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53D CONGRESS,} 
2d Ses8ion. ' 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. { 
MIS. Doc. 29, 
Part~-
• OFFICIAL REGISTER 
OF TIIE 
UNITED STATES, 
CONTAINING A LIST OF THE 
OFFICERS AND EMPLOYES 
IN THE 
CIVIL, MILITARY, AND NAVAL SERVICE 
ON THI~ 
FIRST OF JULY, 1893; 
TOGETIUm WITH A 
· LIST OF VESSELS BELONGING rro rrHE UNrrED srrNrES. 
VOLUME II. 
THE POST-OFFICE DEPARTMENT 
AND 
THE POSTAL SERVICE. 
COMPILETI UNDER THE DIRECTION OF THE SECRETARY OF THE IN'l'EUWR, 
BY J. G. AMES, SUPERINTENDENT OF DOCUMENTS. 
H&11 YWOHV1>10 
WASHINGTON: 















lllis1,issippi, ·.Beach ........... Scott ......... James W. Craig.. $56. 23 
Beach Point ..... Tate .....••.. F. M. Williams . . . 0 4. 20 
.Abbeville ........ Lafayette .•.. Isaac T. Mason ... $305.14 Bear Creek ...... Hinds ........ M. L. Ford .. . . . . . 47. 20 
Abbott .......... Clay ......... :F. M . .Abbott..... 139. 25 Beauregard .....• Copiah . ...... Edwanl Cotton... 277. 87 
Aberdeen ........ Monroe ...... James W.Lee .... 1,600.00 Beasley .......... Clay ......... flirifli~·~:ii;!t 41.73 
.A.blow ........... Webster ..... .AbnerW.Low ... 14.47 Beauvoir ........ Harrison..... 1g 99.87 
Abney ........... Itawamba .... Jesse T. Little.... 32. 58 .Beech Grove ..... Copiah ....... Edward V.Bridges 20. 03 
Ackerman ....... Choctaw ..... Wm. W. Riley.... 596. 4.6 Beech Springs ... Heshoba ..... O. L. Williams . . . 44. 91 
.Acme ............ Jasper ....... SarahE.'l'yner ... 75.88 Beelake .......... Holmes ...... ThomasW.James 100.56 
.A.cona . .......... Holmes ...... Mittie Gerrell.... 109.10 Beeks ........... Monroe ...... D . .A. Beeks . . . . . . 21. 52 
.A.dams Station .. Hinds ........ W. J. Ferguson... 92. 59 Belen ............ Quitman ..... Mary E. Cooper.. 277. 54 
.Adamsville ...... Greene ....... Jacob]'. McLane. 54. 80 Belle ............ Clay ......... Harriet E. Boyce. 29. 08 
Advance ........ Marion ....... Wm.J.Patrick ... 17.50 Bellefontaine .... Webster ..... JohnH.Harig .... 114.19 
Agency ....•..... Oktibbeha ... John G.Carroll .. 59..lO BBeelllleevPurea.ir.1.·e ... ·.·.·.: YBoa1z1.ovoa·r·.·.·:::: W!.'ci~!!ft~.~: 4~t~~ Agness .......... Perry ........ Wm. Pearce...... "7. 78 
.Agricultural Col· Oktibbeha ... David C. Hull.... 640. 44. Belmont ......... Tishomingo .. John H. Clark.... 30. 23 
Iege Belzona .......... Washington . Ella Bitist...... 288. 12 
.A.ins~orth ..... ·. Copiah ....... J. G. Ainsworth.. 40. 37 Ben bell .......... Pontotoc ..... Ira. T. aney..... 14.4. 4.5 
.A.irey Harrison .J T Evans . . • 75 91 Benela ........... Calhoun .•• •. T. T. Enochs . • • . . 64. 92 
.Air :&i~~t·:::::: Yalobnsh·~: :: Maiid Durr~tt: ... 100: 21 Ben Lomond ..... Issaquena ... Henry Meyer.... 174. 41 
.A lesville ........ Lafayette .... Silas R. Wliitten. 39. 58 Benoit ........... Bolivar ...... .A.. W. Benoit..... 494. 29 
A.Iioma .......... Pontotoc ..... JohnH.Holland. 63.59 Bentley .......... Calhoun ..... T.O.Douglas..... 58.04 
.A.lice ............ Neshoba ..••. Pleas C. Blunt.... 13. 15 Benton .......... Yazoo........ C. C. Manning.... 185. 75 
Allen ............ Copfah ....... G. W. Douglass . . 54.. 83 Bentonia ............. do ........ Charles B. Holmes 268. 45 
Alliance ......... Noxubee ..... Thos. J. Graham.. 33. 84 Berryville ........... do ........ MosesE. Berry... 40. 99 
Alligator ........ Bolivar ...... ~·m. 0. Harris ... , 217.10 Bertice .......... Leake .••••••. Geo. W . .Anderson dl0.18 
.A.lpika ..... ..... De Soto ...... Wm. B. J. Perry.. 166. 93 Berwick ......... .Amite ....... T. S. Jackson..... 42. 42 
.Alpine .......... . Union ........ FrankP.Frazier. 36.81 Best ............. Montgomery. HopT.Holder ... 4.12 
.A.Uitude ......... Prentiss . . . . . M. W. Browning . 5. 45 Bethany ......... Lee .......•.. John D . .Agnew . . 61. 75 
Alto ............. Jasper ....... Geo. W. Clayton.. 41.18 Betheden ........ Winston ..... R. .A. Liviugston. 24. 23 
Alva ............. Montgomery. JamesM. Linmore 55. 55 .Bethlehem ....... Marnhall ..... John D. Mintz.... 63. 94 
.Americus . ..... .. Jackson . ..... Ellis Fairbanki,.. 62. 18 Beulah .......... .Bolivar ...... Sam M. Dabney .. 300. 75 
.Amory .. : ....... Monroe ...... NinaNabers ..... 570.34 Bewelcome ..... : .A.mite ...... JamesN.Tucker. 57. 72 
Amy Jones Indiana V Moss 10 77 Bezer....... •• • . . Smith ........ Dallas Watkins . . 4.6. 02 
.Ande;;;i:";.:::::::: Madis~~--::: :: W.W. Anderson: 42:88 Bibbs ............ Bolivar ...... Geo. W.Doughty. •82. 63 
.Anding ......... . Yazoo ........ Mike Bradley.... 276. 37 Bibby ........... Yalobusha ... JamesD.Vaughn. r2. 26 
.Andover ......... Smith ........ Emma L. Howorth 23. 01 Bigbee ........... Monroe ..... . Wm. T. Zook..... 42.15 
Anguilla ........ Sharkey ... . . vV.C.H.McKinney 365. 35 Bigbee Valley •.. Noxubee ..... James L. Patty... 51. 61 
.A.nner ........... Hancock ..... Newton Breland.. 11. 69 Bigbee Fork ..... Itawamba .... R. .A. Pennal ... .. 35. 83 
.Antioch ......... Prentiss ..... Sarah J. Bynum.. 3Ci. 72 Big Creek ....... Calhoun ..... M. M. Boland..... 120. 33 
.Anvil.. .......... Tippah ...... Geo. W. Freeman. b 3. 22 Big Springs ...... Clay ......... Charlotte T. Laine 134. 08 
.Arcadia ......... Issaquena ... L. L. Nelson...... 112. 36 Biloxi ........... Harrison ..... Margaret G:Davis 1,500.00 
.Arcola .•••.....•. Washiugton. Joel R. Holcomb.. 504. 63 Binnsville ....... Kemper .•••.• Sallie R. Daniel . . 204. 21 
.Ariel ........... . .Amite ....... JamesM. Gallent. 20. 44 Birmingham ..... Lee .......... Sallie M. Bogan.. 38.18 
·.A.rkabutla ....... Tate ......... L. C. Underwood. 220. 66 Bismarck . ....... Lawrence ... ·. H . .Arthur May . . 33. 58 
.Arnot ........... .A.darns ....... Wm.L.Jackson .. 49.44 BlackHawk ..... Carroll ...... MollieE.Harper. 262.43 
.Artesia .......... Lowndes ..... David B. Gladney 294. 94 Blackland ....... Prentiss ..... E. Gresham....... 57. 61 
.Ashland ......... Benton ....... JohnR.McDonald 236.62 . Blackmanton .•.. Carroll ....... G.B.Clower...... 74.45 
.Ashley .......... Copiah ....... David G. Ashley . 37. 30 Blands ........... Lafayette .... James R. Bland . . 21. 01 
.A.sbwoodStation Wilkinson ... C.Cohen ......... 140.03 Blanton .......... Sharkey ...... JohnW.Tyler ... g.96 
.A.skews Bluff ... Panola . . . . . . . W. H . .Archibald . 49. 59 Bluntville •...... Lawrence .• ·.. R. L. Berry . . . • . . . 73. 34 
.At.lanta ......... Chickasaw .•. Z.T.Patferson ... 205.83 Blue ............. Calhoun ...... JamesM.Blue.... 9.81 
.A..1burn ... ...... Lincoln ...... Leslie D. Hughes. 45. 52 Blue Mountain . . Tippah ...... Sue M. Lowery... 589.10 
.Augusta ......... Perry ........ .Benj. Stevens . . . . 246. 08 Blue Sprin·gs ... . Union ........ C. 0. Potte ... .. . . 330. 28 
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3 Austin .......... Tunica ....... Elizabeth Bradey. 157. 03 ,b 
.Australia ........ BoliYar ...... D. J . .Allen . . . . . . . 106. 95 Boiue Chitto .... Lincoln ...... Mary L_..Tyler.... 390.14 
Auter .......... . Sharkey ..... Wm. H. Shader... 122. 32 Boiands ........ , Itawamba .... J. T. WJJi;ul. .. . .. 23. 34 
Avera ........... Greene ....... Wm. W. Avera .. , 102. 71 Bolivar ......... ·. Bolivar ...... Wm . .A.. ;:;peake~.. 164. 26 
.A. vondale ........ Bolivar ...... L. G. Gallaway . .. 150.15 Bolton ........... Hincls ........ Wm. M. Graham . 807.19 
.Ayres ........... .Attala ....... EarlieN.Towery. 22.55 Bonhomie ........ Perry ..... _ ... W.S.F.Tatum ... h25.39 
Bacon ville ....... Madison ..... Emily J. Bacon . . 19. 00 Booneville ...•.•. Prentiss . • • . . George L. Holley. 822. 46 
Bailey ........... Lauderdale .. Jas. T. Williams . 49. 04 ' Bournham ....... Lawrence .... Alfred E. Jones·.. 28. 20 
Baird........... . Sunflower. . . . M a r g a ·r e t .A.. 387. 50 Bovina . .. • • • . .. . Warren . .. .. . J. I. Fox......... . 242. 32 
Packer. Bowdre.......... Tunica....... Thomas M. Brvan 82. 10 
Baker ......... : . Union ........ Luther Baker.... 101. 59 Bowen ........... Itawamba .... Marv R. Bowen . . 18. 77 
Baldwyn ........ Lee .......... 'l'bomas G. Stocks 615. 89 Bowerton ........ Copiah ....... E. Millsaps....... 47. 34 
Baloshed ........ Issaquena ... John R. Kirkland 72. 09 Bowl~s ......... . Chickasaw) ... Claytie G. Beeson. 61.19 
Balhtrdsville .... Itawamba .... Elijah F. Ballard. 48. 47 Bowlmg Green .. Holmes ...... James U. Sheehy. 79.17 
Bankston ........ Choctaw ..••. J.H.Tabor....... 28.35 Bowman ......... Tate ......... M . .A..McKinner.. 77.26 
Banner .......... Ualho·m ..... John H. Gore . . . . 183. 79 Box.............. Simpson . .. . . Cora M. Bell...... 32. 56 
Barbara ......... Perry ........ BarbaraJ.Thomas 10. 73 Bojoce ........... Wayne ....... Truman Gray.... 55. 28 
Barland .... ..... Claiborne .... James F. Jordan . 39. 22 Boyd ............ La.wrence .... Linus L. Boyd.... 12. 73 
Barlow .......... Copiah ....... H. H. Barlow..... 163. 81 Boykins ......... Smith ........ Wm. Barnes...... 27. 11 
Barnett .......... Clarke ....... MaggieRawls.... 148.19 Boyle ........ , ... Bolivar ...... Tllomas B . .Atkins i 16. 77 
Barrs ............ Clay ......... Jacob M. Barr.... 40. 42 Bozeman ........ Lauderdale .. Dora V. Bozeman. i. 54 
Barttabatcbie .... Monroe . . . . . . J. K. Murff....... 24. 31 Brackett ......... Lawrence . . . . C. P. Caraway . .. . 31. 93 
Barton ........... Marshall ..... JohnB.McCalla. 61.62 Bradley .......... Oktibbeha .... JesseW. Weeks.. 98.21 
Basin ........... Jackson ...... Gregory M. Luce. 98. 81 Brame ........... Pontotoc ..... John E. Lockhart 34. 27 
Bates 'Mill ....... .Amite ....... P. C. Webb,jr .... 761. 17 Brandon ......... Rankin ...... Martin L. Lott... 752. 78 
Batesville ....••. Panola ....... Susan .A. Potts... 850. 46 Brandywine ••••• Claibome .... J. D. Bridger . . • • • 79. 69 
Batson .......... Perry ........ Elizabeth Batson. 42. 45 , Braxton ......... Simpson ..... Joshua P. Cox.... 42. 95 
Battlefield ....... Newton .••••. .A.G. Collins . . . . . 49. 87 Brazelia ......... Noxubee ..... J.B. Hutchinson . 34. 55 
Bay St. Louis .... Hancock ..... Louis J. Piernas . 1,200.00 
1 
Brierfi.eld ........ Warren ...... .A.. B. Convillon . . 88.15 
Bay Spring . . . • . • Jasper . . • • . . . Jos. Blankinship . 32. 53 Briers . • . • • • . . . . . .A.dams • • • • • • • James H. Kellogg 81. 64 
• From Sept. 3, 1892. • Delinquent second quarter, 1893. h From Mar. 2, 1893, ~ Establish rd Feb. IO, 1893. 'From May 10, 1893. 1 From May 7, 1893. 
• From Oct. 15, 1892. g From June 20, 1893. i From June 1, 1893, 
"From Oct. 21, 1892. 
72 
Po11t·office. 
13right •••••••.•• · 
Hrii ............ . 
Brock .......... . 
BrovkhaYCll .... . 
Jlrookdlle ...... . 
Browns <.:reek .. . 
Browns Wells .. . 
Couuty. 
De Solo ...... 
Smith ..•..... 
Carroll ...... . 
Lincoln ..... . 
Noxubee .... . 
Prentiss ...•. 
Copiah ....•.. 
Brunswick ...... Warren ..... . 
Bryant .......... Newton ..... . 
Bu··atunna ....... 'Wayne ...... . 
Huck ()reek...... Greene ...... . 











A.. D. Lanr1erclale • $32. 29' Chatawa ....••... Pike ......... R. B. LeBlanc ..... $234-. 9~ 
T. J. H. Sullivan.. 10. 50 Chatham ........ Washingtvn . Aruoltl Triel.Jer . . . 136. 6 
W. D . .Brock...... 27. 62 Chautauqua ..... Harriso11. .... Elvira L. Hyatt... 44. 64 
Jennie R. Tyler .. 1,400.00 Cherokee ........ Lownd, • ..... Sam. E. Ussery... 49. 71 
J.F.Sanclford .... 488.43 Cherry .......... Rankin ...... N.B.Cooper ...... 22.69 
K.McR. Holly.... 43. 71 Cherry Creek .. .. Pontotoc .... Mattie Caldwell.. ]86. 94 
Medora C. More· 80. 83 Cherry Hill ...... Calhoun ...... Robt. G. Winter.. 4-2. 63 
head. Chester ......•.. Choctaw .... . J.H.Evans ...•... 177.13 
Hampton Davis.. 189.12 CheBterville ..•.. Pontotoc .... · JReosbsti_.eGN. L. Hilly
1









'l'homas B. Bryant 13. 45 Chick ........... Itawamba.... al: 
Jolm E. Kelly.... 328.10 Chicora ......... Wayne ....... E.W. R,)binson ... g 103. 97 
Ciusarah L. Brad- 15. 09 China Grove .. ... Pike ........ . Richard Murray.. 93. 90 
Bu na Vista .... . 
ley. Chinquepin ...... Pearl River .. H.J. Wheat...... 15. 71 
Chickasaw ... Pearl Parker..... 222. 03 Chita ............ Attala ........ A.. W. Skinner.... 16. 78 
Marion ....... B.A.Summer .... 39.12 Chiwapa . .....•.. Pontotoc ..... LonE.Simmons .. 31.47 Buforcl .......... . 
Dullock ......... . 'l'ippah ....... J. H. Bullock..... 4. 78 Chotard ......... Issaquena .... Wm. Purnell..... 174. 43 
:Franklin ..... RS.Butler....... 16.13 Chulahoma ... ... Marshall ..... Wm.R.Jeifries ... 181.43 Hnlll'klev ....... . 
Buuhrlii!l .... . 
Bunnie ......... . 






Chunkeysi:ltr,tion Newton ...... J.F.May: ........ 113.06 
Lauderdale .. R. S. Richardson.. Church Hill ..... Jefferson . .... vVm.J.]'auntleroy 13ll. 24 
Burdett ......... . Washington . Isaac A. De Loach 133. 70 Clacks.. . ........ Tunica....... Wm. O. Womack . h 58. 76 
Smith........ Manly Q. Burns . . 94. 29 Claud ville . .. .. . . Prentiss ..... E. R. Dickinson... ; 13.18 Burn:i .......... . 
llurusville ...... . Tishomingo .. DollieA..McMas- 196,16 Clarksburg ...... Rankin .. , ... Jas.H.Walley .... 10\:1.95 
ters. Clarksdale .... ... Coahoma ..... Anna Durham .... 1,200. oo 




Clarks Mill ...... Carroll ....... AJ da CDlarSk ..... t.. 16. 84 
Burrow.......... Alcorn ...•... Melvin N. Henry . Clarkson . . . . • . . . Webster . . . . . obn . tewar . . 64. 20 
Burroughs Mills. Winston ..... Wm. W. Gril:l:in... (") Claryville ....... Tippah ...... G. W. Kelly...... 20. 89 
Burtons ......... Prentiss .•... M. C. Rudrnff . . . . 59. 55 Clay ............ . Itawamba ... Allen Burch...... i 1. 62 
IluRby ........... Tunica ....... BernardM. Martin 49. 61 Clayton .......... Tu1!,ica ....... N. W. Richmond.. 126. 90 
Huller ........... Warren ...... Aaron .A. Mitcllell 17. 69 Cleveland .. ..... . Bolivar ...... L. M. Guynes..... 934.11 
lJyhalia .......... Marshall ..... Jas. D. Chalmers . 411. 05 Cliff ............. Itawamba .... J'ohn Y. Cromeans 22. 66 
Hj·rmu ........... Hinds .....••. A. D. Sta11ley..... 109. 20 Clifton ville ...... J\ oxubee ..... J. Henley . . . . . .. . 236. 31 
Bywy ............ Choctaw ..... W.A.Dobbs ..... 23.19 Clinton .......... Hinds ........ Wm.H.Archer ... 875.74 
Cadaretta ........ Webster ..... J. H. Moore....... 57. 05 Clover Hill ...... Coahoma ..... T. Tikens........ 137. 55 
<;agle ............ Winston ..... Benj. F. Fuller . . . h5. 85 Coahoma ..... ........ do ........ EdwardM. Fant.. 289. 97 
Cairo ............ Clay ......... G.W.GulJett..... 50.60 Cobbs ............ 1Lincoln ...... JosephM.Cobb ... k2.68 
Uul1·donia ........ Lowndes ..... Joseph Russell... 115. 93 Cobb Switch ..... Lowndes ..... Rose A. Moody... 31. 98 
Calhoun ..•..•... Madison ..... Mary P. Thomp· 78. 63 Cobbville ........ . Madison ..... Major S. Cobb . . . . 23.15 
son. Cochran ........ . Greene .. ..... Samuel J. Walter. 
Thos. J. Williams 26. 01 Cockrum ........ De Soto ...... T. C. Duncan . . . . . 120. 23 
James R. Baker . . 23. 68 Coffadeliah . . .. . . Neshoba ..... E. Q. Overstreet . . 38. 63 
C. S. Clark........ 38. 70 Coffeeville ....... Yalobusha ... Joseph l!'. Provins 603. 83 
Denj. F. King..... 57. 88 Coila ............ Carroll ... ... . Benj. F. Pentecost (') 
IIemyF.Adarus. 172.31 Colbert .......... Marshall ..... A.D.Jones ....... 26.96 
John B. Martin... 50. 04 Coldwater .•••••. Tate ......... ElizaJ. Lipsey . .. 558.19 
F. W. Sha1bro11gh 88. 31 Coleman ......... Marshall ..... MarcusF.Scruggs 44. 77 
Elizabut,h A. By- 52. 64 Coles ............ Amite ....... John T. Daniel... 52. 88 
Callao ........... Washington . 
'ulmar .......... Warren ..... . 
'alooga .......... Webster .... . 
Calvllrt .......... Ke111per ..... . 
Canulen .......... Madison .... . 
()nmcron ............. do ....... . 
Camp ball , illc ... Yazoo ....... . 
Canaan . . . . . . . . . . Benton ...... . 
num. Coles Creek ...... Calhoun ..... R. N. Provine..... 72, 75 
C'annon burrr .... Jefferson ..... T. J. Chamberlain c 79. 65 Coleville ......... Chickasaw ... Ira M. Cole....... 15. 02 
('an ton .......... Madi on ..... Francis B. Pratt . 1,500.00 College Hill ..... Lafayette .... F. M. Pettis . . . . . . 88. 07 
~~~a'~'.111e· : : : : : : : t::::1~i~:::: ~: :: ~!~~;~~-~~:. !~: ~i 8~1~:bi~~~:::::: i'.ta~f ;~d-~l~- : : f u!~l!ec~::~~: 3it ~~ 
Carl .r .•••....•.. 1I arion ....... Dora Hammon els . 66. 24 Columbus . . . .. . . Lowndes ..... . R. E. Moore ...... 1,900.00 
<.:arli11I .......... 'laiborna .... M.R.Joncs ...... 119.91 Commerce ....... Tunica ... .... Ricl1ardF.Abbay 53.38 
Carmi ·lrncl.. .... 'larko ....... A. R. Carmichael. 28. 85 Como Depot ..... Panola ....... D. F. Brecken· 525. 27 
('aqH•ult'l' ....... Copiah ....... William A. Price. 82.16 ridge. 
Carrollton ....... Carroll ....... Lilla B. Nelson... 974. 42 CCoonmcp
1
laetttea ... · .. ·· .•.. · .· Lauderdale .. F. M. Germany... 42. 70 
Cartn11vill ...... Tishomingo .. Chas. O. Rutledge. 10. 08 :l Newton ...... Thos. ]'aucett .... 308.16 
Garlhago ........ L ak ........ Hector H. )Io ward 387. 60 Congress ........ Chickasaw ... W. B. Lewis...... 52. 89 
Cary······· ..... -1.'h::irl,e~ ..... Jos ph G. Davi>!.. 425. 95 Conway ......... Leake ........ Wm. B. Derrick . . 74. 04 
(;aiwilla ......... 'l'allahatchie. J. H. Brown ... . .. 123. 78 Cooksville ....... Noxubee •.... J.P. Long........ 91. 90 
(;11 "Fillo . . . . . . . J.incolu . . . . . . 8. P. McRce . .. . . . 76. 50 Coone war ...... .. Lee .......... Newton L. Wicher 52. 07 
'a h ...... · · ··•· . .'cott ......... W. L. Lyle........ 67. 02 Cooper .......... Monroe ••.... Jessey J. Minter . 19. 80 
'11 w II · · • · · · ·. · LnfaycLt •••. Sarah J·. McCulloh 26.17 Cooperville ...•.. Scott ......... Wilson T. Cooper. 8. 68 
Catahoula ....... Jlanrnck .... Anna Mitchell... d 8 .. 34 Coopwood ....... Winston ..... Sarah T. Shields .. , 196. 52 
'11td1ings .•••... ."harkoy ..•.. Jamps R. Weeks.. 57.49 Coosa ............ Leake ........ M.J. Walto11 ..... 19.38 
G.ito ... · ·. · ••••. Rankin ...... ~I. Martin........ 88. 65 Corinth .......... Alcorn . ...... Wm.]'. Elgin .... 1,500.00 
<:ayr · • • ........ f:1r11hall .... Wm. II. Boggan .. 66. 93 Cornersville ..... Marshall ..... John F. Rufi'..... 85. 73 
Ca.\ uga • ........ Ilmds ....... lone l!'isber....... 99. 69 Cornwell ........ Winston ..... J. H. Cornwell.... 36. 01 
'
1
·tl:1r Hlnff. · · - · · (1a;r . - ...••.. Robt. W. Tribble. 102. 64 Corrona ......... Lee . . . . . . . . . . F. C. Lewellen.... 70. 50 
<:t•rlar 1' rove ..... Pontotoc .... Jas. G. Dozier.... 16. 16 Cotton Plant .... Tippab ...... Edwin A. Spencer. 138. 53 
('·1lan·hrn ....... D .'1>to ...... FrankBernero ..• 42.33 <JouparleCity .... Madison ..... J.C.Mansell ..... 79.56 
' ulrul Acnili-rny Panol!i ...... J . .'. Woorls ...... 90. 99 Courtland ....... Panola ....... .A. D. McGill...... 400. 21 
<'cntral Grorn ... Monroe •••••. ,J.M. Buchan·an... 20. 02 Coxburg ......... Holmes ...... Samuel M. Cox... 37. 80 
('1mtralia ........ '<· hoba. ..... John D.ITarrison. •lu.08 Craig ............ Yazoo ........ H.S.O'Reilley .... 192.82 
<:enter:......... ttala ....... ,T.l•. William..... 83.76 Crawford ........ Lowndes ..... S.EvaMalone .... 403.58 
·11tt-rnll ······ Wilkin on ... \\'. ,J. Jenkins.... 388. 00 Crevi ............ Tallahatchie. Wm. R. Henson. . 49. 91 
C:bnl_vlwn~P. · ..... T~1,pah . . . . . . r oJli J. Ray..... 45. 60 Crews ........... Tunica ....... Geo. B. Bowen... m 50. 9ll 
hapPl lhll. ..... Ilmds ....... Wm.M.Buford... 56.30 CrippleDeer Tishomingo .. MaryT.Finch ... 25.25 
'hap<'!.· ......... Oktibbeha ... Wm. R. Butler.... 22. 6t Crockett .... ::::: Tate ........ ·1 G. H. Roseberry.. 46. 46 
Ctap flown.·· ... Panola ....... Theodore . Pore. 66. 15
1 
C.:ro!'IS Roads ..... J a<'kscm ...... Jos. Grisham..... 178. 89 
pm:m · • · · · • · ·1 Rankin · .... · Raclic·l A. Chap- 30. 53 Crawley ......... Oktil,lwha ... ~am'l E. Leverett. 35. 16 
man. Cruger ........... llolmes ...... Hyman Marks.... 183. 65 
Charleston . ...... Tnllahatrlii . 1 MarguretTurner. 419.43 Crump ........... Yazoo ........ James.A.Paul.... 49.55 
• E. tahll!!hNJ .'rpt.15, l 92; no buain ss. •From Aug.1, 1892. 
• 1·li11q11cnt ,Jan. l to 2~, I 93. tFrom Oct: 1, 1892. 
• DiR1·1mti11uecl Apr. 15, 1893; rl!estab- sFromMar.1, 1803. 
Ii. hed Jone 2 , 1893. •From A11~. 8. 1892. 
d Frow lJ ·. 1, l 02. ; Frn111 ,\ 11g. Jfi, 1892. 
J From May l 5, 1893. 
k I•'rom AJ)·r. 1, 1893. 
1 Reestablished June 14, 1893; no 
1.,nsineHs. 
m Delinquent second quarter, 1893. 
1, 1893.] 
Post·ofii'oe. County. 











Crystal Springs .. Copiah .•••••• Andrew J. Sturgis $1,200.00 Eclinlmrg .••..•.. Leake ........ W. A. Oden....... $144. 07 
Cub Lake ...••... De Soto •••••• Chas. E. Emerson. 79. 44 Edsville .•..••••. Holmes .••••. Ed. C. Mathews.. 7.14 
Cuevas ....•.... . Harrison •.••• Ursin A; Crevas.. • 12. 85 Edwards ..•...... Hinds .••...•. Thos . .A. Goode... 916.15 
Cumberland ..... Webster .•••. John W. Chies. ... 205. 60 Edgemont •..•... Sharkey ...... H. L. Foot........ 95. 68 
Currie ........... Smith ..•.••.. .Asa Johnson..... 5. 72 Ef<ypt ••••....... Chickasaw ... H. L. Dunn....... 209. 40 
Curtis ....••..... Jones ...•••.. F. G. Woodward.. 25. 08 E ey ..••.•....... Scott ..•...... W. C. Eley •.•••.. 39. 11 
Cushtusa .•••.... Neshoba ..•.• J. Adams . . . . . . . . . 48. 44 Elise . . . . . . . . • . . . Chickasaw... J. S. Brown....... 20. 97 
Cypress .....•.... Tate ..••••... Alfred D. Turney. 28. 72 Elinor ..• , •...... Harrison ..... Walter M. Davis. h 2. 53 
Cynthia ...•...... Hinds ..•••••. Wm. E. Kelly . . . . 58. 92 Elliott ........... Grenada ..... J. W. Kincaid.... 52. 61 
Dahomy ......... Bolivar ..•.•• Edgar L. Sharkey 102. 92 Ellistown ........ Union ........ D. C. White . . . . . . 145. 25 
Dai~y Jackson .. .•.• Jos S. Wilkerson. 35.15 Ellisville Depot .. Jones ........ M. E. McIntosh .. 1,000. 00 
Dal~ . : : : : : : : : : : : : Marion ...•• •• Joh~ B. Dale . . . • . ~4. 94 Ellzey . . . . . . . . . . • Calhoun... . . . B. M. Ellzey...... 53. 28 
Daleville ....•.... Lauderda1e .. C. W. Cochran.... 209. 48 Elma .••.•....... Prentiss ..... R. F. Wright. . .... 18. 87 
Dallas .......•.•.. Lafayette ••.• L.A. Latham..... 60. 22 Embry ...••..•... Webster ..... M. S. Gary........ 49. 96 
.Damascus ........ Scott ......•.. E. J. Madden . . . . . 21.10 Emory .••..•..... Holmes ...... R. W. Catron..... 71. 23 
Damon ...••.....• .Alcorn .•••••• Bettie Oakes . . • . . 9. 49 Energ-y •••••••.•. Clarke ... .... W. F. Smith...... 25. 53 
Daniel ...•••..••. Smith ..•••••. Virgie Russell.... 65. 30 Ennis ...•.•.••.•. Kemper .•.... J.B. Warren . • • . . 6. 29 
Danville ...•..•.. Alcorn, ..••••. L.J.Burnett ..... 11.71 Enola ............ Yazoo ........ R.D.Saunders ... 113.32 
Darden .•••••.... Union ...•••.. S. U. Darden . . . . . . 36. 70 Enoudale ........ Kemper ...... C. T. Rush........ 43. 41 
Davington.. .. . . . Wilkinson ... Jesse B. Dawson . 59. 86 Enterprise .....•. Clarke ....... M. E. Byrne...... 710. 08 
Davis .•...•...... Marion ..•••• . Francis C. Cooper b 47. 21 Erata .......•.... Jones ........ M. F. Smith...... 204. 86 
Days ......•...•.• De Soto ...... C. C. Scott........ 78.18 Erwin ........... Washington . J. Erwin......... 203. 88 
Dayton ..•....••. .Amite .••••••. '.l.'homas E. Hoff... 56. 49 Escatawpa ..•..• Jackson ...... V. Bertram....... 95. 38 
Deason ville ...... Yazoo ..•••••. Thomas Harris... i87. 74 Estill .....•...... Washington . W. O . .Aldridge... 158. 22 
Decatur .••••..•. . Newton .•.... Eugene Carleton.. 196. 01 Esperanza...... Pototoc .•.••. L. J. Carter....... 14. 84 
Deen .....•....... Covington ... Robert E. Deen... 75. 58 Est-~butchie .•... Jones .•••.•.. K. Y. Fairly ••.••• 362. 02 
Deer brook .....•• Noxubee ..••. James W. Herron. 91. 95 Ethel. ••......... .Attala .•••••. Burress F. Ray... 144. 82 
DeKalb .•••••.••. Kemper ...••. N. W. Hopper.... 279. 23 Etta ...•••....... Union .•••.••. M. L. :Major...... 96.48 
De Lay ....••.... Lafayette. . .. Henry L. Tate.... 60. 30 EEuudcu
0




• -. •• • • • ._ •• JJ .. LHeagrrgae1tt •. ••• •. •. •• • • ·• 118361._ 8787 De Lisle . • • • . • • . . Harrison . • • • . M. A. Keel.. . . . . • . 49. 15 S 
Delta ........•... Panola ....••. R. Q. Mitchell . . . . 0 26. 06 ~ulogy .......... Holmes ...... V. C . .Ashley...... 57. 63 
Denham . . . . . • . . . Wayne....... Henry Lassiter... 39. 41 Eupora . . . . . . . . . . Webster . . . . . J. H. Young...... 510. 09 
Denmark ........ Lafayette .... Orlena P. Nabors. 6<1. 22 Eureka Sp_rings .. Panola ....... J.M. Lackey..... 87.32 
Dennis .......... Tishomingo . . L. R. Davis....... d. 24 E~vuata_·.w ... ·.·••.·.·.· .. ·.· .··. LB19nlic~o-alnr •. •.·. ·.·• ·. EEd. H. A.H. rnyanrerse'njr. ·.·. 2538 .• ,,6,33 Deovolente . . . • . • Leflore....... C.R. Goff......... 21. 47 w~ 
De Soto .......... Clarke .•••••. G. M. A dams..... 322. 49 Evans ........... Yazoo ........ R. S. Evans....... 60. 07 
De Soto Front ... De Soto .••••. J.B. Eddins...... 25. 89 Evansville ....... Tnnica ....... .A.mos R. Strong.. 222. 43 
Dexter ........... Marion .•••••. U. H. Moore...... 34. 98 Everett ......••.. Sim1Json .. , .. M. L. Johnson.... 18. 60 
Diamond ........ Warren .•.••• G. M. Sinnal...... 35. 81 E,·ergreen .•.••.. Itawamba ..•. J. N. Mullins..... 44. 06 
Dickerson ....... Coahoma ...•. E. L . .Anderson... "124. 61 Everston ..•...•. Bolivar ...••• B. E. Williamson • 52. 61 
Dickey . . • . . . . . • . Amite . . . . . . . I. L. Robinson . . . . • 24. 35 Ezra...... . • • . . . . LeJiore.. . . • • • T. Q. Sims . . • . • • . • 106. 03 
Dicks ............ Chickasaw ... Josie Morris .. . • . r 18. 87 Fas'in ....•••••.•. Tippah •••••• W. lI. Sparks..... 5. 90 
Dido............. Choctaw..... J. H. Kellum . . . • . 31-J. 01 Fa1rdale . . . . . . . . . Simpson • • • . . C. McLaurin . . . • . 9. 55 
Dillon .......... . Pike .•...••.• B. W. Morris.... . 62. 03 Fairport ......•.. Noxubee .••.. J. N. Cardin...... 13. 95 
Dinan ..••.• .......•. do ••••••.. De W. C. E . .An· 65. 68 Fair River ..••....... do ..••.•.. l<'. R. Robertson •. 77. 29 
Dixon .......... . 
Dlo ...•.•.. ...... 
Dobson ......... . 
Doloroso ...•..... 
Dormanten ..••.• 
Dossville ....... . 
Dot .... ......... . 
Donble Springs .. 
Dovor .......... . 
Dow ...•••.....•. 




Duck Hill ..••••. 
Dumas ....•..••. 
Dnnbar ....••••.. 
Duncan ......... . 
Duncansby ..... . 
Dundee .••••••••. 
Durant ..•.••.... 
Eades ...•.••.••• ·. 
Eagle ... ...• •..•. 
Eagles.Nest ..••. 
Enl'ly Grove ...•. 
Earnest ........•. 




Ebenezer ... · .... . 
Echo ......... . .. . 
Eckles .. ....... . . 
Ecru ..••••...•... 
Eden ........... . 
Neshoba •••.. 
Simpson .... . 
Rankin ..... . 
Wilkinson . . . 
Newton ..... . 
Leake ....... . 
Franklin .... . 
Oktibbeha .. . 
Yazoo ....... . 
Lowndes .•... 














Marshall .... . 
Coahoma . ... . 
Amite ....... . 
Itawamba ... . 
Laudnrdale .. . 
Tishomingo .. 





• From Mar. 16, 1893. 
b From .Aug. 2, 1892. 
< From Dec. 1, 1892. 
drews. Fair View . . • • • • . Union...... . . J. W. E. Walker • • 15. 99 
R.W.Walton ..•. 64.88 Faisonia ...••.•.. Sunflower .•.. G.W.Faison .•••• 127.76 
M. J. Murray..... 37. 99 Falkner ...•..•.. Tip1)ah .•••.. Pi11key Tapp..... 132. 11 
E.G. Myers . . . . . . 30. 55 Fame ............ Webster ..... L. J. Taylor...... ; 4. 73 
F. R. Paddock.... 14. 30 Fannin; ..•...... Rankin .•••.. W. H. Moss....... 154. 23 
J. W. Dorman . . • . 19. 01 Faroe ...••..•••.. Smith ...•.... ·c. Bryant......... 19. 78 
M. D. Doss ... ·. . ... 90. 93 Fayette .......... Jefferson ..... M. Truly......... 663. 96 
S.D.Wilkinson .. '8.46 Fearns Springs .. Winston •.... J.M.Chjfipel!···· 161.05 
?cil ~:~~ft~.::: ~~: t~ i:~~~~~;i::: '.::: ~fk~~~~::::: ~ ~w t~och~t'.~.: ~ 2~i: ~i 
W. D. Phillips.... 32. 21 Finger........... Tippah ..... •. S.S. Finger....... 44. 69 
C. A. Williams..... 76. 48 Fitler Landing .. Issaquena ... Isidore Lucas . . . . 159. 98 
T.F.Morton .. .... 38.14 Flakeville ....... Neshoba ..... PeterF.Flake .... i6.38 
Loring B. Collier. 116. 34 l<'latwood ........ Noxubee ..... John H. Perkins.. 3. 68 
W . .H. Liwy ....... 1 286. 36 Flora ............ Madison ...•. J. Estelle......... 366. 78 Lula L. Sledge .... · 333. 26 Flower Hill ...... Warren ..•... A. Bowie, jr .... .. 13. 22 
W. E. Wallace.... 116. 70 Flowers Place ... SmiLh ........ H. D. Keown . . . . . 10. 60 
A . M. Cook....... 67. 66 Floyd ........... Benton ....... R. E. Crawford . . . 12. 30 
Sam'lJ.Simpson. 362.77 1 Fontainebleau · ... Jackson •.... Louise Richter ... kl05.47 
John H. Cox..... 295. 96 .Fordyke . ........ Yazoo ........ B. K. Swayze..... 33. 76 
John W. Fulton.. 111. 56 Forest ........... Scott •......•. Bettie G. Clark... 622.17 
R. B. Carson ...... l, 000. 00 Fort Adams .. ... Wilkinson •.. \-V. H. Wall....... 314. 76 
G. L. Toler . . . ..•. 9.10 Fort Bayou ...... Jackson ....•. M. S. Hill......... 49. 76 
W. H. Strickland. 30. 31 Fort Stephens . . . Kemper...... J. C. Temple...... 33. 24 
W. A. Glover..... (g) Foster........... Copiah....... Elbert B. Beasley. 1 2. 88 
N. Y. Bailey . . . . . . 96. 98 Frankl!n . • • . . . . . Holmes . . • • • . W. Godfrey . . . . . . 85. 83 
Helen Hubbard.. 54. 61 Frederick •..•... Panola ..••.•. Joseph W. Lamb. 40.18 
F. S. Cockerham.. 74. 13 Freeny . • . . • •• • • • Leake .•..••.. J. H. Caldwell . . . . 9. 36 
B. G. Maxey...... 37. 78 Free Run .••••••. Yazoo ..•..•.. W. Henry........ 96. 23 
J . B. McLcmol'e . . 14. 69 Freetrade ....... Leake .....•.. E. Stribling....... 38. 76 
Henry S. Mossly . 11. 34 French Camps ... Choctaw ..•.. Louise Killough.. 264. 31 
J. W. Burwell . . . . 210. 66 Friars Point ...•. Coahoma ..... Will .A . .sessio11s . J, 000. 00 
W. P. C. Stewart.. 30. 79 Friendship ...... Chickasaw ... M. W. Peden . . .. . 17. 24 
E. E. De Shazo . . . 69. 23 Friley . . . . . . . . . . . Washington . Jessie E. Griffin . . m. 76 
'i'v. M. Berry...... 134. 04 Frost Bridge .... Wayne ....... J . .A. Taylor...... 55:06· 
Mathew Beale.... 193. 75 Fruitland •••••• .. Jackson ...... . Geo. W. Gorham.. (u) 
'From Oct. 1, 1892. k From .A.ug.10, 1892. 
•Delinquent all quarters. 1 Fl'om .A.pr. 7, 1893. 
• From Apr. 10, 1893. "'From June 20, 1893. 
1 From Nov. 15, 1892. u Establiahed June 6, 1893; no 
J From .Aug. 6, 1892. business. 
d From Jnne 22, 1893. 















Fulton .......... . Itawarul.Ja .. . . MazolaBaldridge. $262. 35 Hassie .•••....... Oktibbeha ... E. R. McMullen .. $65. 55 
Furman .•.... .. Jasper ....... A.G. B. Graham.. 8. 80 Hatchie .•...... . Tippah ...... W. H. Surrat..... 9. 63 
Furta . ...... .... Pontotoc ..... G. R. Butler . .. . . . 12. 61 ::t11~~~:~::::: l~~;;i;~::: fltl~~~~~;~~j;: 1, ~t ~~ 
~!ie~·:::::::::: ~~!~~~::::: i;\·'::s!~!r~.s.:: 2n~ Havre ...... ..... Panola ....... E.B.Steph~ns.... 30.24 
Gallatin ...... ... Copiah ....... W. B. Taylor.. ... 57. 95 Haynes Bluff. ... WarTen ...... Wm. Baker....... 18. 63 
Gallman ...... ... .•.. do ........ G. W. Channell.. . 191. 31 Hays .•.......... Scott ......... J. R. Hays....... . 11. 68 
Gall way ... ...... Union ...•.... W. G. Bridges.... · 31. 24 Hazel Dell . ...... Prentiss ..... B. J. Kizer . . . . . . . 17. 60 
Garden City ..... Franklin ..... B. F. S~p!3-enson . 74. 80 Hazlehurst ...... Copiah ....... Cora C. Matthews 1,300.00 
Garlandville ..... Jasper....... J.E. W1lbams.... 97. 49 Heathman . . . . . . . Sunflower . . . J. A. Crawford . . . 120. 62 
Garner ... ... .... Yalobusha ... E.E.White ...... · 153.42 Heathville ....••. '.l'ippah ...... R.W.Barber ..... 13.16 
Gatewood ........••. do ........ A. M. Beauchamp •5. 03 Hebron .... . ..... Lawrence .... F. L. Riley . . . . . . . 103. 89 
Gattman ........ Monroe .•.... J. A. Puchett... . . 111. 59 Heidelberg ....•. Jasper ....... S. R. Cook . ....... 327. 78 
Gaylesvme ...... Bolivar ...... Lorenzo R. Chew. h25. 27 . Helm ...... ... ... w·ashington . J. S. Vaughan . . . . 152. 53 
Gileville ......... Prentiss . . . . . W. A. Murdock . . 173. 49 Hemingway . . . . . Carroll...... . H. H. Estes....... 85. 65 
Georgetown ..... Copiah ....... F.B.Catching. ... 90.01 Henderson ...•.. Wayne ....... J.N.Smith....... 38.80 
Geren ton ........ Carroll ...... . J. W. Wright..... 10. 65 Henryville ....... Clay •••... ... L . .r. Pope . . . . . . . . 24. 92 
Gholson ........ Noxubee ..... M. Edwards...... 78. 81 Herbert ......... Kemper ...... John C. White . . . g 13. 38 
Gibson •......... Monroe ...... M. Brown........ 117.12 Herman.ville.... Claiborne .. .. 1 Henry Z. Barlow. 317. 48 
Gift ...••........ Alcorn ....... W.T.Steen ...... 29.85 Hernando ......•. DeSoto ...... S.Newsorn ....... 609.25 
Gilbert .......... Scott ......... J.E. Harman..... 61. 78 Hesterville ...... Attala ...... . F. A. Hudson . .... 30. 57 
Giles .......•.... Ke.I?-per .•.... W.Neville!jr .... 66.31 Hickory ......... Newton ...... J.F.Green ....... 371.88 
Gillsburg ........ Amite ..•.. . .. Thos. U. Gill..... 143. 40 Hickory Flat .... Benton ...... George T. Laws.. 289. 07 
Gitano ........... Jones ...•.... J.B. Coats........ 31. 25 Hickory Grove .. Oktibbeha ... 0. L. Smith....... 24. 24 
Gladstone ....... Bolivar ..•.... E. Irvin Field.... '30. 21 Hickory Plains .• Prentiss ..... M. J. Gatteys..... 31. 73 
Glasgow ......... Simpson ..... R. McN air . . . . . . . 18. 79 High Hill .....••• Leake.... .... W. C. Brewer..... 34. 87 
Glass ............ Warren ...... M. S. Glass....... 79. 43 Highland .•...... Tishomingo .. G. L. Gardncl' . . . . 26. 64 
Gleanor .......... Neshoba . . . . . J.M. Willing . . . . 16. OH Hi_ghtown ... ...• Alcorn.. .. ... B. F. Evans....... 18. 78 
Glen.Allen .....• Washington. J.R.Gage ........ 295.91 Hillhouse ........ Coahoma ..... J.W.Eldri<lge,sr. 225.19 
Glendo-ra ........ Tallahatcl1ie. H. M. G-raham.... 138. 85 Hillsboro ........ Scott ......... J. R. Owen . . . . . . . 177. 78 
Glenville .. , ..... Panola ....... R.A.Johnson.... 61.49 Hillsdale ........ Pearl River .. L.B . .Batson ...... 174.59 
Gloster .......... Amite .••.. . . M.Brown .... .. .. 738. 72 Hillside .. . ... ... Tishomingo .. James Dardis.... 70. 88 
Glover ........... DeSoto ...... C.C.Glover .... :. 35.74 Hilton ........... Yazoo ........ W.Barksdale . ... 63.40 
g~:!a~f~.:::: :: ii~~~·a:::::: tl~~jf~~1~;: s~U~ :~:!e_:::::::::: 4\~:ti;;·.:::: ~:t!tJ::::::::: ~U~ 
Goshen ."prings . Rankin ...... E. S. Barksdale... 62. 35 Hissop ........... Smith ........ Sarah Strin,!:!"er... h 2.16 
Goee . ........... . Marion ...... E. A. Wilkes . . . . . 38. 50 Hodges ... . ...... Itawamba.... Wm. Butler . . . . . . 144. 33 
Graball .... ...... Tallahatcliio. N. J. McMullen . . 140. 69 Hohenlin<lcn .... Webster ..... H. L. Pratt . . . . . . . 104. 98 
Grace .•.......... Issaquena .... W. Lacks . . . . . . . . 185. 4-9 Holder.... ....... Lafayette.... J. N. Taylor . . . . . • 25. 54 
rady ........... Webster ..... W. D. Smith...... 59. 96 Holladay ........ Chickasaw ... J. H. Holladay.... 32.17 
Graham ......... Union ....... J. G. McElroy.... 29. 52 Hollandale ....... Washington . Geo. A. Aike11.... 412. 70 
g~::e ~~
1!:::: ~:: £~~~~::::: ~~1~-,f h~t0:0'ns~·: ~~: ~g l~i~s Ricii~-::::: ~!!iWou:e;::: : ~: a: itc~1i!~f e;: :· ~~: ~~ 
Gray ............ Leake ........ W.J.Lovorn ..... dS.03 HollySprrngs ... Marshall .... J.A.Mahon ...... 1,500.00 
Graves .......... Benton ....... J. Tidwell........ 5. 70 Hollywood ....... !unica ....... C. G. Wagnon ._. .. 234. 55 
Grays port. ...... Grenada ..... C. A. Walters . . . . 101. !JS Homestea<l ...... Scott ..•...... Wm. G. Cooper... 15. 77 
Gre nbrier ...... ·Monroe ...... G. B. Flynt....... 21. 15 Holmesville ..... Pike ......... C. E. Kershaw . ... 315. 41 
Greene 'ro!!Siog. Hind11 ........ E. H. Green...... 46. 00 Home Park ... ... Yazoo ........ H. C. Downi11g . . . 73.18 
Greenflclcl. ...... Rankin ...... Stitb Green...... 41.15 Homewood ...... Scott ......... A.G. Guyse...... 79. 46 
Green Groro ... .. Coahoma ..... E. R. Maxly ... . . . 162. 34- Homochltto ...... Franklin .. . .. R. D. Day. .... ... 6.18 
Greenvilll\ ....... Washington . Wm. S. Hamilton 2,200.00 Hooker .......... Lawrence .... J. H. Johnson . . . . 37.17 
Gr E>nwood ...... Leflore ...... Mary N. Parish .. 1,400.00 Hookston . . ..... Lauderdale .. J.P. l<'ingle . . . • . • 38. 21 
Gr nada ......... Gr nada .... Jennie T. Mister. 1,500.00 Hope.. . .. . .... Neshoba ..... J. McKay . . . . . . . . 27. 04 
Grltlln ...•....•.. Perry ..••.... W. C. Griffin . . . . . 11. 87 Hopewell...... . . Calhoun .. .... J. D. Ryd_e........ 73. 90 
Griffith ... :· ..... Clay ...•..... J. T. Bassinger... 51. 78 Horn Lake ....... De Soto ...... R. W. Bailey . . . . • 142. 73 
Grubb prrngs .. Monroe ...... W.J.Noland..... 30.96 Houlka ..... ..... Chickasaw ... L.O.Lowry ...... 100.83 
Guinea.· ......... Itawamba .... Garrett II. Reid.. •.47 House ........... Neshoba ..... W.W. Whittaker 24. 13 
Gulfport ......... Harrison ..... .J. J. Thornton.... 143. 67 Houston ......... Chickasaw ... A. J. Jamison . . . . 728. 4-2 
Gulf View ...... lf~n ock .. ... Mary Yarborough 37.91 Howard .. ..•••... Holmes ...... J.McC.Howard .. 104.45 
Gum Brnuch .... W1m1ton .. ... L. V. Brewer..... 22. 76 Howell .. ........ Jackson ...... C. F. Ward....... 21. 74 
Gum Rhlg ...... J fferaou..... T. G. Wood....... 102. 35 Hudsonville ..... Marshall... .. GHes :.B. James . . . 133. 10 
Gum,vood ...•... nnflower .... G.Robinson...... 27.07 Hum~hreys ...... Claiborne ... R.A.Cessna ..... 73.53 
Gunn .......•.... 'mith ........ JosephJ.Wooley 12.11 Huntmgton ...... Bolivar ...... W.W.Shelby ..•. 154.18 
Gunn! on ........ Bolivar ...... A. N. Gunnison .. 620. 88 Hunter .......... Copiah....... ... . . . ...•... .. . . . . J 2. 72 
Guntown · · ...... L e .......... R. M. Latimer.... 286. 30 Hunts,'ille Montgomery J Staples 60 as 
Gnyt-011:- · · · .. .-... Tippah ...... J. J. Guyton...... 57. 93 Huron .... ::::::: Amite ...... : s: C. Ric~~~d::: 35: 11 
Gfvlnv11l ······· Lawr nee .... L.B.Walker .... 83.84 Hurricane Creek Lauderdale .. C.Still ........... 32.77 
Ha~~ard ......... Winston ..... W. N. Ilaggard. .. 12. 51 Hurst ....... .... Amite ....... J. F. Wilson...... J5. 96 
Haw one ........ Copi11h ....... Wm.S Iman..... r2_97 Hushpuckena ... Bolivar ...... W. W.Murphy ... 128.59 
~!~1~L:::::: ~:~~~~::::: 1.t·.~~fl~L::: 2f~:: ¥na.~~~e~ci~~ca:::: 4-:~~~:·.:·.-.-.: ii.1~t~Ki~~~1~: 1:~:~~ 
Ham!f,$ ......... . Ja!!pl'l' ····· .. G. W. Ainsworth. G4. 36 Indianola ........ Sunflower .... MaryF.Freadwell 645. 4-6 
Hampton·· .... .. W~1!11ingto11 . L. M. Gage . . . . . . . 303. 42 Ingleside ........ Claiborne .... R. S. Morehead . . . 68. 72 
Handle ..... ..... Win,.ton ..... II.D.Moore...... -l9.55 Ingomar ......... Union .. . : .... S.Williams ...... 74.05 
Hand boro · · ·. ·. Han·, on .... Wm. J. Burton... -172. 18 Ingraham . ...... Itawamba .. .. James H.Graham . 7. 71 
Hardy Statiou .. ·. Grenada ..... J . .A. Martin...... 147. 62 Island Lalrn ..... Quitman .... W. A. Turner.... (~) 
Harlan · · · · ...... Noxubee ..... W. H. Harlan..... 89. 67 In grams Mill .... De Soto . ..... J.B. Ingram...... 57. 30 
Harmon town .... Lafayette .... J. W. Smith . . . . . . 66. 20 Irwin ............ Tate ......... -D. G. Corley...... 12. 96 
HarperaVJlle . . . . cott ......... R. A. Goodwin . . . 246. 21 Ita .............. Itawamba .... M. M. Cromeans.. 24. 36 
Harrison tation Tallahatchie. John T. MabrY'··· 284. 83 Itta Bena ......•. Leflore ....... Emma Morris.... 332. 29 
Harriston ···· ... ,Tetferson ..... E. B. Hammond .. 497. 51 Ituma ..••..•.••. Holmes ...... T. T. Meade,jr . . . 103. 74-
Harri ville ...•. . • 'imp11on . . . . . . J. Miles........ 91. 58 Iuka ....••.•..... Tishomingo .. R. W. Carter . • . . . 895. 98 
Haahuqua ....... N o:xubee ..... J. H. Hubbard.... Si. 09 Jacinto ....••.•.• Alcorn .••.••• O. F. Cowman . . . . 125. 06 
• From Alig. 'l:l, 1892. d From Mar. 10, 1893. • From Feb.13, 1893. 
~Discon tinued Sept. 30, 1892; reilstab- • From June 3, 1893. 1 From July 22, 1892. 
lished Deo. 8, 1892. 'From Oct.18, 1892. J From May 12, 1893. 
• D~3~uent firat and second quarters , , From Dec.10, 189:t. t Established Aug.lo, 1892; no business. 
1, 1893.] POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 675 
Mississippi. 
Com- Com-
Post.office. County. Postmaster. pensa-
tion. 
Post.office. County. Postmaster. pensa-
tion. 
----
Jackson ......... Hinds·---·- -- Wm.H.Gibbs .. -- $2,400.00 Lena·---········· Leake. __ .. --· .A..L.Morris ... ___ $45. 78 
Jacksonville ..... Kemper ...... S. E. Mc Williams. 38. 23 Lenox ........... Union .. , ... _. N. J. Hamblin ..•. 3,.91 
Jaketown .. ·-···· Washington. J.K. Halder·-·- .. 64. 29 Leonia_ ........•. Jasper-······ C. W.Pryor ....•• 48.32 
James ........... .... do ... , .. _. E.C.James .....•. J9. 76 Leota Landing ... Washington - Lizzie Howe ..... 339.66 
Jeannette .. .... .. Adams .. ·-··· E. G. Baker ..... - . 33. 92 Lespideza ·····-· Panola·····-· J. F. Manning .... 32.90 
Java.·-·········· Neshoba···-· J. A. Downey. - - . . 57.68 Leverett. _ ....... Tallabatcbie . M. Leverett ..••.• r16. 50 
Ja,yne~ville ··-··· Simpson···-- T. J. Hubbard .... 83.16 Lewisburg .. _. - .. DeSoto ... -·- H. H. Collins . __ .. 66.85 
Jefferson .. - ..... Carroll.----·· J. A.. Mohead. - ... 105.13 Lexington ..... _ .. Holmes···-·· M.E.Fritz -····· _ 1,000.00 
,Jerico .. -........ Itawamba ... - W. Ferguson - - ... 15. 60 Liberty ....... __ . .A.mite ..... - .. J.E. Stratton._ ... 349.16 
Jerome·-··· ···-· Madison __ .. - Laura B. Davis ... 9.87 t~~~tr ~!~~:: : : : LafaLet.te .... .A..R.Owens .• -... 85.14 Jessamine ....... Jefferson.·-·- .A. J. Melton.-·. - . 107. 22 Moh gomery. J.A.Lewis·-·--·- 68.13 
Jewells Hill ... _. Jasper .. -·- .. 
£!a~fsa\vhlt~::: 
122. 44 Lilian ___ ........ Scott. - ....... A.H. Sanderford _ 47. 29 
Joel ... _ ......... Lawrence .•• - •8.13 Linton-·-····---- Clarke-···--- Sarah J. Pofo"l. ·. _. g4_ 22 
Johns·-·-·-·· · ··· :,kankin ...••• ,J. C. Anderson . .. 21.84 Little Springs . .. Franklin ..... I.L. Godbo d .. ··- 26.29 
Johnstons Sta- Pike···--- --- B.F. Walker··-·· 141. 32 Livingston ...... Madison .. __ . S. T. Nicholson._. 64.25 
tion. Lizelia .. _ ..... __ . Lauderdale W. C. Flemming .. 54. 73 
Joiner_ .......... Noxubee ..... S. M. Cockrell ..•. 30. 25 Loakfoma ..... .• _ Winston ..... F. D. Wallace . __ . 12. 50 
Jonesboro .... ... Tippah C. 0. Slover .. _ .•.. 32.97 Lobdell . _ ...• Bolivar . _- - .. - J. V. Lobdell ..... 177. 82 
Jonestown .....•• Coahoma. - ..• M. E. Patterson .. 410. 05 Loc\hart. ··-.: :~ Lauderdale .. E.P.Brown ...... 80.40 
Jonesville ... _ ... Hinds .... _ ... D.L.Lewis ··---· 32. 98 Lodi ..... ________ Montgomery . E.B.Dabney ..••. 78 85 
Juliet Alcorn·-····- J'. G. Tail_or .. -.•• 7. 33 Logtown .... - - ... Hancock- .... ,Tohn Sidney Otis. 195. 96 
Jupiter ..... -... Simpson ...... JoW,h ay ... ___ 78.63 Long Beach._ .... Harrison . .... W,J,iuarles --·· 296. 60 
Katzenmier. _ ...• Warren .....• H. . Sprous. _ -·· 91.74 Longtown ... __ .. Panola._._ ... W.J. unt .. _____ 218.15 
Kearney ....... _, Yazoo ..... ,_, Olivia A. Hern ... 23.13 Longview . .. .... OktibbeJ1a ... J. T. Pearson ..... 59.37 
Kellis Store. -...• Kempe1~·-···· W.Kellis 230. 67 Longville .. _ ..•. Lee·-········ W. H'Mikins ...... 13. 74 
Kellum ....... ... Alcorn ... _ ... W. L. Kellum._ ... 51. 23 Longwood ... ____ Washington. M.w· 'ams ...... 153. 09 
Kelshs ........... Adams·-·---· John H. Kelsh .... b 1.18 Loncike. · ······-· Benton .. - __ • J.M. B. Smith .... 11.34 
Kelly ...... ·· ···- De Soto·---·· J.Hudnall.----· -- 84. 28 Looxahoma . _. __ • Tate·······-· J.D.Lyles ....... 105. 37 
Kemper Springs - Kemper ...... E.C.Mosby ...... 32. 78 Lorenzen ........ Sharkey ..... C. Lorenzen ....•. 123. 32 
Kenaga .... .. .... Choctaw ..... J.E.Cobb . . ...... 66.49 Lottville ...... - .. Madison ..... W.T.Brown ..... 32.46 
Kendrick ......•• Alcorn ....... M.Kendrick ..•.•• 88.47 Loutsville .... _ .• Winston ..•. _ M • .A..Meets ··-··· 834. 78 
Kennolia ···----· Franklin. _ ... J. W. Oliver .... _. 28.11 Loves Station .. _. De Soto ... _. _ J . .A..Battle .....•. 223.04 
Kentuctali ....... Madison ..... J. C. Kraft. -...... 14.63 Low .••.... .. . _., Smith ........ Newton J. Ware._ h 8. 05 
Kenwood···-···· Washington . W.H.Hood ...... 33.49 Lowland .......•. 9?Vinf ton _ . _ M. J. McDonald _. (i) 
Keown ville ...••• Union . . -·_ ... John B. Carlile ... 26. 75 !~El:::::::::: J!ff:un:::::: J ease H. Bartlett . 23.51 Kewanee ........ Lauderdale .. .A. C. Collier . _ .... 95. 77 C. E. Murphree ... 50. 81 Kienstra ....•.... .A.dams ....... J'. Rothschild._ ... 129. 38 Newton ... - .. J. French ........ 15.24 
Kileton .......... De Soto ...... Emma F. Burton . C 1. 79 Lucile ........... Lauderdale . _ Minnie L. White _ · Hl.39 
ilgore ········-· Lafayette ...• J. R. Ki-lgore •. _. ~- 40. 60 Lucknow ........ Rankin·····- P.G. Wirtz- ...... 36.60 
Kilinichuel ...... Montgomery. D.L.Roach ...•••. 205.40 Ludlow ....••..•• Scott._ .... __ . W. F. McDuff .... 50.14 
iln ....... -· ..... Hancock ..•.. Ellen Cue .... ·_ ... 72.34 Lula ............. Coahoma_ .... N.D. Gunter ..... 553. 80 
King-·········-· Rankin··---· P.H.Hale ........ 61. 25 Lumberton .....• Pearl River_. J.H.Hinton ..... 465.10 
ingston ..... : • Adams·-····· C. F. Farrar ...... 50.10 Luster ...... ···-- Chickasaw. _. W. E. McKinnon . (k), 
!~~Ii::::::·:::: Webster ..... T . .A..Moore ·-···· 25.19 Luxembourg ..•. Issaquena .... J.P. Tonnar ...... 170. 73 Panola . _. _ ..• W. G. Walker ..•. 42.42 Lynn Creek ..... Noxubee ..... P.S. White ....... 37.80 
irkville ... ..... Itawamba .... R. D. Kirk._._. ___ 93. 79 Lynwood.·--·--· Rankin ...... W.W. Walker ... 61.78 
irkwood ....... Madison .... . W.C.Mc.Anderson 113. 47 Lyon ............ Coahoma ..... W. T. Allen_ ....• 291. 79 
ittrell .......... Greene ....... Reuben Kittrell . _ 25. 94 
~t_t'd"i;~·;.·:::::: 
Prentiss ..... John W. L:vtal . .. • 11. 91 
oxville ....... Franklin .... . H. G.Butler ... _;_ 182. 95 Attala ....... U. Yates.: ....... 19.TIO 
osciusko ··-···· Attala ...... . Rasselas Boyd ... l, 300. 00 McBride ......... Jefferson ..... P.McBride ....... 86. 77 
ossuth ......... Alcorn.·- .... W.F. Wallace.jr. 200. 54 McCaleb ........ Claiborne .... C.C.Smith ....... 65.35 
uhns ........... Bolivar J.F.Kuhn .•...... 21.55 McCall Creek ... Franklin ..... T. S. Lambright .• 39.38 




























:~t1~:::::::: ::: Hancock ....• Monroe .... .. J'. U. Turner ... _. 129.16 W.A.Noah ····-· 13.19 McComb ...... .' •. Pike ......... Thoe. J. Jones· .... 1,100.00 McCondy ........ Chickasa.w ... A.McCondy ..... 288.57 
afayette Springs 
:re~~~~:::::::: 
aka Burnside ... 
ake City ....... 
ake Como ...... 
ake View ...... 




L :~a~~£~ie" · s·t~: · 
tion. 
aurel.. : ........ 
aurel Hill .. __ .. 
awrenre ........ 
aws Hill ....... 















eakesvi lle . ..... 
earned ... ...... 
eaton ........... 
econte ... ....... 
ee .. ... .... ... •. 
eflore ........... 
ehrton .... ..... 
eighlon ........ 
eland .•. ,.,- .. ,. 
Lafayette .... 
Choctaw.-··· 















.... do ........ 
Hinds ........ 
Amite ........ ]!&~:!~~:::: 
Grenada ..... 
Sunflower .... 
Lee ....... ... 
Washington . 
a From Feb. 1, 1893. 
~ From June 20, 1893. 
• From May 16, 1893. 
"From July 5, 1892. 
• From 1i ab. 14, 1893. 
P.B.Furr ........ 120. 47 McCool. ........ _ Attala .... _. _ Thoe. J'. Bos we!~ .. 369. 38 
J.B. Atkins .. . ... 51. 80 McCown ·-······ Lowndes ... _. W.A.McCown 14.86 
M.J. Weaver .. ... 324. 29 McDonalds Mills Perry .... __ .. J. H. Parker .... : : 18.35 
A.J.Dobbs ....... 51. 35 McHenry ........ Harrison ..... Jacob Kunzman .. 93.20 
W. L. J ohnso11 .... 66.17 McLemore ....... Coahoma ..... N. J. Sparks ...... 83.18 
B.F.Duke ....... 117. 40 McNair. ····-···· Jefferson_ .... C. E. Robertson .. 231. 37 R. L. Boon .... _ . . . 115.15 McNeill ..... Pearl River .. W. D. Graham .... 162. 78 
W.W. Brewer .... 251.15 McNutt ... _ .. ::: Li,fl.ore ....... P. S. Cowsert ...• • 146. 39 
R. Watkins ....... 14. 94 Macksmith ... _ .• Lawrence .... I.M.Smith ....... 9.42 
M. Southernier ... 130. 76 McVille .. ··--·-- Attala ....... E. Sanders----··· 41.14 Susan L. Marsh .... 19. 08 Maben ..... ·-··· Oktibbeha . _. W. M. Holland ... 232. 46 
i: ~: ~!w:::~-::: •7. 75 Macedona ....... Noxubee .. _ .. J. W. Doharty .... 16. 93 329.39 Macon ........... -.. do ......... Joshua Stevens .. 1,400.00 
Madden ......... Leake ......• : E. Brantley .. . ••. 51.67 
Carrie F. Edwards 552. 92 Madison Station. Madison •.••. H. G. Glasscock •• 399. 59 
H. W. McDouald . 29. 94 Magee ...... ··--· Simpson ..... J'. T. Tullos ...... 43.82 
E. D. Beattie ...... 143. 44 ::~:~::::::::: Pike ......... E. Safford ........ ,836. 05 J. A. Miller ....... 73.94 Copiah ....... M. A. Harris ..... 45. ';'6 
E. H. Thompson .. 49.45 Mahon·····--··- Marshall ..... J.M . .Anderson .•• 33.40 D.McLeod ....... 164. 61 Malones Landing Coahoma .... . J. W. Eldridge ... 79.66 
L.H.Lowry ...... 263. 99 Malcum ···-····· Lincoln .•... _ Ed. L. Sutton ..... 14.71 Iverston G. Lea .. 52. 28 Mann .. . ......... Webster ..... JohnD. Mann ... mlO. 65 
L. S. Rogers . ..... 17.23 Mannsdal. ..... _. Madison ..... John D.Mann .... 48.67 
L.Cohn .... ... ... 229.17 Mants>cltle ..••••. Itawamba .••. F. M. Bennett .... 83.,s 
R.Beynon ......•. r 42.12 Marcella ....•.... Holmes ...••• D. C. Alexander .. 68. 72 
M. Barritt._ ...•.. 102. 64 Marianna ... _ .... Marshall. .•.. M.A. Greene ..... 76. 74 
P.H. Green ...•••. 82.44 Marietta ..... _ . . . Prentiss _ .... W.T.1Ui11:!~.::: 156.54 W. K. Burford .... 681.85 Marion Station .. Lauderdale .. 118 31 
r Delinquent second quarter, 1893. 
1From Ort. 22, 1892. 
J Delinquent third and fourth quarters, 1892. 
t Established June 23, 1893. 
b From Sept. 8, 1892. 
1 Establishetl June 1, 1893. 
1 From Feb. 21, 189:l. 
•From .Aug. 27, 1892. 
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:Mark&ville ....... Holmes ..•••. J.C. J3rantley • • •. $57. 90 
::Mars . . . . . . . . . . . . Simpson ..••. J. J. May......... • 11. 37 
Marshall ..•..... Suntlower ..•. A. L. Marshall.... b 18: 60 
Martin .......... Claiborne .•.. John W. White . . 190. 55 
Martinsville ..... Copiah ....•.. G. McC. S~uart. .. 60. 20 
Mar yd ell. ........ Leake .... : ... Jos. A. Sluelds . . . 4.0. 85 
::MaseLgale ....... Jasper ....... C. B. Masen~ale.. 28. 27 
Mashuiaville .... Noxubee ..... G.J3. Rmisel1. ... . 108. 86 
Mastodon ........ Panola ..•••.. W. Il. Alexander. 57. 83 
Matherville ...... Wayne .....•. T. L. Mathers . . . . 156. 53 
Mathiston ..••... Webster ..... G. vV. Lawley.... 164. 60 
..Matthews . . . • . . . Calhoun ..... S. A. Matthews... 24. 23 
faxime ...• .•... Bolivar ...... M. Maxime. ...... 192. 72 
Maxwell ......... Benton ....... J.A.Maxwell.... 24.22 
Mayersville ...... Issaquena .... L. K. Mitchell.... 476. 22 
Mayfiel<l ..... .- ... Montgomery. W. Barfield....... 34. 39 
:Mayhew tation. Lowndes ...•. W. V. Connell.... 15:l.13 
Meadville ........ Franklin ..... J. R.·Anderson... '.t13. 70 
Mechanicsburg .. Yazoo ........ E. Sturdivant.... 101. 67 
Meece ........... Choctaw .... . Geo. W. Meece . . . c 6. 39 
Melon ........... Newton ...... S. B. Gilbert...... 15. 78 
Melrose .......... Panola ....... J.P. Short........ 63. 26 
Meridian ........ Lauderdale .. Mar.v J. Hancock. 2,500.00 
Merirrold ......•. Bolivar ...... A. W. Wynn..... 211. 51 
Mero1·a .......... Tishomingo .. J. I. C. Hopkins . . 19. 97 
Merwin .. ........ Amite ....... J.H.Hines ....... 51.47 
M boon Valley ... Clay ......... W. C. Bridges . . . . 53. 73 
},fichigan City .. . Beuton ....... M. W. Lewis...... 211. 80 
Mico ............. Jones . . . . . . . . H. H. Welborn. . . . 23. 42 
Miclway .•.•..... Hiuds ........ J. R. Conlee . .. . .. 20. 3:i 
.Millclale ......... Neshoba ..... C.M. Atwood..... 14. 92 
Mileston ......... Holmes ....•. John Clarke,jr... (d) 
Mill Creek .....•. Winston ..... John N. Nulle.... •12. DO 
liiilhcan ...•..... Prentiss ..... G.T. Millican..... 15. 98 
Miller .....••.... De 'oto ...... E. M. Quinn . . . . . . 88. 55 
.M)lls~ps......... Copi~h ....... kJ. W. ]ford . . . . . . . 37. 85 
Millville ......•.. Madison ..... P. T. Cheek....... 71. 47 
Milton .......•... Hancock ..... C. A. Flanagan . . . 20. 54 
Minerva ......... Montgomery. I. D. Holiman..... 15. 20 
Jilingo ........... Tishomingo .. John C. Brown .. . 19. 87 
Minter City ...•. Leflore ....... R. W. Parks...... 4:ll. 29 
Mi sionary .. ... . Jaspor ....... S. D. Russell...... 38. 86 
MiRsissippi City. Harrison ... · .. M. Callen......... 470. 96 
1i terton........ Grenada ..... H. 'rindall........ 41. 71 
Miston ........... Itawamba .... L. Gilmore........ 66. 49 
Mitchell ..•...... Tippah ....... C. Bnllock........ BS. 38 
Mize .....•..•••.. Smith ........ W. F. Bryant. .... i3. 76 
Mogul ..•••••.... I'ik1· .....•.•. S. H. Simmons.... 2/l. 01 
Molino ......•.••. Uuion ...•.•.. W. A.Robertson.. 65.11 
Money ......••.•. Carroll ....•.. W. 'r. Prince...... 59. 57 
Monroe .......... Perry ........ J. Chappell....... 19. 56 
~~:~t/i1~ia::::: wi~bk\~;::::: ~JJ:!t? ~:::::: ~1: ~! 
Montgomery ..... Lincoln ...... T. "\V. nouchillon. 112. 84 
.Mo11t Helena . . . . harkey ...... T. M. NicholHOll . . 123. 39 
:MonlicelJo ....... L:~wrence .... B. V. ll'airman.... 242. 43 
lc>ntpelier ...•.. Clay ......... N. E. cott .. ..••. 112. 98 
Moutro e ........ Jasper ....•.. J.P. Abney ...•.. 87, 39 
:Moorh ad ........ , 'unllower .... C.H. Pond........ 315. 25 
.Moore~ Mills .... Newton .•.... F. M. Reynolds... 23. 35 
r oor town . . . . . . De oto . • • • . . A.. Moore . . . . . . . . . 23. 48 
Mooreville....... Leo .....•.••. J. D. McFerrin . . . 79. 43 
Morriston ....... Perry ........ D. L. Carter...... 48. 55 
Morrow ..•.•..... Lauderdale . . W. J. Morrow . . . . 13. 56 
Morton . . . • . . . . . . ott ......... Ot110 S. Moore . . . . 468. 47 
Mo cos . . • . . •. . . . Covington ... J.M. Kelly....... 41. 70 
Moscow ....•.... Kemper ...... H. JI. 'tennis..... 69. HJ 
Mos Ile .......... Jones ......•. J.'i\f.fJ.rayso11 .... 255.92 
Moss Point ...... Jackson .•.•.. .l<'. B. Castanera... 071. 54 
Mound Bn ou ... Bolivar .•.•.. I. T. Montgomery. 240. 28 
Moun<lLanding ..... do ........ W. E. mnµ.o ...... 203.46 
:Mount C~rmel... Cov_ington ... D. C. McRaney . . . 1 7. DO 
Mound C1ty .... ·. Bohvar . . . . . . "\V. E. Courson.... 115. OD 
MonntNebo ..... Kemper ...... J.M. Clark....... 46. 07 
Mount. Olive ..... Covington ... Frank :Fairley. ... 44. 24 
MountPleasant. Marshall ..... L.H.Johnson .... 245.60 
Mount Zion...... impson ..••. D. W. McGinnis.. 27. 39 
Mud reek •..... Pontotoc ..•.• John W. Cooper.. 31. 96 
Mulclon .......... Monroe .••••. J. L. Rlake....... 210. lf> 
MulrlrowStation. Oktibb ha ... W. C. Mt1ldrow ... 25. 88 
Murphree boro .. Tallahatchie. R. D . .Murphrees.. 21. 52 





Myrle ville ...... . 
Myrtle .......... . 
Nanacltel.iaw ... . 
Narkeeta ....... . 
Nat ............. . 
Natchez ........ . 
Neals ........... . 
Nesbitt ......... . 
Nettleton ....... . 
Nevada ......... . 
New Albany .... . 
Newbell ........ . 
New Hope ...... . 
Newman ........ . 
Newport ........ . 
New Prospect .. . 
New Site .. ..... . 
Newton . ...... .. . 






Tate . . . . . • • • . G. A.. V. Haynes . . $46. l 3 
~ZE~~::::::: f~J!w~i~~·bb~~: f~t~i 
Yazoo ......•. R.D. Wiley...... 37.81 
Union ........ W. N. Moss....... 254.18 
Warren ...... C. B. Allen . .. . .. . 76. 80 
Kemper ...... L. C. Davenport . . 82. 67 
Amite . . . . . . . R. L. Ancle1·s . . . . . g 4. 01 
Adams ....... A. L. Howe ....•.. 1,800.00 
Chickasaw ... W. H. Neala...... 54. 01 
De Soto ...... H. W. Joyner..... 185. 08 
Lee . . . . . . . . . . A. Hood . . . . . . . • . . 503. 65 
Hinds .... .... W. Ludlow....... 41. 68 
Uuion ........ W. S. Parks . ... .. 7:12. !JO 
W anen . . . . . . F. Child . . . . . . . . . . 56. 85 
Lownues ..... W. G. Webb...... 33. 06 
Hinds ........ Geo. P. Fisher.... 112.10 
Attala ....... A. U. Love . . . . . . . 75. 74 
Choctaw ..... W. M. Woodman . 36. 99 
Preutiss ..... J. W. Green . . . . . . 54. 31 
Newlon ...... S. E. Dantzler.... 643.11 
Attala . . . • . . . M. C. Taylor... . . . 27. 58 
Warren .. .' ... W.B.Lewis.. . ... 51.70 
ing. 
Nicholson . . . . . . . Hancock .. .•. F. A. Bourgeois .. 
Nitta Yuma ..... Silarkey ...•. A. J. PbelpR ..... . 
246,08 
317. 62 
b 2. 73 
41. 70 
122. 70 
Nile . . . . . . .. . . . . . Attala . . . . . . . S. C. Eastham ... . 
N oab . . . . . . . . . . . . Lafay_ette . . . . E. C. Hall ....... . 
~ ~~fi~i~i::::::::: il:;~t1:s~.~::: ff es.i?tt!fi~~d : : 
Norfolk .......... De Soto ....•. R.H. Shaw ....•.. 
Norris ........... Scott .. ...•••. A. Williamson ... . 
NorthBencl ...... Neshoba ..••. J.J.Daniel. ..... . 







Noxapater ..• .•.. Winston ..... J. G. Gunn....... 50.14 
Nunnery .....•.. A.mite ....... Z. E. Nunnery.... 27. 23 
Oak Grove ....... Kemper ...... . J. L. Hunnicutt . . 120. 87 
Oakland ......... Yalobusha... M. P. Hairston . . . 344. 90 
Oak Lawn....... Claiborne . . . . S. C. Hnmphroys . 45. 09 
Oakley .......... Hinds ........ W.R. Sinley...... 106. 26 
Oakoh~y......... Covington ... J.E. Terrill....... 61. 67 
Oak Ridge . ...... Warren ... ... R. Grant......... 83. 92 
Oaks._ ............ Madison ..... E. L. Whitworth. 19. 54 
Oak Vale: ....•.. Lawrence .... S. E. Parkman.... 56. 86 
Oak Wood ...... . Bolivar .....•• J.C. Brooks .•• . .. 251. 411 
Ocean Springs ... Jackson ...... T. R. Friar ...•.•.. 1, OOU. 00 
Ocobla ...... ... .. Neshol,a ..... R.M.Jones....... 36. 72 
Ofahoma ......... Leake ... .. ... J. W. Johnson.... 85. 82 
Offutt ....•..•.... W asbington .. 1£. G. Cosens . . . . . . 38. 40 
0. K . . . . . . . . . . • . . Tunica ...... R. E. L. Cheshire . U) 
Oktibbeha ..•.... Kemper ..... P. W. Davis . . . . . . 49. 50 
Okolona . ........ Chichasaw ... R. W. Tindall ..... 1,100.00 
Ok•.oc .......•....... do ......•. T. W. Perkins.... 3L. 88 
Old Cairo ........ Prentiss ..... D. W. White . . . .. 16. il2 
Old Salem ....... Carroll ...... . F.M. Hunter . .... 35.50 
Olio . . . . . . . . . . . . A mite . . . . . . . G. T. Dunn . . . . • . • 89. 91 
Olive Branch . ... De Soto ...... J. J. Dubois . . . . . . 216.15 
Olney ...•........ Neshoba ..... W.B.Harper..... 2.78 
Ophelia ..• •••.••. Marion .. ..... H. H. Bilbo....... 13. 75 
Ora . . . . . . . . . . . . . Co'vington ... M. W. Rogers . . . . 35. 32 
Orange Grove ... Jackson ...... J. H. Jackson . . . . 118.19 
Orion ........•.. Marshall.. ... J. F. McRae...... 59. 28 
Orizaba ......•••.. Tippah ...... T. C. Harrison.... 58. 72 
Orvi1:1bu1g .•.... Pearl River .. E. E. Davis . .. • •• 227. 99 
Orwood .......... Lafayette ... W. E. Spears..... 77. 31 
Osborn ......... , Oktibbeha .. . A. A.Montgomery 121. 00 
Osyka ........... Pike ......... A. M. Vanglit .. .'. 704. 86 
Overbey ..•••.... Silllpson ..... T. Overbey....... 14. 86 
Overton . . . . . . . . . Al com . . . . . . J. D. Overton • • • . . , 11. 92 
Owens ....•..•.. Holnws ...... A.G. Oweus...... 159. 89 
Oxberry ......... Grenada ...... John W. Wood... 19. 88 
Oxford ..•....... Lafuyette .... S. M. Howry .••... 1,400.00 
Pace .......•.. .. Perry ........ Jacob White..... 3. 71 
Pachuta ......... Clark ........ W. J. Houze...... 321. 04 
Pack . . . . . . • ••• . . Tate ......... Dalla!> B. Pack.... 10. 39 
Palestine .••.... Hinds ........ J. G. Stevenson... 24. 70 
Palmetto Home .. Yazoo ........ P. V. I'owerA . . . •. 269. 85 
Palmira ••••••... Warren ...... W. L. Lowell..... 86. 55 
~~~n~~~~:::::::: £~~k~:::::::· f ld;~!\;;~tt: :: 2~~: ~~ 
Panther Burn ••• Sharkey .•.•. D. Wint~........ 175. 08 
•From Jan. I, 1893. 
• From Oct.18, 1892. 
• From July 26, 1892. 
4 Delinquent all quart.era. 
• From Oct. 15, 1892, 
r From Oct. 25, 1892, 
I From May 2, 1893, 
1a From Mar. 10, 1893. 
1 From Ang. 9, 1892. 
J Reestablished June 9, 1803, 
I . 
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Paris .... ....... . Lafayette ... . R. B. Ragland . . . . $52. 94 
Parksplacc . . . . . . Panola ...... . I. L. Caruthers... 46. 84 
Parmitchie ...... .Alcorn ..... . L. Tarrant . . . . . . . 6. 08 
Pascagoula . . . . . . Jackson ..... . W. H. Hall....... 372.15 
Frank Ingram.... •83. 36 
Mary Simpson .... 1, 200. 00 
Pasena . . . . . . . . . . Quitman . ... . 
Pass Christian .. Harrison ... . , 
Passonia.. . . . . . . . Madison .... . K J. Paesmore . . . 27. 85 
Patrick .......... Rankin ..... . W. L. Patrick..... 12.17 
Paulding ........ J"asper ...... . 
Paulette .... ..... Noxubee .... . 
M. O. Chapman... 249. 54 
T. B. Paulette . . . . 06. 27 
I. C. Denman . . . . . b !l. 53 Paynes . . . . . . . . . . Tallahatchie . 
Pearce ......... .. -Yazoo .... . .. . 
Pea Ridge ....... Kemper ... . . . 
Pearl....... .. .... Simpson .... . 
Pearliugton ..... Hancock . ... . 
Pearson . . . . . . . . . Rankin . .... . 
Peden . . . • . . . . . . . Kemper . ... . . 
Peelers . • . . . . . . . . Warren _ ..... . 
Peete ........ :. . . Grenada . ... . 
P egram .......... Benton ...... . 
Pelahatcbee . . . . . Rankin . .... . 
Penantly . ....... Jasper .. .... . 
Penn .. : .......... Lowndes ... . . 
Penton .......... De Soto . . .. . . 
Percy ............ Washing ton. 
Perkinston ...... Harrison .... . 
Perkinsvrne ..... Wim,ton .. .. . 
i~~~r~~~~: :::::: ·i~ff~~;~~::: :: 
Perthshire .. . .... Bolivar ..... . 
Pettit ........... Washington . 
Plrn;Jia ... , ....... Bolivar ....•. 
Philadelphia ..... Neshoba ..... 
i~~:i~ ·::::::::: ~1:Ioo:::::::: 
Pickayune ....... Hancock .... . 
Pickens . . . . . . . . . Holmes ..... . 
Pickwick ........ Marion ..... . . 
Pi era . .. ... . ..... Laf~yette ... . 
Piketon .......... Scott ........ . 
Pinckneyville . . . Wilkinson .. . 
Pine Bluff . . . . . . . Clay . . ..... . . 
Pine Grove ...... Benton ...... . 
Pine Ridge ...... .Adams ...... . 
Pine Valley...... Yalobusha .. . 
Pineville ........ Smith ....... . 
Pink .........•... Rankin .. . .. . 
Pinnellville ...... Jones ....... . 
i~~t~0 :::::: :::::: 8!1~J!::::: :: 
Pittsboro .... ... ..... do . .. .... . 
P-K ..... -....... JaRper . ..... . 
Plantersville . . . . Lee ......... . 
Platt . . . . . . . . . . . . Greene ...••.. 
Plattsburg ...... Winston .... . 
Pleasant Grove.. Panola ...... . 
Pleasant Hill ... . De Soto ..... . 
Pleasant Ridge .. Itawamba ... . 
Plum Point ...... De Soto . .... . 
Pluto . . . . . . . . . . . . Holmes .. . .. . 
Plymouth........ Pontotoc . ... . 
Pocabont.as ...... Hinds ..... . . . 
Pokal............ Simpson .... . 
Polkville . . . . . . . . Smith .. . .... . 
Pollock . . . . . . . . . . Rankin . . . .. . 
Ponia............ Lauderdale .. 
Pontocola ........ Lee ....... . . . 
Pontotoc ......... Pontotoc .. .. . 
Pool ville ......... Uniou .... .. . . 
Popes Depot ..... Panola . ..... . 
Poplar Creek .... Montgomery . 
Poplar Springs .. Union ....... . 
Poplarville . . . . . . Pearl River .. 
Porterville . . . . . . Kemper ..... . 
Port Gibson . .... Claiborne ... . 
Potts Camp ...... Marshall .... . 
Prairie Point .. .. N oxnbee .... . 
Prairie Station . . Monroe .....• 
Prattville ........ Madison ...•. 
Pr~ston.......... Kemper . .... . 
E. B. Pearce . . . . . . ao. 72 
J.B. Land........ 60. 18 
A. C. Hilton . . . . . . 38. 07 
Jos. Graves . . . . . . 380. 78 
H. D. Murry...... 38. 97 
W. K. Stennis . . • . 42. 99 
C. D. McRae...... 53. 53 
T. L. Crnmp • . • . • 37. 52 
J. T. Proctor . . . . . 9.13 
E. S. Spann .. a.... 423. 43 
W. E. Foley...... 17. 51 
C.R. Smith....... 75.48 
W. C. Swope...... 83. 30 
C. Lewis.......... 157. 34 
C. W. Swetman.. . 116. 85 
H.M.Eichelberger 33.10 
L. V. McLeod. .... 26. 83 
E. E. Shaw . .. . .. . 31. 61 
S. W. Boswell . . . . 187. 05 
W. T. Glathary... 99. 78 
J. Dent........... 114. 73 
.A. A. E. Williams 220. 58 
W.R.Ritch ...... 172.25 
T. A. Hollowman. 131.10 
J. W. f;immons . . . 105. 82 
J . .A. Sproles . . . . . 627. 32 
E. 0. Ball......... 14. 96 
E.T. Keeton , . . . . (c) 
F. W. Hunt....... 11.18 
B. Rothschild . . . . 133. 55 
W. T. George..... 27. 51 
W. Hudspeth, jr.. 29.16 / 
H1~h Junkin . . . . 141. 48 
J. 'I.'. Trusty . . . . . . '56. 35 
John W. A.mmoni; 22. 40 
R. C. Boyd. . . . . . . . 49. 15 
'J.'. Flynt.......... 8. 71 
J. H. l>ierce . .. . . . 21. 41 
J. S. Pitts . . . . . . . . 11. 73 
J.C. Lyon . . . . . • • . 291. 22 
J.B. Stringer..... 23. 48 
T. W. Johnson ... 108. 21 
Kila Platt........ 31. 26 
R J. Boswell . . . . . 222. 75 
H. H. Paruell..... 105. 20 
W.F.Hlmley ..... 178.41 
A.. W. Patterson.. 121. 95 
H. Rowe.......... 61. llO 
W. ·warmack. .... 48. 77 
J.L.Johnson..... 75. 45 
B. W.Henry ~--·· 76.93 
J. B. Moore...... . 41. 71 
.A. Sumner . . . • . • . · 79. 94 
Eugene Pollock . . (d) 
M. G. Tinsley..... 52. 36 
Jas. M. Aven... .. 38. 94 
W. A. Weatherall 815. 67 
N.J.Blytbe ...... 23.35 
Addie Pipkin . . . . 198. 52 
N. Boycl....... •. . 107. 72 
J. S. Jarvis....... 183. 99 
H. L. Dear. . . . . . . . 550. 53 
ThoR. M. Boyd.... 91. 36 
T. Richardson .... 1,400.00 
T. Ford ...... :.... 283. 96 
L. W. Smith...... 37. 05 
H. Carlisle . . . . • . . 119. 04 
0. 0. Woodman... 34. 26 
F. M. Jackson.... 20. 86 
Pnnce . . ....••••..... do ....... . 
Prismatic ............ do .....•.. 
E. J. Teer......... 48. 99 
Progression ...... Wayne ..••••• 
Prospect......... Newton ...•.. 
M. Smith . ........ 19. 60 
C. NewRou...... .. 14. 94 
P.H. Underwood. · 20. 52 




Puckett . . . . . . . . . Ran kin . . . . . . A . .A. Burnham . • . $21. 55 
PPuugahsk· i: •.• _ • •.. • .••· •· •• •• Winston . . . . . W . .A. Pugh . . . . . . 19. 38 Ii Scott ......... J. D. Davis....... 111. 84 
Purvis ........... Marion ....... J . .A. McLeod..... 391. 76 
Pushmataha .. .. . Coahoma ..... .AH .. CC .. MTenrur·ega
1
~ · ••. :: 2t:: ½~ Quincy . . . . . . . . . . Monroe . . . . . . el 
Quitman ......... Clarke ..... .. E.J.Jones ....... 312.51 
Quiver .. . . ....... 
1
stnanwflaomwbea~.··.·.·. T.J.Kent........ 47.78 
Ralmrnville . . . . . W. G. Raburn.... 56. 63 
Hainey . . . . . . . . . . Tate . . . . . . . . . M . .A. Rainey . . • • . 30. 34 
Raleigh .......... Smith ... ..... G. H. Gray . .. . . • . 184. 38 
Ramsay ......... Harrison ..... J.B.Ramsay..... 19.46 
Rand alls Bluff.. . Winston .... '. H. McQuien...... 28. 38 
Randolph........ Pontotoc..... J. H. Salmon . . . . . 121. 62 
Rara Avis ....... Itawamba .. . . J. T. Kennedy.... 45. 82 
Rathbone...... . . Carroll....... Jesse D. Gunter .. • 165. 46 
Ratliff...... . . . . . Itawamba. . . . R.H. Compton . . . 55. 17 
Raymond ...••... Hinds .•.•.... D. J. Buckley..... 718. 33 
Reagan . . . . . . . . . . Calhoun . . . • . .A.. G. Barton . . • • . 15. 72 
Red Banks . . . . . . Marshall ..... J. W. Moore...... 182. 04 
RReecdlddrn
0
• cg·. -.·· .. ··.• . ·••·. Webster ..•.. E. K. Jinkins..... 26. 99 h Covington ••. J. H. Crawford . . • 37. 60 




c .... •.·• .. · J.M. Mayo . . •• • •• 37. 05 
Red Lick ........ ., w W. H. Spencer.... 167. 79 
Redmond ville ... Yazoo .......• J. W. Lee......... 36. 55 
Reds tar . . . . . . . . . Lincoln : • • • • • W. T. East . . . . . . • 60. 64 
Redwood ........ Warren ...... D . .A.McDonald.. 101.44 
Rees Store....... Monroe . . . • • . R . .A. Carter...... 22. 00 
Reform.......... Choctaw . . . . . T. H. Hannah . • • . 21. 33 
Refuge .......••. Washington. W.H.Drummond 54.20 
Reganton ........ Claiborne .... P.H. Brown...... 46.15 
Reid .....•....... Calhoun ..••. J • .A. Reid........ 24. 99 
Remus ....•..... Leake .... : ... D.J.McLauchlin. '7.25 
Renfroe ............. do ..••••.. E. C. Rarria...... 21. 84 
I Renovo .......... Bolivar ...•.. J. D. Mathews.... 284. 52 
Rescue . . .......... Coahoma ..... J. 0. Richmond... 27. 91 
Revive . . . . . . . • • . Madison . . . . . W. B. J. Barnett .. 46. 65 
Reynolds . . . • • • . . Panola. . . . . . . :::-T. E. Reynolds . . . 39. 40 
Rials .......•.•.. Simpson ..... E. Husbands . . . . . 10. 93 
Rieb ......•..•.•• Coahoma ..... ,John Patchter ... 205.23 
Richardson..... . Hancock..... M. V. Mitchell.... 22. 20 
~{~~fa~!:::::::: ~;{:!·:::::: i~:~~t~~:::: it~:~: 
Ricbmondlee . . . . Lee . . . . . . . . . . Sarah Shumphert. 30. 69 
Ridge...... . . . . . . Chickasaw... S. Reid • • • . . . . • • • . 21. 65 
Ridgeville .... ... Tippah ....... M. E. Hensley.... 11. 40 
Rienzi..... . ..... Alcorn . • . . . . . E. J. Rogers . . . • • . 253. 24 
Riggins .......... Monroe .. , ... W. H. Sullovan... 24.18 
Riley . . . . • . . . . . . . Attala . . . . . . . I. C. Riley..... ... 11. 39 
Rio .............. Kemper .••••. W. C. Cole........ 45. 73 
Ripley...... ... .. Tippah....... Thos. M. J olmson 546. 83 
Rising Sun . . . . . . Leflore .....•. B. H. McCarty.... (g) 
Riverside ........ Quitman ..... Geo. H. Davis..... 61._58 
Riverville . . . • . . . Newton...... T. H. Rivers . . . • . • 20. 62 
Riverton, ........ Bolivar ...... D. Reinach . .• • • • . 27. 88 
Robertson . . . . . . . Clay ......... N. .A.. Robertson . . 42. 22 
Robinson Springs Madison ..... M. D. Robinson . . . 88. 36 
Robinsonville.... Tunica ....... John L. Kline . . . . 254. 76 
Rockport . . . . . . . . Copiah . . . . . . . Henry C. Beasley. 44. 20 
Rocky Springs... Cl;i,iborne .... R. .A. Harvey..... 198. 78 
Rodney .......... ,Jefferson ..... L. Engbarth...... 669. 90 
Roebuckj ......•.. Leflore....... Wm. E. Jfridgers . 49. 77 
Rolling Fork .•.. Sharkey .... .. Geo. L. Underhill 553.16 
Roscoe ........... Newton ...... J. H. Rhodes...... 12. 07 
RoRebloom ..•.... Tallahatchie . M. F. Cox... ...... 35. 46 
Rosedale .... :. • . . Rolivar . . . . . • E. M. Scott • • . . . . . 982. 70 
Rose Hill ..••••.. Jasper .••••.• G. F. Peek........ 79. 66 
Roseneath ..••••• Yazoo ..... •. • N. D. Culley...... 100. 54 
Rosenthal .••.•••.... do .••.•... H . .A. Rosenthal.. (h) • 
Rosetta .......•• . Wilkinson ... S. R. Clarkson.... 134. 04 
Roundlake ....•.• Bolivar ... ... J. H. Shackelford. 183.10 
Roxie . • . . . . . • • • • • Franklin.. . . . H. M. Davis . . . • • . 272. 77 
Roy.............. Clarke . . . . . . . A.. R. Fairchild . . . 26. 85 
Royal. ..... . •..•. Smith ........ John F. Bowling. 123. 30 
Ruby ............ Copiah ....... .A. L. Traylor..... 27. 23 
Rulerville ....••. Sunflower .. .. John H. Rule..... 112. 80 
Rural. .. .... ..... Montgomery. A. Brnns... .• ••. . 19. 75 
RuralH11l ...... . Winston ..... L.L.Brewer .. ..•• 192.09 
Rushin gs Store .. La•derdale .. J.B. Harriugton.. 23. 33 
Russell ....... .••... . do ........ M. Pigford . . . • . • • 46. 91 
Russellville... ... Warren . . . . . . J. S . .Alexander... 32. 20 
Russum.. ....... Claiborne •••. J. W. Davenport . 141. 60 
Ruth .. -.....••• •• Lincoln •••... Myra O. Green... 17. 83 
Sahougla . • • • • • • . Calhoun .• •.• B. E. DaYis • •• • • • . 50. 37 
• From Oct. 21, 1892. 
. h "Delinquent fourth quarter, 1892, and · 
first and second q uartera, 1893. 
d Established J nne 14, 1893 • 
• From July 25, ] 892. 
r From Oct. 1, 1892. 
c Delinquent all quarters. ~ 
Ii Established June 22, 1893. . 
• Established June 16.1893. I Delinquent second quarter, 1893. 











St Ann Leake ........ T. P. Harkins..... $41. 74 
t:Elnw:::::::. Claiborne .... J.C.Jones ....... . 136.64 
inta lto t. ..... 
1 
·unttower ... B.Moore ........ . 90.82 
'ale_m ........... . Benton ....... E. Henderson ... -. 44. 39 
aIJ1 . . . . . . . . . . . . A.ttala . . . . . . . A. M. Simmons . .. 278. 77 
'altillo .......... Lee .......... N. A. Arm&trong. 235. 79 
'ampson ....... .. Lauderdale . . J obn W. Harvey . • 2. 54 
and rsdlle ..... Jones ........ P. M. Sanders . . . . 312. 28 
'antlhill .. ....... Rankin ... .' .. Henry Davis . . . .. 13. 35 
and point ...•... Smith ........ Jas. H. Thompson 7. 21 
antce .... ....... Covinaton ... R.A.McLeod .... 48.88 
apa Webster ..... 
1 
J.E. Bridges . . . . . 114. 51 
'ardis·::::::: :: :: Panola. ....... J.O.Askew ..... . 947.47 
arepta .......... Calhoun ..... W. C.Moore...... 105.17 
'artim ilia.. ..... Pike .. . . . . .. . L. W. Sartin . . . .. 53.14 
Satartia ......... Y9:zo~------·· J.P.Lacey ....... 261.86 
'aukum ......... W1lkmson ... Thos. N. Ashley.. b6, 06 
aults ........... Hancock ..... Thos . .A.. Smith... <16. 77 
Saulsbury . . . . . . Lawrence ... . F. M. Redmond . . . 38. 77 
coo ha . . . .. . .. Kemper...... M . .A.. Stewart.... 542. 47 
cranton ... ..... Jackson ...... Laman D. Herrick 1,100.00 
Sebastopol....... cott......... G. W. Bailey . .. .. 35. 43 
Selden ...... ... .. , Tippah ..... . P- J . .Atkinson . . . 10. 83 
Self Cr 1k ....... Oktibbeha ... Chas. J. Norris . . . 29. 85 
enatobia ....... Tate ......... ,J.C. Clifton ...... 927. 22 
See ion-; ....... 1 Coahoma ..... ,Tas.H.Ham ...... d40.56 
· 11sumH, ill . . . . Oktibbeha . . . Wm. D . .A.skew . . . 225. 93 
bady Gro, e .... Jasper ....... Mary J. Boycl..... 94. 32 
bannon ......... Lee .......... 
1 
Daniel L. Dalton.. 436. 44 
barkey ......... Talfahatchio. J.E. James....... 94. 24 
Sharon .......... Madison .. .. . G. W. Walker.... 166.18 
t!1'J~~~-~:::: : : ·i3oi1,?ai:·:::::: 1 l i.sJ:i:::::: : 5!~: ~~ 
hawnee ......... Benton....... RF . .Anderson . . . 26. 60 
Shealey....... . . . Newton . . . . . . Chas . .A.. Blass . . . . 21. 03 
Sh lby Creek .... '.rippah ....... ,J. W. Jobe........ 10. 84 
hell Moun<! .... . Leflore ..... ·j W. S. Wingfield... 222. 82 
Sheppardtown ....... do . . . . . . . . W. H. Morgan.... 151. 32 
herard.......... Coahoma .... 1 J. H. Sherard .. .. . Hi4. 76 
herman ....... Pontotoc ..... RobertP.Kelly .. l!l2.08 
hlloh Lancliug . Issaquena .... John W. Heath . . . 2~5. 88 
hip ........... .. Webst r ..... W. Carroll........ 20.18 
hivers .......... impson ..... E. C. Shivers...... 23. 90 
'boocoe .......... Matlison ..... ,T. C. Pitchford.... 57. 42 
, hongelo ........ Smith ........ D. Ro.ala......... 111. 02 
~hort............ Tishomi ngc .. J . .A.. Massey...... 61.16 
.'brook .......... Attala .. . . . . . W. F. Shrock .. . .. 100. 60 
'huhuta ......... Clarke .... ~-- John F. Floyd . . .. 598. 17 
huqualak ....... Noruboe ..... A. Ryan.......... 505. 70 
Sibley ........... .A.dams ...... N. Devereux...... eJ7. 77 
iding ........... Lauderdale ... L. Puckette. .. .. . . 102. 89 
S!dney...... . . . . . Carroll .. . . . . . C. Chambley . . . . . . 1 2. 28 
1don ............ Letlor ....... J . .A.. Hutchis,m . . 283. 77 
Si rra ........ ... Neshoba ..... W.S.Morris...... 23.13 
!loam .. . . . .. . . .. Clay . . . . . . . .. P. Hardy . . .. . .. . . 39. 26 
tlver ............ Wayne ....... U. W. Ramey..... g 38. 96 
µv r Cr l'k ..... Lawrence .... L. E. Hayne's.. .. . 153. 82 
Silver 'pduge . .. Tippah ....... ,T. H. Hale........ 23. 91 
lmilo ........... Lincoln . . . . . . . C. Rushing .. .. 30. 26 
lmlin ........... Lawrence .... DanielH.Griflitb . "6.52 
Ima ............. Attala ...... Sue J. Collins .. .. 21. 45 
, Ingleton ..••... Winston ..... P. G. J ohnsou . . . . 52. 60 
Slnfa ... ·......... Rankin . . . .. . Wm. I. Butler . . . . 11. 72 
Slate, pr1n~ . .... Calhoun ..... W . .A.. Embry.... . 192. 95 
, lfldenl.' Cro. B· Marshall. . . . . E. D. Slayden . .. . . i12. 17 
, m~'ee . . . . . . .. .. Jiarkey..... A. R. Shattuck .. . 14-0. 41 
mlth . . . . . . . • • • . eshoba ..... J. A Lewis 8. 52 
Smlthburjt ....... Pike ......... • .s:Smith::::::: 60.41 
~m!thd le ........ Amit<, ........ W. H. Hewitt .. . . 45. 60 
, m!lhs ,r111~ •••• C~rroll ....... Sallie Hightower. 49.37 
m1tb . lat1011 .. Hrn,ls ........ KP.Flower11.... . (i) 
, ml th ville . ..... . Mo11roe ...... K. O. Knight . . . . . 132. 42 
myrna.......... Attala ....... M. E. Phillip!! . . . 50. 35 
Society Hill ..... Jones . . . . . . . . Wm. M. Hathorn. i 2. 10 
, onora........... Chickasaw... W. H. Holleman.. 88. 29 
So o ....... ...... Jones ........ '. J. Garner...... 16.49 
Sonthla~d ....... Pr ntiss ..•.. W.W.Sutberlancl. 18. 84 
SowellV11le ....... Panola ..•.... J obn W. Sowell... k rn. 46 
Sparta........... Chickasaw ... J.B. Paden....... 70. 97 
Spay............. Choctaw .. . . . H. A. Sawyer.. . .. 81. 58 
pencer · · • • .. • .. ·1 Copiah....... N. I. Spencer . . . . . 62. 10 
Spinks ........... Kemper ...... ,r. .A.. He;;tcr .... .-. 40. 75 
Spivey........ ... Newton . .. . . . A. G. Wansley . . . 13. 16 
Splunge ......... Monroe ...... J'. M. Parham... .. $68. 40 
Spring Cottage .. :Marion ....... E. O.Parke ....... , 19.21 
Spring Creek . ... Webster ..... J. Lollar ....... .. 42.45 
Spring Hill. ..... Benton....... B. M. Hamer ...... 
1 
24. 30 
Stafford .......... Bolivar . . . . . . J. H. Stafford . . . . . 89. 58 
Stamper ......... Newton·...... M. W. Stamper ... 1 51. 71 
Stampley . .. .. . .. J efierson. .. . . S. Simon .......... ' 97. 02 
Standing Piue ... Leake ........ E.W. Barnett ... . I 27. 30 
Stanton .......... Adams ....... A.. Stanton ....... I 103. 04 
Starkville . . . . . . . Oktibbeha.... Fred. H. Powers .. 1,300.00 
Starnes.......... Webster . . . .. C. M. Holland.... . 25.10 
State Line • . . . . . . Greene....... J.P. Seabrook . . . . 432. 66 
Steel.. ... .' . ... ... Scott ......... T. M. Steel........ 27.18 
Steen Creek . . . . . Rankin . . . . . . W. L. Lowther . . . 218. 37 
Steenston ....... , Lowndes ..... C.H. Quinn....... 56. 48 
Stewart ..••...... Montgomery. S. W. Moore . . . . . . 190. 53 
Stix .......••. ... Perry ........ T. E. H. Robinson. 63. 77 
Stockdale ........ Hancock..... H. E. Smith....... 27. 84 
Stoneville ........ Washington. E.N.Day ......... 130.45 
Stonewall . .. . . . Harrison ..... .A. J. Cowart...... 82. 97 
Stonewall Station Clarke ....... T. L. Wainwright. 339. 63 
Stonington . . . . . . J efl:'erson.. . . . I. W. Burch . . . . . . 40. 99 
Stormville..... . . Bolivar . . . . . . E. Storm....... . .. 231. 34 
Stov~...... •• . .. Coahoma..... W. F. Strickland . 198. 54 
Strayhorn • . • . . .. Tate . . . . . . .. . C. F. Pace . . .. .. . . 198. 78 
Stron~s.......... Monroe . . . . . . B. Strongs........ 69. 04 
Sturgis .......... Oktibbeha ... Wm. L. Neal...... 291. 64 
Sucarnoochee.... Kemper...... J. Jonas . . . . . . . . . . 215. 30 
Sugg ............. Calhoun ..... M.J.Murpbree... 18.04 
Sulpber Sprillgs . Madison . . . . . Steve .A.. Milton . . 25. 01 
Summit .......... Pike ......... Wesley E. Collin,;. 1,000.00 
Sumner .......... Tallahatchie . J.B.8umner ...... 232.52 
Sumrall .......... Marion ....... D. Sumrall........ 18. 43 
Sunny Side . . . . . . Leflore ....... W. D. Harding.... 149. 88 
Susie............ Grenada ..... Allen C. James... 9. 54 







8 Swain ........... Washington. S 
Swan Lake ...... Tallahatchie. W. B. Hawkins... 110. 77 
Swanzy .......... Lowndes ..... W. L. Betts....... 25. 87 
Sweatman ....... Montgomery. W . .A.. ()liver...... 30. 96 
Swiftwater ...... Washing-ton. T. G. ,~ ood....... 129.48 
Sycamore ........ Chickasaw ... .A.. C. Cox......... 35. 82 
S;v:lvarena ....... Smith ... .. ... J. L. Ford . . . . . . . . 100. 04 
'.Iabbville .....•.. Chickasaw ... D. D. Tabb . . .. . .. 16. 53 
Tacaleeche ...... Benton ....... R. Johnson....... 17. 79 
Tallula .......... Issaquena.... T. L. Cheatham... 72. 88 
Tarbert .......... Wilkinson ... John F. Jenkens.. 41. 92 
Tatum.... . .. • . . . Grenada . . . . . S. T. Tatum . . . . .. d 23. 76 
Taylor........... Lafayette . .. • J'. L. Lisk . . . . . . . . 162. 93 
Taylorsville ..... Smith ........ J. S. Eaton........ 71. 68 
Tclm'a ...... .... Holmes ...... Ella Ford ........ 820.14 
Teasdale ......... Tallahatchie. J. F. Best......... 48. 27 
Temple .......... Lauderdale .. J. F. Webb .... •... 19.54 
Teoc ......... . ... Carroll....... J. L. Long........ 27.16 
Terrene .......... Bolivar ...... J. H. Zadeck...... d17.23 
Te1Ty ............ Hinds ....... . H. Carraway..... 779. 85 
Terza ............ Panola ....... C.P.Jacksou..... 33.64 
Thaxton. . . • . . . . . Pontotoa. . . . . M. C. Thaxton. . . . 41. 49 
Theactville....... Clarke . • . . . . . H. L. Thread . . . . . 109. 44 
The Gums ....... Panola ...... . J. F. Hobgood,jr.. U. 26 
Theo ............. Alcorn ...... . 1.'. M. Meeks...... 15. 60 
Thomastown .... Leak11........ E. F. Lacy...... . . 69. 74 
ThomasvillP ..... Rankin ...... J.P. Bullock..... 26.34 
-Thompsou ....... .A.mite ....... J . .A..Moore..... .. 24.80 
Thompsonville .. Hinds ... . ... . W. P. Thompson.. 9. 74 
Thorn ........... ChickaRaw... W. M. Thorn . . . . . 13. 20 
Thornton ........ Holmes . . . . . . C. C. Thoruton . . . 319. 05 
Thrailkill ........ Montzomer_y. R. J. Thrailkill... 13. 28 
Thra&hor ........ Prentiss ..... J. R. Thrasher.... 51. 44 
Three Rivers . . .. J' ackson...... W. Howell . .. .. . . 124. 98 
Thyatira.... . .... Tate . . . . . . . . . .E. Carthy . . . . . . . . 68. 38 
'l'ibbee Station ... Clay . . . . . . . . . W . .A.. Dearing.... 96. 50 
Tilden . . . . . . . . . . . Itawam ha. . . . ,T. H. Harrison. . . . 51. 60 
Tillaioba ........ Yalobmiha ... V. C. Stevens.... . 280.16 
Tillman StaLion .. Claiborn e .... E. C. Jordan...... 84. 50 
Tilton ... . ....... Lawrence ... . I. L. Sauls ..... _ . . 18. 98 
Tipplersville .... Tippah ....... Robert J. Shannon 155. 69 
Tippah .......... Benton ....... .A.. W.McDonald 27.88 










Tokio .... ········1 Wayne....... l< Tolarville ....... Holmes ...... J. G. Robertson... 211. 90 
Tolerton......... Attala . . . . . . . S. L. Heath . . . . . . . 126. 60 
Tomnolcn ....... Webster ..... G. W. Morehead.. 128. 93 
Toomsuba ....... Lauderdale .. S . .A..Dearman.... 116,84 
• From Apr. 18, 1893. 
• From Jan. 28, 1893. 
• From Jan. 24, 180:J. 
4 Delinquent second quarter, 1803. 
• l!'rom Oct. 1, 1892. 
'From Feb. 6, 1893. 
1 From Sept. l, 18~2. 
•Fro~ Nov. I, 1802. 
1Delinquent all quarters. 
J From FeL. 20, 1893. 
k From Sept. 8, 1892. 
1 From Jan. 1, 1893. 
1, 1893. J POBT-OFFICES AND POSTMASTERS. 679 
Mississippi-Missouri. 
Com-
Post-office. County. Postmaster. pensa. Post-office. 
tion. 
Topisaw .. -- -· ... Pike ·-· ·-- --· S. C. Walker·-···· $60.17 Wellman ....•... 
Topton·····-· .... Lauderdale .. H.P. Rushing.· ... 49. 33 Wells ...........• 
Torrance ........ Yalobusha ... T . C. Dailey ...... 109. 80 Wenasoga ....... 
Tougaloo ........ Hinds ...... .. J.M.King ........ 279.17 Wesson .......... 
Trapp ........... Neshoba .... O.Johnson ....... •5. 77 West ....••...... 
Tremont ......... Itawamba .... J.H.Stone ....... 78. 25 West Point ...... 
Trenton ..... .. .. Smith ... ..... D. C. Little ....... Hl. 83 Westside ..... ~ .. 
Trimcanc ........ Oktibbeha ... G. W. Gregory .... 37. 08 Westville ........ 
i[t!t::::::::: Lowndes ..... i.i !rx:~~:::::: b4.17 Wheeler., ....... Pontotoc ..... 61. 79 Wheelerville ..•• Lawrence . ... M. D. Crawford ... 111.63 Whistler ........ 
Tubby .•... ...... Itawamba .... G.H. Williams ... 20.13 Whitaker ........ 
Tucker .•........ Neshoba ..... J. H. Holland ..... 38. 75 Whiteapple ...... 
Tula ..••.... ·-··· Lafayette .... W. B. Coleman ... 177. 70 Whites .......... 
Tulwiler ......... Tallahatchie . J.O.Clay .... . .... 136. 47 Whitesand ...... 
Tunica .......... Tunica ....... O.Sbaw .......... 475. ]5 Whynot ......... 
Turnetta .. . ..... Madison ..... H. C. Turner ..... 22. 22 Wilczinski ...... 
Tupelo .......... Lee .••. ...... John C. Eckles . .. 1,100.00 Wildwood ...•... 
Turner .......... Tunica ....... J.P. Hill ......... 485. 27 Wilkes burg ..... 
Turnerville ...... i:!t6;.::::::: .A.. T. Burton ..... t\8. 66 Wilkinson ....... Tuscola .... . ... . J.N.Denson ..... 41:91 Williamsburg ... 
Tyler Town ..... Pike ......... J. W.Ball ........ 297.14 Williamsville .... 
'.l'ynes ........... Tishomingo .. H.R.~nes ...... 51.21 Williston ........ 
Tyro ••••••.•.... Tate ......... J.M. cCrary .... 137. 51 Winchester ...••• 
Una . ........ .... Clay ......... Warren H. Miller 50. 73 Winona ......... 
Union ........... Newton·--- ·· J.C. Portis ....... 176. 49 Winterville ...•.• 
Union Church ... Jefferson ..... J·. B. Bowen ...... a16.19 Wisdom .....••.• 
University ...... iit~1s~~t.~ : : : : E. F. Rivers ...... 482. 74 Wilsonville .....• Utica_·-··---- --- H.J. Sarrett .... _. 578. 46 Woodburn ..• ..•• 
Vaiden . _ .. __ .. - . Carroll ....... Wm.H.Farmer .. 567. 56 Woodland .••••.. 
Valley. __ . ... .... Yazoo ....... . Chas. Fisher ..... 104. 97 Woodson ........ 
Valley Park ..... Issaquena .... J as. P . .Alden ..... 100. 39 Woodville .•..... 
Vance ........... Newton . .. ... .A.. S. Vance ...... 14.40 Wool Market .... 
Vancleave . . ..... Jackson . ..... Willie P. Ramsay 263. 91 Word ..•••....... 
Van Vleet ....... Chickasaw ... G.W.Smith ...... 60.,12 Wright .......... 
V.aughan ........ Yazoo ........ S.P. Tucker ...... 151. 35 Yale ............. 
Velma ........... Yalobusha ... C. M. Gordon ..... 40.57 Yazoo CitJ ... . .. 
Vernon .......... ,rasper ....... Wm.Hosey ...... (C\_ Y eagersville ...•. 
Vernal. .......... Greene ....... J.Mcinnis ....... 67. 50 Yellow Rabbit ... 
Verona .......... Lee ••••••.... J. S. Kilpatrick ... 467, 88 Yocony ........•. 
Veto ............. Franklin ..... P. S. Newman .... 34.15 Yokena .......••. 
Vicksburg .. ..... Warren .. .... Chas. C.Flowerree 2,600.00 Yorka ........... 
Victoria ......... Marshall ..... T. A. Bottom ..... 168. 07 Youugs .......•. 
VillaNorn ....... Warren ...... R. E. Hawkins .... 17.15 Zebulon ......... 
Vimville ......... Lauderdale .. E. McDonald ... ~. 23. 06 ZeiglevHle ....... 
Vinton .......... Clay ......... L. J. Neville ...... 25. 08 Zephyr .......... 
Viola ............ 
~~~~fi;:::::: S. P. Wade, jr .•.. b 6. 28 Zero ...........•. Virgil . . . ........ J.B. Welch ....... 41.57 Zilpha ........... 
Vosburg ......... Jasper ....... D.J.Voss ........ 358. 79 Zion Hill. ....... 
Vowell .......... Winston ..... J.R.Pope .•...... 4. 63 
~!d~:::::::::::: 
Itawamba S.F.Beam ........ d4.50 Missouri. 
Jackson ...... WyattK.Wade,jr 0 1.76 
Wahalak ........ Kemper ...... J. :k Whittle ..... 164. 98 .A.battis .......... 
Waites .......... Marshall ...• . Wm. C. Wamthon r 17.14 Abbott .......... 
Wakefi.elil ....... Tate ... Jeff. D. Owen ..... 33. 80 Aberdeen ........ 
w 
w 
Waldo ........... ~eshoba ..... Chas. T. McKay .. 48.18 Abo ............. 
Walkers .Bri.dge. Pike ........ John W. Sandifer 161. 39 .A.casto .......... 
Wallace .... . .... Panola ....... 
~: ~~cEE~;;:::::: 37. 61 .Acme ...........• Wallerville ...... Union ........ 184.12 A.corn Ridge .... 
Wall Hill ........ Marshall ..... W.Bernard ....... 115. 28 Adair ............ 
Walnut .. ..... , .. Tippah ...... E.W. Cossitt ..... 118.26 .A.dams .......... 
Walnut Grove ... Leake ........ I. Miller .......... 138.17 .Adel. ............ 
Walthall ........ Webster .... . F. J. Swindell .. _. 245. 57 Adrian ......... ; 
Walton .......... 
Xi{!iae~~~ : : : : J.Baker ......... 38.14 Advance ........ Wamba .......... H.F. Gre~ory .... 23.90 .A.ffton ..•........ 
Wanamaker ..... Tunica ....... E.A. White ...... 35.:'!2 Ag-ency ..•...•... 
W arrcnton ... · ... Warren ...... Henry Stern ..... 55.30 .A.isle .•.......•.. 
W asbington ..... Adams ...... . .A.. V.Norman .... 196. 45 Akard .••••...... 
Waterford ....... Marshall. .... r.w. r~:i!~~~~~~ 221. 29 .Akers ........... Waterhole ....... Warren ...... 35.74 .A.kinsville ....... 
Water Vallev .... Yalobus,ha ... M,D.Flf········· 1,500.00 Akron ....•...... Watkinsville .... Neshoba . .... J. Watkms ....... 26. 61 .A.lamode ........ Watson Marshall. .... S. E. Spencer ..... 45.99 .A.lanthus Grove . Wautubb~~:::::: Clarke ..... .. D . .A. Brannan .... g 19. 27 Alba ............. 
Waveland ....... Hancock . .... W.Young ..••.... 213. 94 Albany .......... Waverly ... ..... Clay ......... H.C.Long ....... 72.00 Alberta .......... Waynesboro ..... ;:aft~~;:::: : J.P.Pitts ..... , .. 862. 90 Aldrich ...•...... Ways Bluff' .. .... J.Lindsay ........ 38.44 Alexandria ...... Wayside ........ Washington. R.Wood ......... b 140.19 .A.lice ............ 
ebb ............ Tallahatchie . J.L. Webb --·····1 134.15 Allendale ..••••.. Webster . ........ Winston ..... G.W.White ..... 77.56 .A.Henton ......•. Weir ............ Choctaw ...•. A. T. Townsend .. 277. 71 .Allenville ..••••• 
elch : .......... Covington ..• J.N. Welch ...•••. 1 61. 62 
• From Nov. 1, 1892. 
b Delinquent second quarter, 1893. 
• Established Jnne 13, 1893. 
• Fro~ June 13, 1893. 
'From Jan. I, 1893. · 
•From Feb. 27, 1893. 




Lincoln ...... E.M.Mason ...... $283.15 
Attala .•..... J.W . .A.dams .••.. 19.86 
Alcorn ••..... J. R. Redding .... 89.10 
~~Y:::a·:::::: E. H. Thompson .. 1,400.00 T. S. Hastings .... ;!03.26 
Clay ......... H. H. Harrington. 1,500.00 
Claiborne .... W. B. Murdock ... 153. 53 
Simpson.--·· W. E. Dickson .... 325. 66 
Prentiss . . ... Geo. N. Williams . 94.71 
Jones ........ Jas. M. Lyle .••..• 37.35 
;:nt1:~~~ : ·: Lee West •••.•... bl4, 51 R. Whitaker .••..• 54.58 
Franklin ..... W.K. Collins ••••• 106. 25 
Rankin ...... W.F.White ...... 27.52 
Lawrence ... , H. T. Griffith .... · 40.81 
Lauderdale .. J.H.Clark .••••.• 43. 93 
Washington. J. Silverstein ..... 162. 38 
Marion ..•... J. Whiddon .••••. 14.15 
Covington ... P. O'Rorke •••.• ·- 41. 75 
Wilkinson ... A.Hackett ••••••. 34.87 
&~:~~a~~.::: R. C. Sharburg .•• 172. 34 R.E.Perry ....... 43. 93 
Leake .•...... J. R. Willis ....... 11.77 
Wayne ....... R. E. Tortson ..••. 141. 49 
Montgomery. Walter N.Hurt .. 1,400.00 
·Washmgton . J.E. Chapman .... 175.18 
Harrison . .... Rufus Q. Breland. h28. 81 
Yazoo ....... . Mattie A. Foster. 146.46 
Sunflower ... J.M. Lawrence ... 99. 09 
Chkkasaw ... Jos.A. McArthur 30. 32 
Monroe ...... Samuel Baker .•.. 21. 84 
Wilkinson ... N. Williams ...... 1,000.00 
Harrison ..... M. Kittrell ...•••. 54.55 
Tallahatchie . H. C. Huffman .•.. (i) 
Bolivar ...... , .A. P. Wright ..••. 93.40 
Itawamba .... 1 G.H.Holley ...••. 46.56 
Yazoo ..........•. •...••........ 1,700.00 
Grenada ..... W.R. Yeager ..... 22.68 
Benton ...... L.A.Harris .....• 42. 86 
Itawamba ... D. N. Grisson ..... 17.34 
Warren ...... W. S. Hankinson . 108.47 
Leake ........ J.·w.~er,:L .•.•• 20. 20 
Grenada ..... W.G. oung ...•• 62.07 
Attala ....•.. H.M.Guess ..••.• 22.10 
Yazoo ........ T. W. Foster .•••• 134.63 
Copiah ....... LB.Rogers ..•••• 76. 77 
Lauderdale .. S.J.Mason ....... 29.26 
Attala .••.•.. W. R. Briscoe .... 32.5] 
Amite ... , ...• J.H.Jones •.....• 89.11 
Warren .•.... W. T. Davidson .. 21.98 
Greene ..••... J. Wickersham ... k15. 12 
Pike ......... Alfred Beall ...... 81. 02 
Laclede ...... Wm. T. Murrell .. b 6. 51 
Clark ........ W.Falker ........ 39. 55 
~f~a«i~;d:: : : : John E. Bender .. 38.42 L. S. Robinson . ... 97.37 
Adair ....... . D.W.Clark ...... 130. 41 
Buchanan .... C. Little .••....... 23.15 
Mercer ....... E. R. Collins ... ... 55.65 
Bates ........ J. W. Duncan .... 994. 72 
Stoddard ..... W. C. Stewart .... 267. 06 
St.Louis ..... H. Schneeberger . 102. 53 
Buchanan .... E. W. Miller ...... 291. 82 
Christian . _ .. A.Beckley ...•••. 6.27 
Cedar ........ F.B.Owen ...•... 84.60 
Shannon ..... .A..J.Jett .•.....•. 21. 85 
Morgan .....• C.M.Moore ...••• 117. 84 
Harrison ....• F.Poland .....••• 39 76 
Reynolds ...• W.F.Spear-...••• 21. 71 
Gentry ....... Wm. Stephenson . 200. 92 
Jasper ......• Isaac fobbins .... 223. 23 
Gentry ....... G. W. hoemaker. 1,200.00 
Henry .....•• Hu~h G. Coale ... 49. 96 
Polk •.•....•. .A.. riffin .. ..... . . 247.15 
Clark ........ Mattie M. Duncan 567. 44 
Texas ...•.••• Fred. Freeman ... 155.97 
Worth ....... W.Plumlee ...••• 803. 05 
St.Louis ..... F Wen~ler ...•••• 199.49 
C1!fe':i.u.Girar· H.C.Hmton •••.. 231. 51 
t 
I From Jan. 15, 1893. 
J Established July 12, 1892; 
no business. · . 
~ Established May 26, 18~~. 
Po.·l.ollke. County. 











Allev.. ..... ... . . bannon ..•.. G. W. McCaskill . $12. 90 Aurora .......... Lawrence .... W. B. Dillard ..... $1,700.00 
lli:inoe ......... Bollinger .... ,T. H. Stevenson . . 35. 70 .Aurora Springs .. Miller ........ J. M.Williams.... 243. 70 
A ,h on .......... Nodaway .... W. G. R1>ed.... .. . 5-!. 69 Austin .......... CaAs ........ . J.P. Schooley.... 2-!6.13 
Alma .... ........ Lafayette R. W. Neal . .. . .. . :340. 16 .A uxvasso ........ Callaway ..... Il. F. Lazear ... . . . 602. 77 
lmartha. ........ Ozark .... :::: A.G.Parker ..... 92.45 Ava .......... , .. Douglas ...... J.T.Hailey ...... 501.40 
A 1 mon....... . . . . Hickory . .. . . S. P. Gregory..... 92. 72 .Avalon .. .. . . . . . . Li viugston... S. H. Skinner . .. . . 451. 86 
Alph:• ........... Grundy ...... S. J. Hern . . . .. .• . 79. 08 Avenue City ..... Amlrew ...... 'l'. ,T. Kelley...... 125. 57 
.Altamont ........ Daviess ...... S. llinclig... .. . .. . 123. 20 Avert ............ 8tod1lard ..... D. D. Damron. . ... 50. 38 
Alta \" is ta ........... do ........ J. W. Manning . . . 71. 69 AA vvi~lrlya .· ·.·.·.·.·. · .. · .·.·.· Benton ....... John A.Brashears 14. 85 
• .\llenburg ....... Perry ........ W.J.Drumtra. ... 242.67 Jasper ....... J.L.Kissinger ... 213. 71 
.\.ILhe11u ......... St. Louis ..... D. Kropp......... 47.10 Avon ............ Ste.Genevieve1 J.M. Boyd . . . . . .. 48. 56 
..l.lton ..... ....... Oregon ....... L. P. Norman..... 599. 64 .Ayrns ........... Sa.line ........ D. M. F. Dulanev. •33. 35 
Altona .. ......... Bates ........ B. R. Crawford . . . 128. 00 Azen ............ Scotland ..... H. M. BlancharcL 113. 90 
Alvoru .......... · Mercer ....... H.R. Wayman... 01.30 Bal>btown ....... Osage ........ H.Becker .... .. .. 35. 91 
Amazonia ...•... .A.nclrew ... ... M. Scudder....... 214.-90 Bachelor ......... Callaway .... G. T. R. Bernard.. 92. 06 
mbrose ...•.... Ozark ...... .. H. C. Cobb........ 36. 54 Bacon ........... Moniteau .... C. Bolten......... ::3. 20 
Americus ........ :MontJ!;omery. T. M. Marlow..... 195. 08 Bado .....•...... Texas ........ U. Grove.......... 51. 23 
Amity ........... Dekalb ..... :. S. C. Sl;ew~rt . . .. . 337. 95 Bagnell .......... Miller ........ C. 0. Brookman... 145. 76 
Amoret .......... Bates ........ S. E. Licklider.... 308. 61 Bailey ........... Pulaski ..... . Wm. J. Welsh.... 70. 07 
Amsterdam .......... do ........ J.Burrows ....... 252.06 BaileysCreek .... Osage ........ F.Stonner........ 31.22 
.Amy ............ Howell ...•... J. D. M. Black.... 64. 84 Bainbridge ...... Clinton ...... A. J. McCulloch.. 56. 47 
Anabel. ......... Macon ..... . . A.J . .Brown ...... 141.65 Baker ............ St.Clair ...... V.C.Loyd ........ 19.44 
Anaconda ..•••.. Franklin' ..... F. Speck .......... • 130. 97 Bakersfielcl ...... Ozark ....... M. Tyree........ 225.17 
Andover ......... Harrison ..... J. H. Stanley..... 229. 54 1 Baldridge ...••... Pulaski. ..... '.r. E. Estes....... 18. 84 
nnacla .......... Pike ......... W. A. Ferrett.... 94. 71 Ballard ......•... Bates .... .... R. D. Beatty...... 94. 76 
Anderson .. ...... McDonald ... A. M. Doty....... 214. 30 Ballwin .......... St. Louis ..... L. E. Strothkamp. 194. 45 
ndrae .......... Jefferson ..... A. Andrae........ 16. 99 , Balm ............ 
1 
Cedar ........ J. W. Lessley..... 137. 62 
.Annapolis ....... Iron ......... R. W. Woody..... 318.12 Bala ............. Lincoln ...... G. BalA .... . .. . . .. 49. 77 
Annie ........... Buchanan .... 'f. N. Leasure . . . . 28. 83 Bancroft ......... Daviess...... C.H. Brown...... 306. 34 
.A nflou... . . . . . . . Clark ....... H. C. Gaves....... 70. 84 Bandyville . . . • . . Oregon . ...... Chas. E. Evens . . . 10. 55 
.Antbonies Mill .. Crawford .... S. D. Anthony.... 10. 31 Banister ......... Camden ...... ,Vm. H. Vandiver. d . 34 
ntioch ......... Clark ........ W. T. Kell........ 48. 34 Baring ..... ...... Knox ........ Bernard Early ... 231. 26 
Antonia .. ....... Jefferson .•... M. Zimpfer... .. . . 139. 72 Barkersville ..... Callaway .... R. J. Hodges . . .. . «. 86 
.Antrim .......... Wright ...... W. P . ..A.dai;ns..... 26. 96 Barnard ......... : Nodaway . - .. J. Perden . .... :... 613. 74 
.Anntt ........... Dent ......... C. P. Hedr~ck..... 76. 02 I Barnesville . ..... Macon ....... M. V. McKenzie.. 54.14 
A~:ie~::::::::::: W~f;i~ :::::: rl~r~:~~~~1:::: ~~: g~ I ~:~~:;t:::::::::: ~i~f1~:::::: rNf!~l>;t! ~: ::: 1tui 
Appleton ........ C. Girardeau . L. R. Boren....... 198. 22 Jfarnumton ...... Camden ...... C. N. Davis....... 29. 02 
Appleton City... St. Clair ...... Chas. C. Hilton . .. 1,200.00 Barren .. . ........ Carter ....... L. Redrick....... 15.16 
.Aµtua ........... Washington. J. Cresswell...... 34.., 21 1 Barroll .......... IJ. Girardeau. M. W. Hatcher... r12. 75 
Aral. ............ Webster ..... .B.Bass........... h2.00 Barry ........... . Cla.y ......... D.Carpenter .••.. · 187.01 
Aib~1~:::::: :: :: ~~i1~;1t:::: t.llf~~:::::::: 2~t ~! I ~!~~re~{1~~: :::::: fili~~:o~; :: : : : ~: ¥~s:;.h::: :: :: 1irn 
Arbor . . . • . . . . . . . C. Girardeau . W. F. Crabtree... 38. 33 Baryties ......... Washington . · T. W eloh......... g2. 70 
Arcadia ......... Iron ......... J. Ho(lges... .. . . . 309. 97 Bm1s ............. Cole .......... F. L. Fowler...... 94. G5 
Ar Iii .......... Cass ......... l\L N. Bullock.... 453. 77 Bartolcl. ......... St. Louis ..... F. Bartold. .. . . . . . 49. 52 
rcola ........... Dade ......... C. C. Sloan . . .. .. . 236. 20 Bates City ....... Lafayette .. .. W. W:Bailey..... 240. 79 
Ant n . . • • • • . . . . . Douglas .. .... J. D. Garrison . . . . 56. 76 Bath ............. Laclede . . . . . . Wm. King........ 3. 36 
rel ola ......... Stoddard ..... C. M. Chrisman . . 179.17 Bauff ............ Taney ........ John F. Boles.... (h) 
Ardmore ........ Macon .. . . . . . R. S. Cramer...... 437. 62 Baxter ...... ..... Stone . . . . . . . . C. G. Chastia11 . .. · 44. 71 
.A.1·g ntville ...... Lincoln .. .... E. Magruder..... 57. 24 Bay .............. Gascouade ... S. Borger......... 185. 24 
Argo ............ Crawford .... J. F. :Braly . ...... 65. 72 Bayfielu ......... Delrnlb ....... J. N. C . .A.mold... 6c!. ti5 
.A.Atr·gC'
0
1ea ... ·.·.·.•.··.·.·. -.. · Lewis ........ B. H. '.l.'omkinson. 129.16 Beamau . .. ....... Pettis ........ J. R Stewart . . . . . 168. 92 
k Nodaway .... H. T. Coulter..... 137. !)6 Bear Creek ...... Beaver ....... W. H. Curl....... 139. 99 
Arlinp:ton ....... Phelps ....... W. J. Behrens.... 147.19 Bcautort ......... Frauklin ..... H. Limestromberg 115. 52 
Armstrong ...... Howard ...... R. S. Walton . . . . . 432. 88 Beaver ........... Do11glas ...... J.C. Cotes....... 27.14 
.A.rnica ...•...... Cedar ........ L. M. Martin..... 59. 31 Be bra ....•••..... Morg:an ...... C. Hildebralld.... 97. 19 
.Arno .........•. Douglas ...... S . .1. Turner...... 89. 75 Becker .....•..... Franklin ..... .A. 'l'. LMUm . . . • • • 52. 68 
A.rnsberg ....•... C. Girardeau. A. Tacke......... 47.10 Bedford .....•.... Liviugston ... H. Held........... 144. 61! 
..A.rrowRock ..... Saline ........ L.Gilpin ..•.•••.. 403.74 Bedison ....•.•... Nodaway .... R.L.Crabb ....... 100.58 
rt . . ..... ·: ... Newton ...... M. Truax......... 21. 85 Bee.............. (.)ape Girar· C. B. Davis . . . . . . . 22. 6G 
1·tes1an Sprmgs Platte........ R. Hoy . . . . . . . . • . . 45. 52 cleau. 
Arthur .......... Vernon ...... M . .A. Huckin.... 123. 40 Bee Forl, ........ Reynolds .... E. A. Mc Larney .. 
sh ..•.••• .•• • .. Monroe ..... W.P.Ash........ 74.52 Beemont .. ... .... Franklin .... . L.H.J3rinkman .. 
sb burn ......... Pike ......... W. S. Stephens... 130. 30 Beersheba . . . . . . . Montgomeryl. M. A. Mudd ...... . 
.A.scot ..... ..•.... 1Douglua ...... D.E.Farage ..... 29.56 Belcher .......... But.ler ...... :. H.B.Powers .... . 
A!ih rvillo..... .. to<l,larcl ..... ,John Stevens . . . . 71. 27 Belews Creek ... Jefferson ..... A. M. Fr11zier .. : .. 
.A. h ~ove ....... Gr ene ....... W. Co~negys ...... 1,100.00 Belfast .......... Newton ...... J. S. Buzzar<l. ... . 
Ash Hill ...•..... Rutlor ....... J3. Wngbt.... .. . . . 147. 03 Belgiqne ......... Perry ........ J.B. Steyns ....•. 
Ashland ......... B_oone ..••.... H.J. Stephens.... 487. 45 Belgrade .....•... Washington . L. Relfe ......... . 
shl .V •••••••••• P1kE1 .•• ••• .• • Mary E. Orr...... 330. 91 Bell Air ......... Cooper ..... · . . W. J. Wyan ..••.. 
Ashton.......... lark ........ , . Wh1>atley .... , 185.18 Bellamy ......... Vernon ...... T. Bellamy ...... . 
per . . • . •• • . . . . Car~·oll....... W. J. 8tephem1... :l4. 93 Bell City . . . . . . . . Stoddard..... G. J. Nation .•. _ .. 
Astoria .......... Wright ...... G. W. Hnnter . . . . 25. 861 Belle ......... •... Maries ....... J. S. Ridenhour .. . 
tohlson Jane· -Platte ..•..... J. N . .Blackburn.. 95. 02 :Bellefontaine .... St. Louis ..... H. Sahm .....•••.. 
tion. Bellefonte . . . • • . .Pulask.i. . . . . • . J. M. Rollirn; ..... . 
Athens ....•...•. Clark .•..•••• R. Hanson........ 103. 88 Belleview., ....... Iron ......... J. G. Hartman ... . 
Atherton ........ Jackson ....•. T. B. Fowler .••••• ~ 136. 92 Belleville ..•...•. Montgomery. E. L. :Blackburn .. 
Atlanta .......... Macon ..•.•.. C. Osborne....... 417. 90 Bellflower .....•..... do ........ S. W. Pearl. . .... . 
.Atoka ........ ... Lar.lede ...... H. Watkins...... 14. 97 Belmont ...••.••. Mississippi .. G. ·watson ...... . 
Attie ...•• •..•.•. O~egon .... - . . R. U . .Ba,isett..... 38. 88 Belton ...••.. s... Cass . . . . . . . . . McR enry Long .. 
Auburn .......... Lmcoln ...... J. J. Taylor....... 100. 31 Bern ...........•. Gasconade, .. W. H . .Juedeman . 
Aubrey ..• ••••••• Johnson ....•. R. TI. ITolrnes.... . 21. 72 Benbow ...•...•. Marion ....•. J. Adams ........ . 
Aud ..... .••••••• Osnze .. ...... J.M. CollHt..... . 28. 47 ;Jenjamin ......•. Lewis ....•••. J. H. Shanks .... . 
.A.u~ta . .•••••.. St !!hnrlea ... C.Wenckcr ...... 27!l.92 Bennett ..•••.••. Ripley ... .... J.W.Wbitwell ... 
A.nllvillo . ••.•... Lafarrtte .. . . ' ,T. H. Barus ....... , 2ao. 47 Benton ...•••.•.. Scott: ........ J. s. Freeling .... . 
• E~tablished, "Pt 2a. 1892. d Established Apr.12, 1893. 
b E tahli. hed .I!' I, J, I n:1. • Actin~. 
• Eatabli hed D~. 30, 1892. 'EstablH1bed No'\". 1, 1892. 
g EHtalilisl:!'cl Apr. 24, 1893. 






































·Benton City ..... Audrain ..... B.Waddington ... $282.75 Boston ....•..••.. Barton .•••.• L.W.Levering ... $146.81 
Bentonville . ..... Benton ....•.. W. L. Feaster.... 28. 47 Bosworth ....... . Carroll ....... B. C. Grossman... 665. 34 
Berger Franklin D Haid,jr. ....... 310. 71 Bounds .......... Wayne ....... I. L. Montgomery. 34.18 
Berlin : : : : : : : : : : : Gentry .. ::::: s.' Levy........... 158. 22 Bour.hon . . . . . . . . Crawford . . . . M. C. Taylor...... 343.12 
Bernheimer (late Warren ...... J. 0. Klusmeyer.. (•) Bower Mills ...•. Lawrence ... Ji~. Dun.can........ 195.46 
Pinckney). Bowling Green .. Pike......... F. L. Wilson ..... 1,400.00 
Bernie . .......... Stoddard .. ... W. L. Slmll....... 288. 61 Box ............. Phelps .••••.• W. M. Brown..... (g) 
~:~r::~u~:::::: ~~~d~1;L:: ~-I~~~%~::::::: gu~ ~~;~~r~.::::::::: ~~:~t:::::: f ¥:~~~.i~~~::: tJ~ 
Bertrand ........ Mississippi .. I. Fox............ 281. 24 Boylers Mill ..... Morgan .•..•. C. Fris.ch......... 67. 59 
Berwick . .... .... ·Newton . ..... .A.. C.Lucas....... 41.81 Boynton ......... Sullivan ..... J.P. Schuster.... 191.99 
Bessville .....••. Bollinger .... D. M. Whitener . • 97.15 Bradfield ........ Stone .•••.... J.P. W. Wells.... 38. 64 
Best Bottom ..•.• Montgomery. W. Hottwick..... 43. 26 Bradleyville ..... Taney ....... W. M. Jackson... 148. 04 
Bethany ......•.. Harrison .. .. . B. M. Prentiss .... 1,400.00 Braggadocio ..... Pemiscot ..... J. S. Tisserand . . . 45. 84 
Bethel. ...... .... Shelby ....... H. Bair......... . 264. 98 BramlAville ...... Howell ....... W. A. Reed....... 150. 74 
Bethlehem ....... Montgomery. J. H. Rigg.· .- .... 41. 45 Branson ......... Taney . .. . • . . W. M. Hawkins ... 29. 38 
Beth page. ....... McDonald . . . J. A. Woolard . . .. 82. 98 Brashear . . . . . . . . Adair .... ~... R. Davidson...... 413. 33 
Beulah .......... Phelps ....... C. E. Niles . ....... 45. 80 Brauersville ..... Benton .•••••. F. Brauer........ 35. 33 
Beverly Station .. Platte ... ..... G. A. Woodbritlge 123. 89 Brawley ......... OC1a·e
1
gwonell·. ••· ... -.·. C. Heise.......... 27. 51 
Bevier ........... Macon . . . . . . . A. D. GoodalA .... 1, 000. 00 Braymer......... d E. M. Proctor..... 673. 42 
Bible Grove.... Scotland ..... S. Dotson......... 47. 75 Brazeau .•••••... PWcrarsy
1
_.n.g . to"n· ·. l\L D. Lucky..... 76. 56 
Biehle ........... Perry ..... . .. W. H. Tacke ..••. 47. 24 Brazil . .......... h l!'. P. Crump...... 17.17 
Big Creek ..••... Texas ........ T. N. Gibson . .. . . 43. 10 Brazito ......... . Cole . ... ..... C . .A.. Arnhold . . . . 61. 16 
Bigelow ......... Holt ......... T. O. Davis....... 292. 21. I ~reckenridge .... Caldwell ..... H.. S. Hall......... 943. 95 
B!ggs;····--···-- Dougla~ .. '. ... J. T.Morris ....•• b, Oil ' ~,reeze ........... Jasper ....... G. W. Richardson 43. 95 
B1g-Pmey ..••••. Pulaski .... .. s
0
~._ML.·wPaagez·.·.·.·.·.·.·.·. 23.('!l Bremen .......... Ste.Genevieve A..J. Seibort ...... hll.09 
Big Spring ...... Montgomery. 11 133 13J ii l'iest ............ Jasper ....... '.r. L. Cone........ 100. 82 
Billings .......... • Christian ... . Ward Combs ..•..• 817 i/5 jl Hrevator ...•.•.. Lincoln .•.... J. Nelliger........ 48. 95 
Billingsville ..... Cooper ....... J. F. Verts . . . . .. . 39. 95 1 Brewer .......... Perry ........ J.M. Shirley..... 109. 91 
~R~h0T~~~·:::::: ~h:~~~;;::::: if:~J~~~::::::: 4~~-~i I ~~t~1gr:rt::::: ~~}~!~:::::: &'~:ii!:t~~·cii:: ~~Ji 
Birds Point ...... Mississippi . . J. S. Vickery..... 319: 04 f Biitlgeton ....... St. Louis ..... J. Kessler........ 233. 75 






teon ... ·•··•·•• ..-. ·.·. Polk ......... W. H. Nicholas... 133. 44 
Bishop . . . . . . . . . . Greene....... R. L. Audorson... 26. 49
1
. v Lincoln . .. .. . J. F. Jackson..... 78. 94 
Bismarck ........ St. Frangois . . W. M. Murphy... _582. 22 Broadland ....... Lafayette .... ·J. W. Renick..... 6. 95 
Black ...•...... .. Reynolds .... F. E. Stafford..... 32. 50 Brock .........•. Scotland ..... H.B. Eggleston.. 44. 71 
.Blackbird ....... Putnam ..... Wru. Love ........ · 48. 59 Bronaugh . . ..... Vernon .•.•.. KatA A. Berry.... 851. 77 
Blackburn .... ... Saline ........ C. M. Pinkerton.. 645. 70 Brookfield ....... Linn ......... W. D. Crandell ... 1,800.00 
Black Jack ...... St. Louis ..... F. Hartwig....... 117. 83 Brookline St a - Greene .•.•••. F. M. Parsons.... 187. 23 
Blackmer. . . . . . . . Miller... . . . . . J. Leffert. • . . . • • • • · 53. 79 tio11 ._ -
Black Oak ....... Caldwell .. ... N. L. Post........ 32. 43 Brooklyn ...... _ .. Harrison .••.. J. H. Ward....... 97. 86 
Black Walnut ... St: Charles ... L. H. Haigler..... 59. 66 Brown Branch ... Taney •••••.. J.B. Clay......... 86. 98 
Blackwater ...... Cooper ....... J. W . Doles....... 323. 78 Browning ...... _ Linn ......... M. L. Gibson..... 701. 03 
Blackwell .....•. St. Frangois . M. Hawkins...... 176. 29 Brownington .... Henry ••••••. D. W.C.Blanchard 372. 56 
Blaine ........•.. Benton ....•.. Robt.:M.Stra.tton. 0 17.32 Brownsdale.· ..... Daviess ...... C.Plowman.... . . 10.28 
Blairstown ...... Henry ...... .- Edna C. Pllifer .. 415. 08 Rrown Stat10n ... Boone ...•••.. L.B. Brown . .. • . • 191. 53 
Bland ........... Gasconade ... E.H.AufderHeide 166.55 Brownwood .••... Stoddard ..... J. Foley......... . 131. 72 
Bleda ............ Scott .... ..... David J. Smith... 49. 84 Brumley: ........ Millor ........ E. C. Thompson.. 151. 54 
Blendsville ...... Jasper ..••••• W. S. Crane . ..... 282. 93 Brunot ...... . ... -Wayne ..••••. C. L. Stevenson... 218. 41 
Blodgett.. ....... Scott......... C. C. Halstead . . • • 375. 91 Brunswick . . . . . . Chariton..... Chas. K. Luster .. 1, 300. 00 
Bloomfield ....... Stoddard ..... J. H. Richardson. 580. 79 Brussels ......... Lincoln ...... J.B. Cunniugham 84. 52 
BloomingRose .. Phelps . ...... J.W.Ruede ...••. 56.14 Brym1t .......... Douj?;las . . ~ ... H.H.Bain . ....... 96.39 
Bloomington .... Macon . . .. . .. D. Toole.......... 76.17 Buchanan ....... :Uollrnger .... W. A. McMinn... 230. 35 
Blooms<lale ...... Ste.Genevieve H . W.Lusk .. . ••• 86.37 Buckhart ........ Douglas ...... J.A.Baker ....... 121.96 
Blosser . . . . . . .. • . Saline...... . . J. W. Heskett.... 66. 54 Buckley . . • . . . . . . Greene . . ..... M. Gentry........ 77. 37 
Blue Eye ........ Stone ... . .... J. Ball ...... ·...... 21. 97 Bucklin ....••.••. Linn ......... E. C. Kemp....... 735. 92 
Blue Lick . . . .. . . Saline...... .. W. B. Miller...... 38. 01' .. Buckner........ . Jackson ...... J. L. Pryor . • • • • • . 397. 32 
BlueMill ...•.••. Jackson ...... R.L.Tayman .•.•. 82.31 1 : ;_:u.'.i'alo .......... Dallas ....•.. : J.S.Hazlett ...... 828.75 
Blue 11ound ..... Livingston . .. D. N. Morris...... 3;, 94 Buffington ....... Stoddard ..... a. L. Tavlor •••••. 146. 31 
Blue Ridge ...... Harrison . .. . W. P. Ta!rgert.... 229. 20 Bullion .......... .Adair ........ L. Spangler....... 55. 21 
Blue Spriugs ..... Jackson ..... D. C. Wallace..... 576. 09 .Bunceton ........ Cooper .•.••.. C. L. CuUy . .. ... . 662. 65 
Bluff ............. Taney ....... J. If. Joines....... d_ 08 Bunker Hill ..... Lewis ........ T. vV. Burford.... 118.16 
Bluffton ......... Montgomery. S. E. Miller....... 115. 59 £nrbois .......... Gasconade ... H.F. C. Grote.... 59. 56 
Bly .............. Howell ....... U. W .. Epley .... .. 31. 59 Burdett .......... Bates ........ H.B. Weldin..... 130. 44 
Blythedale ....... Harrison .... W. B. Oden....... 379. 35 Burford ville..... C. Girardeau. F. Kurre . . . ... • • . 116. 85 
. Boaz ............ Christian .... L. P. Crank....... •5. 65 Burksville ....... Sbelby ...•... J. T. Burks....... 18. 12 ' 
Bobring ..... .... St.Louis .... J . H. Robring..... 53.99 Burlington ...... Boone ........ W.R.Mnrphy .•. 56.75 
Borgers.Store . ... Osage ....... l<'.Obmann ....... 105,j9 /I Burlington,Tunc. Nodaway .... F.McMackin ..•.. 864.65 
.Boeschenv1lle .. .. Benton ....... H.C.Boeschen ... 37.oO tlon. 
Bceuf Creek .. ... Franklin ..... D. Scbwent,ker... 82. 72
1
.Burnham ... . .... Howell .•••.•. N. A. Wallin..... 122. 65 
Bo~ard ........ .. Carroll ...... . S. C. Campbell.... 897. 62 Burns ........... Polk ......... P. Cunningham... 50. 06 
Bois Brnle ...... . Perry ..... ... W. S. Wilkiuson.. 32. 56 Burr Oak Valley. Lincoln ••••.. W. T. Langford.. 49. 66 
Bois D'Arc .. .... Greene ....... J. W. Frame . ..... 283. 44 Burton .......... Howard .••••. J. Dodson........ 235. 52 
Bolckrow ........ .Andrew ...... G.vV.Clare ..... .. 530.17 Burtville .•...•.. J<'hnson ••••. W.E.Heard .•••. 33.22 
Boles ............ Frankliu .. ... H.Brenstein ..... 135 76 Busch .....•..... Pike ......... W.B.Cherry..... 55.09 
Bolivar .......... Polk ...... ... B. F. Leonard ..... 1,300: 00 Bush berg .....•. _ J-efferson .••.. R. Bush.......... 361. 34 
Bolton ... , .... .. Harrison ... .. J.P. R. Taylor.... 56. 29 Bushnell .....•.. Barton .•••••. J. W. ChaJ:?-n!3ss . . 40. 49 
Bona · ........... Dade..... . ... E . S. Whiteside . . 50. 63 Butler .......••.. Bates .•••..•. O. D . .A. ustm .. ... 1,800.00 
Bonanza ......... Calclwell ..... D. F. Ross........ 81. 69 Butterfield ...... Barry ..•••... R. W. Poplin..... 147. 77 
Bonfils Station .. St. Louis .... R. Pitts ........ -· 218. 79 Buttsville ....... Grundy .•.... M. E. Wright..... 37. 93 
Bonhomme . . .. .. . . .. ,lo . .. .. ... L.Puellmann ..... 193.66 Byberry ........ . Cooper ...•... D.R.Shafer...... 51.58 
Bonno Ter'.·e ... .. St. Fnw(;ois .. R. C. Deggendorf. 1, 2uv. 00 Bynumville ...... Cha,riton .•... F. E. Dodge...... 132. 57 
ronnots Mill . ... Osage ........ H. U. Cartiel' .... . f187.17 Byrnesville .••.•• JAfferson ..... M. F. Byrne...... 55. 57 




•.•.•••••••• •• •• •••  Osage ..•..••. L. E. Kottmeyer.. 44. 40 
Boone~boro ..... . ~oward ....•. W.W. Whyte .... 195.67 b Texas ........ L.Hazzard ....... 830.52 
Boonville ....... Cooper ...... S. Young ........ 1,800.00 Cadet ............ Washington. (}. W. Dickey . ••• 145. 65 
• From .Jnne 2, 180:L d Esta1:llh1hed May 11, 1893. g Estah1i1<]1etl May 10, 1893. 
h Estahlishe<l May 2:3, 1893. • Estauli,;h t>rl Jan. 27,•1893. •Estalilishcd July 16, 1892. 
• Established Feb. 6, 1893. r Established Oct. 4, 1892. 
6 i PO '!'-OFFICES AND POSTMASTER::;. [J"OLf 
Missouri. 
C~do ........ L~:::·,: ... R::;·~: ... ·::r:: Cb~::·:~: .... L,:::::: .. E:::::~:: ... ·::: 
CaiDesville ...... Harrison ..•.. l. R.Ha~ ey...... 640. 60 Chapin ...•••••.. Howell ....... J.J.Brimhall..... 90.84 
Cairo ............ Rand~lph .... J. W. Stigall...... 3~6. 00 Chapman ••••.•.. .Benton ....... L. W. Shaeffer.... 17. 87 
Caledonia ....... Washington. J. Knox.......... ·306. 02 Chariton ......... Putnam ...... J.B. Earhart . . . . . 39. 95 
Calhoun ......... ·Henry . . . . . . . E. E. Kensinger . . 581. 63 Charity...... . . . . Dallaii . . . . . . . C. Sharick...... . . 79. 53 
California ....... Moniteau .... L. W. Barton ..... 1,300. 00 Charleston ....•.. Mississippi .. V.Prewitt .••.... 1,300.00 
Callao ........... Macon ....... 
1 
W. M. Enilish ... 513.14 Charlotte ........ Gasconade ... A. Walker........ 32.21 
'alumet ......... Pike ......... ,J. W. McElroy . . . 7 L. 06 Chauncey........ Camden ...... J. J. Crall......... 52. 73 
Calvy ............ Franklin ..... J.M. Bay......... 16. 79 Cherry Box ...•.. MShanel_b
0
yn .... ·.· ...... · J. L. Brubaker.... 114. 11 
Calwood ......... Callaway .... I W.L.Bittn~r .... 171.98 Cherry Dell...... J.M.Glascock .... . 92.77 
Cambridge . . . . . . Saline ... ..... M. T. Balth1s..... 41. 28 Cherryville . . . . . . Crawford . . . . G.D. Day ... :... .. 72. 65 
Camden ......... Ray •..... .... 
1 
A. J. if aokeoll . . . . 301. 70 Chert.~ .......... Newton ...... G. McBrown...... d. 57 
Camden Point. .. Platte ... ..... B. Pnar .......... 460. 24 Chesapeake ..... Lawrence .... I. L. Smith........ 70. 27 
Cameron ... ..... . Clinton ...... Chae. N. Burnham 1,700.00 Chester .......... Nodaway .... L. C. Smith....... 50. 35 
Campbell ........ Dunklin ..... J,. Mccutchen.... 323. 46 Chicopee......... Carter . . . . . . . J. W. Jones....... 107. 81 
Campbelltou ..... Franklin ..... .a.. Frick......... 42. 00 Chilhowee ........ Johnson ..... D. N. Simons . . . . . 211. 89 
Camp Brandi . ... Pettis ........ H. Kemper....... 57.17 Chillicothe ...... : Livingstou ... J. W. Toppass .... 2,300.00 
Canaan .......... Gasconade ... W. S. Richardson. 99. 01 Chilton ......... .. Carter ....... E. Stewart........ 154. 49 
Cane Creek ... , .. Butler ...... I B. V. Sparkman . . 10. 52 China ............ Howell .. ..... P . .A.. Curry . .. . . . •5. 70 
c 'ane Hill. . . . . . . . Ceda.r. . . . . . . . W. Cavenee . . . . . . 113. 93 Chouteau . . . . . . . . Cooper..... . . Mary Shrout..... r 8. 92 
··an ton .... ..... . Lowis........ L. H. <Jondit ...... 1, 400. 00 Chraneville...... Chariton... .. T. F. Crane, jr . . . . 62. 25 
ape Jrair ....... Stone ........ J.C. Watson ... .. 1~3. 75 Christopher .... . Newton ...... J:P. Burnam..... 63.41 
<'ape Gal na ..... Morgan ...... J. W. Calfee...... aa.19 Vhristy .......... Howell .. .... . G. W. Ferguson . . (g) 
'ape Girardeau .. C. G1rardeau. 0. Cramer ........ 1,700.00 Chula ............ Livingston ... M. W. Miller . . . . . 277.13 
Caplingers Mills. Cedar ........ 'r. B. Kennedy.... 97. 00 Cincinnati ..... . . Ralls ... ...... S. P. Tipton . . . . . . 34. 04 
Cappeln • • • . . . . . . St. Charles . . . ..It. Riemeier...... . 54. 38 Visco . . . . . . . . . . . . Livingston. . . L. Hosman . . . . . . . 27. 23 
Capps . . • • . . . . . . . Miller.. . . . . . . L. King . • • . . . . . . . • 41. 60 Citra . . . . . . . . . . . . Jasper . . . . . . . .A.. L. W oodul. . . . . 24. 46 
Ca put ..•........ Barton ....... B. B. Myers . . . . . . 9. 86 Civil Bend ....... Daviess ...... O. Bruner . . . . . . . . 104. 63 
Carbon Center .. . Vernon ..•... O. Smith ....... .. 105. 86 Clapper ......... . Monroe ...... J. J. Bick..... . . . 188. 80 
CarlJunction ... . Jasper ....... ·r.B.Milton ...... 550.71 Clarence ....... .. Shelby ....... J . .A..Watkins .... 998.13 
Var low .......... Daviess .... . . I. H. Crain....... 125. 00 Clark .......... .. Randolph ... . Ji![. S. Durham . . . . 337. 60 
Carola ... ... ..... Butler ....... W. Cordes........ 34. 07 Clarke City..... . Clark .... .... W.W. Pope...... 97. 02 
Carpenters 'lore. Clinton ...... .A.. Carpent.er..... 18. 93 Clarksburg ...... Moniteau .... D. K. Steele ... . . . 578.18 
Carr ...... ..... .. Stone ........ T.Il. Reynolds... 38. 93 Clarksdale ....... Dekalb ....... D. B. Todd....... 310. 88 
arrington ...... Callaway .... l\f. P . .A.sh worth.. 192. 44 Clarke Fork .... . Cooper ....... P. Welmeier...... 106.18 
Carrollton . . . . . . . Carroll....... T. J. Whiteman .. 1, 8UO. 00 Clarkson . . . . . . . . Lawrence .... H. E. Shore,...... 37. 27 
Cartervillr •...... Jasper ....... A. T. Fountain ... 1,000.00 Clarksville ...... Pike .... .... . W. D. Cummins .. 1,100. 00 
Carthage ......... .•. do ........ T. K. Irwin ....... 2,400.00 Clarkton ...•..... Dunklin ..... ,T. W. Reding..... 151. 07 
Caruth .......... Dankhn ..... F. F. Pool . . . . . . . . 87. 88 Claryville . . . . . . . Perry • . . . . . . . T. Picou.......... 94. 83 
()aruthersvillo ... Pemiscot ..... S.H.Steele ....... 291.76 Cla:xby ..••••.... Miller ........ B.H.Clark....... h4,74 
Carytown ........ Jasper ... .... RE. McCarthy . . 84. 76 Claysville ....... Boone ........ J. J. Coonce . . . . . . 127. 80 
Casco ............ Franklin .... . .i\I.E.Sunderclick. 66.40 Clayton ......... . St.Louis ..... N.R.McNight .... 607.12 
Cassidy .......... Christian .... RM. Davis .. .. .. 43. 81 Claytonville ..... Clay ........ T. M. Gash....... 37. 17 
< 'aesville ........ Barry ... ..... M. C. Messer ..... 1,000.00 Clear Creek ...... Washington . 0. H. Wilcox . . . . . 55. 31 
Castello ..••...... St. Louis . .... J. H. Lee......... 36. 80 Clearmont ....... Nodaway .... G . .A.. Harris...... 428. 2'.l 
Castor ........... Bollinger .... A. Keehn......... 69. 93 Clear Springs .... Texas ........ F. M. Fleming.... 54. 16 
g:i:~:a;;::::::: ~~~l!::::: ~ .. i°J·e¥!~n~~·:: :·:·. 2it ~~ 8l::~:s~ii1e·::::: ~~~~!;a·e·::: Y.61.·. t{i!1;~::~:: m: ~~ 
Vatherine ........ St. Clair...... W. V. Bridges.... 28. 32 Cleopatra ...•••.. Mercer....... J.E. Scott........ 92. 71 
'at,o ............. Ray.... .... .. .A.. J. Cato . . . . • . . . b 15. 54· Clementine . . . . . . Phelps . . . . . . . P. Cook . . . . . . . . . . 22. 49 
c 'avendisb ....... Livingston ... J.B. Shoe . . • . . . . . 64.. 65 Cleveland........ Cass . . . . . . . . . G. W. Ellis . . . . . . . 68. 06 
C'averna ........• McDonald ... .A.. M. Tittle...... 54. 61 Clever ••••••..... Chrietiau .... W.R. Wilson..... 110. 86 
('ave Spring . .... Greene ....... N. Vestal......... 198. 47 Cliff .••••••...... Ste.GeneYiove R. F. Snodell... .. 8. 90 
c 'a.wood. ........ .A.ndrew ..... .A.. Fisher . . . . . . . . 116. 08 Clifton ..•........ Schuyler ..... I. W. Cannon. ... . 68. 35 
< 'azzell . . . . . . . . . . Chariton . . . . . W. H. Shepperd . . • 26. 65 Clifton City. ... . . Cooper. . . . . . . M. D. Wakefield.. 233. 44 
Cedar City ....... Callaway .•... R.R. Dunn . ...... 844.17 Clifton Hill ...... Randolph .... .A.. J . .Bradshaw... 287. 67 
C 'edar Creek . .... Taney ....... M. E. Irelan...... 65. 70 Climax Springs . · 1 Camden ..... ~ R.H. C. Elmore... 223. 35 
('edarFork ..... Franklin ..... W.F.Jaeger ..... 16.05 Clinton .......... Henry ....... H. H.Mitchell .... 2,000.00 
<Jedar Gap ....... Wright ...... Paul Ellie........ 230. 58 Cliquot ...•...... Polk .......•. J . .A.. Jones....... i 6. 63 
Cedar Grove .. ... Shannon ..•. . W, H. Westerman 33.01 Clones Reynolds Wm. Volner 9 15 
Ceda.r Hill...... . J etl'erson.. . . . F. T. Reinemer . . . 65. 72 Clover B~tt~~;::: Franklin . : : : : G. Klenke .. : : : : : : 40: 44 
Cedar Vall y • .. .. Taney ....... J.B. Rice......... 40. 72 Clubb ............ Wayne ....... C. J.P. Bennett... k 22. !J2 
Cedarville ....... Dade ......... T.J.Lawrence... 96.47 Clyde ............ Nodaway ..•. C.O.Leffl.er •..... 412.ilO 
Celina ........... Dent........ . D. Hedrick....... 30. 77 Coal............. Henry . . . . . • . S . .A.. Magers . . • . . 80. 67 
Celt ...•......... Dallas........ W. Harrall....... 44. 09 Coats ville........ Schuyler..... H. S . .A.lbert...... 222. 67 
Centaur Station .. St. Louie ..... F. W.Holtschnei- 69. 91 Cobalt ...•••..•.. Howell ....... I. Chowning...... :is. 7\l 
der. Cobb ..••••••••.. St.Clair ...... J.H.Fletcl:ier.... 60.01 
Center ..•........ Ralls ........ . L. V. Robins1m . . . 475. 28 Cockrell ••••..•.. Jackson ...... W.W. Twyman.. 96. 6-l 
Center Town . . . . Cole .•........ W. B. Pace . . . . . . . 247. 93 Cockrum ..•..... Dunklin ..... I. .A.. Mize........ 43. 62 
Center View ..... Johnson ..... R. B. Wright..... 565. 01 Coelleda ......... Camden ...... J. S. Lea.......... 51. 75 
8:~:~~.:::::: ::ri~t:::: ~-t~sI'o-!1~::::: m:!g 8~f~t:!~~!:::::: ~:~i~~~,:ie;~ t~;_i~~~;;;::: ~~::~ 
Central City ..... Putnam ...... .A. . .A.. Smith...... rn. 26 Cold Spring ...... Douglas ...... William Coats.... 119. 30 
Centralia •••..... Boone ........ C.W. Pelsue ...... 1,200.00 Cold Water .....• Wayne ......• S. C. Mathews.... 111. 25 
Centropolis ...... Jackson ...... J. N. Saunders.... 242. 62 Cole Camp ....... Benton .....•. C. P. Michaelis... 349. 81 
Chadwick ....... Christian .... W. J. Mnehew.... 231. 95 Coleman ......... Cass ..•...... J.B. Ingels....... 118. 02 
Chain of Rocke .. Lincoln ...... S. Reller.......... 145. 32 College Moun cl... .Macon . . . . . . . C. L. Pool . •. . . . . . 309. 38 
Chalk Level ..... St.Clair .•.... M.L.Cooper ..•.. 61.94 Collins ....•••.... St.CJair ...... J.T.Fields ....... 449.87 
Chambersburg .. . Clark .......• R. Hand.......... 64. 90 Coloma ..••••••.. Carroll ....... W . .A.. Parsley.... 190. 05 
Chamois..... .. .. Osage ....••.• W.R. Hnll . . . . . . . 613. 66 ·colony .•••••••••. Knox........ W. E. St.John.... 181. 6~ 
Chamlion City .. Franklin .••.. B. Hammer....... 70. 47 Columbia.· ••.••.. Boone ........ S. H. Elkins .... .. 2,200.00 
Chan er ••.... .. Clay ...•.••.• W.W. Squires.... 68. 68 Columbus .••.••.. Johnson .....• O. B. Williams.... 236. 94 
Chantilly ..•..... Lincoln •••••• E. Filsinger...... 57. 91 Combs .....••.••. Pulaski ..•••• J. Combs......... 11. 34 
(,'baonia .••.••••• Wayne .•••.•• O. P. Woodruff... 138.49 Commerce ..•.... Scott ......•.. H. Wahl.......... 430. 60 
• E8tablished .Ang. 22, 1892. r Delinquent third and fourth b Established Sept. 29, 18!12. 
\ .Et1tablished No:v. ao, 1892. quarters, 1892, and part of I Established .A.ug.18, 1892. 
• Established July 15, 1892. first quarter, 1893. J Established Mar. 30, 1893. 
• E1tabliehed May 6, 1893. c Reelltabliehed June 21, 1803. t Established July 11, 1892. 
• EatabU.hed Jan. 9, wa. 
1, 1893.] POST-OFFICES AND POSTMASTER8. 683 
Post-office. County. Postmaster. 
Competition ..••• Laclede ...... J. L. Titsworth .. -
Compton ...•••.. Webster ..... T. McClelland .• - . 
Conception . . . . . . Nodaway . . . . M. Elm ........ - - -
Concord . . . • . . . . . Callaway.. . . . J. M. Rudd .... - .. 
Concordia ...•.•.. Lafayette .... W. Doblie .....••. 
CCoonnfidrdaeync·e··_ • __ ·.·.·.·_· Dent ........ . G. W. Powell .... . Newton . . . . . . Geo. T. Leverich .. 
Conklin .........• Webster ..... W. Z. Haynes . - .. 
Converse ••.•.... Clinton ...... R. S. Brazelton .. . 
g~~:.:1i;:::::::: ~~1;:t:::::: .f. #.:iiY:::~~- .. . 
Copeland . . . . . . . . St. Clair...... J. Copeland ..... . 
CookStation ..... Crawford .... C.H.Dent ....... . 
Coopers Hill..... Osage........ A. Langenbflrg .. . 
Cooter ........... Pemiscot . . . J.C. Malloure ..•. 
Cora ......•.•.•.. Sullivan F.M.Jones ...... . 
Corder ....••..... Lafayette .... J. Y. Brand .....•. 
Cordz ........•••. Howell ...... . C. B. Bradley ...•. 
Cornelia ......... Johnson ..... I.D.Dobbs .....•• 
Cornersville . . . . . Hickory ..... J. ]'.Gentry ....•. 
Corning ......... Holt ......... A. 0. Dankers ... . 
Cornland ....•... Bates ..•.... . H.P. Tharp ...••. 
Cornwall . . . . . . . . Madison . . . .. _t\.. Kilday .....••. 
Corry ............ Dade ......... 'l'. I. Fanning .... . 
Corsican~ ...•••.. Barry ........ S.S. Burk ....... . 
Corso............ Lincoln ...... J.C. Williams ... . 
Cosby . . . . . . . . . . . .Andrew. . . . . . ,J. A.Jones ...... . 
CoteSansDessein Callaway .... O. Davis ....•...•. 
Cottage .......... Macon . . . • • . . A. M. Enyart •.... 
Cottbus ....••.... Howell ....... A. Cantley .....•. 
Cottleville....... St. Charles . . . ,T. C. Binkert ...•• 
Cotton Plant .... Dunklin . .... J. D. Griffin ...••• 
Cottonwood Point Pemiscot . ... Q. A. Tipton ...••• 
Couch . · .....•.... Oregon....... U-. W. Couch ..... . 
Courtney . . . . . . . . Jackson.... . . C. Stewart ....... . 
Courtois . . . . • • • . . Washing ton . l!'. J. Robinson .. . 
Covington ..••••• Pemiscott .... S. T. Cross .....•.. 
Cowgill ..••••..•. Caldwell . .... A.F.McCray .••. 
Cox...... . . . . . . . . Macon . . . . . . . A. S. Cox .....•••• 
Coy ........ ...... McDonalu . . . T. H. Wimpev .••. 
Crab Orchard .... Ray .......... C. Barger •.. : ••••• 
Craig . . . . . . . . . . . . Holt . . . . . . . . . G. W. Hogrefe .••• 
Crane ............ Stone ........ W.B. Wasson .••• 
Crawford Station. Scotland . . . . . G. H. Carthell .••• 
Creighton ....... Cass ......... Perry Lee ...•..•. 
Crescent ...•.•... St. Louis .... R. A. Lewis .•..•• 
Cretcher .....••. Saline ........ J. J. Bailey .....•• 
Creve Creur . • • . . St. Louis . . . . H. M. Koch ......• 
Crisp ......•..... Dade ......... J.P. Willett ...••• 
Crittenden . . . . . . Morgan . . . . . . G. W. Scoggins .. . 
Crocker .....•... Pulaski . ... :. J. A.Rayl ....... . 
Crosno .......... Mississippi . . F. M. Crosno ...•• 
Cross Keys . . • . . . St. Louis ..... J. Pondrom ..... . 
Cross Timbers ... Hickory . . ... J.C. Brow-n, ....•• 
Crosstown ....... Perry ........ .A .. F. Prost ...... . 
Crown .......... Webster ..... J. S. Torrence ... . 
Cruise ..••. ...... Washington. C.B. Gray ....... . 
C.rump ..••...... C~~u~1~ar- P. Young ......•.. 
8l~t~?~~::::: i~~!,fo~·d :::: G.F.Neale ...... . 
Cunningham .... Chariton ..... I:.~.t~x:!a;;:::: 
Curran .....•.... Stone ........ 8. E. King ....... . 
Curzon .......... Holt ......... J . .A. Gifford ..... . 
Cureall .......... Howell ...... P. W. Farmer ... . 
Curryville ...... Pike ......... J.C. Tinker ..... . 
Custer .......... Dent .... . ... W. L. Arnot ..... . 
Cyclone -........ , McDonald .. . J. Milleson ...... . 
C,vpress - . . . . . . . . Jlnrrison... . . S. Sntton ........ . 8r~:~~.·-·.·.·::::::: Cl:;,~t·we ·f·o·r··d·· _·_·.··_ F . .A. Burkholder. J.H. Thomas .... . 
Dadeville .. ...... ' Dade ....... . . 
0 
S' •• BB' .. Py
1
_lnecle·r· ... _._ .. · .. Daisy .......... . I Cape Girar. Ki 
deau. 
Dale...... . . . . . . . Barry ...... . 
Dallas ........... Jackson ..... . 
Dalton.......... . Chariton ... . 
Dameron ........ Lincoln ..... . 
Damon .......... Wayne ...... . 
Damsel .......... Crtmden ...•.. 
Dana . • . • • . . . . . . . Bai es ....... . 
Danby...... . . . . . Jefferson .... . 
Danforth ........ · .Adair ....... . 
Danville ...•..... Montgomery. 
Dardenne. . . . . . . . St. Charles ... 
J.L.Dale ....... . 
E. H. Matney ..... . 
G. Lutscher ..... . 
W. B. Reneau ... . 
~ ?.Zi~~t~·:::: 
E. C. Cannan ...•. 
i·. !: ~Ce~]~~;;::: 
W . .A. Kelsick ... . 




























































































Darien ....••••••. Dent ......••. J. W. Berry . . . . . . $49. 80 
Darksville....... Randolph.... D. Barnhart . . . . . . 114. 09 
Darlington •••••. Gentry ••..... A. Goodmann . ... 421.59 
Date ..•..••...•.. Texas .••..... J. W. Derks...... hll, 85 
Davis ......•••••. Lincoln ...... W. H. Owen...... 67. 93 
Davisville .•••••. Crawford .... .A. 0. Briscoe . . • . . 47. 08 
Dawn............ Livingston... T. Griffiths . . . . . . • 437. 26 
Dawson ...•••.... Nodaway ... . W. B. Dougherty. 85. 39 
Day . • • • . . . . . . . . . Taney . . . . . . . J . .Allen . . . . . . . • . . 19. 94 
Dayton.......... Cass . . • • . . . . . W. H. Smith...... 121. 21 
Dean ••••........ .Andrew ...... F. T. Miller....... 82. 28 
Dearborn ........ Platte ........ J. W. Grist....... 421. 86 
De Bruin . . . . . . . . Pulaski . . . . . . J. K. Foote . . . . . . . 20. 07 
Decatur .......... Cole .......... F. Steffens........ 55. 85 
Decaturville ..... Camden ...... W. F. Claiborn . •• 95. 56 
Deepwater. . . . . . . Henry . . • . . . . C. M. Beem . . . . • . . 994. 92 
Deerfield ........ Vernon ...... J.M. Waddell.... 291.11 
DeerPark ....... Boone ........ J.K.Northcutt ... 151.93 
Deer Ridge . . . . . . Lewis........ H. M. Brosius . . . . 117. 21 
Defiance......... St. Charles . . . A. Ruebling...... d 2. 56 
DDeegualibre_ .... _· -.. · ._ -_ ._ .. Madison . . . . . T. J. Downs . . • • • . 11. 73 k Buchanan .... A.J. Wells....... 891.82 
De Lassus ..•.•.. St. Fran9ois .. H. Sluth.......... 220. 09 
Delavan ......... Jackson ...... D.A.Linder...... 68.54 
Delhi. ........... Crawford .... G. W. Forbes..... 22. 41 
Dell Delight ..... Benton ....... R. C. Dalton . . . . . . 68. 66 
Delpha ......•••. Putnam ...... M. V.Loomis... .. 33.85 
Delto ........•••. Laclede ...... W. E. Stewart.... 53. 96. 
Denver ••.••.•••. Worth .•..•.. I. B. Garrison.... 297. 40 
Des .A.re ....... _.. Iron .•....... S. Weast......... 252. 50 
DDeerslroages ........ · .· .· ... ·.· St. Fran9ois .. J.M. Desloge..... 170.11 
,h Lewis........ J. Eakins......... 33. 39 
De Soto .......... if efferson ..... J. Walther ....... 1,500.00 
Des Peres St. Louis ..... J. Diem . • . . . . . . . . 108. 40 
Dewitt .......... Carroll ..... .. .A. S. Richards.... 630. 5.8 
Dexter . . . . . • . • • . Stoddard. . . . . J. H. Fleming . . . . 916. 78 
Diamond ........ Newton ....•. 0. Ridenour...... 227. J8 
Dicks ............ Cooper ....... A. Dick.......... 37. 27 
Diehlstadt....... Scott......... J. Morris......... 258.16 
Dillard •......... Crawford ..•. C. E. Welbon. .•.. 13. 91 
Dillia .•••.....•.• Ozark .•...... J.J.Kyle ........ 37.17 
Dimple ••••••.•.. Jasper .•.•... J. L. Whitehead.. 55. 85 
Dinsmore. . . . . . . . :Mercer.... . . . C. M. Milner... . . . 18. 82 
Dit . • • • . . . . . . . . . . Ozark........ G. W. Bicknell . . . 82. 21 
Dittmers Store .. Jefferson ..... F. W. Schumacher 38. 66 
Dixie~ ••••.....•. Callaway- .... S.H. Powell...... • 25. 52 
Dixon .••...••••. Pulaski...... E. W. Murphy.... 538. 51 
Dockery ....•.••. JRaa
0
y.s·o·n·.·.·.·_·_·_· vV. G. Frederick.. 92.03 
Dodson.......... ik W. Dodson....... 44. 39 












••••••••••• Dou~las ...... J. W. Wagner.... 46.31 
11 ., Bollinger . . . . A. B. Dolle . . • • • • . 16. 97 
Doniphan .....•. Ripley ....... F. W. Bell . . . . • . . • 807. 56 
Dora.:........... Ozark........ .A. Fischer........ 123. 03 
Dorchester . . . . . . Greene. . . . . . . S. I. Haseltine. . . . 82. 62 
Doss ............• Dent ......... J.D.Jones .....•• 27.06 
Dottie ... ........ St. Clair...... N. Cookrell....... 25. 43 
Dotham .•.....••• .Atchison .. ... J. S • .Abbott . . • . . 108. 03 
Douglas •.......• Gentry....... S. A. Hobson . . . . . 79. 26 
Dover ..........• Lafayette .... W. W.Meng...... 278.29 
Downing ........ Schuyler ..... H.F. Minium..... 606. 60 
Drake .••... : . . . . Gasconalle . . . S. Sutton......... 133. 09 
Dresden ...... : . . Pettis. . . . . . . . W . .E. Steele . . . . . . 235. 95 
D.rew ............ Laclede ...... A.D.Thomas ..... r10.20 
Drexel. .•........ Cass ......... W.C.Brummett.. 508.09 
Dripping Spring. Boone ....... : J. H. Stover . . . . . . 56. 80 
Dry Creek.. . . . . Crawford .... M. J. Earney . . . . . 22. 98 
Dryden .......... Ripley ....... D. G. Fagan . . . . . . 7. 98 
Dry Glaize... . . . . Laclede . . . . • . I. Kinnett . . . . . . . . 63. 79 
Drynob ........... ·c .do ........ L. C. Detwiler.... 42. Ol 
Dry Springd .... . Ripley ....••. W. A. Murrell.... 17. M 
Dublin . . . . . . . . . . Barton. . . . . . . .K C. Morlan. . . . . . 56. 08 
Dudenville .....• Jasper ....... A. S. Cunningham 210. 90 
Dudley . . . . . . . . . . Stoddard ..... J.B. Ravdol...... 156. 58 
Duggan .......... Wright ..••.. W. H. Owens . . . . . 14. 58 
Dumas . . . . . . . • • • Clark . . . . . . . . R. A. Amborn . . . . 88. 49 
Dumpville . . . . . . . Pettis .....••. .A. Staugh ........ , ,4. 45 
Duncan .••....... Webster ..•.. J.J. Cantrell..... 177. 20 
Duncans Bridge. Monroe ...... J. F. Walker...... 130. 86 
Dundee . . . . . . . . . . Franklin. . . . • J. Wildfong . . . . . . 125. 16 
Dunksburg .....• Pettis ........ C . .A.ndler.... .. •• . 144.46 
Dunlap .......... Grundy ...•.. F.Matheny....... 116.66 
Dunnegan ....... Polk .•...••.• F. P. Devin .•. • .• • 194. 86 
~~~t!:' . ?.~~~~~: .:~.'tl~s:::::::: r2o~~~: ::::::: 2i!Jg 
a Established Apr. 25, 1893. 
11 Eslablisbed July 20, 1892. 
• Established July 7, 1892. 
a Established May 8, 1803. 
• From Oct. I, 1892. 
t Established July 15, 1892. 
4 POST~Ol :FICES .A.ND POSTMASTERS. [JlJLY 
Missouri, 




Duroo ........... BentonG .. _. .... WB 'sFristh '.b······ rzu~ 
Dutchtown . •• . . . Caf!-iu. 1rar· . . c wa ..•.•. 
Dutzow .......... Warren .••••. M. Hobleman..... 89. 33 
Duval ..... .. .... Barton .. ... :. fJ.t·lJ'obison .... ~~J! 
~ITZ:: :: : :: : : : : ¥~~t~::::: fc·.i.Gi?~;:kE !t ~i 
Eagle Rock ...... Barrf . . . . . . . . W. H. Holman.... 55. 74 
Eagle·l"ille . . . . . . . Hamson . . . . . H. C. Deckard . . . . 492. 00 
Earl . . . . . . . . . . . . . Callaway. . . . . W. L. Davis . . . . . . 44. 04 
Easley.... . . . . . . . Boone... . . . . . W. G-. Easley . . . . . a 1. 61 
East Atchison ... Buchanan .... T. R. Sbelly . • . . . . 205. 10 
East Bonne Terre St. Fran~ois . . C. O. Starkey .. - . . 150. 52 
EastLake ....... New:Madrid. F.W.Zeller ...... h17.29 
East Lynne...... Cass ... ...... W . .A.. S?rlth...... 490. 71 
Easton .......... Bnchanan .... M. Robmson , . . . . 303. 54 
East Prairie ..... Mississippi .. J.M. Myers . . . . . . 355. 13 
EaetWaehburn .. Barry ........ T.J.lfoster ...... 121.52 
Eaudevie . . . . . . . . Christian . . . . W. C. Pryer . . . . . . 51. 08 
Ebenezer . . . . . . . . Greene.... . . . G. M. Reed . . . . . . . 64. 63 
Eccles ........... Chariton ..... C . .A.. Clarkson.... Cl7. 83 
Echo .........•....... do ........ Fred. F. Brewer.. 38. 75 
Eckelkamp ...... Warren ...•.. J. Eckelkamp . . . . 61. 29 
Economy . . • • . . . . Macon . . . . . . . C.H. Nelson. . . . . . 82. 84 
Edan ville ........ Texas ........ P. Canoy . . . . . . . . . d 10. 79 
Eclen ............ Dent ......... M. F.Brown...... 38.41 
. Edgar Springs ... Phelps ....... E. C. Curtis .•.. .. 212. 26 
Edge Hill ........ Reynolds ..... D. Latham........ 38. 29 
Edgerton .••..... Platte .•.•.... N. Newman . . . . . . 529. 24 
Ed~ewood . . . • • . Pike . . .. . . • . . J. J. McCune . . .. . 75. 04 
Edma ......•••... Knox ........ R. F. Schofield .... 1,200.00 
Edinburg ...••... Grundy •••••. J. Ward.......... '.?49. 09 
Edmon on ...•••. Benton ...... .T.B. Webb....... 55.87 
Edwards ............. do....... T. B. Barnett..... 116. 66 
Effie ............. Callaway ..... J. McLaughlin . . . 105. 00 
11:irgleston ....... Ozark ........ S. E. Clark........ 11. 75 






nU.1:·i·l· _ .· ._ ._ ._ ._ ._ Ca!!s . . . . . . . . . C. D. Russell . . . . . 170. 04 
d Miller........ R. Eaton . . . . . . .. . 399. 87 
EldoracloSpringe. Cedar ........ N. K. Beardslee .. 1,100.00 
Eldridge ......... Laclede...... W. Poynter . , . . .. 88. 17 
iif c\eeic·::::::: ~~~1~l::::::: f·. ~~1~!1e;;::::: ~~: ~~ 
Elk Dale ..•..•.. Atchison ..... J. Neff............ 15. 28 
Ji)lkbart .••..••.. / Ba~s :······· W. White........ 63. 74 
Elkb ad ......... 1 Christian .... W. McConnell.... 27. 73 Elklnnd .......... Webster ..... J. T. Davidson .... 98. 98 
Elk Lick prings Pike ......... J. H Rector . . . . . . 42. 95 
~lko .. ·: .......... 1 Putnam. . . . . . C. K. Lewis . . .. . . 31. 72 J1,lk Prame ...... Phelps ....... A. M. Barnes.... . 21. 45 
1rn ton ..••..•••. I Ilickory ...... C. Rule........... 148. 25 
~U~norah ..•.•••. 1 Gentry . ..... . L.B. Scoonover... 57. 14 bllfott ........••. Randolph .... W. V. Marshal . . . 120. 76 
Elli •.. .•...•••.. Vernon ...... W. T. Parsons.... 102. 65 
·mus Prairie . . . . . Texas ...... ._ A. Crosthwaite... 27.18 
Elli ville ........ St. Louie ..... A.. A. Weber...... 48. 04 
Ellsinore ........ Carter ...•... W. Crommer... .. 236. 41 
Elm ......• .•.... ,Johnson ..... M. C. Shafer...... 57. 73 
Elmer ............ ~r ai·on ....... J. L. Miller....... 261. 90 
Elm r ve ...... Ilolt ..... ,. .. W. M. Ellia....... 217. 76 
Elm . .. . . . . . . . .. 'oclaway ..•. L. P. Calvin . . . . . . 440. 76 
Elmont .......... l!'ranklin .. · •. A. J. Rodgers • . • . 73.14 
Elm. Woocl... . . . Saline .•...... S. l!onlware •• •• • • 96. 48 
Elmrra .... -...... Ray . . . . • • . . . . M. Garrett . • • • • . . 136. !4 
Elrod ............ .Andrew ...... G. W. Elrod . . • • •• 12. 37 
El. berry ......... Lincoln ...... M. l3urley .••..• .. 740. 88 
El ~on ..•........ Col:········· S.C.:Moore .•••... 201.39 
Elvills .•.•.... .•. t. ltrangoib .. M. S. Simpson.... 162. 90 
Ely ............ .. *arion ....... ll. T. Boone . . . • . • 88. 37 
Embree.......... I exas ........ H. C. McDonald .. 35. 74 
Emden ....•..... Shelby .•..... J. G. Gray........ 63. 00 
Em~r on .....•... Marion •.•••• S. E. Ballard...... 77. 67 
Em1Dence . . • . . . . Shannon ..•.. M. C. Graham . • . . 244. 87 







Eolia • • • • . • • • • . . . Pike . . . . . . . . . F. Black.......... $375. 05 Epworth ..••..•.. Shelby ....... S. W. Reynolds... 47. 72 
~~fe0 ::::::::::::: ~~D~~1!,i;i::: ~-.H}~~~::::::: 50· 78 
Ernest........... Dade . ........ .A.. E. H. Moeller.. :: ~i 
Esper .......•.... Putnam ...... E . .A.. Ryals....... •2. 58 
Esrom ......•.... Barton ....... W. Oustott... .. . . 81. 'i5 
Essex . . • • . . . . • . . Stoddard ..... W. J. Hux........ 170. 49 
Estes............ Pike ......... V. M. Estes . . . .. . 37. 62 
Ethel............ Macon ....... B. F. Clardy . . . . . . 330. 96 
Estill ..... : ...... Howard ...... G. S. Tutt........ 151. 75 
~!;~~:::::::::::: rci~!~it :::: r:.·:em:::r:::::: ~~J: 
Eunice . . . . . . . . . . Texas... . . . .. W. B. Cooper . . . . . 20. 19 
Eureka...... . . . . St. Louis . . . . . W Doerges....... 215. 33 
Evansville. . . . . . . Monroe .. . . . . W. Logan . . . . . . . . 75. 45 
Eve .............. Vernon ...... M. Thompson.... 193.31 
Evelyn .......... Macon . . . . . . . S. T. Kimball..... 58. 62 
Everett.......... Cass ....... , . J. F. Dorsett . . . . . 173.13 
Eversonville .... . Linn......... .A.. H. Shiplet..... 133. 38 
Everton . . . . . . . . . Darle ......... J. C. Tomson .. . . . 697. 53 
Evona . . . . . . . . . . . Gentry .... - . . G. P. Steele....... 97. 41 
Excello : ......... Macon . . . . . .. I. J. Turner . . . . . . 187. 32 
Excelsior . . . . . . . . Morgan . . . . . . L. Buell . . . . . . . . . . 130. 31 
Excelsior Springs Clay . . . M. J. Benson ..... 1, 200. 00 
Exchange ........ Reynolc1s .... W . .A.. Wadlow... fI8.61 
Exeter ........... Barry ........ J.T.WeRt .. - ..... 481.32 
Fairbanks . . . . . . . Newton...... W. J. Morris .. . . . 19. 04 
Fair Dealing ..... Ripley ....... 0. F. Barfield..... 102. 15 
Fairfax .......... Atchison .... L. Z. Lotspeick... 700. 92 
Fairfield ......... Benton ....... L. T. Sniter. ...... 189. 39 
Fair Grove . . . . . . Greene ....... J . .A.. Long .... _... 211.14 
Fairhaven ....... Vernon •... S. K. Millslagle. .. 132. 51 
Fairmont ........ Clark ..... .- .. J. S. Botts ....... ; 108. 94 
Fairplay ...•..... Polk ......... W . .A.. Roberts.... 693. 52 
Fairport ......... Dekalb ....... .A.. S. Higgins..... 278. 04 
Fairview ........ Lincoln . . . . . . A.. M. Moseley.... 32. 41 
Fairville ....... .. Saline ........ J. D. Edwards.... 212. 33 
~~~Js S~~i.~~~: : f f~~gi1~:::::: £: tfr~';~fis~~~-:::: ~t ~~ 
Fanning ..•••.... Crawford .... B. G. Fanning.... 67. 96 
Farber .. ........ . .A.ndrain ..... A.M.Bosard ..... 383.05 
Farley .•.••.. .- ... Platte ........ Z. Carpenter . . .. . 124. 93 
Farmer .......... Pike ......... M . .A.:Farmer ·.... 56.48 
Farmersville .... Livingston ... R G. ~arney ..... 192.82 
Farmington ..... St. Frangois ... M. L. Doughty ... 1,200.00 
Farrar ........... Perry........ R. P. Farrar .. . . . . 23. 36 
Faucett ..••••..•. Buchanan .... L.B. Solomon . . . . 97. 97 
Fay .............. Ozark ........ .A..1\1.Sweeten.... g7_54 
Fayette ......... . Howard .•.... G. C. Eaton ....... 1,600.00 
Fayetteville ..... Jolmson ..... E. Keller......... 164. 72 
Fearless ... . ..... Cam,len ...... W. (;,Brown..... 10.47 
Femme Osage... . St. Charles . . . H. H. Kauppens-· 68. 44. 
Fenton • • . . . . . . . . St. Louis ..... F.bc~§~hisler..... 224. 50 
Ferguson ........... . do ...... H. G. Barrett..... 615. 94 
Fernnook ....•... Ripley ....... E. J. Way........ 19. 01 
Fern Ridge ...... St. Louis ..... L. H. Wright..... 73, 83 
Fertile ...•.... , . Washing.ton . Z.F.Higginbotbam 46. 28 
Festus ........... J eiforsoi1 ..... E.G. Fi:mk....... 785. 00 
Fenersville . • . . • . Osage ........ J. C. Roehl . . . . . . . 73, 47 
Fidelity ......... Jasper ....... C. W. Bowman... 53. 95 
Filley ...••••••.. Cedar ........ J. W. Oakes...... 113. 77 
Filmore .••.•.... Andrew ...... R. Hampton...... 330. 26 ! 1
1
:nrteby __ ·•••.•.••·••.• .. · ·.·. Henry ....... G. W. Rothget.... 48.1:5 
.1: Randolph .... R. L. White . .. . . . 44. 50 
Fisk ........•.... Stoddard ..... J. T. Plasnick . . .. 104. 78 
Fla_g Springs .... .A.nclrew ...... J . .A.. Shores...... 96. 85 
Flat Creek ....... Barry ........ L. W. KiI'l.Jy...... 60. 77 
Flax River ...... ::,t. l<'raugois .. G. K. Williams . . . 137. 44 
Fl cm ing . . . . . • . .. Ray...... . . . . Ed. Vail. . . . . . . . . . 183. 78 
Flint . . . . . . • . • • • . McDonald ... W. M. Parnell.... 10. 89 
Flora .....••.•••. Osage........ J.B. Griffith...... 18. 32 
Emmet ......•••. Dade ......... P.Deford ....•. ••. 
Empire Prairie .. Andrew .•.•.. S . .A..Bonham ...•. 
Florence .••.•••.• Morgan...... O. W: Hughes . . • . 110, 88 
Florida ...••.•••. Monroe .....• L. Young......... 306. 82 
Florilla ....•• •••. Douglas...... .A.. Tanner........ 61. 21 
Florisant .•..•••. St. Louis ..... J. W. Wietbaupt. 366. 89 
78.15 Floyd .....• •.••.. Washington. Wm. V,Earles ... h .15 
68. 31 Flucom .•••.••••. Jefferson ..... J. J. Kane . . . .. . . . 85. 58 Energy .......... Schuyler .••.. J.M. Greenslote .. 
Englewood .....• Boone .•.•• ••• F. M. Smith .....• 
Enoch . . • • . • • •• . . Vernon .•••.. W. H. Benedict ••. 
Enon ....•••.•••. Moniteau .••. .A. M. Slaton .••••. 
Enterprir,e.. •• • • • Shelby ..•.••. J. R. Evans .•.••. 
Enyart .•..••••.• Gentry ....... W.C.Porter •••••• 
·47. 53 Foley............ Lincoln . . . . . . S. N. Marks . • • • . • 251. 26 
33. 7tl Folsom . . . . . . . • . . Callaway ..•.. L. Lawson........ 25. 35 
63:58 Fontainbleau .... Andrew ..•... C. F. Firchter . . . . 3!). 84 
89. 00 Foose ............ Dallas ...••..• W.W. Hoobler... (i) 
76. 58 Foote . . . . • • . . • • • . Iron . • • . • • • . . .A.. H. Eaton • . . . . . 51. 95 
61.64 Ford City. · •...... Gentry .••...• W.Sutton .....•.. 186.60 
• E11tablished May 6, 1893. 
h E tabli11hed Oct. 24, 1892. 
•E11tablfshed Jan. 21, 1893. 
d Establhihed July 11, 1892. g Established Aug. 10, 1892. 
'Established Mav 12, 1893. h Established .A.pr: 13, 18!)3. 
r Delinquent seco"n1l quarter, 1893. ; Established Junti 7, 1893. 
1, J 93.] 
Post-office. 
Fordland ...... .. 
Forest City ..... . 
Forest Green .•.. 





Fort Lyon ...... . 
Fortuna ....... .. 
Foster .......... . 
Fountain Grove . 
Fourche a Re • 
nault. 
Fowler ......... . 
Fox ............. . 
Fox Creek ..... .. 
Francis ........ .. 
Frankenstein .••. 
Frankford .••• ; .. 
Franks ......... . 
Frazer ......... .. 






French Mills .... 
French Village .. 
Friedheim ..••... 
County. 
Webster .... . 
Holt ....... . 
Chariton .... . 
Lawrence ... . 
St. Charles .. . 
Knox ....... . 
Webster .... . 
Taney ...... .. 
Holt ..... ... . 
Benton ...... . 
Moniteau ... . 
Bates . ...... . 
Linn ........ . 
Washington . 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
.A.. L. Williams .•. 
G. W. Baldwin .•. 
J.Binks .... .... .. 
.A..P. Gill ........ . 
J. H. Schiermeier. 
B. F. Shriver ..... 
J. K. Beckner .••.. 
A.Brown ........ . 
W. Crawford ..••. 
D. I. McMilian ..•. 
P. J. Schmidt .•••• 
H. C.Mills ....... . 
E. M. Day .. ; ... .. 




















Gladden • . • • .. • .. Dent ....... . 
Gladstone • • • • • .. MCaomrganen •.....••••.• Glaize ........... a 
Glasgow ......... Howard ..... . 
Glen Allen ...... Bollinger .. .. 
Glencoe .......... St. Louis ... .. 
Glendale ......... Putnam .... .. 
Glensted ......... Morgan ..... . 
Glenwood .. ~ ..... Schuyler .••.. 
Glover.......... . Iron ........ . 
Golden . . .. • .. .. • Barry . .' ..... . 
Golden City...... Barton ...... . 
Goldsberry ...... Macon ...... . 
Goochs Mill ..... Cooper .. · ... . 
.Geodhope ........ Douglas ...•.. 
Texas........ E. Buckley .. .. .. . 23. 78 Goodland........ Iron ........ . 
Ray .......... M. T. Comer...... 107. 09 Goodnight ....... Polk ........ . 
St. Louis ..... M. Heneken . .. .. 160. 71 Goodson ...... ....... do ....... . 
Pulaski ...... J.E. Ramsey .. . . . 24. 47 Good Water ..... Iron ........ . 
Osage ........ J'.W.Schrac'ier... •2.13 Gordonville ...... Cape Girar-
Pike ......... W. C. Thomson... 702. 68 deau. 
Pulaski.. .... C. Evans . .. .. . . .. b 37. 95 Gorin ............ Scotland . ... . 
Buchanan .... B. lf. Gray........ 88. 87 Goshen .......... Mercer ...... . 
Gasconade ... C.H. Bracht...... 79.14 Goss ............. Monroe ..... . 
Madison ..... J.E. Clardy ...... 1,000.00 Gould Farm ..... Caldwell ... .. 
Osage ........ H.F. Niewald . .. . 88. 89 Gower........... Clinton ..... . 
Carter ....... .A.. Bumgardner... 27. 05 Grab ............. Texas ....... . 
Cass . ........ G. N. Hart........ 446. 74 Grabeel. ......... Ozark ....... . 
Lawrence .... H. Bierman....... 101. 87 Graham ......... Nodaway ... . 
Madison ..... S. Durand........ 7. 06 Grain Valley .... Jackson .... .. 
St. Frangois. F.N.Buschon .... 41.24 Granby .......... Newton ..... . 
Cape Girar- H. W. Siewing.... c 12.12 Grand Center .... Randolph ... . 
dcau. Grandin . . . . . . . . . Carter ...... . 
Frohna.: ........ Perry ........ .A.. Lueders....... 160. 82 Grand Pass ...... Saline ...... .. 
Fruitland ........ Cape Girar- W. C. Mattingly.. 110. 47 Gmndview ...... Jackson ..... . 
deau. Granger . . • . . . . . . Scotland .... . 
Frumet .......... Jefferson .... W. Muse.......... 54.19 Grangeville ...... Newton ..... . 
Fulkerson ..••... Johnson . . . . . S. J. Moore....... 75. '78 Granitevme ..... Iron ........ . 
Fulton ........... Callaway .... J. F. Craigo ...... l, 700. 00 Grant City ...... Worth ...... . 
Fuson ........... Wright· ...... B. l<'. Barr . .. . . . . . 25. 24 Granville ........ Monroe ..... . 
Fyan ............ Laclede ...... J. W. Brownfield . 21. 41 Grapevine . .. .. .. St. Clair .... . 
G






C.H. Smith....... $42. 40 
,T. B. Riffle........ 50. 80 
J. H. Holloway . . . 13. 76 
T. S. Lewis ....... 1,300.00 
J. C. Zimmern:lan. 178. 81 
W.J. Fry........ 214.41 
J. J. Fowler .... .. 89. 54, 
J. Milburn . . . . . . . 92. 83 
w. Chattin....... 560. 42 " 
G. W. Scoggin.... 59. 65 
M. H. Roberts.... 154. 66 
H. G. Schnelle .... 1,000.00 
J. Ct Bradley . . . . . 109. 42 
J . .A.. Smith....... 169. 05 
G.C.Wood ....... 17.34 
J. R. a.dams...... 36.12 
J. H. Goodnight . . 73. 12 
W. F. Price....... 58. 00 
J.M. Lucas .... .. 28. 99 
C. Kentner . .. . . .. 192. 39 
F. M. Piles ....... 501.95 
.A..P.Desbler..... 84.08 
R. L. Yowell...... 121. 25 
A. T. Hen kins.... 40. 87 
B. F. Poe......... 410. 41 
S. W. Grant...... 28. 28 
J. H. Hlrn- kins.... 54. 63 
.A..E:Freytag .... 416.40 
S. H. Todd . . . . . . . . 232. 55 
W. '\V. Hudson . . . 476.11 
L.B. Ficklin . . . . . 67. 43 
J.B. White....... 775. 81 
W. ,J. Vogt . . .. .. • 350. 27 
L. D. Connely . . . . 101. 61 
F. J. Miller. . . . .. . 263. 53 
F . .A.. Lucas....... 68. 75 
T. F. Walsh...... 33:l. 67 
J. H. Kibbe ....... 1,000.00 
J. T. Parker...... 204.11 
B. J olrnson....... 17. 60 
K. H. Burford . . . . 59. 07 
Henry . . . • • . . D. Hock . . . . . . . . . . 54. 38 deau. 
Gainesville ...••. Ozark ...•••.. J. R. Reed........ 266. 69 Gravel Point .... Texas ........ W. Thompson. ... 29. 32 
Galt,na .......... Stone ........ J. D. Melton...... 327. 59 Gravelton ....... Wayne ....... JM . . TM. w· MaJs·berbsar· n .. _· .· 71. 83 
Galesburg ....... Jasper ....... G. W. Williams... 120. 02 Gravois Mills .... Morgan...... 85. 53 
Gallatin ......... Daviess ...... J. 'l'. Day.: ....... 1,400.00 Graydon Springs Polk ......... S. M. Chittim..... 60. 82 
Galloway ........ Greene ....... L. M. Hubble..... 123. 94 Gray Ridge ...... Stoddard ..... S. R. Weaver..... 95. 41 
Galmey .......... Hickory ..... J . .A.spey ...... ... 16.17 Grayson ......... Clinton ...... L. G. Aines....... 127. 32 
Galt ............. Grundy ...... W. Cox........... 588. 79 Gray Summit .... Franklin ..... H.F. Ries........ 282. 47 
Garn burg ........ Ripley ....... I. Green.......... 47. 74 Graysville ....... Putnam ... · ... G. F. Schuster.... 86. 29 
Gamma .•...•.... Montgomery. J. A. Anderson . . . 108. 78 Greeley ....••.••. Reynolds .... M . .A.dams........ 18. 00 
. GGaanngt _· .•.· .·•· •••••·.· .· .· _· Shannon ..... J. G. Simpson..... 6. 60 Greenbrier ...... Bollinger .... J. T. Oamren .. • .. 40. 69 
Audrain ..... E.G.Gant........ 87.02 Greencastle ...... Sullivan .... G . .B. Burton .... : 375.97 
Gara............. Gentry ........ W. B. Elliott .. .. . 102. 83 Greon City ........... do .. .. .. .. l<'. R. Pfeiffer..... 540. 51 
Garden City .... ·. Cass ......... J. Pringle........ 589. 38 Greendoor ....... Johnson ..... W. T. Simmerman 45. 09 
Garfield ......... Oregon ....... . J.J. Sitton .... .. . 110. 48 Greene Springs .. Vernon ...... W. G. Burd....... 62. 06 
Garland .. ~ ...... Henry ....... R. J. Cowden..... 70. 98 Greenfield ....... Dade ......... W.R. Bowles ..... 1,000.00 
Garret.ts burg ..•. Buchanan .... A. F. Greenard. .. 33. 78 Greenlawn ....... Rnlls -........ T. F. Burnett..... 40.14 
Garrison ......•.• Christian •..• J . .A.. Bunch...... 74.15 Green lUdge ..... Pettis ........ M. V. B. Paige.... 573. 05 
Gasconade....... Gasconade ... D. J ackisch . . . • . • 181. 80 Greensburg ...••• Knox . . . . . . . . S. K . .Brosius . . . . • 97. 76 
Gates ............. Greene ....... J. Craig.......... 29. 91 Greenton ........ Lafayette .... T. C. Tebbs....... 40.13 
Gatewood ....... Ripley ....... T. F. Crim........ 112. 77 Green Top ....... Schuyler ..... W. B. Reynolds.. 306. 76 
·Gaynor City ..... Nodaway .... S. E. Wible....... 117. 53 Greenville ....... Wayne ... ... S. D. Manning.... 353. 02 
Gayoso - . • . . • • • • • Pemiscot .•... J. Darnall........ 292. 73 Greenwood ...•.. Jackson .••.•. J. K. McCandless. , 415. 20 
Gazette .......... Pike ......... G. Tinsley........ 92. 90 Greer._ ........... Oregon ....... P. C. Williams.... 34.19 
Gebler ........... Gasconade ... W.S.Gaebler .... 45.16 Gregg ........... Newton ...... W.C.Thatcher ... 107.34 
Gehm .......... .-. Putnam ...... J.-J. Gehm....... 24. 75 Gregory Landing. Clark ........ S. Sanders........ 116. 92 
Genova .......... Liviugston ... N.J.Hicks....... 23.12 Gresham ......... Polk ......... J. G. Sloan....... 35.40 
Gentryville ...... Gen~ry ....... J. Levy........... 216. 51 Grays Point ..... Lawrence .... G. W. Willcockson 69. 48 
Georgetown ..... Pettis........ W.R. Carpenter.. 95. 64 Griesel .. .. .. .. .. St. Clair ...... J. W. Minks...... 0 7. 21 
Georgeville ...... Ray .......... J. J. McCan ...... 53. 71 Griffin ........... Christian .... L. C. Nelson...... 23. 65 
Georgia City .... Jasper ....... J.Head .......... 51.27 Griswold ........ Oregon ....... F.M. Nettle...... 15.45 
~:~~r~~~:~:::::·. WCars1sg_h .• t ..... •.•••••. Hc._cH •• ~aaggearr_d ... '.·.·. d2,91 Grove Dale ...... Maries ....... I.J.Love......... 39.98 
o 1k 37. 59 Grover .......... St. Louis ..... L. Il'ick. .... .. .... 33. 74 
Germania ........ Schuyler ..... C . .A.. Weitzel..... 11. 52 Grove Spring .... Wrigl1t ...... B. F. Hudson..... 111. 48 
Ghermanyille .... Iron .......... R. Trauernicht... 133. 87 Grubbtown ...... Gruntly ...... M. E. Nichols..... 22. 82 
Gibbs ............ Adair ........ T.Mitten ........ 194.02 Grubville ........ Je.lforson ..... I.H.Henry ....... 109.80 
Gibson .......... Dunklin ..... J . .A..Northington 77.36 Guilford ......... Nodaway .... J.P. Hawk ....... 854.29 
Gila . . . • .. • .. • • .. Dent......... Ike Epstein . .. • • • 25. 49 Guinn . .. • • • .. • • • Christian . • • . .A.. Hicks .. . . . .. • • • 14. 79 
Gilead ........... Lewis ........ J. G. Brose ....... 147.12 Gulf ............. Polk ...... --·1 W. H. Gilliam.... 65.10 
Gjll~tt ........... No~away .... N. Kessler ... ~.... 29. 76 Gumbo .......... St. Louis ..... H. Wetzel........ 85. 90 
Gilham .......... Sahne ........ M.A.. Burks...... 440. 02 Gunn City ....... Cass ......... S. Wear ......... ·• 267. 96 
Gilmore .......... St. Charles ... A.G. Schramm... 135. 84 Gunter .. .. . .. .. . Camden...... G. Lu they........ 50. 82 
Girdner ......... Douglas ...... T. B. Reeves...... 19. as Guthridges Mills Chariton ..... C.H. Stoner...... 44. 16 
•Established May 17, 1893, • Delinquent third and fourth quarters, 1892. • Established Mar. 80, 1893. 
b Reestalilisbed Oct. 8, 1892. • Established Deo. 8, 1892. 
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Post-oflire. County. 







_ P_o_s_t._o_ffi_c_e_. _, County., __ P_o_stm--as_te_r_._l p~~~ -1-. tion. 
Guthrie ......•.. Callaway .... S. E. Nevins ...... $205. 10 HRickman Mills .. Jackson .... .. G. ~\. SroU ....... $100. 99 
Gay ..•. .......•. Atchison .... H.Knepper •••••• 4i.49 ickory ..... .... Grundy .••.•. W.King.......... 97.31 
Hackney .•••.. •• Greene ..•...• A. L. 'l.'upper... .. 29. 75 Hickory Barren . Greene ....... A. Knighton..... . 62. 54 
Hadlock ......... Polle ...•.... H. C. Gu.nn. •. • •• . •2. 34 Hickory Hill .... Cole ..•....... A. Pfnnder ..... _. 83. 08 
Hagers Grove ... Shelby ....••• G.D.Pn_ce ....... 148. 98 H!cks City ...... Jackson ...... J.B. Cave........ 71.49 
Hailey .•••....... Barry ........ N. L. Hailey...... 25. 17 Higbee ..... ..... Randolph .... J.M. Crew . . . . . . . 895. 94 
Ha.le ..... ........ Carroll ....... I. R. West........ 899. 24 H~gginsville ..... Laf'a:yette ... . H. C. Schwartz .. 1,600. oo 
Hainleys Switch. Mississippi .. J.B. Smith . . . . . . . 80. 88 High Gate ....... Manes ....... J obn Satterfield. . 46. 55 
HalfRock ....... Mercer ....... Chas.Evans ...... h166.20 HighGro"e . ........ do ........ N.P.Martin ...... 14.25 
Half Way ....... Polk ......... S. L. 'Brock....... 154. 97 High Hill ....... Montgomery. M. Skinner....... 318. 24 
Halifax .......... St. Frall9ois .. F. D. Heaton . . . • . 41. 85 Highland ........ Perry . . . . . . . . G. Za.lmer . . . . • . . . 43. 89. 
Halleck ......... Buchanan .... W. D. Hampton .. 133. 78 B~ghlan~ville ... Chri~tian ... . T. W. Handy.... . 220. 25 
Halloran ........ Butler ....... M.A. Halloran.... 19. 04 H~gh Pomt ...... Moruteau .... C. L. Snyder...... 252. 39 
Halls ............ Buchanan .... W. H. Violett . . . . 78. 22 H1fih Range ..... Jefferson ..... F. Skowe . . . . . . . . . 72. 44 
Hallaville . ....... Boone ........ J. N. Roberts..... 274. 79 Hi ard .......... Butler .......• P. G .. Potillu...... 5:J. 57 
Hall Town ...... Lawrence .... R. A. Downing . .. 167. 56 Hillsboro ........ Jefferson ..... E. Vollmar . ...... 470. 64 
Hamburg ........ St. Charles ... H.J. Lieb .. . .. . . . 122. 99 Hillside ......... St. Louis ..... W. M. Bulkley . . . 159. 27 
Hamden ......... Chariton ..... W. Nelson... . .... 78. 59 Hines ....... ..... Lincoln ..... . J. Hines.......... 23. 32 
Hamilton ........ Caldwell. .... N. C. Clarkson .... 1, 400. 00 Hinton .......... Boone ........ T.J. Gallop . . . . .. 61. 03 
Hampton ....... . Platte ........ W.R. Biedsoe . . . . 149. 96 Hitt ...... -. . . . . . Scotland ..... B. F. Mudd . . . . . . . 111. 50 
Hams Prairie .... Callaway .... T. M. Nixon . . . . .• 106. 71 Hockman ........ Benton ......• L. F. Bagwell..... 133. 32 
Hancock ......... Pulaski. ..... W. T. Dickson.... 154. 20 Hobson ..••..... Dent ... ...... C. W. Hobson . . . . (f) 
Bannil,al ....... . Marion .....• J.C. Catlett ...... 2,600.00 Hodge .......•... Lafayette .... J. A. Edwards.... 57. 29 
Rannon ....... ... Barton ......• L. Hemenway.... 114. 41 Hoeoerville ..••.. St. Charles . .. F. Roeber........ 43.13 
BappvVnllc·y .•.. Harris'ln ..... J . .Abbott ..... .•. 73.36 Hoffman ......... Johnson ..... G.W.Hoffman ... 18.40 
Hard~man ... ...• Saline ........ A. Rawlinis...... 72. 60 Holcomb ...•.... Dunklin ..... J. F. Smothers.... 300. 28 
Hardi.ri ... ....... Ray .......... O. S. Cunnmgbam 677. 06 Holden .......... Johnf'on .... .. P. C. Van Matre .. 1,500.00 
Harg ............ Boone ........ J.H.MoHarg ... . 0 Hl.48 Holliday ......... Monroe ...... G.M.Foreman .. 239.19 
HarTem .......... Clay . . . . . . . . . T. A. N els?n. . . . . . 245. 77 Hollow .......... St. Louis ..... H. Hencken, jr . . . 32. 66 
Harold .......... Greene ....... W. L. Killrngs· 58. 83 Holmes Park .... Jackson ...... L. W. Holmes . . . . 26. 84 
worth. HolschenLnnding Perry .... .... F. Holtscben... .. 25.17 
HHaarrirpe
11
r ..... · .. · ... ........ St. Clair ...... E. J. Gover....... 11.13 Holstein ......... Warren . . . . . . A. Reker ...... _.. 164. 41 
Sullivan ..... H. J, Clevenger... 491. 35 Holt .••.. - ........ ClifE ......... J3. S .. Mitcbell..... 390. 51 
Harrisbol'g ...... Boone ..•..... W. E. Blakemore. 194. 56 Holts Summit,. ... Ca away .... P. S. Holt......... 139. 27 
Hanisonvillo .... Cass .... . .... R. O. Aiken ...... 1,600. ()0 Homeland ....... Howell ...... G. F. Haselton.... 36. 27 
Harriston . . . . . . . . Cooper....... W. Sly . . . . . . . . • . . 36. 26 Homestead . . . . . . Laclede . . . . . . G. A. Brown...... , 5. 49 
Hart ............. McDoual<l ... C. Tucker........ 46. 66 Hope . . . . . . . . . . . . Christian ... . M. J, Willhite . •• . h 6. 09 
Hartford .. ....•.. Putnam ...... J.J.Bras:field .... 68.70 Hopewell ....... WashingLon. J.W.Nixon ...••. 182.13 
Hartville ........ Wright .....• W.H.Gorman ... . 545.03 Hopewell Acatl· Warren ...... W.Kunze ........ 99.:J9 
Hartwell .•.•.... Henry ....... L. Bensley . . . . . . . 129. 02 emy. 
Harvester ....... St. Char!C's . .. A. Linderman.... 40. 01 Hopkins . ........ Nodaway .... .r. H. Saylor ...... 1,000.00 
Harviell ......... Butler ...... . W.J.Pennington. 186.78 Hord ... .... · ..... Callaway ..... L.McFarlancl .... 114.45 
Harwood ........ Vernon ...... D. W. Wilson . . . . 302. 81 Horine Station .. Jefferson ..... C.H. Blaikie. .. ... 113. 03 
Haseville ........ Linn ......... L. McMickle . . . . . 41. 90 Hornersville ..... Dunklin . . ... 
1 
J.M. Pulley . . . . . . 119. 59 
Hassard .•....... Ralls .......•. M. C. Elliott...... 25. 32 Hornet ......... . Newton ...... J. Hewett........ 53. 78 
Rastain ......... Benton ......• G. A. Hart ..... .-. 68. 22 Houck........... C. Girardeau. W. Ulrich . . . . . • . . 30. 77 
Hatch ........... Ralls .......•. F.S.Alexander .. 38.09 HouseSprings : .. Jefferson ..... C.WilliamA ...... 114.27 
Hatfield ......... Harrison ....• G. Reid • . . . . . . . . . 185. 14 Houst011 ......... Texas .... '" .. H . .A. Angel . .. • . . 774. 83 




\· ••••• •••• 386. 71l 
Hatton .......... Callaway ...• G. E. Hatcher . . . . 127. 91 Howes Mill...... f b 25. 49 
t:·llieeit·:::::: ir:~~::::::: ~,'\l\~h~~:1 ::: :tg~ i~bi:~~ :::::::: ~~~~11;1; ·.·.·.: ~Ji~f~~.~:::::::~ ~U! 
Hawkeye ......•. Camden ...... B. Thornsberry... 24. 02 Hub City ........ Newron ... .•• J. Juergens . . . . . . 22. 07 
Hawkins ........ Monroe ...... J. Hawkins . . . . •• 88. 81 Huggins' ......... Texas ........ F. M. Hnggins . . . 77. 68 
Hawk PoinL ..... Lincoln ....•• A. Kennedy...... 54.17 Hughes .......... Nodaway .... J. S. Miller....... 96. 69 
Rawley .......... Wriiht ...... E. Hawley . . . . . . . 17. 39 Hughesville ..... Pettis ........ J. W. Smith . . . . . . 256. 05 
Hayden .......... Maries ....•.• M.Copeland...... 34.91 Hugo ...........• Mont&omery. M.Lawrenco ..... 82.02 
liayward ........ Pemiscot ..... J. L. Dillard...... 84. 89 Hulsey .......... Wasbmgton . N. Wall . . . . . . . . . . 12. 11 
Hazelton ........ Texas ........ M. W.Fancbor... 24.42 Humansville ..... Polk ......... J.R.Nea11e .•••... 1,C00.00 
HazelR1111 ....... St. Franr,uiR .. J. Sargent........ 67. 07 Humboldt ....... Reynolds .. .. J.P. George...... 14. 62 
HaielviU ....... Scotlan!l ... .. Wm. Humphrey.. d44. 39 Hume •........... Bates ........ W. Hern........ .. 686. 52 
!Iaile Grc u ..... Laclede .....• J. H. Harrison.... 58. 60 HHuumnnpehwreeyls ... ·•·•·.· .· Sullivan ..... P. W. Chi!}.ef-lter.. 428. 21 
Heady ........... Greene .....•. M. P. Trentham . . 18. 54 ,I: Shelby ....... A. C. Balliet . . . . . . 488. 14 
Heartebol'u ...... Texas ........ H. Cole........... 15. 60 Hunter ......•••. Carter ....... T. M. Smith...... 57. 95 
Hebron ........•. Living11ton .. R. L. Hale........ 34. 64 Huntingdale . •••. Henry ....... I. K. McMillian .. 80. 20 
Hedge City ...... fnox ........ J.B. Whiteman . . 95. 46 Huntinglou ..•••. Ralls ......... A. M. Baxter . . .. . 139.14 
Hediiok ......... Dent ......... W.L. Wofford.. .. 30.49 Huntsdale ...••.. Boone ...... .. B.B.Hunt. ...... . i£0.62 
Helena ..... ..... Andrew ....... J.F.Fair ......... 196.21 Huntsville ..•••. Randolph ... . E.S.Bedforcl ..... 1,400.00 
Hema.tit ........ Jo.ffer1-1~n ..... J.A.Ackley ...•. ··223.97 Hurdland ....•... Knox ........ B.F.Earhal'L... . . 451.37 
Hemker .... : ...•. Franklm ..... It.Kemper ....... 179.19 Hutchison ...•••. Ralls ......... S.F.Hutchisou .. 73.46 
Hemple ......•. Clintou ...... H. C. Poe......... 148.18 Hutton Valley ... Howell ....... H. L. Boilin . .. . .. 204.10 
Hender on .....•. Webster . .••. J. S. Moore....... 194. 01 Hybrid ......•.•. Linn ......... J.B. Brand....... 60. 08 
Hendrickson ..... Butler .....• . B.Woodruff ...... 143.92 Iantha .......•••. Barton .• •...• MaryC.8toue .... 322.42 
Henrietta ...... •. Johnson ..... W. T. Titterling.. 93. 15 Iatan •...••.••••• Platte ........ A.G. Smith....... 101.18 
Henry ........... Rav .......... W. A. Sisk . . . . . . . 314. 26 Iberia ........•... Miller ........ C. K. Clark . . . . . . . 403. 78 
Hercu.laneu m . . . . Jefferson ....• J. A.. Russell . . . . . 21L 04 Iconium . . . . . • • • . St. Clair...... C.R. Steele . . . . . . . 90. 74 
Herco.1 8...... . . . Taney . . . . . . . J. F. Wells . . . . . . . 8. 48 Ida . . . . . . . . . . • • • . Livings tou... M. Greener . . . . . . . 43. 17 
Herm:'nu . . . . . . . . Gasconade . . . J. Liesring ....... 1, 100. 00 Idalia . . . . . . . . • • . Stoddard. . . . . D. F. Py le . . . . . . . . 132. 78 
Hermitage .•...•• H~ckor:r .. _. .. W.HowaTd ...... 855.13
1 
;Idumea .......••. Douglas ..•.•• P.R.Brewer...... 49.71 
Hen eon ...•.•.... M1ssiss1pp1 .. W.R. Thom a~. ... • 24. 84 I~o ...........•.. Ozark .....• . L. E. Brown . . . . . . l 22. 75 
Herndon .•••.•.. ·1 Sa.line.. .. .... W. M. Taylor..... 151>. 33 Ilia . . . . . . . . . . . . . . Mercer....... D. C. Combs . . . . . . 51. 67 
BeY ............. Vharitou ..... J.F.Disney ....•. 19.49 Independence .... Jack~on ...... T.James ......... 2,000.00 
Hoster •..•.•..... Marion ....... J. W. Chilton..... 115. 32 Index: ............ CaiB ......... W. B. F. Bullock .I 48. 77 
• Established Apr. 13, 1893. "Delinquent :first part of first quarter, , Established Nov. 7, 1892. 
~ Delinqneut first part second q narter, 1893. • Established Nov. 23, 1892. 
1893. • Established Nov. 16, 1892. 1 Established Sept.14, 1892. 
• &tabliahed July 1, 1892. 'Established Jwie 12, 1893. J Established July.23, 1892. 
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Indian Creek .... :M" onroe . . . . . . J.B. Cooley . . . . . . $82. 60 Kingston ........ Caldwell ..••. L. M. Spivey •••• • • 
Kingsville .•••••. Johnson ..... M.Hornsby •.•••• 
Kinloch ..••••••. St. Louis ..•.. L. Schatz ••••••... 





Indian Grove ..•. Cbariton .... . G. K. Adams . • • • . 161. 91 
Indian Springs .. McDonald ... R. Duffield ...... - 147.10 
Ingalls ..••...... Polk .. . . . . . .. S. H. Hamill...... 6. 88 
vieve. Ink .•••.•••••••.. Shannon ..... G. W. Shedd .. - . .. 27. 96 
Inlow •.......•.. Butler ....... J . Johnson....... 107.11 Kirby . . . . . . . . • . . Shelby ..... .. 
Kirbyville .. .. . .. Taney ..... .. 
J. W. Tarbet...... 60. 29 
G. W . Vanzandt.. 167. 98 
E. C. Pickler ...••. 1, 900. 00 
H. W. Hough ..... 1, 500. 00 
Ionia City ...••.. Pettis . . . . . .. A. N. Berry . . . . . . 122. 56 
Irena .. .. . . ••• • • . Worth ... , .. . N. M. Caswell . • . . 49. 89 Kirksville ....... .Adair ....... . 
Irondale ......... Washington . W. E. Butler. . . . . 331. 26 Kirkwood . . . . . . . St. Louis .... . 
Iron Mountain. . . St. Frarn;ois.. C. A. Pill"V ...... - 310. 86 Kissee Mills ..... Taney ...... .. 
~=!~~~~:::::::: ~~~:; : : : : : : : : 
D. C. Keishner .. . 38. 63 
W. H. Multerin... 42. 93 Ironton .......... Iron . • • . . . .. . T. Beard . . • . . . . . . 982. 33 J. W.Johnson .... 26.08 Irwin ............ Barton ....... J. Norhnberg.. •.. 186. 11 
Isabella ..••••.••. Ozark ••.•.... J.M. Herd .. . . . . . 6ti. 61 Kliever .......... Moniteau ... . A . Hodge . • • . • • .. . 35. 94 
Isadora .......... Worth ....... E. W.Allee....... 104.'1.4 Knob Lick ...... St. Fr:rngois., 
Knobnost.er. . . . . . J ohnso11 .... . 
W. Biggs • • • • • . . . 311. 94 
J. A. Co11ins .•••.• 916. 11 
A . . A. Beezley..... • 1. 01 
C. Knorpp • . • • • • . . 44. 63 
S. F. Bunnell . . . . • 470 .. 56 
R. M. Crenshaw . . 99. 61 
F. M. Mackie . . . . . d 24. fl6 
J. Lneckenhoff . . . 106. 74 
J. H. Von Behran. b 21. 79 
H. G-. King........ • 24.17 
Isbell Station .... Osage ........ H. Perriguez - ... - 61. 85 
Island City ...•.. Gentry.... ... D. M. Black . . . . . . 142. 02 Knobview . . . . . . . Crawford ... . 
Iuka Springs .•.. St. Clair ...... G.Jones.... ... .. . 19. 09 Knorpp .......... Jefferson ... .. 
Ivy . . . . . . . .. . . . . . Cedar..... . . . W. E. Phipps. . • . . 42. 35 Knox City ....... Knox ....... . 
Jackman Mills .. Howard ...... J. A. Head........ 60. 74 Knoxville . .. . .. . Rav ......... . 
Jack Forks . • . . • . Texas...... . . J. D. Hooton...... 18. 02 
Jackson •.••...•. C. Girardeau. N. C. Harrison .... 1,000.00 
Kodiak . . . . . . . . . • Andrew .....• 
Koeltztown...... Osage .....•.• 
Kohl ........... '. Franklin .• •.. Jacksonville ...•. Randolph .... B. F. Rice .... - . . . 328. 25 
Jacobston ..•.••. Crawford .... B.A.Jacobs...... 38.82 Koenig . . . . . . . . . . Osage ....... . 
Koester .......... St. Frani;ois .. C. E. Koester...... r 2. 46 Jadwin.: ..•...•. Dent ......... J.S.Mackey ..... 38.98 
Jake Prairie ..••. Crawford .... Geo. McAlister... 44. 57 Koping .......... Saline ...... .. 
Krakow ......... Franklin .... . 
C. P. Williams.... 69. 53 
H. Trentman . . . . . 38. 28 James Bayou . • • . Mississippi . . O. E. Eiceman . . . . 39. 88 













Kruegerville . . . . Warren ..... . 
-Kurreville ....... Cape Girar-
H. W. Grubbel. . . . 54. 31 
A. Bandentistel. . . 24. 04 Jamesport .....••.... do.... . . . Hu 
Jamestown .••••• Moniteau .... W. M. Eldridge... 308.19 
Jandon .......... Cass ......... C.H. Ferl'is . . . . . . 17. 56 
Jane ............. McDonald ... W.J.Davenport.. 88.73 
Japan .....•. : ... Franklin ..... W.J.Renick ..... 72.61 
Jarvie ....••..... Jefferson ..... D. Jarvis........ . 57. 86 
Jasper.. . . . . . . • • • Jasper . .. . . . . L. L. Fox . . ••.. . . . . 670. 04 
Jeff .............. Oregon . ..... . J. H. Taylor...... 52. 02 
Jeffere'nBarracks St. Louis ..... J.E. Kress....... 640. 811 
Jefferson City. . . . Cole .... : .. .. . J. Stamp:fl.e ....... 2, 400. 00 
Jeffrieslmrg ..... Franklin ..... F. T. Beckman.... 56. 03 
Jenkins ......... Barry ........ W. F. Galloway . . 94. 95 
Jennings .••..... St. Louis ... ' .. W. T. Clark .. . . .. 61. 56 
Jerico . . . . . • . . . . . Cedar. . . . . .. . T. N. Woodruff. . . 538. 80 
Jersey . . . . . . • . . . . Osage.. . . . . . . R. B. Harris . . . . . . 10. 53 
Jewett ........... Madison ..... S. Bellman........ 15. 50 
Jimtown ......•.. Schuyler ..... W. T. Braden..... • 4. 55 
Job ............•. Oregon ....... J.K.P.Conner ... h16.66 
Johns Mills ...• : Douglas ...... 
1 
E. J. Spencer . . . . . 24. 19 
Johnson City . . . . St. Clair ...... S. M. Stout . . .. . . . 79. 96 
Johnstown . . . • • . Bates . . . . . . . . S. "\V. Maxey . . . .. 226 06 
. Jonca .•.......... Ste.Genevieve A. M. Kasch er. . . . 83. 52 
Jonesburg . ...... Montgom ery. H. C. Begema11n.. 494. 51 
Joplin ........... Jasper . . . .. . . W. F. Snyder ..... 2,400.00 
Josephville ...... St. Charles ... J. Wilmes........ 88. 93 
Joy ....••........ Dent ......... J.E. Gibbons..... 17. 91 
Judson .......... Sullivan ..... W. H. Watson.... 64. 28 
Julesburg ....... Schuyler ..... F. C. Putnam..... 48. 80 
Kader . . . . . . . . . .. Cedar ........ ,T. Osborn......... 82. 30 
Kyles .......... .. 
Labaddie ..•..... 
La Belle ........ . 
Laclede ..... . ... . 
Lacrosse ........ . 
Ladd ........... . 
Laddonia .. ..... . 
La Due ...... .. . . 
Laflin ... . ...... . 
Laforge ........ .. 
Lagonda ......•.• 
LaGrange ...... . 
Lake ........... . 
Lake City ...... . 
Lake Creek ..... . 
Lakenan ....... .. 
Lake Spring .... . 
Lamar .......... . 
Lamb ........... . 
La Mine ........ . 
Lamonte .......•. 
Lamotte Place .. . 
LanRgan ........ . 
Lancaster .. ....• 
Lanes Prairie: .. . 
Langdon . ....... . 
Lange Store ..••. 
Kahoka.·;....... Clark .. . . . . . . S. Neeper·: ....... 1, 300. 00 
Kansas City ..... Jackson ...... F. B. Nofsmger . 4,000.00 Lanton ........ .. 
Kaolin .... ..... .. Iron ......... J. Webb.......... 23.11 La Plata ...•..... 
Kaseyville ....... Macon ....... J. A. Teter . • . . .. . 74. 28 Laredo ......... .. 
Kearney ......... Clay ......... G. W. Smith...... 619. 72 Larissa ......... . 
Kelpe ............ St. Louis ..... E. Schuttner . . .. . 21.10 Lark ............ . 
Kelso ............ Scott ......... G. G. Wright.... . 204. 20 Lasmin ......... . 
Kemp ............ Pettis ........ S. Kemp.......... 39. 20 Last ............ . 
Kendall .. .. ...... Shelby ....... G. T. Coleman..... 36. 2;J Latham ......... . 
Kenmoor ........ Buchanan .... L.Noland ........ 27.23 Lathrop ........ . 
Kenned[ ........ Pemiscot ..... G.I.Baldwin..... 24.73 Latoh ........... . 
Kennet ......... Dunklin ..•.. L.Jones.......... 916.04 Latour .......... . 
Kenoma .. ....... Barton ...•.•• E. H. Schreiner... 178. 78 Laura ......... .. 
Kent .•••••.•••.• Newton ...... M. J. Smith....... 19. 36 Lawn Ridge .... . 
Kenton .......... Christian .... W. Tunnell....... 23. 97 Lawrenceburg .. . 
Kenwood ........ Knox ........ J. Gilmer......... 75. 03 Lawrenceton ... . 
Kerr ...•....•.••• Caldwell ..••. F . Feltis.......... 56. 86 La-vfson ......... . 








ne __ ··_·_·_·_·_ 
Ketterman ....... Vernon ...••• S. G. Miller....... 67. 64 
Keystone ........ Clinton ...••• G. F. Merwin..... 98. 95 Lead Mine ...... . 
Keysville ..• .•••• Crawford ..•• J. R. Sites . .• •• • . • 6!. 79 Leann ......... . 
K~ytesville ..•••• Chariton •..•• W, C. Gaston ..•.. 1,000.00 Leasburg ..•..••. 
Kidder .......... Caldwell .. ; •. Frank Shaw...... 586. 79 Lebanon ....... .. 
Kiel ............. Franklin ..... S. H. Voltman. •. . 36. 82 Lebeck ......... . 
Killwinning ..... Scotland •.••. R. Boes........... 95. 79 Lebo .......... .. 
Kimmswick •..•• Jefferson ••••. A. A. Meyer...... 292. 81 Lebreuf ........ .. 
King City . . . • • • • Gentry....... A.H. Sylvester... 913. 74 Lecoma ......... . 
Kings Point ..••• Dade ......... P.R. Pidcock..... 100. 68 Leduc .......... . 
• Established May 18, 1893. • Established Nov. 5, 1892. 
1, Established July 18, 1892. f Established Apr. 28, 1893. 
•Established June 3, 1893. 1Establisbed July 18, 1892. 
• Established July 23, 1892. k Established July 16, 1892. 
deau. 
Wayne ....... J.E. Wilcox...... 36. 94 
Franklin ..... F. M. North...... 235. 71 
Lewis ........ I. G. Bohon....... 903. 26 
Linn ......... J.C. Carothers.... 662.13 
Macon ....... J. W. Gilleland . . . 71. 34 
Texas ........ J.C. Glassco...... '11. 45 
Audrain ..•.. A. L. Bruton . . . . . . 705. 82 
Henry ....... ·M.M. Robards.... 258.69 
Bollinger . . . . B. S. Snider...... . 90. 12 
New Madrid L. C. Phillips . . . • . 118. 97 · 
Chariton ..... ·c. Boehm. . . . . . • . . 60. 45 
Lewis. . . . . . . . L. Schneider.. . . • . 975. 79 
St. Louis ...•. W. Hinze......... 120. 98 
Jackson ...... J.C. Vancleave ... 149.34 
Benton ....... H. H. Holtzen .. .. 49. 75 
Shelby . . • . • . . A. L. ]'reAland. . . . 166. 86 
Dent. . • • . . . • . A. C. Donnan . . . • . 66. 09 
Barton . . • • • . . W. L. Mack ...•.• 1, 700. 00 
Pettis. . • . • • • . W. Sieg_el......... 20. 84 
Cooper • . • • • . . W. H . .1{,icks...... 156. 58 
Pettis ........ J. J. Penquite .. •. 770.16 
St. Charles ... J. Saucier . • . . . • • . 32. 31 
McDonald ... F. Weston........ 118. 24 
Schuyler.. . . . W. McN ulty•..... 941. 58 
Maries ..... -.. C. P. Ammerman . 49. 39 
Atchison ..... J. T. Johnson..... 189. 52 
Gasconade ... M.E. Spreckle· 45.69 
Howell . .... . . J.0-!!~d
0
in........ 81. 17 
Macon ......• J.M. Hamel ...... 1,100.00 
Grundy ..... , J. T. England . . . . 420. 40 
DonglaR ...... C.R. Wilson...... 21.13 
Laclede .. . .... M. D. Johnson.... 13. 56 
Sullivan . ... . N. P. Daniels . . . . . b 15. 62 
Buchanan .... Z. Singer......... 12. 87 
Moniteau . . .. M. Henry... • • • • .. 193. 23 
Clinton . .. .. . J. A. Boring ...... 1, 000. 00 
Carroll ....... H . .A. Reynolds... 30. 45 
J ohnsou .. .. . H. Martin . . .. .. . . 132. 26 
Lewis ........ G. W. Clark . ,. • .. . i 37. 78 
Scotland . . . • . C. T. Guy......... 145.19 
Lawrence . . . . G. C. Merrick..... 153. 52 
Ste.GenevievP. J.C. Loida . . . . . . . 57. 22 
Ray .......... W.A.Blackwell.. 525.84 
Salina ........ E. A . Renick .. .. . 27. 31 
Wright ...... S. Symms .. .. .. . . i 6. 71 
Dalias . • .. • • . F. M. Bryant • .. . . 147. 83 
Barry . . • . . . . . J. S. Thomae . . . . . 40. 57 
Crawford ...•. J. R. King........ 216. 68 
Laclede ...... H. A. Nelson ..•.• 1,600. 00 
Cedar........ J. R. Anderson • • . 63. 87 
Howell ....... F. M. McCoy..... kll. 00 
Osage ........ T. M. LeFevre.... 29. 49 
Dent. . . . . • • • . E. C. Comstock . . . 85. 90 
Gasconade .•• M.A. Gibbons.... 17. 63 
t Established Oct. 20, 1892. 
J Established Mar. 30, 1893. 
kEstablished Jan. 3, 1893. 
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Po t-offi ·c•. 
-------,- - --!·-------
Lt ds . ........... Jackson ...... I. J. Atkins .. . . . . $122. 08 Love Litke ...... . 
Lemon ...•....... Cape Gira.r• C.E.Ma.rkert .••. 34.88 Lowf.rround ..••.. 
cleau. Lowndes ......•.. 
aper .•......... Wayne J. L. Clarkson.... 259. 68 Lowry City ...•.. 
Le 'nmmit .... ,Ja~k o~:::::: M . .A.. Campbell .. 1,100.00 Low Wossie ..... 
L ville ........ Henry ...•... W. Shafer........ l~t :~ Lucas .••........ 
Leeton .•••••.... John on ..... J. J. Lee.......... 73. 98 Lucerne .••...... 
L high .••....... Jasper....... L. C. Barry....... Ludlow ......... . 
Lenox .••........ Dent .••.••... .A. 'tites ...••. ... 39. 66 Luebbering ..... . 
Lentner •........ Shelby ...... L. M. Byrum . • . .. 127. 89 Lul11 .••...•...... 
L onard .. · ........... do ...•••.. J. Smith.......... 226. 86 Lundy ....•...... 
Leopold ......... Bollinger .... F. G. Clippard..... 59. 4(i Lupus .......... . 
Leopolis ..•...... Livingston ... F.DeSal~s ....... •20.24 Luray ..•........ 
Leora............ 'totldard ...•. G. S. White....... 130. 92 Lurd .......•.... 
L . tcrville....... Reynolds . . . . W. z. Carter...... 185~ .. 1647 LLuttesville ...... . 
Levasy .....•.•.. Jackson ..••. c. H. Prieor .•. . . . V u man ......... . 
Leverton ........ Linn ......... E.E.Fosl>er...... 37.66 Luystown •..•... 
Levicks ){ill .... Rnndolph .... G. G. Levick . . . . . 160. 94 Lyda ......•..... 
Levy ............ Washington . S. H. Wilson...... 18. 98 Lyon ........... . 
Lewis ."tation .. . Ilenry ..•.... G. A. Sh~p_herd... ~94. 55 McCord ...•...... 
Lewi ton . . .• . . . . Lowis ....••.. .A.. G. Williams . . . 398. 99 Mccormic ...... . 
Lexington .•.•... Lafayette., .. J. J. Berry .••••.. 1, 900. 00 Mccredie ....... . 
Lib •rru. ....••.... Barton ....... J. K. Belk........ 518. 47 McCunes Station 
Lib rt v......... . Clay . . . . . . . . . E. R. Crafton •.... 1, 600. 00 Mccurry •••..... 
Libertyville ..... St . .Franc;ois .. ,J. /4turgess. ...... 168. 82 Mc Doe ....••.... 
Licking .......••. TFlxas ........ L. L. Bradford.... 429. 82 McDowell ...... . 
Li~htfoot ..••.... 8,h_annon .•... I. N. Russel~...... 13. 80 McFall ......... . 
Lilly ...........•. Clinton ...... :M.J.Hawkms ... 138.37 McGirk ........•. 
Lincoln ........•. Benton .....•. J. II. Brnns. .•.••. 430. 80 McGrath ....... . 
Lin,h-11. ......... .Maries ....... G. W. Jones...... 28. 53 McKinley ...... . 
Linden .......... Clnv ....•.... J. 0. mith ..••••. 118. 52 M c L ell and 
LiodersvilltL... Adair ...•.... T. A. Ilulse. .•.... 5:1. 42 Springs. 
Lindley......... Grundy...... S. Oren........... 87. 5!l Mabel ....•...... 
Lin~o ...•••...... :\I neon ....... E. D. Ousclorff. ••• 180. 84 Macedonia ...... . 
Linmgion •...... \\'elJster ..... C. B. Walton .. ••• 106. 91 Mackie ......... . 
Linkville . ....... Platte ...•••.. E. C. Slaughter... 130. 35 Macks Creek ... . 
Lion............. O ago ..••••.. M. M. Mosby..... 419. 32 Mackville .••.... 
Linn Creek ...... Ca111den .••.•. E. M. Carter...... 467. 33 Macomb ....•.•.. 
Linneus ......... Linn ..•••.••• J.P. Bradley ..•.. 1,000. 00 Macon.~ .•••..... 
Linus Mills ...•.. Lincoln ...... F. W. Graue...... 26. 51 Madelaine ...... . 
Lisbon .•..••.•••. II oward .•...• W. J. Marks . . • • . 66. 36 MM,aaddi~seo·n·:: ~:::::: 
LiHle............. Cass . . . . . . • • . J. C. Arwood . . . . . 59. 35 
L!thium ......... J>err.v ........ F. Manning ...•.. 93. 3~ Madisonville .... . 
L1ttleBeaver .... 1>0111-(las ...... J.M.Bunch ...... 46.40_ Madry ...•....... 
Little B rger .••. Gm1c1111ade ••• J. J. Stoecklin.... 21. 61 Magnet ......... . 
Little Blue ...... Jackson ...... W. C. Rickey..... 105. 06 Main City ..... .. . 
fiW! g~:::::/~~.:: ~~~~1~!·:::::: I ttt ~ii!~~.::::: ~~: :: ~!!t1~~~i:::::::: 
Little Roc'k ....•• 8aline .....••. C. F. Leimbrock.. 110. 64 Malden ......... . 
Livonia .......... Pntnam ...... C . .A.. Zibber .·..... 57. 08 Malta .Beud ..... . 
Lock .'pring .•.•. Daviess, .••.• W. T. Minnick . . . 191. 67 Malty .......... . 
Lockwoorl ·······1 Dade ......... W. J. Hill . .. .. ••. 815. 84 Manchester ...•.. 
Locust Hill ..•••• Knox .....•.. J.M. Sharer . • . • • • 102. 85 Mandeville ..... . 
Loclgo .....•.•... J3ollinger ..•.. E. R. Wall........ 26.17 Mansfield ..••.•.. 
Loetller ..•....••. !Adair ........ C. Rankin........ 37. 50 Manton ......... . 
Logan ..•........ Lawrence .... W. P. Carson . . . . . 54. 00 Manes ......... .. 
t~fi~n:n c_r·e·~~:::: I ~it':~:~~.:::: ~.' f:i.'tJ:;:~!:::: i!~: ~g :!~~~~~. : : : : : : : : 
Lohmarsburg .... 1 Batry ..•••••. H.Lohmar........ 6. 88 Many Springs .. . 
Lois ....... .•.... Maries .. · ..... G. Lindner . • . • • . . 36.12 Maple Grove .... . 
Lodi. ............ Wayne ...•.•. W. J. Kelly....... b52. 18 Maples ......... . 
London .......... Atchison .... S.J.Logan ...••.. 41.05 Mapleton ....... . 
Lone Dell ........ ]'rauklin .•... D. J. Lewis....... 76. 03 Maplewood ..... . 
Lone Elm ..•..... 1 Cooper ..•••.. .A.. G. Hansberger. 119. 46 Marble Hill ..... . 
Lone,faok ...... . I Jackson ..••.. M. S. Bennett..... 191. 83 Marceline ...... . 
Lone Oak ........ 1 Bates ..•..••. D. Laskey........ 44. 97 March ...•....... 
Lone pring .•.. .' Dfokory ..•••• E. Thurston . • . . . . • 35. 51 Maries .....••.•.. 
Lone 'tar ....... .I Gentry....... .A.. C. Town send . . 42. 67 Marion ......... . 
Lonetree ......... ! Cass ......•.. R. Bathnrst ... .. . 183. 78 Marionville ..... . 
Long Branch . . • . Monroe • • . . . . J. S. Halley : . . . . . . 82. 38 M armaros ...... . 
Long Lane ....... Dallas .••••.•. B. K. Hutchmson. 137. 28 Marquand ...... . 
Longtown ....•.. Pe~ • • • •. • • . G.D. Little....... 142. 48 Marshall ........ . 
Longwood ...•... Pettis .•••••.. J. Smiley......... 237. 77 Marshfield . ..... . 
Lookout ............. do .•••.... M. Miller......... 59. 04 Marthasville ... . 
Loose Creek ..... Osage ........ T. Heinen .. . •. . . . 116. 16 Martin City .... . 
Lots .•.•....•.... Han-i11on ..... F. Lamb.......... 15. 50 :Martinsburg .... . 
Lotta ....••.•.... New Madrid . J. tewart........ 194. 57 Martinstowu ... . 
Louella. • . . • • • . • • . Ray . . . • . . . . . . .A.. E. Ferguson . . . 37. 82 Martinsville .... . 
T,oughboro ..••••. St. Franc;ois .. L. Yeates......... 3D. 49 Marys Home ... . 
Louisburg ..••••. Dallas ........ M. Lindsey....... 167. 36 Mary. ville ...... . 
Louisiana. ........ Pike . . . . . . . . . W. Lansdown .... 2,400. 00 Mascott .....••••. 
Louiaville ...•••• Lincoln ...... A. J. Dixon....... 225. 271 Mashek .•........ 
Loulre Island .••• Montgomery. C. Fallrner........ 90. 36 Matkins .•....•.. 
Lovejoy • • . . . • • • . Cape Girar- J. W. Snyder . • . . . 26. 78 Matson ......... . 
dean. Mattese ..... ~ •••. 
I 'uru. Postma. !!'I·. 1w11 a 
___ ,~-
Conuty. 
Macon ....... .A.. C. Yan l'clt. ••• ${ii. 7.11 
Putnam...... W. McFarland . . . • 5 • 
Swt_ayn1ae1_r··.·.· .. ··. _· J. Grisham ....... J 1aa: 00 Clf J.M. J<'rai1ci!l..... 4n, 35 
Shannon ..... G. W. Collins..... 101.84 
Henry ....... J. G. McDoualr!... 75. 67 








n1.,gs1_nto·n· .· ._ .. J. L. Brym
1 
• • • • • • • 8B5. 79 
.1 J. F. Luebbering . JO~. 49 
Dunklin .•••.. M.•Brasbam . .. . . . 45.18 
Texas . . . . . • • . B. L: Maris . . . . . . • 10. 60 
Moniteau ..•. V. M. Musick..... 24. 03 
Clark .••..... J. Tinsman....... 429. 59 
Dent ......... W. T. McGee..... 15. 68 
Bollinger..... ..r. B. Thomvson . . 58:l. 52 
Pettis........ H. N. Lutman . • • . 46. 60 
Osage ........ E. Vasen...... •••. 46. 09 
Macon . . . . . . . M. Maloney . . . . . . 39. 46 
Franklin . . . . . H. Werner . . . . . . . 18. 5G 
Sto11e . . . . . . . . F. S. Short........ 6. 94 
J etferson..... F. J. Heaton . . . . . . 56. 65 
Callaway .... . J. W. Houf....... 20:J. 58 
Pike ......... J. R. Smock....... 80. 91 
Gentry . .... . . D. A. McCully.... 49. 32 
Reynold,; ..... J. S. Beck......... 86. 00 
Barry ........ F. B. Burros...... 84. 26 
Gen ~ry. . . . . . . M . .A.. Williams. . . 572. 78 
Momteau . . . . H. H. Kay ... ,.... 150. 80 
Lacle!le ...... W. S. Bennett.... 15. 67 
Lawrence .... J. J. Lester....... 12. 15 
Cass . . . . . . . . . M . .A.. McLelland . 16. 19 
Daviess ...... John Webb .... .. 62. 80 
Phelps ....... T. M. Brewster... 54. 29 
Franklii.. ..... J. ::Mackie • • . . • •• . 18.19 
Camden ...•.. W. Osborn........ 86. 81 
Lincoln ...... B. F. Dejarnatt... 26.15 
Wright ..••.. R. Morton . . . . . . . . J 56. 34 
Macon ....... H. S. Glaze ........ 1,800.00 
Daviess . . . . . . M . .A.. Sr,ott . . •• . . . 23. 99 
M;cDonald ... J.L.Parish ..••... 74.14 
Monroe ...... F. B. Todd........ 682. 40 
Ralls. . . . . . . . . J . .A.. Inlow . . . . . . . c 94. 48 
Barry ........ W . .A.. Hubliard... 25. 52 
Atchison ..... L.M. Martin..... 138.67 
Cass ......... F. B. Hey·......... 113. 43 
Callaway . . . . Vy. H. True . . . . . . . 44. 31 
Holt ......... F. 8. Springs . . . . . 817. 35 
Dunklin ..... C. E. Hill ......... l, 000. 00 
i~:f:~::::::: r:if~~~~~~:::::: 5~u; 
St. Louis..... G. Straszer . . . . . . . 271. 55 
Carroll .•••••• J. H. Graham..... 149. 69 
Wright .••.•. M. G. Hensley.... 003. 69 
-:\faries ....... .A.. W. Roberts . . . . 8. 73 
Wright. ...... RP.Julian....... 19.51 
8cott ......... .A..J.Wright..... r2.73 
Barry...... . . S. Gilmore.. . •• . . . 25. 11 
Oregon ...... . J. H. Johnson..... 12. 91 
f,asper ....... J. W. Alexander.. 107. 94 
}~~!!~:::::: tf:lt~t::;;~:::: i~J; 
St. Louis ..... M. H. Marshall... 99. 65 
Bollinger . . . . C.H. Lane........ 461. 45 
Linn ......... J. A. Smith ....•.. 1,300.00 
Dallas ....... G. W. Stewart.... 32. 27 
Maries..... . . M. Williams . . . . . 22. 13 
Cole.......... G. Elliott......... 38. 91 
Lawrence.... C. C. Matlock..... 875. 04 
Stone ........ M. F. Malott...... 63. 78 
Madison ..... D. H. Irby........ 863. 90 
Saline ........ H. G. Rismg ...... 2,000.00 
Webster ..... O. Wells .•........ 1,100.00 
Warren ...... F. W.Kruet,zmann 207. 55 
Jackson ...... N . McPberso11.... 40. 65 
Audrain . . . . . S .. V. Overbaugh . . 511. 48 
PL1tnam...... H. R. Archer. . . . . 112. 25 
Harrison ..... J. H. Taylor...... 218. 41 
Miller ........ P. Kaullen.. .• • • . . 126. 27 
Nodaway .... L.P.ircher ........ 1,900.00 
Greene ....... A.J.Edds........ 38.60 
Lincoln ...•.. J. Ma11hek.. .. . . . . 43 • .48 
Harrison ..... 
1 
D.S. Thomas..... 90.15 
St. Charles .. . J. J. Hoffman.... . (g) 
St. Louis . . . . . .A.. Kassebaum. . . . 80. OB 
• Established .A.ug. 23. 1892. 
•Establiiihed Aug. :il. 1892. 
• Established Jan. 21, 1893. 
d "{J~~nent first part second quarter, 
• IJelinquent second quarter, 1803. 
1 Established .A.pr. 6, 1893. 
, Established May 4, 1893. 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 689 
Missouri. 




Maud............ l.:lhelby ....• , . J. vV. Turner..... $135. 46 
Maurine ...••.... H enry. .. . .... R. 1V, Freeman . . . 93. 65 
Maxville .....•••. J efferson . .... W.J.Kirk ... .... 143.26 
May .... . · ........ M cDonald .. . . L.Ma:vnard ...... 30.79 
Mayes burg . • • . . . Bates . . . . . . . . L. O. Carleton . . . . 92. 87 
Mayflower ....•.. Barry . . ...... J. S. Little...... .. 41. 26 











Mayview ..••.•.. Lafayette . . . . u 
Maywood.:...... Lewis. ....... J. D. Raines . . . . . . 244. 80 
Meadville ........ Linn .. ...... . W. B. Patterson . . 723. 75 
Mechanicsville . . St. Charles . . . E. Audrian . . . . . . . 134. 93 
"Medicine . . . . . . . . Livingston. . . C. V. Sampson. . . . 36. 19 
Medill ....•..... . Clark ........ R. C. Hume....... 113. 42 
Medley ...•..... . Mississippi . . J. C. Medley...... 51. 46 
Medoc .......... . Jasper ....... J.W.Bell ........ 73. 62 
::i1~~iie:::::::: ~:ati~i;::::: i~i~!~i~::::::: -~Ui 
Meinert ....... .. Dade .. ....... . F. Meinert........ 8'.I. 55 
Melrose ...•..•... St. Louis . .. .. F; G. Gaebler ..... 16. 62 
Memphis . • . . . . . . Scotland ..... F. M. Cowell ...... 1, 500. 00 
Mendon . . . . . • . . . Chariton . . . . . C. Welling . . . . . . • 454. 93 
Mendota ... . ..... Putnam ...... W.D. Ketcham... 484. 79 
Meramec High. St. Louie . . . . . S. M. Lederer..... a 226. 08 
lands. 
Mercer ...•.... .. Mercer ....... C. E. McHargue .• 254. 28 
Merwin....... . . . Bates . . . . . . . . E. Henderson. . . . • 166. 59 
Metz ............• Vernon ...... L. W.King .. ....• 185.76 
Mexico .......... Audrain . . . . . E. C. Burkhart ... 2, lfJ!I. 00 
Miami ........... Saline ... ..... J. S. Burnside.... 785. 75 
Miami Station . . . Carroll . . . . . . . G. W. Walden . . . . 155. 99 
Middle Brook .... Iron ...••..••. W. Trauernicht . . 207. 20 
Middle Grove .... Monroe ...... S. D. NaYe. ..... . 280. 72 
Middletown ... .. MCroanwtg
0
orrnde.r·y· ._ R. M. H.endershott 448. 18 
Midland......... fc J. F. Evans....... 229. 98 
Midway ......•.. Boone ........ J.C.Henderson .. 98. 69 
Mike . •. • • • . . . . . . Chariton .... . B. F. Montgomery 32. 39 
Milan ............ Sullivan ..... Wm.Cochran, ,ir . . l, 100.00 
Milburn . . . . . . . . . Boone...... . . A. C. Bledsoe . . . . . 52. 56 
Miles Point ..... ·. Carroll ....... H. Edwards . . . . . . 36. 21 
Milford .......••. Barton ....... A. F. Ryan....... 233. 37 
!iill ............. Ste.Genevieve F. M. Hughes . . . . ~9. 88 
Millard .......... Adair ........ J.Lautz .......... 162.08 
Miller ........... Lawrence . ... H. C. Kygn . . . . . . . 237. 18 
~m:~:~~irf::::: 8~Mj:a:ae~;;: ti. tu!~~- ::: ::: i~t t~ 
Mill Grove ...... Mercer ....... E. Vanderpool.... 179. 75 
Millheim ........ Perry ....... F.Zorllner ....... 33.81 
Millport ......... Knox .. ••.... W. Kieson........ 52. 55 
Mill Spring...... Wayne....... M:. P . Page . . . . . . . 254. 06 
Millville . ........ Ray .......... A.F. Milstead.... 188. 97 
Millwood ........ Lincoln ...... D.H.Mudd ...... 158.10 
Milo............ . Vernon ...... J. H. Lloyd....... 225. 47 
Milton ...•.•..... Atchison ..... D. L. Williams . . . 101. 81 
Minaville ........ Clay ...••.... J. G. Stephens .. . . 52. 98 
Mincy ........... Taney ..•.. ~. C. T.Jennings.. .. 20. 55 
Mi den MineR . . . Barton ....... S.S. Fuqua .... ... 436. 79 1 
Mine La Motte .. Madison . . . . . S. P. Colman...... 360. 25 
M~neola . . .. . . . . . . Montgomery. N . A. Gibson . . • • . 176. 07 
Mm era] Pomt . . . Washmgton . C. L. Daniels . . . • . 193. 61 
Mingsville ...... . Wright ...... C.M. McGuire... 17.07 
Minner ...•... . . . Scott ......... J. L . Shelby ..• .• b2. 65 
Minni th ..••.. . -- Ste. Genevieve E. Clifton . . . . . . • . 24. 96 
M~nt .. ·:··..... .. Wright ...... J.M. Page... ... .. 10. 75 
Mmt Hill...... .. Osa~e ...•.... W . S. Alexander . 55. 46 
Mirabile... . ... .. Calowell .... : W. N. Brazelton.. 219. 49 
Missouri City.. . . Clay . . . . . . . . . M. Reed.......... 349. 02 
Mitch ...•....... . Oregon ..•.... B. Coleman. .... .. c2. 05 
Moab . .......... . Pulaski ...... W. J. Copeland .. . 19.68 
Moberly . . . . . . . . . Randolph . . . . T. S. Kelly ....... 2, 100. 00 
Modena (late St. Mercer.... ... D. Horn . . . . . . . . . . 167. 71 
Auberts). 
Post.office. County. 
Moody ......••• .. Howell ....•.. 
Mooresville . . . . . . Livingston .. . 
Mora ... . ........ Benton ...... . 
Morehouse ...... . New Madrid . 
Morganville ..... Polk ........ . 
Morley .... ...•.. Scott ........ . 
Morrison . . . . . . . . Gasconade .. . 
Morrisville . . . . • . Polk ........ . 
Morse Mill ..... .. Jefferson .... . 
Morsey ....••.... Warren ..... . 
Morton . . . • • • . . . . Ray ..•••..... 
Mosby ...•••• .... Clay .•••••... 
Moscow ........ · ...... do ....... . 
Moscow Mills .. .. Lincoln ..... . 
Moselle .....•.... ·Franklin .... . 
Moss. . . . . . . . . . . . . Jefferson .... . 
Mott............. Howell .. .... . 
Mounce .......... Dent .•••..... 
Mound City ..... Holt ... · •..... 
Moundville .••... Vernon ..... . 
Mount.ain .. · ...... McDonald ... . 
Mountain Grove. Wright . .... . 
Mountain View .. Howell ...... . 
Mount ..A.iry . . . . . Rando~ph ... . 
Mount Carmel . . . ..A.udram .... . 
Mount L eonard. . Saline ...•.... 
Mount Moriah ... Harrison .... . 
Mount Vernon ... Lawrence ... . 
Mount View . . .. . Bento:... ...... , 
Mount Washing. Jackson ..... . 
ton. . 
Mount Zion ..... 
Muddy Lane .•... 
~~~ri;r ::::::=: 
Munger ...•.•... 
Musick ......... . 
Muscle Fork . ... . 
M.vers .......... . 
Myrtle .......... . 
Namrash ....... . 
Henry .....•. 
Livingston . . . 
Bates ....... . 
Greene ...... . 
Reynolds .... . 
Callaway . ... . 
Chariton ..... . 
Howard ..... . 
Oregon ...... . 





I. N. Miller ....••• $196.13 
J.P. Albaugh..... 303. 90 
P. E. Holtzen . . . • • 60. 67 
J. Berry . . . . . . . • • • 332. 27 
w. R. Highfill . . . • 20. 04 
J. H. Cooper . . . • • • 498. 87 
N. Wolz, sr........ 311. 14 
H. M. Rhyness.... 462. 62 
M.P.Morse....... 102.22 
S. Parker . . . . . • • . . 39. 71 
A. M. Lents....... 91. 06 
J. W. Kirkpatrick 91. 39 
J. H. Prather. . .... 32.56 
C. W. Brandes . . . . 326. 04 
J. H. Fisher. . . . . • . 253. 71 
C. Moss . . . . . . . . . • . 30. 98 
W. C. McGinty.... d9. 29 
R. H. Carroway . . . • 2. 05 
A. Dunham ....• •. 1,200.00 
R. S. Jarboe . . • . . . . 323. 71 
H. Schell . . . • . • . • • . 39. 00 
L. E. Musick ...... 1,000.00 
A. B. Chowning... 397.12 
A. Aldridge...... • 110. 44 
H. Detienne.... ... 60. 85 
P.Killett.......... 252. 64 
T. ,T. Cunning..... 24-9. 80 
J. H. Matthews ... 1, 200. 00 
G. Kerby . • • • • . • • . 145. 84 
M. Hewitt .••• ,... 53.54 
H. W. Walker .••. 
J. B. Francis .••.• 
J. P; Stilwell .•••• 
M . ..A..Murray .... 
M. W. Munger •.• 
F. W.Davis ..... . 
S. Kelso ......... . 
T.W . ..A.very ..... . 
J. H. Harrelson .. . 












Naomi. •••.•..... Marion ....•.. G. E. Shumate.... 42. 11 
Napier . ..•..... . . Holt .... . .... S.A.Babb........ 63.66 
Napoleon . . . . . . . . Lat:ayette . . . . B. C. Gabel . . . . . . . 240. 17 
Napton ... ..... .. Salme .... .... T. E. Crutcher.... 209. 88 
Narrows Creek .. Macon .. .. ... J. W. Waller..... 52. 31. 
Nashville ........ Barton ....... A. D. Pittenger... 224-. 28 
Nashua .......... Clay ......... W. B. Thompson . 26. 87 
Naylor . .......... Rip'ley . . ..... J.H.Webb .•..... g221.65 
Nebo . . . . . . . . . . . . Laclede . . . . . . E. Varner . . . . . . . . 54. 19 
Needmore · ....... Greene ....... E. B. Moore....... 40. 93 
Neelys :f:anding . C. Girardeau. J.C. Leitzelfelner 4-8.14 
N eelysville . . . . . . Butler .... ... M. G. Reis........ h 444-. 03 
Neeper . . . . . . . . . . Clark .... . ... J. Prickett . . . . . • • 88. 83 
Neier ............ Franklin ..... P. Neier. ...... .•. 18. 69 
Nelson ........... Saline ........ J. D. Engle....... 617.10 
Nelsonville ...... · Marion ....... C. C. Ballaril... •.• 122. 48 
Nemo .... .c ••••••• Hickory ..... R. Cross.......... ; 1. 77 
Neosho . . • . . • • . . . Newton . . . . . . H. C. Curtice ..... ·l, 600. 00 
Nesbit . .......... Dunklin ..... T. R. Neell . . . . .. . 47. 21 
Nettleton ........ Caldwell ..... A. L. Harlen..... 207. 95 
Ne,a ............ Clark ...... : . J. F. Seaver...... 4-6. -51 
Nevadar .......... Vernon ...... C.£.Ingels ...... 2,200.00 
Newark .......... Knox ...... .. G.W.Barnes . .... 300.66 
New Bloomfi eicl . Callaway ..... J.P. Herring..... 503. 75 
New Boston . .... Linn ......... J.M. Burton . •••. 220. 55 
Newburg ........ Phelps ....... J.M.Diehl ....... 437.94 
New Cambria .... Macon ....... W.W.Bailey .•••. 667.96 
New Castle ...... Gentry ....... P. W. Bush....... 98. 88 
Mokane . . . . . . . . . Gallaway .... . 
Molino . . . . . . . . . . Aurlrain ... . . 
Newcomer... .... Chariton . . . . . N. F. Newcomer.. 79. 99 
J. W. McCall..... 191. 77 New Florence . . . Montgomery. C. M. Locke . . . . . • 483. 84 
W. H. Clanton. ... 98. 34 N ew Frankfort .. Saline ........ D. T. Syd en· 191. 87 
MonegawSprings St. Clair .•.... 
Monett . . . . . . . . . . Barry ....... . 
Monroe City..... Monroe .. . .. . 
Montana....... .. Iron . . ...... . 
Montauk . • • • . . . . Dent. ....... . 
Mon teer . . . • •• . . . Shannon .... . 
Montevallo .... .. Vernon .... . . 
Montgomery City Montgomerv. 
Monticello .•.•... Lewis . . ... : .. 
Montreal . . • ••• . . Camden ..... . 
Montrose .••.••. . Henry .. . ... . 
Montserrat . . . • . . Johnson .... . 
• E11tablis bed July 11, 1892. 
b Established May 17, 18&3. 
•Established Apr. 12, 1893. 
H. Alton . . . . . . . . . 30. 28 stricker: 
E.J. Day ... . ..... 1,200.00 N ew Franklin ... Howard ...... W. '.r.Fisher •.••. 
M:. W. Laughlin .. 1,400. 00 New Hamburg .. Scott ..•...... G. R. Scholz ...••. 
J.P. Barger...... 8.13 New Hampton .. Harrison . . M. Cochrane ..... . 
T. Hickman . . . . . . 39. 84 New Harmony . . Pike . . • • . • . . . E. F. Mathews ..• 
C. P. McClellan... 70. 33 New Hartford . ...... do ......•. T. H. Savage .•••. 
K. L. Whitley.... . 275. 59 New Haven ..... Franklin ..•.. E. Richard ......• 
S. D. Ham ...••• ··11, 500. 00 New Home ...... Bates . .••.•.. B. P. Caldwell .••. 
G. T. Barnes...... 481. 44 New Hope ...... ·J Lincoln .••••• J. F. Nelson ..••.. 
L.A. Fowler...... 75. 13 N ewland . . . . • . . . P ettis........ D. C. Newland .... 
W. A. Walker.... 908. 61 New L ebanon ... Cooper ..••••. R. N. Robertson .. 












d Established Oct. 25, 1892. g Established Oct. 13, 1892. 
• Established ..A.ug. 19, 1892, h D elingui,nt fourth quarter, 1892. 
















New fad rid .. ... New Madrid . W. Dawson . ....•. $1,000.00 Orla. ...•..•••.... Laclede ...... S. P. Smith .. .. . . . $96. 43 
New:Market . .... Platte ....... J.H.Hatfield .... 213.53 Orleans .......... Polk ....... .. DavidM.Strain .. 12. 39 
New M 11 •... .• St. Charles ... J. Sudbrock.:.... 196. 51 Orlinda ..••••.... Linn ......... G. W. Scribner... 40.12 
ew O.tfenburg .. te.Genevieve F.M.Hogenm1ller 45. 46 Oronogo .....•.•. Jasper ....... NancyC.Fountain 490.49 
ewPal tiue ... Cooper ....... C.E.Harness: .... 155.10 Orrick ........... Ray .......... JohnO.Stickle ... 561. 33 
ewPoint ....... Holt ........ J.A.Oren ........ 267.10 Orrsbnrg ........ Nodaway .... W.L.Needham... 85.45 
Newport ......... :Barton ....... I. P. :Burch . .. . . . . 93. 09 Orrville ........•. St. Louis ..... P.A. Fick........ 70.12 
New antaFe ... Jackson ...... F.:B.Eddy ....... 73.01 OsageBlnfl' ...... Cole . ......... W.A.Jacobs ..... 52.33 
Newtonia ... __ ... Newton .....• J.B. Hancock . . . . 356. 97 Osage City .. · ... ..... . do ....... . J. L. Brenner.:... 460. 23 
Newtown ........ Sullivan ..... J.E.Day ......... 385.76 OsagelronWorks Camden ...... Henry Dougherty 58.49 
New Well ...... C.Girardeau. A.Ude .. .... ..... 102.07 Osborn ..... ..... Dekalb ...... Walden Kelly .... 493 64 
Niangua ......... Webster ... .. D. M. Mackie..... 232. 56 Oscar ............ Texas .. ...... E.W. Wilson..... 35. 40 
Niantic .... _ ..... Livingston ... J.C. Barnes . . . . . . 6. 34 Osceola.......... 3t. Clair . . . . . . Lewis Conant .... 1,000.00 
Nichol .......... Greene ....... W. E. :Bybee...... 232. 55 Osgood .......... Sullivan ..... Newton Higgins.. 95. 54 
Nick Uton . . . . . • . Macon . . . . . . . E. G. ~,faxey. -.. -- 84. 33 Oto ... - - .... - - . . . Stone . . . . . . . . Wm. B. Cox . . . . . . 15. 37 
Nile _ ......... _ .. Texas ........ z. Smith... ....... 7. 81 Otterville ...... .. Cooper ....... M. L. White...... 653. 82 
Nind ............ .Adair ........ F. S. Hoag........ 60. 83 Ottomer .... ... .. Douglas...... P.H. Talley . . . . . . 25. 99 
Nirvana .... . _ ... Texas ........ W. J. Murray . ... 18. 54 Overton ....... .. Cooper ....... W. L. Hays....... 8-! 03 
'ishnabotna ..... Atchison .... O.Bapst .......••• 117.88 Ovid ............. Ray .......... J.H.Depenbrink. -!3.63 
Nixa ............. Christian .. .. G. P. S. Brown.... 105. 76 Owasco .......... Sullivan ...... Arthur Brock.... 112. 35 
Noah ............ Henry ....... JohnJ. Cook ...•. 43.31 Owen ............ Lincoln ...... M.V.Mosley ..••. 57.19 
Noble ...... ...... Ozark ........ D. W.Fernster. .. 109. 75 Owen Mills ...... Osage........... ............... (g) 
Noda.way ........ Andrew .. .... Wm. Thoeilkill .. 135.20 Owensville ...... Gasconade ... James A. Holt... 294.36 
Noel. ............ McDonald ... T.A.Marshall ... 157.86 Owsley .......... Johnson ...... E.T.Poulter ..... 73.30 
Noonan ..... .•••. Ralls ......... W.T.Little ...... aIS.85 Oxford ...•....... Worth ...... E.J.Black ...•... 89.45 
Norborne ........ Carroll ....... J. W. Higgin bot- 1,100.00 Oyer. •.•.••••... . St. Clair. ..... J oho Brt3eden.. .. 50. 29 
tom. Ozark . . . . . . . . . .. Christian .... J. S. Johnson..... 720. 40 
Norman ..... .•.. Phelp!! .... ... JamesG.Greig... 26.82 Pacific ........... Franklin .. ... Theo.Seifert ..••. 824.54 
Normandy ... . ... St.Louis .. ... Jerome Sands .... 247.45 Packwood ....... Daviess ...... RE.Hall.~...... (h) 
Norris ........ ... Henry ....... J.K.Reed ........ 104.34 Padgett- ......... Chariton .. ... Wm.Smith .....•. 50. 68 
North Fork . ..... Monroe ...... O.P.Behyme.r.... 18.20 Page City ....... Lafayette .... J. W. Tompkins.. 80. 73 
NorthKansas Clay ......... Jas.P.Blackledge 25.95 Palace ........... Greene ....... Thos.Russell ..... 25.04 
City. Palmer ....... . .. Washington . T. F. Blount...... 133.17 
North alcm ..... Linn ......... Alonzo H. Payne. 109. 39 Palmetto ........ Greene ....... B. F. Dennis...... 46. 23 
Northview ..... . Webster . .... W. F. Smith...... 120. 61 Palmyra ....... .. Marion ......................... 1,400.00 
Norton .......... Saline ........ J. H. Seber....... 111. 90 Palo Pinto ....... ~enton ... .... H. W. Fristoe.... 96. 93 
Norville ...... ... Livini11ton ... M. Samelsberger . 39. 21 Panacea ......... Barry ........ .Andrew Harris... 78. 46 
Norwood ........ Wrignt .... .. W.M.Hart ....... 399.94 Pansy ·········-· 8helby ...•.. . R.M. Weedon.... 29.41 
Not ........ .. : ... Shannon ..... iimeon B. Pierce. 40. 78 Pape ............. St. Clair .....• A. K. Grist....... 59. 26 
Nov lty ......... Knox ........ N. J. Watson . . . . . 259. 98 Papinsville . . . . . . Bates ........ H.B. Sunderwith. 128. 91 
Novinger .•••.... Adair ...... .. A. Kinyon........ 102. 24 Paradise ......... Clay ......... E. P. Griffin . . . . •. 133. 38 
Nubia .••....... McDonald ... F. T. Owsley...... 19. 58 Paris . . . . . . . . . . . . Monroe ....•. J.P. Holdsworth . 1, 300. 00 
Nuellea ......•.. . Jefferson .. ... J.F.Nuelle...... b,54 Paris Springs .... Lawrence .... E.G.Paris ....... 42.85 
Nursery ......... St. Louis ..... Geo. Stuenkel.... 83. 55 Park . . . . . . . . . . . . Newton.. .... Albert Keiper.... 20. 72 
Nyhart .......... Bates ........ O.W.Frederick._ 55.79 Parker ........... Andrew ...... B.T.Debord ..... 67.76 
Oakdale ......... Shelby ....... T. J. Davis....... 70. 26 Parirville ........ Platte ........ John Fulton...... 946. 72 
Oa.kflelcl ......... Franklin ..... John J. Schuster . 12. 06 Par-nell . . . . . . . . . . Nodaway .. .. J as. F. LaFavor . . 454 46 
Oak rovo ....... Jackson ...... J obn Darby...... 523. 73 Parshley ......... Jasper . . . . . . . E. S. P. Grieb..... 41. 64 
Oak Hill.. ....... Crawford .... S. W. Meineke.... 139. 84 Parson ....•..... . Sullivan ....•. J.E. Crawford.... 40. 58 
Oakland ......... Laclede ...... Chas. Grossarth.. 59. 93 Partlow .......... Laclede . . . . . . W. M. Marsh..... :16. 35 
OakMouncl. ..... Ozark ........ Wm.G.Guthrie.. 16.59 Pasbaw ........ .. Vernon ...... John Kelley..... 28.49 
Oak ~idge ....... C. Girardeau. Wm. C. Hays..... 285. 57 Passaic .......... .Bates ........ Thos. A. Son . . . . . 107. 67 
Oaks1cl ......... hannon ..... J.L.O.Richards. 99.97 Patterson ........ Wayne ....... Minerva Griggs .. 166.27 
Oakvill ........ . St. Louis ..... John Schneider . . 62. 34 Patton ........... Bollinger .... H. A. Heitman . . . 175. 83 
Oakw od. -··· .. . Marion ....... JohnJ.Henderson 288. 06 Pattensbnrg ..... Daviess .. ...• JohnH. Heath.... 729. 61 
Oates ...••....... Reynolds .... Johu Myers...... 20. 87 Pattonville ...... St. Louis ..... ,T. R. Evans....... 186. 01 
dd. -··· .•....... Texas ........ H. W. Lynch..... •4.. 32 Pauline .......... Pettis ........ D. M. Botts....... 27.18 
d sea.·· ·· ...... Lafayette .... 0. G. Gaston ....... 1,200.00 Pawnee .......... Harrison ..... W. C. Knott...... 106. 12 
Odin. -..... -. . . .. Wright . . . . . . S. Newton........ 91. 72 Pay Down . . . . . . . Maries . . . . . . . T. A. Bra,y . . . . . . . 40. ~ 
?r:innnn ........ Jefi rson ..... Chas.Oermann... 27.09 Payne ...... . .... Mississippi .. J. N. Payne...... 46'47 
0 .hllon .... .. . . . 't. Charles ... Nicholas Krekle.. 656. 01 Payne11ville .... . . l'ike ......... Wm. A. Patton... 288. 99 
hlo · •• ·· · • ... - . . t. Clair ...... W. 0. Lewis...... 66. 41 Peace Valley .... Howell ....•.• C. H. Dryer...... 82. 52 
kete. -- ·· - · ..... Lincoln ...... W. L. Hinds...... 35. 99 PeakesYille ...... Clark ........ D. A. Coovert.... 84. 85 
lcl J?, .... : ...... Howell ....... L.A.Gooclman ... 253.50 Pearl ............ Greene ....... D. O. Henry ...•.. 113.99 
Old .F r_ankhu · ... Howard ...... F. W. Michels.... 162. 95 Pease............ Laclede ...... J.M. Pease....... 23. 04 
Old m · · · · · · · '\"\:asbington . Patrick Murphy . 99. 56 1 Peculiar ......... Cass ......... Jas. F. Davis..... 288. 54 
ld Monr .. - ... Lrncol~ ...... H. Neemeyer... .. 205. 92 Peers ............ Warren ...... Jos. Eckelkamp . . (i) 
Old rchard · - - · · t. Lows.... Helen E. Twining 412. 83 Pembina.. ....... Christian .... Thos. Hanks . . . . . 21. 67 
lean ..... ······· iller ..... ... T. D. Shelton..... 572. 33 Pedro ........•••. Barton ....... W. A. De Lissa... 166. 67 
Olia . .....••..... Webster ..... Mary A.Minor ... dl0.78 ·p C t H .A. H 11 d 302 93 
Olm ......... ... D_alla ······· AndrewHigbfill. 36.02 P!f~Iet~~·~:::::: ~!r~~;:::::: Wm.'F.Chil~s:::: 157:65 
lney .... ····· •·· Lmcoln · ··· ·· John W. Mason.. 285. 48 Pennville ........ Sullivan .. ...• B. F. Matthows. .. 50. 77 
Omaha .... ······· Putnam ...... John W. Mullin ··1 90. 55 P · N t J h K · 25 67 
Omba ......•..... Dougla ...... JohnE.Hobbs.... •7.95 P:¥:~·:::::::::: Bi:ni.~:::::: Jg~B!1~::·:::::: 59:50 
mer············ C ar · - · · .. ·· Wm. L. Earp..... 46. 34 Perkfas ......... Scott ......... A. B. Perkins..... 53. 20 
nyx · · · · ·· · · · · · · Wa~hington . Wm. H. Hukey... 27. 09 Perrin ........... Clinton ...... J. T. Wingate . . • . 139. 28 
Op I.······ -- · · · · , ullivan . ·. - . W. M. Hawkins . . 14. Hi Perry ............ Ralls ........ Myra Pettitt..... 674. 03 
Oran_.· · ···· --- · · · cott. · - · · · - - · R.H. Query . . . . . • 386. 72 Perryville ....... Perry . . . • . . . . A.H. Cashion . . . . 716. 6:, 
Orchid ·· -· • • · · - - . Dekalb -..... J. I. Redding . . . . . 64. 91 Peru............. Bates ..••.... Geo. Parker . . . . . • 73. 19 
Ore · -·: · · · · · · · · · · C~s · · · · · - - .. L. C. Humphrey . . 92. 45 Petersburg . . . . . . Henry . . . . . . . S. H. Dean........ 54. 26 
Orearville · · · · · .. Saline. - -• · · · · J. D. Nowell . . . . . . 105. 71 Pevely.. . . . . . . . . . .Jefferson.. . . . Chas. E. Ellis . . . . . 229. 04 
Oregon --- - •• · •.. Hol~ . - ... .... D. P. Dobyns . . . . . r750, 00 Phelps ......••••• Lawrence .... :Belle Cassity..... 199. 30 
Or~I ··· ··· ·•·•··· ullivan · · - •. Thos. V. Briggs... 26. 87 Phelps City Atchison J M Slig 351 09 
Onole ..••••.•.••. Cape Girar- JessieB.Conner.. 31.83 Phenix .... :::::: Greene ... :::: Waltern!f~;;~::: 200:28 
dean. Philadelphia..... Marion . . . . . . Lafayette Preston 322. 48 
• Established Jan. 13, 1893. d Reestablished Nov. 3, 1892. 
bFrom June 22, 1893. • Establi11hed Oct. 6, 1892. 
• Established Jan. 5, 1893. t From Oct. I, 189~. 
,Delinquent. 
1o Establishecl J'une 19, 1893. 
1, 1893.) 
Post.office. County. 







Phillipsburg ..... Laclede...... C.H. Leib........ $199. 10 Providen(le ...•.. Boone ..•••••• 
Phlegeton ....... Douglas .••... J. W. Ridenhour. • 37. 32 Pulltight ........ Shannon ..•.. 
Pickering ........ Nodaway .... C. A. Wolfers.. ... 291. 92 Purdin ...••..... Linn ...•••••• 
Piedmont ........ Wayne ....... J. N. Barnett..... 976. 21 Purdy ...••.•••.. Barry ..•••••. 
Pierce City . . . . . . Lawrence.... Thomas Carlin ... 1, 500. 00 Pure Air •••••••. Adair ...•••.. 
Pilgrim .......... Dade ......... W. D. Brown . . . . . 73. 44, Purvis........... Camden ..... . 
Pilot Grove.. . . . . Cooper. . • . • • . Thos. M. Roberts . 763. 85 Puxico........... Stoddard .... . 
Pilot Knob ...... Iron ......... P.N.Jaquith.. ... 255.85 Pyrmont .•..•.... Morgan .•.... 
Pinckney ........ Warren ...... F. Paulsmeyer . .. 60.14 Quarles .......... Henry ..•.•.. 
Pine.. . ... . . . . . . . Ripley . . . . . . . W. J. Wbitewe 11 • 65. 70 Queen City • . . . . . Schuyler .•... 
Pine Creek . . . . . . Laclede . . . . . . Laura 0. Pond . . . 39. 05 Quick City..... . . J l)hnson ..••. 
Pineville ........ McDonald . . . A. W. Noel....... 378. 70 Quincy . . . • • . • . . . Hickory •••.. 
Pink Hill ........ Jackson . .•.. C. W. West....... 71. 86 Quinn ..•••..•.•. Putnam .... .. 
Pioneer. . . • . . . . . . Barry. . . . . . . . P. L. Evans . . . . . . 161. 25 Quitman . • • • . • . . . Nodaway .••. 
~itf:1.1::::::::::: ~~Fre:~:::::: i.\~~f~~~i~~i:: ~~:~~ S~~~:::::::::::: ~~~ii::::::: 
Pittsburg ........ Hickory ..... N. L. McDonalct.. 138.13 Racine ..•..•.••.. Newton ••.... 
Pittsville. . . • • • . . Johnson . . . . . O. E. Wallace. . . . . 115. 75 Rader........... . Webster .... . 
Plad ..•••••••••.. Dallas ........ P. B. Pulley . . . . . . 37. 86 Radical. •••••.•.. Stone ....... . 
Plainfield .......• Greene ....... J.E. Wilson...... 106. 02 Rail .• : •••••••••• Wright ..... . 
Plainview . . . • . . • Clinton . . . . . . Francis Winbigler h 1. 86 Ramsey ••••••.•.. Miller ....... . 
Plato . . . . . . . • • • • • Texas..... ... R. B. Lynch . . . . . . 175.10 Randles.......... Cape GirM· 
Postmaster. 
J~:~ 1;!~i!ti;i";.::: 
W. G. Beckett .••. 
C. A. Williams .••• 
W. H. Bozarth .••• 
A. J. Purvis .....• 
Horace B. Purcell. 
Geo. W. Warnke .. 
D.L.Duden .••••• 
Joel Roberts ..•.. 
Jas. W. Fort ...••. 
N.L.Nowell ...•. 
Thos. C. Hill .••••• 
Theo. Pifer ....••• 
Alfred Kelly .•••. 
Geo. Walker ....•. 
John Kavanaugh. 
Darius Rader .. ... 
Geo. B. Shepherd ~ 
Nancy A.E.Ellis. 
J.M.Clark •...... 



























Platte City ...•.• Platte. ....... Thos. J. Cole...... 993. 13 deau. 
Platte River ....• Buchanan .... W. M. Matney.... 38. 37 Randolph ........ Clay ........ : D. C. Roberts..... 178. M 
Plattin .......... Jefferson..... W. S. McCormack 75. 43 Randolph Springs Randolph .... Henry Horton.... 66. 07 
Platt~bur~ .....• Cl~nton ...... Chas. L: Porter ... 1,300.00 Ran ken.: ........ St. Louis ..... J. T. Smith....... • 31. 04 
Pleasant Ji arm .. Miller........ A. P. N 1xdorf . . . . 22. 56 Rathbon.e........ Phelps....... G. W. Coppedge . . h 12. 73 
Pleasant Gap .... Bates ........ R. B. Campbell . .. 117. 63 Ravanna ......... Mercer ....... Cha.8. Weaver.... 318. 97 
PleasantGreen .. Cooper ....... E.P.Stone ....... 250.82 Ravenwood ... · ... Nodaway •••. JohnG.Honnold. 330.30 
Pleasant Grove .. Ripley ....... W. A. Brooks..... 45. 89 Raymondville .... Texas ••...... H. H. Smallwood . 166. 26 
Pleasant Hill. . . . Cass . . • . . . . . . C. L. Mayo ... . ... 1, 500. 00 Raymore • • . . . . . . Cass • . . . . . . . . B. S. Hanna....... 384. 43 
Pleasant Hope ... Polk ......... J.P. Fullerton . . . 213. 40 Raytown •....... Jackson •••••. Olanda Jennings. 116. 57 
Pleasant Mount .. Miller .•...... A. C. Johnson.... 75.16 Rayville ......... Ray .•••...... G. N. Robertson.. 172. 62 
Pleasant Retreat. Scotland ..... W. J. Wells . . . . . . 66.10 Rea........ ...... Andrew...... J.E. Hall......... 249. 88 
Pleasant Ridge .. Texas ........ J. J. Evan~ . . . . . . . 44. 15 Reading .....•... Pike ......... Solomon Brown • . 37. 89 
Pleasant View... Cedar ........ Ethan W. Hess... 69. 29 Readsville . . . . . . . Callaway..... Adolph Balla.,eux 149. 43 
Plevna .•........ Knox ........ I. H. Pidgeon..... 145. 64 Reavley .•.•..... Bates • . . . . . . C. Engleman . . . . . 208. 66 
Plew .•.......... Lawrence .... A. J. Mercer...... "12. 97 Redbank ........ Douglas ...... H. A. Williaills .. • 20. 16 
Plum Valley ..... Texas ........ J.W.Wilson ..... 97.29 RedBird ........ Gasconade . . . JamesBaxter .••. 203.63 
Plymouth ....... Carroll ....... T.W.Helf ........ 173.70 RedBridge .•.... Jackson ..... JohnW.Sweaney. · 57.27 
Pocahontas ...••• Capeeau.Girar- Peter Lehner ..... 176.56 ~edl.md .......... Mississippi .. F.M.Holden ....• 14,05· 
dt Redford . . . • . . . . . Reynolds . . . . Jessie Vinson . . • . 50. 49 
PointPleasant ... NewMadrid. Henneretta Wat- 295.35 Redington .•••... Stone ........ L.A.Johnson .... 27.31 
son. . Redman ......... Macon ....... Geo. W. Riley.... 173.12 
Point Rest .•••••• Perry •....... A.. M. Bishop..... 27. 66 Red Oak ......... Lawrence .... R. M. Richardson: 132. 01 
Points .•.•••.•... Boone ........ J. W. Davis . . . . . . 28. 42 Red Point . . . . . . . Iron . . . . .. . . . D. Cureton . . . . . . . 38. 23 
Polk . . . • • . • • • • • • Polk ......... J.M. Zumwalt . .. 91. 43 Red top .......... Dallas . . . . . . . '.l'hos. N. Cassity.. 52. 35 
Pollock ..•.••...• Sullivan ..... Myra Kidwell.... 204. 45 Reeds ............ Jasper ....... I. N. Thornburg.. 189. 32 
· Polo............. Caldwell ..... U. E. Sidebottom . 697. 02 Reform . . . . . . . . . . Callaway . . .. Robert Coats . . . . . 73. 56 
Ponce de Leon ... Stone........ ...... ....... ... . . . 134.15 Reger ............ Sullivan .... .. J. Clements....... 86. 63 
Pond .. . . • . . . . . . . St. Louis. . . . . H. Hanning . . . . . . 80. 70 Regina ........... Jefferson . . . . . I. Mandle........ • 48..40 
Ponder .......... Ripley .•..... L. C. Dalton . __ ... 74. 30 Reefe ............ Phelps ....... J.M. Freeman.... 59. 62 
Pontiac .......... Ozark .•..... D.S.Brundage ... 67.59 Rengel .•........ Franklin ..... JuliusMeune ..•. 47.45 
Poplar Bluff ..... Butler ....... Wm. A. Spence ... 1,600.00 Renick .......... Randolph ... . Tillie Rose...... . 360. 72 
PortageDesSioux St. Charles ... Geo. P. Wunsch.. d91.17 Reno ............ Christian .... Isaiah Stewart... 41. 58 
Porta:fteville ....• New Madrid . John Young .. . . . 158. 30 Rensselaer . . . . . . Ralls ......... .J. H. McGlothlin . 173. 05 
Port udson .... Franklin ..... H. Meisman...... 49. 24 Republic . . . .. . . . Greene ....... R. A. Gamble..... 558. 48 
Portland ......... Callaway ..... A. L. Brashear . . . 283. 24 Revere .......... Clark ••...... Geo. P. Painter... 208. 59 
Port Royal ...... Franklin .. . . W. A. F. Hartman 57. 40 ,Reynard ......... Bates •....... J<'. P. Browning. ·.. 54. 41 
Postal. - ..•••••.. Pettis ....... J.M. Davis ...... ·. 20. 48 Reynolds ........ Dallas ....... M. L. Reynolds... 57. 42 
Post Oak ........ Johnson ..... N. M. Irwin . . . . . . 0 17. 89 Rhineland ....... Montgomery. S. J. Burch....... 98. 30 
Potosi. .......... Washington. Benj. Davidson... 568. 23 Richards ........ Vernon ...... A. M. Smock.... 255. 55 
Pottersville ...... Howell ....... Converse Riley... 117. 79 Rich Founfain ... Osage ........ Wm. Winkel..... 117. 30 
Powell .. -....... McDonald ... Geo. W. Howard . 37. 24 Rich Hill ........ Bates •....... Geo. P. Hucke!)y. 1. 700. OU 
Po.well Siding . .. Cass ...... '. .. Geo. W. Frazee... f40. 43 Richland ........ Pulaski. ..... W. S. Musgram... · 627. 92 
Powersville ..... Putnam •.... John W. Bowen.. 375. 36 Richlawn ........ Cass ..•...... Dell Barker ...... J 105. 66 
Poy_n?r . ·. - . . - .... Ripley ....... Marion C. Po}ner 45 96 Richmond . . . . . . . Ray....... . . . . Mary E. Rodman. 1, 600. 00 
Pra~r~e C1~y ..... Bate~ ....... . G.W.Sunderwirth 115. 341 Richville ........ Douglas ...... L. O. Campbell.... 104. 84 
Prame Hill ...... Chariton ..... J. W. McCubbin.. 165. 82 Richwoods ...... Wasb.ington . Harriet Flynn .. . 135. 35 
Prairie Home.... Cooper....... G. G. Lacy........ 241. 07 Ridgeley ........ Platte...... . . Homer Denman . . 89. 89 
Prathersville .... Clay ......... L. U. Pettus . . . . . . 216. 46 Ridge Prairie .... Saline ........ T. S. Dougherty.. 44. 75 
Preston .•........ Hickory ..... T. W. Stewart. .... 176. 25 Ridgeway ....... Harrison ..... Joseph Yates . • . . 615. 22 
Prestonia ........ Ozark ....... . Maria A. Preston. 5. 46 Riggs .. . ....... . . Boone ........ W. '.I'. King....... 32. 64 
Price ............ St.Louis ..... JohnH.Bnsch . .. 68.47 Rileysburg .......... do ........ Ja,s.B.Riley...... 26.20 
Pr~ces Branch ... Montgomery. W.,J. Gardner.... 116. 61 Rinehart ........ Vernon ...... P. L. Swearingen. 93. 96· -
Pnnceton ........ Mercer ....... Lewis W. Branon. 1,100.00 Rippee .......... Douglas ...... Chas. C. Veasey .. k 5. 50 
Proctor. -........ Morgan . . . . . . Samuel Roe . . . . . . 70. 99 Ritchey . . . . . . .. . Newton...... W. T. Privett . • . . • 149. 33 
Proctorville ..... Caldwell ..... W. D. Proctor.... 67. 23 River .Aux Vases ' Ste.Genevieve C. Staab.......... 64. 98 
Prohibition .•.... Montgomery. C.ortez Stewart... 27.52 Riverdale ...... ··1 Christian .... Jas. W.DeBoie... 62.05 
Prospect Grove .. Scotland ..... Harriet A. Sell· lll. 92 River View ...... Morgan ...... J. H. Hunter . . . . . 123. 37 
rjght. Roach ..•••••••.. Camden ...... Henrietta Weddle 7. 35 
Prosperity •.•.•.. Jasper ....... F.11.Sbimp ...... 223.74 Roads ........... Carroll ....... JohnA.Che;ry ... 173.49 
Protem • . • • • .. . . . Taney .. . . . . . Geo. L. Holt . . . . . . 194. 83 Roanoke......... Howard...... Effie Medley...... 313. 56 
• Reestablished Aug. 10, 1892. • Delinquent :first and second quar. h Established Aug. 15, 1892. 
b Established May 12, 1893. ters1 1893. i Established Feb. 9. 1893. 
0 Established Feo.19, 1803. r EstalJlished Sept. 27, 1892. i Established May 16, 1892. 
d Delinquent third quarter, 1892. g Established July 11, 1892, k Established Nov. 4, 18~2. 






Post-office. County. Postmaster. 
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Com. 
p n a. 
tion. 
$6L 15 Sampsell tation. Livingston ... Thos. J. Gann . . . $01. 51 
33.34 an .Antonio ..... Buchanan .... M . .A. WJ1 eelor ... 32. 6 
31.40 andals ......... Ray ......... . Jas. M. andals .. 3 . 75 
93.11 Sand Ilill. ...••• . Scotland ..... L. WeRtcott.. .. . . . 91. 57 
•22. 57 . ar.drock ..•.•••. Laclede ...... J. W. 'terling.... 6. 49 
21.41 Sandstone . ...•.. Vernon .•.... T.J. Wallace ..... 120.67 
70:;. 3fi Santa Fe ........ Monroe . . . . . . C. W. Tanner.... . 251. 05 
155. 10 Santa Rosa . . . • • . Dekalb . . . . . . W. Price . . . . . . . . . a. 50 
79. 30 Sappington ..... . St. Louis . ... . C. W. Schunzel... 106. 30 
29. 78 Saratoga . ... ..... McDonald ... John C. Crispin.. 227.16 
b. 51 Sarcoxi .. ....... Jasper ..••... D . .A. Smith . . . . . . 749. 49 
Rock nm........ 28. 73 Sargent. ...... ... Texas ........ J. K. Palmer...... 3 8. 02 
Rockin~bam ... .. Ray .......... ,Ja ob B. henk... 55.11 Sarvis l'oint .. .. . Webster ..... H. Jennings...... 37. 11 
Rockport ...... .. .AtclJison .... JolmD.Doph .... 1,000.00 Savannah ....... . Andrew ...... F.Knickerbocker 1,200. 00 
]lock .'pring .. ... W hington. '.L.Gough ...... 38.31 Saverton ........ Ralls ...... ... H.T.Rogers ...... 113.08 
Ro kville ........ Bates ...... . . H. R. l!'ield. ...... 925. 35 Saxton .. ........ :Buchanan .... W. Rumpf...... . c 73. 56 
Rocky 'om fort .. McDonald ... T. P. Pitt . . . .•. . . 200. 74 Sch alls .. .... . - . . Perry .... .... Fred'k Bueckman 36. 22 
Rocky:Mouut.... iller ........ J . L.Jobe......... 94.69 Schall City ...... \Ternon ..•... J.G.B.Marquis .. 811.16 
Rodn· v .... ...... Linn ......... T. J. Harryman... 24. 51 Scheperville . . . . . Bollinger . . . . S. G. Clifton . . . . . . 11. 6:1 
Rog r ·ville ...... W b ter ..... W. L. DaYi . . . . . . 265. 96 Scheve .. . .. . . : . . J eflerson .. .. . Bernard Scheve . . 42. 90 
Roland ... ....... McDonald ... John C. Maness... 34. 56 Schluersburg . .. . St. Charles ... J. H. Piepmeier... 45. 85 
Rolla ............ , Ph lps .... .. . H. E. l3aker . ...... 1,300.00 Schofield ...... . . Polk ......... .Buck :Berry . . . . . . 60. 96 
Rollin llom ... Randolph .... Elliott Palmer .. . . 163. 89 Scholten ......... :Barry ..... ... JohnT.Wiley..... 98.89 
Romance ........ Ozark ...... .. J . F. orman . . . . . 128. 57 School. ...... . .. . Stone . . .. .... L.B. Wright . . . .• 58. 57 
Rom ..•......... Dougla ..... F. M. Richards . . . 97.13 Scopus .......... Bollinger .. .. W. I. Hopkins.... 56. 96 
Rondo ...... .. .. . 1'olk ........ . .A..13. ]'rench . . . . . 85.12 Scotia . . . . . . . . . . . Crawford ... . J. W. Prinn ell .... 20. 70 
Ron y ........... Hkko~y ..... Geo.~. Roney.... 30. 85 Scotland ......... Jasper ..•••.. W. L. Scott....... 77. 32 
lo kins. .... .... t. lair ...... RookinsR.Moore. 62.51 Scotts Station ... Cole ......... . Wm.R.Pace ..... 51.91 
Ro c ...... ....•... . do ........ J.E. Rudolph . . . . 207. 01 Scruggs ...... ....... do ...••... C. F. W. l3uente .. 45. 49 
J{o .......... ... Bolling-er .... JohnH.Hawn... 0 9.85 Search ........... Morgan ..••.. W.T.Phillips.... 15.79 
Ros nclal . ...... Andr w ..... J. I. Bennett.... .. 362. 47 Sebree ........... Howard ...•.. Clark Reeves . .. . 24. 04 
Rothvill ...... .. 'hariton ..... JolmJ3.Pfister .... 354.95 Seckman ...... .. Jefferson .• ... Henry Seckman.. 43.44 
Roubidoux ... . .. Texas ..... .. . Robert Bezoni.. .. 30. 44 Sedalia ...... '. ... Pettis ..... ... H. C. De Muth .... 2,700.00 
]found roY .... Lawr nc . .. . ,T . .A.. RllDkleman. 56. 04 Sedan ..... ....... Dou~las ... ... .Anson Dickison.. 10. 72 
Round ·pring ... .'IJann?D ... . . Rebecca Heiney.. 11. 58 Sedgewickville .. l3ollmger .... 'l'.13. Drum. ...... 10]. 38 
Row na. ......... .Andrum ... .. J. A.. Mcconahay. 99. 80 Sedgwick . ...... . Linn ... . . ••.. W. H. noram •••.. 44. 01 
R wl tta ........ Pettie........ . J. French...... 2U. 33 Self .............. Stone ....• ... W. T . Maples..... 18. 71 
Roxi .....•...... .Butler .. .. ... W. J. Ranclles.. .. 14. 53 Seligman .... .... Barry ..•..... T. N. Reese....... 326. 72 
Roy .. ........... Douglas ...... J.E. Smith . . . . . . . 73. 29 Selkirk .......... Laclc!le ...... O. T. Pearcy...... 44. 35 
Royal. .•......... Phelps................... ....... (d) Sellers ... ....•.. . Lewis . ... •••• JohnR. Seiters ... 15.9!l 
Ru ·ker ........ .. Boone ........ Sarah D. Douglass 23. 82 Selmore .......... C!Jrist ian .... W. D. Wtiite . . . . . 20. 47 
Ru h .... .. . ..... ndrew ...... Frederick Yenni. 91. 89 Senate Grove ... . Franklin .•... J. L. Rohlfiug . . . . 45. 74 
Ru b Hill ....... .A-ndrain ..... W. Y. Jlicks...... 295. 70 Senath .......... . Dunklin ..... -Jos. I. Caneer... .. 142. 63 
Rub To, er ..... J IJerson ..... Joa.Griffin....... 44.66 Seneca .. ~ ...... .. Newton ...... R.H.l!'espermaJ1 .1,000.00 
Ru hvHI ........ Buchiman .... E.Watson ........ 236.17 Seney ... ..... .... Macon .. ..... J.J.Dye ......... 32.43 > 
Ru a ......... . .. La lede ...... J. S. Edwards . .... 31. 89 Sentinel Prairie .. Polk ......... N. F. Redeye . . . . . 57. 1>8 
Russ ll .......... 'hannon ... .. Wm. Rommert. .. 12. 70 Sereno ..... ..... . Perry ...... .. Thomas 'l'ucker .. 39. 43 
Russell ville. ..... 'olo . .. .... .. H. L. Enloe....... 217. 74 Service . . . . . . . . . . Crawford ..•. Orlando Howe.... r 6. 45 
Ruth ............ Stone ........ N. W. Steel....... 25. 83 Settles Stat.ion ... Platte ........ H. C. Skillman.... 82. 08 
.Rutl clge........ cotland .. ... Wm. Lingenfelter 29fi. 82 Seventy Six ..... . Petry .••••... T . .A. Lueclen; . . . . 20. 43 
abuln .......... . Iron ......... Columbus Tindell 163. 07 Seybert .......... Dade ....••... Don Mont Pyle... 72. 60 
Sacville ..•....... reene ...... . Nellie'.l'upper .... 15. 36 Seymour . ...... .. Webster •••.• W.T.McMahon .. 900.93 
a.da. .. ......... .. Putuam...... Z. •r. hearer . . . . . "18. 55 Shackleford...... Saline... ..... M. Flynn.. .. .... . 136. 85 
afe .. ........ .. . Maries ....... G. H. Essmann. .. 63. 37 Shady Grove ... . Polk ...• ..... .Amanda Blair.... 22. 87 
aginaw .•. ... ... ewton ...... (}. H. Austin..... 59. 96 Shamrock ........ Calla:vay .•... E. H. Poage....... 21.13 
agrada ........ . l;amden ...... James Calfee..... 12.17 Shannondale ..... Chanton .• ... George M·. l3utler . 147. 66 
t. Albans ....... Fra,nklin ..... Chas. Becker..... 53. 80 Sharon......... . ::,aline ........ S. L . .Anderson.... 83. 37 
t . .Anni .... .... Pnla ki ...... C. Meyers.. ...... 20. 21 Sharp.. ..... ..... Ozark ..•.•... J. J. Swain . . . . . . . 33. 17 
St. Ca.tharin . . .. Linn ... ..... . F. S. :Black . . . . . . . 125. 00 Shawnee....... Shannon .... . N. P. Hudson..... 18. 28 
t. Char! s....... t. Charles . .. W. F . .Bloebaum .. 2,100.00 Shawnee Mouucl Hf'nrv Geo N Watkins 162 10 
·t. lair ......... Franklin ... .. Frank .A ugenu ... . 422. 99 Shawneetow11 .. . : C. Gira~a~·a:~: L. N. Torrance .. :: 10ti: 90 
·t. Ch~m nt ...... Pike ......... B. H. Grote....... 67. 55 Shef:J:i~lcl ........ . Jackson ....•. Thomas Rogers... 448. 64 
te. nevfove .. , ta.Genevieve Jos . .A. Ernst..... 797. 20 Shelbina ....... .. Shelby .•••... .A. R. Huggins .... 1,400.00 
t.:Elizab th ..... Miller .•...... Wm. Wetlock .•.. 83. 50 helby .......... . Linn ... ..•... S. L. Wilson...... 70. 55 
St. Francisvil1e .. Clark .... .. .. J.C. Guthrie..... 116.18 Sbelbyville ...... Shelby ...•... Leonard Dobbin .. &579. 72 
St.George .. . .... Wright ...... N.P.Neill. ....... 32.45 Sheldon ......... . Vernon •... .. W.B.Hyder ...... 61J.18 
t. James ... ..... Phelps ...... . Geo. T. Bacon . . . . 666. 68 Shell Knob .. .... :Barry ... •.... W. U. Cooper.... . 84. 71 
t. John .. ... .... Putnam ...... D. W. Pollock.... 12i:l. 90 Sheridan ...... . . . Worth ..•••.. T. C. '.Iiobels . .. .. 424. 00 
t. Joseph .•..... Buchanan .. .. F. M . .Atkinson .. 3, 400. 00 Sherman........ . St. Louis ..... H. C. l3urowee.... 65. 36 
t. Loni~ . ........ t . Louis ..... John B.Harlow ... 6,000.00 Sherrill .......... Texas ........ G.D. Porter...... 46. 80 
t.MartJD ...... 
1 
M;organ ·· :··· Jas. R. Lewis..... 37.35 Sherwoo,1. ..... .. Ciark ...•.... I. D. Willis....... 34.25 
t. Marys........ te.Genev1 1·e M. W. Hoffman... 326. 02 Shibleys Point ... .Adair .• .••... J. H. Hickman.... 103. 25 
St. Patrick ....... Clark ........ G. B. Halbeck . . . . 51. 59 Shiloh .......... . Butler •••••.. J. H . Eudaley . . . . 20. 3 
St. Paul.......... St. Charle . . . F. J. Sigmund... . 227. 83 Shoal Creek. ... .. :Barry ..•..•... H ezekiah Danley. 26. 35 
St.Petrs .. ......... . do ........ L.A.Keithly ..... 385.27 Shobe ....... ... .. Bates . . .. .... EnochWatson ... 81.]2 
St. Thomas . . . . . . 'ole ....•..... Peter Loethen.... 164. 64 Shores Switch . .. St. Louis ..... T. E. Bush........ h 29. 77 
al m ... . ·· •··· ·. Dent ... . .... M. H. )foFadden. 763.11 Shott ............ Grundy ... ... William Shott.... 48. 65 
aline ........... Mercer . ..... . B. E. Collins ...... 92. 66 Shotwell. .. ... ... Franklin ... .. Frank Roedder... 110. 80 
aling .....•••... ..l.udrain ..... G. C. Turner .. .. . 58.14 hrewsbury ..... St. Louis .. ... S. 'l.' . Baker ....... ; 142. 74 
all onr,r ... ·. -. . Chariton ..... David C. Hilton .. 1, 500. 00 Sibley . . . . . . . . . . . Jackson...... Sidney S. Neely... 186. 27 
alt prmg . . . . . aline ... . .. . . J. W. Blair....... 67. 40 Sidney ........... Putnam ...... Henry F. Brown. . 27. 84 
Samoa· .. ·.···· .. Texas ...... .. Thomas Lupton.. 15. 69 Sikeston ..... .... Scott ..... . .. . G. P. McCoy...... P15. 09 
• Established June 23, 1892. • From July 23, 1892. g Delinquent third quarter, 1892. 
hE tabli b d ay 12, 1893. r Delinquent first and second qua+· h From Jan, 1, 1893. 
• D linqnent second quarter, 1893. ters, 1893. I :!]'~om Sept. 5, :j.81}3. 
"E tablished May 19, 1892; delin'luent. 
1, 1893,l POST-OF:i<'ICES AND POSTMASTERS. 693 














Silica ............ Jefferson ..... Jas.A.Munro.... 113.22 Stono ...... ···---
Siloam Springs .. Howell .. .. - .. C.A.Phillips ..... 192.14 StonyHill.-·-··· 
Silver Lake...... Perry . . . . . . . . H. M. Geile .... - . . 111. 69 States bury (late 
St. :Frangois.. Daniel Ruh_ .. ... . 
Gasconade... C. F. Karstedt ... . 
Vernon ....•. ; ..•............... 
Silver Mine...... Madison ..... Francis Meagler.. • 3. 68 Hoover). 
Silverton ........ Douglas .. .. .. H. C. Teemster... 85. 57 Stoutland ...... _. Camden ..... . 
Sinkin ........... Shannon ..... Geo. Stillwell..... 39. 82 Stoutsville ....... Monroe ... _ .. 
G.M.Sisk ....... . 
J.P. Hurd ..... . . . 
254. 21 
361. 77 
Simmons ......... Texas ........ Irene Chambers. - 69. 45 Stover ...... .. _ .. Morgan ..... . 
Simpson ......... Johnson .... . S.L.Kandy ·-···· b31.72 Strafford ..... ___ _ Greene ...... . 
G. Ilrunkhart .... . 






SiAk ..... . .. . _ .. :Ray ...... .. .. B.Sisk- . . ·--····· 11.16 Strausburg ...... Cass ........ . 
Skidmore_ ...•... Nodaway .... J.E. Roach - . . . . . . 519. 01 Stratmam1 .. _ .... St.. Louis .... . 
DavidG.Carbaugh 
H. Zimmerman ... 
Skinner......... . .A udiain . . . . . A. W. Skinner. . . . "11. 84 Strather , .. : . . . . . Monroe ..... . B. E. Vaughn. ___ . 
Slcrainka .•...... Madison ..... Joh11 A. Vogel.. . . 7. 74 Stultz .. ......... Texas .....•.. fa~;~ 1~i~~l~~~~i 





~I~~i~~::::::::::: ~if~~:::::::: ~~~i!~?i~::::: 1,4iu~ ~t~::~~:::::::: ~f~~ei~i~i"i·:: 
Sleeper ..•••..... Laclede . . . . . . T. O'Connell .. - . . 93. 99 Sublett.......... Adair ..•..... 
~l~~~·:::::::::::: ~~~}~:::::::: ,~!·i?c}ir~~·d:: 2~n~ ~~~cc~fy::::::::: ~~~~~::::::: 
Sledd ....•....... Pike .. ... . ... Susie Sledd....... 38. 29 Sugar Lake .. _ ... Platte_ ..••... 
F.A.Lee ... ..... . 







N. H. Woolston .. . 
Smallett , ........ Douglas...... J as. Small........ 48. 04 Sugartree ..... _ .. Carroll ...... . 
Smileyville .... _. Marion. ...... Benj. Smiley . . . . . 34. 20 Sullivan......... Franklin .... . 
H.L.James ..... . 
Chas. Borberg .. _. 
Louise S. Ve1m ... Smithfield ....... Jasper····· -. Miles Beamer.... 201.43 Sulphur Springs Jefferson .... . 
Smithton .... : ... Pet.tis .....•.. Richard Taylor. . . 446. 23 Landing. 
Smithville....... Clay . . . • . . . . . S. H. Read........ 516. 13 Suma.ch ....... . . 
Snapp ......•.... Chariton ..... W. S. Enns.... .. 42. 70 Summersville ... . 
SniMills ·······- Jackson ...... Harrison Cline .. _ d52.07 Summit .. ...... .. . 
Snow ........... . Macon ..... . . David Owens..... 15. 29 Sumner ......... . 
Soleville ..•.•.. _. Cooper •...... Edward Lavne... 69. 81 Sunlight .... · .... . 
Solo . - . . . . . . . . . . . Texas. ..... . . A. B. Blank·ensbip • 5. 58 Sunnyside ...... . 
South Fork ...... Howell ....... S. H. Hor,;eman . . 65. 83 Sunset ..... _ .. - _. 









South West City -I McDonald .. _ S1 Susanna ........ . 
Spal~ing .. -- .. .'. -I Ralls .·; ...... T. C. Alexa.nder.. 68. 38 Sutter .......... . 
Spamsh Lake .... : St. Louis..... R. C. Scbnecko . . _ l 02.16 Swan .......... _. 
Sparta ... . ....... 
1
! Christian . . . . W. F. T_yndall. . . . 445. 65 Swan wick ...... . 
Spencer . ..... _... Lawrence . . . 0. P. J ohiison, jr . . 63. 30 Swedebor&' ..... . 
Spencerburg ... _ .
1
1 Pike ......... Sarah Weather- 100.19 Sweet Spnngs .. . 
ford. Swiss .......... __ 
Sperry ........... 
1 
Adair . . . . . . . . J. S. Williams .. _ . 76. 22 Switzler ........ . 
Spickard (late I Grundy...... J. W. Schooler.... r 165. 06 Sycamore ....... . 
Spickard ville). I Syenite ......... _ 
Splitlog ... . ... - - . i Mc:J?o1;1ald ... Timothy Spencer. 117. 89 Sylvania ....... . 
Spokane ....... _ .
1 
Cbr1st1an .... D . .A. Hawthorn.. 20. 10 Syracuse ; ...... . 
Sprague .... _ . . . . Bates ........ J as. W. Babbitt . . 280. 07 Taberville ..•.... 
Spring Bluff .. _ .. 1 Franklin._ ... R. T. Weirick .. _. l.17. 00 Tabo ..••........ 
Spring Creek ... _ i Phelps....... John H. Pillman. -1 71. 14 Tackner . .•..... 
Springfield ...... · Greene . .. .. .. James Abbott .. _. 2,900.00 Taggart _ ...... _. 
Spring Garden .. . ! Miller ....... _ Eliza A. Simpson. 184. 73 TaitsvilJe_ ... _ .. . 












6 Taladego ..... - .. 
Spr~11g Hill ... __ . ! Livingston... .u Kc. Talbot •......... 
Sprrng Valley ... Camden ...... John W.Francii,c0 23. 26 Tally ........... . 
Spruce. --........ · Bates ....•... Helen S. Price. __ . 101. 35 Talmage ....... . 
Spurgeon ........ · Newton .... · .. vV. B. Parker..... 55. 63 Talpa ...••....... 
Squires ...•••.. __ · Douglas ...... John Squires ..... 47.50 Tandy ......... . 
Stahl ....... . _. __ .Adan·-······· A.O.Moore ...... 187.16 Taney City ..... . 
Stanberry ..... - ·1 Gentry....... V. T. Williams ... I, 700. 00 I Taos: ...... : . .. . . 
Standish' ......... Carroil. ...... T. M. Brandon.... 132. 82 -Tark10 ....... _ .. _ 
Stanford_ ..... . _. Texas........ A. D. Thomas .. _.. 14. 60 Tarsney1 ...... __ . 
Stanhope .... - ... Saline ....... _ Jennie A. Thomas 39. 39 Tasker Station .. 
Stanley ...•••.... Bnchanan ... . Josephus Hanan . 28. 38 Tavern ..•....... 
Stanton ..••.•.... Franklin .... . J. F. Leferman ... · 158. 30 Taylor ...•...... 
Starfield......... Clinton .... _. .A.. D. Rose ....... _ 62. 65 Tea ............ . 
~~:~~~~b;;;i::: ~: ~~:ti~~;~;j: !~: J~ir~ii;;::: !~: ~~ - i'!!e~~::::::::: 
Starhght ........ , Grundy __ ... _ Isaac Washburn. 23. 53 Tedieville •...... 
Steelville:·.- .. _. j Cra'Yford .... J. R. Pnmi,brey . . 720. 72 Temple .....••... 
Steen Prairie._ .. i Maries •..••.. J. C. Ridenhour.. . 39. 40 Ten Mile .•...... 
Steffenville . -_ .. _ i Lewis ........ N. H. Autram .. _. 93. 43 Terry ....••..... _ 
Strin hagen -.... _ I ·warren...... H. H. Hallman.. .. 42. 84 Thayer .•••••. __ . 
Steinmetz ....... -1 Howard ..... _ Columbus Maupin 75. 68 Theodosia ...... . 
Stella .. __ .. -.... -I Newton ...... C. J. Lentz . .. -··.. 124. 12 Thomas .... _ .. __ _ 
Stephens Store . -1 Callaway .... J. 'iV. Deane...... 148. 36 Thomas HilL .. __ 
Sterling ..•.... _ . 1 Howell . .. .. _ . .A. J. Packard.... 135. 04 Thomasville .. .. . 
Stet ........•... -I Carroll .. ..... E. E. Mansuer.... 81. 31 Thompson . .. _ .. 
Stewart ......... ·J PemiAcot ..... ]'. F. Delaney..... 38. 45 Thornfield ••.... 
Stewartsville .... Dekalb ....... S. W. Rogers . . • • . 712. 40 Thornleig-h . _. _ .. 
St!c~lersville - . - . : 8nllivan ..... J . W. Muncey . . . . 100. 99 Thornton .•... __ . 
St1llmg~ ..... .... / Platte........ C. L. Banning • • • . 76. 90 Thorpe ......... . 
Stockbridge ..... ,· Buchanan . . _ . .A.. G. Robb . . . . . . . 53. 37 Three States ... _. 
Stockton .... - . . . Cedar_ ....... Addie Hayter 649. 78 Thrush 
Stock Yards .... _ i Buc'J?.anan_ ... Henry L. Sack:::: g 270. 66 Tidwell·::::::::: 
Stokley ........ -: Pettis ... _.... John R. Routsong 59. 58 Tiff City ...•.... 
Stolpe ...•••... _.JGasconade ... A.Kat,tlemann_ ... 50.17 Tiffin ..•••...••.. 
• From Apr. 1, 1893. 
Dunklin ••••. E. L. Williams .. _ 25. 97 
Texas........ Preston Baskett . 244 .. 32 
Washington. H. Hawkins._.... 46.15 
Chariton . _ . . . .A.. C. Null . . . . . . . . 403. 07 
Washington. P.T.RamseY--··· 71.05 
Wright . . . . . . John H. Crisp. _ . _ 36. 32 
Polk _........ N. W.McReynolds ; 7. 02 
Ray ...••..... .J. N. Hines....... 30. 99 
Webster ..... Jas. Cunningham. 6. 77 
St. Louis . . . . . .John Grueninger. 76. 38 
Taney ........ MiltonN. Merrick 126. 68 
PRuaya·s·k·i·.·.·.·.· _· .· A. E. Williams . . . 68. 62 I: W. H. Mackney . . lti2. 94 
Saline ........ Wm. C. Hall ....•• 1,300.00 
Gasconade ... H. A. Thofern.... 100. 16 
Boone........ E. 0. Hutsell . . . . . 52. 01 
Ozark........ A. L. Hodgson . . . 18. 06 
St. Frangois. J. D. Greason.... 95. 23 
Dade ..... .... J. R. Seaton ...... 85. 67 
~~c1!~:::::: 1j;~i!'1gk~~.::::: i~t f~ 
Lafayette . . . . C. D. Sechrest_._. 28.14 
Benton ...•... Jas. R. Stewart._. ·22. 03 
Harrison ..... J.C. Maxwell_.... 58. 35 
Ray . •• . . . . . . John 0. Wilkerson 56. 61 
Dent ······-· W,L.Capps ...... 12.34 
Howard ...... J. F. Andrews . _. i 15. 94 
New Maddd _ A.J. Scimmones.. (k) 
Newton ...... J. H. Cummings.. 55. 28 
Lawrence ... .J.B. Wall ... .. . . . I 10. 65 
~;1>e~er.::::: 9: ¥£i~R~!~~~· : : ml;~:~~ 
Cole .....••... Anna H. Dircks.. 64. 07 
Alchison. . . . . J. J. Hoffman ..... 1, 400. 00 
Jackson ..... 'l'.J.Cummins_... 75.51 
Wayne .•••• .,. G.D. Franklin ... _ 116. 60 
Maries ...... Jas. Mettabarger. 57. 08 
Marion ..•••.. E. J. Bonny....... 110. 40 
Gasconade . . . J. F. Hartmeiston n 1. 66 
Webster •••.. Wm. J. Hub bird.. 14. 62 
Cole.......... J. N. Henly....... 31.13 
Pettis . • • . . . . ,J. H. Jones . . . . . . . 22. o4 
Vernon....... Joel B. Hauser... 26. 54 
Macon ..•••.. J.M. Bourke..... 90. 04 
St. Clair • . . . . Thos. Terry _. _. _. 3i. 76 
Oregon .••••.. H. N. Powell ...... 1,000.00 
Ozark........ S. A. Farmer .... -1 70. 47 
Harrison ..... E.W. Gale . . . . . . . 53. 14 
Randolph .... vV. H. Hubbard_.. 109.13 
Oregon . • • . . . J as. E. Olds . . . . . . 312. 62 
.Audrain . . • . . John W. Butler... 151. 07 
Ozark ..•••••. G. W. Peai:cy_. - . . 115. 03 
Pettis .•• ~ ••.. G. A. Claycomb... 56. 71 
Clay......... .....• ...... .... ... (0 ) 
Dallas . . . . . . . M. J. Buckner • . . 32. 50 
Mississippi .. E. D. Sims . . . ... .. P4. 03 
Henry ...•••. T. H. Thrush..... 56. 21 
Taney ....... N. M.Southworth. 18. 68 
McDonald . . . Dan Huckins . . . . 204. 79 
St. Clair...... Wm. Taylor... . . . 67. 53 
1 From Feb. l, 1893. 
b Delinquent from Oct.1 to Nov. 20, 1892. 
c From .A.pr. 25, 1893. 
d Delinquent first. quarter, 1893. 
• From Oct. 1, 1892. 
g From Aug. 2, 1892. 
h Delinquent. 
; Delinquent third and fourth quarters, 
1892, and first quarter, 1893. 
i From Feb.14, 1893. 
m From Feb. 9, 1893. 
n From June 12, 1893. 
•Delinquent all quarters. 
r From Apr. 1, 1893. k Established June 5, 1893. 
P From June I, 1893. 
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Tilden .......... Dallas ....... Jacob Reller .. . . $10. 41 :pb~ard ..•...... Ray .......... Blanche Ray ..... $173. 05 
Tilruan ..•..•.... Stoddard ... .. J. N. Tilman . . . . . 23. 35 ic Y .. ·. · · .••. . Maries ....... L. H. James...... 295. 56 
Til it . . . . . . . . . . . C. Girardeau. S. Kipping . .• • • • . 63. 35 Vietor........... Monroe . . . . . . W. Hattersley.... 72. 78 
'J.'ina ............ Carroll ....... John Parsley..... 562. 49 Victoria ••••.•... Jefferson ..... C. Marsdou....... 143. 54 
Tindall ... _ ..... _ Grundy •..... M. R. Linthincum 120. 85 Vida - ....••••... Douglas ...... John Denney..... 15. 65 
Tinney Grove ... Ray._ •........ J.G.Depenbrink. • 71.73 Vienna ....•••••. Maries ....... JohnF.Rov\·an ... 326.15 
Tipton _ ......... Momteau .... John H. Simpson. 1,000.00 Viessman ............ do ........ Wm. Amann . . . . . 52. 79 
Tipton Ford ..... Newton ...... A.L.McConnell .. 48.97 Vflander ......... Crawford .... E.J.Lynch .. , .... 61.28 
Titus .......... . . Phelps ....... A.Huflinan ...... 17.87 V!las -·.-···· ····· Worth_. ...... J.G.M'atsonger .. J.55 
Toledo ........... Callaway .... J. J. Meador...... b 22. 74 Villa Ridge ... .. - Franklm ..... Geo. H. Merten... 120. 76 
Tolona ........... Lewis ........ Geo. Welsch...... 126. 84 Vinicit ......... - Dunklin ..... J.N. Baker....... 46. 33 
Topsy ........... Mercer ...... W. D. George . . . . 47. 27 V~neland ....... . Jefferson ..... Christian Lepp... 112. 42 
Toronto ........ . Camden ... ... J.T.McClune.... 48.05 Vrnita .....• ..... Schuyler ..... Wm.N.Phillips .. 52.37 
Trace Creek ..... Madison ..... M. H. Stacy~....... 14.14 Vinton •........ - Bates ........ W . .A. Conger..... 16.16 
Tra~y ..•......... Platte ....... R. A. Davis....... 212. 87 Viola ............ Stone .••..... Eunice Reser. . . . . 118. 72 
Trait .....••.•.. Ozark ...... .. Jas.M.Roby ..... 68.66 VirgilCity ...... Cedar ..•..... S.T.Carpenter ... 176.05 
Traverse ..••.... Barry ....... Z. C. Pat'ton.... .. 24. 37 Virginia.··- ..... Bates ....... . Jno.W. McFarrlen 139. 68 
Tremont ......... Polk ....... .. J. W. Hooglin.... 100.15 Vista ............ St. Clair ...... G. A. Vannicer . .. 108. !JO 
Tr nton ......... Grundy ...... Jno. M. Robertson 1,800.00 Voris ......•.... - Buchanan ..•. Wm. Hawkins . . . 375. 89 
Tribulation .... .. McDonald ... O. O. Fox......... 12.10 Voyage .......... Gentry . ...... Wm. Folgate.. ... 39. 79 
Tribune ......... Pulaski . ..... J. H. Logan ... . . . 28. 92 Waco. -...•...•.. Jasper ....... S. A. Lafton .... .. 240. 65 
Trinity .......... Adair ....... Fannie Pfoff. ... . . • 31. 44 Waddill ......... Newton . ..... J. W. Lane. ... ... 94. 78 
Triplett ......•.. Chari~n ..... A.G. Irvin. _ .•.... d 297. 75 Wade -.......... McDonald ... R. D. Harmon.... 82. 37 
Troutt ......•.... Washmgton. W.R. Trouti;..... 17. 21 ·wagoner ........ Cedar/ ........ J. W. Potts....... 39. 33 
Troy . . . . . . . . . . . . Lincoln .... -. . L. H. Mohr ....... 1, 200. 00 W akemla . . . . . . . Carroll. . . . . . . R. C. Thomas..... 418. 12 
TruesdaiL. ...... Warren ...... M. J. Ryan....... 201. 62 Waldock ........ .Andrew ..... C. Ochse . . . ... . . . 26. 47 
Truxton ......... Lincoln ...... H. C. Pennington. 276. 84 "Waldron ........ Platte ........ W . H. Walclron... 220. 90 
Tucker .......... Ripley ...... . W. O. Gibson..... 26. 48 Walker ......... Vernon ...... D. M. Taul . ...... 741.10 
Tulip ........... Monroe ....•. E. W.Johnson .. . 143. 93 Wall ............ Newton ...... E. M. Pierce...... 43. 29 
Tullvania ........ Macon ....... J. S. Green....... 22. 63 Wallace ......... Buchanan .. .. J. L. Johnson..... 157. 85 
'l'uque .••••...... Webster ..... S.C.Painter...... 34.22 Walnut .... ... ... Macon ....... W . .A..Reyte ..... 87.12 
Turley ........... Texas ........ W.J. Hart....... 60. 64 Walnut Grove ... Greene .....•. L.M. Braashaw .. 407. 73 
Turnback ........ Dade ......... J.B. Dilday . . . . . . 33. 52 Walnut Shade . .. Taney ..••.•. B. L. Waddle..... 47. 57 
Turners ... ...... Greene ....... Howard Turner.. 72. 98 Wanamaker ..... Saline ........ Clio L. Ryan . . . . . 62. 88 
Turneys Station. Clinton ...... D. P. Watts . ..•.. 258. 84 Wanda .......... Newton .....• R. ,v. Hamilton.. 60. 93 
Turpin .......... Pike ......... M.M.Gilman..... 57.09 Wa:ppapello .. ... Wayne ....... R.J. Ramsey .... 121.93 
Tuscumbia. ...... Miller ........ F. W. Fendorf.... 337. 28 Wardsville ...... Cole ......... .A..B. Walther.... 93. 85 
i:!hreeMii~::::: ~~~~~~·::::: {lA~i~<l~!?.:I . ~t~g ;:;:~~·::::::::: i£!~~~~::::: ~:f -2i~fse!~::::: ~iU! 
Tyler ..•......... Pemiscot . .... W.A.Green ...... 65.07 Warrensburg .... Johnson . .... Ira.A..Day .•..... 2,000.09 
Tyrone ••••.•.... Texas ........ S. W. Rutledge... 24. 80 Warrens Store ... Reynolds ...• J.M. Wilson . . . . . 21!. 01 
U-dall .•••..•.•... Ozark ........ R. Compton...... 66. 55 Warrenton ...... Warren .••••. Ernest Rubisch.. 914. 22 
Ula.m .•.......... Ste. Gene- Lewis Abuchon.. 20. 06 Warsaw ......... Benton ........ N. B. Petts . . . . . . . 995. 84 
vieve. Washburn ... · .... Barry ... ..... Gertie D. Black . . 313. 09 
Ulmans Ridge ... Miller ........ Jae . .A.. Belshe.... 71. 19 Washington ... . . Franklin ..... James W. Owens. 1,400.00 
Um_pire .......... Wright ...... Wm.Fuge........ 30.58 .WashingtonCen. Harrison ..... David T. Johnsou 151.49 
Undine ...•...... Washington . J. W. Is~ig. . . . . 29. 02 ter. 
Union .......•.... Franklin ..... A. C. Rernhard .. . 647. 03 Wataga ... ..... . 
Union Grove..... Gentry....... A. L. Garrett . . . . . 96. 68 Waterloo ....... . 
Union Star ...... Dekalb ....•.. H. C. Caldweli.. .. 585. 73 Watson .•••...... 
Uniontown ...... Perry ........ C. A. Frentzel.... 69. 69 Waverly-.•....... 
Unionville ....... Putnam ...... GM. N. Stille ..... 1,200.00 Wayland ...••... 
Unity .....•...... Scotland ..... C. E. Smith....... 29. 88 Waynesville .... . 
Upaii.ke. ....•.•. Wayne ....... Edward Sisco . . . . •J9. 01 Weatherby ..... . 
Up haw ......... Douglas ...... J. S. Dot!lon ...... '6. 57 Weaubleau ..... . 
Ur?ana ..•....... Dallas ........ Jos.M. Depew.... 230. 65 Webb City ...•.. 
Unch ............ Henry ....... Jas . .A..Rerr ...... 489.69 Weber .......... . 
Utica ............ Livingston ... C . .A.. McCloughan , 884. 26 Webster Groves. 
Valles Mines .... Jefferson ..... Wm. R. Bunt..... 152. 33 Weingarten ..... 
Valley City ...... Johnson ...... E. S. Wampler.... 74. 31 Welch' .. ..••••... 
Valley For[e .... 't. Fran~ois .. F. Geissing....... 61. 85 Welcome •••..... 
Vall y Par .. . . . t. Loo.is ..... C. B. Fischer...... 175. 22 Weldon .•..•••... 
,Valli Ridge . . . . Dunklin . . . . . W. J. Oxley . . • . . • 65. 54 Weldon Spring . . 
Van or n ...... Car~r .•••... J. F. McSpadden . 341. 29 Wellington .•.... 
Vancl ve ........ Manes ....... W. L. Wilson..... 56. 64 Wellston .. ; .... . 
Vandalia . . . . . . . .Audra.in ..... J. W. Jamison.... 999.15 Wellsville ...•... 
Vanzant ..•...... D?uglas .•... J.M.Johnson ••.. '15.23 Wentworth .•.... 
Varner ...•...... Ripley ....... J.E . .A.dams...... 221.04 Wentiville ..... . 
Varvel .......... '.rexas .... -- .. G. R. Wright..... 7. 56 Westboro ....... . 
Vastus ... . .. .... Butler ....... D. B. Deem ....••. 6. 23 Westcott ....... . 
Va.ttie .......•... Ray .......... V . .A.. Benedict.... • 7. 45 WWeesstt FEalfk· •.· .. ··.· .. ·.· Veazey ....... ••. Lafayettti .... Emily E . .Anson.. h 9. 98 
Velsor .. -• • • . • • . . Christian . . . . F. R. Beaman..... 21. 28 West Hartford .. 
Venable ..•..•... Texas .••..... P.S.Venable .••.. 12.79 WeatLiberty .... 
V ntura ......... Monroe ...... R. T. Boyd........ (i) West Line .••.... 
Vera. Cruz ....... Douglas ..... . E. Griffiths....... 51. 49 Weston; ..••...•.. 
Vendela . . . . . . . . Barton . . . . . . . H. E. Fletcher.... 214. 87 Westphalia. .•••.. 
Vermont ........ Cooper ....... E.P.Ramed .•.•.. 1114.52 West Plains .•..• 
Veron_a. .•.••..... Lawrence .... E . .A..Paschal .•... 477.05 Westport ..••••.. 
Ver ailles ••..•.. Morgan...... . .. . . . . ... . . . . . . . • . . •. . . . . . West Union .••.• 
Vest............ . Phelps . . . . . . . N. B. Slaughter... 24. 76 Westville ...•..•• 
Veve ............ Vernon .••••. J. T. Bills •••••• .. 47. 63 Wet Glaize ..... . 
• From Oct.1, 1892. 'From Jan. 3, 1893. 
• Delin~ent fourth quarter, 1892. c From Feb. 13, 1 93. 
• From uly 15, 1892. b From Nov. l, 1892. 
• Delinquent second quarter, 1898, 1 From .A.pr. a, 1893, 
• From Jan. 7, 1893. 
Mercer . . . . . . M. Quinn........ . 92. 27 
Lafayette .... C. L. Thompson . . 45. 98 
Atchison ... .. D. E. Smith....... 488. 24 
Lafayette.... G. M. Bickford . . . 677. 98 
Clark ........ Lucy J. Wyllie... 239. 37 
Pulaski . • • • . . .Nora Hill......... 359. 04 
Dekalb ...... John McClure.... 331. 99 
Hickory...... E. L. Butler . . . • . . 255. 41 
Jasper . . . . . . . Ellen M. Dodge .. 1,800.00 
Lewis ........ W.M. Weber..... 34.72 
St. Louis . . . . . Sallie R. Raley ... 1, 200. 00 
Ste.Genevieve Peter Heibel..... 83. 00 
Monroe . . . . . . Geo. W. Spirer . . . 80. 05 
Osage . . . . . . . . L. V uilcat...... . . 81. 29 
Maries ....•.. T. F. Waters .. •• . 27. 41 
St. Charles . . . Fred. Bunding . . . 141. 81 
Lafayette .. . Herman G. Wills. 461. 59 
St. Louis . . . . . H.B. Surkamp . . . 364. 47 
Montgomery. Benjamin Sharp .. 1,100.00 
Newton ...... .James W. Robb.. 298.17 
St. Charles . . . Jennie Johnson . . 590. 49 
.Atchison .. .. . J. W.MorriR ..... 513.17 
Phelps....... W. D. Henry . . • • . k 1. 04 
Marion ..••... Frank Steiner.... 52. 88 
Reynolds ..... D.S. Troutman... 28.18 
Rall11.. . . . . . . . R. R. Phillips . . . . 41. 26 
Putnam .•.... John J.Jones .•.. 45.49 
Cass . • • . . . . . . Eliza L. Karr..... 242. 33 
Platte........ T. G. Magers . • • • . 945. 35 
Osage..... . . . Henry Porth . . • • . 222. 94 
Howell .•..... J . .A..Truex ..•••.. 11500.00 Jackson .••.•. Verd I. Banta.... 500. 00 
Cass .....••.. W. C. Hoag....... 170.13 
Chariton . . • . . Mary I. Bell • • • • • • 88. 75 
Camden .•••. .J. W. Pritchett... 41. 49 
J From June 20, 1893. 
" From May 1, 1893. 















Wheatland ...... Hickory ..... E. Dent . . . . . . . . . . $333. 83 Zola ........•.•.. Schuyler ....• George Hamilton. $28. 63 
Wheeler ......... Pulaski. ..... John W. Wheeler. 28. 87 Zora. ............. Benton ..••.•. Chas. W. Geary... 38.12 
WWhhei'tecloinmg .. _ ._._·_·.·.·. Livingston ... E. A. Seely....... 490. 99 Zwanzig ......... Morgan...... .••••• •.••..••••••. (g) 
1b Jackson ...... F. D. Adkins..... 405.15 
White Church ... Howell ....... J.M.Robinson ... 56.09 rtlonta11a. 
White Cloud .... Nodaway . ... J.C. Clayton..... 18. 92 
WhiteLedge .... Marion ....••. E.A.Graham..... 45.65 Adobetown ...... Madison .... . 
White Oak ...... Dunklin ..... G. W. Goldsmith . 68. 94 Absarokee ....... Yellowstone . 
Whites ......... . Pettis ....... W.E.Crawford . . •40.20 Alamo ........... Beaverhead .. 
Whiteside ....... Lincoln .. . ... G. B. Smiley...... 263. 20 .Alger ......•..... Fergus . ..... . 
Whites Store .... Howard ..... W. P. Crews...... 99. 75 Alhambra .••.... Jefferson .... -
Whitesville ...... Andrew .... . . H. E.Bartholm;new 223. 94 Alta ................. do .•••.... 
Whitewater ..... Cape Girard· P.N. O'Brien..... 107.58 ±i~~!·:::::::::: 6~:f::::·:::: 
Whiting ......... Mi:J;sippi .. Otis Joslyn . .•• . . 228. 88 Amesville ....... Beaverhel:d .. 
Whitton . . . . . . . . Gentry ....... R. A. Bush . . . . . . . b 17. 15 Anaconda . . . . . . . Deerlodge ... . 
Wien ....•....... IJhariton ..... C. Schumacher . . . 183. 15 Argenta ......... Beaverhead .. 
Wikesell ........ Greene ...... Richard Mobley.. c 17. 78 Ariee ............ Missoula .... . 
Wilcox .......... Nodaway .... J.B. McMillan. . . 128. 81 Armington ...... Cascade ..... . 
Wilderness . . . • . . Oregon.. ... .. R. A. King . . . • . . . 62. 32 Ashland......... Custer .... - . -
Willard .......... Greene ....... Jas. I. Greves .••. 198. 26 Augusta ......... Lewis and 
Williamsburg . . . Callaway..... Geo. Yates....... 301. 63 · Clarke. 
Wllliamstown ... Lewis ........ A. W. Selway..... 267. 62 Avon .........•.. Deerlodge ... -
Williamsville .... Wayne ....... W. C. Friday..... 518. 94 Baker ............ Gallatin ..... . 
Willmathsville .. Adair.... ... H. C. Reynolds . . . 142. 34 Bald Butte ....... Deerlodge .. . 
Willow Brook ... Buchanan . . James Raney..... 60. 44 Bannock City.-·. Beaverhead .. 
Willow Springs .. Howell ....... Noah L. Hawk ... 1,100.00 Barker . . . . . . . . . . Meagher .•.. -
Wilson .......... Adair ........ Warner Hanks... 43. 15 Barott ..•....... - Fergus ...... . 
Wilson Mills .... Crawford .... Jas. M. Sanders... 89. 83 Basin ........... - Jefferson ... --
;~~ihe;t~~:::::: ~r::i:.::::::: :;!:~:!~r:::: 1i~: ~~ ~!!~~k~i~:::::: : £~~: ·_·~ii" ;i 
N. Cary ..•.•••• ,. 55.45 
S. Simonson...... h52. 22 
M. A. Romain . • . . 15. 11 
R.E. Weldon .•........... 
W. Redding...... 84. 62 
A. L. Davis...... . 256. 25 
A. M. Coder . . . . . . 201. 10 
G. B. Marshall.... 212. 38 
N. S. Burnett..... 192. 84 
l~J~~~c1t~~~~::: 2' g~~: ~~ 
L. C. Tuott . . . . . . . 279. 38 
F.·C. Roosevelt... 289. 42 
M. O'Connell..... 246. 29 
P.A. Manix.... ... 374. 49 
J. C. Barden ..... . 
W.O.Cowan .... . 
H. A. Hamilton .. . 
H.F.Jackson ... . 
H. C. Foster ..... . 
L. G. Barrott .... . 












Windom......... St. Louis ..... HenrJP: Horn...... 42. 04 Clarke. 
Windsor ......... Henry ....... N. E. Carpenter ... 1,300.00 Bearmouth ...... Granite ...... P. Birmingham... 133. 62 
Winfield ......... Lincoln ...... J. H. Miller....... 320. 57 Bedford ......•... Jefferson ..•.. I. Prewitt........ 76. 77 
Winegan ........ Sullivan ..... C. C. Wilhoan ..... dl07. 75 Beebe ............ Custer ..••••. E. A. Beebe....... 160. 49 
Winner .......... Clay ..•...... J. R. Kincaid . . . . . 27. 83 Belgrade ..••.... Gallatin .••••• T. B. Quaw....... 491. 79 
Winona....... . . . Shannon . . . . . C. A. B. McGarvey 855. 62 Belleview. . . . . . . . Teton........ C. W. Gray . . • . . • . 48. 64 
Winslow...... . . . Dekalb.... . . . C. L. Bn,rrett. . . . . . 44. 43 Belmont . . . . . . . . . Choteau . . . . . Marvin P. Jones.. 28. 55 
Winston ...•..... Daviess ...... W. F. Richardson. 557. 70 Belt ............. Cascade .••... E. R. Clingan..... 107. 85 
Wintersville ..... Sullivan ...... Wm. A. Perry.... 85. 08 Bercail . . . . . . . . . . Fergus,. ..•••. A. Mon le......... 87. 92 
Wishart ......... Polk ....... . _ Hugh L. Winton . 98. 85 Bernice .......... Jefferson •.... T. J. Manning.... 185. 47 
Withers Mills .... Marion ....... Sallie F. Stover... 139. 18 Big Elk .......... Meagher ..... J. Montgomery... 171. 62 
Wittenberg...... Perry .... _... W. A. Lenders.... 188.15 Big Sandy . . . . . . . Choteau ...... L. Marlow........ 230. 95 
;~i}L:::::::::: ~~~J~:s:::::: ~o~~~l~ ~it~-:: ~U~ ~lfii~~~~~~:::::: f!f~~;i~~~·: ii: i?i}!i~;:::::: 1, ~gug 
Wolf Island . . . . . Mississippi . . T. S. Tarr......... 62. 77 Birney........... Custer • . . . . . . G. W. Brewster... 76.16 
Woodhill ........ Dallas ...... . L. H. Baldwin . . . . 31. 62 Blackfoot City ... 
1
Dnedei~alnodgees .... · ._ Emma L . Davis . . 77. 06 
Woodland ....... Marion....... W. F. Howell..... 145. 90 Blakeley......... R S. S. Server....... 234. 29 
Woodlandville ... Boone ........ J.M. Taylor...... 70. 01 Blatchford .. ..•.. Custer ....... G. G. Kalfell. .. . . . 22. 01 
;~~~~~ff~::::::: W1~tf~~.:::::: !:~;~::l~it::: m:~; ~~~it~~~~.::::::: ~~:~~~t::::: ~~~i~~;k~:::::: 1~i:~! 
Wood:;ide ........ Oregon .•..... B.H.James ...... 12.64 Bonner .............. do ........ W.H.Rammond. 321.50 
Woodson ........ Saline ........ E.T. Scott ....•.. - 24. 38 Boulder Valley .. Jefferson .. ... George Pfaff ...•.. il,053.2~ 
Woodville ....... Macon ....... H. N. Graves..... 84. 34 Bowen .......••.. Beaverhead .. B. B. Lawrence... ·7. 5l$ 
Woollam ...•..... Gasconade ... J.Toppmeyer .... 97.74 Boxelder ........ Choteau ...... \ Wm.L.McGraw .. 75.47 
Worcester ....... J..d..udrain ..... F.L.LaForce .... 96.08 Boyle . ........... Custe:i:······· MaryBoyle··:··· 11.86 
Worland ......... Bates ........ J.E. Armstrong.. 210. 64 Bozeman •........ Gallatm ••.... Frank J. Nesbitt. 2,200.00 
Worsham ...... .. Wright ...... L. E. Rayborn.... 31. 22 Brandenberg .... Custer •..... .' Frank M.. Liscom. 86. 22 
WrightCity ..... Warren •..... R.A.Warnhoff ... 524.71 Brighton ........ Teton ..•..... A..B.McDonald .. k5.81 
Wrightville ...... Dunklin ..... John Wright..... 40. 26 Buffalo .......... :Fergus ...•... E.W. Philbrick.. 122. 33 
Wycanda ........ Clark ........ A.H. Detrick..... 453.10 Burlington ...... Silverbow .... L. E. Cook........ 241. 09 
Wy~ndotte ...... Grundy ...... R. K. Carpenter... 19. 00 Butler ........... Lewis and T. H. Coulter..... 90. 20 
Xema . . ...... .. .. Putnam...... John W .Patterson 139. 83 Clarke. 
Yancy Mills ..... Phelps ....... R. T. Grisham.... 51. 60 Butte City .....•. Silverbow ... . 
Yates ...•••.... .. Randolph .... S. W. Creson..... 134. 69 BCynabluem ... ·.·•·.·.·•·.·.·.•.· Teton ..••.... 
Yeakley ......... Greene ....... M. S. Yeakley.... 25. 62 Deerlodge ... . 
Yingst ........... Lawrence .... A. 0. Miller . . . . . . 15. 88 Cameron .••...... Madison .... . 
York ..•..... . ... Atchison ..... S. E. McClymonds 117. 02 Canton .. ••. . : ... Meagher; .... . 
Youngers ..... ... .Boone ...•.... W.H.Cox ........ 35.56 Canyon.Creek ... Lewis and 
John G. Evans ·-. 2, 900. 00 
Geo. A. Fry....... 229.14 
J.C. Savery . . . • • • 55. 75 
A. B. Cameron.... 41. 95 
W. E. Tierney.... 51. 91 
Moses F. Root.... 66. 18 
Youngs Creek ... Audrain ..... Mary E. Vance... 55. 54 Clarke. 
Yount .......... - Perry ........ Henry Youst..... 107. 19 Canron Ferry . . . Meagher..... E. L. Brownson . . 127. 55 
Yucatan ......... Calloway .... C.H. Hill......... 17.14 Capitol ..•••..... Custer .••.... B. M. Melum . . •.• 31. 23 
Yuma ....••.•... Putnam ...... Elisha Stiver..... r13_ 22 Carlton .•••...... Ravalli .••... Lizzie Young..... 87. 86 
Zadock ....•• - . . . Stoddard..... Thos. Pope . . . . . . 23. 65 Carroll • ••• • • . • • . Deerlodge.... W. C. Staton . . . • . 319. 96 
Zalina ..••••..... Bollinger .... J. W. Dixon...... 273.13 Carter .•••••..••• Missoula .•..• Wm. Bryan....... 113.12 
Zebra............ Camden...... W. W. Miller..... 63. 95 Cascade . • • . . . . . . Cascade...... Robt. Flinn . . . . . . 399. 90 
Zeitonia .•••••... Wa,yne ... . ... Anthony Zeitonia 111. 42 Castle ...••.... .. Meagher ..... H. H. Barnes . .... l, 100. 00 
Zell .....••••..•.. Ste.Genevieve Chas. Bauman.... 46. 82 Cavendish ....... Beaverhead .. R. W. Barrell..... IOI. 62 
Zig .... . .•....... Adail: ........ Harrison Zigler.. 16. 00 Central Park ... . Gallatin ...... Y. A. Cockrill.... 148. 44 
Zin.cite .•........ Jasper ....... W. C. Koehler.... 296. 95 Champion . . . . . . . Deer lodge ...• Wm. D. Nolan.... 90. 48 
Zion ....•..... ... Madison .•... R.H. Barber...... 19. 50 I Chico ...•........ Park ......•.. Emma Nelson.... 116. 43 
Zoclia .....•...... Vernon ...... T.J.Byles........ 73.88 .. Chimney Rock ..•••• do •••..... Asa Merrill .•.••• m4,59 
a From Oct. I, 1893. •From Feb. 25, 1893. JDelinquent from Oct. 1 to Nov. 
b From Dec. 23, 1892. r From Aug. 1, 1893. · · 14, 1892. 
°ߐFrom July 23, 1893. g Establ_ished,Tan. 9, 1893; delinquent. k July 30, 1890. 
d Delinquent third quarter, 1892, and h Established Jan. IO, 1893. 1 Delinquent second quarter, 1893. 
first quarter, 1893. 1 Delinquent first quarter, 1893. "'Established Jan.19, 1893. 
PO T-OFFICES AND POSTMASTERS. LJULY 
Montana. 
Po l·Oilic . County. Postmaster. 
'bin ok ... ..... . hote:m . ..... A .. Lohman .... . 
bot •a u ..•.••... T •ton ........ J. F. Burd·.······ 
bri ti11a. ....... Ft-rgu ....... W. T. Swope ... ·.· 
Cinnabar .. ...... Park., ....... Leander B. Hoppe 
:Jancey ......•... Jeff r on . .... Henry M. Rill.-·· 
'l arwa r ...... Deerloclge .... L. Blanchard .... . 
Cl ora .... ....... Park········· ~. :;1!1 {-t§~~tii : 'lil1ton . . . . . . . . . . Mis oula. . .... 
Clyd Park ...... Park......... W. U. Sin~ock · - · · 
Cok dal ..... ....... do ........ J.B. Annm. · ·· · · · 
Cold prinJ.! ...... Jeffer on ..... John Flaherty ... . 
Columbia Falls .. Flathead ..... Jaines Kem1ecly .. 
Combinatiou... .. rauite .. .... W. J. Mattlrnws .. 
Com t ........... Jeffer on ..... J.M. Marcus .... · 
Como ..... : ...... Ravalli ....... Mary Ha~lan . ... . 
'ooke ...... .. ... Park ......... Wm.J. "Yrnneclge. 
(;ora............. a. cad ...... W. T. Cre~ap .. .. . 
Corbin ........... Jefferson ..... Emma Trimble .. . 
Corvalli ........ Ravalli....... amuel Pope - ... . 
Cottonwo 1..: ... F rgus . ...... Geo.J.Bac_b ..... . 
Courts ........... Galfatin ...... D. K. Harns ..... . 
raig ............ Lewis and W.B.Hundley .. . 
Clarke. 
Crow .Ag ncy .... Indian Re .. 
ulb rt on ..... . Valley ...... . 
Cut Bank .... .... Teton ....... . 
Ba.~Ko~:::::::: f!\!1Ps ·;~a· 
C. T. Babcock ... . 
Jas. Skinner ..... . 
J. K. Stauffor .... . 
J. W. Darby .... · .. 
































D r.field ........ Fergus .... ... E . .A.Huson ...... 53. 60 
er Lodg ity. Deerloclg . . . . Lew Coleman .. ... 1, 600. 00 
Dell ............. B averl1cad .. Elizabeth Dowling 66. flO 
D m r ville ..... Flathead ..... Otto W. Schofield. 156. 50 
D ut n .......... Fcrgns ....... H.F. Dent........ .61. 01 
D weys ... ....... B aver head .. Eugene Carver... 339. 55 
Diamond City . . . M agher. . . . . A rudia Schreiber. _92. 15 
ill on ........... BPaYerhcad .. Grace Lamont .... 1, 600. 00 
Post-office. 
8~;~~~~::::::::: 
Glendive ....... . 
Glenrock ...•...• 
Gloster .......•.. 
Gold Creek ..... . 
Gould .........•. 
Grafton ......... . 
Granite ......... . 
Grantsdale ..... . 
Grassran_ge ..... . 
Grass Valley ... . 
·Great Falls ..... . 
Greycliff ........ . 
Gunderson ..... . 
Halbert ......... . 
Hamilton ....... . 
Hardy .......... . 




Hathaway ...... . 
Havre ......•.... 
Helena ...... ... . 
Helmville ...... . 
H eron .....•.•... 
Highfield .....•.. 
Hicks ......••.. . 
Highwood . . .... . 
Hillsdale ....... . 
Hinsdale ....... . 
Hocketts ....... . 
Hogan .......... . 
Divide........... 'ilverbow ... C. A. Wunderlich. 202. 66 
Drummond . . . . . . Granite ... ... J.B. Featbernu,n . 379. 70 Holt ...•...•..... 
Dun an ...... .... Gallatin ...... Scott Duncan..... 20. 02 Home Park ..... . 
upuyer ........ Teton ... . .... H. .A.. Gillette..... 279. 36 Horr .......... . . 
East Helena ..... Lewi A and W. 0. Hutchinson 753. 83 Howard ........ . 
Clarke. Howie .......... . 
Ekalaka..... .... Custer ....... J. H. Brummitt... 202. 30 Hoyt ....... .. ... . 
Elkb rn .... ..•.. Jefferson ..... John.Andrew .... 713.36 Hunters Hot 
County. 
Valley ...... . 
.Beaverhead .. 
Dawson ..... . 







J. L. Truscott . . . . $4.84. 03 
,J. E . .A.11 n . . . • • . . 490. 39 
C. F . Little ....... 1,100.00 
G.E. enderling .. 2:18.4.2 
Louis Collins . . . . 45. 77 
Deerloclge .... C. B. parks... ... 239. 38 
Lewis and Wm.B.Davis .... r7.16 
Clarke. 
Cascade ..... . 
Granite . .... . 
Ravalli ..... . 
Fergus .. .... . 
Missoula .... . 
Cascade ..... . 
Park ...... .. 
Silverbow ... . 
Fergus ...... . 
Ravalli ..... . 
Cascade ..... . 
Choteau ..••. 
Custer ...••.. 
Madison .... . 
Granite ..... . 
Custer ...... . 
Choteau ..... . 
L ew is and 
Clarke. 
.A.nu a B. Frost. . . . 70. 76 
David .A.rnes ..... 1,600.00 
W. H. Stt:ele. ... . . 282. 44 
J. H. Charters.... 211. 76 
J.E. Cyr . . . . . . . . . 68. 06 
Silas .A .. Bea c hley 2, 400. 00 
General L. Finley 59. 05 
Louis Gunderson. 981. 60 
T. L. Halbert . . . . . 160. 43 
J. H. Bradley..... 916. 77 
S. H. Cannan..... 41. 80 
Chas. Smith...... 289. 98 
W. Harris. . . . . . . . 78. 86 
Sadie B. Frost.... 74.10 
tit~~rr~~rn:ii!2. m: M 
E. T. Broadwater. 521. 15 
T. H. Cbewell .... 3, 100. oo 







Missoula . . ... Ed. Clark .....•.. 
::~{~~::::::: R~~f~r!0d:i~~::: 
Choteau...... Isaac C. McCord . 
Meaii:ber ..... Ella Kinney ..... 
Valley . . . . . . . Jean E. Flaherty. 
Custer ....... F. Hockett . ..... . 
Lewis an<l Albert Ward .••.. 
Clarke. . 
Flathead ..... Eugene C. Sears .. 
Madison ..... J.B. Snapp . ..... . 
Park ......... .Albert.A.. Clauson 
Custer ....... Samuel Newnes .. 
Park ......... John J. Cameron. 
Dawson .. .•.. Edw. P. Delano .. . 










Elk Park .•.......... do ........ O. N. Nord........ 96. 63 Springs. 
Elli ton ....... ... De.er lodge . ... Edward .Burns . . . 477. 27 Hutton.......... Custer .. · .•••• J. W. Hutton..... 45. 22 
El o ............. :Fergus ....... Henry Willis..... 31. 54 Independence .... Park ..... .•.. John .Anderson.. 178. 62 
Empire .•...•.... Lewis and Frank Longraaid. 258. 44 Iron Mountain . . Missoula. .... Chas. E. M. Beall . 142. 34 
Glarke. Jefferson City .... Jefferson ..... Geo. Wilkinson .. 213.60 
Enni ........... Madison ..... Wm.Ennis ....... 222.12 Jocko .......... .. Missoula ..... MaryRonan...... 61.51 




rwda·r·d·. .. 36. 59 Jefferson Island. Madison ..... Florence Sparrell . 38. 33 
Etna ................. do . ....... .,, H 68. 94 Jennings ........ Ravalli ...... .A.. H. Wigen..... 1t59, 22 
Evans ...••...... Cascade ...... Zenia Warner .... 148.52 Judith ..........• Fergus ....... G.R.Norris ...... 117.85 
Fallon ........... Custer ....... J.A.adso.lph.FFe.bLesom .. a.n.. 58.78 Junction .••..••• Yellowstone. Frank Campbell. 355.69 
Feues ...•........ Madi on..... H O 5. 93 Kalispel. •••••.•• Flathead ..... E. H. Hubbard ... dl,000.00 
Fin .............. Jefferson ..... R.J.Snarbrick ... 43.98 Kibbey ......•• ~. Cascade ...... W.C.Lee ........ 83.13 
Finclon .......... Fergus ....... JohnF.Cameron. 28.32 Knowlton ..••... Custer ...•••• R.P.Knowlton .. (1) 
Fish Cr k ...... Jefferson .... S.F. Tuttle....... 79. 04 Kipp ............ Teton ...••••• Joseph Kipp ..... ml41.67 
Flat willow .•.... Fergns....... . G. Sherman.... 133. 80 Lacy ....... · ••••. Choteau ..••. Ella F. P. Lacy... 42. 55 
Flor nee ......... Ravalli ...... Geo. Dalgleish.... 117. 69 Lake City ......• Flathead ..... 'l'. H. Dobson . ... 129. 92 
Folsom .......... Fcrgu ....... Dalon F. Slayton. 13. 37· Lame Deer ...••. Custer ....... Geo. Walters..... 200. 88 
For t Uity ...... Misso ula ..... Geo. Conford . . . .. 64. 81 Laurel. •.••••••.• Yellowstone. Oliver C. Bundy.. 382. 92 








Laurin ....•••••. Madison ..... R. Rochester . . . . . 191. 69 
Fort .A.a inaboine Choteau...... Lavina . . . • • • • . . . :Fergus ·-.... P. S. Smith . . . • . . . ll 9. 72 
Fort Benton ......... do . . . . . . . . M.A. lflanagan .. 1,200.00 Lee ..........•.•. Custer . .•••.. F. H. Benjamfo... 130. 88 
FortCuster ...... IndianReser- HenryWbite .... 756.85 Lewistown ••..•• Fergus ....... JohnW.Gray .••. 1,000.00 
vation. Libby ........... Flathead ..... T. Switzer........ 349. 73 
Fort Keogh ...... Custer ....... Eaatm'n G. Curry. 711. 50 Lima ...........• Beaverhead .. Walter B. Starr . . 478. 80 
FortLogan .... .. Meagher ..... Wm.Gaddis .•.•.• 107.91 Lime Spur ...•..• Jefferson ..... D . .A.Morrison... 52.59 
Fort Maginnis ... Fergus . ...... Ernest Kies...... 168. 73 Lincoln .......... Deerlodge ... George .A.. Miller. 55. 01 
Fort Mi sowa. ... Missoula ..... Geo. Briggs ••• . . . 851. 26 Livingston ...... Park ......... J.E. Swindlehurst 2,000.00 t:~kli~·.·.·.·.·:::: B0 ueasvteerrl.1~_a·d· .·.· J.D. Fox......... 50. 04 LLloocydh·a·r·t··.· .. ··.·.·.·.·. Choteau .•.•.• Wm.L. Wilson... 53.07 F . .A..Loosa....... 61.42 :k Jefferson ..... Wm.H.Lockhart .88 




. _· •••• •••• ••••• • • •• •• Gallatin ...••. O. E. Thomas..... 210. 64 
Fridley .. -....... Park ........ . F. F. Fridley • . . . . 203. 32 .L Missoula ....• J. F. DoLaney.... 177. 67 
Fulton ..•••.•.... Lewis and B.T.Evans •••.•. 46.86 Lucille .••••.•••. Choteau ..•••. Wm.P.Turner... 80.96 
Clarke. Lyon • • • • • Madison .•.•• G . .A. Barnard.... 48. 97 
Galen ..•••....... Meagher ..... W.H.Lackie..... d7.33 McLe~d .... ::::: Park .•.••..•. Henry Nicholson. 52.87 
Gallop - · · · · •· · · ·. Gallatin ...... J. H. Gallop . .•• . . 45. 89 Magdalen .••.•••• Madison .•••• E. Williams. ..... n31, 89 
ardiner · - - ..... Park......... C. N: Sar gen~..... 201. 66 Maiden ...••.•••• Fergus....... O. H. Williams . . . 376. 19 
Garland ··•···• .. Coster ....... Mane R."Re1ch. .. 87. 26 Malta ......•••••• ValieY, ..•••.. E.W. T~cker.... 269. 73 
Garrison. - • -·· - - . Deerlodge .... C. V. Perry....... 181. 39 Manhattan ....•• Gallatm ....•• R. B. Chisholm... 848. 59 
Geyaer · · · · · · · ... Cascade ...... Mary McCarthy.. • 20. 89 Martina .....•••• Missoula .••.• John Voth....... 115. 97 
• Delinquent two quarters. 'Established Feb.11, 1893. k Established Nov. 23, 1892. 
"E tabl!sbed .A.pr. 29.1898. , Established Dec. 28, 1892. 1 Established June 17, 1892. 
•E t~bb, bed July 13, 1892, •Established.A.pr. 22, 1892. m Established .Aug. 3, 1892. 
• Delmq~ent one quarter. 1 Established May 20, 1893, • Established Nov. 22, 1892. 
• E tabh hed Nov. 2, 1892. J Established Jan. 8, 1898. 
1, 1893.) 
Post.office. County. 
Martinsdale ..... Meagher .. , .. 
Marysville . • • . . . L e w i s and 
Clarke. 
Meadow Creek . . Madison .... . 
Melrose . • . . . . . . . Silver bow .. . 
Melville .• •. ..... Park .. . . .. .. . 
Merino ......•... Meagher .... . 
Merrill .......... Yellowstone. 
:rrc:~~~g.::::: 6!~~ad~:::::. 
Miles City. . . . . . . Custer ...... . 
Millegan ....... . . Cascade ..... . 
Mingusville ..... D awson ..... . 
Minnehaha ...... Cascade ..•••. 
Missoula . . . . . . . . Missoula ..... 
Mizpah .......... Custer ...•... 
Monarch ........ Cascade ..... . 
Moorhead ....... Custer ...... . 
Morris........... Cascade ..... . 
Muddy ... ....... Custer ...... . 
Musselshell ...... Yellowstone. 
Nashua .......... Valley ...•• .. 
Neihart .......... Meagher .... . 
Nelson ..•........ Choteau .•••.. 
New Chicago .... Granite .•••.. 
Newlon .......... Dawson .•••.. 
Nine Mile . . . . . . . Missoula ..•.. 
Norris . . . . . . . . . . . Madison •.•.. 
~ ~~~~ ~~~~'.t. ~.~1~~ 1 ~i~~~~1~::::: 
Nye ...••........ , P ark ........ . 
Oka............ . . Meagher .... . 
Onge . . . . . . . . . . . . Silver bow .. . 
Ovando .......... Deerlodge ... . 
Pageville . . . . . . . . Madison .... . 
Pardee ........... Missoula . ... . 
Park City . . . . . . . Yellowstone . 
Pearmend ......... Dawson ..... . 
l'hilbrook ........ Fergus •.•••.. 
Phillipsburg ..... Granite ..... . 
Piegan .......... . I Teton ....... . 
Pioneer...... . . . . Deerlodge ... . 
Pipe bton e Jefferson .... . 
Springs. 






R. H. Clendenin . . $260. 86 
M . .A.. Lush ...•••• 1,100.00 
G. B. Bess . . . . . . • . 174. 66 
Emma H. Wells . . 389. Hi 
H. 0. Hickox . . . . . 334. 67 
L . Fitzpatrick.... 68. 92 
Matthew Miller . . 76. 28 
Edward Kaiser... 70. 98 
Eliza Wantz..... 39. 56 
Charles W. Seyde. 1, 700. 00 
R. .A.. Millegan.... 59. 68 
L. N. Allen . . . . . . . 328. 65 
Chas. Whitman . . • 1. 11 
f.e:s:~)3~~:rl~~~:: 2' 4~~: ~i 
Robert W. L amb. 363. 61 
Belle Cleavenaer. 20. 98 
Peter Morris... . . 38. 41 
Emma C. Young . . 142. 86 
F. W. H andel..... 225. 56 
C. Sargent........ 34. 72 
C. D. Sprague .... 1, 000. 00 
Ferdinand Lange. • 13. 87 
J . .A.. Featherman. 295. 35 
Ellep O'Brien . . . . 138. 05 
Geo. H. Brown.... 57.47 
Oscar L. Miller. . . 139. 25 
.A.. T. Kellison.... d 306. 40 
.A.. W. Bascom . . . . 130. 75 
J . E. Mush back . . 40. 95 
Chas. B. Carr..... 229. 69 
F. L. St. Onge . . . . 8. 46 
Ovando Hoyt.... . 78.14 
Newton L. Page . . • 23. 90 
Mary .A.. Brabazcn d 63. 40 
K 0. Miller....... 365. 08 
W. J. Colwell..... 85. 16 
E. F. Hersey...... 278. 53 
S. J. Dawson ..... 1,600. CO 
M . .A.. Carrell . . . . . 183. 38 
J.P. Lossl.. ..•. .. 80. 36 
John P"aul...... . . d 29. 55 
Post.office. 
Sadie ...•••.•••.. 
St. Ignatius ..... . 
St.Louis ........ . 
St. Pauls . ....... . 
St. Peter ........ . 











Saltese ........... Missoula .... . 
~!KE~~~~~~:::::: .~~:i~t~~:::::: 
Shawmut . . . . . . . . Meagher .... . 
Shelby........... T eton ....... . 
Sheld,m .......... Flathead .... . 
Sheridan ......... Madison .... . 
Sidney.-. ......... Dawson ..... . 
Silverbow........ Silver bow ... . 
Silver Star ....... MadL~on .•.. . 
Sixteen . . . . . . . . . . Meagher .... . 
Smead . • . . . . . . . . . Missoula .... . 
Smelter ......•••• Cascade ..... . 
South Butte ..... Silverbow ... . 
Springdale....... Park ........ . 
Spring Hill...... Gallatin ..... . 
Stacy . . . . . . . . . . . . Custer .•..... 
Stan.dford . ...... . Fergus ...... . 
Stark............ Missoula .... . 
Stearns . . . . . . . . . . Le w i s and 
Clarke. 
Steele ............ Choteau ..... . 
Stemple......... . Lewis and 
Clarke. 
Stevensville ...... Ravalli ..... . 
Stillwater . .•..... Yellowstone. 
Stone Station .... Deerlodge ... . 
Stuart ............... do ....... . 
Sula .••••••.. ... .. Ravalli .•.... 
Postmaster. 
C. W. \\,Tilson ..... 
Margaret Dowds . 
Jas. M. Suiter .. . . 
Balthasi Fensi .. . 
Thos. McDounell . 
R. J. Crimont .... . 
T. H. Gillespie ... . 
M.E. Orvis ...... . 
Presley T. Lomax 
R. F. Well ever ... . 
James Woosley .. . 
G. S.Crawford ... . 
Chas . .A.. Wittmer 
Joseph T. Stuart. 
Geo. W. Brown .. . 
M.Crossen .. . ... . 
Felix O'Neill .... . 
Geo.C. Blackman. 
G. W. Roberson . 
Winfield S. Hair .. 
C. C. Wheeler .... 
William.A.. Clark. 
Wm. D. McClellan 
Arthur Truman . . 
<±1~1i?.si~{igh:: 
Mary T. Menges . 
Louis Borhe> ..... . 
Hans J. Holmer . . 
Jolm B.Jones . ... 
Jno. W. Lancaster 
W.H. Norton ..... 
B. R. Horton •... . 
J.R. Griffith ...•.• 
Wi11field S. Sher· 
rill. 
Sun River .••..... Caseade ....•. B. .A.. Robertson .. 
Sunset ....•...... Deerlodge .... N. Cham her lain . 
Superior . ....... . Missoula ..... .A.. B. Johnston .. . 
T erry ............ Custer ..•.... Corneiia Stith ... . 
Thompson ....... Missoula ... ~. Henry W. Gatt<s .. 
Plains .......... . 
Pony ...••..... .. 
Poplar .•••.... ... 
Pondera .. a •••••• 
Three Forks .. ... GalJatin ...... W. E. Young .... . 
Missoula . .... Ellen Hubbard... 2.77. 94 Timberline ......... . do ....•. . . Geo. B. Hoffman .. 
Madison . . . . . N. J. Isdell . . . . . . . 369. 78 Tokna... . ... . ... Dawson.... . . G. F. Grant ...... . 

















































Poton.,ac .... . ... . 
Powderville ... . . 
T eton ....... . Wm. J. :\1:onson. . J05. 42 berger. 
Missoula ..... I<laM. Hall . .... .. 106. 09 Toston .......... Meagher ..... E. R. Berg........ 291. 80 
Custer ..••... T.B.Barnard ... . rn0.54 Townsend., .. • .. . ... do ....... . J.C.Stuart ....... 718.74 
Princeton ....... . 
Pryor ..••.•...... 
Granite . • . . . . S. M. Maywood. . . 73. 00 Trout Creek . . . . . Missoula.. . . . B. H. McN eel.. . . . 29. 87 
I ndian Reser. Emma C. Stoeckel r12. 04 Truly ....... . .... Cascade ...... H. D. Evans...... 36. ·67 
vation. Twin Bridges .... Madison ..... G. B. Wheat...... 359. 94 
Puller Springs . . . Madison •.... Blanche Cowan... 35. 28 Ubet ...•........ . Fergus ....... Christian Yegan . 241. 50 
Pyretees ........ . Ravalli. ••... Frank N. Jamison 9. 87 Unity .••••....... M eagher ..... C. W. Cook....... 29.16 







2 Race Tra·ck ...... Dt:erlodge .... Jas. Kinney. ..... 121. 38 v • 
Raclersburg .. . .. . J efferson . .... J. N . Anderson... 276. 93 Vermillion ....... Missoula. ... Geo. H. Wheeler.. 54. 20 
Ralston ...... .... Silver Bow ... W. 0. Ralston.... 50. 51 Victor ........... Ravalli ...... -E. J. Bond........ 410. 06 












VWiragkine1r·aVI.Clliety ........ · Madison ..... C. W. Rank .... .. 950. 91 
Rapids ...... -... Yellowstone . S. 11 Silverbow .. .. Sabina .A.. Hale ... 1,000.00 
Ravalli ..••...... Missoula ... . . C. A. Stillinger ... . 261. 75 Warm Springs ... D eerlodge .... Richard J. Dee.. . 237. 89 
Raymond ........ Teton ...• ... . D. W.Hoy........ 49.03 Warrick .... .... . Choteau ...... D.M . .A.rnold..... 31.74 
Red Blu:tl........ Madison . . . . . C.H. Peck........ 193. 51 Washington Bar . Madison . . . . . Esther C. Finck. 61. 25 i:n~~f~::::::: ~:~~~;he· ·a·d· · .. · .Alice Shannon ... 1,000. 00 . I\fly. 
Riceville ........ . Cascade ...... EmersonHill ... . 244.31 WGauslchhi.ngton Deerlodge .. . . .A.ugustaRostan .. 91.44 Mary E . Rice.. ... 61.13 
Richland .... . . .. ' Flathead ... .. WilliamH.Orr ... g31.16 W eber ... . •...... Jefferson .. ••. W.W.Weber .... 62.98 
Rimini .•.•..... . 
1 
Lewis and Susan B. McN iel. 177. 32 Whitehall ........... do .... ... . Oscar H. lJavey.. 382.15 
R Clarke. Whites .......... Meagher ..... J. H. Welsher.... 3. 87 
iverside ...... .. , Ravalli. ...... Thomas C. Fowler 136.10 White Sulphur .... do .••..... . s. M . .A.llebaugh .. 1,400.00 
Robare ......... . Teton . ....... Carl Harris . . . . . . 80. 23 Springs. 
Robinson ...... .. ' ·Mea~)l.er . .. .. Kate E. Tierney. . 130.14 Whitlash .•••.... Choteau ..... . 
Rochester ....... Madison ..... John W. Chapn1an 68. 20 Wickes ....... • .. J efferson .... . 
l{ock er .......... Silver Bow ... W. H. Hornbeck.. 46. 75 Wilder .......... Fergus ...... . 
Rohner ...... . . . . 
1 
Lewis and John Rohner..... 31. 77 Willis . . . . . . . . . . . Beaverhead . . 
Clarke. Willow Creek.... Gallatin . .. .. . 
Rosebud ......•. Custer .. ... .. Wm. F. Gibson... 283. 27 Winnecook ...... Meagher .... . 
Rumsey ... -. . . . . Granite... ... C. D. B. Scribner.. 578. 65 Wolf Creek...... Lewis a n d 
Geo. B. Bourne .. . 
W. E. Litton •..... 
M.F. Marsh 0 •••• 
!~J.1W o!a~!;L 
Ralph Berry ..... . 
Geo. Lambert .... . 
G. W. Bailard ... . 
I.L. Twohy •..... 
Roundup··· · - ... 
1 
Yellowstone . E. A . Erwin...... 43. 02 Winston ......... Jefferson .... . 
Roy .......... ... Fergus ....... Walter H. Peck ........ . . 
1 
Wisdom ......... Beaverhead .. 
Sabra ...••.... ~ . . Custer ...•... Wm. E. Goodwin. 108. 20 Clarke. 
Saco . ....... . .... Valley ....... Helen .A.. Parker.. 96. 93 Wolfpoint ....... Dawson...... S. T. Cogswell .•.. 
•Established.A.pr. I, 1893. £Established Jan. 25, 1893. ~ Delinquent all quarters. 
~Established Apr. 27, 1893. gEstablished July 29, 1892. 1 Established May 10, 1893. 
• E stablished June 24, 1892. hEstablished Nov.10, 1892. m Established Feb. 25, 1893. 
d Delinquent first quarter. i Esta.blished .A.ug. 18, 1892. n Est11 blisn<id Feb. 3, 1893. 
•Established July 26, 1892. JEstablished Jan. 7, 1893. 0 Acting. 
























Wood ide ..•••... Ravalli ....... Julia P. Wood ... . 







Battle Creek ..... Madison .•... Robert D. Scott .. $757. 50 
Bayard .......... Cheyenne .... James O'Halleran 169.91 
Woodworth .... . . Deerlotlge .... James Hanawalt. 
Wolsey .......... Meagher ..... Wm. Woolsey ... . 
Bazile Mills . . • • . Knox . . . . . . . . Chas . .A.. Saunders 235. 93 
Beatrice . . . . . . . . . Gage......... Charles M. Rigg . 2,500.00 
Yale .......•.•.•. Fergus . ...... I. S. Hedges ..... . 
Yantic ........... Choteau ...... James T. Mor.an .. 
Beaver City ..... Furnas ...... William T. Ager. 1,050. oo 
Beaver Crossing. Seward ..... . Jennie E. Dimery. 570. 60 
Yemen .............. do ........ Chas. Y.Lacy ... . 
York ............ Meagher ..... T. H. Spratt ..... . 
7. 07 
68.96 
Bee ........... ~ ..... do . . . . . . . . Elisha H. Noxon . 274. 35 
Beemer . • • . . . . . . . Cuming..... . M. Farran........ 555. 92 
Nebraska, ~:fdei:t::::::::::: SCteadnarton .•.. ·.·.·.:: A.Johnson...... 30.lO C. C. Spearman... 340. 64 ]3elfade ......... Nance •...... Kate F. Hayforcl. 265. 94 
i~t;~.:::::::::: !;~~t:::::::: i~1J~~l~::: 1.2U~ ~:h!r~~1:::::::: iU:R?r·::::::: ~"ti3~~~t~~~~~:: m: Ii 
Abie ............. Entler ....... Dan. C. Morris.... 121. 75 Belmont ......... Dawes ....... C. L. Phelps...... 152. 49 
Ai:~~:::::::::: ~:lrid~~::::: i::hsi,J~t;:::: 5!~:~~ ~:~:1k;~:::::::: i~;[~~.:::::: r~~i:~~l8_e.:::::: mJ~ 
Arldi. on ......... Knox ........ 0. H. Dyer........ 37. 51 .Benkleman ...... Dundy ....... George L. King.. 934. 34 
Adelia........... 'ioux ... ..... A. P. Rosenburg. 60. « Bennet ... .•..... Lancaster .... Robert L. Newton 692. 88 
Admah .......... Washington . Charles .A. Bott . . 93. 83 Bennington ...... Douglas .. .... H. C. Timme . . . . 325.15 
Ag e ............ Holt ......... P. G. Larisuert.... 44. 22 Benson .....•........ do ........ Ella M. Dawson.. 339. 45 
A!mew Lancaster.... Thomas States . . . 64. 68 Berea............ Box butte . . . . Flora .A.. Stratton. 53. 64 
Ain wo;Lh.:::::: Brown ....... Clark F. Barnes .. 1, 100. 00 Berlin • •• • • • . • . . . Otoe . • • . . . . . . Clause Knabe.... 281. 92 
Akron . . . . . . . . . . . Boone...... . . M. H. Kelly . . . . . . 126. 66 Bertha.......... . Burt...... . . . .A.. A. J eger....... 49. 69 
Albany .......... 'heridan ..... Wm.D.Mcintire. 180.46 Bertrand ........ Phelps ....... JohnF. Wolfe ... . 1,000.00 
Aloion ........... Boone ..•..... Arthur W. Ladd . 1,400.00 Berwyn ...•..•... Custer ....... E. Meinardus . .. . 220. 30 
Alda . ... ......... Uall ......... ,Jas.W.Modesitt. 226.94 Bethany ....... _. . Lancaster .... M.A.Rathburn .. 533.21 





onnl . . _ ·.· .. ·.·· . . ·.·.·_· ._ BD0
1
.xyodn-.··.·.·.·.·. -.. _ Wm. B. Bassett.. 42. 84 Beverly ........ . . Hitchcock ... Charles S. Moore. 57. 30 Chas. A. Coffin.... 354.14 Big Spring ..•... Deuel. ..... . . G. S. Kinsman... . 388.49 
Alliance ......... Boxbutte .... Charles Nichols .. 1,400.00 Bingham ........ Sheridan ..... M. S. Wood....... 69. 49 
lhiton .... . ..... Dundy ....... E. E. Stenstrom... '70. 24 Birch ............ Pierce ....... F. H. Birch....... 29. 54 
Alma ........... . Harlan ....... Frank Grigsby ... 1,100.00 Bird wood ........ Lincoln ...... H. '.I.'. Roberts . . •. 18.19 
Almeria ......... Loup ......... Flora Wright . . . . 131. 36 Bismarck ........ Cuming ...... H. W. Ludwig.... 7. 63 
Alvo . ............ Ga s ......... Chas. E. Bucknell. 325. 69 Blackbird ........ Holt ......... G.G. Kennedy.... 25. 05 
Amelia .......... Holt ..••••... Fred. A. Austin . . 208. 57 Bladen........... Webster ..... James Burden . . . 408. 05 
Ames . ........... Do<l~e . .•... . .A.lvaB.Cady ..... 248.61 Blaineville ....... Kearney ..... D.Sh~herd...... 29.35 
~fr~1!t::::::::: ~~t:;~::::::: :~::.-?.J~N ~;i b 3it ~~ ~f!tiy:::::::::: ::a!~~g~~~-: ~~}~ Rich~~!tin:: 1' 7~~: ~~ 
Augus ........... Nuckolls ..... :John F. Jewett... 174. 29 Blanche ...... .. . Chase .••..... Ellen Kelsoe.... . 65. 84 
n elmo ......... Custer ....•.. Henry-Kelley.... 370.85 Bliss ...••....... . Holt ....••... V. V.Hays ....... lH.26 
An l y ....• .••..... . do ........ Chas.S.Ellison ... 905.84 :Bloomfield ....... Knox ........ David J.Kamrar. 936.14 
Antioch ......... Sheridan ..... Wm. G. Wilson... 79. 25 Bloomington..... Franklin. ... . W. T. Britton... .. 943. 83 
.Appl ton ............ do ........ John Dorton...... 8. 58 Blue Hill ........ Webster .•... A.H. Kriegsmann 1,000.00 
Arago .. ......... Richardson .. C.B.Schaeffer.... 62.50 Blue Springs .... Gage ..•.•.... F.W.Mattoon .... 1,000.00 
.Arapahoe ........ Furnas ...... PbineasE.Hovey.1,000.00 Blue-Valley ...• ,. York ......... M.E.Kelley...... 33.76 
rboryille ....... ~ork ......... S. Ensign......... 503. 79 Blyville ......... Knox ....•... Guy Gregg....... 43. 95 
Arcadia ......... 1 alley ..•.... W. B. Reynolds . . 841. 41 Bodaro . • • . . . . . . . Sioux . . . • • . . . Amelia Smith . . . . 75.10 
Ar her .......... Merrick ...•.. C. D. Chapman . . . 228. 97 .Boelus .•••••..... Howard ...... R. W. Savage..... 833. 50 
rden ........... Boone ...•.... Mrs.M.E.Knuckel 55. 72 Boheet ...•.. ..... Platte ........ H. G.Lueschan... 29.31 
.Argile ........... Custer ..•.... E. Gertrude Groat 9. 06 Bookwalter .•... Pawnee ...... Leona,J. Wetmore 174. 21 
r~o ............ Burt ...••••.. A. Casper . . . . . . . . 128. 97 Boone .......••.. Boone........ Harry Maricle . . . 191. 32 
nzona ............. do ........ Walter:B.Newton 63.75 Bordeaux ....•... Dawes ....... W.B.Messinger. 77.55 
rliugton ....... Washington . A. B. Batson...... 864. 01 Bostwick .....•.. Nuckolls ..... T. S. Durham.... . 270. 07 
Armour ......•.. Pawnee ...... A. J. Westgate... 147. 63 Bower ...•...•... Jefferson ..... R. S. Graham..... 354. 85 
Arm trong . ..... Knox ........ Isaac Davidson . . 35. 44 Bow Valley ...... Cedar ........ Alex. Irle . ••• • • . . 51. 82 
rnolcl ... -...... Custer ....... E. L. Hardin...... 358. 01 Box butte ...•.... Boxbutte .... E. M. Tracy ..... < 189. 22 
A bford ........ . Banner ....... Lena Anderson . . 139. 84 Boxelder ........ Redwillow ... P . .A. Brower..... 55. 5d 
sh Grove ....... l!'ranklin ..... John W.Billups. . 41.36 Bradish .......... Boone ........ William Baker... 79.75 
At1hlan(l.. - . . . . . . a,unders ..... Thos. J. Pickett .. 1,500.00 Bradshaw . ..... . York ......... T .. A. Givens...... 699. 15 
hton · · · · · -- . . . , 'herman ..... E.G. Taylor...... 848. 03 Brady Island . ... Lincoln...... G.D. Mathewson. 318. 82 
spmwnll.. -. - .. emaha ...... J. W. Macomber.. ll3. 42 Brainard •........ Butler .•.••.. A. Talbot . . . . . . . . 505. 63 
ylum · · · · · · ... Lancaster .... J. T. Hay......... 244. 40 Branch •......... Cedar ...•••.. Clement Boland.. 7. 72 
t n ··· ·· · · ···· · Cedar ...•.... James Marsh..... ·89. 25 Brandon ...•••... Perkins ...... George W. Gordon 162. 93 
tkinson ........ Ilolt ......... Jas. L. McDonald. 1,100.00 Bratton ••........ Nemaha ...... Daniel C. Day.... 28. 21 
tlant · · · · ..... - Phelps ....... O. F. Roberts..... 301. 52 Brayton ....... .. Greeley ...... H. M. Thorpe..... 253. 11 
uburn · · · ·· ·· · · T maha ..•... Rush 0 . .Fellows .. 1,300.00 Brewster ........ Blaine .•.•... Blanche Gardiner. 419. 89 
Hamilton .... ,J. Tweedy ........ 1,600.00 Briggs .• ..•...... Douglas ...•.. J. W. Day........ cI9. 03 
• "h rma.n · · · · · Wm. H. <¥,le . . . . . 61. 6,i Bristow.......... Boyd......... Charles A. Brooks 22. 06 
c~~:::::::: ~!~a: Ki~:::r.. 2~~: ~~ ~~~~re:~:::::~:~: ii~rt~~:::::: r~tile~s~~~~~-: 5:t !~ 
Axtell . ........ .. Kearney ChrickL. C 1 7,,;_ 32 BBrokenfi.B1ow ..... Custer ....... Wm. A. GPilmkore . 1, 663003. 0600 · ••· · as. . arson.. ,.v room e d ...... Hamilton .... .A. V. B. ec . . . . . . 
yr · · · · · · · ·· · · · · rlams. · ..... M. N. Kress . . . . . . 320. 42 Bronson ......•.. Cheyenne .... F. K. Price . . . . . . . 90. 75 
~=f~/:::::::::: Holt · · ·••• ·· · amuel E. Smith . 28. 33 Brownlee ........ Cherry .....•. J. R. Lee . .• . . . . . . 105. 39 
Boyd. · · · · · • ·. Leonard C. Baker. 17. 28 Brownville . . . . . . Nemaha...... Alice Mooney . . . . 863. 40 
~=~~;o~t::::::::: '~i~l:······ iJ.Bafayf···.~- 7ii:~~ Brule ............ Keith ........ H.C.Dunni1j .... 3in: 
Banks~illo ....... Redwillo~::: M~~~ieBenj!:in~ 27.74 ~~:::~:.·.·.·::::: ~!ti~r.:::::: l&.'l~f;if .. ~~:: 211:11 
Banner · · · · · · · · · · Banner · · ·... Dora B. Pierson . . 25. 14 Brunswick . . . . . . Antelope .... W. E. Gunthorp.. 251. 71 
~!;fd~·:::::::::: Dodge······· Irena Thompson. 38.13 Buchanan ....... Lincoln ...... O.H.P.Buchanan 33.42 
Richardson .. W. A. Smith...... 187. 20 Buda ............ Buffalo ...... . W. C. Sammons . . 86. 02 
~!;fl~i1~:::::::: Wff !ie~· · · · · · J°Ifefu Cook . . . . 328113. 9806 BBuffbalo k...... . . . . Wheeler . • • . . S. S. Inghram . . . . 1548. 5336 · · · · · · ey . . . . . . . . ur an . • • • . . . . Boxbutte . . . . L. M. Kennedy . . . . 
Bartley·········· Red.willow... . W. Clark....... 483. 04 Burchard ..•..•.. Pawnee ...... J.C. Dort......... 597. 71 
Basin ......•..... Boyd ....•... Eugene N.Smith., 131.24 Burress .......... Fillmore ..... JohnF.Sbade.... 86.43 
Bassett .......... Rock ...•... .. Byron W.Rugg .. i 636.54 Burr ............. Otoe ......... M.Barstler ....•.. 352.77 
• Delin qn en t from Oct. I, 1892. ~Delinquent second quarter, 1893. • Established Sept. g, 1892. 
1, 1893. ] POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Nebraska. 
Com. 
Post-ot:l::e. County. Postmaster. pensa-
tion. 
Post.office. County. 
B11rroU:fh ........ Sheridan ..... J. H. Burrough ... $28.31 Creston .•••.•••.. Platte ....•••. 
Burwel .....•... Garfield ...... F . .A.. Webster ..•. 653. 52 Crete ..•••• , ..... Saline .....••. 
Butka ........... Loup ......... F.Butka ......•.• 65.86 Crookston ..•.... Cherry ..•..•. 
Butler ........... Buffalo ....... G. C. Lunger ..•.• 19.81 Cropsey ......... Gage ......... 
Butte .....•...... Boyd ........ E. O.Blake ..••••• (•) Crounse ......... Lancaster .... 
But.;erfly ........ Stanton ...... D.H.Kern ......• 8.43 Crowell ....•..•.. Dodge ....... 
Byron ........... Thayer ...... Daniel Whitson .. 365.44 Cuba ............ Rock ......... 
Cadams .......... Nuckolls ..... H. L. Madison .... 43.56 Culbertson ...... Hitchcock ... 
Cairo ............ Hall ..... .. .. C.M.North ...••• 393. 83 Cummins ville ... Wheeler ..... 
Caldwell ......... Scotts Bluff . . ~ ~~fN." iie"~k~;: 135. 76 Cumro ........... Custer ......• Callaway ........ Custer ....... 950. 08 Curtis ........... :Frontier ..... 
Calvert. .. ~ ...... Dundy ....... M. W. Nesmith ... 60.57 Cushing .•••.•... Howard ...... 
Cambridge ....... Furnas ...... Richard J. Frant . l, 100. 00 Custer ......••... Custer .....•. 
Camden ......... Seward ...•.. Elisha Kinney ... 23. 20 Cyrus ...... .. ... Cheyenne ..•. 
Cameron ........ Hall ......... R. C. Finley ...... ,72. 83 Daily Branch .... Dixon ........ 
Campbell ........ Franklin ..... Samuel B. Sears .. 511. 54 Dakota ••........ Dakota .•....• 
Camp Clarke .... ~~!b~~~: : : : : D. W. White ...... 166. 35 Dale ••.••...•.... Custer .....•• Canton .......... Samuel H. Wright 34.19 Danbury •••...... Redwillow ..• 
Carleton ......... Thayer ...... Mary V. Deaver .. 685. 05 Dannebrog •.•.... Howard ...... 
Carlisle ..•....... Fillmore ..•.. Wm. W. Heffelfin. 117.23 Dannevirke ...... .... do •....... 
ger. Davenport ....... Thayer ...... 
Carns .... : ....... Keyapaha .... Frank W. Tarbell 115. 68 Davey ........... Lancaster .... 
~ar~enter ....... J3oxbutte .... D. Carpenter ..... 21. 47 David City ...... Butler ....... 
Carrico .......... Hayes •..•... J. K. Paxton ..... 25.81 Dawson .••....... Richardson .. 
Carroll .......... Wayne ....... J. R. Manning .... 396. 62 
~:~ki;;:::::::::: Deuel ........ Catalapa ......... Holt .•••..... O.M . .A.nclrus ..... 36.46 Jefferson . .... 
Catherine ........ Chase .•...... Ella M. Etherton . 35. 38 De Bolt •••••..... Douglas ...... 
Cedar Bluffs ..... Saunders ..... Chas . .A.. Jackson. 616. 63 Decatur .•...... . Burt .•....... 
Cedar Creek ..... Cass ..•...... Georg;o ~ -Sayles. 276. 68 Deloit .•..•...... Holt ......... 
Cedar Rapids .... Boone .••..... Denms Iracy .... 1,000.00 Delta .•.......... Otoe ......... 
Celia ............. Holt ......... Johana Thew en .. 45. 38 Denison ......... Boone ........ 
Central City ..... Merrick .... .. C. Hostetter ...... 1,600.00 Denton ..•....... Lancaster .... 
Ceresco .......... Saunders .... W.'l'. March ...... 588.15 Deshler .......... Tha;h_er ...... 
Ceryl ............ Gosper ....... C. J. Laurent ..... 56.43 De Soto .......... "\Vas ington . 
Chadron ......... Dawes ....•.. 
w.oil.~t!!~d_s~l~ l, ~~~: ~~ :Q_eweese ....... ;. Clay ...•..... Chalco ........... Sarpy ....•... Dewitt ••.•...... Salme ........ 
Chambers ........ Holt ...•..•.. i~-- KZa~i~1;~~: 249. 53 Dickens ......... Lincoln ...... Champion ....... Chase .•..•... 452.11 Diller ...••....... J effe'rson ..... 
• 
Chapman . ..... ,. Merrick ...... William Ricks : .. 481. 21 Dike .•...••...... Hitchcock ... 
Chappell ......... Deuel. .••.... Lee J. Mayfield ... 485. 22 Divide .•......... Sherman ..... 
Charleston ....... York ...•..... Geo. W. Coon ..... 230. 75 Dix ..•..••....... Kimball ...... 
Chase ............ Cbase ..•..... 
:j·!if M.D&i~~~ 113. 50 Dixon .••.... . ... Dixon .....••. Chelsea .......... Holt ......... 18. 69 Dodge ........... Dodge .••.... 
Cheney .......... Lancaster .... W. L. Garten ..... 160. 74 Doniphal). ........ Hall ..••..... 
Chester .......... Thayer .•.... John Redline ..... 715. 24 Dorchester ...... Saline .••..... Chloe ............ Madison •.... H. Dahlsten ...... 39.82 Dorp ............ Logan ....... Clarion .•........ .... do .••..... 
~t£e/f~fii~h~r-ll_-
19. 77 Dorrington ...... Scotts Bluff .. Clarks ........... Merrick ••.... 942. 19 
~~!:~:.:::::::::: Holt ..•...... son. Dawson ...... Clarkson ........ Colfax ....... JosephM.Mundil 362.00 Doty .••......... Boyd ......... Clay Center ...... Clay .••...... Mrs. S. C rui ck· 830.46 Douglas ••....... Otoe ....••... 
shank. Dover .••........ . ... do .•...•.. Clearwater .••••. Antelope ..... J. F. Fannon ..••. 497. 04 Dublin .••....... Boone ........ Cleveland Holt .•••..... P. W.Murphy .... 7. 63 Du Bois ••...•... Pawnee ...... Cliff .....• ::::::: Custer •...... J. Schaad ......... 46.55 Duff ............. Rock ......... Clinton .......•.. Sheridan ..... '.I.' • .A.. Armstrong . 70.50 Dukeville .. , ..... Knox ........ Closter .•........ Boone .••..... G . .A.. Sanderson .. 61. 04 Dunbar ... ... .... Otoe ......... Cltde ..••••...... Banner ....... W.Lowman ...... 42,34 Duncan .......... Platte .•...... 
g~d;r~:::::::::: 
Custer ....... .J. Brumbaugh .... 29. 80 Dunlap .......... Dawes ....... 
Cherry-, ...... A..D. Cole ......•. 231. 64 Dunning ......... Blaine ••..... Coffman .•....•.. Wasbmgton. Philip .A.. Steyer . 22.36 Dustin .•.•....... Holt ..•...... Colbeii}en ....... Pierce ....... .A. H. Ricker ....• 17.38 Dwight .......... Butler ....... 
Coleri ~-······· Cedar ........ Henry C. Baird ... 831. 07 )!ff~:::::::::::: Cass ......... College iew .•.. Lancaster .... Zalman Nicola ... 724. 47 Frontier ...•. Collins ......... . Scotts Bluff .. John Lay ........ 77.41 Eddy .......... . . Hayes ....... Colon ..•......... Saunders HenryK. White .. 261. 69 Eddyville ........ Dawson ..... Colton ........... Cheyenne : : : : M.M.Kline ...... 30.04 Edgar ........... Clay .•.....•. Columbus ...••.. Platte ........ Carl Kramer ..... 1,800.00 Edholm .•........ Butler .•...•. Compton ........ Cherry ....... .A. Cady ........•. 18. 51 Edison ........... Furnas Concord ......•. . Dixon .••..... Henry .A.. Evert .. 361. 67 Edith ............ Blaine.:::::: Constance ....... Cedar .•...... Theo. Welchert .. 10. 32 lit~~ .~j~~. ':':1~~~~ Cass ......... Cook Johnson ..... N. B. Yarwood .... 524.17 Howard ...... Cooleyt~~· :.:: :: : Loup ......... 
.A. B. nool?t ...... 61. 22 Eldorado Clay ......... Cordova ......... Seward .... .. Conrad H. ung .. 362. 32 Elgin .... : : : : : : : : Antelope .... Cornell ...•.•.... .Hitchcock ... L Underhill ...... 175. 56 Elizabeth .... .. .. Lincoln ...... Cornlea .....•.. . Platte .... .... John Albracht ... 120. 99 Elk City .... · ..... Douglas ..... Cortland ........ . Gage ......... Edward.A..Grotjan 761. 05 Elk Creek ....... Johnson ..... Cotesfield Howard ...... Thos. Blanchard . 52. 31 1<1lkhorn ......... Douglas ....•. Cotton ~~·~·a.· Lincoln ...... M.J.Cohn ....... 92.23 Elk Valley ....... Dakota ....... Springs. Ellis ............. i~i!i~::: :: :: Cowles .......... Webster .•... John D. Storey ... 404. 36 Elm Creek .... ... Coxville ....••... Dawes ...... . E.Allison ........ 35. 06 Eln1er ........... Hayes ....... Cozad .........•.. Dawson ...•.. Samuel A.tkinson. 1,000.00 Elmwood ........ Cass ......... Crab Orchard .•.. Johnson .••••. Frank M. Shanett i,68.28 Elora ............ Nuckolls ..... Craig .......•. -••. Burt ......••. Sarah.A.. Lusk .... 636. 87 Elsie Perkins ..•••. Crawford .....•.. Dawes ....... John B. Gorton ... l, 100. 00 Elton ..•......... Custer ...•••• Creighton ..••... Knox ..•...•. Wm. W. Weigel.. 1,400.00 Elyria ......••... Valley ••••••• 
a Delinquent all quarters. 
Postmaster. 
Caleb B. Campbell 
Sam 'lL . .Andre,ys. 
F. H. Baumgartel 
Curran :K Moore . 
J. Thumpson ..•.. 
J.J.King .... ~ ••. 
.A.. M. Brinkerhoff 
Mrs. B. Kleven ... 
Henry R. Bowler. 
Phebe E. Betts ... 
S.R.Razee ...••.. 
Lizzie Glass .•.... 
Maggie McBurnie 
J. F. O. Townson . 
L . .A.tkison .. . .... 
M . .A..Schmied .•.. 
William Walsh .. 
Addie Sewell ..... 
Chriss Hanson ... 
Niels M. Madsen . 
Enoch Walker . ... 
Henry Harkson .. 
John.A.. Cook ..... 
Ellis W. Buser .... 
.A.. D. Remingtou , 
S. B. Carpenter _.. 
Alvin F. Roth .... 
.A..Hi~ley ••...... 
L. P. Glassburn ... 
T. R. Whittaker .. 
Emma Haas ...... 
Jane Miller ...... 
J as. M. McConnell 
Chas. Seltz ..... . . 
Geo. B. McConnell 
S. H. Rodabaugh . 
L. R. Bickford .... Frank T. Pearce .. 




H.N.Lord •••.• , .. 
Wm. C. Parker ... 
Francis B. Ma,rr .. 
Clark B. Whipple 
M. Connaughton . 
G.E.Bacon ....... 
R.B.Smith ..•••• 
F. P. Hazelton .••. 
E.E.Lee ......... 
Jane Patterson ... 
Sallie .A.. Jordan .. 
Ole .A.. Bergrud ... 
W.Deiz .......... 
Chas. H. Wilson .. 
P-eter Kozlowski . 
Edward Roberts .. 
.Arta .A.. Caywood. 
Wm. Gill ........ a 
John .A.. Shilliug .. 
Joseph W . Beiser. 
Frank M. Hall .... 
Ed win Loomis .•. : 
John H. Wiley ... 
William J. Garvin 
J. R. Detweiler .•. 
C. R. Draper ..••.• 
J. W. Spicer ...... 
Walter Jenkins .. 
P. Johnson ...•••• 
Horace Iliff •••••• 
H.F. Vail. . ...••. 
Acton D. Orr . ..•. 
Ed win T. Donahoo 
Lewis G. Hall .... 
Chas. W. Baldwin 
J.Knox ....•..... 
Frank Humes .... 
David I. Brown .. 
D. B. Stephen .... 
Cyrus Alton ...••• 
J. W. Keifer ...... 
Frank L. Pearson. 
E. Hammond ..... 







































































































Po t-00:Jca. County. 











!wood......... . o. per ....... Mathew B. Reid .. $792. 05 Gothe11burg ..... Dawson .•.•.. William C. May .. $1,400.00 
Eru rald Lauca ter G W Lee . .. . . . 134. 75 Graf ............. Johnson •.•.. George Kohout... 187. 62 
Em ri · k · · · · · ·::: iadi on . : : : : .A.: B."Rich~~dson . 89. 82 Grafton .......... :Fillmore . • . .. Thos. W. Fisher.. 619. 77 
Erucrs n:::::: ... lJi:x-011 •••••••. W. Warnock..... 672.50 Grammercy .... .. Sioux ...•.•.. Lizzie E.Davis... 20.86 
Emm t ilolt Mary C Malloy 181 65 Grand Islancl . Hall ..•....... Michael Murphy . 2,400. oo 
Empori~........ . do ........ Daniel C. Han:i;o~ 134: 68 Grand Rapids ... Holt ..•...... Joe M. Naper..... 159. 73 
Enders.::::::::: ci1·a e:::::::: Wm.A.Reed..... •9.22 Grant .....•...... Perkfos ...... Geo.P.Alford .... 997.08 
Endicott ......... Je:tfer11on ..... Francis W. Wells. 257. 96 Grayson ......... Sheridan ..... Henrietta Sancloz. 44. 47 
Rn ti Jd .......... G reelcy ...... D. H. Tate........ 17. 64 Greeley ...•.... .. Greeley ...... Thos. D. Connell. r735. 90 
E~t rpri ....... K\\'ehyeaepaerba ... ·.· . .. John N. Tiffany.. 34. 21 Green ........... Custer ....... R. A. Green . . . . . . 52. 33 
Eric·. c,n.......... :1 P,1ter Ericson . . . . 139. 45 Greenwoou . . . . . . Cass . . . . . . . . . Gertrude Cutler.. 812. 82 
Erina ............ Garfield ... ... M. O'Connor ..... 22. 59 Gregg ..... ...... Boxbutte .... R. W. Gregg...... 21.17 
E.s ..... ..... .. GoRper ....... R.S.Allen ........ bl0.13 Gresham ....... .. York ......... Samuel A.Tobey. 631.91 
E th r .......... . Daw s ...... . John J. Beede.... 53. 87 Gretna . • . . . . . . . . Sarpy ........ James R. Wilson . 610. 06 
Etna............. u ter . . . . . . . S. R. Twist....... 26.18 Grover . . . . . . . . . . Seward . . . . . . Eliza S. Funk . . . . 211. 34 
Euclell ............... rlo ........ Wm. Lewis....... 31. 74 Guernsey ........ Dawson . ..... B. F. Pickerill.... 41. 4 
Eur ka . . . . . . . . . . Hayes ....... Hiram Snyder... . 36. 37 Guide Rock...... Webster . . . . . E. 0. Parker...... 757. 26 
Eusti ....... ..... :Frontier ..... Fred. C. Schroeder 683. 08 Hadar . . . . . . . . . . . l'ierct, .•...... Henry Huebner . . 69. 86 
Ev r tt. ......... Dodge ....... Henry Block..... 42. 51 Haigler .......... Dundy •.•.... Albert C. Welch.. 776.19 
Ewing ........... Ilolt ......... Joseph N. Kay . . . 56. 49 Hainesville...... Holt . . . . . . . . . A. C. Mohr . . . . . . . 30. 63 
Jt~x tr ........... Fillmore ..... JamesKelly ..... . l,000.00 Hale ............ . Madison ..... JosephC.Osburn. 55.28 
Fairbury ... ..... Jefferson ..... AlbertF.Smith .. 2,000.00 Halestown ....... Knox ........ John Dolphin.... 21.12 
Fair ti el<\ . . ....... 'lay . . . . . . . . . Geo. M. Prentice .. /1, 200. 00 Halsey ..... ~.... Thomas...... Rebecca A. Croft. 34. 51 
Fajr~ont ........ F~llm~re . .... .A.lv~h W. Loomis. ,1, ;00. 00 HHaamm1m·1t
0
onnd .. _ ..... · .· .· .· GRaogcke .· ·. · ... · .. · .· .· .· MB.aMrc
1
_u11serA ... w. ·i·l·l·is·s· 13130 .. 9158 Frnrn •11' •••••••• \\ ash!ngton . Levi Johnson.... . 25. 81 
Fall,; 'ity ...... . Richardson .. Edw.J. Holbbrook 1,600.00 Hampton Hamilton Edson L Ingalls 695 13 
l tanclun .......... Frontier ..... JobnH.JoneR .... 24.12 Hancock.:::~:::: Dundy ... :::: MiltonEarr.. .. :: 18:49 
J::;-~:~:~~ ~~~~:~:: il:~~!1~~.:::: ie~:ll~~t~::: :: 5~tt~ ~!~~;:~::: :: : : : : id~~~:: ::::: *~fte~sto~~:: ::: ~U: 
J;'arw II. ......... Hom1rd ...... James Long...... 195. 22 Harbine ........ . 'Jefferson ..... Edward J. Wiese. 379. 90 
:Febing .......... Nemaha ...... J. H. Dirks....... 52. 21 Hardy ........... Nuckolls ..... Isaac A. Royer... 558. 06 
Filley ... ......... (-;age . ........ Lewis B. Canfiel<l. 472. 62 Harlan ....... ... Cherry ....... Cealia J'ohnson... 22. 81 
Firtll ............ Lancaster .... Nanne W. Kalle· 438. 20 Harmony ..... ... Keamey ..... A. McDonald..... 178. R5 
meyn. Harold . . . . . .. . . Holt ..•.•..... John S. Schneider. 42. 73 
Fl tell r ......... WaAhington. F.Fletcher....... 57.05 Harrisburg ...... Banner ••••... CharlesJ.Carlisle 380.5'! 
Flor nc ......... Douglas ...... J obn Stal on . . . . . . 223. 41 Harrison . . . . . . . . Sioux •••••... Edgar G. Hough.. 634. 29 
Flournoy ........ Thur11ton .... Etta W. Lemmon. 42. 88 Hartington ...... Cedar .••..... T. B. A. Walton .. 1,100.00 
onta11 11 . ....•• Washington. A.D.Lewis . .. .... 175.54 Hartman ........ Dewel. ....... S.R.Hartman .... 28.79 
.l!'ort 'alhoun ........ <lo .....•.. Wm. R. Goll...... 399. 21 Hartwell .... .... Kearney .... . Mary A. Porter... 268. 91 









•1 .. · ·. D0 oat111~1saa. ·. •.•.•. ·. ·. BM_.sc.oPaadyd.o·c·k· ·.· ... · .· 670. 09 Hastings ....... . Adams ..•.... Jas. B. Heartwell. ~. 500. oo n. u de 792. 51 Havelock ........ Lancaster .... George G. Smith.. 484. 07 
Fo11t r ...... ..... l'icrce .••••.. Isaac W. Peed.... 68. 79 Havens .•........ Cedar ........ A. Havens..... . . • 7. 96 
I•'owl r ... , ...... Donglas ...... L. H. Wilcox..... 7.81 Hawley .•....... . Blaine .•.••.. Wm. H. Crouch... 27.65 
Franci11 ...... .... Wb el r ..... C.H. Stowell..... 38. 66 Haydon .•...... . Phelps .••.... Louisa A. Hyatt.. 70. 52 
Franklin ....... . Franklin ..... Jas. L. Thompson I 806. 99 ;Hayes Center .... Hayes ...... . Hugh R. Snee.... 874.!10 
Fr eman ......... Gage ......•.. J. W . Mumford ... 31. 42 Hayestown. .. . . . Sherman ..... J. Buss........... 142. 92 
Fr port .. ...... . Banner....... Thos. H. ·wnso11.. 119. 51 Haymow • . . . . . . . Stanton... ... A. Giacomini . . . . . 18. 95 
FrrPmont ........ Dodge ..••... Henry G.Wolcott 2,500.00 Hay Springs Sheridan H C Magoon 1 000 00 
Fri d nsau . . . . . . Thayer . . . . . . C. F. '.Rosseau..... 34. 63 Hazard ...... ::: : Sherman: :::: Edw'ard Mun~;::: '262: 62 
Frirnd .......... . 8aline ...••... Edw. Whitcomb .. 1,300.00 Heath.......... Banner .... ... Swen N. Larson.. 26. 04 
Froid ............ Den l. ...... . James P . Krum . . 52. 43 Hebron •.•...... . Thayer ...... J.M. Fitzpatrick. l , 500. 00 
~ull rton ........ Nance ....... ClayM.Wheeler.1,400.00 Helvey .......... Jefferson ..... O.W.Helvey ..... 31.24 
.Fulton ...... .... . olfax ...•... James Lan~ley... 53.87 Hemingford . ... . Boxbutte .... J.S.Pamdis ...... 808.71 
Funk ............ Ph lp ..•••.. L. T. Brookmg . . . 226. 05 Henderson ....... York ........ C. C. Boslow...... 521. 54 
'alena. .......... Ilayes ...•... Geo.H.Bailey.... 24.92 Hendley ........ . Furnas .•.... Wm.D.Leacb .... 319.60 
all op.......... . b rry ...... . Abner D. Gallop . 59. 34 Henry . . • . . . . . . . . Cheyenne ... . H. Weilenman . . . g 8. 45 
anrly ........ .. . Logan ....... H. C. Crawford... 656. 82 Herman ... .. .. .. Washington . Wm. S. Richards . 497. 59 
arfi<'lcl ......... Lincoln ...... F.M. Spegal...... 53. 03 Herrick ......... Knox ........ J. L. Clark.. ..... . 86. 93 
BCht·iotyernn .. e .. · .· .· .· JE0. hnP. GRa_rmM0
a
0








Hershey...... . . . Lincoln . . . . . . J olm H. Hershey. 99. 85 
J, Heun . . . . . . . . . . . . Colfax . . . . . . . Mary C. Heun.... 72. 27 
C11st r ....... tillman Gates... 82. 62 Hiawatha ...... . Dundy ..•.... Richard P. James 189. 66 
eueva . ......... Fillmore ..... J ere Donovan .... 1,500.00 Hickman ....... . Lancaster .... John D. Slusher.. 477. 83 
net . . . . . . . . . . . uster ...... . Rosa E. Burger.. . 35. 50 HH~gg1
1
·nsd......... HCheyenne .... i oalm1n SW
00







7 noa . - . . . . . . . . . ance . . . • . . . Chas. W. Hoffma11 1, 000. 00 1gn an ayes " 
, eorg~town ..... eward ••••.. Walter A. George 148. oo Hifdreth.:::::::: Frankli~::::: Woodson:-,.As11by 445. 21 
Geramuru ·····-· Valley .•••... C.A..Palmatier .. 57.71 Hilton .•......... .Dawso11 ••.... Mary A.Ruby... U.61 
Germantown . . . . eward ...... Cyrus Fetter.man. 854. 04 Hoag ............ Gage ......... Joseph F. Kenyon 84. 76 
~it~h~~ :::: ~~:::: f5cottsBlu:ff .. Edward Tbornto11 633.17 Holbrook ... .. .. . Furnas . ..... John E. Morrissey 201. 74 ~ Buffalo ....... Henry N. Miller.. 965. 80 Holdrege Phelps Wm A Shreck 1,700.00 
il ad ........... Thayer ....... James Drake ..... 301.24 Holland.:::::::: Lancast~;:::: Wm'.Wolvord.::: 151.50 
ilchri t ······ .. .'ioiix ....... . ]red. W. Knott... 36. 65 Hollman ......... Holt ......... Ed1rnrcl D. Stott.. 9.18 
ilmor ... -...... Sarpy ........ Thomas J. Smitli . 87. 59 Holly ............ t:ihe1·idan .••.. Ruth Y. Higgs... 161. 91 
Glad tone ..... .. Jefferson ..... Carl H. Ude...... 141. 17 Holmesville ..... Gage .. ....... Elmer E. Wonder. 296. 26 
'leu · · · .. · ·.. .. . . 'iuux ........ Sine Jensen...... 143. 96 Holstein ........ . Adams ..•.... Wm. T. Carson... 312. 8!l 
Glcnalpin ........ .Ant lope ..... John toop....... 126. 37 Homer ........... Dakota ...... Jas. L. Blancl1ard 380. 48 
1 11 <·0 · ·· · · · .... Dodge ....... James Glenn..... 64. 39 Hooper ••••..... . Dodge ..•.... Edw. W. Ren kin . 1. 000. O<i 
l n Ro k ...... . ~Temaha. •••••. T. BurreRs........ 118.12 Hope ......•..... Hayes ....... N. L. Wemple.... 67. 92 
~ ~~t~d'i;a;k:: ~latl · · · ·· .. ·. L. Goldstein...... 320. 83 Horace .......... Greeley •••••. Elias W. Jeffres.. 46. 32 
u 'alo. . ... . . bas. L. Cocke.... d 28.15 Hoskins ......... Wayne ..•.•.. John M. Hiiglin.. 179. 81 G~r Jll~l·r p;i~-g::: Bn-;:~~.:::::: ~0~!: :.~:!:r.::: ~M: ~~ I~~ffo:;::::::::: ~~;v:8.::::::: W11ib~~s ?: ~~!~~ ~: i~ 
Googwin ......... Dak~ta.······· I Jo.bn.C.Dugk~n .. ·~6.47 Howe ............ , Nemaha ...... 1 Wm.B. Smith.... 277.23 
or on · ·. · ·..... her1dan ..... :lhcaJah W. mg. 9;,l. 11 Howell .. ; ....... 1 Colfax ....... Thos. Walker . . . . 582. 86 
•D l:inqn nt from Jan. l, 1893. dEstablishecl Dec. 6, 1892. fDelinquent from.A.pr. I to May 3, 1893, ~ E tabli bed D o. 31, 1892. • Delinquent from Apr.1, 1893. g Establ,ished Aug. 13, 1892. 
•Established July 20, 1892. 
.,.. 
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Hubbard •••..••. Dakota ....... Thos. M. Cullen . . $204. 06 
Hubbell . • • • • . • . . Thayer . . . . . . .Andrew J. Elder . 603. 21 
Hudson .......••. Hayes ........ Wm. True........ 74. 89 
Hull ......•.•••. Banner ...... Moses W.Loop... 68.86 
Humboldt .... ~ .. Richardson .. .August Frank ... 1,400.00 
Humphrey ...••. Platte .. . .... . Royal P. Drake... 898. 75 
Huntley ......•.. Harlan ....... Geo. M. Peck..... 213. 54 
~~!1~~~s.~~:::::: 8~~:~;::::::: Iir~~d~~~~it~ it~~ 
Hyannis ......•. Grant ........ H. R. Dellinger... 304.17 
Ickes ..........•. Cheyenne .... Jacob P. Eckert.. 15. 96 
Imperial.. . . . . . . . Chase. . . . . . . . Burton North . . . . 809. 23 
Ina vale .......... Webster ..... G. W. Knight . . . . 232. 50 
Inez ..........••. jHolt ......... C.W.Roark . ..... 40.63 
Indianola ...... ... ' Redwillow ... Wm. H. Smith .... 1,000.00 
Ingallston ....... Rock ......... James McCabe... 27. 01 
Inland .....•..... Clay ......... S. M. Pinkerton . . 256. 68 
Inman ........•• . Holt ......... Wm. H. Stamp . . . 295. 04 
Ionia ............ Dixon ........ Chas. H. Smit,h . . . 36. 95 
Irvington .....•.. Douglas ..... R. M. Twaddell... 191. 46 
Ithaca .....•..••. Saunders ..... James E. Green... 275. 80 
Ives ....•........ Dundy ....... 0. B. Ballard...... 100. 97 
Jackson . . . . . . . • . Dakota . . . . . . D. C. Hefferman . . 497. 29 
Jamestown ....•. Dodge ....... J . .Adriance . . . . . . 50. 96 
Jansen . . . . . • • • • • J eff~son. . . . . Henry A. Gille . . . 523. 43 
Jess ...••.•...••. Sheridan . . ... LuluC.Joy...... 15.74 
Jessup ........... .Antelope ..... W. L. Seaman.... 63. 50 
Johnson ......•.. Nemaha ...... Julius B.Jobnson 486. 36 
Johnstown ...•.. Brown ....... Albert G. Holt... 336. 18 
Jordan .......... Garfield . .. .. . E. E. Hahn....... 17. 31 
i~t~~::::::::::: ,~:~ii~·::::: iZ:t~i;l~:~:~~~.~~ 3:Ui 
Juniata .......... .A.dams ....... WalterE: Shaver. 924. 03 
Kalamazoo . . . . . . Madison . . . . . C. D. Jen kins..... 29. 62 
Kearney ......••. Buffalo ... . ... John F. Crocker .. 2,300.00 
l:1:0~::::::::::: ~~~~:!.::::: 1!11~pn~!~n_::::: 1~U~ 
Kemma ......... · I Knox . . . . . . . . Simpson .Allen . . . 22. 44 
Kenesaw ......•. ; Adams . .. .... H. D. Einspahr... 755. 92 
Kennard ......... ! Washington. Wm.H.Epling. .. 278.45 
Kennedy .....•.. i Cherry ....... David .A.. Piercy.. 70. 70 
Kent ............ 1
1 
Loup ... . ..... Wm. H. Riddle·... 61. 44 
Kewanee ........ Ch~rry ....... Victor P. Sterl~ng 25. 83 
Keystone .••..•.. , Ke1t.h ... . ... . Mary .A. Fenwick 47. 54· in~0:::::::::::: i rf:~iru":::::: 1ci;'ir~~a°{!~:::: ~t ~~ 
Kimball ..•...... ' Kimball ...... Geo. W. Beard.... 532. 86 
Kingston....... . Custer ....... John M. Oliver,... 61. 79 
K~owa.......... . Thayer.... . . . John J agels . . . . • . 71. 59 
Kirk . . . . . . . . . . . . Banner ....... Eva Maynard . . . . 40. 63 
Kirkwood ....... Rock ......... .Albert G. Felton . 71. 71 
Knoxville . . . . . . . Knox . . . . . . . . Geo. R. Hodson. . . 40. 64 
Kowanda .....•.. Deuel ... . .... A.G.Pickering .. 46.17 
Kramer ... , ...... Lancaster .... Joseph Klein..... 108.47 
L<tclede......... . Polk ... . ..... J. Lindburg . . . . . . • 34. 91 
Lakeside .....••. Sheridan .. . . . Joseph H. ~ainter 152. 55 
Lamar.. ...... .. . Chase. . .... . . L. D. Huffman.... 270.19 
Lancaster ....... Lancaster .... .Anna T. Dorgan.. 247. 27 
Lanham .••..... . Gage . ... . .... Wm. M. Eby ······1 275. 01 
Lapeer. . . . . . . . . . . Cheyenne . . . . H. M. Coulter. . . . . 50. 50 
Laplatte......... Sarpy. . . . . . . . M. E. Hoge boom . 136. 39 
Largo .......•.... McPhers01, . . Joseph L. Suiter.. 4. 32 
Larissa ...•••.... Scotts Bluff .. S.S. Folmsbee.... 41. 95 
Laurel...... . . . . . Cedar . . . . . . . . 0. M. Waite . . . . . . 302. 55 
Lavaca . . . . . . . . . . Cherry....... Theodore E. Small 57. 92 
Lawn ............ Boxbutte .... Charles H. Iron.. 104. 49 
Lawrence ........ Nuckolls . .... P. C. Moorhead... 504. 05 
Lebanon .......•. Redwillow ... M.F.Burgess .... 32fl.31 
Lee Park ..•..... Custer .... . .. .Ada C. Delano.... 521.18 
Leigh ...•........ Colfax ....... W. I. Walling.... 842. 57 
1-emley.......... McPherson . . George M. Brooks 23. 81 
Lena ... ... . • . . . . . .Arthur . . . . . . George Sellers . . . 20. 45 
L eonie ........... Holt . ........ H. Hodgkin...... 45. 80 
L eo Valley ....... Greeley ...... J. Walsh......... 17. 77 
Leroy . .....•. .... .A.dams ....... W. D. Willoughby 75. 54 
Level. ........... Dawson ...... E. E. Peck........ 60. 11 
L ewellen . . . . . . . . Dewel...... . . Clara Graf . . . . . . . 80. 90 
Lewiston .... , . . . Pawnee...... T. H. Carmichael. 212. 18 
L exil1gton ....... Dawson ...... .Angelia A. Signor 1,500. (10 
Libby ... ......... Boxbutte . ... Mary Libby .. ·.... 55. 90 . 
t}f:{~~:::::::::: ~~i>eh~;.~~~;:: t~!ii ~~Rfsnb~·~d:: 7~t }~ 
Lillian . . . . • . . • . . Custer....... J. O. Bates. . . . . . . 30. 06 
Limegrove ..••.. Dixon ........ C. Nielson........ 110. 64 
Lincoln ..•••• .•.. Lancaster .... Charles H. Gere .. 3,300.00 
Lindsay......... Platte........ Samuel K. Paiuter 430. 44 
• Delinquent from .A.pr.1, 1893. 




Linscott......... Blaine . . • . . . . ,Jolrn H. Linscott. $26. 00 
Linwood ......... Butler . . . . . . . G . E. Richardson. 405. 73 
Litchfield...... . . Sherman..... T. H. Reasoner... 675. 94 
Little............ Holt . . . . . . . . . S. H. Trussell . . . . 57. 94 
Lod~e Pole ...... Cheyenne ... .. J ohu F. Crane.... 423. 98 
Lodi. ............ Custer .•..... Charles ·winters. 149. 76 
t~~~~:::::::: :: : ~~~:~ ::::::: f ~~~:li~. s·,{~i:t:::: l~n~ 
Lomo ...•........ Keyapaha .... G. Mears......... 24. 40 
London .......... Nemaha ..•... Jeannette.H:mling 36. 80 
Long Pine ....... Brown ....... Wm. G. Mason . . • 811. 95 
Long·wood .. ... . . Custer ...•••. John.A.Willis · ..• 40.12 
Looking Glass ... Platte ........ Nils Olson........ 44. 98 
Loomis .......... Phelps ....... John W. Jackson. · 54'.1. 90 
Loraine .......... Banner ..•.... James .A.. Keith.. 17. 02 
Loretto .......... Boone . ....... J. R. McCartney.. 89. 35 
Louisville ..... ·.. Cass . . . . . . . . . J . L. Hartshorn... 710. 60 
Loup City ....... Sherman ..... Marvin H. Mead .. 1,000.00 
Lowell ........... Kearney ..... G. Grey . . . . . . . . . . 133. 05 
Lucile .••••...... Hayes ....... . R. E. Counce . . . . . 27.10 
Luella . . . . . . . . . . . Sheridan ..... I. C. Barber....... 35. ?.5 
Lushton .••...... York ......... Peter H. P·ursel . . 257. 74 
Lutes ... ....•.... Keyapaha .... L. F. Shaw . . . . . .. 32. 69 
Lynch ........... Boyd ........ , John Lynch.:.... 244. 66 
Lyons ......•.... Burt ......... Walter D. Smith .. 1, 000.00 
McCann . . . . . . . . . Cherry....... H. Schult,-:.. . . . . . . 32. 29 
McClean ......... Keyapaha .... J. Bauld.... . . . . . . 35. 45 
McCook ......... Red willow ... Henry H. Tr~tl! . . 1,700.00 
McCool Junction York ......... Frank H. Kmgbt. 487. 35 
McPherson ...... McPherson .. .Ada G. Wilcox... 42. 51 
Mabelo . ........ . Brown ....... Robert Wil11ert.. 22. 54 
Macon ........... Franklin ..... Agnes M. Brigp:s. 142. 85 
Madison......... Madison . . . . . William L. Berry. 1, flOO. 00 
Madrid .......... Perkins ...... OpheliaL. Stone.. 543. 91 
Mahila ....• "'· ... Buffalo ....... Peter O. Frame... 18. 46 
~!1~~i~::::::::: ·i~~~~~~~:::: Ir· ruiif:~;~~:: 2~t :~ 
Malinda ......... Boxbutte .... Carrie W. Wildy . 18. 37 
Malmo........... Saunders .... G. E. Breden berg. 310. 93 
Mankato ......... Boyd ......... J. ,v. Fairbanks.. 37. 87 
Manley .......... Cass ......... .Aaron Jenkins... 158. 60 
Manning . .. .. .. . Knox ..•..... EJ._ Ag_eHrso·o·l~e-r ... · .· ·. ·. 2381 .. 3335 Maple Creek ..... Dodge....... W. • 
Mapleville ........... do ........ Geo. W. Eaton.... 43. 11 
Marengo ... .... .. Hayes ....... John Roe......... at5. 91 
Mariaville ....... Rock .... .... . E. L. Peters . .. . . 61. 01 
Marlbank . ....... Keyapaha .... Chas. L. Phelps... · 13. 37 
Marmora . . . . . . . . Cherry....... .Frank Miller.. . . . 10. 66 
Marquette ....... Hamilton .... J. Pinker.ton...... 677. 211 
Mars . . . . . . . . . . . . Knox . . . . . . . . C. Korrissen. . . . . . 43. 01 
Marsland ... ..... Dawes ......• Andrew J. Palmer 275 13 
Martin · .......... Chase . . ...... .Andrew Nicol.... 20. 88 
Martinsburg .... . Dixon ..•...•• Fred.,Tetfrey ..... 175.04 
Martland ........ Fillmore ...•• Wm. 0. Torrey . . . 141. 0-i 
Marysville ...... Seward •...•• C. P. Bruce....... 59. 05 
Mascot . . . . . . . . . . Harlan....... J.M. Grace...... . b 36. 16 
Mason City...... Custer . . . . . • . Lester B. Hill . . . . 559 9ti 
~:~~~ii::::::::·. ~~~~1~:::::: ~~ ~J~~0~~~~.:: ~iU~ 
Mayberry . . . . . . . Pawnee . . . . • . Henry J. Gartner. 106. 82 
Mayflower ....... .A.dams ....... Alice Burling.... 33. 80 
Maywood ........ Frontier ..... D.S. Freeland.... 478. 03 
Maze .... ..... .. . Wayne ....... Benj. Timmons... 16. 74 
Mead ............ Saunders .... Delos Kearns..... 655. 40 
Meadow Grove .. Madison ..... Jacob White . . . . . 364. 46 
Meadville .. : . .. .. Keyapaha .... Samuel Taylor... 45.18 
Meldon.......... Cherry....... .Andrew G. \Vard. 8. 22 
Memphis ........ Saunders ..... James Snell...... 190. 40 
Menominee . . . . . . Cedar . . . . . . . . Peter Goeden . . . . 25. 18 
Ment,orville ..... . .Antelope ..... Melvin H. Shay . . 26. 00 
Merna........... Cm,ter....... Charles Foote . . . . 562. 01 
Merom ........... Dawson .•...• .A.. B. Wright..... 23. 49 
Merriman........ nberry....... Chas. E. Bowring. 125. 94 
Middle Branch . . Holt . . . . . . . . . Moses L. Bright.. 26. 46 
Middleburg. . . . . . Richardson . . W. J. Peake . . . . . . 40. 95 
Midvale ......... Brown ....... Sarah C. Robinson 11. 81 
Midway ......••. Cheyenne .... Chas. E. Griswold. 57. 00 
Milburn ...••.••. Custer .••.... Sarah .A.. Milburn. 16.13 
Milford .......... Seward ...... Jacob H. Cuiver .. · 1,000.00 
:ma~1e·:::: :: : : : Bi~t~1:~:::::: ~:::.yc~G!-1~ii·:: f ~~: ~f 
Miller ......•.... Bnffalo ....... Herbert S. Pease . 470. 22 
Millerboro ....... Knox ....•.•. J.M. MillAr . . . . . . 177. 39 
Millerton ..•..... Butler. ...••.. Kent K. Hicks . . . 90. 79 
Milligan .•....... Fillmore ...•. Horace G. Porter. 510. 71 
Mills . • . • • . • • . . . . Keyapaha... . Elsy E. Kuhn . • • . 81. 30 
11 Established Mar. 2, 1893. 
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fllton ...•..•.... Gospe•· .... ... JobnR.Lord ..... $32.27 Osco ..••......... Kearney ..... LewisT.Meyer .. $41.81 
!inilnr . . . .. . . . . ·ott Bluff .. Thomas A. Twjss. 206. 49 Oshkosh ......... Denel. •....•. John Robin. on... 7. 59 
lincl u .......... K •arney . .... McL.W.Chappell. 1,600.00 Osmond ....... . .. Pierce ....... H.J. Billerbeck .. 621. 66 
l iutola . ......... Holt ... ... .... Wm. J. mothers. •43. 72 Otto .. ........... Web11ter ..... F. E . .Payne....... 17. 74. 
!Ir r1:ck ...... Vallev ....... A. Ward.. ... . .. .. 64. 68 00 uvgerh. · .. · .·.··.·. ·.::: :: Dundy ....... JU.rCi·a·hOug0bv·e·r·.··.·.· .. · 126.81 Mira!,!e........... bericlan .. ... Henry N.1iierrill. 11. 62 Custer.. ..... :m 71. 78 
l i ,11011 c;1 • k ... Pawn .... .. Ro.~t. Breunsback. 51. 67 Overton ......... Dawson...... Charles T. Brown. 444. 90 
lit b•ll ...... .. . cott8Blttff .. EbJahBeers .. .... 83.26 Oxford .. . ....... Furnas ...... JohnM.Lee ... ... 952.27 
folioe ........... Franklin ..... Sam.Chatterton .. 95.92 Paddock ......... Holt ..•...... John'.r.Prouty ... 30.69 






•. · .• .· ·. _· .· .· .. ·P· l·a.dttoe.·.·.·.·.·.· -.. · WSeli.·Dnd_ Ha A
8
n.cPhaegte .·.· 80 . 03 lfont r v ..... ... Cuming ...... John Schorn...... 60. 40 fi ,t 32. 77 
fontro.i .... .... ioux ........ JohnH.Gayhart. 39.43 Palisade ......... Hitchcock ... EdwardP.Cltilde 571.61 
.,foomaw ..... .... heridan ..... JacobP.Moomaw. 37.44 Palmer .......... Merrick ...... BCahrnase.yG.MallicaGgrle1ewr 504.27 
., loor ,fl Id • ..••.. Frontier ..... Matthew Wasley. 385. 72 Palmyra ......... Otoe . . . . . . . . . M 689. 17 
or.,an. . . . . . . . . . Knox . . . . . . . . Tbos. O. Knudsen. 21. 83 Panama........ . . Lancaster. . . . O. S. Hazelton . . . . 326. 74 
:Morrillvill1• ... ....... rlo ........ George W. Kibbe. 43.11 Papillion ........ Sarpy ........ Henry L. Parsons. 764. 96 
foi e :Bluff ...... , aunders ... .. Joseph F. Prai. .. 344. 93 Parnell .......... Gref,ley ..•... Freeman Cary.... 6. 81 
Mo .. er . . . . . . . . . . heridan ..... E. Mosser . . . .. . . . 172. 31 Paul. ......... ... Otoe ...•..... Edward Mitzner . 74. 66 
ulton . . ..... Loup .. .. . .... P. Moulton....... 56. 85 Pauline ..... . ... . Adams ....... Patrick J. Cronin. 173. 26 
• fount 'laro ..... Nuckolls ..... John Ilg......... 122. 44 Pawlet .. ........ Deuel. ....... Earl H. Colvin.... •32. 52 
Mnll n ...... .... Hooker ...... M.A. Hammel.... 255. 06 Pawnee City..... Pawnee...... .A.ug. E. Hassler .. 1, 600. oo 
tur!lock ........ Cass ...... ... AlbertZabel ..... 273.93 Paxton ........ .. Keith ........ JohnR.Lucas .... 526.92 
furray . ............. do ........ John W. Edmunds 242. 45 Peake ..•....... . Buffalo ....••• Wm. H. Newell... 51. 95 
M :mt ....... ..... Keyapaha .... F. Munt.......... 36. 46 Pearl .....••..... Chase ........ S. E. McCoy...... 30. 54 
t vrtl ........... Lincoln ...... Duncan M:cNicol . 43. 61 Peckham ........ Lincoln ...... J. Peckham....... 54. 63 
·ncora .......... Dakota ....... Henry Danker . . . 46. 62 Pekin .......... .. Keyapaha .... Wm. H. White .. . 38.10 
·11uta!lk t ...•... Bnffalo ....... LewisW.Weldin 94.80 Pella ... ... ..... . Lancaster .... C.VanDiest- ..... 51.71 
•aponee .... ..... Franklin ..... John 8. Ray...... 294. 75 Penbrook ........ Cherry .... ... Andrew Bruce... 17. 94 
• hm•illr ........ Platte ........ T. Brugger....... 17, 72 Pender .......... Thurston .... Harry S. Swenson 1,000.00 
"ohra>ikaCity ... Otoe ......... Frank~.Hehey.2,100.00 Peoria ......... .. Knox ........ J.T.Lindsay ..... 25.82 
• guncla ........ Webster ..... ·wm. E. Burker. . . 33. 96 Perch ............ Rock ....... .. R. W. Cameron... 36. 80 





















06 ·1·ligb ........... .Antelope . . . . n son ra,es ... , . 00 e rs urg ...... oone ...... . . 
• 1 on ........... Nuckolls .... . .A.lbertW.Mock .. 1,100.00 Phebe .......... . Perkins ... ... Harriet.A..Lee ... 49.54 
N •maha ity .... N maba ...... John W. Taylor.. 438. 21 Phelps .... . ...... Phelps .. ..... J. S. Salgren. ..... 111. 21 
• nz l... .. . . . . . . 'herry ...•... George Nenzel.... 65. 75 Phillipsburg ..... Custer ....•. G. Gillett......... 141. 95 
N bit ........... Logan ........ J. H. Rassiug-er... 41. 32 Phillip~ Station.. Hamilton .... Minnie Baker . . . . 465. 24 
ewark ......... Kearney ..... Wm. H. Merrick.. 90. 03 Phoenix ........ . Holt .... ..... Edward L. Coburn 22. 98 
T wcastl ....... Dixon ........ T. Hoy ... . . . . . . . . 189. 43 Pibel ............ Wheeler ..... William H. Pibel. <13. 93 
N w Hel na . .... Custer ....... Oscar A. Smith... 105. 71 Pickard .......... Keith ......•. W. C. Pickard . . . . 31. 54 
• wman Grove.. fadidon..... fary B. Hoffnum. 986. 75 Pickrell .. ........ Gage .••...... John W. Moore... 224. 93 
Newport ......... Rock ......... J.H.Davenport .. 419.39 Pierce ........... Pierce ......•. Wm.E.Powers ... 1,000.00 
Newton.......... aundera . . . . f. Knstl...... .... 18. 04 Pilger ........... Stanton ....•. Edwin W. Mosher 486. 71 
·ick r on ....•.. Dodge ....... Canio M. Hottes . 144.12 Pilot .......... ... Custer .....•. L. G. Osbourn.... 36.12 
'imberg . ........ Bntler .... ... J. J. Marushak .. . 100. 90 Pinecamp ........ Keyapaha .... J. Clear.......... 68.48 
'iol,rara .. .....•. Knox ........ L. D. Wellman . .. 899. 24 Pfaeglen ... ...... Brown ....... Hans Thun .•.•.. 9. 79 
Nonpareil. ....... Boxbutte ... . JensP.Nelson ... 18.01 Pi11helville ....... Knox ........ E.L. PisheL...... 85.16 
•om............. nckolls .... . L. M. Thurman... 214. 43 Plainview ....... Pierce ..•..•.. A. M. Colson ..... • 974. 86 
•orcl n .......... Ke.vapal1a .... F.L.Brewste1·.... 254.86 Plasi. ..•....... .. Saunders .••.. F.Kocarnik .....• 33.84 
orfolk ....... .. . Matli,rnn ..... Wm. H. Wiclaman 2,000. oo Plato ..... ....... Saline ..• ••..• A. Wintermute... 27.12 
ormal .......... Lancaster.... amuel Roose .... h 497.18 Platte Center... Platte ........ Robert Pinson.... 749. 97 
Kearney ..... Abram Wood ..... 330. 34 Plattsmouth ..... Cass ..... .... HenryJ. Streiiht. 1,800.00 
Dodge ..•.... AlbertL.Norris .. 1,200.00 Pleasant Dalo .... Seward ..•.•.. ElamH.Landis .. 273.91 
Valley ....... Oscar Babcock.... 669. 08 Pleasant Ilill .... Saline ....•••. J. W. Ingles...... 210. 54 
Lincoln . . . . . . Charles L. Wood . 1, 700. oo Pleasanton . . . . . . Buffalo .••••.. Felix G. Hays . . . • 232. 81 
Howar,l. ..... Lnd wig Peter.-en . 115. 51 Pleasant Va llcy .. Dodge .••.•.•. J. Emanuel....... 112. 70 
uckolls ..... SamuerA. Weaver 306.10 Plum Valley ..... Knox .....••. Joseph Hansman. 26.84 
.Antelope ..... I.Moser .......... 819.35 Plymouth ........ J efferson ..... Wm.~.Bamford. 100.31 
Burt ......... Wm. W. Hopkim1. 1 100. 00 Ponca ........ .. . Dixon ....•... James H. Logan .. 1,100.00 
Cherry ....... J nlia A. tmtt011. ' 39. 25 Pool Siding ...... Buffalo ....•.. Geo. W. Duncan . d57. 26 
Platte ........ William D. Wilson 150. 09 Portal ........... Sarpy ...••... J. F. Hildebrand . 126. 35 
Gr l Y.... .. , u11ie Moore...... 90. 68 Postville . . . . . . . . Platte.. ...... H. S. Elliott...... 40.10 
'u tcr .... ... H.P. Johnson.... 225. 60 Potter Cheyenne Aug Thompson 346 07 
Buller ....... Jas.M. tubb1ml. 286.63 Powel::::::::::: Jefferson.:::: William T.Hill :: 119:60 
~~Ifiyv;;~~~~: ~: 1~~: ~~ i~:i~e.:::: :::::: ~~fj~~e~~:: ::: }: is~i~~-~:: 3~!: ~: 
Carrie Patton . . . . 859. 70 Prairie Ce111 er ... Buffalo ....... Geo. L. Webster . 52. 82 
IlughMcLaughlin 691. 90 Prairie H ome .... Lancaster .... J. H. Welsh...... 94.14 
Il. M. Thurston... 37. 27 Precept .......... :Furnas ....... Henry Williams . 89.13 
T. 0. fclntire.... 27. 58 President ........ Platte ........ N. Secor Hyatt... 20. 41 
~~~a~t:. ~l~~i;~~: 3, 7~~: ii i~~:!~~:::::::::: !~c:!~~~~~ _- _- ~;!·u~~i~~~~~~: ~i~: i~ 
H Dl]A.llobbs .. 128.25 Prime ... ........ Loup ......... John McKenzie.. 9.32 
Jay Smith........ 29. 64 Princeton ....... Lancaster .... Joseph Rocke.... 153. 91 
Holt···· ..... Jame11 H. Riggs .. 1,400.00 Pullman ... .. ... . Cherry ....... David Hilt....... 68. 83 
ng. · ·· ••···· · · ·· Clay··· ··· ... .A. R. Rudd....... 378 72 Purdum ........ . Thomas ...... FrankE. Brown.. 93. 31 
Ono .... ...•...•.. Wh e!er .. ... Eliza Cameron... as: 09 Qu~ck .•........ . Frontier ...•. MJla~ --yv. 9uick.. 36.44 
Oraflno · · ·. · ..... Fron ti r ... . . J ems ha Wilson . . 44. 27 Qumton . . . . . . . . . Thurston •... VirgmiaPilcher.. a 20. 00 
Orchard········· .J..ntelope .... Jason Kester..... 313. 31 Ragan .•••....... Harlan •.••••. M. H. Alldredge.. 363. 02 
Ord .............. Valle[······· Wm.W.Ilaskell . 1,400.00 Ramsay ...••.... Deuel. ••..••. GraceM.Mevick. •29.67 
Orlando.··.· ..•.. Deue .....••. Lydia Morgan.... 52. 60 Ranch .•......•.. Boyd ..•..•••. Edward Lewis... lfl. 23 
Ori ans· ········ · Harlan ....... P. W. Fenne sey. 1,000.00 Randolph ........ Cedar .••.•••. JamesL. Stewart. 1,000.00 
rtello .......•... Custer .•..... JamesM.Fodge. . 35.60 RaYenna . ....••.. Buffalo .•••••• FrankP.Wilsey. 908.45 
rum· ···........ Wa hington . J.C. Christensen . 80. 52 Ray . . . . . . . . . • . . . Holt ..•...•.. Ed ward Frost.... 26.18 
lmrn ..•••••••. Frontier ..... MarcusL.Brown. 36.05 Raymond ...••••. Lancaster ..•. WilliamJ.Weller 448.66 
Osctola. ···•••••• Polk··· · ..... Lyman J.Blowers 1,200.00 Red Cloud ....... Webster ..... GeorgeJ. Warren 1,500.00 
• Delinquent from Apr. 1, 1803. • Established Jan.13, 1893, d Established July 15, 1892. 
bE tabli hed8ept. 29, 1892. 
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Redington ...•... Uheyenne· .... Samuel H.Coulter $253. 79 
Red willow ....•.. Red willow... E. Helm.......... 8. 85 
Red Wing ....•.• Nance .•...• . . Helen Eddy...... 44. 24 
, Republican City. Harlan ....... Alfred T. Smith.. 776. 04 
Rescue . . . . . • . . • . Saunders ...•. J. S. Williams . . . . 40. 29 
Rest ............. Custer ....••. Jas.Wardrobe, sr. 31. 33 
Reynolds ...•.••. Jefferson ..... Frank M. Hunt... 457. 95 
Richfield . . • . • • • . Sarpy . . . . . . . . WGe1;1llirfsaemSTut_ tperr1=c·e·: f~43 .. 40~ Richland .....••. Colfax •••.•.• 
Richling......... Knox . • • . . • . . Lorenz Rich ling.. :i2. 66 
Ridgeley •.....•.. Dodge .•••••.. H. L. Shomshor... 76. 86 
Riege............ Cherry ..•••.. Joseph Grewe.... 81. 02 
~Ml~~:::::::::::: ~f~t!~~k:: :: ±~1r'.1ia~:~t~:::: ai!: ~: 
ll!~~a:!I!~~:::::: ~~::fo::::::: f ~ri!;:o~~~ : : : : Ii~: ~~ 
Riverton......... Franklin..... Stephen A . Signor 609. 48 
Roca ............. Lancaster ... . Wm. W.Dunbam.. 243.24 
.Rock Bluff....... Cass ......... Fred. Patterson . . 126. 00 
Rock Falls. . . . . . . Phelps . . • • . . . Simeon E. Ripley. 22. 50 
RocR.ford .....••. Gage ......... W. B. Kenyon.... 77.11 
Rockville........ Sherman ..... R. E. Fair . . . . . . . . 188. 47 
Rogers . . . . . . . • • . Colfax ...•... Martin J. Conboy 805. 18 
Romeyn ...... :. . Phelps .. .. ... Wm. H. Frank, sr. 60. 40 
Roseland . . . . . . . . Adams....... Thos. W. Carter.. 889. 07 
1-toselma ...•..••. ' Boone .... . ... M. Davis......... 402. 20 
Rosemont .....••• ' Webster ..... Yan F. Buss...... 141. 64 
Rosewater....... Dundy . . . . . . . Wm. H. H. Scott.. ~ 7. 81 
Roten ........... . Custer . . . . . . . L.A. Southworth. • 15. 47 
Round Grove ..•. : .... do ........ JN.e.Blsing.hOamttu··n··.·.·.·. 8191 .. 62i Round Valley ..•. 1 •••• do.. ... ... J, 
Royville ......... · Sioux ........ Clarissa J. Green. 80. 84 
Ruby ............ Seward. .....• EmmaA.Neihardt 102. 86 
Rulo....... . . . . . . Richardson . . Charles J. Huber. 561. 51 
Rush., .......... Franklin ..... C. F. Logan....... 14. 50 
Rushville .....••. Sheridan ..... FrankW. Sprague 1,200.00 
Ruskin •......•.. Nuckolls ..... John E. Jones.... 886. 07 
Russell .......... Frontier ..... Mary Boyle . . . . . . 26. 80 
Ryno . . . . . • . . . . . . Custer . .....• J.B. Empfield.... 78. 1:..>. 
Sacramento ...•.. Phelps . .... . . ElmerE. Good.... 62.13 
St. Bernard . . . . . . Platte . ....... Peter Bettinger.. 89. 01. 
St. Charles ....••. Cuming .....• Gertrude Goeken. L9.18 
St. Clair ......•.. Antelope . ... . W. H. Hunter . . . . 16. 27 
St. Deroin ....... Nemaha . ..... Mary M. Robbins. 53. 99 
St. Edward ....•. Boone . ....... R. F. Williams... 803.19 
St. Helena . . . . • . . Cedar . . . . . . . . John B. Bruns . . . 164. 02 
St. James ......•..... do . ... ... . Lewis E. Jones, jr 150. 22 
St. Libory ....... Howard ...... Leslie L. Hurd... 217. 78 
St. Michael ...... Buffalo .. . .... C. E. Brnmwell... 96. 44 
St. Paul . . . . . . . . . Howard.. . ... Rogers Scribner .. 1, 500. 00 
St. Peter ......... Cedar ........ I. N. Ly:man. .. . . . 26. 42 
Salem ....••....•. Richardson . . Myron H. Felt . . . 814. 62 
Saltillo .......... Lancaster . . .. J as. H. Kincheloe. 151. 84 
Sandalia ......... Boone ....... . E . Peterson . . . . . . 28. 83 
Sand Creek . . . . . . Saunders . . . . John H. Farris . . . 26. 18 
Santee Agency .. Knox .... . ... John E. Tackett.. 878. 89 
Sappa ........... Harlan ......• Joseph Miller.... 24. 88 
Saratoga ......... Holt .... .. ... N. H. McCarthy.. 28. 73 
Sargent.......... Custer....... vV ;lliam Sherman. 886. 58 
~:;tirt~~::::::: ~!:lai~::::::: ~!?'.rs!~~~~~:: m: ~~ 
Savage .•........ Antelope ..... Geo. W. Fannon.. 202. 05 
Sawyer •••....••. Fillmore ..... Geo. W. Svvigart. 88.74 
Schuyler .....••. <:Jolfax ..... . . George H. Wells . 1,600.00 
Schwedt .••....•. Stanton ...... F. Muller......... 13. 30 
Scotia ..••....... Greeley . . . . . . N. L. Swortwood . 648. 51 
Scott . . • • • . . . . . . . Webster . . . . . Hiram Holdredge 80. 83 
Scottville ........ Holt .•••..... Charles R. Parker 64.14 
Scribner .••...... Dodge . . . . . • . E. C. Burns ....... 1, 000. 00 
Scudder ........ · I Hitchcock ... Anna Harrison... d 18. 52 
Sedan .••..•...•.. ! Scotts Bluff .. DavidF.Uummins 58. 07 
Sedlov .•... . .... · j V :i,lley . . . . . . . S. Wozniak . . . • . . 82. 83 
Seeley . . . . . . . . . . . Lmcoln . . . . . . John L. Seeley . . . • 5. 79 
Seneca ........... , Thomas .••••• Peter Grier...... 165. 89 
Sett ............. Furnas •..••. Mary J. McGraw. 20. 23 
Seward ...•.•.... , Seward . .. • . . Edwin A. Polley . l, 600. 00 
Shelby...... . . . . . Polk . • • • . • • . . Thomas E. Smith. 602. 18 
Shell Creek ...•.. Colfax ....... Heney- Welch . . . . 14. 69 
Shelton .......... Buffalo ••••••. Jacob M. Harman 1,050.00 
Sh~ridan ........ Garfield ...... W. B. McJ!"arlaud. 8. 08 
Post.office. County. .Postmaster. 
tion. 
---1-------,--------- I p~~~~. 
Silver Ridge ..... Dixon ....... . 
Silverthorn ...... Cheyenne ... . 
Simeon . ~........ Cherry ...... . 
~i:~s~.~::::::::: I~rt~.~~::::: 
W. H. Vanderbilt. $82.49 
John W. Rodgers.. 27.12 
W.D.Morgareidge 86. 43 
Joseph :Pendleton 83. 09 
Milton Smith . . . . 56. 11 
Slocum ...........•.. do .••• -·., William M. Kelly 19. 31 
Smartville ...... . Johnson ..... , WalterH. Hill.... 115. 74 
~:~~nli:l~.::::::: i~ciYr~i;::::: I g~~iflalo~~i::~~ 2;t ~~ 
Snyder . . . . . . . . . . Dodge . . •• • . . Chas. J ennewein . 261. 20 
Somerford ....... Custer ....... J. Pierce . •.... ..• 50.19 
Somerset ........ Lincoln ...... Alex. Green...... 89. 85 
South Aulmrn ... Nemaha ...... J. W. Armstrong. 705. 99 
South Bend .....• Cass . . . . . . . . . E. St,urzenegger.. 294. 87 
South Omaha .... Douglas ..... ,Tohn M. Glasgow. 2,800.00 
South Sioux City Dakota ...... H. A. Mc(.Jormick 574. 88 
Spannuth ........ Lincoln ...... Thomas G. Elder. 85. 08 
Sparks . . . . . . . . . . Cherr:,....... Geo. H. Sawyer... 72. 96 
Sparta ........... Knox ........ Abraham Spade.. 26.07 
Spaulding . . . . . . . Greeley... . . . John Dunning . . . n41. 08 
Spencer ......... Boyd ......... Robert P. St,erns. 424. 69 
Spiker ..•...... .- Washington . James M. Bo,et:>.. 62. 58 
Spragg .....•.... Rock ....... . . Alva B. White • . • • 52. 88 
Sprague ......... Lancaster .... L. S. Sar~eant.... 197. 09 
Spring Bank .... Dixon ........ Richard .Lenox... 57. 60 
Springfield ...... Sarpy ........ John G. Behm.... 626. 05 
Spring Green .... Furnas ...... J. Wyatt......... 86. 19 
Spring Ranch ... Clay ......... A. J. Orendorff ... '135. 84 
~f!;Fofa'.i~ ~: : : : : : f ~tta:~.~~:: : : £~!l~~~;~~il 5~!: ~~ 
Stamford ..••.... Harlan ....... A. P. Hammond.. 817. 73 
Stanton . . . . . . . . . Stanton...... W. T. McFarland 1, 000. 00 
Staplehurst . -- .. Seward ...... Herman Meyer... 475. 80 
Star .••.......... Holt ......... C. U. Johnson.... 74. 49 
Stark .••......... Hamilton .... Charlt:>s Ryc1son . . 77. 91 
Steele City ...... Jefferson .... Dana A. Bugbee.. 585. 04 
Steinauer ........ Pawnee ...... Michael Stemper. 259. 88 
Stella............ Richardson . . James L. Melvin . 886. 48 
Sterling ......... Johnson ...•. Valemine Zink .. 994. 92 
Stockham ....... Hamilton .... Clark A. Coats . . . 868. 74 
Stockville ....... Frontier ..... John T. Lane..... 748. 77 
Stoddard ... : .... Thayer ...... Harry G. WHson. 115. 98 
Stop ..•.......... Custer .•..... Benj. J. Lau9hlin. 28.15 Story............ Sioux . . • . . . . . Solomon R. Story. 14. 52 
Stowe ..•........ Frontier ..... Elizabeth F. Tunis 11. 25 
Strang .......... Fillmore ..... Elon G. Bees. . . . . 489. 80 
Stratton ......... Hitchcock .... W. V. Van Patten 938.41 
Stricklanrl. ...... Hayes ........ W. J. Jacbon.... 89. 88 
Stromsburg ...... Polk ......... Jas. D. Edwards .. 1,200.00 
Stuart.......... . Holt . • • • • . . . . John W. Wertz . • 629. 48 
Sullivan ..•...... Hayes ....... P. E. Sullivan . . .. '9. 50 
Sumner .......... Dawson ...... Philip J. Reser... 430. 74-
Sunflower . . . . . . . Scotts muff.. Edward Scriven.. 86. 78 
Superior ......... Nuckolls ..... .J. T. Miller ... . ... 1,500.00 
SurpriRe ......... Butler .....•. Wm. N. Thomas.. 486. 87 
Sutherland . . . . . . Lincoln...... Henry Coker..... 289. 78 
Sutton ........... Clay .•••..... Martm V. Clark .. 1,200.00 
Swaburg . . . . . . . . Dodge . •• • . • . Eric Morell . . . • . • 185.12 
Swan . . . • . . . . . . . . Holt . • • • . . . . . L. Richmond . ~ . • . 29. 82 
Swanton ......... Saline ........ C. A.. Evans . . . . . • 500. 97 
Swedeburg ...... Saunders .... John Erickson... 176. 95 
Swedehome ..... Po!k ..... . ... P. 0. Chindgren . . 112. 48 
Sweetwater ...... Buffalo .•..... Josiah J. Evans.. 63. 87 
Swift .•.......... Otoe .••••..•. Louisa A. Arms.. 62. 08 
Syracuse ... . ........ do .....•.. M~r:tF,Ball~ntine 1,800.00 
Table Rock ...... Pawnee .•.•.• vV1lliamS. Lmsley 818. 50 
Tallin . . . . . . . . . . . Custer .•..... Minerva Bybee... 85. 11 
Talmage . . . . . . . . Otoe . . . • . . • . . Henry L. Reeve . . 837. 18 
Tamora ...•••..•. Seward ••..•• ·charles Emerson. 411 12 
Tarnov .••......• Platte .••..•.. Andrew C. Leas.. 47. 55 
Tate ..•••........ Pawnee •••••• Maggie B. Nye... 64. 84 
Taylor . . • . . . . • . . Loup......... G. 1!'. Scott . . . . • . . 80?,. 54 
recumseh ....... Johnson ...•. Wm. A. Campbell 1,600.00 
rekamah ........ Burt ..••..... Chas. E. Bardwell 1,400.00 
Telbasta ......... Washington . Nicholas A. Bovee 48. 6!1 
Thayer ....••.... York .••..... J. L. Miller....... 809. 16 
'l'hedford .....••. Thomas ...... John A. Farrell.. 816. 72 
Thompson ....... Jefferson .... Albert A. Sims... 91. 29 
Thornburg ...•.. Frontier •.•.. Jas. M. McAle~ce 195. 72 
Thornton ...•.... Polk .•••..... Horace WHlett... 58. 64 
Thurman ........ Rock .•••••..• A. M.Jacox ...••. 16.11 
Tilden........... Madison ...•. Louisa E. Honey. 722. 99 
Sherman ......•.. Furnas ...•.• Lizzie Burnight.. r 8. 53 
Shickley ..••••... Fillmore . ••.. John P. Thoma... 682. 94 
S):mbert ..••••... Richardson .. J~cobC.McUreary 542. 25 
S~dney . .......... Cheyenne .... Pierre Sanders ... 1, 200. 00 Tobias .•••••..... 
Silver Creek ..... Merrick ...... William E. Kerr.. 708.10 Tonic ..•.••.....• 
aett. 
Saline ..•.•... Chas. S. Finicle. .. 828. 94 
Holt ...•.•••• .A.. Rothleut-er . . . . 88. 56 
• Delinquent from Jan. I, 1893. dEstablished Aug. 5, 1892. 
"Established July 20, 1892. • Established July 21, 1892. 
• Reestablished Nov. 22, 1892. 
r Delinquent from Apr. I, 1893. 
•Delinquent from Apr. I to May 28, 1893. 
7 
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___ .--l-----1------1-----11------- j-----r-------1 
Touby a.anders ..... L. Glassburn. - . . . $80. 82 
Towii. · ~d::::::: Gage ......... Mary A. Little- 14. 36 Willow Island .. . Wilsonville ..... . Dawson .... - A . .A. Pangborn . . 75.11 Furnas . . . . . . John .U. McG aw . . 570. 55 
Brown . . . . . . . llorace G. Miller . 14. o 
Thurston .••. Wm. Hedges . . . . . 172. 81 Tr nton ..... ... . 
Triumph ........ . 
Troy ........... . 
Trumbull ..... --
john. 
Ed win A. Hogg . . 805. 09 
William Engels .. 82. 00 
R. Walsh.. ..... .. 14. 92 
James B. Elliott.. 355. 77 
Jas. M. Patterson. 9. 38 
Euirene J. Roblits 159. 93 
E. W. Tufford.... 19. 26 
I. R. Andrews . . . . 100. 88 
Wm.Nollkaruper. 85.41 
Jos. C. Moore.. . . . 24. 10 
Henry C. Byam ... 1, 000. 00 
Burton Dorman . . 486. 57 
C. A. Underwood . 121. 06 
.A.. R. Smith . . . . . . 550. 54 
W. Gage Miller... 820. 90 
Henry H. Petring 380. 78 
·tepben Wilcox.. 34. 44 
D. G. Harden . . . . . 953. 15 
H. Jacobson...... 52. 39 
J. Williams....... 65.16 
Winfield ....... . 
Winnehago .... . 
Winneton ...... . 
Winside ... .•.. .. 
Wisner ....... .. . 
Wolbach ....... . . 
Woodburn ...... . 
Wood Lake ..... . 
Woodlawn ...... . 
Wood River .... . 
Woodville ...... . 
Wright . ....... . . [ff~~~::~::::: 
Yord ............ . 
Yutan .......... . 
Zimmer ...•...... 
Nevada. 
Knox ........ J. T. Culbertson . . 67. 84 
~ay~e ....... Albert J. C.:a_rter .. 596. 84 
I, ummg ...... Jos. W. Laflerty . 1,000. oo 
Greeley ...... L. M. Mnlfo1d... . 1~. 26 
Platte .... .... R. 1~schudin...... 7.01 
Cherry ......• David Leach . . . . . 262 42 
Lancaster.... ". 13. Keudall... .. u2: 3 
llall ..... .... Nathan 1.' . .D1·ittin 979. 38 
Platte ........ Jos. Apgar....... 65. 05 
cotts Bluff. . John A. Orr...... 69. 7!1 
Gage ......... John W. Haas .... I 500. oo 
Otoe ....•... William Kropp ... ' U6. 5<, 
Valley ....... Daniel B, Smith . . 27. 05 
York ...... ... H.M.Detrick .... 2 000.00 
Saunders ..... Otto l!'. Peters.... '895. 25 
Frontier ..... Elizabeth Doll.... 43. 54, 
William E. Haley. 1, 000. 00 Arthur . • . . . . . . . . Elko . . . . . . . . . A. Hays...... . • . . 102. 89 
J.W.Hempsted .. 53i.07 Aurora .......... Esmera!da ... E.Wood .......... 73.16 
M. B. Giffin . ._.... 775. 80 Aurum •....... .. White Pine .. t\. Davis.......... 168. 38 
J.M. Simpson.... 301. 10 Austin .......... Lander ...... 0. M. Crockett.... 919. 3 
.L.Whitmore ... 40.22 BattleMountain ..... do ........ RC.Blossom .... 577.38 
RH. Purcell .... _ 396. 21 Belleville ........ Esmeralda ... EJ• .. f.aylaolrl.·.·· .• _ .·.· .· .. _· 200. 75 
Rufus E. Bowman 562. 35 Belmont......... Nye --- - - - - - . . .'1. .B 343. 91 
Joshua M. SnyJer 25. 94 Beowawa ........ Eureka ...... 0. Benson . . . . . . . . B2. 9:l 
'l'. R. Elder....... 195. 42 Bernice .......... Churchill - - - . J. T. Walker . . . . . 35. 81 
::\1alcolm Stewart. 332. 50 Blaine..... ...... ~~ko --- - - - ... E. J. Jones . . . . . . . 20. 51 
Joseph L. Stitt... 68. 27 J3u1falo Meadows Washoe ... . .. J. H. Smith....... 20. 97 
John V. Allen.... 257. 94 Bullion ......... . Elko .... ..... E. Hoffman....... 21. 88 
Wm. A. Vroman . 45. 20 Bullionville ...... Lincoln ... ... A. H, Godbe...... d 29. 87 
George A. Hay... 271. 47 Bunken-ille ......... do ........ G. W. Lee........ 58. 44 
John J. Evans.... 581. 67 Candelaria .. ..... Esmeralda ... C . .B. Zabinskie ... 441. 02 
J. Robt. Kenney .. 1, 600. 00 Carlin ........... Elko ......... C. E. Bernard..... 488. 97 
C.:yrus E. Hnnter . t, 050. 00 Carson City ..... Ormsby •..... G. H. Bell ........ 1. 800. 00 
NicholaRL.Reutcr 980.66 Cave Creek .... .. Elko ........• E.Flynn ......... 56.79 
Wm.F.Fredl'icks. 47. 91 Cherry Creek .... White Pine .. D.R. Collins...... 344. 70 
i~~~t~t1~~~~~-: ]~t ~! 21:!~i; ~ ~:::::: ciii~1~~~1ii: ~ ~ ~ l j: ~b~~:lo~·::: d ll: :~ 
Riley H. Sargent. 28. 88 Cleveland . . . . . . . White Pine .. lt. M. CleYelaud . . 38. 23 
,Jobn .F.Mote ..... · 15.73 Cloverdale ....... Nr;e .......... M.J.:Bell ......... 21.48 
A .. M. Geyer...... 119. 92 Cold Creek ...... " bite Pine .. N. Simonson...... 15. a5 
JobnW.Fitch .. , 128.32 Columbia .. . ..... Elko ......... C.G.Judd ........ 25.15 
Uriah T. Forney . 164. 53 Columbus ....... Esmeralda ... E. A. Drew....... 128. 73 
James L. Denton . 581. 30 Cortez......... .. Lantler ....... W. Christian ..... • 132. 86 
John S. Veal...... 68.15 Currant ...... ... Nye .......... M. G. Blackwell.. d 25. 63 
t:~t~ai,:';:!:~:r: iU~ ~!lt~~:::::::::~ ~r~i.:::::::: l~~:il!;~:::: ~~U~ 
Ed win L. Baker .. 680. 69 Downeyville ..... Nye .......••. P. Downey . . . . . . . 33. 62 
·w. H. Waterman. 851. 33 Duckwater .......... do ........ L. Irwin.......... 23. 79 
Poter H. Walker. 628. 50 I Dun Glen ....... . Humboldt ... M.A. Leonard.... 94. 99 
.I!'. B. Newcomer:. 49. 88 Dyer ........... . Esmeralda ... L. Mc.A.fee........ 37. 07 
Henry C. Wright 1,500.00 Eagle Salt Works Churchill .... C. M. Willey...... 56. 35 
Isr.rie'ila Roney. .. 114. 08 Eagleville ........... do ...• •••• A. Woodruft'... .. . 39. 04 
~I i,con M. Butl r. 1,400.00 Eberhardt ....... White Pine .. W. Reed.......... 203.10 
L. W igancl....... 74. 20 Eldorado.Canyon. Lincoln . . . . . . W. S. Mills . . . . . . . 130. 86 
John H. IIinkley. • 10. 45 Elko ........ ..... Elko ... ...... A. M. Sproulfl .... 1,000.00 
Dauiel B. c.:lose . . . h 20. 45 .Ely .............. White Pine .. W. B. Graham.... 460. 77 
William Finch . . . 287. 72 Empire City ..... Ormsby ...... J. Barrett........ 252. 13 
Wm. H. Comsto 0 k 294. 06 Eureka ... .... .. . Eureka ...... W. J. Smith ...... 1,200.00 
W. D. Akms...... 715. 04 Fairlawn ........ Elko ......... H. Guernsey . . . . . 37. 80 
Harvey C. Burge . 290. 33 Fair Play ............ do ........ C. W. Grove...... 80. 86 
Wm. J. Irvin . . . . . 50. 81 Fletcher...... ... Esmeralda ... H. D. Fletcher.... 88. 99 
JamesM. Higirins 498.84 Foltz .......... .. Humbo!dt .... J.B.Foltz........ 25.56 
G.R. 'barleston .. 44.59 FortHalletk .... Elko ......... R.Campbell ...... 13.97 
Macko. ·worrall. 558.04 Franktown .... .. Washoe ..... R.Lewers ........ 158.99 
~
1r.°F!ri~~~~~~.: 1·t~~:~~ ~~f~ne:~.::::::::: t~~CJ~~ .. ::::: !:"f.-lliir~e~_::::: it~~ 
C.M. We,verts.... 66.44 Gardr:erville ..... Douglas ...... A.Jensen........ 151.94 
IIenryJ.HadR ... <25.05 Genoa ....... ..... ... do ........ J.R.John on . .... 351.49 
Ert1ar C. 'tanl Py . 28.14 Geyser ......... .. Lincoln ...... E. M. Edwards •• . 42. 63 ";'~i~.B. Vhamber· 175. 61 Glen brook ....... Douglas ...... F. S. Jrllersen • .. . 184. 94 
Wh ·tn Glen co ....... .... White Pine .. J. Tippet......... 59. P3 1 
• • • • •• • , am'l G. Canfield . 298. 31 Golconda .. ...... Humboldt ... • A. T. Lay......... 214. 04 
Whitti r ··· · · ·. . nn V. Bmcb.... 31.10 Golil Hill .... .... Storey ....... C. J. Wai,ler . . . . . 999. 98 
W!lb r ·•········ Wm.H.M:mn .... 1,200. 00 Grantville N....-e S G Post 42 49 
W!l ox·········· K arnoy ..... L.J. Wohlgemuth 795.40 Halleck ... ::::::: Eik~::~~~: ·: ·:. W . .A..Ha~k·::::: 187:31 
Willard .••. ·· -... Lincoln-··· .. Henry F. Price... 21. 76 Hamilton ........ White Pine .. S. F. Paul . .. . .. .. 570. 82 
Willford ···· · · .. ."cott. Bluff . . EmmaT. King.... 43. :10 Hawtl1orne ...... Esmeralda ... A. Summerfield... 660. 25 
William. burg ... Ph .lps . . . • . . 0. B. Balyeat . . . . . 93. 41 Healy .......... _ Churchill .... M.A. Healey..... 70. 18 
Willowdal!' -. -. - Ant •lop ..... Levi L. Darling . . 43. 30 H 1 ne .......... Lincoln ...... :B. L. Duncan..... '93. 68 
• E t:ibh hNI Jan.17, 1893. •Delinquent from Jan. I, 1893. • Establi hed July 18, 1892. 
• Delinquent from Jan. I to 18, 1893. d Established Dec. 2, 1892. r Established July 30, 1892. 
1,1893.] POST-OFFICES AND POSTMASTERS. . 705 
Nevada-New Hampshire. 




Hiko .••••..... .. Lincoln ...... L. Stern.......... $72. 41 
Hill ......•••..... Churchill .... W. C. Grimes ... J• 14. 44 
Hobart . . • . . . . . . . Douglas.... . . E. B. Folson . . . . . . 53. 34 
Holbrook ............ do . . . . . . . . C. E. Holbrook . . . 31. 36 
- HumboldtHouse Humboldt .... H. Green .. .:...... 127.96 
Huntington ..... Elko ......... A. W. Brown..... 62. 26 
Incline .......... Washoe...... G. N. Folsom . . . . . 72. 34 
iunction •••.•... :ye.b.ii .. . .. !}t°Jfnoz.d ...... lft::~ 
K:~~e~ :::::::: Li1:i~ol~ ~~:::: B:Kers~a~ .~:::: a22.40 
Kiernan ....••....... do ........ P. Kiernan....... 9. 91 
Lake View .••.. · 1 Ormsby...... H. M . Hobart..... 52. 25 
Lamoille ......... Elko ......... ,T. B. Gheen· ...... 74. 98 
Lee ..•••..•••........ do ........ J. L. Martin...... 46; 10 
tfcia1~.::::::::::. l i!!r~~~1;1~::: f:f:~!:itre~~::: b~t~; 
Lovelocks •..•... 
1 
_Humboldt .... J. H. Theis....... 504 19 
Lunmg .......... Esmeralda .. . S. Dogherty .•••.• 43. 57 
McDermitt • . . . . . Humboldt .... E. I. Mather...... 120. 64 
McGill ....•••... White Pine .. K. L. McGill...... 30. 67 
~:~!~c::::::·: ~~~h~~:::::: ~-l"f!!~·:::::::: ~ti~ 
Mason Valley .... Lyon ...... . . J.C. Gallagher... 386. 03 
Midas ........... Nye .......... H. M. Bock....... 159. 41 
Mill City •.•..... Humboldt .... E. B. A.dams...... 228. 97 
Moapa ..•........ ·Lincoln . . . . . . L. J. Harris • . . . . • 29. 25 
Montgomery ..... Nye .•........ M. B. Bartlett.... 52. 60 
Morey ........ ....... do .•.•.... H. A. Cohen .... ,. 66. 08 
Mound House . . . Lyon .••..••.. F . .A.. Teasland . . . 111. 75 
Mountain City .. Elko ......... W. F. Ross .. . . • . . 208. R5 
Munc:y ....... ... White Pine .. J. Cameron....... 139. 90 
Nordyke .•..•.... Lyon ....... . . J. I. Wilson...... 17. 29 
North Fork ...... Elko ......... D. Shearer........ 304. 38 
Norths Ranch . . . Humboldt . . . O. North.......... 26. 94 
Oriental .. .•••.. . Esmeralda . . . M. L. Wills....... 28. 51 
Osceola.......... White Pine.. L. Leavitt........ 218. 21 
Overton . • • • • • • . . Lincoln ...... D . .J. Cox . . . . • • • . . 104. 11 
Pahrump •••••... Nye ...•...... F. A. Heim....... 23. 10 
Palisade .••..•••. Eureka ...... T . .J. Jewell . ... . . 321. 76 
Palmetto • • • • . . . . Esmeralda . . . E. B. Zabriskie . . . 41. :is 
Panaca . . . . . . . . . . Lincoln . . . . . . A. M. :Findlay . . . . 370. 39 
Paradise Valley . Humboldt ... .J.B. Case......... 308. 20 
Peavine ..•...• ·-. Nye .......... J. Compton....... 11. 28 
Pine Grove •..... Esmeralda ... J. W. Wilson..... 92.16 
Pioche........... Lincoln ...... J. Shier........... 821. 63 
Pittsburg ..•..... Lander. . . . . T. Ram do hr . . • . . • 48.19 
Pleasant Valley . White Pino .. W. D. Mallory ..•..••..... 
Prospect ..•• ..... Eureka ...... E.W. Tremont... 0 8. 84 
Reno ...•.••••.... Washoe ...... H.P.Kraus ...... 1,200.00 
.Reveille .....•... Nye .......... W.R. Norris..... 37. 31 
Rioville ....••••.. Lmcoln . . . . . . D. Bonelli . . • • • • . . •32. 21 
Ruby Hill .•..... Eureka . • . . . . S. Tipple . . . . • . • • . 98. 78 
Ruby Valley ..... Elko .. . ...... L. Wines . . . . . • • . . 157. 70 
Rye Patch....... Humboldt . . . . ,T. L. Duncan . . • • . 79. 38 
St. Clair ......... Churchill .... L. Allen.......... 166.18 
St. Thomas . . . . . . Lincoln . . . . . . H. Gentry • • • . . . . . 115. 77 
Schellbourne •... White Pine .. M. Burke......... 101.14 
Scl1urtz .......... Esmeralda .. . H. W. Esden .. •. . 1~. 08 
Selii,nan • . •• •. . . White Pine .. E. Howell • • • . . • . . 18. 58 
Senner ......•.... Esmeralda ... J. Schneider...... (d) 
Sheephead ....... Washoe ...... M. Bonham....... 01. 58 
Sheridan -........ Douglas .. . . . . I. -Cohn........... 124. 27 
SHver City., ..... Lyon... .. .... S. C. Grier........ 265. 32 
Silver Peak . . . . . Esmeralda . .. .J. Chiotowich . . . . 40. 65 
Skelton.......... Elko ...... .. . J. R. Henry....... 168. 85 
Smith ....•••.... Lyon ....... . L. R. A.mes....... • 42. 16 
Sodaville .•. . .... Esmeralda . .. 'l'. ,T. Marks .•••.. 206; 41 
~pring City...... Humboldt . . . 'l'. D. Soper....... 14. 86 
-Sprucemont . . . . . Elko ...... ... R. Hartley........ 73. 97 
Steamboat ....... Washoe ...... W.D.Harden .... '3.22 
Stillwater •...... Churchill .. .. W.Murpliy ...... 128.07 
Stofiel. ...... ~ ... Elko.... . . . . . L. E. Stofiel . . . . . . 28. 99 
Stone House ..... Humbolu.t . . . R. Henderson..... 52. 31 
Sunny Side ...... Nye .......... M. Horton........ 36. 75 
Sutro ............ Lyon ..... . . . L. Davis, jr. •• • • • • 184. 38 
Sweetwater ...... :Esmeralda .. . S. J. Waugh...... 59.56 
Taylor ....••..... ·white Pine .. D. Felsenthal..... 151. 81 
Tecoma .......... Elko ....... . . J.C. Lee.......... 109. 88 
'l'oano ....•.•....... . do ...... . . J. H. Cosier...... 156. 79 
J;u~car~ra ...... ·1· ... do .••••.. . J. Beveridge ...... 1,000.00 
rwm River •••... Nye . . ........ C. W. 'l'hompson . 17. 07 
~~in-~ili~::::::: 'ii1~!b~iai:::: ¥: i~~ty::::::::: 1ii: ~g 
Post-office; County. 
Verdi. . . . . . . . . • . . Washoe ..•.•. 
Virginia City.... Storey .•..•.. 
Voi!ht . . . . . . . . . . Elko .•••..•.. 
:::d:!!:th:::::: ~iili;;:::::: 
Washoe City ........ do . .... .. . 
Wellingto:a ...... Lyon •••.•••.. 
Wells ............ Elko ...•..... 
White . . . . . . . . . . . Eureka ..... . 
White Plains.... Churchill ... . 
WhiteRiver ..... Nye ..•••.... . 
White Rock..... Elko ...•..... 
Willow Creek ... Humboldt ... 
Willow Point .•...... do ••••.... 
Winnemucca ........ do .....••. 
Zelda . • • • • • . . . . . . Churchill •••. 
New Halllp• 
shire, 
Acworth . . . . . . . . Sullivan .... . 
Alder Brook.. . . . Grafton ..... . 
Alexandria .......... do ....... . 
.A.llenstown...... Merrimack .. . 
Alstead ..••...... Cheshire .... . 
Alstead Center ...... do ....•... 
Alton ........•••. Belknap ••... 
Alton Bay ........... do ....•... 
Amherst . . . . . . • . Hillsboro ... . 
Amherst Station ..•.. do ....... . 
Amoskeag .•••••..... do ....... . 
Andover .••••••.. Merrimack .. . 
Antrim .••••••••. Hillsboro •••. 
±;~fi!t:::::::: -~~~J~0~:::::: 
Ashuelot • • • • • • • . Cheshire ..... 
Atkinson ........ Rockingham . 
Atkinson Depot ..••. do ....... . 
Auburn ... .......... do .....•.. 
Bank Village . . . . Hillsboro ... . 
Barnstead . . . • . . . Belknap .... . 
Barrington . . . . . . Strafford .... . 
Bartlett ....•.... Carroll ....•.. 
Bath ............. Grafton ..... . 
Bear Island ...... Belknap .... . 
Bedford .... , . . . . Hillsboro •... 
Belmont........ . Belknap •.... 
Bemis . • . . . • • • • . . Carroll ...... . 
Bennington...... Hillsboro ... . 
Benton . . . . . • . . . . Grafton .•.... 
Berlin ........... Coos .•..•.... 
Berlin Mills ...•...•. do •..•.... 
Bethlehem ....••. Grafton ..... . 
Blair .........••..... do ....... . 
Boscawen .••..••. Merrimack .. . 
Bow ........••••.•••. do ....... . 
Bow Mills .••••••••• . do ....... . 
Bradford ............. do ....•... 
Breezy Point . . . . Grafton ..... . 
Brentwood. . . . . . . Rockingham . 
Brentwood Cor- .... do ...••... 
ner. 
Postmaster. I Com· pensa. 
I tfon. 
0. Lon key ........ $269. 82 
J. S. Orndorff .•... 2, 000. 00 
~;_j~if~ri;:::::: ~!1:~k 
A.. W. McPherson. 826. 75 
L. S. Greinn...... 187. 77 
J. A.. Rogers...... 128. :!5 
M. Bodt • • • • . • • • . . 448.15 
J. White . .. •• • . . . 18. 73 
W. Schmidt...... 68. 94 
M. L. Riordan . . . . 113. 31 
W. D. Riddle..... 244. 47 
H. H. Mc Colley. . . 222. 93 
H. Darrah........ 130. 75 
G. W .Rutherford. 1, 100. 00 
L. Merrill • • • • • . . . 57. 65 
F. C. Parker...... 240. 48 
T: M. Fletcher.... 115. 95 
J. T. Phillips . . . . . 164. 76 
M. E. Evans . . . . . . 65. 32 
F. L. Prentiss . . . . 434. 48 
L. I. B. Putman... 42. 71 
H.J.Jones ....... 555.75 
W. P. Emerson... 408. 61 
W.W. Sloan...... 574. 99 
C. E. Smith . . . . . . . 212. 71 
S. L. Flanders . . . . 491. 13 
C. A.. Cochran . . . . 475. 20 
E.W. Baker ...... 1,200.00 
E. H. Wens·....... 105. 60 
G. B. Gordon •••.. 1, 100. 00 
H. H. Pratt...... . 409. 58 
G. P. Dow . . . . . . . . 148. 72 
A.E.Hoyt .. .'.... 174.88 
L. G. Prescott . . . . 202. 92 
C. L. Tarbell...... 107. 52 
E . .J. Jen kins . . . . . 223. 94 
M.A.. Waterhouse 130.16 
F. Geor~e . . . • • . . . ?57. 1~ 
S. W. Plimpton... 393. O, 
S. Lovejoy...... . . 18. 04 
F. A.. French . • • . . 155.12 
A. I. Smith....... 444. 22 
M. P. Morey...... 25. 58 
~: 1.~~i:i:d;~~: 4~t ~~ 
J. Tuttle ......... 1,400.00 
L. C. Beattie...... 451. 62 . 
W.W. McGregor. 972. 46 
C. S. Blair . . . . . . . . 63. 12 
C. E. Chadwick... 327. 39 
C. T. Hammond... 58. 03 
M. Upton......... 71. 68 
W. B. Cilley . . . . . . 605. 72 
J. F. Thayer...... h 99. 02 
G.D. Bartlett . . . . 165. 23 
.J. A.. Sanborn . • . . 54. 45 
Bridgewater..... Grafton...... C.H. Marston . . . . 137. 84 
Bristol.. ............. do •••..•.. W. A.. Beckford ... 1,100.00 
Brookfield . • . . . . . Carroll ....... M. C.H. Hanson.. 41. 21 
Brookline ...••. . . Hillsboro .... G. E. Stiles . .. . . . . 354. 73 
Campton........ . Gr:ifton...... E. H. Keniston . . . 168. 13 
Campton Village ..... do •••••... vV.H.Adams ..... 422.70 
Canaan .............. do . • • • . . . . C. Smith.......... 716. 20 
Canaan Center ....... do .••••... F . .Jepsou ......... 132.38 
Canaan Street ....... do ........ C. P. King........ 249. 61 
Camlia.......... . Rockingham. vV. G. Lang....... 299. 64 
Candia Village . ...... do ........ W. J. Dudley..... 218. 36 
Canobie Lake ........ do . . . . . . . . A.. O. Alexander.. ~7. 80 
Canterbury...... Merrimack . . S. W. Lake........ 3J 6.19 
Canterbury Depot .... do .•..•... S. C. Pickard..... 124. 68 
Center Ba,rnstead Belknap . • • . . D. N. Sackett..... 282. 84 
Center Bartlett . . Carroll....... A.. W. Burnell.. . . . 205. 29 
Center Conway ...••. do .••.•.•.. J. H. Garland..... 378. 04 
CenterEflingham .... do ........ C.M.Leavitt ....• 127.68 
Center Harbor . .. Belknap . . . . . G. A.. Simpson . . . . . 72 
Center Ossi1rne .. Carroll ....... M. E. Merrow . . . . 182. 52 
Center Sanu.wich .•.. do ........ E. M. Heard...... 395.16 
• Established Dec. 2, 1892. 
b Delinquent first and second 
d Delinquent all quarters. g Established Oct. 31, 1892. 
• Established July 1, 1892. h Delinquent fourth quarter, 1892, and 
q uarters.1893. 
• Established A.pr. 12, 1893. 
r Reestablished Apr. 13, 1893. . first and second quarters, 1893, 
B B-VOL II-45 
,., 
I 
I'o. t-oOicP.. County. 









Cent r 'tratliml. , trafford ..... C.M.Hill ....•.••. $85.09 ~!!! ina~~fi~i~l·: c~!,~;1t~.::::: C.A.Clough ..... . , 'Nil r '.ru.Hon· (.;arroll .••.•.. l!'. A. Hersey • • . . . 135. 65 T. Wood ......... . 
boro East Wakefield .... do ..•..... I. S. Lowd ....... . 
G nt ;ville .•••...... do •••..... G.L: C~te •••••• .. 221. 71 Depot. 
Cbarl town .... I nllivan ..... F. Fmmgan ••••.. 959. 91 East Washingtou Sullivan . •••.. 
Channingfare .... ltockingbam. D. H. Baker...... &45.17 East Weare ..... Hillsboro .... . 
('hatham .•... ···I arroll ...••.. ~- E. Cl~y.. ... .. .. 96.12 E. Westmort' land Cheshire ..•.. 
'b vcr. .••.••.. 'hatham ..... S. F . Kidd!3r. ... . . 64. 43 East Wolfboro ... Carroll .•••••. 
Ch sham .....•.. Che. hire ..... G. F. Be1;ms....... 196. 00 Eaton Center .....••. do .•••.... 
h ter .......... jltockingham. A.H.Wilcomb ... 460.33 Effingham ........... do .•..•... 
Cht· t rfi lcl .... · 1 Cheshire .•... B. C. Thatcher.... 213.15 Effingham :Falls .•... do ....... . 







Enfield ...... .... Grafton •..... 
Chich . tr ...... :Merrimack ... C.A.Leavi •.... ,. ~- Enfield Center ....... do .•...... 
'hocorua ....... · 1 Carroli· .•••... I F. L. Moore. .. ... . . .,oo. 01 Epping . • . . . . . . . Rockingham . 
t; Jarnnont ....... Sullivan .••.. I H. C. Sanders ..... 1,900.00 Epsom .••••...... Merrimack .. 
Cl:m·mont Jnnc . .... do •••••••. 1 S. Noonau. .•.• .. . 132. 38 Errol ••••••.•••.. Coos ..••..... 
tion. j . Etna .•.••••...... Graft.on .•.•.. 
Clark .il11• .•.••. Coos ....••••. W. A. Harriman.. 12. 45 Exeter........... Rockin~ham. 
'!inion (rrove ... Hillsboro .... L.J.Breed ....... 33.51 Fabyan Bouse ... Coos .•••..... 
'ol brook . . . . . . . Coos .....•... 1 W. E. Churchill .. l, 000. 00 Fairview . . . . . . . . Grafton ••.•.. 
Columbia ............ do ........ 
1 
J. H. Russ........ 55. 05 Farmington . .... Strafford .... . 
Concord ......... :Merrimack ... H. Robinson...... , 900. 00 Fitzwilliam...... Cheshire •.... 
01m cticut Lake Coos_. ........ 
1 
A.H. Danf~rth.. . 53. 97 Fitzwilliam De. . .•. do ••••..•. 
Gontoocook .. .... :Mernmack ... A.H. Currier..... 624. 30 pot. 
Conway . . . . . . . . . Carroll .••••• · I W. A. Sloane..... 767. 43 Flume House.... Grafton . .. .. . 
Coo ............ Coos .••.•••.• J.C. Pattee....... 738. 00 Francestown .... Hillsboro . ... . 
Comish .......... , ullivan ••••. J. T . .Tackson. .... 76. 55 Franconia ••••.... Grafton ..... . 
Cornish G1•11trr ... ... do .••••.•. G. E. Hilliard . . . . 137.15 Franklin ........ Jl'[errimack .. . 
Cornish }<'lat. ...... .. do ........ G. W. Htmt,jr.... 247. 45 Franklin Falls ....... do .•...... 
Crawford Housr. Coos ......•.. C.H. Merrill..... 337. 55 Freedom .••...... Carroll ...... . 
Croydon . . . . . . . . . ullivan ..•••. N. B. Fry......... 195. 31 Fremont ......... Rockingham . 
Crol'(lon J!'lat ..... ... do ........ E. Brown......... 77. 36 Gaza .•••........ . Belknap .... . 
Crystal .•....... · I Coos .•.•..... A.Jackson....... 85. 67 Georges Mills . . . Sullivan . .•.• 
Dnlt-011 .............. do ........ B. A. Taylor...... 119. 91 Gilford Village.. Belknap .•... 
l>anbury .••...... Merrimack ... E.H.Walker ..... 328.12 Gilmanton ........... do •••..... 
Danvillt> .•....... Rockingham. J.M. Arnold . •• . . !!09. 74 Gilmanton Iron .••. do ••••.•.. 
Davi ville ....... MeiTimack ... M.Trussell ..•••.. 8L34 Works. 
Mrs. N. W. 'Fri!'ucl 224. 04 
A. B . .T obnson . . . . 2.'i!l. 57 
E. P. Amidon..... 12 . 99 
W. T. Dorr....... 97. 77 
H. H. Robertson.. 72. 9 
.T. C. Levitt....... 68. 78 
C.Par ons ....... 15 .05 
H.F. Robinson.. . 39. !l5 
C. A. Packard.... 715. 50 
F. T. Currier . . . . . 302. 6 
J. L. Pike .•.•.... 1, 000. 00 
.T. T . Cotterell . . . . l 3. 29 
L. C. Bragg. ...... 176. 02 
W. G. Spencer. . . . 225. 79 
G. W. Weston .•.. 2,000.00 
0. G. Barron...... 387. 31 
A. W. Sa'YJer.... 22. 89 
A. A. Hall .•...... 1,600.00 
P. S. Batcheller.. 434. 97 
H. C. White . . • . . . 393. 36 
.T. R. Elliott . . . . . . 76. 38 
C. B. Gale . • . . • . . . 470. 95 
S. Eaton.......... 651.19 
C. Blake .••••..... 1, 000. 00 
F. H. Daniels .... . 1,700.00 
G. I. Philbrick.... 316. 37 
J.B. San born. . . . . 278. 61 
S. L. W. Burley... 104. 95 
C. L. Russell...... 180. 55 
S. R. Jones . . . . . . . 105. 35 
W. S. P. Anderson 342. 03 
C. A. Dockham . . . 341. 00 
l) rlid<l .... .... Rockingham. M. E. Fifteld...... 193. 26 Gilsum ...•••.•.. Cheshire .••.• L. W. F. Mark .... · 375. 26 
D erfl lcl Center ... .. do ........ A. M. Chase . • . • . . 244. 71 Glen House...... Coos • . . • • . . . . C.R. Milliken.... 162. 20 
Jkeri~g ......... llillsboro .... H. D. Locke . ..••. 51. 50 Goffs Falls ..•.... Hillsboro .•... L. P. Moore . . . . . . 187. 72 
D rry........... Rockingham . C. Bartlett........ 646. 38 Goffstown .......•••. do . . . . . . . . E. A. Bla,jsdell.... 708. 79 
lJ(·rry D pot ......... do .....•.. G. G. C_liffo!':! ..... 1,000.00 Goffstown Center .••. do ... ..... B. F. Greer . •. . . . . 170. 86 
1) xtn........ ... trafford .••.. E. F. Simonds . • . . 50. 46 Gonic............ Strafford..... C. M. Horne . . . . . . 477. 05 
Et:-~~ns1?r~1~~-:: &~~1~;;:::::: ~~~"cfY'o~~ia:::: ~U~ g~~t:::::::-::::: ~iu1;~;;::::: t·.~J:k:rn~.:::: 1·i~g:~~ 
Dov r ........... Stratford ••••. F. H. Foss ........ 2,400. 00 I Goss ville .•••••.. Merrimack ... A . .T. Silver....... 201. 55 
J over Point ......... do .•••••.. G. W. Ford....... 59. 94 Grafton.......... Grafton .••••. A.. H. Barney . . • . . 228. 87 











8 Dublin ...•••.•...... do ...••••• J. G. Townsend .• 533. 64 Grange .•.•••.... Coos . • • .• ••• • • 
Dumm r......... oos ......... E. Chandler . •• • •• 51. 27 Grani'te..... •• . . . Carroll ...•••• L. L. Farnl1am.... c 25. 26 
Dunbarton ....... Merrimack ... 0.1'. WilROn. •.••• 231. 91 Grantham .••••. . Sullivan •••.. W. C. Colby...... 162.13 
Durham . ... . . . . . trafford .••.. C. E. Hayes . .•. •• 449. 77 Great Falls .•••.. Strafford . ••.. C. P. Andrews . ... 1,700.00 
J•.a t ckwortb .. 'nlilvan ...•.. G. W. Buss....... b48. 92 Greenfield .••••.. Hillsboro .•.. C.H. Hopkins.... 426. 61 
East .Al. tead. .. . 'heehire ..... E. P. Fh1h . ..•.•.• 123. 51 Green Hill ...••.. Carroll ...•... L.A. Weeks . . . . . "P. 01 
J-:. t A n1lov r . . . .1errirnack ... l!'. E. Putney . . • • . 776. 52 Greenland ...•... Rockingham . .T. W. Weeks . . . . . 378. 98 
R t lhrrin~ton. , ·trafford ..... E. E. Wiggins.... 202. 50 Greenland Depot ..... do ...... .. E. E. Drake ... . . . l!l2. a9 
J-.ust Hr nt 11 oo(l. Ror-kingham. . C. Orme.... .... 54. 36 Greenville •••••.. Hillsboro .•.. C. E. Marsh . . . . . . 760. 65 
}:, t 'an<lia. · ....... do .... .... A. A. Mulliken... 188. 62 Groton .•••.•••.. Grafton •••••• B. G. ,Tewell...... 86. 28 
l·:astCanterbury. ,1: rrimack ... .1: .A.Briggs ...•. 226.74 Groveton •••••••. Coos ..•••••.. N.B.Perkins . .... 852.80 
1-: t 'h iit r · · ·. Rockingham. . Hazelton....... 71. 69 Guild ..•••••••••• Sullivan ..... G. :A.. Fairbank... 151.15 
fa, t Con ·orcl... . 1_ rrimack ... F. A. Yonng...... 438. 21 Hampstead •••••• Rockingham. I. Randall........ ::168. 85 
E t D · rlD" .... Rill boro .... D.R. Chase...... 79. 66 Hampton ......•..... do .••.••.. M. W. Cole....... 741. 01 
J~a I rcy . . . • • • Rockingham . C. E. Greenwood . 205. 49 Hampton Falls ..•.. . <lo . . . . . . . . C. N. Dodge . . . . . . 315. 25 
Ea I 1:pplng. · ··· .... do .... .... L. W. Perkins.... 179. 28 Hancock .••••.... Hillsboro •••. G. H. Dodge...... 426. 40 
1~ 1 t rr om ... Carroll....... . E . Maynard.... 24. 36 Hanover. ..•...... Grafton ..•••. G. Hitchcock ..... 1,700.00 
Ea. t <~rafton ···· Grafton . ..•.. C .. Folsom...... 95.34 Hanover Center ...... dv ....•... H.J. Gale........ 64. 25 
Eu t Hnmp11 tr.nd. R<ickingham. '. H. Morse ...... 145. 20 Harrisville .•••.. Cheshire •.••. I. Hutchinson.... 254. 08 
Ea tHarJi ~ill· Cb .·J1ire .. .•. H.J.Farwell ..... 127.86 Haverhill ........ Grafton .••••• G.C.Cass ........ 622.05 f: ~tllav 11111! . .• Grafton .•••.. G.W.Richardson. 206.27 HazenJunction .. Coos, .••.••.. J.A.Snow ....... 106.67 
J~u IIebrn11 .. . ··· ... do:····· .. G. W.McClure ... 94.. 94 Hebron ••••.••.•. Grafton •••••• S. Wells.......... 128. 98 
1'.n t ,Taffr •.v · · · ·· Cheah1r ..... M. M. Ba.'!com.. •. 880. 20 Henniker •••..•.. Merrimack .•. W. O. Folsom..... 795. 87 
1':aet King11ton ... Rockingham. H. L. Rowell...... 293. 16 Hill .•..•••••......... do ...• .••. T. E. Foss ...... .. 
1 
368. 15 
Ea t L bunon · · · Grn~ton · · ·. ·. J. . Gr ely. .. . . . . 217. 08 Hillsboro ........ Hillsboro .... F. Gibson . ... . . . . 120. 5-1 
1',aet L mp. t r · · · ulhvan · · · ·. C.H. Ho~gman. .. Ul6. 62 Hillsboro Bridge ...•. do . ....••............ .. .•.... 1,100.00 
J?l,st.~ad 1.~on .... Carroll ..... . M.C.Blaisdell.... 57.33 Hillsboro Center ..••• do ..••.•.. Mrs.E.Nelson ... 158.58 
1~ t ... ottmgham Itockin_gham. F. P. Bartlett..... 59. 37 Hillsboro Upper ..•. do ••••.••. H. McClintock . . . 147. 21 
l;a ton .......... Graft® ...... C. A. Young...... 97. 55 Village 
1·, t Pn1_1broke. · M rrimack ... A. Rues . .. . . . . . .. 108. 80 Hinsdale.' ••••••• . Cheshire .••.. A.. M. Barrows ... 1,300.00 
~a11t P~amfi Id·· • allivan . . . . . '. F. Currier...... 51. 33 Hold es G ft T B Ro e s 35?. r 
1':a· t ItrndgP . .. . Che. hire ..... Z. Converse...... 300. 62 Holli:~~- .. 
8
• :::::: HI~si!~·:::: .T:c:Hilt,~tii.·:::: 376: 1f 
Ea.st lto<>_hr tcr .. trafl'ord ..... F .A.Qaimby .••.. 874.50 Hollis Depot .•....... do ........ D.Babb •..••..•.. 135.38 
Erust. ~Pf1!1~1il'lrl. f:ulliva.n ..... C. E. Lull......... 21. 91 Hookset ...•.•... Merrimack ... G. A. Robie....... 6 7. J7 
E , . allh-an · . . Cheshire ••••. L. H. Goodnow . . . 109. 68 Hopkinton ..•••• ..... do . . . . . . . . L. D. Evans . . . . . . 391. 45 
Ea.st ~1 anzer ....... do .• ••••.. . A.Woodward. 164.38 HornsMills .•••. Carroll ..•.... .T.G.Sanburn ..... 62. !l 
E t Tilton·····. Belknap.. .... W. C. Mudgett • . . 273. 99 Hubbard •••..... Rockingham. W . .T. Fuller...... 67. 92 
• From ,July;;, 1892. • Established Oct. 27, 1892. d Established Oct. 6, 1892. ~ Dulinq at,n t econd quarter, 1893. 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 707 
New Hampshire. 
Post-office. County. 
Hudson .......... Hillsboro ... . 
Hudson Center ...... do .....•.. 
[ntervale . . . . . . . . Carroll ...... . 
Jackson ..•.••...... -. do .....•.. 
Jaffrey . . . . • . . . . . Cheshire ... . . 
Jefferson ........ Coos ........ . 





G. G. Andrews .. . 
E. Hamblett ..... . 
H. S. Mud~ett ..•. 
C.H.Hurhn ..•••. 
S. H.Mower ....•. 
H . W. Plaisted ... 








Kearsage ..•..... Carroll .•••... L. C. Barnes...... 317. 38 
Keene . . . . . . . . . . Cheshire ..... J!'. E. Barrett ..... 2,400.00 
Kensington .••... Rockingham . G. W. Walton.... 136. 32 
Keyes . . .••..... Sullivan . ... . F. W. Huntoon.. 25. 84 
Kingston . • . . . . . . Rockingham. D. J. Bakie . . • • • • • 551. 80 
Laconia ....••.... Belknap ..... J. G. Jewett ...... 2,000.00 
Lakeport ............ do ..•..... W.E. Woodwardsl,500.00 
Lakeside . • . • . . . . Coos . . . . . • . . . C. A. Farrar...... 32. 25 
Lake View . . . . . . Carroll....... M.A. Day........ 49. 66 
Lancaster........ Coos . . . . . . . . . E. V. Cobleigh .••. 1, 700. 00 
Landaff. . • • . . • • . . Grafton . . . . . . J. E. Hall . . . . . . . . 44. 22 
Langdon ...... _.. Sullivan . . . . . M. L. Carpenter.. 112. 63 
Leavitts Hill .... Rockingham . B. E. Sanborn . . . . 67. 00 
Lebanon ..•••.... Grafton ...... W. A. Churchill .. 1,700.00 
Lee . . . . . . . . . . . . . . Strafford..... D. E. Plummer... 144. 85 
Leigh tons Cor- Carroll ... •... C. B. Leighton.... 82.12 
ners. 
Lempster .••• ,... Sullivan . . . . . S. J. Smith • . . • • • • 141. 77 
Lincoln ...•••.••• Grafton .. •... J. H. Henry...... •127. 56 
Lisbon ..•............ do ... ..... E. Oakes ......... 1,100.00 
Little Boars Head Rockingham . M.A. Batchelder. 247. 86 
Littleton . . . . . . . . Graft.on . . . . . • C.H. Greene ...•. 1, 700. 00 
Livermore .•••••.•••. cto ........ W. G. Hall. . .. • • . 202. 40 
Lockehaven .•••••••. do ... .. ... S. J . Arlin........ h82. 08 
Londonderr/ .••. Rockingham . E. E. Kent........ 53. 77 
f ~~!o1:~~~ .. ::::: ~{;ri~'a:~k::: i: i :ii~~~;::: ~~i: :i 
Loudon Center ....••. do . . . . . • . . B. Batchelder . . • • 98. 05 
Loudon Ridge ....•.. do ..•.. ... A . .A.. Carter...... 66. 41 
Lower Bartlett .. Carroll . . ••••. W. Pitman....... 140.11 
Lower Gilmanton Belknap ..... J. Brown . . . . . . . . . 58. 42 
Lyman ......•..•. Grafton ..•••. W.T.Moore...... 57.85 
Lyme .........••••••. do ..••.... P. H.A. Claflin... 400.36 
Lyme Center .••..... do ..•..• •. G. G. Sldnner. .•.• 235. 23 
Lyndeboro ...•••. Hillsboro .... T. A.Williams.... 113. 52 
Madbury . . • . . • . . Strafford ..... J. Demerr!tt ....• · / 103. 23 
Madison ......... Carroll ....•.. A. B. A.tkmson ... · 221. 61 
Manchester ...•.. Hillsboro .... S. A. Piper ....•.. 3,100.00 
Maplewood...... Grafton...... G. T. Cruft . . . • • • • 338. 38 
Marlboro .... ..•. Cheshire . . .. . C. L. Bemis....... 825. 80 
Marlboro Depot ...... do .•••..•. G. H. Shelton..... 196. 09 
Marlow ...••...•.... . do . . . . . . • . E. N. Howe....... 447. 09 
Martin . . . • • . . • • • Merrimack... E. .A.. Tyrrell • . • • • 40. 81 
Mason ...•••.••.• Hillsboro .... C. B. Goodwin.... 182. 77 
Massabesic ....••.... do .. ..• • •. J. Benson,,ir...... 116. 49 
MastYard ...•.•. Merrimack ..• W.M.Howe...... 80.14 
Meadows . . . . . • • • Coos ......... E, Ray . • . • . . • . . • . 235. 52 
Melvin Mills . . . . • Merrimack. . . W. T. Melvin. . . . . 105. 45 
Melvin Village .. Carroll ... .••. H. E. Fernold..... 230. 74 
Meredith ........ Belknap ••••• F. H. Cram ....•.. 1,100.00 
Meredit,h Center ..... do . • • . • • • • M. L. Houghton . . 121. 70 
Meriden ......... Sullivan ••••• A. F. Spaulding . . 517. 45 
Merrill . . . . . . . . • . Strafford •.••• E. Sergeant....... 33. 35 
Merrimack ...••• Hillsboro .... J. F. J"one5 . . .• • . . 103. !J7 
Middleton . . . . . . • Strafford .•••. G.D. Drawbridge 18. 43 
Milan .....•..•••• Coos .... .... . D. B. York. ....... 312. 82 
Milforcl. .•.....•. Hillsboro · .•.. J. W. Crosby ..... 1,700.00 
Millsfield........ Coos . . . . . . . . . 1!. L. Raymond . . . 19. 95 
Mill Village ..••• Sullivan ..... H . S. George...... 115. 82 
Milton .........•• Strafford .••.. R . M. Kimball.... 773. 80 
M~lton Mills .••.•.... do ....... . E.T. Libby....... 548. 76 
Mirror Lake ..... Carroll ......• E. L. Thomas..... 104. 95 
Monadnock...... CheRhire..... A. M. Beal........ c 53. 63 
Monroe .. ..•• ..•• Grafton ...... I.F.Page ........ 236.21 
Moulto11 boro ..•. Carroll ......• A. P. J aelard . . • . . 314. 60 
Moulton ville ..... .• . do . . • • . • • . G. B. White . . . . . . 184. 03 
Mount Carrigan ..... do .••..••. S. E. Burnell...... 147. 36 
MH~~!e~leasant Coos .••••.... A. L. Fabyan..... 116. 31 
Mount Sunapee . Merrimack . . C.H. M. Perkins • 101. 85 
Mount Vernon ... Hillsboro ..•. J.M. Gleason .••• 403. 21 
Mount Washing- Coos . . . . . . . . . L. M. Barron . • • • . 134. 92 
ton. 
Mnusonville ..••. Cheshfre ....• S. A. Greene..... . 117. 09 
Nasbna ...••..••. Hillsboro .••. R.R. Cooper ..... 2,700.00 
Nelson ... ....•.•. Cheshire ..•.. H.F.PrieRt ...... 98.84 
New Boston •• ••. Hillsboro .... C.H. Dodge . .•• •• 556. 43 
• Reestablished Dec. 31, 1892. 
11 Delinquent third quarter, 1892, and first 
part second quarter, 1893. 
Post-office. County. 
Newbury ....•••. Merrimack ... 
New Castle...... Rockingham . 
New Durham.... Strafford . ..•. 
New Hampton . .. Belknap .•..•• 
Newington ..•••. Rockingham. 
New Ipswich .... Hillsboro ... . 
New London .... Merrimack .. . 
New Market ..... Rockingham. 
Newport ........ Sullivan ..... . 
:g ::i~i j;;~~ti~~ -~~-d~~!~.~~.: 
North. Barnstead Belknap •.• , . 
North Barrington Strafford ..•.• 
North Boscawen. Merrimack •.. 
NorthBow .••••••••. do ...••••• 
North Branch •.• Hillsboro .••. 
North Charles· Sullivan •.••. 
town. 
North Chatham .. Carroll ...... . 
North Chichester Merrimack .. . 
North Conway .. Carroll ..... . 
North Danvilie _ . Rocking ha.m . 
North Dorchester Grafton ..... . 
N orthDunbarton Merrimack .. . 
North Epping ... Rockingham. 
Northfield Depot Merrimack ... 
North Grantham. Sullivan .•... 
North Groton ..•. Grafton ..... . 
North Hampton. Rockingham. 
North Haverhill. Grafton ...••• 
North Hinsdale .. Cheshire .••. 
North Holderness Grafton •••••. 
North Lisbon ........ do •••••••. 
North Littlet.on ...... do .•.•.... 
North London- Rockingham . 
Postmaster. 
G. E. Brockway .. 
H. M. Curtis ...••• 
J.E.Jones •...... 
F. P. Morrill .••.•. 










J.E. Marth, jr. •• . 393.14 
F. E. Derby . • • • . . 380. 52 
S. H. Greene ...... 1,300.00 
J.B. Cooper ...... 1,100.00 
.A.. J. Sawyer . . . . . 292. 23 
L. N. Davis....... 275. 23 
A.N.Coss .•..•... . 38.85 
H. F. Cater . . • • . . . 19. 37 
T. S. Holland..... 155. 79 
J. H. Burroughs . . 20. 00 
N. S. Sanveur..... 132.07 
W. A. Hunt . • . • . . 221. 68 
M. N. Fife . • • . . . . . 34. 81 
S. J. Haines . . . . . • 146. 90 
C.H. Whittaker .. 1, 000. 00 
S. E. Sanborn..... 97. 93 
Mrs. S. Colburn... 22. 82 
D.P. ·walker ..... 136.42 
Mrs. H. 'l'. Chase.. 178. 83 
W. C. French..... 162. 23 
M. P. Burfree..... 55. 65 
C. B. Hall......... 203. 01 
S. A. Dow . . . . • . . • 329. 63 
M. E. Kimball.... 433.15 
G. E. Green....... 64.10 
F. E. Morse....... 57. 32 
S. Emory . . • • • • . . . 59. 99 
R. Smith . . . . . . . • . 39. 30 
D. G. Annis • • • • • . 290. 41 
derry. 
North Lynde- 65.67 Hillsboro .••• Miss A. R. Good-
boro. rich. 
North Monroe ... 
North Newport .. 
North Notting-
Grafton . • • • • • N. Lan~ ... ..•.... 
Sullivan ...•.• E.T. S10ley .••.•. 
Rockingham . J. D. Daniels .•... 
ham. 
North Richmond Cheshire .... . 
North Rochester, Strafford .... . 
North Salem. . . . . Rochester ..•. 
NorthSanbornton Belknap •.... 
North Sandwich. Carroll .•••••. 
North Strafford .. Strafford ... . 
North Sutton .... Merrimack .. . 
Northumberland. Coos ......•.. 
North Wakefield Carroll ...... . 
North Wea.re . • . . Hillsboro ... . 
North W olfboro . Carroll ..... . 
Northwood ...... Rockingham. 
Northwood Cen- . · •• • do ...•.... 
ter. 
Northwood N ar- .•• . do .••..... 
rows. 
A.. H. Martin .••.. 
S. Wentworth .... 
T.Dusto::i ....••.. 
U.P.Brown ..•... 
C. J. Ames, jr •••. 
E.G. Scott ••••••. 
J. Greely,,ir .••••• 
C . .F. Webb .•••••. 
E.C.Brown ..•.•• 
M. J. Sawyer .•... 
E.C.Dove .•...... 
C. A. Brickett .... 
P.B.Dow ....•... 


















Northwood Ridge .... do .•••.... S. D. James....... 222. 85 
North Woodstock Grafton ...... H. S. SanborL...... 505. 06 
Nottin,1~ham . .... Rockingham. W.F. Watson .... li5.28 
Oil Miu Village .. Hilhboro .... A. Frost.......... 188. 30 
Orford ........ - • . Grafton . • . • . . R. O. Carr . . . . . . . . 275. 13 
Orfordville ..•....... do .•••.... :F. N. Morrill . . . . . 190. 57 
Ossipee .......... Carroll ..•••.. E. F. Brown...... 371. 20 
OsRip·ee Valley ...... do .. .••••. F. K. Hobbs...... 107. 07 
Parkhill. . ....... Cheshire •••.. J. W. Lord . . . . . . . 183. 21 
Passaconaway •.• Carroll ....•.. R. P. Colbath..... d 10. 03 
Pattenville .....• Grafton ...••. J. Bergin......... 50. 23 
Pelham ...••••••. Hillsboro . . . . D. P. Atwood . . • . 206.16 
Pembroke ..••••• Merrimack ... J.B.Doe .• : ••••.• 210.77 
Penacook .•.•••...... do ........ L. C. Gage ........ 1,400. oo 
Pequaket .••..••. Carroll ....... G. W.Purrington. 11.64 
Percy............ Coos . . . . . . . . . P. J. O'Connor.... 195. 57 
Peterboro ..•..••. Hillsboro . . . . E.W. Jones ..•. •. 1, 500. 00 
Pierces Bridge .. Grafton ..•... F. E. Sargent..... 186. 71 
Piermont . ....... .•.. do ........ L. E. Risley ••• • • . 301. 45 
P!ke Station ..••..... do .•...... C.J.Ayer........ 643.39 
P1ttsbnr~-······· Coos ......... E.S.Keech ..••••• 172.97 
Pittsfielu . • • • • • • . Merrimack . . C. W. Martin .. _ ... 1, 300. 00 
Plainfielcl ..•••••• Sullivan ..... J. H. Whittaker.. 224. 62 
Plaistow ....•.... Rockin'gbam. C. W. Cass ...• •. . 327. 29 
Plymouth........ Grafton ...... J. Mason .....•••. ,1, 700. 00 
·Portsmouth .••••• Rockingham . . J.E. Leavitt •••••• 12, 600. 00 
"Established Oct. 31, 1892. 
d Established Nov. 17, 1892. 






~ ... W. Gordon .••••• . $274. 52 
J. Russell........ 91. 88 
B. B. Tobie . . . . . . . &19. 33 
C.H. Greenleaf... 272. 53 
J. H. Quimby..... 48. 48 
R. B. Clark . . . . . . . 143. 88 
G. C. Bradbury . . . 48. 49 
am . C. A. Shepard . . . . 787. 26 
F. W. Hersey..... 297. 53 
M. P. Nfohols... .. 309. 53 
A. J. Sampson.... 104. 86 
W.W. Emory . . . . 212. 88 
I. G. Noyes....... 71. 83 
ik ... M. W. Roby...... 74. 29 
J. Greenfield ..... 1,900.00 
A.J. Stevens..... 332. 89· 
G. M. Emerton . . . 254. 80 
am. L. E. Walker..... 224.18 
C. W. Spear . . . . . . 494. 46 
J. Ewins . . . • . . . . . 280. 92 
F. C. Buxton . . . . . 401. 69 
ck ... G. E. Huntoon.... 172. 39 
F. E. Drew . . . . . . . 94. 39 
S. M. Stephens . . . 746. 30 
G.C.Ward ....... 125.41 
am. G. S. Sanborn..... 224. 92 
A. Blanchard..... 195. 74 
N. P. Scott....... 68.15 
ck ... J.E. Shepard..... 207. 88. 
~am. J. W. Locke...... 300. 82 
.. . . . . C. C. Hebbard . . .. 355. 47 
)Ck ... E. M. TeJ1Dant.... 22e. 64 
J. A. Forrest . . . . . 166. 41 ha_~.·.:. A. E. Smith....... b41. 51 b L. M. Chandler . . . •40. 64 
~-- t ~::r~1r::::: 2~~: ~g 
r::::: i::-::~~~:::: 1!U~ 
E. Ilanson . . . . . . . 68. 47 
S.S. Wright...... 89. 56 
J. Ilill............ 25. 49 
H. A. Keach...... 92. 02 
G. E. Fairbank . . . 399. 54 
am . H. E. Currier. . . . . d 93. 18 
ck ... G. B. Jenness..... 68. 47 
am. H.B. Stearns..... 151. 95 
, ..... J.P. Gliddon ..... 108.15 
fl}am . E. O. Douglass . . . 246. 18 
..... F. E. Joy......... 286.18 
.. ... E. A. Steale ...... 78. 61 
r ..... G. W. Bettis...... 179. 42 
o • • • • C. H. Holt . . . . . . .. 326. 35 
G. E. Patterson... 153. 21 
M. A. Cilley . . . . • . 128. 13 
am. J. H. Williams .. . 686. 47 




wiftwater . . •• . . Grafton ...... M. C. Kendall . . . . $1 
Tamworth....... Carroll. ...... M. J. Gilman . . . . . :i1 
Temple.......... Hillsboro . . . . S. J. Hayward.... 1 
The Weirs ....... Belknap ..... G. W. Weeks..... 4i 
Thornton ....... . Grafton ...... J.E. Merrill ..... . 
T~orntonsFerr_y. Hillsboro .... H.P. Gage • ... .. . 1 
Tilton ..•. ....... Belknap ..... O. C. Wyatt ...... 1, 6~ 
Troy ........ ..... Cheshire ..... W. W.Kimball ... 6~ 
Tuftonboro . . . . . . Carroll ....... D. B. Palmer..... j 
TwinMountain .. Coos ........ . W.A.Ban-on ..... 3 
Union . . . • . . . . . . . Carroll .•..... J. S . .A.dams . . . . . . 2 
Unity ............ Sullivan ..... C.R.Jones ....... l 
Uplands ......... Merrimack... J. w·. Ham . .. .. .. l 
Wadleys Falls ... Strafford ..... I. D. Edgerly..... 1 
Wakefield ....... Carroll ....... G. A. Yeaton..... 2 
Walpole ......... Cheshire ..... J. L. Holland..... 9j' 
Wares Ferry ........ do ........ M. D. ·webber .. .. 
Warner .......... Merrimack ... S.B.Davis ....... 81 
Warren ....... ~.. Grafton...... F. C. Hall ... _.. . . . 5j 
Wan-en Summ1t ..... do ........ E.T. Caswell..... ~ 
Washington ..... Sullivan ..... B.C.Ball ...•••... 2j 
Waterloo ........ Merrimack ... R. S. Gage........ 11 
Water Village . .. Carroll ....... L. W. Brown .... . 
Waterville.... . . . Grafton...... C.H. Elliott ..... . 
Weare ........... Hillsboro ..•. B.T.Jameson .... 1 
Webster ......... :Merrimack .. E. C. Call .. ~...... 1 
Wentworth ...... Grafton ...... J.B.Brown ...... 4 
W entworths Lo. Coos . . • . . . . . . H. W. Fickett ... . 
cation. 
West Alton . . . . . . Belknap ..... 
West Andover . . Merrimack .. 
We!lt Barrington Strafford ..•.. 
West Brentwood Rockingham. 
West Campton .. Graft.on ..... . 
West Canaan ....... . do ....... . 
West Cheste1·.field Cheshire .... . 
West Claremont. Sullivan: .•.. 
West Concord ... Merrimack .. . 
West Deering ... Hillsboro ... . 
West Epping .... Rockingham. 
WestHampstead .... do ....... . 
West Henniker. Merrimack .. . 
WestHopkinton ..... do ....... . 
West Lebanon. . . Grafton .•..•. 
West Milan . . . . . Coos ......... . 
Westmoreland ... Cheshire ...•. 
Westmoreland .... do ....... . 
Depot. 
W. Nottingham .. Rockingham. 
West Ossipee .... Carroll ....•.• 
West Peterboro. Hillsboro .... 
Westport ...•.... Cheshire ..••. 
West Rindge ....•.•. do ..•••••. 
West Rumney ... Grafton ...... 
West Rye ....... Rockingham. 
S. E. Rollins ..... . 
W. W.Powers .... I 
W.E.Boody ..... . 
R.H. Fellows . . . . ] 
D. Moulton....... 2 
W.E.Hoit ....... l 
E. H. Colburn . . . . J! 
N. J. Pierce....... 1 
0. L. Shepard..... . 6 
F. H. Appleton ... 
G. N. Shepard ..•. 
.A.. J. Spollett •.... 
S. Colby ........ .. 
C. S. Rowell ..... . 
C.L.Rix ......... l,l 
F. H. Blanchard . . Z 
R. Kendall . . . . . .. j 
E. A. Mahogany.. J 
J. W. Demerritt .. 
.A..B.Lamper .... . 
F. J. Robbins .... . 
F. S. Faulkner .•.. 
H. E. Wetherbee . 
C. B. Simpson ... . 
C. D. Garland .... . 
West Salisbury .. Merrimack ... 
C. H. Leavitt . . . • . 264. 40 :; ::i s~c~~!:!~ ~1j!~~~.::::: F.H.Dunlap ... .. J.T.Colby ..•.•.. S. Rowell ..•.• , ... 
F.A.Dow .•....•. 
am. D. B. Follansbee .. 
. .. .. J. Simonds ...•... 
lck ... G. G. Wells ...... . 
.A..D.Folsom ..•.. 
J. F. Garland ... .. 
.A..W.Morse .. . .. 
S. Taber ......... . 
ii. i~i6~1e·:::::::: 
a •••.. H.F. Walker .... . 
...... L. Parkhurst .... . 
: : : : : : I b: tt!!~;ri·t·t·:: 

















West Swanzey.. . Cheshire .•••. 
West Thornton .. Grafton ...... 
Westville. . . . . . . . Rockingham . 
West Windham ..... do .....•.. 
West Wilton .... Hillsboro .•.. 
Whitefield ....... Coos ......••. 
Wildwood ..••••• Grafton ..•••• 
Willowdale . . . . . . . . . do ....... . 
Wilmot. ......... Merrimack .. . 
Wilmot Flat ......... do .....•.. 
Wilsons Crossing Rockin~ham. 
Wilton .......... Hillsboro ... . 
Winchester ..•.•. Cheshire .... . 
Windham ....... Rockingham. 
Windham Depot ..... do ....... . 
Wing Road ...... Grafton ..... . 
E. I. H. Berry..... 80. 40 Winnisquam .... Belknap ... .. 
. .. . . F. L. Kenney..... 264. 37 Wolfboro Falls . . Carroll ..•.•.. 
;ham. G. II. Odell............... Wolfboro June ..... do ....... . 
G. W. Wella .... .. 255. 46 tion. 
.A.. J. Faulkner .. . 
W. B. Emmons .. . 
J. M. Kelleher ... . 
G. F. Taggart .. .. 
H. O. Sargent ... . . 
E. Sartwell ....... 1, 
C.G.Clay ....... . 
H. A. Jackson ... . 
.I<'. E. Goodhue ... . 
J.F.Emmons ... . 
W. Richardson . . . 
L.B. Nutting ..... 1, 
C. E. Slate ........ 1, 
J. G. Bradford ... . 
E. N. Stickney ... . 
M. S. Huntoon .. .. 
F.F.Johuson ... . 
C.L.Paris ...... .. 
E. A. Heines ..... . 
e .... - G. W. Marston .. . 29. 85 Wolfboro ............ do . . • .. • • . F. W. Peavey ..... 1 
. P. Baker....... . 79 Wolfboro Center ..... do ........ C. O. Dixou ...... . 
ack . .. G.P. Coffran . •.... 1, 100. 00 Woodman ....•...... clo ........ L. E. Woodman .. . 
e .. . .. L. M. Carpenter .. 145. 38 Woodstock ...... Grafton ....•. F. N. Gilman .... . 
ack ... J.B. Richards.... 150.18 Woodsville ...... .... do ......•. S.S. Evans ....•.. J 
e ..... l U . .A.. Pomeroy .... 128.89 Zealand .......... Coos ......... R.J.Quinn ..... .. 
,, 18!)2. 0 Established Oct. 7, 1892. • Established Dec. 14, 1892. 
1892. 4 Established Jan.12, 1893. 








Absecon......... ..A.tlantio .••. - J. W. Garton . . . . . $455. 00 
..A.fton.......... . . Morris . • • • . . . G. M. Lanning. . • . 219. 68 
.A.ldine .....•.••.. Salem ........ S. V. J"ones ....... 105. 94 
..A.Ilaire ..... _ ... _ Monmouth_. . Hal. Allaire . • • • . . 43. 41 
:.A.llamucby .... __ Wanen ...... T . .A.. Haggerty... 208. 31 
Allendale .. ...... Bergen ....... S.J". Van Blarcom. 415. 70 
Allentown. ___ ... Monmouth ... S. B. Bergen...... 640.13 
.A.Henwood ...... _ .... do ........ T . .Allen.......... 92. 56 
.Alliance ..... _ .. _ Salem.. ...... G. S. Seldes...... 245. 48 
.Alloway ........ ____ .do .•...•.. E. Keeley ........ - 445. 32 
.A.lmonesson _... . Gloucester... Samuel J". Cuna 1 d 55. 12 
.Alpine ....... _. __ Bergen ...... - J". DuBois ... -_... 113. 54 
.Amwell .••••.... _ Hunterdon .. - C. DeCamp ... _... 44. 22 
.Ancora .••... _ .•. Camden ..... - W. M. Maxwell._. 137. 56 
Anderson ...... __ Warren ...... A. M. Dunham . •. 48. 97 
Andover . ...... •. Sussex ....... W.R. Ayres...... 517. 77 
.A.nglesea . . • • . • . . Ca,pe May - - - - J". Buck........... 301. 16 
Annandale .... : .. Hunterdon ... J. W. Sweazy..... 395. 93 
Anthony ....... _ .... do .... ..•. O. Van Billiard .. 62. 06 
.A.rdena ...••..... Monmouth._. ·,J. T. Reid . . . .. . . . 50. 47 
Arlington ...•••. Hudson ..... _ J" ennie M. Van 1, 800 .. 00 
Asbury .......... Warren ..... . 
Asbury Park . _. _ Monmouth .. _ 
..A.sh Brook ...... Union ....... . 
..A.sbland ........ _ l;amden ..••.. 
..A.tco ....••........... do ....... . 
..A.thenia ....... _. Passiac ..•.. . 
Atlantic City ... _ .Atlantic_ .•.. 
Atlantic High- Monmouth ... 
lands. 
..A.tsion ..... _ .... _ Burlington .. . 
Auburn •••..... . Salem ....... . 
Audubon •••..•. _ Camden .••••. 
Augusta...... . . . Susr,ex ...•.•. 
..A.ura . . • •• • • . . . . . Gloucester_ .. 
Avalon .•.... __ .. Cape May ... . 
..A.von-by-the-Sea. Monmouth .. . 
A.vonuale. _ ... _. _ Essex._ ..... . 
Baken1ville .... . . Atlantic .••.. 
Ba.leville. . . . . • . . . Sussex .••••.. 
Baltusrol ..••.•.. Union ..•..... 
Bamber ....•••••. Ocean .... ... . 
Baptistown .••... Hunterdon .. _ 
Barbertown . . . . . . .. do . ...... . 
Bar~aintown . . . . Atlantic _ ... _ 
Barley Sheaf ..•.. Hunterdon .. . 
Barnegat ........ Ocean ....... . 
Barnegat City ..••••. do ....... . 
Barnegat Park ...... do ....... . 
Barnsboro ....... Gloucester .. . 
Bartley . . . . . . . . . . Morris ...... . 
Basking Ridge _. Somerset._ .. . 
Ba11sett . . . . . . . . . . Gloucester .. . 
Bats to . . • • • . • • • . . Burlington .•. 
Baybead •••••.... Ocean . .. •••... 
Bayonne .••...... Hudson .••••. 
Bayville ...... , . . Ocean ....... . 
Beach Haven .•.. _ ... do ....••.. 
Beatyestown .... Warren ...•.. 
Beaver Run . . • . . Sussex ..••••. 
Bedminster...... Somerset .•••. 
Beemerville ... _ . 8ussex ...... . 
Beesleys Point... Cape May._ •. 
Belford . _.... . . . . Monmouth ... 
Belle Mead . • • • • . Somerset •.•.. 
Belle Plain . ••• • . Cape May ... . 
Belleville...... . . Essex ..... _ .. 
Belmar . . . . . • • • . . Monmouth .. _ 
Belvidere ..• . ..•. Warren ..... . 
Bennett Mills .... Ocean .•••.... 
.Bergenfield_ ..... Bergen ..... __ 
Berf<elcy Heights Union ....... . 
Berlin-·- - . _ - - .... Camden ..... . 
Bernardsville.... Somerset._ .. . 
Bevans . . . . . . . . . . Sussex .... _ .. 
B~ve1;ly ...... __ . . Burlington. _. 
B1rmmgl1am ..... _ ... do ....... . 
Bivalve .. - _ -_ ... _ Cumberland . 
Blacks Mills .. _ _ _ Monmouth .. _ 
Blackwells Mills. Somerset ..... 
Blackwood ...... Camden .•.... 
Blair. - -. . . . . • • . . . Sussex ...... . 
Blairstown ....•. Warren .... . . 
Arsdale. 
Edgar H. Smith . . 346. 73 
E. G. Harrison ... 2, 500. 00 
Phrebe H. Stoll... a42.19 
.A.. Ebert . . . .• • • •. 117. 98 
.A.. J. Day......... 321. 56 
J" . .A.. Post . . • . . . •.. 209. 05 
L. C. Albertson .. _ 2,800.00 
James H. Leonard 1, 200. 00 
Emma E. Stiles... 175.15 
D. H. Taylor __ .... 116. 28 
G . .A.. Aldrich _ .. _ 66. 15 
Mary ..A.. Mills_ . . . 83. 61 
Joh Ii Tonkin. . . . . 151. 12 
Platt Brower .... _ 240. 48 
Benj. H. Stanton.. 415. 48 
Sylvanus B. Tipp·s 301. 30 
E. C. Ryan __ . . . . . . 152. 57 
W . ..A.. Struble . . . . 71. 95 
J.C. Howells, sr •. b 6. 74 
H.B. Croft....... 20. 94 
..A.. G. Vanderbilt . 151. 06 
C . ..A.. Butterfoss.. 29. 98 
..A.. Price ___ ....•. _ 37. 41 
P. S. Cramer... ... 24. 56 
W. C. Inman, jr _. 713. 39 
L.N. Butterworth 227. 61 
H. T. Downing_.. 391. 60 
D. Kirkbride..... 110. 93 
·w m. Bartley • • • • . 194. 63 
P. C. Henry. . . . • • . 403. 26 
W. S. Bassett..... 70. 24 
G. Wright_....... 33. 33 
D. T. Staz;iford . . . -453. 56 
Fred Boorman ... _ 2, 300. 00 
Alonzo .A.say_ . . . . 109. 76 
Geo. H. Walker... 624. 47 
H. Johnson....... 114.18 
B. K. J"ones. .... .. 42. 22 
R. V. Potter . •• . . . 137. 86 
G. L. Beemer..... 83. 58 
F. S. Ashmead.... 112. 48 
E. F. Lyman ...... · 32:3. 73 
F.B.J:.mison.. ... 200. 91 
George W. Blinn . 109. 71 
W. D. Holmes .... 1, 000. 00 
U. C. Uooper ...... 1, 000. 00 
E. M. Fleming. _ .. 1, 500. 00 
Harry ..A.ppleget. _ 36. 92 
J". Z. Demarest._.. 199. 56 
Hannah Wahl. . . . 71. 56 
E. E. Stafford._... 396. 69 
C. D. Smith....... 657. s.>8 
.A. S. Stoll . . . . . . . . 88. 40 
J.M. Roberts .... 1, 300. 00 
J". W. Newell . . . . . 153. 21 
J. YatesJ.... .•.. .. 508. 25 
T. D. Probasco _.. ll5. 25 
C. H. Broach . • • • • 92. 59 
C. Shaw . . . . . . . • • . 27!l. 02 
R. Coursen . . . • . . . 68. 65 
J. D. Vail......... 806. 97 




Blawenburg .... _ Somerset ..... J". N. Vanzanjlt . . - $19:t. 88 
Bloom.field . . . . . . Essex........ Thomas E. Hayes 2,300.00 
Bloomingdale .... -Passaic . • . . . . T. H. Risden...... 416. 44 
Bloomsbury •.... Hunterdon .. _ G. W. Scott....... 519. 83 
Blue Anchor .. _ . - Cam·den ..... - E. C. Hunter . . . . . 83. 78 
Boonton ....• , •.. Morris . . . . . . . C. F. Hopkins .. __ 1, 600. 00 
Bordentown •.•.. Burlington... J" ames W. Allen -- 1, 700. 00 
Bougher ..........••. do ..•..•.. M. Hart . J •• • _. - • • 10!. 27 
Boundbrook . . . . . Somerset ..•.. W. B. R. Mason .. - 1, 500. 00 
Bradevelt .. . _. _. _ Monmouth. __ R.H. Stryker . _.. 59. 45 
Bradley Beach .. _ .. : .do . . . . • • . . F. T . ..A.Iba .... - - . 304. 85 
Brainards ..... _ _ _ Warren • • • • • . S. B. Vannatta .. _ . 84. 79 
Branchville ..... _ Sussex .•.•... Benj. E. Knox .. - . 592. 35 
J3ridgeboro ...... Burlington ... I. Brown ...••.. _. 247. 29 
B\-idgeport . . . . . . Gloucester._. W. K. West .... _ - 339. 48 
Bridgeton ..•.... Cumberland _ Wm. N. Hewitt._. •2, 400. 00 
~~f~!t~~1~.::::~: °;X!!~~~tii::: ii: lafn~J:1t::: m:~~ 
Brigantine ....... Atlantic •.... ..A.nn E. Smith.... 162. 98 
Broadwav •••.••. Warren ••••.. H.E. Butler.-..... 154.50 
Brookdale •...•.. Essex .•••••.. E.G. Day . . • .• • • . 60. 29 
Brookside ....•.. Morris .•••••. H. Dixon......... 191. 58 
Brook Valley ........ do .•..••.. W. H. Taylor..... 7. 21 
Brookville ....... Ocean .•...... JsaacN.Couch ... 0 9.94 
Browns .Mills._ .. Bu:dington ... W. H. Smith...... 276.16 
Buchanan. _ .•••••.... do . . . . . • . . George Bozarth _. d 26. 61 
Budd Lake . • . • • . Morris . . . . . . . Theo. M. Lunger. 256. 62 
Budd Town ...... Burlington ... J". B. Woolman . .. 83. 08 
Buena .......••.. Atlantic ..•.. R. C. Coke........ 94. 70 
Burleigh. ___ ..•. ·. Cape May .... D. Carey . __ .. - . . . 53. 13 
Burlington .•.•.. Burlington ... Samuel Phillips._ 2,000.00 
Burrsv1lle ....... Ocean ...•••.. W. Robbins...... 129. 72 
Butler_ .... _ .... _ Morris .•••••. R. F. Treweeke.. 705.14 
Buttzville ...... _ Warren ..•... TE.· cc_r..A.aigh.e·a·r··n·· ·. ·.•. •. 290436._ 7374 . Caldwell ..•... .. _ Essex_....... t] 
Califon ..•..••.•. Hunterdon .•. J". M. J"ohnson.... 453. 03 
Calno ..•••....... Warren .•.•.. W.R. Ribble..... 29. 63 
Camden •••.... _ .. Camtlen...... Wm. J". Browning. 3,100.00 
Canton ........... Salem .••..•.. Benj. E. Harris... lll. 67 
Cape May._...... Cape May.... F. L. Richardson . 1, 800·. 00 
Cape May C.H._ ...•. do .•..••.. H. S. Douglass .•. _ 654.. 00 
Cape May Point ..... do ..•••••. J". N. Reeves...... 404. 45 
8!~}i!:~{1i:::::: -~~~ti~::::::: ~"i1!f!111B&C::: ~iug 
Carmel ... __ ... _. Cumberland _ Moses Lerman ... _ 256. 95 
Carpent~rsville .. Warren ..... _ J. D. Carpenter... 74. 33 
Carteret .••... _ .. Middlesex . __ Theo. L. Slugg. _.. 485. 56 
Cassville ... _ .. _ _ Ocean ..... ___ W. C. Van Hise . . 141. 54 
Caviar .... _...... Cumberland._ John W. Miller... 29. 2!l 
Cecil. ....... _.___ Gloucester ___ M. M. Chew . . . . . . 42. 33 
C.edar Brook ... _. Camden. .... __ J". R. Duble....... 69. 67 
Cedar Grove .. __ . Easex ....... _ E. E. Taylor...... 96. 54 
Cedar Lake ...... Atlantic ..... J".D. Woodford... 52.22 
Cedar Run _. ..... Ocean _. _ .... _ W. S. Cranmer . . . 102. 91 
Cedarvme _ ..... _ Cumberland .. F. B. Sheppard .. . 567. 53 
Centerton ........ Salem __ . . . .. . Frank F. Collett.. •78. 74 
Centerville ..... Hunterdon._. C. B. Stout ... _.... 80. 93 
Chadwick -····-· Ocean-······- J"ohn W. Petit.·... 77. 95 
Changewater .... Warren---··· V. Castner........ 178. 28 
Chapel Hill .. _ ... Monmouth ... D. C, Bennett..... 66. 91 
8k:I~;!:~~~~- : : : f1:~~~~~c.:::::: i: ~!t~~~~:::::: 8~t g 
Chatsworth .. ____ Burlington . __ Willis J. Buzby.. 145. 34 
Cherry Hill. ... __ Bergen .•.••. _ J.N. Voorhis..... 223. 24 
8k:~~~~t::::: ~;~J:~d-~~::: }~!~~rM~;;i;~ii:: 1g~: !~ 
Chester .. ·.· .. - ... Morris ...•••. C. G. Hosking.... 717. 79 
Chester.field. -.. - _ Burlington ... J". S. Reed . • . . . • • . 110. 63 
Chews Landing _ Camden ..••.. S.S. Coles........ 148. 46 
Cinnaminson _ : _ _ Burlington_.. S. P. Leeds . • • • • . . 216. 78 
Clarksboro ...... _ Gloucester ..• C. C. Hugl1es . . . • . 216. 71 
Clarksburg . . . . . . Monmouth .. _ M. H. Straham.... 159. 59 
Clayton .. -•. .. . __ Gloucester. __ I. D. Mayhew ... _ 1,000.00 
Clementon ....... Camden·.; .... Theo. B. Gibbs .. _ 182. 37 
g}f~g~j :::::::: ~~~~~!lh::: ~--$~:;e.s.:::::: 2~g:~J 
Clifton........... Passai.c . . . . . . William G. Bogert 342. 67 
Clinton ....•..... Hunterdon ... ..A.. Lincoln Snntb. l, 200. 00 
Closter . . . . . . . • . . Bergen....... . D. L. Baker.... . . . 670. 54 
Clover Hill ••.•.. Hunterdon ... S. Curtis . . ..•••.. 80. 66 
Cohansey........ Salem ... __ .. _ E. F. Cook........ 84. 84 
Cokes bury ....•.. Hunterdon ... S. Apgar . _. _..... 117. 64 
Cold Spring...... Cape May.... J". C. Eldredge_... 154. 18 
Colesville. __ ..... Sussex ...••.. J. H. Cole. ___ ..... 124. 66 
Colliers Mill ... .. Ocean_ ... __ ._ Mrs. J". Elliott.... 57. 35 
Collingswood ... _ Camden .. - . . . J.E. Scott ... _.... 383. 98 
•Established Nov.1, 1892. 
• :jl:atablished Mar. 30, 1893, • Established Nov.17, 1892. • Establishe'cl Jan. 24, 1893. • Delinquent second quarter, 1893. 
"'1 
Po. t-office. County. 











Cologne.......... tlantic ..... Jobn .A.. Wicks... $32. 9R Fanwood .••..... Union ........ .A.. P. Downer . . . . $461. 85 
'olt .1:- ck ...... ~Ionmoutb ... C. 'horman....... 192. 88 Far Hills ........ Somerset . .... David Dumont... 1:35. 37 
'olurubia ..•..... Warren ...... M. L. 'l'iusruan.... 148. 07 Farmingdale ..... Monmouth . . . Il. Wainwright... 57L 81 
Columbus ••..... Burlington ... C. E. Folwell..... 507. 76 Fellowship ...... Blll'lington ... Eliza K. Lake.... 161. 41 
'onvent tation. Morris ....... C. "\"'T. Murphy.... 480. 08 Ferrell ...•...... Glouct>ster - .. H. Lafferty....... 57. 45 
Cook town ...... Burlington ... J. R. Shinn....... 180. 27 Fieldsboro .••.. . . Burlington ... .Anna L. Cullen... 225. 59 
'ooksville ....... Warren ...... M. Dolen . . . . . . . . . (•) Finderne ....••.. Somerset ..... W. C. Osmun..... 165.15 
V<'JIP r !IHI ...... Hunterdon ... P.R. Britton..... 85. 55 Finesville ....... Warren ...... C. C. Fine . . . . . . .. 134.18 
GourseLanding. Salem ........ DaYid '.Kiger ... 44.48 Finley Stat.ion ... Cumberland .. C.Weber ......... 76.55 
('rnmers Hill .... Camden ...... G. W. Miles ... . . . 639. 50 Fish House ...... Camden ...... W . .A.. Smith...... 74. 77 
(.'raobury ........ Middlesex .... R. L. McDowell... 779. 08 Fishing Creek ... Cape May ..•. "\V. Hemingway.. 65. 01 
Cranbnrv tation .... do ........ W. P. Brown . . . . . 129. 01 Flanders ........ Morris .•••... D. E. Frambs..... 27J. 37 
Cranford ......... 
1 
Union ........ John L. Derby.' ... 1,000.00 Flatbrookville ... Sussex .•..... E. Rosekrans..... 95. 85 
Cream Ridge ..••. Monmouth . .. R. T. Woodward.. 208. 08 Flemington ...... Hunterdon ... James S. Fisher .. 1,600.00 
Cr sskill ..•..... Bergen ....... C. E. Blauvelt.... 274. 63 Florence ..•••.... Burlin~ton ... R. Patterson . . . . . 512. 21 
'ro. R Keys ••••.. Gloucester ... J.C. Nicholson... 105. 07 Folsom-······ ... Atlantic ..... E.G. Schmickel.. 65.49 
Cross wicks ••.•.. Burlington ... M. W. English.... 390. 87 Fords ....••.•.... Middlesex ... H. E. Winant..... 235. 69 
Croton .......••.. Hunterdon ... S. Fields.......... 96. 80 Forest Grove .... Gloucester ... L . .A . .A.umack.... 84. 80 
Culver ......•••.. Ocean ........ CharlesH.Sexton 19.09 ForkedRiver .... Ocean ........ W.S.Parker ... .. 345.12 
Danville ..••.• •.. Warren ...... W. B. Martenis... 171. 33 Fort Lee ..•.•.... Bergen ..•.... Carl L. Richter... 540.85 
Daretown... •.. . . alem ........ L . M. Jolmson.... 246. 21 Frankfort ....... Somerset ..... C. E. Devencler... 154. 63 
na vis ..•••.••.... Mon month ... E. H. Hendrickson 86. 76 FFrraannklklJ~FPua%~~~i ~d8cfi~;~~-::: ~~~; P0~e~~ecki~y· · 324950._ 27~ Dayt.en •••.••.... Midcllesox ... M. D. Vandeveer . 267.16 -
Deal ............. , Monmouth ... J.B. Metzgar..... 103.12 Franklinville .... Gloucester ... R. J. Wilson...... 222. 31 
Deal Beach ••........ do ........ S. W.Hendrickson 211. 95 Freelon . • • . • . . . . . Sussex ....... W. P. Courson.... 79. 81 
D ans ........... Middlesex ... G. Gilliand....... 150. 78 Freehold •.. .•... Monmouth ... John T. Rosell ... 2,000.00 
J)('ckertown ..... .'ussex ....... James E. Stanton. 1,400.00 Freneau •....•....... do ........ M . .A.. Farden..... 90. 47 
DC'co ta .......... Atlantic ..... M. W. Atkinson.. 22. 88 Frenchtown .•... Hunterdon ... Thomas Palmer .. 1,100.00 
Deerfi ldStreet .. Cumberland . . J.H . .A.vis ........ 306.57 Freisburg •••.... Salem ...•.... J.H.Vanleer..... 75.78 
Delair ........... Camden ...... F. P. Stone ..••. .. 168. 57 Garfielcl ......... Bergen .••.... G.D. Bogart...... 389. 59 
Delanco .••.•.... Burlington .. J.B. Carter. ...... 361. 58 Georgetown ..... Burlington ... N. W. Frazer..... 77. 59 
Delaware . .•.•••. WaITen ...... C.T.James ....... 391.11 German Valley .. Morris ..•.... F.D.Stephens .... 415.60 
nclaware Gap ....... do ........ W. K. Evans . . . . . 75. 80 Gibbstown ...... Gloucester ... J . .A.. Souder...... 65. 46 
D lmont ...• ..••. Cumberland. H.P.Bickley..... 92.28 Gibbsboro .•••... Camden ...... J.S.Clark ...•.... 276.76 
J) marest ...•.... Bergen ....... Matthew J.Bogert 232. 76 Gillette ..•.•.•... Morris ....... R. N. Cornish..... 93. 99 
DenniBville ...... Cape May .... H. M. Carroll..... 251. 21 Gladstone ....... Somerset ..... E . Philhower..... 262. 35 
De11vme ..•...... :Morris ....... D.M.Righter .... 256.01 Glassboro ....... Gloucester ... John Gandy •••... 1,400.00 
Dias Creek ..••... Cape May .... T. H. Leaming.... 119. 75 Glendola ........ Monmouth ... R. Tilton......... 83. 56 
Divicl_ing Creek .. Cumberland . . J.Tubman ....... 273.40 Glen Gardner .... Hunterdon ... J.H.Nunn ...•... 397.89 
Dol>brns ..•...... Burlington ... J. D. Uraig..... .... 186. 46 Glen Moore ...... Mercer .•..... J. H. Moore .••. .. 70. 35 
Dorchester •.•... Cumberland .. E . .A.. Champion . . 160. 70 Glen Ridge ...... Essex ...•.... 'f. Moritz......... 978. 83 
Dover • • • • • • • . . . . Morris . . . . . . . David S. Allen ... 1, 900. oo Glenview..... . . . MoITis . . . . . . . E. E. Kitchell . . . . 89. 52 
owner .•••.•.... Gloucester . . . A. DoWTier . . .. . •. 54. 70 Glenwood . . . . . . . Sussex....... D. Bailey ......... , 118. 47 
Drafston ....... Cnm~erland . .A.lb~rt B. Lamb . . 42. 98 Gloucester City .. Camden ...... John Gourley .... :1, 500. 00 
Dra estown ..... Moms . ...... M. 'I. Thomas . . . . 48.11 Goshen .......... Cape May .... .A.. H. Grace ...... i 242. 24 
Dnnd e Lake .... Bergen ....... A. Bechtel........ 65. 84 Gould town ...... Cumberland . M. C. Pierce...... 12. 51 
Dunellen ...•.... Miadlesex ... J.H.Harold .••••• 933.97 Greenl3ank ..... Burlington ... Wm.Sooy ......•. 92.71 
Dnpont .......... Monmouth .•• T. Shafts...... ... 40. 82 Green Creek ..... Cape May .... H. Shellinger,jr.. 191. 44 
Dutch Neck .•.•. Mercer ...•.•• Frank R. .A.dams. 104. 36 Green Village ... Morris ....... T. E. Smitli....... 150. 53 
EaMt Creek . . .• . . Cape May .••. A. Goff........... 50. 52 Greenwich . . . . . . Cumberland . M. L. Carney..... 448. 45 
Enst Millstone ... Somerset ...•. S. Snyder ... ··c.. 390. 72 Grenloch ....•••. Camden ...... J.C. Bradshaw... 304. 23 
East Orange ...•. Essex ........ Louis M. Cloud .. 2,900. oo Griggstown .••.. Somerset ..... W. H. Oppie. .. . . . 152. 42 
Eatontown ...... Monmouth ... J. W. Nafew...... 846.47 Grover .......... Hunterdon ... GeorgeM. Housel 29.99 
Echo Lake .•..... 'Passaic ....•. D. C. Cables...... 169. 59 Guttenberg ...... Hudson ....•. Sarah H. Town- 812. 77 
Edgewater . ...... 13erg_en ...••.. James H. Wynne. 387. 18 send . . 
~'1.llewator Park. Burlington ... J. II. Sinex . . . . •• . 368. 72 Hackensack ..... Bergl'>n .•••... Wm. 0. Labagb .. 2,500.00 
ttnb11rg .... · · .. Mercer ..••••• Andrew S. Hart.. 25. 21
1 
Hackettstown ... WaITen ••••.. L.B. Gibbs ....... 1,600.00 
'' 1141W ·· · · · · · · · · · ' nssllx · · •• • •• James McCarthy. 264. 98 Haddonfield . . . . . Camden...... H . .A.. Clement .... 1,600.00 
~fifro;r~~~?~~: ~~~:~~~~itb::: ~-~c}mitz....... 849. 50 Hacldon Heights ..... do .•...... f t·£i~pincott . 79. 00 }~t'tt ·th:::::::: gaJ!O May ..•. Hs·o,;ar?sGMoii::::: 6~i:t~ I:f~::~~:L:::: ru~u::t~~::: A.MMisda.~!ti~::::: m:~~ 
.Fil' 
1 
nion ......•. , amue . oore .. 3, 100. oo Hainesville...... Sussex...... . J. . toll........ 156. 53 
• is >nrg •••· ·· .. ~amden .. .... S. H. Haney .... .. 61. 07 Halberton .•. , ... Cumberland . M. Halbert....... 115. 02 
Ellisdale ... ······ C ondmouth .. . T. Wright........ 106. 66 Haledon ......•.. Passaic ...... J.C. Stansfield .... 322. 09 
l~ Ill············· am on ...... Mrs. Nancie E. 158.03 Haleyville ....... Cumberland. D.McElwee...... 148.85 
T'I S 
1 
Holdridge. Halsey .......... Sussex .•..... J. Couse.......... 47.15 
Ji
~Jmt r ••••· · ·· ·· · M' a em ........ Aubrey Reed . . . . 903. 25 Hamburg ........... . do....... H. W. Edsall . . . . 943. 30 
~ on............ onmouth ... Horatio Clayton.. 27.15 Hamden .......•. Hunterdon ... N.Storr .......... 64.06 
~!wood ......•... Atlantic ..... MissE.LaycoC'k. 270.13 Hamilton ..... ... Monmouth ... MiltonTilton .... 61.21 
~Jyi ..... i ....... ~fonmouth .. C.T.Ely ......... 48.35 HamiUonS11nare Mercer .•..... S.M.Robbins .... 367.62 
1tirh00< ·Ok··· A1Iger,-······ J.H . .A.ckerman . . 2,200.00 Hammontou ... . . Atlantic .. _ ... GeorgeElvins .... 1,400.00 E~gli!hto;: .::: Mo;!~~t'h··· f·llcul!·······- 70.01 HancocksBridge Sale~--······ L.S.~rll ..•..... 150.26 
F, C M · · · · · un ·....... 602. 79 Hanover...... . . . MorrIS ••••... J. R. ead... .... . 197. 82 
1
:rm:-············ Pape_ ay •••. Reub.T.Johnson. b43.4d HanoverNeck .. . .... do •••..... E.Y.Dixon ••.... 86.77 
;r11 in~.········· assai~ .•.•.. D . .A.. Wheeler.... 49. 22 Harbourton ..... Mercer ....... S. Lawrence...... 50. 94 
EHtc!V11le. • • · · · · · A tlant1c . .... .A. E. Bourgeois . . 41. 82 Hardingville . . . . Gloucester . . . S. W. Boyce ••• • . . 66. 82 
Noa ....•..••••.• MBergen ..•••.. J.H . .Ackerman .. 44.32 Hardwick ....... Warren ••.... A.Huff........... 13.54 
', ra: · · · · · · · · •· · · ercer.. ••• . . Chas. W. Mount.. 99. 20 Harlingen . . . . . . . Somerset..... C. L. Williamson 201. 60 





rlmgton .. W.H.Mitchell... 51.62 Harmony ........ Warren ••.... C.Ramsey ........ 110.35 
w~ns -'. 1 • • • • • oucest.er ... .A.. S. Clark . . • . • . • 152. 56 Harrington...... Bergen ....... J obn D. Campbell 978. 55 
E~mg-ville ·•·••· 1\lercer .••••.. .A.. E. Maguire.... 66. 95 Harrisia .•..... . . Burlington . . . John W. Harris .. 55. 80 
F~~rfhiltl. · · • • · · · · · Essex .....•.. H. V. Doremus . . . 40. 49 Harrisonville.... Gloucester ... J. Wrigt;ins . . . . . . 205. 45 
F,l)~Haven .••... ·uonmouth ... "\V.V. Bennott ..•. 445.63 Hartford ........ Burlington ... W.P.L1ppi.ncott. 148.78 
Fa!ilnwn .•••••.. Bergen ....... JI.A.Hopper .•... 39.52 HarveyCedars .. Ocean .••.•••. Samuel Gaskill ... 64.87 
Fa!r ~fount •••••. Hunterdon ... George_B. Sutton. 185. 00 Hasbro u ck Bergen .•••... F. R. Taggart..... 424. 72 
Fa!~n.... ••• • • . Cumberland . J. H. Livingston.. 347. 06 Heights. 
Fau-v1ew · • • ·· · .. B rgcn ...... . W. H. McDonald . 367. 63 Hawthorne ...... Passaic . ..... C. S. Story........ 297. 28 
• Delinquent all quarte~. ~Established.A.pr. 7, 1893. 
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Haworth .••••••• Bergen ..••••• Adolph C. Lo beck $102. 20 Lin croft ••••.•••. Monmouth ... J. R. Conover..... $105. 81 
Haz~n ....••••••. Warren ...... AnsonDeWitt ... 4.!..04 Liuden •.•••• · ..•• Union .••..... W.A.Stone,jr ... 481.05 
Hazlet ........... Monmouth ... W. T. Hoff........ 179. 96 Lindenwold .•••.• Camden ...... D. H. Sheppard... 132. 32 
Heislerville ...... Cumberland . J. D. '.l:omlin. ..••• 147. 41 Linvale ..••••.•.. Hunterdon ... J. W. Reed....... 39. 77 
Helmetta ........ Middlesex ... W. J. Bissett . . • • . 934. 48 Linwood ..•••••.. Atlantic ..... J. R. Risley....... 241.17 
Herbertsville .... Ocean ..••. ••. J.E. Mitchell..... 53. 94 Little Fa.Us .••••• Passaic .•••.• R. W. Furbeck... 580. 23 
Hewitt ...•...... Passaic ...... C. S. Stites........ 65. 67 Little Ferry ..... Bergen ••••••. J. Pickens....... . 479. 39 
Hibernia .••...... Morris ....... S. R. Hiler........ 33!.12 Little Silver .•.•. Monmouth ... James E. Harvey. 1,000.00 
High Bridge ..... Hunterdon •.. E. Teraberry..... 730. 02 Little York •.•••• Hunterdon ... J. R. Fox......... 122. 51 
Highlands ....... Monmouth ... M. Rowland...... 5fl7. 52 Livingston ..••.• Essex . ....... A. W. Harrison . . . 201. 02 
Hightstown ..... Mercer ....... T. M. Scroggy . ... •l,364.01 Locktown ••••••. Hunterdon ... J .M. Chambertin 142. 29 
Eiflhwood Bergen ....•.. Thos. D. Duncan. 286. 60 Lodi. .••.•.•.•..• Bergen .....•. G. C. Mercer...... 428. 22 
HI. lsboro .. · ·_ ·. ·. ·• ·. ·. C h L B h M th L R ·w·1u Somerset ..... D. . Burroug s.. 42. 16 ong ranc . . . . onmou . . . . . 1 ams ... 2, 000. oo 
Hillsdale ........ Bergen ....... Wm. W. Banta... 344. 58 Long Branch City .... do .••••••. Chas. B. Woolley. 1, !00. 00 
Hilton ..••••..... Essex........ C.H. Stewart..... 237. 52 Long Hill........ Morris....... U. Hoffman .... :. . 54. 07 
Hoboken .•.•.•.. Hudson ...... Cornelius Kiel,jr. 2,800.00 Longport ...... .. Atlantic .•... Mrs. E. B. Kitts .. 142. 90 
Hohokus ........ Bergen ....... G. J.B. Keiser.... 400.10 Lower Bank ..... Burlington ... Mrs._¥. A. Allen. 112.10 
Holland ..... .... Hunterdon ... P. Rapp.......... 47.16 LowerSq_uankum Monmouth ... W. A. Prickett... 76. 42 
Holly Beach ..•.. Cape May .... J. L. Osborn...... 473. 81 Lumberton ...... Burlington ... Edward F. Reid .". 427. 26 
Holmdel. ........ Monmouth ... J.Alex.Guy • ..•.• 414.69 Ly•dhurst ....... Bergen ..••... GeorgeE.Taylor. 308.11 
Hopatcong ...•... Morris ..•.... L. S. Vanderbeek. 222. 06 Lyons ........... Somerset ..... L. Childs......... 45. 30 
Hope ........•.•. Warren ...... C. Swayzee....... 280. 66 Lyons Farms .•.• Union .•••.••. H. G. Looker . . . . . 244. 42 
Hopewell ...•••.. Mercer ...... . J.C.Harrison ..•. 657.77 McAfeeValley .. Sussex •.••••. OraC.Simpson .. 146.39 
Hornerstown .... Monmouth ... W. Qnicksill. .•.. 206. 42 McKee City ..•.. Atlantio ••••• A. D. Easall ....•• 85. 18 
Houses .......... Sussex ....... I. C. Johnson..... ·59_ 44 Madison ......... Morris .....•. Wm. T. Brown .. . 1,800.00 
Howell .......... Monmouth .. . J. H. Corine...... 128.15 Magnolia .....••. Camden ..•... H.B. WoThon.. .. . 231. 65 
Huntsburg . .- .... Sussex ....... T.1!'. Hunt....... 48. 43 Mahwah ......... Bergen ...•... H.B. Hagerman.. 384. 09 
Huntsville ...••...... do ........ I. A. Straley.... .. 66. 95 Maine A venue . . Cumberland . J. Cummins . . . • • . rn6. 62 
Hurffville . . . • • . . Gloucester... R. C. Cla,rk . . . . . • . 224. 42 ~!:Ea·w· kin .. :::: G0~~!~~~~~~::: ¥.·s"." aSnprNa.guotee.·.·.·.·.· 437126 .. 6143 Idell ...•.•...•• .. Hunterdon ... Eph.R.Kugler. .. 23.71 
Imlaystown .•... Monmouth ... D. G. Waldon..... 143. 59 Manalapan ....... Monmouth ... H. S. Davidson... 204. 24 
Indian Mills ..... Burlington ... A. Wills.......... 113. 29 Manasquan .......... do .••.••.. B. B. Pearce .•.... 1,100.00 
Iona ..••••....•.. Gloucester ... J. L. Leonard..... 176. 04 Manchester ...... Ocean .•••.•.. E. F. Larrabee.... 409. 78 
Ironia ........... Morris .. .. ... D. Stryker........ 102. 66 Manhattan Park. Essex .••..••. F. A. Mock....... 101. 82 
Irvington........ Essex........ T. H. Jones ....•.. 1, 000. 00 Mantoloking .... Ocean ........ J. D. Stillwell..... 23.1:. 22 
Iselin ...... ...... Middlesex ... P. C. Wortman... 109. 31 Mantua ........•. Gloucester ... H. Bradshaw..... 282. 82 
Island Heights .. Ocean ........ Wm. A. Parker .. 461. 15 Manumuskin .... Cumberland . Geo. W. Stevens.. 40. 80 
Jacksons Mills ...... do ........ John Clayton . . .. 60. 07 Maple .........•. Burlington ... .Anna J. Kelley .. . 26. 46 
Jacksonville ..... Burlington . .'. C.R. Fenton...... 83. 74 Maple Shade ..•..... do ........ W.J. Broadwater 175. 74 
Jacobstown ......... . do .......• J. Wainwright... 160. 86 Maplewood ...... Essex ..•..••. H.J. Baker....... 307. 39 
Jamesburg ...... Middlesex ... G. VanArtsdalen. 968. 89 Marcella ......... Morris ..••••• W. H. Marshall... 49. 02 
Janvier .......... Gloucester ... W. J. Rice........ 84. 26 M:arconnier .....• Middlesex ... George W. Stover 69. 03 
Jefferson ..••...... .. do ........ D. Owen.......... ' 73. 69 Marksboro ...... Warren .••.•. M. R. Lanning.... 241. 93 
Jersey City ...... Hudson ...... S. D. Dicki_nson .. 3,500.00 Marlboro ......•. Monmouth .. . Chas. G. Du Bois. :?77.14 
J obstown .. ...... Burlington... Samuel Ellis . . . . . 293. 22 Marlton . . . . . . . . . Burlington... W. H. Jelley...... 357. 76 
Johnsonbnrg .... Warren ...... N. Ha.zen. ........ 195. 93 Marmora ........ Cape May .... J. H. Corson...... 65. 63 
Juliustown ...••. Burlington .. A. R. Pitman..... 150. 78 Martinsville ..... Somerset .... L. C. Waldron.... 171. 99 
Junction .••.••... Hunterdon ... A. Waidmann .. .. 531. 84 Masonville ...... Burlington ... Mark H. Buzby.. 178.11 
Jutland ..•..••....... do ........ J.S. Young ...•••. 129.00 Matawan ........ Monmoutl1. .. 0. Van Wickle ... l,400.00 
Karrsville ..•.•.. Warren ....•. James Osmun.... 35. 22 Maurer .......... Middlesex ... John Pfeiffer,jr.. 226. 65 
Keansburg ...••• Monmouth ... E. S. Ramsay..... 204. 93 Maurice River ... Cumberland . D. Van Gilder.... 93. 82 
Ken vil..... •• . • • . Morris . . . . . . . W. D. Jardine.... 259. 83 Mauricetown: ....... do ........ Joseph B. Wilson 318. 96 
Key Port ........ Monmouth ... B. A. Lee ......... 1,500.00 Mayetta ......... Ocean ...... .. J .C. Cranmer . . • . 46. 17 
Kingsland . ...... Bergen ....... JohnMcGarry ... 233. 41 Mays Landing . .. Atlantic ..... Joseph L. Veal... 869. 74 
Kingston ........ Somerset ..... G. A. Wolf....... 314. 28 Maywood ........ Bergen . .... .. J. H. Voorhis..... 221. 72 
Kingwood ....... Hunterdon ... J. Bellis .. ..... ·~. 62. 90 Medford ......• . . Burlington . . E. E. Dyer........ 797. 87 
Kin kora ......... Burlington... C.H. McMiney... 139. 45 Mendham ........ Morris . . . . . . . T. "\V. Phoenix: . • . 591. 37 
Kirkwood ....•.. Camden ...... E. Tomlinson..... 185. 81 Menlo Parh ..... Middlesex ... C. A. Cornish..... 158. 08 
Knowlton ....• •. Warren ..••.. J. A. Walters . . . . 55. 62 Merchantville ... Camden ...••• W. P. Phelps ..•. . 1,000.00 
Kresson . . . • . . • . . Camden...... G. L. Kress....... 58. 22 Mercerville...... Mercer . ...... J. M. Anderson . . 57. 83 
Lafayette ....... Sussex .. : .•.. Sam'IE .. Ingersoll 3~6.66 Metuchen ....... MiddltJsex ... CharlesAyres ..•. 1,200.00 
Lake Como ...... Monmouth .. A. D. Wick.ham . . 3,4. 86 Mickleton ....... Gloucester .. . S. M. Ogden . .. .•• 200. 87 
Lake Denmark .. Moriis ....•.. EdwinP.Merritt. 25.69 Middlebush ...... Somerset ..•.. S.G.Voorhees .... 238.03 
Lake Hopatcong ..... do . . . • • • . . C. Ed wards....... 214. 33 Middletown . . . . . Monmouth ... W. M. Thompson. 445. 40 
Lakeside ........ Passaic ...... Robt. L. Patterson 66. 40 Middle Valley ... Morris .... .. . J.P. Apgar....... 144. 65 
Lake View ...••. 1 •••. do .•.•.... S. H. Kinne....... 198. 10 Middleville ...... S11ssex ....... E . C. Andress..... 98. 25 
Lakewood . .....• 
1 
Ocean ......•. A. M. Bradshaw .. 2,200.00 Midland Park . . . Bergen .•••.•. J. H. Post . . • . . • • . 218. 24 
Lambertville ..•• , Hunterdon ... Charles A. Slack. 1,700.00 Midvale ......... Passaic ...•.• John G. Drew.... 272. 54 
Lamington ..... ·I Somerset ..... George Anthony . 83. 33 Milford ..•..•.... Hunterdon ... C. G. Melick...... 607. 20 
Lan<ling ....•••.. Morris ....... W. E. King....... 347.47 Millbrook .••..... Warren .• ..•. P.J. S .. Garris ..•. 57. 89 
Lanclisville ..•••. I Atlantic •.••. Philip Deitman . . 144. 71 Millburn .••..... Essex .•••.••. A. J. R. Simpson .. 1, 000. oo 
Lanoka .......... : Ocean .....••. Howard Jeffrey.. 92.82 Milldale ..•...•.. Morris ••••••• Jas. VanDerveer. •11.82 
Laurel Springs .. 
1 
Camden ...... Jas. S. Reynolcls.. 69. 69 Millington ........... do .•...•.. Annie .M. Baker .. J, 100. 00 
Lavallette ....... , Ocean ......•. GeorgeKerr ..... 25.26 Millstone .••..... Somerset ..... GeorgeM.Young.1243.92 
Lawrence :Station Mercer ....... Vincent Perrine.·. 166. 32 Milltown ........ Middlesex ... C. W. Kublthan.. 403. 76 
Lawrenceville ....... do ........ N. H. Furman.... 927. 97 Millville ..•...... Cumberland:. John W. Newlin .. 1,800.00 
Layton .......... Sussex ....... LesterT.Smith . . 173.87 Milton ........... Morris ....... S.F.Washburn .. 105.04 
Lebanon ......... Hunterdon ... S.J.Shurts .... .•. 442.88 MineBrook ...... Somerset ..... Jamesl!'reeman .. 69.17 
Led~ewood ...... Morris ....... T. F. King........ 179. 74 Mine Hill ........ Morris ....... D. Jenkins .... ... 152. 76 
Leeos Point ...... Atlantic ..... C. P. Englisl1..... 211. 34 Mizpah ... ..... .. Atlantic ..... Isa:ic Aaron...... 90. 52 
Leesl,nrg ........ Cumberland. H.ReeveR,.ir ....• 272.24 MonmouthJunc· Middlesex ... H.E.Hatbaway .. 341.66 
Leonard Avenue. Monmouth ... GeorgeB. Clarke. b76. 92 tion. 
Leonardville ......... do .......• T. Leonard .. . . . .. 74. 60 Monroe ....••.... 
Leonia .... ...••.. Bergen ... .... Philip P. Cluss... 444.90 Monroeville ..... . 
L ewistown ...... Burlington .. E. A. Uncles .··- ·· 45. 85 Mont:igne ..••••. 
Liberty Corner.. Somerset..... Charles C. Akon.. 193. 04- Montana ...•.•••• 
Lincoln Park .. :. Morris ....... J. Comley........ 163. 49, Montclair •...... 
• Delinquent Apr. 1 to May 3, 1893. hEstablished Nov. 1, 1892. 
Sussex ••••... J. H. Sutton . . • • • • 108. 21 
Salem . . . . . • • . R. McFarland . • • . 215. 43 
Sussex....... T. V. Cole . . . . . • • . 64. 06 
Warren . . . . • . R. lfo sJ1. . . . . . . . . . 58. 07 
Eseex . ....... G . .A. Van Giesen. 2,700.00 
• Established Mar. 30, 1893. 
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[ontgomery . ... :omerset ..... P. T. Huff....... . $40. 09 Oriental .•.••• ... Burlington . .. .Tennie .Jennings . . $27. 50 
Montv Je ..•.... . Br.rgon .....•. G. F. Herring.... . 181. 28 Ortley .... . . . .. . . Ocean ....... . P. ,Tolmson....... 101.18 
Moutville . ....... ~!orris . ...... Willard M. Apgai 189. 58 Osbornsville . .. ... . .. do .•••.... H. l>owney .•••... 81. 60 
, [our town ..... Btulington ... Walters. Reeve .. 1,600.00 Owen ..••.••.... . Sussex ...... . C. II. Litts........ 20. 76 
Morganville ..... Mon1!1outh ... C. Malcomb...... 158. 7~ Oxford .....••.. .. Warren ...... L. F. Stinson..... 751. 76 
Morris Plains .... Morris ....... Danl. M.Merchanl 841. 9o Palatine ..••••. .. Salem ........ .J. C. \Varel....... 114. 08 
Morristown . ......... do .••..... .J.C. Youngblood. 2,700.00 Palermo .••...... Cape May .... Sally Youug...... 65. 44 
fountain View .. Passaic ...... G. G. Jeffries.... . 227. 41 Palisades Park .. Bergen ....... SamuelS. Edsall.. 140. 27 
Mountainville ... Hunterdon ... .J. C.Farley....... 59. 80 Palmyra ...... .. . Burlington ... W.W. Rndderow. l, 000. oo 
Mount Airy ......... do ........ A. B. Holcombe... 58. 82 Papakating ...... Sussex .••.... R. W. Pellet...... 40. 74 
· IormtArlfogton 'Morris ..•.•.. J.H.Lowe ....... 503.16 Parker .......... Morris ••••... E.B.Sutton...... 41.46 
Mount Epliraim . Camden ...... W. H. Carson..... 197. 92 Park Ridge ...... Bergen ...•... L. M. Warner..... 484.46 
Mount Freedom . .:lforris ...•... N.Hulbert. ...... 119.56 Parry ............ Burlington ... Timothy Morton. 774.56 
Mount H ermon . . "\Yarren . . . . . . J.B. Loller . . . . . . . 73. 64 Parsippany • . . . . . Morris . . . . . . . Andrew L. Cobb.. 224. 09 
Mount Holly .... Burlington . .. John B. Collins ... 1, ,800. 00 Passaic ...•••.... Passaic .•.•.. Ben. E. McGrew .. 2,700.00 
Mou.nt Hope ..... Morris ....... 0. L. Courtright . 251. 05 Paterson ..••..•...... do ........ Wm. A. Hopson .. 3,100.00 
Mount Laurel ... Burlington ... W. H. Hurtt'...... 88. 25 Patten burg ...•.. Hunterdon ... B. Bird . . .. . . . . . . . 266. 99 
Mount Oli"'e ..... Morris ....... R.H. Stephens... 63. 36 Paulina ...•....•. Warren ...... '1'. P. Cornell...... 38. 71 
:Mount Pleasant. Hunterdon ... R. S. Roppock.... 114. 46 Paulsboro ....... Gloucester ... M. Gill .. . . .. . . . . . 558. 51 
Mount Ro!:.e ..... Mercer ....... R. Savid[e . . . . . . . 98. 40 Peapack . . . • . . . . . Somerset..... G. S. Van .Arsdale 275. 07 
Mount Royal .... Gloucester ... Wm. H. vuffielcl.. • 53. 27 Pedricktown .... Salem ..••.... Sharon Corson . . . 457. 01 
:Mnllica Rill ......... do ........ WillfamF. Iredell 533. 89 Peetzburg ..••.•. Bergen ....... R. .r. Blackwell... 111. 20 
Murray Rill ..... Uuion ....•... H. G. Young...... 209. 99 Pemberton . . ..••• Burlington ... W.W. Lippincott 767. 50 
Naughright ..... Morris . ...... G. T. Swackhamer 91. 76 PPeennnn1s·ngtroo1!·e··.-·. ·.·. MSaelermcer .. ·.·.· ... · . __ · .r. L. Allen........ 972.18 
Navesink . ....... Monmouth ... Frank Despraux . 282. 26 G , J. D. Whitaker... 805. 49 
Nelsonville .......... do ........ A. Nelson . ... . . . . 138. 25 Pennsville ........... do .•••••.. W, H. H. Wheaton 264. 83 
Xesco .. ........... Atlantic ..... Joseph M. Brown. 38. 76 Pensaucken ...•• Camden .•••.. Job Pidgeon...... 319. 05 
T shanic ........ Somerset ..... JohnC.Lane .. · ... 186.79 Pequanac .... --: ... Morris ....... J.VanCleef ...... 112.95 
Neshanic Station ..... do ..••..•. George S. Coole... 275. 54 Perrineville ..•••• Monmouth ... .J.E. Allen........ 154. 54 
etcong ......... Morris ...••.. A . .T.Drake ....... 398.10 Perth.A.mboy .... Middlesex ... GeorgeH.Tice ... 2,200.00 
Netherwood ..... Union ........ N. Dunn.......... 452. 05 Petersburg ...... Cape May .... W.R. Van Gilder . 239. 06 
ewark ..•..•... Essex ........ Edw. L. Conklin . 3,600.00 Phillipsburg ..... W arren ...... .J. I. Blair Riley ... 1,800.00 
NewBedford .... Monmouth ... .J.S . .Allgor ....... 56.66 PineBrook ...... Morris ....... M.VanDuyne .... 13:1.41 
J:!ew Bridge·: . .. B~rgen ....... A.H. Leggett.... 88. 25 Pitman Grove . .. Gloucester ... Levi Wriggins... 432. 93 
ew Brunswick. Middlesex ... Robert Carson ... 2, 800. 00 Pitts Grove...... Salem........ J. Fox............ 115. 02 
New Durham . ... Hudson ...... L.W.Jacobus ..•. 705.01 Pittstown ....... Hunterdon ... JacobL.Agans .. 262.78 
New Egypt ...... Ocean ........ Joseph Camp..... 651. 76 Plainfield .••..••. Union ........ E. R. Pope ..•..... 2,700.00 
Newfierd ........ Gloucester ... C. S. Down....... 439. 38 Plainsboro ...•.•. Middlesex ... .J. D. Van Doren.. 147. 75 
Newfoundland ... Passaic . . .... Leo P. Wise...... 307. 65 Plainville .....•.. Somerset ..... A. W. Suydam.... 48. 56 
NewGerrnantown .ffuI.tterclon ... C. E. Dickerson .. 307. 77 Pleasantdale ..... Essex ........ F. W. Wolfe...... 65. 86 
- ew Gretna ..... Burlington ... Rollin A. Mathis. 436. 59 Pleasant Grove .. Morris ....... M. H. Haun . .. . . . 64. 48 
New Hampton ... Ru.nterdon ... G. W. Bowlby.... 178. 06 Pleasant Mills ... Atlantic ..... .Jolm Reynolds.. . 84. 3/i 
New Lisbon ..... Burlinp:ton ... E. Oliphant, ir.... 122. 85 Pleasant Run .... Hunterdon ... .r. K. Thompson . . 71. 37 
New Market . ... - Middlesex ... William J. Nelson 699. 41 Pleasantville . . . . Atlantic ..... Geo. H. Williams . 602. 77 
~ ew Milford . . . . Bergen....... .J.B. H. Voorhis . . 109. 29 Pluokemin. . . . • • . Somerset. . . . . Sarah E. Teple . . . 199. 40 
NewMonmouth. Monmouth ... H.J.Frost ....••. 166.54 PointPleasant •. Ocean ........ Thomas Graham. 994.12 
New:2ort ....... -- Cumberland . .J. D. Wescott.... 316. 84 Pointville ......• Burlington ... Frank I. Ent..... 129. 62 
New Providence. Union ........ Sam!. C. Purcells. 257. 74 Polkville ..•..••• Warren ...... A. A. Flum.merfel1 79. 40 
New haron . .... Monmouth ... F. P. Witherill ... . 90. 92 Pomerania ....•.. Atlantic ..... E. Ertell.......... 288. 79 
Newton. -. --· -·• - Sueeex ..•••.• Wm. M. Smith . .. 300. 00 Pompton ....... . Passaic •..••. James Ludlum . . . 273. 39 
New Vernon ..... Morris -•••••. .J. S. Tunis ....... 2,175.02 Pompton Lakes ...... do ..... ... Theo. F. Durling . 369. 70 
NewVlllage ..... Warren •••••. J.T.Thatcher.... 81.35 Pompton Plains. Morris ....•.. A.Gilland ........ 180.37 
"'ordhoff ... · -· -. - Bergen ..••••• .r. D. Schor . ..•• •• 328. 37 Port Colden ..... Warren ...... S. W. Nunn...... . 164. 47 
Torma........... alem ...••... L. P. Coney...... 137. 88 Port Elizabeth ... Cumberland. D. Harris......... 257.18 
ormanock. ··· -· ussex. ..•.•. Peter Mal1ett .••. 28. 95 ' Port Monmouth . Monmouth ... John R. Murphy . 233. 09 
North Branch ... Somerset ..••. .J. D. Van Deveer. 236. 99 Port Morris ...... Morris ....... Thos . .r . .Allen.... 201. 07 
North Branch .... do ...•••.. P.E.Cramer ...•. 186.54 PortMurry ...... Warren ...... F.M.Mayberry .. 194.28 
Depot. I Port Norris ....•• Cumberland . .r. C. Hand........ 787. 54 N~m. Cramera Camden ...•.• Isaac C. Stone.... 378. 22 Port Oram ....... Morris .•.•... W. H. Tonkin . . . . 774. 22 
Port Reading .... Middlesex ... John F. Rogers... • 23. 65 
:r B;a~~h.Long Monmouth ... C.A.. Frances..... 847. 83 Port Republic ... Atlantic ..... ID.~- Ashley...... 286. 68 
I 
Potterstown ..... Hunterdon... saiah T. Alpaugh r9, 59 
:r mH!t~~::: ~:;;~c.:::::: ~1ca~:ir~~~:::: ~fu: ~~;!~:i~~~~:::::: ·M~:i~;::::::: ~Jlir!~ti~a.-:: 2, ~~~: ~~ 
Torton ·······•·· i~~f::J~~~-: ii!-f.t~~~·:::: 2:u~ Prtri:~on ,Tune . .•.. do ........ Isaac Hey ..•..... 201.86 
ronvood ·••· • · · - Bergen ....... W. H. Cartlancl... 257. 21 Prospect Plains . . Middlesex ... .J. H. Mount...... 221. 50 
Nntley · · · ·· · · •.. Essex --...... A.H. Van Riper.. 968. 07 Prospertown ..... Ocean ........ Ivins Grant...... 41. 03 
Oak Dale - ....... Hu.nterdon ... T.R. Stout....... 45. 59 ~uakertown ..... Hunterdon ... J. H. Vail..~...... 181. 22 
Oak Grove.-····· .... do ........ J. Willson........ 39. 51 · uarryville ....•• Sussex •••.... T. Vail........... 86. 54 
Oakland .......•. Bergen ....... J' . .J.Mowerson ... 308.h6 uinton ......... Salem •••••••. Wm.Plummer,jr. 341.09 
Oak Ridge ....•.• Passaic ...... .J. W. Frederick .. 184.17 Rahway ......... Union .•••.•.. H.B. Rollinson ... 2,200.00 
Oaklyn-.····-···· Camden .••••• E. B Hollingshead (•) Ralston ..••••.... Morris ....... Alfred D. Wallen. g 47. 72 
Oc<•an City -·• • ·• Cape May .•.. R. C. Robinson . . . 889. 24 Ramsey ....•..... Berg~n ....... Henry .r. Ryerson 514. 30 
Oc an. rove···· Monmouth ... George W. Evans. 1,900.00 Rancocas ........ Bu:r;hngton ... R.R. Lippincott.. 406. 97 
Oceamc. · · · · · · • • - .• • .do ...•.••. II. H. Striker . . . . . 528. 27 Raritan.......... Somerset. .... Christopher Ehni. 1, 000. 00 
Ocean Port······ · · - .do - - ··• •• - ·J . E. Corliss . . . . . . 336. 25 Raven Rook ..... Hunterdon ... G. W. Robinson . . 98. 73 
Ocean R. st ...... Cape May... William L. 8mith. d9. 22 R d' gt d .r K h 226 61 
Ocean ~1ew ..••.... . do ........ S. C. Townsend... 130.64 R:ville ~~:::::: ::: :d~ :::::::: R. R~s~f~::::::: 196:68 
O crnvile. · ·• ·• · t,t1antic · · • • - J. V. Conover..... 200. 50 Red Bank ....... Monmouth ... Wm. T. Corlies ... 2,000.00 f ens urg · • • · · ussex •·•••• - P. Madden . . . . •• . 291. 83 Red Lion .....•.• Burlington ... E. E . .Antrim .• •• . 29. 58 
0 d Bridge······ Middlesex ... Wm. M. Appleby 285. 63 Red Valley ...•.. Monmouth ... A. J. Clayton..... 49. 99 
Orad 11. ••• •• - • •. Bergen ..•••.. A. Laudmann.... . 330. 66 Repaupo Gloucester L. M. Myers...... 70. 59 
range ..••....•. Essex .•••••.. Aug.W.Condit .. 2,700.00 Richfield·:::::::: Paftsaic ... ::: H.Kesse ......••. 125.66 
Orange Valley. -..•.. do ••••.••. Wm.Cumberbeach 1,600.00 Richland .••••••. Atlantic ..... E. V. Williams._ 184.. 90 
• Established Oct. 3, 1892. 4 Established Feb. IO, 1893. c Established .Apr. 6, 1893. 
~Established Dec. 20, 1892. •Established Feb.241 18!J3. cEstablished July 14, 1892, 
•Eetablished June 30, 1893, 
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Richwood ...•••• Gloucester ... '.F. M. Souder •••. : $129. 32 Springtown .••••. Warren ..•... 
Ridgefield . . . . . . . Ber$en.. ..... W. B. Pugh ••• • • . 371. 89 Stafford ville . . . • . Ocean ..•..... 
Ridgefield Park ..... a.o •••..... C. W.Mergler .•.. 309.22 Stanhope .... ~··· Suss.ex ••••... 
William Vought. · $46.18 
E. B. Salmons . • . . 54. 32 
Catherine Van 568. 04 
Ridgewood .......... do ........ A. Huttemeyer ... 1,700.00 
Rieglesville ...... Warren ... ... R. A. Shimer..... 394. 36 
Rileyville ..•..... Hunterdon ... S. D. Stillwell . . . . 30. 46 
Ringoes ...•......... do ........ Charles Holcomb. 341. 58 
Ringwood ..•.•.. Passaic ...... S. M. George...... 117. 42 
Rio Grande...... Cape May.... H. C. Buck . . •• • . . 161. 51 
Riverdale ........ Morris ....... .A. A. C. Furey • . . 256. 32 
River Edge ...... Bergen ..•••.. .A. Z. Bogert...... 246. 23 
Riverside ..•..•.. Burlington ... .A. C. Stecher .•... 1,000.00 
Riverton ..••.•...... do ........ ~LL Cowperthwaite 98:l. 75 
River Vale ...... Bergen ....... Jacob Z. Bogert.. 10:.;. 21 
Roadstown .••... Cumberland . J. H. Whitaker... 179. 09 
Robbinsville ..... Mercer ....... E. B. Yard........ 133. 90 
Rochelle Park ... Bergen ....... D.S. McMullen... 302. 98 
Rockaway ..•.... Morris ....... Edward H. Todd. 1,000.00 
Rocks burg ...... Warren ..•... Milton Schuler... 56. 39 
Rocky Hill ..••.. Somerset .... . G. Voorhees...... 394. 24 
Rosedale. . • . . . . . . .Atlantic • . • . . Thomas Wells . . . 52. 94 
Roseland .•...... Essex ........ W.W. DeCamp . . 121. 28 
Roselle .......... Union........ Thos. M. Belknap 1, 300. 00 
Rosemont ....... Hunterclon ... E. E. Bonham..... 105. :ll 
Rosenhayn . . . . . . Cumberland . P . .A. Krespach . . . 320. 14 
Rowland Mills .. Hunterdon ... W. J. Rockfellow. 13. 02 
Roycefield ...... . Somerset ..... M. V. Van Camp.. 31. 60 
Rutherford . . . . . . Bergen. . . • • . . Charles Burrows. 2. 700. 00 
Saddle River ........ do . • . • • • . . Francis H. Storms .: J 86. 99 
Salem .•••.••••... Salem ........ L. L. Mulford ..... 1,800.00 
Salina .....••... . Gloucester ... C. Heritage..... .. 93.13 
Sand Brook ...... Hunterdon . . . .A. Bearder .•.•... 90. 66 
Sayreville , ...•.. Middlesex ... C. E.Gildersleeve. 644. 79 
Sc~1~~eys Moun. Morris . • •• . . . J. Heath.......... · 312. 40 
Schraalenburg ... . Bergen ....... P. E. Moore....... 201. 73 
Scobeyville ... ... Monmouth ... W. H. Foster..... 76.12 
Scotch.Plains .... Union ........ James A. Eaker.. 618. 67 
Scullville ........ .Atlantic ..... M. V. B. Scull..... 171. 57 
Sea Bright ....... Monmouth ... Levi G. Irwin .... 1,000.00 
~!!s{~~\~;k : : : : 8~~:n ~.~~: : : : ~-111. ~::;ft:::: tit :~ 
Sea ville.......... Cape May .... E. H. Marshall.... 183. 23 
Secaucus .••..••. Hudson ...... R. P. Klin_zer..... 84. 08 
Seeley ......•.... Cumberland . DanielH . .t'adgett 63.14 
Sergeantsville ... Hunterdon ... A. B. Williamson. 276. 41 
Sewaren ......... Middlesex .... M. F. Whitaker... 437. 49 
Sewell........... Gloucester. .. C. Deppe_ ... _...... 168. 01 
Sharptown •...... Salem ........ 0. H. Wr1ggms... 189. 89 
Shiloh ..•••••.... Cumberland . . E. R. Bonliam . ••. 317. 29 
Shirners ..•....... Warren ...... J.M. R. Shimer... 222. 67 
Shirley . . . • • • . . . . Salem . • . . . • . . Millard l<'. Riley.. 102. 83 
Short Hills ...... Essex ........ George C. Kessler 1,600. 00 
S!rrewsb_ury ..... Monmouth ... .A.H. Border ...•. 1,000.00 
S1cklerv11le...... Camden...... J. E. Ware . . . . . . . 129. 14 
Sid11ey . ..••.•. ... Hunterdon . .. J.M.Baldwin ..•. 56.51 
Silverton .••..... Ocean ........ E. McKelvey. .• . . 52. 63 
Si11flao ..••..•.... Passaic ...... W. Shoomaker. ... 71. 57 
Ski Iman .•••.... Somerset ..... S. V. Vn,n Zandt.. 181. 46 
Smith bur~....... Monmouth... W. M. Smith...... 51. 37 
Smiths Landing. Atlantic ..... J.B. Smith....... 137. 27 
Smiths Mills ..... Passaic ...... A. W. Smith...... 30. 78 
Smithville ....... Burlington ... W. S. Kelley...... 729. 48 
Snow Hill . . . . . . . Camden . . . . . . Albert A. Callis . . h 22. 12 
Somers Point .... Atlantic ..... W. H. Keates... .. 281. 44 
Somerville ....... Somerset ..... vYm.H. Thompson 1,900. oo · 
South Amboy .... Middlesex ..•. HarrietF. Cadmus 1,400.00 
South .A.tlan tic .Atlantic ..... .AliceJ.Whittaker C!0.14 
City. 
Southard ..•..... Monmouth ... J. T. Reynolds.... 29. 09 
South Bound - Somerset ..... R..A..Ross ..••••.. 276.34 
brook. 
South Branch ........ do ........ G. V . .Apgar...... 237. 77 
South Dennis .... Cape May ... . M. C. Carll........ 228. 61 
South Orange .... Essex ........ A. F. Elmendorf .. 1, 600. 00 
South Park ...... Burlington ... Constant Leduc.. 94. 28 
South Plainfield . Middlesex . . . W. H. Manning... 128. 03 
South River ......... do . . • . . . . . H. Schroeder . . . . . 955. 80 
SoL1th Seaville ... Cape May .... Remington Corson 331.18 
South Somerville. Somerset ... .. SclahScboonmaker 63. 07 
South Vineland .. Cumberland .. W. F. Glackin.... 268.11 
S1)arta ....•••.•.. Snssex ....... JamesL.Decker .. 560.09 
Spotswood ...•••. Middlesex ..•. S. D. Smith . . ...•• 416. 08 
Springfield ...... Union ....••.. Nicholas C .. Cox . . 356. 96 
S1s~~ch~ Lake Monmouth •.. J . .A. Yard .••• ;.·.- 1,000. oo 
Stanley.......... Morris ...... . 
Stanton .......... Hunterdon .. . 
Stanwick ........ Burlington .. . 
Steelman ville .... .Atlantic .... . 
Stelton .......... Middlesex ... . 
Stephensbnrg .... Morris ...... . 
Stevens .......... Burlington .. . 
Stewartsville . . . . Warren ..... . 
Stillwater . • • . . . . Sussex .••... 
Stirling ....••••.. Morris .••... 
Stockholm . • . . . . Sussex ..... . 
Stockton .•....... Hunterdon . . . 
Stouts burg .• • • • . Somerset .... . 
Succasunna .•••.. Morris •...... 
Summit .....••... Union ....... . 
Sunny Side . • • • • . Hunterdon .. . 
Swartswood . . . . . Sussex ...... . 
Swedesboro .••••. Gloucester .. . 
Sykesville . • • • • . . Burlington .. 
Tabernacle ••••...... do ..•..... 
'l'abor . • • • • • • • • . . Morris .•••.•. 
Tenafly ..•••••••. Bergen ...... . 
Tennent . • • • . . . . Monmouth .. . 
Thorofare . . . . . . . Gloucester .. . 
Three Bridges ... Hunterdon .. . 
Tinton Falls ..... Monmouth ... 
~'itusville . . • • • • . Mercer .••••.. 
Toms River ..... Ocean ...•.•.. 
Towns bury ...... Warren ••... 
Townsend Inlet . Cape May ... . 
Tranquility . • • . . Sussex ...... . 
Tremley . • • . • • • • . Union .••..... 
Trenton . . . . . . . . . Mercer ...... . 
Trenton Junction .... do .••..... 
Rcitl~~s:::::: : ~;:iM;y:::: 
Tuckerton....... Ocean ...... . 
Tumble .•••.••••. Hunterdon .. . 
Turkey . • . . • • • . . Monmouth .. 
Turnersville..... Gloucester ... 
Union·······:·· I Unio~········ Upper Macobm.. Passaic ..... . 
Upper Mont Clair Essex ....... . 
Vail .......•••... Warren ..... . 
Vailsburg ••••... Essex .. · . .... . 
Valley ....••..... Hunterclon .. . 
;:~ti~i:fl1e:::: ~c0e~1::~~.t~::: 
Ventnor .•••...•. .Atlantic ..... 
Vernon , • • • • • . . • . Sussex .. •.... 
Verona; ..•.•.... Essex ....... . 
'1"ictoria .•••••... Gloucester .. . 
Vienna . • . • • • • • • . Warren ..... . 
Villa Park ....... Monmouth .. . 
Vincentown ..... Burlington .. . 
Vineland ...•••.. Cumberland . 
Wading River ... Burlington .. . 
Waldwrnk ........ Bergen ...... . 
WallpackCenter. Sussex .. , .. . 
W alnford . . . . . . . Monmouth .. . 
Walnut Valley .. Warren .•.... 
Waretown . . . . . . . Ocean ...... : . 
Warren P a p e r Hunterdon .. . 
Mills. 
.A.rsdale. 
J obn M. Medick.. 175. 45 
Benjamin Bloys . . 186. 85 
H. R. Dix . . . . . . . . 239. 90 
C.H. Smith....... 76. 33 
.A. Stelle . . . . . • • • . . 186. 96 
W. H. Miller...... 60. 37 
F. Stark.......... 72. 73 
H. E. Frey . . . . . . . 288. 56 
.A. P. Rosenkrans. 217. 63 
J. J.M. Jaques... 242. 36 
E. Kincaid . . . . . . . 224. 23 
Jonathan M. Ditts 483. 54 
W . . A. Simmons . . . 58. '40 
J. Meeker • • • • • • . . 415. 54 
W. B. Cqggeshall. 1,800.00 
.A. J. Probasco .. . 113. 99 
J. P. Henc1ershot. 98. 22 
J as. J. Davidson .. 1, 000. 00 
J. Borden .•. ••• .. 62.19 
.A. Haines . • • • • • . . 73. 36 
J. H. Cox . • .. . . . . 325. 41 
.Alfred ,Tarvis . . . . 930. 14 
t~is 1l.~r:t:~: m: :~ 
Henry F. Van 280.42 
Nortwick. 
,Tohn W. Bennett. 100. 48 
Theo. S. Harbourt 302. 69 
W. B. Singleton .. 1,300.00 
Wm. M. Gibbs . . . 132. 51 
Geo. Eldridge . . . . 146. 44 
George I. Laing . . 118. 32 
W. H. Hills....... 181. 33 
.A.lex. C. Yard .... 3, 300. 00 
Lueretia Bur· 66. 74 
roughs. 
Benj. F. Howell... 203. 26 
Thos. M. Seeley . . 440. 88 
Wm. C. Sawyer... 774. 67 
Simeon .P. Stryker 18. 82 
Hannah Miller . . . 253. 10 
Wm.C. Nicholson. 94. 38 
gew~v!~ii~i.:: 1:~: ~~ 
Alfred B. Messler. 666. 35 
J as. H. Linaberry. 111. 91 
Jacob Eble. •••••. 141. 35 
S. H. Smith....... 201. 96 
J. Manies......... 49. 29 
MaryE.VanHise. 66. 44 
E. S. Calvert.~.... 68. 94. 
Solomon S. Denton 204. 02 
Chas. S. Simonson 457. 04 
HenryS.Spaulding 44. 57 
Ruel C. Barton.... 192. 95 
Jerome T . .Allen.. 7L52 
GeorgeF. Brown.. 496. 29 
.A. T. Parsons ..... 2,300.00 
E. C. Sooy . . . . . . . . 141. 62 
George Oughton.. 259. 36 
Jacob S. Roe...... 70. 75 
S. W. Hendrickson 23. 12 
Joseph D. Hill.. . . 24. 11 
J.B. Jones........ 235. 48 
C. Bachman . • • • . . 152. 54 
Warrenville .... . Somerset ..... .A. E. Bornmann . • 80. 55 
Warrington ..... Warren •••..• J. DeWitt Brands 44. 45 
Washington ......... do ..•..... John Pittenger ... 2,600.00 
Waterford Works Camden .••••• L. W. Niepling .. . 141. 73 
Waterloo ........ Sussex ....... S. ~. Smith . . . . . . . 62. 89 
Waverly Park ... Essex ........ JamesMcCullougb 103. 08 
Wayside .....•... Monmouth ... Richard L. Carter. 72. 29 
Weehawken ..... Hudson ...... Theo.Buttonbaum 1,700.00 
Weldon ....••.... Morris ....... John McGurk.... 82.95 
Wenonah ..••••.. Gloucester ... JesseW.E11glish. 440.39 
Wertsville ..••••. Hunterdon ... NatbanielH. Cook 68. 39 
West Berlin .... . 
1 
Camden ...... A.. M. Lovitt..... d57.15 
West Collings ...•. do .••..••. R. T. Collings . .. . 89. 93 
wood. I WestCreek ...•. Ocean ...... ~. J.B.Cox,jr ....... 288.00 
West End ..••••• Monmouth ... L. L. Nunnally .. . 1,000.00 
a Delinquent second quarter, 1893. 
hll}stablished Jan. 23; 1893. • Reestablished.A.pr.12, 1893. 1 Established Jan.17, 1893. 
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W' . tfil'ld ........ Union ........ L. M. Whitaker .. ~2,200.00 
W. tFrt' hold .. Monmouth ... J.L.Jewell.. ... .. 125.40 
We t Hoboken .. Hudson .... .. Julius Klumpp ... 1,600.00 
We t Long Monmouth ... Geo.L.Gibbs ..... 193.44 
,/!!~~iford.... G. E. Thorn...... 190. 36 
We. tmont....... Albert Ea.!1tburn . 83. 21 
Weston.......... John W. Lewis... 107. 02 
We t Orange .... E x . ....... John E. Brun<lage 994. 68 
We tPointPl as- Ocean ........ Ty lee Allen...... 107. 55 
W~~i' nmmit.... Jolliam Osborne.. 262. 24 
Westville........ Elwood n. Mount. 327. 21 
Westwood....... A. C. Holdrum.... 466. 24 
Weymouth . . . . . . A.G. Stewart..... 40. 99 
Wh' atland .... .. J. }f. A. Cloward . 69. 42 
Wh~~lane........ 'al m ..•...•. L.B. Richman.... 91. 05 
Whippany ....... forriR ....... John H.Polhemus 373.00 
White Hou e .... Hunterdon ... Martin Herr .. . . . 221. 79 
White Hoos ta- .... do .. .... •. Stephen K. Large 858. 59 
tion. 
Whitesville...... Ocean .... .... J. D. Holman . . . . . 89. 60 
Whiting ..•• ... ..... do ..... . .. James H.Aker... 162.06 
Wickatnnk ...•.. Monmouth.. R. W. Herbert.... 105. 60 
Wilclwootl .... .. . Capo May . ... Renben W. Ryan. 375. 31 
Wilburtba. ....... Mercer.... ... F. Goodnow . . . . . . 132. 00 
William. town ... GloncPster ... Clinton H. Read.. 717. 34 
Willow Grove ... Cumberland .. M. Pottt·r... .. . ... 121.13 
Wilton ...•• . .... Camden...... C.H. Mc Cully... . 102. 4-0 
Windsor ......... Mercer ....... Chas. R. Potter... 254. 17 
,vinslow ..•..•.. Camden ...... H. H. Rosenbaum . •300. 08 
Woodbine ...... . Cape May .... John W. Young . . 253. 07 
Woodbridge ..... Middlesex ... CbarlesF. Newton 1,200.00 
Woodbnl'y....... <HouceAter .. . Joseph B. Roe .... 2, 000. 00 
Woodcliff ..••.... Bergen .. ..... Jno.H.Ackerman 207.41 
Woodglen ....... Ilunttirdon .. . George C. Apgar. 41. 31 
Woodmansie .... Burlington .. . Isabella Rossell.. f>O. 08 
Woof.port ....... Morris .... .. . 'l'homas Bright... 153. 53 
Wood Ridge .... . Dergen ..... .. Mary F.Ball .. ... 198.3~ 
Woodruff . ... .... Cumberland . J. S. Wooclrnff.... 72. 87 
Woodstown .... . Salem ........ J.M. Hewitt .. .... 1,100.00 
Woodsville ...... Mercer . ...... EliH.Lawyer.... 43.83 
Wort ndvke ..... Borgen ...... . H. T. Lawrence... 209. 04 
Wright!ltown . ... Rurlington . .. H. R. Davis .. ..... 246. 71 
Wyc1rnff, ........ Rergen ...... . J.E. Mowerson... 188. 00 
Wykertown ..... , nssex .....•. J. V.Kymer...... 10.41 
Ynrch·ille ...•••.. Mercer .... ... S. Hutchinson.... 596. 63 
Yorktown .••••. . :-ialem ... ... .. J.C.Reeves ....•. 151.51 
ZingRem ......•.. Rflrgen ....... G.N.Zingsem .... 217.28 
Zion town ..•••... Gloucester ... Emily Uthe • • . . • • (b) 
New If.lexico, 
Cabezon .•• . •••.. Bernalillo.... F. M. Olmstead... $48. 55 
Cam bray ••.••••. Donna .Ana .. J. C.McConnell .. dl. 22 
Canjilon .•••••••. Rio .A.rrib11 .. Fidel Martinez... •13. 07 
Carlisle.......... Grant........ 8igmund Weis!.. . 86. 99 8:i~i~~~~~::::: !~ri~7~~~:::: f°~t~~1~t:: :ii:~~ 
CedarHill ..••.• . SauJuan .•.. R.H. Wight ...••. '67.00 
Central.......... Grant........ H.J. Rufchinson. 103. 81 
Cerrillos ..• •.•••. Santa Fe ..• .. J. L. J enks. ...... 917. 63 
Cerro . . . . . . . • • • • . Taos . . . . . . . . . H. J. Young . . . . . . 78. 66 
Chama,........... Rio Arriba... W. J. Groves . . . . . 602. 74 
Charo berino . • • • . Donn a Ana . . M. L. D. Keiser. . . , 9. 84 
Chamita .....•... Rio .Arriba ... Samuel Eldodt. .. 393. 42 
Chaperito ........ San Miguel.. Carlos Martinez.. 51. 43 
Chic~ Springs . . . Colfax . . . . . . . W. 0. Temple . . . . 18. 86 
Chilili . . . . . . . . . . . Bernalillo .... M. Dow . . . . . . • . . . 73. 55 
Chloride ..••..••. Sierra ......•. W. U. Grozier.... 224. 65 
Cimarron . •• • •• . . Colfax . • • . . • . J. K. Hunt . . . . . . . 806. 47 
Cimilorio .•...•...... do .•••.•. . C. M. Gale.. ...... 66.15 
Clapham ..•••.••. Mora . ..•.•..• J. H. Davis....... 142. 23 
Clayton .. .• ••..•. Union .•.. ! ... J. W.Evans...... 823.86 
Cleveland ...•... Mora ..•.•.... S. Vorenberg ... .. hl25. 75 
Colmor . . . . • • • • • • Colfax . . . . . . . T H. Paessler . . . . 113. 58 
Col nm bus .•••... Grant ........ L. F. Bailey . . . . . . 43. 8S 
Cooks ...••••••....... do ........ W. E. McDaniel.. 183. 92 
Coolidge .••..•.. . Bernalillo .... J. M. Fish . . . . . . . . 211.13 
Cooney .......... Socorro ... .... G. W. F. Shelton.. 52. 72 
Corraies .•••..... Bernalillo .... Henry Lutz . . . . • . 50. 04 
Costilla. . . . • . . . . . . Taos . . . . . . . . . J. A. Bernal . . . . • . 96. 63 
8~lh0£!~~iii~::::: -~~~d!-1:~i~~::: t'o~!~~n~:a~ii'::: 1~i: ~~ 
Cuba . .. ........ . Bernalillo .... J.B. Trans....... 110.13 
Cubero .......... Valencia ..... .A. D'.Armand . . .. 74. 00 
Uuchillo ......... Sierra ........ A. E. Sanders . . • . J14. 55 
Datil ..•......... Socorro ...... Levi Baldwin . . • . 142. 37 
Deming •.•••..... Grant ....•... James P.Byron .. 1,400.00 
Donna Ana •••. : . Donna ..Ana . . T. M. Harwood . . . 1 41. 42 
Dorsey . . . . . • • . . . Colfax . . . . . . . Wm. Childress . . . 145. 38 
Dulce ............ Rio Arriba ... E. C. Davis ....... 95. 61 
Earlham ......... Donna .Ana .. C. West . . . . . . . . . . 32. 88 
East Las Vegas .. San Miguel .. .A. R. Robbins .... 1, 700.00 
Eastview ........ Valencia ..... R. M. Dildine..... 183. 80 
Eddy . . . . . • . . . . . . Edd:y . . . . . . . . Charles B. Eddy. 1,400. 00 
Eden ............ Guadaloupe . . P. B. Baca........ 76. 39 
Elizabethtown .. . Colfax ..•.... ,Tolm Pearson.... 145. J6 
Elkins ...... ......... do ........ J . E. Montoya.... 34. 39 
El Pueblo........ San Miguel .. F. R. Baca.. ...... 16. 25 
El Rito ...••.... . Rio .Arriba ... T. H. Sargent..... 116. 79 
Embudo ..•.......... do ........ Albino Lopez • •• . 221. 88 
Endee .•••... .... Guadaloupe .. Rettie Hatcher... l 52. 50 
Engle............ Sierra.. ...... Elni Stanley . . • . • 197. 42 
Espanola .•.•.... Santa Fe . .... Frank Bono....... 328. 30 
Abiqniu ..•••.•.. .Rio .Arriba ... Henry Grant..... 278. 87 Exter .......••.. Union .•.••.. . P. B. Swatzell.... (b) 
lameda ..••••.. . Bernalillo .... M. A. Perea...... 18. 99 Fair View ..•... . Sierra ........ F. H. Winston.... 188. 5! 
Alhrt .. .. . .•.... Union ........ A.nilrewKnell .... 140.83 Farmington ...•. SanJuan ••.. E.C.Mercer ..••.• 435.26 
Albuquerque .... Bernalillo ..• . A. M. Whitcomb. 2,400.00 Flora Vista ......... . clo .•...•.. RN. Shelhamer. . 74. 88 
A lratraz . .• .•.• .. , an Juan .... Pal,Jo Candelaria. 68. 9S Folsom ........•. Union ........ T. W. McSchooler 396. 52 
lbambra ..•••.. Grant .. .•.•.• M. H. Twomey... < 23. 88 ]fort Bayard ..... Grant ...•.•.. Harry Booth. .... 5~3. 06 
lma. .•..••••• .. o orro ...... L. E. Golden...... 157. 98 Fort Stanton .... Lin0oln .... .. Alina O'Neil..... 301. lti 
Alumina ... •.••.. Grant ........ ,Jas. H. Hill....... 9. 21 Fort Sumner ..... Guadaloupe . C. W. Ford...... 156. 29 
Amargo ..••.... . Rio Arriba ... Frank Lopez..... 274. 50 Fort Wingate ... Bernalillo .... W.F. McLaughlin 642. 98 
ntrlope .••..... Valencia ..... W.P.Metcalf .••. 34.57 Frisco ....... .... Socorro ...... J.W.Jones •.•••. 88.41 
11tl1on:v .... -... Donna Ana .. C. E. Miller....... 116. 22 Fruitland San Juan T C Bryan 83 34 
nton bico . .... Gnadaloupe .. Sophia Sanchez.. 201.83 Fulton ... :::::::: 8an Jlfignei·:: W. C. Wright;:::: 98:36 
Aqua <le Lobo ... Taos ......... J. R. Chambe1s. .. 15. 83 Gallegos ........ Union .. .... .. L. M. Gallegos ... (~) 
n·l111l!'f a . -..... J3ernalillo .... J.B. Block . . . . . • . 110. 02 Gallina .......... Rio Arriba. . . Librado Martines k 37. 52 
Arroyo IToud ... Taos .... .... . ,J. A. Martinez.... 44. 46 Gallinas Spring . . San Mi~nel .. J .E. Whitmore . . 60. 27 
Arroyo 'eco. ·. -- .. - .do ..••• .. . P. N. Medina.. ... 100. 86 GaJlup ....... •••. Bernalillo . . . Geo. Mulholland 1,000.00 
Azotea ••.•...•.. Rio Arriba. ... E. M. Riggs....... 183. Hi Garcia .•.••..•••. Union ...••. .. P.R. de Garcia... 30. 70 
Azt c . .• •••.• .... San Juan .... M.B.Berry ....••. 293.29 Genova .•.•...•...... do ....•.•. EuriterioGallegos 29.18 
Haem .. ••...•... . - Union .••.•... L.A. C. De Baca.. 134. 38 Georgetown ..... Grant ....... J.C. Berry........ 249. 27 
Baldy. -•.. ·•· · - .. Colfax .•••... Jas. Gillen.. . ..... 115. 99 Gibson .•.••..... Bernalillo ... Wm. Scott.... .. .. 176. 54 
TI<'rnbam .••.•.. . Union ........ C.J.H."Rmihnell. 131.45 Gila ............. Grant ....... T.J.Clark ....... 78.47 
Ilf'len ...•...••. . . Valrncia .•.. . Johnl3ccker...... 270.87 Gladstone .••..•.. Union ...... .. R.P.Henclerson.. 63.37 
R1•1I · • · · · • • • • • • • - Colfax .. -.... A. L . Bell... ...... 16. 08 Glorietta •• • • • • . . 8anta Fe ..••. Jos. Rutled~e . . . . 143. 65 
J~ell Ranch... .. . San Mjguel .. M. Slatterly . . • • • • 46. 24 Golden ...•.••••..... do .••..••. F. L. Frazier . . . . . 346.12 
J}C>rnal. .... ······ .... do ........ C. W. Dawler..... 36. 08 Gold Hill .•••.•.. Grant .•.••••. P.H. Snyder.. . .. 109. 74 
n,,rnalilJo . · · · · · · - Herualillo .... G. Montoya . . . ..• 305. 87 Grafton ...••••••. Sierra ......• Charles Glauser.. 65. 34 
moomfi!'ld ....... 'an Jnan .... L. P. Waring.. ... 182. 59 Grant ....•...... Valencia •••.. Sallie Block...... 283. 54 
JBllo~sbnrg · ·· ·. •. C~lfa.x ...•... J. W. Thomas . . • . 463. 94 Grenville .•. •.... 
1 
Union ........ W. H. Hn,rris.... . 51. 51 
omto · · -·· •·· .. - Lmcoln .•.•.. J. G. Huber....... 81. 58 Guadalupita ..... Mora .•....... Jacob Regensberg 60. 47 
•D linqurnt .Apr.1 to May 31, 1803. •Ef!tablished Sept. 15, 1892. J Discontinued Jan. 5, 1893; reiistab-
~Drlinqut-nt all quarters. 'EAtablished July 16, 1893. lisbeil Mar. 11, 1893; delinquent 
• elinqn nt ihird anrl fourth quu- cEstablished May 17, 1893. fourth quarter, 1892. 
t1m1, 1892. hE tahlishecl Oct, 1, 1892. k Discontinued Deo.15, 1893; r eiistab· 4E stablished June 12, 1893. 1 Established Mar. 8, 1893. lished Apr. 8, 1893. 
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Hachlta .••••••.. Grant ........ H.E . .Jackson .... $95.07 Penasco ......... Taos ..•••.... P.Alren ......... $145.51 
HRaad11lseye·a·k· -. -. _· _· _· .• •· .M . .0
.rdao_ ._ ·• -..... ·• -.. · 1wsr·aCe.lHCadoRnleeyr .· _· _- _· .· 28392._ 4187 Peralta ..... _ .. _. Valencia.. . . . E. Sanchez ... __ . . 1, 5iJ. 25 P Pine Spriug . . . . . Lincoln...... Margaret Holden. 64. JO 
Hansberg ........ Grant ....... E.J.Hansberg ... •29.34 PinosAltos ...... Grant ........ Susan.Adair .... . 356.92 
Hanover ............. do .....••. A. E. Danson..... 106. 36 Pinos Wells ..... Valencia ..... J.E. Spence...... 99. 08 
Hatch ........... Donna.A.nu ... F. E. Price........ 162. 21 Pojuaque ...... ; . Santa Fe ..... John Boquet..... 33. 81 
Hermosa ........ Sierra ....... J.C. Plummons . . 265. 85 Poiiil ............ Colfax....... M. H. Griffin .• . . . 3. « 
Hillsboro ............ do ........ J.E. Smith . .. • • • . 919. 38 · Puerto de Ldna.. Guadaloupe . Roman Dodge.... 178: 00 
Hilton ........... Donna Ana ... E. B. George...... 51. 27 Pyramid.... • .. . . Grant........ C. A. McCormick. 65. 22 
Hope . • • .. • . . . . .. Eddy • • . • • . . . A. S. Harris . • • • • • 119. 05 Quemado . . • • • . . . Socorro . . . . .. M. Romero....... 31. 62 
Hudson.......... Grant .•.•••. M. E. Hudson • • • • 84. 96 Questa........... Taos ...... - . - E. S. Redding • . . . 78. 32 
I sleta............ Bernalillo ... C. F. Sum mis..... 205. 61 Ramah . ~........ Valencia ..... F. G. Neilson..... 69. 28 
Jaramillo ........ San Miguel . . P.Jaramillo...... b25.41 Ranches of Taos. Taos .... : ..... Alex. Gnadorf ... 253.90 
J emes . . • • • . . . . .. Bernalillo ... John W. Miller... 50. 29 Raton............ Colfax........ E. C. McPherson . 1, 500. 00 
Jewett • • • • • • . . .. San Juan . . .. A. F. Koehler .. .. 52. 13 RR1
1
}necyon· •. · _· ._ •.• _ •.• _ ._ .· .· Socorro....... A. R. Cordova. . . . i 1. 54 
Jicarillo ...... ... Lincoln ...... Jacob Weishar.. 0 4. 85 Donna .Ana ... E. C. Priest...... 308. 69 
J' olmson......... San Miguel .. A.H. Souter...... 27. 86 Rinconada:....... Rio Arriba... W. T. Railey . . • . . 84. 10 
Joseph .......... Socorro ...... R. S. Delgar...... 16. 83 Rociada .......... San Miguel .. John Pendaries .. lHi. 57 
Juan Tafoya ..... Valencia ..... Adolph Chavez... 158. 08 Rosa ............. Rio Arriba ... S. Candelaria..... 52. 50 
Junction City ... San Juan .... Minta Elmer .... ; 60. 67 Roswell •••••••.• Chaves ....... W. H. Cosgrove .. 995. 90 
Kelly . • . . . . . . . . . Socorro . . . . . . H. A. Olson. . . . . . . 248. 86 Rowe . • . . • • • • • • . . San Miguel . . J. L. Laub. . . • • • . . 68. 47 
KLaingusteovna ... ·.·.·.· _· _· _· MSie
0
rrraa .. •.·.·. -. -•. _ ._ DW .. CE .. DMeuarebl l.e ...• · .·  ._ ._ 79751._ 9340 Ruidoso ......•.. Lincoln . . . . . . C. W. Wfogfield.. 77. 60 - C Sabinal....... • .. Socorro . . .. . . E. A. Levy........ 67. 79 
Laguna ......... Valencia ..... R. G. Marmon.... 210. 52 St. Patrick .••••.. San Miguel .. Manuel.A. Sanchez (d) 
La Joya ......... Socorro ...... G. Baco........ .. . 52. 72 Salado ........... Guadaloupe .. Leandro Casaus.. 16. 76 
Lake Valley ..... Sierra ....... M. E. Williams . . • 637. 06 San Acacia ...... Socorro ...... J.M. Galligos . .. . 66. 73 
La Luz .....•.... Donna.Ana ... J. T. Fortson . • • . • 131.10 San Antonio .•••..•.. do ...... - . A.H. Hilton...... 293. 03 
Lamy ....••.•••.. Santa F e ..... C. L. Mace........ 237. 24 Sandia .....•••••. Bernalillo .... Alex. Rogers..... ill. 94 
La Plata ......... San J'uan .... D. H. Hornbogen. 158. 83 San Ignatio .•••.. San Miguel .. J. Y. Lujan....... 24. 23 
Largo ............... do ........ H. 0. Willis...... 81. 31 San Jose ......... Socorro ....... J. N. Romero..... 41. 85 
Las Colonias ..... Gnadaloupe .. D. Romero........ 60. 01 San Marcial .••...•.. do ........ M.A. Vencill..... 826.11 
Las Cruces ...... Donna.Ana ... Mary .f. Cuniffe .. 1,075.00 San Mateo ....... Valencia ..... R. A. Baca........ 67. 89 
Las Palomas..... Sierra •...... J.M. Alpodaoa . • . 50. 14 San Miguel . . • • . . San Miguel . . Galino Baca...... 127. 05 
Las Vegas ....... San Miguel .. L. F. Garcia...... 65. 91 San Pedro ..••••. Santa Fe ..... J. Carruther~..... 347. 76 
Las Yegas Hot .... do ........ C. D. Frost....... 545. 77 Santa Cruz ..••..••.. do ........ Frank Becker.... 186. 76 
Springs. Santa Fe ............ do ........ John Weltner .... 1,800.00 
Lava ............. Socorro ...... A. T. Hunt....... 129. 81 Santa Rita ....... Grant ........ Franklin _Mahon . 28.12 
Leasburg ........ Donna Ana .. Adolph Lea...... 32.16 Santa Rosa .•••.. Guad11loupe .. L. Laladie ...••. .. 9. 04 
Leighton ........ Union ........ H. W. Leighton •. (d) Sapello ..•.•••••. San Miguel .. -Henry Geoke .... fiO. 73 
Leon ................. do _ ....... . P. L. Pinard...... e 35. 72 Seboyeta ....•.•.. Valencia ..... @eo. Juilland.. .•. k 7. 62 ' 
Lesperance .••... San Miguel .. Pedro Lesperance 17.19 Separ ............ Grant ........ Annie E. Parker . 439. 66 
Liberty .............. do ........ Morris Hertzstein 12/l. 85 Seven Rivers ..•. Eddy ........ J. T. Fanning . .. . VS. 67 
Lincoln .......... Lincoln ..•... Wm. Rosenthal... 323.18 Silver City ••.••. Grant ••••..•. Harry W. Lucas .. 1,600.00 
Loma Parda ..... Mora ......... K. Deutschmann. 22. 39 Socorro .•••..•••. Socorro ...... Uhas. F. Leicham. 1,500.00 
Lordsburg....... Grant........ E. C. Belt......... 611. 73 Springer ......... Colfax . . . . . .. A. J. Baca........ 819. 10 
Los Alanios ...... San Miguel .. Wm. Frank ...•.. 65. 78 Spring Hill .••••. Union .••.••.. M.A. James...... 191. 95 
Los Lunas •..... . Valencia ..... Richard Pohl..... 278. 38 Steins Pass •.••. Grant ........ C. M. King....... 69. 81 
Louis............ Union ...... .. L. F. Garcia . . • • • • 65. 91 Tajique.......... Valencia ..... J. G. Daw . . • . • • . . 62. 39 
Lower Penasco .. Lincoln .•••.. E. M. Meigg. .•••• 124. 36 Taos .•..•........ Taos ......... A. Valdes ..... • .. 540. 11 
Lucero ........... Mora ..••..... John Burch...... 97. 69 Tecolote ......... San Miguel .. Simon Lopez..... 16. 34 
Luna ............ Socorro ••••.. C. B. Martin...... 116. 87 Tierra.Amarilla .. Rio Arriba ... Wm. Kinderman . 145. 54 
Lynn .•••••...... ·colfax •••••.. W.•H. Branden. 39.04 TierraBlanca .... Sierra ........ W.G.Beals ••••... 57.99 
burg. Tiptonville .•.... Mora ......... M. J. McLuce . . . . 47. 6i 
Matdalena ...... Socorro ...... H. M. Barrowdale 377. 28 Tome ............ Valencia .•••. Henry Gleason... 34. 57 
Ma aga .•••• ".. .... Eddy ........ ,T. B. Penclleton... 250. 23 Travesilla ....... Union ........ L. D. Doran....... 55. 01 
Manuelito ....... Bernalillo .... S. E. Aldrich .. . • . 97. 18 Tres Piedras ••... Taos ......... M. Z. Farwell..... 296. 94 
Manzano ...•.... Valencia . ... . I. C. Jaramillo.... 76. 38 Tularosa ........ Donna Ana ..• W. M. Sanders.... 196. 22 
Matinex ......... Colfax ....... E. Martinez...... 51. 81 Turquesa ........ Santa Fe ..... C. Wells.......... 39.15 
MaxwellCity ........ do ........ E.S.Warren ..... 285.70 UpperPenasco .. Lincoln ...... M.L.Coe ......... 134.78 
Mescalero ....... Donna .Ana . . S. M. Chynoweth. 158. 65 Ute Creek ....... Colfax ....... Alonzo Service... 55. 51 
Mesilla. .............. do .... . ... D. Chavez........ 160. 72 Vallecitos ....... Rio Arriba ... Alex. Rosenberg.. 97.18 
Mesilla Park ........ do ..•..... W. H. Hager...... 143. 86 Vaud ............ Eddy ........ A. 13. Phillips..... (1) 
Miera ............ Union .. ... ... Francisco Miera.. 26. 64 Velarde .•••...... Rio Arriba ... V. V. Martinez . . . 92. 37 
Mitchell ......... Bernalillo .... F.W.Heyn .•••.. 261.45 V~da :··········· Union ........ B.F.McLaughlin 81.91 
Mogollon . . • . • • .. Socorro . . . • . . M. C. J,ogan . . • • .. 267. 73 Vrntona ......... Donna .A.na... R. C. Hatton...... 250. 92 
Monero .......... Rio.Arriba ... l'ascal Craig..... 120. 34 Villanueva ...... San Miguel .. :M. Gardino....... 37 .. 32 
Mon ti cello....... Sierra ........ J. W. Ellis........ 80. 69 Wagon Mound ... Mora .. _...... T. Maldonado • . .. 307. 27 
Mora ............ Mora .. .... . .. Mary Kahn....... 470. 68 Wallace ......... Bernalillo .... C. M. Waring..... 81. 25 
Nogal ............ Lincoln ...... T. W.Henley ..... 238.11 Watrous ......... Mora ......... Otto Lange ....... 626.85 
. Ocate ............ Mora . . . . . . .. W. P . Strong..... 187. 05 Weed ......••••.. Lincoln ...... Samuel Collins .. . 141. 90 
Ojo Calienta ..... Taos . .. .... .. A. Joseph........ 206. 27 White Oaks .......... do ........ Charles Bull ...... 1,000.00 
Old Albuquerqae Bernalillo .... G. E. Denney..... 346.55 Whitewater .•••.. Grant ........ Jane Wilson...... 116. 06 
Olio ....... - .••... San J'uan . .. . C. J. Moss ....... .- 68. 45 Zuni ............. Valencia •.... M. E. De Sette.... (m) 
Organ ........... Donna Ana . . W . B. Murphy .. . 103. 81 
Pa.Jarito ......... Bernalillo . ... F. A. Hubbell.... 50. 49 
Paraje .•••••••... Socorro ...... E. A. Roniller.... 107. 83 
Park ................ do .... .. .. Francisco Perea . f62. 52 Abbott ..•. .... . . 
Park View •••... R~o Arriba .. . _R. L. Splalne..... 391. 59 Academy ....... . 
Parsons . . .. . . . .. Lmcoln .. .. .. H. E. Parsous . . . . 33. 44 Accord ......... . 
Patt~rson ........ 8ocorro .. . ... R. C. Patterson. . . 60.17 Aciclalia ........ . 
Pecos ........... . San Miguel .. Transito Chavez . (~) Acra ..... _ ...... . 
Pena Blanca . . . . . Bernalillo.. . . 0. Laven berg .. _. ll2. 19 Adams ......... . 
Pena Flor .. .. . .. Colfax .. . . . . . J. J. Romero .. . .. 127. 39 Adams Basin ... . 
New Yori,. 
a EstabliRl1e(l Dec. 3, 1892. r Established Aug. l, 1892. 
b Establi:;hed Oct. 1, 1892. g Established Juue 22, 1893. 
•Established :Feb. 9, 18!)3, h Delinq11ent Oct.1 to Nov.15, 1892. 
d Delinquent. t Establisl1ed June l, 1893. 
• Established Jan, 1, 1893, J Established Mar.10, 1893. 
Cattaraugus . H. Otto . . . . . . . . . . . 52. 06 
Ontario . . . . . . Cyrus Frickey.. . 102. 05 
Ulster ....... . William 0. Hain,e:; 248. 58 
Sullivan ..... Eugene F. King.. 100. 48 
Greene ....... John S . .A.lden.... 177. 09 
Jefferson .... . N.M. Wardwell .. 1,400.00 
Monroe ...... Wm. S. Arnold . . . 281. 76 
k Discontinued Sept. 30, 1892; 
reestablishedJunel3, 1893. 
1 Established June 14, 1893. 
m Delinquent all quarters. 
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A clams Center ... Jefferson .... . 
;. dams Corners.. Putnam ..... . 
.AtlamsvHle ...... Washington . 
.\ tldison ......... Steuben ••••. -
ddison TI ill ........ do ••...... 
Addison Junctiou Essex ..••.... 
Adirondack ... .. Warren ..... . 
.Adrian .......... Steuben ..... . 
Aflon .......•..•. Chenango ... . 
Akron ........... Erie ......... . 
Jabama . . . . . . . . Genesee ..... . 
Albany ....•..... Albany ..... . 
.Albion .•..•..... Orleans .••... 
lbnrg.......... Franklin .•... 
Alcove . • . . . • . . . . Albany ..... . 
.A.lrlen ........... Erie ......•... 
.Alden Center ........ do ....... . 
Martha S. Graves . $558. 10 .Armonk......... Westchester . W. F. McDonald .. $281. 62 
.Albert Wilkins... 54. 64 .Armor ..•••••••. Erie .......... John T. Roruler .. 77.10 
R. S. Holley . . . . . . 24. 62 Arnot . • •• • • • . . . . Chemung .... A. Bartholomew.. 34. 72 
Amos Roberts .... 1,500.00 Arthur ...••.... . Oswego ...... Byron A. Myers.. 58. i::i 
E






Arthursburg .. .. Dutchess .... 1 John J. Wanzer.. 68. 68 lb Arverne . • . . . . . . . Queens: ...... i Emma M. Meisel . 1, 000. oo 
ards. Asbury ..•....... Tompkms .. ·· \ H . .A.. Head....... ::14. !l5 
.A.ndrewMcGinley 197. 57 Ashford· ..•.•.... Cattaraugus . I Robert Hughey . . 140. 74 
Hiram Crosby. . . . 115. 26 Ashland. . • • • • . . . Greene ....... 1 Francis L. J lodge. 251. 76 
Delos Van Woert. 983. 36 Ashton .••.•••... Ulster ...... ·i Stephen Phillips . 121. 64 
Wm.M.Cummings 992. 95 Ashville......... Chautauqua.· I Theresa M. Price. 227. 74 
Monroe Snyder... 251.66 Athens .•••..••.. Greene .. ···· / Henry True ...... 1,000.00 
James M. Warner 3, 600. 00 Athol.... . . . . . . . . Warren •••••. , J obn L. Frost . . . . 174.12 
Seth S. Spencer ... l, 900. 00 Athol Springs ... Erie ......... ·j' Wm. E. Wakeley. 305. 69 
StilmanH.Burnap 50. 52 Atlanta .......... Steuben ...... Wm. T. Cornish.. 524. 25 
.Amos D. Briggs.. 123.12 Attica ........... Wyoming .... Henry P. Gardner 1,600.00 
George .A.. Webb.. 397. 98 .A.ttlebury .•••... Dutchess .... Backus Hoa.g..... 73. 73 
Catharine Sand· 75. 62 Atwater ..••••... Cayuga .•.... W.W . .Atwater.. 98. 98 
mau. .A. twood . . . . . . . . . IDster . . . . . . . Peter Jan sen. . . .. 29. 81 
.Alder Bend ...... Clinton ...•.. Fred Lafreniere.. 10. 38 Auburn ...•..... Cayuga •..... John N. Knapp ... 2,900.00 
.Alder Brook ..... Franklin ..... Thomas Russell .. 42. 49 Augusta ...••••.. Oneida ....... R. C. Williams.... 196. 38 
Alder Creek ..... Oneida ....... Jno. M • .McClusky 234. 97 Aurelius .••..... Cayuga ...... H. W. Taylor..... 35. 59 
Alexander ....... 1 Genesee ...... Norman Bentley. 383. 26 Anrelius Stat.ion ..... do ........ Frederick C. Hall. 58. 93 
Alexandria Bay., Jefferson ..... FrankW. Barkers 1,300.00 .A.uriesville ...... Montgomery. George·J . .Abel ... ,
1 
78. 08 
.Alfred Center ... .Allegany .... Silas C. Burdick .. 1,300.00 Aurora ......... . Cayuga ...... Chris. B. Morgan. 898. 81 
.Alfred Station ....... do .....•.. J. K.. Reading . . .. 389. 35 Au Sable Chasm. Clinton ...... George Hargraves 346. 52 
!h\1inei~.::::::1 ~1~fe~
1
~~::~~: ~1n:!:~~~:::: 1;U: ±~s~:~l~t~~~~:: ~~fi~bi;;:::: ?3~~ni~1~:~r;; m:~~ 
Allegany ........ · Cattaraugus . William Spraker. 1,200.00 Austin .· ......... Cayuga ...... Watson Selo,er .. 43. 52 
.Allen ............ Allegany ..... 
1 
Ira .A.. Merritt.... 39.17 Ava .. ; .......... Oneida ....... J.P. Edgerton.... 171. 33 
.Allens Falls ..... St. Lawrence. WilliamN.Crouch 32. 87 Averill Park .... Rensselaer ... Frank Pettit ...... 338. 31 
.Allens Iliil ...... Ontario .•...• Chas.W. Simmons 157. 73 Avoca ........... Steuben ....•. Jerry Hall.. ...... 1,000.00 




tbts ..... l,t~~:~~ 
.Alma ................ do .....•.. C. M. Wyvell..... 99. 71 a 
Almond ............. do ........ Isaac N. Helmer.. 5';4. 51 Ayre ........•... Otsego ..•.... William Harris . . 28. 56 
.Alpine .......... Schuyler ..... GeorgeN.Wager. 194.40 Babcock Hill .... Oneida ...•... EdwardL . .Austin 36.41 
Alplaus ......... Schenectady. Joseph Hanigan.. 127. 77 B. abylnn _. ....... . Suffolk ....... .A..?J: . .. Hawkins .... 1
1
1, 600. 00 
.Alps ............. Rensselaer ... John .A.. Green.... 102. 78 Bacon Hill ....... Saratoga ..... Wilham D. Deyoe 194. 01 
Altamont ........ A.lbanv; ...... JacobF.Mynderse 586.85 Bainbridge .. .... Cht>nango ••.. Georgel.Skinner 1,400.00 
Altay ............ 8chuyler ..... .Ansyl P. Littell.. 103. 53 Baiting Hollow .. Suffolk ...••.. John B. Warner.. 112.13 
Alton ............ Wayne ....... CharlesEmecy ... 310.87 BakersMills ..... Warren .. .... CharlesBaker ... ·. 100.54 
Altono. .......... Cjjnton ...... H. L. Carpenter .. 178. oo Balcom .....•.... Chautauqua .. Theo. C. Davison.: 42. 69 
.Amagansett ..... Suffolk ....... George B. Conklin 331. 82 Baldwin .... .. ... Queens .. ... .. TreclweUD. Smith: 511. 2l 
.A.mawalk ....... Westchester. Geo. S. Tompkins. 385. 82 Baldwin Place ... Westchester. S. M. Lounsberry .1 153. 03 
A mlJer .......... Onondaga ..•. F. D. Griffin . . . . . . 113. 05 Baldwinsville .••. Onondaga .•.. Lucian E. Smith .. ,1, 700. 00 
Amboy .............. do ...••... .A..C . .A.rmstrong. 55.29 Ballston Center . . Saratoga ..... JohnJ.Larkin ... 
1 
162.98 
AmhoyCentr ... Oswego ...... William E.Lewis 184.76 BallstonLake . . . .... do .....•.. EdwinMead ..... , 251.35 
.Amenia .......... Dutchess .... E.M.Kempton ... 1,000.00 Ballston Spa ........ do .....•.. ]'rankJont'S ..... Jl,900.00 
.A meuia Union ....... do ........ Nathan Smith.... 285. 35 Bangall ... , ...... Dutchess ... . Lewis Carman .•.. ! 452. 46 
Ame11 ......•..... Montgomery. Edward Clark.... 240. 60 Bangor ......•... l!~ranklin ... .. N. W. Lawrence .. ! 302. 27 
.Amity' ........... Orange ....... Samuel P. Layton 106. 48 Banksville ....... Westchester. Henry B . .Alley ... r 175. 58 
AmHyville ...... Suffolk ....... Solomon Ketcham l, 200. 00 Barbourville .... . Delaware .... Lafayette .Axtell·/ 72. 82 
Amp rsand ...... Franklin ..... James P. Mills... 359. 83 Bardonia .....•.. Rockland .... Henry Bardon .... · 136. 81 
A mstrrclam...... Montgomery. Julia A. Caney ... 2,600. 00 Baretown . • . . . . . Oneida....... Lewis M. Hartsen · 16. 53 
.An<·rata .......... Columbia .... William H. Peck . 307.13 Barkers ......... Niagara .• · •••. William Jesson .. 344. 20 
Ancram Le a. d .... do ..•••••. L. M. Hoysradt... 226. 07 Barkersville ..... Saratoga ..... Daniel Shaw . . . . . 29. 98 
Mines. Barnards Cross· Monroe ..•... F. Defendorf . • . . . 91. 61 
A nil s •..••..•••. Delaware ••.. J . .A.. Gladstone... 643. 25 I ing. 
Anclo-v:er ....•••.. .Allegany ..... Jesse C. Green... 992. 88 Barnerville ...... Schoharie .•.. C. Quackenbush.. 92. 28 








Wwoarrtdh .. ·. 64.09 
Angola·········· Erie .......... Albert W. Candee 712. 69 Barnes Corners .. Lewis........ W h155. 90 
nnnmlalo · · · · · · Dutchess . . . . R. S. Livinii:ston . . 435. 32 Barre Center . . . . Orleans . . • • . . John E. McKay . . 219. 26 
Anoka.·········. Broome ...... Arthur B. Riley.. 26. 37 Barrington • . . . . . Yates........ Selah V. D. Fish.. 83.18 
Antwerp········ J~fferson . ..... Jo.sisMiller ...... 1,200.00 Barrytown ..••... Dutchess ..... Benj.B.Doyle ..•• 415.lQ 
Apnlachin · • ••... Tioga. ....••.. Hiram J. Cooper . 412. 88 Barryville . • . . . . . Sullivan . . . . . Menzo Quick..... 277. 61 
Ap ~ ·•· · · · ·•··· · J:?elaware .•.. Arthur S. Pierson 118. 26 Bardett .••..•... Oneida ....... Mark Cheney.... 117. 65 
App •. gate. ······ Tompkins .... Jos. B. Tebb.... .. 21. 81 Barton ........... Tioga ........ D. B. Cornell..... 209. 21 
Apuha ·········· Onondaga .... Chas.H. Hapgood 147.48 Bartow.on -the· Westchester. Charles.A.Crouch 0 111.11 
<Ju bogue ...... Suffolk . ..••.. James T. Dimon.. 297. 09 Sound. 
Agu tuck······. Alban:y ••.... Robert Brown.... 135. 57 Basom .•...•.•... Genesee •..... Julius Ingalsbe.. 89. 88 
.A.read~······· ... Wyommg ..•. William W. Wade 895. 95 Batavia ......••..... . do ........ Henry F. Tarbox. 2,400.00 
.Arr.SHha ········· Wayn.e ....... John Dillenbeck. 222.88 Batchellerville ... Saratoga ..... Mary]'.Mason ... , 334.72 
rch.dale ·······. Wa hmgton. Barber F. Waters •9. 06 Bates ............ Schoharie .... O. F .. Spencer... .. 37. 63 
.A.retie··········. Chenango.... arah .A.. Orr . • . . . 15. 83 Bath .........•... Steuben...... Cassie W. Hull ... 2,300.00 
Ar1l n ....•....... Orange .••••.. E.M.Parrott ..... 222.60 BathBeach .•••.. Kings ........ Wm.H.Wright .. 11, 200.00 
.A.rdoma ·•·· · ··· · lster ··•···· Rebecca J. Sey· 91. 46 Battenville ••••.. Washington. Fitch McLean.... 57. 51 
A a 1 Wmo1
ur. Baychester ••••.. Westchester. Wm. .A.. Hallett... 748. 75 A~c~::.::::::::: De11lWt.hBrown 229.00 BayPort ...••••• Suffolk ....... 'iValterHoman ... 4
00
60.10 
..A. •11 · • 'e c er.... 272. 93 Bay Ridge .••••.. Kings ........ Wm. B. Wakefield 1, O. 00 rgn 11v1 e. ····· · D. C. Sweatman . . 242. 49 Bay Shore ••••... Su.Jfolk ...... . Josiah Robbin·s ... 1,500.00 i~fit!!:::::::::: 9:s . .A..Rouae ... 598.89 Bayside .•..••••.. Queens ...... . .A..T.O'Donnell .. 551.24 
A . t tl A ert .A.. McCoy. 54. 43 Bayville ............. clo . . . . . . . . Joseph Hegeman. 325. 81 nf! 0 e · • • · • • · · Enn~a L. Crofoot. 35. 37 Beaches Corner.. Greene....... Charles Frayer... 79. 73 
Arkport········· R?xie E. Sew1>1l .. 295. 04 Beach Ridge ..... Niagara ...•.. George Rundel... 68. 37 
Ar~vil!11 ••••••••• Delaware···· , lI1ramB.K1>Jly ... 357.38 Bealsburg ....... Monroe ...... JohnLove ...•... 43.51 
.A~~ w;;1ght ••••·· hantauqua .. 1 Fr~n.k W. Horton 60. 67 Bearcls Rollow ... Schoharie .... GilbertM. Dox... 40. 20 AI ho ton · • ••· - · Dutchess ... . 1 Wilham Taylor . . 223. 75 Bearsville ....... mater . . . . . . . V. Shultis........ 174. 43 
• ~ tahlishcd Mar. 27, 1893, b Delinquent second quarter, 1893. c Reestablished Jan. 16, 181}3. 
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Beaver Brook .... Sullivan ...•. John Bauer...... $ii0. 2u Bliss ....•...••••. Wyoming .... D.S. Merville .... $419. 89 
.Beaver Dams .... Schuyler .•••. E. M. W. Nye..... 174. 55 Blockville ........ Chautauqua. Wilbur F. 8pooner 94. 24 
Beaver Falls ..... Lewis ..••••.. l\fartin M. Lefever 218. 56 Blodgett Mills ... Cortland ..... John Hubbard... 318. 37 




_zilay.A.B.uFlkrleeyen·:. 84.18 Bloomingburg ... Sullivan . . . . . CS.hWas .. BFa. Brneanrnde·t·t· .. r 205. 50 
Beaver Meadow . Chenango.... d 95. 97 Bloomingdale .... Essex........ 544. 81 
berg. ~f~~:~e~~~~~: g~f!;:~e· :·::: Charles C. Gerow. m: 6~ 
~:~f::-3 ?_~r.~~~~: tJ~::1i;~1:: rv~I!'0i:i;a:;k: 5~~: ~! F~~:~ E. Math. 
Bedford Station ..... do .••.... . Walker B. Adams 685. 71 Blossom ••••••••. Erie .......•.. Wm. Kleinfelder . 42. 50 
Beech ford ..••... Ulster ..••... William S. Winne • 15. 48 Blossvale ...•.... Oneida ...... ·. De Witte.Halstead 140. 97 
Beetles ........... Essex .•••... . Orlando Beede.... 286. 51 Blue Mountain Hamilton .... John H. Wheeler. 451. 81 
Beekman . . . . . . . . Dutchess . . . . Charles A. Muller 99. 93 Lake. 
Beekmantown ... Clinton .... .. A. T. Doming..... 124. 32 Blue Point .•••••. Suffolk ..••••. John T. Russell.. 281. 28 
Beerston ..••..... Delaware .... Sherman Beers... 62. 09 i1luuee RStiodr?ees ·.·.·. ·.••·• _ECoslsuemx b. ·1.·a· ·. ·. ·. ·. Myr. Hon. WB~ushceb·u·r·n·.· ~t :~ Belcher .•••..... Washington. G. A.McEachron. 113. 00 W. l 
Belden ..•••.••... Broome ...... Edwin R. Boyes • . 66. 3,7 Bluff Point ...•••. Yates ........ Wm. M. Barrow.. 331. 03 
Belfast.. ••• • Alle~any Volney I. Cooke.. 769. 90 Blythebourne .... Kings ........ C. P. Pennington. 686. 60 
Belfort .• : ••• ::.: Lewis ..• ::::: Wm.Van Etten .• 133.91 Bohemia ..••.•..• Suffolk ....... Theodore Gross .. 58.93 
Belgium .••...... Onondaga .... Albert E. Tealle., 211. 32 Boice .....•••••.• St. Lawrence. Geo. M. Vosburg. 37. 23 
BBeel1I1eeafysrlee · .. ·.·• .. ·.· ·.·. Ulster ....... Edgar A. Marks.. 31. 66 Boiceville •••••• ·/Ulster ....... B. C. Churchwell. 88. 35 Onondaga. ... Thomas Macha:t;i. . 199. 37 Bolivar.......... Allegany .... John H. Crandall. 1, 100. 00 
Belleville ..•..•.. Jefferson .•... Seward Church... 578. 45 Bolton ......•.••• Warren .•••.. Jonathan S. Gates 175. 50 
Bellmore •...•... Queens ...••• JosephG.Hunt •. 241l.87 BoltonLanding ...... do ......•. Fred.W.Allen ... 540.62 
Bellona .•••.••••• Yates .••.•••• Ashley W. Barden 349. 22 Bombay .....•... Franklin ..... Thomas A. Sears. 381. 56 
Bellport ..••••••. Suffolk ...•... John Rider....... 883. 78 Boomertown .••.. Chautauqua . Jno. H. Alexander 145. 80 
Bellvale ..•••.••. Orange ..•• ... John C. Minturn . 199. 68 .Boonville ..•..... Oneida .....•. Garry A.Willard. 1,500.00 
Bellwood ..•...•. Lewis........ Wm. A. Wheeler . 45. 20 Boreas River .••. Essex ........ Myra J. Labier... 49. 57 
Belmont ......... Allegany ••... Benjamin Norton. 1,100.00 Borden .....••••. Steuben ...••• L. W. Sprague.... 112. 22 
BelmontCentcr .. Fran1din ..... F.W.Winkley ... 47.35 BorderCity •••.. Seneca ....••. JamesLaberdee .. n39.44 
Belvide1·e ........ Allegany •.... C. S. Leonard..... 251. 54 Borodino ....•... Onondaga .... Charles M. Rich.. 209. 91 
Bemu3 Heights .. Saratoga ..... A. L. Hewitt . . . . . 111. 33 Boston .....••••• Erie .... -.•..•. Peter Murray.... 198. 78 
Bemus Point .... Chautauqua .. David Horton.... 304. 53 Boston Corner ..• Columbia .... Charles Burch.... 135.19 
Benedict......... Fulton.. ..... Jos. E. Benedict . . 72. 90 Bouckville ...••. Madison . . . . . Louis E. Coe . . . . . 347. 68 
Bennett ......... Allegany ..... George P. Dowd.. 40. 43 Boutonville. ••• •• Westchester. J. W. Waterbury. 24. 27 
Bennettsburir .... Schuyler ..... Fred. E. Coats.... 108. 15 Bovina .......•.. Delaware .•.. William Cooke... 153. 73 
Bennetts Creek .. Steuben ...... Elihu D. Conklin. 39. 98 Bovina Center ••..... do .••..•.. Alexander Hilson 247. 90 
Bennettsville .... Chenango .... C. J. Humphrey.. 102. 46 Bowen .....•••••• ·Cattaraugus. Charles W.Burley 6B. 99 
.Bennington ...... Wyoming .... Romine E. French ;17. 83 Bowen Corners .. Oswego ...... Stephen Arnold.. 106. 52 
Benson .......... Hamilton .... Chas. E. Hunter.. 27. 96 BowlJlansville .. ·. Erie ...•..... David Reeser . . .. 135.19 
Benson Center ....... do . . . . . . . . Alice M. Brown.. 24. 70 Boyd . . . . . . . . • • • . Lewis..... . . . Harvey Fairman. 23. 38 
Bensonhurst. .... Kings... ..... Chas. C. Anderson 598. 46 Boyles ton Center Oswego...... Daniel A. Snyder. 22. 60 
Benson Mines . . . St. Lawrence. H. E. Esler .••• ~.. 408. 94 .Boynton ville . . . . Rensselaer... Geo. E . .Matteson. 108. 85 
Benton Center ... Yates ........ Oliver P. Guthrie. 235. 51 Bradford .••..... Steuben ...•.. Frank Hedges.... 400. 39 
Bergen .......... Genesee ...... . M. H. Parmelee... 912. 49 Brainard ........ Rensselaer ... \Villiam D.J3arnes 137. 13 
Bergholtz .•..•... Niagara .••.•. Charles Kandt . . . 59. 53 Brainard Station ..... do .•••.•.. Augusta V. Kel· 172. 49 
Berkshire........ Tioga ........ J. W. Holcomb . . . 482. 42 logg. • 
Berlin .....••.... Rensselaer... Daniel J. Hull.... 476. 18 Brainards ville.. . Franklin ... .. Freil. W. Adams . 
Berne .....•...... Albany ...... Chas. E. Deitz.... 306. 74 Braman Corners . Schenectady. Wm. J. Gardenier 
Bern hards Bay .. Oswego ...... ]!'rank L. Marsden 204. 57 Branch .•........ mster ....... Wm. H. Hanford 
Berwyn .......... Onondaga .... Danie). Woodford. 0 19.75 Branchport .••••• Yates: ....... AlmedaL.Youngs 
Besemer ..••..•.. Tompkin11 .... M.A. Besemer.... 87. 96 Brandon .••.....• Fra:u.klin ..... W. N. LaRocque . 
Best ............. Rensselaer ... L. Wetherwax . .. 31. 72 Brant ............ Erie .......... Jas. H. McIntyre. 
Bethany ........ ·. Genesee ...... Carlos A. Huggins 115. 23 Brantfogham .... Lewis ........ John W. Utley .•. 
Bethel. .......... SulliYan ...... George 0. Fraser. 240. 99 Brant Lake ...... Warren! ..... _. Minnie Ro~s ..•.. 
Bethel Corners ... Cayuga ...... James H. Wilber. 56. 84 Brasher Center .. St. Lawrence . Nancy E. Clark .. . 
Bethel Station ... Dutchess ..... P.N.Deuel....... 39.60 Brasher Falls ........ do ...... . : ·wallaceH.Wells 
Bethlehem Cente1 Albany ....... Anne Winne . . . . . 58. 57 Brasher Iron .... do ...•.... John Keenan .•••. 
Beulah ........... Ontario . ..•... Vet. Perhamus... 51. 49 ·works. . 
Big Brook ....... Oneida ....... Jefferson Ellis . . . 27. 41 Brasie Corners .... ... do .•••.•.. N. H. Parker .... . 
Big Creek . . . . . . . Steuben... . . . E. T. Weld . . . . . . • 35. 89 Brayton . . • . . . • • • Warren...... Abie! Mattison .. . 
Bigelow ......•.. St. Lawreuce. J~tta S. Williams . 135. 47 Breakabeen ...... Schoharie .•.. Jonas Foland ... . ~~g Flats ........ Chemung .... E. A. Campbell . . . 488. 06 Breesport ..•.•... Chemung ••.. Edwin D. Buro·ess 

















329. 80 !g .'.Iree ........ . Erie.......... Marie L. Berry . . . 47. 91 brook. 
B)lhngs ..••.•.•.. Dutcb_ess .. ... Chas.W.Tabe!'· ·· 111.73
1 
Br~wster .••••... Putnam ...... E.W.Addis ...... 1,800.00 
B~llsboro ... ...... Ontario ...... Samuel McBJam .. 84. 04 Bndgehampton .. Suffolk ....... Henry Squires... 729. 78 
.B~ngbamton ..... Broome ...... Geo. W. Dunn .•.. 3,200.00 Bridgeport ...... Madison ..... Ralph O. Cook.... 291. 02 
B!nnewater ...... Ulster ....... John Charles..... 320, 77 Bridgeville ...... Sullivan ..... Asht>lS. Clark.... JOO. 06 
B~rchton ....••... Saratoga ..... John P. Smith.... 72. 25 Bridgewater ..... Oneida ....... Chas. W. Stoddard 4.90. 46 
B)rd ··· ..•..•..•. Cattaraugus . W. J. Vandewater 59. 94 Brier Hill .....•.. St. Lawrence. George S. Yerden 260. 38 
B!rdsall .......... Allegany .... J. Huo-h .Baxter.. 153.13 Brighton •..•.. .. Monroe ...... George E. Norris. 1,200.00 
B~shop ~treet .... Jefferson ..... Albert 0. Smith.. 51. 42 Briuckerhoff .... Dutchess .... Fred L. Genung.. 114. 27 
Bishopville ...... Allegany .... JeannettKinney. 27.23 Brisben .....•.•.. Chenango .... JohnD.Eaton .... 199.58 
Black .Brook ..... Clinton ...... Hiram W. Stetson 117. 02 I Briscoe .....••••. Sullivan ..... Joseph Norris.... 28.16 
~ 1lack Creek ... .. .Allegany .... Henry P. Ricker. 275.11 Bristol. .....•.••. Ontario ...... Peleg F. Hicks... 201. 77 
.o ack Lake ...... St. Lawrence. Hobert A. Morse. d 9. 01 1 Bristol Center .. ..••. do ..•••••• Alice A. Case . . • . 217. 29 
~la?k River ...••. Jefferson ..... Peron V. Poor ..•. 1,000.00 , Bristol Springs ...•.. do ..•••... G. B. Hemenway. 155. 06 
.olame · ····•••••. Montgomery. G. P. Van Valken· 53. 83 I Broadalbin .••••• Fulton ..••... Arch. Robertson . 741. 56 
..,1 . burg. . · Brockport .•••••. Monroe ...... H. E. ·webster ..•. 2,200.00 
.o asdell •••...... Erie .....•.... W. F. Salisbury . . 139. 89 j Brocton ..•••••••. Chautauqua .. Chas. 0. Furman . l, 000. 00 
Blatchley •.••••.. Broome ...... AchsaI. Blatchley (") Brodhead ..•...•. Ulster ...•. • . Ira Elmendorf.... 170. 60 
BB1lauvelt · •••.••.. Rockland ..•• Louis J. Lediger.. 283.47 Broken Straw . . . Chautauqua.. George .A. Mather 195. 14 eecker......... Fulton . . . . . . . Charles Sandfordt 111. 20 Bromley...... . . . Onondaga.... John W. Howard. ; 22. 49 
• Established Dec. 5, 1892. e Established May 23, 1893; delin· g Established Dec. 20, 1892. ~ Delin9.uent second quarter, 1893. quent. . h Establiehed June 191 1893. 
• Established· Apr. 1, 1893. 'Delinqmmt first and second quar• 1 Established Jan. 3, 1893. 
• Established Aui:. 1, 1892. u.rs, 1893. 
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Bron ville ...• .• . Westchester. L. 0. Unclerhni... $425.16 Cape Vincent .... Jefferson .. •.. Jas. L. Dunning.. 1,:foo.00 
.Brookdale ....... St. Lawrence. John W. Brothers 66. 92 Capron .......... Oneida .. ..•.. ' Wm. H. Clobt,r,jr . 145. 13 
.lirookffold ....... Madison ..... HenryL.Spooner. 646.49 Cardiff ..••••••••. Onontla~a .... , 8alvaE.Park .... 115.12 
llrook Jfa,on .... Suffolk .•.•... JacobL.Valtmtine 323.24 Carlisle ..••..... Schohar11L ... PeterW.Becker. 177.2-J 
Brooklyn ........ Kings........ A. T. Sullivan .... 6,000. 00 Cal'lisle Center ...... <lo . . . . . . . . Geo. B. Burhans.. 50. 57 










Carlton .......... Orleans •••••. .13. D. Fowler...... 241. 09 
Brooks Grove .... Livinggton ... Me ..,.., Carlton Station ...•.. do .••.•.•. , Earl D. Fuller.... 14!:!. 47 
.Hroo!..ton ... .... Tompkins •.. Willis Shurter ... 277. 50 Carlyon .•••.••. . ••.. do .••..... John R.Maginu.. 171. 73 
.Brook Val ...... Broorr.e ...•.. RGoe
0




Carmel .•••.•.••. Putnam ...... , Bryant S. Palmer. 1, 000. oo 
Broome C nter ... Schoharie.... g€ H Caroline .•••..... Tompkins . . . W.W. Conrad.... 100. 71 
Browns 'lation .. Ulster ...•... Levi ~lmendorf .. 175. 00 Caroline Center ...... do .. ...... John Davis...... 105. 58 
Hrownvillti ...... Jefferson .•... CharlesW.Smith. 627.40 Caroline Depot ...... do ....•... ' Wm.B.Krum.... 91.95 
Brushton ........ Franklin .•... Aug;. W.Sheals .. 594. 09 Carroll ....•..•... Cattaraugus ·1 A. Van Brunt.... 41. 51 
Bruynswick ..... Ulster ....... J. L. Hait..... .. .. 104. 46 Carrollton ..•........ do ....•... Cora B. Evans.... 275. 56 
Bucks Bridge .... St. Lawrence. Alfred G. Buck... 123.13 Carthage .... .... Jefferson ..•.. A. B. Westcott ... 1,700.00 
Buck ton........ . ... do ........ Henry Burroughs 73. 39 CarthageLanding Duchess .•... Nathaniel Smith.. 216. 61 
llnel. ............ Montgomery. Charles R. Lane.. 94. 07 Cascade ......... Cayuga ...... J. Fitch Walker. . 46. 99 
But,na. Vista ..... Steuben ...... Frank W.Spencer 52.10 Cascade Valley .. Broome ..••.. 
1
, Wm A.Comstock. 62.94 
Buffalo ..••••.... Erie ......... B. F. Gentsch .. ~. 5,000.00 Casoadeville ..... Essex .•••.... W. F. Weston.... 118. 72 
Bull Run . . . . . . . . Ulster ...•... J. Coddington, jr . 19. 75 Cassadaga • ••• • • . Chautauqua . Leroy M. Smith . . 333. 75 
Bulls Head ...... Dutchess .... Pedro Sweet...... !JS. 25 Cassville ........ Oneida ....... Urban L. Loomis. 256. 25 
Ballville ......... Orange ...•••• George W. Evans. 221. 52 Castile ...••.••... Wyoming .... Edward A. Pierce. 1,300.00 
Bundys Crost!ing Oswego . . . . . . Charles Decker... 330. 39 Castle Creek .•. -I Broome ..... · J Darwin Howard. . 155. 37 
Burclen .......... Columbia .•.. .Alex. Hunter..... 212. 33 Castleton ...... .. Rensselaer ... J. W. VanHoesen. 1,000.00 
llurdett .......... Schuyler ..•.. Wm. E. Hurd .. .. 460. 65 Castleton Corners Richmond ... ·1 MargaretA.Eagl~· 253. 66 
l.lnrke ........... Franklin ..... GeorgeB. Greene. 486. 37 I son. 
J;urlingharn ..... Sullivan .••.. DanielBull....... 114. 51 Castorland ....... Lewis ........ Leverett U.Judd. 319. 37 
Burlington ...... Otsego ....... .ArthurF.Park .. 143.52 Catamount ...... Westchester. Edw.A.Bradley.. 20.27 
Burlington Flats .... do ........ Newton A. Marcy 237. 45 Catatonk . . . . . . . . Tioga . . . . . . . . Harvey A. Smith. 118. 88 
l3urnbams ....... Chautauqua . John H. Young... 117. 70 Cata:wba ......... Steuben .•••.. q1::orge Gibson... 267. 67 
Burns ....•..••.. Steuben ...... P. S. Jones....... 117. 39 Catfish ••••••.... Oswego .•.••. Ebzabeth L. Rem. 32. 20 
Burnside ....••.. Orange ...... Charles W. Rose . 196. 83 wfilltoamnH .. Beach. 
Burnt Hills . ..••. Saratoga •.... Hudson E. Orcutt 150. 95 Catharine ..•..... Schuyler..... 150. 53 
Ilurrs Mills ..•••. Jefferson .•.•. EdgaL. Riseley .. 79. 24 Catlin ..•........ Uhemung .... Nathaniel Owen.. 52. 20 
Hurtonsville ..... Montgomery. Dewitt C. Chase.. 145. 66 Cato .•...••.•••.. Ca_ynga ...... J. W. Hapeman... 620. 57 
Bushes Landing. Lewis ........ FrankJ.Chapman 32. 31 Caton ....•.. .•... Steuben ...... Osceola Gilbert.. 247. 06 
.Bmibnell Basin. Monroe .•.•.. LemuelD.Yuker. 47.18 Catskill .......... Greene ....... ,vmiaroJoesbury 2,200.00 
Hu!!htlt'll \'Ille ... Greene ....... Charles E. Ford.. 67. 24 Catskill Station . Columbia .... E. L. Hallenbeck . 26:l. 43 
1311 In-ill . • . . . • . • ullivan ..... Prentice Decker.. 34. 68 Cattaraugus ... .. Cattaraugus . Chas. D. Straight. 1,000.00 
llu kirkliBridge . Wa bington. MorrisPratt ..... 176.87 Caughdenoy ..... Oswego ...... OrinE.West ..... 232.50 
B111.i ti. ....... .... Chautauqua. A.P.Simmons .... 341.JO Cayuga .....•.•.. Cayug;a ...•.. WilliamF.Pierce. 611.52 
Butler Center .... Wayne ...... .A.M. Armstrong. 104. 48 Cayuta ....••.•.. Schuyler .••.. .B. L. Swartwood.. 206. 65 
l3utt rtly ...... .. Oswego ... ... .Aurelia .B. Baker. 56. 64 Cayuta.ville .••••..... do ..•••.•. O. B. Sherwood... 92.15 
lluLlernntGroYe. Delaware .... H. R. Holcomb... 265. 01 Caywood ..••••. . Seneca ...••.. Charles Caywood. • 9. 70 
llyersville ....... Livingston ... William H. Libby 60. 86 Cazenovia ..••... Madison •••.. John W. Harrison 1,700.00 
l!yr!)n . ·:....... Genesee ..•... Burt L. MoElver. 493. 31 Cedar Hill ....... .All>any .•.... John :B. Kimmey.. 87. 01 
Cahm Hill ....... Delaware .... James Marshall.. 46. 94 Cedarhurst ...... Queens ...... W.S.Vanclewater. 361. 71 
~a11iz .......•... . Cattaraugus . Merlin E. Mead . . 137. 18 Cedar Lake...... Herkimer.... Edwin Goodier... 60. 03 
~ado11ia ......... . D~laware .... C. B. May . . . . . . . . 175. 50 Cedars ........•.. St. Lawrence. Oscar D. Moore... b40. 01 
Cadyvill .....•.. {.,'bnton ...... James Hopkins . . 171. 37 Cedarvale ..•.... Onondaga .... R. A. Lownsbnry. 23. 32 
Caboonzie ... .•.. Orange ...... Hamilton Hulse.. 25. 82 Cedarville ...•••. Herkimer .... Frank E.Stephcns 192. 40 
Cairo ......... ... Gr ue .. ~ ... J.LeRovJacobs.1 000 oo Center ...••.......... do ........ WilliamH.Tisdall 42.07 
Calellonia ... ..... Livingston .. Robt.w: Matteson 1' ooo: oo Central Bridge ... Schoharie .... Chas. McCulloch . 575. 65 
~all~na11 Corners Albi~uy ...... WilliamBeg~s ... '44.85 Centralia ••..... . Chautauqua. Elenore I. Van 108.40 
Cal1!1·oon ........ Sullivan ..•.. Wm. J. Hardmg.. 206. 82 Slyke. 
,alhcoon Drpot ...... clo ........ ~obn Dycker.. .•. 700. 95 Central Islip .... Suffolk ......• George H. Hubbs. 
<~aln~ton ........ • l)ffolk ....... George F. Reeve.. 215. 65 Central Nassau .. Renssl'laer •.. Abram P. Brink . 
<~1unlu~·········· Niagara ...... W.Woods,jr..... 6!l.64 Central Park .... Queens .••.... GeorgeBenkert .. 
~nmhrulg ....... Wm1hington. BenjaminL. Ward 1,600.00 Central Square .. Oswego •••... Ave1·y T. Low . .. . 
Camhy ... ....••.. l)utel1et1tl .... HenryBoyce ..... 46.81.1 Central Valley .. Orange .•..... BarbaraT.Thorn. 
/ 1111len. · • • · ··... On idn ....•.. RT. Hinckley ... 1,600. oo Center Berlin ... . Rensselaer... Henry J. Brown .. 
<;anu•lot · · · · ·• ... Duwbess .... Joseph Il. Porter. 41. 75 CenterBrunswick .... do ........ Ira W. Abbott ... . 
<~am ron ... _.i .... Steuben ..•••• ,TobnD.Wheeler. 429.01 CenterCamuridge .. Washington. Anson Ingraham. 
<~am1:ron fil. · .. ·· .. do .....••. John Tol s. ...... 293. 36 Centerfield ...... Ontario ...... Warner L . Hyde . 
Cnrnillu11 ·· ...... Onondaga .••. Benjamin Brown. 644. 26 Center Lisle ..... Broome ..••.. H. H. Howland ... 
<{ampb 11. ····· ·· teuben ...••. Thos.A. Sawyer.. 675. 73 CenterMoriches. Suffolk .••••.. James Rowland .. 
Campb~ll IInll . .. O~ange ....•.. Cbas.B.Howell .. 280. 85 Centerport ..... . .... do ...••••. Jno. M. Hagglnnd 
Campville ····· ·· Tioga .••.•••. Sarah J.Dickin. 90.51 CenterValley .... Otsego ..••••. OliverG.Engell .. 
eon. Center Village ... Broome .••... John ·w. Weeks .. 
<~amroden ······· On ida ····· ·· Chas. H. Evans... 42. 24 Centerville ...... Allegany •••.. William T. Elliott 
















343.95 Canaan G nt<'~ ..... .. do ..•..••. Noel . Hopkins.: 57. 31 ~ro~:v e a· ivan .... · / av1 o mson .. 
CanaanFourCor ..... do ..••.•.. Wm.H.Palmer .. 606.51 Center White Washington. SarahA.Fowler .. 132.52 
ner. · Creek. 
qann(liCe ·.···· ··· Ontario······ Hugh Wright.... 84. 26 Ceres Allegany John B. GleaRon.. 459. 24 
,aua.Joh~rio ····· Mont~omery. Cbas.W. cbarff .. 1,800.00 Chad.ri~k~·:::::: Oneida .•. :::: JosephH.Perry .. 283.57 
,anau,~aigu:l · · · · O1.1tar10 ······ N. J. Mi~liken .... 2,300.00 Chafee ......•••.. Erie ...•...... Henry A Rifle 255. 32 
Canarsie ......... Ki11gs .••••••. M.Mornson.,ir ... 362.47 Chambers ..••••. Chemung .... J.D.Cha~.bers::: 51.49 
Canru era~a · · · · · · .Allegany · ••. N. B. Garwood.... 702. 09 Champion • . . . . . . Jefferson..... .Alonzo Shedd . . . . 112. !l5 
,anMtota · ···· · · Madi11on .••.. Judson Field ..... 1,700. (lO Champlain ..•••.. Clinton ...... T. H. Dickinson .. 1,000.00 
qandor ··· · ···· ·· Tioga ........ ]'re<l. W . mith ... 1,000.00 UhapinYille ...••. Ontario ...... A. R. Ballard..... 273. 97 
gan~:i;lea · ··· · · · ·1 A.lle§any • ••. Fred L. D:wis.... 300. 41 Chappaqua ...... Westchester . ,vnson M. Page.. 654. 58 
,am er·:·· · ···· • ten en····· ·1 Ilorace S. Beebe .. 1,400. 00 Charleston ....... Montgomery. C.H. Gra11dy..... 51. 97 
Cannonsnlle .... Dela.ware . • . . R. K. Palmerton.. 348. 49 Charleston Four .... do . . . . . . . . E. MoDu:ffee...... 148. 45 
, ano~a. ·.... ..... , eneca. ....... ,J. H. lless~n gE-r . . 242. 86 Corner!!. 
Canton · · · · · · · · ·. ·t. Lawrence Edwin .Aldrich ... 1,700.00 Charlotte .••••.. . Monroe ...•.. Richard W. Swift. 921. 28 
• E tablished May 15, 1893. • Eslabliehed Dec. 22, 1892. , Established Apr. 20, 1893. 
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Cliarlotte Center. Chautauqua . Curtis L. Bumpus $135. 41 
Uharlotteville. . . . Schoharie.... Simeon Lape . . . . . 244. 98 
Charlton ......... Saratoga ..... James .A. Slover.. 2i~J~ 8~:::~ i-;k~::::: £:~rs~::::: :: !~~e: i.11J1::~t:o"1:ci 158. 83 
Chases Mills ..•.. St. Lawrence . Levi E. Barnett . . 169. 81 
8k:::W!1i;::::: ~~:!\t:~::::: ¼z~~ ii~w~·s·,·t;·~tt. 1~t i~ 
Chateaugay ......••• . do ........ Chas. L. Bentley .. 1, 100. 00 
Chateaugay Lake .•.. do ........ H.F. Gaine&,,ir... 158. 04 
Chatham ......... Columbia .... Geo. H. Shufelt ... 1,600.00 
Chatham Cent~r .... . do ........ .A.. Van .A.lstyne . . 275 .. 44 
Chaumont . . . . . . . Jefferson..... .Adelbert L. 'Byam 614. 39 
Chauncey...... . • Westchester. C. H. Kennard. . . . 305. 05 
Chautauqua . . . . . Chautauqua.. Robert Hewes .... 1, 000. 00 
Chazy ........... Clinton ..• •.. M.F . .A.ldridge .•. 508.72 
Cheektowaga .... Erie .......••. .r amts H. Brown.. 160. 61 
Chemung ........ Chemung •••. Wilson Ru~gles.. 848. 43 
Chemung Center .... . do ....•... Mary .A.me1gn.... 24. 16 
Chenango Bridge Broome •••••. J erell Hall . . • . • • . 157. 97 
Chenango Forks ..... do ...•••.. Harriet E. Ely.... 462 85 
Chenango Lake.. 0henango •... .A.bram Osterhout. 87. 00 
Cheningo ........ Cortland .•... D. B. Hollister.... 84. 42 
Chepachet....... Herkimer .••. Frank.A.. Seckner. 113. 76 
Cherry Creek .... Chautauqua . Cyrus .A.. Mount.. 802. 42 
Cherry Valley ... Otsego ..••... Clarence M. Bates 927. 35 
Cheshire ..•. : .... Ontario •••••• R.L.Hutche.ns ... 148.~8 
Chester .......... Orange .••••.. John P.Bull ...... 1,000.00 
Chestertown ..... Warren ..••.. D. C. Remington.. 617. 21 
Chestnut Ridge . Dutchess .•.. Pheba .A.. W"ing . . 25. 07 
Cheviot ........ · .. Columbia .... .Abram RiYenburg 130. 72 
Chichester ....... Ulster ........ P.A.Chicbester,jr "188. 88 
Child wold ....... St. Lawrence. Rachael E.Russell 156. 80 
Chili............. Monroe . . . . . . C . .A.. Nichols..... 164. 05 
Chili Station ........ do ..••••.. H.K. Fisher...... 339. 23 
Chiloway .•.••... Delaware .•.. F. W. Burnham... 68. 42 
Chilson ••••••.... Ess~x .••••.•. Dyer S. Sharp.... 50. 79 
China ...••....... Delaware .... Earl S. Smith..... 2:1. 71 
Chippewa Bay ... St. Lawrence . .Alexander .Allen. 185. 26 
Chittenango . . . . . Madison ••••. Jos. J. L. Raker... 980. 82 
Chittenango Falls .... do . ••• • • . . SophiaE. Parkin. 84. 78 
son. 
Chittenango Sta. . •• . do ..••••.. 
tion. 
G. W. Carpenter.. 227.15 
Choconut Center. Broome • • • • • . W. B. Carey . . . • . . 50. 00 
Church town..... Columbia • . . . Peter S . .A.nderson 76. 08 








~dr_ ·. 636. 74 
Churubusco • • • • . Clinton • •• . • . J 226. 55 
Cicero . . . • . • . • • . . Onondaga .... J obn H. Klosheim 346. 53 
Cicero Center .••..... do .•••.... Irving Welch . . . . 58. 76 
Cigarville •.••••..... do .••••••• Francis E. Sadler. 209. 83 
Cincinnatus • • • . . Cortland .•••• Fred L. Nichols . . 424. 92 
C~nconi_a ..••.•... Yates ..•••... JamesD.Blodgett 26.43 
C1rclev1lle....... Orange ....... John T. Bull...... 221.16 
City Island •••••. Westchester. Neil Hepburn .... l, 700. 00 
Clare ••••••••••.. St. Lawrence. RbodaE. Miles... 47. 90 
Clarence •••••.... Erie ...•••.••. Jacob F. Humbert 876. 86 
Clarence Center ...• . do . . .•••.. .A.. G. Eshelman . . 259. 18 
Clarendon . . . . . . . Orleans . •. • • • George P. Preston 298. 22 
Clark ....•••.•... Chautauqua .. .A.bTier .A.. Stone . . b 28. 63 
Clarksboro ..•••. St. Lawrence . .A.lvah J. Allen . . . c 32. 46 
Clarksburg ...... Erie ..••..•... H. Wightman.... 56. 63 
ClarksMills ..•.. Oneida .•••••• Geo.W.Goodman. 801.29 
Clarkson ........ Monroe •••••• Baxter A.. Rounds 313. 44 
Clarksville • ••• . . .A.lbany • ••• • . Peter H. Flagler.. 260. 30 
Claryville ••••.•. Sullivan •.... M. C. Hasbrouck . 152. 87 
Claverack ••••••• Columbia .••• Robert H. Neefus. 672. 74 
Clayburg....... . Clinton . . . . • . Joseph Depraw . . 142. 99 
Clayton .•.••••••. Jefferson..... Solon H. Johnson. 1, 400. 00 
Clayville ..••••.. Oneida ....... John M . .A.lford. .. 785. 50 
Clear Creek .••••• Chautauqua . Fernando Sheldon 182. 48 
Clear Pond •••••• Franklin ..... Isaac Rice........ 29. 13 
Clear View .••••• Cayuga ..•.•• J. D . .A.twater • • • . 72. 51 
Post-office. County. 
Clinton Hollow . . Dutohess .•.. 
CliJJton Mills .•.. Clinton ..... . 
Clintonville .•••...•.. do ..••••.. 
Postmaster. 
Martin E.Rickert. 
C. A. Smallman ... 








Ciockville ••••••. Madison •••.. DutlleyH.Johnson 
Clove ••••••••.•.. Dutchess .... . James E. Way .... 





Clove Valley •••.... .. do ....... . 
Club House .•••.. Orange ..•. ... 
Clyde .•.•••••••.. Wayue ...... . 
Clymer ••• · ••••••. Chautauqua .. 
Cobleskill •.••••. Schoharie ... . 
Elias W. Plass... 45. 24 
Frank 0.Roe ....... .. ... . 
George G . .Roe .... 2,000.00 
Cochecton •.•••.. Snllivan .... . 
Cochecton. Centur .... do ....... . 
Cockburn .••..... Ulster .••.... 
Coeymans ....... .Albany ..... . 
CoeymansHollow .•.. do .••..... 
Coeymans June· .••. do.· ...... . 
L. E. Gallup...... 423. 36 
J an,es H. Crandall 1, 600. 00 
Herman Inderlied 886. 86 
George E. Knapp. 140. 46 
Rufus C'arle . . .. . . . 229. 96 
NobleH. Bronk.. 710. 64 
.A.. H. Roberts . . . . 147. 23 







Cold Brook ••••.. 
Colden ..•.•••••.. 
Coldenham •••••• 
Cold Spring .•.... 
Cold Spring Har. 
bor. 
Steuben .••••. 









.A.ndrewJ. Hyland 1, 2110.00 
Charles N. Canton 2,400.00 
,Tohn Gow........ 181. 14 
John P.Fnlton... 69.62 
Milo C: Radeker.. 72. 54 
James W. Moon.. 314. 99 
M. H. Schneider . . :!06. 93 
Edwin Knapp.... 76. 07 
Ellis H. 'I.'imm ..•. 1, 200. 00 
FannieLeek...... 428. 77 
Cold Water...... Monroe • • • • • • E. B . .A. very . . . . • . lU. 90 
Colemans........ Oneida....... Wm. S. Reeder . . • 53. 65 
Coleman Station. Dutchess •.••. Edmund C. Ca.sh • 138. 80 
Coles Mills . •• • • . Putnam...... Theodore F. Cole . 10. 05 
Collamer .....•••. Onondaga .••. Jan1es E. Stewart. 114. 02 
College Point •••. Queens ..••... H. Herbig ...•..•. 1,500.00 
Colliers ville • • • • . Otseg-o . . . . . . . M. P. Van Dusen . 180. 29 
Collingwood .•••. Onondaga •••• Jirah D. Palmer.. 67. 34 
Collins ......•.••. Erie ....••.••. L. L. Hathaway •. 399. 88 
Collins Center .....•. do .••••••. H . .A. Reynolds... 414. 76 
Collinsville .•.• ~· Lewis .••••••. F. R. Btmedict.... 175. 54 
Colosse .••••••••. Oswego .••• · .. Cyrus F . .Allen... 146. 70 
Colton ..•••••••.. St-.Lawrence. Fred W. Wilson . . 499.36 
Columbia........ Herkimer.... Frank N. Petrie.. 118. 8il. 
Columbiaville •.. Colmn bia •••. Wm. M. Crandall. 294. 7i 
Columbus ..•••.• Chenango ..•. Spencer B. Pope.. 209. 29 
Commack .•••••.. Suffolk ....... .A.. C. Van Brant.. 226. 71 
Como .. -• . .•••••• Cayu~a . . . • . . Chancey Hart.'... 19. 16 
Comstocks .•••••• Washmgton. Isaac V. Baker... 197. 61 
Concord .••.••••• Erie .......... .A.lbert T. Wheeler ]8; 86 
Conesus ......... Livingston ... Jos. H. Rowland.. 41. 50 
Conesus Center ...... do . .... ... John D. Morris... 350. 66 
Conesville....... Schoharie . . . . Bruce ~i.ller . . • • 95. 47 
Conewango ...... Cattaraugus. Chas. C. Thacher. 228. 95 
Conewango Val. Chautauqua . Edwin B. RowJey 321. 90 
ley. 




gs1a·u··d··.·.·.·. Congers......... k 
Conklin Center.. Broome ..... . 
Conkling Forks ..... do ....... . 
8~~~H~tt~ff~~:: i~~~~~~::::: 
Connelly ..•••.... mster ...•.•.. 
Conquest........ Cayuga ..... . 
Constableville . . . Lewis ...•••.. 
Constantia •..••• Oswego ..•••. 
Com1tantia Cen· •••. do ...•.••. 
ter. 
Cooks burg...... . .A.lbany ...••• 
Cooks Ccrners.. . Franklin ... .. 
Coomer .......... :N"iagara ..... . 
Coomer Station ...... do ...••••• 
Coonrod......... Oneida .....•• 
Coopers Plains . . Steuben ...•.. 
Cooperstown .••. Otsego ..••... 
Cooperstown •••. do .••••••. 
Junction. 
John 0. F. Hill •••• 
C. W. DeBevoise. 
.A.lfred Bagley ..•. 
Samuel Clement .. 




Ira P. Brown ..••• 












H. R. Russell..... 79. 48 
Joseph Labarge.. 48. 40 
Emma S. Bald win 35. 61 
Stephen Judd . . . . 48. 36 
GeorgeE. Brodock 38. 98 
GeorgeE. Dunklee 265. 50 
Fayette L. Gilbert 1,900.00 
Elmer Chase..... (') 
Cleaver ..•••••••. Delaware •••. Eliphalet Cleaver 25. 99 
Clermont . . ••••.• Columbia ..•. Harry S. Williams 109. 42 
Cleveland ....•••• Oswego .••••• Willis G. Babcock 574. 08 
Uleverdale .•••••• Warren ...•.. G . .A.. Ferris...... 85. 02 
Clifford . • • • • • . • • . Oswego • • • • • • Frank Young • • • • 102. 90 
CWton ....•..••.. Monroe .••••• Edwin Sickles •••• 1,000.00 
CUfton Park ..... Saratoga •••.• John Peck........ 181. 47 
Clifton Springs .. Ontario •••••. John J. Dewey ••. 1,700.00 
Climax .•••...••. Greene .....•• Frank G. Turpin. d 88. 65 
Clinton.......... Oneida ...•••• J nlia H. Bronson. 1, 700. 00 
Clinton Corners •• Dutchess •••• Wm. H. Pearsall.. 280. 71 
Clintondale ••••.• Ulster ...•••• Wm. D. Wanzer.. ·377.18 
Coopersville..... Clinton . . . . • • C. B. Hancock . . . . 124. 01 
Copake.......... Columbia . • • • W. "Van DeBogart 280. 1!9 
/ C~~~ks. Ir o.n .••. do .••••••. Platt Rogers •••.•. 
1 
897. 81 
Copenhagen • • • • . Lewis . • • • • • • Erwin J. Noyes . . 834. 72 
Coram···:······· Suffolk .•••••. Emma L. Noi;ton. 102. 56 
Corbettsville •••• Broome .••••• F. W. Spauldmg. _ 125. 55 
a Established Oct. 1, 1892. 
k Established Feb, 18, 1893, 
• Established Jan. I, 1893, 
• Established Nov. 29, 1892. 
• Delinquent fourth quarter, 1892, and 
from .A.pr. 1 to May 31, 1893. 
t Established June 27, 1893, 
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Corfu ....••••... Genesee...... Wilder E. Sumner• $444.12 
Corinth.......... aratoga ..... J.JuddDayton... 686.66 
Cornell .••..•••.. ·westchester. Silas Gregory,jr; 172. 22 
Corning .••...•.. Steuben ...... George W. Pratt. 2,400.00 
Cornw,ill . . . . . . . . Orange...... . Henry Riley...... 856. 01 
CornwallLanding •.•. do •••••••. W. A. Seaman.... 519. 26 
Cornwall·On·tll0· .•. . do •••.••.. Charles H. Wood. 1,200.00 
c!:!~1~ille.... Greene....... Thomas B. Strong 162. 43 
Corona . . . . . . . . . . Queens . . . . . . Thos. Traphagen. b 685. 29 
Cortland ......... Cortland..... S. M. Ballard ..... 2, 600. 00 
Cossayuna ....... Washington. Jacob H. Dings... 2fi. 64 
Cottage .......... Cattaraugus. Leroy JohnRon... 114. 02 
Cottek.ill ..•.•.... Ulster ....... George H. Krom.. 28. 23 
Cottons .......... Madison ..... E~ma E. Moot... 36. 48 
Countv Line ..... Niagara...... Hiram A. Vaughn 132. 45 
Couse· ........... Reneselaer ... EgbertDeFreest. 38.44 
Coventry ........ Cbei,ango .... Herbert L. Tower 292. 59 
\Joventryville ........ do ....••.. Wm. L. Laman . . . 225. 73 
Covert........... Seneca...... . Frank Horton. • • . 169. 34-
Coveville . . • . • • . . 8arato~a ..... · C. B!oders........ 28. 70 
Covington .••••.. Wyommg .... Levi A. Church:. 79. 60 
Cowles,ille ..•.•. I .... do ........ Warren G. Austm 197. 33 
Coxsackie ...•... Greene._ ...... ~eorieH. Sc<!tt .. 1,400.00 
Coxsackie Station Columbia .... Edwm D. Smith.. 200. 63 
Crafts . . . . . . . • . . . Putnam...... Howard E. Craft . 104. 46 
Crag moor....... Ulster . . • • . . . George Bleakty . c 40. 16 
Craigsville .•.... Orange ••••••. JoT°iio~~ e . 237. 86 
Cranberry Creek. Fulton ....... Orlando Gifford.. 146. 06 
Cranberry Lake. St. Lawrence. Samuel Bancroft. 13. 90 
CrandellsCorners Washing:ton. LydiaT.Batty... 58.97 
Crane1n'ille . . . . . . Montgomery. Cornelius Fettis.. 71. 52 
Crarys Mills .... St. Lawrence. Russell S. Elmer . 249. 38 
Craryville ....•.. Columbia .... ~bert Wi.1.J,iams. 239. 28 
Crawford ........ Ulster . . . . . . . Gilbert Decll:er... 52. 22 
Cream treet . . . . Dutchess • . . . Chas. H. Marshall 43. 64 
Creedmoor . .•.... Queens ...... John F. Klein.... 50. 82 
reek Locks ..... Ulster ..••... ,LA.Van Wagener 225. 94 
Cr scent......... Saratoga ..••. Henry L. Haight. 191. 58 
'ritt~nden ...... Erio ......... August E. Stage . 212. 88 
Croghan ......... Lewis ........ Samuel R. Virkler 393. 56 
'ronomersValley Orange ....... A: C. Wyatt...... 68. 46 
Cropsoyville ..... Rensselaer... Richard Hulbert . 211. 63 
Crosby .......... Yates ........ Rolin W. Welch.. 115. 26 
Crosbyside ..•... Warren ...... E11gene L. Seely.. d 7. 98 
Uross River ..... Westchester. John C. Holmes . . 195. 89 
Croton ........... Delaware .... Daniel Munn...... 342. 56 
Croton Falls ..... Westchester. Fred'k A. Purdy. 590. 29 
Croton Lake ...... ... do ...•.... George Palmer... 109. 98 
Croton-on·HU<l· .•.. do ........ .Angus F. Chase.. 726. 81 
son. 
Post.office. County. Postmaster. 
Com. 
p nsa .. 
tion. 
Darien Center ... Broome .••... Heury J. Raynor. $278. 67 
Davenport ....... Delaware .... H. S. Wickham... :U7. 6'& 
DavenportCenter .•• . do ....•... Phoebe B. Rey· 179.32 
uolds. 
Davids Island ... Westchester. Robert A. Berger. 666. 76 
Daws ••••••.••... Genesee .•.•.. Conrad 8peyer ... 420. 33 
Day .•..•••.•••••. Saratoga ..... Thomas D. Yates . 140. 90 
Daysville •••.•••. Oswego .•... . FlorenceL.Brown 140. 33 
Dayton . • . . . . • • • . Cattaraugus . Daniel E. Allen . . 440. 15 
Deans Corners... Saratoga..... Chas. M. Perkins. 59. 91 
Deansville . • • • • . . Oneida....... Geo. B. Northup.. 507. 31 
De Bruce • • • . . • . . Sullivan • . . . . William F. Royce. 124. 36 
Decatur .••••••.. Otsego .•••... SawyerF.Pearson 137.52 
Deck . • • . . • • • • . . . Herkimer... . Lonson G. Young 29. 83 
De&rfield . . • . • • . . Oneida....... H. W. Kasson . . . . 124. 58 
Deer Park....... Suffolk....... G. S. Pearsall..... 185. 93 
Deer River ...•.. Lewis .•...... Wallace R. Hill.. 163.46 
Defreestville . . . . Rensselaer... Alfred D. Hadley. 91. 37 
De Grasse....... St. Lawrenc.e. .A.. H. Armstrong . 95. 77 
De Groff ..•..•••. Cayuga . . . . . . Mary E. Fritz.... 29. 23 
De Kalb ......... St. Lawrence. Asa J. Moore..... 187. 09 
De Kalb Junction .... do ..•••... W.E.Vandelinder 532. 50 
De Lancey ..••••. Delaware . . . . H. W. :S:olmes.... 238. 46 
Delanson .. , ..•. . Schenectady. Edwin Wilber .... •171.55 
Delevan . . . • • . . . . Cattaraugus . George H. Mills . . 685. 80 
Delhi............ Delaware .... J ofias M. Preston. 1,600.00 
Delmar • • • • . . • . . . Albany . . . . . . Clara R. Hinman . 211. 98 
Delphi. .•••••.... Onondaga .... James R. Fenner . 297. 34 
Delta ............ Oneida ....... Frank Harrington 231. 75 
Demster .•....... Oswego ...... N. W. Parsons.... 218. 98 
Denmark .•..••.. Lewis ... ~ .... P. 131odgett. ...... 165. 97 
Denning......... Ulster . . . . . . . James W. Mulford r 38. 72 
Denver .......... Delaware .... Cbas. W.Jenkins. 85.22 
Depauville ....... Jefferson ..... Alfrecl D. Lowe . . 326. 82 
DePeyster .••••.. St. Lawrence . .Ada L. Ward..... 231. 26 
Depew ......•.•.. Erie . . .. . . . . . Wm. W. Turler, . . g 82. 75 
Deposit .....••••. Broome .. . . . . Joseph A. White. 1, 500. 00 
Derby ........... Erie ....••.... John C. Knox . . . . 281. 75 
De Ruyter....... Madison ..... F. L. Schellinger .. 1, 000. 00 
Devereux Station Cattaraugus . Wm. H. Reynolds. 64. 84 
Dewitt .......... Onondaga .... -.A.ngelinaB,Avery 86.83 
Dewitt Center ....... do . . . . . . . . L. C. Headson h • • 48. 44 
Dewittville .•.... Chautauqua . Clark H. Youn".. 238. 62 
Dexter ........•.. Jefferson .... . Gaylord S. Casfer. 638.10 
Dexterville...... Oswego .. .. . . Mate Stevens . .. . 54. 56 
Deys Landing . . . Seneca ....... Joanna Ross . . • . . 46. 91 
Diamond ........ J efferi>on... .. Malinda Folsom.. 36. 29 
Dia.na ............ Lewis ..•••... A. C. Caldwell.... 161. 59 
Diana Station •...... do . . . • . • . . W. G. Ingraham . . 179.15 
Dickinson ....... Franklin ..... Smith Clark...... 48. 93 
Dickiuson Center .... do . . . . . . . . Henry H. Briggs . 420. 58 
Dillin............ Jefferson ..... Edward Dillin.... 1 26. 99 
Crouse!\ Store .... Dutchess ... . 
Crown Point ..... EsFwx ....... . 
George Lasher... 65. 76 Disco . .• • • . .. . . . . Clinton . . . . . . William Disco.... 68. 01 
Alonzo Lo<:-ke. ... 842. 25 Divines Corners . Sullivan ..... P. G. Wright..... 103. 38 
CrownPointCei, ..... do ....... . 
ter. 
Crn:,rerA .•.... • .. We~tcb('ster. 
Crum 're k •.•.. Fulton ...... . 
Crnrn El how ..... Dutchess ... . 
Crystal Dal ti ••••• L wis ...•.•.. 
Cr_v tnl Rnn ..•.. Orimge . .••••. 
('r_v11tal 8pring,; . Yates .....•.. 
Cuha ............ .Allegan:v •••. 
('11drfobackvill •. Orango.' ..... . 
Culh·n .••.....•.. Horkimorl .•.. 
G11rr.v11 ...•••.•.• :ullivan ..... 
'11rrvtown ...... lrmtgomery. 
Curti ............ :tenben ..... . 
C11tl'l10~ue ....•.. :11ffolk ...... . 
Guttinl{ ..•.• ••••• 'hauta.11qua. . 
<;1151 ·r ......••••. Cortland ..••. 
Cu_\ lf'r Hill ....•.• ••. do ....•••. 
()uyh•r\'!)l .•.••• Living11ton ... 
Maucl S. Ingalls.. 245. 83 Dix .........•.... Oneida ....... George Harris.... 41. 77 
Dobbs FE>rry ..... Westchester . Emma K. Bradley 1,500.00 
Wm. E. Gallaher. 85.18 Dolgeville .... ... Herkimer .... Frank J. Loucks. 1,400.00 
George Reese . . . . 47. 48 Dongan Hills .... Richmond .... W. A. Clevelancl.. ?46. 82 
A. Van Dewater . 89. 11 Doraville ........ Broome ...... Alexander Light. 61. 66 
Zebulon Scriven.. 40. 62 Dormansville.... Albany . • . . . . Erastus Gibbons . 100. 34 
Andrew Crans ... 115.39 Douglass ........ Essex .....•.. ,JohnL.Mock.... 50.77 
Alonzo C. Eaton. 67. 65 Douglaston ...... Queens ...... John Reid........ 214. 79 
Wm.J. Glenn .... 1, 500. 00 Dover Furnace .. Dutchess ... . Wm. B. Cutler.... 164. 94 
Charles IT. Norris 135. 54 Dover Plains ........ do ........ .Tobn.A.. Hanna ... 835. 93 
William Foster.. 41. 74 Downsville ...•.. Delaware .•.. Wm. E. Holmes .. 505. 4G 
HigbyM.Curry .. 17.83 Doyle . ........... Erie .......... E.L.Bri'uinstool. 83.34 
R. Diefendorf.... 78~ 58 Dresden .... ..... Yates .....•.. C. A. Dains . . . . . . 557. 37 
,LT.Quimby .•... l'37.39 Dres<lenCenter . . Washington. Geo.L.Clemons .. 181.50 
George A. Gould. 405. 21 Dresden StaLion ..... do ........ T. M. Sleig-1,t..... 168. 05 
.P. N. Cross....... 52. 13 Dressel'ville . . . . . Cayuga...... George W. Jt'it1 s.. 109. 78 
C.N.Knapp...... 288. 94 Dry .Brook ...... . Ulster .....••. William '£odd.... 19. 78 
BonnieB.Cardner 15. 27 Dryden .•••••.... Tompkins .... J<'.S . .Tennings .... 861.92 
W.H.VanValken· 238.73 Duane ........... Franklin ..... CharlesA.Beyerl 172.19 
berg. Duanesburg ..•.. Schenectacly. Wm.A.Liflclle ... 208.99 
D, irylaud ....... m~ter ....... Jrsse Holmes.... 2G. 68 Dugway ......... Oswego ...... James I. Doney... 103. 97 
J>ale ....... .... .. Wyomin<r .... J1:<1winO.Kelly .. 153.57 Dunbar .•••••••.. Broome .•.•.. MarkHall........ i2.60 
JJais_v ··· ·. · .•.. .. Ul!it r ....... 1ary L. Dedrick. 15.17 Dunbarton ....... Oneida ..• ••.. Ilomer J. Morse.. 85. 66 
JJaJt,,n. · ·· • •• · · · · Lh-in~!lton.. Charl1-a S. Lvnde. 657. 25 Dundee ...... .... Yates ........ Eugene Vreeland. 1,400. 00 
llauhy ........... Tompkins ... William BiPrce .. 219. 01 Dunhams Basin. Washington. J . H. Gay......... 48. 61 ll~::~;m~~~ ~ ~:::: 1t~~; 10~::: ~'i~tr1!l1iNt~~·;: 2. ~ii: ~g E~~~t3~~ok::::: 8~!I~:~:.~~:: .rt~3-~0~;!~~~. 2• 58~: ~i 
Danuh!J .......... Herkimer .... .A hhie E. Smith.. 61. 44 Dunrn1vme ...... Albany ...... A lex. Lainhart.. . 39. 38 
Dari •11 ••••••••••• Genesee ...... 'l'l1e<1ore Young.. 109. 67 Dunraven ....... Delaware .... Etta O'Brien. .... 90. 38 
• DelitHJIH·ntfrom Apr. l toJune4 1893. • EstalJlb,hed Jan. l, 1898. 1 Estahlislicd Dec. 15, 1892. 
b Delrnqm·nt l!l·<·ond qnarter, ! 93. r DeliuqueutOct. l to 26, 1893. J Established Dec. 1, 1892; delinquent 
• .E~h1hlh1h d O ·t. l, 1892. a Established Mar. ?:l, 1893. second quarter, 1893. 
• &talili he<l .June 1, 1893. • Acting. 
t, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 7~1 
New York. 
• Com· 
Post.office. County. Postmaster. pensa. 
tion. 
Durham ......... Greene ..•••.• Smith Berrien .... $345.13 
Durbamville ..... Oneida ...... . ---w. M. Reynolds .. 364. 33 
DutcLess June. Dutchess ... . Geo. H. Boutecon. 219. 87 
tion. 
Dwaar Kill ...... mster ..•.•.. Wilson Bruyn .... 108. 64 
Dyke .....•.•..•. Steuben ...... Jesse D. Bixley .. 85.04 
D.vkeman ..•..... Putnam ...... .A.. Mullarkey , ... 91. 29 
Dysinger ...... .. Niagara ...... Holton G. Sprout. 88. 92 
Eagle ... ..... ... . Wyominll,' ·-·· R. M. McFarland. 223. 50 
.Eagle Bridge .... Rensselear ... M. L. McClellan .. 339. 71 
Eagle Ha,rbor .... Orleans ...... Wm. H. Bennett .. 247. 48 
Eagle Mills ...... Rensselear ... Andrew Mullin .. . 310. 31 
Earl ............. Yates ........ H. D. Swarthout .. 101. 82 
Earlville., ....... Madison ..... LeRoy R. Nash .. 1,000.00 
East Amherst ..• Erie .......... 55.13 
East Arcade ... .. Wyoming .... 
Myron York ...... 
Mary Nealon .... . 72.52 
East Ashford ..•• Cattaraugus . E. F.'Hammond .. 143. 90 
East Aurora . .••• Erie ......... . A.H.Lapham ... . 1,000.00 
East .A.von ... . ... Livingston . .. Henry Gallupp . . . 247. 28 
·East Beekman. Clinton ...... George H. Howes . 115.16 
town. 
East Berne ...... Albany ...... AdamJ. Warner . 141. 06 
East Bethany .... Genesee ..... D. L. Worthing- 129. 55 
ton. 
East Bloomfield .. Ontario ..••.. T. W. Peeling .... 577. 22 
East Bloomfield .... do ..•..... C. H. Mason, Jr ... 385. 51 
Station. 
East Boston ..... Madison ..... I. F. Ebensperger. 43. 71 
East Branch ...•. Delaware .... Ransom R. Hawk. 424. 20 
East Brook ...... .... do .....••• Almond Lamb .... 24. 33 
East Campbell ... Steuben ...... Harmon Stevens . 47. 57 
Ea!lt Carlton ..... Orleans ...... S. W. Beardsley . . 245. 43 
East Chatham ... Columbia .••. C.H. Johnson .... 546.18 
East Clarence .... Erie ......... Webster Bodine .. 80. 09 
JJ:ast Cobleskill .. Schoharie ..•. Amos J. Shafer .. 99. 71 
East Coldenham. Orange .•.••. Ambrose Harding 100. 64 
East Concord .... Erie .......... Ward H. Morse .. 155. 26 
East Constable .. Franklin ..... Harvey J. Dudley 306. 61 
East Corning ... . Steuben ... ... F. S.Brown ...... 40. 60 
East Creek ...... Herkimer ..•. Warren C. Snell .. 83. 54 
East Dickinson .. Franklin ..••. William D. Barse. 59. 45 
East Durham .... Greene ....••. 
w~~~n~~::~h:: 
287. 83 
East Eden ..••••. Erie ........ . . 40. 79 
li:ast Elba ....... Genesee ...... Olin J. Mills ..... 46. 46 
East Elma ••..•.. Erie .......... George W. Hatch 70. 92 
East Elmira ..... Chemung .... Belle Churchill. .. 17. 97 
East Fishkill .... Dutchess .... Albert S. Emans . 114. 89 
East ]'lorence ... Oneida . .... .. J.E. Bonner .. ... 90. 64 
East Floyd ...... .... do ........ Phillip J. Baker .. 70. 03 
East ·Freetown .. Cortland ..... P.D. Grant ....... 61. 35 
East Gaines ..... Orleans ...••• Harry Lattin ..... 54.85 
ll}ast Galway .... Saratoga ..... .A.masa G. Savage. 84. 06 
East Genoa ...... Cayuga .. .... Joel Coon ........ 38. 40 
East German .... Chenango .... C. B. Fernald ..... 27. 31 
East Glenville ... Schenectady . Mary M. Van 58. 72 
East Granger .... 
Epps. 
Allegany .... John Aylor ...... 38. 00 
East Greenbush. .Rensselear ... L. P. Traver ...... 199. 60 
East Greenwich . Washington. John W. Dobbin .. 188. 89 
East Groveland .. Livingston ... J. W. Sickly, _jr ... •73.64 
East Guilford ... Chenango ..•. Ed~ar L. Beale ... 120. 29 
ast Hamilton ... Madison ..... C. S. Mnnson ..... 261. 62 
, ast Hamlin ..... Monroe ... ... 
f.~~~:;:~i!: : : : : 
169. 56 
ast Hampton ... Suffolk ....... 942. 89 
ast Hartford ... l:~ra~t~~.: Benj. S. Ingalls ... 92. 64 'ast Homer ..... C. F. Bennett ..... 210. 39 
'ast Houndsfield Jefferson ...•. William Warren . 56. 08 
'ast Islip ....... Suffolk ....••. John N; Frazer ... 473, 89 
'ast Java ....••• Wyoming .... U. Fitzmaurice ... 84. 83 
ast Jewett ..... Greene ...•••. W.E.Woodsworth 41. 30 
ast Kendall. . .'. Orleans ...•.. Andrew C. Clark. 
,.. "I ast Kingston ... Ulster ........ Wm. H. Brigham. 148.40 'ast Koy ........ Wyoming .... James N . Doud ... 87.14 
ast Lansing .... Tompkins .... C. D. Haring ...... 59.82 
<'ast Leon . ...... Cattaraugus . Wm. J. Pritchard. 57.13 
• ast Line ........ Saratoga .. ... Howland Fish .... 74.17 
'ast McDonough Chenango .... Windsor Holdrege 62. 81 
ast Maine ...... 
.Broome .••••• A.W.North ...... 46. 95 
rast Marion ..... Suffolk ....... :fi~1!~ ]?fflW:r·:: 222. 38 ast Martins burg Lewis ........ 39. 61 


























ast Meredith ... . ... do ........ 
~- r~:ft~Wo~!u: , 201. 04 ' ast Moriches ... 8uffolk ....... 496. 59 
fast Nassau ... .. Renssela~ ... ~lvin R. Millins 206. 86 
'a11tNichols . ... . Tioga ........ E. L. C~swell .... 42.28 
'astNorwich .... Queens . .. . . .. Fra11k cQueen .. 298. 78 
Post-office. County. 
East Oakfield .... Genesee: ..... 
Easton ... ~-...•.. Washington . 
East Onondaga .. Onondaga .... 
East Otto ........ Cattaraugus .. 
East Palermo .... Oswego ...... 
East Palmyra .. .'. Wayne ....... 
East Park . . ..... Dutchess .... 
East Patchogue .. Suffolk ....... 
East Pembroke .. Genesee ...... 
East Penfield .... Monroe ...... 
Ea."t Pharsalia ... Che~ango .... 
East Pitcairn .... St. Lawrence. 
East Poestenkill. Rensselaer ... 
Eastport ......... Suffolk ....... 
East %,uoque . · ... ..•. do ........ 
East andolph .. Cattaraugus . 
East River ...... Cortland ..... 
East Rockaway .. 
East Rodman ... ·. 
~ueens ...... 
efferson .... . 
East Salem ...... Washington . 
· East Schodack ... Rensselaer ... 
East Schuyler ... Herkimer .... 
East Scott ....... Cortland ..... 
East Seneca ..... Erie .....•... 
East Setauket ..• Suffolk ....... 
East Shelby ..... Orleans ...... 
East Sidney ..... Delaware .... 
East Sprinifield. Otsego ....... 
East Steam urg . ~~~i l!~~ ~:::: East Steuben .... 
East Syracuse ... Onondaga . .. . 
East Troupsburg ·Steuben ...... 
East Verick ..... Seneca ... .. .. 
East Venice ..... Cayuga ...... 
East View ....... Westchester. 
East Vinril ..... . Cortland ..... 
East Watertown. J e:tforson ..... 
East Williamson. Wayne ..•.... 
East Williston .. Queens ..•... 
East Wilson ..... Niagara ...... 
East Windham .. Greene ....... 
East ·windsor ... Broome .•.... 
East Worcester .. Otsego ....... 
Eaton ............ Madison ..... 
Eatonville ....•.. Herkimer .... 
Ebenezer ........ Erie .....•.•.. 
Echo .....••••••• Suffolk ....... 





Edenton .......•. St. Lawrence. 
Eden Valley .•... Erie . ......... 
Edenville ........ Orange ... ~ ... 
Edicks ........... Herkuner .... 
Ediewood ..••••. Greene ....... 
Edmburg ........ Saratoga ..... 
Edmeston ...•... Otsego ....... 
Edson ........... Broome ...... 
Edwards ... ...... St. Lawrence. 
Edwardsville .... . ... do ........ 
Eggertsville ..... Erie .......... 
Egypt ........... Monroe ...... 
Eighmyville .. ~·. Dutchess .... 
Elba ........•.•.. Genesee ...... 
Elbridge ......••• Onondaga .... 





Elizaville ....... . Columbia .... 
Elk Creek ....... Otsego ...... . 
Elkdale ....•..••• Cattaraugus . 
Elkhorn .•.•.•••. Onondaga .... 
Elka .........••.. Cattaraugus . 
Ellenburg ....... Clinton ...... 
Elle~urg Center .... do ........ 
Ellen urg Depot. .... do ........ 
Ellenville ........ Ulster ....... 
Ellery ........... Chautauqua . 
Ellicott .....•••.• Erie .......... 
Ellicottsville .... Cattaraugus . 
Ellington •••••••. Chautauqua .. 
Postmaster. 
Ephraim M. Vail. 
Fred .A. Winton .. 
James C. Redding 
G. A. Matteson ... 
Henry Bourlier ... 
Wm. H. Cronise .. 
Grant Dickinson. 
A . F. Smith ....... 
Ezra A. Seamans. 
Ed ward Buck .... 
Halbert Grant .... 
::,imeon Wells .... 
George Barber,t. 
Edgar F. Howe l . 
J o hn H. Phillips .. 
MarcusF. Merrill. 
William H. Moore. 
Ida F. Hewlett ... 
Geo. B. Grimsl1aw 
fo~!t~ft°t!~i~ · ~ 
Edward HaYer ... 
Thomas J. Taft ... 
John Leydecker .. 
Albert A. Gould . 
H. E. Kilner ...... 
Wm. B. Judson ... 
AildrewP.Edick. 
Elmer C. Swick .. 
Bion H. Kent ..... 
Smith Rice . ...... 
JohnH. Symonds. 
Levi A. Ritter .... 
Frank C. Whitten 
Carrie De Revere. 
John Lewis ...... 
Edward Grothier. 
John J. Lacknor .. 
William Post ....• 
H. R. Stockwell .. 
Abbott Lamoreau 
C. W. Tompkins .. 
Geo. L. Winans ... 
Frank B. Morse .. 
Hyram Huyck ... 
Fred'k Wendling. 
C.A.Siuires ..... 
David . Royce .. 
Wm. H. Courter .. 
Harrison Parker. 
J. A. Lovewell .•• . 
.A. J. Horton ....•. 
G. S. Everett ...... 
John Shoemaker .. 
A. J. Connelly .... 
i~: ~~1b~~k~:: ~: 
Oscar S. Barton .. 
L. D. Raymond . .. 
Jesse Capron ..... 
Henry Wingert .. 
Walter R. Dudley 
i!~rWn~d;~d: 
mark. 
Henry L. Hale .... 
Abel S. Myers .... 
BelleM. Campbell 
\V alter S. Brown . 
W.M.Ha~man .. 
Myron N. ebster 
Robt. F. Winship. 
David T.,Bennett . 
A. A. Chandler ... 
Isaac Potter ...... 
Eliza R. Carpenter 




















































































































Edgar D. Russell . 1, 800. 00 
g~~~~f~!{tl:::: :l :~: :g 
Joseph D. Randall 1,100.00 
Ellis .......••.... Tompkins .... 
Eugene E. Deboe. 487. 36 
L. C. Bennett . . . . . 31. 42 
Ellisburg ..•..•.. Jefferson ..... H. A. Persons .... 409. 66 
Ellis Island ...••. New York ... Felix Livingstoh . (d) 
Ellsworth ....... Cayuga ...... E . L. Dillon ....... 64.il 
• D!1i~~uent first ancl second quarters, 
1l ll-VOL Il--46 
b Delinquent .A.pr. I to Mav 26, 1893. d Established June 19, 1893; 110 Lusi· 
• Deliuquent Oct. I, 1892, .to Jan. 81, 1898. ness. 
722 POST-OFFICES AND POSTMASTERS. [JUL 
New York. 




Post.office. County. I 
Com. 
Postmaster. pen a. 
tio11. 
----
Eluia ....... ..... Erie .......... Maria Long . . . . . . $158. 90 Fislikill Plains .. 






Delaware ... . 
Elmdale ..•..... . St. Lawrence: Philemon Olds . . . 61. 50 Fitch ........... . 
Elmira .....••.... Uhemung .... Louis G. Rathlmn 3,200.00 Five Corners ... . 
Cattaraugus . i:i~tTi:'im~~~~. 
Elmont ......•... Queens ....... J.R.Burtis ..... .. 136.76 Flackville ...... . 
Elmsford ........ Westchester. W. T. Hallenbeck 261. 94 Flanders .. : ..... . 
Cornie Jump .. .. . 
Gifford Craig . ... . 
Cayuga ..... . 
St. Lawrence. 
Suffolk . ..... . 
Elm Valley...... .Allegany ..... F. S. Osborn . - - . . . 82. 63 Flat brook. ...... . 
Elmwood Park ... Onondaga . ... Walter W.Norris 180. 60 
Columbia ... . 
Fannie E. Hallock 
.Eva H. Wood. 
Elnora........... Saratoga ..... EGtetoarge. 1·nSdma1s·t·h· ·. ·. :.:'-3. ~-. 0706 
Elpis ..•.••••••.. Oneida....... E _,,_ ,. 
Elton ..•.••..•... Cattaraugus. Geo. M. Uampbell. 142. 14 
Elwood .•...••... Suffolk ....... Phebe S. Soper... 102. 55 
Emerson. . . . . . . . . Cayuga . . . . . . George L. J!'reer.. ·41. 32 
Eminence........ Scbol!arie . ... Orrin B. Curtis... 119. 97 
Emmonsuurg .... Fulton ....... Lottie Gilford.... 84. 69 
EmmmisYille .... Sullivan ..... J ohu H. Davis.,.. 40. 63 
]~nfield Center .. . Tompkins .... William Barber.. 199. 82 
J~utield J<'alls ........ do ........ Charles Budd..... 39. 88 
Enos ..... .. . ..... Oneida ....... Enos T. Crandell. 35.-75 
J~u enore . . . . . • . . Cayuga .. -· - . R~e-Dor_geeCm'laarrkes·t· ·. _· ·. 14357 .. 9646 
.Enterprise ..•.... Dutchess . . . . • D 
Ephratah .....•.. Fulton ....... Charles Yanney.. 190. 23 
J~rieville ......... Madison ..... G. Clark Moon,... 321. 77 
Erin .....•...•... Chemung .... AndrewH. Neish. 237. 66 
Envin ....••••••. Steuben ...... Jas. ,v. Thompson 43.14 
E-opus .......... Ulster ....... R. Humphrey . ·""'. 290. 95 
Esperance ...••.. 8cboharib ... Avery Brazee... . 441.17 
Essex ....•....... Essex ........ Cyrus H. Stafford . 514. 34 
Etna ......•..••.. Tompkins .... Sophia Marsh... . 380. 57 
Euclid ..•.•.•••.. Onondaga .... Chauncy M. Soule 207. 60 
Eureka. .......•.. Sullivan ...... Joseph C. Porter . 113. 92 
E,·ans ..... ..••.. Erie .......... Fillmore H. West. 142. 20 
Evans 1\fills .... . Jefferson ..... Wesley Rulison.. 456. 01 
Evansville ....... , Wasllinp;ton . WilliamL. Evans. 96. 65 
Evergreen ....... Queens_. ...... Jos.A.Holloway. 31~.43 
Everton ......... Franklin ..... Wm. A. Fullerton 9G. 54 
Exeter ......••... Otsego ....... P.J.Horan....... 76.49 
Fabius. . . . . • • • . . . Onondaga. . . Chas. H. Wheaton 408. 35 
:Fairdale ..•...... Oswe~o ...... David Barrus . . . . 72.19 
Fairfield' ...... •.. Rerkuner .... W. A. Lamberson 443. 05 
Fa!rground...... ~utfoik ....... Albert S. Pettit. . 429. 04 
Fair Jlayen ...... Cayul);a ...... Tabor W. Mendel. 448. 57 
Fairmount ....... Onondaga .... Henry Jerome.... 65. 29 
Fair Oak ....... Orange .. . . ... M. S. Askew...... 52. 32 
Fairport ......... Monroe ...... Smith Wilbur .... 1,700. O(l 
Fauvi w .•..•... Cattaraugus . Hugh Griffith .... , 70. 58 
Fairville ......... Wayne ....... HenryBreier ..... lll4.69 
Falconer ...•••... Chautauqua .. F. D. Merriam.... 996. 08 
J!'allsburg ........ SuJlirnn ..... Horace W. Seeley. 196. 88 
Falls Mill ........... . do .. .. .... Julia S. Moore.... 25. 01 
Fargo .......••... Gen see . ..... George Newton... 74. 36 
FarI1 ys .......... Cayuga ...... Jacob W. Dtt .. ... • 100. 61 
l?armer .......... Sc11eca ....... Emmett C. Grant. 1,000. 00 
Farmers Mills .. · \ Putnam .. ..... Samuel T. Barrett 46.16 
Farmersville ..... Cattaraugus . Willis D. Smith . . 83. 70 
Farmersville 'ta ..... do ........ Wm. C. Williams. 220. 00 
tion. 
l•'armingrlal .... Q.ueens ....... John H. Duryea.. 557. 22 
l!'armingLon ...... Ontario ...... Christian Betz... 161. 09 
Farnham ... ..... Erie ...... .•.. John C.Jvrcintyre 345.03 
J.t'ar Rockaway ... 9,ueens. .•• • . . Thos. Henderson . 1, 600. oo 
:Fawn .... - . - . - .. 1 later ....... James A. Ostrom. 49. 76 
Fa · tw....... . . . S IJeca . . . . . . . Fred S. Em ens. . . . 228. 43 
uvett ville ..... Onondaga .... ,Tobn A. Ecker .•. 1,200. oo 
1ts Mills ...... Jetl rson ..... M.M.Parker .... . 346.85 
Fenner .. . ....... Madison ..... Mary J McA.lpin. 34. 66 
l!'entonville ... - - . ban tan qua . Frank :M. Robbins 73. 72 
Farenbaugh . . . . . 'teuben ...... J. R. Ferenbaugh. 40. 53 . 
Fergn oli 'orn rs Yate ....•... J obn L. Riche.... 61. 68 
Fergnsonville . . Delaware .... Hattie L. Holch. 162. 27 
kiss. 
Ji'ernwood ....... Snllivan .... . 
Jrero....... ••• • • . Cbem11ng ... . 
I<' rrona .... •.... Clinton ..... . 
ieldhome ... ••.. Westchester. 
}'illmore......... Allegany .... 
Findleys Lake. . Chautauqua . 
Fine............. ·t. Lawrence. 
•ire Island ...... ."ufl'olk ..• ..•. 
Fish Creek . . . . . . Onejda .•••... 
Fi. hers . ......... Ontario ..... . 
Fi. her Island... uffolk ...... . 
Fisher Landing. Jefferson .... . 
Fishkill ...... .•. Dutchess .•.. 
Fishkill ·bn-th e- .•.. do ......•. 
Rud on . 
David La Valle . . 28. 99 
Jas. N. BenneLt... 32. 52 
Joseph Payette... 120. 01 
Abby J. Dayton.. 357. 99 
WilUam P. Brooks 474. 53 
Jos. R. Boorman .. 1347. 67 
Levi 0. Jones .... 377. 90 
Da.vtd . ammi . b 141. 41 
Bruce L. 'pencer. 108. 60 
Sarah J. Connell v 303. 54 




Halsey F. Walcott 609. 20 
E. D. 'rompkins .. 
1
1, 700. 00 
worth. 
Flatbush .....•.. Kings ........ C. L. R. Zellinsky 11,800. uo Flat Creek ...•... Montgomery. Hibbard Burns. ··1 87.42 
Flatlands .. . ..... Kings ........ E. Hend1ickson . . 220. 72 
Fleischmanns .... Delaware .... John M. Blish.... 326. 53 
Fleming..... . . . . Q~yuga . .. . . . Henry T. Marsh.. J 97. 45 
Flemingsville .... 'Iioga ........ Chas. E. Trueman I 65. 50 
Flint ............ Ontario ...... James P. Ansley . 119. 04 
]'loral Park .. .... Queens . ..... John R. ]'uller ... 2,600.00 
Florence . ........ Oneida ....... James Orr........ 241.48 
Florida.......... Orange . . . . . . Jasper A. Seward 760.13 
Floridavi:lle.. .... Cayuga . . . . . . Cora A. Matson . . 82. 62 
Flowers ......... Broome . . . . . . Nancy Willinms .. 1, 00U. 00 
Floyd ..... , ...... 011eida ...... . Obarles J3. Sl1aler. 104. 82 
Flushing . . . . . . . . Queens . . . . . . Elihu F. Hani8 .. 2,500. 00 
Fluvanna ....... Chautauqua. Albert C. Gates .. 1 115.41 
j~~ Kri!! t~i~· : : . %1:tf: : : : : : : : f e;i\~·o!~r~~~·: I : 1 ~: ~~ 
Fly Summit ..... Washington. C.J3.James....... 73.99 
]'olsomdale ...... · Wyoming ... . Loren M. Kittsley 76. 43 
Fonda ........... Montgomery. Frank F. Burtch . 1,400.00 
i~~::tb~~i£:::::: ~~1~l~!n · ·:::: ~:~~a!°w~~a~·:: I 1:~: ~~ 
Forest Glen ...... 1Tlster ...... . Asa Le ]'evre ... ·J 97. 82 
Forest Home . . . '£ompkins . .. C. W.W. Cole .... , 122. 41 
Forest La":n .... Monroe ...... Frank C. GaRser .. ! 41. 84 
Forest Port ...... Oneida ....... Alonzo Denton ... i 543.14 
Forestville . . . . . . Chautauqua · J Elmer H. Wiggins 878. 21 
Forsyth ... ...... .. .. do . . . . . . . . J obn F. Moore ... I 69. 91 
Fort Ann ........ Washlngton . Albert C. Vaughan 758. 34 
Fort Covington . . Franklin ..... Geo. H. McArtney ' 755. 26 
Fort Covi11gton .... do ........ John H. Kingston b 64. 63 
Center. I 
Fort Edward .... Washington . O. C. Robinson .... 1,600.00 
Fort Ha.mi~ton ... Kings....... Francis Baptiste. l, 000. 00 
Fort Hill . ... . ... Genesee ...... Anna O'Riley ····I 142.24 
Fort Hunter.... . Montgomery . Morris Dey . . . . . . 397. 51 
Fort JackRon .... St. Lawrfmce. Augustus .E. Ober l 178.16 
Fort J ~hnson .... Mont~omery. J as_. E. Mars.ball . . 182. 14 
Fort Miller ...... Washmgton . Alfred F. N;C'l.1ols J · 264. 50 
FortMontgomery Orange ....... Wm. G. Penney . . 262. 66 
Fort Plain · ....... Montgomery. Wm. Yerdon ..... 2,100.00 
Fort Salonga .... Suffolk ...... Le~is Smith ..... -0 13.14 
Fortsville ....... Saratoga. ..... Jolin Campbell... 36. 94 
]'osterdale ...... Sullivan ..... John M. Knapp . . 157. 40 
Fosters Meadows Queens .... ... JoR. S. Roeckel. . . 244. 95 
Fostel'v!lle . . . . . . Cayuga . . . . . . Edgar, W._ Sanders 58. 79 
Four Mile ....... Cattaraugus . r. H. Sulhvitn.... 106. 45 
Fowler .......•.. St. Lawrence. G. C. Davis ..... . . 257. 79 
Fowlerville ...... Livingston ... John W . .Rowe . . . 280. 63 
Fox Uido-e ....... Cayuga ...... H. Tash.......... 178. 41 
Fraicbeu'r· .... ... Osweio . ..... Juliette Phillips . dIO. 02 
Frankfort ....... Herkimer .... Thomas Honohan 1,300.00 
Frankfort Hill .... .. . do ........ H. C. Pryne ...... 29. 36 
Franklin ........ Delaware .... Enos S. Munson.. 987. 90 
I•'ranklin Depot .. .... do ....... . N. D. La Valley .. 125.11 
Franklin Falls ... Franklin ... ,. George Trimble.. 86.19 
Franklin Ir on Oneida . . . . . . James Warn er . . . 236. 49 
Works. 
Franklinton . . . . . Schoharie .... 
Franklinville .... Cattaraugus . 
George Graham . . 158. 49 
Margarett An. l, 400. 00 
.!rews. 
Frecks ........•..... do ........ E.W. Stickney... 55. 60 
Fredonia ........ Chautauqua .. Wm. B. Barker ... 2,200.00 
Freedom ......... Cattaraugus. John W. Williams 146.40 
Freedom Plains .. Dutchess .... Austin T. Fink . . 74.12 
Freehold . . . . . . . . Greene ..... . . John H. Lacy... .. 277. 92 
Freeman ......... Steuben ...... Jefferson E. Coon. 107. 28 
Freeport ......... Queens ...... DanieLB. Raynor . 1, 000.00 
Freetown Corners Cortland .•.. - JMaamryesPMic_kcearrtr.::: m: ~: Freeville ....... . Tompkins ... . 
Fremont Center . . Sullivan ....• William F. Grimm 170. 54 
l<'rencb Creek ... Chautauqua . M.A. Casler...... 101. 26 
French Mountain Warren ...... John N. Hall . . . . . 92. 08 
Fresh Pond ...... Suffolk ....... Martha Rowland . lO;i. 51 
Frewsburg ...... Chautauqua . .A.M. Woodcock.. 682.41 
Frays Bush ...... Montgomery. David Walts . .... 62. 32 
Friend .......••.• Yates ........ PeterM.Dinthart 41.57 
Friendship ...... .Allegany ..... FrankR. U:tter •.. 1,400.00 
•.E tabJi,.hed Aug. 29, 1893. 
1tDeliuqueut econd quarter, 1893. c E;;tal>li bed Apr. 27, 1893. J Established Aug. 23, 1892. 
1, 1893.] POS'l'-OFFIOES .AND POSTMASTERS. 






Frontenac . . . . . . . J eiferson..... Ed. D. Dickinson . $239. 57 Goodhue Lake .. . 
Frontier ......... Clinton ...••• C.H. Coonley..... 77. 46 Goodyears ...... . 
Fl'Ost Valley ..... Ulster ...•••.. J. H. Whipple . . . . 54. 00 Gorham ........ . 
Fruitland ........ Wayne ...•..• Ira H. Middleton. 55. 23 Goshen .......... . 
,!ruullietrVs alSt1aety1 .. 0 ·n·.··. Oswego ..••.. Edward L. Newell - ~00. 64 GG0ouu,lrdesrn·e·u·r··.··.·.·.·. .,, Albany . . . . . . R. B. Van Allen . . 122. 12 
.I!'ullerville Iron St. Lawrence. Charles Fuller.... 145. 52 Gowanda ....... . 
Works. . Grafton... . .... . 
Fulmer Valley ... Allegany .... John H. Clark.... 18. 56 Grahamsville ... . 
:Fulton ........... Oswego ...... Fredrick Bennett. 2,200.00 Granby Center .. 
Fultonham . . . . . . Schoharie.... Charles H. Borsh . 55. 79 Grand Gorge ... . 
Fultonville ...... Montgomery. William Wiles .... 1,400.00 Grand Island ... . 
County. 
Steuben ..... . 
Cayuga ••••.. 
Ontario ..... . 
Orange ...... . 
Delaware ... . 
St. Lawrence. 
Cattaraugus . 
Rensselaer .. . 










Wm. A. Jimerson. $21. 46 
S. S. Goodyear, jr . 113. 80 
Chas. H. Johnll_on. 476.10 
Robert J. Hock ... 2, 000. 00 
John Ryder . . . . . . 86. 47 
.A. bram C. Gat.~s_ .. l, 900. 00 
Silas H. Arnold .. 1, 200. 00 
Henry W. Ford . . 145. 84 
G. F. Currey . . . . . ~86. 04 
Hiram Ballard.... 62. 39 
John N. Wright.. 484.14 
K. D. Bedell . . . • . . 77. 37 
Wm. H. Platt..... 262. 90 Furnaceville ..... vVayne ....... Arthur L. Fries . . 86. 48 Grand View on 
3:r:e~::::::::::: K:i!~~·;:::::: §'~{;/~t1!li:::::: m:~i G;;~g~i~dark Jefferson ..... Hamilton Child .. b87.69 
Gainesville ...... Wyoming .... Charles E. Bristol. • 265. 09 Granger •........ Allegan) ..... L.A. Doolittle.... 44. 87 
Gale ............. St. Lawrence. Emery P. Gale.... 182. 69 Grangerville .••. Saratoga ..... Elmer E. Baker .. 64. 55 
<.raleville Mills.. . Ulster . . . . . . . John Horton . . . . . 81. 85 Granite. . . . . • . • . . Ulster. . . . . . . . Chas. Van Etten.. 24. 49 
Galilee ........•• St. Lawrence. Chas. W. Norval.. 68. 65 Grant ........••.. Herkimer .... George Garlock . . 270. 85 
Gallatin ville..... Columbia .... E. J. Brandt . . . . . . 146. 49 Granton . . . . . . . . . Delaware . . . . 8. Brundege . . . . . . 80. 52 
Gallupville ..••.. Schoharie .•.. OliverF. Plank... 277. 80 Grants Mills .......•. do ........ Theodore Shaver. 109. 07 
Galway ...•••..• Saratoga ...•. P.H. Meehan . . . . 364. 85 Granville .....•.. Washington .. 'Hugh G; Thomas. 1,500.00 
Gansevoort ..•••... .. do .....••. F. Carpenter ..... 320.73 Grapeville ...••.• Greene .. ~ .... Joseph E.Wood .. 175.71 
Garb:1tt ....•••.. Monroe ...... Duncan McQueen 96. 68 Graphite ........ Warren ...... George H. Hooper 93. 65 
Garden City ..... Queens . • . • . . L. H. Cunliff_ ..... 1, 000. 00 Grassy Point .... Rockland . . . . Wm. J. Ossman . . 240. 40 
Ganlenville .••••. Erie ......... E. D. Obertrifter . 200. 05 Gravesend ....... Kings ........ H. S. Johnston . . . 857.14 
Garde11er ..... - .. Ulster .•••••. A. S . .Bennett..... 416. 95 Gravesend Beach . ... do ........ Isaac G. Ring .... 228. 53 
Gardners Corners Lewis ....... C. F. Niebergall . . 33. 95 Graves ville ...... Herkimer .... :Frank Laukton . . 57. 89 g:~ra~~ ::::::::: ~~~:~eJ~~~::: Jl:!~1:<l:0X~~1ei 1~!:~~ ~~!ft·:s·e"~ci:::::: ·jeff~~~o~::::: WJl!!.1~~:.: mJ: 
Garner ville...... Rockland . . . . James H. Floyd. . . 731. 91 Great Kills . . . . . . Richmond. . . . Enoch D. Rogers . 208. 31 
Garnet ... · ••••••. Washington. JohnGrogan ..... 38.65 GreatNeck, ..... Queens ....... JohnH.Baxter ... 909.93 
Garoga .......•.. Fulton ...... Francis O.Dorn .. 89.86 Great River ..... Suffolk ....... JamesT.DeMilt. 186.90 
Garrattsville . . • . Otsego ......• Henry L. Breese.. 298. 75 Great Valley . . . . Cattaraugus . William S. Morton 333. 60 
Uarrisons ......... Putnam ••••. H. Van Tassel.... 965. 94 Greece ........... Monroe ...... Peter Knipjer . . . 200. 89 






Greenboro . . . . . . . Oswego . . . . . . Merrett A. oyner 59. 04 
Gasport .....•... Niagara...... .ti .., Greendale ...••.. Columbia ... . Jeremiah.Allen... 88.40 
Gates ...•••..... Monroe .•.••. H. H. Campbell... 91. 03 Greene ........... Chenango .... Chas. L.Williams. 1,400.00 
Gay head .••... ... Greene ....... Daniel Feeney . . . 194. 76 Greenfield ....... Ulster ....... Pa11rick Dougher. 117. 64 
Gayville .••••... Oswego ...... Ezra Babcock .. ·.. 46. 56 Greenfield Center Saratoga ..... B. S, Robinson.... 205. 33 
Geneseo ••••.•... Livingston ... W. L. S. Olmstead. 1,700.00 Green Haven .... Dutchess ..•. W. H. Wright... . 178.16 
Geneva.......... Ontario . . . . . . Henry B. Graves . 2, 900. 00 Green Lawn . . . . . Suffolk0 • • • • • • Henry I. Smith... 274. 39 Genoa . . . . . • • . . . . Cayuga . . . . . . Arthur B. Fox . . 420. 71 Green port ........... do . . . . . • . . John F. Booth .... 1, 600. 00 
Georgetown ..... Madison ....•. James L. Hare.... 393.93 Greenport Center Columbia .... J. D. Blakeman... •16. 62 
Georgetown Sta do Charles C Wagner 151 23 Green Ridge. . . . . Richmond.... S. A. Macormac... 166. 62 
i:~:~t~~;t:::.: ·2i~:if;;;;; ii.R~!ei11~~::~1 Jf;~g ii::;;7ur~~~ii~ .~!iFt::::~ g!w.~li~~~~: ;n! 
Gerry. . . . . . . . . • . . Ch!),utauq ua.. Sidney E. Palmer. 318. 80 Green way . . . . . . . Oneida . . . . . . . Judson R. Greene · 82. 91 
Getzv1lle •...... Ene .......... George Haussatrnr 60. 84 Greenwich ...... Washington . S. L. Stillman ..... 1,500.00 
Ghent ........... Columbia .... Charles Tracy.... 503. 80 Greenwood ...... Steuben ...... A. P. Woodward . 827. 24 
Gibson .......... Steuben ..... Wm. A. Spence!'.. 190. 37 Greenwood Lake. Orange ....... J. W. Van Ness . . 243. 31 
Gibsonville ...... Livingston ... R. B. Ingersoll.... 9. 46 Greig ............ Lewis ....... . Chester A. Lonas . 205.40 
Gifford ....... ... Schenectady. A. Gifford........ 22. 22 Greigsville ...... Livingston ... Robert Simpson .. 211. 97 
Gilberts Mills . . • Oswego . . . . . . Blynn Tyler. . . . . • 76. 91 Gretna.. . . . . . . • . . Dutchess . . . . M. P. Van De 18. 97 
Gilbertsville ..... Otsego ....•.. E. R. Clinton..... 804. 42 Water. 
Gµboa........... Sch?harie ..•. F. Hagad?rn . . . . . 467. 89 GGrre
1
.ffiy'cnonr ... t .. · _· .• .. .. .. ..H Oraamng
1
., eto·u· ......•... John R. Proctor.. 806. 68 Ci-Ihnans Depot .. Sullivan ...••. Alfred Gilman... 61. 64 i1 Henry J. Girard.. 59. 22 
Glasco .•.•.•..... Ulster .......• James S .. l<'razer.. 457.58 Griffins Corners. Delaware .... W. H.Lasher..... 684.88 
Glen ..........••• Montgomery. J. S. G. Edwaruo.. 218. 72 Griffins Mills ... . Erie ... . ..... William Smith . . . 70. 53 
Glen Aubrey ..•. Broome ...... Charles A. Sly . .. 86.10 Griswold ........ Chautauqua .. ,fas. W. Turner... 39. 05 
Glen Castle ....••.... do ......•. C. M. Wooster.... 51. 20 Griswolds·Mills. Washington . Royal Bullion. ... 13.15 
Glenco Mills..... Columbia .... Ira Williams..... 107. 73 Grooms Corners . Saratoga . . . . . Samuel Groom.... 55. 66 
Glen Cove ....... Queens ...•... Ward I. Fancher .1, 400. 00 Groton .......... Tompkins . .. Eugene.A. Marsh . 1,600.00 
Glendale ........ Lewis ....•... E. D. Burdick.... 888. 64 Groton City •........ do ........ MiloE. Gillen.... 72. 86 
Glendale Station. Queens ..••••• H. Bobenhauser .. 865. 72 Grotto .. .......•..... do ........ E.W. Van Marten c 29. 99 
Glenford ....... . . Ulster ....•.. John Lennox..... 74. 52 Grove ...... ..... Hamilton .... David G. Helms .. 94. 43 
Glenham ....••.. Dutchess .... John B. Bedford.. 368. 92 Groveland ....... 'Livingston ... Julia A. Magee.. . 103. 73 
Glen Raven ..... Cayuga ...... Wm. C. Thomas.. 164. 69 Grovenor Corners Schoharie .... Chas. W. Baumes . 69. 80 
Glen Head.· ····· 1 Queens .....•• MargarettTwam. 349. 61 Grove Springs ... Steuben ...•.. Phil. W. Lateer. .. 112. 23 
ley. . Guilderland ..... Albany ...•.. James Kelly...... 228. tl9 
Glen Lake . ...... Warren ...... S. T. Birdsall..... 44. 06 Guilderland Cen· .... do .••..... Philip Pettinger . 263. 81 
Glenmont ........ .Albany ...... C. M. Spencer . . . . 85.15 ter. 
Glenmore ....... , Oneida....... Richard R. Jones. 75. 14 Guilford ...•..... Chenango . . . . Sam. A. De Lavan 560. 73 
Glenora. - .....•.. Yates ........ Charles W. Gay.. 160.11 Guilford Center •.•.. do .•...... Orra B. Parker. . . 217. 04 
Glens Falls ...... Warren ...... Wm. M. Rockwell 2,400.00 Gulf Summit ..•. Broome ...•.. Geo. S. Williams .. 141. 81 
Glen Spay ....... Salli van ..... A . .A.. Kalin....... 134. 55 Gulick •..•....•.. Ontario .••... .A. J. Reynoldson . 26. 35 
Glenville ..••.•.. Schenectady. Anson B. Hamlin. 161:!. 26 Gulph ...••••.••. Herkimer .... .r. M. Alvord . . . . . 33. 45 
Glen Wild ..••• :. Sullivan ..... GeorgeM. Gillett. 75. 28 Gnymard ....••.. Orange ....... Peter L. Gumaer. 136. 94 
Glenwood .•.... . Erie .......... AlbertE. Bement. 192. 08 Hadley .......... Saratoga ..... C.H. Mills........ 394. 60 
Glenwood Land- Queens ...... S.S. Bed.le........ 115.14 Hagamans Mjlls. Motgomery .. Israel P. Benn ... ·j 346. 80 
ing. · Hagedorns Mills. Saratoga ..... H. H. Follett .•••. 
1 
75. 61 
<Jloversville ..... Fulton ...... . George C. Potter. 2,500.00 Hague ........... Warren ..•.•. Lewis Burgess... 297. 01 
Godeffroy ........ Orange ....... George Garrett... 68. 75 Haµ_esboro ....... ~t. Lawrence. Delight Co_Rts ... ·/ 249. 90 
Goldens Bri<lge .. W13atchest6r. Edward S. Green. 274. 21 • Hames Falls ..• . Greene ....••• C. A. Martm...... 755. 48 
Goldsmith . ....... Franklin . .... H.P. Collina...... 50. 94 Halcott Center ..... . do ........ , Emily Moseman .. 1 121. 47 
Good Ground .... Suffolk .. .... Allen P. 8quire .. 628.35. Halcott.a ville .... Delaware .... Wm.M. Griffin ... ' ]96. 73 
• Delinquent second quarter, 1893. b Established July 28, 1892. cEstablished Oct. 1, 189B. 
724 POST-OFF.TOES AND POSTMASTERS. [J L: 
New York. 
l'<> t-offioo. c,.,nty. 1 Po,tm,sto,. p:.,r,;. 1 Po,>offioo. , County. Po,tm .. to,. 1 ... :."';. 
----- I.M t· c· 1· · · $198 08 -; --- -------s· L ------i------- 1~ 
liul-i, Ethly ...... Drlaware .... ar.m ,nrc imer. , · ermou. ........ t. awrence. Willimn Jolm:; ... 749. G 
Half .Moon....... S,mitoga ..... Damel Ha~dick . . 156. 52 Hess Road Station Niagara...... F. H. Fergusol\... 211/, 54 
Half Way ....... . Onondaga .... Mary J. Ohver . . . 66.14 I Heuvelton ...... St. Lawrence. J amet:i E. ('hatlee. 5:l<l. 94 
Halls ............ Cattaraugus. Elwyn J. Hall.... • 24. 35 Hewletts .. ...... Queens ... ... 1•'rank A. Darling Jll.5:! 
Halls Corners .... Ontario . ..... William C. Mead. 266. 69 Hil>ernia ........ Dutchess .... ,Ym. J. Welling.. 11!!. 71 
Hallsllills ...... Sullivan ..... JohuTyler ....... 47.47 Hickory ......... St.Lawrence. Vilas Ingram .... 4 . ti:J 
Halls port ........ Allegany .. . . A. A. Babcock.... 109. 72 Hickory Corners. Niagara ..... . Caroline K. Aver· 1 2~. 23 
Hallsville ....... Montgomery. S. M. Nugent..... 63. 06 all. 
Halsev Valley ... '.rioga ........ ]'rank N. Manley. 187. 28 Hicks ........... Chemung .... .Andrus Barns .... 86. 16 
Rambletville .... Delaware .... E. l:I. Manterstock 46. 11 Hicks Point ..... Ontario ...... 1Vm. H. Riek. . .. 59. 9 
Hamlnug ........ Erie .......... Charles H. Wood . 1,100.00 Hicksville .... ... Queens ...... ErnestLic,bke.. .. 884. 14 
Hamden ......... Delaware .... MarshallE. Combs 420. 5] B)gginsvillti ..... Oneida ...... Nelson Morse.... 159. 6G 
Hamilton ........ Madison . . . . . Geo. G. Waldron . 1, 700. 00 High Falls . . . . . . Ulster . . . . . . . Dewitt Stokes.... 364. 21! 
Hamlet ..•....... Chautauqua . Frank M. Waite . :!37. 39 Highflats ... ..... St. Lawrence. D. H. Cristy...... 15. ri!I 
Hamlin .......... Momoe . ..... James H. Redman 218.14 Highland ........ Ulster ....... A. W. Williams . . 9 7. 95 
Hammond . ...... St. Lawrence. Benj. Franklin.... 397. 97 Highland Falls .. Orange ... .... l'l1ilip Altsl1imer I, 100. oo 
Hammondsport .. Steul>en ...... H. 0. Fairchild ... 1,400.00 Highland Mills ...... do ........ George Cromwell. 461. 46 
Hammondville ... Essex ........ Theo. H. Locke... 225. 69 Hti€,
10
·hnla_ nds Sta· Putnam ..... John McCormaek 120. 99 
Hampshire ...... Steuben ...... O. M. Whiting.... 25. 45 
J:lampton ........ ,Vashington . .Andrew J. Melvin 236. 39 High Market .... Lewis ........ ]'iecl . ..A.uken..... 67.48 
Hampton Ferry .. Orange ...... Wm. Henderson.. 30. 36 Highmount, .... . Ulster .. : ... . Edwin T. Gale. .. 256. 46 
Hancock ....... .. Delaware .... L. W. Terwilliger. J, 300. 00 HR11),e:. hhuv1P.e·w·. _· ·. ·. ·. ·. ·. ·. SSutel1l11.bveann. ·. ·. ·. ·. ·. lSs. a~a·cWPy. kB~t1n·11. ·e·t·t... 27108 .. 70~ 
Haukins .... .... . 8ullivan ..... Leslie L. Borland. 272. 92 ., • v .. 
Hannawa Falls .. St. Lawrence. ElizaA..Carpenter ]03. 07 . HH1
1
_g~wuronod·s· ·. ·.·. ·.·.·. Ulster ....... Wm. Lpni;;emlyke 74. 61 
Hannibal ........ Oswego ...... Clarence B. Brown 604. 78 Ilu Rockland .... .A. W. Wright. ... 457. 50 
Hannibal Center ..... do ........ R. B. Knowlton. . . 121. 20 Hillsdale ........ Columbia .... Freeland Pulver .. 564. 24 
Har,len burg ..... Ulster ........ ~aniel Hyzer . . . . 40. 15 Hillside ............ do . . . . . . . . Selah G. Mhcbell. 30. :13 
Hardys .. ........ Wyomwg .... Norman D. Cross. 88. 57 Hillview ........ Warren ...... J. W. Cameron... 271. 28 
Harford ......... Cortland .... . Norton G. Wilcox 252. 00 Hiltonville ...... Allegany .... John Cooper..... 42. 73 
Harford Mills ....... do . . . . . . . . Lansing E. Hay . . 226. 65 Himrods. . . . . . . . . Ya tea . . . . . . . . Hiram Swarts.... 885. 85 
Harkness .. ...... C,;linton ...... Casper W. Baker. 77.14 H!nckley ........ Herkimer .... Fred. M. Smith ... 0 212. !ll 
ilarlemville ..... Columbia .... Leroy Vanlloesen 129. 75 Rmdsburg ...... Orleans ...... (.;barles Scharping 157. J9 
Harpersfii>ld ..... Delaware .... Michael Odell.... 108. 94 Hinmanville ..... Oswego ...... Laura W. Fralick . :14. 47 
Harpersville ..... Broome ... ... Maurice 0. Marsh 383. 69 Hinsdale ........ Cattaraugn!'!. Uhas.E. Bandfield 461. 35 
Harrietstown .... Franklin ..... Isaiah Vosburg .. 104. 34 Hoags Corners ... Rensselaer . .. Willard D. Tifft. . 178. 23 
Harrisburg ...... Lewis ...... .. Geo. A. Stoddard. 36. 49 Hobart ......... . Delaware .... Asa L. Hager . . . . 731. 04 
Harris llill ...... Erie .......... E. J. Shimer...... 42. 74 Hoboken,ille .... Madison ..... J. D. Parkhurst . . 57. 64 
Harrison ........ 1Vestchester. John ..A.. Raser.... 932. 93 Hoffmana ........ Schenectady. John Kelderho 11se 126. !l:1 
~!~I~~1~n-~ : : : : : : 5~:~i~~q~~:: ifh~~-r ~~!!eii : : 5~~: ~f :g ~~~~bku~-~:: : : : :~1r?i~~~:::: ·. ~~::re %J~~~-: : m: i~ 
Harlfortl ........ "Washington . W. B. Nortlrnp... 328. 61 Holland ....... . .. Erie .......... Wm. B. Jackson.. 619. 40 
Hartland ........ Niagara...... Michael J. Kiug. 202. 01 Holland Patent . . Oneida....... John E. Jones . . . . 613. 96 
Hart Lot ........ Onondaga .... William G. Cottle 318. 42 Holley .......... Orleans ...... 
1 
F, . A. Milliken .... 1,200.00 
Hartman ...... .. 'W arreu ..... . Mary E. Hartman h 2. 93 Hollis...... . . . . . . Queens...... . Gustav Nilson . . . 260. 16 
JTarlsdal«' ....... Westchester. John E. Morse... 372. 79 Hollowville .. . ... Columbia .... David C. Neef'us.. 120. 33 
Hartwick .... .... Otsego . . . . . . . H. O. Branch . . . . . 394. 35 HHo011mlyews~~~:::::: ·. S0tu. tLcahwesrse~~~: {,:eRlseoy.n.nDoled.nst0 •. n. · ... ·. 15041 _. o9o3 Hartwiek , ·emi ... .. do ........ Wm. C. Davison.. 4!)3. 74 .l' 
nary. Holmesville ...... Chenango .... Frank J. Barre .. · \ 107. 86 
Hart wood .. .... . Sullivan ..... F. L. Shattuck . . . 52. 34 Holtsville ........ Suffolk ....... 1 Marie E. Bloome~. 167. 68 
Harvard .. ...... . Delaware .... Mary Roff........ 246. 06 Homer ........... Cortland ..... i Pembroke Pierce. 1,000.00 
Harvey ....••.•.. Ontario ...... Chas. :R. Dunning. 40. 44 Homestead ...... S·t. Lawrence. Eli C. Masher .... I 54. 51 
Ha11hrourk ...... Sullivan ... , . A.lgcr P,Brundage 64. 48 Honeoye ........ Ontario ...... Ira N. Deyo . . . . . . 563. 55 
llaselton ..... ... J•:sRex ........ Daniel Haselton.. 43. 73 Honeoye Falls .. . Monroe ...... Wm. Martin .... .. 1,200.00 
Ha11k"ll Flats .... Cattaraurns .. Elias D. Bryant.. 72. 90 Honnedaga ...... Herkimer .. , .. ..A.. D. Barber,jr .. ·I 50. 02 
Ha~kinville ...... Steuben ...... Zila C. Silsbee.... 147. 02 Hooker .......... Lewis ..... . .. Ralph Hooker.. .. 10. 55 
H1111tings ........ Oswego ...... Ernest C. Tonrot. 192. 44 Hooper .......... Broome ...... Theodore Lashier. \ 97. 83 
H111:1tings Center .. ... do ........ James Per:fielcl . . . 35. 33 Hoopers Valley.. Tioga . . . . . . . . Ira J. Parks . . . . . . 46. 46 H~!ia~'i;~ po n- Westchester. William Steckert. 986. 67 :~~!!~~ F~ils·:: : -~~~d~~l.~~~::: ~.ef~eo~s~{e~~: 2, ;~: i~ 
fl:~rE:~.~~:: :::: ·g:!~~~r::::: ~~j~~!a~~D~ipi11, ~i~: ~g i~~: Faffs·:::::: .~.~d~1~~~.:::: ~Ji!~t!.!~lt'.1.l 1~!: ~~ 
Hnv n . .. ........ Sullivan ..... Gill>ertB.Debker 19.63 Hopewell ........ Ontario ...... D.G.Smith....... 96.11 
Hnv r tr1w ..... Rockland .... Edw . .C.Reynolcls 1,600.00 HopewellCeutor ..... do ........ D.W.Carlough .. 1 108.83 
Hawkinsville .... Ouida ....... AlouzoPotter .... . 129.31 Hopewell June· Dutchess .... E.C.Macomber .. 363.40 
H11wl yton ...... Broome ..•••. L. M. Blanding... 106. 06 tion. I 
Ilayner11ville .... Renl!selaer ... L. lI. Rayner..... 90. 82 Hopkinton ...... St. Lawrence. V . ..A.. Chittenden . 235.13 
liaynes ......... henango .... EdwinL.Raynes. 141.98 Horicon .....•... Warren ...... JaneRo.ss ........ 283.43 
Hn.vt Corner ... 'pneca ....... J>et rM.Combs .. 292.53 Hornby .....•.... Steuben ...... E.J.Easterbrooks 129.69 
Heath........... !titer ........ ·EdwarclL. Griffin 104. 96 Hornellsville ........ do ........ GeorgeL. Tubbs .. 2,500.00 
Hebron .......... Wa~hington. C.reorge II . .Allen . 102. 31 Horseheads ...... Chemung ..... J. S. Van Duzer .. 1,400.00 
Jierla Works.... DPirla. ..... .. ~fary 1-ichall...... 82. 25 Horton ...... ... . Delaware .... Chas. E. Elwood.. 152.18 
H tor .....•..... , chnylpr. .. . ~fary A. Hunter.. 211. 72 Hotel Champlain. Clinton ...... OsbornD. Sea,ey. 275. 63 
lleddona.. ....... TomJikins . ... ,John W. Brown . . 99. 56 Houghton ....... Allei.;any . . . . George P. Leet ... 
1 
248. 21 
Hedgeville ...... 't uben ...... ElmerW.Hurcl .. 159.31 Rouseville ...•... Lewis ..... .. . 1~.D.Jefferson .... 123.22 
Reldnburg . ..... ..A.llmny ...... ,f. Van Schaack... 14. 69 Howard ......... Steuben ...... Abel M. Brown . . 270. 24 
HelPna . . . . . . . . . . ·t. La wren ·e. Wm . .A. Hamlin . . 234. 44 Howardsville .... Oswego ...... Martin Loomis ... 62. 77 








d : : : :.·: Q11i>eus ....•.. ,John . nedeker. l, 700. 00 Howes Cave ..... Schoharie .... Chas. H. Ramsey . 333. 00 
dE Jeft'ersou ..... lt'lorenceJ. Whit. 347. 59 Howlet Hill ..... Onondaga .... Helen C. Powell .. 18. 27 
ney. Hubbardsville ... Madison ..... W. T. Rhoades... 254. 09 
Henderson Har- .... do ...•••.. Charles Eggleiston 129. 02 Hudson .......... Columbia .... J.M. Johnson ... . 2,400.00 
bor. I Hughsonville . ... Dutchess .... Wm. H. Parker .. . 2'i3. 76 
Hend;v Creek ..•. Chemung .... Theodore Polly... 31. 91 Huguenot ....... Orange ...• .. . C. J. Van Inwegen 128. 26 
Henrietta. ... .••• :Monroe...... fonis T. Griflin . 234. 23 Hulburton ....... Orleans ...... Frank :M.oore .. ' . . 33 . 80 
Hens~nville ..... Gree~e ...••.. Em~a 'e,y~omh. 305. 02 Huletts Landing. Washington . Henry Buckle.... 189. 59 
Herkrn1!'r . ....•.. Herkimer.... am l W. timson 2. 000. 00 Hulls Mills . ..... Durl1eRs . .... M. P. Ferri. . . . . . . 41. 82 
Hermitacr . . . . . . Wyoming .... M. H. WhitbPrk. . J 65. 70 Hume ......... . Alll·J!a11~' .... Henry H. Rely a . . 5]1. 95 
• E tablh1hed J!ID. '..!3, l 93. ', Established May 22, 1898. c Deliuquent second quarter, 1893. 
1, 1893.] 
Post-ottlco. County. 






Post-office. County . . 
Humphrey ___ - - - Cattaraugus _ T. C. Bozard _ ... _ _ $123. 22 J ordanville - - . - -- Herkimer .... 
HumpbreyUt>nter ____ do ------·- Milo Berry .. -···- 146.93 JoshuasRock ___ Warren------
Humphreysvil:e - Columbia ___ . Frank Best 54 97 Joy - - - - - . W-ayne . 
Hunter. - - . -- - . -· Greene_ -- - - - - · C. E. Lake_::::::: 1, ooo: 00 Junius . ::::::::_ - Seneca::.:::: 
Hunters Laud - .. Schoharie. __ . Francis E. Snyder 112.,08 Kaaterskill. - - . - Greene. - . ___ . 
Huntingtor1- ___ - . Suffolk_. ____ . Phillip Pearsall __ 1, 800. 00 Kanona_. - .. __ .. - Steuben. - - - - -
Hunts ___ ._--· __ - Livingston __ . T. W. Edmonds _ _ 254. 58 Karner - - - ---- - - - Albany - - . - __ 
Hunts Corners - . Cortland . __ . N. Cleveland ___ - . 72. 28 Karrdale .... - . - . .Allegany - .. . 
Hurd--·--------· Sullivau -·--- Wm.H.Pinney .. 38.83 Kasoag--·--·- --- Oswego-·--·· 
Hurley - - - . __ - . - - Ulster . ______ Samuel Ten Eyck_ 139. 78 Kat,onah_. __ . - - . - ,Vestchester. 
Harleyville_ - - - - - Sullivan .. __ . Wilber Hill ___ . _ _ 636. 35 Katrine. ___ . __ .. - Ulster - - - - -. -
Huron_ - - - - . -- - - - Wayne . --· _ - Sarah E . .Andrews 52. 17 Katsbaan. - - - -....... do - . - -- - . -
Hurstville - - - - - - - .Albany __ . ___ Jno.J.Hungerford 42 . .14 Kattleville -·· -... Broonie .... - -
Husteds---··--·- Dutchess ____ YictorL.Keefer.- 20.78 Kattskill.Bay -- · Warren .... . _ 
Hyue Park --- - ·- _ .. . do ___ .. _ .. David Courtney__ 891. 35 Kecks Center. - - . Fulton .. - -·- -
Hyndsville - - - - - . Schoharie ___ . Clark P. Bouton__ 223. 22 Keene -- - - - - - - - - - Essex ...... - -
Irllewild ___ ______ Orange ______ _ HenryVanDuzen 56.98 Keene Valle:r--·- -·--do·····---






Freeman H. BelL _ $296. 03 
Eliza'th .A. Seelye - 59. 84 
.Asa F . .Andrews.. 78.13 
Orson D. Titus .. _ 95. 99 
R. Trumpbour ... a 277. 50 
D. Shoemaker, jr . 461. 97 
Chas. H. Bliven.. . 90. 53 
Walter McHenry. 26. 92 
George Bailey. _ ··- 216. 16 
E . .A . .Arnold ..... 1, 000. 00 
Theodore Brink._ 147. 02 
C. F. Kaufman ... _ 88. 48 
M. H. Bullock . . . . 100. 12 
C. D. Cronkhite . .. 126. 65 
Joseph Keck._ . . . 41. 02 
T. W.Bell . . ... _ ·- 344. 07 
N. F. Crawford _. _ 425. fi5 
.J.B. Whitemarsh 30. 78 
Ilion. - - - - .. - - - - - - Herkimer - _ - . Seth G. Heacock-_ 1,900.00 ment. 
InavaJe ______ ____ .Allegany--·· FrancisM.Sawyer 32.86 Keeseville -- -·--· Essex .. . ·--·· S.E.McGowan ___ l,500. 00 
lndepentlence .. - - __ _ .do·--·- __ . Selina L.Reming· 73. 85 Kelloggsville _ . .. Cayuga-··· .. FrankB. Ryan - -· 133. 22 
tor.. K ellys Corners . . Delaware ... - Zetor F. Searles _ _ 139. 26 
IudianFalls . ____ Genesee.·-· · · CharlesW.A.rnolcl 167.fiO Kelsey-'-·----··· .... do·······- JohnB.Kelsey... 57.35 
Indian Fiel,1s. - - . .Albany _____ . Elias Sweet. __ ... 147. 56 Kendaia _, ....... Seneca ...... - M. C. Blackburn_. 238. 30 
Indian Lake .. - - . Hamilton _. _. Freeman .A. Reed_ 408. 69 Kendall .. . _._ ... _ Orleans ..... - Charles E. Spring 345.10 
Indian River---· Lewis ---·---· SquireWilcox-... 44.97 Kendall Mills ........ do-- ·····- S. E. Williams.- .. 102.32 
IngallsCroAsing_ Oswego ___ .. _ W.W.Loom1s.___ 44.90 Kenmore····-··· Erie·--·····- L.P . .A.Eberhardt 117.70 
Ing hams Mills. - - Herkimer __ ._ Meral H. Guile.__ 150. 44 Kennedy . _ ...... Chautauqua . ,John H . .Anderson 770. 85 
Ingleside . - - - . - - . Steuben __ .. _ - John D . .A very _ _ _ 167. 21 Kenneth_ .. __ .... Warren ... . ·.. Garrison Sheldon (b) 
Ingraham. - - - - . - - Clinton .... __ A.bner Loomis ___ . 56. 96 Kenoza Lake .... Sullivan - - . -_ Asa K.Ousterhout 242. 30 
Inland _ -.. - . - - . - - Erie . __ . __ _ .. Fred Stall .. _._... 51. 74· Kensico _ ........ Westchester - C. F. Wyckoff.... 192. 65 
luman --- ... - - .. - Franklin .... _ D. M. Roberts . . . . 133. 96 Kent Cliffs ...... Putnam- .... _ John .A. Bennett_ 83. 28 




- • __ - _· _· • __ • _· .C. a_ y_du
0
g_a_ -_ ·_-_·_ -_·_ George Wiggins-. 209. 51 Kt>nyonville ..... Orleans -· .. __ Barber .Aldrich. _. 91. 72 
" Judson J. Hooker 198. 35 Kerhoukson - - ... Ulster .•.•... James Lundrigan 349. 53 
Irelauds ::\-lill,; .. - Chenango. - . Joseph Stebbins.. Z4. 15 Kern __ ..... ..... Yates . • • . • • . . Orsamus S. Re tan • 20. 53 
Irona----· - ·--·-· Clinton·····- HomerBrooks____ 82.15 Ketchum-··· · ·-- Otsego--- ···· ErvinJ.Bruce .. d39_75 
lrondeq11oit ---·- Monroe------ DanielR.Foreman 425.44 Ketchums Cor- Saratoga ..... Frank 'l'homas- .. 200.96 
Ironville - -- - - - - - Essex_ -- - - . _. Viceroy Moore _ _ _ 115. 21 ners. 
Irving . . -- - - - . - .. Chantauqua. _ Van B. Sackett __ . 271. 69 Ketchum,ille ... -
Irvington - -- - -.. - ·w estchestcr. John Harvey._ ... 1,300.00 Keuka ___ - - - - .. - . 
Ischua_ - . -... - - .. Cattaraugus . F. D. Le Fever __ .. 230. 64 Keuka College _ .. 
Islip_ ... - - . - - - - . . Suffolk- -- - - _. P. J. Hawkins __ ._ 1,300.00 Kiantone ... - - ... 
Tioga .... _··-
Steuben- .... . 
Yates .. ·-···· 
Chautauqua . 
Seneca - -_ .... 
Broome-··--· 
Cat,taraugus . 
Charles Finch_... 110. 29 
.A. C. Waggoner _ _ 184. 29 
George L. Staubro 310. 59 
~R~co<?~;:~~:::: ~~:: ItalY----·-·····- Yates. _______ CharlesM.Geer__ 146.62 Kidders-· -- --··· 
ltalk H ilL-- .. - -· - - - .do - - - -.... Charles H. Lare ._ 123. OJ KiUawog ... ·- .. . 
ltas a---- ....... Broome. _____ Fred E. Beach ... _ 72.42 Kill Buck _ ·- ... . 
Ithaca . -......... Tompkins. __ . Ed. E. Robinsou . . 2, _800. 00 Kinderhook _ ... . 
Chas. J. Tarble . . . 227. 46 
Geo. I. Witherell. 192. 57 
Ivanhoe - - ... - ... Delawa1·e . _ .. Edwin R. Gregory 21.. 51 Kingsbury ... : _. 
Columbia ___ _ Jacob Cook ....... J, 000. 00 
Jackson. - - - - -· - - Tompkins._._ George K emp_... 17. 48 Kings Ferry-_ .. . 
Jackson Corners. Dutches:; .. __ . William R. Cole__ 144. 23 Kings Park._ ... . 
Jacksonville. - - - - 'rornpkim;. ___ Eral'!tus C. Almy. 242.13 Kings Station .. . 
Jack~ Reef - -- - - - Onondaga. - _. FrancisE.Pickarcl 74. 64 Kingston .. _ .... . 
J ama1ca . - - - .. - - - Queens._._... George W. Callow. 2, 200. 00 Kinney s Four 
Jamesport _______ Suffolk _______ O . .A.Hawkins __ _ 537.90 Corners. 
Washington_ 
Cayuga -... -. 
Suffolk_ . .... . 
Saratoga .... . 
Ulster ....... . 
Oswego ..... . 
B. L. Thornton... 60.13 
Weston .A. Ogden 300. 83 
John F. Kelly . . . . 544. 64 
George W. King. . 42. 29 
W. S. Gillespie _ .. 2, 400. 00 
Willis Wiltse.... 27.15 -
Jamestown-··- - . Chautauqua L. L. Hanchett ___ 2,900.00 Kirk ... __ ._-··· .. Cheuango .•.. C . .A. Steward_ ... 
James,riJle __ _____ Onondaga .... .A. A. Wright ____ 449.04 Kirkland-··-···· Oneida·-····· Thomas.TOY-··--· 
Jamison Roa<] ___ Erie-·---·-··- ErnestBleeck ____ 109.53 Kirkville·-·-···· Onondaga- .. - James.A.Brown_ 
,Tasper ________ . ___ Steuben·--·-· Jos. W. Wallace-- 354.03 Kirkwoorl -·· ·· ··· Broome····-· W.S.Beebe · --··-
J:~:-c::~;1-te~·::: :: _:~:J:!'.1.~: ::: Wallace Cheney. - 207. 23 Kirkwood Center .... do ... _ .... Eli W. Watrous __ 
J Chris.McGuire. __ 110.25 Kirchnerville .... Lewis --· ·-··· G.K.Kirscbner .. J!;~_:_i~~~~~::: :: j;~~~~ :::::::: Henry B. H~an_ - 167. 45
1 
Ri~katom ·-··. _ .. Gr,-,ene. -- - - _. PaPker F. Linzey. 
'll George G. Looey - 219. 87 Khne _ .. __ . ___ ... Montgomery. G. G. Kline ____ . __ 
,JaaVJ e -·-··-· -· St.Lawrence _ T. Richardson ... _ 177. 96 Knapps Creek --- Cattaraugus_ George F. Curtis_ 
Je da-·····----·· Orleans----·- 'YillieE.Maso11 __ 245.35 Knightsville--·-· .Allegany ..... Miles Harvey_ .. . 
,Jefferson - · · · - - - - Hchohari e ... - Chas. B. Huh bell _ 441. 27 Knowelblll'st .... Warren ...••. J. H. Knowlton .. . 
i:::~:~~'~1!~
1?: ~f~~:it'l·t·e·r·: ~ ~~ raet~~.s.~l~: m: g~ ~~i;'.~~~!~1.~:::: ~.lie:~ : : : : : : l-E: l:~r~~~.:: 
Jenks ville - - --... Tioga - - - - - . - - Orin Strong __ . _. _ 100. 81 Knoxboro ........ Oneida . ..... _ E. D. Manchester. 
Jerden Falls. - - . - .Lewis. - - - - . - . Patrick H. Curran 91. 74 Kokomo .... .. __ . St. Lawrence_ George W. Petrie. 
Jericho, .. _______ (iueens -·-· - - R.Seamen---·-·-- 344.28 Kortright-----·-· Delaware ____ Julia F.Keeler._. 
Jerry - - - · - - · · - · · · Of!wego - - - - - - Harvey .A. Smith. 44. 75 KrE>iscberville ... Riclrn10ncL .. _ J. D. Heitmann, jr 
Jernsalem · -- - · - . .Albany - - . - . - Nicholas H. Stotts 108. 30 Kripple Buslt .... Ulster_ .. _ .... Kate Wood - __ __ .. 
i:::~tt-U.'e· ;
1
-,-e-r: ·_ -_ .- _G .. r_ec1e0nu_ -_ -. -. _· ·_ -_-_ George H. f!hase - 236. 70 Krum dlle __ ..... _ ... do _ ....... Walter North _. __ • ('ordenB.Jolrnson 40.27 Kuckville-·--·-· Orleans._ . . .. HenryM.Bolton . 
· Jewettville ____ .. Erie-·---··-·- HemyC.Jewett _ 447.85 Kyserike --······ Ulster ....... - P. Kortright----· 
,Johnsburg . ____ .. Warren ...... U-eorgeM. Wells_ 22].30 Lackawack_ ..... - ... do·······- CharlesN.Morse-
,f ohm;ons - - - · · ·. - Orange_ - .. - - - Isaac R. Drake __ . 242. 48 Lacona ____ _ . _ .. _ Oswego _..... Lnther Tilton __ .. 

























Jolmsons ~ rPek_. Niagara-···-- JohnC.Watts_._ :n3.91 burg. 
Johnsonville-··· Rensselaer . .. .AndrewGallagher 483.52 Lafayette------·· Onondaga- .. - John Carey-·-·-· 253.29 
J ohnsto w u - -· · ·. Fulton - - - . - - - .A. J. Thompson __ 2, 300. 00 ,Lafavetteville . . . Duchess _. _.. John S. Bowman . 102. 41 
Johns ville - - · · · - . Du tl:hess-.... Lewis G. Genung_ 174. 90 Lag1:ange. __ .... _ Wyoming.... Huron Daniells. _ _ 169. 16 
Jonesbnr~······- Col11mbia .•.. Fred vV.Jones ... 25.67 La~rangeville ... Dutchess .... Wm.Bodden,jr __ 161.66 
,Tones Point - . . -. Rockland ..•. Jas, .A. De Groat. 148. 60 Laidlaw _. _. _ .. __ Cattaraugus. Charles E. Wright 24. li9 
,Jonesville - · -.. - - Saratoga ..... Geo. H. Shepard._ 169. 53 Lairdsville _ .... _ Oneida- ...... Jesse B. Jenningf! 09. 82 
J orda11 -· · · -· ·. -- Onondaga. - - . Fred C. Allen .... 1, 000. 00 Lake no la ware . . Delaware _. _. Robert Jackson . . 103. 20 
"Delinguen 1, from J n,w 16, 1893. • Establi1:1hecl Oct. 4, J893.. d Delinquent seconu quarter, 1893, 
h Es tablishtd J LLne 19, 1890. 
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Lake ,1•nr!! ... . \\'arrrn ..... Charle S. Wood $ 38. 00 Lincoln Park . . . Monroe ..•... J obn Haag . . . . . . $150. 64 
Linden .......... Genesee ...... Hale M., 'mith . . 173. 67 Lak (;forge .... do ........ Urusie ', Sanford 109. 54 
·mhh. Lintlenhnrst ..... Suffolk .. ..... A.. Schmalkucbe.. 882. 2J 
Lak Grcl\·r . . . . , ulfolk . ...... Laura Washburn 2
15
2~: ~i Lindley.......... Steuben. ,.. .. Henry F. HHl.... 2 8. Ji, Livlitbgo ....... Columbia .. .. Robert Washburn 222. !!I l,uke Hill . . . . . . . Ulst r........ Robert Drennon .. 
Lake Ilontington 'ulliYan . . . . John Brinning,jr. •ib: ~~ Linoleumville . .. Richmond ... Sherman Decker. 270. o:i 
Lnk Janel ........ Onondaga ... Stephen H. North Linwood .. ....... Livingston ... JamesD.MiUiken 163.71 
Lisbon . . . . . . . . . . St. Lawrence .
1 







Lakeport : . . . . . Madison ..... Chester J. Parker ,. Lisbon Center ....... do ..... ... Leroy S. Brown . . 396. 70 
Lake Ridg1 ...... Tompkins ... ,To hua B. DaYis . 55. 87 Lisbas Kill ..... . Albany ...... l'eter Lansing.... 47.11 
Lisle ............. Broome . . . . . . Alonzo D. Lewis. . 454. 94 L:\k Roacl ... . . . ·iagara ...... Lanton Pettit.... l.!. 08 
Lake, ide ....... Wayne ....... Al xander ands. 180. 46 Litchfield ....... Herkimer .... S. Mathews....... 44. 94 
Lak \"i w .•.... Erie .......... Genrgo B. Cole... 283. 94 Lithgow . . . . . . . . Dutchess . . .. Lucy B. Holbrook 141. 2!J 
Little Britain .... Oran~e ...... A.G. Buchanan.. 207. 32 Lak ,ill ........ Livingston ... J!' . .ll. Acker ..... 507.92 
Lake "Taccabnr . ·wcstche tn· . R. E. ,Johns.. . ... 136. 79 Little l!~alls ...... Herkimer .... Victor A.dams .... 2,400. OU 
L kewood ....... Chautauqua .. Bertha G. l'art-1,000.00 Little France.... Oswego...... Chas Besanson... 60. 51 
Little Genesee .. . Allegany .... Russell Prindle . . 273. 06 
Lamberton .......... do ....... A~i!~~lster .... 127. 23 Little Neck ...... Qneens ...... Benj. W. Schenck 257. 89 
Lamnnt ........ . Wyoming .... Edwin R. Welch. 196. 81 Little Re::, t . . . . . . Dutche-<s .... Pheba C.Hoagland 81. OU 
Little River . . . . . St. Lawrence. Margaret Steven- 45. 75 Lameons ... ..... Onou<lag:1. ... C. W. Thompson. 76. 55 
Lanca. t r .. ..... Eri . ........ Jacob Gottschalk 1,000.00 
Lane,iburg ...... L wis ........ Edwin D. Lane... 36. 18 Little Utica ...... Onondaga .. . 
Lanesville ..•.... Greene ....... :Francis E. Barber 89.18 Little Valley .... Cattara11gus . 
LLaanng
0
drodn. ·.·. · .. ·· .. · · . . Broome ..... . Flora .A. Langdon 5~. 65 Little York ...... Cortland ... .. 
f1 Erie.......... GeorgE; A. Sippel . 101. 07 Liv~rpool........ Ononda~a .. . 
Lan ing.... .. . . Osw«>go ...... E. L . .:YJ.amYaring. 96. 44 L1vrngston ...... Colnmbia .. . 
Lan ingdlle .... Tompkins . . .. Wilmer Stout.... 173. 74 Livingston Manor Sullivan .... . 
Laona. ... ....... Chautauqua . Carlton O. Wilcox 262. 40 Liyingstonville .. Schoharie .. . . 
Lapham..... .... '!in ton ...... Emma T. Kinney . 175. 90 Livonia .......... Livingston .. 
Larchmont ...... '\T'estrheRtn. H. Frank Palmer. 981. 56 Livonia Station .. .... do ...... .. 
La><all . . . . .. . . rTingnra ...... llarry C. Kinsey . 304. 99 Loch Muller .... Essex ..... . . 
LallB llavill ..... Fulton ....... De Witt C. Leek.. 110. 76 Loch Sheldrake .. Sullivan .... . 
Laurel Hill..... Que m1 ....... Edward H. Int,t:lis. 586.19 Lock Berlin . .... Wayne ...... . 
Lanrens ........ Otst1go ....... ,John F.New1·li ... 414.39 Locke ........... Cayuga ..... . 
Lava ............ Sullivan ..... William Klein.... 41. 23 Lockport. ....... Niagara .... .. 
Lawn Wood ..... Kings ........ Felix J. Q11inn . . . 133.17 Lockwood ....... Tioga ....•... 
Lawrenc , tat ion Queens ....... G. W. Strickland . 918. 79 Locust Grove .... Lewis ...•••.. 
Lawrenc dlle ... St.Lawren e . SamuelII.Roberts .312.37 LocustVallr,r ... Queens ..... . 
. Lawton . . . . . . . . . . Orange . . . . . . Jesse Holbert . . . . 108. 81 Lodi.... . . .. . . .. . Seneca •...... 
Lawton tat ion .. Erie .......... E. H. Lawton. .... 179. 67 Lodi Center .. ... .... do . ...... . 
Lawyersville... . cbohario .... Lydia A. Van 110. 60 Logan ........... Scbu,vlor ... .. 
Woert. Lombaru ....•... Chautauqua , 
L banon .. . . . . . . . ilas W. Seymour. 366. 33 Lomontville . . . . . Ulster ...... . 
Lebanon Lake... CalebP. Smith.... 33. 71 Long Eddy ...... Sullivan ..... . 
L1>hanon ·pring11 Pardee Carpenter 512. 57 Long Beach...... Queens ..... . 
t:~~~ ::::::: :: 8!~fla~ :::::: {~}i1J!:F1~~~r::: 1~!: ~i t~~~f!k~~-~~~~: ·iia:!11kl~·: ::: 
L I' <'enter .......... do ........ G. E. Jiollenbeck . 338. 84 Long Year ....... Ulster ...... . 
Let'cls ........... _. GrPene ....... Lo11is F. l!'eicb.... 408. 63 Loomis .......... Delaware ... . 






:n· ·. · .. · ·. _· Leek...... ....... attaraugus . Lee Brown . . . . . . . 186. 8-1 L , .r 
Le l<'ever Frtlls .. Ulster ........ Ira M. Black .. . . . 98. 56 Lordville ....... . Delaware ... . 
te:~&!1ra.'t°::::::: U1Ge
8
nteeree. ·. ·. ·. · .. _ ._ 'l' . .'. Fnller....... b 86. 35 Lorena . . . . • . . . . . Oueida ...... . 
'\Vm. H. Brown... 26. 8.i Lorraine ......... Jeflerson .... . 
Leila .•.•..••.... Oneida ....... W. J. Cwnmings . 19-. 52 Lot ville .......... Fulton ..... .. t:~t:::::::::::: g~s~o
0
~;::::: C.A..Potter ...... 71.65 Loudonville ... .. Albany .... .. 
Emily Lent....... 9. 8 LLoouw.~ssvb1_ellr6ry .. ·.· .·.·.· .. 'IS'tio. gaaw· r·e·n· c· e·. Lent ville ....... Otsego ...... Jerome Smith.... 56. 70 L 
Leon .. - .. ·....... Cattaraugua . Wm. 0. Harmon.. 281. 56 Louisville Land- .... do ....... . 
Leonarclaville .... Madison ..... Jason E. Coon.... 556. 9-1 ing. 
Le1!Jondale ...... Orange . ...... W.R. Benedict... 110. 60 Lowell ......•••.. Oneida ...... . 
Le aysville ..... Jefferson ..... F.C.A.ppl0 nzeller. 62.65 Lowman ........ , CberoUDg ... . 
Lero_y .. . . . . . . . . . . r!.~neaee...... am oel 'l'. Howard 2, 000. 00 Low,illc. . . . . . . . . Lewii:, ....... . 
L ehe. · · · · ...... Niagara ...... N. E. Davison.... 62. 65 Loyrl .... ... ..... 1Jlster ....... . 
Le.tr···:······· Broome ...... L.M.Judd ....... 11&.18 Luclingtom·ille .. Putnam .•.... 
L ter hire ......... do ... ..... William Burdick. 857. 5.i Ludlowville ..... Tompkins ... . 
Lernnna.......... Cayuga . . . . . . George S. Ellis .. . j 164. 06 Lummis ville . . . . Wayne ...... . 
L vnnt ·· ·•······ Cba.utauqua . , Carl II. Mccusker <92. 27 Luther .......... Rensselaer ... 
Lew~each . . . . . . . ulliYan ..... 'William C. Hardiel 111. 26 Luzerne ......... Warren ..... . 
Lew!· ........... Essex .... .... Levi G. Jenkins .. I 334. 52 Lycoming ....... Oswego ..... . 
Lewi boro ... .... We tchest r . ·. G. 'eymour.... 115. 67 Lykers ... ....... Montgomery. 
L ~Mon · ······. Niagara ...... , Robt. Pendergast 625.16 Lyndonville .... . Orleans ..... . 
Lexrngton ... .... Greene ....... Richard L. Deyo. . 288. 01 Lynn ............ Steuben ..... . 
Leyd n .......... Lewis........ biud G. Miller .. 
1 
211. 80 Lyons ........... Wayne ...... . 
L~£,den ration .. ·; · -~O •••••••• 'lintonM.Thoruas 39. 04 Lyon Mountain .. Clinton ..... . 
L! erty · ·;..... .. ullivan .... . Han'ey J. Sarles -11, 200. 00 Lyonsdale ....... Lewis ....... . 
Liberty~ alle . ...... . do ........ Henry Gord...... 302. 21 LyonsFalls .......... do ...... .. 
L1b(,rtynlle ..... Ulsfor ....... Lewis Hasbrouck 35. 96 L de O d 
L!lly Dale ...... . Cbantanqna . u. B. Turner...... 355.19 ~Chlr/ ·s~tti;: B~iim:~~:::: 
Lima ······ ······ Lhin~ston ... William A.Ferris 1,100.00 ment. 
L!m riclr ···· ·· .. Jeff'er,;on . .... Wm. H. Everett.. 177.4,2 McConnellsville. 
L~meetrcet . . • • . . Greene....... 'l'homas G. Day . . 35. 35 McDonough .... . 
Ltm tone....... Cattarangu. . Anna , ch o o D· 573. 37 :McGowan ...... . 
Oneida ...... . 
Chenango ... . 
Herkinler ... . 
mak r. Mcfi-raw-Yille •... 
t~ct1:u,n 0------ Chenango .... Frank F. Poole.. . 233. 13 Mclnt;yre .....•.. me· Hf'n enter ... . do .....•.. lar)·)r. Bo.rrlick . 5.85 MrKinley ...... . 
Lincoln ....... ... , Wayne ....... ,James R. ,'rwl1all 1 170. ::19, )frKownville .. . 
Cortland .. . . 
Dntchcss ... . 
Montgomery . 
Albany ..... . 
son. 
Fred. C. Morgan.. 97.14 
Ernest Olday ..... 1, 000. 00 
Dan'! T. Bowdish. 140. 72 
George Richberg. 528. 04 
t~tt ~B'.,;1~t:::: m: 6; 
Orrin Sornborger 199.14 
Chas. W. McNair. 237. 57 
Grace Chapin .... 1, 100. 00 
Jennie Aiken . . . . 53. 53 
Ida E. Low....... 185. n 
JamesDLmkley .. 98.32 
Judson L. White. 365. 95 
John.A. Merritt .. 2, 7ll0. 00 
~'.1~:~j~jhfl~~~l~ 2~~: ~~ 
Stephen S. Wood. 697. 91) 
Joseph Burdin . . . 557. 50 
E. Reeves . . . . . . . . 90. 07 
Ellis L. Brown . . . 68. 17 
Fluvilla B. Hewes 34. 0~ 
Cornelius Goble.. d 25. 6 
J.E . .Armstrong.. 5l'i. t6 
C. E. Hitchcock . . 226. 17 
Jas. A.. McKenna. i, 500. 00 
AlbertS. Hanmer. •221.17 
John B. Winne... 178.21 
Mary Wakeman.. 60. 6J 
GeorgeW. Gould.. 56. 57 
·Freil. W. CbaAe. .. 360. 60 
J. H. Timpson.... 210. 06 
George W.Bork. 38.a!J 
Eben M. Ramsey. 249. 07 
Samuel Cramer . . 19. 82 
R. A.. Gove . . . . . . . 2ll . 62 
U. T. Robertson.. . 235. 03 
IJ~t!ifow;~~~~ 3~t ~~ 
J1~:Ji~i:i~~~~~ i~t ~~ 
Henry A.Pl1illips. I, 800. 00 
Levitt Lane...... 120. 6:i 
Joshua Griffith... 47. 55 
Charles E. Wood. 289. 77 
Wilson Lamb.... 59. 68 
E. S. Sliter . . .. .. . 41. 2 
Walter Stone.... 702.30 
Francis J. Coe.... 137. 30 
John V. Lykers . . 68. 8:! 
G. A.. Water Lury . 42.1. 47 
Aaron P. Borden . 22. 00 
F. C. Zimmerlin ... 2,200.00 
J. H. Parkhurst. . 810. 21i 
Julia F. W . .Ager. 94. 4:: 
Chas. M.. Waters. 312. 1;-, 
Geo."S. Hayden... 366. 9!l 
Vernon P. Mace. . 186. 7fi 
Lansinl) Tuttle .. 
i~W: Mct:~a~·: 
Milford C. Bean .. 
.Tobn '\V. Bntts .. . 
J'hilip G. Yost ... . 








• E,tahli 11('{1 F,·1, . 111, I !l:J. c Eslal.,li<1hNl .\ 11g. 16, 1893. 
~ 1£at.bliehed Feb. 16, 1893. d Established Aug. 8, 1893. • Delinquent second quarter, 1893. 
1, 1893. J 
Post-office. · County. 







MoLean ......... Tompkins ... Newton Baldwin. $405. 75 Meadowbrook . .. Orange ...•••. 
McNalla ........ Niagara ...... W. H. Chapin . . . . 97. 04 Meadow-dale ..... Albany ....•. 
Mabbettsville . . . Dutchess ... . L. W. Hungerford 113. 59 Mechanicstown .. Orange ...... . 
MacDougall . .... Seneca ....... Chas. L.Waldron. 161. 58 Mechanics,·ille _. Saratoga .... . 
Macedon ........ Wayne . ...... Fred C . .Johnson. 787. 27 Mecklenb urg .... SScu1J..u
0
-:[kle_r .. ·.·.·.·_· 
.Macedon Center ..... do ........ Chas. H. Parker.-.. 273. 40 Medford Station. u. L 
Machias . _ _ _ _ _ _ _ _ Cattaraugus _ Marvin Austin - _ 504. 81 Medina_ .. __ .. __ • Orleans _ ... _. 
Mackey . ______ .. Schoharie .. _. .Franklin Clapper 45. 39 Medusa ..•... _... Albany ...••• 
Macomb·-- -·- __ St.Lawrence_ ,ludson H.Lalone 56.94 Medway ......... Greene ......• 
l\fadalin ··· · ----- Dutchess·-·- PhilipR.Peelor._ 648.35 Mellenville -····· Columbia--·· 
Madison---·- - -· · Madison ·--· G.CooleyWhite - 593.86 Melrose- ....••••• Rensselaer .. _ 
Madrid __ . _ ... _.. St. Lawrence. F. W. Robinson . _ 726. 20 Melville __ . _. _.. . Suffolk ___ ... . 
Madrid Spring-s. _____ do . _. ____ . C. A. Chandler _ _ _ 265. 87 Memphis __ .. ___ . Onondaga_ .. . 
Magees Corn ors._ Seneca_ .. __ .. Wilbur D. HilL.. 113. 07 Mendon __ . _ ... _. Monroe -.... . 
Mahopac .. ... _ .. Putnam .··- .. Milan Westcott_. 651. 68 Mendon Center._ .. _.do ....... . 
MahopacFnlls - · .~ .. do-- -· ·· ·- vVillardF.Agor •. 268.29 Meredith----·-·· Delaware_._ . 
MahopacMines .. ___ .do······-· Thomas Pringle.. 73.29 Meredith Hollow .... do··-···- · 
Maine __ _ . __ . __ . _ Broome . . . . . . F. C. Curl hair __ . . 362. 25 Meridian _____ . _ . Cayuga ..... . 
Malcom·-·-·· -·· · Seneca. ----·- A.Waugh-·-··-- 74.78 Merrick- - --··-·· Queens ....••. 
Malden . _. _. _ _ _ _ _ Ulster . . . . . . . Charles S. ,Vhite _ 268. 59 Merrickville. __ .. Delaware ..•. 
Mal den Bridge _. Columbia __ . _ Harrison E. Pratt 160. 73 M errifi.eld _ . . . . • • Cayuga ..••.. 
Mallory ______ . _ .. Oswego._ .... .Jared Mallory_... 134. 72 Merrill ___ ._ ...•. Clinton ..•••. 
Malone .......... :Franklin ..... .Allen H. Fay .... 2,100.00 Merrillsville ..... Madison ..•.. 
Malta .......... .. Saratoga . .... Wm. H. 'I.'urpit... 80. 09 Merritts Corners Westchester . 
11.altaville----··- ·--·do ·-----·- C.R.Rulison .. --. 47.09 Mertensia ·-·--·· Ontario·--··· 
Mamaroneck _ .. . Westchester_ William A. Boyd. 1,700.00 Messengerville .. Cortland ...•. 
Manchester ... _ .. . Ontario .. _... .A.lb'ert L. Knapp . 459. 26 Metropolitan . _.. Queens ...... . 
Manchester Dutchess . _ . . Margaret P. Dun- 101. 00 :Mettacahont&- .• . Ulster_ ...... . 
Bridge. can. Mexico . ____ . . . • . Oswego ...•.• 
Manchester Cen. Ontario . ~.... W. A. Rose- ._.. .. 35. 39 Middleburg- . _... Schoharie .. .. 
ter. Middle Falls _ ... Washington . 
Manda.na----·--- Onondaga .. __ S.R.Parish ·-- ··· 17.41 Middlefield·-···· Otsego •.....• 






Frank Crummett. $45. 92 
Chas. B. McGilton ;, 63. 48 
.John D. Wood.·-- 35. 86 
G. B. Tripp .. _ .... 1,500.00 
Earl V. Smith.... 421. 38 
.Joseph Gilbert .. _ 51.17 . 
G. H . Hill .. - .••.. 2, 080. 00 
Orson Gifford . . . . 203. 85 
Frank H.Simmons 194. 3·2 
C.H. Southard _. _ 360. 39 
.John 0. Wing . . . • 228. 60 
J obn .J. Lowry . _ _ 163. 95 
D. M.Warner ..•. 328.91 
SmithPorter ..... 231.35 
Katherine Malone 95. 87 
J.M. Graham - . . . 147. 37 
Delos H. Mackey. 16.l. 84 
Chester Morley _. 458. 50 
Francis S. Miller_ 234. 79 
Lettitia.T. Winans 120. 44 
Chas. A. Morgan_ 135. 68 
Oliver Young __ . . b 21. 85 
G. P. Harrin~ton. 63.19 
Cyrus Tomp1dns_ 203. 27 
.Jos. P _ Hathaway 173. 26 
.r olm 0. Seaman . . 98. 73 
.Annie .A·. ·Eden._ . 348.19 
Elias D.Markle.. 54.40 
W. A. Robbins .. _ 1, 4'l0. 00 
1iV. E. Bassler .... 1, 300. 00 
t~~~~ff.'b~!s;;i m: t~ 
George Hall . . . . . • 105. 96 
Man hasset ... _ _ _ Queens .... _. William A. Dodge 488.12 ter. 
Manlius . .... _... Onondaga .... F. P. Emmons .. __ 1, 100. 00 Middle Granville Washington . Geo. D. Getty .•• ·_. 767.15 
Manlius Center .. - _ .. do .....•.. 0. vV. Brown..... 54. 87 Middle Grove._ .. Saratoga ..... Jedediah Kilmer. 218. 43 




gke ....•. ••• • · _· Mary A. MoCaw. - 178. 21 
Mannin~ ... - - .. _ Orleans .. _. _. R. E. Lawton _._.. . 123. 13 Middle Island . • . u., Il Cynthia Hutchin· 144. 02 
Mannsville----·· .Jefferson ... _. C. L.Beebee --··· 507.67 son. 
Manor Kill . -- . . . Schoharie. ... Wallace.Phelps _. 123. 01 Middleport . _ .. _. Niagara_..... Bnrt Graves. __ ._. I, 200. 00 
Manorton -----·· Columbia .... .A.ugustusWeaver 39.91 Middlesex .....•. -Yates·-······ .Alden A.Adams. 338.05 
Manorville . -. - . . Snfl'olk- ... _.. Gilbert W. Raynor 296. 28 Middle Sprite .. • _ :Fulton __ .~ ... .James B. Austin _ 58. 19 
Mapes. -- . -... - .. .Allegany _. _. Thomas Mapes _. 32. 44 Middletown .. __ . Orange_ ..•.•. Ira Dorrance ..... 2,500.00 
MapleBeach._._ Livingston ... ChadesS.Dewey_ 74.78 MiddleVillage_. Queens ..••••. A.Schumacher_:_ 591.45 
Maple Grove - -. . Otsego. __ . _.. Abel 0. Barnes_._ 73. 89 Middleville . . . . . . H erkimer.... Chas. L. Earle, sr. 656. 98 
Maples .. ..... . - . Cattaraugw; . Rich. P. Hinman _ 61. 61 Midway .....• __ . Tompkins._ .. W. A . .J. Ozman . _ 27. 59 
Maple Springs ___ Chautauqua. Smit,hT.Francis. 46.32 Milan·--········- Dutchess ..... B.F.Sherow .••••• 109.69 
MaP.le Street . - . . Niagara._._ .. Isaac Smith_ . . .. ~ 29. 50 Mileses _......... Sullivan .. ... .John Baer, jr..... 54,. 74 
Mapleton .. ·-·--- Cayuga ·-··· · L.F.Sturtevant_. 86.80 Mile Strip ...•••. Madison····- N.H.Johnson ..•. 35.15 
Mapleton Station Niagara·-·-·· B.N.Thompson.. 16.64 Milford ......... _ DOtl
1
stecgoes·s··.·.·.· .. · .JamesE.Smith ·- 668.26 
Maple Valley . __ . OtRego _ ....•• Wm. H. Bentley._ 80. 24 Millbrook ___ •... in William E. Smith. 1,000.00 
Maplewood. - . __ . Sullivan ..... Minard C. Stewart 64. 42 Millers .. _. __ .... Orleans _ ...•. .Joseph S. Ward . . 190. 96 .. 
Marath{)n. -- - .. _. Cortland ..... Charles A. Brooks 1,200.00 Miller Corners. __ Ontario . _ -··. Chas. P. Croft.... 269. 95 
Marbletown . - ... Ulster ___ .... Margaret Lasher_ 65 . 65 Millers Mills . _ .. Herkimer .... John W. Skinner. 86. 90 
Marcellus . -... - . Onondaga .. __ .John M. Seymour 868. 02 Millers Place . . . . Suffolk._ .... . John M. B.rown... 193. 86 
Ma.rcellus Falls ... - .. do . - ___ . _. David.J. Lawless . 213. 99 Millersport. ...•• Erie._ ... _.... Mary Smith. . .... 21. 86 
~- :~~~g·~:::: :::.-_· WOnaeyidnae_· ·. ·.·.·.· .. - GeorgeR. Wright 108.42 Millerton ....••.. Dutchess ·-·· B.S.Keefer _ .•••. 1,400.00 
D.H.Perry: __ ·· - 60.35 MillGroYe- ..•••. Erie .. _ .... _:. B. A.Wende .••••• '.1.02.73 
Margaretville .. . Delaware . _ .. Chas. C. Kaufman 8U. 26 Mill Point __ .••.. Montgomery. Benj. F. Buchanan 76. 00 
Mar~aville ·-··- .. Schenectady. Abram N. Bronk_ 103. 30 Mill Port -- ······ Chemung .... Jane Cole--····.. 344.41 
Manetta. - .... - . - Ononclaga .... FrankA. Rathbun 98. 24 Mills Corners .••. l!'nlton . __ ... _ Geo. W. Tonrje... 39. 87 
Marilla .. ·--···-· Erie ·--· --·-·· H.D. Harrington _ 595.f'.l MillsMills .••••• Allegany--··· MillsW.Wells- .• 37.71 
Marinel's Harbor Richmond. - .. .Jos. L. Sherwood. 845. :i4 Millville._ .... __ . Orleans . _ ...• Thomas O. Castle_ 200. 02 
Marion . -. - .. . - - . Wayne .. - ... William W. Moon 708. 02
1 
Milo Center...... Saratoga . _ .. _ .J. vV. Henderson . 108. 28 
Mariposa - ....... Che'nango .... .Adelb'tO.Stewar1; 46. 04- Milton ...... - .... Ulster.----·-· W.H.Townsend,jr 647.10 
Markham.- ....•. Cattaraugus. John R. Wallace_ 117.25 Milton Center-·· Saratoga----·- Edward Lewis... 33.«; 
Marks ····· ·- . ... Chautauqua . Martin Marshall_ • 9. 55 
1 
M~na ·; _ ......... Chautauqua .. G. A. Hitchcock.. 61. 71 
Marlboro - ···- ... Ulster ..... - .. Charles H.Kniffi.n 1,000.00 I Mmav11le.--··· •• Montgomerv _ John Hubbard... 202. 65 
Marsha~l ·-·-· ···Allegany .... H.Gleason-·····- 29.17 Minden.·- · -····· _ ... do -- ···~-· Geo.W . .Jenkins .. 98.87 
Marshnlle ·-·-· - Montgom ery . C.VanAlstine .. _1 54.20 I Mineola. __ ,, ....• Queens·····- Sarah.1..Samonis. 491.72 
Martindale Depot Columbia ... . .A.llen Boucher _.. 104. 80 1 Mineral Springs. Schoharie .... Loren Glazier_.__ 76.16 
Mariinsburg ·- -· Lewis-·--··-- Geo. W.Locklin __ 247.08 , Minerva ·--·· ··-- Essex·--····· David.Jones·-···· 165.61 
Martinsville. - - -. Niagara.--··· Charles A. Graf·- 137. 36 Minetto .......... Oswego-·· .... Ira L . .Tones .. __ .. 676. 77 
Martville. - -..... Cayuga ..... . .John D. Lay • 238 56 ' Mineville .... _... Essex .. _..... Geo. T. Tread way 535. 41 
Marvin· ···- - ·- ·· Chautauqua. Matilda.J.H~~~~- ·53:10 Minisink---····· Orange-- · ···- M.Forgerson .. ... 90.13 
Maryland. -...... Otsego ...... - .Jason E. Wagar__ 259. 39 Minnewaska_ .... Ulster _ ...... .A.H. Smiley .. _.. 395. 07 
Mas{)nville.--··· Delaware- ... L.L.Somberger __ 356.20 Min steed·-- ·· ··· Wayne ...... Phillip Demay .•. 0 8.46 
Maspeth ·---·-- ·· Queens·-···- HelenE.Moo11ey_ 517.91 Mitchellsville .. _ Steuben-·-··· Elijah]'.Bliven-. 67.98 
Massena. - - -- . - . . St. Lawrence . .JobnS.McFadden 936. 38~ Modena. ______ ... Ulster ...•••• Russell G. Locke. 183. 96 
_Massena Center. - - - .do .... - - .. Ira A. Goodridge. 58.18 Motfitsville ___ ... Clinton .••••• Wm. W. Wilson.. 96. 80 
Massena Springs . -·.do ·-- · .. __ GeorgeH. Dutton. 273. 85 Mohawk .. __ ...• . Herkimer ..•. T. Cunningham •. 1,300.00 
Matteawan---··· Dutchess-··· PH.Vosburgh ___ 1,500.00 Mohawk Hill .... Lewis_ ....... AnthonyHoflinan 41.31 
Mattituck ·-·· ··- Suffolk .. .•••. :3idneyP.Tuthill. 765.09 Mohegan·---···· Westchester. F . .J.Cronk-·--··· 287.57 
Maybrook ...... -1 Orange .. .•••• Albert Tower._. . 153. 87 Mohonk Lake . ··1 Ulster ··- ...•. David Smiley, ,ir _ 663. 78 
Mayfield ......... Fulton · --···· BaltusH.Dixon .. 596.60 Moira·--·--······ Franklin- ..•. S.N.Dickinson -· 485.84 )faynard ..•••... Oneida ....... Eph. V. H{)rn. .•.. 68. 21 Mombaccus. -···· UlRtPr ....... ,T. G-.Schoonmaker 59. 91 
Mays.Mill . -..... YatPs· -· -·· ·- .JabezMav .. ·---· 120. 17 Mougauv ···-·-· Sullivan-- -·· Fmnk~.West- .. 78.11 
MayV11le .. - . -. . . Chant a nq1rn . James H. '.lnagler. 1,300.00 , :Honga up Valley., •••. do . ·- - .. _ -, .J.M. K ,ors led.. .. 224. 50 
• Eetablisheft Sept. 2, 1892. b Reestablished .Jan. 24, 1893. • Established Apr. 5, 1893. 
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Post.offi ce. County. 
fonroe Orange Gilbert Carpenter $907. 69 New Albion ..... Cattaraugus . 
Ionsey·::::::::: RockTa~~1:::: H. E. Elsworth .. 352.20 Newark . ..... ... Wayne ..... . 
Montagne ....... Lewis ... ..... Delos Stalford.... 37. 59 Newark Valley .. Tioga ... .... . 
Monk la ......... Ulster ....... F. C. Dixon . ...... 81. :!9 New Baltimore .. Greene ...... . 
Monter .Y .. ...... chuyler ..... George m ,1s...... 238. 59 New Baltimore .... do ... .... . 
Mont1'zuma ...... Cayuga. ...... Iloratio Mack.... 349. 34 Station. 
M ont~omsry .... . Ornuge.. ..... C. Fred Lnq uer ... 1, 000. 00 New Berlin ...... Chenango ... . 
Monhcello ....... Sullivan ..... . John Waller ..... 1,400.00 :N ewBer1inCenter .... do ....... . 
llontro ·e ........ We tchestcr . MorriR T.Munger 341.67 New Boston . . .. . Lewis ....... . 






..• .. ·.·•·. 8 . .A.Smith....... 60.47 NewBremeu . .. . ... .. do ....... . 
Mood~·........ ... 1U Martin Moody . . . 162·. 36 :r ew Brighton .. Richmond ... . 
Mooers . .. . ...... Clinton ..... . Lsaac L. Rock.... 616. 89 Newburg ........ Orange ...... . 
Mooers Forks . . .. . do ........ D. W. Shurtleff... 353. 42 Newcastle . . . . . . . Westchester . 
Moons ........... Chautat1qua . Jttdson Pratt..... 93. 5i New Centerville. ORwego ..... . 
Moore Mill ..... Dutchess .... Charles E . Davis . 204. 35 New Cit.v ....... Rouklaml ... . 
Moose Rh- r ..... Lewi . . . . . . . Chas. M. Barrett.. 56. 12 Newcomb ...•. .. Essex ....... . 
~~~:~:)~l~e~:iii~:: g.;;~i1to;:::: Ic1~1!1~\<{~~~·:::: 1, ti~: g~ New Concord . · .. Columbia ... . 
Morelaud ...... .. 'chuyler ..... ]!'rank 0. Purdy.. 83. 51 New Dorp ..... .. Richmond ... . 






-n .. · .N ..i.ag
0
ar_a . . .... · ... · 
Moreton Farm ... Monroe ...... Selah M. Harris.. 831. 83 .J.., , d< 
Morianvilll• ..... Genesee ...... F. C. Miller....... 104. 56 Newfield ......... Tompkins ... . 
Moriah .......... Essex ........ Charles .A.. Butler. 415. 98 New Hackensack Dutchess .. . 
Moriah CPnler ....... do ........ .A.H. Woodruff... 242. 33 New Hamburg ....... do ....... . 




?c1l1. •• • •• o0 rnaen1.cgae ... · -. · .. • .· -. , forley ..... ..... St. Lawrence. William 8crnton. 300. 0ti cl 
Morris ......... . Otsego ....... Daniel C. Winton. 79ti. 89 NewHaven ...... Oswego ...• .. 
Morrisondlle .... Clinton ..... . RichardH. Emery 259. 93 New Hope ....... Cayuga ..... . 
Morristown ..... Ht. Lawrence. Thomas W. Pierce 2,500.00 New Hudson .... .Allegany .... . 
Morrisville ...... Madison ..... W.M. Henderson. 993. 65 New Hurley ..... Ulster ...... . 
Morrisville ·ta· .... do ... .... . Zerah A.Todd ... 140.42 New Hyde Park. Queens ..... . 
tion. New Kingston ... Delaware ... . 
Morse .......... . Oswego ...... .Tames JonPs . . . . . 55. 32 Newkirk ... . .... Gene;iee .. ... . 
Mortimer...... . Monroe . . . . . . John F. Halpin... 33. 05 Newkirk Mills . . Fulton . ... .. . 
Mortons Corners . Erie ......... William Briggs .. 103. 85 Kew Lebanon .... Columbia ... . 
Moeoow ......... Livingston ... Edmond W. :,ears 407. 82 New Lebanon .... do ....... . 






Le Roy . Hill ... $1:32.47 
W. H. Nicoloy .... 2,300.00 
Edw'cl G. 'e,vlau 
1
1, 00?, ~IJ 
I. C. Sherman . . . . 473. a7 
Peter .A. Hotaling 184. sa 
Austin White .... 1,000. 00 
SethW.Caswell .. 50.4.i 
Garrett Wheeler. 48.4:J 
Charles E. Searlr!I 214. 24 
.A.dam Berry ...... 2, 600. oo 
Joseph .A.. ~neecl . . 2,900.00 
Eel win B. Fish.... 30:l. 60 
Wm. H. Gilbert . . 100. 57 
J.E. Vanderbilt.. 327. 46 
Wash'gton Chase 215.13 
Martha E. Van 8!1. 41 
Dusen. 
H. ;:;. La Vand .... 
Edw'd M. Dntton 
Thomas Plain .... 
J"ohn G. Harker .. 
H. Vandewater ... 
William G. Ferris 
.J. Albert Mills ... 
Charles 0 . .Tones . 
Charles B. Hewitt 
Thad. W. Maxwell 
William M. Lane. 
J"ohn Constable .. · 
R Christ . ....... . 
J"as. W. Chisholm . 
J"ohn 0. Newkirk. 
Daniel :FranciRco. 
May L. Leonard .. 



















:~m'Jr~.~:::::: 3~~~\0a°i~:::: 1:~1tlHa1i~.::::: ~~~J~ ~::tt~d~n·:::: g~~~:::::::: ~~~;:~~~J~r:ht ~~!:~~ 
Mountain Dale. . ullivan ..... John F. Curlette. 289. 54 Newman ........ Essex ....... George G. White. 226. 81 
Mountain View .. Franklin ..... R. G. Low .. . . . . . . b 16. 57 New Milford ..... Orange ...•.. Benjamin Scott . . 181. 86 
fountainville .. . Orange .... ... EmmaOrr ........ 330.62 NewOregon ... .. Erie .......... M.H.Nenno ...... 85.3~ 










New Paltz ...... . Ulster ....... ,Jesse Elting ..... 1,300. OU 
Mount Iyy ..... Rockland.... ,Ti ,. Newport .... ... . Herkimer .. .. Geo. H. Hnrlbmt. 788 76 
i\fonnt Ki'lCO ..•. Westchester. Wm. J". Halstead . 1,100.00 , New Rochelle ... Westchester. ·wrniam V. Molloy 2, i!00. 00 
Mouut Lebanon . Columbia .... Benjamin Gates.. 179. 35 New Russia ..... Essex ........ Stephen B. Pitkin 161. 16 
Mount Mc 'regor .'aratoga .... . WilliamD. Green. 62. 91 New Salem ...... Albany ...... JMob M. Erwin.. 131. 51 
Mount .Mords ... Livingston ... C'harles ,T. Perry .. 1. 600. 00 New Scotland ........ do ........ J"ohn Wayne..... 126. !l4 
Motmt Pleasant . Oswego ...... ,John Wilmer..... 18. 97 New Springville. Richmond . ... '.r. Blinckerboff... 77. :rn 
M:onntR~acl. .... Monroe ...... H.Ladgne ....... ' 117.46 NewSutl'olk ... . . Suffolk .... ... Jere.G.Tuthill ... 258.44 
Mount Rtga.... Dutchess .... Wm. '1'. EggleRton 82. 24 NewtonR ('orners Hamilton .... ITenry B. Slack... 177. 40 
:MonntRoderick . Cortland ..... IrvingW. Phelps . 20. 21 Newtondlle ... .. Albany ...... J"ohn H. Kemp... 104. 39 
Mount Ross -.... DutcheRs .... L.VanBenschoten 75. 81 Newtown ........ Queens ...... Arnold Buckley.. 955. 40 
Mount 'inai.... uft'olk ....... E. U. Randall..... 123. 82 Newville ........ Herkimer .... n. Devello Jones. 114. 5:! 
}fount pton ... . Chenango ... . TrumanR.Ford .. 390.85 New Woodstock. Madison ..... J. Henry Knick· 410.06 
fount Vernon ... Westchester. Henry Huss .. .... 2,800.00 erbocker. 
Mo\tut Vi.!lion ... Ot11ego ....... Henry C. Bunn .. ·1 302.15 New York .. ... .. New York ... Chas. W. Dayton. 8,000.00 
1uitzrl-!_1ull ... - - . Rensselaer ... 
1 
Ev.el~na Coonley . 98. 42 New York Mills. Oneida ..... . . , Jolrn S. Bard~ley. . 781. 5!1 
Mumfo1 cl ........ Monroe ...... William lluckley. 520. 41 N~agara ],'al!s ... ·1 Niagara ...... E. M. Clark ....... 2,390.00 
M 11nrl11l~. ···· •.. . Delaware .... ,Jas. P. Davidson . 51. 02 Niagara Umver· ... . do ........ J. 0. Hayden . . . . . 308. 79 
Mnnu. vii.le ...... Ma,lison ..... S.Haseltine .. .. .. j 551.~5 sity. 
unonnlle •.... l l~ulton ....... Warren.A.Perrigo 193.09 Nieho]R .......•.. Tioga ........ JsaacD.Fo:x: ..... 578.90 
furr1 Y • ••• - • · • •. Orlean. ..... Abner H. Dusett. 245. 82 Nichohille ..•... St. LuwPnce .. J" . ..A..1t1iirtin rla]P .. 382. 72 
Myrt·na -· ····· Onondaga .. .. S.B.Moyer . ...... 46.50 Nile ....•...•.... AllPgan_y .... Jo1mB.Whitfor,1 216.2!! 
,.r~·er11 • • • • •• •• • • - Tnmpkinl-1 . .. . Peter D. Drake... ]88. 07 Niles ...•........ Caynga .•.... Daniel W. Mea<I.. 12 . 92 
~antirok ·······1Broon ...... D.B.Monroe ..... 124.18 Nina . ............ Tompkins ... JeromeB.Howell 83.93 
, • nu t ·· ·•·· · ··· Hrwkland .. . . ·William Hutton. . 588. 77 NineYeh ......... Broomr ...... Oscar D. Ole]l(lorf 272. 9R 
ar, no h •·•···· m trr ....... Loui11 Champagne 309 62 Ninevel1J"nmtio11 Chenango .... H. N. Buslrnell .. . 76. 6.'l 
• .n1>l1•• • ••• •• - •• • C!ntario ..... . F. '\V. James ...... IJ, 200: 00 Niskayuna .. .... Suhenectad_v . · GeorgeH. '\Varner 105. 7H 
•. Rpoh · · · • · · · · · · · <. ntt.arangm, . .A.. B. Richmoml . . 285. 93 'iverville . .... .. ColLtmbia .... David Strain..... 356. 26 
.,arro,)&hnrg .... • :1lhvau ... . . Ellwar,1O.Ureene 556.06 orfolk ... ....... St.Lawreuce. Carroll.A.King .. 294.46 
J Ta bvillo . • · · · · - Chautauqua . . J. W. Remington. 112. 85 Nonnamsville ... Albany ...... Charles 8mith . ... 38. 97 
a11aan ····.······ Rens Plaer ... Frank Kirhv ..... 487.23 Northampton .... Fulton .... ... RohertH11mvhrey 262.84 
atnral Brul_ge · · ,TPfferson.... ,Tohn 8hoem'aker . 480. 60 North .A 1·gyle .... Washington . Robert 13. 'cott . . 139. 43 
~atural Dam ·· - · ~t. ~awn•nc-e . Ell. ,J. Love1csR... 165. 85 North Bangor ... ]franklin ... .. Albert E. Rw;sel1. 404. 90 
_. aum~mrg .... ·· · L 1•wie · · · ·· ... Chal'l_n1S. Squire . 211. 86 North Barton .... '.l.'ioga ........ Chauncey E. Luce 44. 50 
a_varmo ........ Ouondaga .... MartmL.Gardner 105.05 Nortl,Bay ....... Onf'irla .•••... LewisMiller . .... 231.!l!l 
, tl~ ('r k: .••••. .. t uhen ...... :M. W. 8ilsbee.... 25. 34 North BprgeI\ ... GriwAeo ...... B 11. F. Moore . .. . 180. 5!! 
lli ton · · •• · · ·· Montgomery. hram 'ellis . . .. 247. 01 North Bleuheirn . 8cl1oharie .... Alonzo Pan,low.. 264. 811 /1. on.·.········· Iadison ·· ... (}porge E. Gaige.. 199. 23 North Bloomfield Ontario ...... Chas. S. Chambers 16-1..5!! 
.,. I 011v11le .••••• Putnam ...... John C. Riggs.... 254. 06 North Bolton ... ·1 Warren ...... Gro. M. Rrntln.v.. :!4. 78 
.,.ep ran········ We tohester. Da.viclCox ....... 239.58 North Bost.on .... Erie .......•.. Ja<,ou1''rank,jr .. 86.64 
1 T prra Pnrk .. ••. ···.do· ... .... F. Cr. Boutelln .. .. 180. 03 'orth Boylston .. Oswego ...... Gc•orge W. Rt1cld . 2-19. 34 
etherwood ··••• Dut hr s .. - . JanP '. Van Hens. 92. 04 Nort11 Branch ... Sn11inm ..... O. H. Anderson... 261. 37 
RelaPr. 
1 
N ortl1 Bridge· Onci<la....... Thos. Parkin~on .. 56. 80 
Ntivt-r ink .•••••. .'u1Jivan ..... 1V. H. H. Williams 235. 74 water. 
Nevi ·· · · · · ···· · · olumhia .... Ilenry Fral igh . . 40. 56 Xort h nroa,lall>'n Fulton...... .Ja il. P,. Spencer ... 56. 6\1 
• E tabli hc1l r'cll. 20, 1803. b Establishr1l ,July 18, 1892. , Established,June23, 1803. 
], ]893.) 
Post.office. County. 











NorLll Brook:fiehl. Madison ..... W. T. Squires ••. $343. 54 North Walton ... Delaware .... M. H. Benedict ... ' $103. 65 
Northbuslt ...... Fulton ..... .. Gilbert Bradt , . .. 9. 08 North Western .. Oneida ....••• Albert L. Wilcox. 196. 84 
North C:uneron .. Steuben .... .. G.A. Clark....... 47. 53 North Wilna .... Jefferson ...•. H. H.Lewis. ..... 85. 20 
North Castle . . . . Westchester . Charles J. Sniffin. 67. 11 North Winfield . . Herkimer .... Earl M. Rider . . . . 56. 49 
North Chatham .. Colnmbia .... Wm. B. Collins... 903. 95 North Wolcott ... HWearyn
1
_me·e·r:.··.·.·. Nath'l J. Field - .. 103. 35 
NorthChemung. Chemung .... .A..R.Herrington. 113.07 Northwood...... ·k AngustusOdit ... 127.27 
North Chili ...... Monroe ...... Jeremiah B. Cad.y 406. 77 Nor.ton Hill ...... Greene ....... Lorenzo Hunt.... 199. 41 









1cetron·· .. Chautauqua . Albert B. Hoitink 159. 83 Norwich ......... Chenango .... F. B. Mitchell .... 2,300.00 
,h Steuben ...... Jos. R. Wetmore.. 328. 71 Norwich Comers Herkimer .... H. L. Harrison... 83.10 
North Colesville. Broome ...... Philena Shores... 58. 44 Norwood ........ St. Lawrence. Hollis H. Bailey .. 1,200.00 
North Collins. . . . Erie . . . . . . . . . Enos S. Rib bard. . 712. 51 Noxon . . . . . • . . . . . Dutchess. . . . . Harriet, E. Noxon. 4 7. 64 
North Constantia Oswego ...... O. W. Harrington 75. 85 Nubia ........... Tompkins .... Mel win W. Dodge a22. 50 
North Creek ..... Warren . ..... TaylorJ. Eldridge 544. 60 Number Four .. .. Lewis ........ Charles Fenton . . 139. 11 
North Cuba ..... Allegany .... M. ll'. Baldwin.... 72. 74 Nunda ........... Livingston ... Homer C. Elwood 1,200.00 
North Easton .... ·washing-ton. John M. Welling. 97. 53 _Nyack ........... Rockland .... Sarah L. Christie. 2,100.00 
North Edmeston. Otsego ....... Israel Colegrove. 69. 71 Oakdale Station . Suffolk ..... .. C.H. Merriman... 528. 25 
North Elba ...... Essex ....... . H. C. Torrance.. . 79. 75 Oakes ........ .... Ulster ......• John N. Merritt.. 142. 47 












geer·.· ... · 122. 44 Oak Hill......... Greene....... Isaac M. Tripp . . . 295. 25 
.c, .1, 99. 97 Oakland . . . . . • . . . Livingston... Parker Crosier . . . 88. 64 
North Franklin . Delaware .... G. M. Slawson.... 66. 07 Oakland Valley .. Sullivan ..... Benjamin Case . . . 36. 72 
North Ga~e ...... Oneida .... ·... Anna M. Forbes.. 92. 58 Oak Orchard ..•.. Orleans ...... T. J. Bulmure... .. 88. 80 
North 6-aiway ... Saratoga .... ~ Charles F. Wait.. . 47. 54 Oak Point .....•. St. Lawrence. William C. Brooks 81. 89 
North German. Columbia .... Wm. H. Winans.. 274. 76 Oak Ridge ....... Montgomer,y. J.B. Hyney....... 36. 62 
town. Oaks Corners .... O-ntar10 ...... CordeliaF.Holmes 294. 75 
North Granville. Washington . John B. Davis.... 421. 70 Oakesville .....•. ODtustec&oe·s·s·.·.· ·.·. A. L. Flanslrnrgh. l::l8. 40 
North Greece .... Monroe . . . . . . H. C. Phelps. . .... 154. 35 Oak Summit..... ~n Robert G. Coffin . . 200. 52 
North Greenfield Saratoga .. .. . Milton Barrett... 37. 36 Oakwood ........ Cayuga ...... vVm. Shoemaker.. 73. 87 




.vmainng ... ·_·_·_ WalterE.Glasier. 46.35 
NorthHamden .. Delaware .... AmosP.-Wood ... 39.46 Obernburg .....•. ll JosephKille ...... 78.36 










• n.. 179. 44 · Obi. ....•........ Allegany •••• . John J. Smith.... 120. 93 
North Hammond St.Lawrence. 64.45 Occanum ........ Broome ...... T.W.Parke...... h3.18 
North Hannibal. Oswego ...... R.Day ........... 102.68 OceanSitle ....... Queens ....••. Lorenzo Davison. 0 60.84 
North Harpers. Delaware .... Amos Barnum . .. 113.17 Oceanus ............. do ........ Mich'! P. HollanJ l, 000. 00 
tield. Odessa .....•..••. Schuyler ..... G. G. Montgomery 398. 73 
North Hartland. Niagara .. .... Reuben C.Foot... 63.41 Ogden ........... Monroe ...... Chas.N. Voorheis. 80. 62 
North Hebron ... ·washington. Leander .A.. Cole.. 168. 38 Ogdensbnrg ..•.. St. Lawrence. A . .A.. Smith ...... 2,500.00 
Nol'th Hector .... Schuyler ..... Daniel P. Budd... 482. 40 Ohio ........... :. Herkimer .... G. J. Johnson..... 243. 86 
NorthHillsdale .. Colnmbia .... FCr.aFn.kTy.leSrt·e·v·e·n·s··. 100.04 Ohioville ....••.. Ulster ....... D.T.VanWagener 67.07 
North Hoosick .. Renssela,er . . L 273. 40 Olcott ............ Niagara ...... DeWitt W. D-rake 22i). 78 
North Hudson ... Essex ........ Wm. 8turtevant.. 120. 86 Old Chatham .... Columbia .... ClarkPierce...... 267. 97 
North Huron .... vS"!vteairbneen .. ·: .· •·•·•· Charles R. Weed. 109. -'i'2 Old Forge . . . . . . . Herkimer . . . . Bessie K. Wood . . 339. 6:.l 
North.Jasper.... A.S.Lamson..... 34.27 . Old Westbury ... Queens ...... J.P.Kelsey ...... 301.76 
N 01-th Java...... WDeyaowmain
1
_eg ._ ...... M. J. Merville . . . . 313. 07 Olean............ Cattaraugus . 'Nilson R. Page' .. 2, 500. 00 
North Kortright. 11 Elizabeth C. Hen· 121. 58 Olive ............ Ulster ...... MaryE. Smith.... 87. 66 
North Lansing .. Tompkins: ... Ri .. ~~!Ylneardsley 177.73 gn;:1!~i~~~::::: ::::i~ :::::::: ~yi~~B:b~~~{-:~: mJg 
North Lawrencn. St. Lawrence. C.H. Barnes . . . . . 4i0. 43 Olmsted ville ..... Essex ...•.•.. Andrew Johnston 333. 09 
North Litcllfidcl. Herkimer .... Geo. E. Holland . . 62. 52 Olympic ......... Suffolk ....... Thomas W. Knox. 2!!. 65 
North Manlins .. Onondaga . ... David J. Dewey.. 221. 07 Omar .....•..••.. Jefferson ..... ·wmiam Gould... 154. 69 
~i;;.:N;!~~~; :: : t:~~;~!t!~~·-·: fo~: tt~fvi~:;:: 1~~: :~ 8:cii;::::::::::: ~tlJ~!in· :: : :: ri:~°J-~ f~~t~~~~.: 2, 3~~: ~t 
Nol'th Norwich.. Chenango .... L. E. Carpenter... 238. 26 Oneifla Castle .... Oneida ....... Benj. F. Burleson. 337. 40 
North Parma .... Monroe ...... Z."\V. ,T. Newcomb 663. 58 Oneida Lake ..... Madison ..... Homer Sbe1·wood. 54. 76 
North Pembroke. Genesee ... .. 8. Van Alstine . . . 91.17 Oneida Valley .. ..... do ........ Frank Keller..... 86. 24 
NorthPeterslmrg Rensselaer ... i'\tej)henJ. Eldred 90. 80 Oneonta . ... · ..... Ot:-;ego ... .... C. F. Shellaml ..... 2,400.00 
N ortl1 Pha,rsalia. Chenango.... Elizabeth .A.. Ball. 91. 67 Onondaga . . . . . . Onondaga .... George Curtis.... 188. 71 
North Pitcher ....... do ........ M . .A.. Newton.... 178. 53 Onondaga Castle ..... do ........ Henry Conklin... 77. 82 
Northport ..... .. Snffolk ....... W. H. Sammis .... 2,300.00 Onondaga Valley . ... do ....... ·1 Benj.l!'.Cburchill. 231. 04 
Nort,h Reading .. Schuyler ..... R. 0. Koons . ....• 35. 83 Onoville ......... Cattaraugus .. Fred Seitz........ 223. 34 
North Ridge ..... Niagara ...... l!',umie .B. Coe.... 203. 6! Ontario .......... Way1ie ....... WilUam Birdsall. · 376. 9G 
North Ridgeway Orleans ...... ,\ lice L. Johnson. 51. 00 Ontario Center ...... do .. . .... · I Charles J. Nash.. 254. 30 
North River ..... Warren ...... (;eorgeS.Bennett 215.97 Open Meadows .. Chautanqna . . A.LincolnGleason 42.88 
North Rose ....... ·wayne ....... Charles H. Garlic. 301. 92 Oppenheim ...... FuUou ....... Anson E. Brown.. 87. 87 
orth Rnsh ..... Monroe ...... S. liart........... 112. 36 Oquaga Lake .... Broome ....•• El win J. Scott.... 51. 70 
;~~~k ral:~
1
~~ :: : ~e¾fc~~~~cei: C,v 1·ns F. Clark... 90.13 Oramel .......... Allegauy .... Wm. E. Hammond 213. 52 N hS Ben,j.R.Lobdell .. 261.79 Oran ............. OnornltLga .... JohnF.Lewis .... 135.77 
ort anford ... Broome ...... S. G. Barn nm..... 103. 07 Orangeburg ..... Rockland ..•. Rachel.A.. Blauvelt 83. 82 
North Scriba .... O~,~ego . . . . . . Isaac P. Young . . 86. 76 Orangeport ...... Niagara ...••• Martin E. Atwood 55. 86 
North Sparta .. .. L1vrngton .... A lonzo L. Wilson 217. 73 Orangeville ..... . \Y_yoming ...• Jonathan Spink.. 33. 66 
~fi~l~gt:;~~;L~· i~:;f:~~i~~;::: ~r.i.1~11~0 ~~.:~:: 1~U! 8;f::t~.~~~~.::: f~~~ti,~::::::: il!!1~\t-JBt~~:: ~~n~ 
North Sterling . . Cayuga . . . . . . Wm. J. Parcell . . . 33. 43 gr~e~t Point ..... ·o· .tld ........ ;:arc us r·lerry 109. 78 
North 8tenb...,n .. Onrida . ...... Nelson H. Folki,.. 40.15 O~:i:k~~,r, ~;~i1·11· .. n~lo a ...•..• c:~rl::'\V uf:1?t m· ~! 
North Htot1khol111 St,. Lawrence. Edward L. Brush. 166. 78 1 0 1° ' . ' ·--o· .t .· .••.... F k R .M . 213° 74 North 8yracnsc .. 0 l G R C t 2 Or eaus. ·····.... n ario ...••• ran . eyers. . 
orth'L'arr,rtown ,vi~~:;i:f.:\~1; : B~~r~st~:t~~. l, i6~: ~t r6~~-~!rs. Four Jefferson ..... Eli T. Sargent.... 103. 71 
d~~h 'l'onawan. Niagara ...... , Albert Domfiehl.. 1,000.00 Orrs Mills ....• •• Orange .....•. William Orr...... 216. 67 
Nol'tl111111hPrla11<1. Saratoga ..... Edwin w. Town. 70. 06 g~bo~!~·;;1i~::: :: ~t~L0:;1:~~~~: ii~v~M~I~t;~~.e~·. 3;u: 
~ or~1 Ul'haua ... Steuben ... ... I J. W. Wheeler.... 119. 45 Osborn Bridge ... Fulton ....... Darfos S. Morgan. 66.13 
~fol't~ ':ictory: ... Cayuga ..•.•• , Will H. Peltuu . . . 81. 60 I Oscawana . ..... .. Wei,tchester. S. B. See.......... 116. 88 
~orL.iv1lli; .... .•. Fulton .... ..• 1CharlboG . .Brown.l,00U.00 , Os0eola Lewii, .....•.. Jame~A.Cowle::i .. 199.79 
NorLII Volney .... Oswego .... .. I '£hos. Kingenwll 41.4-8 0asian·.:::~:::::: Livingston ... JohnM.Kennedy 138.97 
• EsLaulishotl Apr. 25, 1803. b Established Feb. 28, 1893. • Established Feb.1, 1893, 
7 () POST-OFFICES AND PO, TMASTERS. 
ro. t.o llfre. Gonnty. Postmaster. 











Oawegat hi _. ___ st. Lawrence. Geo. H. Newcomb. $308, 48 Penn Yan .•••••• Yates ....... . J. T. Andrews .... $2,300.00 
Oswegatchie Lewis ........ Zebulon Bigness.. 12.60 Peoria •........•. Wyoming .... Thos. W.Gordon. 17ti.96 
Lake. Pepacton ......•. Delaware .... Isaac .A. Russell. 62. 87 
o ego Oswego John A.. Place .... 2,700.00 Perch River ..... Jefferson ..... C. G. Scott 107 34 
os!0 .,0 ·cEHJ·t~·r·:: .... do .. :::::: C . .A. Fisk .. _...... 160. 46 Perkinsville ..... Steube11 ...... Stephen B~i~k~::: 1so: 97 0 weroFalh; ........ do ........ Jo~n_RS~hvan. 975.23 Perry ............ Wyoming .... ll.M.Scrant011 ... l,500.00 
tego ............ Qt ego ....... Willis I. Scott.... 877. 65 Perry Center ........ do .... .... Wm. H. HawlPy,jr. 327. 57 
ti \"O ••••••••••• Onondaga .... Lester.Judson .... 175.29 Perry City ....... Schuyler ..... JohnStrowbriclge 123.64 
Otisco Vall y ........ do ........ H.B. Swetland... 30. oa Perrysburg ...... Cattaraugus . Burt H. Graves... 284. 83 
Oti ville ......... Orange .. ..•.. Harry Reed...... 478. 44 Perrys Mills ..... Clinton ...... LemuelF. Perry.. 02. 75 
o dawa Otsego ....... W. A.. Beaman.... 59. 20 Perryville ....... Madison ..... Paul 8. Maine.... 228. 60 
Ot elic. __ ::::::: : Chenango .... Alonzo D. Tuttle . 122. 46 Persia .......•... Cattaraugus . Burt D. Allen . . . . 25. 64 
Otselic Center ....... do ........ J.D.Parker,...... 64.76 Perth .....•...... Fulton ....... Chas.L. Codding. 152.35 
Otto ............. Cattaraugus . Thomas :B. 8ou_le. 454. 59 Peru ........... .. Clinton ...... Datus Clark ... ... 471.12 
Ouaquaga ....... Broome ..... . Wm.M.Fr:c1ncis .. 194.21 Peruville ........ TompkinR .... J.M.Montfort ... 10:1.85 
Oulcout .......... Delaware .... W.R. Carrrngton. 45. 20 Peterboro ........ Madison ..... W. Emmet Coe... 42i. 57 
Overlook ........ Dutchess .... Jay Howard...... 60. 33 Peter11burg ...... Rensselaer ... Frank Welch ..... ; 564. 87 
Ovid ......... _._. Seneca ....... Lewis B. Jewett .. 1,000.00 Petries Corners .. Lewis ........ Alonzo Sharp .... , 46. 05 
Ovid Center ...... ... do .•...... George Grav~s . . . 179. 85 Petrolia .......... .Allegany .... EG.eio.rge
0







Owasco .......... Cayuga ...... J obn M. Bodine . . 275. 52 Pharsalia . ....... Chenango.... P .. 
Owasco Lake ........ do ........ John Knox . . . . . . . 65. 65 Phelps .. ......... Ontario . . . . . . R. E . Connolly .... 1,400. 00 
Owego ........• .• Tioga ........ William Smith ... 12, 200. 00 Philadelphia ..... Jefferson ..... P. M. Farnham .. . ' 971. 01 
Owens Mill . _ ... Chemung .... C. E. Hubbard.... 32. 20 Phillips Greek ... Allegany_ .... James Farwell.jr. 58. 78 
Owls Head .. .... ]franklin ..... )[. F. Lester...... a 15. 97 Phillips port . . . . . Sullivan ..... .A. I. Kuykendall . 165. 82 
Oxbow .......... ,Jefferson .. ... Geo. E. Rattigan.. 296. 02 Philmont . . . . . . . . Col nm bia . . . . W. H. Stickles, jr. 1,100. 00 
Oxford .......... Chenango .... B. G. Gree11t1 ...... 1,600.00 Phcenicia .....•.. Ulster ....... Riley Baldwin . ·.· 512. 'i6 
Oxford D pot .... Orange .... ... ,"aml. C. Van Vliet 285. 50 Phrenix .......... Oswego ...... J.M. Williama ... 11, 200. 00 Oyster B, y ..•• •. Queens ...... .Annie Larrabee .. 1,100.00 Phrenix Mills ... . OtRei:ro ....... Jotliam H. Ames. , 215. 25 
Ozone Par'ic. ......... do .. ...... E. fl. McArthur .. h 616. 55 Piermont ......•. Rockland .... A. J. Storrus ..... i 547. 43 
Padelforda ...•... Ontario ...... Harry Padelford . 172. 60 Pierrepont ... . ... St. Lawrence. B. P. Hubbard.... 178. 95 
Pa~e :Brook ...... Chenango .... L. JJ. Draper . . . . . 40. 02 Pierrepont Manor Jefferson ..... E. J. Robinson . . . 318. 20 
Pa.mes Hollow ... Herkimer .... Nathan Swift.... 72.06 Pillard ........... Livingstou ... A. M. Weller ..... 296.~2 
Painted Po t . . . . teubon ...... ,'amuel E. Gilbert. 943. 09 Pike ........•.... Wioming .... .Albert O. Skipp . . 638. 30 
Palatine Briclge .. Montgomery. Henry S. Murray. 801. 25 Pikeville ........ Allegany .... , F. Bergman . . . . . . 70. 29 
Palen ville .... .. Greene ... .... John R. Hinman . 481. 44 Pillar Point ..... Jefferson ..... Luella Stone..... 76. 32 
Palermo ......... Oswego ...... David H. Trimble 273. 86 Pinckney .......• Lewis ........ Thomas Carroll .. 1 22. 57 Pali ade .. ....•. Rockland . ... F. Wabrenberger. 378.30 Pine Bush ....... Orange ....... Simon Vernooy ... ! 573.,90 
Pahn r.. .....••• aratoga ..... . Jennie.A. Jacobie. 399. 86 Pine City ........ Cl10mung ... ·/ IotaB. Dickinsou .1 176. 90 Palmy, a ....... .. Wa;y-M ....... , Louisa M. Corning 2,000.00 Pine Hill .... ... . Ulster ....... Isaac D. Hill .... ·I 827. 90 
PaIDelia .I!' on r Jefler on ..... 
1
1 Alanson E. Gove. 129. 21 Pine Island ...... Orange ....... James G. Norton., 22!. 6:1 
rners. 1 Pine Lake . . . . . . . Fulton ....... 1 Frank A. Hill . . . . 78. 01 PA.llama ........•. Chautauqua .. Lenna Skinner... 450. 29 I Pine Plains ..... . Dutchess . . . . Frank Eno....... 977. 40 
Paradiso . ........ Orange ....... r;a~.nio Pri?e .. ... 26. 33 Pine Valle,v ... ... Chemung .... W. C. Palmer ..... 
1 
192. 74 
Paradox ......... Essex........ rrm Ilarns .. .•. 86. 88 Pine Woods ..•.. Madison .... ·I B. M. Knapp ...... 
1 
80. Si 
Paris ..... ....... Oneida ....... Hiram I. Austin.. 205.19 I Pinnacle ......•. _! Fulton ....... , Philo R. Smith . . . 2:1. 08 
Paris , tation .••..... do . . . . . • • . Frank M. Parker. 125. 48 Piseco ........... 1 Hamilton .... vVm. P. Courtney. j d 33. 03 
Pari h .......... . Oswego ...... Wm. B. Harter . . . 756. 08 P~tcairn ........ ·I St. Lawrence. RB. Shipman .... · \ 8:l. 8:i 
Pari h\·ille ......• t.Lawr nee. Fred.D.Gilmore. 530.39 Pitcher .......... Chenango .... lChas.L.Baldwm. 199.64 
Pari hvill en ..... do ........ George W. Boody. 57. 83 Pitcher Springs ..... do ........ Randall Hakes . . . 20. 04 
ter. Pittsfield ........ Otsego ....... Wm. A. Card..... 54. !l2 
Park ............• Chemung .... Lewis N. Wheeler 223.19 Pittsford . . . . . . . . Monroe . . . . . . Cora M. Suther. 890. 2:1 
Park •r ....•..... Lewfa .. ...... Lester B. Parkt>r . 55. 00 I lan<l. 
Parkt1tou • ........ .'ullivan ...... '.rhomas Sherwood 54. 44 Pittstown ....... Rensselaer ... Jonathan Norton . 158. 23 
Parksville ........... do ........ Wolcott Bradley. 350.18 Plainfield Center. Otsego . .... .. A. J. Saunders.... 58. 77 
Parkvill ... ..... KingR . ...•••• Wm.F. Stevenson. 412. 87 Plains ........... Oneida ....... Willard G. Teelin . 44. 62 
Parma . .... ...... Monroe ....•• Alton A.Dimoch. 151.43 Plainview ....... 1 Queens ...... Francis C.May... 75.96 
Parma nt •r.... do . ....•.. Thomae Burritt.. 120. 04 Plainville .. ..... . 
1 
Onondaga .... C. W. Sizeland.... 297. 9'.l 
Pat:rnknuk ...... l l~t r .. .••••• Lottie E. Eckert.. 56. 81 Plasterville .. .... Chenango .... N. H. Brown..... 0 :l. U 
Patd1in.. ...... .. I•:ri · .......... M. Flickinger . . . . 56. 59 Plato ...... : . . • . . Cattaraugus . H.F. Hiller....... 57. 28 
PatC'11ogue ..... .. .'utfolk ....... J. J . Kirkpatrick. 1,800.00 Platt Cove ...... . Greene ....... Charles Cole...... 109. 62 
Patri' ........... '1"11ohario .... Wm. M. Chase.... 37.15 Plattekill ........ Ulster ....... John B. Gerow ... 
1
; 162. 22 
Patt ne - lil\. . . . Wa. hington . Chnrles P. Rayder 100. 43 Plattsburg •...... Clinton .. . ... ,Tolin C~owley .... 2,400.00 
Patter on ....... Putnam ..... . DavidBal<lwfo . .. 578.14 Pleasant .Brook .. Otsego ....... L.M.G1llott ...... 108.89 
Patt raonville ... .' henectach·. Anrlrew J. Kline. 220. 20 Pleasant Plains .. Dutchess .... Jacob Z. Frost.... 183. 21 
Paul .'mith ..... Franklin ..... A. A., mith. ... .. 502. !ill Pleaeant Valley .. : ... do ........ Edward C. Drake. 501. 40 
P ' m n . . . . . . . Eri - . ........ H.J. Zuidema . . . . 39. 42 Pleasantville .... Westchester . David Haight . . . . 303. 78 
PaYilion • •....... Genes e...... Willia L. Culver.. 476. 47 Pleasantville Sta ..... do ........ Charles M. Lane.. 615.15 
Pavilion Cent r ... ... do ........ Edwin A. Bond .. . 136. 32 tion. 
Pawli~fl ......... I u1ch I! • ••• Wm. '.r. Chapman. 1,100.00 Plessis ........•.. J e:fferson ..... S. Makepeace... . 253. 84 
P ah1 .. ...... Delaware .... Walter Peak.... . 225. 60 Plutarch .....•••. Ulster .... .... E. Van ·wagner ··I 64. 57 
P arH'r k .. .••. Wyoming .... ,Tames B atti&. ... 310. 74 Plymouth .. . .... Chenai1go .... Ransom Butts .. . . 1 203. 46 J> arl Rivrr .. •..• Ro klanrl .... Jam s SerYen . . . . 275. 76 Pocantico Hills .. Westchr-ster. John Reedy ..... ·1 326. 07 
Par all ..... .•. Q11 n11 .....• Sylv srerPearsall 532.81 Poestenkill ...... RenRselaer ... Edgar Lynd ...... 202.:!9 
1' 11 l viii ..... Clinton ...... Aaron Burt....... 53. 37 Point Au Rock .. Clinton ... ... Josepl1 Gonya,jr. 87. 35 
P <·onk ....... .•• .'uffolk . . .... Robert Jet~ rson. 426.71 Point Breeze .... OrleanR ...... HS Selheimer ·, 88.a:1 
P 1·~ kill ...... .. " ~ . t h . t r. Jobn mitb ...... 2,400.00 PointChautauqna Chautauqua .. J~m~:-1 G. Cone.::~ 227. 7!'i 





rlb.m _anor ... W lhctr.Joepl1Enghsh .. . 1,ooo.oo PointRock ...... Oneida .. ...•. v v 105.24 
Pelharunll ... .. .... do ........ G.I.Karback .... 590.00 Point-Vivian •••. Jefferson ..... M.Horton ........ '26.47 
Pembrnk ..... .. Gen see ... .•• Levi Wyman..... 228. 02 Polanrl .... ....••• Herkimer ..•. E. Robins Read... 591. 37 
Prndl t011 ......... iagara ..•.•• Joseph W hner,j 71. 37 Poland 'enter.· .. Cha11ta11qua. Levi Camphrll . .. 65. 67 
l'tmcll ·t n nt r - . .. <lo ..•••••. Jo epli E. Ellis... 79. 30 Pomona .......••• Rockland .... George E. l'ott11 . . 57.12 
Dl'lop ········1 Broome······ Minni .Johnson 56.10 Pompey ......••• Onondaga .... James V. ll11tt~ .. 340.22 
J>enfir•ld ...•...•. Monroe ...... G. C. chermer. 435. 09 Pompey Center ...... do ......•. D. W. IlollJrook . . 83. 58 
horn. I Ponrl TM<l:v ...••. Sullivan .•.••• H.F. l~nn n, . . . . . . 128. 35 
P"nn1 llvfl]e ..... Oswego ... ... AmosB. herwood 194. 06 Pontiac .. · ......•. Erie ......... ~,fary J. Hurd . . . . 32.19 
•}; tahli hod cl.21,1 02. 0 D linqne11t first >tnd se::ond q11arter11,1893. •Establish <1 Apr.17, I 03. 
- Dulinr1u oteeconrl quarter, 1893. d Deliuc1uentfro1n Jnl.y 1 to Ang.al, 1892. 'E!!tabliahed July 23, 1892. 
1, 181!3. J 
Post-office. County. 
Poolville......... Madison ..... 
Pope . ............ Cattaraugus -
Popes Mills ...... St. Lawrence. 
Poplar Ridge . . . . Cayuga -.... . 
Portage .......... LivingHton .. . 
Port.leville ..•.. Wyoming ... . 
i~~l ch~~ie~::::: ~ls~f:~;t~; : 
Port Crane....... Broome ..... . 
Port Dickinson ...... do .... ... . 
Porters Corners.. Saratoga .... . 
Porterville . . . • . . Erie ...••..•. . 
Port Ewen ...•••. -ulster ..... .. 
Port Gibson ..... Ontario ..... . 
Port Henry . . .. . . Essex_ ...•••. 
Port J efforson .•. · Suffolk ... .•.. 
Port Jervis . .. . . . Orange . .... . . 
Port Kent ....... Essex ....... . 
Portland: ........ Chautanqua. 
Portland ville . . • . Otse~o .... . . . 
Port Leyden.. . . . Lewis . . ..... _ 
Port Ontario .... _ Oswego ..... . 
Port Richmond . . Richmond .. . 
Portville. . . . . . . . . Cat ta raugns . 
Port Washing ton Queens ...... . 
Post Creek .. .. .. Chemung .. .. 
Potsdam ..•••••. St. Lawrence. 
Potter . . . . . . . • . . . Yates . .. ... . 
Potter Hill . . . . . . Rensselaer .. 
Potters Hollow . . .All.>an.v ..... . 
Pottersville...... Warren ... .. . 
Poughkeepsie . . . Dutchess . . . . 
Poughquag .......... do ...... .. 
Poundridge ...... W estchester . 
Prattham .. .. .. . Oswego ...... 
i~:tl:bH~fi~~::: t!df'l~~-::: :: 
Prattsville ...... . Greene ...... . 
Pr-eble........... Cortland .. .. . 
Prentiss ......... Greene ..... . . 











Fred. R.Nash .... $309.52 Rawson .••••..••. Cattaraugus. Charlotte Nettle- $59.99 
Mary .A. Shannon •29. 88 ton. 
V.E. Woodworth 1~9.95 :Ray .•••••••••••.. Genesee ..•••. F. E. Walker..... 96.01 
Dexter Wheeler.. 341. 99 Ray brook ..•..... Essex ........ Duncan Cameron. 111. 01 
.Anna T. May .. . . . b 29. 7 4 Raymertown..... Rensselaer . . . Eli Perry.... . . . . . 125. 51 
F. E. Townsend . . 431. 90 Ra_vmond . . . . . . . . NSti.agaarwra ·e·n·c·e--. S. A. Dershem .. ·.. 21. 96 
L. H. lling ...••.. 1, 100. 00 Raymondville.... , L Simon N. Babcock 160. 67 
W. H. Hyler ...... 2,200.00 Rayville_ .......• Columbia .... W. A. Ray ..... :.. 106. 8-i 
C. Van .Am burgh 152. 12 Read ............. Chenango .... Ella D. Elliott.... 46. 07 
biia:; lf:ta1~:~ : : m: !l ~::~tar~!k~~~:: i~Y~!~~~-:::: i~o~hG:fI~J:::: r~U~ 
Jerry B. Pllillips. 95. 66 Reber ............ . Essex ........ Wm. D. Reynolds. 108. 64 
Egbert Elsworth. 429. 22 Rector ........... Lewis ........ Hezekiah Sheldon 95. 75 
John W. Parker.. 466. 99 Red Creek ....... Wayne ....... .Jacob D. Covert.. 577. 01 
W.H.Este_y ...... 1,600.00 RedFalls ........ Greene ....... JohnH.Maguire. 91.53 
G. P. Schryver . ... 1, 200. 00 Redfield ......•.. Oswego ...... Geor~e G.Simons. 287. 33 
Stephen St.John. 2,300.00 Redford ....•••.. Clinton ...... .Abran am Facts, jr 210. 01 
M. E.Weatherwax 215.19 Red Hook .. : .. .. Dutchess· .... H. L. Cookingham 948. 55 
Wm. L. Smith.... 832. 24 Red House ...... Cattaraugus . John B. McCabe.. 398. 87 
Enoch B. Wright. 388. 19 Red Rock ........ Columbia .... James J. Powell.; 82.13 
Frank .A. Sawyer 684. 97 Redwood ••...... Jefl.e1;son ..... Christian Ables.. 639. 82 
Perry Hardy..... 90. 73 Reeds Corners ... Ontario ...... T. Benton Pierce. 172. 37 
Frank Foo·gen .-.. 2, 200. 00 Reidsville • . . . • • . .Albany . . . . . . John Wideman... 89. 57 
\Yilliam 'e'olden .. 1,000.00 Remsen ..••...... Oneida ....... Owen S. Evans-... 671. 49 
j\r~ef e0; ~al1~.' 6i~: ~: l!~!!ei~~~-F·;1i;: ~f.0f!~;~~~~: :e~~tii~!~!}!:: 4n'. g~ 
Northrup. Rensselaerville .. .Albany ...... Charles Oswald.. 307. 4.6 
EuniceJ. Eastman 2, 000. 00 Reserve . . . . . . . . . Erie .......••. John C. Hoerner . 4;3. 81 
Mortimer J. Hoyt 226. 43 Result ...•.•..... Greene ....... Watson Palmer.. 51. 42 
P. W. Richmond.. 41. 69 Retsot........... Livingston... .E. R. Chapin .. .. . 438. 59 
Ferd. Hallenbeck. 103. 60 Rexford Flats .... Saratoga ..... JamesB.McKain. 157. 33 
F . .A. Whitney.... 394. 55 Rexville ..... _... Steuben...... T . .A. McCormick. 212. 75 
John I. Platt ..... 3,100.00 Reynales Basin .. Niagara ...... Chas. McNamara. 55. 54 
John H. Draper . . 234. 53 Reynolds . . . . . . . . Rensselaer... ~:~: f~~;;i!: 
1
:~: ~g 
:WJ°J'j~a~!;d_:: izg:g~ l~!f~1~~~~1•1~:_-_-_- ~i:~iJ:~::::: D.Bander ........ 315.92 
G. T. Conil}.e...... 950. 97 Rhinebeck ....... Dutchess .... H. H. Hoffman .... 1,400.00 
Wm. W. Lewis ... . 231. 04 Rhinecliff ........... do ........ FrBd. J. Cornwell. 518. 81 
James Judson .... 503.58 Ricard ........... Oswego ...... Lewis Barnes.... 97.48 
Jos. H. Cummings 261. 71 Rices ... ••.. . . . . . . J e:fferson. . • . . E. A. Ayres...... 118. 17 
C. K. Van Valken- 54. 79 Richburg . ... .... .Allegany ••.. W. G. Richardson 379. 25 
burg. Riches Corners . . Orleans . • . . . . John Halpin . . . . . 56. 84 
Presl10 ... ,. ...... Steuben ...... Thos. J .. Presho. -· 139. 21 Richfield ........ Otsego ....... L. Clark Locke... 211. 41 
Preston . . . . . . . . . Chenango.... Frank J. Quinn . . 90. 00 Richfield Springs .... do ..•..... Norman Getman . 1, 700. 00 
Preston Hollow .. .Albany ..... . L. C. Paddock.... 265. 86 Richford ......... Tioga ....•.• H.B. Rawley..... 456. 76 
Primrose ........ Westchester. W . .A. Cornelius.. 63. 07 Richland ........ Oswego ...... James C. Knight. 326. 64 
Princes Bay ..... Richmond .... James Lewis..... 537.17 Richmond ....... Richmond .... Mary Black...... 348. 20 
Princeton ........ Schenectady . Isabella Kelly.... 46. 53 Richmond Hill .. Queens ..... J. L. Van Wicklen 954. 42 
Promised Lane!. .. Suffolk ....... N. S. Tuthill...... 171. 52 Richmond Mills. Ontario ...... A. B. Hasford .. . . 167. 89 
Prospect ......... Oneida ... .... C. B. Hodge .... .. 441. 64 Richmondville ... Schoharie .... John Holmes..... 701. 42 
Prospect ;:;t'ation. (2h!'l'utauqua . .Alpha Barnes . . . . 112. 09 Richville ........ St. Lawrence. John .A. McCoy . . 465. 2f> 
Protection ....... Ene .......... Fred. Sergel...... 157. 38 · Riders Mills ..... Columbia .... Chas. C. Robert.s.. 59. 33 
Pulaski. ......... Oswe2:o ...... Lawson R. Muzzy 1,400.00 Ridge ............ Livingston ... Jonathan Shank.. 28. 97 
Pullman ......... J etforson ..... .AmeliaPotter .... 61.18 Ridgebury ....... Orange ....... J.B.Havens ...... , 121.09 
.Pulteney ........ Stenben ...... H.B. Nichols..... 494. 27 Ridgeland. ....... Monroe ...... Wm. J. Miller.... 74. 22 
Pultneyville ..... Wayne ....... Ellen A. Tufts.... 295. 78 Ridge Mills ...... Oneida_ ...... Harvey E. Wilcox 90. 51 
Pulvers .......••. Columbia .... H. M. Pulver..... 30. 92 Ridge Road ...... Niagara ...... William C. Reed.. 1.37. 81 
Purchase . - - . . • • . Westchester . Geo. T~ Burling . .. 204. 61 Ridgeway Orleans Bates J Pratt 157 OS 
Purdy Creek ..... Steubeu ...... Chas.u.Henry... 63.71 RiftonGle~:::::: Ulster.:::::: H.Oste;houdt:::: 218:80 
Purdys Station .. West.chester. Samuel S. Austin. 785. 41 Riga ............. Monroe ...... Jane D. Chnrch. .. 125. 77 -
Putnam .......... Washington. RobertS.Lillie ... 119.31 Rio .............. Orange ....... ,JohnDon.ghe~-t,y. 25.77 
Putnam Station .. .... do ........ Robert P. Graham 151. 09 Riparius ......... Warren ...... Mary B . .A1dncll.. 168. 41 
Putnam Valley .. Putnam .. .. . - Jfred. J. Lent..... 34. 38 Ripley .......... Chautauqua . J. J. Prendergast. 825. 14 
QQuacken Kill . .. . Rensselaer . . . <} . .A.Bonesteel... 79. 47 RR11:vsienrgve1a"llde. _·_·_· . __ · _· Steuben ...... Emron J. Jerry . . 102. 93 uaker Hill .. - - - . Dutchess .... Lydia J. Osborn.. 154. 84 ·h Suffolk....... Geo. W. Cooper- .. 1,700. oo 
Quaker Springs .. Saratoga. - ... Isaac W. Meader. 158. 06 Riverside ........ Broome ..... ·. John E. Conklm.. 52. 74 
Quaker ~treet .... Schenectady . N. K. Mea,d .... .. . 390. 51 Riverview ....... Jefferson ..... Mary C. Laird.... 4-i. 64, 
Quarryville·..... Ulster . . . . . . . S. W. Teets el . . . . . 129. 21 Rochester . . . . . . . Monroe·...... John .A. Reynolds 3, 800. oo 
Queens -- -- ...... Queens ....... William L. "\Vood. 699. 50 Rock City ....... Dutchess •... Henry D. Ostrom. 258. 38 
Queensbury ...... W:uren ...... ! WalterG.Harris . 93.79 Rock City Falls. Saratoga ..... Thos.W.Brown .. 181.08 
~uoguc · · - · - - · · - · Suffolk._ .. -- --1 Sherwood Hallock 781. 62 Rockdale ........ Chenango ..•• James B. Palmer . 211. 88 
acerville .... --- Washington . O. K. Dunn....... 158. 92 Rock Glen ....... Wyoming .••. .Alvah B. Davis... 367. 87 
Racket River -- .. St. Lawrence . .A. L. Freego...... 123. 74 Rock Hill ....... Sullivan .••.. ..Arthur Harding.. 82. 51 
Railroad Mills ... Ontari~ ...... 1 Miles S.Cutt.ing.. (0 ) Rockland ............ du.:: .•••. McK.N.Dodge ... 339.35 
Rainbow ......... Jfra11klm ..... , J.M.Wardner ... . 189.78 R-ockland Lake .. Rockland •.•. T.H.Woodcock,jr 281.57 
Ramapo -- - · · -- .. Rockland ... - Geo. B. Pierson... .294. 48 Rocklet .......... Orange ....... Franklin Mulliner 47. 33 
Randall. -- -- -- ... Mont.gomer_y. L. E. Lounsbery .. 193. 25 Rock Rift ........ Delaware .... Ed. C. Inderlied .. 232. 56 
l<.an<lall Road .. - . Niagara ...... ~ophia A. Bell.... 63. 04 Rock Stream .••. Yates ........ Charles Miles . . . . 219.15 
Randallsville ... . Madison . .... Mary C. Hitchings 248. 47 Rockton ......... Montgomery. Jas . .A. Rowledge. 460. 30 
Randolph ... -- ... CaLtarangus . Odell H. Dean ... _ 1,400.00 Rock V::i,Uey ..... Delaware .... F. M. Main .... .. . 54. 2~ 
Ransom ville .. -- . Niagnra ...... Mary P. McCol- 648. 28 Rockville ........ .Allegany .•.. F. S. Burlingame_ 82. 90 
i · _A_l_o~ug_hM. 
1
• 1,,.liell. .. Rockville Center. Queens ....... ,Tohn T. Davison .. 1,100. oo I ap1ds ...... -- --· .... do. - ...... W. , v 86. 64 Rockwells Mills. Chenango .••. H. C. Rockwell ..• 171. 65 
RaquetteLake ... Hamilton ... - ,Tohn McLaughlin 310. 58 Rockwood_ ...... Fnlton ....... Edward Dempsey. 78. 88 
Rathboneville -- . 8teLLben -..... C. S. Whitmore... 207. 29 1 Rocky roint ..... Suffolk ....... ..A. E. Tuthill...... 91. 44i 
• Established Aug. 2, J892. b Established .Apr. 5, 1893. 0 Established June 23, 1893. 
7·. OST-OFFICES AND P STMA TER, . [,JI L. 
New York. 







l'otltma~(('J', I 1, 11 a-
-----+----,---------11-------1-----i------- ---
R lman ......... .Trffer on ..... Wm . .T. Wyman . . $314. 86 
Rog r Ho k..... Ess x . ....... Wm. D. Treadway 93. :19 
Rome ............ On icla . ... ... Wm. E. Scrivture. 2,600.00 
Romulus......... 'enrca ....... Ilcnry M. Burton. 519. 42 
Ron<lont ......... l"l~ti-r ....... Walter M. Gill .... 2,400.00 
R ukonkoma ....• uffolk ....... Giles C. Groot.... 313. 34 
R ·a Gap ....... 'ulli1·~n ..... W. C. Trumbull. . aJ4. 09 
Rosco .............. (lo ........ .J. D. Stickle...... 481. 87 
Ro e ............. Wayne ....... George .A. Collier. 515. 48 
Rose hank ........ Richmond ... ,A.-:Vnmd.reNw. ¾u. Mdlo1· 17e. i~. : l, fg~: ~1 
Ro C'hoom . . . . . . . tsego....... v 
Rose Hill . . . . . . . . nondaga ... William E. Mills . 1, 200. 00 
Ros nrlale ....... Ulster . . . . . . . Eli Depuy........ 841. 42 
I ton ......... Orang(I ....... Elbert D. W. Rose 239. 99 
Ro vi w ....... . :Monro . . . • . . Charles Little . . . . b 396. 9! 
Rosi r .......... J effer on .. ... Louis S. Dur lay . . 170. 51 
Roslyn ··········IQneens ...... Francis S.'l'itns .. 939.23 
Ro .. ~urj! ........ 
1 
lle~an~·, ... . .Jesse Bennett.... 213. 67 
Ro 1C>..... .. . . .. t. Lawr1 nee. Chas.W. Ormiston 259. 00 
Ho .. )Iillf! ....... Cha11tan11na .. ,Villis Kilbourn.. 47. 02 
o ville ........ Richmond .... Remy G. Seguine 329. 02 
Rotterdam ,Jn11<'· Hclwnectady. (ieorge C. Secord. 267.11 
tion. 
Round Lak ..... Haratoga..... Grant Gould . . . . . 753. 50 
Ron Point.... 'linton ...... C . .T. S. Ramlall ... 1,100.00 
Rowland ......... Dnt •bef!s .... Lewis Van Vliet.. 56.18 
Ro bury ......... Dela war .... .A. Cartwright, jr. 932.1'6 
Royaltou . . . . . . . . Tiagara...... Grorge Brooks . . . 158. 68 
R11<le ton ........ Hamilton .... Dauiel Rudes . . . . 137. 00 
Rural <,roYe ..... .Montgomery. J ohu B. Gove..... 170. 67 
Rural Hill.. ..... ,Jc•ll'•!'fwn ..... A. . .A. Fillmore.... 57. 58 
R11 h . . ........ Monroe . .. . . . r. 8. Sherman.... 263. 73 
RuRhfonl ..... ... Allegany .... Ilemy .A. Holrlen . 635. 98 
1 u hvill ... ..... Yate!! ........ ,\Iary E. B.'.l\mier 607. 67 
Ru k y ••.•...... Dntrhess .... Ira T. Harlden.... 43. 06 
R11. Al'll .••••..••. :-\I. Lawrence. Julius M. Palmer. 478. 31 
Ru ia ........... Ilrrkirncr.... Levi F. Carpenter 122. 28 
l'ttlh ............ .'choliarie .... Clyde O. Peaslee.. 52. 99 
I ntlancl. ..•..... Jeffcr>1on ..... Rice Gould....... 92. 19 
H.nt ondllr ...... Plstcl' ....... (Jeorge Van Wyck 64. 85 
R_ve .. ............ We tchr!lter. ,James M. Field .. 1,500.00 
Ryn • t1 'ornPrH .. , 'ch nN·la1ly . M. Del.met Gregg. 58. 90 
.':\;~~;/ h Tl a .Y' Warren ...... A.dele Carney . . . . 81. 97 
. ';U'anda._gn !'ark . J. H. Van Goroen. •80. 74 
. 'at· kl-t tR Harbor. C. B. Holloway ... 1,000. 00 
:--agnpmHtck...... E. C. Loper ... ..... 342. 77 
:-;ag , illr- . ...... Geo . .A. McCoy... 292. 72 
Hag Harbor...... GrnevieveFrench 1,800.00 
."t. ndr w...... TI. C. Dayton . . . . . 69. 98 
.'t. ,J nm s... •• • . . Everett Smith.... 362. 76 
."t.,Jnhn11........ .Ada.8.Uarcy..... 32.06 
."t. ,John bur:,;.... Ilerman Bennin.. 38. 44 
.'t.,J11h11 1·illi•.... J.J.Reardon ..... 1,200.00 
.. t. ,I., ... II • . • • • • Benj. rr. De Puy.. (d) 
.- t. La-1n<'n•·e . . . . C. B. Carey . . . . . . . 144. 55 
;t, ltP:i:!11 Fall!\ . R. W. Leonard.... 740. 31 
.'t. H1"111~ .... l'l. tcr ....... Geol'ge Knhoupt. 188. 30 
'11h1 ••••••••••••• (hiw i.:o.... .. II airnah G. Potter (•) 
·nlu mn,wa ..•.. .. Cattnraugn11 llu11f1on .Ausley .. 1,700.00 
• 11·111 •••••••••••• WaHhin1ttnn . C'. lLPierne ...... 1,400.00 
alt•m l'r-nll-1' .... "~"· l!'h<·til r. .J.Lobclell ...... 142.20 
."111i h11ry ... . . lI«>rkinwr .. .. John L. 't:thl . . . . 285. 25 
,'nli bury< ·,·ntr·r 
1 
... do ........ Robert . Ricks.. 24!l. 39 
': Ii h11n Mill .. Ora11,,e ...... Rob rtBnclM,nan. 329.65 
'ahnnn ftiu r •••. 0111\!'go ...... Percival E. ·oulo. 60. 24 
• , 11 Point ..•.•.. Dnh'hl'll, .... Calvin Coons..... 23!l. 70 
:alt :11ri11 \'ill .. Ols!·go.. ... .. . l<'arwater.... 80. 54 
,: It\ al ·;······ ,y,roming .... William Ilunter.. 57.04 
.:lm mun1111 II . . . [• nlton. . . . . . . x or~o Brown.... !l5. 40 
::~~~;/~\ !~'.': :: : :: ;,Ja~;;~::::::: ;t1~~::J\f~~~~-: 4~t :~ 
.":mrl Bnnk ...... 0 W<',!!O •••••• James W. ,'tout.. 515. 72 
, arnl L11kr ....... J' 1111, la r ... ,'.R.Horton ...... 271.83 
:a11d11. k,L....... 'at t:iraugus . P. E. Aenill...... 382. 85 
, aml,r Grc•t-k .... 0 1m1,gn ...... Emma '. ,Johnston 828. 73 
.'an<!) Hill ....... \Va. hin ton. uy W. ('lark .... 1,600.00 
."a11for1l. ......•.. Hroomc ...... George K Flagler 156. 51 
.' nforrl f'or11<'rs ,J ,m,rsou . . . . 'Jar nee U. Hardy 125. 66 
.'an •1•1 lil'lrl . . . . . . On,•irla....... E. Hi ks Mott.... 201. 60 
' nitaria , 'pl'i n;.:!! Broom ...... J~nos H. Orloll . . . . 339. 82 
.'anfa 'laa ...... Franklin .••. John Hurd....... 362. 55 
.'anmac... ... . . . 'Jin ton ...••• Ilf'nry ,J. Bull.... 36:3. 96 
, 'arnoao Inn.... J!'ran'klin .... nani 1 W. Riddle 304. 61> 
, arana!' .Junction .... do ........ 11. l!'. Otis........ r37, 43 
Saranac Lake .... Franklin ..... W. H. l~obr_rts ..... J,600.00 
Saratoga Springs Saratoga ..... D. F. H1tclue ..... 2,900. oo 
Sardinrn. ......... E1'ie .......... 0. ,V.AudrPWR ... 315.2l 
Saugerties .•..... Ulster ....... Wm. V. Bmlrn 1111 • 1 900. oo 
Sauquoit . . . . . . . . Oneida....... C. 0. Townse11d... '463. 11 
Savannah ........ Wayne ....... Ilorace ,v. Smith. 806. 97 
Savilton ......... Orange ....... '.l'. ,J. .Aderton..... 54. 21 
Savona .......... Steuben ...... William Sanford . 5 3. 64 
Sawens .......... Genes!'e ...... 
1 
Frauk W. Carter. 151. 64 
Saw kill .......... Ulster ....... H. M. Brink...... 49 77 
Sawyer .......... Orleans ...... H. S. Beardsley... 62.12 
Saxton .......... Ulster ........ .Aretas Sax....... 106.39 
Say ville . . . . . . . . . Suffolk....... W. N. Raynor .... 1 200. oo 
Scarboro ....•.... Westchester . .TolmI. Tompkins '413. 30 
Scarsdale ............ do ........ GeorgeN. Ullman 408. 3 
Schaghticoke .... Rensselaer ... Nelson L. -Viall... 908. 28 
Schenectady ..... Schenectady . Chas. E. Palmrr .. 2,700.00 
Schenevus ....... Otsego ....... ,Tobn Mills....... 91i. 20 
Schodack Center. Rensselaer . .. Emma C. Lewis .. 4.6. 24 
Schodack Depot •.... do ........ Peter G. Clark.... 141. !l3 
Schodack Land ..... do ........ .Ansel Smith...... 361. 87 
ing. 
Schoharie ........ Scholrnric ... . 
Schroon Lake . . . Essex ....... . 
Schroon River ....... rlo ... .... . 
Schultzville ..... Dutchess ... . 
Schuyler ........ Sarato!l:a .... . 
Schuylers Falls .. Clinto11 ..... . 
Schu:ylers Lake .. Otsego ...... . 
Schuylerville . . . . Saratoga .... . 
Scio . . . . . . . . . . . . . .Allegany ... . 
Sciota . . . . . . . . . . . CliJJton ..... . 
~~l~li;iii~::::::: .~~~k>g~. ~ ~:::. 
Scotch Bush ..... Montgomery. 
Scotch town ...... Orauge .. ... . . 
Scotia . . . . . . . . . . . Schenectady . 
Scott . . . . . . . . . . . . Cortland ..... 
Scott Corners .... Westchester. 
Scottsburg ....... Livingston .. . 
Scottsville ...... . Monroe ..... . 
Serita ............ Oswego . .... . 
Sea Cliff ......... Qneens . .... . 
Seaford .............. do ....... . 
Seager.......... . Ulster ...... . 
Searsbnrg ....... Schuyler .... . 
Sears ville.... . . . . Orange ...... . 
Seaside . . . . . . . . . . Richmonrl. .. . 
Second Milo ..... Yates ....... . 
Secl,y Creek ...... Cbem1rng ... . 
Selden ........... Suffolk .... .. . 
Selldrk ...... .. .. .Albany ..... . 
Sempronius...... Cayuga ..... . 
Seneca...... . . . . . Ontario ..... . 
Seneca Castle ........ do ...... . 
Seneca ]falls . . . . . Seneca ...... . 
Sennett.......... Ca.vnga ..... . 
Setanket ......... Suffolk ...... . 
Severance . . . . . . . Essex ....... . 
Seney ...... , . . . . St. Lawrence. 
Seward.......... Schoharie ... . 
Shacly ........... Uiste1· ....... . 
Sliakers ......... .Albany ..... . 
Shamrock ....... Ouondaga ... . 
Shandaken ...... Ulster ...... . 
Shanley ......... :Franklin .... . 
Sharon . . . . . . . . . . Schoharie ... . 
Sharon Center . . . . ... do ....... . 
Sharon Springs ...... do ....... . 
Sharon 'tation ... Dutchess ... . 
'havertown . . . . . Delaware ... . 
Sbitwnee ......... Niagara ..... . 
Sheds ............ Madison .... . 
Sheen water ...... Erie ......... . 
Sbeepsheall Bay . Kings ....... . 
Shckomeko . . . . . . DutcbcAs ... . 
Shelby........... Orleans ..... . 
Shelby Basin ........ do ....... . 
Shc•ldou ......... Wyoming ... . 
Sbeldons Corners Chautauqua . 
Shclclrnke ....... Seneca ...... . 
, helter Island ... Suffolk ...... . 
Shelter Island .... do ....... . 
Florence .A. Smith'I, 100. 00 
Robert Taylor.... 718. n 
Andrew Carson . . 112. 21 
.A. W. Beneway. .. 207. 52 
Hiram Smith..... 56. 00 
Benj. ,T. Wever... 256. 05 
Lucius 0. Yeber.. 3:32. 35 
C.H. McNaughton l, 100. 00 
~~~ 1i'c?~.i~~il. ·. ·_: m: :~ 
.John Snyder...... 202. J 2 
George R. Kent . . 20:J. 02 
W. R: Merry . . . . . 110. 45 
.A. C. Sauter...... 38. 27 
S. M. Hillis....... 245. 35 
:~!i:ir~!~~ct::: 2!t ~! 
Chas . .A. Bateman 2lii. 40 
Cad H. Slocum IJ. . 891. 25 
.Adelbert C. Stone 191. 42 
G. vV. Pearsall . . . 98:1. 01 
.A. Van Nostrand. 361. 36 
.JohnF.Fairhairu 37.04 
~::,fA-:cio~~l~;.t: ~t ~: 
Thomas W . .M oore· 167. 65 
.James Cook...... 156. 67 
Charle:; S . .Jones.. 159.12 
S . .A. French...... 70. 41 
Jacob J. Soop.... 221. 83 
Emanuel C. Mott. 7'2.. 52 
W. P. Rupert..... 58ti. 60 
H.S.Schoonmaker 281!. JO 
Cha&. T. ~<\.mlrcws 2, :JOO. 00 
Sarah E. Relph... 195. 70 
Israel B. Tyler... 43!l.1U 
Irving W. Tyrrell g 66. 03 
J oho son .T. Sevey. 26. n 
Hcnr,v .A. 'l'ral>er. 38!l. 53 
Henry J3url1a11s . . ~ 9. 60 
Josiah Barke1·.. . . 61. 6.1 
C. M. Goo<lapced . 407. 77 
D. B. Crispf'll..... 292. 08 
William H. Flack 83. 46 
John Molony..... 172. 38 
.Jacob Engle...... 86. 83 
M. M. Frauce. . . . . 995. 22 
Conkling Baig:l1t. 140. 84 
(-,eol'ge A. Nc·ish.. l!l8.51i 
H. II. G rif~i 11 .. .... 44. 94 
l!'. D. Ganluer . . . . 114. 57 
OJ.iv r C. Howard 38. !l4 
Daniel .T. Heffner ·1 6 0. 58 
Platt Smith. . . . . . . 18:l. 46 
.Avery .A. 8miih.. 196. 34 
Daniel H:111ifi11 ... 37.47 
Nicholas D. Balter[ 8!l. 92 
Samuel N. Swezey 15. 60 
Cli11tonD.01-1borne1 289. 80 
.A. R. Havens ..... 
1 
:180. 25 
HeiiryH. Preston 815. 7!l 
Heights. 
Shenandoah ..... Dutchess .... De:irborn Wixon . 1 60. !l5 
• J~-.tahli hNl Oct. 1.1892. 
~ k: tabli hed .'ept. 5, 1 92. 
• D linl).u n ccond quarter, 189:J, 
d Eafahli~lte1l .Tune 22, 18!J:l. 
'E,;lahlished June l!l, I !l'.J. 
r Establii;hecl Uct. 7, 1892. 
gEstal.Jlished .July I:!, 18!'2. 
h Established May l, 189a. 
1, 1893.] 
l ' ust-ullice_ County. 











Sheldng Rock ... Washington . R. G. Bradley .. - .. · $94. 26 South Bradford .. Steuben ...••. .A.lbertW.Wixson $106, 45 
Sherburne_ ...... Chenango .... Edward Daniels-. 1,800. oo South Bristol.. - . Ontario ...••• Lilly M. Edgett.. 77.18 
Sherburne Four .... do .. _ ..... Chanley Isbell.... 98. 28 South Brookfield Madison . . F. C. Huntington_ 61. 82 
Corners. South Butler-·-· Wayne ....... DewittC.Wheeler 426.48 
Sheridan .•...•.. Chautauqua . Patrick H. Shelley 260. 85 South Byron ..... Genesee ..... _ Frank P. Cowal'(l. 320. 89 
Sherman .... _ ... ! .... do_ ..... _. Thos. R. Coveney. 1,200.00 South Cairo . - . - . Greene __ ... _. G. B. Holcomb.... 257. 78 
Sherrill.······-·· Oneida .. __ ·-_ Henry'.l.'homas. - . 164. 88 South Cambrillge Washington .. .TeromeB. Welling 108. 70 
Sherruck ..... __ . Delaware .... David W. Lewis.. 58. 86 South Canisteo .. Steuben ...... D. T. Van Orman. '36. 43 
Sherwood.-·-···· Cayuga ...... MaryE.Smitl1 ... 242.89 South Centerville Orange ...... Gilbert Robbins.. 36.70 
Shinhbpple ...... Delaware .... W. B. Champlin.. 90. 81 South Champion . .Te:fferson ..... D. A. Goodrich .. _ 44. 61 
Shinnecock Hills Suffolk ....... H. E. Dickson . . . . • 99. 87 South Colton .... St. Lawrence. Scott L. Irish . . . . 285. 50 
Shokan .......... Ulster ....... .Azarias Winchell 288. 88 South Columbia_ Herkimer ... . Frank Zoller..... 220. 41 
~~il-l~~i·1i~::::::: !~t:rt~~.:::: ~~:i~:~~0~~:~~~. 1 1, igl:M ~~~t~ 8~~W!!a· :: ~~~-t!~!d ::::: ~~~~:i~lii~. :: ~~: n Short Track Allegany .... George Voss...... 179. 34 South Cuyler ........ do ........ L. S. Barber ... _.. 83. 05 
Shrub Oak ...•••. Westchester. Gilbert Darrow . . Hi8. 71 South Danby .... Tompkins .. .. SarahM . .Tennings 72. 85 
f:ihumla ......•... Chautauqua . Frank Glover.~.. 39.18 South Dansville . Steuben ...... .J. H. '.Ma>'termau . 888. 92 
Shunpike ........ Dutchess ..... P. W. Hall . - . . . . . 46. 22 South Dayton ... Cattaraugus . Edwin F. Beach.. 399. 63 
Shushan Washin~ton Charles .Jacksoll 593. 80 South Dover ..... Dutchess .... W. A. Sheldon.... 61. 59 
ShuttersC~;i";~~~: Schoha.ne ... : F. P. Fellows..... 44. 49 South Durham. - Greene ....... Myron Bogardus ., 118. 98 
Sidney ........... Delaware . . . . Charles W oou .... 1, 400. 00 South Easton . . . . Washington . .J ameR E. Hill .... i 78. 32 
Sidney Center ... _ ... do ........ Edwin R. Wattles 386. 20 South Edmeston. Otsego: ...... Wacey M. Hawleyi 219. 70 
Siloam ........... Madison-· ... Fi:ancisM."\Vright 76. 57 South Edwards .. St. Lawrence. John Lumley ..... · 111. 04 
Silver Bay ....... Warren ...... .John.T.Wilson •.. 108.57 South Erin ...... Chemung .... .JamesR.Mitchell 15.37 
Silver Creek ..... Chautauqua .. .John I. Lamphere 1,900.00 South Fallsburg. Sullivan ..... Wilbnr Howes... 472. 37 
Silver Lake As· Wyoming .... D.L.Shields ..... 288.68 Southfields ...... Orange ....... ]frank A.Leary .. 211.49 
sembly. South Gilboa .... Schoharie .... .APe_rry.DLaavu
1
_es ·.·.·-·.·.·. 80.56 
Silvernails ....... Columbia .... Edward Bruce . . . 72. 68 South GlenR Falls Saratoga .. _... M. 580. 60 
Silver Spriugs ... Wyoming .... Joseph W. Pratt . 642. 08 South Gran b~, ... Oswego ...... H. S. Sperbeck .... · 108. 47 
Sinclairville ..... Chanta,nqua .. JosephT.Spear .. 779.97 South Granville. Washingtou .. F.S.Heath-...... 64.38 
Sing Sing........ Westchester. .John F . .r enkins .. 2, 800. 00 South Greece. . . . Monroe . . . . . . .rEo. sse_ph_,rvrV
0
.wHa. r. t .... · 62. 79 
Skaneateles ...... Onondaga .... Edson D. Gillett . 11, 500. 00 South Greeufield. Saratoga..... D,., 181. 62 
Skaneateles Falls .... do ........ Patrick S. Feele.v. 648. 50 South Hamilton . Madison .. ... S. B. Mnuson..... 174. 95 
Skerry .......... .' Frauklin..... G . .A.. Lane . . . . . . . 83. 29 South Hamrnoml. St. Lawrence. Daniel D. Moyer_. 162. 49 
Slate Hill ........ Orauge_ ...... Clrnrles E. Clark . 210. 73 South Hannibal . Oswe.go ...... Eugene Wilcox... 97. 40 
S 1 ate r vi 11 e Tompkins .... Nancy E. Wattles 365. 13 South Hartford .. Washrngton . R.H. Gilchrist.... 159. 40 
Springs. South Hartwick . Otsego . . . . . . . H. R. Holbrook.,. .. 67. 80 
~llide Mountain .. Ulster ....... G. W. Dutclier.... 9H. 40 South H&ven .... Suffolk ....... A. Osborne....... 55. 43 
Slinger lands..... Albany . . . . . . A. La Grange . . . . 260. 99 South Horicon ... Warren . . . . . . Richard Smith, jr. 161. 84 
Sliters ........... Rensselaer ... E'.l.'.dHwoaur.ghCt.aJlnrege.n· ;,._ . 85.12 South Howard ... Steuben ...... S. T. Hoagland... 30. 59 
Sloan . ... ... .•.. ·. Erie.......... d v " 206.86 SouthJamesport. Suffolk ....... Daniel.A.Young. h49.61 
Sloansville ......• Schoharie .... H.B. Vanderveer. 266. 43 South .Jefferson .. Schoharie .... G. W. Franklin... 180. 92 
Sloatsburg .. ...•. Rockland .... .Tohn Morris...... 302. 08 Soutl1 Kortright. Delaware .... William R. Brock. 227.17 
Slyboro .......•.. Washington . Ida .J. Hicks...... 5il. 07 South L~msing .. T?JJ?Pkins ..... C. M. Egbert...... 89. 86 
Smithfield .. _ .... Dutchess .... R.R. Thompson.. 180. 42 South Lima ... - .. L1vmgston ... Frank M. Ingelow 125. 40 
Smiths Basin .... Washington . G. W. L. Smith . . . 257. 88 South Livonia ....... do ........ Shelby Baker . . . . 248. 69 
Smithboro ... _ ... Tioga ........ I>iaac R. Wheeler. 228. 96 South Millbrook. Dutchess .... F. T. Carpenter... 258. 03 
Smiths Lanuing. Greene ....... William Massino. 135. 59 SouthNewBerlin Chenango ... S. B. Lewis....... 867. 50 
Smiths Mills .... Chautauqua .. LawsonD.York .. 264.82 SouthNewHaven Oswego·-···· C.D. Smith .... _ .. 45.82 
Smithtown . . . . . . Suffolk....... Theron L. Smith . 822. 52 South Newstead. Erie.......... Geo. W. Schworm 80. 80 
Smithtown .... do .. . .... .. W.Benj . .Jaynes .. 507.96 Southold ......... Suffolk ....... Wm.Y.Fitllian .. 1,000.00 
Branch. South Onondaga Onondaga . . . Daniel Pinckney . 157. 95 
Smith Valley .... Schuyler . .... David R. Boyce . . 25. 09 South Otselic .... Chenango· .. _. Myron M. Perkins 433. 33 
Smithville .. ..... Jefferson._ .. . William H . Rice.. 994. 92 South Owego .... Tioga ........ .JosepbineTerbush 34. 41 
:-imithville Flats . Chenango .... Horace L. RhodeR. 319. 54 South Oxforu .... Chenango ... A. B. Champlin... 272.11 
Smithville South. Queens ...... Adolph l!'risch.... 109. 55 South Plattsburg Clinton ... _ .. .Tames McCartv,jr 84. 27 
Smyrna .......... Chenango .... Wm. H. Comstock 776. 49 South Plymouth. Chenango .... Emile Devolla:i1t.. 55. 67 
Snowdon ........ qt.~ego .... ... E. D. Sill .... . _.. . 33. 75 Soutl1port ....... Chemung .... William .A.. Minar 164. 29 
Suyder .. - ....... Erie ....... ... Tobias v,,,., Snyder 42. 58 South Pultney ... Steuben .. _ ... J ·. H. Osborn...... 141. 96 
Snyderville ...... Columbia .. . . Lewis Fingar . . . . 68.16 South Richland .. Oswego · ...... .r . .J. Rich......... 250. 26 
Sodns .. .. .. ·-···. Wayne ....... ~Vhitney .r. Toor. 1,000.00 South Ripley .... Chautauqua .. Thomas A . .Jones 39. 32 
Sodus Center ........ do ........ Sheldon Sours.... 265. 56 South Russell ... St. Lawrence. Salem Town ... __ . 67.11 
Sodus Point ......... do .....••. Clark .J. Hopkins. 528. 40 South Rutland ... .Tefferson .... . Eva E. Riordan... 111. 67 
Solon ..... ...•... Cortland ..... Wm . .J. Corcoran. 95. 88 South Salem ..... Westclwster. Georgetawrence. 189. 59 
Solsville .•...••.. Madison . . . . . W. H. Ben,iamin.. 28ll. 44 South Schenec. Schenectady . George M. Kelly.. 140. 84 
Solvay ....•...... Onondaga .... .r ames H. Rose . . . 881. 21 tady. 
Somers .... ···- .. Westchester . ..A..B. Thacker.... 449. 42 South Schodack .. Renssalaer ... Wm . .r. Martin ... 
Somers Center ....... do ........ Chas. T. Tompkins 168. 45 South Schro1m ... Essex ........ .Achsah Huntley. 
Somerset ........ Niagara .. .... P. G. Badgley..... 298. 23 South Serita ..... Oswego ...... D . .A.. Hammond_. 
Somerville .. .... . St. Lawrence. J. Brickley....... 88. 57 Sout-h Sodus ..... Wayne ....... M. E. Chittenden. 
Sonora ... ··-····· Steuben._ .•.. P . ..A..Bryant.. .... 91.45 South Somerset .. Niagara ..... _ M.Monahan ...•.. 
South Addison ...... do . . . . . . . . Orlando Rowley.. 66. 95 South Spofford... Onondal{a.... Saml. L. Uhurcl1ill 
South Alabama . . Genesee ..•••• G. E. Aberdeen... 116. 60 South Stockton .. Chautauqua .. R. A . .Tames ..... . 
~~~lk !!1~~~~~ :: :· g~1:iis~·:::: :i~~wi!JN!ste~: 1~~: i~ ~OU!~ ~·enton ... ~reiia ....... J1nsJ". ~enrey ·1 
f,;!f 2:\~hi~:-~il:~~:: ±iii~f t~ : : '· :El! ~;t\r.ti:;~'.i ~:.:;i~:~;;: ~:i,i,i~;,;~~/ 
South A.von ..•..• LiYingston ..• H. W. Chadwick.. 27. 94 South Wales ..... Ene ....... .. .Tohn North ..... . 
South Barre ..... Orleans ...... Jesse N. Andrews 48. 58 South Westerlo .. Albany ...... L. D. Stewart ... _. 
South Bay ....... Madison .... . Clara Morse...... 120. 021 Son th West Os· Oswego . _ ..•. Chas. M. Barstow. 
South Berlin ... . _ Rensselaer... H. E. Fuller . . . • . . 119. 87 wego. 
~~~t~ i:J~:1{~~· .~1~i:.:::::: iti~!iM~Ge~:: Jt ~t 1 ~~~tt ~t~~~~te;: ~1:t;~~:::::: I~!ft~1l B~~;,:~·: 
l:louth Bloomfield Ontario ... _ .. S. R. Wheeler . . . . 77. 83 1 Spafford ......... Onondaga ... Uria.h J1onndy ... . 
~outh Bolivar ... .A.llega~y .... 
1 
Leonard G. Chapel 33 11 / Sparkill Rockland L ::ipencer · 
South Bombay . . . ' Frankhn .... ·I Wm. B. Babcock.. 99: 46 ; Sparrow B~sh ::: Orange ... :::: C~nr;d Happ::::: 




















PG.:,T-Ol<'FI 'E,' AND PO 'l'MASTERS. [JUI.t 
New York. 
l'o. t-oflfrt. ounty. 
.'p ·nl. viii ...... ::~mpkim, ... . 
, 1><·uc1:1r .......... I1oga ....... . 
. ·pn1c rport ..... ).fonroe ..•... 
.'pi,ncert-0wn .... Columbia. .•.. 
:peonk ...... ... . S11-ffolk .....•. 
• 'pinnerville . . . . . Herkimer ... . 
:-iplit Rock ....... Onondaga ... . 
, ·pra~eville..... t. Lawrence. 
:prakers ........ Montgomery. 
Hpring Brook ... Erie ........ . 
.'pringfield . . . . . . Otsego ..•..•. 
.'pringtield 't•n- .•.. do ....... . 
Postmaster. 
Mary E.,Johnson. 
A . 8. Emmons .... 
Frank :r. Webster 
Chas. D. mggins . 
Daniel W. Ruland 
Thos.D.Warren .. 
Oren W. Tyler .... 
f i1!\~~1cffh:~::: 
Harrison Tillon .. 
S. Dud Adams .. .. 
















.'pring Glt'n ..... Ul11ter ....... Simon K. Wood .. 141. 81 
• 'pring Lake .... Cayuga ...... David E. White.. 159. 72 
, "pringland . . . . . . Queens . . . . . . E. H. Thomson... 334. 3::J 
.'pring Mill ..... Allegany .... Theo. Cobb....... 107. 31 
Spring . . . . . . . . . . ·uffo1k ....... H. Hale Parso_ns . 182. 78 
pringtown ...... Ulster ....... Esther A. Eltmge 44. 35 
, pring nlley ... Rockland .... Geo. B. Tallman . l, ~00. 00 
, pringvill11 ...... Erie .......... George H. ll~rker 1,600.00 
, 'pringwater ..... Living ton ... Ezra N. Curtice . . 602. 42 
.'pront .Brook .... Montgomery. elson Yerden. .. 204.11 
:pruceton .... .... Greene ....... W.C.VanValken· 77. 92 
burgh. 
Dutche11,i . . . . M. Cummings . . . . 519. 03 
Geneset' ...... E. :M. Pamphilon . 284. 48 
8t. Lawrence. F. A. cltalbird.... 31. 78 
:tam ford ........ Delaware .... John K. Grant .... 1,300.00 
, 't:tnards Corners Allegany .... H. G. Chalker . . . . 96. 87 
, tan bro .......... Cl1enango .... Dennis Thompson 65. 42 
:t nclisb ......... Clinton . . . . . . . T. Morgan . . . . . 113. 60 
'taufordville .... Dutchess .... Joel . Winans... 410. 62 
tan! v .......... Ontario ...... W. H. Barden . . . . 274. 64 
:tan ton llill ..... Greene ....... R. Sherrill . . . . . . . 48. 99 
:tauwi ......... Oneida ....... Wm. S. Hughes . . 39. 94 
Sta pl ton .•...... Richmond .... O. H. Griffii:i ...... 2, 400. 00 
:tar .......•..... Clinton .. ., .• Charles Labare... •17.15 
.'tark...... .. . . . . ·t. Lawi·ence. Melinda Pelsue . . 99. 45 
.'tarkey .......... Yates ........ .Benson Smith... 292. 68 
8tarkrill ....... Herkimer.... Robert C. Hall . . . 205. 08 
.'tarLnk . ....... t.Lawreuce. F.J. Redway.... . (b) 
~tarlight_ . . . . . . . . ~van ..... w_m. H. Covart... 52. 98 
, tate Bn<lge ..... Oneida ....... Michael Dunn.... 146. 41 
Stat Line _ ..... Broome ....•. James McKune . . 39. 00 
Stat Road ...... Allegany .... J. G. Wilson...... 23.15 
Steam burg ....... Cattaraugus . H. G. Wyman . . . . 306. 65 
Stedman ......... Chautauqua . Morris D. Olney.. 151. 31 
.'teele ............ Seneca. ....... Louisa C. Steelo.. • 12. 58 
.'tella...... . . . . . . Broome . . . . . . H. R. Butman . . . . 55. 80 
.'t phens Mill11 . . teuben ...... E. R. Kilbury.... 88. 22 
.'tephen town .... Rensselaer ... II. M. lllimmer . . . 261. 70 
.'tephentown .... do ........ EzraS.Newton .. 95.06 
C nt r. 
.'I ·rlin~ ......... Ca.yuga. ..•... Ethan Allen .... . 
Stnling Bu h .... L wis ....••.. F. R. Sterling ... . 
,: terl~n , : t !ion . Cayuga . . . . . . Jonas S. Byer ... . 
• tnhngton ...... Rockland .... C.R. Westbrook. 
.'tnling Vnlloy .. Cayuga ...... E.P.Cooper ..... . 
.'tnlingvill ..... Jefi'•rsou ..... Sherman Corbin .. 
.'ti-1111 11 ......... Oneirla ....•.. J•'rank Owens ... . 
.'timl,('11 Vull,•y ...... do ........ John R. ,Toues ... . 
.·t vtiu ville..... ullivan ..... ll. f., todclard .. . 
.'thw rt.......... holrnrie .... "William Wood .. . 
.'tll . tation .••. Onondaga .... Thomas B. Grace. 
.'tillwat r .••....• "aratoga ..... E. C. Collamer ... . 
.'ti ing .....•••. .ntr:li ·:1s .... S. H. Ambler .... . 
.'tittYill< .••••••. Oueirla . ...... Ellis D.Jones ... . 
· , :to<okbri,lg ..... 1!forli rm . .... "\~.~-Bridge .... . 
•. to1·khol111 . ; ..... , t. Lawrence. L1zz10 q. Bnrnap. 
, tocklwlm Cent r ... do ........ A. E. Amgcr .... . 
, tock11ort •....... 
1 
'olnmhia. .... II. •. Van De Carr 
• :tock}Jort , 'tat ion Delaware . . . . Charles Knight .. 
•. tock ton . ........ ha!lfanqna. . 1:· E. Livingt1ton .. 
, tockwt-11........ Oneula. . .. . . . Uharl II D .. Marsh. 
.'tokll ............. . do ..•..... W. H. Wyma'll ... . 
ton Arabia .... Montgomery. ,Tacob altsman .. 
·tone lmrcb . ... Gene ee ...... ~lnuric ·eely ... . 
ton co ......... Dntcbe e . . . . L . .J. Lewis ...... . 
.'tone Daw ....•. Allegany .... M. Mo 'icholas .. . 
.'ton hou e ...... Dutch . .. . John B. \ hittick 
.'to11e Mill ......• Jeff r on ..... John Irwin ...... . 



































, tony Brook ..... Huffolk ...... . 
Stoney Creek ..•. Warren .•••.. 
Stony Ford ...••• Orange ...... . 
Stony Hollow .... mster ...... . 
Stony Point . . . . . Rockland ... . 
Storm King . . . . . Dutchess ... . 
Stormvil111 .•••••..... do ....... . 
Stottville • • • • • . . Colombia ... . 
Stow . . . . . . . • . . . . Chautauqua . 
~~~:t}~r1°~~~~ : : j~1fin . : : : : : : 
Stratton .....••.. Tompkins ... . 
Street Road...... Essex ...... . 
Strykersville . . . . V{:voming .. . 
Stuyvesant . . . . . . Columbia ... . 
~!~t!!B~;o:_a_1~~ ·si:l~~;~~e: 
Suffer11 .......... Rockland ... . 
Sugar Hill ....... Schuyler ... . 
Sugar Loaf ..••.. Orange ...... . 
~~fif!!~~-:::::: 'it:t;ii~~.8.: 
Sullivanville.... . Chemung .... 
Summer Dale. . . . Chautauqua . 
Summer Hill..... Cayuga ..... . 
Summit ......... . Scholiarie ... . 
SummitMountain Ulster . . ... . . 
Summit Station .. Onondaga ... . 
Summitville . . .. . Snllirnn .... . 
Sun ........... _.. Franklin .... . 
Sundown . . . . . . . . Ulster ...... . 
Sunside.......... Greene ...... . 
Surprise ............ . do ....... . 




Swale ........... . 
Swamp Mills ... . 
Swartwood ..... . 
Sweden ......... . 
Swarmville ..... . 
Sylva .. .' ........ . 
SylYan Beacl1 . . . . 
Sylvan Lake .. .. . 
Syosset ......... . 
~aa°s~~e::::::::: 
~:g~~fo~-;:: :::::: 
Tacoma ......... . 
Taghkanick .... . 
Tal1awus ....... . 
Tafoville ..•...... 
Tallette .••....... 
Tallman ........ . 
Tannersville .... . 
Tappan ......... . 





Sullivan .... . 
Chemung ... . 
Monroe ..... . 
li:rie ......... . 
Uls·,er ....... . 
Oneiila ...... . 
Dutchess . . .. . 
Queens . . .... . 
Onondaga ... . 
Ulster .... . . . 
Oneid,1 ...... . 
Rensselaer .. . 
Delaware . .. . 
Columbia ... . 
Essex .... . .. . 
St.Lawrence. 
Chenango ... . 
Rockland ... . 
Greene . ..... . 
Rocklanrl ... . 
Westchester. 
Tompkins .... 
C.J. \Yillia1uso11 .. $;:,47.2:i 
David M. Dunlap. 28 . Hi 
Andrew Woocl... 19 . 55 
Mary Brown . . . . 67. 11:1 
JacobB.llast.ings 6Hi.9 
Cornelkls Leary.. 1a1. 1 
C. W. Ho1'lon.. .. . 23:?. !I 
N. Van Hensselaer 564. 56 
C. W. Jayton . . . . 96. 7 
Alonzo 'trait .... ! 55. 32 
Bliss Kibbe . . . . . . 254. 6 
P. Spaultling . . . . . 34. 4!J 
W.0IfR!b!:1~~U: 2~k: 
Clarence Peters . . 898. 21 
Henry E. Milner.. 318. 58 
Thomas L. Brown (•) 
t'e~-i~w!:t~~::: 9:t ~4 
AlhertT.Decker. 200.4:l 
Helen M. Sherman r 46. 05 
Jay G. Dewey . . . . g 105. 26 
.A.lex. Hummer.. . 89. 23 
Frank J. RuRsell . 99. 05 
George H. Allen.. 89. 86 
T. H. :Ferguson . . . 311. 97 
Wm. H. Romeyn.. 166.41 
John J . Blaney . . . 249. 05 
.A.. C. Denton . . . . . 207.13 
George Jordan . . . 153. 65 
A.G. Dean . . .. . .. 41. 02 
i~~:to~~~~!.c~~~: h ~~: ~: 
·walterP.Horne. l,700.00 
M. M. Myers...... 10. 39 
C. K. Bacon.... ... 255. 92 
Orin I. Jones . . . . . 2:l. 43 
Annie Newman . . 92. 77 
Xi~~~it~p~ff;: ·. 2~~: ~: 
Samuel E. Lapp . . 286. :l1 
~: l ;{~~da~t~.: : 1fit ~~ 
Chas.A. .Ste11he11s . 82.6-l 
Chas . .A.. Vau Lise 221. 70 
M. H. Northrup ... 3,500.00 
Wm.H.Gorsline. 14.48 
Hiles C.Ward .... 387.85 
Frederick Ewald . ; 8. 54 
.Alexander Austin 50. 65 
Georia;e H. ]•'inch . 50. 77 
Davia Hunter.... 48. 70 
Amelia Garcb1er. . 178. 92 
F. P. Crau<lnJJ . . . . 37. 40 
~nri;~~'.11m~;~:: itrn 
A. K. Gorclmau . . . 346. 76 
f ~~:1?1;s 16~n~!;,: 2• ~~~: i~ 
Taylor ........... Cortland ..... George W. Gage.. 86. 84 
Taylor Center ...... . do ........ H. Il. Pudney . • . . 27. 30 
Taylors on Warren ...... Il.L.Taylor ...... 212.92 
Schroon. 
Taylor Valley . . . Cortland . . . . . Geo. N. Skinner . . 13. 85 
Terryville ....... Suffolk ....... S. J. Terry........ 57. 07 
Texas ........... Oswego ...... John Rarnsey.. .. 114. 28 
Texas Valley .. .. ('ortlan,l .... . "Geo. W. Deland .. !ll. 80 
ili~:YJ~:n~~~~~~-~: ~f=r~;.1~1~::::: ii: 1Ut~d1~e:-.::::: 1;rn 
The Glen . . . . . . . . Warren . . . . . . Elisha H. Baker.. 130. 04 
Theresa . . . . . . . . . J e:fferson.. . . . Geo. W. Bideman. 1, 000. 00 
Thields .......... Ro<-lcland .... Levi Knapp...... 277. 80 
Thomaston ...... Qneeus ...... J.M. Thursby.... 380. 58 
Thompson Ridge. Orange ....... J.E. Barnes...... 112. 90 
Thompsons Lake Albany . . . . . . W . .J. Hart . . . . . . . 67. 22 
Thompsonville . . Sulli,·an ..... Cyrus.J. Stratton. 250.0J 
Tbomsons Mills . ·wasbin_gton ·\ Mary J. Davison . 220. 16 
Thorn Hill . . . . . . Onondaga.... Ami Hawtio . . . . . 59. 61 
Thornton........ Chantan(J na . 1 Rodannah Thorn. , 34. 05 T~~~~nd Ielancl J efi'erson ... . · I D. W. Thurston . . , 662. 67 
• E. tabli hed July 23, l 112. 
11 E tablhihed July 2'.!, 1 02; dt,linquent. 
• E:itahli. htid Feb. 3, l 93. 
: ~~]t~ir:::.'i~rflt and seconu. c1uarter, 1893. 
1 Established Oot.12, 1892. 
, Established Jul,v 6, l 92. 
llEstablishecl pr.11 , 1 o:J. 
'Eatablisheu FelJ. 27, 189:l. 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 735 
New York. 




Three Mile Bay . J efierson ..... C. 1V. McKinstrey $433.13 
Three River Onondaga ... , FredH.Barnum •. 25.17 
Point. 
Throopsville..... Cayuga ..... . 
Thurman .•••••.. Vvarren ..... . 
Thurso .•••••.•.. J efferson .... . 
Thurston ...•... . Steuben ..... . 
Tiashoke . . . . . . . . Rensselaer .. . 
Ticonderoga . .. . . Essex ....... . 
Tilly .Fm;ter ..... Putnam .... _. 
~~o,ga_ Center . • • . Tioga ....... . 
Ilvoli ........•• . Dutchess ... . 
Toddsville . . . . . . . Otsego ...... . 
Tomhannock . . . . Rensselaer. , . 
Tomkins Cove ... Rockland ... . 
Tomkins Corners Putnam ... ... . 
Tompkinsville ... Richmond ... . 
Tonawanda..... . Erie ........ . . 
Tottenville....... Richmond ... . 
Towlesville .••••• Steuben ..... . 
Towners ....•••.. Pl\tnam .. ... . 
Town Line ..•••. Erie ......... . 
Townsend ....... Schuyler .... . 
Townsendville ... Seneca ...... . 
Tracy Creek . . . . . Broome ..... . 
Transi~ Bridge . . Allegany .... . 
Tremallles C o r - Jefferson .... . 
ners. _ 
Enoch Van .A.ken. 97. 79 
D. Parker . . . . . . . . 42. 04 
Horace B. Kelly . . 135. 09 
Lewis Masters . . . 169. 86 
.A.mos Broughton . 198. 75 
Alex. H. Weed .. . 1, 000. 00 
W. H. Rozelle. .... 232. 77 
George Leonard . . 342. 46 
Thos. J. Barton. . . 481. 24 
G.J.Quackenbnsh 100.81 
R. E. Brenenstuhl 164. 26 
1'heo. Lavender . . 501.13 
Vincent Crawford 35. 93 
.A.. H. Bowman .... 2, 000. 00 
G. C. Christ ....... 2,400. 00 
J. Derickson . .... . 1,025.00 
H. C. McChesney . 102. 01 
Walter S. Crosby. 240. 76 
C. F. King........ 70. 02 
Samuel B Cole... 146. 29 
Judson H. Ring . . 115. 86 
J. L. Howard . . . . . 101. 54 
John M. Comfort. 47.14 
Geo. L. McKinley. 62. 07 
Trenton . . . . . . . . . Oneida ....... David French, Jr.. 532.18 
Trenton Falls ........ do ........ Wm. C. Morgan·.. 154. 66 
Trevett .......... Saratoga ..... J. S. Trevett. ..... 26. 66 
Triangle .....••. . Broome ...... W.R. Shipman . . . 232. 00 
'l'ribes Hill ...... Montgomery. James Striker.... 165. 64 
1'ri States .... . .. Orange ....... So;vergue Bennet. 294. 98 
Troupsburg ..... Steuben ...... Charles Marlatt.. 323. 48 
i~~~~ ~~iit:::: .~~~~:~~-:::: -~!~n. 3'!~\~!~0: : ~~t ~~ 
Trout River ..... Franklin ..... Maggie J. Elliott. 163. 72 
Troy.......... ... Rennselacr... Francis N. Mann . 3, 400. vO 
Trumansburg ... Tompkins .... R. J. Hunt .. . · ..... 1,300.00 
Trumbull Corners .... do ........ Ida M. Keene..... 125. 32 
Trnthville ...... . Washington. Chas.R. Chandler. 112.71 
Truxton ..•..•... Cortland ..... Otis D. Patrick... 398. 25 
Tuckahoe . • • • • . . Westchester. Frank E. DeFrate 826. 47 
Tula ...•••••••••. Cortland ..... HelenL.Churchill i5. 71 
Tully .... .. .. •. . . Onondaga .... William L. Stone. 765. 42 
Tully Lake Park ..... do ........ Frank R. Slayton. 64. 29 
Tully Valley .. . . · 1- ... do . . . . . . . . Clark Estey...... 20. 03 
Tunesassa ...•.. . Cattaraugus . Victor F. Oberg .. 204. 09 
Tunnel ......... . I Broome ...... Jacob Miller..... 275. 41 
Tupper Lake .... ;I Franklin..... Edgar E. Burkley 1, 000. 00 
Turin .. •... : •••.. . Lewis. . . . . . . . C. Crofoot . .. .. .. . 545. 87 
Turner .......... / Orange ...... D.M.Hollenbeck. 329.23 
Turn wood . ..... ·/ Ulster ........ .A.mos Wamsley.. 42. 33 
Tuscarora ... .... 
1 
Livingston ... W. F. VanSickle . 230. 70 
Tusten .......... 1 Sullivan .... . J. Jf. Conner...... 70. 42 
Tuxeclo Park .... ' Orange ....... Josiah Patterson. 1,000 00 
'iyner ..... ..... . Chenango .... E. Van Valken. 75: 21 
burgh. 
T yre .. .. ... ...... Seneca ....... William Nearpass 7i.18 
T,rs;one ........... Schuyler ..... Watson Sargent. 250.11 
U ster Heights .. Ulster ....... G. L. Blumeuauer 44. 21 
Ulster ~ark . ........ do·:······ G.E.VanWagener 202. 72 
Ulste!v1lle ........... do ....•••. Charles Whelpley 54. 31 
Unad~lla . ........ Otsego ..••... .A.. H. Meeker ..•.. 1, 300.00 
Unadilla Center ..... do ..•••••. L.B. Searles...... 96. 69 
Unadilla Forks ...... do ....•••. T. Pitt King . •• . . 295. 57 
Underwood ...... Essex ..•••••. M. L. Allen....... 22. 65 
Union ........... Broome .••••. W.W. Mersereau 970. 67 
Union Uenter .. ...... do .. . . • • • . E. M. Andrews . . . 210. 33 
Union Church ... Albany .•.••• J. V. D. H. Pradt . 45. 01 
Union Fall;; ..... Clinton .•.••. F. E. Duncan..... 28 14 
Un~on G~ove .... Delaware .•.. Stephen Mann... . 174: 61 
Umon Hill ..••.. Monroe .••••• W. H. Stokes..... 240. 94 
Un;onMil~s -..... Fulton .•••••. Wil~iam C .. Howe. 46. 07 I 
Umon Society ... Greene ..•••• . David Davis . . . . . 90. 65 
Un~on Springs .•. Cayuga .••••. George W. Clark. 1,200.00 
Umon Sq11are .••• Oswego .••.•. William H. Davis 136. 70 
Union Valley .... Cortland ..••. Martha .A.. Brooks 107. 97 
Unionville .. -.· ... Orange .••••. Wm. Culverwell.. 527. 80 
Upper Jay ....... Essex .•••••.. .A.. S. P rime... .... 283. 66 
Upper Lisle ..... Broome •••••• H. Davis .. .. . . .. . 161. 06 
Upper Nyack .... Rockland •••. 
1 
Andrew J ersey.. . 265. 82 
Upper Red Hook. Dutchess •••. 
1 
E. C. Perrine . . . . . 270. 59 
Urbana . . ........ Steuben .••••• James Neel .•.... 248. 21 








'. Ushers . • •• •• • •• . Saratoga ••••• F. J. Steenberg . .. $115. 51 
Utica . . . • • • • • • • • • Oneida .. .. • . James Miller ..... 3, 300. 00 
Utopia ........... Allegany ..... GeorgeH. Wells.. 42.15 
Vails Gate ....... Orange ....... G. H. Gerow...... 113.49 
Vails Mills ....•. Fulton .• •.... Edward Vosburgl1 99. 41 
Valatie ......... ; Columbia .... B.B. Tallmadge.. 988.81 
Valcour.......... Clinton . . . . . . Susan B. Parsons . 111. 26 
Valhalla ......... Westchester. Wm. 0. Carpenter 238. 44 
Valley Cottage . . Rockland . . . . Silas B. Shannon.. 380. 11 
Valley Falls ...•. Rensselaer .. . George W. Lohnes 605. 06 
Valley Mills ..... Madison ..... H.C.(,lnackenbush 81. 21 
Valley Stream ... Queens ....... .A.ndrewF.Wilson 275.35 
Valley Stream .. •. do ........ F. I. Armstrong.. 164. 63 
Junction. 
Vallonia Springs. Broome ...... James C. Sands... 64, 55 
Van Buren ...... Onondaga .... .A.. W. Bingham . . 79. 24 
Vandalia .. ...... Cattaraugus . A. B. Canfield . . . . 104. 60 
Van Etten ....... Chemung .... Joel W. Gee...... 575. 45 
Van Hornesville. Herkimer .... Lewis F. Eckler.. 222. 34 
Van Pelt Manor. Kings ........ Peter .A.. Monfort. 353. 63 
Van Wagner ..•• Dutchess .... Margaret Deyo.. . 41!. 97 
Varick . .. . . . . • . . Seueea . . .. .. . Henry Dey....... 45. 59 
Varna ......•. ·. . . Tompkins. . . . Ro be.rt M. Smiley. 136. 6!l 
Varysburg ...... Wyoming .... Wilton Kittle.... 2DO. 81 
Vaughns ... ..... Washington . Joseph W. Brown. 61. 94 
Venice .. , . . . . . . . . Cayuga . . . . . . Henry H. Fell . . . . 68. 72 
Venice Center .. . . . .. do ........ LymanT.Murdock 177.05 
Verbank .. . ...... Dutchess .... F. S. Clouse....... 250. 58 
Verbank Village ... .. do . ... .... .A.. L. Colwell..... 87. 53 
Vermillion . ... ... Oswego . ... .. W.H.Bellchambe1· 208.56 
Vermontv ille . . . . Franklin ..... James C. Rogers.. b 48. 68 
Vernon .......... Oneida . ...... John M. Maniott . 660. 74 
Vernon Center ....... do . . . . . . . . Lorenzo R. Pexton 322. 52 








t_ie •• ••· 412. 87 
Verona Mills ........ do . .. . . . . . -'" W ,. 83. 97 
Verona Station ...... do ........ Hugh H. Miller... 174. 12 
Verplanck . . • • . . . Westchester . Albert Bleakley. . 366. 32 
Versailles ..•.... Cattaraugus . Wm. W. Merrill.. 235. 31 
Vesper . : . . . . . • . . Onondaga . . . . J. E. Henderson . . 121. 15 
Vestal .... ....•.. Broome . . : . . . E. B. Mersereau . . 299. 11 
Vestal Center ........ do .. : ..•.. Aug.W . .Aldrich .. 168.33 
Victor .. .. .. . . . . . Ontario . . . . • • B. A. Mc Vean .... 1, 000. 00 
Victory .......... Cay uga ...... .A..B.Wetherby... 220.37 
Victory Mills.... Saratoga ..... John Mc Lindon.. 353. 25 
Vienna . . . . . . . . . . Oneida..... .. J. H. Meays . . . . . . 208.. 61 
Viewmont ..•••.. Columbia .... Lewis Denega.... c52.14 
Villenova ........ ' Chautauqua .. Joseph Hart...... 53. 61 
Vincent . . . . . . . . . Ontario . . . . . . Eugene S. Rood . . 110. 07 
Vine Valley ..... Yates ........ M. ]'. Hawley . . . . 245.18 
Vintonton ..•••.. Schoharie.... D.N.Springstead. 42. 70 
Viola ............ Rockland .... R. .A.. Burtis...... 87. 53 
Virgil . . . . . . . . . . . Cortland ..... Elisha Winslow. . 231. 09 
Vischers F erry .. Saratoga . .... W.H.VanVranken 159.14 
Vista ............ ·westchester. Rufus H.. Smith. .. 43. 92 
Volney .......... Oswego ...... .A.. W. Simons..... 89. 74 
Volusia . ......... Chautauqua. J·os . Nonomaque.. 91. 62. 
Voorheesville .... Albany .. . ... J. H. Shafer .. .... d 284. 82 
Waddington .... . St. Lawrence. Wallace Harper.. 732.15 
Wad hams Mills . Essex. . . . . . . . Ellery J. Sherman 315. 39 
WadingRiver ... Suffolk ...... C.E.Wells ...•••. · 208.08 
Wadsworth •••.• Livingston ... William Mann. ... 108. 33 
Wakefield ....... Westchester . P eter F. Vaupel.. 327. 83 
Walden .....•.•. . Orange ....... John R. Hays .... 1,400. 00 
Wales ........... Erie ....•.... Edwin Leigh... .. 131. 77 
Wales Center ........ do .••..••. Warren .A.. Hall.. 177. 92 
Walesville . ..... . Oneida •••••.. W. D. Thompson. 54. 75 
Walker Valley .. IDster ...•... James C. Eckert.. 157. 57 
Wallkill ............. do . . . • • . . . H. McElhone .. . . . 636. 45 
Wallace ......... Steuben .•••.. Melvin C.Cornue 349.20 
Wallington ...... Wayne ....... Wm. G. Whiting. 133 .. 01 
Walloomsack .... R ensselaer ... E. D. Gooding.... 102. 68 
Walmore ... . .... Niagara...... Theo. H. Haseley .
1 
(0) 
Walton ... ....•.. Delaware ..• . M. W. Marv.in .••. 1, 600. 00 
Walworth . • • • • • . Wayne .. . . .. John W. Baker... 413.12 
Wampsville ..... Madison ....• L. . .A.. Wemple .... 
1 
141.45 
Wango .......•.. Chautauqua . D. B.Bartholomew 31. 57 
Wantagh ........ Queens ...... Frank C. Young.. 325. 18 
WappingersFalls Dutchess ..•. John W. Bartmm. 1,400.00 
Warners .. _ ....... Ononda~a .... T. :S:· Marvin..... 563. 49 
Warnerv1lle ..... Schohane ... Willard S. Mann.. 120. 21 
Warren .... . .... . Herkimer ..•. Lester Eckler.... 160. 95 
Warrensburg . .. . Wanen ..•... Robert Murray . . 
1
1,000.00 
Warreus Corners Nia,gara...... Robert Buffham .. i 135.15 
W arsa_w .... ..... w:yoming .... James .A.. Webster
1
1, 900.00 
Wa"rwiok •••••••• Orange ....•.. Gbu1:h. Quacken.
1
1, 500. 00 
a Established Jan. I, 18!l3. c Established Sept. 5, 1892. 
b EstahliRhed Aug. 9, 1892. dReestablished Oct. I, 1892. 
• Established June 15, 1893. 
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'West, Constal,l(j . 1"ra11kli11 ..... Aluuzo .Hhotle:;. 1. 1 
West Copake .... Columbia .... Henry Felts . . . . . 123. 4tl 
West Cornwall .. Orange ....... George Corn ll. •. 2'.!9. 91 
West Coxsackie. Greene ....... Mary B. Rii.v . . . . . 407. :H 
WestDanby ..... Tompkins .... F . .A.Fairhrother. 140. !I 
West Davenport. Delaware .... "\V.H.Gitford ..... 15,.0:1 
West Day . . . . . . . 'amt oga..... Orv ill S. Grittiu . 117. 94 
West Dr;vden .... Tompkins .... 0. E. Lin<'oln..... 7 . 44 
West Eaton ..... Madison ..... L. L. Hamilton . . . 3fi9. o 
West Edmeston . Otsego . . . . . . . Orsou Cltampli n.. 16 . 80 
West End ....... Broome ...... Chas. T. Dickson. 324.17 
Westerlo ........ Albany ...... GilbertAudersou. 226. 09 
Westernville .... Oneida ....... ,John S. Howe ... ·1 320. 94 
West Exeter .... Otsego ....... J.W.McLaughlin. 207. 9 
West :Falls ...... Erie ......... John Snyder..... 221. 9U 
WWeessttfiFea
1
,y_e_tt_e._._·_·_ f:eneca ....... John W1llower ... , 34,_95 
d Chautauqua . ),Vm. H. Walker .. 1. 700. 00 
Westford. . . . . . . . Otsego ....... 
1
,v aldo Skinner ... 
1 
22 I. 60 
West Fort Aun .. · "\YasMnjfton . Geo. A. Patterson 
1 
74. Kl 
West Fulton .... S0hohane .... 
1 
Irving McNeil ··· I 15 .28 
West Galway .... Fulton ...... . 1 Edward G. Power ' 17 . 71 West Granville Washington .
1 
Levi W. Colburn. 152.41 
Corners. 1 
West Greece ..... Monroe . ..... ' Chas. Y. Babcock. 83. 65 
West Groton .... Tompkins ... . I Benn 'l'ownley.... 186.10 
West Hampton .. Suffolk .. , .... J Jennie B. Bishop. 330. 37 
West Hampton ... . do ........ Charles E. Raynor 561. 66 
Beach. i 
WestHaverstmw Rockland .... John H.McVean. 
West Hebron ... . Washington .' Aden C. Gates .... 
West Henrietta .. Monroe ...... Freder'kBuckle.v 
West Hoosick . . . Rem11;elaer ... i Kingsley Slade .. . 
West Hurley .... Ulster ....... 
1 
Jane B. France .. . 
West Italy ...... Yates ...•.... E<lward Peck ... . 
West Junius .... Ontario ...... William T. Wales 
West Kendall .... Orleans ...... F. D. Cropsey ... . 
West Kill. ... . ... Greene . ...... Sidney L. DeyoP .. 
West Kortright .. Delaware .... \Y. M. Rowland .. . 
West Laurens ... Otsego ... .... \V. Weatherby .. . 
West Lebanon .. . Columbia .... G. W. Carpenter .. 
;:e:: f~~~fi;l~:. -~~.d~s:::::::: b~~tic~~~ist~J; 
0113. 73 
324. 9:l 












W~~I~eredith .. Delaware .... E. A. Strong...... 25.18 
West Milton.. ... Saratoga ..... George Rogers... . 171. 99 
Westminster I Jefferson.. . . . C. C. Ingle hart . . . 129. 49 
Park. 
West·Mouroe .... Oswego ...... E. M. Wightman.. 224. 08 
Westmoreland ... Oneida . ...... A. L.Fitcb ....... 498. 39 
West X ewarl, . . I Tioga .... . .. · I "\Villis E. Hover .. 1 G!i. 20 
West New Brigh- Richmolltl ... ·1 Robert P. Brown . 2,500.00 
ton. 
West, Nyack ..... Rockland ... . JohnH.Smitb .... 244.83 
Weston ......... . Schnyler .. ... : 1 saac L. Tolbert,.. 165. 11 
"\VestOneonta. ... Otsego ....... EngeneH.C11lver 248.3:> 
Westons Mills . . . natt:uaugu,1 . W. ·w. WeHlou . . . 281. !Jl 
\Vest Pa1·isl1ville St. Lawreuc:e. : Charles B. Will if!. 35. 38 
West Park . . . . . . Ulster ...... -I ,John Bnrrough,i . 302. 67 
West Patterflon . Putnam . . . . . . D. C. Segur....... !il. 2 
West Perrysbnrg Catlaraugns. Ellen R Hall ..... 69. 21 
West PierJ)ont .. 8t. Lawrence. ! .Alvira Bell....... 46. 96 
West PlattHbnrg , Clinton ..... -I :Freil. S. Baker,jr. 108. ll6 
,Vest Point ...... · Orange ....... 1 A. P. Berard ...... . 1, 400. Q0 
Westport ........ 
1 
Bssex ...... .'. ' Ad~ G. Douglass. 782. 46 
West Potsdam .. . , St. Lawreuce. P. Snnmons . . . . . . 73. 92 
West Ratbhone .. Steuben ...... Hannah E. Han- 24.13 
nabs. 
Schoharie.... Charles Isham . . . 63. 07 
1, 1893.) 
Post.office. County. 
WestStonyCreek Warren ..... . 
West 'l'aghkan· Columbia . .. . 
ick. 
West Town ...... Orange ...... . 
West Township . Albany ..... . 
West Troy .......... do ....... . 
West Union ..... Steuben ..... . 
West Valley ..... Cattaraugus . 
West Vienna .... Oneida .. .... . 
; :::~:· c~~t~~ ~;!~1tli~: :::: 
West Walworth. Wayne ...... . 
West Webster ... Monroe . ... . . 
West Windsor .. Broome ..... . 
West Winfield ... Herkimer ... . 
West York,;hire. Cattarangns . 
Wethersfield .... Wyoming .. . . 
Wethersfield .••. do ....... . 
Springs. 
Wevertown ...... Warren ...•.. 
Whallonsburg . . Essex ....... . 
Wharton . . . . . . . . Otsego ...... . 
Wheatville ...... Genesee ..... . 
Wheeler ......... Steuben ..... . 
Wheeler Station. Ontario ..... . 
Whippleville . . . . Franklin .... . 
White Church ... Tompkins ... . 
White Creek . . . . Washington . 
Whitehall ........... do ....... . 
White Lake . . . . . Sullivan .... . 
White Lake Cor· Oneida ...... . 
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A. S. Van Dusen. $58.14 Winterton ....... Sullivan ..... W.W. Winter .... $152.49 
W. H. Hauver,jr . 82. 77 Winthrop ....... St. Lawrence. Eli M. Shaw...... 479. 46 
Ed win Hartwell. . 371. 50 
Ja-mes Finch..... 44. 67 
T. T. Woodward . 1,900.00 
A. C. Barney . . . . . 37. 44 
C. B. Pettengill... 365. 59 
William Rae . . . . . 96. 22 
JohnM.Cady_ .... 231.10 
Solon B, Chaprn.. 170. 27 
Jobn Lotze....... 198. 39 
Charles Goetzman 220. 10 
Theron Hoadley . 84. 75 
Albert B. Crumb . 918. 44 
W. M. King . . . . . . 8. 32 
Fred C. Hubbaru. 67. 63 
Eli Chandler . . . . . 85. 63 
Wirt Ce11tor ..... Allegany..... Calvin Wheeler . • 32. 60 
Wiscoy .............. do . . . .. .. . H. H. Clute....... 195. 89 
Wisner.......... Orange....... W.W. Buckbee .. 62. 92 
Witherbee ....... Essex ........ William B. Viall.. 287. 07 
W!they .......... Allegany .... H. W.Button..... 17.23 
Wittenberg ...... Ulster ....... W. C. Shultis.~... d!4. 47 
Wolcott ......... Wayne ....... W.P.Campbell ... 1,400.00 
W olcottsburg .... Erie.......... H. A. Meisner.... 62, 41 
Wolcottsville .... Niagara ..... . Henry Siegler.... 136.46 
Wolf Hill ........ Albany ...... W. McMillan..... 21.14 
Woodard ........ Onondaga .... A. B. Kinne ...... 84. 72 
Woodbourne ..... Sullivan ..... James O. Morss.. 373. 68 
Woodbury....... Queens ....... R.H. Baldwin . .. . 390h65 
Woodbury Falls. Orange ....... Henry Ford...... 141. 61 
Woodford . . . . . . . Delaware.... Albert T. Poynter 79. 49 
Woodhaven ...... Queens ...••.. .Iacob Schmahl ... 1,000.00 
Woodhull ........ Steuben ...... J.B.Brown....... 591.17 
Thomas Kenwill . 232. 99 Woodland ....... Ulster ....... Daisy W. Black.. 134. 21 
John R. Mather.. 245. 83 Woods ........... Jefferson ..... George Frizzell . . 36. 43 
John T. Shc..ils.... a20. 92 Woorls Falls ..... Clinton ....... W.W. Wood..... 84.41 
H.J.Norton...... 82.56 Woodside ........ Queens ...... Eliza Parkes ..... 693.80 
Frank M. Aulls . . 236. 42 Woodstock . .. .. . Ulster . • . . . . . A. Longyear...... 840. 54 
Henry Fox....... b19. 02 Woodville .. · ..... Jefferson ..... G. M. Wood ..•••. 269.11 
F. L. Carpenter... 56.13 Wooglin ....... ., Chautauqua . J. R. Jordan...... 25.17 
William M. Hart. 45. 03 Worcester ....... Otsego ....... J. K. Tyler....... 997. 88 
Frank A. Sisson.. 196.40 Worth Center ... Jefferson ..... Edward Cornell.. 138. 7-6 
Andrew J. Taft .. 1,700.00 Worthville .......... do ........ C. G. Van Brocklin 131. 89 
J.B. Williams . . . . 435. 82 Wrights Corners. Niagara...... Ann Briggs . . . . • . 83. 58 
Philip Studor. ... 183.86 Wrightson ....... Oswego ...... John Stagner,jr.. 30.96 
ners. Wurtemburg .... Dutchess .... Wm.F.Marquet. 111.46 
Whitelaw : ...... Madison ..... Melvina Waller.. 81. 26 Wurtsboro ...... Sullivan ..... Daniel E. Parsells. 4.45. 62 
Whitepace ....... Essex ........ Mary S. Elm en. 0 7. 00 Wyandale ....... Erie .......... J ohn-C. Henry.... 85. 81 
dorf. Wyandance ...... Suffolk ....... Thomas Coulon .. 143. 75 
White Plains .•.. Westchester. W. P. Maynard ... 2, 100.00 Wynantskill. .... Rensselaer .. . P. S. Vanderzee... 155. 81 
Whiteport. ...... Ulster ....... Nathaniel DuBois 226. 95 Wyoming ....... Wyoming .... Chas. E. Cushing. 584. 01 
Whitesboro ...... Onllida . . ..... Henry A. Burr ... 1,000.00 Yale ............. Seneca ....... John T. Roberson. • 18. 98 
Whitesville ...... Allegany .... Frank M. Bassett. 350. 67 Yaphank ........ Suffolk ....... Roswell Davis.... 425. 68 
Whitfield .. ; ..... Ulster ....... Mary A. Barley.. 42. 71 Yates .... ...•.... Orleans ...... Stephen A. Coe... 184.56 
Whitman . ....... Delaware .... Theodore Olmsted 23. 69 Yatesville ..••..• Yates ........ John R. Gardner . (f) 
Wllites Store .... Chenango .... Caleb B. Barr.... 57.111 Yonkers .. ~ ...... Westchester. John Pentreath .. 3,000.00 
Whitestone ...... Queens ....... JamesF.Taylor .. 1,400.00 York ......••.... Livingston ... Edw.C.Caldwell. 351.21 
White Sulphur Sullivan ..... Rockwell Tyler . . 158. 47 Yorkshire ....... Cattaraugus . Charles G. Sutton. 279. 20 
Springs. · Yorktown ....... Westchester. MinnieL.Peterson 197. 57 
Whitneys Cross. Allegany ..... Albert Whitney.. 118. 67 Yorktown H'ghts .... do •....... T. F. Tompkins.. 380. 98 
ings. Yorkville .... ~ ... Oneida ....... Joseph Ackroyd. 310. 52 
Whitneys Point. Broome ...... Eli B. Black ...... 1,000.00 Young Hickory .. Steuben ...... Wm. H. Powers.. 38. 83 
Whitson ......... Westchester. W. E. Howard ... , 133. 27 Youngs .......... Delaware .... Eben W. Long . .. 65. 54 
Wilbur .......... Ulster ....... Daniel H. Zoller.. 229. 33 Youngstown ..... Nia~ara ...... John W. Haskell. 754. 54 
Wileysvill.:i ...... Steuben ...... Fred'k Stebbins.. 23. 61 Youngsville ..... Sullivan ..... Marg. Reickert . . 239. 77 
Wilhelm ......... Erie .......... J. 0. Long....... 57. 43 Yulan ............... do .. ...... Fred. G. Metzger. 68. 43 
Willard .......... Seneca ....... S. L. Crawford.... 701. 74 Zealand .......... Onondaga . ... Carrie Rice....... n7. 69 
Willet .... .... ... Cortland ..... C. P. McVean..... 262. 05 Zena ........... .. Ulster ....... Chas. L. Sherfelt . 29.17 
Willets Point, .... Queeset~csh·e·s't·e·r· .. Julia Martin.... . 491. 83 Zurich ........... Wayne ....... W.J. McNamara. 62. 58 
Williams Bridge . W Morris White.... 996. 00 
Williamson ...... Wayne ....... A br'm Cliquennoi 682. 55 North Claro-
Williamstown . . . Oswego • • . . . . .A. Warren . . . . . . . 498. 87 lina, 
Williamsville .... Erie .......... A. L. Rinewalt . . . 626. 83 
Willink .............. do ........ Byron D. Gibson . 595. 56 Aaron ........... BWlaay
8
nne ........ . · ... · Ed. Henson....... 9. 99 
Williston ............ do ........ H.L.Lehnies,jr.. 60.21 Abbottsburg .... d JohnS.Cain •• ; ... 99.47 
'\\ illow Brook ... Dutchess .... Phineas R. Wing. 54. 92 Abbotts Creek ... Davidson . : .. Levi Tesk........ 29. 84 
Willow Creek . . . Tom1>kins .. . George H. Vann.. 122. 6!! Abells ........... Johnston .... L.B. Richardson.. 16.18 
Willowemoc .. ... Sullivan ..... Matt Decker..... 105. 64 Aberdeen ........ Moore .... .. .. F . .A.. Ordway..... 800. 79 
Willow Glen ..... Saratoga ..... Ransom J. Baker. 75. 53 Abernethy ...... Ir~dell ...... ,,¥·A· Abernethy. 19. 86 
Willow Point .... Bruome ...... H. M. Birdsall.... 67. 98 Abshers ......... Wilkes ....... . Erelm Walker.... 40. 56 
Willsboro ... ... . Essex ........ GAorge M. Shedd. 601. 86 .Accommodate ... Rutherford .. B. L. Logan....... 15. 31 
Willsboro Point ..... do ........ Caleb Conger..... 150.11 .Aconite ...... .... Randolph .... Wm. M. Cable.... h 22. 81 
Willseyville ..... Tioga ........ F. E. Stevens..... 131. 70 Acresville ....... Beaufort. . . .. S. F. Osborne..... 18. 88 
Wilmington ..... Essex ........ H. G. Huntington 106. 37 Acton ........... Buncombe ... J.M. Hawkins.... 69. 76 
Wilmurt ....... . . Herkimer .. .. ,T. E. ~- Wilkinson J49. 66 Adams .......... Iredell.: ..... A. F. Weston..... i 6. 86 
Wilna ........ ... Jefferson ... .. Zelolus Fargo.... 125. 27 Addie . .......... Jackson .. . .. L. F. Fisher . . ...• 60. 21 
Wilson ........ .. Niagara ...... 
1
. Lynford D. Levan 686. 09 Adelaide ........ Rockingham. Tbos. R. Totten... 19. 91 
Wilson Creek .... Tioga ........ C. N. Hart........ 22. 76 Adley ........... Wilkes ....... E. A. Church..... 14. 61 
Wilton . . . . . . . . . . Saratoga ..... Roger H. Staples . 157. 73 Adoir............ Gates . . . . . . . . Thos. E. Jenkins . 164. 60 
Wincbells ....... Dutchess .. . . Martin Heaney... 10. 81 Adouiram ....... Granville .... L.A. Royster..... 86. 72 
Windecker .•.... Lewis ........ .Eli Simmons...... 39.10 Advance ......... Davie ........ H. T. Smithdeal... 178. 98 
Windham . . .. • . . Greene ....... ! Franklin Finch... 719. 99 .Affinity.......... Robeson ..... J. S. Oliver . . . . . . • 27. 83 
Windom ......... Erie .......... Charles Bruce .... 37.73 Afton ............ Warren ...... H.B.Hunter ..... 47.85 
Windsor ....... .. Broome ...... J.S.Chase ........ 1,000.00 AAga
0
t·e· .·.· .. ·•··.·.·.·.·.· .. · Hertford ..... H.A.Moore ...... i5.08 
Winfield ......... Herkimer .... Julia M. West.... 136. 29 h Watauga ..•.• G. H. HarRtin.. .. . 16. 66 
Winfield Jun c.
1
i Queens . . . . . . Bernhard Becker. 419. 45 Ahoskie . . . • • . . . . Hertford ...•. J. A. Copeland.... 819. 10 
tiun. Ai............... Person ......• J.P. Finger . . . . . . 18. 55 
Wings Station ... Dutchess .... Jackson S. Wing .
1 
267.22 A!r~ellows ... ... ) .All~ghany ... Allen Irwin._. .........•.. 
Winona ......•.. i Jefferson ..... George H. Hall... 78. 40 Airhe ..... . ...... Halifax ...... S. T. Thorne.Jr... 90. 21 
• Established Mar. 16, 1893. • :Established Mar.13, 18!-l3. h DelinS\u ent third quarter, 1~92. 
b Established Nov. 28.1892. t Established Apr. 25, 1892; i Established in fourth qurtrter, 1892. 
•Established Jm1e 1.2.1893. • no bnsiuess. J Established in first quarter, 1893. 
d Established :Feb. 6, 1893. g Established Nov. 28, 1892. 
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Alban ..... ...... Union ........ M.E.:Melles ....•. $2.81 Austin ....•..•.. Wilkes ....•.. 
Alb marle....... tanl;r ······ G. :MJ.DryG i ....... m·~ !~!~1:i~;0:::::: ~~¾:ir:::: Aloort. on ....... Duplin ...... . W . . ra .Y.. •• • • 17.· 72 
Albright........ lamam·e .... A. J. Albright.... A verys Creek .... B1mcom bo .. . 
Al O •••• •• ••• ••• • :Montgomery. J . .A.. Parsons..... 6. 92 Avilla . .......... Alexander .. . Alderman ....... Cumberlnna . W. H. Marsh . . . . . 26. 14 Avoca .. ......•.. Bertie ..••.... 
fil:rd~~-ill~·::::: l~~~~~l>~.::: ~-:~:::~~~~~~: mJ~ !;~~~::::::::::: ~ttt~::::::::: 
Algier .......... .A he ...... .. W. B. Carson.... . 2. 46 Ayersville ....... Stokes ...... . 
.A.Igo d ......... . Yadldn ..... . U. A . Martin..... 106. 88 Ayr ............. Rutherford .. . 
.A.IItghanv ....... Madi on ..... W.R. helton .... 12.12 Bachelor ......... Craven ...... . 
.A.llemauc ..... .. Guilford . ..•. D. P. Faust... . . .. 10. 08 Bagley ........... Johnston .... . 
.A.lltin villo ...... Person .. ..... J. W. Slaughter.. 116. 42 .Bahama .......... Durham ..... . 
All nton .... ..... Robe.on ..... Bunyan tansil .. 76.51 Bain .... . ...... .. Davidson ... . 
All nton Ferry .. :Mont"omery. I}. H . .A.. Little.... 40. 21 Bairds Creek .... Pamlico . .... . 
All Healing ...... Gaston ...... C . .A.. Ilampton .. . 222. 20 Bailey ........... Davie ..... .. . 
.Alliance ....... .. Pamlico ..... . .A.. B. Campin. .... 47. 08 Bakersville ...... Mitchell .... . 
Alli on .... ...... Ca well ..... . J.C. Allison..... . 80. 08 Bald Creek ...... Yancey . .... . 
Allred .......... Montgomery. J. Q . .A.. Henry.... 88. 45 Baldwin ......... Ashe ......• .. 






1 Ballentines Mills Wake .... ... . 
Alpha . . . . . . . . . . . Rowan...... . C . .A.. Guffy. . . . . . . Ballew...... . . . . . Cherokee ... . 
.Almond.......... 'wain ......• . J. T. Cunningham •48. 47 Balsam .......... Jackson ..... . 
Alspaugh ...... . . For11ytl1 .... .. W. S. Reich . . . . . . • IO. 00 Balsam Grove . . . TransylYania 
Altamabaw ...... .A.lamnni·o .... W.T.Powe ...... 161.46 Bamboo .......... Watauga ... . 
.Altamont ........ Mitchell . .... J.M. Franklin... 59. 84 Bandana ...•..... Mitchell .... . 
Altan . ......... .. Union ..... ... H. G. Hotchkiss.. 48. 80 Bandy ........... Catawba .... . 
Alto ............. Buncombe ... D.B.Ford........ 6.87 ~!~f~~:::::::::: .:':'~f::::::: :: A.man .'tor .... Onslow .... ... .A.. N. Sandlin..... 45. 80 
Amanthn . ....... Watauga .. ... E.Swift....... . .. 20.78 Bannerma11s ..... Pender ..•.... 
Amb y ........•. Chowan . . .... W. H. Elliott,jr .. 56. 75 Banners Elk . .... Watauga ... . 
Am lia .......... ..Alleghany ... J.C. Fender...... 18. 68 Banton .... ..... . Iredell •...... 
.A.m ...... ...... nion ........ D. W.Mullis ... .. 16.18 Barclaysville .... Harnett ..... . 
Amity ........... Iredell ....... John T. Goodman. 214. 87 Barium S11riugs .. Iredell .. .... . 
Ammon .......... Bladen ...... . R. W. Tatum..... 14. 85 Barker ........... Jackson ... . . . 
And r on .... .... Caswell ...... Geo. Anderson... 79. 09 Barnard ......... Madison ... . . 
Andrews ........ Cherokee ..... T. W. Tatham.... 166. 76 Barnardsville .... Buncombe .. . 
Ang line ........ Hender on ... T. L. ,Tohnson. .. . 81. 20 Barnes Store ..... Wilson ..... . 
Angl ........... Wayne ....... N. M. Buie....... 20. 67 Barnesville...... Robeson .... . 
Angola .......... Ons1ow ...... J.H.Marshburn. 27.10 Barnetz .. ........ Chowan .... . . 
~~:t~:::::::: :: ~~~ifg:d~.::: r-tii~s~~~:::: it t: 1::~~:::::::::::: la':~:~h-~~: 
An onvillo . . . . . . Anson . . . . . . . J . H. Ilendley . . . . 141. 08 Bat Cave . . . . . . . . Henderson .. . 
.Antioch .. .. ..... Robeson .... . David Bethune... 81. 88 Bath ........... .. Beaufort ... . . 
.Antler ........... Moore ....... A.G. Albright . . . 17. 72 Baton ........... . Caldwell .... . 
Antonfa ......... Cumberland . A. McDuffie...... . 11. 02 Battleboro ....... Nash ...• .... 
Ap x . ........... Wake ........ A . U. Butts....... 808. 80 Battle Ground ... Guilford .•..• 
Apple rov ..... .Ashe........ John Ham........ 25. 28 Baucoms ........ Union ....... . 
.A.ppletre ....... Greene ....... W.R. Bryan...... 88. 81 Baxter . .. ........ Henderson .. . 
Appl whit ...... Columbus ... . E.L.Applewhite. •l.15 Bay ........ ...... Tyrrell ...... . 
Aquon .......... Macon ....... C. T. Roane....... 75. 08 Bayboro .... ..... Pamlico ... .. . 
Arap:ihoe ........ Pamlico ...... R. .B. Harclison . . . 28. 56 Beamans Cross Sampson .... . 
.A.rcndia ......... Davidson .... L. M . Hampton . .. 21. 85 Roads . 
Postmaster. 
Austin Lyon .... . 
A. J. l!'aircloth ... . 
Edward L. Parker 
Richard Ledbetter 
FannieL. White .. 
Wm. Capehart . ... 
Caleb B. Lincoln .. 
Jas . .A.. Harrington 
D. S. R. Martin ... 
Mrs. J. Revnolds . 
Isaac Taylor ..... 
D. H. Bagley ..•... 
F. W.Ball ....... . 
W.P.Steed ..... . 
..A.. C. Brinson .... . 
John M. Blount .• 
C. T. Hickey ..... . 
S. E. Parker ..... . 
Wm. M. Baldwin. 
J.C. Ballentine . .. 
.A.. C. Cunningham 
Thomas Orr ..... . 
N. Robinson ..... . 
John W.Hodges. 
D. P. Chand).er .. . 
P.F.Bandy ..... . 
Robt. I. Ray ...•.. 
G. P. Partin ..... . 
R. 0. Cowan ..... . 
Blanche Lowe ... . 
W.A.Myers .... . 
.A.. W. Gree;ory .•.. 
?;~~d ~: !~1:::: 
David P. Miles ... 
W.R. Murray .•.. 
C. W. Knight ..•.. 
R.R. Barnes .••••• 
J.A.Bvnum ..... . 
Wm. L: Griffin ... . 
J. Wilson ....... . 
J. T. Freeman ... . 
Thomas Pollard .. 
M.Kelley ....... . 
L.A. Strickland .. 
Ensley Sikes ..... 
Walter Baucomes 
F. M. Blackwell . .. 
Thos. S. Downing. 
Alexander Lee .. . 
Portia Vann .... . 
.Archd1tl ... .. ... .Randolph .... .A.. J. Tomlinson .. 175. 96 Beams Mills ... . . 
.A.rob r Lodge .... Johnston ..... A.. M. Barnes ..... 119. 25 Bean Shoals .... . 
Cleveland . . • . A. C. Gladden .. .. 
Yadkin . . . . . . Doctor .A.. Martin. 
Arcola .......... . Warren ...... Geo. Davis .... ... 67. 64 Beard ....... .... . 
Arden •.•........ 1 Buncombe .. . M.A. Rickman.. . 208. 78 l~ear Poplar ..... . 
Argo ............ , Nash . ... . .... .A.. C. Griffin...... 25. 77 Bear Wallow ... . 
Ar,crle .......... Cumberland .. S. J. Holt......... 28. 84 BBeeaatutJo,rtil.l·e· ·. ·.·. ·. ·.·. 
.Arlintfton ... . . . Mecklenburg F. M. Henson..... 81. 41 1, 
.Arm ld ........ Iredell ....... E. M. Gibson.... 17. 85 Beaumont ...... . 
Armour ...... .... 
1 
Columbus ... . G. M. Summarell.. 52. 50 Beaver· Crerk .. : . 
Ann trong ...... McDowell .... R. P. Hollliield . . . 11. 62 Beaver Dam .... . 
Arnold .......... David11on .... L. Everhart...... 108. 80 Beck ............ . 
Arn~ . . . . . . . . . . . . Catawba . .... J.M. Arnt........ 12. 83 Bedford ......... . 
.Arolina..... . . . . . Richmond . . . S. :M. Ran key..... 19. 95 Beech ...... ..... . 
.Asbura".... . .... Montgomrry. F. E . Asbury .... . 128. 60 Beech Cred: ... . . 
.A.seen · · ···· ... :I Chatham ..... R. Farrar . . . . . . . . 21. 71 Bee Log ... ..... . 
Ash ............. Brunswick . .. V. mith . . . . .. . . . 49. 21 Begonia 
Ashbo~o ......... Randolph .... E. G. McCain . • . . . 482. 08 Beicross· ·:::::::: 
.Ash v1lle ........ Buncombe . .. John P. Kerr .... . 2, 600. oo Belew Cre e k 
Cumberland .. W. L. Kestler ... . 
Rowan . . . . . . . S. A. Connor ..... . 
Henderson ... W.R. Beard . .... . 
Cleveland.... W. M. Beatty . ... . 
Carteret ...•.. D. Purce ......... . 
Chatham .. ••. J. S. Green ...... . . 
..A.she ......... W. H.Hamilton .. 
tn;k~:::::: :: ~ifi!°f:s~·~k::::: 
Caswell . . . . . . B. J. Page ...... . 
Buncombe . . . A.. M. Penland ... . 
Watauga . . . . I. V. Reece ...... . 
Yancey ...... D. W.Duncan ... . 
Gaston .. ..... S. C. Johnson .... . 
Camden . . . . . . W. G. Ferebe .... . 










































































Ashford ... .... .. McDowell .... J.C. Brown....... 90. 95 Mills . 
.As~Hill. · · ·. ·. .. urry ........ D. M. Johnson.... 7. 44 Belfast .......... Davidson . . . . Orlando H. Harris 21. 49 
.As nd · ·. ·..... Caswell...... S. A. Riee . . . . . . . . 88. 98 Belhaven ...•.... Macon . . . . . . . James M. Rogers . 4. 28 
Ash! Y · · • • · · .... .A.she ......... Isam Goss..... ... 57. 67 Bell.............. Buncombe . . . Geo. H. Bell . . . . . . 127.10 
.Ashpole · · · -· .... Robeson ..... Andrew J. Floycl. 57.18 Bellair .....•..... Craven . ...... Daniel Lane...... 45. 09 
fsh ton ; · · · · · · · · · ~ender ....... J. N. Bowden..... 65. 78
1 
Belle port ........ Beaufort.... . Geo. L. Swendell . 90. 80 
Asp n rove··· - ockingliam. Robt. Cummings. 6. 67 Bellevoir ...... .. Chatham ..... T. B. Farrar...... "86. 24 
s 1rrnn<· ······· Beaufort ..... RH.Harris .............. Bellmont ........ Gaston ..... .. J.H.Armstrong .. 897.08 
..A.th n 11 • • • • • ••• • • Robeson . .. .. N. Sealy.. ...... .. 88. 20 Belo ............. Surry ........ J.M. Watson..... 16. 81 
.A.thlon ········· Yancey ....•. H.E. Boyd . ...... 8.18 Belvidere .. .•••.. Perqniman& .. Josiah Nicholson. 175.27 1 ttldl ·nson · · ·· · · · · Pender··· · ..• J. D. Lewi,:i. ..... . 185. 01 Belwood ......•.. Cleveland . . .. Joseph B. Ivey... 128. 00 
.A • • · · · • • • • • • · Rockingham. R. A. McDowell . . 84. 26 Benaja........... Rockingham . Mary J. Green.... 41. 27 
!~~~rra::::::::: ~~::::::::: j~n~:~;::t~:::: m:~~ ~:~}a1:l~:::::::: ~~~eet :::::: ro~~-J~t~~~: 4~:~~ 
Au r'r,' ·r .... _. ... !l'1!i.e ...•• ... J .A.Bur ue ..... 281.83 Bennett ......... .A.nson ..•••.• JamesE.Jones... 6. 61 A~~::~··.~~~.· ~I B:a~~::::: t_ 1Wc:ttf:~~::: 2~b: !i ~:~:~~~:::::::: ¥o1°;:t~~::::: 11 ~tBo~i·i~::: ai~: :: 





















n··· .• _ ••• .•. F. Outlaw........ $12. 80 
Bentonville ....•. Johnston ..... D. J. Williams.... 22. 21 Branchville...... bl J. W. McLean.... 32. 74 
Berea ........•••• Granville .... ,T. N. Fuller........ 83. 54 Brasstown ....... Clay .... . ••.. J. H. Brindle . . ••• 95. 44 
Berlin ... ......•. .Ashe ......... James Eller...... 21.26 Brayville ....••.. Chatham ..... I.F.Cavenness .•• . 19.32 
Bernice._ .......•.... do ........ Wm . .A. Hall . . . . . 20. 51 Brevard .••...... Transyl'vania M . .A. Cooper..... 373.12 
Berry ••. ...... ... Rockingham . .A. E . Mobley. . . . . 100. 48 Breeze .....•.....• Orang-e .... _.. Wm. T. Brown . . . • 5. 04 
Bessemer City ..• Gaston ....... J . .A. Pinchback.. 195. 93 Brick Church ...• Guilford .••.. John T. R. (;lapp. 28. 45 
Bessie ..... ...... Jackson ... ... Robt. Polls....... 5. 17 Bridgeport ...... Stanly ....... .A. F. Hunneycutt 24. 62 
BBeetasto_n __ ·_·_··.·.·.· .. ·.·.·.· JWacaynsoen .... _·_·_·_·_ LG .. WE .. ~a1d1elney_ .. ·.·._.·.· 47.77 Bridgersville .•.. Wilson ....•.. JohnF.Bridgers. 23.31 ks1 .11 29. 04 Brid~ewater.. . . . Burke..... . . . Thos . .A. Seals . . . . 144. 00 
Bethania •.••..... Forsyth ...... O. J. LehJUan..... 128. 72 Brief .......•..•• Union ......•• J as . .A. Polk ......•••••••• 
Bethany ...•..... Davidson .... D.F.Lindsay..... 28.66 Brier Creek ..•... Wilkes ••••••. Robt.L.Wooten.. 30.89 
Bethel. .......... Pitt .......... Benj. F . Bryan.... 266. 28 Briggsville .....• Madif!OJI° ..... Benj. W. Cox..... 24. 37 
BethelHill ...... P erson ....... T.D.Woodey .... 114.65 Brights Creek ... Polk ......... LangfordHnggins 15.54 
Bethesda ........ Gaston ....... Chas. W. Elmore. 13. 86 Brighton ... . .... Mitchell ..... John J. Burleson. 42.10 
Bethlehem . . . . . . . Hertford . . . . . M. J . .Adkins . . . • . 58. 65 Brim . . . . . . . . . . . . Surry... . .... Fannie Lewis . . . . • 28. 36 
Beulah .......... Polk ......... John Moore . . . . . . 5. 97 Brindletown ..... Burke........ John E. Denton . . 52. 53 
Beulaville ...•..• Duplin....... D. W. Sandlin . . . . 56. 46 BBnr!nngleasn.d- ... · .· .- _· .· ._ Davidson • . . . B. C. Cole......... 6. 05 
Beverly .....••••. .Anson .... ... Julia H. Floke.... 56. 52 kl Bladen ...•... Jas. G. Dickson... 23. 84 
Biddleville .....• Mecklenburg E.W. Davidson. - 183. 57 Brinkleyville .... Halifax ...... N. M. Harrison... 169. 48 
Big Creek . . ..... Stokes ....... John W. Dearman 88. 04 Bristow .......••. Mecklenburg Robt. D. Whitley. 35. 28 
Big Falls ..•....• .Alamance .... J. H. Harden . . ... 205. 04 Brittain ......•••. Rutherford .. W . .A. Young..... 28.49 
Big Laurel. ....•• Madison ..... J. A. Wallin...... 17. 94 Britts ............ Robeson ..... .Alva, Lawson..... 7. 03 
Big Lick .......•. Stanly . . . . . . . J. W. Efird . . . . . . . 76. 49 Broad River · . .... McDowell.... D. L. Clements.... 84. 52 
Big Oak ...••..•• Moore ... ..... J . .A. T. Copeland. 16. 86 Broad Shoals .... .Alexander . .. Wm. L. Moore.... 3. 08 
Big Pine ......... Madison ..... R. G. Wild . __ ... . 53. 64 Broadway ...•... Moore ........ J. 0 . .A. Kelley.... 57. 90 
BigRidge ....... Jackson ...... '.r.Wilsou . . . .. ... 38.57 Brodie ...•••.••.. Warren ...... .A.Pritchard .•••.• 68.70 
Big Rock •••..•.. Granville . . .. H. L,Jones .•. . . . . 127. 62 Brompton .•.•..•• Bladen •••••.. G. Edwards....... 22.10 
Big Spring ...... Jackson ...... RufusF . .A.llison. 10.71 Brooks .......... .Alleghany ... D.B.Smith ..••••• 11.10 
Biltmore ......... Buncombe ... Thos.J.Reed.. ... 980.00 Brookeston .••••• Vance ........ H.D. Church..... 53.03 
Bird town •••••. - . Swain ........ M . E. Hay~o . . . . . . 52. 58 Browers Mills . .. Randolph .••. R. .A. Brown...... 22. 79 
Bismarck ••••.. -· J ohnston ..... McD. Langdon . . . 8. 88 Brown Creek .... Union .•.• __ .. Jesse J. Cox...... 28. 14 
Bizzell .•••••..... Wayne ....... R. .A. Whitfield... 35. 04 BrownMounta,in. Stokes .... . . . G. W. Svnmons... 52. 96 
Blackburn .. - . - .. Catawba ..... W. H. Blackburn. ti8. 33 Browns Store .... Randolph .•.. I.C. Brown....... 13. 41 
Black Creek ..... Wilson ....... .A. Barnes . . . . . . . . 175. 96 Browns Summit. Guilford .... . S.S. Grant....... 186. 45 
Black Jack -... .. Pitt ......... . Henry P. Miles.;. 74. 77 Brownsville ..... Granville ... . Jos. K. Clement... 23. 66 
Blackmans Mills. Sampson . . ... J.C. Williams.... 16.15 Brummetts Creek Mitchell .. ... John Tipton.. . ... 7. 19 
Blackmer ... . .... Rowan . ..... . DanielM. Barrier. 14. 63 Brunswick ...... Randolph .... M. C. Champness. 66. 50 
Black Mountain . Buncombe .. . J.M. Steek....... 135. 36 Brunt ........... Cumberland . Wm. L. Nunalee.. 40. 37 
Blackstone .....• Caldwell ..... W . J. Harrington. 73. 81 Brush Creek .. .. . Chatham .. . .. C. 0. Lambert.... 27. 78 
Blackwells ... - . . Caswell . . . . . . R. .A. King . . . . . . . 50. 77 Brushy Mountain Wilkes __ • _.. W. O. Rendren . . . 12. 34 
Blackwood .... - . Ora,nge....... Morris King...... 36. 06 Bryant . . . . . . . . . . Chatham..... . C. Sloan . . . . . . . 12. 78 
Bladenboro . . .... Bladen....... Daniel H. ,J ohm,on 213. 34 Bryson City . . . . . Swain...... .. A. S. Patterson... 380. 77 
Blaine . . . . . . . . . . . Montgomery . B. E. Morris .... : _ 13. 53 Buchanan . . . . . . . Granville· .... J . .A.Norwood.... 59. 69 
Blanch .. .. ... - . . Caswell . . . . . . J as. B. Moore.... 52. 25 Buck Forest ... . . Transylvania J. D. McCarson... 4. 40 
Blanohard ..•...• Robeson ..... J . D. McRaney.... 26.13 Buckhorn ....... Cumberland . l\:L J. Downing _. _ 9. 97 
Bland ...•.•••••.• Sampson ..... D . W. Bland ... _.. 63. 40 Buck Shoal. ..... Yadkin ...... R. P. Crater...... 172. 44 
Blevins .••••••••. .Ashe......... Robt. Blevins . . . . 59. 40 Buckvale. . . . . . . . Watauga..... G. T. Bradshaw . . (b) 
Blink. - ..••..... . Moore ........ C. Sheffield . . . . . . . 12. 32 Buena Vista ..... Buncombe ... N. O. Penland . . . . 71. 25 
Bliss ... . - ........ Surry ..•..... B. F. Davis....... 20. 57 Buffalo Cit_v ..•.. Dare ......... M. Bousch........ 106. 25 
Bloomington .. ... Stanly ....... .A. Furr.......... 16. 97 1 Buffalo Ford ... .. Randolph .... M. J . Cavenness.. 97. 40 
Blounts Creek .. . Beau.fort ..... L. M. Stelley . . . . . 40. 21 Buffalo Cove ... .. Caldwell ..... T. M. Hawkins... 15. 33 
Blowing Rock ... Watauga .... . Charles Carter . . . 342. 16 Bug Hill. .... .... Columbus ... . T. J. Stanley . . . . . 32. 73 
Blue Ridge ...... Henderson ... B. Sherman....... 21. 44 Bneis ..... . ...... Robeson . . ... Kate Brice....... 101. 68 
Blue Wing ...... Granville .. .. Susan Raker . . . . . 68. 50 Bulla ............ Randolph .... A. C. Bulla....... 21. 35 
Bluff.· ••..•..... . Madison ..... D. Lusk . . . . . . . . . . 43. 84 Bull Head ....... Greene .... . .. C. C. Pope ...... _. 39. 74 
Bly······ .•.. -· .. .Ashe ......... Joseph W. Lewis. 22. 57 :Bullock .......... Granviilo .... J. G. Pettard ... _. 18. 61 
Boaz .. - - ..•. ..... Chatham ..... Henry B . Scott... 41.13 Bunch .. .. . ... . . . Randolph ... . John Thompson.. 5. 26 
Bobbitt .•... ..... Vance ...... . . P . .A.BoLbett .. . .. 24.81 BunnsLevel. .... Harnett ...... .A.R.Wilson° .... 29.03 
Bogue ...... . .. .. Uarteret ..... R. W. Humphrey. 83. 00 , Bunyon .......... Beaufort ..... E. Woolard....... 83.17 
Boiling Springs.. Cleveland... . T. G. Lee . . . . . . . . . 163.11 I Burcham ........ Wilkes . . . . . . John Durham.... 17. 01 
Boi!s~on ....... . . Hender~on . .. J. H. Murray..... 24. 46 Burdett .......... Mecklenburg C. B. Cross ... _... 19.12 
Bolivia . -....... . Brunswick . .. John P. Cox . . . . . . 10. 30 Burgaw . ........ Pender ... ... . W. M. Hand .••• _. 307. 42 
Bolton .•....... .. Columbus .... Martha Brinkley . 81. 07 Burgess . . . . . . . Perquinrn11s .. R.H. Griffin...... 28. 63 
Bombay ....... .. Randolph .. .. M. J. Ingram . . . . . 11. 29 Burli:°gton . .. ... .Alamance .. . . Joseph Fix ..... _. 1,300. oo 
Bonus . - •..... ... Jones . . . . . . . . T . .A.. Whitt,aker .. 25. 87 Burnmgtown . _ .. Macon . . . . . . . H. H. Ray .• _..... 9. 26 
Boomer ••••.... .. Wilkes ..... .. J.S.Fe~uson .... 40.14 Burlow .......... Moore .•...... BettieH.Kellv... 37.14 
Boone ..•...... . . Watauga ..... Mattie u-reene.... 234. 29 1 Burnsville ....... Yancey .... __ I T. F. Roland.:~... 177. 74 
Boonville ...... . . Yadkin ..... . JuliaF. Crumel... 181. 98 Busbee .......... Buncombe ... John C. Murray.. 36. 36 
Border ..•••...... Orange ....... J. K. Hughes .. : .. 8. 80 Bm,hnel} ...... _.. Swain ........ R. J. Roane....... 113. 33 
Bosley ..•........ Gates .... . .. . 1 Wm . W. Cockev . 160.12 Bushy :Fork ... . . Person ...... . W. H. Long .... _. 42. 32 
Bostic ........... Rutherford .. I .A. L. Smart ... : . .. 87. 51 Butcher ......... Surry . .... ... J. W. Butcher.... 120. 20 
Bostick Mills ... . Richmond .... S. W. Bostick.... . 27. 01 Butler ......... . . Rutherford .. M. McB.McDaniel 35. 24 
Bosts Mills ...... Cabarrus .... . M. L. Bost........ 28. 23 Buxton .. . . ...... Dare ......... W.R. Jennett._.. 37. 52 
Bow~ens .. . .. .... Duplin ....... Annie E. Bowtlcn. 23. 04 Byarsville ....... Cleveland . ... L. C. Lemmons... 6. 22 
Bow10s Creek . ... Harnett...... W. J. Long....... 59. 77 Bynums .... ..... Chatham ..... L . C. Bynum...... 100. 48 
Bowles ........ . . Wilkes .... . . M. O. Church.. ... 39. 04 Byrd ............ Wilkes ....... Felix Gambill.... 2. 86 
Bowmans Bluff .. Henderson . .. W. H. Blythe..... 158. 33 Byrdsville ...... . Columbus .... T. M. Creech . . . . . 15. 81 
Bowmore..... ... Robeson ..... J. W. Wilkes..... 61. B7 Cabin . ....... . _ .. Duplin ......• W. B. Smith ...• _. 3. 86 
Boyd·········· .• Rockingham. James W . Moore. . . 29. 29 Cadez • ..... _ .... Lenoir .....•. D. F. Wooten..... "4. 86 
Boyden.......... Surry . . . . . . . . Nath' J A. Boyden . 300. 55 Cairo . . . . . . . . . . . . Anson . . . . . . . S. C. Liles . . . . . . . . 52. 42 
Boyett ........... Wilson ...... W. H. Kirby...... 82. 21 Calabash ........ Brunswick ... F. Justice........ 24. 21 
Bradleys Store ... Harnett ...... Ste_ph'n S. Bradley _ 28.12 Calahaln . . ..... . . Davie .... _ ... Chas . .Anderson . . 62. 01 
Bradshaw ....... Orange ....... T. P. Bradsbaw... 13. 42 Caldwellin s'. itute Orange .. ___ .• Jno . .A. Wilkerson 99. 39 
Bragg ...•.•••••• Richmond .... S . .A..McQueen ... 7.74 Caldwells .... .... Mecklenburg D.M.Dehler ..... 15.58 
• Established in fourth quarter, 1892. b Delinquent first and second quarters11893, • .Acting. 
7 
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Cherry Point . . . . Craven....... A. M. Weaver.... $9. 32 
Cherryville ..... - Gaston ..... .. M. M. Huss....... :~9. 66 
Chesterfield ...... Burke ........ G. M. Arn y.. .... 17.41 
Chestnut ...... - . Catawba .•... M. C. Hild 'brand . 22. 93 
Chestnut Ridge .. Yadkin ... ... C. A . Cozart.. .... 187. 55 
Chiloe ........... Moore ........ T. D. McLean . . .. 4. 08 
Chimney Ro0k ... Rutherford .. M. E. Logan...... 33.12 
China Grove .... . Rowan ....... A . J. Sechler . . . . . 379. o 
Chinquapiu...... Duplin ....... M. T. Horne . . . . . . 25. 22 
Chocowilli ty. . . . . Beaufort . . . . . J. G. Hill......... 269. 46 
Chronicle ........ Catawba ..... Wm. C. Wentz... 12. 
Chublake ........ Person ...•... H. G. Clayton . . . . 8. 46 
Churchill ........ Warren ... ... W. G. Coleman... i>3. 05 
Cid ... .. ......... Davidson .... A. J. Be0k........ 71. 37 
Cisco . . . . . . . . . . . . Chowan... ... Z. W. Evans...... 57. 25 
g:ra::::::::::::: ttJ~!~~~:.::: r 1 :rr'!:~~~~:::: 3~: ~~ 
Claremont ....... Catawba .•... W. A. Flake...... 173. 47 
Clarendon ....... Columbus .. .. W. A.H. Davis... 58. 08 
Clark ............ Craven ...•... Geo. P. Eubanks . 39.17 
Clarks Mills ..... Moore ....... J. M0Kenzie...... 18. 25 
Clarkton ......... Bladen .... ... N. C. Hall . . .•• • •• 311. 43 
Clay............. Granville . . . . Robt. W. Clay.... 62. 87 
Claybrooke ...... RCuocmkbinerg:la1annd1 .. J. H. Smith....... 6. 66 
Clay Fork . . . . . . . rt Alexander Hales. 19. 70 
Clayton .......... Johnson ... .. A-R. Duncan..... 387. 11 
Clear Creek ..... Cabarrus .... l{. B. Klut,ts. .. . . . 2a. 02 
Clear Run .. ..... Sampson ..... M. S. Merritt..... 33.17 
Clemmomi ville.. . Forsyth...... C. E. Strupe . . • • • • 42. 98 
Clement . . . . . . . . . Sampson . . . . . Thos. C. Bullock • 23. 89 
Cleona ............ Union....... . A. J. Furr........ 14. 61 
Cleveland ...... .. Rowan ..... .. D. B. Rosborough. 94. 01 
Cleveland Mills .. Cleveland .... T. J. :Ramseur .•. 199. 69 
Cliffdale ......... Rutherford .. A.G. Thompson.. 18. 49 
Clifford ........ ...... do .. . . . . . . S. D. Greene..... 12. 88 
Clifton ...... .... Ashe ....•... N. E. Eastbridge . 33. 44 
Climax . ......... Gnilford .... .James R. Hutton. 54. 73 
Clingman. . . .. . .. ·w ilk es . . . . . . James Calloway. . 84. 78 
Clinton. . ........ Sampson.-·.. C. F. Ward . . • . . . . 795. 08 
Clio ..•.. · ....... . Iredell ....... J. W. Hager...... 36. 21 
Closs . . . . . . . . . . .. Lenoir . . . . . .. S. West . . . . . . . . • . 34. 32 
Clotho ......... _ . . Transylvania Thos. R. Duncan . 18. 37 
Cloudland .. _ ... . Mitchell ..... W. E. Ragsdale... 130. 30 
Clover ... ........ Polk, ........ .J. N. Putnam . ... : 26. 56 
Clover Otchard .. Alamance .... John Fonst .... .. 11. 42 
Clyde............ Haywood .. .. M. C. Killian . . . . . 312. 76 
Coahoma ..... _. . Lenoir . . . . . . . James M. Wooten 34. 18 
Coakley ..... . ... Edgecombe . . Joseph B. Cherry. 63. 46 
Coalville . . . . . . . . Cherokee . . . . Wm. A. Bryson . .. !fl. 5-! 
Cobbs ............... do .•...... Thomas H. Brown 82. 78 
Co burns Store ... Union .••••... W. F. Robinson . . 22. 36 
Cochr11m ........ Yadkin .•••.. J.B.Cockerham.. 11.25 
Cockrells ........ Nash ........ Georgl3 T.Daws.. 4.46 
Coddle Ureek .... Cabarrus ..... J. O. Witherspoon 45. 96 
Cody . . . . . . . . . . . . Surry .....• . . Oliver Stanly..... 142.15 
Coffer ............ Moore ....... J. W. Coffer...... 6. 29 
Cogdell .......... Wayne •...... David A. Cogdell. 6. 75 
Coharie .......... Sampson ..... .J.C. Wri~ht...... 26. 04 
Cohooque ..... ... Craven ....... Mary A. jjj_ ..l.nent 22. 16 
Coinjock ......... Currituck .... Enoch W. Forbes. 157. 26 
Coleri~in . . . . .. . .. Bertie ........ Julius C. Leary . . 259. 82 
Colernlge ........ Randolph .... J. A. Cole......... 47. 55 
Coles tore .......... do ........ D. H. Lambert.... 45. 67 
Colfax . . . . . . . . . . . Guilford . . . . . S. W. Sechrest.... 361. 21 
Colingtou........ Dare ..... .... .J.M. Clark . . • • • . . 25. 27 
Coll-et.ts,· ill c ..... Caldwell ..... I. W.Moore ...... ' 53. 53 
Collier ........ ... Person ...•.•. James T. Yancy.. 10. 71 
CollinsYille...... Polk .....••. . w. G. Greenway.. 54. 51 
Colly ...... , ..... Bladen ....... .J. F. Croon. ...... 23. 67 
Colon . . . . . . . . . . . . Chatham.... Bruce M. Poe..... 4!!. 65 
Columbia ........ Tyrrell ...... W. Buckhouse.... 380. 50 
Columbus. . . . . . . . Polk . . . . . • . . . Lizzie R. Carson. . 146. 50 
Comet ...... ..... Ashe ..... · •... R. K. James . ... . . 41. 32 
Comfort .. . .. . . .. .Jones . . . .. . . . .J. M. F. Rhodes.. . 36. 45 
Como ............ Hertford..... Gu:v C. Picot...... 150. 56 
Company Mills .. Guilford ..... Mebane Apple . . . 10. 28 
Concert .......... Ashe ...... ... W. A. GI'.een. ... .• 44. 28 
Conclave ........ Richmond ... .J.B. Mason....... 41. 81 
Concorcl . .... .... Cabarrus ..... M. R. Dusenbury. 1,500.00 
Conetoe .. : ....... Edgecoilllbe .. Joshua E. Bullo'ck 237. 40 
Conoho ... . ...... Martin .••.... J. T. Hyman...... 146. 23 
Connellys prings J1urke ........ John Miller...... 239. 38 
Connor . . . . . . . . . . Wilson.... .. . D. M. Stott . . . . . . . lfi. 85 
Conover . . • . . • • . . Cat:iwba. .... G. A. Brady . . . . . . 195. 14 
Conrads ......... Yarlkin ...... M. J. Hobson..... 2-J.. 60 
Contentnea ...... Greene .... ... l!'. Dixon . .. . . . . . . 10. 23 
Conway .......... Nonhampton Almer Lassiter. .. 70. 08 
Cool Spring...... Iredell...... . Z. E. Turner...... 61. 79 
b :Established in fourth quarter, 1892. 
' 
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North Carolina. 
Post.office. County. Postmaster. 
Cooper .••........ Sam~son ..... L. W. Cooper .. : .. 
Copal Grove ..... Stan y .... . .. L. O. Ritchie ...•.. 
Copeland .....•.. Snrry . • ...... W.R.Doss .....•. 
Corapeake ...••.• C. W.Jones ...... Gates . ....... 
Corbett ....•..... . Caswell ...... J.C. Corbett ...... 
Corinth .••...••.. Chatham . ..• .. M . .A. E. A vent, jr 
Cornatzer ..••••.. Davie .. ,. .... . J. H. Cornatzer ... 
Cornelia ..•...••. Cumberland .. D.D.Bain ...... · .. 
Cornwall .•...••. Granville . . .. Wm. Raker ...••• • 
Costner ......••• : Gaston .. . . . .. E. S. Costner ..... 
Cottonville . ..... Stanly . ... ... W.R. McSwain 
Cottonwood...... Mecklenburg A.M. Rea ...••... 
Councils Stat;ion. J Bladen ..... . . J. S. Council. ..... 
County Line .... -I Davie . • ....•. 
Cove ....... ······1 Craven .. . .... 
D. L. Lowry ..... , 
John W. Kennedy 
/Jove Creek ...•. ·/ Ha.vwood . . .. W.P.Davis ...... 
·covington ....... Richm ond .. . . D. O. Parsons ..... 
A.J. Derr . ....... 
Cowarts •..•..... Jackson .... . . 
Cowans Ford ... -1 Mecklenburg 
Elisha. M. Cowart 
Cuxville .•.•..... Pitt .. ....... . W.S.Roach ..••.. 
Cozart .......••.. ! Gran ville . .. . M. L. Goley ....•.. 
Crab Tree ..•••.. j H abwood -. ... Cunil F erguson .. 
Craig .•••••••••.. . Mc owell . ... Wm. L , Fortune .. 
Cran berry • . • • • . . Mitchell ..... W allace Hahn .... 
Craters .••••••... Forsyth ...... · 
Craven ...•••.• .-. Rowan . . .••.. 
C.S.Ryan ..•.... . 
L.M.Eller .•••... 
Crawford ...•••.. Macon .• •.. . . A . E.Slaftle ....... 
C reedmoor ..••••. Granville .... 
Ureek ............ W arren .. .. . . 
John T. ogers ... 
B.P.Davis ....••. 
Creeks ville ...... Northampton 
Creston .....•.... A she ........ ·. 
reswell •••••••.. Wash ington . 
rickett •........ Wilkes .•.. .. 













'romartie ....... Robeson . . . .. 
roney · ...••..... Columbu s . , .. 
rooms .......... .... do ... . ... •. 
rossnore ....... Mitchell . . ... 
ross Roads Y adkin .. . ... 
Church. 
ross Rock ...... Madison •. ... 
rouse .••••.•.... Lincoln . . .. . . 
ruso ............ H aywood .... 
rowders Creek .. Gaston . . . . ... 
row ells ..•....... H alifax ..... . 
rumpler .....••. A she ....... . . 
rutchfield .••••. Surry ... ..... 
rystal .....••... Guilford .. . .. 
uba .....•••.... R ntherford . . 
1tlberson ..••••. Cherokee .... 
ulbreth .•••.•.. Granville .... 
ullasaja .•••... . Macon ..... . . 
uller ...••••.... Stokes . ...... 
ullowhee ....... J ackson . . .... 
umberland ..... Cumberland . 
uni?gham ...... Person . .. •. .. 
urr1e ........... Pender ..• •••• 
nrriersville .... Moore ... .... 
'urrituck ....... Currituck .... 
J.E. Bristow ..... 
R.C. Worth ...... 
M. M. Alexander . 
L.E: M.cLea11 ..... 
V . .A. Folsom ..... 
Wm. Caldwell ..•. 
W. L. Rankin .... 
S. Jewett ......... 
N.P.Williams .... 
H.E. Wright ..... 
David I. Reavis .. 
J. A. Reeves ...... 
John C. iuickel .. 
J.B.Tru ........ 
W.D.Glenn ...... 
F. W. Gregory ... 
J. H. Carson ...... 
Ira Reece ........ 
J.W. S. Causey .. . 
W.H. Horn ...... 
J. L. Owenby ..... 
S. H.Jones ...••.. 
E. A. Bidwell ..... 
F. M. Slottz ...... 
K. E. Davies ...... 
F.P.Nordan .... , 
J. S.Cunningham. 
.r. A. Harman ..••. 
R. A. Barrett ..... 










































urtis Mills .... . 
,YPress Creek .. . 
A lamance .. . . : Geo. M. Isley ..•.. 





yrus ...••..... . Onslow .••... H. H . Shepard .... 
a!-mey .•••••... . Vance ... •... J.E. Burroughs .. 
~~fit::::::::::: Forsyth . .•••. S. E. Stewart ..... Sampson ..... H. E. Patterson ... 
allas ..••••..... Gaston . . ..... Eli Pasour ...••.• 
alton ...••••.... Stokes . . ..... D.N. Dalton ...... 
ana ...•••.••... H enderson . .. W. S. Case .....••. 
anamora •.•.... Guilford ..... W.D.Moore •.... 
anbury ..••.... Stokes ...••.. 
S. B . Taylo, ------, an ville ......... Guilford ..... Mary A. Shaw .... 
anriver ..••.... Stokes ....• •. P eter E. Slate .•.. 
:~gJn·s::::::::: 
Wilkes . . ..... H. G. Pipes .....•. 
Mar tin . . ..... C.F.Fagan ....•• 
ark Ridge ...... W atau ga . .. . L. W. McGuire ... 
arlington ...... Ru t her ford . . J . W.Lewis ....•. 
avenr,ort ....... Mecklenburg J. S. Grier ..•..... 
avidson .... . .. . .. . . do .. . . .. .. Lilly A. Frieze ... 
av idsons River . Transylvania I. J. Patton •...•.• 
aYis ............ Car ter et . .... H.E.Frisbe ...••• 
awsons Cross H alifax .•.... G. L. Branch •.••• 
Roads. 
awsons Landing Bladfln ..•••.. H. Vickers •...••• 
ay Book........ Yancey .. . ... M . .A. Young ..... 
ayton ...•....•. Durham .. . .. A. C. W eatherley. 
eal ville . . • • . . . . Alexander ... John M. Deal; •••• 
• Established in second quarter, 1893. 
b Established in fourth quarter, 1892. 
-Com· Com· 
pensa. Post.office. County. Postmaster. pensa· . 
tion. tion. 
•$5. 38 Dean .......•.•.. Granville .•.. Z. Daniel ..••••••• $9.56 
24.60 Debruhls ........ Craven ....... J.E. Wilcox ...•.. 148.17 
153. 41 Decatur ......... Polk ......••. J. A. Revis ...•••. C 3. 31 
224. 68 Deckhill ....•.... Watauga .••. J. S. Winkler ..••. 34.53 
39.44 Deep Cn'e k ...... Anson ....... Walt Ratcliff ..... 27.11 
22.16 Deep Ri \Ter ...... Guilford •.... E. E. Mendenhall. 26.12 
27. 38 Deep Run ....... Lf'l11oir ....... I. Strand ......... 9.36 
17. 76 Deerfield ........ Watauga .... John C. Bowles ... 27. 73 
b 27. 06 Defiance ......... Randolph .... B. F. Miller ....... 18. 25 
17. 65 Dehart .........• Wilkes ...... C.R. Hall .....••. 26. 64 
46. 34 Delight .......... Cleveland .... J. F. Eaker ....... 27. 78 
8. 28 Delk ............. Stokes ....... Haywood Venable 29. 38 
153. 06 Della plane ....... Wilkes ...••. W.H.Brown ..... 70. 02 
62. 56 Dellwood ........ Haywood .... Wm. T.Denton ... b,i}.70 
149. 97 Delmont ......... Henderson ... K. King .... ...... 4.75 
25. 06 Delos ...•••...... Mecklenburg J . .A. Thomasson . C 4. 40 
42. 03 Delphi.. .•....... Alleghany ... J. A. Fowlkes .... 11.74 
89. 88 Delta ....... : .•.. Sampson ..... D.J.Rohinson .... 18.40 
24. 09 Demming .....•.. McDowell .... John r.. Sprouse .. b 15. 61 
35. 79 Democrat ........ Buncombe ... I. K. Buckner .... 43.29 
13.94 Denmark ........ . ... do .....•.. J.H.Reed ....•••. 9.8il 
95.45 Dennis .......... Gates ..•••••• R. T. Savage .•... 42.80 
15.44 Dennysville ..... Guilford .••.. M.C. Denny ...... 23.62 
276. 45 Denton ......... Davidson .•.. T. D. Daniel ...... 64. 64 
35. 05 Denver .•........ Lincoln ..•... E.Adams ........ 122. 99 
20. 78 Derita ... s ••••••• Mecklenburg W. S. Allison ..... 125. 40 
12. 0'3 Derr .. s •••••••••• Lincol.a. .••... James Mullen .... 22.10 
73.35 Devotion ........ Surry ..••••.. JohnC. Thompso11 14.69 
38.27 Dexter .......... Granville .... A.L.Gooch ...... 34.87 
37.13 Dewdrop ........ Pender ....... A. L. Pridgen .... 6. 73 
103. 98 Dewitt ........... Henderson ... N.J.Edney ...••. 17. 83 
288. 82 Dial ............. Cumberland J. F. Martin ..•••. 18. 90 
10. 77 Diamond Hill .... Anson ...... : J. W. Thomas .•.. 11.98 
57. 95 Dickinson ........ Harnett ...... W.H.McKay .... 21. 38 
108. 72 Dico ............. Stoke11 ....... C. L. Sheppard ... 43. 54 
b 47. 57 Digg3 .•••••••••.. Richmond .••. J.M.Liles ......•. •7. 85 
217. 70 Dike ..•••••••.... Polk ..... · .... M. Waldrup ...... 2.18 
14. 66 Dillard .••..•.... Stokes ....... J. G. H. Mitchell .. 21.85 
35. 60 Dillingham ...... Buncombe ... A. C. Dillingham . 12.17 
57.64 Dills ........•.•.. McDowell .... W. A. Morlove ... 9.09 
. Dillsboro .•••.•.. Jackson ..•... Jane Potts ....... 340. 99 
16. 37 Dimsdale ••••••.. Polk ..•...... N. L. Whiteside .. 23. 70 
120. 73 -Dismal .......... Sampson ..... D.R.Autry ...••• 26. 63 
36.82 Dixie ..•..•••.... Mecklenburg R. C. Freeman .... 32.12 
44.10 Dobag ......••... Yancey ...... B.S. Young ...... 4. 95 
106. 57 Do b bersville ..... Wayne •••••.. H. G. Williamson. 43. 81 
78.14 Dobson .......... Surry •••.•... Martha Norman .. 270. 75 
31. 58 Dockery ......... Wilkes .•..... W.M. Walters ... 22. 30 
9. 69 Dockerys Store .. Richmond .... B. F. Dockery .••. 19.29 
48.16 Doehead ......... Edgecombe .. T.B.Bar]ow .••.• 19. 96 
126. 83 Dot'iwood ........ Burke .•..... F. P. Clarke ..•••• 16. 02 
45.97 Do ph ......••... Duplin .•...•. E.Jayner .....••• 4.58 
83. 69 Donnoha .•••..•. Forsyth ..•••• J. C. Fleming .... 81.13 
297. 78 Doolie .••••••••.. Iredell ....... A. C.Mackey .•.. 28. 51 
112.12 Dosier ••••••••.. . Forsyth ...... E.M.Long .....•• 18.19 
44.41 Dorsey ..•••••.•. Swain .••...•. J. W.Crisp ...•••. 3.98 
134. 55 Dort ...•••.••••.. Gates ..•.•... A.R.Tapp .•.•.•. 45.14 
82. 59 Dortch ••••••.... Wayne .•••••. H. Smith .....••.. (d) 
13. 53 Dothan ..••.•.... Columbus .... D.E.Cox ......... 15. 79 
143. 02 Double Shoal ... . Cleveland .... E. A.Morgan .•.. 35. 48 
23. 82 Douglas .•...... Rockingham . S.A.Allen ....... 42. 36 
28. 76 Dover .•••....... Craven .••••• ·. Levi Hines ......• 221. 32 
13. 74 Dowd ............ Stanly .•••••. S. M. Stokes ...• : . 72. 67 
109. 51 Downin_gville .... Bladen .•••... J. W.Downing ... 25. 31 
101. 73 Downsville ...... Caldwell ....• M. ·A. Downs .•... 41. 07 
. •3. 32 D·raco . ..•••••..•. .... do ........ M:Brown ........ 20. 77 
258. 03 Dresden .••.••• . . Ashe ......... W.R. Wilcox .... 202.14 
125. 93 Drew . . .....•.... Bertie ........ John S. Drew .. ···/ 67. 99 58.95 ,.Drum Hill ..•.... Gates .••••... J. W. Parker ..... 57.86 
hll.47 Drums ville •••... Catawba ..... W.D. Drum······/ 11.40 212.1'3 Dry Creek ....... Montgomery. A.F.Rush ...••.. 15. 92 
109. 97 Drys Mill .••...•. Cabarrus ..... V. C.Lentz ...••.. 21.11 
9. 62 Dublin ...•....•. Bladen .••••.. D.R.King ......• b6. 34 
5. 72 Duck Creek .••.. Onslow ..•... L. 0. Fonville ..•. 58. 66 
76. 35 Dry Wells ••••••• Nash .•••.••.. N. W. Ballentine . 24. 93 
56. 37 Dudley ..•••..... Wayne .•••••. M.A.Baker ...... 137. 22 
64. 38 Duclo ...•••...... Richmond ..•. Wm. E. Capel .... 20.13 
36.80 
~~{!;::::::::::: Robeson ..... :M.Duffey ........ 24.45 868. 94 Nash ......... R. D. Harper ..... 39. 75 
33. 92 Dulins ..••.•..... Davis ...•.•.. Thos. F. Atkinson 27.67 
72.96 Duncan ..••••.... Rutherford R. H. McFarland . 24.51 
27.48 Dunn ....••...... Harnett ...•.• G. W.Cox ........ 573. 87 
Dunsmore ....... Buncombe ..•. Thos. H. Howell .. 23. 52 
22. 73 Durants Neck ... Perquimans .. H. A. Goodman ... 119. 06 
26. 67 Du'rbro .... ······/Cleveland .... M. H. D. Roberts . 6. 39 
53. 36 Durham ......... Durham ..•.•. M.A. Albright ... 2, 300. 00 
23.19 Dur hams Creek . Beaufort ...•. C. W. Bonner..... 58. 00 
• Established in first quarter, 1893. d Delinquent. 
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Dnt h ove...... Haywood .... R. Winfield..... .. $13. 93 Emma ...•.•.•... Buncombe ... D. J. McLellar.... $168. 42 
Dutch ville ....... Granville .... M. E. Beasley.... . 16. 20 En::.pire .....•••.. Randolph .... W.R. Brown..... 43. 66 
E;~i~~ ·ci ij:::: ~=~-~~~:: ~a-. g.~iEE~~::::: !~: !: ~~i~1dt~::::::::: ~~;f;~.~~~:: :~2,leP~:ra~~;:::: 6!½:!~ 




._ ~~ ~ng~lhard ....... H.Aydeh ........ J.M. Cla_;rton.. . .. 57. 69 
Eagle .Mills . ..... Iredell....... W. I. Colvert. . . . . nrnce . . . . . . . . . . lleg any. .. S. M. Ha1,1 . . . .. . . . 35. 26 
Eagle Rock .... .. Wake ........ E.T. Scarboro.... 23. 34 Enno ............ Wake ........ 1. V . .Avent...... . 63. 70 
Eagle Jmugs ... Moore ........ K. M. McDonald.. 133. 48 Enochville ....... Rowan ...... E. J. Dial......... 106. 39 
Eagletown .... ... Northampton J. T. Elliott....... 58. 78 Enola .. . ..... .... Burke ....... M . Huffman . ... . . 1~. 74 
Earleys .. ........ Hertford ..... John '1'. Earley... 26. 78 Enterprise ....... Davidson .... D . .A. Tesh ....... 45. 82 
Earl ·tation ..... Cleveland .... MaryElliott ..... 100.93 Eoka ........••.. Columbus .... J.C.Lee . ......••. 74.48 
Earpsboro .... .. . Johnston ... . Wm. D. Brown . . . 27.19 Ephesus .....••.. Davie ....... M . .A . . Foster...... 64.16 
East Bend . ... ... Yadkin ...... J. '£.Williams.. .. 230. 84 Epsom ........... Vance ....... S. W. Duke....... 44'. 06 
Eaat Durham .. .. ~!~ti:i;~;i t.l:J~iiS:c~·.:::: 2~u~ ~F~f~~~.:::::::: Jfc\esci:~:.:: ~: ~~t~~~ ::::::: ·ti~ 
~::ifiF~~k: :: : : : : Transylvania C. M. Gillespie . . . 23.13 Erect ........•... Randolph ... . T. B. Tyson ••••.. 83.42 
Eaa Lake . . . . . . . Dare......... T. M. Sandelin.... 65.18 Erie Mills . . . . . . . Montgomery. J. Scarboro . . . . . . . 37. 53 
East Land .. ..... Caswell .... . . J . .A. Brackin..... 19. 90 Ernul. ........... Craven ...... S. E. Cohn ........ 58. 72 
Ea t Laport ..... Jackson ...... Judith L. Da,,is.. 62.18 Erwinsville . .... Cleveland ..•. D. H. Grimling. .. 7.11 
Eatmon .......... Nash ........ . Tyler Eatmon.... 9.14 Esht:wl. ......... Orange ... .... C. P.Morrow ..... •2.89 
Ebenezer . . . . . . . . Chatham ..... W. D. Matthews.. 9. 59 Essex............ Halifax . . . . . . N. L. Keen........ 62. 83 
Echo ....... . •.... Robeson ... ... John W . Ward... 83.41 Estatoe .....•.... Mitchell ..... J. W.Jimeson .... 30.46 
Eckerton ........ Nash ......... John H. Griffin... (•) Estelle .....•.... Caswell.. .... .A.D. Willis...... 81.38 
Ed n . . . . . . . . . . . . Randolph .... J.C. Andrews . . . . 68. 86 Ether.......... .. Montgomery. W. L. Freeman . . . 32. 09 
EdPnton ......... Chowan ...... L. L. Brinkley ... . 1,200.00 Etna . ......... ... Macon ....... H. D. Dean .. ·... .. 80. 58 
Edgar Randolph . . . . S. Frank Wall.... 28. 06 Eugene.......... .Ashe ..•..... J. N. Ballew . .. . . . c 2. 72 
Ed~e . : : : : : : : : : : : Bladen ....... M. O. Ed~e . . . . . . . 23. 17 Eu peptic Springs Iredell . . . . . . M . .A. Current .... 17. 62 
E<lg wood ... ... . Robeson ...... D. T. Rosier...... 13. 91 E.uphronia ... .... Moore .•••... J. A . McLeod..... 4.16 
Edinboro ........ Montgomery. E. F. Barringer... 11. 30 Eure .. . .... .. . .. Gates ....•••. N . .A. Eure. .. ..... 126.12 
Edith ............ Catawba ..... N.E.Gaut •. ~. .. .. 52.58 Eureka ......... . Wayne ....... H.J.Sauls........ 82.38 
Edmiston ........ Rowau ....... S.J.Furr ......... 13.47 Euto ......•••.... Union ..... ... T.C.Braswell .... 12:09 
Edmonds ........ Alleghany ... I.K.Carico....... 33.97 Eva ........•..... Perquimam, .. J.J.Farmer .... . . , 51.4'9 
Edne:yville ....... Henc1erson... W. M. Edney..... 47. 37 Evalin .......... Iredell ....... M. E. Williams . . . . 33. 90 
Edoma .......... Cumberland . Thos. W. Maxwell 36. 49 Evans .......... . Chatham •.. . A. T. Dixon . ...... I 17. 27 
Ed wards Cro s Alleghany . . . Lena Jennings . . . 80. 55 Everetts . . . . . . . . . Martin . . . . . . . Thomas James ... 1 262. 80 
Roads. Evergreen....... Col um bus.... A. M. Benton..... 50. 4S-
Edwards MiU .... Beaufort ..... C. M. Wixon...... 82. 10 Ewart . ..... •.... Buncombe .... F. M. Redman.... 43. 66 
Edward ville.... urry ........ C. C. McWickle. .. 15. 87 Ewing ........... Wake ........ V. J . .Batcheler . . . 30. 52 
E£rds Mills..... tanly ....... S. D. Bost..... . ... 17.10 Excelsior .•..... . Brunswick ... W. L. Milliken . . . 36. 28 
Effie ..•.......... Jackson ...... J.H . .Alley ....... 17.85 E:x:ter .......... .. Bertie .... ...• G.J.Jernigan.... 31.25 
Efland . .... ...... Orange .....•. M. L . .J.D:fland ...... 38. 78 Exum ........... . Brunswick ... J. W. Bennett . . . . 29. 76 
Egypt Depot ... . Cbatliam .•.•. S . .A. Ilensey . . . . . 238. 66 Eye .............. .Ashe ......••. W. Miller......... 88. 73 
Elams ...... •.... Warren ...... JamesM.Ford ... 50.51 Ezra ........... . . Johnston .. ... Sam'lHardee. .... 8.40 
Elbaville ....••.. Davie ......•. L . .A. Bailey . .... , 126. 84 Facerock .. ...... Buncombe ... A. B. Dotson...... 4. 03 
:mb th 1. .....•.. Cleveland .. .. M'~&:gie G. Ware.. 15. 56 Factory .. . ....... Rutherford ... D. F. Webb....... 13. 65 
Eldorado ....•... Montgomery. T . ..N. Harris . . . . . . 91. 13 Fair Bluff . . . . . . . Columbus . . . . T. M. Smith . . . . . . 243. 65 
}~!dredge ........ Burke ........ T. W . Boyd.... ... 10. 02 Fairfax .......... Swain ...... .. J.M. Rhymer~... 30. 43 
Eleaz r.......... Randolph .... J. W . Luther . . . . . 6. 64 Fairfield ........ . Hyde . . . . . . . . S. B. Sadier....... 220. 86 
Elevation ........ Johnston .... .Abram Dixon.... 8. 30 Fair Grove .... ... Davidson .. .. W . .A. Myers . . .. . 6. 97 
Elf ....... .. .. . .. Clay .... ... . . G. M. Johnson.... 27. 44 Fair Haven ...... Moore .. ...... 0. L. Phillips..... 25. 62 
Eli ....•......... Rowan ....... E. D. Beaver...... 10. 99 FFaai~rmrly
0
sn·t· .... ·.·.·. ·.·.·. RDia· cvhi,mdsoonnd .. · ...... HWemnr_ ,r, F_ Raeireldey. . .. . . 29. 83 Elisha . . . . . . . . . . . Pa93cuotank. . E. Lester. . . . . . . . . b 15. 75 n. 78. ti5 
Elizabeth City ... · ··· o ....... . Charles Guirke ... 1,500.00 Fairplain ........ Wilkes ....... G. W. Adams. .... 17. 99 
Elizabethtown ... :-: .. do . ....... H.H.Barnhill . ... 302.89 Fairview .... ..... Buncombe .... S. W.Jones ....... 135.65 
Elk Creek ..... .. Alleghany ... ,J. W. Pool.. . .. .. . 35. 01. Faison ......•.. .-. Duplin ....... G. L. Giddens . . .. 535. 95 
Elk Cro s Roads. Watauga .... W.R. Blackburn . 86. 40 Faith .....•.. •... Rowan . ...... John W . Frick ... 26. 72 
Elkin ..... ....... Surry .. . ..... J. S . .Bell.... ...... 78. oo Falcom .......... Cumberland . . J.M. Sterling..... c 3. 92 
Elkin Valley .... ···.do ........ Thos. L. Gwyn . . . 165. 55 Falkland ........ Pitt .......... M . E. Mayor...... 133. 50 
Elko . .....•.•.... St?kes ....... .A. J. Tilley. ...... ~l. 15 Fall Cliff ......... Jackson ...... Wm. K. Gibbs.... 16. 71 
Elk Park ........ Mitchell ..... H. T. Norman .. .. 364. 35 Fall Creek ....... Chatham ..... P.H. Brewer...... 25. 74 
Elk hoals ...... .Alexander ... D. T. Richaras. .. . 12. 60 Falling Creek .... Lenoir ....... B. F. Fields. ...... 117. 53 
Elkt<?n .... ...... . Bll!-den ....... J . B.Linn .•...... 161.35 Falls ......... ... W.:.ke ....•.. . W.O.Allen....... 64.46 
Elkville ...•..... Wilkes ...... HughT.Newland 35.15 Fallston .•...... . Cleveland ... . W.D.Lackey ••••. 74.26 
Ella ............. Haywood . .. . L. W. Dempsey... b 4. 28 Fancy ............... do ........ T. M. Oates....... 10. 24 
Ellenboro ........ Rutherford .. Green B. Pruett.. 236. 08 Fancy Hill .•.•.• Iredell ..•. . .. W. B. Gibson..... 74. 56 
Ellendale . . . . . . . . .Alexander . . . L. L . Teague. ..... 8. 86 Fannie . . . . . . . . . . Haywood . . . . Sarah Boyd . . . . . . b 3. 38 
Ellerbe prings .. Richmond .. . . N . Richardson ... . 43. 10 Farmers ... . . .... Randolph .. . . Emily M. Skeen.. 49. 09 
Ellijay ........... Macon....... John T.· Henry . . . 64. 51 Farmington .... . Davie........ Peter Lowery.... 154. 94 
EJliot,. - ....•..... Sampson ..... C. Faison......... 153. 02. Farmvil1e .•.... .. Pitt ..•.•..... Lucy Moore...... 207. 53 
Ellis ... ...•••••.. Bladen . ..... . Thos. S. Orvell.... 21. 5~ Faro .. ...•.••••.• Wayne . .. .... Geo. W. Lane,jr.. 34.13 
Elm City . - · .... . Wilson....... W'. D. Carver ..... 405. 26 Faucett.......... Orange .. .... . W.R. Faucett.... 14. 68 
Elmer ........... Yancey ... .. . G.B.Wood:y:.. .. .. 10.15 Faulk •.•••••.... Union ........ B.B.Sherrie...... 5.83 
Elm Grove ..•.... Chatham ..... L. P. Council . . . . . 18. 44 Faust ..••........ Madison ..... W. B. Murray.... 38. 52 
~1:~~~::::::::: !t~~i~t::: t~J;f::!:::: 2~J~ i:r~t~~~~~e.::::: g~~~~~~~~~.: J~~=il":;~i:t~~.: 1' 8g~:~~ 
Elmwood ........ Iredell....... J. J. Long . . . • . . . . 172. 08 Felts . . • . • . . • . • • . Wilkes . . . . . . M. Felts.......... 24. 50 
Elm College ..... .Alamance .... J. W. Mc.Adams . . 601. 78 Fennimore •••••• Mecklenburg. E. L . .Alexander.. 9.14 
El Paso .......... Brunswick ... C. C. Drew. ..... . . 13. 02 Ferguson ...••••. Haywood .... C. J. Ferguson.... 34.17 
Elrod ..•... -..... Robeson ..... l3. J. Bridges . . . . . b 63. 59 Ferndale .••.•••. Rockingham. P. D. Le1I-1ons..... 19. 23 
Elroy ..••• .•. .... Wayne ... .... James Lon~,jr •.. 12.22 Fernhurst .•••••• Jackson ...... G.A.Hughes .••. 15.02 
Elsfo ...•• .•••••• Mitchell ..... .A. L. Huskins.... 57. 41 Ferry ......•••••• Rutherford .. R.R. Haynes..... 27. 58 
Emanuel •••...•. Caldwell ..... H. D. Hoover.... . 13. 57
1 
Fidelity .•••••••• Jackson .•••.. J.C. Wood....... 9. 69 
Embro. ··· · ·• •••· Warren .••..• James B. Harris. . 37.15 F!eldboro ..•••••• Gree~e .•••••• W.R. ~eld....... 43. 78 
Emerson .• ••.••• . Bladen ... .... L. R. Ben><on . . . . . 21. 77 Fields . ......•••. Lenoir . . • • • • • R. C. Hill......... 14. 88 
Emily ....•••.••. Moore ...•.... J. J. Martindale . . 13. 47 . Fig ........••••.. .Ashe .... .•• -. A. M. Maxwell... 22. 04 
Emit ··· ··· ····· · Johnston •.... ,T. H. Eatmon..... 6. 96 Filmore .......••. Wilson .•.••• S. Williams .....• c 9. 62 
• Delinquent. b Established in fourth quarter, 1892. • Established in second quarter, 1893. 
1, 1893.) 
Post-office. County. 










Filo .••••••.••.•. Montgomery. R. B. Munn....... $6. 86 1 Garner .......•.. Wake .••..... M. C. Penny ...••. $128. 02 
Finch ..•......... Nash ........ S.S. Roberson. ... 44. 58 Garnett .......... Rutherford .. M. W. Jones...... 8. 81 
Fines Creek ..... Haywood .... N. L. Kingsmore . 78. 07 Garsyburg ...... Northampton B. H. Sinter . . •• • • 268. 43 
Finger...... . . . . . Stanly . . . . . . . D. A. Shoe. ....... 18. 48 Gaskins . . . . . . . . . Halifax . . . . . . Thos. C. Gaskins . 37. 75 
First Brook .....• Rutherford .. Nancy McCurry. 2. 94 Gastonia ......... Gaston .••. •.. W. F. Marshall... 886. 32 
il:~£~1:~.:::::: ~~~h~·::::: f~t"~~?.t~;b~~:: 3i:g~ 3!~!~j~1.::::::: g!;!seii:::::: f3:1J~~n;~~L: 3~~:g~ 
Fish Top ...••... Polk .....•... Thos. E. Pace . • . . 3. 79 Gath .....•...... Oranp:e ....•.. G. W. Thompson. 20. 30 
Fitch ..... . .•••.. Caswell ...... J. L. Dobbs....... a 39. 64 Gavin ........... Duplin ....... Julia Phillips ........... . 
Five Forks . • . • . . Stokes . . . . . . . G. G. Bales . • • • • • . 32. 84 Gaylord . . . . . . . . . .Beaufort..... W. B. Campbell • . 25. 21 
Flaggtown .••••. Montgom~ry. T. J. Colton . .• • . . h 6.12 Gem ........••... Buncombe ... M.A. King....... 12. 91 
Flat Creek: .••••. :Buncombe ... L. G. Hughey . . . . 60. 25 Geneva .......... Rockingham. J. T. Price........ 31. 64 
FlatRiver ....... Durham ..... . R.K.Umstead ... 16.71 Gentry .............. do .••..•.. J.R.Payne....... 60.89 
Flat Rock ....•.. Henderson .. M. S. Farmer..... 481. 96 Georgetown .... Jackson ...•.. A. C. 'l'ritt... ..... 47. 88 
~}:~si;~~c:::::: f:r~;n_::::::. f·l-fa;~~~~·::: ~~:~~ g:~:f:;f~~·:::: i1~b~i:ci:::: ~eF~tea~is8~.i~~:. 2;t~~ 
Flemmings ..•... Catawba .. ... J. F. Harwell . . . . 50. 43 Gibbs ............ Burke ........ Joshua Gibbs . . . . 18. 26 
Fletcher ........ Henderson .. W.E.Cunningbam 348. 83 Gibralter ... ... .. Union . ....... W. A. Austin..... 6. 45 
Flint ••.•........ Wake •...•.. H. E. Holloway... 27. 21 Gibsons Mills .... Richmond .... Joseph Gibson... 51. 54 
Flinty Branch ... Yancey ...... H. E. Cox......... 111. 99 Gibsons Station ..... do ........ T . B. Gibson...... 297. 40 
Flora............ Randolph.... L. G:B. Bingham. 41. 68 Gibsonville...... Guilford . . . . . W. A. Leonard . . . 2!7. 30 
- Floral College ... Robeson ..... J.M. McBride. ... 43. 53 Gift ..•.......... Johnston .... P. Lee............ 9. 82 
Florence ........ Pamlico ...•.. J. F. Brabble..... 40. 21 Gilead •••..•••... Beaufort .•.•. S. F. Woolard , ••. 29.17 
Flower Hili .•.... Randolph .... Allen Scott ... ,... 8. 88 Gilbert .......... . Moore ...•.... J. R. Gilbert...... 41.1!6 
Flows •••••••••.. Cabarrus .... D. W. Flowe...... 33. 36 Giles Mills ...•.. Sampson •••.. J. D. Williams.... lL 17 
~!~;ci:::::::::::: 8~:b!ia-~a·: 'f /n~f1~~t~:::: ~Z:!~ im~~W~~·::::::: ci~°t~;ia:~a·: t~~G\ttfsw~i~~.: ~Ui 





st.onm. •.·.•.·.·.·.··. -. -.. _ Moore ...... . A. J. Richardson . 60. 42 Gilreath ......... Wilkes ....... L.A. Parlier .. •• . 32. 38 
Bladen ...... John P. Register . 22.10 Glade Creek ..... .Alleghany ... A. B. Carson...... 8. ·38 
Fonta Flora ...... Burke ....... C. D. Giles........ 27. 68 Gladesboro . ..... Randolph .... F. G. Frazer...... 12. 23 
Fontcol . . . . • . . . . . Richmond .... J. L. Cooley . . . . • . 54. 25 Glady . . . . . . . . . . . Buncombe . . . C. W. Howell..... 23. 92 
Footville ...•..... Yadkin ...•.. M. C. Comer . •• . 128. 22 Gladstone ....... Stanly ....•.. M.Ritchie.... .. .. 54. 98 
Forbush ..•.......... do ........ E. c. ·Brown .•.••. 46. 36 Glass ........••.. Wilkes ...•••. J. A. Glass . . . . . . . 20. 90 
Ford ....•....... Stanly ....... J. Brooks......... 5. 90 Glenaloon ....... Chatham ••••. J.E. Yarbrough.. 19. 28 
Forest City .•••.. Rutherford .. S. J. Davis........ 317. 51 Glen Alpine ..•.. Burke ....••.. M. C. Sigman..... 179.16 
Forestville ...•.. Wake ....•... E. O. Dunn........ 135. 26 Glen Ayre ....... Mitchell ..•.. T. L. Randall..... 31. 89 
FF 0orrge_._· .. •.· -. _· -.. ·.·•·.·.· PSuamrr1
y
1
_c·o··.·.·. _· _·_· J. R. Forkn11r..... 43. 30 Glen Brook ...... Montgomery. G. L. J<.12ssell. •• . . 10. 84 
k Claud HaskiI,s .. . c2fi. 78 Glenburnie ...... Caldwell ..... M. E. Crisp....... 15. 82 
Fork Church .... Davie ........ John B. Smitli.... 83. 26 Glendale ....... ~. Alamance .... V. C. Tate........ 12. 08 
Fork Creek ..... . Randolph .... E.Lowdermilk... 34.26 Glenfield ........ Greene .. ~ .... H . .A.Hooker..... 26.61 
Forkade ........ . Moore ........ B. W. Hunter..... 49. 55 Glenmore ..•..•.. Johnston .•.. Robt. Stricland... 24. 59 
Forks of Pigeon . Haywood ., .. J • .A. Blalock .. ~.. 17. 37 Glenn............ Mitchell . . . . . D. M. Glenn . . . . . . ro. 39 
Forneys Creek .. Swain .. .. .... A. E. Welch...... 17. 02 Glen Inglis .•.... Buncombe ... W. L. Kimmell . . . 153. 53 
Fort Barnwell ... Craven ....... Fannie Wooten.. 321. 52 Glenola ....••.... Randolph ..•. Lyndon White... 41. 06 
Fort Landing.... Tyrrell....... J.B. Combs . . . . . . 36. 68 Glenview........ Halifax . • • • . • J.M. Nicholson . . 125. 76 
Foscoe ........... Watauga .... W. H. Calaway... 69. 05 Glenville ..•.•••. Jackson ...•.. E. Watson........ 190. 85 
Foster ........... Peri-on ...•.•. Jas. N. O'Br,ant. 4. 25 Glenwood ....... Johnston ...•. J. T. Hudson..... 10. 83 
FountainHill ... Greene ..•.•.. D.W.Wood~---·· 21.79 Gliden ..•..••••.. Chowan ...... .A..J.Ward ....•.. 54.55 
FourOak~---···· Johnston ..... H.A.Tyner .. .... 221.65 Globe ...•........ Caldwell ..... F.P.Moore ..••••. 62.79 
Fousts Mills ..... Randolph .... E.T. Whitehead . 72. 79 Glover .••........ Nash ......... D. H. Finch...... 28. 08 
Fowle . . . . . •• • . . . Jones . . . . . . . . C. Foscoe......... 16. 56 Godwin.......... Cumberland . J. R. McNeil . . • • . 166. 22 
Foxville ...••.... Buncombe ... E. M. Jones....... 18. 68 Goff ..........••. Chatham ..... A. R. Lawrence... 21.18 
Francisco .•••.... Stokes ..•.•. . R. F. Moir........ 44. 77 Golden ..••..••... Rutherford . .. P. C. Smawley.... 33. 28 
Frank ...•••..... Mitchell ..••. C. Buchanan . . ... 39. 64 Gold Hill ......•. Rowan ....... W. L. Shaver..... 208. 55 
Franklin ........ Macon ..•..•. F. T. Smith....... 425. 98 Golclknob ...... . ..... do .•••.•.. L. E. Williams.... rs. 63 
Franklinton ..... Franklin ...•. S.S. Britt........ 743. 96 Gold Rock ..•.... Nash ..•••••.. M. E. Edwards . .. 64. 09 
Franklinville . ... Randolph .... ..,\.. H. Burgess.... 230. 91 Goldsboro ..•.... Wayne ••••... JohnW. Bryan ... 2,200.00 
Freeman . ..... ... Columbus .... J.B.Brinkley.... 42.04 Goldston .•.••.... Chatham . •••. N.F.Barber ..••.• 217.21 
Freemans Mills . Guilford ..... J.P. Freeman . . . . 10. 57 Good .....•.......... do .•.•••.. Rome Mims . . • • • • 10. 60 
Freemont ...... . . Wayne . ..••.. J. K. Smith....... 311. 83 Goodman ........ Anson •••••.. J.C. Goodman.... 27. 88 
Frienclshij ...... Guilford .... . H. Wakefield..... 52. 75 Good Spring ..... Surry .•••••.. J. M.Cockerham.. 14. 55 
Friezelan ....... .Madison ... . . A.J.Farmer ..... 4. 98 Goodwill ......... Forsyth •••... James A. Lowry.. 5. 99 
Fruitland . ••... . Henderson ... Doctor Ledbetter. 21. 05 Gordonton ..•.... Person .••••.. H. G. Coleman.... 45. 83 
Fullers .••....... Randolph .... A. W. Fuller • . . . . 46. 46 Gorman ••••..... Durham .•.... J.M. Nall . . . .. • . • 20. 84 
Fulmore ..•.••.. . Robeson ..... L. R. Homer...... 16. 33 Goshen .......... Wilkes .••... E. L . .Reves:...... 24. 28 
Fulp ......•...•.. Stokes ...•... E . Fulp .... ...... 31. 27' Gould ............ Gaston ..•.... Robt. W. Love.... 6. 96 
Fulton ...••..... . Davie ........ S. A. Hanes . .. . . . c4_ 04 Governors Island Swain .....•.. M. J. Patterson... 28. 58 
Furches ..•...•.. Ashe ... .. .... W.A. Richardson 189.93 Grace ..••••...... Buncombe ... C.B. Way........ 101.69 
Furrs ............ Cabarrus ..... M.M.Fqrr....... 20.20 Grade ........... Alexander ... J.P.Brewer...... 20.93 
Gaddysville . . . . . Robeson ..... J. D. Crawford . . . 30.18 Grady ..••••..... Robeson ..... T. W. McHorgan. 37. 52 
Gage············ Madison ..... J.E.Rice......... 4.74 Gragg ...•....... Caldwell •.... .Alfred Wortman. 5.91 
Gaither .....••... McDowell .... Robt. L. Gardin.. (d) Graham .• , ....•.. Alamance .. .. Thos . .Albright... 917. 08 
Gale --..••....... Moo.re ....... K. M:cAskiel.... (d) Grandfather ..... Watauga .... J.E. Caloway . . . . 82. 47 
Galloway ..•..... Transylvania Jas.E.GalJeway. 24.68 Grange .......... Transylvania H.L.Hart .. ...... 50.13 
Galveston ....... Dltrbam ...... W. T. Cole........ 27. 60 Granfte Falls .... Caldwell .•••. J. A. Houck...... 144. 38 
Gambles Store .. Rutherford .. W. F. Gamble . . . . 23.19 Granite Hill .. ... Iredell .•••••• S. J. Brawley..... 183. 67 
Gamewell ...•••. Caldwell ..... L. H. Tuttle...... 47. 60 GranthamsStore. Wayne .•••••• W. K. Grantham. 15. 01 
Gannawak°. -.... Caswell . ..... G. F. Gannaway.. 11.15 Grantsboro ...... Pamlico ..•••• B. H. Keele....... 100. 40 
GapCree . ...... .Ashe ......... A.D.Cowles: .•.. 40.24 Grantville ....... Buncombe ••. S.O.Deaver ..•.•. 26.48 
Garden City ..... McDowell ..•. D. E. Butt........ 30. 94 Grape Creek ..... Cherokee •••. E. A. Vogles.... .. 11. 40 
Garden Creek ... Haywood .... A. J. Osborne..... 22. 62 Grapevine ... .••. Madison .•••. J. F. Tilson....... 25.18 
G;;,rfield ....•••.• Rowan....... W. A. Campbell . . 21. 93 Grassy Creek. ... Ashe......... P. J. Greer . . . . • • . 74. 77 
Garland -. . . . . . . . Sampson. .... Wi.lliam Sloan.... 129. 81 Grassy Knob •••. Rutherford • . R. W. Harris . . . . . 55. 73 
Garmond ..•.... . Cabarrus ..... J.R.Russell...... •4.04 GravelHill .••••• Bladen ....... Wm.K.A.ndrews . 13.51 
a Established in second quarter, 1893. c Delinquent two quarters. • Established Mar. 3, 1893. 
b Delinquent three quarters. d Delinquent. 'Established in Dec., 1892. 
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'r:m1l 'priog... hatbam ..... ~etty J3wlrnf[-· · IU~ ::r~son c" .. ek · · w:ec;lenburg JSawm'lwN. McbGinn. $29. 97 
ray . . . . . . . . . . . . .Alleghany ... .1nary.,. ya . . . Tison re . . en er....... . . est rook . 7. 78 
Grays hap l.... Randolph . . . . z. Routh . . . . . . . . . 30. 55 Harrisville ...... Montgomery . J.M. Ewing . . . . . . 58. 50 




r s............ owan....... . . art......... 23. 34 
Gr nb::irk ....... Warren ...... H. Palmer, s~..... Hartshorn ...•••• .Alamance .... W. L. Cobbs...... 8. 61 
, r n llill.. ..... Rutherford .. W. B. McIntire... 38. 93 Hartsville ....... Wake........ L. W. Perry .. .. . . 79. 49 
G~e~~i:~L:::: :;:ra:g;·:::: f i~ila;:~:::;:: :t~~ ::u:~:::::::::: ~~~~1o~t::::: ~~~~?i~~i;~~: 1t:1~ 
Greenle s ........ McDowell ... Margaret A. W1l- 53. 81 Hassell ......... · Martin; ..... .. Robt. H. Sas bury. 49. 97 
liams. Hastings ....... . Ashe ......... Poter McNeil.... 25.58 
Yancey .... .. R. Petersen._...... 35. 95 Hasty .......•... Richmond .... Wm. B. Smith.... 9. 86 
Guilford ..... John D. Wlnte ... 2,300.00 Hatteras ......... Dare ....... .. W. H. Rollinson.. 79. 04 
Polk ......... Lizzie M. Sevier.. 48.13 Hattie .......•... Watauga ..... J. H. Farthing.... 6. 67 
Pitt........ . . James J. Perkins. 1, 000. 00 Havelock. . . . . . . . Craven. . . . . . • E. D. Russell . . . . . 118. 53 
Gr enwood ...... Moore ........ James M. Cole.... 16. 74 Hawleys Store .. . Sampson ..... J. W. Speel....... 21. 41 
r r ...... ...... Watauga .... . .AndyGreer .. .... •9.32 HawRiver ...... Alamance .... JohnBason ...... 578.05 
r gory ......... Currituck . ... M.J.Seymour.... 45.53 Hayes. -........ Halifax ...... Robt.J.Mayo .... 52.64 
Gr y tone ....... Vance : ...... Willie L. l{ay . . . . 121. 39 Hayesville ....... Clay ....••• .. .A. B. Sedford... .. 201. 66 
riltith .......... Mecklenbu.r·", S. E. Griffith...... 44. 69 Hay Meadow .... Wilkes ...... W. P. Absher . . . . 16. 62 
rifton . . . . . . . . . . Pitt....... ... Wm. H. Patrick . . 300. 96 Hayne........... Sampson.... . G. W . .Bullarrl . . . . 24. 80 
Grime. land .......... do ........ J. O. Proctor...... 158. 00 Hayseed ......... Catawba ..•.. James M. Brittain (cl 
rim l•y ........ Ashe ...... ... Alfred Barker.... b6.42 Haystack ........ Surry ......•. Thos.M.Vaughn. 51.55 
rioclooL. ....... Pitt.......... S. C. Whitehurst . 46. 95 Haywood . . . . . . . . Chatham ..•.. Matthew Drake . . 51. 64 
ri om ......... Granville .... G. T. Sikes....... 41. 49 Healing Springs. Davidson .... Wm. P. Redwine. 5. 66 
Gri t ... .... .... Columbus .... Ua;vid Strothers.. 40. 63 Healthsville ..... Halifax . . . . . . .A. J. Pittman..... 25. 84 
, rognn ville ..... Rockingham . Mary J. Grogan.. •4d0. 6
36
5 Hebron .......... Mecklenburg. Jas. H. Bingham.. 19. 74 
rotto .... .. ..... Moore ....... J.C. Thomas . . . . . . Hedrick . . • . . . . . . .Alexander... .B. A. Hedrick . . . . 14. 96 
Grov r ......... . Cleveland .... Hugh K. Roberts. 185. 91 Heflin ... ... ..... Nash ......... Benj. Smith .. . . .. 9.16 
GroveslJill ...... Warren ...... RichardB.Davis. 25.88 HeiligsMill ..... Rowan ....... JohnD.Beaver .. 14.43 
udger .......... Tyrrell . . ..... JamesR.Wright. 41.83 Helena .......... Harnett ... ... T.F.Johnson .... h2.56 
udger11 :Mills ... Buncombe ... .A. J. Merrill...... 24. 66 Helton.-·-··· . .. . Ashe ......... Jar.ob Ellet....... 58.41 
uilford 'ollege. Guilford ..... J. H. Stanley..... 380.12 Hemlock ........ Transylvania. S. Alice Newton.. l. 54 
Gulf ............ Chatham .... J.W.Beal ....... 233.81 Henderson ....... Vance ........ JohnR.Moss .... l,60U.OO 
Goll y Mill ..... Wake .• ...... R. C. Gulley...... 27. 45 Hendersonville .. Henderson ... 0. E. Morris ...... il, 000. 00 
umb rry ...... Northampton Fred'k Reel...... 146. 96 Hendrix ......... Wilkes ...... A. V. Robinett .... ! 2. 86 
nm Branch .... Onslow ...... E.W. Merrill . . . . 24. 93 Henrietta ........ Rutherford .. . S. B. Tanner...... 442. 66 
um Teck ....... Tyrrell .... ... .A. A. Combs...... H,4. 48 Henry ...•.•••... Lincoln ...... Henry Rhodes . .. 28. 49 
unpowder . ..... Caldwell .... B. P. Sherrill..... 5. 59 Hensley ......... Yancey .... .. J. G. Ledford..... 7.48 
Guyton ......... Bladen ...... 0. M. Jones....... '11. 16 Hera .......... .. Transylvania M. M. Burns ............. . 
yp. y .......... Henderson .. Mark Lance...... 35.12 Hermitage ....... Ashe ......... W. Farmer. . . . . . . 143. 47 
Ila kney ........ Chatham ..... J. W. Hockney... 19.12 Herrells ........ . Mitchell .. ... Robt. C. Forbes... 35. 62 
Ruddock ........ Columbus .... Wm. R. Harrelson 46. 00 Herring ..•...... Sampson .. ... E. C. Ring........ 144. 89 
Hndl ya Mills . . . Chailrnm . . . . C. E. Johnson . . . . 122. 94 Hertford .•.•.... Perquimans .. Joseph S. Long... 678. 86 
1Ing rs .......... Lincoln ...... J.P. Hagers...... 60. 96 Hessee .......... Orange ....... J. A. Hessee...... 9. 04 
Ila le ............. Mitchell . . . . . J. M. Miller . . . . . . 43. 67 Hester....... . . . . Gran ville .... John J. Carter.... 63. 84 
ITnlowood ....... Madison ..... Robert .A. Coon... 46. 66 Hesters Store .. .. Person ....... A. E. Newton..... 16. 85 
ITnlifax .......... Halifax ...... W. :A. Wilcox.... 566. 13 Hewitts ......... Swain ........ B. B. Royall...... 76. 23 
IIalh;boro .... .... Columbus .... Samuel Hall...... 127. 48 Hexlena ...... . .. Bertie .•...... J. H. Evans....... 34. 62 
TI lls Frrry ..... Davie ........ L.A. Sh eek.... ... 7, 56 Hibriten .... . .... Caldwell ... .. M. E. Thompson.. 18. 55 
Ilnlls )fills...... Wilkes ...... D. M. Hall........ 32. 54 Hickory ...... ... Catawba ..... Geo. D. Smith ... 1,500.00 
Ilnll vill ........ Duplin ...... M. E. Micldleton . 55. 79 Hickory Gro-ve .. Wake ........ B. Liles........... 20. 90 
TI m ............. Bladen ...... John Russ . .. . .. . 12.10 Hicksville ....... Rutherford .. M. L. Hicks . . . . . . 11. 81 
Jinnll'r ........... Caswell ..... G. T. Ilubbon . . . . 46. 87 Hiddenite ....... Alexander ... Wm. C. Beckham. 84. 84 
Hamilton........ MaTtin ....... J. T. Waldo . . . . . . 407. 44 H!ggins . . . . . . . . . Yancey . . . . . . T. I. Duncan . . . . . 38. 85 
R mlct. ......... Ricl1mond .... Lucy Johnson.... 324. oo H1goiate .......• Alleghany ... .J.M. Clark....... 25. 18 
Ilnmpton . . . . . . . . ran ville .... J obn M. Meadows 55.14 Higluands .•.•..• Macon . . . . . . . Wm. A. Coe . . . . . . 419. 43 
Ilamptoin,m . . .. adkin ...... C. A. Brown...... 48. 07 High Point ...... Guilford ..... E. L. Rogan ....... 1,500.00 
n. mrio ......... Rutherford •. L. G. Robbins..... 7. 88 Hightowers ...... Caswell ..•... T. H. Hamlet..... 34.51 
IT n<ly ........... Daviuson .... J.M.Morris...... 6.49 Highview ........ Person ...•... W.R. Seat........ 34.,61 
Jr n1t111g Dog .. .. Chrrok .... C. C. Gentrv ...... 27. 98 Hill ........•... . . Pitt ..••.•.... F. E. Randolph... 44.14 
IT nu r villo .... Davi<lson .... D. H. Hepler...... 51. 78 IJillgirt .......... Henderson ... T. R. Edgerton . .. 30. 55 
Ilan ~n ......... Duplin ...... KC.Brown...... •2.05 Hilliardston ..... Nash ....... . . ThomasReynolcls. .'!6.08 
JI11rlu11_ir r ... . .. urritock .... L. M. Gallop...... 128. 91 JTillsboro ........ Orange ....... Nathan W. Brown 631. 61 
Ilar<lb. o~ · ······ tok s .....•. W. P. elson.. ... 18. 22 Hillsdale ........ Guilford ..... Geo. T. Florence.. 26. 08 
Har,! 1'· vill · · · · H. M. Ilaubee . . . . 17. 05 Hills Store ...... Randolph .. . . vV. R. Lewis...... 21. 42 
H rilrn_. ..... · · ·· 0. D. Carpenter. .. 93. 46 Hiltop ........... Stokes ....... Wm. P. Flower... 4. 39 
Irnr · • toro · ···· J. H. Parker...... 15.12 Hinton ..•...•.... Guilford ..... GeorgeH. Parker. 10.66 
Harg t · · · .. • • • • · W. B. Harget..... (') H~ ves............ Sampson ..... J. J. Highsmith... 22. 27 
IInr •rove.. ...... E. K. Harwood . . . 90. 55 H Ch k l J os L Green 44 29 
Harl .v........... A.J.Taylor...... 2.94 H~bb:!Tii~::::::. Gat~~ .~~::::: Jol;n T.Boyc~:::: 134:61 
H rlowe ···· · ·· ·· Craven ....... J.P. Godet, jr. .. . 104. 69 Hobfod ......... Halifax ...... R. J. Shiel<l.s...... 210. 80 
if!:~~y:::::::: i~!11~~::::: ~J:l:!i~ho~~:: 10!:~~ :~~uck~it·::::::: i=Ji:::::: tl.~~:~::::::: ~t~: 
Harp r · · ······ · Johnston ..... J. A. Barber...... 15. 55 Hocut .........•. Bladen ..... .. A. Hocut. .....••. 30. 26 RrJ~J .. Cross Chatham . ... . B. A.. Phillips..... 40. 07 Hodge: .••••.•.• . Cleveland .... J.B. Price........ 16. 02 
Harr JI tore... ampson D F C ld ll Hoffman •.••.•••. Richmond .... f VW.PB1;1tler...... 21049.8967 H 1 • • • • · • • a we • . • . 110. 88 Hogan ........... Rockingham . ., . . nee........ . arrr I. ,,me ..... Hertford ..... C.H. mitti . .. . . . . 281. 35 Hogback Valley. Transylvania S. T. Miller....... 20. 45 
~~llgtoton · ·• • · · · SHanio.rry · ....... J.M. ~rell...... 42.40 Hol1ands .... .... Pitt .•••...... R. A. P~rker . . . . . 51. 43 
arrw n ·•· · · · ett. ··· · ·1 N~nrue L. Har· 64. 27 Hollingsworth ..• Surry •...... . L. Hollmgsworth. • 6. 74 
H · b C b nngton. Hollis . . . . . . . . • • • Rutherford .. J. G. Blanton..... 12.13 
ams urg ...••. a arms ..... M.M.Mo_rrison ..• 118.32 Holloway ......•• Person ....•.. J.s.v·oody •••••• •98.61 
Harris Mine ••••. Jackson ...... G. S.Spnnger.... 35.51 Hollow Poplar ... Mitchell ..... J.N.Peterson.... 17.07 
•E tablit1hed in Jan., 1893. dEstablisbed June 10, 1893. gDelinquent. 
\Establish cl in Feb., 1893. •EstablishecLApr. 26, 1893. h Establishecl May 24, 1893. 




Holly Bm,b ...... 
Holly Springs ... 
Hollywoo!l ...... . 
Holman;, . ....... . 
Holm ans Mills ... 
Holsclaw ........ 
Holt ......... .... 
Rome.stead ...... 
Homing Creek ... 
I~~~! : : : : : : : : : : : 
Hooker ........ - . 
Hookerton ....... 
Hoosier . - ... -.... 
Hoover Rill . .. ... 
Hope ............ 
Hope Mills ...... 
Hopewell ........ 
Hopkins .•....... 
Hopper ......... . 
Horners ... . ..... 
Hornett .... . .... 
Hornyhead ... .. . 
Horsd CoYe ..... . 
Horseshoe ....... 
Horton-·- · ·--·- -
Hothouse ........ 
Hot Spring:s ..... 
Houck .... . ... ... 
House .... ....... 
Houstonville .... 
Howard .. ....... . 
Howells ville ..... 
I~t1~:::: : : : : : : : : 
Hubert ••........ 
Hudson .. . .... - . 
Hugo ............ 









unters J3ri<lge . 
Huntersville ..... 
unting Creek .. 
untley ........ . 
unts ..•... ..... 
untsville ....... 
urdle Mills .... 
usk ............ 





yatt ...• .. . .... 
Zh;~~-::::::::: 
dalfa ....... __ ... 
dlewild ......... 




dian Town .... 
ndian Trail ..•• . 









ra ............. . 
redelL .......... 
rena ....•....... 
ron Duff ........ 
on Hill ........ 
ron Station ..... 
rvin ............ 
POST-OF:F'ICES AND POS'rMASTERS. 
North Ca:rolina. 
Com-
Couuty. Postmaster. pensa- Post.office. County. 
tion. 
Rutherford .. R.J. Collins ...... $3. 70 Jackson ......... Northampton 
Uleveland .... W. J. Morrison ... 35. 75 Jackson Bill .... . Davidsen .... 
Wake ........ 
~i1~~~~esnd~1::: ~:: 
157. 38 Jacksons Creek,,-, Randolph .... 
Carteret ..... 71. 33 Jackson Springs. Moore .....•.. 
Davie ........ Jennie 1$. Smoot .. 30. Oi Jac1:son,ille . .... Onslow ...... 
Alamance .... Samuel l3oggs . ... 26.69 Jacobs J<'ork ..... Catawba ..... 
.Alexander ... M.Pennell ....... 7.19 James City ...... Craven ....... 
Guilford . .... David F. Nuffins. 13.12 Jamestown._._ .. Guilford ..... 
Graham ...... W.R.Crisp ...••• 125. 51 Jamesville .. __ ... Martin ....... 
Buncombe ... I. S. Gaston . ..... 72.94 Jarretts ......... Swain ........ 
Union ........ .A. P. Traywick .. 5.99 Jarv-isburg _ .. _ .. Currituck .. .. 
Mecklenburg R. J. Dempster .. _ 15. 32 Jason . ....... ; · .. Greene ....... 
Alleghany ... Creed Edwards _. 23. 66 g: :~:~~;; :::::::: Craven ....... Greene ....... J. R. Patrick ..... 180. 38 .A.she 
Jackson ...•.. Jackson·Wc,oJ. . . .. (•) Jennings ........ Iredell ....... 
Randolph ... 
. ----·····--------·· 
(b) J eptha .......... Transylvania 
Union ........ W. H. Gribble . ... 17. 68 Jernigan ........ Duplin ....... 
Cum herland . S. H. Cotton ...... 423. 03 Jerome .......... Bladen .•••... 
Mecklenburg R. S. Barnett ..... 44. 68 J erusalem ....... Davie ••...•.. 
Davidson .... Martha Hopkins. 4.34 J11sup ........... Moore ........ 
Rockfogham . .A. M. Hopper ..... 0 2.81 Jewel ........... Stokes ...... . 
Moore ........ K. C. Horner ..... 19. 72 Jimes .•••...••... Davidson .... 
Mecklenburg 
~-~:~:!fi~k: ::: 
23. !13 Joford ........... Duplin ....... 
Jackson ...... 67.46 ,T ohnson . __ ... _ . . Graham ...... 
Macon ....... M : H. Thompson . 233. 63 J ohnsons Mills .. Pitt .......... 
Henoerson ... Emily .Allen ...... 50. 74 J obn Station .. _ .. Richmond . _. 
W,atauga .... R. F. Vannov .. --- 29. 24 J olliet ........ _ .. Forsyth ...... 
Cherokee .... W. H. Phillips .... 31. 29 Jonas Ridge ..... Burke ........ 
Madison· F. C. Ebbs ..... - .. 625. 48 Jonathans Creek. Haywood .... 
Caldwell . . ... Joseph T. Hayes. 6. 32 Jonesboro .. . ·.- .. Moore ... ... . 
Pitt .......... David E. House .. 84.47 Jones Creek ..... .Anson ....... 
Iredell ....... M. C. Dalton ...... 29. 81 Jones Mine ...... Davidson . -~. 
Bertie ........ H. D. Miller ...... 60.89 Jonesville .... _ .. Yadkin ...... 
Robeson ..... E. Howell ... ..... 9.29 Joppa ........... Orange .••..•. 
Randolph .... J. F. Laughlin ... ·. 10.45 Joshua ..•....... Lenoir .••.... 
Columbus .... W. B. Butlers .... 279. 67 Joy ...•.......... Burke ........ 
Onslow ...... D. B. Morton ..... 41. 43 Joynes .......... Wilkes 
Caldwell ..... D.M.Hudson .... 86. 95 Juanita .......... Surry .. :::::: 
L enoir ..... . . .Robt. F. Norris ... 31.53 Jubilee .......... Davidson .... 
Lincoln ...... Jacob C. Willi:; ... 69. 91 Judith ........... Union ........ 
Fors_vth ...... E.Kimmell ....... 10. 61 Judson ........ .. Swain ........ 
Duplin ....... ,T.Jamcs ......... 7.87 Jug-town ........ Catawba .... . 
Beaufort . . ... G. }1. D. Whitley . 65.50 Julian ........... Guilford ..... 
Mecklenburo- J.M. Steele ... . ... 317. 87 Jumbo ..•........ Caldwell ..... 
Wilkes .... ~. .A..S. Wright ..... 96. 00 Juno ............ Buncombe ... 
Sampson ..... J.M. Lockerman . 71. 47 Jupiter .......... . ... do ........ 
Nash ......... J.M.May ........ 15. 07 Justice .......... Franklin ..... 
Yadkin .•.... Ruth Brenbaker .. 46. 90 Kappa ........... Davie .... . ... 
Person ...•... J. I. Coleman ..... 37.]6 Kapps Mill ...... Surry ........ 
.Ashe ......... G. W. Thompson . 40.10 Kates ville .. _ .... . Franklin ..... 
Surry ........ NathansHutrliins 4. 75 Keelsville ....... Pitt ....... - .. 
.Anson ..••... James D. Hyatt .. 50. 92 Keener ........ . . Sampson . .... 
Caswell ...... Silas D. Stephens. 45.39 Kehukee ........ Pasquotank .. 
Cumberland . O.Evans ......... 98.41 Keith ............ Pender ....... 
Beaufort .... . B. H. Thompson .. 83.12 Kelford .......... Bert.ie ..•..... 
.A.she ......... John V. Hartzog . 44.41 Kellys . .......... Bladen ....... 
.... do ........ C. C. Kelly .......• 15.86 Kelsy ............ ·watauga .... 
Davidson .... F. C. Younts .....• 19. 80 Kelvin Gro,·e .... Wake ......... 
Montgomery. Immer P. B'ean ... l:!2. 67 Kemps Mill ..... lfandolph .... 
Buncombe ... E. J. Rhoads .. _ ..• 76.86 Kenans ille ..... Duplin . .. _._. 
Camden ...... John D. Gregory . 60. 08 Keneth .......... Martin ....... 
Union ........ A.. J. Williams .. .. 40. 84 Kenly ........... Johnston ... . 
Mitchell ..... J.B. Burleson .... 20. 77 Kernersville ... .. .Forsyth ...... 
Franklin ..... Charles Mason ... 50.11 Kerr ..... .. .. .... Sampson .... • 
Sampson ..... J'. W. Green .....•• 56.14 Kershaw ... .. ... Pamlico .... .. 
Northampton F . .A. Ingram ..... 14. 61 Key ............. Harnett .•.... 
Wilkes ....... Thos. B. Handy .. 7.11 
Ir1::U1e·:::::::: 
Moore ...•..•. 
Moore ........ C.L . .Allred ...... 10.67 Lincoln ...... 
Lenoir ....... W.J. Brothers ... 95.37 ii[t::::::::::: Stokes ....... Cumberland .. W. J. Mcl'hail. ... 14.41 ..Alexander .. . .Alamance .... 'E.F. Watsoi.i. ..... 7. 74 Randolph .... 
Robeson ..... J. H. Mitchell 8.17 Kimbolton ... .. _. Chatham .... 
Wilkes ...... A.. M . .A.lexancl~~: '. . 7. 05 Kimesville .... ... Guilford ...•. 
Brunswick ... John W. Brooks .. 28.18 Kings Cabins . .. Stokes ....... 
Clay ......•.. W. S. Ledford .... 30. 33 Kings Creek .. _. Caldwell ..... 
Haywood .... Z. C.Deans ...... 19. 50 Kings Mountain. Cleveland .... 
Columbus .... t ~-~!~~f!~;~: G3. 69 Kingville ....... Columbus Lincoln ...... 195. 21 
I!~ra~~-~::::::: 
Mecklenbu~g· 
Transylvania S. M. Merrill ..... 35. 99 Robeson ..... 





Maria Deloach .••• $784.10 
Jas. T. Wood .••.• 67. 80 
H.C. Vance ...... 30.64 
J . .A. Currie .••••• 25.55 
T . .A. Gilman ...•• 703. 81 
G. L. Wbitem ..•. 25. 23 
W.Spiney ........ 182. 23 
Nathan M. Bales . 287. 31 
f~~~~Ie~c~.s-~~ 345.45 45.43 
D.R. Scott ....... 96. 63 
W. D. Mewborn .. 42. 68 
E. Witherington. 45. 64 
R. L. Reeves ...... 246. 25 
J . .A.. Templeton .. 73.37 
O . .A . .Aiken ...... 70. 38 
M. U. Culbreth ... 18.24 
W. J ernigail. ..•.. 8.83 
J.M. Charles ..... 188. 91 
W.J. Underwood. 31.53 
J. R. Jewel. ...... 28.26 
C. F. Conrad ...... 14. 71 
C.V.Vann ....... 25.26 
P. L. J enkins. __ ._ 12.45 
L. C. Quinerly,jr . 174. 01 
J. T. John,jr ..... 141. 94 
L . James ......... 53. 29 
Ben Barrier ...... 68.36 
D. H. Nelson ..... 30.95 
Jos. B. Buchanan. 522. 95 
J.P.Jones ....... 9. 91 
S. W. Hughes .... 31. 65 
S. D. Bodenheimer 88. 33 
John T. Thompson 15. 76 
Frank King ...... 10.71 
J.P.Hall ......... 31.17 
H. M. Joines . .•••. 17. 96 
Mollie Lowe ..... 3.49 
M . .A..Lomax .••.. 25.80 
J. H. Hargett .... 4.43 
C. C. Bryson . .. ... 55. 71 
W.D.Johnson ... 32. 06 
C.H. Hardin ..... 92.53 
J. W. Spencer .... lI:79 
Thos. M. Rhymer. -33. 64 
C. E. Roberts ..... 36. 93 
P. J. Bowden ..... 30. 77 
Scott Smoot ...... 32.15 
.A..H.Kapp ....... 29.97 
J. R. Jones ..•..• . 69.82 
W.D.Keeld ..... . 17. 29 
Jere T. Gore ...•. 97. 97 
E. C.Meads ...... •8. 55 
W .C.Keith ...•.. 13.42 
W.R.Brown . .... 139.42 
R.P . .A.llen ....... 38.09 
C . .T. Coffey •..•... 9.87 
V.H.Llnn ....... 19.83 
Nancy .Leonard. 47.33 
M. E.'Middleton .. 238. 10 
J. L. Woolard .... (•) 
~~:rs\~~6~~~: 257. 55 810. 29 
T. F. Pridgen ..... 135. 84 
James Edwards .. 17.46 
Wm.Byrd .. ; ..... 32.42 
J. M. Barrett ..•.. 352. 33 
J.M. Kids ....... 50.09 
L. W. Ferguson .. 27.09 
T.J. Deal. ....••. 12. 98 




S . .A.. Slate .•...... 72. 79 
Joseph T. Parlier. 25. 07 
James W. Brown. 544.16 
.A.. C.Faulk ...... .81 
R.R. King ....... 15.24 





































Halifax ...... W.R. Harvey .. : . 
Johnston ... • J. G. Turlington .. 
46. 20 Il~:~rn·::: : : : : : : Lenoir ... . ... 
Georfte P . .Axley. 
.Ad~ unter .... . . 1,300.00 
tiner .•••••.•••.. ... . do ........ 
tom .......••••.. Rutherford .. 
vanhoe .••.•.. .. Sampson ... _ . 
vy ...... ........ Madfson ..... 
• Delinquent. 
b Discontinued, 
2. 85 Kittrell .. ... . .... 
Joseph Hardee ... 9.19 Kitty Hawk ..... 
A. C. Morgan ..... 12. 74 I Klutts ........... 
W. D. Campbell .. 209. 77 Knap of ncedH .. 
Jesse T. Morgan . 167. 51 Knights ...•••... 
• Established May 9, 1893. 
d Acting. 
Vance ........ Theo. R. Burwell. 520.64 
Currituck .... W.J.Tate ....... 77.98 
Cabarrus .. ... Moses Klutts, jr . 6. 75 
Granville .... M. F.Reed ....... 32. 08 
Henderson ... :::3. N. Hamilton ... 44.38 
• Established Jan, 1, 1893, 
l'o t-ottice. Collllty. 











Knob r ek ...... CJev land . ... S. N. Mull........ $13. 29 Lime Rock ...... Stokes ..••••. James H. Price... $10. 27 
Knoll............ a ·on ....... George T. Stile. . . 3. 00 Limestone....... Buncombe ... Mary E. Carter... 33. 71 
Knott Ialand ... Currituck .. . M.A. Cooper . . . . . 93. 56 Lincolnton . . . • . . Lincoln . •• • . . Eva G. Sumner... 771. oo 
Kno t.- n,r . . . . . An ou ....... .H. T. Knott . . . . . . 23. 52 Lindsay . . . . . . . . . Orange . . . . . . Manly Lindsay . . 35.18 
Knottvillt1 . . . .. . . Wilke .. ..... Jas.C.Henderson 21.13 Line ............ . Rutherford .. W.Painter ....... 12.39 
Kyle Laudinir .. Cumberlarnl .. M. L. Wade . . . . . . 54. 95 Lineback ....... . Mitchell ..•.. M. B. Hughes . . . . 36. 59 
Lacy ..... ...... . lamance .... A.N.Roberson... 3.94 Linney .......... Ashe ....•.... NorahL.Shepherd 82.14 
Lack y . • • . . • • • • . Ale .• nder . . . CandaceC.Lackey 15. 41 Linville . . . . . . . . . Mitchell . . . . . C.H. Ricksecker . 385.18 
i'.!~~~i~ ::::::::: ~~~~.::::: ~~1~-2'.~~f~::: i~:~i tf~~~! ~t~-~·::: ·B~/ke·::::::: iJ:~~!;;::::: ~~:~i 
Lagrang . _ ..... _: L noir ....... Dallas M. Stanton 573. 35 Linwood . . . . . . . . Davidson .... J. W. Fitzgerald . 119. 68 
Lak 'ornfort .... Hyde ........ Wm. J. Sears..... 45. 79 Lipe .••••....... - Rowan .•.••.. if ane E. Patterson 25 25 
Lak Landiul! ... 1 •••• do ........ Hen,y S. Boomer. 208. 73 Lisbon ••••..... . Sampson ..... C.H. Bronson.... 34. 35 
Lak w·ac<·,mrnw ' Columbus .... C.O . .Beers ....... 167.35 Lisk .•••••....... Rowan .••••.. H.W.McAllister. •17.89 
Lamar ........... A 11 •••••• _ •• AndrewM. Reeves 65. 76 Lithia ........... Polk ......... Lewis T. Wilkins. r3, 75 
Lam\JR,·ill . . . . . . 'batham ..... OUver Lambe.... 38. 46 Little Creek ..... Madison ..... John P. Reed..... 82. 77 
Lamont ...... .... uilford ... .. 
1 
Lulu E. Welker.. 20. 69 Littlefield ..... .. Pitt ...•••.... Susan E. Bedard.. 22.38 
Lane 're •k ..... Union ........ B. F. Parker...... 16. 76 Little Pine Creek Madison .... H. Worley........ 17.47 
Laug,lon . ........ Rockingham. James G: Trent . . 9. 07 Little River .... . Alexander ... G. W. Long....... 11. 24 
Lani<'r ........... On low ...... O.S.Laruer ....... (•) Little River Cumberland .. M.J.McK"ay ..... 119.59 
t!~~/! .. ::::::::: ()le~~l~;;ci:::: :~fa:Ji~~~ii::: 3~:~g Li"ttf;t~fcreek Mitchell ..... H.K.Hughes .... '· 24.54 
La k r .......... r0rthampton AndrewJ.Comer. 208.95 Littles Mills . .... Richmond . ... JohnP.Little, jr. 57.10 
Las. iter M1llR _. Randolph .... Dorcas P. Mill'· 25. 29 Little Sugar Loaf Bladen ....... Robert Lee....... 23. 60 
I dock. Littleton . . . . . . . . Halifax • . . . . . W. ]'. Young . . . . 931. 25 Latham . ......... Beaufort ..... W.T.Cherry ..... 41.64 Lizzie ........•.. Greene ....... MosesD.Lassiter. 31.55 Lattimor . . . . . . . Jevcland .... A. M. Lattimore.. 67. 75 Lockville ........ Chatham •.•.. Wm. G. Bland.... 111. 94 
Laun•l. .......... • Franklin ..... W.K.A.Williarns 79.17 Loco ............. Onslow •..... DanielW . .Smith. 4.48 
Laur I Bluff.. . .. urry ........ Jl. J. Tho11:1pson . . 31. 09 Locust Hill -. . . . . Caswell.. ... . S. W. Siddle . . . . . . 47. l!i 
Laur J I ran ·h . .. t\llegbany .. . J. G. Harris . . . . .. 18. 90 Locust Level .... Stanly ....... W.R. Hartsell.... 51. 43 
Laurel Tiill ...... 1 Richmond .... J. Hargrave...... 238. 39 Lodo ..•.•........ Mecklenburg C. B. Boyles...... 54.14 
Laur ,J ·1,rings .. l 11 ghnuy .. ,T.F.Greer ....... 72 .. 38 Loftis ........... . Transylvania TyrelT.Loftis ... 6.52 
Laur lion ....... Madi on ..... Dean W. Tainter. b9. 74 Logans Store .... Rutherford .. I.-P. Guffey....... 16.53 
Laurinburg ...... Richmond .... D. D. :!'tt:cintyre... 907. 32 Loggy .......... . Mitchell ..... Vlrm. G. Harris... 12. 59 











1 lin. Lonely..... . . . . . . Moore . . • . . . . Hov 
Lawhon ......... Moore ........ No1·ab Lawhon... 6.44 Long Creek ...... Pender ..••... John A.Jones .... 215.80 
Lawrenr ........ Jrngecombe .. Thos. F. Savage.. 61. 26 Longford ........ Iredell .•••... Jos. H. Troutman. 15. 40 
Laws ......... .. . Oran~e ..... .. James Laws, Jr... 28. 63 Longleaf ......... Moore ........ William Davis... 21. 59 
Laweonville ..... Rockmgha.m. J.B.Johnston.... 60.71 Long Pine ...... . Anson ...... ·. E.A.Eason ...... 20.21 
Layto11 .............. do ........ Thos.E.Layton.. 14.84 Long Ridge ...... Washington. G.W.Jackson .. . . 104.13 
L a ·hi.lurer ...... Jolmston .... C.H. Holland.... 109. 93 Longs Store ...... Union . : ..... ,J. I. Long........ 23. 39 
L ad ......... ... JI uderson .. B. D. Summey.... ........ Longtown ....... Yadkin .•••.. Nathan Loug. . ... 24. 51 
L oJj t ........... Ilarnett ...... Anna B. Withers. 58. 59 .Longview ........ Guilford ..... Dora M. Bowman. (g) 
Leakliville ...... . Rockingllaw. D. M. Vernon..... 341. 71 Lotta .......•.... Hertford ..•. - Emily L. Midget,t. 52. 67 
L anrler .. ...•. .. Watauga ... . Henry H. Gr~ene. 18.12 Louisburg ....... Franklin ..... M. E. Hawkins... 975. 26 
L a burg ........ Caswell ...... W. A. Hambrick. 123. 24 Lovelace ......... Wilkes ....•.. L. W. Lonsford. .. 186. 03 
Leatllorman ..... Macon ....... Drury H. Allen .. 43. 46 Loves Level ..... Union .•..••.. A.W. H. Price.... 9. 34 
L avitt .......... ()umberland. Eugene Leavitt .. 0 16.62 Lowder ••••..•... Stanly .••••.. Robert W.Lanier 15.39 
Leban n ........ I Columbus .... James H. Harpe1·. 44. 90 Lowe............ Robeson • • • . . Turney Davis.... 19. 38 
L dford ......... , 'lay ......... DavidA.Ledford. 4.73 Lowell .••........ Gaston ..•.... J.W.Abernet.hv. 222.17 
L dger .......... / Mitchell .••.. Sam'! W. Blalock. 76. 51 Lowesville ....... Lincoln ..•••. Walter C.Witbers 112. 24 
L ............ · I Madison· ..... S. W. Brown...... 46. 36 Low Gap ... ..... Surry ....••.. L.A. Lyons ...... ' 50. 08 
Le ch ~ille ..... · I Beaufort . . . . W_. D. Sadler ... 7 •• 180. 22 Lowland...... . . . Pamlico...... Joseph S. Leary . . 83. 35 L esville ........ Robetion .••.. Miss W. A. Pit. 28. 86 Loyd . . . . . . . . . . . . Lincoln . • . • . . Charles W. Beam. 14. 47 
man. Loys Shop .... _ .. Alamance .... W. J.P. Loy...... 7. 09 
L wood ........ Chatham ..... MargaretE. Perry 51. 95 Lucama ......... Wilson ...... Sethie H. Peele... 184. 78 
Lrgl! tt ......... Edgecombe .. Theo. Fountain . . 32. 07 Lucia .••.•.... ... Gaston ..•.•.. N. A. McIntosh... 46. 88 
L JCest r ........ Buncombe ... R. D. F. Roberson 138. 37 Lucile •••........ Wilkes .•••.. Rufus C. Triplett. 124. 09 
Lemay .......... Wake ........ Geo . .B.Bridgers.. 21.56 Lufty .••.•.... ... Gaston .•..... MaryM.Rhyme. 13.00 
L mon prings .. Moore ....... T. M. Cross....... 101. 28 Lul. .•.•.... ..... Wake ........ Chas. T. Horton.. 1. 69 
Lenoir ........... Ualdwell .... Wm. S. Miller.... 862. 72 Lumber Bridge .. Robeson .•••. John W. Hall.... 208. 62 
L nox astle .... Rockingham. W. H. Brannock._ 21. 55 Lumberton .......... do ....••.. Geo. B. McLeod.. 791.15 
Lentz ............ Rowan....... riah M. Pless... 19. 01 Lunsford .•.. · .... Johnston .•.. T. H. Atkinson... 2. 27 tgr{.".·.·.·:.::::::: Dtuapn111rn··.·.·.·.· .. · E.S.Hartsell ... . 21.79 Lupton •......... Carteret ..... WWm.B.Wow·li~ntry·r·o·n···· 1223._9145 CatherineC. Smith 19. 20 Luster ••.•...... Durham...... g 
L onard . ........ Madison .•... A. J. McDavitt . . 23. 51 Luther ......... .. Buncombe •.. SolomonJ. Luther 55.12 
Lota ..... : ..... Chatham ..... J.Newlin .•...•. . 17.05 Lydia .••...•..... Sampson .•••. Josiah Baggett.. 9.48 
L roy ........ . ... Columbus ... . EsauNealy ....... d63.26 Lyman ••••..... . Duplin ..•••.. W.J.Andrews... 20.74 
Letha ............ Franklin ..... T. H.Whitaker. . . 14. 33 Lynch ..... ...... Madison .••.. E. A. Russell..... 30. 47 
L titia .......... Cherokee .... James G. Hickey. 13. 80 Lyndover ...•. ... Durham .••... W. M. Blalock.... 93. 34. 
L " l ro: s ...... Randolph .... W. F. Brown . . . . . 38. 35 Lynn .•......... . Polk ......•.. Reese F. Bell..... 246. 86 
L vel Plmn ......... do . . . . . . . . David Farlon ... _ 11. 67 Lyons ...... __ ... Granville . . . . A. A. Lyon....... 99. 72 
L vi · · · · -· . . . . . . Davidson . . . . W.W. Secil . . . . . . 11. 40 Lyons Landing . . Bladen....... Cassius M. Lyon. 9. 07 
L11wi Fork . ..... Wilkes ...... James D. Davis . . 316. 97 Lytch .......... . Richmond .... D. C. Lytch . ...... 21. 66 
Lewi ton ........ Bertie .... .. .. Clingman .Hodges 332. 58 Lytton ... _ ..... Randolph .•.. William L. Nance 5. 69 
L '"isville ....... Forsyth ... ... M.L.Holland .... 123.86 McAdensvil!e ... Gaston ....... Annie S.Layton .. 406.56 
L xington . ...... Davidson .•.. Theo. E. McCray. 1,100.00 McArthurs ...... Robeson .••.. MaryF.McArthur 2. 84 
Lib rty .......... Randolph .•.. MartinJ.Pickett. 824.95 McCains ........ . Union ..•.••.. Geo.A.McCain.. 9 04 
tberty tore .... Guilford ..•.. J.J.Busfok .•.. .. 17.88 MMccCC1
0
amwnm •• y .•. •.•.·.·•·. DWuarynaem·.·.·.·.·.·. JuliaD.St,evens.. 12,63 
L!fib¼ie:::::::: Davidson .•.. John W.Lee ..... 20.99 ·h Philips Moore.... 8.36 
Anson ....... .Fannie B. Mathe. 331. 20 McCra;y ......... Alamance •••. Elijah Lon\...... 63. 52 
Lillington .. .... . Harnett ...•.. Eli~nA . .A.tkinb . .. 128.13 :~i~~f~:::::::: f~~~~: :::::: fl.B"';';!efi~.:: 1:u: t!Za·:::::::::::: amden ...... W.Lyn<?h........ 39.94 McGowan ...•... Duplin ..••••. A.D.McGowen .. b28.70 
Craven·····. . Drew Du:on...... 16. 34 McKee........... Davidson . • . . John F. McKee . . 25. 84 
• D linqm•nt all quart rs. d Established Oct .. 1, 1892. g New office. 
~ E tabli ·hed Mar. l , 1 93. • Delinq nent from Dec. 31, 1893. • Established N ov.1, 1892. 
•E tabli.shed May 1, 1893. 'Established Mar, 11, 1893. 
1, 1893.J 
Post.oilice. County. 











McKoy .......... Sampson ..... Marshall Lee .. ~.. $7.10 Merry Oaks ..•.. Chatham ..... Elbert Windham. $132.10 
McLeansville .... Guilford ..... .A.. L. Gilmer . . . . . 89. 52 Mesi0 .........•. . . Pamlico ...... S. R. Mesf\ick..... 31. 37 
McNair ......•... Richmond .... James M. Cox.... 35.28 Method .......... Wake ....... Berry O'Kelly .... 125.64 
McNatt .......... Robeson ..... J.C. D. McNatt .. 49.40 Miami .....•..... Northampton John Q. Parker... 22.11 
McNeely ........ Rockingham. James M. Stone.. 12.02 Mica ............. Mitchell ..... W . .A..Hollifield .. 57.06 
Mabr.v ....••..... Stanly ....... David .A.. Holt.... 48. 49 Micaville ........ Yancey ...... Willis E. Clouts.. 85. 34 
Macedoma . ...... Montgomery. Neill McCall um.. 3. 86 Michael.. .•..•... Davidson .... J. W. Lanning.... 84. 25 
Machpelah ....... Lil}coln ... ·.-. W. O. Henkel..... 70. 86 Micro............ Johnston . . . . C. C. Peacock..... 28. 37 
M.ack ... · ......... ,Rutherford .. LillieE.Hodgc ... 39.91 Middlelrnrg ...... Vance ........ E.W.Watkins ••• 96.14 • 
Mackey Ferry ... :
1 
Washington . Wm;S.Davenport 254.13 Middle Cane ..... Watauga .... J.R.Hodges..... 30.10 
Macon ........... Warren ·.· ..... John W.Harrison 530.43 Middletown ..... Hyde ........ RS.Burrus .••••. 102.95 
Madie ........... jMecklenburg. M.Taylor........ 8.63 Midway ......... Davidson .... D.Long .... .. : ... 17.21 
Madison ......... 1 Rocking-ham. C. B. Mc.A.nally... 579. 57 Mildred .......... Edgecombe .. Sarah F. Ming.... 76. 83 
Magnetic C ity ... Mitchell ..... Lazarus G. Parker 187. 87 MileRville ....... Caswell ... ... W. Miles......... 13.40 
Magnolia . . . . . . . . Duplin... .... .Annie Glisson. . . . 398. 38 Millboro........ . Randolph . . . . 0. F. Cox ...... ; • • 46. 75 
~:i~~~~~.::::::: !1:::~::::::: ¥e~~~y 1.la~t~fi: 2t: ~! ~m ~~~~ie:::::: ~~!~:::::: ·. ta:::/.i~t~~·«i:: ~U! 
Maiden . . . . . . . . . . Catawba . . . . . Christian C. Gall. 286: 21 Mill Creek . . . . . . Person ....... Robert Brooks . . . 37. 68 
Maitland . . . . . . . . Sampson..... Frank D. Parker . 53. 97 :m::~~~~~l.~:::: rr~d!ii°.~.e.?: ~':l~S ~~~{W~;~ :t ~ 
Makatoka ....... Brunswick ... .A.Ge. oDr.geaWnfi·eMldar. t·i·n· 11. 68 
Makelyville ..... Hyde.... ..... .-F 87.81 Millers Creek ... Wilkes ....•. Joseph W.Hays.. 72.90 
Malec ............ Richmond .... E.E.Baldwin .... 15.13 Millertown ...... Rowan ....... John W.Miller... 21.48 
Malmo •.•••.•.... Brunswick ... Carl W.Seier .... 9.88 MillHill.·. 0 •••••• Cabarrus .... John .A.Rankin.. 26.75 
Mamie ........... Cherokee .... Thomas Payne... 5.65 · Milligan ........ Cleveland .... Joseph .A.. Camp.. 1.86 
Mana .. .......... ' Yadkin ...... ColemanB. Wade. 64.99 Millingport ...... Stanly ....... Cha!l.]).Robbin .. •.54 
Manchester ...... Cumberland . M. D. Clark....... 196. 30 Mill prong ....... Robeson ..... D. P. McEackern. 20. 64 
Mangum ........ Richmond .... GeorgeR.Ballarrl. 143.05 Mills River ...... Henderson ... RobertJ . .A.llen, jr 91.97 
Manly ...... · ..... Moore ........ William D. Morris 242. 41 Mill Spring ...... Polk ......... L. T. Jackson..... 190. 48 
Manndale ...•.... Chatham .. ... Edward D. Mann. 25. 92 Millwood ........ Chatham ..... R. J. Clark........ 13. 92 
::~~!n.11a·1:i;~~:.: ~~~a~::::::: ~ibtr~Jf :;~·;t: ~U~ ~rn~:uk~~ ·.-.:::: i~~iliel~i>~~ W:.1?. ~g~?!~~~ 6~U~ 
Manson.......... Warren • • • . . . Truman Chapman 91.-62 Mineola.. ........ Beaufort..... Charles H. Rodges 21. 88 
Manteo .......... Dare ......... William,J. Griffon 453. 82 Mingo . . .. . ...... Sampson ..... H. H. Draughon . . 13. 39 
Mapl~ Cypress .. Craven ........ Maggie Dawson.. 43. 03 Minneapolis ..... Mitchell ..... Lulu Burlear..... 34. 94 
Maple Hill.. ..... Pender •..... Eli W. Rochelle . . . .... ... Mint Hill. ....... Mecklenburg. J.E. Henderson.. 54. 54 
MapleSpriugs ... Wilkes ....... WilliamP.Laws ........ . Miranda ... . ..•.. Rowan ..•.... IdaJ.Graham.... 29.84 
Mapleton ........ Hertford ..... E.T. Boyette..... 22. 41 Mh1sion .......... Stanly .••.•.. .A.lphonzo .A.lmon. 5. 74 
Maplevill~ .... . .. Franklin . . ... J. H. Uzzell . . . . . . 68.11 Mitchiner ....... Franklin ..... Sylvanus W. Gill. 22. 86 
Marble ....... ... Cherokee ..... .A.. B. Smith.. ..... 76. 90 Mitford . ......... Rowan ...... Joseph W. Deal.. 17. 74 
Marengo ......... Anson ....... Henry J. Wall.... 49. 73 Mix ............ . Sampson ....• MahaldaC.Holmes 21. 59 
~:~ib~1~~t.s.~i.
1
~~:: f i~\~~~~~~1. -J-.Eif~'{:ls~·:::: 2~i: t! :~~Yr~~ii1~·:::::: t~:i:~::::::: f ~!~ ~~f ~~ii·~::: -t!1: ~ 
M!>..rines ......... · Onslow ..... . Edward S. Smith . · 68. 46 Moffits Mills .. ... Randolph ..•. Lee Brady........ 46. 36 
~:~f ~~.:::::::::: ! ,~r:i;~l~:::: f. cj-~';;;~1:~:~. : : 7~~: ~~ M:ooohnlbf :0 ·.~. ·.· .: :. ·.· : .. : .: ·.· :. HCCoait':amwetb~a· ;. ·_. · .. • .. :_ RCG.~L:. f ;3urMn~eHru.f. r.ld. s.ie.· 17:ui 
Marleys Mills . .. Randolph .... G. C. Underwood. 11.11 T 
Marlville ........ Bla<Len ....... J.C.Stanley ...... 82.44 Moncure .•...... Chatham ..... B.G.Womble ..•. 217.63 
Marsh ............ Davidson .... EllenF.Harris... 15.10 Money .•......••. Henderson ... OzarkK.Green.. 9.29 
Marshall ........ Madison ..... Mark W. Lance.. 532.19 Momoe .......... Union ........ J. S. Hasty ....... 1,100.00 
Marsl1allberg .... Carteret ...... John C. Wilson... 85. 48 Monroeton ...... Rockingham. L. C. Huffines . . . . 45. 43 
Mars ............ Madison ..... Thos. J. Murray.. 11~. 59 Montague ....... Pender ....... MarcusM. Bullard 37. 06 
Martin •.......... Yadkin ...... Wm. C. Stallings . 35. 62 Monteith ........ Mecklenburg W. 0. Cochran.... 8. 37 
Martindale ...... Mecklenburg Isaac L. McIntosh 25. 45 Montezuma .. .. .. Mitchell ..... L . .A.. Rominger... 208. 32 
Martins Hill .... Montgomery. E. C. Martin...... 17. 40 Montford ........ McDowell .... Emma R. Led bet· 11. 12 
Mascot ....•..... Buncombe ... Lena L. Wills . . . . 5. 92 ter. 
Mashoes .•....... Dare ..•...... Sarah C. Midyett . 7. 67 Montgomerv .... Mont~omery. Martha M. McRae 
Masey .•••••..... Wake ..••.... Fernando R.Gray 19.78 Monticello.: ..... Washrngton. HenryH.Bowen. 
Mast . . . . • • . . . . . . Watauga .... Newlin L. Mast . . 36. 90 Montland........ .A.Riµcehgmhoanndy .· .. .. John .A.. Candill .. 
Matrimony ...... Rockingham. J . .P. Garrett...... 17.16 Montpelier . . . . . . L. Johnson •.••••• 
Matthews ....... Mecklenburg Sydney J . Hooks. 463. 61 Montrose ........ Cumberlaml . G. W. Graham .••. 
Maud ............ Randolph .... Thos. L. Winslow 11. 83 Montvale ........ Transylvania C. Grimshaw .•... 








Maxton .••....••. , Robeson ..... James P. Smith.. 984. 85 bert. 
Maxwell .•....... Henderson . . . C. Maxwell....... 22.18 Moores Creek.... .Pender . . . • • • C. C. Woodcock . . 16. 47 
May ............. Harnett· ...... M. V. Price....... 17. 27 Mooresville ...... Iredell ....... D. K. McNeeley.. 543. 47 
Mayfield ......... ' Rockingham. George W. Neal.. 74. 96 Mooshaunee ..... Moore ....... Josiah T. Seawell 16. 40 
Ma~ hew ......... Iredell .... . .. W . .A. Mayhew... 25.13 Moratock .. ... ... Montgomery. P. C. Sanders..... 24. 52 
Mayo ..........•. Rockingham. James A.. Vernon. 24. 37 Moravian Fnlls .. Wilkes .....• T. P. Parlier...... 112. 87 
Maysville ........ Jones ........ Lewis Bynum.... 81. 70 Morehead Citv .. Carteret ..... Wm. H. Jones.... 827. 65 
Maywood ........ .Alamance . . .. T . .A.. Barnett..... 11. 92 Moretz Mills: ... Watauga .... Christian Moretz. 17.16 
Meadow Hill .... Caldwell ..... Jane Carlton-.... 23.11 Morgan Hill .. ... Buncombe ... F.M.Stockton... 23.24 
Meadows ........ Stokes ....... Mollie L. Neal.... 46.17 Morgans Mills ... Union .....•. H. Morgan....... I. 65 
Meat Camp .....• Watauga .... J. Winebarger.... 27. 54 Moriantown .... Burke ....... L . .A.. Bristol. ••••• 1,100. ov 
Mebane .......... .Alamance .... Stephen .A.\Vhite 440. 34 .Moriah .......... .Person ....... N . .A.. Bumpas.... 45. 42 












.n. ·.· .· .· .· .· .AJ •• f}M·. MPucghaur· •. 
1







1 Medlin .......•.. Swain ........ Hence M. Cook... 8. 92 L 
Medoc.:·········1H~lifax ...••• H.S.Harrison .... 191.89 Mortons Store ... Alamance .... J .. Gillian...... 33.80 
MeeksVIlle ...... Wilson ...••. S. Bames. ... . .. .. 17.14 Morrnn ..... ..... Anson ••..... Daniel C. Harden 235. 35 
· Meganna . . . . . . . . Buncombe . . . Millie Jones...... 19. '.!9 Moscow . . . . . . . . . Bladen • . . . . • . Richard W. Cain • 26. 10 
Melrose .......... Robeson ..... .A.nn E. Ray...... 13 . .,5 Moser ........••• Surry .•••.••. N. S .. Cook ........ 17. 64 
Melville ......... Alamance.... Lizzie H . Scott . . . 44. 67 Mosley ............. do ..•••.••. Robert L. Mosley. 337. 48 
Melvin Hill ...... Polk ....... . . G . .A.. Branscom .. 13. 29 Moss Neck . ..... Robeson ..••. ,J. W. Culbreath. 58. 74 
Memory ......•.• Rut.berford .. Margaret L. Beam 7. 88 Moulton ......... Franklin ..... John G. Myrick. 32. 28 
Menola .......... Hertford ... .. C. W. Parker..... 80. 28 Mountain Creek. Catawba ..••. John Gabriel .'... 11. 88 
Merch ant Mills .. Gates .....•.. W. H. Edwartls... 158. 45 Mountain TA land I! Gaston ...•••• W. T. Jordan .. •• 201. 49 
Meredith ........ Orange ...•• .. John R. Berry.... 35. 69 Mountain View .. Warren ..•••. J. W. Riggan . . . . 24. 33 
Merrimon ........ I Cartaret ..... W. H. Ellison . . . . 49. 03 Mount .Airy .... ·/ Surry ....••.. .A.. E. Sprague ...• 1, 200. 00 
Merry Mount ..•. I Warren .••.•• R.H. M. Paschall. 26. 77 Mount Bethel. ... .Alexander ... J. F. Downs •. •• .. 23. 35 
• Established June 15, 18!:lil. 
7 POST-OFFICES AND PO TMAS'l'ER . [JULY 
North Carolina. 
Qom· 
Post•oflice. ~ Counly. Postmaster. pensa· 
tion. 
fount armol... foore . . . . . . . S. R. McIntosh . . . $35. 19 
onut En rgy .. Gran,ille .... J. T. Bullock . . . . . 14. 63 
Mouut l:il ·ad .... Montgom ry. J. A. McAulay... 288. 74 
IountUonh! .... B1;rti£> ........ Geo.W.Womble. 61.96 
Mount Holl.v . . . . aston ....... W. F. Holland.... 541. 74 
~ fount .\fourno .. Ired 11. ...... M. W. Bell .. ...... 72. 82 
MounL"Pbo ..... Yadkin ...... E.M. Warden.... 25. 99 
ount Oliv ..... Wayne ...... Julia A.English.. 532.57 
Mount Pi gall . . . Alexander... Emma V. Mason . 45. 88 
1ounl Ph-a. aut. 'abarrus .... M. L. Buchanan.. 299. 95 
ountPro~v•·<·t. Union ....... Wm.P.Plyler.... 68.12 
Mount t<·rlin".. Haywood .... E.T. Harrell . . . . . 10. 19 
ount Tahor.... "'olum"tn, C.H. Inman . . • • . . 53. 35 
MonntTirza. .... P rson ....... W.F.Noell ... ... 110.61 
Ionnt Ila ..... Rowan.- ...... T.McConnell..... 8. 97 
fount Ycrnon ..... do ......... D. Fleming....... 66. 93 
ouut Zion . .... Wilkes ....... J'ohn:M.Jones._... 13.32 
foyoi·k. ..... ... 'nrritnck .... C.R. Vandecarr.. 239. 85 
lovton ... ..... . Wilson ...... David Hill....... 60.38 
Mu'd Lick . ...... hatbam ..... Mary J. Teague.. 24. ao 
Iulbtrry ........ Wilkes ...... .A.lice .A.. Brown .. 202. 50 
Mull~ro,· .... ... Catawba .... . D. M. Britain..... 20. 25 
Mumf,1r1h1 .... ... J>, qnotank .. J. W. Mumforas.. 40. 10 
urfr1·1·. boro .... IIertford ..... Elisha T. Snipes.. 627. 21 
urph_,. . . . . . . . . . ('berokee .... Martin L. Manney 655. 55 
fult1·11t1. ...•..•. aldwell ..... John.A..Courtney 35.ll 
Myatt ~lills .... _Wake ....... Jas.W.Pegram .. 33.92 
\Ta ..•...•.... 
1 
howan ...... John A. Northcott 17.13 
frrth, ..... ..... Rutherford ... N.L.Ledbetter... 14.13 
• ii/? H ad . . . . . . Dare.. . . . . . . . J . .A.. Hal~owell... 71. 08 
all!! . . . . . . . . . . Contgomery . M. A. mith . . . . . . 41. 23 
:~1\1:viii~ ·::: _- _- :.· i~cs\i~fi1~1~. • M:1~ l~B~~afe~? 5gf: ~~ 
Tathnus 'r rk .. Aslrn ....... . Solomon V. Cox .. 129.12 
Tntural \\'ell .... Duplin ..•.... James C.Boone... •15. 56 
T nt 1oor .... ... Rlad n .. •.•.. A. J. Blizzard . . . . 26. 01 
• al. ..... ....... Iralifax ...•.. William H. Ward. 68. 97 
'nliwi llo ....•.. M Dowell.. .. Thomas Parkes.. 52.75 
, tmau .. .•..... ."tokes ....•.. Mary E. Cru:roll .. 20. 34 
• 1,o . • . • . . • •. . . . foDowell .... J. W . .Bailey...... 71. 69 
• dmor .••.... ,·wain ........ JohnBurnett..... 20.38 
• ~rolwad....... nion ....... . Eli T. Lisle....... 9. 47 
' I on ..•........ Durham .••... .A.. J. Witherspoon 31. 59 
' tor ••.. ...•.. Davie ........ Wm.A. Langston. 41. 71 
• t.tl I nob .. ... .A.Rho ..•...... J.J.Goodman .... 9.03 
: u ............ Wake ........ James T.Hnnter. 67.00 
\ 1 n . . . . . . . • • . . Iccklonburg M.A. Kennedy. .. 25. 43 
N wb ru . ....... Craven ...... . William E. Clark . 2 000 oo 
• w '.. ti ... ... Wilkes ....... Wm. D. Howard .. ' 61: 91 
: wl'l,1. ......... I ck! nburg J.A. Newell...... 52.14 
• ,.,,. 1'<111 ntl ..... Buncombe ... LeYi Plemons . . . . 14. 09 
w Hill .... .... Wak ..... . .. Wm.R.Barker ... 161.85 
· w Hop . . • . . . . Ir .d 11. .•••.. E. L. C. McHargen 6. 12 
•w Hop cad· Randolph .... Mollie L. Webo . . 28. 94 
emY. 
Post.office. County. Postruaster. 
11-------1-----1-------1 
Norton .•••...•.. Jackson .•••.. .A.lice J. Zachary. 
Norval ....••••...... do ....•••. FelixM.McKay. 
Norwood . . . . . . . . tanly . • • . . . . J 011eph L. Farmer 
N ottla......... .. Cherokee .•.. John B. Anderson 
Nulin ............ Alleghany ... Thos. F. Parsons. 
Nµssman ...... .. Cabarrus .... Caleb L.Nussman 
Nye ........... .. Robeson ..... JamesE.Nye .... . 
Oakdale . . . . . . . . . Alamance .... William D . .A.dams 
Oak Forest . • . . . . Iredell...... . J as. R. Moore .... . 
Oak Grove ....... Union ........ W. Clouts ....... . 
Oak Hill ...... ... Granville .... P. Tharpe,jr .... . 
Oakland .•....... Nash .....• ... Chas. W. Baines .. 
Oakley ...•...... Pitt ...•...... W. H. Williams .. 
Oak Ridge ....... Guilford ..... Lewis C. Ruffins . 
Oaks ............. Orange ....... E. Ellen Webb ... . 
Oak Spring . . . . . . Rutherford . . B. N. R. Glover .. . 
Oak Summit ..... ForRyth...... William H. Cox .. 
Oakton ......... . Robeson ..... John C.Atkinson 
Oakville ......... ·warren ...... W . .J. Davis .... . . 
Oberlin .•........ Wake .•••.. .. Hezekiah Coke .. . 
Obids ........•... .A.she ..•...... J.E. Absher ..... . 
Ocona Lufty..... Swain........ Joel Conner ..... . 
8i~w~~e-:::::::: ~~e;;:::::: -~!~~;e~~?r~l~~-
Odessa.... . . . . . . . Pender...... . J as. D. McAUi ster 
Odom ..••........ Richmond .... Lucy E. Snead ... . 
O~reeta .•........ Cherokee .... W. A. Griffin .... . 
Orne .••••••... ... \Yarren ...... .A.Jlen G. Hayes .. . 
Okay .•••........ Forsyth ...... John S. Vance ... . 
Okeewemee ...... Montgomery. JohnL.Allen ... . 




































Ola ..•••••••••... Cleveland .... James A. Beam. .. 23. 59 
Old Dock . . . . . . . . Columbus .... Mrs. L. E. Thomp· 18. 81 
son. 
Old Fort ......... McDowell .•.. Ida B. Crawford.. 3(,5. 94 
Old Furnace ... . . Gaston ....... Robert C. Orman. 17. 79 
Old Hundred .... Richmond .... J. W. Woodward. 75. 92 
Old Richmond ... Forsyth. . . . . . S. B. Spainhower . 8.13 
Old Sparta ....... Edgecombe .. Wm. G. Harrell.. 90. 34 
Old Stores ....... Moore........ Calvin Mcinnis . . • 33. 09 
Old Trap . . . . . . . . Camden...... J.E. Burgess..... 119. 58 
Olin ............ . Iredell ..•••.. H.L.Gill ......... 75.48 
Olive Branch .... Union ..•.•... James F . .Bunn... 41. 52 
Olive Hill . . • . . . . Person . • •• • . . W. G. Winstead.. 23. 31 
Olivers ••••..... . Jones ...••... Julia Simmons... 33.80 
Ollie ••.•.....••.. Moore ....••.. Robert W. Wilf!on '5.42 
Olympia......... Pamlicl)...... David F. Holton.. 25.18 
Omega ..•........ Rowan ....... EmmaJ.Patterson 27.01 
Onion.......... . . Brunswick. . . D. McFadge . . . . . . g. 89 
Onvil ....•.... ... Montgomery. J.C. Briton....... 28. 77 
Onward .•... ..... .. . do ........ Mary E. Martin . . 11. 24 
Ophir .••••..... ...... do ...••... W. G. Davis...... 17. 65 
Ora............ .. Sampson ..... E.T. Turlington.. 26. 32 
· w·llou& ..•.•. 
• w Li!.:ht . .•••• 
• 1, Lon1\11u ..•. 
Oregon ..•....•. . Rockingham. WilliamR.Frencb 52.43 
T. B. De Priest . . . 22. 42 Ore Hill • • • • • • • . . Chatham. .... Emma C. Cheek . . 208.10 
W. H. Lassiter . . . 32. 55 Ore Knob.. ...... Ashe... ...... Charles W. Cook . 9.19 
William J. Ross.. 378. 65 Or~an Church ... Rowan ..••••. Sarah C. Klutz . . . 18. 22 
Wm. D. Newman. •13. 95 Oriental ......... Pamlico ...... Wm F. Midgett.. 88. 57 
CiceroMann...... 255. 51 Orinoco ......... . Davidson .... William R. Green 9. 01 
D. ewlin........ 32. 21 Orleans.... . . . . . . Lincoln . . • • . . Pinkney B. Bess.. 48. 86 
•. f. Halsey...... 24. 63 Ormondsville .... Greene . ..•... Elias Twinag-e .. . 95.15 
Eh P. Hayes...... 78. 94 Orum .••...•... .. Robeson .•... Jessie Flowers... 3. 65 
D. L. 13radford.... 67. 35 Orton .•••.•... ... Columbus .... H. Lennon........ 82. 58 
, 'ophia J. Mercer . 39. 15 Osborne •..••.... Richmond .... M. B. NicbolRon·.. 53. 32 
Wm. B. Gaithers . 8F.O. 65 Oshorneville... . . Wilkes . . • • . . William C. MyerR. H3. 65 
J~uphe'iaA.Monk 81.00 Oscar .•••....... . JackRon ..•... DavidS.Pressley 19.09 
BurwellS.Riddick 27. 21 Osgood ••••••... . Chatham ..•.. E. S. Utley ....... 89. 2-! 
~·i·lwl ona:\Jills . Ir•d 11. .•.•.. ~vm·.~~REb~:ta·: 20.26 Osmond ••••••.. . Caswell ..••.. J.B.Hudgins .... 24.53 
: l~~r"dd ~~~-!~1.: : : : -(~1i:1rt~:i1g~;g·: tv: :aie;~~Lli~:: ~u~ OoOt:Fere·~c~re: e:k: ~::::: ;1~ rua~tnhkkei lir~~no·r: d:: ·.• ·.· ;'J0. b.L~. L0~e0d· Bbe~t{t~err. :. ·.· :. ~9;:_ ~9~1 
ma.············ 'h rok e. · · .. Wm. B. Edwards ~~: t~ Ott M. i I T B dl 57 64 <L 0!1ton ········ J>Mquotank .. W.A.Price ..... : 19.33 Outl~.;;;B;i·c1g·~·· D~pc1l:i······· ios~p{B Oeyt.i··· 26.46 
ohhn ........... ranville .... JamesT. ' oblin ·· t ··••••• · u aw · 
• . 
1 
. . 28. 29 Outlook ......... Madison ..•.. H.J. Chambers... 17. 91 
_oi ············ oor ··· ····· HenryT.Bray ... 46.37 Owenb.f. ······· ·· Buncombe ... W.N.Owenby ... 25.45 
.onnb ··········· Ma on •. ••••. A. iler........... 18.14 O ill S J H · 25 13 
.or~ t ...... .... Halifax ••••.. JamesColton ..... 28.90 Otit~a.. e ....... Gamps_u····· Ja~ts·krns ...... 1600.00 
_orto_Ik ....•..... Iredell .. ••... RichardJ.Bryant ····· ···· ·· ranv1 e .•.... 1 es······· , . 
. W 30. 01 Oxfords Ford .... Catawba ..... .A.lien J. Stine.... 16. 35 
_ orri. · · · · · · ·· · · · atauga ..•.• Wade H. Ragan.. 20 87 Ozark W'lk M tha E p k 20 32 
.i:_orthbrook ...... Lincoln······ Charles L.Brown . ......... .. I es...... ar . ar s. . 
.orth , atawba .. aldw 11 .•••.. A.Cop ning .. . l 1!!·~~ l~actolus ...•... . I Pitt ...•••••.. J.J.Rollins ...... 174.19 
North o, · · · · · · :McDow 11.. •. W. McCall........ 37. 63 p!f:t~; ·......... J!~tei..... .. ~~y~o1la1ge..... 120~· ~~ 
~ortb ido ······· ranville .•.. Alex. G. Fl ming. · · ···· ···•·· .s n...... sia ns ey ... · · · 
North Wilk boro Wilkes ..•••.. Ed,a'd B. ]3n~kley 39. 01 Pamt Fork ...... Madison ..•.. JohnM. Anderson 12. 94 
, ... 546. 20 Paint Gap ...••.. Yancey ...... Joshua Horton... 13.17 
• E tabli bed Oct. l, 1892. 
'Establi h d July 10, 1 92. 
•New office. 
'Del~nquent a~l quarters. 'Established Dec. 23, 1892. 
•Delinquent smce Mar. 31, 1893. cDelinquent since Dec. 31, 1892. 
1, 1893.J POST-OFFICES AND POSTMASTERS. ,749 
Nqrth Carolina. 
Coin· Com· 
Post.office. County. Postmaster. pensa. 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. pensa· 
tion. 
---·-
Paint Rock ...... Madison .••.. A. V. Lawson .... 
Palestine .•••••.. Stanly ....... John R. Dry: ...... 
Palm ......••••.. 
Palmville .•••••.. 
P!\,lmyra .•••.•.. . 
Palo .Alto ........ 




Panther Creek ... 





Parks .......... . 
Parkton .••...... 
Parmele ......... 
Parrish ....... • .. 




Pastook ••••.•.. . 
Pates .•.••.•..... 
Patmos .•.•.. .... 
Patrick .•.•...... 
Patterson ........ 
Pattersons Bri uge 
Pattersontiprings 
Paw Creek ...... 
Peachland .... ... 
Peach Tree ...... 




Pearsall •.•.. .... 
Pearson .•.. ..•.. 
Peden ........... 
Pedlars Hill ..... 
Pee Dee ....... .. 
eek .••••.•..... 
egues •••...... . 










elham ........ .. 
endleton ....... 
enelo ...•.. ..... 
enelope ••...•.. 
enland ......... 
enley ...... . ... 
ennington ...... 
enny ..•..... . . . 
enrose .......... 
ensacola ..... .. 
eoples .......... 
erfection ....... 
ernell ......... . 
erry .••••..... .. 
erryville . ...... 
ersimmon Creek 
erth .••..... .... 
eru .. ....... .... 
etra Mills .... .. 
ett ..•........•. 
fafftown ....... 
hi .....• ........ 
hiladelphus .... 
brenix ....... .. 
ike ...•......... 
ikeville .•...... 
Haywood ... . J. H. Noland ..... 
Stanly ....... E. P. Bostwick ... 
Halifax .•.••. Peter W.Knight. 
Onslow ••••.. D.S.Aman ....... 
Pamlico .•.••. R. L. Woodard ... 
Halifax ...... Cicero B. Harris .. 
Haywood .... Charlotte M. NO· 
land. 
Beaufort ..... S. C. Sharender ... 
Yadkin ...... Ira G. Jones ..... . 
Harnett ...... H. D. McCormick 
Richmond ... N. M. McDonald .. 
Anson ....... Frank Bennett ... 
Sampson ..... Wiley R. Peterson 
Moore ........ G. A. Taylor ...... 
Wilkes ...... Mary T. Mc Cann . 
Robeson ..... H. C. McMillen ... 
Martin ....... David S. Powell .. 
Macon ....... Geo. W. Parrisl:i .. 
Wilkes ..... . William S. Hall .. 
Alexander .. . A.J.Fleming .... 
Chatham ..... Aa,ron N. Andrew 
Duplin ....... 
Davidson .... 
J. Q. Cavenaugh .. 
James C. Keen ... 
Robeson ..... R. W. Livermore . 
Chatham .... . U. F. Gunter ...... 
Cherokee .... E. P. Kilpatrick .. 
Caldwell .. ... HughGroyn ..... 
Moore ........ John E. Patterson 
Cleveland .... Rufus Roberts ... 
.Meckh,nburg 
Anson ....... 
l!'annie L. Hipp .. 
Wm. T. Biddell ... 
Cherokee .... Alf.. F.Johnson. 
Columbus .... J .. Htles ...•.• 
Onslow ...... 
Polk ......... ~~l~m f \i:iii; : 
Cleveland .... Geo. H. Simmons . 
Duplin ....... David H. Pearsall 
Burke ....... Anna Hoffman .. . 
~?:t~:!.::: Norah C. Weaver. B. H. Oldham . .. .. 
Anson ... .... John C. Hudson .. 
Madison .. . .. L.W.Peek ....... 
Richmond ... W.W.Pegue& .... 
Montgomery. M. McKenzie ..... 
Carteret ...... K. F. Pringle ..... 
Caswell ...... J. O. Fitzgerald ... 
Northampton D. N. Stephenson . 
Edgecombe .. Edgar K. Thigpen 
Burke ....... 
.A.lice T. Murdti· 
son. 
Mitchell ..... Charles W. Sparks 
Watauga .... 
!ic!:r~ettf~ii".: Stanly ....... 
Johnston . ... R.S.Penny ....... 
Transylvania James W. Clayton 
Yancey ...... Benjamin B. Ray. 
Chatham ..... J obn J. Peoples .. 
Craven ....... Wm. J. Arnold ... 
Wake . ....... Mary C. Davis ... 
Gaston ....... Hiram S. Sellers .. 
Bladen ... .... Addie E. Perry ... 
Cherokee .... John W.Herrick. 
Iredell ....... John B. Brantley. 
Hay:wood .... L. P. McCracken . 
Caldwell ..... John M. Smith . .. 
Wake .. .• .... Gaston T. Powell. 
Forsyth .•... . 
Rowan •...... 
Ellen S. TranRon 
Thomas C. Baker: 
Robeson ..... J . .A.. Humphrey .. 
Brunswick ... Belinda Hawe& .. 



































Philip A. Pearson 
Jesse B. Leonard . 
ilot Mountain .. Surry .•••.•.. Edwin B. Faulk .. 
inckton ........ Ashe •••••••. E.Bare ........... 
ine Bluff •...•.. Moore .•••••. Levi S. Packard .. 
ineHall ........ Stokes ......• James C. Flinn ... 
ine Level. ..••.• Johnston .... William C. Gurley 
ine Ridge . •.•.. Surry ........ J. K. Robertson ... 
ineville .....••. Mecklenburg Marimas L. Wallis 
iney Creek ..... Alleghany ... S. C. Parsons . .... 
$150. 80 Pink Bed .•...... Henderson ... Geo. M. Brittian .• 
105. 38 Pink Hill ...... . . Lenoir ....... W.A.Jones ...... 
29. 26 Pinkney ......... ·wayne ...... . Ed ward S. Dees ... 
127. 83 Pinnacle ......... Buncombe ... Noah H. Melton . . 
132. 25 Pino ....... ...... Davis . ....... Daniel Eaton ..... 
16.32 Pinson . .... ...... Randolph .... Wilson Hill · ...... 
71. 09 P~oneer Miqs .... Cabarrus •.•.. J. A. Barnhardt .. 
84. 20 
~~~::h!::::: : : : : Columbus . ... SamuelH. Thomas 19. 38 Randolph .... Tabitha Lucas ... 
Pittsboro ..... . . . Chatham ..... Fannie T. Taylor. 
266. 02 Plain .•••...•.... Guilford ..... Thos. R. Greason. 
157. 93 Planters ........ . Randolph .... W.H.Foust, ...... 
a5.10 Plateau .......... Catawba ... .. Jas. S. Goodman .. 
b6. 72 Pleasant Garden. Guilford ..... Fannie Perdeu ... 
15. 52 Pleasant Groni .. Alamance .... James W. Lea .... 
82. 52 Pleasant Rill . ... N orthamptoa T . .J. L. Hanis . ... 
196. 21 Pleasant Lodge .. Alamance .... Lucinda E. Rob· 
47.08 ertson. 
C 31. 74 Pleasant Ridge .. Gaston ....... G. W.Falls ......• 
272. 73 Pleasants . . . ~- ... Granville .... R.H. Pleasauts ..• 
d4. 88 Plemiantville .... Rockingham . G. W. Carter . ..•. 
13 .. 05 Plott Haywood .... Robert H. Plott .. 
15.36 Pluck·::::::::::: Chatham ..... Marion Perry ..•. 
8.10 Plumtree ........ Mitchell ... -· . C. W. Burleson ... 
13.00 Plyler .... . ...... Stanly ..... .. W. Snotherly ..... 
12. 23 Plymouth ....... Washington. Fannie 0. Melson. 
132. 98 Pocket •.......... Moore ..... . .. IraL. Nall ....... 
51, i2 Pocomoke ... .. .. Franklin ..... Emma Jones ..... 
6. 87 Pocosin ........ .. Columbia .... Melton Campbell. 
162.14 Poes •••. ...... . . . Harnett ...... Allen D. B?rd .... 
107. 60 Poindexter . ..... Yadkin ...... Joseph C. Chaplin 
•43.15 Point .••. . . ... ... Cleveland . ... J.H.Towry ...... 
29. 71 Point Caswell . .. Pender .. . .. .. Diwid B.Jordan .. 
159. 85 Polenta ... . . ... .. Johl!ston .... Claud L. Weeks .. 
44.38 Polk ............. Harnett .. .. . . Thad. E. Smith ... 
51.21 Polkton .. ...... . Anson ....... J olm S . .Billingsley 
30. 90 Polkville . ... ... . Cleveland .... J. A. Lattimore ... 
C 3.53 Polloksville ..... Jones ........ William Koonce .. 
31. 36 Polycarp ........ Alexander .. . E.Bowman 
35. 97 Pomona ......... Guilford ... : . John V. Lindley .. 
17.10 Pool ............. Rowan ....... John Buchanan .. 
18. 47 Poors Ford .... .. Polk ......... J. W. McFarland . 
13. 44 Poors Knoo . ... .. Wilkes vVm. G. Meadows. 
92. 69 Poortith ......... Union ......•. M. B. Williams ... 
13. 93 , Poplar Braw·h ... Currituck .... D. W. Woodhouse 
20. 82 I Poplar Grove .... Polk ......... H.M. Whiteside .. 
47. 39 Poplar Hill ...... Anson ....... Thos. J. Watkins. 
175. 04 Populi.......... . Bladen .. ..... Charles T. DaYis. 
121. 87 Porter ....... . ... I Stanly .... ... E.W. Stedman · ..• 
105. 79 Portsmouth . . . . . Carteret ..... Wm. 0. Williams. 
74. 27 Postell .......... Cherokee .. .. Pryor E. Nelson .. 
147. 97 Postoak ......... Randolph . . .. L eviB.Low ....•• 
Potecasi . .. . ..... Northampton E. B. Lassiter ..... 
11.·96 Potters .......... Union ........ Joseph C. Irby ... 
3.29 Powells Poiut ... Currituck .... R. Etheridge ..... 
13.38 Powellsville ... .. Bertie ....... Fannie E. Morris . 
12.95 Powelton ........ Richmond .... W. F. Brookshire. 
10. 76 Prathers Creek .. Alleghany ... J. C.Jones .....•. 
14. 96 Pratt ............ Johnston . ... . John R. Coates .•. 
21. 98 Pressly .......... Iredell ......• N. P. Morrison •.. 
30.20 Prestonville ..... Stokes ....... J. F. Duncan .. .•. 
43. 54 Price .... ........ Rockingham . Robert P. Price . . 
11.41 Prices Creek .... Yancey ...... M.T.Blankenship 
14. 24 Prices Mill ...... Union ..•..... James N. Price ... 
45.68 Princeton Johnston ..... S. D. Fairfield .... 
26.31 Pritchett ........ Rockingham. T. N. R. Pritchett 
76.84 Proctor .•........ Swain ........ J. V. Bradsh~,w ... 
34.02 Progress ......... Randolph ..•. G. G. H endricks .. 
r4_ 48 Promise ......... Onslow ...••. Thomas J. Barbee 
40. 84 Prong ........... Columbia ... . Wm.D. Wooten .. 
18.64 Prospect Hill .... Caswell ...... Frank R. Warren 
14. 82 Prosperity ..... .. Moore .•..••. George L. Finison 
42.54 Providence ...... Chatham ...•• T. W. Anderson .. 
25.17 Proviso ....... ... Buncombe ... A.H. Roberson ... 
140. 92 Pruella .•.....•.. 
l;!~iJl:~.~i-~ 
Winnie L . Orr .... 
15.85 Pughs ...•.•..•.. Lizzie C. Wilson . 
315. 44 Puilett .. . .••. •.. Pitt .•••...•.• Franklin Jackson 
93.69 Pump ..••.••.••. Henderson ... I. T. Laughter ..•. 
219. 18 Pungo ...••.•.•.. Beaufort ..... Daniel H. Adams. 
210.10 Purce polis ....... Robeson ..... D. S. Alderman ... 
158. 77 Purlear ... . .•.... Wilkes .••••• Loui,a:Madow .. , 
31. 38 Purley ... , ...•.. Caswell .••••. John H. Davis .. . 
428. 79 Quaker Gap ..... Stokes .•••.•. Sam~elJ. Boyles. 
34.49 Quallatown ....•• Jackson .•.••. Hettie Beck ...... 
a Established Oct. 22, 1892. 
bEstablished Apr.15, 1893, 
• Established Dec. 1, 1892. 
d Established Oct. 11, 1892. 
• Established Oct. 1, 1892. 
'Established Jan. I, 1893. 




















































































POST-OFFICES AND POS'IMASrrERS. 
North Carolina. 





Qaeen ........... Montgomery . Queen Cox . . . . . . • $19. 27 Ritchie ..... . ... . Stanley •••• • . 
Que n, dale...... Robeson ..... R. M. McQueen... 27. 86 
Qu ryts .... .. .... M cklenburg E. P. Cochran .... · 28. 38 
Qui t .......•.. . . Moore ....... IsaacN. Edwards 17. 91 
(luinine ......•.. Randolph .... John R. Frogdon. 4. 89 
Quit na . . ........ Bertie ........ VictoriaO.Pugh. (•) 
Rnchel.. .... . • . .. Randolph .... Rachel C. Hill.... 19. 69 
Ra Corel.. .... ••.. Cumberland . J. W. McLauchlin 48. 58 
Rainbow ..... . .. Chatham .. . . . Williaill"P. Smith 12. 45 
Ra! igh .... . ..• . . Wake .... . . . . .A.. W . Shaffer ..... 2, 700, 00 
Ralph .......••.. Randolph . .. . JamesM . .Allen... 19. 33 
Ramoth .. ........ Buncombe . . . .A.lice C. Ray . . . . . 72. 02 
Ramsaytown .... Yancey .... . . Cornelius R. Byrd 20. 04 
Ram m· ......... Randolph .. . . William C. Stout. 288. 92 
Ra11dal vill .... . F.obesou ..... Randal F. Currie ..•• . .... 
Ranaloburg .. . . .. Mecklenburg SolomonL. Mullell 41. 70 
Raudlemau ...••. Randolph .... James T.Bostwick 483. !JS 1 
Randolph .... ••...... do ........ William H. Rusk. 15. 56 
Rands Mill!! . . • • . Wake . . . . . . . . Hallie D. Rand . . . 16. 82 
RangEr.......... Cherokee .... Ella Dickey . .. . . . 63. 35 
I a.akin ... ... .... M cklen lmrg W. S. Flenniken.. 21. 30 
Rau omB Bridge. Franklin '. .... Wm. K. Sturgis. . 54.58 
Ran omYill(> ..... Beaufort ..... I. 1.'. Bishop . .. . . . 58. 73 
Rathbou ........ Guilford .. ... C . .A.. Whitwor h. b 4. 57 
Ray . . . . . . . . . . . . . Madi on . . . . . Joseph S. Yoder . . 24. 38 
I aywood ... ..... Union ........ GeorgeD. Benton. 4.13 
R ady B1anch ... Wilkes ....... Linza L. Church . 20. 58 
Record .......... Columbus .. .. Rufus D. Mooney. c. 45 
Redallia ..... .... Pitt. ...... .. . Addie S. Cox.... . 16. 46 
Red Hanks .. .... Robeson ..... Jesse B. Haywood 30. 86 
Recldi l ivor .•. Wilkes ....... L . E. Whittington 28. 67 
Red Hill. ........ Mitchell ..... '.l.'hos. B. Garland. 24. 51 
Redland ........ ·. Davie ........ Mary J. Smith.... 18. 12 
RedMountain ... Durham .. ... . GeorgeW. Jones. 12:12 
Redoak .......... Nai;h ......... John C. Beal.... .. 21. 22 
Red hoal . .. . . . Stoke .. .. .... J. W. Davis . .. .. . 15. 97 
Red pring1-1 ..... Robesor1 ..... NellieJ. Shooter.. 678. 15 
Re ds ............ Forsyth ...... E. L. Reed........ 4. 81 
Reedy Creek . .... Davi~son . . . . Catherine Hanes. 17.16 
R labo1·0 .... . ... Pamlico ..... . John B. Reel..... 47. 16 
Re psville ....• • . Lincoln ...... P.A. Reep........ 86. 37 
Re s .••••••.•••. Watauga ... . George P . Sherrill 19. 75 
Regi tr ..•...... B'.aden ....... Wm.J.Register.. 37.04 
R noboth ........ Northampton James Scull...... 97. 47 
Re!d, villo ....... R~ckingham. J·ohn R. Jones .... 1,600.00 
Reinhardt ....... L10coln ...... J . If. Reinhardt... 149. 00 
R ua ............ Yadkin ...... Moses Callaway.. 12. 97 
R nston ......... Pitt ......... . L. Mc Lawhon.. .. 22. 67. 
lief .... . .. . .... Mitchell •• . . . R.H. Griffith..... 27. 81 
Rennert ......... Rob son .. . .. Thomas J . Toler.. 67. 77 
R po e .......... Lenoir ....... lz7,ariah Noble... 8. 09 
Republic ......... Yadkin . . .... Caleb N. Warden. 8. 26 
R aca ..•........ Duplin ....... J. F. Maxwell.... e2. 93 
Res.ort ........... '.l.'rau ylvania I Matilda Justus . . 2. 35 
R t -............ Stanly ....... Richard Harris.. . 17. 94 
Re. tbnxen ....... Buncombe ... T. J. Brookshire. . 28. 31 
R tr at ... ....... Haywood . . . Maria Edmonston 18. 09 
R uht,n ... ....... Union ........ Reuben H . James 3. 88 
l{ yooldaon ...... Gates ..... . .. J. T. Waff .... . . . . 33. 95 
R!1o<l • .......... Cumberland , E. L. Rhodes..... 17. 94 
l 1alt~ ...•.•..... Chatham .... . lliram F. Stone... 42. 70 
Hie v1ll ........ , Buncombe . . -I .A.. L. Stephenson. 53. 96 
Ri~bard on . -. . . . Bla.~eu .•. ••.. ! Joseph Hester.. . . 42. 55 
R 1,c hka.r d son · Umon .. ... . ·1 M. B. Simpson. . .. 21.12 
r · · I 
R!chlnnds ....... n low······ ! N. Sylvester..... . 242. 17 
R! lunond .. : . . . . Chat~a.m ..•. . , Willey M. Talley. 124. 14 
R) ·bmond H1_ll .. Yadhn .• .. .. Mary Corain . . . . . 10. 07 
R! ·h ¥oontu1n .. Jack on ..... Robt. R. Coward ......... . 
Ri·l1_ ~U:l! ..... Northampton W.H.Roberts .... 344.30 
R!cl<11c..:.svill .•.. Hertford ..... .A. E. Johnson.... 102. 30 
R!ddle ........... Camden . ..... 
1 
C. F. Torksey . . . . (") 
Ridg s Cr~ek .... Mont ornery . 1 .A. Wright........ 31. 70 
R~dg _prwg .... Gre<•ne ....... A. R. Kol ton...... 30. 34 
R!d ,evllle.. .... . Ca well...... D. E. Wilkinson.. 97. 64 
R!dgeway ... . ... Warren ...... Lu<iy A.Cheatham 327. 44 
R!ggsbees to~e. Chatham .... .A.. J. Riggsbee.... 57. 46 Riil~. Croi:1s Franklin ..... W. W.Perry ..... 106.41 
Rileys tore .. ... Randolph .•.. H. C. Riley . . . . . . . 30. 51 
Rim r ........•.. Cabarrus .• •.. J. H. D. Walker. . 12.14 
Rjngwood ....... Halifax ...... R.C. Mattbews... 175. 85 
Ripp toe ........ Caldwell .••.. David .A.. Griffin.. 25. 90 
R¥iden .••••...••.... . do .•••••.. W.R. Coffey...... 19. 48 
Rl8e ......•...... Moore ...•.•.. W.W. Baldwin... 13. 76 
Rit.chies Mills ....... do ....... . 
Riverdale ........ Craven ...•• . . 
River Hill . . . .. .. Iredell ...... . 
River Side ....... Ashe ........ . 
River Viow.... .. Mecklenburg 
Rives Chavel . . . . Chatham .... . 
Roanes .Mill . . . . . Macon ...... . 
Roaring Gap ..... Wilkes ...... . 
Roaring River .... .. . do ..... . .. 
Robbinsville .... . 
Roberdell ... . . .. . 
Robersonville ... . 
Roberts ......... . 
Robin Rill ...... . 
Rochester ...... . 
Rock ......... .. . 
Rock Creek . .... . 
Rock Cut ....... . 
Rockett ........ . 
Rockford ....... . 
Rockingham .... . 
Rock Level ..... . 
Rock Rest ...... . 
Rock SpriJJg .... . 
Rock View .... .. 
Rockway ....... . 
Rockwell ....... . 
Rockyhock ... .. . 
Rocky Mount ... . 
Graham .••... 
Richmond ... . 
Martin ...... . 
.A.she ........ . 
Cumberland .. 
Robeson ... • . 
Rowan ...... . 
Alamance .. • . 
Iredell ..... . . 
Catawba .. . • . 
Surry .......• 
Richmond ... .. 
Rockiugham . 
Union ....... . 
Orange ...... . 
Buncombe .. . 
Moore ...... . . 
Rowan ......• 
Chowan ..... . 
~~~i~~W~.:: Rocky Pass ..... . 
Rocky Point .... . Pender ...... . 
Rocky Springs . . Rockingham. 
Rodant,J.e ........ Dare ........ . 
Roe . .... ....... .. Carteret ..•.• . 
Rogers Store .... Wake ....... . 
Rolesville . . . . . . . . . ... do ...... .. 
Rollins ......•... Burke ....... . 
Rome ........... . Johnston .... . 
Ronda ........... Wilkes ...... . 
Roper. ........... Washington .. 
Rose ............. Chatham .... . 
Roscoe .......... . .... do ....... . 
Roseboro . . . . . . . . Sampson .... . 
Rose Dale. . . . . . . . Pasquotank . . 
Rode Hill........ Duplin ...... . 
Rosemead ........ Bertie ...••. . . 
Roseville . . . . . . . . Person ..• • • • . 
Rosewood . . . . . . . Chatham ....• 
Rosinburg ..... .. Wake .•• · •..•. 
Rosindale .•...... Bladen .... . . . 
Roslin ......... .. Cumberland • . 
Roten ......... ... .A.she ........ . 
Round Knob ..... McDowell ..•. 
Round'Mouutain. Wilkes ..•• ••. 
Round Peak . . . . . Surry ..•.•• . • 
Rougemont...... Durham ..•••. 
Rountree ........ Pitt .....•• • • . 
H.owan ......... . Rowan .•• •••. 
Rowland ........ . Robeson ... . . 
Roxboro ......... Person ...... . 
Roxobel ........ . Bertie ....... . 
l{oyal............ Franklin .... . 
Rozier .•........ . Robeson .... . 
Rubicon ......... Moore ....... . 
Ruffin ........... Rockingham. 
Rugby......... .. Henderson .. . 
Rural Hall ....... Forsyth ..... . 
~::ti~~::::::::: r:~i;::·:::::: 
R11ssell ......... . Rowan ...... . 
Rushfork . . . . . . . . Haywood ... . 
Ruth ...... ...... Forsyth .... .. 
Rutherford Col- Burke •...... 
lege. 
Rutherfordton .. . 
Rutherwood .... . 
Ryan •........... 
Ryland ......... . 
Saddle Tree . ... . . 






Robeson ..• . . 
Duplin .•••.•. 
Mecklenburg 






w:!1/i~froe~." Mis- $14. 02 
Geor~~ G. Ritchie 
J .. lhsher ... . . . . 
Dorcas E . Ellis . . . 
G.H.Tatum ..... . 
J.1.'.Nixon ...... . 
Theo. M . Watson . 
Henry C. Roane . . 
J.R.D.Journett. 











John N. Robinson. 201.49 
Elisha C. Terry . . 89. 00 
T . H. Whichard. . 229. 22 
Wm. J. Roberts .. 7. 75 
.A.. J . Hall.. . .... . . 90. 63 
John C.Rogers.. . 20.45 
Sarah .A. J . Barger 6. 34 
W . .A.. Patterson.. 31. 20 
W.W. Wilhelm . . 81. 82 
Otis M. Rockett . . • 4. 38 
Iris S. Burris . . . . . 111. 71 
D. W. Morrison ... 1,000.00 
Mrs. L. ]'. Odell... 25. 00 
Henry E. Copple.. 29. 00 
Elizabeth J. Gates 196. 95 
Joseph L . Ray.. . . 10. 59 
Henry .A.. Sheffield r 2. 70 
Chas. Holshouser. I 86.20 
Henry C. Nixon . . 54. 88 
W. Lee Person ... ·1, 300. 00 
.A.. Holler.. .. .. . . . 65. 48 
.A.. M. Gemberg . .. 256. 92 
Wm. M. Kni$ht . . 21. 68 
Sarah H. Miagett. 127. 20 
Thos. L . Good win 5. 62 
CharlesB. Ifay. .. . 49. 03 
Lavina B. Young . 39. 58 
Julius L. Davis. . . 34. 66 
Young B. Smith.. 24. 35 
Daniel T . De11,nes .1128. 91 
W. H. Dailey.... . 416. 38 
Jessie T. J ohnson. 46. 59 
John H. Dark ... · 1 23. 85 
!~J.em:f;l~~~~~: m: !~ 
A. Southerlan . . . . 185. 38 
William R. Jones. 43. 86 
Thos. J. Carver... 21. 03 
Henry M. Loyd.. . , 7. 72 
Thomas J. Wiffgs. \ 27.69 
f ~~f~~~~-:::: ~~:~~ 
if%Irf w~ii\~~~~i !i: ~~ 
Z. T. Sebastian . .. : 20. 85 
J . R. GreenwooJ .. 1 c 23. 68 
Simeon Bowling . . ' 71.50 
Ira J. Frizzle ..... ! 25. 47 
.A.dam E. Sherrill. i 30. 71 
.A..McQneen .... .. , 317. 61 
J ohn C. Pass . . ... ; 744. 65 
Mary C. Cox. .. . .. I 248. 63 
Julius .A.. Clifton . 1 32. 41 
Stephen B. Rozier 1 35. 44 
Samuel D. Cole .. :! 19. 58 
J. W . Fitzgerald .. : 218. 89 
William D. Miller ' (dj 
Albert J . Long . . . 128. 73 
J. C. Morgan . . . . . 15. 08 
J.E. Burch. . . . .. . 74. 60 
William E. Deal.. 10. 87 
J as. E. Swangnm . .•. ..... 
N. S. Sullivan . . . . 5.10 
Lola C. Abernethy 241. 02 
M. 0. Dickerson .. 
Granville Norris. 
John E . Dees . . ... 
William H. Spivey 
W . .A.. Humphrey. 
Jacob O. Carr .... 
William R. Thorn 









•Establi hedJunel, 1893. dNewoffice. 
b E tablished Oct. I, 1802. • Established Nov.16, 1892, 
• Delinquent second quarter, 1893, 
r Established Oct. 25, 1892. 
c]:stablished .A.u~.10, 1892, 
1, 1893.] 
P,,st.office. I· County, 











St.John ......... Hertford ..... ElishaH.Joyner . $29.07 Shore ............ Yadkin .•.... LowJ.Croft ....•. $75.11 
St. Jude ......•.• Watauga ..... J. W. Thomas.... 105. 66 Short Off ........ Macon ...•... Louisa E. Welh .. 41. 74 
St. Lawrence .... Chatham ..... D.S. Murchison.. 14. 89 Shotwell ..... .... Wake" ....... Louden L. Doub.. 75.11 
St. Ltiwis ........ Edgecombe .. .r. E. Cobb........ 37.12 Shoups Ford . .... Burke . ...... .Tolm J. Shoup.... 11. 58 
St. Pauls .....••. Robeson .... . Lock Shaw....... 120. 76 Shulls Mills ..... Watauga .... Geo. W. Robbins . 68.18 
St.Phillip ....... , Brunswick ... Fred'kKidder ... 10.50 Sidney ........... Beaufort ..... JeromeT.Linton 37.69 
Salem ... .. ....... iF.orsyth .. .. .. HenryL.Shore .. 1,500.00 Sigma .........•. Iredell .....•. S.O.Lazenby .. ... 18.94 
SaleroChapel. ... i •••• do ........• ReubenS.Crews . 62.97 SilasCreek . .. ... Ashe ......... W.S.Jones ....••• 24.34 
Salem Churuh ... Randolph .... R.R. Kearns . . . . . 12. 76 Siler City ........ Chatham .••.. T. H. Lutterloh... 446. 34 
Salisbury........ Rowan....... ,Jas. H. Ramsay .. 1, 800. 00 Silk Hope ........... do . . • • •• . . Mattie E. Headen 28. 70 
Saluda ........... Polk ..•••.••. . James L. Hart.... 355.15 Siloam .......... Surry ..•••... R. N. Marion..... 115. 65 
SandBluff ....••. Bladen ....•.• ,·G.W.Atkinson .. 26.25 Silver ............ Stanly .•••••. E.R.Burris . . ..•• 11.47 
Sandifer ...•..... Mecklenburg. Wm. W. Gibson.. 45. 49 Silver Dalo ...... Onslow ...•.. George W. Smith. 27. 87 
Sands ............ Watauga .. .. : .r.MiltonBrown .. 29.14 SilverHilL ... .. Davidson .... P.N.Tysinger ..• 77.38 
Sandy Bottom ... Madison •.... John A. Farmer. . 133. 77 Silverlake ....... Madison ..... Robert 0. L eib . .. 4. 60 
Sandy Cross ..... Gates .. : .... -: Edward Russell.. 14. 48 Silver Stone ..... Watauga .... Bennett Smith... r40_ 40 
Sandy GroYe .... Chatham .... · / T. F. Albrigl~t.... 21. 76 Sim .............. Robeson ..... James G. Smith... 20. 00 
Sandy Mush ..... Buncombe ... John W. Bolmg .. 57. 97 Simmon Grove . .. Chatham ..... S. P. Teague.. .... 8,08 
Sandy Ridge ..... Stokes ....... ; D. H. Andrews . . . 81. 57 Simpsons Store .. Rockingham . P.H. Simpson.... 26. 96 
SandySprings ... Polk ......... 1M.S.Shields ..... 9.28 Sincerity ..... .. . Union .... .. . . L.D.H.Williams. 5.44 
Sanford .... .. .... Moore ....... : John W. Scott. ... 674. 35 Sioux ...•......•. Yancy ....... Martin B. Adkins. 34. 73 
Sans Souci. ...... Bertie ..•..... 1 K. Sallenger .. .. •• 122. 38 Sitton ...•••.•.... Henderson ... Silas C. Sitton.... 17. 09 
Sapona .......... Davidson .... J,)<W, Haden....... 28. 68 Six Forks . ....... Wake ........ Eugene G. Penny. 19. 99 
Sapphire ........ Jackson ...... ReubenA . .Tacobs. a77.16 Six Runs ........ Sampson . ... . George W. Carroll 23. 81 
Saratoga ..••..••. Wilson .. .... J. L. Gay . . . . . . • . . 96. 07 Skinnersville .... Washington . J osepn S. Norman. 49. 84 
Sardis ........... Mecklenburg. W. L. Austin..... 46.19 Skyco ............ Dare .... , . ... Mollie H. Midgett. g 59.17 
Sarecta ...•••.... Duplin ....... Lee Albertsun.... 18. 57 Sky land ......... Buncombe ... Otis A. Miller.... 139. 72 
Sarem ........... Gates ........ 1 JohnW.Parker .. 57.42 Sladesville ....... Hyde ........ Geo.G.Newman .. · 133.15 
Sasspan ......... Columbus .... 1 Ana'wJ.Holmes . 10.38 Slate ..•.....••... Stokes ....... W.G.Slate ...... . 23.47 
Satterwhite ....•• Granville .... 1 S. M. Evans . . • • • • 71. 50 Slates tone . . . . . . . Beaufort ..... Herbert G. Jordan ....... . 
Saulston ......... ·wayne ...... .' John B. Exum.... 33. 61 Sligo ............ Currituck .... PDhailv" 
1













7 Saunders . • • . . . • . Cabarrus . ... E. R. Graham..... 13. 73 Sloan . . • . . . . . . . . . Duplin ...... . 
Saw ......•...... Rowan .. ..... Levi A. Deal . . . . 26. 81 Sloop Point ...... Pender .....•• Rob't S. Atkiuson 24. 25 
Sawmill ......... Caldwell. .... JuliusP.Icard ... hl0.02 Smith .. .. . ..... . . Stokes ....... C.C.Smith ....... 24.61 
Sawyers ville . ... Randolph .... Z. l!'. Rush........ 20. 90 Smithfield ....... Johnston .... John D. Massey . . 649. 62 
Saxapahaw ...••. Alamance .... H. W. Newlin.... 51. 47 Smith Grove ..... Davie ........ Mary E. Swing... 140.10 
Saxon ........... Stokes ......• R.P.McAnally . 37.98 SmithsFord ..... Cabarrus ..... JonahA.Hartsell. 30.81 . 
Scalesville ...•••• Guilford ..... Pinckney vVall... 29. 32 Smyrna .......... Carteret ..... Mary E. Davis... 86.41 
Scaly ..........•. Macon ... ...• H. Garland....... 25. 76 Snapp ........... Gaston .....•• S. I. A. Kiser . .. • . 15. 81 
Scarboro ......... Montgomery. Mary B. Wooley.. c10. 34 Sneads Ferry . .. . Onslow ....•• J. D. Congleton... 51. 21 
~~~1ri:li!~k::: i l!u1~~~.:::: ~cl{.f l.s~th:: 9~t ~~ ~~~: 8::t::::: t~~~n~~~: : : : ¥.· f. iW~it~ ·:::::: fg: t} 
SoottCreek ... . . . ! Jackson .....• J.P.Cook ........ 56.85 Snowden ..... ; ... Currituck .. .. M.H.Snowden ... 178.63 
Scott Cross Roads , Iredell ......• 1 Sarah C. J:t'enister 3ll. 51 Snow Hill ....... Greene ...... • Laura A. Sugg . . . 319.18 
Scotts _Hill ...... . 
1 
Pender ... .... . 
1 
Nora D. Foy...... 61. 47 Soapstone Mount. Randolph .... H. L. Kimre.v... .. 17. 00 
Scottv1lle ........ ; Ashe ...••.... W.A.J.Fo ulke .. 40.87 SodaHill . ....... Watauga .... MarthaE.Norris. 23.90 
Scranton ......... 1 Hyde ......... 
1 
John C. Bish~p ... 191. 60 Solitude ......... Ashe ..... . ... S. Maxwell....... 162. 58 
Scuppernong .... j Washington •
1 
Thos.J.Bosm~h. 100.35 Somerset ...•.... Chowan ...... JohnC.Thompson 30.89 
Sea .............. ; Carteret ..... ; Mason G. Fulford 11. 56 Sonoma .... ...... Haywood ; ... M. L. Terrell..... 63. 02 
Seaboard ........ i Northampton' William C. Coats. 340. 06 Sophia........... Ra,ndolph . . . . S. W. Kivett, jr... 73. 56 
Sedges Garden .. : Forsyth ..... T. N. Marshall... 13. 04 South Creek . .... Beaufort ..... ~- D. Sprin1i:er.... 161. 38 
Selah · ··········· ! Johnston ..... Barden Brown . . . dl.16 Southern Pines .. Moore ...•.... .asaph M.1..aarke. 558. 22 
Selma ........... .! .... do ... .. ... Geo. A. Tuck..... 341. 77 South Gaston .... Halifax .•.•.• ·wmiam Baker ... · 230. 86 
Samora .••....... : Caswell...... John H. McAden. 120. 02 South Lowell .... 1 Durham ..... f-.R. G. Russell . . . . . 22. 05 
Senia ...•••. , .... Mitchell . . ... S. D. A.Pritchard 17. 72 South Mills .. ..... ' Camden ...•.• M. M. Burnham . . 308. 00 
Settle· ...•........ Iredell ....... E. E. Smith....... 44. 63 South Point .... ·1 Gaston .....•. John A. Guliick.. 20. 59 
Seven Springs ... Wayne ....... M. S. Broadhead. 140. 22 Southport .. ....• Brunswick ... W.R. Furguson.. 349. 21 
Severn......... .. Northampton R. M. Edwards... 101. 50 South River .... · ! Rowan....... Edgar H. Miller . . 45. 84 
Seaton ..... . ..... Madison . . ... NoelH.Rice ..... 40.85 SouthToe ....... t Yancey .....• JasonL.Gibbs ... 33.32 
Seward .......... Forsyth .... .. J. D. Anderson... •25. 90 South Washing· ! Pender ..••.•. Jas. D. Cavenaugh 89. 24 
Shallotte .... ..... Brunswick ... Sarah E. White .. 126. 94 ton. i 
Shallow Ford .... Alamance .... A. Iseley......... 9. 49 SparklingCataw· Catawba ..... E. O. Elliott...... 53.14 
Shamrock ..••.. •. Mecklenburg R. Alexander..... 11. 20 ba Springs. 
Shankle ......... Stanly .. ....• Wm. F. Shankle.. 15.16 Sparkman .....•. Onslow .•.••• James Garganus . 
Shannon ......... Robeson ..... Wiley S. Hall.... 187. 03 Sparta ....•••.... Alleghany ... Hugh K. Boyer .. . 
Sharon ..•••••..•. Cleveland . ... L. L. Smith....... 36. 58 Spear ..........•• Mitchell ..... M. M. Greer .....• 
Sharp ..•.......•. Rockingham. C. C. Sharp....... 84. 41 Speedwell .. . .... Jackson ....•. Hattie E. Rogers. 
Sharpsburg ..... Nash ........ D. L. Lancaster... 96. 30 Speights Bridge . Greene ....•.. Thos. S. Kennedy. 
Shawboro ..•.••.. Currituck .... Chas. D. Morgan. 115.15 Spencer ........•• Moore ..••.•.. W.R. Trogdon ... 
Shawnee ......•. Catawba ..... P. U. Kale . . .. . . . . 25. 87 Spero ....••....•. Randolph .... ,Joshua W. Bean .. 
Shaws Mills ..... Guilford ..••. John W:Levens.. 12.19 Spiceland .. ...... Yancey ····h McDaniel Hunter 










Shelton.......... Surry ..•..••. Edw. C. Shelton . . 3. 89 Iiams. 
Sherrills Ford ... Catawba ..... Julia E. Sherrell . 105. 04 Spilona .......... Johnston ..•• R. I. Lassiter..... 22. 33 
Sherwood ...•••. . Cumberland. L. D. Cavness . ... 49. 07 Splendor ........ Henderson ... Joseph W. Ward. 5. 71 
Sh~va · ·•·· ..•••• Mecklenburg Mamie M. Wilson 20. 61 Split Mountain .. Haywood .... Robert W. Noland 36. 97 
Sh~loh .. ........ . Camden ...••• Luther A.Jordan 88.24 Spout Springs ... Harnett ...... G. W.Buhman ... 181.66 
Sh~ne·:·········· Greene .•••••. RE.Best ....••.. 37.78 Spray ...... ..... Rockingham . .TamesM.Case ... 52.98 
Shmsv1lle . . . . . . . Iredell ....... John C. Shinn.. .. 18. 38 Spring Creek.... Madison ..... John W. Stephens 308.16 
Shoals........... Surry ........ Bazle E. Moser... 73. 29
1 
Springdale . . . . . . Haywood ..•. J.M. Gwynn . • . . . 20. 30 
Shocc?······ ..... Warren .••••• Joseph B. Ellis... 39. 09 Springer ....•..•• Onslow ... · ••• Owen Guigarros.. 2. 54 
Shootmg Creek .. Clay ......... James D. McClure 25. 03 Springfield ...••• Wilkes ...... Ruanz A. Long... 7. 73 
Shope ........... Buncombe .•. M. C. Shope...... 5.56 Spring Hill ...... Halifax ...... James R. Weeks. 82. 76 
Shopton ..•..••.. Mecklenburg J. R. Hayes....... 42. 77 Spring Hope ..•.• Nash •••••.••• John N. Bergera~ 4::!6. 07 
•Established Aug. l, 1892. d EstablishedAug. 27, 1892. . •Established Oct.1, 1892. 
b Established Feb. 28, 1893. e Established Oct. 22, 1892. "Established.Tune 17, 1893. 
• Est11blished Sept. 17, 189_2. t Established Feb.1, 1893. 
r· PO '!'-OF FICES A D POSTMA TERS. [J LY 
North Carolina. 








Carteret ..•.. Mary A. Stanton .. a $30. 10 Sylvester........ Chatham .•••. 
allarrus ..... Geo. C. Regler.... b 6. 12 
allie C. Marsh. 
burn. $9.64 
Mite bell ..... CarolineJ.E11glisb b 81.16 
Meck;lenllur g Edw. R. Spurrier. 9. 88 
Madison ..... Amos Stackhouse. 26. 36 
'la~vill .....•.. Dinham ..... Orpie Tu~rentine. 2572._ 3026 tam I.lack ....... Alamanc:e .... J. W. Stmnback .. 
tal y ........... Randolph .... Calvjn _G. Fra_zier. 1!~: ~~ 
talling .....•.. Franklm ..... G. B. H. St~llmgs. 
tanhope ........ Nash ........ C.M.J.Stnckland 25t~~ 
tanley re k .. Gaston ....... Stanleys Creek ... 
·tantonsllurg .... Wilson . ..... John C.Stanton .. 14283 .. 0740 
'tar ...........•. Montgomery. Debora Teacl;t ... 
·tarsbur" . . ...•. Cumberland. Jas.McD.Jessup. 7.39 
'tartown........ Catawba . .... J obn T. Conrad . 42. 43 
• ·tate Road ...... Surry ........ NancyJ.Dickerson 255.14 
'tat svillo ....... Iredell ...... . C. W. Bosbamer .. 1,700.00 
t coah ...... .... Graham ..... . Manoes A. Crisp.. 74. 53 
t dman . ..... . .. Cumberland . Kelly Sissoms.... 86.13 
·te d!!ville ..• ••. Vance ....... George R. Finch . 60. 51 
'te 1 C!r ek Mecklenburg S. W. Reid........ 22. 47 
't Ua.J·····: ::::: Carteret .... . William Knhn . . . 187. 94 
.'tern ............ Granville .... James R. Webb.. 193. 54 
't rling . ........ Robeson ..... J. F. Britt........ 20. 04 
't v us . ......... Uuion ........ David G. Lonn- . . . 11. 88 
Slices 'hoal ..•.. Cleveland .... D. M. Hamrick... 21. 46 
tocksvill ...... Buncombe .. . H. C. Blackstock . 13.12 
·tok s ........... Pitt .......... Addie Stokes..... c 20. 70 
,' tok dale . .. .... Guilford ..... Joseph H. Clark.. 116.11 
tone Mountain .. McDowell. ... JamesM. Sherford 22. 57 
. 'ton dlle ....... Rockingham. James M. Roberts 210. 79 
tonewall.. ...... Pamlico ...... J. Lupton........ 204. 33 
' tony rN1k ..•.. Caswell ...... J. A. Lea......... 23. 73 
'tony Fork ...... Watauga .... Wm. L. Rernlrix.. 21. 56 
tony Hill ...•.•. Wilkes ...... L. M. McGlamery. 19. 85 
tony Point ..... Alexander ... William R. Sloau. 69. 77 
tony Rid gt• . .. . . nrry ........ F. A. Batner...... 22. 42 
topbel. ......... Iredell ..•.... AddaB.Burringer d37. 62 
tork ...... . ..... Chatham ..... Carrie Johnson... • 11. 29 
Lout .....•... ••. Union ........ M. D. Gurley..... 45. 64 
tovall .......... Granville .... A. E. Jenkins .. . . 192. 83 
' trab:me . . . . . • .. Lenoir . . . . . .. Mary Rouse...... 15. 71 
traits ........... Carteret ..... Samuel Leffers... 26. 19 
traw .....•..... Wilkes ...... Aurelia C. Wink- 47. 5-i 
ler. 
'trieby .......... Ranclolpb .... ElinoraW.Waldcn 
, tubbs ........... Cleveland .... 0. E. McBrayer ... 
'tump ou11<l .... Onslow ...... ?lfary E. Capps .. . 
tumpy Point ... Dare ......... E. Hooper ....... . 
turgi1ls ........ Ashe......... Br.van Sturgill .. . 








uccess .......... Buncombe . .. Frank P. Ingle... g15. 03 
a •ar rov ..... Watauga .... .A. ldie Mast...... 4-6. 36 
ngar Rill ....... McDowell .... E. A. Crawford... 26. 76 
. 'uit ...... .. ..... Ch rokee .... Isaac N. Taylor . . 12. 32 
,'nlpbur .. pri11g . Montgomery. Mary B. Ewing . .. 51. 20 
-:nmmerfi!•l!l ..... Guilford ..... Gf'or~e J. Smith:. 156. 82 
umnrnrv11le . .... Ilarnett ...... Fan me M. Chapm 355. 82 
.'11mmit .......... Wilkes ...... H. S. Tucker . . . .. 20. 41 
.. um uer . ......... uilford..... R. E. Hodgin . . .. . 38. 29 
.'nulmry ......... Gates ...••... Minnie J. Costen. 228. 93 
.'unRet . . . .. . ... . ranville ... R. W. Hobgood.... h 21. 18 
,:unshin ........ Rnth r(ord .. J. W.Bigge~sta.ff. 36.59 
11pply . ......... Bruusw1ck ... Henry Addix .... 37.35 
, url .. ........... P·r_on ....... Ge?rgeW.Yancy. 17.61 
u. •x .... ....... Aslio ...•..... Wilson Hudler... 28.13 
11th rland ....... .. do ........ ,James H.Hardin. 5l>.72 
."utpbin ......... Alamance .... Robert L. Sutphin 17. 83 
."u ton . . ......... Franklin ..... W. H. Williams.. 49.48 
wain . ... . ...... wain........ amuelB.Giuson. 25.96 
wan r k . . . . . Yadkin . . . . . . John C. Adams .. 8. 44 
waunanoa ...... Bnncombe ... Wm. H. Wilson.. 163. 38 
'wanner ......... Al xancler ... W. J. Bumgarner. 11. 93 
wans 'tation .. . Moare ....... John W. Burns... 162. 67 
wan Quarter ... Ryde ..••.... Alexander Berry. 154. 77 
·wansboro . ..... Onslow .•.... James Loughlin.. 179.43 
Tabernacle . ... . . 
Table Rock . .... . 
Tabor .......... . 
Talbot ......... .. 
Tampa ......... . 
Tapatamee ..... . 
Tarboro ........ . 
Tarheel. ....... .. 
Tar Landing ... . 
Tar River . ..... . 
Taylor ..... . .... . 
Taylors Bri<lge .. 
Taylorsville ... .. 
Teacheys ....... . J:::~.~: :: : : : : : : : 
Telephone ...... . 
Temple ...•••.... 
Tempting ...... . 
Tennyson ...... . 
Guilford ..•.. W. Reynolds..... 19. 80 
Bnrke ....... WilliamL . .Allen. 55.20 
Hobeson . . . . . P. F. Harrell . . . . . 4. 71 
Wilson . ...... Safrona M. Wilfion Oi. 72 
Mec~ enlmrg. MaryE. McGinnis 8.41 
Madison ..... J essieA.Snicegood 13. 66 
Edgecombe .. Joseph J. ~lartin 1 600 oo 
Bladen....... E. J. Smith ...... : ' 77· 37 
Onslo'! .. . . . . N. E. Armstrong . 42: 64 
Gr:i,nville .... Isaac H. Harris .. 72. 33 
Wilson ...... J. W. Barnes..... 36. 56 
Sampson ..... Walter L. Merritt 72. 79 
Alexander . . . Thos. A.. Kerley.. 386.13 
Duplin ....... M. H. Milton..... 96. 10 
Haywood .... ,J. W. Teague..... 17. 26 
Orange. . . . . . . James P. Teer.. . . 38. 60 
P er son .••..•. T. P. Davis....... 5.12 
Wake ........ Rufus F. Temple. 47.51 
Moore........ C. D. Grose....... 31. 15 
Davje ••••.••. Bettie C. Hen. 19. 91 
dricks. 
Terrapin ........ Halifax ..... . William M. Duke. 
R. E. L. Thagard . 
Wm. A.. Hoilston . 
James A. Mart,in • 
J. K. Caq.,enter. .• 






Thagard ville .... Moore ....••.. 
Tharon .......... Duplin . ..... . 
Thaxton ......... A she ..... ... . 
Thermal City .... Rutherford. ..• 
Theta .•.......... Madiso11 .... . J. F. Justice ..... . 
Thomasville . .... Davidsou ... . Mary E. Cecil ... . 
Thompsonville . . Rocki11 gham. 
Thurman ....... . Craven . ..... . 
Mark D. Walters . 
G. L. Hardison ... 
Wm, M. Warren .. 
Wm. C. Williams. 
Hattie L. Pass .... 
Jas.M. Pittman .. 
John C. Tillman .. 
Cora M. 'l'imber-
Thurston. . . . . . . . Alexander .. . 
:ffrJ3:~::::::::::: ¥~~{i~:~~~1.:: 
Tillery . . . .. . . . . . Halifax ...... . 
Tillman . . . . . . .. . Chatham .... . 
Timberlake...... Person ...... . 
Timothy ....... . 
Tin ............ . . 
Tippecanoe ..... . 
:f ~ t!0fco·.;i·1i~: : : : : 
Tolers .......... . 
'rolarsvjlle . ....•. 
Toledo .......... . 
Toluca ......... . 
Tomahawk ..... . 
Tomotla .....•. .. 
Toms Creek ..... 
:f~;ra:::::::::: :: 
Topsail Sound .. . 
Town Creek .... . 
Townsville ..... . 
Tracadia ....... . 
Trac:y .......... . 
Tradmg Ford ... . 
Trail Branch . .. . 
TranRon ........ . 
Trap Hill ....... . 
Treetop ......... . 
Trenton ........ . 
Triangle ........ . 
Trinity College . . 
Trio ............ . 
Triplett ........ . 
'l'rout .......... .. 
Troutmans . .... . 
'l'roy ............ . 
Troyville ....... . 
Truth ...... . ... . 
Tryon ....... . . .. 
Tuckahoe ...... . 
Tuckaseigce . ... . 
Tulin .......... .. 
lake. 
RSaemnpseornso·n· ... · .. Ransom West .... .d Jos. Youngblood. 
Sampson ..... John W.wm·ams 
Transylvania Larkin E. Reece .. 
:Forsyth ...... John B. Vest ... .. 
Orange....... Anderson Toler .. 
Robeson . .. .. W.R. Fisher ..... 
6i::e?a~cf~!~. i~~~eJ~j~~;~t:: 
Sampson ..... '.r.J.Murpby ..... 
~~i~~~u:::: ~~~·ef~_e:ai~k;:: 
Caswell ...... JamesE.Rensley. 
~~8fe~~~!::: i~~~~/~i;:;~: 
Brunswick ... Daniel R. Walker. 
Vance ........ C.H.Davis ..... . 
Yadkin ...... Abram P. Lakey . 
Watauga .... Roly A. Thomas .. 
ii:~d:~~-::::: i~b~~: }r.·,#~~l: 
Ashe ......... Ella Martin ..... . 
Wilkes .....• John C. Lowe .•.. 
Ashe ..••..... D. H. Rerritage •. 
Jones .•••.... Wm. F. Perkins .. 
ii~~';f~h>h:::: ~~dz.'£'e~t~~.:::: 
Rutherford .. B. Biggerstaff ...• 
W atauga .... John .A.. Denny .. . 
A.she ......... James Latl1a1u .. . 
Iredell ....... Benjamin Turners 
Montgomery. James M. Deaton. 
Harnett...... J. A. Stewart .... . 
Chatham ..... John R. Cotton .. . 
Polk . . . . . . • . . Judson Whitney . 
Jones . • • • . . . . S. E. Jerman ...••. 
Jackson ...•.. Catherine Hooper 
















































w t Home .. ... Ir dell ....... L. J. King........ 11. 93 
we t ,1 ater . ... Watani?a .... Lewis W.Farthina 27. 98 Tulip .••••••.... 
wepsonvill ..•. Alamance .... A. Rosenthal ... -~ 118. 29 'l'ulls .••••.•..... 
ford. 





wfft I land ..... Montgomery. Tabitha A. mith. 24. 90 Tunis .......... .. 
winton .•.•..... Moore ....... Francis Monrou.. 15.12 Turkey ......... . 
Sylva. ............ Jackson ..... NellieP.Luck.... 193. 39 Turlington ..... . 
•Establi!lhed Mar. I, 1893. dEstablish d Dec. 27, 1892. 
~Delinquent.firs t and second •E tablished Aug. I, 1892. 
quarters, 1 93. t ew office. 
•Established Aug.12, 1893, •Established Oct.17, 1802. 
Currituck .... Patrick H. Flora . 
R ertforcl.. •• . J. T. Tunis .....•. 
Sampson ..••. Edward Mann .... 
Harnett...... D. Turlington .•.. 
h Established Dec. 1, 1892. 
1 Established June 15, 1892. 
J Delinquent second quarter, 1893. 
1, 1893.] 
Post.office. County. 








tion. p~~~~- I 
1--------l------1--------1---
Turners ......•.. Polk ......... J.B. •.rurner ....•. $13. 26 
85. 91 
14.04 
Wallburg ........ Davidson .••. Charles M. Wall.. $23. 04 
Walnut Cove .... 8tokes ....••. John vV.Davis ... 373.06 
Walnnt Run ..... Matlison ..... W. L. Runnion... 21. 86 
Turnerslmrg .... Iredell .••••.. L. T. Stimpson .... 




1'urtletown ..... . 
Tuscarora ...... . 
Tuscola ... ...... . 
'.L'uskeega ..•••••. 
'l'nsqnitee ..••••• 





Tyro Shops ..... . 






Union Hope .... . 
Union Mills .. . . . 
Union Ridge ... . 
Unionville ...... . 







Valle Cruces .... . 
Vance ....... : •.. 






Vannoy ......... . 
Vanteen ........ . 




Yeg;t ... ........ . 
Venable ........ . 
Veni. ........... . 
Verble .......... . 
Vernon ......... . 
Ve,its ........... . 
Viands ......... . 
Victor ......... . . 
ViP.nna ......... . 
Vilns .. . ....... .. 
Vi11anow ....... . 
Vincent ...... ...• 
Vineland ... .. .. . 
Viola ........... . 
t~,!~ ·:::::::: :: 
Volfors ........•. 
Waco ....••.....• 
Wacldells ...... . . 
Wade ........... . 
Wadeshoro ..... . 
Wadeville ....••• 
~!fi~~e.~:: ::: ::: 
Brunswick .. . 
Buncombe .. . 
Cherokee ... . 
Craven ...... . 
Haywood .. .. 
Graham ..... . 
Clay ...... , .. 
Buncombe .. . 
Clay ........ . 
Rutherford .. 
Chowan ..... . 
Moore ...... . 
Davidson ... . 
Chatham .... . 
Wake . ...... . 
Randolph ... . 
Durham .... . 
Cherokee ... . 
Hertford .... . 
Nash ........ . 
Rutherford .. 
Alamance .. . . 
Union .. ..... . 
Mecklenburg. 
Orange ...... . 
James Reilly ...•. 
J.C. Snothers ..•. 
John W. West .••• 
James M. Moore .. 
G . .A..P.Long .... 
Isaac C. Brooks .. 
T. J . Johnson ...• . 
James ,J. Garren .. 
L. H. McClure ..•. 
M. W. Miller ..... 
Luther W. Parker 
R. S . .Allen ...•••• 




Susie C. Dunn .... 
~v¥i~!u;;rai~~t~~·. 
Wm. H . .Aldridge. 
Michael C. Long .. 
Elmer A. Jordan . 


























Walter .......•.. ·wayue . .. ~--- Geo.J. Yelvertoi,. 28.95 
Wampler ....••.. Yancey .. · .... C. W.Eclwards ... 1.85 
Wanamaker ..••. Montgomery. David Cagle...... 16. 63 
\,Vanchese ....... Dare .......•. E. R. Daniel. .••• , 42.25 
Wards Mill...... Onslow ..•..• ·w. J. Montfort . . . 35. 78 
Warlicks Mills .. Burke ........ Lewis F. Walker. 12. 45 
Warne ........... Clay ....•.•.. Carson A. Webb . 65. 75 
Warren Plains .. Warren .••••. T. W. Shearin.... 195. 29 
Warrenton .....•.... do ........ M. Green......... 949. 00 
Warsaw .. .... .• -. Duplin ....... B. L. Blaekmore.. 429. 78 
Washburn ....... Rutherfonl .. R. Washburn..... 24.-30 
Washington ..••. Beaufort ..... Geo. E. Buckman. 1,500.00 
Watauga Falls •. ·watauga ..... M . .A.. }j"arthing... 10. 20 
Water Lily .•.••• Currituck .... vV. H. Hampton.. r 7. 50 
Waterloo .......• Union ....... William S. Belk.. 23. 48 
Watkins......... Vance . . • • • • . W . .A.. Parham, jr. 45. 08 
Watkinsville .... Stokes .••••.. M.A. Watkins... 15. 23 
Watsonville ..•.. Rowan .••••.. MaryM.P.Watson 12. 44 
Watts ....•••.••. Iredell ....... D. M. Honeycutt. 14. 76 
Waugh .•••••........ do ........ Ilenj.A.Waugh.. 11.40 
Waverly .•••.•••. Cleveland .... Eli J. Bailey...... 8. 03 
Waxhaw •.••..••. Union ....•.. D.C.McDonald .. 248.95 
Way ......• .••••..... do .....•.. James R. Griffin.. 7. 78 
Waycross ....... Sampson ..... T. D. Robison.... 47. 24 
Waynesville..... Haywood . . . . R. '.r. Underwood. 998. 98 
Wayside .......•. Swain ........ Abram V. Calhoun 22. 67 
Weasel . . . . . . . . . . Ashe . . . . . . . . Marion Miller. . . . 60. 63 
Weaversford ..... ... do ........ A.lice Debord..... 24. 76 
Caldwell ..... Thos. T. Hall ..• :. 19. 24 Weaverville ..... Buncombe ... ,Tas.H. McDowell. 346. 22 
Henderson . .. Thos. J. Waters.. 7. 01 Webster ......... Jackson ...... AndrewJ. Long.. 266. 63 
Rutherford .. Ben,i. F. Egerton.. 19.18 . Welrntty ..•..••. Cherokee ..... Abel S. Hill...... 13. 27 
Montgomery. HarmonZ.Stout. 28.62 Weisner ......••. Iredell ..... .. Jas.W.Holland .. 64.89 
IWreadtea1u1g. a ... ·_·.·.· MWa. ry.ET. uwrnaegrn·e·r· .. 103. 35 W eeksville . • • • • • Pasquotank.. Henry C. Meads.. 81. 98 W 26.10 Welcome .•.••••. Davidson ..•. David L. Brinkley 22. 81 
Craven ...••.. Nannie L. Spook. 178. 60 Weldon ....••.••. Halifax: ...•. . J. T. Evans ....... 1,000.00 
Buncombe ... Elizabeth Hemp· 9 .. 27 Wendell .......•. Wake ...... _. Jesse R. Nowell.. n3. 91 
hill. Wentworth ...... Rockin~ham. John '\V. Mitchell 224. 29 
Guilford . . . . . HG.eLle·n.ALnt. ~~~bYo·t·t· _· 88. 77 West . . . . • . . . . . . . Columbia .... ,John F. Jacobs... 154. 85 
Pamlico...... =u 126. 13 West Asheville .. Buncombe ... N. K. Holcomb... 68. 30 
Cumberland . Furman Jackson. 40. 37 Westbrook ...... Bladen ...•••• J.M. Robeson... .. 52. 07 
Union .....•.. W. C. Wolfe...... 3. 59 West End ....••. Moore ....... Nelson B. Jones.. 255. 00 
Wilkes .••••. Wiley S. McNeil. 8. 60 Western ......•• . Haywood .•.. J.M. West....... 9. 09 
Wake ....... OvidB.Penny.... 10.45 Westfield .•..•••. .Surry ....•••. JohnH.Lowe.... 94.73 
B :_trnett ..•... D. C. McLean:.... 5. 60 Westminster .••. Guilford ..• •. E. A. Ledbetter . • 24. 42 
W:ike ........ J. D. Ballentine... 32. 39 Wests Mill ..•.•. Macon ..••••. William J. West. 64. 41 
Alexander ... H. T. Campbell... 88.46 Westville .••••.. Harnett ..•••• Jacob West...... 5. 79 
Moore ..•.•••• Wm. J. Cameron.. 136. 42 Wharf........... A.nson ...•... J ohrr .A. Kendall . 25. 77 
Warren . . . . . Vesuvia J. Neal . . 139. 99 Wharton . . • • • • . . Beaufort . . . . . M. H. Bonner..... (h) 
Sampson ..•.. J. J. Hendren..... 10. 45 Whtatmore .••••• Randolph ..•. 'l'hos. J. Finch . • • 6. 48 
Snrr_y ....•••. K. T. Venable . . . . 52. 87 Wheeler ...•••... Ashe .....•... E.G. Roark....... 26: 98 
Halifax .••••• Peggin Thrower.. 17. 39 Whetstone .••••• Granville ..•. Benj. F. Frazier . . 12. 46 
Rowan ...•... Lizzie Jacobs . . . . 16. 66 Whjchard ..••••. Pitt .....•.... Ida Rogers....... 32. 86 
.Ashe .....•.. Sarah A. Fisl10r . . "15. 21 Whitakers ....•• Edgecombe .. Mary Battle...... 751. 10 
Cherokee .... Geo. W. Vest..... 12. 22 White Hall ..•••. Bladen ....... '.rhos. J. Green.... 48. 60 
Wilke1:1 ...... H. C. Sebastian .'.. 14. 39 Whitehead ...... .!.lleghany ... Wm. L. Rappers . 94. 97· 
Moore ....... E. McN. Blue.. ... 22. 41 White House .... 'Randolph ..•. L. T. Bronson . . . . 13. 58 
Forsyth...... C. F. Mickle . . . . . . 35. 75 White Plains.... Surry . . . • • • . . Nannie S. Nichols 89. 33 
Watauga .... Mary E. Robbins. 119. 23 White Road •• ~ •. Forsyth .••••• Crawford Marshall 23. 26 
Moore ......• Virgil N. Seawell. 29. 44 White Rock ..... Madison ••••. E . .A. 'l'weed...... 15. 01 
.Alamance ... John W. Murray. 52. 75 Whiteside Cove. ,Jackson ...•.. T. Grimshaw..... 44. 23 
Columbus .••. JohnT.Best .. : .. 274.34 Whites Store .... Anson ....•.. JamesD.Young.. 30.47 
Pender ...••.. A. L. Hillmrn... .• 33. 07 Wh!teville ...•.•. Columbus .•.. Jas. D. Maultsby. 384. 81 
Watauga •••• · R. W. Walker . . . • 27. 79 Whitley . . . . . . . . . Stanly . . . . • • . John S. Efird..... 106. 54 
Gates ...••••. H. C. Williams . ... d 6. 30 Whittier ...••.... Swain ...•.•.. Mordecai Zachar:v ~82. 72 
Robeson .••.. Fannie W. Dick· 31.12 Whittington ..... -Wilkes ....... J. L.Whittington. 28. 77 
son. · Why Not........ Randolph .... Martin A. Cagle.. 43. 64 





mckbinergla1namd .· W.S.Irving ...••• 25.49 Wiggins Cross Gates . ....... JamesE.Morgan. 44.79 
rl A.lex.McNeil. . . • . 151. 90 Roads. 
Anson ....... ,Julius A. Little . . 962. 91 Wikles Store ... . 
Montgomery . MargaretB. Wade 121.48 Wilbar ...••••.•. 
Ashe ......... JohnH. Wagoner. 71.21 Wildwood ...••.. 
Macon ....... J. J. McConnell .. . 
Mecklenburg. Harvey H. Capps. • 7. 36 Wiles .....•••••.. 
Wakefield ....... Wake .•....•. John Kemp...... 105.22 Wilhite ......•... 
Wake Forest ........ do ........ Wm. C. Lankford. 828. 96 Wilkesboro ..... . 
Wilkes ...•••• N. E. Colvard .••.. 
Carteret...... .Alex:. Murdock .•. 







Wakulla . .... . ... Robeson .•••• Peter P. Smith... 76. 59 Wilkins ........ . 
Walclo ....•...••. Chatham .•••• H. W.Johnson ..• 16.73 Wilksville .•••••. 
Walke ....••..••. Bertie ...••••• B. W. Hathaway. 123. 82 Willard ...••.•. .• 
Walkersville .... Union ..•...•. Hugh .A.. Norwood 35. 84 Willardsville ... . 
Walkertown .••. Forsyth ..•... Jamea M. Martin. 256. 93 Willeyton ...... . 
Walkup . .....••• Union .. ...••. JohnH. Weir.... 40.51 Williamsboro ... . 
Wallace ......... Duplin ....•.. Jas. T. Ri.senbark. 306.15 Williamsburg .. . 
•Established.A.pr. 1, 1893. d Established .A.pr.13, 1893. 
h E8ta,hlished Oct. 18, 1892. • Established Oct. 25, 1892. 
"EstablishP.d Nov.15, 1892. r Establi:lhed May 1, 1893. 
B B-VOL II--48 
Granville .... Lewis.A. Wilkins. 
Robeson ..... Wm.A. Wilks .... 
Pender ..••••. R. T. Rivcrbark .. 
Durham .••••. SidneyW. Holman 
Gates . . . • • • . . L. W. Parker ..... 
Vance ......... James C. Wyche .. 
Iredell . . . . • . • L. H. Fraley .••.•• 










7fJ p , 'T-01!°"FICES AND POS'.I'MASTER,'. [J LY 
North Carolina-}iorth Dakota. 
, ••• ,moe. I C-Onnty. Postmaster. Com· pensa· tion. 
Willim1ll ills ··I Chatham .•••. LizzieM.Mason .. $26.58 
~~:m:~vr~t~~:: Ni~~~::::::: j7t~lto~j;~~: 6~u: 
Willow Brauch .. ti-ates ........ C. B. Hathaway . . 43. 62 
Willow Gr en ... Greene ...•... E. H. Hornaday . . 39. 09 
Wilmington ..... New Hanover G~or~e Z. ~ranch. 2,800.00 
Wilmot .. , ...•... Jackson ...... Virgi1 T. Ki~g.... 81.(Jl 
Wilson .......... Wilson ....•. SamuelH. Vick ... 1,600.00 
"\Vilsons Mills ... Johnston ..... G.F. Uzzle ....... •107.14 
Wihous Storo ... Stokes ....... Isaac G. Ross .. .-.. ~3. 29 
"\\'iltou .......... Granville .... Jarues W. Harris. 17. 35 
\\'iol'l1 ter ...... Union ........ G. F. Winchester. 3. 56 
Vindom ......... Yaucey ...... Joseph R. Young. 33. 85 
Windsor ...••.... Bertie ........ George Gray..... 910.13 
Wiufall .....•.... Perquimans .. Kat.e13.Jessop ... 244.60 
'\Yinnabow ...... Brunswick ... John J. Knox . ... 67.17 
·winnie .......... Bladen....... C. McG. Dunn.... 94. 72 
Winona ......... Richmond .... D . .A.. McKimon . . 67. 37 
\' in;ilow• . . . . . . . . Harnett . . . . . . H.F. Holl6way. . . 30. 54 
Wiu;itea<l ........ Person ..... . . B.S.Brooke ...... 29.63 
'\\"im;leatlYillu ... Beaufort .... . Jas. J. '\Vinstead.. 29. 08 
'\\.iuston ......... }'orsyth ...... \Vm. H. Wheeler. 2,500.00 
'\\"intbrop ........ Carturet ..... Abram Lee....... 90. 59 
Wint •rvillo ...... Pitt .......... A.G. Uox......... 60. 81 
Winton .......... llerlford . .... G-eo. H. Mitchell.. 449. 20 
\Vise ....•....... Warren ...... N. G. Perkinson.. 52.15 
Wit ............. Carteret ...... Wallace Willis... 42. 26 
Wi.thers ......... Stokes ....... E. S. Withers..... 4. 76 
WiltPnlwrg .. .. . Alexander ... W.Smith......... 1.41 
Wolf 'n,,•1, •..... Cherokee .... Isham M. Gaddis. 23.46 
'\Volt' 1101111tain .. ,Jackson ....•• J . .A.. Galloway... 6. 22 
WolfaYillli ...... Union ........ R. B. Red win..... 44. 37 
Woodburn .... ... l'e1·son ....... T. A. Winstead... 40. 38 
'\Voodf'ord ....... Randolph .... Sarah J. Brown . . . 54 
w·oudland ....... .i.rortbampton Kate P. Bryan.... 191. 35 
'\Voodlcaf. ....... Ruwan ....... John A. Bailey... 84. 31 
Woodley ......... Chowan .•.... Wm.J.Riohards. 24-.43 
'\Voocl dalo ...•.. Person ...•... Buckley Walker. 82. 88 
Woo1hiitl ........ Rowan ....... John T. Wiley... 110. 51 
Wootlvillt• ...•.•. Perquimans .. Josephine Wood. 171. 88 
Woodworth ...... Yance ........ R.R. Read ....... 91. 20 
Wooten ....•..... Columbus .... E.W. Wooten . . . . 73. 23 
Worry.:· ........ Burke ........ W. C. ;Henderson. 41. 11 
,vorthv1llo ...... .Randolph .... .A.lgerme M. Os· 189. 53 
borne. 
'\Vortrnan ....•... Burke ....... Walter L. Berry .. 
Wrnndal ........ Edgecombe .. Rich'd H. Speight 
'\Vright;ivillt·. : .. New Hanover JL W.Manuing .. 
Wy tt ........... Wake ........ Wm.B.bmith ... . 
Wyo ............. Yadkin ...... Jolin S. Willyard. 
W~·the........... Harnett...... ,James .A.. Morgan 
Xenia ............ Duplin ....... Robert D. Carr .. . 
Yadkin College .. Davidson .... Mary L. Thomp-
son. 
Ya<lkin Falls .... Stanly ...... . 
Ya1lki11 Valley ... Caldwell .... . 
Valentine Mauney 
Mary S. Patterson 
N. E. Thomason .. 
Cora Broyles ..... 
,James T. Poteat .. 
Yadkinvllle ..... Yadkin ..... . 
)' alo...... . . . . . . . Rell(lerson .. . 
f ;:\:rJ~~~1~.::::: .~~~d:e~~:::::: Jc;~ ~~st~~~~3 !r Y ·at ·sville . . . . . . Beaufort .... . 
Yellow 're1·k .... Graham ..... . KM.Grant .•.••. 
Y llow liill.. .•.. Wilkes ...... . X's~"l.~1:i~.::: Yerger .......... '\Vatanga ... . 
Yokley .......... Davidson ... . 
York Colli>gi::ite Alexander .. . 
Institute. 
Callie Spaugh .••. 
M.J.Mays .••...• 
Yost ............ . 
Youngsville .... . 
Yuma .......... . 
Zacho ........... . 
f,~b .....•........ 
f!mmerman ..•.. 
Z10n ............ . 
Zionville ...•.•.. 
Zirconia ....... .. 
Zoar ............ . 
Zorah ............ . 
North Da-
kota. 
now:n1 ....... Thornton Yost .. 
Franklin ...•. Emma Holtlen .... 
W atauira..... .A.. L. McGalliard . 
Granville .... John S. Moss ...•. 
Rowan. . . . . . . Henry C. Lentz ... 
Wilkes ....... Iliram Williams .. 
Yadkin ...•.. T . .A.. Cooper .... .• 
Watauga ... .. Abram Roten ..•• 
Henderson .. . T. E.Hughston .. 
Union ....•••. Eli B. Walden ..•. 




































.Acton ........... Walsh ....... 1<2li,z_a ~cott ....... $114.CC 
.Adams .•.•...•...... tlo .•••.... E. I. Grove....... it. 56 
Addison ......... Cass ......... Chas. G. 'clnvarz. 67. 54 
Adler............ Nelson....... J. H. Ry all . . . . . . . 52. 
Adrian •••....... Lamoure ..... J. F. Bradway.... 140. 38 
Akra . . . • • . . . . . . . Pembina..... S. Thorwaldson . . 90. 33 
Albert ..••....... Benson ....... Anne T. Jacobson 8.1, 
Albion.......... . Stutsman . . . . T. B. Fancher . . . . 175. 40 
Alderman ....... 'Barnes....... J uhn Alderman . . 71. 58 
Algeo ............... do .••..... A. K. Algeo...... 11. 23 
.A.llialstead ..... -- Traill ..... ... Frank A.. West... r2a.13 
Alma ...••....•.. Cavalier ..... W. Robison...... 18.54 
Amenia.......... Cass . . .. . . . . . H.F. Chaffee . . . . . 359. 09 
Aneta ........... Nelson ...•... Emma Murrell... 58.05 
Anselm .......... Ransom .•.... Denis C. Cullen... 75. 70 
Antelope . . . . • . . . Stark . . .. • . . . John W. Harnden 72. 26 
Ardoch,,. ..•...... Walsh •...... G.R.Jacobs ...... 581.55 
Argusville ....... Cass ......... M. R. Clancy . .• . . 407. 97 
Armstrong . . . . . . Emmons . . . . . C. J. Walker...... 254. 04 
.A.rrowwoocl...... Stutsman ..•. Henry Tu:fford . . . 41. 65 
Arthur . . . . . . . . . . Cass .......•. J • .Brandenburg . . 341. Ga 
Arvilla .......... Grand Forks. S. 0. Lee . . . . . . . . . 355. 52 
±:~l:bitla.·:::::: ::;:::~.~:::: ~~~~ i~t~~~~r~. ~: ~~ 
A.twill ..••••..... Stutsman .... Elizabeth Ford... •2. 08 
Auburn .•.•••.... Walsh ....... Arthur Branster. 198.06 
A.yr . • • • • • . . .. • . . Cass . . .. . . . . . Theo. M. Yoho . . . 165. 64 
Bae.............. Uavalier . . . . . Wilson McCann.. 4. 22 
Backoo . . . . . . . . . . Pero bina . . . . . W. L. Weeks . . . . . 13.15 
13aconville ....... Nelson ....... C.H. Ingraham... 53. 62 
Barlow .••....... Foster . . . . . . . F. G. Barlow...... 88.16 
Barnes ........... Barnes ....... J" ames Peterson . . 59. 50 • 
Barrie ........... Richland ..... Chas. Morgan.... 60. 55 
Bartlett .......... Ramsey ...... C.J. Walker...... 296. 43 
Bathgate ........ Pembina . . • . . H.J. Watt . •••••. 833. 39 
Bay Center .......... do ........ W. H. Best . ...... 47. 06 
Beaulieu......... Cavalier ...•. H.J . .Brown • ... •. 88. 47 
Belcourt......... Rolette . . . . . . A.. L. Brun . . .. • . • 53. 37 
Belfield.......... Stark . . . . . . . . .J. W. Sellman . . . . 128. 32 
Belleville........ Grand Forks. Elling N. Dahlen . 38. 08 
Bellevyria • . • . . . . Steele ......•. '\V. E. Boise....... 27. 06 
Bellmont . . . . . . . . Traill . • • . . . . . Robert Ray . . . . . . 202. 87 
Benzoin . • • . . . . . . Ramsey...... Bessie Greenbergh 15. 59 
Berlin ......•.•.. Lamoure ..... ,Tohn Young...... ,6. 68 
Berwick .•....... McHenry .... Mary Tynan . . • . . 30. 55 
Bisbee ......•.... Towner ...... J. K • .A.anes....... 242. 25 
Bismarck. . . . . •.• . Burleigh.. • . . H.P. Bogue ..•••. 1, 700. 00 
Blanchard . ..... , Traill . . . . . . . . Chas. Ellingson . . 377. 42 
Bottineau ........ Bottineau .... C. S. McCandless . 661. 84 
Bowesmont ...... Pembina ..•.. V. S. Waldo ...... 238. 56 
Bnmpton . . . . . . . Sargent...... T. E. Riggin . . . . . . 63. 42 
Brinsmade....... Benson . . . .. . Wm. Evans . . .• . . 44. 40 
Bronc ho . . ....... Williams .••. F. K. Haven...... 17. 99 
Brookland....... Sargent...... Gilbert Brook.... 43. 23 
Bruce ............ Pembina ..••. David Mc]'adden. 27. 30 
Buchanan ....... Emmons ..... J. A.. Goodwin . • •. 11. 49 
Bue .............. Nelson ....... L. O. Bue......... 18~. 80 
Buffalo : .. .. .. • . . Cass . ........ Charles E. Ives .. h 6 0. 30 
Burlington . .. • • . Ward . • • • . .. . S. L. Colton....... 9+. 85 
Buttz ville . . • • • . . Ransom....... D. H. Buttz....... 207. 60 
Buxton . . . . • • . • . . Traill . . . • • • • . Henry .A.. Sorley.. 584. 33 
Byron ........... Cavalier_ ..... D. Shaw.......... 54. 71 
Cable ............ Grand Forks. J. ll. Cable . . .. . . . "19. 58 
Ualeflonia ..•.•••. TraiJl . . . . . . . . P. Horbrandson . . 322. 93 
Canelo .........•. Towner...... C. E. Hunter...... 864. 60 
Cannon Ball . . . . . Morton . . . • . . R. R Gondrean . . . 130. 41 
Carder.......... . McHrmy ..•. A.. B. liouse . . . . . . 18. 28 
Carlisle .......... Pembina ..... Ed win Spicer . • . . 75. 01 
Carrington • .. • . • Foster.• ....... W. Galebouse . . . . 920. 95 
Cashel. .......... Walsh ....... G. W. Delisle..... 103. 76 
Casselton........ Cass ......... S. J. Small ........ 1,500. 00 
Causey . . • • • • • . . . Mercer. . • • • • . .A.lice Causey..... 18. 1 
Cavalier • • • • • • • . . Pembina • .. • . H. E. Pratt . . . . . . . 6-10. 73 
Cayuga .......... Sargent ...... Horace A. Steen.. 175. 36 
Cecil ............. Towner ..••.. J. C. Siple . . . . . . . . 14. -1 
Christine........ Richland. .... C. J. Ottersan.... . 3:J3. 79 
Churchs ]'erry... Ramsey...... S. E. Pixley....... 645. 27 
Clement ......... Dickey....... J. A.. Morgan... . 42. 74 
Clifford . • • . • • • • . . Traill........ Orrin L. Bowen . . . 359. 01 
Coal Harbor ..... McLean. ..... G. L. Robinson . . . 252. 64 
Coburn .......... Ransom ...... R.H. Kreeger . . . . 56.15 
1 Cogswell" .•• ~ •.. Sargent ..... . W. L. Straub..... 399. 54 A. >bott. forll ... .. Benson ....... Ra11mus Olson.... 20. 65 Coldwater ....... McIntosh ..•. C. V . .Bayse....... 51. 67 
Ab rCTombie .... Ricl.Jland .... Nellie Hutchison. •364.61 Colfax ........... Richland . .... H.E.Crandall .... 258.85 
A.bsaraka ... ..... Cass ...... : .. J.B.Meacham .... 135.37 Colgate .......... St.eele •.....•. Wm.Orser ....... 209.10 
• Delinqm nt seconrl quarter, 18fl3. • Established Oct. 27, 1892. •Established .Jan. 27, 1893. 
\ E tablislted ,Jau.10, 1803. r Delinquent from Jan. I to Jan. 8, "DelinquentfromApr. l to 18, 
•D,•Ji 114111 nt fir.-t and !l<>coud quarters 1892. 1803. 1893. 
4 Established J!'cb. 1, 18\13. . ' 
1, 1893.J 
Post-office. County. 
Conger .••••••••. Burleigh ..... 
Conkling ..... ___ McLean ____ .. 
Conway . _. ___ . _ _ Walsh _. - . - .. 
Coolin .... _ • . . • . . Towner .. _ . : . 
g~~a:u~t~~~.:: : : iitflt1~~~:::: 
Corinne .......... Stutsman •... 
- Cottonwood . • • . . Griggs ..••. , . 
Crary ..... _...... Ramsey .•. .. . 
Crofte _ •••••••... .Burleigh .• - .. 
Cromwell.-· ••....... do .. -·- ... 
Crosier ·----·· ·-. Nelson.····-. 
Crystal·-···-._ •. Pembina ..... 
Crystal Springs .. Kidder._ •• _ .. 
Cumings.-·-·- ... Traill ....... . 






Post.office. County. Postmaster. 
August Olston .•• $9. 82 Fort Yates ...... Boreman .. -·· Walter Graham .. 
Jolm W. Elliott.. 22. 30 Fox Lake.··- .... Ramsey---··. J. K ·Henley ..... . 
D. T. Currier .. --· 324. 2::l Freeborn···-·· .. Eddy .......... Simon Anderson .. 
.A.. S. Gibbens..... •7. 48 Fullerton ........ Dickey ..•.... Julia .A.. Peck .... . 
Augustus Haskell 1, 000. 00 Galchutt . . . . . . . . Richland. __ .. Hans Galchutt .. . 
LewisM. Larson.. b 2. 00 Galesburg. __ .... Traill. __ .. _.. Phil S. Haughton. 
D . .A.. Langworthy 48. 29 Gallatin . __ .. _... Griggs ... _... J. H. Atchison .. . 
l<'. 0 . .Forgenson . • 27. 15 Gardar . . . • . . . . . . Pembina ___ .. E. H. Bergman .. . 
J. H. Smith.-··... 338. 84 Gardner ........ . Cass ......... David W. Cross .. 
F. l{. Little ...••. _ 7. 86 Gayton .. _ ....... Emmons. __ .. Peter Shier --· _ .. 
L . .A.. Chadwick • . 14. 63 Geneseo ... _..... Sargent.·-._. James Burrows .. 
t1~~b1c~:~:::: 7~~: ~~ &r:J~~~~-:::::::: ~ac'i~i~h : : : : IW~~i!df~~~:: : 
thri~t~og;ni~~ - 3~t ~~ 3~~f.~:::::::::: ·.: g!::~ ·~-0-~~~: ~~n1e .A.J1Jt~~~:: 
thum. Gladstone·-····. Stark·-----·· R.J. Turner ..... . 
Daily·-·- __ ···-·- Barnes .•• _ ... 0. P. Hjelde --···· 96. 72 Glascock . --·· •.. Bur}eigh .•••• Catharine M. Mc· 






















Dale·-···-···-··.·-- .do·-····· . JLo_sse.ph
0






Glasston ......... Pembina .••.• C. J. Moe .. ·--··.. 553. 26 
Danbury . ___ ........ do .. _..... K Glencoe . _ •..•... Emmons ..... C. M. Robinson... 75. 94 
Daniels .••. __ .... Cavalier ..... O. R. Daniels .. _.. 54. 87 Glen.field .. ·- -~ .. Foster ... - ... Robert Bradford . 24. 70 
Dash···-·····-·· Turner .. ... .. W. E. Williams... 18. 51 Glen Ullin·-···'. Morton·----- S. 0. Morgan..... 255. 01 
Davenport ....... Cass ......... .A..G.Lewis· ...••• 330.01 Glover ..... : ..... Dickey··-··· Ole.A.Olson ...•.. 136.73 
Dawson·-··· .... Kidde.-r ....... J. G. Hughes .. -·· 478. 55 Golden Lake . ... Steele ..•.. ·-· M. H. Ullensaker. 20. 84 
Dazey ..•••.• _.. . Barnes...... . .A.. E. Clendening • 330. 03 Grafton. . . . . . . . . . Walsh .• _.,. . Ed wardL.Bretner 1, 600. 00 
Dea polis._ •...... Mercer. ...... H. Danielson •••. _ 18. 60 Grahams Island . Benson . . . . . . Angeline Hoadl~y 30. 60 
Deehr ...• _ •.••.. Nelson ...•.. _ Oscar Deehr .. __ .. 7. 39 Grand Forks . - - . Grand Forks. John P. Bray ..... 2,500.00 
DeGroat ..•..... Ramsey .•••.. W. W.Jones ••••. i2.71 Grand Harbor ... Ramsey .•• - •• W.J.Morg:ridge. 226.42 
DeLamere ...... . Sargent ...... Ole Larsen....... 157. 2:1 Grandin ...... _ .. Cass .....••.. Robt. J. Pratt-·-· 666. 40 
Denney .•. _ •.. ·... Pierce . . . . . . . Christian Evensen 126. 45 Grand Rapids • . . Lamoure..... C. W. Salie ..•••• _ 213. 20 
Des Lacs • _ ••.... Ward .. _ .. _.. Tobias Welo . _... 39. 68 Grandville . _ •. - . McHenry.... E . Christenson. .. 41. 77 
De Villo ..•...• _. Richland ..... Jacob Keller._.. . 42. 94 GGrreaa'!jt·B··e·n·d· ·.•••.••·.·. ~t
1
;ncthslmanadli. ·. ·. ·. _· G. C. Gray - -··-··· 49. 46 Devils Lake .• ... Ramsey...... W. A. Hamilton .. 1,500.00 .L• Geo. Worner_.... 161. 90 
Dickey ....... _ .. Lamoure ..... C.H. Mack....... 157. 20 Griswold ..•••.. -. Lamoure ..... J.M. Ofson. ..•••• 13:J. 21 
Dickinson····-·· Stark····-··· J.C. Thompson .. 1,200.00 Guelph·-···---·· Dickey ••••.. M. 8. Puffer..... . 146. 73 




••• ·-·· •• •• .A.. R. Dairymple.. · 104. 54 
Dogden .............. do ..•..... John Parks·--·-· 10.28 II John Stephenson. 132. 63 
Drayton ....... _ .. Pembina .. ~ .. J. K. Fairchild... 964. Oil Hamilton .••......... do ..• ·- __ . G. W. Boylan..... 684. 98 
Dundee .......... Walsh ....... W. H. Rinde .• ---· 80. 57 Ha,mlin .••....... Sargent- •• -:. H. R. Bates .....• - 28.44 
Dunseith .....•.. Rolette .•.... C.I.]'.Wagner .•. 223.45 Hampton ••• ·-··· Emmons.: •.. Mills Beach ...•.. 160.01 
Durbin ···-·· .... Cass······-·· Geo. Wortser .. -·· 2:19. 33 Hancock .. ·--·· .. McLean .• - ••. N. '\V. Solenberger 28. 22 
Dwight ...••..... Richhtnd ..•. ; C.M.Johnson ..•. 299.69 Hankinson .•••.. Richland .••.. H.A . .A.lm ........ 684.88 
i~~~.Y.::::::::::: ~::cP~~.::::: ~l~~;-:i~~~~t~~~: ~t~~ i:~~!h°~~::::::: g!~~yfe~·::::: l1il:U~0la~~~:: 2~t~} 
Eckelson·-···-·· Barnes ....... E. S. Lawrence... !)5. 68 Hannover···-· ·· Oliver.·-·-··· H . .Albers ... ··--· 15. 61 
Edberg··-······· Burleigh ..... M. _.A.. Edberg..... ]8. 73 Harlem ..••.•. _ .. Sargent·--··- J.C. Macphail.... 374. 72 
Edieley. ····-··· Lamoure ..... H. H. Cornwell... 686. 27 Harmon··-··· •• . Oliver .• --···. James Melarire .. 20. 32 
Edrnburg·--····· Walsh . ..... . J.E. White....... 495. 32 Harrisbmg .••... Nelson .••• - .. John Hennessy.. • 6:.l. !)6 
Edmunds ........ Stutsman.·-· Ernst Leonhardt. 85. 03 Harwood.--·· ... Cass······-·· Melvin Carmine.. 198. rn 
Eldred ...• _ •.. _.. Cass . . . . . • • • . W. C. Farnham . . SI. 61 Hast.in gs . _..... . Rames_...... .A. . .A.. Gusaas..... 16. 65 
Eldridge ..•...... Stutsman .... Mary J. Vessey.. 84. 43 Hattou .... _.... Traill .•••• - •. 8amuel Thompson 712. 97 
Elkwood . _ •..... Cavalier •••.• Wm. H. Row..... 76. 37 Havana .. _ ....... Sargent •••• · . . ·Lewis Johnson... 259. 36 
Ellendale .. _ ..... Dickey._ ••• _. F. H.Sturzenacher l, 800. 00 Hazen ........ · ... Mercer .••. - •. J olm Gallagher . . 95. 86 
Ellerton ·-··· .... Cavalier··-·· W. H. Conn....... 15. 49 Hebron.·-····-·· Morton ··-··· Ole Tollepson ·-·· 270. 95 
Elliott ...• _ •..... Ransom.·- __ • .A. . .A.. Fylpaa _ •• . . 164. 69 Helena ..•....... Griggs .•.... C. Eimon ... _..... 30. 69 
Ellsbury.- ••..... Barnes ....... Jasper Perry..... 18. 95 Heusel. .••.••.... Pembina·---· Louis Oie. .. .. . .. 214.10 
Ely .............. Bott.ineau .... Wm. Shraru.er-... d22. 54 Housler ... - ...•.. Oliver ..••.•.. John C. Ellis..... 21. 61 
~:~;~~~::::::::: 8~!!<l· F~1:k;: ~~g_sv~~~he~·::::: 56t ~t mf1!b~~~:::::::: ~~~1ri:::::::: tii.~- f~~~~~~;:: 1, iti: ~b 
Emmonsburg.... Emmons ..... A. A.Archambault 80. 41 Hillsdale .. _. _ ... Dickey ... _ ... Thos. W. Bush . . . 16. 76 
Enderlin . ....... . Ransom ...... NelsO.Akre ··--· 335.6J. Holmes.·-·-····· Grand Forks. L.P.Hjelmstad.. 77.22 
Englevale ........... do ... -- ... .A.. F. Taylor . . . . . . 229. Gl Honeyf'ord ........... do ..... _ •. \Vm. J. Honeyford 65. 28 
Erie ..........•.. Uass ......... Ed. J'. Stowers.... 225. 63 Hoople .......... Walsh ..•.. __ Allen Hoople .. ... 346.17 
Ernest .. . - ....... Pembina. .... Chas. 0. Ilarvey . . 44. 46 Hope .•......•... Steele .. ···-·. Peter P. Rice._... 775. 29 
Esler ..... -· ..... Stutsman ... . J. A. Steele....... 23. 61 Horace .... . ... .. Cass ...... _ •. G. B. Grover .. _... 220. 59 
Everest ...••..... Cass ···-·· ... Frank ,T. Sanger.. 261. 30 Hom··-··· ...... Stutsman .... E. F. Horn....... 52. 66 
Ewen ............ Foster ...••.. H. S. Ewen........ 13. 44 Hull .. ........... Emmorn~ ..... John Pekelder . . . g 26. 91 
Exeter.-· -••..... Emmons ..•.. Franz C. Fischer .. · 88. 04 Hunter .......... Cass .• _ ...... O. U. Robinson . . . 666. 29 
E,yford .... ··-··. Pembina ..... A. Sigurdson ... -· 176. 74 Hurricane Lake. Pierce •..•... Thos. H. Marxen . 43. 40 
Fairmount •. _.... RicblaD<l.... . Louis H. Eldred... 441. 36 Hyu.e Park . . . . . . Pembina ... - . fa_ Lm_eLs
1







:Falconer .•••.. . .. McLean...... Samuel Falconer.. 77. 80 r
1
nngesrtseorl.l .. · _· _· ·. ·. ·. ·. -. MGrcaLnedanF·o·r·k· s· ·. u .1 Fargo ......••.•.. Cass ......... John J. Jordan .. . 2,700.00 k Wm . .A.. Scarton.. 628. 98 
F~rmington ..... Ricblaqd .. .. . G. ll. Roundsvell.. 100. 37 Iola .............. Ramsey ...... J . .A.. G. Dahlen... 9. 25 
Fmgal .. -····--·· Barnes .. ·-··· T . .A.. Thorkelson. • 122. 85 Island Lake •.... Rolette ···-·· J. vV. Hanna ... -.. 132.88 
Forest River ..... Walsh ....... J.B. Sprague..... 556. 95 Jackson ......... Ramsey·-·-·· J. H. Fulkerson .. 55. 78 
Forman . ....•••.. Sargent ...... W. S. Baker ··-·-- 619. 60 Jamestown ... , .. Stutsman .••. C. P. Smith ....... 1,900.00 
}'ors by ........ ... ... do ....••.. J olm Ek ....... - . . 51. 39 Jerusalem·- ..... Ramsey .. ··-- J. G. Lamoreaux.. 52. 97 
Fort .A.be Lincoln Morton ...... Walter C. GooJing 11. 87 ~eeswseie
11 




••••• ·.·_ W. T. McCulloch. 12. 06 Fort Bertholu. .. . . Garfield ...•.. .A.lice V. Cook . . . . 170. 56 ., I1 ~ .A. . .A.. Linn . . .. . . . 98. 25 
.Fort Buford ..... Buford ....... G. W. Heclderich.. 508. 96 .Jolmstown ...... Grand Forks. Henry B. Murphy 181. 28 
l"ort Ransom··-· Ransom .••... E. S. Lovelace.... il4. 4-1 Joliette .......... Pembina .. ·-· G. H. F11lle1· ...... 97. 09 
Fort Rice ........ Morton··-··· Nellie U. Smith... 39. 49 Joslyn ....••.... Renville ... - •• .A.. K.Wightman. 20. 90 
Fort 8tevenson .. Stevens ...... Mary 'I.'. Burton . . 101. 11 Karlopolis ....... Stutsman .... T. J. Young . . .. . . 51. 21. 
l!'ort'l.'otten . ..... Benson ... .... l<"rankPalmer .... &184.99 Kellys .. - ...•..•. Grand Forks . JohnE.Fodness. 62.04 
• Delinquent second quarter, 1893. d Reestablished Aug. 9, 1892. r Delinquent third anrl fourth 
b Estalilis bed Mar. 31, 1893. • Deliuq uent first and second q uar• quarters. 1892. 
•Delinquent. ters, 1893. , Reestablished Aug. 3, 1892. 
l,J P '1'- 01.<'Fl 'E 1\. ~D P , 'T~fA. TER, . (,Jt I, . 
North Dakota. 
_:_:,,J __ c_o_n_n_ty_. __ l __ r_,_,._t_m_a_. _te_r_._l Com-pemm-tio11. 
K l o ...... ...... Traill .. ...... ~\. L. W1·ntwortl1. $302. 39 
K!!rupton ........ Grand Forks. E. A. lieckford . . . 155. 67 
Kiudred ......... Cass ......... RudolphEv:ingsou 357. 38 








••••• • • ·.··.·.·.·.·_ Logan ..•••••. Peter Konig...... 22_ 05 1< Walsh ....•.. B. G. arvh, ..... . 
Kirk ... .....•.... Bottineau.... William A. Kirk . •. 5!l 
Knox ...••....... Benson ....... M. E. Delameter.. 114. 85 
Kong berg .•..•. Richland ..... H. C. N. Myhra... 88. 48 
Krem ............ Mercer ....•.. Adam Sailer...... 41. 19 
Kulm............ Lamoure .•... Fred. Buechler. . . • 88. 55 
Lakota . . . . • • • . . . elson....... E. H. Kent ....... 1, 000. 00 
Langedabl....... Kidder. . . . . . . H. S. Langedahl . . 6. 61 
Lambert ... ...... Walsh ....... J'. W. Bosh . ...... •10. 00 
Lamoure ...•..... Lamo11re ..... C. N. Valentine ... 972. 75 
Lnogdon .••...... Cavalier . . . . . T. J'. McKeown .. . 1, 000. 00 
Lanona ....••.... Barnes ....... Francis E. 8il<es . 45. 74 
Larimore .....•.. Grand Forks. A. P. RounseYbll . 1, 200. 00 
Larral>te ........ Foster ..•.••. H. O. Warren..... 24.46 
Latoua ....••.... Walsh ....•.. John M. Nelson .. 16. 89 
Laureat ......... Rolette ...... Joseph .Planter... 36.60 
Leal. ............ Barnes ..••••. .J. J' . .Bascom...... 32.19 
Lee ... ...•.•.... Nelrrnn ...... 0. X. Kjowestad.. 152. 09 
L ds ....••...... Benson ...... Thos. Howrey.... 330.10 
Lehigh ...•....•. Rtark . . . . . . . . A. F. Reilly .. .. • . 0 1. 96 
Leonard •••...... Cass ......... E. WattR . . .. . . .. . 297. 10 
L mert . . • . . . . . . . Foster . . . . . . . J' oshua Lemert.. . (d) 
Leroy ........... Pembina ..... Albert Noice..... 98. 34· 
Lidg :rwood .... Richland ..... Matthew Lynch.. 487. 42 
Li!lhon ... ... ..... Ransom ...... C. E . .Johnson ..... 1,400.00 
Litchville ........ Lamoure ..... H. J'. Hanson..... 46. 69 
Livona .....•.... Emmons ..... M . .J. Kelle)"...... 96. 66 
Logan ... ........ War~l ..... :: . . R. W. David~on . . 28. 88 
Lo1·dsburg ....... lfottmeau .... Joseph Perrm.... 38. 64 
Lorraine ........ . Dickey ....... .A.D. Walker ..... •38.17 
Lowell........... fointosb .... J'runes .Be-veridge. 70. 31 
Lucca .....•..... Barnes ....... Wm. Cruff........ 221.19 
Ludden ..•....•.. Dickiy ....... T.H.J!'aus ....... 380.17 
Mccanna........ Grand Forks. S. A. Mccanna . . . 245. 29 
fcK~nzie .•..... Burle~gh ..•.. .B. F. Scovi!. ...... 71. 13 
McJG1mey ...•... Renville ..... C. W. Joslm...... 24. 69 
McL an . . . . . . . . . Cavalier ..•.. Alex'r McLean. . . 31. 07 
Maida ........... .... do ........ Chas. Howatt . . . . 17. 33 
Mandan ......... Morton ...... A. E. Thorberg ... 1,500.00 
Manvel ..•••.... Grand Forks. W.B.Stevenson.. 270.67 
Map . ....... .. . elson ....... J'osiePennington. 127. 21 
Mapleton ....... . Cass ...•.•..• D.C.Brownlee ... 427.65 
M, rd ell........ . . , 'te11le...... • . S. H. Nelson . . . . . . !/5. 06 
Mayv:ille . . . . . . . . '.1.'raill . . . • • • . . I. W. Chantland .. 1, 400. 00 
Maza .... ..•••... Towner ...••. Lewis J'. Ransier. 107. •2 
.Medford...... . . . Walsh . . . . . . . S. S. Worthing. . . . 33. 45 
Medina.......... 'tuts man .... S. G. Guilford . . . . 38. 14 
Medora .......... .Billings ...... J.C. Williamson.. 202. 70 
Mekinock . . . . . . . Grand Forks. A. M. Lodnell . . . . 292. 57 
Melb1, . . . . . • . . . . . Foster . . . . . . . Ole K. Melby ... : . 11. 85 
:Melv11le ..•.......... do .....•.. .Tames P. Kidder . 229. 28 
Menoken ........ ~urleigh .. ... Elvis Wood...... 115. 92 
Me1Ticourt ...... Dickey ..... .. .Tennie M. Glenn . 76. 60 
Merrifield ....•.. Grand Forks . .Tames Calvert . . . 57. 04 
Michigan ........ Nel11on ....... W.L.Brown ..... 509.23 
Milnor. . . . . • . . . . . Sargent...... Theodore J' ohnson r 864. 50 
Milton ....•• .... . Cavalier ..... Joseph Powles... 713. 48 
innewaukon ... Benson ...... Z. Dav:idson .... :. 509. 52 
innie Lake .... Barnes .. ..•.. Richard Schuler . 21. 49 
Minot ........... Ward .....•.. W. E. Mansfield .. 1,500.00 
Minto ..•........ Walsh ....... F. C. Walther .... 1,099.15 
Mona ............ Cavalier ..... Wm.Hutton..... 26.61 
lfonango ........ Dickey .... ... .J. T. Scott........ 643. 89 
Montpelier ...... Stutsman .... Jacob Smith...... 108. 95 
Mooreton ........ Richlaud ..... Otto Borgen...... 198. 08 
Morris .••...•.... Eddy . . . . . . . . T. P. Morris...... 25. 39 
Mo elle .••••..... Richland ..... Milton L. Hilliar cl 159. 52 
Mountain ........ Pembina ..... Hattie Snowfield . 278. 85 
ount C!irmel... 'avalier . . . . . S. I. Koebmstedt . 20. 41 
fouse River..... foHenry . . . . J' ohn Downing . . . 41. 52 
Mugford .. -...... Pembina...... Geo. Hodgson . . . . 18. 04 
Napoleon .•...... Logan ....... W.A.Leona.rd ... 108. 46 
.,.a h ......•..•. . ·walsh ...•..• Charles Hanson.. 53. 79 
.,?ebo... .. ....... teele ........ .Tames avage.... 24. 60 
"eche ....•...... Pembina ..... .Asa Faucet . . .. . . 653. 51 
"eRson ......... Flannery .... Chas. Baldwin ... . •136. 69 
.,. ewbre ........ .. Ramsey...... O. C. Newbre . . . . . 4. 85 
,:;.,.C"! Engln11,1 Hetting r .... A.P.Folsom ..... 182.13 
1ty. 
Post-office. Count.y. 
N'cwRocl,ford .. . E<ldy ........ A.M.Miller ....... 7.44 
New Salem ...... Morton ...... Max. cbultze.... 437.50 
~~~f~f.:o;;::::::: i:::e~f~-~~~: t~wh~~bot~~~u 3M:~ 
Norman ........ . CasR ......... N.G.Jobnson.... 67.3 
North Viking ... . Benson ...... Nils C. Olson,.... !!. 33 
Northwood ...... Grand Forks. A . S.Ellingso11 ... 1,ooo.oo 
Norton . . . . . . . . . . Walsh . . . . . . . Per. E. Peterson.. 27. 16 
Norwegian ...... McIntosh .... M. C. Moen....... 30. 97 
Nowesta ....... . Pembina ..... Whit. Douglas.. . 18. 99 
Oakdale . . • • . . . . . Dunn . . . . . . . . M. S. C uskelly.... 53. 79 
Oakes ......••... Dickey .• : .... J' ason B. Root. ... 1,050. oo 
Oakland .••...... McHenry . . . . Carrie B. Denning 9. 50 
Oakville ......... Barnes ....... Fannie Walker . . 57. 62 
Oberon •••.••.•.. Benson ....... Geo. '\Y. My-ers . . . 297. 24 
Odell ..•.••.•.... Barnes ....... F. C. Vorh1s ... . .. 134. 40 
O,iata .•••••.•.... ' Grand Forks. J'. Christiansen... 119. 30 
Olga............ . Ca-valier ..... .J ohu B. Chale . . . . 157. 93 
Omemee . • • . . . . . . lfottineau.... G. J'. Coulthard... 69. 82 
Oruio .•••........ Emmons ..... Libbie Wescott . 18. 01 
Oriska........... Barnes....... K. C. De Rhodes . . 221.18 
Orr .••.••••.. · •... Grand Forks. J'. C. Orr.......... 194.10 
Osago ....•...• a •• Nels on....... R. C. Brekken.... 15.45 
Oshkosh ..•...... Wells........ S. A. Lane........ 31. 79 
Osnabrock....... Cavalier ..... J. T. Anderson . . . 266. 04 
Ostrem . • • . • . • . . . McIntosh . . . . John S. Ostrem. . . • 11. 19 
Ottofy ...•.••..•. Nelson ....... Mary Wangsner. 76.10 
Owego........... Ransom...... E. Schultz........ 38. 48 
Page ...........•. Cass ......... L.B. Hanna...... 353. 54 
Painted W oous . . Burleigh. . . . . S. A. Peterson. . . . 36. 79 
Park River ...... Walsh ....... C.H. Honey ...... 1,200.00 
Pero bina ......... Pembina ..... E. K. Cavileer . . . . 982. 77 
Pendroy ..•...... McHenry .... J'. M. Pendroy . . . . 139. 71 
Penn . • . • • . . . . . . . Ramsey . . . . . . G. H. Gessner . . . . 150. 04 
Perry ............ Sargent .•. ... C. C. Nunclabl . ••. b 7. 24 
Perth...... . . . . . . rl'owner . . . . . . R._ J. Laird • . . . • . . 26. 80 
Petersburg ..... .. Nelson ..•.... L. H. Peterson.... 192. 7a 
Petersen . . . . . . . . Cass .....•• : . E. A. Pfettscher . . 29. 45 
Pickert .••.•..... Steele ..•..... R. F. Pickert..... 105. 11 
Picton . . •• • . . . . . . Towner ...... R. .J. Locklin . . • . . 9. 48 
~i~K~~:::::::::: ~~t:h~~.:::: 'J.-:.-tlv~f::::::: m:~~ 
~~!!~~~11::~k~::: ~::s~~.~::::: ~'tf iM~ri~a~: ~t ~~ 
Plymouth . . . . .. . Ransom...... Chas. Hanson . . . . 70. 40 
Portland......... Traill .•...... .J . .J. Warley...... 859. 26 
Power ..•••...... Richland ..... W. A. Power..... 105.46 
Praha .... _ ....••. Walsh ...... Wm. Rusicka .... 72.37 
Prattford .••..... Pembina ..... Alex. Pratt....... 5;J. 09 
Quincy •••••••••. Traill ........ Margaret .Johnson 40.16 
Rand . • . • . . . . . .. . Dunn ........ Geo. E. Ran cl • • . . . 6 . .39 
Ransom ..••.•••. Sargent . . . . . . Randolph Holding 207. 74 
Reynolds ..•..•.. Grand Forks. Walter 'l'rum!Jell. 706. 38 
Richardton •.•••. Stark ........ Benj. Webb...... 263.04 
RichvilJe .••..•.. Logan .••••••. Mich'l R. Farrell. l7. 87 
Ridgefield • • • • • . . Cavalier • • • . . J' oseph Wait . . . . . 25. 89 
Rio .....•.••..••. Stutsman •••. A.mancaFarns· 82.28 
worth. 
Ripon............ Cass .....•• •. E. L. Sears . . . . . . . 48. 86 
Rolla • • • . • • . . . . • . Rolette •....•• D. C. Boyd........ 640. 82 
Romfo ........... Cavalier ...•. 0. J'. Romfo.. ..... (i) 
Romness ......... Griggs ....•.. John Hogenson.. 28.20 
1RoRoottper·d·a·m· .. _ ·.·.·_·_ · .. · Emmons ..... Jos. N. Roop...... 158.13 McIntosh .... John Rott........ (i) 
Ruby ............ Nelson ....... A. V. Fuller...... 30.46 
Rugby ......••... Pierce . . . . . . . Even Gunderson . 447. 88 
Russell • • • • • • . . . . Lamoure ..... 'Susan W a n s . 16. 42 
Rutland .••..•... Sargent . . . . . . .A.~~~§~~wart.... 327. 27 
Rutten . . . • . . . . . . Ramsey...... Frank Rutten.... 41. 65 
St. Andrew ...... Walsh ....•.. 'tbos . .J. Mahoney. kl0.15 
St .• John ......... Rolette . . . . . . W. P. Hutchinson 464. 50 
St. Thomas . . . . . . Pembina ..•.. Grant S. Hager ... 1, 100. 00 
Sanborn ...•.•. ·~ Barnes ....... N. J. Olsen....... 632. 69 
~!~f!h:;iii~:::::: ~~~ii;e"a:~: : : : ~::::ine;~;,h~~::: ~: ~ 
Sandoun .••...... Ransom ...... ErneRtO.Sprenger 33. 61 
Scovjlle .............. do ........ .Jonathan Watkins 33. 79 
Sentinel Butte ... Billings ...... Henry Gilbert... 179. 36 
Seymour ......... Richland ..... C. S. Moores...... 146.42 
Sharlow . . . . . . . . . Stutsman . . .. N. M. Brown . . . . . 16, 10 
Sharon • • • • • • . . . . Steele . . . . . . . . P. T. Duncan..... 29. 1 
Sheldon .....•.. . . Ransom ...... Marion Grange... 843. 55 
Shepard ......... Pembina ..... .A.. B. Ruston..... r7, 08 
• Delinquent first and second quarters,1898. 
"E tal,li h d .Jan. 26, 1893. • Del:inquent second quarter, 1893. 1 Delinquent. rDelinquent.Jan. l to May 17, 1893. J .Established Apr.1, 1893. 
c Acting. k Reestablished .Tan. 4, 1898. 
h Establi!lhe,1 Feb. 18, 1893. 
• E. tal.Jli hrll May 12, 1893. 
4 E tablishell May 13, 1898. 
1, 1893.] POST-OFFICES AND POS'l'MAS'l'ERS. 757 
North Dakota-Ohio. 
Post.office. 
Sherbrooke ..... . 
Sheyenne ....... . 
Sidney ..•.••..... 
Silverleaf .....••. 
Sil vista ......... . 
Sims .....••...... 
Slaughter ....... . 
· Sodhouse ....... . 
~~i~; : : : : : : : : : : : : 
South Heart ..... 
South Prairie ..•. 
Spiritwoo~ ..... . 
Sperry .......... . 
Stanton ......... . 
Starkweather ... . 
Steele ........... . 
County. 
Steele ....... . 
~dd! .. ······ 
Io~ner ..... . 
Dickey ....•.. 
Walsh ...... . 
Morton ..... . 
Burleigh .... . 
Rolette ..... . 
Nelson ...... . 
Cavalier .... . 
Stark ....... . 
Emmons .... . 
Stutsman ... . 
Richland .... . 
Mercer ...... . 
Ramsey ..... . 
Kidder ...•... 
Steidl............ Logan . _ .... . 
Sterling ......... Burleigh .... . 
Stewartsdale ........ do ....... . 
Stillwell . . . . . . . . . CaYalier .... . 
Stokesvil1e ..... . Pembina .... . 
Postmaster. 
.A.. C. Carpenter .. 
J. W. Richter .... 
John W. Pound .. 
T.E.Miles ......• 
.A.lex. Fergerson .. 
F. Holritz ....... . 
.A.xel H. Olson ... . 
I. M. In~elretson. 
M. E. Slinde ..... . 
J.B. Soper ....... . 
Rudolph Finger .. 
C. J. Flick ....... . 
E . .f.''Gleason .... . 
Wm. E. Sperry .. . 
A. K Strickler ... . 
Leonard Maurer . 
Elizabeth .A.Us· 
house. 
Joseph Steidl. ... . 
Wm. Gr,ibble .... . 
D. A. Stewart ... . 




























Stoughton ....... Grand Forks. N. D. Stoughton.. 0 5. 61 
Straubville .... _. Sargent ..... _ Emma Straub . . . . 114. 38 
t:ivea ............. Barnes ....... J.P.H.Applequist 45. 75 
Sven by . .... ..... .... do ........ B. B. Thord.. ..... 50. 07 
Sweet Briar .•.••. Morton ...•.. G. V. Gilman..... 38. 75 
S1keston ........ vVells ........ David Harris ...... 507.62 
Tappen ........ .. Kidder ....... Sam'l C. McCagg. 180. 54 
Tara ............. Sceele .. ...... Mary Underwood. 17. 72 
Tarsus .......... Bottineau .... F. L. Malessey.... 70. 30 
Taylor........... Stark . . . . . . . . John M. Tracey . . 214. 00 
Tewaukon ....... Sargent ...... James Ross . . . • •• 77. 94 
Theed ........... Richland ..... Nick Schultheis.. 41. 04 
Thompson .•..... Grand Forks. E.T. Spafford . . . . 570. 32 
Tiffany.......... Eddy . . . . . . . . G. H. Fields . . . . . . 50. 98 
Taney . . . . . . . . . . . ,Yaish .... ... N. T. Hedalen . . . . 55. 92 
Tower City ...... Cass ...... _ .. .A.lonzo Shumway 713. 22 
Towner .......... McHenry .... Fred L. Ely....... 634. 76 
Trysil ........... Cass ......... Ole Stanwold..... 95. 25 
Turtle Lake ..... McLean . .••.• Peter Miller...... 63. 98 
Turtle Rher .... Grand Forks . Albert Lindsay . . 26. 29 
Twala . - . . . . . . • • . Rolette . : ... _ Chas. E. Clevt' land 1.0. 18 
Tyler .........•.. Richland ..... C. G. Rebstock.... 21. 06 
Tyner .....•..... Pembina ..... R. J. Curry . _..... 67. 69 
Union .. ......•.. Cavalier ..... E. H. Thrugstad.. 48. 62 
University ...... Grand Forks. John E. Hemstead 283.18 
Valley City ...... Barnes ....... PeterJ. Pederson. 1, 500 .. 00 
Vang ....•....... Cavalier ..... John Dal1lvany .. 37. 03 
Verner ......••.. Sargent ...... G. P. Phifer . ..•.. 25. 92 
Verona . . . . . . . . . . Lamoure . ..•. J. J. Stephens . • • . 137. 41 
Veseleyville ..... Walsh .•..... V. F. Dusek...... 59. 03 
Vesta ............... . do ....•••. G.H.Hazen...... 56.34 
Viking .......... Benson ...••. Timon L. Quarve. 129. 80 
V ilia rd . . . . . . . . . . McHenry . . . . M. R. Young. . . . . . 100. 92 
Voss ........•.... Walsh ...•... C.H. Woodbury .. 191.64 
Wahpeton ...•.. . Richland ..... Chas . .A.. McKean. 1,600.00 
Walcott ............. do ........ Kate G. Hagen... 308. 82 
Walhalla ........ Pembina ..... J. F.Myer........ 270.87 
Walle ........... Grand Forks. 0. O. Upsal... ... . 30. 71 
Walshville ...... Walsh ....... C. G. Williams.... 22. 25 
Warren ......•.. Cass ......... Lewis Olsen...... 59. 86 
Washburn ..••.. McLean ...... K. S. Ramsett... .. 296. 29 
Watson....... • . . Cass . . . . . . . . . John Jackson . . . . 44. 61 
Weible . . . . • . . . • . Traill ........ DavidMcSparrou. 55. 99 
Welford .....••.. Pembina ..... Thomas Welford. 34.49 
Weller........ . . . McLean.... . . Martha C. Well er. 61. 38 
Wells ............ Wells ........ G. Schlechter. .. .. 44. 61 
Westboro ........ Dickey ....... P. McShane . .. •.• 22. 77 
Westfi eld ........ Emmons ..... Henry Van Beek. 96. 52 
Wheatland ...... Cass ......... Bradford Stevens. 620. 47 
Whitby .......... l Wells ........ Wm. Montgomery 56. 74 
Wh;yJJot ......... Grand Forks. Erie K. Larsgaard 38. 81 
Wild Rice . . . . . . . Cass . . . . . . . . . G.D. Brown...... 236. 61 
Willdo . . . . . . . . . . Towner...... .A.. Evendon . . . . • . 9. 71 
Williamsport.... Emmons .•••. H. D. Conner . . • . . 263. 71 
Williston ........ Buford ....... G. P. Metzger.... 371. 56 
Willow City ..... Bottineau.... C. 0. Romanson... 701. 80 
Winchester...... Emmons..... .Annie L. Petrie . . 133. 71 
Windsor ...•.•... Stutsman .... H. W. Cowan..... 77. 20 
Wines ..•....... . McHenry .... Harvey L. Chase. 9. 60 
Winona . . . . . . . . . Emmons ..... J. G. Pitts........ 244. 94 
Wogansport ..... Burleigh ..... :E'rancis R. Simons 155. 90 
Woodbridge ..... Cavalier ...•. Wm. Hazlitt..... 41. 56 
Post.office. County. 
Woods ..••••••••. Cass ........ . 
Wright .......... Dickey ...... . 
Wyndmere .•.••. Richland .... . 
York ....•....... Benson ...... . 
Yorktown . . . • • . . Dickey ...... . 
Youngstown : . . . McIntosh ..•. 
Ypsilanti. ..•.... Stutsman .••. 
Yule ............. .Billings ..••.. 
Zion . . . • . • . • • • • • • Cass .••••••.. 
Ohio. 
Postmaster. 
T.R.Peart ...... . 
W. M. Wright .•.. 
ro~~JE1~1~t~~ ~ ~:: 
Gurden Merchant 
M.E.Pratt .••.... 
Edwin Colby •.•.. 
S.C.Lang ....... . 













.A.banaka .•.•.... Van Wert .... J . .A.gler.......... 29. 78 
.A.bashai .••...•.. Scioto ..•..... Nathan McGowan 18. 64 
.A.bbeyville ••.•.. Medina .•.••• F. Gardner....... 86. 63 
.A.berdeen .•••••.. Brown ....... B. R. Wilson .... _ 429. 24 
Achor ...••••.... Columbiana .. Lizzie Davis . . . . . 95. 92 
· .A.cme ............ Medina ...•.. A.J.Koppes .... . 62.58 
Ada ......•...... Hardin ....... John M. Bentley. 1,700.00 
.A.dair ............ Columbiana .. SarahE. Shisler.. d2.08 
.A.dams Mills .... Mlistdngum . .A.bram Murphy.. 166. 01 





ainngu .. m •.. · F. P. Winn . . . . . . . 318. 19 
.A.dario . . . . . . . . . . d R. Eakin . . • . . . . . . . 107. 76 
.A.ddison......... Gallia........ D.R. Shaffer . . . . . 118. 60 
Addyston . . . . • . . Hamilton .... .A.. B. Ryon . . . . . . . 148. 31 
A.delaide ..•••... Marion .•.••.• Isaac L. Britton . . 53. 51 
.A.delphi ••••••••. Ross .••••••.. S.S. Wolf........ 398. 07 
.A.dena .......••.. Jefferson .•... W. B. McLaughlin 208. 69 
.A.drian . . . . . . . . . . Seneca . _ ... _ • Louis Etchen . . . . 155. 41 
Advance ......... Fulton ....... C. Ramseyer...... (e) 
.A.frica •••••...•.. Delaware •••. Chas. A. Jaycox.. 68. 98 
Afton ...•........ Clermont .... James Glancy.... 128. 25 
.A.gins............ Monroe . . . . . . E. .A.. Higgins . • • . 23. 33 
.A.~osta .......... Marion ..•••.. E. D. Horton..... 257. 56 
.A.1 .........••. .-.. Fulton, ..•.••. Jacob Ruth ... _ .. 132. 29 
.A.id .............. LawTOnce .... J.B. Burton...... 155. 01 
.A..A.11:nrgeil~l· ._ · .. ·.·.· .· ... ·.· Williams ..... J. W. Wisman.... 80. 22 H Montgomery. J . .A.llaman ... . .. . 20. 02 
.A.irLineJunction Lucas ..... ... D.E.Jefferson.... 527.27 
Aitch._ .......... Monroe ...... B. Dye . . . . . . . . . . . 41.. 97 
.A.lrron .......•... Summit ...... Wm.B.Gamble .. 3,200.00 
Alaska ........•. Van ·wort .... S. A. Jackson . .. . 11. 60 







gasn. d .. _· ..... _ .· vV. E . Coulter..... 48. 82 
Albion........... t .A.dam Keen . . . . . . 61. 11 
.A.Iden ........... W_ash~ngton . R. G . .A.Iden... .... 54. 56 
Alcony . . . . . . . . • . Miami . . . . . . . Carrie Billet...... 145. 61 
Alert ............ Butler .••...• .A.. Jones.......... 25. 66 
Alexandersvillo . Montgomery: D. C. Dryden . • • • . 158. 53 
.A.lexandria . . . . . . Licking...... H. C. Hare. . . . . . . . 523. 70 
Alexis .......•... Monroe ...... J. W. Alexander.. 32. 52 
.A.lfred. . . . • • . . . . . Mei~s... . . . . . Elza I. Conkey . . • 96. 01 
Alger ............ Hardin....... .A.. N. Kettle...... 240. 33 
.A.lgonquin....... Carroll..... . . .A.. J. Prall . . . . . . . . 81. 57 
Alice ............ Gallia ........ G. W. Wilcox . . • . 154. 48 
.A.lledonia ........ Belmont ..... .A.. H. Caldwell .. • 97. 62 
.A.llensville ...... Vinton ......• L. E. Fry......... 95. 86 
Allentown ....... Allen ..•••.•• U. G. Fritz .... ..• 58. 2g 
.A.lliance ......... Stark .•.••••. John C. Devine ... 2,300. Oo 
Alma . . . . . . . . . . . . Ross . . . . . • • • . David Coler...... 56. 34 
.A.lpba ........•.. Greene ....... J. R. Ridenour.... 219. 43 
Alta ......•...... Richland .•••• G. Sunnucks...... 94. 03 
Altitude ......... Monroe .••••• J. W. Fleahman.. 57. 35 
Alton . ... . , ... ... Franklin ..••. M. C. Young...... 145. 02 
Alum Creek . . . . Delaware .••• W. J. Longworth. 36. 04 
.Alvada .......•.. Seneca ....... D. F. Beitler...... 190. 23 
Alvesta ......•.. Lucas .....••. M. T. Weaver.... 31. 78 
.A.lvordton ....... Williams ..••. M. P. Treat....... 270. 83 
Amanda. . . . . . . . . Fair.field . . . . . C. C. Staiger.. • • . . 459. 21 
.A.mbler.......... Belmont . . • . . S. C. Kelly........ 57. 10 
.A.mboy .......... .A.shtabula ... .A.. Puffer......... 211. 60 
.A.mbrose .••..... Fulton ....... John R. Brown... 36. 96 
Amelia . . . . . . . . . . Clermont .... J. R. Hicks . . . . . • . 458. 24 
American ........ Scioto ..•••..• Luther Martin... 18. 94 
Amesville ....... Athens ..•.•. John Patterson •• 285. 07 
Amherst ......... Lorain ......• F. J. Harpster.... 220. 10 
Amity ........... Montgomery. G. Wiedman...... 22, 26 
±:~ae~·: ~ ~ ~::::: ~~~!~~~::::. f ~~~~dc~1ii~~·:::: 1~~: g~ 
.A.msterdam ...... J efl'erson ..... Matilda Tennent. 131. 93 
Anderson ...... _ . RoAs . . . . . . . . . .A.. C. Johnson . . . . 65. 00 
.A.nderson Ferry. Ilamilton .... G. C. Wiswell . . . . 81. 40 
.A.ntlersonville . . . Ross . . . . . . . . . E. H. Minear . . . . • 66. 41 
.A.ndis ........••. Lawrence.... D. D. Griffith . . . . . 36. 12 
Andover .....•... Ashtabula . .. J. S. MorlPy . . . . . . 988. 45 
• Dclinq uent. 
b Established J a.n. 7, 1893. 
0 Established .A.pr. I, 1893. 
d Established May 24, 1893, 
0 Established May 27, 1893. 
,.. ... , 
Post-office. County. 











Andrews •....... :Monow ...... W.W.Russell. .. $89.06 Haltic .........•.• Tuscarawas .. J.II.Zinkon ..... $406.08 
Ango11, ..•... "' .. Gallia ....••.. G.H.Bashore -·-- 81.25 Baltimore ........ .Fairfield ..... C.M. \Vaguer .... 466.-ti 
n~ns ........... l!>cn•ca ..••... JJ_ohnR.BBeia~h_a·1·n···-·.·· .. · 19.17 Bangorville ...... Richlan<l ...•. Geo.'fi<l.11 ........ 44.'.!.7 
Ankonytown .... Knox . . .. . . . . .M 127. 81 BBaanngnser· .·· .• · · .. · .·.·.·.·.· Knox - -...... L. W'. Sp elman . . 05. 0;j 
Anlo ............ Clark ........ A.D.Leffol. ...... 27.51 Jackson ...... J.C.Calloon ...... 4!J.3 
Anna ............ Shelby ....... P. W. Young..... 516. 68 Bannock ..... -... Belmont ..... J. 'l'. Bentley..... 12 . 90 
Annapolis ..•.... Jefferson .... Wm. Cloman . . . . . 180. 54 Bantam .... - - - .. - Clerm<•nt ..... G. H. Swick...... 211. :j 
An ·oni.a. ..•...... Darke ....... J. ·w. Townseml.. 559.19 Barberton . . . . . . . Summit -. . . . . John McNamara _ 1, OOIJ. oo 
.Ai;thony •.•.•... Athens ...... A. Niggemeyer... 40. 63 Barclay ........ - . Trumbull . -•. R hl. Evans...... 121.1 
.Antietam ........ Trumbull .... Thos. C.Spencer. 22.51 ~:;f
0
a_; :::::::::: Harrison ..... SarahA.Bargar .. 123.9~ 
Antio ·h ....•.... Monroe ...... Alice Penn....... 226. 48 RW1_cahlshlna·ngt·o·n· .·. J . W. Merrill..... 219. 92 Anliqnity ..•.... Meigs ........ J.A.Parkins .... 70.88 Barnes........... d W.H.Shoup ..... 5il.7!! 
Antonis .... _ .... Ross ......... H. Hatfiel<l . . . . . . . 12. 40 Barnes burg...... Hamilton . . . . S. Oehler......... 40. 25 
Antrim .. ...•••.. Guernsey .•. . G. W. Morrison . . 252.12 Barnesville ...... Belmont ..... W. H. Anderson .. 1,700.00 
ntwerp ..••.••. Paulding .... P. F. HaiTis ... . . . 961. 92 Barnhill. - . ..... . Tuscarawas .. A. W . Swihart... 374. 60 
Anvil ........... Belmont ..... Irene H. Henry .. 25. 9-! Barretts Mills - .. Highland .... H. M. Ban-ett . . . . 48. 21 
Apple ........... Ilocking ...•. W.VanCuren.... 15.17 'Barrs Mills ...... Tuscarawas. S.P.Miller ......• 160.75 
Aiii>le Creek .... Wayne ....... .A.. H. Jameson . . . 510. 91 I Barry ... - .. - . -... Cuyahoga .... P.H. Baker -.. . . . 34. 36 
Apple Grove .... Meigs ..... . .. L. M. Phelps . . . . . 89. 58 Barryville . . . . . . . Stark - - ...... E. N. L amiell.... . 52. Oil 
Appleton •.•..... Licking ...... J. O.Montgomery 117. 95 Bartlett ......... Washington ~ E. H. Williams... 292.40 
Arabia .......... Lawrence .... J. W. Robinson... 90. 01 Barton ... - ....... Belmont.- .... ~,. W . Boggs...... 154. 76 
Arbaugh ........ Vinton....... Sarah Arbaugh . . 71. 66 Bartraruville - ... Lawrence . . • . W . S. McCa:ffrey . . 36. 88 
Arbela .......... Union ........ S.G.Burnsiue.... 46.35 Bascom .......... Seneca ..•.• , . J.N.Kime .. .... . 187.2;) 
.Arcadia ......... Hancock ..... J. H. Beeson ... _.. 316. 43 Bashan .......... Meigs ........ Everett Decker .. 37. 50 
Arcanum ........ Darke ....... M. E. Wild ... . .. _ 906. 74 Basil ............ Fairfield ..... F. N. Paul ... . . ,.. 424. 36 
Archbold ........ Fulton ....... Geo. O. Dix .. . ~. .. 750. 89 Batavia .•.. -.. - .. Clermont ..... E. B. Scott .... .... 1,000. 00 
Archer .. _ ....... Hnrrisot ..... J. W. Beckett . . . . 66. 50 Batdorf .... , ...•. Fulton ..•.•.. E. D. Batdorf..... 37.16 
_i\.rchersFork ... Washington. A.Hille ....... ... 88.33 Batesville .... : .. Noble .. .• •... W . H .Atkinson .. 379.43 
.Arena ........... Paulding .... J.P. Poorman.... •29.13 Bath ....••....... Summit ...... S. B. Whitcraft .. . 152. 21 
Arion ...•........ Scioto .•...... Thos. Kelly ... _ _ _ 120. 70 Batson •... ....... Paulding. - ... A . . W. Batson..... 41. 73 
Arkoe ........... Pike ......•.. Lewis Moomaw . . 26. 38 Bayard • •• • • . . • . . Columbiana.. J. W . Hahn . . . . . . 190. 80 
Arlington ....... Hancock ..... L. W. Hinchey . . . 354. 49 Bays . • . • • • . . . . . . Wood........ L. R. Cook........ 206. 00 
Arlington H'gbts Hamilton .... Louis Orth....... 168. 44 Baywood ........ Clermont .••. E . :M:. Reed....... 56. 36 
Arm ad ale ....... Athens ...... R.R. Marquis . . . . 40. 46 Beach City . . . . . . Stark . . . . . . . . A . A . Hay........ 418. 29 
Armenia ........ Washington. C. W. Oakes...... 69. 07 Beallsville ....... Monroe •.• ... J. H. Arnold...... 426.18 
Armstrongs:Mills Belmont ..... R. B. Wilkinson.. 205. 49 Beamsville ...... Darke ..•...• . Joseph Zerby.... 59. 06 
Arnheim ........ Brown ....... E. A. Lindsay.... 69. 91 Bear Creek ...... Scioto .••..... Pope Gordon. .... 44. 38 
Arthur ....•••... Paulding .... J. D. Kinner...... 45. 71 Beasleys Fork ... .A.dams ...•... Lewis Young..... 32. 74 
.Asbury .•••..••.. Hamilton .•.. W. S. Turton . . . • . 40. 76 Beatty ........... Clark . . •• • • • . B. F . Haley....... 58. 95 
Ash .••.••••••••. Licking ...•.. Henry Williams.. 71. 21 Beaver .: ........ Pike ..•...•• . W.R. Ballard.... 284.43 
Ashland .....••.. Ashland .•••. M. B. Tie Shong ... 2,000.00 Beaver Dam ..••. Allen . . . . . . . . C. C. Bailey...... . 217. 51 
.A.sbJey .•..•••... D<llaware .•.. C.E.Roosevelt ... 779.51 Beaver Pond ..••. Adams ....... N.B.McCoy ...... 104.28 
Ashmont ....••.. Erie ....•• •• • G. L.Jump ....... 38.43 Becketts ......... Washington. H.Beckett ..•.•.. 62.45 
Ash Ridge .••. ... Brown . ••••.. Annas. Campbell 100. 33 Becks Mills ....•. Holmes ..... _. Benj. Beck . .... .. 63. 73 
A.Hhtabula . •••••• Ashtabula ... James Reed ..... _ 2, 100. 00 Bedford ......... Cuyahoga.... C. J. Wheeler ..... 1,200.00 




y ·•·.·.·•••·.·. :53._0436 Ashville ....•• •.. Pickaway .••. A. Briggs . . . . • • • . 515. 41 Beebe............ ,k 
Athalia ......•••. Lawrence •••. Edward Clark.... 135. 27 Beebetown ...... Medina •..•.• I. G. Lewis....... 52. 95 
Athens ..•.•••... Athens ..•••• T. H. Craig ....... l, 900. 00 Beech ......•••.. Licking..... . T. S. Rhodes . : . . . . 39. 08 
Atherton .•..•••. Licking .... .. J. 0. Davis ..... _. 48. 96 Beecher .......... Ross .. '. ...... W . J . Smallwood . 36. 53 
Atlanta •••. ••••.. Pickaway .••• C. G. Campbell.... 189. 35 Beidler .••....... '.l'uscarawas .. G. A. Callanan. ... 170. 23 
Atlas .•....•..•.. Delmont ..••. M.A. Fogle....... 67. 91 Belden ........... Lorain ...... . T. W . Root . . . . . . . 208. 28 
Attica .....••.... Seneca. ..•..•. John Schottler ... 661.17 Belfast .......... Clermont .... Frank Schooley.. 106. 72 
Atwater ......... Portage .•.... Z.Crubaugh ...... 418.55 Bell ......•...... . Highland .... L.J.McMeekin .. 130.64 
At water Ceuter . . . do ..•...•. C. B. Green . •• • • . . 190. 57 Bellaire ......... Belmont •.•.. D. H. Darrah ..... 2,100.00 
Atwood .......... Carroll .•••• • • J. Trueman....... 46. 77 13ellbrook ....... Greene ....... A. Loy .. . •• . . ••• . 304. 43 
Auburn ....•••••. Geauga. ....... S. L. Wadsworth . 232.10 Belle Center ..... Logan ... .•... H. M. Cline ..... - . 886. 03 
Auburndale ...•. Lucas .••..... James Stratton .. _ 1,500.00 Bellefontaine .••..... do ..•..•. . Isaac N. Zearing .. 2,200.00 
Augusta .•....••. Carroll ....... Alex.McLean.... 269. 01 Bellpoint ........ Delaware .. •. G. W. Thomas.... 92. 18 
Auit ....••...•• •. Jefferson .•... v\'m. Nunamaker_ (b) Belle Valley . _ ... Noble ..••... V. E. Harkins.... 176. 65 
Aultman .....•••. Stark .....••. A. :B. Smith....... 130. 46 Belle Vernon .••. Wyandot •••. C. Woessner...... 78. 05 
Aurora ... . :····· Portage •••••• C.O.Plum ..•.••.. 232.13 Bellvue .••...••. Huron ....•.. A.B.Smith ....... 1,700.00 
Aurora. Station .. •••. do ..••.••. C. Russell........ 316. 60 Bellville •.....•.. Richland ...•. IrwinD. Fisher .. 1,000.00 
Austin .......... Ross ......... W. M. Near....... 159. 48 Belmont ..•.•.... Belmont ..• •. W/· Evans. ..... 435. 49 
Austinburg ...... Ashtabula ... F. A. Barnes...... 463. 08 Belmore ......... Putnam ..... . S. . Baker ...•••• 249. 27 
Austintown ..••. Mahoning .... C. C. Buck........ 150. 46 .Beloit ............ Mahoning ... . J. S. Gallaher, ..... 436. 28 
Ava .....••...•.. .Noble._. ...... H.H.Burlingame. 195.62 Belpre ........... Washington. J.M.Stone ..••••. 546.74 
A venue .......... Franklin ..... Ransom De Witt. 20. 51 Bement .......•.. Cuyahoga .... A. Bement........ 70. 33 
Avery ..•........ Erie .••.•.•... Mary L. Taylor... 91. 64 Bennetts Corners Medina . . . • . . A. M. Benjamin . . 82. 51 
Avlon ....•.....• Perry •••..•.. Davl(l Garrison . . 41. 53 Bennington...... Morrow ... •. Riley Taylor . . . . . 99. 44 
Avon . . . . . . . . . • • . Lorain . . . . . . . H. B. Martindale . 287. 42 Benton . _ . . . . . . . . Holmes . . . . . . Leonard Rottman. 234. 18 . 
Avondale ..•..•.. Coshocton .••. E.E.Mizer .•.••.. 224.04 BentonRidge .... Hancock ..... J . P.Baldwin ..... 218.47 
.A. von Lake . • . . . • Lorain •••••.. A.H. Tomanek... 56. 41 13entonville _ .... . Adams . • • . . . T. P. Foster....... 190. 83 
Axtel....... •• • • • Erie ....•••••. M.. J. Champney.. 68. 51 Benwood .•...... Monroe _..... Lewis Gray • • • . . . 46. 23 
Ayersville .•••••. Defiance ..••. A. C. Henry...... 100. 03 Berea ......•.... Cuyahoga .... C. G. Warden .. .. _ 1,600.00 
Azelda ......•... Columbiana. .. R. B. Tullis ..•••• 0 3. 34 Bergholz ..••..... Jefferson ....• J. G. Kirk .... •. . _ 519.14 
Bachman .•...... Montgomery~ A. F. Hammel.... 91. 21 Berkey Lucas W H Ostrander 167 32 
Bacon ........... Coshocton ... J.Fowler ......•. 49.24 Berkshh'~·::::::: Delawa~~·:::: John.Finch ..•. :: 90:50 
Baddow Pass ..•• Holmes .•.•.. IdaM. Neville.... 28. 2a Berlin ........... Holmes ..••.. Ida M. Maple. ... . 223. 51 













Bainbridge .•..•. Ross .••.••••. L. D. Martin..... 829. 52 Berlin Cross Jackson...... h4 
Bairdstown ...... Wood •••••••. E.E.Knodle ..•.. 287. 06 Roads. 
Baker .......... - Darke ..•••... H. D. Baker...... 73. 47 Berlin Heights .. Erie .••...••. G. F. Hill ...•..... 
Bakers Cros.·ing. Lorain ...•••. E. D. Barker_.... d 37. 77 Berlinville ....••. 
1
. _ .. do ••• •••.. James Buck .•.... 
Bak r~vi1lr. ...... Coshocton ... A. A. Stephon.. .. 293.10 .Bernard ....••••. Brown .•• •••. Lewis Biehn, sr .·. 
Baldwm ......... f'lennont ..... R. D. Sapp_....... 35. 24 ]~"l'Ile. •. . .••••• .. Toble ...•••.. Edward Taylor .. . 
Ballou · · · · - · ·. . . . , 'helhy . . . . . . . C. N . .Frazier . . . . . 56. 07 , BuTyville . . . • • • . Highland _ . . . J . W. Ballentine .. 
• E t bli~hed Aug. 2, 1892. • Established Feb. 20, 1893. d Establish ed July 19, 1892. 















Berwick ... __ . • . . Seneca .. _. . . . .Milton Brundage. $68. 65 Bradner • • • • • . . . . Wood _. _ ..•.. 
BBeerstwy ••n ••.• ·.·.·.-_-_·· .. ··. Tuscarawas-. J.L.'l'aylor ...... 31.54 Bradrick ....... _ Lawrence ... . 
.A.dams ....... J.E. Best .. ; .... _. 13. 67 Brady . . . . . . . • • . . Guernsey ... . 
Beta-·······-···· Fulton ....... J.Elton ...•...... 30.50 Bradyville ,- ·--· .A.clams ...... . 
Bethany .•....... Butler ___ .... R. M. :Billingslea . 244. 01 Branch Hill . . . . . Clermont ..•. 
Bethel._ ......... Clermont .... T. H. Beck ..... _. 613.17 Braudon ......... Knox ....... . 
l3ethesda ........ Belmont ..... L. S. Thompson... 300. 38 Brandt . _ .. _ ...•. .Miami ...•... 










-n .. · .· 47. 63 Brandywine ..... Crawford .••. 
Bettsville .. _ ... _. Seneca ... _ ... ., R 387. 63 Brashears _ ....• _ Hocking ..... 
Beverly .......... Washington . Frank Preston . . . 662. 38 Brazier . . . . . . . . . . Clermont ..•. 
Bevis............ Hamilton . . . . Geo. W . .Matthews 78. 19 Breakman . . . . . . . Lake .... _ ..•. 
Biddle.......... Crawford . . . . S. S. Elberson . . . . 22. 07 Brecksville...... Cuyahoga .... 
Bidwell ......... Gallia ........ Thos. D. Gates.... 178. 30 Brecon .......... Hamilton .•.. 
Big Plain .....•.. .Madison ..... Chas.Funk ..• _... 181.11 Brehm ........... .Mercer.·--··· 
BigPrairie·--··· Wayne .....•. J.H.Emmons .... 210.85 Bremen .. ........ Fairfield .... . 
Big Run ......... .A.thens . . . • • • C . .A.. Nice . . . . . • • . 55. 30 Brier Hill .•••••.• .Mahoning .. . 
Big Springs ...... Lo~an ....... J. W. Lyle........ 174. 75 Briggs ••••••.•••. Washiugton • 
Billings ........• Noole .....•.. I. M . .Moore....... 24. 67 Brice ............ Franklin .... . 
Bingham . . . . . . • Monroe . . . . . . L. B. Hayward. . . . 66. 55 Briceton..... • • • . Paulding ..•. 
Binola. __ . ...•.•. Cuyahoga _ .. L . .A.. Tuttle _..... 42. 81 .Brickner ........ Putnam ..... . 
Birds Run .... _. . Guernsey . . . . L. Lindsay . . . . . . . 64. 73 Bridges ...... _ . _· I Hamilton ..•. 
Birmingham ..... Erie ......... C. J. Saunders.... 341. 99 Bridgeport ...... Belmont ...•. 
Bishopville . . . . . . Mqrgan . _.. . . T. J. Wilson __ .... 95. 99 Bridgetown. . . . . . Hamilton .... 
Bismarck ........ Huron ....... Frank Stang..... 61. 71 Bridgeville··-··- .Muskingum. 
Bissells ..... _.. Geauga ...... L. J . .Meech....... 163. 68 Bridgewater .•.. ·wmiams .... 
Blachleyville .... Wayne ....... Chas. Homier . • •. 90. 60 Br~ggsdale ...••.. Fran:irlin .••.. 
Blackbancl .. _ .... Tuscarawas .. J. if. l!'oehl. .. ... .. 103. 42 Brighton ........ Loram ..... .. 
IHackJack._ ...• Hocking .... . J.Culbertson..... 23.80 Brilliant ........ Jefferson .... . 
BlackLick ...... Franklin ..... W . .M.Woodruff .. 104.66 Brimfield ...... :. Portage .... .. 
Black Run ....... .Muskingum .. S. B. Porter....... 70. 80 Brink Haven . ... Knox ....... . 
Bladen . . . . . . . . . . Gallia. . . . . . • . E. B. Neal . . . . . . . . 71. 89 Brinley........ . . Preble .•••... 
Bladensburg ..... Knox ........ E. M. Gardner.... 240. 45 Brister ........•. .Monroe ..... . 
Blaine .......•... Belmont . . . . . W. B. Crawford . . 119. 05 Bristol. .......•.. Morgan ..... . 
Blake ............ Medina ...... F. T. Deshler .. _.. 73. 84 Bristolville ...•.. Trumbull ... . 
Blakeslee ........ Williams ..•. Cameron Van Wye 280. 74 Brittain ......... Summit ..... . 
Blakes Mills ....• Tuscarawas .. MillieE.Koserman 127. 57 Broadway .••.•.. Union ....... . 
Blanchester ...... Clinton ...... R . .M. Rilea .... _ .• 1,000.00 Brock ........... Darke ....... . 
Blanco ... _ ....... Mahoning ..•. Emory Kale...... 69. 24 _Brockway ....... Trumbull . .•. 
Blatchford ..... .. Hocking ..••. J. T. Powell...... 226.10 Broken Sword ... Crawford ... . 
Blendon ......•.. Franklin ..•.• W . F. Hardin..... 20. 51 Brookfield....... Trumbull. .•. 
Blissfield ....••.. Coshocton ... J. W. Stanton . • • . 89. 72 Brooklyn ........ Cuyahoga ... . 
Bloom Center .•• • Logan ........ .A.. Halbotb ... ."... 118. 87 Brooklyn Village .... do ......•. 
Bloomdale . . • . .. • Wood .....•.. J. Miller.......... 463. 18 Brookville....... Montgomery. 
Bloomer ... ...•.. Miami ....... M.Peterseim..... 65.22 Broughton·-····· Paulding- ... . 
Bloomfield ...... Morrow ...... .A.. W. Abbott . . . . 113. 51 Brownhelm ... _ .. Lorain ...... _ 






J. F. Huffman • • • . $518. 79 
J. S. Shafer....... 87. 23 
J. H. Warne...... -82. 71 
D. Shelton. ... .... 53. 94 
I. L. Huddle...... 120. 34 
J.C. Hartsock.... 138.15 
S. McConnaugbey 172. 95 
W. E. Keplinger.. 44. 70 
M. E. Shaffer . . . . . 195. 11 
H. D. Brazier..... 45. 21 
M. E. Teare . . . . . . 58. 92 
J. H. Coates...... 288. 36 
B. F. Hinghaus . . 58. 86 
J~f.ift!~~~.::::: .Jt ~~ 
f~:~r~:~It.:::: 5!t ~g 
F. D. Rhodes..... 172. 69 
N. G. Sauerwein.. 201. 46 
Catharena Weis.. 17. 01 , 
J. W. Barrett . . . . 48. 23 . 
Johnson Brown .. 1, 700. 00 -
M. Nightingale... 23. 65 
J . .A.. Smith....... 54.13 
M. E. Law........ 104. 00 
J.M. Briggs...... 44. 55 
Ella Hardy....... 148. 07 
John Connell. . . . . 560. 45 
J. T. Williams.... 156. 78 
R. D. Sapp........ 412. 08 
J. C. Minnich..... 39. 86 
J. Brister . . . . . .. . 20. 57 
W. H. Hardest-v . . 118. 82 
Jennie Brockett.. 291. 64 
J. H. Lepper . . • • • 66. 99 
C. F. Monroe . .. .. 300. 04 
Chas. York....... 36. 65 
Peter Carlton . . • . 36. 38 
Daniel Fralick . . . 164. 02 
H. E. Stewart..... 204. 41 
Henry Froehlich. 444. 64 
F. W. Wirth ....•• 1,000.00 
C. C. Heidinger... 579. 98' 
:.r. H. Rodgers .. •.. 204. 25 
Milo Moulton . • • . 120. 21 
Lewis Clark...... 150. 03 
Bloomingdale .... Jefferson ..... Ada F. Simeral... 262. 93 tion. 
Bloomington .... Clinton ...... J. Cropper........ 126. 09 Browns Mills - ••. Washington . W.R. Stacy...... 65. 34 
Bloomingville ... Seneca ....... M.J.Love........ 59,74 Brownsville ..•.• Licking ... - .. EliasHarr:is ...... 175.35 
BloomSwitcb ..•. Sciota ....... C.C.Kuhner ..••• 115.82 Browntown ..•••• Brown-··-··· F.J.Mulien ....•. 53.39 
Bloomville ....... Seneca .. . .... S.S. Lehman..... 701. 98 Brunersburg .... Defiance .... _ E. Whetstone . .•. 42. 59 
Blowvillo ........ Clermont .... R. T. BoyR.. ... ... 37. 83 Brunswick ...... Medina ...... G. B. Babcock.... 210. 08 
Blue .A.sh ........ Hamilton .... J. Ertel.'.......... 85. 78 Bryan ........... Williams .... R. D. Dole ........ 1,700.00 
Blue Ball .....••. W arren ...... Nora McCandless 117. 20 Buchanan ...•.•. Pike .......• . Daniel Ware_.... 130.14 
Blue Bell .•••.... Guernsey .... Fillmore Spaid... 72. 07 Buchtel. .. _ ...... .A.thens ...... S. J. Galla1;her . . . 510. 35 
- Blue Creek ...... .A.dams .....• . .A..J.Hazelbaker .. 220.87 lVf.ckeye .. _ ...... Summit- ..... J.P.Harris · -' ·· ·· 47.29 
Blue Rock ....... Muskingum .. Anna Carlow._... 104. 29 Buckeye City .... Knox ........ J. C.Winterringer 260.10 
Blues tone ....••. Cuyahoga . ... E.T. Schroeder_.. 165. 46 Buckeye Cottage. Perry ...•••.. W. P. B. Moore _. 172. 86 
Bluff ......•...... Voshocton ... ,T. P. Fry.......... •47. 99 Buckland ........ Auglaize .••.. D. W. Keister . . . . 278. 92 
Bluffton . ...... ·- Allen ........ Wm. P. Bentley .• 1,0M. 00 Buck Run ....... .A.dams·-····· S. L. Wikoff...... 18. 52 
.Boardman ........ Mahoning .... W.L.Clark ...••• 170.77 Bucks·-········· Columbiana .. S.Hawley ..... .•. 98.74 
Boden ........... Guernsey .... J . .A.. Wilson...... 36. 20 Bucyrus ......... Crawford ..•. John Hopley ..... 2,200.00 
Bogart ........... Erie .....••••. J.D.Parker ....•• 252.16 Bud --·-- · ······· Jackson ..... W.H.Brown ...•• 22.94 
Bofgs ........... Gallia ..•••..• R. J. Bostwick.... 34. 01 Buena Vista .... . Scioto ........ J. W. Devoss..... 348. 42 




asney .. ·•·•·. J. T. Corbett..... 178. 26 
Bolins.Mills ...•. Vinton·-····· H.J.Radcliff..... 50.70 i, g1 d John Lewis ...... 179.08 
l3olivar ..... ...•. Tuscarawas . . Wm. Lenhart . .. • 487. 97 Bulah ........... Ashtabula ... C. M. Shafer...... 54. 48 
Bond . . . . . • . .. • • • Guernsey . . . . G. C. Gray........ 28. 06 Bula ville . . . • • • • . Gallia ...•.••. J. W. First . . . . . .. 29. 61 
Bond Hill ...• •••• Hamilton .... J. l!'. Ahlers...... 312. 25 Bundysburg .••.• Geauga ...••. C. C. Matteson.... 55. 52 
Boneta ........... Medina . . . . . . E. B. Chattield.... b 26. 30 Bunker hill . . • .. • Butler _ .... ~. J. F. Miller....... 34. 56 
Bookwalter ...... Fayette ...... J.B . .Martin.·-··· 99.01 Burbank ......... Wayne·-····· .T.Double ....••.. 370.10 
Booth .. :· ........ Tuscarawas .. Amanda Hursey.. 56. 87 Burgh Hill ..•••. TniILbnll .... S. N. Strain....... 299. 68 
Bosterville •••••• Lawrence .... J. J. Notter....... 13. 05 Bnuurrgoetot1!.·v·i;ll·e· ... ·· .. · DSaanrdkuesk .. y ...• ·•·.· JH_.WF._BB1
1
·.srcth.o_ff_,.·.·.·.· 202. 38 Boston.. . • . . • • • . . Summit . . . . . . 'l'hos. Smith . . . . . • 126. 77 k ., 119. 48 
Bost:"ick ........ Geauga ...••. F. B. Wallace _.... 67. 36 Burkhart ........ Monroe ...... E. Smith......... 53. 67 
l3otkins .......... Shelby ....... P.D.Fitzpatrick. 301.38 Burlingham ..... Meigs ....... ~ J.L.Hayes ....••. 125.47 
Bougbto~ville ... Huron ..••••• N. I. Maynard.... 98. 06 Burlington ...... Lawrence .... M. D. L. Faverty . 162. 05 
· Bourneville . ..... Ross ......•.. J.E. Nessel!...... ll21. 57 Burris .......... _ .Jackson ...... C. W. Burris...... 5. 49 
Bowerston ....... Harrison ..•.. J . .A.. McKean.... 616. 92 Burr Oak ..•..... Athens ..•... Uzro Eddy....... 44. 44 
Bowersville ...•.. Greene ...•••• J . .A.. Johnson . •• . 251. 04 Burton ....•..... Geauga ...... F . .A.. Parmelee... 973. 50 
Bowl~r .......... Gallia ..••••.. John Stewart.... 13. 91 Burton City ..... Wayne ..••... Frances Ecker... 191. 54 
Bowlrng .Green .. Wood ........ Geo.W. Gagham .. 1,700.00 Burton Station .. Geauga ..... . C. N. Tinklepaugh 172. 70 
Bowlusville ..... Clark ...... .. J. L. Bowlus...... 95. U I Bushnell ........ .Ashtabula ... I. P. Felch........ 112. 08 
Boyd .........•.. Miami ....... Alvin Pierce..... 62. 99 Bushong ........ . Putnam ...••• P. C. Elser........ 40. 30 
Braceville .•••••• Trumbull .... .A.. M. North . . .. • • 136. 62 Bushs Mills . . .. . Gallia........ W. J. Ross . • . . . .. 31. 82 
Bradbury ........ M~igs_. .....•. Wm. Chaffin...... 30. 41 Business burg .. B~lmont ..... Wm. Duvall...... 88. 88 
Br&dford ........ Miami ....... S.S. Sowers . .... • 989. 59 Butler ........... Richland.... Alex. Calhoon.... 622. 76 
• E11tablished July 12, 1892. b Established Oct. 12, 1892. 
7 
Post-office. County. 







Butlerville ...... Warren ...... F. A. Benn ....... $108. 48 Celina ........... Mercer .....•. 
13 .JarkRon W H Connery 219 93 Center Belpre ... Washington. 
B~-e~~-i.ii~ .... · · · · Gner"nse;;:::: E. F. Meek .... : : : 511: 81 Central College .. Franklin ..... 
13°~:lrnlia ········ Union ........ .J.B . .Johnston ... . 170. 43 Center ........... Montgomery. 
B)Ti~gto~:::::::: Pike .....•... Vora L. McCoy... • ~t t~ Center Bend ..... Morgan ..... 
~m:.::::::::::: ir::;;ig;;:: :f~~-iro:o~~~:::: 238.37 8:~~:~~~Y!:::::: ifg0hi~;i:::: 
Cncliz ...... ...... Harrie.on ..... N. A. Hanna ..... 1,700.00 Centerton ....•.. Huron ...... . 
CadmnR ......... Gallia ....... Wm. Mosier...... 89. 80 Center View .... Monroe ..... . 
Cadwallader ..... Tuscarawas .. N.M.Crawford .. 161.85 Center Village ... Delaware ... . 
Cairo . . . . . . . . . . . . Stark . . . . . • . . Milton Guiley. . . . 48. 37 Centerville . . . . . . Montgomery. 
Calais .. ... ...... Monroe ...... C. F. Wehr....... 191. 36 Ceylon ...... ... . Erie ........ . 
Calcutta ......... Columbiana .. Alex. Trotter..... 185. 41 Chaffee . ......... Cuyahoga .. . 
<.Jaldwell ......... Noble ........ A. C. Cooper ...... 1,200.00 Chagrin Falls ....... do ....... . 
Cal donia . ...••.. Marion ....... E. H. Dodge . . . . . . 615. 68 Chalfants ....... Perry ....... . 
California ....... Hamilton .... E. R. Van Rens& 140. 84 Chaml>ersburg .. Montgomery. 
laer. Champion ....... Trumbull ... . 
Caliban .......... Guernsey .... .J. S. Caliban...... 49. 30 Chandlersville ... Muskingum .. 
Calla ............ Mahoning .... R. L. Templin .... 1,000, 00 Chapel .........• Ashtabula . . . 
Calm ...•........ Geauga ...... Eva W. Keener... 27. 33 Chapel: Hill...... Perry ....... . 
Calumet ......... .Jefferson .. ... W. H. Garlick.... 315. 66 Chapman ........ .Jackson ..... . 
Calvary ..•...... Morgan ... ... .J. H. Dulaney . ... b 5. 98 Chapman Mills .. Gallia ....... . 
am ba ...... .... . J acbon .... . B. B. Evans....... 84. 59 Chardon......... Geauga ..... . 
Cambridge ...... Guernsey .... .J.B. Taylor ....... 1,900.00 Charity ........•. Gallia ......•. 
arn<len ......... Preble ....... O. P. Brown ...... 1,100.00 Charlestown ..... Portage ... .. 
ameron .•••••. .. Monroe ...... 0. N. Van Law.... 160.15 Charloe .......... Paulding .... . 
Camp ............ Pike ...... ... L. M. Campbell . . . 44.10 Charm ..........• Holmes .... .. 
Campbell ........ Lawrence .... P.R. Emmitt..... 128.12 Chase . ........... AtheniJ ..... . 
Campbellsport ... Portage ...... M. Beardsley..... 59. 13 Chasetown ...... Brown ..... .. 
Campbelhitown .. Preble ...•.•. L. C. Young . . . . . . 183. 27 Chaseville ....... Noble ....... . 
amp Chase ..... ]'ranklin ..•.. Harvey Wilkins.. 116. 68 Chatfield ........ Crawford ... . 
Camp Denni on.. Ilamilton . . .. W. H. Queal...... 152. 05 Chatham .. . .. . . . Licking ..... . 
Camp Hagerman Warren ..•••. J.B . .Jack ........ 25.05 Chatham Center. Medina ..... . 
Canaan ... ..•.... Wayne ....... C.R. Van Doorn.. 264. 71 Chattanooga . .... Mercer ...... . 
Canaauville ...... Athens ...••• Asa Sutton....... 156.68 Chauncey ........ Athens ..... . 
8:~:l~~1t~)~:::: ~t~~t~~~~~:: ¥.M~·l!e~t~~~.:: 1·l~~:~1 8~:~;;;~~-k::::: ~d~~~~.::::: 
Canal Lewisville . Coshocton ... H. W. Henderson. 109. 04 Cherry Grove ..•. Hamilton ... . 
anal Winchest •r Franklin .. ••. .James Palsgrove. 856. 60 Cherry Valley ... Ashtabub .. . 
an field .. ... .... Mah011ing .. .. M. V. B. King..... 860. 71 Cherryville ...... Lawrence ... . 
Cannonsburg .... Hancock ..... .J.A.Combs_ ...... 42.75 Cheshire .....•... Gallia ..... .. . 
an nous Mill .... Columbiana . . .J. l!'. Mayes....... 64. 33 Chester ... ! ...... Meigs ....... . 






John W.McKee .. 1,500.00 
H. M. Yates . . . . . . 137. SB 
.J.E.Cummms .... 221.46 
Cha!!. Knee....... 231. 11 
R. T. Molyneaux.. 72. 7 
M. Welch......... 816.67 
T.N.Grove ....... 45.44 
f1~~k~fc~i-s·~~:: 1irn 
H. II. Lawrence . . 135. 04 
R. M. Pine........ 300. 25 
F. W. Boehm..... 173. 62 
Eliza Brown...... 80. 78 
C.H. Hubbell ..... 1,300.00 
D. H. Leckrone. . . 77. 68 
Isaiah Bumerot . . 60.13 
F.Klingermier. !. 80.22 
.John M. Given . .. 238. 74 
Mary Stevens . . . . 46. 09 
.J .H.McClannahan 22. 76 
H. L. Chapman . . . 388. 52 
W. S. Christy..... 11. 93 
.J. 0. Converse .... 1,200.00 
Wm. Mala by..... 29. 29 
W. A. Cole .. . . . . . 176. 04 
L . .J. Forney...... 59. 50 
I. .J. Miller .. .. . . . 80. 96 
S. Woodyai:d . . .. . 25. 25 
L. C. MeQmllan . . 44. 53 
Samuel Laughlin. as. 31 
H. A. Williams . . . 193. 01 
Silas Anderson... 66. 47 
.J. R. Morrell...... 269. 41 
Zv.l t~~t~~ck· m: ~: 
M . .J. Busic....... 89. 18 
R. S. Kirkpatrick. 307. 21 
G. W. Powell . . . • . 59. 63 
.J. F. Hatch....... 161. 88 
J.C. Martin .. . • • • ~Ii. 41 
M. L. Guthrie . . • . 346. 25 
A. Newell........ lSU 9 
R. King.......... 174.14 
, ptina .......... Eolrnont ..... E. R. Potts . . . . . . . 37. 43 Roads. 
arnghar ........ :Fulton ....... 'G. C. Hatfield..... 98. 59 Chester Hill ..... Morgan ...... T. C. Fisher . .. . . . 500. 80 
Carbonrlrtle ...... Athens ...... Nettie.Johnson ... 109.97 Chesterville ... .. Morrow ...... J.W.Condon ..... 402.03 
'arbon Hill ...... Hocking ..... John Sparnon.... . 327. 27 Chestnut Grove .. Gallia . ....•.. R. Wilcox........ 14. 99 
'ardington ...... Morrow ...... C. S. Warren ..... 1,400.00 Cheviot . ......... Hamilton .... John Bleh.... .. . . 303. 04 
Carey ............ W:.randot .... J. A. Gibbs ....... 1,200.00 Chicago ......... Huron .. ..... N. B. Parker...... 988. 54 
'al'eytown .•.••. Ilighlaml .... E. 0. Carey....... 14. 04 Chickasaw ...... Mercer .. ..... Chas. Kappel..... 180. 00 
arli!lle .......... Warren ...... A. W. Barr....... 239. 78 Chili . ............ Coshocton . ... Moses Miser...... 122. 72 
Carlton (late Gallia ...... -. C.A.Carl,jr ...••• 124.58 Chillicothe ....... Ross •........ Geo.H.Tyler ..... 2,500.00 
Il nking). Chilo ............ Clermont .... E.G.Prather ..... 176.54 
'11.l'lWi k ....... . Muskingum . M. C. Brookover.. 83. 02 Chippewa Lake .. Medina .....• H. S. Koppes..... 200. 97 
Carmel ..••••.... Hi~hlana .... T. M. Watts...... 58. 11 ChrisLianslHu·g .. Champaign .. A. C. Leffel....... 274. 85 
'arp nter ..•.... Meigs ........ A . .J. Carpenter... 177. 56 Church Rill ... ... Trumbull . ... W. S. Stoneman .• 130. 46 
Carrie .... ....... Ross ......... .J. R. A.nclerson . . . 511. 02 Churchtown ..... Washington .. Geo. Schilling.... 32. 96 
Carringl.on .••••. Perry ........ Raphf:\ Adams . ... 108. 44 Cicero •.......... Defiance ... .. William Batter· 43. 06 
arroll .. ..•..... Fairfield ...•. A. Z. Converse... 388. 73 shell. 
Carrollton ....... Canoll ....... Wm. H. Tripp .... 1,100.00 Cincinnati. ...... Hamilton .... John Zwnstein .. . 6,000.00 
)anoth rs .. .... - , oneca ..••• •. II. Rurghbacher .. 191. 00 Circlegreen ...... .Jefferson . .... H. W. Walker.... 55. 88 
C'arl! Run.··· - . -. Pike ...•..... PeLer Leist....... 27. 78 Circleville . ...... Pickaway .... Clrns. Mc Loan .... 2,000.00 
Carl r .. ..... · ·· · Darke ........ .Jobn Carter...... c 7. 07 Claiborne ........ Union ........ Samuel Warner.. 151. 79 
<:arlliage . . . . . . . Hamill.on .... M.A.. Bell........ 881. 67 Claribel. ......... Cuyahoga .... F. W. Bell........ 105. 51 
('arlha~ na ...... ,\fercor ....... A. De Curtins. ... 146. 54 Claridon ......... Geauga .... .. O. M. Brnce....... 183. 29 
C'arlhon •• ••· · ·• · J'orr_y ........ L.M . .tottz ...... 78.84 Clarington ..... .. Monroe ...... L.F.Urpman ..... 656.50 
Cary ,·ille ··· · ··· Champaign .. T. C. Cain........ 127. 62 Clarks ........... Coshocton .... Wm .W . Dnncan. . 227. 79 
('a; ca<le .......... Putnam ...... F. W. Kitclrnn.. .. /d) Clarksburg . ..... Ross ......... ·F . .A. Thomas..... 281. 88 
':issola · ...... ... forcer ....... H. Crow.......... 50. 63 Clarks CornPn, .. . Ashtabula ... L. L. Lewis....... 79. 16 
Cas town........ fiami ..••••• Miss M. Mm·tin . . 268. 55 Clarksfield ...... Huron ... .. .. Wm. W. Stiles.... 234. 69 
'aaaville .. ... .... Harrison ..... .J. K. Ourant...... SJ. 57 Clarlcson ........ Columbiana .. W. C. Warrick . . . 120. 08 
aslalia. · ... · · · · · Erie · · ·•· · .•. .John Thorp...... 393. 45 Clarksville ...... Clinton ...•.. A. W. Thomas.... 587. 69 
Castine .......... Darke ...•••.• S.B.Minnich ..••• 178.27 Clawson ... . ... .. Butler ....... O.W.Mayer ...... 52.44 
Catawba ... - ..... Clark ........ .John Ross . .. ... . 246. 22 Clay ............. .Jackson ...... P. V . .Johnson .. .. 57. 60 
Catawba Island .. Ottawa •••••• J.P. Caug:uey . . . . 204. 02 Clay Center . . . . . Ottawa . . . . . • W. Clark . .. . . . . • . 182. 73 
Caton ....•....... Porta"*° ...... P. C. Da.vis .... ... '196. 59 Clay Lick ........ Licking ...... E. Hickey... . .... 73. 63 
Cavett ........... Van ert .... I. W. Ward....... 109. 33 Claysville ....... Guernsey ..• . A. S. T. Johnston. 156. 30 
Caywood ........ Washington . L. K. Chapman... 48. 45 Clayton .......... Montgomery. T. A. Landis...... 193. 13 
Cecil ............. Paulding ..... H. L. Weaver..... 423. 81 Claytona ........ Noble .....•.. J. T. Shuman..... 35. 60 
'e<lar Grove ..... Hocking ..... H. A. Gordon.... 29. 21 Clear Creek ...... Fairfield .•• •. Hettie Kiefaber.. 35. 66 
'edar ~11.. .•••. Fairfield ..... I. Reigel..... ..... 53. 03 Clear Port ........... do ..•••••• L . .Abbott .. . . . . . . 83. 90 
dar 1ills. ..... dams . ...... .J. Jii. Blackburn . . 87. 78 IJlendening ....•. Harrison ..••. E. D. Clendening . 25. 28 
edar Point ..... Ilamilton ..•. .J.B. Kilduff. . .... 186. 63 Clemma ......... Gallia .....•.• .JG .. AH._KF1r·n
1





49 G,·rfar Run ...... Muskingum . ,Tolin Oven baker.. 43. 94 Glermont.ille.... Clermont..... 11 ,. 
t:rllar Valley .... Wayne ...... .J. G. Meese....... 58. 60 Cleveland ........ 011yahoga .••. A. T. Anderson ... 5, 000.00 
('1·, larville -.•..•. Gre,•ne .... ... .J. W. McLean . ... 906. 87 (:](IVl'R .••.••••••• Hamilton ..•. F. A. Grossman. .. 511. 01 
'erlron . . . . . . . • . . Clermont .... .Julian Hurley.... 4J. 06 Clifford . . . . . . . . . . Scio Lo ........ A. C. Pearce .. . . . 59. 86 
• D. e~nqurnt t_hird l_[uartor, 1802. • Established Apr. 2!, 1893. • Established Aug. 8, 1892. 
• Delinquent from Oct. 1, 1892. • Eatablished June 23, 1893. 
l, 1893.) 
Post-office. County. 
Cliffyville ..•.•••• Noble ......•. 
Clifton. . . . . • • . • • . Greene ....••. 
Climax .......... Morrow ..... . 
Clinton ....••.... Summit ..•••• 
Clintonville ...... Franklin ..••. 
Clio .............. Guernsey ..•. 
Clipper Mills .... Gallia ....... . 
g~~~;a~ie::::::: ~~~~a~:::::: 
Cluff. . . . . . • . . . . . . Hamilton .. .. 
Clyde............ Sandusky .. .. 
Coal burg . . . . • . . . Trumbull ... . 
Coaldale .•••.•... Musking nm . 
Coalgate. . • • • • • • . Hocking ... : . 
Coalgrove ..••••. Lawrence .. . 
Coal Hill ....•... Muskingnm .. 
Coal Run ..••••.. Washington. 
Coalton .....••••. Jackson ..... . 
Coats . . . . . . . . . . . . Monroe ..... . 
Cochranton . . • • . • Marion ..... . 
Coe Ridge . . . . . . . Cuyahoga ... . 
Coitsville ........ Mahoning . .. . 
Colb:y ••........•. Sancmsky .. .. 
Cold Springs..... Clark ... ... . . 
Coldwater . . . . . . • Mercer ... .. . . 
Colebrook ..••... Ashtabula ... 
Coleman......... Columbiana .. 
Colerain ..•...... Belmont .... . 
Colfax . . . . . . . . . • • Fairfield .... . 
College Corner ... Butler ...... . 
Collins ......•.... Huron ...... . 
Collinsville . . . . • • Butler . .. ..•. 












J. H. Morrison.... $27. 43 Cox ........••••.. Vinton ..••••• G. R. Raines...... $35. 94 
Geo. H. Smith.... 324. 60 Cozaddale ..•.••• Warren .....• Nicholas Sanning. 140. 0G 
L. W. Wilson..... 107. 13 Crab Apple .••••• Belmont ..... Dewitt Da-nford .. 47. 77 
F. Maranville . ••. 354.16 Crabtree ...•..••. l',cioto .•...... Elizabeth Pyles.. 40. 84 
W. S. Bright...... 51. 92 Craig ...•........ Guernsey .••. Allen Wilson..... 73. 69 
J.M. Armstrong • . 40. 99 Cranberry .•••... Allen ..•..••. ]'. M. Taylor...... 77. 57 
J. H. Thivener . . . a 30. 45 Cranberry Prairie Mercer....... G. Vandenbusch . 30. 51 
M. M. McDonald . 42. 35 Crandall ...••.... Lorain •... :-•• N. Kelling........ H.14 
Alpha Bateson... 25. 73 Crane Nest ..•••. Monroe ..•••• E. S. Taylor . .••.. 28. 86 
E.T. Kuhn....... 17. 31 Craver . ..•.•... _ . . C1ermont .••. J, P. Craver .••••. 16. 41 
U. L. Dirlam .••••. 1,500.00 Crawfis College .. Putnam ...... L. S. Lafferty..... 48. 57 
T. J. Powell . •• • . . 154. 39 Crawford .....•.. Wyandot .... M. M. Carey...... 83. 38 
S.A.Crouse...... 34.18 Crayon ...•.•.... Champaign .. E.J.Hanna ...... 85.14 
W. J. Bates....... b 5. 46 Creed ville . . . . • . . Hamilton ..•• Fred. Schmelzlt, . . 27. 45 
J. K. Van Horn... 448. 69 Creighton ..•.•.. Guernsey .• •• E. D. Patterson... 52. 50 
H. R. Dye . . • . . . . . 50. 38 Creola .......••.. Vinton ...•••. A. B. Kirkendall . 130. 07 
J. Rose........... 138. 28 Crescent.ville .••. Butler ....•.. J. W. Gorman.... 59. 04 
Thos.Huff ....•.. 717.90 Crestline ..•.•••. Crawford ..•. John G.Barney .. 1,400.00 
.J. Jackson........ 44. 95 Creston ....•••••. Wayne....... C. P. Smith....... 716. 48 
j}: ~·c':1pde8:t~;::: i1t :~ 8~:=~~1!.:::::::: fe1~!.~~:.:::: fitirPs!:~~!.::: ~t ~! 
LydiaA..Armitage 61. 97 Creuzet.......... Gallia ........ J. Lindf\mood . . . . 37. 49 
F. P. Wilber...... 116. 96 Cridersville .... . Auglaize ..... Thos. M. Dotson . 347. 29 
W. H. Kennedy . . 154. 14 Cromers .....••.. Seneca ...•.•. G. W. Shaull . . . . . 58. 15 
C. F. Bolman . .•.. 353. 52 Crone ............ Scioto .. .••... H. C. Crone....... 34. 96 
T. J, 'J'.aylor ..•. .• 245. 76 Crooked Tree ..•. Noble ..•••••. Oscar Mathews .. 68. 36 
C. S. Coleman..... 53. 90 Crooksville .• •••• Perry ..•..•• : E. L. Taylor...... 359. 13 
Jane A. Lemmon. 246. 61 (,'rossenville .••.•.•.. do ..••••.. C. Leonard....... 59. 03 
~:~:o!~~~·::::: 6iut g~~::::~::::::: i~~~0.:::::: t.t.t~:~~~a.-::: ~6.83 
A. W. Pierce . . . . . 310. 56 Croton . . . . • • . • . . Licking .••••• F. D. Stone .. . . . . . 366. 82 
J. H. Shollenbar- 184. 41 Crown City...... Gallia .....••. J. G. McClure . . • . 199. 02 
ger. Crystal Springs.. Stark . . . • • • . . A.. W. Leonard . . . 109. 00 
Collinwood ...... Cuyahe>ga.... E. V. Spring ...... 1,000.00 Cuba ..... . ..... . Clinton .•.•.. E. J. Smith....... 174. 37 
Culton ........... Henr.v . . . . . . . w·. C. Overmier... 202. 63 Culbertson . . . . . . Lawrence.... P. Peters......... 78. 48 
Columbia Center. Licking ...... S. B. Besse . ... .. . 59. 20 Cumberland .••.. Guernsey ..•. J.C. McGlashan.. 542. 75 
Columbiana ...... Columbiana . . Wm. Halverstadt 1,300.00 Cn.mmings •••••• Wood ........ F. S. Giddi:ng... .. 61. 39 
Uolumbia Station Lorain ....... Andrew Scobie... 124. 99 Curtice .••••••••• Ottawa ...... F. D. Ingraham . . 180. 30 
Columbus ....... Franklin ..... .A.. Gardner;jr •••. 3,600.00 Custar .•••••.••.. Wood ........ H. E. Horner..... 359.13 
Columbus Grove. Putnam .....• C.H.Jones .•••••. 1,400.00 Cutler .••••...•.. Washington. C. W.Randolph .. 211.23 
Comet .••....... . Summit...... F. Daily.......... 34. 05 Cuyahoga Falls.. Summit ...... John C. Reid ..••. 1,700.00 
Comly ..•.... .... Perry .... .. .. G. W. Hope . .• • •• 226. 68 Cyclone ......... Portage ...... J. R. Richards.... 188. 81 
Commercial Point Pickaway ..•• S. C. Helmfok..... 226. 38 Cygnet .••...•••• Wood ........ S. A. Smith....... 561. 52 
Compher ......... Belmont.-.... Mary ,T. Jackson . 70. 52 Cynthiana ..••••. Pike ...••.... C. P. Head........ 109. 57 
Comstock ....•... Scioto ...... .. R. N. Trickler .... 27. 34 Cypress ••••••.•. Carroll.. .••.. John Taber...... dJ2. 84 
Conant ......•••. Allen .....•.. W. H. Custer..... 64. 89 Da15ue .....••••.. Paulding .... Lillie .A.dams..... 81. 96 
Concord ..•••••.. Lake ......... A. Wilson........ 78. 24 Da1ry ....•....... Monroe ...... N. Schar ......... · 28. 78 
Condit ........... Delaware .... B. N. Gorsuch.... 160. 28 Daleyville ..••... Pike ......... J. W. Robinson... 43. 58 
Conesville .•••••. Coshocton ... David Davis . . . . . 161. 17 Dallas .•......... Highland .... C . ..d.. Duke....... 52. 66 
Congo .......•... Perry ........ Tlrt>s.P.Corcoran . 157. 77 Dalton ..••....•.. Wayne ... ... . W. C. Scott....... 654. 31 
Congress ..•..... Wayne....... G. M. Michael.... 213. 64 Dalzell .......... Washington . G. W. Gracey..... 97. 29 
Conneaut .....•.. Ashtabula ... M . D. Towm;end . . 1,700.00 Damascus ....... Columbiana .. F. H. Israel....... 323. 38 
Conotton .••..... Harrison ..... S. R. Johnston .... 1!)6. 94 Dan\mry ........ Ottawa ....... .J. H. Wendt...... 279. 22 
Conover ...•.•... Mia1ni ....... Isaac Reeder..... 246. 79 Danford ...•••... Gµernsey .... W. C. Landon • • • • 85. 04 
Constantia ....... Delaware ... . Geo. Whitman . . . 113. 28 Danville ......•.. Knox .. .. .... Geo. Shaw........ 400. 87 
Constitution ..... Wasbington . L. Reid........... 146. 05 Darbyville ..••••. Pickaway .••• A. Moore......... 192. 09 
Continental. . .. . . l'utuam ...... D. E. Olds . . . • •• . . 735. 48 Darke ........... Darke ........ B. F. Chenoweth . 67. 18 
Contreras .. . ...•. Butler .....•. John 13ake ..••••. 22.68 Darlington ..••.• Richland ..... Z.T.Rhoads...... 69.10 · 
Convenience ..• .. . Fayette...... W.R. Hukill..... 37. 23 Darrowville .••.. Summit ...... E. 0. Shively . . . . . 650. 98 
Converse ........ Van Wert .... S. W. Converse... 41. 26 Darrtown .••.•... Butler ..... .. Wm. Brincefield . . 162. 22 
Convoy .............. do ........ D. M. Riley....... 507. 65 Dasie ..••••...... Van Wert .... J. Bowers........ 105. 37 
Cook. - . - -- . .•••.. Fayette .. .... David Leach . . . • . 147.15 Davis .....••..... Richlanrl. .... R.H. McConkie... 68. 50 














1 Dawes ........... Wasl1ington . .A.. M. Ellis . .. .••• 24.13 
Coolville .. ..•.•. . Athens . .. ... F Dawkins Mills .. : Jackson ...... .A.. Kirkendall.... 173. 95 
Cooney - ......... Williams ..... M. C. Mettler..... 56. 61 Dawn ........•••• Darke ........ Jennie Barr...... 188.19 
Cooperdale ...••• Coshoclon .... T. P. Perkins . . . . 133. 94 Dawson ...•••... Shelby ....... J. S. Griffis....... 74. 84 
Coopersville . ; . . . Pike ......... Samuel .Lope . . . . . 33. 83 Dayton ..••••.••. Montgomery. E. B. Lyon ..•••••. 3, 500. oo 
Cope •.......•.... Belmont .. . •. J esse 13.'Devault. 4-1. 23 Dean .....•.••••...•. clo ........ Geo. Olds......... ).92. 08 
Copley ...••••..•. Summit ...... Henry Harris.... 212. 49 Dearing ......•.. Lawrence .... R. C. Dearing..... 61. 36 
Copopa .•••••..•. Lorain . .. . . . . M. D. Bastard . . • . 114. 50 Deavertown ..•.. Morgan . . . . . . E. W. Gray....... 234. 01 
Cora,· - -•.••. •• . . . Gallia........ J. J. Jones. ....... 73. 82 Decatur ....••... Brown . . . . . . . Lute Snedaker . . . 224. 64 
Cordelia ..••• : ... Hancock ..... J.S.Beagle ....... 44.34 Decaturville ..... Washington. S.B.Freese ....•. (e) 
Cork.· - - -· .•..... .Ashtabula ... H.B. Atkin .••••• 85. 65 De Cliff .......... Marion ...... D. H. Clifton· .·... 85. 57 
Cornelian ..••.•.. Trurnbnll .... Nelson Root...... 53. 37 Deer Creek ...•.. Picka,vay .... S. P. ·warner... .. 82. 96 
Corner .......•... Washington. G. R. Tolson...... 50. 50 Deerfield ..••••.. Portage ... ... N. L. ,Vann...... 254. 72 
Corners burg ..... Maho11ing .... G. C. Davi8 ..••••. 120. 22 Deersv ille ....... Harrison ..... Geo. G. Clark..... 217. 34 
Corinth -......... Trumbull .... S. H. Standley.... 58. 72 Defiance ...•..•.. Defiance ..••. C. B. Squire ...... 2,200. oo 
Corning ......... P erry ........ G. T. Roof........ 997. 20 De f:l-raff ....••..• Logan ....••.. Geo. W. Ifarnish . 985. 50 
Corsica . . .•••.... Morrow...... C. Williams . . . . . . 188. 90 Delaware ....... . D efaware .... J obn L. Vv oltley .. 2, 400. oo 
Cortland ......•.. Trumbull .... Samuel Carlisle . . 758. 25 Delhi ........•• .. Hamilton .... F. N. Moore . .. . • • 304. 18 
Coshocton ....... Coshocton .... Wm. II. McCabe .. 2,000.00 J)Plightful .••• : .. Trumbull .... J. F. Hitchcock. . . 86. 01 
Uosmo:> .......... Darke ........ J.C. Huffer....... 23. 27 Delisle ...•••.•• .. Darke ..... ... Elam Miller...... 67. 05 
Cottage Hill ..... Muskingum .. W . VarnHr ... ~... 19. 22 Dell .....•.••••.. Wasl1ington . Thos. Pegg....... . 61. 14 
Cove ............. Jackson ...... W.N.Miller .... .. 99.20 DellRoy ..••••••. Carroll. ...... L.L.Beatty .... .. 369.44 
Covington ...•... Miami ....... John S. Dollinger. 1,200.00 Delmount ..•••••. Fairfield ..... Wm. Oberdorfer.. 53. 74 
Cow Run ...•.... Washington . G. J. Campb&::.... 53. 00 Delphos .•••••..• Van Wert .... C. P. Washburn .. 1,600.00 
a Established Aug. 23, 1892. c Established June 13, 1893. • Established June 6, 1893. 
b Established Feb. 4, 1893. d Established Jan. 10, 1893. 
, , 
rost-ollic . County. 











D lta .•.•••.••... Fulton...... MaryJ. Hunting· fl,000.00 Eagleville ....... Ashtabula ... J. K. McNutt ..••. $143. 91 
ton. Earley ....•...••• Mercer ....... J. L. Crider....... 42. 89 
n •lvin ........... Darke .•.•••.. Susan Henry..... 17. 62 Earlville .......•. Portage ... ... U. Chapman...... 112. 91 
l), mocracr .....• Kuox ....•... J. T. Barber . .•• • • 174. 22 East· Carmel. ..•. Columl.Jiana .. JI. D. Cope........ 66. 96 
D 010~ •••••• ••••• :Belmont ..... J . .a.. l3r.yson. .•. .. 172. 08 East Claridon .... Geauga ...... J. Cleator . . ... .•. 207. 73 
I) mnark ... ..... .Ashtabula ... N. D. Wilsey..... 6-t 65 East Clenland .. Cuyahoga .... Lucy A. Steele. .. 366.47 
1> uois ......••.• 1-icioto ........ Geo. S. McCoy . .. 27. 50 East Fairfield .•. Columbiana .. P.A. Farr........ 175. 60 
Dtnnison ........ Tuscarawas .. T.R. Woodborne .1,200.00 EastGreenville .. Stark ........ M.E. Waisner ..•. 175.44 
D nt ............. Hamilton .... C. F. Maehmer_... 96. 11 East Greenwood. Muskingum . B. F. Saunders.... 42. 79 
J) uYei· .......... Ross ......... H.B. Meru1enhall. 'J7. 37 East Lewh:1ton ... Mahoning .... Geo. Buzard...... 123. 60 
l>t1pew . . . . .• . . . . Sholby ....... Allen Arbogast . . 25. 53 East Liberi,y .••• Logan .. ....• C.H. As11er . . . . . . 253. 03 
Derby ........... Pickaway .... G. W. Ridgeway.. 365. 78 I~ast Live1·pool .• Cofombiana .. Hezekiah Simms. 2,400.00 
1) rLhick ...•.... Athens ...... C. N. (.J.arli: ... . . . . 128. 94 East Monroe ..••. Highland .... J. H. St,reet....... 116. 33 
J>e bler .......... Henry ....... J. S. Sherman..... 915. 92 East Norwalk ... Huron ....••. C. Tucker........ 154. 21 
l)cucher......... Washington . D. (J. Deucher . • • . 61. 55 Easton . . . . . . . . . . Wayne . . . . . . H. R. Mowery.... 193. 16 
Dcunqua~ ........ Wyandot .. .. C. F. Shu PI!·...... 101. 66 East Orwell ..•.. Ashtabula ... F. L. Bissell . ••••• 197. 82 
Dew·ey ........... Trnmb11ll .... W . .A.. Lewis...... 57. 01 East Palestine ... Columbiana . H. H. Young ....•. 1,100.00 
Dowyvillo ....... Ha1;1cock ..... I. J. Georg~....... 118. 52 East Pl_ymouth .. .A.sh tabula .•. C . .A.. McNutt . ... . 76. 46 
Jlextor ........... Meigs ........ C. M.. Martm. ••.. 175. 85 East Richland ... Belmont ..•.. Otto Rottmeier . . 86. 82 
l)cxterUity ...... Noble ..•..... J.D.Newton .••.. 325.32 EastRin~gold ... Pickaway .••. John Hook .....•. 131.90 
l)ialton .. .' ....... Clark ........ Elias Ayres...... 114. 09 East Rocnester .. Columbiana .. David Emmons.. 267.47 
Diamo11cl ..... ... Portage ...... J. W . .Rose . .. . . . . 273. 55 East Springfielcl. Jefferson ..... H. G. Porter...... 279. 03 
J>icksouton ...... Perry ........ J.M.Foreman .... 104.35 East'l'ownsond .. Huron ....... W.D.Johnston .. 145.71 
l)iffen ........... ~<'ioto ........ J. H. Mc Williams 22. 30 East Trumbull .. Ashtabula ... H. H. Kellogg.... 119. 12 
l)i~hy ........... Wood ........ C.T.Call ....... '.. 93.93 East Union ..•••. Wayne ....•. IsaiahByall...... 40.30 
Dilles Bottom .... Belmont ..... Mary Brothers... 43.19 Eastwood ........ .Brown ..••••. J. W. Curry...... 95. 98 
])illon ........... Muskingum .. John.A.. Goodlive. _198. 52 Eaton .....•.•••. Preble ....... Wm. F. Albright. 1,700.00 
J)illonvale ....... Jefferson ..... E. J. Vickers..... 497. 78 Ebenezer .....••..... do ..••.••. E. Miller......... 36.11 
])ii worth .•••.•.. Trumbull .... Lewis Pelton..... 119. 35 Eller ............ Fayette .••••. Benson Parrett... 16. 34 
])I>1\ ~10• dOe · .. _ ·. •. ·• • •  •• • •  ._ VGaunerWnseer~t-..... ·. ~oohlm11 DWuega8nte·r· ·. •• ••·. 22247._ 4698 Eckmansville. . . . .A.dams....... J. B. Alexander . . 139. 34 A ., ib . Echo .........•.. Meigs ...•••. .A.. A. Pullins..... 15. 02 
Dollhston .••..••. Lawrence .... G. W. Heetson..... 31. 21 Edenton ......... Clermont .••• Wm. Barr........ 238. 80 
I>o<lds .....••..•. Warren ...... Wm. Frazer...... (•) Edgefield ..•..••. Fayette ...••• A. West.......... 61. 68 
llodgoville ....... Ashtabula ... L. C. Tinker...... 234. 02 Edgerton ......•. Williams •••• Minerva Pool.... 854. 90 
Dodo .....• ••.••. Clark ........ J . .A..Black .. ~.... 21.88 Edmburg ......•. Portage ..•••• Thos.H.Clark ... 294.59 
no,h1on ...•.•.... Montgomery. E. P. Rollman...... 418. 44 Edison ..•..•.... Morrow .•••• J. G. Miles . .. .•. . 336. 50 
]>01h10nvillo .... .. Highland .... JohnBriggs ...... 92,11 Edith ..••........ Monroe ...••• R.W.M.orris ..... 34.81 
Dolt rty . . . . . . . . . Monroe . . . . . . S. W. Danford . . . . 32. 53 Edna . . . . . . . . . . . . Gallia........ Geo. Hartsook.... 18. 22 
LJoruorvillo ...... Defiance ...•. J. Domer......... h 12. 85 Edon ........••.. Williams .••. D. F. Ewan....... 439. 61 
Domino .......... Gallia ........ N. Rife . . . . . • . . . . . 18. 05 Ed ward .......... Franklin •.••. Levi S. Johnston . · 40. 37 
Don ........... •.. Belmont ..... J.J.Smith ...•••.. 149.94 Edwardsville .•.. Warren ..•••• A.Riley .......... 110.44 
Don11clsvillo ..... Clark ........ J.B. Trumbo..... 160.18 Edwina .....••••. Monroe ..•••• Hettie Shutts . . • . 39. 63 
l)ornintou . ...... Putnam ...... W. H. Young..... "17. 57 Egypt ....•••.•.. B~lmont •.••• A.~'. Hunter..... 32.41 
Dorset ........•.. .A.shtabula ... James Brown.... 228. 01 E~?· .......•..•.. Vipton .•••• ~. Phil. Arganbright 15. 33 
Dorsey .....•.... Belmont ...•. G. W. Dorsey..... 21. 40 Eiiort............ Scioto .....••. W. E. Marsh...... 45. 97 
J>ouglas ......... Putnam ..•.•• .Andrew Kel1res.. 34. 31 Elba ..........••• Washington . C . .A.. Seidler...... 243. 71 
Dove ..•. ......... Pike ......... Herman Shy...... 59. 36 Eldorado ........ Preble .....•. L. R. Brosier...... 368. 37 
Dove:·........... Cuyaho~ .... J.M. Cooley...... 205. 48 Elenor........... Clermont . • . • Tbo~. B. White... 104. 51 
Dowling ......... Wood ........ Chas.E.Clark .. · .. 182.76 Elery ..••••...•.. Henry ....•.• G.W.Ostrander .. 85.79 
I>ow11i11gton ...•. Meigs ....••.. E.N.Cooper ...... 114.23 El~in ...•.•...... Van Wert ..•. J.C.Meckling ..•. 184.39 
Do,vlm1tow11 ...... Wayne ....... Geo.Jackson ..... 814.78 Eli .........•..... ]'ayette .•.••• A.M.Bryan...... 37.92 
l>1·~·· den .....••.. Muskingum . John Horning .. _. 912. 09 Elida ............ Allen .....••. Wm. N. Sherry... 337. 69 
1 >nil ....•••••••.. Belmont .. ... F. W. Henderson. 249. 33 Elizabethtown ... Hamilton .•.. F. F. Guard....... 141. 84 
])inkle ....•.•.... Fairfield ..•.. N. Thomas . .. . . . . 34. 97 Elk .............. Noble ........ J. Carmichael . ••. 32. 99 
Drnsilla ..•••••.. Putnam ..•••. Austin Combs .... 117.19 Elkton ..•.•••••• Columbiana .. W.O.Shafer ...... 175.20 
l>r,v Jtun. -..•.• -- • 'cioto. -.•••.. A. L. Riggins, jr.. 71. 37 Ellerton ..••••••. Montgomery. Daniel Schiewetz. 47. 59 
J)ublin ....•••.•.. Franklin ..... R. M. Merryman.. 273. 95 Elliott •.....•••.• Morgan ...... Martin Spurrier.. 77.17 
Dncat · · •..•••... Wood ...•••.. '£hos. Curlis...... 97. 44 Ellis ....•••.••.•. Muskingum . Wm. Kelly . ..•••• 72. 76 
Dtulloy ....•..... Noble ........ Lafayette Smith.. 67. 67 Elliston .•...••••. Ottawa ....••• H. H. Almroth.... 179. 49 
l)utly ...•••.•.... ¥r!nroe .•.••• S.F.Abrigg ...... 29.85 Ellsberry ......•. Brown ...•••• W.R.Brittingham 73. 77 
l>nk -· ..•• -..... Scioto .....••. G. W. Duke . .. . .• 8. 68 Ellsworth ....... Mahoning .••. H. H. Klingeman. 113. 96 
l>nll ····· ···•••·• Van Wert .... J.M. Dull........ 40. 60 Ellsworth Station .... do .....••. J.E. Wormley.... 31.19 
l>urnontville ..... 1]f~irlield ..... E.Miller ......••. 34.02 Elm ...........•. Tuscarawas .. Curtis Linard .••. •23.54 Dunh ck········ Sc_ioto ....•.•.. J. W. McKee..... d 7.19 Elm Center ...••• Putnam ...... Lucas Konst ..••. 82. 25 
ll11uliar ...•••. ·· · \\ a11lungton - David Dunbar... 166. 06 Elm Grove ..••••• Pike ..•••.••. C. 0. Moorhead... 45.19 
1>11 nha~ton ·••••• .A.dams ....... A. P. Kilpatrick.. 75. 77 Elmira ........••. Fulton ••••••. Fannie Leu....... 137. 60 
Dnnlmrlge .. · · ·· · Wood_.··· .... W.W. Hampton.. 165. 96 Elmore ..•.•••.•. Ottawa ...••. D. W. Wood'....... 972. 90 
l>nnrnns .Falls.·· M_uRkrngum . J.P. Peairs....... 225. 95 Elmville ..•..•••. Highland ..•. J. L. Soale. .•• •• . . 25. 94 
llumla ··•·· ·· ·•· Vinton.····.. . :B. Eutsler...... 142. 13 Elmwood ....... : Franklin ..••. J. G. Deardorff... 114. 38 
l>undee .....•• •· Tuscarawas .. B.J.Jones ....... 257.57 Elmwood Place .. Hamilton .••. Hugo Sattler ..... 897.67 
Dun)!aunon. ••·· · Coluuibiana .. EllaM. Patterson. 136. 91 I~lroy ..... ....... Darke ...•••. G.M.Sullenberger 36. 39 
Dnnh\1111 ·: • • • • • • • Wnsbrngton . [i.~s J. Ilollii;ter. 62. 21 Elton ..•.......•• Stark ........ S. D. Boughman.. 45. 54 
Duuk! 11 · nlle · • · · .A.dn~s- · · · · -· M. M. Gu!ltin..... 142. 01 Elyria ........••. Lorain •...•.. J. F . .A.lien ....•.. 2,200.00 
I>unkuk ...••.•.. Hard_rng ..... John Woods...... 858. 04 Emerald ......••. Adams .•••••• W. L . .Albert..... 61. 72 
Dunlap .......... Ram1lton .•.. C . .A.. Seig-le..... .. 63. 46 Emerson ........ Jefferson ...•. W.R. Clark...... 194. 00 
• lJup()nt, ..••••••.. Putnam .•••.. J.A. Wallam ..... 322.49 Emery .........•. Fulton ...••• S.F. Waid........ 40.53 
l>nr:-i~t ··•••••··· Morgan .••••• J.C. Nell'......... 39. 58 Emmoth ..•...••. Paulding .... J. Young......... 52. 55 
Durbm · ···· · ···· 1erc:or ..•••.• Geo. P. Durbin.... 26. 42 Empire ....•..... Jefferson ...•. L. Atkinson...... 349. 07 
Durgan ..•••••••. G~llia ..•••••. J.H.Cherrington. 35.41 Enfield ••••••.••. Harrison ..••. H.R.Finical..... 66.91 
JJnvaU ..•.••••... Pickaway .•.. A. E. Oman....... 63. 57 Eno ..••••.••..••. Gallia ..••••• E. H. Robinson... 52. 00 
1>.ve .. :··········· Wa. hinglon. G.I<'.McVay ..•.. 32.83 Enoch N bl J M V ~h 57 38 
Dyo. ville .•.•.•.. 
1 
Meigs .....••• B. P. Wilson...... 127. 09 • • • • • • · · • • • 0 e · · • • • • · · · · au th n · · · · · 
1!.raon'I :········· Guernsey .... A.llam Davis..... 245. 89 ~non ............ £lark ........ l P. ~ .A.t y .. ... 256.: 
:F:a~li 01 ! \" -. ..... Cl.ark . . . • •• • . . R Hockman . . • 29. 60 E~i::p~ia~'.:::::: H~::.fit:::: J.' if: Kl~;~::::::: 1it 95 
Ea rJ )fills ...•.. Vrnton ...•••• H. Di.xon .....••.. 71. 75 Epworth .....•••. Richland ...•. W. G. Hughes.... 27. 46 
:Eagleport · · • · · .. lforgan ...... D. W. Eveland . . . 83. 33 Equity .....••••. Washington . H. S. Devol....... 30. 05 
~ Delinri~cnt :ill 'l uarters. 0 Established July 26, 1892. • Established .A.ug. 24, 1892. 
Established .A ug.18, 1892. d Established .A.ug. 4, 1892. 
1, 1893.J POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 7G3 
Ohio. 




Erastus .••••••••• Mercer._ . .... S. J. Carmack . • • . $60. 88 
Erhart .....•..•. Medina ...... G. W. Soules. . . . . 87. 64 
Eris .••••.....•.. Champaign .. J. \V. Z:immerman 128. 42 
Erlin .......••.•• Sandusky ... H.B. Dickman . . . 74. 48 
Ernest .••...•...• Preble ....••• Wm. Gregerson.. 38. 71 
Esop............. Gallia. . . .. • • . E. L. Evans . - . . . • 19. 39 
Espyville . . . . . . • . Marion . . . . • • M. J. Cooper . . . • • 41. 36 
Essex...... . . . . . . Lawrence. . . . J. M. Brammer... a !l. 77 
Esto ..••••.... ... Knox .....•.. J. N. Doolittle.... 26. 58 
Ethel .•..•......• Monroe ....•• E. H. Pryor ..•••. 31. 03 
Etna............. Licking...... J. H. Egolf....... 130. 51 
Euclid........... Cuyahoga .... J. W. Smith . . . • . . 311. 05 
Eugene . . . . • • . • . . Knox . . . . . . . . E. B. McMahon • . 25. 14 
:Euphemia ...•••• Preble ....... .A.. H. Hoerner.... 120. 34 
Eureka .. _....... Gallia. __ ..... G. W. Marti11c1ill . 166. 37 
Evans burg . . . • • • Coshocton . . . C. M. Richmond . . 98. 41 
Evansport ....••. -Defiance __ ... W . .A.. Snirler... •• 304. 43 
Evendale .....••• Hamilton .... Charles White . . . 30. 74 
Everett .......... Summit ... , .. 'l'. S. Smith....... 105. 42 
Evergreen . . • • • . . Gallia._ . . . • . . J. H. Morrison. . • . 70. 76 
Ewing .....••• ... Hocking ..... Enoch Martin.... 43. 20 
~;1~W~~~::::: ::: i:l\~~-::::::: I :J\~lf~~E;o·o·~: m: ~i 
Fairfax .......••. Highland .... J. W. Tener . . . • . . 59. 74 
·Fairfield---······ Greene ....•.. FrankHerr ....•. 242.26 
F air HaYen ..••.• Preble ....... ·w. T. Sliver...... 250. 69 
Fairhope ........ Stark ........ Geo. W. Brown... b 34. 61 
Fairlawn . . . . . • . . Summit...... A. W. Scudder . . . 58. 28 
Fairmount ..••.•• Cuyahoga .... W. G. Phare...... 105. 89 
Fair Play ........ J efferson ..••. .A.. B . .Adrian . •••• 60. 42 
Fairpoiut .......• Belmont ...• . W. L. Patton..... 143. 37 
Fairport Harbor. Lake ......... S. J. Merrill...... 630. 82 
Fairview . . . . . . . . Guernsey .... J.M. Holtz . . . • • • . 293. 91 
Faith ....••••..•. Sandusky .... W. L. Shupe...... 15. 31 
Falls burg...... . . Licking...... Thos. Holmes . • • • 102. 68 
Fancher ......... Lucas ....•... W. S. Patton...... 49. 57 
F argo ..••••••.... Morrow .••••. Jolm Ott----····· •19.60 
Farley ...•••...•. Morgan ...... Geo. K. Phillis.... d 10. 97 
Farmdale ...•••.. Trumbull ... . J. "\V. Kinlevside .. 320. 50 
Farmer .......... Defiance ..... Belle Bowker_.... 263. 06 
Farmers St:ition. Clinton .. ... . U.S. Moon . .••••. 132. 36 
Farmerstown .... Holmes .. _ ... J. W. Baker...... 91. 84 
i:~:f!~ti~e-:::: ¥/u~i~ue_?: ~~i~~Ji~~~.~r.~:: m: rn 
Fay.............. Washington . A.H. Hamilton... 37. 12 
Fayal. ..••••••••. Meigs---····· Wm.Hawley.:-... 9.38 
Fayette .......... Fulton ....... M. M. Garlick.... 900. 83 
Fayetteville ..•.. Brown .••••• Chas. Campbell... 341. 83 
Federal. .....••.. Athens ...•• . Wm. Fleming.... 60. 13 
Fees burg ..••.•.. Brown ...•••. .A.. W. Trout...... 147. 65 
Felicity ..••.••••• Clermont .... Samuel .A.. Pa,ge.. 611. 74 
:Fenton .......... Wood ........ I. Dent........... 24. 49 
Fernbank ........ Hamilton .•.. E. Haire.......... 462. 83 
Ferner ...•••.••.. Mercer ....... J . .A.. Swarti,i...... 14. 38 
Fernwood ••••••. Jefferson ..... .A.. M. Smith...... 160. 92 
FF1e.artry_ -.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·_ Greene....... Rush Keever..... 28. 47 T~sca_rawas .. J:'eter Hahn . .•••• •28. 76 
Fidelity ..••••... ·LMo1r~am
1
.n1 . __ · ..... _ ·.·. Chas. Snell . .• • .. • 134. 10 
Fields . . • • • .. . • • . G. Fields . . . ••• . • . 165. 76 
Fifes .. . • .. . . . • • . Harrison . . . . L. S. Baker . • • • • • . 64. 53 
.Fillmore ....••.•. Washington . .A.. Russell........ 93. 28 
Fincastle ..••••.. Brown ....... C . .A.. Hare........ 121. 20 j~~:;f Ye-:::.··._·._·.·. Hancock . . . . . S. C. Moore .•••••. 2, 700. 00 
dE Seneca . . . . . . . J . .A.. Scheth . • • • • . 51. 821 
Fisher ........... .A.thens ..•••. E. .A.. Hooper..... 42.13 
Fitchville ...•.•.. Huron .. . . . . . C. D. Miles . . . • • • • 249. 33 
FiveMile ........ Brown·-····· J.D.Shannon ..•. 107:59 
Five Points ...... Pickaway .••. Wm. G. Barker... 150. 77 
Flag .........•..• Noble ........ J.M. Mason...... 62.15 
Flagdale ...•••... Fairfield . .•.. Lincoln Olive.... 24. 80 
Flat - --.....••••. Pike ... .••••. J. R. White .. __ ..• 218. 54 
FlatRidge ....... Guernsey .••. ElizabethMcCon. 19. 96 
nell. 
Flat Rock .•.•••. Seneca ....••. Thos. E. Wyant .. 
Fleming ..•...... Washington . C. E. Finch ....••. 
Fletcher ..•.•.... Miami ....... J. C. Class ....... . 
]'lint ........•... ]franklin ..... J. D. McDonald .. . 
Flints Mills ..... ·washington. James Drum .... . 
Flora ............ Meigs ........ C. M. Conant ....• 
Florence......... Erie . . . . . . . . . Geo. P. Baker .... . 
Florida ...•.•••.. Henry ...•.•. Joseph Weibel .. . 












Foraker . • • • . • . . . Hardin ..... . 
Ford............. Geauga .. - .. . 
Forest.. . . . • • . • • • Hardm ..... . 
]forest Dale ...... LawrenC\l .. . . 
Forestville .••••• Hamilton ..•. 
Forgy . . . .. . . . . • . Clark ....... . 
Fort Ancient: . . . Warren ..... . 
Fort Hill ........ _Highland ..•. 
Fort Jefferson ... Darke ...•.•.. 
Fort Jennings ... Putnam ..... . 




W. T. Shannon . . . $33. 40 
S. G. Boyington . . 111. 74 
J.P. Durbin .... .. 147. 78 
E. H. Shua.rt...... 69.19 
Z. T. Gilbert .•.•.• 1,000.00 
John White .... -.. 45. 92 
A.Jones.......... 87.02 
W. H. Brodbeck.. 162. 93 
J. J. Yau Riper... 72. 72 
Daniel Butler . • • • 22. 82 . 
.A.. B. Reill . _.... . . 67. 29 
P. Kramer...... . . 249. 72 
SamanthaJ.John- 834;10 
son. 
Fort Seneca... . . Seneca . . . . • • . John Ed wards . . . 115. 43 
Foster ..•••••.••. Warren ...••• Jacob Englert.... 293. 71 
Fostoria......... Seneca . ...... John Foreman .... 2,400. 00 
Fount.ain Park .. Champaign .. R. .A.. Conner..... 177. 90 
Fowler . __ _ . . . . . . Trumbull . • . • W. C. Brooks . . . • . 105. l 2 
Fowlers Mills . . . Geauga ...... · .A.. D. Carroll . . . . . 104. 34 
Fox .........•••.. Pickaway .... James Tri111ble... 81.93 
Frampton .•••••• Licking...... G. vV. Gardner . . . 86. 63 
Frances ..••.•.•• -Van We.rt ..• T. J. Germann.... (1) 
Frank . . . . • . . • • • . Seneca .. ..... B. Greulich...... . 106. 30 
Frankfort ....••.. Ross ..••.••.. J.C. Staggs._._... 658. 35 
Franklin ......•. Warren ..•••• JohnM.Dachtler .. 1,600.00 
Franklin Furnace Scioto .. ~ ...•. W. C. Eakins..... 112. 86 
Franklin Square. Columbiana .. W. J. "Thomas . . . . 114. 00 
Franklin Station. Coschocton .. S. C. Barnes ...•.• 106. 39 
Frazeysburg ..... Muskingum .. 'l'. G. Trembley... 577. 31 
Frederick ....... Mahoning .... John Carson...... 11. 91 
Fredericksburg .. Wayne .•••••. N.J. Richanls .... · 542. 78 
Fredericksdale .. Noble •••••••. J. R. Young blue .. 79. H 
Fredericktown... Knox . . • • • • • • C. M. Hilclreth .... 1, 000. 00 
Fredonia ...•••.. Li9king .••••• Thos. Roley... ... 75. 35 
Freeburg . • • • • • • . Stark ..•..••. J. W. Pickens . . . . 92. 33 
Freedom ......... Port~ge...... L. Bryant . . . • • • . . 80. 08 
Freedom Station .. _ . . do ....••.. .A.. H. Scovill...... 183. 74 
Freeland .•••..... Muskingum .. W. H. Foye....... 40. 15 
Freeman ......•.• Jefferson ..... I. G. Humphries.. 145. 01 
Freeport .....•••• Harrison ..... R. M. Black . . ..•• 542. 62 
Freestone .••..•.. Scioto ........ .A.. L. Higgins, sr . 37. 29 
Fremont......... Sandusky.... E. Louclensleger .. 2, 300. 00 
French ...••••••. Scioto ........ J.C. Montavon.-~ 18. 69 
.J!'rienclship .•••••.... do ........ -T. S. T. Lavinder.. 94. 54 
Friendsville· .•••• Medina . . . • • . G. W. Gallaway • . 58. 64 
~~~i!a~i~:::::::: ti:se~~.:::::: f W, /s~~°:nn.~::: f!~: ~i 
Fruit Hill . • • • • • . Ham,ilton .... .A. L. Hopper . . . . . 68. 23 
Fr;vburg ......... Auglaize ..... J. S. Brockert..... 96. 78 
Fulda ...•...••••• Noble ......•• .A. C. Archer...... 65. 09 
]'ullertown . • . • . . Geauga . . . . • . .A.. E. Pelton...... 77. 44 
Fulton .... ~ .•••.• Morrow ... ...__ .. H. M. Wiseman . . 265. 08 
Fultonham .••••• Muskingnm .. G. W. Fanley..... 269. 48 
Gageville ........ .A.sh tabula _ .. G. W. Baldwin . . . 114. 83 
Gahanna ..••••••.. Franklin ..... K. S. Mann . • . . • • . 164. 65 
Galatea .••••••••. Wood .•.•••.. 0. Foster._ .. ·"'··. 105. 72 
Galena .....•••••. D elaware ..•. C. A.. Mitchell.... 369. 55 · 
Galford .••.••••.. Pike ......... Reuben Slavens • • 13. 66 
Gal~gher .•••••• ,. q-uernse;v ..•. M. M: Speer . . . • • . Im. 34 
Galion ....•.....• Crawford . . • . Morns .Bnrns .... 2, 000. 00 
Gallia Furnace .. Gallia ........ L. C. Vo0lesang .. 76. 90 
Gallipolis .....•....•. do ......•. S. .A.. Dunbar ..... 2,000.00 
Galloway ..•.•••• Franklin ....• J. F. Colburn..... 245. 95 
Gambier ....•••.• Knox .....••. Mary Trimble .... 1,000.00 
Ganges • • . • • • . . • . Richland • . • . G. H. Potter...... 79. 66 
Gano .........•.• Butler .....•. J. J. Williamson _ 81. 53 
Garden ...•••.••• .A.thens ...... AmandaMeigL.er. 37. 31 
Garfield .•••••..• Mahoning .... M. E. ·windle..... 237. 78 
Garland ......•.. Miami ....... Abraham Fry .... · 43. 60 
Garr~ttsville .••. Porta~e...... G.D. Smitl:i ...... 1, 3_0o. ?O 
Gasv11le ......••. Washmgtou . F. R. Sparlrng.... a9. ,H 
Gates Mills...... Cuyahoga.... S. W. Knapp . . . . . 61. 09 
i:t~r~·:::::::::: ~ir::bi~~~:: ~~1§.e~~l;!f~~~~~: ~~: :g 
Gaysport ........ Muskingum . J.M. Hutcheson.. 90. 88 
Geauga Lake ..•. Geauga ... _ .. S . .A.. Squire . . . . . . 159. 38 
Geneva ...•.••••• .A.sh tabula ... ~- C. Hawley ..... 1,700.00 
Genoa . . . . . . . • • • . Ottawa . . . . . . L. W. Gaddis..... 620. 52 
George,wille..... Franklin ..... J. W. O'Brien.:... 148. GS 
Georgetown .•••. Brown . . . . . . . Amanda J. Mc. l, 100. 00 
Fly.............. Monroe ....•. B. F. Cain . _ ... .. . 
Folger ..••..••••. Lora!n ..•.••. Peter Kohnz ...••• 
129. 77 German ..•••.••• 
Knight. 
Darke . . . . . .. vV. E. Clapp . . . .. . 207. 6J 
Harrison..... J. H. Ferguson . . . :)CJ. 75 
Montgomery. C. E. Roflhme ..... J, 000. PO Folk ............. Harrison ..... W. C. Gallaher .. . 
89. 02 Germano ..•••••. 
68. 80 Germantown .... 
65. 31 Germany ..•••••. Follmer ..... ... . l'aulding .... . L . .A.. Fast 
•Established Nov. 2, 189'.!. 
b Established Sept. 10, 1892, 
c Established .A.pr. 3, 1893. 
•Established Sept. 22, 1892. 
Pikfl ...... .. . John .A.dams..... 27. 3ll 
• Established Jan. 28, l>'!l1. 
'Established June 3, 11:l:JJ. 
7 4 
Post.office. County. 











Gerta............ Brown •••••.. L. P. Cord . • • • . • • . $105. 86 Greersville . . • • • . Knox ....•••. .A.dam Stitzlein... $197. 22 
Gervais .......... Scioto ..•••••. D. F. Taylor...... 128. 94 Greltou ......••.. Henry .••••.. F. W. 8mith .... .• 216. 86 
Getanov (late Lawrence .... J.C.Snyder .•••.•........ Gretna ........... Logan ...•.•. Laura.A.Snapp.. 59.47 
Ruaseli Place). Griffith .....•.•.. Monroe ...... G. F. Turner...... 46. 73 
Gettysburg ...... Darke ....... J. T. Hershey.... 857. 58 Griggs Corners .. .Ashtabula ... L. M. Farr........ 64. 63 
Ghent ........... Summit ....•. 0. R. H~rshey.... 109. 56 Grimtis .......... .Adams ....•.. .Anna Nace....... 16. 22 
Gibisonville •... Hocking ..... J. F. Miller....... 89. 89 Groesbeck ..••••. Hamilton .... H. Wiesehahn.... 107. 35 
Gibson ......••.. Guernsey .... A..J.Ga:1Jagher ... 118.81 Grosvenor ...•... .Athens ...... John Harvey..... 83.40 
Gibsonburg ..... Sandusky .... I.W.M11ler ...... 772.55 Grove ........••. Geauga .••••. Davis Warner .... 79.46 
Giddings ..••••.. Ashtabula ... S.S. Sutherland . . 78.19 Grove City ...••• Franklin ..••. R. D. Grant....... 307. 48 
Gilbert ...•...... Muskingum .. John S. Woodrow. •44. 54 Groveport ...••••.... do .•...••. C. D.Rarey. ...... 449.49 




.d·a·r·d· 350. 96 
Gillcspieville .... Ross ..•...... J.B. Ratcliff...... 243. 71 Guernsey........ Guernsey.... 1ry W 87. 69 
Gilli van ......... Madison ..... Jacob Beers...... 68. 49 Guinea City ..... Clermont .... N. H. Haywood... 65. 24 
Gilmore ......... Tm1carawas .. Philip Lanning . . 281. 51 Gurley . . . . . . . . . . Marion . . . . . . .A. Boblenz, sr.... 26. 47 
Ginghamsburg .. Miami .....•. RM.Evans...... 78.40 Gurneyville ..... Clinton ...... B.F.James .....• 43.53 
Girard ........... Trumbull ..•. H.C.Marshall ..•. 1,100.00 Gustavus .....••• T1·umbull .... Philo Gates ...••. 187.46 
GivPn ... ........ . Pike ......... A..Brammer ..•••• 101.65 Guthrie .••..••.. Mei~s;······ · J.E.Guthrie..... (f) 
Glacle ...... .•.... Jackson ...... I.E. Dixon....... 38. 44 Gutman .••..••.. .A.ug1a1ze .. ... J. Gutmam, . .•••• 112. 65 
Gladstone ........ Greene ..••••. W. G. Hill........ 50. 60 Guysville ........ .A.thens .....• J. Pickett . .. . . . •• 835.13 
Glady ....... ..... Gallia .......• J. W. Stormont... 11. 97 Gypsum ••....... Ottawa ...... R. HageL..... ••. 289. 69 
Glandorf.. ....•.. Putnam ...... ,T. W. Fox . • . . . • . . 504. 51 Hackney .....•.. Morgan .....• W. H.-:Pedicord... 77. 83 
CHnuutown ...... Lucas........ Clara C. Everett.. 54.16 Haga .•.......... Noble .....••• J. W. Stevens . . . . 89. 84 
Glasgow ..•.••... Columbiana. .. Duncan Fraser... 86.14 Hagerman....... Darke . . . . . . • David Richardson 282. 86 
Gins!! ....••.•.... Washington .. J . .A..Poulton..... 27.67 HHaagelserc·r·:e·k···.·.·.·.·. FSic~1.y0ett0t·e··.·.·.·.·.·. ~.ML·.fllac2knso·n··.··.·.·. ,20.50 Gl •nburg .....•.. Defiance ....•• Urias Churchman b 9. 01 TE v .fi.. ., 61. 08 
loncoe .. .•.•.... Belmont ..••.. T. C. Bower . . . . . . 227. 54 Haluo ........... Medina ...... R. J. Dallinga . . •. (h) 
Glendale .. ....... Hamilton ••.•. Henry Igler...... 981. 90 Halley ........•.. Gallia . .....•. H. R. Johrn,on •••. 25. 33 
GlenEbon ....•.. Athens .. .•••. T.N.Blaclr ...••.. 120.76 Halls Valley .••.. Morgan .•.... T.F.Price ......• 15.62 
Glt>nEste ....... Clermont ..••. W.H.Mead ..•.•. 69.48 Hallsville ..•..•.. Ross ...... .. . I.T.Jones ........ 240.13 
Glenford ..••..... Perry ......•. W.S.Johnston ... 225.14 Halltown .....••..... do .. : ..... IrvinShirley ..... 28.88 
Glcnknrn ........ Darke ... ..••. James McCown . . 100. 66 HHaammldluenrgu. ·n·c·t.1_.0.n. ?a1.nirtfioenl.d .. ·.·.·.·.· J8 _. LWa.nLtzys_ 1.·n. g_ ·e·r· .· · •. • 32. 88 Gleumoore ....... Van Wert .... J. W.Stilgenbauer 91.49 J' v 678.85 
Glenn ............ Gallia ........ GrantGlenn...... 64.85 Hamer ........... Paulding ....• Wm. Bell......... i6.20 
Glcnrose ...••••.. Clermont ..... Geo.W. Fishback. e 16. 22 Hamersville .•••. :Brown ....... T. J3. McCherney. 257. 86 
Glen Roy ..••••.• Jackson ...... Geo. Rees........ 489. 28 Hamilton .•...••. Butler ....... JohnE. Lohmann 2,700.00 
Glenville ....••.. Cuyahoga .... W. G . .A.mor ..•... 613. 87 Hametown ...••.. Summit ....•• D. H. Campbell... 21. 20 
GI n willow .......... do ........ M. B. Bartlett . . • . d 9.19 Hamler .••••••••. Henry ....•.. Wm. Barhite..... 455. 92 
<Henwol><l ........ Noble ....•••• J . .A.ndres ........ 51.34 Hamlet .....••... Clermont ..•. A.M.Kirgan ..... 175.12 
hlonster . ........ A.thens ..•••. G. W. Campbell.. 912. 40 Hamley Run ..•.. .A.thens ...••• W. F. Wif!e . . ..••• 76. 24 
Glynn,voorl ...... Auglaize ..••• P. Glynn......... 89. 83 Hammansburg ... Wood ........ W. H. Castor..... 197. 97 
Goadenlmtlrn ... Tuscarawas .. Anna S. Peter.... 375. 01 Hammondville ... Jefferson ..... W. H. Wallace . .. 291. 51 
Goes 'tnti,m .... Greene . .•.... J.F. Shoemaker.. 104.52 Hampden ......•. Geauga ...... H.E.Rogers ...... 161.09 
Golden Corners .. Wiiyne .. ..•.. M. Felger . . . . . . . . 77. 84 Hancock .....•... Perry .....••. J.E . .Ashbaugh... 61.17 
Gomer .......... Allen .. .••••• G. W. Griffith.... 167. 39 Hanesville ..•••.. Meigs .....•• . Frank Braley.... 40.18 
Good Hope ...... Fayette...... C. M. Walker...... 295. 68 Haney ........... Wood ........ J. O. Haney....... 88. 50 
Goo<lwin ......... Monroe ...... HenryTomy .... . 57.22 Hanging Rock ... Lawrence .... E.Kramer ........ 421.14 
oosoLown ...•... Ilocking .•.•. Geo.,V.De:riton .. 12.88 Hannibal .....••. Monroe ....•• E.Noll ........... 422.85 
ordon ..•.••.... Darke ........ C. F. Mundhenk.. 210. 57 Hanover .....••.. Licking ...... G. W. Munch..... 549. 00 
Gore ....••.••••.. Rocking ..... W. G. Decker..... 151.19 Hanoverton ••••. Columbiana .. J.B. Speidel...... 887. 92 
G shen ..••••.•.. Clermont ..•. T. J. Doughman . . 310. 80 Harbor ....•••••• Ashtabula . . . Crawford Large .. 1,500.00 
Gould ...••••••••. Ashtabula ... .A..J.Lester ...... 47.82 Hardin .......... Shelby ....•.. R.Ewing .......• . 105.02 
Grae y .. ...•.•••. Washington. Martha Scott..... 51. 08 Harlem .......... Delaware .... Eliza J. Park..... 57. 07 
Graile ..... ....... Holmes ...... · D. L. Mccaskey . . • lO. 08 Harlem Springs.. Carroll....... J. A. France...... 283. 69 
Grafton ......... . Lorain ... .•.. H.Durkee ........ 777.19 Harmony ........ Guernsey .... John Fleming.... 55.70 
Hra.hamsville .... Jackson ...... S. C. Nye......... 85. 21 Harper .......... Logan ....... Geo. Spry . . . . . . •. 219. 37 
Grauel Rapi1h1 .... Wood .....•.. A. E. Trapp....... 641. 84 Harpersfield ..•.. Ashtabula ... .A. Jerome........ 139. 03 
han<lltiv r ..... Lake ..... .... J.W.A.verill ..•.. 2'.J8.59 Harper Station .. Ross ......... JoshnaStrawscr. 88.92 
C.hand View ..... Was:tiington. G . .A. Shapley .. . . 124. 48 Harpster ........ Wyandot .... Cyrus Sears...... 221. 57 
r.rran~er ·• •• •.•.. Medma .....• 0. L. :Burt . . . . . . . . 132. 89 Harriet Highland J M Suiter (l) 
':rant .. ·· ··•······ Hard.in ....•.. P.W. Bre:cl •nbach 59. 02 Harrietts.~i~:::: Noble .••. :::: i W. Brock:::::: 204. 29 
Crnmvill ·• •••••· Ltckmg ...... J.C.Malone ...... 1,400.00 Harris ........... Gallia .....•. . J.H.Kerr........ 52.44 
Ur11p_ Grove... .. ~~oe!1e· ...... John Bryan...... 46. 51 Harrisburg ..•... Franklin ..... L. W. Sifrit....... 308. 04 
~r11 t1ot ·••• ••· ·· · Licking ...•.. D. F. Hiatt....... 188. 04 Harrison ........ Hamilton •••. C. F. Bonham ...•. 1,300.00 
JTratts ........... Preble .... ... F. Gazell... .. . . .. 327. 57 Harrison Mills .. Scioto .....•.. E. Titus.......... 11. 99 
Gravel _llank · · ·"-: Washington. J. F. :Briggs . . . . . . 40.16 HarrisonvUle .... Meigs .....••. P. T. Talbott..... 139. 25 
hray ville······· Monroe ...... R. L. Mann....... 174. 47 Harris Station ... Ross ......•.. W. H. Shade._.... 110. 26 
, r,1.vlow-~. · · · · · · · Ottawa ...... A. F. Frese....... 189. 49 Harrisville ...... Harrison ..... S. B. Moore....... 379.13 
n· rR1clge .... Lawrence .... W.F.Burcham ... 66.87 Harrod ..•••..... .Allen ........ J.L.B. Leather- 289.77 
r:r·atR nd ...... Meigs ........ C.H.Crow ....... 40.51 man. 
:r n · · ··· ·· ··· · Licking······ John Wagner..... 29. 87 Harshasville .. ... .A.dams .....•. .A.. E. Patton...... 98. 07 
r n nrier ..•.•• Monroe ...... J. Garnrd.. ....... 45. 77 Harshman Montgomery Louise Harries... 92. 75 
Greenbush . ...••. Preble ....... A.Gifford ........ 71.68 Hartford.::::::: Trumbull ... : L . .A..Clark ......• 197.57 
Gre<'nCarn&,··· ·· Marion . ....•• .A.S.Somerlot .... 292.57 Hartland ... ..•.. Huron .•..... G.W.Welch ....• 86.97 
neen Cao; · · · · Frurliel<l .. ... C. W. Weiser..... 64. 31 Hartleyville ..... .A.thens ...... W. I. Williamson 22. 53 
Gr.,enrlnle · ·•••·· Hocking ..... Henry Davis..... 59. 40 Hartsburg ....... Putnam ...... N. H. Marcy . . • . . 135. 55 
<:rrenfield · ·•••· · lliA"hland · ... Jeremiah Kerr ... 1,700.00 Harts Grove . ... . .Ashtabula ... E . J. Graves...... 277. 56 
<,r nford ··•· ••· Mahoning .... W. I. Hahn....... 242. 04 Hartshorn ....... Monroe ••.... R. S. Vosper .. ,... 15. 59 
/ref'nhill .••••• ·· Columbiana. . . Matilda Nestrick. 27. 59 Hartville .••..... Stark ..•..... D. W. Byrer ..••.. 1,280.85 
!rtl"nland · · · · · · · Ross · · ... .... Geo. Morgan . . • . . 55. 10 Hartwell ........ Hamilton .... M. Huston . . . . . . . 000. 00 
~
1 rn hurg ...... Trumbull .... W. E. Tomlinson. 188. 57 Harveysburg .... Warren ...... ]'. l\L Van Tress .. . 432. 07 ~ ·n • pring · ·· · ~rnr•ca ....... Chas. Lee........ 888. 80 Haselton ........ Mahoning .... L. E. Cochran..... 8rn. 16 
Gre:entown ·•·••· tark ........ 0. P. Shanafelt... 147. 57 Haskins .••...... Wood ........ F. Pein<.>rt........ 289. 47 
GrN•nvi)le ·, •• • •• Darke . . . . . . . Isaar G .. Riller ... 2, COO. 00 
1 
Hassan . • • . • . • . . . Hancock..... Sarah Shaw . . . . . . 29. 43 
Grornwich · ··· · · Huron ....... H. Travis........ 906. 54 Hastings ........ Richland ..••. W . .A. Stewart.... 50. 58 
: ~r,Jin~~ent second ,9uar,ter, 1893. • Delinquent first and second quar. h Established June 28, 1893 . 
• 1',atab )Sh rl Feb. 2,, \ 03. tera, 1893. t Delinquent from Oct. I, 1892. 
EMtabh_ hed Feb. 8, l .J3. r Estnhlh! hed Jnne 26, 1898. J Established June 19 U!03. 
• Establi bed .A.pr. 4, 1893. 1 Established Jan. 13, 1893. ' 
1. 1893,l 
Post-office. County. 











Hatch.--······-· Pike .. ·-··-·· R.H.Irigalls .... - $14.71 Hopkinsville . ... Warren ..••.• P.D.Hopkins .... $38.79 
Hatton-········· Wood_ .....•. J. Wininger----·· 127.59 Horatio ...... -•••• Darke---···-· L.Harper·--··-·· 83.82 
Hattonia -······· Harrison ..... L. L. Barrett-.... 88.41 Horrs ........... Champaign .. W.W.Kennedy.. 55.95 
H.1vana._ .....•.. Huron·-····· Edward.A.111P.1Hl .. 267.65 Hoskinsville ...•. Noble.·-·-··· .A..H.McFerren_. 61.55 
Haverhill ..••.... Scioto ........ J. H. Farmer..... 133. 50 Houcktown .•.••• Hancock. - ... Frank Beagle - . . . 108. 22 
Haviland ..... -·. Paulding_ .... D. H. Dunlap_ - ... •76. 52 Houston .....••.. Shelby·-····. Ef.·A.E .. WD.e
0
Y,;e· ._.··.· •• ••· 182. 05 
Hawkeye ...•••.. Athens--···· E.D.Sloan.-..... hfi.17 Howartl _ .••..... Kuox........ ,h, 291.52 
Hawks--····-·-- Vinton .. ·-··· O.F.Hawk-----·· 95.44 Howell_ .••..••.. Lawrence_ ... S.R.Bush-....... 21.94 
Havdenville ·- __ . Hocking ..•.. H. W. Giesecke_ __ 316. 98 Howenstine ..•.. Stark--···· .. J. Howenstine.... 60.13 
Hayesville_ ...... Ashland ...•. Upton.Andress ... 468.54 Hoytville_ ..•••.. Wood- ....... Jesse Hager- ..••• 335.77 
Haynes .•••••..•. Hocking . .••. A.Mettler .. ·-···· 59.49 Hubbard······-· Trumbull .... R.J.Roberts ..••. 808.07 
HHaayz_aes
1 
...•. •.•.• .. ·.·••·.·••. Franklin ...•. W.O.Bodle ...•.• 17.07 Huckleberry .•....... do·-····- · Geo.Rowlee ..•••• 167.28 
Meigs ....••.. L. Y. Fitch-...... 76. 65 Hudson·-···· .. ·- Summit·····- Isaiah B. Jones- .. 1,200.00 
Hazlewood_ ..... Hamilton ..•. J. C. Elliott-..... 81. 48 Hue -.....•..... _ Vinton_ .•.... S. Clark.......... 48. 21 
Heath---·:··-··· Belmont----·· James Lashley... 18.32 Hu~hes- .••.•••.. Butler······- .A..E. Williamson. 138.00 
HebbardsviJle ___ .A.thens-····· J.J.Coe_ .••••.•.. 170.28 Hulington ..••••• Clermont .••. .A..W.Huling ..•. 103.65 
Hebron ..•.•••••• Licking·-···· H.D.Burch ...••• 324.57 RullPrairie .•.. _ Wood ....•••• J.P.Tunison·-··· 92.89 
Hecla ..•••••••••. Lawrence ..•• Chas. Campbell .. _ 50. 08 Hull --... _. ...•.. _ .A.thens .•••.• Edwarrl Reeder . . 40. 91 
Hector .•••••.••. Putnam·--··· Hollis Hanson... 230.25 Humboldt- •.•••. Ross········- J . .A.mole ·-······· 32.52 
Hedges ..••••.••. Paulding_ ..•. 'l'.H.Crosby --··· 236.68 Hume ...•••.•... .A.lleri .••••••. H.K.Nun~ester-. 116.92 
Helena ..••••.••. Sandusky .... David Garn·--··· 321.69 Hunt--·········· Knox ..•••••. W.J.Smitn.-··;·· 84.34 
Helmick--······· Coshocton .•.. E..A..Henderson_. 82.63 Hunter ..•..••••• Belmont .•••. FrankMcN1chols 117.38 
Hemlock---··-··· Perry .•....•. Jenison Davis.... 251.07 Huntington .••• Lorain ...•••. .A..J.BurrelL..... 146.80 
Hemlock Grove. Meigs- ..•••.• Geo.Midkiff·-···· 66.72 Huutsb11rg_ ..••. Geauga ...••• 0.M.Barnes ..••• 259.37 
Hendershot __ .... Belmont ...••• J. T. Hendershot. 40. 85 Huntstown ..•••. Putnam ...••• L. D. Wheeler - . • • 59.14 
Hendrysburg-·-· Belmont·-··· R.F.Blackburn .. 208.68 Huntsville .•••.• Logan ....•.• vY.N.Beatty .• ~.- 593.77 
Henley-···-· ._ .. Scioto_ ....•.. R.R. Peebles __ ••. 111. 44 Huron ...••••••. _ Erie ..•...••. Jabez Wright . ... 1, 000. 00 
Hennings Mill.._ Clermont . . . . Willard Long.... 45. 09 Hurford ..••••.. _ Harrison..... R. C. Neely....... 36. 41 
Reno ...•••...•.. Butler·--···· H.J.Long_ ....••• 336.54 Hustead- .••.... . Clark--·····- W.H.H.Turner. 74.69 
Henpeck--······· Warren ....•• W.E.Warwick .. 24.67 Hyattville .•••••. Delaware_ .•. W.B.McCloud ... 232.31 
Henrietta .•••••.. Lorain _ ..•••• James Lees . . . • • • 320. 63 Iberia . • • • • •• • • . . Morrow.. .... J.C. Miller . . • • •• 270. 94 
Hepburn . • • • . • . . Hardin __ . _.. H. H. Spracklen . • 132. 85 Ida _...... •• • • • • . Lawrence.... Thos. Capper..... 31. 33 
Herdman .•••••.. Jackson_._ .. W. C. Wilmore... 26. 62 Idaho •••••••••... Pike ..•..•••. T. F. Willson..... 138. 65 
Herring ..•••.... .A.lien·-··-··· Wm. Watt ..••••• 270.63 Iler ......•....... Seneca ...•.•. W.C.Rosenberger 81.22 
Heslop .•••••.•.. Washington. W. D. Heslop..... 96. 71 Independence . __ Cuyahoga ..•. D. Gindlesperger. 156.14 
Hessville .•••••.. Sa.ndtu1ky.- ... J.H.Melions..... 04.32 Indian Camp .•.. Guernsey •••. C.Lawyer·--····· · 68.40 
Hibbetts •••..... Carroll .. -...• F.L.Dewel....... 54.43 Ingomar •••..... - Preble ...•••. J.L. Wachtel..... 58.29 
Hickory_ .••..... Mahoning .••. A. R. Durr . . •• • •• 26. 40 Inland........... Summit -. . • • • S. S. Thursby..... 181. 87 
Hickman ..•••••• Licking_ .•••• F.T.Hk.kman ..• t18.39 Inverness ..••••. Columbiana .. Wm.A.Thoms... 87.31 
Hicksville_..... . Defiance ..... John .Berger ..•••• 1,400. 00 Ira -. . • • • . . • • • • • . Summit . . . . • • H. W. Howe . . . • . • 592. 40 
Hiett ...•••...•.. Brown--····· W.D.Grierson ... 38.50 Irondale .•••.••.. Jefferson .••.. JamesDennis: __ . 569.12 
Higby-·-········ BRroosws-n·--· .. ·.·.·.·•· FC .. DM .. HC1a·~bay_ .. ·••••••••• 6~97 .. 2
89
1 
Ironton ..••••.••. Lawrence- •.. S.B.Steece ..••••. 2,300.00 
Higgmsport .. ··- m 11 ,. Iron.ville .•...••. Lucas---··· .. J. F. Bitter....... 3:.!4.17 
Higli Hill_ .••••. _ Muskingum . B. F. White . _.... 103. 20 Irville ..••••.••.. Muskingum . R. M. Fink . • • • . . . 84. 90 




:ghGWroavtee.r.-.. ·.·•·•· Licking ...••• P.H.Barber...... 40.91 Irwin·-·········· Union ..••••.. M.H.Johnson .... 202.81 
11 Darke .•...... J.N.Morrison .••. 171.9::J Island Creek- .•. Jefferson- .•.. W.Elliott-·-·---- 53.40 
Hillhouse·-······ Lake ......... C.Donovan....... 41.28 Isle St.George ... Ottawa·-···· O.D.Townsend __ 191.10 
Hilliards •••••••. Franklin ____ . J. H.Van Schoik _ 377.19 Islesboro........ Hocking._ ... W. B. Huggins_.. 49. 81 
Hills ...••••••••• Washington. PeterBecker .. -.. 40.98 Isleta .•••••.••••. Coshocton-·· C. W.Fletcher .. ~. 147.80 






o Ithaca .•••••••••. Dark_e -....• - J. G. Kay_._ . . _... 98.15 
Hillsdale........ 3K Ivorydale ..••••.. Hamilton - - - - Harry Parker.... 102. 57 
Hills Fork ..••••• .A.dams- ...•.. J.Mosier ..••...•. 43.52 Jackson .....••.. Jackson ..•••• W.H.Sloan-- ..•• 1,700.00 
HillsStation .••. Clermont .... D.L.Bishop.---·· 71.2,1 Jacksonboro·-··· Butfer ...•••. W.I.Thomas-·-· 126.49 
Hilton- .....••••• Gallia ........ Virginia Boster.. 53.31 Jackson Center_. Shelby ...••• - W. E.Dearbaugh. 281.61 
Hinckley ..•••••. Medina- ..••• Jolm13rongers ___ 186.61 Jacksontown __ ._ Licking ...... B.M.Irwin--····• 182.99 
Hinesville ....•.. Richland ....• G.Bowman. .....• 48.13 Jacksonville ..•.. Athens·····- F. P.Koons.·-···· 601.81 
Hinton ..•..••••• Mercer .. -.•. ~ \V. F. Hinkle __ •.. 32. 44 Jacobs burg ...••. Belmont ..... J. D. Glover . _.. •• 119. 04 
Hiram_._ ...•.... Portage ..•••• H. M. Leach_..... 897. 99 Jamestown-····· Greene_ ...... John R. Crain ..•• 1, 200. 00 
Hiramsburg ..••• Noble ........ G . .A..McClure.- .. 136.10 ,Jamton .••....••• Montgomery_ W.L. Wavmire .• 132.96 
Hixon-·-····-··· .A.thens·-·-·· D.O'Neal--·---·· 56.45 Jasper .•••.•••.•. Pike---······ Geo.W.Eddy ..•• 162.25 
Hoadley ....•.•.. Gallia ........ .A.ddieJ.Lloyd.,_ 32.82 Java .....•.•••••. Lucas ......•. F.Koepper---···· 48.18 
Hoaglin····-···· Van Wert ... G. W.Morris ..... 63.27 Jaybi1;d ...•••.••. .A.dams .•••••. Aggie McCoy.... 54.58 
Hobart·-·-······ Wood ..••.•.. .A..D. Hobart ...•• ·113.56 Jaysnlle ..••..•• Darke- .••.••. W.H.McCool ..•• 97.04 
Hockingport .... .A.thens-····· J.B.Huutington. 163.81 Jeddo·----······· Jefferson ..... .A..J . .A.ult __ ····•· 169.13 
Hohman·······-- Washington. Martin Yester.... 31. 32 Jefferson . ----- .. Ashtabula .. _ J . .A.. Howells ...•. 1,500. oo 
Holcomb .•••••... Gallia.--··· .. F. Parkins ··-··· . 30. 04 Jeffersonville .. - . Fayette-·· •.. J.M. Bloomer.... 784. oo 
Holtate .•..•.... Henry . . • • • • . S. Zarbangh...... 791. 46 J elloway . __ ..... Knox . . . . . . . . .A.. Kinder........ 176. 2a 
Hol and ......... Lucas ........ .A.. W.Files-··-··· 261.97 Jenera······-··· Hancock- .... J. A..Hull .....••• 192.46 
Hollansburg- .... Darke .•••••. G. W.Harrison ___ 295.0!l Jerles ······--··· Monroe ...... T.F.Jerles-...... 41.11 
Hollister . --··· .. .A.thens ...••• J.C. Brown . - -- - . 15!. 62 Jerome.·: .. __ ..• 
1 
Union __ ...••. .A.. L. Seely _. .. . . . 126. 80 
Hollo"1ay ...•••.. Belmont ...•. W. G. Staggs..... 7;:,. 85 Jeromesville ....• .Ashland ..•.. .A.. S. McConkie .. _ 272. 56 
Hollowtown -· ... Highland ..•. ,J.E. Burns.·--·.. 59. 28 Jerry City-·····. Wood_-··· .•. J. F. Wollam..... 416. 97 
Holly .•.•••.....• Tuscarawas .. Geo.W.Everhart. 13.84 Jersey_·········- Licking- ..••. LillieM.King- .•. 247.77 
~olt····-········ Jefferson_ .... E,obertMcintosh. 56.76 Jerusalem .•••••. Monroe ...•.• G.C.Beach ....••. 207.43 
omesville --···· Holmes·---·· J. M.Lint. --· -· .. 250. 95 Jesse--····-····· Portage ...•.• T. J. Moran....... 76. 48 
Home City . -..•• Hamilton -. . . S. W. Carpenter.. 295. 11 I Jewell........... Defiance .... _ C. G. Shasteen . . • . 182. 53 




nndt .. ·.•.•• 510. 70 
Homerville.- .••• Medina·----· G.M.LeibY--,··· 172.94 Jines-·····----·· Jackson_ •.•.• _ .. H 51.93 
Homeworth ..... C~lumbiana __ M .. ,!-Potts.--···· 304.81 Jobs.·-·········- Hocking ..... PeterD.Sloan ..•. 366.68 
Honolttlu ...•••.. H1ghland ..•. EbJahLaferty... •.26 Joe ...•.•.....••• -- .. do--······ Wm.SholL----··· 6.58 
Hood ..••••.••••• Preble-·--··· G.W.Anderson .. 22.22 Johns Creek .. - .. Lawrence .••. H.Mclntyre .. -.•• 35.93 
Hooker •.••••.•• ·1 Fairfif1ld..... G. W. Lamb . -_... 200. 85 J ohnsons Corners Summit .....• .A.. ·w. Miiler. _.... 3 09. 77 
HookRburg •••••. Morgan. ____ . J.B.Davis.·--··· 101.53 Johnsonville._ .. Trumbull_ •.. JobnLaw·-----·· 121.05 
Hoover .••••••••• Marion .....• _ ,LT.Monnett·-·· £6.35 Johnstown·-···· Licking·--·-· L.S.Gosnell .. -.•• 652.08 ,,-
Hopedale ........ Harrison----· JasperDenning .. 359.76 Johnsville-·····- Mont,gomery. Wm.Shank·-···· 99.62 
Hopewell ....••.. Muskingum_ S.L.Rutleclge. ___ 223.79 Jolly-······-···· Monroe---··- C.Sander- •......• 146.48 
• Established Oct. 20, 18!l2. • Delinquent first and second •Established .A.pr. 3, 1893. 
b ERtablished July 25, 1892. quarwrs, 1893. r Established Dec. 23, 1892. 
• Established July 2, 1892. 
7 6 POST-OFFICES AND POSTMASTERS. [JULY 
Ohio. 
tion. Po t-office. County. 





-------1------1 -------1 :1--------1-------1--------I 
Joppa Meigs .. ...•.. L. F. Landon..... $25. 98 
Jor,l~n·:::::::::: Jackson .• ••. RD.Thomas ..•.. 26.57 
,1 o\" .•••• ••••••••• Morgan ...... J. ,v. Kennard . . • 76. 00 
Jud. on ....•..... .Athens ..••••. Chas. Hawk...... 21. 07 
Jumbo ....••..•.. Hardin ..•••.• W.Blansfield..... 43. 52 
,Turnp .... .•.......... do .••..... W.J. Hosack ..••. , •14.43 
Junction ... ..... Paulding ..... J. G. Dot~rer..... 139. 59 
Junction City .... Percy .••..••. J.M. De~ison..... 588. 82 
,J u~t1is ..••.•..... .'tark ........ G. W. Wi:J.helm... 178. 65 
r nlida. ...•••..... Putnam ..•••. W. Denrus........ 348. 31 
rauuns .•.•••.... Cuyahoga' .... O.Xamm... .. . . .. 164. 68 
Kansas . . . . • . . . . . Seneca . . . . . . . Isaac Y!'· Cookson 264. 35 
Karle ..••••••••.• Williams.... F. White ... _...... 74. 61 
reene .....•..•.. Co~hocto11 .... .A.. S. Hoagland... 214. 27 
Keifer .•.•••..... ::-.1n~kingum .. Geo.'£. Brothers.. 31. 37 
Kt·iths ........... Noble ........ .Ang11s Bell...... . 110. 52 
Kelleys Island ... Erie .......... E. Ward......... . 875. 88 
K lleys M.ill,i .. .. Lawn•nce .... JI. '1'. Beatty...... 52. 67 
K Uoggsville .... AshtalJula . . . ,J. H. Brown . .• • •• 222. 09 
Kelsey........... Belmont .. .. . J ohu C. Gay... ... 44. 60 
Kempton . . . . . . . . Allen . . . . . . . . S.S. Uoo~-...... .. 7-J . 76 
K nilwortlt ...... Trumbull .... H. D. Smith... ... 165. 79 
J' •nnard ......... Uhampaign .. ,J. S . .M;1her. ....•. 192. 46 
K unedy ...... . IIamilton .... Lewis Kennedy.. 288. 76 
Kennon ....•• .... Belmont ..... e. n.. Sanborn..... 62. 23 
Keuoon,iburg .. .. Noble ..•..... Isaac Marlow.... 84. 94 
Keno .......• .••. Meigs ..•..•• . J. Q . .A.dams . . . • . . 25. 37 
Kc11si11 ,tou ...... Columbiana .. .A.. Rudd.......... 371. 01 
Keut .....•..•... Portage ...... W.W. Patton .... 11, 700. 00 Kenton ..•••••••. Hardin ....... .A.dam M. Rice .... 2,100.00 
1 err ...• •••.•.... Gallia .•...... C. W.Kerr ......• ! 99.62 
Kessler.......... Miami . . . . • • • M. Fox . . . . . . . . . • . 142. 12 
Kettlersville..... 'helby ....... W. Hoewischer... 77. 77 
K<•y . . . . . • . . . . . . . 13 lmont ..•. . J. K. Irwin . . . . . . . 79. 87 
K!•v:itono ........ Jackson ...... M. D. Higgius.... 52. 46 
J(i1hl ....••.••••. Belmont ..••• W. N. Stilwell.... 35. 35 
l(ief'erville ...••.. Putnam ...••• C. J. Wynkoop... 111. 24 
l(ill>ourne ...•... Delaware .••. !LB.Knapp ..... . 176.56 
ftl~~~k::::::::: fr~~~;~~-:::::: fr: t 1r.i:~~~:~~:: m: i~ 
Kilnwr ...•••.... Nohlu ... ..•.. U. JI. Feldner.... . 35. 40 
Kilvt·rt ...•••... . A 1 hms . . . • . . Ham 'I Fitch . .• • • • 67. 67 
J i111 hall ..•...... Erio . ......... S . .A.. Raridon..... 140. 32 
Kimbolton ....•.. Unernsoy .... J. L. D:tvis . ... . . . 328. 68 
JCiwltirhook .. . .. l'i'lrnway .... ]'. C. P•lffinberger 121.17 
l{ing!!lJnry ...... Meiga ........ O. JI. Bissell...... 30. 34 
Kiu~il 'r!'l·k ..... Champaign .. J.M. Wat!lon..... 152. 27 
Kin!{~ Milhi ..... Warren ...... ,T. T. McClellantl . 234. 42 
Ki11gst-0n ........ Ross ......... 1 M. R. Ilut·flt...... 687. 71 
King~t<m (' nter . Delaware .... B. F. Newell...... 98. 80 
J'i11gsdlle ....... Ashtab11la ... S. M. Rawson..... 624.12 
l(iug~way ....... Sandnsky .•.. G. W . lling.. . . ••• 51. 05 
~)1miki1111irk .•.. Ross ......... U. Margg:raf,jr ... ]26. 21 
~!uFwy ....••••.. ~fo11t~onwry. W. N. Kinsey . •• • J ~7. 93 
J\111s111an .•••••.. Trumbull .... .A.. w ·.Gillis...... 6:3:J.87 
Kio111;ville ..••... Madison ..... .A.. Jones,jr .••••• :l!l.17 
Kipton........ LoraiIJ ....... \V. Granger ... :.. 3~8.38 
Kirby ........... Wyandot .... L. E. La11don.. •• . 220. 90 
Ki1•kf-rs\'ille ..... Licking ...... 11. II. Simmons... 286. 78 
Kirkpatrick .... . ~larion ..••... U.A..Rowe....... 8:J.49 
Kirk 11001l . . . . . . Shelby....... L. Barr........... H5. 18 
Kirtland ......... Lake ..•.••... P. Brindle........ 176. 11 
Kill'l1<'n ......... .TackRon ...... w·. J. Jenkins.... 62. 36 
Kil tauninrr ...•.. Horkh1g ..... S. G. Bennett..... 229. 77 
Kitt)IHill ....... Lawr<snce .... K]'.Kitts ..••••• 35.29 
i~~:~~t1~~~·::::::: f~~~~l~~~-: ~~1:i.T'iro~;~:: ~U~ 
Knwc ...••...... Vinton .....•. G. W.Hanning... 49.51 
Knuxchtle ........ Pauluing ..•.. F. 8. Shaw........ 60. 06 
Kon rillo .•••••. Jrff1,rson .••.. JL Riddell........ 78. 55 
Koch a . . . . • •• . . . . Wayne .•••••. J. D. Davidson . . . 10'.l. 60 
Koran ..... ••... . _Scioto ..• ••• .. Sylvester Keller . 27. 71 
Koll. ulb ..••.•... .A.uglai7.e ..•.. A.rnold Taft...... 119. 60 
~~'ii:~~~:::::::: ~~:~~~~:::::: }\¾:.11"!t1~~~~::: 1~~Ji 
Knnkle .......... Williams .•... W.J.Ewing ..••. 2W.!J9 
Ky~er.......... Gallia......... KE. Spires • .• • • • 10:i. 75 
Kyle ............. Butler ..•.•.. W. T. JoD1·1i...... 70. 33 
Kyles Cornerli ... Ma.honing .•.. E. Williams...... 49. 39 
Lab,•lle ...•• : . ... Lawrruce .•.. B. A. Ray......... SJ. 80 
La Carne ........ Ottawa ...... J. c. mehor.. ••••. 202. 47 
Lake Fork ..••••. As bland . .... L. P. Zimmerman. $123. 73 
Lakeside . . • • •• . . Ottawa.... .. . G. A. Beebe . . . • • . 507.10 
Lakeview ....••. Logan ...••.. J. L. Day. ........ 19 . 5t 
Lakewood . . • • . • . Cuyahoga .... L. J ohnsori ••••••• 213. 45 
Lamartine . . . . . . . Carroll.... ... W. J am_es . • • ••• • . 193. as 
Lamira ....•..... Belmont . • • . . .A.. V . Diday .••• •• 98. 74 
Lanc&Ster....... . Fairfield... . . C. B. Martm . ..•. . 2, 200. oo 
Landeck .•••..... Allen •••• .... Anna Hiltner.... 74. 99 
Landis ..••••.••.. Darke .•••••.. F. R. Arnett...... 25. 53 
Lane . ....•..••••. Lake......... C. M. King . •••••. 91. 19 
Langsvillo ..•.••. Meigs .•••••.. E . Barton ...••• .. 193. 06 
Lanier ....•••.... Preble .•• •• · • . W. H. Davis...... 58. 97 
La Porte .••••.... Lorain •••••. H. M.. Tripp...... 64. 20 
Larue .•••••.••... Marion .•••• •. Jas.Hogan ...•••. 900.80 
Latchie ..••••.... Wood .•••.••. B. F. Lusker...... 72.17 
Latham ...•••.•.. Pike .•••••... S. T.Marsh....... 117, 21 
Lathrop ..••.•... .A.them, . . . •• • D. 0. Hedges .•••• b lll3. 53 
Latimer . . . . . . . . . Trumbull ... . J.M. Smith . . • • • . 56. 55 
Latrobe .......... .A.thens •• •••• D. Dunlavey .•••. 106. 20 
Lat.tas . . . . . . . • . . . Ross. . • • . • • . . .A.. H. Davis . • . • . • 80. 69 
Lattasburg ..•••. ·wayno .•.•••. Harry Funk . . . . . 137. 26 
Latty .....•..•... P3:uld!,Ilg .•. .. G. W. Uook. .•. •. . 325. 43 
Laura .•.•••..... Miami ..... . • J. W. Henderson . 210. 79 
Laurel. ......•... Clermont .... Lizzie Sylvester.. 121. 76 
Laurel ton ....... Jefferson . . ... H. Harrison...... 340.06 
Laurelville . • • • • • Hocking . . . . . John Steel........ 133. 34 
Lawrence ....... Washington . C. Rune. ......... 35. 54 
Lawrenceville... Clark • • . . . . . . M. E. Littler • • • . . 79. 46 
Layland ..•.••.. . Coshocton ... Leslie Chase .• .-.. 68. 90 
Layman .•••..... Washington . Lucy Morris . . . . . 127. 05 
Leach ...•••..... Jackson . . • . . Geo. H. Greene • . • 27. 50 
Leaper . . • . . . . . . . Gallia........ F. M . Smith .• . • • • 43. 40 
Leavittsburg . . . . Trumbull .•.. F. G. A.Hen ....... 358. 56 
Leavittsville . . . . Carroll....... G.D. Rains berger 47. 66 
Lebanon. . . . . . . . . Warren...... Thos. Starry •.... 2, 000. 00 
Lee............ . . .A.thens . • • • . . John Rickey. ... . 534. 63 
Leelan ..•....•••. Warren .••••. .A. C. Ross........ 49. 25 
Leesburg .•••.•.. Highland .•.. W. T. Covan ..... 718. 25 
Lees (.)reek . . . • • . Clinton . . • . . . ]'. McFadden..... 102. 57 
Leesville . . . . . . . . Carroll....... B. W . Adair...... 546. 44 
Leesville Cross Crawford .... J. Kelly.......... 66. 65 
Road11. 
Lt>etonia......... Columbiana.. W . H. Mellinger .. 1,500.00 
Leipsic ••••...... J>11tnam ...... JohnC.McClung. I,100,00 
Lebtville ...•.... I ir:kaway .... J. Porter . ...••... 86. 31 
Leith .. ·-······ · · Washington. S.D. Riggs ..•.•.. 39.15 
Lemert ..••.•.. .. Crawford .... F. T. Smith.. ..... 90. 99 
Lemon .......... Butler ••••••. R. E. Fitzgerald.. <45. 42 
Le Moyne ....... Wood •••••••. 'l' . .A . Spencer .... 160.42 
Lena ....••...... Miami ...•••• J . .F. Colvin . .••.. 159. 56 
Lenox ..••.•••.. . Ashtabula •.. J. H . Slemmons... 161. 74 
Leo .....•....••.. Jackson...... C. C. McKinniss.. 46. 81 
Leon ........ .. .. ·Ashtabula ... Jas. W . Pebbles . . 169. 61 
Leonardsburg ... Delaware .... .A.. R. Livingston . 246. 47 
Lerado . . . . . . . . . . Ulermont . • . . John 'F. Smith .... J 38. 45 
Leroy . • • . . . . . • . . Medina . • • • . . E. ,V. Moyer . . . . . 789. 33 
Leslie ........... ]'ulton .•••••. J.M. Robfoson... ll. 32 
Le Sourdsville ... Butler ••••••. C. Rieff.... ...... . 29. 43 
Letart Falls ..•.. Meigs •••••••. Richa.rcl Allen. ... 262. 55 
Levanna .......•. Brown •••••• : .A.. W. Jones . . • • . . 85. 65 
Level. ........... Wa1Ten •••••• H. Co11atable . • . . . 114.10 
Levering ..•... · .. Knox ••••.••. C. Hardgrove .. ... 199. 87 
f::~!b,;;.g·:::::: t~b1!~:::::~ ~~:a\~~t~;~;;~~: 5~~:!g 
Lewis Center. . . . Delaware . . . . .A. C. Barrows . . . . 228. 10 
Lewistown ...... Logan ..••••. '.!;hos. Price....... 193.19 
Lewisville ...... . Monroe ...•.• ,T. G. Distler.... . . 224.14 
Lexington....... Richland .••.. ll. F. DeLamater . 435. 25 
Liberty .......... Montgomery. J. W. Smith... ... 102. 57 
Liberty Center .. llenry .•.••.. E. L. Viers ...•••• 577. 65 
Liberty Corners . Craw ford .••. Peter Woller . • • • . 23. 03 
Licking Valley . . Muskingum . E. Osborn . . . ••• • . 101. 49 
Liggett .......... Vanwert •... J.E.Kesler ..•••• 37.41 
Li~hLsville ..•... Darke .••••... G.D. Mathews... 156. 3! 
Liuy ............ 8cioio .•••••.. Louis Marting... 76. 03 
Lilly Chapel. .... Madison ..•.. J.M. Morris.. .... 288. 28 
Lima ............ Allen . • • • . . • . Geo. Hall .......•. 2,700.00 
Limaville........ Stark . . . . . . . . Daniel Smith . . . . 2H. 30 
Lirnbnrg .•••.••. Washington . Jessie McNeal. .•• 6. 63 
Lime City ••••••. Wood ........ A. J. Browns• 147.97 
Lac yville .•••• •• Harrison .•... Hoht. Given...... 217. 70 Limerick .•.•.... 
Lafayelt ••••••• 'Mal!i. on ..... II. 8. Watrous.... 117. 46 Limestone ..•.•.. 
Laferty ...••..... B1•l111out..... 'alviu l'ollock... 87. 6fl Linrolu ..•....... 
Jackson .•••.. D~~rneciark...... 62. 21 
Ottawa .•••••. J as. Duncan... ... 81. 93 
Gallia .•...... J. T. Stuart. .. .... 55. 20 
Clermont .... S. L. Wheeler. .... 171. 69 
Ashtabula . . W. E. Jones. ..... 181. 51 
La:.,'l'n11~0 .••••••. Lorain ...•••. GPO. •. S11yder .. . 55t 691 Lindale ......... . 
'L:tin:.: .••••••••. ~f?m·oo .••••• 1. ~IcCn~dy .•••• • ~7.52 L~udenville ..•••• 
L,Lk1 . . . . . • . • . • . . , t,Lr~ . . •• • • . . L. l>. ::-.I~ ·rt:1 • •• • •• 259. 38 Lmrlsey ........ . 
Lako llre1,zo ..... f Lo ram ..... _. J. Au11tm . . . . • . . . 5-1. 78 Link ..•.••. .••••• Han dusky .... E. S. Bowersox . . . 439. 64 Paulding ..... Wm. Roedde. ... . .17. 20 
• l!:1$tALLi. Ii ·d , •pt. 17, 1892. bE11tal,lished J u1y 7, 1892. •Delinquent second quarter, 1893. 
1, 1893.] 
Post.office. County. 











Linn............. Pike . . . . . • • . . John Rubel . . • • • • $22. 91 McCullough ..... ·.A.dams. ...... M . .A.. McCullough $.:.3. oa 
Linn ville ........ Licking ....• . G. M. Lawrence . . 91. 65 McCuneville ......... do .....•.. Henry Gaver..... 75. 21 
Linscotts .....• '. . .A.thens .....• .A.. Wolf.......... 8. 20 McCutchenville . Wyandot .... H. Bemisderfer. .. 263. 51 
Linton........... J e:fferson..... W. J. Culp . . • • • • . 164.10 McDaniel........ Gallia........ .A.. ,1. Berridge . . • • 26. 05 
Linton Mills .••.. Coshocton .... R. S. Lawrence. . . 65. 89 McDonald .•..... Muskingum .. E. McDonald..... 50. 46 
Linwood ••.•••.. Hamilton ..•. G. Hartman . . . . . . 587. 45 McDonaldsville .. Stark ...•.... John Hane....... 90. 82 
Litchfield ..••••.. Medina ..•.•. E. H. Richards.... 282. 73 McGaw .......... Scioto ........ M. D. McCall..... •14. 85 
LilhopoliR ....... Fairfield ...•. H.C. Roby........ 360. 44 McGill .......... Paulding .•... M. V. Mumma.... a 3. 03 
tt~~!!i}~~~i~lfn·: fai.s:i~~~~~.: lii.~b~~~k:::: i~Ui ~~~:/ft:::::: i~~~fn·:::::: f~~/ltccJ~iey::: 1~Uf 
Little Sandusky. Wyandot .•.. J. R. Bunn........ 204. 48 McKay .....••... Ashland ..•.. Silas Smith....... 81. 72 
Littleton ..••.••. Highland .... F. J. Stanfort,h.... 34. 60 McKinley . . . • . . . Cuyahoga.... Michael Bauer.... 73. 06 
Little York .••••• Montgomery. G. W. Fair........ 69. 00 McLean ......... Fayette .•.... J. S. McAllister... 41. 05 
Lfrerpool. •• ; .••. Medina . . . . . . M. Olds........... 277. 42 McLunez . . . . . . . Perry . . . . . • . . E. H. Fickel . . . . . . 306. 04 
t~~td.::::::::::: ~;;g.~:::::: zv.8~:w.~~ih:::::: I:~:~~ ~~~::! .:::::::: .fs~~!;i::::: t.-~-~~~::~:::: 1fU~ 
Lockbourne ..••. Franklin ..... G.W.Vaughn ..•. -217.87 Mabeea •••••.... . Jackson ....•. Fred'kFlaker.... 49.83 
Lockington . ...•• HShaemlb
1
_yto·n···.·.·. ·. G. w'. Bailey...... 108.10 Macedon ......... Mercer ...•••. John Dixon...... 40. 00 
Lockland........ lt Jas. Fish wick .... 1,000.00 Macedonia Depot Summit ....•. .A.. R. Monn....... 296. 92 
Lock Seventeen . Tuscarawas .. D. V. Heck . • . .. .. 69. 80 Mack ........... Hamilton .... .A.. Markland . .• .. 4f:I. 88 
Lockville ... : ..•. Fairfield ..... J.H.Miller .••.... 71.87 Macksburg ..... Washington. 0.S.Gilchrii;t .... 346.04 
Locust Corner ... Clermont .... B. Trump......... 84. 21 Maddox ....••... .A.dams ..••••• F. 0. Hook........ 39. 88 
Locust Grove .... .A.dams....... E. Arnold ..• • • . . • . 237. 21 Madeira . . . • • • . . . Hamilton . ... J . .A.. Muchmore .. 194.17 
Locust Point .... Ottawa ..••• . J. W. Ross........ 70. 31 Madison ..•..... Lake ........• H.J. Saxton ...... 1,000.00 
Locust Ridge .••. Brown ...•••• .A.. C. Earhart..... 42. 58 Madison bur~ .... Wayne ...... Solomon Kline.... 126. 20 
Lodi ....••....•.. Medina ...... Allen Po!l'.).roy.... 863. 19 Madison Mills . . Fayette • . • . . James .A.. Black . . 208. 54 
Logan ..•.••.•••. Hocking ..... F. S. Pursell ..•... 1,000.00 Madisonville .... Hamilton .••. David Klein ....•• 1,000. (lO 
Logans Gap ..••.. Brown . . . •••. .A.. B. Sid well..... 24. 31 Madland .....••. ~ Scioto •..••••. Stephen I!'isher. •• 19. 96 
Loganville ......• Logan ....••.. H. Young . .•••• .. 84. 51 Madriver ........ Clark •..••••• W. F. Engle...... 126. 57 
Lois ..•......•. •. Scioto ..••.... D. M. Rambo . . • • . 42. 77 Magnetic Springs Union ........ W. Ring.......... 286. 21 
Lombard ville ........ do ........ J. J ohnly......... 20. 78 Magnolia . . • • • • . . Stark .••••••• N. J. Randall . . . . . 234.44 
London......... . Madison ..... J.M. Boyer .....•. 1, 275. 00 Mabolm . • •• •• . . . Perry........ Z. Bell............ 64. 37 
Londonderry .•.. Guernsey .... L. Meredith...... 177. 51 Mahoning ....... Portage, ..... M. G. Donaldson.. 115.19 
Lone Star ...••••.. Vinton ..•••. . M. Holdren....... 21. 08 Maineville ••••••• Warren ••••. .A. F. Simonton... 349. 44 
Long ............ Darke ........ J. W. Wade...... 2:J. 43 Malaby ..••.•••.. Gallia .•••••. J. Cou$enour,jr .. 22. 75 
Long Bottom . . • . Mei gs. . • • . • . . H . .A.. Swan....... 239. 84 Malaga . . • • • • . • • • Monroe . • • • • • M. L. Johnson . . . . 133. 61 
Longley . . . • • • . . . Wood........ 1'. H. Peterson . . . 123. 05 Malinta.......... Henry . . • . . . . J. G. Markley . . • . 213. 39 
Long Run ....... Licking .••••. R. P. Wilson...... 39. 34 Mallet Creek .... Medina ..•••. E. C. Miner....... 240. 56 
Longstreth ...••. Hocking ..•.. W. M. Morgan.... 170, 43 Malta ..••••.••••. .Morgan ..... H. .A.. Street . . . . . . 902. 50 
Longville ..•..... Marion .....•. Isaiah Furnace... 13. 36 Malvern ....•••.. Carroll ...... V. M. Gween. ... . 472. 85 
Lookout .•••••... Champa,ign .. David Mahan.... 40. 51 Manara ...•••... Fayette ...... E. B. Sims . .. ... . . 50. 56 
Lorain ...•••..•.. Lorain .....•. T. W .. Fancher .••. 2,000.00 Manchester ....•. .A.dams ...•• . D . .A .• Shriver ..•.. 1,000.00 
Loramies . . • • • • . . Shelby...... . M. Moorman...... 249. 32 Man dale . • • • . . . . Paulding. . . . . R. S. Murphy . • • . 88. 57 
Lordstown ...... Trumbull .... W.P.Platt .••••.. 172.36 Manhattan ..•.•. Lawrence .... M.F.Moore ..•••• 48.47 
Lore City ........ Guernsey .... J. W. Cale........ 204. 69 Mansfield ..••.... Richland ..... Nelson Ozier ... :. 2,800.00 
Lottridge ........ .A.thens ....•. Jas. Elliott....... 28. 46 Mantua ..•.....•. Portage ..•... C. M. Lee......... 190. 00 
Loudonville ..... Ashland ...•. J. D. Deyarman .. 1,200.00 Mantua Station ..... . do ....... . J. W. Gilbreath . . 907. 66 
Louisville ....... Stark . .. . .... S. P. Bissell ...•.• 1,000.00 Maple ......•.... Brown ....... Harvey Snider... 55. 62 
Loveland ..••.... Clermont .•... John Hathorne... 818. 24 Maple Grove .. _ .. Seneca ...•.•. J. L. Shh-key..... 41. 40 
Lovell ........... Wyandot ..... J. Z. Walborn . . . . 100.16 Maple Heights .. Franklin ..... "\V. H. Chamberlin d 30. 84 
Lovetta ....•••••. .A.clams ..•.... J.H.Mcintire.... 44.71 Mapleton ........ Stark ........ R.F. Wilson ..• ~. 89.84 
Lowell. . . • . • . • • . . Washington.. .A.. D. St·mley. . • . . 476. 48 Maplewood . . . . • . Shelby . . . . . . . ..t.\.., S. Retter . • • • • . 173. 72 
Lowellville ...... Mahoning . ... Robt. Erskine.... 550. 21 Marathon ....... Clermont .... C . .A.randall ..•••. 163. 01 
Lower Newport. Washington .. H.F. MiddleswarL 47. 55 Marble Cliff ..... Franklin ... .. T. L. Benson..... 267. 81 
Lower Salem ........ do ..... ... C. D. Hazen . . . . •. 234. 37 Marblehead ..... Ottawa ...... J.E. Poskile. .• . •. 398. 31 
Loyal Oak ...•••. SmU¥tit ...... .A.. Schneider . . . . . 102. 98 Marchand ....... Stark ..•..... J.E. Stormfeltz . . "76. 26 
Loydsville ...•... Bcl~nt ...... .A.. G. Hawthorn.. 174. 68 Marchmont ...••. .A.thens ...... M. B. Tucker..... (•) 
Lucas ......•... . Richland ..... W.Fletcher .. ..•. 420.96 Marcy .•••....••. Fairfield ..... D.Brobst ...•.••. 60.88 
LucasviHe....... Scioto........ \V. J. Thomas . . . . 284. 51 Marengo ...•..••. Morrow...... G. W. Howell . . . . 394. 21 
Lucerne .•••..•.. Columbiana . Eliz1tbeth Mon- "1.76 Mar~aStein ..•••• Merce~· ....••• · F.WesL~erdes •.. 229.45 
crief. Manet-ta . ..•..... Washmgton . E. R. .A.la.erman .. 2,400.00 






. · .• __ ·_· ._ •• .· .· S. P. Ilatbaway... 221. 40 Marion . . • . . • • • • . Marion . . . . . • S. Fogleson ....••.• 2, 400. oo 
Lurllow Falls . ... W. I . .Elleman.... 247. 63 Mari ts . ... . •.•••. Morrow ....•• M. Iden . • .• •• . • . . 112. 7~ 
Ludlow Grove ... Hamilton .... J. W. Straub . • • • . 331. 05 Mark Center .... Defiance •..•. Ida Rice . . •• . . • . . 240. 24 
Ludwick ........ Highland: ... :-f. Ludwick...... 21. 81 Markle .......•.. Jefferson ..••• J. Moren......... 46. 98 
Luke Chute ..... Washington .. U. '.r. Anderson... 51. 47 Marlboro ... ..... Stark ........ I. S. France....... 296. 99 
Lumberton ...••. Clinton....... I•'. C. Bishop...... 85. 39 Marquand ... ~ ... Muskingum .. D. H. Fike..... ... 26. 40 
Lund ville ...•.•. Washington . C. Rufener....... 52. 01 Marr .....•. .. .•• Monroe ...... J . .r. Kochert..... 24. 44 
Lyda ....••..•... .Athens . .. • . . W. E. Brindley... 27. 25 Marseilles ....••. Wyandot .... L. W. Kri'lher.... 2l0. 73 
Lykens ...•.•.... Crawford .... J. T. Carlin....... 180. 79 Marshall ......•. Highland ..•. J. N. Hughes..... 116. 26 
Lyme ....••.•••.• Huron ....... Mary A.Latham. 47.64 Marshallville .... Wayne ..•.••. W.N.Buckley ... 380.15 
Lynch burg ...... Highland . . . . .A. . .E . .Archer . • • • . 706. 15 Marshfield....... .A.thens . . . • . . Thos. J. Withers . 193. 58 
Lyndon .......... Ro~s ......... S. V. Wright..... 254. 24 Martel. .•..•.•••. Marion ..•••• M. C. Crane .••.•• 264. 66 
~;Yy~i~s·~::::::::.·: .A.dams ....... Thos.Hayslip.... 38.81 Martin ..•...•••• Ottawa ...••• Eli Lavigne .••••• 166.71 
Fulton .•••••. B. R. _Richardson . 365. 25 Martinsburg ..•.. Knox ..•...•. E. E. Kerr........ 283. 56 
Lyonsdale ....••. Perry .•••.... M. Meenan....... 37. 63 Martins ]'erry ... Belmont ...•. M. c. Mitchell .•.. 1,600.00 
. Lyra ...........•. Scioto .. ..... . V.B.Collett ..•••• 109.84 Martinsville ..•.. Clinton ...•.. 1C.C.Moon ..•••• 438.64 
Lysander ...•••.. .A.thens •.•... L. K. Davis....... 40. 42 Marvel .....••••• Wood ..••.... C. E. Dennis...... 29. 86 
Lytle············ Warren .••... JJ
0






Marysville .•••••. Union . .••••.. J.C. Guthrie ..... 1,700.00 . 
i{,tton ....••.... Fulton....... b v Mason ...••••.... Warren ...... B. D. Welton..... 545. 25 
c.A.rthnr ..••••. Vinton ..••••• V. R. Sprague .. •. 1,000.00 Massie ....•••.•.. Scioto .•••..•. .Tas. Irwin........ 18. 95 
McCartyville .••• Shelby ..••••. Fmnk Drees..... 96. 69 Massillon ...•••.. Stark .. , •••.. Clemont Russell .. 2,300.00 
McClainville .... Belmont ..••. Roberi; Kidd . . . . . b3, 10 Masterton ....... Monroe ...... M. Warwick...... 101. 48 
McCleary ...•••.. N ohle.... •• . . M. vV. Archer . . • • 114. 18 Mattie........... Gallia........ .A.. J. Johnson . . • . r 4. 02 
McClure .•••••.•. Henry ...•••. G.W.Long .....•. 467.79 Matville .•••.•••. Pickaway .•.• D.J.White ...•••. 44.07 
McComb ...•.•... Hancock ..••. R. W. McCamey .. 1,000.00 Mands ..••••.••.. Butler .•••••. R. Clawson....... 116. 05 
McConnelsville .. Morgan . . . . • • W. O. Fouts .....• 1, 300. 00 Maumee .•••.•••. Lucas........ O. N. Gunn ..••••. 1, 000 00 
•Established .A.pr. 3, 1893. •Estahlishecl Feb. 2, 1893. • Established May 22, 1893, 
"Established. .A.pr, 10, 1893. a Estal.llishcd July 11, 1892. r Eslablishe<l. Sept. 26, 1892. 
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Post-office. County. 






Post-office. County. Postmaster. 
[JULY 
I Com-pensa-tion. 
Maximo ..•...... Stark ........ G. C. Reighart .... $191.13 Mishler ....••.... Portage ...... J. T. Kimmel..... $87. 04 
Maxtown ..•..... Delaware .... E.J.Nutt .....••. 47.44 Mitcbaw ........ L11caH .. ...... V.G.Cooper ..... 5~.65 
Maxville ........ Perrv ........ J. Wilson ... . .• .. 104. 59 Moats ........... lJC'{iauce ..... W. F. Moats...... 66. 33 
Mayfi Id •.•••••.. Cuyahoga. .... Jas. JI. Gates ... .. 122. 44 Modest ........ .. Clermont .... Clara E. Kenney . 117. oo 
May Hill .....•.. Atlnms .. ..... J. Ellenberger.... 52. 59 Mogadore ........ Summit ...... R. L. Davis....... 403. 22 
Maynard ........ Belmont ..... W. T. Adams..... 384.19 Moliawk Villag-e. Coshocton ... W. H. Wheeler... 176. 58 
.Meade ........... Pickaway .... Reuben Hall... ... 16. 98 Mohican . . .... ... .Ashland ..... B. F. Paullin . . . . . 121. 65 
:\leander ......... Trumbull, .... A. S. Moore....... 39. 70 Moline ......•.... Wood .••..••. F. J. Schreiber .. . 59. 22 
Means ........... Harrison ..... F.H.Penn,sr .... 236.93 Momeneetown ... Lucas ........ E.Momenee ...... 36.31 
.Mecca .......... Trumbull .... E.G. Miller....... 141. 04 Monclova ............ do .... .... Aaron Trapp . . ·... 152. 70 
Mcchanicsuurg .. Champaign .. C. T. Baxter ....•. 1,300.00 Monday ..•...... Hocking .•... J.P. Wh.iLlack.. .. 142. 06 







0 Mechanicsville .. .Asl1tabula ... F. Van Hooser.... 56. 08 Monroe Center .. Ashtabula... ~l _ 
Medina .......... Metlina ...... C. K. Kimball .... 1,700.00 Monroefield ...... Monroe ...... .A.. C. Claus .. :.... <21. 37 
Medway ......... Clark ........ E. K. Carr........ 174. 24 Monroe Mills .... Knox ........ J.B. Lybarger.. .. 18. 33 
Meigs Creek ..... Morgan ...... ,J.O.Matson...... 82 58 Monroeville ..... Huron •..••.. U.M.Eckhart .... 1,000.00 
Meigsville ........... tlo ........ S. Roberts........ 106. 88 Monterey ........ Clermont ....• Charles Nichols .. 1 131. 15 
Melbern ......... Willia.ms . .... F.P.Brakeman ... 146.25 Montezuma ...... Mercer ...... . J"oelC. White .... 176.64 
Melgen ..•••••... Licking ...... R J. Smith . . . . . . . 21. 35 Mont~omery .... Hamilton ..•. H.F. Todd . . .• . . . 174. 02 
.Melmore ....••... Seneca...... G . .A. . .A.lien....... 193. 54 Monticello ...•••. Van Wert .... C. W. Sites....... 109. 60 
Melrose .. •..•••.. Paulding ..... C. J". Staley . .. . .. . 416. 83 Montpelier .•••.. Williams ..... S. B. Welch ....... 1,000.00 
Melvin ..••••..•. Clinton ...... J. W. Ubaunel.... 97. 88 Montra ..••••.•.. Shelby ....... Amos Buck ...... I 97. 72 









Mendon.: .•• :: .. -M~rcer ....... D.B.Uollins ...... 423.06 Montville ...•.... Geauga... ... , tt. 
Mentor .......... Lake ........ T. C. Radcliff..... '302.15 Moody ........... Gallia .....•• . C. C. Neal........ 32. 84 
Mercer ...•••.•.. Met'cer ....... M. McKaig. ...... 197. 62 Moons ........... Fayette ...... Z. A . ..A.dams...... 105. 99 
More rville ...... Gallia ........ J.P. Niday....... 46.18 Moore ......•••.. Adams ....•.. H. E. Walden..... 21. 29 
Mermill .......•. Wood ........ H.K. Craine...... 200. 84 Moorefield ....... Harrison ..... Isaac Campbell .. 196. 90 
Mesopotamia .... Trumbull .... Elias Sperry . . . . . 305. 26 Moores Fork . . . . Clermont •• • . C. Ben11ett . . . . . . . 72. 70 
Metamora .....•. Fulton ....... C.A.Pigott .....• 233.73 Moorland ........ Wayne .•••••. D.E.Snyder ..... 70.45 
Methan .......... Coshocton ... W. F. Croul.. .. . .• 36. 92 Morgan Center .. Knox .. .•.••. G. F. Vanwinkle.. 18. 60 
Metz ............ Summit ...... H.H.Darrow..... 60.12 Morgansville ... '. Morgan .•••.• H. V.Torbet ..... 71.12 
M xico . . • . . . . . . . Wyandot .... G. H. Grelle . . . . . . 58. 34 Morgantown .... Pike . . . . . . .. . W. M. Poole...... 67. 80 
Miami ...... ..•.. Hamilton .... JennieL. Runk ... 135. 00 Morning Sun ... . Preble ....... G. W. Mann...... 188. 68 
Miamisburg ..... Montgomery. Emanuel Sch nltz. 1,600.00 Morning View ... Belmont ..... J.P. Cald~ell.... 34. 48 
Miamiville .. ...•. Clermont .... Edward Stump... 177. 74 Morral .......... Marion ..... .. J.P. Barnthouse . 158.17 
Middle Bass ..... Ottawa ....... .A.. Wehrle........ 218. 40 Morris ........... Seneca ....• .. E. H. Heaton . . . •. 127. 35 
fiddlebourne ... Guernsey .... U. G. Henderson.. 128.10 Morrison ...•.... Paulding ..... A. B. Holcomb.... 105. 43 
Middle Branch . . 'tark ........ G. W. Miller...... 156.19 Morristown ..... Belmont . .... E. E. Shepherd . .. 356. 60 
Middlebnry ...... 'mnmit ...... W.W. Davidson .. •878. 89 Morrisville ..•••. Clinton ...... Abner Briggs.... 67. 22 
Middle Creek .... Noble .. ...... G.W.Wiley . ..•.. 01.35 Morrow ......... Warren ...... ..A..D.HaneJ7 ...... 818.03 
Mid,llefield ... ... Geau~a ...... C. B. Murdock.... 519. 63 Mortimer .•••••. . Hancock ..... C. V. Whitelock.. 153. 70 
Micld ,e ]'ork ..... Hvcking ...•. N. L. Thomas..... 38. 46 Morton ......... . Monroe ..•... J. Schupbach..... 43. 74 
Mi1l<lle Point .... Van Wert .... J.C. Spray....... ·401. 98 Moscow ... ...... Clermont ..... E. C. De Bruler... 446. 39 
Micldl pol't ...... Meigf! .....•.. W . .A.. Barringer .. 1,500.00 Moscow Mills ... Morgan.· ..... J.C. Peregoy..... 55. 58 
Middletown ..... Butler ....••. Chas. J. Burnett .. 2,600.00 Moak ............ Columbiana .. M.A. Kannal..... 45. 84 
Midland City .... Clinton ....•. S. R. Mitchell..... 262. 88 Moss Run ..••••• Wstsbin_gto11 . J. W. Shreeves . .. 48.10 
Mid way ......... Guernsey .... G. W. Allender... 72. 93 Moulton......... A.uglaize ..... W.R. Blackburn . 89. 91 
.Mifflin ........... .A.sh land ..... C. F. Engle . . . . . . . 211. !16 Moultrie......... Columbiana .. John Weigel . • • .. 700. 51 
Mifllinville ....•. l!'J"anklin ..... S. A. Fretwell.... 49. 82 Mound ......•... Coshocton ...•. D. W. Babcock . .. 51. 93 
Milan ............ Erie ......... C.H. Ruggles . ... 815. 06 Mount Airy ..... Hamilton ..•. J. A. Bril?,"el....... 1C6. 36 
Milford .......... Olennont ..... A. M. Lloyd...... 946. oo Mount Blanchard Hancock •.•.. D. H. Grmdle..... 346. 89 
.Milford C nter .. Union ..... .•• J.B. Cranston.... 720. 21 Mount Blanco ... Meigs ....•••. T. M. Galaway .•. 35. 98 
iilf'ordton ...... Knox ..•..... W. B. Burgess.... 47. 26 Mount Carmel. .. Clermont ..•.. 0. P. Cross . . .•••• 195. 83 
fill Brook -..• -- Wayne....... C.H. Keister . . . . . 57. 82 Mount Carrick . . Monroe . . .. . . H. Newhart . . . • • • 44. 47 
!llbury._ ....... \yood ........ W.J.Bailey ..... . 212.36 MountCory ..•.. Hancock ..... .A.-C.Ewing · ...... 255.94 
11ledgn1lle .... I• ayette ...... H. C. Wimer...... 233. 57 Mount Eaton .... Wayne ....•.. E<kvin R.uch.. .••• 272. 29 
MillorCity . ..... I>utnam ...••. W.E.Myer ....... 173.06 MountEphraim. Noble ....••.. G.A.Shafer .....• 157.40 
M\llers ··· · · • · · · · Lawr\\nco. -- . J. J. Miller....... 163. 38 Mount Gilead .... Morrow ...•.. A.H. Breese ..... : 1,500.00 
hllorsbur~ .. -.. Holmes ...... H. G. White ...... 1,400.00 Mount Healthy .. Hamilton .. .. H. E. Domm ...... d 395. 29 
ill r port · .... l!'airfield .... Aaron Bateson... 266. 02 Mount Heron .... Darke ........ J". C. White....... 78. 53 
)liller11 ·tation .. Ilarrilion ... .. J.B. Frances..... 66. 65 Mount Holly .... Clermont ..... J. D. White....... 107. 72 q lln~t~wn · · · · · qhampaign .. J.M. Abbott . . • . . 136. 84 Mount Hope ..... Holmes . . . • • . W. N. Crow . •• . • • 218. 06 
M1ll!·r ,•ille...... andu ky .... J. G. Toeppe.. .. .• 119 35 Mount Joy ...... Scioto ..•••... E. McGeorge .. . .. 74. 66 • !lltl Jd · ····• ·· · Athens ··· .•• D. D. Fuller...... 121: 14 Mount Liberty .. Knox ..... ." .. J. W. Jackson.... 261. 79 
Mill rove .. ·•·· Morgan · · ·. ·. A. T. Oliver...... 38.12 Mount Olive ..... Clermont ..••. E.G. Pattison.... •18. 69 
illport..... ... Columbiana .. D. Lockard 148 01 Mount Orab ...•. Brown ....•.• Frank Miller..... 461. 38 
r!!ll ~ock ... • ·· · · ···.do · • ••· •.. J. A. Scott.::::::: 47: 02 Mount Perry .... Perrv ....••.. Rachel Curry . . . . 154. 40 
M!llnlle ........ . .Butler .•••••. J.B.Mcf'loskey .. 205.58 Mount Pisgah ... Clermont .... D.Hancock ...••• 52.66 
!llwood. · ··••• ·· ~nox · •··• ••• Wm. Miller ... . .• 131. 50 Mount Pleasant . Jefferson ..... J. F. McMannis .• 601. 05 
.M!lner ville ..... ~u rm1_ey .... W.E.Mc.i:eely ... 198.08 MountRepose ... Clermont .... O.P.Meguier ..... 48.93 
Milo ·· ···· · ···· •. 11' ranklm. · - ·. C . .A.. Fogle . ...... b214. 02 Mount St. Joseph Hamilton ..•. Mary Davis...... 202. 00 
~lton . ····· • · ··· Mahoning ··. J.M. Calender... 77. 28 Mount Sterling Madison J. T. Burke....... 980. 54 
Milton C<!r.ter ··· Wood········ ' D. H. Hill . ....... 407.49 Mount Summit: : Hamilton·:::: L. R. Banks...... '27. 97 
[~ltons~urg. · · · · don roe · -- • • ·1 H.J. Hardesty . . . 121. 00 Mount Vernon . . Knox . . . . . • • . J as. Israel ....... 2, 200. 02 
f!ltonville · · · · · · Butler · ...... M. . Sheets.·..... 'i2. 66 Mount Victory .. Hardin ..•• •• D. M. Rainsburg . 573.14 
!moral.········· Athens ...... Mag cott.... .. . 221. 34 Mountville ...... Morgan .... .. F P Dulaney 110 46 ~ '1·neral Po,·nt '" M Sk 1 w·. M . . McFa'rla·n· d. · 303·. 39 = · · .... uscarawa... . . oe s 713 47 Mount Washing- Hamilton . ... 
M!neral ¥id~e ... Trumbull .. .. Robt. EYRns:::::: 630: 37 ton. 
M1_neral .• prm"s . .Adams ....... J". H. Reed . . . . . • . 99. 49 M t z· IN bl T S S t  ll ,.. G oun 10n . . . . . o e . . . . . .. . ., . . ecres ...••• 
M!~:~t~·~ · ~:::::: v~[::~~.:::: I1f ~L~~~)~~:::::: 2~t g~ ~~:?!1~~.~-: : : : f ~~:~~~~-:: :: ~: ~: i~:t~::::: 
M!n rva. · •· .. -.. , tark .. .•.... Mary , . :Mong ... 1,000.00 Mulberry Clermont G. vV. Miller ..•••. 
Mingo ...... ·.·... 'hampaign .. W. Hep1,ock. .. . .. "38. 36 · · • · · · · · • • • · 
Mi J t J ,, Mnlberr_yCornersj· Geauga .... .. T. J. Thayer .•..•. . ngo unc ion . efler~on..... D. N. Lo11g . . . . . . • 930. 06 Mumma ·no M t G F M 
Min ter ·······•• .A.ugla1ze .. •• J.B. Goeke....... 514.36 I Mungen~1 ••• ::::: w~~l.°.1~.~?: J."F."w~~::g;;:: 
• J?iqron.tinnrrl Frb. J!i.1893. d Drlinqnrnt scrond qnal'trr, 1893. r Delinquent .Apr.1 to 27, 1893. 
E t.abh,,h 1•1I Sppt. 10,,1 H:!. • l{eestabJi,,he<l Ott. 10, 18.12. g ReesLablished Aug. 17, 1892. 
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Munroe Falls .... Summit ...... J. J. Uplinger •••. $115. 22 New Lyme St'n Ashtabula . .. J. W.Woodworth. ; $128. 13 
Munson ......... Medina ...... J. H. Stroup...... 82.12 New Madison .. ~: Darke ....... G. N. Noggle ..... · 519. 69 
Muntanna ....... Putnam ...... A.Harris......... 53.11 Newman ........ Stark ........ Wm.Findley ..... 102..68 
Murdock ........ Warren ...... C.H. Conover .. .. 69. 41 New Market ..... Highland .... J. R. Gruwer.. ... 118. 21 
Murphy ......... W ashington . W. H. Murphy . . . 68.16 New Marti~sb'rg Fayette ...... ,r. S. Jones........ 128. 09 
Murra:y: .......... Hocking ..... Thos. A. Sharp... 367. 75 New Matamoras. Washington . L. Nickolaus..... 545. 78 
Mussville ... ..... Muskingum . Jos. Trainer...... 50. 58 New Middletown Mahoning .... Henry Spitler.... 202. 31 
Muskingum ..... Washington . I. R. Rinard ...... 19. 90 New Milford .... Portage ...... Lyman Coe....... 215. 60 
Musselman...... Ross .. ....... W. I. Gibson...... 50. 81 New Moorefield.. Clark . . .. .. . . Frank Kennedy.. 219. 53 
Mutual .......... Champaign .. H. S. Preston..... 177.1::9 New Moscow .... Coshocton .... Chas. Robinson .. 92. 46 
Myers ........... Stark ........ Reuben Dourm... 44. 55 New Palestine ... Clermont ..... J. Fetzer......... 103. 95 
Myersville ....... Summit ...... N. B. Bidleman... 60. 70 New Paris ....... Preble ....... W. G. Hahn...... 733. 34 
Myrtle .......... Scioto ........ J. Jenkins........ 15. 02 New Petersburg. Highlands ... J. H. Kretzer..... 243. 93 
Nairn ............... . do ........ J. R. Shuman..... 31. 53 New Philadelphia Tuscarawas .. Daniel Wyss ..... 1, 800. 00 
NNaannkcy1_n··.·.·.·.·.· •• ••·.•.· Ifos1c1k1
ani. $ ·.·. ·.·.·. Wm. Kennedy.... 13. 92 New Pittsburg .. Wayne ....... E. D. Bixler...... 132. 08 
.,,._ a I. L. Fortney . . . . . 242. 81 New Plymouth . . Vinton....... Laura Ball • • • • • • • 216. 92 
Napoleon ........ Henry ....... Geo. Russell ...... 1,500.00 Newport ......... Washington . P. G. Hays ..... _.. 353. 85 
Nashport ........ Muskingum .. W. H. H. Francis . 167. 37 New Portage .... Summit ...... G. A. Shaw....... 508. 43 
Nashville ........ Holmes ...... J. A. Underwood. 295. 48 New Richland ... Logan ........ S. C. Richard..... 109. 71 
NationalMilitary Montgomery. Isaac N. Eveleth . 1,500.00 New Richmond .. Clermont .... C. W. Dawson .... 1,000.00 
Home. · New Riegel. ..... Seneca •...•.. A. Weinandy..... 246. 97 
Navarre ......... Stark ........ F.M.Corl ........ 576.04 NewRochester .. ·wood ........ Emma.A.dams .... 93.17 
Neapolis ......... Lucas ........ R. C. Roach....... 133. 90 New Rumley .... Harrison ..... T. N. Cunningham 145. 52 
Nebo ............ DPi~cfikaa11wcea·.· · .. ·.· DG._ WF.· Speeaavlemra.1·1····· 14. 76 New Salem . ... .. Fairfielcl ..... H.D. Smith....... 190.37 Nebraska........ LY We 99. 89 New Somerset . . . Jefferson..... J. D. Hess . . .. .. . . 98. 45 
Needful.. ...••.•• Highland ..•. R.W.Moberly .... 12.17 NewSpringfield. Mahoning .... RichardShale .... 225.90 
Needmore ....... Hocking ..... W.F.Rittgers.... 13.70 NewStark ... .... Hancock ..... J.E.Bau~hman.. 91.22 
Neel ............. Brown .. ..... M . .A. Neel, sr . . . . 33. 54 New Straitsville. Perry ........ J. H. Taylor...... 944.14 
Neelysville ...••. Morgan ...... T. J. Neely....... 171. 27 Newton .......... Muskin.e;um . A. Cusac ......... 34. 34 
Neffs ........... Belmont . .... Wm.Hall ........ 103.43 NewtonFalls .... Trumbull .... W.J . .A.llen .•••••• 771.78 
Negley .......... Columbiana .. S. A. Bricker..... 224. 99 Newtonsville .... Clermo11t .••. Jacob Bolser..... 173. 79 
Nelson . . ......••• Portage ...... A.Pixley .. ..... .. 147.84 Newtown ••...•.. Hamilton .... · W.J.Sullivan .... 260.25 
Nelson Ledge ..•.•••. do . . . . . . • . A. F. Hannah..... 43. 75 New Vienna.... . Clinton . . . • . . I. W. Matthews . . 999. 92 
Nelsonville ...... .A.thens ..••••• Wm. Dalrymple .. 1,500.00 Newville ........ Richland ..... D.S. Young...... 86. 87 
Neowash ........ Lucas ...••.•. J. Dunkleberger. . 54. 07 New Washington Crawford .... T. B. Carson...... 694. 69 
Neptune ......... Mercer ....... Stephen Howick. 126.34 NewWaterford .. Columbiana .. W.B.Campbell .. 399.85 
NettleLake •.•.. Williams ..... ..A..E.Wetzel ..... 117.86 New.way ........ Licking ...... J.R.Barber ..•••. 65.06 
Nevada .......... Wvandot ..••. B.F.Smith ....... 742.00 New Weston .... Darke ........ .A..M.Keller •••••• 170.13 
Neville .......... Clermont ..... S. A. Gelvin...... 233. 05 New Westville .. Preble ....... D. C. Falkner..... h28. 62 
Nevin ........... Highland .... L. C. Stockwell... 84. 11 New Winchester Crawford .... C. W. G. Ott...... 72. 72 
New.Albany . .... Franklin ..... SeldonEwing .... 201.95 Ney .........••• :. Defiance ..•.. L.E.Lewis ••••••• 254.87 
New Alexander. . Columbiana .. H. Emmons....... 65. 97 Nickel Plate..... Lorain....... S. V. Pryce . • . . . . . 115. 85 
New Alexandria. Jefferson ..... B. F. Hanlon...... 147. 95 Nicholsville .•••. Clermont .... G. W. Ralls....... 111. 83 
New Antioch . ... Clinton . . . . . . S. J. Arnold . . . . . . 263. 36 · Niles . . . . . . . . • • • . Trumbull.... Jessie H. Hunter. 1, 700. 00 
Newark ........ . Licking ...... J.M. Ickes ...... . 2,500.00 Nimisila ......... Summit ...... J. Sisler.......... 213. 99 
New .A.thens..... Harrison ..... · F . .A.. Coffland.... 469. 59 Nine Mile . . • • • • . Clermont . • • . C . .A.. John........ 28. 53 
New Baltimore .. Stark ........ J. W. Taylor..... 251. 58 Nioga ..••••••••.• Madison ..••• J. W. Tin:mona... 31. 50 
New Bavaria .... Henry ....... Chas. Horning . . . 220. 51 NN1
0
·pbgeen ... ·.•.•.·• .• ••• • ••• Ross ......... G.D. Bayhan.. ••. 130. 71 














8 New Berlin ...... Stark ........ Frank Schiltz.... 473. 48 u ., .a.. 
New Boston ...•. Scioto ........ E. N. Brady . ..•.. 83. 51 Norristown ...... Carroll ..••••• J. H. Carey....... 38. 86 
New Bremen .... .A.u11:laize ..... E.Grothan ....... 843.19 North.Amherst .. Lorain ...•••• L.Horn •...••.••. 994.07 
New Buffalo . .... Mahoning .... G. W. Smith...... 65. 42 North Auburn .•. Crawford .••. Geo. S. McKee.... 100. 30 
New Burlington. Clinton .. .•.. .A..H.Harlan ..... 332.35 North Baltimore. Wood ........ W.T.Thomas . ... 1,500.00 
New California .. Union ...•.•.. G. E. Herriott.... 97. 92 North Bend ...... Hamilton .••. S . .A. Garrison . .. 230. 42 
New Carlisle .... Clark ........ H. N. Taylor ..... 1,200.00 North Benton .•.. Mahoning .... J. Malmsberry. .. 199.87 
New Castle ...... Coshocton ... T. J. Hall......... 187. 77 North Berne ..... Fairfield ... .. W. H. Ruble...... 103. 62 
New Chambers. Columbiana .. F.F.Bartchy..... 91.48 Nort,hBloomfield Trumbull .... L . .A..Berry .•••••• 395.00 
burg. North Bristol. ....... do ........ E. A. Pierce...... 192. 22 
Newcomerstown. Tuscarawas .. J . .A..Burris ••••.. 1, 000.00 North Clayton ... Miami .•••••. T.J.John........ 23.04 
New Concord . ... Muskingum .. J. H. Herdman ... 1,000. 00 · North Creek ..... Put11am ..... ::- W. Schafer....... 165. 68 
















North Dover ...•. Cuyahoga .... J.M. Cahoon..... 184. 85 
New Cumberland Tuscarawas.. North Eaton ..... Lorain ....... B. T.Mills........ 137. 20 
New Dover ... ••• Union ...... .. M.L.Bowen ...... 217.79 North Fairfield .. Huron ....... Leroy Hoyt ...... 444.33 
Newells Run ..•. Washington .. G. O'Neal.. ....... 90. 66 Northfield ....... Summit; ..•... .A.. L. Bliss . . .. .. . 177. 22 
New England .... .A.thens ..•...• M. M. Phillips.... 64. 43 North George· Columbiana .. S. z. Whiteleatlrnr 193. 51 









New Franklin .. . Stark .. . . • • . u , , v North Greenfield. Logan • • • • • • • .A.. McCall . .. . .. . . 48. 50 
New Garden ..... Columbiana .. W. C.Flick....... 198. 68 North Hampton. Clark ........ M.M. Spence..... 170.42 
New Guilford .... Coshocton ... O. M. Mikesell ... 104. 99 North Industry . Stark ........ ·w. S. Becher..... 272. 35 
New Hagerstown Carroll....... E. 0. Johnston . . . 128. 40 North Jackson . . Mahonmg.... S. D. Mowery..... 280. 00 
New Hamburg .. Perry ........ C.H.Hearing .... •23.87 North Kenova ... Lawrence .... Jas.R.English ... 0 25.41 
New Hampshire . .A.ugfaize .. ... A. F. Lyle........ 257. 66 North Kingsville Ashtabula •.. L. D. Craytor. ... 338. 73 
New Harmony ... Brown ....... C . .A. Long........ 49. 27 North Lawrence. Stark ........ Jo~ Pollock..... 448. 89 
New Harrisburg. Carroll ....... M.J. Barr........ 150. 21 North Lewfoburg Champaign .. Wm. Hunter..... 553. 91 
New Haven ...... Huron ....... L. S. Holler·....... 176. 46 North Liberty ... Knox ........ Isaac Grubb . . ... 221. 79 
New Holland .... J>ickawav ..•. D. B. Grimes . •• .. 642. 31 North Lima ....• Mahoning .... .A.. H. Sell........ 354. 54 






lne ... · LC'a\!aeh. ·o·g·a···-·.·.· C. Tiedemann.... 388. 22 Newingburg ..... Ross ......... CarrieRueb ...... 20.76 K W • .A..Corlett ..... 250.42 
NewJasper ..... Greene ....... .A.. H.Loni....... 76.74 North Monroe· Huron ••••.•. H.C.Read :······ 206.34 
New Jerusalem . . Logan .. ....• . Maggie Nichols.. 58. 60 ville. 
New Knoxville .. Auglaize ..... Henry Cook . ..... 191.18 North Olmsted .. Cuyahoga .... L. Orvis ..••••.••. 
Now Lebanon .... Montgomery. C. S11ider.. .. . .• . . 251. 64 North Richmond. Ashtabula ... M. B. Clark .•••.. 
New Lexington .. Perry ........ J. A. Berkirn er . .. 1,200.00 North Rid~e,ille. Lorai1;1- . ... ... Geo. Robinson ... . 
New Lisbou .. ..• Columbiana .. Frank McCol'd ... 1,700.00 North Robrnson. Crawford .... E.G. Smith ...... . 
New Lo11don .. ••• Huron .. .. ..• Calvin Starbird ... 1,400.00 North Royalton. Cuyahoga .••• John Kirklancl .. . 
New Lyme ...... .Ashtabula ... T. Hyde. .... ..... 134.13 North Salem ..... Guernsey .... J. L. Jones ...... . , 
a Established Jan. 24, 1893. b Delin4.uent Oct. I to 21, 1892. c Established Jan. 7, 189:~. 








Po t-offioe. County. 











• ·ortb .Ashtabula ... B.M.Andrledws ... $79e_.2675 00utvilll'C!3t········· LStickkiug ...... BJa.Ws1·1·EC.amp1·s·e··.·.·.·. $2091'1.·4878 
"orth olon ..... Cuyahoga .•.. G. G. Arno ..... " Ya l y. ··•·••· Buatrl·e·r-·.·.·.·.·.·.·. Wi .. 
·orth pringfield ummit I. V. Machamer . . 48. 45 Overpeck........ W. Intzi... ..••••• 77. 2'J 
.1:·orth :tar ...... Darke .. :::::: R.Mendenhall ... 188. 02 Overton .••.•.••. Wayne .. ..••• C. D. Silver....... 49.56 
":~~~~~j-~~~~~~ ~!t~!~~:::: f'.¾ln~~t.t:::: 2U~ g;~%:::::::::::: it::1~~~::::: r~:!-tsi~~it-::: 1~:J~ 
Northville ....•.• Champaign .. Daniel Campbell.. 50. 81 Owensville ...•.. Clermont .... J. F. Hill......... 480. 22 
·orth Washing- Rardin ....•.. E. Maynard ...... 231. 85 Oxford .•. --...... Butler ....... J.E. Chatten ..•.. 1,600.00 
ton. Ozark............ Monroe . . . . . . J. A. Brown . . . . . . 100. 02 
North West .•... Williams ..••. ta~/¥,~~1ft:;~~ 77. 88 Padanaram ...... Ashtabula ... C. A. Goff........ 70.18 
:~~::~~~:::::: ~~f:,~a;~·:::: A.P. Wintermut,e ii:ii ~:~~:o~~·::::::: :~~~~~:::::: ifec~~t!~:~~~~:: ~~Ji 
Norwalk ..•..••.. liuron ....... W. B. Wolverton . 2,300. 00 Painesville . . . . . . Lake ......... ~f. R. Doolittle ... 2,400.00 
• orwich ......... Muskingum . W. P. Caldwell . . . 296. 10 Paint . . . . . . . . . . . . Highland .... H. W. Hope . . . . . . 88. 38 
_•ottingham ..... Cuyahoga .... .A. C. Gardner . . . . 368. 09 Painter Creek . .. Darke ..•.••• Abijah Brown.... 109. 31 
_·ova_ ........... Ashland ...•. Mary E. Weeks . . 275. 30 Paintersville .... Greene ...•••. John H. Thomas. 48. 80 
.. ·ut,vood ..•..•.. Trumbull. ... H. A. Davis ... . . . 129. 97 Paint Valley ..... Holmes .••••. W. A. Witherow. 119. 32 
Oak __ ....... __ .. Monroe ..••.. J. R. Bittner...... 65. 96 Palermo . . . • . . . . . Carroll ....... G. M. Allensworth 48. 26 
Oakrlale ... _ ..... Atllens ...... Dow Bates ....... 69. 71 Palestine ........ Pickaway .•.. S.S. Fetherolf'.... 124. 34 
akfi Id ...... : .. Truml,ull .... C.H. Sayer....... 163. 71 Palmyra ......... Portage .....• W._ W. Biff6low... 207. 88 
Oak Gr ,·e ..... _ _ uernsey .... O. S. Sheppard.... 41. 88 Pancoastburg .... Fayette ...•.. Alice Ke ey ... ·.. 88. 35 
Oak liarbor...... Ottawa ...... R C. Rico ........ 1,000. 00 Pandora ......... Putnam ...... E. M. Day . . . . . . . . 241. 76 
ak Hill ...•..•.. Jackson ...... W.W. Evans..... 462. 40 ~aanrasy
1
_s·e· .H .. 
1
_.11 .. _ ·.·... Clinton ...... M. E. Murphy.... 17. 03 Oal·land ..••..... Clinton ...... Jane Carr........ 71. 66 d Ashland ..... I. B. Gable........ 56. 83 
nkley .....• .••. Han1ilton .... U.F.Ricke ....... 194.95 Paragon ......... Wood ........ Levi Mohler...... 21.95 
Oahbade .....•.. ]'ulton ....... L.A. Lee......... 52. 99 Pardee .•.••...... Cuyahoga .... J. F. Pardee...... 24. 03 
akthorpe ..•.•.. J!a.i rfield ..... D. M. Andrews... 118. 92 Paris . . • • • . . . . . . . Stark . . . . . . .. B. M. Stier........ 233. 04 
Oakwood •••••... Paulding .... I. L. Ackley...... 414. 30 Park ..••••.•.••.. Columbiana .. ·w. H. Crawford.. 24. 67 
Obnnon .•••••• .. . lcrmont .... Sarah Randall.... 38. 36 Parker ......•.... Portage ...... C.R. 'J'iffany . . . . . c 1. 52 
3~e~~~:::::::::: ~~!~fu~d·:::: f ;·,&;~1:n·::::: 2·r~~:~~ $!~?:Mms:::::: i:!~ft~::::: ~:f·:N:J11:r·::::: 2~t~~ 
OC"ta ....••••••••. Fayette ...... U. G. Rankin . . . . . 86. 49 Parma........... Cuyahoga .... M. H. Emerson . . • 67. 39 
Oduert ...••...•.. Tuscarawas .. W. H. Whitmer .. 44. 78 Parrott .••....... Fayette ...... J. R. Amos....... 160. 53 
Odell ..••••...•.. Guernsey .... G. C. Lanning.... 74. 44 Pataskala ..•.•••. Licking ...... R. B. Pierson..... 800. 32 
Ogden ...• •..... . Clinton ...... Jos. H. Smith..... 159. 22 Patmos .••..••... Mahoning .... D. W. Gray....... 38. 45 
Ogontz .......•.. Erie ......... W.R. Frailey..... 97. 1)3 Patriot .•.....•... Gallia .......• G. B. Sawyer..... 82. 94 
Ohio City....... Van Wert .... J. W. Bloyd . ..•.. 726. 37 Patten Mills ... . . Washington . Jacob Calvert.... 61. 09 
OLl.towu ......•. Mahoning .... R. E. Roberts..... 48. 08 Patterson ........ Rardin ....... J. N. Haner....... 208. 25 
Oil Center ....... Woocl ........ D. L. Lewis....... 51.10 Pattersonville ... Carroll ....... Annie S. Cassidy. 69.16 
Ok amL ......... Rntler .....•. L. V. Brown...... 149. 09 Paulding .••••... PRai·c~hlld,fnng_. _- .·.· _· Chas. E. Cook .... 1,500.00 
key ...•.•.•.... Lawrence ... Georp;e Phillips.. 25. 58 Pavonia .• . . . • • . . " d H. O. Pittenger:.. 124.12 
kolona .••••.•.. Ile11ry ...••.. F. Fricke......... 119. 93 Payne ........... PTarunmldbinug ... _· _· .. H. E. Rubin . . . . . . 937. 60 
lberi:t ...••.•••.• Athens .••••. A . .hl. Taylor..... 27. 24 Paynes Corners.. 111 John Coler ... :... 152. 30 
Olcl ]'ort......... •noca .....•. W.W. Jones..... 253. 23 Peachton •.•..... Ottawa ...... J.E. Hineline.... 248. 37 
lubam ..•• ••... Guernsey .••. Charles Thomas.. 59. 42 Pearl .••••....... Coshocton ... G. W. Bender..... 89. 89 
Old Town .•..... Greene ...•... F. Toews,jr. .. . . . 35. 78 Pearson •••••.••.. Fp
1
:tkyeet_t_e __ ·_· ._ ._ ._ ._ C. P. Luttrell..... 77. 89 
Jena ........... IInron ....... H. W . .Butler . . . . . 205. 64 Peck............. D. W. Mc Clay . . . . d 2fi. 46 
lentangy .•.•.. ]'ra11!,lin ..... J. 0. Jewett...... 93. 68 Peclro .•••••.. . ... Lawrence .... David Halley..... 68. 29 
lf{a ............ '\ aahiogton . W. L. Gardner... . 2:3. 47 Peebles .••••••... .A.dams ....... J. N. Askren . . . . . 736. 75 
Olive Branch .... Clermont .•.. T. J. Cazel . . . . . . . 108. 04 Peerless ......... Delaware .... 'Ihos. Cubbage . . . 59. 30 
Olive Furnace ... Lawrence .••. W. H. McGugin.. 119. 09 Pekin ........•••. Warren ...... J. A. Decker...... 27. 80 
Olive Green ...... Noble ........ W. P. Smith _-..... 107. 88 Pemberton . . . . . . Shelby....... Sallie A . Ross . • . . 233. 62 
Olive burg ...... Richland .•.. Isaac Connolly .. . 135.97 Pemberville ..... Wood ........ JohnMuir,jr ..... 637.46 
Oli vett .......... :Belmont ..... J. J. Murphy.... . 66. 05 Penfield ......... Lorain .•••... ,T. M. Starr........ 182.13 
Olmsted Falls ... Cuyahoga .•. A. Osborn........ 347. 44 Peniel. .......... Gallia ...•.... R. D. Evans . .. . . . 70. 95 
Omar............ neca .. .•... J.R.,Tewett...... 40.81 Peninsula ....... Summit .••... F.'\Vood .......... 362.23 
Om ga . .......... Pike .....••.. R. S. McCoppin . . 230. 70 Pennsville ...... . Morgau: ..... T. E. Penrose..... 217. 38 
OntJida Mills .... Carroll ......• James M. Harsh . 120. 49 Penza .....••.... Trumbull ... . Wm. Tulley...... 44. 97 
Ontario ...... -. - - Richland ..•.. Christopher A.u.. 637. 41 Peoli ...•..••••.. Tuscarawas .. A. M. Tirnerman.. 75. 30 
Onward .•••••.... Warren ••••• D.Carroll ......•. •3.11 Peoria ..•.•..•... Union .•...... Maggie Downs ... 161.04 
Opera.-· .•.•••.. - Perry ..•.•••• C. W. Stine....... 2:J.14 Peppers ..•.••... Ross ......... R. W. Peppers.... 29. 66 
Oran .......•.... tihelby .....•• J.R.Nisewanger. bl48.91 Permtown ...... Clermont .... IsaacTurner ..•.. 126.43 
range - -. -... -- . Cuyahoga .... J.B. Crary . . . . . . . 51. 94 Perkins ......... Mahoning . . . David Weaver.... 48. 80 
Orangeville ...... Trumbull .••. L.B. Storer .... .. 353. 08 Perry ............ Lake ........• T. B. Wire........ 710. 16 
rbiston ... - -- .. - Hocking .•..• W. J. McManigal. 160. 80 Perryopolis ...... Noble .•...•.. L. M. Bryan ...... 27. 79 
rcbarcl ..•••.•. - Clarke .....•. T. C. Dodson..... 96. 70 Perrysburg ...••. Wood .....•.. W. H. Hollenbeck l, 000. 00 
regonia -..•... - Warren .•.... David .M a!lon . . . . 229. 65 Perrysville ...... Ashland ..... J. W. Covert...... 513. 55 
rf'ton ...••..... Vinton ....... J. J. Culbertson.. 97. 44 Perryton ........ Licking ...... A. J. Baker....... 275. 48 
Ori JJt ....•..... Pickaway ... B. F. Bowman.... 161. 07 Peru ..•.......... Huron .....•. G. H. Trimner.... 179. 59 
Orla~d-. -· -....•. Vinton ...... L. Payne . .. . .. .. . 64. 76 Peteriiburg ...... Mahoning .... S. W. Wallace:... 341. 62 
Ormiston ..•..... Waiibington . A.lex. Orruiston .. 28. 06 Pfeiffer .•..•..... Hardin ...... John Pfeiffer..... 56. 69 
Orvheus · · · · .•.. - Jackson . . . . . Il. M. Sharp . . . . . . 20. 89 Phalanx . . . . . . . .. '.l.'rnm bull. . . . M. K. Barn um . . . . 71. 88 
Orrville.···· ••... Wayne ....... J. W. Hostetter .. 1,400.00 Phalanx Station .... . do ....•••. G. W. Stroup..... 94. 00 
Ort --· ···....... Lawrence .... Thos. Riley...... 76. 56 Pharisburg .•.... Union ..•••... Lettie J. G1·een... 138. 71 
rwell........... Ashtabula... C. J. Olds . . . . • • • . 648. 99 Pherson .....••.. Pickaway ••.. I. A. Pherson..... 31. 71 
Osage . ...••••.•. - Jefferson ..... A. W. Yocum.... 26.10 Philander ....... Putnam .••••. P. S. Carr......... b 25. 76 
,il,orn . • . . . • • . . . Greene .•••••. J. A. :Kneisley.... 935. 54 Philanthropy ..•. Butler • • • • . . . H. W. Clark...... 68. 97 
O11,irood ..•.••.•.. Darke . . •• • . . S. M. Ilager . .• . • . 194. 16 Phillip ......••.. Favette ...... John Sparger..... eio. 70 
mans.......... dams....... W. Eal'!ter........ 211. 88 Philo ....•..•••.. Muskingum . W. H. Moore . . • . . 256. 91 
. naburg .•...... , tark ........ A.R.Mont,romery 359. 20 Philothea .•••..•. Mer'rer ....... P. Rivinac........ 51. 88 
O11trander .••..... Delaware .... A. W. Franklin.. 405. 08 Phoonix .•••.•... Ashtabula ... A. Hollister...... 25. 57 
ts ~o .••..••••.. Mnskiogum. G. M. Barclay.... 161. 03 Piccolo ..... ... . . Ottawa ...... J. H. Miller....... 53. 34 
ttawa · ••....•.. Putnam ..... - J.C. Light ....... 1,400.00 Pickerington .... Fairfield ..... David Stemen.... 266. 08 
ttokee .••••••••. Fulton ..•••.. D. K. Ni1mbers. .. 157. 03
1 
l'ickrelltown .•.. Logan ..•••... A. J. Batten...... 105. 23 
Ottoville .••..••.. Putnam .•••.. G. H. Otto........ 191. 55 Pictoria .•....•.. Holmes ...... M. W. 'illix ..•. . 268. 25 
tway -- ·.. ••• •.. cioto .....• -- G. R. Davis . . . . • . 295. 90 Piedmont •...... • Harrison .•... Samuel Smith.... 267. 99 
uthwaite -.. -... Hocking ..... F. P. Bright...... 40. ao Pierc13 ...•..... .. Stark ........ J. Raune......... 214. 75 
•E tabli heel Feb.16, 1893. • Eiitablisbed May 27, 1893. • Established Dec.15, 1892. 
"D linquent second quarter, 1893. d Established Oct. 22, 1892. 
1, 1893.] 
Post.office. County. 











Pierpont .. _ ....... Ashtabula ••• H. H. Henry...... $274. 61 Prout •••••••..... Erie .....••.. Mary E. Prout . . . $165. 64 
PigeonRun Stark • W.S.Evans ...••. 150.53 PPunga~k-·i··.· .• ••••••.••••••·. Belmont ..•.. S.Burton ....•..•• 69.16 
.Pike ..•..•. :::::: Pike . : : : : : • : : A. R. Sharp • . • • • • 35. 86 11 ., Williams . . . . Charlotte Lantz.. 178 .. 99 
Pike Run ....•... Vinton ••••••. C. W. Francis . . • . 80. 66 Pulaskiville .•... Morrow ...... F. Livingston • • •• 102. 20 
Piketon ...••••.. Pike ..•.•••.. L. S. Patterson . . . 436. 69 Pulse .•••.••..•.. Highland .... .r. F. Ivin....... •• 45.11 
Pikeville ........ Darke ..•••... W.H.Dill........ 67.55 Purity .••••••.... Licking ... .' .. D.C.Anderson... 49.45 
Pilcher . _........ Belmont . . . . . F. Beaty . • • • . • • . . 120. 29 Pursell . . . . . . . . . . Hocking . . . . . Sarah A. Woodard 50. 39 
Pine Grove .••••• GJ1,llia ...•••.. S . .r. Lawless . . . . . 213. 75 Put.in Bay .••... Ottawa ....•.. Clinton Idler..... 634. 95 
Pine Hill . . . . . . . . Carroll....... Nettie McBane... • 10. 52 Pyrmont . . . . . . . . Montgomery. W. W. Hamilton.. 154. 99 
Pine Valley .•••.• .Jefferson ..... N.A.Piixson..... 66.40 Quaker City ..... Guernsey .... H.B.Cox ••••••••• 732.36 
Pioneer .....•.••.• Williams .•... T. C. Durbin . . . . . 728. 75 Qualey ...•...... Washington . .J . .A.. Hawk....... 113. 89 
Pipes ville ••••••. Knox ......•. .r. M. Fawcett.... 20. 45 Quarry •••••..... Monroe .•.... .J. S. Hall......... 41. 11 
Piqua .•••••..... Miami •.••••. H. C. Grafflin .... 2,500.00 Quincy •••••..... Logan ..•.... ·w. H. Kellison... 427. 83 
Pisgah ..••••...•. Butler ...•••. A . .J. Van Hise... 68. 73 
1 
Raab ..•......... Lucas .•...•.. S. Helfrich . . . • • • . 58. 45 
Pitchin ...•...•.. Clark ..•••••. M . .A.. Hatfield.... 112. 43 Raccoon Island .. Gallia .••••... Q . .A.. Davis....... 87. 25 
Pitsburg .••...•. Darke .••••••. H.C.Snyder •••.. 153.88 Racine ..•• · •.•.••. Meigs ........ J'.M.Weldon ...•. 524..51 
Pittsfield .....••. Lorain .•.•••• Geo. Hines •••••.. 123. 42 Radcliff •..••••••. Vinton ....... E. E. Chambers... 150. 20 
Plal·n Wa,yne CW Less1·ter 89 00 Radnor ..•••••••. Delaware .... G.T.Wolfley.... 246.52 
Plain City::::::: Madiso~::::: d.A.'Horn ••. ::::1.100:00 Rado ......•••••• Noble ..•..... CJ.M.Harper..... 27.54 
Plainfield .....•.. Coshocton .•• .A.. D. Wells....... 252. 39 Ragersville .••••• '£uscarawas .. A. Youn&'en. ... . . 219. 22 
Pbinville ..••.... Hamilton .... A. L. Bodine...... 236. 83 Rainbow .•••••.. Washington. MaryH.Grosvenor 86.55 
Plankton ..•.•.•. Crawford .•.. P . .J. Thompson... 73. 01 Rainsboro .••••.. DH
6
igahwlaanr·de •· ••••.. .John .T. Lovett... 260. 48 
Plano ...•••.•••.. Ross .....•• ., \V. M. Hitch...... b 18.11 Ralph............ ,I: G. S. Williamson . c 7. 60 
Plants ......••••. Meigs ....••.. Hiram Rood...... 33. 63 Ramage ......••. Belmont •.... W . .r. Coleman.... 23. 05 
Plantsville ...... Morgan ...•.• R. Edgarton .... •. 100. 86 Randall ...••..... Cuyahoga .•.. .T. Norway........ 167. 66 
Platforre ......•. Lawrence .••• A. T. Swartwood . 25. 42 Randolph .••..••. Portage ...... .J.P. Shuman..... 348.19 
Plattsburg ..••.•. Clark ....•.•• . D.H.Campbell ... 163.88 Range .••.••..••. Madison •.•.. E.M.Blacker .••. 133.80 
Plattston ..••••.. Fulton .•••••. G. W. Platt........ 23. 49 Rapids .••..•..•. Portage ..•••• T . .r. Wilcox...... 116. 89 






e·n·c·e· •· •· • .. · t.ir~sd:: ;,-~;t:::: 3~~.· t Pleasant Bend ... Henry ..•.•.. .J . .A.. L. Dirr...... 183. 12 d1 
Pleasant Corners Franklin ..•. S. Walton ..•••• .. 116.11 Ratclitfburg ...•. Vinton .•.•••. .J.M. Clarke...... 29. 96 
Pleasant Grove .. Belmont •.••• .r. V. Stillwell.... 117. 54 Rathbone .....••. Delaware .•.. Solomon Hill...... 89. 94 
Pleasant Hill ..•. Miami . • . • • • • Allen Reiber..... 567. 06 Rattlesnake . • . . . Fayette . • . • • . H. R. Couch . •• • . . 53. 67 
Pleasant Home .. Wayne .•••••. E. :Mathews...... 96. 01 Ravenna ......• _ Portage .••••. .J.C. Beatty ••••.. 2,000.00 
Pleasanton ...••• Athens •••••• D. C. Pierce...... 72. 91 Rawson ...••.... Hancock •••.. E.T. Nowlan..... 338. 90 
Pleasant Plain... Warren...... D.S. Bird . • . • • • • . 233. 90 Raymonds....... Union .••.•••. M. M. Lockwood . 288. 32 
Pleasant Ridge .. Hamilton .••• F. D . .A.comb...... 309. 25 Rays ...••••••••• Jackson ..•••. I. H. McCormick. 348. 56 
Pleasant Run .••..... do . . . . . • .• A. Schutte . . . • • • . 72. 29 Reading . . • • • . • • . Hamilton ••. '. M. Meiser........ 573. 38 
Pleasantville ..•. Fairfield .•.•• M . .J. Nicknm .••. 395. 52 Red Bank ..•••••. ... do .•.•.... :;Jt,-~~6fru.~fe;: m:~ 
~i~1~t~~~:::::::: fci~ir:s.:::::: :.·:~~fIFl:::::: 237jf i:~fiH~~·:::::::: 1~1\~~a.-::::: .A.nettaBrown.... 126.47 
Plymouth .•.•••. Richland • • • . G. W. Hofman .•.. 1, 200. 00 Redinq;ton •.••••• Perry . . . • • • . . W.R. Bowman... 50. 59 
Poast Town ••••• Butler .•••••. P. P. Poast .·. ••• . . 85. 25 Red L10n ..••.••. Warren ..••.. W. H. Dearth..... 186.15 
Poe .. :........... Medina . • • • •• W. B. Good . . . . . . 69. 23 Red Oak......... Brown . . • • • • . W. T. Hook • •• • • . 165. 90 
Point Isabel ..... Clermont .••. W.W.McCullough 120. 64 Rect River ••••••• Darke ..••••.. N. S. Parson...... 82. 05 








5_. 5126 Point Rock ...... Meigs .•.•••. E. Merritt........ 52. 99 fl:'e 
Poland •••••...•. Mahoning .•.. .r. W. Nesbitt..... 500. 27 R,eedsville .•••••• Meigs ....•... Mary C. arstow. i71. 97 
Polk .....•••.•••. Ashland ..•.. C.F.Lash ...•... . 231.92 Reedtown ..••••• Seneca-:: •.••.. F.M.Hunt....... 90.73 
Polkadotte .•••••• Lawrence .... W. H. Null....... 41.14 Reeses ....•.••••• Franklin ..•.. Z. H. '.rravis.... .• 103.11 
Polo ....••....... Miami , •••••. I. F. Harmony.... 19. 07 Reesville ..•..••. Clinton .•••.. .T. H. Huffman.... 222. 88 
Pomeroy .••.•••. Meigs •..•••• C. E. Peoples ..... 1,600.00 Reform ......•••• Licking •••••• John Holman . •• . 81. 53 
Pond Run .....•. Scioto .•••••. Thos. Herron.... 42. 47 Rohoboth .•••.••. Perry ..•••••. L. H. Randolph... 131. 53 
Poplar . . . . • • . . . . Crawford •••. W. T. Horton..... 123. 90 Reids............ Paulding . • . . Samuel Hidy..... 41. 29 
Poplar Grove ..•. Pike .••..•••. E.S.Cartwright . . 63.94 Reiley ........••• Butler .•••••. Chas. Wagner .... 189.35 
Poplar Ridge .... Darke ..•.••.. Daniel Gower.... 30. 84 Reinersville ..... Morgan ..••.. .J. F. Moore....... 161. 02 
Portage ......••.. Wood ......•. N.L.Besanson ... 374.60 Relief .........••. Wasl1ington . .J.E.Coler........ 63.95 
Porta_geCenter .. Hancock .••.. J.H.Beals .....•.. 17.46 Remington ••••.. Hamilton .•.. .J.H.Wilson .••.. 94.79 
~ort lJl:41_ton . . • . . Ottawa . •• • • • J. H. McRitchie .. 1, 200. 00 Rempel. .....•... .Jackson . . • . . L. Bentley.:...... 81. 20 
Portersville ...••• Perry .....••. P.W.Newton .••. 78.70 Remsons Corners Medina ..••.. .A..P.Haight ..... 109.88 
Port Homer ...... Jefierson •.••. E.G. Crawford... 100. 22 Rendville ......•. Perry ........ W. A. Bennett.... 400. 42 
Port.Jefferson •.. Shelby ....••• E.L.Harrison ..•. 261.37 Reno ...•••.••••• Washington . .T.R.Hyler ....... 119.92 
Portland ......••. Meigs ..•...•. J. L. White....... 246. 98 Renrock •••••.•.. Noble ........ F. Dye ........ ---.... 110. 25 
Portland Station. Jefferson ..••• .T. T. Hodgens.... 217. 44 Republic ..•••••. Seneca •...... Decatur Jones.... 575. 68 
Portsmouth ...•.. Scioto ....•••• Philo S. Clark ..•. 2,500.00 Resaca .....•••••. Madison ...•. Alice Bradley.... 53. 35 
PortUnion ...... Butler ....•••• P.P.Spellman .••. 84.08 Reservoir .••.•••. Summit .•.•.. R.W.Mitzel ..••. 43.11 
Port Washington Tuscarawas .. W . .J. Haskinson. 515. 8!i Revenge ..•.••••. Fairfield ..... A. P. Bav.. ...... 58. 20 
PortWilliam .... Clinton .....• L.H.Starbuck .•. 205.37 Revere .....•.•.. Hamilton .... HannahEdwards. dU.88 
Post Boy . . • • •• •• Tuscarawas.. W . .J. Booth . . . • • . 82. 99 Rex.............. Miami .....•. .r. O. Brown . . . . . . 127. 42 
Potsdam .••.•.••. Miami ..•.••. .J.E.Britton...... 150.38 Reynoldsburg ... Franklin ..... RR.Johnston ... 353.83 
Potter ..•••••.••. Delaware .••. H. Waldron...... 33. 18 Rialto ....•••••.. Butler ..•.••. .r. Messner . • . • • . • 44. 42 
Potters burg •.•.. Union .....•.. .A.lex. Smith...... 83. 36 Rice .....•.••••.. Putnam .••••. H. M .. Daub . .• • •• 48. 11 
Poulton .•.•..•••. :Monroe ..••.. E . .A.. Poulton.... 32. 65 Richards .••••••. Lucas ...•.... .J. D. Bowen...... 121. 61 
Powell ........... Delaware •••. C. T. Lowry...... 246. 32 Richfield ..•..••. Summit ..••.. F. R. Brower..... 146. 94 
Powellsville ..... Scioto .....••. A. Frowein,jr.. .. 76. 30 Richfield Center. Lucas ....•••. .J. Lochbiler .. ·•• •• 118. 27 
Powhatan Point . Belmont ..••. Mary E. Starkey. 394. 92 Rich Hill . •.•••.• Knox .•••.••. W . .J. Bird........ 58. 25 
Prairie Depot .... Wood .....••. H. L. Hathaway.. 595. 55 Richland ..••.•.. Vinton ...•... Hem.v Gaynor . .• 47. 90 
Prall ........••.. Brown ......• Arthur"J?rall..... 58. 55 Richmond .••••.. .Jefferson ..... S.S. Douglas..... 338. 85 
Pratts Fork ..... Athens .• . . • . G. W. Burson . • • . 88. 92 Richmond Center Ashtabula ... D. W. Ha:,forcl . . • 152. 28 
'Pravo .........••. .Jefferson ..... .J.E. George...... 151. 63 Richmond Dale .. Ross ..••••••. Henry Harbert... 257. 64 
Presque Isle ...•. Lucas ...•.••. F. K. Lah a . ..•••• 32. 65 Rich Valley •••.. Noble .••••••. S. Foura01·e. ..•••• 28. 08 
Preston.......... Hamilton . . • . H. E. Hathaway.. 222. 32 Richville •••• ·~.. Stark . • . • • • . . E.-M. Willcox . . • . 84. 82 
rricetown ....•.. Highland .... P. C. Robinson .. ·. 128. 24 Richwood ••••••• Union .••....• .r. W. Crawford ... 1,400.00 
Pride ....••...•.. Ross .......•. G. M. Wood...... 56. 38 Ridge ..•••••••••• Noble ...••••• L. W. Keith ...••• 
1
. 60. 83 
Primrose ...•.•.. Williams .••• .John Ca,;scll ..••• 92.57 Ridgeland·-····· Henry .•••... P.Punches....... 16.54 
Proctorville ...•. Lawrence .... T. W. Rose....... 381. 36 Ridg-eville ....... Warren ..•••. T. McCandless .. . 50. 05 
Prohibit.ion ...... Guernsey .... .r. Snyder .••.. ~.. 26. 95 Ridgeville Cor. Henry ....•.. Wm. Abbs . • . . . . . 199. 56 
Prospect ....... .. Marion ...•.. Wm. L. Cox .•.•.. 1,000.00 ners. 
a Establi,,1.iei.l Feb. J:l, 189~. • Established Feb. 16, 1893. d 'Established Nov. 7, 1892. 
b Established Aug. 3, 1892. 
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}tid II lll .... ·· • 
Ridpath .•....... 
Hrmlln ...... C.N.Bidclle ...... $265.06 
}franklin..... J. W. Borror...... • 9. 09 
~~~r·::::::::::: 
.Acehtabula. ... J.C. Hammond... 23. 86 
Putnam ...... L. M. Rimer • . . . . 143. 09 
Rinards ills ... . Monroe .••••. D. M. Riggs . . . . . . 68. 37 Morgan . . . . . . D. C. Ray.... . . . . . 73. 30 Ringgol!l ....... . 
Rio Grande ..... . Gallia ......•• W. W. Brandy· 323. 46 
berry. 
Rio ta ....... ..... Preble ...••.. W. F. Smalley . . . . 45. 28 
Ripl~y ........... Brown ....•.. J.C. Newcomb ... 1,500.00 
Ripleyville . . . . . . lluron ....... R. .A.. Maynard . . . 70. 61 
Rising 'lm ...... Wood ........ 0 . .A.. Bigley...... 422. 73 
Risley ........ ... M din a . . . . . . C. C. Hines....... b 35. 80 
Rittere .......... Fulton ....... J.P. Ritter....... 12. \JO 
Rittman .. ... .... Wayne ....... M. E. Lance . . . . . . 219. 71 
Riverdale ........ Pike ...... ... B. W. Lanman... . 24. 32 
Riverton ......... Jackson ..... ,T.E.Gimperling,,ir "51. 20 
River Styx:...... . Medina . . . . . . M. Leatherman . . . 165. 94 
Rives ...... ...... Hicl1laml .... M. Ziegler........ 76. 93 
Rix Mills ....• .•. Mueking1uu. W.M.Barnett .... 177.79 
Roachton ...... •. Wood .. ...... W. C. Parrin...... 61. 05 
Rob rte, il11· .... Stark .... . ... E. D. Messimore.. 127.12 
Robina.... . . . . . . . Guernsey.... 'l'hos. Moss . . . . . . . 20-!. 28 
Robinson ..... .•. Log~ .....•. Eli Norvell....... , 42.40 
Roche t<·r .... .... Lorain ...... . W. M. Crandall... 334.12 
Rock . . . . . . . . . . . . Tuscarawas . . Zilpha Wenger.. . 49. 17 
Rock Cr ck. . . . . • Ashtabula . . . E. H. Pifer . . . . . . . 621. 27 
Rock Cr ek to.- •••• do ••...... H E. Noble....... 118.49 
tion. 
Rockaway ..... .. Seneca ....... W. Carrick ...... . 
Rookbri1lgo ...... Hocking ... .. D. W.Huls ...... . 
Rock Cn111p...... Lawrence. . . . H. Bazell ....... . . 
Rockfor1l . . . . . . . . Mercer . .. .... W. E. Moore ..... . 
Rock Ru11s11 ••••• Hocking ..... B. F. McBroon1 .. . 
Rockland ....... Washington. J.B.Mawhinney. 
Rockport ...... .. Cuyahoga ... . W. Hickox ...... . 
Rockwooil ..... .. Lawrence .... Rachel Frampton 
Rooky .Fork ...... Licking .. .... T. T.Davis ...... . 
Rocky llill ...... Jackson . ..••. Chas . .A.. Lackey .. 
Rocky Rill~i, .. ... Ottawa ...... John Gillard .. .. . 
Rocky Ri nir..... Cuyahoga.... E. P. Thompson . . 
Rodney .......... Gallia ........ W. A. Morrison .. 
Rogers .......... Columbiana .. H. C. Todd ..•.•... 
Rolcely Loe k. . . . . Morgan . . . . . . G. W. Jones ..... . 
Rollersvill ... .•. Sandusky .... J.Fairbank ..... . 
Rome .. ........ .. .A.shtabnfa ... F. G. llingdorn .. . 
Rootstown ..... .. Portage .... .. C.M.Bow . . ..... . 
Roscoe ........ .. Coshocton .••. S. F. Burrell ..••.. 
Roseda]P .......•. Madison . .••• N. T. Hillman .... 
Rose Fa•·m .•.... Morgan ..•.•. J. G. Underwood. 
Rose Ilill .. ...... Darli:e ......•. W.H.Winterwood 
RoselinM .... ..... Paulding ...•. D.P.Oliver ...... . 
Rosemont ........ Mahonin g- .. .. D. L. Rose ....... . 
Roseville ........ Musldngum .. J. F. Weaver .... . 
Ross ......... .. .. l3utler ..... •. Louis Lehne .... . 
Rosseau ......... Morgan . . . . . . J. R. Hillyer ..•... 
Ro aroovno ...... Hamilton ..•. S. D. Vorhls ..... . 
Round 1Mtom ... Monr?e ...• .. John Clegg ...•••. 
Roundh1•ad ...... Hardm ....... W. C. NaglP ..... . 
Rouscalp ........ Allen ........ P. "M. Ronsc·ulp .. . 
RowE>ntou ...... • Ashtalrnlu. ... E. E. Gowdy ...••• 
Rowland_ ... .. ... Morgan ..... . John Co_leman ... . 
Rowlesnll . . . . . . Gallia........ G. L. Spiers .•.•.. 
Rows ............ A hland ..... Hiram Lucas .... . 
Roxabell .......• Rosa ......... S. H. Travillo .... . 
Roxanna ........ Greene. .. .... T. H. Evans ..... . 
Roxbury .... .. .. Morgan .... .. J. J. Montgomery. 
Royal.. ....... ... Vinton ....•. I.M.. Ringer ..... . 
Royalton ..... ... Fairfield ..... F. L. Morri ... .. . 
Rudden .......... .... do ......•. Andrew Mnrs .. . 
Rudolpl1 ...... ... Wood ........ H.J. Rudoipl1 ... . 
Rue.... . ...... .. Vinton . . . . • . D. J. Canny, Rr ••. 
Ruggle ......... Ashlautl .... LouiseLyroan ... . 
Rural Dall' . .. .. .. Musking11111 .. .A..L.Harder;ty .. . 
Rneh .. ....... .•. Tll8carawas .. O.J.Mahatfov ... . 
Rush Cr k ... ••• Union ........ Elmer Hall . ." .. .. . 
Rushmore ..... •. Putnam ...... P. Klininnan .... . 
Rush Run ....• .• Jefl'ersou ..... A. M. Harldnr; ... . 
Rw,haylvauiu .. .. Lopn ....... Mary E. Seh1 rs .. 
Ruahtown ....• •• Scioto ........ S.S. English ..... . 
Rushville .... .••. FairJieltl ..... C.H. Kerr .... .. . . 
Rtl88ell .......••• Highlanrl .... E. G. Boatright .. . 
Russell Place .••• Lawrelll;a ..•. J.C. Snycler ..... . 
Russellville .. .••• Brown ....... G. E. Sidwell ...•.. 

























































Ruth •......•••.. Marion ....••• W.H.Lundergan. $5(.55 
Ruthven ......... Jefferson ..•.. Wm.Kelly....... 46.12 
Rutland ......... Meigs ........ L.P. Wright..... 321.69 
Ryansville ...... Lawrence ••. John J.Hyan .... 24.60 
RSaybom_n a··.·.·.::·.::::: Scioto...... . . W. L. Bennett.... 81.!17 Clinton . . . . . . L. L. Whinery .... 1, 000. 00 
Sago .... ........ . Muskingum. RM.Aiken...... 200.53 
St. Charles ....... l3utler ....... Jas. Hawk . ....... 36.19 
St. Clair . . . . . . . . . Columbiana .. J. Longenecker... 76. 54 
St. Clairsville .... Belmont ..... W. A. Hunt ...... 1,200. OU 
St. Hem:ys...... . Mercer....... Jos. Bruns . . . . . . . 27'. 78 
St.James . . . . . . . . Morrow...... JF.rMan·kStigaerrts
1











St.Jo~ s ·.. . . . . . A_ng~aize. . . . . Mi 
St.Lournv11!C' .... Licking ...... P.F.Koontz ...... 235.30 
St. Marti1, s . . . . . . Brown . . . . . . . M. Gallagher. . . . . 497. 08 
St. Marys ........ A..uglaize ..... Chas. Hipp ....... ~. 600. 00 
St. Paris ........ . Champaign... A. D. Riker ....... 1,000.00 
St. Pauls. , ....... Pickaway .... Z. T. Baker....... 102. 35 
St. Peters .... .... Mercer ....... F. Jacobs......... 11. 69 
St. Rosa ............. do ........ L. Locht.feld .. .... 38. 03 
St. Stephen ...... Seneca . ...... J. Phillips........ 54. 93 
Salem .... .. . ... .. Columbiana .. H.J. Haldeman . .. 2,400.00 
Salem Center .... Meigs ........ John McCann .... 101. 70 
Salesville ... . .... Guernsey . ... M. R. Perry...... . 267. 36 
Salina, .... ....... .A.thens....... J. H. Martin...... 68. 62 
Salineville . ...... Columbiana .. Henr;y Nixon .... 1,100.00 
Salt Air . . . . . . . . . Clermont ..... Daniel Free . . . . . . r 23. 39 
Saltillo . . .. . . . . . . . Holmes . . . . . . L. Hard ten....... 30. 95 
Saltpetre ........ Washington . H.P. l3ode.... .. .. 77. 53 
Samantha ....... Highland .... F.M. West....... 119.44 
Sample .......... Malloning .•.. A. Forney........ 47. 71 
Sarusonville ..... Jackson ...•.. J. H. Lewis . ... . . 97. 20 
Sand Fork ....... Gallia ....•••. R.M.Notter ..... 66.39 
Sand Hill. ...... . Erie •..... , • . J.C. Parkes . . . . . . f\3. 61 
Sanclrun ... . ....• Hocking ...... . A. Baird .......... n27. 39 
Sandusky .....•. Erie . . . . . . . . . Chas. B. Dennis .. 2,600.00 
Sandyville .....•• Tuscarawas .. Jos. Binfer . . ... . . 117. 74 
Sant ............• Vinton ....... E.W. Turner..... 13. 28 
~:~1~s~ill~·:::::: i~i!~.::::::: f iii~~~~h.~~:::: 2~: :i 
Saratoga ..... ...• Fulton ...•... J. A. Graetz . . . . . . 262. 75 
Sardinia ......•.• Brown ....... C. Holmes........ 417. 20 
Sardis .... .... ... Monroe . . . . . . M. Thompson . . . . 303. 07 
Sater .........•.. Hamilton .... J. Seits........... 78. 36 
Saundersville.... Gallia........ J. H. Saunders . . . 29. 40 
Savannah.. ...... Ashland . . . . . H. C. Leistensni· 889. 66 
Saxon ........•.. Meigs ....... . 
Saybrook ........ Ashtabula .. . 
Sayre. . . . . . . . . . . . Perry ....... . 
School. ......... . Clermont ... . 
Schooley .....•... Ross ........• 
Schumm ..... .... Van Wert .. .• 
Scio . . . . . . . . . . . . . Harrison .... . 
Scioto . . . . . . . . . . Scioto ....... . 
Scioto Furnace ...... do ....... . 
Sciotovillo ........... do •.....•. 
Scipio SidiJ1g .... Seneca ...... . 
Scofield. . . . . . . . . . Brown .....•. 
Scotch Ridge . . . . Wood ....... . 
Scott ..... ....... Van Wert .. . . 
Scot.ts Crossing .. Allen ....... . 
Scott 1'ow11 ...... LawrenC'e ...• 
Scroggsfield ... .• Carroll ......• 
Scrub . ..... . ... •. Adams ... ... . 
Scudder . . . . . . . . . Mercer ...... . 
Seal ...... .....•. Wyandot ... . 
Sehasti.w ...... .. Mercer . ..... . 
Se<lafo~ . . . . . . . . • • Madison .... . 
Sedan ........... Scioto ....... . 
~:f~t·a:~·::::::::: t~1!1'1~;1·:: :: 
Sel1lcn .•.....••.. Fayette ..... 
~:t~a-: : : : : : : : : : : !~~k~.:::::: 
Sem::m ......... .. Adams .....•. 
~:~rj(~ae't~~:::::: x~b~~b~Ti : : : 
Seth . . . . . . . . . . . • . Clark .. ..... . 
Seven Mile ...... But,ler ...•... 
Seville ......•.... Medina ...••. 
Seward .......... Fulton .....•. 
Sewellsville .... . Belmont ....• 
Shackelton ...... Highland ... . 
Shade ... ... ... . .. .A.tbena ..... . 
der. 
T.J.Thorn....... 57.32 
l3. Bates. . . • . . . . . . 230. 70 
J as. Hammond . . . 121. 35 
Solomon Florey . . h • 37 
J.W.Thacker .... 77.08 
H. M. Schumm . . . 52. 68 
E. 13. Kirby ....... 1, 000. 00 
J.M. Shaner...... 179. 21 
C. Leonard . . . . . . . 34. 71 
.T. N. McCurdy . . . 435. 84 
~:!~ii~t:::::::: ~u~ 
R. S. Davidson ... ~ 175. 86 
F. L. Houghtby... 497. 23 
S. D. Truesdale . . • 64.. 83 
Allen Fowler..... 66. 35 
W. G. Donal<lson . 88. 98 
W. W.HoJt .. ..... 35.18 
E. M. Thomas . . . . 24. 43 
B. S. ffirich....... 154. 77 
I. H. Beckmann . . 45. 64 
W. C. Wheaton . . . 251. 38. 
J.Jones .... . ..... 63.50 
John W. Shaw. . . . 60. 79 
H. G. Carr........ 222.17 
N.M.Jones....... 196.49 
Geo. C. Cook.. . . . . 91. 24 
R. G. Calvert . . . . . 308. 74 
J. 't Roads....... 14.6. 26 
fH.e~~fh~;1~~d:: 3~:: ~ 
D.McD.Baker.... 47.63 
F. J. Schmidlin . . . 351. 03 
D. W. Brumbaugh 790. !J4 
W. H. Seward . • . . 436. 82 
A. J. Wheaton.... 99. OU 
C. F. McKee..... . 64. 64 
Jennie Wilson.... 96. 19 
• Established Deo.12, 1892. 
~ Established Nov. l, 1892. 
• Delinquent Oot. 1 to 31, 1892 
d Delinquent second quarter, l 8!l:1. 
• Established Dec. 6, 1892. 
K Delinquent third quarter, 1892, 
and first quarter, 1893. 
' ReeRtahlished Sept. 15, 18P2. L Established .A.pr. 3, 1893. 
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Shadeville ...... . 
Shalersville ..... . 
Shandon ........ . 
Shanesville .... . . 
Shannon .... ... . 
Sharon .... ... . . . 
Sharon Center .. . 
Sharonville .. . . . 
Sharpsburg ..... . 
Shasta .•••.. ..... 
Shaucks ... ... .. . 
Shawnee ........ . 
Shawtown ...... . 
~~!flte~~~::: :::: 
Shelby .••....... . 
Sheldon .... .. .. . 
Shenandoab .... . 
Shepard ... ..... . 
Shepherdstown .. 
Sheridan C o a 1 
Works. 
County. 
Franklin .. .. . 
Portage .... . . 




Medina .... . . 
Hamilton ... . 
.A.thens ..... . 
Van Wert ... . 
Morrow ..... . 
Perry ...•.... 
Hancock ..... 
Brown ••.... . 
Lorain ...... . 
Richland .... . 
Vinton ...... . 
Richland .. . . . 
Franklin .... . 
Belmont .... . 





Jacob Reab.. •• . . . $102. 47 
.A.. A. Barber .. ~.. 131. 52 
Samuel Cisle . . . . . 248. 72 
0. C. Lawbaugh . . 458. 61 
W. D. Heaton . . . . 46. 03 
Julia Ruckman... 164.18 
H.J. Hazen....... 258. 09 
C. S. Long . . . .. . .. 234. 81 
C. J. Van Valey .. 106. 84 
J. Ross • . • . . . . . . • . 39. 41 
.A. J . Parsons..... 270. 51 
Roger Richards •. 1, 000. 00 
R . .A. Devenport.. 98. 64 
.A.. L. Galliher.... 27. 33 
W . .A.. Day........ 30. 88 
F. C. Schiffer ..••. 1,500.00 
M. S. Cox......... 142.19 
S. S. Zehner • • .. • • 116. 28 
F.S .. Montgomery. 324. 57 
ElizabethL.Moore lHl. 80 
C. W. Gould...... 87. 52 
Sherman. . . . . . . . . Summit . . . . . . Rebecca Mathews 71. 05 
Sherodsville . . . . . Carroll....... H. D. Dunlap.... . 772.10 
~~:~~~8a::::: ::: ~:fu~~~~ : : : : t-i ~1~K-~~:::::: 4~u~ 
Shiloh •.•........ Richland .... . Sarah E. Ward... 596. 22 
Shinrock . . . . . . . . Erie . . . . . . . . . C. H. Koppenhafer 154. 40 
Ship........ .. ... .Ashtabula . . A. Russell........ 29. 66 
Short Creek ..... Harrison..... L. H. Philpot. .... 161. 73 
Shreve . ....... ... Wayne ....... Peter Housel..... 867. 08 
Shyville • . . . . . . . . Pike . . . . . . . . . F. B. Shy . . • . . • • . • 30. 90 
Siam....... . . . . . . Seneca . . . . . . . E. R. Bernard. . • • . l 05. 14 
Sicily...... . . . . . . Highland . . . . R. Shockey. . . • • • • 39. 18 
Sidney ........... Shelby . . .. ... H.B. Neal. •••••.. 2,400, 00 
S~gnal. . . . . . . . .. Colu~ bian a. . John Ra~ey....... 126. ~3 
Silver Creek .. ... Hardm.... ... R. I. Ewmg....... 84 . .-,7 
Silver Hill .. ..... Wayne ....... Ang. Schaffter.... 25. 32 
Silverton ........ Hamilton .... Wm. H. Hinds.... 143. 21 
Simons .......... .A.sh tabula . . . H. D. French..... 167. 46 
Siney ...... ..... . Fulton ....... C. Smith.......... 63. 55 
Sinking Spl'iug . . Highland . ... Caroline H. Byrd. 279. 34 
Sioux ...... ..... . Pike ......... S.D.Bancroft .••• 50.27 
Sippo............ Stark ........ J. W. Reinoebl . . . 81. 56 
Sitka .•...•.....• Washington • L.B. Hill......... 45.12 
Siverly .......... Vinton .. .... . Edward Albin . .. 25. 81 
Six Points . . . . . . . Wood.. .. . . . . .A.. L. Pollard .. . . . 35. 22 
Sist::r. M i 1 e Hamilton .... P. M. Finney . . . . . 35. 23 
Skeels C r o s s Mercer. .. . . . . M. Schritz •..• ~. . 25. 65 
Roads. 
Skullfork ....... . 
Slate Mills ... .. . 
Slater .......... . 
~f~t~ :::::::::::: 
~:~fl!s::::::: :: : 
Smiley .....•..... 
Smithfield . ... .. . 
Smith Road ..... . 
Smtths Landing . 
Smithville .... . . . 
Smock .......... . 
Smyrna . ..•. . .... 
Snodes .... .... .. 
Snowville .. ... .. . 
Snyder .... ... . . . 
Socialville ....••. 
Sodom .......... . 
Solon ....... . ..•. 
Somerdale . ..... . 
Somerset ...•.. .. 
Somerton ..... . .. 
:Somerville ..... . . 
Guernsey . .•. 
Ross ........ . 
Gallia .••..... 
Guernsey ... . 
Trumbull . .. . 
Fairfield .... . 
Morrow ..... . 
Paulding ... . 
Jefferson .... . 
Medina .. ... . 
Clermont . .. . 
Wayne ...... . 
Hocking .... . 
Harrison . .. . . 




Trumbull ... . 
Cuyahoga .. . 
Tuscarawas .. 
Perry ..... .. . 
Belmont .... . 
Butler ..... . . 
I. N. Hunt •....... 
Maria .A.. Bitzer .. 
R. W. Burnett .... 
.A.. T. Stevenson .. 
H.M.James ..... . 
John Lamb ...... . 
N.H.Jagger .... . 
J. E. Smiley ..... . 
J. C. Harrison ... . 
M. Van Orman .. . 
R.Smith .•....... 
David Derr ...... . 
Richard Sowers . . 
~~?enl·i!i~~~::: 
Wm. Stanley ..... 
J.B.Hess •••..•.. 
M. J. Conover .••. 
Thos. Swain ....•. 
W.F.Hale ...... . 
Ben.i, .A.llott ..•.•. 




















Sonora ...... .... . 
South Bloomfi eld 
South Blooming. 
Muskingum .. 
Pickaway ... . 
D. Mnrkopf ..... . 











South Charles ton 
South Euclid .... 
South Fincastle .. 
~~~l~M~fa~~i ~: 
South Lebanon .. 
'onth Newbury. 
~outhNewLyme 
South Olive ...... 
South Park, ..••• 
Hocking .. .. . 
H . .A.. Beavers .••• 
G-eo. Gill ........ . 
Clark . . . . . . . . T. J. Hicks ...... . 1, 000. 00 
Cuyahoga .. .. Hannah Smith . . . 166. 42 
Brown ......• L. Y. Hamilton .. . 135. 27 
Trumbu11.... C. F. Culp • • • • . . • . 183. 27 
Lake . . • . • • • • J. Tiffany . • . . . . • . 78. 91 
Warren ••. .• . W. H. Parsons.. .. 251. 40 
Geauga •.... . D.Johnson.. .. ... 147. 30 
.Ashtabnla . . . P. G. Hyde . . . . . . . 426. 54 
Noble ........ B.B.Tii.ton ...•.•• 134.63 
Cuyahoga . ... E.B.Ronse....... 101. 92 
Post-office. 
South Perry •••.• 
South Point .•.••• 
South Ridge .... . 
South Salem .... . 
South Solon ....•. 
South Thompson. 
South Warsaw .. 
South Webster .. 
Southworth ...••. 
South Zanesville. 
Spanker., ...... . 
Spann .......... . 
Sparta .......... . 
Specht .......... . 
Spencer ... . .... . 
Spencers Station. 
Spencerville .... . 
Spokane . .... . . . . 
Spore ....•....... 
Sprague ......•.. 
Spratt .......... . 
Springboro ..... . 
Spring Dale .. .... . 
Springer ..•...... 
Springfield .• . ... 
Spring Hills .•... 
Spring Lake •.•.. 
Spring Mills ...•. 
Spring Mountain 
Spring Valley •.. 
Springville ....•. 
Sprucevale ..•.•. 
Stafford ....•• · •••. 
Stanhope .••••.••. 
Stanley ... ... •.. . 
Stanleyville .... . 
Stantontown . .. . 
Starr •.•...•....• 
Startle ....... . . . 
State Road ..... . 







Hocking . .•. . Lewis Wagner ... $114. 74 
Lawrence .... E. Davidson...... 2U. 32 
.A.sh tabula ... M. Van Slyke • .. • 78. 55 
Ross . . . . . . . . . Levi Pricer . . • • • • 259. 32 
Madison ...•. J.M. Linson...... 338. 29 
Geauga ...... W. Morehouse.... 72. 08 
.Allen . . • . . . . . C . .A.. Graham..... 61. 68 
Scioto ..•.. :.. F. Mittendorf . • . . 312. 08 
.Allen . • . . . . . . B. Southworth . . . 33. 28 
Muskingum .. F. R. Bowers . . . . . 201. 41 
Montgomery. I.A. Brandenberg 72. 37 
Clermont .... E. L. Herron . • • . . 24. 44 
Morrow ..... J. D. Vail......... 290. 16 
Carroll.... . . . W. F. Specht..... 76. 61 
Medina . . . . . . R. B. Hart........ 398. 73 
Guernsey .. :. J. R. Hunt........ 88. 00 
Allen ........ S. F. Richards6n.. 931. 48 
Trumbull .... P. Coo_per .••..... 108. 88 
Crawford .... R. D. Spora....... 49. 07 
Monroe . . . . . . H. Winland . . . . . . 13. 81 
Muskingum .. W; S. Hickman... 111. 52 
Warren .. .... J.M.Fox .•••..••. 424.69 
Hamilton . • • . P. Colburn • •. • • • . 134. 40 
Jackson. . . • • . P. Springer. . . . • . . 25. 85 
Clark . . .. .. .. P. M. Cartmell .... 3,300.00 
~Nf~~~~.:: f\t::~fc\i~:::::: 1~t:: 
Richland.. . . . J. Wii-,e........... 201. 44 
Coshocton . . . S. McN eal........ 138. 49 
Greene . .. .... M . .A.. Walton..... 554. 22 
Wayne . ....•• John Lebo....... 55. 94 
Columbiana.. W. Hndleston . . . . 18. 49 
Monroe ....•. .A.. Miracle,jr... •• 201. 20 
Ashtabula . . . C.R. Stanhope.... 35. 16 
Henry . . . . . . . .A.. M. Haight • . . . . 5. !i3 
Washington . C. W . .A.they... . . . 92, 22 
Morrow...... . . • . • . . . • • • • • • • • . • • 125. 27 
Hooking . . . • . L. Eggle11ton . . . . . 70. 52 
Jefferson ..••. Wm. Gallagher... 262. 90 
Trumbull .... A.. L. Durst....... 52. 21 
Harrison ..... Maggie Caniff.. .. 131. 90 
Erie. • . • . . . . . . A.. M. Anderson • • 484. 57 
Staunton . .. : . . . . .A.Fasyettatbeu·l·a· .. . .. Lida Brown . • • • • . 113. 08 Steamburg . . . . • . ,h A. Mead. • • . • • • • • • 29. 39 
Steam Corners .. . Morrow .... .. L. W. Wirick..... 90. 92 
Stedeke .... . ..•.. 
1 
Mercer ....... J. W. Shively..... 16.15 
Steece •••...••••. Lawrence . . . S. S. Littlejohn . . 79. 81 
Steel............. Belmont .. . . . Lewis .Kraemer . . 109. 52 
Steel Run. . • . • • . . Washington . .A.. S. De Puy...... 31. 34 
S\ella. . • . . . . . . • • . Vinton. . . . . . . M.A. Walker . . • . 73. 21 
Stelvicleo ..•.•••• Darke ........ W. Brewer....... 55. 22 
Stephens . ...... .• .Adams ....... Jas.King •.•••.•.. , 106.26 
Sterling .... •...• Wayne . .. •••• S. A. Slemmons... 351. 34 
Steuben ......... Huron . .... .. A. F. Sweetland.. 148. 83 
Steubenville . .... Jefferson ..••. J. F. Sarratt ••••.. 2,500.00 
Stewart . . . . .. . . . Athens ..... . H.J. Smith....... 238. 58 
Stewartsville . ... Belmont ..... J. Stewart........ 159.15 
Still Water ...•.. Tuscarawas .. P.S.Jones........ 78.06 
Stilwell .......... Holmes .... .. F. Moerch.. •• • • . . 59. 60 
Stockport .••...•. Morgan .... . . James Smith..... 400. 36 
Stockton ...•••••• Butler .. ..... C. Waterhouse... 79. 28 
Stone Creek .•••. Tuscarawas .. .A.. Wagner....... 208. 04 
Stone Lick • . . . • • Clermont .... N. N. Burgett . . . . 34. 87 
Stoneville • . . . . . . Ashtabula . . . Ro\ert Green . • . . 55. 96 
Stony Ridge . ..•• Wood ........ J.E. Stewart .. ... 144.17 
Storms . •• .....•. Ross ..••••... John Gregg...... 60. 77 
Stouts ........... .A.dams. . ..... C. W. Moore...... 316. 96 
Stoutsville ..... .. Fairfield . . ... P. Truex......... 287. 96 
Stovertown ...... Muskingum . .A.. D. Morrison • •• 74. 33 
Strasburg . . . . • . • Tuscarawas.. G. R. Garner .... ~ 376. 16 
Stratford .. . . . . .. Delaware .... James P. Sherry.. 59. 06 
Streetsboro...... Portage...... N. D. Peck.... . ... 241. 54 
String Town . . . . Pickaway ... . Levi Imler . . . . • . . 36. 05 
Strongsville ..... Cuyahoga .... E . .A.. Canniff..... 192. 33 
Struthers. . . . . • • . Mahoning. . . . W . .A.. Morrison . . 341. 41 
Stryker ...•.•.••. Williams ... .. John Keller...... 922. 72 
Stubbs ........ .. Morgan.. .... Joseph Stubbs . . . 23. 70 
Subrosa ......... Mahoning . ... Jonathan Miller.. 40. 09 
Success ..•...•... Meigs •••..••. Charles E. Young 26.86 
Suffield . • • . . . . . . . Portage... . . . I. H. 'Shanafelt.... 166. 39 
Sugar Creek .. ... Tuscarawas . . Jacob N. Mast.... 252. 37 
Sn~ar Grove . .... Fairfield ..... J. K. Marshall.... 304. 04 
Sugar Ridge ..... Wood ........ J. Weirman .•.. .. 148. 77 
Sugartree . . . . . • • Guernsey . • • • .A.. McCleary • . • • . 43. 32 
Sugar Tree Ridge Highlanrl .. .. F.H.Hetherington 101. 86 
Su_garValley(late Preble . ...... Helen T . Thomas . 60. 52 
Corwin) . 
Suiter ...• •••..•. Lawrence .... C. E. McMahan. .. 47. 66 
77 
Po11t-oftl . County. 








uillvan ..•...... .Ashland ..... M. De Moss-····· $293. 75 ~aa~Y·_·_·_.··.·.· •• •••••••• Tuscarawas .. 
olphur Gro:7e .. Mont~omery. W. E. Surrell..... 117. 34 i1 iI Holmes ..••.. 
·ulphur prings. Crawlord .... E . .A. Young...... 316.31 Trail Run .....•• Monroe ..•••. 
nrumedield ..... Noble ........ .Alex . .A. Summers 421. 06 Tranquility .•..• .Aclarns ...... . 
Summerford_ .••. Madison _ .••. A. Wilson........ 157. HO Tran.sit ........ - . Hamilton ... . 
Summerside ..... Clermont ..•. J. H. Hewitt...... 83. 61 Travila .......... Champaign. .. 
ummit .......... Summit ...... Wm. E. Dreese... 74. 37 Trebeins ......... Greeno ..... .. 
Summit Hill . .... Ross ......... .A. C. Yoakem .... 101. 64 Tremont City .... Clark ....... . 
ommit tation. _ Lickrug ...... W.W. McMillan . 178. 29 Trenton . - . . . . . . . Butler ..•.... 
·ummitville ..• •. Columbian.a .. Charles Rogers... 110. 73 Triadelphia ...... Morgan ..... . 
uroner ......•••. Meigs ........ A. C. Roecher .. • . 64.18 Trimble ......... Athens ..... . 
unbury ......... Delaware .... A. T. Davis .. _.... 621.13 TT
0
rtunlllwa;r .. _ .· •· · •• •· .· ._ MTruusmk1b·nug11um_ .. · ._ Sun Daie ......... Muskingum .. W. L. Ricldi_le..... 158. 81 pn 
·un.shine .....••. Brown ...•••. J.W.Robbrns ..• . 12.59 Trombley ........ Wood ....... . 
·unside .. .••.... . Trumbull.... A. E. Clinnock . • . 54. 39 Trotwood ....... . Montgomery. 
·uperior ............. do ........ A. W. Griffing.... 60. 04 Trowbridge ..... Ottawa ...... . 
Surprise ......... Morrow ...... J.M. DaYis....... 30. 76 Troy............. Miami .. _. __ . 
urryville ....... Brown ....... Richard.Ewan..... 47. 36 '.rrumbulL ..... __ Ashtabula .. . 
Sutton .......... . Guernsey .... Nathan Stephens. 37.21 Truro .........•.. Franklin. .... . 
Swan ............ Hocking ... '.. S. D. Sain......... 107. 50 '.l'ubbsville ..•.... Henry ..•..•. 
Swan Creek ..... Gallia ........ J.M. Corn.well ... 91. 75 Tucson ......•... Ross ...... _ ... 
Swander Crc,ss- I Shelby .• •••.• J. Forrar......... 72. 30 Tully .......•••.• Van Wert ... 
ing. . Tunnel .......... Washington . 
wanton ......... Fulton ..••••• A.A.Reed ..•••.. 825.97 Tnn.n.elHill ...... Coshocton. .. . 
Swartz .......... Ilocking ..... J.B.Brown .•.... 14.36 TuppersPlaim, .. Meigs ...... .. 
Swaz y .. _ ....... Monroe . . .. . . W. Gibson........ 43.18 Turkey.. .. . . .. . . Higfiland ... . 
Swed n ..... ..... Ashtabula ... E. P. Brodene.. .. . 560. 17 Tuscarawas ..... Tuscarawas .. 
Sweet Wine..... Hamilton .... J.B. Crance . . . . . • 78. 36 Twenty .Mi 1 e Warren ...•.. 
[,JULY 
Postmaster. I p~~1:~ 
tion. 
Alex. S. Clemell8 • $94. 56 
Joseph Kinsley . . 76. 62 
Bettie A. Shai.... 51. 95 
F. G. Blair... . . • . . 104. 88 
H. Summa........ 35. 01 
M. T. Gaines . . .. • 15. 92 
F. C. Trebien _.... 122. 44 
J.B. McKinley... 232. 40 
Louis Brill . . . . . . . 1!06. 50 
Rupert A. Fouts . 181. -!6 
A. Murphy....... 357. 80 
A. A. Greiner..... 285. 64 
E. S. Rice. . .. . . . . . 100. 02 
Wm. Downing . . . 209. 46 
Daniel H. Pfoutz. 207. 27 
A. Geyer ... : ..... 120. 01 
N. C. Clyde ....... 2, 300. 00 
S.A.Crosby ...... 174.79 
B. Van Brimmer.. 21. 76 
W.B.Tubbc ...•• 47.71 
W. P. Gray....... 27.16 
Silas Nihiser..... 10. 42 
C. Trot,chel....... 61. 43 
J.F.Tredway .... 126.20 
Jos. K. Swindler. 171. 69 
Wm. Williamson. 13. 98 
Chas. Schindler . . 272. 66 
J. Bragg . . . .. . • . . 54. 42 
Swifts ....... .•.. Washington . Samuel Swift..... 44. 37 Stand. 
Swisshelm ....... Highland .... Saml. Swisshelm . 15. 04 '.l'wilight ........ Monre . . . . . .. Adison M. Bracy. 6.15 
Switzer .......... Monroe ...... E. Zesiger. ... .. . . 49.18 Twin ............ Preble ....... HS.eRn..ry
3
Dn.c'Ih'eatdtle_1_·_. 106. 6-! 
Sybene ...•...... Lawrence .... J. R. Crawford.... 42. 08 Twinsburg . . . . . . Summit...... H 304. 40 
Sycamore........ Wyandot .... C. Griffith .. .. . . . . 764. 85 Tycon. ....... ; • .. Gallia........ S. P. Wood . . .. .. . 39. 04 
ycamore Valley Monroe .••••. G. E. Ullmann.... 41. 99 Tylersville ...••.. Butler ....... J.B. Ivins........ 38. 28 
ylvania ......... Lucas ....... . Wm. Bryan....... 403. 55 '.l'ymochtee ...... Wyandot .... L. E. Parkins..... 18. 65 
Symmes .. .. .. . .. Hamilton . .. . R. J. McFee .. . • • • 58. 46 Tyner . . . . . .. • • • . GCuosehroncsteoyn .. _ ._ .· LTh. Somm1:ttsh M __ o_ o_ r_ e __ · .·.• 3252._ 58:71 Symmes Corners. Butler ...•... J.B. Haverland . . 47. 77 Tyrone ... _ ...... 
m~~~.:::::::: ~a~fiu:::·::~: If.la~'::~~~~.:: 3tU~ '.Et~I~~s1;lN~::::: R~~~~~~~:: tini!;b}rh~~~~·:: 1,5~~:~t 
Tacoma ...••••••. Belmont ..... Wm. Stanton..... 199. 08 Union ........... Montgomery. Ward Skyles..... 211. 08 
Tadmor .......... Montgomery. Walter Crook . . . . 447. 82 Union ]furnace .. Hocking ..... Mollie M. Bay.... 251. 03 
Tallmadge ....... Summit ...... C. Wright........ 501. 16 Union Plains .... Brown ....... L. T. Earhart..... 84. 61 
Tamah .......... Mercer ....... C. S. Behymer.... 182. 52 Unionport ....... JeffersoL ..... H. C. Bo;rd .. .. ... 264. 98 
Tappan .......... Ha1-rison ..... E.W. Davis...... 218. 87 Un.ion Station ... Licking...... 3herman S. White 165. 33 
Tariff ................ do ........ John L. Johnson . • 19. 95 Union.town ...••• Belmont ..... W. S.Cum1ingham 97. 71 
Tarlton. .......... Pickaway .... C.W.Roberts ..•. 259.08 Un.ion.Vale ...... Harrison ..... J.L.Stringer..... 79.0:! 







Taylor ........... Geauga ...... C.R.Hollis....... 55.39 Unionville ....... Lake......... C. i,1 ... ,. 
Taylors burg ..... Montgomery. G. W. Riley...... 22. 77 Unionville Center Union ........ Ethel Stinson . • .. 262. 28 
Taylors Creek ... Hamilton .... Henry Athans . . • 66. 59 Uniopolis ........ Auglaize .. _ .. J. K. Todd........ 184. 86 
Tecumseh ....... Darke ....••.. R. L . .Beatty...... 89, 11 Unity .........••. Columbian.a .. Elizabeth Kyes .. 88. 91 
Ted .............. Wood ........ T. A. Roser1dale.. 76. 61 Uno ............. Shelby ... _ ... W. H. Slaybaugh. 18. 54 
Tedrow ...•••.... Fulton ....... N. C. Springer.... 240. 95 Updegraff . . . . . . . Jefferson ..... B. M. Hastin.gs . . . 122. 33 
Teegarden ....... Columbiana .. Myron H. Kelly.. 72. 911 Upper Sandusky. Wyandot .••. John F. Reiser ... 1,700.00 
Teeme . . .. .. . • • . Sandusky.... G. A. Cowell..._.. 148. 63 Upshur....... .. . Preble . _.... . A. As hinger...... 82. 60 
Temperanceville. Belmont ..... P. Mayer......... 91. 29 Ural. ............ Vinton ....... George Teterick.. 42. 78 
Temple ...... .... Lake ......•.. Wm. C. Graeser.. 122. 32 Urban.a .......... Champaign .. H. H. Williams ... 2,300.00 
Terrace Park .••. Hamilton. .... HarrietM.Gegner 360. 51 Utica . . . . . . . . • . . . Li.eking...... Edward M. Bell . . 944. 6:J 
Terre Haute .••.. Champaign .. J. H. Ireland . .. . . 104. 97 Utley ............ Athens ...... Blanch Marquis.. 140. 05 
Texas .... -...... Henry ..... _. John. Anglemyer. 119. 9:i Utopia .. _ ........ Clermont ..... R. Ehrenfels...... 47. 81 
The Bend ...•..•• Defiance ••••. JamesTahy ...... 115.2G Vales Mills ...... Vin.ton ....... GHesBowen...... 65.25 
Thivener ........ Gallia ........ Jas. R. Patterson. 38. 52 Valley ........... Columbiana .. -T. S. Walker...... 51. 62 
Thoma town ••.. Summit. ••••• C.L. Hubor •••••• 63. 78 Valley Ford ..... Meigs ........ M. W. Tewksbury 49. 52 
Thompson ...... Geanga ...•.. A. M. Stocking-... 229. 51 Vallonia ......... Belmont ..... G. W. Day ..... _.. 50. 21 
Thorndyke .••••• Portage ...... Wesley D. Keiffer 74. 58 Vanatta .•. Licking. S. D. Lyons •. .. • . 65.10 
Thomport . . . . . . Perry . . . . . . . . George K. Tenny. 114. 50 Van Bu;~:i:;::::.. . Han.cock::::: Mrs. E. W elli, . • . . 281. 32 
Thornville .•.•...... <lo ..•.••.. S. Rousculp ...•.. 481. 85 Van.ceton .....••. Gallia ..... ... H.B. Strausbaugh 36. 71 
Thlll'Illan .•••.•. Gallia ....... . D. H. Davis...... 227. 27 Vandalia ......... Montgon1ery. E. 0. Rankin...... 292. 53 
Thurston .••.••.. Fairfield ..... W. F. Hood....... 238. 77 Vanderhoof. ..... Athens ....... H. N. Ruth....... 65. 65 
Tffi.in .•.•••.••• _. Seneca ....... W.H.Gibson ..... 2,400.00 Vanlue .......... Hancock ..... S.Buckingham ... 297.9a 
Tiiller ............ Mahoning .... John Perry....... 44. 05 Vans Valley ..... Delaware .... E. C. Leak........ 27. 52 
T' ton-ville ....... Jefferson ..... John Roth........ 171. 61 Van Wert ... .... Van Wert .... Amos F. Dailey,. 2,300.00 
Timberville ...••. Paulding .••.. B. D. Carlile...... 14. 35 Van1;lmsville .... Putnam .•.••. Henry Gardner . . 249. 05 
Tinney .......... Sanduslty .... Wm.L. Wright .. 89.13 VVeenlliequ
0
eci~ate .•.. ·•·• • ··. VOtatnawWae·r·t··.·_·_·_ BD._.Hva.Eliguweatrtdes .. --.. · 28(h9>_ 21 Tippecanoe .;: ... H~~on ..... C. A. S,r,iker .- _ .. ·•. 272. 06 ,d d 
Tippeca.1.1oe City. M1am1 ·····-· A.E.:N1shw1tz ... 1,100. 00 Ven.ice ..•.•••••.. Erie .......... J.P. Weber...... 155.96 
Tipton ........... Paulding ..•.. S. B. Davis....... 58. !lf> Vera Cruz ••••••. Brown ....... Isabella Hatton.. 31. 85 
Tiro ... --- •...... Crawford .••. J. 0. Davfa ••••••. 491. 25 Vermillion. ....... Erie .......... E. M. Kane....... 997. 56 
Tobasco ........ . Clermont •••. C.Conrter........ 65.01 Vernon .......... Trumbull .... Laura Bacon..... 74.63 
Toboso .......... Licking .••••• R. T.lrwin....... 115. 49 Vernon.Junction.. Richland ..••. M. Smith... ...... 68.11 
Todds .•••••....• Morgan ..•••• J. F. Fleming.. ... 89. 80 Versailles ••...•. Darke ........ A. L. Reed........ 952. 06 
Tokio .•.•••.••••• Vanwert •••• S.N.Simpson .••• 77.85 I Vester---········ Summit .••••• A.M.Roose ...... 19.32 
Toledo ... - ...• .•. Lucaa .....••. Jas.M.Brown ..•. 3,600.00 Vesuvius .•.••••. Lawrence .••. W.J.Haskins.... 94.57 
Tontogany .•••••• Wood ....••.. Frank Yost.... .. 439. 76 Veto .......•••••• Washington. M. Shaw.......... 45 55 
Torch ...... . ... . Athens ...... T.,eonidas Posey.. 174. 95 Vickery ......... Sandusky .... C . .A. Daniels..... 143. 54 
Toronto ..•.•••.. J efferson ..••. ! Fred Knagi .... .. 1,300.00 Victor .••••...••. Scioto ....•••. J. W. Clemmons.. 12. 96 
Towns nd ...•••. .'andusky .... J.A.Downing ___ :J9.U2 Victoria ......... Merner .... ... ThPo. Schenking. 64.19 
Townwood •..•... Putnam ...... H. '.Tinkham ... 96. 71 Vienna .••....... Trumlrnll .... L. Uasterline .. • •. 295. 96 
• Eatablished July 27, 1892. "Established May 22, 1893; opened July 1, 1893. 
l, 1803.) POST-OFfiCES AND POSTMASTERS. 775 
Ohio. 




Vienna Cross Clark .••.•••. M.R.Harris ...... $164.53 
Roads. 
~Hi~·:::::::::::: ~f;:'.lr·:::::::: ~:l 'ili:i:r :::::: 2~~Jg 
Vincent .......•. Washington . J. F. Haddow..... 211. 87 
Vine ............. Darke ....... . Thomas Kirgan.. 70. 41 
Vineyard Hill ... Adams ....... John Kennedy... 92. 85 
Vinton .......... Gallia ....... . Cynthia Kent... . 349. 20 
Vinton Station . . Vinton..... . . John Hall........ 82. 87 
Violet ........... Mercer ....... J.P. Wourms .. . . 42. 32 
Virgin ......•.••. Washington . P. J. Kelly . . .. . . . 76. 6~ 
Voorhees .....•.. Montgomery. A.lvin Overholser. 78. 03 
Wabash ......•.. Mercer ....... J. W. Seward ... .. 70. 30 
Waco ... .. . ...•.. Stark ....... JohnT.Suyder ... 78.08 
Wade ............ Wasbingtou A.G. Hoffman.... 76. 30 
Wadsworth ...... Medina ...... Eli Overholt ...... l, 100. 00 
Waggoner Ripple AdamR ....... Franklin Ellison. 47. 11 
:; :r~~a~::: : : : : : : ~~1:1i.~: :: : : : }: j :1if ~fi~~t~y-: : ~~: ~~ 
Wakatomika . .•. Coshocton .... P. S. M1-1ston. .. . . . 77. 94 
Wakefield ....•.• Pike ... . ..... W. M. Vulgamore. 185. 06 
Wakeman ....... Huron ... .... W. H. Pierce . . . . . 785. 85 
Wakeup ......... Athens ...... M.P.Totman .... 135.42 
Walbridge .....•. Wood .. ...... N. A. McAllister . 120. 05 
Waldo ........•.. Marion ...... Wm. Gabler...... 201. 27 
·Wales ........... Gallia .. . ..... Wm. B. Chambers 54. 05 
Walhonding..... Coshocton ... E. Rodehaver..... 127. 30 
Walktirs ......... Columbiana .. N. W. Walker... . 123. 36 
Wallace Mills ... Scioto ........ J. D. Stockham... 34. 57 
Waller . . . . . . . . . . Ross . . . . . . . . . A. A. M. Du few . . 176. 21 
Wallsburg ....... Brown .... ... Peter Wahl...... 62. 02 
Walnut .......... Pickaway . ... Thomas S. Solt... 69,46 
Walnut Creek ... Holmes ...... L. J. Bahler . ... . . 181. 79 
Walnut Grove ... Logan ....... J.B. Bush........ 53. 84 
Walnut Run ..... Madison ..... G. B. Coberly..... 107. 69 
Walton ......... . Fayette ...... F. H. Dewees..... 34. 93 
Wamsley ........ Adams ....... John J. Miranda.. 162. 85 
Wanamaker ..... Monroe ...... A. Rosenlieb. .. .. 60. 81 
Wapakoneta ..... Auglaize..... D. J. Davis ...•... 1, 800. 00 
Ward .........•.. Washington . A.Ward........ .. 65. 97 
Warfel ...•••.••. Harrison..... Joshua Dickerson 68. 24 
Warner ..••...•.. Washington . C. J. Plaff........ 223. 78 
Warnock ..•..... Belmont ..... W.W. Piper...... 300. 57 
Warren . . . . . . . . . Trumbull . . . . Frank M. Ritzel.. 2, 400. 00 
Warrensbnrg .... Delaware.... W. M. Warren.... 147. 90 
:; :;~:~i;~ll~-:::: ~ ile~~~~~::: : l:.'l.'J.ei~:1 : : ; : l~g: ~~ 




West Baltimore. Montgomery. David Werts .••••• $247. 94 
West Beaver ..•. Columbiana . . Harvey Davis.... 48. 93 
West Bedford ... Coshocton .... A. L. Smith . .•••• 108. 00 
West Berlin ...•. Delaware .... E. Emerson....... 87. 43 
Westboro ....... ; Clinton ....•. Wm. Hockett..... 257. 78 
WMtBrookfield. Stark ...••••. J.A.Jones ...••.. 200.25 
·West Cairo. . . . • • Allen . . . . . . . . Thomas Harpster 371. 27 
West Canaan .... Madison ..... E.M.Lewis ...... 70.16 
West Carlisle .... Coshocton .... A. C. Cunningham 220. 60 
West Carrollton. Mont~oinery. J. T. Dryden...... 691. 59 
West Charleston Miami .••.... D. M. Benham.... 135. 53 
West Chester .... Butler ....••• Thomas Kayton.. 239. 75 
West Clarksfield Huron .....•• F. E. Wildman... 246. 94 
West Cleveland. Cuyahoga ..•• F. Hohlfelder..... 800. 78 
West Dover ...••.... do ... ····- C. Deiterich .••••• 77. 03 
West Elkton .••• Preble .....•• C. S. Stubbs....... 247. 37 
Western Star .•.. Summit ..•••• 0. A. Wallis...... go. 62 
Westerville: ..... Franklin ..••. Samuel E. Foutz .. 1,400.00 
WestFarmington Trumbull .••. R.L.McFetrich .. 507.41 
Westfield .. ·...... Morrow .••••• 0. E. Richardson... 114. 46 
West Florence .. Preble ....••. M. Swisher....... 54. 37 
West Hayden ... Franklin .•••. F. E. Linn........ 78. 68 
West Hope . . . . . . Henry ....••• B. F. Waggoner • . 97. 61 
West Independ· Hancock .•••. J. W. Wynlrnop .• 77.20 
ence. 
West Jefferson . . Madison ..••. Linneus C. Dick . . 605. 33 
West Lafayette .• Coshocton ..•. ,Tohn Carroll...... 375. 91 
West Lancaster. Fayette .••••• Lee Rankin....... 44.13 
Westland. . . . . . . . Morgan . . • • • . I. H. Winner...... 35. 4 7 
West Lebanon .•• Wayne ..••••• John Hoak....... 146.11 
West Leipsic .••• Putnam .. -~. J. F. Swaney...... 203. 60 
West Liberty .••• Logan ..•••••• W. M. Williams .. 1,500.00 
West Lodi. . . . . • • Seneca . • • • • • . Hiram Hippler . • . 132. 99 
West Manchester Preble....... S. H. Overholser.. 395.15 
\Vest Mansfield . Logan . . . • • • . J. A. Keller . . • • • • 402. 53 
West Mecca ..... Trumbull .••. Wm. Taylor...... 161. 30 
West Mentor .... Lake ...•••••. J. A. Doty........ 312. 28 
WestMirldleburg Logan ..•.•.. JennieI.McWade 233.12 
West Mill Grove Wood........ George K. Tyson . 221. 25 
West Milton ..••• Miami ..••••• W. A.Jones...... 647. 52 
Westminster .••• Allen . . • • • • • . N. Stevenson..... 212. 78 
West Newton .••.... do ...••••. Wm. Wooley..... 162. 88 
Weston .......••• Wood ....•..• J.D.Conklin ..••. 1,000.00 
West Point .....• Colnm biana .. H.J. Bough •••••• 135. 86 
West Richfield .. Summit ...... W.B. Syk:es ..•••• 353.49 
West Rushville. Fairfield ..... JH.aWnn.aDhilE~.eSrte .. v.e·n··. 819453 •• 6681 West Salem . . . . . Wayne ..•.... 
son. Warsaw .....••.. Coshocton ... Josephine Hays.. 501. 41 
"\V"arwick ........ Summit ...... Alex. J. France... (a) West Sonora ..•.• 







"\VasbingtonC.H, Fayette ...... O.D.Smith ....... 2,200.00 West Union ..•.• 
Washingtonville Columbiiina .. D. E. Stouffer .... _ 519. 80 West Unity .•••. 
Wassie .......... Trumbull .... S.S.Corey........ 35.64 West-View ....•• 
Waterford ....••. Washington . W. C. Smiley..... 304. 46 Westville ....•••. 
"\Vaterloo ........ Lawrence ... . John W. Berger.. 134. 74 West Wheeling .. 
Watertown ...••. Washington . Hezekiah Fisher. 188. 64 West Williams-
Waterville ....... Lucas ........ George I. Cooper. 448. 58 field. 
Watkins .....••.. Union ........ Warrett Owen.... 97. 46 Westwood ...•.•. 
"\:Vatson .. ....... . Seneca ....... Geo. S. Flanders... 59. 54 West Woodville. 
v.·attsville ....... Carroll ....... J. H . .Allmon . . . . . 87. 91 Wetmore .••.•••. 
Wauseon ........ F?,lton ....... John C. Bolmyer .. 1,600.00 "\Vetsel ..•••••••. 
Waverly ..•...... Pike ......... Edward Spencer. t, 200. 00 Weymouth .••••. 
Way. . . . . . . . . . . . . Monroe . . . . . . A. J. Mackey . . . . . 36. 03 Wharton .....•.. 
Wayne .......... Wayne . ..... : S. P. Stout........ 39. 41 Wheat Ridge ... . 
Waynesburg .... Stark ........ Basil Monroe..... 643. 84 Wheeler ........ . 
Waynesfield ..... .Auglaize ..... Russel W. Howell 332.12 Wheelers burg ••. 
·waynesville ..... Warren ...... J. Jaune:)',jr...... 863. 38 Whetstone .••••. 
Weavers Comers Huron ....... P. Roth........... 42. 31 Whigville ..••••. 
WPavers Station. Darke .....•.. JosephMote...... 102.08 Whipple ..••••••. 
Webb ............ Wood .... .... A. R. Mathews... 43. 89 Whistler . .•••••. 
W ebb 'i::iummit .. . Hocking ..... J.M. Hillery . . . . . 46. 54 White ...•••..••. 
Wehskr ... . ... .. Darke .....•.. G. W. Wissing-er. 155. 90 White Cottage .. . 
Weffee ........... Belmont ..... Andrew Smith... 11.91 Whitefox .....•.. 
Wei er;iville ..... Wayne ....... J. R. Hartzler.... 108. 86 White House .••. 
Welcome .....••. Holmes ...... T. Bell............ 100. 88 White Oak ...••. 
Weldon .......... Trumbull. ... F. J. Snyder...... 62. 79 White Sulphur •• 
Wellington .. . . .. Lorain ....... Elmer E. Husted. 1,800.00 White Water .••. 
Wellsto11 .. ...... Jackson ..... Geo. W.Darling .. 1,400.00 Whitfield ...••••• 
v\'rellsville . .• .... Columbiana .. Thos. W. Butler 1 800 00 Whitmore ..••••• 
Welshfield ..•.... Geauga ...... Lucy Wales ...• :: '2rn:99 Whitney ..•••••• 
Wendelin .. ...••. Mercer ....... A. Kleinhenz..... 19. 95 Whittlesey .••••• 
Wenger lawn .... Montgomery. J. J. Williams.... 70. 09 Wick .......••••• 
Wesley ...•...... Perrh······ ·· AlvaHammer.... h4.93 Wickcliffe .•••••• 
West ......... ... Was1ington. E.E. Whittington' 47.58 Widowville .••••• 
West Alexandria Preble .... ... D. V. Wachtel.... 687. 77 -wiggonsville •••. 
West.Anrlover .. Ashtnhnla ... H.Wilder ...••••. 205.29 Wigner ......... . 
West.Austintown, Mah1ming .... Wesley Ohl....... 153. 94 Wilberforce .... . 
• Establiohed June 6, 1893. b Established Jan.19, 1893. 
Adams ...•... C. W. Sutterfield. 
Williams .••. M. W. Poucher ••• 
Cuyahoga ..•. E. Biglow .....•.. 
Champaign .• Joseph T. Bull ..•. 
Belmont ..... Alex. Lyle .....••• 
Ashtabula • • . C. W. Tourgee .••• 
Hamilton .... J. H. Schoeberger 
Clermont . . • . J. M. Foster .....• 
Pike . . . . . . . . . J. Q. Gibson ..... . 
Van Wert •.. Edward Carmean. 
Medina ...•.• C. E. Tompkins ... 
w·yanclot . • • . Charles W. Bell .. 
Adams .••••.. MarthaCampbell. 
Lake ..••••••• E. P. Wheeler ... . 
Scioto ....••• . Thomas Bailey .. . 
Morrow...... V. G. IramR ..•••• 
Noble .....••. JohnLemmax .... 
Washington. W. P. Stewart ..•• 
Pickaway.... J. W. Wilkins .••• 
Gallia........ W. H. White ..••. 
Muskingum .. A. W. Dugan ..... 
Huron ..•.••. C. Fish .••....•••. 
Lucas ....•.•• D. W. Canfield ... 
Brown . . . . . . . Georfe R. Hoss .. 
ii!~rrri: : : : : 1%~a ~~tl::::: 
Montgomery. Wilson Rice ..••• 
Sandusky ..•. W. Doolin ...••••• 
Belmont ..••. A. J. Fulton .••••• 
Medina . . • • • • David Swartz .••• 
t:~!~~-~-~::: ~:!:F ~i~w:~~ 
Ashland • • • • • N. Freedman .•••• 
Clermont •••• J.M.Mi!ner .••••• 
Gallia ...••••• J. Smeltzer . ..... . 
Greene .•.•.•. J.P. Maxwell ... . 



































1'11 I uftirf. '01mty. Postmaster. pemm· tion. 
WU ox ...• ••.•.. Jack on ..•••• Robert S. WiJcox. • $22. 95 
Wildare . ........ 'l'rurnbull .... LizzieLenney.... 50. 20 
Wiley ........... Darke........ L. W. Hinmon . • . 45. 29 
Wilgus Lt~wrence .... J.C. Russell . . . . . 86. 07 
Willie ~ii~:::::: v· to (' L D rry 281 13 
Wilkins Run •... L;~ki:g:::::: ,v.Dudegeon·::::: 55: 02 
Willard .....•..•. Cuyahoga .... Charles H. Hass.. 553. 63 
Willettville...... ~1ifr~~~i : : : : gh~~?e:f ~o;<l~l 7i~: ~! ;fili:::burft · ~: Williams .... 0. Hover .•...... - 196. 09 
Williamsfield .... Ashtabula ... Jaco\., Busb,jr . . . 108. 77 
Williamsport .... Pickaway .•.. (}. P. Hunsicker.. 420. 95 
Williamstown . . . Hancock..... Hartin Beagle ... - 91. 96 
Williston .•...... I otta.wa .•••.. 0. H. Kilmer..... 128. 1JO 
Willoughby . . . . . L:~ke .••.•... . George H. Sharp . 1,400.00 
Willow ..•....... , Cuyahoga.... . K C. Kin~ebury.. 120. 05 
'\ illowBrook ... 'oshocton .... J.W.Wnght ..... 53.74 
Willow D 11 .... narke ....... , . E. Hixson . . . . . . 44. 88 
Willow Wood ... Lawrence .... W. H. Dillon . . . . . 5-!. 82 
Wills Creek . . . . • 'osboctou . . . Solomon I. A.dams 80. 59 
Willshire ........ Yan Wert .... W.W. Knott..... 460. 05 
Wilmington ..... Clinton . . . • • . C.R. Fisher ...... 1, 800. 00 
wµmot. •. ....•.. 'tark .....•.. John Spid.l_e ...... 406. 86 
Wil on.... .... .. dams ....... .A.nna LeW1s. ..... 109. 79 
Wilsons Mill11 . . . Cuyahoga.... D.S. Gilmore..... 62. 65 
Post-office. County. 
Yoder ........... All<-n ..•. ... . 
Yoho •••• ........ Gallia .....•.. 
York .•••••...... Union ....... . 
Yorkshier ....... Darke ....... . 
Yorkville .••..... Jefl'erson .... . 
Youba ........... Athens ..... . 
Young ........... Sciotfl ....... . 
YoungHickory .. Muskingum .. 
Youngstown .••. Mahoning .... 
ri1!~ft~~1.e.::::: {~t~i. : : : : : : 
Zanesfield . . . . . . . Logan ...... . 
Zanesville ....... Muskingum . 
Zeal . . . . . . . . . . • . . Meigs ....... . 
Zellner . . . • . . . • • . Richland .... . 
Zeno ......... .... Muskingum . 
Zimmer. . . . . . . . . . Franklin ..... 
Zimmerman . . . . . Greene •...... 
Zioutown. . . . . . . . Perry .... ... . 
Zoar... . . . . . . . . . . Tuscarawas .. 
Zoar Station .......•. do ....... . 
Zone . . . . . . . . . . . . Fulton ...... . 






U. C. Apple....... $42. 66 
James V. Stevers. 28. 30 
Lewis W.Stiggeri; 170. :n 
M. E. Garst. . . . . . . l:J5. 3!! 
W. H. Ewillg . . . . . 104. 47 
John Morrison ... 
1 
24. J!J 
E. D. Leedom..... 63. 88 
L. B. Can-oil . . . . . . 62. :jg 
E. H. Hosmer ..... 2, 800. 00 
.r. W. Hite....... . 121. 95 
James McNamara 570.47 
P. P. Outlanil ..... I 274. oa 
I. J, Richards . .... 2,900.00 
David R. Canny . . 48. 02 
Tobias Zellner.... 29. rn 
Edward l3ethel... 56. 82 
Geo. C. Zimmer . . . 61.13 
l;a~~0If i~~t~~~- 1!!: ~~ 
L. Zimmerman. . . . 163. 78 
C. Ehlers . . . • • . • . . 121. 74 
Otho Shane...... . 65. 87 
H. Hammond . • . . . 71. 78 
Wiuame~ ........ Fulton ....... Frank Kuosco.... lOa. 31 
Winche ter...... Adams....... W. A. Grossman.. 623. 75 Aaron . • • • • • . • . . . U nassig n e d W.W. Lee... . . . . . 44.10 
;~~~·-·:::::: Wo~1~~:::::: fi.9r.1!,t!ia~~·:::: 5ii:i~ A.dell .•.••...••.. Po¾t::~tamie 
Windsor. ..... ... Asht~ula . . . .A. . .A. Payne...... 315. 65 AA.ltpains e .... · .••· .· ._ ....•... : Beaver ...... . 
J. S. MoA.1lister . . 44. 13 
Windsor !iJIR ...... do ........ .A.. H. Skmner.... 197. 61 ,1: Green ...... . 1.' ~.0~w;ti~ : : : : : : 2:t ~: 
Winelruld ........ Hancock ..... Eli Taylor........ 61. 79 Altona . .. . .. . . . Kingfisher .. . 
Winesburg ...... Holmes ...•.. RL.Hochenrkrfer 253.42 .A.nadarko ....... Kiowa an t1 
J. T. Oswalt...... 44. 38 
H. H. Brown . . . . . 407. 85 
W~nftelcl......... Tusca~awas .. ~- Il. Kep
1
ling-cr... 116. 60 Comanche 
Wmgett Run .... Washmgton .j H.L. McCunly.... 101.19 .A.nderson ........ Pottawatamit· T.A.nderson .... . 
Win{ston ....... Wood ........ JohnZimmerman. 73.98 .A.nvil.. .......... Lincoln ...... O.Crews ........ . 
;~o!!·::::::::: ~ir~aw~~a:: ~--~ii~:~1.:::::: 3iu~ t~ft~0 ::::::::: ~fi~~~~;:::: ~J:N!<;1~l:L:: 
Winona.Furnace. Hocking ..... ,John Donley..... 57. 83 Arlington ....... Lincoln ...... J. S. Davis ....... . 
Wintergr en . . . . Coshocton . . . ,John V. Paul..... b 2. 70 Baker ............... do . . . . . • . . N. S. Myers ..•••• 
WintersPt ....... Guernsey .... M. L. Brownell . . . 1!)8. 99 Ball ...•......... Oklahoma .... E. Krug ...•...... 
Wintersville .... Jefferson ..... Eliza Priest...... 196. 02 Beaver .......... Beaver ....... F. C. Tracy ...... . 
Winton Place .... Hamilton .... H. Watson . . . . . . . H9. 20 Bellemont ....... Pottawatamie W. S. Baker ..... . 
Wiseman ..•..... Clark . . . • • . . . C. F. Butler. ...... 122. 57 Benton ...•...... Beaver....... B. D. Fowler ..... . 
Wist rman ...... Putnam ..•.•. M. CaIDpbell...... 46. 85 Berry , ..•••...... Cleveland .... G. G. Baker ..... . 
Witbamaville .... Clermont .... John Weil....... . 153. 68 Beulah .......... Logan ....... J.B. Allen .. .... . 
Wittens .•••.•... Monroe ...... WilliamHul1banl 181. 1.ll Bloomington . Unassigned E. J. Roberts .... . 
11.n 











h 61. 49 
Wolf ..•••••••••. Tuscarawas .. C.J.Kinsey ...... 48.44 ··· Land. 
Wolfcale ..••.••. Van Wert .... R. O. Baxter...... 49. 77 Blue Grass .•.••. Beaver ....... W. M. Orr........ 56. 77 
WolfCr ek .. ...• Washington. JohnLightner.... 56.63 Bowman ........ . Logan •...... J.Bowman....... 72.fl7 
Wood...... . . . . • . Butler . . . . . . . Charles Urmston . 71. oo Boyd . . . . . . . . . . . . Beaver.. . . . . . J. H. Rosefelt . . • . 55. 74 
Woodford .•••••. Huron ....... C. E. Pierce...... . 87. 83 Britton .......... Oklahoma ... . D. D. Bailey...... 166. 13 
Wood Grove ..... Morgan .... .. W. Crisman . . . . . . 57. 46 Brown ........... Pottawatamie G. O. Brown . . . . . . ; 12. CO 
Woodin~on ..... Dark:e ........ T. A. Mendenhall. 189. 89 Buckhead ....... Cleveland .... M. E. McKi.J.mey.. i 2. 51 
Woodland ...•... Union ........ J.W.Kirts....... 57.22 Buffalo .......... Beaver .. ..... H.Bockhorst..... 59.!l5 
Woodlawn .•••••. Il_amilton .... F. Hoffrog~e...... 90. 6B Burnett ..•....•.. Pottawatamie O. Greiffenstein . . 251. 05 
WooCU)'D .•••..•. Pickaway .... C.S.Huns1oker ... 157.36 Burwick .•.•..... Logan ....... M.E.Canning . ... 15.17 
WoodH<lale ...••• Butler ..... •. F. Fisher......... 53.18 Calumet ......... Canadian .... A.. M. Cowdrey ... k 2. 85 
Woods~eld ..•••. Monroe ...... T.B. Rouse...... . 949. 711 Camargo ......... "D" ......... Rosa Meek....... •2.17 
Woodside .. -..... Wood ........ August Fauke . . . 15. 88 Cana<lian ..... ... Canadian .... I.E. Hendricks... 18. 68 
Woods~ock ...... Champaign .. J. G. Hoisington .. 401. 90 Cantonment ..... "D" .•....... J. H. Boake....... 58. 40 
Woodvie,v -·····. Morrow .. .... .Amos Rule....... 76. 4d Caple ............ Beaver ,v G Caple 12. 84 
Woodville ..... .. andusky .... J.T.Sivalls ...... 6!l2.5tl Carney.: .....••. Linco1U:-:::::: w:c."Wilco;::::: 1 134.37 
Woodyarll8 · ··•·· Athens ....•. G. R. Dawson..... 52. 99 Ca!!e ..••••....... Cleveland .... C. P. Case........ 97.11 
Wooste! · · · ··•··· Wayn~ .. -. .. . 'amuel Metzler .. 2,300. oo Cato ...••........ Kingfisher ... W. B. Lloyd . .... . m 18. 23 
Wor t~ille .... ... Paulrh~g .. ... JacobA..Kek .... 151.27 Cavett ........... Oklahoma .... A..C.Eubauk... . . 30.0:i 
Worthington .... Franklm ..... W. W.Tuson ..... 4!l5.26 Ceuar ............ Lo~an ........ ,T.A..Grai~ ....... •17.76 
Wr_n····:· ··· ··· Van.Wert .. .. l J.L.Moser ...••.. 207.88 Center ....... .... Okw.homa .... W.L.Wh1sler.... 81.65 
Wr1ghtS\'ille . ••. Mad1'!on ..... .A. R. Heflin...... 32. 99 Chaddick ............ do ........ .A. P. Bacon .. .. . . 181. 43 
\Vynndot ··•··••· Wyandot .... S. W. Jury...... . 111. 04 ChancUer ...... .. Lincoln ..... . W. L. Harvey .... 1, 000. oo 
Wyna~t ...•..... Shelby ... .... B.F.Foust ...•... 151.19 Cheyenne .. ...... HogersMills. L.L.Bell ..••..... 376.06 
Wyf!mrng · •• · ••• Hamilton .... C. T. Sla-ok .•...... 1. 000. 00 Choctaw City .... ()klahoma .... S. A.. Muzzy...... 365. 46 
Xenia.··········· Greene.··· · .. N • .A.. Fulton ..... 2,300.00 Cimarron City ... Payne .••..... I. Smalle:y . . . . . . . . 147.12 
Yale ............. Portage ...... Samuel Kimmel.. 53.73 Clarkson .... : ........ do ..•..... E.E. Waltman ... l~ .38 
ankeebu1;fi····· Washinton. ThomasBroomo .. 22.:J7 Clayton ...•••..•..... do ...• .... S.D_yal. .......... 288.~~ 
Yan}rneRi ge ... Coshocton .... M.L. Weeks ....•• 157.55 ClearLake ..••••. Beaver ....... I.F.Dunlop...... 14. ,., 
Yar1co: · · · · · · · · .. Lawrence .... R. B. Brumfielc'l... 16. 24 Clermont ...••••• Canadian .... G. W. White . • . . . 3~. o:i 
Yat68ville · · ••••• Fayette .••••• W. H. Gibson..... 29. 40 Clifton ...••••.... Lincoln ...... W. A. Scott . .•••. 104. 811 
Yellow Bu~ . ..•• Ross ..••..••• FrankEbenhack 139.41 Cloud Chief .....• Washita ..... J.l3ingha.m ..•••. 424.60 
Yellow• pnngs .. Greene ...••• . Thomas B. Jobe .. 1, ooo. oo Columbia ......•. Kingfisher ... E. C. Tritt........ 218. 80 
Yelrah ··•·• · ···· Fairfield····· P, Goodwin ...... 70. 80 Combs ....•••.••• Washita ..... W. H. Combs..... 0 44. 71 
Yelverton······· Hardin, •••••• GeorgeB.Miller.. 72.40 Conception .••••• Oklahoma ..•. C.B.Braun .....•. P13.08 
• Established Feb. 1, 1893. c From Dec. 2, 1892. 1 Established Sept. 9, 1892. 
"Established May 15, 1893. i. From A.ug. 30, 1892. m Established July 14, 1892. 
c Established Aug. 4, 1892. 1 Estalilished Nov.18, 1892. • Established A.ug. 2, 1892. 
'From A.ug. o, 1892. J Established A.pr. 4, 1893. ° From Od. 9, 1892. 
• From Jan. 1, lR!l'.l . t Established A.pr. 27, 1803. P Ebtablibhed Sept. 27, 1892. 
'From July 27, 1892. 
], 1893.] 
Post-oflioe. County. 
Cooper. • • • • • • • • • • Blaine ...... . 
Coralea .••....... Unassigned 
Land. 

















Cordell .......... Washita ..... H. D. Young •..•.. 
Collllcil Grove ... Oklahoma .... M. 0. Craigmile .. 
39. 27 








Day •••.•..... J.R.Duncan ..•.. 
Lincoln ..•••• V.A. Harding .••• 
Beaver ..•...• P. Crocker ....•.• 
Pottawatomie I. Lewis .......•.. 





Y 33. 61 
•52. 72 Crescent......... Logan . . . . . . . .r. H. Warren burg 
Cushing .•....•.. Payne ....•... L. K. McGuffin .. . 
Unassigned D. C . .Jester ...••.• .Jester ••••. , .•... 
Land. 
Custer........... Beaver....... ]!'. G. Birdsall ... . J ndson . . . . . . . . . . Blaine . . . . . . • E. C. Barclay . . . . . •• 3. 91 
Darlington....... Uanadian . . . . B. T. Thompson .. 
Davenport....... Lincoln . . . . . . .J.M. Kensey .... . 
Kaw Agency .... Kansas N ..•. T . .J. Gilbert...... 107.13 
Kenton .......... Beaver .•..... G. W. Hubbard, sr 139. 25 
Delhi ••• , • • . . . . • . U nassig n e tl H. A. Isler ....... . Keokuk Falls ... Pottawatomie H. C . .Jones....... 159. 29 
Kimball .••...... .Beaver ....... L. Lujan.......... hb 8. 85 Land. 
Denver.......... Cleveland... . S. O. Chesney ..••. 
Dillon . . . • • • . . • . . " G ". . . . . . . . . H. H. Keeper ..... 
• 15. 01 
f I.11 




King . . . . . . . . . . . . Pottawatomie S. M. Kennedy . . . 191. 06 
Kingfisher ...•... Kingfisher... .J. W. Mills ....... 1, 400. 00 
Lacey •..•.••........ do ......•. D. C. Farnswo1·tb. 192. 32 
Lakeview . • . . . . . Logan........ M. Deveny . . . . . . . 15. 74 
Langston .••......... do . . . . . • . . S. G. Garrett . . . . . 335. 80 
Dodsworth .•.•.. Logan . . ..... . D. Moore .. : ...••. 
Dover . • . • • . . . . . . Kingfisher. . . T. A. Carter ...•.. 
Downs ...•...••...•. do . . . .... .' W. S. Berry . . ... . 
Dryden .•••...•.. Unassigned .J. T. Hensen .... . Lansing ••••..... Beaver ....... W. W.Clark ..... 12.56 
Land. 
Duke .•.•••..••....•. do ....... . 
Dunbar .•••....•...•. do .. . ... . . 
Eda . . • . . . . . . . . . . Canadian ... . 
Edmond . . . . . . . . . Oklahoma . .. . 
~f:a~~.::: :::: :: : .~~~3i1~. ::: : : : 
Eldorado ........ Unassign e d 
L and. 
Elmwood . . . . . . . . Beaver ..... . . 
El Reno •.. ·. . . . . . Canadian . . . . 
Enchoe .•..........•. <lo .. .. . . . . 
Enfield • • • . . . • • . . Logan .... .. . . 
Eubank .....••.. Beaver ...... . 
Flynn • • • • . . . . . . . Lincoln ..... . 
Fort Reno ....... Canadian .. . 
Fort Sill ......... Kiowa and 
ComancheN 
Francis ....•...•. Unassign e d 
Land. 
Franklin . . . . . . . . Clevelaud .... 
Frazer ........... UnasRi g 11 e d 
Land. 
]'risco ........... Can1tdian . . . . 
Fulton ........•.• Beaver . .. . . . . 
Gallienas .. . ........ . do . . ..... . 
Garnettville . . ... Oklahoma .. . 
Garrett ....... . .. Beaver ...... . 
~:!~~~~: :: : : : : : ·:si~f:e·: :::::: 
Grand ...... . .... Day . ........ . 
Grand Valley .... Beayer ...... . 
Granville. . . . . . . . U nassig n e d 
Land. 
Gray Horse . . . . . . Osage . ... . .. . 
Greer . . .......... Unassign e d 
Land. 
Guthrie.......... Logan . .. . .. _ 
Hall .••..•....... Cleveland . . . . 
Hampton . . . . . • • . Osage .•...... 
Hardesty ....•... Beaver ...... . 
Hartzell......... Oklahoma ... . 
Harvey. . . . . . . . . . Lincoln .... . . 
Hennessey ....... Kingfisher .. . 
Herron . . . . . . . . . . Canadian . . . . 
Hess ............ Unassign e el 
Land. 
Hico............. Cleveland . .. . 
Homestead . . . . . . Blaine ...... . 
i~~a~!. : : : : : : _-:: £1~fii~:::: :: 
Huntville ........ Kingfisl1er . . . 
Indepenclence . . . " G " ........ . 
Ingalls ... . ...... Pa.vue . .. .. .. . 
Ingram .......... Lincoln . .... . 
• Establisl1cd Aug. 30, 1802. 
b Established Mar. 2, 1893. 
• From .July 18, 1802. 
d Establi shcrl F eb.14, 1893. 
'From J11Jy 16, 1892. 
r Established .Apr. 7, 1893. 
c Establi8hecl .J nly 27, 1892. 
h Establisheu Aug. 6, 1892. 
' ]'rom .July 15, 18!J2. 
J Establish'ed .Jan. 19, 1893. 
l Established May 10, 18P3. 
1 Esfal)lished .Juiy 18, 1892. 
111 E s tablished Sep't. 8, 1892. 
Law ..•.•........ Lincoln ...... J. Law . .. . . . . . . . . •0 O. 75 
A. L. P~rry:..... .. 169. 58 Lemon .•••••..... Unassigned T.D.Lemmond... 11.24 
Land. .J.C. Penwnght.. 80. 14 
L . .B. Cooper.. . • . . 64. 40 
A.H. Classen .•.. l, 000. 00 
K. Egnew........ i38. 76 
D. Randolph...... i15. 50 
.J. •.r. Brown . . • . • . 139. 2!l 





Cleveland ... . 
Canadian ... . 
Lincoln ..... . 
Logan ...... ; 
Kingfisher .. . 
Unassigned 
Land. 
H. W. Stewart ... . 
N. D. Barrett .... . 
.J. F. Lilly ....... . 
B. A. Hathaway .. 
.J . .J. Young ..... . 







.A.. r J. McCown.... 8. 37 
R. L. Hickox ..... 1,300. 00 
C. E. Kinney . . • • . k 8. 09 
,J. H. Allman . • . . . 126. 78 
<'.A.Booth....... 47.43 
Lock wood . . . . . . . Beaver. . . . . . . M. Hayne . . . .. . . . 92. 20 
Logan ............... do . . . . . . . . A. P. Gilbert..... 36. 57 
Looney . . . . . . . . . . Un as signed F. Looney........ 41.16 
Land. 
S . .Johnson ....... m51.48 Louis ...........•.... do ........ E. M. Goeman.... 50. 70 
N. W. Evans . . . . . 676. 71 
W. H. Quinette... 572. 16 
Lydia . . . • • • . . . • . Lincoln . . . . . . J . .A.mbrey • • • • • . . 19. 79 
McKinley ....•.. Logan ........ .J. Mohney........ 61. 30 
Mangum . . . . • • • . Un as signed H. C. Sweet....... 511. 49 
.J. H. Burleson .... 
W. F. Blackburn . 
P.H.Holt .....••. 
R. A. Canon ...•.. 
B. F. Freeman ... . 
A.Duncan ...... . 
E. M. Garnett .••. 
M. E. Garrett ... . 
S. C. Grasham ... . 
W. Wilson ...... . 
A. Walch ...•.•.. 
.J.Burns ...•...••• 
M. Buchanan .•••. 
L. A. Wismeyer .. 
R.J.Hill ...••.... 
35. 32 Land . 









7. 56 Marshall .•...•.. Logan ........ S. T. Rice ........ . 
95.94 Martha .......... Unassigned H.C.Dougbty .... 115.08 
Land. 
241. 03 Martin .............. do . . . . . • • . L. F. Martin ..... . 
n 6. 88 Mathewson...... Canadian •.•. J. W. Bennett ... . 
47. 18 Meridian ......•. Beaver....... .J. W. White ..... . 
41. 31 Miller . • . . . . . . . . . Oklahoma.... S. H. Mill~r ...••. 
67. 51 Mineral City . • . . Beaver . . . . . . . S.S. Baker ...... . 
122. 41 I Mission .......... Lincoln .. . ... .J. F. Marqock ... . 
0 46.99
1 
Moore ........... Clevela.nd .... A.M.Pet1te ..... . 












Moral. ........... Pottawatomie B. H. Walker ....• 
(q) Land. 
Mulhall . . . . . . • . . Logan........ A. B. Wood ... , . . 972. 00 
151. 80 , Myrtle .••....... Kingfisher . .. .J. Van Deren..... 50. 54 
92.69 Navajoe .......... Unassigned W.H.Acers ...... 210.59 
Land. 
W. H. Merten .... 2, 300. 00 
C. Ha.11 . . . . . . . . . . . 113. 00 
Noble ••••...•.... Cleveland .... R. B. Whitford ... ff 218. 73 
Nora ............ Lincoln ...... C. G. Balatcl...... 84. 32 
W. A. Hampt<Jn.. r 3. 02 
W. A. Sullivan... 76. 68 
Norman ......... Cleveland .... D. W. Mar'juat ... 1,300.00 
Okarche ......... Canadian .... L. M. Speer....... 749.42 
.J. A. Hartzell . . .. . • 10. 68 
1'. H. Varner..... 77. 7!J 
Okeene .......... Blaine ....... D. Rupert........ •100. 79 
Oklahoma . ...... Oklahoma . . . G. A. Beidler ..... 2,200.00 
G. R. Gillett ...... l, 025. 00 
1 I!'. C. Herron...... 67. 09 
1 
8::f~::::::::::: .1:'°:i~Jofi~~~1~·.:: f ~~i~~ci~ii~~::: g~i!U~ 
E. P. Hess........ 46. 38 Oneida ...••......... do ........ F. M. Brown...... hh 72. 80 
T. H. Gnther.v .... 
.J. P. D. Muri· 
Optima .......... Beaver ....... E. P. Carter....... 55. 52 
t 13. 53 Orlando......... . Logan . . . . . . . E. B. Ogle . ........ 543. 2!1 
"23.26 Otoe ......... · .... OtoeandMo.N B.F.Swarts ...•.. 144.96 
quand. 
R W.Dunlap .•.. 
.J. W. Caldwell ... 
,T.M.Hunt ....•.. 
K.B.Clark ....•.. 
,T. Shaftsbury .•.. 
N. I. Ingram ..... 
96. 69 g~~~li::::::::::: .~Jofi~~~~::: :f. ,f ~~~i~-~~:::: i~8j 24 
90. 94
1 
Paladom . . • . . . . . Beaver..... . . C. P. Neill........ 26. 52 
' 12. 131 Paradise. . . . . . . . . Payne........ C.H. Miller . . . . . . kk 41. 50 
"'30. 90 Par bin . . . . . . . . . . Kingfisher... W. N. Rogers . • • . 11 37. 22 
273. 28 Paris ................ clo ........ E. A. Akers...... 21.08 
170. 99 Partridge ...•••.. Lincoln .•.••. G. R. Partridge... 171.14 
0 Reestablisliud Mar. 31, 1893. 
0 Established Nov. 1. 1892. 
P Established Nov. 28, 1892. 
q Established .Jan. 5, 1893. 
r Established Nov. 9, 1892. 
• Established Feb. 13, 1893. 
t Established .July 2, 1892. 
• Established Feb. 11, 1893. 
•Established Nov. 17, 1892. 
•Established Nov. 7, 1802. 
"Established Nov. 8, 1892. 
YEstablished .July ll, 1892. 
• Established Dec. 23, 1892. 
••Established Sept. 22, 1892. 
bhEstablished Nov. 3, 1892. 
•• Established Sept. 21, 1892. 
ddReiistablished .Ang. 6, 1892. 
••Reestablished .Tan.19, 1893. 
rrDelinquent first quarter, 1893. 
ggEstablished Aug. 24, 1892. 
hhEstablished .July 8, 1892. 
,1 Established Feb. 4, 1893. 
Ji Established J nly 19, 1802. 
HEstablished ,July 26,1892. 
II Established Dec. 12, 1892. 
77 POST-OFFICES AND POS'l'MASTERS. [JULY 
Oklahoma-Oregon. 
__ P_O_f<_t-_o_ffi_· c_e_. -II--C_o_t_rn_t_y_. -1 p,.t,n,ato,. Com. pensa· tion. PoRt·office. County. Postmaater. Com. peu a-tion. 
Pawhuska ....... Osage .....•.. J. T. Good ....•••. $658. 94 
Pawnee .Agency. Pawnee Res . W. D. Bishop..... 170.13 
Payna •.......... Oklahoma .... .A. M. Haverstock 98·. 38 .A.bberdeen •••..• Linn ......••. May Flaugher •$16. 70 
Perkins ......... Payne . . . . . . • J.P. Huukel...... 663. 41 Acme ..•••••••••• Lane .......•. J. F. Sanbert .. : : : 93. 06 
Plumb .......••...... do ........ W. C. McCoy..... 72. 75 .A.dama ·····~ .•.. Umatilla ..... C. S. Ferguson.... 364. 03 
Poe .............. Unassigned R.M.Thorp...... 45.83 .Aims ..••...•••.. Clackamas ... E.S.Bra10hall.... 21.40 
Land. Airlie ...••...... Polk .......•. J. W. Wilson..... 106.14 
Pollock ......••.. Lincoln . . . . . . S. J. Hardin . . . . . . a 44. 77 Alba . . . . . . • . . • . . Umatilla ..... R.H. Sample..... 175. 29 
Ponca ........... PoncaN ..... J.H.Sherburne .. 259.15 Albany .......... Linn ...••.... Tbos.Monteith .. 2,000.00 
Pre ton . . . . . . . . . Beaver....... E. Fought . . . . . . . . 17. 14 .A.lice! . . . . . . • • • . • Union ........ W. M. McCart.... 135. 03 
Purvis ........... Unassigned R.L.Jefferson .... b29.78 .Ajax .......•.•.. Gilliam ...... E.Palmer........ 22.84 
Land. .A.le ........••.•.. Marion ....... H.B. Condit...... 50. 73 
Oregon. 
~~artz .............. do ........ J. A. Trotter . . . • . 67. 75 .Alma ............ Lane ....•••.. N. C. Hinksou.... 20. 78 
~~~~~:::::::: r.~t\:: r.tii:i:~:::::: 1U! fr~~~::::::::::: ·Mo~o;;:::::: ~;;5s·_rttX~:· ~rn 
Redrock ......... OtoeandMo.N J. H. Sclmell. .. . . . d 68. 97 ..AJ.sea . ........... Benton ....... P. V. Wustrow... 188. 59 
Reed .........•... Unassigned J.R.Graham ..... 0 13.20 ..Althouse .••..•.. Josephine .... ..Alonzo Umphlett 120.91 
Lan<l. · .Amity...... . . . . . Yamhill . . . . . R. L. SimJ)son . . . . 422. 47 
Reno City ..•.... Canadlan .... A. B. Davis....... 167. 20 .Anderson ....•.. Josephine .... Mary .Anderson.. 33.15 
Riley ..... ..••... 'D" ......... W . .A.Espey ....•. '25.25 Andrews ........ Harney ...... Peter.Andrews ... 30.25 
Riverside ........ Beaver ....... M. B. McCool..... 17. 42 Angora .......•. . Coos ......... ElizabethRookard 61. 74 
Rock Island .... . Canadian .... W.C.Bothel.. .••. '11.45 .Antelope ........ Wasco ....... W.Bolton ........ 324.98 
Rogers........... "G " ......... W. E. Rogers..... h 45. 72 Apiary .......... Columbia, .... D. M. Dorsey..... 35. 11 
RomuluA . ....... . Pottawatomie N.E.Eagle ....... IJS.20 Applegate ...•••. Jackson ..... . H.D.Kubli....... 90.69 
Rothwell ........ .Beaver ....... J. S. Hart......... 14. 40 .Arago ......•.•.. Uoos ......... J. H. Schroeder... 249. 89 
ao and F o.x Lincoln ...... T. Charles........ 476. (}7 .Arcadia ....•.... Wallowa ..... T. Gwillim....... 16. 28 









eJ·.·.·.·.·.·.· •• •••.· 225.92 .Arlington ...... . Gilliam ...... W.O.Zeigler ..... 791.35 
'al m............ . u i 8. 01 Arthur......... . M ·, 1 tuomah . . Mary Tayler..... 16. 96 
Samsville .... .•.. "G " ...• ..... M. Sams.......... k 1. 68 Ashl1:1,nd ..... . ... Jack.son ...... .A.. P. Hammond .. 1,400.00 
'eay ........ ..... Blaine ....... J. A.. Marsh....... 1 43. 37 .Astoria........ . . Clatsop ...... .Tames W. Hare .. 2,100.00 
SJ!~d~:::::::::: ~i!t~!i:::: I !.l~b~!kl~i~~: m ~~:ig ±~~~~·::::::::: ¥~!~~~~::::: t-:.·::i:~~:::: !)~::~~ 
h:Ci!~.:::::::::: ~~f!~r::::::: ~.!: l::!~~~:::: 2M: I! · !~~~~1i~::::::: .~~Jg~::::::: ~i;:.~11:i~-.-.·:: 2i!: ~~ 
· ~!u~t~::::::::: ~!!t1~!t~~~~ :Jl!i:!~;::::: :~U~ !~!tf:~!~1.s.:::: -G~~~t::::::: ~.~~~Ii~:::::::: -8~U: 
Sheridan ........ Kingfisher ... V. C. Troxel...... 199. 30 .Axtell ........... Lincoln ...... J. D . .Axtell...... 18. 70 
ilver . . ... _ ..... .. Oklahoma .... E.J.Roberts ..... 12.04 BakeOven ....•.. Wasco ....... E.Burgess .....•. 176.U, 
nyd r ........ .. Kingfisher ... M.A. Snyder..... 94.12 Baker City .••••. Baker........ G. H. Tracy ...... 1, 700. 00 
'p r ............ Lincoln ...•.. J ·. L. Speer........ 55. 50 Ballston ......... Polle. .....•.. J. R. Edwards.... 215. 47 
pringvnle •...... Logan ....... .r. S. Darst........ 41. 09 Bancroft......... Coos ...•.•••. Il. R. Branning . . . 13. 82 
'tnnclard ............ do .....•.. W.D.James ..... 88.90 Bandon .............. do ........ W. H. Averill .... 438.39 
'tella . .... . . . . • . . Cleveland .... J. D. Bailey....... P 8. 31 Barbra........... Clatsop . . . . . . Thomas Mitchell. 2:t 119 
, till water ..••... Payne ...... .. T. M. Mun.hall.... 858. 33 Barlow .......... Clackamas ... M. W. Shepvard.. 183. 55 
, 'troucl. ...... ••.• Lincoln ...... J. W. Stroud...... 188.17 Barnegat .••..... Tillamook .... .A. B. Hallock..... 10. 36 
Taloga . .......... "D" ......... T.P.Rnble ..••••. 245.13 .Barron .....••... Jackson ...... M.A.Barron ..... 37.48 
T urns 11 ..••••. Pottawatomie E. White......... 973.17 Bay City ....••.. Tillamook .... 0. Young........ . 299. 02 
Thomp on ......... . . do ........ J.C. Roberts..... ,t5. 44 Beagle ........... Jackson ...... M.A. Houston... 29. 69 
Thurston . . . . . • . . Canadian .... W. S. Rice........ 123. 12 Beaver . . . . . . . . . . Tillamook . . . B. H. Bunn....... 53. 50 
'roh ... , ....... Logan ........ C. C. Ford........ 119. 67 Beaver Creek.... Claclrnrnas... T. B. '.I..'homas..... • 27. 79 
Tum ............ Pottawatomie C. C. Turner...... 57. 93 BBoeadfiveerldton ... · _··.·.·.·.·. KWlaasmhainthgt·o·n· .·. REd. Aw.aWrdrigr·hetu·e·r· ·.·. 32321._ 2635 'l' rone .......... Beaver....... A. E. Blake....... 58. 49 T1 
nion . . . . . . . . . . . Canadian .... M. C. Wells . • . . • . 403. 43 Belknap Springs . Lane......... A. P. ()strander.. 12. 27 
i<·tory . . ....... . UnLasansdi.gned T. P. Heare....... 21. 24 Bellevue ......... Yamhill ..... Robt. Stowe...... 80. 35 
Bethany ...•..•. . WaRhington. U: Gerber........ 72. 35 
Wa11n111ak r .. .. . Kingfisher ... C.M.Overton .... 163.35 Beulah .......... Malheur ..... RichardL.Scott .. 174.71 
Waut1 l.. ..... .. ..... clo .••••••. W. G. Barbee..... q 21. 49 Big Butte ........ Jackson ..... J . .A.. Obenchain.. 103. 92 
W' rr u ...... .... Unassigned W. T. Mansker... 32.19 Biggs ............ 8herman ..... L. Clark.......... 122. 90 
Land. 13lachly ...•...... Lane ......... A.lice Slayter . ... . "17. 86 
Warwick · ·····. \ Lincoln ...... E. A. Wilson..... r 3. 60 Blaine ........... Tillamook .... Wm. Smith....... 12. 30 f utPrloo · ··· .•.. Logan ........ M. D. McNutt.... 103. 74 Blalock .......... Gilliam ..... . W. J. Mariner.... 88. 26 
ato11~a ....•... Blaine ........ J.H.Dillon ...••.. 490.11 Blanton .•.•...... Grant ....... . M.Weddell ....... 48.58 
WIUo dal ...•.. U?~iJ~ned E.G.Walcott .... 61.88 ~~~~~f!e~·:::::: ~!!~~·.::::~: ii.i:fm°i1L::::: t~:!~ 
Winn view •.•.... Blaine ........ J.B. Winn........ •67. 92 Bluff ......•••••...... do ........ C. E. Hawley..... •4. 77 
Witt ....•.....••. Unm1signed J.L.Witt........ 41.93 Bly ......••••••.. Klamath .... W.C.Johmiou ... 127.25 
Laud. Blybach .•..•••• . Tillamook .... Hatti€\ BlJ.bach .. J4, 37 
\ ood ............ Wasl1ita ..... .A.J.Port .••.•... tJ2.39 "Bohemia ...••.... Douglas ...•.. J.13.McGee . ..... (•) 
Wri ht·········· Lincoln ..•••• 
1 
D. C. Moore....... d45. 36 Bolt .......••••.. Jack'son ...... Fred Otter . . . . • • . 14. 00 
Vat · · · · · · · · · · · · Payne · .. • · .. Y. mith . . .•••••• 125. 20 Bonanza .•••••... Klamath ..•.. Jam.es Morton.... 242. 74 
Y ltl 11.......... nassigned C . .A. mith....... 65.58 Bowclens ...•..••. Malheur ..... J.B.Bow<len .•.. 13.63 
Land. Boyd ......••••.. Wasco ....... C.H. Southern... 68.17 
Ii~!~~::::::::::: i':~~t~;·:: t~·g=;~.:::: sg~:: ~ridltls~~f :::::: ~~i:~:ah:: ~-e~i1~arY.\vlir~ii 3~:M 
• Estn.bHshed Sept. 29, 1 !l2. i Established Jan. 23, 18fl3. • Established July 14, 1892. 
h E tabli bed July 28, 1 92. l Established Feb. 8, 1893. t Established Jan. 23, 1893. 
'Establi bed .Apr. J, 180::. 1 Established .A.ug. 3, 1892. 0 Established July 29, 1892. 
'Establi hed .Aug.18, 1 92. 111 Established .A.ug. 6, 1892. • EF1tahlished .A.ug. 25, 1 92. 
Established Nov. a, 1 92. • Established Feb. 7, 1893. "Established .A.ug. 29, 1 92. 
'Established Jan. 6, 1893. • Established Sept. 28, 1892. "Established .A.ug. 26. 1802. 
c Established .Aug. 22, l8!l2. P Established Dee. 31, 1892. 1 Established Oct. 20, 1892. 
• EstabH bed .A.ng. 13, 1892. • Ree tablished .A.ug.18, 1892. • Established May 19, 1893. 1 Establl bed July 15, 1892, r Established Nov.19, 1892. 
1, 1893.J POST-OFFICES AND POS'.rMASTERS. 
t'ost·otli.ce. County. 
8rid{eport •••.... Baker ........ 
Broe way .•..•.. Dou;las ...... 
8rooks .....••... Manon ...... 
Brower ....••••.. Multnomah .. 
Brownsboro ..... Jackson ...... 
Brownsville ..... Linn ... .... .. 
ilrowntown ...... Josephine .••. 
Buena Vista ..... Polk ...•••... 
Burns ... ........ Harney ••••.. 
Burnt Ranch .... Crook ........ 
Butteville ....... Marion ...... 
Buxton .••....... Washington . 
Caleb ......•.•... Grant ........ 
Camas V ::i,lley .... Douglas .. ... . 
Camp Creek .. : .. Lane ... ...• .. 
Canby ........... Clackamas ... 
Cannon Beach ... Clatsop ...... 
Canyon City ..... Grant ........ 
Canyonville ...•.. Douglas ...... 
Carico ..•...•.... Columbia . .• . 
Carll .....•...••. ¥~~~ut:::: : Carlton ... . .•.... 
Carus ............ Clackamas ... 
Cascade Locks ... Wasco ....... 
Castle Rock ..... Morrow ...... 
Cedar Mill ....... Washington . 
Cellio ............ Wasco ....... 
Centerville ...... ·washington . 
Central Point .... Jackson ...... 
Chadwell .....•.. Clatsop ...... 
Champoeg ..•.... Marion ....... 
Chemawa ....•••. .. · .. <lo ........ 
Cherryville .••••• Clackamas ... 
Chetco .......•... Curry ........ 
Chitwood ........ Lincoln ...... 
Christman ....... Lane ......... 
Clackamas .••••.. Clackamas ... 
Clarkes .......... .... do.~ ...... 
Clatskanie ....... Columbia .... 
Clem ..........•. Gilliam ...... 
Cleone ........... Multnomah .. 
Cleveland .••...•. Douglas ...... 
Clifton ...•.•.•... Clatsop ...... 
Climax ...•...... Jackson ...... 
Clymer .....•.... Marion ....... 
Co bur; .......... Lane ......... 
Colestme ....•... Jackson ...... 
Coles Valley ..... 
Colton ........... g~~t1:!·a:s::: 
Columbia Uity ... Columbia .... 
Comstock ........ Douglas ...... 
Condon .......... Gilliam ...... 
Connor Creek .... Baker ........ 
Contention ...... Gilliam ...... 
Coquille ......... Coos ......... 
Cornelius ........ Washington . 
Cornucopia ..•... Union ....... 
Corvallis ........ Benton ....... 
Cottage Grove ... Lane . ........ 
Cove ............. Union ... .. ... 
Crabtree ......... Linn .... ..... 
Crawfordsville ... .... do ..• : ••.. 
Crescent . ........ Crook ....•••. 
Creswell . ...•.... J;,ano ....•. ... 
Crook ............ Crook .....•.. 
8~~=to!~!'.~. : : : : : : 
.... do ........ 
Marion ....... 
Crow ............ Lane ......... 
Crowley ......... Polk ......... 
Croy·········-- • Sherman ..... 
CnrriDsville ...... Clackamas ... 
E:t~:::::::::::: Klamath ..... Umatilla ..... 
Dallas ........... Polk .... .-.... 
Oan,ascus ....... Clackarnmi ... 
Davidson ........ Morrow ...... 
Days Creek ...... Douglas .... .. 
Dayton .......... Yamhill .. .... 
l>ayvil!Q ......... Grant ........ 
llechutes .. .. .... Sherman .. ... 
lleadwood ....... Lane . . . ...... 
Oe0r I:,la.ncl. ..... Colmnhia .... 
Oregon. 
Postmaster. 
J. J. Dooley •••••• 
S.S. Bolsinger .•.. 
S.A.Jones .•••••. 
E. H. Thompson .. 
S.J. Smith 
G.A.Dyson ...... 
S. W. Forbes ..... 
J. H. Alexander .. 
E. A. Vaughn .... 
A. M. Saltzman ... 
:B.Jennings ...... 
C. A. Peterson .... 
J. W. Waterman . 
A. Martindale .... 
M. J. Campbell ... 
G.Knight ........ 
J.P. Austin ...... 
I. J. Haguewood .. 
Thomas Wilson .. 
~c~,~ l~kcj~f ~::: 
G. C. Rohert.s .•... 
R. M.-Cooper ..... 
E. B. Clark .•.••.. 
T. J. Teeters ...... 
W.A.Kirts ••••.. 
I. H. '.raffe ........ 
J. H. Van Lorn ... 
C. Magruder •...•. 
C.Ebsen ....•••. • 
A.Jette, sr ..••... 
L. M. Savage ..... 
M. J. Hammer .... 
T.•H. Blake ....... 
M. T. Whitney ... 
M.Kirk .......•.. 
A.Mather .....••. 
G. W.Grace ...••• 
Nathan Nichols., 
C. A. Danneman .. 
J. H. Snover •••.... 
F.M.Good •.••... 
V. Cook ......•• •. 
M. E. Warlow •••. 
M.Clvmer ...•.... 
M. H: Skinner .••. 
Byron Cole ....••• 
J. L. Churchill .••. 
0. Goi·bet,t ...•.... 
Elijah Mc Vey ..•. 
J. A. Grigfj8 ...•.. 
L. W.Dar mg •••. 
J.Myrick ........ 
E.F.Horn ........ 
L. Harlocker ..... 
S. E. Montgomery. 






























































Chas. E. Moore ... 1,.600. 00 
F. Whipple ...••.. 636. 24 
J. G. Stevens ..•.. 319. 27 
John Meier .••••.. b6. 42 
J.H. Scott .. 225. 07 
H.D.Joy .... ::::: 9. 55 
Wm. Tifi"any ..... 316. 20 
T.H. Million . .... 56.16 
E.G. Bolton ...... 77. 08 
B. T. Hall ......•. 33. 75 
J .. P. Brown ...... 45. 02 
.A. Cain 75.32 
W. Irvin·e :::::::: 10. 25 
E. J. Cunill ...... 114. 10 
J. 'I'. Donnell ..... 136. 89 
W. J. Cavender ... 38. 86 
u16sses S. Grant. 1,000.00 J. . Elliott ....... J50. 12 
G. Davidson . ..... C 1.18 
E.Ha11ks ....•.... 134. 60 
C. W. Powell •.•.. 537. 26 
J.E.Snow .....•.. 20!!. 75 
F. A . Phelµs ...... 





















Eagle Creek ..... 
Eagle Point ...... 
East Marshfield . 
Echo .•.... . .•••.. 
j Eckley ......•••.. 
Eightmile ..••... 
Elgin ... ......... 
Elk City .....••.. 








Ely .. ....•••....• 
1 EmioTantSprings 
EmjreCity ..... 
En ersly ........ 




Etna ...•.... ..... 
Eugene .....••... 





Fairmount ..• .... 
Fairview ...•.•.. 
Fall Creek ....... 
Falls Citl ....... 
Farming on ..... 
Ferry ......••••.. 






Foley Springs ... 
Folley ........... 
Forest Grove .... 
Fort Klamath ... 
Fossil. ...•.••.•.• 
Foster ••.••••••.. 
Fox .......••••• .. 




Fruita ...... ... .. 
Fulton ......•••.. 
Gale .......•••••• 
Gales Creek .••••• 
Galesville ...•••. 
Galloway ........ 
Garden Home .... 
., ,. I Charles English .. 
Dele11a ..... ...... .... clo ........ L. J. Meserve ..... 31.44 Garclirn>r .•..•.•. Dell . ...... ..•. .. Malheur ..... i: ii:~#e\ii·:::::: 62.52 Garrison ......... De. ~I oi;s Springs Slierman ..... 61. 94 GaribaJrli .••••••• 
~ DelinJuent two quar1 ors. •1 Established July 21, 18!l2. 
bEstab ished Ayr. 4, 1893. e Est,nhlislrnn Dec. 6, 1892. 
c Esiaulished May 27, 1893. r Estaulisr1ed Se_pt. 10, ·1892. 
County. Postmaster. 
Curry ........ E.Dodge .•••••••• 
Columbia. •••• F. M. Fowler ..... 
Jackson .•••.. W.H.Derby ..•.• 
Marion V. G. Danforth ... 
Lane ... ~:: : : : J.Parvin ......... 
Harney ...... M.A.Clark ...... 
Washington . Abner Briggs .. .. 
Wallowa ..... C. E. Needham .•. 
Washington . R. M. Mullins .••. 
Tillamook .... W.R. H. Cary .... 
Coos .....•... F. E. Scofield ..•• . 
Morrow ...... Silvester White .. 




R.A. Cook ..•.... 
Harney ... ... C. P. Rutherford . 
Josephine .... M.E.Tolin ....... 
Wasco .. .... . D. E. Thomas .••. 
Yamhill ... · ... W. Parrett ......• 
Clackamas ... H. Wilbern ..• •••. 
Jackson ...... A. J. Florey .••••. 
Coos .......... C. J. Bishop ..•••. 
UmatiUa •.... E. H. Andrews .•• 
Curry ........ C. Guerin ....•... 
Morrow .•.•.. A. S. Haines ..•••. 
Union ....... Henry Proctor ... 
Benton ....... M. W. Simpson •.. 
Dou2:las .••... E.B. Coats ....... 
Marion ...•... J.B.Case ......•.. 
Douglas .•••.. A. E. McFarland. 
Morrow .••••. G.W.Loud ...•... 
Coos ...•..... J. K. Elliott .•.••• 
Clatsop ...... Geo.Gragg ...•.•• 
Clackamas ... E.T. Sylvanus .... 
Lane ......... J. D. Howard ....• 
Clackamas ... Geo.C.Elb ....... 
Sherman ..... F. M. Ray urn ... 
Coos ......... D. Morse, jr •.••••. 
Wasco ....... G. W.Fligg ....•. 
Wallowa .•.. : J.C. Reavis ...... 
Polk ....•.•.. Asa Strain .•••••• 
Sherman ••... A.Erskine .•••.•. 
Baker ........ E.A.Pierce .••••. 
Coos ......... J.A.Carman ....• 
Jackson ..•... Louis J.Marck ... 
Lane ...... •.. Minnie Washburn 
Baker ........ K.C.Smith ....... 
.... do ........ F. M. Harrison ... 
Yamhill ...... J. S. Fairchiles ... 
Marion ....... W. J. Hafter ...... 
. , ... do ••...... Theo.No ph ...... 
Lane .•....... L. E. Yeager •...• 
Coos ......... W.Benham.=····· 
Lane ......•.. W.E. Wilmot .... 
Polk ......... Geo. W. Griggs ..• 
W:isbington. J.E. 1•auch ......• 
Curry ........ S. E. Cooley ..••.•. 
Crook ........ T. N. Balfour .•... 
Washington . Clara J. Collins ... 
Lincoln ... , .. M. J oham,on .•... 
Columbia ..•. E. E. Hogberg •••. 
Lane ......... W.Kyle ......... 
Wallowa .••.. A. D. Buzzard .••. 
Lane 
Tmam:~~k-: : : 
P. Runey ......... 
E. Sales .......... 
Washington . 
Klamath ..... 
W. H. Crosley .... 
T. E Shattuck ... 
Gilliam .• •••• C. G. Millet .••••.. 
Linn .••.•••.. A.H. Yost ....... 
Grant .••••••. J.F.Allen .•.••.. 
Linn .••.••... D. Scott ..••••••• . 
Lane ...••.••• J.F.Kirk •.••••.. 
Umatilla .•••• G.E.Putnam ..... 
Marion .•••••• G. ·H. Nichols .... . 
Wallowa ..•.. E.A. RodritY··· 
Multnomah .. Mary E. Ric ard-
son. 
Klamath •••.• J. O'Farrell ..•.•.. 
Washington • N.C.Lilly .•••••.• 
Douglas .•..•. D. D. Levens ..•.. 
Morrow ..••.. T. Scott ......•••. 
Washington . L. A. Nichols ..•.. 
Douglas ..••.. J. H. Butler ....•. 
Linn .•...•.•• C. H. Foster .•.•.. 
Tillamook •••. P. J. Alderman ... 
g Es ta blished Sept. 30, 1892. 
h Established Oct. 15, 1892. 


























































































ro. 1-ollice. County. 















g .· .•.•••• .• ••••• •••••. L .. an .. de 0 .• · •• _· ....... _ .. O. P. Hoff'......... $202. ~2 
Gate Creek ...... Lane •••...... B.F.Firm ...•.... 190.60 ,J C.Cole .......•••. 87.3:J 
Gatee ............ Marion ....... W.B.Robertson .. 122.82 Island City •••... Uuion .••..... T.J.Rolmes ...... 512.81 
George .......... Clackamas ... J.C. Schmidt..... 18. 69 Ivison ........... Lane ........ J. S. Day..... . • • . '2. 46 
Gervais .......... Marion ....... F . .A..Mangold.... 626.39 Izee ..........•.. Grant ........ U. W.Bonham.... 50.08 
Gibbon ..•....... Umatilla ..... RobertMatthews. 58.24 Jacksonville •.•.. Jackson ...... G.M.Love ....... 903.97 
Gillt-0n .......... Columbia .... J. S. Bacon . .. • . .. 115.17 Jasper ........... Lane......... J.M. Keeney . . .. . 91. !J 
Gladstone ....... Clackamas ... MaryF.Cross.... 67.79 Jefferson ........ Marion .••.... J. W.Roland ..... 487. Ii 
Glenada ..•.... .. Lane ......... J . .A.. Colter....... 41. 20 Jewell ........... Clatsop ••.... nco. S. Burkhead. 86. a:-i 
Ulencoe ..•••..... Washington J. l::i. Jackson..... 171. 27 J·ohn Day ........ Grant ........ l!'. I. McCallum. .. 367. 55 
Glendale ......... Donglas ...... Catherine Ulark.. 164. 60 Jordan .......... Linn ......... A. T. McCully .... · 78. 35 
Glentena .•...... Lane •........ J. U. Sutherland.. 17. 31 Jordan Valh•y ... Mallteur ...... J. R.Blackaby.... 370.46 
Glenwood .•..... Washington . N. E. Catching.... 43. 32 Joseph · .......... Wallowa ..... J . .A.. Rumble..... 897. 83 
<Hfde ............ Douglas ...... J. F. Thomason... 40. 50 Joy .................. do ........ N. M. Bruml>ach.. 11. 0-L 
UoldBeacb ...... Curry ........ C.Dewey ......... 318.14 JunctionCity .... Lane ......... N.S.Lee ......... d620.87 
<roldHill ........ Jackson ...... W.P.Jacoby ..... 844.82 Juuiper .......... Umatilla ..•.. J.P.Davis •.•.... 85.30 
Goldson ......... Lane ......... J.M. Goldson . . . . 16. 88 J untura ......... Malheur ..... J . .A.. Sizemore.... 28. 2; 
uooseberry .... . . Morrow ...... J. R. Esteb . . . . . . . 80. 28 Kamel a ..•....... Union ........ J. D. Corbett..... 183. 81 
Gorman .••.... ... Sherman .. a •• J.C. Morrow . . . . . "12. 08 Keasey ......••.. Columbia .... E.W. Keasey .. : . 34. 68 
Goshen .......... Lane ..•.•.... A. L. Roney .. . . .. 134. 07 Keating ......... Union ........ "\V. H.Wellington. 71. 80 
(}rand Rapids ... Clatsop ...... JI. M. Spencer.... b 7. 28 Kellogg ........... Douglas ...... A. S. Peters ... .. . 67. 73 
Grand Ronclo .... Polk ..•...... J. Veitch......... llB_; 65 Keno ............ Klamath ..... J. G. Walker..... 254. 64 
Gran~er ......... Benton ....... L.Joy............ 49.81 Kent ............ Sherman ..... M.H.Bennett.... 82.22 
Granite •••••••... Grant .. ...... 0. V.Brown...... 242.67 Kerby ....••..... .Josephine .... J. W.Hunter ...•. 269.94 
Grant .•.••...... Sherman ..... J. Somers......... 391. 30 Killgaver ........ Multnomah . J. Howard........ 53. 21 
GrantaPass . .... Josephine .... N.P.Dodge ...... 1,400.00 King ......••••.. Marion ....... \V.H.King....... .49 







3 Gravel Ford . . . . Coos ......... M. B. Bennett . . . . 49. 44 Kingston . . . . . . . . Linn . . . . . . . . . Rutha King ..... . 
GreenBasin ..... Marion ... .... W.J".Wacker .•.. 72.31 KingsValle,v .... Benton ...... A.C.Miller ....... 112.79 
Greenleaf .•••••.. Lane ......... U. Downing . . . . • . • 3. 66 Klamath .Agency. Klamath . . . .. A . .A.Cunningham 191. 12 
Greenville •••.... Washington. Wm.L.Moore .... 172.68 Klamath Falls ....... do ........ C.H. Withrow ... 718.52 
Gresham ........ Multnomah .. W. H. Johnson . . . 173. 91 Kl11mb ........... Marion .•..... L . .A.. Pugsley..... G 8. 54 
Grizzly .•..••.... Crook ........ Elsie Edmund.... 78. 92 Knappa .......... Clatsop ...... I'. F. Knapp ... . .• 152. 31 
Grove C~iI: ...... Malheur ..... I,cla A .. Wilson.... 18. 20 Knig-ht .......... Marion .•..... D. E. Kni~ht...... 14. 74 
if~d!:r.1 •• ~:::::: ~:k:;:::::::: t~·Wri~i:~~~~~ 2!tn I~1i1r~~~~·~.::::: :¥a~~~::~~:: ~.1tx1:bu~~~:::: ~i.06 
Hale .•••••....... Lane......... G. H. Hale........ 38. 57 Kyser ....•..•... Columbia . . . . W. H. K:yser...... 122. 42 
Halfway ......... Union ........ A. R. Stalker..... 137. 80 Lafayet1e ........ Yamhill ..... M.Reddrng....... 461.97 
l~!to;;:::::::: ~:~c:::::: ~~~R~;tia:::: f~U! t!g~~b~~:::::::: Ei~~~:::::: :: i~t~irti~t~~~::: 1• 1~~:i~ 
~f~~::::::::::: f~~:i :::::: }.eR~l~rifE:::::: dtU~ t~t:::::::::::: 8~~~k-~~.~s_::: ~~!ei~Wix":::::: ~rn 
Hardman ........ Morrow ...... E.E.Bleakman ... 192.78 Lake Creek ..... . Jackson ...... John Grieve...... 61.52 
Harney .......... Harney ...... LonieWoldenberg 447. 08 Lakeview ... . .... Lake ......... M. L. Evans...... 828. 61 
Harris ........... Benton ....•.. G.H.Harris...... •4. 07 Langells Valley. Klamath ..... James Malone .... 108.17 
Jiarrieburg .. . ... Linn ••...... J.D. Bennett..... 648. 67 LLaain,cghlo·r·s· · .... ·.·.· .·.·.· YCurryil .. 
1 
..... · .. · .. .A.. H. Thrift...... 180. 75 
HayCreek ....... Crook ........ U.A.VanHouten. 147.32 amh: C . .A..Rhude ...... 17.43 
Haynesville ..... Klamath ..•.. 8. \Vilson . . . . . . . . 72. 92 Latourell Falls . . Multnomah . . J. Latourell . . . . . . 202. 96 
Haystack........ Crook........ E. McC. Barrett . . 30. 16 Laurel. ......... . Washington . H. S. Dillberger.. . 199. 53 
~!fert!ft:::::::: :fa.!~~i~~~~~.: !~t~:~gi~!~:: ~t:~ t::ii~r:i::::::::: l~~:.:::::: ¥,-t,B~!~~1:i_c~~: : iti~ 
Hebo .•••.•••.... Tillamook ... G. W. Bodyfelt... 126. 34 Leap ............. Wallowa ..... Lizzie Heskit,t.... 18. 73 
Reoeta ........... Lane ......... EmoryW.Cobb.. 23.31 Lebanon ...•.... Linn ... .. .... F.M..Miller ...... 1,000.00 
Helix ......... .. Umatilla ..... Samuel T. Isaac.. 245. 89 Lee ............. . Coos ......... ,T. W. Mast. ... . .. 44. 05 
Hembree ........ Tillamook ... L.A. Hoyt ...•... 64. 30 Lee<ls ............ Jackson ...... F. M. Manning . .. 19. 74 
Heppner ......... Morrow .... .. .A.. Mallorv .... ... 1,200 oo Leland ........... Josephine .... W. H. Dodd...... 88. 91 
Hereford ......... Bakex: ........ EllenKoontz..... 68:01 Lena ............. Morrow .. . ... P.E.Tre:B.ton ..... il7.07 
Herling .......... Jackson ...... H . .A.. Bauten..... 39. 27 Lents ............ Multnomah .. H. Yott........... 118.14 
Hermann · · · · · · · · Lime ......... L. J". Dickey...... 27. 66 Lemont ..•...... . Jackson ...... R. L. Porter....... k 3. 80 
Hjghland ........ Claoka.mns ... E.J.Kanclle ...... 56.34 Leon .... .-..•..... Clackamas ... C.S.Porter....... 1.94 
Rffdebran,l ..... Klamath ..... A. Lo~an.. ....... 22. 68 Lewisburg ....... Marion .. .... . J. R. Thomas..... 24. 93 
Hi1gard. ····· · - .. Union ...•... . R. P. 8tn1>les . . .. . 317. 70 Lewisville .. ..... Polk ......... Kate Smith....... 89. 08 
~Utboro ·· ······ Wahington. Mary A. Brown .. 1,100.00 Lexington Morrow W B Mc.A.lister 299. 7J 
Hill dale . .. ...... ultnomah .. Emma.V.Miller .. 129.75 Liberal ... ::::::: Clacka:rn'as::: K~te.Willett . .- .:: m3,1:1 
Hob onvtll • .. · · · Tillamook .... J.E. Sibley....... 71. 39 Liberty .......... Urook ........ J.M. Mansfield... 24. 88 
Holbrook·· .. ···· Multnomah .. F. Gaskeli. .• • • • • . 40. 72 Linco1n.......... Polk........ . L. Abrams........ 76. 58 
Holly········ - ·.. Linn····· .... G. W. Pu,l!h ••• • • . 60. 15 Linuton ......... Multnomah .. I. V. Alcorn • . . . . . 144. 21 
Hom r .•• · · · · · · .. Grant •.•.••.. W.W. Stine...... d 11. 28 Littlo Elk ...••.. Lincoln ...... Emma .A.. McBride 80. 3!'i 
Hood.River ...... Wasco ••••... L.E.MorRe ...••.. d378.58 Llano ............ Malheur .. . :. F.O'Neill........ 59.21 
Ho ktn8 · · · · · · · · · J3e~ton • •• • · · J . .r • Iloffmann. . . 79. 54 L1ewellyn .•..•.. Lane........ . L. L. Perkins..... 181. 3!l 
HotLake ........ Umon ........ H.1<'. owhand ... 15.31 Lobster .......... :Benton ....... G.C.Peck........ 40.56 
Houlton • • · · · · · · · Columbia . · .. S ewt-0n A. Percy. 144. 58 Logan . .. . . . . . . . . Clackamas ... L. Humiston...... 64. 38 
~~h~~~<i':::::::: .~~~~.::::::IY:i~c~tie~t:::::: 3~i:t Lone Rock ....... Gilliam ...... J.B.Goff ......... 179.24 
i~~r:::::::::: i;t::: ~u;1r::::::: liJ! f:i:!~f::<: i§\(::: ?~r:: :~:~ 
Huntington ..••.. faker ........ Jbas.E.~oss ..... 931.75 Lof!tiue ........... Wallowa ..... W.H.Pullen ..... 144.36 
idoll ···••· · ·•••·· uarney · ·· ·· ·1 os. Morris....... 12. 79 Lo t Prairie ........ . do ....•••. R.H. Bacon...... 57. n 
Im ef .......... wa.8.n ........ t·:·lmblor .••••• 118.28 LostVa.lley .••... Gilliam ••••.. E.H.J"onee .•••••. 26.81 
I dna \j" .. · · · .. p lk owa. • · • · · Jl G. Chase....... 37. 96 Louis ............ Douglas...... D. D. Hu.fl:'........ i 9. 85 















eu.r · · · · · , , oung . • . . . . Lutgens .••...••• Lincoln ...... .A.. Ji. Lutjena .... 
• llletablished apt. 30, 18!12. 'Established .A.pr. 7, 1893. J Delinquent two quarters. 
bEetablisbed Felt. 20, 1893. c Established Jan. 31, 1893. tEatabfo1hecl Aug.16, 1892. 
• E tablished Aug. 6, 1892. h Eetal>lished Apr. 29, 1893. 1 EstablishNl May 27, 1893. 4 D linquent one quarter. I Established Sept. 2, 1802. mEstablished .A.pr. U, 1893. 
• 11:atablished Apr. 15, 1893, 
1, 1893.) 
Post-office. County. 











Lyons ...••••... . Linn ...•...• • James C. Lyons .. $201. 02 Nort,h Powder ... Union ........ 0. D. Tomlinson •. b$364. 29 
McCoy........... l'olk ..•••.••• V. Macken . . . . . . . 274. 28 North Yamhill . . Yamhill .••.. M. E. Laughlin . • . 606. 42 
McEwen ......... Baker...... .. C. E. Duckworth . a 94. 12 Norway . • • . . . . . • Coos . • .. .. .. . S. J. McClaskey . . 80. 84 
McKee ....•..... Marion ... .••• D . .A.. McKee . . . . . 34. 95 Nye .••• • ••• Umatilla ..... H. C. Wright..... 91. 09 
McKinzie Bridge Lane ......... .A.. S. Powers . . . . . 27. 07 N
0




he·u· r .. ·.· .· .· . __ · Kate Whelan..... 37. 71 
:McMinnville .... Yamhill ...••. J.C. Cooper ...... 1,500.00 S.S. Endicott..... 42. 51 
Mabel .......... . Linn ........ . .A.. Drury......... 33. 82 Oak Creek ...•••• Douglas ...... .r . .r. Thornton.... 31. 46 
Macksburg ...... Clackamas ... J. H. Joyner...... 69. 02 Oakland ......•.••••• do ........ A. F. Stearns..... 721.14 
Macleay ....•.... Marion ..•.... .Tohn Craig....... 138. 76 Oakville .....••.. Linn ......... .A.. Y. Smith . . . • . . 93. 63 
Malheur ....•.••. Malheur ..... B. F. Sargent . . . . . 192. 46 Ocean View ..••• Lincoln ...... .T. G. Kindred..... 22. 87 





Marion ....••.•.. Madon...... .r. L. Farnham ... . 186. 71 Olene .•••...•...• Klamath ..... O. C. Applegate ... 
Marmot.......... Clackamas •.. Adolph .A.sch off . . 49. 87 Olete ................ do . . . . . . . . W. T. Wilson..... 6. 89 
Marquam ............ do ........ M • .A.. Hartman . . . 185. 49 Olex .... _- ........ Gilliam ...... H. D. Randall..... 270. i9 
Marshfield....... Coos ......... .A.. D. Border ...... l, 300. 00 Olney ............ Ulatsop ...... C. Peterson....... 67.16 
Marshland ....... Columbia .... S.M.Graham..... 36.17 Ona: ....•........ Lincoln ..... . W.H.Hulse...... 29.10 
Mason........... Malheur ..••. F. Barkley . . . . . . . 8. 33 Ontario .......... Malheur . . . . . H. T. Husted . . . . • 383. 56 
Mayger .......•.. Columbia .••. C.May~er. ....... 175.46 (Jpbir ...........• Curry ........ E.J.BUITOW ....• 63.82 
Mayville ......... Gilliam ...... G. C. Rippey...... 190.17 Oreo-on City . .. .. ClackamaR ... E. M. Rands ...•.• 1,600.00 
Meacham .•.•••.. Umatilla •.••. F.M.Betts ....... 201.36 Oretown .......•. Tillamook .... V.Sutton ......... 235.51 
Meadow ...•.•... Lane ....•.•.. Simeon Tuttle.... 21. 54 Orrville ........•. ClackarnaR ... L . .T. Perdue...... 41. 67 
Meadow Brook . . Clackamas . . . C. Holman........ 3:1. 01 Oswego ........••.••• do ........ .T. W. Stewart . . . . 443. 26 
Mealey ....•..... Linn ......•.. O . .T.Mealey...... 0 2.57 Owyhee ........•• Malheur ..... G.R.Betterley ... 16.03 
Medford .... .. ... Jackson .•.•.• .r ames S. Howard. 1, 100. 00 Paisley . . . • . . . . . . Lake..... .... V. Conn . .. . . . . . . . 165. 24 
Medical Springs. Union . ....... M. Wright........ 97.07 Palest'ine ........ Multnomah .. H.L. Lewis....... b52.08 
Mehama .....•... Marion ....... G. B. Hartmus.... 240. 82 Paradise ......... Wallowa ..... J. Calvin . . . . . . . . • 49. 25 
Melrose ...•••.••. Douglas ...... Henry Scott...... 25.28 Parkers .......... Polk ......... D.M.Calbreath... 63.57 
Melville ......... Clatsop ...•.. W.S.Ingalls ..... 65.20 Parkersbmg ..... Coos ......... .T.Parker.:····--· 107.35 
Merlin ........... Josephine ... J. G. Lanteman ... 202.43 Park Place ....•• Clackamas ... G . .A.. Hamilton... 160. 98 
Middleton ....... Washington . S. N. Poole........ 186. 99 Paulinn, ........•• Crook ........ .T. T. Faulkner.... 266. 34 
Medley ...•••.... Clatsop ...... Wm. Medley...... 16. 35 Pebble .........•• Columbia . ... R. .r. Tyacke...... 18. 28 
Mill City ........ Marion . ....•. W.D.Garman .... 244.65 Peel ...........•• Douglas ...... H.L.Engels...... 37.ll 
Millers .•........ Linn ......••. .r. D. Miller....... 42. 80 Pendleton ....... Umatilla .. ... James F. Johnson 1,900.00 
Millwootl ...••... Douglas: ..••. W. B. Clarke . . . . . 130. 40 Peninsular ...... Multnomah .. .A.. V. Lyman . . . . . 111. 0-l 
Milton... .. • • . . • . Umatilla..... C. E. Berry._..... 876. 34 Peoria .. ......... Linn . . . . . . . . . T. Clemmens . . . . . 73. 25 
Milwaukee . . . • . . Clackamas... J. IJ. Hungerford . 238. 89 Perdue . . . . . . . • • . Douglas...... .T ohn Perdue . . . . • 30. 95 






_.e··.·.·.· .. ·•.·.·.·.·. Clackamas ... C . .A..Moehuke ... 56.75 Perry ............ Union ........ Robt.Smith ...... 161.86 
Lane.: .•.•... John Hackett.... d 3. 38 Perrydn,le ... ..••. Polk ......... D. L. Keyt........ 253. 2-! 
Minto ..••....... Marion ..•.•• John Leedy...... 68.34 Philomath ....... Benton ....... H.Buol·········· 400.69 
~fl:~~~.~~~:::::: 8~!!~tia·:::: i . .rc/ia1~~::::::: 1~~J~ ~h:ni~·c·1~::::::: t~!t1f~::::: ;:uTl~~es~ii":: ~iu~ 
Mitchell ..•...... Crook ........ J. H. Oakes....... 278. 34 Pine ............. Union ........ .r. Bragg.......... 184. 44 
Mohawk .•.. ..... Lane ......... B.F.Houston .... 52.64 Pittsburg .••..••. Columbia . ... M.E.Detrick. ... 52.58 
Molalla .......... Clackamas ... .A.nnaStubbs ..... 243.12 Plainview ....... Linn ..•...... Geo.W.Young ... 71.74 
Monkland . . . • . • . Sherman..... C. W. Thompson . 116. 54 Pleasant Hill.... Lane......... W. L. Bristow.... 127. 51 
Monmouth ..•.•• Polk ......... A. Davidson...... 912. 47 Pleasant Home .. Multnomah . . I. Stephens....... 151. 22 
Monroe ..••••.... Benton ....... W. J. Kelly....... 356. 44 Pleasant Valley . Baker ........ T. B. Moore .•.•.. 87.11 
Montavilla ..••.. Multnomah .. James Downing.. 256. 72 Plush ............ Lake ......... Fannie Tonning. 36.17 
Monument ...•••. Grant. _ ...•.. P. W. Caris....... 131. 04 son. 
Moro ••••••..••.• Sherman ..•.. W. H. Williams . . 358. 62 Point Terrace .••. Lane ......... J. R. St.Hes . . • .. . . 77. 37 
Morton ......••.• Klamath .. ••. H.K. Gay........ 24.16 Portland ....•••.. Multnomah .. G . .A.. Steel •.•••.. 3,500.00 
Mosier ........... Wasco ....••• J. H. Mosier...... 155. 98 Port Oxford ..•... 
1 
Cu.rry ......•• Geo. Dart . . . . . ••. 262. 49 
Mosq uite . . .. . . . . Malheur . . . . . L. Shepherd . . . . . . • . 35 Post . . . . . . . . . . . . . Crook. . . . .. • . W. H. Post . . . . . . 63. 73 
Mound .. ... .... . Lane ....... .. .r. B. Bube........ r 11. 09 Powells Valley ... Multnomah .. T. K. Williams._. 91. 95 
Mountain Dale .. Washington . A. K. Watson . . .. 86. 20 Prairie City ..... Grant .....•• R.R. McHaley... 406. 48 
Mount.A.ngel. ... Marion ...... P.W.Moss .....•. 375.44 Prairie Creek .... Wallowa ...•. F.X.Musty .. . ... 53.49 
Mount Hood ..... Wasco ....... 0. Fredenburg.... 84. 99 Price .........•.. Crook ....••.. H. S. Riohar<ls.. .• 6. 93 
Mount Tabor .... Multnomah . . Viola Thayer . . • . 430. 22 Prineville ...•....... do ......•. P. B . Howard ...•. · 905. 33 
Mount Vernon .. Grant ........ L.E.Tayler ..... . 137.32 Progress .....•.. Washington. J.Hingley ....• •• 42.88 t~~ ::::·.·.:·.·.·. Crook .....•.. J. W.Bennett .... 35.01 Prospect ....••.. Jackson .....• A.H.Boothby.... 34.98 , 
Clackamas . .. C. T. Howard..... 82. 89 Quincy ......•... Columbia ..•. .r. Quinn . . . . . • •• 39. 51 
Murphy . --...... Josephine ..•. F. G. Day..... ... . 73. 31 Quinn ......•••••.••. do .....••• J,. :11utter... . . . ..• hl8. 99 
Myrtle Creek .... Douglas ..•••• G. W. Wondcott .. 300. 02 Rainier ...•••.••..... do ..... _ .. C. Blanchard..... 307. 51 
Myrtle Point .... Coos ....... .. E. Bender . . . . . . . . 577. 00 Raleigh .........• Washington • Frank T. Berry . . 32. 78 
Nashville ......•. Lincoln ...... M. J. Hamar...... 100. 68 Randolph ........ Coos ......... .A.. Pershbaker . . . 134. 03 
Nansene . ........ Wasco ...•••. L. L. Branner..... 56. 00 Redland ......... Clackamas •.. Wm . .r. Jolmson.. 21.15 
Narrows .....•... Harney ..••.. .A.. Hembree . .. . .• 145. 00 Reedville .....•.• Washington • S. Buchanan. . ... 152.19 
Natron ..... .-.... Lane .....•... .TesseE.Bennet .. 26.78 Remote .......••. Coos .......•. H.S.Davis....... 55.91 
Naylor .......... Klamath ..••. .T.K.Ingals....... 24.77 Reston .. ...• .. .. Douglas .•.••• E.E.Weekly ..••• 109.19 
~:::~:::: ~·.:.·.·.·.- Clackamas ... M.E.Hardesty ... 154.96 Reuben ..... . .... Columbia .••. R.R.Foster ...... 218.18-
Colum uia . . • . M. D. Link . . • • •• . 59.19 Rice Hill . . . . . • . . Dong las ...... M.A. Kriedt . . • • • i 37. 10 
Nehalem ......... Tillamook .... E.G. E. Wist..... 275. 73 Rickreall .......• Polk ....••..• Frank Gibson.... 170. 88 
Neskowin ....••..... do .....•• . .A.. Bowman....... 47. 30 Riddles .......... Douglas ...••• G. K. Quiene . . ••• 308. 95 
Nestoct011 ...•••..•.. do ....... . G.Munson .....•. 46.11 Ridgeway ....••• Wasco ...•••• MaryL.Cooke ..• 58.73 
Netarts .. ......••.... do ..••••.• W. C. O'Hara..... 69. 65 Ridge .....•...•.• Umatilla .•••. I. M. Helmick . • • • 60. 63 
Newberg . ....... Yamhill ...•• .A.. T. Hill......... 922. 32 Riley ..... ....••• Harney ...•.. H. M. Oakerman.. 92. 92 
New Bridge .••.. Union ......• • E. Chandler . . • . • • 213. 40 Ritter ... _ ....•.. Grant ........ .A.. H. Powell . . • .• 78. 32 
N:::rn~-c~e~k: £!i,~:.~1~.~~::: f ~:~::i~;~li::: m:gg ii~1>!:.;~1~_:::::::: ~~':!b{1i·::::: J:~Jf!t1lri~~;,::: . 18n~ 
~ii~~~1'::::::::: ii~~~~:::::: W-:°H:S:l1~~~:::::: ~~g: ~~ I ii~~~:i~a ~:::::: itih~0:~;b:: !: ~~ran~(~:::::: ~~: ~g 
Nobe ••••.••..••..... do .....••. C.W.Roberts .•.. &7,58 Rosa ..... •...•••. Linn ........• .T.D.Cosgrove .... 20.68 
Nolin) .•••••..•••• Umatilla ....• .T.R.Williams.... 71.59 Roseburg ....... Douglas ...... W.F.Ben.jaruin .. 1,500. 00 
• Establish Pd Feb. 8, 1893. cl Established .A.pr. 27, 1893. c Established Feb. 25, 1893. 
b Delinquent one quarter. • Established May 12, 1893. 11 Established Nov. 5, 1892. 
• Established Sept, 16, 1892. r Establit;lted .Tuly 1, 1893. 1 Established Jnly 6, 1892. 
7 2 POST-OFPICES AND POS'l'.MASl'lm, . [JULY 
Oregon. 




Ro dale ... ..•.. Marion .. .... .T. M. Lawrence... $47. 21 
.Rowland ...•••.. Linn ..•.•••.. O.F.Kizer •.••••. 64,49 
Royal...... . . . . . . Lane . . . . • • • • . N. Martin . • • • • .. • 18. 11 
.Royston ..•..••.. Klamath .•••. L. E. White....... • 8. 51 
Rncldock ....••.. Umatilla ...•. I. Ruddock . . . . . . . 60: 81 
}tufu . . . . . • . • • . . Sherman . . • • . R. .A.. Wallis . . .. .. 55. 66 
nnrnl. ....•... ... Coos ......... .Tames D. Hayes.. 11. 99 
Ru sellville ..... Mnltnomah .. E. D. Lewis....... 140.15 
J{utlcde:e . . . • . . . . Sherman ..... .r. H. Rqtleage.... 1~
8
8 .. ll~ 
Rye Va11ey ...... Baker .....••. W.W. Webber... ,. ,. 
i. Helen . . . • . . . . Columbia ..•. N. E. Holman..... 498. 21 
·t . .Johns ........ Multnomah .. B. 0. Severance... 117. 29 
·t. Paul.. .•..•... Marion ....... R. E. Kirk........ 234. 58 
,'alado .••....••.. Lincoln ...... George Hodges... 13. 22 
alem ..••.•••.•.. Marion ....... .A. N. Gilbert ..... 2,500.00 
'almon ........•. Clackamas ... Winrue McIntyre 32. 15 
Sams Valley. . . . . .T ackson . . . • . A. L. Gall . . . . . . . . 164. 79 
andy . . . . . . . . . . . Clackamas . . . F. Goetsch . . . • . . . 235. 29 
~~5*:m·::::::::: r~~~:::::::: ;,4:i~~~~~:.::: 15~J~ 
Sau vies ....•.••.. Multnomah . . .T. L. Reeder...... 43. 30 
Scappoose ...••.. Columbia ..•. .r. G. Watt........ 267. 02 
Scholls Ferry . ... Washington . .r . .A. Sutherland.. 76. 99 
Soio . . . . .. .. .. . . . Linn . . . . . • . . .r. S. Morris. . .. • • . 423. 56 
cottsburff ...... Don~las ...... .T. N. Hedden..... 140. 30 
Scott!! Mi s ..... Manon ...... T. Scott.......... 66. 74 
• eal Rock ...... .. Lincoln ...... .T. W. l3ras.field . . . 34. 45 
· a ide . . . . . • • • . . Clatsop . . . . . . A. S. Anderson . . . 239. 15 
· a ton ...•...•.. Lane ........ .r . .A.. Bean........ 73. 64 
,:ell wood ...... .. Multnomah .. E. L. Corner...... 249. 09 
hake .... .•••••. .Jackson ...... G. W. Bailey...... 21. 00 
hattuck .•...•.. Multnomah .. Minerva D. Has. 45. 25· 
kin. 
. haw ..... ....... Marion ...•.. W. H. Smith .... .. 
, 'heaville ........ Malheur ..•.. Sidney Knight .•. 
'bedda . . . . . . . • . . Linn ........ W. B. Wright .••. 
'helburn ............ do ..••.... N. B. Washburn .. 
herar Bridge ... Wasco ..••••. .r. Sherar ....... .. 
Sheridan ........ Yamhill ..... .r. T. Simpson •••. 
Sherwood ....... Washington . .r. C. Smock ..... . 
Siletz ....... .•.. Lincoln ...... F. M. Stanton ... . 
Shirk ........... Harney .•.... F. M. Sl1irk ..... .. 
ilver Lake ...... Lake ....•. •.• F. M. Crisman ..•. 
, ilv rton ...... .. Marion .••••• W.R. Snyder .•.•. 
Sist rs .......... Crook ....... .r. J. Smith ...... . 
Silvies .•.•••.••.. Harney .•.... Mary P. Winter-
mier. 
'itkum..... ..... Coos ..•...•.. M. S. Strew .....•. 
Sinslaw .......... Lane . • • • • • . . .A.nna Simpson .. . 
kipa11on ........ Clatsop . .. • • . E. Siferte ..•.....• 
\~~:JR~~~-s_:::· fti~s.~~:::::: ~~-hww~it!he"1:: 
. :fi~!: .·.·.-.-::. :: :: fl~i~~::: ::: : : f ~~~if~~:::::: 
'pikcnard ..••... ,Jackson .••••. S. Morris .....•... 
.'pringfield ...... Lnne ..... .... G. H. Yerrington. 
.'pringwater ..... Clackamas .•. W. J. Lewellen .. . 
Htarkey ...•....•. Uni.on ........ .B. l?. Barnett .... . 
. :tn1ford ...••••••. Clackamas ... M.A. Gage ....•.. 
• iar .....• •.••••. Lan ....... .. .Tames B. Stewart 
. 'tarvout ...• ••••• Douglas ....•. H. L. Miser ...... . 
,:tayton ....••.••. Marion ....•.. W. H. Cooper ..•.. 
•,t ~mboat ..••• •• Jo.ckAon .. .••. W. E. l?inney .. ... 
~t ·mman ..••••...•.. do ..••••.. Mary W. Sayles .. 
• tewart . . .• • • . . . Crook........ S. D. Loughlin ..•• 
Stephen .....•.. Dou"las .••••• George W. Steph· 
ens . 
.'ublimity .....•.. Marion ....••• .A.H. Lacroix .... 
Hulphnr .'pring8. Douglas ..•..• J. Cowan ..•••••.. 
'um.mer Lake.... Lake ....•.••• M. D. Clayton ..•. 
,:umm~rville .... Union ........ C. D. McDowell .. 
• nmm1t ....•..... Lincoln • .• • . • G. L. Crain ..••••• 
811mner.......... Coos ...••.••. P. C. Levar .. ••••• 
Sumpter...... . . . Baker. . . . . • . . C. Taber ........ . 
'anDyside ....••. Clackamas ... .r. R. Welch ..•••• 
Snnnyview . . . . . . Multnomah . . E. G. W ortb ..•• •• 
8.J18anville....... Grant........ R. Nelson ..... ••• 
Saver ............ Pollc ......... D. Cade ...... ... . 
'w!*t Home..... Linn......... W. E. imones .••• 
Switzerland .••••• Marion ....... .r. Green ........•. 
Sycamore ....•••• Mnltnomah .. MaTy Kesterson .. 
~Ivan ............... do .. . ..... C. C. Prince .•.••• 
able Rock . . . . . . .r ackson...... R. E. Drum ..• •••• 
Talent .•• .••. ..•..•.. do .....•.• C. K. IDum ...... . 
Tallman . • • • . . • • . Linn . . . . . . .. • R. D. Allison •.••. 
























































i!ro1i~~~t:::::::: ~~v::~~~~:: r ~: i~~tt~~:: $~rn 
TenMile ......... Douglas ...... W.Irwin......... 87.74 
The Dalles ....... Wasco ..••••. M. T.Nolan ...... 1,900.00 
Thomson .•...•.. Lane ....•.•.. M. C. Thomson... 21.12 
Thurston ............ do . . .. • . . . T. L. Rees . . . . . . . . 69. 88 
Tidewater ....... Lincoln . . . . . . C . .T. Bishop . . . . . . 48. 84 
iffl!:;o~~:::::: ~~!!~g~~- : ~ .. ,~~~~c~:::: :: 7~~: ~: 
Toledo .••••••••• . Lincoln •••••• W. E. Rich . . . • . .. 362. 09 
Tolo ..•••••••.... Jackson...... Scott Griffin...... 22 . 37 
~~:fr.::::::::::: J:le:~~:::::: ~lJ:rl:igh~;;:: d!l::i 
Trask ........... Tillamook .... L. Crenshaw...... 50. 04 
Tremont (late Multnomah .. J . .A..Forbes...... 15.18 
Fremont). 
Tre11t .....•...... Lane ......... J. W.Gailey...... 45.26 
Troutdale ........ Multnomah . . S. G. Kelley ••••.. · 299. 51 
Tryon ......•••.. Columbia .... S. H. Tr1,;on.. ... . . 37. 53 
Tualitin ...•..... Washington . J. R. C. Thompson 2~3.19 
Tucker .....•.•.. w ·asco ....... B. R. Tucker . . . . . 28. 08 
Turner .....•••.. Marion .... ... R. O. Thomas..... 431. 28 
Tyg-h Valley .... Wasco ....••. C.J. Van Dnyn... 184.45 
Ukiah ........... Umatilla ..... ·new. C.Whiting. IR9. 79 
Umatilla •............ do .....•.. H. C. Means...... 256. 70 
Umpqua Ferry . . Douglas...... G. Shambrook.... 99. 38 
Union ........... Union ..... · ... Jas. Rayruouud .. l,100.00 
Union Mills ..... Clackamas ... G. J. Trullinger.. 14.13 
Unity...... . . . . . . Baker...... . . G. M. Tetrean . . . . r 32. 57 
University Park. Multnomah .. C. L. Pennock . •• . 39!-I. 24 
Vale . . . . . . . . . . . . . Malheur . . . . . M. G. Hope. . . . . . . 415. 50 
Van ............. Harney .•.... .A. Bliss.......... 76. 73 
Vans.vela'. ....... Umatilla ..... Edwi11McNeely.. 206.97 
Varien ....•••.... LaJ\e ......... .T. W. Bollman.... 64.14 
·Vernonia .••..... Columbia .... R. U. McNutt .... '.!13. 82 
Vesper ..•••..... Clatsop ...... C . .T. Lindell...... 66. 81 
Vinemaple ........... do ..•..... H. W. Birchard... 33. 35 
Vinson .••....... Umatilla ..... J. L. Guilliford... 47.19 
Viola .....•..••.. Clackamas ... W. C. Ward ...... 40. 97 
Vistillas .....••.. Klamath ..... E. S. Tnll......... 14. 95 
Wagner ......... Grant ........ I. N. Hughes..... 101. ll 
WaTdo ........... Josephine .... J.T.Gilmore .•... 207.48 
Waldport ........ Lincoln ...... .A.. H. Diven...... 176. 32 
Waldron ...•••... Crook ..•..... M. J. Helms...... 199. 49 
Walker ....•..... Lane ......... Francis Smith.... 56. 51 
Wallace ............. do ........ W.W. Shortridge. 20. 90 
Wallowa. . . . . . • . . Wallowa. . . .. S. Spraston....... 219. 78 
Walterville ...... Lane ... . ..... Obas. H. Baker... 93. 93 
Walton ............. do . • .. . . . . ,T. L. Atkinson .... 1 19. 43 
Wamic .......... Wasco .•.•... l3;fg. Cie
0
.A.rum· G~~-~~~ i~28J~ Waphiitia ........... do........ I 
Ward ton ... . .... Douglas ...... F. Ward .......... 
1 
16. 97 
Warm Springs ... Crook ........ L.B. Hinman..... 215. 71 
;::~:!.~~~~:::: ~~:tiii~::::: i.'6::~~~e;;::::l ~u~ 
Warrenton ...... Clackamas ... Luther Carnpbell. i 120.16 
Wasco........... Sherman . . . . . W. H. Hendrichs . 409. 78 
Waterloo ...•.•.. Linn ......... Geo. Grass .•. . . . . 142. 26 
Waterman...... . Grant. . . . . . . . Geo. McKay...... 24. 62 
Watkins ..••••.. Jacl,son ...... M. Watkins...... · g _ 62 
Weatherby .••... Baker. ....... I.Leitner......... 109.31 
Wellen . . . • • • . . . . .T ackson. . . . . . H. von den Hellen 41. 45 
Wells. . . . . . . . . . . . Ben ton. . . . • . . .T • .A.. Carter. . . . . . . 112. 33 
WestCbehalem .. Yamhill ...... S . .A..Grover...... 62.27 
Westfall ......... Malheur ..... P . .A.. Cammann... 198. 28 
West,m ...•••... . Umatilla ..•.. G.L.Wood ....... 809.14 
;: ::t~t:i:1~~ci ~: : i'.l~{;ig~ ~h:: ~--I os:fi~ici : : ~::: 1~:: ~: 
West Union ..... Washington . F. Schluetes ..... . 39. 96 
Wheatland ...... Yamhill ...... C. S. Williamson. 115. 29 
Wheeler. . . . . . . . . Crook..... . . . Lafayette Frizzell 16. 36 
Whiteaker ...... Marion ....... .T. T. ·Hunt..... ... 37. 27 
Whiteson ........ Yamhill ..•.. . D.A.Brown...... 127.88 
Wilbur ...•••.... Donglas .••••. P.H. Burt........ l83. 71 
Wildwood ...•... Lane .....•... S. E. Kerr . ..•. .. 32. 51 
Wilhoit .......... Clackamas ... F. W. McLeran... 60. 89 
Wilrlerville .•.•.. .Josephine .... H.D . .Tones .... ·.•. 81.30 
Willamina ....... Yamhill ...... Alfred Dundass.. 158.41 
Willard .......•.. Marion ....... Mary Kissling... 75. 06 
Williams ...•••.. .Josephine .... D . .John . ......... 162. 52 
Willsbur_g ....... Multnomah . . W . .A.. Campbell . . 141. 96 
WiLgonviUe ...... Clackamas ... H.Miley....... ... 133.40 
Wimer .......... .Jackson ...... Malinda.A.. Robin· 80. 93 
son. 
Winchester ...... Douglas ...... R. .A.. Stowell..... 61. 96 
Winlock....... Grant .....•.. E.W. Howell..... 99. 41 
• E tablisl1ed .ran. 21, 1893. 
bE tablished .A.ug. 3, 1892. •
1 Established Dec. 28, 1892. 
• .Established Mar. 30, 1893. 
'Delinquent one quarter. 
rEstabli.shed .A.pr. 27, 1893. 
• Delinquent three quartera. 
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Fannie Root...... $11. 97 
Sylvester Smith.. 188. 78 
W. E. Finzer .••.. 1, 000. 00 
W. H. Smook . . . . . '256. 44 
William Booth . . . H3. 80 
J. N. Russell, jr... 131. 52 
E. Simpkins . . . • . . 192. B6 
.A.. D. McKirson . . 97. 31 
James Booth..... 407. 79 
G. W.Cartwright. 304. 43 
J. N. Skaife....... 130. 17 
Aarons burg . . • . . Center ••••••• M. M. Musser..... 299. 53 
Abbottstown .••• Adams ••••••• E.P.Miller ..••••. 323.24 
Abdera..... ••• • • Clinton .•.••. Jam.es Bailey..... 38. 24 
Abington ..••••. Montgomery. W. L. Francis . . • • 326. 06 
.Abrams .••••••••••.•. do . . . . . . • . T. D. Abraham . . . 76. 66 
Academia .•••••. Juniata .... ~. T. K. Beaver...... 100. 34 
Academy ....•••. Montgomery. T. H. Lukens . . . . . 152. 93 
Academy Corners Tioga...... . . E. H. Camp bell . . . 164. 15 
Acker ........••. Perry .•...... HenryStone:..... 56. 27 
Ackermanville .. Northampton Isaac Dernberger 160. 58 
Ackley Station . . Warren...... W. B. Hale . . . . . . . 214. 66 
Acme ....•..••••. WestmorelaIJd J. H. Brown...... 50. 22 
Adah . . . . • • • • • • • • Fayette . . . . • . ,Tohn H. Moser . . . 29. 09 
Adams ........••. Armstrong .. E. M. Adams . • •. . 117. 51 
Adamsburg ...••• Westmoreland William ,Jones.... 194. 77 
Adamsdale ..•••• Schuylhll ... G. C. Adams...... 113. 90 
Adamsford . . • • • • Delaware .... John J. Riley..... • 8-!. 89 
±~:::~~u:.::::: ~;~;f~;~{:::: ~-e~~cei{f!~~:~ :: ~~ti: 
Addingham . ..... Delaware ..•. J. W. Marshall... 45. 55 
Addison......... Somerset.. • . . R. E. Ross . . . . • • . . 275. 77 
.Adele ..••.•.•... Delaware ..•. .A .• P.Leedom. .... b15. 54 
Adrian .•••••.•.. Armstrong . .. Emma D. Fair.... 81. 07 
Advance .....•.• Indiana ...... B. F. Miller....... 5-!. 48 
.Agua . . . . • • • • • • • • Schuylkill . . . W. J. Smith . . . . . . r. 6. 22 
.A.~new . . . . . • • . . . Beaver....... Chas. Cheeney. . . . 60. 4 7 
Aiken .....•.•••. McKean • • • • . P. S. Kepler . . . • . . 139. 41 
.Ailston .....••••. York ........• J.A.Parker ...... 88.66 
Air ville ..••.••..... . do ........ A. G-. Galbreath . . 192. 41 
.A.ir_y Dale ...••.• Huntingdon . Samuel S. Grove.. 66. 51 
.A.itch .......•••...... do ........ Jacob Auman.... 15L44 
Akersville .•••••. Fulton ....•. J. H. Akers....... 46. 70 
Akron . . . • . . • . • . • Lancaster.... A. F. Killian . . . . . 379. 19 
.Alba .......••••.. Bradford .•... Edith M. Webb . . 208.10 
Albany ....•••••. Berks .....••. M. K. Trexler..... 59. 67 
Albert ..•.•••.••. Lnzerne ..•••. Geo. Smith . . . . . . . 15. 03 
Albion........ • . . Erie. . . . . • • • • . E . C. Palmer...... 590. 05 
.A.lbrightsville ... Carbon ..••••. Emory Getz...... d 28. 88 
Alburtis ...•..•.. Lehigh ...•••. John Keiser...... 395.16 
Alden Station . . . L1tzerne ..•. · 1 John Kennedy . . . 375. 16 
.A.lrlenville ••••••• Wayne .....•. F. H. Crago....... 124. 08 
Alderson ..••••.. Luzerne ...... Geo. M. Young... 296. 56 
Aldham ...••••.. Chester ...... Joseph Jacobs.... 60. 38 
Aleppo .....••... Greene ....... J.M. Houston.... 177. 97 
.Alexandria ..•••. Huntingdon . P.H. Piper....... 478. 84 
.Alfarata ..•••.••. Mifflin . . . . . . . Samuel Sterrett . . 62. 90 
Alford........... Susquehanna J. S. Marean...... 161. 82 
Alga ...••..••••.. Cumberland . W . .A.. Starner.... 52. 82 
.A.l!nda .· ..•.••••. Perry .....••• A. K. Souder . . . . . 107. 81 
Alme............ Snyder ..••••• Augustus Dinger 35. 81 
Allegheny . ..•••• Allegheny ... J. A. Gilliland .... 3,300.00 
.A Hemans . . • • . • • . Clear.field . . . . Henry Alleman . . 53. O'Z 
Allen .....•.••••. Cumberland. Abram Plank.... 233. 50 
.Allenport .....••. Washington. Theophilis Jones. 226. 39 
Allens Mills ..••. J-,fferson ..•.. J. G. Allen . . .••.• 87. 36 
.Allensville . . . • • • Mifflin . . • • • • . G. F. Horrell . • • .. 255. 61 
Allentown ....... Lehigh .•••••• John Stopp •..•••. 2,800.00 
.A.llenwood ...•••. Union ..•..••. John C. Brown.... 264. 76 
.Alig_uippa ....••. Beaver ..•••.. Jos. Stubert ...••• • 161. 97 
Alh11 Hollow .••. Bradford .••.. John M. Wood.... 42. 93 
Allport . . . • • • . . . . Clear.field . • • • Mary L. King . . • . 233. 58 
Al media .••••••.. Columbia •••. C.M. Creveling... 103. 82 
Alpine ..•••••.••. York ..•••••.. W.W. Ramsey... 32. 25 
.A. lsace. . . . . . • . . • . Ber ks. . • . . • • • A. K. Snyder . • • • . 22. 51 
.A.ltenwald ..••••. Franklin ..••• D. H. Yankey . . . . 71. 78 
Altoona ..•••.••• Blair ......••• A. P. MacDonald. 2, 800. 00 
Altus ....••.•.••• Brarlford ..••. N. L. Gladding . . . 71. 62 
.A.lnm Bank .••••• Bedford ...•.• John E. Davis.... 259. 76 
Alum Rock .••••• Clarion .••••. Jas. C. Neely..... 195. 32 
Aluta ...•...••••• Northampton W. H. Hall . .... .. . 32.14 




.A.lverton ........ Westmoreland J.P. Reese .•••••• $430.16 
Alvira ........•.. Union .....••. J. D. Buss........ 88. 70 
.A.masa, . . . . . . . . . . L;i,ckawanna. George Taylor. • • • 46. 18 
.A.mbersons Val- Franklin ..••. J. A. Wyrick..... 51.47 
~bier ....•..... Montgomery. 
Ambrose . • . . . . . . Indiaua ..... . 
Amity .....•.••.. Washington . 
Arnsbry . . . . . . . . . Cambria. ...•. 
.A.nalomink ••.•.. Monroe ..••.. 
.A.nan dale........ Butler ..•.•.. 
Andalmda ....... Bucks ...•••.. 
Anderson burg... Perry .••..••. 
Andersontown ... York ......•.. 
Andrews Settle· Potter ....••. 
ment. 
J:i:· t.ti¼~f:::: l, i~: gi 
J as. M. Hughes... 167. 45 
T. B. Gardner . . • • 94. 40 
Geo. B. Decker . • . 249. 37 
H. C. McCoy . . • • • 48. 75 
C. W. Pickering.. 187. 42 
Benj. Bestline . . • . . 109. 58 
John Stare . . . . . • . 41. 00 
W. H. Matteson • • 64. 8~ 
.Angelica .••••••• Berks .•••••.. W. G. Wagner.... 33. 64 
Angels ...•••.••. Wayne ....... Samuel T. Angel . 81. 43 
Angora ............ Indiana ...... John W. Duncan. 18. 53 
Anise .....•..•••• Montgomery. D. W. Hartzell .... - 72.18 
Anita ..... ....... Jefferson ..... N. G. Edelblute... 273. 55 
Annin Creek ..•. McKean ..... J. S. Hodges...... 103.10 
.Ann ville. . . . . . • • . Lebanon . . . . . Collins Dean ..... 1, 000. 00 
Anselma . ... .•••. Chester ...... 0. E. Moses....... 234. 75 
Ansonville ....•. Clear.field .... John C. Wise..... 354. 45 
Antes l<'ort ...... Lycoming .... W. E. Gheen ...... 
1 
396. 74 
Antrim . . . . • . . . . . T10ga . . . . . . . . 0. E. Crediford . . . 626. 20 
Apex ..•.••..•••. Bradford ..... E.F.Bull..... .. .. (') 
Apollo ...... .. .. . Armstrong . . . D.D.P. Alexaurler ·1, 600. 00 
.A.ppenzell . . . . . . . Monroe . . . . . . M. B. Woodliug . . 75. 78 
.A.pplebachsville. Bucks ........ S. Y. Apple ... :... 110. 32 
Aquashicola .... . Carbon ...•••. Reuben .A.sh...... 143. 82 
Aquetong ....... Bucks ....... : Benj. C. Doan . . . . 90. 80 
Ararat ....•..... Susquehanna. J as. Fitzgerald... 165. 26 
Arbor ........... York ...... . .. E.J.Ht.iles ..••••• 36.09 
Arbuckle . ....... Erie .......... J.C. Ellithorp.... 78. 84 
Archbald ....... Lackawanna. T. P. Cosgrove . . . 586. 52 
Arch Spi-ing .. .. . Blair ......... J . .A.. Urawforcl... 119. 03 
Arcola....... . . . . Montgomery . H. T. Plush ...•. ~ 23. 29 
Arden .•••••.•... Washington . J.C. Borland..... ·1g) 
Ardmore ....•... Montgomery. Henry Andrews .. 1,700.00 
Argenda ......... Warren .•.••. Chas. Covell...... 372. 96 
Arendtsville ..... .A.dams ..•.•.. J.C. D. Lower.... 301. 02 
Argentine . . . . . . . Butler . • • . • • . C. B. McFarlin . . . 91. 02 
Ar~ns . . . . . . • • • . Bucks . • . • • • . Frank- Thomas. . . 74. 52 
Ariel . .. •••.•.•.. Wayne ..••••. J. W. Sandercock 251. 25 
Arlington .......... . do--........ P. F. Osborne . . . . 45.19 
Ariosa ....••..•.. Adams ....... A. Eichelberger.. 30. 32 
Armagh ......... Indiana ...... H. M. Elliott..... 19t 82 
Armbrust .••••.. Westmorela'd C. S. Armbrust... 157. 30 
±~~ik::::::::: ~t~g.~:::::::: 6~rf1~!;&~~~::: m:~~ 
Artemas. . • • • • • . . Bedford. . . . .. . M. A. Hoy le . . • • • • h 25. 41 
Artesia.......... Lackawanna. Ira Drake........ (i) 
.Arthurs .••...... Clarion ...... J. J. Newland.... 79. 23 
Artz ....••....•.. Schuylkill ... Geo. G. Miller.... 65. 99 
Asaph ...•••..... Tioga .....•.. 
1 
Daniel Butler.... 73. 35 
Asbury .......... Columbia .... Cyrus Robbins... 41.13 
Ash .......•..... Chester ...... Elizabeth T. Ash. 24. 40 
Asherton ....•••. Northum'l'd. J.R.Kau:ffman... 63.27 
Ashbourne ...•••. Montgomery. Edw'd S . .Timson • 513. 51 
Ash.field......... Carbon....... Penrose George • • 39. 32 
Ashla.nil .......•. Scbu,ylkill ... Geo. S. Kiefer .••• 1,700.00 
Ashley .. •••••••. Luzerne ...... Thos. J. Murphy . ], 000. 00 
Ash Tree........ Greene .. _..... Jos. T. Roberts ; . . 38. 56 
Ashville ...•••••. Cambria ..... W.H.Lingenfelter 261. 24 
Askam . • . . • • • • • • Luzerne . • . . . R.R. Metcalf..... 49. 66 
.A.spars .•.•••.••. A.dams ....... Chas. K. Harris... 140. 27 
Aspinwall....... Allegheny . . . C. H. Love........ 140. 24 
Aston Mille ...... Delaware ..•. John B. Rhodes.. 202. 38 
Asylum ..••••••. Bradford ..... Ulysses Moody... 36. 59 
Atchison ..••••.• Washington . Geo. R. Linville • . 68. 94 
.Atco ...••.••.•••. Wayne ..•••. W. B. Guinnip.... 66. 94 
Atglen . • • • . • • • • . Chester...... Isaac Acker...... 558. 96 
Athens ..•.•••••. Bradford ..•.. E.W. Davis •••••• 1,700.00 
Athol. ..•••...•.. Berks .••..••. C. B. Bartolet..... 121. 75 
Atkinsons Mills. Mifflin ....••. L. E. Keifhaber... 87.13 
Atlantic .......•. Crawford .... Jos.H.Blair ..•..• 348.79 
.A.twood .•••..•.. Armstrong . . Michael Earhart.. 136. 91 
.Auburn ..•..... , Schuylkill ... .A..K.Bace ..•••••• ·316.46 
!~bb~~~eni-~r~ .. ~~.sl:~:1~~~~: "&Jk~~~:s~·:::: m:i~ 
Corners. 
Audendreid • . • • . Carbon . . . . . . H. C. Taylor ...... 1, 000.00 
• Established Feb. 25, 1893. 
b Established Aug. 8, 1892. 
• E11tablished Sept. 1, 1892; delinquent 
fint &lld second quarters, 1893. 
dDelinquent second quarter, 1893. 
• Established Oct. 27, 1892. 
'Established May 27, 1892; delin· 
quent. 
g Delinquent. 
11 From Aug. 10, 1892. 
1 Established Jan. 5, 1893; delln· 
quent. 
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Anghwick ~[ills. Huntin!!flon. John Zeigler ..... $45. 58 Beach Pond .. ... Wayne . ...... A. E.Merrill .... . $125.53 










Beadling ••...... .Allegheny ... W.R. Beadling... 213.87 
Aurora .......... Bradford . . . . b '* Beale (late Honey Juniata .'..... Thoe. Harkison... 80. 36 
Austin .......... Potter ....... Wm.T.Lewis .... 1,400.00 Grove). 
Au tin burg Tioga William .Aust.in.. 76. 93 Beallsville . . . . . . Washiugton . H . .A. Young . . . . 394. 22 
Ansiinville:::::: Braaf~;ci::::: J.S . .A.spinwall ... 137.76 Beamville ....... .Allegheny ... JohuBeam ..•.. :. 23.63 
Autumn Lea Yes. Wayne ...... D. B. Belknap.... 38. 32 Bean .. .. ..... .. . Bucks ..... .. H. ·w. Groff...... 49. 98 
!~~~~:::::::::: t:ta~!~l ::: ¾v:'r:~n~fs~;::::: 4;~:~: ~::~c~:J::::::: f:~~:::::: i:~::~~t!~k6e1< l~}:;~ 
.A.venue ........•• .Allegheny ... Chas. E. King.... 417. 87 Bear G?,p ......•. Northumb'l'd D . .A . .A.dams..... 65.84 
.A very ........... Wyoming Jas . .A. Young.... 44. 86 Bear Lake .• •..•• Warren ...... Wm. Sweutland . . 427. 80 
.A, oca ........... Luzerne . . . . . Wm. Webber..... 732. 94 Beartown •••..••. Lancaster .... John Hertzler.... 56. 55 
.Avon ..... ....... Lebanon ..... Nimrod Light.... 99. 26 Beatty ... ...•• .•• Westmorela'd Frank Horner.... 609. 20 
.A.vonclale ........ Chester ...... Fred.C.Moore .. . 1,000.00 Beaumont ....••. Wyoming .. .. ·F.W.Newberry .. 158.77 
.A.vonia .......•.. Erie ... ....... Geo.S.Stone .•... 185.41 Beautiful ........ Franklin ..... C.H.Wolf ........ 17.36 
.Avonmore .. ..•.. We11tmorelaml J as . .A. Pearce. . • . 508. 93 Beaver . . . . . . . . . . Beaver . . . . . . . .A. G. White ••.... 1, 400. 00 
.A.voy . .... ....... Wayne ....... ~.F.R~m~le ..... 18.3G BeaverCenter ... <Jrawford .... L.L.Fuller ....... 225.03 
.A.yr ........••.•. Fulton ....... C. S. Wilkinson... 28. 08 Beaver .Falls ..... Beaver ....... H. ]'. Rawl.ins ... 2,300.00 
.A.:xemann .....••. Center . . . . . . . Hen!J Meyer • • .. GS. 41 Beaver Meadows Carbon.. .... . P. M. Phillips . . .. 531. 84 
.A.zelta ....... .... Tioga ........ W. H . .Abbey . .. . 27. 82 Beaver Springs .. Snyder ....... C. O. Greenhoe . . . 377. 31 
Bachmauville . ... Dauphin ..... S.S. Bachman.... 281. 46 Beavertown ......... do ........ W. ~I. Keller..... 310.12 
Bactou ...•...... Chester .. .... Mary E. Lewis . . . 19. 78 Beaver Valley ... 
1 
Columbia .... Nathan Rice . . . . . 105. 35 
Baden ...... ..... Beaver . . . . . . G. S. Blazier...... 248. 05 Bechtelsville . . .. Berks........ Jacob L. Reiff . . .. 274. 44 
Baidlancl ...... .. Washington . Wm. Lamont..... 82. 27 Beckersville ......... do ........ J. D. Mountz . . .•. 33. 27 
Bainbridge ...... La.ncastr . .. JohnH.Finley . .. 375.25 Becks Mills ...... Washington . .A..C.Horner . .... 80.69 
~:t:~: t;~~1lf.: ~:~I::c1: ::::: ~t!:.1z~;~:::::: 1:J~ ~:~:f!~·te~·:::::
1
1 ~!~{0sr.~:::::: ~e!·i:1"rle11e{.: :::: 1· ~~~:~ 
Bakerstown . .. .. Allegheny ... P, C. Steiner...... 230. 60 Beech Cliff ....... .Allegheny ... W. E. Sample.... 133. 87 
Bakersville ....•• Somerset .... CatharineJ.Kuhl· Beech Creek ..... Clinton ...... E.H.Hastings ... 469.70 
man. Beechtree ....... . Jefferson .. ... D. Fleming....... 420. 73 
Bala . . . . . . . . • • •• • Montgomery . Mary .A. Riddle . . 354. 97 Beech-wood . . . . . . Cameron . . . . . C.R. Kline . . . . . . . 168. 98 
~aall~ 1
1
~1a1_gl·e··.·.·.·.·.·. YGroereku·e·· .·· .. ·.·.·.· S.G.Thompson .. 10.52 Beham ...... ..... Washington .. W.S.Grandstaff.. 67.84 .u u n E. J. Donley...... 26. 49 Bela ........•.••• Clarion . . .... R. E. Muq>hy . . . . 45. 88 
Ball! :\[ouut .. •.• Lackawanna. C. Van Buskirk.. 122. 31 Belbend ..•.••••.. Luzerne ..... J .. L. Hicks . . . . . . . 88. 56 
Balclwiu ..... .... Butler .... ... S.H.Templeton .. 244.77 Belclen ...•••..••. Bedford ...... JohnDonalrne .... 59.36 
Balfour ......••• Cumberland . C.R. Glatfelter... 69. 27 Belfast ..•••••••. Northampton G. W. Laub ... .... 99. 72 
Ballibay ......... Bradford .. ... M. E. Squires.... . 44. 60 Belfry ...•••• .... Montgomery. T. M. Harrer . .. .. 88. 78 
Ralli tt . . . . . . . • . Venango . . . . . E. E. Blair...... . . 33. 32 Belknap . . • • • . . . • .Armstrong. . . R.R. Hoffman . . .. 59. 77 
Ballielt~villo ..•. Lehigh: ... ..•. Benj. F. Ritter.... 71. 92 Bella vie ...•..••. Lancaster .... C.H. Coble....... 4G. 51 
Ballto,1 o ..... ... Forest ...•••. C. F. Griffin . . . . . . (•) Bellasyl~a ....•.. Wyoming .... Henr;y Ernest . . . . 56. 89 
Ball) ......... ••• Berks ........ W.B.Bechtel .... 172.22 Belle Bndge ..... .Allegheny . .. A.K.McCracken . 47.12 
Balm .... •.....••• Mercer ... •... Ida McCord...... 146. 36 Bellefonte . . . . . . . Center . . . . . . . J . .A. Fiedler ...... 2,100. 00 
Halsa1r1 ....... ••• Tioga ..... ... G. B. Close........ 38. 41 Belle Grove ...••. Lebanon ..... J . .A. Gu.adnrn1 . . . 53. 80 
.liulaingcr ..... ... Fayette ... ... .A. B. Franks . . . . . 46. 61 Bellem011 te . . . . . . Lancaster. . . . .A.. P. Mell vain . . . 75. 66 
Banrroft. . .... •.. Washington . .Agnes Marchlaud 42. 06 Belle Valley ....• Erie •........ Chas. Ripley..... . 79. 85 
l:and1rnna .... ••• York ......... O. W.Garrett .... 63.02 Belle Vernon .... Fayette ...... L.M.Kyle ........ 1,200.00 
Bangor_. ......... Northampton W • .A. Winslow ... 1,600.00 Belleville ........ Mifflin ....... F. J. Dahlen...... 468. 61 
.liank~1·11le ..... •. .Allegheny ... lsabella Bell.. ... 202. 34 Bellevue .Allegheny Alex. Mclnt mih .. 679. 82 
.Bann~rvillt...... Snyder ....... E. Shellenberger.. 66. 23 Bellowsvili~::::: Beaver .. · .. ::: Eliza S. Flock er . . 43. 94 
Jfannrn" ......... Fayette ..•••. W. H. Wright.... 107.41 Bells Landing ... Clearfield .... G. W. Bell........ 116. 07 
Harbam .... .. .. . Blair ......•.. J.M.Rhocles ..... b33.06 Bells Mills ....... Jefferson ..... NancyJ.Bell .... 54.73 
.Harbours Mill::1 •. Lycomiug ..•. C. B. Barbour..... 60. 29 Bells Run ....... McKean .. .... J. R. Sargent . .... 40. U2 
Hartl ..... ........ Bedford .. .••. .A. D. Wagner.... 103. 06 Bellton .•........ Beaver ....... Bidwell Main . . . . 40. 21 
Har,h\<'ll .•.•.•.. Wyomin~ .... Orville Billings . . :!5. 70 Bellwood ........ Blair ......... W. A. M<·Uermott 1,100.00 
B1u·Pv1lle ..... ... Lancaster ..•. Wm, Becker...... 177.11 Balsano .......... Cambria .... . T. S. Emp/frl,I.... 77. 11 
Jfarl,: er .....•.. ... Delaware .... H. S. Burrougl1s.. f>5. 82 Belsena Mills . .•. Clearfield .... D. McGa11gliP_y . . . 226. 02 
Hark1•yville ....•. Venango .. ... .A. Hunsberger . . . 187. 64 Beltzhoovet· . . . • . .Allegheny ... John L. 1\.l arti11... 2:15. 68 
Barlow ........•. .A.clam!!: ...... Joseph.Mills . .-... 47. 71 Beltzville .....•.. Carbon ...... Daul. Belt,,;....... 13. 46 
Hm 11111<ls .....••. Annst1ong ... J.F.K1rkpa1nck. 84.47 Ben .Avon ....••. .Allegheny ... S. E. Botl11n'll .... 142.38 
Uarne;i , •• ·•• ..••• \Varren ... •.• Hebard Roberts .. 192. 71 Bendersville ..•.. .A.dams ••..... D. E. 'l'a,ylor.. .... 339. 14 
Boone lioro •• .••• Cambria . .... F,M;c.A.nulty ..... <53.69 Benezett ......... Elk .......•.. .A.lbertGreimer .. 394.36 
Hnrne. to11 ... ..•. Chester ... .•. LeV1 Fetters . . . . . 78. 21 Benjamin........ Bucks . • . . . . . H.F. Harpel...... 116.15 
Harne l'illu ..... • ficbnylkill ... E. F. Hamsher.... 178. 82 Bennett ......... .Allegheny •.. Brewer S1·utt ..... 1,000.00 
13arni1l . ... ..•.. •. Cnmberlaud .. Reuben Martin... 107. 96 Bennington J<'ur· Blair ......•.. J, K. Henry . . .. . . 100. 83 
Bar11sl ·y ... ... ... Chester . . . . . . Wilhelmina Gill.. 126. 09 nace. 
Barr .......... ... Mifilin ... .... Samuel Moore.... 25. 87 Benore .......... Center ....••. D. M. Clemson.... 199. 66 
li11rrol•1:rJ!e ....•• Huntingdon. C.G.McElroy .... 130.79 Bensalem ........ Bucks ..... . . W.H.Dyer....... 40.95 
Bnrrisrill11 ·•••· Beaver ....... MaryE.McDani 1 17.47 Bentley Creek ... l3radforcl. .... S.F.Robinson .... 158.00 
13arroDI alu .•• ••• omersct. ..... Moses Barron.... 59. 73 Bentleyville ..... Washi11~tou . R. L. Jonts....... 15 . 73 
Harry ....... ...•. Schuylkill ... 0 . .M.Billmau .... 37.44 Benton .......••. Colnrnliia . ... C.B.McH 11ry ... 571.11 
Hart. ... ; ········ Lancaster ..•• R.B . .A.itkin ....•• 220.69 Bentzel. ......... York ......... D.E.Bentiel. .... (•1 
Bartholch ... .•••.• Wa!!hington. S.Montgomc>ry ... 101.10 Benvenue .....•.. Dauphin ..... J.M.Pines ....... 102.90 
.Barto11~1·11le .• •. . Monroe ..•••• C. S. Kistler...... d 148. 20 Benzinger ....... Elk .......•.. W. L. Sykes . . . . . . 174. 36 
.B11rto!i · · ..... ••• Berks .....••. Benj. F. Sell...... 133. 46 Berganot .....•...... do ........ H. C. Taylor...... 178. 52 
.Hartville · · ·. -••• Lancaster .••• John Hornl!her. .. 107. 43 Ber~ey . . . . . . . • . . Montgomery. Chris. L. Bergey.. 29. 55 
Hll!lroh ·l. ·· · •••.. Erie .•.....• •• Thos. Malthy..... 41. 85 Bermger ......•.. Indiana ... .. . Pitman Beringer 59. 87 
.Ba.'lket. · ·· · ·••••• :Rerks .....•.. Reub'nReifsnyder 8 15 Berkeley ..••..... Somerset ..... C. W. Baldwin.... 36. 60 
Bastr1:~11 ..••.••.• L-lcoming .... Mary Otte11wcllcr 32: 09 Berks ............ Berks ........ N. H. Schock..... 204. 3tl 
Batb · · · · · · · ·..... orthampton J.M. Mcllhauey.. 585. 81 Berlin •.......•.. Somerset .. .. z. T . .Kimmel..... 8!4. 25 
.Baumganlner. - •. Lancaster .... B. G. Mellinger... • 10. 23 Berliusville . .. •.. Northampton .A . .A. Benninger.. 62. 2-1 
:Baum town ...•• Berk .. -..•.. W. B. Ranier..... 27. 92 Bermudian ....•.. .A.dams .....•. E. H. Troup . . . . . . l'.!l. 2; 
.Bausman ... .•••. Lanca. ttir .... D. H. Bausman... 134. 69 .Berne .........•.. Berks ........ L. M. Miller...... \!ti. -17 
.Baviugtou ...•.•. Washington . .J. W.Fergusou... 123. 20 Bernice ........•. Sullivan ....• ,J. O. Blight....... 3G2. G6 
Baxter ...•••.•... Jefferson ..... John Lucas ...... 129.90 Bernville ........ Berks .•....•. H.B.Hetrit-k ... .. 35G. 
Bayne ····· ..•••. .Allfigheuy ... Hernlerson SarvPr 84. 99 Berryslrnr" Dauphin J. F. Miller....... 289. 4:i 
Je:i"]"W'' ·····•· omerset .••.. IraBearbJ_, ...... 56.98 Berrytow,~:::::: Bradfol'cl::::: WoodwardBnry 22.1 
tia1, 1 a, 1·11 •• •• Lnztirnt ... ..• We11ley Hulicrf . 207. 50 Berwick ......... Columbia .... R. S. Bowmn11 .... 1,500 uu 
• Dtllin,\ui-nt. • E'!tablished .Jan.,, 189:{. •Es tablished Feb. H , 189:l. ~ E::itav 1. lt i:J Od. 20, 1R92. • Delinquent aeoond quarter, 18 93. 
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Bessemer ....... . 
Bethany ........ . 
~:i~:e~.::::::: 
Bethesda ....... . 
Bethlehem ...... . 
Bevan .......... . 
Big Bend ....... . 
County. 
Clear.field .. . 
Chester ..... . 
Lehigh ...... . 
L awrence ... . 
Wayne .. . ... . 
Montgomery. 
Berks .. .. ... . 








W. C. Spackman.. $173. 25 
G . .A..Johnson .... 947.04 
Jarius Krause.... 54. 04 
C. O. Maberry.... 195. 52 
Chas. Faatz . . . . • . 139. 96 
G. McDowell..... 281.18 
W. H. Bordner.... 240. 41 
John Wentz.~ .... 101.94 
H • .A.. Groman .... 2,400.00 
M. Y. Brooke . . . . . 25. 80 
Elizabeth Craw- 107. 74 
ford. 
Big Cove Tannery Fulton ... .... Jas. H. Parker.... 126. 69 
Bigdam ...... ... . York ......... W . .A..Spahr...... 28.45 
Biglerville ..•... . .A.dams . ...... J. W. Stevens.... 240. 76 
Bigmount .. ...... York ......... .A..H.Mummert. .. 61.51 
Big Pond ........ Bradford ... .. E . C. Bullock..... 182. 71 
BigRun .......•• Jefferson .... Wm.H.Tyson .... 644.22 
B!g Sha~ty ...... McKean ..... Maggie Driscoll.. 257. 78 
Big Sprmg . . . . . . Cumberland .. W. G. Thrush . . . . 74. 83 
Big Tree .......•• Greene ....... G . .A.. Chambers.. 25. 21 
Bills............. Somerset ..... Mary E. Gouser . . 53. 53 
- Bingen .........• Northampton W.R. Yeager..... 243.12 
Bingham Center. Potter ....... J. H. Holbert..... 31. 12 
R)nkleys Bridge. Lancaster ... . .A.. L. Rohrer...... 71. 38 
Bll'chardville .... Susquehanna John C. Cooper ... . 155. 60 
Bircbrunville.. .. Chester ...... Margaret Tern plen 134. 56 
Birdell ..........•.... do . . . . . . . . S. P. Eppihimer . . 54. 71 
Bird in Hand . . • . Lancaster. . • Mary B. Conrad . . 321. 50 
Birdsboro ...... . . Berks ........ L. R. Bland .... ... 1,100.00 
Birmingham .•... Huntingdon • John McGahan... 532. 69 
Birney ........... Bradford ..... S . .A.. Warner..... 28.37 
Bismarck •••...•. Lebanon . . . . . Samuel 0. Eby . . . 160. 76 
~~it:;!~iii~:::::: ro~ti.~~:~~- : ~::.~~ f ~~t~ : : 2ft ;i 
Bitumen ........• Clinton ...... G. L. Miller . . . . . . 230. 21 
Bixler ........... Perry .. ..... . G. C. Palm........ 30. 51 
Black ............ Bradford ..... Jeremiah Kilmer. '25. 72 
Black .A.sh ..... . . Crawford .... Peter Bogardus.. 85.11 
Blackburn .... ... Westmoreland F . .A..Farmer..... 47.59 
Black Hawk ..... Beaver .... ... Wm.Eckles ...... 104.52 
Black Horse ..... Chester ...... U.S. G. Brecken- 5u. 36 
Black Lick Sta-
ridge. 
Indiana...... W. J. Caulfield . . . 325. 89 
tion. 
~i:~t~\;:::::::: ~~}~!a.:::::: f lit~:i~:~-~~: : : n ~g 
Black Rock .. .... York ....... . W.W.Lucasbnrgh 37. 70 
Blacks Gap .....• Franklin ..... Robert Black..... 65. 04 
Black Walnut~ .. Wyoming .... J. W. Stroud . . . . . 42. 5fi 
Blackwood ...... Schuylkill .. . Isaac Goodman . . 242. 88 
Blain ............ Perry........ J.C. Rickard . . . . . 318. 72 
. ~~~~:~~~~;i1:; : : : ~iir~~~t~~::: '. ri.1r;e~=~~k~:::: 1~: ~~ 
BlairsMills ...... Huntingdon. JohnM.Blair..... 113.12 
Blair Station .... .Allegheny .. . Jacob White..... 255. 08 
Blairsville ....... Indiana ...... Jos. Moorhead .... 1,500.00 
Blakeslee .••..... Monroe ...... Jacob Blakislee .. 112. 64 
Blanchard...... . Center .•..... Henry .A.. Snyder. 333. 51 
Blanco ........... Armstrong ... .A.. W. Beer....... 41. 66 
Blandon ......... Berks . . . . . . . . .A.. G. Rothermel.. 197. 08 
BlanketHill ..... Armstrong ... Nancy J.Blose... 59.59 
Bloomfield....... Crawford . . . . G. W. Carroll..... 40. 83 
Blooming1lal<1.. . . Luzerne ..... .A.. W. Sutliffe . . . . 83. 56 
.Blooming (; len .. · Bucks .. _ .... W. D. Bishop . .... 104. 35 
Blooming G1·0Y<1. Pike ......... ,Tohn Kleinhans.. 56. 31 
Bloomington ... .. Clearfield . .. . 0. B. Wise........ b 42. 96 
Blooming Vnlh'y. Crawford .... L. M. Carpenter . . 229. 65 
Bloomsburg . . . . . Columbia .... .A.. B. Cathcart .. . . 2, 000. 00 
Bloserville ....... Cumberland . John Kunkle..... 1-12. 32 
Blossburg ....... 'I'ioga ....... . G.D. Wilkinson .. 1,100.00 
Blue Ball ..•..... Lancaster .... W. J. Lewis . . . . . . 198. 61 
Blue Bell ........ Montgomery. C. De Prefontain . 111. 10 
BlueKnob ....... Blair ......... MinnieM.Long.. 51.04 
Blue Ridge Sum. Franklin ..... L . .A.. Rowe . . . . . • • 360. 93 
m~ I Blue Rock ....... Chester ...... Wm. Dengler..... 207. 66 
Bluff............ . Greene....... .A.. R. White . . . .. . 21. 43 
Blystone ....•.... Crawford .... L. D. Blystone .... 31. 35 
Blythedale ....... Allegheny ... Michael Eichler.. 301. 58 
Boals burg .. . . . . . Center . . . . . . . L. S. Bucker. ..... 268. 11 
Bodine .....•.•.... .Lycoming .... J. D. Bunyan.... . 208. 71 
Bogpville._. .... -1.A.rmstrong ... O. S. Bucker ...... 90. 27 
Boilmg Springs .. Cumberland .. R.R. Wcbbert. •.. 359. 66 
Bolivar ......... . Westmoreland Jane Coulter. .... 591. 50 
Bonnair ......... York . ........ I. Bildebrand... .. c 18. 38 




Bonneauville . • • . .A.dams. . . • • . . Israel .A.. Noel . . • . $100. 77 
Bon view ......... Lancaster .... Robt. T. Fry...... 63. 91 
Boone ........... Somerset ..... Benj. Musser..... 26. 60 
~~~r~t~1:n"i;:::: g~~~~r~::::: ~~.¥~::it::::: 1~U~ 
Boothwyn ........... do . . . . . . . . Rachel C. Smith . • 113. 28 
Boquet .......... Westmoreland E. M. Frye........ 144. 80 
Borard .......••. Butler ..••.••. Mary McCune.... 67.46 
Boria . . . . . . . . . . . . Potter . . . . • . . Merrick Jackson. 104. 98 
Bossardsville.... Monroe . . . • . . J.P. Carmer...... 92. 72 
Boston ........... Allegheny ... Geo. Hazlett...... 271. 00 
Botts ville ..•..... Westmoreland J.M. Binkey .. _.. 75. 92 
Boucher ............. do ........ Sam'l Carmichael. 114. 47 
Bousson ......... Crawford .... Marie L. Boussen. 43. 32 
Bower .....•..... Clearfield .... C.R. McCracken.. (d) 
Bower Hill .. . . . . W ashingtou . James Butler. . • .. 64. 7rf 
Bowers Station .. Berks ........ W. F. Seide~ . .. . . . 167. 53 
Bowman Crt'lek .. Wyoming .... B.Dimmick........ 65.29 
Bowmansdale .... Cumberland . F. H Goodheart.. 124. 00 
Bowmansville . . . Lancaster. . . . H. F. Frostle...... 131. 15 
Boyce Station .... Allegheny ... R.H. Fife•........ 172. 94 
Boyds ........... .A.dams ....••. Mary M. Martin.. 22. 31 
Boyds Mills ..... Wayne....... Elizabeth J . .Bovd. 84. 94 
Boyers ........... Butler •...... Henry Hamilton . 188. 43 
Boyertown ...... .Berks........ Wm. W. Wren.... 955. 22 
Boyle ............ Westmoreland John .A.. Rings.... 74. 82 
Brackney .. ...... Susquehanna Mary C. Franks . . 92. 83 
Boynton......... Somerset .. .. -1.A.. J. Thomas . . . • . 93.15 
Braddock ......•• Allegheny ... C. Sheets .......•. 2, 20!). 00 
bradenville ...•.. Westmoreland I. P. Mr.Cartney . . 311. 56 
Bradford ........ McKean ..... F. S. Johnson ..... 2,700.00 
Bradlevtown . . . . Venango . . . . . Wm. Min nigh . • • . 159. 83 
Bradys Bend ..... Armstrong. . . Harvey Park • . .. • 413. 22 
Braeburn ........ Westmoreland Jacvb Alter...... 241. 8!i 
Braman .......... Wayne....... Hamilton Braman 89. 59 
Branch Dale ..... Schuylkill.. Robt. Wier,jr. ... 161.08 
Branch Junction Westmoreland W. M. Robim,on.. 727. 33 
Branchton . . . . . . . Butler . . . . . . . Sarah A. Porter... 135. 65 
Brandamor"..... Chester . . . . . . Sam'l G. Tullock.. 93. 54 
Brand{lnville .... Schuylkill ... Ma:ryJ.Clayberger 114. 3~ 
Brandt .......... Susquehanna J.5.Brandt ....... 319.7L 
Brandtsville..... Cumberland . Geo. M. Brandt . . . 21. 40 
Brandy Camp .... Elk .......... Margaret Moyer.. 60. 07 
Brandy w 1 n e Ghester . .. • . . J. G. McClure . . . . 98. 93 
Manor. 
Brandywine Sum- Delaware . . . . Martha .A.. Pierce. 230. 52 
mit. 
Brave ........... Greene ...•... .A.. W. Cumber- 30. 70 
Breadysville .... . 
BreinigsYille ... . 
Bnmeman ...... . 
Briar Creek ..... . 
Brick Chu : ch ... . 
Brickerville .... . 
Brick Tavern ... . 
Bridgeport .... . . 
Bridgeton ...... . 
Bridge Vnlley ... . 
Bridgeville ..... . 
Bridgewater .... . 
~~~fit~;l11.~ : : : : : '. 
Brinkerton ..... . 
Brink Hill ...... . 
Brinton ......... . 
Brisbin ......... . 
Bristol ......... . 
Bristoria ...... . 
Broad .Axe . ..... . 
Broad Forrl ..... . 
Broad Mo1mtain. 
Broad Top . ..... . 
Brock .. ..... ... . 
Brockport . ... .. . 
Brockwaydlle .. . 
Brodbecks ...... . 
Brodhead .. ..... . 
Brodheadsville . . 
Brogue ville . .. . . . 
Brookdale ...... . 
Brookfield ...... . 
Brookland ....•.. 
Brooklyn ... ... . . 
Brookside ...... . 
Brookston ...... . 
ledge. 
Bucks .. ..... .John¼. Finney.. 144. 42 
Lehigh. . . . . . . M. F. Lorish. . . . . . 191. 30 
Washington. Jos . .A.. H epler .... 210. 70 
Columbia .... Stewart A . .A.sh.. ' 47. 51 
Armstrong . .. H . .A.. King....... 107. 59 
Lancaster ... : .A.. B. Reist . . . . . . . 116. 27 
Bncks . ...... Edward Strouse.. 33. 21 
Montgomery, L. D. Buckley .... 1, 000. 00 
York ......... RebeccaD. Legget 218. 49 
Bucks . . . . . . . Nelson de Coursey 82. 81 
Allegheny . . . Samuel .A. . .Foster. 565. 85 
Bucks . . . . . . . G. W. Sipler...... 119. 45 
Luzerne ..... R. .A.. Briggs.. .... 61. 55 
York ......... C. B. Lehman .... ·. 101. 64 
Clarion . . . . • . C . .A.. Swartfairer . 108. 86 
Bradford ..... C. L. Colegw\;e... 9. 89 
Allegheny ... Wilson Marks.... 220. 56 
Clearfield ... . Mary Barron..... 562. 01 
Bucks . . . . . . . vV. II. H. Fine .... 1, 900. oo 
Greene ....... J.M. Staggers.... 124. 61 
Montgomery. J. G. Danenhower 74. 48 
Fayette ...... ,-.Clark Newcomer. 579. 80 
Schuylkill . .. W :S. Davis...... 66. 38 
Huntingdon . Mary E. Keefe.... 197. 44 
Greene ....... Minor Stephens.. 68. 06 
Elk ......... . J 'ohn Cuneo . . . . . . 152. 47 
Jefferson . . . . . A. R. Cha pin . . . . . 986. 46 
York .... ... .. S. M.13rodbeck... 191. 98 
Northampton M. H. Gelner...... '35. 51 
Monroe ...... John T. Stotz..... 426. 58 
York ......... Jas. W. Kilgore.. 119. 58 
Susquehanna. J. J. Tin~ey . . . . . 54. 59 
Tioga........ Robt. R. .J:{,amsay. 69. 30 
Putter ....... · Thos. G. Hull . . . . 134. 79 
Susquehanna. H. H. Craver..... 381. 38 
Lycoming .... 0. P. Johnson . . . . 52. 89 
l!'orest . . . . . . . Frank Dickinson. 333. 39 
.. Established Mar. 3, 1893. 
•Delinquent first part of second quarter, 1893. 
• Establish!:'d Oct. I, 1892. 
d Delinquent. 
• Acting. 
r Delinquent second quarter, 1893. 
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Brook,·ille . .. .. .. Jefferson ... .. Kate M. Scott ..•. $1,800.00 
Broomall .. ...... Delaware .... Philip Moore, jr.. 13!1. 43 
Brought n . ...... .Allegheny .. . Samuel Glenn .. - . 92. 67 
Brower ....... ... Berks ... : .... Matilda Jones .... 35. 60 
Brownfi ld ...... Fayette .... .. .A.. J. Abraham... 237. 97 
Brown llill .. .... Crawford .... .A.. H. Holcomb . . . 74. 95 
Brown loo ........ Tioga ........ N. W. Halloe;k.... 78. 85 
Brown ....... .... Bea.,er ....... Ann Jane Reed . . 24. 23 
Brownsburg ..... Bucks ....... Peter Case....... 66.12 
Brownsdale ...... Butler ...... . A. M. Douthett... 128. 89 
Brownsville ..... Fayette ...... M. G. Bul~er . . ... 1, 600. 00 
Bruin . ........... Butler . ... . . . H. M. Calawell . .. 423. 93 
Brumfi ldville .. . Berks ......... H.J. Schaffer..... 87. 93 
Brunn rd lie .... Lancaster .... A. E . Lane ... - -• .. 119. 37 
Bru. h 'r •ek .... . Beaver ..... .. John Suyuer..... 104. 46 
Bru hton . ....... Allegheny . .. J. W. Greaves . . . . 273. 18 
Brush Ya11ey ... . Incliana .. . ... Bella Morehead . . 235. 53 
Brushvill ....... Bradford..... E . B. Smith .. - . . . . 42. 17 
Bryan .......... . Armstrong ... Marshall Fiscus.. 51. 46 
Bryan Mill .... .• Lycoming .... C. W. Persun... .. 36. 78 
Bryansville ...... York ......... M. M. Ru.ft'• . . . . .. 62. 33 
Bryn Mawr .... .. Montgomery. J. N . Marshall .... 1,800.00 
~ciir!~. : : : : : : : : t~~::t~;: ::: ~ i1:Jt~~~~a:~i: 1t~: ~i 
Buckhorn . . . . . . . Colombia . . . . Jos. E. WJJ.ite . . . . 156. 41 
Buckingham .. ... Bucks ........ Lewis W. Fell.... 279. 89 
Buckingham Val· .•.. do ........ W.H.Knowles... 109.31 
B~~\-manville ... .... do ........ Wm.Woodman... 98.56 
Buck Mountain .. Rchuylkill ... William Comly ... 152. 40 
Buck Jtuu ....... Chester .. .... Geo. F. Young.... 51. 87 
Buckstown .... .. omerset ..... Danl. Wagner .... 79. 82 
B11ckr,villo .... .. Bucks ..... ... R. T. Shuman..... 65. 80 
Buck alley ..... Fulton .... ... Geo. McKibben . . 98. 21 
Buckwalter ...... Cameron ... . . Geo. A . Baxter . .. 92. 78 
Buell ......... .. . Crawford .... .A.. E . Morgan. .... 35. 11 
Bu na Vista ..... Allegheny . . . 'l'hos. M. Bell. . ... 281. 87 
Buffalo .......... Washington .. N. E. Leech....... 211. 89 
Buffalo Cross Union ..... ... J. 0. Glover . • ... . 85. 37 
Roads. 
~~rr!l~ r~~s-:·::: ~:{~~~:::::: t;, ½i!~t:~::::: m: ii 
Buffington .. .. ... Indiana .... .. G. H. Matthews . . '56. 88 
Bulg r .... ....... Washington .. .A..J.Russell ... .. 169.95 
Bullion ... ....... Venango ..... L .B. Simcox..... . 55. 49 
Bumpville ...... Bradford . .... E. J. Parke ....... 70. 89 
Bnnker Ilill ..... Lebanon ... .. S. D. Bean........ 21. 04 
Bunola .......... Allegheny .. . G. W. Pet-erson... 169. 35 
Burd tle ........ Greene....... M . L. Ackley u.... 20. 02 
Bur~ ttstown ... Washington .. B. F.McClure .... 908. 03 
Burlingam ...... Lycoming .... .A.. E. Scholl....... 555. 05 
Burliugton ...... Bradford .... . R. P. Hill ......... 244. 23 
Burmont ........ Delaware .... E. J. Reynolds.... 310. 65 
Burnham ........ Mifflin . ...... H. H. Wright..... 350. 46 
Burning Bush ... Bedford ...... B. F. Boor........ 3f<. 38 
Burning Well . . . McKean . . . . . Edna Walker . . . . 64. 94 
Burnsid<' ........ Clearfield ..•. John B. Conner... 288. 62 
Burnt 'a.bin, .... l!'ulton ....... John B. Welch .. . 208. 84 
Burnwo d . . . . . . . nsquehmma C. P. Jloss . . . . • . . . 149. 52 
Burrell .......... Westmorel'nd A. R. l'rice ....... 129. 29 
.Burrow ........ . McKean ..... C.H. Heim . . .. . . . 102. 94 
Bursonville ...... Bucks .. .... .. P. L . Barron..... . 41. 88 
Burl\•ill ...... .. Potter . . .. . . . Ole Ilanson. ... ... 154. 10 
Bushltill ........ Pike ......... S. G. Peters... . ... 207. 6ti 
Bu hkill Cent r . 'orthamplon Daviu Werner.... 27. 47 
Bu hman . ....... Blair ......... Wm. Russell..... 33. 89 
Butl r .... ..... .. Butler ....... John T. Kelley ... 2, 300. oo 
Butm •nt. . . - . . . . . l arfield .... If. Lansberry..... 26. 62 
Butt rcup .... - . . Butl r . . .. . . . J . . Henry....... 62. 62 
Buttonwood ... .. Lycomi1Jg .... C. B. Halstead.... 54. 23 
Butz town ... - ... . Northampton W. H. Coleman .. . 51. 72 
Buy r town . . . . . Lau aster .... I.E. Hershey..... 77. 06 
Buzz .. - . . . . . . . . . . re ne....... Geo. L. Jones... .. 8. 35 
Byr mt w11 ...... I Forest....... . W.Brecht ... .. 259.22 
'ab I. .... -- . . . . . '"or thumb r· J. N. Snyder. ..... 50. 06 
land. 
,ab!Jan .... ... .. York ......... J.A.Mayer ..... . 107.62 
abm ~un ....... , Columbia .... .A.. W. pear... .. . 48.52 
aco smg ..... - .. Berks ........ J. R. Wanner..... 18. 33 
Ca~i ... .... - , ... Bradfor:1. -- .. .A.lburn ichols . . 52. 89 
Cam. . . . .. .. . .. . . Lan ca ter.... R. .A.. Baldwin .. .. 94. 97 
Cal rnm . -- • . . . .. B rks........ C. J. Miller . . • . . . . b 55. 24 
Caldwell.. ....... Clinton ...... Jacob 'Biser...... 25. 74 
Caledonia........ Elk .......... J. W. Rothrock... 251. 98 




California ....... - Wasl1ington . J. B.Shallenberger $1,000.00 
Calkins ....•..... Wayne ....... W. D. Orr......... 60.45 
Callapoose ........... do .. • .. . .. F . L. Hartford .. .. • 70. 86 
Callensburg ..... Clarion ....... H. C. Wiltion...... 373. 75 
Callery .......... Butler ....... John F. Shannon . 333. 89 
Calls ............. Greene ....... Jas.Call.......... 13.46 
Caln ....... .... -- Chester . . . .. . Mary R. Elliott... 136. 04 
Calumet ......... Westmoreland S.M.Hawkins .... 205.94 
Calvin ........... Huntingdon .. P. J. Wright .. ·.... 80.30 
Calvins Corners. Crawford .... .A.. W. Mumford.. 32. 74 
Camargo......... Lancaster.... J. H. Bair......... 38. 47 
Cambra .......... Luzerne ..... Evan Buckalew.. 136. 88 
CamJ.>ric1,i:;e ...... Lancaster .... Wm.Martin...... 67.68 
Cambridgeboro .. Crawford .... G. W. Stetson .... 1,200.00 
Camden . . . . . .. .. Allegheny .. . Wm. H. Reed..... 218. 58 
Cameron.. . . . . . . . Cameron . . . . . R. W. Barrows . . . 245. 43 
Camm al ......... Lycoming .... J as. Lamison . . .. . 248. 82 
Campbelltown ... Lebanon ..... Chas. Weltmer ... 244.20 
Camp bell ville . . . . Sullivan . . . . . Powell Norton . . . 60. 81 
Qamp Ground ... Delaware .. . . Geo. Drayton..... 199. 36 
Camp Hill . ...... Cumberland .. Geo. B. Mater.... 187. 67 
Camp Run. . . . . . . Jefferson.. . . . C .. G. O'Donnell... 78. 41 
Camptown ....... Bradford .. .. . W. S. Lafferty.... 303. 36 
Canadensis . . . . . . Monroe • . . . . . E. I. Price . . . • • • . . 226. 22 
Canal. .....•..... Venango . . . .. M.R.Brown...... 63.29 
Canby., ......... Columoia .... F. P. Davis....... 18. 97 
Candor .......... Washi11gton . .A..R.McClurg.... 72.44 
Cannelton .... .. , Beaver..... . . James Dryden.... 203. 29 
Cannons burg ... . Washington . W. K. Ga1braith .. 1,400.00 
Canoe Camp..... Tioia........ .A.. D. Gillett...... 126. 09 
Canoe Creek ..... Blair ......... H. T. Stiffler...... 99.14 
Canoe Ridge ..... Indiana ...... A . D. Martin . . • .. d 15. 66 
Canton ...... .... Bradford..... Theo. Pierce .... . 1,500.00 
Carbon .......... Carbon ....... Harrison Kunkle. 45. 45 
Carbon Black .... Butler . . . • . . . C . .A.. Smith.. ..... 192. 62 
Carbon Center ....... do ........ N. Brickbichler .. 102. 22 
Carbondale ...... Lackawanna . W. L. Yarrington. 2,100.00 
Cardington .. .... Delaware ... , John Brier_ly..... 153. 06 
Carley 13rook.... Wayne . . . . . . Fred. Brumg . . . . . 70. 62 
Carl~sle . ......... . Cumberland . .A. . .A.. 'l'h?mpson .. 2,400.00 
Carlisle Sprmgs . . ... do ........ G. W. Brmdle .. .. 74.18 
Carlo ........... . Elk... ....... Mary C. Lair . .... • 25. 10 
Carlton .......... Mercer ..... .. S. 0. Reeder ...... 111. 71 
Carmicl.Jaels ..... Greene ....... N. G. Crow.. ..... 382. 20 
Carney . . .. . • . . . . Wyoming .... Ziba Robinson . .. 72. 15 
Carnot........... Allegheny ... M. H. Shroads .... 163. 56 
Carpenter ....... Lycoming .... E. L. McNett..... 224. 73 
Carr .. ........ ... Butler . . .. . . . Mary E. Carr.... . r 57. 54 
Carrick.......... Allegheny . . . J . A. Werner. .. .. 143. 33 
Carrier . . . . . . . . . Jefferson. .... C. M. Carrier . . . . . 250. 64 
Carroll........... Clinton ...... J. H. Schweuk... . 59. 05 
Carrolltown . . . . . Cambria . . . • . Peter Camp bell . . 754. 50 
Carsonville . ... . . Dauphin . .... J-ohn Sheetz ..... ; fl3.66 
Carter Camp .... Potter ....... W. T. Jackson .. . 77. 64. 
Cartwright...... Elk ..• ~ . ...... J. L. Wheeler .. .. 232. 85 
Carversville ..... Bucks ..... . . . .A.. W. Walton.... 262. 61 
Carverton . . . . . . . Luzerne ••.... I. C. Edwards . . . . 58. 49 
Cash town ....... Adams. ...... D. A. Mickley.... 171. 66 
Cassandra ....... Cambria ..... R. D. Likens...... (g) 
Casselman...... . Somerset ..... H. H. Witt . .. .. . . 120. 11 
Cassville . . . . . . . . Huntingdon . A. H. Evans..... . 236. 29 
Castanea ........ Clinton ...... J. D. Engles.. .... h 14. 21 
Castile ........... Greene . ...... D. L. Hoover. .... 51. 61 
Castle J<'in ....... York ..... ... .A.. L. Kilgore ..... 28. 63 
8:i:~it~~1'.1.('.J~:: tl~::k:1dy.::: t~:#o~e~0.~~~~~::: m: ~: 
Catasauqua ...... Lehigh ....... Edmund Randall. 1,700.00 
Catawissa . • • . . . . Coluru bia . . . . Jonas H. Geary .. 1, 000. 00 
Catfish . . . . . .. . .. Clarion ...... E. C. Rupert...... 76. 2fl 
Cato .. ..... ... .' .. Center ....... S.M . .Buck ....... i14.08 
Caylors :Ferry ... Beaver ....... M . .A.. Funkhouser 110. 22 
Ceases Mills . . . . . Luzerne . • .. . . Josiah Cease . . . . . 24. 20 
Cecil. ............ Washington . Robt. Chambers.. 175. 95 
Cec1arKnoll ..... Chester ...... SamuelJones,jr . . 124.46 
Cedar Lane...... Lancaster .•.. W. H. Sweigart... 98. 02 
Cedar L clge ..... Bradford ..... J. H. Brown .... . . (i) 
Ceclar Ruu ...... Lycomini .... G . .A.. Gamble. .... 266. 46 
Cedars ........... Montgomery . .A.. 8. Gellars...... 56. 38 
Cedar Springs . . . Cliuton ...... W. M. Everhart .. 89. 74 
Cedarville . . . . . . . Chester.. .... D. M . Shaner . .. .. 64. 75 
Celia ......... . ... Beaver .... .. .. J. 0. Hazen.. ..... 48. 72 
Cementon ..•..•.. Lehigh ....... Erwin Semmel ... 125. 91 
Centennial ....... .A.dams ....... J.M. O'Neil...... 86. 02 
Central . . . .. .. . .. Columbia .... W. F. btohner .. . . 146. 82 
• .A. ting. 
~ D linquent fourth qnarter, 1892. 
• Establi bed .July 7, 1892. 
d E talilished Deo.211892. 
• Established N ov.11, 1892. 
r Established Dec.14, 1892. 
, Delinquent. 
It Established Jan. 13, 1893, 
1Deliuquent fourth quarter, 1892, and 
first and second quarter, 1893. 
J Establisheu June 16, 1893. 
1, 1893.' 
Post-office. County. 












Centralia .••..••. Columbia ... . B. J. Doyle .....•.. $799. 70 Churchville ...•. .Bucks ....... J.C. Cornell .••••• $127. 59 
Center .•........ : Perry ........ John J. Rice...... 88. 85 Circleville ....... Westmorela'd J.M. Brown...... 170. 06 
Center Bridge . . . Bucks. ....... M. E. Bowlby..... ·119. 46 Cisna Run ....... Perry........ T. M. Bryner..... 86. 70 
Center Hall ....•. Center ..•.... B. A. Brisbin..... 607. 50 Clara .......••... Potter ...•... Anna M. Allen... 44. 92 
Center Rill .......... do ..•.... . Michael Strohm . . 73. 28 Clarence......... Center....... T. B. Budiuger . . • 239. 66 
Center Mills ......... do ........ J. K. Moyer....... 46. 94 Clarendon .•••.•. Warren ...... F. H. Rockwell . . . 275. 77 
Center Moreland. Wyoming ... . I. .B. Harding..... 140. 57 Claridge ......... Westmorela'd J.C. Green....... 358. 62 
Centerport . ... ... Berks . ....... W. B. Borkey . . . . 136. 21 Clarington ..••••. Forest ....... S. H. Shields...... 255.18 
Center Road Sta. Crawford . ... N. B. Curtis . - - . - - 127. 94 Clarion.......... Clarion .•.... J.B. Patrick ..••.. 1,600.00 
tion. Clark............ Mercer .. .••.. Seth Fruit........ 310. 72 
CenterSquare .... Montgomery. A. G.Raldeman.. 218.00 Clarkestown ..... Lycoming .... W.F.Bit,ler .•••.• 116.96 
Centertown ...... Mercer . ..•. _. Hugh Shaw ... - - . 86. 96 Clarksburg...... Indiana...... Thos. Hart . • • • • . . 155.13 
Center Valley .... Lehigh . ...... H.S.Gangawer ... 295.65 Clarks Green ... . Lackawanna. W.S.Frace ....... 213.88 
Centerview ...... Dauphin ..... M.H.Miller. . .... 16.68 Clarks Mills ..... Mercer ....... JohnH.Straight. 308.32 
Centerville ....... Crawford .... W.P.L.Rodier ... 391.92 Clar.ks Summit .. Lackawanna. F.M.Young ..... 225.41 
Cessna ........... Bedford ...... W. J. McCallion.. 156. 41 Clarks view ...... Luzerne ...... F. B. Savage...... 26. 65 
Cetronia ......... Lehigh ....... H. O. Weaver..... 43. 08 Clarks,iille ...•.. Greene .. . .... S.S. Teagarden... 174.15 
Ceylon ... .. ...... Greene ....... Lemuel Roberts.. 65. 96 Claussville ..•... Lehigh ....••. R. J. Kne~r....... 64. 73 
ChaddsFord ... .. Delaware .... R.J.Baldwin ... .. 324.28 Clay .....•...•... Lancaster . •.. G.W.Stemmetz .. 173.04 
C had cl s F or d Chester . . . . . . Thos. Wallace . . . . 171. 38 Clay Hill . . • • • • . . Franklin..... H. E. Smith.. . . . • . 53. 25 
Junction. Clay Li ck .••••...... do .....•.. J. G. Teeter . •.• . . 87. 28 
Chaffee .......... Elk ... .. ..... Sarah Delmage... 54. 08 Claysburg ....... Blair ......... J.M. Dibert .•.... d 119. 81 














7 Claysville . . . . . . • Washington . John H. Hill . • • • . 885. 82 
Chalfont .•....... Bucks..... .. ., Clayton .......... Berks.. . . . . . . E. R. Shultz...... 93. 98 
Challenge........ Elk . . • . ..... John Curry... . ... 89. 77 Clearfield...... . . Clearfield . . . . A. M. Row ....... 1,800.00 
Chambersburg ... Franklin .. . .. W.M.McKnight. 2,400.00 ClearfieldBridge . .. ... do ........ E.McLarren .••.• 35.09 
Chambersville ... Indiana ...... J . A. Hoover . . . . . 114. 78 Clear Ridge ...... Fulton ......• T. W. Husfon . .• . 60. 77 
Champion . .. .... Fayette ...... O. D. Weimer..... 88. 09 Clear Spring ....• York .....••.. Edward Dick..... 93. 68 
Chanceford . . . . . . York ......... A. K. Frey . • . . . . . 96. 30 Clearview ....... Lawrence .••. J.P. Winder . . . . . 72.19 
Chandlers Valley Warren ...... F . L. Thayer . . . . . 257. 74 Clearville ..•..•.. Bedford ...... J.M. Von Stein... 221. 89 
Chaneysville.. . . . Bedford.... . . .A. L. Tewell . . . . . 112. 95 Clemo . . . . . • • • . . . Wayne...... . Eli.i ah Ricard . • • . 37. 53 
Chapel.., ........ Berks .... .... Edwin Schuler... 30. 92 Cleona .......... Lebanon .•... C. W. White...... 49. 37 
Chapman ........ Snyder ..... .. E.C. Williams.... 84.06 Clermont ........ McKean ..... Wm.E.Butts .••. 447.92 
Chapman Quar- Northampton G. V. Snyder . . . . . 302. 55 Cleversburg . . . . . Cumberland . Geo. Clever . . . • . . 65. 97 
ries. Cliff Mine....... .Allegheny _.. Frank Siefried ... ,; 157. 66 
Chapmans Run .. Bedford ..... .- I. C. Mills . . . . . . . . 19. 61 Clifford.......... Susquehanna Elmer E. Finn.... 237. 03 
Charleroi. - . - . . . . Washington . J. C. McKean ..... 1, 300. 00 Clifton . . . . . . . . . . Lackawanna . Francis Fritchler 147. 55 
Charleston ....... Tioga ....... J. G. Dartt . . . . . . . 34. 79 Clifton Heights .. Delaware .... C. L. Bartleson... 775. 22 
Charlesville ..... Bedford ...... Samuel Hunt . . . . . 94. 29 Climax ......... - Clarion ...... F. M. Lavelly..... 59. 99 
Charmian ........ Franklin ..... Benj.Valentine ... h75.76 Clinton .......... .Allegheny ... J.W.Hood .•••••. 324.40 
Charter Oak ....• Hunting(1on . S. E. Croyle ... .. ... c 8. 46 Clintondale ; ... . Clinton ...... E. A. White...... 118. 05 
Chartiers .....••. Allegheny .. . Jas. M. Perrin .... 1,100.00 Clintonville ..... Venango .•... R. M. Hovis...... 432. 59 
Chatham .....••• Cheste:r .... .. N. E. Woodward.. 328. 36 Clipper .......... Erie .......... L.A. Perrin...... g6. 65 
Chatham Run ... Clinton ...... G. J. F. Ramm.... 105. 48 Cloe ...••........ Jefferson .... F. J. Fagley...... 47. 97 
Chatham Valley. Tioga ........ D. H. Curtis . . . . . . 73. 32 Clokey • • • . • •• . . . Washington . J. H. Clokey...... 61.10 
Chauncy ......... Luzerne ..... Geo. F. Lee....... 38. 78 Cloud .••... . ..... Chester ...... Lizzie G. Davis . . 78. 86 
Cheat Haven .... Fayette...... John W. Bowers.. 190. 58 Clover......... . Lawrence... . Elizabeth Ace.... h 44. 97 
Cheerful. ........ Clarion ...... J. H. Mannas..... 36. 88 Clover Creek .... Blair ......... C. M. Black....... 87. 99 
Chelsea ....•••..• Delaware .. .. C. L. Way........ 93. 54 Clyde ........... Indiana...... Hugh Mack...... 44. 13 
Cheltenham ..... Montgomery . A. J. Myers . .. . . . 479. 81 Coal Bluff ...•... Washington . S. A. Stright..... 206. 20 
Chemung . . . . . . . . Lycoming . .. . John J. Smith. . . . 23. 57 Coal Center .......... do' . . . . . . . . Cary Piper . . . . . . . 608. 03 
Cherry Flats .... T10ga ....... . A. F. Packard.... 114. 46 Coal City ....... . Venango ..... Edward.Burgevin 48. 40 
Cherry Grove .... Warren ...... W.D.Johnson ... 226.88 Coaldale ......... Schuylkill ... Thos. l3radbury .. 274.92 
Cherry Hill ... . - . Erie .......... D. W. Brown..... 111. 78 Coal Glen ........ Jefferson ..... Austin Blakeslee 231. 23 
Cherry Mills .... Sullivan ..... Chas. S. Sick..... 37. 46 Coal Hill ........ Venango .... W. S. Kearns..... 119. 99 
Cherry Ridge .... Wayne ....... Annie E. Clark... 92. 41 Coalmont ....... Huntingdon . ,Jas. Thompson... 127.15 
Cherry Run ...... Union .... .... Arminda Benny • 43. 22 Coalport ........ Clearfield .... B. F. Swan ... ~... 992. 03 
Cherry Spring ... Potter ..... . . W. S. Corsaw..... n 7. 51 Coal Run ........ Somerset .... S. R. Hare........ i7, 61 
CherryTree . .... Venango .. .. . JaneMiller ....•. 93.20 Coaltown ........ Butler ....... H.W.EUiotte .... 150.49 
Cherryville ...... Northampton W. H. :Minich . . . . 259. 24 Coal Valley ....•. .Allegheny ... John M. Miller... 237. 57 
Chester ........ . . Delaware . ... Robt. Chadwick .. 2,600.00 Coatesville ... ·.. . Chester ...... E. H. Graves ..... 2,000.00 
Chester Springs. Chester ... ... CatharineHollman 281. 87 Cobham ......... Warren ...... P. M. Griffin-...... 102. 43 
Chester Valley ...... do .... . ... John Beitler,.ir .. 205. 83 Coburn .... · ...... Center ....... T.W. Hoosterman 289. 92 
Chesterville ........ . do ........ 'I'. E. Greenfield . . 71. 9.1 Cocalico ......... Lancaster ... S. G. Dornhad.1 . . _ 64. 31 
Chestnut Level.. Lancaster ... . Adda Barnett.... 138. 90 Cocena . . . . . . . . . . Lebanon . . . . . Amy Emrich ... : . 25.12 
Chest Springs . . . Cambria .. .. . Jane M. Cramer.. 216.19 Cochrans 1\1ills .. Armstrong ... Amanda McKee.. 136. 17 _ 
Cheswick...... .. Allegheny . . W. A. Armstrong 204. 46 Cochranton .. , . . . Crawford . . . . Gilbert Doubert.. 906. 60 
Chewton ........ Lawrence .... W. H. Marshall . . 79. 53 Cochranville ..... Chester ...... B. F. Cochran..... 511. 95 
Cheyney...... . . . Delaware . . . . G. S. Cheyney . . . . 316. 40 Cocolamus . . . . . . . Juniata . . . . . . W. S. Brown...... 81. 08 
Chickies......... Lancaster.. . . Geo. Mable .. .... . 234. 68 Codorus . . . . . . . . . York .. _..... H.F. Shive....... 193. 98 
Chicora.......... Butler . . . . . . . John J. Crawford. 1, 100. 00 Coffee town . . . . . . N ortharupton D. N . Lake . . . . . . . 21. 71 
Chillisquaque ... Northumb 'l'd J.E. K. Schwenck 47. 69 Cogan Honse .... Lycoming... L. J. Maxwell.... 100. 58 
g~~~~~~i~.::::::: t!~~:iia;~~~· ft.s:J.~f!~b~~-i~ 1!i: t! 8~f!~tt~~~~~-::: -L~:a~~~;:::: · ~: ½1~1:a~lt:::::: i~t :t 
Christiana ....... Lancaster .... John Borland.... 928. 00 Cohn ............ Union . .. _ ... . A. Lichtenwalter. U3. 43 
Christmansville. Carbon ....... Paul Danner..... (•) Cokeville .. ..... . Westmorcl'nd J. S. Walkenshaw 232. 41 
Christopher . . . . . Luzerne ..... P. McCabe . •. . .• . r 7.18 Cold Creek ...... Bradford ..... J.M. B&ardsley... 37. 21 
ChristyPark .. .. AllPgheny . . . A.L.Black .....•. 188.81 ColdSpring ...... Wayne ....... EllaC.Douglass .. 26.61 
Chrome ......... . Chester ... ... Stephen Trimble. 60. 37 Colebrook ....... Lebanon ..... M. F. Shoop...... 59. 65 
Chrystal. .. ..... . Potter ....... J . T. Rathbun.... 69. 62 Colebrookdale . .. J3erks ........ P. D. Schell....... 29. 68 
Chulasky .••... .. Northnmb'l' r1 I Wm.,Russell. .... 29. 93 ColegroYe .... .. _. McKean ..... C. A . .Anderson... 230. 99 
Church - . : . . .. . . . Clarion ...... L. W. Dietterich.. 131. 691 ColeIQan ... . ..... Somerset ..... Geo. H. Coleman.. 57. 99 
Church Hill .•... Bucks ... .... L. F. Harpel...... 73. 90 Coleman ville .... Lancaster. ···1 J. W. Gardner.... 77. 64 
Churchtown .••.. Lancaster .... Henry Tuckey ... d 179. 42 Colerain .. .. _ ....•.. do .••••... F. M. Stevenson . _ 95. 78 
• Established Mar. 3, 1893. d Delinquent second quarter, 189:l. g Established May 25, 1892. 
b Established a.ug. 12, 1892. • Established July 9, 1892; de1inq uent. b Estabfo,hed Oct. 28, 1892. 
•Established Jan.13, 1893. rEstablished Jan. 6, 1893. 1Established Mar. 30, 1893. 
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Po t-office. County. 






Post.office. County. Postmaster. 
Cole burg . . . • • . . Potter . . . . . • . .Ambrose Veley • • $35. 99 Cowans ville . . . . . .Armstrong.. . C. W . .r ordan ..•.. 
Coles •r •k . ... .. Columbia. .... .r. D. Rockwell . .. 79. 41 Coyleville ....... Butler ••.•... F. P. Gormley .••. 
Col ·umruit .. .. Huntingdon . H.F. Hess........ 51. 20 Crab Tree ••..... W estmorel'nrl S. E. Kistner ..... 
Coleville .... .. ... McKean ..... C. M . .Appl bee.. . 112. 23 Crafton .......••. .Allegheny ... H. S. Grein •...... 
Colfax ...•• .....• Huntingdon . Elizabeth Brown . 74. 80 Craig .•...•...... Lackawanna . .John P . Stevens .. 
Collam r ...... .. Chester ...... T . .r. Foulk....... 150. 32 Craighead ....... Cumberland . C. C. Crai~head .. . 
Colleg ville . ..... Montgomery . .r. W. Culbert. .... 718. 45 Craigsville . . . . . . . .Armstrong. . . .r. F. Burford .... . 
Colley . ....... ... ullivan ..... Chas. Shock.. .... 59. 57 Craley ........... York ......... .A.H. Craley .•.•.. 
Collingdale . ..... Delaware ..•. E. C. Merrell . . . . • 348. 41 Cramer· ...•...•.. Indiana. .... . Jos. Cramer ..... . 
Collin ........• • Lancast r .... .A. L. tively . . . . • 79. 41 Cranberry . . . . . . . Venango .. ... W . H. Sayres . .. . . 
Collom ville ..... Lycoming .... Hugh Den worth . 152.13 Crates ... -....... (Jlarion .•.... F. X. Markley ... . 
Colmar ..... . .. .. I Montgomery. Parker .Jenkins.. 362. 21 Crawford Corners Venango ..... .r. P. Crawford ... . 
Columbia ........ 
1 
Lancaster .. .. .T.L. Wright .. .. . . 2,200.00 Creamery ........ Montgomery. John F.Bean ....• 
Columbia Cro s Bradford ..... Jas. H. Strong.... 245. 81 Creek ........... Westmorel'i,d Daniel Collier ... . 
Roads. Creekside ..... . . Indiana ..... . .r. F. McCrea .. .. . 
Columbus .. ...•. Warren .... .. F .O.Howard ..... 993.32 Creighton . ....... .Allegheny ••.. G.B.Burchinal... 
Colwyn ........ .. Delaware .. .. R.G.Woodhead .. 291.39 Crenshaw ........ .Jefferson .••.. W.S.Steel ...... . 
Com ttsburg .... Beaver....... Eleanor Ramsey • 28. 63 Cresco ......... . . Monroe . . . . . . ,J . .A.. Seguin .... . . 
Comly ........... Montour •..•• H . .A. Shade. ..... 44. 23 Cressman ........ Bucks ........ J. K. Lisenbigler. 
Comp a . ville .... Chester .... .• L. L. Boyer....... 101. 65 Cresson... . ...... Cambria ..... .A.. H. Graham .... 
Conashaugh ..... Pike ......... J.P. Van Etten ... 118.14 Cressona ......•. Schuylkill ... .A. F. Deibert .•... 
Concord .... .... . l!'ranklin . .. .. R. .r. McEhinny... 204. 49 Creswell ......... Lancaster .... B. F. Wissler .•... 
Concord ville ..... Delawaro .... H. H . Darlington.. 279. 94 Grete ............ Indiana ...... .r. P. Harkless .••. 
Conemaugh . .... . Cambria ... .. A. Har!!hberger .• 600. 67 Cribbs ........... Weslmorel'IJd ,fas. M. Errett ... . 
Con to a .....•• Lancaster .... P. M. Bruner . . . • . 187. 45 Crisp .............•.. do ....•... .r. M. Grove .•.•... 
Con warro .....•..... do ....•• •• Harman Ishler . . . 420. 52 Croft . . . . . . . . . . . . Indiana...... W . J. Young .... . 
Contluence .... .• Somerset ... .. W. S. Mo·untain . . 659. 48 Crooked Creek .. Tioga •....... H. L. Hayes ..•.•. 

































Congruity ..... .. \Vestmorel'nd Nancy E . Leech.. 96. 24 lage. . 
Conneaut ville . . . Crawford .. .. H. C. Moulthrop .. 1, 200. 00 Cross Fork . • • . . . Potter . • • • . . . H. H. Guernsey . . no1. 22 
Conneaut 'en tor .... do .....•. David Bolland. ·.. 42. 98 Crossgrove . . . . . . Snyder....... Henry Houser.... 51. 23 
Conn Us villo . . . . Fayette . . • . • • ,Josephine Reid .. 1, 900. 00 Crossing-ville . . . . Crawford . . . . M. B. Kearney.... 139. 57 
Coun r... .. ..... 'omerset .. ... J. A.. O'Conner... . 36. 50 Cross Kill Mills . Berks ... ..... Kate Swope...... 119. 21 
Conoqu no11sing. Butler ....... Caroline Rosley.. 386. 39 Cross Roads ..... York ...••.. .. John Logan...... 88. 04 
Conoy ........... Lancast r .... John Waller..... 24. 06 Crothers ......... Washington . M. E. Clemmer... 232. lS 
Conrad .......... Potter ....... J.S.Hull ........ . 1G9.70 Crowl ...... . ... . Northumbl'd W. W.Herb...... 63.21 
Conshoboc· kon ... Montgomery. Jos. K. Moore ..... 1, 700. 00 Crown........... Clarion . . . . . . Jos. Shillinger.... 108. 57 
Con titntion . . ... York .. . ...... B. P . Robinson.... 85. 68 Crows Mills .... . Greene ... .... Mic.bael Crow.... 2. G7 
Cont nt .. ....... Jefferson ..... William Covert . . 48. 83 Crowther ........ Lawrence .... T. J . Smiley ... . . . 53. 14 
Conyngham ..... Luz~rne ...... Hiram ~i~ter..... 280. 00 Crumb .......... . SDoemla~~sarepe .. _ ._ ._ .. G. W. Layton.. .. . 16. ~5 
Cookport ........ Indiana. ...... B. F . Williams.... 238. 71 Crum L ynn e. .... .. Burton J ones . . . . 203. 23 
Cook1,burg . . .... . ]!'ore t ...•• .• .A.. W. Cook. .. .... 103. 29 Crystal Spring . . . Fulton . . • • • • . .A.mos Hixson . . . . 32. 55 
Cooks Mills ..• .. Bedford ..... . Irving Stallings.. 140. 27 Culbertson .•.•.. Franklin ..... .A.dam Martin.... 54. 76 
Coolbaug-h ... .•. Monroe ....•. C. E. Van AJlen .. 96.16 Culruerville .... . . .Allegheny •.. B . B. Carnahan.. . 56. l8 
ool ~rinf' ..• .. Jefferson ..... E . G. Nol~h .. ..... 176. 09 Culp ............ . Blair ...... .. . Samuel Culp.... .. 44.17 
g~~~s~~1~~\;::: i:~~~~it~~-: i.t.nw~odi~~~i: ~u: C~~erland Val· Bedford •..... W.E.Whip •••••• 109.08 
Coopersburg . .... Lehigh .... .. Tbos. Stephens... 546. 62 Cum bola ....... .. Schuylkill •.. Erl ward Doyle . ... 9'i. 60 
Coop rstown .... Venango ....• J.D.McGaflie .... 349.03 Cumiskey . ...... Bradford ..... Rich'dCumiskey. 14.46 
Coop r Tract .... Forest .....•. .r. C. Huntington. 107. 73 Cummins . . ...... Greene . ••••• . M . .r. Taylor...... h 20. 80 
Cop Ila .......... Northampton .T.F.Krucht...... 23.84 Cumru ..•... . .... Berl<s .... .... O.H.Hinnershitz. (i) 
Coplay .......... Lehigh ....... H. D. Moyer. . .... 374. 50 Cc'uurPJelwa ._ ............. . _ . Chester ••••.. J. U. Crouse...... 86. 50 
Cora. . ... . ........ Huntingdon . Emanuel Boozel.. 44. 03 i, J?ayette . . . . . . C. Kimmel..... . .. 41. 28 
g~~a~t~~s.::::::: t!~ei!t~l.::: ~:~v~faYt~~~:.: ~~U~ 8~~~;1~~·:::::: 8:~~~1!iia::::: l~J':~i:£;~:::: ~U~ 
Corduroy ........ Elk .......... .r . .r. Campbell . . . . 157. 58 Curry dlle . . . . ... Blair......... W . .A.. Nicodemus . 121. 54 
Coreytown . ... .. . 'ullivan ..... E . .r. Harrington.. (•) Curtin . .. .. . . .... Dauphin .. ... H. A. Rombe1 ger. 58. ll6 
or z .. . . ....... Delawaro .... GeorgeZ 11. .. . ..• 118.05 Curwensdllo ... . Clearfield .... ,J.B.'\Vay .. .. .... 1,400. CO 
Corinne. ......... h s ter ....•. R. W. Coldwell... 50. 17 Cush Creek .. . ... Indiana ...... .A. D. P owell.... .. 60.14 
Cork............. lfogheny ... S. B. Oberhelman. (b) Custards .. ... . .. Crawford ..... S. L. Bligh........ 223. 96 
Corn~ll .......... , Buc~s .....•.. W: H. Wilson..... 66. 60 Custer City ... . .. McKean ..... Sheldon Jewitt... 357. 22 
ornmg ..... . ... LI.ugh ....... llliasTrump...... 31.55 Cyclone ............ . clo ........ M.B.Finnessey .. 2\!0.64 
om plant r . . .. . '\Varren ...... Il. G . .Arthur..... •99. 99 Cynwyd ... . .... ·I Montgomery. E. B. Riddle .... .. 237. 57 
Cornproi£' t l ills., Iluntingdon . James Blair...... 29. 33 Cypher . ......... Bedford .... . . Esther Reffner.. . 66. 81 
Cornwa ....... . Lebanon ..... W. C. Freeman... 529. 41 Dado ...... .. .... Lancaster ..•. J . .A.. Seldomridge 60. 26 
Cory land ....... . Bradford ..... .Abram Fuller.... d24. 92 Daggett11 Mills .. Tioga ........ W. E. Compton... 120. 44 
Corry ............ Erie .......... F. M. Button . •... 2,300.00 Dagusc::1h oucla ... Elk .••....... B. E. Taylor...... 154. 36 
Corsica ........ .. J e.fferson ..... J oLn Baker • . . . . . 343. 39 Dagus Mines .....•.. do ...... .. J. H. Beadle .... .. 674. 90 
orydon ........ . Warren .... . . .A.. L. Case........ 4JO. 02 Dahoga ... ....... .. . do ........ J. W. Van Osten.. 57. 43 
Coryvilie .. ... . . . cKean ..... B. F. Cory........ 177. 39 DDaallev·i:l·le· ·.·.·•·.·.·.· .·.· LBearckksa·w· a-·n·n·a· ._ MD_aa_ FD•.alSecb·all·····.·. 40.11 
o. mu . -....... . .A.rm trong ... W. J. Wright..... 95. 68 vv 138. 52 
Cos art.......... 'he t r ...... J.P. Pyle... . ..... 60. 56 Daley... . ...... .. Somerset..... S. S. Potts ........ 42. t.7 
Co tello . - ... - . . . Potter . . . . . . . W. H. Richards. . . 536. 82 Dallas ...... . .•.. Lu1.erne...... Ira D. Sl,aver . . . . 805. 82 
Cottag ... . . . .... Huntingdon . Jolm Eberle...... 105. 51 Dallas Ci ty ... . .. Mc-Kean •••. :. J.C. Hughes. .. . . 169. 20 
ond r . port ..... Potter ...... . G. C. Olmstead .... 1,500.00 Dallal'! town ... ... Y ork ......... W . H . Raab ...... 356. 11 
'oul on . ... ..... M: rrer . . ... .. V . .B. Coulson..... 60. 36 DalmatirL . ...... .. Northumb'l'd I. H. Reil ler .. ... 368. 93 
County Line. .. .. Torthumb 'l 'd Peter Wert....... 24. 75 Dalto11. ..... ... . . Lackawanna . .A.fla Eaton .. .. .. . 310. 15 
Courtn y ....... . Washington. L. T. McCracken. 258. 93 Dam asc us ....... Way11e ....... Wm. W. Tyler... 230. 60 
Covalt ........... Fulton ....... J. H. Covalt...... 44. 52 Danl.Joro .... . . ... Bucks ........ .A.. F. Wildonger.. 109. 04 
Cove . ............ Perry ........ .Jos. Barrett...... 0 6.15 Danieh•Yill ..... Northampton Kate E. Marsn .. . 150. 37 
Cove F org- .. .... Blair......... . R. chmucker.. 151. 51 Danville ......... Montour ..... .A.. J. Frick .... .. . 2. 300. 00 
Coventryvillc .... Chester . . . • . . J.B. Chrisman . . . 78. 83 Darby . . . . . . • • • . . Delaware . • • . Geo. G. Palchel... 69. 50 
Cover .......... Bradford ..... O.D.Field ....... '36. 37 Darling .....•• . ..... . do .••..... M.E. Darlington. ]93.18 
Covmgton ······. Tio~a. - .•.•••• Belle J?yer . . ,.... 456. 41 Darlington .•••.. Beaver ....... Mary J. McMinn. 420. 76 
Covod ...•.•.... Indiana....... . )I. utt •r. ..... 162. 5 Darrah . . . . . . . . . . W stmorel'nd Thos. Donohoe . . . 97. 12 
Cowan........... nion ....•... Il. B. Mu sina.... 137. 57 Daubervill . .. . . . Berk s ... .. . .. .Abraham Dauber. 69. 38 
Cowane que .••.. Tioga .••..... .A.lb r t 11attoson . 103. 60 Dauphin .. ....... Dauphin . . . . . F. C. Gerberich... 572. 29 
• Establi hed Mar. 30, 1 93; delinquent. 4 E . tablished ept. 16, 1892. 
~ E&ta bli hr.d ,Jan. 25, 1 98; d linquent. • Establi1,hed F eb. l , 1893. 
• Deli.nqoent firs t qu rter, 1893. 'Established .July 16, 1892. 
gDelinquent second quarter, 1 !li!. 















Davidsburg ...... York ......... H. S. Swartz...... $60. 50 Dixonville ....... Indiana .••••. W. L. Buchanan .. $123. 39 
Davidsville ...... Somerset . .... David Hoffman . • 94. 03 Doe Run ......... Chester .....• P. W. Buffingt<,m . 202. 95 
Davis ............ Indiana ...... ,Jas. P. Schall..... 70. 43 Dolington .••••.. Bucks ........ R. L. Balderston.. 129. 61 
Davis Grove ..... Montgomery. Harry Stout...... 75. 25 Domer ....••..•.. Schuylkill ... Daniel Stephens.. c 2.18 
Davistown ....... Greene ....•.. Lewis C.Evans .. 98.48 Donaldson ..••....... do ........ T.J.'l'obias ...... 259.76 





tnte ... ·.·.•• .. · H.J.Molleston ... 922.15 Donegal ......... Westmorel'nd L.P.Hays........ 159.10 
Day . . A.H. Lucas...... 59.17 Don.ley ......... , Washington . Samuel Snodgrass 29.15 
DDae[lto.· n.··.·.:.· .. • ... ::_::.: .. _ Armstrong ... Ephraim Morrow. 396. 66 DonnallysMills .. Perry ........ Nancy J. Temple. 194. 04 
R Somerset .... . P. W. Suder...... 36.15 Dora ............. Jefferson ..... John A. Geist.... 16. 84 
Dean . . . . . . . . . . . . Cambria . . . . . John T. Dumphy. 75. 34 Dorman town .... Mifflin . . . . . . . John L. Harper... 33. 41 
Deanville ....•... Armstrong . . . I.E. Shumaker ... 95.12 Dornsife ......... Northumb'l'd D.M.Zartman .... 100:22 
Dearmin ......... Cambria ..... Alex. Dearmin.... 18. 94 Dorrance ........ Luzerne ..•••. C. Schli.cher. .. • • • 79. 01 
Dearth .......••.. Fayette . . . • . . G. W. Dearth..... 40. 71 Dorranceton ......... do ...••.. : B. L. Miller....... 192. 64 
Decatur ......... Mifflin ....... E.:B.Infram ••••. 11.01 Dorseyville ...... Allegheny ••. E.E.McCorkle ... 49.90 
Deckard ......... Urawford ... . Mary \,\ oods..... 40. 65 Douglassville .... Berks ...•.... J. D. Buckwalter . 313. 85 
Deckers Point ... Indiana ... •.. H.J. Thompson.. 139. 40 Dover ........... York ........ N. C. Wallace .... 225. 79 
Decorum ......... Huntingdon . G. S. Appleby . • . . 86. 55 Dow ..•...•....•. Schuylkill ... John Baldorff.... 60. 58 
Dee.............. Armstrong . . . R. D. Laughlin . . . a 78. 96 Downey . . . . . . . . . Somerset . . . . W. H. Small . . . . . . 3il. 21 
Deemston ........ vVashington. Wilson McCarty. 197.92 Downingtown ... Chester ...... Nathan Wilson .. 11,200:00 
Deep Valley ..... Greene . ... •.. ,James Stiles ...... 102.64 Doylesbnrg ...... Franklin.1 ... A.C.Clugston_ .... , 77.24 
Defiance •........ Bedford ...••. Wm. Powell,jr... 220. 28 Doyles Mills ..... Juniata .••••• John P. Kelly.... 45. 64 
De Golia ......... McKean ..••. J . M. Brant....... 118. 90 Doylestown ...... Bucks .•••••. J. W. Bartlett .... 2,000.00 
De Haven .••.... Allegh eny ... G.F.Naylor ...... 228.58 Drab ............ Blair ......... D.F.Greaser..... 48.41 
Deer Li.ck ....... Greene .. ..... S. F. Mc Vay...... 62. 45. Draco ............ York ..•.•••.. J. F. Sechrist..... 68. 46 
Deibertsville .... -~e
0
lrut· glu1m ..b. ;
1
·,·a· I. S. Dietrich . . . . . 72. 68 Drakes Mills . . . . Crawford .••. H.B. Rhodes . . . . . 42 . 49 
Deiblers ..•...... .J.., h Wesley Dietrich . 45. 47 Draketown ...... Somerset ..... Wm. Burkholder. 74. 64 
Delabole ......... Northampton Milton Speer..... 49.57 Draper .......... Tioga ..•..••. J.N. Warriner... 65.35 
De Lancey....... J effer ilon .. ... Joseph Wise . . . . . 575. 43 Dravosburg . . . . . Allegheny . . . W. J.E. McLain.. 324. 70 
De Laney ........ Cambria ... .. Henrv Hagan . .. . 254. 31 Drehersville ..... Schuylkill ... L. R. Tegley. .. . . . 92. 74 
Delano ........... Schuylkill .... J. A. bepew. .• . . . 377.16 Dreibelbis ....... Berks ........ P. K. Dreibelbis .. 20. 80 
Delaware . . . . . . . . Pike . . . • . • . . . H. L. Briscoe . . . . . 28. 59 Drennen......... Westmorela'd Henry Menk..... 73. 21 
Delaware Water Monroe .. •... Jesse A. Graves... 767. 36 Dresherto,vn .... Montgomery. Francis Houpt... 99. 39 
Gap. l1rifton .......... Luzerne ....•. H. E. Sweeny..... 821. 72 
Delbil ........... Erie .. . •.... . . S. M. Tower...... 38. 48 Driftwood ....... Cameron..... Ihos. J. Riley.... 667. 01 
Dellville . . • • • . . . . Perry ..... .. . J. A. Ziegler...... 58. 84 Drinker . . . . . • . . . Lackawanna. J. M.""Hiney . . • • • • 31. 26 
Delmar . . . . . . . . . . Tioga .... ... . D. D. Stubbs...... 59. 48 Drinkwater.... . . Lancaster .. ~. Amazrah Herr . . . (d) 
Delmont ..••..... \Vestmorel'nd Thos. Waddell ... 421. 84 Drovers Home ... Monroe ...... Josiah Dowling.. 130. 46 
De Long....... .. Berks . ....... Nicholas Long . . . 107. 54 Drumore •........ Lancaster.... W. A. Brown..... 37. 08 
~eelltpahi.· · ... •.•.•.• .. ·.· .· .· _- Montgomery . Daniel Stetler.... 58. 62 Drums ..........• Luzerne ... . . W. A. Straw...... 147. 69 
York ........ HenryJ.Baer .... · 881.46 Dryland ....•.•.• l Northampton S.F.King ....•••. 28.83 
Demruler ....... . Allegheny . . . Oscar Havekotte. 408. 05 Dry Run ........ I Franklin ..... S. B. Skinner .• ~.. 254. 53 
Dempseytown ... Venango .. . .. N. C. Henderson .. · 233. 23 Dry Valley Cross Union .•....• Wm. Geise....... 34.13 
Denglers ........ Berks ........ W.R. Nein....... 60.10 Roads. I 
Denison ......... W estmor el 'nd Joseph Messler .. 62. 55 DDruyvlinille .••. ·.·.·.·.·.·.·.· i BBuerckkss··.· .• ·•••·.••· L. F. Talley...... 47. 23 
DDeenont.y. ·.·. • .. ·.••.•.·. ·.·.·. Butler . .. ... .. Robert Krause... 220. 50 :b I B. F. Shearer..... 314.16 Greene . ...... Ingram K ent.... . 25.43 Dublin Mills .... Fulton ..••••. E. O. Kesselring.. 104.11 
Denton . . . . . . . . . . Indiana ...... Geo. S. Marshall.. 43. 66 Du Bois . . . . . . . . . Clearfield . • • . Lewis Zeigler .•.. 2, 000. 00 
Dents Run ....... Elk . ... ... . .. I saiah Dent ...... b 169. 57 Duboistown ..... Lycoming .... John F. Blair..... 212. 31 
~:~J!fe·::::::::: ~~~hi~~:::: R-~-~\t;::::::: 4!Ut ~~~:rd:::::::::: :~1:it1it~~~.: l.J:?I-::e1a.:::::: 2~U~ 
Derbydown ....•. Chester ...... J. H. Webb....... c 7. 98 Du.ffryn Mawr . .. Chester ...... Clara L. Shields.. 144. 21 
Derrick City..... McKean • . . . . Theresa Stewart . 497. 37 Duffs ..•......... Westmorel'nd Alexander Duff • • 84. 32 
Derrs ............ Columhia .... A . J. Derr .... .-... 66. 46 Dugall .••.••..•. Warren ...... Fred. Errickson.. 86. 69 
Derry Church . . . Dauphin . ... · 1 J. H. Hatton . • • . . 270. 54 Duliring .....•.. Forest . . • • . . . W. E. Browne . • • • 35. 76 
Derry Station .... W estmorel'nd J. D. Neely ....••. 1, 000. 00 Duke Center..... McKean • • . . . W. H. Randall.... 707. 49 
De Turks ville .. - Schuylk ill ... L. E. de Turk..... 49. 60 Duluth . . . . . . . . . . Beaver . . . . . . J.M. McCoy . . . . . (0 ) • 
Devault ......... Chester ...... W. M. Stauffer . . 126. 37 Dumas ........•. Somerset ..... M. R. Silbaugh . . • 36.12 
Devon ............... do .... . ." . . D.S.Hergesheimer 672. 69 Dunbar ••....... Fayette ...•.. H. C. Bunting •••. 1,000.00 
De wart .......... Northumb'l 'd l S. I. Cooner....... 223. 59 Duncan .•..•.... Allegheny ... John Meyers..... 124.13 
D~ Youngs . . . . . . Elk . . .. . ..... 1 N. M. Markham . . 258. 11 Duncannon...... Perry . . . . . . • . W. H. Pennell •••. 1, 100. 00 
D~amond .••..... Venango··,··· John H. Tracy... 79.51 Duncansville ... . Blair ........ John T.Akers .••. 58L 12 
Dick............. W estmorel nd L. 0. McCubbim1 . 131. 59 Dundaff .•....... Susquehanna A. A. Richardson.I 206. 78 
D~ckey ........ : - Somerset . .. . . , Saml. Dickey..... 268. 30 Dundore ~..... . . Snyder....... N. T. Dundore.... 37. 11 
DickeysMountarn Fulton . . ..... 1 P eterP.Shives ... 45.70 Dunkard ..•..... Greene ..••..• Jasper Taylor .... 122.47 
Dickersons Rnn. F ayette ...... John F. Black.... 262.14 Dunkle ..••••.... Jefferson .•..• David Melzer..... 28. 02 
Dickinson ....... Cumberland . Wm. M. Shriver.. 137. 51 Dunlo ....••..... Cambria ..... J.B. Kuhns ....... 
1 
264. 66 
Dickson burg .... Urawford . . . . J.B. McDowell... 133. 68 Dunmore ........ Lackawanna. BridgetT. Mooney 1 200. 00 
DicksonC1ty .... Lackawanna . Thos.Grier ...••.. 176.62 Dunningsville ... Washington ·. W.S.Kammerer .. '85.89 
D~ • • · - · · · · ~ .. - McKean . . . . . S. L. Colegrove . . . 41. 13 Dunns Station ...... . do • • . • • • • . S. McDonough.... 73. 89 
D er ...•••... Greene ... .... Geo. I. Shean..... 53. 20 Dnnsfort ............ do .••••... G. F. Clemens..... 84. 97 
N~l~nger · ._. ..•.. Lehigh ....... E. L . R. High..... 40.16 Dupont . .•......• Luzerne •... John Jt. Dills..... 389. 31 
i:filngersville ... . .. . do . ..... .. H. H. Boyer . ... . . 66.11 DDuaqruu1_ensn·e····.·.·· .. · · .. · AGrlleeegnheen·y····-·.· GH .. HL .. B0 hlaacmkb·e·r·s· ·.• .. · 1, 3~0o_. 0o0o D~llsburg ........ York . . . ... .. . A.N.Eslinger.... 798.92 rb ., 
D~lltown .••..... - Indian a ..... . G. M. Stephens . . 53. 05 Durell ...•••..... Bradford .... Geo. Fox......... 133. 20 
D)lworthtown ... Chester ...... Alfred Darlington 80. 54 Durham ...... . .. Bucks ....... G. W. Bachman... 183. 46 
D~e ···.· · ·,····· · ~strong ... J.W.Klingersmith 81.87 Durlach ......... Lancaster ... Hiram Wike ..•... 151.76 
D~sv1lle, ...... Jumata .. . ... J . T.Dunn ..•..... 91.25 Duryea •••••..... Luzerne ..... F.B.Dills ........ 740.81 
Dimock . ......•. - Snsquehanna 0 . W. Chase...... 182. 53 Dushore ••.•..... Sullivan : . ••. F. P. Vincent .••.. 1,000.00 
Dingmans ]'erry. Pike . . . .. . .. . W. E. Sigler . • • • • . 364. 69 Dut..:h Hill . . . . . . Clarion . .•• • . C. W. Horner..... 71. 19 
Dinsmore ........ Washington . Aaron Buxton.... 87. 70 Dyberry ...•..... Wayne ..••••. A. K. Kimble..... 48. 66 
Disston ...•...... Lancaster . .. . D.K.Good .•••... 46.24 Dyerstown ...... Bucks ....••.. John S.Dyer..... 36.83 
Divide ........... Columbia .... .r. L . Yorks....... 38. 77 Dysart ........... Cambria ..••. C. A. Pierson..... 151. 80 
D/vidfngRidge .. Somerset . .... W.H.Hillegasf! .. 35.96 Eagle ............ Warren ...... A.S.Belknap ..•. 51.94 
D~xmont. · ·...... Allegheny . . . M. J. Kunkle . . ... 293. 30 Eagle Foundry . . Huntingdon . Emma Anderson. 52.16 
Du:on ·••· ••.••.. Wyoming .. . . N. L. Kneller..... 44. 87 Eagle Point . , ... Berks ........ J. D. Levan....... 10.42 
• Delinquent second quarter, 1893. c Established Apr. 4, 1893. • Established Apr. 3, 1893. 
b Delinquent first quarter , 1893. d Established Dec. 31, 1892; delinquent. 
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Eagl Rock ...... v nango ... .. J . W.McCrea .... $53. 91 Effort •......... . Monroe ...... Aaron Loux ...... $109.29 
Ea ,1 Mere ..... Sullinm ..... Richard Lisson. .. 440. 89 Egypt ... ..... .. . Lehigh ....... Oliver E. Leh.... 312. 65 
Eagleville Monto-omery. J. N. Hendricks.. 117. 49 EEgryepntfiMel1d·11·s····· .·.·.· Pike ......... J.E. Nyce........ 62. 09 
Eakins Co;~~~;:: Venango ..... Jas. N.Eakin..... 69.16 h Cambria .... . Philip Hartman.. 225.99 
EarlinJrton ...... Montgomery. A. W. Gerhardt.. 72. 26 Eighty-four ..... Washington. :9:. i: Wier....... 151.48 
Earlville •........ Berks ........ A.H. Engle ...... 65. 82 Ekastown ....... Butler ... .... H. . Sar,er. ... .. 62. 88 
East Bangor ..... Northampton. J.A.Long........ 347.81 Elam ....... ..... Delaware .... T.E.Bullock ..... 169.01 
East Benton ..... Lackawanna. A.G. Colvin...... 44. 62 Elbel .......•.... Jefferson ..... J. D Spencer..... 31. 63 
East Berkley .... Berks ... ..... A.H. Dunkle..... 71. 53 Elbinsville ...... Bedford ...... Daniel Tewell.... 33. 53 
EastB~rlin ...... Adams ...... . W.R.Resser ..... 514.41 Elbon ............ E!k .......... E.Z.Gri~gs ...... 107.41 
Ea tBetl1lehem. Washington. EmmaC.Adams .. 281.44 Elbridge ......... Tioga ........ J.E.Wh1t1,....... 74.01 
Ea tBrady ...• .. Clarion ....... A.W.Bell ........ 983.02 Elco .... .... ..... Wai<hington. Harrison Mann .. 252.21 
East Branch ... .. Warren ...... Hannah Lord. .. . . 193. 59 Elders Ridge .... Indiana ...... J. T. McLaughlin . 144. 74 
East Broad top .. Huntingdon . 0. E. Cook ..... - . . 47. 55 Eldersville .. .... Washington . Wm. Cosgrove . . . 129.10 
East Brook ...... Lawrence .... A... T. Dinsmore... 147. 30 Elderton......... Armstrong.. . Harvey Rankin . . 338. 82 
East Canton ... . _ Bradford ..... J.M. Smiley...... 144. 66 Eldorado ........ Blair ......... J. A. Boyce....... 137. 64 
~!s! 2~!f ~~8!0~: ?~~Ni:::::::: :.-i~T~fa~~.::::: . 1!~: ~~ ~~i~:i;~iii~::::: ~°ii.If!!~ ·: : : : #"ot:i!i~s:::::: 1• 2~~: ~~ 
East Coventry ... Chester ...... Samuel K. Kulp.. 59. 33 Eleanor .......... Jefferson ..... John Nichols ..... I 366. 04 
East Downington .... do ......•. C. W. Chandler ... 1,000.00 Eleven Mile ..... Potter •...... R. A. Butterfield . 46. 73 
East Earl.. ...... Lancaster .... G.A. Wallace... . 127.07 El.e;in ............ Erie .......... W.F.Disbrow ... 220.89 
Ea. t Finlev ...... Washington . W. S. Hughes.. ... 72. 45 Elimsport ....... Lycoming .... S. L. Mull . . . . . . . . 166. 90 
Ea t Freed.om _ .. Blair ........ . G. W. Benton..... 181. 52 Elizabeth .. ... .. Allegheny ... E=a D. Wiley .. 1,000.00 
East Greene ..... Erie ..... _ ... _ Frank.Boblentz . . 83. 86 Elizabethtown... Lancaster.... S. B. McLanathan 1,000.00 
Ea t Greenville .. Montgomery. E. M. Stauffer. ... 440.16 Elizabethville ... Dauphin ..... Samuel Wert..... 553.11 
East Hanover . . . . Lebanon . . . . . Samuel Fry . . . . . . 109. 34 Elk City. . . . . . . . . Clarion . . . . . . W. H. Kiser . . . • • • 122. 38 
Ea tH bron ..... Potter ....... Ambrose .Ball.... 47. 05 Elk Creek ....... El'ie .......... E. S. Kennedy.... 167.15 
Ea1:1tHickory .. :. Forest ....... Lewis Keister .... 342.35 Elkrlale ... . ...... Susquehanna. G.G.Wells....... 50.4.8 
East Lemon ..... Wyoming .... E. J. Billings..... 113. 67 Elk Grove ....... Columbia .... Eliza J. Hess..... 226.19 
East Mau c h Carbon ....... D. K. Morrow . . . . 743. 88 Elkhorn......... Allegheny . . . W. B. Elliott . . . . • 154. 4., 
Chunk. Elkin............ Indiana . . . . . . W. D. Ewing . . . . • 50. 64 
Eastmont ........ York ........ Peter H. Myers... 33. 02 Elk Lake ........ Susquehanna A. B. Fargo....... 126. 35 
Jt~ast Moravia .. .. Lawrence .... Cyrus Guildoo .. . 133. 78 Elkland ......... Tioga ........ E.G. Weob ....... 1,200.00 
EaRt Nantmeal .. Chester ...... A. M. Shingle.... 40. 41 Elk Lick ........ Somerset ..... Mortimer Welfiey 655.19 
EastNewMilford usquehanna A. L. Tanner..... 89. 89 Elk Mills ... . .... Chester ...... L. P. Sharpless... 29. 05 
Easton .......... Northampton T. L. Fisler ...•.. 2,700.00 Elk Run ......... Tioga ........ S. L. Wood . .....• 43.18 
East Petersburg. Lancaster .... M.A. Bell........ 265. 88 Elkview ......... Chester ...... F. H. Lamborn • . . 153. 65 












7 Ella ....... . ..... Jefferson ..... H.P. Dobson..... 18.12 
East Prospect ... York . . . . . . . . K Ellenton ...... _.. Lycoming.... D. D. Davison . . . . 44. 54 
East Riverside .. Fayette . ..... H. G. Lincoln..... 28. 09 Elliott .......... . A.llegheny ... Jane C. L_ee ...... 52. 16 
Eaat Rush....... Susquehanna T. A. Roberts..... 46. 11 Elliotts Mills . . . . Lawrence.... W. D. Elliott . . . . . • 28. 65 
East andy ...... Venango ..... C. M. Sayers...... 102. 26 Elliottsville . .... Fayette ..•••. W. N. Lynch..... 56. 83 
East baron ..... Potter ....... 0. G. Sherman.... 23. 96 Elliottsburg .. .. . Perry . ...••.. Rebecca E. Foose. 135. 4.8 
Ea t harp burg Blair ......... John Lynn...... . 48. 26 Ellisburg ........ Potter . .....• Marcus Webster. 133.14 
~!:: .:r::~01t: i~1::;t:::: }~i~ ~¾r~ii~;::: :~t ~~ iu~~~:h·:::::::: f~~~~;t~~:::: ¥.-:Jt:a:o~:~~::: 1!~: ~1 
East prinltiield . Erie ......... A. W. Robison .. _ 377. 38 Ellwood ... .... .. Schuylkill ..• Emanuel Gamber 48. 46 
Ea t troucfaburg Monroe ...... M. M. Kistler ..... 1,200.00 Ellwood City .... Lawrence .••. C. F. Buchanan ... 1,000.00 
East Texas ...... Lehigh ....... Cyrus E. Acker.. 81. 56 Elmer ...... . .... Potter ....... A. F. Dodge ...... ' 175. 82 
East Titusville . . Crawford .... P. S. Elliott....... 64.14 Elmhurst ........ Lackawann8,. J. Knickerbocker. 336. 09 
Ea t '.l'roy ....... Bradford ..... A.G. Baxter . . . . . 211. 41 Elora . . . . . . . . . . . . Butler ....... J.M. Thompson . . 74. 86 




ye .. ·.· ............ .. . · .. Montgomery. J.B. Anders...... 132. 89 
Ea t alley . ..... McKean ..... E. A. Smith ...... 54. 01 Cambria ..... H.J. Conway..... 42. 27 
East Waterford .. Juniata ...... H. S. Thomason .. 223. 52 Elstonville .. . ... Lancaster •••. J. A. Lineawever. 34. 09 
Eatonville ....... Wyoming .... I. Wheelock...... 121. 99 Elton ... .... . .... Cambria ..... Jacob Statler..... 68.19 
Eau laire .••.... Butler . . . . . . . H. H. Kerr . . . . . . . 228. 44 Elulalia ......... Forest . . . . . . . C. S. Bushle,v..... 202. 39 
Ebenezer ........ Indiana ...... S. T. Marshall.... 78.15 Elvilla ....... .... Washington . J. Sutherland..... 35. 89 
Eb nsburg .•.... Cambria ..... F. H. Barker ..... 1,400.00 Elwell ...•....... Bradford ..... Harvey Steele.... 17.19 
Eb nt<,n ......... Tioga ........ T.L.J.Reese . .... 153.85 Elwyn ........... Delaware .... L.F.Ritchie ..... 666.48 
Eb rlys Mills .... Cumberland . amuel D. Holtz.. 61. 85 Elysburg ... ..... Nortbumb'l'd S. K. Gilger...... 164.12 
Ebervale ...... .. Luz rne ...... :Mattl1,Nesbit .••. 229.04 Emans ...•.•..•.. Lehigh ....... N.H.Kemmerer .. 669.27 
Ebys ............ Lan ast r .... Jacob Eby........ 43.16 Emblem ......... Allegheny .. . J. W. Shields..... 97.14 
E ho . ........... Armstrong .. . , imon Beck . .•. . . 58. 05 Embreeville ..... Chester ...... H.J. Wickers ban-. 229. 57 
:E>kl y ......... . Luz rne ... ... A.H.Vanauker .. 257.88 Emerald ......... Lehigh ....... JohnF.Smith .... 50.19 
Economy ....... . Beaver ....... J. S. Duss . . . . . . . . 295. 19 Emerickville .... Jefferson..... Geo. Zetler. •. . . . . 96. 51 
Eddinfton ....... Bucks........ Geo. S. Pond...... 265. 68 Emerson ....•.... Bedford...... S. Markle......... 34. 75 
Eddy _one ....... Delaware .... J. W. Armstrong. 909.12 EErmDll:~sev·i·l·le_ .. _··.·.·.·.·. York . ........ Horace Brilinger. 307. 91 
Edd~ille ..•..... Armstrong .. . I.D.Doverspike.. 106.84 Ii Bucks .......• F.B. Wright ...•. 108.68 
Ed ia ........... Lackawanna. T. E. Clark. . ... .. 120. 58 Emlenton ....•... Venango ..... H. A. Hamilton .. 1,400.00 
Edelman ........ Northampton Jos. Edelman..... 110. 37 Emmaville ...... Fulton ••.•..• Isaac Mills....... 47. 96 
Eden ............ Bucks .... .... Harvey Duffield.. 337. 84 Empire .......... Elk .......... T. W. Raine...... 147. 08 
Edenville .....•.. Franklin . ... . W. C. Hartman... 118. 37 Emporium....... Cameron..... C. B. Gould .•..... 1,600.00 
:F,dg iove ....... .A.dams ...... . E.F.Jenkins .••• 61.35 Emsworth •••.•.. Allegheny ... John Shannon .••. 319.24 
Edge ill ...•.... Montgomery . Chas. J. Sines •••• 807. 23 Enders ..•••.•• • . naupbin ..... J. F. Helt......... 85. 49 
Edgely ......•... Bucks .•...... J. Y. Williams.... 117. 40 Englancl ......... Washington . Geo. W. Ryan.... 144. 93 
Edg mere ....... Pike ......... P. M. ~ illis....... 20. 66 English Center .. Lycoming .... J.B. Hartwell.... 255. 61 
Ed 1 emont ....... Delaware .... E.G. Pierce...... 65. 90 English Mills ........ do ........ Stephen English.. 42. 23 
Edgewood Park. Allegheny ... C.L.Johnston ... 529.44 Enliaut .......... Dauphin . .... M.N. Snavely.... 56.62 
Ed~ewood ....... Buclu! ... .. ·- Chas. Wildman... 163. 78 Enid •............ Fulton ....... H. M. Edwards... 95. 54 
Edie............. omerset .. ... Marcellus Weimer 98. 67 Ennisville ....... Huntingdon .. Jos. M. Jacobs.... 64. 85 
Edinboro ..•.•••. Erie .......... E.G. (,'ulbertson .. 1,200.00 Eno .......•••..•. Greene . ...... Lindley Jones.... 24.14 
E<illlburg .• ...•.. Lawrence .... H.E.Myers ...... 285.12 Enon Valley ..•.. Lawrence .... John II. Gealy... 552. 04 
Edison •..•.••••. Bucks........ . 'l'.Worthington 59. 05 Enslow .......••. Allegheny ... John Quinn...... 25.18 
Edmon .•.••••••. .Armstrong .. J. . McA uley. ... 56. 92 Enterline ........ Dauphin ..... A. M. McLaughlin 56. 85 
Edri · · ·. -........ Indiana ...... James Culp . . • • • • 145. 28 Enterprise ....... Warren . . . . . . Myron Durham . . 162. 96 
Ed all ville ..••••. Bradford ..... J.B. Coursen..... 58. 91 Entriken .•••.... 1 Iluntingdon .. O. B. Cunningham 135. 20 
Edwardsdale .... Luzerne •..•. T . .A.Edwards ..•. 753.90 Ephrata. •..•.•••. ! Lancaster ..•. J.F.Mentzer .•... 1,300.00 
Edwin .•....... .. Lancaster ..•• E. P. Housekeeper 62. 42 Epton .. ... . .•... Allegheny . . . Jos. c. Beam ..... 1 235. 34 
a Established Jan. 3, 1893. 
1, 1893.) 
Post.office. County. 






Post.office. County. Postmaster. 
Equinunk ....... Wayne ... .... H. N . Farley ..•.. $466. 90 Fauncetown ..... Crawford .•.. C. C. Smith ...... . 
Ercildoun ..•..... Chester ...... C . .A.Rnper.t ...... 216.04 Fawn-Grove ..... York .. , ...•.. H.S.Merryrnan .. 
Erdice ....•...... Jefferson ..... E.W. McMillen .. 132. 88 ]'ay . ...... ....... Lawrence .... W. E. Watson .••. 
Erdman .......... ~a:uphin . ..•. S. T. Erdman..... 12. 34 Fayette City . .... Fayette ...... S. C. Page ....•••. 
Erie ...•••....... Ene ......... John C. Hilton ... 3,200.00 Fayette Spririgs ..... do ........ W. J. Olwine ••••. 
Ermine.......... .Allegheny . .. .A. P. Zimmerman 76. 48 Fayetteville ..... Franklin ...... J obn Kane .•.••.. 
Erneys .......... York ......... Chas.ErneY.'··--·· 16.35 Fearnot .......... Schuylkill .. ~ S.G.Carl 0 •••••••• 
Erwinna ...... . .. Bucks .... .. .. Clayton W1lliams 198. 84 Feasterville ...... Bucks .... .... .A. R. W. Knight .. 
Eshbach ......... Berks ........ Wm. Heins...... . 87. 38 Federal .......... .Allegheny ... W. A. Herriott .. . 
Esbcol.: ......... Perry ........ Geo.M.Long..... 82.10 Fee ..••...... .... Venango ..... F.J.Fitzgerald .. . 
Essington .•..••. Delaware .... .A. N. Diehl. ...... · 184. 50 Felix .••......... Somerset ..... J. L.Ba11m~ardner 




















5 Felton ........... York .....•... L. L . . Sheatter .... . 
Espyville ........ Crawford.. .. v Fenelton . ..... . .. Butler .•..... P. S. Fenell ...... . 
Espyville Station .... do . • . . . . . . S . .r. Ralston...... 183. 41 Ferdinand....... Erie.......... Geo. W. Carroll. .. 
Essen ....• _. . . . . . . .Allegheny . . . J.A .. CN. _Dy
1










Feree . . . . . . . . . . . . Westmorela' d M. F. Null ....... . 
Essington ..•... ·. Delaware.... Di Ferguson ........ Perry ........ A. L. McKeehan .. 
Estella ........... 8ullivan .... . W.W. Boyle..... 58. 81 FFeerrmn.?.Y.· . ··.·.·.·.· .. ·.·.· Wayne ..••... C. Moylan ....... . 
Ethel Landing ... Beaver ....... Jennie Nye . ..... 224. 92 Clarion .•.... F. H. H. Knight .. . 
Etna ........ ..... .Allegheny •.. E. P. Thomas ..•.. 1,000.00 Ferndale ..••••.• . Lehigh ....... J.P. M. Wintz ... . 












Fernglen ........ Lancaster .... T. B. Hambleton .. 
Euclid •••.•..•... Butler . . . . . . . ,t Fern wood . . • . . . . Delaware .... E. B. Newhard ... . 








Fertigs ....•..... Venango ..... M . .A. Keverline .. 
Eureka ••••••.. .. Montgomery. K Fertility ......... Lancaster .••. ,J.B. Groff ....... . 
1~~!:b~;g·:::::: ~:~T;~t~~.: ~~~if wr;fo~! : : : : s~t t~ irJl!~~~.~::::::: tJ~1~~~~:.::: ¥.W. l!~~~i~~~~ 
Evans City ...... Butler ....... H . C. Boggs . ... . . 871.18 Fields Station ... Lycoming .••. Truman Fields .. . 
EEvvaannssvF
1
_1a1ell.s_.·.·.·.·.· WCoruommbin1_ag ....... _ Irvin Evans... .. . 22. 33 FF11:g1 armtor·e··.·.·.· .• ·.·.·.··. Cambria .••.• Max ]'rick ...... . 1 D. F . .Fowler . . . . . 34. 39 1 Center ....... L.B. McIntire ... . 
Evendale .... .... Juniata ...... M.S.Graybill ..•. 92.15 Finland .......... Bucks ..... :. H.K.Trumbaur .. 
Everett ....••..•• Bedford ...... J.B.Tobias ...... 1,300.00 Finleyville .•••.. Washington. J'.F.McGrew •••. 
Evergreen . . • . . . . Bradford..... L. T. Marcy . . . . . . 108. 37 First Fork....... Cam~ron ... .. M. N. Peet ....•.•. 
Everhart ........ Chester ...... R. T. Garrett..... 51. 59 Fiscal ........... York ........ G. A. Hoover .•..• 







































EExwcienlgs1~0 rM·i·ll·s······ .. · ¾ollretghuem,ny11.,d .. Wm. Ewing...... 76.41 land . .J.., ;h b J. T.Bishop ..•... 370.96 Fishertown ...... Bedford ...... U.Blackburn..... 162.43 
-!J;xchange ...... : . I Montour..... L. W. Welliver... 110: 99 Fisherville . . . . . . Dauphin . . . . . Omer G. Lebo . • • . 152. 93 
Exeter .......... ·I Luzerne . .... IrwinMiller...... 17.14 Fishing Creek ... Columbia .... .A.. T. Chapin..... 71. 98 
Exeter Station ... Berks........ H.B. Levan . • . • • . 86. 25 Fitz Henry ...... Westmoreland 0. P. ·Shupe....... 338. 35 
Export ...•••.... ' Westmorela'u .A.. J. Pollock ..... alls. 40 Fitz;watertown .. Montgomery. J. W. Buckman... 80. 85 
Exton ....... .... Chester .• .... Mary .A.. Ryan.... 128. 27 Five ]'orks .•••.. Franklin ..... Geo. D. Keefer. .• 91. 53 
Eyers Grove ..... Columbia .... J.E. Welliver.... 55. 06 Five Points .•.... Mercer ....... Jas. Rollinson.... 57.19 
:Factoryville ..... Wyoming ..•. F. M. Osterhout.. 714. 92 Flagstone .•••... Pike ......... J'. W. Johnson.... 154. 81 
Fades Creek ..... Luzerne ..... L. N. Hawley..... 34. 09 Flatwoods ....... · Fayette ••••.. F. L. Townsend.. 106. 04 
Faggs Manor .... Chester .. .... Jas. L. Edwards.. 71. 68 :Fleeger ....••.... Butler .... ... .A.. F. Fleeger..... 42. 39 
I<'agfeysville ..... Montgomery. O. D. Levengood.. 69. 87 Fleetville .•...... Lackawanna . .A.. F. Hobbs...... 144. 30 
Fagunclus ...... . Warren ..... . Emma J. Scott.... 105. 85 Fleetwood •••••.. Berks .•...... Thos. R. ]'retz.... 561. 74 
Fair brook . . . . . . . Center . . . . .. . D. B. Mattern..... 48. 29 Fleming......... Center....... A. F. Saint Clair.. 383. 41 
Fairchance ...... Fayette ...... ' Leslie Brown..... 571. 38 Flemington ...... Clinton •.•.•. P. M, Leitzel . . • . • 251. 24 
Fairdale ......... Snsquehanna David M. Roe..... 128. 48 Flick .......•••.. Butler ....... John Gillespie... 106. 44 
Fairfield . . . . . . . . . .Adams....... John C. Shertzer . 390. 25 Flicksville . . . . . . Northampton J. A'. Speer , . . . . . • 87. 00 
Fairfield Center . Lycoming .. .. J. F. Drick . . . . . . . 38. 91 Flinton.......... Cambria ..• . • I. M. Yearick •.• :. 144. 00 
Fairhaven .•..... Allegheny ... Wm. Provost..... 83.15 Flora .. . ......... Indiana ...... S. M. Fuller . .. . . . 61. 97 
Fairland ........ . Lancaster .... .A.. H. Greenly . . .. 90.16 Flora Dale .••••. .Adams ....... Amos G. Cook.... 207.17 
Fairhope ...... -. ~omeniet ..... Wm. E. Boyts . . . . 126. 06 Florence ......... Washington . .A. M. Buzard..... 276.18 
Fairmount...... . Lancaster.... J. L. Walker. ·..... 124. 62 Florin . . . . . . . . . . . Lancaster . ... J.M. Raymond... 350. 23 
Fairmount City .. Clarion ..•.•• Jos . .A. Bean...... 288. 01 Flourtown ....... Montgomery. Mary E. Yeakle.. 247. 74 
Fair m o u n t Luzerne .••••. .A. R. Pennington. 109. 31 Floyd ...•........ Venango ....• S. A. Smith....... 58. 29 
Springs. Flynn ........... Susg.uehanna F. A. Rourke..... 14.17 
!:HU:S ~iii~~~ !1::::~~~i: ti-~~;:~~::: riH! i~~!~~~;::::::: .~;~i!v~~::::: ~-t~~~e~i:: :: : m:il ~ airville....... . . ~~ester . . . . . . W . H. Caley . . . . . . 98. 33 Foltz . . • • • . . . . . . . Franklin..... T. O. Bradley .. ~.. 113. 04 
all Brook ..... .. lloga ........ Samuel Herron... 262. 54 Fombell ••••..... Beaver ....... Jos Fillis 67. 01 
Fallen Timber ... C Font ...•••....... Chester...... · · · · · · · .. 
J:n~~~ft~~~:: ~at~:~i~:: t!i!J~t~~~::: :it~f i~~!~~1~~~:::: ~:~Mo~1t:::: f~fc!~~~J~~!~:: :~ni 
Falls · · · · · · · · · · · · <fir:~~18:::: C. A. Brown . . • . . . 225. 41 Ford City...... . . .Armstrong . . A. C. Bailey ..... . 1, 000. 00 
FFa1lls Creek...... John F. Reed..... 674. 22 Fordham ........ Jefferson .... . J.B. Means....... 35. 64 a lsington ...... Bucks C D Beans 286 41 Fordvce Greene B F Murdock 78 13 
Fallston ......... Beaver::::::: T· . .r.'Johnso'~:: :: : 297: 96 Foreman::::::::: Bedford:::::: J.' F.' Snyder .. :::: 25: 07 
Falmouth. -...... Lancaster .... Geo. W. Walton . . 241. 34 Forest City...... Susquehanna F Cunningham 1 100 00 J:~~!~!Fl~.~?.::: Franklin ..... M. K. Kegerries . . 184. 97 Forest Grove .... Bucks .••.•••. W. M. Kirk •.... :: '125: 73 
Farmers Mills. _. 6orkt ..... ·· .. GWeo. Baker - .. . . . • 29. 10 Forest }Iill ...... Union ....... . J'. M. Crombey. .•. 76. 86 
F en er. ...... . F. Rearick.... 61. 42 Forest House .... Potter .••.... V. S. Burnell . . . . . 785. 73 
armers Valley .. McKean ..... R. J. Stull........ 149.19 Forest Lake ..... Susquehanna B. F. Glidden..... 109. 30 
Farmersville . . . . Lancaster.... S. M. Seldomridge 202. 39 Forestville . . . . . . Butler ...... . J. C. Bovard...... 99. 68 
Farmington ..... ?J;=:i,.vette ..•... Thomas Rush.... 124. 95 :Forks ....•..•.... Columbia .... John Harrison... 68. 96 
Farmington Cen· I10ga Willard Cass 20 83 F k t W · g vr L B 243 48 ter. . ........ ..... . F~~k:~n;::::::: Su!t:;;; .:::: ,, .. u{,fe.ss.... . 




Farno .. .. .. . . . .. Wayne....... N 24. 64 Fort Hunter. . . .. Dauphin .••.• · E. A. Kelly....... 216. 44 
Farnsworth ...•.. Northurnb'l'd L. S. Farnsworth. 13. 56 Fort Littleton ... Fulton ..••••. S. T. Buckley..... 107. 70 
Farragut .. '. .. .•. Lycoming.... George Marker... 38. 20 Fort Loudon .... Franklin ..... .r. P. Starliper.... 254. 53 
Farrandirv:ille .... Cfinion ...... .Arch. Munroe.... 241. 84 Fortney ......... York ........ W. Simmons..... 30. 03 
Fassett .......... Bradford ..... T. B. Moore....... 76. 28 Fort Palmt•r ..... Westmoreland S. F. Clark....... 90. 72 
a Established Nov. 30, 1892. c .Acting. c Established Mar. 30, 1893. 
b Delinquent. d .Established Jan. 23, 1893. 








lion. ro t-offico. 
1
~ _c_o_u_n_t_y_. - I--P_o_tm_a_te_r_. -i pl~!~-
11 
__ P_o_s_t-_o_m_c_e. __ 
Yort wa.1iington :\[ontgomery. Chas. C. Leaf .. • . . $565. 72 Gatchell ville ····1 York •••..•.. M. R. McCall ..... $134.56 
:~~~!a;cf.1:. ::::: : ~:~e:~:t::::: ;~E-cLit~~:::::: s~:J~ ~!!!!~1:~::::::: 8f~;:fi~ld::: : ME~~Mg1_\N~:1:c?hnots~o~n::_._· 8~: ~ }'o silville .... . .. Brclford ...•.. E.G. Kidwell . . . . 81. 87 Gearheartsville ...... do . . . .. . . . >l 88. 21 
:~ ~~l:rZYt:::: ~!se~-~n"g::: :!t!e1 t:::r~~~: 11f ~t ~:tt~;ts:::::::: !o°:i~~i~~-1~~~~ tii~~~~1Wo~~1s:: ::~ 
Jfo toria ....... . . Blair ......... Z. T. Six.. .... .... 75. 45 Gehrton. ~ ....... Crawford .... Fw_ 1Hlll_·nmUmsStewaage_r_ ._ 30. 00 
Foundryville .... Columbia .... I. V. Hosler...... •11.13 Geigers Mills ..•. Berk&.... .... d 118. 74 
Fountain........ chuylkill ... W. A. Stutzman. . 51. 21 Geistown........ Cambria .. . .. R. F. Smith . ..... 64. 18 
Fountain Dale ... Adams ....... D. B. Martin . . . . . 72. 96 Gelatt .••....•... Susquehanna W. A. Wheeler... 125. 72 
j~~~~~v:fi~~~~ B~~Jls1~~~-::: ~~:~~~i~~!:r_:: 1~U~ ~::e~~~·::::::::: i~u~~::::::: f.-f.·f1~~::~1~;::: 8~u~ 
.Fowlerville .... .. Columbia .... R. 'E. Bower...... 62. 47 Geneva ......... . Crawford ... . F. E. Christ...... 28J. 10 
.Foxburg ... ...... Clarion ...... Eli C. Beecher.... 904. 59 George'! Station . Westmorel 'nd Jolm P. Kilgore.. 66. 75 
Frackville ....... chuylkill ... E.W.Bateman ... 678.71 Georgetown ..... Beaver ....... L.P.Kinsey.:: ... 173.44 
Frampton . •• . . . . Clarion . . . . . . N. W. Kahle...... 77. 62 Georgeville ...•.. Indiana ••.... J. R. Butler . . . . . . 117. 32 








_ft.:: ·•·. 44. 81 Germania ........ Potter . .•.... Chas. Maine...... 443. 93 
Franconfa . ..•... Iontgomery. R. 10-L 48 Germansville .... Lehigh .••.•.. W. G. Grosscup .. 89. 45 
Frank . . . . . . . . . . . lleghcny . . . D. Richardson.... 204. 64 Germany ........ Warren... ... Betsey Bennett... 47. 86 
Frankfort priug Beaver ....... W. M. Frazer..... 327. 57 Gerryville ... .... Bucks .... . .. O. L . R eist . . . . . . . 84. 51 
Franklin ........ Venango ..... D. W.Morgan .... 2, 400.00 Gettysburg ...... .Adams .•.•... David Kitzmiller. I, 900.00 
Franklin Corners Erie .......... A. J. Mason...... 85. 26 Ghent ........... Bradford .•.. . D. M. Bidlack.... 22. 29 
rr:~~~d~~~rk~:: B~:g~~~~·J;;l;: t:~~~~;1:L::: m:i~ &l~~iu21.~~~:::: ::;;;t.~:::::: tr1~let~x_:::::: 1~~:~! 
Franklin Mills . .. Fulton ....... W.F.Golden..... 59.99 Gibson .••. ...•.. Susquehanna. H erman Webber. 234.60 
Fraoklint wn ... York .... .. ... Geo. Lehmer . . . . . 120. 07 Gibsonia ........ Allegheny .. . R. M. Gibson..... 94. 92 
Franklinville ... . Huntingdon .. Zach. Keatley.... 91. 54 Gibsonton ••..... Westmorel'ncl Thos. L. Daly..... 216.47 
Frankstown . .• _. Blair ......... John H. Rodkey . b}04. 00 Gideon ....••.... Somerset ..... H.F. Barnett..... 24. 43 j~ad ~~ii:·::::::: :2:~~~~~r.:i~~;;: fl~\~\i;;:::::: 2t~J~ &!~0::L:::::::: ~~~~~n_ ::::: l~.~~ff0.:::::: 1~m 
Fr d ricksburg .. Lebanon ..... C.R. Stroh....... 460. 60 Gilberton ....... . Schuylkill ... Chris. Kern...... 405. 27 
l!'reclericksville . . Berks ........ Jacob Fry........ 15. 58 Gilhertsville ... . . Montgomery. A. B. Mensch..... 98. 55 
]'redericktown .. Washington . Geo. L. Hill....... 179. 11 -Gilfoy le ....... .. Forest .•..... W. S. Mooney . . .. 77. 89 
]'rdonia .. ... ... Mercer . ...... J.M.McLain .... . 614.25 GilleRpie ......... Fayette ...... 11.W.Rall .....•. •62.49 
l'r burg ....... . uyder ....... P. J. Bickel....... 447.13 Gillett ........... Bradford ..... C. P. Dewey ...... 245. 81 
Fr dom .•••..•.. Beaver ....... Jas.L.Conner .... 788.44 Gill Rall ... . .•.. Allegheny ..• J'.G.Roffman ..... 106.82 
Fr bold .••..•.. Warren ...... Albert Wright... 227. 26 Gilpin ........... Indiana .... ... T. B. Harman..... 71. 53 
Fr land . ....... Luzerne . ..... Owen Fowler ... . 1,200.00 Ginter ...•...... . Clearfield .•.. Richard Williams • 10. 70 
Fre mans burg... orthampton. Ellen Horn....... 507. 10 Gipsy............ Indiana ...... B. M. Smith . . . . . . 29. 02 
Fr port ...•.. .. . Armstrong... Selina Gibson ... . 1. 500. oo Girard......... .. Erie . . . . . • . . . W.W. Randall . . . 950. 46 
Fr stone ..•.••.. Franklin ..... M. L. Rozenberry. 43. 81 Girard Mnnor ... Schuylkill ... Hester Tor bet.... 82. 06 
Fr•mont..... ... . heater ...... I. S.Kirk... . .... . 72. 58 Girardville .......... do .... ... . Chris Eberle . . ... 1,000. 00 
Fr ucbtown .. •. . rawford ... . Gus. Conreaux... 62.19 Girdland ........ Wayne ... .... Neville Holgate.. 27. 07 
Fronch\'illo ... •.. Clearfield .... F. L. Coudriet.... 87. 85 Girty............ Armstrong .. D. W. Grimm..... 98. 04 
l'r ,ytown .. .•... Lackawanna. W.R. ayer ...... 53. 26 Gladdens ....... . Somerset ..... M. L. Tauber..... 98. 91 
]'r!bl y ..•...••.. Lycoming .... Jos.F.Keeler ... . 31.37 Glade ... . ....... ..... clo . ....... Wm.l!'lick ....... 179.31 
J<'r1 k ----... .•• . Bucks . . . . . . . F. J . Frick . • •. . . . 223. 43 Glade Mills...... Entler . . . . . . . W: J. Marks . .. . . . 168. 52 
Fr!cks Lock . ... . Chester ...... James Fry...... . 38.16 Glade Run ..•.... Warren ...... J'. R. Mitchell..... 384-. 37 
Fri dens ... . ..... omerset ... .. A.J.Weimer ..•.. 207.55 Gladwyne •...... Montgomery. J'ohnBreene ...... 320.21 Fr! d n b!Jrg .... , ch1;1ylkill ... D.R. "ey... .. . . . 101. 23 Glasgow ..•. ..... Cambria ...•. G. L. Glasgow.... 156. 35 
Fri dm1s:1lle .... Leltigb ....... Eugene E. Ritter. 206. 09 Glatfelters ....... York ... •.••.. Martin Glatfelter. 39. 75 
Fr! ndsv1Jle .... . Susquehan11a. S. E. Hastings.... 202. 87 Gleason ......... . Tioga, ....•.•. Daniel N. Peet.... 55. 64 
It'ruico · - -- · · · - .. - Beaver.. ..... S. P. Fisher....... 90. 95 Gleason ton . . . . . . Clinton ... ... I. W. Gleason ..... dJ29. 45 
Fritztown -······ Berks ..••.... F . J. Haas........ 67. 62 Glenburn ....... . Lackawanna. W. H. R. Wolf.... 148. 45 
Frogtown . ••.•••. Clarion ..•... R.R. Cyphert.... 97. 96 Glen Campbell ... Indiana ...... J'. R. Highberger. 493. 62 
Frostburg ....... Jefferson ... .. E. C. Gowda, . . . . 68. 72 Glen Carbon ..... Schuylkill ... W.W. Scott...... • 47. 08 
Fru~altfre· ······ · Cambria .... P.H. Walls:.. .. . 834.17 Glen City ..•..•.. Columbia .... G.P.Driesbach... 89.46 
Fruit..-· e -.•••.. Montgomery. N. G. Heydt. .. . .. 7.17 Glencoe.......... Somerset .. ... I. D. L eyclig . .. . • . 171. 52 
Frut hays ....... fonroe . .... . JohnM.Kjntner. 85.70 Glen Eyre .•• ••.. Pike .....•••. JohnN. Smith .••. 211.74 
Fry burg··· --. . . . Clarion . . . . . . Raymond Ditz.... 189. 52 Glenfield .....•.. Alleg1eny • . . ·wm. Ruffley...... 822. 94 
Fulton Ilou e .. . . Lancaster .... Jos. Swift ........ 45.11 Glen Fisher •••.. Elk ...... .••. l). Ba.rtles,jr. .. .•• 188. 74 
~urlo_ug · - · · · · · - . Berks ...... ,. John Foster . . • • . 49. 54 Glen Rall ..•.••.. Chester •• . • • . W. T. Lam born.... 67. 47 
1 urmss · •• · • · · · - Lancaster.. .. E. M. Stubbs . . . . . 126. 23 Glen Hazel...... Elk . . . . . . . . . . C. E. Knight...... 645. 92 
Fynn ·· •· ·• ·•· · · - Bedford . .. ... W. S. Umberger.. 14. 78 Glen Rope....... Clearfield .... E . C. Haley . .••••• 218. 08 
Gain ·· ••······ · Tioga ....... . R. T. Martin.. .. .. 420. 06 Gleniron ..••••••. Union ........ John Church..... 116. 56 
ale.·· ······· ·-· Washington . L. R. ''impson. .. . 22. 88 Glenloch ...••••.. Chester .•.... J.M. Lewis....... 272. 30 
Gal ton . ..•••. ·· - Potter ....... George E. Gale ... 720. 36 Glenlvon ........ Luzerne •. .... Jas. :Barrett...... 508. 12 
ahl e .......... Wayne .•.... L.K.Sutliff ...... 190.28 Glen Mills ..•..•. Delaware . ... Joe.Pratt ..••.••• 447.15 
all~gher • • •· · · - McKean .... . G. R. Boyd ....... 57. 91 Glen Moore .•.•.. Chester ••.... R. M. Miller...... 283. 53 
~allitzin · ·· ·· · -- Cambria ..... '.rhomas Munroe. 1,100.00 Glenn .......•.•. McKean .. ... M. Chevalier..... 18. 63 
Gallows · · - · · · · ·. Bucks ....... J. Y. Zeigenfuss . . 20. 41 Glenola ...•.•••.. Lancaster.... R. M. Stauffer.... 175. 74 
a~bles ...... -· · Allegheny ... James Torrence. . 14.16 Glen Olden .•••.. Delaware .... J. R. Fairlamb. .. . 277. 57 
am ter ..•..•... Blair ........ F. R. Russ.. .... . 56.19 Glenora ....... .. Butler .... ... J.M.Daubenspeck 60. 18 
~ap ··:··········Lancaster ... L.A. Livingston. 573.12 Glen Richey .••.• Clearfield . ... J'ohnDunsmore .. 416.58 
ap. v1lle ........ Bedford ..... I . T. Kauffman.. . 51. 84 Glen Riddle ...•. Delaware • . .. . S. D. Riddle .••••• 294. 66 
G ardeau. · · · - · · - · McKean ••. . . Mary E. Ellis.... 881. 05 Glen Rock ....... York ... .. .... B. E. Rines....... 906. 40 
ard nville ..••.. Bucks .•••.. . Daniel Gotwals .. 170. 88 Glen Roy ....•••. Chester ••.... L. K. Miller...... 66. 24 
Garfl Id · · - · · - -.. Berks... . .... Wm. M. Bender.. 29. 19 Glen Savagb ..... Somerset ..... C.H. Porn........ 83. 63 
arland -· · - -.... Warr n ...... Theo. D. Quick... 523. 85 Glenshaw ......•• Allegheny .. . F. B. McMillan... 294. 49 
armans Mills .. Cambria ..... S. P. Lantzy..... 69.87 Glenside ••••••..• Montgomery. Wm.Moran .••••• 460.82 
arner · • · - · · - . -- McKean ..... B. J. Smith . • . • • • . 19. 94 Glen Summit .••• Luzerne ...... F. W. Lee . •. . • . . . 367. 79 
Garrett.··· · .•• - . Somerset .•. . Frank Enos...... 2tll. 57 Glen Union .••..• Clinton ••••• • C. K. Sober....... 200.12 
arr_ ttford ••••.. Delaware •.. . Jacob omers •••. 104. 93 Glenville .... .••• York ••••••••• J'. A. Klinefelter.. 262. 84 
am on.···· ··· · Gr ne ...... . L. Hirnebrick... .. 9. 85 Glen White .••.•. Blair .....•... A. M,;Dermet.. ••. 124. 11 garwood: · -··· ... Washington .. E. E. Sprowls . . . . 77. 76 Glenwood ..••••. Susquehanna H. A. Spencer.... 12L 29 
astonville. - . • . . . -•. do........ Annie L. Gaston . 820. 84 Glessner......... Somerset • • • . W. D. Griffith . • • . 25. M 
a :Est blisbed Mar. 30, 18!!3. • Established Jan. 3, 1893. •Delinquent first and second quarters, 
"Delinquent second quarter, 1893. • Established Dt1c. 19, 1892. 1893. 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 793 
Post.office. County. 
Globe Mills ....•. Snyder .....•. 
Glyde ........... \Yashington. 
Glyndon ........ Crawford .... 
Gockley ......... Lancaster .. .. 
Godard .......... Erie .......... 
Goff ............. Westmorel'nd 
Goheenville ...... Armstrong ... 
lrold ............. Potter .....•. 
Golden Hill.. .... Wyoming .... 
Gl,lden Rod ...... Lycoming .... 
Golden ville ...... Adams ....... 
Golinza .. · ........ Forest ....... 
Gomersal. ....... Butler ...... . 
Good.ell .......... McKean ..... 
Good Hope ...... Cumberland. 
Good Intent ..... Washington . 
~~~~:tll~i:1.~:::: : 
Schuylkill . .. 
Lancaster .... 
Goodwell Hill ... Warren ...... 
Goodyear ........ Cameron ..... 
Goram .... -- . - - .. York ......... 
Gordon .......... Schuylkill ... 
Gordonville ..... Lancaster .... 
Gorsuch ........ . Huntingdon .. 
Gosford .•........ Armstrong .. 
Goshen .... Lancaster ... 
Goshenville· ...... Chester ...... 
Gouglersville ... Berks 
Gouldsboro ... ... Wayne ...... 
Gowen ........... Luzerne ... ... 
Gowen City ...... Northumb'l'd. 
Graceton ... ..... Indiana .... .. 
Gracey ...... .... Fulton 
Graceville ....... Bedford ...•. . 
Grad;ville ..... .. Delaware .... 
Grae ·enburg .... .A.dams .... .. . 
Grafton .... . ..... i~~;l~f f ~~-: Grahamton ...... 
Grahamville ... .. York· ........ 
Grampian ....... Clearfield .... 
Grand Tun,nel ... Luzerne ..... 
Grand Valle,y. _ .. \V"arren ...... 
Gran~e ...... . .. . Jefferson ... .. 
Gramte Hill . ... . .A.dams ....... 
Grant ........... . Indiana ...... 
Grant City ..... . Lawrence .... 
Grantoria ........ Elk .......... 
Grantville ....... Dauphin .... 
Granville ... . .. . . Mifflin ..... . . 
Granville Center Bradford ..... 
Granville SUJ.l..l· .... do ....... : 
mit. 
Grape ville ....... Westmorel'nd 
Grass:fl.at ....... , : Clearfield ... . 
Graters Ford .... Montj[omery 
Gratz ...... ...... Daup in ..... 
Gravellick ....... Clarion .•.... 
Gravit,l' .......... Wayne ....... 
Graybill ........ . York ......... 
Graydon .... ..... .... do ........ 
Grays Landing .. Greene ....... 
Grays Run ...... 
~~tf~n!o~·: Graysville .....•. 
Greason ......... Cumber1and . 
Great .Belt ...... . Butler ....... 
Great Bend ...... Susquehanna 
Greblu ..... ...... Lebanon ... .. 
Greece City ...... Butler ..... .. 
Greeley ......... . Pike ......... 
Green Bank ..... Lancaster .... 
Greenbrier . .... . Northumb'l'u 
Green burr ....... Clinton ...... 
Greencastle ...... Franklin ..... 
Greendale ....... Armstrong ... 
Greene .......... Lancaster . ... 
Greenes Lancling Bradford ..•.. 
Greenfield ....... Erie .......... 
Green Garden ... Beaver ....... 
Green Grove ..... Lackawanna . 
Green Hill ...•.•. Chester ...... 
Greenland ....... Lancaster . ... 
Green Lane ...... :Montgomery. 
Green Mount ..•. .A.dams ....... 
Greenock ...•••.• .Allegheny ... 
Green Park ...... Perry ........ 
Greensboro ...... Greene ....... 
Greens burg ....•. Westmorel' nd 
Pennsylvania. 
Postmaster. 
S.H. Yoder ...... 
J.M. C. Reynolds. 
H. G. Snapp ...... 
John Gockley ..•. 
L.H.Nash ....... 
J.R.T.HenrJ .... 
.A.. E. Heilman .... 
.A.. F. Raymond ... 
B. R. Keeney ..... 
G. M. D. Kennedy 
Reuben Golden ... 
G. F. Watson ..... 
.A.. ,T. Sproull ...... 
Marie Winger . ... 
D.·.A.. Kemberling 
L.L. Sutherlanu .. 
D. J. Gensemer ... 
J. S. Weaver ...... 
G. C. Priestley .. . 
N. P. Minard ..... 
W. B. Morrow ... . 
L. W.Towns ..... 
Amos Hershey ... 




H. H. Trostle .... 
S. H. Rb odes .... .. 
Jos. Lindsay ...... 
.A.. H. Schleig ..... 
H. McCreary ..... 
Josiah V--.7 itter .... 
D. Mc Ritchey .... 
J. R; Baker ....... 
Ella Spooner ... .. 
Geo. Brumbaugh . 
John L. Ward .... 
W.J.Illgas ....... 
G. P. Doughman .. 
Wm.May ........ 
Geo. W. Peck ..... 
Des.Frras ........ 
J . .A.. Stallsmith .. 
B. F. Pitts ........ 
Chas. Gillespie . .. 
M. A.Johnson .... 
J. S.Sherk ........ 
Mary McCoy b •••• 
S.N.Ma:uly ...... 
0. W.Jaquish .... 
D . .A.. Allshouse .. 
E. A. Johnson .... 
Emma L. Kulp ... 
Franklin Fidler .. 
W. G . . Plat,t ....... 
E.W. Bishop ..... 
D. &. Meckley .... 
D. E. KeeI).ey ..... 
O. M. Bougher b •• 
J.E. Tilhnger .... 
M. S. McFarland 
David Paul. ...... 
Patrick Shielrls ... 
]'. G. Trowbridge. 
.A.. E. Spitler ...... 
Frank Markwell. 
August Witt ..... 
JohnKell1efner ... 
S.S. Smith ....... . 
P. T. Castetter .... 
C.H. Rauthrulf ... 
.A.. H. '\-\' arner .... 
S.J.Boyd ........ 
F. E. Willer ...... 
J. F. Mitchell .... . 
Michael Springer. 
.A.. H. Beneclict .. 
H.E.Sbunk ...... 
.A.. L. Ditfenbaugh 
J. H. Steltz ....... 
H. P. Biiham .. ... 
Fred Peckm:tn ... 
E. F. Carste1 ter .. 

























































































.A.. D. Welty ...... 2, 40C'. 00 
Post-office. 
Green Spring .... 
Greentown ...... 
Green Tree ...... 










Gretna ..... :::::: 
Griers Point ..... 
Griesemers ville .. 
Grill ............. 





Groff dale ........ 
Groffs Store ..... 
Grovania ........ 
Grove City ...... 
Grover ........ .. . 




Guffey . ... ....... 
Guichard ........ 
Guilford Spriugs . 
Gulf Mills . ...... 
Gump ........... 
Gum Tree ....... 
Gurnee ...... .... 
Guthriesville .... 
Guths Station ... 
Guyer ........... 
Guys Mills ...... 





Haddenville . .... 
Hadley .......... 
Haffey .......... . 
Hagersville .... , . 
Hahnstown .... . . 
Haines .......... 
Halifax: .......... 
Hall .... : ........ 
Hallstead ........ 
Hallton .......... 
Hamburg . ....... 
Hametown ...... 
Hamill ~· ······ ... 
Hamilton ........ 












Haneyville ..... _. 
Hanlin Station ... 
Hanover . ........ 
HanoverJ nn ction 
Hanoverville .... 
Harbour Cr-eek .. 
Harbor Mill,; .... 
Harding ......... 
Hartl pan ........ .-
Hares Valley .. . . 
Harford .... . ... . 
Harlans burg ..... 
Harleigh ......... 
•Delinquent second quarter, 1893. 
h.A.cting. 
• Established Jan. 28, 1893. 






Mercer . ...... 










.... do ........ 
.... do ........ 
¥:at::!::::::: 
.... do ........ 
Cumberland . 
Lancaster .... 






















W as1iington . 
. . .. do ........ 
Fayette ...... 
Mercer ....... 
Allegheny .. , 
Buclis ....... 
Lancaster 


































Postmaster. · pensa. 
tion. 
Wm.O.Bard ..... $lbs. 33 
T. H. Gilpin ...... 119. 94 
N.G.Lewis ...... 52.16 
J. W.Zook ....... 131. 77 
Louisa ·Keck ..... 1,900.00 
Elmer E. Parkers. 48. 52. 
H.C.Burkett ..... 61.50 
Henry S. Cate ..•. 84.65 
Frances Gregory . 27.57 • 
M. J.~rnold .•... 77. 27 
F. N. Baugher .... 103. 57 
M:H. Mawcer .... 24. 05 
C. W. Swaine ..•.. ?.6. 93 
D.P.Light-ner ..•• 32. 55 
O.H.Gift ........ 43. 72 
H . .A.. Clemmens .. 50. 69 
W.N."Lenbart .... 55.44 
Henry Keil. ...... 169. 61 
J ere:ri:liah Keith .• 33. 34 
John W. Wray· .... 34.88 
M. E. Grissinger .. 26.17 
B. F. Brubaker ... 30.41 
B. L. Hershey . . . . 42. 91 
B. G. Waples . ... 57. 61 
Elizabeth V. Ney- 1,500.00 
man. 
Isaac Hogeland .. 291. 79 
G.H.Grogan ..... 58. JO 
Daniel Depps ...•. 174. 59 
A. M. Ilarvey .... 86.43 
.A.. J. Koser ....... 216. 42 
L. H. Sutherland . 122. 22 
Abel Guichard ... c3,45 
A.H. Witherspoon 41. 57 
Isaac Mullen ..... 176.49 
Geo. M. Gump .... 28.62 
S. Fairlamb ....... 75. 51 
Patrick Smith .... 55. 70 
G. R. Woi,dward .. 100.15 
Calvin Miller ...• 46. 90 
Martin Smitl1 .... 73. 28 
Chas. W. Cntler .: 310. 39 
W. H. Jenkins .... 154. 73 
Llewellyn E. Haaf d 9. 35 
Daniel IL Smith .. / 3::l. 91 
J. C. Addleman ..• 55. 76 
Samuel M. Reed .. (•) 
Daniel .H. Coffman 51. 55 
Hannah Pattison. 365. 05 
Alfred J. Haffey .. 167. 79 
B. F. Wambo:rl ..• 67.01 
Martin V. B. Fry . 59. 20 
Chris. W. Bodie .. 12.42 
NewtonE. Noblet 531. 02 
T. F. Givlen ...... 71.92 
Richard.A.. Barber1 • 688. 45 
W. A.Dunn ······I 148.05 
Allen L. Shomo ... 1,000.00 
.A.dam T . .Diehl ... 68.06 
Hattie M. Work .. 63. 07 
Jas. G. Mitchell .. 255. 28 
David D. Miller .. 44.05 
B. F. Hamlin ..... 210.13 
Nettie Jfish .•.••• 162. 04 
John A.Sens .... . 39. 00 
Wm. H. Carlton .. 55. 97 
John Curry ...... r 51. 82 
P.M.Pyle ........ 204. 08 
i~~~t.ti1i~i=::::: 26. 01 278. 70 
Geo. ff. Hance .... 51. 00 
Sarah N. Hoffman 39. 87 
iin:i?:u~~a~;: 22.44 173. 52 
:t ti~i::R~; ~: 1,800.00 7f'i. 8~ 
Simon Ritter ..•.• - 22.10 
Sarah Stinson ..•• 257.14 
Andrew J. Wier .. 50. 77 
Casper Oberdofer. 39. 57 
Edward Phillips . 37. 00 
Samuel B. Greene. 10. 28 
Fred. E. Moore ... 433. 84 
Wm.H.McConnell 268. i.6 
R. Leisenring .... 222. 65 
• Established June 26, 1893. 
'Established July 18, 1892. 
, 
P otli·. County. 
Henrietta . ..••.. . Blair .....••.. 
Hen 1. ..•..•••.• Lancaster .... 
H pburn ...... .. Lycoming ..•. 
H pler........... cbuylkill ... 
H r ford .... . .... Berks ....••.. 
H rman ..... . ... Butler ..... . . 
H rmitage ...•... Mercer ...•... 
H rndon ... ...... North umber· 
land. 
Hero .. .•••.•.••. . Chest.er ..•••. 
Herrick . .•.. ..... Bradford .•••. 
a Establi hP<l .Tuly 25, 1802. 
"E tab Ii lied .A.pr, 12, 1893. 
p T-OFFI0ES AND POSTMASTER,. [J LY 
Pennsylvania. 
Postmaster. 
Jobn Tweed .... . . 







































Herrick Center.. Susquehanna Arthur D. Barnes ~219. 29 
HerrickvHle .••.. Bradford •.... F. W. Reinhart ... 225. 65 
Herrville .. ...•.. Lancaster .... Jacob E. Brackbill 59. 59 
Hesbbon ......... Indiana_. .... David McCormick 63. 07 
Hess ......•..•. . Lancaster .... William Dague... 13. 9D 
Hetberville .. .•.. Columbia .... James M.Bond... 35.66 
Hickernell... .. . Crawford .... E. E. Wiard .. . ... 90. 75 
Hickman . . . . . . . . Allegheny . . . Albert E. Stewart 232. 97 
Hickory . . ....... Washington . Charles Retzer... 254. 26 
Hickory Corners. N orthumb'l'd A. S. Hepner . . . . . 169. 53 
Hickory Grove .. Susquehanna E. R. Waterman .. 108.11 
Hickory Hill .. .. Chester .•.••. Emory S. Harkins 113. 47 
Hickory Run.... Carbon ••••... Owen Eckert..... 25. 09 
Hiesters Mill .... Berks .•...... Wm. D. Lesher... 8. 03 
Higbee . • . . . . . . . . Greene... .. .. WTamyl_osr. ~ae.errcy ... _ ._ .--. 53. 52 
High House . . . . . Fayette . • . • . . .LJ h 65. 02 
High Lake .. ..... Wayne ..•.... Michael Kane.... 0 30.51 
Highland . . . . . . . . Bradford.. ... S. B. McCord . . . . . 30. 50 
Highlaml Lake .. Lycoming .... Clara B. Essick... 80. 54 
mg~JR~~.:::::: r:~r::~~: ::: ~~r~\r·:-~:;:ir.: 3~~::~ 
Hireorn •.••••.•.. Lycoming .... Ellen Gamble.... 27.44 
Hill ....•.•...•... Mercer ....... John W. Orrrisby. 115.39 
Hill Church ..... .Berks ...... .. J. W.Dottener ... 27.02 
Hillegrass . . . . . . . Montgomery . Gideon Nice...... 36. 01 
Hilliards ......... Butler ....... Philip Hilliard... 217. 79 
Hillsboro . . . . . . . . Somerset ..... Moses K. J obos . . 42. 33 
Hillsdal& . . . . . . . . Indiana. .... . P. Uhurchill . . . . . . 221. 80 
Hills Grove ...... Sullivan •.... Wm. P. McBride.. 298. 75 
Hillside .......... Westmorela'd J. W. Barnett..... 143. 75 
Hills View .......... do ........ Lydia Cocroft.... 25. 62 
Hillsville ........ I Lawrence. .. . Frank Smith . . . . . 364. 33 
Hilltown .. ...... J Bucks .. . • .. .. AS .. ~ .. R.Cobsaemnbbeerrgaem!· 91. 75 
Hines Corners. ··j Wayne.. ..... Jll :l 81. 78 
Hinkletown . . . . . Lancaster .... R. S. Reidenbach . 64. 95 
Hites .... ........ Allegheny • . . S. Klingersmith . . 205. 74 
Hoadleys ........ Wayne . .•.... F . C. Brown...... 74.47 
~~b%l!n.~:::::::: f ::i:!~:::::: ~;:m1!~if Peie~:; l~~: !~ 
Hoblet. . . . . . . . . . . Bratlford. ... . R. J. Jackson.... . 49. 54 
Hoblitzell ....... Bedford .•.•.. M . .r. Smith....... 34. 65 
Hoboken . . . . . . . . Allegheny . . . Susan Hetzell.... 396. 27 
Hockersville ..... Dauphin ..... Will C. Erb . . . . . . 163.19 
Hoffer . . . • • • . . . . . Snyder.. ..... Thomas Hoffer . . . 52. 88 










rse· ._ ._ 26. 74 
Hogestown .. .... Cumoerland.. L< 71. 25 
Ho{gs .......... . Westmorela'd J.P. Werkman .. . 107. 50 
l~k:~~~~~~~.::: i~~~~::::::: ~~~~J:ll.att~le;: 4:t:~ 
Holbrook ........ Greene ...••.. Wm.Ankrom.... 74.02 
Holicong .. ...... .Bucks .. .. .... Edwin J. E:irk . . . 193. 35 
Holland ............. do .....••. Joseph Finney... 81. 02 
Hollenbach...... Bradford.... . L ewis M. Bahr . . . 63. 30 
Hollidaysburg ... Blair....... .. ]frank J: Over .... 1, 700. 00 
Hollinger. . . . . . . . Lancaster. ... Geo. Plantholt. . . . • 39. 58 
Hollisterville .... Wayne ...•••. Ernst A. Stevens. 179. 63 
Hollsopple ....... Somerset .•..• Sam'l E. Berkey.. 148 09 
Holmes ..•....... Delaware .••. Alfred H. Sterling 78. 56 
Holt. . . . . . . . . . . . . Beaver... .... A. L . McMabou . . 68. 64 
Holtz .••••....... York ..••.••.. G. W. Holtzinger. 84. 62 
Home .......• .... Indiana .••• .• John L. Hall..... 18~. 70 
Homer City ... ... .... do ...•.... Martin Kier...... 570. 70 
Homestead . . . . . . Allegheny . . . R. Mc Whinney ... l, 700. 00 
Hornets Ferry ... Bradford ..• .. .Tohn M. Irvine... 138. 34 
Homewood . . . . . . Beaver . . . . . • . H. M. Shipman . . . 266. 01 
Honeoye. . . . . . . . . Potter . . . . . . . S. B. Foster....... 50. 29 
Honesdale .... .. • Wayne ... ..•. Wm. F. Briggs ... 2,000. 00 
Honey Brook.... Chester... ... T. C. Sprackman . 755. 37 
Hooker ... . ...... Butler ... •••. Jane E. Adams... 74. 75 
Hookstown ...... .Beaver..... .. Robert M. Bryan. 238. 44 
Hoover" Ruu .... Greene ...•• .. Layton Granlee .. 65. 03 
Hooversville .. . .. Somerset ... . . Perry J. Blough.. 300. 71 
Hooverton....... Montgomery. Mary M. Hallman .97. 85 
Hop Bottom . . . . . Susquehanna Nelson M. Finn . . 526. 70 
Hope . . . . . . . . . . . . Greene.. . . . . . Burns R. Bell . . . . 16. 72 
Hope Church .... Allegheny ... David Woozley .. 188.16 
Hopewell . . . . . . . . Bedford.... . . David M. Painter 581. 13 
Hopewell Center . York ... ..••. .r. W. Wallace.... 40. 06 
Hi~;k~ CoLton Chester...... S~~~ T. Winches· 66. 16 
Hopkins ......... J efferson ..... Anson P. King. . . 95. 48 
Hoppenville .... . Montgomery. E.D.Reiter ....... 107.62 
i~~:iri~::: ·:::: §;if:::~~::: :: i£;; ~~;~~~-:: m: ~i 
Hornbrook, ...... Bradford ..... Moses B. Vansice. 43. 56 
Hornby ...••... .. Erie ......... Zimri Harlan..... 62. ll 
•Drlinqnent second qu11rter, 18ll3. 
•E tablishe<l July 15, 1892. 
•Established Nov. 28, 1892. 
1, 1893.] 
Post-office. County. 











Horsham ..••.... Montgomery. O.P.Smith ... - ... $224.08 Island Pond ..... Way,ne ..... -- EdgarJ.Sanford - $fl6.83 
Hortons ...... ___ Indiana .·- -·· Geor~J.Reese .. 217.62 I~le .............. Butler·-··-·· John Allen .. ·- ··· 62.19 
Hosensack---···· Lehigh ....... Jesse ,S.Moyer ... 94.69 !than ...... ·-···· Delaware ... . W.H.Cornog ..• .. 150.82 
Host. ___ ... _. ____ Berks ........ Jacob Shoffner . . . 77. 31 Itley • . Erie .......... D. Barrows .. -- . . . 55. 92 
Hostetter-·-·--·· Westmorela'd JohnR.Marshall. 159.10 Iva_::.::::::.::: Lancaster .... RobertGirvin .. _. 33.21 
Houser Mill ..... Monroe ..... . · Isaac Stauffer . . . . 320.13 I varea ....... __ .. Erie ..... _.... James H. Phillips 56. 27 
Houserville ..... - Center ... - -- · Emanuel Houser_ 38.40 Ivison---········ Cambria ..... .A.. H.Longnecker 13.12 
Houstonville ·-·· W"a-shington _ John.A.Berry .... 301.35 Iv:Yland .. -·-·-·-· Bucks ... ____ . WilmerW.Carr_. 197.13 
Ro:usum ........ - Fraai.klin-- -· · FTankH.Strock._ :12.48 IvyMi!ls ______ .. Delaware .- .. Chas.Sharpless -- ~t~~ -
Houtzflale .. ·-- -· O1.earfield. _ ·- Wm. P. Harpster. 1,500.00 Jacks Mountain. Adams.·--_._ Wm.HeJseI'--···-
Howard ... __ . _ _ _ Center._ ... __ HGirMamGT:
1






JJackson _. ______ - ~;IBC\. uehanna JSanfiHordW, ··uE_ugle - . ~8
6
ui 
Howe .. ·--····-·- Jefferson.____ .. a1 eY- -···- ,., ackson Center .. =-ercer_______ a;,. . 1 iams.. v 
Hoyt ... ·----···· Montgomery- H.H.Hartfnan._: 223.83 Jacksons Mills .. Bedford ...... M.J.Jackson-·-· Vl.14 













.e- -. -_ ._ -. _- _· Tioga .. - . - . - - o n rm 1ger - . . . " ac son a ey. _ usque anna o n . ux on _. 
Lb Huntingdon .. Nathan Barnett.. 29. 71 Jacksonville. __ .. Lehigh_·····- Daniel Kressley -- 68. 28 
Hublersburg __ .. Center .... .. _ Geo. F. Hoy . ____ . 116. 84 Jacksonwalcl . . _. Berks .•...... John Jackt!on - - - . f 48. 67 
Hudson-._ . .. _ ... Luzerne ..... .Amanda R. Curry. 298. 01 Jacksville _. ___ . _ Butler . _____ . · Marcus Reichert . 177. 90 
Hudsondale .... -- Carbon-····· - -Chas.D . .Andrews. 53.38 Jacobs Creek-·-· Westmorela'd J.F.Rowe-··-·-·· 258.74 
Huff .... ·-···- · Indiana •••••. JoshuaT.Stewa1t 47.17 Jacobs Mills -·- - · York •.. ----· - George G.Jacobs. 34.81 
Huffs Church ... . Berks ...•... _ J.V".Shankweiltw. 102.63 Jacobus- ·-·- ···- ·--·ao -·-· ·- -· Henry Musser ____ 182.49 
Hughesville _ .... Lycoming .... Theodore A. Boak 1,100.00 James Creek ... __ Huntingdon .. Geo. W. Isett .. - - . 214. 93 
Hulings.···-_-· . A1legheny .. _ Sarah E . Bayne... • 3.46 Jamison City .... Columbia. __ . John W.Flynn... 345. 50 
Hulmeville-··- -- Bucks·-····· Joa.A.Class . .. --- 417.27 Jamestown ... --- Mercer _··-··- James Rodgers. __ 904.54 
Hulton ... ___ . __ . All~gheny . . . J as. Marshall._ . . _ 816. 22 Jamison ___ . .. __ . Bucks- ... ___ . E . D. Worstall . . . 100. 86 
Hummells Virbarf Snyder .•••... B. O. Kessler . _ .. _ · 75. 45 Jarrettown . ___ .. Montgomery . Thos. H. Seal - . - - . 136. 06 
Humm els Store.. Berks . . . • . . . . .A. W. Schwitzer.. 14. 30 J eanesville .... _ _ Luzerne. ____ . .Almina Tul,bs . . . 461. 69 
Huµimelstown .. . Dauphin ..... Henry B. Rupp . .. 1,225.00 Jeannette .. ..... Westmorela'd Edwin J. Vinton. 1,600.00 
Hunkers·· ···-·· Westmorela'd Chris.Keck . .. -.. 75.93 J eddo ............ Luzerne ...... Frank Walk ..... 437.27 
Hunlock Creek .. Luzerne ... . . Wesley White.... 198. 47 Jefferson ... . . . .. Greene .... _ .. John Hughes . . . . 397. 47 
Hunters Cave .... Greene ... __ .'. Simon C. Corwin . 64.11 Jefferson Center. Butler ... __ .. Lizzie M. Montag. 94. 43 
Hunters Run._ .. Cumberland . F. T. Atkinson . . . 65. 96 Jeffe1son Line ... Clearfield ... . Daniel Heiges .... 194. 52 
Hunterstown .... Adams. ·- .. _. Nancy King . ..... 105. 38 Jeffe~sonville .... Mont~omery. Elizabetl:~etwiler 229 86 
Huntersville ..... L_ycoming . ... .A.dellaMa,yr. ___ . . 38. 50 Jeffnes .......... Clearfield : ... John Phillips.... 71. 75 
Huntingdon ._-·. Huntingdon . John .A. Nash .. . . 2,400. 00 Jenkintown . __ .. Montgomery . AnnaH. Griscom. 1,500.00 
Huntingdon Val- Montgomery. Andrew Ervin ... 301.97 Jenners Cross Somerset·-··· RebeccaCover ... . · 242.80 
ley. Roads. 
HuntiJigton Mills Luzerne .. . .. F . .A.. B. Koons .. .. 180. 40 Jennerstown . . . .. ... do .•••.... Josiah J. Griffith. 119. 64 
Huntsdal~ ··· ·-·Cumberland. HenryK.Miller .. 141.57 Jennersville .... . Chester ••. _._ EdwinM.Kirk ... 68.56 
Huntsville.·--- ·· Luzerne ..•... SpencerD. Huu t. 66.37 Jenningsville . ... Wyoming .... NicholasDavis ... 144.81 
Husband . - - .. - .. Somerset .••.. Wm. Bowman.... 73. 56 Jermyn ......... Lackawanna. Thomas Walkey . 1,000.00 
Hust~town ... .. Fulton ..... . . . Frank De Shong.. 195. 01 Jerry .... _ ... _ . .. Cameron .. _ .. .John C. Floyd.... 21. 28 
liutchins .... .. .. McKean .... . Laura E. Slater. .. b 132. 41 Jersey Mills ..... Lycoming .. _. Michael Bonnell.. 121. 91 
Hyde Park ... ... Westrnorela'd Wm. M. Boyd . . .. (<) Jersey Shore .. . · ..... do ........ Edw'd K. Fiester. 1,400.00 
Hydetown ... _ .. . Crawford .... Jas.F.Witberopc. 368.85 Jerseytown ...... Columbia .... JohnR:Converse. g183.23 
Hyndman .. - . . . . Bed ford...... ]franklin Mfl'ler . . 896. 82 Jewel...... . . . . . . Crawford . . . . Lewis C. Salem. . . 44. 11 
Hynemansville . . Lehigh. ...... C . .A. Wetherhold. . 19. 05 Joanna .... . ..... Berks..... .. . A.llison Fosnocht - 176. 80 
Ryner. ........ .. Clinton .••... Wm. C. Weavel' . . 199. 37 Jobs Corners . .. . Tioga ..•..... G . .A.. Cq:mwell. ... 57. 39 
Ickes burg ... .... Perry .. • ..... David C. Kell..... 199. 09 Johnsburg .... ... Somerset ... _. Henry M'artz..... 77. 76 
Ida ville .......... .A.dams ..•.. .. I .Amos Little._.... 189. 77 .r ohnson burg . . . . Elk . . . . . . . . . . Geo. Cooley ....... 1,400.00 
Idetown .•.. ..... Luzerne ... _.. Daniel E. Ide .. _. 31. 30 Johnsonville .. _ . . Northampton John ]!'. Stier . . . . . 133. 84 
Idlepark .... .... Westmorela'd Geo. H. Craig .. . . 67. 03 Johnstown . . .... Carnl,ria .. _ . . James E. Ogle . . .. 2,700.00 
Idlewood.· - · ···· .Allegheny . . .. John M.-L a-,·imer . 268.55 Johnsville ... _ ... Bucks····-·· E . M.Walton ..... 81.29 
Imlertown . . ___ .. Bea,ford ••. ... Wm.C.Snowde11. 81.82 Joint .. ...•...... Allegheny ... AugustE.Baum . 290.91 
Imler Valley ......... do ...... . . Wm.P.Griffith. . . 46.34 Joliett .....•••... Schuylkill._. EdwardB.Moore . 75. 04 
Imperial. - . . . .. - . Allegheny .... CarlB. Hamilton . 362. 93 J ollytown ..... _. Greene .... _ .. .Albert E. Clovis . . 157. 59 
Independence .... Washington. EllisF.Jones . ... 313.77 JonesMills .. - .. . Westmorela'd FrancisBaker. __ . 97.72 
Indiana .......... Indiana ...... J.N.Langharn .. . 1,900.00 Jones Station .. .. Allegheny_._ .A.lice Jones...... 61.25 
Ind~an Creek .... McKean ••. . .. Henry Bebout . ... 94. 59 Jonestown ....... Lebanon ..... Levi H. Rank.... 507. 94 
Ind1anHead ..... Fayette ••.... H.L.Sparks ...... 103.84 Jor~an·-·- -····· Lehigh ...... _ Davi_d.A..Bittner. 76.94 
lnd~an Orchard .. Wayne ..••... E.W. Harvey.... 32. 76 Jov11le ........... McKean ..... .A.nme Edwards. . 53. 73 
Indian Run ...... Mercer . ••.... .A. . .A.. Montgomery 105. 48 Jubilee .......... Wayne .•..... Uhas. W . Frasier. 32.19 
Indian Springs .. Bedford .•.... Hiram G. Smith . . d 4. 09 Julian._ .... _ .. _. Center ..•.... John Pai;-sons... .. 175. 59 
Industry .. ... _ .. Beaver ..•.... WilburF.'Eo,1d .. 277.70 Jumonville ...... Fayette .. __ __ OrenJ.Waters ... 140.18 
Inez··,···· .... ... Potter .... ... . Charlotte Qu,irriby 26. 68 Junction . . ....... Lancaster ... . C. W. Fetter...... 75. 94 
Inglenook ... - ... Dauphin ..... B. O'M. W estJ'all . 65. 17 Juniata ._ ... _ .... Perry .•.... _. Isaac W. Smith . . 74. 45 
Ingleside ..... ... Wesljmorela'd Wm. M. Dougall. . 116. 51 Juniataville ... . . :Fayette ... __ . J. T. Cochran.... . 222.19 
Ingomar ........ . Allegheny . . . . Isaac W right . . . . 33. 73 Justus ........... Lackawanna. Giles R. White... 95. 97 
Infram .... ... .. .. ... do ..... .. . Rome R. Cool.. . .. 568. 88 Juva ..... ...... . Erie ..... _._ .. L. K. Black....... 32. 14 
In erman ........ Luzerne ...... Wm. Mitchell. . .. 52.67 Kammerer·-····· Washington. Joa.Kammerer . . . 129.46 
Instanter. - ... ... Elk ........ _ . . H. Schimmelfo11g . • 270. 98 Kane ... _ ... __ _ .. McKean .... _ Geo. Griffiths __ .. . I, 800. 00 
Intercourse .... .. Lancaster .... Isaac N. Diller . . . 267. 51 Kane City ..... . . Venango .. .. . J.E. Cum:.:~gham 110. 44 
Iola ..••••........ Columbia ... - . Clara S. Eves .. ... 61. 92 Kanesholm. _ . . . . McKean . .... L. M. JohnS"On. __ . 120. 84 
Ioua ...... .. . ... . Lebanon ...... NimrodR. Dohner 25. 08 Kantner ......... Somerset ..... Wm. Suter....... (h) 
ig:~ ti;;i~::::: t~:~~1:i~~·: ::: ~0~~·:~~~~~~~~~: 1~Ui I:~~::::::::::: 3h~~:~~:::::: im~:1!~~:~ ::: i~~: g~ 
Irishtown .. - . . . . .Adams. ...... Samuel .A. Smith 42. 05 Karns City .. . _.. Butler .. . _... Mary N . Corts.... 373. 00 , 
Ironbridge ..... _ Montgomery. M.T.Hunsicl,er . 215.66 Karthaus ........ Clear.field .••. L.M.Impson ..... 317.72 . 
Ironore . .. - ... .. . York... ..... . D. W. Gemmill . . . 36. 63 Kashner......... Mercer ... _... Samuel H. Groh . . 48. 23 
Iron Springs .... .A.darns . . •.•.. George W. Wortz 78. 42 Kasiesville ...... Franklin ..•.• Wm. S. Bricker... i9. 83 
Iro1;1ton ... ....... Lelrigh ....• .. Wm. H. Ballirt . . . 40. 05 Kasson . .. _ ...... McKean ....• Geo: 0. Garlick... 29. 27 
Irvme . . .... .. _ .. Warren ...... Wm.H.Metzger . . 363.01 KassonBrook . .. Wyoming . .•. E.E. Harding .... 17.27 
Irvona ... - . .. . . . . Clearfield . . . . D. F. Endlilhlute . 584. 46 Kastors Corners. Crawford . . • . W.W. Flickiuger 18. 35 
Irwi:Q. .....•...... Wtistmorela'd Geo.vV . .J!'ink . . , .. 1,700.00 Katan.·-·-··-·-- Erie ..... - ..• R.J.Crowell .... - 44.13 
I sabella .... •.... Chester ...... John Lee Smedley 61. 44 Katellen .... _ .... Northampton Lambert H. Beers 35. 87 
!&I.and ...••...... Clinton ...... Rees H . Quigsley. 42. 20 Kauffman ....... Franklin ..... I Andrew S. Stover. 89.14 
• Established Feb. 24, 1893. d Est,tblished D ec.15, 1892. g Delinquent ,July 1 to Aug. 2, 1892. 
b J~stal>lisbecl July 20, 1892. •Reestablished St>pt. 27, 1892. . h Established June 28, 1893. 
• Esi;al.)lished June 7, 1893. r Delinquent second quarter, 1893. 1 Established Mar. 30, 1893. 
,.. 6 PO T-OFFICES AND PO TMA TER, . [JULY 
Pennsylvania. 
Com· I 
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~~~ :: : Bedford...... Jo 
Erie . ...... .. George Bieuie . .. . 
Clinton . ..... Wallace Gakle . . . 
Westmorela'd Jacob Porch . .... . 
Potter ....... Jas. H. Tilburgh . 
Frank Jin.. . . . Geo. W. Palmer . . . 
Wyoming. . . . Lois A. Keeler ... . 
Tioga ........ R. G. Close ...... . 
E11e .......... :M. J. Spaulding .. 
Clearfield .... Valentine Kunes. 
K Jl'er ........... \\" stmorela'<l Walter L. Benfol'd 
Kegg . . . . . . . . . . . . ~eclford : . . . . . L.A. Hillegr~ss .. 
Ke~1l r ..... ...... _chuylk11l .. . H~nryH. Geist .. . 

















K i tors......... Butler ....... Alex. Grieb .. . . . . 100. 74 
K Jayr s .. ...... Hchuylkill . .. Thos. A. Kelly.... 340. 93 
Kllllam .. ........ Wayne ....... H.P.Kellam ..... ~8.31 
~elfe~ t~f r ·-i;:: t~~~;~~~-~::: ~::~:~e~{~~:~l~~ ~~: t~ 
Kellettville ..... ·I Jforest . ...... :Maria Andrews . . 243. 82 
K llyburg ....... Lycoming .... Mary A. Kelly.. . 75. 74 
K llyCrossHoads nion ........ John Parvin. .. . . 76.10 
K ll_y Point .......... do ........ Emma Baker..... 74. 36 
Kelly , tation ... .Armstrong .. SimonL. Goerman 177.18 
Kellvville ....... Delaware .... David Annan... 90. 80 
K !ton .......... . Chester ...... Eli S. Bullock.. . . 257.13 
K mules ville ........ do .. ...... Fred B. West.... 251. 77 
~ ~~1~w~.:::::::: ~:~!:~:: ::::: ¥.91.~s~!::i~~:~: -1~n~ 
Keullall 'reek ... McK an ..... JohnC. Breneman 684. 98 
Kenilworth ...... Chester ...... Rarey C. Hart.... 117. 64 
Kennard ... ..... . Mercer ....... T. B. Curtis .. . . . . 151. 48 
K
K nnnneerdcyeu· . · .. · _· .· _· .· Tioga . . .. .. . . Della Gross . . .. . . 18. 81 
:11 Venango . .... Theo. S. French. .. 106. 91 
Kenn th. . . . . . . . . Fayette...... Janet Todd.... . . . 57. 70 
Kennett 'quare.. h ster ... .. . Lydia B. Walton. 1. 500. 00 
K nt ........... . Indiana ...... Ella Hosack...... 215.13 
K own ... ... .... Allegheny ... ,Tohn Keown..... 127. 85 
K nwood ..•..... Indiana ...... LauryN.Conover 78.54 
K phart......... C artield ... . Geo. W. K ephart. 12. 26 
K pn r .......... Hc'huylkill .... D. W. Kleckner . . 74. 83 
K rrmoor....... . 'l arfield .... J oJm C. Ferguson. 433. 83 
K rrsville ....... Cumberland .. 'amuelE.Shenk. 105.40 
K rrtown... .. . . . rawford .... DeForest Davis .. 233. 01 
K r y ......... Elk ..... ... . W!lliam McKay.. 290. 27 
K tcham ........ Lnzerne. ..... Elizabeth A. Leck 55. 68 
K1•y ............ 1ork ......... Geo. B. Murphy .. 38. 72 
K yslone ........ J erry ........ Chas. Barshinger. 31. 56 
Kc,vstone J11uc. omerset .•.. . J. J. HoblitzelI... 199. 45 
t1on. 
Klines ville . . . . .. Berks.... .. .. W. A. Frankenfel· $55.13 
der. 
Klingerstown .... ~~huylkill . . . Samuel W. Clark. 195. 31 
f~:~~r~·:::::: :: ~~~{: ·,::: :::: if.x.~ F~~ii~·: :: : tt ~: 
Knights .... ..... Westmorela'd Wm. Stitt........ 422. 02 
~~ts~iii~::::::: j~;oe~·.:::::: ~~~1,~~~~:~~~~~ ~j~ 
Knousetown .... Juniata ..... . John :M. Dietz .. .. ;;1. 11 
Knowlton ........ DP.laware ..... Wm. T. :Maxwell.. 109. 68 
~~~ ri;i~: :::::: 9~wi~~~~:: ::: ~~~~it:rc~~i~ls: l , ~i~: ~~ 
Knoxville ..... :.. Tioga........ Frank L. Gilbert . 873. 27 
Koonsville ....... Luzerne ...... C. P. Harned...... 37. 48 
Koontzville ...... Bedford .. .... S. F. Whetstone.. 22. 82 
Kossuth . . .. . . . . Clarion .. . .. . J as. G. Lamberton 91. 33 
Kratzerville ..... Snyder .... ... Jonas S. Yearick. 107.44 
Kready . . . . . . . . . . Lancaster . . . Hetty Imhoff. . . . . 81. 92 
Kreamer . . . . . . . . Snyder , . . . . . . Philip Roush . . . . . 124. 81 
Kre~ar ......... . Westmorcla'd Frank E. Phillipi. 56.91 
Kre1dersville . . . . Northampton E. C. Kern . . . . . . . . 107 ·4H 
Kremis . . . . . . .. . . :Mercer..... .. J as. E. Hecker.... 127. 73 
Kresgeville ...... Monroe ...... A.H. Christman.. 184. 98 
Kricks Mill ...... Berks ....... . Thos. C. Feeg . . . . • 8. 61 
Krider ........... Huntingdon . JosephL. Waite.. 53.38 
Krumsvill e . . . . . . Berks ....... ·. Wilson P. Krum.. 64. 68 
Kulpsville....... :Montgomery. J obn K. Kindig . . 224. 97 
Knnckle . . . . . . . . . Luzerne . . . . . S. R. H ess . . . . . .. . 43. 49 
Kunkletown .... . Monroe .•.... James F. Piersol.. 92. 50 
Kushequa . . . . . . . :McKean . . . . . Albert E. Fo11ter.. 364. 37 
I;f:;f~n::::::: ~r::rli~ia.·:::: :i1~~ :~rnm~:~ : : 1· ~~~: ~ 
Kyleville ·-··--·· York ........ . Mary L.Kyle .... b74_94 
Kyttle ..... ...... Luzerne ...... Robert E. Kyt.tle . 23. 93 
Laana . . . . . . . . . . . Pike ........ : ,John D. Houck:.. 115. 20 
Laboratory . . . . . . Washington . J as. A. Chambers. 448. 41 
La Bott .......... York ......... Harry G. Bott.... 38.49 
Laceyville ...... . JWuyno
1
,mat1a·n·g···-·.· .· Fred1k H.Jones .. 573.14 
Lack ...... ...... John Vau~hn .... 41.53 
Lackawaxen .... . Pike .....•... J. :M. Williamson. 321. 17 
Laddsburg ....... Bradford ..... A.A. Waltman . .. 73.86 
Ladona . . . . . . . . . . Pott.er . . . . . . . Sarah A. Toombs. 82. 12 
Lafayette....... . :McKean . . . . . Geo. W. Koonce . . 132. 54 
Lafayette Hill ... :Montgomery. Jeremiah :M.BRker 163. 06 
Laflin ............ Luzerne .. . ... John Batterton... 106. 63 
Lagondll, . . . . . . . . . Washington . J as. H. :Manon. . . . 61. 20 
Lahas]i;a· ......... Bucks ....... R.R.Parkson .... 241.47 
Laidig .... ....... Fulton .... ... :Michael Laidig... 61.41 
Lairdsville ...... . Lycomix:g Thomas W. Raper 149. 56 
La Jose ..... ..... Clearfield:: :: A lonzo L. Hurd .. 328. 03 
Lake . ..... ....... Luzerne...... Chas. E. Rhoads . . 82. 19 
Kl1edive ........ . 
Kile .. .. ........ . 
Lake Cary ....... Wyoming .... Edwin W. Stevens 106. 62 
Greene ...... . I. 0. Weaver..... 59. 30 Lake Como ...... Wayne ...•... J. A . Underwood. 180. 64 
Mercer... .. . . Rebecca Ander. 55. 96 Lake Pleasant . . . Erie.... . . • • • . J. W. Allison. . . . . 78. 16 
. son. Lake Run . . . . . . . Sullivan . • . . . Anthony Gloker . 41. 74 
lGlgore ............. . do ..... . .. Oliver Beach..... 68. 66 Laketon .. ....... Luzerne ...... W. H. Perrigo.... 29. 79 
Kming r ........ Dauphin . . . . . F . W. Lenker . . . . 85. 93 Lake View....... Srn,quehanna Polly E. Hall..... 70. 88 
Kilm r .......... Jnniata ...... W. S. Foltz....... 29. 18 Lake Winola .... Wyoming .... Angeline Frear . . 88. 82 
Kimb rlon ....... ('IH·Kter ..... . Addison Becb1 1. 221. 03 Lakin .......... . Wayne ....... A. J. Weed....... 169. 63 
imbl .......... l'ik ......... Ephraim Kimble. 94. 70 Lamar ......... .. Clinton ...... W. F. Loveland. . 160. 12 
lCimm l. ....... . Indiana ...•.. John D. Martin .. 72. 71 Lamartine ....... Clarion ...•.. Edward Whitling 238. 28 
IDng. · · ·· ... · · · .. B dlord .. ·· · · John A. Shafer... 37. 72 Lambertsville ... Somerset ..... James Lambert.. 62. 55 
King of l'r11s. ia. lontgom ry. llen C. Pugh. .. . 207. 25 Lnmbs Creek .... Tioga ........ D. L. Fralick .. . . . 98. 64 
Kin · Bridg ... . Lan castor .... Horace IDng.... 28. 20 La Mott ......... Montgomery . Louis F. Schmidt. 116. 29 
Kmgl!<lal ······ ·1 dams ...... · · F. Krag ..... .. 80. 72 Lampeter ........ Lancaster .... H. H. Deitrich.... 135. 72 
K ~ Y .... ... . .-u. quehanna C. L. Tiffany . . . . . 267.17 Lanark . •.....•.. Lehigh ....... NewbuareyUlmer 70. 68 
K!n , ton .... .... Luz~rne . .... . David S. Clark ... 1,400.00 Lancaster ....... Lancaster . .. . E llwood Griest ... 3,100.00 
10, vtlh• ....... lanon .... .. . Jas.:McLaughlin . 63.73 Lancelot ......... .Allegheny ... JudsonC.Smith . . 227.90 
Kingwo cl .• ••••• ·om rset ... . . Jacob B. Gerhard . 77. 24 Landen burg ..... Cheater ...... Ezra Land....... 401. 60 
K~ntner ,ill .... Bu ks ........ Wm. C. Evans.... 89. 81 Lander . ......... Warren .. . ... Ralph N. Brown.. 223. 67 
KfnZ r · · ·. · ... . Lancaster .... J.C. Godshalk... 206. 42 Landingville .... Schuylkill ... Samuel D. Deibert 234. 83 
Krnzua · · · ·. ·.... \\- arren -. . . . . James Tate . . . . . . 553. 30 Landisburg.... .. Perry . . .. .. .. J obn F. Wingert . 282. 64 
K!wle ........... Blair ..... , .. . IIenr_y.A..Boyles . 288.75 LandisStorr ..... Berks ........ JobnH.Landis ... 58.46 
K)rby ._ .......... Gre ne ..• . .. Ilan-1son Morris . 117.54 Landis Valley ... Lancaster .... J.A.Getz........ 39,75 
~rbyvill · · ..... B rks .... .. .. Wm. J3. Staudt... . 16. 80 Lanrlisville .......... do ........ Lillie S. Groff .... 326. t3 
~rkman_ .. ···· .. J fferson .... John Carberry . . . 49. 27 Landrus ......... Tioga ........ Mathew A. Blair. 204. 73 
Kirks Mill .. .... Lan aster ... . L wis J. Kirk... . 51. 73 Lanesboro ....... Sn. qurhanna. Noah Bisbee...... 366. 78 
Kirkwoo<l · · ......... do . . . . . .. . Cyrus G. Barr.... 160. 49 Lanes :Mills...... J otferson ..... Robt. Humphries. 202. 56 
Kishacoquilla .. Mifflin ....... A . .B. Garver.... .. ll5. 69 Langdon ......... Lycoming .... John J. Holmes . . 84. 29 
Ki el Hill.·· .... Lancaster ... Martin . Groff... 29. 07 Langdondale ..... Bedford ... · ... Wm. E. :Mulhollenl 220. 93 
K! t1 r : .. · · · · · ·. Perry . . . . . . . . W. M. D. heaffer. 79. 93 Lang home .. . .. . Bucks ........ Edwin L. Parry . . 712. 08 
Kittanning······ .A.rmstrona-... HenryJ.Hays .. . 11,800.00 Langville ...... .. JP.ff rson . .. .. WalterS.:Rrackcn Ill.HI 
K1zn .......... , Lackawanna . H. A. Kfaer . . . . . . 1. 87 Lansdale . . . . . . . . Montgomery. David S. Heebner 11, 400.00 
Kl . kur,r. vill_ . . . -orthampton 'yrus F. H lman . 124. 7 Lansilowne ..... . D !aware . .. . John C. Hilbert .. 1,200.00 
~- mi l~r ville. *ebbon... . . . K. echrist.... 80. 73 Lansford ........ Carbon . .•••.. Thos. C. Williams 1,000.00 
me rove . . . ort umb'l'd E. M. Eckeman.. . 45. 28 Lansing •..•. .. .. Tioga ........ John Davis . ...... 114. 67 
• Delinqu nt third quarter, 1892, and first and second quarters, 1893. b Established July 6, 1892. 
1, 1893.) 
Post.office. Connty. 











Lants ...••••••.•• McKean ..••. 
La Plume .••.•••. Lackawanna. 
N. P. Lantz....... $43. 52 Lewis ...•....... Allegheny ... M. E. Hunter..... $47. 06 
Henry E. K;ulp ... 1,400.00 Lewisberrv ...... York ......••. Robert N. Wright 239.19 
Laporte .....•..•. Sullivan .... . 
Lapps .......•.••• Lancaster ... . 
Ethliri M. Mason. 548. 88 Lewisburg . .. .... Union ........ Fred. O. Whitman 1,900. OU 
Harry L. Rhoads . 63. 04 Lewis Run ...... McKean ..... John C. Cannon... 213. 78 
Larabee . . . • . . . • . McKean .... . 
Larimer ......... Westmorela'd 
Isaac T. Lierd. .• . 122. 44 Lewiswwn ...... Mifflin . ...... Jos. L. McKinllf1y 1,900.00 
Margaret Parkin· 436. 41 Lewisville....... Chtster...... Mary J. Dough- 188. 57 
Larksville ...... . 





Luzerne ..... . 
¥o~~~i~.~:::: 
Westmorela'd 
Fulton ...... . 
Susquehanna 
son. erty. 
A. C. McHenry... • 93. 10 Lexington ....... Lancaster .... L.B. Studenrot,h .• 
Chas. P. Riddle... 165. 38 Liberty .......... TB1r·oa&at·o·r·d·.·.· .. ·.·. Chas. A. Miller .. . 
Eden A. Boose . . . 53. 53 Liberty Corners . ,o. C. M. Williams .. . 
Jacob Spiegel . . . . 89. 74 Liberty Square .. Lancaster.... David Brown .... . 
Wm. P. Lashley.. b 54. 53 Libonia .......... Franklin ..... Jennie Mc.A. Park 
Mary A. Strick· 56. 62 LLi
1
:bckradraye ... ·.·.· ..... _ .... Allegheny ... R. L. C. Murphy .. 
land. il Lebanon ..... Elias E. Arnold .. 
Latimore .••..••. Adams ....... Sarah J. Rinehart 122. 29 Lickingville ..... Clarion ...... J. G. C. Seigworth 
·Latrobe .......••. Westmorela"tl Wm. A. Shrum ... 1,800.00 Lick Run Mills .. Clearfield .... Ellis Irwin ...... . 
Latta Grove ...•. Huntingdon . Michael Stever . . 27. 01 L~ght _Street ..... Columbia . . . John Wardin . ... . 
Lattimer Mines .. Luzerne ...... Andrew S. Evert. 664.15 L1gomer ..•. Westmorela'(l 'Wm. H. Covode .. . 
Laughlintown ... Westmorela'd John W.Carns.. 66.80 Lilly .... ::::: .... Cambria ..... F.A.Thompson .. 
Laurel ........••. York ......... W. N. McAllister. 99. 72 Lillyville ........ Beaver ....... Lizzie Hamilton .. 
Laurel Hill ...••. Fayette ...... Geo. W. Dnnn . . . . 44. 34 Lima ..........•. Delaware .... Albert P. Ogden .. 
Laurelton .....••. Union ..... ... Geo. C.Mohn ...•. 260. 59 Lime Hill ......•. Bradford ..... Louisa A. Strunk. 
Laurelville ....•• Westmorela'd Melissa B. Keim.. 109. 53 Limekiln ........ Berks ........ Chas. S. Snyder .. 
LaurysStation .. Lehigh .. ..... Alex.C.P.Laur,y. 224.27 Lim.-port ........ Lehigh ....... Chas.H.J0Jrn3on. 
Lavansville.· ..••. Somerset ..... JosephYauman .. 114.82 Limerick ........ Montgomery. HenryJ.Johnson 
Lavelle .....•••. Schuylkill ... Thos. E. Enterline 107. 20 Lime Ridge ...... Columbia .... E.W. M.Lowe ... . 
Lavery ...•.•.... Erie .......... Sylvester Lavery. 51. 47 Lime Rock . ..... Lancaster .... D. N. Dissing·er .. . 
Lawn .... ......•. Lebanon ..... Eph. R. Ru baker . 69. 92 Limestone ....... Clarion ...•.. Quincy A. Craig .. 
· Lawndale ........ Bucks ........ J. D. Landis...... 88. 62 Limestoneville .. Montour ..... Wm. A. Kramm .. 
Lawrence ........ Washington . James Kamp..... 87. 09 Lime Valley ..... Lancaster .... H.F. Haverstick. 
Lawrencedlle . . . Tioga ........ Judson C. Beeman 619. 90 Lincoln ............... do . . . . . . . . Ed win Musser .. . 
Lawsonharu ..... Clarion ..... . John C. Bain..... 261. 73 Lincoln Falls .... Sullivan •.... August Hartnng. 
Lawsville Center Susquehanna Stephen Tingley . 107. ti9 Lincoln UniYer· Chester ...... J'. Thornton Fox . 


























Layfield ......... Montgomery. Monroe M. Sbhe. 33. 41 sity. 
Laytons Station. Fayette .....• Maggie C. Carson. 250. 52 Lincolnville ..... Crawford .... .A.Iba S. Geer...... 224. 44 
-Leacock ......... Lancaster .... Wm.M.Mearig .. 131.08 Lindaville ....... Susquehanna E.M. Chuma.rd ... dl9.88 
Leaman Place ....... do ........ E. H. Ebenshade. 263. 54 Linden .......... Lycoming .... William Bennett. 123. 74 
Leasuresville .•.. Butler ..... .. H.F.Forster..... 65.84 LindenHall ..... Center ....... John ,V.Keller .. 194.99 
Leatherwood ... . Clarion ....... W.A.Laughlin .. ·147.12 ;Lindleys Mills ... Washington. Oliver WHRon. ... 33. 28 
Lebanon ..••.•.. . Lebanon ....• Asaph S. Light . .. 2,500.00 Lindsey ......... Jefferson ....• John W . Parsons. li87. 65 
Lebo .....••...... Perrv ..... : . . AliceT.Lash .... 42.65 LineLexingt,on. Bucks ....... Martha Swartley. 176. 75 
Leboeuf ..•...... Erie: ......... C.M. Wheeler.... 167. 40 Line Mountain .. .N"orthumb'l'd George vV. :Paul.. 55. 75 
Leck Kill .. ..... . Northum 'l'd . S.S. Hetrfok . . . . . 48. 35 Linesville ....... Crawford .... Thomas Limber.. 808. 17 
Lecontes Mills ... Clearfield .... F. J. Martell . . . . . 80. 46 Linfield .......... Montgomery. William Dehaven. 504. 39 
Lederaohsville ... Montgomery. Jacob S. Reiff.... 101. 54 Linglestown ..... Dauphin ..... John. H. Strock... 200. 84 
Ledger .... , .... . Lancaster .... JohnR. Wilson... 71. 95 Linwood Stat.ion. Delaware .... Mary W. Cassey.. 628. 05 
Ledgedale . ...... Wayne ...... . L. W. Morss .. . . . 105. 45 Lionville ........ Chester .. . ... Jolm W. Temple . 237. 27 
Lee ........••.... Luzerne . ..... F. W. Erwine . . . . . 81.19 Lippen .......... Delaware . . . Robert Remley... 23. 95 
Leechburg .....•. Armstrong ... H.P. McKallip .. 1,400. GO Lippincott ....... Greene ....... James N. Dunn .. 54. 46 
LeechsCorners .. Mercer ....... NancyJ.Clark.. 92.80 .Lisburn ......... Cumberland. FrankC.Smitb .. 132.05 
Leeper ........... Clarion ...... Calvin B. Reyner 326. 85 Listie ............ Somerset .. ... Mich'l W. Blough 89. 94 
Leesburg .... .... Mercer .... ... JamesJ.Ramsey. 162.60 Listonburg .......... do ........ Jesse Liston...... 97.15 
Lees Cross Roads Cumberland .. Levi Strohm.... . 114. 88 Litcbfiel.d ........ Bradford ..... W. E. Armstrong. 81. 96 
Leesport ......... Berks ...... .. Lena, E. Staudt... 185. 27 Lititz . .. .. .... '. .. Lancaster ...• Jacob B. Gable ... 1,100. oo 
Leetonia ......•.. Tioga ........ Robert Thompson 258. 55 Little Britain ........ do .......• T. McCumming:s . 105. 48 
Leetsdale ........ Allegheny ... 8. A. Seaman..... 306.12 Little Cooley .... Crawford ..•. Joseph E. Glover. 180. 60 
Leg~onville ...... Beaver ....... George B~own.... 56. 88 Little Elk ....... Erie ...•.•..•• R. W. Battles..... 48. 60 
LeTngh Gap . . .. .. Carbon ...... John Craig....... 194. 22 Little Gap ....... Carbon ....... Levi Searfass . . . . 52. 88 
Lehigh Tannery ..... do ........ Dan. G. McLand . 90. 32 Little Marsh .... Tioga ........ ArthurM.Roberts 222. 31 
Lehighton ........... do ........ A.W.Randenbush 1,400.00 Little Meadows .. Susquehanna Dana R. Stephens 216. 30 
Lehman ......... Luzerne...... Wm . .A.. Craft . . . . 195. 84 Little Oley . . . . . . Berks .......• U. F. Gresh....... 46. 01 
Lehnenberg ..... Bucks ....... Edward Rink.... 52. 00 Littlest.own ...... Adams ....... Wm. F. Ritt-ase. .. 917. 62 
Leib ............. Schuylkill ... W. H. C. Geist.... 3~. 45 Litzenberg ...... Lehigh . ...... John H. Fryman. 80. 07 
Leibysville .......... do ........ Joseph Fink..... 22. 83 Livermore ....... Westmorela'd Sarah P. McCurdy 278. 60 
LLeei!ndYa·c·h··s··.·.· .. ·· .. ··. BCleirnktson··-·.·.·.·.·.·.· WE.mA .. SL.eMi·ncbCaocyhs·· .. · 5482 .. 8737 Liverpool ....... Perry········ Laura J. Snyder.. 614.17 b L!vonia .......... Center ....... John H. Delong... 21. 73 
LeithsYille ...... Northampton Joseph T. Hess... 45. 77 L~x ............•. Bradford.-: ... Martin V. Rogers. 27. 21 
Lemasters ....... Franklin ..... Edgar B. Diehl... 241. 66 Lizette .......... Bucks ....... Mark Palmer..... 116. 29 
Lemley ........• . Greene .•..... Lebius A. Lemley (c) Llanwellyn ...... Delaware ... . Robert vV. Cromie • 120. 88 
Lemon-.••..•..... Wyoming .... Isaac Dayton . . . . 103. 69 Llewellyn ....... Schuylkill ... Wm. A. Cockill... 183. 69 
Lemont........ .. Center . . . • • . • Chas. A. Everett . 57. 90 Lloyd............ Tioga........ E. B. Blackwell... 196. 52 
Lemont Furnace. Fayette ..••.. James Henderson. 381. 48 Lloydville .....•. Cambria ..... Robert L. Bower . 240. 91 
Lenape .......... Chester ...•.. John P. Sager.... 89. 21 Loag .........•.. Chester ...... Howard Millard.. 65. 31 
Lenhartsville... . Berks ..... ... John W. Reber... 112.18 Lobachsville . . . . Berks........ George W. Hess.. 37. 09 
Lenni Mills ...... Delaware .... John Sheldon . . .. 349. 72 Lochiel .......... Union ...•.•.. Noah Slear .... .• . 39. 33 
Lenover ......... Chester ...... F. W. Weaver.... 178. 87 Lock Haven •.... Clinton ...... Ira M. Harvey ... 2,300. oo 
Lenox ........... Susquehanna Thomas Cameron. 75. 28 Lock No. 3 ....••• Allegheny ... Mamie Lutes..... 195. 82 
Lenoxville ........... do ...... .. Silas B. Hartley.. 103. 83 Lock No. 4 ....... Washington . Wm. W. Major... 198. 35 
Leona ...••••.•.. Bradford ..... Delmer R. Landon 71. 60 Lockport Station Westmorela'd J.M. Reed........ 136. 46 
Leonard ...•..••. Chester ...... Hettie W. Hudson 110. 38 Lockville ........ Wyoming .... John Dymond, jr. 36. 35 
LLeeooptaar·~····.:::.· .·.·.· ·B·u .. tdleor·.·· .. ·•·••••.· MWa
1
_r11Y1.aRm. WHo.rWre1_llse·.· 5228 .. 2626 Locust Dale ..... Schuylkill . .. JoelHousenstein. 194.95 Locust Gap ...... Northumb'l'd M.A. McCarty... 291. 49 
Le Raysville . . . . Bradford..... Chas. Miller...... 511. 74 .Locust Grove.... Fulton . . . . . . . James S. Akers . . 45. 70 
Leroy ................ do ........ Rancy-K.Morse .. 213.11 LocustLane . .... Indiana .. .... ClarkWhHe . .... 54.17 
Letort .. ......... Lancaster .... D. C. Hoffstadt .. 105.39 Locust Valley ... Lehigh .....•. PeterH. Weaver. 30.25 
Letterkenny ..... Franklin ..... Isaac Heckman . . 11. 69 Lofty ............ Schuylkill ... Abram Focht . . . . 105.12 
Levin ....... ·.···. Bucks ..... .. Frank Hellerick. 54. 00 Logania ......... Perry ........ G. J. Crouse, jr.. . 70. 85 
• Delinquent second quarter, 1893. c Established July 15, 1892; delinquent. d Established Mar. 2, 1893. 
b Established Dec. 20, 1892. 
POST-Ol!'FICES AND POSTMAS'l'ERS. LJULY 
Pennsylvania. 




Lo#ran !ill. ..... Clinton ...... John Emig....... $24. 30 
Lo ran. Ferry ... Allegh oy . .. fu_i\{~t~f!~ :: : 170. 97 
Logansport ...... Arm trong. .. 117. 65 
Lo ,an ton .. ...... C,'linton ...... Wm. A. Morris... 337. 59 
Lo randllc ....... York ......... Levi Hildebrand . 164. 5::1 
Logue . . . . . . . . . . . Potter . . . . . . . Geo. A. Logue . . . . 26365 .. 7962 
London . . . . . . . . . . Mercer. . . . . . . A. W. Coulter . . . . 130. 55 
Lomlondrrn· . . . . Chester ...... J. S. Criswell .. · · . 
London Grove . ...... do ........ B. S .. Walton...... 277. 02 
Lone tar .. ..... Greene ....... Imn Taylor...... 45. 78 
Lone Pine ... .... Washington . Wm. W. Paul_... . . 153. 22 
Long L vel. ..... York ........ . Wm. E. Ol~w1ler . 35. 82 
Long Pond .... .. Yonroe ...... J. Werkheiser.... 49. 60 
Long Run ....... Armstroug ... J!1-mes McAdoo... 130. 88 
Long dorf ... .... Cumberland . SIIDon Snyc~er.... 62.17 
Longs tand . .... Crawforu .... Helen A. Dickson 33. 93 
Long wamp .... Berks .... . ... William Tr.exler . 76. 05 
Long Vall y. . . . . .Bradford. . . . . McK. S. ;Fbmney . 194. 88 
Longwood .. ..... Chester ...... A. M. Nimms..... 103. 63 
Lo kout ......... Wa:yne ....... English Teeple... 62. 60 
Loop ............. Iochana ...... J.M. Gahegan.... 18.13 
Lopez .. .. . . . .. . . ullivan ..... C. H.Jennrngs... 566.13 
Lorah ............ Berks ....... F~anklin J. Greth 36. 91 
Loren ton ... ..... Tioga ........ H1ram G. Mattoon 19. 44 
Lord Valley . . . . Pike . . . . . . . . . Sinleon Lorrl . . . . . 32. 00 
Loretto . . ........ Cambria ..... Wm.W. Mc.A.teer. 457. 05 
Lo e ............ Westmorela'd George R. Griffith 28.17 
Lost Creek . ..... Schuylkill ... M. J. Gallagher... 321. 93 





McCartney...... Clearfield .... Lloyd U. Stevens. $117. 72 
Mccaslin ........ Lawrence .... Jacob Q. Baker... 56. 29 
McClarran ....... Westmorel'nd '1'.G.M.cUlarran.. 37.69 
McCleary ........ Bearnr....... Robert Hall . . . . . . 65. 40 
M.cClellandtown . Fayette ...... Annie J. Gue..... 170. 29 
McClure. . . . . . . . . 8n:vder....... J arnes B. Spangler 245. 24 
McConne11s burg. Fulton . . . . . . . \V m. S. Dickson . . 762. 57 
McConnells :Mill. Washington . Calvin J. Herron. 84. 9( 
McConnelhtown Huntingdon. Jas. W.Lloyu .... 170.40 
McCoys ville..... J uniaba...... James B. Henry . . 158. 68 
McCracken ...... Greene ....... Evans .A.. King... 64. 28 
Mc Crays . . . . . . . . Forest . . . . . . . John J. Green. . . . d 151. 64 
McCrea.......... Cumberland . Henry J. Fry..... 44. 49 
McCullochs Mills Juniata..... . A S.Raffensbergcr 83. 44 
McDermott ...... York ........ J . .A..McDermott. 16.80 
McDonald ....... Washington . David L. Williams 1,400. oo 
McElhattan . . . . . Clinton . . . . . . .A.dam S. Stabley . 151. 93 
McEwensville . .. Northumb'l'd JamesK. Watson . 255. 67 
McFord ..... .... . York ........ S.J. Whitefor<l... 106. 70 
McGees Mills .... Clearfield .... Wm. "McGee...... 392. 73 
McGinnett ....... Crawford .... Wm. McGimrntt. 41. 91 
McGinty ........ Carbon ....... James McGinty 22. 74 
McGovern .. ..... Washington. Rowley M. Uook.. 88.10 
McGraw ......... Warreu ... ... vVm. Daelhousen. 72. 03 
McHaudon . . . . . . Armstrong . . W. McHaddon.... 20. 50 
Mcilbaney ....... Monroe . . . . . . Wm . .A.. Keller.... 67. 41 
McKean ... ...... Erie •......... S._J. Gossm~.n. .. .. U5. 94 
McKeansburg ... Schuylkill ... Oscar P. Leit,eus. 157. CO 
perger. Lotts ville ... .... Warren ...... Geo. C. Murray... 173. 52 
Loucks Mills .... Potter ....... Geo. W. Loucks.. 22. 77 McKees Gap .... . 
Lovells 'talion .. Erie ......... D. J. Crowell..... 49. 35 McKees Ha If 
Blair ......... J. F . .Ranscher.... 140. 59 
Snyder ....... J. S. Rine......... 70. 37 
Lov lton ........ Wyoming ... Hatt_ieC.Va'!lghn. 118.66 Falls. 
LoYely .......... Bedford ...... David T. Crist . . . 46. 74 McKeesport ..... Allegheny .. Elmer M. Soles ... 2,500.00 
Lover ........•... \Vashington. ,Tohn Rider....... 39. 23 McKees Rocks .... ... do .... .... Sallie A. Ramsey. 1,000.00 
Lovett ..........• C.:arubria ..... JohnF.Miller ... 61.90 McKibben ....... Fulton ....... SamuelL.BedforJ. •6.29 
Loveville ........ Center ....... William Cole ... .. 70. 47 McKinney ....... Cumberland . Abram S. Hawk.. 36. 79 
Lovi. ............ Beaver ....... Chas.Schweinberg 31. 07 McKnigbtst.own . Adams ....... Calvin T. Lower.. 130. 21 
Lowell ... ..... ... Snyder ....... .A.lex . .A..R:om_ig ... l 17.96 McKunes pepot. Wyoming .... W.McKune...... 27.46 
LowerH ult•1l1erg Berks ........ John B.Flickrngerl 31. 57 McLallenCorners Erie •••....... Eva .A. McLallen. 82. 04 
Lower prov i. Montgomery. Albert C. Keyser. 200. 73 McLane ............. do . . . . . . . . .A.. A. Harrison... 167. 94 
dance. McM.ichaels .... . Monroe ...... M. Kishpaugb.... 45. 28 
Lower aucon ... Northampton Thos. F.Kunsman 50. 76 McMinn ......... .A.lleg~eny ... Olive L. Logan... 73. 86 
Lowhill .......... Lehigh :: .. .. }frank P. Beck .. ·1 13. 44 M.cMurray ...... Washmgton. J. H. McMurrny .. 82.84 
Lowland Farm .. Washington . Dunning Hart.... 42. 78 MMecNPheaelr_-r·o·n··.· .. ·.·.·.· HC1u6nartfiine~ddo·n·-·· Thos. B. Goshorn. 71.46 Lowville ......... Erie . ....... . . R.H. McDowell . . 149. 04 ,1 M. McCulley . . . . . 48. 35 
Lo:valhanna. ...... Westmorela.'cl Wm .. McElhose. ' 380.11 McSparraH ...... Lancaster .... EdgarF.Fulton .. 128.09 
Loyalsock .... ... Lycoming .. .. J.C. Budd ... .. ... ! 99.18 ¥cSherrystown. Adams ....... Elizabeth Will... 563.12 
Loyalton ... . .... Dauphin ..... Wm.L.Hoffman. ' 87.04 McVeytown ..... Mifflin ...... . H.C.Dull ... . .... 619.99 
Loyah-ille .. .. ... Luzerne ...... J. A. Booth ....... 
1
1 25. 40 M.cVill .......... Armstrong . .. G. H . .Arp........ 80.10 
Loy burg .. .. . ... B dford. .. . . . arah Campbell.. 297. 84 Mc Williams .....•... do ...... .. F. Sanders ... : .... 92. 83 
Loy vi11e ........ Perry ........ N. S. Ebersole ... . 321. 04 Mabel. .......••. Schuylkill ... John M. Reiner . . 34. 43 
Luca ville ...... Wyoming .... TimotbyW.Jayne • 3. 06 Mac ....•........ Blair ......... ' Chas.P.Campbell. r 8. 87 
Lucesco ......... W stmorela'cl Peter Steward ... , 275. 74 M.acada .......... Northampton I Wm. H. Best . . . . . '17. 99 
Lucinda ..•...... Clarion .. ..... Joseph ewland. 171. 61 Macbeth ......... 
1 
Westmorela'c! Geo. W. Wright.. 16. !ll 
Lncky ........... York ......... Lemon S. Moore.. 55. 59 Macedonia ...... Bradford ..... Wm. F. Cole...... 49.19 
Lu on .....• . .... Montgom ry . Peter R. Keller... 45. 37 Mackeyville . . . . . Clinton . . . . . . Thos. J. Smull.... 173. 72 
Lucl low .......... McKean ..... John G. Curtis . . . 648. 80 Macungie ........ , Lehigh....... .A.le:JI:. K. Desch... 551. 59 
Lull ............. Somerset ..... James M. Cable.. 58. 69 Maddens-ville .... Huntingdon . Deckers Locke... 60. 90 
Lnlu .... ... ... ... Tioga ...... .. .A..Lattimerb... .. 17.66 Maclera .......... 
1 
Clearfield .... WilberF.Dale ... 473.64 
Lumb r City . ... Cl arfield .... lda V. Hile....... 152. 38 Madison ......... Westmorela'd Henry Wallace ... h193. 81 
Lumbervill .... . Bncks ....... E.S.Kitchin .. .. . 265.69 Madisonburg .... Center ....... JosephBierly ..... 137.93 
Lu11dy11 Lan .... Erie ......... llarley Sherman .. 1247.10 Madisonville .... Lackawanna. E. Evans......... 84.13 
Lurgan .......... Franklin ..... Mary E. Swanger 58. 24 Magic ........... Butler . . . . . . . Miles 0. Balsiger. 108. 30 
Luth r bnrg . . . . Clearfield . . . . A.. M. Draucker . . 312. 09 Mahaffey........ Clearfield . . . . Kate Eldred...... 634. 72 
Luther .Mills ... Bradford .... . Sai>ah M. Camp· 54. 74 Mahanoy ... ... .. Northnmb'l'd I. B. Tressler..... 148. 82 
bell. Mahanoy City ... Schuylkill ... V. W. Medlar ..... 2,000.00 
Lutton .......... Mercer ....... John G. Lutton .. 1 16. 39 Mahanoy Plane ..... do ........ Wm. Cope........ 410. 33 
Lutzville ..... .. . Beclford ...... HenryW.Reed .. 51.28 Mahantango ..... Juniata ...... J.L.Weiser ...... 56.76 
Luz roe ......... Luzerne ..... John T. Killeen .. 1,000.00 Mah>1.r~ .......... Butler ....... Alfred D. Sutton. 77. 79 
Lyc1ppus ........ Westmorela'd Samuel Musick.. 141. 09 Mahomng ....... Armstrong ... Geo. N. Stone. . ... 106. 51 
Lycoming ..•. •.. Lycoming .... Wm. B. Flook . . . . 77. 56 Ma~onin~town .. Lawrence .... S. ?"· Blanchard . . 630. 98 
Lykens ....••.•.. Dauphin ..... Jacob .Alvord .... 1,000.00 Maiden Creek . . . Berks ........ Wilson Sell ... . . . 52. 67 
Lyles .......•.... Lancaster .... .A.. Wood.......... 101. 51 Main sburg.... Tioga ........ MortimerF. Rose. 258. 90 
Lynch ... ........ Fore t ....... J.C. Hettenbaugh c35_ 23 Mainland ........ Montgomery. A.H. Schlosser... 115. 11 
Lyndell ..•.••.•.. Chester ...... J. Rea............ 170. 03 Mainville ........ Columbia .... Flora Campbell.. 188. 39 
Lynn............ usquehanna. F. '.Greenwood.. 243. 43 Maitland ........ Mifflin ....... Wm.J. Richard.. 76. 56 
Lynnport ...... . . Lehigh ....... Lewis H. Oswald. 204. 20 I Makefield . ....... Bucks ....... Franklin Harvey. 52. 42 
Lynnville ........... do........ . W.Bachman... 81. 71 Malta .........•.. Northumb'l'd John W.Martz... 28.69 
Lyooa ........... Crawford ... . Aug. L. Hills..... 55. 09 Malvern ........ Chester ...... Edward Weir.... 701. 85 
Ly<,u tation ... Berk ........ Daniel M. Hoch.. 242. 61 Mammoth ....... Westmorela'd Wm. R. Harris... 365.17 
½:_lon all v . .. .. L ehig.h ....... J. H. ~ollen~ach . 35. 88 M anacla Hill ..... Dauphin ..... John M. Rauch... 83. 89 
c.A.1_ vy ~ort .. Hu~tingdon. a7gie Da:vis. ... 241. 61 Manatawny .... . Berks ........ F. R. Cle11,ver. ... . 53. 62 McAli t rv1lle .. Juniata ...... B. C. Mc.Alister . . 326. 3:{ 11anc ........... Somerset .••.. Orion E. Syeelmanl 71. 21 
M all Ferry .... York ........ Emma. A. Donohoe 7:>. 53
1 
fancb tor ...... York ..... .... David '.Quickel. 301. 57 
c anc ..... .. . We. t morela.'d .A.lex:'r Mccance. ·I 261. 30 ~Ianclata ......... Northumb'l'd N. C. Bolrner . . . . . 59. 43 
licCandl 8 .•••• Butler...... . Albert llolman . .. 100. 91 Manhattan . . . • . . Tioga........ Henry \V Lusk . . 152.13 
• E tabli bed Mar. 2, 1 93. d Establi h d Oct. 31, 1892. , Established July 12, 1892, 
"Acting. • Established l:feb. 1, 1 03. 1o Delinquent May l F<> 22, 1893. 
• E tabllahed J RD, 23, 1893. 1 Established Nov. 3, 1892. 
1, 1893.) 
Post-office. County. 






Post-office. . County. 
Manheim .••.•••. Lancaster.... Samuel M. Long .. $~1200.00 Meadowbrook . . . Montgomery. 
Manito .......... Westmorela'd John S. Beam..... 57.11 Meacl.ow Gap .... Huntingdon . 




~to_n .. : 
Manns Choice ... Bedford ...... Albert G. Bruner. 352. 72 Meadville ....... : ·d 
Mannsville ...... Perry ........ J. F. Smith....... 70. 70 Mechanicsburg .. Cumberland . 
Manoa ........... Delaware .... S. H. Moore....... 127. 81 Mechanics Grove Lancaster ... . 
Manor Dale ..... Westmorela'd .A.dam Snyder.... 132. 09 Mechirnics Valley Bucks .••••.. . 
Manor Hill ...... Huntingdon . Howard .A.. Myton 104. 44 Mechanicsville ..... . do ....... . 
Manor Station ... Westmorela'<l Franklin L. Fry.. 709. 70 Mechville ....... Berks ....... . 
:Manorville ...... .Armstrong .. . J.E. Stute........ 380. 91 Media ..... __ .... Delaware •... 
Manown ...•..... Allegheny .. . H.J. McCracken . 173. 4.1 Medix Run .. .... Elk ........ . . 
Mansfield . ....... Tioga ........ J . .A.. Elliott ...... 1,500.00 Meeker. ......... Luzerne .•.•.. 
Mansfield Valley .Allegheny ... Wm. H. H. Lea ... 1,000.00 Mehoopany .... .. Wyoming ... . 
Mantz ........... Schuylkill . .. J. Mantz......... 72.19 Meiserville ...... Snyder ...... . 
Maple Creek . .... Forest ....... Nathaniel L . Hill. 33. 62 Menallen ........ .A.dams ...... . 
Maple Glen ...... Montgomery. Walter Simmers .. a32.16 Mench ........... Bradford . ... . 
Maple Rill ....••. Lycoming . .. . Charles E. S_hatfer. 96. 01 Mendelssohn . ... Allegheny .. . 
Maple Lake ..•.. Lackawanna. Geo. P. Rollison . . 7. 65 Mendenhall . . . . Chester.... . 
:Maple Run ...... Luzerne ..... MaryMyers...... 38.19 Mendon .... ..... Westmorela' tl 
:Mapleton._ ...... Huntingdon . Geo. W. Wright.. 4.55. 64. Menges Milk ... York ........ . 
Mapletown Depot Greene ....... J. H. Dulaney . . . . 120. 94 MMeennng1
0
·v·e··· .- .· _· ·. -. -.. _ .. L1:ffl.co1:11ni.~~:::: :Maplewood ....•. Wayne ....... Geo. D. Stevens... 122. 59 Mi 
Marble . . . . . . . . . . Clarion . . . . . . LizzieFasenmeyer 111. 33 Mentzer . . . . . . . . . Huntingdon . 
Marburg ...•.••• York ......... W. S. Dul)bs...... 32. 79 Mercer .......... Mercer ...... . 
:Marchand ....••. Indiana ...... Wm.Mottarn ..•. 133. 90- Mercersburg ..... Franklin .... . 
Marcus Hook .... Delaware .... Anne Green...... 155. 22 Mercur .......... Bradford .. .. . 
:Mardin . . . . . . . . . . Tioga ........ H. N. Spear....... 57.14 Meredith . . . . . . . . Armstrong .. 
Maria .. _. . . . . . . . Bedford. . . . . . Daniel Ober . • • . • . 83. 90 Merion Station . . Montgomery. 
Mariaaville ...••. Venango . .... Levi Grimm...... 135. 33 Merlin ........... Chester_ .... . 
:Marietta ......•.. Lancaster.... S. E. Wisner ..... 1, 500. 00 Merrittstown.... Fayette. ___ .. 
Marion .... ... ... Franklin . .... Daniel C. Croft... 221. 42 Merryall .... _ .... I1radford .... . 
Marion Center_ .. Indiana ..... . .A.lex. H. Allison.. 438. 00 Mertztown .. _ ... Berks ... .... . 
. •:Marionville ... .. . Forest ....... C. W. Amsler.... 904. 31 Merwin .. . .... ... Westmorela'd 
Markelsville .•.. Perry ........ Susan E. Watts.. 117. 33 Meshoppen·.-· .... Wyoming._ .. 
Markes.......... Franklin .. . .. W. J. Bran th aver. 4.9. 15 Metal............ Franklin .. ... 
Markham ....... Delaware .... Joseph B. Smith.. 116. 70 Metzler ...•...... Somerset. __ .. 
Markle ...... ·.... Westmore.la'd J. H. McLaughlin. 130. 41 Mexico . • . . . . . . . . Juniata . __ .. . 
Markleton ....... Somerset ..... U. G. Weimer . . . . 362. 60 Meyersdale .. . ... Somerset .... . 
Markleysburg ... Fayette ...... John H.Myers ... 167.15 Mickleys ........ Lehigh ...... . 
Marlboro •••..... Chester ...... Martha M.Tussey 70. 87 Middaghs .. _ .... Northampton 
Marple ..•.•..... Delaware .... PenroseD. Curtis. 150. 06 Middlebury ...... Snyder ..... . 
Marron.......... Clearfield , . . . W~ M. Barrett . . . . 54. 4.1 Middlebury Cen- · Tioga ....... . 
Mars .•••.••..•.. Butler ....... Thos. M. Marshall 438. 96 ter. 
Marsh .....•..... Chester ...... Jesse House...... 61. 15 Middle Creek ... . Snyder .•..... 
Marshalls Creek . Monroe. __ ... S. B. Labar....... 175. 84 Middle Lancaster Butler ...... . 
Marshallton . . ... Chester ...... Walter S. Lilly... 219. 01 Middleport ...... Schuylkill ... . 
Marsh brook ..... ' Lackawanna . .A.. W. Brundage . 22. '29 Middlesex .. ..... Cumberland .. 
Marshburg ...... McKean ..... Peter R. Davis. .. 59. 09 Middle Spring ....... do ... _ .. . . 
Marshfield ....•••.... do .... , ... D. K. Marsh...... 189. 86 Middletown . ... . Dauphin .... . 






F. Jc. McMahon... $119. 71 
,J as. C. Brewster. . 33. 27 
E. G. Reisher. . . . . 335. 84 
Roberi, B. Brown. 2,600.00 
John S. Weaver .. 2, OCO. 00 
Daniel E. Helm... 95. 54 
Benj. S. Doan ... :. 59. 96 
Wm.E. Wilson ... 1,400.00 
J. R. Meck........ 62. 98 
H. C. Snowden .... 2, 600. 00 
Myrtle L. Barr·... b 9. 96 
Charles G. Belles . 46. 90 
Geo. E. Decker . . . 332. 47 
Reuben S. Meiser. 91. 53 
FillmoreF.Bushey 101. 75 
Wm. J. Bussar<l . . 39. 74 
Wm. Patterson... 56. 20 
G. M. Thomson . . . 234. 87 
P.A. Sherbondy.. 78. 43 
P.H. Menge1;1..... 78. 22 
Mary E. Smith . . . 14. 97 
Jas. R. Flemming. 113. 27 
Wm.Johnson.... 8.04 
David L. Barton .. 1, 700. 00 
H. S. Waidlich .... 1,000.00 
J. C. Schoonover ._ 23. 09 
Charles,J.Stewart 0 6.97 
Wm. R. Dederick. 784. 73 
Theodore Reed... 61. 36 
Mary E. Durnan . 94. 02 
Chas. M. Stalford. 4.8. 96 
R. G. P. Pilgert . .. 353. 07 
Fred R. Logan. . . . 94. 16 
Daniel C. Lowe... 956. 83 
.A.. W. Horning... 813. 84 
Samuel Metzler.. 27. 76 
Edward.A.. Smith. 220. 97 
Wm. H. Hay · ..... 1,500.00 
Alfred '.r. Mickley 113. 11 
G. G. Snyder . . . . . 75. 42 
John W. Runkle. 610.19 
~rank W. Starkey 193. 33 
James W. Klinger 119. 04 
J. Laderer........ 259. 80 
John llretz....... 207. 39 
S. Witmer. . . . . . . . 4.0. 08 
Samuel C. Rhodes 97. 37 
James F. Harman 42. 30 
Eva R. Wiestliug 1, 800. 00 
J.P. Curley...... 28. 97 
Marsh Creek •···1 Tioga ........ Chas. F. Lee...... 72. 15 Middleswarth · ... Snyder ...... . 
Marsh Run ...•.. Perry ... . .... D. McKerr _...... 61. 15 ter. 
Marshview ...... Bradford ..... Thos. Connolly... 34. 94 Midvale ......... Franklin ..... J; F. Good........ 94.. 50 
.Marshwood ... ···I Lackawauna. Chas. P. Ford .·... 131. 21 Midway . ....... . Wasl1ington. Wm.J. Rig2:.... .. 577. 80 
Martha Furna~ . 1 Center ....... B, Thompson..... 92. 21 Mifflinburg ...... Union ....... Geo. W. Sclioch . . l, 200. 00 
Martickville .... 1, Lancaster .... J.Huber .•....... 70.92 Mifflin Cross- Columbia .... JeremiahO.Frey . 83.68 
:Martindale .......... do ........ E.G. Hoffman.... 148. 69 Roads. 







Mifflintown...... Junia ta • • . • • . James McCauley. 1, 1100. oo 
Mi:ffl.invillc . . . . . . Columbia . . . . J ohu W. Creasy.. 219. 89 
Martins Creek •.. 1 Northampton .A.lex. S. Schull... 180. 62 Milan .... _ .•..... Bradford .. _ .. Bert E. Loomis... 202. Ol · 
Martinsville ..... I Lancaster .... John M. Lefever. 131. 41 Milanville .•. ... . Wayne ....... Chas. E. Beach . .. 185.14 
Marysville ..... . Perry . . ...... Elmira Eppley... 636. 25 Mile Run . .... ... Northumb'l'd W:i;n. S. Renn..... 26. 57 
Mascot • • • . . • . . . . Lancaster .... Jacob K. Ressler. 79. 20 Milesburg . . . . . . . Center....... .A.. T. Boq;gs . . . . . . 4.85. 23 
Mason . • • . . . . . . . . Venan~o . . . . Daniel Jones . . . . . 36. 89 Miles Gro,e . . . . . Erie . . • • . . • . L. H. Dailey...... 679. 17 
Mason and Dixon Franklm ..... H.P.McLaughlin. 88. 54 Milford .......... Pike ....•••.. James S. Drake ... 1,000. oo 
Masontown ...... Fayette ...... .A.. G. Bradley.... 454. 41 Milford Mills .. . . Chester ••.... R. F. Moore ... . . . 96. 86 
Masseysburg .... Huntingdon . S. Johnston .••••• 31. 09 Milford Sqnare .. Bucks .•..... Abram G. Moyer_ 181. 28 
Mast ........ . ... Lancaster .... J. G. Mast........ 44. 08 Milford Station . . Somerset ...•. Florian Husband. 120. 08 
MastersonYille ...... do •••..... Samuel S. Gibble. 130. 38 Millbach ........ Lebanon ....• James W. Lape... 84. 83 
Masthope ........ Pike .••••.... Timothy D. Shay. 195.'34 Millbrook ....... Mercer .••.... Samuel R. Grace . 131.18 
Matamoras ...... .... do •••.••.. Geo. W. Staton... 560. 09 Millburn ••••........ do ..•...•• John C. Anderson. 24. 24 
Matawana ..... .. Mifflin .•••... Wm. Sheerer..... 315. 72 Mill City ....... . Wyoming .•.. Daniel C. Vosb.urg 250. 24 
Matthews ....... Chester ... ... Isaiah Fetters,jr. 30. 26 Mill Creek ....... Huntingdon. H. R. Carothers. .. 285. 31 
Matthews Run .. Warren ...... .A. C. Hazeltine... 33. 82 Milledgeville .... Mercer ....... John N. Pringle.. 215. 34 
Mattie .. - ........ Bedford ...... Thadeus S. Boor . 57. 06 Miller .... .. ..... Northampton .A.dam Schug..... 27.14 
~!~~~ .~~~~~: : : ~~~1;:::::::: ~~~rl!s.A.R!:~~~: 1' ~~~: ~ :nt!~! \~~{ i~;;:: ~;;;1Jf J:a_.:: : : :f ~!!f c~f!~i1~::: 1' m: gg 
Mausdale .••..•• . Montour ..... Joseph Corell . . • . 66. 54 Millerstown ..... Perry........ Chas. W. Lahr.... 595. 96 
Mawrglen ....... Lycoming .... Anson P. Starr.. 153. 78 Millersville .•.••. Lancaster .•.. John H. Stauffer .. 1,000.00 
Maxatawny ..... Berks .... .... Wm.H.Smith.... 83.16 Millerton ... . ••.. '.I.'ioga .....•.. .JamesH.Miller .. 319.86 
May ---- . - ... - . . . Lancaster.... Edith K. Bushong 43. 60 Mill Grove....... Columbia •••. Wm. B. Houck . . . 101. 49 
May burg ••...... Forest ....... J. Barnhart....... 96. 41 Mill Hall ........ Clinton ••••.. Wm. T. Crispen . . 4.21. 98 
Maydale ..••••••. Mercer ....... Mary R. Phelan.. 23.81 Millheim ...... .. Ceuter ....... S. G. Gntelins ...• 518.52 
May:fl.eld .•••••••. Lackawanna. Elizabeth .A.. Tur. 528. 78 Milligantown .... Westmorela'd Wm. W. McKalif. 28. 07 
ner. Millmont .•...... Union ..•••••. 0. F. :Bowersox... 229. 71 
Maytown . . . • . . . . Lancaster .... 
Maze ........... : Juniata ...• •. 
Mazeppa . . . . . . . . Union ......•. 
• Established Sept. 28, 1892. 
Henry .A.. Haines. 331. 02 Millport .....•... Potter . • ••• . . .A.. J. Barnes...... 105. 07 
Banks W. Page... 64. 02 Millrift .....•••.. Pike ....•••.. I. Wfotermnte . . . 37. 45 
J oh:a-L. Bitting... 105. 12 . Mill Run ....•... Fayette .••••. , H enry C. Kooser . 200. 42 
b Established .A.pr. 29, 1893. • Established .A.pr. 3, 1893. 
Po t-otli e. Connty. 











m11 •••• ••• •• ••• Potter ....... S. M. SteYenR ..... $428. 64 Morris Cross Fayette •••••. T. F.Protzm1UJ ... $202.65 
Mill boro ........ Wa hi1wton . Jo eph Horner... 72. 94 :Roads. 
MillRlone ....... Elk .......... Jo eph . Moore .. 72.94 MorrisdaleMines Clearfield .•.. f!i~lN~~~~-- 503.22 
illton·n . .. . •••. Che ter ...... J.E. Matla k •.. .. 22. 71 Morr!sons ....... ~.cKean . . • . . 306. 29 
illvi w . . . . . ... 'ullivan .. •• . Harriet M. Little. 55. 64 Morns Run ...... I1o~a ........ Louis Nearing.... 573. 95 
Mill Yillage ..... Erie .... _ ...... Wm.J.Kerr ...... 358.33 Morrisville ...... Bucks ....•... T.K.Chegney .... 914.20 
Millville ..... . ... Columbia .. .. Ellis Eves........ 464.16 Morton .......... Delaw?!e .... Walter C. Timlli.. 924.16 















Millwoo<I .... .... W etmorcla'tl eo. . .An>'traw.. . orwoo . . . . . . .. on gomery. 39. 51 
Miln yiJlc ... : .. Luzerne ...... Wm. C. Kerbaugh 459. 83 Moscow ......... Lackawanna. Sue Pyle......... 597.19 
:Milrov ......... .. M:Hflin ... .... J.B.McManigal.. 503.62 Moselem ....... .. Berks ........ FrederickR.Hess 42.74 
Milt ii. ....... . ... North11mb'l'd Robert W. Correy 2,000.00 Moselem Springs ..... do ........ ·J.M.Leibelsperger 69. 64 
I ilton roY •••. Lan ca ter .... ETo· Fb1:aGsrSots1· hne:::::: ~~: :f :~:ra~:~~:::::: t:~:!r~~~: :. f a;1:h!~~:r~:::: ~69~·. 8487 MilwaukLC ...... Lackawauna. v 
Mina ............ Potter ..... .. Fenwick L. Peck. 396. 64 Mosiertown ..... Crawford .•.. Charlie A. Root .. 286. 82 
Mineral Point .... Cambria .. ... David B. Wil~on. 120. 81 Mosserville ...... Lehigh ....... Wm. W. L esher .. 43. 80 
Minere:Mill~----- Luzern .... . JohnMcNamara. 537.91 Mostollar ........ Somerset . .... E.G.Mostollar ... 38.77 
Miner yilJe...... 'lrnylkill ... Mary B. Higley .. 1,300.00 Mott ............. Lycoming .... Samuel M. Mott . . •15.37 
Mins ........... Rlf\ir ......... JamesC.Isenberg 173.50 Mount.2Etna ..... Berks .. ..... . JohnR.Kline .... 188.12 







u_a .. _·_·.·.·.·. ·. Bradford . .... JohnB.Learned .. 80.51 Mountaindale . . . Cambria ..... J.S.McCartney .. 227.95 
.w }l Lebigh ..... .. Alex. R. Roth . . . . 31. 07 Mountain Ea1rle . Center....... E. E. Heverly.... . 146. 09 
Minooka ......... Lackawanua. Frank .A. Rane.. . 291. 63 Mountain Grove. Luzerne ... . .. C.H. Rittenhouse. r144_ 92 
Minsi. ......... .. Monroe .... .. La-yton LaV. Wil· 278.16 MountaiJ1 Home. Monroe ...... 0. W. Decker..... 14!!. 85 
hams. Mountain Lake .. Bradford ..... D. P. Haight...... 42. 64 
Samuel Mahle.... 75. 80 Mountair Snnset. Berks ........ J. Don Moyer..... 100. 68 
ElizabethJ. Mish· 5. 69 Mountain Top ... Luzerne...... Michael Greany.. 375.10 
Miola .......... .. 
Mishler .. . ...•... 
ler. i MountainValley. Lackawanna. M.H.Trivley .... 6.79 
Mite bells r-reek . Tio~a ........ D. C. Kimball..... 83. 55 Mountain ville . .. Lehigh..... .. Peter H. Scheetz . 85. 77 
~~~~~s-~i~~:: t~~~-a_:::::: ~:~Jiitf~:::::: ft~i :~~~U:i~o;;:::: i'i~rree:;~:::: !!~i.l~~~s!~~i: 4~m 
Mok ............ omerset .... . H.C.Umberger .. 16.96 Mount.Alverno .. Delaware . ... .A .Bane ... . ...... 65.18 
Mod na ........ .. Chester ...... Robt. B. Daniel .. 140. 76 Mount Betllf'l ... Northampton . Winfield S. Hazen. 252. 26• 
Mohne 'tore ..... B rks ........ ,J.H.Miller ....... 223.31 MountBrarldock. Fayette ..... Elias Holland .... 219.78 
Mohreville .......... do ........ L. R. Kaufman... 138.12 Mount CarmPl. .. Northumb'l'd Geo . .A. Stecker ... 1,600. 00 
Molino.......... chnylldll ... A . W . Shick.... .. 114. 69 Mount, Clie11tnut. Butler ....... Wm. Watso1,1 ..... 119.23 
lfolltown .... .... B rk ........ F. K. Kemmerer.. 34. 05 Mount, Cobb . .... Lackawam,a. Frank P. McPeek.' 91. 91 
Monaca ...... ... . B aver .... .. . John M.Kirk.... 844. 29 Monn t Holly Cumberland. Wm. W.Blocher.. 899.43 
Monaghan . ...... York ... ...... W.W. Oberholser 53.43 Springs. 
Monarch ........ Washington. llenry Wild .. . .. 303. 95 Mount Hope .... . 
Mong ... . .... .... Clarion .. . ... ReubenC.Wciu·er 46.17 MountJackson .. 
Lancaster. . • . M. Becker . . . . . . . . 25. 22 
Lawrence .... W. C. Chambers .. 275. 50 
Mongul. .... . .... Franklin ...... amuel B. RC'D<lig 78. 73 Mount Jewett .. . 
Monit n ........ Butler ....... Wm. J. Grah:im .. 50. 25 Mount Joy ..... . 
McKean . . • . . Mary Oberg ...... 1, 000. 00 
Lancaster .... John B. S. Zeller .. 1,300.00 
Allegheny . . . C. F. Milholl:md . . 88.18 Monocncy . .... . . Berks....... Maggie Blan cl... . 77. 00 Mount Lebanon . 
Monocacv, tntion .... do .. .... .. David G. GroHs... 164. 70 Mount Morris .. . 
fonongahcla .... Wa hington . Wm. C. Robison .. 1,600. oo Mount Nebo .... . r~:~~:te;:::: ~h:~~~~~\S;.~~e: 4~~:n . 
Monroe .......... Clarion . ..... Mrs. C. I. He11ton. 148. 50 Monnt Oliver ... . 
Monroeton ...... Bedford ...... John F. Miller . . . 464. 51 Mount Patrick .. 
.Allegheny . . . Chas. J. Bauer.... 529. 60 
Perry ........ JacobH. Deckard. 48. 74 
Monroeville ..... .AlleghPny ... E. Myers .... .... . 81. 44 Mount Pleasant. 
Mont.Alto .. . .... FranlcUn ..... CJ1arles H.Smith. 285.33 Mount Pleasant 
Montando11 ...... Northumb'l'cl Wm. B. Cox...... 270. 47 Mills. 
Westmorel'nd U.B.Hubbs ..... .. 1,700.00 
Snyder..... .. John F. Boyer. . .. 215. 60 
Mont 'laro ..... Montgomery. Howard V.Talker. 235.12 Mount Pocouo ... Monroe ..... . 
Montdale . ....... Lackawanua . .Alfred A . Collins. 99. 51 Mount Rocle. .... Cumberland . 
Montello . ....... Berks ........ J obn Mell........ c 29.16 Mount Ro:,al. ... York ........ . 
Monterey ............ do ........ J.B. Fisher...... 44. ]3 Mount Tabor .... Cnmberland .. 
Montgom ery Perry ........ Z. T. Shuler...... 70. 93 Mount Top ...... York .... .... . 
F rry. Mount Union .... Huntiugdon .. 
Mon t go rn er y Montgomery . B. H. Tyre ••• . . .. 93. 95 M ou11t Vernon ... Chester .... : . 
·quare. Mountvilll' ...... Lancaster .. .. 
Montgomery Lycoming .... SamuelHartzell .. 980.05 MountWolf ..... York ........ . 
tation. Mount Zion ...... Leba11on ... . . 
Mou tour ville ....... d.o ........ L. M . Weaver .... 1,000.00 MowersvillP . .... Franklin .... . 
Montrose ........ Susqn hanna .................... 1,600.00 Mowrys Mills ... Bedford ..... . 
Mont. !'fa ........ Cumb rland . .Abram L. Line.. . 56. 74 Moyer ........... DFaela~,taer·e··.·.·.·. 
1n n ............ Allegheny ... J . M. McCutcl1enn 111. JO Moylan.......... 1 .. 
1o n Run .. ........ . do .. • . . . .. Robt. E. Doolittle. 357. 59 Mozart . . . .. . .. . . Bucks ..... . . . 
:i.tc1reclal .... ... Cumberland. John C. Martz ... 109.95 MuddyCrrek . ... Lancaster ••.. 
Moor , .......... Delaware .... John C. Tullock.. 594. 20 Muddy Cr e ek York ..•. •••.. 
Charles R. .Andre. 
?1:;!icf fresi~~~~ 
Wm.M.Ldtig ... . 
C. C . .Anthony ... . 
Thos . .A.Appleby. 
Mrs.S.H.Wingate 
Edgar B. Kready. 
Geo . .A. Wolf ..... 
John .A. Schock .. 
John M. Cramer .. 
Thos. B. Wegant. 
Wm.Henry ••.•.. 
Ida W.Qumn .... 
W.W. Atkinson .. 
C. B. Renninger .. 


















Moor burg .. ... :Montonr ..... B. James......... 106. 33 Forks. 
Moor stown ..... Northampton H . M.Klecknor .. 57.17 Mud Run ........ Carbon . ...•.. Paul Eckert...... 54.12 
Moorbeadvillo ... Erie ........ .. .I!'rank E.Miller .. 160.90 Muff ............. .Armstrong ... Wm.F.Snyder... 57.68 
:Moo _had ...... Luzerne ........ Staples ...... 69.34 Mublenburg ..... Luzerne ... ... H.G.Wandell .... 96.75 
Moosic .......... Lackawanna. John McCrindle.. 564. 24 Muir .... ........ Schuylkill •.. Isaac M. Evans... i48. 21 
Moran~-·-··--··· Clearfi ld .... EllaMountz ...... 181.09 i Mulberry ........ York ..... .... MartinL.Strayer. 39.32 
Moravia ......... Lawrence.... baa. W. Duff.... 130. 09 i Mummasburg .. . Adams .. ..... Simon P. Stover.. 77. 59 
MorclansYille .... Columbia .... JobnMcGarv::, .. 71.70 Muncy .. ........ Lycoming .... Wm. E.Mohr .. ... 1,500.00 
Morea Volli ry .. chuylkill ... J. G. Hutchinson . 277. 42 Muncy Stati,m ..... . do ........ J. Kift ... . . .. . ... 132. 88 
Mor land ........ Lycoming .... R. '.McHenry . .. 24. 49 Muncy Valley ... Sullivan ..... James P.Miller .. 274. 67 
Morford ......... r ne ....... Wm.McC.Mfller. 69.69 Munderf ......... Jefferson ..... N.Webster ....... 90. 47 
Morgan .......... .Allegheny .. . James B. Steen... dlO. 99 Munhall .Alleghen Thos B Dodds l 000 00 
Morgans Hill . ... N ortharupton. Ira Moser..... . .. 23. 04 Munson 81.~-ti~~-: Cle;rfiel/.::: Elme~ E. Shaw : : : '329: 37 
Morgant-0wn ... .. ~ 1ks... . ... . 'am.uel Deichley .I 225. 20 Munster .. . .. ... . Cambria ....•. Henry J. Eberly.. 34. 66 
Morganza ••...•.. Washing1on . J. Robert ..... ... 448. 45 Mnrdocksville ... Washington . William I.E$lefield 10 . 87 
Morr. U · · .. ••••.. H~mtingdon . T. K. H nd rson.. 262. 67 M nrrcll. .... . ... . Lancaster .... Israel N. w iclclcr. 71. 64 
Moms .. ···· -. . . . Tioga ..... .. . Roland R. Kelts.. 423. 01 Murrinsville . ... . Butler ....••.. Miss J.A.McBride 107. 67 
• Acting. d Establi hed Jan.19, 1803. ,Established Mar. 30, 1893: 
\ E tabli bed June 28, l 93. • Est~bli bed pt. 2 , 1 92. h Delinquent second quarter, 1893. 
• I::atablishC;d ept. 9, 1802. 'Delinquent Apr. l to June 14, 1803. 1 Established Nov. 28, 1892. 
1, 1893.) POST-OF:l!.,ICES AND POSTMASTERS. 801 
Pennsylvania. 




Murrysville . . . . . Westmorel'nu E. E. Mc Williams. $337. 60 
Mntual ... ....•••.•.. do ........ Chae. R. Haller.. . 127. 48 
~I yersburg .. •.••• Bradford..... C. S. Hendershot . 61. 05 
Myerstown ..••.. Lebanon ..... Rob't E . Wei~ley 995. 05 
Myoma .•..•...•. Butler . . . . . . . Harry H. Barmger 74. 42 
Myra . . . . • • . . . . . . Cambria . . . . . W. S. Confer . • • . 390. 93 
Myrtle .••.••..•.• McKean ..... .John C. Burt.... 69. 83 
Mystic ....••.•.•. Erie .••....... T. W. Waterhouse 45. 75 
Nadine ........ •• Allegheny ... ElizabethL. Gray 56. 77 
Nanticoke .....•. Luzerne ...... Geo. T. Morgan ... l, 600. 00 
Nantmeal Village Chester .•.... Clara V. Bishop . . 66. 51 
Na pier....... . . . . Bedford . . . . . . .r. M. Gump . . . . . . 66. 31 
Narberth .... .... Montgomery. Eliza Ketcham... 574. 95 
Narcissa .•••.•... .... do ........ David L. Crater.. 102. 25 
Narvon .••••••••• Lancaster .... A . .J. Whitaker... 99.15 
Nasby ..••••••.•• Erie .... .• ." ... ClarenceE. Bissell 21. 80 
Nashua .•••• ••••. Lawrence .... F. W.Hutchison. 38.58 
Natalie ..••••.••• Northumb'l'd C.H. Houghton ... &189. 65 
Natrona ••••••• •. Allegheny ... .John A. Walter .. 1,000.00 
Nauvoo . ..•.• .... Tioga .••..... .J. S. Childs....... ·142.11 
Nayaug .......... Lackawana .. Tillie Turner..... 61. 71 
Nazareth . . ...... Northampton Geo. W. Cope'..... 945. 49 
Neale .........••. Armstrong ... John T. Dit!,y . . . . 143. 84 
Neath ....•...•.. Bradford .•... Arthur Williams. 87.11 
Nebraska ........ ] ·orest ...•... T. B. Collins...... 179. 05 
Nectarine ........ Venango ..... Philip C. Walter.. 2l.92 
Needmore ....... Fulton ....... Wm. F. Hart . . . . . 78. 28 
Neely.ton . . . . . . . . Huntingdon . D. S. Peterson . . . . 70. 68 
Neffs ..... ....... Lehigh ....... M. D. Wortring. .. 71. 21 
Neffs Mills .••... Huntingdon. Henry Neff....... 130. 23 
Neffsville .....•.. Lancaster ... . Mrs. F. M. Wech· 145.18 
ter. 
N e1;ley ....••.... Allegheny .•.. .John K. Musgrave 
Nerman ..•. .•.••• York .•....... Samuel Bailey ..•. 
Neiffer ..••• ••••.. Montgomery. Samuel .Neiffer ••. 
Nekoda .••• •• _ •. Perry ........ S. H. Baker ...... . 
Nelson .•... , •••• Tioga ........ Nora Baxter ••.... 
Neola ...•••.• •••. Monroe .••.•• Wm. Rinker ••••.. 
N ervine . . • . . • • . . .Juniata . . . . . • N. M. Maloy .••... 
Nescopeck ...• . •. Luzerne .••.• M. F. Williams ... 
Neshaminy ...... Bucks ...•.•. W. S.Worthington 
i::t:~~~tr~ii; r:~:~~~.::: ti~~~ :.rwr:!~~ 
Nesquehoning.. . Carbon ...... Alonzo F. Corby . . 
Nettle Hill _ ...... Greene ...•.... Scott .Johnson ... . 
~:: ±1~:~rd~i~: ~:~~~~~i~;a f:::: ~:l!~~~: 
New Athens ..... Clarion ...... R. M. Hunter . ... . 
New Baltimore . . Somerset. . . . . Bernard W olfhope 
New Bedford .... Lawrence .... John Anderson ... 
New Berlin ...... Union ........ Henry A. Shiffer .. 
New Berlinville. Berks ....... .J. W. Leaver .•.... 























NNecwwbBerertyteohwenm .. _ York ...•.... 
hl Clarion ...••. 
New Bloomfield. Perry .....• ,. 
New Boston ... .. Schuylkill .. . 
New Bridge ..... Franklin .... . 
Daniel K. Yinger. 169. 86 
E. A. Hamilton ... 1, 100. 00 
Henry C. Shearer. l, 000. 00 
Jos. S. Patterson.. 193. 23 
New Bridgeville. York . ...... . 
New Brighton ... Beaver ..•••.• 
New Britain ..... Bucks ...•••. 
New Buena Vish Bedford .... . 
~ew Buffalo ••... Perry ....... . 
ewburg........ Cumberland • 
New Castle ...... Lawrence .••. 
New Centerville. Chester ..••.. 
New Chester .... Adame ••••••• 
Geo. D. Flautt.... 22. 59 
.J. H. Scbenberger 26. 10 
A . .J. Bingham .... 1, 800. 00 
W. H. Mathews... 255. 63 
Chas. Struckman . 148. 33 
E. B. Miller ...... _ 165. 67 
Henry W. Ramsey 309. 80 
Geo. B. Gibson .. .'. 2,500.00 
Benj. R. Walker.. 93. 56 
Hannah M. Win. 169. 75 
and. 
Post-office. County. 
New Garden ..... Chester ..... . 
New Geneva .... Fayette .•.••. 
N ewGermantown Perry .••. ... . 
New Grenada .... Fulton • •.•... 
New Hamburg .. Mercer . •..... 
New Hanover . . . Montgomery. 
Newhard ........ Lehigh ...... . 
New .Haven ...... Fayette . .... . 
New Holland ... 1 Lancaster ... . 
New Hope ....... Bucks ..... . . 
New .Jerusalem.. Berks ....... . 
New Kensington Westmorela'd 
New Kingstown. Cumberland .. 
New Lebanon .... Mercer ...... . 
New Lexington .. Somerset .•• •. 
Newlin .......... Columbia ... . 
New London ..... Chester ..... . 





G. A. Richardson . $62. 51 
Wm. Davenport.-. 228.10 
James A.Noel.... 238. 80 
F rank G. Mills • • • 101. 51 
Frank B. Hwn . • . 211. 69 
.r. F. Brendlinger . 89. 96 
David Hollenbach 23. 78 
.John Everett..... 750. 16 
Israel Bair . • • • • . . 761. 69 
Mary E . .Johnson . 760. 26 
H.B. Ruppert.... 74. 54 
.Jas. C~Leslie •..•. 1,000.00 
Henry A. Walter. 205. 91 
W. Z . .Jones ... ••• 249. 89 
Cyrus B. Moore. . . 109. 79 
E-. Whitner...... • 64. 90 
Wm. Kennedy.... 320. 91 
Kate .J. Zimmer·" 57. 72 
man. 
Newmanstown .. Lebanon ..•.. N. P. Coldren..... 217. 23 
Newmansville . . . Clarion . . . . . . Isaac Long . . . • • • . 88. 00 
New Mayville ...... . do .... .... Isaac Dinger ... _.. 227. 56 
New Milford ..... Susquehanna Charles M. Shelp. 930. 81 
New Millport .. .. Clearfield . ... .A. Judson Smith. 170. 76 
New Oxford .. ... .A.dams ....... James W. Barnitz 627. 73 
New Paris. . . . . . . Bedford.... . . John B. Miller. . . . 224. 99 
New Park . ...... York ........ Joseph A.Gailey. 167.20 
Newport ......... Perry ....•... W. H. Bosserman 1,400.00 
I :~?:3~~;rn:~~~: f~~~i~;:::: fr~!iv-W. i!~f~~ ~~i: ~i 
New Richmond. . Crawford . • • . Z. E. King-Rley.... 108. 52 
New Ringgold ... Schuylkill.. . Wm. H. Miller... 273. 47 
Newry... . . . . . . . . Blair. . . . . . . . . Mertie M. Fink . . 222. 48 
New Salem ...... Fayette ....•• SamuelE. Johnson 168. 26 
New Sheffield .... Beaver ...•.• •. Wm. M. Calvert.. 182. 56 
New Sinsheim ... York ... .• •• .. Samuel .A. Snyder 42.10 
New Stanton .... Westmorela'd ,fames F. Stanton 280. 36 
New Texas ...... Alleg-heny ... Ephraim Brunne1 187. 86 
Newton Hamilton Mifflm • . . • • . . ,r ohn D. Miller • • • 511. 68 
Newtown ........ Bucks ..••••• .Jos. P. Carver .••. 1,800.00 
Newtown Mills .. Forest ....••. Warren F . .Jones. 40. 44 
Newtown Square Delaware •... Preston F. Moore. 180. 64 
New Tripoli ..... Lehigh .•••.. Wm.F.Krauss. .. 155.32 
New Vernon ..... Mercer ..•... . Clement V. Ross.. 115.13 
Newville ......... Cumberland . .James T. Dunfee. 1,200.00 
New Washington Clearfield ••.. Tillie Neiman.... 195. Sil 
New Wilmington Lawrence ••• , John B . Haley.... 991. 80 
Ney . . . . . . . . . . . . . Lebanon • • • • . B. C. Lindenmuth 40. 19 
Niagara •••••.... Wayne ....... G. E. Peck........ 25. 98 
Niantic.. . . . . . . . . Montgomery. .A.. L. Bauman . • • . 115. 72 
Nicholson ....... Wyoming .... FrankP. Stephens 930. 64 
Nickel Mines. . . . Lancaster. . . . Geo . . M. Snead . . . . 110. 38 
N!ckleville . . . . . . Venang-o ..... .J ~seph M. Nickle. 131. 78 
Nicktown ....•.. .,Sambria .. ... Nicholas Lambour 119. 99 
Nicolay .......... ~ ayette ...•.. 0. F. M. Nicolay.. 27. 85 
Nihil ... ,. . . .. . • W estrnorela'd Wm. A. Irvin .•. : 38. 45 
Niles Valley . . . . Tioga . . . . . . . . John A. Fletcher . 168. 44 
Nimble .......... Wyoming •• •. George A. Russell 20. 93 
Nine Points ..... LancaRter .... .J. N. Jackson..... 128. 42 
Nineveh ......... Greene ....... John .J. McKee... 195. 15 
Nippono ......... Lycoming .... .Jacob Stickel..... h20. 72 
Nisbet ............... do·-····· JohnS.Gibson... 67.9,L 
Nittany ..•...... Center ...•... B. F. Shaffer...... 95. 57 
Niven . . . . . . . . . . . Susquehanna R. A. Stephens . . . 31. 54 
Noblestown ...... Allegheny •.. Wm. McLean..... 556. P5 
Nockamixon .. . . . Bucks........ Thomas .J. Messer 69. 30 
N olo. . . . . . . . . . . . . Indiana • • . . . . Thomas A. Gilbert 64. 19 
Nordmont ....... Sullivan •.•... A.E.Botsford.... 301.04 
New Columbia .. Uni~n ..••••.• 
New Columbus .. Luzerne ..... . 
Wm. H. Gehris .. . 
I. J. Jamison · .... . 
Normal Square . . Carbon....... Ira E. Seidle...... . 77. 41 
243. 70 i Normalville ..... Fayette ..... . .Tos. R. Campbell. . 151. 40 
91. 16 I N orrace ......... Huntingdon.· I Jane E. Snyder... 42. 86 New Cumberland Cumberland .. 
New Danville .. . . Lancaster .... 
New Derry ...•.. ,vestmorela "d 
New Eagle . . . . . . Washington . 
Newell .......... Sullivan .... . 
New England .... Allegheny .. . 
New Enterprise . Bedford ..... . 
New Era . . . . • . . . Bradford .... . 
Newerf .......... McKean .... . 
Newfield ......... Potter ...... . 
New Florence ... Westmorela:'d 
Newfoundland ... Wayne ...... . 
New Franklin •.. Franklin .... . 
New Freedom •.. York ........ . 
New Freeport •.. Greene ...... . 
New Galilee •.•.. Beaver ...... . 
.James A. Smith .. 
.J. B. Miller ...... . 
Edward W. Smith 
David M. Adams. 
Geo. W.Kipp ..... 
i::~~ft1f:~tr:: 
Geo. F. Horton .... 
Michael .Erhart .. 
Wm . .J. Grover .. . 
Wm.F.Lord .... . 
Geo. L. Waltz .... . 
.John F. Deardorff 
.Jacob A. Gillen .. 
.James M. Ferrell. 
Alex. F. Reid ..•.. 
• Established Aug. 10, 1892. 
B B-VOL II--51 
505. 17 Norristown ...... Montgomery . .John W. Shall. ... 2,600.00 
82. 73 Norris ville . . . . . . Crawford .... 1 Philander E.Smith 96. 44 
184. 78 Norritonville .... Mont_gomery . D. U. Cassel . . . . . . 44. 66 
126. 27 1 Northampton .... Northampton William G. Nagle 366. 76 
139. 20 I North Bangor ........ do .••.•... Christian Speer . . 44. 50 
114. 2f> North Beml. .• ..• Clinton •••... Henry C. Stoner.. 314. 02 
214. 32 North Bingham . Potter ......• W. G. Raymond.. 111. 84 . 
97.89 lTorth Branch .. . Susquehanna .TamesW.Coleman 12.30 
J 51. 82 North .Brockport Elk . . . . . • . . . • C. L. Chamberlain 128. 7 4 
160. 22 Northbrook ...... Chester •••..• . .Jos. T. Hickman . 149. 26 
649. 28 N()rth Buffalo ... . Armstrong ..• Mary E . .Jack... . 53. 32 
229. 46 N ortl. Clarendon. Warren • • • . • • Henry Howard .. . 1, 100. 00 
136. (l2 North East ...... I Erie ... .•••••. Royce S. Pierce ... 1,700.00 
447. 09 North Fork ...... 1 Potter •.•••..• , 0. tr. Snyder...... 77. 87 
182. 87 North Heidelberg Berks ........ A. M. Kiopp. .. . .. 74. 20 
433.18 i North Freedom .. J .Armstrong. . . Jonathan Yount . 116. 96 
b Delinquent fourth quarter, 1892, ancl first quarter, 1893. 
1'0S'1'-0FFICES .A.ND POSTMASTERS. [JUL\. 
Pennsylvania. 













0 Torth ,Tncksou .. Su 1quehanna. Mary .A. Yale -- •. 
·orth Kane ... ... McKean ..... Geo.W. Campboll. •56. 60 
.,,,ort h Liberty ... Mercer ....... R. J. Offutt -.. - -- . 169. 42 
NorthMehoopany Wyoming .... Milea~.Champion 297. 02 
:-.orth Mountain. Lycoming .... B. Sw1sb~r . - .••• - 59. 82 








~orth Orwell .... Bradford ..... Wm . .A. Sibley .... 
:forth Penn ...... Schuylkill ... Franklin Schwartz 33.15 







6 forth l'omt . . . . . Ind ,ana.... . . J oa1ah :Neel .. ... . 
;forth Rome ..... Bradford ..... Fanny McCabe... 145. 30 
• Tort h • 'andy . . . . Mercer. . . . . . . Sarah Deemer.... 25. 95 
'orth , 'owickly .. Beaver ....... M. };. Caven. .. . . . 115. ~4 
.·or1hqlifill!l ..... Mercer ....... W.M.North...... 81.56 
Xorth t-priu"fi1ftl Erie .......... L. 0. Eldredge . .-.. 219. 29 
,'orth ,'tar ....... .Allegheny ... Andre,i-,J.Jardme 49.36 
.'orth 'ummit. .. Indiana ...... .Al;;x. I!arcleroad. 48. 76 
• 'orth Towanda .. Bradford ..... Jennie Ricks..... 122. 27 
, 'orthumberland . Northumb'l'd Luther L. Haas ... l, 200. 00 
Tortlwille ....... Erie ....... ... Boyd Wolf....... J.93. 08 
Torth Wale ..... Montgomery. Renr.v H. Bodine. 968. 03 
TorthWarren ... Warren ...... "\Vm.,Jewell ...... 493.82 
North Washing- Westmorela'd Geo. W. Hilborn.. 96. 64 
ton. 
Norway ........ . 
Norwich ....... . 
Norwood Station 
No!!sville ..... : .. 
Notch .......... . 
Nottingham .... . 
Chester ...... E. B. Darlington .. 
McKean ..... .A. V. Gallup ..... 
Delaware . . . . Fabricious Girard 
Hu.:::tingdon . W. B. Kling ..... . 
Pike ........• .Albert Simonson. 








Nowrytown ..... Indiana ....• Wm. E. Robinson 89. 91 
~~~It;::::::::: lor::lfL:: r.eR.lfi~f~r~~::: ~5~:~Z 
Nuremborg ...•.. Schuylkill ... Morgan Griffith.. 251. 72 
Oakbourne ...... Chester ...... E. J. Speakman... 151. 14 
akdale Station • .Allegheny . . . Susan M. McEwen 1, 050. 00 
akford ......... Bucks ....... . John C. Cornell... 68. 21 
Oak Forest ...... Greene ....... T. II. Thompson.. 88. 85 
Oak rove ....... Washington . Charles .A. Wales. 198. 39 
ak fiall Station. ( !enter ....... W. H. Close . . . . . . 143. 13 
ak Hill.. ....... Lancaster .... John P. Miller.... 85. 91 
8!~:ic~·o·a·a· i::-i:efa;ci ~-:t·J~fr6~~~~: m:gf 
Roads. 
Oakland Mills ... Juniata...... .A.. J. Sausman . . . 134. 68 
Oakley ...... ..... Susquehanna Frank Wilmarth. 76. 77 
Oak Ridge Sta.- .Armstrong ... J. C. Baker . • • • . • . 303. 39 
tion. 
Oaks ..........•. Montgomery. I. R. Weikel...... 231. 87 
Oak Station .•.•.• .Allegheny ... Elizabeth E. Bro- 19. 23 
die. 
Oakville .......•• Cumberland. Jas. Cunningham. 227. 39 
Obeli~k. -........ Montg~mery . ..A.d~m Moyer..... 43. 15 
Oberhn .••...... Dauphin .... J. l!rank Pa"'e.... 2CJ1. 00 
bold ..•• ••.••... Berka ....... P. Roiley F. Obold 114.13 
Ootoraro ..••.•••. Lancaster ... ]'.Roop·.......... 103. H 
clell .....••••••. Washington . Mary L. Horn.... 76. 53 
dessa . . . . • • . • . • Clearfieiil . . . . . M. Martell..... 64. 85 
Odin ..........• .. Potter ..•.•.• E. ]'ourmea. ...... 42. 08 
Ogdensburg ..... Tioga ........ David Irvin . . . . . . 106. 02 
Ogclonia......... Sullivan . . . . . Geo.A.. Shoemaker 23. 67 
Ogle . . . . . . . . . . . . . Butler . . . . . . . Wm. Garvin...... 111. 01 
Ogontz .......... Montgomery. W.W. D. Yerkes. 868. 84 
Ogontz chool. ...... do ........ G. Farris . . . . . . . . . 534. 72 
Oh!opr,Ie......... Fayette...... 8abi!la Markle .. _ 4.99. 90 
ObtOVllle ..••.•.. Beaver ....... ClarrndaHamilton 14.8. 61 
Ohl .. . -.••••.••.. Jefteraon .... . .Adam H. Reitz... 65. 87 
Oil City ..••••••.. Venango ..... Wm. M. McKim .. 3, 600. 00 
Okeson ...••..... Juniata...... Roland H. Brown. 55. 70 
Ukete ....•..••... York ......... .A.. Maul.......... 29. 59 
Okome ........•.. Lycoming .... ()arl P. ()arlson ... 49. 88 
Olanta ........... L1ear.field .... Robert Rowles... 175. 42 
Old Concord ... .. Washington . J.E. Parki neon... 97. 33 
Old Forge ....... Lackawanna. John .A. Wood.... 579. 83 
Old Frstme ....... Fayette ...... Jose1)hus Riffle... 106. 58 
Old Line ...•••... Lancaster.: .. B. F. Diffenderfer. 38. 03 
Old Zionville .••. Lehigh .•••... LevinuaH. Miller 130. 63 
Oleona._ .. . - . . . . • . . Potter . • • • . . . Ilenr:y: ..A.n<lresser. 50. 38 
Oley ............. Berks ...•••.. Peter L. Glase.... 230. 95 
O~pbantFurnace Fayette .••••. Richard .Allen.... 182. 38 
Oliveburg ...•... Jellerson .•••. Wm. J. 'Morrison. 75. 82 
01..!ver ...•...•... Fayette ....•. Ephraim Love .... < 128.14 
Olivers Mills .•.. Luzerne ...••. S. L. Williams.... 198.19 
Olivet ........... Armstrong ... John R. Grimm... 54. 45 
Olivia .....•.•... 13lair ......... G. W. ,Yoomer ... $87. 66 
Olmsville ..••••.. Tioga ........ J obn D. Willcox.. 54. 85 
Olyphant .....•.. Lackawanna. Gomer J. Reese ... 1, 100. 00 
On berg .•••.••••• Indiana ...... G. Houck......... 57. 97 
Oneida ........ , .. Schuylkill ... Thomas Tosh . ... 423. 71 
Ono ..•..•.•....•• Lebanon ..... Mrs. M . .A.. Meily . 106. SJ 
Onset ..••.•.....•.... do . . . . . . . . Samuel K. Uhrich 66. 35 
Opp ............• Lycoming .... Philip W. Opp .. .. 56. 28 
Oppelsville ...... Juniata ...... A. W. Opple. .. . .. 77. 20 
Oppenheimer .... Bedford ...... R.N.Oppenheimer 25. 63 
Opposition . . . . . . Bradford..... John Clapper . . . . 32. 51 
Option...... . . . . . .Allegheny . . . H. D. Wightman . 69. 93 
Orange .......... Luzerne ...... L. L. Wmters . .. . 58. 74 
Orangeville ..•• .. Columbia .... John G. Knorr... 430. 91 
Orbisonia ....... . Huntingdon . ,John M. Starr.... 806. 75 
Ord .........•.... Indiana ...... J. L. Widdowson . 36. 48 
Orefield .......... Lehigh ....... .A..V.Diefl'enclerfer1 92. 64 Oregon .......... Lancaster .... Franklin P. Bartl. 134. 09 
Oregon Hill ...•.. Lycoming . ... Orson J. Graham. 59. 00 
Ore Rill ......... Blair ......... Peter S. Duncan.. 109. 97 
Oriental ......•.. Juniata ...... E. G. Sheaffer . . . . 215. 35 
Oriole...... . . . • . . Lycoming. . . . R. H. Grier. . . . . . . 86. 55 
Ormond .......•.. Fayette...... W . .A.. Greenlee... 47. 97 
Orrstown •....... Franklin ..... John.A.. Zullinger 248. 81 
Orrtanna . . . . . . • . .Adams....... Peter Kready.. . . . 99. 10 
Orwell ......•.•.. Bradford ..... NelsonN.Elsbree 177.48 
Orwig ........... York ......... Joseph S. Gemmill d 10. 75 
Orwigsburg ..... Schuylkill . . . Geo . .A.. Rehr ..... 1,000.00 
Orwin .........•..... do ........ .Adam H. Hand... 136. 97 
Osborn . • . . . • . • . . Mercer ....... John S. Clark .. . . 53. 65 
Osceola. . . . . . . . . . Tioga . . . . . . . . James A. Rodgers 539. 29 
Osceola Mills .... Clearfield .... David Hamilton .. 1,200.00 
8:f ~~ie~·:::::::: ~:~~fi~ia::::: "t. 1#: Ki~li~!~~::: ~~~: ~~ 
Ostend ............... do ........ John M. Ross.... 9. 72 
Osterburg ....... Bedford ...... SarahB. Shaffer.. 172. 50 
Osterhout .....•. Wyoming .... T. J. Headley..... 68. 25 
Oswayo ........•. Potter ....... Walter Wells.... 370. i2 
Otelia ........•... Huntingdon . Matilda E. Bard . . 29. 93 
Ottawa .......... Montour ..... John Billmeyer .. 44. 59 
Otter Creek ...... Mercer ....... John H. Bowman. 115. 74 
Otto Glen ...•••.. Elk .......... Jonn T. Simons, jr 63.16 
Otts ville......... Bucks . . . . . . . Jacob _S. Snyder . . 121. 86 
Ot.ttown ..•...... Bedford .... .. Francia M. Ott . . . 25. 63 
Oval ............. Lycoming .... Harvey J. Moore. 129. 37 
Overbrook ....... Mont~omery. S.S. Ketcham . . . . 686. 22 
Overshot . , ...... Bradford ..... D. O'Sullivan,jr.. 34. 43 
Overton ............. do ........ Fred. Heicbemer . 239. 65 
Ovid ..........••. Erie.......... H. H. McCray . . . . 111. 78 
Owl Creek ....... Fulton: ....... Wm. H. Dishong . 16. 92 
Oxford ........... Chester ...... T. D . .Alexander .. 1,600.00 
Oxford Valley ... Bucks ...•.... John G. Spencer.. 71. 64 
Oyster........... Elk . . . . . . . . . . C. C. Hanks . . . . . . 61. 41 
Packerton ....... Carbon . .•.... .Annabel McDaniel 343. 87 
Pa~e- ............ Huntingdon . Sadie l3. Smith.... 15. 85 
~:~~~:~s~ill~.:::: ~ifffin. : : : : : : : f~~~~s~~}ere;:: i~: i~ 
Paisley . . . . . . . . . . Greene....... S. T . ..A.refor'J. . . . . 53. 51 
Pallas . . . . . . . . . . . Snyder ....... B. P. Stroub . . . . . . 21. 97 
Palm . . . . . . . • . . . . Montgomery. Franklin M. Moll. 145. 70 
Palmer .......... Crawford .... .A. C. Pettit....... 120. 66 
Palmyra ......... Lebanon ..... Samuel Darkes... 664. 58 
i:~fi~~~.: ·_:: ·:.:: .~ ~~:~s-~~::::: it:;/!J}~l:o~~: ~~: ~~ 
Pansy .•••••••....... do .....•.. Aaron Reitz...... 67. 75 
Paoli . . . . • • • •• • • . Chester ...•.• .A. M. Bloomer.... 346. 92 
Paradise ......... Lancaster .... J.M. Eaby .... ... 337.42 
Paradise Valley. Monroe ....•. DanielJ. Kintz... 130. 62 
Pardoe ......•.•.. Mercer ....... Jacob H. Shilling. 232. 76 
Paris .••..•...... Washington . Alvin E. McCabe 141. 43 
Parke .......•.... York ......•.. John H. Haubert . 90. 74 
Parker Ford ..... Chester ... ... Henry Heistand.. 282. 04 
Parkers Glen .... Pike .......•. John "Byrns . . . . . . 189. 20 
Parkers L:mding Armstrong... Winfield S. Barr .. 1, 100. 00 
Parkersville . . . . . Cheater ...... J obn Parker...... 100. 53 
Parkes burg .......•.. do . . . • . • • . Wm. J. Galloway. 1, 100. 00 
Park Place ...... SclJ11ylkill .•. Henry <J. Swartz . 309. 42 
Park Quarries ... Beaver ..... .• John H. Park . . .. 152. 87 
Parksicle ........ Monroe ...... Wm. Gallagher... 147. 40 
Park wood ...•••. Indiana ...... Wm. D. Ray...... 89. 13 
Parnassus ..•.•.. Westmorela'd James Elder...... 707. 8 
Parrish . ....•.... Forest ....•.. Robert Parrish... 175.10 
Parryville ..••••. Carbon ......• Joseph L. Field.. 2:18. 90 
Parsons ....•••.. Luzerne ..•••• John D. Colvin... 556. 25 
Parthenia .•••.••. Warren ....•. Curtis Cross •. .. 53. 57 
Parvin . . • • . . . . . . Clinton ...•.. Wm. S. Knecht... 50. 90 
• Establi11hed Apr.13, 189:l. 
-Established .July 25, 1802; delinquent. 
•Established Sept. 14, 1892. 
d Established Dec. 2, 1892. 
• Established July 8, 1892. 
1, 1893.J POST-OFFICES AND POSTMA8TERS. 803 
Pennsylvania. 




Passe1· . . . . . . . . . . . Bucks . . . . . . . .A.. R. Trumbower. $98. 88 
Patchinsville . . . . Clearfield .... Mrs. E. B. Patchin 84. 27 
Pnt.ience ......... Bedford...... John J. Wertz.... 20. 00 
Patrick ... ....... Clarion ....... Marion L. Phillips • 49. 20 
Patricksburg ... . Northumb'l'd S. D. Thomas..... 20. 62 
Patterson ........ Juniata ...... Wm. H. McNitt... 707. 94 
i:tt~~~~~~.~i.l~~~ ~::~rt~~-: ~d~a~e1~~ilio"~ m: ~~ 
Pattons Station .. Jefferson ..... W. Smith. . ....... 12. Q8 
Paulton ......•••. Westmorela'd Martin E. Bush . . 210. 59 
Paupac . . . . . . • • . . Pike . . . . . . . . . .A.sher .A.. Killam . 85. 07 
Pavia ......•••• .. Bedford ..••.. Cydnia Griffith ... 76. 72 
Pawling .••...... Chester ...... Benj. F. Bean..... 168. 69 
Paxinos .....•.•. Northumb'l'd John Heck....... 251. 66 
Paxton .......... Dauphin ..... J. Frontman...... 78. 54 
Paxtonville .....• Snyder ...••.. C. Boyer.......... 129. 69 
Peach Bottom ... York......... E. E. McConkey . . 84. 88 
Peach ville ......• Butler . • . • • • . Sarah J. Richads 95 19 
Peale .....•..•.•• Clearfield .... S. E. Blanchard... 637. 98 
Pearl ....•....•.. Venango ..... James .A.. Blair... 35. 87 
Peckville . • . . . . . . Lackawanna . .A.masa A. Swingle 989. 24 
Peely . . . . . . • • . . . . Luzerne... . .. Pat'k McGonag1e. b 179. 18 
Peetona ......... Wayne .. ...•. J. F. Stocker . . .. . 21. 52 
Pen Argyl ...•.. . Northampton John S. Jackson .. 1,000.00 
Penbrook ........ Dauphin ..... Geo. S. Machen . . . 118. 60 
i:~~Ii::::::::: ~~!;Nii:t?: i~~d·~l.r~~~ii~id. ~~~: ~~ 
Penllyn ....•.••.. Montgomery. George Geatrell.. 300. 92 
Pen Mar... . . • . . . Franklin.... . Henry H. Myers.. 124. 89 
Penn . . . . . . . . • • • . Lancaster.. . . P. K. Bomberger . 69. 67 
Penn Cave.. • • . . . Center . . . . . . . Jesse Lon~. . . . . . . 0 ll. 12 
Penn Hall ....•...... do .....• .. Jared B. ]<'1sher... 111. 08 
Penn Line....... Crawford ..•. Orson Havens.... 129. 29 
Penn Run ..•.••. Indiana ...... John Houston.... 330. 63 
Pennsburg ...... Montgomery. David S. Kern.... 550.13 
Penns Creek ..... Snyder ....... SamuelH. Stroub. 17ti. 06 
Pennsdale ....... Lycoming .... Ira J. Parker..... 242. 40 
Pennside ........ Erie ......... Amos K. Keep.... 194. 61 
Penns Manor .... Bucks . • • • . . . Schuyler C. Stokes a 21. 49 
Penns Park ...... .... do ........ Cyrus Gaine. .•••• 179. 86 
Penns Station ..• Westmoreland Isaac R. Wilson :. 891. 50 
Pennsville ....... Fayette .•.... Lewis F.Miller... 209. 79 
Pennsylvania Huntingdon. F. W.Archey .... 211.89 
Furnace. 
Penn Valley .•• •. Bucks ....... .A.. Watson....... 92.12 
Penryn . . . • • • . • . . Lancaster.... H. H. Witmeyer . . 72. 64 
Pensyl. ..•••••... Columbia .... F. Pensyl......... 34. 02 
Pequea ......... . Lancaster .... Barton S. Weiler . 132. 67 
Perkasie .. .... ... Bucks .. .•... Henry F. Groff . .. 588. 64 
Perkiomenville .. Montgomery. Horace H. Rahn . . 19-i. 35 
Perrine.... . . . . . . Mercer. . . . . • . Clema Koonce. . . . 42. 90 
Perry... . . . . . . . . . Forest . . . . . . . J. B. Machesney.. 76. 58 
PerryoJi?lis ...... Fayette ...... E. K. Chalfant.... 336. 89 
Perrysville ...... Allegheny ... John English .... . 210. 67 
Peru Mills ....... Juniata ... ... R.H. Patterson... 77. 84 
Petersburg ...... Huntingdon. B. S. Rumberger.. 563. 43 
Petersville .... ... Northampton F.J.Myers....... 149.87 
Petroleum Center Venango ...•. H. Strahl......... 203. 48 
Petrolia ...••... .. Butler ...... . Ida 0. Ewin...... 670. 74 
Pettis ........•• .. Crawford .... F. L. Vernier..... 25. 95 
Pfouts Valley . . . Perry . . . . . . . . M. L. Erlenmeyer. 61. 18 
Ph!l~delphia ..... Philadelphia. Wm. W. Carr ..... 6, 000. 00 
Philipsburg ...... Center ...•••. Henry C. Warfel . 2,000.00 
Ph!l~ips Station . Tiog_a ...•••.. E. B. P.pillips..... 88. 31 
Phillpston ...•... Clarion .••••• J. W. Ganoe...... 144. 84 
Philipsville ..•••• Erie . ....••••. .A.. D. Wiard...... 69. 15 
Phils~n ...••••••. Somerset ..•.. Noah F. Murray.. •27. 33 
Phoomx ......•.. Armstrong ... E. H. Thompson.. 125. 67 
Phcenixville ..... Chester ...••• R. J. Henderson .. 2,000.00 
Piatt . . . . . . . . . . . . Sullivan ..•.. E. J. Casemali . . . . 57. 12 
Pickering .....•. Chester ...... H. G. Howard. . . . . 65. 95 
P!cture Rocks ... Lycoming .... J. D. Musgrave... 4.89. 24 
P~erce . . . . . . . . . . . Armstrong.. . Henry Reddinger 178. 01 
P1ron........... Forest . . . . . . . Samuel Crawford 229. 62 
P~ es qreek ..... Luzerne ...... C. W. Ruggles.... 44. 76 
P1kesv1lle ....•.. Berks ..••.••. N. Landis .. ...... 43. 78 
Piketown........ Dauphin ...•. G. W. Fox........ 34. 36 
PJllow ........•.. .. : .do ........ J. Brua . . . . . • . . • • . 268. 06 
Pindleton ....••.. Cambria ..... J. Reese.......... 34. 96 
Pine Bank ....•.. Green ........ R. B. Coen........ 93. 08 
P~nedale ....••... Schuylkill ... F.L.Matz........ 67.24 
P~nedam ...•..... Potter ........ Geo. H. Clark..... (') 
Pme Flats ...•••. Indiana ..•• .• P. J . Authur...... 114. 66 
Pine Glen . . . . . . . Center . ...... G. R. Boak........ 91. 69 







Cumberland . E. E. Foreman .... . $200. 10 
nace. 
Pine Grove Mills Genter ....••. J. G. Heberlin .•.. 247. 21 
Pine Hill .. . . . . . . Somerset..... Henry Gumbert.. 78. 03 
Pine•Iron Works Berks ........ J. W. Bailey...... 157. 78 
Pine Rid~e . . . . . . Beuford . . . . . MT.aryes~l·evr _o_n_s_t·e·i_n_· 45. 48 
Pine Station . . . . . Clinton . . . . . . Ke n 114. 55 
Pine Summit .... Columbia .... R. W. Lyons...... 77. 52 
Pineville . . . . . . . . Bucks . . . . . . . H.F. Molloy...... 218. 82 
Piney:.. . . . . . . . . . Clarion . . . . . . J. Betz . . . .. . . • . . . 42. 30 
Piney Creek ..... Bedford ...... J. Morse.......... 44. 50 






llneeyts. c __ o_r_n __ e_r_s_ Crawford . . . . a 62. 47 
t1 Clarion . . . . . . Geo. Delp....... . . 78. 99 
m~~I!1~ity:::: l~~!!i~·.:::: ~-.t~rl!:ft~~:u::: 1~Uf 





rg .. ·.·.• .•. ·.• ... Allegheny . . . J. S. McKean ..... ti, 000. 00 d Warren ...... B. J. Ayres....... 343. 49 
Pittston ......... Luzerne ...... C. K. Campbell ... 2,400.00 
Pittsville .•••. :.. Venango . . . . . C.R. Borland..... 186. 61 
Plainfield .....•.. Cumberland . J. K. Longnecker. 208. 35 
Plain Grove . . . . . Lawrence . . . . R. .A.. McKinney.. 194. 52 . 
Plains .....•..... Luzerne...... Henry Merritt.... 521. 29 
Plainsville ........... do .•..••.. ,R. C. Mitchell..... 170. 70 
Plainview . . . . • . . Adams....... R. Mcllhenny . . . . 36. 97 
PlankRoad ...... York ..••.... J" . .A..Shelltinberger (g) 
Platea ........... Erie ......... S . .A.tkins...... .. . 186. 79 
Pleasant Corners Carbon ....... F. Smith ... -- .. .. . 38. 68 
Pleasant Gap . ... Center ..... 0 •• ,Tohn Griffith..... 203. 77 
Pleasant Grove .. Lancaster .... W. P. Haines..... 217. 76 
Pleasant Hall .... Franklin ..... A. W. Hoover . . . • 71. 46 
Pleallant Hill . . . . Lawrence . . . . M . .A.. Marshall . • . 55. 46 
Pleasant Mount . Wayne ....... H. T. Wright..... 380. 00 
Pleasant Ridge . . Fulton . . . . . . . C. M. Dixon . . . . . . 60. 42 
Pleasant Run .... Montgomery. Kate Renninger.. 31. 49 
Pleasant Unity .. Westmoreland E.T. Ludwick.... 283. 95 
Pleasant Valley .. Bucks ....... D . .A.. F. Cressman 124.15 
Ple.asant View ... Juniata ...... J. L. Barton...... 89. 87 
Pleasantville .... Venango ..... W. F. House...... (h) 
Plover ............ Lehigh....... W.R. Schuler . . • . 50. 97 
Plum ............ Venango ...•. W. F. Whitman . . 328. 91 
Plumer .......•...... do ........ W. J. Leach ... ·... 105. 93 
Plum Run ....... Fulton ...•••. J". C. Douglas..... 74. 22 
Plumstead ville . . Bucks ...•... J.B. Snyder...... 207.18 
Plumville ........ Indiana ...... Margaret Morrow 278. 91 
Plymouth . . . . . . . Luzerne . . . . . F. H • .A.rmstroug . 1, 800. 00 
Plymouth Meet- Montgomery. Joanna JI. Hall... 361.15 
mg. 
Pocahontas . . . . . . Somerset. . . . . S. Housel. .•.. ~... 57. 67 
Pocono . . • • • • . • • . Monroe . . . . . . W. McCormick... 159. 22 
Pocopson....... Chester ...... W. J. Pratt....... 91. 77 
Poe Mills .....•.. Center ....... J. R. Schleiff er.... 76. 80 
Point ..........•• Bedford ...... Mrs. E. Hissong.. 103. 31 
Point Marion . . . . Fayette...... E. M. Snider...... 420. 05 
Point Pleasant ... Bucks ....... J". D. Walter...... 404. 85 
Polk ............. Venango..... Amelia Law...... 173. 81 
Pollock.......... Clarion . . . . . . S. C. Bnckbolder.. 272. 03 
Pomeroy ......... Chester ...... W.H.Leech,jr ... 371.88 
Pond Hill ........ Luzerne ..... Wm. Bittenbender 39. 40 
Pont... .. ... ... .. Erie . . . • . . . . . R. B. Gates . . . . . . . 102. 98 
PoplarRun ...... Blair ......... F.P.McConnell.. 50.40 
Portage .......... Cambria ..... J. A.. Troxell...... 540.11 
Port Allegany. . . McKean . . . . . R. J". Mott ........ 1, 300. OQ 
Portage Creek ....... do ~ ....... Rose Hancock.... 446. 50 
Port Blanchard .. Luzerne ..... John Grady...... 103. 39 
Port Carbon ..... Schuylkill ... James Culver.... 563. 67 
Port Clinton ... ...... do ........ Geo. E. Kirlin . . . . 208. 39 
Porter . .......... Jefferson ..... J" as. H. Elkin . . . . . 68. 12 
Porterfield ....... Venango ..... W. L. Keeper..... 83. 4.0 
Porters Sideling. York ......... J". D. Hamm...... 84. 56 
Portersville . . . . . Butler . . . . . . . Nellie K. Frazier. 344. 98 











Portland . . . . . . . . Northampton l ,, 
Portland Mills . . Elk . . . . . . . . . . E. C. Barrett...... 413. 64 
Port Matilda .... Center ....... St R. Pringle...... 247. 29 
Port Perry....... Allegheny . . . D. R. Porter... . . . 322. 09 
Port Providence . Montgomery. S. K. Anson . . . . . . 66. 64 
Port Royal ...... Juniata .....• B. F. Stimmel..... 730. 20 
~~~~s'f~~~~~~~:: i~~t~::::::: i.t:~1!:ti~::::: 2~Ui 
Potter Brook .... Tioga ........ C. D. Markham... 249. 24 
Pottersdale . . . . . . Clearfield . . . . ;Joseph Gilliland . Vl2. 63 
Potters Mills ... ; Center ....... J". R. Bible....... . 120. 93 
Potterville ....... Bradford ..... C. 0. Van Winkle. 145. 38 
• Established July 14, 1892; delin-
quent fourth quarter, 1892. 
0 Established .A.pr. 12, 1893. 
d Established Feb. 4, 1893. 
'Established Sept. 1, 1892; delinquent. 
gEstablished June-, 1893. 
h Delinquent all quarters . b Delinquent .A.pr. 1 to 29, 1893. • Delinquent second quarter, 1893. 
Post.office. County. 












Pott Grove ..... Nortl1umber- S.M.Miller •.••.. $258.64 Rebucks ......... Xor1Jn;ml.J"l'd Wm.Reitz ....... $56.63 
land. Red Bank Fur· Clarion ..••.. David Reynolds . . 199. 40 
Pott town ....... Montgomery. W. P. Bach .•.•••. 2, 400. 00 nace. 
Pottsville .....••. Schuy1kill ... W.R. Cole ....•... 2,500.00 Redburn......... Lycoming . . . R. Brownlee...... d 21. 07 
Pouch ........... Wayne ..•.... W.B.Fives .•.... (•) ~!ic~~::::~::: Forest ....... JosephHall ...... 124.11 
Powder Valley .. LBerahdi~
0
hr·d··.·.·.· .. · M.K.Miller...... 35.31 Montgomery W.A. Walker . ... 248.35 
Powell........... .I• P. L. Brown...... 225. 00 Redington ......• Northampton L. Clause........ 152. 65 
Powelton ........ Center .•..... R. A. Jackson.... 77. 04 Red Land........ Adams . . . . . . W. C. Heaps...... 70. 66 
l'owlsValley .... Dauphin .•... A.Chubb ....•... . 118.30 RedLyon ........ York ....... . N.Neiman ....... 497.76 
f;fii~~:::: :i!{1::::: ~~~:lh~~~~:: IH! i:illlk~it~:~: tfi:;i:r: ~::.-l~?i_:::: 1iUi 
Prescott...... . . . Lebanon . . . . . Jon a than Sal tzer - 78. 26 Redstone • . . . . . . . Fayette...... L. Cope . • . . . . . . . . 79. 27 
Prescottville .... Jefferson ..... W. H. Rt'lynolcls.. 184. 77 Reeders.......... Monroe...... Aaron Singer.... 113. 86 
President ........ Venango ..... S. G. Williams ... - 136. 25 Reeds Gap ....... Juniata ...... W. S. Elliott..... i8. 58 
Preston ......... Wayne ....... H. R. Underwood. 80. 46 ReedsvHle ....... Mifflin •••.... J.M. Galbraith .. · 711. 38 
Preston Park ........ do ........ W. P. Starbird ... - 83. 49 Reeves ........... Lawrence .... J. L. Still......... 195. 98 
Price burg ....... Lackawanna . W. C. Griffin . . . . . 423.12 Refton........... Lancaster .. . G. T. Rose...... . . 93. 20 
Pricetown ....... Berka ........ Daniel Brown . • . . 114.13 Register...... . . . Luzerne . . . . . A. H. Wolf...... 37.15 
Prichard ••.••... Luzerne ...... W.W. Prichard.. 57. 57 Rehrershurg ..... Berks........ J.B. Barnet...... 203. 36 
Primos ..•....... Delaware . . . . Emma C. Finley.. 130. 80 Reibold.......... Butler....... Alex. Shilling.... 126. 03 
Primrose ........ Washington . T. L. Crawford... 224. 27 Reidenbach Store Lancaster ... .P. L. Reidenba<·k 42. 24 
Prince ..•••..•... Carbon ....... Penn Bowman.... 173. 88 Reidsburg .. ~ .... BClearrkison .• ·.·.· ....... JWos_ esp. hRewm· .eKrti~·· :1: :I 204. 42 
Princeton ........ Lawrence .... Kate Frew . . . . . . . 201. 21 Reinert.......... 10. 58 
Proctor ..••••••.. Lycoming .... P. Bryington..... 374. 28 Reinholds Station Lancaster . . . A. R. Schaunauer · 192. 32 
Progress .•...•... Dauphin ..... I. R. Hoerner..... 59. 61 Reistville ........ Lebanon ..... J. J . .Bennetcb .... 80. 00 
Prompton ..••... Wayne ....... L. E. Richardson . 186. 08 Reitz............ Somerset . . . . J. H. Reitz.... ... 67. 71 
Prospect .•... _ .... Butler ....... ReubenShanor ... 411.67 Relay .•.......... York ........ J.Neff ..•........ 89.65 
Prospectville . . . . Mont~omery. C. B. Reading. . . . . 118. 51 Rem1ngton . . . . . . Allegheny . . . S. Phillips . . . . . . . 221. 28 
Prosperity ....... Washmgton . Arvida Day...... 187. 35 Rendbam ........ Lack'awanna Geo. B. Jermyn . . 233. 81 
Providence Montgomery. J.G.Gotwal.s.... . 69.87 Renfrew ......... Butler .•..... James Patrick .. . 387.25 
Square. Reno . . . . . . . . . . . . Venango..... H. E. Adams. .... 244. 71 
Pugh ....••.•.... Somerset ..... W. H. Coleman.. . 24. 57 Renova.......... Clinton...... W. K. Chesnutt .. 1,600.00 
Pughtown .••.•.. Chester ..••.. John Scholl ... . . . 188. 25 Resler •••........ Northumb'l'cl J. H. Smith...... . 14. 79 
Pulaski ..•..•.... Lawrence .•.. Maggie Marquis . 462. 35 Retta............ Susquehanna A.. Stevens....... 54. 35 
Pump ......•.... Butler ....... W.W. Robinson.. 84. 59 Revere •••..... ... Bucks ...... ·i W. H. Rufe...... 76. 85 
Punxsutawney .. Jefferson .•..• W. C, Torrence ... 1,"700.00 Rew .••••......... McKean ..... , E.E. Sinclair ..... 268.83 
Purcell ......... . Bodford ... ... C. Miller ...•..... 42.16 Reward •......... Perry ..•..... C. A. Long . • . .. . . 58. 88 
Pnrcbase Line ... Indiana ...... D.R. Houck...... 105. 59 Rexmont ......... Lebanon ..... S. E. Fox......... 129. 46 
Puritan ....••.•.. Cambria ..... G. W. States...... 185. 21 Reyburn .......... Luzerne ..... Hattie M. Koons . 34.19 
Putneyville .••... Armstrong ..• G. W. Putney .. .'. 207. 47 Reynolds ......... Schuylkill ... 1 J. F. Houser...... 53. 89 
Pyrra .... .•••.•...... do .......• B.F.Wright.... .. "13. 70 Reyno)dsville .... Jefferson ..... 1 J. W. Foust ...... l, 400. 00 
Quakake ..•..... Schuylkill ..•. A. N. Stewart . . . . 236. 92 Reynold ton . . . . . . Allegheny ... 
1 
Mharaym.M. Cunning- 277. 45 Quakertown ..... Bucks ......•. W. J. Dengler .... 1, 000. 00 
iuarry Glenn ... Bradford ....• H.B.Lent...... .. 88.15 Rhone ............ Luzerne ..... 1 F.D.McCart:y.... 88.60 
Quarryville ...... Lancaster ... G. W. Hensel,jr.. 528. 77 Rices Landing .... Greene ....... 1 Dezr;y Schroy.... 235.13 
Quemahoning. . . . omerset . . . . B. S. Fleck . . . . . . . 62. 56 Riceville . . . . . . . . . Crawford . . . . S. M. Lindsay . . . . 287. 89 
Queen ....... .. . . Bedford ...... A. I. Clair....... . 84.17 Richardsville ..... Jefferson ..... Wm. Evans •.. . . . 185. 52 
Queenstown ..... Armstrong ... W.J.Mildren .... 207.09 Ricbboro ......... Bucks ........ E.R.Jones ....... 234.12 
Quincy ..••••.••. Franklin .. -... G. C. Walk....... 222. 46 Richfield ......... Juniata ...... J. W. Deckard.... 255. 88 
Quinton ..•...... McKean ..... M. F. Quinn...... 174. 88 Rich Hill ......... Bucks ....... Mary A. Sheetz... 145. 76 
Quitman ..••••... Montour ..... S. E. Gillinger.... 15. 49 Richland Center . ..... do . . . . . . . . A. F. Stover ...... 1, 000. 00 
Raccoon .••••••.. Washington . J. Nyswaner..... 46. 81 Richland Station. Lebanon ..... Ben_j. Dornback.. 894. 09 
Race ....•••.••••• York ......... D. N. Snyder . . . . . 7. 14 Richlandtown .. .. Bucks ....... J. H. Shelly . . . . . . 810. 72 
Racine .. •.•••.... Washington . 1••••••••••••• •••••• 41.70 Richmond ........ Northampton Jacob McFall.... 88.45 
Radnor . ..•...... Dela.ware .... S. A. Compton.... 854. 16 RichmondFurnace Franklin.. . . . J. A. Diehl . . . . . . . 44. 01 
Rail Road ...... . York ......... J. Q. A. Young. .. 231. 08 Richmond Hill .. Susquehanna. J. Lannan........ 15. 71 
Rain11burg .....•. Bedford ...... S.A.Cessna .. .... 218.55 R!cketts .......... Wyoming .... E.G.T_rexler ..... 260.96 
Raker ....•••.••. ~orthumb'l'd Wm. R. Raker... . 56. 56 R1ddlesburg Bedford CatharmeBottom- 411 74 
Rali!ton ..••...... LfEcoming ... . Jennie H. Conley. 810. 69 · ·· · · · · · · · · · field. · 
Ramey . . . . • • . • • • C ear6 ld -. . . T. B. Beyer..... .. 500. 50 Riddles Cr o s s Butler • . . . . . . E. A. Brittain. . . . 32. 91 
Rams yville ...•. Lv~oming .... G. A. Ramsey..... 30. 05 Roads. 
Rand · · · · · · · · · · · · U'mon .. · ..... II.F. Dieffenderft-r 27 lll Ridge ..••........ Bucks . . . . . . . D. B. Cronthamel. 36. 92 
Randolph ........ Crawford .... 0. T. Sutton.... . . 85: 60 Ridgeburg ..••... Bradford ..... W. S. Ball........ 47. 80 
Rankin 'tation .. .Alleghrny ... F. G. Bishoff...... 8:JS. 28 Ridgeway ........ Elk .......... J. H. Hagerty .... 1,800.00 
Ran om ..... . ... Lackawanna. W. F. Sandway.. . 128. 89 RR1
1
:dgeewpooadrk. ·.·.·•·•·.·. Luzerne ..... T. W. Brown..... 49. 84 
Ras,ieJas ......... Elk .......... JobnEmbler ..... 207.94 dl1y Delaware .... F.E.Harrison .... 736.00 
Rathbun .••...••. · ··.do ..•..... B. T. Darr........ 190. 64 Riegelsville ...... Bucks ....... .Addie I. Bush.... 529. 51 
Rathmel. •••...•. Jeffi rson ..... John Smith...... 232. 67 Rienzi. ..•...••••. Bradford ..... J. W Furman.... 64. 56 
Rattigan ......... Butler ....... F. A. Griffin...... 100. 26 Rife .••.••••...•.. Dauphin ..... E. C. Kopenhaver 67. 29 
Raubenstine ..... York ......... E. M. Raubenstine <12 77 Riggs .•••••..•.... Bradford .. : .. S. E. Ca11e........ 53. 00 
Raubsville ....... Northampton Jacob Lesh....... 148: 88 Rillton .••••..••.. Westmorela'd W. M. Critchfield. 52. 22 
Rauchs... .. . . . . . chuylkill . . . . W. Koch . . .•. . . 28. 48 Rileyville ......... Wa.vne ....... P. T. Burke . . . . . . 46. 98 
Rauchrown...... Clinton ...... E. J. Rauch . . . . . . 98. 56 Rimer ............ Armstrong . . Isaac Mast....... l 66. 86 
Raoghts ......... Elk .......... G. C. T. Hoff, sr... 77. 01 Rimersburg ...... Clarion ...... P. W. Boyd....... 625. 34 
Raven Creek .... Columbia .... W. S. Lau back... 19. 21 Rinely ........•... York ......... H. S. Overmiller .. 88. 14 · 
Rav n Run ....•• Schuylkill .•. G. H. Miller...... 189. 46 Ringgol<l .....•... Jefferson ..... E. A. Holben..... 159. 56 
Ba vine ••••••.••••••. do •••..... Mrs. K. Nether- 82. 44 Ringtown ........ Schuylkill ... R. A. Borrow..... 372. 44 
Ra wood. Ringville .••.•••.. Sullivan ..... H. H. Ring . . . . • . • 235. 08 
wllnsville •.••. Lancaster .... W. S. Martin..... 90. 59 R~p_ple ........••.. L?zerne ..... H. H. Holmes..... 20. 49 
Raymilton · · ...•• Venango ..... 8: f-Jl;{J;
1
~n~:: ~ 219. 19 R1smg ........••.• T1o~a ........ W. Middaugh . • . • 40. 13 
ti~rr4~::::::: ~}~~a::::::: HiramF-elton .... mJ! ~l~!h~~l~~:::::: t:~~~;·::::: ~:~:I~i::.:::::: :~::~ 
:Reading ..••.•••• Berks ....•••• P.R. tetson . .... 3,200.00 . Rittersville .. ....• Lehigh ....... E. ]'. Ozanback .. . 84. 84 
R m town . .•••• Lanen ter ..•. J . H. Mace........ 817. 09 ; Riverside .....•... Northnmb'l'd J. H. Case........ 247. 29 
lulbe.raburg ..•••• Center ...•••• W. S. Miller...... 883. 65 · Riverview ........ Washington . J.C. Lofink....... • 25. 18 
• E. tablisbed Jnly 14, 1892; delinquent b Established A.ug. ]2, 18!!2. d Established Jan. 5, 18!!8. 
fourth quarter, 189'2. _• Established July 8, 1892. • Established Nov.15, 1892. 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMAS'l'ERS. 805 
Pennsylvania. 
--------------,-----'------,-------;--------;--------;-----------------
Post-office. County. Postmaster. 
Com. I 





Rixford .•..•..... McKean •.••. M. Hanna • • ••. • • . $539. 37 Rush .... -....•.. Susquehanna Romes Robinson . $322. 53 
Roadside ........ Frankli:q . .••. T.Wiesner .. : .... 41.23 Rush Four Cor· •••. do ........ J.W • .Angle ... · ... 49.23 
Roaring Brauch. Lycoming .••. Charles Bubb.... 349.11 ners. 
Roaring Creek ... Columbia .•.. E. C. Yea~er...... 95. 47 Rushtown ......• Northuml;l'l'd H. T. Cornelius. .. 38. 35 




.ans .. ·.··_ ·. ·. ·. 94. 31 
Robbins Station_ Westmorela'd J. Robbins....... 174.18 Rushville .. _ .. _ .. Susquehanna H - 69. 85 
Roberts .. __ ._._ .. Chester ..... - T. H. Whitely.... 113. 49 Russell ... _ .. __ .. Warren .... _. T. F. Akeley...... 444.10 
Robertsdale...... Huntington__ L. C. Royer.,. -- - . 304. 13 Russell Hill ..... Wyoming ___ . G. W. Furman.... 53. 64 
Robesonia ....... Berks .....••. A.M.Wenrich ... 321.77 Russellville ...•. Chester ...... Wm.Hanna ...... 250.00 
Robinsonville __ . Bedford .•.•.. S. M. Hanks. --- . . 53. 80 Rutan - --.....•.. Greene ....... D. H. Goodwin.... 167. 25 
Rochester _ ... _ .. Beaver_ ...•. _ G. C. Deming - . - - . 1, 60:J. 00 Rutland . _ ....••. Tioga •.... _ .. J. F. Wilcox...... 219. 83 
Rochester Mills. Indiana . . .... J. S. Ross .... - . . . . 385. 34; Rutledge .. _ ..... Delaware . ___ D. G. Myers...... 291. 44 
Rock ........ __ . _ Schuylkill _ .. W. L. Fehr .. -. . . . 88. 73 Rydal ...•....... Montgomery. T. E. Christine . . . 203. 80 
.Rockdale. __ . . __ . Lehigh. ___ . .. W. F. Delong..... 33. 69 Rye ..•........... York .•.•..... J. S. Warner...... (d) 






.e·n··.·.· .. ·.·.·.· York ........ . J.E.Lyons ....... 42.37 Ryle ..........•.. Wayne ....... H.S.Whitmore .. 0 5.65 
G Lnzerne ...... L. S. Creasy .... ·.. 216. 37 Sabbath Rest ..•. Blair ...••... _ Edw. Bell......... 55. 75 
Rock Hill. .. . .... Lancaster._,. D. B. Herr ... __ ... 42. 32 Sabinsville ...... Tioga ........ G. W. Douglass... 279. 36 
Rockhill :Fur. Huntington .. A.W.McNeal. ... 303.19 Sabula ....••...•. Clearfield .... W.W.Cole ....... 156.28 
nace. Saco .....••...... Bradford •.... M. F. McMorran.. 42. 31 
RockLake ....... Wayne . ..... . M.McKenna ..... 23.21 Sackett ..•..•..•. Elk .......... W.R.Leake ...... 107.82 
Rockland ........ Venango ..... ff. M. Davis...... 164. 93 Sacramento ...... Schuylkill ... E. R. Updegrove.. 76.16 
Rockledge ....... Montgomery. W. S. Cameron . . . "7. 88 Sadsburyville ... . Chester ...... J.E. Morris . . . . . . 120.19 
Rockport._ ...... Carbon ....... Nora Smithcors.. 156. 32 Saegerstown ..... Crawford .... W. F. Moyer •. :. . 743. 21 
Rock Spring ..... Center ....... C. D. Miller _. . . .. 51. 81 Saegersville ..... Lehigh....... S. J. Kistler...... 79. 34 
Rockton .... _ .... Ulearfield.... J. H. Brubaker . . . 273. 31 Safe Harbor _ .... ];,an caster.... A.G. Hudson . . . . 165. 83 
Rockville ........ Chester ...... J. N. Beiler....... 52. 25 Sagon .••••....•.. Northumb'l'd J.B. Sowden...... 244. 83 · 
Rockwood .. _ .... Somerset ..... J.C. F. Miller . _.. 688. 99 St. Augustine ..• , Cambria ..•.. .A.lice Wharton... 201. 64 
Rodi............. .Allegheny . . . G. M. Kirchartz . . 84. 83 St . .Bonifacius .....•. do . . .. . . . . T. Ott . • • . . . • . . • . . 54. 64 
RRo
0
gerrersvstiollwen. - -. -..... LGarnee
0
naest·e·r··. ·.·.·. JG_.SeAa. Bchary
1
_asrtd_ ._ ._ -.... · 174. 68 St. Clair .... : .... Schuylkill ... Seth Orme . ....... 1,000.00 h 244. 95 St. Clairsville __ ._ Bedford . . . . . • Geo. B. Amick.... 141. 46 
Rohrsburg ....... Columbia ..•. P.D.Black ....... 195.02 St.Cloud ........ Washington. J.Jones.......... 42.75 
RR
0
ogaenrdst_o_w ..n .. -.. -.··.·. FCaeynettetre .... ·.·.·.··. J.A_.Mw_.PMacrCkleirnt.·o_c_'k __ 396.72 St.David ........ Delaware .... JosephineRemine 449.09 1~ 154. 49 St.Joe ........... Butler ..•••.• J. H. Graham..... 57. 76 
.Roler ...••....... York ......... H.Emig .......... 33.78 St.Joe Station ....••. do .•...... W.E.Blaney •.... 177.76 
Rolfe·····--·-··· Elk .......... W.L.Devine ..... h228.51 St.Johns ........ Luzerne ...... H. W.Sheidy..... 62.11 
Romansville _.... Chester _..... G. H. Marshall . . • 42. 86 St.Joseph . . . . . • . Susquehanna / John: Hickey..... 22. 47 
Rome ...... - . -... Bradford .... _ M. L. Towner .. . . 309. 68 St. Lawrence .... Cambria ..... Henry Leiden.... 72. 80 
Romola .•........ Center. ..... W. Robb . . . . . . . . . 77. /il St. Marys .......• Elk ••..••.... J. F. Windfelder .. 1,200.00 
Ronks ...•....... Lancaster .... R. Miller ..... _... 145. 24 St. Nicholas ..... Schuylkill_ .. W. H. Littlehales. 188. 91 
Rootville ........ Crawford .. _ .. H. Hutchinson . . . 31. 46 St. Peters........ Chester...... D. J. Knauer . . • • . 242. 23 
Roscoe •.......... Washington . R.R. Kennedy . . • 466. 07 St.. Petersburg_ .• Clarion :-..... A. T. Mason .••••. · 641. 85 
Rosebud ......•.. Clearfield .... W. F. Lydick..... 184.17 St. Thomas ....•• Franklin ..... V. T. Graham • . • • 277. 24 
Roseburg .. _..... Perry ....•... L. E. Simontou . . . 61. 29 Salem .•••.... - . . . Snyder....... David Witmer . . . 70. 67 
Rosecrans ....... Clinton ......• G. Wagner....... 65. 70 Salem Church ... Cumberland .. J. H. Swiler...... 50. 21 
Rosedale ......... Greene ....... S.Everly ......... 34.07 Salemville ....•.• Bedford ...... J.H.Lyons ..•• ~ •. 75.66 
Rosemont .. _ ..... Montgomery. I. M. Hunter . __ .. 1, 000. 00 Salford ville ...... Montgomery_ A.H. Smith . . . . . • 124. 61 
Rosengrant ...... Wyoming._ .. Chas.Rosengrant. 0 4. 68 Salina ...••.•.... Westmorela'd .A.. F. Alcorn ..... _ 164.17 
Rosenv-ick ... _ ... Chester .....• J. Ogden . .-. ___ ... 57. 57 Salisbury •.•.•... Lancaster._ .. Henry Worsh,jr. 10.6. 97 
Rose Point, ___ ... Lawrence __ .. .A.. P. Lutz........ 137. 91 Salia............. Cambr~a . _. _. G. G. Krin_g . . . . • • 57. 06 








1 Salladasburg .... Lycom-mg .... vVm. L. Miller.... 228. 88 
Ross ........ - -... .Allegheny . . . illi Salona ..•••...... Clinton .....• S. F. Sigmund.... 298. 94 
Rossland . __ ..... Monroe _. .... Wm. Lauder __ ... 46. 21 Salter . . . • . . . . . . • Huntingdon . R.H. Crum....... 15. 79 
Rosst~n • .•. ..•. - .Armstrong . . S. H. Christy . . . . . 122. 66 Saltillo ......•..•.... do _....... H. T. Weaver . . . . 328. 28 
Rossville . . . . . . . . York. - - -..... B. M. Spang-Ier .. _ 148. 77 Saltsburg ........ Indiana .••..• • J. S. Hart . . . _ ..•. ;I., 400. 00 
Rostraver ....... Westmon·hi'd Bela B. Smith . . . . 14. 69 Salunga .....••.. Lancaster ..•. Minnie Stauffer__ 317. 13 
Rote ..... - . . . . . . Clinton . __ . _. G. S. Bathurst. __ . 71. 49 Saluvia . ........• Fulton ...•... W. A. Speer...... 110. 19 
Rothsvillo ---- -- - Lancaster -.. . H. C. Seldomridge 247. 78 Sampson ville .... Erie ....•..... S. Short _ •. . . • . . . . 21. 40 
~~~fe~t~n~l-~:~t·d·~ i~~tlrl~!~J_::·. D.P.Herb........ 39.66 Sanatoga .......• Montgomery. M.M.Yerger ..•.. 157.23 
R. L. White -. . .. . 459. 05 . Sand beach ..•••.. Dauphin ..... S. R. Miller....... 63.14 
Round Hill ---... Adams ....••• G. B. March ....... 57. 91 Sanders ......... -Potter ..•...• A. D. Nelson...... 58. 61 
Round Top . . . . . . Tioga .. - . -•.. E.G. Close ... __ . _ 75. 93 Sandro in ea ....•• Mifflin . . . . . . • E. E. Morey . . . . . . fIO. 7 2 
Rouseville,. ..... Venango .••. G . .A.Lyford _ .. ,. 516. 80 Sand Patch ...••• Somerset ..... A. 0. Beal........ 152. 42 
Rowenna . - . . . . . . Lancaster .••. D. Albright . _. __ . 159. 48 Sand Rock . . . • . • Greene....... L. E. Taylor...... 26. 33 
Rowland .... - - .. - Pike .... - .•• - A.G. Rowland _.. 230. 76 Sand ts Eddy ..•• Northampton E. Uhler.......... 51. 95 
Rowles ... - . -. . . . Clearfield ..•• D. Diem ... __ . . . . . 26.14 Sandy Hill •....• Perry __ ...... J. Bixler . • . . . . . . . 20. 78 
Rowzersville .••. Franklin ...•• A. E. Geesaman . . 104. 79 Sandy Lake ...•. Mercer . .•.••• S. C. Niece........ 838. 29 
ii~xyb.~~: :::::::: ··y"~;t>: ::·.: ::·. J. F. Woods...... 154. 45 Sand~vPoint ..••• Butler ..•.••• .A. C. McQuinton. 63. 16 Geo. Hoke........ 18. 28 Sandy Ridge .•.•. Center ..•.••• A. Lynn ... __ ..... 94. 99 
Royal. ..........• Susquehanna R.H. Wells....... 47. 88 Sandy Run ...••• Luzerne ..... W. Leisering _ ... : 283. 32 
Royalton ......•. Dauphin ..••. M. E. Sna.verly . . . 184. 41. Sandy Valley ..•• J e:fferson.... . S. Steele.......... 77. 48 
Royer· .. - -- ....•• Blair ......... W. S. Suter _ .. ..• 116. 38 Sanford ........•. Warren ... _ .. J. G. Sa,nford..... 46. 31 
Robers Ford ...•. Montgomery. M. R. Peterman •• 1,600.00 Santee ........••• Northampton J. T. Santee .. . _.. 18. 93 
Ru le ... . -.. -. . . . Fayette --.... P. B. Portzman . . • 192. 80 Sarah ...•••...••• Huntingdon . S. Grubb......... 22. 41 l~W'"c";~~k::::::: ~r~!!i~o~:.~~: H.A.Graffs ...••• 103.79 Sardis ...•••. .••• Westmorela'tl D.Mc.A.lister ..•. 194.72 
.J. D. Iams........ 43. 65 Sargent.......... McKean . . . . . I!'. M. Howard.... 47. 85 
Ruffs Dale. -..... Westmorela'd W. E. Baker . . . . • . 340. 40 Sartwell .....••.•..•. do .... _.. .Helen Doyle . . . . . 49. 39 
Ruggles . - -...... Luzerne ...•. Chas. Steele ...... . 76. 44 Sarversvillc _ ..•. Butler ...... _ W. Watson....... 205. 67 
Rummel ... -- . . . . Somerset ..... J. M, Rummel . . • . 24. 51 Sassamansville .• Mont~omery. F. A. Streicher . . 60. 86 
R c::.e r fie Id Bradford .••.. M. H. Smith...... 234. 73 Sauls burg ..••.•. Huntmgdon . SE.RH. Crhobwnover . 95.10 
Savage . . . . • • . • • . Somerset..... . era erger... 10. 6fJ 
Rundells . ........ Crawford .... John Cooper..... 103. 03 Saville ...•••.•.•. Perry ..•••••• W.W. Wetzel.... 77. 50 
Rupert . . . . • . . • . . Columbia . • • . W. M. Monroe.... 180. 64 Savo.v ..•..•.•• •• Potter . •• • • • . C. M. Dingee . • • . • 91. 65 
Rural Ridge ..... .Allegbeny .•. Lewis Grubbs.... 36. 83 Saw kill._ ... •.... Pike .•••••••• W. McCarty...... g 6. 71 
Rural Valley .••. Armstrong . . E. L. Foster . . • • • . 240. 92 Sawyer City .•••. McKean . • • • • C. A. Williams . . . 159.19 
a .Established Mar. 24, l 8!J3. d Delinquent all quarters. r Established Sept. 8, 1892. 
bDelingnent first g uarter, 1893. • Establi::1hed Sept. 2, 1892. c Established Feb. 4, 1893. 
• IGstablished Mar. 3, 1893. 




Saxonburg...... Butler •••••.• G. W. Maurhofi'.. $416. 25 1 Shanesville •..... 
Saxton ........... Bedford .••.•. O. P. Ross . . . .. .. . 750. 91 Shanks Rnn .... . 
Saybrook ........ Warren ..•... A. White......... 80. 86 Shanksville ....•• 
Sayloraburg ..... Monroe .••... D. Saylor......... 150. 95 · Shannondale .... . 
ayre ............ Bradford . . .. I. Burk ........•.. 1, 400. 00 . Shannonville ... . 
alp Level. ..... Cambria ..... E. C. Buchanan.,. 181. 03 Sharon ......... . 
Soandin ......... Warren ...... ?.·HH.~bscehrgelm· .. an...... 14887 .. 8148 Sharon Center .. . carletta Mills ... Berks ........ ., .I!; Sharon Hill. .... . 
cenery Hill ..... Washington . O. T. Hill......... 205. 68 Sharpsburg ..... . 
Sohadts .......... Lehigh ....... C. P. Butz...... . 86. 41 SharpsYillo ..... . 
Schaefferstown .. Lebanon ..... J. Beamesderfer.. 802. 70 Shartlesville .... . 
Soheidy.......... Lehigh ....... R. Scheid.v .. . . . . . 27. 46 Shavertown . ... . 
Schellsburg ...... Bedford ...... J.E. Colvin .. . . . . 869. 21 Shawmut ... .... . 
Schenly tation .. Armstrong .. Mrs. M. Patton... 88. 68 Shawnee ....... . 
Schlieter . . .. . . . . Bucks . . . .. . . W. L. Meyers . . . . 78. 11 Shaws .......... . 
Sohnecksville .... Lehigh ....... H. D. Gross....... 119. 97 Sheakleyville ... . 
Schoeneck ....... Lancaster .... W. E. Crouse..... 112. 97 Shearers Cross 




Berks ........ I. Heydt.......... $52. o 
Mifflin ....... J. Ca.saner........ 178.3:.! 
Somerset ..... C. L. :Baltzer...... 209. C-t 
Clarion . . . . . . T. L. Smith....... 129. u:; 
Montgomery . Emma Werkel . . . 07. Ii 
Mercer ....... J. D. Caldwell .... 2,200. OU 
Potter ....... P. Burdie......... 05. JJ 
Delaware . . . . .A.. A. Yeakel . . . . . 6i5. o.i 
.A.lle6beny . . . L. S. Gib!!on ... .. . 1, GOU. 00 
Mercer ....... T. M.Ford . .... .. . 1,200.00 
Berks ........ D. W. Wagner . .. . 242.0:1 
Luzerne . . . . . H. E. Lozier . . . . . . 30. 8-1 
Clearfield .... H. H, Morrow.... 61. 9J 
Monroe ...... M. Hill........... 169. 65 
Crawford .... E. I. Beatty....... 44. 58 
Mercer....... M. E. McCoy . . . . • 886. 25 
Westmorela'cl E. E. Faulk....... 81.11 
Sohofer .......... Berks ........ J. H. Schofer . .. .. 88. 68 Roads. 
Scho.ffners Cor· Jefferson ..... S. Davis....... ... 61.10 Sheeder ......... Chester ...... .A.. Miller......... 92. 41 
Sc1ii~~~rt ........ Berks........ C. W. Kenninger . 58. 95 ~t::f:::::::::: ;u:c;1se~h. _:'l.·~.~~: i_'ir~W ~;C::: j, li~: ~~ 
Sohultzv:ille ...... Lackawanna J. Ford........... 63. 45 Shelly ........... .o :k M. R. Roberts .... ll 171.17 
Schuyler ......... Northumb'l'd .A.. J. Levane.. .. .. 91. 88 She 1 mad in e Crawford .... H. Hill ... . . . .. .. . 28. 92 
Schuylkill....... Chester ...... Ida. Wilson....... 68.14 Springs. ! 
Schuylkill Ilaven Schuylkill ... G. F. Dengler ..... 1,200.00 Shelocta ......... Indiana ...... W.R. Heffelfinger: 172. 01 
Sohwenkville .... Montgomery. J.E. McNolby.... 495. 56 Shenandoah ..... Schuylkill ... H. C. Boyer ....... 2,100.00 
~~i7:~~~~::::::: :i:rso~·:::::: ~:f J~g;Ji:~~:: 1~~:~~ ~~:~~¥~:::::::: ~~::i~~~~:::: ln~~f:!~~0~::~: :t~~ 
Sciotavale ....... Bradford ..... D. B. Vose........ 88. 58 Shepherdstown .. Cumberland . S. R. Coover .. ... · 126. 86 
Scofield .......... Warren ..... . J.E. Padden...... •6. 71 Shenks Ferry ... York ........ J. Peartbrie. ... .. 26. 49 
Scotch Hill . .. . .. Clarion ....... .A.. L. Seigwarth .. 206.48 Sheppton ........ Schuylkill ... E.W. Lord . . . . .. . 196. 39 
Scotland ......... Franklin ..... W. L. Craig . ...... 269. 08 Sheridan ........ Lebanon ..... J. S. Shoup . . . . . . . 274. 53 
Scott ............ Lackawanna. C. M. GrosYenor.. 44. 78 Sheridanville .... Allegheny ... J. W. Roberts . . .. 493. 28 
Scott Center ..... Wayne ....... J. A. Curtis....... 26. 07 Sherman ......... Wayne ....... C. Greenman .. . .. 199. 22 
Scottdale ....... Westmorela'd J.P. Owens ....... 1, 700. 00 Sherman a Dalo . . Perry ........ J. R. McCioskey.. 167. 25 
Scott Haven •........ do ........ J. F. Hosack...... 820.19 Sherrett ......... Armstrong ... S . .F. Booker...... 89. 39 
Scottsville ....... WyoIJling .... M. K. Fassat,t..... 79. 63 Sheshequin ...... Bradford ..... J.P. Rogers...... 164. 66 
Scranton ..... ... Lackawanna. F. M. Vandling ... 8,200.00 Shickshinny ..... Luzerne ...... M. B. Hughes . . . . 990. 88 
Scrubgrass ...... Venango ..... W. Cross . . . .. .. .. 188. 88 Shields .......... Allegheny ... W. L. Mitchell .. . 185. 77 
Sorubriclge . . . • . • Clarion ..•.•. J. Cross . . . . . . . . . . 10. 22 Shillington . . . . . . Berks ........ .A.. Rollom;111...... 84. 90 
Scullhill ......... Berks ......•. E.Bagenstore .... 80.44 Shiloh ........... Cl!)arfield .... E.H. Woodridge. 80.50 
cullton .••...... Somerset .••.. E.G. Henry . . . . . . 71. 71 Sbimerville...... Lehigh....... D. Foster......... 87. 84 
Soyoo ............ Perry ........ J. Emory......... 16. 74 Shinglehouse .... Potter ....... C. D. Voorhees .. . 356.14 
• eal . • • • • • . •. .. • . Chester . . .. .. A.. Seal . . . • • . . • .. . 141. 58 Shingletown. . . . . Center . .. .. . . M. J. Black....... b 26. 10 
e1mor ........... Somerset ..... S. Foust.......... 119. 82 Shippensburg .... Cumberland .. F. E. Hollar ...... 1,700.00 
Searights ........ Fayette,..... W. N. Dawson.... 64. 87 Ship1iensville .... Clarion....... M. G. Black . . . . . . 892. 00 
ebring .......... Tioga ........ H. Dycker... .. .. . 49.17 Shippingport .... Beaver ....... W. J. Hanley... ... 146. 72 
ecane........... Dela ware . . .. H. M. Brown . . .. . 246. 08 Shira . . . . . .. . . . .. Butler . .. . .. . M. McClaslrny.... 64. !15 
Sedan ............ NorthumJ.,'l'd J.M.Frey........ 40.78 Shiremanstown .. Cumberland .. I.Stergelman ..... 404.06 
edEwick ........ .Adams ....... S. V. Budbman.... 85. 88 Shireoaks ........ Washington . R. M. Gamble..... 297. 74 
ee · · ·· ·• ....... Schuylkill ... P. D. McIntyre... 106. 46 Shireland .... .... .A.llegbeny ... R. McFarlam: .. .. 30. 59 
eelyvtile ........ Wayne ....... G. Smith... . ..... 270. 68 Shirleysburg .... Huntingdon .. W. H. Brewster.. 380. 88 
Seemsv;ille ._ ...... Northumb'l'd J. S. Bartholomew !l2.13 Shoemakers .... . Monroe ...... S. Decker......... 106. 94 
Seiborli~ville ... Lehigh ....... H. A, Saylor...... 10. 5G Shoemakersville. Berks ........ Chas. Hoffman.... 369. 42 
.e~der~ le ..... . Northampton P.A. Boehm...... 58. 11 Shoenersville .... Lehigh ....... E. R. Renner .. . . . 79. 98 
e)gfr1eds Bridge .... do ........ .A.. Lau back .. . • • . 420. 41 Shohola .......... Pike ......... E. R. Kalbfns..... 800. 92 
Seips .. · · • · · ... · ..... do ........ J. J. Seip......... 20.12 Shohola Falls ........ do .. . .. . . G. W. Hart . .. . . . . 36. 32 
eipstown ·· ..... Lehigh ..•••.. J.P. Seip...... .. .. · 76. 58 Shoustown ...... Allegheny ... Jolm Russell..... 212.11 
Seisholtzville .... Berks ....... . C.M. Gery....... 78. 74 Shrewsbury ..... York ......... J. S. Ven11s . ...... 616.48 
eitzland ........ York ......... E. K. Bollinger... 167. 66 Shunk ........... Sullivan ..... .A.. E. Campl:ell .. . 187. 05 
elea ............ Huntingclon. S. Cutshall....... 86. •7 Sh1y Beaver Hunt1·ngdon Tohn Do1·1i1an 68 79 
lin11Grove ..... nyder ...... . B . .I<'.Wagensellerl,100.00 Siddonsbur·::::: York ....... :: F.E.GoodJ,\,rt·::: 64:56 
lkirk · ......... Wnrren ...... S. Wolfe.......... 90. 01 Hiclcliug mfi .... Fulton ....... G. F. B. Hill...... 51. 85 
, llerevill_e ...... Bucks ........ M. D. Althomm... 726. 16 Sidney ........... Indiana ...... t,_rr;!~~~::::::: 
2
:n: 
So~1:ca~~1.~~::::: ~dams ....... ~- ell............ 66.20 Sigel.. ........... Jeffer~on .... . 
enango · · ·•· .o... II. :Ferran..... 193. 25 Siglerville ....... Mifflin ....... S. H. Gussman.... 155. 40 
naenig. ·· ··· · ·· Lnuraster .... D. '. ·eusenig.... 8. 74 8igmund ......... Lehigh ....... P. Faust.......... 46. l!J 
Sereno··········· Columbia .••. ]'. P. Masters .... 84. 97 Siko ............. Wayne ....... H.-E. Smith . .. .. . 19. 22 
~!~ciohl~·:::: ~earhr .. b .. '1·,·d· SW.J.Morgan...... 86.87 SHbaugh ......... Somerset ..... Wm.Silbau~h . ... 9.17 
or um .13. Eister...... 57. 50 Silkworth ... ..•. Luzerne . . .... W. H. Schooley... 21. 8!1 
Seven t~i;-a ..••.• .A.dams ....... E. J. LiUle. ...... 44. 42 Silvara .......... Bradford ..... .A.. J. Silvara...... 188. 77 
Sevent~lillIX ..... Beaver ....... A.McConnell.... 53.07 SilverBrook ..... Schuylkill ... F.L.Benner ...... 348.71 
' even eya .. · York .... · .•.. V. K. Koontz..... 265 43 Silver Creek ......... do ........ .A.. S. Kane .. . . . .. 241. 26 
Sew~d · ...... ·• · Westmorela'd .A.. K~rr ........ .. 274: 88 Silver Lake ...... Susquehanna W. N. Meekc•r.... 47. 20 
Sewickley······· Allegheny ... D. L. S. Neely ... 1,500.00 Silver Spring .•.. Lanr.aster .... B. Bruckl1arclt .. . 147. 45 
ShadeG't ....... Huntingdon. FrankScott ..... . 261.80 Simon ........... Wayne ....... Geo.Williams .... 44.90 
Shadelan .. ··· •• Crawford .... J'. L. Powell...... 830 44 Simpsons Store . . Washington . W. E. Jenkins.... 58. 49 
Shade Valley •.•. Huntingdon. H.L.Book ....... "',4 •• 26 ..,. 1 · S · B k HRH 11 285 12 
Sb ll . ..,m nng .:iprmg.. er s........ . . u . . . . . .. . . lll e · · · · .... · •• nyder ..•.... H. J' H1!1sser . • • .. 21. 01 Sinking Valley .. Blair ........ J Templeton 47 48 t'1Y i~e · · •• Franklin.·· .. E . .'. Smvely...... 137. 61 Sinnamahoning.. Cameron ..... i 1':L Shafer.::::: 894: 18 
Sh a Y ..... .Armstrong ... J . .A.. Lorain ..... 52. 78 ipes Mill ...•••• Fulton ....... J. H. .A.kes ....... 57. 90 
afery · • · .. •• • •• Beaver -: · .... D. Shafer.......... 13.15 1 Sipesvillo .....••• Somerset ..... H. S. Sipe. ..... ... 125. 52 
Shaft ............ Schuylkill ... W. H. Lewis...... 832. 97 Sitka ...•••.••••• Fayette ...... E. Frimbath.... .. 206. 37 
Shamburg ....... Venango ..... S. E. Jordan...... 84. 89 Sittler ........... Schuylkill ..• T. E. SittlE>r ...... 179. 31 
~hamok~n · ...... 1'.7'ortbumb'l'd S. C. WagPnseller. 2,300.00 S1verl:y: .......... Venango ..... H. H. Gardiner... 146. 44 
,eamokrn Dam .. • nyder ..•••.. E. R. Hottenstein. i10. 79 Six )hie Run .... Bedforcl. ..... J.C. Nicholson... 817. 78 
Suamrock ta- Bnk· W Biery 167 97 s· P · t B tl MAP k 128 J:l 
tion. I .. .... .. . . ........ . Isl~ R~1~d: ::::::: B~clf~~cl: ::: ::i 13.'c:Mi;~i= :::::: 76: 68 
• Established May 9, 1803. b Reestablished Sept.10, 1892. 
1, 1893.] 
, Post·office. County. 











Sizerville ........ Cameron..... W.R. Sizer....... $325. 74 Springdale ....... .Allegheny ... James C. Clem· $489. 86 
Skinners Eddy .. Wyoming .... 'l'. B. Vans burg... 278. 55 ents. 
Skippack ........ Montgomery. J.C. Kulp........ 250. 46 Springet ......... York ..... .. . W. E. Shepp...... 89. 78 
Slal, ............. York ......... S. Kilgore........ 49. 76 Springfield ...... Bradford ..... N. Stacy.......... 123. 59 
Slack Water ..... Lancaster .... M . .A. t:,inger .. ... 20. 65 Spring Forge .... York ........ G. G. Wagner.... 502. 92 
Slatedale ........ LNeohr1t· gham· .p .. t
0 
.. n. Wm. Merscher... 216. 08 Spring Garden .. Union ........ J. W. Bricker . . . . (c) 
Slateford ...... .. h W. H. Williams.. 57. 28 Spring Grove .... Lancaster .... J. Longenecker.. 43. 08 
Slate Hill ........ York . ....... D. W. Jones...... 60. 57 Spring Hill ...... Bradford . .... .A. Lyon.......... 118.17 
Slate Lick ........ .Armstrong .. JN .. Ju;_Boy
0
dwr· i:s·.·.· .· .·.· 193. 82 Spring Hope ......... do ........ P. Hull........... 66. 21 
Slater ............ Warren...... Mo (•) Spring House .... Montgomery. I. J. Hallowell... 175. 70 
Slate Run........ Lycoming.... G . .A. Rodman . . . . 398. 08 Spring Meadow.. Bedford...... J. Snooks . . . . . • • . 42. 08 
Slatington .. ..... Lehio-h ....... J. R. Roberts ..... l, 40.0. 00 Spring :Mills ....• Center .... . .. W. Pealer........ 448. 81 
Sligo ........ .. .. Clarion ..... · I N. s. Coulter . . . . . 862. 76 Spring Mount ... Montgomery. J. w. Klein ... -. . . -107. 80 
Slippery Rock ... Butler ....... .A. J. Bard........ 796. 87 Spring Run ...... Franklin ..... D. Wolff.......... 122. 09 
Sloan ............ Westmorela·d .A.H. McQuaide .. 61. 58 Springtown ...... Bucks ....... H. S. Funk....... 719. 74 
Slocum .......... Luzerne .. ... .'W . .Arnold ....... 55.27 Springvale ...... York ........ J.Setz .•.......•.. 85.41 
Slonacker........ Chester . . . . . . S. Slonacker...... 42. 05 Springville . . . . . . Susquehanna H.B. Lathrop . . • . 362. 1 o 
Smathers ........ Indiana ...... E. E. Lewis....... 26.11 Spruce ........... Indiana ...... W. J. Peddicord.. 51. 16 
Smedley ......... Chester ...... Wm. Noble....... 106. 09 Spruce Creek .... Huntingdon. W. O. Brindle.... 382.17 
Smethport....... McKean . . . . . E. M. Kerns . ..... 1, 400. 00 Spruce Grove ..•. Lancaster.... R. Ferguson...... 49. 51 
Smicksburg ..... Indiana ...... F.Elkin .......... 248.88 SpruceHill ....•• Juniata ...... D.Conn ........ : . 184.96 
Smithfield ....... Fayette ...... T. J. Conn........ 887. 48 Spry ...........•• York .. . ...... W. H. Conaway.. 58. 78 
SmithsFerry .... Beaver ....... T.L.Minesinger. 356.64 Squaretop ..••... Wyoming .... H.Hunt ... . ...... 87.01 
SmithsMills ..... Clearfield .... J .  D.Ganoe ....... 195.00 Stahlstown ...••. Westmorela'd N.J.Horner ...... 195.41 
Smith Station .... York ......... .!I. S. Spangler, ... 37. 61 Staley .........•. York ......... Henry .Altland. .. 6. 44 
Smithton ........ Westmorela'd G. W. '.rorrence . . 490. 42 Standing Stone .. Bradford ..... H . .A. Donley ...... 126. 88 
Smithville....... Lancaster.... H.K. Palmer .... . 76. 76 Stanley.......... Clearfield . . . . H. C. Shea........ 116. 78 
Smock ........... Fayette ...... M. B. Porter...... 76. 04 Stanton ......... 
1 
Jefferson .•... E. Rutz.......... 207. 24 
Smoke Run ...... Clearfield ... . C. C. Ball......... 169. 27 Stan tons Mills ... Somerset ..•.. W. J. Dinges..... 250. 92 
Smyrna ...... .... Lancaster .... E. M. Townsend.. 100. 84 Starkville ..•.••• Wyoming .... C. Burt . . . . .•••.. 39. 79 
Snedekerville ... ·I Bradford ..... W. H. Snedeker.. 55. 80 Starlight ....•. ·· / Wayne ...... W. Hotchkin..... 71. 81 
Snow Shoe ....... 
1 
Center· . ... .•. J. I. Yarnell...... 489. 21 Starr ......•.••.• 
1 
]'orest ...••.• W. B. H*i.th.,.... 67. 93 
Snyders burg. ··· I Clarion ...... J. Schwabenbauer 60. 57 Starrucca ......•. 1 Wayne ...•••• W.W. Mumford.. 842. 53 Snydersville ..... i Monroe ...... .A. Harps......... 104. 68 Star View ...••• York ....••.•. .A. Kin~.......... 39. 90 
Snydertown ....• 1 Northumb'l'd S. Klase.......... 174. 22 State College .. ··I Center ..••••• J.E. Mitchell ..... 1,050.00 
Sober ....•....•.. i Center . . . . . . . U. G . .Auman..... 139. 25 State Line....... Franklin..... D. H. Barnhart . . . 119. 66 
Sobieski. ........ j Clearfield .... W. Cartwright... (b) State Line Mills. McKean ..... W. Z. Georgi..... 142. 2~ 
Solebury ...•••.. Bucks ... .... W. Quimby ...... 181. 32 Stauffer .....•... Westmorel'd T. D. Treeble.·. •.• 833. 91 
Somerfield ...••• . Somerset ..... 1 J. W. Endsley.... 299. 79 Steamburg .....•. Crawford .... D. Connick....... 81. 95 
Somerset ........... . do .. ...... ! J . Keller ......... 1,500.00 Steam Valley •... Lycoming .... C.H.Naylor...... 39.40 
Somers Lane .... Tioga ...... ··1 W. Reep.......... 98. 84 Steelton .......•. Dauphin ..... W. H. H. Seig ..... 1,900.00 
Sonestown . ... ... Sullivan ..... J.B. Margargel .. 232. 55 Steelville ........ Chester ...... J. Hauthorn. .•. .. 77. 42 
Sonora ........... Butler ....... A.G. Campbell... 62. 59 Steinsburg ...... Bucks ........ .A.H . .Ardman. _... 117. 4i) 
Soradoville ...... Mifflin ....... J. A. vVra~· . ... .• . 24. 80 Steigerwalt ...... Schuylkill ... L. F. Hein........ d4. 95 
Souders burg..... Lancaster .... I .A.. E. Moore . . . • . • . 55. 45 Steinsville....... Lehigh....... T. F. Jones . • • • • • . 158. 46 
Souderton....... Montgomery. 1 H. D. Detwiler . . . 623. 80 Stembersville.... Carbon....... P. Kresge . . • • • • . . 44. 85 
Southampton .... Bucks ··· ····J W.H.Stout ...... 318.01 Stene;er .......... Franklin . ... . J. W.Geyer .•••.. 17.35 
Southard ........ McKean ..... J . .A. Hooper . . . • . 84. 59 Stepnens Corners Bradford .. ... E. R. Shales . ••••. 0 7. 7l 




~nng R. ·,;n·. ·. · .. · .· CWaam,Ye~e
0
n .. · ....... : J.E. Cross........ 284. 65 ~~~~~ ~:~:1~i{~~· i~rlh~i1~1i~~{ I r:~~0ah~!:::::: 2, ~~g: ~~ Sterretfania . . • . . Erie ~. ....... t ~:ii~~~h:::::: sit ~i 
South Branch ... . Bradf?rd . .. ··IE. H. Harris...... 18. 91 Sterretts Gap .•.. Perry, ........ J.E. Burn........ 46. 77 
South Burgetts. Washmgton. J. W.Pry. ....... 289.13 1 Stetlersville •.• ' •• Lehigh ....... E.J. Peters....... 80.14 
town. I Steuben ......•.. Lycoming.... J. F. Reeder...... 19. 54 
South Canaan .... Wayne .... ... B. ]'.Swingle .... ~ 195. 67 Stevens . .......•. Lancaster .... H. R. Eberly...... 179. 92 
Sou~h Corydon ... Warre~ ...... 1 R. T. Langham... 100. 44 Stevens Point ... Susquehanna F. E. Putnam . ••. 179. 6i! 
South Eaton ..... Wyommg .... · B. M. Hall........ 51. 65 Stevensville ..•.. Bradford ..... H . .A. Ross........ 223. 5.l 
South Evansville Berks ........ J. K. Huy . . . . . . . . 46. 55 Stewarton ..••... Fayette ...... C. Herwick.. .. . . • 66. 05 
South Fork ... ... Cambria ..... J.C. Luke ..... ·... 577. 90 Stewarts Run ... l!'orest. ... .. F. E. Metcalf..... 42. 42 
South Gibson .... Susquehanna B. D. Reynolds... 235. 96 Stewarts Station. Westmorela'd W . .A. Miller .. . . . 243.16 
South Hatfield I Montgomery. C.Myers ..•...••. 127.24 Stewartstown ... York ......... J.C.Hammond... 668.91 
(late Orville) . Stickel. .....•.••. Fayet-te...... J . .A. Stickel . . . . . . r 88. 19 
SouthHermitage , Lancaster .... W.H.Bunn ..... . 75.41 Stickney ....•••.. McKean ..... F.J.White ....... 80.57 
South Hill ....... Bradford ..... H.J. Buttles . . . . . 28.11 Still water . . . • • • . Columbia •... J. G. McHenry . . • 180. 46 
South Montrose .. Susquehanna F. E. Barron. . .... 164. 87 Stiltz ........ .•.. York ... ..•.• J. H. L. Boyer.... 87. 44 
SouLh Sterling ... Wayne ...... H . .A. Lancaster.. 218. 09 Stines Corner .... Lehigh ....•.. W. Stine ......... 25. 35 
~~~~~~~~~:~~:: BWraasd~
0
inrf~o·n···· ~ ... BE .. BSmesitt~:.·:·.·.·.·. 86.92 Stockertown ...•. Nort,nampton W.G.Happel .••• 161.47 
,, ,l " 57. 07 Stockton ......... Luzerne ..... R. E. Burgess..... 641. 63 
Southwest ....... Westmorela'd T. Laird........ .. 289. 69 Stoddartsville ....... do ...•.••• L. Stull,jr... .. ..• 54.10 
South Whitehall. Lehigh ...... J. F. Kocher...... 88. 69 Stokesdale ........ Tioga .....•.. E.G. Schieft'elin.. 236. 57 
So1~th Williams- Lycoming .. .. S. B. Woodmansee 296. 72 Stoneboro ....•.. Mercer ...... W. H. McIntire . . 652. 23 
sJ~C:iier .....•... Cambria ..... D.C.Sullivan ..•. 382.70 ~i~~:h~~·r·~~:::: W,;~~~~~:~~~ rf.e~~~o~ir:~;th: - mJg 
Spangsville ...... Berks ........ P.H. Grusemer... 26. 58 Stonersville ..•••• Berks ......•. J. F. Guldin...... 54. 99 
Sparta ..... ...... Washington. J. W. Taylor..... 70. 80 Stonington .•.•.• Northumb'l'd H. Peesyl... .....• ?9. 78 
~partanshurg . ... I Crawford . . • . T. Snodgrass . . • . . 815. 86 Stony Brook ..••. York . . . . . . . . G . .A. Horne . . . • • • 67. 82 
Speelmarr ........ , Bradford ..... J.E. Luken....... 71. 41 Stony Creek . . . . . Somerset..... E. Schrock . . . . . . . 65. 71 
Sp~ers · · ·. · ..... -1 Washington . N. Speers......... 256. 54 Stony Creek Mills Berks........ L. F. Kraemer.... 217. 66 
~pmn_ersto\vn .... Bucks ........ N. C. R?eder...... 120. 96 Stony Fork ...... Tioga ......•. O . .A. Dort........ 148. 66 
Sportmg II ill .... Lancaater .... D.S. Miller....... 115. 86 Stony Point . . • • . Crawford .••• C . .A. Doan,....... 60. 85 
Spraggs ........ . 1 Greene ....••. H. M. Spragg..... 71. 89 Stony Run ..••••• Burks ....•••• E. D. Kistler . . . • . 104. 81 
Sprankles Mills .. Jefferson .••.. Geo. Baughman .• 80. 89 Stoops ........••. .A.lleghenv ••• I. N. 8cott. ... .. •. 89. 71 
Springl.Joro . • • • • • Crawford .... J.M. Cornell . . . • . 780. 65 Stormstc,wn...... Center .. : • • • • H. Harts wick . • • . 282. 89 
Spring Brook .... Lackawanna. T. J. Matthews... 304. 92 Storm ville ....... Monroe •••••• .Allen Metzger • • . 90. 75 
Spring Chnrch .. .Armstrong .. W.W. Beatty.... 87. 36 Stour.hsburgj ..•.. Berks ..•.•••. K. F. Searle . . . . •. 251. 46 
Spr~1g City ...•.. Chester ....•. D. M. CuITey .••.. 1,200.00 Stouo-hstown •••. C11111 herland . W. Goodhart"'--.. 58. 90 
Sprmg Creek .... Warren ...... R. Donaldson..... 404. 43 Stonfs .. . • . . . . . . Northampton J. K. Beidelman . . 80. 79 
• E,iLablished Mitr. 3, 1893; delinquent. • Established Jan, l 1, 1898. e Established .Apr. 8, 1898. 
b Delinquent all quarters. d Established Feb. 2, 1893. r Established J tily 18, 1892. 
ro t-office. County. 











Stowe ........•••. Montgomery. W.H.Rutter ...•. $340.03 Tamanend .•.••.. Schuylkill ... H.M.Williami- ... $107.60 
Stoyestown .•.••• Somerset ..... E. Smith . . . . . . . . . .388. 60 Tamaqua ............ do ......•. M. M. Honsberger 1,600. oo 
Strafford ........ Chester ...... E.M.Minshall .•. 413.35 Tamarac ..•. ..... Crawford .... D.Litwiler ...... . 101.93 
Strasburg ....••. Lancaster .... L. E. Hull........ 563. 38 Tank ••.......... Luzerne .•.... L W. Shellbamer . 48. 21 
Strattonvill.e ..•.. Clarion ...... J.W.Jones ...... 259.98 Tanners Falls._ .. Wayne . ...... ;r.G.Riefl.er ...... (d) 
Straub •.... _. _. _ Bedford ....•• F. Mowry .. - . . . . . • 12. 82 'l'annersville .... . Monroe • • . . . . Chas. Brown . . . . . 239. 68 
Strausstown ...•. Berks .....••. W. H. Henne..... 222. 36 Tannery .... , .... Indiana. ... .. C. S. Remaley.... 26. 71 
Strawberry Ridge Montour .. .•• G.D. Voguets.... 82. 88 Tanorua ..... ........ do ........ S. H. Koontz..... 49. 81 








'.ranquy .......... Chester ...... H.M.Yearsley... 62.54 
Strickersville .... Chester...... J.C. Smgles .... · - Tarentum . . . . . . . Allegheny ... ;J. A. Kennedy .... 1, 700, oo 
Strickler ......... York ......... B.F.~tr~ckler.... h13.29 Target ........... Westmorela'd W. H. Bussar<l . .. 78.65 
StrinestoWD •......•. do .•...... J.B. Strme. .. . . . . 45. 33 Ta,rrs ..... ... ... .. ... do ........ J. R. Scott..... .. . 359. n 
Strobleton ....... Clarion .....• G. Sutter.:....... 43. 40 Tatam;r .......... Northampton C. S. Messinger . .. 248. 05 
StrodesMills .... Mifflin ....... J. Strodes,Jr.... .. 91. 83 TatE)sv1lle ....... Bedford ...... F. Mausberger... llG. 67 
Strong ..... ...... Northumb'l'd J.M.Derby ...... 284.53 Taurus .......... Columbia .... D.T.Lutes ....... 15.67 
Strongstown ..... Indiana ...... G. Syberts...... .. 162. 73 Taylor ...•....... Lackawanna. J. S. Porteus...... 799. 68 
Stroudsburg ..... Monroe ...... D. Edinger ....... 1,700.00 Taxville ......... York ....... .. J. H. Swartz...... (•) 
Strouptown .•.... Snyder ......• E.S.Stroup ...... 30.26 'l'ayloria ......... Lancaster .... W.C.Whiteside.. 54.W 
Stull ....•••••.... Wyoming .... B.M.Stone ....... 156.97 Taylorstown . .... Washiug,on. A.M.Proudfit .... 403.91 
Sturgeon ........ Allegheny ... S. McKinne;v..... 521. 82 Taylorsville ..... Bucks ........ G. C. Howell...... 154. 37 
Strugie ..••••.... Crawford'. .... H. A. Sturgis..... 87. 59 'l'eepleville ...... Crawford .... E. E. Andrews.... 63. 59 
Suedberg ........ Schuylkill . . . C. Christeson .. :.. 143. 73 Telford .. . • .. . . .. Montgomery. J.M. Kuhn . .. .. . . 432. g5 
Sugar Creek ..... Venango ..... S. W. Crawford... 63. 22 Temple ......... . Berks ........ Chas. Kerling . . .. 148.13 
Sugar Grove ..... Warren ...... F. F. Rexford..... 746. 65 Templ~ton_ ....... Arms~rong .. L. Thompson... .. 151. 95 
SugarHill ....... Jefferson ..... W • .A.Shaw ...... 84.66 TenM11e ........ Washrngton. C.H.Horn ....... 81.'i5 
Sugar .Lake...... Crawford .... F. C. Chapin...... 48. 35 Ten Mile Bottom. Venango . . . . D. Rebenack . . . . . 93. 47 
Sugar Loaf ...... Luzerne ...... J. K. Brobst...... 17,8. 27 Terre Hill ....... Lancaster .... S. Wechter....... 389.14 
Sugar Notch ......... do ........ P. T. Riley....... 353. 89 Terrytown ....... Bradford ..... J.B. Horton...... 56. 32 
Sugar Run ...... Bradford..... G. T. Ingham..... 304. 72 Terwood ........ Montgomery. J. H. Isenberg... . 51. 67 
Sngl;lrtown ...... C~ester ...... HilleryJohn ..... 116.22 Thatcher ........ Bucks ........ W.S.Lewis ...... 42.50 
Sullivan .... ..... Tioga ........ C. W.;E'almer..... 38. 88 This be ........... Huntingdon . -A. M. Fultz....... 28.52 
Summer Hill .... Cambria ..... J. 0. Wentroth .. . 341. 35 Thomas .......... Washington. J.M. Thomas..... 134. £9 
Summerville ..... Jefferson . .... F.J. Strong...... 302. 20 'l'homasvill.e ... .. York ......... A. M. Hubley..... 59. 44 
Summit ......... . Cambria ..... M.E. Watt....... 95. 51 Thompson ....... Su;quehanna. B. F. Barnes . .-.... 408. 92 
Summit City.... McKean ..... J. W. Norton.... . 133. 77 Thompsontown .. Juniata ...... I. Tennis......... 565. 49 
Summit Hill ..... Carbon ....... S.F.Minnick ..... 596.01 Thompsonville .. Washington. F.D.Brown...... 65.50 
Summit Mille .... Somerset ..... E. Miller ... . . . . . . 92. 79 Thornbu-ry .. • . . . Chester . . . . . . P. McCormack .. . 61. 05 
SummitMine1 ... Fayette .•.... W.R. Shallen· 161.75 Thorndale Iron .... do ........ W.A.Byler ...... 271.81 
berger. Works. 
Summit Station .. Schuylkill ... E. R. Roaden . . . . . 87. 79 Thornhill........ Allegheny . . . M. E. Robinson... 164.11 
'umneytown .... .Montgom~. H. Barndt ... . . .. 220. 03 Thornhurst ...... Lackawanna. E. J. Drum....... 173. 74 
unbury ......... Northumb'ld A.N.Brice ...... . 2,000.00 Thornton ... ..... Delaware .. .. H.L.Yearsley.... 69.20 
Sunclifl'......... Indiana ...... A. M. Simons . .... 54. 13 Three Springs ... Huntingdon . W. J. Hampson... 265. 52 
Sunderlinville ... Potter ....... S.B.Miller ....... 137.55 Three'l'um, . ..... Montgomery. C.H.Sto11t ........ 1 98.02 
unny ido ..... , Allegheny ... R.Jenldns ....... 183.16 '.rhroop .......... Lackawanna. C.D.Sanderson ... · 237.l2 
unnyburn ...... York ......... J.J.Lane ......... 107,61 Thurlow ......... Delaware .... J.R.Nowlaud .... 1,400.00 
Sunset ........... Washington. S.B.Ruse ........ 51.67 Tiadaghton ...... Tioga ....... . F.B.Osborn ...... 1 349.76 
Sun ville • . • • • • . . . Venango.. . . . D. W. Goodwin . . . 102. 51 Tidal . . . . . . • . . . . . Armstrong. . . S. Heath .......... 1 91. 90 
Suplee ........... Chester ...... ll). J. Irwin........ 68, 65 Tidiverte ........ Warren ...... H. H. Evans ...... 1,500.1 O 
Surgeons Hall ... Allegheny ... J.A. Woods...... 41.87 Tie ............ .. Columbia .... C.A.Edson ... ·... 31.51 
Susquehanna .... Susquehanna 0. D. Talkinburg. 1,700.00 Tiffany ... ....... Husquelumna,. H. N. Tiffany..... '28. 22 
utereville ....... Westmorela'd R.D.Brow ....... 435.13 Tilden .... ....... York ......... J.Kauffman ...... 136.60 
Sutter ........... Wyoming .... D.S. Brown . .. . . . 20. 20 Tillie.. ..... .. ... AdamR....... W. S. Duttera . . . . 76. 56 
Suttons Creek ... Luzerne...... G. E. Gay......... 20. 46 Tillotson . . . . .. .. Crawford .... F. S. Paige .. .. . .. 131. 04 
wales ........... Juniata. ...... E.M.Kelly ....... 115.89 Timblin ......... Jefferson ..... J.A.Timblin..... 69.ll 
Swan ....••••••.. York ......... A. Z. Leib........ 12. 20 Time ............ Greene ....... J.Fitzpatrick.... 46. 2l 
Swanville ........ Erie .......... A.Fuessler....... 102.61 Timicula ....... Chester ...... D.Brinton .... . .. 73.74 
f wartbmore ..... Delaware .... W. J. Hall ........ 1,000. 00 Tinicum , .. .•. . .. Bucks........ W. H. Wolfingn· . . 51. 79 




ngaa ..........•......... ... _ Tioga...... . . D. C. Mc.Allis ... .. 969. 7!J 
l wartzville ...... Lancaster .... R. V. Regar....... 23.17 Warren ...... J. A. Wood....... 370.49 
3watara .....•... Schuylkill ... J. Diener........ . 112. 37 Tionesta ......... Forest ....... D.S. Knox ....... 1,000. on 
)Wa.tara Station . Dau~hin ..... S. Seiler......... . 149 35 Tippecanoe ...... Fayette ..... J. S. Marsh....... 87. E6 




len ... · ._ ...... ·•· .. ·.· .·.· Susquelianna. L. E. Darte ... . . . . g9_ 40 
,,w den .......... Potter ....... J.W.Neefe . ...... 70.52 t, Blair ......... W.A.Lytle ...... 198.80 
Sweden Valley·· ···.do ........ M. L. Hackrtt.... 501; 85 Tirzab ........... Susquel1auua. L. E. Darte ...... : 17. 68 
weet Valley···· Luzerne ....•. W, J. Allen....... 198. 76 Titus ' ille ....... Crawfonl .. -- \ L. L. Shattuck .... 2,500. Oil 
Sw ng l.. ····· · · Union .••..... W. Friedman..... 90. 74 Tivoli ....... .... Lycoming .... H. R. Hill . . .. . . . . 178. 93 
Swiftwater ...... Monroe ...... J. Burritt... .. .... 220. 98 Toby . . : ......... Clarion ...... T. W. Space . •. . . . 41. 3ft 
Swineford ....... Snyder .....•. B. H. Custer...... 172.18 Tobyhanna Mills. Monroe ...... D. G. Calahan.... 363. 95 
Swi svale ..... · .. .Allegheny ... R. E. Dicksou . . . . 818. 76 Todd H ti rel J Stapleton 83 82 
witzer .......... Lehigh ....••• W.H.Heil ....... 24.0l Tohick·~~:::::::: B:~ks~~-.~~.: c'.A.Stover:::::: 42:25 
Syberl8ville ·· .. · Luzerne ...... A. W. Santee..... 110. 85 Tolna ............ York ........ S. F. F. Sheffer.... 53.18 
Sycamore ........ Greene ....... E. Weaver. . ...... 74.14 Tombs Run Lycoming M Lentz 40 75 
yke8Ville ....... J lfcrson .... A.W.Seott ....... 234.24 Tomes ..... :::::: McKean.:::: J.'C.Schob.i:v::::: 17:48 
Svlvan ........... Franklin ..... S. J. Zimmerman.. 98. 38 Tompkinsville .. Lackawanna. F. W. Ackerly.... 105. 87 
Sylvnma ......... Bradford ...•. J. F. Bristol.. .... 206.09 Tomstown ....... Franklin ..... A.H.Lobm:m .... 38.9!l 
Sylvester ....•... Tioga ........ C. C. Mead........ 38. 70 Top ...........•• Armstro11g ... H. L.Schrecengost 30.17 
Sylvia ........... Clearfield .... M. L. Boyce...... 69. 06 Topsail .......... Washington . J. Moore . . . . . . . . . 46. 06 
~ r · · .. · · · · .... Lebanon -.... L. G. Noll......... 48. 69 Topton .......... Berks........ B. C. Baer . . . . .. . . · 416. 05 
bl Rook ...... .Adams ....... H. R. Lower...... 90. 85 Topedo .......... Warren ...... H. E. McConnrll.. 272. 31 
Tablet ........... Ch08ter ...... H.Curry......... 71.92 Torry ...•....... Wayne ...... W.L.Burma11d . .. 15.98 
Tafton ........... Pike ......... S. B. Down....... 45. 66 Toughkenamon .. Chester ...... W. A. Prigg...... 474. 30 
Taintor Milla .... McKean ..... J. Hilton ......••• · 52. 84 Towanda ........ Bradford ..... J. J. f;lpalding .... 2,200.00 




d·l·l· ..... _ AGeo· L .. WHe. Hnrx_,;, •. •. •. ·. ·. 51~41,8._ 88J1 Tajlmanville .•.. Wayne .... ... A. D. Campbell... 72. 60 11. u.u. 
Ta.un.age ......... Lancaster .•.. C.M.Nerdamyer. 0 159.06 TownLine .......... do •....... Wm.Davenport .. 61.37 
• Establi11bed Jan. 12, 1803. 4 Delinquent all q uartorf!. r Established Nov. 11, J 892. 
"Established Jan. 28, 1803. • Established Apr. 28, 1892; del:mquent. , ERtablished Mar. 30, 1893. 
• .Established Sept. 3, 1892. 
1, 1893.] 
l'ost,office. County. 






Post.office. County. Postmaster. 
Townsend ....... Chester ...... J. H. Wolf........ $11. 31 Upper Strasburg. Franklin ..••. M. B. Miller ..•.•. 
TownYille ....... Crawford .•.. H. W. Delameter. 502.41 Upsonville ......• Susquehanna. P. S. Dearborn .•.. 
Tracy .... . ...... Erie .......... .A. M. Backus . . . • 44. 38 Upton .........•. Franklin ..... R. I. Boyd .....••. 
Trade City ...... Indiana ...... C. Stear.......... 90. 27 Urban ........... Northumb'l'd J. Schwartz ..... . 
Tradesville . . . . . . Bucks...... . . M. S. Cogan . . . . • • 122. 02 Urey .........••• Indiana . . . . . . J. Passmore ..... . 
Trainer .......... Delaware .... G.L.McCay...... 231.04 Uriah ...........• Cumberland .. W. W.Myers ...•. 
Tranger .•....... Westrno::2la 'd S.S. Wright...... 249. 27 Ursina .........•. Somerset ..... L. R. Forquer ..•. 
Transeau ........ Nortlmmb'l'd T.I.Deily........ (•) Useful.. .......• .' Clearfield .... J.Sankey ......•. 
Transfer ......... Mercer ....... G.Heile ..... . ... . 281.85 Uswick ........•• Wayne ....... R.M.Murphy ... . 
Tremont......... Schu,vlkill ... J. A. Bechtel..... 874. 99 Utah ..........•. Indiana ...... W. S. Davison .•.. 
TrapptJ ..••...... Montgomery. J. K. Beaver...... 202. 97 Utah ville ........ Clearfield .... G. W. Pearce .... . 
Trent .....•...... Somerset ..... A.H. Brugh...... 81. 55 Utica ...........• Venango ..... J.M. Perrine .... . 
Tre~rlyffrin ...... Chester ...... ,v. W. Davis . . . . . 70. 92 Uwchland . ....•• Chester ...... .A. M. F. Stiteler .. 
Trewh1ers . • . . . . . N ortharnpton 0. Knecht . . . . . . . . 272. 46 Vail ...........•• .Blair......... W. E. Tyson ..... . 
Tresckow .•..... . Carbon ....... D. G. Lewis . . . . . . 268. 87 Valencia ........• Butler ....... J. A . .Anderson ..• 
TreYorton ....... Northu mb'l'd B. Machemer..... 425. 85 Valier •.•.....••• Jefferson ..... .A. J. Means ..... . 
Trevose ..... .. . . Bucks ........ C . .B.Stackho11se. 232.37 Valley.; ........• Clarion ...... G.N.Berlin ..... . 
Trexler ........ . : Berks ........ .A. D. Trexler ... _.. 48. 28 Valley Forge . .•. Chester . ..... J. R. Mulvany .•.. 
Trexlertown ..... Lehigh ....... E.J. Titlow,..... 232. 57 Valley :Mill .••••• Bedford .... .. J. H. Hoover ....• 
Trindle Spring .. Cumberland .. J. Strock......... 31. 51 Valley Point ..... Huntingr1on . D. J. Fields ......• 
R~~~t\;;~~k-::: i~~I~~rtci~~:: ~·. l lt!rt::::::: ~~: :i ~!ll~!i!!~~::::: g;!~~~f.:: ~ 1: l: iEfct~~~:e.: 
Trout Run. . . . . . . Lycoming.-. . . Wm. Cornwell. . . . 303. 77 Van Buren . . • • • • Washin1;ton . .A.. Weir ......... . 
Troutville .... , .. Ciearfield .... J.M. :McHeur_v... 271. 58 Van Camp ....••• Columbia .... G. M. Howell ..•.. 
Trowbridge ..... Tioga ........ H. O. Trowbrir1ge. 89. 06 Vanceville .....•. Washington . J. Panburn ......• 
Troxel ville ...... Snyder ....... J. 0. Goss . . . . . . 113. 30 Vanilerbilt ...•.• Fayette ...... .r. D. Hazlett ....• 
Troy ........•.... Bradford ..... J.P. Fletcher .... 1,500.00 Vandling ...... .• Lackawanna . H. D. Mitchell .•.. 
Troy Center ..... Crawford .... C. D. Nodine...... 141. 30 Van Dyke .....•• Juniata ...... M. L. Keiser ..... . 
Truce ........... Lancaster.... H. H. Wiggirn,. . . 34. 61 Van Meter . . . . . • Westmorela'd D. P. V. Larimer .. 
Trucksville ...... Luzerne ...... J.Monighau...... 96.58 Van Ormer ...••• Cambria . . ... J. Van Ormer .•.. 
Truittsburg ..... Clarion ...... S. C. Truitt....... 44. 72 Vanport ........• Beaver ....... N. 1'. Kerr ......•. 
Trumbauersville. Bucks ....... .A. R. Artman . . . . 116. 20 Van Wert ..•.••• Juniata ...... W.W. Dimm ..••• 
Trust ............ .Adams ..••... J. ]'.Cole......... 47. 98 Varden .. .....••• Wayne ....... M. S. Schaffer ...•• 
~~t0~~1:~::::::: ~i!':;~!L:: 1.9.aoft;::::::::: 2:iJt ~:~i~:::::::::: -~~~J1J~1:~::::: rl~;:;i~::::: 
Tuckerton ....... Berks ...•.•.. L. F. Clammer.... 123.14 Venango ......••. Crawford .... P. J. Kern .....••. 
Tullytown ...... . Bucks ...•.... E. Burton . . . .. . . . 385. ll7 Venetia .......••• Washington . L. McCormick ... . 
Tulpehocken .... Berks ..••.... J . .A. Holtzman... 66. 65 Venice ...••..•••••.. do ........ J.M. Peacock ..•• 
Tuna Creek ...... McKean ...•. .A. Shepardson.... 83. 24 Ventland .•••.•.• Clearfield .... W. H. Brady ..••• 
'l'unnelton ... .... Indiana ...... S. M. Nesbit...... 130. 36 Venus ........••• Venango ..... .r. G. Betz . . ..•••. 
Tunnel ville...... .Armstrong . . A. C. King . . . . . . . 44. 44 Vera Cruz ....••• Lehigh .•...•. J. R. Schuler .••.• 
Turbotville ....•• Northumb'l'd G.W.Troxel. ••.. ·424,20 Verdilla ......••• Snyder .... ... I.S.Longacre ..•. 
Turkey City ..... Clarion ...... S. Roring......... 161.19 Vernon .......••• Wyoming .... J:. H. Coleman .••. 
Turkey ]'oot .... Somerset ..... J. T. Younkin.... 48. 53 Verona .......••• .Allegheny ... H. M. Cribbs .••. : 
Turn back ....... Luzerne ..... S. Turnback. ....• 30. 80 Versalles ........ •••. do ........ C. C. Carroll ..... . 
Turnersville ..... Crawford .... J. Kuder......... 118. 84 Vetera ....•••.••• Cambria ..... R. D. Evans ..... . 
Turnip Hole .. ... Clarion ...... R. P. Hugus...... 65. 87 Viaduct ........• Clearfield .... J. H. Kuester .... . 
Turnpike ........ York . . . . . . . . W. H. Boesser.... 69. 13 Vian .........•.• Dauphin . . . . . S. M. Myers ...... . 
Turtle Creek .... .All<:gheny ... W. L. Hunter . . . . 938. 22 Vicksburg ....•• Union ........ H. R. Randenbush 
Turtle Point .. .. McKean ..... J. Taylor......... 219. 00 Victor .........•. Clearfield .... P. Lauer,jr ...... . 
Tuscaro1;a-. . . . . . . Schuylkill . . . M. E. Kershner... 88. 70 Video............ Greene . . . . . . J. L. Durbin ..... . 
~!s!:C1a'i~~~:::::: gh~!t~;:::::: l }fi:ea:~~:::::: 1~~:~: lm:gM~;i:~~- ::: f::~~~:: :: : t.iJJes~~·.·.:::·.: 
Twin Oaks ...... Delaware . : .. E. B. Mullinix . • • . 78. 62 Vinemont ......• Berks ........ E. K. Blanck ...•.. 
Two Licks , ..... Indiana ...... J. F. Barclay . .. . . 129. 84 Villanova ......•• Delaware .... J.C. Gleason ..•.. 
Two Taverns . ... .Adams ....... J. Sherman....... 72. 05 Vincent .......••. Chester ...... .A. Heistand .....• 
'.Vyler ............ Clearfield .... P.R. Tyler. ... ... 190. 25 Vinco .•••........ Cambria ..... G. C. Varner ..... . 
Tyler Hill ....... Wayne ....... C. M. Pethick. ... 122. 87 Vintage ........• Lancaster ... H.P. Brackbill .. . 
'l'ylersburg ...... Clarion ..... . J. H. Butler . .. ... 265. 90 Violet ...... _ .... York ...... .-. J. G. Reichle ..... . 
Tylers Post ...... Montgomery. H. R. Har.tzell.... 135. 31 Vira .... ...... .•. Mifflin .... . .. E. Penepacker ... . 
Tylersville ...... Clinton ...... I. Frantz......... 108. 66 Virginia Mills ... Adams ...... E. E. King ......•. 
'l'yrone .......... Blair ......... C.S.W.Jones .... 2,100.00 Virginville .... .. Berks ........ J.Dreibelbio .... . 
Uhlerstown ...... Bucks ....... J. Sigenfoos...... 82. 75 Virsoix ... ... .... .Allegheny ... G. W. Jardine ... . 
Dlster ........... Bradford ..... W. C. Goetchins.. 346. 08 Virtus ........... Bradford ..... E. McClure ...•.•. 
Ulysses. - ........ Potter ....... C. E. Hosley...... 516. 01 Vogansville ...... Lancaster .... I. B. Sprecker ..••• 
Unicorn ......... Lancaster .... J. K. Hershe,v.. .. 76. 58 Volant .......... Lawrence .... F. B. Mc,rehead ... 
~n~on~hurch ... H~nt.ingclon. L.M.Berga11tz . .. 31.32 Voltair •..•...... York .....•.. W.S.Kunkel ... . 
awn City ...... Erie .......... J. C. McLean ..... l, 700. 00 Voltus . . . . . . • • . . Tioga . . . • . . . . L. J. Bradford ... . 
Union Corner .... Northumu'l'd W.M.Unger..... 53.80 Vosburg •........ Wyoming .•.. T.G.Harding .•.. 
11 niondale . . . . . . . Susquehanna I J.E. Thomas . . . . . 334. 45 Vose ................ do . . . . . . . . A. Bannalyne ....• Union Deposit.. . Dauphin ..... 1 W. H. Rapp . . . . . . 229. 45 Vowinckel....... Clarion....... C. S. Zagst ....• __ . Uniontown ...... Fayette ...... R. I. Patterson . .. 2,300.00 Vrooman ........ Urawford ..... J.P. Harrison ••.. 
Unionville ....... Chester ...... W.R. Cl1amuers.. 358. 65 Waddle ....•.... Center ....... J . .A. Hay •••...... 
United . ....... ... Westmorela'il C. B. Fisher...... 147. 61 Wade .•......... Schuylkill ... J. Corby ..••....•. 
Un!ty ~tation .... Allegheny ... O. S. Rhodes...... 175. 43 Wagner ......... Mifflin ....... W. H. Gebbony .. . 
Umtyville ....... Lycoming .... C. F. Seely........ 168. 58 WWaagoenfitoelrwl n .. · .. · .·.·.· LCh
8
nesc!~rte·r··.·.·.·. EH .. SM. _cwart
1
.1ers0·.n ... ·.·•· .• ·Upland .......... Delaware- .... J. Grea~es........ 723. 89 k ""' 
Upper Bern ...... Berks ........ N. L. Wagner... .. 79. 98 Walkchalk ...... .Armstrong ... P. P. Burford .••.. 
UpperBlack Ed<1y Bucks ........ Rury H. Bean.... 216. 86 Walker ......•... Center ..•.... R. K. Wilson .... . 
Upper Darby .... Delaware .... W. S. Moore...... 102. 51 Walkers Mills ... .Allegheny ..•. J . .A. Ewing ..... . 
Upper Lehigh .. . Luzerne ....•. S.S. HooYer. ..• .• 336. 62 Wall .••......•....... do ...•.... 0. M. Tilbrook ... . 
UpperMid<lle· Fayette .....• T.H.Mansell..... 72.'il Wallace ......... Chester ....•. .A.Bailey .....••.. 
town. , Wallaceton ...... Clearfield .•.. E. B. Lyman-.•.••• 
UpperProvidence Delaware .••. E. C. Worrell ...• ·33,12 Wallaceville . .... Venango .•••• J.H . .Alcorn ..... . 
Up1>er St. Clair .. .Allegheny ... E. E. Philips . . . . . 164. 25 Waller . . . . . . . . . . Columbia .... H. A. Hirleman· .. . 
"Established Jnne 27, 1893. c EstablishedJ'an.10.1893. •Established July 23, 1893. 







































































































WalllD. grt',ord Delaware .... D. B. Wetzel.. .... $461. 50 Werleys Corner. Lehigh ...... J. D. Bausch $42 ,,, Wallis~un.::::: Lycoming .... I.H.Soutllard .•.. 59.72 Wernersville .... Berks ........ S.S.Wolfkni::::: 663:70 
Wall Rose ....... Beaver ....... H.Gross ......... 81.96 Wertzville ....... Cumberland. C.Wertz......... 12.62 
Wallsville ....... Lackawanna. F. G. Seamans.... 55. 61 Wesco .......... ·washington. J. Amanon ....... 52. 70 
Walnut .......... Juniata ...... J.W.Host'ltler ... . 195.40 Wescosville ..... Lehigh ...... M.J.Horlacher .. 06.22 
Walnut 13ottom .. Cumberlan<l.. G. E. Ernst....... 155. 23 Wesley .......... Venango ..... C. A. Eakin . ..... 136. 81 
Walnutport ..... Northampton A. J. Andrews.... 331. 72 Wesleyville ..... Erie .. - ...... - M. Wells......... 215. 42 
Walsall .......... Cambria ..... J. Houghton...... 28. 32 West Alexander. Washington. D. Howell........ 489. 79 
Walston ......... Jefferson ..... D. H. :~,fointyre... 495. 24 West Auburn ... Susquehanna. A. B. Lacey....... 153. 81 
Walters ......... Northampton J. T. Walters..... 26. 81 West Bangor .... Yol'k ......... J. R. Williams.... 381.87 
Waltersblll'g . . . . Fayette...... J. L. Hagerty..... 84. 95 West Bingham . . Potter . . • • . . . 0. A.13uckley . . . . 74. 75 
Walters Park .... Berks ........ R.WalLer ........ 427.36 West Branch ........ do .....••. E.W.Miller. ..... 147.92 
Waltonville ...... Dauphin ..... R. J~ Walton...... 352.42 WestBridgewater Beaver ....... L.F. Weinman... 584-.61 
Walts Mill ...... Westmore1a'd G. W. Ke1ley..... 41. 51 West Brownsville Washington. J.E. Adams...... 571. 56 
Wallll'ba ......... Allegheny ... u. M. Ligget...... 415. 01 West Burlington. Bradford ..... A. C. Blackwell... 113. 62 
Wampum ........ Lawrence .... J.C. Cunningham 597. 52 West Chester .... Chester .•.... A. P. '\Vorth ...... 2,500.00 
Wanamalrnrs .... Lehigh ....... IT.P.Reinhart ... 98.87 WestColang .... Pike ...... , .. J.C.Branning .... 77.57 
Wanamje ........ Luzerne ...... W.Boyd ......... 34.6.64 West Cons ho- Montgomery. W.McKenzie .... 516.01 
Wapaseninj!: ..... Bradford ..... 1'v. -w. Baker..... 31. 07 hocken. 
Wapwallopen .... Luzerne ..... A.B.Harchner ... 205.27 WestCovington. Tioga ........ F.Kelly ••••...... 26.04 
Warble .......... Juniata ...... T.N.Reckendom. 79.86 WestDamascus. Wayne ....... F.E.M1tchell .... 32.80 
Ward ............ Delaware .... M.A.Kelly ....... 409.06 WestDecatur ... Clearfield .... E.M.Plympton ... 196.70 
Wardville ....... Perry ........ S.J.Ward ........ 48.23 West Dublin .... Fulton ....... ~.·RA .. Ly
0
~Je.·.·.·.·.·.·.· 40.89 
\Varfordsburg ... :Fulton ....... W.Palmer ....... 137. 75 West Earl. ...... Lancaster .... " We"-' 313. 72 
Waring .......... Crawford .... E.G.Waring ..... •15.49 WestElizabeth .. Allegheny ... I.Phillips· ...••... 683.76 
Warminster ..... Bucks ....... H. W. Dager...... 60.12 West End ....... Bedford ...... S. Gardill.. ....... 39. 48 
Warren .......... Warren ...... J.M.Siegfried ... 2,700.00 West Fairfield .. Westmorela'cl C.C.McDowell ... 158.21 
Warren Center .. Bradford ..... M.Hickey ........ 217.87 Westl!'airview .. Cumberland .. J.A.Jackson ..... 405.48 
Warrenham ......... do ........ R.L. Beardslee... 48. 29 Westfield ........ Tioga ........ W. N. Hurlbut ... 1, 100.00 
Warren Point .... Franklin ..... A. S. Winger.... 14. 20 West Finley ..... Washington. G. W. McDaid. ... 136.49 
;~:~sT~!~i·n·: ~l~~:~~:::: r.~~~e~st.z.:::::: }i~J: ;::tfFr~~i1i·~:: ~~:a/i:t:::: i.'ci.·Nct:;!1~~:: t~rn 
Warrington ..... Bucks ....... ,V. Halbert....... 89. 82 West Freedom .. Clarion ...... H. M. Davis...... 241. 01 
Warriors Mark .. Huntingdon . E. E. Hutchinson. 633. 71 West Greene .... Erie ......... G. H. Myers...... 69. 38 
Warsaw ......... Jefferson ..... J.:M.Raught..... 95.42 WestGreenwood. Crawford .•.. B.Minnis .••..... 29.71 
Warwick . . .. . . .. Chester...... E. Keen . . . . . . . . . . 175. 38 West Grove . . . . . Chester . . • • . . B. N. J e:fferis ..... 2, 100. 00 
Washington ..... Washington . W. H. Underwood 2,500.00 West Hanover ... Dauphin ..... W. S. Early....... 91. 43 
Wasbin ton13oro Lancaster .... F.G.Charles ..... 197.83 West Hickory ... Forest ....... M.R.Hardenburgh 374.24 
Wasl1il1gtonville Montour ..... .A.C.Courson .... 240.91 WestLebanon ... Indiana ...... E..A .. Miller ...... 182.90 
Wassergass ..... Northampton J. H. Kunsman... hll.13 West Leesport ... Berks .••..••. C. M. Ketner..... 283. 27 
Waterfall ........ Fulton ...... .. W. Bergstruser... 60. 63 West Leisenring Fayette ...... J. H. Stines .. . .. . 203. 82 
Waterford ....... Erie ......... I.L.Benson ...... 800.00 WestLenox .. ... Susquehanna W.D.Lawrence .. 56.40 
Waterloo ........ Juniata ...... G. W. Campbell . . 91. 41 West LeRoy .... Bradford ..... M. M. Griswold . . 61. 66 
Wateride ....... Bedford ...... J.M.Woodcock .. 136.93 WestLiberty .... Butler ....... J.C.Kelly ....... 161.SD 
Water treet .... iluntingdon . W. Davis......... 166. 83 West Manchester York ......... J. G. Baer........ 49. 14 
Waterton ........ Luzerne ..... C.Good........... 46.46 West Middlesex. Mercer ....... B.G.King ........ 637.97 
Waterville ...... Lycoming .... J. G. Wolfe....... 230. 95 WestMiddletown Washington . Mrs. F. Bushfield. 313. 98 
Watson Fann ... Forest ....... J. Johnson .. ,..... li9. 78 West Mill Creek Erie .•........ H. S. Wellman.... 189. 52 
Watson Run ..... Crawford .... J.E. Shartle...... 49. 82 West Milton ..... Union .....•.. J. Datesman...... 210.16 
Watsontown .... .Northumb'l'd C. J. Piatt ........ 1,500.00 West Monterey .. Clarion ...... A. M. Carson..... 395. 29 
Watsouvi1lo ..... McKean ..... E. N. Hallock..... 193. 99 West Moshannon Clearfielo. .... D. W. Smith ...... d 24.3. JO 
Wuttslrnrg ...... Erie ......... R. 13. Wilkjns . . . . 415. 24 West Nanticoke. Luzerne ..... B. T. Sruith. ...•.. 202. 48 
Waukesha ....... Clear.field .... J. Wood.......... 51.44 WestNewton .... Westmorela'd A.T.Darr ........ 1,500.00 
Waverly ......... Lackawanna . L. Tyler.......... 391. 84 West Nicholson. Wyoming .. . . O. E. Reynolds.... 60. 59 
Wawa ........... Delaware .... C. F. Borhek...... 253. 64 Weston .......... Luzerne ...... G. Zimmerman . . . 171. 00 
Wawaset ........ Chester ...... H.J. Smith.. ..... 47.14 Westovers ....... Clearfield .... .r. P. Fry......... 286. 49 
Wayland ........ Crawford .... W. B. Dewey..... 41. 82 West Overton ... Westmorela'd A. S. R. Overholt. 58. 20 
Waymart ........ Wayne ....•.. O. Case........... 410. 54 West Piko ....... Potter ....... M. M. Miller·.,... 137. 73 
Wayne ..... ..... Delaware .... S. P-. Ramsey ..... 1,700.00 West Pikeland .. Chester ...... Wm.W.McKinley 110. 05 
Wayne l.ioro ..... Franklin..... A. S. Bonebrake .. 2, 000. 00 West Point...... Montgomery. J'. L. Bean . . . . . . . . 218. 31 
Wayn sb~:i.rg .... Greene ....... A. P. Dickey ..... 1,600.00 Westport ........ Clinton ..••.. W. C. Werts...... 366. 90 
W,Lynei;nlle .... Dauphin ..... W. H. Lobo....... 54. 22 West Reacling ... Berks ...... .. S.S. Wisner ...... • 113, 57 
,reatherly ....... Carbon ...... W.H.Smith ...... 1,000.00 West Spring Warren ...... M.A.M.Myers .. 171.52 
W averlunc1 ..... Lancaster ..•. D.S. Wenger..... 34. 56 ()reek. 
Woav rsville .... Northampt-0n A. FI. Snyder..... 123.15 West Springfield Erie ..•..•... F. E. Moon ....... 279. 86 
Webster ........ Wcstmorelancl V. W. Tliomas. ... 486, 59 West Sunbury ... Butler ....... J. McKenney..... ~Al. 01 
~e~s~r Mills ... Fulton ....... D. H. Patterson .. 101. 42 West Terry ..... Bradford ..... M. Marcy........ 15. 50 
e1dville ..... .. Elk .......•.. E. J.Weed........ 143.18 Westtown ....... Chester ..... . M. F. Taylor...... 599. 60 
Wehr ............ Schuylkill ... W.Mantz ....•••. 32.50 WestUnion .•••. Greene ...•.. . O.McVey ......•. 54..2-! 
Weidasville ..... Lehigh ....... D.H.Kubns ..... 18.92 WestValley ..... Armstrong .. D.P.Davis .....•. 39.52 
Weidmanville ... Lancaster .... J. Y. Weidman... 0 21. 78 Westville ....••.. J'e:fferson ..... A. McKay........ 216. 49 
Weigalstown .•.. York ......... W. Weigle....... 20. 06 West View ...... Allegheny •.. P. Ivory.......... 103. 03 
Weihert ......... Union .•..... . ,J. G. Goodlander . 77. 66 West Vincent .•. Chester ...... J. Mosteller . . . . .• 102. 97 
Weintz .•.....•.. Luzerne ..... L. Bowman....... 16. 98 West Warren .... Bradford ..... W. D . .A.ntisdel. .. 62. 31 
Weisenburg ..... Lehigh ....... S. J!'ritz . . .. ... . . . 31. 06 West Whiteland. Chester .••... C. C. Newlin...... 312. fi6 
We~shamte .••. Schuylkill ... C.W.Hock ..•... 26.51 WestWillow .•.. Lancaster .... E.M.Bachman ..• 216.88 
We1sspor ...... Carbon ...... .A. W. Marsh..... 705. 59 Wetmore ........ McKean ..... T. Keelor..... ... • 198. 91 
Weldon... . •• . . . . Montgomery . ll. Smith . . . . . . . . . 239. 46 W eton a. . . .. • • . • • Bradford.... . E. M. Reeser. . . . . • to3. 39 
Well~rsb~··-- Somere~t ..... J.J.Ke~nell..... 90.57 Wex.fo1d .••••••. Allegheny ... P.A.Callahan .. .. 220.75 
Wellivere e .•. Colombia .... L.A. Kline....... 60. 52 Wharton ........ Potter ....... A. Bailey......... 36. 97 
Walla ............ Bradford ..... J.B. Lewis....... 107.14 'Wheatland ...... Mercer ..... .. T. Perry.......... 235. 73 
Wellsboro ••••••. Tioga ........ J. L. White ....... 1,800.00 Wheatland Mills. Lancaster .••. A. J. Guissinger.. 41. 76 
Wells~anne.ry •• Fulton •.•.•.. W.R.Baumgartner 178.99 Wheeler ........• Mercer ....... Wm.Park ..... ... 132.thl 
Wellsville ....... York ........ ,T. G. \Vell11. .• . .. • 424.19 Wheelorl, ..... .. Erie ...... ... N.1lfoA.rthur . ... 48. 6:~ 
Welsh Bun •••••. Franklin.... ]'. T. EllintL . . . .. . 191. 05 Whi,'.! Bi il. ...... I~orest ....... C. F. Gillespie.... 80. 68 
Wenks .......... Adams ....... W. S. Cart...... .. 1;1. !ifi Wlii»tlrfown ...• Elk .......... .r. 'N1tg1e.... ...... 33. 08 
• Established Jan. 4, 189J. • Ei-;talJlh,Lcd Dem. \l I, 1892. • Establisheu ;r uly 18, 1893. 
~Established Nov.1,U!02. dEatablished July 20, L893, 
1, 18!)3.] . POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Pennsylvania. 
Com-





White ........•.• Fayette ..... . W. White........ $16. 53 Wiota ••••••••••• York •••••••• W. T. Crist....... $15. 96 
White Ash ...••• Allegh eny ... D. McCurdy ...••. 185. 03 Wismer •••••.... Bucks ...•••• H, W. Wismer.... 50. 75 
White Cottacre Greene W. T. Grimes..... 21. 24 Witmer .......••. Lancaster .••. J. Miller.......... 230. 01 
WhiteDeerMili; Union.: : : :::: C.Leinback ...... 121.59 Wittenberg ...... Somerset ...•• H.Johnso11....... 75.47 
WhiteGravel ... McKean .. .. . E.H.]'rench ..••. all6.36 Wolfsburg ....... Bedford ...••. D.R.Smith ....... 114.69 
White Hall . . . ... Montour .... . ,T. B. Dewald . • . .. 72. 83 Wolfs Store ...... Center ...•••. ,J.E. Emerick..... 47. 83 
White Haven .... Luzerne . . . . . G. Sackett .. . ..•.. 1, 100. 00 Womelsdorf ..... Berks .••••••. C. Oberly......... 820. 23 
White Horse . . .. Chester . ..• •. M. T . Bartram.... 137. 22 Woodbine . . ....• York ...•.••.. J.E. Ilgenfritz . . . 126. 55 
Whiteley ... . .... Greene .... .• . M. M. Pratt . ..•.. 113. 39 Woodbourne ....• Bucks ...••. . J.M. Berrell . . • . • 133. 38 
White :Mtlls . .•.. Wayne . . .. ... J. L. Demarest . . . 459. 03 Woodbury ......• Bedford .. . ... W. H. Close . ..••• 393. 66 
White Oak .. .... L ancaster . . .. E.H.Brauer...... 76.31 Woodcock ....••• Crawford .... C.Schultz . . . ...•• 216.91 
While Pine . ..••. L ycoming ... . F. Hardenburgh.. 109. 46 Wooddale .......• Fayette ..•... C. T. Holmes..... 69.13 
White Rock ...•. L an cast er . ... D.F.Magee. · . . ..• 172. 58 Woodglen ......•. . .. do .....•.. N.E.Murpht--·· 27.21 
Whitesburg .... . Armstrong . . . J . A. Blaney...... 98. 5'2 Woodland ...•... Clearfield .... D.R. Woolridge.. 525. 99 
Whites Corners .. P otter .. .. • . . F. E . Zimmer . .... 48. 31 Woodlawn . ...•.• Beaver ....... J. DeHaven.. ..•• 172. 20 
White Springs ... Union .. .. .• . . Y.H.Beckley ..•. _ 28.57 Woodley ..••••••• Northampton J.A.Ele~'······· 272.44 
Wh1tesTannery. Bedford ... ... J . H.White ...... 493.83 Woodlyn .•••.•.. Delaware .... W.Fisher ...•.• _ •• 101.66 
Whitestown . .. .. Butler .. . .... J , H.Doutt .. . .... 100.56 Woodrow .•..•••• Washington. J.Bucbanan...... 57.50 
Whites Valley ... W ayn{) ....... H . W. White.... . 98.48 Woodruff .•...••. Greene ....... N . C. Woodruff... 67. 70 
Whitford ....... . Chester ... . .. W. H . W ells...... 248. 52 Woodsirle ..•••••. Fayette ...... G. E. Renshaw.... 66. 04 
Whitney .....••. Westmorelan d J. T . Rush ... .... . 232. 80 Woodville .....•. Allegheny ... H.J. Baer........ 403. 69 
Whitsett ........ F ayette . . ... · I M. McDonald . .... 255. 71 Woodward ...••• Center ...... . R. M. Wolf....... 166. 67 
Wick ............ B utler .. . . . . . U. F.Burns.... . .. 91.27 Woolrich . . ...... Clinton ...... J.Rich ........... 116.34 
Wickerton ....... Chester .. . ... E. E. Chandler.... b 18. 05 Wopsononock ... Blair ......... I. J. Williams . ... d 5. 62 
Wickizer ...... . . Bradford ..... H. A. Whitney... 61. 17 Worcest€r . . ..... Montgomery . J. D. Weber .. . •. . 121.17 
Wiconisco ....... Dauphin .... . J.Kaufman ... . .. oi55.15 Worman .. ....... Berks . . . .. .. . A.H.Smith ...... 21.94 
Widnoon ...... .. Armstr oug ... T . T. M er edith . . . 125. 97 Wormleysbnrg .. Cumberland . B. A . Smith....... 223. 05 
Wigton.......... Clearfield .. .. M . S. Adams...... 242. 44 Worth . . . ........ Mercer....... JJ . ~i.ng .1.1.li-.-a·m· ·s· -.. · .· 165. 76 Wilawana ....... Bradford ..... C. E. Smit h . . . . . . . 108. 34 ;oorrtthh~ml teo~.:::: AJer~e~ts-roon~~: .·: A. HoWllen . . . . . . . . 310409 .. 4955 
Wilber .......... P otter . ..... . M. E. Devall . ..... 17. 94 w 
Wilburton . ...•.. Col umbia .. .. T. E. Snyder . .... . 221. l'i Woxall .......... Montgomery . S. K. Smith....... 44. 11 
Wilcox ........ .. E lk .. .. ...... A . 'l'. Aldrich.. . .. 909.14 Wrights ...•.•••. M cKean ..•.. W. E. Sawyer . .... rt 17 
Wildbrier ....... Chester ... . .• M . Costigan ...... 07.64 Wrightsdale ..... Lancaster .. • . A.A. -Wright..... 85.09 
Wildwood. . . ... . . Allegheny . . . J. English. . . ..... 107. 96 Wrightstown .... Bucks ....... W. B. Hagaman . . 206. 05 
W i 1 d w o o d Cambria . .• .• . H . Himmelwrig ht 116. 85 Wrightsville .... York ......... C. G. Smith.: ..... 1,100.00 
Springs. Wurtemburg .... Lawrence . . .. M. V.Morrison... 223. 43 
Wiley ..... ... ... Greene . ..... . H . L . Williamson. 30. 90 Wyalusing ..•••. Bradford ... .. A . B. Porter...... 926. 01 
Wilkes.Barre .... L uzerne . ... . . L . B . Landmesser . 3,000.00 Wyattville ...... Venango ..... T.Wyatt ...•.•••• 18.60 
Wilkinsburg . • •. Allegheny ... D.Maxwell . . . .... 1,600.00 Wylandville .. ... Washington. E.M.Kerr .•••••.. •24.19 
Willet ........... I ndian a .. . . . . S. McCreight •. • . . 86. 86 Wymps Gap ... .. Fayett e . ..... J. D. Seaton . . . • . . 54. 84 
William P enn ..•• Montgomery . T. W. Morris..... 198. 40 Wyncote ........ Montgomery. A. W. Lane....... 803. 42 
Williams . .. . .... Somerset ... . . H. W. Ware...... 210. 15 Wyebrook1 ....... Clieste.r .. . .' . . L. P. Williams.... 100. 93 
Williamsburg ... Blair ..... . • . . S. Rutledge....... 703. 22 Wyndmoor ...... Montgomery. A. S. Finch. . ..... 119. 96 
Williams Corner. Chester . .. .•• B . F. Williams . ... 83.61 Wyola .......... . Delaware ... . W.J.Neal. ....... 110.23 
WilliamsGrove. Clearfield .. •• P.Cnrley ... . .... . 171.78 Wynnewood ..... Montgomery. F.P.Hunter ...... 333.90 
Williams Mill ... Cumberland . L . E . Myers . . . . .. 141. 67 Wyoming ..•..•. Luzerne . •.••. R. W. Hutchins . . 855. 07 
Williamson ...... ·Franklin ... ··1 E.T. Hagerman . . 211. 43 Wysox .....••.•.. Bradford ..... L. E. Whitney.... 276. 58 
W~ll!amsport .... Lycom!ng .. .• W . F.L<?gan ...... 3, 000.00 Yardley ......... Bucks . . ..••. S.B.Willard · ..... 573.21 
W1lhamstown .. . Dauphm .. .. . A . L. Prrnbard.... 989. 20 Yates .•.•.•••.•.. Luzerne ...... T. R. Hale........ 221. 33 
Williason School. Delaware . ••. J.M. Shingley.... 233. 56 Yeadon..... . .... Delaware . . .. F. G. Gallom...... 208. 49 
Williston ... . .... Pot,ter .. . .. . . F . E. Bc..:kwith... 23. 83 Yeagertown . .•.. Mifflin .....•. E. P. Mann....... 280. 37 
Willistown Inn . . Chtster .. .• • . D. W. Green...... 97. 71 Y ellow Creek . .• . Bedford .•..•. R. Smith . . .. .. . . • 159. 01 
Willock . . .. . .... Allegheny .. . C. A . Gibbs....... 127. 71 Yellow House . .. Berks ........ D. L. Rhodes . . . .. 72. 81 
Willowdale . ... •. Chester ...... J. H. Pyle....... . 151. 37 Y ellow Spring ... Blair ... ...... J. L. Kauffman... 98. 21 
Willow Grove ... Montgomery. P. W. Triebels . .. . 3B2. 52 Yerkes .. '. ....... Moutgomery. J. H. Landes...... 125. 76 
Willow Hill .. . .. F ranklin ..... J.B.Alexander ... 115.28 Yocum Hill .. .... Potter ....... W.H.Angell..... (0 ) 
WillowSprings .. Columbia .. . . Z. T . Fowler ...... 53.1 3 Yocnmtown ..... York . ........ J.Shaffer ......•.. 101.09 
·wmow Stree t . .• Lancaster . .. . S. F. Gall. . ...... . 132. 36 Yoi!ers . . ........ Washington W E Cavrv r15 22 
Wilmerdiug- . .... A llegheny . . . W. L. Stewart .... 1, 000. 00 Yoe .. .. .. ... ..... York ...... . . : E. 
0
Snyder : . : : : : : : 242: 56 
Wilmore . . .. . .... Cambria .. .. . W.Sherbine ...... 372.43 Yohoghany ...... Westmorela'd L.D.'sisler ...•... 300.lO 
\V~lrnot .. ........ Bradford .. .. . J.L . .A rey....... . 47.09 Yordy ........... Xorthumb'l'd C.W.Thurston .. ~3 .. 82 
Wilna· ··· :· ··· · · Washington . A .W. Bane .. .• ... 76.27 York ....... . .... York . . . .. . .. . H.Young ........ 2,800.00 
W)lsons Mill s . . . Crawford .. .. G. W. Long....... 34. 99 Yorkana .. .. . . .. . .. . . do . ...•... J. K. Bua.ding.... 217. 55 
W1mmers . . . ... .. Lackawmin a. J. L . Brown...... 38. 9!! York Furnace ....... do .•••••.. R. C. Bair . . . .. . .. 45. 06 
Winbnrne . ..••• . Clear li P.lcl .. . . J. S.Somruerville . 475. 55 YorkHaven . .. . .. ... do .• . ••..• W.B.Ehrbart .... 212.85 
Wind Gap . ... • • . Nort,l1a111 pton (). A . M eyers. .. .. 247. 23 York N ew Salem ..... do ....•••• W.A.H. Schwartz 69. 31 
Windfall . .. ..... Bra<lfon l. ... . B. A. Poi-ter . ..... 60. 55 York Springs . . .. Adams . ...... C. E. Pearson..... 458. 75 
Windham ... . .. .. .... do . . . .. . .. G. U. Wheat on. . .. 76. 95 Yostville ........ Lackawanna. E. E. Arms....... 89. 65 
Wind Imm C<• nter .. . . rl o . .. . . •. . ,J. H. Green . ..... . 52. 36 Youngclale .. ...•• Clinton .. . ... B.St.ClairYoung . . g44_ 81 
"Windham t-:l um .. . .. d.o . ... . • . . l3. I!'. Richards.... 45. 41 Youngstown . .... Westmorela'd A. K. Gibson..... 267. 34 
mit. Youngsville ..•.. Warren . ..... M. D. Mead....... 702. 26 
Windom ..... .... Lancaster ... . D.R. L audis...... 235. 73 Youngwood .• .... Westmorela'd R. Ellis........... 175. 53 
W/ncl Rid ge .. .. . Greene ... . ... B. F . Morrow.. ... 260. 76 Zehner . .....•••.. Luzerne . .•••. G. W. Kemerer... 30. 30 
Wrndsor .. .. .. . . . York ... .• •. . . J . 1r. Grim ... ..... 19<'1. 32 Zelienuple ... , .. . Butler ....... J. We1,s:el......... 830. 74 
Windsor Ctt!-!Ue .. Berks .. .. .. . . M. A . Seller s . . . . . 61. 30 Zeller ............ Beaver ....••. M. E. McCormick. 113. 63 
Winfiehl. ... . . . . . Unioll ... _ . • • .. B. C. A mrno1, .. ... 190. 73 Zeno ... . .....••• . Butler ...•.•. E. Best . .......... 235. 87 
Wiogat.e .. . .. . ... Cen ter ..... . . J.M. H arnish . . . . 78. 51 Zermatt . . ....... Chester ..•••. M. Cunningham.. 102. 49 
Wingerton . .•. •. Franklin .. . . . P. W eisner .. .. ... ,n. 98 Zieglerville ...••. Montgomery. H. A. Kau:frn.an... 158. 16 
\Vinslow .... .. .. Jefrernou . ... . A . G. vVin slow . . • 11 3. 98 Zion ..... . ....... Center ....... S. F. Dorman..... 142. 07 
·winsted ... ..•. . . Fayette . .. ... 'l' . L . .Armstrong . 30. 38 Zion Hill ...••••. Bucks ....... R. Eckert ...... .. 32. 96 
Winterburn . .... Clear fi eld . ... B . .A. Buck . . . . . • • 214. 04 Zions Grove .••.. Schuylkill ... I. Davis . .. • . . . • • . •70. 24 
\Y inter clalo .. ... . Wayne ... .. •. W . K. Corey ...... 50. 65 Zions View •••••. York ......... A. D. Hoover..... 23. 92 
\Vinf r rstown . • .. York . ..• . .•.. B . H. Maifet. ..... 125. 60 7,ionsv ille . .• •... L ehigh ...•••. M. Geissinger .-;... 106. 84 
\r in tersville . ... . Brr ks .. .. ... . 
1 
G. Deish er........ 7. 56 i Zoll~,rsville, •• • •• Washi~gton . I. T. Bn:ker ••••••• 108. 48 
\\'in Lon . ... • ••••. La0kawanna. J . H. Schnerr.. •• . 201. 52 , Zullrnger ........ Franklm ..•.. D. Zullinger ..... . 75. 62 
• D elin11uent first q11 artP.r . 18!.l3 . "Established Sept. 29, 1892. r Established July 8, 1892. 
h E!ltablishrrl n ee. 5, 1892. • E ;; tal>li shed .Jan. 6, 1893; delinquent. ~ Established July 16, 1892. 
• D elinqu ent three q uar ters. 
• 
12 POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Rhode Island-South Carolina. 
ro t-office. onnty. Postmaster. 
BhodeI lnnd. 
Abbott Run ..... Providence . . H. C. Rawson. -.. . 
.Adamsville ...... :New~ort1 ••• •. A. Manchester .. . 
Albion ........... Providence . . J. Lidell .•.... - .. -
.A.llenton ......... Wa!<hington . A. A. Wilbur .... . 
Anthony . . . . . . . . Kent....... . . L. J. Gerrard .... . 
Apponaug ........•.. do ...... .. G. B. Blackman .. 
Arcadia ........ . Waahingtou . A. Greene .. ..... . 
.A.retie ..... ... ... Kent ...... ... Joa.Bouchard ... . 
.Arlin_gton ....... Providence .. A.J.Lombard . .. . 
Arnoln :Mili~ .... •••. do ........ F. W. Voelker ... . 
Ashaway ........ Washington . S. F. B. Hood . ... . 
Ashton ......... . Providen ·e . . G.D. Follett .... ;. 
Auburn .•........... do ......•. M.P. Waite ..... . 
Barrington . . . . . . Bristol....... B. Beans . : ...... . 




















Block lRland .... Ne~ort .... .. A.H. Sprague ... - 655. 65 
Bridgeton ....... Providence .. C. F. Potter . . . . . . (•) 
Bristol . . . . . . . . . . Bristol. . . . . . . W. M. Gorham ... 1, 700. 00 
Bristol Ft'tT.Y- ... Newport .... . W. C. Wheeler... 234.19 
Buttonwood ... . Kent......... E. E. Everett..... 226. 96 
Carolina ......... Washington . W. Metcalf....... 328. 68 
Canonchet. .......... do ... .... . 0. Edwards . . . . . . 67. 79 
Central FaJls ... . Providence .. Jas. E. Brown .. .. 2,000.00 
Centerdal<' ...... .... . do ........ G.T.Batchelder .. 24R.88 
Centerville .... .. Kent. ........ G. Haddock . . . . . . 7,10. 35 
Uharlestow11 .... . Washington. B.F.Green ....... 135.06 
Cbepachc1 ..... .. Providen ce .. C. Potter......... 477. 23 
Ohopmist ..... ....... do ........ R. A. Arnold.... . 39. 42 
Coventry· ... ..... Kent. ....... . 0. C. Barrows . . . . 205. 03 
Cowesett ..........•. do . . . . . . . . A. D. Greeno . . . . . 94. 49 
Cranston ........ Providence . . G. H. Barry . . . . . . 680. 86 
~rompton ...... . Kent .. ....... D. W. Batchelder. 479.11 
Cumberlancl Tlill. Providence .. L. Budlong....... 111. 73 
Davis ville . . . . . . . Washington . M. M. Reynolds . . 265. 46 
Diamond lli'.l . .. Providence .. R.D.Metcalf ..... 129.06 
Drown ville· ... .. Bristol. ...... J. Allen.......... 273. 33 
East GrePn wic- 11 . Kent......... J. C. Reeve ....... 1, 500. 00 
East Provicknre. Providence . . T. B. Butts ....... 1,400.00 
East Providruce .•.. do ........ F. J. Chaffee...... 212. 83 
Center. 
E lmhurst ...... .. Washinglou . 
F:nfl !cl .... ...... Providence .. 
Escoheag ........ Kent ........ . 
Exete1· ......... .. Wa bington. 
Fiskeville ... ...• Provido11ce .. 
Foster ......... ...••. do ....... . 
Forestclale ..... ...••. do .•...... 
Foster Ct>uler ..... ... do ....... . 
Geore:iavillo ....... .. do ....... . 
Glendale ........ .. ... do ....... . 
Gould .....••..... Washington. 
Greene ........... Kont .... ... . . 
Green Hill.. ..... Wasb::.ngton . 
Greenville . . . . . . . Providence .. 
Hamilton .... .•.. Washington. 
Ham1onx .... .... Providence .. 
Harrisville .... ..... . do ....... . 
S. M." L. Moore ... .-
I. B. Sweet ....... . 
C.W.Brown ..... . 
'l'.G.Hunt ...... . 
R. W . .Andrews . . . 
E.E.Paine ...... . 
E.A.Mowry .... . 
W.W. Bennett .. . 
W.;Loomis ...... . 
J. H. McCabe .... . 
C.H. Gould ...... . 
S. H. Potter ..... . 
W. P. Barney .... . 
O.A. Tobey ..... . 




















Hills Grove .. .... Kent......... B. G. Sweet....... 390, 44 
Hope ...... -..... Providence .. B. A. Sweet....... 244. 28 
Hope Vallq ..... Washington. H.F. True........ 737. 93 
llopldnton -...... .... do . . . . . . . . W. H. Brown..... 105. 24 
Howard . . . . . . . . . Pro"idence . . E. R. Tefft...... . . 496. 77 
HugbflSrlale ..... ..... do ........ T. S. Hughes . . . . . 50. 66 
Jamestown .. .... New:-port ..... D. C. Watson ..... 649. 66 
K nt ..•......•.. Providence .. D. Knight........ 20. 50 
Kenyon ......... Washington . L. J. Cornell...... 281. 33 
Kingston ............ do ........ B. E. Helme . • . . . . 494. 04 
Lafayette . .. ......... do •.•.••.. E. S. Hall......... 347. 08 
Lakewood . . . . . • . Kent . .. .... .. A.H. Perry . . . . . . 186. 48 
Liberty .......... Washington . M. E. Sunderland. !!3. 85 
Lime Rock ...... Providence .. C.H. Perkins..... 66. 67 
Little Compton .. NeWJ?Orli ..... S.L.Brown ..... . 487. 82 
Loni:;dale ........ Providence . . Geo. Sherm<1oil .... 1,300. 00 
Lymansville ......... do ..••.... A. Hunter........ 324. 46 
Ma11tnn . ....•.....•.. do ........ U. L. Holuen...... 482. 58 
Manville •••••..•. ... do •••••.. . A. W. Vose ...•••. 1,000.00 
.Mapleville .•.••••.•.. do .•••... . U. O. Remington.. 325. 52 
Matonnuck .•••.. Washington . \V. G.Holberton.. 52.15 
:Moosup Valle_y •. Prov:idenoe . . W. L. Harrine:ton. 87. 30 
Narrag~settPier Washington . ,T. D. Casweif. .... 1,500.00 
Naa!lnville ...•••. Providence .. J. Perkins . ....... 180. 94 
Natick ........... Kent .....•.. . G. V. Seviu. ...... GO:L 98 
Nayatt Point .... ~r.il\tol ....... A. C. Reynolds... 247. 08 
Newp rt......... ~ ~·port.... . H. H. Fay •.••.... 2,900.00 
Post-office. County. 
Niantic •••••...•. Washington. 
Nooseneck Hill .. Kent ........ . 
North Scituate . . Providence .. 
North Tiverton.. Newport .... . 
Norwood ........ Kent ........ . 
Oak Lawn ....... Providence .. 
Ocean View ...... Washington. 
Olneyville .•..... Providence .. 
i:~:!ir~i·:::::: ::::~~ :::::::: 
Pawtuxet ............ do ....... . 
Peace Dale ...... Washington . 
ih~ii~~-e-:::::: ·K·e!t:::::::: 
Pine Hill ........ Washington . 
Point Judith ........ do ....... . 
Pontiac .•........ Kent ........ . 
Portsmouth . . . . . Newport ... . . 
Potowomut ...... Kent ........ . 
Potter Hill:.... . . Washington . 
Providence . . . . . . Providence .. 
Qnonochontaug . . Washington . 
River Point .•.... Kent ........ . 
Riverside ..•..... Providence .. 
Rockland .•.......... do ....... . 
Rockville... . . . . . Washington . 
i~~tt!r~~-: : : : -p~~~id~~~~-:: 
Saunderstown ... Washington. 
Saylesville ....... Providence .. 
Shannock ........ Washington . 
Shawomet ... .... Kent ........ . 
Slatersvillo . . . . . . Providence .. 
Slocnmville ...... Washington. 
Smithfield .. .. ... Providence .. 
South Foster ........ do ....... . 
South Ports. Newport ..... . 
mouth. 
South Scituate ... Providence .. 
Stillwater ........... do ..•..... 
Summit .......... Kent ......•.. 
Tar kiln. . . . . . . . . . Providence .. 
Thornton ............ do .....••. 
Tiverton. . . . . . . . . Newport .... . 
Tiverton Four .... do ....... . 
Corners. · 
Usquepaugh . .... Washington. 
Valley Falls : . • . . Providence .. 
Vernon ......••..•... do ....... . 
Wakefield .. ..•.. Washington .. 
Warren .•...•..•. Bristol. ..... . 
Warwick ........ Kent ... _ . .... . 
Washington . ........ cio ....... . 
Watch Hill ... ... Washington. 
~:::ecfo~~~~t~~- "p~~~d~~c~·: : 
West Greenwich Kent ........ . 
Center. 
WestKingston .. Washington . 
White Rook .... ..••. do ....... . 
Wickford ............ do ....... . 
WoodRiverJunc· .... do ....... . 
tion. 
Woodville .• .••••. ... do ....... . 
Woonsocket ..•.. Providence .. . 
Wyoming ..•..... Washington. 
South {Jaro-
Iiua. 
Aaron . . . . • • • • • • • .Anderson ... . 
Abbeville ........ Abbeville ... . 
Abney .•.•. ..••• • Kershaw .... . 
A.oton • . • • . . . . . . • Rioblancl. ... . 
A.damsRun .....• Uolletou .... . 
A.dams ville ..•..• Marlboro .... . 
.Adrian . . • • . . . . • . Horry ....... . 
Advance...... . • . Orangeburg .. 
Aiken ........... Aiken ....... . 
Alba ... . .•••.••. Greenville .. . 
Albion ....•••••• Fairfield .... . 
.Albriton......... Marion ..•••• 
.A.lcolu . . . • • • . .. . Clarendon .... 
Alexander .•.•••. I>ickens ...••. 
Algood . . . . • •• • • • Spartanburg. 
Alice .......... .. Anderson ... . 
Allendale ..•.•••• Barnwell ..•.. 






E.W. Vars ....... $395.87 
B. B. Andrews. . . . 44. 94 
W. A. Randall.... 336. 79 
J. W. Counsell . . . 288. 48 
C. A. Lufkin... . . . 180. 85 
N. R. Potter... .. . 156. 20 
E. Gavitt...... . . . 45. 36 
J. H. Walch ...... 2,100.00 
M. B. Noyes ...... 1, 000. oo 
E. S . .A.mold ... :. . 472. 53 
A . K. Good win ... 2,800. 00 
T. F. Holland . .... 701. 36 
W.R. Carpenter.. 70. 92 
J. R. Kent. ... .... 800. 93 
J. S. Gardner..... 30. 04 
H.E.Hall........ 51.26 
A. Hawksworth . . 383. 09 
O. C. Manchester . 397. 22 
S. H. Hamberg.... 32. 31 ft-. Andrews...... 220. 87 
C. H. Geor~e ..... a, 700. 00 
H. W. Hoxie. . .... h 67. 03 [. i. tfu0c1fi~~\e~·: m: ~! 
R. B. Rounds . . . . . 215. 33 
A. S. Babcock . . . . 137. 12 
J. S. Barber....... 154. 59 
H. N . .Britton . . . • . 271. 86 
S. Saunders....... 99. 33 
S. Fessenden . . • . . 998. 02 
C. E. Sullivan . . . . 188.17 
T. C. Hart . . . . . . . . 128. 28 
H.J. Parkis ...... 550. 57 
A.A. Wood .... ,. 227.26 
S. H. Mowry...... 64.. 58 
A. E. Curt,is . . . . . . 54. 01 
R. W. Anthony... 244. 66 
C.P.Batty ...... . 
H. L. Dempsey .. . 
B.H.Nixon ..... . 
E.E.Mowry .....• 
B.Berry ..... .. .. . 
S. Seanbnrg,jr ... . 








E. E. Kenyon . . . . . 166. 39 
C.P.Nye ......... 990.35 
E. E. Dorrance. . . . 41. 20 
B. F. Robinson ... 1,100.00 
B. H. Martin ...... 1,500.00 
A. Paine . . . .. . . . . 243. 81 
JohnJ.Kilton ... 520.36 
W.N. York ...... 377.86 
S. H. Cross ....... 2, 300. Oil 
H. A. Hawkins . . . 39. 23 
P. T. Bates . . . . . . . 30. 99 
0. W. Sherman . . . 275. 82 
R. C. Maine....... 233. 62 
W. H. Sherman... 985. 02 
H. E. Lewis . . . . . . 281. 43 
John F. Baggs.... 119. 3:! 
C. N. Brown ...... 2, 400. 00 
D.R.Kenyon.... . 257.54 
Aaron W. Guyton 7. 61 
Thos. N. Tolbert .. 1, 100. 00 
J.M. Kirkly...... 6. ::19 
Eliza Singleton... 65. 97 
S. E. Legare . . . . . . 415. 28 
J. W.McNair..... 38.29 
B. R. King...... . . 29. 80 
Isaac Redmon . . . . 41. OJ 
MaggieL. Carson. 1,600.00 
J. W. McCulloug'1 26. 77 
L. R. Roseborough 67. 97 
J obn J. McKay... 16. 61 
A. E. Colwell..... 304. 84 
Robt. Stewart . • • . 54. 62 
A. Harris. . • • . • • . . a. 99 
F. M. Anderson... 38. 56 
R. P. Searson . . • • . 752. 92 
James M.Mills... 13.24 
• Established May 22, 1893. ~ Delinquent second quarter, 1893. 








.Ambler ......... . 





.Anneville • ~ ••... 
Annie .•••••.... 
AnseL .•••.•••... 
.Antioch ........ . 
Antreville ...... . 
.Appleton ....... . 
.Arden ... ....... . 
.Arlington ...... . 
.Armstrong ..... . 
.Asbury ......... . 
· .Asbepoo .... .... . 
.Ashland .......•. 
Ashley P h o s. 
phate. 
Ashton ......... . 
.Atkins ......... . 
.Auger ......•.... 
.Aurizantia ..... . 
Autun .......... . 
Awensdaw ..... . 
Babbtown ...... . 
1fa1dock ........ . 
Ballentine ... , .. . 
Balloon ......... . 
Bamberg ....... . 
Bandana ........ . 
Barberville .... · .. 
Barksdale ...... . 
Barnwell ....... . 
Barnes ......... . 
Barnetts ........ . 
Barrs Landing .• 
Bartons Creek .. . 
Bascom ville .... . 
Bates burg ...... . 
Batesville ...... . 
Bath ............ . 
Baton Ronge ... . 
Batson ......... . 
Battle Creek .... . 
Baxter .......... . 
Bayboro ........ . 
Bay Spring ..... . 
Beaufort ........ . 
Beaver Dam .... . 
Beaver Pond ... . 
Becca ........... . 
Bee ............. . 
Beech Island ... . 
Belair .......... . 






Hampton ... . 
Laurens ..... . 
Anderson ... . 
Fairfield .... . 
Berkeley .... . 
Pickens ..... . 
Anderson ... . 
Pickens ..... . 
Anderson ... . 
Spartanburg. 
Georgetown .. 
Berkeley .... . 
Anderson ... . 
Greenville .. . 
Kershaw .... . 
Abbeville ... . 
Barnwell ... . 
Greenville .. . 
Spartanburg . 
Greenville .. 
Union ....... . 
Colleton ..... . 
Darlington .. . 
Berkeley .... . 
Sumter ••.... 
.••. do ••..... 




Barnwell .... . 




Lancaster ... . 
Laurens ..... . 





W. O. Holmes..... $69. 95 
Alma W ol:ff • • • • • • 22. 48 
John S. Cromer... 8. 42 
Eddie R. Elkins . • 306. 96 
A. W. Weatherby 47. 57 
Sunnie Ambler... 80. 56 
W.W. Russell •••. l, 700. 00 
I. T. Lewis....... 9. 24 
W. H. Smith...... 14. 50 
,T. H. Atkins. . . • . . 12. 39 
E. M. La Bruce . . . 115. 85 
F. C. Lynch....... 25. 58 
R. B. A. Robinson. 24. 87 
S. D. Mosteller. . . . 6. 99 
C. M. Alexander.. 27. 36 
R. O. Mc.Adams . . 128. 43 
R.H. Walker..... 214.11 
A. Prewette . . • • . . 1~~; it L.A. Greene...... · 
J. L. Brockman... a3, 35 
J'. R. Littlejohn... 39. 79 
Geo. P. Boineau . . 81 . 03 
W. V. Moore .•••• 63. 04 
Robt. P. Hyer • • • • 115. 62 
Dan Keels. . . . . . . . 9. 07 
John W. Ivy..... 89. 55 
Daniel Alexander •5. 38 
Geo.LaBruce.... 25.41 
H.P. Sitton . . . . . . 111. 38 
R. S. Humphries.. 30. 69 
'l'haddeus Babb .. 25. 30 
J. F. Knepton . . . . 106 .. 44 
Shelton J'. Riddle. 38.16 
J. S. Harper...... 9. 65 
Susan H. Count.. 976. 65 
P. Ferguson...... 17. 48 
T. H. Barber...... 4. 60 
John W. Shockley . 68. 27 
Elizabeth A. Mix· 1, 000. 00 
son. 
Horry ....•... Simm A.Barnes.. 11.02 
Greenville . . . B. P. Barnett..... 3. 76 
Lexington ... F. W. Oswalt..... 65.11 
Oconee ....... J obn P. Powell... 5. 38 
Chester ...... L. Howze......... 94. 24 
Lexington . . . 'l'bos. E. Mitchell. 606. 49 
Greenville . . . Ellen E. Sudduth. 58. 61 
Aiken . . . . . . . Ellen S. Hill.. . . . . 120. 88 
Chester . . . . . . J. W. Wilkes . . . . . 13. 55 
Greenville .. . Thos. Y. Hellams. 36. 24 
Oconee ....... D. F. Carter.:.... 9. 66 
Anderson .... Baxter C. Watt... 53. 74 
Horry........ Jos. A. Burbage . . 40. 28 
Chesterfield .. D. N. Douglass . . . 18. 43 
Beaufort ..... Wm. 0. Prentiss .. 1, 50tl. 00 
Aiken . . . . . . . L. P. Boatwright . 15. 09 
Lexington . . . S.S. Hutto . .•.••. 14. 30 
Spartanlmrg ·. E.T. Parker...... 86. 89 
Williamsburg Lewis C. Baker... 12. 78 
.Aiken ....... J'. B. Clarke....... 132. 88 
Lancaster . ... J. G. Howie . . . • . . 27. 30 
Laurens ..... R. G. Wallace . . . . 14. 70 
Greenville . . . T. F. Coleman . . . . 33. 52 
Kershaw..... H. E. Beard....... 20. 35 
Colleton ...... J'. W. Stevens . . . . 63. 39 
Orangeburg .. I. B. O'N. Hollo. 29. 51 
way. 
Belmont .....••.. York ........ M.B.Massey..... 17.95 
Belton ........••. Anderson .... B. D. Dean........ 349. 06 
Bennettsville .... Marlboro .... E. J'. Sawyer ...... 1, 400. 00 
Benson ..... .. ... Williamsburg J'. B. Chandler.... 173. 36 
Berkeley .....••. Berkeley..... Harriet E. Dolla· 56, 49 
eon . 
.Bermuda . • • . . . • . Marion ..... . E.V.Moody ..... . 22. 62 
Berry...... . . . . . . Spartanburg . 
Bethany ......... York .••...... 
Betbcar ...•....• .Aiken ••..... 
Bethel. ...••••... York ....... . 
Beth era ....••••.• Berkeley .... . 
Bethlehem....... Florence .... . 
Bettie . . . . • • • • • • • Greenville ..• 
John Y. Cantrell . 
J'. L. McGill .•.... 
R.H.Ott ••.•••... 
S.A.Glenn .....•• 




Beulah .....••••. Aiken •...... J'. W. Lybrand .... 
Big Creek . . • • • • • Edgefield • • . . Samuel M. Pitts .. 
Binfham ...•••.. Marion ..••••. Peter Morrison ... 













Black Mingo ... . 
Blacksburg . .... . 
Blackstock ..... . 
Blackville ..... : . 
Blackwood .. .. . . 
Blaine .......... . 
Blairs ........... . 
Blairsville . , ... . 
Blanche ....... .. 
Blenheim ...... . 
Blocoming Vale .. . 
Blossom ........ . 
Bluffton ........ . 
County. Postmastor. 
Williamsbmg M. B. McConnell . 
York ....... :. J.M. Guyton .•••• 
Chester . . . . . . N. E. Faulkner .•. 
Barnwell ..... .Tas. A. Davison •• 
Spartanburg. Chas. Blackwood . 
Anderson .... J. S. Barr •••...... 
Fairfield . . . . . J. D. Blair .•...... 
York ....•.... Sarah N. Russell. 
ii~rlbo~~·:::: ~?}~~aE;!1j!~1~~ 
Williamsburg S. T. Russell ..... . 
Florence . . . . . .r. C. Davis ••.•... 


















Blythewood ..... Fairfield ..... Jas. M. Raines . . . ·153_ 31 
Board Landing .. Horry ........ Ellen .T obnson.... 51. 71 
Bohicket ........ Berkeley ..... Bell C. Seabrook.. • 26. 42 
Boiling Springs . Spartanburg. W. H. Cantrell. . . 52. 47 
Boleman . . . . . . . . Anderson .... G. N. C. Boleman • 24. 57 
Bonneaus Depot. Berkeley..... R. V. Matthews . . 212. 84 
~~~k!ta~: : : : : : : : ii~hf;id : : : : ~-f·ot.:~:::::: ~t ;~ 
Bordeaux........ Abbeville . . . J'. L. Gilbert...... 83. 37 
Bossard . . . . . . . . . Sumter . . . . . . A. C. McKenu on. . 38. 50 
Bostick . . . . . . . . . l<'lorence . . . . . Paul I. Bostick . . . 43. 31 
Bouk?Jights Ferry Edgefield .... J. W. Herbert . . . . 18. 22 
Bowlmg G1·N·1t _. York .•....... M. P. Flanag:rn . . 22. 02 
Bowlingsville .... Union .•... ... E. R. "Allen....... 6. 00 
Bowman ... .... . . Orangeburg· .. J'. W. Berry...... 58. 34 
Boyd ..••........ Oconee ....... John T. Boggs .... 7. 35 
Boykin .......... Kershaw ..... Henry Deas...... 169. 36 
Bradley ....... , .. Abbeville .... P.H . .Bradley..... 191. 79 
BranchviHe ...... Orangeburg .. W. H. Reedish.... 666. 74 
Brannons . . . . . . . . Spartan burg . J·as. A. Brannon . . 43. 25 
Brewer Mine .... Chesterfield .. Emanuel Motz.... 94.15 
Brewerton . . .. . .. Laurens .•.... John B. Allen.... 59. 68 
Brick House .... . Berkeley ..... Samuel B. Doilly.. . 63. 66 
Briggs ........... Pickens •••••• A. B. Kay ••• . . . .. 26. 08 
Brighton . . . . . . . . Hampton . • . . J'. R. Blount . . . . . . 139. 49 
Brightsville ..... Marlboro •••.. D. D. Stubbs . . . . . 52. 73 
Brittons Neck .. . Marion .•••••. R. E. Foxworth... 67. 80 
Brogdons . . . . . . . . Sumter . . . . . . Addie C. Brogdon 52. 89 
Brook ...•.... , . . . Lexington . . . Simeon W. Crops. 25. 18 
Brook Gre011. .... Georgetown .. A.B.Flagg....... 88.86 
Brooklyn .... _. . . Spartan burg . M. O. West brook . 19. 05 
Brown ........... Williamsburg J. T. Scott........ 47. 59 
Brownsville . . . . . Marlboro..... 0. P. Hodgts . . . . . 53. 31 
Broyles .•........ Anderson .... N. 0. Farmer..... 37. 33 
Bruce .••••....... Lancaster .... Wm.B.Bruce.... 1~ 
Bruno . . • • . . . . . . . Anderson . • • . R. M. Casey . . . . . • 4':"'66 
Brunson •........ Hampton .... D.1<'.Moore,jr .... 389.22 
Brushy Creek .... Anderson .... J'. W. Rosamonil .. 29. 55. 
Bryant .......... Aiken ....... B. A. Williams.... (d) 
Buck Head ...... Fairfield ... ;. T. D. Fenster..... 37. 33 
Bucksport . . . . . . . Horry...... . . H. L. Buck . • • • . • . 62. 29 
Bucksville ........... do ........ R. J'. Cochran.... . 203. 59 
Buckswamp ..... Marion ....... J', C: Bass......... 38. 68 
Budden ville ..... Barnwell ..... J'. C. Keel......... 25. 31 
BullockCreek ... York . •....... Wm.B.Good ..•.. 47.27 
BurfEess . . • • . . . . . Greenville ... J' olm D. Burgess.. (d) 
But ers .......... Edgefield .... T. C. Carson...... 63. 03 
Byrds . • • . . . . . • . . Colleton...... R. A.Mustard . . . . 38. 99 
Cabal. •.......... Chester ...... Wade Osborne... 15. 47 
Caesars Head .... Greenville .... Sidney L. Pearson 12. 16 
Caldwell ....... ··1 Newberry .... M. L. Caldwell.... 7. 56 
Calhoun Falls .•. Abbeville .•.. Edwin A.Keiser. 90.32 
Calhouns Mills ....•. do ..•..... T. McAllister.... 16. 51 
Calla .•••••..••.. 1
1 
Lexington . . . H. H. Eleazer..... 5. 97 
Callison. • • . • • • • . . Edgefield . • . . J. W. Callison • • • . 52. 59 
Calvert •••.• : •... · Abbeville •••. A.F. Calvert..... (d) 
Camden .......... 1 Kershaw.... . Geo. G. Alexander 1, 300. 00 
Camp bells Bridge Marion....... W. H. Breedon.... 59. 29 
Campobello ...... Spartanburg. John M. Jackson. 130. 70 
Camp Ridge . . . . . Williamsburg E. H. Saul . • • . • • • . 214. 97 
Campton ...•..... Spartanburg. Geo. H. Camp..... 65. 53 
8!tl~:re:::::::::: !!~~~a~::::: {v.~irit!t:::::: 2~~J: 
8::iu;;~::::::::: ~~~i~:~~:::: lt:i¾~iiia::::: ~ti: 
Carp ..••••.•••... York .....••. Jas. A. Hogue.... 14. 85 
Carter .•......... Colleton .•••.. J. H. Carter....... 51. 83 
Cartersville ...... Florence ..••. A. C. Harrall .•••• 257. 38 
Cashs Depot ..••. Chesterfield .• John A. Ellerbe.. ..i3. 62 
Cashville ..•.•••• Spartanburg. O. P. Wood ..••••• 16. 99 
Ca8on ..•.••.••••• Anderson .... Wm. A. Cason .. *· 55. 90 
Cassidy .... •••... Chesterfield .. J.B. Clanton...... 7. 64, 
Catarrh •.••••....... do .....•• . N.F,Graham .. ... 58,57 
• Established Sept. 7, 1892. 
b Establi11hed Jan.18, 1893. 
• Established Sept. 23, 1892. • Delinquent. 
14 
l'n. I utl11·e. 
('at. wha ....... · 
(;alt-ball ........ . 
Catbwood ......•. 
Caul-(blllans ... .. . 
Cann ........... . 
C clnr Grov . ... . 
Cl'(lar 'pring ... . 
Cele tia ......... . 
eut nary ...... . 
""ceut r .......... . 
U ntral ......... . 
Ceuter Hill ..... . 
enterville . .... . 
Chalk\"ille ...... . 
Chandler ....... . 
Chapin ........ . 
Chapman ..• ..... 
Chappelle ....... . 
barleston ...... . 
Cheraw ......... . 
Cherokee ...•.... 
Cherry ......... . 
Che ter ......... . 
Cbesterfiold .... . 
(;01111(y. 











York ......... C.W.Williams ... $120.19 Cross Hill ....... Laurens ..... .E.R.Grant ...•... $253.!l;; 
'umoor. ...... Jas.Carte1· ........ 56.02 CrossKeys ...... Union ....•... W.S.Gregory .••. 65.10 
Aiken ..•..... J.C. Hankinson... 61. 34 Cross Mills ...... Berkeley .•... A.daJD Cross...... 32. 08 
E,lgefield . . . . W. H. Hate...... . 84. 82 Crotwell...... . . . Greenville . . . John McCrom.... • 5. 41 
• partanburg. C. N. Mason •..... 20. 4.6 Crow Creek .•.•.. Pickens ...... T. M. Johnson.... 34. 75 
Laurens ...... W. P. Coker...... 39. 60 Cummings ....... Hampton .... Wm. F. Cummings 136. 64 
Spartanburg. N. F. Walker..... 145. 07 Curetons Store .. Lancaster .... James A. Nixon.. 12. 42 
)•:<lgefield .... John T. "Y arts . . . 46. 68 Cypress ......... Darlington... C. B. Pate• . . . . . . . 202. 50 
Marion ....... A. C. White...... 34. 84 Dacusville ....... Pickens .••... Jesse J. Morgan.. 28. 9'.l 
Chesterfield .. GilesM.Roger... •.52 Daisy ............ Horry ••••.... W.Carter ....•.•. 17.15 
Pickens...... W. L. Dairs . . . . . . 436. 22 Dalcbo ••..•.•... Marion ...••. P. W. Bethero . . . . d40. 76 
Orangeburg .. D. L. Hildebrand . 30. 78 Dale ..•••.•••.... Beaufort ..... Henry Gardiner.. 284. 92 
Laurens ..... J. H. Jones....... 9.40 Dallas .••........ Spartanburg. T. B. Neighbors.. 153. 91 
Chester . . . . . . Sallie A. Chalk . . . 11. 56 Dalton .....•..... Pickens...... J efl' D. Morgan... 14. 91 
Greenville ... S. T. McKittrick.. 30. 60 Daniel. .....•.•.. Edgefield ... . J. F. Daniel....... 17.11 
Lexington ... J as. P. Chapin.... 278. 49 Dautzler ......... Orangeburg.. E. E. Bull......... 45. 34 
Williamsburg J. H. Chapman... 21. 41 Darlington ...... Darlington ... John G. Catlin •••. 1, 500. 00 
Newberry .... J. R. Irwin . ...... 173. 45 Davidson ........ Hampton ..... T. L. Davidson... 38. 40 
Charleston . . . Albert H. Mowry. 3, 300. 00 Davis Bridge . . . . Aiken . . . . . . . M. Clark . . . . . • • • . 22, 76 
Chesterfield .. M. D. McFarlan . . 879. 72 Davis Station .. . . Clarendon . . . Chas. M. Davis . . . 91. 65 
partanburg. Webb W. Turner. 61. 00 Dawkins ........ Fairfield ..... G. T. Sims........ 72.10 
O onee ....... Lydia C. Stone . . . 28. 08 Dean ............ Anderson . . . . W. T. Dean....... 51. 97 
Chester ...... C. A. Youngblood. 1,500.00 Dearbnrn ........ Chester ...... W. P. McCollough 19. 87 
Chester.field .. Hattie R. Comman· 286. 23 DeP-rvanna ....... Aiken . . . . . . . A.quilla S. Seigler. 34. 07 
der. Delphi •••.••..... Ed~efield .... Mary A. Padgett. 16. 43 
Chestnut . . . . . . . . Lancaster. . . . Daniel P. Bell . . . . (h) Delta . . . • . . • • . • . . U mon.... . . . . Willie Harriss . . . 18. 30 
Chicks Springs .. Greenville ... M. W. Goodlett... 93. 92 Denmark . . . . . . . . Barnwell ..... Henry B. Daniels. 553. 20 
Chnppee ........ . (;eorgatown .. M. J. Langley . . . . 45. 82 Denny .......••. ·. Edgefield .... Zedediah Crouch. 51. 20 
Church ........ .. Williamsburg W. D. Snowden... 40. 89 Denver .......... Anderson .... S. L. Eskew . . . . . . 87. 82 
Claremont....... Sumter . . . . . . Allen J. Wilson . . 169.17 Derrick .......... Lexington ... John L. Derrick.. •. 77 
Clarence......... 8pa1·tanburg. C. C. Bearden..... 45. 22 Dexter . . . . . . . . . . Spartanburg . J as. Wood........ r 60. 49 
Clarks Fork..... York ....•.... J a-s. C. Magill . . . . 9. 31 Dfoble........... Orangeburg.. Thos. M. Riley.... 26. 32 
f.l~~t: iWi\s::::: f~~fjet;I:n·::: IJt~i~ibiik:::: 19!:~f ~~~?:.::::::::::: raa:~~~t~~:::: ~ii!s.~~:a1kleu:: 3iU: 
('Jaus en .....•.. Florence .. ... -W. F. Claussen... 154. 65 Dock ............ Williamsburg W. E. Nesmith... 86. 38 
('lay Bill ..••••.. York ...... ... W.J. Neely...... 39.07 Dominick ........ Newberry .••• Pinkney C. Smith. 25.45 
Clearspring ...•.. Greenville ... MaryL.Mc:kenney 9. 20 Donalds ......... Abbeville .... G. W. Collins..... 232. 63 
Cl ora ........... Edgrfiold .... William T. Reel.. 17. 56 DL>ngola ......... Horry ........ Dennis Cannon •. 30. 72 
Clifton ........... Sparfnnburg. W. S. Cannon..... 468. 66 Donoho ...... .... Marion ...... E. A. Jones....... 44.10 
Clinton .......... Laurens ...... John P. Little.... 748. 05 Dornsville ....... Edgefield ..•. Jas. M. Dorn . . . . . 39. 58 
Clintonward ..... Edgefield .... John R. Lewis . . . 213. 32 Dorroh .......... Laurens . . . . . S. M. Dorroh...... 134. 34 
Clio .............. Marlboro ..... H.K. McLeod.... 384. 41 Dover ........... Abbeville .... John H. Holcomb. (b) 
Clouds Creek... Edgefield .... L. M. Werts...... 28. 86 Dovesville ....... Darlington ... Robt. H. Stanley.. 247. 91 
Clover ........... York ....... . J. D. Guinn.... ... 311. 65 Drake .... . ...... Marlboro ..... J. N. Drake....... 69. 08 
Clyde .•.......•.. Darlinirton ... F. C. McNair . . . . . 68. 30 Drawdys .. .. .... Colleton ...... Peter W. Drawdy 33. 54 
Cokes bury ....... Abbeville., .. N. B. Goodman . . . 294. 93 Dry Creek ....... Lancaster .... M. E. Cauthen•... • 16. 52 
Cold 'rrJng ...... Edgefield .... F. B. Thomas..... 45. 86 Dudley .......... Chesterfield ... J. D. Funderburk 31. 26 
ColdWell ....... U11ion .....•.. S.R.Crawford .... 11.23 DueWest ....... Abbeville .... SusanE.Morton. 735.34 
lemans ........ Erli;efield .... A. J. Coleman . . . . 166. 93 Dunbar .......... Marlboro ..... Chas. S. Herring.. 38. 62 
Colerain ·········1 Umon ........ D.L.McLaughlin 19. 37 Dunbarton ...... Barnwell.. ... J. A. Hillings· 68.99 
Colliers ..•....... Edgefield ..•. J. N. Crofton . . . . . 32. 07 worth. 
Colston .......... Barnwell ..... Geo. H. Kearse . . . 38. 03 Duncans .•.••.... Spartanburg. J. S. Wright •••••• 
Colnmbia ..•..•.. Richland ..... Virgil P. Clavton. ~. 600. 00 Dunklin .....•... Greenville .. . A.lice Shumate .. . 
Coneross ......... Oconee ....... Susan M. '.Hun. 158. 27 Dupler .......... Edgefield .... J.C. Holley ...... . 
singer. Dqpont .............. ao ....•... Joel E. Etheridge 






Connors . . . • . . . . . Orangeburg.. Susan N. Connor . 112. 60 ell. 
Conway ....••.•. Horry ........ Theo.B.Gordon .. 651.50 Dutchman ....... Spartanburg. Caleb P.Brown .. 12.81 
'onyers ......•.. Barnwell ..... C. E. Edenfield.... 10. 99 Dwight .....•.... Lancaster . . .. John H. Steele.... 4. 37 
Uook ....•• • .••••• Aiken ........ Irene A. Coleman. 12. 67 Dyson ........... Edgefield .... S. M. Walton..... 117. 35 
Cool, pring ... ... Horr_y .. .. .... H.H.Burroughs. 43.04 Eadytown ....... Berkeley ..... Jas.R.Hood...... 54.57 
Coop r ........•.. William11burg Wm. Cooper...... 36. 04 Earles ........... Williamsburg Wm. R. ()amlin... 14. 76 
oosaw .... ...... Beaufort ..... S. J. Reynolds . . . . 441. 32 Early Branch .... Hampton . . . . C. F. W. Ficken . . 147. 08 
Coosnwhatohie ...... do ........ 
1 
Wm. D. Farris.... 156.12 Easley ........... Pickens ...•.. .AlonzoM. Folger. 493. 1l 
Copeland .....•.. Darlington ... John Copeland . .. 134.13 Eastover ........ Richland ..... H. W. Woodward. 218. 24 
Cortlersville .•••. Bnkeley..... Ilarriet A. Gibbs. 97. 82 Ebenezer .•...... Florence..... E. H. Cuttino..... 90.12 
qor~y ............ Willinmeburg H<!-rdoh H. Ivey.. 13. 06 Eden ..... _ ...•.. Laurens ..... L. R. Brooks...... 10. 74 
orrnne ....••.•.. Anderson .... Elizabeth J. Long 2. 31 Edgefield ........ Edgefield . . . . W. H. Brunson ... 1, 000: 00 
Cornwell ...••••. Chester ...••. W. T. Corder..... 148. 94 Ed~moor ..•..... Chester ...... ·wm. E. Dickey... 129. 50 
Coronaoa ..•..••. Abbeville .... JohnP.Morrow .. 263.62 Echsto . ........ . . Barnwell ..... A.W.Webb ...... r«.90 
'otlageville . .... Colleton ...••. R. B. Chisolm..... 143. 58 · Edisto Island .... Berkeley ..... F. M. Bailey...... 263. 64 
Cotton .......•••. York .......•. W. T. Smarr...... 32. 48 Edisto Mills ..... Aiken ....... Jas. Y. Lott...... 20. 74 
Countsville ..•... Lexington •.. J. F. Wingard.... 9. 85 Effingham ....... Florence •.... Frazier B. Baker. 238. 71 
Covington . • . . . . Marlboro ..... \V. H. Manning . . 24. 08 Ehrhardt ........ Barnwell ..... J. Ehrhardt . . . . . . 93. 86 
Cowpens • . .• • . . . Spartanburg . Chas. Setsler . . . . . 267. 56 Eighteen Mile... Pickens...... M . .A.. E. Durham . 18. 78 
Cox.······· ...... Williamsburg S. E.G. Cox....... 12. 47 Ekom ...•........ Laurens ..... L. C. Culbertson.. 52. 05 
Craigsville ••••.. Lancaster ... ·1 S. D. Taylor...... 38. 20 Elko ....•........ Barnwell .•.•. L . .A.. Thompson.. 204. 20 
Crayton .. -•..... .Anderson .... P. B. Griffin . . . . . . 27. 78 Ella ............. Lexington . . . S. J. Kyzer . . . . . . . 18. 21 
Creek ...••..•.... Lancaster .... MaggieT.Morriss 6.18 Ellenton ....•.... Aiken .•.•... J.R.Dunbar ..... 213.41 
Crim ........•.•. ::;partanburg. W. T. Crim....... 6.15 Elliott .•..•.•.•.. ~umter ...... Chas. F. Haynes.. 394. 35 
Crocketvllle ..... Hampton .. .. John J. Roberts.. 62. 02 Elloree .......... Orangeburg .. G. E. Hart........ 351. 67 
Crofts .... ....... Aiken ....... 1 Albert Washburn 19. 60 Elm .......•••... Anderson .... ,Julius R. Newton &1. 20 
Crome-r ·········. x ewberry .... Charles Cromer.. 12. 64 Elm Grove •••..• Spartanburg. F. A. Foster...... 13. 34 
Croebyville ...... Fairfield ..... W.W. Crosby.... 230. 95 Elmore ...•.•.•.. Barnwell ..... J. H. Lancaster... h2.10 
Cross Anchor .... Spartanburg. M. C. Pool........ 104.11 Elmwood .••••••. Edgefield .... j Jas. T. Ouzts,jr .. 73. 79 
• Delinquent second quarter, 1893. d EstabJished Sept. 26, 1892. , Delinquent first and second quartera, 
~ Delinquent. • Established Oct. 24, 1892, 1893. 
• Acting. 1 Established Feb. 15, 1893. b Discontinued June 16, 1893, 
1, 1893.) 
Post-office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 









Emory ........... Edgefield .... Henry C. Bodie... • $4. 39 Gates ............ Pickens ...... Lemuel C. Reid ... $161. 95 
Energy .......... York......... T. L. Clinton . .. . . 33.15 Georgetown . . . • . Georgetown .. F. M. Sperry ...... 1, 300. 00 
Enoree ........... Sp
0
arrkt·a·n·b·u· ·r·g· _· J. W. Bishop..... 365. 57 Getsinger ........ Colleton ..... G. W. Getsmger.. 53. 42 
Enquirer ........ Ye Isaac J. Costner.. 15. 06 Gibbs ............ Union ........ S.S. Smith . . . .... 25. 02 
Enterprise ....... Berkeley ..... H. C. Lancaster... 167. 82 Gibson .......... Florence ..... Nathan S. Gibson. 39. 59 
Epps . . . • . • . . . • . . Williams bnrg Samuel W. Mills.. 44. 95 Gideon . . . . . • . . . . Horry. . . . . . . . J as . .M. Lewis . . . . 32. 82 
Equality ...•••... Anderson . . . . I. M. Glenn....... 44. 76 Gifford . . . . . . . . . . Hampton . . . . Geo. W. Long . . • . 124. 36 
Ernest .......••. Florence ..... Henry Poston.... 7. 51 Gillison ville ......... do ........ Emma Moore .... - 180. 22 
-Erwin ton .....•.. Barnwell ..... D. Sams . . . . . . . . . . 34. 70 Gilmons ......... Union ......•. Sallie E. Brown -. 18. 80 
Essie .........•.. Anderson .... Aug. E. Scuddy . . 5. 88 Givhaus ......... Colleton ..... S. C. Varnedoe.... 18. 87 
Estill ............ Hampton .... JohnJ.Rhodes ... 167.66 Glassy ........... Greenville ... S.W.Barton ..... 7.81 
Etheridge ........ Edgefield .... vV.Kinard ....... 67.24 Gleaton ...•...... Orangeburg ... E.Fullmanh...... 24.97 
Etta Jane ........ Umon ........ Martha K. Strain. 141. 96 Glendale ......... Spartanburg. W. E. Lindsay.... 226. 51 
Eulala ........... Edgefield .... P. C. Stevens . ... . . 41. 19 Glen Springs ........ do ........ Leslie Z. Cates . . . 264.18 
Eulonia .......... Marion ....... S.M.Davis....... 54.64 Globe . ........... Abbeville .... Jno. W.McMahan (d) 
Eureka .......... Aiken . ....... F. P. Salter....... 78. 18 Glover ....... :... Orangeburg .. John L. Glover . . 18. 22 
Eutawville .. ~ ... Berkeley ..... Jeft'.D.Higgins .. 874.61 Glymphville ..... Newberry .... JA_.MY .. GWod·bG
0
lydm.p·h·· 32~-- 9837 Evatt............ Oconee....... Adam Evatt...... 86. 39 Godbold ........• Marion....... le 
Evergreen ....... Orangeburg .. A.J.T.'\Villiamson 12. 47 Goethe .......... Hampton .••. Charles Jandon.. 43. 71 
Evins ville ....•.. Spartanburg. B. L. Allen . . . . . . . 29. 58 Goldville ........ Lurens ...... B. E. Dendy - --. . . 191. 75 






_,nly_ . __ - _- _· .· ._ .- .. PSp
1
_cak:rteannsb·u· r. g .. ·. W.W. Harris . . . . 28. 87 
Ezell .. . .......... Spartanburg. Jas. H. Ezell...... 13. 40 cl' W. H. Summey... •48. 33 
Factory .......... Chester ....•. W.W. Fennell.... 98. 93 Goshen Hill ..... Union ....... J. D. Smith .....• - 23. 21 
]'airbanks ..•.•.• Lexington ... H.J.Wessinger .. 2.47 Goucher ......... Spartanburg. M.L.Gutbrie .••. 16.98 




uugchl .·.·.·-·.·.·.··.·.·.·. BYeorrkkel·e·y···· .. ··.·. John S.White ... r17.39 
Fairfax .......... Barnwell .... G. S. O'Neal ...... 276. 20 Ii M. P. Hamiltonh. 80. 00 
Fair Forest ...••• Spartanburg. C. W. Brown...... 229. 50 Gourdins Station_ Williamsbmg A.. B. McDonald.. 196. 01 
Fairmont ............ do .....•.. W. I. Harris ..... _. 47. 99 Govan ........... Barnwell .... W. L. Kennedy... 75.12 




·1ele .. _ .... _· Union ....... N. Buice . . . . . . . . . 49. 72 
Fairview •.....•. Greenville ... W. H. Britt....... 76. 24 . ., Greenville ... T. C. Davis....... 54. 48 
Falfa ............ Edgefield .... G. W. Dorn....... 93. 22 Grahamsvill e .... BeauforL. .... J. G. Sipple . . . . . . 276. 86 
Farley ........... Spartanbu;rg. Wm. J. McDowell 40. 89 Gramling...... . Spartanburg. M.A. Ross . . . . . . . 10. 54 
Farmer .......... Horry ........ Munro Stanley... 11.22 Grandeur ........ Greenville ... Wm.B. Johnson. 8.45 
Farrs ............ Pickens ...... N.A.Christor3er. 88.84 Graniteville ..... Aiken ....... Alfred Sanders ... 403.55 
Faucett .......... Union .......• Nathan S. Faucet. 5. 02 Grassy Pond .... Spartanburg. J. J. Magness . . . . 27.17 
Feasterville ..••. Fairfield ..... J enniel. Coleman 28. 47 Gray ............. Hampton .... J.B. Tuten . . . . . . . 45. 32 
Felderville ...... Orangeburg .. L.A. McCasland.. 80. 69 Greelyvillc ...... Williamsburg Wm.~- Campbell 842. 53 
FF< e
1
:dr~1uesoPnon· ·d·.·.· _ .. _ -. .BBea1






7 Greenland....... Barnwell .... W. Dicks . . . . . . . . 85. 65 
Cl J. A. Jenkins..... Green Plain ..... Darlington ... E.W. Boswell.... 7. 68 
Field ...... · ...... Pickens ...... D. E. Hendricks.. 21. 08 Green Pond ...... Colleton ...... T. R Edwards.... 286. 29 
Filbert .......... York ........ H.G.Brown...... 81.76 Greens .......... Williamsburg Wm.D.Bryan . ... 470.02 
Fjng:erville .••... Spartanburg. Henry Liles...... 64. 53 Greenville ....... Greenville ... .Frank Nichols ... 2,800.00 
Fm Idea .....•••.. Horry ........ H. M. Thompson . 24. 68 Greenwood ...... Abbeville .... RR. Tolbert ..... 1,200.00 
Flat Creek ....... Lancaster .... Geo. A. New...... 80.19 Greers Depot .... Greenville ... William Morgan. 818.11 
~~~tafif.::::::: f:t~~~ia::::: ~~i~lo·J~:~~d~~1. 8u~ g~I~a:ii::::::::: %~!~!e~~~~~.: ~~wnET~o~~.~~~:: 8u~ 
Flint Ridge ...... Lancaster.... B. F. Haile . . . . . . . 11. 99 Grove . . . . . . . . . . . Greenville . . . J. D. Eskew . . . . .. 40. 81 
Florence .....•... Florence ..... Joshua E. Wilson 1,600.00 Grover .......... Colleton ..... Wm. D. Gaskins.. •2 89 
]'odder .......... York ......... L.R. Williams.... 85.46 Gum Swamp .... Marion ...... vV.B.Atkinson .. 81.81 
Fofile ............ Orangeburg . . Robt. P. Fogle.... 7. 95 Gurley .......... Horry ........ H. W. Mishoe.... 44. 37 
Fo ks Store ...... Colleton ...... H. N. Folk........ 74. 72 Guthriesville ..•. York ......... Susan J. Guthrie. 114. 56 
Foreston......... Clarendon. . . . B. Brock . . . . . . . . . . 264. 99 Guyton . . . . . . . . . . Anderson . . . . Aaron M. Guyton. 40. 18 
Forestville ....... Florence ..... Andrew .J. Fryer. 49. 56 Hagood .......... Sumter ...... H. R Daire....... 282. 80 
Fork ............. Marion ...... D.D.McDuffi.e ... 50.02 HHaa11:geleGr0. 1.c.l·M-·i:n·e··. LOraannc.gase?_eurr_g_._·. EW . . PT.H.Wai0ghle1~0·r·d··.·. 1
8
1
91._6516 Fork Shoals ...... Greenville . .. Jas. P. Willis..... ·45, 23 Ii " 1, 
Forney .......... Horry . ....... F. S. Powell...... 83. 27 Hale ............. Pickens ...... W. J. Gravely.... g2_ 24 
Fort Rill .. ~ ..... Pickens ...... Jesse E. Baker . . . 432. 50 Halsell ville ...... Chester...... W. S. Durham.... 46. 48 
Fort Lawn ....... Chester ...... Wm.H.Finch .... 183.38 Hambnrg ........ Aiken ....... L.Schiller ........ 163.45 
Fort Madison .... Oconee ....... C.J.Mulkey ..... 98.12 Hamer ........•.. Marion ...... RP.Harmer..... 81.96 
Fort Mill ........ York ......... L. H. Drakeford.. 503. 20 Hamilton ........ Anderson .... T. H. Russell..... 13. 45 
Fort Motte ...... Orangeburg .. T. J. Hopkins.... 532. 46 Hammond ....... Horry ........ A.. U. Grainger.... 43. 76 
Foster ... ........ Spartanburg . A. M. Foster...... 12. 87 Hampton .....•.. Hampton .... N. H. Hamilton... 435. 80 
Fountain Inn .... Greenville . . Jas. A. Cannon... 810. 11 Hand ...... ..... . Horry ........ A. J. Todd........ 28. 81 
Fowler .......... Williamsburg ,T. F. Cooper . . . . . . 30. 84 Hannah ......... Florence ..... Benj. Prosser..... 31. 87 
Fox .............. Edgefield .... B. E.W.Matthews 3. 08 Hardeeville ...... Beaufort ..... Mary M. Tatem.. 816. 79 
Frank ........... Newberry .... ]'.E.Maybin ..... 17.78 Harman ......... Newberry .... F.J.Harman ..... 88.81 
Franklin ........ Edgefield .... RM.Jonnson.... 25.Qi Harmony ........ York ......... Wm.T.Anderson 62.24 
Fredonia ..•..... Lexington ... M. C. Hallman.... 49. 54 Harpers ........ , Georgetown . . Edwin Harper . .• 119. 65 
Freeman ......... Greenville . . M. E. Stewart . . . . 108.10 Harrels.on ....... Spartansburg J.M. Harrellson.. hll. 88 
Fr~e State ........ Marion ....... P. S. Dew......... 53. 07 Harris Springs .. Laurens ..... Jas. T. Harris . ... 112. 50 
Friendfield ...... Florence ..... W.R. Gregg...... 41. 51 Harrold ......... Horry ........ Alfred Smith..... i7. 96 
_Fro;more ...•••.. Beaufort ...•. John H. Jackson. 241. 64 Hartsville ....•.. Darlip.gton ... Jas. H. Gandy.... 506. 98 
Frmt Hill ....... Edgefield ..•. Walter Satcher... 95. 22 Ilartzog ......... Barn well ..... Riley E. Steedley. 81. 84 
Fulton........... Clarendon ... J.M. Welch . . . . . . 160. 55 Hattieville .......... do . . . . .. . . Robt. L. Kirkland 120. 02 . 








5 Gadsden ......... Richland ..... J. H. Adams b... •• 115. 94 ~ 
Ga!l'ney. - ........ Spartanburg. EdwardLittlejolm 915. 65 Hazard .......... Georgetown . L. S. Wilkinson.. 26. 75 
Gai~ies · · · · · ·... • . Edgefield .... J.M. Gaines...... 127. 34 Hazel............ Pickens...... Cullen H. Alford . 68. 90 
~ahvants Ferry. Horry .....•.. J'. W.Holliday.... 71. 68 Heath Spring .... Lancaster ... . PhilipT. Cauthen 262.28 
hallavon .....••• Marion ...••. J.C. Cottingham. 61. 20 Hebron .......... Spartanburg. Preston B. Pettit. i. 71 
Garners ......... Richland ..••. Nannie Laurens.. • 1. 88 Heinemann .•.... Williamsburg J. A. Staigt>rs. ... 1.12. 46 
Garnett .......... Hampton .... W. H. Lawton.... 148. 34 Helena .......... Newberry ... B. E.Julien ...... 148. 74 
Garl ............ Newberry .... C.B.Crisp ........ 203.57 Hendersonville .. Colleton ' ..... Jae.A.Marvin ... 12~.27 
Gas on . . .. • • . .. . Lexington . .. W. A. Good win... . 87. 61 Henry . • . . • .. • . . . Edgefield . . • • J. L. Edwards . .. . 18. 99 
• Established Apr. I, 1898. • Established Oct.12, 1892. 1 Established Nov, 16, 1892. 
b Acting. rDelinqnent second quarter, 1893. J Reestablished .Apr. I, 1893. 
0 Established Sept. 18, 1892. g Established Sept. 10, 1892. k Established "Feb. 25, 1893. 
J Delinquent. h Established Sept. 16, 1892. 
PO, T-OFPICE8 AND POST.MA.STER, [JULY 
South Carolina. 




Hero ............ York ......... L . .A. McGill . . . . . $11. 21 
Hester ........... ~:!ie~~:::: ~filej~B~tti~te·. fU~ 
iT6kr
8
~~.:::::::: Edgefield .... Thos. E. Miner . . . 13. 96 
Hicklin.a. . . . . . . . . Chester.... . . J. H. McMurray . . 9. 90 
Hickman ........ HOITY •...... Nat. E. Hardwick. 21. 68 
Hickory Flat .... .Anderson ..... J . .A.. Mullinni.x... 32. 99 
Hickory Grove .. York ......... Jobn Ramsey . ... 182. 86 
Higgins Furry ... Edgefield .... A. P. Coleman . . . . 19. 87 
High Falls ...... Oconee ....... J. White......... 15. 24 
Highland ... ..... Greenville ... Wm. F. Dobbins.. 16. 07 
High Point ...... Laurens ...... H. G. Coleman.... 97. 09 
Rill .•...•....... Oconee ....... Josiah Hill....... • 3. 15 
Hillsdale ........ Greenville ... Dolph us I. Collins 17. 24 
Hillsville........ Spartanburg . J.M . ..Anderson . . 46. 99 
Hilton ....•...... Lexington ... John B. Hilles.... b 19. 44 
Hllton Head .. ... Beaufort ..... Gabr'l P. Gardner 77. 07 
Hinson .......... Florence ..... Isham Hinson.... 32. 07 
Hobbysville ..... Spartanburg. W. M. Walker.... 27. 25 
Hodges .......... Abbeville .... J.E. Mcilwaine . . 246. 43 
Holden . . . . . . . . . Oconee....... W. V. Holden..... 21. 30 
Hollands Store .. ..Anderson .... Thos. J. Holland.. 63. 87 
Holly Hill ....... Berkeley ..... F. S. Edwards.... 327. 79 
Holmes .......... Ed~efie1d ..... W. L. Holmes . . . . 48. 73 
Home .•......... Umon ........ W. Jeffries . .. . .. . 39. 93 
Honea.Path ...... ..Anderson .... G. M. Greer ....•. 75. 43 
I~~3io~ ::::::: }~~t~~~~::::: ~:s~~~ar.s_~~:: ~U: 
Hope Station . . . . Lexington . . . Geo. L. DeHihns . 63. 99 
Hopewell ........ York ......... M. E. Smaw . .. . .. 17. 28 
Hopkins Turnout Richland ..... G. B. Bush........ ~08. 41 
Horeb ...•.•..... Fairfield ..... D. G. Ruff......... 27. 67 
Hornsboro ....... Chesterfield .. Wm . .A.. Evans . . . 54. 20 
Horse Ga.TI ......• Hampton .... E. M. Wy:nn. ... . . 17. 51 
Howard ........ . Horry ....... John .A.. Cameron. 41. 83 
Howe ...... ...... Florence ..... W. B. Dyson...... 43. 59 
Hugers ......... . Berkeley..... J. C. Inabuett.... 19. 89 
Hughes .......... Pickens ...... .A.lice Tompkins .. c 3. 74 
Hup:~ ......... Georgetown .. Jas. T. Huggins.. d 1. 77 
Hull ............. Horry ........ John .A.. Quinn... (•) 
Hunters ......... A.bbeville .... H. E. Hunter..... 34. 93 
Huntersville •.... Greenville . . . Geo. H. Jones..... 47. 58 
Huntington ..... Laurens ..... C . .A.. Saxton...... 34. 69 
Hyman .......... Florence..... W. E. Finklea . . . . 73. 04 
India Hook...... York ........ D. F. Barnett..... 15. 43 
Indiantown ...... Williamsburg W. H. Kennedy... 101. 03 
Inman....... .... Spartanburg W.W. Dill . . . . . . . 226. 96 
Iola .............. ..Anderson .... J. H. Hutchinson . 17. 73 
Ionia .•••........ Sumter ...... Jas . .A.. Gallaway. 2fl. 09 
Irene .••......... Lexin~n ... Geo.H.Hook ..... r31,75 
Irmo •....... ..... .•.. do ........ E. F. Metze.... .. . 78. 52 
Irvington ........ Chesterfield .. Malisa J. Turner. 45. 80 
Island ton . . . . . . . . Colleton.... . . J. B. Pellum . . . . . . 61. 70 
Iva. ..••.... ... ... ..Anderson .... Wm. P. Cook..... 116. 76 
Jachin ........... Laurens ..... .A.. B. Stewart..... 43. 97 
Jacksonboro ..... Colleton ...... Susan E.Goodman 240. 79 
Jacksonham .... . Lancaster .... John U. Nisbit . . . 18. 24 
Jack on ·tation . Aiken •...... H.F. Walker..... 99. 98 
Ja.1apa ...... ..... Newberry .... John B. Campbell 26. 39 
James Island .... Charleston .. · j H. L. Bailey...... 42. 50 
Jamison .•.••.... Orangeburg .. W. A.. Iloffman .. . 148. 80 
Jasper .••••...... Darlington ... J. A.. Stephens.... 17. 20 
Jay ...•••........ Williamsburg imon Poston . . . . 50. 00 
Jedburg .....•... Colleton . . . . . Chas. E. Hodge... 51. 48 
Jeffi rson ........ Chesterfield .. John F. Miller.... 290. 55 
Jeffreys Creek ... Florence .••.. J.C. Timmons.... 72. 06 
,Jenkinsviile ... .. Fairfield ••... C. D. Chappell.... 232. 48 
.Jennings ............ do ..•..••. C. V. Trapp....... 15. 48 
,Tennys .......... Barnwell .••.. John D. Jenny... 43. 82 
Joca.,see .....••. Oconee ..•... J . .M. Whitmore .. 26. 45 
J obnsonville .... Williamsburg John G. Eddy.... 72.18 
J obnston ........ Edgefield.... T. A. Owdom..... 778. 73 
Jones ............ ...Abbeville.... m T.Jones... .. 49. 61 
Jonesville ....... Union ......• F. F.Williams.... 375. 46 
Jordan .........• Clarendon .... Julius A.. Sprott. 109.15 
Jordanville .....• Horry ....•... E. B. Ellerbe,jr.. 45.15 
Jorann ......•••• Darlington . . . Wm. T. Campbell 33. 94 
Jud.eon ...•.....• Marion ....... J.L.Bennett... .. 88.55 
Justice . • . • • • . . . • Fairfield . • . . . J no . .A.. Ballen tine c 5.10 
Kadesh .•••.•.... Newborry .... G·eo. B . .Boozer,jr . 2G. 94 
Kalb ....••...•..• Kershaw ..... John F. Clark . . . . 37. 29 
Kearse . • • • • • . . • . Barn well. . . . . ,Jos. J. Kearse . . . . 71. 08 
Post.office. 







K.inards ........ . 
Kings ......... . . 
Kings Creek ... . . 
Kingstree ...... . 
Kings ville ...... . 
Kirkpatrick ... . . 
Kirkseys . ,. .... . 
Kit.chings Mills . 
Kline .••..•.... .. 
Knob ........ ... . 
Knotts Mill .... . 
Kollock ..... .... . 
Labana ........ . 
Ladies Islancl .. . 
Lake City ...... . 
Lamar ..•..•.... . 
Lambert ..•••.... 
Lancaster .••... .. 
Landrum ..•..... 
Lanford Station . 
Landsford ..... . . 
Lanes ... : ...... . . 
Langley .•. ...... 
Latimer ........ . 
Latta .......... . . 
Lattakoo ...... . . 
Laurel. ......... . 
Laurens ........ . 
Lawn ........... . 
Layton ......... . 
Leaphart ... . ... . 
Lebanon .. ..... . 
County. Postmaster. 
.Aiken ....... f-:amuel Thoma~ . . 
Marion ••••••. D. C. Carmichael.. 
Oconee...... . S . .A.. Bellotte .... . 
Lancaster .... J. W. Hamel. .... . 
Marlboro ..... J.D.Brnce ...... . 
Kershaw . . . . L. S. Salmons .... . 
Richland..... L. Mummert .... . 
Newberry. . . . H. O. Henson .... . 
Pickens.. . . . . D. B. Jones ...... . 
York ......... .Miles .M. Smith .. . 
Wiliiamsburg C.M. Uhandler .. . 
Richland..... W. E. Lenoir .... . 
Chester ...... J.C. Kirkpat,rick. 
Edgefield .... Jas. L . .Andrews .. 
Aiken .•...... J.P. McNair .... . 
Barnwell ..... J as. L. Bradley .. . 
Pickens ...... Elijah C. Eden ... . 























Marlboro..... F. S. Gillespie . . . . 87.19 
Horry .•..... . J.W.Rux........ 8.40 
Beaufort ..... DavidF. Karcher. 94. 00 
Williamsburg Chas. M. Kelley.. 377. 96 
Darlington ... J. H. Ham........ 247.13 
Williamsburg Chas. J. Rolli11s... 37. 32 
Lancaster .... Jos. Clark ........ 1,000.00 
~~~~~~~~: J~~~-rf!~~~ci: ~!::~ 
Chester . . . . . . J as . .B. Daniels . . . 87. 46 
Williamsburg SamuelA..Nettles 236. 71 
..Aiken .•...... J as. F. Baker..... 589. 10 
..Abbeville . . . . M. J'. Mc Callister. J 23. 78 
Marion ....... R.R. Bethea...... 328. 63 
Lexington . . . T. F. Canon . . . . . . 90. 33 
Georgetown .. S.S. Dusenberry. 55. 47 
Laurens...... 'l'hos. B. Crews ... 1,400.00 
Union ........ W . .M. Bridges.... 160. 25 
Spartanburg . .A.. Baxter Layton. 10. 77 
Lexington . . . W. B. Hook . . . . . . 5. 84 
..Abbeville .... Elizabeth .A.. Gil· 6. 96 
bert. 
Leeds .... . . . . . . . . Chester . . . . . . J as. R. McColl um. 141. 54 
Lees . . . . . . . . . . . . Barnwell. . . . . John B. Gillam.. . 97. 81 
Leesville ........ Lexington ... .A.rthuiP. West,. . 325. 35 
Lenderman ...... Greenville ... J. W. G1iffin...... 27. 90 
Lenoir . . . . . . . . . . Edgefield . . . . .M. M. Dunkley . . . 25. 94 
Leon...... . . . . . . Horry ...... · I J.E. Richardson.. 7. 82 
Lesslie .......... York ......... 
1 
DePrestonLesslie 75.42 
Lester .... .- ...... Marlboro . . . . Robt. L. Pearson . k8. 53 
t:;:~.1:'~.~~:::::: ttii:!~~:::: ~Jd~i!~!~·:::: ~iJ~ 
Levys ........... Beaufort ... ··IE. P. Nelson...... 117. 23 
Lewiedale ....... Lexington ... W. Leaphart..... 181. 70 
Lems Turnout .. Chester ...... Jos. Burdell...... 54. 60 
I Lexington ....... Lexington ... M. Y. Harth...... 456.16 Liberty .......... Piokens ...... Jane Smith....... 211. 50 
Liberty Rill ..... Kershaw ..... Lily .M. Richards. 72. 80 
Lickvflle . . . . . . . . Greenville . . . W. A . .McKelvey . 32. 08 
Lima ................ do ........ J. L. Goodwin-. ... 45. 91 
Lincolnville ... .. Berkeley .... C. S. Riley........ 131. 53 
I,indsay ......... Lancaster .... W. H. Millen..... 126. 63 
Link ............ ..Abbeville .... Wm. E. Link..... 101. 70 
Lisbon .... ...... Laurens ...... W. Wright .•.•••. · 12. 96 
Little .Mountain . Newberry .... .A.. N. Boland . . . . . 129. 01 
LittleRiver ..... ·. Horry ........ Robt. R. Stone.... 162. 71 
Little Rock ...... Marion .... .. .Abraham Schafer 226. 48 
t~:~s\s_t~~ : : : : : : &~::::1w:~:: ~!i\i: ~~~l~:::: 1~: ~~ 
t~~b{acii::::::: t;t~.~~~~~: ;;~:r-:Jlt;:n~-;~: tu: 
London ............. do ..•..... T. M'.: Fayssoux... 43. 68 
Lone Home ...... Marion ...... J. H. Stafford..... 21. 36 
Lones tar........ . Orangeburg._ Capers D. Bull. . • • 18. 03 
Long Creek ...... Oconee ...... J.B. Phillips . . • •• 11. 94 
Longmfres Store. Edgefield .... Chas. C. Fuller... 99. 95 
Long Ridge ...... Berkeley . . . . J.E. McKeun . . . • 143. 36 
Long Run ...... . Fairfield ..•.. "&. T. Yarboroug1 60. 29 
Longshore ....... Newberry .... W.G.Peterson ... m34.09 
Longsville ...• .•. Lancaster .... B. F. Blackman ... J 15. 7J 
Longtown .•••... Fairfield .. ·~. Robt. C. Reeves ... ' 60. 49 
Loopers ••••. .... Pickens ...... Grace C. Hughes. 36. 19 
Lorena •••....•.. Lexington .. ; Henrietta .A. . . 15.31 Kelton ......••••. Union ...•••.. 
1 
Geo. W. Going.... 94. 53 
Kennerly .•••••.. Newberry .... JohnB.M.ayes ... hl.82 Loris ...•.••••••• 
Drafts. 
Horry ...•.... Jas. G. Patterson. 118. 47 
• Re08ta~lished .Apr. 26, 1 93. r .Established Nov., 1892. 
-Estabbshed ..Aug.10, 1892. , Established Nov. 4, 1892. 
• E tabli bed Feo. 13, 1893. b Delinquent from Oct. I, 1892. 
•Established Mar. 81, 1893, 1 Established Jan, 11, 1893. 
• Dellnquen;. 
., 
J Established Feb. 23, 1893. 
kEstablished .A.pr, 1, 1893. 
I Delinquent second quarter, 1893. 
• Established Oct. 6, 1892. 
1, 1803.] 
Post.office. County. 
Louellen....... .. 8umter ..... . 
Lowutlo:wille .... .A bbM·ille . .. . 
Lowryville ...... CIH·ster ..... . 
Lucas ........... Florence .... . 
Lucile ........... . ... do ....... . 
Lucknow . .... . . . Kershaw .... . 
Lula"h ...••..•... Abbeville .. . 
Luray . . . . . • • . . . . Hampton ... . 
Lydia . . . . • • . . . . . Dnrlington . . 
Lylesford ........ Fairfield .... . 
Lynch ........... Florence ... . . 
Lynchburg ...... Sumter ..... . 
Lynchwooil ...... Kershaw .... . 
~ca~i~;:::::::: 8~:~~!t1~-~:: 
McCaskill . . . . . . . Chestertidd . . 
McClellanville ... Charleston .. . 
McColl .......... Marlboro .... . 
MoConnellsville . York ....... . 











~~~- t~uosie~~;::: m: ~~ :~~~t:~:J~::::::: t~i~i:1~~:::: s~~-:d1:tctS::~~ $~t: ~~ 
A.D . .!.)arby,jr .... 173.61 Montmorenci. •.. Aiken ....... Jas.M. Wade .... .- 176.14 
Geo. B. Cox....... 94. 03 Moore ........... Spartan burg. Geo. P. Moore . . . . l!l3. 02 
,T. A.. Munn . . . . . . . 33. 59 Morgana . • . . . • . . Edgefield . . . . Jos. L. Crafton.... 23. 48 
C. 13. Smeath...... "74. 59 Morgantown ..•.. Fairfield ..... JaruesM. Hig~ins 19. 43 
J.L.Pressly...... 5.89 Morris ........• ~. Barnwell. .... Wm.M.Morns... 14.99 
Uhas. R. Fitts.... 122. 05 Morrisville ...... Williamsburg F. M. Nesmith.... 15. 94 
M. Marco......... 67. 29 Moscow . . . • . . . . . Anderson .... H. M. Tate........ d 1. 57 
~::: ~:t;~~L::: ~t~~ ~~::~:.::::::::: ·xi:e::::::::: ~~J.·-:~~d~~;a.: ~U~ 
J.M. Smith....... 251. 37 Motts Bridge .... :Florence ..... W. J. McNeill.... 4. 55 
J . .A.. McLaurin... 27.10 Moultrieville .... Charleston ... John Mclnerny .. 223. 68 {tt:J~il~ci~t~; ~Ug :~~~!!i~1~~:t~: t~o~:t~.:::: ~i?e~f~~;;~~~: ~t~i 
John.A.. McCaskill 13. 64 Mount Carmel ... Abbeville .... P. L. McElvey •... 215. 73 
R. M. Lofton...... 230. 65 Mount Clare ..... Darlington .. Geo. '.f. Cook...... • 9.14 
L.McLauren ..... 387.53 MonntCroghan .. Chesterfield. EdnaP.Baker .... 31.47 
Sarah J. McCon. 119. 84 Mount Gallagher Laurens ...•.. B. L. Henderson.. 52. 68 
nell. Mount Holly .... Berkeley..... 0130ar .A.. Cantrell. 94. 39 
McCormick ...... Abbeville ... JaEI. W. Talbert... 513. 85 Mount Joy ...... Union ....•... W. G. W. Goings . 9. 94 
McKay .......... Chesterfield .. Jas. B. Bolin...... 13. 64 Mount Pleasant . Berkeley •••. C. G. Hinlock... .. 440. 70 
McKendree ...... Edgefield ... . J.M.SLaffer ..••. 21.51 Mount Tabor .... Union ....... W.A.Morehead.. ,54.80 
McNeills ........ Hampton .... Nellie R. Glover.. 28. 53 Mountville ... ... Laurens ...... Oscar B. Simmons 165. 04 
McPherson .. , ... Laurens ...... L. R. McPherson. 3. 62 Mount Willing .. Edff°ti.eld .... P. W. Barnes .. . . . 48. 76 
Macbeth ....•.... Berkeley ..... D. Lilienthal . . . •. 59.19 Mouzons .••...... Wi liamsburg F. E. Jove . .. . . . . . 99. 02 
Macedonia ....•.. Lexington ... D S. Taylor...... 15.11 Mowry· .•••••.... Berkeley .... Mary M. Just . . . . 5. 43 
Madden ..•...... Laurens ...... Jas . .A.. Madden... 68. 36 Mullins ••.•••••. Marion ....•.. J·as. W. Moody.... 337. 77 
Mainolia ........ Sumter ...... Jas.F.McRae .... 284.69 Narniee ...••••••. Laurens ...•.. NannieJ.~'rank. 15.24 
MaJors .......... Anderson .... .A.lex .. K Brown... 41. 05 Neal. .•••••.•.••. Anderson .... Elijah M. Holland 3. 69 
MMaannnnvin
1
.ge·· .• ·•·.•• .. ·.· Clarendon... Robt. A. Stewart. 446. 38 Nebo .••••••••••. Marion ....... J. D. A.ltman . . . . . 18.12 
I1 Sumter ....... NathanBarnett .. 80.40 Neely .••...•••.. Greenville ... JohnF.Stokes ... 9.13 
Manus .....•..••. Chesterfield .. PeterL.Threat,t.. 14.67 Neeseton ..••••.. Aiken ........ John A.Neese.... (f) 
Maple Cane ...... Colleton ...... J. W. Gruber,jr.. 33. 70 Nelson ......•••. Fairfield ..... C. B. Richardson . 61. 82 
Marietta ......... Greenville ... J. W. Batson .. ... 67.17 Nesbitt ......••.. Sparta11burg. S. N. Nesbitt..... 16. 67 
Marion ....•.••.. Marion ....... L. R. Owens ...... 1, 300. 00 Neva . . . . . . . . . . . . Anderson .... J as. C. Shirley.... 34. 94 
Marlow .......... Horry ........ Wm.Burgess ..... 54.94 Newberry ....... New_-berry ..•. Robert~oorman.1,500.00 
Mars Bluff ....... Florence ..... Walter Gregg.... 163. 05 New Brookland . Lexmgton ... M. H. Witt....... 15. 77 
MartinEI ......... Barnwell ..... A..N.Walker ..... 257.99 Newcut .......•.. Lancaster .... Robt.J'.Flynn.... 9.37 
Martinsville ..... Spartanburg. F. H. Cash........ 38. 57 Kewell .....•••.. Anderson .... J. T. Wigginton.. 52. 73 
Mattison ........ Abbeville .... Nannie Mattison. 5. 75 Newman ......... Chesterfield .. B. S. Newman . . •. 38. 49 
Marydel! ........ Greenville ... J. W. Bowling.... 28. 82 New Market ..... Abbeville .... M. H. Coleman.... 50. 77 
Maud .... .. .•.... Spartauburg. W. T. Thompson. 9. 08 Newport ......... York .....•... .A.. T. Neely ...... 81. 52 
Mauldin ......... Greenville ... Riley E. Cox...... 159. 72 New Prospect ... Spartanburg. John L. Clement. 54. 63 
Max:............. Sumter . . . . . . .J. McD. Carraway 15.16 New Road . . . . . . . Colleton . • • • • C.H. Brownlev... g 45. 58 
Maybin ton ...... Newbenv W. B. Oxner...... 105. 58 Newtonville ..... Marlboro ••.. W. B. Sedberry... 70. 45 
Mayesville ...... Sumter.:.:::: Jas.C.Wilson .••. 556.64 NewZion .•...... Clarendon ... ,J.W.Dennis ..... 29.95 
Mayfield ......... Greenville ... L. Mayfield....... 28. 47 Nichols .......... Marion ...... Scipio P. Simmons 262. 32 




nr ·. ·. ·. ·.: . . _ ....... _ Edgefield .... Jules G. Mayson . 96. 72 Nimmons ........ Pickens...... Harriet Bowie.... 3. iil 
Ullion ........ S. Crosby......... 27. 31 Nine Times ... ..• .... do ... .•.•. J. W. Thomas.... 12. 51 
Mechan~csville .. Sumter ...... J. Brutsch........ 114. 30 Ninety.six ....... Abbeville .••. Jos. W. Tolbert . . 597. 88 
Meet ............. Pickens ...... Thos. R. Merck... 62. 35 Nix .............. Greenville •.. Robt. R. Nix...... 7. 63 
Meeting Street .. Ed~efield .... T.S.Lewis .. ..... 95.84 Nixonville ......• Horry ........ John I. Ward..... 31.65 
Mercer .......... Umon ........ E. P. Mu,lcomso:;;... 80.15 Norah . .......... Spartanburg. Geo. W. Bruce . .. 15. 02 
Merchant ....... Edgefield .... J. S. Merchant.... 29. 16 North ........... Orangeburg .. Wm. A. Johnson. 303. 78 
Meriwether ......... .'do ......•. S. G. Meriwether. 56. 72 Norway ........... . . do ........ F. H. KinarJ. .•••.. h 189.11 
Merna ....... ... . Laurens ...•.. John L.Hopki'ns. 17.56 OakGroYe ....... Marion ...... S.D.Lane........ 45.94 
Merritts Bridge . Aiken ....... Mike W. Fox..... 21. 40 Oakhurst...... . . Lancaster.... R. E. Rollh1gs . • . . 29. 24 
Merrittsville .... Greenville .. . .A.. W. Humphreys 22. 46 Oakland ......... Clarendon .... S. M. Harvin •. .. . 60. 13 
Mica ............. Pickens ...... S.F.Mauldin..... 9.19 Oakley Depot ... Berkeley ..... J.McCantz ....•.. 194.01 
Michael ......... Horry ... ..... Robt. G.Booth ... 19.97 Oakridge ........ Cheste1· .....• N.B . .A.gnew .•... 21.55 
Miclcllepfln ....... Orangeburg .. Thos. L. Smith . . . 28. 47 Oakton .......... Marion ....... J. F. Dozier....... 36. 23 
Middle 8aluda ... Greenville . .. C. G. Drake....... 4. 05 Oakvilla ......... Lexington ... Jos. W. Reeder... 30. 72 
Midway ......... Barn wen..... Chas. Duensing . . 240. 28 Oak way . . . . . . . . . Ocon_ee....... Rebecca L. Holly . 131. 36 
Milams .......... Laurens ..... JohnP.May ..... 11.39 Oats ............. Darlrngton .. H.B.Stuckov .... 58.74 
Mile Creek ...... Pickens ..... ,J. L. Thomas..... 12. 40 Obed ............. Spartauhurg. Jas. A. Nabers.... 12.14 
Mileys ....... .... Hampto11 .... FrancisM.Jenny. 33.93 0.K ..... · ........ Lancaster .... J'as.H.Stewart... 12.39 
Mill ............. Pickens ...... John Ellenberg . . b 9. 94 Okatie ........... Beaufort ..... .Tulia E. Sanders .. 18. 46 
Millert .......... Greenville ... M. Holcombe..... 4. 49 Olar ............. Barnwell ..... Jas. G. Barker.... 87. 60 
Millettville ...... Bamwell ..... J.B. Bates........ 100. 09 Old Point ........ York ......... L. Miller . . . . . . . . . 129. 70 
Mill way ...•••... Abbeville ... W. E. Cothran.... 41. 59 Old Store ......•. Chesterfield .. Martha A. Hough 20. 26 
Milton .......... . Lanrens . . . . . Thos. D. Hairston. 44. 12 Olio . . . . . . . . . . . . . .A.nders,m.... Wm. M. Rilev . . . . 13. 30 
Minden .......... Chesterfield .. J. W. Graves..... 13. 08 Olive ............ Chester ...... W. N. Harden.... 29. 27 
Mine Creek ...... Edgetield .. . . E. B. Forrest . . . . • 39, 20 Olivet ........... Georgetown .. Joseph Tomlin... 50. 43 
Mineral Springs. Marion . . . . . . .A.. N. l\1cCallum.. 40. 22 Oneal ............ Gree11ville ... S. B. Crawley..... 25.13 
Mitchell ......... Gree11ville ... ,fas. C. Mitchell... 18. 56 Ophir ........... Berkeley ... . John H. Porclrnr . 107. 33 
Mitford ... ....... Fail'fielcl . .... .Albion Jackson.. 47. 10 Ora .... ........ .. Laurens ...... .A.. Y. 'l'hompson.. 75. 79 
Mobley .......••. Edgefield .. .. Hu_ghlI.Workman 13. 00 Orangeburg ..... Orangeburg . Phil. Gerll!,ch ..... 1,600.00 
Modoc .......••...... do ........ .A.. v. Bussey..... 92.10 Osborn .... ...... Colleton ...... W.W. Pate ... . . . 193. 00 
MoflettRville ....• .Anderson .. .. Thos . .A.. Sherrard 29. 81 Osceola .......... Lancaster .... Sallie J. Wolfe... 76.19 
Mouetta ......... Edgefield . . . . Wm. M. Holston.. 137. 72 0ots1w1et>ll/!oO .. · · .. · .. ·.·.·.·.·.· FSumloretnerc·e· ._ .. _· ... · ~-w· J_. AConxdr·e·w· _s_ .· .· .· 3677_. 9560 Mol1ie ........... Barnwell. .... VI'. 'l'. Walker.... 37. 58 ., 
Monks Comer ... Berkelev ..... J.vV.Orvin ...... 321.01 Otranto ..•....... Barnwell ..... J.P.Clarke ....•. 33. 18 
Montague ....... Greenvf11e ... Eugene Goodwin. <7. 37 Otto ............• Abbeville .... Lucinda Rill . .. .. 2. 04 
"Established Jan.18, 1892. dEstablisl1ed Feb.12, J893. gDelinquent first and second 
b Established Ang. 2:1, 18B2. • Eatablislrnd Mar. 31, 1893. quarters, 1893. 
" Established Nov.12, 1892. r Delinquent. h Established July 9, 1892. 
B :B-VOL IT--52 
1 POST-OFFICES AND POSTMASTERS. [JULY 
South Carolina. 
I 
Com· I Com· 
__ 1,_" t-oflir . _ _ ounty_. __ 
1 
__ P_o_s_tm_a_st_e_r. _ _ 
1 
__ ~_1_~n_sa_. · ,,__P_o_s_t._o_fll_c_e_. _ , _ _ c __ o_t_1n_t_y_. - -i--·-P_o_s_tn_i_as_t_er_. ___ P_J_~_!a_·. 
11 _ lcY ......... _ I Chesterfield . . Dnncan Wilks... $15. 96 Reecl~" Creel~ . .. .. Marion ...... \V. B. Ellen....... $38. 30 
wdci"w . . ••.. .. . ·I Etlgl'ii •le.I .... L.A. Dean ....... 158. 07 Reedy River Fae- Greenville ... ,T. D. Charles..... 79.17 






Reevesville . . . . . . Colleton...... S. L. Connor ..... . 
p,1colet ... . ..... . ."partanburg . l•'rank P. Ya s. .. Rehoboth ........ Edgetield .... W. L. Talbert ... . 
Page. Mills . .... . Marion ..... .. JW. N_ C .. Paga~"·.·.·.·.·.·.· 60. 54 Reid ............. Greenville ... R. G. Rosamond .. 
Paimerdllt- .... . Berkeley . .. . w~,..... 83. 26 Reidville ..•..•.. Spartanburg. B. 0. Bennett .... . 
Palmetto ....... . Dflrlington .. E. S. Edwards.... 68. 72 Rembert .... . .... Sumter ..•.... E. E. Rembert ... . 
Panola ........... Clarendon ... . D. W. Brailsford . 80. 26 Renno ........... Laurens .•••.• R. Y. H. Bell . _ .. . 








Paris..... . .... .. 'partanburg. W. H. McMillan.. 12. 86 han. 
Parksville . .... .. Edgefield ... . S. A. Parks....... 205.16 Return ...•..•....... do ........ S. P. Le Roy...... •5. 39 
Parler . . . . . . . . . . Oraugeburg .. E. M. Parler...... 135. 97 Reuben .......•.. Newberry .... R. S. Davidson.... 19. 78 
l'arnassua ....... Marlboro .... . tv!.ew.eO.;d~~~ ~ 22. 49 Rhems .••........ Williamsburg A.H. Gudwin . . . . 68. 84 
Payne ........... Jl~dgefield . . . . C 58940. 5375 R~iJccheasr·d· .8•0.n·v·i:ll·e· .... EP1d'cketi!1s1d ...... JHohDn CO. Daihres .. . 11. 2!J Peak . . . . . . . .. . . . Lexington . . . Jackson ounts.. . • ge e . . . . . . rouc . . . . 51. 67 
I'oorson ........ . Marlboro ..... P. B. Moore . ... . . 42. 65 Richburg ..... . .. Chester ...... J. T. Blackstrom . 247. 95 
Pock Station ... . Berkelry ..... J. W. Mellard . . . . 108. 20 Rich Hill ........ Spartanburg. R. A. Lancaster . . 148. 79 
l'eel ............. Florence ..... Horasho H. Ham. 28. 29 Richland •....... Oconee ....... Wm. H. Hughes.. 114. 73 
I'eoples .......... Hampton .... H. H. Peeples . . . . 166. 95 Ridell . ......•.... Colleton ...... L. L. Knight...... 102. 80 
Pelham .......... Greenville ... J. I. Westervelt.. 122. 20 Ridgeland .. . .... Hampton .... John F. Wall..... 307. 24 
P elz r ........... Anderson .... Landrum Padgett 641. 81 Ridge Spring .... EC<
0




da. ·t·s·o·n· .. 393. 21 
PoucU ton . •... . . ... do ....... . B. F. Gantt....... 561. 97 Ridgeville....... ll, .n. 325. 74 
I'eniel .......... . Jl'lorence ..... .A.lex. M. Hill..... 68. 33 Ridgeway ..••••. Fairfield ..... J.C. P. Williams . 502. 96 
Perry ..... . ..... . Aiken ....... . J.B. Corbitt...... 83. 26 Rightwell ....•.. Lexington ... David A. Kleckly 12. 04 






.... · •.•.· . . _ ·• _·_· .·.· .A. bbeville.... G. B . Riley . . . . . . . 35. 38 
Petr~··········· · l~d~efi~ld .... RF.Renew...... 15.36 Clarendon .... Wm.McKnight .. 129.39 
P tt1gru... . .... . .A.lloeV1lle .... Jos. B. Allston . . . 69. 22 Rion . ............ Fairfield .... J·as. Nicl1olson.... 123. 41 
l'hiladelpbin, . ... . Darlington . . . \V. L. Parrott . . . . 36. 08 Risha Store .... ;. Lexington ... Macon Gunter.... 6.14 
Phillips .......... Orang burg .. W. F. Phillips.... 26. 85 Rishton .•........... do ..•..... Dan 'IF. Shumpert 11. 47 
Phreuix..... .. . . Abbeville .... J. S. Watson . . . . . 82. 21 Ritters .......••. Colleton •••... Paul Sanders..... 49. 44 
Pickens ......... Pickens ...... H.B. Hendricks.. 503. 53 Riverdale ........ Darlington ... C. J. Milling...... 57.15 
Piedmont ........ Greenville ... A. L. Cobb . ...... 910. 43 RiverAide ....... . Oconee ....... G. V. Hunter..... 4.42 
Piercetown ..... . .Anderson .... J. Watkins....... 26. 91 River View ...... Greenville ... W. L. Morgan.... 17. 31 
Pindor ........... Pickens ...... e. M. Graveley... 9. 35 Road ville .•...•.. Berkeley ..... G. P. Shingler.... 8. 23 
Pine Grove ...... Union ........ J.M. Peeler . . . . . . 18.15 Roanoke ......... Pickens ...... A. O'Dell ... ~... .. 13. 93 
f,~:~~~fe.:::::: B~!~it1~~1ci:: ~-.fir!!}~a:::::: ~:!~ ~~~t~=N~~k·::: ~:;fi;:i~~::: i~i~~~t~~·:: .m:f~ 
Pineville ....... . li rkeley ..... Ella M. Gourdins 71. 99 Roberts .......... Anderson .... C. B. Gilmer...... 22. ll'i 
l'ioewood ........ Clarendon .... C. L. Griffin ...... 153. 90 Robertsville ..... Hampton ... .- Jas. C. Ricl1ardson 98. 05 
f.l~:::~::::::::: r~0:~·:::::: J:2:rileL~o8J.:::: ~~:~! l~~:s~~::::::::: ~~ck!:1~~~:: ~.al!i~th!~:r~ ~g~ 
Plaulersville . . . Georgetown . Mary T. Allen.... 206. 28 Rockford .....••. Spart.an burg. Geo. A. Morran... 7. 93 
Plateau ......... Aiken ....... Owen Carpenter.. 50.01 Rock Hill ...•.•.. York ......... C.J.Bride ........ 1,500.00 
Platt .. .... ... . . . Lexington ... C. W. Pound . . . . . 5. 23 Rock Mills ....... Anderson .... S. L. McLees . . .. . 23. 79 
Pleasant .. . .. ... . Richland ..... W.M.L. L. Wilson 43. 47 Rockton ......... Fairfield ..... W.R. Rabb . ... . . 128. 05 
Pleasautifill ... Lancaster .... Simon Beckham.. 60. 90 Rocky Mount ..•. Che~ter ···: ·. C. E. Lumpkin.... 39. 96 
Pleasant Lano ... Edgefield ... . A. D. Tenmerman 59. 90 RockyWell ...... Lexmgton ... Amanda H. Hook 19.32 
Plea aut \'all .Y . Lancaster .... J. W. Davidson... 21. 29 Roddeys ......... York ........ . J. H. Hayes ...••• 28. 26 
Pliny..... . . . . . . . Greenville ... J. F. Fowler .. _... 19. 73 Rodman . . . • . . . . . Chester . . . . . . S. J. Lewis . . . . . . 76. 82 
Plum Branch . . .. Edgefield . . . . S. E. Freeland . . . . 72. 96 Roland . . . . . • . . . . Kershaw..... John Brazington 12. 72 
~~r~i~s.:::::::::: i~~ka~~~~:::: ~~n~±K~~;~o~:: :ug I~:~~-:::::::::: .:".'~~~a~~~·u·~~ ~-~-fim::.:::: 1it~: 
Pomaria ....... .. Newberry ... T.W.Holloway .. 404.53 Ropers ...•...... Edgefield .... P.B.Langham ... 26.46 
Pools ... - . ....... Spartanburg. Lillie A. Padgett. 24. 44 Rosa ....•..•••••..... do ........ J. H. Arten. .. . . . • 8. 21 
l'on Pon . . . . . . . . . Colleton . . . . . CorneliaB. Webb. 69. 40 Rosebud ..•..•... Hampton .... L. C. Bowers...... 25. 13 
Poplar •......... . l'.Iorry ....... Jos. T. Sesaions .. 34. 01 Roseland ...•••.. Aiken ..••••.. S. C. Satterthwait. 84. 67 
J>ortor...... .... Pickens ...... H. S. Porter . . . . . . h 1. 53 Ross Station .••.. Colleton...... A_gnes I. Wharton 123. 48 
l'ort Rarr<'l son .. Horry ....... Jas. E. Dusenbury 73. 40 Rossville ..•••••. Chester ...•.. John R. Culp..... 38. 79 
Port Royal . ..... Beaufort ..... I. H. Smith. ...... 920.13 Round .....••..•. Colleton ...... Harry Fields..... 69. 28 
Povort,y Tiill . . . . Edgefield .... .r. J. Burch . . . . . . . 37. 30 Rowesville . . • • • . Orangeburg.. W. P. Dukes . . . • . 228. 68 
Powell ville .... ··1 Ilorry ....... Jas. C. Bryant.... 91. 79 Rub-J ..••••...... Chesterfield .. W. T. Edgeworth. 24. 36 
Power ........... Laurens .•••. E.N.Power...... 90.91 Ruddell ..•...••. Hampton .... Jos.S.Dupins.... 43.95 
~;~tr:ii~:::::::: ~~1~:~·::::: i-i~~sh°:J!t:: ~gJi l~~~:1ii>ia~e:::: ~~~~i:~~~~:: ;t.-~-~~ri:~·::::: ~u~ 
Pr] eYme .• - ..... Lexington . . . Geo. F. Keisler . . . 15. 47 Rushville ........ Edgefield .•.. John W. Aiton... 8. 36 
Pnmua ...•..... ·1 Lancaster .... Francis C. Hinson 12. 64 Ruth ............ Horry ....••.. I. P. Standley . .•. 18. 69 
Princeton ... . . .. . Laurens ..... B. F. Arnold...... 92. 38 Saddlers Creek .. Anderson .••. L. J.Shearer ..••• 7.86 
Pritchard ville ... Beaufort..... .A. M. Prich er.... . 68. 07 St . .Albans....... Greenville . . . S. J. Yeargin . • • • . 21. 6~ 
Privetts ... .. .... Horry ....... Wm. H. Prh-ett . . 15. 84 St. Charles . ...... Sumter ..••.. Robt. E. Wilson.. 110. 03 
Prosperity ....... Newberry ... L. S. Bowers...... 651. 38 St. Georges ...... Colleton ..... John z. Crook.... 523. 76 
Providence . . . . . . Sumter . . . • . . .r. Kingman . . . . . . 63. !i6 St. Luke .. .. ..... Newberry .... J.M. Lester...... 13. 25 
PuckettsFerry .. Lamens ..... J.G.Turner...... 3.28 St.Matthews .... Orangeburg .. F.M.Pickett ..... 653.98 
Quarry .•.....•.. .Abbeville .... Sam'lH. Benjamin 27. 89 St. Paul ... . .....• Clareudon .... R. M. McKnight.. 116. 85 
Queensdale ..•... Marlboro ..•. D. McQueen. .. . . . 40. 47 St. Stephens Berkeley ..... L. Russell........ 333. 20 
Rabb ............ Fairfield ..... Jas. R. Harvey ... 11. 98 Depot. 
Ram Rey . ... . . . . .. Sumter ....... M. G. Ramsey . • . . 64. 85 SalkehatcMe .... Colleton...... L. C. Weekley.... 184. 32 
Rantowlrs ....... Colleton .•... E. D. Bennett ..... • 133. 32 Salley .••........ Aiken •••..... .A.. C. Tyler....... 296. 34. 
:Rave!lf'l<i ............ do . . . . . . . . Jos. R. Rodgers . . 76. 57 Salem............ Oconee....... N. Alexander..... 153. 07 
Ravenna......... partanburg . Thos. G. Chalk . . . 33. 08 Salters Depot . ... Williamsburg J. G. Lafrage... •. 186. 49 
Raymond........ Orangeburg .. John G. Smith.... 72. 00 Sal ilea... ... ..... Abbeville.... W. G. Rice • . ••• • . 29. 83 
Rays -·· ••..••.. . Barnw 11. ••.. J. G. Barker...... (dl Saluda Oldtown • Newberry .... W . A. Hill........ 112. 95 
Red Bank ....... Edgefield ... . Jos . .A.. Atta.way.. 51. 81 Samaria . . ....... Lexingt-011 ... W. Westmoreland 29. 63 
l{ed Hill......... Marlboro . . • . R. A. Coxe ... _.... 41. 85 Sam-pit . . . . . . • • . • Georgetown .. J. G. Cox ....••••. • 100. 08 
Redmoml. .. . . . .. Pickens ...... R. A. Stephens . . . 47. 65 Sandover ........ Abbeville .... T. J. Britt.. . ..... 38. 66 
Reeder tore .. . Lexington ... G. W. Reeder..... 7. 43 Sand Ridge .....• Berkeley ..... J.E. Williams.... 35. 02 
• ..A.efinir. • Delinquent second quarter, 1893. ~ 'E!!t!I bli bed Oct. I, 1892. d Delinquent. • Established .rune 6, 1892. 
1, 1893.] 
Post-office. County. 











San<ly Flat ...... Greenville ... J olm W. Kendrick $44. 04 Suttons .......... Willimnsburg W. C. Ogburn . . . . $75. 84 








SSwain ..... ..... . Spartanburg. L. M. Putman . . . . 16. 93 
Sandy Run ...... Lexington ... II. J. Seibels...... wansea ... - ..... Lexington ... MD_agg. Siewiqt. zCeorr.b·i·t·t· 103. 43 
Sanford .......... Horry ....• _ .. Jos. R. .Allsbrook. 76. 79 Switzer .......... Spartanburg. A 68. 24 
Sanoma ..••.•••.. Greenville .. . B. W. Holland.... 18. 74 Sycamore ........ .Barnwell ..... B. R. Lewis....... 135. 27 
~:~lf:~::::::::: 8i~~~1:i~i~~:::: JI~~- ~:'.tlr1~~a:: 2~t :r ~:Uae~~~~1~·:::::: ~~~i~f~~~::: t.~~Mctk1:1~r: ;~: t~ 
Sardis ..•.•.•.... Florence ..... Jesse E. Hudson . 17. 04 Tabh, .Mountain. Pickens . ..... Perry D. Dacus . . 36. 51 
Savaue ...••.... ..... do ........ J. W. King . . . . . . . 101. 05 Taho . . • . . . . . . . . . Greenville .. ·. R. Jackson . . . . . . . 25. 94 
Savilla .......•... Lexington ... Savilla Black..... 4. 78 Talatha .••....... Aiken ........ VictoriaE. Gre.,ne 49. 43 
Sawyerdale .•••.. Orangeburg .. J.M.Knotts..... . 37.65 Talley Oconee Fanni.e.A..Sanders 36 64 





3 Scott .... ..••... _ Edgefield .... Winfield Scott . . . " Tarboro ...... - .. Hampton .... L. C. Powell .... - . 22. 93 
Scranton .. _ ...... Williamsburg Sarah L. Graham. 168.13 Tatum Station ... Marlboro .•.. Richard J. Tatum 228. 39 
Scuffi.etown ..•... Laurens ...... Wm. Bryson...... 24. 82 Taxaliaw ........ Lancaster .... N. M. Cook....... 40.14 
Seabrook ....• _ .. Beaufort .. _ .. Wm. Hutson . . • • . 51. 30 Taylor .......... . Suruter .•.... H. S. Dickinson . . 29. 71 
Seaysville .••••.. Lexington ... Wrn.B.Seay .•••. 8.60 Temperance ..... Marion-~---· Anna V.McCall.. 29.99 
Sedalia ••.••••... Union ....... . M. W. Bobo....... 82. 59 Ten Mile Hill ... Berkeley ..... W. M. Wallace... 168. 15 
Seigler ...••••.•.. Edgefield .... G.H.Seigler...... 11.95 Thickety ........ Spartanburg. H.S.Lips'.)ombe . . 46.29 
Seivern •..•••. • .. Aiken ........ C. E. Sally........ 65.00 Thomas .......... Barnwell .... John W. Thomas 21.89 
Self ....•...••.... Edgf'field .... M. G. Self...... . .. 28.10 Thrifty .......... Oconee ....... Norton Cox . .. . . . 6. 26 
Selkirk ....••.•.. Mal'ion ....... Manton Alford... 70. 51 TigerviUe ..... .. Greenville ... John H. Roe...... 61.19 
Sellers .•••.••.•... ... do ........ J.C. Sellers....... 101. 78 Tillers Ferry .... Kershaw ..... D. W. Gardner... 55. 82 
Selma ............ Lexington ... .T .Haltiwanger ... 12.76 Tillman .......... Hampton .... John.A.Wall .... 45.41 
, Seloc ......•••••.. Clarendon .... Jos. F. Cole....... 9. 60 Timmerman ..... Edgefield ... H. M. Timmerman 29. 48 
Selwood ...••..•. . Lexington . . . J. R. Shuler . . . . . . 40. 46 Timmonsville .... l<'lorence-.. -... M. W. Harrell.... 700.19 
_Seminole •••.•... Hampton .... J.E. Kettles...... 121. 71 Timrod .......... Kershaw ..... Moses Hough . . . . 7. 86 
Seneca........... Oconee....... Emma Harper.... 720. 12 Tindal........... Sumter . . . . . . H. D. Timlal...... 43. 64 
Sharon ...••.. •... York ........ J.D.Hamilton ... 211.99 ~jppi~1.···--····· Spartanburg. JohnG.Wbam ... 10.44 
Shannon .•••.... . Colleton ...... Robt,. R. Rice..... 4. 79 'Iip Top ......•.. Laurens ...... E. E. Smith....... 21.15 
Shelden ..••••.. . . Beaufort. .... J. D. Graham..... 178. 04 Tirzah ........... York ..•..••. H. Massv. .. ...••. 183. 74 
Shell .....••••.•.. Greenville ... SpartanL.Jones. 4.92 Tobys Creek •••. Marion .•••.. J.E.Jarrigan .... 47.83 
Shelton ....••••.. Fairfield . .... JaR.H.Kerr ...... 128.08 Todd ................ do .•••••.. ·w.P . .Altman .... 18.26 
Sheridan .•..•.. . Colleton ...... Lu ciusJordaD ... 52.49 Toddville ........ Horry ...•... U . ..A..Dusenbury. 84.25 
Shiloh ....••.••.. Sumter ...... H.H.Player._.... 45.10 Tokeena ......... Oconee ....... W.S.Pritchard .. 30.43 
Shirley ........ _. Hampton .... L.A. McKenzie.. 80. 99 Tomotley ........ Beaufort ..... Chas. C. Gregorie. 81. 57 
Shoally .......••. Spartanburg. W. J. Tuck. .... .. 9. 51 ToneY. Creek ... . .Anderson .... J.M. Cox......... 46. 83 
. Selglingsville .... Barnwell ..... Henry J. Moody.. 82. 24 Torbit ........... Chest.er ...... T. W. P. Castles.. 16. 89 
Silver .......... . Clarendon ... A. W. Thames.... 140. 78 Townville ....... .A.Dflerson .... W. K. Sharp...... 132. 32 
Silver Street ...•. Newberry .... T.J. Moffett...... 55. 66 Toxaway ........ Oconee . ...... MaryE.Robertson 25. 60 
SirnpsonsMills .. Laurens ...... A.C.Jones• •••... 12.44 Traclesville ...... Lancaster .... J.B.Bruce ....... 74.55 . 
Simpsonville .•..• Greenville ... S. J. Wilson...... 148. 59 'l'ravelers Rest .. Greenville ... R. W . .Anderson.. 100. 86 
Sincerity ........ Lancaster .... S. W. Craig........ 6. 79 Trenton ......... Edgefield .... Elijah Still...... 356. 00 
Sinclair.......... Lexington . . . N. A. Riddle .. ~... 5. 79 Trial ..•••.•.. - . . .Berkeley. . . . . I. Palmer.. . . . . . . . 42. 71 
Single . . •. .••••.. Williamsburg J.M. B. Graham.. 28. 39 j Trinity .•.•••.... Laurens ..... T. N. Barksdale . . 7. 84 
Singley .•••••.... Newberry .... Geo. M. Singley.. 8. 54 Trio .......••.... Williamsburg J. Bryan.......... 157. 42 
Six Mile .•••••... Pickens ...... W. H. Thomas.... 84. 40 , Trough .......... Spartanburg. Cbas. H. Robbins. 31. 87 
~t~ss~~~~~::::: :g~tt~;;j:~~~ J:.:.{\r:t~~::::: ~Ui Ii:%~~·~~~:~:~~: &~o~e;:~~~:::: IE.ft~;::::::: 2~1:~~ 
SmithsMills ..... Williamsburg H.Van'Keuren .. 177.77 Tular ........ •... Spartanburg . JamesL.Berry ••• 14:59 
Smi.ths Turn Out. York ........ . W. Nelson . ... .. . 84. 60 Tumbling Shoals. Laurens ..••.. W. D. Sullivan ••• 54. 94 
Smithville ..••• . . Sumter •...•. W. S. Smith...... 55.-81 Turner ....... ... Aiken .....•.. W. H. Turner.... 26. 92 
Smoaks ..••..••.. Colleton ...... J.E. Smoak . . . . . . 122. 41 Tuten . .......... Barnwell. .... V. W. Manuel.... 81. 28 
Smyrna ..•.•..•. York ......... Julius A. Hope... 44. 68 Tyger .... . ... .. . Greenville ... B. L. Turner...... 5. 96 
Snelling .•••..•.. Barnwell ... .. J. K. Snelling... . 43. 20 Tylersville ...... Laurens ...... J. S. Craig........ 34. 60 
Socastee .....•... Horry ....••• E. V. Dusenberry 94. 68 Ulmers .......... Barnwell ..... Jos. M. Halford... 208. 89. 
SocietyHiU ..•.. . Darlington .•. J,T.Rafra ......• 238.94 Una . ............ Darlington ... Benj.R.Gattlin., 66.20 , 
Sondleys ......... Newberry .••. .A.H.Keitt....... 16.21 Union ........... Union ......•. RobertW.Harris.1,200.00 
Sophia ......••... Edgefield .... F.P.Jobnson .... 65.76 Upwell .......... Newberry .... S.W.Wessinger. 18.05 
Southland ....... Marlboro . .... McD. Morrison... 7. 52 Utopia . .............. do "' ...... W. I. Herbert . . . . 48.13 
Spartenburg ..... Spartanburg. S. T . Poinier ...... 2,000.00 Valdora .......... York ......... Lowry L. Smith.. 5. 70 
Springfield . • • . . . Orangeburg".. Robt. L. Miller . . . 290. 05 Vance . . . . . . . . . . . Orangeburg.. E. L. '.Dantzler.... 208. 85 
Springhill ...••.. Lexington ... W. S. Eleaser. .. .. 11. 63 Van \Vyck ...... Lancaster .... J.M. Yoder...... 83.11 
Stafford .......... Hampton .... .A.M.DeLoacb ... 154.23 Vardelle ..... .... Horry ........ F.M.Johnson.... 41.62 
StarFarm ....... Union ........ J.R.Jeffries ..... 24.73 Varennes . ....... .Anderson .•.. J.W.Norris...... 9.41 
Starr . . . . . . . . . . . . .Anderson .. . . J as. A. Mc.Alister 67. 59 Varnville . . . . . . . . Hampton . • . . Isaac A. Connor.. 291. 86 
Statesburg ..•••.. Sumter ....... R. M. Keene . ..... 217. 30 Vancluse ........ Aiken ........ Peter Parker..... 183. 36 
State Line ...•... Spartanburg. 0. C. Hames . ..• .• 39. 67 Vaughnsville .. .. Newberry ... P.H. Koon .... .. . 106. 68 
Stewart ..•.•••... Pickens ...... W.B.Mauldin ... 85.03 Vaught .......... Horry ........ Peter Vaught ... : 5.84 
Stirling .......... Greenville ... 'l'hos. Stenbouse.. b 27. 58 Velma ........... Edgefield .... ·whit. B. Lowry.. d 23. 71 
Stockman ....... Newberry .... John Stockman . . 9. 58 Venus .. . ....•... Greenville ... W. B. Hardin..... (•) 
Stokes Bridge . . . . Darlington .. . J . H. Pate... . .... 98. 53 Verder_y ......... Abbeville .... J. W. Scott....... 206. 25 
Stono ............ Berkeley ..... A. C. Dyson . ...•. '.?03. 84 1 Vernon ..•....... Edgefield .. .. Elias Lagroon.... 18. 44 
Storeville ....... Anderson .. .. J . A. Jackson . . .. 48. 81 1 Victor ........... Spartanburg. M. E. Johnson.... 16. 45 
Street ......•..... ~bbeville . .. · I G-. W. Sti:ee!······ 9. 11 I V~ol~ ............ C?lleton ...... J?hn J. Hofstatter 28. 34 
Stribling .•...•.. Startanb11rg . J. W. Str1blrng... 16. 80 Virgil .. •.•..... Richland ..... Silas Holshouser . 5.19 
8trot,her .....• ... Fairfield .. ... , Jas. E. Blair...... 106. 96 , Vox ............. Williamsburg John J . .Altman.. 29. 78 
Stroups ......• . •. York ........ .A.C.Stroup...... 3.20 Waccamaw ...... Georgetown .. R.J.Davidson .... · 118.24 
Sue belle . . . . . . . . . Hampton .. .. E. R. Mears . . . . . . 40. 51 Waco............ .Anderson . • • . P.H. BI"own...... 15. 67 
Summerton ...... Clarendon . ... M. Warley....... 281. 37 Wag-ener .••..... Aiken .•...••. Jas. A. Gunter.... 179. 77 
Summerville . .. .. Berkeley .... . James O. Ladd ... 1,100.00 Wa1balla .... . ... Oconee ..•••.. T. G. Fahnestock. 687. 41 
Summit ....... , .. Lexington ... E. L. Shealey.... . 40. H9 Walker ........•. Spartanburg. A. F. McDowell . . 141. 65 
Sumter .......... Sumter .. ... . Geo. W. Reardon . l, 900. 00 Waldensville .... Greenville ... Jaa. H . .Atki;;on... ~O. 00 
Sunny :pale..... Pic_kens ...... Job_n L. Gravel.y.. 11. 55 Wallaceville .... . Fairfield ..... W. Wingard...... 183. ti3 
Sunnyside ...•... Umon ........ Juha A. Kendnck 39. 89 Walnut Grove ... Spartanburg. Wm. P. Newman. 57. 06 
Sunshine ........ Newberry ... Jas.R.Dickert ... 62.22 Walterboro ...... Colleton .••••• Wm.A.Paul ..... 891.56 
a Aeling. • Delinquent. • Delinquent. 
b Established Aug. 3, 1892. d Established Feb. 10, 1898, 
2( POST-OFFICES AND POST.MA..?TERS. LJ LY 
South Carolina-South Dakota. 




W !ton ... ...... . .1,,.ewbcrry .... J.B. Crooks...... $65. 27 
Wnmp e ........ Horry ........ W. '. Thompson. . 5a.10 
\\'n111uuak r ......... do ........ J.M. Conerly... . 40. 69 
""audo ........... Herkel y ..... Emma E. Venning 67.16 
Warrens Tur u York ......... W. O. Rawls...... 59. 03 
W~ok...... .. Aiken .......• Courtney Warrick •12.19 
Warth n ..••.... Ur euv1lle ... Jos. W. Sullivan.. 17. 87 
Water Richland ..... H. G. Bates....... 91. 01 
,vaterloo .•...... Laurens ..... T. B. Anderson... 214. 64 
Wattacoo .••..... Pickens ...... A. B. Talley...... 3. 71 
Watts ........... Abbeville .... Geo. S. Wilson.... 49. 27 
Waverly :.\!ills ... G orgetown .. l:'. R. Lachicotte.. 200. 75 
Wentl1er bee .... Baniwell ..... B. F. Weathersbee 34. 07 
Web ter ......... Union........ annieR.Webster 22.31 
W t·dgetleld.... . . umter....... R. H. Richardson. 452. 91-J 
Weimer ..••...... Colleton ...... Jos. W.Weimer.. 67.11 
W ·llford .••..... , partaoburg. R. P. Rodgers . . . . 278.12 
W llridge ...•... Chester ...... Jas. E. Wylie..... 60. 94 
Wel111 ........... Orangeburg.. ·. P. Wells....... 32. 30 
~: ~~o~.::::::. t(:/:ifa~~:::: ~e~b!0L~iB;fir.:: 2~~: i~ 
Wcstmin t<·r .... Oconee ....... Mary F. Puckett. 529. 58 
W ston .......... Richland ..... Johnson.J.Adams 28.49 
~ e ~ rni~~f.8.: : : oiJ~~~::::::: f~t s:11Hrit;~is;~~: 2~t :~ 
Whetstone .......... do ........ Levi N. Robbins.. l 1. 68 
Whale:y: .......... Barnwell ..... ,J. J. Whaley . . . . . !i9. 95 
WhiteBlutf ..... Lancaster .... JonasN.Estridge 33.10 
W11ito Hall . . . . . . Colleton...... Smith Leach . • . . . 297. 52 
White Horse .... Gre nville ... J. Whitman...... 19. 25 · 
White Oak . . . . . . Fairfield ..... T. J. Patrick . . . . . 144. 04 
Whit Plains ... . Chester.field .. Benj. A. Evans... 160. 20 
Wllite Poml ..... Aiken ........ H. W. Scott . . . . . . 90. 43 
White Rock ..... Lexington ... D. A. Richards&n. 46. 31 
Wbitmires....... ewberry .... .J. S. Spearman.... 200. 00 
Whitney......... partanburg . J. D. Scruggs..... 134. 68 
Widemnns ....... Abbeville .... J. S. Britt......... 26. 82 
Wilburn......... nion ........ W, C. Harrison... 19. 71 
Wild Cat .... ... . Lanc-aster .... W. A. Carns...... 3. 04 
Wilkinsville..... nion ........ C. W. Whisonant. 48. 12 
Wilks burg ...... Chester ...... 'l'hoR. T. ByarR . . . 48.18 
Williamston .... . AuderRon .... Benj. F. R11ssell . . 500. 28 
Willie ........... 8partnnburg. Austin G. Howell. 14. 6fi 
W!ll~ngton ...... Abbev,ille .... J. ;:;. Robinson.... 26. 72 
W1llt11too ........ l!arwti!l ...... L. Harley........ 630. 10 
Willow .......... Orang burg .. Jesse Baker...... b12. 80 
'\Vilson11 ......... Clarendon .... '!'hos. Wilson..... 79. 42 
w·iodeor. ... .. . . iken ........ D. ,Jackson....... 1,j3. 31 
Wingo ........... Spartanburg. 1:1. K. Win.e;o. ... .. 11. 58 
,vin11sboro ...... Fairfield .... . Dt1 Bois Egleston. 1 100. 00 
Wint rseat. ..... Edgefield .... Ellen E. Young· ' 12. 40 
blood. 
Wisacky ....... . 
Wise ........... . 
Witber11 ........ . 
WHtsMiil!;. .... . 
Wolling . ....... . 
Woodford .. .... . 
Sumter . . . . . . F. ,T. Smith •...... 
Chester ...... .Alex. Wise ....•.. 
Ilorry .. ...... Daniel J. Cox ... . 
Lexington ... J. I!'. Witts ...... . 
Fairfialcl ... .. JohnG. Wolling .. 








Woodlawn..... . M. E. McKee . . . . . 61. 38 
Woodruff........ Thos. M. Vise . . . . 323. 58 
Woodville....... J.L. Woodside... 37.04 
"'oo,lwur,1 . .. . .. Jacob F. Coleman . 212. 50 
WrN1...... .. . . . . J, ,J. Bishop ...... 115. 40 
WriJ!ht ....... , . W. C. Lipscombe . 5. 66 
Wyli 11 :.\till . . . . . R. II. ]'erguson. .. 59. 70 
~yy~Nl Ferry .... :Edg field .... R. Wyse.......... 50. 51 
au ban nah...... Georgetown.. W. Riley . . . . . . . . . 37. 82 
Y ma . • • • • . • . . Hampton .... J. G. Bampfiel<l... 391. 29 
Yorkville ........ York ......... Andrew 8witbers 1,200.00 
Young I sland .... Colleton ...... W. C. Geraty..... 253. 50 
Young ..••...... Laurens ...•.. W. P. Harris . .. . . 31. 23 
Ztvlolc ..••....... York ......... .Jas. M., troop.... 8. 71 
~(·no ..•....••..... .. d_o . . . . . . . . G. L. Riddle . .. • • . 8. 27 
~ion - •••••••• •••• 1farion ..•.•.. B. S. Ellis ...••. •. 63. 45 
Zoan ............. Horry .••••... A.J. Elliott...... 19.45 
outb Dal ota 
Post.office. County. 
Alce ter ..••..... Union ....•••. 
Alexandria . . . . . . Hru1son ..... . 
Alpena • • • . . . • . . . Jerauld ..... . 
Alpha ..••...•... McPherson .. 
Altamont........ Deuel ....... . 
Alto............. Codington ... . 
118:ud~·::::::::: ~~:t~;~:::::: 
±::~~ :::::::::: ·ii~id :::::::: 
Amherst......... Marshall .... . 
Andover ...•..... Day ......... . 
Anclrus .••....... Bonhomme .. . 
Ardmore .••.•••. Fall River .. . 
Argo . . . . . . • • . • . . Brooking .... . 
ArlJngton . . . . . . . Kingsbury .. . 
.Armour .•....... Douglas .... . 
Artesian . . . . . . . . Sanborli .•.•.. 
Ashcroft . . • . . . . . Harding ••... 
Ashton.......... Spink ••••.•.. 
Athol ...•........... do ...•.... 
Athelwold ....... Brookings .. . 
Augusta . . . . . . . . Sully ........ . 
AurQra •.•..•.... Brookings .. . 
Avon ........••.. Bonhomme .. . 
Badger .....•... . Davison .•.•.. 
Bailey.. . . . • • . . . . Hand ..•••... 
Bakerville. . . . . . . Custer •...... 





Clias. W. Finn .... $504. 29 
Robert Dott .. .... 1, ooo. ou 
Geo. D. Canon . . . . 4!13. 41 
Anna W. Hart . . . 20. 20 
II. H. Guernsey . . 100. :i'.! 
Henry A. Hautan. GO. U8 
U. H. Jacobsen . . . 121. 04 
Elizabeth P. Fitch 20. 6 
Abram B. Fisher. 18. 5 
Thomas Cawood.. 55.19 
W.A. Wyman .... 165.51 
g_~~!~l.s~h~~dt~ 5~n~ 
mann. 
B. Pickenbrock... 160. 02 
S. Skarlokeu...... 7. 35 
Frank E. Wheeler 751. 0:1 
Thos. B. Roberts .. 1,000.00 
J. C. Bennett . . . . . 675. 57 
Thos. Ashcroft . . . 15. 90 
Edward P. Mesner 726.13 
C. M. ~ullivan . . . . 250. 27 
Erick Erickson... 19. 94 
J. M. Hockett . . . . 23. 82 
Elmer E. West... 411.17 
R. L. Wilson...... 96. 32 
Evans D. Watkins e 2. 28 
M. M. Sparks..... 39. v4 
A. D. Ennis . . . . . . 31. 93 
Tollef Annund. 297.39 
sen. 
Bancroft •.••.•.. Kingsbury . . . Chas. O. Dill..... . 193. 32 
~:~r:::::::::: :~:o~~~:::: ~hii &·l::r:i.:: 3~~:!: 
Bartholdi. .....•. Charles Mix . W. Benedict.... .. 38. 85 
Bates .........••. Hand ........ Michael Shea..... 35. 74 
Bath............. Brown....... Henry T. Root.... 295. 50 
Bear Gulch ...... Lawrence .... John White...... 15. 75 
Beatrice ......... Beadle ..... .. J. W. Burdick.... 47. 65 
Beaver ......•.... Miner ....... J. W.Briggs...... 66.40 
Belford .......... Aurora ...... A. Schroeder..... 32. 32 
Belle Fourche .... Butte ........ D. L. Hawkim.... 397. 56 
Benclare . .... .. .. Minnehaha .. F:i;,_ank Bowen.... 73. 07 
Bend ............ Meade . . . ... . . Mary L. Howes .. . 28. 22 
Beresford .....•.. Union .... .... Wilder B. Glidden 1,000.00 
Berton .....•.••.. Miner .. ...... J.M.Abrahamseu 38.80 
Beulah ........... Douglas ...... E. Godfrey . .. .. .. 70. 26 
Big Bottom ..... . Meade . . • . . . . Harvey C. Short.. 94. 27 
Big Springs .. .... Union ...••... Justaf Nilson.... 63. 23 
Big Stone City... Grant........ Mary O. Morrins . 423.16 
Bijou Rills ...... Brule .. ~ ..... G.D. Rose........ 218. 93 
Black ............ Jackson ...... L.A. Jolmson. ... 43. 03 
Black Hawk ..... Meacle ....... EdwardC. Miles.. 167 38 
Blendon .......... Davison ...... Chas. H.Gardinier 14. 79 
Blinsmon ........ Moody Knut H. Holvick . 68. 58 
Bloomington ..•.. Cbarlei.:iff~: EdwardL.Bates. 173.13 
~}~~b;~ik1:l~:::: w:r ~~;·Lh: : ~: ti ~i!:r1d.~~~:: ~t :r 
Bluff Center • . . . . Clay . . . . . . . . . H. A. Long . . . . . . . 30. 36 
Blunt ............ Hughes ...... Daniel A. Stinger. 603. 78 
Bonhomme ...... Bonhomme ... Alfred J. Abbott. 107. 05 
Bonesteel........ ~eraegcrloer.v .. ·.· .· .· .· F. M. Sagesser.... d 85. 98 






.•.•• ••••• . • • ·.·.·_· Minnehaha .. JohnR.Manning. 68.28 
sk Roberts ...... Allen W. Clark .. •42.11 
Bovine ........... Pratt ....... , Hen. Arnold...... 30. 94 
Bowdle . . . . . . . . . . EJ.munds . . . . E. D. Bowman.... 945. 87 
Boz . . . . . . . . . . . . . . Spink . . • . • • . . HcnrI E. Miller.. 38. 05 
~~!~~~ii :::::: :: ii1;a! :::::::: fo~~e½;!r°:ii~~-:: 5:U~ 
Braudou ...... ... Minnehaha. .. John T. Lee...... 110. 36 
Brandt .......... Deuel. ....... Ole C. Halverson. 151. 12 
Brant Lake ...... Lake .....•... Henry Dilly...... 20.00 
.Bridgeport . . . . . . Custer ....... Israe[ Bower..... 37. 62 
1~1i!:Z~~l~::::: ~!t;:~::::: !~f!~iitZ: 1• 0il ~ 
Bristol . ......... Day .......... Uhas. B. Knott . . . 631. 05 
Britton ... . ...... Marslmll ..... John W. Banbury 1,100.00 
Al, rd n........ flrown . . • • • . . R A M'll 2 400 ~roadlnrnl ....... Beadle . . . . . . . Virginia E. Jones. 1 ~~-: 
.Ada .. _ •••••••••. Jerauld ..• _ .. n· · 1 0
11 L. · .1•••. , 30. o2o Brooking~ . . . . . . . Brookings . . . Wm. R. Skinner.. , 253. 9, f rn11an . ye.. . 5 ruce ............... clo ........ A.H. Kinyon.... . "' 
.A ton .•••••.•.... Hyll ..•••... AhiraWoodrufl'. 29.06 Brudvig ......... Yankton .... . N.N.Brudvig .... (') 
IIJt-e .•••••...... Grant ........ I<'remontlloxsey. 132.78 Brule ..•......... Bmle ........ LouisC.Bode .... c26.60 
AliJion .. ..... .... Edmunds .... :Frank A.Finch.. 33.96 Bryant .......... Hamlin ...... AliceH.Hanson. 638.55 
• E. tahlishc1l ~ o,. 16, 1 92. d E tablished Aug.18, 1892. r Established Dec. 20, 1892. ~ K lahli b d De,}.17, 1 92. • Established Aug. 16, 1892. ,c Established July 20, 1892. 
• Establi bell fay 0, 1803. 
1, 1803.] 
· Posl-offico. County. 











Buffalo Gap ... ·... Custer • . • • . . . David Goss . . . . . . $563. 00 Devoe . • • • • . . . . . . Faulk ....... : Hiram De Wolf... $83. 76 
Bulkley ......... Potter ....... Frank M. Wright. • 28. 07 Dexter . • • . •• . . . . Codington ... Charles Stenson.. 70. 90 
.Burbank ......... Clay ......... ,Tames C.Boyles .. 102.38 Doc1ge .••.•••.... Brown ....... J.H.Geary....... 31.01 
Burch . .......... Marshall ..... Don G. Stokes.... 138. 65 Doland ..•.••.... Spink ........ J. D. Wilkins..... 699.10 
Burdette ......... Hand .. ...... JosephB.Kinney. bl06. 80 DoYer ....•••.... McCook ...... J."\'{.Gurney .... 51.80 
Bur km ere . . . . . . . Faulk . . . . . . . . S. D. Peck........ 32. 13 Doy le .....••..... Meade . . . . . . . John Mowatt . . . . i 18. 56 
Burnside ........ CharlesMix . W.B.Smith ...... 66.89 Drakola ..••..•.. Kingsbury ... W.E.Pratt ..••.. 25.95 
Bushnell ......... Brookings ... John H. Buslrnell. 174. 58 Dumont •...••••. Lawrence .... Lewis C. Heller . . 99.16 
Butler ........... Day ........ . S. Lafrance Potter 216. 23 Duncan ....•••... Buffalo ....... John Grace...... 95. 58 
Butte ............ Butte ........ A .. l, Austin...... 39. 65 Dunlap .....••.•. Brule ...•.... Gus1avGabrielson 29. 38 
Callihan . . . . . . • . . Sanborn..... . C. B. Callihan..... 12. 84 Dunsmore . . . . . . . .Faulk........ Richard Frayn . . . k 36. 20 
Campbell ........ Campbell .... W. H. Skinner.... 107. 60 Eagle ......••.... Brule .•..•••. Anton Wodraska. 57. 88 
8:1!st~~~~~.::::: :~ti~t::::: ~~~~~ :mtfott:: m: ~i i:i~1ifi~::::::::: i~:~ti::::::: ~J?H~t~~~~ ~ ~ ·- iu: 
Canning ......... Hughes ...... C. F. Hilgen. 126.16 EastPierre ...... Hughes ...... M.Rubin ......... 409.56 
Canova, .•........ Miner ........ 1:~t~:n~on ..... 486.69 i::!}J°.~~.~.a:~~: W~11Rfva:ra.:: Ti~1!!H:J~1ia~-~: 1~U~ 
Canton ......... . Lincoln ...... N. C. Nash ....... 1,500.00 Edgemont .•.• . ...... do ........ F. W. Anthony ... 1 266.14 
Carbonate ....... Lawrence . ... Sarnl. P. Johnson . 48.18 Edgerton •....... Charles "Mix . Koob "\Vester liens 400. 08 
Cart,bage ........ Miner ........ E.G. Reeves . . . . . 591. 94 Effington •••..•.. Roberts •..... Nils Thompson... m 69. 37 
Cascade Springs. Fall River ... J. W. Fargo . . . . . . 160. 42 Egan ......•..... Moody ...•... Howard M. Buck. 603. 47 
Casey ............ ~he!r1~;
1 Mi~·: 0Th~~d~~~·E°lf~;::: ii.83 ~ffc;~~k::::::: t:~~~·ce:::: ±:Ilif~~[~~~~~: 1~i:!~ 
8::!~~o~a":::::: Hamlin •••... H . P. Horswill ••• 937. 99 Elk Point ........ Union Chas. F. Mallahan 1,100.00 
Cave Hills ....... Ewing ..•.... Geo. M. Dell...... (d) Elkton .••••..•••. Brookings .... Hugh S. Murphy·. 951.12 
Cavour . . . . . . • . . . Beadle . . . . . . . Sands L. S<10field. 249. 85 Ellis .•.....••.... Minnehaha... Wm. T. Alguire . . (n) 
Cedar ............ Hand . . . . . . . . W. S. Bell . . . . . . . . 23. 01 Ellisville . . • . . . . . Faulk........ Adam Sangster... :n. 73 
Centennial ...... Lawrence .... C. G. Vincelette.. •16. 33 Ellsworth .•••.... Clark ..•••••. B . .A.. McPeek. ••.• 32.11 
Center Point .... 1 Turner....... John Hjelm . . . • . . 54. 05 Elmira.......... . Grant........ M. E. Farmer . . • • . 58. 05 
Central City ..... ' Lawrence.... Thos. O'Connor . . 655. 12 Elm Springs..... Meade . • . • . . . Frederic B. Davis 0 2. 66 
Centerville ...... Turner ....•.. Mary M. Davis ... 1, JOO. 00 Elrod .•....••.... Clark ..... _ ... F. L. Stone . . . . . . . 106. 86 
Chamber-lain ..... I Brule ........ John .A.. Strobe ... 1, SOO. 00 Emery ........... Hanson .....• Theopolis Sargent 348. 60 
Chandler ....... ·I Charles Mix . Elmer .A.Benedict 18.!. 68 Emmet ••••..•... Union .•...... David Benjamin.. 34. 92 
Chapelle ....••••• 
1
Hyde ....•... SarenaC.Foster. 15.10 Empire ....••••.. Butte .•...... HelgeK.Pue ..... 29.90 
Chautauqua . . . . . Day .•••.. _. ... Etta L. Lewis . . . . 40. 08 Emsley .......... Davison ....•. H. Gage . . . . • • • • • . 48. 78 
Chedi.. .......... 1 Brown ••.•... Carl Voigt....... 119.16 Englewooil ....... Lawrence ..•. 0 . .A.. Richardson. Pl4. 77 
Chester .......... 1 Lake .....•••. Joseph .A. Owens. 22. 25 Epiphany ........ Hanson ...... ,T. P. Zeihen . .. . .. q 28. 55 
Cheyenne.Agency Dewey....... George H. Reid . . 220. 98 Erwin . . . . . • . . • • . Kingsbury... .Albert J. Hilton.. 3§3. 25 
Cheyenne Falls .. Fall River ... .A.lex Patterson . . 16. 50 Esmond .....•....... do ......•. Maria B. French.. 210. 72 
Childstown ...... Turner ....... .A.. Schrag........ 33. 44 Estelline . ...••... Hamlin .•.•.. Geo. C. Lohr...... 633.15 
Claremont ....... Brown . . •• • . . Jason L. San key . 405. 69 Esterly . . . . . . . . . . Codington ••• L. J. O'Toole . . . . . 25. 24 
Clark ........•••. Clark ....••.. Orator H. Lacroft 1,100.00 Est,herdale .•.•••. Buffalo ....... .A. B. Dalrymple.. 20. 67 
Clarbon .....••. Turner ..•.... Milton Salmon . . • 31. 85 Ethan ......••••. Davison ...... .Asa Dodd . . . . . . . . 236. 74 
ClayPoint-....... Clay ..•.••... G . .A. . ..A_nderson ..• 44.96 EttaMine ....... Pennington .. JohnE.Fouse .... 64.73 
Clear Lake ...... Deuel. ...... . E.N.Flanders .... 597.41 Eureka .......... McPherson : . FraukH.Hooper.1,075.00 
Cliftfm ......•.•.. Sully ........ J. W. Carpenter.. 23. 28 Evans Quarry ... ]'all River ... Fred'k Schuler... 55. 81 
Colinzo . .....•••• McPherson .. Fred C. Brown . . . r 31. 86 Fairbank ........ Sully ...•.... T. H. Talton...... 49. 92 
Collamer.... •• • • • Stanley . . . • • . C. W. Lindsay.... g 16. 66 Fairburn . • . . . • • . Custer . • . . . . . Geo. 0. Sanderson 224. 44 
Colrna11 . .....•••. Moody ....... H. W. B. Souther. 355.19 Fairfax. : ........ Gregory ..... Albert Mason.... 135. 28 
Columbia ..•••••. Brown ....... Wm. M. Gilfoy... 712.18 Fairview .••.•••. Lincoln ...... Clinton C. Snyder 95. 68 
Col dn........... Charles Mix . Sarah WHson . • • • 26. 33 Faris . . . . . . . . . . . . Edmunds . . . . Helen C. Faris . . . 26. 21 
Como ............ Hand ........ MaryB.Poor .... 19.46 Farmer .......... Hanson ...... Dominick Krier .. 146.28 
Conde . . . . . . . . . . . Spink........ E. R. Holliday.... 394.19 Farmingdale..... Pennington .. P . .A..Hammerquist 45. 89 
Copp ......•..... Potter •••••.. Annie E. Miies. .. 37. 86 Farnsworth ...... Sanborn ...... Josiah F . Drury.. 47. 93 
Cornell ......••.. Sanborn ..•.. 0. Hntchins ... .. . 38. 38 .Farwell ........•..... do ........ Sarah E. Smith... 49. 49 
Corona .......... Roberts ...••. J. R. Reikert...... 215. 63 Faulkton .••..... Faulk ........ Wm. H. Race..... 957. 67 
Corson........... Minnehaha . . Ole E. Fauske.... h 19. 74 Faus ton .....•... Jerauld . . • • . . Diantha Shaw.... 53. 31 
Cortlandt ........ Edmunds .•.. JohnW.Nesbitt. 84.71 Ferney .....••••. .Brown ....... C.J.Newhauser •. 215.47 
Uoy le .....•..••.. Brule ..•.•••. Frank Collings... 18. ·46 Fielder .......... Hughes .••••• Geo. J. Millett,jr. 42. 02 
Crandon........ Spink ..•..... W. F. Kruckman. 190.14 Flandreau . ...... Moody .....•. Wm. P. Hess ...•• 1,100.00 
Cresbard ....••.. J!'aulk ........ W. E. W entworth 51. 24 Fleetwood ....... :Minnehaha .. R. E. Mansanger . 17. 51 
Creston ......•... Pennington .. Marshall Nye.... 63.17 Flensburg ...•... Donglas ...... Wm. Palmer...... 24. 96 
Crook City ...... Lawrence .... .A..nnieM. Williams 127. 97 Flora ......••••.. Charles Mix . Mary F. Nash.... 31. 36 
Crow Cr~ek ..... Buffalo ....... .A. Greenbaum . . . 181.19 Florence ......•.. HaJJd ...•.... .Ancel H. Bassett. 53. 38 
Crow Lake ...... Jerauld ..••.. .A. Clark Welch.. 109. 45 Flynn ....•••.... Aurora .••... Fritz Lemcke ... _ 7. 84 
Custer ......... . . Custer ......• C. W. Hitclrnock . 1,000.00 Folsom .....•.... Cnster ......• .Alfred K. Hart... 45. 22 
Dakota City .•... Pennington .. Brafford Johnston 47. 21 Forestburg .•.... Sanborn .•... J.P. Sharp . . . . . . . 173. 35 · 
Dales berg ......• Clay .....••.• .Andrew Licklwlm 119. 95 Forest Cit.y . . . . . . Potter . . . . . . . E . .A.. Harrington . 231. 96 
Danfort,h --······'Hand .•..•••• John H. Weeks... 12. 80 :Fort Beunett .... Stanley ••••.. H. Lounsburg .•.. 79. 05 
Danville ....•••.. Turner ..•••.• M.. Rasmussin.... 120. 55 Fort Meade ...... Meade ....... Mary E. Hall..... 555. 21 
Deadwood ..•.•.• Lawrence •••. Wm. H. Whealen. 2,000.00 Fort Pierre ...... Stanley •••••. John G . .Arnold... 617. 55 
Dean - .. . .•...•.. Hand .....•.. Wm. T. Crecelius. 94. 19 Fort R_anc1all .... Todd .....•.. J. H. McLaughlin. ~61. 71 
Deerfield ........ Pennington .. ,John .A. Miller... i. 73 Fort Sisseton .... Marshall ..... .A.. E. Ruggles . . . . 39. 83 
De Grey ....•••.• Hu~hes .... . . Henry Jones..... 32. 43 Fort Sully ....... Sully ........ C. P. Russell...... 308. 58 
Delhi ............ McPher son .. Geo. W. Wardell. 101.10 Frank .......•... Marshall .••.. Joseph Plutt..... 67. 87 
Dell Rapids ..•... Minnehaha .•. Wm. C. Nisbett .•. 1,200.00 Frankfort .•••... Spink ......•. Eugene E. Graves 707. 09 
Delmage ......... Lake ......... J . .A. Delmage.... 24. 62 Franklin ..•••••. Lake ....••••• Chas. F. Betts . . . . 0. 92 
Delmont ..•..••.• Douglas ...... J.P. Williams.... 277.39 Frederick •••••.. Brown •...... MabelSchranden· 854.00 
Dempster ....•••. Ham1in . . . . . . George E. Green . 45. 76 bach. 
Desm~t ......•••. Kingsbury ... C. B. McDonald .. 1,100.00 Freeman .•••••... Hutchinson .. Christ. Buechler.. 399. 88 
Detroit .....••••• Brown .....•• F. C. Hedger...... 25. 69 Fulton .••••••••.. Hanson ...... Emma D. Wright. 243. 28 
Deuel............ Deuel. .....•. P. C. Peterson . • . . 33. 95 Gale............. Campbell .... J.B. Varnum . . . • . 4G. 1(1 
a Established Dec. 12, 1892. e Established Sept.13, ·1892. m Established July 27, l 892. 
b Delinqnent June 9 to 30, 1893. h Established Deo. 31, 1893. n Estahlishecl May 24, 1893; not opened. 
e Discontinued June 30 1893. ; E stablished .A.ur.14, 1893. 0 Established .Apr. 24-, 1893. 
"Delinquent all quartei·s. jEstablished Nov. 21, 1892. P Established Jan. 4, 1S93. 
• EstaLlislJed .Aug. 8, 1892. It D elinquent July 1 to Oct. 9, 1892. q Established .Aug, 17, 1892. 
'Established Feb. 2l?, 1893. 1 Established Dec. 28, 1892. 
'2:2 POST-OFJ?ICES AND POSTMASTERS. [JULY 
South Dakota. 




Galena .•.•..... .. Lawrence .... Joseph B. Kelly... $128. 62 
Galla . . . . . . . . . . . . Moody ....... Samuel Francis... 33. 53 
ann alley ..... l~ull'aio ...... A. W. Miller...... 216. 51 
Gan1en City ..... Clark ....••.. 'l'. W. Newell..... 217. 39 
Garland . . .. . . . . . nion ..... . .. A. McConville.... 9. 93 
Garretson ..••. •. Minnehaha .. Ant~on)' 1!· ~ncld 592. 37 
Gary ............ De,rnl........ Bessrn S. Eakms.. 624. 78 
GayYille ......... Yankton ..... B.I.Bagstak ..... 401.53 
Gem ......••..... Brown •...... Hirns J. Ilanson . . 57. 69 
Geneva .......... Roberts ...... John Little....... 29. 40 
Gettyslnu·g ...... Potter •..... . J. J. Eales:....... 874, 50 
Gilb rt .......... Aurora ...... C. E. Vermilyea... 185. 95 
Gilman .......... Lake ......... HenryLanterbnrk 49.50 
Glendale ......... Hand •..•.... Orville C. Fassett. 17. 68 
Golden ........... Clark ........ James E. Porter.. 10. 84 
Goodie .....•..... Beadle ....... Geo. Kaiser....... (•) 
Goodwill ........ Roberts ...... John Stavely..... 95.05 
Gooclwin ........ Deuel. ....... .A.lton E. Steere... 228. 85 
Gordon .......... Jerauld ...... Louis Kruse...... 24.44 
Goudyvillo . . . . . . Hyde ........ Hemy .A.. ¥iller.. 48.12 
Grandl\loaclow .. :Minnehaha .. G.A.A!flr1ch..... 35.50 
Li rand iew ..... Douglas ...... A. W. Thomas.... 232. 49 
Grant .•.......... Broo1cings ... J<~li.iah Ladd . . . . . . 7. 74 
Gras hull. ........ 11 eade ...... . J. W. Bmton . . . . . 21. 94 
Gr en fl.old . • • . . . . Clay ......... S. Swenson . . . . . . . 35. 19 
Ci reen wood . . . . . . Charle1:1 Mix . J oslma B. Bailey. 262. 86 
<lri11dstone ...•.. :rowlin ...... S.S. Shoun....... 10. 77 
Grobe ........... Spink ........ Leu a Boub . . . . . . . 31. 13 
Gros .••.......... Day .......... B. P. Cowan...... 27. 64 
Grover .••.•..... Codington ... Christian F.Sebert 72. 76 
,r ton .••........ Brown .. ..... J. D. Reeves ...... 1,200.00 
Hand ........... . Hand ........ Horace G. Hurd.. 19. 49 
Haram .•.....•... Lincoln ...... A. vV. Nicholls . . . 22. 75 
Harrisburg .......... do ........ John '\Y. JOH es . . . h40. 41 
Harrison ........ Douglas ...... Dirk Vandon Bos . 248. 49 
Harrold ......... . Hugl1es ...... HaLtieP. Wiley .. 259.81 
Hal'tford ., ....... Miu nehaha . . John Muudt...... 479. 86 
!:lat Creek ....... !fall River . ... Jnlia Franzen.... 48. 42 
Hawl y.......... !Iyde . . . . . . . . Ellen l\I. Prince . . 49. 05 
Hayti.. . . ..•..... Uamlin ...... W.B.Kinsey..... 19.72 
Ilayward ........ P1•m1ingtou .. C. M. Englt-,.'...... 82. 04 
i:~f~:::::::::::: N:0~~1~t:::::: t~r?J~ict~!r.~~- m: ~t 
Hein ............. Campbell .... David Hein .. .... c 23. 92 
lI lgen .......... Co11iJ1gton ... Hans . .A.meson. .. . 35. 86 
1:lelmi k ...•..... llaud ........ Edwin J.Helmick 17.24 
Henry.... ....... Codington ... II. L. Hopkins . . . . 579. 15 
Hermo a ....•••.. Ct)Ster ....... John F. Wight... 546. 71 
Hetland .•• · •••... Krngsbury ... A. L. West . . . . . . . 362. 18 
Highland .••..... Minnehaha .. Lauritz A. Grant. 38. 42 
Jlighmore .••.•. . Hyde ........ .A. E. Van Camp.. 753. 48 
nm City ..•.•••. Pennington .. Joseph Hare ..... 1,200. oo 
Hillside .....•... Douglas ..••.. ]'. H. Turner..... 47. 22 
Hillsview ...•.... McPberson ••. Albert ul.ton. ... 258. 95 
llitchcock ....... Beadle ..•••.. Chas. H. Fassett.. 532. 20 
llolabird ....•... llycle . •• • • • . . Cl,as. S. Harris . . . 129. 55 
.B.ome ...•..••••.. Tnrner ..•••.. O. T. Sletten...... 4. 94 
Hosmer .......••. Edmunds .•.. Motta A.McKoane 182. 98 
Hotcb City ...••. Presho ....•... J. N. Van Horn... 51. 68 
Hot ,prings ..••. Fall River ... Wm. R. Morgan .. 1, 500. oo 
Houghton ..••••. Brown ....... C. M. Spurr. ...... 175.17 
lloven ......•.•.. Pot tor . . . . . . . Borand Kaiser . . . 85. 87 
Iloward ......... Miner ...••... JamesJ.Cox ..... 1,000.00 
Howell .•..••••.. Hand . . . • • . . . G. M. Rymel.. •• . . n. 71 
l1 uclson . . . . . • . • . Lincoln . . . . . . J as. B. Bradley . . . 588. 29 
Hnlfton .....•. . •. Br_own ....... C11as. H. Tyler . . . 124. 42 
Humboldt ..•.... Mmnehaha .. :F.B.Lockwood ... ni.36 
Hurley .•.•..•••. Turner ....•.. 1''.H.Newton ..... 854.14 
Huron .........•. :Seaclle ..•••.. Jolrn Longstaff ... 2,200.00 
Ida .•.....•...•.. Hyde .••••... Anton Elzui!J .. . . 26. 88 
Ipswich .••..•• •. Etlmunds ..•. James D.Jones .. 1,500. oo 
lrO<Juois .....•••. Ki!]gsbury ... John F. Halliday . 7e5. 70 
Irvrng ..... .••••. ;:;prnlc ....•.. E. O. Sears ..••.•• 71 87 
Jamesville .•.•••. Yankton •..•. H. Hewer........ 10: 89 
Jas))er ....•••.... Charles Mix. Wm. J. Morto11... 110.18 
Je:tfereon .••.•••. Union •.•••.•. PetetM.Limoges. 343. 7G 
Joll y ....•• .••.. lark ........ H.P. Garrison.... 24. 44 
Joub rt ..•....•.. Douglas .••.. Jacob Van Rhee .. ~ 149. 08 
J,iJian .......•••. Clark ..•.•.•. J. Woodland . . .. . 41. 60 
Kampeska • • • • • . Codington ... It1aac Pu.r1Jell..... 161. 78 




Kilborn ......... . 
Kimball ........ . 
Kirkwood ...... . 
Kolda ..•.•...... 
Komstad ....... . 
Kranzburg ..... . 
La D elle ........ . 
La Graae ...••••. 
Lake City ...... . 
Lakeport·.· ....•. 
Lake Preston ... . 





Lawrence ....... . 
Lead ............ . 
Lflbanon ... ..... . 
Le Beau ........ . 
Lennox ......... . 
Leola .........•.. 
Leon ......... .•.. 
Leslie .......... . 
Lesterville . ...••. 
Letcher ...... . .. . 
Lewiston .. ..... . 
t~~~i~::: ::::::: 
Lin<len ......... . 
Little Bend ..... . 
Lodi ...... . ..... . 
Lodge .......... . 
Lone Tree Lake . 
Long Creek ... .. . 
Langland ....... . 
Loretta . ..... ... . 
t~!~~~11~:~J~::: :: 
Loyalton ...... . . 
t~:asn.:::::::::: 
Lyonville .....•.. 










Marindahl. ..... . 
Marion ........•. 
Marshalltown .. . 
Marston ....... ~. 
Martin Valley .. . 
Marvin .... ... .. . 
Mayfield ........ . 
Meckling ...•.... 
Medas .......... . 
Medfoine Root .. . 






Millard ......... . 
Millbank ....... . 
Miller .......... . 
Milltown ......•. 
Miner ....•..•••. 
Minnekahata ... . 
Minnesela ...... . 
Miranda .. . . ... . 
Mission Hill. ... . 
Mitchell ....... . 
Moe .•....•...... 
a Delinquent all qaartere. 
•F.stablished Jan.18, 1803. 
d Established July 6, 1892. 
• Established Dec. 31, 1893. 





Pennington . . Thos. C. Blair . . . . • $77. 33 
Marshall ..... JoL.n .F. Kelley... 114. 00 
Grant. ....... J.M. Barnes...... 11. 88 
Brule ...... . . ·J. R. Long........ 816.13 
Charles l\1ix . J.E. Latham . . . . . 69. 53 
Hand ........ Frank J. Kolda ... 77. 05 
Clay . . . . . . . . . Nels Axland . . . . . 52. 45 
Codington .... JohnM.Nell ..... 148.83 
Spink . . . . . . . . John Hogan...... 112. 31 
Campbell .... Joooph Treanor.. 113. 59 
Minnehaha .. T. J. Collins...... r1. 07 
Yankton ..... Neils Olsen....... 32. 93 
Kingsbury . .. Lyman J. Bate1:1 .. 982. 78 
Beadle . . . . . . . S. N'ewcomer ..... · 42. 26 
Brookings . . . W. N. Pay........ 84. 68 
Marshall ..... George B. Lindley 844. 01 
Sully ........ AgnesM.Johnson 37. 69 
Pe1mington .. Anson J. McCain . 39. 63 
Beadle ....... E. F. Lawrence... 61. 32 
Lawrence .... L. P. Jenkins . .... 1, li00. 00 
Potter . . . . . . . J.B. Ennis . . . . . . . 226. 94 
Walworth ... August Seibrecht ll2. 02 
Lincoln . . . . . . Elmer E. Gilmore 722. 47 
McPherson.: John H. Schiniller 456. 61 
Stanley ...... Peter A. Hill..... g8. 36 
Sterling ...•.. Wm. H. Angell. .. 61. 58 
Yankton ..... LudwigSaylor,jr . 294.09 
Sanborn •.•.. T. N. Kirkpatl'ick 388. 94 
Sully......... P. W. Pearson.... 74. 75 
Day .......... John B. Johnson. 30.51 
Clay . . . . . . . . . Lewis .A. Larson. . 49. 48 
Lincoln .•.... Haldor Hel~eson. 23. 78 
SL1lly ..••••.•. Joseph B. Bmder. 34. 30 
Clay .....••.. I·L Pierce.... . . . . 73.19 
Jackson ••• ~ •. Henry P. Smith.. 21. 91 
Deuel • • • • . • • . Wm. G. Jolley. ·... 10. 19 
Lincoln • • . • • . J olm Knispel . . . . 18. 21 
Buffalo ....... John Groub . .. -... 26. 86 
Bonhomme ... P. Pfaltzgraff.. .. .. 89. 46 
Day .......... Peter J. Markrud. 38. 99 
Lyman...... . Luke C. _Hayes . . . 13~. 97 
Edmunds .... W. H. Drnkmson. 103. 88 
il::ei;;b~-:: l: t ::!!~~-::::: ~~: ~~ 
lh-ule ........ J. J. Kemp ... . .. . 24. 72 
Sully ....•.•. F. P. McCamley . . '28. 79 
Moody ....... .J ol.Jn T. Smith.... 6. 44 
Hutchinson .. P. D. Harrington. }7. 65 
Butte .....••. I.E. Macey....... 67. 77 
Lake ...••...• A. Cameron .•..•. 1, 700. 00 
Fall River • • . Maria Williams . . 77. 66 
Kingsbury ... Asa F. Armstrong 211. 55 
Shannon..... Frank W. Young. 73. 49 
Brow ........ J. Mallsfield...... 305. 83 
Charles Mix . S. M. Baker....... 162. 78 
Yankton ..... A.O. Sangstad.... 71. 63 
Turner •••••. A. Rhodes........ 436. 35 
Clay ••••••... M. Getman . .. • • • • 27. 33 
Sully......... C. L. Howard..... 29. 93 
Custer • • • • • • . Mary E. Bailey... 12. 67 
Grant ...••... C. B. Williams.... 130. 73 
Yankton ..... R.J. Gordon...... 50.15 
Clay ..••.•.•. HenryWestre .... 201.06 
Sanborn .•.. .. Charles D. Smith. 16. Bo 
Shannon.... J.M. Sweeney.... (•) 
Spink ........ W. 'l'. Dale....... 787. 22 
Hutchinson .. Jo1:1ephB. Ashley. 571. 76 
Pennington .. John N. Jones.... 21. 36 
Clark ........ .Judson·S. Smith . . 25. 80 
Nowlin . . • • . . J. Chae. Russell . . •46. 68 
Sully .••.•... Walter Price..... 21. 90 
Faulk .•..•••. E. B. Littlefield... 149. 34 
Grant........ Adam J. Bleser ... 1,500. 00 
Hand ........ Frank M. :Mead .. l, 100. 00 
H\1tchinson .. MyronE. St?oner }n·: 
:~Ne~i;;e;::: f8;!6'~s~~. ~~~~- 60: 73 
Butte ........ ]'rank T. West... 177. 43 
Faulk ...••• •. Wm. Byrne....... h71. 00 
Yankton .••.. D. B. Nichols..... 80. 41 
Davison ..••• J. W . .Beattie ..... 2,200.00 
Lincoln ..••.. Hans P. Hansen.. 108. 07 
1Delinquentfrom Jan.I to Feb. 26, 
1293. 
~ Delinquent J an.1 to June 30, 1893. 
1, 1893.] POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 823 
South Dakota. 
Com- Com-
Post-oflice. County. Postmaster. pensa-
tion. 
Post-office. County. Postmaster. pensa-
tion. 
Molan •.....•••.. Hutchinson .. C. 0. Carter ....... (•) Richards •••..... Buffalo •..... Hans N. Cleven .. $77. 44 
Monroe .......•.. Turner ....... Geo. W. Blekkink $147.34 Richland •••..... Union •••.... H . .A..Ervin ...... 159. 97 
Montrose .....••. McCook ...... H. E. Walker ..... 641. 25 Ri<lge ..•••..•.... Spink •••..... Catharine E.Con- 21. 59 
Moody .......••.. Brown ..••... Daniel Kight ...•. 77.82 nor. 
Moore ........... Presho .•••... J osdph Moore .... 15. 63 Rives ...•••...... Brule ....... . Wm.Barns ....... 12. 83 
Moss City ....... Custer ....... RB.Moss ........ 16.88 Roanoke ..•...... Faulk .••..•.. Z. S. Hain .••.••. . 60. 76 
Moulton ......... Penninfiton .. John G. Smith ... 24.96 Robey .•..•••.... Aurora ...... Barbara Duster .. 69. 58 
Mound City ... . . CamJ.'be 1 .... Samuel 0. Overly. 396. 77 Roe .........•••.. Yankton ... .. Cecil J. White .•.. 30: 10 
MountVen1on ... Davison ...... James Haynes .... 494. 08 Rochford .....•. ·. Pennington .. ~~~-:fa8frii~:::: 135.16 Murray .......... Brown ...... . IT. Z. Murray ..... 49. 90 Rockerville ..••.. .... do .••..... 88. 98 
Myrtle .•......... Bonhomme . .. Jolrn W. Sparks .. 50. 74 Rockham ........ Faulk .••..••. HenryF. Schoeing 126. 29 
Naples ••..... .... Clark ........ C . .A.. "Baumbach .. 191. 79 Rocks ...•....... Custer ••..•.. W. C. Fenwick ... 80.30 
Nasby ........... Lawrence .... Wm.Polson ...... 21.14 Romona •••...... Lake .••...... Nora O'Donnell .. 509. 23 
Nashville ........ Harding ..... F. White ....... .. 84. 2'2 Rondell ..•.•..... Brown ....... J.E. Humphre,·s. ]27.05 
Nemo . .. ......... Lawrence .... ·wm. McCaule . .. . 57. 05 Roscoe .••••..... Edmunds .... Sarah J. Campbell 882. 91 
Newark ......... Marshall ..... Jane E. Lawson .. 833. 87 Rose ....• •.... . . . Spink .••..... James H. Smith 73. 0;! 
New Holl:md .... Douglas .... .. John Kost"er ...... 91. 84 Rosebud .•••.••.. Meyer ....... W. C. Curtis . .• • . : 379. 57 
New Hope ....... Minnehal1a .. W . .A..Crook ...... 82. 85 Roslyn ...•...... Day .••.••••.. H. H. Roi.sell. .••. 82. 84 
Newport .......•. Yankton ..... Jacob Kof"t .•••... b 3. 65 Roswell •........ Miner .••..... M . .A.ckerman .••. 233. 22 
iflv~~~;::::::::: Sully ......... David Hall ..••... 29. 03 Rousseau Hughes ...... M. C. Rousseau ... 19. 35 Charles Mix. Peter Nieveen .... 28. 84 Rowena ......... Minnehaha . . F. H. Marshall .•• 159. 50 
Nora ............. Union ........ Erik .A.. Ronning . 26. 90 Rudolph .....•... Brown ....... J. L. Morrow .•••. 268. 75 
Norden ......... . Deuel. .•..... .A.. J. Forgerson ... 23. 01 Runkel .......... Meade ....... H. D. Runkel. •... JlO. 35 
Norfolk .......... Sully ..••••... C. W.Houck ..... 26. 56 Running Water. Bonhomme ... ~~~), %~~~~::::: 252. 30 Northville ....... Spink .•••.... C. J. Mariner ..•. , 522. 72 Rusk ...... .... . . Campbell .... • 16. 68 
Norway ......... Yankton .A.. 0. Fonskie .... 89. 42 Saddle Creek .••. Lincoln ...... W. P. Dunham ... 13.18 -
Nowlin .......... Nowlin ••.... James C. Cook .... 14, 03 St. Herbert .••.•• Edmunds .••. C.Rehfeld ........ 47. 79 
Nm·ey ........... Lincoln ••••.. Lars H. Sogn ...•. 22.59 St. Joseph ....... Grant ........ J . .Martens ....... 7. 72 
Nutley .......... Day .....•.... L. Hazelden ...••. 48. 58 St. Lawrence .... Hand .....••. Sarah C. Boerstler 648. 28 
Oacoma .......... ~man ..•••.. Henry Bradley .•. 101.46 St. Onge ... .•..•• Lawrence .... t!i1,~ Ii~~°a~i:: so. 09 Oahe . .... ........ uglies ..... . Thos. L. Riggs .... 90. 69 Salem ........... . McCook ..... 1,000.00 
Oakwood ........ Brookings . .. Ralph P. Devan .. 55.11 Santa Clara ...... Brown ••.•••• Geo. W. Streeter .. 28. 52 
Odell City ....... Fall River .•. E.B.Cook ......•. 184. 41 Scatterwood .... . Faulk ........ B.N.Smith .....•• 82. 88 
Odessa ........... Iland ........ Thos. Patterson .. 48. 82 Scotland .....•••. Bonhomme ... W. B. Robinson .. . 1,300.00 
Oelrichs .... .. ... Fall River ... Alf. M. McCarty .. 380. 63 Sedgwick ...•.... Hyde ........ Wm. H. Triplett .. 49. 76 
Okobojo ......... Sully .....• ... John W. Glessner 148. 23 Seneca ........... Faulk .••..... 
~~!f ~1fli~~·:: 203. 05 Oldham .......... 
f;~res~~?::: 
Wm . .A.. Cookson .. 367. 63 Seth ........•.... Day ....••.•.. 18. 21 
Ola .............. Cyrus H. Clark ... 77. 07 Sheffield ......•.. Beadle •.•...• Wm.Kennison ••. 22. 56 
Olivet .••........ Hutchinson .. Samuel George ... 465. 28 Sheridan ......••. Pennington .. E.Barthol. ....••. 24. 25 
Onida ............ Sully .......•. Marcus L. French 882. 80 Sherman ......... Minnehaha .. Andrew C. Berg .. r ]62. 50 
Ordway ..•....... Brown ....... John McNeary ... 177. 05 Sherwood . .•..... Cla,rk . ....... Arthur C. Buttery 13. 40 
Orient ........... Faulk .•••••.. Andrew J. Porter 267.12 Shiloh ......••... Hughes .••••• Thos. Wright ..•. 21.16 
Orland ........... Lake . . .•••... C. W. Shirley ..... C 18, 23 Shindler ......•.. Lincoln ...... Uhas. R. Moulton. 82. 78 
Orleans ........•. Faulk ..... ... Erick Olson ...... 29. 21 SH;el ............ Yankton ..... Dierk Schmuck .. g_ 86 
Osceola .......... Kiugsbury ... Christopher Doner 81. 93 s: v~r City ...... Pennington .. L. B. N acker ..•.. 64. 96 
Otis ......•...... Custer ....... Reisin Otis ...... 28.86 Sma1 ... ...•. •... Brookings ... N. O. Bursvold ... 28. 29 
Pactola .......... Pennington .. James C.Sherman 46.03 Sioux Falls ...... .Minnehaha .. Ben,i. F. Campbell 2,600.00 
Palmer .......... Deuel .•.•.... James H.Wiswall 115. SJ Sisseton .. . ... ... Roberts .. . ... W.B. Wampler •.. 182. 49 
Parker ..•....... Turner ...•... John J. Cutter ... 1,300.00 Sisseton Agency . .... do . .•..... Joseph R. Brown. h 101. 55 
Parkston ........ Hutchinson .. John Fish .....••. 796. 84 Skjold ........... Deuel .. ... ... J. 0. Neisheim ..•. 96. 93 
Parsons ......... Jerauld . ..... Ole Johnson ..••.. 25.48 Smalley ......... Walworth ... Roger Hanrahan. 133.10 
Pembroke ...... . Potter ....... 
~~rt~~·d!ii1~::: 81. 87 Smithville ...•... Meade .. ..... ·Frank Cottle ..... ]11.50 Pennington ...... Minnehaha .. 27. 93 Smith wicks .. _ ... Fall River ... Chas. W. Betts ... 78.19 
;~~rri,-: : : : : : : : : : ~ Lawrence .... Chas. H. Lewis ... 79.64 Smith ........... MooJy ....... Wells N. Burdick 26. 85 Nowlin ••••.. Daniel Powell .••. 12. 94 Snoma ........... Butte ...... .. Carl Harrin~ton .. 0 65.11 
Phinney ......... Custer •••••.. E.H. White ...... 52.97 Soldiers Home ... Fall River ... David G. Grippen 470. 62 
Piedmont ... ... .. Meade ....•.. Isabella R. Eller. 275.52 South Shore .. .. . 
ii~~~e~iba·:: 
Ira D . .A.nnis ..•.. 197. 77 
man. South Sioux Falls C. E. Fickes .••... 132. 84 Pierpoint ........ Day .......... John D. Knight .. 288. 63 Spain ............ Marshall . . ... E.N.Jones ..••••. 102. 30 Pierre ........•. . Hughes ...... .A.lex. D. Marriott. 1,950.00 Spearfish . . . . . . . . La.wrence .... Nicholas Zink •••• 1,000.00 Pine Ridge ...... Shannon ••••. C. W . .A.llen ...... 507. 00 Spencer ..... . .... McCook ...... B. Robbins .•••• ~. 442. 24 Pitrodie .....•... Clark •••••... Wm. G. Wilson ... 72.14 Spink ............ Union .••..... J.Larson .....••.. 210. 06 Plana ........••.. Brown .•••••. Daniel G. Jones .. 104.. 61 Spokane . . . . . . . . . Custer ....... P. F. McMahon ... 45. 76 Plankinton ...... Aurora ...•.. Wm. L . Anderson l, 200. 00 Springdale ....... Lincoln •..... C.C.Hunt ........ 23.79 Platte ........•.. Charles Mix . 
~:;rd 1U:F~ii:::: 102. 62 Springfield ...... Bonhomme ... George .Mead .•.•• 721. 89 Ployd .......•.... Brule ....••.. ~d) Spring Lake..... Kingsbury ... Abner Flint ...••• 22.55 Poinsett ........ . Hamlin ...... John S. Nitteberg 66.98 Springs . . . . . . . . . Potter ....... John Nold ........ 36.15 Potter .•......... Potter ....... John B. Roberts .. 21.70 Spring Valley . . . Turner .•..... Martha Norris .... 53.86 Powell ... ....... . Edmunds .... John T. Llewellyn 121. 64 Stearns .......... Jackson ...... Edw'd G . .A.say,jr 59. 98 Prairie Farm .... Brookings ... 
t;_e[{t,:e~!~t~:: 43. 72 Starr .•.•.•...... Hutchinson .. Hubert Esser .••. 20.58 Prairie Queen ... Lake ......... 81.10 Stephan •••...... Hyde ........ Pius Boehm ...... 168. 93 Presho ........... Presho ...•... C. Hellekson .•••. 27.46 Stock ........... . J ·erauld ...... M.E.Small ....•.. 18. 29 Pukwana Brule ........ ,Tohn Moodie ..••• 342. 29 Stover ........... Davison ...... G. G. StQver .•..•. 46.42 Putney .. .'.:::::: Brown ....... John Fleming ..•. 191. 84 
~t~~!d::::::::::: Gregory .••.. Wm. D. Story ..... ilQ, 00 Ramsey ......... McCook ... ... .A..L.Butler ...••. 79.57 Da,y ..••...... C. Syverson ...... 67. 29 Rapid City .•.... Pennington .. John M. Blakely . 1,900.00 Strandburg ...... Grant ........ John Strandburg. 108. 20 Raymond ...••... Clark ........ James M. Adair .. 855. 65 Strouseton ....... .... do ..••.•.. Mary Strouse .... i 40. 07 Redfield ..•...... Spink ........ O. L. Basford ..... 1,400.00 Sturgis .......... Meade •.. .... Wm. S. Chase .... 200. 00 Red Lake ...••... Brule ...••... .A. . .A.. Geppert ... 156. 58 Success .......... Clark .••••... R. Finley ......... 18. 72 Red Stone ....... Hanson .•••.. J.H.Nolt ......•• 16. 26 Sullivan ......... Jerauld •••••• W.W. Goodwfa .. 17. 66 Ree Heights .... . Hand ......•• Charlotte L. Wil. 184. 74. Summit .••.••••.. Roberts •••••• Monoena Dunn ... 187. 95 
Jett. Sumner ..••••••.. Spink .••.•••. J.E. Labris,jr .... 95. 95 
Republican •••••. Minnehaha •. Oluf 0. Gilseth .•• 16.44 Sutley ....••••••. Campbell •••. Jas. H. Cummings ll0.53 
"Revillo .•...••••• Grant ........ W.F.Hyde ....•. 341.43 Sverdrup .•••.•.. Minnehaha •• G. O. Brende ... ... 11. 97 
• Established,Jan. 26, 1893; delinquent. 
"ERtahlis hed Dec. 8, 1892. 
•Delinquent second quater, 1893. 
•Delinquent all qnarters. 
• Established July 13, 1892. 
r Established July 28, 1892. 
c Established Jan. 10, 1898. 
h Delinquent first and second quarters, 1893. 
i Established Dec. l, 1892. 




Po t-oillce. Couuty. 











wr ti and ...... _ IT and ........ Fletcher Tanner.. $70. 91 
'l'ahor ............ Jlonlrnmme ... John Janda...... 100. 66 
'l'akott .......... Clark ..... - .. John H. Russey .. 57. 66 
Tau pi. ........... Millll haha .. .T. B. Goddard . . . . 217. 55 
'l'empleton ....... Jerauld ...... Charles G. Smith - 79. 06 
Wilson . . . . . . . . . . Grant ....... . 
Wind Cave ...... Custer ...... . 
W inclom . . . . . . . . . Roberts ..... . 
Wil1fred ..... .... Lake ........ . 
Wiuthrop ..... . . Beadle ...... . 
J. H. Cavanaugh.. $88. 5:J 
Geo. A. Stabler... i 14. 60 
A . W. Bumett.... J 7. 80 
Chas. H. Morse . . . 307. 90 
W. A. Bereman. . . 40. 00 
'l't•uni .......... Hyde ........ Wm. T. Elliott.... 18. 14 Witteuberg ...... Hutchinson .. 
Wolsey.... . . . . . . Beadle ...... . 
Henrv J. Fischer. 68. 75 
P. A. '.Bliss...... . . 450. 51 
Alden Sampson .. 1, 200. oo 
Eel. D. Lewis . . . . . 330. 52 
'l'ermville ....... Lawrence.... John Gilroy · · · · · · ~:t ~t Woonsoeket ..... Sanborn .... . Ir:I~;1ii~:::::::: I1f ~~~~~:::: .::. ;~:~~t~:::: ;1. 60 Worthing . . . . . . . Lincoln ..... . i!re~~ ::::::::::: ·ne~11~ ::: : : : : F. Yager......... t3.07 Thue .....•.•.... Hamlin ...... T. C. Petterson... bS. 07 
'.rhule ........... Campbell .... A. 0. Van Dyke.: 58. 22 Yankton . .•••..•• Yankton .... . 
Anna Dunlavy.. . 81. 06 
W. S. Bowen ..... 2,100. 00 
Geo .. Painan...... 139. 85 
John Lenger . . . . . 35. 00 
Tilford . • . . . • . . . . Meade . . . . . . . J as. C. Mears . . . . . 260. 31 
'.l'islo ...••....... Campbell ... . A.G. Anclerson... 28. 05 
Togs tad .••••••.. Deuel. ....... Louis T. Norman. 36.16 
Toronto ..•.••...... . do . . . . . . . . Peter Emerson . . . 438. 25 
Towles ....•.•... Lake ........ . Jacob G. Towle... 10. 42 
Travar{\ .••.... .. Roberts . . . . . E. G. Merriam.... 168. 52 
Trent . ........... Moody ...... . Jas. L. Loucks... . 184. 44 
Triebenhof ...... Roberts .... . F. J. Steidl . . . . . . . 0 3. 93 
Tripp ........... Hutchinson .. John McClain.... 466. 30 
Troy . . . . . . . . . . . . Grant........ W.D. Lawrence, jr 8!. 07 
Tur'key Valley .. Yankton ..... Albert Martin.... 156. 88 
Tulare.......... . pink . . . . . . . L. S. Stegner...... 165. 52 
Turley . . . . . . . . . . Snll.v . . . . . . . . A.G. Benedict.... 26. 92 
Turton .......... Spink . . . . . . . Clrns. H. Detterich 268. 04 
Twin .Brooks .... Gra11t ........ Miles D. Hocum.. 195. 21 
Tyndall ......... Bonhomme ... Murray Colburn .. l, 000. 00 
Vale .. ........... Butte........ Andrew Rosander 76. 11 
Valley ~rings .. Minnehaha .. ~~~;~1M~~;b::: 5~;::g 
;:ig:;~~~rt::::: 8r~E~~~1.:::: c. s. Gardinier.... d25.13 
Vadotte . .•...... Campbell .... Frank Grams . ... 9. 60 
Veblen .......... Marshall ..... M.J. Hawley..... •4.75 
i!tcfo~~::~:::::: t~~n·::::::: t~;;;~Ti[L:::: 5~Ut 
Vermillion ....... Clay ..... .... S. W. Ridder ..... 1,400.00 
V rnon .......... Roberts...... S. Abrahamson... 46. 13 
ictor ...•• ••.... Davison..... . Geo. B. Kelsey.... 45. 82 
Vi nna .••••••••. Clark ....... . E. E. Foss . . . . . . . . 221. 70 
Vi wlielu ........ Meade ....... Nellie Shoren . •. . 97. 87 
Vilas ......••.... Mi11er ........ M. B. Willard..... 329. 83 
Virgil ..•.•.•.... .Beadle ....... W.W. Turner.... 148. 22 
Zell .............. Faulk ....... . 
Ziskov . . . . . . . . . . Yankt-On .... . 
Tennessee. 
A. B. C....... . . . . Sumner ..... . 
Abiff ............ Dickson ..... . 
Abner ...•.....•. Lawrence ... . 
Accident ........ Jackson ..... . 
Acorn . . . . . . . . . • . Monroe .•.... 
Acting .......•.. Louclon .•••.. 
Acuff ....•....... Union ....... . 
Adair ..........•. Madison ..•.. 
Adams Station .. Robertson ..• 
Adamsville ...... McNairy ....• 
Adenburg ....... Dickson .•.•.. 
Adolphus........ Loudon ..... . 
Aetna ........... Hickman .... . 
Afton............ Sullivan .... . 
Agee ....•. ...... Campbell ... . 
Agreeable . . . . . . . Grainger .... . 
Ai ............... Putnam ..... . 
Alamo . . . . . . . . . . . Crockett .... . 
Alan thus Hill . . . Hancock ..•.. 
Albany ........•. Greene ...... . 
Alberton ...... .. Henderson .. . 
Albion View ....• Hamilton ... . 
Aldon . . . . . . . . . . . Perry ....... . 
Alena ...... . .... Jefferson .. .. . 
Alexanders Mills Henderson . . . 
E. L. Brasswell .. . 
A.Black ........ . 
Elma A. Erl wards. 
W. C. Birdwrll .. . 
D. P. Stephens ... . 
G. W. Shetterly .. 
S. E. Hill ..... ~ .. . 
Wm. A. Perry ... . 
Carrie M. Sugg .. . 
D.M.Boon ...... . 
E. M. Daniel ..... . 
A.M.Cook ...... . 
E. B. Pennington . 
A.R.Hodge ..... . 
J. L. Tiller ...... . 
Wm. M. Yates ... . 
J. C. Gentry ..... . 
F. G. Buchanan .. . 
H. G. Montgomery 
G. A. Maloney ... . 
A. J. Murren .... . 
Chas. W . .Andrews 
H. Ledbetter .... . 
M.H.Bryan ..... . 
Dollie J. Alexan-
der. 







na ... · -_ -. • .. · ·. -. -. -_ · .. _ Brookings . . . '.rhos. E. Smith.... 789. 31 Alfred .....•..... 
Yankt'>n ..... F.J.Douthit...... 206.07 Aiiood .•••••.•.. 
Volney ...••.•... Hand .•...... H. W. Cbapma:i . . 25. 64 Abee ......•.•... 
Volnnteer •••.•.. Meade ••.••.. Uriah D. Sparks . 19. 65 Allardt .......•. . 
Wakonda........ Clay . . • . . . . . . R. J. Hewett.. . . . . 602. 63 A 11 e g h a n y 
Washington. L.C.Garber ..... . 
Putnam...... C.H. Rickman ... . 
~:~i~~~~::: ·.: r~, tiii!:t!~.:: 
Blount ....... Nathan McCoy .. . 
Walshton ..••••.. Yankton ..... John Noonan..... 58. 78 Springs. 
Walworth .•.••.. Walworth .... Ole A. Olsen...... 46.40 Allendale· ........ Claiborne •... G. A. Brooks ..•.. 
Wanari. ....•.•.. Bonhomme ... J . . J:L Boscl1ma .. . 53. 03 Allens Bridge ... Greene .•.•... D. L. Russell ....• 
Ward ......•••... Moody ....... F. E. Brain .... ... 121. 88 Allensville ...... Sevier .•.•... John Burchfielcl.. 
Warnrcke ..••... Sully .•••••.. Frerl L. War:iiecke 21. 27 .Allentown ....... Carter ....... L. C. Morefield .. . 




ieu··.·. John Alley ...... . 
Wat •rbury ••••.. Jerauld ...... John W. Snart.... 83. 45 Allisona. ... .. . . . ill PB .. Ds.·MJoc~faee··.·.·.·.·.·. 
Watertown .• ••.. Codington .... W. Il. Donaldson . 2,100.00 Almaville ....... Rutherford . . .c. 
Waubay ...••.••. DaY.·········· E.R.Thompson .. 474.88 Almeda ...•...... Greene ....... P.A.Stover .••... 
Wav rfy ..•..•... Codington .... Mary B. McKenzie 158. 80 Almira .••••..... Tipton ••••... N. M. Kelly . ....•. 
W b!!tor. - •..•••. Day· ......... Wm. T. Havens ... 1, ~00. 00 Almy............ Scott .....•... Geo. R. Wright .. . 
Woll:mcl ..••••••. Potter ....... J. G. Webb....... '17. 67 Alpha .. ••••.. .•. Hamblen ..... L. H. Walker .... . 
Wellington...... Iinnebaha .. Mrs. I'. Case...... 15. 36 Alpines .......••. Rhea ......... Thos. C. Hayes ..• 
Wentworth ...... Lake ......... .R. R. Wentworth. 321. 89 Altamont ..• ...•. Grundy ...... J. K. P. Givins ... . 
Wot1ley ......•.. ]'aulk ....••.. 8. r. Clark........ 41. 21 Alto ............. :Franklin ..... L. M. Baird ...... . 
Wessington . . . . . Beadle....... C. A. Blitke....... 685. 11 Alton Hill .... . .. Macon •...... James A. Rose ... . 
Wess 1 n gt on Jerauld ..••.. Geo. R. Bateman.. 543. 24 Alum Well ...... Hawkins ...•. W.R. Gillenwater 
:priugs. Amanda .••.•..•. White ....... Enoch Golden ... . 
Westt>rville .••••• CHlnaych··m···s·o·n·· .. · Ole Webstre...... 54. 77 Ambro ......•.... Grainger ..... John Hodges .... . 
We tford...... .. tc Thos.S.Heth ...•. 13.60 Amis .......•.••. Rawl-ms ..... J.T.Hickory .... . 
W slov r .....••. Pratt·····.·. E0 _dg.arStCor·eKclealllly ... ·.·. 20. 62 Amonett ......... Pickett ...... J. J. Amonett .... . We!!t Point ...••. Minnehaha . . J. 15. 07 Anderson ........ Franklin ..... J. F. Anderson .. . 
~{:11~\!~rt . .•.•.. BChroarWIJles·.M···u:··· ·. MDur1ray DpicLkeyb... 296. 01 Andersonville ... Anderson .... J. A. Carden ..... . •·••·•••· an .L .. am • 334. 08 Andrew Chapel.. Madison ..... Wm. T. Shelton .. 
White····.······ Brookings •.• D. A. Jamison.... 695. 48 Andrews ........ Maury ....•.. J. "V\. Irwin ..•••• 
~~l:a: 5!t::::: Aurora ....... James C. Read.... 615. 29 Andy ...••....... rerry ........ G. W. Daniel.. ••. 
"White Rock ..••. Scobey ·••··· IT. C. Ostendorf... (h) f~~~l~i::::::::~ Snmner ...... E.B. Angle ...•••. 
Whit{lwood .••••. ~~~~~!~;: ::: rat~Ii1!b:~n .. ~~. ~~:t: Antioch ..••..... Ni!rJ!~;:::: g_-~,J:l\~.::::: 
Wicklow ...•••.. Lake ...... ... P. Zimmerman... 11. 48 .Apison . .••••.... James ... ..•.. M. L. Woodward. 
Wilber.······.. .. ampbell .••. John E. Robbins . 15. 34 Appleton ..•..••. Lawrence .•.. N. Z. Conch ...... . 
W!llow Lake .•.. Clark .••••••• C. O. Hatch....... 510. 34 Arcadia ..••..... Sullivan ..•.. Hngh Fain ...... . 
































































• DeUnquPnt all quarters. 'Established Nov. 28, 1892; delinquent. t Established .A.ug. 15, 1892. 
b Establi11h d DPo. 15, l !12. g Delinquent Oct. 1 to Nov. 25, 1802. 1 Established Jan. I, 1893. 
< K tahli,;hNl :,Iar. 31, 1893. h Established Apr. 17, 1893; deliuquent. mEstablishecl Feb. 20, 1893. 
d Delinquent ecoml quarter, 1893. t Eslabli ·hed Jan. 31, 18:J3. 11 Established May 3, 1893. 
• Establiahed Apr. 6, 1893, J :Jj:stablished July 21, 1892. 
1, 18()3.) 
Post-oilice. County. 






Post.office. County. Postmaster. 
.Arcot_ .•..••..••. Clay ____ ... - . W. T. McColgan.. $16. 50 
.Ardee ........... ML
1







Beckwith........ Wilson....... S. M. Patton ..... . 
Bedford. . . . . . . . • . Bedford...... Henry .A. Powell . 
.Argyle ....... _.. >1 JohnJ. ~tewart .. 
.Ariadne ......... Benton ....... H. Rushmg ...••• a4.62 
Bee ............ .. Lincoln ...... J.D.Ferguson .. . 
Beech Bluff...... Madison . • • • . T. M. May .••...•. 
Beech Grove..... Coffee........ F. P. Jacobs ..•••• 
Beefranfe __ ..... Dickson . . . . . W. D. Eleazar .... tt;gt~~·::::::: ~~1i;::::::: .~~: ~-.~~~~~::: 38u: 
.Armathwaite .... Fentress . . . . . J.M. Tompkins . . 56. 66 
~:TaJ!!a~!'~~,~~ ~t~n~~·::::: M~~n~i~iy~~~;;:: .Arno ............ William.Ron .. R. L. Law........ 35.84 
.Arrington . _.. . . . . ... do . . . . . . . . B. H. Paschall . . . . 47. 64 
.Arrow .............. Hickman ..... .A. E. Whitson.... 11. 70 
Belfast .......... Marshall..... N. J. Smiley ..... . 
Bellamy . . . . . . . . . Montgomery. R. W. Bellamy ... . 
.Arthur ...•...... Claioorne .... 'l'. B. Carr........ 137.86 Bellbuckle ....... Bedford ...... .A.. C. Frizzell .... . 
.Asaton . . . . . • . . . . Chester . - . . . . F. M. Putnam . . • . 7. 25 Belle Eagle . . . . . . Haywood . . . . B. M. Bradford .. . 
.Ashburn-·-····· Robertson .... D. N. Draper..... 31.40 Belleview •. _ ..... Davidson .... J.C. Sweeney .•.. 
.Asbury .......... Knox . . . . . . . . W. M. Burkhart.. 43. 57 
.Ashland City .... Cheatham .... W. W.Sanders_ .. 233.09 
,Bellsburg ........ Dickson ..... J.C. Daniel. ...•.• 
Bells Depot ..... Crockett ..... J.B. Walker ..... 
.Ashport ......... Lauderdale . . Frank Tichenor.. 81. 98 
.Ashwood_ ....... Maury ....... C. J. Davis . . . . . .. 241. 58 
Balltown ........ Monroe . ... .. G. W. Humphrey& 
Bellville .. : ...... Lincoln .. .... W. S. Partam ..••. 
.Aspen Hill ...... Giles ........ T . .A..King ......• 172.64 
.Aster ............ Bradley ....•• M . .A. Workman.. 10.19 
Bellwood ........ Wilson ....•. W.P.North ..•.•• 
Belmont ......... Coffee........ W.W. Wiley ..•.. 
.Athens .....•.... McMinn .... E. H. Matthews .. 1,400.00 Belvidere........ Franklin..... C.H. McLeod .... . 
.Atkins .....•.•.. Henderson ... ,John L. Coffman.. 8. 37 Ben.............. Maury...... . J.C. Hicks ...... . 
.Atoka ........... Tipton ....... David Bowen . . . . 264. 37 
.Atwood .......... Carroll ....... D . .A. Bullington . 181. 59 ~:~{~!·:::::::::: i~iib~::::::: i.~-~!;~~~~·:: 
.Auburn .......... Cannon ...... G. H. McBroom... 125. 44 Berlin ........... Marshall..... R. E. Field .....•. 
Bermuda ........ Knox ........ J.M. Yarnell .... . .Augustt\S ..... ... Hardeman ... J . .A. Moore....... 29. 05 
.Aunt ............ Hawkins._ ... W.W. Legg...... 7. 04 Bessie .••••...... Lake .•••••... James P. Harris .. 
.Austins Springs. Washington . W. C. Hale . . . • . . . 45. 46 
.Autry ........... Henderson ... 1V. H . .Autry . . • .. 40. 94 ~:!h~i::::::::::: i1~~~:::::::: g: :f."s~t~8 _-.·_-_- _-_-
.Avoton .......... Put,nam ...... W.C.West ....••. · 11.57 Betllel Springs . . McNairy..... E. Mc.A.fee ....... . 
.Awalt ........... Franklin ..... J. H. Overby..... 70. 48 Bethesda ........ Williamson .. P. D. Scales ...•••• 
.Ayers .....•..... Dyer._ ....... O. N. Heard . .• • •• b 21.14 
Bacchus . . . . . . . . . Claiborne . . . . R. .A. Brooks . • • . . 96. 84 
Beth page . • • . . . . . Sumner . . . • . . J. W. Malone ...•• 
Betsytown...... . Dickson.... . . L. G. Monroe ..... 
Beulah . • • • • • . . . . Greene...... . R. .A.. Lyle ....••. Backwoods . . . . . . Carter . . . . . . . Phil. S. Orr. . . . . . . 14. 99 
Bagdad .......... Jackson ..... A. R. Dean . . . . . • • 46. 48 
Bao-gettsville . . . . Robertson . . . Nannie Moss..... 28. 43 ~r;i:1til::::::: ~~i~ii;:::::: ir~ ?r:~::~~~.::: . 
Bafiev ........... Shelby ....... ·wm. E. Slee...... 215.14 
:Baileyton ........ Greene .....•. G. N. Bus8ell.. •.. 92. 06 
Big Barren . . . . . . Claiborne . . . . W. P. Goin .....•. 
Bigbyville ...••.. Maury ....... J. W. Perry ....•• 
Bairds Mills ..... Wilson ...... W. G. Baird...... 75. 71 Big Creek Gap .. Campbell .... J. H. Wright ..... 
Baker . . . . . . . . . . . Davidson .... J. J. Luton . • • • • • • 80. 59 Big Gully ..••••• Blount....... R. L . .Armstrong .. 
BigLick ........• Cumberland .. Lewis Bennett ... 
Big Mountain ... Morgan...... Delphia B. Doug. 
Bakers Cross White ....... R.D.Floyd....... 44.04 
Roads . ........ . 
Bakers Gap ...•.. Johnson ..... . 
Bakerville ....... ¥u1?1phreys .. 
Ballards . . . . . . . . . Sevrnr ....... . 
Ball Camp ....... Knox ....... . 
Ball Play . • • • . . . . Monroe ..... . j:~:~~~~:::::::: if:~~,~~::::: 
Banner .......... Sevier ...... . 
Banner Springs.. Fentress .... . 
Barcheers . . . . . . . Giles ........ . 
Barefield ........ Rutherford .. 
Barefoot . . . . . . . . . Macon ...... . 
Bargerton . . . . . . . Henderson .. . 
J3arnardsville .... Roane ....... . 
Jjarnett...... . . . . Perry . . ..... . 
Barn ville . . . . . . . . Lawrence ... . 
Barren Plain .... Robertson .. . 
Barrettville ...... Shelby ...... . 
Bartheney . . . . . . . Union ....... . 
Bartlett .......... Shelby ...... . 
Bashors Mills ... Washington . 
Basin Spring .... Williarn,;on .. 
Bass ............. Giles. . .... .. 
Bateville ..... ... Clay ........ . 
Bath Springs .... Decatur ..... . 
Batsons Store .... Dickson ..... . 
Baulk om . . . . . . . . Decatur . _ ... . 
Bayless .... .•.... Knox. ....... . 
Bayne . . . . . . . . . . . Henry ...... . 
Beachville ....... Williamson .. 
Beacon . . . . . . . . . . Decatur ..... . 
Beale . . . . . .. . . . . . Hickman ... . 
Beans Cref'k .. .. . ]franklin . ... . 
Beans St.ation . . . Grainger .... . 
Bear ............. Roane ....... . 
Bear Branch ..... Dekalb ...... . 
Bearden . . . . . . .... Knox ....... . 
Beard8town ..... Perry ....... . 
Bear Spring ..... Stewart ..... . 
Beasley ........•. Marshall .... . 
Beaver Hill. ..... Overton ..... . 
Beaver Ridge .... Knox ....•... 
Beavers . . . . . . . . . Tipton ..••..• 
W. H. Wilson . . • . 56. 04 las. 
William Wyatt . . 124. 65 Big Rock ...••... Stewart ...•.. E. P. Martin ...••• 
John H. Wilkins . 13. 49 Big Sandy ....... Benton....... W. K. Hicks .....• 






.•• • • ••••·•• John M . .A.llen .••• 
T. J. Burris....... 17. 01 Billingsly . . . . . . . cl! J. J. Billingsly ... 
fi~biit rtet!i;::: :i: i~ i~!?!:a.::::::: };:~~:~~~~:: Wt1:RlRs·o.Hn~~c~Me;a:h:o:n:: 
J. R. Maples...... 11. 17 Bird Creek . . . . . . Sevier. . . . . . • • = 
J as, M. Alexander 24. 91 Birds Bridge . . . . Greene...... . J. B. Bird ....••••. 
J.M.Parker:..... 14.67 Birdsville ....... Cooke ......•. T.H.Denton ...•. 
t_ \ls?:!~~s--:: 1gJ} ~~:~~~::::::::::: ~~r::~:::::: :.·:.J~Wattn.::: 
J.C. Wilson . ... . • 9. 42 Bivens ...•....... Giles ......••. B. M. Cakor ..•.•• 
.A. L. Sparks...... 64. 15 Black Fox....... Bradley ...••• Elizabeth Harri· 
.A. Barnett . . . . • • • 21. 64 son. 
S. W.Jones....... • 7. 70 Blaek Jack ...... Robertson ..•. J.E. Babb ..•..•.. 
Bogardus Scott. .. 75.12 Black Water .... Hancock ..•.• M. H. Davis ....•• 
J. H. Barrett...... 74. 00 Blackwell ....... Grainger ..•.• Thos. R. Morgan . 
J.C. Buckner..... 35. 76 Blaine ...•........... do . . . . . . . . S. L. Nance ...... . 
W. O. Edwards . . . 294. 01 Blairs Gap ....... Sullivan...... J.B. Hall ......•.. 
Conrad Bashor.... 7. 96 Blake ville ....... Lincoln . . . . . . T. 1<'. Harries .... . 
Mary E. Sellors. .. 5. 96 Blanche .•........... do ......•. J . .r. Rowls ..••••. 
W.M.Edwards ... 16.76 Blanking ........ Hawkins ..••. J.Y.C.Brown ... . 
J. W.Kerr........ 7.24 Blevins .•........... :do .... : ... William Kinkead. 
R. M . .Allen....... 51. 86 Bliss .... . .. .... . Decatur ...... .A. F. Harris .. ~ ••• 
T. H. Batson...... 30. 49 Blizzard ......... Washington. J. L. Clark ...•••.. 
G. n. Haynes..... 5. 61 Blockhouse ...... Blount .....•• W. L. Jemes ..••.• 
R. M. Hall........ 15. 75 Blooiningclale .... Sullivan ..... J. G. Hicks . ...•.. 
A.H. Presnell.... 30. 50 Bloomington .... Putnam ...••• Joseph Jones ..•. 
M. C. Linn_....... 50. 81 Blossom ......... Hawkins ..... 1 A. C. Long .....•• 
,T. T. McComic.... 49. 79 Blountville .•• · ••• Sullivan ..••. '. Robt. W. Easly ... 
Jolu~'l'.Overbey.. 6.54 Bluebank .....•.. Lake ......... Geo.C.Campbell. 
N ell~e D.Lipscomb 131. 96 Bluff f :ity ....... Sullivan ..... J. H. Latture .... . 
E. P. Gill . . . . . . . . . 169. 00 Blue Spring Sta. Bradley...... H. W. Smith .••••• 
Thos . .A. Cox . . . . . 9. 75 tion. 
R. M. Sanders.... 36. 48 Bluff Creek ..... . 
Wm. D. Wost..... 137. 71 Blufl;' Point ..... . 
W. E. Beard...... 108. 65 Bluhms . ..•••••.. 
John H. Lory . . • . (d) I Boatland .•••.••. 
1V. J. Osteen... ... 26. 32 Bob .......••..••. 
J. H. Ray......... 39. 48 Boden ham ....••. 
M. B. Byington... 60. 76 Bogota_ .•....•••• 
S. D. Beaver . • • • . . (•) Boiling .......••. 
Smith........ .A. J. Dawson ..... 
Hickman . . . . R. M . .Anderson .. 
Dekalb ....... l'hil. C. Bluhm .••• 
Fentress ..... Jeremiah Wood .. 
Decatur ....•. J. W. Wheat ..... . 
Giles. • • . . • • • . R. S. Patl'iuk .... . 
Dyer .....•... Wm. W. Horner .. 
Fentress . . . . . E. S. Jones ...... . 
















































































1 4. 66 
37. 60 




• Delinquent three quarters . . 
b Delinquent from Jan. 4, 1893. 
• Delinquent from Feb. 4, 1893. 
• Established Oct. 28, 1893; delinquent. 
r Established .Apr. 20, 1803. 
i Established Feb. 27, 1803. 
J Delinquent first and second quarters, 
1893. 
• Established .A.pr. 13, 1893. •Established Sept. 9, 1892; delinquent. 
826 
Po t-ofilcc. County. 






Post-office. County. Postmaster. 
:Hold pring ..... Ilumphreys .. T. V. Eskridge . . . $87. 61 Bnford ..•....... Giles .....•••. D. J. Follis ...... . 
Bolivar .......... Hardtlman ... G.M.Savage ..... 987.89 Buhler .....•..... Wilson ..•... .A.lex.Bushler ... , 
Bowa ....•....... l'utnam ...... G. Yv. Stewart.... 41. 48 Bull Run ..•..... Knox ........ .A.. Herrell ....•.•• 
Hon Air Coal White ....... C.J.Clark........ 265.28 Bulls Gap ....•.. Hawkins .•.. W. C. Smith .....• 
Une. . Bumpus Mills ... Stewart ...... A. J. Bumpus .... . 
Bon Aqua. ....... Ilickman ... . J.B. Weems...... 49.13 Bunch ......•.... Hamilton .... ,John Stephenson. 
Hon brook. . . . . . . . SWhilllib' amson... JR. L. Fhlyo ... ii" . .. M: :! R unter Hill . • • • . Gs~1sb.. . . . . • . . JG __ ww._KReulltlll'aendy .· .· ·. 
Bond............ e y .....•. osep rge ..•. 52.98 Bunb~nk .•..•.••• C et y ..•••.. L . St td 
Bone Cave ....... Van Buren ... J. J. Sparkman... ur n . . ••. . . . ar er....... ewis ree .... . 
Bonham ......... M1:,igs ........ G. W. Goclse.r . •.. 45. 66 Bureus Store .... Hawldns ..•.. H. S . .Buren ..... . 
Bonioord ........ Dyer ......... A. E. Hartlison .. . a 12. 03 Burgen ...••••••. Cannon ...... Tb.omas Sissom .. 
Bonum .......... Blount ...... . Mary A. Tallent.. b 5. 62 Bnrke . • • • . • •• • • . Cumberland . J.E. Burnett .... . 
Booneville ....... Linroln ...... B. K. Bailey...... 99.10 BL1rlison .....•.•. Ti1jton ...•••• R. W. Beaver .... . 
Boons Creek ..... Washington. L.Bowers........ 22.46 Burns ......••... Dickson .••.•• W.T.Grove ..... . 
Boon shill ........ Lincoln ...... M. E. Templeton • 41. 71 Burns Mills ..•.. Roane .••••... W. M. Freels .... . 
]1oollis Point .... Dyer ......... N. B. Ward ..•. .• · 58. 76 Burrville ........ Morgan ..•... P. C. Babcock ... . 
Bor(leaux ........ Davidson .... L. M. Lewis...... 58. 89 Burt ............. Cannon .••••• D. B. Gearwootl .. . 
Boi·iog . .......... Sullivan ..... I. S. Baring....... 31. 79 Burton . . •• . . . . . . Putnam ..•••• J. C. Barr ..•..... 
Bo1:1tou .. ......... Williamson .. John 0. Shaw.... 30. 88 Bushing .... ... .. Overton .•.•.. J. W. Key ..••.... 
Botts ..•......... Scott ......... J. L. Byrd........ 5. 21 Butler ........... Johnson ..••. J. D. Price ....... . 




y_v·a·n··.··.· .• ·.· W. H. Dale ...... . 
Bowl ............ Scott ......... John Fetterman.. 45. 97 Butterfly ..... , .. " li E. P. Easley ..... . 
Bowman ton .. ... ·washington . J.B. Duncan..... 30. 01 Buxter .......... Carroll •••.••. M. D. Lee ....... . 
.Box .............. Hnm11lu·eys .. Jerome Waggoner 204.43 Bybee ..•....... . Cocke ......•. John Lovell .... .. 
Boy .............. Campbell .... J. J. Powell . .. . . . 15. 45 Byrne ........... Putnam ...... J.M. Beach ...... . 
Boyds Creek ..... Sevier ....... D. W. Payne . . .. . 79. 70 Byrdstown ...... Pickett...... S. F. Cb.oate ..... . 
Bozarth ......... Dekalb ....... V. M. Anderson.. 22. 76 Cabinet .. .... .... Macon .••.... Obadiah Hudson. 
Bruce ........... . 1 Lawrence .... L.L.Pommeseniok 78. 66 Cactus . .......... Loudon .•••.. G. H. Tipton ..... . 
J3rackrntown .... Sumner ...... John F. Anthony. 63.19 Cades Cove ...... Blount .•••... D. B. Lawson .... . 
Bnul •n . . . . . . . . . . .Fa.) ette...... C. T. McGraw . . . . 158. 67 Caffey ... • .. .. .. . . McNairy..... R. W. Caffey ..... . 
Bradford ........ Gibson ....... J.A.Alexander,jr 293. 68 Cagle ........... . Sequatchie ... J. H. H. Boyd .... . 
Brad>1haw ... ... . Giles ......... JohnS.Harwell .. 54.33 Cainsville ....... Wilson ...•••. R.J.Harris .•...• 
l3racl yvillo ..... .. Cannon ...... R. P. Knox....... 62. 78 Cairo ............ Crockett ..•.. W. J. Harrell .... . 
Brakebill ........ Monroe ...... N.H.Milligan .... 30.94 CalfKiller .. ..... Putnam ...... T.L.Johnson .. .. 
]3ramley ......... Carroll ....... J.P. Bramley . . . . 14. 42 Calhoun ....... .. McMinn ..... M. F. Farrington. 
Branchville ...... Bodford ..... . Wm. Armstrong . 12. 32 Call. ............. Maury ....... Daniel Williams .. 
Bransford .... ... Snmner ..... . J. A. McGaughey 179. 36 Callie . ....••... .. Williamson .. J as. K. McMillan . 
Braxton . . . . . . . . . Cannon ..... S . .E. Bragg....... 60. 39 Camargo .••...... Lincoln...... Moly Mullins ... . 
Brays ............ Hancock ..... B.F.Campbel1... 3-l.88 Camden ......... Beuton ....•.• Wayne Rye ..... . 
J~rayton........ Bledsoe ...... M. J. Combs...... 52. 79 Cam<1ron ......... White ....... Thomas Russell .. 
Brazil ........... Gibson ....... H.J. Strachn..... 133. 09 Camilla ... ....... Hancock .•••. Zedekiah Cody .. . 
Br eden ton ...... Meigs ........ S.S. Evans....... 24. 41 Campbell ........ Knox ..•..... T. J. Sullivan ... . 
.Br ntwood ...... Williamson .. John J. Auderson 209. 95 Carouellsville .... Giles ......... R. N. Campbell .. . 
Br~ctiville ... ..... A:nderson .... J. W._ Sorugis.... 226.19 Camp Creek ..... Greene ....... J. W . . McCoy .... . 
Bnok Church ... Giles ......... Mattie J. 1{, o th- 57. 44 Camp Ground .. .. White....... W. J. Winstead .. 
rook. Canaan .. . . . . . . .. Maury....... S. H. Howell .... . 
Bdck Mill . ..... . Blount ....... S. B. Mo Teer . . . . . 45. 35
1 
Canadaville ...... Fayette ...... Wm. A. Camp ... . 
Bride ............ Tipton ....... W.A.Long....... 51.30 Cane Riclge .. .... Van Buren ... H.C.Cotton ..... . 
Bridgeport ...... Cocke .•...... L. S. Brooks . . . . . . 56. 14 Caney Bran oh... Greene ....... Js.· MT.·HC!mrap
1
_sboenll. -.-.. : ].fridges .......... Smith .•...•.. Jas. D. Rowland.. 63. 34 Caney Spring .... Marshall..... .. di 
.Brier .•.......... Sev:ieX:· ····· .. Joel Ownbey..... 11. 44 Capleville ...... . DSheeklabYb··.·.·.·.·_ ._ N. W. Bowe ..... . 
Briggs .....••.... Umo01 ....... J.S.Ray.......... 69.12
1 
Capliug.......... ll J.T.Jaoobs .... .. 
Hriglit ........... liamblen ..... W. B. Burnett.... 27. 04 Capps Ford ...... Claiborne .... Lemuel Robertson 
Bright Ilope ..... G7eene. ... .. . . .. . .... ... . ....... (0 ) Capuchin .....•.. Scott .....•... S. J. Trammel. ... 13righton ........ Tipton ....... T. J. Gray . . . . .. .. 215. 66 / Cardiff ........... Roane ........ Wm. J. Roberts .. 
Br-iukley ........ Fayette ..•... I. W. Sanders . . . . 70. 22 Caringor ......... Monroe ...... V. E. Grant ...... . 
B1,11·'l~n8 toley .... ·•·· •• ··. ·.·.·.·. Chester ...... Madison Goel win. 16. 05 Carl .........•... Williamson .. Eliza Owen ..... .. , 1. Sullivan ..•.. G. T. Hammer .... 2,200.00 Carlock .......... McMinn ..... W. H. Patty .... .. 
Jlr!i,tow ......... Benton ....... J. T. Sparks .. . . . . 12. 43 I Carlocksville .... Rutherford . . N. B. Mankin .... . 




o_rn .. e.T_Y __ · ·~a-Mmo_ sBEr·e·wCearge .. ·_ ·. ·_ J\rit.ts Lnn<lin~ .. Perry ........ T. C. Britt........ dl5. 59 Carnsville ... . .. . ,1 .., 
13ritt8viJ.le ....... Meigs ..•..•.. Willlam Henry... 4.8. 25 Carolina ......... Haywood . .. ·I E. J. Bomer . ..... . 
Broadview ... .... Maury ....... B.H.Adkinsoi:t... 74.11 Carp . ............ Rhea ......... J.A.Porter,sr .. . 
13roadway ....... ~ox···:···· '.rhomasBrown... 35.97 Carpenters ...... Williamson .. W. L. Carpenter .. 
1Jroc~ ···• ·· ·.- .. ·1 Seqaatohio .. · P. Bl'own..... .• . 6. 21 Carroll ........... Madison ... .. RM. Shelton .... . 
J3rodies Lauding . Dec~tur ...... , J. T. Wood....... .9. 95 Carrville ........ Washington . W. F. Carter ..... . 
Jkooklyn ........ Dayid~on .... H. L. Stanley..... 26. 80 Carson SJJrings . . Cocke...... . . M. B. Peterson .. . 
:Brownlow ....... Umco1 -...... J.B. Hensley..... 4. 93 Carters Creek ... Maury ....... S. B. Nichols ..... . 
)3rownsb~ro ..... Was~fogton . S. W. Beasley..... 33. 48 Carters Furnace. Carter ...... . D.S. Peters ...... . 
Browns hap<·l · ·1 Hamilton · · · · R. M. Brown...... 4. 95 Carthage.... ... . Smith........ Cally Merony ... . 
Bro,vn '7?llO .. - . . IlayW!,)Od .. - . J. Clinton ........ 1, 4.00. oo Caruthers ....... Wilson ....... B. D. Hager ..... . 
Broy! ~Jl ..... Wasbmgton. S.A.Early ....... 42.82 Caryville ........ Campbell .... W.H.Carr ...... . 
llruus wick -. . .. . , h~lby .. . . . . . Laura L. Jones .. . 229. 65 ·Casey. .. . . .. . . . .. Macon . • • • . . . H. C. Smith ...... . 
.Brit. h <::re k .. . . m1th. · · -- ... .A.. B. Smith . . . .. . 101. 81 Cash Point ...... Lincoln •••... W. A. Franklin . . . 
Bryantburg_ ..... Hardeman ... W. A. Barnes . . . . 3. 70 Cason ............ Cannon •..... W.R. Davenport. 
llr_yant tat1011 . . M_aury ....... J. T.Bryant...... 103. 78 Casper ...... .... . Johnson ..... T.J.Dougberty .. 
Ilry on···,· --.... Giles ......... W ~M. Finney.... 103. 57 Cassville ........ White ....... A.. L. Mitchell ... . 
Buchanan · -.. - .. llenry ....... Z. T. Gatlin .. . . .. 113. 53 Castalian Springs Sumner..... A. R. Wynne .... . 
.Rucke,re ..... -... Campbell .... . F. Kasefang...... 129. 52 Castoria Tipton J C Turnage 
Buck11ck · ....... :Morgan .•••.. Thos. S.A..dkins.. 9. 71 Caswell St~ti·o~:: Knox.::::::: w . .ir. Faulkn·e~·:: 
lJur·k Lodge..... ·umn r ...••. J. J. Wilson...... 36. 65 Catalpa ....... ... Madison •••.. R. D. 'Williams ..•. 
J~ucksnort ....... l Lincoln······ W. C. Warden.... 36. 03 Cates Cross Roads Sevier ....... I. N. Underwood .. 
Buel ···· · ..... -.. ild raon .... J. G. Hall . . . .. . .. 24. 25 Cateston ......... Cannon ...... C. T. Cates ...... . 






















































































3 . 66 
18.13 
:J:i. 69 
Buffalo .......... Humphreys .. J. H. Beffle. .•. . . . 62. 31 son. 
Buffalo nlley ... Putnam .... .. Wade Jones...... 132. 79 Catlettsburg .. ... Sevier ••••.•. S. A. Mapleson... 70. 74 
a E tahli~hf'Cl Feb. 28, 1893. • Delinquent all quarters. • Delinquent 11econd quarter, 1893. 
1, E tahlished Jan. 26, 1893. •Delinquent three qua.rters. r Deliuq Lien t Jirs t and s~cond quarters, 1893. 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 827 
Tennessee. 
Post-office. County. 
Cave .... .....•• . • White .••.... 
Cave Creek . •• . . • Roane .....••. 
Cave Mills...... . Dickson ..... . 
Cawthorn . . . . . . . Carroll ... . • .. 
Cecilton ....... . . Bradley ..... . 
Cedar Chapel . . . . Hardeman .. . 
Cedar CrE>ek ..... Greene ...... . 
C e d a r C r e e k Perry .....•.. 
Landing. 
Cedar Fork...... Claiborne ... . 
Cedar Grove ..... Carroll ...... . 
Cedar Hill . . ..... Robertson .••. 
Ceclar Lane ...... Greene ...... . 
Cedar Springs . . . Marion .•... . 
Celina . . . . . . . . . . . Cla.y ...•• .. .. 
8::t~~?Voi~t·:: :: ~~:~i!r·:::::: 
Centerville ...... Hickman .... . 
Cerro Gordo . . . . . Hardin ...... . 
Cha ble. . . . . . . . . . . Polk . . ...... . 
Chalybeate ...••. Van Buren .. . 
Chalmers . . . . . . . . Sullivan ..... . 
Postmaster. 
J. W. Taylor .•... 
D. J. Ingram ..... 
Thomas Rogers .. 
i~w: ~~~t~e~.:::: 
W. T. Hazelwood. 
J. W. Browning .. 
R.H. Austen ..... 
Joseph W.Buis .. 
W. G. Parker ..... 
T.J.-.A.yres ..•.... 
T . .A..Coin ..••.... 
J.M. Barker .. ; .. 
Z. W.Moriroe ..•. 
0. W. Stone ..... . 
J. R. W ashhurn__ .. 
W. H. Grigsby .. . 
T.F. Pitts ...... . 
A.Chable . .. .... . 
W. T. M. Curtis .. 


























8k!~ct1e~·:::::::: ~fo~~~i~~~:::: 'Ii:~: ~i;r~! : : : ~~: ~~ 
Chanute __ ....•.. Pickett ...... M. F. Hurt . . . . . . • 48. 49 
Chapel Hill ...... Marshall .... . J. T. Williams.... 205. 43 
Charleston ... ..•. Bradley ...... J . M. Culton...... 361. 10 
Charlotte_ ....••. Dickson ...... R. L. Leach....... 299. 27 
Cbaseville _ ...... Benton ....... ·W. T. Prince..... 101. 94 








•••• •••••• J.P. Coach . ••• . . • 166. 50 
8t;~taWI'Jf~::::: - J. W.Stone . .•••.• 3,200.00 
Cher~ee -······· t~~d:~d~~·:: W0:l:s~t~~~:.:: g}:gg 
Cherry CrE>ek .... White ......• . L. P. Cooper_..... 28.82 
Cherry Valley ... Wilson ...... . Harden Phillips.. 78. 07 
Chesterfield _ - . . . Henderson . . C. L. Bray._...... 130.13 
g~::i~~i ~i?itt: ~r~~~!tf.:::: ~r l f~~ke~~~::: 1~t ~: 
Chestnut Hill ... Jefferson _ .... J. A. Bales ......• 27. 49 
Chestnut Mound Smith ....... Ann Wyatt •.. .•. 105. 70 
Chestnut Ridge . Lincoln ..... _ J. N. Stalling .... _ 66. 63 
Ch{lstnnt Mills . - Polk ......... W.F. Scarborough 48. 02 
Chewalla ........ McNairy . . . . F. L. McCullar . . . 123. 29 
Chickamauga . .. . Hamilton .... Wm. Dorsey,jr. .. 96. 54 
Childress ..... , .. Sullivan . . . . . W . .A.. Good....... 29. 90 
Chilhowee ....... Blount . . . . . . D. L. Smith.. . .... 30. 03 
ChimneyTop .... Hawkins ..... W.M.Barnard. .. 10.89 
Chipman .. ..•••. . Sumner···-· J. H. Workings .. 34.47 
Chisem ..•.•••... Lawrence .. .. Ed. Lee ..... _..... 9. 22 
Choice .....•.•... Humphreys . MarionMullinix.. 27.02 
Choptack ........ Hawkins· .... I.M. Weems...... 41.19 
Christie ......... Washington. Sue Basket....... 34.47 
Christma8ville ... Carroll ...... J. ().Keaton...... 40. 22 
Chuckaluck ..... McMinn..... W. L. Rice........ 27. 36 
Chuckey City .... Greene .... ... R.H. M. Donnelly 243. 84 
Chuckey Valley. Washington. \.Yilliam Decker.. 34. 50 
Chumlea ....... . Knox . . . . . . . . William T. Dunn. 71. 10 
ChurcheR . . . . . . . . Hancock . • . . . Hiram Church. . . . 11. 84 
Church Grove . . Knox . . . . . . . . James A. G!bbs . . 56. 01 
Church Hill ..... Hawkins ..... P.C.Kinkead ... . 109.20 
Clrnrchton ....... Dyer .....•.. W. L. Hendricks . • 1. 62 
Citico ............ Monroe . •. . • . I. McCarty....... 3. 25 
Cla~ett ..... ., .... Lewis ........ A. H.Cunningham h 12. 79 
Cla1rfield ........ Claiborne .. . . W. M. King . .. . . . 30. 00 
• Clara .... ... ..... Washington . U.S. G. Barnes... 10. 50 
Clardy ville ...... Lincoln ...... P. Hobbs......... 51. 39 
Clarkrange ...... Fentress..... '\V. H. Peters..... 59. 80 
Clarksburg . . . • . . Carroll . • • • • . Jos. W. Grogan . . 120. 10 
Clarkson ........ Washiugton . Elizabeth Deakins 27. 92 
Clarkstown ..... White ....... James Johnson... 0 23. 85 
Clarksville ...... Montgomery . R. C. Wilcox ..... 2, 200. oo• 
Claronaton . . . . . . Bradley . . . . . . R. A... Dunlap . . . . . 25. 51 
Claxt.on ......... . Fayette .•.•.. Willis H. Claxton d4,33 
Clay Brook . . • • . . Maclison . . • • . J. C. Pearson . . . . • 96. 34 
Clayton ......•... Obion .....•.. W. H. Caldwell... 0 44. 82 
Clear Branch .... Unicoi .•.••.. J. Q. Tilson....... 100. 87 
Clearmont ..... .. Warren ••••.. James A. Cates.. 23.22 
Clear Sprinz ... .. Grainger ..... J.W.Jenkins.... 94.16 
Clementsvili e .... Clay ...•.••.. J. H. Nixon....... 58. 69 
Cleuny .......... Jackson ••••.. J. H . Chaffin...... 16. 92 
Cleo .........••.. Bradley ...... Jane .A.. Roy...... 55. 25 
Cleveland . ........... do .. ... ... W.R. Shiddan .... 1,600.00 




Cliff ....••..••••. Blount ...••. F. P. Walker..... $31. 10 
Cliff Springs .••.. Overton .••••. W. M. Lowe...... 26. 07 
Clifton . . .......... Wayne ..••.• J.E. Edmiston... 520. 52 
Climer .••..•••••• Bradley ..••. J. W. Goi11s . . . . . . 10. '.!9 
Ulinch ....•.••••. Hancock ••• . Pleasant Buttry.. 31.13 
Clinch River ..••. Anderson .••. G. B. R. Lea...... 6.17 
Clinton ........•..... do ....•••. R. C. Dew........ 663. 54 
Close ............ Dekalb ..••••• W. L. Moore...... 17.16 
Clover Bottom ... Sullivan ..... W. B. McClellan.. 56. 22 
Clovercroft ...... Williamson .. H. H. Pollard..... 0 16. 32 
Cloverdale ...... Dickson ...... W . .A.. Bell........ 57. 91 
Clover Hill ...... Blount ....... J. S. Russell...... 87. 54 
Cloyds Creek ........ do ........ John P. Rhea..... 19. 25 
Cly'deton . . . . . . . . Humphreys.. C. M . Cooley...... 43. 75 
Coahulla ......... Bradley ..... W. D. Hum herd.. 13. 34 
Coal Creek . . . . . . Anderson . . . R. M. Lindsay . . . . 775. 99 
Coalfield ..... .... Morgan ...... J. S. Davis .. :..... 36. 49 
Cochran . . . . . . . . . Marshall . . . . . B . .A.. Loudon..... 54. 35 
Coffee Landing .. Hardin ...... T.J.Evans....... 83.43 
8~i:g~~~k'.:::: ~~:~~n.::::: l~:i~~-~t~~~:: 1ni: 
Colby . . . . . . . . . . . Sullivan..... . Geo. R. Barnes.. .. 23. 90 
Coldwater ...•... Li,ncoln . . . . . . R. K. Di,·key..... c 69. 75 
Cold well . . . . . . • . J1edford . . . . . . H. J . Mill er. • . • • • • 51. 81 
College Ci'rove .. .. Williamson .. W. L. Smith . . . . . . 155. 02 , 
Collierville ..... . Shelby ....... John T. Willfrtms 718. 36 
Columbia ........ Maury ....... G. W. Blackburn. 2,100.00 
Comfort . . . . • • . . . Marion . . . . . . C. M. Raulston . . . 9. 15 
Commerce • . • • . . . Wilson...... . 'l'. H. Lanham . • • . 37. 98 
Como . . . . . . . • . . . . Henry . . • . . . . S. C. Ray . . . . . • . . • 156. 09 
Compensation . . . Claiborne . . . . F. H. :Reeler...... 81. 22 
Compton ..•...... Rutherford .. Jos. W. Dill...... 43. 57 
Conasauga....... Polk . . . . . . . . . J. W. Browder.... 40. 59 
Concord •.•...... Knox . . . . . . . . R. C. Bonham . . . . 306. 98 
Condry • • • • • . . . . . Grainger. . . . . C. G. Riddle . . . . . . 22. 02 
Conkling ..••.... Washington. Rufus P. Cloyd,.. 93.63 
Conway .....•... Giles ......... M. J. Riv'3rs . .. . . . 68. 30 
Conyersville..... Henry . . . . . . . S. G. Arnlerson . . . 107. 08 
Cookeville .....•. Putnam ..... J. M. Hinds....... 790. 55 
Coopertown .••.. Robertson . . . M. M. D:wis . . . • . . 86. 45 
Copenhagen ..... Marion ....... W. L. Kirkpatrick r 7.17 
Corbandale •..... Montgomery. S. 0. Fessey . . . . . . 78. 67 
Corinth.......... Sumner . . . . . . Alfred H. Hodges. 10. 82 
Corn •........... Blount....... S. H. Henry . . . . . . 5. 46 
Cornersvill & ..... Marshall ..... LucieStamps ..... 4]2.31 
Corona . . . . . . . . . . Tipton....... H. W. Stockley . . . 76. 01 
g~~~Ia~d.~::::::: ~~f_:::::::: ~ltif:;th:~~~;; \4f: g~ 
Cortner . • • • • . . . . . Bedford...... ,T ohn C. Traxler . . 60. 79 
Corum.a ...••.•... Wilson ....•.. I. D. Corum....... 28. 31 
8~:f!er::~::::::: .~~~;::::::::: ~%~~eF~~1~~,:: ~U~ 
Cottage Grove.. . Henry . . . . . . . W. L. Stricklin . . . 204. 76 
Cottage Home ... Wilson ....•.. J. H. Davis....... 50. 55 
Cottonport ...... Meigs ........ D. W. Hail........ 27. 53 
Cotton town . . . . . Sumner...... R. N. Brink....... 66. 70 
Couchville ....... Davidson .... E. A. Headden.. •. h 27. 62 
Coulterville . . . . . Hamilton . . . . M. J. Martin...... 24. 08 
County Line ..... Moore ..•...•• J. S. Ervin ........ 114. 20 
Covington . . ..... Tipton .... , .• G.M.Taylor . .... 1,200.00 
Cowan ........... Franklin ...•. H. V. Alexander.. 532.41 
Cowards .•. -- . . . . Knox . • . . . . . . .A.. J. Pedigo . . • • . . 20. 33 
Cox ...... _ •... .. Sevier .•...... HughCox........ 30.74. 
Cox burg ••....... Benton....... H. D. Odle........ 108. 69 
Coytee.......... . Loudon • . . . . . Henry Hoover.... 50. 35 
Crab Orchard .... Cumberland . Chas. Wheeler.... 55. 07 
Cra~gie Hope .. . . Cheatham .... J. N. Sturdevant.. 25. 65 
Cra1gfield ........ Williamson .. L. F. Osteen •••• •• i 6. 59 
Crainesville . . . . . Hardeman . . . T . .A.. Roberts..... 69. 31 
Cravens Landing Hardin ...... James W. Doyle.. 26. 54 
Crawfords . . . . . . . Overton...... L. F. Myers....... 5. 05 
Crawford ton ••... Dekalb .. .. ... L. G. Love........ 5. 90 
Creevy . . . . . . . . . . Madison· . . . . . J. R. ]! letol1er. . . . • 18. 79 
Crescent ...••••.. Rutherford . . W. D. Harrison... 18. 44 · 
Creston.......... Cumber lane! . T. Spencer ....... • 4. 85 
Crestview ••••••. Lawrence.... Susie E. Patters01.1 326. 04 
Crider . . . • • • • • • • . Carroll....... R. P. Chambers .. . 21. 53 
Crisp . . . • . . • • • • • • Warren . . . • . . Joseph T. Henegar i 4. 02 
Crockett ......... , Obion . • • . . . . . S. F. Howard . . • • . 42. 75 
Crockett Mills .. ·1 Crockett ..... J. F. Robertson... 179. 45 
Crooked Fork ... Morganl ....... J.M. Stonecipher. 43. 19 
Crookshanks .... Wasbington. W.A. Crookshanks 28. 84 
Cross .Anchor. . . . Greer.. . . . . . . . Wm. H. Smith. . . . 10. 91 
• Estn hlished May 31, 1893. 
b Established Jan. 1, 1893. 
• Delinquent second quarter, 1893. 
d Established Apr. 1, 1893. 
• Delinquent three quarters. 
'Established May 11. 1893. 
c Established Jan. 1, 1893. 
k Delinquent first part of first 
quarter, 1893. 
1 Established Oct. I, 1892. 
J Established .A.pr. 20, 1893. 
2' 
Po. (.ofli<'. County. 











Cro . Plains . .... RobertsoL.... Lena Villines . . . . $2~~: ~g ~oevilled........ ; ohnson . . • . . Callie O. Rambo . . $33. 39 
Crn . Jtoadl:! ..... ·warren ...... J. S. Green........ 4"-l. '" Doo~1waroo .... ·.·•·.·.· .· .. v;\laornr0ti1o·m· _e_r.y __ · lI. D . .Allen....... (c) Crossville Cumberlancl. A.N.Hanby...... v = 1  1. Vv. T.:Boyd....... 30.01 \.otoJJ ... ::::::: : Cofft>e ........ M.C.Miller ...... 18.11 Do11elson .••..... Davidson . ... E.R.Zuccarello .. 103.02 
'rowoll Humphreys .. J. R. :Beasley . . . . . 27 75 Dorn~y Perry ........ Martha J. :Brown. r 4. 66 
CrowRO~ ......... Lawrence . ... C. s. Handy . ... . . 54: 72 Donnel Ch~pei" .. Rntherford .. w. D. Smith...... 63. 51 
('rucifer · · · · · · · · · lle1Jderson . . . M. N. :B. Outlaw . . 12. 70 Donoho • • • • · · · Smith........ 'l'. F. McClellan . . 51. 23 
Cl'Unk .. ::::::::: Robertson . .. J.W.Crawford ... 26. 33 Donis.:.: .•• :::: Hardeman ... Geo.M.Dorris . .. 18.73 




••• •• • • . Anderson .... J . .A. Dorsett . .. . . 51. 23 
Cuba............ h elby ...... J.M . .A.dall;ls· ...•• o ,sonv e ... .. . Montgomery. T . .A. Haynes..... 63. 94 
Cuba Landing ... Hnruphreys .. W. A. Damel .. .•. 37. 75 Double :Bridges .. Lauderdale .. Dora Young...... 76. 10 
Culleoka .... ... .. Maury ....•.. W.K. Stephens... 275. 81 Double Springs .. Putnam ...... W.J. Steakley.... 55.18 
Culp ...... . ... ... Perry ........ H . .A.. Culp....... 15. 06 Douglass Shed ... Washington . J.C. Douglass.... 26. 00 
Cumberland City Stewart ...... S • .A.. Patterson... 273. 31 Dove ............ Marion .. .. ... J. S. Clipper...... 12. 64 
Cumberland Fur· Dickson ...... T. S. Curtis....... 181. 36 Dover .. ..•...... Stewart .... .. Wm. H. Hyde .•• . 505. 26 
nace. Doves Mill . . • . . . Washington . :B. :B. Frazier . . • • . 40. 09 
Cumberland Gap. Claiborm, .... J. H. Rector •••... 1,100.00 Dowelltown ..... Dekalb . ....•• M . .A. Starks . . •. . 167. 35 
CummingsYille .. Van Bm·en . . . I.C.Morgan...... 51.86 Doyal. ........... Gra~nger ..... I. W.Daniel...... 27.ll3 
Cunningham .... Montgomery. J.M. Broome..... • 18. 22 Doyle Station .... White ... ..•• J. G. Stewart..... 212. 62 
Curve ............ Landerdale .. R. S. Irvin........ 265. 48 Doziers .......... DavidsQn .••. W. D. Dozier . . •. . 26. 67 
Cusick._........ . Sevier. ....... S. W. Pickens . . . . 9. 51 Dresden .•....... Weakley .. .•. Mary Drewry.... 708. 46 
Cnster ...•....... .Andorson .... W. F. Rutherford. 10. 9i Drift ....•. .•.... Cocke ...••••. John Holt.... . ... 9. 87 
Cute... ......... . Meigs........ C. Johnson . . . . . . . 18. 89 Driskill ............ . . do·.. ...... W. T. Talley...... 18. 86 
Cynthiana ....... Jefferson ..... John Bales....... 35.77 Drop ............ White •.•..•. T.J.Clark ....... 16.46 
Gypress ......... McNairy ..... C. T. Newland.... 14. 38 Drummonds . . . . . Tipton ....... Geo. F. Pinner.... 45. 53 












is·t·e·r··· 6211._ 0825 Dry Creek ....... Carter . . . . . . . G. E. Treadway . . g 4. 83 Cyruston . . . . . . . . n L. J.l'.I. Dry Hill . . .. :.... Lauderdale . . J. H. Woodard . . . 39. 00 
Dabbs . . . . • . . . . . . Perry . . . . . . . . W. Goinder....... 21. 32 Dry Valley . . . . . . Putnam.... . . Frank Sloan...... h 5. 67 
Daisy ..... ....... Hamilton .... J . .A.. Smith. .. . . . . 170. 72 Duck River . . . . . Hickman . . . . Q . .A. Deen . ••• • . . 21U. 61 
Daisy nm .. ..... Grainger ..... James Satterfield. h 3. 88 Ducktown ....... Polk .. . .. ... . r: J. Stamper..... 381. 76 
Dancyville . ...... Ha.vwood .... S. N. Coppedge . . . 214. 95 Duersville ...... . Robertson ... ,T. H. Duer........ 22. 53 
Dandridge ...... . J e:fferson ...•. J. :B. Gass .... ::. . . . 379. 96 Dug Hill . . . . . . . . Putnam.. .... Marion Johnson.. 209. 38 
Danielsville ..... Dickson ...... Jesse Daniell.... 71. 43 Duke .. ....... . .. Union . ....••• Jacob Duke...... 7. 73 
Dante ... .. .... .. Knox ........ M.P.Bacon ...... 49.47 Dukedom .•...••. Weakley .. ••• .A.L.McCall...... 193.33 
Danville .••...... Houston ..... Alex.S.Pedick ... 178.37 Dulany .......... Greene ....••. JohnM.:Burkey.. 19.35 
Darden.-. ....... . Henderson ... J. H. Blankenship 165. 80 Dull ............. Dickson .•.••. H. L. Duke....... 39. 79 








in·g·s···· White ........ W.P.Knowles . ... 27.al Dunbar .......... Decatur .. . •.. RF.Keeton..... 96.54 
=ll Maury ....... J.N.Meroney .... 49.J6 Duncanville ... .. Marshall .. ... JamesC.Duncan. i4.02 
D'.A.rmend ....... Roane .. ...... J.J.Bntler....... 12. 29 Dunlap···--·"'· ·· Sequatchie ... L.E.Hill ......... 319.69 
Darnall......... . Lake . .. .. ..•. E. V. Darnall..... 44. 86 Duo .. . . . . . . . . . . . Claiborne .... L. N. Holt...... . . 19. 28 
Datura .......... lfancock ..... J.B. Mitchell..... 10. 49 Duplex . . . . . . . . . . Williamson . . Geo. T. Caske_:y .. . 36. 19 
Daylight ........ Warren ...... J. :B. Henegar . . . . 39. 77 Durham ville .... . Lauderdale .. T. J • .Blackwell... 104. 97 
Dayton .......... Rhoa ........ . J.D.Morgan ... . . 1,300.00 Dustin ........... Lawrence .... J.M.Powell...... 71.17 
Dean . . . . . . . . . . . . Bedford . . . .. . GCI_aX. $;ountlwerell .. · .· .· .· .· 39. 77
1 
Dutch . . . . . . . . . . . Grainger ..... B. F. :Branson..... 43. 32 
Dean burg ....... Chester .. . . . . v .o (cl Dutch Valley .... .Anderson .... H.P. Farmer..... 17. 97 
D catur ......... Meigs ....... . J :B.Adams ...... 219.01 Dyer ....... ." ..... Gibson ....... J.H.Dement ...•. 491.70 
Decaturville ..... Decatur ...... J. H. Stout . . . . . . . 233. 51 Dyersburg ....... Dyer......... P. M. Burbank •.. 1, 500. 00 
Decherd ......... Franklin ..... R. B. Sublett . . . . . 741. 10 Dyers Ferry .. ... Grainger ••... H. R. McNish . . . . 16.17 
eep 'piing ..... Cheatham .... K. C. Griffin...... 40.16 Eads .......... ... Shelby .•..... Thos. C. Owen.... 87. 40 
D er Lodge ... .. . Morgan ...... Dan'l Farrington. 233. 08 Eagle Creek ..... Overton .. .. .. J. D. H. Hatcher.. 75. 03 
D,·ermont . .. ......... clo ........ J.H.Jones ....... 26.33 EagleFurnace ... Roane ........ .A..V.East ........ 20.39 
D feated ......... Smith . ....... J. N. West........ 81. liO Eagleville ....... Rutherford ... J·. C. Williams.... 22·to5 
)) kalb .......... Dek alb •...... F.D.Warren.... . 11.12 Earnest .......... :Br::1dle;v .. ~ ... John Hughes..... 22. 48 
D lia ...•••.•.... ,Jefferson ..... A. C. Atchley..... 10. 63 Easley ......•.... SulliYan . .. . . J.C. Childress. .. . JS. 7 
]><-Iona. ........... Marshall ..... B. F. Smith....... 62. 63 Eason ........... Macon . ..•... .A. E. Freeman.... 27. '3 
I> llmonoll . ..•... Hawkins .... . L. L. Etler . .. .... . 19. 13 East Chattanooga Hamilton . . . . M. J. Lewis....... 251. 66 
DPllrose .••..... . Lincoln ...... D. C. Sherrell..... 58. 81 East Cumberland Claiborne .... J. S. Scott........ 250.14 
]>cl phi .......... , 'e<1natchie .. . Davidson Tate . . . 72. 79 Gap. 
I Rio .. ..•..... Cocke ... .... . Jnmes H. Burnett. 15:1. 73 East End .... ~ ... Hamilton . .. . 
umarlc ........ Madison ..• .. W. D. Wilson..... J 56. 65 East Fork . . • . . .. Sevier ....... . 
JD) ,n1Jilt~n1.J ~~n._d_i~i.~ fKc~?m· n· ··.·.·.·. ·. R. C. Chatham.... d31. l0 Eastlake ......... 1 Ramil ton ... . m Mi James D.Porter.. •9.85 Eaton . ...... ..... , Gibson ...... . 
I 
6tfli~:::::::::: Giles .... .... . :f.-f"fa\~ ::::::: 9t:j Ei{~~ds. Cross I Loudon ..... . 
J.C. Vaughn, jr . . 114. 36 Ebenezer ........ : Knox ...•.... 
Dvnport....... D.C.Oliver ...... . 30.21 Ecbo ............. ; Macon ...... . 
vicl r ......... . R..A.nclerson .. 13. 58 Economy ....••.. i Hardin ..... .. 
D xtor........... :Bettie E. Moore· 132. 74 Edens Ridge ..... ,
1 
Sullivan .... . 
field. Ed~efi.eld June· Davidson ... . 
n:~~!i'1·:::::::::: t.~~~"i;~k::: lgui EJ~e~ood ....... : Dickson ..•... 
J)i!'k11on.... .. . . . C. M. Lovell ...... 1,000.00 Ecl~eworth ...... ' Sullivan .... . 
Dilli ult......... S.J.Draper .. .... 101.60 Ed1th ............ · Lauclerdale .. 
J>ilcla..),t'I·········· RM.Knight..... 19.70 Edmunds ........ · Gibson ..... . . 
nilltown. ... ..... J . M.Dill . ........ 46. 39 Edna ..... . ...... · Jefferson .... . 
H11co .•...•...... ·amuel Lewis.... 20. 86 Edom ............ 1 Johnson .. . . . 
Ditty............ M.C.Farley ...... 22.61 Edwards .. ... .... •Hawkins .... . 




ne .· •· .· .· ....... ctors .... ...... ,'cott ......... J. W. Wilhite ..•. 8. 22 , 
Dorlsburg ........ Wil11on ...... S . .A. Campbell.... 39. 34 Eggville ........ . 1 Il:'nton ..••.. 
Dodson .......... White ... .... W.R. Moody..... 10.47 Ego .............. 1 Lmcoln ..... . 
• D linqnent fir t part of second • E~tab1ished Jan. 14, 1893. 
quartt>r. 180:!. • Establi11hed Oct. I, 1892. 
Rei: tablisl1 il F h. I, 1893. , Delmq nent from June 16, 1892. 
•Drlin<in nt. llDelin·quentfourthquarter,J 892,and 
dD linrp1t>nt fonrtb quart r, 1892, first and second quarter~, 1893. 
ancl 1;ee-0ndquarter, 1893. 
~'."l~~~j;~J~::: 
Robert Wallace .. 
K S. Patterson .. . 
R.P.Ea,ton ... ... . 
R. .A.. Sterling .••. 
E . W. Oglesby ... . 
J . .A.. Smith ...... . 
I.L. Gott .. ... ... . 
J . .A. Remley .... . 
M. V.:B.Smith ... . 
N.C.Lady ....... . 
T. L . Garrott .. .. . 
E.E.Collins ... .. . 
W. W. Bettis ... . . 
C.M . .A.rnold .... . 
Thos. C. Lee .... . . 
S. H . Stanberry-.. . 
M.D..L.Kincaid .. 
G.C.Camp .... .. . 
T .J. White ..... . 
74.71 
20. 64 











k 30. 48 
13. 36 
12.47 





i Established .A.pr. 19, 1893. 
J Established Jone 10, 1893. 
It Established .Aug. 1, 1 92. 
1 Established Dec. 2, 1892. 
1, 1893.] 
Post-office. County. 











Ei<lson ........... Raw kins .... ,J. W. Bnrdille.... $57. 93 Fayette Corners . Fayette ...... .J. A. Crowder . . . . $55. 49 






' ~ .Fayetteville ..... Lincoln ...... .J . .J . .Jones ...•.... 1, 400.00 
Elbridge ....••... Ol>1on ........ H. C. DaYidson... " Fel.mary .•••••••. Washington . .J . .J. Scott . ....... 19.10 
Eldee ............ Sevier ....... .J.E.Shaw ......... •18.96 Fedora .••••••••. Stewar~ ...... W . .J.Atkins ....• 25.34 
Elclorado ..••.... Hawkins .... Geo. W. Vaughn. b3.52 Felker .•••.•••..• Bradley ...... W. M. Felker..... 28.61 
Elgin ........ _ ••.. Scott ......... .J. T. Guthrie..... 132. 03 Fenton .......... Hancock ..... H. S. Herrell...... 11. 75 
Elijah ........... White ...... . C. C. Martin...... 21. 00 Fern-vale ........ Williamson .. S. Smith.......... 13. 40 
EJi7,abethton .... Carter ....... Eugene E. Hunter 1,000.00 Fernvale Spriug:,i .... do .••..... J.B. McEwing.. •. 49. 87 
Elk .............. Decatur...... Chas. F. Hartley . 8. 27 Fet7,erton...... .. Polk ......... G. W. Fetzer . • • • . 61. 72 
Elkhorn ......... Henry .. ....• T. V. Burton..... 79. 23 Fews ....•••..... .Jefferson ..••. W.R. Few........ 4. 53 
Elk Mills ...•••.. Carter ....... .J.M.Goodwin ... 17.49 Fiketon ..•••••••. McMinn ..... W.D.Wade.~.... 36.91 
Elkmont Springs. G_iles . ....... . S. B. Henderson.. 41. 39 Fillmore . ........ Sequatchie ... M. D. Mansfield.. 19. 99 
Elk River ..•..... Franklin ..... Dennis Smith.... 26. 27 Fincastle ....••.. Campbell ... . Pleasant Housley 146. 76 
Elkton ........... Giles ......... A.C.Austin ...... 180.94 FF11:n8 hleyam···.·.·.·.· .. ··.·.·. DSullyer1_v·a·n··.··.·.·.· . .J. W. Rowles..... 73.99 Elk Valley....... Campbell . ... L. Baird.......... 92. 51 d2 D. K. Montiomery 14. 92 
Ellejoy ..•.•.•••• Blount .....•• .James W. Holt... 43. 37 Fishers Creek ... Hawkins ..... Maggie E. .1:ws~... 22. 99 
Ellis .......•••••• Stewart. . ... . C. C. Satterfield . . 14. 77 :Fish Spring ..... Carter ....... W. O. Phillips.... 47. 59 
Ellis Mills ...•... Houston .... G. B .. Ellis........ •17. 93 Flag Pond ...... . Unicoi ....... Armstrong Harris h 51. 91 
Ellison . . . . • . • . . . Claiborne . . . Thomas Ellison • . (d) Flat Creek. . . . . . . Bedford...... .J. E. Reager . . . . . . 206. 63 
Ellsworth .••.•.. Blount ....... .J. H. Kagley. .... 8. 27 Flat Gap ........ Jefferson ...•• Martha E. Reed.. 59. 04 
Elmerville ..••••. Trousdale .... W. T. Donoho . . . . 29. 23 Flat Rock ....... Davidson .••. R. B. McLean..... 50. 47 
Elm Tree ........ W eakley .. ... Andrew Williams 59. 83 Flat Woods...... Wayne ....•.. .James A. Holt.... 107. 33 
Elmwood .••.•••. Smith .••...•• J.P. Burford..... 165.13 Flenniken ....... Knox ....•••. Sarah E. Wells... 37. 02 
Elora ..••••.•.••. Lincoln ... ..• N. A. Hamilton . . 213.11 Flintville ........ Lincoln ... ... A . .J. Summers.... 168. 92 
Elverton ......... Roane .... . .. . Isaac W. Legg... 53. 33 Flippin ..•....... Lauderdale .. M. C. Butler...... 48. 96 
Embreeville .•••. Washington . ,J . .J. White....... 320. 06 Floraton ......... Rutherford .. W. D. Travis..... 17. 87 
Emerts Cove ..... Sevier ....... .J. S. Springs . . . .. 18. 30 Florence Sfa,tion ..... do ........ W. H. Hindman.. 106. 68 
Emory ........... Morgan .•..• . James Stringfield 13.85 Floursville .....• Washington. G.C.Hale........ 51.46 
EmoryGap .••••. Roane ....... . Chas.B . .Margrove 139.13 Fly .....•....•..• Maury ...•••• :[·f:f;n'~::::.·.·.· ~!:tf 
Eni;lish .... _..... Cocke..... . • . B. Bryant, jr .. _ . . . 15. 60 FFloyznenrs.L. ·i·c·k· • ••••••• _ JMaccMks1.onnn .. · ._ •• • • _ Emgma ..•....... Smith ....... : .J. A. Shepherd... 26. 07 >1 S. M. Thomas..... 9.15 
Enloe ............ Benton ...... W.M. Wade...... 15.47 Foot ............. Putnam ...... D . S.Otlicers...... 78.46 
Enoch ........... Smith ........ R. Hodges........ 37. 31 Ford ............. Knox ........ William Mon1lay. · 24. 04 
Enon College .... Trom,dale .... E. S. Payne.. .. ... 75. 95 Ford town . . . . . . . Sullivan •..• . Ella L. Irvin .. . .. 50. 48 
Ensley........... Shelby ...... W. C. Stephenson. 14. 72 Forest........... Warren . . . • • . W. B. Drake...... 4. 72 
Epperson .•••.... Monroe ...... W.W. Irons...... 66.12 Forest Hill ...... Shelby ....... Lizzie Ow1m. ...•• 61. 37 
Erasmus ..•.•.... Curnberl:tud .. E. D. Ashley...... 17. 08 Fore11t Home ... . Williamson .. B. F. King........ 20. 80 
Erie ...•••....... Lou Jon .. ..•. L. T. Holland.... 42. 71 Forked Deer ..... Haywood .... S. T. Humphreys. 56.15 
Erin .......•••.•. Houston ..... .J. L. Klein........ 788. 96 l<'orks of Pike ... Dekalb ....••. T. P. Brag$....... 59. 05 
Ernestville .•••.. Unicoi ... .... E.G. Sims........ 25. 34 Forkvale ........ Campbell •••• A. Stookestmry... 42'. 36 
Erwin ............. .. do ........ W. T. Davis ....•• • 284. 73 l<'ort Henry ....•• Stewart ...••. .J. G. Gorham..... 33. 84 
Esco ............. Union .... , •• E. A. Hamilton... 51. 00 Fort Pillow .....• Lauderdale .. H. E. Price .. . •• •• 51. 62 
Essary Springs .. Hardeman ... William Nelms... 149.15 Forty Eight ....• Wayne ....... w; H. Walker.... 35. 60 
Ess~x ... . _........ J ohnso!l ..... .A. M. Criseuberry 30. 01 Fossil ........... Roane ........ .J.P. Walker...... 21. 57 
Estill Sprmgs .... Franklm ..... .James M. Parks.. 46. 46 Fosterville . . . . . • Rutherford . . L. H. Ed wards . . • 193. 76 
Ethel .........•.. Roane ........ A. M. Crisenberry 30. 01 Fountain City ... Knox ........ Dora L. Wieland . 95. 29 
Ethridge ..•..•.. Lawrence .... Robt. M. Hudson. 215.12 Fountain Creek .. Maury ....••. Thomas White... 112. 87 
Etolia ........... Bradley ...•.. .J. T. Sartin....... 12. 80 Fountain Head . . Sumner ...••• E. Brady......... 138. 91 
Ettaton .•••••... . Maury ....... .J. W. Howell..... 24. 36 Four Mile Branch Monroe ...•.• .J. R. Latimore.... 73. 96 
Etter ............ Pickett ...... .J. A. Huddleston. 20. 32 Foutch .••..• : ••• Dekalb ..•••. J. L. Foutch...... 2. 88 
Euehee ... ....... Meigs ........ J. A. Ewing...... 54. 74 Fowlkes .••.••••. Dyer .....•••. J. T. Grant....... 146. 93 
Eulia ..... . ...... Macon · ....... S.A.Carman..... 38.83 Fox .... : •.•••••• Sevier •••• ••• .JamesC.Byrd.... 26.09 
Eureka ton ....... Haywood .... F. T. Seymour.... 57.19 Fox Spring .••••. Clay .. ....... J.C. Chowning... 19. 87 
Eva .............. Benton ....... T . .J. Lowrey . . . . . 157.12 France .....••••• Overton ...•.. G. T. Looper...... 5. 21 
Evans ........... Brndley ...... .Jesse L. Senter... f4. 73 Frankfort ...•••. Mor~an ... . .. G. A. Drentzer •. ~ 214. 71 
Evanston ....••.. Warren ...... Oliver Towles . ... 33. 64 Franklin .•••.••. Williamson .. C. S. Moss ........ 1,500.00 
Eve Mills ........ Monroe . . .... .J.W.Fowler ..... 71.36 Frayser .•••••••. Shelby ....... W.H.Rhodes: ••• (i) 
Evensvilfo ....... Rhea ... ...... J.M. Bramlett . .. 132. 71 Fredonia ...•..•• Mont&'omery. G. W. Burton..... 36. 43 
Everglade . ...... Rutherfol'tl .. G. W. Burns...... 14. 51 Free Hill ...•••.. Washrngton . C. C. Cox......... 32. 96 
Ewing ........... Blount ....... E. E. Russell..... 25. 03 Fremont .•••••..• Obion . ... .... V. H. Caldwell.... 35. 01) 
Exeda ..•..•...•. Clay .. . .. . . . . E. G. Osgatbarp .. 4. 33 French .•••••.... Knox .. . . . . . . Ephraim "\Villiams 15. 44 
Exum ........... Dekalb ....... S. W. V.'atson . . . • 17. 99 Friar .....••••••• Claiborne .... H. H. Friar....... j 14. 63 
Fairfield ....... .. Bedford ....•. C. B . Osburne..... 153. 68 Friendship...... Crockett .••.. .J. F. Peal......... 276. 85 
Fair Garden ..... Sevier .. ..... .John Walker .. ... 19. 46 l!'riends Station .. .Jefferson ..... Wm. Maples..... 84. 04 
"Fairmount ....• •. Hamilton ... . A. Brown . . . . . . . . 97. 59 Friendsville ..••. Blount ...••.. T. R. Lee.. . ...... 197. 27 
Fairview ........ Anderson .... Wm. McCoy ...... 5.11 Frierson ....••.•. Maury ...•••. .J . .J. McKennon.. 63. 09 
Falcon ........... McNairy ..... W . .J. Null........ 134. 91 Frona ... -•••..... Scott ......... Wm. H. Blevins.. (k) 
Fall Branch ... •. Washington . Geo. R. Duncan ... 97. 78 :Frost ....••.•.... AG
1











6 l<'all Creek ....... Bedford ..... • R. Parsons . . .. . . . 76. 06 Fru.itlaud . . .• •• . u ~ 
Falling Water ... Hamilton .... R.F.Selcer....... 22.43 Fruitvale ........ Crockett .••.• R.N.Raines...... 11,53 
Fall Mills ....... Franklin ..... .J. II. Lucas..... .. 60. 53 Fruit Valley .••. Bedford ..•••. W. H. Lamb. .. ... 21. 30 
Fall River ....... Lawrence .... T . .J. Choate. .. ... 29. 57 Fry .............. Hawkins •••. Branch Tucker... 62. 84 
Fall~ City_ ..•••.. Warren ...... Hugh L. Wnlling. Cl 7. 57 Fuga ...•.•.•.••. Moore ........ W . .J. Spencer.... 43. 90 
Fttm1ly .... . . ... . Carroll ......• S.G.Walker .....• 16.78 Fulton .. ••••.... Laudenlale .. .J.L.Butler ......• 103.59 
Faneliers Mills . . White .....•• L. T. L. l<'aneher.. 34. 92 Furnace ..••.•.•. .J ohuson ..•.. A. W. vVagner.... 27. 89 
Farmers Ex- Hickman .... D.D.Bates....... 32.29 Gabbatha .•••••. Putnam ...... T . .J.Lee ......... 43. 07 
change. Gabe ............ Union ...•.•.. L. M. Hutchinson 4. 27 
Farmers Valley .. Perry ........ E..Jones .. . . ...... 28.21 Gadsden .•••••••. Crockett .••.. B.S.Humphreys. 372.68 
Farmingdale •••. Bledi1oe ....•. Louis Boynt.on... 3. 68 Gainesboro •••••• Jack8on ..•... A. B. Cox......... 391. 55 
Farmi~irton ••••. Marshall . .•.. T. D. Ramsey.. ... 153. 69 Gainsville ..••••. Tipton ...... .J. D. McClanahan 53. 58 
Farmville ..•••••. Henderson... Hannah E. Bolen. 14. 07 Gala ville .. . _;... Hickman ..... W. H. Bak.er...... 19. 49 
Farner ..••••••••• Polk ......... Philip Wertheim. 50. 90 Galbraiths Sp'gs. Hawkins ..... E. A. Galbraith .. 142. 73 
Faxon ••••••••••. Benton .....•• A. N. Lindsay . .. . 31. 05 Gallatin ......... Sumner ...... T. H . Prince ...... 1,500.00 
a Established .July 14, 1892. • Delinquent :first part second qu;irter, 1893. i Delinqnent all quarters. 
hEstablishecl A.pr. 15, 1893. 'From Mar. 3, 189J. ; Established Aug 4, 1892. 
•Established .Jan. 3, 1893. 1 From Apr.1, 1893. t Established Aug.11, 1892; delinquent. 
d Established Jan, 1, 1893. • Delinquent first part fourth quarter, 1892. 1 Establis~ed June 20, 1893. 
3 
ro. t oOk 
alla"ny ........ 
Gani bl• ·tore ... 
'anu ........•... 
(,ap Creek ••••.•. 
Gap l un ....•... 
Uarb rs Mills ... 
'anhwr . . ....... 
Uartield ......•.. 
Gurlan,l .••.... 





--·····--··· Gatlinbrug ...... 
Gault ............ Gu .............. 
li- nesis . ......... 










GilliStlS Mills .••. 
Gilt.Edge .•.••••• 
Girlton ...••••••• 
Giveni:1 . .......... 
' laddico ....••••. 





Gleeson 'tat.ion .. 
Glen Alice ....•.. 
Glen <.;liO: •••••• :. 
























































owers ......... . 
race ..•••••••... 
rady •.••• .••... 
'rabam .•••..... 
ranbE'ITY .. ..... 
rand Junction . 
rand Rapids ... 
randview ...... 
rant .....•..... 














Wbs n ..••••. 
Knox ...•.•.. 
Carter ...•..• 





Overton . ..... 
Cannon ...... 

















Campb 11 •••• 
Cocke .... ..•. 
Jackson ..••.• 


















































• E tabli. bed Aug. 23, 18!!2. 
~ .E tahli. hed Feb. 20, 1893. 
• E tahli h d Aug. 18, 1892. 
"E. tal,li, hed .A.ug. 1, 1 92. 
• :Eet.&.bliahed Sept. 6, 1892. 






F. S. Layton ... ... $209. 76 Graysburg ...•.•. 
J a rues Waters •.• 49.42 Grays Hill ••••.. 
RT. Carter ....•. 14. 70 Graysville ..•.••. 
H. M. Sherrod .••• 29. 24 Grayiown .•• ; ••. 
F.M.Hyder •••••• 13.34 Greenback ....•.. 
J.M. Garber .•••. 11). 52 Greenbrier ..••.. 
F. L. Peebles •••.. 206. liS Greem1 ille ..••••. 
J.J. Cole .....••.. HJ. 04 Greenfield ..•.••. 
R. A. Burnett .... 62. 33 Green Rill ...•... 
Caswell A. Cole .. •23. 42 Green Tree ...... 
I. C. Allen ........ 18. 01 Greenvale ....... 
Luke L. Melton .. 49.82 Greenwood ...... 
W.H.Wilson ..•. 352. 56 
i~flf :::::::::::: W. J. Fuston ..••• !!1. 50 
E.E.Ogle .....••• 29. 09 Griffitts •.....••.. 
'l'bos. J. Ross ..... 17.74 Gross .••.•.•..... 
G.E. Davis ....•.. 26. 00 Grove ........... 
·wm.,J.Joues . .... 54. 58 Groveland ....... 
Medlin Dunham .. lfl6. 38 Grovewood ...... 
Chas. W. Martin .. 299.43 Gruetli ..... . .... 
Wm. O. Edwards . 30.19 Gudger ..••••.... 
J. W.Gibbs ...... 27.46 Guenther ........ 
Gum ......•...... 
Priscilla J. Parker 230. 42 Gumfork ........ 
M.L.Lane .....•.. 57.10 g;;:y::::::::::: H. C. Gilleu tine .. 34. 23 
T. IC. hlolsbce .... 34. 84 i:r;:pi~~~.:::::: Sru:al1 McDaniels. 33. 97 
Martin ]!'ranks ... 20.04 Hales Springs ... 
I. W. Price ....... 49. 26 HaJeville ........ 
Thomas Bratcher. lf>. 72 :!lf).f~.~~ ·is·1;1·n-ci J. L. Dawson ..... 16.11 
S. A. Smith ....... 7. 84 Halfpone ... 
Epbemia L. Miller 31. !JS Halfway ......... 
J.C. Douglas ..... 143. 07 Halls Cross Roat!~ 
Robt. S. Willard .. b 26. 30 Ralls Hill 
J. F. Morgan ..... 95. i:15 Ralls Station .... 
W. Campbell ....• 204. 83 Ramble .......... 
J.J. Campbell .... 324. 07 Hamburg ........ 
A . P. Thompson . . 100. 94 Hamilton Springs 
G.B.Ward . .. ... . 33. 73 Hampshire ...... 
G. W. McCanley . . 58. 61 Hampton Station 
.A.H. Gallaher .... 77. 97 Handleyton ...... 
Chas. A. Fish bum C 21. 31 ::~¥~~~.~~~~::: A. McDonald ..••• 383. 25 
D. C. Beaty ....•.. d 32. 23 Hanley . ... ...... 
J as. E. Glenn ..•.. 25.53 Happy Valley ... 
H.J . .Bartield ..... 71.49 Harbour ......... 
W. J. McConnell .. 61. 78 Rardin Valley ... 
.d... J. '.l'irrnuons ... 112. 60 Hardisons Mills . 
S. W. Holsapple .. 34. 59 Ranuony ....•... 
G. W. Fortner .... 30. 94 Harms ......••... 
W. E. Laru ueth ... 1.74. 49 Rarpeth ..••.•••. 
James Ralston ... 2, 83 Harriman ....... 
Wm. W. Gooch ... •24. 35 Harrh,burg •••••• 
Chas. Mauzy, jr .. 33. 45 Harris .•.....••.. 
Jas. A. Denton .•. 15. 01 Harrison .•..•.•. 
Jacob Roysden ... f . ti4 Harrogate ••••••. 
E. A. Mathis ..••• 405. 04 Hartranft .... •••. 
H. C. Williams ..• 206. 05 Hartsville ...•... 
W. R. Fo,irg, sr •••• 48.28 Hascue ...•••.•.. 
Mattie Turner •••. 295. 94 Rast-ings ..••••.. 
Frank Gorman ••. 60. 03 Hatch ..•••• ••.. 
S. M. Hancock ..•. 40.57 Hatchie ......... 
J.R.Todd .•.....• 54. 56 Hathaway •...... 
J.M. Jernigan ..•. 28. 5:J Hatmaker .. ..... 
W . .A..Gower ....• g 19. 07 Hatton ville .... .. 
W. J.E. Irwin ..•. 46. 53 Raven ..•••• •... . 
Mary G. Peck ..•. hll. 02 Hawes Cross 
J.M. Graham ..... 65. 00 Roads. 
W.H.Camp .... .. 28. 64 Hawthorne ...... 
Adelia C. Prewitt. 373.15 Haydenburg ..•. 
J.S.Laws ........ 40. 71 Raynes ........• 
:.-:. :Jicfi~;l~~;· 
288.40 Haysville ........ 
134. 69 Head of Barren .. 
L. P. Stewart ...•• 22.76 Head of Laurel .. 
W.D.Neely ....•. 161.30 Reatl1 ........... 
A.. W. Emmeri ..•• 3.46 Ileaton Creek ... 
P.L.Stone ......•• 10.60 Hebbertsburg ... 
R. C. Ledbetter ... 17. 33 Rebronville ..... 
W. M. Bristow .... 63.25 Helen 
R. A. English ..... 51. 54 Relen~~~i:::::: 
J. Rirsberg ....... 43.31 Heliotrop.e ...•... 
t Established Ja11. l, 1893; delinquent 
i;ecoucl quarter, 188::l. 
• Es1.ablished Aug. 28, 1892. 
•Reestablished.A.pr. 10, 1893. 
1 Est.ablished Nov.1, 1892. 
County. Postmaster. 
Franklin ..... Allen Gifford ..... 
Rome ........ Mary Gtay ....... 
Rhea .. ....... Cyrus Heobard ... 
Rickman ..... J. H.C.Tarkington 
Loudon •..... J. H. Scott ........ 
Robertson S. J. Anderson . ... 
GreeLe ....... .A.. J. Frazier ..... 
Weakley .•... J.L.Roark ....... 
Wilson ...... J. W. Williamson 
White ....... 8. S. Cotten ...... 
Wilson ...... B. F. Ricketts .... 
.... do ........ 
~~1i~k::::a~:::: Overton ...... 
Bradley ...... E. ,J . Boward ..... 
Loudon ...... J. F. Griffitts . .... 
Sullivan ..... J. F.Gross ...... .. 
Hickman Abraham Groves. 
~~~~TI:::::: : RE.Denham ..... Geo . .A. Bryant ... 
Grundy ...... JobnSchild .. ..... 
Mouroe ...... Isaac L. Wilson .. 
Roane., ...... Dolly Silvey ...... 
Rutherford .. Mary lJ;.Jacl,son. 
Scott ......... Wm. Trammell ... 
McNairy .... . 
Carroll ....... 
T.J. Sharp ....... 
H. L. Gibson ...••• 
Henry ....... . Wm. 'l'. Bunn .. ••. 
Lauderdale ... W.O.Sugg ....... 
Hawkins ..... S. M. Murray ..... 
Dekalb ....... W. A. Spurlock ... 
Bedford ... ... W. F. Slater ...•.. 
Roane ........ B. M. ,John son .... 
Chea.t,ham .... J. F'. Nicholson ... 
Cumberland .. Mary K Perkius . 
Knox .. .. ..... Jackson Hunter .. 
Rutherford .. Hugh Kerr ....•. . 
Lauderdale . Wm.Grant ....... 
Dickson .... . R. G. McCauley .. 
Hardin ....... M. ]'. ]'raley ...... 
Claiborne .... A. W. Cottrell .•.. 
Maury ....... R.C.Kirk ........ 
Montgomery . S. L. Rodgers . .•.. 
Robertson .... M.L.Wnght ..•.. 
Overton ...•.. Asa W.Narrod ... 
Warren ...... Joseph Decker ... 
Haywood ..•. J-ameJ A. Hudson 
Carter •..... • Geo. D. Taylor .... 
Sullivan .•••• J. 0. Harbour ...•• 
Knox ..•..... M.A.Pitts ... •••. 
Maury ....... J.O. Cheek ..•.•.. 
Washington . Jas. W. Sherfy ... 
Lincoln ...... J.R.Rarms ...... 
WVliamson .. T.J.Wallace .•••. 
Roane ......•. W.C.Sbaw ..•••.. 
Sevier .••..•.. S. B. Howard ...•. 
Obion •..•.... W.R. Powers .... 
James ........ G. A. McKenzie .. 
Claiborne .••. G. P. Morrison .... 
.... do ........ Mary A.Evans . .. 
Trousdale .... John W. Dayton .. 
Greene ....... W. E. McMackin . 
Henry ....... R.G.Moore ...... 
Roane .... : ... J. H. Keylon .. .. . 
Madison ..... J. W.Crews ...... 
Lakv . ........ J.E. Le Duke .• .. 
Campbell . · .. . M. Hatmaker ...•. 
Wilson ....... J. H. Williams .••. 
Bedford ...... Jas. H. Hart •••••. 
Washington . Sarah M. Epps .•.. 
Redford 
J·ackson.::::: W.f·Ji:~? ::::::: 
Union .•.•.•.. D. M. Walker ...•. 
Macon ....... W. L. Simmons ... 
Claiborne .... I!,. S. Redmon ..... 
Johnson .•... C. C. Musgrave ... 
Dickson.~ .••. L. M. Sensing .... 
Carter ....... John K. Heaton .. 
Cumberland R.S.Ramby ...... 
:Blount ....... Geo. W. Henry ... 
Heury ....... :B. P . .A.lexander .. 
Scott ......•.. Jas. C. Parker .... 
















































































































3 2 1. 6 
9. 96 
J Established .A.pr. 10, 1893. 
t Established .A.pr. 1, 1893. 
1 Established Apr. 24, I 93. 
m Delinquent .Jan. 1 to 6, 1893. 
11 Delinquent all quarters. 
1, 18!l3.] 
Post-office. County. 











Heloise .. . - ---- ·· Dyer ...• ..... L.M.M~chell . . .. •$8.69 Howard Springs . Cumberland. Levi H.Bell .•.. _ $25.85 
Help--·-·-·---- -- Corke __ ___ __ N.B.Moore ------ lt:fg Howardville ___ __ ,famefl · -··--- J·.s.Marshall . ... _ 39.65 




_1v1~enr . -_-_ · .. · Ida S. Helton .. - - . Howell. - ·--···-- Li1woln. ·-· .. H. L. Thomas . ... 168. 08 
Hemlock-····--· ~ J.H.Carrier...... 31.24 Hubertville ..... _ Robertson ... _ W. B. Winkler-,.. 30.56 
Henard.---··-··· Overt,on----·· J.A.Oakley ....•. /•) Hudgens ..... _ .. Putnam---··- I.P.Judd ......•. 19.06 
Hender8on. _ ... _. Chest.er ..•... Robert Purdy.... 845. 90 Hughes .•. : .... _. Macon ...... _ G. L. Hughes. - .. - 22. 72 
Henderson s Wilson . .. . .• W. P. Phillips.... 78. 80 Hughett. __ ... ... Scott ...•... _. J. Hugetts........ 9. 32 





Rendersons Sevier ....... E.J.Rogers...... 25.20 ~~H~t-·::::::::: M~~~ir<:: H.Ha~·ri~n~' ..•.. 2fti~ 
H~ifd~~fi~ville .. Sumner .....• J. T. Bloodwonh . 287. 06 Humboldt .••.••. Gibson ....... 1. H. Dungan ..... 1,400.00 
Hendrix ....... .. Dyer·-- ·-··· · W.A.Jelton ... .. 42.22 Hunnicut .. .. ... . Morgan ...... G.S.Rew ..... ---· 181.17 
Henning Lauderdale Thos. D. Cobb . • . . 337. 54 Huntingdon_._._ Carroll __ .... _ Carrie P: Priestly . - --.. - -
Henriett~:::::::: Cheatham._:: J.H.Balthrop.... 51.50 Huntland ________ Franklin ..... D. W.Peters ..... i269.91 . 
Henry .......... _ Henry ......• T. C. Simmons . . . 256. 72 Huntsville . ... __ . Scott ...•..•.. Oliver Hurtt..... 259. 72 
Henrys Cross Sevier ......• M.C.Dunkin..... 80.67 Hurley .......... Hardin ••.... _ T.J.Ilurley...... 41.03 
Roads. Huron ...... __ ._. Henderson . .. J. S. Teague...... k38. 95 
Henryville .••... Lawrence .... A. A. Patterson . . 167. 27 HurricaneBr;rnch Union ... _ .... T . H. Turner..... 7. 44 
Henshaw ••••••.. Greene ....... D. K. Lyon....... 51. 16 Hurricane~ills. Humphreys .. Samuel J . May... 71. 16 
Hercules ..•..... Knox ........ J.B.Walker •••••• 32.67 HurricaneSwitch Maury·-····· B.S.Thomas ...•. 79.82 
Hermitage .•... . Davidson ____ RC.Fields .• ••••• 112.13 Hustburg ____ ___ Humphreys_ . R.W_Smith ...•.. 201.;;7 
Heron ........••. Giles .•••..... NoahJones . .••••. 35.53 Hustle .. ..... ____ Hamilton. ___ EmilyL.Poole ... 113. 68 
HesterMills .• .. Meigs ... ... .. HT._{uK.Hin
1
_/5b·a·r··d·.·_·_· 27.47 Hutson .. .. _. __ . __ CampbeJl __ __ IsaacG.Hutson .. m5.68 
Hibbard....... . . Franklin_ . . . n o 42. 54 Hyder. - .... - . - - - Cumberland . Sampson Hyder -- 0 • 34 
Hibbs ......... •. Anderson_ . .. M. N. Hibbs...... c . 89 Hygeia Springs .. Robertson .. . H.J. Crocker .. ... 72. 76 
Hickerson ....... Coffee .. : ..... JamesM.Finney .. 55.97 Hypatia ... .. .... Claiborne .... f.·GW.M.RcoCsae
1
_n··: ·.~· .. · , i~--
3
53
6 Hickman . . . . . . . . Smith.. . ..... W. J. Givan...... la6. 29 Ida ville ..... .... - Tipton....... ., 
HickoryRid gfl .. Jefferson .. . .. T.J.Brinner ..•.. 227.31 Idlewild ......... Gibson . ...... Robt.L.Holder... 57.02 
Hickory Valley __ Hardeman ... R. S. Scott.. ...... 233. 19 Igous Ferry ••. .. . Hamilton .... Patterson Painter 16. 99 
Hickory Withe _. Fayette ...... .A lbert Weber.... -08. 33 Ina ........••.•.. Fayette .••••. B. P. Gates....... 48. 02 
Hicks ..••. . ..... Dekalb ....... W. B. Burch...... 46. 02 Iucrease ..•.•.••. Warren .••••. W. S. Ross........ 41. 41 
Higgins ......... Scott ..•. __ ... Geo. King........ tl59. 32 India .....•...... Henry ..••••. T. M. :Edgar.. . ... 2il. 98 
High Health ..... Johnson .. ... L.L.Mc¼lueen . .. 27.27 Indian Creek ____ Unicoi ...••. . C.R.Bean........ 11.72 
High House . . . . . Campbell .... A. Burress . . • . • . • 9. 09 Indian Moun cl . .. Stewart...... W. A. West .. - - . . 95. 00 
Highland ...... _. Jackson ...... J. Ray............ 21. 65 Indian Ri<lge. __ . Grainger ..••. Louis Hayworth. 32. 95 
Hiirh Point ...... Knox .. _ ..... T. B. Ault .....•.. · 60.18 Indian Springs . . Sullivan .•... A. C. Shipley..... 0 27. 26 









70 Hilham ..•. . . .. .. Overton ...•.• Isaau Thomas.... 115. 05 Inman ...•... .. .. Marion....... W . : 
Hillis............ Warren .. : ..• E.T. Drake....... 21. 91 Inskip .•..•...... Knox .•.••••. J.M. Tindell..... 40.11 
Hillsboro ........ Coffee . ... •..• R. C. Harris...... 169. 68 Ipe .. .. ••••. .. ... Monroe ..•• • . J. L. Harrison.... 8. 97 
Hillsdale .. .... _. Macon . . . . . . . T. J. Cage . . . . . . . . 54. 25 Irby........ . .... Putnam...... S. L.B. Myers . . . . 66. 49 
Hilltop .....•.. .. Bedford ...... Jas. S. Smith..... 21. 31 Iron City . ••.. . .. Lawrence .... R. F. Stewart .... P lf-7. 66 
Hill ville ...... __ _ Haywood .. .. ]!'. P. Hill......... 33. 57 Iron ville .... ... . Johnson ..... Nancy J. Morris.. 4.14 
Hiltons ..... ..... Sullivan ..... WAn_dFr.eYworDk.leya·d·e·· 29.80 Irving College .. . Warren ...... J.J.Meadow ..... 106.56 
Hinds Creek ... _. Anderson .. _. W: 66. 05 Isbtl ...•.•..... : Chester ...... J .P. Isbel........ (q) 
Hiram .......... . Bedford ...... H.B. Crowell..... • 3. 80 Isham .. .. ..... _. Scott ... . .•. .. G. N. Strunk . . . . . 63. 03 
H~wassee Coll ege Monroe •..... J. R. Stradley..... 108. 82 Island Ford ..•.. Morgan ...... A. D. ·wmiams. .. 42. 76 
Hix ...•••••. _ .... Clay ......... J. H. McClain . • . . 7. 31 Island Mills .•... Sullivan ..... D. M. Simerly . . . . 22. 91 
Hixson ..•....... Hamilton .... E. F. Hixson .. . . . 80. 42 Isoms Store ..••.. Maury ..... ' .. W. G. Satterfield. 74.11 
Ho ...•........... Monroe ...... J.S.Torbett ..... 17.22 Ivy Mills .•••.••. Hickman .... E.M.Hinson..... 38.39 
Hodges·- ···· · · ·· Jefferson ..... A.B.C.Hodges .. 32.04 Jacksboro .•••... Campbell ... ·. J. C. Hollings- 292.43 
Hoffasville . . . . . . Cheatham.... G. W. Elliott . . . . . 11. 74 worth. 
Hohenwald . .. .. . Lewis ........ .A. P. Grover .. •. . 30. 64 Jacks Creek .•••. Chester .... -.. Chas. M. Kee..... 63. 76 
·Hold ............. Hancock ..... Jesse J.Lewis .... r79_10 Jackson ...••••.. Madison ..•.. Jas.T.McCutchen2,200.00 
Holladay ........ Benton ....... 1. M. Holladay.... 216. 34 Jalapa .... ·:·· ... Monroe ...... J . R. Leonard..... 102. 09 
Bollandsworth .. Dekalb ....... E. J. Marcrom.... n4. 80 Jamestown ...... Fentress ..... A. A. Gooding.... 256. 21 
. Holloway . .... ... Wilson ...... R.H.Fakes .•.•.. 37.27 Jared .....•••••.. Pntnam ...... FaunieJared..... 26. 40 
Hollow Rock .... Carroll ......• Wm. H. Lowry.. . 304. 55 Jarmine ..••.••.. Grainger .... . J. R. Johnson..... 20. 42 
Holly Leaf.. _____ Gibson ....... J.J·.Tw .. Tay
1
_lllio!am··s··.·.·. (h) Jasper ......... .. Marion ..•••. T.A.Havron .• ~ .• 533.08 
HollowSprings . . Cannon.... .. Wi 24.15 Jeannette ....... Decatur .. .... W . A.C.Petty ... 69.28 
Holmansville .... . Robertson ... I. M. Morris...... 41.49 Jearoldstown .... Greene ....... John U. Jearold .. 101. 71 
Holly .•••••.••.. . Coffee .••..••. Cat her i ne L. 16.13 J effers ..•••••••. . Scott ......... Isaac Basl10ars... 11. 56 
Hermes. .J etferson • • • • • • • . Rutherford _. Sallie B. Walker • 117. 00 






bnel·l···-·.·.· G. B. Creekmore .• 1,100.00 
Dekalb ... ...• J.E. Conger...... 23. 27 Jenkins • • • . • • • . . d< W. V. Griffitts.... 8. 52 
Grainger .... • P.B.Ackers.- .... 125.53 J ennings .••..... Wilson ....... JohnB.Bradley .. 15.29 
Sullivan ....• John S. Cowan._. . 66. 58 Jeremiah .••..... Putnam ...... J. Whitson....... 70. 55 
Marshall ....• J. T. Brittain..... 92. 96 Jersey ...••••.... ·Hamilton .... 0. N. Gibbons _. •• 24. 16 
Greene .•.•••. J. L. March....... 251. 77 J essie ....••••••• Warren ...... .B. C. "Wilkinson.. 9. 63 
Ro3:ne..... . .. Thos. W. Dev,w ey 18. 42 . Jester . . . . • • . • • . . Chester ... :.. W. P. Holtom . . . . . 13. 75 
Claiborne ..• . A. W. Campbell .. 62. 82 J ewett .••.••••••• Cumberland .. Thos. H. Hunch.. 3. 65 
Rntherford . . Mathias Hoover .. 32. 51 Jingo............ Williamson . . S. M. Deal . . . . . • . . 57. 36 
~opewellSprings Monroe .. .•• • Wm. R. Sloan . . . . 121. 04 Jobe ....••••••.•. .Anderson .... Henry Lett . ....• 7. 44 
Hgf~0; ~;k:::::: C0ab~~«:::.·.·.·.·.·.· "t7_M.P_.ww1_a1stoenrs_. __ ·.·_- 55.26 Jockey ..•.••••... Greene_ ...... RN.Taylor...... 55.94 H ., 203. 29 Joelton. : •••••••. Davidson .... J. L. Gilliam...... 32. 60 
Orner -·••• ••••. Perry .•••••• . W. N. Horner .... ,, 27. 92 John .........•••. Trousdale .... J.P. Griffin . . . . •• ' 35. 55 
Hornet · · .•••..•. Sevier........ S. Gibson, jr...... 2. 15 Johnson City .... Washington . J. M. Martin ..•••. I, 800. 00 
House Creek . ... Greene ..••... S. E. Broyles...... &3. 31 Johnsons Grove. Crockett .... _ R. S. Clark........ 100. 08 
Horse Shoe Falls Warren ...••• Arsey Womack.. 26.50 Johnsonville ... :. Humphreys . Allen Waggoner. 258. 51 
Houk .......••... Blount ...•••. R.L.Belt......... 35.34 Jones: .......••.. Haywood ____ E.M.Jones _______ 51.03 
House Mountain Knox .....••. S. J. Tarver....... 26. 75 Jonesboro ....... Washington_ G. McPherson .... 1,100.00 
Houston ...•.. ... Wayne . .... • • R. D. Paulk ...... 40.13 Jones Cove ...... Sevier . ___ ... W. T. Templin.... 30. 06 
Holmes .... _ .. .. . 
Holmes Creek .. . 
Holston Depot .. . 
Holstc,n Valley __ 
Holts Corner ... . 
Home ....... . ... . 
Hood Landing .. . 
~~g~~;:::::::: :: 
• Established Feb.1, 1893. g D elinquent two quarters. m Establiahed Oct. 20, 1892. 
'Delinquent all qnarters. h Established May 4, 1893; delinquent. n Established .Apr. 21, 1893. 
• Established ,Tuly 21, 1892. I E11tablished Nov.11, 1892. 0 Delinquent Oct.1 to 31. 
• Established July 5, 1892. J Delinquent July 1 to 12, 1892. P Delinquent Jan. 1 to Apr.16, 1893. 
• Delinquent third quarter, 1892. k Delinquent June 1 to 9, 1893. ~ Established Apr. 30, 1893; delin· 
'Delinquent eeeond quarter, 1893. 1 Established Apr. l, 1893, quent. 
32 
Po t.omc . County. 











Jone fills ...... D<•l,
1
:ilb ....•.. JM. LM. mJith ....... ~N
9
7 taawson .......... K·nmvan ..... HSns'I~nTA.Hawle'y. $98.26 
Jonestown...... oc ;:e. ...... . . . ones...... y.............. nox ........ . . urner . .... «.67 
Jon Valley .... llickman ..... A.G.Johnson.... 88.81 Laynesville ...... Sequatchie ... 'LB.Mosley...... 29.51 
Jon("-wille ...... Roane ........ H.:B.Joues....... 20.96 Leach ........... Carroll ....... Thos.J.Jones.... 24.&i 
Jordan pring11 .. ::.Iontgomery. A.J.Wootten .••. 20.66 Leadvale ......... Jefferson ..... JuliaDillard ..... 13.45 
Jordan Valley ... Rutherford ... C. W. Price....... 224. 58 Leapyear .•...... vya:yne ....... L. R. Meredith . . . 6. 46 
Jordonia ..•...... Davidson .... J.H.Jordon ..••.. 88.06 Leas Spring ..... Grarnger .. ... LorenzoE.l'arrott •2.3.97 
Joshua .....••••. McMinn ..... Joshua Long..... 28.08 Lebanon .•..•.•.. ·wilson ...... B. W.Bnrfonl. ... l ,G00.00 
Junkston ........ Cheatham .... .Allen Zink....... 47. 77 Leedom .......... .Amlerson .... Geo. M. Keith.... 11.14 
Juno .......••.•.. Henderson ... T.:B..Autry .....•. 68.97 Leeds ..•••....... '\Varren ...... B.P.Cantrell ..... 124.87 
Kangaroo ........ Knox ...... .. R. J. Luttrell..... 8. 77 Leesburg .•••.... Washington . Mary J. Cowan... 48. 48 
Kansas ... ...... . Jefferson ..... J. L. Mitchell..... 55.11 Lee Valley ....... Hawkins .... Robt. K. Cope.... 52.46 
Kate .. ......•.... Union ........ T.J. Waggoner.. 20. 54 Leeville ......... Wilson ....•.. J.A.Rogers ...... 147.13 




vfber ....•... RDuf1;1ds KHelly...... it~~ teft':!ch . . . . . . . . MStauryt ....... f f-ptt!ett....... 87. 26 
If ~~in~~~~.~.::: M~ri:~.~:::: Ja~~A.c~fl:;:::: 17.19 L!j!'."'.'::::::::::: Pe~;;~.:::::: iM.K~tfreti::::: ~rn 
Ke blerA Cross Washington . J.C. Bacon....... 47. 72 Le1ckhart ....... Moore ....... F. P. Jones....... 22. 91 
Ro.ids. Leigh Chapel.... Tipton ....... J as. S. Clark...... 33. 03 
Keeling .......... Haywood . . . . E. Tarry .......••. , 78. 87 Leipers Fork .... Williamson.. Alex. Black . . . . . . 191. 00 
Keen burg . . .. . . . Carter . . . . . . . G. W. Emmert.... 2!!. 27 Lella . . . . . . . . . . . . Sullivan . . . . . R. B. Cross . . . . . . . 27. 57 
Keese ............ Fentress ..... N. R. Keese . . . • . . 14. 15 Lemons Gap . . . . Cocke........ Chas. Holland.... 42. 76 
Kellers .......... Bed~ord ...... G .W.Tbroneberry 185. 92 Lenoir City ...... Loudon .•••.. J. J. Duff......... 495. 36 
Kellys Ferry .... Manon ....... J.C. Foster....... 9. 58 Lenow ..... ...... Shelby ....... Wm. M. Lvnn .... 86. 95 
Kelso............ Lincoln ..••.. Robert Rich...... 184. 24 Leoni...... ..... . Cameron..... R. S. Spidel....... 24. 52 
Kiltonburg ...... Dekalb ....... :B.W.Magness ... 84.48 Leonidas ........ Jefferson ..... J.C.Bailey ....... 15.70 
Kempyille ....... Smith .....•.. W. L.Kemp,jr .•. 70. 54 Leshia ............ Stewart ...... Jeff. D. Murphy.. 81.16 
Ken . . . . . . . . . . . . . Perry...... . . S. T. Parnell...... 26. 86 Lesters . . . . . . . . . . Giles....... . . N. S. Beasley . . . . . 54. 94 
Kendricks Creek. Sullivan ..... G. W.Willar,l.... 01. 81 Let .. . .. ......... Bledsoe ...... R.M. Lee......... 46.43 
Kenton .......... Obion ........ Wm. F. Collius. .. 964. 24 Lewisbnrg ...... Marshall ..... Robt. H. Hayes ... l, 000. 00 
Kerrville ........ helbv ......• J.J.Pbillips ...• . 212.21 Lexie ............ ]'ranklin ..... J . .A.Biul!ham.... 45.16 
Kl•lchall ....... .. Marion .•••.• Daniel Vinsant... 24. 33 Lexington ....... Henderson ... Chas. R. Scott.... 756. 76 
K ttle Mills ..... Maury ...•••. R. A. Kennedy . . . 52. 58 Liberty.......... Dekalb . . . . . . D. D. Overall . . . . . 208. 85 
Ill~ ·;t~·tioii"::::: ~~n~eo~;::::: t~F~~~:;;~~;::: 1~~:~~ tt~kr&e!r~: :::: iI~~!~n·:::: ~·.¥.·8~~:~~~.::: ~~:i~ 
Ki1l>riclge .....•.. Henry ...•••. J. F. Watkins.... 10. 98 Lickton ......... Davidson .... S.S. Bainbridge.. 28 48 
Kimball ......... Marion ....... W.A. Wall....... 57. 08 Life ....•...•.... Henderson . .. W. D. Knowles... 48.32 
Kimberlin Knox ........ A.A.Johnson .... 488.56 Liirht ............ Wayne ....... W.K.Embrey.... 24.59 







.011ond .... ·.·.· H,~;mG .. BWumt.trbaumrn····.·. (•) Ligias ........... Anderson .... Pleasant Sieber.. 24.53 u ., _ .a » 17. 61 Lillamay ........ Cheatham .... J. N. Shearon..... 27. 75 
K1mmim1. ....... Lewi11 ........ ,J as. A. Cobb...... 197. 27 Lillards Mills .... Marshall ..... A. F. Lillard...... 87. 20 
Kincaid ......... 'Monroe ...... J.A.Mc.Affrey... 66.71 Limbs ...... . .... Weakley ..... HiramC.Trout ... 21.91 
Ki11d1t·loe ....... ITawkins ..... D. D. Britton..... b 6. 45 Limestone ....... ·washington . S . .A. Byrd........ 278. 53 





King l'oi11t ..... Hamilton... J. R. Moyer ...... 80. 06 LimestoneSpri'gs Greene....... , 'k "' ,. 
KingRport...... . Snllivan . . . . . G. E. Patton...... 84. 26 Linaria... .• • . . .. Cumberland . J. A. Renfro...... 6.47 
Kiugston ... .. . .. Roane ....... John E. Mnecke.. 598. 48 Lincoln .••....... Lincoln ...... J.E. Ramsey..... 84. 54 
K)ngston 8pri11gs ('lu·atham .... :.\'.LL. Moore...... 108. 01 Linden ..•....... Perry ......•. W. N. Sloane..... 805. 74 
K11rn1 t ......... Morl{an ...... Wm.M.Jones .... 288.00 LindsaysMill ... Campbell .... J.S.Lindsay ..... 6.52 
Kittr Jl .• .•.•... . RullH·rf'ord .. L.D.Bowling .... 82.00 Lineback ........ Carter ....... H.Lineback...... 24.32 
Kiz r ............ Blount.. ..... D . .A.Kizer ....... •20.78 LineSpring ..... .SeYier ....... H.S.Harden ..... 88.39 
Klin ............ Franklin .. .. . Geo. T. Sain . .•• • . 9. il5 Link .....••..•.. Rutherford .. W. H. H. Gentrv.. 18.11 
Knob CrCl\k ..... J,aur nee . : .. D. L. Kelly....... 19. 11 Linton ........... Davidson .••. Hugh .Allison:... 18. 35 
Knobtou .....•.. ,mith .. ...... J.B.Ilugl1es ..... 17.85 Linwood ...... ... Wilson .•.... J.H.Corder ..••.. 27.83 
~nott :······ ·· ·· MoigR ..•..... Wm.F.~or11Rby. 22.08 Lipscomb ......•. Mnury ..•.••. T.L.Beard ....... 127.79 
l noxnlle ....... Kuox ........ J. L. Hud1b1Lrg ... 8,200.00 Little Barren .... Union .. ..•••. J. G. Palmer...... 28. 20 
Kotlak ........... , ·ovicr ....... 11. N. Underwood. 18. 92 Little Chucky ... Greene ...•••. W.R. Lee........ 20.49 
Ko~o · :· · ........ Hnywoocl .... Thos. Young..... 55. 01 LL11:tt,ttllee DCr0aeb .. ·.·.·.•.·.· JF0e1n1Otrseosns ·.· .. ·•·.· MLa·uWrnrig.hSth.0. l.1n. ·• .. · 8867 .. 9195 KrNR ............ Roane....... A. J. Isham . . . . . . 39. 79 R J. 
Ky! R 1"on1 .. .. .. Hanrock ..... :i\1ilner D. Fleenor 69. 76 Little Lot ........ Hickman .•... W. 'l'. Allen...... 10!3. 80 
Luf'a_y Ito ... ..... :\fa110n ....... W.II.Gregory ••. 287.84 Little Rock Mills .... do ........ J.T.Grover...... 28.87 
Lu1.{-r:111g11 .. •• • • . Fn_vette ...... Mary F. Lloyd... i2ll. 81 Litton .... . . . . . . medsoe ...... R. B. Lee . . . . . . • . . 87. 01 
La~111~nlo ........ Wih1011 ....... .Alex. Manors.... 129. 28 Live Oak ..•..... Hem.v ....... G.D. Smith....... 18. 88 
Lu111ar .. ........ Hut IH·rforcl •. J. W. Patton..... 55. 82 Lively .....•••... Marshall ..... J as. F. Howard ... n4. 87 
Lnmh<•rt. ........ Fa_ydte ...••. J. H. Cocke....... 98. 03 Livii1gston ...... Overton ...... w·. W. Harris . . .. 433. 64 
Lamool,illo ..... ~lc:\fiuu ..... T.H.Wrigl1t ..... 34.08 Lobelville ........ Perry .. ...... Wm.S.Alexander 136.86 
LaorMti·r ....... , 1111lh ..•..••. Wm.B.Reynol<ls. 55. 94 Lockertsville .... Cheatham .... W. S. Lockert .... 55. 38 
Lnn ............ Dyer ......... W.J.Arnold .. ... 81. 90 Lockport .••..... ·wilson ...... '!!I·.Jw.L . .;(_o
1





3 Lang<fonia...... c;n,r11e ...•••. Wm. F. Matthews 22. 57 Loco ........••... Maury ......• ,, .n. , 
Lankford....... Carrnll ....... W. H. Lankford .. 24. 45 Locust Muunt ... Washington . W. H. Silvester". 06. 68 
Lant,.na .••••••. Cumh1•rla111l. \Y.L.]'lynn...... 2l.i6 Locust Spring ... Greene ...... W.B.Hendry,jr.. 37.84 
Larkma ········· D1l'kH011 .... . :B.F.Register.... 41.95 Lodebnr ......... Mamy ....... R.P.Pigg........ 11.17 
Li!'ll'a ,as •••... • Ruth rford .. J.1V.Morto11 ..... 105.01 Loganton ••••... Uuicoi. ..•... Henry A.Wolfe .. 14.97 
L:t.en . .....•.••.. fp.nr.v .•••••. E.F.Derry~H'rry. 106.77 Lohman .•.••.... Sumner ...... John:B.Brockman 18.09 
L,nham .......... Weakley ..•.. R \V. Ellkm1ge . .. 80. 56 Lois ...•.••••••.. Moore ........ J. :M. . .Arnold..... . 62. 93 
Laur!'l Blonnaerr. ,TohnRon ..... G. H. Robinson . . . 87. 20 L I II h K P 2" 60 
Lnur1·llrn:~······ Vnn Bur a ... Harmon York . .•. 10.83 L~~=t:~;;~t;i~:: Cl~iligr~·:~~:: w1'.G.Y~{~~:~;::: 1 g:94' 
Lanr ·I 11 111 • •• • ·. 1>,,kalb .. .... D. G. Eaton ... .... 88. 82 Loug .. ....•..... Ilenderson ... Wm. B. Long..... 18. 42 
Lavnuler · · · · · · ·. Iorgan . -.... J erem iali H11r~t .. 25. 47 Long Creek ...... Macon ....... R. B. Freeman.... 2-i. 87 
L. ~·P: _!II' .••• •• • Rnthnfonl .. L. J. Undrrwood . 208. 42 Lcmg Hollow .... Union .... .... R.H. Lynch...... 7. 53 
Lanuia ... ...... . Carroll ....... W.:M. ·with..... 75.07 Long Savannah .. Jamr!l .. ... ... J.C . .Allen ....... 27. 7 
Law .. :·········· llnHlersoo ... ,J.Vv.Lovell . ..... 18.11 Long~Mills ..... McMi11u .•... M.C.C.Long .... . 71.28 
LawnvillP ....... Hoane ..... ... Gro. M:. Graham . d 28. 29 Lougview ....... Bedford ..... T. M. Tarpley.... 51. 90 
Lawr nee ....... ·. Mr, Tniry ..... ,J . M.Leadfor<l ... 5.52 Lonoke .......... Gib~on ...... W.D.:Beard...... 43.79 
L:i.wr ncehurg .. Lawr nee .... RH.Harvey ..... 788.43 Loo .............. Union ........ J.M. Ousley...... 6.68 
• ~ raliJ(,.11111 ,Inly 12, 1892; delinquent. d l~lltablishecl .Aug. 8, 18!l2. r Established June 1, 1893. ~ E! tuhh 111•1I F h. 15, 1 !l:J. • Delinquent second quarter, 1898 . g Established July 28, 1892. 





Lorenat.on ..... · .. 
Loretto . ..... - .. 
Lorraine ......... 
Lost Creek ...... 
Lost Mountain .. 
Loudon ......... 




Lowe .. ·-····· ··· 
Lowland ......... 
Lowryville ...... 
Lowthrop . - . - ... 
Loys Cross Roads 
LucaR ·----······ 
Lucilla ....... ... 
Luckey ....... _ .. 
Lucknow--·· .... 
Lucy __ .......... 
Lulaville ...... _. 
Lunns Store .. - .. 
Lupton.---······ 
Luray_ ....... ·-· 
Luskville ...... - . 
Luterton .. __ .... 
Luth1;r ......... _ 
Lutts ... ........ . 
Luttrell 
Lyles----···--··· 
Lynch bmg _ ..... 
Lynnville. __ ._ ... 





McCains .. _ ... __ . 
McCays .. - - - .... 
McConnell .. ( ... 
McCulley .... _ ... 
McCulloch ....... 
McDearman ..... 
McDouald _ ...... 







rn~~11~::::: : : : 
cKenzie _______ 
cKiulfly · ···--· 
cKinuon. __ .. __ 
cLemoresville . 

























cPherson ... _ .. 
abel :_ ......... 
ack __ .......... 
aeon ...... ____ 
ailison _. __ .. __ . 
arlisonYille 
addox _ . _ .. : : : : 
ae ·-----·····-· 
agellan . __ ... _ . 
aggart .... . . . . 
agness Mills . .. 
!f ~~~i-~: : : : : : : : 
allarcl .......... 




ammy.·---· · ·· 




anme. _____ .... 
ansfield_ .. _ .... 
aple Creek ..... 
aples _ ......... 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Tennessee. 
Com-
County. Postmaster. peusa- Post-office. County. 
tion . 
Hamilton_ .. . John A. Hooke ... $743.13 Marble Switch ... Bradley ..•... 
Marbleton . _ ..... Unicot ....... 
Union F.M.Miller ...... 29. 88 MarbutR ....... __ Giles ......... 
Lawr en ce W. A. Cleveland .. 124, 48 Marcella Falls_._ Laurence .... 
Rh ea .. _ . ..... A. J. Gibson ...... 41. 75 Marengo ........ _ Jackson ..... _ 
Union ....... . Rice Snoderley _ .. 17. 02 
~!~Joa!~~:::::: : : 
Hawkins ..... 
Green e ... _ .. . B.D.Wbite 33.78 Anderson ... ·. 
Loudon ·- · ·· · Hobt. M. Johnston 753.12 Marrowbone ..... Cheatham .... 
Montgomer y . M. M. Crokarell .. (•) Martha ........ _. Cannon---·-· 
Blount ...... . L . R. Harper.-- ... 207.17 Martin ...... - ... Weakley ..... 
Overton . . . - . ~~! !~1t:~ci~~- ~i::. 51 Martins Mills .... Wayne ....... Greene 33. l9 Marvin.: ........ Greene .... __ . 
Rutherford .. H.R.Adams .... . . 24. 56 Mary,ille .. _ ..... Blount . . ... __ 
Hamblen ... .. Geo. D. McClister. 42.10 Masada .......... Smith.-······ 
Hardin ....... S. J. Kendall ...... 22.18 Mascot ....... _._ Knox-·-·-- .. 
Giles . . . .. .. . . 0. L. Lowthrop . .. h 21. 01 Mason ........... Tipton ...... _ 
Union ... .. ... H. L. Turner .. _ .. 20. 51 Mason Hall. __ ... Obion ...... __ 
Hawkins ... .. G. W. Lucas ... _ .. 11.12 Masseyville ..... Chester ...... 
Jeffer son .. ... Henr~. Pollard. 33. 36 ::i~ir :::::::: :: Johnson· ... _. Warren . .. ... John u~an.- .... 13. 08 Washington _ Rhea ____ _____ W.M. Wilson .... 58. 79 Maury City ...... Crockett . __ . _ 
Shelby ....... E. C. Oakley. - - - .. 139. 99 Maxwell.._ ...... Franklin ..... 
Granger . ... . G. A. Shirley ..... 19. 99 Mayday-·------- Washington. 
Marshall ._ ... J. R.Lunn ....... 13. 60 Mayella ......... Rutherf'oru .. 
Ander son . . _ . W.McWane-····- 4. 93 Mayfield ____ .. "4>· Jackson ...... 
Hender son ... ,JoR. C. Fincl1e .... 4\l. 74 Maynardville .... Union ........ 
McMinn . . ... Edward N ewt,on .. 32.51 Mayo ...... ·--·-· Knox ........ 
B'enton ....... Mollie E. Brown .. 6. 94 May Spring .... _ Grainger . __ .. 
Hancock . . .. . John Livesay .... 73. 06 Meade . ___ ....... Van Buren_ .. 
Wayne .. _ .... J. D. Stricklin .... 33. 30 Meador ville. _ - ... Macon ....... 
Union ........ F. N. Hamilton._. 151. 81 Meadow·-· Loudon···-·· 
Hickman· - ·· f!~1:~j-!~\b~·-o_o.~ 118. 28 Meadow Brook .. Washington -Moore . . . . . - .. 469. 38 Meadow:fieM __ ... Hancock··-·· 
Giles .. . ...... W. A. Gilbn~ath. _ 592. 00 Meagsville . _ .... Jackson .. _ ... 
KnOX ---· · ·· · John T. Wilson .. 150. 76 Mecca····-·· · ··· McMinn .... . 
Montgomery . R. A. Harvey __ ... 42. 86 Mechanicsville .. Cannon ..••.. 
Medina .......... Gibson .... - .. 
Crockett . .. ·- J. H. Parker. -.... 50. 24 Medon-······-·-· Madison .. _ .. 
Lincoln----·· J.M.Moure -·· -- · 62. 56 
~!{fis~: :: : : : : : : : Meigs-·-···-· Maury ....... Walter c: Sanders 0 29. 95 Morgan-·--·-
Polk ....... . . D. C. McCay .... - . 71.09 Melt::i barger _ ... . Union._ ...... 
Obion .. . . . ... W.B. Chaney---- 132. 55 Melvin£> . __ ... - .. Bledsoe .•.. .. 
McMinn-···· J. l\foCulley . - - - .. 67. 55 Memphis . ... _ .. _ Shelby ...... _ 
Wilson . ...... J. F. Huddleston . 14. 01 Mentor .......... Blount - . - · . - . 
Jackson .... _. J.C. McDearrnan. dlQ. 36 Mercer ...... : ... Madison _____ 
Bradley ····-· D . .A.. Kelley.·---· 76.11 Merriman . ...... tii~~~~~~~~::: Humphreys .. ]'. H. Clark .. -.... 296. 63 Merritt .......... 
Monroe .. . ... Edward Bradbury 124. 86 Metcalf .......... Houston ... __ 
H enderson .. . J. R. McHaney ... 9. 26 Methodist _ ...... White 
Benton_ ...... W. G. Mcllwain . . 55. 96 Michie_._ ........ McNairy ..... 
Carroll . _____ . W. Spellings . - - .. 1,000.00 Middlebnrg ..•... Hardeman ... 
Blount ...... . C. C. llannah .. _ .. 51. 27 Middle Creek"" _ .. Sevier 
Houst on . ... . N. McKinnon .... M.48 Middle Fork __ ._. Henderson ... 
Carroll ..... -· J. H. Bramley .... 176. 81 Middleton _ ...... Hardeman ... 
Knox .. ... ___ G. H. Strong .... _ 102. 75 Midland _ ........ Rutherford 
W arren · · · ·-· A. H. Faulker .. _ . 1,300.00 
~l~'T!:.::::::: : : Greene ___ ._:: McN airY- ··· · D. J. Franklin .... 182. 97 Chester ...... 
Bradley ._ . . .. Sallie Pfllmer ... _ . 58. 93 Milan ...... __ _ ... Gibson- ...... Knox ____ ___ _ J.P. Griffitts._ .. _ 54. 22 Milburton ... - - .. Greene_ .. _._. 
L auderdale .. G .. J. Hutcheson .. 57. 72 Miles Cross Roads Clay ......... 
Fayette. __ . _. W. H. Eder.ton ... 173. 20 Mill Brook . ...... Washington . 
Davidson . ... W. H. Woodruff .. 174. 99 Mill Creek . __ - . _ . Mowan._ .... 
Monroe- ---·· J. F. Pardue ...... 501. 26 M!lled~eville ..... Mc.i: airy. __ .. 
Hardin ...... _ J. T. Maduox .. __ . 22. 92 Millers urg _ .... Rutherford .. 
Cock e .... .. . A.. L. Roberts ..... 20. 40 Millican . _ ... _ ... Sevier ..... __ . McMinn _____ Jas. A. Dixon .... _ 18. 02 Milligan ......... Carter_ .. - .... 
Smith . ....... I. A. Maggart, . __ . 102. 23 Millington ...... _ Shelby.·-·-· Dekalb .. _ ... . L. J. Magness . - _. 14. 37 Mill Point·--···. Sullivan . __ .. 
Houston .. __ . T. A. Mc.A.skill ... 27. 03 
~m ,~r1:i~-~:::::: Jefferson ..... Wilson·--··· . John F. Robinson 0 4.44 Lincoln._ .. _. 
Maury _ .... . . J.ll.Baird ····- · 24. 71 MiJt.on. - - - .. -~ ... Rutherford .. _ 
Madison . __ .. J . 'l' . Scott. ___ .... 60. 80 Min kton. _ ... __ .. Claiborne .... 
tfree1i~::::: '. : 
W. S.Brown·---·· 19. 91 Minnowf'o1•d . Giles ......... 
Wm. White ... _ .. 55. 65 Minor Hill.. __ .. . . - .. do .. _____ : 
Cumberland ,T. F. Hutson 65. 78 Mint Blount . ___ .. . Coffee ___ ___ .: J. H. Gurrr:: ::: 731. 58 
~r~:nsj;·~~~~:::: Lawrence .... Warren···-·· S.D. Wal er ..... 8. 32 Overton _ .. __ . 
.Hawkins . .... J . H. Brooks .... __ f7. !19 Miser .... _ . . __ ... Blount._. __ ._ 
H enry ....... W. H. Goodin . _ .. 119. 18 Mitcbbnrg_ ... _ .. Haucock. -·· _ 
235. 69 Mitchtill ........ . 
1 
Robertson .. _. 
Henr.,· ...... . H. C. French ..... g64. 26 Mitchellville .... Sumner···-- -










M aplewood ... . .. 
Wa,vno ....... 
1 
J. W.D, Foo ..... 
Gm~11ger ..... I sabelle Norris ... 
D avidson ____ G. W.Ehle ·-···· · h24.11 
Mockeson ... ... . 
1 
Lawrence .... 
Model ........... . Stewart ...... 
Postmaster. 
L. R. Parker_ ..... 
Alice Haynes .••• 
J. G. Marbut ...•• 
Ella Renfro ...... 
A.H. Morgan ..•. 
M. E. Haniilton ... 
Sterlin~ Kflnnedy 
J. L. Ga laher,jr .. 
Marion H. Manus. 
N. B. Lovelace .... 
Wm. J. Lawson .. 
S. H. Wells ____ ... 
W. Y. C. Hannum 
W. C. Su+,ton ..... 
gi~!: ~~)ii~k~~·:: 
J as. C. Ganison .. 
J. H. Mitchell .... 
I. H. Reece _ - - . _ .. 
C. B. Armentrout. 
Sid. Avery-·--_ .. 
J as. A. Brigg ..... 
C. E. Ma¼ .. _ .... 





H. T.Mea or---·· 
M.F.Swanner .... 
C. J. Patton .. _ ... 
~~;f i~ia!ii!~ : : : 
J. A. Gentry ·--··· 
N. G. Maddox .... 
J. Frank Butler .. 
R. N. Sullivan" ... 
D. M. Blevins ... .. 
J as. M. McCartt .. 
S. N.Kelley ---··· 
Wm.Agee ........ 
R. F. Patterson ... 
A.mos. Callahan _. 
F. M . McGlathery 
L. W. Merriman .. 
M. B. Harwell .... 
M. N. Potter_ ..... 
R. G. Moore-·-··· 
Robt. Wade-·---· 
Wm. M. Matthews 
Tilmon Fox ...... 
C. R. Patterson _ .. 
J. D. Sasser ... ___ . 
J.M. Williams-·· 






























































C. R. Scarborough 75. 66 
R. F.Haun '. .............. 
G. W. Bright .... ·I 21. 38 
J . J. Miles ........ , 17. 37 
G. E. McKay .... _ 40. 74 
J.M.Hurman .... flO. 76 
W. 0. Perry . _._ ... 54.65 
John M. Powell .. 31. 90 
J. W.D. Bill.--··· 13. 52 
S. J; Williams .... 272. 84 
0. L. Cullins .. _ ... 264. 52 
J. K. Hancher . _ .. 50. 73 
Chas. Kilpatrick _ 56. 78 
M. J. Ezell.;_-·.·- 39. P5 
'l'.J.Dnggan ..... 134. 60 
B. F. Simmons_ ... 40. 82 
F. T. Petty . _ .... . 28.50 
Pearl Yarbrou_!!'li. 31. 40 
Alfred A. Kagley. 20. 63 
Charles W. Rich .. 6. 38 
W. S. Swallow .... 12. 96 
JamesH. Miser - . . 65. 35 
R. A. Trent .... .•. 4. 64 
R.C. Wright _____ 38. 83 
R. W.B~cy ...... l 194. 88 
T. L. Simmons .... 26. 32 
Dan'! r.:-_ Harrison 118.11 
Harlon .Askew _ .. 42. 56 
• Delinquent seconu quarter , 1893. 
bEstablii:;hed July 19, ]892. 
• Estaulished Oct. l , 1892. 
dDelinquent fourth quarter, 1892. 
e Establisl1ed Apr. 17, 1893. 
r Established -Jfln. 30, 189'."l . 
g Delinqueut Apr. J to 19, 189'."l. 
"Delinquent first and second quarters, 1893. 
i Established Apr. 15, 1893. 
i Establishf'd ,fan. 3, 1893. 
k Established Mar. 1, 1893. 
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Mobawk . . ..... .. Greene ...•••. ,Tohn M. Harris .. $221. 75 Newcomb ..••.... 
Molino .... . .•.... Lincoln ..... . Lizzie Griffis.... . 111. 61 .New Era ....... . 
Moltk . . . . . . • . . . tewart ..•... L . .A.. Jobe . . . . . . . . 41. 44 New Flat Creek . 
Monoville ..•.. . Smith ...•.... J.B. Haynie...... 47. 59 New Hope ...... . 
Monr Overton ..... . .A.. P. Smith..... .. 77. 67 New Kent ...... . 
font Ea rh, ...... Grundy ..... . E.W. Holcomb . . 627. 93 New Knob Creek 
Montrrom<'ry Moro-an E. D. Smith....... 76. 20 Newmansville .. . 
Mont z11ma .. :::: Chester:::::: J. S. Smithson.... 39. 95 New Market ... . . 
Montvale . ....... Blount ... .... Edward .A.. Wine. 63. 92 New Middleton .. 
Moodyville ...... Fentress ..... M. B. Moody . . . . . 34. 81 New-port ...... .. . 
Moon ............ Wayn ....... J . E. Johnson.... . 29. 51 New Pro11pect .. . 
Moores burg S:awkin,s G. M. Williams... 207. 43 New Providence. 
Moor sIIm_-:::: Hender~,;~ : :: T.C.Moore ....... 14.17 New River ..... . 
Moor dlle ..... . Marshall .. ... W.J.Pickens .. .. 94.43 New Sedalin .... . 
Morelock ...... .. Greene ..... .. P. M. Correll . .. .. 37. 00 Newsoms Station. 
Morna .. ........ Weakley . .... J . .A..Brooks...... 14.94 New Tazewell .. . 
Morgan ...... .... Henderson... J . R. Morgan . . . . . 71. 10 Newton ........ . 
Morgan prings. Rhea ......... G. W . Morgan.... 40. 30 Nichols ......... . 
Morganton ...... Loudon ...... Jolm H. Kbraugh. 97. 59 Nina .......•..... 
Morning 'tar .... Wasbi11gton . R. M. K. Deakins. 42. 71 Nixon .......... . 
Morny ........... Davidson .... C.P.Zimmerle . .. 45.42 Noah . .......... . 
Morrill hapel ... Hardin ..... . Frank P . .A.dams . 46. 91 Noeton ......... . 
Morri ap ... ... Roane ...... .. F . M. Gage...... . 14. 52 Nola Chucky ... . 
Morrison ..... ... Warren ...... M. C. Edwards . . . 154. 48 Nolensville ..... . 
Morristown ..... . Hamblen.... J . .A.. Goddard .... 1,600.00 Nonaburg ...... . 
Moscow . . . . . . . . . Fayette . . . . . . J as . .A.. Craddock . 242. 13 N onconnah .. .. . . 
Mosheim ..... ... Greene .. ... .. F. M. Bible....... 199. 96 Norma .......... . 
Moss . . . . . . . . . . . . Clay . . . . . . . . . .A.. J . Whitson . . . . 66. 46 Normandy ..... . . 
Mossy Crt1rk .. .. Jefferson .. .. . Ambrose P. Witt. 682. 83 Normans Store .. 
Mountain 'ity .. . Johnson . ... . C.F.Jennings .... 397.07 Norris .......... . 
Mountaiuville ... Monroe ...... C. F . Henley...... 96. 67 N orthford ...... . 
Mount Airy .... . Sequatchie . .. W.W. Brazell.... 37. 67 North Fork ..... . 
Mount Gikad .. . Cumberland . H. G. Duggur .... 58. 62 North Springs .. . 
Mount Horeb .... Jefferson ... .. Kate Rankin..... 82. 79 Northville ...... . 
Mount Juliet .... Wilson . . .... S. H. Smith.... ... 207. 79 Norwood ....... . 
Mount P lia ..... Weakley ..... Laura M. Carter.. 93. 40 N otchy ... ...... . 
Mount PleaRant. Manry ....... Martha Roth..... 523. 60 Notime ......... . 
Mount terling .. Deka1b . ...... S.S. Cantrell..... 45. 06 NNoouwg~n·· .. ·.·.·.·.··.·.·.·_ 
Mount Vt,rd ..... McMinn ..... F. B. McElwee .. . : 42. 07 'li 
Mount Vernon . . . Monroe ...... Jetf. 1''. McConkey 83. 59 Number One .... . 
MountVisla .... Henry ....... JohnP.Lee....... 36.03 Nunnally ....... . 
Mouse Or k . . .. McMinn ..... S. P. Blair........ 212. 99 Nutbush ....... . 
Mouse Tail. ..... Perry ........ J. R. Candor...... 106. 91 Nut .. .......... . 
Mouth of Do ... Johnson ..... M. L. Moreland... 63. 47 Oak Grove ...... . 
Mouth of Wolf .. Clay .. ..... .. .A.. T. Gilliland .. . . 69. 84 Oak Hill ........ . 
Mowd . . . . . . . . . . . Maury . . . . . . . W. A. Hayes . . . . . 13. 81 Oakland ........ . 
Moxie ........... Wilson ....... Edgar W. Sta1ey. 21. 27 00 aakkley01.n-·t··.· .. ·.·.·.·_· Muddy Cr ek .... Loudon ...... Wm. N. Lacey.... 160. 59 Pc 
Mulberry ........ Lincoln ...... ThomasJ.Neeld. 254.57 Oakview ........ . 
Mulberry Gap ... Hancock . .... Martha J. Click . . 60. 65 Oakville ........ . 
Mullins .... ..... . Shelby ....... T.B.Mullins... .. 36. 57 Oakwood ....... . 
Mulloys ......... Robertson .... T. S. Somerville . . 25. 39 Oasis .. . ........ . 
Mun cu . . . . . . . . . . Tipton....... C. C. Greer . . . . . . . 119. 11 Oates Island .... . 
Munford .. ........... do ........ G.B. Sale .... .... 119. 87 Obion ........... . 
Murfr . l>oro .... Rutherford ... J. T. B. Wilson ... 1,700.00 Ocoee ........... . 
Myers ........... Greene ....... F. A. Hartman . . . fl7. JO O'Conners ...... . 
Mynatt .......... Knox ......... J.M.Bell.. ....... 15.62 OddFellowslfall 
aillon .. ........ Cooke ........ John ]'ord.. . .. • . . 59. 04 Odum .... ...... . 
Nameless ........ Jackson ...... W. M. Neill....... 26. 35 Offutt .......... . 
an ·y ........... Lewis ........ T. E. Reaves... . .. 33. 76 Ogden .......... . 
ankipoo .... . . .. Landerdalo .. M. L. Bomer.. . ... 26. 04 Oglesby ........ . 
.aola. .... ...... .. offee ........ WilliamHibbud. 29.44 O g laedss. Cross 
County. Postmaster. 
Campbell .... J. W. Cates . .... . . 
i~%Yn:: .·•· .·: .· .· .A.Janson B. Smith 
.A.lnieda .A.cntl' .... 
Hawkins ..... La11don C. Jones .. 
Fayette .... .. W. M. Morrison .. 
Se vier. . . . . . . . Marion S. Pierce .. 
Greene ....... J. W . McCamis .. . 
Jefferson ..... Martin L. Dick . . . 
Smith. ..... . . J . W. Turner .... . 
Cocke·.. .... . . Charles B. Mims .. 
Union ........ J. W. Taylor ..... . 
Montgomery. E. L. Buckley ... . 
Scott ..... . ... JobnS.Duncan .. . 
Hancock ..... SarahR.Campbell 
Davidson .... S. F. Newsom ..••. 
Claiborne .... .A. J. Greer ...••.. 
Cumberland.. C. Davis ......... . 
Blount . . . . . . . Ransom Garner .. 
Jetlerson . ... . J. T. Walker ..... 
Hardin ....... James C.Martin. 
Coffee . . . . . . . . W. H. McBride ... 
Grainger .... . L. Collett . .....••. 
W ashrngton . Sarah E. Lady .•• . 
Williamson . . W. K. Green ..•••. 
McMinn ..... Wm.T.Miller .••. 
Shelby . . . . . . . J obn C. Kelly .••. 
Scott ......... N. Hamon ......•. 
Bedford ...... W. B. McQuiddy . 
James ........ J . P.Moon ....... . 
Johnson •.... J. W. Meadows ..• 
Decatur. ..... J. K . Baker ...•.•. 
Henry . . • . . . . Eliz. England .•••. 
Jackson . ... . . S. B. Crabton .•••. 
Cumberland.. L. S. Cline ..•..•.. 
Yadison . .... Robert Daniel. ... 
Monroe . • . . . . George W. Huff .. 
Blount .• •••.. N. G. Seaton .•.••. 
Cocke ........ D. B. Stokely ..••. 
Bedford ...... J.P. Haskins . ..•. 
Sumner ...... I. H. Wise,jr .•••. 
Hickman .... Patrick Whalon .. 
Haywood . . • . J. M. Smoot ....•. 
Lewis ... . .... Jas.L. Wilson ... . 
Jefferson ..... W. T. Coile ...... . 
Overton. ..... Frank Gilliland .. 
Fayette.. .... J.P. Mathews ... . 
Overton ...... E.G. Chowning .. . 
Wilson... . ... .A.. N. Thompson .. 
Decatur ...... M. P.Haynes .... . 
Shelby ....... JohnB. ~urchfiel. 
Montgomery. J. H. Buck ....... . 
Warren . . . . . . A. M. King ...... . 
Marion ..•... Robert Smith ... . 
Obion .••••... J . .A.. Steele ..•.••. 
Polk .. ....••. J . H. Smith •.•••.. 
White .•••... J.P. Price ....... . 
Giles .. . .• •... J. F. Wilson ..... . 
Wilson ...... JamesP. Sullivan. 
Anderson . ... .Ada S. Offutt ..... 
Rhea ........ . M. Snow ...•...... 
Davidson ... . O. F. Phillips . .... 
Sevier .••..... Louis H. Maples .. 
aomi. .......... Hickman ... .. J. T. Buttrey..... 18.47 Ro 













ashvillo .... ... . Davidson .... Andrew W. Wills 3,500.00 k Carter ...• , . . w: B, 
Narrows .. ....... beatham .... William J.Ham .. •5.45 OldFort ... ...... Polk ......... JohnE.Griffith .. . 
a t ...... .... ... Knox ........ Moses Gamble... 14. 25 Old Hickory ..... Davidson .... S. W. Wright .... . 




ynboern. ·e· •. ·. ·. -. H. S. Old ..... · .. · 
Nave Ilill ....... nion ........ .Aaron Hamilton.. 12. 25 Oldtown......... .A.yers M. Bruce .. 




ato .. n.·.·.· .. ··.·.·. ·.·.·. Overton . ..... G. L. West ...... . 
ebo . .......... . Gib on ....... John '.I.'. Carlton.. 58. 38 Hickman .... J.C. Frazier .•.•.• 
Neoe sity ........ Gr'3 ne ....... .A.. M.Rambow. . . h4.22 Olio ............. Van Buren ... J.M'.Johnson ..•. 
Neelys .......... . Madison . .... J. R. Campbell. . .. 52. 22 Olive Hill ....... Hanlin ...... L. J. Black ...... . 
N elbe . . . . . . . . . . . W ashlngton . D. F . Depew...... 41. 35 Oliver Springs ... Anderson .... J. R. Richards ... . 
Neptune .. . ... . . . Cheatham .... W. L. Robertson.. 44. 43 Olla ...... ..... ...... do ........ Thomat1 .A.. West. 
-ero ............ Madison ..... Geo. S. Williams . 24. 31 Olympus ... • ...... Pickett ... ... J. G. Sims ....... . 
eth rland . . . . . . Overton...... E. Poteet .... ..... 53. 09 Omar ............ Montgomery. Davis T. Gunn . . . 
Tettle arrier ....... do ........ John Franklin .. . 113. 57 Omef!a ........... Houston .. . .. J.M. Skelton .... . 
Teverfail ....... . Cumberlaticl . J. A.Lockwood... 27. 27 Oneida ......... .. Scott ....... . . J. S. Owens . ..... . 
New··· ··· ...... . 
1 
Warren . . . . . . W. M. Uummings. 26. 99 O'Neil . . . . . . . . . . . Davidson . . . . W. H. Harrison .. 
'ewark ..••...•. White ....... L. H. Chilcutt . . . . 66. 89 Only............. Hickman .. ... J. G. Jones ...... . 
ewbem .....•.. Dyer ......... Jennie Haskins.. . 692. 07 Onward ....•..•.. White ....... G. W. Price ..... . 
Newbill ...•.•... Carroll ....... J.M. Coleman. ... 23. 55 Ooltewah ....••.. James ........ J. H. Cannon .... . 
Newbnry ........ , Lewis:···· ... M. L. Carroll.. ... 100. 38 Opha ........••.. Hardeman .. . Wm . .A..Mayfleld. 
New Canton .. .•. Hawkms . ... . Jacob ~enny. .•.. 63. 34 Opossum ........ Hawkins ..... Geo:E. Francisco. 
New Castle ...... Hardeman ... J.M. Shivers..... 63. 99 Ora .............. Bradley ...... BenJ . C. Smalling. 
• Established Jan.1, 1893. • Established Jan. 5, 1893. • Established Feb.4, 1893. 




























































































Oral ...... : ...... 
Orchard Knob ... 
Ore Bank . ...... . 
Oregon ....... . . . 
Ore Spring ...... 







Otes ............ . 





Owens Hill ...... 
Owlhollow ....... 
Pace ............. 
Pactolus ...... ... 
Pa<lget .......... 
Pailo .. . ......... 
Painter ........•. 
Paint Rock ...... 
Painville ......•. 
Palestine ....... . 
PaUMall ... . .... 
Palmers ville ..... 
Palmetto ........ 
Palmyra : ........ 
Pandora ......... 
Paperville ....... 
Paragon Mills ... 
Parham ........ 
Paris ............ 
Paris Landing ..• 
Parker ........ ... 
Parks Station .... 
Parksville ....... 
Parrottsville .... 




Pates Hill ....... 
Pattersons ....... 
Patties Gap ...... 
~::~ :::::: ::: : :: 
Paulks .•........ 
Paulett ..... ..... 
Paw Paw Ford .. 
Peach ...... ...... 
Peachers Mills . .. 





























earley ...•. ..... 
Pearson ......... 
eek ............ 
edigo. _._ ..... ... 
eeled Chestnut. 
!ff:~:::::::: : : 
elham .......... 
eltier ........ . .. 
erdue ........ .. 
erilla ........... 
ermelia ......... 




eters Landing .. 
etway .. . ....... 







ierce Station ... 
igoon Forge .... 
ikeville ........ 
illowville ...... 
ilot .Hill ........ 
POST-OFFICES .AND POSTMASTERS. 835 
Tennessee. 
Com· Com-
County. Postmaster. pensa· Post-office. County. Postmaster. pensa.-
tion. tion. 
Roane ........ Joseph Cox ...... $35. 31 Pilot Knob ...... Greene ....... H. Thompson .••.. $35.51 
Hamilton .... B. F.Moore ...... 110.77 Pilot Mountain .. Morgan ...... F . .A. Ellas ..•.•••• 68.64. 
Sullivan ..... J olm G. Lynn ..•. 23.48 Pine Blufl' ....... Warren ...... John Q. Miller ..•. 21.18 
Lincoln ...... J.P. Warren ....• 54. 39 ..Pine Fork ....... Putnam .•••.. J.L.Ensor ....... 8.45 
Weakley ..... E. P. Baughman .. •6.68 Pinegar ......... Dekalb ....... W. J. Pinegar .••. 28.40 
'Montgomery. B . .A. Orgain ....• 32. 30 Pine Land ....... Meigs ....•••. R.E.Cate ........ 18.26 
Pine Mountain .. 
~~~«f!!~·::: JohnF. Campbell. 150.82 Robertson .... J . .A. Crocker .. .. . 159. 84 Pine Top ........ S. D. Siler ........ 19.25 
Lauderdale ... W. G. L. Rice ..... 95.15 Pine Wood ...... Hickman .... J.M. Meacham ... 298.26 
Henry.· ...... W.B.J"ones .. .... 37.41 Piney ............ Loudon ...... G. W. Nicholson .. 30,67 
Johnson . ..... Wm . .Arrendiell .. 14.11 Piney Flats ... ... Sullivan ..•.. C . .A. Smith ...•.•. 207. 72 
Marshall ..... J. H. Roberson ... 44. 77 Pinhook Landing 
~it!~r~~~i : : S. J. Hornsby ....• 103. 51 Hawkins ..... Thomas N. Berry. 54. 51 Pinkard ......... W.D.Sneed ...... 55.89 
Cocke ........ C. L. Ottinger .... 37. 05 Pinkney ......... Lawrence .... J.C. McLanahan . 50.57 
Pickett ...... W. B. Grimesley . 38. 87 Pinnacle ......... Cheatham .... R.R. Felts,jr ..... 18.17 
Greene ....... S . .A. C. Brumley .. 68. 39 Pinson .......... Madison ..... F. W. Wathington 232.32 
Sullivan ..... Thomas .A. Coley. 34. 79 Pioneer .......... Campbell .... J. S. Churchill .... 155.75 
Rutherford .. Charles P.North. 74.87 Piperton ......•.. ]'ayette .. .... Samuel P. Piper .. 45.10 
Henry ....... .Azar Sevor .... . •. 38.00 Pipkin .......... Henderson.,. Wm . .A. Presley .. 29.07 
Franklin ..... .A. M. Pettey ...•. 30. 94 Pisgah .......... Giles ......... R.L.Honze ...... 4'6.06 
Henry ....... W . .A. Weldon .... 32.32 Pi_ttsburg Land· Hardin ...... Samuel Chambers 43.01 
Sullivan ..•... James V.Ragland 45.79 mg. 
Loudon ...... \Villiam T. Conner 9. 70 Pit,ts Cross Roads Bledsoe ...... G. W. Howard .•.. 11.22 
Bledsoe .. .•.. Jonas Clark ...... 13. 33 Plant ............ Humphreys .. James Crockett ... 103.26 
Greene . ...••. Joseph M. White. 29. 95 Plato ............ Carter ....... John W. Blevins . 36.00 
Roane .... .... J. H. Billingsley .. 109. 63 Pleasant ......... Claiborne .... W.Farris ........ 59.67 
Van Buren ... L. H. Hillis ....... 8.18 Pleasant Grove . . Bedford ...... J. D. Kimmons ... 22.83 
Lewis ........ M~gie L. Carroll 58.93 Pleasant Hill .... Cumberland . Frank W.Frey ... 199. 76 
Fentress ..... S. . Frog- ...... 80.68 Pleasant Mound . Montgomery. J. G. Rogers ...... 31.28 
Weakley ..... Mary F. rake ... 150. 68 Pleasant Point .. Lawrence .... M.L.Tower ..•••. 50.12 
Bedford ..•... F. S. Montgomery 104. 82 Pleasant Shade .. Smith ..•..••. J . .A.. Sanderson •. 63.83 
Montgomery. B.W.Owen ...... 209. 76 Pleasant Valley . Wayne ....... W.M.Hughes .... 14.74. 
Johnson . .•.. S.C.Lowe ........ 37.63 Pleasant View .. '. Cheatham .... J. J. Bradley ..... 148.90 
Sullivan ..... W. H. Childress .. 33. 60 Pleasantville .... Hickman . .. . G.D.Leeper ...... 148. 64. 
Davidson .... .A.P.Mays ....... 104.19 Plum Point ...... Lauderdale .. L . .A..Morris ...... 16.52 
Sumner ...... T. L. Lanier ..•... 43.07 Pocahontas ...... Hardeman ... Geo. W. Garrett .. 223.26 
Henry ....... J. T. W. Cole ..... 1,400.00 Podopholine . .... .Anderson .. . . G. C . .Arthur ..•••. 11.88 
.... do ........ T. J. Weldon ..... 35.15 Point Pleasant . .. Decatur ...... E. E. Tarbet ...... 28.91 
Decatur ...••• J.J.Nichols .....• 25.09 
~~rti~tT~~::::: Sevier ....••.. Eli Williams .. : •. 7. 72 Maury ....•.. G. W. Park ....... 82. 84 Obion ........ Geo. W. Forrister. 200.03 
Polk ......... 
~-hn~la:r!!t~~:: 
69. 66 Pollard .......... White ....... L. Swindel. ....... 63.23' 
Cocke ........ 138. 97 Pomona ......... Cumberland George M. Martin lil.17 
De(latur .. -· .. John S. Barham .. 296. 05 Pondville ..•..... Sumner ...... William P. Gant. 42.45 
Wilson···--- J.M. Partlow .... 72. 96 Pope ............. 1~~le~·s·o·~::: .foii~lt!i~~:::: 54.59 Davidson .... J. F. Thompson .. 39.24 Poplar Spring .... 42.58 
Fayette ...... S. C. B. Reams .... 57. ~6 PJ.f~~s. Cr o s s Bedford ...... J.P. Crowell ..••. 15.36 Greene ....... J.B.Bewley ...... 48.97 
Rutherford .. Geo. W. Haynes .. 14.49 Porterfield ....... Cannon ... : .. .A.. B. McKnight .. 48.86 
.Roane ........ M.L.Cook ....... 8.19 Portland ......... Sumner ...... D. M. Hendrix: .... 266. 00 
Polk ......... T . .A.Paunell ..... 39. 50 PortRoyal . ...... 
~~~!ft1'.1.~?: T . M. Williams ... 94.94. Lawrence .... T . .A. Goodson .... 26. 76 Post ..... .. ...... Thomas N. Green. 40.31 
Hardin ....... .A. . .A.. Watson .... 38.98 Post Oak Springs Roane ........ S . .A.. Owings ..... 52.14 
Union ........ S.N.Smith ....... 30.55 Poteet ........... Overton ...... W . C. Poteet ...... 9.91 
Roane ........ J.G.Eblen ....... 37. 52 Povo .......... .. Monroe ...... Isaac Lindsey .... 167.04 
Lawrence . .. . Wm. P . .Appleton 31. 30 Powder Spring Grainger ..... J. F. Beeler ....... 21. 56 
Montgomery. E. P. Thumley ... . 87. 36 Gap. 
Cocke ... . .... Martin Gregg .... 15.65 Powell River .... Campbell .... E.Baker .......... 16.67 
Shelby ....... W. T. Donaldson . 28.87 Powell Station ... Knox ........ M.M.Wood ...... 161.50 
Bledsoe ...... Lavina T. Pearson 3.83 Prairie Plains .... Coffee ........ Levi D. Cash ..... 116.54 
Weakley . .... Frances C. J. 10.32 Prater ........... Cannon ...... O. P. Paris . ....... 20.56 
Cochran. Presnell ......... Washington . D. H. Shields ..... 22.31 
Knox ........ W.Y.Cox ........ 20.36 Preston .......... Knox ........ Elijah B. Cline .... 11.95 
White ....... S. W. Johnson .. . . 1::18. 22 Price ............ Union .. ....• . .A.. J. Williams .... b . 57 
Cheatham .... G. W. Pegram .... 53. ti6 Prigmore ......•. McMinn ...•. William Foster ... 2.5.95 
Putnam ...... W. H. Burton ... . 26. 04 
~~~~:.::::::::: Campbell .... Wm.Roach ...... 31.16 Grundy ...... J.C. White ...... . 111.48 Carroll ....... Thomas L. Green. 85.44 
Sullivan ..... James W. Clark .. 68. 36 Progressive ...... Knox: ........ C . .A.. Campbell ... 15. 99 
Sumner ...... R. E. Perdue ..... 63.10 Prosise .......... .Anderson .... J . .A. Prosise ...... 11.48 
White ....... P.H. Earles ...... 21. 68 Prospect Station. Giles .•....... R. .A. Gilbert ...•. 272. 61 
Pickett ...... Mary .A. Storie . .. 13.28 Protemus .. .. .. . . Obion ........ R. W. Garison ..•. 65.83 
Decatur ...... Wm. P. Brawley .. 213. 23 Providence ...... James ....... D.L. Cate ........ 25. 73 
Hawkin& ..... William D . .Arnott 73. 00 
~~l~;ki:::: :::::: Macon ....... Yateman Gross ... 8.48 fi~~cik::::: Jas. 'l'. Littleton .. 13R. 21 Giles ..... . ... Lula H. Smithson 1,500.00 W. G. Reavis .. ... 521. 91 Pullum .......... Hawkins ..... I. B. English ...... 5. 64 
Perry ........ R.R. Wheat . ..... 65. 68 Pulstown ........ Lake .... . .... Jesse Mask ...... 24. 27 
Cheatham .... W.E. Williams ... 40.44 Purdy ........... McNairy .... . Flora E. McBee .. 108. 79 
Williamson .. T. L. Harrison .. .. 39.34 Py burns Bluff .. . Hardin ....... J . .A.. White ...... 12. 63 
Union ........ S. Fletcher ....... Ul.14 Qualls .. ......... Overton ....•. G. S. Qualls ....... 12.45 
'l'ipton ....... John Y. Peete . ... 48. 71 Quarter . ......... Claiborne .... J. L. Morrison ..•• 41.50 
Loudon ...... J. S. Porter ... ; ... 295.46 Quebeck ......... White ....... William Cooper .. 164. 75 
Cocke ........ .Alexander Fine .. 34. 92 (~uito ............ Tipton ....... J. C. Bartlett ..... 39. 23 
Hardin ... ... Wm. T. Garrett .. 100. 05 Quiz .... .......... Putnam ...... J.G.Smith ....... 15. 84 
JeJforson ..... Jno. W. Luntsford 73. 58 Raccoon Valley .. Union ........ John Onsley ...... 5. 29 
Obion ..••.••. T.M. Pierce ...... 86. 68 Rafter ........... Monroe ...... J . W.Hollingshead 35. 30 
Sevier . ...... R. C. Robertson . .. 40.48 Raht ............. Bradley ••••.. S. W. Shelton ..... 30.95 
Bledsoe ...... Henry B. Norwood 410. 06 Rainbow . .. ...... Sevier ........ Josepl1 Williams. 10.82 
Weakley . .... William P. Hill ... 31. 29 Raleigh .. .....•.. Shelby .....•. W. A. Crawford .. 114. 39 
Washington . G. W. Walter . .... 32.39 Rally Hill ....... Maury ....... R. L. Billiugton .. 26. 79 
• Established Jan. 4, 1893, b Reestablished A11r, 7, 1893. 
p '1'-OFFICE, .A.ND J:>OSTM STER·. lJ "Ll' 
Tennessee. 
Po t-olli · . I County. Postmaster. 
Ral ton tation. Wakley ..... John C.Ray ..... . 
Ramer ... .. ...... McNairy ..... B. P. Dancer ..... . 
Ram r.......... helby ....... H.B. Ramsey .... . 
Rando1pb . . . . . . . . Tipton....... W. T. Chapman .. 
l:~fi~ . ri. i>·o·t·:: ~:\~~~.::::: S".' Ii_: i:~~f~e:::: 
Rans.. . . . . . . . . . . . Bedford. . . . . . "\V m. N. Cates ..... 
l{asar ............ Blount.... . . . Daniel Matheson. 
Rattl oak ...... Montgomer_y. Jos. T. Fletcher .. 
Ray.. ... ... ...... Union ........ R. J. Shelby ..... . 
Rays Chapel. .... Beclforcl...... J.B. Wh~eler .... . 
Readhill ......... Cocke. . . . . . . . A. D. Srmth ..... . 
ReadyYille ...... Rutherford . . W. F._Rolmes ... . 
R ea an .. .. ..... . Hender on ... R.R. raylor .. . _ .. 
Rebecca ......... Franklin . .... J.M. Gral,am .... . 
Red Ba11k ..... .. Hamilto11 .... J. W. Thiery .... . 
Red Boiling Macon ....... Wm.S.Wbitley .. 
'prings. 
Reddfok . . . . . . . . . umner ..... . M. W. Redclick .. 
Red 11.. ......... Giles .... .... . W. S. Chapman .. . 
R d llill.. ....... Grainger .... . 
Red Rotu1e .......... do .. ..... . 
C.H. Dotson ..... . 
A. M. Cleveland .. 
Red u 1 p 1.1 u r Ilardin ...... . C. T.Clapp ...... . 
'pring._. 
Re ds ·tor . . . . .. G. R. Tucksr ..... 
ReelfooL......... Johll H. Campbell 
RRe~iue. t. _· .· .· .· ... · .· .· .· ... _ IcMinn . . . . . T. L. Farrell ..... . llaywood .... F. C. McCleish ... . 
Reliance .. ...... . Poik ......... .Amanda J. Higdon 
J negar ......... Lincoln . . . . . . E. M. Renegar ... . 
Republican...... evier ........ J. L. Archer ..... . 
Re t ............ . heatbam . ... C.F . .Binkley .... . 
R tro ............ Hamilton . ... James C. Rogers . . 
R verie .......... Tipton ....... J. W. PenneL .... . 
1-tex ............. Monroe ...... J.B.McG-hee .... . 
Rheas Forge .... . Johnson ..... R. C. Rhea ....... . 
Rhea prii1g::1 .... Rhea........ Chapman Wasson 
Rbeatown ....... Gr ene ... .... James R. White . 
Rbod lia......... nion ........ Daniel White ... . 
.Rialto ... ... .. ... Tipton ....... C. D. Nedaroy ... . 
Ricevill ... ..... McMinn ..... W. F. Orton ..... . 













































Ri ch Cre k. .. . .. D. A. Reavis...... 56. 57 
Ri hison o,·e. .. evier ........ J. R. McMahon... 11. 91 
Ri hland ........ Knox ........ M. J. Rich........ 39. 83 
Riddl ton ........ Rmith ........ W. J. Beaflley..... 107. 46 
Ridg dale ... ... . Hamilton .... Robert D. White . 328. 93' 
Ridg ly .......... Lake ......... J.D.Davis ....... 69.-!8 
Ridg Post ...... Davidson .... J.B. Draugher . . . 45. 62 
Ridgeville ....... Moore ........ J : R. Washour11 . . 45. 09 
Riggiu . ... .. . . . . lontgom ry. Wm. B. Dunbar . . 77. 41 
Rignt . ......... -·1 Rardin ....... G. W. Wilkins . . . 21. 22 
Riuggold ....... . M.ontgonwry. L. C. Huffman.... 57. 71 
R!plr.y _. ....... :.. f:auderdale . J olm W. Clark ... 1, 000. 00 
Rip hm .. ..... .. arter ...... . ll. M. Street...... 15. 72 
Rita ............ . Knox ........ Alonzo Murphy.. 43. 35 
Ritchi . . . . . . . . . 'laiborne . . .. P. mtchi . . . . . . . . 8.11 
Riverdal . ....... I Knox....... Edwar<lG. Pickle. 114. 38 
River liill ...... . White ....... H. I<'. Davis....... 36. 98 
Riv . . . . . . . . . . . . Obion........ . 'alli D. R eves .. 40-!. 96 
Roan Mountain .. • 'arter ....... John K. Smith . . . 206. 55 
Robbins . . . . . . . . . · ·ott ......... A. J.C. Robbins.. 261. 68 
Rob rson Fork . . far11hall. .... A. J. Griffis....... 95. 05 
Robertsvlll . . . . . nd rson .... J. W. Key . . . . . . . . 48. 74 
Roby . . . . . . . . . . . . 'h t r . . . . . . A. . Middleton .. 35. 16 
Rockhrid.,. .... .. · J. T. Dugger...... 24. 06 
Rock 'r ck...... .A . .A.. Holland . . . . 36. 67 
R-Ookdal . . . . . . . . . D. Easley . . . . . 30. 94 
Ro kford . . . . . . . . A. ,T. Davis . . . . . . . 102. 48 
Rock Hill........ . P. Bedford . . . . . 62.10 
Ro ·k Island . . . . . Wm. . Moore.... 152. 28 
Rockval ........ Ruth rfor<l .. T . F. arlton . . . . . 127. 66 
R ckwood ...... ·I Roane........ . M.. Rill . . . . .. . . 8i2. 11 
Rocky Fork . . . . . Ruth rforcl . . W. J3. Coleman . . . 39. 60 
Ro ky Knoll. .... Wayne ....... A.M. Merideth... 18.48 
Rocky Ril· r ..... Van Bur n . . G. B. Johnson.... 21. 46 
Roddy ...... ..... Rhea .... .. ... J.P. Roddy....... 70. 80 
Rod Im.......... Knox ........ H. M. Ilarvey . . . . 54. 49 
Rorl ........... F ntres ..... E.G. Pile......... 11. 69 
Rog rsville ...... Hawkins..... a111u 1 H. Gault . 1,000.00 
Ro.Ell n ..... ... . Dyer .... . .... J.B. 'ribb . . . . . . 89. 52 
Rogana.......... umner...... W.R. Rogan . . . . . 59. 52 
Rollins .......... Madison ..... John W. 8pain... 26. 08 
Rome............ 'mith ....... . Robnt E. 'alo.... 154. 72 
Post-office. County. Po tmaster. 
om-
p a. a· 
tiou. 
Roperton . . . . . . . . Lincoln . . . . . . G. T. Roperton . . . $25. 94 
Rosebower ...... Cheatham .... James P. Mois r. 23. 24 
Rose (;reek...... McNairy.. . . . W. H. H. Gillespie 15.] 
Rose Hill ... ..... Unicoi. ...... V. S. Bowman.... 9. 21 
Rosemark ....... Shelby . ...... W. L. Thompson. 92. 21 
Rosita ........ ... Stewart ...... C. D . Anderson... 6. 9 
Roslin ...... . .... Fentress..... Donald Lavender. 15. 67 
Ross View ...... Montgomery. G . .B. McMurry... 64. 05 
Rossville ........ Fayette.. .... J. T. Towles...... 159. 22 
.Rotherwood ..... Hawkins .... John S. Wood .... 50. 6 
Rough l-'oiut .... Jackson ..... R. V. Brooks . . . .. 22. 74 
Round Top .... .. Wilson . ...... J. H. Schurer.... 25.10 
Routon ....... .. . Henry . . . . . . . James M. Carter.. 10. 60 
~~;,.eell ·:::::::::: ff!!ir::::::: I :f."~·-illi~~;~{-~:: i~: i~ 
Rowland . .. ... ... Warren .. . ... ' Isaac Cummings . 34. 80 
Roxie ............ Carroll ....... ' L. L. CrutchfieIU. . 11. 21 
Rucker. . . . . . . . . . Rutherford .. · W . P. Prater...... 127. 76 
Rudolph ......... Haywood .... J. T . Hopkins . .. . 49. 02 
RRuugleb_y. _· .· · .. · -_ -_ ·. _· .· _·: Morgan ...... A. J. Young . . . . . . 252. 58 Ur!ion . ...... 
1
1 D. Albright...... 15. 70 
Rural Hill .. ..... Wilson . . .... Wade Baker .. . . . 86. 51 
~~~t1 .: ~-1~. : : : : : : ~in:i:u"::::: 1 1:-F~R~~~:1.::::: tr gg 
Russellville .... .. Hamblen .... Isaac Lane....... 261.43 
Ruth ...... ...... Hardin ...... ' John Pitts....... 24. 31 
~~lt!~~~~- : : : : : : lj11~~~·:::::; ~: t.1I:~~~e~.:::: 5~t :~ 
'Rutledge ... ..... Grainger .... ·1 J. L. Pemberton.. 182. 82 
Rymer..... ...... Polk......... R. N. Massengill.. 18. 48 
~!die~·s·.;ni~:::: : : ·i~~l:t~~~:::: I i.tJC:!: : : : : : : 1:t ~~ 
Safford . . . . . . . . . . Henderson . .. J.M. Hendrix.... 30. 19 
Safley ........... Warren ...... W.L. McNabb ... 56.10 
Sailors Rest .. ... Montgomery . S. W. Grymes . . . . 94. 76 
St. Bethlehem . ...... . do ... ..... G. H. Slaughter . . 245. 85 
St. Clair ......... Hawkins ..... Alex. Bean.:..... 147. 62 
St. Elmo ......... Hamilton ..... Geo. W. Patten ... 2,100. 00 
St. John . . . . . . . . . Jackson...... John Saddler. . . . . d 10. 67 
St. Joseph ...... . Lawrence .... Alois Sanderell... 161. 89 
St. Luke ......... Jackson ...... J.M. Carrington.. dl4. 96 
Sale Creek ....... Hamilton ... . Ellen Jenkins.. . . 227. 95 
Salem ............ Cocke, ........ James F. Neas . . . 34. 36 
Saltillo ... . ...... Hardin ...... . Eli T. Craven..... 208. 25 
Salt Lick ....... . Macon . . . . . . . .A.. D. Harlan . . . . . 40. 76 
Samburg ..... ... Obion ........ John S. Shaw. .... 58. 77 
Sampson . . . . . . . . Bledsoe . . . . . . Isaac Whiten berg 10. 60 
~!~cf:{1i::::::::: i~1t~~:::::: f~i\\e~~1e!rl~~· : : : ~: ~~ 
Sandlick ......... Claibome .... W. P. Burch...... 10. 29 
Sandy . . . . . . . . . . . Hardeman . . . T. D. Clinton . . . . . 6. 85 
Sandy Ridge ..... Jefferson ..... B . Rainwater.... . 11. 93 
Sango .. ........... Montgomery. A. J. Rankin..... 60. 66 
Santa Fe .. ... .... Maury ....... J.E. Satterfield. .. 145. 92 
Sapolio ..... ..... Cannon ...... F . P. Winnett . . . . 64. 35 
Sardis ......... .. Henderson ... J. R. Montgoruer:y 185. 27 
Saulsbury .. ..... Hardeman ... AnnaE. Breediug 381. 57 
Saundorsville .... Sumner ...... Henr_y C. Gowen . 176. 78 
Savanuah ..... ... Hardin ....... John S. Irwin.... 619. 75 
SawDustValle)' . Maury ....... C.P.Mayberry ... 45.05 
Sawyers ...... .' .. Hamilton .... G. R. Brown...... 23. 92 
'candlyn ........ Roane ........ James M. McCoy. 33. 95 
Scarboro ......... Anderson .... J. N. Freels .. ..... 64. 35 
Schade .......... Lawrence . .. . Mary C. Springer. 10. 55 
Schrnitton ....... Dickson ...... John M.Fergen,on •2. 70 
Schoolfield ..... .. Bledsoe ...... R. J . Blackburn . . (0 ) 
Scivally ......... Moore ........ i Thos. H. Grant . . . 83.15 
Scotts '.Hm ....... Henderson .. . Henry W. Austin 127.15 
Seals ............ . Bledsoe ...... J. Seals........... 9. 06 
ea ton ........... Blount ....... M. S. Amerine.... 24. 75 
Seg ............. . Montgomery. J.P. Haynes...... 8. 23 
Selby ............ Putnam ...... Hattie Groce..... 11. 82 
S lkirk . ......... Roane . ..... .. J.B. Dickinflon... 9.12 
Selmer ........... Mc airy..... Henry C. Gooch . . 308. 86 
Sequaclree .... .. . Marion ....... William Owen.... 19 . 29 
Sequachee Col. Bledsoe ...... W. A. Anderson.. 71. 73 
lege. 
Sor-villa ......... . Polk ......... Saml. L. Higdon.. 33. 90 
Lawrence .... A.H. Brown...... 19. 64 
Sevier ........ Dixie L.Chandler . 363. 90 
Franklin ..... Carry S. K. Smith 1,000.00 
Giles ......... N. B. Harrison . . . 15. 38 
Meigs . ....... G. Collins........ 45. 2 
Johnson ..... C. D. Short....... 30. 1 
Romeo........... amuel E.My rs. 124.37 bhadyHill ..... . 
Jefferson ..... Harold Patterson 69. 71 
Henderson . . . J. L. Buck.. . . . . . . 37. 65 
• Delinquent second quarter, 1893. 
d Establi hed July 8, 1892, 
• Established Nov.17, 1892. 
1, 1893.l POST-OFFiCES AND POSTMAS'iERS. 837 
Tennessee, 
Com· I 
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Sharon . . . . . . . . . . . W eakl1w .. .. . 
Sharp ........... . Lawrence . . . . 
Sharpeville . . . . . . Rutherford .. 
Sharps Chapel... Union .... ... . 
Shaw . . . . . . . . . . . . Williamson .. 
Sheffield ......... Rhea ....... . . 
Shelbyville ...... Bedford .. . .. . 
Shell Creek...... Carter ... .. . . 
Sbelbnound ...... Marion ..... . 
Shellsford...... . . Warren ..... . 
Sheltons Ford ... Grainger .... . 
Sherman Heights Hamilton ... . 
Sherwood........ Franklin ... . . 
Shiloh .. · ..... ... · Montgomery. 
Hhiloh Church... Sevier ... . . . . 
Shilohville ....... Hardin ...... . 
Shingle.......... White ...... . 
Shirleyton ....... Marion ..... . 
Shooks .......... Knox ....... . 
Shop Spring . . . . . Wilson . .. .. . 
Shore .. ......... . Giles ..... ... . 
Shortburg ....... Hancock .... . 
Short Mountain. Cannon ... . . . . 
Sbouns Cr o s s Johnson .... . 
Roads. 
Shrader ......... . Sovier .... .. . . 
Shults ......... . .. ... do ....... . 
Shwab ........... Davidson . .. . 
Siam.......... . . . Carter ...... . . 
Stephen A. Smith $405. 19 
W. E . Caunon.... 25. 02 
J. G. Bowling..... 15. 46 
P.H. Gmves..... . 61.11 
W . .A. Shaw...... 57.19 
J . H. D. Yaney... 30. 25 
B. M.Tillman .... 1,500.00 
Geo. E. Hass...... 124. 64 
J.F. W ebb ....... 159.73 
G. W. Mead, . . . . . . 38. 06 
0. I,. Kit-ts.... . . . . 11. 05 
Geo. vV. Ed wards. 456. 31 
John H. L:,nob... 267. 03 
J. D. Fletcher . . . . 68. 95 
A. J. Temple ... - . 14. 33 
E. G. Greer ...... - 43. 77 
J. A. Bro_wn .... - . 76. 04 
W. C. Shirley..... 29. 05 
J.M. Cruze ...... · 37. 25 
J.M. Barbee ...... 145. rn 
A. G. Wells···· · · · 12. 57 
G. C. Trent . . . . . . . 5 32 
A.H. Burger . . . . . 25· 08 H. C. Donnelly.... 68: 51 
Sparkman ...... . 
Sparta . ..... .... . 
Speck ........... . 
Speedwell ...... . 
Spellings ....... . 
S1>encer ......... . 
Spencers Mill ... . 
Spivey .......... . 
Spring City ..... . 
Spring Creek ... . 
Spring Dale ..... . 
Springfield ..... . 
Spring Hill ..... . 
Spring HillAcad· 
Van Buren ... T. B. Sparkman . . $13. 47 
White . ...... John M. Carrick .. 772.21 -
Clay ...... ... J.M.Sidwell..... 25.05 
Claiborne . . . . B . Ansmers . . . . . . 62. 81 
Henderson . . . F. Care~':......... 24. 96 
Van Buren ... Carrel IL Clark... 198.'83 
Dickson ...... A. J. Parker...... 49. 31 
RClhaeya·.·.·.·.·.· .. ··.·. J.L.Wood ....... 43.70 T. B. Holloway . . . 499. 42 
Madison ..... J.B. Houghton... 78. Ol 
Claiborne . . . . G. B. Carr . . . . . . . . 69. 55 
Robertson ... John E . Patton . . . 1,000.00 
Maury······- J. W.Alexander .. 624.49 
Henry . . . . . . . H. A. Humphreys . 19. 16 
emy. 





Spring Vale ..... Hamblen ..... J. vV: Thompson.. ,, 
I 
Sprinrille ...... ~l~~tKr~~·::: :l?T.SF~t!~~~:. ·. 14~: ii 
~~~~;i:s.:::::::: Washington ·1 Fred. W. Devault. •3. 50 
Spurrier . : . . . . . . . Pickett . . . . . . J. L. Lacy . . . . . . . . 14. 08 
Stamper ......... Braclley ...... J.H. Stamper.... 24.70 
Standing Sterne .. Putnam ...... J. J. Whittaker... 85. 07 
Stanley ...... .... Marion ....... David Massi11gole 64. 69 
Stanton Depot ... Ha{t,.ood .... Linnie W. Baxter. 347.15 
Amanda M. Sims. 8_ 28 Stantonville ..... Mc airy ..... S. C. Carroll . . . . . . 155. 38 G. H. Shults...... 13_ f>O Starnes .......... Hawkins ..... C. M. Starnes... . . 14. 55 S.B.Howlett..... 19_09 Stately .......... Hamblen ..... C.J.Bnrnett..... r4.6lJ Tennessee L. Har· 23_ 31 Statemount ...... Greene .. - .... T. A. Ford .... . :.. 23. 11 
rlin. Statesville .... -:-. . Wilson . . . . . . Levi H. Patton . . . 112. 60 
Sibley ........... Hardin ....... S. Braclley. .... .. . 37_ 12 Statin ........... Grainger.. . _J. J. Jackson...... 22. 30 Sideview ....... . Sumner ...... W. H. Wise....... 75_ 19 Station Camp .... Sumner .. .... W. H. Worsham.. 43. 34 Silers ........... . Hardeman ... J.O.Silers ........ 13_57 Stayton ....... .. Dickson ...... J.M.Speigbt ..... 33.88 
SSi1·111ve· r· ·c· ·r·e·e·k· ·. ·. ·. ·. ·. UMna1r· osnb·a·11· ·. ·. ·. ·. ·. BRr. icc_e __ HLaoru1·i~sm.o·r· e· .· .· 9. 37 Stegall Henderson... Adam M. Powers. g 26. 33 Stella .. :::.::::::: Giles. . . . . . .. . Mary A. Paisley .. 48. 46 
Silver Lake ...... Johnson ..... N. T. Wills... .. .. lt ~~ Stephens Chapel. Bledsoe ...... J. J. Hixson ....•. 21. 77 
Silver Point ..... Putnam ...... John S. Mitchell. . 105_ 95 Stephenson ...... Madison ..... J. A. May . . . . . . . . 12. 26 Silver Spring .... ·wilson . . .... R. L. Anderson... 80_ 92 Steppsville ...... Warren ...... De Witt Woodlee. 27. 77 Silvertop .... .. . . Humphreys .. "\\Tm. P. Ross ... ·... • 20_ 23 Stewart .... • ...... Houston . .... J. A. Tomlinson.. 208. 39 Silvicola (late Sullivan ..... J.M. Newland:... 49_ 56 Stewarts Ferry .. Davidson .... G. W. Wright.... 17. 84 
,.MarellsMills). 17_28 Stewartville ..... Shelby ...... . J.D.Slanghter ... 77.21 Simcoe ........... Union ........ V. W.Capps..... . 26_37 Stick ............ Coffee ........ S.L.E.Cartlen.... 15. 32 SimmonsBluff ... Wilson . ... .. B.W. Simmons ... 17_22 Stiner ........... Union ........ J.W.Tavlor ..... h20.44 Simon .......... . Benton. . . G. vV . .Baker...... 25 98 Stinnett ......... Sevier . ...... W. S. Ogie .... .. .. 7. 04 Simpsons Mills .. White . : . : : . : O. F. Young...... 22: 30 Stiverville ....... Maury ....... Wm. Dugger..... 22. 02 Sims ............. Wayne .... ... A.L.Downing . .. 31. 39 Stockton ........ Loudon ...... W.A.Simpson .. . 33. 36 
ss·
1
~nngl·e·t·o·n····. · .. ·.·.·.·.· MBe
0




b~oe ....... · 52_ 91 Stockville ....... Campbell .... L . J. Smith....... 50. 57 k " u , 2 6 Stokes........... Dyer......... Samuel Young . . . 59. 66 Sinking Spring . . Sevier ... ..... Edwin S. Hodges . i· 1 Stonesboro ...... Lincoln ... ... M. C. Bouvinger.. 65. 21 
Sirena ........... Jacksou .. .... J.V.Hawkins.... 25:~~ Stonewall ..... . . Smith ........ J.H. Smith....... 45.67 Sirenburg ....... Greene .. .... . Jas. F. N eas...... 31. 96 Stony Cr~ek ..... Carter ....... A. S. Estep... . ... 4.1. 89 Skaggston ....... Knox .... .... P.H. Skaggs .... ·. 12_ 74 Stony Pomt ...... Hawkins ..... W. M. Housley... 87. 4.1 Slaughter ..... ... Sullivan .. . .. M.C.Depew . . . ... d 10_50 Stout .. ·-······· W;ci,yne ....... L.A.Ranson..... 38.77 SS111~Jed·e·n .. V .. ie·w········ ·· Dickson ..... Thos. P. Slayden. 22_93 Stowers ......... Morg~n ...... John Stowers.... 18.35 
Smuartt ......... .. Hawkins . .... D.C.Tunnell ..... 119_38 i:::itrahl ........... Hawkms ..... Jas.B.Kmg...... 72.20 Warren ...... C.M.Finger ...... 107 Strathmore ...... Lewis ........ W.C.Jones . ..... 48.34 Smithland ..... .. Lincoln ...... .A: M.Mc.Laugblin 23J~ Strawberry Plains Jefferson ..... Albert C. Parrott. 252. 61 
~:1tthh!t
1
~oe~~::::: Hardin . ...... W. H. Dickey .... 462_64 Stribling ......... Stewart ...... D.P. Wrenne..... 87.62 Dekalb .... ... E. K.Atwell. ... . Stump Knob ..... Johnson ..... J.A.Smith....... 15.78 
Smith wood ...... Knox . . . . . . . . W. A. A. Conner. 3~~: ~g Suburba.... .... . Hamilton . . . . Chas. H. Connor . . 99. 21 
~:iedv~i1~::::::: lH{uanthceo~~?~~. : : t"eYw.i·sDMill.i~a·r·;·1·s·:: 174. 93 Sug-ar Tree ...... Decatur ...... J. H. Frv·.... .. .. . 127. 33 ~ " Sullivans ........ Macon ....... G.D. Sullivan.... 16. 93 
Snell . . . . . . . . . . . . R11therford ... Isaiah M. Floyd .. l8. 20 Sulphura . . . . . . . . Sumner . . . . . . J.M. Grant....... 15. 58 
Snider........... Stewart...... David D. Jones .. . 14· J 9 Sulphur Springs. Decatur...... J. K. Pettigrew... 12. 58 
Snoderly. ..... ... Knox .... . . .. John R. Wood . ... 14. 35 Suma. . . . . . . . . . . . Giles......... A. M. Ezel...... . . 28. 94 
Snowflake . . . . . . . Hawkins.. . . . J obn Sadcller..... c 10. 67 Summer City... . Bledsoe . . . . . . Nannie Jordan... 18. 79 
Snow Hill . . . . . . . James ... .. . . . B. F. Davis . . . . . . . 29-62 Summertown.... Lawrence.... Annie W. Stewart 354. 99 
Soddy ......... .. Hamilton .... Geo. M. Walker.. 357. 35 Summitville ..... Coffee ........ D. C. Jackson . . . . 179.10 
Solitude ......... Hawkins .. ... W. M. Francisco . 49. 10 Sumpter .. ....... Sullivan ..... Geo. D. Lady..... 25. 92 
Solo .. ........... Tipton .. .... EngeneS.Ellis... 27.70 Sunbri~ht . ...... Morgan ...... F.H.Dunning . ... 383,29 
Solon . ........ .. . White... ..... C. A . Mowbray . . . 26. 91 Sunny .:;ide..... . Seq uatcbie... Jobµ A ~ Gray . . . . 29. 63 
Somerville . .... .. Fnyette .. .-... R. N. Christian... 886. 30 Sunrise ......... . Hickman ..... W. Y. Lindsey . . . 28.13 
Sopha ........... Yan Buren ... RobertP. Ilillis.. 1.95 Surgoinville ..... Hawkins ..... Fannie Carmack. 76.33 
~~~~h~ii::::::::: ~~f11'i!~~~n:: f~~~HMufmrrei~:::::: !~:g~ Surprise ......... Meigs ........ John Swafford... 28.13 "o Sutton ........... Cocke .... .... /Wm.M.Caton .... ·38. 23 
South Berlin . . ... Marshall ... .. W. A. Jackson... 58.12 Swallow Bluff . . . Decatur ...... R. T. Simons .. .. . 21. 42 
Son th Fork ...... Dyer ........ . E. J. Clark. ...... d 34. 78 Swamp .... ... ....... do ........ 
1 
GAo. H. Cline..... 20. 17 
SouthHarpeth .. vVilliamson .. W.P.Mangum... 8.11 Swan ............ Knox ........ 1 JohnColeman .... 37.42 







7 Southport ..... .. Maury . ...... W.R.H.Matthews 27. 70 
Routh Rockford .. Blount ... .... E. E. Wrinkle.... 48. 42 Sweetgum ....... Van Buren ... C. 'l.'. Simmons.... 45. 50 
·:::,outbside .... .... Montgomery. W. J. Lyle . . . . . . . 134. 97 Sweet Lips ...... Chester ....•. T. M. Eason . . . . . . 32. 84 
·outh Tunnel .. . Suml}er .... .. G. W. Brinkley . .. · 90. 84 S etser ........ Benton ....... J.M. Rice. . ..... . 17. 79 
i:::ipain ..•......... Henderson .. . Jas. J. Branch . ... 6. 87 Sweet Water .... Monroe ....... J. F. Owen ....... I, 200. 00 
• Established Sept. 8, 1892. d Delinquent second quarter, 1893. g Established Sept. 22, 1892. 
hEstablished Jan. 23, 1803. • Established Feb. 16, 1893. h Established Sept. 26, 1892. 
cEstablished July 8, 1892. r Established Jan.31.1893. 
3 POST-OFFICES AND POSTMASTERS. [JULY 
Post-Office. County. Postmaster. 
,·wift ........ ... . 
·ycamore ... ... . . 
'ycln yton ...... . 
'ykes ........••.. 
ylco ........... . 
_ylv~nus ....... . 
ylvrn .......... . 
Tabernacle ..... . 
Tabor .. ......... . 
'£ackett ........ . 
Hardin ..... . J.M. Woody .... -
'heat ham .... E. C. Lewis ...... . 
Bradley ...... J.L.Marr ....... . 
'mith ........ W. E. Sykes ..... . 
Polk ......... M. I. Guinn ..... . 
Loudon ...... N. E. -Wells ...... . 
Dickson...... H. M. Seals ...... . 
Tipton....... T. A. Cockrill ..•. 
~:l~~~-~·e:::: I_ lHvfa\~o~;:::: 
Haywood . . . . Thos. R. Green ... 
~!fb. ;t;i i1~·::::: Cannon ...... LJ.eAr~y ~i!~~~~~: Talbott ..... .... . Jefferson..... M 
Talley ...•....... Marshall ..... Benton Gabbert .. 
Talome .......... Cannon ...... J. :B. Hawkins ... . 
Tampico......... Grainger ..... S. O. Massengill .. 
Tanbark ......... Bledsoe ...... J. Henderson .... . 
Tang .....•...... Blount ....... John Myers ..... . 
Tarlton.......... Grundy ...... C. M. Morton .... . 
Tariff ville ....... Monroe ...... Wm. Harrison ... . 
Tarpley ... . . .... Giles ......... L. V. McGrew ... . 
Tat ·prings .... Grainger ..... T. Tomlinson . .. :. 
Tate vill . . . • • • . Grundy . . . . . . Henry Overturf.. 
Tatumvill D,yer ......... E.W. Teague ... . 
Taylors.... . . . . . . White ....... E. L. Breeding ... . 
Taylor 'hapel .. Fayette ...... R. V._Taylor ..... . 
Ta'z w 11 . . . . . . . . Claiborne .... Mary J. Clapp .••• 
T al........... .. Coffee .... .... N. J. Cates ...... . 
Teague . .. .' ...... Hardeman ... J.B. Teague ..... . 
T lford .......... Washington . E. H. West ....••. 
Tellico Junction. McMinn ..... Floyd .M. Dixon .. 
Tellico Plains .... Monroe ...... Wm. B. Hunt .. .. . 
Temperancellall Dekalb ....... W.R. Winfree ... . 
Templeton ....... Dyer ......... R. G. Stockton ... . 
Templow ........ Trousdale .... Will S. Rickman .. 
Ten Mile Staud .. Meigs ..... ... Wm. Wood ....••. 
Tennemo ........ Dyer.·- ...... F. L. Heard .•••••. 
Tennessee City .. Dickson . . .... Daniel Rice ....•• 
Tennes eeRidge. Houston ..... John French .... . 
Terrell .......... Weakley ..... J. N. Terrell ..... . 
~:~L:::::::::: ~~~~le·:::::: r.-J: ~~!E:.~~.:: 
Tharpe . . . . . . . . . . Stewart . . . . . . R. L. Bailey ....•. 
That hers Land- James ....... James P. Talley .. 
ing. 
Thaxton ......... Warren ...... J. L. Thaxton ..•. 
Theodore ..... ... Perry ....... , S. W. Henderson . 
~~iL:::::::::: ~:~!laii::::: ~-~·-~f:::~~:::: 
Thom............ ullivan . . . . . C. B. Cross ...... . 
Thomas Mills .... Anderson .... Daniel Pemberton ]t0~~:~~1ie::::: t~:t1°=?.: f ¥: J~~ll-~~~~.:: 
Thompsona Sta- Williamson .. M . .Montgomery .. 
tion. 
Thornburg ..... . Jefferson ..... Robert S. Owen .. 
Thorn Gro,e .... Knox ....... . Wm. D. Erown .. . 
Thorn ll ill . . . . . . Grainger.. . . . Josie Burgess ... . 
Thorntous. ...... umn r ..... . James Thornton. 
Thr e pring ... Hamblen ..... D.J. Reed ....... . 
Thula ... ........ Gr ene....... G. A. Etta .••..... 
Thurman ........ Decatur .....• W . .M. Holland .. . 
Tibbs . ..•.•...... Haywood .... J.F. Gilbert ..... . 
Tidw 11. ••••••• •• Hickman ... . A. Tidwell ...... . 
Tig r Tail .. ...•. Dy r ......... W.F.Jones ..... . 
Timb r Ridge . . . r eue .... ... A. D. Susong .. .. . 
Timm on ........ Maury ....... W. D. Fra er .•... 
Tip .............. Anderson .. .. David White ..•.. 
Tinch..... .. ..... F utres ..... R.H. Rodgers ... . 
Tipton .....•..... Tipton ....... T . .P. Eddins .... . . 
Tiptonville .. .•.. Lake ......... J.L.Peacock .... . 
Tob o Port.... tewart...... J.M. Kin gins ... . 
Toco ..... .. .... .. Monroe ...... Wm.Kennedy ... . 
Toms 'r k ..... Perry........ . E. Hopkins ... . 
Tomotley ........ Monroe ...... Il. Hammontree .. 
Toone . . . . . . . . . . . Hardeman . . . John H. Bradford 
To ttys Bend. . . . . Hickman . . . . Ella Williams ... . 
Toulon .......... Haywood ... . Anton Bodrain . . . 
Towry . .... .. .... Lincoln ..... . T . .M. Pren ts ••••• 
Tracy Cit.v ....•. rundy .... .. W. E. Byers ..... . 
Trade ..........• Johnson ..... A.G. Grayson ... . 
Trammel . • . . . . •. umner ...... W. II. Rhoads .••. 
Tranth m ...•••. Ham bl n ..••. L. M. Tran them .• 
Travis ville . . . . . . Pickett . . . • • . T. W. Upchurch .• 
Treadway ..••••. Hawkins ...•. John W. Davis .. 
• Delinqu nt July 1 to Sept. 30, 1892. 
~ E tabli hed May 10, 180a. 















Treeville ....... . 
Trenton ...... , .. 
Trentville ...... . 
Trewhitt ....... . 
Trezevant ...... . 
I~~~e~::::::::: 
Trinne 
Trotters Store .. . 
Trousdale ...... . 




Knox ....... . 
Gibson ...... . 
Sevier ....... . 
Hamilton ... . 
Carroll . ..... . 
Loudon ..... . 
Dyer ........ . 
J efferson ... . . 
Williamson .. 
Sevier ....... . 







Cha . P. Bircl. .... $231.14 
Wm. IL ]fairless . 1,300. oo 
J. W. Trentham.. 15. 87 
W. Hixon . . . . . . . . 1. 63 
Mattie Marshall.. 374. 15 
G. W. Swaney... 92. 97 
Thos. Pierce...... 415. 97 
..tllfred O. P. Hill.. 37. 41 
J.E.Johnson..... 156.61 
Wm. Trotter . . . . . 15. 24 
J. A. Holmes . . . . . 25. 36 
Alex. W. Cllldwell 655. en 













Tuckahoe ....... Knox ..••.••. J. T. Smith....... HS. 91 
T ci~~ 1 e e chee Blount ....... D. A. Yearout . . . . 27. 44 
Tuckers ......... Bradley ...... M. P. Hawkes.... 58. Si 
Tuckers Cro1:1s Wilson ...... . A. J. Sherrill..... 81. 08 
RoadA. 






Tulip ...... .. .... Henderson ... P.A. Lovell...... . 76 
Tullahoma....... Coffee . . ...... J.B. Strong .... •. 1,500. 00 
Turbine ......... Montgomery . E. E. Rye......... 15. 58 
Turkeytown ..... Carter ....... Wm.B.Davis .... 8.88 
Turleys Mills .... Grainger ..•.. .M. V. Turley..... 46.48 
Turners ville . . . . . Robertson. . . . Henry L. Frey. . . . 46. 87 402. 91 
19. 39 
42. 36 
Turtletown . . . . . . Polk . . • • . . . . • A. J. Kilpatrick . . 42. 02 






~~1~~i~:::::::: ~~~::::::::: ~~~~ila~!!::: ~~:~ 
Tyner . . . . . . . . . . . Hamilton . . . . T. B. Varnell . . • . . 92. 34 
D Bet ............ Hardeman ... W. S . .Moore ...... 87. 27 
U ceba .......... . Blount....... S. K. Malcolm . . . . 25. 47 





Umstecl. ......... Benton ....... Albert G. Umsted r. 6G 
Una ............. Davidson .... C. M. Clements... 42. 95 
Unaka Springs .. Unicoi ....•.. A. V. Deaderick.. 24. 72 
Underdown ...... Sevier .•...... W.P.Keener..... 23.77 






Union Camps .... Macon •..•..• W.A.Hargis..... 9.29 
Union City . . .... Obion •.•. .... C. B. Rowland .... 1,700.00 











Union Hill ... ... . 
Union Valley ... . 
Unionville . ... .. . 
Unitia ...... . ... . 
Unity ........... . 
Upchurch ...... . 
Upper Clinch ... . 
Uptonville ...... . 
Uriel ........... . 
Vale Mills ...... . 
Valley :Forge ... . 
Valley Home ... . 
d 16. 56 V ances Tank ... . 
68. 03 Vancouver ..... . 
31. 86 Vandyck ....•... 
32. 30 Van Hill ...••.... 
72. 80 Vanleer ..•.••.... 
57. 34 Vannata ....•••. . 
20. 22 Vaughn ........ . 
49. 31 Vaughtsville ... . 
• 6. 41 Venus •••........ 
42. 82 Verdie ...•....... 
48. 60 Vernon .••.... ... 
57. 02 Verona ...•.•.... 
15. 64 Versailles .•....• 
8. 01 Vervilla ....•.... 
170.14 Vesta ......••...• 
545. 01 Victoria ..•...... 
54. 28 Victory .•.••••.•• 
iu~ ;1i!:::::::::::: 
2~t ~g ;~eJ~;a.·:::::::: 
44. 68 Vin ta ...••••••••• 
30.14 Viola .••••.••.••• 
17. 11 Virtue .••.•.••••• 
874. 89 Voiel. .•••••••••• 
80. 30 Void ......•..•••• 
14.44 Voorhies ...•.•.• 
21. 6 W adeville ..••••• 
55. 76 Wahoo .........•• 
71. 80 Waldens Creek .. 
c1 Establi11hed Dec. 21, 1892. 
• Established July 16, 1892. 
'Eatablished May 5, 1893. 
iirA~::o~·:: i :'ri: ~~~{~~;~~ 
Bedford .....• J. A. Covington ... 
Loudon ....• • J. A.Humplireys. 
Weakley. . • . . A. .M. McGuire .. . 
Greene ... ...• Isaac B. Gray ... . 
Hancock ..... Geor~e Edens ... . 
Madison ..... Mollie J. Silers .. . 
i1r:~~::::::: ~ ~~?ifa~~~~k~.: 
Carter ....... D . .M. Grindstaff .. 
Hamblen ..... J. J. Canch .•..... 
Sullivan ..... Hira.m Brown ... . 
Loudon . . . . . . W. B. Hope ...... . 
Henry . . . . • . . John S. Vandyck . 
Hawkins .... S. T.Lucas ...... . 
Dickson ..•••. W. N . .McKee ..••. 
Bedford . . . • • . C. C. Vannata ..•.. 
D;:. vidson . • . . C. N. Brinkley .•.. 
i~1:r~':~:::: 1r~:i~i~ci:::: 
Cumberland .. P. F. Harris .....• 
Hickman ..... W. S.Nunnelly ... 
.Marshall ..... H. C . .McQuiddy .. 
Rutherford J, W. Nance .....• 
Warren •..... D. H. Callahan .•. 
Wilson ....... E.P.Bell ......••• 
Marion ....... Spencer Cannon •. 
Wayne •...... J. A. Henson •.... 
:~:cf=a~·::: J!~si'.~~;;::: 
Anderson .... J. W. Carden ..... 
Washington . Mary S. Patterson 
Giles .••...... J. W. Chambers •• 
Warren ••.••• A. J. Brewer ...•. 
Knox • • • . . . . . T. E. Galbreath ... 
Hawkins ...•. P.L.Pierson ...•. 
Putnam .••••• G. W. Ford .•• .... 
Lewis ...•••.. T. Voorhies .••••• 
Hickman . • • • Eli!lS Bates .•••••. 
Sullivan ..••• P. Yoakley ..•.•.. 
Sevier........ P. L. Duggans ..•. 












































• Established Jan.16, 1893. 
1 Established Apr.12, 1893. 
1, 1893.) 
__ P_o_s_t._o_ffi_c_e_. -1~ 
Wales ........... Giles .... · .... . 
Walling .. ,. . . . . . . White ...... . 
Walnut Grove . .. Hardin ...... . 
Walnut :S.ill ..... H awkins . .. . 
Walnut Shade ... Macon ...... . 
Walter Hill ..... Rutherford .. 
Walton .....•.... Davidson . .. . 
Walts . . . . . . . . . . . Tipton ...... . 
Wanamaker .••.. Campbell ... . 
Ward ........... . Overton ... .. . 
War Gap ........ Hawkins .. .. . 
Warner .....•••. Hickman ... . 
Warrens Bluff ... H enderson .. . 
Warrensburg .... Greene .....•. 
W artbury . • • • • . . Morgan .. ... . 
Wartrace. . . . . • . . Bedford ..• .•. 
Warwicks Cross Union ....•••. 
Roads. 
Washington . . . . . Rhea .... .... . 
Washington Col. Washington. 
lege. 
Watauga (late So. Carter ...•••. 
Watauga). 
Watauga Valley ..... do ....• •• . 
Waterloo ........ Overton ..••.. 
Waters ..•.••.•.. Blount .. .•... 
Watertown ...... Wilson ..•... 
Water Valley. . . . Maur.v ....••. 
Wat kins......... Davidson . . . . 
Wattsville ....... Robertson .. . 
Wauhatchie ..•. . Hamilton ... . 
Waverly ......... Humphreys .. 
w·ay ............ . Benton ...... . 
Wayland Springs Lawrence ... . 
Waynesboro ... . . Wayne .. .... . 
Wayside...... . . . Rutherford .. 
Weakly ... · ..... . Gile;s ........ . 
Wears Valley. . . . Sevier .. ...•.. 
Weat)lerford .... Wayne .. .... . 
Weavers Store .. Stewart ..... . 
Webb ............ Perry ..•..... 
Webster ......... Roane ...•.•.. 
Welker Mines . . ... .. do ... .... . 
1Vells Landing . . Hardin ...... . 
WellSpring . .... Campbell ... . 
Wellwood ....... Haywood ... . 
Wesley . • • • • . . . . . Claiborne ... . 
West .....•••••.. Gibson .... .. . 
Westernia ....... Cheatham ... . 
Westerville ..•••. Grainger ..•.. 
WestFork ....... O,erton ..... . 
:; ::t!~~f:;L: ~~1!!;~~~:: 
West Nashville .. Davidson ... . 
West Point ...... Lawrence ... . 
West.port ..•..... Carroll . ..••.. 
Wetmore . • • . . . . . Polk ....•.••. 
Wheat........... Roane ..•.•••. 
Wheatley . . . . . . . . Benton .. .•... 
Wheel .....••.... Bedford ....•. 
Whetstone . . . . . . Morgan ..•... 
Whig . . ........ .. Greene . ..... . 
POST-OFFICES .A.ND POSTMASTERS. 
Tennessee-Texas. 
Com. 
Postmaster. pensa· Post.office: County. 
tion. 
C. L. Rodgers ..•.. $182. 85 Whittens Stand . Wayne .•.•••. 
J. S. Roscoe ...... 104. 21 Whitthorne ...... Carroll .••••.. 
f ~~,~~~~i~ki~~·: 37. 83 Whitwell ........ Marion ..••••. (•) Wier (late A.us· Wilson ...•••. 
M.F. West ....... 18.14 tin). 
J.M. Lewi8 ...... 141.41 Wildersville ..... Henderson .•• 
James W.Ford ... b 13. 59 Wild Goose ...... Chester ...•.. 
.A..J. York ........ 28. 27 Wilford .......... Wilson ....... 
John J. Sharp ... . C 2. 60 Wilhoite ......... Marshall ..... 
A. G. Garnett .... 10.17 Wilkerson ....... Davidson .... 
Abraham A. Stout 35. 29 Wilkinsville ..... Tipton ....••. 
P. Warner ........ 240. 82 Willard . ......... Trousdale •••. 
W.F. Stubbefteld . 16. 71 Willette ......... Macon ..•.... 
M!1'~f.ret M. Kid· 97. 75 Williamsburg .... McMinn .••.. Williamsport .... Maury .•••••. 
J'ohn L. Scott ..... 365.40 Williston ........ Fayette .•••.. 
J.B. Bramlett .... 776. 99 Willow Grove ... Clay ......•.. 
Robert Simmons . 30.13 Wills ..........•. Lawrence .... 
Wilson Gap ..••. Claiborne .... 
N.D.Reecl ....... 86.89 Wilsons .......•. Anderson .... 
Sherman Moore .. 151. 05 Wilson Station .. Monroe ••••.. 
Winchester ...... }franklin ..... 
J.C. Robertson . .. 241. 29 Windle .........• Overton ...... 
Windrock ....... Anderson .... 
Joseph E. Morrell 86.99 Winesap ......... Cumberland . 
Alpheus C. Freeze 14.04 Winfield ........ Scott .....•••. 
A.F. Waters ..... 7. 69 Wirmingham .... Overton .••••• 
Journal Bryan .... 307. 82 Wisener ......... Bedford ••.... 
W. G. Harlan ..... 49.88 Witts Foundry .. Hamblen •.... 
S. J. Kennedy .... 14.17 Wolf Creek ...... Cocke ...•...• 
F.M. Watts ...... 13.51 Woodbury ....... Cannon ••..•. 
J'. C. Rowden ..... 56.03 Wooddale ....... Knox ........ 
Dan'l H. Goodrich 771. 53 Woodford Mo_ntgom~y .. 
D. B. Holland ... . 18. 23 Woodland Mills. Obion ........ 
Lee Rhodes ...... 129. 40 Woodlawn ....... Montgomery. 
Geo. W. Boyd ..... 321. 08 Woodlee ......... Marion ..•.•.• 
T. C. North .... , .. 39. 05 Woodstock ...•.. Shelby .•••••. 
J.P. Buchanan . . . 26. 76 Woods Valley ... Dickson ...••. 
J . R.Riding ...... 19.35 Woodville .....•. Haywoocl .... 
Z. C. Johnson ..... 4.93 Woody .......... Cumberland . 
T.J. WeaYer ..... 29. 01 W oolseys College Greene ....... 
J.M. Beasley ..... 23. 66 Woolworth ...... Humphreys .. 
J'. S. Teddler ...... 50.35 Worsham ........ Sumner ...... 
S. G. Corney ...... 52. 76 Wrencoe ..••..... Davidson ..•. 
R. E. Cupples ..... 26.68 Wynn ........•.. Stewart .••••. 
F . P.McNew ..... 144. 62 Xenophon .•••••. Hancock .•... 
C. P. Pepkin ...... 88.11 Xerxes ....•.•••. .... do ....•••. 
W.R.Mink ...... d 14. 20 Yager ........•.. Warren .•.••• 
J.A. West ....... 34.90 Yankeetown ..•. White .••..•. 
D. J. Johns · ....... 5.26 Yateston ..•..••. .... do ........ 
JohnF. Wester ... 13. 72 Yell ...........•. Marshall .... . 
W.R.Smith ...... 15. 92 Yellow CreP-k .... Houston ..... 
W. H . Crouch .... 82. 32 Yellow Springs .. Claiborne ..•. 
C. A. Whiteside .. l!l8. 92 Yellow Store .... Hawkins ..... 
M.T.Lewis ...... 348. 04 Yellow Sulphur. Blount ..•.... 
A. K. Thorn·Lon ... 221.12 Yokely .......... Giles .•••.••.. 
Elias B. Butler ... •41.75 York ............ Knox .••••••. 
Napoleon B. Dmm 19.84 Yorkville ....••• Gibson .••••.. 
T. H . Russell ..... 134. 60 Young .... : .. . ... Giles ......... 
J'. H. Mathny ..... 38.14 i~~\~~:~.::::: Dekalb .•• C. T. Clay ........ 54.58 Fayette •.•• :: 
Linsay Cooper .... 17.46 Z.Y ....•..•••... Grainger ..•.. 
Eli F. Reaves ..... 51. 02 Zach ...•••..•••.. Bent,on .•••••• 
103. 71 McMinn ....• White . . . . . . . . . . . Shelby . ..••.. 
White Bluffs .... Dickson ...••. 
W h it e C li ff Monroe ..... . 
J. E. Brinkley .... 
Joseph G. Brown. 245.46 
Zieglers_ .•..•••.. 
Zincite •••.....•. Claiborne .••. 
Springs. 






C. F. Brewer .••••. $54. 28 
J. W.Jones ....... 23. 81 
James A. Walker 438. 99 
Jeff R. Wier .•.... 75.16 
Jos. P. Parker ..•. 120.89 
Wesley D. Pond .. 147. 61 
~~,~n~~u1Jt!~:: ~ 40.32 24. 79 
B. F. Wilkerson,jr 6S.44 
B.F.Smith ....... 27.03 
P. T. Burnley ..... 55.20 
J.M. Womack .... 129. 64 
If.--:~;iJ~~::: 108. 61 122. 53 
J. K. Crawford ... 187. 67 
'I'. H. Johnson .... 39.12 
R.R. Newton ..... 14. 24 
T. H. Bowman .... f28.68 
T. J. Campbell .... 16.56 
L. W.Cook ....... '15.60 
J essieM.Littleton 1,400.00 
J.B.Neeley ...... 4.16 
Wm. B. Disney ... (•) 
J.M. Silver ..... .• 25.62 
W. J. Cordell ..... 250. 93 
I. S. Shewmake ... 8. 79 
B.F.Redd ......•. 85.04 
D.T. Witt ...••... 95. 30 
G.T.Allen ..•.... 84. 09 
W.W. Hoodenpyl 373. 73 
A.B.Cash ...•.... 14.40 
A. G.Miller ...... 65.60 
T .H.Lownsbrough 203. 92 




Talbot Slayden ... 18.88 
H. M. Houston •.• 106. 24 
E. Woody ......•. 20.87 
ii~~ ?r~~bi~:::: 35.83 27. 96 
Wisdom Worsham 58.36 
C. P. Williams .... 80.05 
B. F. Sizemore .... 15.21 
H.C.Foley ..•..•. 25.22 
Geor~ Carter ..•. 14.86 
E.N. ager ..•••• 34.38 
J. S. Cooper ...•••. 41. 65 
J.M. Knowles .... 32.58 
Swan Cochran ..•. 17.60 
Geo. Stacker .••••• 107.07 
JohnParkey .•.••• 24.82 
Thos. W. Mell •••• 37. 75 
John Robbins .••.• 14.28 
Jacob Yokely .••. 42.88 
Geo. Lennon ..•••• h 26. 68 
Wm. F. Pierce .•.. 175. 73 
W. W.Blair ....•• 47.06 
Thos. D. Hill .••.. 18.66 
J'. H. Garnett .•••• 45.07 
J' ohn E. Stone .••• 50.46 
Z.M. Walker ..... 55.44 
J'. Zi6&ler ..••••••• 31.94 
J'.P. reer •••••••• 36.23 
WbiteFern ...... Henderson ... Henry Mattock.. 20.90 
White Haven .... Shelby .....•. A. L. Goff . . . .. . . • 200. 53 Abbott .••••..... Hill .......... L. C. Barnett . • •• . 344. 20 
White Hill ...... Robertson .... Reuben Maddux. 33. 66 Aberdeen ..•..... Collingsworth E.E. McCallister. 146. 51 
White Horn ...•. Hawkins ..... Wm.A.Charles... 79.49 Aberfoyle ....... Hunt .....•.. J. R.King........ 71.93 
White House .... Robertson ... L. L . Freeland.... 58. 22 Abilene ..•....... Taylor ....... M. W. Morrow ..•. 1,900. oo 
White Oak....... Williamson . . A . Z. Mays . . . • • . • 21. 74 Abner .•••....... Kaufman .... J. W. Bradberry.. 88. 76 
White Pine ...... Jefferson ... .. M. F. McGuire... 347. 07 Acme ..•••••••.•.• Van Zandt ... A. J. Brown...... 23. 21 
Whites Bend .... Davidson . . . . H. L. Albernathy . 112. 18 Acrey . . •• • . • • • • . Erath........ F. M. Mc Whorten 61. 79 
Whitesl,urg ..... Hamblen ..... J. L. Quillen...... 225. 34 Acton .•••••..... Hood ....••... W. B. Glenn...... 95. 06 
Whites Creek .... Davidson .... Jame.s B.White.. 72.70 Ada ..•••••...... Montgomery. J.M.Reding ..••. i3.37 
Whiteside ....... Marion ..•.... James W.Price .. 241.25 Adair .•••••...... Swisher .•••.• T.J.Hall......... 30.03 
Whites Store . ... Sullivan ...... ,J. R. Clay......... 53. 27 Adell............ Parker ....••• B. P. Barton...... 60. 95 
WhitevillEi ....•.. Hardeman ... Annie B. Gates... 294. 46 Adamsville .•.•.. Lampasas .••. T. J. Straley...... 85. 31 
Whitfield ....... . Hickman . .... T.B.Walker. .... 73.15 Addicks .••...... Harris ....•••. Wm.Schultz..... 54.27 
Wbi.tleyvillt> ..... Jackson ...... W.J.Kittrell •.•. 46.27 Addran .....•.•.. Hopkins ••••. O.H.Martin...... 43.60 
Whitlock........ Henry . . . . . . . T. H. Whitlock.. . 60. 28 Ad Hall . • • • . • • • . Milam . . . . • • • R. E. Gregg....... 50. 65 
Whitman ..•..•.. Campbell . . . . W. M. Smith...... 13. 80 Adieu ..•••••.••. Jack •••.••••. W. V. Allen...... 18. 34 
• Delinquent all quarters. d Delinquent July 1 to Aug, 14, 189~. g Established July 18, 1892. 
"Established Sept. 8, 1892. • Established Dec. 19, 1892. h Established July 22, 1892. 
• Established July 25, 1893. r Established Sept. 14, 1892. 1 Established May 10, 1893. 
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Texas, 
Potoffi , I onoty. I l'ootmasoo,. P°:,;!~ l'ostoffioo I ~oun::___ l'ostm"t , I it~ 
..Allob Wall ..... I 1rn~chin on .. · ,v. M. Dixon..... $46. 55 .Auburn ......... Ellis ......... H.J. Town. nd .. ·. 21 . 70 
Arton ........ .... J<'i<ihcr ..... . F.I. Walker.. .... 9.93 .Audubon ........ Wise ......... R. W.John on ... ll2.59 
.Agn Parker . H.B. Webb..... . . 100. 94 .A.ugu ta. . . Houston ..... William McLean. 124..17 
Ak ~.:::::::::::, belby::::::. SarahJ.Savell ... 27.46 .Aurora .. : .. ::::: Wi.e .. ...... . G. W. Watkins ... 483.42 
lamo ::Uill ..... Cass ........ . J. T. Smith . . . . . . . 45. 96 .Austin .......... Travis ... .. .. J.C. De Grm1s .... 3,000. oo 
Alba ............. Wood ........ J. W. Lloyd...... 173. 91 Authon .......... Parker ....... Martha.A.. 'hirley 50. 26 
Jbany.......... ~acke\ford .. J.C. Taylor .. . ... 1,000. ?!J .Avalon ........ .. Ellis . . . . . . . . . Wm. H. Davis.... 152. 93 
Albert. .......... Gille pie ..... M. S. Luckenback 66. 36 .A.vaton .......... Harrison ..... .A. M. Huftroan... 12. 30 
.A.ILiou ..... . ..... RedRh-er .... .A.H. plawn .. ... 31.75 .A..A.vv1
0
·nng_ealre·· .. ·.·.·.·.·· .. ·. Cass ..... ... . M.D . .A.vinger .... 205.72 
.Alder llrancl1 .... Ander on .... J o-iin Watson . . . . 45. 99 1ct Tarrant ...... H elen C. Lannen . 126. 41 
Al do .......... .. Parker ...... . F . B. Field........ 205. 14 .Axtell ... .. .... .. McLennan ... R. C. Thompson.. 178. 33 
Alexan<l r .. ..... Erath ........ J.S.Watson .. .... 381.81 Ayr ............. DeafSmith .. MaryG.Killough 14.34 
lice. .... . ...... ueces .. .. ... .Adolphe Voigt... 542. 06 .Azle ... ....... .. Tarrant ..... . Joseph Fowler... 155. 5!1 
Allamoor ... .... El Paso ...... .A. B. Cade........ 111. 3•l Baby Head . ..... Llano ........ E. E. Clark...... . 89. 86 
Allen . . . . . . . . . . . . Collin ........ W.W. Chapin .. . . 349. 71 Bagwel1 . . . . . . . . . Red River . . . Eulalia F . Du . 268. 58 
All ndale ........ Wichita ...... J.M. Morton . . . . . 60. 08 p.rTea. Lste.sli'e ... . . 
Allf'1·ton .. ... . ... Colorado .. ... W . .A. Neal. .. .... 206. 84 Bailey ........... Fannin ...... W. 245. 92 
Alliance ....... .. Hunt ... ..... W.P.Blaml...... 5~.18 BBaa1
1
:1rey·v·i·l.le .... ·.·.·.·.·.· Milam ... .. .. W.H.Askew ... . 85.42 
Alma ..... ....... Ellis ... ...... BenjaminWhitfill 148.73 d. Callahan ..... Wm.McMarris ... 1,000.00 
.A.lnwda .......... Ilarris ....... J. W. Hicks . . . . . . • 3. 28 Baker ........... .Angelina ... . M. W. Townsend. 7J. 3f, 
Almira .......... Cass ......... W. H. Ellington.. 43. 78 Bald Prairie ..... Robertson ... R. B. Jennings . . . 87. 44 
Jpha . .•......•. Dallas .. ..... Elisha, Mur ... u .. . . b 1. 93 Ballinger .. .. .... Runnels ...... Geo. W. Smith .... 1,300.00 
Alpin ...... .... . Brew tcr· .... W. B. Haucuck... 593. 89 Balm ........... . Cooke ........ J . .A. Wheeler . . . . 47. 61 
Altair ........ ... Colorado ..... C. W. Howland... 89. 53 Bandera ......... Bandera ..... V. P. Sanders..... 365.18 
.Alto ............. Cherokee .... Lon is W. Tittle... 496. 64 Bangor...... . ... Cl1erokee .... C. C . .Acker....... <17. 96 
Alto_ga .......... Collin ........ C. M. Rucker..... 90. 03 Bangs' ...... ..... Brown ... ... . W. D. Bonds . . . . . 160.13 
Alum Cre •k . .... Bastrop ...... R. A. Rutherford. 46. 07 Banquete ....... . Nueces ....... .Ann a Radaker... 132.18 
lmrado ........ Johnson .. .. . G. W. Cotter .... .. ,1, 200. 00 Barado ......... . Walker .... .. Ransom Case.... . r9_ 06 
Ah·in ....... ..... Brazoria . .... W.'S. Hart . ...... 1,000.00 Barclay .. ... ..... Falls ......... R. W. Noble...... 145. 81 
Ah-ord ..... .... . Wi e . ........ John Beyett...... 826. 72 Barksdale ....... Edwards . .... Herman Fleischer 198. 87 
marillo ........ Potter ....... Martha H. Inger· 1,400.00 Barlow .. . ..... .. Cooke ........ .Annie L. Darnell. 31. 53 
ton. Barnum . . . . . . . . . Polk......... E. .A. Carter . . . . . . 403. 09 
Ambia . . . ... . .... Lamar ....... A.A.Hamblin . .. 163.21 BBaa-rr-rs.Yo·w···. ·.·.·.·.·.·.·.·. Navarro . .... Samuel Taylor .... 116.99 
Amelia .......... J eff rson . , ... Starling Collier . . 41. 72 tc Ward ... ..... M. L. Cranson.. .. 370. 29 
Ami ns ........• . Marion ....... V. A.. Taylor...... 24. 63 Bartlett ..... ... .. Williamson .. Lucas Rowntree.. 741. 17 
Amman. ville .... Fay tte . .. . .. J. J . Vacek....... 181. 80 Bartonville ...... Denton ...... E. M. Savao-e ..... 47. 74 
t~~11j~~. :::::::: !!!t~1f~:: ::: l t.JM~1n~~i~i:: 1~t ~~ ~!:~~ .~~~-~~~~.: :: ~~~r:~~:::: : ¥.-l.-fis;1~~.::::: 1~t: 
Anahuac ........ C'hambers .... P.J.Scherer.. .... 40.97 Bassette ......... Bowie . ....... Joseph Peters.... 95.54 
Anaq ua ..... ..... Victoria...... G. B. Amery..... . 110. 01 Bastrop .... .... .. Bastrop ...... G. F. Hannay .... . 1, 100. 00 
.Anc·liomge ...... Atasco a ..... T. Whitted ....... 62. 97 Bati>sville ....... Zavalla ..... . M. E. Downs ... .. '163. 54 
.An<lf'r1-10n . ....... Grim s ...... Franklin Brigance 478. 99 Bath ............. ,valker ...... J. H. Bell......... 16. 53 
Anclr<iws .... .... Wood .. .. .. .. J. H. Williams.... 25. 37 Battle ........... McLennan ... .A. L . Scott........ 129. 39 
An_gl •ton ........ Brazoria ..... R. C. Hancock.... 169. 59 Baurs ......... ... Harris ..... _. H . J. Hoffman.... 15. 19 
!~t~iL:::::::: ~~:f.~:::::: i~~~i.~l;i~~~~ l~~:~~ ~:reYr~::::· ::: ·N~~~r;~·::::: ~rruha!·itJ\~eo~ ·:: ~in~ 
.Anna............ Collin . ....... G. \V. Harner . . . . 251. 31 Bear Creek _ ..... Tarrant ...... .A. B. Mc.A.fee... .. 85. 08 
.A.nu ta.......... Parker . ...... J.B. Cozzo . . . . . . . 146. 28 Beaukiss . . . . . . . . Williamson . . J. S. rnold . . . . . . J 58. 80 
Ann ville ....... Wise .. .. ..... Jas. M. Reed . . . . . 48. 86 Beaumont ....... J etter on ..... Guy W. Junker . . 1,800.00 
Anuoll, ......... Red River ... .Abbie Dickson... 374. 58 Beaver .. ........ Wichita ...... J. ,v. Walkup.... 182. 49 
.An. on ........... Jones ...... .. 1'. A. O'Connell... 882.17 Becker . . ... . . . .. Kaufman .... T. W. Phillips.... 37. 02 
Anlelop ........ Jack ......... S. C. Dodson...... 185. 03 Beckton . .... . ... Dick ens ...... F. E. Beck........ 43. 57 
Antelope ap ... Mills ......... J.E. tevenson... 123.15 Beckville ........ Panola . ...... \V. W. Wood..... 3:38. 49 
Antioch ..... .... Ilouston ..... J. H. Reynold!'! ... 56. 55 Bedford .. ........ Tarrant ...... R. T. Valentine... 121. 87 
J ronia ........ Grim ........ AmandaL.Lowery 86. 28 Bedias ....... _... Grimes . . . . . . C. n. ichols . . . . . 115. 70 
Apph•h_y. .. . . . . . . Ta1:ogcloch s. W. T., kceters .. ·. 192. 88 Bee Caves ....... Travis .. ..... Carl Beck........ 55. 59 
Appl , 'pringA . .. Trinity ...... A . . Turn r. .. . . . 32. 50 Bee Creek . ...... Ellis ......... .A. S. Clements.. . . 35. 35 
Aq uilln . . . . ..... Ilill .......... B. W. Ballard . . . . 202. 30 Beech Grove ..... Jasper . . . . . . . J.B. Faircloth.... 43. 35 
run1:1a. Pas11 .... ."an Patricio . C. T. Black....... 372. 51 Bee House . ...... Coryell ... .... J.C. McHorse.... 64. 67 
Arby ............ 'wish r .... . . Tippi Caler...... 0 6.55 Beeville . .. . .. ... Bee ..... ..... Mary E.Johnson. l ,_600.00 
.A.rc·.ili:i . .. . .. .. . alv ston .... Wm. Oneil . ... . . . 94. 53 Belcherville ..... Montague .. .. C . .A.ntrarn . . . ... . . 751. 57 
Ar·hn·(.'it· ..... Arl'l1 r ....... Lillianllart .... .. 634.52 Belfalls ........ .. Bell ...... .... J.H.Halpain ..... 52.71 
Ard •u ······ ····· Irion . ........ ancy C. Moore.. 22. 65 Belgrade ......... Newton ...... H .F. "Wilson.. .. . 35. 27 
Argo ··· · ·· ····. Titu11 ........ M. C. Wilhite . . . . 60. 38 Belk11ap ......... Young . ...... Geo. T. Woods... 75.16 
reyl<' ······· ··· D1•nton ... ... Il. R Fehlei on.. 206. 65 Bellah Baylor E.T. Parker...... h28. ll 
rre11ton ·· ····· · l':mora .. ...... Jam sllarkrider. 44.82 BellePi~i;.;~::::: Cillah~~·.·.·.·.·. H.L.Buckner .... 119.38 
.Arli • ····· · · ····· 'hildn•11s .. .. J .. Al xandPr .. 60.31 Bellevue ......... Clay ......... E.L. Callie ....... 515.41 
Arlin~lon ...... . Tarrant . ..... B. A. Mathers . ... 674. 32 Bells ..... ..... . .. Grayson ..... B. R. anders.... 597. 73 
.Armour · ··· ·· ·· · Lim shm . F. M. rawford... 130. 38 Bellville ..•...... .Au tin ....... F. P. Cummings .. 1,000.00 
.Arn k(•,·ille · · · · witt .. · .... Henry Arnecke.. 62. 08 Belmont .. ....... Gonzales .. . .. .Anton Schnabel.. 218. 37 
.Arroyo······ ···· 'hl'i tian Balduf. 107. 79 Helott ........... Houston ..... J . ~. John on . . . . 33. 74 
Arthur 'ity · · · · · Lamar ....... ,J. Il. rtbur . . . . . 256. 64 Belton ........... Bell ... ..... .. John P . Osterhout 1, 800.00 
h ············· Hou ton ..... 
1 
( '. L. Vickers..... 17.85 Belvey ......•.... Borden ...... R.B. haw........ il.56 
hby .... ...... :Mata1?orda .. . W. E. Moore..... . 80. 50 Benarnold ...... . Milan ........ V. Kohler....... . 91. 97 
hworth ... ... . ~u1inan -. . foo~o 11~worth. 10. 63 Benavid s ....... Duval. ....... Tboma Romano . 239. 42 
.A J> nnoat .•.••. , tonewall. .. . David L. I•lynt... 104. 82 Benbrook ........ Tarrant ...... Mao-gi E.Morrow 128. 32 
tonia ... ....... Ellis ......... T. }'. Alston...... 76. 73 Benchlcy ........ Robertson ... R. Ji. Halton...... 119. 32 
t o. a ········ Brxar ........ J.l!' . W.My&rs .. . 49.06 Bend ..... . ...... San Saba .... . P . B. McCoury .... 125.55 
.A.th n. · · · ...... . ll nd r on ... J. . ' t wart . .... l, 000. 00 Ben Franklin .... Delta _.... . . . . D. Ross .. . . . . . . 431. 81 
th rton ..... . .. Lampa a .... G. W. Mayben. .. . d 40. 84 Benina .......... San .Aug's tine CY!Jthia Bovett . . 16. 25 
.A tlAnta ... ... ... Cas ...... . .. , Wm. E. 1ngl •tou 1,100.00 Benjamin .... _ ... Knox ........ J. H. Howell . . . . . 411. 25 
tb · · · · ........ Lamar ...... . II. R unagan . . . 65. 65 .Benton .......... Atascosa ..... L. G. Collins . . . . . 116. 99 










_-.· .·.·.· VClaanyZ.,a. ·n·d·t· ·.·. ·. RH .. PE·.~_Jogaance··.·.·. ·. 124003 .. 1333 .Atwood . ........ rchcr ... .... ILL., p, d....... 10.00 , _ vvau 
Aubrey....... ... D nton . . . . . . J . .A. Rhoade . . . . 35 . 51 Berclair . . . . . . . . . Goliad . . . . . . . Louis J. Brown . . . , 249. 17 
•E ~:tlili ~f'd May 10, 1 3. d EstalJli h d July 8, 1892. cDelinquent second quarter, 1893. ~ Re . tab 11. h d ::Ma.:v 17, 1 93. • Establish d N ov.16, 1 92. b E. tablished ug. 9, 1 92. ~ :Establ.i h d Dec. 22, 1892. 1 Establish d Feb. 2, 1893. 1 Established May 3, 1893. 
1, 1893.] POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 841 
Texas. 
Post.office. County. 
Berlin . . . . . . . . . . . Em th .... ... . 
Bernardo Prairie Colorado .... . 
Berryville . . . . . . . R enderson .. . 
Bertram ......... Burnet ...... . 
Bethel ... ....... . Anderson . .. . 
Bett.ie ..... ... ... Upshur .... . . 
Beulah .......... Palo Pinto .. . 
Beverly ; . . . . . . . . . Briscoe ..... . 
Bexar ........ · .. . Bexar .... ... . 
Beyers ville ..... . 
Biardstown ..... . 
Williamson .. 
Lamar ..... . . 
Bibb ............ . Comanche .. . 
~!:fit£:::::::::: 
Biggs ........... . 
Big Sanely ...... . 
Big Spril1g ..... . 
Big Valley ..... . 
Billington ...... . 
Birch ........ ... . 
Fayette ..... . 
Frio ........ . 
J'anola ... ... . 
Upshur ... .. . 
Howard .. ... . 
Mills ........ . 
Limestone .. . 
Burleson .... . 
Birdston ........ . Navii,rro . ... . 
Bird ville ....... . Tarrant ..... . 
Birthright ...... . 
Bisco ........... . 
Hopkins .... . 
Howard ..... . 
Bismark ........ . Wichita ..... . 
Bissell .......... . 
Bivens .......... . 
.Armstrong .. 
Cass ........ . 
Black .. ......... . Titus ...... . . 
Blackfoot ....... . Anderson ... . 
B l a c k J a c k Hopkins ..... 
Grove. 
Postmaster. 
K. Pemberton .... 
Andrew McBride 
John .A.. Smith ... . 
R. J. Poole ....... . 
J. D. McCreary .. . 
Mary P. Anderson 
G.D. Moore ..... . 












b 47. 35 
J . .A.. Matthews... 164. 89 
Gustave Beyer... 0 1. 59 
Sarah E. Lentz... 177. 70 
C. W. Atchison... 101. 74 
Theodore Kroll . . 22. 16 
D. T. Winters.... 183. 65 
J.F.Watson ..... 17.82 
R. L. Farrell . . . . . 280. 21 
John Snoddy ..... 1,100.00 
George Brown . . . 63. 63 
,T. W. Jeffries..... 105. 00 
E. Matejowski . . . d 15. 44 
C. J. McConnico.. 65. 59 
William O'Neal .. 73. 72 
J. C. M. Cauley . . . 89. 44 
Wm. C. Cowan . . . 11. 44 
J.M.West ....... •21.17 
R. N. Hoffman . . . . r 1. 64 
W. T. Collins..... 429. 40 
Josiah B. Curtis.. 16. 54 
Harriet L. V. Col· 28. 50 
vin. 
W. ~- Davidson . . 427. 82 
B 1 a c k J a c k Fayette . . . . . . John .A.Hert . . . . . . 43. 35 
Springs. 
Blackland .. ..... Rockwall .... Jame.s Baxter . ... 66. 39 
Black Oak ... . ... Hopkins . .... Wm. T. Foster . . 21. 34 
Blaine .... . ...... Van Zandt... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (g) 
Blanco . . ......... . Branco ....... J.M. Comparet... 478. 63 
Blanconia . . . . . . . Bee . . . . . . . . . . Martin McGum . . 87. 04 
Blanket .......... Brown. ...... W. N. McCarty... 232. 18 
Blanton ........ . Hill ..... ..... L. M. Read....... 87. 50 
Bleak wood ...... Newton ...... Moses J. Lee .... ·1 48. 34 
BleilJlerville ..... .A.us tin ....... Robert Bleibler... 74.10 
Blevins .......... Falls .. ...... . J. L. Litteral..... 144. 06 
Bly .............. Titns . ....... Geo. W. Bistline.. h 1. 02 
Block Creek ..... Kendall ...... Chas. P. Hunt.... 25. 29 
Blocker .......... Harrison..... .A.. B. Blocker.. . . . 81. 62 
Bloomfield ....... Cook ......... Wm. B. Dameron. 61. 91 
.Blooming Grove. Navarro ...... Wm.D.Grady .... · 927. 66 
Blossom ........ . Lamar ....... G. B. Eades....... 531.13 
Blowout ......... Blanco ... .'... A. Davis . . . . . . . . . 13. 66 
Blue Branch ..... Lee .......... Edwin Ruthden.. 48. 21 
Blue Grove ...... Clay .. ....... Elisha M. Childs . 117. 52 
Blue Ridge . . . . . . Collin ........ J. E. Webb . . . . . . . 205. 24 
Bluff....... . ... FE• ayette ...... Ernst Engel. .. :.. 70. 20 
Bluff Dale . . . . . . . rath . . ... .. . R. F. Bolt . . . . . . . . 284. 54 
Bluff Springs .... Travis ....... Wm. H. Thaxton . 82. 74 
Bluftt.on ... .. .. .. Llano ........ Joseph .A.. Chism. 109. 56 
Blum ........... . Hill .......... D. P. Hunt . . . . . . . 378. 66 
Boaz ............. Coryell ....... .A.. L. Hopson..... 54. 24 
Bobbin .......... Montgomery. H.B . .Beckworth . 103. 52 
Bobo ............. Shelby..... . W. D. Wade...... c 6. 42 
Boerne ........... Kendall ...... Henr.,. Theis . . . . . 694. 84 
Bogata ........... Red River ... Jame's E. Horner. 189. 09 
BBoofliyar·::~.·::·.·.·.·. Leon ......... Wm. H. SimmR. .. 219. 64 
Denton ...... Wm. F . Gaml>il.. . .!.~3. 5!: 
Bonham ......... Fannin ....... JohuR. Kimmins. 1,700.00 
Bonita ........... Montague .... Elijah W. Giles· .. 268. 75 
Bonner .... .. .... Freestone .... Wm. E. Bonner... 74. 24 
Post.office. 
Boz ............. . 
Bracken ........ . 
Brackettville ... . 
Bradford ....... . 
Brady .. ... . .... . 
Brancliville ... : .. 
Branclon ........ . 
Bransford ...... . 
Brantley ... ... .. . 
County. Postmaster. 
Ellis .......•.. J as. H. Alexander 
Comal. ....... William Fenske .. 
Kinney ...... Wm. J. Russell .. . 
.Anderson . . . . P. L. Bradford ... . 
McCulloch ... vYm. McMahan .. . 
Milam ....... Wm. C. Looney .. . 
Hill.... . . . . . . M. H. Jones . ... . . 
Tarrant ...... J. H. Wilhoit .... . 











352. 38 . 
74. 75 
138. 51 
Brazoria ......... Brazoria ..... Stewart Cochran. 636. 88 
Brazos ....... .... Palo Pinto . . . HWemnr. y s_ E. Pa1r·t
1







Brazos Point .... Bosqm,....... H 
Breckenridge .... St,ephens ... .. Jno. F. Hambright 665. 37 
Bremond ......... Robertson .... 0. C. Morehead... 702.17 
Brenham ........ Washington . Wm. E. Dwyer .. . l, 9U0. 00 
Breslau .......... Lavaca ....... H. H. Hoffman.... 100. 43 
Brewer . . . . . . . . . . Freestone ... : Gordon King..... 138. 02 
Briar . . . . . . . . . . . . Wise.. . . . . . . . F. M. Womack • . . 82. 75 
Bridgeport .......... do .. ...... .A.. H. Lowrey . . . . 170. 97 
Bristol. . . . . . . . . . . Ellis . . . . . . . . . M. B. Moseley . . . . 230. 60 
Broadway ....... Lamar ....... F. E. Hutchings.. 30,..82 
Brock .. '.. . . . . . . . Parker.. . . . . . J . .A.. Cheny. . . . . . . 62. 87 
Bronte ...... ·. . . . . Coke.. . . . . . . . Geo. S. Keily . . . . . 115. 03 
Brookeland...... Sabine . . . . . . . E . .A.. Lakey . . . . . . 54. 69 
Brookhaven ..... Bell ...... : ... J. H. Denman..... 41. 67 
Brookston . . . . . . . Lamar . . . . . . . Lydia C. Roach... 368. 32 
Brownings ...... Smith ....... Mary A.Browning 26. 95 
Brownsboro ..... Henderson ... W. J. Gentry..... 101. 90 
Browns dlle . . . . . Cameron . . . . . John W. Hoyt .. . . 1, 400. 00 
Brownwood . . . . . Brown . . . . . . . :~1.arion Mullins .. 1, 809. 00 
Brurnwille ....... McLennan ... G. W. Kincheloe.. 253. 38 
Bruin ............ Montgomery. Wm. H. Wright... 96. 46 
Brumlow ........ Wise .. ....... James R. i:3loan... 58. 65 
Brushy Creek . . . Anderson . . . . J. F. Cely......... 128. 58 
Bryan ........... Brazos ....... J. Allen Myers .... 1,700.00 
Bryans Mill . , . . . Cass . . . . . . . . . Edgar W. King... 153.10 
.Bryarly ... ....... ·Red River . . . J. L. Bryarly . . . . . 30. 89 
Bryson . . . . . . . . . . Jack........ . Sarah J. Bailey . .. 223. 85 
.Buchanan . ..... .. .Bowie ....... J. H: Draughon... 1i) 
Buckholts . . . . . . . Milam . . . . . . . John C. Watson . . 205. 04 
Buck born ....... .A.nstin . . ..... N. Cochran....... 55. 98 
Buckner ........ Parker ....... Wm. H. Reynolds. 71. 51 
~~ii.:::::::::::: foirn~'I~~-::::: f 1: :t.F~~fs::: 3½t ~; 
Buffalo .......... Leon ......... S.S. Cohen........ 428. 91 
Buffalo Gap ..... Taylor ....... J . .A.. Murchison.. 281.16 
Buffalo Springs .. Clay ......... . C.R. Sanders..... k26. 79 
Bulcher ......... Cooke . ....... Eliza O. Morris... 69. 42 
Bullard ........... Smith ........ V. L. Oliphant.... 142. 81 
Bulverde ........ Bexar ........ Charles Groenke . 38. 29 
Buncomb ........ Panola....... Wm. J. Snow..... 4. 45 
~~~~!~~~~::::: ~~!~l~::::::: f~:~t~fo~~!\~k:: ~~:~Z 
Burke ..... ... ... Angelina . ... L. T . .Treadwell... 174. 81 
Burkett ......... Coleman ..... J. W. Wesley..... 74. 92 
.Burkeville ... .... Newton ...... G . .A., Mc Whorter 284. 25 
Burleson ........ Johnson . . . . Jno .. S. Armstrong 265. 05 
Burlington ...... Milam ....... Timothy Gleason. 60. 72 
Burnet . . . . . . . . . . Burnet....... D. H. Long ... .... 1, 200. 00 
Burns ........... Cooke ........ C. W. Miller...... 74. 57 
Burton .... .. .. .. Washington . B. G. Tatum...... 498. 25 
Bute.... . . . . . . . . . Henderson. . . J obn C. Lewis. . . . 18. 19 
Butler ........... }reestone .... W.C.Lane .. ~. ... 50.43 
Buttercup ... . ... WHliamson .. J.B. J. Oliver . . . . 30. 38 
Bynum . ......... Hill .......... H.M.Muckelwane 52. 08 
Byrds Store ..... Brown ....... E. M. Wilson..... 33. 35 
Cactus ........... Webb ........ GaudalupeHnerta 75. 91 
Caddell.......... San .A.ugns· J. R. Runnels . . . . 17. 65 
tine. 
Bonney ....... ... Brazoria . .... Louis Wanner.... 72. Ofi Caddo ........ . . 
Boonsville ....... Wise ...... .. . Andrew J. Bailey 173. 07 Caddo Mills .... . 
Stephens .... . N . .A.. Jenkins.... 176. 26 
S. R. .Burke....... 1195. 98 
C. J. O~lesby .. , . . 28. 84 
J. B. Kirven . . . . . . 131. 21 
S. M. Worley . . . . . 1 12. 77 
Wesley McKee.. 48. 52 
C. F. Kroager..... 226. 47 
Borden . . . . . . . . . . Colorado . . . . . Henr:y: C. Sigler . . 65. 97 Caddo Peak .... . 
Bosqueville ...... McLennan ... L. M. Kin~sley .. . 159. 80 Cade . ........... . 
Boston. .......... .Bowie.... . . . . T. J. Watlmgfon . 131. 94 Cadiz ........... . 
Bourland ........ Floyd ........ .A.. M. l3ourland... 20. 48 Cairo ........... . 
.Bowers .......... Polk ......... A. W. Morris .... . 224. 78 Calaveras . .... .. . 
Bowie ........... Montague .... .Anna B. Baker .. . 1,200.00 Caldwell . . .. .... . 
Bowman ......... Archer ....... Wm. H . .Bachman . 68. 14 Caldwells Store, . 
Bowser .......... San Saba ..... G. W . .Amis ...... · ; 3. 67 Caleb ........... . 
Boxelder ........ RedRiver .... H. W. Gaines..... 67.48 Caledonia .... . .. . 
Boydston . . . . . . . . Donley. . . . . . . John Fraser. . . . . . 25. 48 Calhoun ........ . 
Boyce . . . . . . . . . . . Ellis . . . . . . . . . I. D. Lanier....... 212. 63 Callis ........... . 
Hunt ....... . 
Callahan .... . 
Navarro .. •.. 
Bee ......... . 
Jasper ...... . 
Wilson ...... . 
Burleson .... . 
Bastrop ..... . 
Johnson .... . 
Rusk ....... . 
Dallas ...... . 
Collin ....... . 
J. S. Snook ....... l, 000. 00 
W. H. Houston... 80. 55 
D. B. McMillan... .,, W. 75 
M . .A. . .A.very...... 60. 68 
John Body . . . . . . . 79. 42 
Wm. J. Norwood . 51. 42 
• Established May lG, 1893. r Established May 15, ]893. 
b Established .A u'g. 6, 1802. gEstablisbed May 17, 1893; delin· 
• Established May 3, 1898. qnent. 
i Delinquent all quarters. 
• Established July 13, 1892. 
1 Established Dec. 18, 1892 •. 
d Reestabli shed Sept. 27, 1892. 11 Est,ablisbed May 2, 1893. 
• Established Nov. 22, 1892. ; Established .A.pr. 7, 1893. 
'" Established Nov. 1, 1892. 
42 
Post-office. County. 











Callisburg....... Cooke ........ Levi E. Harris . . . $.75. 08 Cibolo . . . . . . • . . . . Guadalupe... Chas. J<'romme.... $71. 93 
alloway... .. . . . p hur ...... W. C. Holeman... 91. 79 Circleville ....... Williamson .. H. T. Stearns..... 130. 11 
Calvert .......... I{obertson ... C. M. Martin ..... 1,500.00 Cisco .........•.. Eastland •••.. G. S. Williams .... 1,300. oo 
Cameron .....• ... Milam ....... F. M. Crawford ... 1,400.00 Cistern .......... Fayette .•••.. Jas. Marburger. .. 160. 59 
Campb 11. •...••. Hunt ........ J obn J. Bellamy.. 478:27 Clairmont . . . . . . . Kent...... .. . Lulah Posey . . . . . r 9. 28 
Campbellton ..... Atascosa ..... John Campbell... 163. 76 Clairette .....•... Erath ..•. .•.. .A.lwildaJohnson. '14. 75 
Camp harlotte .. Irion ......... Jas. C. Snodgrass. 25. 49 Clarendon ....... Donley ..••••. Chas.J. Lewis .... 1, 100. oo 
Camp Colorado .. Coleman ... .. Henry Sackett... 72. 85 Clarkson ........ Milam ....... Wm. J. Brewer... 37. 73 
Camp an ·ala .. McCulloch ... J.L.Tarver ...... 81.86 Clarksville ...... ReclRiver ..•. T.W.Gaines ..... 1,400.00 
CaIJadian ........ Hemphill . . . . George Ford, jr... 685. 03 Claude ........... Armstrong • . Hattie Bailey..... 723. 48 
Caney ........... Matagorda .. . John-Yatthews.. 157. 73 Claudine ......... .Fort Bend ... J. H. Brittain..... h 2. 61i 
Cann.on ..... ..... Grayo1on ..... J. H. Binion...... 128. 00 Clawson......... Anielina . . • . T. C. Mantooth... 154. 26 
Canton .......... Van Z11,ndt ... G. M. Hilliard . . . . 44.4.11 Clay ............. Burleson ..... T. P. Taylor...... 10.s. 91 
Canyon . . . . . . . . . . Randall...... Carlee Wirt . . . . . . 306. 92 Clayton.......... Panola ....... 0. R. Davis....... 136. 65 
Carbon .. . ....... Eastland ..... Wm. J. Reed . . . . . 284. 00 Clayton ville ..... Fisher ....... ReubenM.Clayton 18. 69 
Carey ·tation .... Childress .... J. W. Templar.... 33. 37 Clear Creek ..... Galveston .... G. W. Butler . . . . . 98. 06 
Carl ..... ........ Travis ... .. .. Wm. T. Hart..... 59. 74 Clear Spring ..... Guadalupe ... Henry Brenstedt. 158. 49 
Carli le.......... Rusk . . . . . . . . E. M. Menefee.... 36. 36 Cleburne . . . . . . . . Johnson . . . . . Robt. A. Poole .... 1,800.00 
Carlton.......... Hamilton .... R. F. McKeage . . . 278. 69 Cleon . . . . . . . . . . . Shelby . . . . . . . R. W. Field....... 18. 80 
Carmine ......... Fayette ...... Henry Weyland.. 247. 42 Cleveland ..••... Liberty ...... .F. H. Hanson..... 195. 00 
Carrizo .......... Zapata ....... J. F. McDermott . 205. 71 Click ............ Llano ........ G. W. Byfield..... 74. 86 
Carrizo prings .. Dimmit ...... .A.. W. Hazelrigg.. 250. 69 Clifford ..•....... Collingsworth 0. F. Russell..... 56. 27 
Can-ol . . . . . . . . . . . '1nith .. ...... T. L . .A.llen....... 52. 28 Clifton •.......... UBovsaqdnee. ·.·. ·.·.·.·. B. P. Etheridge... 682. 97 
Carroll Prairie ... Hopkins . ... . Mamie R. Swope . 235. 92 Cline . .. . . . . . . . . . tl August Cline . . . 146. 03 
Carrollton ....... Dallas ........ J.M. Myers . . . . . . 106. 52 Clint ............ El Paso .•.... D. Scanlin .... :... 84. 04 
arimer ....... ... Victoria ...... J. L. Rnndolpb . . . •9. 91 Clinton.......... Hunt . . . . . . . . D. N. Massey..... 159. 89 
Cart r .... ....... Park r ....... M. L. Gilliland . . . 47. 80 Clio ............. Brown ..•.... Tbos. Rawson.... 136. 31 
arthnge ........ Panola ....... Young A. Vinson . 782. 60 Clisbee .•........ Ilale .... •••.. R.W.Montgomery 38. 77 
Cason .... ........ Morris ....... D. A. Russell..... 168. 78 Clyde .......... .. Callahan .••.. Rufus S . .Baxter .. 89. 79 
ast JI.. .... .... . Llano ........ T.Buchholz ...... 149.51 Coahoma ........ Howard .•.•.. J.W.Shive ....... 47.40 
a troville ...... Medina ...... Mina Klappen- 434. 99 Cochran ......... Austin . ..•••• J. D. Cochran..... 31. 91 
Cataline . . . . . . . .. Hlleemnlpehrisloln. ·. · .. · W~A~Donaldson . 42. 21 gg~~!1L::::::: ~gg;~~~: :: : : : :~!fLfelttn;:~~: ~u: 
Catfil:!h . . . . . . . . . . dE G. W. Featherston 25. 38 Coffeeville ....... Upshur .•.•.. H. C. Cunillfe... .. 140. 59 
Cathrons :to1·e .. Lamar ....... Wallace Collins.. 67. 4fi Coke ............ Wood ...••••. Chas. A. Robinson 31. 59 
Caton ............ Red River ... Joseph Davis . . . . 33. 48 Cold Hill ........ Hopkins ••... A. R. Hunter..... 76. 99 
0:~·tl:;~~r:::::: !~~~~·:::::: i~:i1~Uti!!i~~:::: 1~t~~ ggfi!ft~~~-::::: ~t~~i!~~:: i~t.rto:~~ ::::: m:ro 
Cayot ...... ..... .Bosque ....... A. McNeil:....... 66. 80 Coleman ......... Coleman ..... James Gipson .... 1,300.00 
'cdnr ............ Fayette ..••.. .A.ug.Loessin,jr .. 122.93 Colfax ..•........ Van Zandt ... J.S.Thorn .•...•. 15.13 
edar Bayou .... lian-is ..••••. George .A. Smith . 146. 96 Coli ta............ Polk......... W. B. Cochran.... 68.13 
C clar Greek ..... Bastrop ..•.•. Paul Mathew,, . . . 106. 72 College Station .. Brazos .••••.. W. C. Boyett..... 746. 32 
C dar Hill ... .... Dallas ...•... John H. Pittman . 307.18 Collinsville .... .. Grayson •••.. Frank P. Varley.. 517. 53 
C clar MillH ..... . Grayson ..... W.W. Crain...... 90. 48 Colmesneil ...... Tyler ... .•••. J. A. Kuebler..... 680.14 
' Jar Park . . .... Williamson .. Emmett Cluck . . . 90. 67 Colony ...•..••... Fayette.. .... .A.. F. Haley....... 73. 96 
' dar alley .... Travis ....... C. E. Rose........ 68. 89 Colorado ......... Mitchell .••.. P.A. Hazzard .... 1,600.00 
C 1 to ..... ..... Hunt ........ U. G. Roach . . . . . . 425. 95 Coltharps ........ Ilouston .••.. T. W. Craddock . . 60. 30 
C Jina . ......... Collin ........ Geo. T. Pigg...... 199.14 Columbia .....•.. Brazoria ..•.. NoraPbilli~s.. .. . 823.49 
C ltic ............ Briscoe . . . . . . Sallie J. Savage . . b 10.42 Columbns . . . . . . . Colorado .••.. James A. Toliver. 1,400.00 
Con tcnnial....... Panola . . . • . . . C. L. Bagley...... 43. 89 Comanche . . . • • . . Comanche.. .. .A.. L. Kemper ..... 1, 500. 00 
' nt-0r.... ....... 'helby ....... W. A. Lancl . .. .. . 577.14 Comet .......•... Marion ..••••. J. O. Jackson.... . 89. 95 
,:e~~r;li~i~:::::: iirJr~~:.:::::: ¥:f'la~!~~::: 
1
~U~ g~:~~~~;::::::: t~~i~~-::::: i:~.~t~:~~::: ~~ng 
nt r Mill. ..... Hood .....••.. Robt. S. Proffitt... 68. 20 Como ............ Bastrop ..••.. T. T. Calloway . . . 72. 23 
1 nl r Point .... Kerr .....•... Jas. L. McElroy .. 353. 24 Comstock ........ Val Verde .•. .A.. L. Shell . .. . . . . 201.81 
' n t rYill<• . . . . . . Leon . . . . . . . . . Jerry McDaniel.. 376. 67 Con can . . . . . . . . . . Uvalde.. ..... Mattie S. Billinger 44. 98 
stohowa ....... Karn 8-- --··. August J. Zaiontz 79. 89 Concepcion ...... Duval. .•••••. Julian Palacios . .. 117. 51 
' ta ............. Rall{lall ...... T. T. Wright..... e 10. 30 Concord ......... Leon ....••••• H. S. Robinson . . . 41. 79 
hnlk Mountain . JCrath ........ ThomasJ. Harnie. 168. 59 Concrete ......... Dewitt .•••••. Mary S. Coppedge 55. 29 
'hand I r ...... .. Ilend rson ... Elizabeth Cade... 211. 96 Connor .......... Madison .••.. J. L. Conner...... 29. 26 
('hannin~ ... ... Ilnrtley ...... E.A.McKinnon 301.10 Conroe ......... .. Montgomery. C.T.Darby ....... 516.04 
'hapel llill ..... Wa_ l1ington . R. P. Buckingha~ 559. 98 Content ..•....... Runnels ..•.• C. T. ll'reeman.... 137. 77 
har ·o ....... .... Goliad ....... Emma. Greenwood 80. 00 Converse ....... . Bexar .....• •. A.H. Lieck . . . . . . 55. 30 
harl<• tou ... .... Delta .••..••. M. C. Ratliff...... 122. 95 Cookes Point .... Burleson ..••. Jeptha E. C~llins. 87. 83 
harli ....... - . . 'lay . . . . . . . . . Ilcnrv T. Dunn... 118. 87 Cookes Springs Grayson W. V Hollings- 12 85 
'hll. . .......• - .. llo que ..•.... T. J. Rhodes...... d. 75 · · · · • · · ~orth. · 
hatfi ·!cl .. . -· -. . ~avarro .•.•.. W.W. Loop...... 187. oo Cookville ........ Titus .••.•••. H. S. Taylor...... 240. 56 
b ap.111 .. ..... onzal s ..... MaryE.Kullin ... 109.17 Cooper ...••..... . Delta ....•••. C.V.Rattan ...... 599.81 
heoango .... .... Brazoria ..... T. G. Masterson.. 131. 73 Coperas Cove .... Coryell ..••.. E. R. Goodson . . . . 31i6. 41 
'herokl'I' ..... - . . n.11 aha ..... M. E. Ottinger.... 296. 40 Copeville . . . . . . . . Uollin.... .... M. E. Campbell... 230. 89 
'b rry 1>riug... ille 11ie .•••. C. F. W. Lange... 78. 75 Coppell .......... Dallas .....•. W. O. Harrison... 58.10 
'b .. t r ..... . - .. Tyl r . . . . . . . . . G. Feagin . . . . . 224. 57 Corine........... Cherokee . . . . S. J. impson..... 25. 87 
b1cago ..... - - . . Dawson . . . . . Clyde Brown..... 21. 19 Corinth.......... Denton . . . . . . C. E. Fowler...... 60. 47 
'bico ..... .... - . . Wi e . . . . . . . . L. Williama . . . . . . 877. 57 Corley .••.. ...... Bowie........ T. E. Burnett..... 195. 68 
hir.ola .......••• Lamar ...•.•. C. P. Littlejohn . . 171.18 Cornelia ......... Armstrong .. Virgiilia. Welch . . 49. 77 
'hildr s... ... •. hildr ss . . • . o.H. Chipman .. l, 100. oo Corn Hill... ..... Williamson .. John Jackson.... 276. 69 
billi otbe ...• .. Hardeman ... T. M. Younir . . . . . 661. 62 Corpus Chl'isti . . neces ...... Samuel D. Camp . l, 900. 00 
'hilt on .......... Falls ........ H. \V . .Flowers . . . 296.14 Corrigan ....... .. Polk ......... W. B. Kuebler.... 535. 62 








add.e_k __ · .- _- _· 2, 25080_. 0920 hi reno . . . . . . . .. TacogdocLc8. H. V. Fall........ 271. 22 Corwin.......... W 
'hisl1olm ........ Rockwall .... J. J. Ilowell . . . . . . 117. 44 Coryell . . • • . . . . . . Coryell . •• • • • LT. O'B. Sadler . . 211. 54 
Cho taw.... .. . . . ra.ysou . . . . . fary C. Everman O. 42 Ccttle ........•. . Cottle ......•. W. C. West....... 48. 77 
bz-! . ~an ..••... Burle '?n ..... W.E. Matejowsky 109. 07 Cottondale ...•... Wise .......•. W. S. Green...... 128. 27 
Olm ban .... .•.. PaloPmto ... F . .A..Bowles ..... 118.88 , CottonGin ...... Fre stone .•.. T.C.Ramsey .•••. 179.41 
Chri.toval ..•••. TomGren .. JobnJones ....... 78.64 Cottonwood ..... Callahan ..... R.A.St.John •••• 248.32 
Church IDll . . . . . Rusk . . . . . . . . G. S. Strong . •• • . . • 1. 04 , Cotulla.......... Lasalle ....... M. V. Chiles . . . • . . 689. 52 
• Establisl1ed Tov.18, 1892. 4E8tablished May 23, 1893. cEstablished·Jan. 23, 1893. 
i. D •lin(Jn nt first quarter, 1893, • Establi11heil May 17, 1893. ~ Established May 2, 1893. 
• E8tab1ished ept. 27, 1892. r Established :Feb. 2, 1803. 1 Established Mar. 1, 1893. 
1, 1893.J POS'f-OFFICES AND POS'l'MASTERS. 843 
Texas. 
Post-office. County. 
County line . • • • • . Cooke ....... . 
Couch . . . . . . . . . •. Coleman .... . 
Coupland ........ Williamson . . 
Courtney . . . . . . . . Grimes ...•• . 
Covington . ..... . Hill .... . ...•. 
Cowan .... .. .... . Erath .....••. 
Cow boy . . . . . . . . . McCulloch ..• 
Coxville . . . . . . . . . Bastrop ..•. .. 
Crab Apple ...... Gillespie .... . 
Craflio11 .......•. Wise .....••. 
Crandall ......... Kaufman ..•. 
Cranes Mill.... .. Comal. ...... . 
Cranfills Gap .... Bosque ...... . 
Crawford ........ McLennan .. . 
Creedmoor. ...... Travis ...... . 
Creek ..... ... . . . . Houston ..•.. 





W. M. Chancellor. • $21. 03 
M. Humphrey.... 16. 72 
John Goetz. ...... 184. 82 
L. C. Callaway.... 213. 09 
T. M. Saunders . . . 194. 97 
J. T. Williams.... 36. 08 
M.A. Kimbrough. 38. 63 
J. A. J. Cox....... 35. 51 
Ernest Schmidt •• b 9. 86 
P. W.Norwood... 204.28 
Thos. J. Penn..... 180. 95 
August Engle.... 35.18 
G. M. Coston . . . . . 121. 50 
J. H. Dulaney . . . . 542. 94 
W.R. Davis . . . . . . 91. 53 
R.H. Furlow . . . . . 55. 72 
Charlotte Wilkin. 22. 33 
son. 
Cresson..... • • • . Hood .••..•.. F. O. Fidler....... 276. 45 
Creswell ......... Ochiltree •... E. P. Klapp....... 14.11 
Crews ........... Runnels ...•.. J. Wise........... 0 35.16 
Crisp . . . . . . . . . . . . Ellis . . . . . . . . . E. H. Bine . . . . . . . . 25. 97 
Crockett...... . . . Houston • . • . . Frank H. Hill . . . . l, 200. 00 
Crosby ......... . Harris • . . . . . . .A.. W. McKinney. 54. 23 
Cross Cut ..... ... Brown ....... .R. W. Pentecost.. 60. 74 
Cross Plains ..... Callahan ..... J.M. Coffman . . . . 167.10 
Crowell ....... .. . Foard ........ M. F. Thacker.... 325. 09 
Crowley .... ..... Tarr:mt .••. .. J. S. Hays. ..... .. 174. 36 
Cryer Creek ..... Navarro ..... J. T. Garlington.. 103. 34 
Crystal Falls ... . Stephens ..... J. W. Simpson.. . . 119. 05 
Cuba ............ Johnson .... . G.F.Hudlow ..... d47.06 
Cuero . .... .... .. . Dewitt ..••.. David W. Nash .. 1,600.00 
Culberson ....... Cass ...•..... J . T . H enderson . . 98. 08 
Culp...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. Jordan.. .. . . • 7. 27 
Culver ...... ..... Matagorda... W. D. Culver..... 88. 58 
Cundiff .......... ,Jack ....... . . .A.. B. Flowers . . . . 79. 04 
Curlew ... ....... Floyd ........ T. B. Hardwick... 31. 97 
Currys Creek .. .. Kendall...... G. W. Saunders . . 68. 53 
Curtis . .... ..... . Eastland ..... D. B. Curtis . . . . . . 75. 98 
Cushman ...... .. Wilbarger ... David Davidson . . 111. 42 
Cuseta...... . . . . . Cass . . . . . . . . . Henr;y C. Fulcher 106. 50 
Custer City . . . ... Cooke.· ...... . John R. Martin . . 42. 40 
Cuthand ...••... . Red River ... W. A.Mauldin... 54. 38 
Cuthbert ...... .. Mitchell ..... Ellen Bozeman... 44. 84 
Cutler ...•....... Grayson ..... T. N. Cutler...... 53. 03 
Cutoff .••... ..... Guadalupe ... Henry Guenther. 97. 72 
Cyclone ......... Bell ......... . Chas. L ehman.... 84. 83 
Cypress Mill ... . Blanco... .... J.R.Kellersberger 191. 68 
Cypress Top. . . . . Harris . . . . . . . E. W ey~and, jr.. . 128. 60 
Cyrus ...••....... Bosque ....... .A.. G. King... .. .. 36. 50 
Dacus . .. ..... ... Montgomery. E.E . .A..Goodin... 31.75 
Daingerfield ..... Morris ....... JohnN. Buchanan 568. 60 
Daisy. ..... . . . . . . Rains........ T. C. Spraclling... 25. 97 
Dalby Springs ... Bowie ....• •. . J . T. Woodson.... 457. 95 
Dale...... ...... . Caldwell ..... J · . .A.. Ward....... 95. 39 
Dallardsville .... Polk ...••••.. Jas. G. Williford. 16. 28 
Dallas . • . • . . . . . . . Dallas. . . • . • • . John S. Witmer .. 3, 400. 00 
Dalys ..• • •.• . .• .. Houston ..•.. J . .A.. Hill...... . .. 52.12 
Dan ...•••.... .•• Wise ....•.... J. D. Nicholson .. . 54. 98 
Daniel..... ..... . Houston ..... J .M. Thompson . . 42. 54 
Danville ....... . . Comal. .•..•.. William Klaus. . . 48. 73 
Dardens Springs. Lee . . . • • . . . . . W. B. Darden . . . . 23. 04 
Dargan . . . . . . . . . . Panola....... S. M. Burns . . . . . . 40. 31 I 
Daugherty. . ..... Kaufman .... R. B. Daugherty.. 66. 77 
Davenport ... . ... Red River .... J . H. Johnston.... 29. 49 
Davilla ...• . . .... Milam . • . . . . . T. L. White....... 329. 36 
Davis...... . . . . . . Lamar . • • . . . . C. A. DeWitt . . . . . 115. 66 
Dawn ...• • . ...... Deaf Smith .. L. D. Parrish . . . . . 107. 99 
Dawson .. ....... Navarro .• •••• W. T. Westmore· 373. 77 
Day ...•.•... • •• . 
Dayton .... ..• ... 
Deauwood ... ... . 
Dean ........... . 
Deanville ... ... . . 
De Berry ....... . 
Decatur .•.... ... 
Decker .••.•• .. .. 
Dekalb .•........ 
Delba ..••...•..•. 
De Leon ..•••.•• . 
Wichita .•.•.. 
Liberty •• . •.. 
Panola .... .. . 





Bowie ....... . 
Fannin ...••• . 
Comanche ... . 
land. 
J.P.Herod ...... . 
Antoine Felix .. . . 
H. C. La Grone .. . 
'1'.H.Dean ...... . 









W .W. Barber .. .. 1, 500. 00 
Mary J. Cook..... r2. 02 
Cora M. Morrow . 989. 96 
Wm. J. Blevins... 66.10 
Richard B. Kee... 627. 02 




Delma .••••••••.. ·Newton . . • • • . J. H. Snell....... . $86. 98 
Delray . ••..••••.. Panola ..••••. .A.. W. Davis...... 9. 50 
Del Rio .......... Valverde ..• • . Chas. S. Brod bent. 1,100.00 
Del vale. . ........ Travis ....••. W. M. Givens..... 95. 49 
Demings Bridge . Matagorda ... Henry E. Moore.. 171. 34 
Demsy ........... Cass .... . .•.. H. A. Endsley • • • • 55. 54 
Denison .....•••• Grayson ..... C. F. Dougherty .. 2, 500. 00 
Denman .......•. Van Zandt ... I. D. Ferguson. ... 94. 41 
Denning ........• S. Augustine. W. H. Freeman... 25. 66 
Dent .. . .......... Hunt . . . . . . . . Sara.h J. Mohlen.. 42. 07 
Denton . . • ....... Denton . ...... Chas. H. Clement. 1,600.00 
Denver ....•..... Montague .... R. L. McNa,bb . . . . 52. 36 
Deport .........•. Lamar ....... John P. Pirtle.... 384. 22 
Derby ....... . .•. Frio ........•. J.B. Shull........ 71. 81 
Derden ........ . • Hill .......••. Daniel .A.. Ball.... 130. 05 
Desdimonia ....•. Eastland .••. J. F. Snodgrass... 216. 07 
Desert ........... Collin .. . ..••• W. A..vVebster ... h20. 04 
De Soto .••.....•• Dallas ....••• D. C. Nance....... 116. 93 
Detroit . . . . . . . . • . Red River . • • W. D. Mccaslin . . 626. 82 
Devers .......••. Liberty . ...•• Stewart Liken.... 177.17 
Devine ....••..•. Medina . . . • • • G. W. Brown . • • . . 466. 28 
Dew ...........•. Freestone .••. D. K. Compton . . . 170. 05 
Dexter.... .. ..... Cooke . . . . . . . J. S. Moss • • . . . . • . 259. 27 
D'Hanis ..• . •.... Medina ...... M . P. Twomey.... 290. 57 
Dial_ .•. . ..•...... Fannin .. . ... J.C. Wise........ 118. 06 
Diana .....•...... Upshur .. . ... W.H.Jones,jr.... 64.93 
Diantha ......... Foard ........ 0. G. Barkley..... 12. 75 
Dicey . .. ... . ..•. Parker . . . . . . C. P. McDowell... 30. 56 
Dickinson .....•• Galveston . ... H. Benson........ 144. 52 
Dickens .......... Dickens...... W. L. Browning.. 177. 27 
Dido . . . . . . . . . . . . Tarrant ..... M. H. Harmon.... 35. 30 
Dietz . . . . . . . . . . . • Guadalupe .. P. Stautzenberger 120. 62 
Dilley ........... Frio .......... J. W. Miller...... i 22. 95 
Dilworth ........ Gonzales ..... C • .A..Twitty. . .... 151.00 
Dike ... . . . ... . ... Hopkins ..... Isaac N. Rhodes.. '.lO. 95 
Dime Box ....... • Lee .........• W . .A.. Dorset..... 93. 08 
Dimmitt . . . . . . . . Castro . . . . • • • S. L. Richards . . • . 194. 31 
Dinero .......... . Live Oak ..... W. B. Wright . . . . 80. 71 
Dingler . . . . . . . . . Comanche.... E. H.F. Nichols . . 40. 01 
Direct . . . . . . . . . . . Lamar . . . . . . . H. C. New . . . . . . . . 19. 28 
Ditto ....••... . . . Atascosa ..••• Geo. W. Young... 46.04 
. Divide . • • • . . . . . . Hopkins • . . • . Milton L. Ward . . 17. 26 
Dixie . • • • . . . . . . . . Lamar . • • • • • • Calvin Stucky. • • . 8. 53 
Dixon • . . • . . . . . . . Hunt ......•• J.B. Allen • • . . . • • 40. 23 
Doans ..•.... . ... Wilbarger ... C. W. Doan....... 60.47 
Dock . . . • . • . . . . . . Scurrv . . • • . • • O. S. J ohnsJn . . . . . il. 28 
Dodd ............ ]'annl:n .•.••• H. H. Morris...... 401. 37 
Dodge ...•. ..... . Walker ..•••• J. A. Hays........ 199. 77 
Dodson .......... Houston ..... John M. Smith . .. 9. 98 
Dolph . . . . . . . . . . . Grimes . . • • • • Mary Hamilton... t 20. 42 
Donahoe . . . . . . . . Bell . . . • . . . . . J. G. McKay...... 56. H 
Donald . . . . • . . . . . Johnson • • • • . John Bullard . . . . . 1. 91 
Donelton .....•.. Hunt ..•..••. W. C. Van.landing- 57. 75 
ham. 
Dora . . . . . . . . . . . • Nolan . . . • • • • B. J. Rhodes . . . . • • 43. 56 
Double Bayou . . . Chambers . . . John H. Jackson • 70. 42 
Double Horn .... Burnet .. . . . .. .A.. Schroeder . . . . . 44. 34 
Double Mountain Stonewall . ... Prudence .A.. Mc. 52. 69 
Lain. 
Douglass . .... . . . Nacogdochea. W. I. Coon........ 116. 39 
Douglassville .... Cass ......... M. E . Howe....... 94. 60 
Dowell ..... . ...• Fisher ... ... . L. L. Wright..... 18. 82 
Downing ...... .. Comanche ... . W. C. Davidson .. 149. 67 
Downsville . ..... McLennan . . . W. P. Sparks . . . • . 58. 68 
Drane ........... Navarro ..... W.C.Johnson. ... 55.70 
Dresclen . .. .. . .. .. ... do .•....•. W. S. Robinson... 154. 72 
Driftwood ....... Hays ..... . ... Thomas Martin... 26. 02 
Dripping Springs .... do ......•. H. C. Dur~r....... 314. 39 
Driscoll .. .. .. .... Nueces .....•• T. C. Wright...... 89. 78 
Drop ............• Denton . . ..... John Haynes..... 65. 71 
Drury ........•.• San J acinto .. Joab Prar,er ...... 11. 67 
DrDuybtna: ·. ·. · .. · • ·. · . ·. -.· Pecos . ... . ... D. G. Franks . . . . . 122. 24 
Ifayette . . . . . . Geo. Hromadka... 193. 48 
Dublin .........• Erath .....•.. G. N. Arnold .•... l, 300. 00 
Dudley . . . . . . . . . • Callahan.... . N. M. Dudley . . . . • m 2. 03 
Duffau.. . ........ Erath . . . . . . . . J. W. Hearn • . • • • • 203. 19 
Duke . . . . . . . . . . . • Fort Bend . . . W. L. Mills • • • • • • • 135. 60 
Dulls Ranch ..... Lasalle ....•.. N. R. Miller...... 34. 37 
Dumas . . . . . . . . . . Moore ••.•••. J. F. Patterson.... 127. 92 
Duncanville . . . . . Dallas . . . • • • • T. B. Kellow.. . ... 184. 70 
Dundee.. . ....... Archer . . •• • • Amanda W. Gid· 318. 08 
dens. 
Delfina ..• ..••••. 
Delhi ..... ..••••. 
Hidalgo .... . . 
Caldwell .... . 
RA. Marsh .. .... ,98. 81 Dunlap ...•••.••. 
H. E. Corn.... .... 22. 93 Dunn .......•••.• 
Travis . • • • • • • .A.. I. McEachern . 22. 56 
Scurry ....••• .A.. T. Dunn.... . .. 37. 61 
• Establisl1ed Ang. 2, 1892. 
1t Reestablished Jan. ll, 1893. 
•Established July 20, 1892. 
• Delinquent second quarter, 1893. 
•Established Dec. 7, 1892. 
£Established Mar. 31, 1893. 
, Established Feb. 18, 1893. 
h Established Jan. 25, 1893. 
1 Established Feb. 6, 1884. 
J Established May 4, 1893. 
kEstablished Nov. 8, 1892. 
l Established Nov. I, 1892; delinquent 
second quarter, 1893. 
., Established May 17, 1893. 
POST- OFFICES AND POSTMASTERS. [JULY 
Texas. 




Duplex .......... Fannin ...... Amanda C. Burle· $33. 98 
son. 
Dupr e .......... Wood ........ W. J. Banlrnton . . ·• 16. 03 
Durango ......... ]'alls ......... T. J. Loughlin.... 270. 05 
Durham ......... Borden ....... 0. E. Rooks....... 95. 44 
Du ter .......... Comanche . ... W. H. Maddox.... 94. 85 
Duval ........... TraYis ....... \\r.R.Bircl ....... 66.09 
Dye ............. Mo11tague .... LewisK.Hall .... 117.76 
Eagle Branch .... Bastrop ...... Katie Andrews . . 27. 77 
EagleCov ...... CallaJ1an ..... JosephPrew ..... 66.90 
Eagle Fonl . . . . . . Dallas . . . . . . . Geo. R. Bowe~s.. . 75. 91 
Eagle Lake...... Colorado ... . . Lucy L. Norris.. . 773. 69 
Eagl l'asH ...... Mave1fok .... BolivarJ.Bridgen l , 500. 00 
Eagle Spri11"S ... Coryell ....... John W. C~ok.... 109. 45 
Earle··-· ·· ...... Bexar ........ JohnHardm. .... 44. 70 
Early ......... ... Cooke ........ E.W. Robberson . 36. 84 
East B marcl .... Wharton ..... H .P. Stockton.... 154. 63 
Ea t llamilton ... ' hell.Jy ....... Daniel Brittain . . 73. 37 
Ea. tland ........ Eastland ..... R. F. Olden....... 732. 54 
Easton .......... Rusk ........ S. O. Pinkston.... 19. 51 
EI.Jony ........... Mills ......... Victoria Griffin . . 13. 76 
E ho ............ Hell . ......... G. W. Dennis..... 151. 44 
Ector ............ l<'aunin ..... J. T . Burge....... 209. 43 
Ecllly .... ....... ~1cLennan ... Benj. Conaway... 370.19 
Eden ............ Coucho ..... . D . G. Benchoff.... 320. 03 
Edgar ........... Dewitt ....... S. B. Pincham.... 77. 80 
Edg- wood . . . . . . . Van Zandt . . . J. R. Edom . . . . . . . 149. 95 
Edith ............ Coke ..... . ... W. H. Moore..... 48. 60 
Edmond ......... Houston ... . . J . N . Parker.... . . b 2. 06 
Edna ............ Jackson ...... G. F. Horton. . ... 820. 16 
Edom .... ........ Van Zandt ... W. J . Stuart...... 143. 72 
Etlie . . . . . . . . . . . . . Wilbarger ... T. F. Donnell ... . 62. 51 
Egan ............ Johnson ..... W.R.Martin..... 94.60 
Elam Station .... Dallas ....... W. T. Moore...... 33. 29 
El I.J rt ........... .Polk .. , ...... E. A. Harrison . . . 15. 27 
El 'a111po........ Wharton ..... August Na tho. . . . 249. 57 
Elderville . ...... Gr gg........ R. F. Murphy . . . . 40. 10 
Eldridge ......... Gray ......... C. W. Cox.... . ... 31. 31 
Elgin .......... .. Ua trop . . .... Julia K . Miles. . .. 921. 05 
Elia ville ........ Young ....... Wm.H . .A.rdis. ... 135. 63 
Elkhart ......... Anderson .... J. W. Bryan.... . . 227. 03 
Ell;i, ..... ........ J3razos ....... D. C. Jewell ...... 172. 83 
JWiup:er ......... Fayette ..... · I C. W . Elli11ger .. .. 309. 48 
Elliott ........... , Matagorda ... J . D.Moore....... 79.08 
Elli ............. l~dwards ..... 1 J. J. Ellis. . .... . .. 118. 83 
Elm uclorf. ...... Bexar ........ 1 Chas. B. Gaskins . 196. 20 
Elm Mott ........ McL01mau ... IE . L. Duucan..... 152. 57 
Elmo ........... . 1 Kaufman ····1D.A.Linclsey .. . . 255.12 
Elm out .......... Grayson .... . W . .A.. Rexroat.... 153. 60 
Elmor .......... Rall ......... A . J. Jasper..... . 26. 31 
El Paso .......... m Paso ...... Jas. A. Smith ..... 2,500.00 
Elm view ........ Gray on ..... Mary E. Sperry.. 73. 50 
:m ,'orrlo ...... .. . Zapata ....... I Wm. A. Waugh.. 72.17 
Elwoo1! .......... lfaunin ······ IJ.N. Richards.... 68.52 
Elysian J,'i Ws ... Harrison ..... J.M.Furrh ...... 106.10 
E1nh r on ....... La.mar .... ... J. L. Chrisp . .. . . . 88. 29 
Emhl m ......... Ilopkina ..... T. J. Ross........ 26. 59 
Emil . ...... ... . Tyl<r ........ D. E. Tompkins . . 85.14 
Emma........... 'roaby ....... C . .A. Benedict.... 224. 41 
J~mm t .......... Navarro ..... 1 Richard Tullos... 66.43 
Emory .......... Rai1111 -···· ·· ·1 LizzieWilliams .. 425.31 
.Encinal. ......... Lasalle ....... W. . Cobb....... 433. 52 
Engl ............ Fu\ •u ...... I. J. Gallia....... 94. 43 
•"ng-loman . .. .. . . 'ollin ........ J.E. ,"tratton . . . . 52. 65 
En~lhih .......... ~t·cl River ... 
1 
L. C. Stile .... ... 107. 82 
Eulc• . • . ....... .. . larrru1t. ..... J.E.Evan!I....... 50.48 
Eonii; . ... . ....... J~lli1-1 · ........ -Vernon.J. Trebout. l, 600. 00 
Enon ............ 'J armnt.. .. .. . G. Mitchell.... 82. 53 
E11t rpri <' • •••••• l('(lina ...... N. ,'.Murray..... 93.41 
Eolian ........... .'tcph 111-1..... . .'. Cook . . . . . . . . 121. 57 
Equality ........ . llarri on . .... ,J.P. arver...... 35.35 
Equ• fria ... ..... l,John ,u ·····1J.A.Drem1au.... 34.93 
Em. ............. 'ook ........ M.A. Stamper.. 221. 30 
•. ,rin ............. Ja per....... lala.el1i Iorgan ·1 35.15 
Erna ............. Mason ....... .A.C.Andrews ... 20.75 
E>ikota . . . . . . . . . . Yi:;hn· ....... E. . Talbot...... ll5. 38 
Ei;pn<-1 ......... Di<'ken.· ...... R. .Wilkiuso11 .. 157.35 
E ic • •• • • • • • • . • pshur .. . . . . . B. Carson...... 3:l. 86 
E. ta1·aclo ........ 
1 
'ro by...... . harle Holm . . 121. 90 
Ei;t1•Ile ... . ...... Dalla ........ B nry Bnrgoon .. I 45. 46 
:Et llioo ........ Hall . .. . ... '! . . D. M. Wright..... 118. 86 
J~thPI............ 7rays1,n . .... '\V. H. Burgin . . . . 74. 69 
Etoilt• . . .......... 
1 
'aro[!clo he. W.B.Crow ...... 36.68 
Eudora.......... ngeliua..... 1.L C. Guinn . . . . . 26. 56 
Eulogy ...... .... ~o qne ....... J. T. raven...... 193. 51 
:Eur ka .......... A avarro ...... ! W'.J.Blackmau .. , ]25.13 
• E tahli. hedJuly 15, 1 92. • Eslabli heel 
\ Establish d Fet,. 3, 1893. d Established 




Evans Point .. ... Hopkins .. . . . F. W. Conly.... . . $25. 47 
Evant ........ ... Coryell ....... R. M . Hill. . ...... 216. 11 
Evergreen ....... San Jacinto .. B. F. Ellis.. . ..... 149. 26 
Everitt .............. do ........ W. N . Everitt.... 7. 53 
Ewell.. .......... Upshur ... . .. .J. A. Knowles . . . . 22. 27 
Exile ............ Edwards .. . .. .J. D. Caton..... . . 22. 89 
Eylau ........... Bowie ........ J . N. Hamilton . . . 1-!4. 09 
Ezzell . . . . . . . . . . . Lavaca ..... . . J. D. Garner...... 58. 06 
Fairfield ...... .. . Freestone .... Mary E. De Borde 573. 28 
Fairland ......... Burnet ... . .. C.R. Wood.. . .... 145.48 
Fairlie .......... Hunt ...... , . J. S. Relly .. ...... c 161. 44 
Fairmount...... . Sabine . . . . . . . Edw. Smith .. .... , 29. 35 
Fair Play. . . . . . . . Panola... . . . . S. S. Harris...... . 31. 79 
Fair View . . . . . . . Wil1:1on...... . G. R. Tullos ...... 
1 
222. 70 
Fairy ............ Hamilton .... , C.P. Woodwarcl .. 13'1.65 
.B'alcon. . . . . . . . . . . Cr?s by ... . ... : Fannie C. Bassett j 29. 22 
Falkner . . . . . . . . . A1 ansas . . . . . Mary E . Walker.. d 2. 56 
Fanchon ......... Swisher . . .... · F. F . Burkhalter . 21. 67 
Fannin . . . . . . . . . . Goliad ....... I B. Goff . . . . . . . . . . . 173. 64 
Farmer ........ .. Young ..... . . 1 J . W. Casey. . .... 182. 43 
Farmers Branch. Dallas .... . . · / W.R. Turnipseed 228. 66 
]'armersville .... Collin ..... . .. Wm. J . Merritt ... 1, 000. oo 
Farmington . . . . . Grayson .... · / L. D. Collins ... ... 132. 10 
Farr ............. . McLennan ... S. J . Walker . . . . .. 35. 24 
Farrar ........... 
1
• Limestone . . . John Bishop . . . . . 108. 81 
Farrsville ....... Newton ...... B. Z. Powell .. . ... !i3. 56 
Farwell .......... I Hansford .... Nellie Croxton . . . 12. 69 
Farwell Park .... Dallam .... . .. A.H. Webb. . .... 82. 72 
Fate....... . . . . . . Rockwell . . . . C. B. Davison. .... 191. 34 
Faught .......... Lamar . . . . . . . R. H . Faught... . . •. 80 
Fay burg ........ . Collin ........ N . P. L indsay . . . . 37. 83 
Fayetteville . . . . . Fayette . . . . . . H. C. Steves . . . . . . 351. 89 
Fedor...... . . . . . . Lee . . . . . . . . . . Charles J atzlan . . 72. 44 
Felder . . . . . . . . . . . Washington . S. R . .Buchanan . . . 34. 33 
Ferns ......... ... Harrison ..... B. H. Baldwin ... . 56. 42 
Ferris ........... Ellis ........ . J . C. Malloy . .. . . . 474. 67 
Field Creek ...... Llano ....... . C.H. Appleton . . . 112. 57 
Fields Store . . . . . Waller...... . 0 . E . Robi;;rtson .. . 76. 53 
Files ........... . Rill .......... J. A. Walker . . ... U6. 24 
Fincastle . . . . . . . . Henderson . . J. N . Tatum.... . . 115. 12 
Finch ........... Lamar . . . . . . . W . L . Maroney... r 5. 01 
Finis ............ Jack ...... . .. W. D. Spivey . ... 116. 71 
Fischers ·store... Comal...... . . Herman F ischer .. 67. 55 
Fisher ......... . J!·1sher . . . . . . . G. W. Breedlove.. 87. 65 
Fiskville ........ Travis ..... . . R.R. Shannon.... 90. 15 
Fitzgerald ... ... .Anderson . . .. C. D. Kelley...... 28.15 
Flatonia . . . . . . . . J<'ayette ..... Julius La use, . ... l, 200. 00 
Flatt . . . . . . . . . . . . Travis . . . . . . . vV. H. Milam . . . . . 8. 85 
Fleming........ Comanche ... D.S. Hitt.... . .. . . 88. 49 
Flint .. .... ...... Smith ....... .E. F . Campbell . . . 53. 14 
Flo ... ...... .... . Leon ........ D. J. Haskins ... . 54. 36 
] lorence . . . . . . . . Williamson .. M. Surginer . . . . . 331. 59 
Floresville ...... Wilson .. . ... Mary C. Wall.... 904. 53 
Floyd ............ Hunt ........ E.A.Jones ...... . 256.08 
Floydada ........ :Floyd · ....... W. O. Menefee.... 430. 60 
Flygap .......... Mason ...... . S. L. Fleming. . . .. 9. 94 
Ford ............. Van Zandt ... W.R.Bailey ..... 36.85 
Forest........ ... Cherokee . . .. W. S. Durham . . .. 98. 75 
Forestburg ...... Montague .... R. C. Hudspeth.. . 184. 95 
Fomey .......... Kaufman .... John Venner..... 996. 74 
Forreaton . . . . . . . Ellis . . . . . . . . . Charles Forrest.. 231. 97 
Fort Chadbourne Coke . . . . . . . . R. E. Douglas . . . . 57. 43 
Fort Davis . . . . . . ,Jeff Davis . . . S . ..A.. 'rbompson . . 350. 25 
Fort Graliam .... Hill .......... J. A. Faulkner . . . 52. 94 
J~~t t~!~~i;::: ~l1P~:J~0.~~.: gh~~r:s Wt~~1:.: m: tl 
FortMcKavett .. Menard ...... Samuel Wallick.. 330. 25 
Fort Spunky .... Hood ......... T. B. Walsh...... 26. 21 
.Fort Stockton ... ]'ecos . . . . . . . . F. W. You~g . . . . . 238. 21 
Fort Worth ...... Tarrant ...... Mrs. Belle ..M.. Bur· 3,100.00 
Foster . ... ..... . 
Fosterville ...... . 
Fowler ......... . 
Frankford ...... . 
Franklin . ...... . 
Fr dericksburg . . 
Fredonia ....... . 
Fre land ....... . 
Frelsburg ...... . 
Frens tat ........ . 
Fresno ......... . 
Freyburg ....... . 
Frje~1ship ..... . 
Frio Iown ...... . 
Frosa ......... .. . 
pt. 29, 1892. 
ov. 9, 1892. 
chill. 
FortBend .... J.C.Hunken .... . 
Anclerson .... J.M. Emerson ... . 
Boflque . ...... C. D. Johns ...... . 
Collin ........ W. J.Jones .... . . . 
]{obertf!on ... Elias Reynolds .. . 
GillP.spie ..... Jacob Hirsch .... . 
:Mason ....... William Kniveton 
Johnson . . . . . A. N. Well banks . 
Colorado ..... Edo Kollman .... . 
B11rlesou ..... Frank Susilla ... . 
Collingsworth P. W. Myers ..... . 
1''ayette ... ... A. F. Kaufman .. . 
Harri on ..... 
1 
Geo. W. Lagrone . 
l•'rio .......... W. T. Kilgore ... . 
















• Established June 5, 1893. 
r Established Nov. 4, 1892. 
1, 1893.] POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 845 
Texas. 




Frost........... . Navarro . . . . . .J. H. Galbreath.. . $210. 66 
Fruitland ........ Montagne .... .J. R. Robertson... 51. 77 
Fryar ......... .. . McLennan ... Frank Dunklin... 24. 62 
Fulbright ... ... . Red River ... S. G. Bright .... ·.. 224. 24 
Fuller ........... Wichita .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (•) 
Fulp ............. Fannin ....... .A. . .J. Duckworth . 60. 76 
~~ii~:~~:::::::: : I~~~~a~~.::: Tu·. I i~la~n·::::: m: ~~ 
Gabion ..... . ... . Galveston .... E. H . Clinton..... 49. 59 
Gabriel Mills ... . Williamson : . .Jas. R. Brizendine 78. 05 
Gadsden . . . . . . . . . Lamar . . . . . . . B. H. Moon . . . . . . . 11. 79 
Gail ............. Borden ....... .J. W. Wharton. .. 190. 57 
Galena .... ....... Smith ........ .A. . .J. Green....... 12. 84 
Gainesville . . . . . . Cooke.... . . . . F. L. Clearess .... 2, 300. 00 
Gallahers Ranch. Medina . . . . . . F. C. Smith . . . . . . . 38. 79 
Gallinas ......... i Atascosa ..... Samuel Childress. 59. 90 
Galveston ....... , Galveston .... W. H. Sinclair .... 3,200.00 
Ganado .......... .Ja0kson ...... B. F. McGowan... 115. 86 
Ganahl .......... , Ken ........ . .J. W. DeGanahl.. 53. 60 
Gano ........ .... Williamson .. .J.C. Watson . . . . . 37. 83 
Gap ............ . Comanclrn .... E . .J. Kilgore . . . . . 27.16 
Garden City .. ... Glasscock. .. . R. S. Rogers .. ; . . . 74. 87 
Gardentow11 . ... . Harris ....... .J. W. Thompson .. 60. 71 
Garden Valley ... Smith ....... . .Jerome M. Stone . 176. 92 
Gardner ......... Milam ....... .J.M. Gardner . . . . 22. 41 
Garfield . . . . . . . . . TraviR . . . . . . . .John L. Costley . . 90. 53 
Garland . . . . . . . . . Dallas . . . . . . . C.H. Miller....... 793. 69 
Garner . . . . . . . . . . Parker....... L. C. Wey . . . . . . . . 86. 94 
Garretts ...... ... Lamar ....... R.H. Cannon..... 66. 75 
Garrison .. . . ..... Nacogdoches. W. B. Garrison... 561. 38 
Garvin ........ ... Wise ......... JohnF.Read..... 89.37 
Garza .......... .. Denton ....... .J.C. Wright . . . . . 128. 61 
Gatesville . . . . . . . Coryell. . . . . . . C. L. Bush ........ 1, 300. 00 
Gause ........... Milam ........ T.L.Watts ...... 165.07 
Gay Hill ..... .... Washington .. W . .J. Bledsoe . . . . 191. 25 
Gazelle ---- ...... Hall ........................ _. __ . (b) 
Geneva . . . . . . . . . . Sabine . . . . . . . P. E. Halbert.. . . . 121. 55 
Genoa ........... Harris ....... G. P. Burnett..... c 12. 64 
Gent. -- ... . .... . Cherokee ..... T. H. Odom....... 51. 66 
Gentrys Mill ..... Hamilton .... W. M. Secrest.... 50. 45 
Georges Creek ... / So~~rvell ... . D . .A. Strai_n ...... 
1 
96. 59 
Georgetown . . . . . W11lrnmison . . James Kmgbt .... 1, 600. 00 
Gerald........... McLennan ... .J. D. Morgan . . . . . 38. 91 
Germantown .... Holiad ....... Otto Post . . . .. . . . 44. 92 
Geronimo ........ Guadalupe ... E.VonBoeckmann 40. 37 
Gertrudes ... .... ,Tack....... .. vV. P. Stewart.... 81. 63 
Gholson ..... ·.... McLennan . . . Sallie Fitzler.. ... 52. 21 
Gibson .......... Lamar ....... .J.B. H. O'Neal... 47. 66 
Gibtown......... .Jack . . . . . . . . . B. F. Heasley..... 173. 01 
Giddings . . . . . . . . Lee .......... .J. H. K ennesly ... · 1, 000. 00 
Gilaloo . . . . . . . . . . Ochiltree.. . . . Isaac .A.. Curry. . . 35. 86 
Gilbert .......... Wichita .. .... .James Dodson.... _ 8. 44 
Giles . . . . . . . . . . . . Donley.... . .. E. L. Mevis....... 164. 56 
Gilmer ..... .. . . . Upshur ...... Hal Singleton.... 811. 33 
Gilpin ........... Motle_v ....... W. P. Gilpin...... 16.17 
Givens .......... Lamar ... _ ... M. L. Russell..... 26. 84 
~lad~water ...... Gregg ........ G. F. Shepper~... 230. 70 
Gladish ......... . Waller ....... :Mary H. Gladish. 46. 23 
Gladstone ....... Walker ...... RichardM. Pace.. 19. 27 
Gladys ...... ... . Montague ... . Isaac L. Shultz... 65. 66 
Glaes . . . . . . . . . . . . Bastrop . . . . . . L. C. Holden. _ . . . . 13. 84 
Gleckler ...... . . . , Lavaca.... . .. A . Gleckler. . .. ... 63. 09 
Glen Cove . . . . . . . Coleman . _... D. H. Cole ___ .. __ . 84. 77 
Glen fawn . . . . . . . . Rusk . . . . . . . . ,T. W. Belk._...... 29. 46 
Glen Rose . . . . . . . Somervell. . . . Chas . .J. Chandler 528. 67 
Glenwood ........ Upshur ...... W . .J. Bledsoe:... 161. 21 
Glidden ... - .. .... Colorado..... S. R. Williams.... 92.16 
Glory .. -- - ....... . Lamar . . . . . . . S. C. Ratliff'... . . . . 110. 76 
Gober .. ... ........ ]fannin ...... W . .A.. Thomas.... 175.10 
Godley ....... .... 
1
1 
.Johnson ..... Wm. H. Griffeth. . 119. 95 
Goforth .. - . - ..... Hays .... ..... .Jas. T. Goforth... 89. 9'2 
Golclen .. : . . . . . . . W_ood ..... _ . . M. E. Hardy . . . . . . 127. 61 
Goldthwaite ..... M11ls ..••..... .J . .J. Stockbridge . J , 000. 00 
Gol~ad ........... ' Goliad ...•... .Joseph Gtltzwiller 908. 25 
Golmdo.... . . . . . . McLennan . . . Sallie A . .Jackson. 56. 48 
Gonzales ........ (:;onzales .. _ .. W. C. Bloquet .... 1,400.00 
Goodman ........ Bastrop ...... Wm. G. Miller.... 29. 37 
Goodn~ght ....... Armstrong .. W. T. McLaren... 111. 90 
Goodncn ........ Polk . . . . . . . . . W.W. Armitage . 344. 62 
Goodsonville .... .Anderson .... Jacob Goodson . . . 38. 79 
Good win -. . . . . . . . Comal...... . . Henry D. Gruen e. 68. 96 
Goolesboro ...... Titus ......•. Virginia.A.. Love· 46. 94 
less. 
Post.office. 
Gordonville ..... . 
Goree ....... . . .. . 
Gorman ........ . 
Goshen ..... : ... .. 
Gossett ......... . 
Gou'ld •. ........ . 
Gough ..... .... . 
Graball ......... . 
~~::fr~-::::::::: 
Granbury ...... . 
Grand Prairie .. . 
Grand.Saline . .. . 
Grand View .... . 
~~!~K~r · !1:~~;l~ · 
tain. 
County. Ip~~:~. tion. Postmaster. 
~-------
Grayson ..... B. Statler. .. .. . ... $214. 73 
Knox ........ .J. W. McLendon.. 83. 35 
Eastland._... Lucy M. Yates . . . 365. 92 
Henderson .. .J.M. Melton...... 68. 08 
Kaufman .... .J. H. Whithworth ,i 5. 75 
Rusk . . . . . . . . G. R. Wood., . . . . . 3il. 69 
Delta ........ John C. Baile.:·.. ... 88. 12 
Washington . J. R. Baldridge . . . 52. 90 
Fisher ....... .J.M. McCon1bs... 50. 70 
Yonpg ...•.. _ Geo. "\V. Parker .. . 
1
1, 000. 00 
Hood ...... .. --Wm. H. Catts ..... •l, 200. 00 
Dallas ....... .J. L. Wolfenbarger' 160. 74 
Van Zandt . .. T.B.Meeks-...... 334. 15 
.J obnson ..... T. P. Torian . . . . . . 643. 45 
Williamson .. W. C. Erwin ..... , 662. 96 
B·urnett ... a • • N. L. Norton . . . . . . 206. 63 
Grant ........... Marion ....... B. F. Brown . . . . . . 159. 63 
Grapeland ...... . Houston ..... B. F. Hill.. ... . ... 347. 41 
Grape Viut>...... Tarrant ...... .J.M. Barkley..... 624. 73 
Grasslands . . . . . . L!nn ........ 
1 
"E. L. See~ls... . . . . . fi2. 83 
~~:;b·rii::: :: : : :: ~i11r~a~~:: ::: J:.;J~~flo·J~lb: :: 1~U~ 
Gray Rock . . . . . . ]'ranklin .... _ Cornelius Orrill . . 95. 18 
Green Hill ....... Titus . .. ... ,. W.R.M. Slaughter 31. 07 
Greenock . ...... Bosque ... _ .... C. D. Granger..... 30. 62 
Greenville ...... Hunt ........ Benry Wagrn:ir ... 1,·900.00 
Greenvine ....... Washington . C. G. Campbell.... 118. 25 
Greenwood .... .. Wise . .. .. .... J . G. Surunar . . . . . 226. 80 
GG1r·eegggor·y· ._ -_ ._ ._ -. -.. _ ._ ._ Travis . . . . . . . C. C. Baker ... _ .. _ 84. 31 
San Patricio. Frank Ayers..... 257. 27 
Gribble Springs . Denton ...... D . R.Dusenberg.. 82.27 
Grice ............ Upshur ...... .J . .J. Grice........ 41. 80 
Griffin . . . . . . . . . . . Cherokee .... ·w. S. Branham . . . 45. 65 
Grigsbys Bluff ... .Jefferson ... .. C. A. H emmenway 12. 96 
Grimes . . . . . . . . . . Tyler . . . . . . . . F. ::-5. Grimes..... . 8. 01 
Groesbeck ....... Limestone ... Lela Tyns ...... . . 1,100.00 
Grove . . . . . . . . . . . Lamar . . . . . . . .A.. V. Bost........ 86. 43 
Groveland, ...... .' .Jack ..... _ ... J". M. Storie....... 24. 53 
Groveton ........ Trinity ...... Kate Cox......... 661. 49 
Grundyville ..... Lampasas .... May Itufus Rice . •H. 69 
Guide ........... Ellis ......... .James Abbott.... 218. 39 
Guion ........... Taylor ....... J. W. Wright..... 109. 29 
Gum ............. Wise . ........ T. V . Largent..... 57. 22 
Gunsight ........ Stephens .... . .J. W. Shepard.... 95. 60 
Gurley ....... .... Falls ...... ... J. T. Vickers..... 48.11 
Gustine .......... Comanche .... W . .A.. Williamson 46.17 
Guthrie ........ .. King ........ -. Olen Wright..... 141. 50 
Guys Store . . . . . . Leon......... N. G. Thomason . . 58. 92 
Gypsum ......... Hardeman ... A. W. Thompson. 89. 77 
Hackberry ....... Lavaca ...... . C. W.Newhaus ... 174.23 
Hagansport .... .. Franklin ..... .A..-B. Henry...... 44. 08 
Hagerville ....... Houston ..... .J, P. Hager .. ..... 46. 67 
Rale City........ Hale . . . . . . . . . Horatio Graves . . 252. 36 
Halesboro ... . ... Red River ... F .. M. Cogbill..... 70. 20 
Halfway ......... Shelby ... .... .A. . .J. Prater . . . . . . 16. 14 
Hallettsville ..... Lavaca ....... D. B. Howert,on .. 1, 000.00 
Hallsville ........ Harrison .. -... B. E. Etheridge... 269. 51 
Hamilt.on . . . . . . . . Hamilton . . . . F. H. Baker . . . . . . 964. 53 
Hammond .. .... . Robertson ... C. L. de Villeneuve 98. 44 
Hamon . . . . . . . . . . Gonzales..... .A.. O. Hamon . . . . . fl4. 46 
Hancock . . ....... Limestone . . . M. L. Davis . . ... . . 34. 26 
Handley ..... .... Tarrant ...... M. S. Calais....... 97. 95 
Handville ....... Randall ...... Wm . .J. Hand . .... r7_57 
Hannibal ........ Erath ........ .J.E. Huckabay... 38. 10 
Hansford ........ Hansford ·.' ... M. B. Wright..... 75. 87 
Hanson.......... Fort Bend . . . W. B. Smith...... 23. 67 
Happy ........... Swisher ...... David Currie..... 55. 01 
Harbin .......... Erath .. . ..... J.M. Harbin .. . . . 80. 54 
Hardens Store ... Leon ......... .A.. B. Hardin,jr... 60. 20 
Hardin . . . . . . . . . . Hardin....... M. A. T ebbs...... 40. 57 
Hardy ... . ...... . Montague .... C.R. Williams.... 152. 75 
i:r:~~~:::::::: i~~e1~~~ : : : r l ii~~~o~ ~::: 2fg: :g 
Harleton .... .... Harrison..... .J.M. Miller....... g 39. 27 
Harmony Hill . . . Rusk . . . . . . . . Homer Harris.... 164. 72 
Harper . . . . . . . . . . Gillespie ..... .J. R. Austin . . . . . . 108. 43 
Harris ........... Edwards ..... .J.F.Harris ...... 40.14 
Harrisburg ...... Harris ....... T. G. Bennett..... 250. 56 
Harris Ferry . . . . Red River. . . . A . .J. Martin...... 63. l 2 
Harrison . . . . . . . . McLennap. ... .J. H. Hoper . . . . . . 88. 54 
Harrold .......... Wilbarger ... F. M . Englisl1 . . . . 520. 47 
Gorbit .... •..... Dallas ........ WMa_ry_ EGr·eSetnor.y __ ·_-'_·_· Gordon . . • . . . . . . . Palo Pinto . . . T . 
Hartley .... ...... Hartley ...... Jnetcber Lusby . . 446. 67 
64,. 11 Harvester . . . . . . . Waller....... .J. N. Robertson. . . 31. 87 
• Established May 29, 1893; delinquent. 
b Es_tablished May 6, 1$93; delinquent. 
• Established Aug. 22, 1892. 
605. 24 Harvey .......... Brazos ....... W. T. Wqod ...... 60. 39 
d Established .July 21, 1892. i Established Sept. 2, 1892. 
• Reestablished Nov. 9, 1892. g Established .Jll;ll. l, 1893. 
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Harwood ....... . Gonzales .. .. . M.C.DoyaL ...... $36J.92 HowthStation .. Wallu.-•••.•.• M.E.Renfro ..•.. $158 75 
Ha k 11.. ........ Haskell...... C. D. Long........ 781. 91 Hubbard . . . .. . . . HilL .·.••.••. Belle Lipard ..... 1, ooo: oo 
Haslet ........... Tarrant .. .... Charles Moloney. 47. 7J Huber ........... Shelby ....... J. F. Reed........ 23. 04 
Ha tings ........ Kendall...... WT .. TG. c· Humugh
1






66 Huckabay....... Erat:?-......... J. A. Huckabay . . 175.16 Hatton .. ...... . . Van Zandt... ., b Hudson ......... Red River .... S.H.Patterson ... 3.39 
Hau bts 'tore ... Dallas ....... A.B.Lanier ...... !°il.56 Huelster ........ Je:ffDavis .... HermanHuelster 29.52 
Havana ........... :qidalgo ...... G. W. Miller . -- . . . 241. 41 Ruffins .......... Cass .......... J. S. McConnell... 31. 48 
Ilaw reek . . . . . . ] :iyette . . . . . . Henry Men king.. 43. 02 Huffman . . . . . . . . Harris •...... J. F. T. Pruitt.... 28. 69 




.·•.• • ·· .. ·•·.·.· J.B.Price .•...•.. 277.81 
Ilayd n .......... VanZaudL .. P.E.Kuykendall. 106.47 ur S.Z.Beavers ..... 41.91 
Hayes ........... Robertson ... Howard Gilmore . 105. 75 Humble ......... Harris ..•.... P. S. Humble..... 176.61 
Haymond ..... ... Buchel. ...... W.D.Kincaid .... 142.63 Hungerford ..... Wharton ..... J.McK.Taylor ... 145.42 
Ilay.land .. ... ... Panola ..... .. J.W.Hays ....... , 24.93 Ilunt ............ Hunt ........ J.H.Danieis ..... 53.77 
Hazle Dell ....... Comanche .... K.H.Kennedy ... 59. 00 Hunte1 .......... Comal. ....... .A. Wallhoefer.... 219. 05 
Headsville ....... Robertson ... J. L. Brown . . . . . . 121. 80 Hunters Retreat. Montgomery . Florentine Cannon 18. 01 
Heard .......•... Uvalde ....... D.H.Tucker..... 25.30 Huntsville ...... Walker ...... E.L.Augier ...... 1,700.00 
Hearne .......... Robertson .... C. J. Hostrasser .. 1,000.00 Hurnville ....... Clay ......... I. R. Lowl"J....... 49. 89 
Heath ........... RockweJJ .... A.M.Hobson .... 109.83 ii~~:::::::~ i~1J:sll::::::: ~:~:fetewdeeur::.·::: 12~63 .. 3301 H bron .......... Denton ••••.. M.LG.ri:ff:in.___ _ ac(.04 .. 
H <lwigs Mill .... Mas-on .•..... Anna Martin..... 65. 04 Rutts ••••••...... Williamson .. P.11::. Flinn, ....... '651.91 
R · nhmmer- ... Bell .......•.. J.M.Wrigbt .. ... 229.85 Hyatt ••• ~ ••••.... Tyler ........ ,T.S.Rice ......... 274.71 
H Ie11a .......... Karnes ...... .John Ruckman ... 268.03 Hye ............. Bfanco ...... ! R.G.B.rawn---··· 75.20 
Holleruans ....... Bexar ........ J.A.Pous........ 27.74 Hylton ....... ... Nolan ........ ElishaHylton.... 9%.33 
ll .lote .............. do ........ .Arnold Gugger.. . 61. 27 Iatan ............ Mitchell ...... W. H. McCord . . . 240. 37 
llembrie ......... Crockett ..... S . .A. Roy......... 28. 70 Ida .............. Grayson ..... S. R. Matthews... 80. 71 
H mp hill ... ..• .. Sabine ....... A. J. Beckham.... 253.12 Idlewild. ........ Bexar........ Thomas Dunkin.. 67. 30 

















8 Relldorson ...... Rusk ........ John M. Hickey .. 1,100.00 Independence ... Washington . il 
Hendricks ........... do ........ D.J.Barlow ...... 17.76 India .... ........ Ellis ... '. ..... Saml. Wilkerson. 101.21 
H nly ........... Hays_ ........ M.L.Reed ....... 50.30 _ Indian Creek .... Brown ....... W.H.Hooper.... 86.74 
Henriettr, ....•... Clay ......... Jos . .A. Warsham. 1,500.00 Incian Gap ...... Hamilton .... H. A. Shipman... 102. 77 
Hermitage ....... Cass ......... H. H. Hinton..... 21. 27 Industry ........ Austin ....... J. W. Runken.... 241. 49 
H ster ........... Navanv ..... Ira Pickering.... 21.16 Inez ............. Victoria ...... H. C. Koontz..... 108.15 
Hewitt .......... McLennan ... J . .A. Warren . . . . . 99. 04 Ingersol .. .... ... Bowie........ E. T. Page........ 220. 61 
Heyser ... ....... Rand:iJI ...... L. W. Heyser..... (b) Ingleside . . . . . . . . San Patricio . J. I. Caruthers . . . c 7. 64. 
Hickory Creek .. Hunt ........ A. J. Grisham . . . . 114.11 Ingram .......... Kerr......... C. L. Townsend . . 152. 04 
Hico ............. Hamilton .... C. S. Doubleday .. 1,100.00 Iola ..•..... ...... Grimes ...... ,v. R. Sanders.... Ul. 96 
Hidalgo ...... . .. Hidalgo ...... W. J. Odell....... 477. 64 Ioni ............. Anderson .... W. C. Bush....... 31. 22 
Higgins ......... LipMomb .... E. C. Gray........ 318. 00 Iowa Park ....... Wichita ..... Geo. W. Ashton .. 1,000.00 
High ............ Lamar ....... McDaniel High . . 176. 39 Ira .............. Red River .. . R. L. Poteet....... 25. 36 
High Hill ....... Fayette ...... F. H. Seydler . . . . . 61. 00 Iredell ........... Bosque . . . . . . T. T. Loader...... 463. 38 
Highland ........ Erath ........ J. L. Blackstock.. 24.15 Irene ............ Hill .......... J. W. Langford. .. 155. 84 
HighPrairie ..... Madison ..... SamuelFisher .... 36.62 IronMountain ... Rusk ........ E.C.Everett ..... 59.32 
HiTicoat ......... Kinney ...... W. D. Hutchinson 34. 93 Ironosa .......... S. Augustine. J. T. Consford.... 47. 73 
Hill ndahl ....... Harris . . . . . . . .A. Williamson.... 50. 25 Ironwood........ Liberty . . . . . . T. B. Smith....... 64.12 
H~li~ter ......... 1'yler ........ Leif:h Hutchins.. 141.18 Isabel .......... . Cameron ..... Frank Garriga. . . 182. 85 
Ilill 1de .......... McLennan... J. 1<,. Brown . . . . . . c 115. 70 Isaca. .•• . .. . • • . . Red River .... M. E. Pegg . . . . . . . 66. 71 
Rills Prairie ..... Bastrop .... .. S. E. Hills........ 91. 50 IIttaaslyca··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. EH1
1
.lllis .... ·.·.·.·.·.·.·_· ~.oNbe. rMteAssyrm_ecoecr~:: l, i~t 2080 Hillsboro ........ Hill.......... H.F . .Altaway .... 1, 700. 00 ., 
Hinde ........... Crockett ..... J. W. Cochran .... -d 13. 37 Iuka ......... .... Atascosa ....• J. W. Crouch..... (b) 
Hin r ............ Parker ....... R.H.Hamilton... 35.04 Ivanhoe ......... Fannin ...... W.A.Adams ... . 76.08 
Hinkles Forry ... Brazoria, ... '.. J. V. Hinkle...... 66. 79 Ivy............ . Angelina .... W.B.Scarborough 13. 67 
mt~~i~~~::::::: if;h::~~~:::: t.r~~M!:lsk~~.:: m: i~ }!~i~td:::::::::: i~~le~1.:::::: l t. i~tm~:::::: ~~: gg 
Hobbs ............... do ........ Robert Martin . . . 29. 20 Jacksboro •...... Jack ......... J. S. Crawford.... 919. 21 
llochheim ... .... De"Witt ..... ·c.F.Timm ....... 141.42 Jackson .•...... Van Zandt . .. R.A.J.Kennedy. 43.15 
Hockl y ......... Harris ....... James Norman... 234. 74 Jacksonville ..... Cherokee .... N. M. Fair........ 940. 35 
Jlo<lgson ......... Bowie ... ..... J. J. Hodgson... .. (b) Jacobia .......... Hunt ........ J. W. Bagley.... . 87. 78 
Holland .......... B 11.. ........ R.H.Underwood. 629.60 Jameson ......... Grayson ..... J . N.Simmons.... 82.11 
JI oil iday ......... .Ar h r ....... vV. P. Smith...... 240. 37 Jam es town . . . . . . Smith. ....... .Arominta Tucker 101. 72 
1 llis ........... Madi11on ..... J.R.Horn........ 78.94 Japonica Kerr ..... A.E.Joy......... 21.31 
Holly ............ Ilouston ..... T.H.Phipps ..... 42.811 Jardin .. ::::::::: Hunt ••• : •. :: P.M.Green ...... 43.56 
Jlolly ·pring ... ewton ...... B.Ada•ns........ 53.89 Jasper ........... Jasper ••..... J.M.Patten ..... . 535.28 
Holman .......... l<'a:v tte ...... G.W.Lewis...... 30.83 Jayton .......... Kent ......... G.C.Harrison.... 59.57 
Tiolm s .......... Pauola . ...... B.F.Holmes ..... 31.76 Jeam1ette ........ Jack ......... HannibalRoss ... 30.07 
Ilom r ........... ..A.ngC'lina ..... ·E.L.Robb........ 141.83 Jeddo ........... . Bastrop ...... R. Whitehead.... 43.92 
Horn sl ad ...... . Floyd . ...... . W . .A.Trowbridge • .94 Jefferson ........ Marion ....... McD.Cam.Pbell . .. 1,600.00 
liondo noon. -.. Ban cl ra ..... W. S. Ross........ 32. 31 J enkins ... . .... . Morris ....... J. W. Phillips . . . . 11.16 
Hondo ity · ... -. M dina ...... .A. P. Sale......... 698.17 Jennings ........ Lamar ....... W. H. Hudson.... r 7ll. 42 
lion Y rove .... F:tnuin ...... E.H.Walder ..... 1,500.00 Jewell ... ........ Eastland ..... W.S.Stephenson. 43.36 
Hook rville ...... Bnrl son ..... T.F.Hudson..... 41.68 Jewett .......... Leon ......... Robert Steel.. .... 499.65 
Hooks···· -·· .... Bowie ........ F. M. Williams... 166. 56 Jimned ......... . Wise ......... R. E. Currie .. . . . . 26. ti9 
Hooke witch .. . Rardin ...•... G. W. Books...... 168. 95 Joaquin ......... Shelby ....... E. F. Sayers...... 145. 50 
Jio,,ver Gin ...... Hunt ........ W. F. Cronk...... 37. 97 Johnson City .... Blanco ....... W. M. Wyatt... .. 302. 80 
Hope···· ........ Lavaca ... .. .. R. B. Thrift...... 154. 31 Johnson Station . Tarrant ...... J .A.Witherington 75. 33 
Hora~ .......... J_>hur ...... .A.G.Loden ...... 15.71 io
0






.n ..... · DavidRogers .... 187.20 
Jiornhill.. ....... Lun stone .. . J. Y. Lenoir...... 182. 81 ., 11 f.·BM. w· Baogar
1




8 .. ~ 
}lg~ :le:::::::: ?oits.::::::: J."f.~:~fey:::: ig~J~ f~~!:bi~~i~i~:::: ~il{~11::::::: W.C.W~e ....... 129.il 
lion 1 Y .. · - ·.. .. Dallas .. • . . . . H. A . .Anderson . . 79. 90 Jonesville ....... Harrison .•••. W. S. Currie...... 165. 43 
Houston ........ Ilan-is .• •.•. . Geo . .A. I ace .•... 3,100. oo Josie .... ........ Tyler •••.••.. W.H. Balle....... (I>) 
Boward ........ . Archer ....... L. N. tone ..... .. 2. 22 Joppa ............ Burnet .•••••• W. F. Childers.... 39. 78 
Howe .•••••••.... Grayson ..... T. J. Tighe....... 502. 92 Jo ephine .••••.. Collin .•••••• J.M. Stubblefield. 120. 66 
Howell .......... Jasp r ....... S.S.Collins.... . .. 20.20 Joplin ... .... ... . Jack ......... J.B.Key......... 37.4.2 
• Ree tabli b d ay 1, 1803. d Delinquent from Aug.16, 
bDelinquent. 1892, toJan. 31, 1 93. 
• Delinquent A:pr.1 to May 8, 1893. • Established June 6, 1893. 
'Delinquent second quarter, 1893. 
g Established Jan. 1, 1 03. 
h Estal,lishei:1 May 3, 1893; 4elinquent. 
1, f8!l3. J 
Post.office. County. 











Joshua ....•.••.. Johnson ..••• G. W. Campbell .. $320.19 Lamkin .•........ Comanche ... J. D. Neel .....•.. $111. 57 
Josserand ....•.. Trinity .••... Peter Josserand.. 265. 87 Lamont .......... Eastland ..... Virgil Henson . . . g_ 73 
Judson .....•.•.. Gregg ....... F. M. Whitehurst •. 61 LLaampaan.saas .... ·• .. ·.· ._ .·.· Lampa&as .... W. H. Webber .... 1,700.00 
Julian .... ....... Houston ..... G. W. Julian .. • . . 23. 62 N: Nacogdoches. W. V. Caraway... 80. 42 
Juliff ............ Fort Bend ..•. Johu Juliff. ... . . . 66. 71 Lancaster ....... Dallas ...... J . .A.. Boyd........ 714. 5:3 
Jumbo .... .. ..... Panola . . ..... J.C. Brady....... 22. 01 Lancing ......... Hamilton .... R. M. Brandon . .. 37. 41 
Junction City .... Kimble ...••. ErnestHolekemp 537.17 Lane . . .......... Hunt ........ J.P.Pierce .. : .... 55.84 
Juniper .... . ..... Coke ......... R. P. Perry....... b4. 01 Laneport .. _ ...... Williamson .. J.C. Hollomon.... 52. 31 
Juno ....... ..•.. Val Verde .... Henry Stein...... 125. 77 Laneville ........ Rusk ........ P.R. Williamson. 49. 67 
Justin ........... Denton ...... W.N.Daggett .... 124.29 Langtry ......... Valverde .••.. RB.Trent ...... _ 234.98 
Ka ........... .. .-. Dallas .. . . . . . Kezzie Bickley . . . 66. 91 Lanham . . . .. . . . . HCaasms i.lt_o_n.. .• .• .. .. JT .. Ic·.Pwhael
1
pser· : ·• ·• ·•·• 16274._ 6748 Kanawah ......•. Red River ... E. P. Brown...... 33. 23 Lanier........... k 
Karnes Cit.y ..... Karnes . . . . . . J.B. Pollock . . . . . 234. 30 Lanni us . . . . . . . . . Fannin . . . . . . B. H. G!ty........ 159. 15 
Kasoga .......... Knox .....•.. Frank Young.... 68. 24 Lapara ..•........ Live Oak .... J. D. Ross........ 44.11 
Katemcy .....•.. Mason ....... ! .A.. R. Cowan...... 92. 04 La Plata ... ...... Deaf 13mith .. F . .A.. White . . . . . . 148. 91 
Kaufman ........ Kaufman .... R. H . .A.rm strong . 1, 000. 00 La Porte......... Ha-rris . . . . . . . Ed ward Seurean . 408. 68 
Keechi .......... Jack.: . .. .••. T.R. .Fielder ..... (c) Laredo.; ........ Webb ........ FrankH.Pierce .. 2,100.00 
Keeter ........... Wise ........ R. J. Ratliff....... 115.H Larissa ....•..... Cherokee .... M. M. Bennett.... 67. 24 
Keith .•••........ Grimes ...... C L. McKelroy... 53. 59 Lasater .......... Marion ...... W. J. Ryland . . . . 150. 35 
Keller ..•.....•• . Tarrant ...... J.M.T.Pipkin .. . 185.07 Latium .......... Washington. L!mgin Fochner.. 85.23 
Kellyville ....... Marion ...... Joseph Brown . . . 121. 85 Latona . . . • . . . . . . Childress . . . . J. K. Harvey . . . . . 43. 62 
Keltys ........•. A::::gelina .... Samuel Weiner .. 191. 08 Laurel. .•........ Newton ...... D. M. Childers . .. 200. 27 
Kemp ....... .... Kaufman .... T. P. Bell . . . . . . . . 449. 43 Laveinia ........ Wilson •..... W. E. Smith...... 219. 33 
Kemper City ..• . Victoria ..... G. O. Stoner....... 11. 92 Lavon ........... Collin .•...... E. C. Thomson.... 99. 44 
KKeemnlpan11e_ar · .. ·.·.· .. _ • .. _. LKaemn1paa1s1a. s_ .· .· .·.· JW. w· J .. L Chawanhcoen. ·.• .• .. . 16446_. 3180 Lawndale ... . ~ ... Kaufman ·... . D. D. Tanner . . . . . 99. 15 d1 d: Lawrence . . ..... ..... do ........ W. H. Samuels.... 204. 68 
Kendleton..... .. Fort Bend . . . L. 0. Ireson . . . . . . 191. 41 Laws............ Franklin..... J . .A.. Laws . . . . . . • 68. 25 
Kenedy. . . . . . . . . . Karnes . . . . . . M. A. Hines . . . . . . 301. 23 Lawson ville . . . . . Rusk . . . . . . . . E. B. Hamlett . . . • 78. 57 
Kennedale ....... Tarrant ...... W. H. Hardin , ... 150. 51 LLeeaankYe·r· .· .·.· .· .· ·. · .. _ ·.- WEd
1
.w111~amrdss0. n. · .· .· cA._.FG .. Hve1~:t::::: ~~t 0694 Kenny ........... Austin ....... J.E. 'l'hompson . . 297. 72 d, 
Keno .......... .. Liberty ..••.. W. M. Cruse...... 131. 53 Lebanon ......... Collin ........ J. W. Stevens . . . . 238. 69 
!:~;~;~:?~~~: i~~~~~ ::::: J:t.t!~~~~::::: ~~~:~~ t::~~~~~~:::::::: 6tfid;!~~·:::: ~~:~:s<fa'.He.~~~~: 3~~:~i · 
Kerrville ........ Kerr ......... Albert Enderle ... l, 100. 00 Leesburg ........ Camp.. .. .... A.. J. Swain....... 212. 44 
Key ....•....... . Grayson ..... E.H.Sea ......... d12.73 Lees Mill ........ Newton ...... J.R.Lee.......... 59.56 
Kicaster ..•...•.. Wilson ...... James Aldridge.. 44. 27 Leesville ••...... Gonzales ..... E. L. Wyatt . .. . . . 271. 15 
Kickapoo .•...•.. .A.uderson ... . J.M. Cook........ 75. 71 Lefors .••••...... Gray ..•...... Henry Thut. ..... 5. 73 
Kildare ....•..... Cass ......... C. C. Galloway... 262.16 Leggett .......... Polk .. , ...... J. R. Freeman.... 284.14 
Kilgore ....•..... Gregg . ... .. . C. S. Bean........ 368. 38 Lenore .......... Jones .••..... R. S. Ragsdale.... 117. 89 
Killeen .••....... Bell.. .....•.. M. H. Richardson 634. 06 Leona ........... Leon .•••..... T. E. Cox......... 129.12 
Kimball ...•.... . ' Bosque ....... Irwin deCordova. 116. 87 Leonard ......... Fannin .•..... .A.. L. Melton...... 601. 12 
King ............ Coryell ...... La.F. McCliskey.. 141. 63 Leou Junction ... Coryell ....... W.R. Ashby..... 158. 65 
Jqngsbury ..... . Guadalupe ... W.J . .A.vriett.: ... 354.68 Leon Springs .... Bexar ..•..... MaxAne ........ . 195.56 
Krngs Farm ..... Cass ......... H.B. King ...•... 94.16 Leslie ............ Waller ....... R.H. Leslie...... 76. 38 
Kingston ........ Hunt ........ W.W. Pate....... 450. 54 Letot ............ Dallas ....... C. Letot . . .. . . . . . . 76. 65 
Kinkler ...•..... . Lavaca ...... Theodore Fertsch 41. 79 Levita ........... Coryell .•..... James Coleman.. 97. 71 
Kirk ............. Limestone ... W. F. Batchelor.. 110. 38 Lewis Ferry ..... Jasper ....... G. W. Rawls...... 21. 99 
Kirkland ........ Childress .... George Hare...... 116. 78 Lewisville ....... Denton ...... H. A. Bellew . . . . . 496. 63 
Kleburg ......... Dallas ....... J. 0. Prewett..... 110.15 Lexington ....... Lee .......... H. E. J3aine....... 432. 83 
Klein . . . . . . . . . . . . Harris . . . . . . . W.N. Blackshear. 38. 87 Libby ........... Nacogdoches. J.M. Miller....... (h) 
Knapp ......... .. Scurry ....... ::M;..A.. Sloan....... 62. 23 Liberty .......... Liberty...... L. C. Chambers... 495. 40 
Knickerbocker .. Tom Green ... o:L. Tweedy..... 173. 92 Liberty Hill ..... Williamson .. J.B. Hutchinson. 617. 96 
Knight. ........ . Polk ......... James Fowler.... 8. 72 Light .•.......... Howard .....• O. C. Coffee....... 6. 57 
Knob ...•........ Parker ....... I. Wilkerson..... 30. 60 Lilac .•.......... Milam .•..... G. S. Graves...... 113. 08 
Knox ...•........ Collins ....... M. B. Teague..... 33.12 Lilly .•••......... Hunt •••..•.. J. R. Gregory..... 19. 75 
Koerth . • . . . . . . . . Lavaca ....... J . .A.. Rathke • . . . . (•) Lincoln.......... Lee .••••••... A. M. Shubert.... 79. 10 
Kopp_erl ........ . Bosq"!-le .•.... Rice Maxey...... 291. 95 Lindale .......... Smith •••••••. A. C. Pruitt . . . . . . 376. 90 
Korv1lle .... ..... Harris ....... Paul Kohrman... 44. 75 Linden . . . . . . . . . . Cass ••••••••• C . .A.. Kesseler.... 354. 83 
Kosse .......... .. Limestone ... C. G. Bratton..... 927. 76 Lindsay ...... ... Cooke .••.•.•• Anton Flusche... 59. 50 
Kountze ......... Hardin ....... W.B. Pedigo..... 306.43 Lingleville ...... Erath .••...•. RP.Campbell... 227.32 
Krum ..••.. ...... _Denton ...... A.J.Rowley ..... 117.27 Linksville ....... Jones ........ N.P.Hale........ 37.01 
Kurten •••.•... .. Brazos ....... H.F.Prinzel ..••. 117.80 LinnFlat ........ Nacogdoches. H.E.Brewer ..... 77.27 
Kyle ...••••.•.... Hays ........ Mary Sloan .•. • . . 779. 45 Lipan •.....•.... Hood ......•. R. L. Milhollin.... 174. 77 
La Belle .••...... ,Jefferson.... .A.. B. Pipkin...... 31. 74 Lipscomb ........ Lipscomb .•.. J. W. Douglass... 354. 78 
Lacasa ..••....... Stephens ..... E.T. Bradford.... 53.11 Lisbon .......... Dallas .....•. W. D. Goss....... 118. 22 
Lacy····......... Youni •...... L. M. Midyett . . . . 21. 33 Littig . . . . . . . . . . . Travis . • . . . • . E. J. Morrow . . . . • 70. 18 
Ladonia ..... . 1 ••• Fanmn ••.... LeonardH. Harrol 1,000.00 Little Elm ...... Denton ••.••• M. F. Brashears.. 182. 95 
Lafayette ........ Upshur ....• . H. L. Sewell...... 344. 30 Little River ..... Bell .......•. J . .A.. Nott........ 195. 64 
Lafruita ...•..... San Patricio . J.C. Thompson... 52. 86 Liverpool. .. · ..... Brazoria .•••. M . .A.. Wehrley... 54. 52 
Lagarto ...•... - .. Live Oak ...•. Harmon Stedman. 227. 97 Livingston ...... Polk .•••.••.• W. D. Willis...... 574. 83 
Lagrange ..... -.. ]'ayette •..... G. L. Leibrecht ... 1,400.00 Llano ..••.....•.. Llano .••..••. Ferd. C. Wilbern . 1, 200. oo 
Lacna · · · · · · · · · · Uvalde ..••... J . .A.. Dugat . ..... 101. 72 LLloocyd_ .. •.••·•·.·•·•·.·•••·•· Denton •...•. E. F . .Bates ....•.. 108. 63 
La e ......... ... Robertson .... Elkanah Smithe.. 88.30 ik Smith •••.•••. J.J.Duncan...... il0.14 
Lake Charlotte .. Chambers .... V. R. McManus... 25. 03 Lockett .•...••.. Marion .•.•••. J. N. Jackson..... 193. 79 
Lake Creek ...... Delta .••..•.. J. D. Jordan...... 115. 66 Lockhart ........ Caldwell .••. William Kelley ... 1,200.00 
Lakeside ....... . Harris ••••••• E. F. Palms....... 17.17 LLoocckno ·e·y···-·.·.·· .• ·.·_·_· FChloilydrd e·s·s··.·.·.·. Jw_.s· R.H. Dilla·v·i·s···.·.·. ·. -. 1J_746_. 0
o55 Lakeview...... . . Hall . • • • • . • • . R. M. Harrison . . . 26. 31 
Lakota . . . . . . . . . . Parker •••...• E. D. Oliver . . . . . . r 14. 40 Locust • . • • . . . • • . Grayson . • • . . W.W. Golden . • • . k 8. 52 
Lamar ......•.... Aransas .•••. Peter Johnson.... 120. 96 Lodi ...••....... Marion •..••. J. K. Sellers...... 218. 84 
Lamarque ....... Galveston ..•. Eugenie Monton. 118. 23 Lodwick ..••......... do ........ W. F. Jackson.... 22. 84 
Lamasco. - ....... F Minin .••••. F. W. Owens .. ,. . 155. 93 Lohn ...•........ McCulloch ... S. J. Crump .. . • . . 133. 47 
Lambert......... Parker....... Cordelia Wither· 95.13 Lometa.......... Lampasas.... F. W. Dent....... 389. 27 
spoon. London.......... Kimble . . • . . . E.W. Brewer..... 122. 76 
• Reestablished June 10, 1893. 
• Established Apr.1, 1893. 
• Established June 15, 1893. 
4 Established Nov. 28, 1892. 
•Established.A.pr. 27, 1893; delinquent. I Established Dec. 24, 1892. 
'Established May 26, 1893. J Established Jan.10, 1893. 
rEstablished June 1, 1893. tEstablished Feb.14, 1893. 
• Established June 23, 1893; delinquent. 
4, PO 'T-OFFICE AND POSTMA TERS. 
Texas. 




Lou ro,· . . . . . . W . .A. Templeton $126. 50 
Lon Oak........ L. M. Buclrnnan . . 558. 27 
Lone 'tar........ G. W. Tipton . . . . . 198. 30 
Long Br:111ch . . . . M. P. Ha~ey . . . . . . 108. 69 
Lon •follow ...... l'e os........ . .A. Purmton.... 92. 33 
Long L al' ...... , au ugustine E. Yv. Gunn . . . . . . 20. 81 
Long Mott ...... 'alhoun ..... J . .A.Michot ..... 82. 07 
Longorio ........ Jones . . . . . . . . T. C. S. Hatch . . . . 125. 39 
Long Point ...... " 'ashi11gt n . .Amalia Miller.... 26. 30 
Lonj!Stre t ...... ::i1o11tgomE>ry. J. N. Scott........ 42. 42 
Lon \'iew . . . . . . . Gregg . . . . . . . Lincoln H . Gray .. 1, 500. 00 
Loon yvill . . . . . . 'acogdocbes. G. W. Bush....... 38. 33 
Loop ....... ..... Clay ......... Clements Wynn.. 9_3. 87 
Loraine .......... Mitch 11 ..... M. E. Linton...... 24. ~8 
Lorena.......... !cLenuan ... J. ·.r. Shelton...... 427. 51 
Post.office. 
Maq:;-a.ret ....... . 
Mananua. ....... . 
Marietta ... .... . 
Marion ........ . . 
Markley ........ . 
Marlin ..... .. ... . 
Marquez ........ . 
Marshall ...... . 
Mart ........... . 
Martindale . .... . 
Martins .Mills .. . 
Martin Springs .. 
Martinsville . ... . 
Marystown ..... . 
Count.y. 
Foard ....... . 
Polk ........ . 
Uass ...... .. . 
Guadalupe .. . 
Yonng ...... . 
Falls ........ . 
Leon .... .... . 
Harrison .... . 
McLennan .. . 
Caldwell .... . 
Van Zandt .. . 
Grayson ... . . 
Nacogdoches. 
Johnson .... . 
Lorenz .......... Wilson ...... C . .A. Ware....... (•) Mary~ville ...... Cooke ....... . 
Lott ............. Falls ........ . S.J. Crump....... 478 61 Mason .......... . Mason ...... . 
Loni .. ......... Wharton ..... G. M. adler...... 99. 81 Massey .......... Hill ......... . 
Lo-v ........ ..... Goliad ..... .. J.R.Vicnier...... (b) Matador ......... Motley ...... . 
Lov lacly .... .... Hons ton ..... C. B. Moore....... 525. 42 ,M~ta~orda ...... Matagorda .. . 
Loyal Vall y .... Mason ....... .A~nes Mensebach 101. 75 Mathis ... .... ... San Patricio . 
Lowry ........... Pa110la ....... J. r. Roi<;......... 64. 10 Maverick ........ Runnels .... . 
Lozier ........... I cos ....... J. R. Zimmerman. <117. 66 Maxdale ......... Bell ...... ... . 
t~~~: .. ~::: ::: ::: ~~!~~~~~::::: ~:ii·.i~e~~~~::: 2:nt ::~~e1i::::::::: ~:id~!eii::::: 
Luckcul,ach ..... Gillespie ..... William Engle . . . 62. 77 May ............. Brown .... .. . 
Lu •11,t ........... GrayRon ..... R. N. Russey.. ... 121. 45 Maynard . . ...... San Jacinto .. 
Lufkin ...... .... A11gelina. .. . . W. Gann...... 712. 91 Mays-field ........ Milam ...... . 
t~~~l!·ist~:::::: z~~~1l!1~::::: ,~:ii'.1i.~~fr~~!~~~- 1•3~g:~~ ~!Ji~:~::: ::::: I~~~;.;::: ::: 
Lumb r .......... Marion ....... W.P.Jemison .... 131.20 Melissa ......... . Collin .. ..... . 
Luna .•...... .... Frees ton .... J . .A. · . .Bailey.... 84. 11 Melrose .......... Nacogdoches. 
Lydia............ Rr<l River .... D. B. Pritchett . . . 59. 7l Memphis ... .... . Hall .. ....... . 
Lyles ....... ..... R eve11 ....... Jacob Morrow.... 35. 70 Menard ville .. . .. Menard ..... . 
Lynchburg .. .... Jlnrris ....... F. C. andow . . . . . 95. 21 Mendoza...... .. Caldwell .... . 
Lynn 11.. ........ Sterling ...... Nellie 'mith..... 8. 71 Mentz ........... Colorado . ... . 
Lyons ........... Burleson ..... Laura Uenslee... d 279. 79 Mercers Gap .... Comanche ... . 
Lytl ............ Ata. c·osa ....... D Thrower.... 236. 80 Meridian .. .... .. Bosque ...... . 
Lytton prirws .. Cnlclwell ..... E.Y.S.Hubhard. 134.06 Merit ... . ....... . Hunt ....... . 
"hi clams ....... ·walker ...... :M. M. Hamilton . . 5. 90 Merkel .......... Taylor ...... . 
C 'hma.hau ..... }'nlls ........ . F. E. Smith....... 45. 81 Merle . . .. ....... Burleson .... . 
::ir ormick ...... Ar h r .. ..... ·wmiam Hutton . 29. 75 Merrilltown . . . . . Travis . ..... . 
I 'oy ....... .... Kn11fman .... Rutha Barnes .. ,. . 48. 91 Merrivale ........ Bosque ..... . 
Mc('ra.,· 11 .... ... Washil1gton. L. R Whiting.... 40. 62 Mertens ......... Hill ......... . 
Mr '11ll0 ·Ji ...• •.. ]{cd l{iY r ... J. W. McCulloch.. 24. 69 ME>squite ........ Dallas ....... . 
f •Dad ........ . l3nstrop ...... U. C. Rntberford.. 499. 80 Meteor .... .. ... . }'loyd ....... . 
frl)nlf .......... , ... do ........ J . .A. Wood... .. .. 26. 98 Mexia ... .... ... . Limestone .. . 
Mdiirk ......... 
1 
Hamilton .... W.R. J. ~ewton.. 41. 62 M~ye1:sville ...... Dewitt ..... . . 
Mc(; r •gor ....... 1\fr Lennan... II nry A. Sparks. 1,000.00 M1am1 ...... . ... . Roberts ..... . 
1\!cKinn y ..... . . 'ollin ..... . . . TI. E. Smith .... .. 1,700.00 Micomber .. ..... Floyd ....... . 
Lt•nclon ....... Ro ·kwnll .. . . .8. G. Coone....... 109. 40 Mictdle Bayou .... Harris ...... . 
McX il. ......... Tral'i1-1 . .. .... C. W. Thorp...... 87. 09 Middleton . .... .. Leon ........ . 
:M cRa . . . . . . . . . . 1ontj!omery . J. L. Collins...... 11. 35 Midland ......... Midland ... .. . 
Mahl ...... .... . Lip!:!comb .... J. R. 'kinner..... 5. 96 Midlothian ...... Ellis ........ . 
Ma<'dona . . . . . . . . Brxar ..... ... M. \V. Worcester . 55. 54 Midway ...... ... Madison .... . 
Ma1·1•1lonia ....... Walk or ...... ·w. R. Garrett . ... 16. 80 Midyett ... ...... Panola ...... . 
::i1uck ........ .... Wilbarg r ... G. . McCollom... 63. 28 Miguel Frio ..... ... . 
:Mat•kinwillc• . ... . ( 'al11woll. .... L.W.:Mackey .... 43.76 Mifam.:::::~::: : Sabine ...... . 
\faron ........ .. . Franklin ... . W. . Satt rwhit 26. 24 Milano ....... ... Milam ...... . 
• laruu · · · · · · · · · .
1
. ·au A 11gusti11,, D. A. M •Donald . . 76. 07 Milburn . ....... . McCulloch .. . 
, 1n<·., · · · ········ · Brazos . ... .. . \V. C. ewman ... 90. 06 Miles Station .... Runnels .... . 
~fmli 011\;ll ..•. ~la1lii<ou .... . T. R. Viser..... .. 392.17 Milford .......... Ellis . ....... . 
~1 :ulra .......... R<·d Riv r .. . T. J. Dorzier...... 65. 88 Mill Creek .. ... .. Guadalupe .. . 
MnJ.,,irtn!s -·· ·: ··· JlowiP ........ F. f. Ivy....... . 18.16 Miller Gro,·e . ... . Hopkins .. .. . 
lugnolra , pr1ug Ja !-! p•r ... .. .. D.J.Law ......... 16 .17 Mille tt ... .. ..... Lasalle ...... . 
ahom t. ....... B11r11 l. ...... A. I. Ram ey.... 92. 38 Millheim ... .... . Austin ...... . 
)l,!11m .• .. ....... 
1 
l_'a11ol . ...... J.,V.Yarborongh 47.99 Millican . .. ... . . . Brazos .... .. . 
lruzo. · · • · · • · · . .. , (•11rry ....... 11. M. F. Prior.... 6. RO Mills ....... . .... Fr stone ... . 
)folnkoff ........ II 11(( r son .. . Oliv r 'cott ...... 276.97 Millsap .. .. . ..... Parker ...... . 
Mnllnrcl. ..•..... . .Mou ta. •u .. .. ,J. R. Cox... ....... • 15.11 I Millseat. ........ !fays ....... . 
falone ' ......... E!li ......... J.M. Maloney.... 73. 66 Mill wood ....... . Collin ....... . 
:.'if am moth ....... L1JHH'omb .. .. G rg Walton.. . 3. 94 Milner.... ....... as ........ . 
arwha<·a .. ...... Triwi . . . . . . . "\\!. . Ellison.... . 160. 20 Milo .......... ... Uri coe ..... . 
:Mandt tn .. :··· ~ d Rh· r ... . J.IL·rygley...... 76.45 Milton ........... Lamar ...... . 
Mane-Ir t rM11l I arrant ...... ,J. . All n ... . . . . 190. 82 Minden ......... . Rusk ....... . 
Manda ........... ;rravi11 ...... OltoB n~ston.... 12.69 Mmeola ......... Wood ....... . 
fan t ........ }'om _<:r 1.1 .. W . H. 'am....... 12. 32 Minera ... ....... Webb ....... . 
.. 1anoi; ....... .. .. rrav1 ....... D .. Rr vs .. ... 775.47 Mineral ity .. .. Bee . .. ...... . 
I n. lwld ....... . Tarrant. ..... ' . 11. Butler... .. 10. 66 Mineral \\. :us ... Palo Pinto .. . 
fanv('] .... .. . .. . Br:rzoria. ..... W. ~T. Pugh ..... . .45 Minerva. ..... .. .. Milam .. .... . 
Map! ..... . .. .. . oUin .... . ... W. W . .Aru11pigPr. 24.26 Mink ... ~ ........ Montgomery. 
Marathon ...... . Il11rlwl.. .... . L. L. lie . .. . . . .. 263. 2 Minnis . ......... Wilbarger .. . 
:Marbl Fall .... B11rul't . ... ... J . .A . .Arnall...... 766. 63 Minter ......... . Lamar ...... . 
, far ·el na ....... Wit on .. .. ... \\T. U. '0OJ)('r . ... . l:J•I.. 74 Mixon .... : ..... . Chcrok e .• .. 






M. F. Wesley..... $69. 42 
M . .Armitage . . . . . 20 . !J9 
J'. M. W omock.... 109. 
W. E. Looft'. . . . . . . 281. o 
J. S. W ellingtou . . 79. 58 
Geo. J :Elam ...... l, 500. 00 
J. F . .Allison...... 352. 42 
J. H. Hudson ..... 2,200.00 
F. L. Ste:phen..... 237. 
B. F. Wright . . . . . 227. 01 
B. J. Burnett..... 110.18 
Hermon Thomas . 59. 90 
J. H. Muckleroy.. 50. 77 
T. W. Hollingi;. 65. 85 
worth. 
J .B. Burton...... 186. 35 
M. V. Bri1lges . . . . 815. 92 
S. T. Clll'istian.... 86. 94 
L.B. Campbell . . . 344. 60 
.A . .A.. Duffey . . . . . 403. 43 
ii:r-i!1:la~~t~ii : : 2~~: ~~ 
W. M. Wallace . . . 58. 61 
J. W. Barber..... 43. 02 
Otto Pfefferson. . . 146. 46 
C. C. Robason . . . . 219. 31 
F. J. Cooper . . . . . . 99. 30 
J. T. Thiveatt.. .. 184. 88 
A. F. Dodson . . . . . 84. 40 
S. A. Williams.... 211. 30 
R. J. Scott.... . . . . 295. 23 
.A. E. Powers . . . . . 113. 98 
W. M. Robertson . 831.13 
J. J. Hemller ..... : g285. 24 
J.M. Barton...... 29. 44 
Jos. Burttschell .. 57. 21 
S. J. Wilkes . . . . . . 36. 95 
1~1 :~c~w~·D~·:: 1• ~i~: ~~ 
M. S. French...... 535. 19 
C. E. Permenter . . 92.10 
.A.G. K emp.. .. ... 39. 04 
.A. A . Conine...... 33. 62 
W. J. McFa.rlen . . 191. 69 
J.M. Ebrite...... 385. 69 
J . .A. Randle... . .. 14. 72 
James R. Neece .. 1, 600. 00 
i~1f.r!f !r~::::::: i~: it 
.r. K. Fullingin . . . h 3. 44 
W. F. Harris..... 23. 79 
W. . .Adams.. ... 38. 2 
C. P. Fuller ....... 1, 000. 00 
J. R. Kenn d;y.... 686. 69 
W. F. Wakefield.. 1 2. 28 
'p ncer Midyett . 22. 33 
R. L. Couser. . . . . . 64. 05 
0. H. Polly . . . . . . . 111. 04 
Kate )pring...... 355.14 
W . .A.. Hum1>hries 149. 06 
A.rthur Groves . . . 108. 30 
J.M. Wilson . . . . . 558. 15 
J. Ramage........ 20. 55 
C.McD.Corbett . . i76.81 
.A. Mill t ........ ·1 78. 40 
C. F. Schneider . .. 67. 86 
.A. G. Steele . . . . . . 280. 90 
W. C.Jeff'ersou... 58.64 
F. D. Pincba.m.... 276. 48 
J.W .. Crow....... 26.41 
J.M. unn....... 86. 28 
Daniel Boone..... 30.14 
M. E. Malone..... 37. 25 
J. W. Wright . . . . 80. 30 
J. W. Evans...... 209. as 
'.rhos. Breen ...... 1,200.00 
D. D. Davis . . . . . . . 96. 34 
R. J. Bradford.... 164. 26 
B. V. Gib on ..... 1, 000. 00 
R. P. Harbenma.y. 61. 63 
R.R. tokley . ... 73. 84 
J.M. Jackson.... 20. '!.7 
H. E. Payne . . . . . . 46. 34 
{v :1. t~.~1~:.::::: :i: ~ 
•E tabli b cl )fay 17, I 93; ,1 linqn nt. 
E tabli lw,! )fa_r i:1, 1 !J'.l; delin11u nt. 
• R ·: Labl.iahed D .1, 1 02. 
: E ~11,ii~;:~l ft~~~~. 'l 11:::·.ter, 1 !>2. g D linquent first quarter, 1 93. h E tablisbed Jan. 1, 1 03. 
1Established June 3, 1893. i Delinquent Dec. 22 to 31, 1892. 
1, 1893.) 
.Pos t-oflice. County. 











Mission Valley .. Victoria .. ... M.M.Goodwin .. $110.05 Nesbit ...•••..... lfobertson ... F.S.Perry ....... $65.29 
Mitchell .....••.. Lipscomb .... G. R. Rowland... 12. 83 Neusser ......... Williamson .. Edward Aschan.. r2. 56 
Mobeetie ........ Wheeler ..... A. J. Montgomery 419. 92 Nevada .......... Collin ...... .. W. H. Rucker.... 472. 77 











Moffat ........... ]3ell.. ......•. A.K.McElroy ... 203.78 NewBaden ...... Robertson .... J.G.Meycr ..... .. 
Monahans ....... ·ward . .... ... A. E. Brown...... 5!l. 96 New Berlin ... • ... Guadalupe ... Edward Tewes... 116. 36 · 
Monavillo ....... Waller ....... D. C. Singleton ... 48. 39 New Birmingham Cherokee ..... L. J. Hahl........ 313. 08 
Monkstown ..... Fannin ...... W. C. Barnes..... 100. 64 New Boston ..... Bowie ........ J. A. Ellis........ 869, 89 
Monroe .......... Rnsk _ ...... . W. G. Anderson.. 43.14 New Braunfels .. Comal....... . .................. 1,000.00 
Monta<Tue MontaO'ue J. W : Cook. ...... 734.47 Newburg ........ Comanche .... J.E. Dodson...... 76. 76 
Mont;llia.::::::: Ande;~on:::: M.E.Hamlett.... 77.19 _Now Caney ...... Montgomery. J.B.lfobinscin.... 92.711 
Mount Beldou .. Cl,ambers .... Z. T. Winfree..... 19. 44 New Fountain ... Medina ...... John Muennink.. 83. 96 
Montell .......... lJvalue ....... E. M. Clark....... 305.11 New Hope ....... Dallas ....... Frank Ellis...... 100. 42 
Monterey ........ Hockley .. ... Quinton Bone . . . . (•) Newlin .......... Hall ......... A. M. Embry..... 257. 09 
Montgornj3ry ..... Montgomery. 0. O. Foster....... 562. 89 Newman ......... Fisher ....... J. A. Carter . ..... 26. 34 
Monticello ....... Titus ........ F.M.Henderson.. 65.82 Newport ......... Clay ......... J.J.Jolly ........ 249.67 
Moody ........... McLennan . . . E . J. Carnes . . . . . . 9i4. 90 New Salem ...... Rusk . • • . . .. . R. M. Moore...... 113. 04 
Moon ............ Baylor .... ... Frank Galyeau. .. b 8. 27 New Sweden ..•.. Travis ....... H. V. Nelson..... 118.47 
MooreStation ... Frio ......... M.W.Speed ...... 23li.06 Newton .......... Newton ...•.. L.B.Clark ....... 200.01 
Moorevillo ....... Falls ......... J. D. Jones ....•••. c 180. 27 New Ulm ........ Austin ....... C. A. Dorbritz.... 133. 40 
Morales ......... Jackson ...... J. J. Knapp . ...... 73. 72 New Waverly ... ·walker ...... L.B. Strange..... 278. 77 
Moran ........... Shackelford .. A. D. Spa~n. ...... 289. 03 New York ....... Henderson ... J.B. Curtis....... 114. 38 
Moravia ......... Lavaca ....... I.E. Jalufka. ..... 70. 26 Neyland ......... Hunt ........ J. D. Moore....... 38. 73 
Moreland ....... . Navarro ..... ·w. A. Moreland .. 35. 48 Neylandville ........ do ........ B. F. Brown -..... 84. 41 
Morgan_......... Bosque....... E. D. Wallace..... 793. 28 Nickel........... Gonzales..... J.E. Quebedeana. 81. 29 
Morgan Mill ..... Erath ........ Wm. Burroughs.. 111. 80 Nigh ............ Colorado ..... J. R. Alley . .. . .• . 27. 49 
Morman Grove .. Grayson .... . S. R. Hay ..... ·. ... 15. 69 Nilar ............ Floyd ........ S. M. Moore . .. ..• (g) 
Morris ...... .. ... Borden ..... .. N.V.Morris .... .. 32.06 Nile ............. Milam ....... H.l!'.Johnston ... 76.87 
Moscow ......... Polk_ ........ I. H. Adams...... 398. 06 Nimrod ..•....••. Eastland ..... William Munn... 46. 48 
Mosel. ........... Gillespie ..... Louisa Johnson .. 55. 03 Nix .............. Lampasas .... Elizabeth Wallace 78. 89 
Mo;-;heim ........ Bosque ....... Ilirarn ~urst. . . . 106. 50 Noah ............ Upshur ...... I. L. Sanders . . ... 6. 47 
Moss Bluff ....... Liberty ...... Numa G1_llard. ... 61. 26 Nobility ........ Fannin ...... A.G. Holcomb... 134.18 
Mossville ....... . Cooke ........ M. L. Ellis........ 43.17 Noble .......... . Lamar ....... H. G. Maness..... 85. 88 
Motley .. ........ Rusk .....••. R. A . Sorgee. ..... 30. 31 Nockenut ....... Wihion ...... H. S. Hastings.... n.18 
Mott ............. Angelina ..•. J.C.Hensarling .. 24.57 Nocona .......... Montague ... M.F.Smith ...... 1,000.00 
Moulton ......... Lavaca ....... Eu.ward Boehm... 356. 99 Nolan ........... Nolan ........ W. C. Lee . . ...... 10. 23 
Moultoninstitute .... do ........ M. S. Holmes . . . . . 94. 78 Nolanville ....... Bell .......... W. J. Hall........ 207. 78 
Mound .......... Coryell ...... I. I. Curry........ 93. 95 Nona ............ Hardin ...... G. R. Ferguson... 205.15 
Monutain Horne. Kerr . . .. • .. . . W. D. ilarbison... 61. 41 N 0011day .. • .. .. . Smith........ H. M. Campbell... 66. 48 
Mountain Peak .. Ellis ........ . R. ·w. Dillarcl. .. .. 252. 84 Norfolk .......... Rusk ........ I. M. Eaton....... r22. 78 
Monntain Spring Cooke ........ J . M. Yeokley.... 61. 70 Norris ........... Valverde ..... E. C. Baker....... 49.16 
Mount .Blanco ... Crosby ....... Elizabeth Smith.. .t60. 72 Norse ........... Bosque ...... M.J. Limberg.... 128. 61 
Mount Calm ..... Hill ...... .... W. L. Jones...... 359. 43 Northfield ....... Motley ....... F. M. Bain........ 7. 36 
Mount Carmel. .. Smith ........ J. McClung...... . 20.12 North Galveston. Galveston .... C. K. Bowen ...... h 307. 90 
MonntEnLerprisA Rusk ........ M. M. Hearn . . . . . 178. 82 Nottingham .... . .... do ........ E. A. Dana....... (•) 
Mount Joy ...... Delta ......... A. M. Skeen...... 70. 40 Novice .......... Coleman ..... J. F. Camp ..... • 31. 72 
MountPleasant . Titus ........ J.W.Jordan ..... 928.45 Nexville ......... Kimble ...... J.W.New ........ 52.91 
Mount Selman . .. Cherokee .... J.M. Menefee.... 190. 34 Nubia ........... Taylor ....... G.D. Miller . . . ... 51.12 
Mount Sllvan ... Smith ........ H.J. Blue........ 128. 94 Nueces .......... Neuces ...... L.A. Batterman.. 113. 87 
Mount\ ernon .. Ji'ranklin .... . T. J.·McDonough. 692. 28 Nugent .......... Jones ........ R. D. Jefferies.... i. 82 
Mud ............. Travis ....... J.E. Maxey...... 92. 53 Nunn ............ Wilbarger ... J. G. Browning... 21. 37 
Muenster ........ Cooke ........ John Koll...... .. 313. 03 Nunnsville ...... Lee ...... .... G. W. Nunn...... 19. 61 
Mulberry ........ Fannin .. .... L.A. Ag:Qes . . . . . . 38. 89 Nursery .......•. Victoria ..... G. Onderdonk.... 192. 34 
Muldoon ..... ... Fayette ...... Harry Zavisch. ... 223. 83 Nus ............. Limestone ... J.B. Hudson . . . . . 23. 69 
Mullin ........ .. . Mills ......... F.G.Greer . . ..... 287.51 Oakalla .......... Burnet ....... C.D.Rbienhardt. 87.40 
Mumford ........ Robert&on ... W. D. Henson.... 171. 29 Oak Cliff ........ Dallas ....... Wm. M. Ward .... 1,000.00 
Murchison ....... Henderson ... W.W. White .. ... 122. 71 Oak Forest ...... Gonzales ..... G. W. Wade...... 58. 76 
Murphy ......... Collin ........ J. T . Murphy..... 86. 26 Oak Grove ....... Tarrant .... .. J. J. Hoffman..... 49. 69 
Murray .......... Young ....... M. C. Cuselluerg. 46.89 Oak Hill. ........ Travis ....... J.A. Patton...... 47.63 
Mustang ........ Deuton ....... W. M. Freeman . . 65. 83 Oakland ......... Colorado ..... J. H. Mullin...... 237. 89 
Myers ........... Bnrleson .... . R.H. Grant...... d 4. 79 Oakville ......... Live Oak ..... C. F. Bryer....... 354. 72 
Myra ........... - Williamson .. ·wilhelm John .... (") Oakwood .••..... Leon ......... Frank Arnett.... 350. 57 
Myrtle ........ ·_. Clay ......... R. D. Ivie . . . .. . . . 116. 94 Oasis ............ Dallas ........ J. A. Orem........ 67. 35 
Myrtle Springs .. Van Zandt ... B. F. Bassett..... 224. 34 Ocker . .-.......... Bell .......... B. Ocker......... 115.17 
Nacoguocl1es .... Nacogdoches. Wm. B. Pearson.: 1,400.00 Ochiltree ........ Ochiltree ..... L. E. Rush ....... 118. 64 
Naruna .......... Burnet . ...... A. C. Ivey........ 37. 02 O'Daniel. ........ Guadalupe ... A. N. Sanders.... 49. 64 
~fash -........... Ellis ......... J. R. Satterfield . . 201. 52 Odessa........... Ector . . . . . . . . C. W. Rathburn . . 224. 09 
N atl1an.......... Johnson . .. .. V. A. Orr......... 59. 45 Oenaville........ Bell . . . .. . . . . . W. T. Crenshaw.. 246. 48 
Navasota ........ Grimes ...... Geo. W. Jones .... 1,500.00 O'Farrell ........ Cass .......... W. S. Thompson.. 74. 44 
Navirlacl. ........ ,Jackson ...... Edward Bonham 45. 73 Oglesby ....... .. Coryell ....... U. N. Hall........ 176. 08 
.Navo · - -........ . Denton ...... Edwin Sebastian. 27. 61 Ohio ............. Hamilton . . . S. P. Gooch....... 51. 99 
Nebo ............ Cherokee ..... W.J.Alexander. . 44.64, Oklaunion ....... Wilbarger ... C.A.King ........ 104.41 , 
Neclrnoitz ....... Fayette ..... . W.Matejowsky .. 57.87 Ola .............. Kaufman .... B.T.Carr ........ i20.21 
Necl,es ......... . A1iclerson .... T. R. Dunn....... 229. 67 Olden ............ Eastland ..... Luther .Miller.... 165. 28 
Need .... -· ...... Lamar ....... W. J. Walker..... 31. 20 Oldenburg ....... Fayette ...... Louis Voelkel,jr. 71. 46 
Neeclmore ....... Delta .... .... F. M. Lo11;sdon.... 21. 96 Old Monterey .... Marion ....... Robt. H. Harrell.. 34. 66 
Negley ........ .. Re<l River ... G. 1V. Mitchell... 17. 00 Old San Antonio . Starr ......... F. P. P. Guerra... b 42. 03 
Neinda .. - ....... Jones ....... . J. R. O'Brien..... 108. 07 Oletha ........... Limestone ... Joseph Wallace.. 129. 32 
Nelsonville .. .-... AuRtin ....... M. R. Meissner.. 127. 74 Olga ............. Nolan ........ Annie Parker.... k 1.16 
Nelta ........... . Ilopldns .... . W.J.Davis ....... 67.00 Ohve ............ Hardin ....... V.A.Petty ....... 314.07 
Neola ............ Hunt ... ..... J. W.Davenport. 49.95 Olivia ........... Calhoun ...... J. W. Williams... 123.30 
Neri. ..... ....... Ilood ......... JessieMann...... 42. 40 Olmus ........... Guadalupe ... Edw. Huthmocher 55. 61 
• Delinquent. • Established June 13, 1893; delinquent. i Established Nov. 8, 1892. 
b Delinq nent third quarter, 1892. c Establislied Jan. 1, 1893. k Established Apr. 20, 1893. 
0 From Oct. 1, 1892. c Est.ablisl,ecl June 5, 1893; delinquent. 1 Delinquent third and fourth quarters, 
d Delinquent fourth quartor, 1892, and II Established Nov. 30, 1892. 1892. 
first and second quarters, 1893. ; Established June 17, 1893. 
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Olney ............ Yonnl! ....... A. P. Henderson .. $65. 89 Penn ............ ~o_pl~ins ..... R. V. Mc·Gill. ..... $84. 05 
Olympus . .. . . . . . 'hildress .••. ~flcr!! W;~t:: •8§~: ~: ~:~~~~t.~~:::::: 1m1~~:.:::::: fi, :iltt~Wt~;;::: 202.10 gfi;~~·::::::::: ~ii~<::::: ~JH~iio;;~~~·:: 8~U~ ~!:~li1~5.::::::::: ii~R~~~: ::::: ii.\:tb~~~~~;:: 1iH~ 
On ta........... Leon ......... T. E. Hoskins..,.... 57. 40 Pepper Grove ... Galveston .... ,v. W. Gregory... b 31. 88 
Onie ...•••....... Floyd J. S. Bushong . . . . 18.12 Perry ............ Falls ......... E. A. Behringer .. ~30. 8 
RedRi.;~;:::: TS B. 24 04 P L'b t RM P grQ~~ii:::::::::: Fayette ·· ···· J." c: M~til~~e.: ::: 51: 28 p:~~:1v~lt; :::: :: L~me:slo~~·::: J.'F. Bo;1'~~~~1. :: ~rn 
Ora .............. Angeline ..... F. M. Cockran.... 27. 61 Pesch ............ Wasllington . Dorothea Pesch . . 21. 43 
Oran ............. Palo Pinto ... M. L. Warren..... 54.19 Peters ........... Austin ....... B. H. Siegert...... 104. 96 
Orange .......... Orange ...... . John T. Hart ..... 1, 700. 00 P tersburg ...... Floyd . ... .... Margartit Peter .. . 33. 03 
Orangeville ...... Fanmn ...... O. H. Clark....... 1J8.17 Petteway_. ....... Robertson ... Michael Petteway 67. 82 
Orchard ......... Fort Bend .... W. S. Chenoweth. h4. 82 Petters City ..... Bee .......... F. Y. O'Neal...... 149. 21 
Orl na...... . .... Cooke........ R.R. Hamilton . . . 55. 86 IP>betat
1
;3r' .· .......... .. ... ..... _ Lamar . . . . . . . M. J. Rhew....... · 395. 88 
Orphans Home .. Dallas ....... G.A.James ...... 217.19 Brazoria ..... C.H.Mercer ...... · 34.97 
Orville .......... Marion ...... M.O.Orr......... 10.58 Phantomllill .... Jones ........ T.F.Scott....... . 23.41 
Osage ........... Cory 11.. ..... A.S.Touts ....... 205.29 Phelps .......... Walker ...... C.W.P.Seburn.,. 53.86 
Osborne ......... Wilbarger ... Betta Moore...... 20. 24 Phillipsburg . .... Wai-;hington . C. P. Spross . . .... 4 . 46 
O car............ Bell.......... O. W. Jones . . . . . . 54. 99 Pickton . . . . . . . . . Hopkins ..... J. C. Richardson . . 146. 61 
Osceola. .......... Hill.......... E. E. Burgess . . . . 202. 27 Pidcoe. . . . . . . . . . . Coryell.... .. . F. A. Bailey . . . . . . ; 107. 57 
Ottine ....... _ .... Gonzales ..... J. 0. Otto......... 0 37. 81 Pierce Station... Wharton ..... A. P. Borden . . . . . 70. 03 
Otto............. ardin . . . . . . R. O. Middlebrook 29. 76 Pike............. Collin ........ A. D. Rope . . . . . . . 125. 41 
g;~~;::::::::: ~~s~g~.0.~~~~: ¥: ,1trif: ::::::: ~;~: ~ it~1:e~ ~.·~1~~::: iinrz~~~~::::: ~j:~!flr~p·:::: ~u~ 
Ovid ............. Jack ......... W. T. Bacon...... 18. 06 Pilot Grovo ...... Grayson ..... A. D. Clement . . . . 130. 54 
Ovilla .......... . Ellis ......... A.H. Harris . . . . . 175. 95 Pilot Point ...... Denton ...... D. A. Wellbom ... 1,000.00 
Owens burg ...... Bowie ........ W. J. Owens...... (•) Pine... .......... Camp ........ M. H. Nicholson . . i 22. 39 
wlet Gr .n ..... Van Zandt . .. V. B. Limerick.... 37. 88 Pine Forest ...... Hopkins ..... J. G. McGarity . . . 44. 29 
x.forcl .......... Llano ... ..... R. L. Wilson... . . 75. 79 Pine Hill ........ Rusk . . . . . . . . T. J. Hillin . . . . . . . 75. 06 
Oyster 're k .... Brazoria ..... 'f.P.Lewis ....... 112.39 Pine Grove ...... Henderson ... P.F.Frizzell ..... 81.33 
Ozuna ...... ..... Crockett ..... F.M.Boykin ..... 297.00 Pine Mills ....... Wood .... .... W.E.Burkett.... 73.64 




orn ...... ·.··. Soule Williams... 19.63 
J a ·10...... . .... Delta. . . . . . . . . J.P. Meote....... 47. 46 Pine Valley...... lk S. M. Sloan . . . . . . . 191. 45 
1-'a .k addle ..... Llano ........ W. A. Starr . . . . . . 72. 37 Pinta ............ Wilbarger ... R. G. Darby . . . . . . 31. 45 
Paducah ........ Cottle .... .... L. V. Carroll...... 190. 27 Pioneer .......... Eastland.... . Caleb Browning.. 102. 28 
Paige .......... .. Bastrop ...... O. W. Halmon.... 852. 23 Pipe Creek ...... Bandera ...... J.M. Vawter..... 79. 00 
Paint Rock ...... Concho ...... G. W. Swofford ... 298. 06 Pirtle ............ Rusk ......... B. C. Kell.v , . . . . . . 115. 25 
Pai ano.......... tarr ... ...... W. G. Sutherland . 27. 36 Pitts Bridge ..... Burleson .. . .. T. B. Gooclman . . 40. 37 
1>nJa ........... Van Zandt... . J. Goddard..... 66. 54 Pitts ............ Motley ....... M. E. Potts....... (k) 
Palestine ........ Anderson .... Geo. E. Dilley .... 2,000.00 Pittsburg ........ Camp ........ D. F. Thompson .. 
1
1, 000. 00 
Palm r .......... Ellis ......... I. P. Jeffers ...... ·1 48-t 02 Plainview ...... . Ilale ......... J.M. Presler . . . . . 527. 87 
Paloduro ........ rm!llrong .. . Richard Walsh... 93.37 Plank .......... . Hardin ....... E. W.Zimmerman 274.08 
Palomns . . . . . . . . . an Patricio . J. H. Peak ........ 129. 69 Plano............ Collins...... . R. L. Livingston .. l, 000. 00 
Palo Pinto ....... J>alo J>into ... J. W. Schoolcraft . 425. 97 Plantersville .... Grimes ....... M. E.Thompson .. 247. 12 
PPaalmupx! . . ·.· :.·.· .·:: :.· IIGroaoyd_ .. ·.·.·.·.·.·.·.· W. S. Ethridge ... 87. 35 Pleasant Grove .. Wood ........ J.P. Wihmn. .. . . . 89. 87 
'" Thomas Lane . . . . r 19. 83 Pleasant Hill. ... \Vashingtou . Charles Palm..... 9. 02 
Panhandle .. ..... Carson . ...... E. E. Carhart..... 487. 80 Pleasanton ...... Atascosa ..... J.M. Smith....... 880. 41 
Pauk y .......... Grims ....... W.R.Johnston .... 95.72 Pleasantl'oiut ... Johnson ..... A.P.Cooper ...... 253.07. 
l'anna Maria .... Karnes .. ..... Maria Schulz..... 67. 38 Pleasant Vallry . Dallas........ N".A.J. McCallnm 78. 02 
PnnRy ........... Crosby ....... I R. L. Shire......... 43. 32 Pledger.......... Matagorda ... J. W. Brown ...... 136. 88 
Pnntn ........... Wood ........ ! E. H . 'nider. ..... 3G. 63 Plehweville ..... Mason ....... Otto Plehwe . . ... 44. 08 
Pa1rnlot ....... ~. Ree .......... W. B. }fatch. ..... !l2. 25 Plum ............ Fayette ...... D. M. Killough . . . 91. 82 
J>aradi e .. ....... Wise ......... Jasper Lynrh. .. . 187. 36 Poe .............. Blanco ....... S. J. Haynes... ... 14. 47 






trty. ·.·.· .. _ ·.·.·.·.·.·.·. Kaufman .... F. P. Yates....... 182. 25 
l'ark ............ Bowi ........ T. P. Wagnon . . . . 185. 60 Rains ........ 8. A. Cozart . .. . . . 108. 54 
Parkdale -....... B 11 .......••• J. L. Cal<lwell . . . . 39. 16 Pointhlan k . . . . . . San Jacinto . . 'l'od Robinson . . . . 10-t 95 
Park r .... ...... Collin .. .. .... J .B. Willis....... 52. 77 1 Pollok .. ......... A. ngelina .... J. G. McKnight . . 59. 48 
Parn ·11 ......... ' Roucrts ...... I.""· Huher ...... 65. 85 Polly ............ Ball(lera ...... F. Geroclette . . ... 71. 88 
Parsons ·. ······ l'ark r ....... V. JI. T•'awks... ... 46. 5:1 1~omona .......... B11met ..... · .. R. S. ·wmiams.. .. 24. 96 
Parvin ........... Denton ...... J.B. Harper .... .. 65.09 Pompey ......... Mills ... ..... . A.J.Nials ..... .. 12.21 
Patilo. · · · · · · · · · · · Erath ...... G. W. ,Johnson . . . 22. 76 Pontotoc ........ . :Mason ....... J. A. Tickling . . . . 262. 37 
Patrick ..........• Ir Lennan ... Albert Bird . . . . . . 81. 12 Pool ville ......... Parker J W Wyatt 241 66 
Patron ........... :hi,lbv .. ..... J.F.Pord1er ..... 147.15 Poor ............ . Leon .. ::::::: /P."Gnlnn.:::::: 25:02 
Palt r on ....... - Wall 'r .. ..... J. F. Mantey .. . . . 233.10 Popber ... : ...... Angelina .... M . .A.. Boykin..... 30. 01 
Pat ton • · - · - . · ·. McL uuau ... Patrick Gallagher 55. 41 Porters .... ...... ifolltgomery. W. II. Epperson . . m26. 62 
Pattonnllt• · ·· · ·· Lam11r ....... J. W. AbC>ls . . . . .. 132. 59 Porters Spri11gs . Houston ..... J.M. Porter...... 57. 92 
Paul tor · ·. · · - 'h luJ ....... W. . Paul....... 29. 78 Portland ......... San Patricio. J. S. ClepJunn . . . . 247. 07 
Pa ton · · · · · · · · · · .... do .. ... ... l' t r llarrington g 23. 54 
1 
Port Lavaca. . . . . Calhoun . . . . . Charles Ru lJt•rt . . 499. 70 
Payne · · · - · · · ·· · !ills ......... R. T. J •nkin1:1 ..... !17.11 Post Oak ........ Jack ......... J. T. Terrence.... 206. 58 
P 'DI' . ."tor · · · · Hunt ... ...... ,J. II. C'ooke....... 2!i7. 3:3 Pot t. .......... Atascosa ..... F. M. Poteet...... 22. 20 iayj ."priu' · 1Tc•u1l r on ... If. II. Davis . . ... . :n. 21 Pottsboro ........ Grayson ..... B. N. Greenup.... 545. 73 
ar · · · · · · · · · · <"ory 11.. .... . E. l'. Gal s.. .. . . . 1!16. 85 PottsYillo .....•.. Hamilton .... T. P. Steen . . . . . . . 149. 32 
Pear all.········ :Frio ... ....... William yer. .. . 759.10 Powderly ........ Lamar . ...... G. N. 'heldon . . . . 4. 74 
P a'il r · ·· · ·· · · · - Park r ..•.... ,J. '1'. Lre... .. ... .. 158. 24 Powell ........... Na,,ai-ro ...... T. J. Brool,sbire. . 7 . 51 
Pe<·ua ,llp ....... D<·ltu ...• .... <LD. Wood ....... 2~5.89 Praha ..... ....... l •'a, ette ...... AloisVyojnla .... 127.40 
P · ·au 'rove..... 'or.wll..: .... J. W. DaYidson... 31. 57 Prairie Grovo .. . . Limc·stono .. . D. Hugb s . .... 120. 06 
P co ...••...•.. Jteews .... ... .A. Van Horn..... 917. 49 Prairie Hill ...... .... rlo ... .. ···1 R. A.. Pender..... 158. 6 
Pt' d ·•·••• ·••••• I{a11frnan .... 
1 
c;. B. Ilarrell ..... 
1 
6.11 f Paririe Ll'1t ...... Calclwell ..... \V. A. Wilson . .. . 339. 54 
Pella ······· ····· Wi)!e •........ .I<' • .'. Wiut •r.. .... 105. 49 ' Prairie Plains ... Grimes .. ..... J\f. L. Stnart...... 66. 49 
P na ·talion ..... Duval. ....... ~\. ,T. )fcGovnn . . 85J. 81 Prairie View .... \V'aller .. ..... D. D. Robertson . . 836. 24 
P ndli•ton -· · · · ·. , uin ....•.. J. O. 'lifton . . . . . . 45. 01 PrairieYille .....• Kaufman .... J. R. Gillespie . . . . 144. 19 
Pendl tonvill .. B 11.. .....•.. J. D. 'orll........ 267. 65 PrattviJle ........ Delta ........ W. B. Pratt . ...... 77. 81 
• E tabli h d D c. 3, 1 92. 'Established Dec. 4, 1892. kEstabli,1h d June 14, 1 93; delinquent. 
'E. tabli h d lay 11, 1 93. c .E11tahlish d ct. 20, 1892. 1 l~!-!tauli!;hed Mny 27, l '93. 
• E tahlisb cl Tov. 22, 1892. h Establisl1tu ct. I, 1892. m Establish d ept. 18, 1 92; delinquent 
•E tal,li h d ' ov.26 1 92. 1 1''ro111 Ott.l,1892. tbirclquarter,1892. 
• D Unq u n t . J E. tal,li htd Jan. 1, 1893. 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POS'l'MASTERS. 8fil 
Texas. 
Post.office. County. Postmaster. I p~~r:~. I Post.office. I · County. Postmaster. I P~~r:~. 
-------I----- I-------- t1on. ______ 
1 
tion. 
Presidio ......... Presidio ...... I. L. Kleinman .... $187.10 Riesel ........•.. ¥cLennan ... John Naylor ...... $167. 77 
~~rJl~n:::::::::: tW!s~~~.::::: r °FP!ii~~~~::: Ht~~ ~pnelo~·:::::::::: :i~J:f.~~:::: R:e. mJor.-;1·s~tl~o?~~(: Ji: H 








d ........ ..... .. Montague.... L 
Prindle .......... Wise ... . ..... J . T. Bellows..... 60. 83 Fi Bandera ..... G.D. Burns . . . . . . 87. 69 
Proctor.......... Comanche.... R W. Gray....... 210. 99 Rio Grande City. Starr......... Silverio de la Pena 696. 36 
Progress ......... Hale ......... W. P. Loni..... . 10. 99 Rio Vista ........ Johnson ..... H. Hu:fthes . ...... 81. 99 
~~~:~:~~::::::::: 8~!l~:: ::: : : : i~.i?fJ!Eis~~~ : : (b~· 57 :iil~y ::::: ::: : : : ¥i1~!a~~~:::: f ii'Ho~i~~~~~. ~: 1½i: ~~ 
Providence ...... Van Zandt ... RC.Roberts... .. 19.25 Rising Star ...... Eastland ..... B . .A..P.Frater .•. 515.40 
Pruitt .............. . do ........ W. F. White . . . . . 21. 38 Rising Sun ...... Shackelford .. W. D. Berryhill... 61. 86 
Pueblo ........... Baylor . . ..... E. P. Moore....... 45. 08 Riverland ....... Clay ......... G . .A.. Stratton . . . . 84. 94 
Pugh ............ Parker ... ..•. S.B.Thompson ... 0 3.56 Riverside . . ...... . Walker ..... . J.B.Holland ..... 134. 80 
Purdon ......... . Navarro ...... E.T.Gillean ...... 167.46 Rives ............ Fisher ....... W.P.Rives ...... 21.30 
Purgatory Sp 'ngs Hays ......... 0.0.0wen ..•.... 30.25 Roane ........... Navarro ..... JohnCohagen.... 66.70 
Purley .. .. ....... Franklin ..... W.W.Long...... 98.88 Roanoke ......... Denton ..•... F.A.Odeil ....... 424.89 
Purmela. __ .. _ ... Coryell ...••.. J. L. Hall._....... 89. 88 Roans Prairie .... Grimes .. -- ... L. J. Williamson.. 73.11 
Pursley ......... . Navarro ..... J.H.McLain..... 47.36 RobertLee ...... Coke ......... H.H.Pearce .•.... 561.52 
Putnam ...... _... Callahan . . . . . Y . .A.. Orr . . . . . . . . . 312. 10 Roberts._ ........ Hunt ........ _ S. V. Latham . . . . . 327. 81 
Quanah .... . ..... Hardeman ... Wm.M.Griffith .. 1,200.00 Robinson ........ McLennan ... L.B.Foster ..... ~ 166.39 
Quarry .......... Washington. J.B.Campbell .... 79.61 Roby~ ........... Fisher ....... M.M . .A.nderson .. 432.80 
Queen Cit.y . . . . . . Cass ........ . J. Jh. w1 ickK·ham.... J1o83. 898'3 RRoocchkeSlpen.·n. _g_s. · ....... MEdc'c"uar11d0sch·.:: .· ¥h· ;~~:r E~~~;:: 2~t ~g Qpincy ........ .. Bee ..... ..•.. Nie o as mgs... . IE 
Quintana ........ Brazoria .•... Edwin Waller .. . . 372.17 Rock Creek ..... . Parker ....... J.E.Fouts ....... 121.18 
Quitaque ........ Briscoe ...... .A..RJago........ 52.42 Rockdale ........ Milam ....... Wm.B.Woody ... 1,300.00 
Quitman ......... ,v-ood ......•. J.RGrogan ...... 295.09 Rockford ........ Lamar ....... F.N.Geron ....... 32.13 
Race Track ...... Delta ........ L. J. Compton.... 35. 06 Rock Hill ........ Collin ........ W. H. Schrader . . 146. 06 
Ragsdale ....... . Fannin ..• ... G.E. Bowden..... 53.65 Rockhouse ...... Austin .••.... Emil Surmann ... 30.17 
Ragley . . . . . . . . . . Marion....... w;. G. Ragley..... (•) Rockland........ Tyler . . . . . . . . J . W. Delaney.... 347. 56 
Ra~.sville .... ... Sl)elbY: ······. D . .A.. Webb ...... 15. 55 Rockport. ....•.. .A.raJ:Jsas ..... LeeN.McCaughan l , 300.00 
RalSln .......... . V1ctona ...... C. G. T. Fredricks r11. 93 Rockwall ........ Rockwall ... . .A.. B. Gardeuhise. 979. 58 
Ralls ..... . .... .. Randall ...... M. E. Campbell.. . 19. 63 Rockwood ....... Coleman ..... .A.. F. Vise ........ . 123.55 
Ramirena ........ Live Oak ..... J. W. McCampbell 118. 38 Ro<;Jri Jiran ch ... Morris . ..... . W. J. Strickland.. 31. 47 
Rancho .......... Gonzales ..... W. T. Davis...... 196. 63 Roddy ...•....... Van Zandt ... . S. G. Roddy...... 76. 58 
Randals Store .... Palo Pinto ... J . .A.. Candill...... 8. 62 Rodgers ..•...... Bell .......... J . .A.. Strange..... 425. 10 
~:~i~1~::::::::~ i!f;~!i:::::: 1.'~i~t:idotl~~::: ~U! ~~~:!:::::::::: ¥~~r~~.::::: ¥./J!~~tt·::::: 1t~~ 
Randolph ... ;.... Fannin . . . . . . H. M . Norman.... 204. 89 RRoogaenrds P. ·r·a·i·r·ie. _· ... _ Leon......... D. C. Hill......... 216. 7S 
Raney ........... Hunt ........ W. R.Harrison... 24.29 Ti Collin ........ J. W. Cox........ 68.72 
Ranger .......... Eastland ..... W. L. Parrott..... 522.13 Roma ............ Starr ......... C. B. Hastings.... 305. IH 
Ransom ......... SanA.ugustinej Z. S. Moss ·.····· .. 35. 54 Romney ....•.... Eastland ..... T. D. Freeman . ... 29. 43 
Ratcliff ... ..... .. Hons ton ..... J. H. Ratcll:tl'..... 48. 82 Ronda .....•..... Wilbarger ... .A.. T. Bailey...... 110. 93 
Ratler .......... . Mills ...... • .. 
1
J . D.Wallis ...... 34.46 Ropesville ..••... Nueces ...... W.R.Roberts.... 83.98 
Rattan.... .. .. ... Delta . . . . . . . . McLee Parish.. .. g 2. 51 Rosalie.......... Red River . . . F. M. Smith . . . . . . 126. 63 
Ravenna ... ... ... Fannin ....... C.P.Walker . .. .. 197. 00 Roscoe .......... Nolan ........ J . .A..Thompson .. 188.01 
Rawlins ......... Dallas ....... T. E . Conn........ 30. 66 Rosebud ......... Falls ......... Allin Taylor..... 263. 69 
Ray . - . . . . . . . . . . . Ellis . . . . . . . . . J. W. Blanu . . . . . . 62. 04 Rosedale . . . . . . . . Jefferson..... H. H. Messenger . 40. 51 
~:;!!~~ci::::::: : !~~~~·.·.·.~~~:: Itifn ::::::::: ~t:~t ~~::1~lL:::::: tfoi1f!~::::::: ~-~:'ii:r::~~~·:: ii:gf 
Raym·r . ...... ... St0110wall .... G. L. Hasbough .. 264. 93 Rosenberg ...... . Fort .Bend ... B. R. Brown...... 249. 36 
Rayville .....•... Parker .. ..... J.C. Lindsey... .. 25. 78 Rosenthal...... . McLennan . .. R. F. Brown...... 58. 89 
Re . ....... .. .. ... Navarro ... . . J. H. Tate...... .. 83. 51 Rosita ... • ....... San Patricio . D. C. Rachel...... 58. 54 
R eagan .. ........ Falls ... .. . .. . T. B.Higgins ... . 460.56 Ross ............. McLennan ... S.B.Jones ....... 90.69 
ReaHtos ......... Duval .. .. .... Perry Downs.... . 224. 75 Rosser .......... . Kaufman .... D.M. McGee..... 46. 72 
Rector .... ..... .. Deuton ...... E.J.Farrington.. 41.26 Rosston ......... Cooke ........ W.G.Robinson .. 149.74 
Reel Branch . . . . . Grayson . . . . M. R Gibson . . . . . 53. 32 Rossville . . . . . . . . .Atascosa..... V. 0. Patterson.. . 76. 28 
Red Bluff . ..... .. Harris ....... J.E. Idlebrook. .. 61. 56 Roughrock .. .... Blanco ....... J. R.B. Fairchild. 23. 25 
RedHill ......... Cas~ ......... J.B.Henderson .. 22.96 RoundMonntain .... do ........ E.F.Martin ...... 226.29 
R ed Oak .. . .. ... . J£llis ......... Russell Hooks... . 211. 57 Round Rock ..... Williamson .. J. H. Holt . . . . . . .. 994. 38 
Red Rock ........ Bastrop ...... Ernst Runk . . . . . . 102. 50 Round Timber ... Baylor ...... . R. N. Atman...... 87. 65 
Reed: .. ......... Cooke ...... .. August Pulte.. .. 53. 66 Round Top ...... Fayette ...... W.R. Schulze... . 271.44 
Reedville ........ Caldwell ..... J. C: Reed . . . . . . . . 128.17 Rowe . ........... Donley ...... Isaac Smith...... 24. 72 
Refugio ......... Refugio ...... J. Y . Hamilton . . . 389. 46 Roweville ....... Brazoria ..... Chris Rippe...... 28. 74 
Refiency ..... . ... Mills .. ..... . . F . M .. Lewis ...... 69.71 Rowlett ......... Dal)as ....... D. °"'.Housley .... 132.78 
Re Y Springs . . . Hopkins . . . . . R. E. Bertram.... 77, 29 Roxton ....•..... Lamar . . . . . . . J . .A.. English..... 37i. 74 
Reinhardt ....... Dallas . ..... . E. H. Neckert . . . . 129 55 Royse City ...... Rockwall .... G. W. Loyd....... 471. 53 
Renclow ....... . . Tarrant .. .... W.L.Norwood... 87.55 Roznor ...... .. .. :Fayette ...... J.M.Halamick... d8.83 
Reuner -· ........ C6llin ........ W. E. Pope....... 151. 78 Runge .. ..... .... Karnes . . . . . . W. H. Lokey..... 618. 02 
Reno ........ . .. . Parker ....... J . .A..Bailey ...... 100. 07 Runnels ..... .. .. Runnels ..•.. J.B.Nunn ....... 51.08 
Res· - ·. · · .. - . . . . . M<,ntague .... .A.. J. Lucas....... h 13. 34 Running Water . Hale . . . . . . . . . S. T. Cooper . . . . . . 63. 82 
Retreat .......... Grimes .. ..... B.H.McGintry .. 4'.l.25 Rural. ......... . . Bosque ...... RA.Ryner...... 41.30 
Rliea Mills . . .... Collin ..... . .. J.E.O'Hanlow ... 113.61 Rural Shade ..... Navarro ..... T.J.McGill...... 44.43 
Rhodes ..... .... . Rusk ........ Addie Wallace... (i) Rusk ............ Cherokee . . . Theo. Miller ...... 1,200. oo 
Rhome .......... Wise ......... F.M.Hatler ...... 338.98 Russell .. ........ Leon ......... T.D.Russell..... 36.66 
Rice ............. Navarro ..... J .B. Slade........ 327. 25 Rutersville •••... Fayette ...... H. Amberg....... 167. 04 
Rjces CrossiT1 g .. Williamson .. J. L . Patterson . . . 98. 74 Ruth ....... _ .... Cor.vell ....... J. G. Laughlin.... 68. 50 
Richardson . . .... Dallas ....... E.J.Shelton ..... . 272.80 R yan ............ McLennan ... H.O.Mason ...... 30.51 
Richland .... .... Navarro .... . J.J.McCallon ... . 139.01 Rylie ............ Dallas ....... Marshall Cory.... 48.15 
Richland Springs San Saba .... . J . J. Carter....... 201. 08 Sabinal........ .. Uvalde ....... C. W. Barnard.... 466.19 
Rtchmonrl ... - . . . Fort Bend ... H. L. Somerville .. J , 000. 00 Sabine Pass .... , Jefferson..... Zada Gripon . . . . . 361. 42 
R~cldleville ..•... Karnes . ... .. . W.S.Buckman . .. 119.48 Sachse .....•..... Dallas . ...... E. W.Sbepherd .. 101.51 
R!dge.way .. ... .. Hoy kins ..... R. J. Cross . .... . . 132. 97 Sadler ......•.... Grayson ..... J. T. Cariker..... 140. 08 
R1011z1. .......... IIil ...... .... T. F . Bynum . . . . . 80.15 Saginaw .•....... Tarrant ...... J. W. Strawn.... . 56.19 
• Establisl1 <1 May 15, 1893. • Established June 23, 1893; delinquent. 1 Delinquent. 
hEstablishe<l June 22, 1893; delinquent. r 1£stablisbed Nov. 7, 1892. iEstablishad Mar.1, 1893. 
• .EstablisLed May 17, 1893. g E stablished May 16, 1893. tEstablisbed Jan. 22, 1893. 
• Established Jau.1, 1893. b Delinquent third quaroor, 1892. 
852 POST-OFFIC!:S AND POSTMASTERS. [JULY 
Texas. 
Po >offioe. County. Po,tmMte,. / pt,;;::-
11 
__ P_o_s_t-_o_ili_' c_e_. _ / __ c_o_u_n_t_y_. - I --P_o_s_tm-as_te_r ._-1-P-~-·;_:_~-
·t. Elmo ......... Travis ....... Henry Radam.... $79. 61 Sheldon .......... Harris ....... J.1\f. Ililrrington. $47. 00 
t. lledwig ...... Bexar ........ J.M. Zizik ....... 212. 29 Shepherd ..... •.. Sau Jacinto .. H. L. LiJly ..•...• 285. 30 
t. Jo .... .....•• . Montague .... S. J. Hott......... 793. 26 Sherley .......... Hopkins ..... S. G. Hntchinson. 65. 94 






_ng.io __ ·_·_·_·_·_· ~-oAhn_ WGra·a1cylen·· ·_·_·_· __ · 24286_. 2591 Sherman ......... Grayson ..... M. 1\T. Phillips ... 2,500. oo ul ., Sherwood ........ Irion ......... M. L. Payne . _ . .'.. 307. 67 
, alado ...•.••.... BelL. ........ O. A. J. Mitchell.. 496. 00 Shiloh .......... . Denton ...... J. R. Yoakley . . . . 110. 42 
'alem ............ Newton ...... George Adams... 183. 74 Shiner ..... ...... Lavaca .. ..... A.G. Waugeman. 682. 21 
'ale)lville ..•..... Palo Pinto ... T. H. Hammon . . . 46. 56 Shive ............ Hamilton .... G. H. Denison.... 81. 63 
'al isl.Jury ........ Hall ... _ ..... J.C. Holmes...... 83. 82 Short ............ Shelby ....... R. T. Hughes..... 64. 25 
Saloua . ...•.. .... Montague .... J. L. Duucan . . . . . 56. 26 Shovel Mount ... Burnet ....... A. Struve......... 69. Hi 
Saltillo .......... Ho1Jkios ..... J. W. Hatchel.... 96. 05 Sidney .......... Comanche .... Hill Huddleston .. 107. 76 
'amuel .......... Washington. Oscar Samnel.... 65. 21 Sierra Blanca .... El Paso ...... G. H. Hutchins.. . 490. 89 
San Augelo ...... Tom Green .. Sam'l L. S. Smith. 1,800.00 Silas ............. Shelby ....... C. S. 13aiues.. .. . . . 26. 83 
'an Antonio ..... Bexar. ....... Sam'l .M. Johnson 3,200.00 Silver ........... Coke ......... V. A. Padgett..... 33. 09 
'an Augustine .. SanAugustine .Lafayette Sharp.. 588. 09 Silver Lake ...... Van Zandt ... G. vV. Rice....... 71. 83 
.'anco ............ Coke .... ... .. F. E. Durham . . . . 90.12 Sil Yerton ........ Briscoe ...... L. C. Fisher ... ... 227. 86 
Sanderson ........ P ecos ........ C. M. Wibon..... 191. 39 Silver Valley .... Coleman .... . J.B. Lowrie··-·.. 40. 99 
Santl,miYille ..... Jones ........ William Whaley. 54. 51 Simms ........... Bowie ........ J. H. Sin1ms ...... 102. 60 
San Diego ... _ ... Duval...... .. George Bod et . . . . 630. 77 Simonds . . . . . . . . . Dallas . . . . . . . J. H. Sullivan . . . . • 51. 55 
·andu.iky ..... . .. Grayson ..... J. F. Thompson .. 73. 52 SinJpsonville .. ... Upshur ...... J. L. Deen ... ,.... 147. 96 
.'andy ........... man.co ....... J. A. Durbin . . . . . 42. 05 Sinton ........... San Patricio . L. N. Scofield..... 45. 85 
'an<lyMonntain . Llano ........ s.,V.'.l.'ate ....... . 144.22 Sion ............. Walker ...... L.P.Jordy,sr .... 44.59 
Saudy Point ..... Brazoria ..... A. J . Ogburn . . . . . 205. 73 Sipe Springs ..... Comanche . ... L. M. Platt . . . . . . . 4!i3. 57 
San ll:lizario ..... El Pa!!O •••••. J.P. Clark ....... _. 108. 06 SiRterc1ale . ...... Kendall ...... August Langbein 41. 98" 
S.m Felipe ....... Austin ....... J. J. J oscy. .. . .. .. 119. 57 Sivells Bend ..... Cooke .. _ ..... J . R. Moss.... .... 93. 04 
Han Gabriel.. .... Milam . . . . . . . W. 11. Clark. • . . 15n. 52 Skidmore........ Bee . . . . . . . . . . W.R. Miller...... 332. 84 
anl{_~r ••• . •••••.• Denton ...... F. M. Heady...... 251. 32 Skiles ........... Karnes . ...... E. 0. Crow........ 199. 32 
San MM·cof! ...... Hays ........ ,I ohn M. Cape .... 1,600.00 SkiJipers Gap .... Erath ...•.... W.R. Singleton . . 30. 42 
San Patricio ..... San Patricio. II ugh Towey..... 134. 34 Slayden .......... Gonzales ..... .N. W . Brelsford . . 92. 07 
, an T'Nlro ...... . Ilouston .... . B. S. II<-'al'll ... ... . 28. 67 Slirlell ....... .... Wise .. ....... William Roark ... 138. 59 
S:m Salm ....... Snn 'al>a ..... I. R. Hill .... __ ... 898. 46 Smiley.......... Gonzales ..... F. P. Colley....... 159. ill 
Sa11110111 .......... Uvalde ....... C. E. Town send .. 180. 89 SmitMield ....... Tarrant ...... D . E. Le Bow ..... 187. 64 
'auiaAnna ..... Coleman ..... S.H.Phillips ..... 126.78 Smithla,nd ....... Marion ....... J.B.Mosely ...... 47.16 
Santa Lucia ..... Peco8 ........ E. A. Hay. ....... (•) Smith Point ..... Cbambers .... C. N . Eley ........ 74. 03 
Santa Maria ..... Cameron ..... E. S. Dunn... ..... h74. 74 Smitll Ferry ..... Tyler ........ R.R. Randolph... 81. 34 
!:-ianlo ........... . J)alo Piuto ... J. D. 'J.'. Bearden.. 322. 43 Smithsons Valley Comal ........ Charles Ohh·ick .. 43. 28 
San Y gnado ..... Zapata .... ... N. G. Navarro .... 83. 89 Smithville ....... ~astrop ...... E.G. ,Vinston.... 510. 48 
Saralvo .......... ]Wis ......... P.H. Joyct: ... _... 63. 70 SrniLhwick .. ..... Burnet . ...... J.B. Pangle...... 46. 25 
'arat,wa ......•.. Hanlin ....... W.A. Ricl1ardAon <18.97 Sneerl. ........... Mills ........ . John NiAbet...... (f) 
.'arcliH ........... Cass ... ... ... A.G. SLrir:kland.. 12. 26 Snow ......•..... Leon ......•.. M. F. Bates....... 99. 70 
Sart,ariia ..•..... Fort Hend .... L.A. JWi t1...... .. 214-. 23 _Snyder ..•........ Scurry ...•... Andrew ~nnlrnr .. 452. 58 
Snt.11,·r ........... Comal. .... ... John M :m;ball . . • 89. 92 Socorro . . . . . • . . . . El l'aso .-..... J.M. l'ad11lo...... g 88. 40 
!:-iavHg-e . .. . . . . . . . l•'m rnin .•.•.. W. 11. Savage . . . . 24. OJ Somerset .....•.. Atascosa ...•. J. H. Reed........ (· ) 
Savilla ........... J<'o 1.1rcl ........ W.G.McDow .... 46.0H Souora ........... Suttou ....... W.H.Cusenbary: 552.92 
Sa Yo.)' ........... J•\rnnin ...... N. ,f. Jliidrllef!ton . · 439. 82 Sour Lake ....... Hardin .. .... N. G. Jordan.... .. 201. 18 
:-iaym·li- .......... Bexar ....••.. W. D. li. Saunders 73. 25 South Be11d ...... Yonug ..... _. 0 . .A. McBrayer . . 38.19 
·ayni-ivi ll o ...... H:istrop ...... A. A. ,J. H ewatt. . 41. 19 South Bof!que .... McLeunau ... G. H. Hannah ... . 111. 66 
Schiller .......... K1•1Hlall. ..... C.H. Suolte11fnss. 31. 50 Son th Galveston. Galveston .... Georgie Barden . . 52. 82 
.'chool .... .. . .. . U11ttd:ilnpo ... A. HaxthaL1sen .. 13. 56 So11Ll1mayd ...... Grayson_ .... C. A . .Barker.... .. 101. 35 
S<·h11l<eulJ11rg ..... l•'ayetle ...... G11s1avCranz .... 904.36 South Prairie .... Stephens ..... W.R. Whitmire.. 70.43 
Hcot t11vill e ....... 11111 ri son ..... R. lL Scot I,.. ...... 70. 33 South S1llplrnr . .. Hunt ........ H. H. Wood....... 104. 27 
~cranton ........ l~as tl and ..... C.R. M. P cdell'. ... 32. 37 Sowers .......... Dallas .. ..... J . M . Holtzclaw .. 65. 25 
.'cro1tgius ......•. 11'nrnklan<l ... S. It. Thomas. .... 90.23 Spanish Camp ... Wharton ..•.. L .B. Brown ...... 99.86 
.'c11rry ........... Kanrman .... S. M. Fallis....... 200. 60 Spanisl1 Fort .... M011tague .... E . .A.. Brooks.. .... 292. 08 
81:yP1111 •••••••••• Dallas ........ .J . .A. 1>urrett .. .. . 23. 75 SpnrtH . .......... Bell .......... G. W. Cole........ 82. 55 
81•a1l rift ......... Calho1111 ...... J. J)i rham ....... 24. 46 Speegleville ...... McLennan ... H. C. Gallman . . . . 54. 56 
~nagoville ....... Dalla~ .... ... . 'I'. D. Cockey . . .• . 150. 49 Speer ............ Wood ........ J. A. Stinsou . • . .. 22. 97 
t--Palo ............ Rohertson .... J . D.lfonson ..... :30.83 Spencer .•••••.... Huut ..••.... G. ·w.Jenkins .... "1.18 
~e:d,y ...•..•• •••. A1111Lin .... .. . K.'£.llarvin ..... 681.61 Spivey ........... Shelby ....•.. I.W.SpiYey ...... 26.35 
~<-'a.rny ........... Mndi!lOn ..... Jolm \Vin,l sor ... dlQ,37 Spofford . ..... ... Ki.uney ...... M.R.Ryan ... .... 312.15 
• Paton_ ........... Bell. ......... Eumnt White.... 72.21 ~,iiring ........... Harris ....... JuliaSellers ....•. 133.51 
,:1•1·l11~wn ........ Lavaca .....•. L. McD. Smith... 60. 75 Spring Branch ... Comal ........ Hans Specht..... 65. 02 
~"'lalta. · · · ······· Collin .....•.. D.S. Mnrtin. ..... 63. 07 Spring Creek .... Throckmorton W. C. Parks...... 47. 32 
,yllau. ·· ·· ....... Gouznles ..... .J.M. Hockins... . 102. 71 Spi'ingtlale ....... Cass_ ....•... J. F. Ricliards.... 131. 51 
•. glar ........•.. Jlexar ........ G.A.Briggs ...... 37.11 S}lring:ilill ...... Navarro ..... J.C.Matthews .. 105.45 
•,1'1,!lllll. • •• •• ••••• Ciuadalupo ... John C. Gordon .. 1,200.00 Spriukle ......... Travis ...•... W. B. Barr . . . . . . . 94. 56 
•.t'l',) 1111 ••••••••••• l~mtl~········ 1V.li.9<mtry ..•. 83.90 Springtown .•.... Parker ....... W.S.Patterson ... 551.69 
•• 1-1 11 ............. .l!a11nm ....... ,\T.L.Lcll ....... . 46.84 Spurger ......... Tyler ........ R.K.Bower ...... 88.38 
·.·Ima ... :········ J~exal' ........ Roh rt Sahm ... .. 73.54 Squaw ........••. Jack ......... DavidCouuer .•.. ;3_44 
• ."
111
.Prouius. ·· - .. uslin.... .. . . A. Brow11 ... ... 34. 98 Stafford ...•. .' ••.. Fort Bencl . . . E. J. Keegan ...... c 113. 52 
8<lll 1'."'··········· Bexar ..... . .. 1V. lt.Cal'11thorl'! .. 8:J.34 ~tanclart ...••.... Kinn~y ...... J.L.Stambaugh .. 134.03 
•, •rlmi · ·· ··· ....• L o. -........ P.A. l'a111ple ..... <127. 73 Stanton .......... Martrn .....•. .r. R. Vance .. ..... 239. 72 
• •von Oaks .•.• .. Polk ......... Laf:t,rHt t<' .\fal'!on. 84. 74 Staples ...••..... Guadalupe ... T. L. Griffin ...... 165. 97 
,:extc,n. -......... • a1Ji11e ....... J. l!'. Wilfo1. ...... 76. 42 Star . . ....•...... Hamilton .... E. A. Street ...... · 141.17 
•.r,"mour, ........ Baylor ....... .AncilB. Jayhow.1,300.00 St.arkey .......... Floyd ........ Mattie Day...... 17.45 
•, 1ad,r_ (.,-roYo.... p. hnr ...... RD. White...... :c~. 63 Starrville ........ Sinitl1. ...•... H. M. :Byron..... . 113. 25 
,,!tad! ·r - - · ..•... l uval. ....... Jame11 Bryden.... 15. 05 Statiou Belden .. Morris ...••.. R. W. Spence..... 528. 95 
• hafter · · ...•.•.. l'resirlio. -.... '\Y. S. Noye!!...... 260. 6J Stoorlman ........ Grayson ..... A. M. Steedman.. 47. 22 
,:1111rp11hurg .••••. .'an Patricio. S. G. Borden...... 132. 20 StC'elcs Store ..... Brazos ....... H.B. Steele....... 83. 87 
', havano · - ......• .He ~r ...••... A. do Zaval.i, .• • .• 51. 38 ~tellar .. ·.· ....... Fayette ..••.. Enoch Breeden... 71. 26 
5han ············ IBoww ........ .T. W.Sbaw....... 41i.39 Stephenville ..... Erath ........ SnsieP.Hyman .. 1,200.00 helby .. _ ......... Austin ... .•. • Charle!! Korfl'.... 1 6. 22 Sterling ......... Sterling .••••. J. G. Rice......... 17. 61 
Shelbyville...... 'helby ..••••. C. C. Sullivan..... 145. 97 Sterling City ........ do ....•... S. C. Coffee . •.•••• 306. 69 
•Delinqu nt. 
bDelinr1n nt Qct.1 to Nov. 6, 1892. 
•Delinr1uent srroncl quarter, J893. 
d D liuquent fourth quartor, 1892, and first quarter 1893 
• D linquent third quartor, 1802. ' • 
'Established June 10, 1893; delinquent. 
g Established Jan. 1, 1893. 
h Established May 23, 1893. 
1 Established Fell. 20, 1893. 





Stewards Mills .. 
Stoc-kdale ........ 
Stone Cily . ...... 
Stoneham ........ 
Stone l'oiut . .... . 
Stones-Mill :-: .... 
Stonewall ........ 
Stony .... ........ 
Storm ville .. ..... 




Straws Mill ...... 
Streeter ...... _ ... 
Strickling- ....... 




Stucbuer ....... . 
Sublet . .......... 
Snblime ......... 
Sugar Hill ....... 
Sugar Land ... ... 
Suga.i.· Loaf ...... 
S1Tiphur mnft' .... 
Sulphur SpL'ingR . 
Sulphur SLation . 
Summer Mills ... 
Summit ......... . 





Sunny L_ane .... 
unny S1do ...... 
unset .......... . 
'utherland 
Springs. 




wan . ... ........ 
wanville .. .. .... 
wedonia ........ 
Sweet Home ..... 







wissAlp ...... . 
':ylvan ........... 
ahor ....... . . .. 
'acitus ... . .... .. 














'anner ......... . 
'aopi. ....... .... 
'arkington 
Prairie. 





asso ......... .. . 
'atum ... . ...... . 
'aylor .......... . 
'aylors Bayou .. 
'aylors Gin ..... 
a_ylorsville ..... 
'azowell ........ 
ebo .. .... ....... 
ecumseh .....• . 










Ellis .. ....... 
Rusi.< ....... . 
F reeman ... .. 
Wilson ...... 
Brazos . ...... 
Grimes .· ...... 
Van Zandt ... 




.... do ........ 
Falls ......... 
Dewit,t .... ... 
J>alo Pin lo ... 
Coryell ...... 
Mason 









Fort BPncl. ... 
Coryell . ..... . 
llopkins ..... 
. .. . 1!0 .••.•• •• 
Bowie ........ 
Rell .......... 












Nolan .. . .... . 
Nacogdoches. 




Hons ton ..... 
Wharton ..... 
Willmrger ... 
Coleman .. ... 
Lee .......... 
Cottle ........ 
Eastland .... . 
Fisher .. ..... 
Liberty .... .. 
Oldham ...... 
Rusk ..... . .. 
. .. . do . ....... 
·wmiamson .. 
Jefferson ..... 
Burnet . ..... . 
Caldwell .. . .. 
Hopkins ..... 
Sabine .....•. 









Dewitt ...... . 
POST-OltE'ICES AND POSTMAS'l'ERS. 853 
Texas. 
Com- Com-
Pos tmaster. 11ensa· PosL.olli.ce. County. Postmaster. pensa-
tion. tion. 
T. M. Ilort,on .. ... $94. 39 Texline .•..•••••. Dallas J. R. Matlock ..•.• $194. 45 
J. 'l'. ll'wiu . ...... 28. 58 Thalia .....•..... ]'oard ........ J .L. Wills .....•.. 32. 41 
J . T . Steward . .... 99. 20 Tharp .......•... Montfiomery . L.E.Dunn ....... 147. 86 
'l'. P. Morris ..... . 323. 14 Tho Grove .... .. . Corye 1 ...... G. W. Taylor ....• 163. 62 
C. A. lfarris ...... a 15. 75 Theodore ........ Grayson ..... A. C. Kendrick ... 12. 47 
Grace Lawronce .. 50. 59 Thomas ......... Panola ......• A.T.Davis ....... 9.16 
S. T . Blakely . .. .. 209. 07 Thomaston ...... Dewitt . ..... W. J. McManus .. 176. 27 
C. A.. Mang Ii am ... 50.48 Thompsons ...... Fort Bend ... J. L. Slavin ....... 217. 75 
M.W.Whit,e ..... 68. 54 Thomberry .... . Clay ...... . .. E.L.Butler ...... 75.12 
C.H.Carl 88. 22 Thorndale ....... Milam ....... J. R. Campbell .... 177. 23 
R. C. Deal ........ 33. 53 Thornton ........ Limestone ... J.H.Fox ......... g 520. 59 
M . .A. Bellamy .... 75, 26 Thorp Spring .. . Hood ........ Bettie Miller ..... 570. 30 
G. P. lieoves ..... . 111.55 Tl1rash .......... Nacogdoches. L. H. Thrash ..... b .18 
W. A. Lulusen ... 65. 93 Thrifty .......... Brown ....... J.C. Mullins ..... 78.04 
T. A. Guthrie ..... 528. 15 Throckmorton ... Throckmorton C. B. Hester ... .-. 455.10 
G.W.Straw ...... 60. 59 Thurber ......... Erath ... .... F.S. Cronk ....... 704. 44 
J.B.Kerr ........ 39. 41 Tidwell. ......... Hunt .....• •. G. W. Herndon . . . il0.07 
'\V. P.Hunt .. ..... 33. 46 Tiger Mill ...•... Burnet ....... L.L.Fuchs ....... 46. 95 
Geo. Zimmermann 52.11 Tilden ... ........ McMullen ... Shadrack Dixon .. '386. 56 
J . D . .()rowder .... 169. 84 Tilmon .......... Caldwell ..... J.B. Putnam ..... 52.98 
A. J. Seale ...... .. 15. 51 Timpson Shelby ....... N. A. ]'lanagan ... 540. 18 
J. J . Bulloch ...... 52.47 ~:~oga ....... ...... Grayson .••.. G.W.Rain ....... 368. 56 
A. H. Stuelmer ... 66. 52 l1ptop .•.•....... Polk . .. ...... J. W. Richardson. i 6. 21 
C. A. Sublet ...... b4. 92 'l'odd ............ Grayson .•... S. T. Venable ..... 19. 78 
Robert Mmer .... . 227. 65 Tolar . ........... Ilood ........ J. R. Powell ...... 103. 27 
M. G. Williams ... 41. 83 Tolbert .......... Wilbarger ... R. M. Prewett .... 84. 91 
Haywood Brahm . 454. 82 Toledo ...•.•..... Newton ...... W. C. Lenahan ... 120. 65 
P. ir. Bundrant ... 26. 05 Toliver .•••••.•.. Nacogcloches. B. W. Pye ........ 53. 53 
G. A. Hinnant .... 16-!. 35 Tolosa ........... Kaufman .... H.W.Todd ...•.. 113.54 
Daniel Gum.1 ...... 1,500.00 Tomato ......... . Gallahan ..••. C. C. French ...... l12. 37 
L.B. 'l'odd ........ (C) '.l'om Bean ....... Grayson .•••. Charles Burks ... 226. 69 
J. R. Holland .. .. . 106. 68 Tomday .....•... Shelby ....••. J. D. Gibson ...... 13. 78 
G. W.Brown .... . 107. 07 Topaz ........•.. Erath ........ W.P.Bowen ..... 48.64 
A.M.Brown .... . 87. 86 Tours ........... McLennanJ .•. Joseph ];[uber .•.. 21. 21 
Cliff Igo .......... 19. 73 Town Bluff ...... Tyler ........ f i.~ii:s :·::::: 50. 35 J. '.l'. Berry ....... 117. 00 Towson .......•. -Red River ... 9. 58 
B.F.Orman ...... 91.46 Toyah .•.•.•..... Reeves ...•... H . .A. Schrock .••. 340. 97 
T. McConnell ..... 661. 29 Travis ........... Falls ......••. J . .1!'. Miller ...•••• 106. 84 
C. P. Warrcn ..... 128. 44 Travis Peak ..... Travis ....... H. L. Hensel .•••• 29. 21 
Trent ............ Taylor ...•••. J. V. Hulse ..•••.• 74. 65 
John Stewart ..... 87.14 Trenton ......... Faunin ...... W. S. Turner ....• 343.15 
Frank Nelson .... 160. 78 Tres Palacios ..•. Matagorda ... T.J.Poole .....•.. 45.30 
G. W. \\Toods .. ... 40. 07 Trevat ......•• · •.. Trinity ...... Eliza Trevathan .. 14.10 
August Jolrnson . 35. 77 Trickham ...••. Coleman . .... C. W.Carr ........ 168.31 
Clay Nichols ..... 414. 20 Trinidad ......... Henderson 
~:~.¾eo1f :::::::: 
75.43 
S.A.Cole ......... 733. 74 Trinity ......••.. Trinity ..•... 973.46 
B.M.Hall ...... .. 63.30 Trinity Mills .... Dallas ....••. J. 'I'. Timberlake .. 107. 52 
Chas. Helmcamp . Gl. 67 Troup ........... Smith ........ R. W. Powell ..... 530. 04 
J. V. l3eard .. . ... . 115.27 Troy .....•.•..... Bell Robert Elliott .... 628. 7£ 
C.H. Holmes ..... 40. 64 Trumble .••••... Moore ....... J. S. Turner ...... m 9. 77 
A.R. Davis ....... 59. 60 Truscott ...••••.. Knox ........ .Arizona Truscott 37.40 
R.R. Harvin ...... 51.14 Tucker .......... Anilerson Henry Glenn ..... 49. 05 
C. T. Shropshire .. 22. 08 Tnlia .........•.. .Swisher ... ::: L. M. Faulkner ... 426. 53 
J . R. Rogers .. .... 170. 28 i~~fs::: ::::::: :: Fannin ..•... T.M. Spurlin ..... 56. 60 Q. L. Cooper ...... 60.46 Burleson ..••. J. W. Rafisdale ... 106. 73 
H.J. rnssell ...... 119.94 Turkey .....•.... .Hall ......... A.P.Hal ........ n 3. 47 
M . L. Scarborough 13. 37 Turners ville ..... Coryell ......• S.E. Bates ........ 207. 61 
W. D. Mcssimer .. d8. 41 ~m:tle ~ayou .... Chambers .... RD.White ...... 123. 63 
W. L. Glas cock ... 24.09 Iwm Sisters ..... Blanco .....•. Max Krueger .... 169.11 
J.C. Wright . ..... 87. 76 Twohig ......... Lasalle ....... S.I. Clark ........ 108. 07 
Tyler ...•••...... Smith ...••... Geo. W . Dawson .. 2,300.00 
Christiana Rine- 246. 69 Tyson .•.....•... Hill ............ J.J. White ....... 54.35 
hart. Udston ...•...... Houston ..... L. W.Baker ...... 126. 65 
Irene Gaston ..... 15.85 Una .. ••• ........ Robertson .... F.E.King ........ 107. 57 
J.B.Ford ........ 200. 70 un;on .•••••.••.. , wn .. n . . •.. • . S. E. Johnson ..•.. 169. 83 
E. A. Rouertson .. 1,800. 00 Unitia ..••....... Delta ........ J. H. Coston ...... 147. 08 
Joseph Dttgat .... 76.10 Unity ...•••..... Wilson ...... T. R. Robinson ... 0 5. 37 
J. W . Edgar ...... 75. 04 Upson ..••.•.... Maverick .... Frank Lehmann .. 37.63 
M. M. Taylor ..... 59.12 Utopia ....•...••. Uvalde ...... G. A. ;Barker ..... 256.15 
R. P. Jetlers ...... 14. 80 Utica ............ Smith 
f.a~~M;e~~~.:: 
28. 23 
R. A.Brown .. . ... 23. 40 Utley .....••.... Bastrop ...... 20. 50 
S. L . Barnes ...... 75. 25 Uvalde ......•••. Uvalde ...... N. L. Stratton .... 1,200.00 
A. B. Cooper . . ..•• 67. 54 Uz . .. ........••.. Montague .•. J. R. St. John ..... 102. 54 
M.F.Rbea .....•. 532. 58 Valda .....•..••.. Polk ......... T. L. Hackney .... P142, 28 
J, D. Nunnally ... 77. 50 Val'clasta ..•••.••. Collin ........ W. G. Air heart ... 136. 30 
R.H. Foord ...... 2,100.00 Valen.tine ..•..••. Presidio ..... J.J.Edgar ....... 205. 99 
C. I.Maney ....... 302. 26 Valley . .......... Guadalupe ... .A. J. Pfeil ........ 23. 60 
M. S.A-vant ...... 65. 06 Fannin ....•• H. L. Parmalee ... 166. 62 
E~ar M. J obnson 1,600.00 Valley Mills ..... Bosque •••••• J. F. Parker ...... 660. 84 
J. . Singleton ... 45. 05 Valley ~ring ... Llano .•. ." •••. L.M.Mayes .....• 152. 59 















'I 'exas City .. .. .. Galvesi;on .. .. 
Valley iew ..•.. 
I Valley Crook .•.• 
F.B.Davison ..... 0 1. 36 Van Alst ne .••. y 
r Established June 1, 1893. 
Gra y son •••.. B. F. Moore ...••• 1 000. 00 
• Established Oct. 24. 1892 ; delinquent 
secoll(l q narter, 189:J. 
h Establisl10d Nov. 9, 1892. 
• Delinquent. 
d Delinquent third quarter, 1892. 
• Established June 26, 189:J. 
g Delinquent .Apr.1 to May 21, 1893. 
h Established June 17, 1893. 
i Establisl1ecl Jan.1, 1893. 
J Establi s11 cd Nov. 4, 1892. 
• Established Mar. lJ, 1893. 
1 Established Oct. 1, 1892. 
m Established Oct. 7, 1892, 
n Established A.pr. 27, 1893. 
0 Estaulished Mar. 8, 1893. 
P Delinquent second quarter, 1893. 
Post-omce. County. 






Post.office. Co11nty. Postmast r. 
,J LY 
Com-
p n a. 
tion. 
Vance .......•... Edwards ..... L. C. Wallace ..... $141.15 Westbrook ...... Mitchell ..... ..A.. S. J"ohnson . .. . $30. 94 
Vanetia .......... Leon .... . .... E.S.Basei ......... "12.31 Westfield ........ Harris ....... H.Tautenhohn ... 97.68 
Van Horn ....... El Paso .. .... .J.M.Hudson ..... Ol.69 West Mountain. Upshur ...... S.P.Morgan...... 55.05 
VanRanb ....... Bexar ..... ... F . ..A..Newton ..... 221.66 Weston .......... Collin ....... B . ..A..Comer ... ... 28!1.46 
Van ickles ...... Hunt .....•.. Adela Brice...... 7l. 64 West Point ...... Fayette ..... .J. L. Rouse....... 353. 05 
Va1>bti. ... ....... Clay ......... Eunice..A.lexandcr 33.08 Wetmore ........ Bexar ........ P . .J.Seidemann .. 33.:j 
Vaughn ...... .. . Hill.. .....•.. B. H. Vaughn..... 83. 84 Wharton ........ Wharton ..... ..A.. M. Watts : ..... 1,000.00 
Veals tation .... Parker ....... D. N. Ferguson... 191. 26 \Vheat ........... Scurry .. ..... Minerva Thomas. 2 . U 
Velasco .......... Brazoria ..... J.B. Shea ........ 1,250.00 Wheatland .. ... . Dallas ....... W. B. Gribble.... 123. 34 
Venus ........... Johnson ..... J. W. Bowers... .. 112. 99 Wheeler .. ....... Potter . . . . . . . .John Hollicolt . . . 30. 03 
Vera .... ......... Knox ........ G.·w.Ballard .... 56.95 Wheelock ...... . Robertson ... HenryMiich ell .. 214.49 
Verand .......... S hleioher . .. C. C. West .... .... 46. 68 Whistler ......•. Kinney ...... Isabella McKer. 45. 50 
Verdi ............ Atascosa ..... .J.M.. Swindler.... 30. 61 row. 
Vernon .......... Wilbarger .. . HenrvA.M.organ.1,900.00 WhiteDcer ...•.. Carson ...... , W.S.Frazier.... . 71.58 
Verona. .......... Collin ... .... . E. L. Woodall.... . 68. 57 White Hall .. .... Grimes ...... G. E. White...... 66. 57 
Vesta............ Sabine ....... F. Berryman . . . . . 42. 02 Whitehouse . . . . . Smith ........ .J. W. Mink....... 92. 47 
Victor ... . ..... .. Erath ...... .. W. '].'.Blassingame b 31. 34 White M ouncl .. . Grayson ..... Alfred Lackey . . . 91.!ll 
Victoria ......... Victoria ..... Hiram Clark . .... l, 700. 00 White Rock .... . Hunt ........ W.R. Skinner... . 108. 81 
Vienna .......... Lavaca ....... J. O. :~:Iixon .. ..... 38. 34 Wh~tesb~ro ...... Grayson ... .. .Jacob Mayfield ... 1,200.00 
Viesca ........... Falls ......... H. A. Pierson..... 52. 89 Whitewnght ........ do ....... . Nannie .J. Ren. 1,500.00 
Vigo Concho .... .J. T. Pruitt....... 77.13 shaw. 
Vilas·::::::: ::::: Bell .. .. :: . ... D. T. Taylor...... 59. 35 Whitefield ....... Swisher ...... E. C. Millet . . . . . . . 66. 63 
Village Mills .... Hardin ...... \V. H. Greene..... 384. 90 Whitman ........ Washington . Katie Ewing... .. 59. 31 
Vilott ............ Cooke . ....... .J. F. Wilkins..... 65. 63 Whitney ........ Rill .......... R. T. Hunter.... . 773. 54 
Vin land ........ Collin ........ J. A. Smith. . . . . . 75. 66 WWhh11:tttso·n· .· ... · .· .· .... ·. ·. PCaorrykeelrl .... · .... · .· .. f·.CT.uHlloolht ....... · .· .· .· .· .· 84. 56 Vineyard ........ Jack . ....... . D. M. Willson.... 104. 93 ..a. 327. 93 
Vinson .......... Howard ...... Lou Henderson . : 26. 35 Whittaker ....... Burleson .... . George Williams. 19. 96 
Vinton .......... El Paso ...... J.E.Marce ....... 0 11.90 Whittville ....... Comanche ... B.D.Galloway... 34.79 
Viola ............ Cass ......... J.E. George...... 30. 94 Wichita Falls ... Wichita ...... B. F. Hickey ...... 1, 800.00 
V~gile .......... .Johnson ..... D. W. Crozier.... 45. 20 Wied ............ Lavaca .. ..... William Kruse... 39. 38 
V1v1an .......... Foard ........ J. H. Pealose . . . . . 24. 47 Wieland ......... Runt ........ JJ'red Rill...... ... 64. 59 
Voca ............ McCulloch ... T. J. Spiller . ... . . 105. 60 Wiess Bluff ...... .Jasper ....... .Jacob Beaumont,. 188. 99 
Volente .......... Trads ....... A. J . Stanfor.!.... 14.11 Wildcat ......... Henderson ... .J.M. Thompson .. 47. 74 
Vollmer ......... Harris ...... . LouisThiel ..... : 14.61 Wilderville ...... Falls ...... ... W.R.Hudson .... 85.00 
VonOrmy ....... Bexar ........ BransonBywater. 74.19 Wilkinson ....... Titus ... ..... E.P.Sanford... .. 15.82 
Voxpopuli ....... Colorado ..... L. M . .Jones...... . 85. 93 Willard ........ .. Trinity ...... W. P. Thompson . 284. 93 
Waco ............ McLennan ... HelenA.Conger.2,800.00 WilliamPenn ... Washington. C.W.Wade ...... 91.50 
Wade ......... ... Guadalupe ... RS.Williams.... 28.50 Williamsburg ... Lavaca ...... . .John Williams ... 108.62 
Waelder .. ...... . Gonzales ..... M. F. Allen....... 598. 59 Willis ..... .. .... Montgomery. L. M. Bell........ 661. 63 
;:refi\-i::::::: ~~!~cC::: ri.:w,:i~lfieici:: ~U; ;m~; ~~re·:::: fl~iss~~::::: ti!s~~1t:::: i~rn 
Waketon ........ Denton ...... H.F. Wakefield .. 78. 77 Willow Point .. . . Wise .... . .... G.D. N. Chc,·es .. 101.44 
Walburg ........ Williamson .. Henry Dearing ... 90. 63 Wills Point ..... Van Zandt ... William l'ilky ... 1,000.00 
Waldeck ........ Fayette ...... Rudolph Manske . 51. 72 Wilmer .......... Dallas ....... .J. W . .Johnson .. .. 213.52 
Waldo ........... McLennan ... S.T.Caldwell .... 49.46 Wilson .......... Comanche .... G.W . .Jones .... . . 72.35 
Waldrip . ........ McCullo h ... T. M. Spindle..... 147. 47 Wimberley ...... Hays ......... .J. H. Saunders. ... 110. 75 
Walhalla ........ ·.Fayette ...... Alvin Meyer..... 37. 65 Winchester ...... Fayette ...... .Julius Rocnsch ... 343.15 
Waller .......... Waller ....... .J.T.Sanders ..... 116.20 Windom ......... Fannin ...... .J.F.Steelman .... 22i.74 
.;:m:vifit~~::: &t:!b~~-;:::: :.-:~i~~~L::: m:~~ ;f~i~1°cf9fi~i~· tft~~0~::::::: ~~W.#a~~;~~:::: : i!U! 
Walnut ......... Bosque ...... AmosChambera .. 286.95 Carr) . 
Walton .......... Van Zandt ... .J. A. Bailey ...... 46.14 Winfroe .. . ...... Chambers . ... Mike Marshall ... 23. 23 




etre·.·.·.·. ·. ·.·.·.·. NRua~anI~I~
0
s · .. · .·· . . · M.F.McKandles. 19.39 Waring ........ · .. K ndall . ..... ..A.dolph .Jess . . . . . 146. 29 K , W. L. Grayson.... 89. 84 
Warr n ...... .... Tyler ........ W. H. Fonntain. . 373. 92 Winnsboro ...... Wood ........ Isham Russell.... 850. 73 
vVan-enton ...... FayC'tte . ..... Charles Franz.... 148. 46 Winona ....... ... Smitll ........ .J . ..A.. Parish . . . . . . 167. 79 
Washburn ....... Arni. trong ... R.M. Campbell... 226. 62 Winters ..•..... . Runnels ...... McD. Townsend.. 116. 33 
Washington ..... Wa hington . .John Alexander.. 77. 54 Wise ............ Van Zandt ... T. B. Wolverton. . 29.11 
Wa koro ..... .... Harrison ..... .J. W. Furrh .. . . . . 215. 88 Witting . . .. . . . . Lavaca ... .... Deitrick Garbade. 128. 72 
Watauga. ........ Tarrant .... . AmasaRipp toe.. 44.80 Woden .......... Nacogdoches. AnnaDoclrls...... 21.38 
Waterloo ........ Williamson .. P. G. Tartar...... (tl) Wolfe City ...... Hunt ........ M. W. Smallry .... 1,000.00 
Water Valley .... '£om Green ... J". C. Hanson...... 208. 47 Wolfs Crossing .. Burnet ....... Redden Metz..... 31. 69 
·watson .......... R d Riv r ... S. E. ,\iatson..... 26.18 Womack ...... ... Bosque . . .... . T . .J. Womack... . 55. 45 
Watt rs . . . . . . . . . Travis . . . . . . . I. B. Bird . . . . . . . . . 49. 03 Wonders.... . . . . . Nacogdoches . W. E. Miller . . . . . . 7. 79 
Watterson ...... . Bastrop .. .... C. C. Watterson . . 40. 91 Woodbine ....... Cooke ........ .J. S. Caldwell..... 134. 27 








aunry .... · .. ·· .. · .· RReildl.R.i:~,:e·r··.·.·. L.Y.Cofo ........ 153.28 Waxahachie ..... Ellis ......... Thos. W . Florer .. 1,700. oo d , .J. W. Huston..... 123. 24 
Way·········· - · · Hall ....... .. 1.V. M. Holmes.... 28. 25 Woodlawn ....... HaITison ..... .J. W. Gorman.... 128. 57 
Wayland ........ , t ~hens ..... W . . .Jacl<son.... 235. 71 Woods ........... Panola ..... . . W. F. Walker.... 92. 31 
Weatherford .... Par er....... C.R. Van Geison . 2, 000. 00 Woodstock . . . . . . Bowie........ R. N. Wooclarn . . . 41. 02 
Weaver. - ........ Hopkins ..... T. D. Deupree... . 50. 83 Woodville ...... . Tyler ... .... . .John McJ3ride.. . . 576. 03 
Webberville .... Travis ....... W. H. Hayes . . . . . 136. 27 Wootan Wells ... Robertson ... G. W. Grider..... 247. 31 
W aches. . . . . . . . . Houston . . . . . E. S. Harrison . . . . 72. 45 Word...... . . . . . . Shelby . . . . . . . G. W. Koonce . . . . 17. 02 
Wee atche . .. ... oliad ....... L. F. Webb....... 152. 73 Wortham ........ Freestone ... . C. B. DUI1ag;rn.... 569.18 
Weimar ......... Colorado .... .J. G. Fietsam ..... 1,000.00 Worthing ........ Lavaca...... F . ..A.. Worthing. .. 34. 99 
Welcome ........ Austin....... Gustav Bastian... 60. 78 Wright . . . . . • . . . . Swish r...... M. S. Thompson . . 172. 99 
Weldon ········. Houston ... .. W. D. Gimon ..... 252. 88 Wrightsboro .... Gonzales ..... .J. F. Laird... ..... 285. 99 
Welfar · ........ Kendall ...... Charles Baseler . . 24. 97 Wyatt ......••... Ellis ..... .. .. W. S. Adams . . . . . 101. 80 
Wdlborn ........ Brazos ...... . .J.R.Royder ...... 1!!8.87 Wylie ........... Collin ..... ... .J.F.Butler ....... 640.12 
Wellington ..... Collingsworth E. M. Russell..... 225.10 Wynne ....•.•... Swisher . ..... W. C. Wynne..... 8. 02 
W lls .... .....•.. Cherokee .... E.D.Spinks ..•••. 150.63 Yanc;v ....•..•... Smith .•• ..•.. E.F. Yancey..... •4.17 
We er .......••.• Goliad ....... .J.P . ..A.rnold ...... 70.32 Yantis ........... Wood ....••.. G.R.Yantis ... ... 09.48 
W ley ..•.•••••. Washington . J"oseph Mik Bka.. 118. 59 Yarboro ..•...... Grimes •••••. Robert McGinty . 127. 91 
We t ........••.• McLennan ... Benjamin .'outh. 602. 22 Yarrellton ...•••. MHam ....... .J.B. Young ... . . . 62. 26 
ard. Yegua' ......••••. :J3nrleson ..... J. S . .Jones ...... .. 32.12 
We tpbalia ..... Falla ......... Stephen Geiser .. 115. 83 Yen ......•...... Hays .....•.. T . G. Bell......... 52. 38 
Weat Bevilport .. .Jasper ....... R. P. helby. .. ... 28. 57 Yoakum ....•.... Dewitt ... . ... Edward Mullen .. 1,200.00 
• Established Feb. 24, 189:J. • Establisl1ed Dec. 5, 1892. o Established Jan. 1, 1893. 
b Delinquent Oct. 1 to Oct.11, 1892. d Establishecl May 25, 1803; delinquent. 
1, 1833 .J 
Pos tofl:ice. Cotwl y . 
POST-OFFICES AND POST.MASTERS. · 










York Creek ..... . Guadalu pe .. . '\Villiam Guess on . 






Fielding . ......... Boxelder ..... M. Garnes ....... . 






Yorktown . . .... . Dewit t .... .. . 
Young . .. . . .. . .. . :Freeston e ... . ,T. A. Hill ....... . . Fish Springs ... . Juab .... , .... W. S. Reid ....... . 
Youngsport . . . . . 
Ysleta ....... . .. . 
Yuno .......... . . 
Bell .. .... . .. . 
E l P aso . .. . .. 
J.C." right ..... . 
W.H. Witt ...... . 
C. M . Barge .. . .. . 
Fort Duches11e ... Uinta ........ Arthur J. Mead .. 
Fountain Green . Sanpete ...... H. C. Hanson .... . 
Zana .... . ...... . 
.A ngelina . . . . 
San Aug 11 s ·11 e E.O.Wood . ..... . 
C. F. Garlin ..... . 
• 3. 57 
20. 35 
86. 40 
b 7. 78 
Fremont ......... '\Vayne ...... . Harriet Young .. . 
Fresco ........... Beaver ....... R. W. Dotson ..•.. 





Zapp ....... .. . . . 
Zenith . . ...... . . . 
]'ayett c . ... . . 
Swisher ... .. . 
Zephyr .. .. . . ... . 
Zorn ..... . ...... . 
Brown ..... . . 
Guadalupe . . . 
Zulu ....... . . . .. . H ansford ... . 
Utah. 
A.dams dlle . .... . Beaver . ... . . . 
Alpine City ... . . 
A.lta ........ . . .. . 
U tah .... . .. . 
Salt Lak e . . . 
Annabella .. . ... . Sevier . .... . 
.American Fork . . Utah .. ... .. . 
.Argenta ...... .. . 
..Asays .... . ..... . 
Salt L alrn . . . 
Garfield . ... . 
.A. R. Nisbet . .... . 
T . I. Evans . . .... . 
J.F.Timm ...... . 




Garden City . . . . . Rich......... JI. B. Teeples .... . 
Geneva .......... Boxelder ..... N. T. Jeppesen .. . 
Glendale ........ . Kane ........ A.nnE. Carpenter. 
Glenwood ........ Sevier ........ Edward Payne .. . 
Goshen .......... Utah ......... J, B. Goshen ..... . 
Granger . . . . . . . . . Salt Lake . . . . Mary W. Morrow. 
Grantsville...... Tooele ....... William Lee ..... . 
Alice C. Gnnn.... 71. 58 Greenville ....... Beaver ....... Wm. Edward .... . 
T. J. McCnlloL1gh~ 65. 74 Greenwich ...... Piute ........ S. Parker ........ . 
H. C. Wallace . . .. 170. 83 Grouse Creek .... Boxelder ..... Mrs. J. H. Kimball 
E. B. Keyes...... . 57. 38 Gunlock ......... Washington . E. Hunt ......... . 
James Chipman.. 653. 78 Gunnison ........ Sanpete ...... E. M. Kearnes ... . 
T. T. Monk .. . . . . . 62. 97 Hamblin ......... Washington . Mrs. E. S. Canfield 











Ashley.... . ... .. Uintah .... . . . · Isaac Burton..... 140. 63 Heber ............ Wasatch..... John Duncan .... . 







Bear River City . Boxel<ler . . . . . C. Peterson....... 151. 16 Helper........... Emery . . . . . . . R. A.. Hasbrouck .. 






Ben,iamin ..... ... U tah .. ... .. .. David Hone... . .. 64. 49 Henrieville ...... Garfield ...... Fanny Prather .. . 
Benson ...... .... Cache .... .. . . Martha Hobbs... . 19. 46 Herriman ........ Salt Lake .... H. Crane .... ~ ... . 
Bingham Canyon Salt Lake .... Chas. H. Roberts . 913. 04 Hinkley .. , . . .•.. Millard ...... "William Aldridge 




219. 09 · 
199. 81 
Blaine . . . . . .. . . . . Davis. . . .. . . . B. F. Bowman . . . . 23. 82 Holden . . . . . . . . . . Millard . . . . . . Charles Wood ... . 
Blake .. . ! .. . ... .. Emer y . .... .. Thomas Farrer.. . 212.19 Holliday ......... Salt Lake .... James Neilson ... . 
Biuff .......... . . San Juan ... . J . F. Barton..... . 175. 57 Honeyville •...... Boxelder ..... Mary E. Neeley .. . 




' dpasnodn · .. 
Boxelder ...... .. Boxelckr . .... Benj. F. Boothe . . . 1,000.00 Hot Springs ..... Boxelder.. . .. b 
Brighton .. ... . .. Salt Lak e . ... J. H. Dupaix . . . . . 57. 93 Hoytsville ....... Summit ...... C.H. West ...... . 







Brock ...... ... . . Emery . ..... . Alice Fmncis.... 103.18 Huntsville .....•. Weber ....... L. Peterson ...... . 
Burbank . .... .... Millard .. . . .. Mrs. L. S. Schu· 128. 74 Hyde Park ...... Cache ........ Jemima Davis ... . 
Burrville . . . . .. . . Sevier . .. . . .. . 
Butlerville . .. . . .. Salt Lake ... . 
Cache Jnnction . . Cache .. . ... . . 
Caine,ille ....... ·w ayne .. ... .. 
Callao . . . . . . . . . . . Tooele ..... . . 
Cannon . . . . . . . . . . Cache ... .... . 
Cannonville .. . ... Garfield . . ... . 
Castle Dale . . .... Emery .. ... . . 
Castle Gate . .. . .. .. .. do . .... .. . 
Cedar City.... . . . I r on ...... .. . 
Cedar Valley . .. . Ut ah . .. . ... . . 
Centerville . . . . . . Davis ..... .. . 
Center...... . .... Tooele . . . . . . . 
Cb arleston . . . . . . . W asat ch ... . . 
Chester ... . .. . . . . Sanpete . .. .. . 
Circleville .. . . . . . Pin te .. ..... . 
Cisco . . .... ... . .. Grand . . .. . . . . 
Clarkson . . . . . . . . Cache . .. .... . 
Cleveland . . ..... . Emery ...... . 
Coalville . . . . . .... Summit .. .. . . 
Collinston ....... Boxelder . .. .. 
Colton .. ..... .... Utah .. . .... .. 
Corinne. ... . . . ... Boxeldor . ... . 
Cove ........ .. .. . Cache' . ... ... . 
Coyote . . ... . . .. .. Garfield ... . . . 
Cro.ydon . . . . . . . . . Morgan .. .. . . 
Deseret. . . . . . . . . . Millard ... . . . 
Deweyville . . . . . . Boxelder ... . . 
Dover . . . . . . . . . . Sanpete ... . . . 
Draper . . . . . . . . .. Salt Lake ... . 
:~!~ ?!~:·. ::::::: ~~:/~::::: : 
Eldorado . . . . . . . . Salt Lake . .. . 
Elsmore . . . . . . . . . Sevier ...... . 
Emery .. . ... ... .. E mery . .. .... . 
Epbraim . . . . .. ... Sanpete ..... . 
Erda..... . ...... . Tooele .. . . .. . 
Escalante . . ..... . Garfi eld ..... . 
Eureka .... . ..... Juab . ... . ... . 
Fairfi el<l . . . .... .. Utah . . . ...•.. 
Fair View . ..... . Sanpete . .... . 
Farmington .. . .. Davis ....... . 
Fayette .. . .. . .. .. Sanpete ..... . 
Ferron ...... . .... Emery ...... . 
• E s tablished F eb. 24, 1893. 
b E stablished J an. 31, 1893. 
macher. Hyrum .............. do ........ C. Berans ........ . 
Geo. A. Cloward.. 44. 94 Ibapah .......... Tooele ....... R. S!Philpot ..... . 
W. McGhie... . .. . 35. 01 Indianola........ Sanpete...... Hyrum Seeley ...• 
John C.Barker,jr .· 55. 38 Jensen Uintah G Billings G,· W. c,a;r~·ell..... 67. 65 J 'ohnsou"::::::::: Kane . : : : : : : : W. D . .r ohn;~~:::: 
Geo.C. Inpp .. .. . c.82 J ·oseph .......... Sevier ........ EdwardNewly .. 
John B. Laughlin. 20. 70 Juab............. Juab......... F. L. Copening ... . 
Wm. E. Pearce . .. 97.12 Junction .•....... Piute ........ John Morrill .... . 
E. Jeffs...... . .... 179. 09 Kamas . . . . . . . . . . Summit...... G. C. Peck ....... . 
HarryJ. World .. . 481.33 Kanab ........... Kane ........ .T.H.Jobnson ... . 
U.-T. ,Tones. .. ... . 434. 56 Kanarraville . .... Was·hington . Harriet L. Stopley 
L.B. Rodeback.. . 61. 40 Kanosh .......... Millard ...... T. R. Greener .... . 
tfiii~::tj~'t~-::: : 1:~: ~~ l!lt~:i:~~:::::::: R~:!tie~::::: :ew~:!:rl~:'a~a.e; 
N . C. Murdock .... 96. 25 Kingston ...... ; . Piute . . . . . . . . Thomas E. King . 
Joseph Eaµ:nall. . . 37. 25 Koosbaven .......... do ........ R. Brown, sr ..... . 
J. Wiley. . ........ 127. 74 Lake Point ...... Tooele ....... William F. Moss. 
John H. Miller . . . 136. 82 Lake Shore..... . Utah.... • . . . . Joseph Francis ... 
C.P. Larsen...... 79. 39 Laketown ....... Rich ......... J. W. Satter. 


















M. E. Rhodes . . . . . 648. 33 Lakeview . . . . . . . Utah. . . . . . . . . C. C. Craig...... . . 50. 03 
Eliza Jemmett... 199. 56 La Plata ......... Cache .... . ... James B. Law.... 28. 85 
W.W.Southworth 205. 38 La Sal. . . ........ San Juan .... John Silvey...... 27. 95 
R. S. Guthrie . . . . . 552. 80 Law:i;ence.. . ... . . Emery . . . . . . . Llewellyn Lewis . 35. 63 
Chas. R. Brad burg 14. 20 Layton . . . . . . . . . . Davis . . . . . . . . W. A.. Hyde . . . . . . 260. 10 
H.J. McCulloL1gh . 99. 99 Leamington . .... Millard . . . . . . C. Overson . . . . . • . 131. 32 
J . Loudon....... . 51. 77 Lehi City . ....... Utah ....•.... J. Harwood ... . .. 733. 61 
W . A..Ray.. . . .. .. 300.75 Levan ........•.. Juab ......... William Brown .. 158.20 
John Germer..... 52. 23 Lewiston ........ Cache ........ C. Jacobson...... 180. 89 
L . M. Clarke .. .. . . 28. 75 Liberty .... . ..... Weber . ...... J. D . .Judkins..... r1. 89 
'\V. S. Ballard .. ... 200. 00 Lincoln .......... Tooele ....... Anna G. Cochran. 17. 64 
A.. G. Brim.. . ..... 342. 79 Loa ............ . . Wayne ....... A.. Stevens, jr .. .. 135. 53 
J. A . Thompson . . 84. 63 Logan .. . ........ Cache ........ M.A.. Shirley ..... 1,600.00 
Elizabeth Brown. 23. 84 Loi;ee ............ Garfield ...••. E. Coffall......... 30.14 
W. Smith. .. .. .... 278. 94 Mammoth ....... J·uab ......... Walter Keate . • • . 280.18 
J. Evans . . . ....... 92. 63 Manti . . . . . . . . . . . Sanpete...... W. J.B. Stacy.... 880. 45 
H.P. Larsen . ..... 593. 70 Mapleton .....•.. Utah ......... H. L. Curtis . . . • • . 49. 92 
James Simpson. . . 32. 32 Marysville . . . • . . Piute . . . . . . . . ·w. L. J oneA . . . . • . 250. 86 
R.,P. Allen ._. .... . 153.13 Mayfield ......... Sanpete ...•.. H. Jansen . . ...•.. 290. 29 
James P. Dnscoll . 1,400.00 Meadow ......... Millard ...... A.. Greenhalgh .. . 82. 29 
Maggie McCain.. 76. 91 Meadowville ..... Rich........ H. Kimball....... 64. 84 
Samuel Portor.... 334. 33 Mendon ......••.. Cache ........ F. Larsen . .. . . . .. 186. 42 
il~~~1~P~~·i;: 3Jg: ~l~:r~L~::::::: ;fe!~~tc~::::: ~~:.T.!n~~~.e:.: m:t: 
Martha Curtis.... 188. 26 Mill Creek ....•.. Salt Lake ••.. · .T. Morgan........ 233. 99 
c Established .Apr.15, 1893. • Established Nov.12, 1892. 
d Established Dec. 13, 1892. r :Established Mar. 14, 1893. 
POST-Ol?FICES AND POS'fMASTERS. 
= 
Utah-Vermont. 




fillton .......... Tooele . ...... E. H. Rodeback... $19. 97 
1 ill ,-me......... Cache........ S. M. Spackman . . 113. 67 
Millward ........ Uinta ........ .Annie R. Wood· • 15.18 
ward. 
Minersville ...... Beaver ....... Wm. R. Wood.... 178. 74 
Moab ............ Grand ........ T. M. Shafer...... 278. 01 
l~~e:!1.::::::::::: J:a~!.::::::: ~:!:,l~t-~1.~·:: l~t:~~ 
'Monroe .......... Sevier ........ J. H. McCarty.... 436. 00 
lonticello . ...... San Juan .... C. E. Walton..... 79. 32 
Morgan .......... Morgan ...... A. D. Shurtleff... 457. 5::l 
Moroni .......... Sanpete ...... N. L. Ellison .. ,... 440. 93 
Mount Carmel... Kane . .. ...... W. J. Jolley...... 110. 61 
fount Pleasant .. Sanpete ...... H. C. Bearmann . . 464. 81 
Mousley ... ...... Salt Lake . . . . W.W. Merrill.... 28. 01 
Murray .............. do ........ M. F. Jackson.... 602.12 
Naples ..... ...... Uinta ........ J.M.Shaffer...... 13.61 
Nephi ........... Juab . .................. -- ....... · · · ·. · · · 
Tew Ilarmony ... Washhlgton .. C. F . .Andrews.... 992. 47 
N wton .......... Cache ........ J.P.Jansen ...... 119.02 
Norlh Ogden .... Weber ....... S. W. Campbell. .. 167. 53 
Oak CiLy . ..... .. · 1 Milla.rd . . • . . . Henry Roper..... 51. 60 
Oakl y ..... ..... Snmmit ...... N . .B. Snapps... .. . 38. 02 
Oasis ............ .Millard ...... Mary Webb...... 180. 88 
Ogd n ........... Weber ....... Nathan Kimball .. 2,700.00 
Ophir ...... . ..... Tooele ....... E. D. Trenholm... 157. 99 
Orangeville ...... Emery ....... F. Carroll . . . . . . . . 150. 51 
Ord rville . ...... Kane ......... II. E. Hoyt........ 108. 62 
Orton ...... ...... Garfielcl.. .... W. O. Orton ..... : 86.17 
Oumy ........... Uinta ........ L.W.Curry...... 57.68 
l'anguitch . ...... Garfield ...... S. B. Tubbs...... . 577. 22 
Paradise . ....... . Cache ....... Elizabeth Smith. . 113. 90 
J>aragonah ...... Iron ......... E. Barton.......... 85. 28 
Park Cit_v ....... Summit. ..... F.E.Harding .... 1,800.00 
Park Yalley ..... 11oxelder ..... C. E. L. Jackson.. 37. 83 
l'arowan ......... IJ:on .. ...••.. D. Page . . . . . . . . . . 283. 23 
Payson . . . . . . . . . . tah......... Anna L.N orwich. 886, 88 
Peoa . . . . . . . . . . . . Summit...... 0. F. Lyons . . . . . . 403. 83 
P e Le rs boro...... . Cacl1e. . . . . . . . Peter Peterson . . . 6. 04 
Pet<'rfion ..... .. .. Morgan ...... John Croft....... 107. 26 
Pine Valley ...... Washington. R. B. Gardner.... 69. 94 
l'il1t.o ....... ..•..•.. . do ........ M . .A.. Harrison... 43. 44 
Post.office. 
Sunnyside .•••... 
s1:racuse ........ . 
'Iaylorsville .••.. 
'l'eardale ..• •..... 
Terrace .....•.... 
Thistle ....•...•. 
'l'hurber ......• .. 
Tooele .......... . 
Toquerville ..... . 
Trenton ....... . . 
Trout Creek . ... . 
Tucker ......... . 
Uintah ......... . 
Union .......... . 
Upton .......... . 
Verdure ........ . 
Vernal. ...• ...... 
Vernon .......•.. 
View .. . ..... , ... . 
~~ri~ .~~~~: : : : : : 
Wallsburg ...... . 
Wanship ....... . 
Wasatch . ....... . 
Washakie ...... . 
Washington ... . . 
Weber . ......... . 
Wellington ..... . 
Wellsville ..... . 
West Jonlan ... . 
West Portage . . . 
West Water .... . 
White Rocks ... . 
Willard ..... .... . 
Woodland .. .... . 
Woodruff ....•... 
Woodside . ...... . 
Woods Cross ... . 
Yost .......... .. . 
Vermont. 
County. Postmaster. 
Emery . ...... L . .A. S. Elliott ... . 
DaYis . . . . . . . . John Il. Coles .. . 
Salt Lake .... J. A. Le.e ........ . 
Wayne . ...... C. Snow ••........ 
Bo xelder..... L.B. Francis ..... 
Utah ......... R. W. Westward. 
Wayne . ...... M. W.Mansfiekl.. 
San Juan .... D.S. Hedges 
Washington. F.R.Barke.:::::: 
Cache.... .... .A.. M . .Austin . •... 
Juab ......... J. T. Parker ..... . 
Utah ......••. Edith Rawlings .. 
Weber . . . . . . . C. De La Baurme . 
Salt Lake . • . . .A.. Phillips ...... . 
Summit ...... J. Clark .......•.. 
San Juan .... G. A. • .A.dams .... · 
Uinta .. ...... E. F. Horniston .. . 
Tooele . • . . . . . J.C. Sharp ...... . 
Weber . ...... James Jansen ..•. 
Washington . J. Hilton ........ . 
Sanpete ... ... H. Lamb ......... . 
Wasatch..... G. O. C. Dobling . ·1 
Summit ...... Geo. W. Young .. . 
Salt Lake.... Theodore Powell . 
Boxeklor ..•.. E. V. Ward ...... . 
Wasl1ington . .Annie Ni&son ... . 
Weber . ....•. W.M.Parrington 
Emery . . • . . . . E. Branch . '. ..... . 
Cacho . . . . . . . . L. H. Norman ... . 
Salt Lake.... Wm. Cooper ..... . 
Boxeldor . .... C. T. Gibbs . ..... . 
Grand . . . . . . . W. E. Davis ..... . 
Ub1ta . .....•. W . .A.. Samuelson. 
Boxelcler..... T. W. Brewerton . 
Summit...... Thos. P. Potts ... . 
Rich . . • . . . . . . E. Dean ......... . 
Emery . . . . . . . S. J. Hutchinson . 
Davis . . . . . . . . Jos. R. Mathews .. 












































Pia.in City . ..•... Weber . ...... C. Neal........... 327. 49 .A.dams .•.....•.. Grand Isle ... E . .Adams........ 63. 77 
Plateau ......... Sevier ........ W. H. Shock...... 34. 22 .A.ddfoon .. ....... .Addison . . . . . 0. H. Gage . . . . . . . 196. 88 
Pl a ant Qrovo .. Utah . ... ..... Mrs. P. Sterrill . . . 505. 07 .Albany .......... Orleans ...... F. W. Tenny . . . . . 303. 25 
Plymouth ....... Boxeldor ..•.. J.M. Hess....... . 92. 33 Albany Center . . .... do . . . . . . . . E. G. Carter... . . . 26. 05 
Portag .............. do ........ W. H. Anderson . . 63. 20 Alburg .......... Grand Isle ... P. Vantine . . .. . . . 286.10 
Pric ............ Emory ...•... A. Ballinger...... 497. 23 .Alburg Center ··1 ··· -do ... ..... J. S. Gordon...... 148. 03 
Promoutory ..... Boxclder .... W. T. Kay........ 209. 38 .Albm.·g Springs .•... do ........ C. L. Harvey . . . . . 218. 19 
Provi<l nee ...... Cache ........ MaryHockstrasser 152. 37 Amstlen .. ....... Windsor .... M. L . .Amsden.... 225. 46 
Provo City ..•... Utah ......... J. n. Causlin ...... 1,700.00 .Andover .. ........... do ........ A. Felt........... 154. 09 
Ranch ... ...•... . Kane ......•.. R. G. Jolly... . .... 57. 24 Arlington . . . . . . . Bennington.. 0. E . .A.dams...... 464. 37 
lfandolph ........ Rich ......... R. McKinnon..... 290. 80 .A.scutneyville ... Windsor ..... F. L. Scofield . . . . . 214-. 77 
R dmond ........ Sovior ....... .r. B. Lorronson... 70. 08 .A.thens .............. do ........ F. E. Robbins..... 79. 25 
Richardson...... Grand . . . . . . . S. Richardson . . . . 95. 11 A vorill . . . . . . • • . . Essex . . . . . . . . R. M. Woodard . . . 76. 84 
Ri bfl hl. ••..•.. Sovi r ..•..... Sa.rahJohnson ... 598.71 Bakersfield •••••. Franklin ..... I.N.Randall ..... 327.14 
R~chmond ...••.. Cache ........ M.A. Anderson . . 401. 40 Barnard .....•... Windsor .. .•. 1' . .A.. Trevillian . . 250. 29 
R1t •r .. .....••... SalL Lake .... .A.. G. Adamson... 26. 20 Barnet .......... Caledonia .... Robt. Esdon ... . . . 462.12 
l{fr r<lalo ........ WoL, r ....... Martl1a Moran... 40.13 Barnumville .. ... Bennington .. J.M. Gleason . . . . 63. 58 
It),· rlon . .. .. . .. 'alt Lake .... Arthur Bate . . .. . 72. 56 Barre ............ Washington . n. H. Wells ....... 2,200.00 
Rwor Viow ...... Sau Juan .... H.J. Neilson..... 18. 80 Ilarton ......... . Orleans ...... E. H. Webster .. .. 1,000.00 
1 ockp?rt.. ...•.. ummit ...... Ilonry Seamons .. 53. 41 Barton Landing . .... do . ....... D. Buchanan . . . . . 773. 95 
Rot'kv11lo .... .... Wn!!hington. IlennettaStout.. 98.27 Dartom;ville . .... Windl1am .... H.H.Bowker .... 127.88 
l~Oll(;tt ....•..... lfoxcld r . .... J. Campbell . ..• . . 22. 39 Beaver .......... Franklin ..... G .. G. Orton....... 47. 95 
, t. <, •orge .•.•... "\\' a!!hington . John l'ymm. .• . • . 627. 35 Beebe Plain ..... Orleans ..•... C. E. Tinker...... 368. 53 
_I.John ..... .... Too lo . ...... E.J.Arthur .•.... 72.77 BoeclterFalls .... Essex ........ N.W.Beeclier .... 181.00 
.~l~m....... .... . . ta~1 . ........ J. f~ Davis........ 160. 84 J~ellows Falls .... Windliam .... B. Cannon,,ir .... . 2,100.00 
alma . ...•...... 1 v1or .....•. J. I. Barnard. 517 45 Belvidere ........ Lamoille ..... J. R. McCuin . ..... 121.16 
:alt Lake City... alt Lake .... .A. II. Ta h ... :::: 3, soo:oo Belvidere Center ..... do ........ J.C.Hodgkins . .. 68. 21 
,_a11cly · .......•..... . <lo.- - - ..... G. Marrcott ... . .. 585. 96 13elvideroCorners .... do ........ C. M. Potter... . .. 32. 63 
,an la I_ara. •• . . . Watilungton . Randolph Frei.... 41. 11 ]B~ eennns
0
inngt. ·o·n· ..... _ .. ·.·. RBeuntlnainng_to __ n .. · ._ Chas . .A. Pierce ... 2,300.00 
anlaqum . ..•... !alt ... ...•.. J. O. Joh1111on... .. 228. 27 d B. .A.. Carter...... 355. 69 
cipio...... ..••.. fillard ... ... Wm. Memmott... 233. 79 Benson Landing ..... do ........ .A.. L,Hale .. ...... 40. 63 
.~fl Id .......... Em.ry .....•. G.T.Labaugh . ... 329.28 Berkshire ......• Franklin ..... W.B.Jolley ..... . 14.0.63 
.!f,urd·:·· ······· S VJer ..•.•••. C.Meyor ...... ... 72.85 Berlin ........... Washington. E.P.'Bailey ...... 227.69 
! v r City . ..•••• Juab ....•.... C. JI. Blanchard . . 276. 02 Bethel. .....•••.. Windsor ..... Frank L. Martin . 1,000.00 
i~~ ~s~\f!:::::: ~a~~~~~~-: ~:~u:~c::: 1i~:~~ ~1~£1~a11~~~:::: -~~~do~.~::::: tr~~~~J!N.t~ITi;: :iti~ 
'm!thOrlil . ..•••• Cache .•....•. C. McClain....... 346. 65 Bolton .......••.. Chittenden .. • T. B. Whalen. .... 145. 20 
,m1th".ille ... ...• Millard .••... .A.. G. E!!,rl. •...••. 30. 33 Boltonville .••••. Orange ....... F. Tucker........ 112. 05 
nowvlll ......•. Ilox Ider ...•. J.Robbms........ 89.60 nomosoen ...•.•. Rutland ...... R.H.Walker ..... 117.94 
~pa?iHh ~'ork .••. Utah . ....•••. J. B._~ustard ... . 671. 36 Bontlville ... ..•.. Bennington .• C. B. Williams.... 191. 05 
.Prin.11: q1ty ...... &mp te ...•. . .A.. B111ington..... 250. 181 Bl'adford ........ Orange .••.. .. H. E. Parker ...... 1. 700. 00 
JJmignlle . ••••. tab .. .•..... H. M. Uougall.... 966. 62 J3radford Center .... . clo .....••. W . .A.. Porter . . • . . 47. 83 
St rim' . . ••..•.. a11p te . •.•.. Seth Oller ton. .... 75. 35 ]Jraintree ....••..... . do . . . . •• • • J.C. McIntire.... 306. 21 
·tock ton .••••.••. Too le ....•.• D. L. Frank . . . . . . 2 o. 06 Branch . . • . . • •• . . Orleans . . . • . . V. L. Whittemore. 75. 15 
Sugar............ 'alt Lak .... J. G. Thomson.... 378. 47 , Brandon ......... Rutland ...... Eel win C. Pierce .. 1,500.00 
• Established in Jan., 1893. h Delinquent second quarter, 1893. 
1, 1893.) 
Poi;at.office. County. 






Post.office. County. Postmaster. 
Brattleboro ...... Windham .... T. W. Childs ...•.. $2,500.00 East Elmore ..•.. Lamoille ..••. W. N. Silloway .. . 
Bread Loaf ...... Addison ..... John Houston..... 121. 52 East Enosburg .. Franklin ..••. L.A. Warner ..•. 
Bridgewater ..... "Windsor ..... E. A. Davis....... 281-36 East Fairfield ....... do ....•••. J. N. Northrup .. . 
Bridge water .... do ......... V . C. Babcock.... 19].15 East Fletcher ......•. do ..•..••. Jas. M. Kelley ... . 
Corners. East Franklin ...•••. do . . . . . • • . S. Galusha .... .. . 
Bridport ........ . Addison ..... D. H. Bennett.... 408. 29 East Georgia ........ do ....•••. AlfredHbdo ..... . 
BrisLol. .............. do . . . . . . . U. F. Dunshee .... 1,100.00 East Granville ... Addison .. ... C. A. We b ...... . 
Brookfield ....... Orang~ ....... F. P. Lamson . . . . . 275. 86 East Hardwick .. Caledonia .••. J. H. George ..... . 
Brookline .... .... Windham . ... F. A. Stickney.... 67. 40 East Haven ...... Essex: ........ S.S. Hudson . .. .. . 
Brookside ....... Chittenden ... E. H. Ruggles . . . . "15. 51 East Highgate ... ·Franklin ..... O. H. Rixford ... . 
















Bro,vrungton . . . . Orleans . . . . • . W.R. .A.lg-er...... 131. 96 ston. · 
Brownington .. . . do ... . .... E. M. Buchanan . . 127. 97 East Jamaica .... Windham .• ;. C. K. Butler . . . . . . 73. 06 
Center. East Johnson .... Lamoille ..... W. H. Stearns.... 108. 25 







1 Brunswick ...... Essex ........ W.A. Taylor.... .02 East Monkton ....... do ....... . 
Brunswick Sp'gs . ... do ...... . . H. C. Smith....... 26. 95 East Montpelier. W'ashington. J, M. Willard.... . 224. :33 
Buck Hollow .... Franklin . .... W.G.Buck....... 48.49 ·EastOrange ..... Orange ....... C.D.Burgin ... ;.. 93.38 
Burke ........... Caledonia .... A . N. Glines...... 48.16 East Peacham ... Caledonia .... E. D. Somers ..... 175. 58 
Burlington ...... Chittenden ... C. l!'. Wheeler .... 3,200.00 East Pittsford ... R11tland ...... W. E. Edson...... 48. 64 
Cabot ...... . ..... Washington . S. C. Voodry ...... 409. 89 East Poultney ....... do . ....... J. O'Keefo.. .••... 311.13 
Carlys Falls..... . Lamoille..... C. B. Terrill . . . . . . 78. 21 East Putney..... Windham .... D. M. Frost....... 107. 79 
8~t~,fcig~·:::::: rai:~m~~~~-: ~: ;-.-1:~1t1~d·::: m: it ~::: ~~~\~;;f_:: ~~:~fii~::::: ~-'1.0cti1f1s::::: ~g~: ti 
Cambridgeport .. Windham .... S.P.Cushing ..... 151.18 East Roxbury ... Washington . D.L.Buck ....... 73.20 
CambridgeJunc· Lamoille .. ... Mark Stevens.... 191. 56 East Ryegate .... Caledoma .... C. M. Wallace.... 102. 53 
tiou. East Rupet't . . . . . Bennington .. S. A. Robinson.·.. 78. 27 
Canaan .......... Essex ........ J. G. Flanders.... 373. 23 East Sheldon .... Franklin ..... H. F. Austin..... 22. 09 
Castleton ........ Rutland ..•• . A. L . Ransom . . . . 944. 18 East Shoreham .. Addison ..... W. T . Delano..... 137.17 
Cavendish . ..... . Windsor ..... E.G. White . .. . .. 377. 71 East Swanton .... Franklin ..... W. J. Loudon..... 74. 52 
Center Rutlanu .. Rutland ... .. J. J. Ifarret,t. . .... 301. 30 East Thetford ... Orange ..... . . F. M. Jones....... 192. 46 
Central .. ........ Essex ... : .... G. F. Whitcomb ... c 14. 11 East Wallingford Rutland ...... J. R. Priest ... .... 320.19 
Charlotte ........ Chittenden .. N. C. Bush . . . . . . . 455. 58 East Warren . ... Washington '. L. L. Drew. ...... 137. 40 
8~:~\!~:::::::::: ~~!:~~ : : : : : }: l i>~~1::i~~~~1.: ~M: i! ~d:~ V:. ~~~~~~~ f;:~t~:::: ~: ~a~~~i~~~::: 1tt i~ 
Chester Depot ....... do ........ S. A. Richardson. 515. 34 Eden Mills .......... do ........ E. M. Sanborn.... 135. 49 
Chimney J>oint - . .Addison ...•. E. S. Barnes...... 76. 67 Elmore .............. do ........ N. Camp.......... 108.10 • 
ChipmansPoint .. ... do .....•.• D.P.Merwin ..... 62.42 Enosburg ........ Franklin .. ... M.S.Woodward .. 111.41 
Chi.ppenhook .... Rutlanu ..... L. Congdon....... 61. 48 Enosburg Falls ...... do ........ A. R. Beel. ....... 1,000.00 
Chittenden .......... do .. ...•.. W. B. Wing...... 165. 28 Essex ...... . ..... Chittenden ... G. H . Brown . . . . . 319. 03 
Clarendon ........ ... do ........ I. S. Hall . . . . • • • . . 93. 70 Essex Junction ...... do ....•••. J. A. Donahoe . . . . 730. 40 
Clarendon .... do ........ M.J.Baker ...•. '. 122.53 Evansville ........ Orleans .....• U.W.Brown ..... 101.42 
Springs. Fairfax .......... Franklin ..... J.B. Drew........ 488. 56 
Colchester....... Chittenden . . R. J. White....... 228. 51 Fairtield. 0 ••••••••••• do . . • . . • • . Adeliza Soule . . . . 257. 81 
Cold River....... Rutland . . . . . R. P. Burditt . . . . . 50. 56 Fairhaven . .. . . . . Rutland...... W. V. Roberts .... 1, 600. 00 
Concord .. ...••.. Essex: ........ J. N. Howard..... 44. 78 Fairlee .......... Orang-e .....•• H.P. ·warren..... 288. 28 
Copperfield ...••. Orange ....••. Alice B. Farnham 232. 92 Felchville .....•• Winasor ...•. B. M. Newton . . .. 363. 99 
C-arlnth ........•.... do . . . . . . . . C. T. Sargent . . . . . 200. 62 Fern ville . . . . . • • . Addison . . . . . H. C. Brownson... • 39. 05 
Cornwall ........ Addison . .. . . C. E. ]frost . . .. . . . 84. 60 ]ferris burg .••....... do ........ L. E. A very . .. .. . 3. 36 
Coventry ........ Orleans .. ... . S. Nye... ......... 301. 84 Fletcher ......... Franklin ..... F. A. Kezer .... ; . 167. 80 
Crat:tsliury . ......... do ........ J.D.Leavitt ..... 425. 85 Florence .....••.. Rutland ...... T.R. Willis ...... 166.60 
Cuttingsville .... Rutland .... . J.C. Stewart..... 262. 24 Forest Dale ..••...... do ........ W. B. A very . . . . . 209. 61 
Damous Crossing Essex ....... . E. A. Damon . . . . . 103. 70 Franklin ........ Franklin ..... J. Randall........ 495. 53 
Da,nby .... -...... Rutland ..... W. H. Bond . . . . . . 537. 31 Gallup Mills .... Essex ........ H. Russell........ 229. 65 
Danby Fom Cor· .... do ........ W. F. Otis........ 137. 50 Garfield ......... Lamoille ..... C. B. Swift . . . . . . . 60. 31 
ners. Gassetts ......... ,vJndsor ..... J.C. Scribner..... 164. 91 
Danville ......... Caledouia .... C. S. Dole......... 510. 00 Gaysville ............ do ........ Austin Brown.... 410.16 
Davis Bridge ..•. Windham .... S. R. Carpenter... 82. 92 Georgia .......... Franklin . .... E. J. Stevens . . . . . 179. 20 
Derby .. - ........ Orleans ... ... C. F. Davis....... 487. 43 Georgia Plain ....•... do ........ H. H. Gordon..... 64. 21 
Derby Line .......... do ........ JeromeT.Flint ... 1,100.00 Glover ...... .. .. , Orlflans ...... C.A.Barrows .... 358.41 
Dorset .. -- ....... Bennington .. J.M. Armst,rong. 366.16 Gouldsville.: .... Washington. Luther Rich . . .. . 267. 63 
Dover . . . . . . . . . . . Windham.... C. L. Russell...... 45. 44 Grafton. , ........ Windham.... E. S. Hall.... .. ... 344. 52 
Dummerston ..•..... do . . . . . . . . H. H. Miller . . . . • . 60. 67 Gran by. . . . . . . . . . Essex. . . . . . . . H. W. Matthews . 73. 00 
:East Albany .... Orkans ...... F. T. RusseU . . .. . 109. 58 Grand Isle ....... Grand Islo ... M. Jackson . .. . . . 198. 62 
];,ist Alllur1. -.. Grand Isle ... A.H. Harve,v..... 186. 97 Graniteville .. , .. Washington . W. H. Miles...... 354. 81 East .Arling on .. Bennin!!ton .. Wm. Sheperd..... 407. 27 Granville . ...... . Addison ..... J. 0. Whitnt<y.... 214. 68 
Eastllarnard .. .. Windsor ... . . Edward Miller ... 137.45 Green River ..... Windham .... Chas.Clisbee ..... 99.50 
East Barnet, .... Caledonia .... A.H. Gammell . . . 215. 20 Greensboro ..... . Orleans ...... G. M. Cuthbertson 291. 04 
East J:~arre . . . . . . Was bin gton . P.H. Marion..... d 215. 37 Greensboro Bend .•.. do . . . . . . . . R. B. Smith....... 329. 84 
East J3erkshire · .. Franklii1 ..... A. W. Rublee..... 358. 68 Greensboro Four .••. do ........ W. Edwards..... 35. 39 
East Beth('] ...... Windsor ..•.. H. W. Fowler...... 234. 77 Corners. 
East Brookfield .. Orange ....... \ ,V. A. Robl.Jins . . . 121. 78 Griffith .......... Rutland ...... C. L. Sowle ....•.. 
East J1urke ...... Calcdo11ia .... H. D. Wel.Jster.... 300. 74 Groton .......... Caledonia .... I. N. Hall ...••.... 
East Cabot ... ... Washington. E. H. Clark....... 85. 21 Grove ........... Windham ... D.S. Worden .••. 
East Calail:1 .......... do ........ A. D. Pearce . . . . . 219. 75 Guildhall ........ Essex ........ A. S. Boyce ...... . 
East Caml.Jridge - Lamoille ... .. W. A. Demeritt... 47. 27 Guilford . . ....... Windham .... J.C. Wilcox: .... .. 
East Charl1•ston. Orleans ...... ,T. S. Sweeney..... 227. 5~ G\lilford Center ..... clo ........ Olive Ward ..... . 
East Charlotte ... ChiLte11clen ... J . R. Taggart..... 158. 05 Halifax .............. do ........ Watson De Wolfe. 
East Clare1Hlon .. Rutland ..... . J.C. Spencer..... 121. 31 Hancock ......... Addison : . ... Rolla Flint ...... . 
East Coucor1l. ... Essex ..... ... K. Vincent . . •. . . . 150. 151 Hardwick ....... Caledonia .... I. A. Shattuck ... . 
East Coriuth .... Orange ...... A.H. Fulton . . .• . 315. 92 Hartford ..•..... Windsor ..... N. L. Brooks .... . 
East Oove11try ... Orleans ...... T I }Ja1'ker 113 84 Hn tl d d L M Cl l 
East Craftsl.J11ry . .... do ......• . G. W. Simp~~~;~:: 174: 95 1 H;~:tl:d · ·F~~;· ::::d~ :::::: :: T: M:Le~:':rL:: 
East Dorset ..... ]3c1111ington .. S. Gront.......... 409. 51 Corners. 
East Dover ...... Windham.... W. C. Halladay... 149. 94 Harveys Hollow . Caledonia .... E. C. Bacon ...... . 
East Dummers- .... do ........ ,J, D. RPecl.. .... .. 119. 46 HeaJrlYille . .. .... Rutland ...... J.P. Hoskinson .. 
ton. Heart wellville . . Bmmington . Ella M. Fuller . . .. 
•Estal,lished l!'el.J.14, 1893. 
b Delinq nent second quarter, 1893. 
cEstablished Jan. 4, 1893. 
d Delinf)uent first and part of secoud quarter,1893. 
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Highgate. =., Franklin ..... E.D.Herrick .... $204.87 North Benning· Bennington .. P.H.McCarthy ... 40. ·3 
Highgalu Ceuter ..... clo ........ E. C. Thompson.. ~75. 09 ton. 
Highgate 'prillgi< .... do ........ J. L. Scott........ 179. 46 North Calais .... Wasliington . E. D. Haskell..... 126. 92 
Hinesburg ....... Chittenden ... FG_.DD:~hft~oo~b·:: 452.62 North Cambridge Lamoille .. ... M.E.Kinsley .... 45.01 
Holclen .......... Rutland...... 3!l. 93 North Chester ... Windsor ..... O. W. Fletcher ... 119.17 
Holland ......... Orleans ...... E. D. Moon.... .. . 100. 91 North Clarendon Rutland ..... F. B. Kiugsley. .. . 152. 70 
Hortonville .. . ... Rntland ...... D.P.Naramore .. 123.40 N,;>rth Concord .. I Essex ........ W.M.Ricb . ...... 222.14 
Houghtonville .. Windham .. . J.W.Crandall.... 70.99 North Craftsbury Orleans ...... E.T.Wheeler .... 358.47 
Hubbardton ..... Rutland ...... M.A.Hunter ..... 137. 66 North Danville .. Caledonia. .... H.E.Kelsey ..... 175.25 
Huntington ..... Chittenden .. . G. W. Sayles . . . . . 153. 06 North Derby .... Orleans ...... R. B. Strople . . . .. 136. G7 
Hu.ntinglon Cen ..... do ........ H. A. Gillette . . . . 147. 94 North Dorset .... Bennington .. G. B. Petty . ...... 84. 83 
ter. North Duxbury. Washington . E. L. White...... 100. 61 
Hyde 3:'ark ...... f,amoil1e ..... R. W. Hulburd ... 1,200.00 North Enosburg. Franklin ..... D.R. Chapman... 51. 67 
Hydeville ... ... .. 1tutland ...... C. E. Cook........ 377. 99 North Fairfax ... .... do ........ M. Howard....... 62. 55 
Ira .............. l Rutlancl ...... M.Gilmore ....... G0.52 North Fayston .. Washington. O.F.Posnett .... . 60.70 
Ira bnr,r .... ... .. Orleans ...... John Ord......... 416. 73 North Ferris burg Addison ..... S. N . .A.llen. . .. . . . 368. 28 
Island Pond ..... Essex ........ Arba Joy ......... 1,000. DO Northfield ....... Washington . J. H. Orcutt ...... 1,300.00 
fale La Motte ... Grand Isle ... E. S. Fleury...... 197.19 North Hart.land. Windsor ..... M. D. Hlll'ley..... 290. 32 
Jack!:lonville ..... Windham .... C. A. Shepardson. 361. 59 North Hero ...... Grand Isle ... John Tudhope.... 190. 41 
Jamaica ............. do ........ G. W. Holton..... 294. 68 North Hyde Park Lamoille ..... E.W. Smith...... 227. 30 
Jay ... .. ......... Orleans ...... H.D.Chamberlin. 133.02 North Montpelier Washington. W.G.Nye ........ 191.62 
Jeffersonville .... Lamoille ..... L. L. Smith....... 380. 02 North Orwell .... Addison ..... C. D. Abell....... 137. 43 
Jericho .......... Chittenden ... E. B. Williams.... 465. 39 North Peacham .. Caledonia .... N. L. l!'arnum . . . 53. 78 
Jericho Center ....... do ........ H.W.Jordan ..... 325.28 North Pomfret .. Windsor ..... C.E. Culver ..... . 255.7 
Johnson ......... Lam ville ..... C. N. Farmington. 836. 07 North Pownal ... Bennington .. S. L. Smith....... 312. 58 
Jonesville . . . . . . . Chittenden . .. F. B. Gillett . . . . . . 248. 39 North Randolph. Orange .. ..... G. W. Blodgett... 118. 52 
Keeler11 Bay ..... Graml Isle ... S. P. Wadsworth . 114. 75 North Rupert .... Benmngton .. D. Taylor . . . . . . . . 206. 81 
Lagrange ............ do ........ J . .M. Tatro....... 71.14 North Sheldon ... Franklin . .... F. R. Fish........ 95. 07 
Lake View Houf!<' Franklin ..... H. L. Samson..... 152. 43 North Sherburne Rutland ...... D. E. Estabrook. . 67.10 
Land Grove ...... Be;:;nington .. R.R. Wiley....... 153. 81 North Shrews ...•. do ........ N. J. Aldrich..... 93. 50 
Lanesboro ....... Washington . E. P. Lane........ 82. 55 bury. 
LaJ.Tab es Point. Addison ..... R. Leonard....... 60. 50 North Springfield Windsor ..... J. Hall ... ·....... . 331. 73 
Leic ster ........ .... clo ........ A. B. Morse....... 89. 28 North Thetford .. Orange ....... E.G. CQbleigh. .. . 284. 23 
Leic ter Jun C • •••• do ........ O. C. Huntley . .... 248. 51 N o:r:th Troy...... Orleans . . . . . . J. L. Lewis . . . . . . . 692. 62 
tion: North Tunbridge Orange ....... C. A. Wi~ht .. . . . . 253. 95 
Lemington ....... Essex ........ Geo.A.Read..... (•) North Underhill. Chittenden ... :F.J.Robmsou.... 86.77 
Lincoln. .... ..... Addison .. ... .A.. N. Green . . . . . . 246. 77 North Walden ... Caledonia . . . . H.F. Kittredge... 49. 29 
Londoncl rry .... Windham .... W.O.Childs ...... 303.45 North Williston. Chittenden ... RE.Brown ...... 235.24 
Lowell ........... Orleans . ..... W. E. Curtis...... 338. 71 North Windham. Windham .... T. H . Griswold .. . 63. 55 
Lower ('abot .... Wasl1ington . G. C. Hatch..... .. 147. 49 North Wolcott ... Lamoille ..... V. L. l!'isher. .. . . . 109. 97 
LowerWaterfor!l Caledonia .... E.Bowman ....... , 122.61 Norton Mills .... Essex ........ W.G.Nelson ..... 214.80 
Ludlow .......... Windsor ..... Edwin .A.. Howe .. 1,400. OD Norwich ......... Windsor ..... E.W. Olds....... 520. 26 
Lun nbtu-g ...... Essex ........ E. E. Barnard..... 326. 28 Olcott ............... do ........ A. R. Moseley . . . 575. 49 
t~~~~~ ·c~~t·~·:: ?~~~0.~i~:::: t.l~!~~::::::: mJ~ g~~iL:::~:::: i1dc11fii"i·::::: t:'53.~~f;h1i:::: m:: 
L~Incl~n
0
eYi11}ae11.8·:.·.· ::::(cioo :.··.· .. ·.·.··. W.A.Densmore:. 1,100.00 Panton .............. do ........ .R.J.Kent ........ 144.07 fo u A. B. Perry....... 436.18 Passumpsic ...... Caledonia .... C.H. Higgins . . . . 583. J3 
MalletBay ....... (;J,itternlen .. W.Thayer ....... 36.17 Pawlet ....•.•.. . Rutland ...... B.H.Weed .. ..... 411.18 
Manchester ..... .J3 nni11gton .. C. F. Orvis........ 921. 98 Peacham ........ Caledonia .... E. C. Blancbard. .. 330. 67 
:Manchester Ceu· .... do ........ C. K. Young'. ..... 716. 09 Pearl ............ Grancl Isle ... L.B. Macomber . . 61. 28 
ter. Perkinsville ..... Windsor ..... M. J. Bixby . . . . . . 300. 47 
M;~fbester De· .... do ... .... . L. Pettibone..... . 372. G4 ~f[{~fi~id:::::::: ~~~~~e~.:: 1'_ i: ~~:::;~~~.: m: ~~ 
Marlboro ........ Windham .... A. M. Prouty..... 53. 10 l'ittsfo['(l .. .. ........ do ........ F. C. Denison..... 662. 66 
Marsh.field ....... Wash ington . W. H. H. Mears... 468. 77 l'ittsforcl Mills .. ... do ........ FG .. ED .. RKoi.~c edresr ...... · .. ··. 255.13 
M chanicsville .. Rutland ..... B. F. Parmenter.. 266. 98 Plainfield ........ Washington . CL 506. 32 
1:endon .............. do ..... ... F.N.Davis ....... 131.01 PleasantValley .. 
1
La!lloi1le ..... Z.D.Baker....... 94.27 
lidcllelmry ...... ~ddison ..... J. H. Stewart .... 1,700. OD Plymouth ....... : Wmdsor ..... L. I. Walker...... 132. 40 
1icl<llesex . ...... Wa1,hi11gtou. O.Dutton ........ 262.65 PlymouthUnion. 1 .... do ...... .. .A..N.Earle ....... 11Ul7 
Middleton, prio~ Rutland ..... C.J.Clift ......... 662.71 Pomfret ......... 1 .... do ........ HC .. HE .. VKae1:n1g~lln · .. •·.·. 158.11 
Miles Poncl ...... E11sex ........ 0. Ford........... 82. 25 Pomp1moosuc ... ·I· ... do . .. . . . . . d~ 236. 89 
M~lton ........... Chittemlen .... ,LB. Story . . ... . . . 588. 90 Post. Mill Village Orange ....... C.A . .A.clams...... 613. 28 
:M1ltonboro .......... clo ........ J. Morgan........ 134. 75 Poultney ........ Rutland ...... Edward Clark ... 1,500. DO 
Milton '<'nter. ..... clo ........ K JI. Gale........ 42. 54 Pownal. ......... Jlennington .. T. H. Hall........ 345. 35 
Monkton . . . . . . . . A(lcl iHon ..... F. H. Dean . . . . . . . 89. 04 Pownal Center ..... .. do . . . . . . . . :M. F. Lampman .. 105. 83 
onkton Ridgci .. .... 1lo .... .... Chas. Goff........ 126.12 Proctor .......... R11tlancl ..... E. R. Morse ...... 1,400.00 
Montgom ry ..... Ifr>inklin ..... C. S. Parker...... 328.16 Proctors ville .... Windsor .. ... W. P. Bowman... 6/l2. U 
MontgomeryC<·JJ· · ... do ........ C. W. Coy........ 323. 24 Putnamville ..... Washington . O. B. Culver...... 88. 39 
ter. Putney .......... Windham .... G. H. Walker..... 750. 91 
fontpelier ·. ·. ·. Washington . J.E. Goodenough. 2,500.00 Quechee ... _ ..... Windsor ..... S. Tinkham . . . . . . 439. 92 
1oretown ........ ·· .. do ........ G. M:. J•'letcher. .. 302. 21 Randolph Orarige J W Fargo b242 rt 
Morgan.····· .... Orleans ....... ,T. C. Moore....... 110. 43 R~wsonvillf;::::: Wirnlh~~:::: ri . .a.: Pier .. :::::: 86: 00 
Morgan C nter ...... do ........ Jonathan Bryant. 7'i. GO Reading ....... .. Wiudsor .. ... S. M. Sherwin . . . . 84. 08 
:Mon-istown ...... Lamoille. - ... J•'rauk Douglas... 143.18 Readsboro ....... Bennington .. :M. M. Houghton.. 576. 59 
Morri Yille · · · · .. ···.<lo .. - ..... Gro. ]'.Earle .. ... 1,300. OD Readsboro Falls .. ... clo ........ J. F. Carrier...... 33. 35 
Mo cow ............. do ........ J.W.Smith ...... 151.14 Richford ......... Franl<lin . .... J.H.Grosil ....... 1,000.00 
Mount Holly ..... Rut land ..... D. IIorton.. ... .. . 215. 51 Richmoud . ..••.. Chitt<'nden ... .A.. E. Ellis........ 588. 35 
Na8ln·ille · ····... hit tenden .. A. rTash.... .••.•. 41. 22 Ric-hville ..••••.. Addison ..... G. Rich .... .. . . .. 164. 57 
Newark .......... Cal 1lonia .... C.T.Gray........ 44.26 Ripton ..... ...••... .. do .. ...... :M.J.Day ........ Ial.84 
Newbury ........ range ..... I.C . .Kmgl1t ..... 607.63 Riverside ...••... Chitt<•uden ... B.E.Mead ....... <85.88 
"ewbury Center .... do . . . . . . . . 1 • B. Tewksbnry. 91. 22 Rochester ..•.•.. Wiudsor ..... C. C. Harvey . . . . . 600. 57 
Te,,fane ......... Windham ... ·11T. M. Batchelder. 461. 78 R ki gh w· II J B n- 11 120 91 
New Haven ...... .Addi. on ..... .A.P.Roscoe ...•.. 365.86 R~~b1~ry ~::::: w~~t~i;t<;~·: D.L. 1~110i~:~~~: m:so 
New Haven Milla .... do ........ )!'. T. ash........ 41. 67 Royalton ........ Win<h,or ..... .A.. E. Parker . . . . . 41'.l. 72 
Newport.· ....... Orleans ...... Tho . '.Gale .. ... 1. 600. 00 RupE"rt .... ...... Bennington .. F. A. Sheldon . . . . 530. ti2 
Newport rnt r ...... clo ........ 1 G.L.Sleeper ..... i! :.!.02 Rutla,ud ......... Rutland ...... Jno.D.Hamahan 2,600.00 
• D linquent all quarter,. b Delinquent two quarters. •Established .A.ug.16, 1892. 
1, 1893.] 
'Post office. County. 
Ryegate ......... Caledonia .... 
St. Albans . ...... Franldin ..... 
St. Albans Bay .. .... do ........ 
St. Alba.us Hiil .. .... do ........ 
St. George ....... L!hitl<'mlen .. 
t. Johnsbury ... Caledonia . .. . 
St. ,Johnsbury .... do ........ 
Center. 
St. Johnsbury .... do ........ 
East. 
Salisbury ........ Addison ..... 
Sandgate ........ Bennington .. 
Saxtons River ... 'Windham .... 
Sflarsburg ....... Bepnington .. 
Shaftsbury ...... .... do .. ...... 
Sharon ........... Windsor ..... 
Sheffield ......... Caledonia .... 
Shelburne ....... Chittenden ... 
Sheldon .......... Franklin ..... 
SheldonJunf'tion ... . do ........ 
Sheldon Springs . .... do ..... ... 
Sherburne .. .. ... Rutland ...... 
Sherman ........ . Windham .... 
Shoreham ........ .Addison ..•.. 
Shrewsbury .... . Rutland ...... 
Simonsville ...... Windsor ..... 
Slab Hollow ..... Windham .... 
Somerset ........ .... do ........ 
South Albany ... Orlean 
Sou th Barre ..... Washington . 
South Barton .... Orleans ...... 
South Cabot ..... Washington. 
South Corinth ... 8~!~!:~i~: ~ ~: South Danville .. 
South Dorset .... Bennington .. 
South Fairlee .... 
~~:~ft~::::: South Franklin .. 
Sou th Halifax ... Windham .... 
South Hero ...... Grand Isle ... 
South Lincoln ... Addison ..... 
South London· Windham .... 
dflrrl South unenburg Essex ........ 
South Newbury . 
~f:!i~~l;,;: : : : South Newfane .. 
Son th N or1 h:field Washin;ton . 
South Peacham .. Caledoma .... 
South Pomfret ... Windsor ... .. 
South Poultney .. Rut.laud ...... 
South Randolph . 
~:cfseo;::::: Son th Reading ... 
South Royalton, . .... do ..... ... 
South Rye"'ate ... Caledonia .... 
South Shaflsbnry Bennington .. 
South Starksboro Addison ..... 
South Strafford .. ?~~c1!~:: :: : :~ South Tunbridge 
South Valden. · ... Calerlonia .... 
South Walling. Rutland ...... 
ford. 
South Wardsboro Windham .... 
South 
ton. 
Washing. Orango ....... 
South Wheelock . Caledonia . .. . 
South Whiting. vVinclham. · ... 
ham. 
South Windham . .... do ... ..... 
South Woodbury Wasbiugton . 
South ·wooclstock Windsor ..... 
Springfif'ld ...... . ... do ....... . 
Stamford ........ Bennington .. 
Stannard ........ Caledonia .... 
Starksbol'o ...... Addison ..... 
Stevens Mills .... Franklin ..... 
Stockbridge ..... Windsor ..... 
Stowe ........... Lamoille ..... 
Strafford ..... ... 
w·fi~cr:a~ ~ ~: ~ Stratton ......... 
Sudbury ... . ..•. . Rutlanrl 
Sunderland ...... Benningt~~:: 
Sutton ..... ...... Caled011ia .... 
Swanton ......... Fra11klin ..... 
Swant011Junction .... do ........ 
TafWvJIIe ..•• ... ·1 Windso, ..... 
Thetford ........ Orange ...... 
Thetford Center ..... do .... .... 
Tinmontl1 .... .. . Rntlancl ..... 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Vermont. 
Postmaster. 
M. J. McLain ..... 
A. W.Fuller ..... 
Geo. Younger .... 
Maria E. Rugg ... 
H. L. Noonan ..... 
W.W. Sprague ... 
B. Wright .....•.. 
F. C. Harrington . 




W. B. Randall .... 
O. C. Sawyer ..... 
A.J.Griffin ...... 
Mary A.. Gribbin. 
W.Marsh ........ 
L. E. Marvin ...... 
W. W.Macia ..... 
F. W. Spaulding .. 
D. A. Sherman .... 
J.M. Towner ..... 
W. F. Morse ...... 
H. M. Peabody ... 
N.Cobb .......... 
M.Burnap ....... 
E. E. Powell ...... 
Mary Beal ....... 
H.B. Orcutt ...... 
W. O. Sout,hwick . 
C. A. Washburn .. 
G. W. Green bank. 
James Codey ..... 
W. 1$. Winslow ... 
J. S.Emery ....... 
C. H. Higley ...... 
C.B. Irish ........ 
E. M. Whitney ... 
H.P.Chase ....... 






B. R. Jones .... ~·. 
E. J. Prince ...... 
H. Wilkins ....... 
C.E.Black ....... 
M.J.Hall ..•..•.. 
G. A. Bruce .... :. 
D.B;. Orvis ....... 
S.B. Bulle ........ 
A. J. Wills ....... 
J. D11tton ......... 
E. A. Fuller ...... 
G.B.Brown ...... 
T. K. M. Brough· 
ton. 
G. W. Ransom .... 
C. Cuttings ....... 



































































R. H. Kingsley . . . 202. 26 
G. S. Derby ....... 1, 500. 00 
M. L. Wllitney .. .. 198. 99 
A. R. Ransom .. .. 42.43 
O. A. Carpenter .. 158. 52 
R.W.Adams ..... 178.19 
C. S. Carroll ...... 168. 83 
A. C. Raymond . .. 667. 54 
C.B.Dow ........ 311. 16 
M.F.Perry ...... 51. 74 
N. A. Buchlin .... 215. 76 
J.Hill ...... : . ... . 170. 52 
F. A. Holmes ..... 221. 91! 
Geo. G. Blake ..... 1,400.00 
S. M. Bullard ..... 169. 01 
C.H. Hill.-~ ...... 181. 07 
H.J. Elmer . ..••.. 214. 25 
G . .A. Fifield .....• 269.17 






Townshend ...... Windham .... 
Troy ........•... Orleans ...... 
Tunbridge ....... Orange ...... 
Tyson ........... Windsor ..... 
Underhill ......•. Chittenden .. 
Underhill Center .... do ........ 
Union Village ... Orange ...... 
Vergennes ••••••. Addison ...•. 
Vernon .......... Windham .. 
Vershire ......... Orange ...... 
~~tt:l~ia::::::::: Essex ........ Washington. 
Waits River ..... Orange ...... 
Walden Caledonia .... 
W allini,f~~d : : : : : Rutland ..... 
Wallis ond ..... Essex ........ 
WardsboroCenter Windham .... 
Wardsboro ...... .... do ........ 
Warren ......... Washington . 
Washington ..... Orange ....... 
Waterbury ...... Washington. 
Waterbury Cent'r .... do ....... 
Waterford ....... Caledonia .... 
Waterville ....... Lamoille .' .... 
Weathersfield .... Windsor ..... 
Weathers fie 1 d .... do ........ 
Center. 
Wells ...... -.····· Rutlanc. ...•.. 
Wells River ..... Orange ....... 
West Addison ... .AddiROn ..... 
West .Arlington . 
West Barnet ..... 
Bennington .. 
Caledonia .... 
West Berkshire. Fra.nklin .. ... 
West Berlin ..... 
cil1;:::£!~n-: West Bolton ..... 
West Braintree .. 
~r:cri~~~::: West Brattleboro 
West 
water. 
Bridge· Windsor ..... 
West Bridport ... Addison ..... 
West Brookfield. Orange ...... 
West Burke ..... Caledonia .... 
West Cast,leton .. Rutland ...... 
West Charleston Orleans ...... 
West Concord ... Essex ........ 
West Corinth .... Orange ....... 
West Cornwall .. Addison ..... 
West Danville ... Caledonia .... 
West Derby ..... Orleans ...... 
West Dover ..... Windham .... 
West Dummers . .... do 
ton. 
·west Enosburg .. Franklin ..... 
West Fairlee .' ... Orange ....... 
Westfield ........ . Orleans ...... 
West Fletcher . . . Fra11klin ..... 
Westford ........ Chittenden ... 
West Georgia ... Franklin ..... 
WestGlover ..... Orlen,ns ...... 
West Halifax .... Windham .... 
West Hartford .. Windsor'. .... 
WestHaYen ..... Rutland ...... 
West Holland ... Orlen,ns ...... 
West Lincoln .... .Addison ..... 
WestMarlboro .. 'Windham .... 
West Milton ..... Chittenden .. 
Westminster .... Wi11dham .... 
Westminster Sta . .... do .•...••. 
tion. 
West minster .• ~.do •....••. 
West. i Westmore ....... Orleans ...... 
West Newbury .. W:!s~;::::: West Norwich .. 
·weston· .......... .... do ........ 
West Pawlet ..•. Rutland ...... 
West Randolph .. Oran~e ....... 
West Rupert .... 1:r;:5~~~:: West Rutland ... 
West Salisbury . Addison ..... 
West Topsham .. Oranges ...... 
West Townshend Windham .•.. 
West Wardsboro .... do ........ 
West Waterford. Caledonia .... 
West Woodstock Windsor ..... 
Postmaster. 
J. R. McLain ..... 
E.Smith .......... 
A.C.Howard 
F. B. Hammond ... 
M. T.King ....... 
Wm. J>arker ...... 
J. J. Monahan .... 
G. A. Terrm ...... 
J. K. Blaisdell .... 
J. N. Norton ...... 
A. Whithed ...... 
F. D. Richardson. 
C.A. Story ....... 
Z. H. Mc.Allister .. 
D.S. Folsom ...... 
J. D. Rogers ...... 
C. A. Cla,ghorn-... 
J.Hunt .......... 
H. E. Pntrram .... 
D. Waite ......... 
E. M. Slayton ..... 
L. D. Tillotson .... 
J. W.Moody ...... 
R.H. Mather ..... 
H. M. Parks . : . ... 
E.H. Shattuck ... 
L. C. Danforth .... 
J. H.GoldBmith ... 
0. R. Hopson ..... 
A.ff.Bailey ...... 
M. J. Hutchinson. 
H.E. Hart ........ 
G.P.Blair ......•. 
O. R. Elrick ...... 
L.A. Stiles ....... 
Emma L. Stevens 
S. Maria Stearns . 
NancS Stockwell. 
J. K. paulding .. 
G. R. Walker ..... 
D.Hatch ......... 
J. F. Ruggles ..... 
S. L. E:azard, jr ... 
J.B. Holton ...... 
W.Bingham ...... 
R.H. Williams ... 
M. Hamilton ...... 
D. C. Farrington .. 
C. S. Magoon ..... 
M.E.Lyman ..... 
J.E. Townsend ... 
C.L.Ovitt ........ 
E. F. Dudley ..... 
Ella M: Miller .... 
P.H.Nevins ..... 
N. C. Dimick ..... 
W. H. Mahoney .. 
George A. Dow ... 
O.Howe .......... 
R. C. Munsell ..... 
F. B.Jackway .... 
L.E.'l'ice ........ 
G. A. Sargent ..... 
C. S.Adams ...... 
C. E. Osp:ood ...... 
G. H.Albee ....... 
F.H.At'l'l'.'OOd ..... 
A. P. Ranney ..... 
H. E. Robinson ... 
E. S. Winaid ...... 
C. Smith .......... 
A. D. Gilmore .... 














































































C.H. Montgomery 1,600.00 
G. H. Richey ..... 234. 46 
G. M. Doug1ass ... 1,200.00 
A. D. J ohnsou .... 323. 42 
C.F. Smith ....... 214-. 80 
L. W.Page ....... 202. 22 
M.W.Brown ..... 218. 18· 
C . .ll. Carpcn1rr ... 37. 67 
C. W. SpauJtliug· .. 202. 00 
• ])cli11 r111<'11( al l q11al'ters. 
b Delillltuent til'stquarter, 1893. 
0 Established Dec. 9, 1892. d Este,J;iUsliecl J !l:P., 24, 1893, 
POS'l'-OI?JnCES AND POSTMA~TER [JULY 
Vermont-Virginia. 









Weybridge ..... . Addison ..•.. W. J. Newton . . . . $164. 80 Amelia .......••. Amelia....... G. H. Soutliall .... $519. 86 ('al clonia .... B. F. Taylor . . . . . . 123.10 Amherst ...•••... .Amhorst .. ... '\V. II. Will!! . . .. . . 654. 59 
Windsor .. ... A. W. Davis ...... 1,700.00 Amicus . . ........ Gree110 . . . . ... W . S. Chapman... 0 • 25 
Amis~ville ....... Ra11pal1aunock N. J. Cro1>P....... 209. as 
Wh rlock ...... . 
Whit~ River 
Amorita......... Grayson . . . . . J. 0. Burchett.... 23. 't7 
Amos ............ Floyd ....... . L. M. Shrlor...... 85. 75 
Amsterdam ...... Botetourt .... J . F. Murphy:..... 98. 72 
Amy ............. Amhorst .... . J . A. Sale........ . 31.43 
Ancona .......... Grayi;on ..... B.F.Wm·d ....... 21.46 
Andersonville ... Buckinghan~ . M. B. Anderson . . 104. 30 
Andrews ........ Spothiylvama J. II. Crank....... 56. 08 
Angola .......... Cnm berland . M. S. Ilazlcgrove. :l7. ll · 
Annandale .•..... Fairfax ...... A. R. MaloJJe..... 60. 35 
Annex ......•.... Augusta .... . W.R. Gilbert:.... 129. 90 
Ante .•.....•.... Brunswick ... I. A. Butler....... 46. 58 
Antioch .. ....... Flu Yann a ... . L. M. Brnmltam... l:!3. 14 
Antlers .......... Mecklenburg B. M. Gill.... . .... 48. 21 
Apple Grove .... Louif;a ....... Annie M. Mills... 177. 07 
Appomattox ..... Appomattox . G. '.I.'. Peors .... .. . 122. 77 
Aqua ............ Rockbrirlge .. J. C, Hyde....... . 89. 27 
Aral............. Can oll....... S. M. Smitl1....... 20. 98 
Ararat. ......... Patrick ...... J. W. Gates .. ..... 32. 79 
,Junction. 
Whiting ....... Addison ...... M.A. Pond. . . .... 213. 98 
Whitingham ..... Windham .... 0. n. Wheeler.... 252. 34 
Williamstown ... Orange ...... J. K. Lynde . . . . . . 580. 47 
,Yilliam dlle .... '\Vind ham .... C. E. rark...... .. 222. 99 
Willi ton ........ Chittenden .. C. D. Warren ... .. 270. 92 
Willoughby ...... Orleans ...... N. R. Richanl1rnn. 102. 33 
Wilmi11gto11 ..... Windham .. .. K. D. Dix......... 796. 30 
Windham ........... do ........ L.B. Chavman . . . 156. 93 
WinrlS(ll' ........ Windsor ..... U. 8. Uo.rniugs .... l, 500. 00 
·winom1ki .. ..... Chittenden ... 8aurne1Bigwood., 1,200.00 
Wolcott. ..... ... Lamoille . .... F. L. Merril t...... 543. 51 
Woo,1h11ry ...... Washington .. B. H. Daniels..... 131. 28 
"\Voodfonl. ...... Bennington .. D. \V. Gleason.... 119. 54 
"\Voedt1tock ...... ,vindsor ..... Fred Chapman ... 1,500.00 
Worcest r ...... Washington .. M . .E. Abbott..... 266. 70 
Virgiuin, 
Aaron .. ....... .. Carroll ...... C. Blackburn..... 33. 66 .Arbor Ilill .. ... .. Augusta ..... J . S. Palmer...... 96.89 
Abbott .......... Craig ........ A.C.Lee......... 66.28 Arbutus ......... Grayson ..... M.C.Hampton .. 42.59 
l,b_yville ....... A1ecklrnburg J.R.Mills........ 86.39 .Arcanum ........ Buckingham. L.E.Spencer..... 3
2
~._~t 
lwll ............ Clrnrlottc .... J.E. Hardiman.. . 14. 50 Archie ........... Culpeper ..... J. J. Jones .. ...... v 0u 
Aucrt ....... ..... Brrl ford ...... J. R Frazier.. .... 43. 6-.l .Arch Mills .. .. ... Botetomt ... . Z. '.I.'. Obentihain . . 40. 68 
L\uiu~don . ...... ·wasltington . L.P.Smnmers .... 1,600.00 Arco ............ Warr<'n ...... li!.A.Sillman .... 61.37 
.Abraham ....... . Floyd ........ E.lfatcher....... 15. 21 Arcola ......•.... Lo11dou11 ..... W.L.Palmer. .... 80.25 
.1\ brums 1<'a1ls... ,vashiugton . L. l'. Kaylor...... 19. 48 Arcturus . ...•... Fairfax .. . . . . W. H. Snowden... •. &I 
Aecom:wk ..... .. Accomac . .... G.I<'.I'arkcr ...... 451.46 Ark ............. Glouce:-;ter ... W.C.Trevilian ... 82.93 
Arcoti11k ........ l~airfax ...... G . .II. Troth. ...... 129. 86 Arlington . ..... . Alcxam1ria .. M. E. Spicer...... 253. 07 
chillos ......... Glou<"ester .. B. A. Rowe....... 118. 26 Armel .... ... .... Frederick .... J. T. Knight...... d 14. 55 
cteon .......... l'rinc<'l~<lwanl J.Grubb ......... 68.12 Armstrong ...... Bath ......... M.M.Armstrong. ll.59 
Arlams Grov .... Southampton J. R. Thomas .. ... 104. 28 Arrington ....... Nelson ....... W. C. Fitzpatrick 252. 02 
.Aclrn ............ Prince William J. A. Bowling . . . . 31. 49 Arritts . .. ....... Allegliany ... J.M. Arritt. .. . . . 37. 33 
clner .......... Gloucester ... J.R.Brushwood .. 47.48 Arvin . ........ .. Lunenburg .. Ca11ieS.Spencer . 35.40 
clri:uir'1 ........ Cuml,e1fand . F. B. Blanton..... ·141. 30 Arvonia ......... Buckingham. E. R. Evans ... . . . 309. 69 
Advan•'. Mil!H. .. Alb marle . ............... .. .... 114.50 Asborrys ........ Tazewoll. .... M.Asberry ...... 0.56 
•.Aclwolf. ......... Smyth ... .... J. U. Wolfe...... . 81. 56 Ashby .......... . Uumlrnrland . . Mary J.'Stonnell. 41. 74 
Afton............ t•lson ....... ,T. S. Ila:ys . .. . . . . . 329. 24 Asl1cake ......... IIanover ..... C. S. Anderson . . . 22.11 
gn<1wville ...... PrinroWil!iam Julia F. Davis.... 47. 38 Ash Grove ...... Fairfax ...... .A. J. '.l.'aylor. .. . . . 672. 07 
guAte .......... IsloofWigl:.t A.'.l'.L<•e .......... 51.80 Ashland ......... Hanover ..... J.H.Blunt ....... 1,500.00 
Ail_y ••.•••.•••••. Uich11so11 ... . c\. Counts........ 29.16 Aspen Wall ..... Charlotte .... R.H. Collins . . . . . 186. 46 
irfil'irl. ......... 1-iontlrnmpton M. W. Branch . . . . 46. 71 Assamoosick .... Soutliampton. M.A. Nicholson.. 37. 25 
ir Point........ Roauoko .. ... N. C. l'owoll...... 46. 87 Assa woman ..... Accomac..... George R. Nock . . 51. 16 
irlarnl.. ........ Sussex ....... Sallie G. Wyatt . . 18. 27 Athos ...... .... . Ornngo . ...... J. F. IIoililian . . . . 61. 70 
Ak rs .. ......... l<'loyd ........ W. Akers . . . . . . . . 4. 07 Atkms Tank .... Smyth ....... M. D. 13lackl!rcl . . . 124. 00 
Alauthus ........ Culp0pcr ..... J.T.Johnson ..... 107.95 Atlantic ......... Accomac .. ... T .Nock ..... .. .. 173.99 
.Albano .......... Orange ....... W.R.Graves ..... "13.15 Atlas ............ Pittsylvania. C.U.Kccling . .... 57.88 
.Alhercne ........ Alb marlo ... R. E . Thomas .... . 212. 93 Atleo ............ Hanover ..... Minuio P. Roberts 106. 62 
.Akhio ...... ..... Halifax ...... J . .A. Mikhell . . . . 75. 50 Auburn Mills . .. ..... do .. ..... . J.P. Terrell...... 27. 12 
.,\ lrl~n .. ......... King George. M. 1. Treakle..... 47. 31 Austinville ...... Wythe .. ..... J.C. Raper....... 176. 3-! 
.Alrlio .... _. ....... Lonclo1m._. ... F.A.f-iimpson .... 260.60 Avalon .......... Northum'l'd .. J.B. Winstead... 59.67 
h:xamlna ...... Alex:.mdrrn .. Park Agnew .. .. . 2,400.00 Averett ......... Merklenburg. Mary E. AYerett. 118. 8!J 
llom10 .......... Lanca. tor .... A. llan:wk . ... . . . (b) Avis . ..•....•.... Angusta ... .. Uachel E. Brand.. 35. 65 
lfrl'<I .... ...... Albemarle ... F.G.Braml1am ... 76.36 Avon ............ Nehwn .. .... . S.JI.Williarns . . .. 136.34 
lgoma ....... Franklin ..... M.E . .lfar!Jcr...... 10.75 Axtell .... ....... Bnckingham. T.S.Jonos ....... 51.91 
l11ambra .... ... yclson ....... ,v.W.Mnssio.... 14.70 Axton ....•...... lfrmy ....... J.E.Atkinson ... 138.74 
AllPghnny pring Montgomery. E.T.Dooloy ...... 276.88 Ayers ...... ... .. ~cott .... .. ... J.H.Shormaker.. 4.13 
lifti!'.any t a. Allegbany ... W. II. Mann...... 171.14 Aylrtt . .......... KNing William W. I?. hrll,v . . . . . 2~~- ~: 
Aylmer.......... eh,on .... ... Eliza C. Ewing... . 
ll·1111Cr k ..•. Amherst ..... J.C.Mtmday ..... 94.90 Azen ............ Wasliington. J.M.Baro ........ g~43 
~\ IIPusl v 1 ·· · • · · Buckingham . M.A. Garrett..... 27. 70 Bacl1olors Hall ... Pittsylvania . B. F. Dodson . . . . . 50. 66 
,\Jl/
11
·/· ::::::::: ,'cott ..... ... JamesAUcy ...... 109.17 Backbone ........ .Allcgliany ... J.S.IIam ...... .. 223.58 
Surry ........ G . .A. Savc·r1g . ... 67. 33 Bacons Castle ... Snrrv ........ M. Womblr ... .... 128. 91 
Iii onin ·. · ·· ... Pnln ki ...... J.C. II unit . .. ... 226. 67 Bagby .... : ...... Caro'iino ..... C. C. Broaddns .. . 53. 82 
Allrnonrl villi\ ... GloncPster ... W.W. Allmond .. 105. 35 Ba!!;lcys Mills .... Lunonburg •. E.W. Ba~loyl.. ... 72. 29 
Allwood ·· ······ Amhc1at . .... J. II. l'arr. .. .. ... 103. 94 Baileys Crose Fairfax ...... Thomas 'Icnctt, jr . 73. 79 
Ima. .........•.• J>ago ........ S. H. Price ... ..... 69. 47 Roads. 
lmonrl . . . . . . . . . Rockingham . .'al lie Melhorn . . . 86. 90 Baileyville.. ..... Charlotte .... L. P. Bailey ...... . 
.Alone ............ Rockhrirlgc .. W. H. Kirky,atrick 31. 44 Bakers Mill ...... Rockingham . E. S. Penmngton . 
Alonza ville...... 'henanrloah .. ll. ]'.Coffelt...... 27. 62 Baker Mines .... Carroll. ...... J. F. McKee ..... . 
Alpha ........... Bnckingliam. L.r.·warlc........ 03.72 BalconyFalls .... Rockbri<1ge .. RH.Brown ..... . 
Alphin .......... Rockbridge .. P. I. IlnO'rnan.. .. . 16. 71 Balrlwin Station. Botetomt .... S. C . .Agee ....... . 
.Alrich ........... ::5pott!lylvania Mary E. Alrich... 38.14 Ba1l1am ..•.•.. .. Goocl1land ... W. B. W.Brookiug 
!ton ......••.•.. Ilalif:tx ...... T. 'J.'. Adams...... 86. 84 l3allard ..•.• ••. .. Patrick ...... B. P. Hyltoll ..... . 
.Alum ina ... ...... Frauklin ..... ,·. Dyer.... .... ... 104.12 Ballston .••••.... .Alexall(lria .. R. L. Sntton ..... . 
.Alum ltid,irl\ ..••. :Floyd........ , '. ]'. Ree,1 . . .. . . . 21. 64 I~allsville . •••••.. Powhatan .... B. C. Willson .... . 
.At~11:~~~~ : :::: ii:~a~i~~~~~.: l1~7ti\n::~1t~~.:: ~n~ N!~\1a~i::::::::: i¼~i~~~~::::: i·.!~~;;;t~~.::::: 
Aml ,ar .......... King G org . . '.I.'. Munsell . .•. 30. 63 Bane ......••••.. Giles ......... J. W. WilliflmR .. . 
.A.mh rly · · ·. •• ... Rockin~l1am . J. '\V. Tate........ 31. 50 Banister .•.•.... Pitt~ylvania. Jas. E. Gatt'wood. 
Am burg ......... Middl<·1wx . . • f. Glenn......... 57. 60 Banks ..... · ...... Essrx ... .... J.B. Bradley ..... . 
• ERtahli.~hNl /\ pr. l. l !J;l. 4 E,;fahJi,.,l <·<l ,Tnly J.t, I 92. µ Estahlishe<l ,July 25, 1892. 
b Establi11hed .Apr. 29, 1893. 0 1> ·li11q 11<·llt ,11 ,.,;1HI 'I 11arter, 1893. h Establish d Jan. 12, 1893. 















1, 1893.] POST-OFFICES AND POS'l'MASTERS. 861 
Virginia. 




Banner . . . . . . . . . . Wise . . . . . . . . G. "\V. Kennedy.. . $01. 32 
Baptist Valley ... Tazewell ..... S. Bandy:.......... 28. 47 
Barboursville ... Orange ..... .. J.M. P. Williama. 305. 44 
Barhamsville .... New Kent ... W.R. Moore 185. 97 
Barley .......... Greensville .. R. M. Rainey . . . . . 38. 92 
Barnesville . . . . . . Charlotte .... J. W. McMahon . . 116. 08 
Barnett.... . . . . . . Russell . . . . . . L. L. Bays . . . . . . . . 66. 80 
Barron Springs .. Wythe ...... C. E. Phelps . . . • •. 167. 43 
Barrows Mill .... Henry ....... J. H. Turner...... 17. 07 
Barrows Store ... Brunswick ... W. H. Barrow .... 57. 39 
Bartee Norfolk ...... E. F. Berryman... 27. 27 
.Barterbrook ..... .Augusta ..... Mary .A.. McCray. 122. 28 
Basham .... ...•.. Floyd .. ...... Laura S. Basham. 112. 97 
Basic City ....... Augusta . . . . . Martin G. Sauger . 1, 200. 00 
Baskerville ...•.. Mecklenlmrg. S. N. Hntcheson.. 130. 06 
Basses ........•.. Halifax . . . . . . R. "\V . .Bass . . . . . . . 30. 42 
Bassotts ....•.... Henry ....... J. H. Bassett . . . . . • 24. 69 
Bateman .......•. Patrick .... .. S. M. Bateman.... 127. 30 
Batesville ...•••. .A.11.iemarle ... W. I. Barksdale . . 267. 27 
Bath .A..lum . . . . . . Bath ...... .. . J. Baxter......... 116. 07 
Battery .......... Essex.. ...... D. P. Motley...... 64. 78 
BatteryPark .... IsleofWight J.K.Todd .. ...... h17.25 
Battle Hill....... Roanoke ..... J. C. Hartman.... 16. 03 
Bayard .......... Warren ...... S. B . .A.sh by ...... 102. 70 
Bayford ......... Northampton T. W. Turner..... 62. 00 
Baynesville ...... "\Vestmorel'nd J. H. Weaver..... 57. 55 
Bay Port ......•. Mid,llesex ... V. F. Jones. . . . . . . 116.13 
Bay View ...•••.. Northampton "\V. F. Nottingham 145. 32 
Beach .......••.. ChesLorlielcL. Eva A. Clark... .. 91. 12 
Beale ton ......... Fauquier .... Julia D. PTice . . . . 335. 24 
Boornon .....•.... Nansemcmd .. Sarah F. Bryant .. 60. 37 
Bear Litliia ...... Rockingham . J. T.Naylor' ...... c43_47 
Bear Wallow .... Bnchann,n .... D. Christian...... 43. 14 
Beauford ........ Floyd ........ B. Cox.... ........ 22. 50 
Beaver Dam De- Hanover ..... E. C. Jones....... 211. 72 
pot. 
Beaver Dam Mills .... do .....•.. M. L . Hall........ 23. 66 
Beaver Poud ..... Amelia . . . . . . C. C. Boisseau . . . . 109. 33 
Beazley .......... Essf\x ........ J. W. Beazley ..... (d) 
Bedford City .... Bedford ...... W. H. Mosely .... 2,000.00 
Bedford Springs. Campbell .... Ellen Franklin... 234. 62 
.Bee .............. Dickenson ... W. J. Bowman.,.. 2. 64 
.Beech f-ipring . ... Lee . . . . . . . . . . B. M. Mor~an . . . . 61. 16 
Beesville ........ Buckingl1am . J . T. Trevillian . . . 47. 33 
Belfast Mills ..... Russell · ...... R. J. Smyth . . . . . . 145. 40 
Belfield .......... Greensville . . G. '\V. Harrison. .. 501. 53 
Belgrade ........ Shenandoah .. J.C. Funkhonser . 45. 01 
Belinda .......... Accomac ..... W. J. Hall........ 176. 72 
Belle Han1pton .. Pulaski ...... J. T. Duncau . . . . . 92. 21 
Bellellaveu ..... .Accomac ..... Bet.tie J. Ward... 327. 24 
Belle Roi ........ Gloucester ... G.D. Stubbs...... 96. 72 
BelleY11e ......... Bedford ...... W.R. Abbott . . . . 225. 32 
Bellfair Mills . . . . Stafford...... R. L . .Arrington . . 76. 83 
Bells . . . . . . . . . . . . Bedford ..... . M. Il. Bell . . . . . . . . 46. 97 
Bells CroHs Roads Louisa....... J. O. Masfde . . . . . . 90. 68 
..Bellwood Mills .. Lancast,1r .... R. O. Norris ...••. 81. 39 
Bells V nlley..... Rockbridge . . .A.. D. Bell . . . . . . . . 126. 7fl 
..Belleville ...•.... Nansomond .. L. Salzburg....... 54. 3!i 
.Bellmont ........ Spottsylvauia C. R Peake .. ..... 119. 22 
Belona .....••••.. Powhatan ... . N. J. Baugh . ... . . 120.13 
Belsches ......•.. Sussex ... . ... J. H. Peters . . . . . . 19. 45 
Beu .........••... Alleghany .. . Ben Griffith...... 71. 03 
Bend ........••.. Warren ...... .A.. Borden........ • 33. 26 
Benefit .......... Norfolk ...... G. W. Curliug.... 41. 46 
Benhams ........ Washiugton . W.W. Sproles.... 57. 25 
Bennett Creek ... Nansernond .. L. F . .A.mes....... 65. 27 
.Bennetts Mill .... Moutgomery. M. D. Bennett.... 42. 93 
lieut Creek ....•. Appomattox. R. .A...Stophens.... 52. 73 
Bent Mountain .. Roanoke ..... J.C. Terry........ 50. 49 
Bentonville ....•. Warren ...... F. R. Bolen....... 218. 36 
Beraer ..........• Stafford ...... J. F. Armstrong.. 37. 35 
Berkley ......... Norfolk ...... J.E. Rozier ...... 1,100.00 
Berlin ..... ...... Southampton W. H. Joyner . .... 154. 76 
Bermuda Hun- Chesterfield .. H. Wells......... 109. 62 
drrd. 
Berryman ...•.•. Surry ........ W.R. Berryman.. 47. 31 
Berrys .......•••. Clarke ....... S. C. Roystou.... . 39.18 
Berryville .....••.... do ........ Clrnrles R. Lee ... 1,200.00 
Bertha .......... Wytlie . ...... T. M. Gibson . . .. . 338. 11 
Berton .......••.. Giles .. ....... W. B. Payne...... 41. 59 
Bess ......•.••••. Alleghany ... W . .A. Childs..... 36. 92 
Bessemer. . . . • • • • Botetourt. . . . W. G. Pettygrew . 114. 43 
Bestland ........• Essex ........ C. P. Taylo'r . .. . . . 36. 33 
Post-oJUce. 
Bethel .Academy. 
Benlahville ..... . 
.Bibb ............ . 
Bickle,ys Mills .. . 
Big Greek ...... . 
Big Cut ......... . 
.Big falaud ...... . 
Big Rock ....... . 
Big Stono Gap .. . 
Big Tnnnol ... .. . 
Binfords ........ . 
Biuns Hall ...... . 
Binwoll. ........ . 
Birch ........ ... . 
Birchleaf ....... . 
Bird1mest ....... . 
Blackberry ..... . 
Black R'k Sp'gs. 
Blackslrnrg ..... . 
Blacks Ridge ... . 
Bl:1ckstono ..... . 
Black W ahi 11t .. . 
Black Water, .. . 
Blackwells ..... . 
Blakes .......... . 
Bla11cl ........••.. 
Blantons .... : ... 
l1lenheim ...• .... 
Bloomiiol<l ...... . 
Bloomtow11 ..... . 
Blossom lI i LL .•.. 
Bloxom ......... . 
Bluegrass ...... . 
Blue Ri 1lge 
Springs. 
.Blue Spring Rnn . 
Blue Stone ..... . 
Bluff City ...... . 
Bobs ............ . 
Bor.ock ......... . 
.Body Camp ..... . 
Boggs ·wharf ... . 
Bohanon ........ . 
Bolar ........... . 
Bolinl).-ton .•••••. 
Bolli.ng ......... . 
Bolt . .......... . . 
Bolton .......... . 
Bon .Air ........ . 
Bou brook . .. .... . 
Bonsacks ....... . 
Booker ......... . 
Boone Mill ..... . 
Boouesvillo ..... . 
Boonsboro ...... . 
Boons Path ..... . 
Bolden ......... . 
Borneo ......... . 
Borthwick ...... . 
Boston .......•.. 
Boswells ........ . 
Botetourt ....... . 
Bothwell ....... . 
BouleYard ..•••. 
Bowden ......... . 
Bowers ......... . 
Bowers Ilill .... . 
Bowlers Wharf .. 
Bowlesville ..... . 
Bowling Green .. 
Bowmans ....... . 
Boxelcler ........ . 
Boyce .......... . 
.Boyds Tavern .. . 
Boydton ........ . 
Boyers Ferry ... . 
Boykins ........ . 
Bradleys Store .. . 
Bradshaw ...... . 
BranC'hville .... . 
Brand .....•... .. 
Brandon ........ . 





Fauquier ..... E.W. Heflin ...... $248. 70 
Kine; William Nannie G. Eubank 186. 40 
Lomsa ....... H.B. Bibb........ 85. 58 
Russell ...•.•. J.M. Dickenson.. 190. 00 
Tazewell ..•.. C. L. Richardson.. 1'40. 97 
Scott ...... · ... W. B. Peters...... 33. 49 
Bedford ...... R. L. Wilson...... 235. 34 
Buchanan .... J.J.Jackson ..... 25.49 
Wise ....... . . JohnM. Goodloe .. 1,200.00 
:::;:;~~~'!: rezi1~1~e~~~1. g~: ~~ 
Charles City . 0 . .P. Binns . . . . . . . 84. 53 
~tffta0X::::::: it i.\~~13J;;~~:: 11 ~t ~i 
Dicken sou ... F. Viors . . . . . . . . . . i !J. 86 
Northampton A. B. N ottingha..... 236. 93 
Henry ....... G. W. Vaughan... 24. 79 
Augusta ..... P.R. '\Veast . .. . . . 21. 53 
Monts-omery. J. T. Harcl wick... 749. 23 
Meck1e11b11rg n. C. Taylor...... 30. 17 
ii~if}>~a:~:::: ~ .. l ~i~lfd~~k ::: ~;g: ~~ 
Lee .......... R. G. Livesay ..... 60.17 
Northum'l 'd. L. R. Ell wards .. . 104. 82 
Mathews ..... R. ll. Blake....... 241. 74 
Bl!tnd ........ W. C. Hedrick.. .. 367. 5? 
Caroliue ...... W. L. Blanton . . . . 54. 99 
Albemarle . . . H. H. Sou1 hor . . . . 71. 76 
Loudoun ..... MaryM.Vai , Horn 141. 58 
Accomac ..... H. T. White...... 61. 09 
Priucess.A..nue W. J. Lawrence •. 28. 64 
Accomac .... R. W. Somers . . . . 187.19 
Russell ...... M. F. Fletcher.... 50. 38 
Botetourt .... '\V. N. Mitchell . . . 319. 71 
Alleghany ... John Johnson ... . 
Tazewell .... . "\V. H. Mason .... . 
Giles ......... E.W. Charlton .. . 
Isle of Wight. John R. Ward ... . 
Campbell .... S . .A.. Lipscombe .. 
Bedford . . . . . C. C. Cheek ...... . 
Accomac ..... F. T . Boggs ..... . 
Mathews ....• W. F. Davis ...••• 
Bath . . . . G. F. Eakle ...•... 
Loudoun ..... T. D. Kalb .....•.. 
Buckingham. T. E. Millet, ...•.• 
Uarroll ...... . J.M. Spence ....•• 
Russell . . . . . . C. C. Bolton ..... . 
Chesterfield .. C. G. Whitworth. 
Franklin James Skeen .... . 
Roanoke..... T. M. Jones ..... . 
Sussex ...... R. F. Moss ...... . 
Frauklin ..... J. ·w. Angell ..•.. 
Albemarle . . . B. I. Davis .. ..•.. 
Bedford ...... J.M. Steptoe ..... . 
Lee ......... : C. E. Baylor ...••• 
Shenandoah .. L . .A.. Zirkle ...••• 
Greene . . .... E.W. May ....... . 
Dinwiddie ... K. M. Lewis ...••• 
Culpeper ..... B. F. Creel ...•••. 
Cumberland .. R. J. Shepherd .•.. 
Botetourt . . . . J. C. Brewbaker .. 
Hau over ..... .A.. G. Denton .... . 
New Kent ... L. F. Barnes . .... . 
Halifax . . . . . . Lucy .A.. Spencer. 
Southampton M. Lankford ....• 
Norfolk .... .. E. S. Ferguson ... . 
Essex. ........ R. M. Neale .....•• 
.A..ll)emarle ... F. K. Page ....... . 
Caroline . . . . . W. C. Digges .... . 
Shenandoah .. K. J. Bowman ... . 
Nansemond .. R. U. Norfleet .... . 
Clarke ..... · .. C. L. Estep ...... . 
.Albemarle ... M. F. Shepherd .. . 
Mecklenburg W. E. Moore ..... . 
Grayson ..... T. J. McKnight .. . 
Southampton vV. N. Blanchard . 
Charles City . ,v. S. Barnett .... 
Roanoke . . . . . M. M. Moore ....•. 
Southampton J.C. James ...... . 
Page ......... .A.. J. Broy ....... . 
Prince George V. Ritchie ... .... . 

















































• Established July 1, 1892; delinquent 
second quarter, 189:l. 
~ Established Jan.11, 1893. 
• Established Jan.17, 1893. 
".Established Fob. 9, 1893 ; delinquent. 
• Established July 21, 1892. 
'Established July 16, 1802; delinquent 
third quarter, 1892. 
g Deliuquont second quarter, 1893. 
h Established July 2, 1892. 
1 Established .A..ug. o, 1892. 
J Established June 5, 1893. 
k Established July 7, 1892. 
G2 POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Virginia. 
Postmaster. I p~~~~. I Post.oilice. l~ounty. Postmaster. 
t1on. 
-----1-------
Brandywine .. ... Caroline . ... . J . H. Wright..... $123. 38 I Bnrr Hill .... -.. ·1 Orange ....... S. E. Bartlny ..... . 
l'u~t -oflir . County. 
Bray .... ........ Es. x ........ ,J. ,v. YPrlauder .. 40. 54 Btu1ow,sville .... Princc:George J. H . .Bruckwell .. 
.Brayton . ........ Greene ....... W. J. Deane...... 53. 92 Burtons Creek ... Campbell .... L. P. Thomas .... . 
Br mo Blntf . ... . Fluvanna . ... M. H. Kimbrough 233. 42 Burts ............ Sussex ....... J. T. Jones .....•.• 
Brentsville ...... Prince William F. J. Davis....... 226. 22 Burwellville ..... Pittsylvania. J3. ' .Grubb . ..... . 
Br w t r ....... . Russell ...... H. E. Porter...... 84. 82 Bush Park ....... Cumberland . W. H. Johnson .. . 
Brian ... ....... .. Louisa ....... T. S.Jones... .••.. 61. 89 Bushy .•••....... Middlesex ... W. H. Barrick ... . 
Brick Haven .. . . Alexandria .. W. S. Callis....... 67.17 Bybee .....•..... Fluvanna ... . S. T. White ..... .. 
Bri k 'tore ...... Lee .......... J. J . Kelly........ 19. 46 Byrdville ........ Pittsylvania . J. W. Cabaniss .. . 
Bridges .......... Gloucester ... T. Bridges........ (•) Byron .......... . Bland ........ A. J. Stowers .... . 
Briclg town .. .... N ortlJampton E.W. ~oberts . . . . 206. 84 Cabbage Farm . . . Mecklenburg J. D. Winckler .. . 
Bridgewater. .. .. Rockrngham. S. G. Diver....... 774. 66 Cabell ........... Carroll ....... J. L. Johnson .. -.. . 
Bridle Creek .... Grayson ...... C. Phipps . . .. . . .. 56. 03 Cabin Point ...... Surry ........ C. J. S. Davis .... . 
Bl'i rfield ........ .Bedford ...... M. H. Jones . . . . . . 95. 46 t;addo .. . ........ Pittsylvania . W.R. Rogers .... . 
Br!erhook ...... . Bu_cking}1a11~. R. W. Spencer.... 20. 91 Ca Ira ........... Cumberland . N. C. Dowdy ..... . 
Briery ........... Pnnce Edw d R. F. N~wcomb... 50. 92 Caledonia ... ..... Goochland ... E. B. Harris ..••.. 
Br)ggs ........... Clarke ..... . . \ I.K.Bnggs ..... . 77.24 CalicoRock .. .... Franklin ..... J.C.Boon ....... . 
Brighton ........ Northampton J. W. Ketcham... 89. 89 Callao .......... . ~orthumri'l'd J.JL Callaway .. . 
Brights .......... Pittsy1va11ia . L. S. Rorer ....•.. 54. 51 Callands ......... Pittsylvania . Fannie J. Cousins 
Briuk ..•......... Greensville ··1 W. Rawlings..... 57. 25 Callaville ........ Brun'swick ... D. M. Stith ... ... . 
Brio ........•.... Carroll ....... M. G. Nester . . . . . 8. 19 Callaway ........ Franklin..... R. A. Bambart ... . 
Brist rsburr .... I!'auqnier .... Edith Ellicott.... 108. 33 Calno ••••••...... King William Lelia Gravatt ... . 
BriHto .......... Prince Will'm L.A . .l!'ree........ 218. 52 Calvary .......... Shenandoah .. J. Rickard ....••.. 
B-rit.tian ...... ... Loudouu . .... j EllenO.English. 26.72 Calverton ........ Fauquier ..... S. W.Simpson ... . 
.BroadJord ...... . 8myth ....... S.W.Kent ....... 90.78 Cambria ......... Montgomery. W.K.Fagg ..... . 
Broad Run Sta. Fauquier .... H.F. Robertson.. 235.16 Cameron ........ . Scott ......... W. H. Davidson .. 
Lion. Camm ... ....... ·1 Buckingham. W. G. Adcock ... . 
Broad Shoals .... . Floyd .... .. .. D. L. Altizer . . . . . 22. 52 Camp............ Smyth .. . . . . . C. L. Jennings .. .. 
.Broadwater ...... Northampton J. H. Robbins..... 62. 76 Campbell ........ Albemarle ... John D. Winn ... . 
Broa.ilway ....... Rockingham. Mary E. Pugh.... 511. 75 Camp Creek ..... F)oyd ........ Nannie A. Booth. 
.Brock road ...... . Spottsylvania Annie Parker.... 106. 05 Cana ............ Carroll ....... William Whisler. 
l:lrocluax .. ..... .. Bnrnswick ... H.L. Walker..... 219. 56 Canon ............ _ ... do ........ T. S. Cox ........ . 
Broken burg ..... , 'pott. ylvania. 0. C. Waite....... 76. 71 Canova.......... PrinceWill'm J. R. Sullivan .. .. 
.Brooke .......... :-itafl'onl.. .... A. Lowry . . . . . . . . 157. 58 Canterbury ...... Frederick .... J. H. Canter ..... . 
.Hrook •wood . .... Augul'!ta ..... F. T. Brooke...... 113. 04 Cany Hollow .... Lee .......... M. E. C. Ewing .. . 
.Hrook Hill .... .. Henrico ...... B. M. Randolph... 406. 28 Cap .............. Carroll ....... M. C. Woltz ..... . 
l:lrooking1:1 ....... Goochland ... A. C. Brooking... 19. 68 Cape Charles ... , Northampton C. A. McKinney .. 
Br oklyn ..... ... Halifax ...... C.H. Manning.... 76. 79 Capeville ............ do ........ H. W. Williams .. 
Brook eul . ..... Campbell .. .. E. C. Harvey . . . . . b252. 93 Capon Ro ad Shenandoah .. H.P. Gochenam .. 
Rrosvill ..... ... Pitti;ylvania. M. T. Fulton . . . . . 110. 36 Depot. 
Brow ...... .. ........ do . . . . . . .. C. M. White...... 42. 05 Cappabosic . . . . . . Gloucester . . . 
.Brownsburg ..... Ro •kbridg .. R. L. Patterson... 258. 98 Capron .... ....... Sout)lampton 




icgl·a·n· d· · .· .· .· 
lll'owns ,'tor . ... No1·thu111b'l'd R.K. Whaley.... 74. 94 Cardwell...... .. }n 
Browntown .... .. Warren ... ... E . .A.. Lake . ....•. 137. 20 Card ............. l3uchanan .. · .. 
Bruce ............ Rockingham. J. W. Bixler...... 18. 24 Carlins ....... .. . Alexander . . . 
Bru ·etown . . . . . . Frederick.... W.W. Gleisner . .. 129. 03 Carl tons Store ... Kin g an d 
Brughi; Mill ..... Botetourt. ... E . .Bru~h. .. . . . . . . 86.17 Queen. 
l:lrumtiold . . . . • . . Russell . . . . . . J. Kiser . . . . . . . . . . 216. 60 Carmel . . . . . . . . . . Shenandoah .. 
Bruington . ...... KingandQneen Theo. Courtney... 78. 82 Carrollton ....... Isle of Wight . 
Brumley Gap .. .. Wm1hingLon . E. H. Lee........ . 30. 94 Carrsville ............ do ....... . 
.Brutus .......... Pittsylvania. J.A.Jacobs ...... 242.59 Carsley .......... Surry ...... .. 
Bryant .......... Neh1on ....... Nannie L. Higgin· 18.12 Carson .......... PrinceGeorge 
boLharn. Carsonvill~ . . . . . . Grayson .... . 
Buchanan ....... Botetourt .... Rob'tA. Fulwiler l, 000. 00 Carters Bridge ... All,ernarle .. . 
iluckhall ..... .•. PrinceWill'm 0. H. Evans ...... 29. 99 Carters Island ... Bedford ..... . 
Buckliorn ...... Nanseruond .. A.W.Ballard .... 94.15 CartersMills .. .. Patrick ..... . 






1m1. C.R. Irving ... . .. 260. 98 Uartersville ...... Cumberlancl . 
" W W. Fl etc lier . . . . . . 115. 08 Carters Wharf... Richmond ... . 
Bucko ra.'tntion Louisa. ....... J.Mancher ....... 203.47 Carterton ........ Russell ..... . 
Buckt.011 ..•...•. Warren ...... J.T.Coleman .... 83.70 Cartwright s Nansemond .. 
Bucu .......... .. DickenMn ... E. utherland . . . . 77. 71 Wharf . 
.Bu na··:······-- Culpep_r ..... R.Murra.y ........ '65.65 Carysbrook ..... . 
.Bu na. V1~ta .. ... Ro :lcbrnlge .. C. F. Jordan ...... 1, 600.00 Casanova . . ..... . 
Buffalo I•'orge ... ..... do ........ J. G. Updike...... 109. 55 Cascade .... .... . 
Buffalo Gap ..... Augn ta..... . W. Nichols..... 87. 42 Cashville ....... . 
Bulfalo Jn11 ctiou. Mecklenburg J. H. Daniel .. .. .. 85. 87 Caskie ......... . . 
Buffalo Lithia .... do ........ M.Paschall.. ..•.. 657. 69 Castle Craig .... . 
J3 11.t¥ar;~gs:,118 • • • • Cast 1 em an s 
Fluvanna ... . 
Fauquier .... . 
Pittsylvania . 
Acc0m~c ... . . 
Nelson ...... . 
Campbell ... . 
Clarke ...... . 
L .. J. Stewart ..•.. 
J.E. Drewry .... : 
Sarah E.HL1ffman. 
M. S. Bowles ..... 
Mary C. Ellis .. · ... 
L. E. Carter ..... . 
William Hoskins . 
W. C. O'Flaherty . 
J. vV.Jordan .... . 
J.M. Sannders .. . 
J. W. Rogers .... . 
J. J. Slade ....... . 
Weldon Edwards . 
O.P.Riley ...... . 
D. W. Ham1abas .. 
N. Clement ...... . 
C. D. Flanagan .. . 
M.A. Carter .... . 
T. S.Jessee ....••• 
J. Cartwright .... 
C. E. Jones ...... . 
rttt,~~-~~~~~~ 
G. H. Nock ....•.. 
J. A. Walker ..•.. 
W. H. Wills .... .. 







































































M Rockbridge.. M. S. Poague . . . . . 27. 77 Ferry. 
~~[~~~~ia:~·:: ~a!riok ....• . ~-,G.Hughes ..... 35.89 Castleton ...... . . Rappahanc'k. C.E.Smith ....... 47.87 
e son...... . . . ay . . . . .. . . . 126. 69 Castlewood ...... Russell ...... JI. P. Dickern,on .. 55. 87 
Bula .......... .. . Goochland ... Mary S. Dunn.... 98.19 Castor ........... Pittsylvania. K. W. Stone...... 25. 00 
.B11llRun .... .. .. Fairfax ...... J.T. W lls ....... 43.10 Catawba ........ Roanoke ..... J.W.Cumb ...... 146.36 
~~!!1]~s- ::::: :.: ~~nrtit~b·;i;d· C. W . Bunrpass... 276. 81 Catbarpin ....... Prince Will' rn Jr. H. Sanders... .. 131. 90 
I.ff.Middleton... 92.72 Catlett .......... Fauquier .... H.Ivez .......... 351.37 
Bunker Rill ..... Bedford ...... F. A. Austin . . .. . 66. 84 Catron .......... Wythe ....... R. E. Cat.ron .. . . . . 2 . 52 
Burgess ......... Dinwidrli ... OctaviaE.Davis. 77 08 Cave S,pr1·ng Roanoke "B Hancock 140 75 
B T. J . arupRon . . . . 109: 43 Cedar Bluff.::::: · · · · · o. · · · · · · 
B~~f:!G!~J!;:: T~~;~~ll~?'~- R.E. oodman . .. 193.55 Cedar Forest. ... ~ft~!;1eJ~~;i~: f:·~~~ick;:: 2t~:~i 
Burkes, tation .. Fairfax ...... U. F. Burke . . . . .. 187. 93 Cedar Grove ..... Frederick ... . J.C. Fries........ 32. 26 
Burk town ...... .Augusta.... C. T. berman.... 81. 39 Cedar Hill .. ..... Pittsylvania. M. C. Motley . . . . . 51. 33 
Burkevill ....... Nottoway .... J.H.Boswell ..... 896.06 Ceda1 Point ..... Page ......... G.W.Keyser ..... 15 .07 
Burks Fork ..... . Floyd .. .' ..... J. fa.berry....... 25. 60 Cedar Springs ... Wythe ..... .. M. J. Honaker.... 10 . 01 
BurnleJs ....... - Alb marle ... li. B. Douglass . . . 98. 64 Cedar View ....•• Sussex ....•.. J. Prince . . . . . . . . . 13.12 
Burnsville ..... .. Bath . ........ H.E . .Burns....... 32.11 Cedarville ....... Warren ...... F.K.Weaver ..... 120.09 
• E~tauliah d May 20, 1 93; delinquent. ' Established July 9, 1892. • Established May 12, 1893; delinquent. 
'Deliuriuent second quarter, 1893. 4 Estaulished J1rne 27, 1893. 
1, 1893.] 
Post.office. County. 









Centenary Bncldngham J W Norvell..... $44. 53 Clover Depot .... Halifax ...... E. C. Hurt ..... -- . 
Cente/Milla::::: Mo11tgo111ery : 1-t. P.'Lovell . ..... 24.12 Cl0Ye1· Hill ...... Rockillgham . .K Hughes ...... --
Centralia ........ Chesterfield .. S . .J. Cheatliam . . . 137. 43 Clung ...... .. .... Carroll. ...... .A.. Marshall .... - . 
Central Plains... Fluvanna . . . . f.·wS._BBner
1
ge. s. s .. · .· .· .·.· 100. 25
1 
Coakleys......... Stafford...... F. E. Curtis .... - - . 
Central Point .... Caroline ..... .., I 60. 89 Coal Creek ....... Carroll ....... R. E. Cox ........ -
Center Cross .. ... Essex ........ .J. W. Clarkson . . . 105. 46 Coal Hill ......... Henrico .... .. C. B. Coates ..... . 
Centerville ...... Fairfax ...... B.C.Utterback ... 159.91 Coan ............. Nort,hun11J'l 'd T.H.Fallin ..... . 
Ceres .... ..... _ .. Bland . . . . . . . . F. M. Repass . . . . . 160. 89 Coates....... . . . . Louisa... . .. . Helen R. Hall ... . 
Chalk Level ..... Pittsylvania. S. W. Mustain.... 57. 68 Cobbs Creek ... .. Mathews .... J. D. Matthews .. . 







Chambliss burg .. Bedford ...... J.E. Munill . - - - . . 104. 26 Cobham .......... Albemarle... .., M 
Chandler ..... __ . Lee ......... J. R. Legg....... . 17. 79 Coddyshore .... .. Sussex ....... Mollie R. Rives .. . 
Chanevs . - .... - .. Pittsylvania . J . .A.. Oli ,rer...... . 35. 48 CCooceibyu. r. ·11· •• -. •• ·_ •• •• •• •• •• WHa1.us·efa. x .. ·. ·. · . .-. ·. ·. WG.·AOl.ciTe1r1scokner_ · .. · .·: ·. 
Chantilly ........ F airfax ...... W. L. H. Kendrick 111. 76 
Chap ............ Appomattox. W. H. Lewis...... 24.14 Coffee ............ Bedford ...... H. H. Coffee ..... . 
Charity ..... __ .. Patrick ...... S. T. Rakes....... 21. 92 Cohoke .......... King William G . .A.. Smith .... - .. 
Charlemont ...... :Seclford ...... J · . .A.. Reynolds.... 74. 42 Cold Harbor ..... Hanover ..... ,Vrn. Ingraham .. . 
Charles City ..... Charles City. E. Willcox... .. ... 99. 86 Cold Spring ...... Carroll ...... . R. J. Hanks ... - .. 
Charlie Hope .... Brunswick ... S. E. Wilkes· ...... 99. 76 Colemans Falls .. Bedford ..... -1.A.. R. Wright .... . 
g~arlogisville . . tt1~hl:~i~~g· r~ fi~!~ ~~.~~:: 2' ~~~: ~g 8~l:: iiril:::::: wi::~ti·:ei;;ci i. ~: ~::~!s:: ~: 
Ch:::s wb~;f::: Lancaster .... W. T. Chase...... 97. 73 Col~sville ....... P~tri~k -...... M. Martin ....... . 
Chatham ........ Pittsylvania. Jamee Carter ..... 1,000.00 Colrna ........... Dmw1ddie ... J. Hargrave ..... . 
Chatham Hill .... Smyth ....... C . .A.. Hubble..... 102. 54 Colleen .......... Nelson . .. ... . R. .A.. Bowling ... . 
Cheapside ....... Northampton C. F. Nottingham. 86.10 Colley ........... Dickenson .. . N. M. Sutherland. 
Check ........... Floyd.: ...... J. J. Poff . . . . . . . . . 53 . 02 Collierstown ...... Rockbridge .. W. E. Burnett ... . 
Cherriton ........ Northampton G. B. Taylor.. . ... 260. 55 CCoollll1!nnssvM1'llilel ... · .· .· .· .· i1~ea;yes1?1:0-cl~.· .· .·: ~.-HC_0Llluintst1_-e·11·.· .· .· .· .· Cherry Grove .... Rockingham . J. A. Mitchell . . . . 53. 24 -" u ~ .., 
Cherrystone ..... Northampton M . .A. . .Jess ... _.... 77. 27 Colonial Beach .. 'i\Testrnorela'd H. Wakott ...... . 
Chesapeake ........ .. do ........ L . G. Dalby....... 169. 52 Columbia .. ... .. . Fluvanna .... Joseph Payne ... . 
Cbesconnessex . . Accomac . . . . J. W. Marsh . . . . . . 28. 39 Columbia Fur· Shenandoah .. W. S. Irwin ...... . 
Cheste,r ......... . Chesterfield .. E. S. Fitzpatrick.. 238. 99 nace. 
Chesterfield ......... clo .... .... N. H. Coghill..... 44. 40 Columbian Grove Lunenburg ". 
Chestnut ........ Amherst ..... C. C. ·watts....... 32. 25 Colvin Run ...... Fairfax ..... . 
Chestnut Fork .. . Bedford ...... P. F. Dowdy...... 82. 82 Comans Well. ... Sussex .. .. .. . 
Chestnut Kuob . . Henry . . . . . . . H. M. Holmes . . . . • 19. 28 Comers Rock . . . . Grayson .. . . . 
Chestnut Level.. Pittsylvania. T. B. Stoue....... 25. M Comet ........... Isle of Wight 
Childress . . . . . . . . Mont~omery. S. G. Palmer. . . . . . 82. 58 Comorn....... . . . King George. 
Chileslmrg ....•. Carolrne ..... T. A. Gatewood... 68. 06 Compton ........ Page ....... . 
Chilhowie ....... Smyth ....... H. G. Heninger... 346. 68 Concord Depot .. Campbell ... . 
Chiltons . ........ Westmoreland S. F. Sanford· . . ... 90. 27 ConicvilJe (late Shenandoah .. 
Chincoteague Accomac ..... O.M . .Jones ....... 590.67 Cabin Hill). 
Island. Conklin ... ... .... Loudoun ..•.. 
Chrisman ........ Rockingham. F. R. Rhodes..... 52. 38 ConradsMills .... Middlesex .. . 
Christie . . . . . . . . . Halifax . . . . . . E. N. Hardy . . . . . . 82. 00 Consent ......... Patrick ..... . 
8~~~~~~:~~~t~.~:: :~:;;f:~1~:l_: tir~e':b :~~1-~~~ 1, i~~: ~g Contra . .......... K &~efn~ n d 
Chula Depot ..... Amelia ....... .A.. Galvin........ 277. 50 Cook ............ Carroll ...... . 
Chum ...... ... . .. Carroll ....... J . .A.. Jones....... b 5.11 Uool Well ........ .Amherst .... . 
Churcliland ...... Norfolk ...... T. E. Trotman.... 312.16 Coonse:ve ...... .. Wise . . .... · .. . 
Chnrch Road .... Dinwiddie .... C.R. Spear . . . . . . . 207. 92 Coonsville ....... Bedford ..... . 
Church View .... Middlesex .... W. T. Richardson 80. 96 Cooper ...... . · ... Middlesex .. . 
Churchville ...... Augusta .. . . . G. J. Hoff......... 201. 67 Cootes Store._ .. . Rockingham. 
Church wood ..... Pulaski ...... F. L. Harris...... 268. 91 Copeland ........ Nansemol1d .. 
Ci fax . . . . . . . . . . . . Bedford...... H. E. Thompson . . 112. 71 Copper Hill...... Floyd ..... .. . 
Cisco . . . . . . . . . . . . Meckle11 bn rg J . .A.. Love........ c 8. 64 Copper Valley . ...... do ....... . 
Ci1y Point .. ..... Prince George E.W. Cocke...... 234. 46 Corbet ........... Rcott .. ...... . 
Claremont ..••... Surry ...... . . Ellen Farrell..... 6'39. 93 Corbin ........ _ .. Caroli11e .... . 
Claresville ....... Grecl1sville ... J. S. ,.11 eaver..... . 30. 25 Cordova .... .... . Culpeper ... . 
Clarks Gap ...... Loudoun . . . . . A. W. Bowie...... 100. 61 Corintl1 .......... L ee ...... ... . 
Clarkson ... ..... . C11lpeper' ..... J. W. Rosson . . . . . 34. 02 Corleyville ... _ .. Roanoke .... . 
Clarksville ....... 1\1.<l<'klenburg J. W. Spencer..... 619. 07 Comlaml ....... Nor.folk ..... . 
Clarkton ....... .. Halifax: ...... T. B. Clark . . . . . . . 141. 30 Cornsville .... _ .. Scott ........ . 
Clandville .. -- ... Patrick ...... Ruth J. Dobyns . . d 5. 50 Cornwall ........ Rockbridge .. 
Clay Bank ....... Gloucester ... C. K. Weaver..... 11'3. 75 Cotwan .......... Henrico ... .. . 
Glays Mills ...... Halifax ...... J. D. Clay......... 62. 11 Cotopaxi ........ Augusta .... . 
Clear Brook ..... Frederick . . . . H. R. Stipe . . . . . . . 158. 90 Coulson.......... Carroll ...... . 
Clear Fork ...... J~land ........ D. M. Bailey...... 70. 30 Counts .......... Russell .. _ .. . 
Cleeks Mills ..... Bath ......... G. W. Cleek...... 45. 26 C oCuro~sty
0
Lacjsn. e Charlotte ... . 
Clems Brauch .... Grayson ...... R.H. Roberts..... 18. 21 ~ R ., 
H.B. Hatchett ... . 
S. Cockrill ....... . 
P. L. Graves ..... . 
T. C. Cornett .... . 
Mary V. Davis .. . 
J. T. Minor ...... . 
D. V. Cullers .... . 
Socrates Haden .. . 
.J. Heischman .. . . 
J. R. Conklin .... . 
W. C. Conrad .... . 
W. W.Bowling .. . 
Kate Tyler ...... . 
L. E. Morris ..... . 
J.E . .A.darns ..... . 
H. M. Davidson .. . 
G. Simmons ... _ .. 
L. S. Bristow .... . 
J. G. Cootes .... _ .. 
W. E. Rogers .... . 
M. J. Aldridge ... . 
vV . .J. Hambrick .. 
M . '\V. McConnell 
.A.. Wooding ..... . 
B. M. Butler ..... . 
E. M. Pennington 
W .P. Turner .... . 
,V . .A.. West ..... . 
.J.P. Corn ....... . 
James G. Dixon .. 
H. E. Boyer ..... . 
J. Pelter ......... . 
J.M. Edwards ... . 
S. B. 1!'. Counts .. . 







































































Cleopus .......... Nansemoncl . . E. S. Nor.fleet..... 39. 45 Courtland ...... . Southampton E. C. Barrett . . . . . 553. 70 
Cleveland ..... . .. Russell ....... R. B. Musick..... 194. 74 Cove ............ . 
CliffMills .... ., ... 1"anquier .... J. W.Parr,jr ..... 97.77. Cove Creek ..... . 
Clevilas .......... Bedford ...... F. W. vVhorley.. . 29. 92 Covesville ...... . 
Clifford ..... ..... Amherst ..... C. E. Jemiings.... 110.18 Covington ... ... . 
Clifton Forge ... . Allc-~hany . .. .A.. G. Foster ...... 1 500. uO Cowans Depot .. . 
Clifton Station ... Fairfax ...... L. Quigg .......... '308. 91 Cowarn; Mills ... . 
~~jncb ........... Scott ........ J_. It. Bickley..... 101. 05 Cowardin ....... . 
c
1
mehpol't .....•..... do ........ J.H.Necessary ... 176.31 Cowart ......... . 
C inch River ........ do . . . . . . . . W. H. Sloan . . . . . . 26. 95 Cox ......... . ... . 
Clinton .......... Cmnberland . M.A. Flippen . _ .. . 48. 18 Coyners Springs. 
Clintwood ...•... Dickenson ... R. E. Cha11e... .. . . 225. 00 Crabbottom ..... . 
Clip ............•. Wasllington . .A.nnieB.Diggs .. 22.26 Crab Neck . ..... . 
Clito ........ ..... Grayson ..... S. F. Welsh....... 32. 58 Crab Orchard ... . 
Clover Creek .... Higl1land .... L. M. McClung . . . 34. 28 Craddockville .. . 
Cloverdale ....•. . Botetourt .... T. H. Lankford. .. 220. 67 Craig City . .•.... 
• Established Dec.15, 1892. "Egtablishecl .A.pr. 29, 1893. 
"Established Dec. 5, 1892. •Delinquent all quarters. 
• Established Feb. O, 1893. 1 Established Oct.13, 1892. 
Roanoke .... . 
Tazewell .... . 
Albemarle .. . 
.A.lle~liany . . . 
Rockrngham . 
Montgomery . 
Bath ........ . 
Northumb'l'd 
Lee ......... . 
Botetom·t ... . 
Higl1land ... . 
York .. ... ... . 
Lee .......••. 
Accomac .... . 
Craig . ...... . 
'\V. R. Palmer. . . . . 2. 26 
W. K. Neel....... 3.8. 87 
S . .A.. Birch....... 287. 57 
G. F. McClintic ... 1,300.00 
F. M. Stinespring 99. 96 
J. T. Cowan . . . . . . 16. 70 
M. A. Gwin .... _.. 22. 68 
S. Cowart....... . . 45. 37 
H.P. Dixon . . . . . . 43. 74 
D. 13. Fry . . . . . . . . . 166. 40 
E. vVimer . . . . . . . . 86. 23 
vV. H. Hornsby... 93. 47 
J. K. P. Legg..... 23. 45 
E. R. Cmtis . . . . . . 66. 60 
'.l'. S. Maloney . . . . 105. 84 
g Delinquent second quarter, 1893. 
11 Established Jan. 3, 1893. 
POST-OFFICES AND PO 'rMASTER . [J LY 
Virginia. 
Com- ('0111 -
l'oat olli<' County. Postmaster. pcnsa- Post-office. County. Postmaster. }Jl~II. U· tion. tion. 
raiirH C'r. 'k .... Craii ..... .. . D. T. Hannah ..... $32. 60 Delton ........... Pulaski ...... C. 0. Iln,rper ...... $il. 1 
Craigs Milb ..... Wa iugton. C. E. Phillips ..... 35. 99 Denaro .....•.... Amelia . ...... J.M.Page· ..•..••. 64.7-4 
Craig-s,•ille ...... Aug-usta ..... Kelso D. Taylor •. 255.11 Denbigh ......... Warwick .... Lucie E. Morse ... 173. 91 
Cram·s est ..... Dickenson ... W. B. Powers ..... 24. 20 Dendron ......... Surry ........ T. D. Parker ...... 26!1. 53 
Cranks .......... Loni,m ....... JolmR. Crank .••. 123. 71 Denmark ........ Rockbridge .. M.G.Smith ...... 61. i9 
Crawford ........ Franklin ..... :M. S. Bordmant ... 30. 39 Denniston Junc'n Ilal.Hax ...... W. H. Mos ley ... 12!1. 74 
Crncds .. ......... Princess Anne T. K. Etheridge .. 51. 39 R:~~lt:::::::::: : 
Prince George Annie Rodgers ... 10. f,:! 
('r •mona ......... Cumberland .. M.A.Kirby ....•. 62. 81 Madison ..... J. W.Hitt. ....... • 47. ()(J 
C'rcola ..••....... i::1:::.::::: B. E. Todd ........ 14. 67 Desha ..•...•.... Essex ........ J. R. Moulton ..... b2, 20 Crc•!!t .........•.. Wm.M.Black .... 34. 58 Design .......... Pittsylvania. W. B. Fuller. ..... 6 . :J3 
Ur invell ..•.•.... Russell ...... R. W. Martin ....• 82. 66 Diamond Grove .. Brunswick . .. R.R. Jones,jr .... 42. 09 
Crow Nottoway .... II. G. Dyson ...... 971. 39 Diana Mills ...... Buckingham . Wm. Williams ... 56.17 
Cri<"hton ......... B1·unswick ... J. C.Dugger ...... 98. 97 Diascoml ........ James ity .. Mollie C. Goddin . 85. 54 
Cri<-ket Ilill ..... Mathews ..... W. E. Marchant .. 119. 85 Dickensonville .. Russell ...... E. M. Ireson ...... 57. 36 
Uri ders ..... - . - .. Rockingham . W.R.Crider ...... !19. 67 Dickinsons ...... Franklin ..... C.W.Law ........ 72. 44 
riglcrsville ..... Madison ..... J.R.Finks ....•.. 189. 73 Dido . .... ...... . . ~~i~i~~~: J. A. Arnold ...... 2:t 35 Crimora, tation . ·Augusta ..... J. II. Leonard ..... 186. 66 Diggs ............ 0. Hudgins ....... 126. 6.', 
Criv1>le Creok ... Wythe ....... G. B. Williams .... 55. 71 Dilbeck . ......... Shenandoah .. C. M. Golladay .... 3:J. 27 
'ritt •ndens ...... Nansemond .. J. W.Kay .•••••.. 147. 08 Dillons Mills .... Franklin ..... J. 0. Abshire ..... 73. 52 
'J'itz ............ Patrick ...... C. E. Critz ........ 187. 34 Dillwyn ......... Buckingham . J.Davis .......... 42. 44 
Urockett DPpot .. wrhe ....... J.H.Wilson ...... 206. 74 Dingley .....•.•.. Northampton L. T. Le Cato ..... 12. 07 
Crook d Rnn .... Cn peper ..... F. W. Hoffman ... 156. 70 Dinguid ......... Campbell .... Ruth Dingnid .... 15. 5.; 
~~i:~~ ,; ;,~:t·i~~-:: Campbrll .... J. H. 'l'ucker ..... 78. 63 Dinwiddie ....... Dinwiddie ... BdnaEttenborouglJ 12:i. 79 Frederick .... 0. D. B:raithwait . 39. 06 Disputanta . •.... Prince George A.E.Raney ...... 242. 44 
'ro!!H Keys ...... Rockingham . O.J. Yager ....... 151. 63 Diston ...•. .... .. Dinwiddie ... S. Winfield ....... 79. 22 
Uross Roads ..... Ilalifax ...... R.H. Friesheets .. 72. 31 Dixie ....••• ..... Mathews C.D.Blake ...••.. d2. 98 
Crouch .......... King and C.R.Muse ..•.... 15. f,6 
~~~a~~:::::: :::: Patrick .. :::: .f.Dnrham .•..•.. 24. 2:1 Queen. Stafford ...... R.L.Dodd ...•.... 14. 39 
Crow Spring ..... Chesterfield .. W.W.Pool.. ••... 60. 61 Dodson .......... Patrfrk ...... J. J. Wright ...... l!J. OG 
Croxton ......... Caroline ..... S. C. Smith .••... . 62. 96 Doe Hill ......... Highland .... J. 0. Armstrong .. 104. 43 
Croz t. .......... Albemarle ... J. J. Pace ......•.. 621. 00 R~!i :::::::: ::: King George. T. N. Arnold ...... < 1. 54 g~::r~::::::::::: 'myth ....... T. G. Sanders ..... 100. 86 Lee .......... W. C. 'l'hompson .. r 29. 42 Patrick ...... W.W.Lee ...... . 49.11 Augusta ..... J. ,T. Harner ...... 82. 77 
Cr_y1-1tal .......... 13Nlforcl ...... S. W. Bocock ..... 95.13 Dorado ........... Russell ...... J. 0. Dickem,on ... n2. 84 
Cr,v1-1tal Hill ..... Halifax ...... 
g;t~;e~-f1~!11ift~~: 
59. 64 Doran ............ Tazewell ..... Thomas Rank.ins. 106. 27 
Cul, ('reok ....... Charlotte .... 68.46 Dorcas ........... Augusta ..... G.;F, Perry ....... 26. 65 
C11rkoo .......... Louisa ....... W. T. Woolfork .. 167. 75 Dorset ........... Powhatan .... '\Y. H. Williams .. l 15.17 
C11lpt1fl r ........ Culprper ..... .A.M.Allen ...... 1. 500. 00 Double Bridge ... Lunenburg .. T.J.Arvin ....... 47. 64 
C11mh rland ..... Cumberland . J.A.Agee .•...... 230. 25 Douglas .......... Lee .......... J. McClure ....... :io. 8-! 
Cumhow ......... Lee .......... B. W. Carter .••••. 50. 88 Dover ........... Loudoun ..... R. B. McCormick . 161.53 
Cumnor ......•... King and C. C. Vaughan .... 121. 91 Dover Miues ..... Goocblaucl .... P. Il. D~~ius .... 147. -11 (Juen. Dovesvillc ....... Rockingham . GeorfS1 1ttig .... 46. 92 
Cnr<l1-1ville ....... llnckiugliam . LaviniaE.Bald win 136.47 Dowuiu~s ....... Richmond .... T. J. owning .... 164. 07 
Curtis ........•.. B •dforu ...... W. Il. Logwood .. 23. 04 Doylesv1lle .. , ... .Albemarle ... 
ffJa~flo~~:::: 
58. 94 
'urY Giles ......... M.A. Freuch ..... 44. 93 Dragonville ...... King and 73. 82 
Cnl!<·nwilla ....... Mecklenburg 
~~c. ¥re;~~e·s·: 35. 46 Queen. Cynthia ......... Lee .......... 18.40 Drakes Branch .. Charlotte .... B. S. Faris ........ 481. 31 
G_ypret1!! ..... ..... Prince Eclw'd Martha H. Allen . • 5. 96 Dranesville ...... Fairfax ...... G, L. lJaneH ...... 15:.!. 77 
Cyl'1°t>ii Chapel.. Nansemoud .. F.E.Parker ...... 57. 31 DI"apers Valley .. Pulaski ...... W. L. Painter .... 60. 70 
Dit meys ......... Lo11isa ....... J. Il. Brooking ... 38. 30 Draporsville ..... Mecklenbmg A. W. Garner ..... 5:L 02 
Dagg rs ......... Botetourt .... W.B.Bean ...•... 40.47 Dreka ........... Accomac ..... C. '\V. Feddeman .. 25. 66 
lJai,iy ...•........ King and J.C. De Shazo .... b5. 61 ·Drcnn ........... Carroll ....... Robert '\\Tard ..... 7.59 Queen. Drewrys Bluff ... Chesterfield .. D.M.Walker ..... 95. 20 
Dalhys .......... N ortlunn ption G. L. Scott .•...... 130. 63 Drewryville ..... Southampton D. M. Thomas .•.. 280. 91 ])ale _gut rprise. RockiHgham . J. W. Minnick .••. 66. 97 Driver ........... Nanscmond .. E. J. Driver ...... 155. 76 
Dallwille ......... Botetourt .... S. Il. Lowry ....... 145. 88 Dry Bridge ...... ChestcrJielu .. W. A. '\Vatldns ... 42. 91 
Dalzdl Cnmphcll .... IT.A.Brown ...... 14. 76 Dryburg ......... Halifax ...... J.B. Dortch ...... 61.44 
Jla1nn1-1 •us ...•... Washington . W.D.Rambo ..... 101. 31 Drycl<in .......... Lee .......... A. K. Debusk .... 110. 73 ))a111ou ••••..•••. .Alliomarle .. Marv E. Ilarris ... 40. 82 
~~;bii~r~ ~~~~-t-: 
Pittsylvania . J. C. Anderson ... 79. 72 
J>uu .•.• ••.••.•••. Franklin ..... ll. Ii. Ilurt ....... 18. 66 Pulaski ••.... J. Anderson ...... 640. 50 
lJa11i1•l ...•..•.... Ora11go ..•.•.. J.B. Daniel.. •.•.. 148. 88 Duffield .......... Scott .. .••.... J.C. l>arrish ..... 18:l. 45 
1)1111!011 •••••••••. .... do ......•. RF. raves ...... 20. 67 Duff Spur ... ..... Carroll .••.... Rhoda McPeak ... 40.16 
J>amill Pith!\lva11i;i.. J.Il.Jolmson .... 2,500.00 Du any .......... Floyd ........ J. Booth .......... 12.11 
l) a rl i ngt·o·~· Prin · eEtlw'd M.A. Carter ...... 82.01 Dulinsville ...... Madison ..... 
i'e~·es:K~la.~~~:::: 
150. 98 1J,,ig11t . Dumbarton ...... Henrico ...... 40. 50 lJanill Dinwiddi A. B. BragK° ..•... 66. 2-1 Dumfries ........ Prince Will'n1 L. E. Merchant ... 97. 42 1Ja11glt •rt~;::::::: Accomac .. ::: J.P. Daug erty .. 41.13 Dump Creek ..... RusAell ...... TI. C. Rasnick .... 36. 59 DavP11port ....... .Buchanan .... '. T.Ball ......... 40. 38 Dunavant .oc·•· · sr,ottsyl vauia Dulcie:U.Dunavant b . 57 1Javi11 ........•... Rockbridge .. C. C. Dull ........ 29. 93 Duncans ......... F oyd ........ C.Duncan ........ 25. 62 
lJaviliMills ...... Bedford ...... 
. C. Burroure1s ... 50.47 Duncans Mills ... Scott ......... I'. 11. Carter ...... 35. ~3 l)avi>i "rharf .... Accomac ..... J. A. Bitting am . 92. 81 Dundee .......... Bedford ...... J . .B. Ashwell ..... 13. 34 Dawsouvill Greene ....... D.E.Ma:r.········ 75.11 D1rngannou ...... Scott .. ...... . L.Hagan ......... 57. 69 Duysvill ... : : : : : Louclouu ..... J. W.Da1ley ..•... 88. 73 Dunlap (late Cal- Alleghany ... ........................ 129. 99 
~:,~~.:::::::::: Rockingham. G. W. llednck .... 1,000.00 lnghans). Carolin ..... R.H. Bowers ..... 82.94 Dunn Loring .... Fairfax ..•.•. F. L. Brenizer .. ; . 160. 45 
1) an 
~iia::::: anRemond .. E.K.Raby ....... 92. 23 Dunnsville ...... Essex ..•..•.. F.H.Scott ....... 180. 46 ]J aton Am lia ...... .J. Tucker ...... 73. 72 Duprees ......... Charlotte .•.. J. A. Roberts .••.. 17. 91 IJ p rr ek ...... ~orfolk ...... J.M.Johnson .... 158. 50 Dunuicl .......... Campbell ..•.. L. B. Mason ...... 120. 44 ])OPrfifiJd ........ Angn!!ta ..... .A.. O. Ji'eller ....... 98. 40 Dutch Creek .... Nelson ...•... R.H. Thornton ... 97. !l7 I>~ltav n ......... Fred •ri<:k .... C. W. Luttrell ..•. 25.66 B!\~~ ~:::::: ~::: Dickenson .. . L.Duty .......... 9.1 I c•laplane ....... Fau<tuier .... JI .. Ashby ...... 374. 78 Wise ......... Elizabeth J. Stal· 70. 57 JJ1·laware ..•..... , ·outhnm1,ton. .S. Webb ....... 55.31 lard. 
l)pJi)a. .•.••••••••. Halifax ...... J. W. Tur bi ville .. 55.13 Dyers Store ..... Henry ....... L. P. Richardson . 37. 61 D ell ............. Grayson ..... O. A. Swinney ..•. 306. 70 Eagle Rock •••••. Botetourt .•.. W.W.Cash ...... 363. 29 
• Established May 3, 1803. d Established May 3, 1892. , Delin~uent fourth quarter, 1892. 
~E!itablished May 10, 1893. • Established May 12, 1893. 1a Estab ished Jan. 21, 1893. 
• E tabliab <l July 5, 1892. r Established Oct. 20, 1802. 
1, 1893.] 
Post-office. County. 











Eakin ........... Crnig ........ J\f.G.Caldwell 
Eames Cross Rru11swick ... R. \V.Evans ..... 
$33. 66 
37. 24 ~:!~t~~:::::::: J::rsbc~\;;:: 
~:it~::::::::::: ~;;~e;;~~a: :: 
E. H. Fox......... $320. 58 
R S. Scutt........ 80. 38 
J. S. B. Richmond. 153. 03 
T. Phifer......... 47. 74 
.J . .A. Smith....... 312. 43 
Roarls. 
Earls . . . . . . . . . . . . Amrlia 
Early Grove ..... Scott ........ . 
Earl)1 sville ...... Albemarle .. . 
East End....... ..A.xexallflria .. 
Eastl1am .Albemarle . . . 
East Lexington .. lloekbriclge .. 
East Radford ..... Montgomer_y. 
East Ricl1rnoml. . Htmrico ..... . 
East Stone Gap .. ·wise ........ . 
Eastvi.lle ........ Northampton 
Eastville Station ... . do ....... . 
Ebony ........... Brunswick .. . 
Eckington ....... Culpep~r .... . 
Eddy ..... ..... .. Fra11klm .... . 
Eden burg ....... Sl1enarnloah .. 
Edge Hill. ....... King G~orge. 
Edgert011 .... .... Brunswick .. . 
Edgewater . . . . . . Grayson 
Edith ............ Sl1enaudoah .. 
Edmunds Store .. Brnnswick ... 
Edna . . . . . . . . . . . . K i u g a n d 
QueE>n. 
Edom ......••.. . . Rockiugham . 
Edvins ... Henrico .... . . 
Ed wards . . . . . . . . Uarroll ..... . . 
Effna . . . . . . . . . . . . Blaml. ...... . 
Eggbornsville . . . C11lpeper .... . 
Eggleston ....... Giles ... . .... . 
if~t~:~t- :: : ::::::: ~~~~~~: ::: : : : 
Elamsville ...• . . . Patrick ..... . 
Elba ............. Pittsylvania. 
Elbow ........... Powhatan ... . 
Eld ridges :Miff .. J3uekingham . 
Elect ............ I>itts_ylvauia . 
. Elijah ........... Patrick ..... . 
Elk Creek ....... Grayson ..... . 
I£lk Garden...... Russell ..... . 
Elk Hill ......... Goochland .. . 
Elka ............. Henrico ..... . 
Elk Run ......... Fauquier ... . 
Elk Spur . . . . . . . . Carroll.". .... . 
Elkton .......... Rockinglrnm . 
Ellerson ......... Hanover .... . 
Ellett ............ Montgomery . 
Elliston ............. do ....... . 
Ellisville ........ Louisa .... . . . 
Elmeria ......... Rockbridge .. 
Elmo ............ Halifax: ..... . 
Elmont .......... Hanover .... . 
Elon ......•...... .A.ml10rst .... . 
Elwood .......... Nansemond .. 
Emaus ........... Bedford ..... . 
Embrey ......... Fauquier ... . 
Emmerton ....... Richmond ... . 
ETT)metts . . . . . . . . Hauover . ... . 
l!-:mory ........... Wnshington. 
Em1JOria. . . . . . . . . Greernwille .. 
Endicott .... ... · .. Fr:rn klin .... . 
Enfield .......... King William 
Engleman ...... . Rockbridge .. 
Enoch . . . . . . . . . . . Middlesex .. . 
Enon ............ Goochland .. . 
Enon ville ...... . Bncldngham. 
Enterpri11e ....... Southampton 
Eppes Falls ..... Chesterfif'lrl .. 
Epworth ...... .. Ki11g William 
Era ......... .... . Dinwiddie .. . 
Eralr\. .......•... Green .... . .. . 
Erin ~hades ..... Henrico ..... . 
EAmont..... ••• • . Albemarle .. . 
Ethel. ........... Richrnonrl .. . 
EtnaMills .. .... . King William 
Etter ............ Wythe ...... . 
Ettrick ......••.. Chesterfield .. 
Eubanks ........ Lancaflter ... . 
l!";ureka Mill,i . . . . Charlotte ... . 
Evans ,vharf .... Accomac .... . 
Everets ......... Nausernond .. 
Evergreen ....... Appomattox. 
Evergreen Mills. Loudoun ..... 
J. D. Hite 30. 99 
.A. B. Pippin...... 18. 87 
Hettie C. Thomas. 136. 60 
E. J. Lewis . . . . . . . 246. 24 
JI. N. Trevi11ian . . 76. 74 
·w. R. Humphries. • 8. 36 
B. H. Sm.itb ....... l, 600. 00 
M . .A.. Wackerly. . l.13. 99 
W. C. Taylor . . . . . 150. (12 
L . J. Nott.ingbam. 650. :r'6 
J. H. Kel lam ...... 109. 22 
D. P. Moseley . . . . 79. 46 
H. L. Wilson . . . . . 89. 28 
I. M. Young...... 5. 63 
Mary M. Ca.lohan. 514. 29 
Richard.A.. Page.. 124. 37 
R. M. Mallory, jr . 128. 45 
F.M. Yonng.... .. 109.45 
Isaiah Clem...... 11. 08 
S. R Walthall.... 60. 53 
W. S. Croxton . . . . b 22. 83 
J.P.Swank ..... . 
J . E. Beadles .... . 
.A..J.Sbaw ...... . 
F . .A. Crabtree ... . 
M. C. li:gg born ... . 
:: l ?1~!~;~a~:::: 
W. T. Larkin ... . . 
W. U. Hooker .... . 
T. C. Creasy .••... 
J.E.Maxey . . ... . 
J.E. Connor ..... . 
J. L. Martin ..... . 
E.Wood ......... . 
J.M. McLean .... . 
R. Browning ... .. . 
W . ..A..Ransom ... . 
W. W.Binford ... . 
M . ..A..Ralls ...... . 
J.D . ..A.yres ..... . 
J.H.Shipp ...... . 
.A. R. Ellerson ... . 
J.H. Moses .... .. . 
J. R. Perdue ..... . 
T. H. Woolfork .. . 
J. G. Cress ....... . 
William Haynes .. 
H.P. Boughton .. . 
J.J.Jonos ....... . 
J . ..A..Gum ....... . 
I. 0. Cundiff ..... . 
H."T. Embrey .... . 
J. II. Len1oiue ... . 
C. T. Tbrrell ..... . 
J.M. Dnvis ...... . 
H. W. Weiss ..... . 
R. W. Menefee ... . 
T.F. Cocke ...... . 
Phil. Engleman .. . 
M.A. Jackson ... . 
E. R. Davis ... ... . 
E. D. Gregory ... . 
J. S. Coker ..... . 
P.M.Nase ...... . 
R. V . ..A.tkins .... . 
W.P.Lewis ..... . 
•.r. N. Graves ... . 
B. F. Bowles .. ... . 
,T.ILLa110 ....... . 
Isaac S. Jeffries .. 
F. B. Snead ...... . 
B. Rowe ... ... ... . 
J. Il. Lon~····· .. . 
E. P. Williams ... . 
J.M. White ..... . 
..A..M.Evans ..... . 
J.J.Kirk ....... . 
J. W. Snell ...... . 
J. W.Johnston .. . 
87. 23 
69. 52 

























































Exmore ........ . Nortl1ampton 
Experiment . . . . . Amherst ... . D.S. Turner...... 24. 37 
Ezell ............ Brunswick .. . G.D. Ezell....... 16. 21 
FauersMills ..... Nelson ...... . 
Fagg . . . . . . . . . . . . Montgomery . 
Fairfax... .. ..... Fairfax ..... . 
Fairfax Station.. . ... do ....... . 
Fairfielcl. ........ Rockuridge •. 
.Fair Oaks ....... Accomac .... . 
\V. C. Banet...... 191. 89 
J. T. Walters..... 21. 92 
.A.. H . Moncure .. . 497.17 
,T. R. Taylor . . . . . . 298.10 
H. A. Ott.... .. ... 287. 92 
S. C. Turlington . . 118. 05 
N.H.Timbs ...... 163.60 Fairport ......... Northumb'l'd 
Fairview . . . . . . . . Scott ........ . R. E. Jennings .. .. 61. 68 
E. M. Cornett.... . 72.11 
~:~~l~:::::::::: : ir~r:::~~--L. P. Lester....... 7. 83 
Fall Creek Depot Pittsylvania . 
Falls Chm-ch .... }'airfax ..... . 
Falls Mills....... Tazewell .... . 
D. K. Witt........ 204. 58 
S. R. Newlon . .. . . 646. 49 
W. C. Tabor...... 123.14 
]'all ville . . . . . . . . . Grayson ... . . 
Falmouth ........ Stafford ..... . 
G. C. Vaughan.... 21. 81 
H. G. Lightner . . . 164. 37 
Fancy Gap . . . . . . Carroll ...... . W. S. Lyon . ...... 90. 34 
Fancy Hill . . . . . . Rockbridge .. ·w. Wilson.... ... . 104. 07 
Fannie . . . . . . . . . . Tazewell .... . C . .A.. Deaton.... . . 65. 48 
Fanshaw . . . . . . . . Hanover .... . R. L. Coakley. . . . . 91. 61 
T . M. Omoh1,mrlro. 61. 50 Fanners Fork . . . Richmollfl. .. 
Farmville ....... PrinceEdw'd . 
Farm well ... .. ... Loudoun .... . 
Farnham . . . . . . . . Richmond ... . 
Fairston . . . . • • • . . Charlotte .. . . 
Farland . . . . . . . . . Roanoke .... . 
Geo. Richardsou .. 1, 500. 00 
C . .A. . ..A.rundell .... 266. 62 
N. E . Reynolds . . . 205. 95 
F. S. Spencer...... 55. 94 
Man tie Short..... g 27. 96 
Farr . . . . . . . . . . . . . Fairfax ..... . J. F. Mayhugh.... 31. 25 
E . C. Puryear ..... 51. 38 Farrington . . . . . . Hanover .... . 
Fauquier Springs Fauquier .... . 
Favonia ......... Wythe ...... . 
Favor ..... . ... .- . K l n g an d 
S. C. Coons.. .. .. .. 181. 87 
E . C. Walton...... 11 11. 40 
Susan A. Barefoot 32. 41 
Fawcett Gap ... . 
Fa_vman ........ . 
Felicia .......... . 




Frederick . ... 
Prince Will 'm 
Franklin .... . 
Norfolk ..... . 
Isle of Wight. 
W. H. Edwards .. . 
W. H. Partlow ... . 
W. E. Brooks .... . 
J.B. Fentress ... . 
W. '.1'. Ferguson .. 
Ferualda . . . . . . . . Wise Hetty K. Gilliam . 
Fenol. ... ..•••... ..A.ugm1t11 ..... James C. Snead .. . 
Ferrum .......... Franklin .... F. N. Menefee ... . 
Festoon . . . . . . . . . Dickenson ... M. E. Ervin ...... . 
Fido . ............ Scott ......... E. Derting ...•.... 
Fields ....... .. .. Mecklenburg. M. Mnrph:v ....•.. 
Fife . . . . . . . . . . . . . Goochland . . . M. C. Childs ..•... 
Figsboro .. ... .... Henry ....... A. L. Lester ..... . 
Fincastle ........ Botetourt ... . Isaac R. Goct.win .. 
Finchley ........ Mecklenburg. H.P. Bugg ...... . 
Fine Creek Mills. Powhatan. . . . R. L. Pierce .. ... . 
;!~~el.v·:::: : : : : : : ~~~~::c . . . . . ~Iiifa~~~~~g~~s 
Finneys Silling . . Russell. ...... T. K. Wallace ... . 
Finneywoorl ..... Mecklenburg .. r. L. Thompson . . 
Fishers Hill . .... Shenandoah.. George W . Keller. 
Fisl1orsnl1e .... : Augusta .. ... G . .A.. Gulley ..... . 
Fitchetts ........ Mathews ..... I. T. Hudgins .... . 
Fitzl11.1gh ....... .. Brunswick ... J. W. Palmer .... . 
Five Forks ...... :Prince Ed w'd J. S. Hains ...... . 




"tniiettet .. · ... · l!'lag Pond . . . . . . . Scott......... vV. 
Flanagans Mills . Cumberland . S. A. Flanagan ... . 
Flat Gap ... .... . Wise ......... W . .Holling ...... . 
Flat Ridge ....... Grayson ..... E. Perkius ....... . 
Flat Rock . . . . . . . Scott . ........ T. J. Fletcher .... . 
Flat Woods .......... do ........ I. W. Baker ...... . 
Fleenors ......... Washington . J. D. Fleenor .... . 
Fleshman ........ Louisa....... Robert Harlow .. . 
Fletcher ......... Greene . ...... A. Taylor ........ . 
Fl~nt .. _. ......... Floyd ... .... . W.M. Vest······-
Fhnt Hill ........ Rappahan'k . . L.B. Settle ...... . 
Floris (late Fry. Fairfax . . . . . . G. F. Albaugh ... . 
ingl,an). 
~}~{e:::: :: :::::: ~~1~fo;;;t": ::: f ~--~~~~if:::::: 
Flum en...... . . . . Rockbridge . . J. W. Buchanan .. 
Folly Mills ...... Augusta ..... J. D. Cochran- ... . 
]'oneswoocl . . . . . . W estmorela'd J. A. Fones ......• 













































c Established May 17, 1893 ; delinquent. 
r 1~stal,lished Apr. 21, 18!l3. 
• Established Mav 10, 1893. 
bEstnhli&hed July 12, 1892. 
• Established July 14, 1892. 
d Establisbecl May 10, 1893; delinquent. 
g Estal,li,ihed Sept. 17, 1892. 
h Established Oct. 18, 1892. 
i Established Dec. 8, 1892. 
iDelinquent from July 1 
to .Aug. 6, 1892. 
t Established Oet. 10, 1892. 
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l'os>offi~1 County:_ Po,tm,sto,-. P~~J;.. Po,t-o/lfoo. I County. ro,tmaato,. 
Ford Depot ..... Dinwiddie ... A. S. Vaiden ...... $272. 85 Gl,t1leshoro ... ... Cnrroll ... .... J. W. Kinzer . . . . . $8 . 37 
}t'ur ~1 ore . ..... Appomattox. E. P. Fore... . . . . 37. i:l rnn1!e 8priug .... 1\' :i~l,iugton . J. Faris........... 905. 11 
Forestl.mrg ...... Prin?e Will'm C. Dnnn.......... 31. 59 Gladstone ........ Nelson ....... J.P. Walker...... h57_ 02 
:Fore tDepot .... Bedford_. ..... J.J~May .•.•.. ... aI25.73 Gladys .......... . Campl>ell .... CorneliaF.Wit11- 330.23 
Forest Rill . . . . . . Brunswick. . . A. E. Fhnt . . . . . . . 33. 60 ers. 
J.<'orestville ...... Shenandoah .. J. Whitmire...... 119. 63 Glasgow ......... Rockbridge .. G.D.Edmonds .. . 










a_rtsuerar· t .. _ ._ .· 
Forks of Bntralo. Amherst ..... H. S. Myers . .. . . . 55.11 Glen brook ....... lt'airfax. ... . . ..., 
Forksville ....... Mecklenburg L. Hite....... .... 27. 80 Glendnle .... .. ... Henrico...... J. T. Whitlock . .. . 
Fork Union ...... Fluvanna .... W. H. Sadler..... 275. 39 Gle11doyle ..•••.. Dinwiddie .•. C. L. Doyle ...... . 
Fort Blackmore .. Scott ... . ..... H.F. Cox......... 57. 63 Glendower ....... Albemarle ... R. J. Leckie ..... . 
Fort Defiance .... Augusta ..... J. S. Richey...... 271. 34 Glenfall ...... ... Appomattox. S. W. Harvey . ... . 
FortHoo.-er ..... Rockingha111. W.H.Shaver..... hl4.16 Glenford ...... .. . Wasl1iugton. J.H.Grubb ..... . 
Fort Lre . ........ Henrico ...... G. W. Clarke.... . 0 1. 36 Glenland ........ PittE1ylvania. J. D. Glenn ...... . 
Fort Lewis ... ... Bath ......... F. L. Fultz . . . . . . . 49. 30 Glen Lyu .. . ..... Giles ...... .. . L. P. Spangler ... . 
Fort :Mitchell .... Lunenburg .. H. D. Hamner.... 100. 63 Glenmore ........ Buckingham. R. A. Ragland ... . 
Fortress Monroe. Elizabeth C'y M. H. Haas ....... 1,600.00 Glenns ........... Gloucester .. . J. R. Ross ....... . 
Jfoster ..... .... .. Mathews . .... W. T. Foster..... 46. 44 Glenora .......... Spottsylvania L. M. Stover ..... . 
FostersFalls .... Wythe ....... J.A.Dyer ........ 220.03 Gle11Wilto11 .... . Botetonrt ... . H.C.Douthat ... . 
Four.Mile Run .. Alexa~drin. .. ~homa~ Taylor. .. d 10. 76 Glenwood ........ Rockbridge .. J. R. Austin ..... . 
Fowler .......... Washmgton. Uatherme Buck .. 9. 41 GG1
10
oubcee·s·t·e·r· ._ ._ ._ ._ ._ .·.· KG1i0nugcWesteill1!a·m·· CW. c_ t.sbyar. ·e·.·.·.·.·.·.·.· Fox.............. Grayson . . . .. William if. Phipps 47. 00 ,,, W: 
Francisco ... ..... Craig ... . .... G. Francisco . . . . . 14. 32 Gloucester Point . .... do .. ... ... S. Hughes ....... . 
..Franklin ........ Sout,hampton F. De Bordanave . 1,000.00 Glove .......... . Lunenburg .. C. L. Crymes .... . 
Franklin City ... Accomac .. .,. F. A. Porter:...... 200. 43 Godfrey ...... ... Culpepflr .... N. T. Stone ...... . 
Fran~. town ...... Northampton C. C. Bell......... !.:94.. 26 Goffs ............ ·Bedford ...... R. Goff .......... . 
~recler!cksl>urj! .. Spo~tsylvania H. H. ";'allace .... 1,900.00 GGo
0
gangins•~iyllilele .. · .· .·.·_· FCarra
0
n111~nlien ... ·.·.· .. WS. F. M_ 'I·'eTrhreo11m1_)·s·o·n· _· .I! redencks Hall . Lomsa ....... J. J. Trice........ 692. 79 11 • 
Freeli11g ......... D.ickenson ... J. F. Trivitt...... 22. 05 Go1ddale ......... Orange ....... Lncy J. Almond .. 
Freeport ......... Gloucester ... E.W. Farinbolt . . 47. 51 Golden Spriug . .. Buchanan .... M. L. Graham .. . . 
Freeshade ....... Miflcllesex ... George H. Walker 80. 35 Gold Hill ........ Buckingham. F . .A.. Ward ...... . 
Free Union ...... Albemarle ... R. L. Martin...... 206. 22 Goochland ....... Goochland ... W. D. Mower .... . 
French Uay ..... Hanover ..... J.E. Poindexter. . 18: 55 Goodalls ..... . . . . Hano,er ... .. C.H. Vaughan, jr. 
Friar ....... ..... Aml1erst ... .. M. M. Fitzpatrick 22. 63 Goodes .......... Bedford ....•. B. S. Bernard .... . 
Fricclem~ ......... Rockingl1rim. J.E. Shaver..... . 42. 68 Goodes Ferry .... Mccklenburi. G. W. Davif! ..... . 
Frieurlsbip ...... Washington . W. J. Snodgrass.. 77. 54 Goodloes ... : ..... Spottsylvama N. W. Goodloe ... . 

































Front Royal ..... Warren ...... C. L. Pritchard ... l, 400. 00 fer,jr. 
Fry .............. Hemy ....... B. H. Eanes .... .. 19. 54 Good View ....... Bedford ...... T. B. Thomasson. 6. 07 
Fugatos Hill ..... Russell ...... D. Glenn . . . . .. • . . 33. 69 Goodwin ....... . Spottsylvania D. O. Brooks...... 19. 03 
]'ulksRnn ....... Rockingham. W.H.Souder..... 43.18 Gooilwius Ferry. Giles ......... J.A.Goodwin .... 71.94 
Furnace ............. do ........ J. H. Miller....... 54. 36 Goodwynsdllc .. Dinwiddie ... L. M. Hitchcock.. 45.16 
Gainesboro ...... Frederick . ... Joseph Robinson. 77. 07 Gordonsvill e . .... Orange ....... John I. Davenport 1,300.00 
Gaines Cross Rappahau'c.11:. H.S.Hackley .... 108.15 Gore ............. Frederick .••. S.S.Gore......... 88.78 
Roads. Goshen Bridge .. Rockbridge . . A. N. Bell . . . . . . . . 658. 72 
Gaines Mill ... ... Hanover ..... W.H.Barton..... 23.43 Gossan .... ...... Carroll ..••.. J.Harvey ........ 63.52 
Gainesville ...... Prince Will'm Virfinia B. Cave . 231. 88 Gould in ......•.. Hanover ..... W. L. Gould in.... 41. 90 
Gala ............. Botetourt .... E. U. Echols...... 234. 05 Grace .......••... Princess Anne W. D. Malbone. .. i a. 82 
Galts Mills ...... Amherst ..... E. J. Turner.. .... 110.18 'Grady .......•... Pittsylvania. M.A. Swanson . .. 38. 39 
Galvestou .. ... .. Pittsylvania . John T. Bennett.. 51. 22 1 Grafton ........ . York ......... W. T.Wainwright 195. 65 
Garn betta .... .... Carroll ...... . '.r. Nuckolls . . . . . . lf6. 46 1 Graham ......... Tazewell ..•.. Robert Po_rter.... 883. 67 
Gap tore ...... Tazewell ..... J.W.Yost : ..... .32.78 GrahamsFot'ge .. Wythe ..•... J,.W.Robmson . .. 122.73 
Gard1•nia . ..... · .. l'rince Ee! w'd Sallie E. Garden.. •13. 93 Grangevill<· ...... Accomac ..•. G. W. Hyslu1l.... 94. 73 
Gardnors ........ Russell ...... Z. N. Gardner . . . . 70. 86 Granite .... ...... Chesterfield .. Wm. T. Viucent.. 159. 24 
Garfield ......... Fairfax ...... N. B. Grehan.. .•. 59. 96 Granite Spri11gs. Spottsylvania J. H. Swift....... d53. 77 
Gargatha ........ Accomac..... R. J. Mason . .• . • • 55. 57 Grant ........... Grayson ..... A. N. Greear . . . . . 138. 32 
Garr tt .......... Buckingham. I. R. Garrett...... 24. 52 Grantland .... ... Henrico ..••. Sarah E. F. Holt.. k9. 76 
arris mille .... t-italford ...... NannieBhickburn 107. 39 Grapeti eld .... ... Bland ....... I. F. Stowers..... 15. 80 
Garth.. .... ...... Albl'niarlo . .. J.C. Garth . . . . . . • 48. 21 Grape Lawn ..... Nelson . . . • . . H. G. Boyce . . . . . . 90. 62 
Garysvill ....... Prince George J.E. Marks....... 98. 04 Grassfield .... ... Norfolk ....•. E. B. Hurdle...... d 24. 33 
nshur~ ......... Brnnswick . .. W.Hu:ff.......... 65.92 Grassland ..... .• Orange ....... W.G.Creushaw.. 89.43 
ate City ........ , cott ......... W. P. Horton..... 525. 24 Gratton ....... .. Tazewell ..... K. C. Bourn13 . . . .. 65. 45 
Galf'\\O'l<l.. ...... 8pottsylv:niia A.Rawlings...... 70.78 Gravel Hi ll.. _ ... Buckingham. M.J.West ....... 128.05 
Gaylord.········· Cl::trko ....... W. E. Reecl.. ... .. 108. 86 Gravel Spring . .. Frederick .. .. I. R. Mcllwee.. .. 15. 81 
GayK. ··········· Louisa ...•..• L.E.Meredith .... 39.78 Graves Mill .... . Madison •.... C.E.Kite ........ 66.33 
Gayton······ ···· ll nrico ...... J. W. Jones .... ... 220. 67 Graysvill e .. ..... Ffoyd ....•.. W. P. Custer..... 20. 51 
nHo · ·· · · · · · ... Powh,1,tan ... . W. C. Sohroecler.. 73. 77 Great Bri1lge .... Norfolk ...••. J. J. Rid click . . . . . 168. 38 
orgeA Mills .... Lou 101111. •••• R G. Johnson.... 41. 51 Great J1'nlls ..... . Fairfax ...•.. H. 0. Cornwell.... 54-. 61 
nt. · ·· · · · · · · · ·. Russell .... .. J.M. Rasnake.... r2. 52 Greenbac-kville .. Accomac . ... . H. T. Hancock.... 206. 70 
Gerti ··· · · ·..... orfolk ...... W. C. Warrm .. . 51. 55 Green Brty ....... Prince Edw'd Rebecca S. Price.. 251. 92 
Gholson ville ..... Brunswick ... W. T. Wesson.... 115. 99 Green Cove ...... Washington. Wells Blevins.... 35. 04 
ihsons, t,tion .. Lee .......... C.W.Nash....... 75.49 GreendaJ,, ...... . ..• . do .•...••. W.C.Fleenor .... 76.16 
!li110~1ville ...... Rossell ...... J.C. Wagoner.... 25. 96 Greenfield .... ... Nelson .. .... J. H. Pugh . .. . . . . 85. 66 
!d.)Jv1lle ..•..... .Amherst .. . .. J. M: Gannaway.. 48. 81 Greenlaws Whar King George . P. Parker . . . . . . . . 24. 53 
G1tlgaff .... ..... . harlotfe ... BetbeJ.Edwarcls 23.63 Greenrnount ..... Rockingl1am. W.E.Long ....... 72.70 
~f ············ · Lun:mhnrg .. E.M.Moor ..... . 28.07 Green Plain . . ... Greensville .. V. T.Dr~wry..... 59.14 
G1 aapi ......... Bedford ...... A.J.GillMpie.... 35.39 Green Spring Louisa ....... R.H.Hughes..... 68.04 
illia.1n ville ..... Buckingham. W. J.C. Goode • . . 112. 40 Depot. 
f_:Jiys :::::::::::.·· . .A.Wmi·s"eli~ .. ·· .. ·· .. ··. CS .. JL .. GBiellnsI:j·.-.. ·.·.·.·.·.· 63. 41 Green Valley .... Bath ......... J.C. Lewis ....••. 65. 85 Greenville ... .... A 11g11sta ..... W. J. Larew .••.. 
!lmertoo ._. ..... Norfol~ ...... L.J. Rol)er ... .••. 162.12 Greenway··.·· ··· Nelson ....... 
1 
W.M.Harris .... . 
1lmores Mills ... Rockbridge.. \V. lL C 1iles .• . • . 80. 62 Greenwicl1 ... ... Prince WiJl'm D. W. House .... . 
'ivens ........... L"'rai[········ S.M.Givrn ....•. ('J Greenw•>0tlDepot Albemarle ... .A..C.Bruce ..••... 
Glade Hill. ...... Fran Jin ... . . H. H. Dudley..... 182. 95 Greystone ....... Henry ....... R. C. Payne ..... . 
• R i; tabli h dNo~. 30, 1892. •Established Jan. 31, 1893. hEstahlisbed Jan. 7,1893. 







• E!ltablisbed May 22, 1 93. fir11t quarter, 18!J:!. J Estahlisll(Jcl Mar. 3, 1893. 
• Delinquent second quarter, 1893. c Established Jan. 27, 189::l ; delinq ueot. k Deliuq uent third quarter, 1892. 











Grimes .......... Frerlrrick .... J. A. Grimes...... $36. 38 
Grin els .......... Micldlesex .... ,T. G. Grinels...... 89. 93 
Grizzard ........ Susiwx. L. K MaRon. ..... 47. (14 
Grizzle .......... Dickcuson ... N. R. Grizzle..... 8. 78 
Groseclose ....... Smyth ....••. M. T. Blessing.... •60. 66 
Grosses .............. clo ........ P. M. Jones....... 48. 88 
Grove ............ James City .. W.B. Wynne..... 122.67 
Grove Hill ....... Page ......... W. A. Koontz . • • . 117. 95 
Grundy.......... Buchanan.... G. T. Wat kins.... 213. 28 
Guilfol'd ......... Accomac ..... G. Y. Bloxom..... 32. 98 
Guinea Mills .... Cumberland . J.P. Gilliam •• • . . 42. 54 
Guine;ys ......... Caroline ..... M. Dunn . . ...••.. 387. 94 
Gum Spring ..... Louisa....... S. H. Smith....... 52. 56 
Gunn . . . . . . . • . • . . Craig . . . . . . . . H. E. Ruble . . . . . . 21. 81 
Gunsbill ......... Diuwiddie ... M. M. Rives . . . . . . 51. 48 
Gunston ......... .Fairfax ....•. S. P. Wright...... 97. 26 
Guynn .......... Mathews ..... L. J. Powell . . . . . . lOu. 67 
i!a:~:m~·::::: 8:~lc~~~d::: t~gi~I!bt~~ri~~: ~~: ~r 
Hadlock ......... Northampton J. G. G ladson..... 84. 8!! 
Hagan .......... Lee .......... J. Blankenship... h24. 67 
Hagood .. . .. ... .. Patrick ...... W.R. Hagood.... 10. 88 
i!reuio~·a:::: ::: l:~~lf ~~~~·~ :. '1~I:~~~ ic.::: 1gt 1~ 
Hales Mills .•••.. Scott ......... Dayton S. Hale... 20. 44 
i~f ~~:~:::::::: 6h~i~~fieici:: Y.' J.· ~i~r~\~~::::: l~i: ~~ 
Hallwood ........ Accomac ..... T. C. Kelley . .. . . . 199. 29 
Halsteads Point . York ......... J. W. Clements... 129.15 
Bamburg ........ Shenandoah .. F. S. Bowman..... 71. 04 
Hamilton ........ Loudoun ..... C. F. French...... 548. 51 
Hammet_........ Bedford . . . . . . Constance Bradley 44. 54 
Hampden Sidney - PrinceEdw'd. A. J. Price........ 692. 67 
Hamp~tead ...... Ri;1g Geor~e. R.H. Stuart...... 55. 65 
Hampton ........ EbzabethC1ty R. B. Wood . .•••.. 1,900.00 
Hampton Cros1,1 Grayson ..... J. H. Kyle........ 50.17 
Roads. 
HandsomsDepot. Southampton J. R. Gilliam...... 145. 39 
Handy .•......... Franklin..... S. G. King........ 8. 4-0 
Hanford .....•... Mecklenburg L.B. R. Smith . . . . 56. 49 
Hanover ......... Hanover . . . . . W. H. Chisholm . . 257. 65 
Hansouville ..... Russell .•.... N. W. Eai;terly . . . 52. 42 
Happy Creek .... Warren ...... E. A. Grubbs..... 58. 47 
Harau ........... Roanoke ..... H.J. Kittinger . . . 65. 83 
Ha1·denburg- ..... Spottsylvania L. M. Smith...... 79. 68 
Hardesty ........ Warren ...... J. D_ Thompson.. 36. 75 
Hardys Ford .... Franklin ..... R. S. Nimmo...... 31. 67 
Harmon . . . . . . . . . Tazewell..... W. H. Altizer . . . . 14. 35 
Harmony . . . . . . . . Halifax . . . . . . W. K. Ballou . . . . . 7 4. 53 
Harmony Village Middle1<ex ... W. H. Lawson.... 134. 44 
Harpers Home ... Brunswick ... W. J. Duncanson. 49. 31 
i:~~i~~-t_o_~ .· .·:::: z~~rssi~.::::: &: r·t:l~d~;;t~~-: 1~i: g~ 
Harris Creek .... .Amherst ..... O. G. Burford..... 107. 57 
Harrisonburg ... . Rockingham. James Sullivan ... 1,700.00 
Harriston -. . . . . . . Augusta . . . . . G. J. A. Harner. . . 65. 49 
Harrisville ...... Shenandoah .. W. J'. Bott........ 63. 83 
Hartwood ....... Stafford ...... WilliamF. Graves 35. 64 
Harvey,1 Mills. .. Warren . . . . . . S. M. Boyd . . . . . . . 22. 71 
Hat Creek ....... Campbell .... J. R. Lawson..... 103. 72 
Hatton .......... Albemarle . . . J . .A. Brown . • •• • • 56. 18 
Havilla .......... Northumb'l'd S. P. Harvey . . . .• 63. 93 
Hawk . . . . . . . . . . Cumberland . A. B. Flippin..... 45. 59 
Hawkinstown ... Sl1enancloah .. O.E.Kingree ..•.. 103.36 










1 Haycock.... . . . . . Floyd........ H 
Hayes Store . . . . . Gloucester. . J. R. Bridges . . . . . 205. 59 
Hayfield ... _ ..... Frederick .•.. R. W. White..... 59. 43 
Raymakcrtown .. Botetourt .... J. F. Gardner..... 84. 31 
Haymarket ...... PrinceWill'm G. A. Hul:fish..... 377. 31 
Haynesville ..... .Richmond .. .. 'I'. W. King. ...... 22. 51 
Haywood ........ Madison . .... Virgie Aylor..... 67. 43 
Hazel Svring .... Watilli11gtou . RA. Helton...... 44. 04 
Head Quarters ... Shenandoah .. E. C. Lindamood.. 67. 03 
Heat! Waters .. .. Highland .... Elizabeth A. Mar- 38. 20 
shall. 
Healing SpringE . 
Heari11g ....... . . 
Heathsville ..... . 
Bath ........ . 
Norfolk ..... . 
N ortbum b'l'd 
Hebron ......... . Dinwiddie .. . 
lleiskcll ........ . :Frederick .. . . 
Helms .......... . Franklin .... . 
Hematite ....... . 
llcmlricks Store. 
.Alle~bany .. . 
Bedford ..... . 
Henry .......... . Sussex ..•••.. 
R. M. Pritchard .. 
W . J. Hearing ... . 
J . .B. Sanford .... . 
'l'heo. Johnson ... . 
E. C. Heiskell ... . 
T.Helms ........ . 
T. W. Simpson . . . 











Hepners ...•..... Shenandoah .. D. Hepner ..•..... 
Hermitage ....... Augusta ..... S. O. Page ....... . 
Herndon ......... Fairfax •..••. A.G. Hutchison .. 
Hettie ...•...... . Wise .••..•... W. D. Austin .... . 
Hewlett ...•..... Han<1ver ..... J. A. Baughan ... . 
Hickman . . . . . . . . ]franklin..... D. B. Hickman .. . 
Hickory ....... , . Norfok ....... J. W. Sanderson .. 
Hickory Grove .. PrinceWill'm C. B. Wilson ..... . 
:i~~:vsri1:~:::::: ifi!~s::~.~~~~ llfi~~!t"o°~:::: 
Hicks Wharf .... Matt,hews .... J. G. Davis ...... . 
H~ggins ......... Grayson •.••. Azel Williams ... . 
High Gate ....... Surry .••••••. FT._ EP.· BReera~l.m __ a_n_ ·. ·.·. 
Hi~hland Spring~ Henrico...... .... 
High Peak ...... . Franklin ..•.. S. Vest .......... . 
Hightown ....... Highia.~d .•.. G. W. Hevener .. . 
I!r~:7?.~~-:::::: ~~~:::~1~~:::. i:~:Ee~~,-~li~:::: 
Hillandale ....... Charlotte .... J. l!'. Morton ..... . 
Hill Grove .... ... Pittsylvania. D. Moon ......... . 
Hillsboro ........ Loudoun ..... J. T. Spates ...... . 
Hills Station .. ... Scott ......•.. Ira W. Hill. ..... . 
Hillsville . Carroll....... H. H. Farmer ..•.. 
Hiltono .••....... Scott .....•... S. G. Owens ...... . 
Hinton ••••••.... Rockingham . D. B. Showalter ... 
Hitch .....•••••.. Fauquier .. ... J. A. Downing ... . 
Hitchcock .•••... Greenville ... J.P. Jordan ..... . 
Hixburg ......... Appomattox . G. Gilliam ....... . 
Hoadly ..•....... PrinceWill'm O. S. Davis ..•..... 
Hobbs........... Wise ......... E.T. Kiser .••.•.. 
Hodges :Ferry . . . Forfolk . . . . . . E. M ._Herbert ... . 





orReo.c·k· .·.· Giles ......... .r. T. S. oge ..... . Ic Bedford ...... N. M. Steptoa . ... . 
Hold croft. . . . . . . . Charles City . F. S. Hold croft .. . 
Holladay .. a..... Spottsylvania M. C. Holladay .. . 
Holland ...••.••.. Nansemond .. T.E.Porter ..... . 
Hollins ....•.••.. Roanoke . ... . A. V. Camper .... . 
Holly............ Chesterfield.. R. J. Mann ...... . 
Holly Brook .. ... Bland ......•. D. W. M. Wright . 
Hollydale ........ Lunenburg .. R. D. Wilkinson .. 
Hollywood ....... .Appomattox. S. V. Beaslf'y .... . 
Holstein Mills ... Smyth ....... Charles Neitch .. . 
Holstein Springs. Scott ......... Alice E. Cox .... . 
Holston .••....... Washington . W. F. Roberson .. . 
Holston Bridge . . Scott......... H. A. W. Darter .. 
Homeland . • • . . . . Culpeper . .•.. Ellen Shaw ...•.. 
Homer .......... _ Russell . . • • . . W. B. Sht'lton . .. . 
Homevme ...•... Sussex .•••••• L. J. Chappell ... . 
Homewood Surry ..•.•••. T. F. Parsons . ... . 
Honaker. _ . . . . . . . Russell • . • . . . S. H. Speer ...... . 
Honeyville ...... Page ......... J. S. N.auman .... . 
Hood .•.......... Madison .... · I H. lf. Thornton .. . 
Hoover .......... Rockingham . J. A. Shoemaker .. 
Hopeful ...... . .. Louisa ....... Isaac M. Williams 
.Hope Mills ...... Page ......... P.M. Viands .. .' .. 
Hopesido ........ Northumb'l'd S.E.Luttrell .... . 
Hopeton . . . . . . . . . Accomac.. . . . Gillet Mason ..••. 
Hopkins ............. do ......•. H. Fitzgerald ..••. 
Hopper . . . . . . . . . . Henry ... .'. . . F. M. Hopper ..... 
1~¥l ~~~.::::::: ~~dfo~e~-~~~: t.°i£~~h~~et~~::: 
Horners ......•.. Westrriorela'd H. Horner ....... . 
Horntown ....... Accomac ..•.. W. D. Cropper ... . 
Horse Pastn.re .. _ Henry ....... C. W. Marshall .. . 
Horsey . . . . . . . . . . Accomac -. . . . S. W. Horsey .... . 
Hortons Summit . Scott .....••.. I. N. Welch ...... . 
Hot Spriugs -- ... Bath ....•.•.. W. H. C. McFad-
den. 
Houston......... Halifax . • . . • . R. A. Edmondson . 
Houston Mines . . :Botetourt .... B. F. Leslie ...... . 
Howardsville .. .. Albemarle ... E. Turner ....... . 
Howell .......... Patrick . . . . . . C. w·. Plasters ... . 
Howertons Essex .•...... J.M. Owens ..... . 
Howerys ........ Floyd ......•. C. A. Yeatts ..... . 
Hu bard .......... Buckillgham. T. E. Hackett .... _ 
l~~bf1~-~-~~~~~~:'l: t~~h~~~·:::: .t.--:.·~~~ii-,J~·::: 
Huclfiwas ... ... .. King George . R. Owens ........ . 
Hudley Springs . Appomattox . J. L. Driskill . .. . . 
Huclsons Mill.._. Culpeper ..... B. R. Hudson .•... 
Huffman ......... Craig ........ M. L. Huffman .. . 
Hufi'ville ........ Floyd ..... ... John Weaver ... . 
Hughes River ... Ra1Jpahannock F. B. Thornhill ... . 





















































































• Establisl10d July 23, 1892. d Delfo9,uent third quarter, 1892. 'Delinquent part of fourth quarter, 1892, 
• Established Jan. 7, 1893. • Established May 12, 1893; delinquent. i Established July 12, 1892. 
• Established Mar. 31, 1893; delinquent. 
PO T-OFflCES A~D POSTl\lASTERS. [J L 
] ll!lt·Oflit• . ounty. 
Ilngn not ....... Powha~im . .. . 
Jtum ..•........ Fa111Jmer ... . 
llu11t r .......... Patrick ..... . 
Jluut r Enll ..... Franklin . ... . 
Html r Lodge .. t_Fluninna ... . 
lI uulns Mill!:! ... I :Fairfax ..... . 
lluon ............ Louisa ...... . 
IIupp ........... - Roekinglrnm . 
Ilurts tort' ...... l'ittsyhaui:i. 
Ilurtsvill ....... Appomattox. 
Hutchinson ...... Wi e ........ . 
Rybla .......... . 
liyco ........... . 
Hydraulic ...... . 
Hylas ........... . 
llylton ......... . 
Hyters Gap ..... . 
Icla .•.....•...... 
Idem ........... . 
~~~a":::::::: ::::: 
[ndep nclence .... 
King William 
Halifax .. ... . 
Albemarle .. . 
Hanover .... . 
Floyd ....... . 
Washington . 
Page ........ . 
Amherst .... . 
King George. 
:Me ·klenlrnrg 
Grayson .. ... 
Postmaster. 
W. '.Moss . ..... . 
J . H. Pearsons ... . 
0. li. Leach . ..... . 
L. P. Foster ..... . 
w .. J. Payne ..... . 
,v. S. Rouzee . ... . 
Etta Modeva .... . 
J.D.Mills.· ...... . 
S. 'l'. Hurt ' ....... . 
S.RHurt ....... . 
NancyJ. Hutchin-
son. 
S. C. Trimmer ... . 
J.E.Raglan_(l .... . 
J. N. Burnley . ... . 
C. W. Childress .. 
S. G. Conduff,,ir- . . 
\V. R K estner ... . 
T. A. Sowers .... . 
~.' &,- :uikss::::::: 
F. W.Goode ..... . 
Mettie E. Porter. 
field. 
[ n d p n d n t Prince William T. I. Sullivan .... . 
Rill. 
Indian Cr ek.... Torfolk ...... E. E. Etheridge .. . 
Indi, n Neck .... King an u E. L. Hutchinson . 
Queen. 
Indian Roc·k ... . Boteto1ll't ... . J. C. Paxton ..... . 
Orange ...... . 
Floyd ....... . 
Lunenburg .. 
Pulaski ..... . 
llalifax ..... . 
Louisa ...... . 
King and 
Queen. 
Ill(liantown ..... . 
lndian Vall y .. . 
~g~~~))~~! ~ 
lno ............. . 
C. Sisson ........ . 
W.W. Phillips .. . 
S. T. Inge ........ . 
M. L. Stone ...... . 
J. L. Ingram ..•... 
J. T.Lloyd ...... . 
R. Gresham ..... . 
Intermont ....... Giles ... ...... V. C.Fizer ....... . 
lonia ............ Dinwiddie .. E.W. Coleman ... . 
Rbfi ·:::::::::::: Li~~o;:~y.: :: [J-. it{t!~~~::: : 
f~::~u~fi" ·k:::::: I \>gktri;I-..;~ : : ! ~M. ~;!;t.~~~1.1. 
Iron ,at .. ...... Alleghany ... . ,v. T. Hutcheson . 
rorn1id ......... Ueury ....... .J.Jones ...... . . 
Irvingtoll ........ Lancaster ... W. J. Newbill ... . 








vtAtley ... · .. ·.· .· Isaac ............ Southampton _ 
Isl, ll!l ........... Goo ·hla11<1 ... J>. N. Stoneman .. . 
] . land Fortl ...... 1 Rockinghmn . '.Morgan ....... . 
Isl of Wi1!11t .. . , LRle ol Wight 1,. L.Reynolds .. . 
Jss qu na ....... Goochland .. . 'l' . V. Evans ... .. . 
Itatrt ............ ,'nrry ........ L . H. waltney .. . 
Ivanho .... .. ... , Wyth ...... ,J. .13 . Peirce ..... . 
IYOIHlale .. , ... .. Hi chmon<l ... E. S. Lemoine .... . 
Ivor .............. 'o nthanrpton M. E. Stephenson. 
Ivy J pot ...... . Aluemarl1 ... J. T.Lewis ...... . 
J a ks Mill. ...... l•'loycl. ....... E. J·. Sowder ..... . 
J ckson . . . . . . . . . Louisa . ...... L.B. Hope .... ... . 
Ja kRondal ..... l'rio •1111A1rne L.Ja kson .. .... . 
Ja oh11vill ...... l'itt11yh·anhi. A. V. Adams .... . 
Jad wyu ......... 8h_e11anc1 ah . F. M. Doll ....... . 
Jau awa ......... fulcll s x ... J.R egan ... ... . 
JarM11 Hiv r ..... .Amherst ..... \V.F.l:lell. .. .... . 
Jam . ,·toru ..... GI u·e ter ... G.T.Cantborn .. . 
Jame11town ...... Jnmea Uity .. U. W. Bedell.. ... . 
,Jam 11villo....... orthampton Virginia '.Heath 
Jap ......••.••.. . L ...... .... J.A.Lovins ..... . 
Jarratt . . . . . . • . . . Suss x....... E. J. ]'reeman ... . 
Jeff rson ........ Powhatan . .. J. H. Maxey ..... . 
,J .ffrrsonton ..... 'nlp /> r .... O.Jetfries ....... . 
J elfr ss ..... ..... 1e k e11burg J.E. Weston ..•.. 
Jctrrrss ,·tore .... ' ttoway .... E. L.Hubbard .. . . 
J nkins Bridge .. Accomac ..... S. R. Wl1ito . ..... . 
J nni11g Gap... ngn ta ..... J.M.Taliaf'erro .. 











• 24. 33 













• . 76 
15.16 
288. 72 
Post·ollice. County. Postmaster. 
Johnson ... .. .. .. Scott ........ . C. Bledsoe ....... . 
,Tol •nso11s Cr<'ek . Patl'it.:k ..... . S.F. 'mith ...... . 
J ohnsons Springs Goochland .. . 
J ollett........... Page . ... .... . 
Jonesboro .. ..... Brunswick .. . 
M. H. llarker .... . 
J. W. Jollett ..... . 
M . .A.Jmies ..... . 
Jones ville . . . . . . . Lee . ........ . 
Joppa ....... ... . Bedford ..... . 
Jordana Store .... Powhatan ... . 
\V. P. Dryden ... . 
N.L. Graves ..... . 
T.M.Jorc1nn .... . 
J or gen son . . . . . . . Lunenburg .. 
Joyceville ....... Mecldenbnrg 
Judd ...... ...... Brunswick . . . 
l!'. S. Manson .... . 
G. H. Harris ..... . 
G. L. Harrison ... . 
i~!\eo: :: : : : : : : : : f~~~l~:i~~.::: Sylvia Owens ... . J.Z.Rinkel' ..... . 
Jump . . . . . . . . . . . . Rockbriilge .. 
Junta............ Franklin ... . . 
Justis ville ... .... Accomac .. .. . 
E. L. Patterson .. . 
W. L. Angel.. ... . 
G.R.Justis . .... . 
Karl ........ ..... Appomattox. Isabella J. Dick. 
erson. 
Kasey ........... Bedford .... .. H. A.. Fitzpatrick. 
K eat8. .......... . Mecklenlmrg R. E. L. Moss .... . 
Keeli11g .......... Pittsylvania . C. W. P1·itchett .. . 
KeezlcLown...... Rockingham . P. A.. Bertram ... . 
Keller ........... Accomac .... R.T.\Yalter. .... . 
Com. 



















Kelleys Fo1tl .... Culpeper ..... J. W. Jenniugs .. . 
67. 91 Kelly ............ Tazewell ..... E. L. Hall ....... . 
Kcllyview ....... Wise .. ..... .. Viola Y. Kelly ... . 












74. 95 Kempsville .. .... Princess Anne G 'l'. Whitehurst. 
















































Kennett . . . . . . . . . Franklin.. . . . S. G. R. Kennett . . 
Kents Store ...... Fluvanna .... G. H. Kent . .... . . 
Kentuck ......... Pittsylvauia. P. P . ShaplJard,jr. 
Kerfoot .......... Fauquier ..... E. C. Kerfoot .... . 
Kernstown ...... Frederick .... M. C. titayman ... . 
Kerrs Creek . . . . . Rockbl'idge . . S. E. Lowman ... . 
Keswick ......... Albemarle .... H.\V. Jackson ... . 
Ketron .......... Washington.. A. Hahner . ...... . 
Kew ............. Campbell .... R.L.Whately ... . 
Keysville ...... . . Charlotte .... J. H. Davis .. . ... . 
Kildee ........... Westrnorel1tnd R. A. Marshall ... . 
Kilmarnock ...... Lanca.ster .... J.B. Cralle ...... . 
Kimball ......... Page ......... E. L. Miller ...... . 
Kimballton .. .... Giles ....... .. :M. M. Collins .... . 
Kimberling .. .... Bland . .... ... A. W.Miller ..... . 
Kincaid ......... Highlaml .... Annie B. Hupman 


















King George . ... King George. A. B. Crismond ... 160. 57 
Kings Mill ...... Washington ·. V. E. Bowman . . . . 62. 29 
King William ... King William J. S. Wingfield . . . 230. 75 
Kinsale ...... .... Westmorela'd B.A.Eng1ish ..... 21:1.73 
Ki.racofe....... .. Au!usta..... W. L. Kiracofe . . . 20. 80 
!~~1t.~1~:::::~:: ·T~·ze0~,--ei ::::: i:v.~M~ci~~:::::: 1:ui 
Knolls ........... Campbell .... A.Harris..... ... 95.21 
Knopf........... Caroline . . . . . R.H. Henderson . 22. 57 
KoinersSture . ... Augusta ..... W.H.Magann ... 110.78 
Koskoo .......... Soutliarnpton B. R. Bryant...... 34. 87 
Kou11t:;; ..... ..... Page ......... F.Bumgardner... 36.05 
Kunath .......... Lunenburg .. W, T. Robertson . 47. 42 
Kyle ........... .. Botetourt .... T. B. Myers ...•.. 11. 55 
Laban ........... Mathews .... A.J. Diggs....... 68. 47 
Lacey SpringR ... RockiugJrnm . J. L. Long_........ 119. 06 
Lackey .... . ..... Henry . . . . . . . G. L. Harris . . . . . . 35. 50 
Lacrosse ...... .. Mecklenburg D. H. Northington 143. 94 
Laconia .......... Charlotte .... J. L. Taylor . . . . . . 24. 94 
Ladd ............ Augnsta .... . W.D.E'.ensley.... 70.15 
Lafayette .. ..... Mo.ntgomery. J. W.Snedegar ... 109.13 
Lahore ...... ... .. Oranp;e . ...... .P. L. ,Jackson..... 142. 31 
Laird... . . . . . . . . . Dinwiddie . . . Mattie E. Gibbs . . 8. 70 
Lake View ...... Clarke ....... C. Grubb......... 85. 41 
Lambert ......... Mecklenburg. P. F. Lambert.... 22. 54 
Lambs burg ...... Carroll .. .... . F. Hawkes . ...... 29. 06 
Lamont .......... Smyth ... .... M. E. Phipps..... 35.17 
Lancaster ..... .. Lancaster .... J. D. Gresham.... 288. 21 
Lance ........... Stafford ...... W.J.Jacobs ..... 21.70 
Landmark ....... Fanquier .... M. Zimmerman... 63. 43 
Land of Promise. Princess Anne W. T. Morrill..... 61. 66 
Lanclsdown ...... Prince Will'm B. L. Parkins..... 14. 70 
Jr me ......... . 
,J s. <· Mills ... . 
W.L.Miller...... 26.48 Lanesville ....... KingWilliam W.P.Dillard ..•.. 138.78 
N. A. Johnson.... 16. 95 Lanexa .......... New Kent ... J.B. Vaiden...... 116. 85 
J t r,will• ...... . 
J tts ........... . 
Jo I ............ . 
John .. ....•..... 
E. F. J ter........ 319. 26 Langley ......... Fairfax . . . . . . B. E. Hummer.... 102. 64 
' . F. Robin1:1on . . . 18. 91 Lantz Mills...... Shenancloal1 .. B. F. Myers . . . . . . 131. 31 
J . . Ridgeway... h 3. 39 Lard ............. Nortbumb'l 'd. MaryE.Davenport i31. 00 
W. H. Amburgey. 29. 99 I Latona .......... Rockingham . J. H. Carper...... 12.19 
• R tablish <1 .Aug. 26, 1892. 
b E. tauli. h d Jan. 2·, J 93. 
• K tahli<1h ,l June 22, J !13. 
• Establi!!h d May 12, 1 03. 
• E tablished May 29, l !'3. 
r Delin1Jueut second quarter, 1 03. iEstablished July 29, 1892. No re. 
c Esta.bfishe<l May 13, 1893. port. 
• Estaulisli d .Juiy 16, 1892; deliu · JEetablished Sept.16, 1892. 
quent third quarter, 1 92. 
L, 1893.) 
Pos~·oJlice. ~ County. 











Lanrel Fork .. ... Carroll ...... . J. L. Bolt......... $'<17.17 Lola ............. Pittsylvania . J. R. Yates ...... . 






Laurel Hill .. .... Augusta .. .. . J. F. Smith....... 71. 05 Lone Cedar ...... Patrick ...... J. H '. Clark ...... . 
Laurel Mi11>1 . .... Rappabann'k. W. N. Smith. . .... 83. 62 Lone Fonntain ... Augusta ..... M. E. Dunlap .... . 
Laurel Spri11gs .. Albemarl e ... 0. c.w·.witherow >i5.15 Lone Gum ....... Bedford ..... , J.E. Lacy ....... . 




Lawrenceville . . . Brunswick ... W . T. Sledge . .... 708. 34 Lone Pine .....•. Bedford ...... J. T. Noell ....... . 
Lawyers Campbell ..... O. A. Fore........ 139. 87 Long ............ Page ......... J. F. Long ....... . 





Leaksville ....... Page ........ . M. Strickler...... 83. 86 Longfield .... . ... Lee ........... W. N. McNeil ... . 
Leatherwood .... Henry ..... . . H. C. Gravely . . . . 169. 54 Long Glade ...... Augusta .... · J. R. Trout .. .... . 
Leavells ......... Spottsylvania F. G. Leavell .. ... 75. 74 Long Hollow .... Smyth ....... J.M. Pratt ...... . 
Lebanon _ ........ Russell ...... C. C. Alderson.. . . 407. 66 Long Mountain . Amherst ..... F. H. Higginbc,t. 
Lebanon Church Shenandoah .. J. W. Bowman . . . 119. 46 ham. 
Leda ...... _ ... .. Halifax . ..... E. O. Hubl>ard.. .. 35. 53 Longs Gap...... Grayson ...... J. D. Phipps...... 9. 26 
Lee ............ .. Goochland ... H. W. Carr....... 98. 11 Longs Shop ..... Montgomery . S. T. Harless..... 49. 40 
t::dH~t~. :::::: ;.~~~:i~ke~,~-~- ~: ~:~!,8~ ::::::::: 2~~: ii i~~f~~!; :::: :: : fJ1~no~· Wi.gl;t: :.eE~·tfot1:~~::::: ~i: ~~ 
Leelar,d .. ... ... . Stafford ..... : W. Bowler ....... 44.17 Longwood ....... ~oc~bridge .. W.A. Mohler..... 67. 99 
½'.::s1;;~1~; : ::::: :: ti~~~~i::: :: ~: ~: ~~~;b~:: :: : 1, ~i~: 6~ t~~!:t~:::::::::: ~~!~~ ·.·.·.-.·.·.~: ~:\-?:iit;;;;: ::: 2~~: ~~ 
Lees Mills .... ... ·wasbing'ton . J.M. Lee .... ..... 11. 0l Lorne.......... Caroline ..•... E. Y. Seay........ H9. 64 
Leesville ........ Campbell .. .. Cornelia S. Ancler· 154. 87 Lorraine . . . . . . . . Henrico ...... R. L. Dietrick.... 103.14 
t:r:h~::::::::: : : 
Lenah . ......... . 
Lenuig ..... .... . 
Leou .. . ..... ... . 
Leplo ........... . 
Leslie .. . .. . . .. . . 
Lester Ma11or .. . 
Lesters ..... .... . 
Letcher . ........ . 
Level Run ...... . 
Lewiusville ..... . 
Lewisetta ....... . 
Lewiston .. ... .. . 
Lexington ...... . 
Lil>erty Mill ,; ... . 
Liberty ] ' urn ace. 
Licking ........ . 
Lie],._ Run . .• ... . . 
Lightfoot . .. ..•.. 
t~Ft~~~- ::::::::: 
son. Lorton Valley_ .. Fairfax ....... J. Plaskett....... 39. 76 
Wi!'le ..... .. . . T.B.Moore . ..... 2.14 Lot .............. Middlesex . ... W.W.Kerningbam 186.65 
Fairfax .. ... . 0. J. On:ison. ... .. 46. 20 Lottie ........... Rappahan'ck. W. G. Fogg...... 38. 97 
Loudoun E W . JJresgraves. · 44. 92 Lotts burg ....... Northumb'l'd U. F. Putnam.... . 58.13 :~en:~;::::: ~-:~v~:~::1~::::~: ~~:it 1~~~:~::::::::~:: 1~~!~::::::: ii.1:~a1a:::::::: 8i;'.87 
Washington. A. F. Rambo...... 40. 90 Love Mills ....... Washington . P. M. Jones....... 61. 72 
l{oauoke . .... J. D. Leslie....... 35. 08 Lovettsville ..... Loudoun ..... K. C. Chism ...... · 333. 55 
Kiug 1Villiam. R. T. Smith ...... 172. 06 Loving Crrek ... . Bedford ...... L. C. Barger...... 71. 44 
Mo1itgomery. A. A. Lester...... 20.15 .Lovingston ...... Nelson ....... 0. P.Estes. .. .. .•. 409. 72 
Hath ......... M. S. Grea,Ter..... 19. 0-i Lowesville ..... . .Amherst ..... J. R. Ware....... 179.19 
Pittsylvania. R. B. Dawson..... 50. 60 Lowland ......... Washington . W. I. Hayton..... 26. 81 
Fairfax . . . . . . A. Mankin . . . . . . . 160. 06 Lowmoor . . . . . . . . Alleghany . . . B. Karnes . . . . . . . . 62.!. 63 
f ;i!ts;1:;.;~fa ii: ii~iI~i~i:::: 1~~: ~f t~ciI!::::::::::: ~iift~:::::: !. t i~eci~~;~~~ ·. ~ 1gt ~~ 
Rockbridge .. F. S. 1Villiams .... 1,900.00 Luckets ......... Loudoun ..... F. E. Luckett. .. . 566. 5fl 
Orange ....... W. H. Kite... . . . 171. 16 Lucretia ....... __ Pulaski ...... J.M. Jordan...... 140. 87 
Shenandoah . . A. Barton .. ...... 82. 88 Lucyville ........ Cumberland .. S. C. Anderson .. . 81. 09 
Goochland ... C. L . Leake ....... 106. 28 Lula .............. Charlotte .... M. E. Taylor ... a. 13. 53 
Botetourt .... J. S. Kent . . . . . ... . 105. 91 Luma ...... : ..... Smith........ Lizzie Poston . . . . 69. 76 
James City .. L. T. Hankins.... Im. 46 Lumberton ...... Sussex ....... A. P. Branch..... 122. 47 
Culpeper ..... E. O. Willis....... 183. 92 Lundy.:......... Grayson . . . . . G. A. Rhudy...... 23. 91 
Powhatan ... . A. M. Reams . . . . . 17. 62 Lunenburg ...... Lunenburg . . W. H. Burnett.... 153. 50 
Lillian ... ... ..... Northunib'l 'd S.O.Butler ......• 130.46 Luray ........... Page ......... T.R.CamplJell ... 1,400.00 
L~lly ............. Rockingham _ W. H. Sipe . . . . . •• 84. 99 Lyells ........... Richmond .. . W.R. Omohundro 58. 97 
L1111eton .... .. ... Warrr-n.. . . . H. L. Herr........ 107. 59 Lynchburg, ... . . Campbell .... J.M. McLaughlin 3,000.00 
Lirns t.roug .... .. . Prince 1Vill'm Mary A. Limstrong 16. 83 Lynch Stat,ion ...... . do . ....... E. Taylor......... 306. 63 
Lincoln . .. ....... Londoun .... . C. G Davis....... 308. 68 Lyndhurst....... .Augusta ..... J. A. Patterson:.. 129. 07 
Lincolnia ...... . . Fairfax ... . .. A. M. Lewis. . . . .. 55. 66 Lynhams ........ Northumb'l'd J. H. Dise . . . . . .• . 44. 85 
L)llClell ...... .... Washiug1on. J.S.Yost. . ....... 28.55 Lynnhaven ...... Princess.Aune J.S.Garwood ... ·. 143.33 
Lmrlen .......... \Varron ...... T. D. Conner . . . . . 265. 54 Lynnwood ....... Rockingl~am. S. H. :i;,ewis. ... .• . 172.16 
L)ndsay ......... ..:.\. lbemarle ... L. J. Burnliam. .. . 127. 35 McClelland ...... Isle of Wight. J. 0. Cofer........ 37. 06 
Lmrl ward . ... .. . Charlotte ... . J.E. Roberts . . . . . 21. 48 McConnell ..... .. Scott ......... D. J. Addington.. 48. 79 
L~uville ........ Rocki11gham. E. Fletcher.,..... 203. 09 McDonalds Mill. Montgomery. G. W. Gardner.... 68.14 
Lmwoocl. ........ Am herst ..... P. D. Benford..... 0!9. 87 McDowell ....... Highland .... E. A. McN ulty . . . 225. 92 
L~pps ...... ..•... Wise . . · ....... ,J.M. Hill. jr. . .... 22. 47 McFarl:incls ..... Lunenburg .. 0. C. Janssen..... 124.14 
Lipscomb ....... . Aug11 &t.a ..... P.A. Highland... 58. 48 McGahey:;villo .. Rockingham. J . S. Runcle . .. . .• 279. 45 
Lisbon ......• ... . Bedford . ... .. D. G. Beckner.... 56.13 McGeh ees ....... Louisa ....... E. McGehee...... 10. 91 
Lithia .. ... . . ... . BotoLourt .... W. Vines......... 108. 08 McHenry ........ Spottsylvania McH. Dickerson.. 25.12 
Little Plymouth . Ki 11 g an cl J.E. Bray . . . . . • • . 89. 26 McMullen . ...... Greene ....... 1 H. W. Moyer . . . . . 48. 45 
Queeu. McRaes . ......... Cumberlancl . Z. McRae......... 110. 36 
Little River . . ... Floyd ........ W. H. Harmon.... 42. 60 Marbleton . . . . . . . Hanover . . . . . C. A. Hardin . . • • . 62. 57 
Littleton . ...... .. Snssex .. ... .. A. M. Brown..... 47.13 Maces Spring ... . Scott ......... S. E. Barker...... 42.12 
Litwalton . ..... . Lancaster ... . LT.Rock ........ 152.48 Machipongo ..... Northampton Z.W.Dennis ..... 219.22 
Lloyds ........••. Essex . .. ..... C. C. Munclie ...•. d 115. 46 Machodoc ... .. .. Westmorela'd S. R. Jackson . .... 79.14 
Locbleven ....... Lunenburg .. . M.F.Gee.: ....••. 32.26 Macon . . ........ Powhatan .. . L.C.Hague ......• 99.53 
Loco ............. Sussex ....... P . Rogers . . . . . . . . 113. 66 Madison........ Madison ..... T. C. Taylor...... 444. 83 
LocustCrnek .... Louisa .. . .... G.H.H.Duggins. 90.25 Madison.Mills ... .. do ......•. T.O.Gillum ...... 173.10 
Locust Dale ..... Madison ..... L. ·wmis .. . . . . ... 209. 84 Madison Hnn... Orange ....... 'I.'. W. Bond....... 137. 56 
Locust Grove . ... OraJ1ge . ..... . J.M. Jolrnson . . . . /18. 56 Madisonville .... Charlotte . .' .. E. M. De Ford.... 148. 32 
Locust Hill ..... Middlesex . .. J. W. Daniel...... 98. 91 Madrid .......... An~usta ... . . S. M. Davis....... 37. 55 f~~~:i ~~i~~;t·:: : ri:i~a·c·::: : : f FW. ~Pobrilllp. ·.o· •• •• •• •• 8526 .. ~45 MMaggie .......... !Craig........ . M. S. Martin . . . . . 13. 70 
., _ · agnet... .. .. . . . sle of Wight. W.R. Cox........ 55. 04 
f~a.~t~:n.1~.:::::: .ir.e"1~~;: :::::: ~: t.sM!~1i1~1~:: ~: 1!nf ~:!~~~~:::::::: ~ft~;~~~~-(~:: "!f: &: If!\~0-~.e·r·:: 2iI: i! 
Lodi ............. Washington . A. W. Speer . . . . . • 47. 60 Maidens ......... Goochland ... N. B. Tilrnau . . . . . 97. :30 
Lodge ......•.... Northnmb'l'd M. C. Weaver..... 118. 38 Major ........... Grayson ..... J.E. Hutchins.... 26. 21 
Loclore .....••.... Amelia ....•.. A.H. Brauch..... 70. 69 Mallory .......... Louisa ....... T. H. Mallory . . . . 19. 88 
Lofti s .... ..... . .. Halifax .. . ... 'J'.D.Loftis ....••• 43.59 Mallow ....... ... Alleghany ... C. F.Vaugban .... 223.66 
Lo!'ton ........... Augusta .... .. r. A. Harvey ..••• 50. 81 Malmaison ...... Pittsylvania. R. E. Terrell...... 26. 2fl 
Lois ....... .... .. Fauquirr ... . O. C. Chapunm. .•. 32. 39 Malvern Hill .... Henrico ...... R. W. Atkinson.. . 39.44 
a E stalilishcd July 11, 18!J2. 0 Establishecl Dec. 31, 18'.J2. • Established June 23, 1893. 
b Dt:linquen t seuu111l quarter, 1893. d Delinquent part of second quarter, 1893. 
(7 POST-OFFICES AND POSTMASTERS. [JULY 
Po t-oftire. 
anard .......... 
Yaoas !IR • •• ••••• 
Mancheat(\r ... ... 
Maness .. . ....... 
Mangobick ...... 
fannboro ...... . 
Manquin ........ 
Mansfield ........ 
Man ion .. ....... 
Mantapike ....... 
Manteo ...... . ... 




Marble Valley ... 
Marengo ......... 







Marshall .. .. .... 
Marsh Market ... 












Massies Mills ... 
Masters ......... 
a.thews ........ 


































eadow Dale .... 
eadowMills . .. 
eadows of Dan. 
1:eadow talion . 














Iedina ... . ....•. 
fedlook ......•.. 
I etz ........... 




















err:v Point ..... 
"'lfrk . ........ 





cotL ... .... .. 
KingWilliam 



















































Hig lan<l .... 
Frederick .... 
Patrick ...... 
Henrico .. .... 
ciii~~~~ff ;rt: 
Halifax ...... 













Bruns wick ... 
Dfowiddie ... 
Fairfax ....•. 
.... do ........ 
Lanraster .... 
York .... .•.. 






H.E.Naylor .••.. $62. 66 Meyerh o effe rs 
M. H. Davies .•... 783. 79 Store. 
T.H.Smitb ...... 1,600.00 Miami . . . . . . . ... . 
H.B11rton ........ 29. 22 Michaux ...... . .. 
W. A. Mitchell ... 80. 50 Middlebrook 
R. Coleman ....... 156. 118 Middlebrirg ...... 
T. J . .Bosher ...... 78. 85 Middletown . .. . . 
A.F.Estes ....... 74. 59 Midland . . .. .. ... 
M.Anthony ...... 90. 01 Midlothian ...... 
T. S. Sheppard .... 58. 59 Midvale ... . ..... 
Midway .. ... . . .. 
S. B. Gibson ...... 147.80 Mid way Mills ... 
H. Treakle ....... 118. 83 Mila ........ . ... . 
W. M. Kellam .... 29. 06 Milford .. . ....... 
R.L.Arnes ....... 32. 73 Mill ............. 
M.A.Walsh ..... 223. 98 Millboro Depot .. 
J.W.Dunlap ..... 25. 27 Millboro Spring . 
E.M.Rose ....... 37. 67 Milldale .... ..... 
G. L. Smith ....... 1,200.00 Millenbeek ... . .. 
N.P.Bell ......... 73. 20 Millers Tavern .. 
E. B. Harrell ..... 431.44 MillGap ......... 
I.H.Reid ........ 192. 50 Millington ....... 
S. G. Jamison ... . . 70. 94 
A. C. Wheeler .... 108. 83 Millwood ........ 
H. A. Deshazo .... 29. 66 Milnes ville ...... 
f f.3i?i1::::::::: 559. 99 Mineral. ... . ..... 78.02 Mineral City .... 
J. T. Lacks] ....... 41. 39 Mine Run ....... 
H.I.Tuw1e ...... 1,300.00 Minerva ......... 
B. N. iggles. 26. 38 
~:!~~l~:::::: :.: worth. 
J.W.Clay ........ 69.14 Minnieville ...... 
C.R. Jackson ...•. 20. 06 Minor ...... .. ... 
H.Mason ......... 112.14 ~~~: t~t~::::: 
L.J.Johnson ..... 21.12 Miskimon 
N.W.Bowm.an ... 59. 98 Mitchells Sta tion 
Moab ...... ... . .. 
J.P. B. Brubaker. 53. 55 Mobjack . ...... . . 
G. W. Palmer ..... 91. 51 Modest Town . . .. 
W. A. Hurley .... 129. 99 Moffatts Creek .. 
W.H.Giles ....•.. 273. 02 Mohemenco . ..... 
H.A.Noel. ..•••.. 46.17 Molers ........... 
A.C.Wolfe ... .... 374. 29 Molusk .......... 
B. R. Grymes ..... 87. 40 Monarat ......... 
A.J.Wheat ...... 18. 89 Monaskon ....... 
J.E. Lockett ..... 80. 86 Monday ......... 
U. T.Jones ...•••. 424. 91 Moneta .... . ..... 
D.L.Manck ...... 28. 84 Monmouth ... .... 
J. I. Coffman ...•. 193. 77 Monrovia .. . . . •.. 
J.H.Mauzy ...••. 50. 73 Mons ............ 
E.H.R:§er ...... 400. 34 Montague .. ..... 
U.J.Mc eil.. .... 60. 47 Montebello .. .... 
S. P. Scott ........ 56. 49 Monteithville . ... 
J.M.Lncas ....••• · 53. 66 Monterey .... . ... 
J. D. Hillyard ...• 18. 75 Montevideo . ..... 
J. S. Foote· ........ 99. 32 Montgomery . .... 
W.M.'l'atum .••• 48. 09 Montgomery 
W.M.Cox., ....••• •14. 64 Sprinfq· 
S. C. Slaven ....... 75.40 Montpe ·er .. .... 
A. Chrisman ...•.. 121. 89 Montreal ........ 
J. C. t:itockley .•... 106. 44 Montross ........ 
J. N. Gibbon ..... 41. 31 Montvale ......•. 
H.F. Kendrick ... 323. 89 Moomaw ......... 
N. V. Claron .... 55. 49 Moores Mill ..... 
A. Barks ale ..... 104. 24 Moores Store .... 
J.L.BWd ........ 76. il4 Moorings .... .... 
H. W. oodyard . 222. 47 Moormans River. 
I: ~~~~~~t::::: 20.82 Morgan .......... 220. 79 Morrotock .... · ... 
J.G.Lewis .. . .... 11.14 Morris Church .. 
M. B. Graham .... 70.64 Morrison . . . . .... 
H.A.Davis ...... 77. 50 Mon·isonville .... 
M.G.Price ....... 291. 83 Morrisville ...... 
J. L. Humbert .... 149. 58 Morven .......... 
G. W.Cooke ...... 101. 38 Moscow .... ... .. 
R. F. Pointer .. ... 106. 59 Moseley . . . . .. . .. 
J. T. Robertson ... 12. 92 Mosleys Junction 
J. K. ~roles ..... 253. 81 ]4:ossing .Ford .. .. 
B.A. ewis ....•. 91. 21 MossNeck . .. . ... 
B. H. Barrow . ..•. 63. 90 Mossy Creek . ... 
A.M.Mero . ...••• 36. 27 Motleys ... ... ... 
R.E. forales ..... 71. 94 Mountain F alls . . 
C. O. Newromb ... 166. !lO Mountain Gap . . . 
H.M.White ...... 48.67 Mountain Gro ve . 
C .. L.Byrd .••.••.. 44. 04 Mountain Lake . . 
• Delinquent A.pr. 1 to May 12, 1893. 





Rockingham . M. J.Meyerboeffer $50. 21 
Lancaster .... L. I. Sanders ..... 85. 75 
Powhat11,n .... M.A.Tilman ..... 157. 70 
Augusta .. . .. J. W. McCorkle .. 279.14 
Loudon ...... G. W. Shum rm ... . 421. 79 
Frederick .... J. W. Larrick . : .. 492. 58 
Fauauier .... M. M. Barber ..... 197. 29 
ChestArfielcl .. J. vV. Jewett ..... 184. 47 
Rockbridge .. A.J. Comer .... .. 76.13 
Hnlifax: ...... R. '.r. Tovian ..... 72.94 
Nelson ....... G. F. Simpson .... 137. 01 
Northumb'l'd S. E. Harcum ..... 145. 33 
Caroline ..... 0. G. K1Jopf ...... 229. 43 
Carroll ....... D.Burchnm ...... 9. 29 
Bath ......... ]3. W. Clarkson ... 483. 89 
.... do ........ J.D.Lowma11,jr. 204. 62 
Warren ...... J.B.Earle ........ 32. 53 
Lancaster .... W. A. Saunders .. 213. 09 
Essex ........ J. G. Cannon ..... 120. 47 
Highland .... 1: ~ ~ii~1i;1~1~;.- 84.38 Albemarle ... 38. 20 
brand. 
Clarke ....... A. L. Glascock ... 399. 64 
Augusta . .... J. A. Michael. .... 43. 09 
Appomattox . W.E.Moore ...... 34. 27 
Louisa .. ~ .... W.F.Gunter ..... 252. 77 
Orange .... . .. J. F. Lnnsden .... 54.13 
Carroll ....... J. R. Harris ...... 18. 77 
Franklin ..... G.A.Giles ....... 11.09 
Pittsylvania . J. C. Anderson ... 47. 62 
Prince Will'm D. C. Alexander .. b57. 75 
Essex ........ H. R. Hoskins .... 64. 74 
Augusta ..... J. Towberman .... 92. 73 
Floyd ........ W.E.Weeks . .... 123. 98 
Northumb'l'd L. E. Beane ...... . C 7. 06 
Culpeper ..... J.B.Lewis ....... 231. 78 
Washington. W . J. Kendrick ... 44.18 
Mathews ..... J. l!'. Pbilpotts .... 19. 88 
Accomac ..... W. Wigton ....... 127. 64 
Augusta ..... D. E. Paxton ...... 117. 75 
Powhatan .... P. J. Hobson ...... 47.18 
Augusta .. .. . R. A. Gaw, sr ..... 39. 24 
Lancaster .... L. D. Stoneham .. - 71.18 
Carroll ....... R. C. Pedigo ...... 66. 66 
Lancaster .... RH.Bland ....... 202. 64 
Floyd ........ C. T.Dehart 12. 51 
Bedford ...... J. A. '.l.'haxton·s·::: 57.40 
Rockbridge .. -vv·. H. HarriAon . . . 124.19 
Orange ....... John P. Grast)' - .. d 7, 54 
Bedford ...... A.H. Van Doren .. 25.64 
Essex ........ W. J. Abrams .... 131. 90 
Nehion ....•.. T.P.Harvie ...... 41. 73 
Stafford ...... J. T. Chinn ....... 49. 60 
Highland .... H. I. Trimble ... .. 351. 21 
Rockingham . B.F.Jackson .... 46.46 
Washington . W.K.Rui,h ...... 148.18 
Montgomery . G.W.Fagg ....... 133.16 
Hanover ..... C. L. Pleasants ... 180. 89 
Westmorela'd J. E. Purvis ...... 307. 41 
... . do ........ J. Goodridge .... . 160. 37 
Bedford ...... J. S. Slicer ........ 391. 73 
Roanoke ..... M. B. Moomaw ... 43. 94 
Henry ....... Alice Moore . .• , .. 60.49 
Shenandoah .. B. B. Wierman : ... 86.19 
Surry ........ R. D. Holloway ... 89. 66 
Albemarle ... T. E. Powers ..... 225. 07 
Scott ......... Sallie M. Carter . . 30. 93 
Pittsylvania . W. H. Buford ..... 31. 71 
Campbell .... J. W.Armisteacl .. 102. 36 
Warwick .... D.H.Jones . ...... 299. 21 
Loudoun ..•.. J. W. Eamich ..... 6-!.02 
I:~r~~~.:::: J. W.Allan ....... 154. 80 W. L. Scott ....... 85. 80 
Augusta ..... J. A. Riddell ...... 46. 74 
Buckin~bam. P. C. Morris .....• 72.63 
Powhatan .... R. A. Mosley ..... 173. 46 
Charlotte .... W. A. Hailey ..... 139. 56 
Caroline ..... W. H. Mccalley .. 109. 06 
Aufiusta ..... W. A. Harrell .... 53. 43 
Pit sylvania . A. M. Shuler ..... 123. 80 
Fredr;rick .... S. E. Mcllwee .... 43. 08 
Loudoun ..... L. C. Reeves ...... 52.15 
Bath ......... M. J. Dickey ..... 93. 96 
Giles ........ F. E. Dunkle ..... 91. 75 
d Established May 12, 1893. 
], 1893.) P0ST-·OFFICES AND POSTMA8TERS. 871 
Virginia. 
Post.office. County. 
Mountain Road .. Halifax ....•. 
Mountain Valley Henry .• •.•.• 
Mountain View.. Stafford ..... . 
Mount Airy . . . . . Pittsylvania . 
:~~~~ t!~,~~~i::: ~~ufa~~1.:::: 
Mountcastle ... . . New K ent ... 
Mount Clifton ... Shenandoah .. 
Mount Clinton . . Rockingham. 
Mount Urawford ..... do ....... . 
Mount Cross .... Pittsylvania . 
Mount Gilead . . .. Loudoun . ... . 
Mount H erman .. Rockingham. 
Mount Holly .... Westmorela'd 
Mount Jackson .. Shenandoah .. 
Mount Lan<ling.. Essex: ....... . 
Mouut Laurel . ... Halifax ..... . 
Mount Meridian.. Augusta .... . 
Mount Olive.... . Shenandoah .. 
Mount Pleasant . Spottsylvania 
Mount Sidney ... Augusta .... . 
Mount Solon . . ....... do ...... . . 
Mount Vernon Fairfax .. ... . 
on the PotornaP.. 
Postmaster. 
R. T. Hughes ..... 
M. E. Lawrence .. 
E. Armstrong ... . 
G. A. Creasy .. · . .. : 
R. D. Thompson . . 
vV. H. Adams .... 
R. B. Mountcastle 
W. W.Peters .... . 
D. H. Landes ... . . 
Elizabeth Foley . . 
W. A. Carter .... . 
Geo. P. Slaok .... . 
J.M.Larn ....... . 
F. E. Tubman .. . . 
Indiana Jones ... . 
W. J. Parker .. . . . 
W. S . .A.dkisson .. . 
J. G. Fulton ..... . 
W.0~~lu~~:1lt ::: 
A.M. Yates ..... . 
W.P.Rush ....•.• 



























Mountville ..... . Loudoun .. . .. J.M. Mount...... 108. 92 
Mount Vinco ... . 
Mount Williams. 
Mount Zion ..... . 
Mouth of Wilson 
Muckross ....... . 
Mulberry I sland . 
Mundy Poin t .... 
:~~f lrct ~!~1.:::: 
Murat .......... . 
Murtleville ..... . 
Museville ...... . . 
Mushet ... ... . .. . 
Musselman .••. .. 
Myrtle .... ... .. . 
Naffs ........... . 
Nain ......... .. . . 
Nalls ... ........ . 
Nameless .....•• . 
Namozine ...... . 
Nandua .. ... ... . 
Naola .. ... .. .... . 
Narcott . ... . .... . 
Narrows ........ . 
Naruna . .....•. .. 
Na:5h .......... . . 
Nasons ... .... . . . 
Nassawadox .. .. . 
Nat ............. . 
Nath::..lio ....... . . 
National Soldiers' 
Home. 
Buckingham. W. O. Spencer . . . . 67. 23 
Frederick . . . . H. M. Hodgson . . . 55. 78 
Campbell . . . . S. I. Clement . . . . . 57. 07 
Grayson ...... A. E. Par11ons... •• 160. 28 
Mecklenburg M.A. Williams... 17. 43 
Warwick .... Geo. E. Wright... (•) 
Northumb'l'd L. W. Courtney.. 58. 05 
Amberst . . . . . C . .A.. Rhodes . . . . . 16. 33 
Botetourt . . . . W. C. Earley . . ... . 47. 34 
Rockbridge .. W. H. Bowlin . . . . 52. 10 
Stafford . . . . . . M. C. Perkins . . . . 43.13 
Pittsylvania. I. A. Hedrick..... 64. 20 
tt~i~~~::::: IJ:1~~~f~~~·:::: :tg~ 
Nansemond .. G. T. Atkins...... 71.15 
Franklin ..... J. W.Naff. ....... 53.83 
Frederick .... J.M. Buncntter . . 28. 14 
Culpeper.. . .. B. W. Strin~fellow b 38. 69 
Campbell . . . . S. D. Leftw1ck.... 106. 55 
Amelia....... J . A. Clark . . . . . . . 65. 95 
Accomac... . . J.C. Boggs . . . . . . . 67. 84 
Amherst .••.. W. T. Rucker..... (•) 
Floyd . ....... A. W. Earles . . .. . 13. 82 
Lancaster. . . . J. Carter . . . . . . .. . d 2. 45 
Campbell .... N.R.Hobson ..... •129.47 
Nelson . . . . . . . B. W. Nash...... . 26. 98 
Orange ... . .. . D. Halle.......... 216. 01 
Northampton J. T. Rogers...... 216. 60 
.Amherst . .... L . E. Kent.... . ... (') 
Halifax . . . . . . D. E. Moorefiel<l . . 171. 62 
Elizal,ethCity A.. C. Paul. ....... l, 100. 00 
Natural Bridge· .. Rockbridge .. 
Navy . . . . . . . . . . . . Fairfax .....• 
Naylors ......... Richmond .. . . 
J .T. Moore ...... . 







Neabsco Mills ... PrinceWill'm 
Nebletts ......•.. Lunenburg .. 
Nebo . . . . • • . . . . . . Smyth ...... . 
N ebraska .. . .•• •. Appomattox. 
Neersville ....... Loudoun .... . 
Negro Arm . .. ••. Powhatan ..•. 
Negro Foot ... ••. Hanover ... . . 
Nellys Ford ..... Nelson . ... .. . 
Nelsonia ......•.. Accomac .... . 
Nester .....•..... Carroll .....•. 
Nethers .. .. ..... Madison .... . 
Nettle Ridge ..... Patrick ... .. • 
Neva .. ....... ... Pittsylvania. 
New Baltimore .. Fauquier ... . 
Newbern . . . . . . . . Pulaski ..... . 
Newberry Mills . Wythe: ..... . . 
New Canton ..... Buckingham. 
N ew Castle . . .... Craig ....... . 
New Church ... .. Accomac . ... . 
Newcomb ....... Amherst .•. .. 
New Glascow ..•. do .....••• 
Depot. 
T.D.Marks . .... . 
G. R. Atkinson .. . 
L. O.Rardy .. . . . . 
C. W. Cooper .... . 
S. H. Coleman ..•. 
J. F. Porter .... .. . 
J .A. Worsham .. . 
~-l ~:b~~l.::::: 
A. J. Bundick .... 
E. B. Jackson .•.. 
F.Hudson ...•••. 
S. A. Hyleton . .... 
P.A. Lumpkins . . 
M. E. Gravson ... . 
M. J . Teagles . ... . 
C. W. Callag!:!an .. 
JohnDavis .....•• 
C. W.Elmore .. ... 
G. W. Covington . 
W.P.Newcomb .. 




















New Kent .•••••. 
Newiugton ..... . 
Newland ....... . 
NewLondon . ... . 
Newmans ....... . 
New Market .... . 
New Plymouth .. 
New Point ..... . 
Newport ........ . 
Newport News .. 
New River Depot. 
News Ferry .... . 
Newsoms ....... . 
New Store·.···-·· 





New Kent ... J.B. Vaiden ...... $117.17 
Fairfax . . . . . . Daniel Baker..... 58. 44 
Richmond .... T. E . Pullen . ..... 79. 25 
Caroline ..... J. Bradley........ 71. 98 
Hanover . . . . . E. R. Crow . • • • • • . 8. 95 
Shenandoah . . J. K. Wickes.... . 749.14 
Lunenburg .. W. T. Estes.... . .. 44.17 
Mathews .... I. M. Hudgins.... 45.15 
Giles ......... Susan H. 8mith . . 292. 88 
Warwick ..• . I. Tucker ......... 2,100.00 
Pulaski ...•.. W. C. Harless.... 5R7. 92 
Halifax ...... L. J. Ragland..... 241. 00 
Southampton. J. D. :Ferguson . . . 351. 57 
Buckingham. L. T. Jones....... 119. 57 









peto_n_ .. ·.•.·.·.·. Gloucester . .. 0. J. Harcum..... 41. 90 
11, Prince George S. S. Clary . . . . . • . . 106. 67 
Nickelsville ..... Scott . . ....... M.A. Hillman.... 83. 69 
Nimmo . .... . ... . Prince11sAnne J. Woodhouse.... 44. 99 
Nimrod Hall ..... Bath ......... S. M. Smith....... 137. 39 
Nindes Store .... King George . J. C. Ninde . . . . . . . 87. 10 
Nineveh. . . . . . . . . Warren . . . . . . A. S. J ett....... . . 66. 32 
Nininger . . . • • • .. Bedford...... M. Nininger...... 27. 91 
Noble ......•••... Wythe . ...... W.H.Nye........ 21.77 
Noll ......•..... . Hanover ... . . B. Landrum . ..... 52. 91 
N okesville .. ..•.. Prince Will'm. L.A. Marstellar·.. 251. 53 
Nola ...... . ...... Franklin . . ... A. McGuffin. ... .. 46.19 
Nominy Grove ... Westmorela'd S. D. Edwards.... 62. 23 
Non Intervention Lunenburg .. W. F. Moore...... 96. 86 
Nono ................ do .•...... B.F.Inge ........ 44.50 
Nordick ..•••... . Washington . J. H. Leonard ... . 15. 21 
Norfolk . . . . . . . . . Norfolk ....•• F. L. Slade ........ 3, 200. 00 
Norman ......... Culpepper ... A.H. Stringfellow 187. 22 
North .. .. ....•.. Mathews .... J. W. Down...... 105. 60 
North Branch ... Grayson ..... J . .A.. Welsh...... 28. 71 
North Danville .. Pittsylvania. I. V. Nichols . ..... 4. 24 
North Fork . . . . . Loudoun..... C. W. Schooley . . . 115. 99 
North Garden . . . Albemarle . . . M. Durrett ..... _ 343. 60 
North Landing .. PrincessAnne W. Mercer........ i 3. 05-
North River ..... Rockingham. W. H. Chapman.. 149. 04 
North View ... : . Mecklenburg A.L.Ogburn..... 81.49 
Northwest ...... . Norfolk ...... B. F. Scott........ 52. 56 
Norton ...... . ..• Wise .... .. ... W. M.Adams .... 816. 75 
N ortonsville ..... Albemarle . . . W. M. Estes...... 39. 44 
Norwood . ....... Nelson ....... P. Stratton..... .. 220. 94 
Nottoway ........ Nottoway .... W . .A.. Robertson . 340. 75 
Nowlins Mill .... Franklin ..... ,T. P. Allen........ 13. 14 
Nutbush . . ....... Lunenburg .. V. A. ClAaton..... 148. 47 
Oak .............. New Kent .. .. J.C. Gilliam...... 35.10 
Oakdale . . . .. . . . . Rockbridge .. M . Swink......... 110. 13 
Oak Forest...... Cumberland . J. W. Robinson... 85. 24 
Oak Grove...... . W estmorcla 'd H. A. McGrimi ss . 2:!0. 50 
Oak Hall ... ..... Accomac ..... E. H. Conquest... 110. 59 
Oakland....... . . Louisa ....... J.M. Lancaster... . 143. 91 
OakLevel ••..... Henry ...... . J.H.Davis... . ... 86. 59 
Oakley. . • . . . . . . . . Mecklenburg. L. H. Hardy . . . . • . 66. 48 
Oak Park ........ Madison . . . . . W. A. Collins.,... 147. 12 
Oakton . . . . . . . . . . Fairfax . . . . . . S. E. Smith . . . . . . . 104. 33 
Oak Tree .••..... York ... . ..... W. L. Schenck.... 73. 32 
Oakville ..•...... Appomattox. J.P. Hughes,jr... 57. 03 
Oakwood ........ Rockingl1am. J.E. Templeman . 28. 85 
Oatlands ......... Loudoun .... M. V. Russell..... 175. 23 
Occoquan ....... PrinceWill'm. J.Davis ........•. 238.86 
Occupacia ....... E ssex ........ C. M. Minnis . . . . . 169. 36 
Oceana .......... PrincessAnne C. K. Runnells.... 132. 81 
Ocean View ..... Norfolk ...... W. L. Brooke . .... 74. 08 
Ochre. • • • . . . . . .. . Chesterf?.eld.. S. Eyler........ . . . 56. 20 
Octagon ....... .. Brunswick .•• B. Haskms ...•••. 37. 67 
8fll :n1"a·:::::::::: !~~:1tl~na.·::: :: I 0{v!tk·i~·s·:::: g~: Ji 
Oklahoma . ...•... Carroll ....... H. Montgomery . . 15. 79 
Old Church ....•. Hanover ..•.. T. E. Church . . . . . 179. 53 
Olden place....... Dinwiddie . . . G. W. McKenney. 17. 15 
Oldfield.......... Charles City . E. S. Oldfield . . . . . 50. 05 
Oldhams ......... Westmorela'cl S. Walker........ 106. 85 
Old Town ...•..•• Grayson ..... J. Williams, jr.... 17;i. 36 
Olesko .......... Cumberland . Mary L. Forbes . . 49. 38 
Olinger . • . . . . . . . . Lee . . . . . . . . . . W. it. .Johns. . . . . • 98. 76 
Olive ..•....•••.. Culpeper ..... C. W. Hawkins... 91. 83 
Oliver ..•......•. Hanover ..... R. G. Oliver . . . • • . 88. 78 
New Hampden .. Highland ... . 
New Hope ....••. Augusta .. . .. 
Oliveville ........ Nottoway .••. 0. M. Knight..... 33. &3 
J. W . A. Calhoun • 65. 41 Ollie............. Alleghany .•• H. M. Andrews . .. • 86. 14 
,.r. B. Kerr........ 199. 94 Olo ..•........ .• . 1 Lunenburg .• B. J. Wilkiuson .. 44.19 
• Established June 2, 1893. d Established F eb.11, 1893. « Established April 14, 1893, 
b Established Nov. 15. 1893. • D elinquent second quarter, 1893. h Established Dec.16, 1892. 
c E~tablished May 1, 1893; delinquent. r Estahlis:hed Oct. 27, 1892; delinquent. i Established .A.pr. I, 1893. 
72 
Po t-oili·e. County. 











Jympia ........ _ J.B. Wbiteheatl.. $113. 26 Paxson .......... Loudoun. . . . . J. C. Paxson . . . . . . $14. :a 
n,a ... ..•.... .. . R. M. Toltz ....... 63. 99 Pay11es .......... ]!'luvauna .... W. L. Steger...... n. 14 
Oiu<'g;~.... ...... . R. .A. 'iugleton... 74. 80 Peach Hotton, . . . Grayson . . . . S. J euuiugs . . . . . . 19. 07 
Onan ... .. .. . .. .. B. H. Goodloe..... 121. 54 Peauh Grove ..... lfoukin;;ham. L.A.. Deitriuk.. .. 28. 07 
Ouauuo ·k ........ Accomac ..... W. H. Parker.... . 867. 59, Peakes Turnout. Lianover ..... J. J. Dyson....... 8'.l.19 
r. 'eal. .......... :Floyd ........ .A. M. O'N eal..... 15. 19 Peaksville . .. ... . Bedford ...... .A.G. Bradley . ... 69. 06 
Odey ............ .Acuomac ..... .A. J. McMatb. . . . . 209. 07 Peanut .......... Sussex ...... '.l'. ;r. Hill......... 27. 39 
Onl:irio .......... Charlotte .... C.M.Hailey ...... 119.51 Pearch .......... Bodford ...... C..:.L.Teclgrans·... 96.99 
t>n\"ille ..... ..... Lall'ord ...... T. V.l!'ritLer..... . 39.70 Pearisburg ...... Giles ......... J.B.Enmwns .... 407.50 
pal ............. . Fa11q uier .... L. R. Buchanan . . 72.11 Peatross ......... Pittsy\vania. J. D. L. Peatross.. 31. 89 
Opeq 11 au ........ ]freclerick .... H. M. Ramsburg .. 79.12 Peck ............ Carroll . ...... S. C. Marshall . . . . b2. 65 
Ophelia .......... Northumb'l'cl O. C. Coles........ 30. 45 Pedlar Mills ..... Amherst ..... M. D. Ray........ 131. 65 
Opie Mecklenburg. M. R. Laud...... . 13. 39 Pedros ........... Essex ........ J. T. Pitts........ 100. 36 
Ora .:: ::::::::::: Washington . F. C. Short .... : • . 32. 52 Pemuerton ...... Goochland ... E.T. Whitlock... 82. 60 
Oral Oalu1 ... ..... Lunenburo- W J Walthall ·72 40 Pembroke ....... Giles ...•••... H. ·w. Snidow... . 261. 03 
Oranda .. ... . . . . . 'beuandoa'h:: P. :ru: l;Iottel. .. ::: 76: 32 Pender ...... . ... Fairfax .••... W. Watkins...... il7. 62 
Ornnge ...... .... Orange ....... W. Graham ....... 1,000.09 Peuuletons ...... Lonisa ..•.... A. L. Jones....... 147. 62 
Orbit ............ Isle of Wight. E. B. Ferguson. .. 83. 31 Penhook .... ..... ' Franklin ..... M. C. Powell..... 149.12 
Ornhid ........... Louif!a ....... G. J. Brooks...... 54. 38 Penicks ......... 1 Beclf'orcl ...... R.H. Cofer....... 47. 94 
Ordiua.ry ........ Lrloucester ... M. E. Hogg....... 148. 16 Pennington Gap. Lee .....•.... G. W. King....... 515. 02 
Orllsburg ........ Brunswick ... H. W. Tucker. . . 31.15 Penola ...... . .... Caroline ..... .A. B. De Jarnette. 256. 07 
Orclway ... ....... Carroll ....... G.vY.8audot'ur... 8.49 Penrith .......... Cuniberland . Ed.Walton .... ... 69.38 
Ore Bank ........ .Buckingham. G. W. Bri&'gs ..... 217.25 PeolaMills ... . . .' Maclison ..... J.H.Dulaney .... 185.94 
Orgaimwille ... .. :Meckle11burg R. A. Boy-a . . .. . . . 15. 31 Pera ............. Amherst ... .. E. M. Powell . .. . . <2. 43 
8::~11,C:.;"~i,;-i,;gs·: Mg~~~0~liJ~h:: Y. :,l: ~IR~i::::: !~~: }~ ~:::~!i\~v~~~~::::: iii~~f~~::: §'.- t.J~~i!r·:::::: ~ti~ 
OrlmHlo .......... Prince ,Vill'm J.M. Barbee...... 38. 78 Perro,vs ......... Campbell .... W.R. Perrow . . . . 37. 2t 
Orll,all ...... ..... l!'au<] uier .... R. C. Buck........ 165. 86 Perrowville ...... Bodford ...... .A. J. Pen:ow . . . . . 108. 08 
Orouo·o ......... Arulterst ... .. 1 H.R.Crist ....... 17.05 Perth ..... .... ... Halifax ...... H.Scott.......... 21.[,B 
Oropaxie ........ New Kent ... 1 E . .A. Birns.. .. . .. • 16. 03 Petersburg ...... Dinwiddie ... S. Bolling ..•..... 2,600.00 
O1:1agfl: ........... PaLriuk .... .. 1 G. "\V. Maxtin..... 7'!..12 Peters Croek . ... Patrick ...... C . .A. Tatum...... 36.46 
Osboru!; Gap .... Oicken,;on ... J. W. Swinclal . ... 38. 62 Petunia ......... Wythe ....... .A.H. 8hores...... 2'.l . 95 
O <'Ola .......... \\'a11hin1Iton. G. Grant......... 82. 33 P eytonsbLtrg .... Pittsylvania. J. L. Singleton... 77. 6:J 

























5 Philornout ..... .. Loudoun ..... lJ. J. Tavenner ... 198. 03 
Otterdal ..... . .. v " <l v Phwbus ...... ... Elizabeth C'y W. F. Larrabee... 820. 63 
Oller Hill ...... . B 'llt"onl.. .... S . .A.. McGehee.... 48. 77 Pickaway ....... Pitts_ylvauia . W.R. Clark...... 4a. 55 
O1 ler River .... .. t.:am pbell .... ' B. J. Wilkinson . . 58. 22 Piedmont ........ ]~rankliu ..... J.E. Poteet...... . d 2. 39 
OU.el"View ...... 1:!e<lfurd ...... E.B.MHchell .... 46.94 P)g-gs:··········· 1:itlsyl~7 ania. lt.Piggs .......... 5!. 42 
OILerville .. ......... clo, .. .... . J.S.Tholllas ..... 71.25 P1gR1ver ....... ]<ranklm ..... 'l'.Greer .......... H.76 
OLtobi11e ......... ltockin)!ham. K. Paul. ... ... .... 60. 27 Pilkinton ........ Powhatan .... "\V. G. Pilkinton.. 49. 3! 
Oltoruanl ......... Lnnca1:-L r . •. . G. otliingham . .. 81. 39 Pilot ............ Moutgomery . .B. R. Guerrant .. . 174. 38 
Ol way........... 11lso11 ....... M. B. Rittenhouse 19. 5G Pir:drney ........ Highland .. .. J.C. Br11itt....... 28. 72 
OLy .............. ~!011lgornery . J.M. 'isson ...... 22."97 Pine ............. Pulaski . ..... J.F.Calfe ........ 2!3.93 
()v(·nl.11 .•• •••..•. Page . ........ M.TripletL ....... 84.51 Pine Apple ...... Spotts_ylvauia J.H.Mills ...•.•.. 10.70 
OH•rl ,l11<.l ........ MecklenburP. M.L.Hurley ...•. 47.38 PiueTop ........ Ornnge ....... RV.Harris ...... 225.96 
Ov rl_y ...• •••.•• . l'rin<'eEdwd T.W.Yauglin .••. 81.33 PiJ1eView ...... . Fauquier .... J.L.CriLtencleu .. 54.15 
Overtou ......... Alb 111a1·le .. . J. H. Moorr.an . . . . 16i. 91 Pinnacle . ........ Patrick ...... Chas. Brady ......... . ... . 
Owens ... ..•..... Kin)! George . RH.Owens...... 95.86 Pinopolis ........ Southampton '.l'.RPoncl...... .. 38.42 
Ow nt.on ......... Kini! and R.M.Garnet ..... 101.18 Pinta ... ....... .. l!'luvauLa .... E.S.Welch....... c.99 
Queen. Pipers Gap .... .. Carroll ....... C. L. Ha11ks ...... 45. 96 
Oz ana .......... Estiex ........ W. J. Taylor...... 95. 65 Pis<.atawa_y ... ... Essex ........ S. J. Maun........ 130.15 
Pa 01,ian 1il'in"!i Louiloun ..... O.J. Pierpont.... 157.15 Pisgah .......... Tazewell ..... S. '1'. Witten...... 35.17 
Pa s ............ Ilalifax ...... J. O. Ya11glm . . . .. 195. 43 Pittsfou . ........ Pittsylvania. R.H. Carmiclrn11l. 45. 42 
J>aig .... ...•••.. Carnline . ..... N. C. Scrip Lure . . . 6:2.10 Pittsville . ........... clo ........ C. W. McClaualian 1 81. 4.0 
l'ainev ille ... .... Am lia ....... M . .A. Perrin...... 61. 93 Pizarro .......... Floyd ........ R. 0. Harvey..... 20. 83 
PaintBauk ...... Craig .. ...... M.S.R,,wan ...••• 42.44 Plain-View ... ... King and W.P.Roane ...... 100.50 
Pai11t r . ......... .Accomac ..... F. O. Boue........ 149. 03 Queen. 
Paint Lick ....... Tazewell .. .. . Deskin Green . . . . 40.11 Plantersville .... Lu11enburg .. J. R. Townsend. .. 32. 55 
l'all ......... ... King William R. '.l'. Tebbs....... 90. 48 Plasterb11rg ..... Smith ........ M. Poston........ 126. 72 









l'almetto ..... ... Patrick ...... N. \Y. Brown... .. 65. 48 Pleasant Grove .. Lunenburg .. E . .ll. Winu ..• .•. . 
l'alruyra ......... 1''lnvan11a .... G. E. Bethel . .. . . . 288. 00 Pleasant llill .... Tazewell ..... E. S. Elswick..... ll. 57 
1'nlo .Alto ........ Ilighlaud .... Y . .A. Jones....... 30. 40 Pleasant H.ido-e l'rincessA.nnu D. J. Craft........ 87. B4 
Pamplin ity .... AppomaUox. J. W. Clark .. :.... 444.. 29 Pleasant ~halle:: Greensville .. W. T. Spencer.... 122. 27 
l'nrbarns ' tor ... :us x ....... M. M. 'l'yns....... 47. 25 Pleasant Valky. ]:''airfax ...... L. F. Palmer...... 66. fiti 
Paris . ... ........ ..l<'auqui r . ... R. T. 'trother. ... 163. 78 Pleasant Yiow ... .Amherst ..... .A. Y. Gatewood . . 74. fi8 
Pnri. hvill ...... I!'rederick .... J. W. Parri h..... 26. 89 Plum Brmwlt .... Campbell .... J . .A. Lancl........ 52. 69 
Parker . .. ... . .. . 'potts_ylvania J. Moore.......... 130. 50 Plunkettsvillc. ··1 Augusta ..... J. W. Sheets...... 47. 49 
Park l y .. ...... A comae ..... S. T. Jones........ 406. 71 Poages Mill ...... Roano]fo ..... G. Poage......... 22. 61 
J'aruaa us. . ... .. ugusta ..... Y. E . .Beard....... 114. 78 Pocahontas ...... Tazewell .. .. D. J. Taylor ...... 1,200.00 
P:uT .••.•••. •..•. Eotetourt... G. W. Parr....... 37. 68 Poinclexters Store Louisa ..... ., R. C. Perkins..... 159. 6J 
l'arrotts ......... .Alb rmarle .. B. F. Parrott...... 16.1 L Point Eastern.... Caroline . . . . . L. R. Christian. . . 87.18 
l'artlow ..... -... ~ottsylvania R. W. Smith...... 99. 78 Point Pleasant ... Bland ........ N. E. Harma11.... 66. 92 
Pa>1>1a~atanzy .. .. ·ngGeorg. H . .A.Jones ...... 50.67 Point Truth ..... Russell ..... . :r.B.Hartsock... 28.13 
Pa. l(J1·ia.- .. _ ...... Acc~mac ..... J. T. Byrd........ 41.12 Pole Greon ...... Jfauover ..... Edwin Sbelton... 49. 28 
I'atnck prmg .. Patnck ...... J. L. Taylor...... 14. 61 Pomona .......... Sheuacloah . .. J. ,V. Foltz...... 17.14. 
l'al .'tor ........ Rns!I 11 .••••• J. Combs......... 47.14 Pond Gap .. ...... .Augusta .. .. . J.M. Kunkle..... 147. 65 
Patt l'l!0n ........ Wytb.e . ...... C. . Lrrcas . ... . . . 103. 64 "Poole .... ........ I3runswick .. . H. C. Barrow..... 40. 40 
Patti ..... ....... Franklin . ..•. W. H. Macbenhei. 21. 86 Pope .......... ... 1:-:loutharupton R. '. Pop . . . . . . . . 131. 62 
mer. Poplar ..... ...... N fllson.. . .... Florence Harris.. 59. 06 
Patlonsville.. ... cott ... ..•... V. L llarris ....•• 46. 73 Poplar Hill ...... Giles ... . .... C . .A. Woodyard. . 63. 26 
~~1~i1foc~~·;8· Ro kingbam . ?IIa,lisou Wise.... 16. 31 Poplar Mount .... Greensvm~ .. T. E. Cole........ 63. 5:i Ess x ... . ... J. R Bl'Oocke.. ... 93 . . 94 Poquoson .. . ..... York ....... . M. E. Phillips.... 111. 59 
Roadi.. Port 'ouway .... ' lCi11 ."Gcorge. vV .. .Ai:!kins .. .. 93.46 
Pax .............. :Floyd...... . . '. E. Hylton .... .. 35. 46 Port Ha_ywuod ... hlatf1cws .... C.H. Hudgins. .... 2:.10. 23 
• E tabli11h cl .Jan. l , 1893. < Estalilisbecl Dec. 16, 1802. • Establi,;hrd May 31, 1893. 
~ E tabli hed I!' •b. l:l , 1803. d Estal;,lishecl May 26, 1803. t Dcliiu1 uout secci1td quarter, 1893. 
1, 1893.) 
Post-office. Couuty. 











Port Republic .. . Rockingham. A. L. Palmer . . . . . $267. 32 Reedy ..•....•... Lunenburg .. E.W. Gary....... $33. 45 
Caroline ..... E. F. Queens berry 298. 35 Reeses ........... Charlotte .... A. R Rice . . . . . . . . 52.16 Port Royal. ..... . 
Portsmouth ..... . Norfolk ...... A.H. Lindsay .... 2,300.00 Rehoboth.'.. · ... · .. Lunenburg .. R. A.. Moore . .. . . . 59. 49 
Chester1ield .. A. E. McDowell.. 91. 44 Rehoboth Church Nortlmmb'l'd W. J. Stakes...... 49. 93 Port Walthall .. . 
Poi.ey .... .... ... . Floyd ........ D. L. Eller . . . . . . . 22. 57 Reliance ......... Warnm ...... C. J. Hammack... 87. 66 
Spo'ttsylvania T. H. Twyman.. . 134. 57 Relief ...•........ Frederick .... J. ,v. Mort . ...... 44. 80 
Grays011 ..... W . ..J... Graham . . . 22. 54 Remington ...... :Fauquier .. .. L. Daniel........ . 365. 97 
PrinceWill'm E.G.Abell ....... 178.19 Repton .......... Nelson ....... F.D.Cobos ....... 73.70 
1~ost Oak ....... . 
Potato .......... . 
Potomac ........ . 
l'oLomac Mills .. . Westmorela'd W. fl. Baxter..... 84. 04 RepublicanGrove Halif:ix: ...... W. M. Bat.;s ...... 71. 63 
Alleghany ... A. Given......... 44. 21 Rescue .......... Isle of Wight Smith Watkins . . 21. 1_13 
Tazewell . . ... R. C. Davis....... 118. 66 Residence ...... . Halifax ...... M. S. Pointer . . . . . 2.3. 37 
Pott-s Creek ..... . 
Pounding Mill .. . 
Povert-y ... . .. ... . Highland· .... M. E. Revercomb. 22. 56 Rest ..••.•...... Frederick .... E. R. Hayslitt . . . . 44. 57 
Wise ......... A.G. Roberson.. . 83. 24 Return ..••...... Caroline ..... C. M. Bayne . . . . . . 74. 11 -Pound.· ......... . 
Powcan ......... . King an cl J.C. Powers...... 78. 58 Rensens ......... C1,rnpbell .... D. H~Scott . . . . . . . 88. 6 l Queen. Reva ............ Culpeper ..... James Mason..... • 1. 28 
Powellton ....... Brunswick ... J.E. Gray........ 51. 36 .Rexburg ......... Essex .... . . .. C. Brizendine..... 153. 93 
Powers . . . . . . . . . . Clarke . . . . . . . C. R Jones...... . 44. 09 Reynolds Stvre . . Frederick . . . R. C. Reynolds . . . 12. 41 
I'owltatan ....... Powhatan .... O. O. Davis ..... .. 208. 55 Rhoadsville ...... Orange ....... T. J. Hatch....... 113. 50 
Pratts ........... Madison ..... M. S. Bowman.... 147. 34 Rice Depot.. ..... PrinceEdw"rl W. T. Hubbarrl ... 278. 00 
1~rease ........ .. Bedford ...... J.H.Kirby ....... 11.67 Riceville ........ Pittsylvauia . J.W.Douglas .... 139.24 
Preston .......... Henry ....... S. R. Hill. ........ 71. 56 Ricbardsville .... Culpeper . .... J.B. Rodgers..... 101. 28 
Prices l~orks .... Montgomery. JI'[. S. Price .. .. . . . 101.15 .Richlands ....... Tazewell .... ,J. ~,.Hurt . ....... 721. 05 
Priddys .......... A.lbernarle ... T. D. ·woocl ... .. . . 97. 02 Richmond .... ... Henrico ...... 0. H . Russell ..... 3,500.00 
Pride ....... ... .. Dinwiddit3 ... M. C. Butterworth 42. 63 Rich Patch ..... . Alleghany . . . W. G. P ersinger . . 4!). 76 
Pridemore ....... Lee .......... vV. P. Wood ... ... 109. 02 Rich Valley ..... Smyth ... .... L. E. Buchanan... 55. 00 
Prillamans . ...... Franklin . .... E. LeSueur . ... . .. 12. 74 Ridge Church ... Heurico ...... B. W . Blackburn , 22.19 
Prince .Gt'lnrge ... Prince George .F. D. Maymack... 194. 69 Ridgemont ...... Bedford...... D. W .R. Reed . . . . b 99. 99 
Princess A1111e ... PrincessA.uue D. W. Capps...... 135'. 40 Ridgeway ...•... Henry ....... G. I. Griggs....... 227. 54 
Printz Mill ...... Page ... . ..... J . A. Ellis........ 10. 99 Riley ......••.... Nelson ....... J. R. Fitzgerald... 9. 69 
Proffit ........... .Albemarlt'l ... J . TI. Sprom,e..... 133. 57 Rigna .....•..... Bedford ...... B. L. Carter....... 14. 44 
Prospect ......... PrinceEtlw'd "E.A.Scott ....... 338.25 Riner.'. .......... Montgomery. C.B. Turner ...... 238.53 
Prospect Dale . .. Giles . .. ...... G. :M. Whittaker . 76. 08 Ringgold ........ Pittsy1vauia . W. H. Oliver...... 179.13 
Prospect Ilill. ... Fairfax ...... ·w. S. Oliver...... 7. 70 Rinli:crton ....... Shenandoah .. E. .A. Rinker ..... 87. 78 
Pl'Ovideuce Forge New Kent ... J. H. Clll'istian... 187. 69 Rio.: ............ Albemarle ... \V. T. Mc.Alister . 152. 57 
Pnmtys .......... Henry . ...... J. Q. Carter....... 11. 49 Rio Vista ....... Henrico ...... KW. Brownil1g-.. 119. 24 
Pughs Run ...... Slienandoal1 .. A... R. Boehn... •• . 49. 71 Ripley Mills .... . Craig . . . . . . . L. J. McCartney.. 47. 19 
Pulm;ki City .. . .. Pulaski ...... RS. Dndley ...•.• 1,600.00 Ripplemead .. ... Giles .. ....... J. L. Durl1am. .... 130.48 
Pullens .......... Pit,ts,rl nrnhL . J. H. Shelton . . ••• 50. 67 Rip Raps ........ Elizabeth City J.C. ·wallace ... .. <48. 34 
Pungo ........... Princess Airnc S.S. Land.. .... .. 96.13 Ritcbie,1ille ..... Din widrlie ... .R. Fraser......... 15. 63 
PUJ1goteag ne .... Accomac .... . J . 1<'. Rope........ 277. 91 Rival. ........... Buckingham. A. R. Bald win.... 22. :J7 
Pnrf'ellville ... ... Louclou11 ..... C. ]'orbes . ... . ... 505. 96 Rivanna ... ...... Albemarle . .. C.A.Worthington 117. 04 
Purchrto,o ........ Scot-t ......... vV. H. Reynolds .. 33. 31 Riverside ........ Rockbridge .. J.P. Tribbett..... 58. 55 
Purgatory .. · .•... Botetourt .... Julia A. Rogers.. 42. 83 :Riverton ........ Warren ...... L. Willis......... 467. 28 
Pusi.J. .......... •. Meck:enb urg T.M.Pool. ..... .. 78.94 Rives ............ PrinceGeorge M.E.Fenn ...... : 15.26 
Putneys ......••. PrinceEdw'd M.W.Anderson. 44.46 Rixeyville ....... Culpeper ... .. \V.C . .Jameson ... 140.96 
Quaker .......... Carroll ... .. .. J . .B. Thompson ... 9. 63 Roaues . ......... Gloucester ... R. A. Roane . . . . . . 181. 83 
Quicksburg.: .... Shenandoah .. J . .B. Spitzen...... 201. 07 Roan~ke ......... Roanoke ..... A. S . .A"Sberry .... 3,000.00 
Q1Linq11e ......... Groene ...... . M. E. Stephens... 95. 50 Roarmg Run .... Botetourt. ... 0. D. Flal1erty . . .. 47.19 
Quinton .......•. New Kflnt ... C. L. Harrison... 177. 05 Roark . .......... Rockingham. A.. S. Rosenberger 27. 93 
Quoit ............ Floyd ........ C.H. Pucket,t . . •. 13. 49 Roberta .... . .... Franklin . .... '.r. J. Frith........ 32. 00 
Raccoon l!"'ord... . Cn lpepeer. . . . R.H. England.... 219. 77 Robertsons ...... I Bedford . . . . . . C. "\V. Hogan . . . . . 49. 33 
Racket .......... Lm1enburg ... A.. F. Elder....... 18!14 Rob~nett ....... --1 Scott .......... F. J. RolJjuett.... d 4. 81 
Radcliffe .. ....... Mecklenbnrg E. A. Moore....... 10. 61 Rob1ous ....... .. Chesterfidd .. A. E. Felch . ...... 67. 36 
Rarl~ord ... ...... Montg~111ery. ~'t._R. Adams ..... 1,025.00 Rochell~ ......... 1 Madiso~ ..... E. L. Wayland . . . 146. 93 
Radford Furnace Pulaski ...... Ai ken Kersey . . . . 41. 94 Rockbridge.Alum Rockbndge .. G. L. Peyton . . . .. 231.17 
Raines ..... ...... Cum1Jerb11t l . D. D. Price . . . . ... 55. 57 Springs. I 
Rainswood ...•... NorLhumo'l'd J . W. Douglas.... 45.93 RockhridgeBaths .... do .......• R.J . .A.nderson ... 
Ramsey .......... Frauldin .... L.E.Brown ...... 21.25 Rock Castle .. . ::-.! Goochland .. B.H.Meacbaw .. . 
Randolph ..•...•. Charlotte .... N. D. Dickinson . . 228. 04 Rock dell ........ 1 Russell ...... J. J. Price ....... . 
Rangeley ........ Patrick ..... . J.A.Nolen....... 18.45 RockEnonSp1'gs Frederick .... RF.Kerns . .. ... . 
Rapbiue ......... Rockoritlge .. H. T. Lunsford . . . 207. 27 Rock fish Depot .. Nelson ....... vV. H. Thnrmond. 
Rapidan ......... Culpeper . ... . J . W. Peyton..... 514.19 Rockford ........ Stafford ...... \V. D. Smith ..•..• 
Rappahannock Caroline .... .. J. R. Broadus..... 75. 18 Rock House ..... ' Russell ...... J. H. Kiser ... .... . 
Academy. Rockingham .. .. . 1 Rockingham. C. W. Pence ..... . 
Rapps M.iil ... ... Rockbridge .. W. M. Ackerly... 32. 68 Rockia1and ..... ! Buckingham. E. M. Baber ..... . 
Ravens Nest ..... Washington . .A. F. Rendricks.. 24. 27 Rockohock ...... 1 New Kent ... S. R. Walker ..... . 
Rawley Springs .. Rockingham. J. W. Lee......... 144. 28 Rockville . ..•.... HiLnover ..... . F. J: Bowles ..... . 
~aayyn .. 
0





n Islflof'Wight R.R. Turner...... 111. 07 Rocky Glen .... .. Shenandoah.. • h 
Reads "\Vharf .... Northampton G. H. Read........ 104. 19 Rocky Mount .... Franklin ..... F. O. Roffinan ... . 
Ream Station .... Dinwiddie ... ,J. Halligan,jr . ... 1'.l4. 65 Rocky Point ..... Botetourt .... G. W. ·webstcr .. . 
Reardon ......... Charlotte .... L. E . Snell........ 22. 83 Rocky Run ...... Orange ...... . C. G. McKim ..•.. 
Reba ............. Bedford...... C. E. Wood . . . . • . . 45. 03 Rocky Station ... Lee .......... A. L. Loycl ...... . 
Rectortown ... : .. Fauquier ..•.. J. W. Pearson . . • . 453. 33 Rodes ........... Bedford ...... B. P. Lindsay .... . 
Red Bank ....•.. Halifax .. .... D. Apt..... ....... 54. 45 Rodden .. .. .... .. Halifax .... . J. vV. Rodden .... . 
I{ed Bluff ........ \Vytbe ... .... S. C. Bralley...... 120. 20 Rodman ......... Norfolk. ...... ]'. Rodman . . .. .. . 
Redeye .......••. Pittsylvania . J.B. Shelhon,e.... 7. 2:1 Rodney .......... Bedford ...... H. A. Murrell ... . 
Reel Hill ......... Albemarle . . . Frank Dnrrett.... 198. 44 Rodophil . . . . . . . . Amelia . . . . . . ll. C. Emo ugh ty .. 
Reel House ....... Charlotte ... . P.H. Ford........ 191. 75 Ro1la ............ Augnsta ..... ,T. Snt.ton ........ . 
RediYiva ........ Rappal1an'ck A. Holland . ...... 66. 22 Rolling Hill ..... Charlotte .... L. H. Hamersly .. . 
Reel Oak Grove .. Charlotte .... A.G. J effress..... 116. 23 Rollins Fork ..... King George. Hosea Rogers ... . 
Reel Plains ...... Franklin .... E. S. Neathawk. . . 44. 99 Roman Au.,.usta \V . . J. Neff ....... . 
Rc,lwood .... ........ do ........ D.Mitcltcll....... 3!).09 Roner::::::::::: Pat~ick.::::: C.F.Rorrer ..... . 
R





,- •••· .• .·.·_· J.M. Davis....... 20. 65 Rose Bower ...••• Appomattox. C.H. Morris ..... . ~ ~ , W.R. Tipton . . . • . 120. 77 Rosebrook ..... ~. Greene....... R. B. Hedrick ... . 
Reedville ....... Nortbumb'l'd G. N. Reed........ 240. 38 Rosedale ......... Russell ...... A. B. Stuart ...•.. 
• Eslablishod ,Tune 17, 1898. d Established Apr. IO, 18.13. fEstahlishecl Oct. I , 18!!2. 
b Established Dec.19, 1892. ' Delinquent second quarter, 1893. g Established Apr. 28, 1893. 































7-1 PO T-OE FICES AND POSTMASTEI S. [J 'LY 
Post-office. County. 
Rose Bill ........ Lee . .....•••. 
Ro Pla11<l ........ Nel,;on ....... 
Rose Mil!R ....... .... do ........ 
Rosen berger ..... Frederick .... 
Rosevill ........ Stafford ...... 
Rough GrN•k .... Charlotte .... 
Round Hill ...... LoudoUll 
Routts ......... .. Fauquier .... 
Rowanta ..... .... Dinwiddie ... 
Roxbury . ....... . Charles City . 




Ruckersville ..... Greene ....... 
Rugby ........... Grayson ..... 
Rumford .... .... . King William 
Rural Bower .... Greens-ville ... 
Rural Home . .... Grayson ..... 
Rural Retreat .... Wythe ....... 
Rushville ........ Rockingham . 
ltustbur~ ........ 8::li~:1:.:: : : Ruther Glen ..... 
Ruthville ........ Charle!! City . 
Rux ............. Brunswick ... 
Ryan ............ Loudoun ..... 
Rye Cove ........ Scott ......... 
Rye Valley ...... S~th ....... 
Ryland .......... 
Sabot Island .. .. . go!ciB!~;i-::: 
Saddle ........... Grayson ..... 
Saffolds ...•...... Mecklenburg 
Sago ... .......... Pittsylvania. 
St. ilrides ........ Norfolk ...... 
St. Clairs Jfottom Smyth ....... 
St.Davids Chun:h Shenandoah .. 
St. Just .......... Orange ....... 
St.Luke ......... Shenandoah .. 
t. Paul .......... Wise ......... 
St. Stephens King and 
Church. Queen. 
St. Tammanys ... Mecklenburg 
Salem ............ Roanoke ..... 
Salisbury Fur- Botetourt .... 
nace. 
Salt Creek .... ... Amherst ..... 
Saltpetre Cave ... Botetourt .... 
Saltville ......... Washington. 
Sa]uda ........... Middlesex ... 
Samos ........... .... do ........ 
ampson ......... Augusta ..... 
Sam£sons Wharf. Northumh'l'd 
San idges ....... Amherst ..... 
Sand Lick ....... Dickenson ... 
Sandy ........... ~mte~~~·~~-Sandy Bottom .. . 
Sancly Forcl .... .. Bedford ...... 
Sandy Hook ..... Goochland ... 
Sancly~vel ..... Pittsylvania. . 
andy R1Yer ..... .... do ........ 
anford .. ........ Accomac ..... 
.-~~\i~~~~:::::: Augusta ..•.. Dinwiddie ... 
~!:t~::1. :: : :: : ::·:: Carroll ....... Floyd ........ 
aratoga ... ...... Buckingham. 
russafras ........ Gloncest r ... 
'aasin ..... ..... . Pulaaki. ..... 
Saumsville ....... Shenandoah .. 
auncl1•rs ........ Nanaemond .. 
avage 'rossing . .... do ........ 
Savageville ...... Accomac . .... 
avannah .. ...... Alleghany ... 
avedge ......... 
~~1o°t~:::: Saxe ............. 
Salersville ..•... Tazewell . ... . 
'c nyler . ........ Nelson . ...... 
'cotlancl .. ....... nrry ........ 
S ~0!\~~~r5;,;s·;· Halifax ...... Mecklenburg 
Roads. 
Scottsfr>rd ....•.• Rockingham . 
ScottsYille .•••••. Albemarle . . . 
Cfll{;~S • •••••••• Franklin ..... 
eav1ew .. ....... N orthampt-0n 
Sebrell ...••...... , ontbampton 
'edalia ....... . .. 13 dforcl. ..... 





C.C. Waddell.. ... 
J. T. Mcllvee ..... 
S. L. Rose ... ..... 
A. P. Tucker ..... 
G.T.Ford ........ 
H.H.Lee ......... 
S. A. Malone ...... 
J. L. Binford ..... 
J. W.Gregory .... 
E. A. Hough .. : .•• 
J.E.West ........ 
L. J. Mitchell .... 
R.R. Ross ........ 
K.J. G. Commins. 
W.H.Purcly ..... 
M. Warrick ....•. 





,Nat. Mason ...... 
J. W. Alexander . 
J. H. Uarter ...... 
J.P. Williams .... 
G.D.Coons .....•. 
H.Bowles ........ 
M.E. Cox ...•••.. 
L.E. Smith ....••• 
J.R.M11se ....... 
H. D. Wallace .... 
A.Rouse ......... 
J. W. Golladay ... 
F.Coleman ....... 
W. C. Alt her ..... 
J. L. Deriges ..... 











































A.H. Bracey..... 103.17 
G.D. Derrit ...... 2, 100. 00 
H. S. Dakin....... 42. 26 
R. G. Scott ....... 67.29 
G. P. Persinger ... 102. 51 
V.M. Scott ....... 570. 43 
L. S. Bristow, ,jr .. 250. 55 
J. W. Callis ....... 39. 70 
W. D. Huffman ... 40.64 
M. C. Sampson .. .. 94.43 
W. Watson ....... 157.10 
C. W.Jackson .... 19. 37 
C. W. Walter ..... 81. 49 
r ::.-::rcll~~t~~- 209. <1-9 48.80 
E. L. Burrnw ..... 57. 74 
J.E. Bennett ..... 78.43 
J. T. Hundley .... 54.77 
K. S. Robins ...... 75. 91 
f i: ~;~\~1~k-:::: 98. 09 102.11 
R. M. Goodell . ... 36. 82 
G. W. Slusher .... 8.57 
R. L. Hayues ..... (h) 
RC.Newcomb . .. 142. 24 
R. M. T. Hmitor .. 53. 90 
J. H. Spiker ...... 95. 15 
J. R. Saunders ..•. )3. 77 
T. W. Savage ...•. 65.19 
J. D. :Belote .....•. 80.57 
G. A. Surber ...... 43.15 
V. A. Savedge . ... 61.40 
J. T. Grymes ..... 109. 37 
D.R.Johnson .. .. 13.11 
S. G. Walker ..... 35. 23 
J. A. Warren ..... 137. 52 
L. Wimbish ...... 255. 25 
E. H . Oliver ...... 17. 70 
S. H. Craun, sr .... 50.87 
S. R. Gault ........ 742. 47 
D. T. Saunders ... 36.14 
. D. Nottingham. 38. 791 C. Ji'. Turner ...... 52. 69 








Seven Islands .... 
Seven Mile Ford. 
Seven Pines ..... 
Severn ........•.. 
Seville .........•• 




Shacks Mills ..... 
Shade ............ 
Shadwell ........ 




Shanklin .. ...... 
Shannon Hill .... 
Sharps Wharf ... 
Shaws Store ..... 
Shawsville ..... . . 
Shaw,er Mill 














Shooting Creek .. 
Shores ........... 
Shorts Creek .... 
Shortsville ...... 






Sidewa& .... ... .. 
Silcott 'prings ... 
Silei1t Dell ....... 
Siler ............. 
Silver Leaf ...... 
Silverton ........ 




Singer .... ..... .. 
Sin{ers Glen ..... 
~~n !,ng Creek ... 
Smmckson .... .. 
Sirocco ..... ..... 
Sitlingtou ...... . 
Skinquarter . .... 
Skippers ....... . 
~f;E::i!~:: :::::: 
Slate Mills ....... 
Slate River Mills 
Slates ville ...... . 
Slate Works ..... 
Slaughter ........ 
Slimp ........ .•.. 
Sluzzer ....... ... 
Smitlifielcl ....... 
Smithland ....... 








l<'arq nier ..... 
W:uren ...... 
















D. L. Carter ...... 
M. }'. Moore ...... 
C.B. Winsburrow 
I.N.Jones ........ 
C. S. Miller ....... 
M. L. Tutwiler ... 
C. S. Boothe ...... 
W.Bottom ...... . 
J. W. Thomas .... 
Z. S. Roundabush. 
KL.Denby ...... 
E. W.Morris . ... : 
J. W. Marston .... 
S.M.Wade 
W.N. Green:::::: 





















Franklin C. W. Draper ..... · 60.17 
D. C. Kellam ...... N orl,hampton 118.66 
Grayson ..... S.F.Boyer ....... 44. 41 
King and C. T.Bland ....... 50. 95 
Queen. 
Bath ......... M. D. McClintic .. 16. 05 
Goochland .. • D. B. Hargrove ... 26. 99 
Ric11mond G. W. Everett .... 303. 49 
Mecklenburg W.H.Shaw ...... 80. 87 
MontgomeI'Y. J.M. Waskey .... 4.83. 68 
'I'azewell .... S. J. Cundiff ...... 19. 03 
Nelson ....... M. H. Rodgers ... 58. 77 
Spottsylvania J.C. Shelhorse ... 8. 57 
Page ......... J. W. Coverstou .. 1,100.00 
Shenandoah .. J. H. Fleming .... 48. 71 
Rocki11gham. R. T. Miller ...... 639. 80 
Buckingham M.S.Jones ....... 163. 01 
Auffrusta ..... Z.T. Waid ....... 68. 37 
Roe bridge .. J. A. Holmes ..... 91. 95 
Pittsvl vania . W. T. Shelton .... 36. 62 
King· George. W.H.Davis ...... 194. 48 
Charles City. Marion Carter .... 99. 68 
Frederick .... J. Shockey ....... 14. 96 
Pitts.vlvauia. J. J. Motley ...... 40. 38 
l!'ranklin . .... T.F.Rakes ....•.. 30. 23 
Fluvanna .... A.J.Seay ........ 163. 26 
Carroll ....... S. W. Myers ...... 69. 62 
Washington . A. G. Maiden ..... 13. 63 
Floyd ........ R B. Showalter .. 7. 93 
Tazewell ..... D. W. Dudley ... . 23. 94 
Patrick .•.... W. H. Anglin .... 91. 98 
Page . ........ P. N. Shuler ...... 26. 12 
Caroline ..... C: A. Shuman ..... 104.16 
Mecklinbnrg. R. E. Callahan .... < 18. 30 
Rockbridge .. W.J.Reid ........ 73. 10 
Loudoun ... .. J. H. Paxson ..... 154. 79 
Botetourt .... F.E.Lemon ...... 16. 71 
Frede,ick .. .. R. Shade ......... 23. 42 
Floyd . . .. .. .. W.P.Janney .. ... (') 
i°1t!1::~~.fot~~- lJ-J~~~i~ii:::: 22. 35 177. 30 
Richmond .... J. H. Simonson ... 25.12 
Craig ........ F. M.Luger ...... 161.13 
F]oya •... .... D. Sisson ......... 57. 35 
Roanoke .. .. . P. B. Yeatman .... 67. 34 
i;o~kingbam. Timothy Funk ... 127.TJ 
Ura1g ........ M. 0. McGuire ... 212. 54 
Accomac ..... R. S. Stant ........ 70.14 
.... do ........ H. C. Northam .... 34. 68 
Bath ......... M . .A. Green ...... 18. 78 
Chesterfielrl .. S. S. Goode, j r .... 140. 68 
Greensville T. J. Langford ... 205. 29 
Xecklinbnrg · J. A. Gregory ..... 151. \!4 
Goochland ... E. L. Harris ... ... 25.2" 
Rap~ahan'ck L. M. Hudson .... 239. 26 
Bue inglrnm . W.W. Pryor .... 32.38 
Pittsylvania. N. M. Greenwood 44.00 
Albemarle ... J. 0. H. Pendleton 45. 67 
Nelson ....... J.E. Gannaway .. 98. 73 
Lee .......... W. M. Stewart ... 57. 80 
Montirmery. C.P. Kn.node ..... 19. 72 
Isle o ·wight G. W. Parker ..... 1,000.00 
Albemarl ... J. A. Smith ...... 14. 98 
·wasl1ington. S. M. Withers .... 37. 35 
111ecklin burg. H.J. Smith ....... 106. 06 
Charlotte .... W.G.Williams .. 415 37 
• Delinquent from Dec. 31, 1 !)2. 
r Delinquent all quarters. 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMASTBRS. 875 
Virginia. 




Smoky Ordinary Brunswick.. . J. R. J oily . . . . . . . . $173. 22 
Smoots .......... Caroline . .. .. B . F . Smoot . .. . . . 37. 26 
Smyrna .......... Bedford .. . . .. J. W. Hatcher.... 25. 52 
Smythers . ....... Carroll .. ..•.. N.J.8mythers. . . 17.52 
Snake Creek . ........ do ......•. James Banks .. ·... 41. 90 
Snapps .......... •razewell .. . . . M. Brown........ 52. 85 
Snell .... . ....... SpottsylvaniaJ.J.Perry ..••••. 30.l4 
Snickersville . . . . Loudoun. . . . . C.H. Osburn . . . . . 201. 39 
Snow Creek ... .. Franklin . .. .. C. C. Brodie...... 44. 63 
Snowden ......... Amherst ..•.. J.E. Ky le . . . . . . . . 102. 96 
Snowflake . . . • . . . Scott . . . . . • • .• W. A. Perry...... 64. 45 
Snowville ....... Pulaski . . . ... W. J. Showalter.. 320. 54 
Sn:yder . . . . . . . . . . .August.a..... D. A. Snyder.... . 100. 78 
Solomons........ Hennco...... J.P. Mallery . . . . . 38. 79 
Somerset ........ Orange .. . . .. . N. W. Newman.. 388. ti8 
Somerton ........ Nansemond . . M. W. Smith..... 47.44 
Sonans .......... Pittsylvauia. R. Lovelace .. -.... 46. 92 
Sontag . .....•.... Fra.n kli11... . . S. Lavender...... 30. 39 
Sora . . . . . . . . . . . . . Halifax . . . . . . A. B. Anderson . . 34. 30 
Soudan . . . . . . . . . . Mecklenburg W. L. Oliver . . . . . 89. 61 
South Boston.... Halifax ...... J.B. Stovall ...... 1,400.00 
South Hill ....... Mecklenburg D. L. Northington 196. 80 
South Q1_rny ..•••• Nansen!ond .. J. W. La"'.renee . . 59. 65 
South River ..... Rockbndge .. J. H. Davidson... 20. 86 
Sour~o .......... Fauquier . .. . H. C . .Ashby...... a3_ 37 
Spamsh Oaks .... Appomattox. A. M. Stratton.... 38. 55 
Sparkling Spr'gs Rockingham. D. F. Heatwole . . . 28. 86 
(late Leander). 
Sparta . . . . . . . . . . . Caroline . . • . 
Speedwell ....... Wythe ..••••. 
Speers Ferry . . . . Scott ........ . 
Spencer ...•...... Henry ...... . 
Sperryville ...... Rappahan 'oek 
Spoke ............ Henry .. . ... . 
Spotcash ......... Brunswick .. . 
Spotts ville ....... Surry ....... . 
Spottswood . . . . . . .Augusta .... . 
Spott.sylvania .... Spottsylvania 
Spout Sprilw . . . . .Appomattox . 
Spring Ureofc .... Rockingham . 
Spring Garden . .. Pittsylvania. 
Spring Grove .... Surry ....... . 
Springman . . . • . • Fairfax ..... . 
Spring Mills ..••. Appomattox . 
Spring Vale ...... Fairfax ..... . 
Spring Valley . . . Grayson .... . 
Springville ...••. Tazewell .... . 
Springwood .•••. 
1 
Botetourt ... . 
~:tlfr<i:::::::::: I ~~#!~t~:::: 
Stafford Store .... 1 •• • . do .. . .... . 
Staffordsvill~ ... ·I Giles ....••... 
Stage Junc11on .. Fluvanna .... 
Stanardsville .... 1 Greene ..••••. 
Stanleyton . ...... 1 Page ..•...... 
Stanly ........... , Henry ....••. 
Stapleton Mills .. Amherst .... . 
Star ............. · Carroll ...... . 
Starkey ..... ,. ... Patrick ..... . 
Star Lick .... .' •.. Rockin gl1am . 
Star Tannery . • . . Frederick ... . 
Staunton .....•.. .Augusta .... . 
Stebbins . ........ Halifax .. ... . 
Steeleburg....... Tazewell .... . 
Steeles Tavern . . Augusta .... . 
Steeleville....... Southampton 
Stella.......... . . Patrick ..... . 
Stephens City ... Frederick ... . 
Stephenson . .-....... . do ....... . 
Sterling ......... Londoun .... . 
Stevensbnrg ..... Culpeper .... . 
Stevens Creek ... Grayson .... . 
Stevensville ..... Kin g and 
Queen. 
Stewarts Wharf. Nort,harnpton 
Stewartsville .... Bedford ..... . 
Sticklcyville . . . . Leo ... . ..... . 
Stillman. . . . . . . . . Fluvanna ... . 
Stinson (late Russell ..... . 
Rosedale). 
P. Rolph . . . . . . . . . 169. 51 
J. L. Gannaway . . 85. 58 
John Venable.... 78. 33 
D. W. Spencer.... 216. 67 
H. H. Sleet . . . . . . . 269. 41 
C.Minter......... b7.74 
F. Goodrich . ... .. 24. 80 
C. E. Ed wards . • • . 61. 50 
S. F. McClure..... 171. 76 
M. J. Harris...... 212. 88 
R. W. Worley . • • . 179. 16 
David Graham... 104. 05 
R. A. Terry...... . 65. 40 
H.J. Arrington... 193. 78 
P. L. Evans . .. . .. 91. 6A 
S.E. Barksdale... 73. 27 
D. L. Borden . . . . . 28. 29 
T. C. Vaughan.... 81. 55 
F. S. Wallace..... 15. 79 
C. B. F'inch. . . . • • . 243. 06 
P. M. Hurt....... c3_ 96 
W. E. Stevens.... 187. 04 
D. Sunderlin . . . . . 111. 64 
C.F. Brown...... 60.43 
J. S. Dillard...... 68. 45 
W. B. Cole . . . . . . . 424. 98 
T. W. Shryock . . . 345. 56 
T. F. Trent....... 9. 09 
S. L. Scrug&"s. . . . . 58. 03 
G. W.Jennmgs .. 28.65 
Sparrell Wood.... 4. 89 
C. W. Jackson . . . . 19. 37 
W. C. Cooper..... 184. 31 
Wm. T. McCue ... 2,600.00 
H.B. Stebbins.... 88. 21 
J. W. Steele . . . . . . 55. 56 
J. A. Hess . . • . • • . . 102. 92 
S. Mit{)hell . . . • • . . 60. 78 
J.E. Foster....... 83. 76 
G. A. Grove . . . . . . 500. 00 
W. B. Grove . ..... 24.6. 45 
~~c~~igk:;cr~~:: m: ~~ 
J.C. Carico....... 48. 45 
'I.'. Latavi. . . . . . . . . 150. 44 
H.B. Stewart ..... 
A. L. Dickinson .. 
.A. J. Litton ..... . 
J. W.Rison ...••• 










Stony Creek . . . • . Sussex. . . . . . . S. G. Harrison . . . . $370. 97 
Stony Cross .•... Mecklenburg J. W. Edmondson . 49. 34 




•• • •• D. W. nlosser . . . . 61. 99 
Stony Point . . . . . b Alvah Kase . . . . . . 135. 13 
Stony Point Mills Cum her land . E. R. Palmore . . . . 63. 34 
Stormont ........ Middlesex . . . C. Bristow........ 87. 84 
Storys ........... Southampton. J. W. Story....... 18. 46 
Stowersville ..... Bland ........ C. G. Stowers..... 28. 19 
Straights tone .... Pittsylvania. R. G. Ragland.... 60. 83 
Strait Creek ..... Highland .... G. W. Colaw . . . . . 18. 75 
Sti;asbnrg ....... Shenandoah .. A. Redfern....... 914. 68 
Stratford ........ Westmorela'd R.H. Stitart...... 35. 53 
Stratton •••...... Dickenson . .. G. W. Sutherland. 121.12 
Streets . • . . . . . . . . Middlesex . . . E.W. Beazley . . . . 35. 88 
Stribling Springs Augusta ..... R. L. Stewart..... 94. 99 
Strom .•••........ Botetourt .... F.-L. Thomas..... 45. 04 
Stuart........... Patrick . . . . . . S. P. Turner...... 441. 90 
Stuarts Draft .... Augusta ..... J.M. Hall........ 222. 20 
Stubbs ••••••..•.. Spottsylvania J,. C. Stubbs...... 21. 63 
Studley.......... Hanov-er . . . . . W.W. Redd.... . . 65. 23 
Stump .•......... Washington . S. E. Stump....... 34. 26 
Sturgeon Point .. Charles City. G. N. Sherron . . .. 96. 71 
Sturgeon ville .... Brunswick... L. J. Wall . . . . . . . . 230. 49 
Stubletts ........ Powhatan .... M. Evans......... 116. 81 
Success .......... Warren ...... T. J. Fritts....... 108. 31 
Sudley Springs . . Prince Will'm E. J. Mathew..... 71. 36 
Suffolk .......... Nansemond .. E. B. Britt ........ 1,900.00 
Sugar Grove ..... Smyth ....... W. H. Whisman.. 88. 74 
Sulphur Mines . . Louisa....... J. C. Petty...... . . 113. 75 
Summerduck ..•. Fauquier .... E. J. Tayior . . . . . . 48. 71 
Summerfield . . . . . Grayson . . . . . M. C. Fult.on...... 170. 09 
Summers ... '. .... Rockbridge . . C. B. Ackerl:7..... 51. 54 
Summit .......•.. Spottsylvania C. F. Hicks....... 106. 76 
Sunnybank ....... Northumb'l'd C. C. Hammack... 43. 23 
Sunny Side . . . . . . Cumberland . S. E. :Frayser . . . . . 83. 64 
Sun Rise •..••••. , Bath • • • • • • . . . M. H. Giv-en . . . . • . 35. 86 
Surry............ Surry.. . . . . . . Joshua· Cooper . . . 265. 29 
Sussex ..••••..... Sus!!ex ....... E. S. Neblett . . . . 98. 63 
Suters .....••••.• Rockingham. J. R. Suter........ 29. 64 
Sutherland ..•... Dinwidaie ... A. J. Sutherland.. 120. 57 
Sutherlin ........ Pittsylvania . J. E. Redd........ 219. 28 
Swansboro.... . . . Chesterfield.. M. E. Brodnax ..• ; 257. 77 
Swanson ville .... Pittsylvania . J.M. Swanson.... 64. 80 
Sweet Chalybeate Alleghany ... 0. T. Richter..... 198. 24 
Sweet Hall ..... . . King William B. B. Brown...... 92. 93 
Swepson .....••.. Mecklenburg B.Morse ......... 74.21 
Swift Run....... Rockingham. G. L. Crider...... 98. 40 
Swoope.......... Augusta..... W. H. Henderson. 179. 56 
Swords Creek, .. Russell ...... E. R. Smith....... 192.19 
Sycamore Station Pittsylvania. J. H. Keesee...... 83.12 
Sycoline ......... Loudoun..... W. H. Lowe . . . . . . 35. 89 
Sydnorsville ..... Franklin ..... T. J. Ramsey..... 40. 62 
Sykes •••........ Accomac ..... W. C. Lewis...... 61.12 
Sylvatus ........ Carroll ....... F. B. Smith....... 186. 06 
Tabor .•..•...... Washington. Robert Pitts ..... 27. 35 
Tabscott ........ Goochland ... E. V. Jordan . . . . . 50. 41 
Tacket ts Mills . . Stafford...... J. Davis . . . . . . . . . . 80. 43 
Tacoma ......... . Wise ........ S. Count.s... .. . . .. 191. 69 
Talleysville ..... New Kent ... R. E. Richnnlson. 98. 29 
Tally ...•••...... Cumberland . J. J. Robertson... 55. 85 
Talmash......... Giles.. . . . . . . . E. Burton . . . . . . . . 38. 78 
Talpa .••••.•.•... Prince George J. A. Spiers....... 117. 69 
Tampico .••..•... York., ....... T.S.Harris .....• 52.20 
Tamworth .•..... Cumberland. A.F. Moon....... d2.0::l 
Tangier ......... .Accomac ..... J. A. Chambers... 132. 95 
Tanners Creek ... Norfolk ...... J. D. Freitas...... 75.18 
Tannersville . . ... Tazewell ..... S. C. Holmes...... 12. 9/i 
Tan Yard ..... . . . Henry .....•• W. A. Carter..... 22. 30 
Tappahannock . . Essex .•...... J. L. Henley...... 450. 32 
'.rarkiln .......... Patrick ...... H.B. Wood....... • 2. 34 
Tarpon . ... ....•. Dickenson . . . D. Puckett . . . . • • . HI. 24 
Tarrys Mill .••.• Mecklenbul'g. T. A. Park........ 22. 09 
Tasley........... Accomac..... H. C. White . . . . . • 83. 29 
Tasso .......••••• Wise ......... J. L. Riner . . . . ... 11. 84 
Tatum .......•••. Orange ...... R. M. Lumsden... 49. 60 
Taylorsburg ..... Henry ....•.. J.M. Smith....... 31. 03 
Taylors Store .... Franklin ..... J.C. Ferguson.... 79. 84 
Taylorstown .... Loudoun ..... F. W. Hickman . . 174. 03 
Taylorsville • . . • . Hanover . . . . . E. M. Taylor . . . • . 144. 29 
Stockton . . . . • . • . Heury ...... . 
Stoddart......... Cumberland . 
L. R. Gravely . . . . 133. 45 Tazewell .• .•... . 
N. T. Blanton..... !ll.15 Teck ........... . 
Tazewell ..... H. G. McCall ..... 
King William R. G. TJler .....•. 
.Accomac ..... T. A. Rrnhards ... 





Stok8'3 ........... 0-oocbland .. . 
Stokealand ...... Pittsylvania. 
Ston" .tlridge . . . . Clarke ....••. 
Stmielcigh . ...... F airfax ..... . 
.Stone Mountain. Carroll . ...•.. 
Stonewall ........ Augusta . ... . 
• Establi11herl June 1, 1893. 
b Established Jan.1, 1893, 
G. S. Stokes....... 134. 22 Temperanceville . 
J. H. Blackburn . . 196. 91 '£ e m p I e m a n 
J. Folk . . . . . . . . • • . 63. 49 Cross Roads. 
D. S. Boa ch . . . . • • • 40. 28 Templeton ....••. 
G. H. Chaplin . ••. 6. 75 Tenth Legion .••. 
R. M. Houff....... 43. 38 Terrys Fork ..••. 
• Established Feb. 6, 1893. 
d Established June 19, 1893. 
Prince George Jacob Koonley ... 
Rockingham. S. C. Nisewanger . 
Floyd........ W. T. Clower ..... 




7· POS'f-OFl.<'ICES AND POS'l'MAS'l'El"<.S. [,J 'LY 
Po t-ollic . Couuty. Postmaster. 
'fr1Tyville ....... Charlotte . .. - J. T . Terry .••••.. 
'l'ettington ...... Charles City . M. L . Lacy .. .... . 
Tlwlia ...... .•.. . Prin!'css.il.nne C. F. Heese ...... . 
Thaxton ......... Bedford ... ... S.M.Chilton .... . 
The Falls ........ Nottoway .... W. A. Vaughan .. 
Tlw Hollow .. .. . Patrick ...... J. R. Pedigo ..... . 
T~cological cm· :Fairfax ...... J. Packard ...•... 
rnary. 
The Pfains ...... l!'auquier .... I. B. Carter ...... . 
Tl1c1uialia ........ Giles ........ W . A. Roe ....... . 
Thomaslrnrg .... Brnnswick ... J. H. Poarch ..... . 
Tho ID p sons Louisa ....... J.C. Philpotts ... . 
'ross Roads. 
Thornpsou Mill . Fauquier .... C.H. Thompson .. 
Thompsons Val· Tazewell ..... G. O. Thompson .. 
h•y. 
Thornburg ...... Sp0Ltsy1Ya11ia J.A. :Blacli. .. .... . 
'l'hornhi11 ...• . ... Orange ....... R. P. Graves .... .. 
Thoroughfar .... Prince ·wm•m G. C. Robinson .. . 
Three , ·q narc .... GooC'hlarnl ... J. L. Cat.lett ..... . 
'l'lmrmau (late He<lfo•·•l ..... W.P.Thunnan .. 
'l'it\
1n:t~.~,~~''.'!· .. Northull.lb'l'il 0. M. Williams .. . 
' l'itl1• ........ .... · I Lre . . . . . . . . . . W. P. M. Stewart . 
Til:-;011t1 Mill . . . . Blaucl ........ E. V. Tilson ..... . 
Tim ........ ...... _ Patri k ... . .. L. V. Hughes ... . . 
'J'i111h ·r Rirlgc .... Rockbri1lge .. D. W. Taylor ... .. 
Ti111lll'rvillc ..... Rockingham. B.F. A.Myers ... . 
Timon· .......... 
1
1 Pill s_ylvania. E.T. Greene ..... . 
Ti111othy . .. .. .. . . 'raig- ........ H. I. Huffman ... . 
Tiul,nr 'K1101.J .... Botetourt .... B. S. Vandegrift .. 
'l'i nldiu o- ........ L1111l'nburg .. \V. F. Kennedy .. . 
;i:!JJt_o,u ........... ,,an-oil.. ..... 0. ~- R~binsou .. . 
J q1 lop ......... Iazewell. .... L. U. Wrngo ..... . 
Toa110 ........... 
1 
James City .. Z. M. Taylor ..... . 
Toh:u·t·ol"illo ..... l'owhata11 .... R. B. Whitlock .. . 
'l'obax ........... Patrick ...... S. J. Shelor ...... . 
Toga ............ Ru!'kinghnm. B. F. Spencer .... . 
'1'0111al.i:t\\ k ...... Pit t11ylnmia. N. A. Ai,derson .. 
'1'01118 Urook.... Hh1·11it11doah .. S. D. Hawkins ... . 
Top •1·0 . . . .. . . . .. Flo.rd ........ E. A. Ilall ...... .. 
'l'uj,11ot .......... Slwna1Hloah .. T. C. Baker ...... . 
'1'01-111011 .......... ]'ittsylv:mia. R. T. Ramsey .... . 
Totaro ........... Brun1-1widc ... A. E. Davis .... .. 
'l'<rn t•r U ill ...... Appomattox. P. Ran1-1om ...... . 
Tnrnrn1 •l ('n·1·k Dickensou ... E. A. Oweus ...•.. 
Tmpp .......... Loudoun ..... l!'. 'J'. Ross ....... . 
Traylon1villo .... lle11ry ....... W. II. Ra11gley .. . 
Tn·a k h·!l .... . ••. Lan cast er .... '.r. B. '.l'reak-ies ... . 
'fr1·1l11av ........ PrinceE1lw1d. F. E. Allen ...... . 
' l'relow ~ ......... 1'itt11ylvania. H. A. Peatross ... . 
Tn,nlrnlnr. ....... J'owhatan .... S. W.Palmore ... . 
::ron\1~u nl illti ... ('111~berlaud . G. 1'. WilkinAon .. 
l 1·1 , 111a11s .. . . . . . Louisa . . .. . . . A. E. Han cock ... . 
Ttifur<l .. .. .. .... Jtockbridge .. G. W. Leckie ... .. 
'J'ril!I!······ ...... Gil<'s ......... C. E., "tafforcl. ... . 
'J'rinit_v .......... .Boll'tomt .... W.E.Hey nolds .. 
Trm111lale ...•... Grayson ..... E. \V. Grear. .... . 
:1:r1111 t dllo ....... Botetourt .... J. W. Layman .. . 
l ro111·r ......... Accomac..... A.G. J a111et! . .... . 
Tr111·hl110 . . . . . . .. Orange ....... G. L. Tiudcr ...•.. 
'J'r11lmrt ......... Kir,g and G. T.Hart .. ..... . 
Qu en. 
T111•k r .......... Bu ·kingha111. I.M.Baber ...••.• 
'J'11!'hr llill . .... W t1tnwrcla'd C .. Thrift .•.•••. 
'1'11gl{l :-1 c; ap .... Patrick .. . . . . 'l'. . Deb art ..•... 
'1'1111 t11ll. ........ Ne,~Keut .... 13. W. Womack .•. 
T11rh villi· .... .. . Halifax ...... A. E . Wilkins .••. 
Turk y ('o\'O .. : . Lee . . .. . • . . . . J . Riddle ......•.• 
Turman ........ Floyd ..... ... E. U. Turman ... . 
'.l'nnrn ... ... .... Brnnswi •k ... A.J.Callis ..... .. 
TurtlP Ro1·k ...... Floyd ........ G.D. Wood 
Tw ·<ly11 .......... Uampb 11 ••.. C.E.Blauke~·;hip: 
Tw_yman Mill. ... Madiirnn ..... E.W. Twyman .. . 
'.L'wym_ans, 'tor· . ,~Jotti;ylvania A. M. Dillard .... . 
Tye, River D ·pot. elson . ...... J. A. liu<l on .... . 
Tsl r ........... Hanover ..... C. D. Jones ...... . 
'l'_vro. ... ..• ...... Tel 011 ....... :. "\V. Ias!lie .. ••. 
~gal ........... ,'outhmnpton. Jobn Blythe ...••• 
1' 1a... .... ....... lfrankliu .. .. 'l'. R. Ilanco ·k ... . 
Vn~on Ilall .......... do ......... '. 'l'. English .... . 
1 "!on J.,:v ·l. .... "!'if ckl nburg . 1\-I. E., imruons ..• 
nH>n :\1111 •••• •• Fluvanna .... J. "\V. Pace .. ..... . 
nionville.. •• • • . Orang" . ..... . R L. Martin .••... 






















































































i~~t~: ::::: :::::: 
Upperville . ... .. . 
Upper Zion ..... . 
Upright ........ . 
Uri.Janna .....•••. 
Vale .......•.. · •.. 
Vallena .... ..... . 
Valentines ...... . 
·valley Center ... . 
Valley Creek ... . 
Valley Mills .... . 
Valley View .... . 
Van .. .......... . 




Vanlear ..... ... .. 
Variety Mills .... 
Variety Shade ... 








VerdierYille .. ... 
Verdon ....... ... 
Vernon Hill .. ... 
VernonMill,i .. .. 
Vesta ............ 
Vesuviu,i .. ...... 
Vicar Switcl.t .. .. 
Vicks"illc .... ... 







Vinitaville ..... -.. 





Virginia Beach .. 
Virgi11ia Cit-y .... 












Walcot .. ... ..... 
Waldens ......... 
Waldemar . ...... 
Waldrop ......... 
Walker Ford ... 
Walkerto11 ...... 
Wallace Switch .. 
Wallaceton ...... 
Wal.lers .......... 
Walls Bridge .... 
Walnut Hill ..... 
Walthalls Store .. 
Walton Furnace . 





Southarupton. V. A. Stephenson. $77. 06 
Jlfa1fis11n ..... J.L.Whitlock .... • ~ 
.Fa11quier ..... J . M. Kinchelow.. 300.04 
Carol me ..... G. 11. l'itts . . . . . . . !J6. 93 
l•'.ssex ........ J. L. Dunn...... .. 17. 
Midulesex ..•. R. A. Davis....... 3Iil 85 
l!'airfax ...... J. F. Saunders . ... 33. !).j 
Fluvanna .... W. C. White...... J:J-1.li.'i 
Bnrnswick . .. W. H. Valentine . . 4U. o 
Highland .... M. C. Bird ........ 29. :J 
Scott ......... M. D. Culbertson . 2!!. 53 
Augusta ... .. M.B. Mays.... ... n. 1 
Smyth . ...•.. W. L.Ricbardson. 1 . 71 
Lee .......• •. J.P. Albert .. . . . . 10. 06 
Shenandoah .. E. E. King........ 32.15 
Hig-hlanu .... A. J<,_ Swadley .... 17. 29 
Pittsyh·:rnia . W.R.Ha.rvey .... 77.10 
Augusta .. ... G. A. Harris ...... 14. 50 
Nelson ....... M.N.Mays ....... 67. 20 
Buckingham. F. B. ]fond a rant .. 60. 52 
Henrico ...... J. D. Pearman .... 57. 68 
:Franklin ..... J. V. Reynolds .... d16. 76 
]'rederick .... J. H.Kline ....... 60.13 
.... do ........ L. R.Kline .. .... . 54. 20 
Floyd ........ M. E. Vaughn .... 23.12 
Lo11isa ....... "\V. H. Vawter .... 51.13 
Priure Edw'd . B. F. Rosser ...... 35. 23 
Warren ...... Chas. E. Brown ... 14. 60 
Page ......... H. B. C. Gentry ... 41. 62 
Orange .. ..•.. W. H. ]'onlks ..... 68. 66 
Hanover ..•.. J.L.Bluut ....... 103. 96 
Halifax ...... J.C. Walker ...... 55. 92 
l!'anquier .... S. A.Davis ....... rn5.ou 
Patrick ...... R.H. Spencer .... 4.7. 09 
Rockbridge .. A. N. Humphries . 191. 57 
Montgomery. W. D. Robertson .. 136. 65 
Southampt'n. E. W.Davis ...... 5R 88 
Rockbridge .. W. E. David .·on .. 118.0-1 
Fairfax ..... : H. A. Bowman ... 416. 46 
Rappahan- W.R. Spillman ... 106. 07 
nock.. 
Louisa ....... M. E. Tllrner ..... 60.18 
l!'rankliu ... .. L. "\V. Chitwood .. 16. 53 
Northmnb'l'd G. W. Winstead .. 93. 7!l 
Highland .... J.M. Wilson ...... (•) 
Goocl1lancl ... 'L'. ,J. Holman ..... 195. 96 
Charlotte .... R. l!'. Andrews .... 30. 53 
Princess Amrn J . E. Cartwright .. 27. 60 
Roanoke ..... A.G. Pecligo ...•.. 432. 50 
Pittsylvania . L. Smith ......... 51. 79 
Ilalifax ...... W.D.Amis ...... 210. 42 
PrincessAmre .E. Garwoocl ...... 580. 86 
Wise ........ D. H. Dawson .... 179. 15 
Halifax .. ... . \V. '.l'. l!'ir<'~hcet .. 36. 94 
Ilanover . .... W. Higgason ... .. (lj 
Prh1ce\Vill'111 L. M. 8torlrn ...... 2-1. 64 
Orange . ...... P. J. McGehee .... 18. 3-1 
Giles ........ John A. li111'ltes .. :!6.14. 
Acconrac E. B . Philliµs ..... N0.0! 
Orange . .. .... 0. G. Massey . .... 51. 18 
Be<lfonl .... . W. Vv. Pollart! .... 46. 28 
Clarke .... ... E.K. Crim .. ..... 157. 59 
Accomac . .... W.T.'.l.'ull ........ 41. 60 
Franklin ..... W. N. Walker .... 115.02 
8nssrx ....... A. E. Martin . ... . 542. 92 
King Wi,U"'"I W. P. Bny . ...... 70. 49 l!'loyd ........ M. Walters .. ..... 98. 5!l 
King an <l M. Walden ....... 10.17 
Queen. 
Dinwiddie ... R. G. Tncker . .... 9. 99 
Louisa .•.•.. . M. Waldrop ..•. .• ]61. 77 
Amherst ..... J. A. Herron ...... ]12. 73 
King and J.M. '.l'urner ..... 249. 56 
Queen. 
Washington . C. E. Metcalf ..... 258. 22 
Norfolk .. ... J.G.Wallace 10-i. 58 
r:~v.::::::: Virginia Wells ... 44.45 S. A... Wilkinson .. 66. 52 
Lee ... : ...... J.M.Wheeler .... 60. 53 
Brunswick ... E. B. Walthall .... 48. 93 
Wythe ...... II. E. Blair ....... 41.11 
Louisa .. .•... KE. Walton ..... 73. 71 
·waqna .......... I Brunswick ... '.r. G. Tnckrr ..... 41. li9 
Wardsfork Mills . Charlotte .... J. D. Shelton ...... 22.4.0 
• K tabli lwcl May l!J, J oa. 
b E tablishcd Apr. 20, 180~. 
0 Estal.Jli!iherl May 26, 18!>3. 
d Established Nov.15, 1892. 
• Delinquent all quarter!l. 
r Established May 19, 1893; delinquent. 
1, 18!l3,1 POST-OF:FICES AND POSTMASTERS. 8.7 
Virginia-Washington. 




Wards Gap ... ... Carroll ...... M. W. Satterfield . $15. G9 
\Vanls:Mill. ..... .... do ...... .. J . TI.Ward .. .. . .. 11.42 
\\' ardtown ....... Nortlil1ampt'n J.V{.Donghty .. .. "59.04 
\YareNeck ...... (Jlou<'ostor ... R.]>.'J'aliaferro . .. 2G2.19 
Wares \Vbarf ... Essex .. · ..... KL Ware.. .... .. 66. 82 
Warminster .... . Nelson ...... C.V.Bugg .. ...... 33.63 
Warm Springs . .. Bath ... ..... M. T. Eubank.... 508. 87 
Warren ......... . Albemarle ... J .C . .An<lerson . .. 302.15 
Warreuto1r ...... Fauquier .... H. U. Yates ....... 1,600.00 
Warsaw ........ . Richmo1;d ... . W.E.Coleman ... 442.55 
Washington ... .. Rappahmmock .8. F. West ... . ,... 417. 44 
Washington Roanoke ..... R.W.Reid ....... 58.86 
Heights. 
Waskey Mills . ... Botetonrt .... L. J. Burns....... 50. 54 
Waterfall . . . . . . . Prince Will 'm M. I. Foley . . . . . . . 222. 67 
Waterford ....... Londonu ..... H.J.Bul1l'man ... h4G-!.35 
Waterlick ....... Warren .. .... J.E. Hoffiuan .... 93. 03 
Waterloo ...... .. CuJpepflr .. . . J. T. Riley. . .... . . 81. 36 
Water View ..... Mittdlesex ... M. 0. Evans...... 129. 69 
Watkins ......... Halifax ...... B. Lester. ........ 36. 35 
Watson .......... Loudoun .... . J. O. Daniel....... 44. 20 
Wattsboro ...... Lunenburg ... J. L. Scnlthorp . .. 42. J8 
Wattsville ... .. . Accomac ... . J.C. Otwell....... 56. 73 
Waverly Station. Sussex ....... S.S. Ellis......... 873. 66 
Way ............ . Amherst ..... B. P. Knight...... 13. 11 
W"axpool ........ Londom1. .... J. H. \Yrenn...... 61. 66 
Waycross . ....... IIighlaud .. .. J.M. Wilson...... 28. 31 
Wayland ........ Scott . . ....... M. C. McConnell. 26. 36 
Waynesboro .... Augusta . ... . R. R. Wright .... 1,400.00 
Wayside ......... Pittsylvania . J.E. Taylor....... 39. 08 
Weal .............. .. do ........ R. W . Ec1iols. ... . 31. 46 
Wea,er .....•... . Orange ...... . E. R. Weaver..... c 6. 70 
Webb .. . .. ..... Carroll ...... D. Cruise.... .. .. . 9. 32 
Weddle .......... Floyd . .... ... .A. Weddle ....... 10. 47 
Wee<lonville ... .. King George. J.B. Vl'eedon ... .. 82. 48 
Welbourue . . . . . . Loudoun ..... J. T. Miley....... 130. 53 
Weems ...... .... Lancaster .. . . W . .A. Dameron .. 185. 05 
Welchburg ...... Scott ........ , J.H.Mead ..... . . 42.08 
Welchs ........ .. Caroline ..... S.S. \Villi ams . . . . 77. 07 
Welcome ..... ... KingGeorg-0. W.H.King....... 51.45 
Wellford . - ...... Ricl1mon1l. ... E. H. Pratt. ... .•. 72. 25 
Wellington . . ____ Princev\" ill 'm C.C.Leachman ... 131.75 
Welh-ille . . - ... -. Nottown_y .... D.S.\Vilson ...... 189.52· 
vVellWater .. -... B!1ckingh11.m. f , Maxey ·;·--·-- 103. 12 
Wenonda ...... .. P1ttsylV"a111a . Samuel Ha1rston. 114. 51 
Wert .... . ... .... Appoma1tnx . ,T. H. Forbes,jr.. . 36.14 
West.Augusta ... .Angnsla ..... L. F. Cross........ 143. lG 
Westboro ........ Dinwiddie ... T. B. West........ 50.16 
WestEml. ....... Fairfax --·- -- vV.M.Ellison . ... 175.68 
Westland ..... - .. Lancas ter ... . J.T.Sullivan ..... 152.44 
WestLynchl.Jurg. Campbell .. . . G. W. Thompson . 99. 38 
West Norfolk .... Norfolk ...... J.P. Wise ........ - 313. 54 
Westover - ...... - Charles City . .A.H. Drurv.... .. 104. 3u 
West Point ...... King Willi;tm H . .Anrlerson ..... 1,100. 00 
West View .... .. Goocbla11c1 ... W. T. Lewis...... 92. 80 
Westwood ....... Hanover ..... C .. F. Parsley..... 18. 48 
W etsels . . .. .. . . . Grnene .. _. . .. J. H. \Vetsel...... 45. 86 
Weyanoke ....... Charles City _ F. L. Douthat ... . 50. 69 
Weyers Uavo .. .. .Augusta ..... M.Glick ··-······ 198.35 
Whaleyville . ... . Nanscmoucl . . R.R. Duke....... 262. 27 
Whealton .. · -· ··· Lancaster .... J.B. Whealton ... d49.88 
Wheatfield - . . . . . Shenandoah .. G. H. Snarr....... 55. 59 
Wheatland . . . . . . Loudoun. . ... F . .A. Wolford . _.. 48. 20 
Whitacre . ... - . - . l<'reclerick .... W. C. Whitacre... 65 . 06 
Whiteforge...... Scott ... _..... G. B. White . . . . . . 19. 44 
White Gate ...... Giles._ ....... J.C. Blackbum . . 123. 36 
White Hall ...... Frederick .... G. G. McKee...... 58. 01 
White Honse ... ·. New Kent . . . P . H. Sweet....... 84. 51 
White Marsh .... Gloucelilter ... J. R. Newcomb ... 145. 09 
White Plains .. .. Brnnswick_ .. J. W. House .... .. 209. 00 
White Post ...... Clarke ... .... D. Meade, jr...... 267. 83 
White Rock ..... Bedford...... .A.H. Rover .. __ . . 18. 69 
Whites .......... Caroline ..•.. C. M. Harris...... 42.17 
Post·offtce. Connty, I Po,tma·,ter. Com· peusa. 
tion. 
11--------1------
'~!lb11rn :-........ Lunenburg .,/ E.W .. Bell ...... _. $45.45 
\\ 1lclerness ...... Orange . ... - .. J.C. Scott........ 73. 18 
\\'ilt1 wny ........ .Ap pomat.tox .
1
1 J. D. Childers . .... 50. 72 
Willard . _ ........ . Fairfax ..... _ S. C. Detweiler. . . . l:!8. 75 
Willcox Wharf .. Charles City. W. Waddill .... .. 75. 19 
Williamsburg- .. . James Uity .. T. B. Mahone .. .. . 1,000.00 
WiJliams Mil :s .. Lunenburg .. J. J. \VHliams _... 49. 20 
·wmiarnsvi.le .... Bath .... . ... . H. H. Revercomb. 72. 81 
Williams Wharf . Mathews ..... B. Williams...... 189. 65 
Willow ...... _... .Amherst ... _. .A. D. Whitten.... • 13. 24 
Willow GroYe ... Shenaudoah -:. D. P. McGinnis... 88. 98 
Willow Spring .. Russell .. _. _. M. P. Fugate .. ... 18.15 
Wilmer.·----···· Pittsylvania. L.C. Giles........ 19.93 
Wilmington .. _.. Fluvanna.... R. O. Mulnrnrlro . . 21 G. 87 
Wilso11s ......... Dinwiddie . .. J.D.B.Rucks ... _ •162.35 
Wilsonville .. _._. Higlllancl .... F. M. Stephenson. 21. 66 
Wilton . _ . . . . . . . . Middlesex . . . F. H. Black burn. . 136. 62 
Winchester . __ ... :Frederick . .. R. E. Griffiths _ ... 2, 100. 00 
Windsor Station. IsleofWight . L.F.Bradshaw ... 506.77 
Winfall ... _ ...... Campbell-: .. . A.. W. Elliott.. ... 50. 05 
Win trey . .... . .. Culpeper .... . A , B. Colvin...... 3~. 96 
Wingina ......... Nelson ...... T. H . Johnson... . 303. 74 
Winnie . .. . . .... _ Nottaway .. . M. Hendrickson.. 31. 61 
Winston ........ Cnlpe.per.. _. _. L. D. Winston. . .. 185. 08 
Winterpock ..... Chesterfield .. M. L . Thurman ... 199. 98 
Wirtz ...... .. ... Franklin .... W.O. Smith -.. --- 0 8.14 
Wise ............ Wise ... .. ... . W.D. NottingJ1am 292. 87 
Wiseville ....... Chesterfield-. M. W . Lybarger.. r5_ 84 
Wittens Millfl ... Tazewell ..... M . ,T. Summers . . . 86. 90 
vWolfGlacle ...... Carroll ·--- ·· S.F.Dobyns...... 5'.l. 28 
Wolfr.un .. ...... -Washington . W . E. Leonard .. . g8. 07 
Wolttown -······Madison--·-· T.W.Nicol ·---·· 131.56 
Wolf Trap . ..... _ Halifax ...... N . .A. Tliaxton . . . . . 54. 56 
Woltz ..... . ..... Carroll ...... G. W . .Aldorn ,au . 18. 29 
Wood .. ...... . .. Scott . .. _ ..... G. C. Be,ins __ .... 40. 60 
Wood Briclge .... PrincoWill 'm L. E. Swann.. ... . 133. 71 
Wooclbnrn .. -- _ .. Loudoun ..... 0 . M . Bussard .... 77. 33 
Woodford .. .. . .. Caroline . .. .. . ,J. G. 'White : . . . . . 161. 06 
Wood Lawn ..... Carroll ...... T . M. Dobyns ..... 66. 55 
~~~~~ida~ ·o~·~· tfi!~~:~~~ ·:: 8:¥:~~;~~·:::::: 1iur 
Roads. 
Woodstock ...... Shenandoah .. W.W. Logan ..... 1,100.00 
Wood view....... Brunswick ... R. S. Powell . . . • • . 24. 99 
Woodville .. . . ... Rappahannock C.H. Rosson... .. 220. 45 
Woolwine··-·· -- Patrick ...... ' J. W.Hubbar.d ... 60.88 
Worrells ..•••• .. . Southampton . B. E. Worrell. .... 57. 97 
~~;~;~~-~;:::::::: 1r1~:iitf:,~~d I 'fv?cret~~~:u~:: 1~U~ 
Wyatt. ... . .. .... Franklin ..... W . H. Smith...... 30. 66 
Wylliosburg ..... Chaci.otto .... D. D. Jackson.... 93. 76 
Wyndham······- Powhatan .... N. W. Steger..... 26. 38 
WytheYille .•.... Wythe ....... Wm. G. Repass . .. 1,700. oo 
Yale.·-·········· Sussex: ....... M.Lowry . ....••. 313. 61 
Yancey .. - ....... Rockin_gham. W. B. Yancey . . • . 101. 56 
Yaoceys Mills ... .Albemarle _ .. J . N . Robertson . . 192. 05 
Yards . .... -. . . . . Tazewell.... . H. T .Shufflebarger 36. 62 
Yellow Branch - . Campbell .... E. M. Burruss.... 26. 36 
Yellow Sulphur Montgomery - R. Holt_.......... 132. 21 
Springs. 
Yokum Station . . 
Yorktown ....... 
Yost ......•...... 
Yuma .......... . 
Zack ............ . 
Zepp·········· - · 
Zion ............ . 
Zion Mi11s ...... . 
Zions Hill .. ... .. 
Zoar ...... . ..... . 
Zollman ....... .. 
Zulla ...... .. .. .. 
Zuni. ........... . 
Leo ......• ... Harvey Young .. . 
York ........ A. P. Christian .. . 
Bath ......... J.Lyle ·---······· 
Scott ......... S. c: Haynes ....•• 
Rockbridge .. J.P. Wiseman .... 
Shenandoah .. J . Lockstampfor .. 
Louisa ....... _W . M . Payne .... . 
Loe .. . ...... . J. F. Witt ....... . 
Botetourt . . . . A. Lam .. _ . . ..... . 
Chest erfield ._ .A. D. Wooldridge 
Rockbridge .. A. Zollman . . .... . 
]'a-uquier .... T. Smith ......... . 













214. 78 Wh~te ShoalR .... Lee .......... W. Stickley...... 32.14 
White Stone .... Lancaster .... G. W. Sanders.... 236. 51 Washington, 
White Top .. . ... Grayson ..... W.R. Weaver.... 48.47 
Whitlock ........ Halifax ...... W. H.Johns. -···· 101.52 .Aberdeen ..••.•.. 
Wh~tmell ..... . - . Pittsylvania. J . I. Pritchett . . . . 62. 44 .Acme ... ........ . 
Wh1ttlesDefiot_ ..... do ... , .. . . C.T.Davis---···· 82.78 Addy- ......•...• 
Whittles Mi ls .. Lunenbtll'g .. J. H. Wall........ 51. 46 .Adelaide ....... . 
Wickliffe ....... : Clarke .. ..... W. H. Cameron... 114. 47 .Agate 
Wicomico Church Northnmb'l'd J.E. Ti"nor .. .... 262. 1>8 .Ahtam;_~:::::::: 
Widewater . .. . .. Stafford ...... N. W. Moncure... 241. 68 .Ainslie ......... . 
WiehJe .......... Fairfax ...... J. R. Wiehle...... 51. 71 .Alderton ..•..... 
Wightman -. . . . . . Mecklenburg R. H. Johnson . . .. 53. 69 .Alki. ........... . 
Chehalis .... . .A. ]'. Stevens ..•.. 1,500. 00 
Whatcom .... F . Zobrist...... .. 67. 67 
Steyens .... _. E. S. D udroy...... 142. 22 
King ......... L. Cheadle........ 24. 34 
Lowis. _...... W. Hoste'tler..... 19. 62 
Yakima . ..... .A.J.Chambers . .. 61.10 
Lewis ........ D. G . .Ainslie . . . .. 216. 67 
Pierce ...... . . P. M . .Annis._. . .. 96. 29 
Whitman . . . . W. W. Phi}!ney . . 44. 77 
• Delinquent second quarter, 1893. d E Rtablished Oct. I, 1892. 
b Delinquent first quarter, 1893. • EHtablished Apr. 29, 1893. 
• Established Feb. 4, 1893. 
r Established .Apr. 24, 1893. 
g Established Jan. I, 1893. 
78 POST-OFFICES AND POSTMASTERS. {J LY 
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Allyn ............ Mason ... , ... W. E. White . .. .. $84. 02 
.Alma ............ Okanogan ... - l!~. J. Cummings... 58. 79 
.A.lw.il'a. . • . . . . . . . . Lincoln . . . . . . J. U. Keller . . . . . . . 263. 16 
.Almota . . . • . . . . . . Whitman . . . . H. H. Spaultling . . 140. 44 
.Alpha. ........... Lewis ........ J. Greuner . . . . .. . 303. 38 
.Alpowa. .......... Garfield ..••.. N . .A. Wheeler.... 270. 38 
.Alto............. Columbia .... L. N. Swift . . . • . . 110. 45 
.Amboy .......... Clarke ...•... .A. Ball........... 132. 39 
.Anacortes ....... Skagit ....... T. B. Shieltls ..••.. 1,500.00 
.A.natone... . . . . . . Asotin . . . . . . . E. M. Clemins . . . . 225. 34 
Anderson...... . . Kitsap . . • . • . . R. F. lfarran... . . . 16. 05 
.Aquarium ....... King ......... H. P.Fish ...... .. •45. 06 
t~;1!~::::::::: ra~sJ~~;;:::: 6: :.· ?:JI~e~~:t:::: 1:~: g~ 
.A1:lington ....... Snohomish .. T. Moran......... 299. 47 
.Artie ............ Chehalis ..... R. B. Harrison.... 99. 37 
.Artondale ...... . Pierce ....... J. F . .Allen . . . .. . . 28. 83 
.Asotin ........... Asotin ....... N . .Ausman....... 430. 51 
±;f :rd:::::::::: ~t:t~t-s·::::: t.·J~W!1i~~::::: 3ff ~~ 
]3aker . • . • • • . . . . . ~~agit ..•••.. M. Miller......... b 32. 47 
Balch ............ l wrce ....... B. Bertelson...... 32. 74 
Ballard .......... King ......... .A.G. Thompson.. 987. 64 
Bangor .......... Kitsap ....... H. E. Compton . . . 31. 87 
Barberton ....... Clarke ....... E. M. Barber . . • • . 50. 32 
~:m~·G~~;.;;a::: Efa~t1:~:::::: !:ll~~e~·:::: ~ni 
Eay Center ...... Pacific .. ..... .A . .A.. Messenp;er . 20i. 74 
Bay View ....... Skagit ....... M. Cottonbaugh.. 265.18 
Beach ........... Whatcom .... C.R. Norman..... 55. 53 
Beaver ........... Clallam ...... M.V.B.Lamereaux 97:77 
Belfast .......... Skagit .....•. J. Nesselroad..... 182. 25 
Bellcvne . ....••.. King ......... I. Eeohtel . . . . . .. . <16. 06 
:Selmon t. . . . . . . . . Whitman . • • . J. C. Winston . . . . 73. 76 
Berni I'! •••• ••••••• Adams ...•••• .A. Bemis......... 29. 48 
Benston ......... Pierce ....... H. Lambert . . . . . . d 18. 49 
B rryman ....... W~lla_walla .. ~- E. Berryman... 24. 34 
Biokieton ........ Klickitat .... S. P. Flower...... 2L2. 34 
Birch . . . . . . . . . • . . Ring.... . . . . . .A. Keller. . . . . . . . . 103. 77 
.Birch Bay . . . . . . . Whatcom . . . . M. J. McHeffev... 61. 94 
Birclsview . . . . . . . Skagit . . . . . . . .A. E. Benson :. . . . • 88. 14 
Bismarck ...... - - l'ierce ....... L. .A. McGrath. . . 47. 91 
Black rnamonu .. King ......... I. P. Calhoun. . ... 337. 95 
Black River ........ do ........ F. G. Hagan . . . . . . 51. 61 
Blaine ........... \Vbat,com .... James Barnes.... 986. 48 
Block Ho11R,e ..... Klickitat ... . H. C. Kayser..... 119. 00 
Blue Canyon..... Whatcoru .. .. J. D. Custer . . . • • . r 135. 89 
J3111trLon ......... Chehalis ..... l. S. Hannon...... 21. 30 
Blyn ......•...... f)lallan1 ...... B. .J?. Doan........ 50. 46 
Buiacl1iel ....... J~trerson ..... J . .A.Lochbanm .. 2}, 48 
Bmse .......... - . Km~ ........ H. F.Kahrens.... 10,l. 56 
Boistfort ........ Lewis ........ R. M. Jolmflon .... Hi7. 77 
Boss burg........ Stevens...... C. S. Roi;s . . . . . . . . 144.. 07 
Bof!ton ......... - Clallam . . . . . . F . 'I'. Bal.ch....... 65. 95 
Botliell ........ - . King ...•..... G. E,'t'ickson . . . .. 310. 10 
Bonleva1·d ........... do ..•..... '.l'. Ferguson.. .. .. 150. 95 
.Bremer.......... Lewis........ G. Bremer...... .. 20. 84 
.Bremerton .... ... Kitsap ....... H. W.Linsley .... g20. 91 
Bridge Cr ek.... Oanogan . . . . . '£. S. La Due...... (h) 
Ilridg port (late Douglas ...... Boyd Teter....... 185. 55 
We!-!tfi .111). 
Bri clablik ....... Kitsap ....... O. M . .Abel ....••. 
.Brinn on ......... ,J elferson ..... J. Macomber ...•• 
Brookdale ....... Pierce ....... Thomas Hall. ..•. 
.Brookfieltl ....... Wahkiaknm. J.G.Megler ..••.. 
Br oklyn . . . . . . . . l'ncilio ....... E. E. Rooerts .... . 
Brownsville ..... Kitsap ..•..• . W.Patton ....... . 
.Bru port ....... Pacific ....... J. J. Clark .... _ .. . 
Brush Prairie ... Clarke ....... R. Watson ..... . _ 
Buckley ......... Pierce ....... L . .A. Chamlierlai n 
Bucoda . . . . . . . . . . Thnrston . . . . C. C. Case ....... . 
.Buenua .......... King ..• •...•. J.P. Bucey ...... . 
Burlington . . . . . . , "ka rit .••.... T. G. Wilson .... . 
Burn tt ......... Pierce ..•.... S.E. Van Winkle. 
Butler ........... Kitsap....... W. F. Butler .... . 
Calisp 11 •••••••.. Steven!'! .•.... J. Sizelove .•... _ .. 
Camden ...•.... .. ... do ...•• .•. G. l!'. Baker ...••.. 
'anto .. .. ........ Chehalil'! .... ,J. Kearcher ..... . 
Canyon ......•... Klickitat ..... B. F. La.rral>er ... . 
Cap Horn....... "kamania. .... J. Haffay ..•...... 

























Carbonado....... Pierce . . . . . . . D. ·.r. Davies...... . :i · . :n 
Carrollton ....... Cowlit,z ...... Jolm Lyons...... lil.83 
Cascades .....•.. :::ikamania .... J.KJones ....... ti5.71 
Castle Rock ..... Cowlitz ...... W. P. Ely . .• .. . . . 812. 07 
Cathlamet ....... Wahkiakum. W. S. Mudd .•.•.. 368. 59 
Catlin . . . . . . . . . . . Cowlitz . . . . . . 0. Hinson . . . . . . . . 158. 98 
Cedar home . . . . . . Snohomish... G. Muchlam...... 79. [l.'i 
Cedar Monntain. King ......•.. W.S.M;i,yfieltl .... 114.9 
Cedarville ....... Chel1alis .•... J.E. Hart ...... : . 60. 02 
Center. . . . . . . . . . . Jefferson..... Ee'·.· Sy_ nCoulrdt.
1
.-s. ~ ... _ .·.·.- 143. 63 
Centerville ..•••. Klickitat..... H. _ 371. 84 
Centralia ........ Lewis. .. ..... H. M. Ingraham .. 1, 'iOO. oo 
Chard ........... Garfield ..••.. W.J'. Chard...... 43. 00 
Charlt3ston ..••... Kitsap .• --·. _ J". E. Chick . . . . . . . 175. 61 
Chattaroy ....... Spokane ..... R. P. Cowgill..... 205. 25 
Chautauqua .•... King ......... G. McClintock.... 97. 31 
Chehalis .....•.•. Lewis ......•. W. H. Massman .. 1,600.00 
Chelan . . . . . • . . . . Okanogan .•.. H . .A. Gral1am . . . . 465. 44 
Chelan Falls ......... do . . . . . • . . J.M. Snow . . . . . . . 1 I 9. 93 
Cheney . . . . . . . . . . Spokane . . .. . S. C. Cramer ...... 1, 000. 00 
Chenowith ....... Skamania .... J . .A. Fisher...... 40. 68 
Cherry Valley ... King ......•.. L. Dav . . . . . . . . . . . 72.15 
Chewelah ........ Stevens .•.•.. C.H.Montgom- 350.31 
ery. 
Chico...... . . . . . . Kitsap . . . . . . . B. S. Sparks . . . . . . 60. 25 
Chinook .••...... Pacific ....... C . .A. Davis....... 43. 49 
Chuckanut . . . . . . Whatcom .... E. B. Ebey........ 5~.10 
8r:!b~l.~~~-::::: !!~'is:::::::: ivi~~dfe~~::: 1~~::~ 
Clallam Bay ..... Clallam ...... ,T. H. Clarkson.... Hl7. 79 
Claquato ........ Lewis ..•..... John Miles....... 169. 86 
Clark •........... Lincoln . . . . . . Chas. Clark....... m 6. 00 
Clearbrook ...... Whatcom .... J.C. Nattrass . •.. ]08. 5-! 
Clear Lake . . . . . . Skagit ...•... H.B. Niles .•..... 211. 44 
Cle Elum .••..... Kittitas ...•.. J.P. Smith ....... . 628. 04 
Cleveland .•...... Klickitat .•.. H. Blone . . . ... .. . 210.12 
Clifton . . • . . . . . . . Mason . . . • • . . B. D. Mills...... . . 74. 09 
Clinton .•........ Island ....... E. C. Hinman..... n 37. 00 
g~a!~::::::::::: ~::llii:ri;:,: te~i~Wi~J:a~- 1in~ 
Coinmo .•........ Thurston .... J.P. Allison...... 0 17.14 
CCoollbt:aYx··.·.· . ·.·.· _··.·. ·_·_ Kitsap ....... Jno.N . .Anspaugb 132.40 Whitman .... F. C. Morse ....... 2,000.00 
College Place .... Wallawalla .. I. H. Carnahan . . . 273. 75 
Collins .......... Clallam .. . ... .A.G. Collins . . . . . P :n. 95 
Colton........... Whitman .... W. S. Johnston . . . 570. 43 
Columbus ....... Klickitat .... W.H.Hitchcock. 175.62 
Columbia City ... King .... ..... E. L. Hepler...... 187. 98 
Colville .. ....... Stevens ....•• J. H. Moyle ....... 1,000.00 
Conconully .....• Okanogan ..•. C. Hermann .. . ••. 536. l~ 
Connie........... Chehalis ..... E. D. Gerrard . • • . q 30. 68 
8~f!~i.~:::::::::: ·i~~fs:::::::: f te:B!~fs::::::. 1 ~~:~~ 
Cosmopolis ...... Chehalis ..••. L.B. Nims........ 563.15 
Coulee City ...... Douglas ...•• G-.R.Roberts..... 602.54 
Coupeville. . . . . . . Island . . . . • • • J.M. Babcock . . . . 618. 6 l 
Covello ...... .•.. Columbia .... B. E. Whitestone. 16 . 05 
8~~kt~0~.: :::::: f ~Y.lf~~~ ·: :::: ft:·J:l~: ~:::: 4~: ~~ 
Cowlitz ......... Lewi!'! ..... .•. A. P. Henriot..... 193. BB 
Crab Creek ...... Lincoln . ..... F. M. Gibbon~. . .. 82. 65 
g~::~~~t::::::::: ::::~~ ::::: ::: }i·.!~1t~!~1;::: 1irn 
Crimea .......... Klickitat .... B . .A'. Cresswell . .. 15. 23 
Crosby . ..... ... . Kitsap .. ... .. Jas. Graham . . .. . 46. 72 
Crystal Springs ... ... do ....•... K. G. Arnold . .... 29. 90 
Custer ...... ... .. Whatcom .•.. E. H . .Baum .. . .• . 224.12 
Da.isy.... . . . . . . . . Stevens . . . . . . O. E. Stevens . . . . . 193. ] 
Damon ........... Chehalis ..... .A.O. Damon . . . . . 61. 40 
Darringto11 ...... Snoliomish ... C. M. Hile........ 65. 58 
Davenport....... Liucoln . . . . . . J olm Horwege .. . 1,000.00 
Dayton .......... Coh1mbia .... W. H. FoutR ..... . 1,500.00 
Dean . . . . . . . . . . . . t:lnohomish ... M. Rounsall...... 52. 88 
Decatur ......... San Juau .... A.Fussell........ 33.92 
Deep Creek Falb Spokane ..... 'l'. J. Perkins..... 172. 75 
Deep l{iver ...... Wahkiakum. J .E. Saari........ 0 43. 89 
Deer Harbor ..... 8an Juan .... J. '.l'. Strou<l ....•. • .19 
Deer Park .. ..... Spokaue ..•.. P. J. Kelly........ 250. OU 
Delano........... Pierce . . . . . . . G. E. Delano...... 1 J . 06 
Delight .......... .Adami'! ....... .A. Bowers . .•• • . . 28. 4 
Delphi. . • . . . . . . . . Th ·m1ton . . . . J. L. Brown· • . . • . . '3. 60 
• Estahli11hNl Dec. 31, 1802. 
b ~ t~hli11l>t-d ug. 24, 1802. 
• DPliu<\uent first quart r, 1893. 
d K tab ished 'e1>t.15, 1 !12. 
• D linrp1 ent. 1 ERtahlished Dec. 20, 1892. 
J EHtal>li11hed May 27, 1893. 
t Delinqu ntfourth quarter, 1892, and 
fir t antl second qua.rters. 1803. 
n Establil'!hedNov. 22, 1892. 
0 Dt•liJ1quE>nt Becond quarter, 18!>3. 
v Est ahlisl1ed Oct. 14, 1893. 
• Ddinquenttbircl quarter,1892. 
r Jt: tablished .Aug.18, 1892. 
, E11tablisbed ~ 1a, 1so2. 
1 EHtalJlislied Mar. 31, 1803. 
m Established June 30, 1892. 
q Efltablished July 27, ]892. 
: ~~~!bTI°shed Feb. 18, 1893. 
t Delinquent fourth quarter, 1892. 
1, 1893. 1 
Post.office. County. 
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t_-t. _· .·.· .• .· _- 61. 47 Garfield . . . . . . • • . Whitman _... H. D. Irwin . . . . . . 890. 37 
., .ll'.1. 28. 09 Gate City........ Thurston .••. .A. R. Smith . . . . . . 188. 84 
Dewatto Mason M Loyd • •• 72.02 Gault .••••••••••• Skagit .••.... A.McCutcheou .. 17.84 
Diamond::::::::: Whitm;~·:::: S.J. Fra~i~;::.:.. 118.99 Geneva .••...•..• Whatcom ..•. S.L.Jenkins ----- 87.66 
Dieringer .....•.. Pierce. __ ..... J.C. Dieringer.... •50. 59 Getchell ......... Snohomish ... W. C. Sparks..... 879. 96 
Dixie............ Wallawalla . . W. H. J obnson b • • 184. 32 Gettysburg...... Clallam . . . . . . R. N. Getty....... 116. 78 
Doe Bay . • • • • • . . . San Juan . . . . ,T. G. Viereck . . . • • 28. 42 Gibraltar . . . . . . . . Skagit . . • • . . . .A. Draper. . . . . . . . 123. 65 
Dox ......••••... Klickitat ..... S.A.Jory ..•••... 110.06 Gig Harbor ...... Pierce .....••. A. W. Young ..... 162.47 
Douglas .•.••.•.. Douglas ...... 0. O. Wright . . . . . 394. 66 Gilmer ..••...... Klickitat .••. A. D. Bussenshut 41. 21 
Dragoon ...••.... Spokane .. ... W.T.Guyer...... 50.06 Gleneden •••..••. Lewis .....•.. J.W.Ingalls..... 33.03 
Dryad .........•. Lewis ........ G. H. Shearer .•.•. • 115. 32 Glenwood ....••• Klickitat .••. Chas. Adams..... 85.19 
Duckabush ....•• Jefferson ..... Geo. Salwolci .... . : 23.13 Golden .........• Okanogan .••. John H. Clark.... . (i) 
Duncan .......... Spokane ..... John P. Duncan.. d 1. 99 Goldendale .....• Klickitat .... J.C. Darland ..... 1,000.00 
Dungeness ... - .. Clallam ...... W. L. Church..... 278. 75 GGoooshdwenin .. ·. -_ ·_ ·_ ·. -_. ·. ·. WStebvaetncsom· - ·. ••·•·. LJo· bDnago_sLtinovora·u·. ·_ ·. 6839 .. 3899 Dunior .........• Whitman .... G. W. Saylor...... 87. 80 E 
DDwurahmam1_8h.·.·.·.·.· .. ·• .. · ·Ki····ndg0 •••• _ -_·.· •• ·• .. • BD .. HDw_ryae11r._-.·-· .. -· .. ··.·. • i0.64 Gould City ...... Garfield ..•••• E.E.McPherson. 55.03 B: 283. 26 Grand Coulee .... Lincoln .. .••. S. M. Roberts..... 108. 37 
Eagle Cliff ....... Wahkiakum. T. G. Schotchler .. 90. 00 Grand Dalles .... Klickitat ..•. J. W. Jenkins.... k45. 65 






1 Grand Mound ... Thurston ..•. JC. J. Morrhis . . . • . . 
2
00. 04 
Eagleton ........ Lewis........ H. A. Bunker..... Granite Fallil .... Snobo:in.ish . . . . L. Snet en..... 12. 49 
Earl ............. Lincoln ...... J. F. Cagle . . . . • • . 29. 89 Granville . ....... Chehalis ..... K. F. Huston . . . . . 99. 06 
East Clallam .••. Clallam . . . . . . R. S. Dimmick.... 225. 98 Grays Harbor ........ do . . . . . . . . W. J. McNamara . 1 26. 21 
East Sound ...... San Juan .... W. Sutherland... 289. 55 Grays River ..... Wahkiakum. S. Walker........ 112. 50 
East Spokane.... S-pokane . . . . . S. M. Wharton . • • 111. 35 Green River ..... King .. ....... L. M. Richmond . . 46. 93 
Easton .......... Kittit,as. . . . C.H. Bartlett..... 229. 07 Griffith .•.•...... Adams ...•••• W. C. Griffith..... 32. 71 
Eatonville ...•... Pierce ........ T.C.VanEaton .. 84.48 Griswold ..•..... SanJuan .••. Geo.Griswold .••. 31.18 
Eddyville ...•.•.. King ......... E. Hurran. .... ... 36. 98 Grove ...••...... Mason .•••••. H. W. Markin.... 15. 07 
Edison ..••.•.••.. Skagit . . . . . . . Thos. Cain . . . • • • . :~~: !! Guemes.......... Skagit ....••. L. Blacken ion.... :l9. 13 
~~:~Nd.~:::::::: titi~i1i::i~~::: ~--~~~~~:::::: r1.06 t~a1~~k::::::::: ~~~;~oa::::: ~jJt!k~_:::::: ~~tii 
Egypt .••.••..••..... do . . . . . . . . St. Clair Inkster.. 104. 65 Haller City...... Snohomish... C. Teagar......... 3:W. 61 
Elbe ...•.•...•••. Pierce........ A. Sachs . . . . . . • . . « 56. 72 Hamilton . . . . . . . . Skagit . . . . • • . E. C. Snider....... 481. 11 
Elberton ...•..... Whitman .... J. T. McCoy...... 330. 60 Hanson Forry ... Asotin ....••. H. Hanson........ m 6. 5J 
Eldorado .....• .. Skagit ....... John Kinsella . . . . h 2. 79 Harclan ........•. Whatcom .... A. B. Loop b....... 15. 32 
E 1 gin (late Pierce . ....... W. W. Kernodle.. 62.18 Harmony ........ Lewis ...•••.• M. Hiday......... 24. 82 
Minter). Harrington ...... Lincoln ..•.•• W.R. Amon...... 275. 69 
Elk. - .... - . - . . . . . S-pokane ..... L. Tbiesmyer..... 12. 74 Harrison ...... _. Mason . . . • • • • A. N. Halcomb . . . 14. 99 
Ellensburg .....• Kittitas ...... F. G. McDowell .. 1,800.00 Harstine Island. _ ... do .•.•••.. F. B. Blake .. __ .•. n 8. 97 
Elma ...•........ Chehalis .... . J. R. O'Donnell . . . 629. 46 Hartford ... _ .... Snohomish ..• C. F. McDonald... 199. 64 
Eu,licott ......... Whitman .... W. M. Martzall... 360.18 Hartland ..•...•. Klickitat .••.. D. K. Clark....... 60. 23 
Euterprise ....... Whatcom .... R. Shields........ 68. 78 Hartline ......... Douglas .••••• D. E. Reeves...... 126. 89 
~r~~f ~~~~~::::::: ~!i~:::::: : : Y:~ii '!!~i!e~::::: 3~g: ~~ HHH:a~tt;o~ny .: ·.· :_ : .. ·.· .: _: .: .: _: A§td:a~J~n:ss·. ·.--.... · :. • • :. J:_.Dt_aH~~o·:CL;re~t-t~-~-~--y·· .: 051~1l. 7}g7 Etna ....•••..... . Chorke ....... J.M. Forbes...... 155. 56 k £, 
Eureka .......... Wallawalla .. Otto Labudde. ... 171. 31 Hayes ....•••. __ . Clarke ....... E. E. Gardner . . . . 35. 99 
Everett ........•. Snohomish ... B. L. Mitchell .... 1,125.00 Haynie ..•....... Whatcom .... C. A. Stillwell.... 16. 04 
Everson ..•...... Whatcom .... J. L. Scott........ 161. 64 Hazard .....••••. Spokane ..... R.R. Hazard . . . . . 73. 96 
Excelsior ........ Pierce ........ A. C. Harris...... 621. 81 Hesseltine .•.••.. Lincoln ...... E.T. Eckle....... 47. 89 
Fairfield ......... Spokane . .... P. Greene . . . . •. .. 588. 36 Hillhurst ..•..•.. Pierce .....•. F. J. Hunt,........ 148. 44 
Fairhaven . ..••.. Whatcom .... S. H. Keeler ...... 2,000. 00 Hillsdale ..••.•.. Whatcom .... Wm. Logan....... 183.16 
Fairholme ....... Clallam . . . . . . G. E. Mitchell . . . . 23. 37 Hockinson..... .. Clarke . . . . . . . A. Hockmson . . . . 72. 79 
Fairview .....•.. Lincoln ...... J. McGourin...... 71. 34 HollingRworth ... Whatcom .... J. W. Crawford... P 89. 25 
Fall City ........ King......... D. N. Taylor...... 191. :15 Home valley ..•.. Skamania .... John Kaukeberg. l 2. 85 
Farmington ..... Whitman .... W. A. Howe...... 901. 5l Hoodsport. __ .... Mason ....... V. Finch . . . . . . . . . 148. 90 




.n-·.·.··. 6752._o447 Hooper .......•.. Whitman .... C.'.r.Boot.h....... 86.90 Hopewell . . . . . . . . Clai-ke . . . . . • . V. E. McBride.. . . 37. 56 
Fern Hill ........ Pierce ........ C. F. Knight...... 183.16 Hoquiam ........ Chehalis ....• J. D. Dean. __ ..... 1,200.00 
Fern Prairie .... . Clarke ....... J. A. Fletcher . . . . 26. 94 Hot S-prings _ .... Kiug ... __ .... I. G. McCain . _... 291. 47 
Ferrti .. - .. . ... ... Lewie. - ...... A. Bridges . . . . . . . 88. 79 Houghton ... _ .•..... do .... _ ... ,v. Crane .. ___ .... 112. 26 
l<'i<la go .......... Skafit ....... H. C . .Barkhousen 107. 56 Humptulips ..... Chehalis ..... F. F. Williams.... 53. 91 
~!dalgo City .. . ...... co ........ M. E. Loucks..... 161. 20 Hunters .......•. Stevens ...••• Wm. Hamilton... 74. 56 
l<Ir ······ · ...... .... . do ....••.. C.H. Mann ... .... 262. 35 Huntsville •••••• Columbia .... M. L. Hendrick... 152. 71 
Fishers. - ........ Clarke ....... A. D. Buchanau . . 107. 59 Ilia .............. Garfield ....•. N. Berkeley . .. . . . 78. 42 
Fletcher ......... .Adams . . ... .. M . .E.Lemman.. . . 95.02 Ilwaco ... . ....... Pacific ....... J.H.Dalton ...... 801.65 
Florence ......... Snohomish ... Jasper Sill.... ... 200.15 Independence ... Lewis._. __ . •. Leroy Myers..... 55. 80 
l<'orks. ........... Clallam ...... J.E.Crawford .... 109.05 Index ............ Snohomish ... A.D.Gunn ....... 52.43 
Forest ............... do ........ J.F.I!'orrest ...... iU.54 Inglewood ...•... King ......... T. Gunther....... 37.42 
Fo1·tCa11by ..... . Pacitic ....... C.B . .Allen ........ 243.66 Jackson ......... Cowlitz ...... D.C.Conger ...... 49.46 
}fort Simcoe ..... Yakirna...... C.H. Lorn bard.... 187. 57 JJoamhnie
80
sonn .. · ... _ · ... · .... _ Sphok
1












9 Fort 8teilacoo111 . Pierce ...••.. E. S. Waugh op . . . 202. 50 W . u 
Fox Isla11d ....... - .. do ..•..•.. Geo. W. Holt...... 29. 94 Juanita ....... __ . King ......... C. D. Alexander.. 35. 33 
Frankfort ... .... Pacific ......• D.Nillist......... 30. 98 Junction City .... Jefferson ..... Jas.McKnight ... 213.38 
l<'ranklh1 ..•...•. King .....• ••. R. G. Roberts .•.. 823. 09 Juno ............ Chehalis_ .... A. D. Schafer..... 18. 03 
Fredonia .....•.. Skag-it ....... S.R.Young ...... 91.54 Kalama .......... Cowlitz ..•••. C.l!'.Smith .... ... 994.53 
Freeport, ........ Cowlitz ..... . .A. W. Carned . ... 86. 77 Kamilclie .....•.. Mason ....... W. D. McBride... 112. 51 
Fremon1.. - -...... King......... I. C. Ralston._.... 742. 65 Kangley._ ... , .. _ King .. __ ..... J.ohn Peterson, jr. 100. 81 
l<~rida_ylfarbor .. 8anJ"uan .... Wm. Fowle .....•. 438.02 Kapousen ...••.. Pierce ....... A.W.Newbauer. 18.25 
J•'rnitlaud ... ..... Stevens ... ... M. C. Peltier..... 109. 42 Keese ........... Whatcom .... J.B. Hardeman . . 29. 44 
:Fulda .... - - . - -..• Klickitat . - .. E. E. Dymond . . . . 60. 26 Kelly .••••••••••• Lincoln . _ .. __ H. S. McMellen... 16. 94 
• Estnblishcd Aug. 25, 1892. cEstablishe<l July 11, 1892. m E:;tablished Feb.18, 1893. 
b Acting. • Establishetl Aug. 22, 1892. e Established Jan.11, 1893. 
• EstabliHlied Ang.17, 1892. !Established Oct. 8, 1892. • Delinqnont .Tan. L to May 
•Established Apr. 12, 1893. J Delinquent. 16, 1893 . . 
• Delinq 11ent fir ·ilt quarter, 1893. t Establislretl Jan. 16, 1893. P Established Sept. 26, 1892, 
'Established Apr. 4, 1893. •D~linqueut first and second quarters, 1893. 
POST-OFFICES AND POSTMAS'l'ER~. [JULY 
Washington. 
Connty. I Postmaster. I p~~r:~. Post.office. County. Postmaster. I p?.~1~~. 
t10n. • tiv11. 
11--------1------1--------
Kf'l>IO ............ Cowlitz ...... S.W.Bixby ...•.. ; $727.54 Marysville.~ ..... Snohomish ... C.H.Schaefer . .. . $494.91 
K•·uurwick ...... Yakima .. .... Chas. Conway . . . . 341. :l2 .Mason ....••.•... Mason .. ..... D. C:Lnitairs .....• 26. 66 
Rtiut ....•..•.... Kingo ........ KL. Whi~temore 
1
1,000.00 .Matlock ............. do ........ .T.Hodgkinson ... 26.06 
Krrns ........... Cowlitz ...... A.L.Lew1s ...•.• 183.12 Maury .•••....... King ......... C.H.Davis ..•.••. 27.12 
Krttle Falls .. .. . ,'\evens ...... .A . .A.. Nash....... 441.12 May View ....... Gi_i.rfield ...... .T. C. Miles........ !JI. 71 
~!nl-'ston ........ Kitsap ...... . F . .A.Varnes ...•.. 1105.73 .Maywood .....••. King ......... F . .T . .Tohnston .... q~_r,7 
ht0rH1, ••••••• ••• • Yakima ...... O.Ketcham ...••.. 216.23 Mead ............ Spokane .. ... W.G. Oushiug ... 145.37 
Kirklancl .•...... Kil1g ......... E. M. Church ..•.. • 178. 55 Meadow ......... Thurston .... C. W. Imus....... 100. 45 
Knab ...... ...... Lewis ..••.... E. Shultz......... 89. 12 Medical Lake .... Spolrnne ..... Chas. MeDonalcl.. 652. 81 
Ku,uiptou ....... \,teific ...... . M. P: Callendar... 77. 40 Melbourne .... ... Chehalis ..... :::i. M. Goss........ 87.49 
La Camas . . . . . . . Clarke . . . . . . . H. Mac.Master.... 409. 22 Menominee . . . . . . i::ipokane .. · ... J. Lucas.......... 4. 33 
La Center ... ... ..... do ........ .T. K. Gaither . . . . . 364. 24 Meridian ........ Pierce . . . . . . . M.A. Leighton... 31. 43 
La ey ...... .. . .. 'l'lmrston .... Geo. W. Carpenter 36. 08 Meta ...••........... do ........ W. Baker . . . .. . . . k 26. 01 
La 'onner ..... . . i::ikagit .. ..... .T. F. Develly ...... l, 000. 00 I Meyers Falls .... Stevens ...... L. E. Blackmore.. 188. 76 
Ladew ........... Lewis .....•.. L. D. Brim . ....... 58. 14 Mica . . . . . . . . . . . . Spokane ..... .T. vY. Reniar . . . . . 151. 74 
Laidlaw ......... Cl_1ebalis ..... W. ~aidlaw .•••.. 75. 68 Mjdland ......... ·1 Pierce . ...... W. Shepherd..... 44. 65 
Lakt,Bay ........ l'rnrce ....•.. J.Litchenlmrg ... 51.70 Milan ............ Spokane ..•.. R.A.N.Harvey .. 141.51 
LakeCity ....... 
1 
.... ilo ........ .T.Ca111pbell ...... ' 7.24 Miles ............ Lincoln ...... E.O'Shea ........ 455.69 
LakeP:u:l;:. .......... do ........ D.Lunkley .. _ .... 401.80 Mima ............ '.l'hurflton .... S.L.Seward .•.... m2u.6l 
Lakeside ........ Oknit01-'>ID .... R. S. (,owell . . . . . . (") Minnie Falls ..... Lincoln ...... D. Gunning . . . . . . 25. 12 
Lake'L'apps ... . • l'iereti ....... E.M.Morgan..... 27.84 Mission .......... Kittitas ..... . O.J.Steward..... 97.34 
La,k(\ Yiew ······I· ... do ........ M. H. Rlcler.... .. . 170. 74 Mondovi. ........ Lincoln ...... · .T. M.. Seegman. ... l:i0. 19 
Langley ......... Island ....... J. Authf\s .... .. .. . 234. 28 Monohan ........ King . ...... .. .Tobn Anderson.. JU!l. 08 
Lapu. h .......... Clallam ...... H. S. Pullen....... !J6. 65 Monroe ......... . Snolrnmish.,. J. A. Vanascllen .. 179. 25 
Larclrn1ont ...... l'iercti ....... S.B.Taylor ....... •11.97 Montbori:le ...... Skagit .. ·-··· H.P.Montl•onrn. !)li.55 
Lar n ........... Lincoln ...... C. E. Myers....... 95. 41 Monte Cris1,o . ... Snohomish ... A. J. Agnew...... (b) 
Littah .••••••••.. Spokane ..... J.M. Nelson .... .. 561. 76 Montes:mo ....... Chehalis .. . .. A. P. Larson ...... I, JOO. CO 
Latona .......... King ......... .Tohn M. Dewey .. 218.32 Moore. · .......... Okanogan .. .. J.RMoore.·-···· 9.60 
Laurel ........... ,vbat<·om .... M.A. Richardson. "31. 03 Morton .......... Lewis ... ...... L. JL Reed........ 46. 10 
Post-ollice. 
Lawrru e ........ 
1 
.. : .clo ........ P.H. Blankeu,:3hip "37. ll Morris ........... Chehali~ ..... J. Lutton......... 8. 26 
Layton .......... L111col11 ...... H. S. Wyn bofl . . . . 7. 83 Mosher .......... Snohomish ... S. L. McGhee . . . . . 69. 11 
Leahy .......... Douglas ...... .r. B. Leahy.... ... 16. 12 Mossy Rock.... . Lewi_s ........ .r. A. Faubian . . • . 146. 58 
L ave11worth Okanogan .... F.A.Losekamp .. 295.14 Mount Coffin ... . Cowhtz ...... C.LnDue ........ 121.05 
(l:ite Icicle). Mount Hope .. . .. Spolrn,ne ..... .T. E. l~isher....... ":Jo. 87 
L barn ........... Pacific ....... W. F. Meloy...... 108. 08 Mount l'leas:rn t . Skamania . • • . W. '.l'. ~illett .... · I 3U. 48 
Leber ............ Pierce . . . . • • . P. L. Leber . . . . . . . 38. 05 Mount Vernon. . Skagit . . . . . . . C. D. Krn1ball ..... ,J. , l 00. uo 
Lrland .......... JetlerRon ..... B.E.Ryan .. ..... . 136.88 Mo1mtain View . . Whatcom .... N.Miller. ........ :i2.08 
Lrn,ars .......... Lincoln ...... L. Cain........... 29. 46 Muck ............ Pierce ........ G . .T. Dougherty.. (b) 
L ·R tcr ........... ~~li,.~rg .e ..... · .. ·.· .·.· R. W. Simpson . . . 198. 83 Mulcilteo ........ Snohomish ... F . .B. Hazzard . . . . 115. 24 
Le" i,iville ....... v , ·k .T. W. Rowland . . . 72. 46 Napavine . ....... Lewis ........ .r. Urquliart . . . . . . 285. 05 
LPxi11gtou ....... Cowlitz ...... F. W. Scott...... . 72 8G Nasel. ...... . .... Pacific ....... E. Finely......... 63. 24 
L)bt>!·ty ........ .. Kit,l,it.as ...... L.Nelson......... 78. 64 NeahBay . ........ Clallam_. ..... C.Adie ........... 185.82 
L1r.lo11g ........•. Whatcom, ... RF.Kort.right ... 62.80 Nelson ........... Rlrn,mama .... E.Edwards....... 46. 67 
Lilliwa11pFalls .. Mason .. .. . .. '\V.T.Hulschmidt 30.67 Newanknin ...... Lewis ........ A.Shorey ........ 149.76 
Liurolu .......... Douglas ...... P. Zimmerman . . . 118. 80 New Kamilehe .. Mason ....... E. M. Young...... 215. 58 
t:~\~~·~i~::::::::: M;;~::::::: ~~n1:fnt1~~~:::::: m:~~ ~::i~tf~~~:::::: !1~~·;~~·:::: i.~·e~;h~t~~~~~. 2~U~ 
Little Falls ...... Lowis ........ ,T. C. Cantwell • . . . 533. 45 New Whatcom .. Whatcom .... C. G. Cole ..•...... 2,200.00 
Little H.ock ...... Thurston ... . A.G. Davis....... 174. 77 Nooksaehk ...•...... rlo ........ .T. Elder.......... 193. 60 
Lockwood ....... Spokane ...... R. D. Speck ....... '102. 42 Norman ....•••.. Snohomish · ... .T. Furness........ 90. 06 
Long Beac h ...... Pacific ....... H. H. Tinker . . . . . 260. 31 N ortl, Bend ...... King ......... A . .A.. Fisk........ 282. 27 
Long flranch .... Pierce ....... E. Shellgren...... 68. 24 North Cove ... •.. Pacific ..•••.. L.A . .Johnson.... 152. 28 
Lookout ......... Skagit ....... F. G. Abbey...... 56. SL Northoort ....... Stevens .•.•.. vV. P. Hughes.... 315. 92 
Loomis .......... Okanogan .... G. H. Noyes...... 627. ~il North Yakima ... Yakima ...... R. Dunn ..••...... 1, 600.00 
Loon Lak ....... , tevens ...... M. Hurd......... . ]51. 90 Northup ......... King ..•...•.. .A.. Dunn.......... 0 13. 79 
Loop Loop ....... Okanogan .... Geo. W. Tonkin . . 14:J. 85 Novelty ............. do .•••..•. Geo. W. Picker· 63. 88 
Lopez I!ilancl . . . . an Juan .... Irene Weeks.... l!J3. Q2 ino-








Oakesflale ...•••. Whitman .... G. L'.'McWilliams. 'l , 300. 00 
Lum mi .......... W~at~om .... B. N. McDonough Oak Ilarbor ..... Island ....... .T. Ely . . . . . . . . . . . . 166. 44 
-l, ·le ............. Khck1tat ..... .Tohu Olson.... . 115. 59 Oak Point ... .... Cowlitz ..•... H. Y'onng ...... .. 84.55 
Lyman · ·. ·. · · .. · 'kagit ....... H.B. Minkler . . . . 109. 09 Oakville ......... Chehalis ..... ,T. E. Fitzgerald . . 259. 46 
Lyn<h•n ······ ·· · Whatcom .. .. J., ·.An.tin ...... 592. !J6 O'Brien ..... .. ... King ... ..••. . P. L. O'Brien..... mo. 60 
Mc· 'al111m ....... Kittitas ...•.. P. McCallum .. ... 43. 95 Ocean ........... fian Juan .... L. Wheeler. . .... . (") 
McD011nlcl ..... · 'l:1l1am ...... W. D. McDonald . 6. 56 Ocosta ........... Ch~balis ..... Geo. H. N ehf..... 634. 75 
Mr.Milli11 ....•... l'irrce ........ A.Delbert ........ 13!J. 80 Olalla ... .... ..... K1tsaJ) ...... E.R.Lind ........ 84.66 
fcM urray · · · · · · · • 'kaiit .. - .. - . 0. Ball .. .......... 361. 49 Olequa Cowlitz .••••• W. ·Pumphrey.... 124. 00 




.,.no-ae. y ....... · ·.· :. ·.· :. : ... · .: .. · .:. San Juan..... W.R. Sullivan . . . 95. 55 
MaJiton ·· ··· · ... · Yakima ....•. E. F. Flower...... g 98.15 King ... ..... . S . .A.. BuHhman.. . 556. 40 
fachia .......... , 'nohomi!!b ... F. M. Davis....... 127. 93 Olympia ......... Thnrston .... V. A. Melroy ..... 2,300.00 
Jailron ......... Kitsap .....•. C. C. Williams.... 144. 31 Oneida ........... Wahkiakum . .r. Nelson........ 16. 90 ~ !alott ........... Okanogan . ... L. C. Malott...... 58. 95 Ophir .......... .. Okanogan ..... J.B. Watson..... 85. 91 
Manor........... 'larke ....... .T. K. Alexander.. hJO. 58 OrcaR !Rlaml. .... San Juan .... W. E. Sutherlanu. 150.12 
fan forrl · · · · .... , kagit ...•••. '\Y. IL !{.inker..... 134. 85 Oric11t ........... Snohomist ... M. S. Moreltouse.. 1>3J. 22 
faplt• Y:tll!•y . ... King ......•.. W. D. Gibbon . . . . 183. 76 Orillia. ........... King ....... .. M. McDougall.... 166. 92 
f. rbl mount .... .'kagit .....•. ILE. Dennis . . . .. 58. 56 Oroudo .......... Douglas ...... .r. H. McMillan.. . 125.10 
Mar 11>1 •••••••••• .'t vcns ..•... :\{. Oppenh iml·r.. 224. 48 Oroville ......... Okanogan .... E.W. Dugan..... q39. 75 
Mar ngo......... 'olumbia .... A. C . .'hort ... . . . . 87.14 Ortina Pierce ........ .T. C . .Jacques.... . 617. 60 
Marion .......... Pi re . . . . . . . '. Schol pp . . . . . . . 34. 59 Osbo1~;: ::::::::: Lewis .... .... .r . .r. Baugh....... 44. 96 
Markham........ 'hehalis ..... E. 'roft..... ... . • 84. 25 Ol!ceola .......... King ......... E.G. White .••. .. 91. 69 
arr,1Lnncling .. 'kamania .... M.E.Clark ....... 115.50 Oso .............. Snohomish ... E.Q.Baker .•.•... 81.42 
Marshall . ....... iokane ..... W.R. Parks...... 164. 70 Otter ............ Chehalis . ... . A. L. Palmer..... •2. 82 
Martm · · · · · · · · · · ittitas ••.... Il. L. Laird....... 82. 39 Oysterville ...... Paoi'(lc ....... .r. Briscoe ........ ' 328. 85 





11n1t1. Feb. l. l !J?. h Established Sept. 22, 1802. n Established ,fan.19, 1893. 
· " l ·> 1 Established Nov.12, 1892. • Established Aug. 30, 1892. 
•E tahli811f>cl pt. 21, l 02; delinquent J E!!tablished Nov.16, 1892. P Established July 26.18!12. 
first ci;1art r, 1 !J3. l EHtablislrnd D . 8. 1892. q Establii-1hed Asr. l, ]89~. :TI~~:tu:b:~ J~~~'/ 1at~~2- 1 Established Sept.12, 1892. r Establ-ishecl .Tuy 16, 1893. 
1,1893.] POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 881 
Washington. 








Ozette . . . • • . . • • . . Clallam . . . . . . A. Palm grist . . . . . $33. 09 Rosalia ..•.•. ; ••. Whitman .... A. Kramer . . • . • • . $686. 76 
~:i~11~.:::::::::: flf~!::::::: f~t~t;t~liei::: a~~Ji I~:~~~ii::::::::: ~:tt\;.k~: b~Risi:;rt.~::::: fUf 
Palouse ...•.•.... Whitman ..... W. C. Kennedy ... 1,500.00 Rosedale ...•..... Pierce .. ..... D. McLean....... 57. 98 
Palmer ......... . King ......... E.Peterson .....• 173.56 Roslyn ....••.... Kittitas ...... L.W.Kribs ...••• 1,000.00 
Pampa ........... Whitman .... L. Bowman....... 147. 56 Ross .....•....... King .....••.. N. Burkholder.... g49, 85 
Paradise......... Spokane ..... K. H. Keeney . . . . 12. iO RRuoyy ... ·.·.·.·.· .. ·.·.·. ·•· ... Pierce . . . • . . . S. Warren........ 334. 41 
Parkland ...•.... Pierce ....... W. S. Temple..... 152. 60 l, Okanogan .... .J.C. Lovejoy . . • • . 28i. 5:t 
Parrott . . • . . . . . . . Lincoln . . . . . . H . .J. Vaughan. . . . 28. 00 St. Andrews . . . . . Douglas . ..... .J. A. Sinclair . . . . . 42. 55 
Pasco .......•.... Franklin . .... .J.E. Van Gordon. 536.·35 St . .John ......... Whitman .... F. W. Clow .....• 386. 90 
Pataha City ..••. Garfield . ..•.. .J. S. Denison ..... 346. 66 Salkum ..•....... Lewis ........ N. Maloney...... 85. 34 
Pearson ....•••.. Kitsap ....... P. J. Pearson..... 45. 82 Samish . . . . . . . . . . Sk.agit ....... M. F. Perley...... h 2. 97 
PeEll . ...•••.• .• Lewis ....... . .J.L.Gruber ... ... 282.59 SandeFuca ..... Island ....... H.C.Power ...•.• a15.48 
Penawawa ....•.. Whit-man .... C. A. Smith....... 43. 63 Sandy Point .•....... do ....•... E. E. Hurman . • • . 35. 61 
Peala .•.....••... Garfield ..... . F. D. Storey...... 97. 97 Sara .•...•••••... Clarke ....... .J.M. Hoff . . . . . • • . i 43. 38 
Peone . . . . . . . • . . . Spokane . . . . . J.M. Coffman . . . . 36. 76 Sass in . . . • . . • . . . . Lincoln . . . . . . E. Cosgrove . . . • . • 35. 03 
Perry ............ Columbia .... D. Lyons......... 17. 82 Satsop ..••.....•. Chehalis ..... Geo. C. Morgan... 180. 97 
Peshastin ....... Kittitas ...... J.Fulwiler....... 56.58 Sauk ..•••........ Skagit ....... A.VonPressenton 202.33 
Phelps ......•.... Skagit ......• E.0.Samuel ..... 67.32 Saxon ..•........ Whatcom ... . John Burns...... 42.24 
Pialschie . . ...... King ... ...... .J.M. Thomas..... 72. 75 Scotia ...•....... Stevens ...... E.T. Ellis........ i 19. 56 
Pelchuck ....... • Snohomish... L. Chowning..... 41. 02 Scott . . . . • . . • • . . . Klickitat . . . . H. Paterson . . . . . . 24. 71 
Pine City........ Whitman .... J. A. Bizzell...... 145. 25 Seabeck .••...•.• Kitsap....... W.R. MacFarlane 184.18 
Ping .......•••••. Garfield . ..... W.Long . ....... . 26.26 Seabold . .•........... do ........ N.P.Nilsen .•.••• 31.55 
Pioneer .......••. Clarke ... ..... C.H. Greely...... 73. 70 Sealand ..•...•..• Pacific ....... H. Kayler • . . . . • . . 351..52 
Plaza .•.......... Spokane ..... W . .J. Nickerson.. 163. 09 Seattle ........•.. King ......... G. Davies ......••. 3,300.00 
Pleasant...... . . . Klickitat . • . . C. D. Wilcox . . . . . 39. 84 Sedalia .....•.... Lincoln . . . . . . M. S. Charlton.... 49.11 
Pleasant Harbor. Jefferson ..... J. H. Feeney . . . . . b 3. 35 Sedro .....•...... Skagit ....... H. L. Devin....... 702. 63 
Point.no·Point ... Kitsap ....... M. Scannell . . . . . . 15. 73 Seguin ......••••. Clallam ...... W. C. Webster.... 100. 35 
Pomeroy......... Garfield...... F. E. Williamson. 1, 100. 00 Semiahmoo .••••. WhatcoJ.Jl .... J. A. Martin...... 66. 35 
Pomona ..•.••... Snohomish ... E. Robinson...... 43. 32 Sharon .....•••.• Chehalis ..... W. P.Eshom. •.••. 40. 20 
Pontiac ......... . King ......... E. F. Lue......... 26. 24 Shelton .•..••.•.. Mason ....... .J.E. Shigb •.•.••• 842. 96 
Port Angeles .... Cl_allam ...... .J. S. Fenn ........ 1, 400. 00 Sherlock......... Thurston .... .J. A. Bar.ldey..... 102. 88 
~~~rn~i!:li;.::: i~!afa;:::::: i:¼.cM~ttt~l~;:: mJ~ Sherman ..•...•.. Lincoln······ Geo. w. Sherman. 191.02 
PortCrescent .... Clalfam ...... W.S.Miller .... '. . 101.'09 ~~~:a~~::::::::~{~~:::::: rt.M~:fi~i<C:: ~i:!~ 
Port Discovery .. Jefferson ..... D.S. Walker . . . . . 38. 75 Sidney ........... Kitsap . . ..... A. W. Robinson.. 579. 61 
Porter ..... ...... Chehalis ... . . A. Boyer......... 235. 88 Sightly .•........ Cowlitz ...... .J. Halleck........ 35. 54 
Port Gamble .... Kitsap ....... D.L.Jackson .... 614.71 Silico ......... . .. Douglas ...... J.B.Holmes...... 31.84 
Port Ludlow ..•. Jefferson ..... R.D.Attridge .... 148.73 Silver ........... . Okanogan ... . J. W.Byrnes •.••. 123.06 
PortMadison .... Kitsap ....••. P.J . .f>rimrose .... 223.80 SilverBeach ..... Whatcom .... S.Forteath ..••••• · 46.67 
Port Stanley..... San .r uan .... F. P. Baum ..... :. 150. 32 Silver Creek ..... Lewis........ .John Tucker..... 94. 74 
Port Townsend .. Jefferson .••.. A. F. Larned ..... 2, 10(). 00 Silverdale ....... Kitsap ....... W. T. Gaffner.... 108. 21 
Port Williams ... Callam ... .. . . H.J. Briggs . . . . . . 97. 83 Silver Lake ....•. Cowlitz ...... W .'F. Bull........ 196. 58 
Poulsbo ........ .. Kitsap ....... A. Hostmark..... 108. 74 Silverton ........ Snohomish ... W. L. Brooks..... i 76. 69 
Prairie ....•...••. Skagit ....... E.M.McCorkbill. 78.4~ Skagit .... . ..••.. Skagit .. ..... John Gage....... 146.64 
Prescott ..•••••. • Wallawalla .. . J. S. Haviland,jr . 316. 50 Skamokawa ..... Wahkiakum . H. N. Price....... 37a. 04 
Prestoi::. .....•.••• King ......... John F. Hudson.. 0 3. 55 Sky11 .......•.••.. Skamania .... L. Hill............ 28. 82 
Proeustel ......•. Clarke •...... H.C.Proebstel ... 10.71 Slaughter ....•... Kin~········· F.H.Baker ...... 874.84 
Prosser . . . . . . . • • . Yakima.. .... A. Prenguber. . . . . 290. 04 Smithland . . . • • . • Pacrfic. . . . . . . C. Musser . . . . . . . . k 3. 36 
Puget City . . . . . • Thurston , . . . R. Peachey . . . . . . . 52. 77 Snohomish. . . • . . . Snohomish . . . D. A. McBeath ... 1, 600. 00 
Pullman ....... .• Whitman ... . .J. T. Lobaugh .... 1, 400. 00 Snoqualmie ...... King-......... D. L. Ford........ 348. 78 
Purdy .....•....• Pierce .. ..... T. A. Sherman.... 36. 35 Sooyoos ......... Okanogan .... N. S. Smith ......• · 23. 25 
Puyallup .... ...•.... do ........ B. S. Johnson ..... 1,500.00 South Bend ...... Pacific ....... G. W. Olney ...... 1,600.00 
P3·sht .......... Clallam ...... J. Gordan . . . . . . . . 107. 61 South Prairie .... Pierce ........ C. P. Kimuall..... 418. 4H 
Quartermaster ... King ......... W.F.Hatch...... 188.29 Soutb ParlL ..... King ......... G. W.Brown..... 182.81 
Queets ...... .. ... Chehalis . .... J.E. Tisdale...... d8. 52 South Seattle .. ...•.. do ........ G. L. Bnrdie. ..• .. 338. 07 
Quilcene. . . . . . . . . .J etferson. . . . . C.H. Cain . . . . . . . . 208. 86 South Union. . . • . Thurston . . . . A. Mcintyre . . . . . 20. 17 
Quillayute ..... .. Clallam ...... A. W. Smith...... 122. 45 Spangle .......•. Spokane ..... E. M. Woydt . . . . . 491. 30 
Quiniault ....... . Chehalis ..... J. A. Ingram . . . . . 44.15 Spencer ......••. Stevens ...... W. H. Spencer.... 51. oo 
Rainier ........ .. Thurston .... W . .J.Inman .... .. 217.50 Spokane ......... Spokane ..... A.J.Shaw ....... 3,100.00 
Rankin ....... ... Lewis..... ... T. B. Flint........ 54. 49 Spokane Bridge ..•.•. do . . . . . . . . R. L. Rotchford. . . 56. 73 
Ravenna ...... ... King ......... L. S. Beck........ 84. 24 Sprague ...... ... Lincoln ...... E.G. Pendleton .. 1,500.00 
Reardan ......... Lincoln . . . . . . John Wickham. . . 313. 26 Springdale . . . . . . Stevens . . . . . • .A. C. Munson..... 351. 07 
Redmond .•...... King .. ....... E. McRedmond... 234. 49 Springfield ...... Pierce ........ G. B. McCormick. 37. 96 
Rena ............ ClaHam ... ... W. M. Redwine . . 06.19 Staley ........... Whitman . ... D. L. Staley....... 52. 86 
R~nton . ......... King . ........ S. Huster......... 238. 46 Stanwood ....... Snohomish ... D. 0. Pearson.. .. . 622. 79 
Richardson, .. ... . San Juan .... M.A. Carr........ 138. 65 Starbuck ........ Columuia .... J. W. McIntosh.. 330. 00 
Richmoml ....... Kin\ ......... L. F. Adams...... 73. 74 Star Lake ....... King ......... F. E. Forest . . . . . . m 28. 44 
R~dgefield ....... C~ar e ....... S. P. Mackey..... 186. 92 Stehekin ......... Okanogan .... M. E. Field....... d30. 98 
Rigney .......... Pierce ....... H. G . .Johnson.... 79. 29 Steilacoom City . . Pierce,. .. .... W. C. Averill.... 179. 90 
R!paria .......... Columbia .... A.H. Gaylord.... 103. 05 Stella ............ Cowlitz ...... A. Herring....... 233. 60 
Ritzville ........ . Adams ....... Geo. Smclair, jr . . 730. 24 Stillaguamish . . . Snohomish ... L. P. Elorum..... 175. 08 
Riverside ........ Pacific ....... H. McIntire.:.... 55. 28 Steptoe . . . . . . . . . . Whitman . . . . S. B. Keeler....... 100. 64 
Roche Harbor ..• San .Jnan .... L. McMillin ... ... 2i7. 37 Suez ... ..... ..... Callam ....... K. B. White...... 26. 05 
Rochester ......•. Thurston .... John Martin ... .. 592.60 Stuck ...... ...... King ......... S.J.Inman....... 47.30 
Rock · · · -. - . . . . . . S~evens . . . . . . N. Leendertsen .. ·. e 5. 98 Sugar Creek . . . . . Cowlitz . . . . . . S. Crum . . . . . . . . . . n 1. 82 
Rockdale ........ Lmcoln ...... W.J . .Ryker ...... 22.39 ISulphurSprings. Lewis ........ J.W.Blakenship. 26.33 
Rockford ....... ·1 Spokane ..... A. E;. C1ark.. .. .•. 756.10 Sultan City ...... Snohomish . .. M. L. Davis . ... .. 567. 22 
Roe~ Island . . . . . K~ttitas . . . • . . C. B. Reed........ 149. 10 Sumas City...... Whatcom . . . . A. D. Osborn . . . . . 516. 84 
Rolling Bay ..... Kitsap ....... M. Sumes. •... ••. 15. 45 Summit .......•.. Chehalis ..... John Campbell... 28. 01 
Rona! ...•... ... Kittit~s ...... J. L. Bedell....... 153. 20 Sumner .....•.... Pierce ....... .r. T. Darr........ 872. 29 
• Delinquent fourth quarter, 1892, and 
first and second quarters, 1893. 
b Discontinued June 15. J 893. 
• Esta;blished Mar. 31, 1893. 
d Established Oct. 6, 1892. 
• Established Feb. 4, 1893. 
B B-VOL II--M 
'EAtablished Feb. 20, 1893. 
cDelinquent Oct. I to Oct. 31, 1892. 
b Delinquent third q1rnrter, 1892, and· 
second quarter, 1893. 
i Delinquent first and second q.uarters, 
1893. 
J Established Oct. 7, 1892. 
t Established Oct. 8. 1892. 
1 Established July 19, 1892. 
m Established .July 26, 1892. 
n Established .Tari. 3, 1893. 
2 POST-OFFICES AND POS'l'MAS'.l'ERS. 
Washington-West Virginia. 




Sunnydale ....... King ......... .M. L. Hanneten... ftt +f 
un 't ........... Whitman .... Thos. Gaw . -.... . 
llll hin ........ l'acifi c ...... . J.C. McKinnon . . 75. 69 
Swo1fonl ... ... .. . Lowis ...... .. T. F. Swofford.... 43. 68 
S 1 rierce T. H. Bixby . . . . . . 30. 29 
•.r:c~~:1'~:::::::::: .... do.::::::: J.J>.Hog-ue ...... 3,200.00 
Tam pi 'O •••• ••••. Yakima ...... A. Roberts . ...• .. •63. 75 
Tatoosh ...... . .. Clallam ..... . A. Sampson . ..... b 7. 52 
Tan wax ......... J>ierce ....... l!'. Hornady...... . 36.19 
Teanaway .. ..... Kittitas!- ..... L. E. Scoville..... 143. Si 
T koa . . . . . . . . . . . Whitman .... D. W. Truax. . .... 928. 21 
Teni110 ........... Thurston .... J.E. Allison. ..... 449. 05 
Thatch r... .. .. . an .Tuan .... W. H. Caffelt.. .. . 4. 57 
Thornton ........ Wl.Jitrnan .. . . C. D. Worley .. . . . 212. 78 
Thorp ....... .... Kittitas . .... . M. Veach......... 169. 36 
Tilclon ...... ..... Lewis ........ S. C. Parnell...... 27. 64 
Tol ·<lo ............... do ........ G. W. Denny . . . . . 387.14 
Timon .... ...... . Whatcom .... H.F. Murphy . . . . c 9. 8<1 
Tolt ............. King .... .... . W. C. Short....... (cl) 
Topp ni h ....... Yakima .. .... J. Lillie . . . . . . . . . . 131. 67 
Tout'l,et ......... "\Yallawalla .. C. A. Jacobs.. .... 78. 92 
Toutl ........... Cowlitz ...... N. B. Gal'dner . . . . 96. 68 
Tow r ...... ..... ... . clo ........ J. Wilkinson..... 16. 42 
Tra ylon ........ Kitsap ....... H. W. Williams .. 65. 72 
Trafton.......... 11okomish ... G. A . Eastabrook. 7J. 95 
Tr 11t. ........... .;pokirne .... . J. A. Stegner.... . 71. 26 
Trout Lake ..... . Klickitat... . C. A. Pearson..... 31. 97 
Troy ............. Douglas ... ... W. Z. Couper.... . • 5. 11 
Tuck r . . . . . . . . . . owlitz ...... M. E. Ilogan...... 66. 99 
Tulalip.. .. . . . . . . nohomish ... W. McClusky. ... 70.18 
Tumll"aler ....... Thnrston .... C. l!'. Eastman.... 353. 34 
Ty<• . . . . . . . . . . . . lallam ..... . J.E. Higgins ..... r 9. 23 
T 0 ·I r ........... . .'pokane ..... J. Moreland ...... 160. 03 
11ion 'ity ...... :Mason ....... J. Kane . .. . . . . . . . 279. 90 
Unio11town ...... "\Vhitman .... J . .A. Schultz. . .. . 685. 25 
Post-office. County. 
Westport ........ Chehalis .... . 
West Seattle . . . . Kin"' .. ...... . 
West Sound ..... San .Juan . .. . 
Whelan.......... Whitman ... . 
Whito . . . . . . . . . . . King ........ . 
White Salmon ... Klickitat ... . 
Wickersham .... Whatcom ... . 
Wilbur . . . . . . . . . . Liucoln ..... . 
Wilcox .......... Whitman ... . 
Wildwood ... ... . Lewis .... ... . 
Wilkeson ........ Pierce ..... .. . 
Willapa . . . . . . . . . Pacific .. .... . 
Willaway ........ Lewis .... .. . . 
Willis ........... A.dams ...... _ 
Wilson .......... Lewis ....... . 
Windom . ........ . ... do ....... . 
Wineton . . . . . . . . Clallam ..... . 
Winlock ........ Lewis .. ..... . 
WirJOna ......... \Vhitman ... . 
Winthrop ....... Okauogan ... . 
Wisor ........... "\Vbatcom ... . 
Wallochet ....... Pierce ...... . 
Woodinville ..... Ki11g .. ...... . 
Woodland ... .... Cowlitz . .... . 
Wynoocbe ...... Chehalis .... . 
Yager . . . . . . . . . . . Wlrntcom . .. . 
Yakima ......... Yakima ..... . 
Yebn ............ Thurston ... . 
Yesler ......•••.. King ........ . 
Yew ..........•.. Snohomish .. . 








R. J. Ogburn . • • . . $205. 6!1 
C. E. Bramble . . . . 1:i,,. 97 
0. IL Senaby . . . . . 3. Ol! 
A. C. Louck.s . . . . . 4G. 32 
KPro,·an . ............ .. . 
A. S . .Bowers . . . . . 2:i1. :rn 
Wm. Wic'kersham 140. 4 
John. C. Wait.... 75.!. 74 
R. J". Wilcox...... m2 . 79 
T. C. Naylor.. .... 3'.t 5 
T. H. Elliott...... 464. 3J 
J. H. Dressler . . . . 40'.U7 
W. A. Curtis . . . .. •2 . ]!) 
J . .A. Willi . .. .. .. 6. !15 
R. B. Koons . . . . . . 14. 24 
E. Z. Workman... 33. 74. 
.A. H. Moore ...... 0 6. 25 
W . J. Hall .. ..... 703. 59 
H. C. Switzer..... 245. 77 
G. Waring . . ... .. 87.19 
W. H. Dorr....... 18. 39 
R. S. Robertson... 22. 24 
Thos. Sanders.... 153. 29 
S. Conrad. ........ 267. 54. 
C. W. Brower.. ... 119. !ll 
C. A. McLeod..... 135. 69 
E. Loudon . . . . . . . . 364. 79 
S. C. Pabl> . . . . . . . . 181. 04 
C.H. Mong. .. .. .. 61.15 
Geo. W. Stevens. . 62. 72 
A. C. Walker ..... P 157. 51 
sl'l ss .. ....... . L,land ..... .. M. Calligan . . . . . . 20. n Aarons .......... Kanawha .... .A. J. Hammock... 10. 87 
k .... ......... .'tov ns ...... G. II. Jones... . ... Hl. 74 Abbs Valley ..... Mercer ....... RE. GePr ........ •48. 7G 
tsala<hly ....... lt!land ....... .A.M.lfart ....•.. 110.48 Aberdeen ........ Lewis ... ..... J.S. Wolverton.. 30.31 
:tlata .......... 8uohomi. h ... A. Zauger........ 12. 62 Academy ........ Pocahontas .. Ann S. Clark..... 430. 35 
Vallf'y .. ......... 'levens ...... J".C.Jarvis . ... ... 172.60 Acme ............ Kaoawlia .... F.L.Garrison .... 160.0J 
Vallo\ Gron, .... Wnllawalla' .. M. Mcinroe ...... 17. 56 Ada . ............ Mercer ....... S. Pickering ..... . 151. l 
Van Hur n ...... ,v11ntcom .. .. W. D. Van Buren. 30. 94 Adaline . . ......... Marsl1all .. .. C. Yeater...... ... 87. 54 
Vane Lowis ....... J. L. R:1ndles..... 64. 53 Adamston . ...... Harrison . . . . . L. W. Garrett . . . . 105. 30 
Vancouver ...... Clarke .. ... . . F. W. Bier ........ 1,700.00 Adamsville .......... do .. . ..... E. O. Hartley..... 46. 43 
Vaua1H1 lt .. ..•.. King ......... J. A. Scott . ....... h 50. 23 Aclclison ...... ... ·wobster . .... A.G. Coogar . . .. . 357. 74 
Von Wyc·k ...... Wh:itcom .... D.E.Feelmly ... . 17.15 Adlai. ........... l'lca;;a11L .... J. W.Gonell..... 48. Uf 
Va11 Zandt ........ . . do ..... ... M. V:m Zanclt ·. ... 29. 51 A.dolph .......... Randolph .... J. Pfister......... J:l. 2:1 
Va hon .......... Kiug ......... J . T. Blackburn.. 223. 94 Aclo11is .......... T,rlor ........ W. K. Bailey ..... 48. 24 
Vaugl111 ......... J>iol'<:e ....... A . Van Slyke..... 144. 22 Alaska . . . . . . . . . . l\lincrnl. ..... 13. Ilaiues . . . . . . . . 144. 0~ 
V rll(lale ........ Lewis ........ W. I. Johnston... 24. 38 Albion .......... Nicholas .. . L G. Grose....... .. . 35. IC 
V !!UL •••••••••••• Chubali ..... R. Hines . . . . .. . . . 19.10 Albright ......... Pl'ol:lton ...... A. 8ue<lor. .. . .. . . lll3. 5!l 
Victor ........... Mason ....... .I!'. 1\f. Sis~ou...... 35. 02 Ald rson .. ...... 1\fouroe .. .... John. E. Shiel<1s .. 1,000.00 
Vinla11d . .. ...... Kibiap ....... 0. 0 . Frostloy . . . . ; 7. 97 Alexamler ....... Upsh ur ...... John . .A lexauder. 457. 6? 
Wabash .... ..... King ....... .. Vf. F. 1~ck11art . . . i 21. 52 Algoria .......... Plrasaut ... . . E. Ilaught... .. . . . 11. 36 
Wahl. ...... ..... Wl1a.tcom .... J. Wahl.......... 23. 79 .Aliorna .......... McDowell ... . w·. H. '1:homas.... 312. 16 
"\ ttit IJurg ...... \Vallawalla .. D. G. Ingraham .. l, 000. 00 Alice ............ Gilmer ....... I. N. Hardman.... 37. 04 
\Vnldron ........ :an Juan .... .A. Jrernett . . .. . . . 13. 6·2 .Alkircs Milhi ... . Lewis ..... . .. C. B. Morrison.... 58. 09 
\Vnlk r!I Prairi • , 'tHPD !I ...... G. Haines . . . . . . . . 19. 1 u Allcrnwillo ...... Bl'l'kclo_y ..... 0. Alkn . . . . . . . . . . 26. 70 
"\Vulluc ....... . 811ol1omish ... 0 . H. L<·wis....... 129. G5 Alliauce ......... JI:.i 1-rison ..... C. L . Ilall..... .. .. q 6. 45 
"\Vnllawallt~ .. - . - . Wnllawalla .. .'. Mo. grovek ..... 2,400.00 Alma ............ Tylor . ....... L . H . Long . . .. . .. 222.17 
"\Vallul. -- -·····. · .. do -....... A. Cu111mi11gs . . . . 242. 61 .Alpena .......... lfandolph .... E. A. Wyatt. ..... 65. 41 
Wana ... -.. -... - 8nohomi1,l1. .. JI. Frnlev . . . ... . . 27. 86 .Alplia ........... Dorl<lrid~e ... vV. B. ~ -Knight.. 33. 53 
\Y: palo · · · · .. · · I Pil•rca · .... . . A. . Tobias . . . . . 151. 54 .Alla ............. Greeubner ... .A.. E. Piercy . ..... 17. 83 
Wu. hin •Ion liar- lallam ...... Il. l!'. Buckner.... 27. 42 Altiza ........... Calhoun ..... J .M. Coy......... 26. 68 
bor. Alton . ... ........ Upshur ...... J. L. Weekly . . . . . 190.11 
\Vn,;hougnl ······1 Clark ····· · - n JI Gary 281 76 Al B · 1 L · G W C ook 118 46 
'\ a IJturrm ...... Adami, ....... r.· \\' n'' ·t·t····· 5 ' 3 um rH ge .. . . Gew1s ........ M. C ·n r d ...... 91.21 
'· . asse . ... 5. O Alvon .. . . . ...... reenbrier . .. . . car ..... .. . 
,Yut •rfor1l ...... Wnhkinkum. RR Winter..... 163. 30 Amblersburg ........ clo ..... ... J.M. ine...... .. 55. 96 
\ at rloo - · ··· · · · tc, TH1 -.... - K ,\f. Lawson . . . . (d) Amboy .......... Preston ...... D.S. Wilt.. ...... . 44. 29 
\Vnt rvill · ····· · Douglas.·· ... M. W. Miles ...... 1,000.00 Ambrosia ........ Mason ..... . . C. E . Pullin....... 67. 93 
Wav rly .. ...... :poka11 ····· l .• r.Iluffman .... 144.14 .A.mma .......... . Rrnrne ........ B.S.Cool, ........ 21.32 
"\ nwawai ····· · Whit11ian.. .. T. R. Hhaw. .. . .. . 65. 34 Amos ...... ...... Marion ...... T. J. Collins...... 341. 01 
WayHicl · ···· · · ·· .'pokaue -· ... Goo. Vrooman.... 56. 57 .AIHl rson ........ Ilaucock ..... J.C. Freeman.. .. 239. 21 
W ·ldt. · · -· · · · · · · · · <lo . . . . . . - R JI. W rlch...... 62. 89 Audy.... . ...... . Wetzel....... W.W. Yates . . . . . 65. 75 
W kom · · · ·· · · · " ' hat om - .. - ,f. ,v. Rirl<lle. .. ... 39.16 Augorona ... .... ,Jnc·kson ...... ,v. Sayre... . ..... 5 . 20 
Wulford · · · · · · · - · .'ti•,·eus · ·· ··· J. A. lfo!l8... .. . . . 13, 73 Anita ............ Maricm .... ... C. L. i::ilrnttleworth 20.1 
:;c~~~-.j1~;·::::: : ~\\')\~1~a·_-.·.·:: {v''f?11rice....... 39.lJ .Ansted .......... I•'ayctte ...... O.B. Wills ....... 446.03 • 1 rriam. .. . 984. 90 A11thcm ......... "\Yetzel. ..... . D. L. Anderson... 59. 77 
W<'nomah · · · · · · · f'la1Jno1 · · · · .. 1, .A. Bradshaw· . . 29.11 A11tioch ......... Mineral ...... ..l.. Chamberlin.... 55. 64 
W1•. t Braorli · ·· · ."pokane · · · -· J. Ja obs......... 47. 30 Apgah . .......... Kanawha .... B. L. 1\-Ia on ... ... 18. 21 
W · t Fern<lal · · W1.tatcom - · .. J, .B. Wilson.. .. .. 393. 60 Apple GroYe .. ... Mason ....... J. S. Hanley . . . . . . 49. 59 
• D1·linq nrnt econd quart r , 1893. r E. tablished Feb.15, 1893. 'Established Apr. 12, 1 93. 
~D linqn utfl.r tands condquarters, cEsta.lilisheclJuly20,1892. mEstablished ept.21,192. 
l 3. · k Estahlh1h d Dec.14, 1892. n E. tablished Jan. 14, 1893. 
•E tahli heclJuly7,1892. 'Establish dJan.27,1893. •Estal>lishedOct.27,1 !12. 
"D linqu nt. JE tablishedJuly29,1892. PEstablisbedOct.10.1 Q2. 
• E ta.blished Oct. 7, 1892. t .Acting. q Established Apr. 25, 18113. 
1, 1893.) POST-OFFICES .A.ND POSTMASTERS. 
Post.office. 












Arthur ...... ..... 




Astor .......... .. 
Athey .. ......... 
.Atlantic ....... .. 
Auburn ......... 
Augnsta ......... 
Aurora . ......... 
Austen ......... . 




Bakers Run ...... 
BakertCln ........ 
Bald Knob ....... 
Ballard .......... 
Ballgap .......... 
Bancroft ...... ... 
Bannen .......... 
Barboursville .... 
Bargers Springs . 
Barn ............. 
Barnes Mills ..... 
Bar1mm 
Barracksville ... . 
~~~t~-!~:::::: ::: 
l~asin Spring .... 
Basnett .......... 
Baughman ...... . 
Baxter ........... 
~!:f,~r~.::::::::: : 








.Beech . .. . . . ..... 
Beech Bottom ... 
Beech Creek ..... 
Beech Grove . .. .. 
Beech Hill ....... 
Beechwood ...... 













Bentons Ferry ... 


















Mason ..... .. 
Upshur .... . . 




Grant .. . ..... 
Greenbrier ... 
Mason ....... 
Lewis .. ...... 


































Tyler . ....... 
Jackson ...... 
Fayette ...... 
Nicholas ... .. 



































Postmaster. pensa· Post.office. 
tion. 
·---· 
C. W. Maupin .. . . $162.16 l3everly ... ... _ . .. . 
I . Conley ......... 61. 25 Big Bend ........ 
H.L.Smith ...... . 28.2n Big Buffalo ...... 
E.J. Gall ......... 74. 78 Rig Isaac ........ 
L . E . McClung .... 15. 50 Big Otter .. . .... . 
C. C. Dabney ... ... 54. 90 B)g Springs ...... 
W. J. ]'irller . ..... 22.17 B1gstee11 . ... . .... 
L. P. Roach ....... l].45 
m~XRf~e~·:::: : M. A . Smith ...... 107. 49 
P . Arnold .. .. .... 86. 34 Bird .. ......... :. 
A. E. Kenney ..... 162. f>6 Bismark .... ..... 
J. W. Cornell ..... 38. 33 Blacksville ...... 
W. L. Stickler .... 52. 93 Blake ............ 
S. L. Carr<>ll ...... 65. 92 Blaker Mills ..... 
C. H.Beall ..... . .. 22. 27 Blaine .. . ....... . 
H.D.Smith .... . .. 170. 32 Blanche, ..... ... 
T.A.Allen ....... 75. 59 Bland ville ....... 
C.S.Reed ......... 32. 99 Blankenship ..... 
E. C. Kerns ....... 83. 34 Blennerhassett .. 
J. C.Gluck ....... 277. 79 Bliss ............. 
E.P.Pugh ....••. 99. 82 
~}~~fi:11:::::::: J.O.Lantz ....... 184. 21 
U.Jessop ......... ]77. 54 Blue Sgrings .. .. 
M. Phillips .... ... 66. 32 Blue 'ulph ur 
J.R.Flint ........ 84. 95 Springs. 
A.Frunz ......... 36. 13 Blu.tf .. .. . ....... 
T.F.Bailey ...... 32. 54 Rlundon ....... .. 
B. C. Hulver ...... 27. 83 Boarcl Tree ...... 
J.A.Engle ....... 108. 56 Boaz . ..... ... ... . 
J.Workman ...... 74. 99 
~~fii~; : : : : : : : : : : E . L . Ballard ...... 82. 84 
M.Foster ......... · 7. 30 Bookers Mills ... 
T. B. Bancroft ... . 191. 55 Boothsville ...... 
W. E. Parriott . ... 23. 95 Boreman ......... 
W. P. Donahoe 372. 26 Borland .......... 
A. L. Campbell ... 2] . 67 Bowen ........... 
J. W. Vines 37. 71 Bowlby .......... 
M.E.Monroe ..... 13. 25 
~~Iff e~s-::::::::: J. W.Sauer ....•.• 134. 84 
S. S.Dunn ....•... 164.15 Bradshaw ....... 
B. Rose ........... 4. 95 .Bramwell. .... ... 
M.Bartram .... . .. 7.49 Brandonville .... 
H. Little. a 15. 32 Brandywine ..... 
D.O.Hanes 75. 89 Breadmg ........ 
J. Baughman ..... 11. 90 Bretz .. . ......... 
S. H . Butts ....... 19. 01 Rridgeport ...... 
J. H. Marshall .... 427. 79 Brier ............ 
J.N.Bays ........ · 42. 20 Bri_ght-on .... .. .. 
J. C. Collins ...... 58. 30 Brillian .......... 
t'.s~-?Jfi1i~~::::: 129. 40 Brink ............ 40. 59 Briscoe ....... . .. 
W. Horrocks .... . 57. 32 Brooklin ......... 
L. C. Williams .... 123. 57 Brooks 
C. Shomeuieu 115. 34 Brookside 
G, W. Marshall. .. 216. 77 Broomfield::::::: 
A.H. Walker .... 40. 07 Browns Mill ..... 
C. L. Flesher ..... 82. 74 Brownstown ..... 
M. M. McE1'·ain .. 55.17 Brownsville . . ... 
A.M. Toler ....... 65. 22 Brittain .. .. .... . 
N.M.Eddy . ...... 8. 98 Bruceton Mills .. 
V. B. Morris ...... 106. 50 Brushy Run ..... 
C. E. Hutcl1inson. 96. 48 Bryan .. .. . . .... . 
W. B. Robinson .. 27.44 Buck ---- - ... -- .. - . 
J. A. Sandige .... . 47.33 Buckeye ......... 
J.E. Mollohan ... 37. 61 Buckhannon ..... 
J. N . Boothe ...... 16.11 Buckner ......... 
F.Hawes 367. 24 Buff . ............ 
R. F. Reyn~i~1;·::: b 10.14 Buffalo 
S. B. Williamson . 278. 02 Buffalo L·i~k::::: 
C. H. I{eecl 147. 72 Buffington ... . . .. 
J.M. Hugh~;::~~~ 176. 92 Bnla ... ......... . 
J. H. Morris ...... 229. 69 Bull town ........ 
R. J. Neale ....... 80. 92 Bungers ......... 
A. M. Bennett .. .. 18. 28 Bunker Rill ..... 
N. M. Talbott ..... 50. 97 Bunners .... .... . 
H.R.Linn .. . ... .. 53. 06 Burch. 
L. D. Dolbeare .... 759. 34 Burdett . ........ . 
S. W.Fox ........ 113. 75 Burlington ...... 
H. S. Hamrick .... 18. 80 Burnersville ... 
W. N. Buzzerd ... ·1, 000. 00 Burnin€,: Springs. 
W. B. Morrison ... 1 232. 26 Burnsville ....... 
S. B. Hamrick ... ·I 10. 66 Burnt House .... 
J.E.Baker ....... 36. 60 Burton ......... . 
G. C. Cu~tis ...... 
1 
596. 56 Butler ........... 
R.H.Bmley ...... 26. ]3 ByrnRide ..... .. . 
J.L.Beury ......• 327. 27 Cairo .......• .. .. 
a Delinquent second quarter, 1893. 
b Established Dec. 3, 1892. 
• Established Oct. 10. 1892. 
dEstablished Ja?.1, 1803. 
County. Postmaster. 
Randolph ... . S. N. Bosworth ... 
Calhoun ..... W. S .. Fer rell ..... 
Harrison .. ... S. Burnett . ....... 
Doddridge ... A. Snider ......... 
2ltri~~~~ ~:: ~: J. M. Boggs ...•••. l i!f~~·t·: ::::::: Mason .. ... . 
Marion ....... J. N. Cunningham 
Nicholas .... . A. F. Scott.: ..... 
~f ~~\ : : : : : : : : W.R.Rine ....... M. F. Casner . .... 
Monongalia .. R.L.Lautz ... . ... 
Wetzel. .. ... . J. H. Teagarden. 
Gr een brier . .. J. A. Blaker ...... 
Mineral ...... RA.Smith ....... 
Hancock ..... A. M. Allison ..... 
Doddridge .. . A. C .. Bland .. . .... 
Wyoming .... D.Morgan ........ 
Wood ........ J.M. Johnson . ... 
Braxton .. .... L.N.Jolmson .. .. 
Hampshire . .. W. H. Michael. ... 
Mercer . ...... A. J ·. Hefl,rn ....... 
Randolph .... 
Greenbrier ... 
A. Riggleman .... 
H. W . .Buster ..... 
Summers .... . W. N. Dickerson .. 
Kanawha .... J.M.Price . . .... . 
Marshall ..... L. Yeater ......... 
Wood .....•.. A . Johnson . ...... 
Webster . .... W.A.Boggs .. ... 
Je.tferson ..... L . F. Upright .. ... 
~ l~r ... ...•. N.Booker ........ 
anon ...... A.H.Henry ...... 
Wood ........ J . Y. Smith .... ... 
Pleasants .... M.A. Ruckman .. 
Wayne ....... D.Bowen . .... ... 
Monongalia .. E. J. Bowlby ..... 
Upshur .. .. .. H. C. Queens ..... 
Ritchie W.Braden ....... 
McDowell .... D.Davis ......... 
Mercer .. ..... A. T. Godfrey .... 
Preston ...... R. B. Waddel ..... 
Pendleton .. .-. M. G. Trumbo ... . 
Logan ....... J.B. Messer ...... 
Tucker .. . ... J. C. Barndollar .. 
Harrison ..... K !: ~·st1~~~~?:: Wyoming . ... 
Mason . ... . .. E . S. Bright ...... 
Pntn am ...... J. Cloxtou ...... .. 
Marion F. J. Too thman . .. 
Wood .. :::::: Z. Cole 
Raleigh ...... C. S. Upt~~{ :::: ::: 
Summers ... . L. E. Burdett. .... 
Preston . ..... J.Worting ....... 
Marion ... .. ... E. Billingsley .... 
Harrison ..... T. G. Iie11nett ..... 
Kanawha ... . ·J.l{. "\Valker ..... 
Lewis ........ V. Sinirleton . ..... 
Taylor ....... T . Bush ......... . 
Preston . .. ... T. S. Cunningham 
Pendleton .... E. F. Bond . . .. . ... 
Mason P.Meadows .... . . 
Summer~~::~ ·. J. Grimmett .. . ... 
Pocahontas R. E. Evel'holt ... . 
Upshur .... :: C. ~'. Hearner . ... 
Preston ...... I. P. Martin . .. .... 
Jackson ...... J.B. Smith ...... . 
Putnam ...... J. F. Womeldorff. 
Roane ........ L. W. Looney ..... 
Wood . ....... L. E. Buffington .. 
¥onongalia .. r. B. Core .. .. .... ·; 
Braxton . ..... S. M. Cunningham/ 
Green brier ... C. W. Young ..... 
Berkeley . . .• . A. F. Henson ..... 
Marion ....... A. Bunner.·······/ 
Logan ....... H. :Farley .. .. . .. .. 
Putnam ...... W. M. Carpenter . 
Mineral .. .... C. K. Wilson ...... 
Barbour ...... T. M. Kislh1g ..... 
Wirt ...... .. . J. W. Tucker ..... 
Brnxton .. .... J. A. Wilson ...... 
Ritchie ,T. E . Terrell . .... . 
Wet:,;el. ...... B. McDonnell . . .. 
Mason C. E. Rntler ...... 
Putnam .... . . N. C.Rird ... .. ... 
Ritchie ...... ! C.H. Scov-ille .... . 
• Established Aug, 5, 1892. 

























































































884 PO T-OFFICES .AND PO 'I'M.A TER. [JULY 
West Virginia. 
Com· Com. 
Post.office. County. Postmaster. pensa· Post.office. County. Postmaster. p n a. 
tion. tion. 
Calcutta. ...•. .... Pleasants . . . . G. C. Stanley . . . • . $50. 85 Clinton Furnace. Monongalia .. 
Caldw 11. ••••.... Greenbrier ... J. L. Watkins . • • . 162. 60 Clintonville ..... Greenbrier ... 
0. C. Johnson..... $26. 40 
P. P. Ferrell...... 34. 21 
Calboun ......... Barbour.. .... C. T. Fisher....... 55. 62 Clio . . . . . . . . . . . . . Roane ....... . A. B. Jackson . . . . 14. GO 
Cali . . . . . . . . . . . . Marshall .. . . . H. E. Rickey . . . . . 61. 72 Cloverdale....... Monroe .... . . 
Calm ..••........ Wetzel.. ..... C. C. Garrett...... 11. 28 
J. M. McClaugh- 24. 68 
erty. 
Camd n .......... Lewis ........ T.E.l1'etty ....... 72.80 CloverLick ... ... Pocahontas .. J. Ligon.......... 46. 42 
Cameron ......... Marsball ..... E.W. Fitzgerald.. 716. 43 Cluster .......... Pleasants .. . . W. Everly........ 61. 58 
W.W. Lemasters. 1 . 93 
J. H. Pryor....... 425. 68 
J. Cooper......... 207. 95 
Camp ............ Doddridge ... J. Smith.......... 48. 27 Clyde ............ Wetzel ..... . 
Camp Creek ..... Mercer ....... "\V.J.Rumburg... 51.35 Coalburg ........ Kanawha .. . . 
Canaan .......... Upshur ...... H. M. Waugh.... a62. 40 Coaldale ......... Mercer ..... . . 
Canfield ......... Braxton ..... B. F. Canfield.... 21. 96 Coalgate ......... Raleigh .•.. .. 
Cannelton ....... Kanawha .... P. Beirne......... 228. 92 Coburn .......... Wetzel. ..... . 
J. F. McCreery . .. 58. 56 
U. '.B. Ice.......... 10. 76 
Canton .......... Marion ...... '\V. H. Brand. .... 68. 99 Coco ............. Kanawha ... . J.M. Ross . . • . . . . . 19. 18 
Cantw lls ....... Ritchie ...... M. Davis......... 22. 27 Coffman . . . . .. . . . Greenbrier .. . H. L . Coffman..... 24. 95 
Capehart........ Mason . . . . . . . .A.. H. Wolf....... 14-. 51 Coigins ..•.......... do .....•.. R.H. Smith....... 33. 56 
Caperton .. . . . . . . Fayette . . . . . . E. Echols . . . . . . . . 302. 65 Coit . . . . . . . . . . . . . Fayette .. .. . . 
Capon Bridae .... Hampshire ... M.A. Beall....... 224. 28 Cokeleys ........ Ritchie ..... . 
Cap
0
orkns. Iron Hardy ....... T.B. Wilson..... 22.85 Coketon ......... Tucker ..... . 
Wi Cold Stream ..... Hampshire ... 
Capon Spriugs ... Hampshire ... M. F. Hammm . . . 351. 34 Cold Watei· ...... Doddridge .. . 
Caress .......... Braxton . .. ... H. Mollohan...... 27. 54 Cole ........ . . . .. Raleigh ..... . 
Carkin .......... Kanawha .... W. S. Car kin . . . . . 49. 77 Colebank ........ Preston ••••.. 
Carmel .......... Preston ...... E. A. Startzman.. 64. 35 Coleraine ...•.... Boone ....... . 
Carney .......... Kanawha .... B. E. Carney . . . . . 5. 95 Colfax ........... Marion ...... . 
Carter . .......... ]'ayette ...... T. Carter . .. .. •. . 44. 56 Colliers .. ........ Brooke ...... . 
Cascara ... .. .... Doddridge ... M. Tate.......... 23. 06 Col um bi a Sul· Greenbrier .. . 
J. F. Jones........ 174. 31 
W. B. Morris . . . . . 50. 30 
A. D. Sickelsmith. 471. 00 
A. U. Stonaker.... 41. 09 
D. C. Cox . . . . •• • • . 49. 39 
A. L. Cole . • . . • • • . 5. 40 
U. C. Cox......... 29. 74 
I. L. Barker ....•••........ 
S. Neuzum. ....••. 69. 92 
G.W. Freshwater. 225. 76 
J. F. Clark . . . . • . • 40. 31 
Cashmere ........ Monroe . . . . . . C. J. Hines . . . . . . . 88. 61 phur Spring. 
Cassity ....•.... Randolph . . . . W.R. Thorn . • . . . 46. 54 Comfort ........ . 
Cassville ........ Monongalia . J.M. Tucker..... 164. 60 Conaway ....... . 
Casto ........... Roane ........ H. E. Casto .•. •• . 7. 08 Coneord ........ . 
Catawba ......... Marion ....... A. F. Harris...... 96. 61 Concord Church. 
Cave ............ Pendleton .. .. S. Simmons....... 9. 81 Confidence ...... . 
Cecil ............ Taylor ....... R. M 'l'rickett.... 52. 68 Confluence ..... . 
8:~:~b~illi-:: ::::: ~~~1f.~:::: f 8:~~~t;::::::: ~u: c8~o~onfnsog~·il::ls::_ ·.--.·· .. · .-_· 
Cedar Grove ..... Kanawha .... V. G. Banister.... 183. 47 ~ 
Cedarvme ....... Gilmer . ..... A. R. Corley...... 115. 07 Coopers ......... . 
Centennial ...... Monroe .. .. . . F. J. Wickline.... 36. 53 Copen .......... . 
Center ........... Monongalia .. W.Freeland ..... 85.44 Copenha vers 
Boone ........ J. F. Meadows .••. 
Tyler ..... ... H.E. Wise .•..•.. 
Hampshire ... L. E. Kelso ....••• 
Mercer.. ..... J.P. Campbell ..•. 
Putnam.. .... C. C. Harmon ..•.. 
Lewis . . . . . . . . H. D. Mitchell .••. 
Hancock ..•.. M. Prosser ....••. 
Gilmer....... A. J. Rymer ..... . 
Boone..... .. . A. J. Coon .••..••. 
Mercer. . . . • . . C. D. Bray ..•••.•. 
Braxton... ... R. D. Childers ..•. 
Kanawha .... J. W.Pauley ..... . 
Center Point .... Doddridge ... I. George......... 173.15 Mills. 
Centervm ...... Wayne ...... L. E. Smith....... 39.19 Copleyville ...... JWacaynsoen .. _ .•.·.·.·.· S. Pack ........••. 
Central City ..... Cabell ....... T. W. Leete...... 523. 10 Corda........... . k C. Parsons ......•. 
Centralia ........ Braxton ...... J. W. Detamore... • 57. 62 Corcoran ........ Randolph .... N. Marstiller .... . 
Central ta Lion .. Doddridge ... J. Miller.......... 217. 86 Cork............. Tyler . . . . . . . . W. E. Lemaster .. 
8~~:~::::::::::: fo~~~~::::::: ~:i{~lm~~·:::::: 7~u: Corinth ....•..... ~~:~\~~:::::: ¥.tt~!e~~~~.::: 





Chapmanville ... Logan ........ J.R._Chapman.... 82.73 Cornwallis ....... Ritchie...... G 
Char] ston ....... Kanawha .... AnrueB. Kenna .. 2,500.00 Cortland ... . ..... Tucker ...... M. E. Harper .... . 
Charlestown ..... Jefferson ..... S. H. Higgen. 1,700.00 Cos .............. Upllhur ...... J.Campbell ..... . 
botbam. Cottageville ..... Jackson ...... J. S. Dunlap ..... . 
Charlotte ........ Monongalia .. G . .A. Lemley..... 39. 8:l Cotton Hill ...... Fayette ...... J. G. Parks ...... . 
Chase ........ ... . Jackson ...... J. J. Chase....... 91. 06 Countsvillc ...... Roane ........ A . M. Westfall .. . 
Ch at .Bridg .... RaJ.tdolph .... .A.H. Winchester 121. 40 Cove Creek ...... Wayne ....... W. Frasher ..... . 
berry Camp .... Harrison ..... D. W. Boggess.... 214. 95 Cove Gap ............ do ..•..... M. M. Enochs ... . 
Ch rry Rnn ..... Mor~an. •• • . . G. M. Rankin..... 121. 30 Cox's Lamling... Cabell........ '\V. T. Cox ....... . 
h terville ..... Woo ..•..... II.S.Dye .....••.. 46.32 Cox'sMills ...... Gilmer ....... O.P.Cox ....... .. 
Cb_ stnut ........ Mercer ....... G. P. Bailey....... 10. 79 Craddock ........ Upshur ...... W . .l!' • .Arbogast ... 
Ch1lds · ··••·· ... . Wetzel. ...... J. L. Ilawkins .. .. 24. 75 Craigmoor ....... Uarrison ..... L. M. Patton ..... . 
'hilt-On····· ..... Kanawha .... D. T. l!'arley...... 83.4-1 Craig ville ...... Nicholas ..... T. W . .Blankership 
'hri tiao ........ Logan ........ P. B. Christian . . . 22. 6l Cranesville ...... Preston ...... A. Teets ....•..... 
'lrnrcbville .. _ ... L ,wis ..... ... IT.C.Flesher..... 84.56 Crany ........... Wyoming .... D.Gunnoe ..•.... 
i t·on · · •· · · · .. Roane.···· .. · I G. W. Mitchell . . . 22. 78 Crawford ........ Lewis ........ G. L. Post ....... . 
ct~\Ii\11 .::::::: ~~%~~:::: }~-:rf.¥'foe:en:::::: 1!!:~~ 8~::~E~t···------ :arsi~n ..... E.H.Cresap ..... . 
111ko ••.••••••.•. Ritchie •.... . l!'.Il.Cain ........ 56.05 Creston.::::::::: ~ht...::~::: :.-~~~~~ll~~~:::: 
Clar mont . · ..... Fayette ...... J. D. Campbell.. . . d 301. 88 Crickard ......... Randolph .... V. A. Crouch ...•. 
lnr noo. · · · · · ... Roane .. · ..... T. J. Parks .. ... . . 20. 73 Crickmcr ........ Fayette ...•.. J. H. Walker ..... 
,lark············ Harrison .. - .. T. W. Waters..... 40. 53 Crimson Springs. Monroe ..•... R. A. Hall ......•. 
I rk burg···· -- ···.do · •...... D. W. Boughner .. 1, 700. 00 Crook ........... Boone.... .... "\V. S. Hatfield .••. 
laud · ······ .... Ta.?i5or ....... P. N. Runner..... 36. 82 Crosier .......... Monroe ...... B. R. Parker ..•••. 
Ian n · ·· ··· ...• fo owell .... H. C. Zacharias... • 93. 34 Cross Roads ..... Monongalia.. . C. Haught ...•.• 
lay········ ..... Clay ....... - . A. J . aliRbury . . . 136. 95 Crow ............ Raleigli ...... D. Rcott ..•.•••..• 
Clayton.········ ·1 · ·um"!° rs.···· D. G. Ballinger... 18. 73 Crown Hill ...... Kanawha .... W. N. Pack ...... . 
,lcar r ek ·· .. . Ral 1gh ...... T. J. McGinnis... 84. 30 Crow Summit .... Jackson ...... T. B. Wilcox ..... . 
1 m nt . . . . . . . . Barhour...... F. Findl-,y........ 103. 34 Crump .B tt S J G C k tt 
:1 mtO"ff'.O ........... do ........ W.R.Murphy .... 34.10 Cullod:n .. ~.-~~: C~bc~r~.:::: L.R.wicit! .. :::: 
1 nd mo ....... Kanawha .... ,T.H.Davis .. ..... 101.64 c tr B t N w H ki 1. v land . . . . . . . Webster . . . . . H. C. Phillips . . • . . 82. 86 u ips . - . . . . . . .. rax on...... . . op ns .. . 
ciµr Top ...... .. Fayette .••... J. F. Troeger ..• .. 217_ 08 Cuzzart ....•..... Preston ...... A. S. Chidester .. . Clifton .......... Mason •. _ .... J . Smith...... .... 287_ 43 CCyclone ..•....... Logan ........ E. A. Hinchman .. Clift-0 Mills p to yrus . . . . . . . . . . . Ro:i.ne...... . . C. Howell ......•. 
C . n .... r n .••••. W.M.Colller..... 77.82 Daisy ..•••....... 
1 
Wood .•••••.. P . .A.Ruble ..••••• 
h fty · · • · · · · · · · . . Fayette . . . • • • E. Bates . . . . . . . • . . ':' . 00 Dale T:v ler L Mcln tyre 























































~ 9. 2:l 
164. 25 
• Delinquent third quarter, 1892. d Delinquent second qnarter,1893. r E stablished Apr.17, 1893. 
bE tabli hedFeb.24,l 93. •Established Oct.1,1892. cEstablishedJune l,1893. 
• Established Jan. I, 1893. 
1, 1893.] POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
-======================================:=====::;-









•Dallison ......... Wood ........ N. E. Skidmore... $58. 64 Eglon ............ Preston •••••• J. Scherr .•.•••... $153. 86 
Danville ... ... ... J3oone . . ...... C.Pickens... ..... 96.73 Egypt ........... Wayri.e .•.•••• T.Hatton ........ 14.58 
Darkesville ...... Berkeley ..... E. M. Pine........ 161. 93 Eldora ........... . Marion ..•.••• J.E. Hall......... 88. 87 












oo El~ood ........... Mercer .....•. T.J.Monroc, .... '.. 28.21 
Davisville ....... Wood........ dE Eli ............... Wood .••.•••. N. Marlow . ... .. . 33. 67 
Dawson ......... Greenbrier ... .A.. J. Withrow.... 195.16 Elizabeth ........ Wirt ... ..•.•. F. D. Pomroy..... 519. 56 
Days Mills ...... Randolph .... J. C .. Harper...... 22. 27 Elk City ......... Barbour ...•. .A.. Hawkins...... 93. 22 
Dayton . . . . . . . . . . Harrison..... G. W. Dayton . • . . 50. 05 Elk Fork ........ Jackson...... L. E. Hyre........ 19. 39 
Dean ............ Wetzel. ...... .A.. Clark . . . . . . . . . 43.15 Elk Garden ...... Mineral ... .. . M. J. McNally.... 639. 46 
Debby ........... Mason .....•. W. W.Johnson... 51.17 Elkhorn ......... McDowell ... P.Flesher ........ 1,000.00 
Decota .. . ........ Kanawha .... H. L. Batten...... 9. 62 Elkins ........... Randolph .... M. M. Smith ...... 1,000.00 
Deepvalley ...••. Tyler ........ J. S. Doak........ 46. 69 Elkwater ............ do ........ B. Hamilton...... 221. 23 
Deep Water . . . . . Fayette . . . • . . B. L. Carpenter . . 134. 17 Ella . . . . . . . . . . . . . Marshall.... . H. Ressiger....... 39. 43 
Deer Lick : . . . . . . Mason . . . . . . . B. Luh .. . . . . . . . . . 13. 85 Ellenboro........ Ritchie . . . . . . J. W. Boehm . . . . . 286. 35 
~::~ t~k·:::::: ~~gJ~~~:::: t.1l~faf ~~~~~.~::: :k ~~ ~Pil~~::: :·:::::::: i1r!!!~:::::: t.l ~11:~~g·:::: :I:~~ 
D
Deeiitoz .... ·.· .. --. ·.·.·.·.·.·. Kanawha .... M. Conway....... 216. 42 Ellison ........... Summers .... J. F. Ellison...... 42. 75 
Dekalb ...... .... 
FGf!,ymeettre ... ·.·.·•·•·. J. W. Deitz....... 37. 72 Elm Grove ....... Ohio ......... W. T. Chambers.. 383. 44 
ilr E . .A.. Stalmaker.. 32.71 Elmira ........... Braxton ..••.. F.J. Young...... 9.10 
Dell ............. Upshur ..... . P. Smith......... 26. 06 Elmo ..... , ....... Fayette ...... S. H. Croft....... . 145. 60 
Dellslow......... Monongalia .. J.P. ~urbridge . . 42. 38 Elmwood ........ Mason . . . . • . . E. C. Davis . . . . . . . 60. 47 
Delong . . . . . . . . . . Pleasants . . . . G. C. Roby . . . . . . . 42. 62 Elsinore ......... Putnam...... S. C. Christy...... 12. 25 
Delphi . . . . . . . . . . . Nicholas . . . . . W. S. Henderson . 20. 69 Elton............ Summers . • • . M. Hutchinson . . . 54. 59 
Delray Hampshire V. Coffman....... 14. 60 Elwell ••........ Mason ..••••• ,T. T. Moore....... 25. 08 
Delta.:::::::::: : Braxton ... ::: C . .R. Cutlips . . • . . 20. 31 Elyria ........... Berkeley .••.. E. Glover......... 19. 80 
Dempsey ...... .. Fayette ...... J.E. Dempsey.... 32. 47 Emma ........... Jackson ..•... E . .A.. Winter..... 10. 05 
Dennis .......... Greenbrier ... S.W.Osborn..... 22.17 Emory .. ......... Mineral. •.... W.Taylor ..•.•... 222.21 
Denton ........ .. Marion ...•.. E. L. Ryan . . . . . . . 32. 23 Endicott ......... Wetzel. ..•... P. Clark.......... 40. 35 
D~ter ........... Roane ........ J.O.Chenowith.. 24.87 Ennis ..••.... : ... McDowell ... J.F.Bohannan ... 380.80 
~~~k!o~·:::: :: : : : ;::~~e·r· ::: : : f t:fi~:':~1~: ::: :: 2~t ~ ~~~~~:: ::: ::: : : : ~~~{;ia:; :: : : : :. ff.1Tci~~;~;; ::: ;!: ~~ 
Dilleys Mill ... : . Pocahontas . .. W. H. Dilley . . . . . 57. 42 Enterprise ....... Harrison ..... W. E. Tetrick . • . . 88. 59 
Dillons Run ..... Hampshire . . C. N. D. Bennett.. 18. 50 Epperly . . . . . . . . . Calhoun ..... E. Bryner......... 4. 29 
Dingess . . . . . . . . . Logan . . . . . • . F. M. Chafin...... 159. 57 Er bacon . . . . . . . . . Webster . . • • . W. 'I. Mc Whorter c 23. 00 
~~!fe~.:::::::: :: it::oi!~:::: ·i: 1J~d:~j~::::: !~: ~t ~~~~~ ·::::::::::: l:r~J!·:::::: I-~1ts:1::.:::::: 01:: ~~ 
Dobbin .......... Grant........ W. P. Mooney.... 447. 87 Estelle .......... Randolph .•.. ~- H. Dolley...... d • 31 
Dodd ........... . Roane ....... P. M. Dodd....... 10. 92 Etam .••••....... Preston ...... M. F. Clarkson... 51. 9ll 
Dola ...•......... Harrison ..... R. T. Williams.... 44. 78 Etna ...••.••..... Lewis .....••. .A.. J. Queen....... 19. 44 
Doman .......... Hardy ....•.. E. F. Doman...... 46. 74 Eugene •.•....••. Logan ......•. E. L. Ferrell...... 60.19 
Dombey . ........ Wood .•••.•.. D. C. H.eaton . . . . . 16. 87 Eureka ••..•..... Pleasants .... M. Cochran....... 106. 05 
Donohue ........ Ritchie .•.... P.M.McGinnis .. 55.90 Evans .......... : Jackson ...... A.Staats .. ,...... 92.09 
Dorcas ..••....... Grant ........ J.M.Weese .. .... 34.68 Evansville ....... Preston ...... M.C.West ... .... 172.67 
Dority ........... Preston ...... W. M. Kelley. . . • . 20. 92 Evelyn .......... Wirt: ........ J. R. Davis . . . . . . . 33. 58. 
Dotson .••....... McDowell ... C. W. Garland.... •19. 56 Evergreen ....... Upshur ...... G . .A.. Fitzgeralcl. .' 29. 84 
DTo;r.aapge·r· ·. •. ·. ·. ·. · .. · ·. ·. ·. WMaasyonne .. ·. · ... • .. · .· H. Cropley . . . . . . . 22. 70 Everson ..•....•. Marion ....... J. Righter........ 81. 30 B. .A. . .Armstrong . 0.10 l~xtra............ Putnam...... .A.. L. Hartley..... 15. 00 
Drexel. .......... Roane ........ Wm. E. Green.... 16. 99 Eye ....•.•.•..... Nicholas ...... D. Amick......... 22. 52 
Driftwood..... .. Pocahontas .. J. Barnett . . . . . . . . 22. 00 Fabius ..•.••• .... Hardy . . . . . . . D. F. Bean........ 31. 92 
Driscol .............. do ........ D. B. McElwee ... 44.11 Fairfax ..••...• ., Logan ........ M. H. Waldron... 79. 59 
Dry Creek ....... Raleigh' ...... R. E. Barrett..... 52. 63 Fairfield ......... Kanawha .... M. Giles.......... 25. 05 
Dryfork ......... Randolph ..•. .r. W. Boner . . . . . . 21. 67 Fairmont . ....... Marion ....... Thos. Reed ....... l, 700. 00 
Dryland ......... Morgan ...... S. C. Bernhard.... 6. 59 Fair Plain ....... Jackson ...... J. Casto.......... 38. 23 
Dry Run ........ Pendleton .... J.B. Lambert.... 18. 23 Fairview ........ Hancock ..... D. L. Evans ...•.. 272. 34 
DDuudffileeyds···. ·.·•·.·. · .. · _· J'Ceal!eerllso·n· ·.·.·.·•·• S. D. Cremeans... 13. 46 Falling Spring .. . Greenbrier ... .r . .A.. Brown...... 135. 25 
l< w J. T. Hess........ 146. 38 Falling Waters .. Berkeley ..... W. E. Walford .. . 104. 75 
Duffy ..... ....... Lewis ......•• .A.. C. Ewing...... 45. 56 Fallsmill ...•..... Braxton ...... J. H. Lorentz..... 29. 51 
Duhring ..... .... Mercer ......•• J.P. Richard..... 87. 86 Fanlight ......... Wetzel. •••••. S . .T. Garner...... 12. 89 
Duke ....•....... Monongalia .. .A.. S. Barker...... 117.28 Farm .... ........ Kanawha ••.. D. C. Smoot....... 47.92 
Dulin .•.•••...... Wirt ......... I. P. Thorn....... 39. 76 Farmington ..•.. Marion ...•.•. J. F. Campbell . •. 332. 29 
Duncan ..•....... Jackson ..•... J. W. Harper..... 65. 30 Farnum ......... Harrison ..... C. M. Shank...... • 88. 35 
Dunleith ........ Wayne ..•..•. JJ .. Mc.·MP}1~mera.t·e···.·.·.· 45. 90 Faulkner ........ Randolph ... . S. Taylor......... 20. 26 llunlow .... . ........ . do .. . .. . . . lll 350. 20 Fayette Station .. Fayette .••... .r . .A. . .Boone....... 18:l. 98 
~~::t.~:::::::: t0e~~~~~:~.s.:: ~.1t8c~~~;~k:: 2~U~ i:11~~:;m: : : : : : ·r~~~~oii::::::: * :'=i~wft:~~:::: ~~U! 
Duo ...... ....... Greenbrier ... J. Williams...... 34.78 Ferguson .......... Wayne ..••... S.J.Ferguson.... 67.62 
Eagle ...... . ..... Fa.vette ...... J'. C. Sullivan..... 332. 25 Festus ....•.... · •.. Marion ..•.... ,T. U. Parrish .. . •. 18. 98 
Eagle Mills . . . . . . Doddridge . . . D. J. Smith .... ~.. 86. 22 F~tterman....... T~ylo! . . • . . . . N. S. Mc Conkey . . 139. 77 
Earl . ........... , Nicholas ..... C. R. Taylor...... 41. 28 Fmch...... •. . .. . Ritchie ...... J. -T. Bumgardner 30. 47 
Earnshaw ....... Wetzel ...... G . .A.dams .. . . . . . . 8:l. 42 Fire Creek ....... Fayette .•.... G. H. Caperton,jr. 438.15 
Easton ...... . ... Monon~alia .. L. Stewart........ 97. 37 Fire Mile ........ Mason ....... I. Fadeley........ 24. 97 
Eastbank ........ Kanawna .... L.W.McConihay. 33:l.62 FlatFork ...... , Roane ..• : •... W.E.J'ones ...... 41.69 
East Lynn ....... Wayne ....... C. W. Osburn..... 49. 39 Flat Rock •...... Mason ..•.... J. Bable.......... 36. 87 
Echart........... Boone........ .A. Harvey . .. . . . . 5. 77 Flatrun ..••...... Marion....... E. J. Thomas . . . . . r 27. 42 
Echo ............ Wayne ....... W. T. Osburn..... 90. 08 Flat Top ......•• Mercer ...... W . .A. Hughes.... 41. 98 
Eckman •........ McUowell .... S.F.Morris ...... hI89.28 Flat Woods ...... Braxton .••... G.B.Fisher ...... 351.13 
Eden .•••••...... C11lhoun ..... A. Downey....... 8. 21 Flaxton ..•....... Mason ...•... P. Lawrence...... g 4. 34 
Edgar ...•.••.... ,Jackson ...... S. E. Stalnaker . . . 19. 69 Fleek ..•••.•....• Mineral. .•... M . .A.. Fleek . . . . • . 7. 48 
Edgewater ..•••.. 'Fayette ...••. J. Carver......... 142. 65 Fleming ......... Wayne ...•••. M. Tondy. ....... 89. 54 
Edgington ..•.•.. Brooke ....... J. K. Miller....... 60. 63 Flemington ...... Taylor .....•. W. L. Shields..... 272.19 
Edmiston .....•.. Lewis .. ~ .•... J.S.Turner ...•.. 13.74 Flickersville ..••. Monongalia .. M.McElroy ....•• · 8.57 
Edmond .•••..... Fayette ...... W. D. Holliday . . . 67. 27 Flinn .......•.••. Jackson ...... B. Dern berger.... 25.18 
Edray ...••••.... Pocahontas .. G. P. Moore . ..••• 137. 48 Flint ...•........ Doddridge ... .A.. J. Gaskins..... 33.13 
Effie ...••••.....• Wayne ....••. M.D.Jarrell...... 89.22 Flora .•.••••••... Barbour ...... T.E.Sturm. ...... 63.63 
Egeria ......•.••• Raleigh ...... .A. . .r. Hatcher..... 13.16 Florence ... ..... . Randolph .... M. B. Stadler . . • •• 23.16 
Eggleton ......•. Putnam .•.••• W . .A..Montgomery c 8. 78 Folsom ...•..•••. Wetzel....... E. Hood.......... 22. 00 
• Established May 1, 1803. d Established Oct. I, 1892; delinquent first 
11 Established Oct. 7, 1892. and second quarters, 1893. 
• Established Jan. I, 1893. • Established Oct. 1, 1892. 
r Delinquent third quarter, 1892. 
g Established Nov. l, 1892. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. [J LY 









Foltz .......... .. Berkeley . .. . . C. W.Foltz ...... . $33. 13 29. 93 
33. 34 
38. 26 
Gold town ........ Jackson ...... R. Harrison . .. .. . $26. 44 
Foote ...... .... . . Mineral ..... . H.F. Johnston .. . Good Hope ...... Harrison ..... R J. l'erine . ..... 9 . 77 Goodwill ........ Mercer ....... P. Goodwill.... .. 281. 79 W . D. Fontaine .. . 
Goose Cl'eek ..... Ritchie ...... A. Coplin . .. . .. . . 95. !18 Fontaine ..... .. . Ford ........ .... . ~g~t::::::: M.A.Roso ...... . 
Foret1t Hill ..... . Summers .. .. . E . A. Garten . . ... . 144. 08 ]9, 62 
56. 87 
74. 56 
Goose N eek ......... do . .. . • . . E. E. McDougal.. 7!>. 65 
Gordon .......... .Booue... ..... Asa White.... ... (•) l<'orksbur~ ...... . 
Forks of va.pon .. 
Forks of Little 
Marion . ..... . 
Hampshire .. . Gormania ........ Grant . . ...... L . L. McCrum. ... 368.17 
J. Robe ...... . .. . . 
J.A. Loy ........ . 
Kanawha ... . M.A. Blackilhere. Gould .. . . .. . . . .. Clfly ......... J. Delaney . . .. . . . 21. 81 Grace ............ Wetzel. .. .... ·w. Delaney ...... r. 60 
t~:IiN~:::: ::: 1~n~ . ~~~i1o~:::::::::: :r:~~~1:: :::::: i~tn~k::::::: l ,6ii~J~ 
J. W. Godwin . . . . 292. 52 Graham Mines ... Ka11awha .. .. A. L. Hughes.. ... 97. &t 
andy. 
Fort Ga.v ....... . 
Fort 'eybert .... . 
Wayne ..... . . 
Pendleton ... . 
A. E . Miller . . . . . . 61. 78 Grahf.llll Station . Mason . ...... P . H. Elliott ...... !>O. 83 
S. Miller.......... 33. 65 Grandview . . . . . . Raleigh ...... A. J. Casper. ..... 58. tl4 
Fort Spring ..... . 
Foss .... . ....... . 
Green brier .. . 
Summers . .. . . 
M. A.Melrose .. . . 31.01 Grange,,me ...... Marion .. ... .. 'r.W.Shaw ...... 120.69 
A. Elkins . .. .. .. . ]3. 04 Grant ............ Hancock ..... M. S. Pbi.llips. ... . 15. 83 
Fost r .......... . 
Fountain Spring. 
Boone ....... . 
Wood .... ... . 
,v. M. ]!'owler. ... 77. 02 Grantsville ...... Calhom1 ...... ,T. T. vValclo....... 2 7. 56 
J. N. Wheman .. . 27. 14 Grape Island .... l'leasants .... M.A. Craig . .. . .. 67. 59 
Founeen ....... . 
Fowl rt1 ........ . 
Liucoln ..... . 
Brooke ...... . 
W. Scott.......... 81. 66 GrapeYine ....... Summers ..... J.M. Kirk.. ..... . 44.18 
P. C. Kincaid. . . .. 287. 65 Grassland ....... Hanison ..... J . .A.. Coplin . ... . . 92. 53 
Fowlers Knob .. . 
Frame town .... . . 
icho1as .... . 
llraxton . .... . 
C.Morman ...... . 347.75 GrassLick ...... Jackson ...... S.Green .......... 22.19 
W. T. Haney . . . . . 66. 58 Grassy Meadows. Greenbrier ... Z. A . Sandidge . . . 49. 77 
]'ran kford ...... . 
Franklin ....... . 
Greenbrier .. . 
Pendleton ... . 
Franlcliuville .. ~. 
Fraziers Bot.torn . 
Marion ...... . 
Putnam .... .. J. W. Frazier..... lJO. 38 Grays ]'lat ...... Marion ....... J. J. 'falkington. . 67. 89 
W. W . Cunning- 5tl. 00 Graysville....... Marshall ..... A. vV. Own by . . . . 100. 30 
ham. Great Cacapon ... Morgan ...... A. Muhlenberg . . 184. 51 
Freemans ........ Mercer ....... C. M. Kyle. ... ... 533. 72 Green Bank . .... Poca11ontas .. G. C. Cooper ...... 172. 01 
Freed ...... ..... . Calhoun ..... . 
FreernanslJurg ... Lewis ..... ... J. J . Gibson. .. ... lOH. 46 Green Bottom ... Cabell ........ P. S. F isher .. .. .. 56.50 
l"roeport . ........ Wirt ......... W . IL Sharpnack. 78. 71 Green llill ... .... Wetzel.. ..... S. Frei.... ........ 29. 59 
Fr ncb Creek .... Upshur ...... n. W. Phillips... . 156. 73 Greenland . ...... Grant ........ J. Hays... ........ 153.14 
Frouchton ....... .... do ........ E. S. Wilson..... . 21. 51 Green SpriJ1g .... Hampshire ... W.R. •Nilson ..... J34. 90 
li'row ........ .... Tyler ........ 13.Smith .......... 4.2.65 Green Sulphur Summers ..... _H.Gwinn .. ...... 118.62 
:Friar., 1[ ill . . . . . . Greenbrier ... J. A. ~foMillion . . 8. 78 Springs. 
~~::~i1.~::::::::: ~;~~~::::::: fli1f~~~-ki~~·: ::: 2~t ~~ ~~::~~;~~a.-:::::: 
Frost ............ Pocahontas .. R.I<'.Herold . .. ... •66.59 Greggs ......... . 
I<'rozon Camp .... Jackson ...... J. S. lllack........ 50. 29 Griflithsville .... . 
Fr_y ....... ..... .. Kanawha .... .A. A . Campbell. .. 140. 24 Gl'immett ....... . 
Fudges Creek ... Cabell ........ A. L. l{eckett..... 25. 99 Grimms Landing. 
Fullen ........... Monroe ...... J. \.V. Pine.... . ... 84. 23 Grove .......... . 
Gael .............. Nicholas ..... A. D. Wiseman... 20. 88 Gunville ........ . 






nsosn-·.·.··.· __ · bJ5.76 G-nnrndotte .... . Gancle ville ...... Roane........ W 42. 96 Hncker Valley .. . 
Ganl y .......... Nicholas ... .. M. H. Hin]de..... ]5. 08 Ha,ldix ......... . 
Ganotown ... .... B rkeley ..... J.W.Kettering.. 17.97 Hagans ......... . 
Gap Mills ........ Monroe .... .. A . B . Carpenter . . 169. 67 Ha.inP,sville ..... . 
adi ld ... . ..... Jack on ...... W. C. Mason . . . . . 40. 25 Halidon ........ . 
Garlauu ......... Barbour ...... J. W. Poling...... 22. 80 Hall ............ . 
Garr tts Bend ... Lincoln ...... W. H. May.. ... . . 43. 77 Halleck ......... . 
aston ........... Lewis ..... ... M . J. Gaston.... .. 90. 62 Hallo1 Mills .... .. 
atowood ....... . :Fayette . . . . . . 'I'. D. Burdett . .... 34. 15 Halltown ....... . 
Gauley .Bridge ...... :c10 ........ J. H. Miller....... 490. 16 Ha.lo ............ . 
Jackson ..... . J. W. Randolph... 46. Ga Hnllsville ....... . 
KanawJ1a .... J.E. Kenuall . .... 25. 05 Ham lilclon ..... . 
Braxton ...... J.N.Coger .. . .... 98.12 Bamlin ...... "··· 
Roane ........ L. Huclson.. ...... 19. 8L Hampton ....... . 
Wayne ....... E.G. Reed... ... .. 46. 70 Hallclley ........ . 
Monongalia .. T. Chi11ps ....... . 80. 60 Ra11ging- Rock .. . 





Berkeley ..... J . .8. Morgan . . . . . 235. 16 l " 
r re r ....... C.W.J.Walker.. 8.08 Hannahsville ... . 
l'lea ants.... . D. Hackethorn. 28. 63 Hanover ........ . 
Logan ....... C. W. Kinnison... ". 97 Hardin er 
ichola ..... 13. F. Grose....... 31. 31 HarmaiZ::::::::: 
Wayne ....... J.Doss........... 19.10 Harper Mills ... . 
l'ocabou tas . . .A. S. Gillespie.... 24. 35 Harpers ]'erry .. . 
McDowell .... W .. Drooko ..... d 169. 07 Harriaon ....... . 
Logan ....... ,T.D.Mullin...... 34..40 Hartford ........ . 
Jack11on ...... E. E. Starcher.... 22. 78 Hartleys ........ . 
fonroe . . . . . . J. N. IInffma.n 9. 1!) Hartmonsville .. . 
G
<i}ade]'':'-rm .. ... Preston ...... H.R.Mitchell:::: 72.44 Hartz ........... . 
ad ville ...... .... do . . . .. . . . . ·. L. Z:inn . . . . . .. . 152. 07 HHaarv'e·e
11
y_ ....... _ ........... 
Glady ........... Rand lp]1 ... . U. Flint..... ..... J 5. 40 
Glebe ...... .. ... - liampshire ... J.M. Offntt ...... 23.17 Hawks Nest ... .. 
l u Dal ....... Mar8hall..... '. E. Zane........ 56. 20 Hawthorn ...... . 
1 n Ea ton ......... do ........ W. JI. Harris..... 203. 46 Hazel. .......... . 
'len Elk ........ Kanawha .... , . L. ]'arley .. . . . . 611. 73 Hazelgreen ..... . 
1 ngary .. ...... llerkcl y ..... W. ll. Burgess . . . 9. 80 Hazelton ....... . 
Gl n ,i: ran .. .. .. . F~7iett .. . . . . J. L. McCoy .. . . . . 153. 66 Heads ville ...... . 
lenv1Jl .. . . . . . . G1 mer....... i:.v. Lor ntz . .. . . . 510. 02 Heaters ........ . 
lenwo d ........ Mas n .. .. . . . . Roup . .. . .. . . . . 103. 74 Hebron .......•.. 
q-1omera ...... .. . Raleigh . . .. . . J. H. ]'le;ihman . . 25. 81 Hedgesville ..•.. 
Glovers ap .. . . farion . . . • . . C. E . W lls....... 166. 42 n eldreth ....... . 
Goff ....... ..... Ritchie ..••.. J. A. alentine.. . 70. 60 Helms .......• .•. 
Gold Hill . ....... Grant ....•... D. W. Wise . .. • . . 177. 44 Helvetia ....•.•.. 
linquen t Apr.1 to May 3, 1893. d Established N ov.1, 1892. 
b liuqu nL econdquarlr,l 93. •Deliuquent. 
•D linqu nt fourth quartei-, 1892, and fEstablished June 0, 1893. 
first. and second quarters, 1893. 
Monroe .... .. 
Doduridge .. . 
Ohio ........ . 
Lincoln .... .. 
Summers ... . 
Mason ... ... . 
Doddridge . . . 
Mason ...... . 
Preston .... .. 
Cabell ....... . 
Webster .. .. . 
Tucker ..... . 
Monongalia .. 
Hamrishire .. . 
Summers .. . · .. 
Barbour ..... . 
Monongalia .. 
Wet,zel. ..... . 
Jefferson . ... . 
Webste1· .... . 
McDowell ... . 
G)."ant ... . ... . 
Liucoln ... .. . 
Raleigh ..... . 
Kanawha ... . 
Hampshire .. . 
Hardy ...... . 
H. C. Byrnside ... . 
L.J. Young ..... . 
W. E . Criss-··· --· 
A.. G .. Grass ... .. .. 
J. Grimmett ..... . 
G. L. Sebrell .... . 
S. L. Williams ... . 
C.J. Baker ..... .. 
I . W ilson ...... .. . 
A. Roseberry . ... . 
C. A.. Curry ..•.•.. 
C. R Moore ...... . 
M . E. Fetty ...... . 
8 . S. Light .... ... . 
J. W . .Alderson .. . 
M. C. Lance ...... . 
J. Miller .. ....... . 
T.Aclams ..... ... . 
J . .A. J!:gst,er . . ... . 
W.R ·Morris . ... . 
vV. G. Mon.an . .. . 
ff.Miller ..... ... . 
L. R. Sweetland .. . 
W. C.Acord . .... . 
J. W.Scvy ...... .. 
C. Ro~ers .......•. 




























Tucker .. . . .. N. E. L:mghran... 77. 73 
Wyoming .... A.. J. Enis . . . .. . .. 69. 98 
Randolph . . . . J. C. Wilson.. .... 103. 42 
... do .. . . . . . . W. H. Shobe ...... 168. l:19 
Pendleton .... J . .A. Harman..... 82. 02 
Jefferson ..... S. V. Yantis ...... 1,000.00 
Clay . . . . .. . . . J. 8. Bailey .. . .. . . 1a. 76 
Mason ....... T.E.Jones ....... 352.26 
Ritchie ....... D. Wilson . .. . . . . . 25. 98 
Mineral .... . . W. J. Stmnp. ..... 116. 65 
Km1awha . ... S. E. ChalHller ... . 4.17 
lfaleigh ...... J.M. Dunu .. . . . . . 5:3. 04 
Doddriclge ... RH. Robison . . . . 6. 43 
Fayette...... W. '.r. Hamilton . . 205. 22 
Logan . . . . . . . L. Brewer . . . . . . . . 13. 13 
Wetzel. . . . . . . C. G. Fluharty.... 11. 03 
Ritchie ...... W. F. Snodgral:ls.. 49. 62 
Preston ...... W .D. Arthur .... 58.54 
Mineral. ..... M. J. Carskadon.. 91.12 
Braxton...... J.E. Morris . . . . . . 109. 62 
Plea!lants .... ,A. C. Gorrell . .. .. 137. 28 
Berkeley ..... G. T. Kreglon. .. .. . 27 
Doddridge ... J. A. Heldreth.. .. 24.11 
Tucker . . . . . . M. L. Shahan . . . . . h 325. Oo 
Ranuolph .... G. Betz........... 168. 68 
g Delinquent first quarter, 1893. 
"Established Feb. 8, 1893. 
i, 1893.] POST-OYFICES AND POS'l'MASTERS. 887 









Hemlock ......... U11shur ...... A.Morgan ....... $41.14 Janclew ..•...... L ewis ....... . 
He1Lderson ...... Mason ....... J. Stockhoff . . .. . . 203. 54 Jarrett .......... Kanawha ... . 
G. V.Brow11 ..... . 












Hendricks ....... Tncker ...... L. \'v. J:unes. ..• . . 241. 84 Jarro1tls Valley .. lfaleigl1 .... . . 
Henrietta ....... . C.tlhoun .. .... S. P. Bell . . . . . . . . . 61. 64 Jarvisville ...... Harri son .... . 
W. F. Jarrolu .... . 
J. Casey .. ... .... . 
Henry ........... Prest.on ...... .A .. S . .Albright .... 30.96 Jefferson ........ Lincoln .. . .. . 
Herbert .......... 'Nayne ....... W.H. Perdue .... •6.49 Jenks . ............... do ....... . 
H. E. 8tone ...... . 
M.At1kins ....... . 
Hereford .... .... Jackson .. .... B. B. lloard.. ... . . 46. 17 Jerrys Run . .... . Wood ....... . S. Boso .......... . . 
A. '.r. Miller ...... . Herold ... ...... .. Braxton .. .... G. R. Pi erson..... 28. 01 Jesse ............ Wyoming ... . 
Herring . . . . . . . . . Preston...... G. A . H erring . . . . 50. 45 J etsville......... Greenbrier .. . M.J.J:Iagg ...... . 
Hettie ........... Braxton . ..... W. L. Kelley . . . . . 15. 29 Jim town ......... Harrison . . .. . W. Harbert ... c ••. 
J. W. Parsons ... . Hewett ...•..... . ·Boone ........ B.S.Hager ....... 69.32 Job •............. Randoloh ... . 
Hezron .......... Grant ... ..... J. W. Hec1rick.... 3. 60 Joes Branch ..... Wyomfog ... . N. vVorkman ... . . 5.41 
Hickory ......... Mason ....... ,J.E. Mc.Allister.. 26. 42 Johnson ......... Barbour .... . 
Hicumbotorn ..... Kanawha ... . D. W. Harpold.... 9. 40 Johnsons Cross Monroe ..... . 
R.- S. J olmson .... _ 
I. V. Vaughn ..... . 
35. '79 
134. 90 
Higby ........... Roane ... . : ... C. vV. JlooLile... .. 21. 22 Roads. 
Higginsville ..... Ha.mpshire ... D.S. Powell...... 60. 88 Johnstown ..... . 
l~ri~~~~~:::::::: ~~~c~~~::::::: iJtfi~1~:::::::: ~U! ~ ~~:: ·sp~·ii"ig·s·::: 
Hillsdale ...... .. Monroe ...... A. K . Parker..... 7. 29 Jordan .......... . 
Hinch ..... .. .... Logan....... J. Limpkins...... 26. 07 Jordans Run ... . 
Hinklcs Mills .... Upshnr ...... V. Hiukle . ... .. . . 16. 72 Josephs Mills ... . 
Hinkleville ...... . . .. do ..... ... A. A. Hinkle..... 30. 26 Josiah ......... _. 
Hinton .......... Summers . .... R.R. F lana.gan .. . 1,500.00 Jumbo .......... . 
Hodges .....•.. .. Cnbell. ... .... J. Hor1ges........ 9. 71 Jumping Branch. 
Hogg ....••...... Jackson ...... J. T. Brotherton.. 17. 68 Junction ....... . 
~~~:;ik:::::::: ~i~~~~e· :::::: £-Jtc~~fii~t_t.:::: ~t ~~ f~bi~f~~~::::::: 
Holliday ......... Greenbrier ... J. W. Holli.day... 24. 95 Kalamazoo .... , .. 
Hollidays Cove· . . Hancock .. ... E. Stewart . . . . . . . 231. 25 KKaann~wwhhaa F~,1a·t
1
;ts--. ·. 
Holly Grove ..... Upshur ...... F. S. Moore....... 6~ . 99 w 1 
Holly River ...... Braxton ...... ,T. M. Ma.rple ..... 15. 91 Kanawha He~u1.. 
Holman .......... MonoHgalia .. J. S. Brown....... 12. 22 Kanawha Station 
Holton ........... Morgan . ..... J. ]'.Fuss... ..... 31. 95 Karn ........... . 
Home ............ Braxton ...... B. E. Rider....... 7. 77 Kasson ......... . 
Hominy Falls .... Nicholas . .... G. Adoll.......... !)1. 07 Kausooth ....... . 
Hoods ville . ..... . Marion ....... W. D. Barb..... .. 38. 03 Kea.rneysville .. 
Hookersville .. . . Nicholas ..... G. A. Herold . .. . . 35. 70 Kedron ... · ..•.... 
Hooks Mills ..... Hampshire ... H.P. Hook....... 25. 98 Keenan ........ . 
Hope ........... . Braxton ...... M. Gerwig........ 50. GS K eller ....••..... 
Hopeville...... . . Grant . . . . . . . . A. M. O nrs . . . . . . . 0 26. 83 Ke Hey .....•..... 
Horner .......... Lewis ....... . T. E. Stalnaker... 64. 61 Kellogg ......... . 
Horscneck ....... Pleasants .... J.C. Malone...... 47. 49 Kernperville ... . 
Horsepen ..... ... McDowell .... J. Arnold......... 24. 70 Kendalia .... . .. . 
Horseshoe Run . . Preston . . . . . . D. C. Wotrung . . . c 10. 30 Kenna .....•.... 
Hon1t ......•..... Marion ...... E. H. Honlt....... 61. 63 Kenova .....•.... 
Howard ........ . Ma.rshall ..... S. C. Yoho. . ... ... 29. 80 Kenton ......... . 
Howell .......... Cabell . ....... T. F. Jackson..... 28. 82 Kentuck ........ . 
Rowesville . ..... Preston ..... . A. '\Vrigl1t........ 99. 79 Kerens ......... . 
Hubba.rdstown . . Wayne....... J. C. Massie ... .- . . 51. 45 Ke s 1 er s Cross 
Hudson.......... Preston. ..... J.M. Metheney... 30. 05 Lanes. 
Huff............. Rm1dolph .... E. Rader . . . . . . . . . 15. 13 Kester .......... . 
Hnffman ...••... . Barbour ..... . S. '£.Wilson...... 36. 73 Ketterman ..... . 
Hughart ....... .. Green brier .. . I. M. Skaggs...... 38. 70 Kettle . .....••... 
Hugo ........... . P11t11 am ... ... J.M. Thumm.... . 10. 46 Keyser ....•..... 
Hulings ..... .... Tucker ... ... L. F. G-ladwell.... 237. 55 Keystone ....... . 
Huudred ...... .. Wetzel.. ..... J.B. White. ...... 187. 36 Kiahsville ...... . 
Hunter1, Springs. Monroe ...... W. T. Manu . . . . . . 31. 03 Kickapoo ....... . 
Huntersville .... . Pocahontas .. J. '\V. Baxter...... 285. 35 Ki.dwell ........ . 
Hunting-ton ... .. Cabell ........ H. M. Adams ..... 2,300.00 Kincaid ....•.•.. 
H,rntsville ...... Jackson ...... T. Hartley........ 15. 89 Kingsbury .••••. 
Hur . . . . . . . . . . . . . Calhonn. ..... A. Stemple . . . . . . . dJ.O. 25 Kingsville ..... . 
Hurricane ....... Putnam . ..... W. D. E.odges . . . . 311. 77 · Kingwood ...... . 
Huttonsville ..... Raudolph .... J. A. Cox...... . .. 140. 99 Kirby ....•.•.... 
Hyer ...... . ..... Braxt!Jn ...... vV. C. Jenkins.... 73. 98 Kirt ............ . 
Iaj!{er . . ......... McDowell.... W. R. Ieger....... 77. 50 Kline ........... . 
In opendence . . . Preston . ..... W. Il. Jeukins.... 326. 81 Knawls Creek .. . 




t __ · ·.·. ·.· .. ··.·.· .. ·Irnha.n Mills .... . Sunnn ers ..... J.M. Keatley.... . 94. 35 ,o 
Indust1l .... . ... Calhoun ...... L. S. Belt.. . ...... 23. 49 Knobley ........ . 
In~lesi e ....... . Mercer....... J. E . Bond : . . . . . . . 178. 25 Knottsville ..... . 
In erman ..•... . Harcly ....... W. II. Dandson . . 19. 34 Kuoxville .... .. . 
Inwood .......... Berkeley... . . J. F. St,aub........ 91. 52 Kyger .......•... 
ira · · · · · · ....... . Chy . .. . ..... J . 'l' . Moore.. ..... 15. 25 Kyle ........... . 
rela.nd .•..... ... Lewis ....... . I. Weaver... . .... 100. 10 Lafollettsville .. . 
Irontown . .. ..... Taylor ... . . .. T. ]'. '\Velch . .. .. . 58. 37 La.hma.nsville ... . 
Islaud Bra.nch ... Kanawha .... J. W. Haynes..... 13. 81 Lake ........... . 
Iuka ............. Tyler ........ M. F. Kidder . . . .. 65. 36 Lamont ..... .... . 
Ivanhoe ......... Upshur ...... A.. S. Bla.µ;g . ... .. • 70. H9 Landgraff ...... . 
Ivy ................. . do ........ G. W. Ratliff..... 18. 30 Lanes Bottom . . . 
Jackson .... . .•.. Jackson ...... B.F.Rader ....... 643.72 Lansing ........ . 
Jacksonville ..... Lewis ........ G. I. Davisson.... 45. 53 Lasl11neet .....•• 
Jacox ............ Pocahontas . . P. Hill............ 25. 41 Lattimer ....... . 
Jakes Run ....... Monongalia .. J. Shriver........ 34. 70 Lauckport ...... . 
a Estal,lishecl.,A. pr. 1, 1893. • Established Oct. 1, 1892; delinquent 
b Delinquent t hird quarter, 1892. second quarter, 1893. 
0 Delinquent secoud qnarter, 1803. 'Delinquent :first qnarter, 1893. 
dDelinquent third quarLer, 1892, ancl 
second quarter, 1893 . 
Harrison ... . . 
McDowell .. . 
Berkeley.; .. . 
Kanawha ... . 
Grant. ....... . 
Tyler .....•.. 
Pleasants ... . 
Webster .... . 
Summers ... . 
Hampshire .. . 
Ba.rbour ....•. 
Jeffel'son .... . 
Barbour ..... . 
Kanawha ... . 
Fayette ..... . 
Upshur ....•. 
,vood . ...... . 
Mo1uoe .. ... . 
Barbour ..... . 
Marshall .... . 
.Tefterson .... . 
Upshur ... . . . 
Monroe . .... . 
Jefferson .... . 
Wood ....... . 
Wayne ...... . 
Lewis ....... . 
Kanawha ... . 
Ja.ckson ... _. 
Wayne ...... . 
Docldridge .. . 
Ja,ckson .. .. . 
Randolph ... . 
Nicholas .... . 
L. West ....... .. . 
Vt.Moon .. ....... . 
J. L. Wilson ..... . 
R.L. Young ... .. . 
A. Stone;;trcet . .. . 
J. L. Howard .... . 
J. U.Riggs ...... . 
D. H. Sizemore .. . 
A. C. Young .... . . 
J.C. Ludwick ... . 
W.A.Elbon ..... . 
C. M. Wiest ..... ,. 
H. Hals berg ..... . 
A.A. Snf:'11 ..•.. .. . 
I. C. Watkins ..... 
~: i a~~f~{::::::: 
J.Karnes ........ . 
F . M. Newman ... . 
J.C. Connelly ... . 
A.Trump ...... . . 
W. M. Steele ..... . 
C. A. Keenan .... . 
C. B.Moler ...... . 
M. W. Kelley .... . 
J. s. Jackson .... . 
M. J. Lovett ...•.. 
J. Price .......•. .'. 
'l'. Garnes ....... . 
J. Kelley ........ . 
J. B. Knight ..... . 
J.H. Skeen ...... . 
B. W. Fisher ..... . 



































Roane ........ W.L.Hershberger 16. 20 
Grant ........ W. L. Ketterman . 15. 54 
Roane ........ R. Smith.......... 17. 67 
Mineral...... John Miller ...... 1,300. 00 
McDowell . . . J. T. Belcher...... Cl93. 76 
Wayne ....... J. Queen.......... 3. 40 
Ritchie ....•• C. W. Roxroa<l..... (h) 
Tyler .•...... i· U:La~ear...... 86.91 
Fayette...... .Kmca1d........ 48. 77 
Woocl .. ...... J. W. Evans...... 28. 80 
Randolph .... M. King.......... 49. 69 
Preston . . . . . . J. S. Brown . . . . . . . 868. 55 
Hampshire ... J.C. Heare...... . 58. 36 
Barbour ..... R. F. Johnson.... 34.17 
Pendleton .... A. V.Kiser....... 42.93 
Braxton ..... W. L. Smith...... 59. 52 
I>orldridge . . . G. L. Swentzel.... 37. 65 
Monroe . . . . . . A. Y. Leach . . . . . . 5. 51 
Mineral ...... J. Biser . . . . . . . . .. 10. 04 
Taylor ....... W.M.DeMoss ... 45.10 
Marshall ..... S. W. Keyser..... 44. 08 
I:.oane ....... G. Ha.rdruan. ... .. 122.18 
McDowell ... W. E. Hannah.... 162. 05 
Hampshire .. W. T. Miller...... 8. 56 
Grant ........ J.C. Michael..... 66. 24 
Logan . . . . . . . C. F. Ha11:er . . . • • • 28. 74 
Marshall .... J. Caldwell....... 8. 79 
McDowell .•. W. D. Ord........ i 108. 49 
Webster ...•. H. W. Rader...... 246. 39 
Fayette...... J. C:. Fair...... . . . 132. 01 
Mercer .•..•. J. H. Hurst....... 28.12 
Roane ....... D. B. Lattimer.... Cl9. 01 
'\Vood ........ W. Leishman..... 49. 92 
g Estahlishecl Oct. l, 1892. 
hEstablished Apr. 4, 1893. 
I Delinquent July 1 to Aug; 25, 1892. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. [J L 
West Virginia. 




Lnuna ... ....... . Raleio-h ...... B.Pettry ...•..... $24.36 Lost River ....... Hardy ....... A.Ilarper ... .... . 
Laurel.. ......... Barbour ..... D.C.Foy ......... 68.92 Lot .............. Wetzel. ...... L.E.Lautz ... ... . 
Lau.rel Branch... Monroe . . . . . . L. C. Ca.rpNen;t
1
fr... 13. 69 LLouqenville...... Mar~l1all..... G-. Hartsell....... I. 1 Laurel Dale ..... Mineral. ..... C. M. Mc 01 •• - • 94. 21 .. ouih ........... Calhoun ..... W. Ifayhur t.. ... •lO.J 
Laurel Iron Monongalia .. C.Dickinson ..... 90.30 Louise ........... Wyoming .... B.Cline .......... 15. 
L!r°elk;~int .•...... do .....•.. M. L. Race . . . . . . . 106. 74 i'.~~:~~~.::::::::: f!t~rl~~:::::: rlr~e":::::::: lL 
Lavalette ........ Wayne ....... G. R. Adkins . . • . 34. 74 Loveridge ....... Greenbrier ... D. Morrison...... ~i: il 
Lawford ......•.. Ritchie ...... A. Goff' .......... - 32. 34 Lowdell ....•.... Wood ........ J.M. Stepliens ... 45. 
Lawn ............ Greenbrier ... J. H. Duncan..... 43. 06 Lowell .....•..... Summers .... A. C. Lowe....... 2'.! _4 Lawson ..... .... Raleigh ...... V.Jarrell ........ 14.43 Lowman ......••. Wetzel. ...... R.Ban........... 81. 
Lazearville ...... Brooke ....... T. Evarett. ... ... 235. 91 Lowrys Mill ..... Greenbrier ... G. Kirk:patrick... 34.35 
Leachtown ...... Wood ........ G.A.Buckner.... 38.80 Lubeck .......... Wood ........ W.A.Beckwith .. 116. 
Leading Creek ... Gilmer ....... W.W. Heckert... 73. 86 Lucile ........... Wirt ......... A. B. Huffman.... 99., 
Lead Mine....... Tucker .•.... B. Clark.......... 23. 02 Lulah...... ... ... Clay ....... : . J. Davis . . . . . . . . . . <'J 
League .......... Richie . . . . . . . D. W. Gray....... 50. 36 Lumberport ..... Harrison ..... D. A. llogg-eas.... 17 . ,2 
Leander . . . . . . . . . Fayette ...... J. W. White...... 24. 34 Lurd . . . . . . . . . . . . Kanawha .... G. H. Smith . . . . . . JO. 6i 
Lee .............. Wirt ......... A. E. Black....... 19. 51 Lydia ............ Clay .....•... J.M. Downey.... 1 .42 
Lee Bell ......... Randolph .... J.E. Sb.rave . . . . . . a44. 92 Lynn Camp ...... Marshall ...•. F. W. Eller....... 19. 5 
Leetown ... . ... . . Jefferson ..... J. R. Nicely . ... . . 188. 68 Lyon ............ Doddridge ... J. W. Beverlin.... 1 . ,a 
Left Hand ....• .. Roane ........ W.H.Justice .... 36.66 Lytton ........... Pleasants .•.. F.A.rn ........... 45.10 
Legg ....... ..... Kanawha .... E. A. Woodall.... 11. 88 McCJain s ........ Jackson .... .. J. Matheny....... 18.6-1 
Lehew ........... Hal.!lpsbire ... J. H. Brill........ •15. 20 McClellan ....... Marion ....... G. Huttiuan ...... 33.:? 
Leivasy ..•....... Nicholas ..... V. Leivsay . . . . . . . 37. 52 McConkey ....... Taylor ....... M. D. Bainbridge. 17. 97 
Lenox ........... Preston ...... C. W. Forman.... 51. 64 McClungs ....... Greenbrier ... S. H. Doss........ b 10. 31 
Leon ............. Mason ....... A. T. Sullivan.... 2~3.18 McCurdy ........ Cabell ....... M.W.A. Meadows 33.42 
Leonard ....... .. Greenbrier ... ,J.M. Williams... 10. 71 McDowell ....... McDowell .... T. T.Lineaweaver bJal.00 
Leo poll 1. .••.••••• Doddridge .. . L. Hinter......... 48. 75 McGee........... Taylor ....... M.A. '\:Y illiamaon 19. 92 
Leroy ............ Jackson .. .... J.A.Cole......... 68.89 McGill ........... Putnam ...... J.C.Fish . ........ 19.07 
Lesage .......... Cabell ....... L.B.Lesage...... 61.95 McGraws ........ Wyoming .... M.P.McGraw.... 31.65 
Lestor ....•••.... Raleigh ...... J. Snuffer......... 37. 40 McKenzies..... .. Mercer ....... J. R. White....... ; 26. 08 
Letart ...... .... . Mason ....... D. P. Gist ..... ·... 280. 44 McKim .......... Tyler ..•..... L. Hill............ 23. 73 
Letter Gap . . . . . . Gilmer....... A.. S. Westfall . . . . 46. 22 McKiney ........ Marion ....... W. McKiney . . . . . 12. 56 
Levels ........... Hampshire ... C.K.Swisher..... 67.73 McMechen ...... Marshall ..... W.A.Je1fora ..... 259.21 
Lewis ........... Boone ........ J.H.Lewis....... h9.98 McWhorter ..... Kanawha .. .. W.T.Cart........ 3.0-L 
Lewisburg ....... Greenbrier ... Wm.P.Rucker ... 1,100.00 Macksville ..... . Pendleton .... P.McDonald ..... 40.15 
Lewil:lton ...•..•. Kanawha .... R.W.Cabell ..•.•. 289.88 Macomber ....... :Preston ...... J.B.Carrico, ..... 53.15 
Liberty ..•....•.. Putnam ...... J. F. Bowles...... 86.18 Madison ......... Boone ....... . F. C. Leftwick.... 171. 56 
t~cttb;~~::::::: f~~~~~-:::: ~:f·.~:i~~::::: ~i::~ ::i;i!~~:::::::: ~!~~:~.~:::: ::li:Jt~~!1;:::::: 2:~:~o 
Life .........••... Greenbrier ... R. A. Jeffries..... 10. 92 Magnolia ........ Morgan ...••. J. Kesler......... 56. 30 
L~lly ..........•.. Summers ..... J. Lilly .. _......... (c) Malianna ........ Monongalia .. .A.. B. Mahanna . . . • 6. 83 
Lilly<lale ....... . Monroe ...... M.A.Elhson..... 27.98 Maidsville ........... do ........ ~~;.~:_.:h ::::: 113.53 
fi::sto~·~::::::: i{a~~h~ii::::: ~-.ti~::~·:::::: ~t~i ~:1~~~v!~~~:::::: r:!~1:~~:::: H.Scott ..... .... . 5~~:~ 
Limestone Hill . . Wood........ 0. P. Coe . . •• • . . . . 74. 45 Malta ............ Barbour...... W. H. Swiger..... 36. 77 
Lincoln.......... Wyoming .... L. A.dams . . •. • • . . 9. 91 Man ............. Logan . . . . • . . A. Alti zrr........ 40. ~ 
Linden ...•.•.... Roane ........ T.McGraw....... 34.58 Manganese ...... Wood ........ J.M . .Eckels...... 22.84 
Lindside ......... Monroe ...••• C. L. Boone....... 155. 43 ~aannnsfiinegc
1




r .... _._ ...... H.B. Mr.Cracken. 1,000.00 
Link .......... ... Braxton ....•. D.Evana......... 17.33 = 11 .o , C.K.Switzer ..... kIS.81 
Little Birch ......... do ........ A. M. Barnett.... 27. 29 Maple ........... Monongalia .. S. L. White....... 30.39 
LittleFalle ...... Monongalia .. H.Hood .......... rn~.95 Mapledale ....... Greenbrier ... D.W.Ayres ...... 42.56 
Little George· Berkeley ..... E. Fleming . • . • . • . 315. 83 Marion . . . • . • . . . . Wetzel...... . H. A. Moore...... 76. 81 
town. Market ....•..... Doddridge ... '.l.'.H.Lowther.... 66.36 





eurge·w··e·u·. Mercer ....... E.W. Mnxwell .. . 37. 39 Mar9,uess ........ Preston ...... J.C. Sinlpson.. •.. 92. 26 
S Greenbrier... H. C. Hogsett . . • . 65. 05 Marlmgton ...... Pocahontas . . C. Z. Hevner . . . . . 276. 61 
Mountain. Marshall ........ Jackson ...... E. A. Marshall.... 32. 23 
Littles.Mills .... ~ler ........ J.C.Cooper ..•••. 60.04 Marshes ......... Ralei~h ...... G.Mankin ... ...• 148.22 
Littleton . ....... etzel. ...... M.Connelly ...... 834.20 Marshville ...... Harnson ..... J.J.()hidester.... 66.30 
Little Wild Cat .. Lewis ........ T. L. Davis....... 21. 25 Martin .......... Grant ........ M. T. George..... 50.48 
Liverpool. .... -.. Jackson ...... F. E. Tibble . . . . . . 119. 29 Martinsburg ..... Berkeley..... W. H. H. Flick ... 1,900.00 
Lizemor - . - · · - . lay ......... E. Nichols........ 100. 78 Mason ....... .... Mason ....... H. C. Turner . . . •. 897. 46 
Lloyds ville.·· ... .Braxton . ..... H. E. Engle....... 17. 40 Mason Town .... Preston ...... S. L. Coburn...... 1~2. 39 
Lob Ha ...•••.... Pocahoutaa .. J.O.Hill ......•.. 44.25 Masonville ...... Grant .••..•.. S . .A..Mason ...... • 31.67 i~~tta~t; ·R-~u ·: Jackson···.·. A. B. Burke . •. . • . 67. 08 Matewan .••..•.. 1iog~n ....... E. Rutherford.... (') 
Lock v n ...... i:~~i1;:::: f"J·ffhel~;:::::: 2fi:~: ~!!t~~.::::::::: R;;nL:::::: t~M.sH~1!L:::: 1~J~ 
Locust.· -• · · ·. · - . Pocahontas . . E. L. Beard....... 30. 00 Matville ..•...•.. Raleigh ...... M. D. Turner..... 73. 01 
Logan · · · · · - - · · - · Logan - ...... J.B. Buskirk..... 896. 51 Maud ........... Wetzel.. ..... F. R. Suter . . .. . .. 39. 65 
Logan11port ...••. Marion ....... M.E.Ensmmyer.. 111.37 Maxwell ...•..... Pleasants .... O.Eddy .. ....•••. 59.88 
Lone Cedar ...... Jack on ...... J.C. wan...... . . 73.02 May .....•..••... Doddridge ... J. W. Gum....... 15.87 
Lone Tree ....... Tyler ........ A. J. Ferrell...... 45. 93 Maybenry ....•.. McDowell.. .. J.C. Hunt........ 631. 32 
Long .... · · ...••. Randolph .... I. hockey..... ... 16. 69 Maysville .••••.•. Grant ....... C.H. Vossler..... 255.13 
Long Reach ...... Tyler ........ P. J. Truril...... .. 117. 55 Mayton ...•••.... Webster ... .. D. G. 'Ihomas... .. 25. 30 
Long Run ..... . · Doddridge ... W. BroadwaLer... 159.17 Maywood ....... Fayett.e •..... T. G. Myles....... ll9. 72 
Lookout .. .. .. ... Fayette...... J. F. Cav nclish . . 58. 69 Meadland........ Taylor . . . . . . . E.G. Hall . . . . . . . . 64. 67 
Looneyville...... Roane ........ J. W. Looney..... 36. 93 Meadow Bluff . . • Greenbrier . . S. H. Michel...... 175. 30 
Lorentz .......... Upshur .•••.. G.W.Smith ...... 165.53 Meadow Creek Summere ..• . B.F.Hall ....•.... •221.96 
Lorraine .... ..... Putnam ...... L.F.Bowyer..... 65.55 Station. 
Lost City··· ...•. Rard;y ..•.... B. N. Carpenter . . d 20. 08 Meadow Dale .••• Jackson ..•••• D. B. Dawkins.... 45. 22 
Lost Creek .••• .. Harrison ..... M. T. Van Horn.. 228. 78 Meadowville ..••• Barbour •••••• J. L . Johnson..... 7L ~ 
• Delinquent second quarter, 1893. • Established Dec. 20, 1892. a Established Jan. 1, 1893. 
•Established Oct. 8, 1892. 'Established Sept. 27, 1892; delinquent. I Established Oct.1, 1892. 
• Eatabli hed May 2, 1893, c EatablishedN ov. 9, 1892. t Eatablish",d Apr. 111. 1893. 
•Established Apr. l, 1893. • Established Nov.18, 1892. •Established Apr. 5, ,893. 
1, 1893.] POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 889 
West Virginia. 





. lion. Post-office. I 
Com· 
--,--,-,,-----1-----,--1-
Mead ville- -.•.... 
Medina.·······- -
Merlley ········· -Meighen ....... -
Mellin ........ .. . 
M entor ...... __ - -
Mercers Bottom _ 
Mercers Salt 
Works . 
Metz -..... -.. ... 
Middlebonrne . __ 
Middlefork _ .... . 
Middleway ..... -
Midway ........ -
.M iletus . -..... .. 
Millard········· -
Mill Brook ..... -
Mil].er (la te 
Concho) . 
Tyler-·· --· ·· 
Jackson -.... -
Grant . . . . . .. . 
Marshall . • •. 
Ritchie ...••. 
Jackson _ . .•.. 
Mason- --·· · · 
Summers- ..•. 
Marion ... .• ·. 
Tyler __ ..... . 
Randolph - .. -
J flfferson . ... . 
Putnam ... •. . 
Doddridge . . . 
Roane __ _ . ... -
Hampshire .. _ 
Fayette· ··· ·-
M. Gornell ---···· 
W. O. A rcher __ ... 
i ~~~iti"m~;;Zt:: 
T . L.Lemon ..... . 
S. Lynch _ - .. . ... . 
W .H.Sayre ..... . 
J . C. Peters_ ..... . 
W . Tustin- ....... 
W. E. Kirchner ... 
J. W. Lynch ..... -
N. R . Roberts .... _ 
J . H. Martin_----· 
T . P . Douglas -.... 
M. F. Simmons .. _ 
P. F . Swisher .... . 


















Millers C amp Raleigh.... .. H. H. Harper .... _ 
Branch. 
224.63 
Mill Hill .. . _ ... . _ Greenbrier ... 
Mill Point . . . . • . . Pocal10ntas __ 
Millsboro ....... . Marshall . .• .. 
Millville ....... _. ,Jefferson .. .. _ 
Millwood ...... - . Jackson . .... . 
Milo ...... .... . . _ Roane .• ••... 
~UiiL:::: ::::: ~~i;!if~:::::: 
Mineral Point. _. Harrison ... __ 
Mineral Wells._ . Wood- .. . . . .. 
ti:~~~~~~:::: : : i:~~~t! : : : : 
Minnie ........ - . W etzeL .. .. .. 
Minnora ·- -- -- - _. Calhoun ____ _ 
Miracle Run_ .. _ _ Monongalia __ 
Mole Hill. . ... .' _. Ritchie ... .. _ 
Molers- ...... _ - - . J etforson . ... _ 
Monarch····-- ·- Kanawha .. __ 
Monitor ..... __ - - Monroe .... .. 
Monongah _______ Marion .. ... . . 
Montana Mines _ . . __ .do .. ..... . 
Monterville_ _ _ _ _ _ Randolph ... . 
Montgomery___ __ Fayette . ••.. . 
Montrado.·-··· · - -··-do- .. ... .. 
· Montrose ...... . _ Randolph ... . 
Moorefield...... . Hardy _ . •• . . _ 
Mooreland_ .•... . Tucker .•• •... 
Moores . . ·- ..... . T:vler .. ••• . ·-
Mooresville _ ... .. Monon~alia. _ 
Morgan ...... .. _. Kanawna . . .. 
.Morgans Glade . . Preston . .... . 
M or.e;ansville __ . . Doddridge .. _ 
Morgantown .. ... Mononialia . . 
Morgan Valley . . Wyomrng_ .. . 
Morrey . . . . . .. .. . Braxton ... . . . 
Morris .......... . Wirt .. ... ... _ 
Moscow···· - -- -- Hancock ... . -
Moses Fork .. ... . Wayne . . .... . 
Mossy . . . . .. .. . . . Fayette . .... . 
Mound . . . .. .. . . . Kanawha . .. . 
Moundsville . .. .. Marshall . .. _. 
Mountain Cove . . Fayette ... .. . 
Mount Carbon ....... do .. ..... . 
Mount Clare . . - .. Harrison •.. . . 
Mon.nt H armony Marion .•• . . . 
Mount Hope . . -__ Fayette . . .. . . 
Mount Lookout .. Nicholas . ... . 
MountNebo . .. . _ - - --do .. . . .. . . 
Mount Olivo . .. _. Mason ••••. . _ 
Mount Storm _. . . Grant ..• .. . . . 
Mount Tell ... . . . Jackson .•.. __ 
Mount Ziou. __ . .. Calhoun . .... . 
Mouth of Seneca_ Pendleton .. . 
Mouth of Syca- Logan . ... ... . 
more. 
Mud .......... ... Lincoln : ...•. 
Muddlet y .. . . .. _. Nicholas .... _ 
Mulvane ...... ... Fayette .. .. . _ 
Munday . . . .. . . .. Wirt .. ...... . 
Munson ... _ .. .. . Morgan .... .. 
Murphytown .• • . Wood . .... ··-
M urraysville _.. . .Jackson_ ._ .. _ 
Muses Bottom ..... _do -.... .. . 
M. B.Harper ... __ 104.63 
N.J. Brown ···--· 152.23 
W. D. Wa.yt .... - - 10. 30 
C. A..J.Hoke-.... 62.24 
H . E. Conant . . . . . 119. 53 
M. Brannon .... _. • 9. 50 
W . Krafft ...... - - 30. 06 
M .Newma;n --·--- 487. 04 
C. C. T allman .. - . 59. 87 
W.H. Wolfe·---- 111.88 
D . K ellison-. -.. .. 199. 23 
W . S. Cavender - _ _ 8. 49 
S.L.Morgan --- · - 14.06 
J. R. Knotts ... __ . 50. 01 
W.Tuttle-···-·-· 25. 85 
J. B.Mason ··- - . - 107. 28 
C. E. Lamar . . . . . . 57. 08 
B. F. Watson __ .. . tl22. 60 
J. Y.Irons ·····-· 54.14 
E. B. D ean ...... _. 633. 32 
W. F. Boone ..... - 228. 28 
J . E. Bing ...... - - 30. 19 
W. M.Dent --·--· l,0()0. 00 
W. B. Sweetland . _ 20. 02 
J . G. Coberly - - -- . 195. 78 
f i: ~\tl~~;:: : : ftt: g~ 
J. T. Inghram _. _. 118. 48 
J.B. Furman_ ... _ 60. 54 
P. W. Morgan _. .. 11. 86 
J. N. Miller ..... _. 28. 23 
J. W.Hyatt .... _. 0 U.94 
J. A. Davis .. . .. - . 1, 500. 00 
C. D.Morgan..... 171. 22' 
S. E. Duffield . . . . . 6. 84 
M.A. Gant .... _. . c60. 61 
J.C. Mackey . . . . . 120. 22 
M. F . Dami son . _. _ 27. 08 
W. B. Honaker _ . _ 29. 01 
V. Grogan_....... 49. 60 
J . C. Simpson_ .... I, 500. 00 
E.R.Hunt .... _. _ 38.06 
C.L. W alker· - -- · 446.59 
O. T. Hansford .. . 147. 66 
A. Mer ri fi eld _. . .. 9. 19 
A.P.BaileY--- - · · 76. 03 
L . 0. Halstead _ . . . 61. Gl 
C. E. J obnson .. .. 50. 71 
H . Kirk - --- - ·- ... 48. 08 
E. G. Vossler ___ . . 98. 24 
M. H. Gadbey __ ... · ·- -- ··· 
W. 0. Umstead... 27. 77 
G. W.Aclamson __ 82. 49 
G. W.Lawson._.. 21.36 
S. Adkins _ ....... 
C.F.Herold ___ _ •• 
" .,.· L . Gwinn __ ... 
E. L. Wol verton _. 
C. J. P e11toney . _. 
P . C. Barrett - -_ . .. 
G. T . Douglas ___ . 









Mutton Run ..... Hampshire ... A. A. Brill_....... $46. 22 
Myra------·--··- Lincoln ...... G.W.Snodgrass.. 17.37 
Myerstown .. _... J etl'erson _ ... _ B. F. Langdon . . . . d24. 20 
Myrtle .......... . Logan_ ...... _ S .. J. Straton . . .. . . 9. 71 
Naoma. . • . . . . . . . . Fayette .. . . . . R. H. Harrah ••••..••..... 
Napier- .......... Braxton ...... W.P.Napier ..... 47.90 
Nat .... . ......... Mason ....... W. Kimberling... rn. 97 
Nease ............ ·-·-do ........ G.M.Nease --···· 15.64 
N eedmore ·--- ... Hardy .....•. G. W. Reed---···· 32. 76 
NeeL.- .......... Marion- ...... A.B.Satterfielu__ 17.22 
Nelson--········· BooJJ.e .. ·--··· S.E.Bradley ····- cJ4.82 
Neponset .... _ .. _ Summers ..... H. Z. Martin...... 78. 23 
Neptune ......... Jackson---··· T.Piatt .... -..... 89.71 
Nesselroad-··-··· .... do ........ S.Nesselroad..... 16.49 
~ ::~~~;iile·:::::: fa~b~~~:::::: }: J.-i~:~i~~:::: 1i~: ~~ 
Nettie ...... _ .... Wayne ....... J. Brown ... -.. . • . 11. 63 
New ............. Raleigh ...... .J.M. Garten...... 24. 08 
Newark_ ......... Wirt .. ·-····· E.F.Hannaman __ 120.80 
Newberne ... _ ... Gilmer ....••. G. W. Swisher_... 53. 26 
Newburg ·-- -·--- Preston -..... J.A.Perrill ...... 587.84 
New Cumberland Hancock ..... J. Bradlev· .••.... - 1,400.00 
New Dale .. ___ _ ._ W etzeL. _ .... J. 0 . Arkle .•.•... 28. 54 
NewEngland- ... Wood .... : ... G.E.Leavet...... 92.70 
Newfound------· Wyoming- ... L.Goode --····-·· 7.91 
NewHaYen _____ . Mason •.. ·-··· G.N.Capehart. __ 247.12 
New Hope . _ _ _ _ _ _ Mercer....... A . H. Carr .... - - - . b 30. 54 
New Mart ins ville WetzeL. __ .•• J.C. ~cEldowney 1, 000. 00 
NewMilton. ____ _ Doddridge ••. J.S.Riblett ...... 86.50 
~::1iifJ1i~~~i:: ~~!e~~·:::: lI:it;~o;;Zt::: 2~Ui 
Newton _._ .. ____ . Roane .... _ ... T. I. Ellis ..... _.. . 80. 86 
Newville _ .. __ . _ _ Braxton .. _... S. M. Morrison . _. 37. 79 
Next ... _________ _ Tyler ... ·-··· T.J.Swan ..... ___ 27.85 
Nickells Mills ___ Monroe ...... J. A. Coalter ... ___ 30. 90 
Nicklow_........ Barbour .. . _.. G. R. Price .... - . . 190. 49 
Nicolette ..•••.. _ Wood __ .. .. .. G. A .• Ecker _..... Hl. 95 
Nina __ ._ .... _ ... _ Doddridge ••. M. E . Overfield _ _ _ (h) 
Noah ............ Kanawha_ ... N. Coleman __ .. _._ 15. 64 
Nobe .... --- .. ·-· Calhoun ...... J.H.Roberts.--.. 14.04 
Nolan----· -··---· Logan~ ...... O.F.Jones ... ____ 144.19 
N ormantown __ . _ Gilmer __ ...•• M.A. Stump ... _ _ 180. 02 
North Monnta.iu . Berkeley ...•. J. F. Slaughter . _. i 76: 09 
NorthRiverMills Hampshire ... C.Moreland._.... 38.25 
~ ~~:o~f?~-~: : : : :1~:;n~:n:::: ti:~: 3~~,r~:.:::: d Ii~: ~f 
Nuttallburg .. _ _ _ Fayette .•..•. G. W. Cavendish. 568. 06 
Nutter Farm __ .. Ritchie ·_._ ... J.B. Price........ 48. 49 
Nutterville -·-·-· Greenbrier ... J.D.Nutter ...... 17.64 
Nuzums ..... ____ Marion __ ..... D.L.Morrow..... 45.53 
Nye---·· .. ··---- Putnam-··· .. C. W.Neil........ 38.24 
Oak Flat._ .. _ .. _. Pendleton. _._ H. L. Dyer . • . . • . . 27. 08 
Oak Hill __ .. __ . __ Fayette ...... G. W. Jones...... 256. 98 
Oakland ..... ___ . Mason . .. .. . . W. S. Reece .... . .... _. ___ . 
Oakton ....... _.. Berkeley ____ . M. B. Bowers . . . • . 24. 99 
Oakvale _ ... . _ ... Mercer_ ... _._ W. H. Boyd .... _.. 325. 86 
Oakville ... ___ __ _ Roane- ... _ ... C.T.Harper-..... 15.14 
Oceana·-··-··· - - Wyoming. ___ W.G.Cook .•. -... 259.ti8 
Oda ville ...... - . _ Jackson_._ ... D. D . Depue...... 65.14 
Odd ........ · -· - · · R aleigh ___ ... T.F.Brammer.... 38.25 
Odell ......... _ .. Kanawha ____ J.L.Odell .... _... 22.71 
OOfl~iue· :::::::::: Wood. - --- .. - W. E. Wharton _.. 50. 94 Logan . _..... G. F. Browning... 14. 35 
Oka-----···-·--·· Calhoun· - --· M.M.Bibbee. -·-- cll.90 
Okonoko __ ...... _ Hampshire. __ M. H. Russell_.... 108. 07 
OldFields --- - --- Hardy ....... J. W.Markwood._ 124.58 
Oldt,own . - . . -.. _ _ Mason . . . . . . . R. E. Somerville . . 44. 44 
Olf Y -·- · - ··--- - - . RaJei_gh -·- ... W. Sweeney...... 6. 70 
Olive ...... _ .. ___ Harrison __ ... J.E. Hooper . .. . . . 50:43 
Omps--···· -··· · - Morgan··-·- · M.H.Marston-... 12. 85 
Ona -..... - .. -- . - _ CabeU __ -· - ... L. W. Simpson __ ·- 196. 24 
Onego-.--- .. ·- - - Pendleton - -·- H. V. Cunning- i7.59 
ham. 
Opeki sk a . __ .. . . . 
Ophelia ...... _ .. . 
Oral __ ..... _ .... . 
Orange ...... _ .. . 
Oreide _ .. _. __ . __ _ 
Orem ----- -·-· - - · Organ Cave ___ _ . _ 
Orleans C ross 
Roads . 
Odeno_ ......... . 
Orpha . ......... . 
Monongalia __ 
Nicholas __ ... 
Harrison. __ ._ 
Boone.···- .. . 
Taylor _ .. _ .. . 
Wood __ . .... . 
Green brier_ .. 
Morgan . ..... 
M. C. Heston ...••. 
H. H. Spencer ...•. 
G. F. Murray .... . 
P.R. Hendrick ... . 
W.G.McMinn ... . 
W.J.Amos ...... . 
0. B. Humphreys _ 
G.W.Gloyd ..... . 
Ranrlolph _ .•. .J. N. Phares ..... . 











• Established Nov.12, 1892. 
b Delinquent third quarter, 1892. 
• D elinqnent third quarter, 1893. 
r Delinquent first and second quarters, 
1893. 
"Established May 29, 1893. 
• Delinquent second quarter, 1893. 
• )l'1·om .Jan. 1, 1893. g Establi shed Nov.14, 1892. 
i Delinquent from Jan. I to May 3, 
] 893. 
l E stablished Feb. 11, 1893. 
,, 
Pust-oflir . County. 











o bomr tills .. noane ........ M. F. Osborn...... $45. 71 Powells ....•..... Marion ...... G. i\I. Hite..... . .. $14. 24 
Osc·eola .. ........ Jtnn1lolph .... M. Fingler... ..•.. 38. 41 .Powell ton ....... l!'ay<'tte . ..... ,J. R Thomas. .. . . 30 . 76 
(>,.;iroocl .......... Mollon<•alia .. Vi'. C. Arnett. .. ... 27. 28 Powhatan .•••... McDowell ... L. E. Tierney.. . .. 176. 24 
Otia ...... .. ..... ~lasou ....... J. N . Mayes....... 26. 78 Pratt ... ......•.. Roane ....... '.l.'. S. Hug bes.. . .. 29. 52 
On-rlidd .. . •. . .. .Darbom ..... . E. C. Trimble..... 67. 45 Preston ..•..•.... '\Vayne ...... W. D. Jmmey .... r33_ 91 
o,erhill.... .. . . . pslmr ...... S.HeaYner.. .. . .. . 62. 53 Prince ........... :Fayette ..... . J. '.I.'. Prince ...... 254. 96 
Ox Bow.......... Ri tr hie ...... M. Golden . . . . . . . . 29. 27 Princeton ........ Mel'Cer . . . . . . .A.. '.1.'. Caperton.. . 546. 69 
Oxford ........... Dod<lrirlge ... F. A. Leach ...... 109. 70 Procious . .. .... .. Clay .. . .. .. .. A. Procious ... .. . J:l. 2a 
PaekH l!'erry ..... ~\1;e1~
1










Proctor .......... '\Vetzel ...•.. J. Wingrove . .... 207. 09 
I ... ~a
3
d1_ue1t1s,Vr a_lkloy_ . ..... _ K' ,•iiia,vha .... J. R. Wa,llltcon. ..•.. 282_ 15 Progress . ....... . Braxton ..... J. J. Stalnaker.. . 20. 46 . Prospect Valley. ITarrison .•.. V. B. Og-den .. ... . 19. 71 
Palace alley .... Ppshur . . .... 8. Morgan . . . . . . . . 2'.!7. 58 Prosperity..... .. Raleigh ...... D . ·wmiams .... .. 46. 56 
Palatine ......... Marion ....... E.A. Wilson...... 504. 70 Providence ...... Jarl:son ..... A. Shinn... . . .. .. 11.80 
l'm1.y ......... Grant ........ D.C.SLiles ....... . 38.56 Prnntytown . ... . Taylor . . ..... G. II . .A.Batson .. 250.66 
Paradise ......... Pntnaru .. •.. . Wm.Parkins..... 86.89 Pugh ...... ...... "\\rcuster ..... J . .A.Ilinkle ..... 59.84 
J>artl11nent Ynllev Jack. on . .... A. E. Parsons . . . . 12. 18 Pullman ......... Ritcliie ...... J . A . Veach . . . . . . 170. 75 
J>arkl'r!I ......... ·1 Doddridge ... \V. JI. Duff....... 63. 79 Pnrgitsville ..... Hampshire .. M. K. Purgit ... .. 213. 62 
l'arkrrslmrg .. . .. Wood ........ S.S. Hazen ....... 2,500.00 Pursley .... ..... Tyler ....... . R Broadwater... 132. 67 
J>anwns .. ........ Tucker ...... D. \\'. Ryan . ..... 371. 71 Queen City ...... Pntnam ...... U. W. Harper.... . 35. 25 
Pa11co .... ........ Roane ........ E. Palmer........ 19. 68 Queens .... ..... . Upshur .... .. A . M. Cnrrance... 100. 23 
Patrick..... .... Kauawlia .... J. W. Dyer. . . . .. . 118. 44 Queen Shoals .... Kanawha .... L . A. Hart.... . .. . 11. 09 
]'altersonsDepot )fineral. ..... C. KRobinson ... 132.81 QncensRidge .... '\Vayno .. .... L.C. Qneen...... . 16.11 
Pat ton ........... .Mouroe . . .... R. .A. Patton...... 27. 81 Quiet Dell ....... JI:~rrison ..... ,J. N. Cottrill . . . . • 123. 70 
J>aw l'aw ........ Morgan ...... S. B. Edmiston. . . 522. 43 ~niJ?-Himont .. ... Fayette ..... . F. B. Bennett. ... . 354. 18 
l'(•acl1tn•e ........ Haleigh ...... J.Vv. Ilnnter .... . 16.49 I..acrne ........... Rooue .... . ... M.l' . Roacb . .... . 149.66 
]'eek ........ ..... Legan • . ...... J.E. ]leek........ • 18. 74 Radcliffe ......... Putnam ..... . J.M. M iller... . .. 21. 62 
l'crks Run .... ... Upshaw ...... E.'.L.'. Corder ...... 127.48 Ragland ......... Lo;an ....... J.B.Chafin . ... . . 4.24 
l'Pcllars Hun .... . Mono11galia .. D. L. Garri.ion.... 127. 75 RR,'anllpet~h .. · .· .·· · .. ·.· ..... · .· Rnteigh..... . W . 1'. Shumate.. . 354. 64 
l'et>l Tree ........ Barbour ..... E. D. Bean.. . ..... 100.15 u Webster.... S. R. Jones.. . . .. . 8. 21 
l'eerlcAR .. ....... Kanawha .. . . },f. .A. Calvert . . . . 83 . 28 Ran<lall .......... Monongalia .. A. J. H. Tait.. .. . 110. 63 
J'eenville ....... McDowell . . .. '\V. S. Myers. .. ... h4_8. 78 Raven Rock ..... Pleaflant ..... C. P. Barker. ... . . 130. 76 
Peewee . . . . . . . . . . Wirt ... ...... J. Lockliart .. _.... 42. 21 Ravens Eye ... ... Fayette . . . . . . E. A. Phillips.. ... 61. 55 
l'cmberton ....... ltnleigh . . .. . . F.P.Cloud ...... . 23.20 Ravenswood ..... Jackson . . ... . J.F.Stone . . . ..... 1,000.00 
Penhro ......... . Webster ..... \\T.P.Reese, ..... 0 13. 57 RaymoudCity . .. Putnam .... . . D.:::i.Snntrock . . . . 283.-!0 
Peniel .. ......... Roane .... . •.. ]!'.Crislip . ........ ill. 7i Rearler ..... ..... Wetzel. .•... . W. A.. Morgan . ... 62. 36 
P mH;boro ...... . Ritchie . . . . . . J. K. ll. Wooddell 622. 68 Redbird ......... Raldgh ... . .. .A . McGinnis . . . . . 13. 73 
l'entr •s ......... Mpn~11galia .. '.L.'. Lemley:·...... 107. 00 Red Creek Tucker • • • W. C. Swearin . 84-. 02 
J> om .... ........ Hnrm;on .. •. . C. M .Cunmngharn 22. 49 · · · · · · · · · · · 1 gen . 
P -PP<'l' ••••••••.. Barbour • . ••. L. D. McKinney.. 4'1·. 79 1 Red Hill ......... Woocl ...•.. .. W. Dir:kson . ... . . 19. 26 J'nry .... ........ llur<l.v ....... H.Williarns...... 23.27 RcclilouseShoals Pntunm .• •• . . A.'.L.'hacker .. ..... 255.51 
l'erarng r ........ .Nicholas ..•.. W.D. Hn:ft'. . ..... 73.61 Red Knob ....... Ronne .....• . . M.A. C. Hopkins. 36.67 
Peru ..... . . ...... Hardy ...••.. J. '\V. Dar.her..... 77. 60 Redrnud ......... Ma~on ...• .. . Z. M. Austin . . . . . 20. 95 
l' •t r. burg- ...... 0 rant .....•.. H. E. Schell . . . . . . 410. 66 Re cl Su 1 p h u r Momoe ...... A. G. Ballard . . . .. U98. 53 
l'cterstowu ...... Monroe ...... M.A. Clark . . . . . . 221. 70 Springs. 
l'!'trolenm .. .... . Ritchie ...... D. M. Sharpnack. 25]. 65 Reedsville ....... Preston ..• . .. M. Watson.... ... 162. 9 
l'<·t tit ... ......... Handolph .... F. P. Allender.... 50. 67 Roe<ly ........... Roane .....•.. S. W. Roberts . . .. 253. 28 
l'<i~· ~mu~ ......... 
1 
BoonP ........ 0. K Elki_ns...... 76. 80 Reedy Ripple ... . Wirt ..... .. •. A . S. Chenoront . 130. 79 
Plllhpp1 ......... Barbour ...... L. D. Robrnson... 802. 49 Rr.edyville ....... Ronne .... . •.. W . B. Gibbs...... 34. 20 
l'hiloah .......... Putnam ...... J.P.Jividen...... 35.00 ReeseMill ....... Minetal. .• . .. J . B.Reese . . .. ... 18.30 
]>if'lrnway . ...... 11onroo .. .... J . A. Campbell .. . 183. 6] Rees '.L.'annery ........ do ....••. . '.l.'. U. Dye. . . .. . ... 183. 51 
l'ickcnH .. ........ J:audolph .... .A.,T.Louther ..... 244.53 lfoicl ............. Cabell ......•. C.J.H,trper. . . . . . 14.66 
l'i dmo11L ........ 11in •ml ...... ·wm. R Jleskitt .. 1,600.00 Removal. ........ \\Tebster .•••. .A. J. Salisbury... 12. 85 
l'(crcy ........... 1,Jackaon ...... J.13.Davis ....... dll.82 Reua ............ Putnam ...••. J.L. Gilfillen..... 11.91 
P1geo11 ........... Roane .. ...... P. McCm1 . ... .. .. 10. 37 Rc11i<;ks Valley .. Greenbrier ... H. C. Nicholas. . . . 62. 53 
l'i110Bl11ff ....... lfarrisou ..... w·.n.na11clall.... 20.09 Roriins ........... Wood ........ W . D.Easton . .. . • 23.63 
J>inc Gro\'o . . . . . . W twl.. ..... L. A. Benedum . . • 167. 26 Roplote .......... Webstor . . . . . B . Mollohan.. ... . 170. 19 
l'(ncville .... .... W~•oniillg .... J>. Mitchell .... . . ·1101. 37 Respect .......... Harrison ..... S. I. Earl...... .. . 33. 77 
J>rnk ...... ...... Calhoun ...... J.:Miller .......... 15.U RetrPat .......... Monroe ....•. B.F. Early . .. . . .. hl6.67 
l'!nnal'l ... .... .. '\-V:vorning ..... TI.Williams... 33.45 Reynoldsville .... Ilarrison .. ... L.L.Bail'y ... .•• 33.48 
l'monk ..........• lcn-er ..... .. H. White... ...... 13. 12 Rico ............. Way11e . ...•.• W . J. Rice.. . .... . 27. 98 
l'ionPPr ........ ·. Marsl1all. .... J. Bootl1...... .. .. 31. 99 B,folmrclson ... . .. Calhoun ...... C. C. Bee . . . . . . ... 74. 77 
l'ip '. t •m · · · · · · · ·1 ··H111111 •r!J .... B. P. hnmate •••. 1 86. 93 Rich Creek ...... Logan ...•... J. H. Hinchman.. 12. 10 
J'is:,:ah · · · · · .. ·. l'r •:ilon ...... '\V. E. Rogers..... 53. 37 Richlands . . . . . . . Greenbrier .. J. W. A. Forcl . . . . 76. 90 
l'lea:aut 'n•1 k .. Barl>our . ..... A. "McDaniel . . . • . 24. 75 Rich Mountain .. IRanclol ph .... M. J. Parsons . . . . 162. 41 
l'len ant I al .... llmupflhire ... J. '\\T. 'artcr...... 63. 00 Richwood ... .... 'icl1olas ..... G. A. Spencer.... 16. 88 
J'I •u,iant. llill .... J>ri·Hto11 ...... D. lt'itchonell..... 37. 64 Ri<lersville . .•... Morcran ...... J.P. HawYermale 17. 59 
l'lt>mmnt Ht·tr at. C'lay ........ . ~- amples........ 41. 50 Ridge .......•........ do ........ F. K. Dawson . . . . ; 7. 85 
l'l ', ant ltnu .... Tm·krr ...... J. ('. CimAelcl . . . . . 10. 47 I:~dgod'.1le .••• _ .. M!mongalia .. L. J. Ilowell...... i 11.15 
l'h•asnntVallcy .. Mar hnll ..... J.W.Crow....... 77.61 RHlgev1lle ....... MmeraI ....•. J.H.Swisher..... 98.09 
J>lt•a.-nnt\'i•w ... Jar·k.011 ...... .'.,·.nun .......... 71.74 Hirlgeway ..••... Berkeley ..... A.J.Ridgeway .. 89.91 
l'lin.,· ............ Putnam ...... J. A. Lanhan.. .. . 83. 75 Rilla ............. Calhoun ...... A. Parso11s ... .. . . 35. :l6 
l'lymonth. · · · ·. · -r · .. no ........ J. Carver......... 103. 51 Rimmon ... ...... Greenbrier ... D. A. Williams .......... . 
J>u('a .. ·· ·· · ··· ·· · · · .. clo . . . . . . . . 1. LI. Leouarcl.... 36!!. 73 Rio .............. Ilampshire ... G. W. McCauley . 62. 90 
l'orfltalitto ....... KaMwba .... T. U. Ho11aker.... •35. 00 Riple La r g Jackso N Do 1 s r:i~ 44 
l'oin t l'lt•n an . . lf a,ion . . . . . . . F. D. Hoy ........ 1, 300. 00 RipJlJn .. ~·. ~~ .. : J etfers~~::::: D: C. 1.~~:s:::::: 23:f: 65 
l'olandalt• .. .. :... Woori. ....... I. ,T. Polii1g . . . . . . . lJ. 26 Ritchie .......... Ritchie ...•.• H.B. McKinley . . 531. 24 
1'0111I Gap ·· ·. - . · Kanawh:L ... L. '. Brau ham.... 51. 70 River View ...... Fay tte ...• _. J. J . .Robinson.... 161. 32 
l'ool · · ·. · · · ·· .•. · • 'idtolas ... .. H. 1I1111q11Jri s.... 67. 75 Rivesville ....... I farion ...... I. J . Parson . ... . . . 220.11 
Poplar· · · · · · · ·. · · Lo_!!'a11 . . . . . . . P. G. A lltizor.. ... 4.10 Roanoke . ...... . . L wis........ F. B. Conrad...... 196. 93 
l'oppa ······· ··· · Wr~yno ...... C'. lfowen...... .. . 17. 27 Roari11g Crrck ... Rauclo~ph .... E. H. Rowan...... 48. 75 
l'ort r }'all .. ·. W1•tzl'l.. .... . :\I. 1for~a11. .. . . . . 23. 77 R bert Dold cl M W oltl y 19 9?. 
l'orlc r8vill • ...... Linl'olo ...... J. lI. Reynolds... :l .19 R~l,ins~;.;-:::::::: 1 Gr~e:b~fe~::: J . \V. Ribinso~::: t9: 11 
Potomac··· ···.·· Ohio ......... A. 8 .. lt'ai·is........ 72. 35 Robinsons Mill .. Wetzel. ...... F. P. Norris...... 24. 74 
•E.tahli biitl ct.2-1,192. •J) linC]11eJ1t r·t.ltoNov.20tl892. iDelinqnentOct. ltoDec.12,1892. ~ ]) ·line/ 11 •JI t Ort. 1 to 25, 1 92. '11:Htal,l i!lhccl J au. J, 189:J. J Bstablished Jan. 27, 1893. 
• E. lah i. h1· 1l }'cl,. 15, 1 03. , Dcli,111 tu-nt K •cond quarter 1893. k Established Oct. 11, 1893. 
• E hli. hl·<l J<'cb. 7, 1 93. h E:itabli!ihecl Ang. 2, 1802. ' 
1, 1893.) 
Post-office. County. 











Rock ............... Mer cer . ....... James D. •Wright. •$17. 08 Seaflat .......... Mason ....... W. H. Baker.. .... $45. 30 
Rock Camp ...... Monroe ...... L. Harvey.... . ......... 166.18 Seam:m ........... . Roane .......... ,T. D. Scaman..... 93. 71 
Rock Castle ..... J acl<son ...... N. A. Dntfield .. . . 24. 86 Sccoml Creek .... Greenbrier.. ,vrn. L. A1t1011ett. 47. 28 
Rock Cave ....... Upshur . ..... T. M. Chenorent.... 194. 29 S(;J(lnlia ........... Do<ldridge ... Stephen Hutson... 47. 91 
Itocld'onl .......... Ilarrfaon .... ,. AnnaE. "\,\Testfall. 93. 01 Sedan ............. Hampshire .. A . A. Sclwller... . 36. 59 
Jfoc1< Gap ........ M organ ....... J osbmt Michael... 16. 37 Seemly .......... Grant ...... .. E. N. O'Donnell.. 8. 90 
Jfol'l, Lick ....... Mar$hall .. .... S.S. Hicks .. . . . .. 128. 08 Seluyville ....... Upslim ...... P. S. Crites....... 311. 62 
Roekland ........ H ardy ....... J. N. Baughman.. 33. 26 Selrlen ........... "\-Vood ........ Henry Schrader. .. 25. 09 
Rockoak .............. do . ........ Robt .. L. McCarty. 36. 13 Soll .................. Preston ...... D. H. Sell....... ... 21. 06 
Rockport ......... .. Wood .. . .. .... Jared Florence... 126.14 ::,ellers ........... Upshur ...... James N. Berthy.. 108.17 
Rocl<,;dale ...•... Calhoun .. .. ... W esley Starcher. 24. 63 SSeernegn.a ........ · .... ·. ·. ·.·.~ ~ ~ LCL;y·n~.::::::: ~~l~~· ~~-li~~ .. ,~~:: ; 51: 88~ Rockview ....... W yoming ..... B.P.Cook........ 55.00 




:ant ..... ·.· .. · .. · .. -.... ·.·.·. Roane ....... ... JamesA.Sergent. (h) 
Rocky Fork ..... K anawha .... J. Skidmore...... 17.13 "' Braxton ...... L. W. Rollyson . .. 57. 70 
Rodamers ........ Pres ton .. . ... Jacob .A. Smith.. 78. 49 Seven Pines ........ Marion .... .... Nimrod Cole..... :m. 23 
Roi!erfield ....... McDowell . . . J.P. McClure .. . . . 198. 89 Sewell Depot .... Fayette...... Thos. L. Woodson 539. 80 
Roe .............. K anawha . ... John Leonard.... b25. 67 Seyrnoursville .... Grant ... ..... J. W. Day......... 102.14 
Ifoln· ............ Preston ..... . Geo. W. Rohr.... 1c11. 75 t:,hadv Spring .... Raleigh ...... J. Griffith ........ 54. 93 
Rollins .......... Mason..... A. W- Rollins .. . . 14. 86 Shamblinµ;sMills Roane ......... D. Vineyard...... 18 .. 80 
Rollyson ....... . . Braxton . ... . . L. E. Drummond.. 59. 04 Shanghai . . . . . . . . .Burkeley:.... K. G. l{obinson.. . 46. 02 
Romantic ........ Greenbrier ... AW .. JL. P_ Ci~_1
1
:cllr·e·s·s· ·. ·. 2.16 Sb:::.nnon ......... Ohio ......... ,T. B. ::Shannon.... 33. 81 
Rome . ............. K a11 awha . ... 11 u 22. 27 Sharon ........... Webster ..... W. W.Hutcltinson 51. 97 
Romi11es Mills ... Hauison .. .... J. H. Pinnell ..... _ 92. 30 Shaw . .... . ...... Mineral .... · .. Lewis E . Shull..... 147. 62 
Romney ......... H ampshire •.. J.F.ICcller ........ 987.04 Shawnee ........... Pleasants ... . A.E. Wagner.... 15.26 
Ronceverte ...... Green brier ... D. ·w.Wen,ver .... J,200.00 ShenandoahJ 'c'11 Jefferson ...... J.W. -Williams .... 258.65 
Roneys Point .... Ohio .. ........ ,Tohn Blagney..... 150. 93 Shepherdstown... .. . do ... ...... ·Ed w. H. Reinhart 1,100.00 
Ros bys Rock .... M_arshall . .... W. A.. Knox...... 138. 53 Sheridan ......... Lincoln ...... David C. Damron. 32. 23 
Rosedale ........ Gilmer ...... . C. N. Sr,ot1grass.. 30.15 Sherman .......... ,Taelrnon ...... 'l'heoilore P. Cline. 56. 97 
Roseville ......... :Fayette ...... J. Lively . ..... _..... 26. 75 Sherrard ......... Marshall. . ... D. F. Gieseler...... 103.19 
Ross._ ... ......... Wetzel.. .... . J. 'l'. J!'laharty..... 18. 75 Shiloh ............ Tyler ......... Ben,i. S. Morgan . .. 68. 23 
Round Bot.tom ... ·wayne ... .. . . James Pritchard. 42. 76 Shinnston ....... Harrison ..... Lloyd W. Hursey 366. 73 
Round Knob ..... Pntnam ..... D. H. Gates ........... - 17. 70 ~bb1o·ral.e1s! .. · .. ·-·.·.· .· .·.·.·.· WTyalyerne· ·. ·. · .. · .· .· .· MAlaln,udzao "\GVaar~rtestt. · .. · .. · 19272 .. ..,8,:5-1 Rowlcsuurg . ..... Preston . . . . . . Patrick A. Coni:ff. 539. 54 o . . 




oy:de. _ ... · .. ·.·_··.-.... ·.· .... JRin,
0
1aeui"'e""h . ..... ...... E. A. Curtis...... 14.14 Shops ........ : .... Putnam: ...... 'l'. H. 13. King...... 20. 57 
KJ.Reddii1g..... 5.83 ShortCreek ..... Brooke ....... C.D.Kyle ........ 104.28 
Ruby .... . ......... Monongalia ... J. Shanes..... .. .. .. d9. 49 Shreves .... · ....... Pendleton .... J. H. Lantz....... 129. 61 
Ruckman .......... Hampshire ... J. G. Ruckman... 26. 47 Shrewsbury .. ·-. Kanawha .... M. Neylan... .. . . . 105. 57 
Rulltlle .......... Pendleton .... I saac H. Davis . . . 44. 83 Siberia ... ~· ....... Mercer ....... W. S. Cook . . . . . . . 115. 42 
~~~:i'b~i~-:::::: %~~1'.~1:~~~-.:: ~~!iic1:t~~~·::: :: 1~t iz ~fro~!~:::::::::: rr.~!~!~:::::: i.~.aH~~b~-i~ii=": 3~: ~~ 
Rush Run ....... Fayette ... . .. F. Hawaid......... 268. 60 Silver Hill ........ Wetzel. ...... Morris Rulong..... 88. 01 
Rusk .............. Ritchie . ... . . A.H. Phillips.... 86. 60 Silverton ........ Jackson ...... ReubeuB.Pickens 57. 96 
Russell ville . .. . - .. Fayette .. .. . . . .. J.M. Walker . . . . . 95. 90 Simpson.. . . . . . . . . Taylor ... - . . . N. L. Bartlett . . . . 405. 64 
Ruth .. - ........... Kanawha . . ... W. H. Metten .. .. 19. 59 Sincerity ......... Wetzel. ...... J.C. Poe.......... 28.11 
Rut.llerford ...... Ritchie .. . . .. R. W. Rutherford •44. 04 Sinclair .......... Breston ...... Luther Stafford... 58. 03 
Ryau ... · . ......... Roanti .. ....... w,"'.S.E.•W. R
1








Sink ................. Raleigh ...... J.B.Mooman..... 5.99 
Rymer ........... - Marion ...... ,, 1 Sinks Grove ..... Monroe ...... Lew. 0. H. Nickell 161. 66 
Sago ............. Upshur -. . ... G. W. Burner..... 70.10 Sioto ............ - Lincoln ...... E. J. McClure .. . . . 27. 95 
St . .A.loans ........ Kanawha .. . . A. M. Baldwin.... 919. 74 Sir Johns Run ... Morgan ...... N. Mendenhall.... 71. 29 
St. Clara ......... Dodtlr idge . .. Wm. H. Brown... 47. 70 Sissonville ...... Kanawha .. ,. F. H. Statts . . . . .. .. 156. 55 




.e .. __ · .- _· .·.· Frank D. McCoy. 1,000. oo 
St. George ....... Tucker .. .. .. PhiletusLipscomb 336. 51 Skaggs .. ......... Mc W. S. Skaggs..... 4.17 
St. Joseph .. . . . .. Marshall .. . ... M. A. Bickar..... 41. 57 Skull Rnn ....... Jackson ..... .. S.S. Bigley....... 47. 60 
St. Leo............ Monongalia . . G. N. Stockdale. . . 40. 86 Slanesville ..... · 1 Hampshire .. Joseph S Sargent 138. 73 
St. Marys ......... P leasants .... James M. Wells .. -525.11 Slate ............ Wood ........ J.E. Foulty ...... 26. 96 
Sn,lama ......... . . . .. do . ... .... W. H. Sheets...... 131. 23 Sleith ........... Braxton ...... D. W. Reip....... 16. 81 
Salem............ Harr ison . . .. Fred'k M. Swiger 595. 98 Sloan............. Wood..... . .. E. Grewell .. . . . . . 9. 97 
Salt Lick Bridge .. Braxton ...... J. D. Spri~g . .. . . . 26. 35 Smithton ........ Doddridge ... Wm. ,T. Trough... 136. 21 
Salt Sulphur Monroe ...... J.W.M.Appleton 218.64 Smithville ....... Ritchie ....•• B.F.Henclershot. 198.05 
Springs. Snowden ........ Lincoln ...... W. N. Griffith.... 13. 27 
Samnria .......... Marion .. ...... Justus H. Burns . 12. 89 Snow Hill ....... Nicl10las ...... H. A. Burns..... 24. 02 
Sancho ........... 'l'yler . ....... E. M. Ash......... 20. 09 Snyder& Mills ... Jefferson .... J. W. Hollirla . . . . 27. 43 
Sand Fork ....... Gilmer . ..... A. Burke .... :.... 51. 99 Soak Creek ...... Raleigh .. . .... B. P. Ball . . .. . . . . . 25. 58 
Sand Hill .. ...... Marshall... . . R. A. Downing . . . 51. 34 Soho .. . .. .. . . . .. .. . .. Berkeley..... Moses M.J ohnson 28. 33 
~:~a.~ill~::::::: ¥,,Fe~~~: .... ·. :::: fil.~~::-.. ·.·.·.·::i i~Ui So])~~otranch Hampshire .. W.N.Guthrie .... 110.31 
Santifce ......•. . Summers . .. . T. M. R eynolds .. . 21. 89 South Mill Creek Pendleton .... John Bowman.... 18. 80 
Sarah ............. Cabell ....... E. B. Adkins .. . .. . 19. 33 Southside ....... Mason ....... G. R. Mauphin . . . 149. 96 
Sardis .......•.. . Harrison . . ... Robert S. Ogden. . 110. 59 Spangles . ....... Kanawha .... Catherine Morris. 25. 24 
Sassafras ........ Mason .... . .. Josephine M.cMil· 22. 72 Spanishburg ..... Mercer ....... A. C. Bailey...... 44. 50 
. lin. Spaulding . . . . . .. . Logan . . . . . . A. J. Spaulding . . 5. 46 
Sattes ........... K anawha .... F.A. Sattes. .. . ... 77. 14 Speed ............ Roane ......... John Husk....... 27. 53 
Saulsbury ....... Wood .... . . . ... J. S. Mc Williams. 68.16 Spencer .. ........... do ........ Roland us R. Rohr 802. 42 
Sanlsville .....••. Wyoming ..... N. Evans .. - . . . . . . . 27. 10 , Split Rock. . ..... Pocahontas . . A. C. L. Gatewood 168. 09 
Savannah ......... Greenbrier .. . R. E. Tbrcasher.. 15.11 i Spil_man .......... Mason ....... H. E. Spilman.... 121. 07 
Saxon ........... Kana wha . .. . McClellan Young . 3. 87 Sprmg D ale ..... Fayette .. ..... W. T. Lowry..... 36. 64 
Scary ... - ..•.•.. Put nam .. - .... U. I. Meeks . ...... 121. 15 Spring.field ...... Hampshire ... M. E. G-uthrie. ... 245.10 
Schell ............ . Mineral. ..... Beuj. Scbouder.... 164. 76 Spring Gap ... ..... .... do ........ H.J. Strf>by...... 25. 26 
Scldlling- ....... . R oane ........ A. L. VandaL.... 34.15 Spring Garden ... Roane .......... L . .B. Hubbara.... 6. 88 
School House .... J ack son ...... Jas. M~Dermott.. 81. Ml · Spring Hill ...... Kanawha .... ArthurW. Fox... 291. 06 
Schultz .. . . ..... Pleasants ... . H. T. Hammett.... 70. 77 Spring Mills ..... Berkeley .... J. A. Perrell...... 58. 40 
Scott ............. Wood ........ M. C. Melclahl.... 53. 56 Spruce ..... ... ....... Upshur ....... J. W. Gould...... Hi. 06 
Scottdale . ....... Marion . ..... C. L. Merrifi eld... 64. 49 SpurlockYille .... Lincolu ..•••• Chas. Shumake.__ 21. 69 
Scotts Depot •... Putnam .. .. .. W. H. H. Pine.... 149. 75 Squirejim ........ McDo,vell ..•. B. D. Marrs ...... 29. 37 
Scrafford ......... · Monongalia .. A.H. Gallagher .. r32, 76 ,·Standard ........ Brooke ....... Lee 0. Smith..... i14. 93 
• EHtablislt ed J an.19, 1893. "Established Jnly 8, 1892. g Established Feb. 8, 1893. 
h E s1,a blif,hed Jan. 14, 1893. • l~stabli s hed Nov.11.1892. 11 Established June 10, 1893. 
c E s tablished Dec. 12, 1892. r E stablished ::iept. 21, 1892. i Reestablished Apr. 3, 1893. 
Po I.office. Cow1ty. 
SLanley ....••.... Ritchie ..... . 
'tar ....... .. .... Randolph ... . 
Stat n ........• - . Call1oun .... . 
Statler Rnn ...... Monongalia .. 
Statts Mills ..... Jackson ..... . 
tella ............ Wirt .... . ... . 
t13vens .......... Mason ...... . 
Stewart .......... Wirt ........ . 
tewartstown . . . Monongalia .. 
tillman ......... Upsbur ..... . 
tin son . . . . . . . . . . Calhoun .... . 
tock yard . . . . . . . Sommers ... . 
Stone Cliff....... ]'ayette ..... . 
ton coal. ....... \Vayne ...... . 
tony...... . . . . . . :Fayette ..... . 
Stotlers Cross Morgan ..... . 
Road. 
touts Mills ..... 
st~~~a: ~~~~~.::: 
Stumptown ..... . 
turms Mills ... . 
Sue .. . .......... . 
·ugar Grove .... . 
ugar Valley ... . 
Summers ....... . 
Summ rsv11le 
(lat. icholas). 
Summit Point .. . 
unf1ower ...... . 
un Hill ...•..... 
Sum1et .......... . 
utlon . . ....... . 
Swamp Run .... . 
wann .......... . 
:a~c1l~~dri{u:::: 
• weotla11d ...... . 
Gilmer ...... . 
Braxton ..... . 
Webster .... . 
Gilmer ...... . 
Marion ...... . 
Green brier .. . 
Pendleton ... . 
Pleasants .. . 
Doddridge .. . 
Nicholas .... . 
JefferRon .... . 
Raleigh ..... . 
Wyoming ... . 
Pocahontas .. 
Braxton ..... . 
Upshur ..... . 




wect ·prings ... Monroe .•.•.. 
witz r. . . . . . . . . . Barbour ..•••. 
Sycamore . .... . . . Calhoun ..... . 
Sycamore Dal ... llarrison .... . 
llva ............ Roane ....... . 
'l abl r........ . . . Berkeley .... . 
Table Rock...... Raleigh ..... . 
5:'.:f?oif; ·.-.-:.·:::: .~~1i~::::::: 
Talcolt ......... . 
Tallman yiJle ... . 
Tallyho ......... . 
'l'ann r1:1 ••••••••• 
Tann ry ........ . 
Tu.p~an ......... . 
Tanff ........... . 
'l' nyH ••..•...... 
T rra. lta ...... . 
'l' exai; . .. . ...... . 
'l'houurn ....... . 
Thom:\8 . ........ . 
Thompson .. ... . . 
Thornton ... ... . 
'hr •11 'h11rc:lw .. 
'l'hurmond . . . .. . . 
Tipton . ... . . . ... . 
Tol •,lo . . .. ..... . 
Toll ,. t .... . . 
'l'omaha,, k. ·p•g. 
~ ~Vt·:: :::::::. 
'lopin. rov ... 
'lopof 11 rhany . 
Tornado . ...... . 
'l' . on . ........ . . 
Tra . . .... .. ... . 
'l'ra 'I' Fork . .... . 
Trav llers Re. 
po P. 
Triad1•lpbia ..... . 
'lripl It ... ..... . 
Triun . .. ... ... . 
Trout Vall y •... 
i~Y :·: ::::::::: 
Trn bada... . . . . . Gilmer ...... . 
POST-OFFICES AND POSTMAS'rER, . [JULY 
West Virginia. 
Postmaster. 
F. L. Garner ....•. 
A. Tenney .....•. 
·w.Barnes ....••. 
N. Tenant ....... . 
Benj. F. Windle .. 
Eldon G.Fral!klin 
A. J. Stevens .... . 
Noa.h Dulin ..... . 
Ri:;t~.1Wifu~{i 
J. F. Shafer ..... . 
AndrewP. Pence. 
O. C. Kubach .... . 
Wm.Mead ...... . 
Daniel Bowlon .. . 
Chas. E. Unger .. . 
W.N.Bnsk ...••. 
Geo.Goad ....•.. 
G. W. Morton .... 
'.¥.tss::~~~~:.: 
J.F.Perry ...... . 
A.Bowers ....... . 
Jas. Williamson .. 
William B. Brown 
Jas. A. Mearnes .. 
i.~.I!atr:i~~:: 
L. L. Shannon ... . 
P. M. Harper .... . 
Wm. S. P. Carper. 
Mary M. Hall .... . 
J.H.Bryan ...... . 
E. L. Strode ..... . 
N nthan Mitchell . 
Alex. Hollands· 
worth. 
W. G. Caperton .. . 
D. P. Hamrick ... . 
W.H.Barr ..... . . 
W. B. Stephens .. . 
G. W.Riley ...... . 
J. T. Gano ....... . 
Oliver Scott ..... . 
Jasper Wince ... . 
G. E. Talbott .... . 
Elbert P. Houston 
Benj. Chesney ... . 
J. U. Pettit ...... . 
A. H. Stalnaker .. 
G. Il. Trembly ... . 
W. W.Jones .... . 
Edw. P. Chenning 
J. S.Love ....... . 
B.F.Fraley ..... . 
Elihu Phillips ... . 
A.O.Davfa ...... . 
A. L. Helmick ... . 
Wm. S. Kirkman . 
W.J.Painter .... . 
W.L. aville . . .. . 
C. T. Thurmond . . 
L. ().Walker ..... . 
J.D.Walker ..... . 
B.F. Hill ........ . 
,John R. Kitchen .. 
L.D.Hobbs ..... . 
W. P. Bowling ... . 
D.R.K.in~.: ..... . 
T. J. Wilhams ... . 
A lice Escue ..... . 
E.Il.Perry ...... . 
'. H. Campbrll ... . 
John P lfrey .... . 
P. D. Yea,,er ..... . 
~~ IC pcn sa. Post.office. County. Postmaster. pe~m· 
tion. 11- ------1-------1------- tion~ 
$60. 11 Tucker . . . . . . . . . . Wirt ......... J o~Lockl1art ... ·1 Sl6. 41 
16. 53 Tufi River ....... McDowell .••. Clarmda Hood.... 30. 92 
20. 22 Tu ip ........... . Wayne .....•. James Napier.... 34. oo 
95.13 Tunnelton . ...... Preston ...•.. M. C. Gibson . . • . . 349. 51 
56. 00 Turtle Creek .... Boone ........ A. C. Cant.erbery • 30. 06 
26. 20 Twiggs.......... Pleasants .... M. M. Wells...... 32. 8.f. 
33. 73 Twist ville....... Braxton • . . . . W.R. Pierson.... 15. 1 
•19. 74 Tylers Creek . . .. Cabell.. ..... Wm. Gill......... 32.49 
97. 06 Tyner . . . . . . . . . . . Wood........ H. S. Black....... 83. 59 
15. 88 Tyrconnell Mines Taylor ....... H.B. Winter..... 16.5. 37 
11. 87 Uffington ... . .. .. Monongalia.. A. R. Price....... 54. 06 
150. 75 Uler ........ . .... Roane ........ Robert Brannon . 21. 02 
2i3. 15 Uneva..... . ... . . Monongalia .. A. F. Blosser . . . . . 34. 66 
40. 34 Ungers Store ... . Morgan ...... A. R. Unger...... 66. 63 
4. 35 Umon ........... Monroe ...... Chas. M. Honaker 569. 24 
25. 75 Union Mills ..... Pleasants .... Mary E. Powell . . 32. 56 



























































Union Ridg{I ... ,. Cabell ........ Frank Gebhardt.. 27. 88 
Uniontown . . .... Wetzel. ..••.. Wm. Bell......... 89. 51 
Upland. . . . . . . . . . Mason . . . . . . . J. B. Kerr . . . . . • . . 33. 67 
Upper Glade . ... . Webster ..... H. S. Triple.tt.. ... r102. 72 
Upper Tract .... . P endleton .... Eugene Keister.. 131. 65 
Upton ........... Marion ....•• . W.R. Veach..... 46.17 
Uvilla ....•...... J efferson ..... N.S.J.Strider ... 78.46 
Vadis ............ Lewis .... .. .. R.E.L.J.Lovell. 77.35 
Valley . .... . .... . Gilmer ....... A.H. Chenowith. 17.16 
Valley Bend ..... Randolph .... W. H. Quick..... 37.30 
Valley Falls .. .. . Marion ....... S. Conning . . .. . .• 107. 30 
Valley Fork . . . .. Clay ......... A. M. Rogers . . . . . 8. 46 
Valley Furn ace . . Barbour •.... A. C. Bowman.... 73. 44 
Valley Grove . .. . Ohio ......••. W. C. Henderson. 118.19 
Valley Hrad .... . Randolph •••. Wm. H. Conrad.. 142.59 
Valley Mills . . . . . Wood . . • • . . . . S. Rice . . . . . . . . . . . 60. 93 
Valley Point.. ... Preston .•.... J. A. Lenhart..... 108. 26 
Van ....... .. .... Boone ..••••.. A.J.Jarrelle..... 17.28 
Van Camp ..... .. Wetzel .•.•... R. Martin........ 48.27 
Vanceville .... . . . Logan ....•.. J. T. Vance....... a. 70 
Van Clevesville . . Berkeley ..... W.D.McKee.. ... 137.00 
Vandalia ... . . . .. Lewis ...•••.. John E. Childes· 104.96 
ter. 
Vannoys Mill ... . Barbour .•••. A.B. Vannoy ..••• 
Vendome ........ .Brooke ....... J. Pfister ......• .• 
Veranda .....•... Mason ...•••. I.P.Hambrick . .. 
Vernon ..•.••••.. Wetzel. ..•••. Caroline Briggs .. 
Victor ..••....... Fayette ...••. A.D. Taylor ... .. . 
Vienna .••....... Wood ...•. •.. B. Chancellor ...•. 
Villa .••......... Kanawha •••. Mary A. Mason .. 
Vincen ..•....... Weizel. ...•. . J.J. Workman .. . 
Viola ............ Marshall ...•. Hulda Conner ... . 
Vista............ Raleigh . . . . • . V. S. Sarrett ..... . 
Vivian . . • . . . . . . . McDowell ..• R. B . .Bernbeirn .. . 
Volcano ..... . ... Wootl . .....•. C.H. Magill ..... . 
Volcano Junction Ritchie ....•. Geo. Swearingen . 
Wadestowu . .. . . . Monongalia .. Theo. W. Barr .. . . 
Waiteville .. ..... Monroe ..•••. Fannie Doss ... .. . 
Waldo .... . . . .... Pntnam ..•••. Solon Rece ...... . 
Walker... ... . . . . Wood ..•••••. C. M. Randolph .. 
Walkers ville .. . . Lewis ....•••• N. D. Bennett .... 
Wallace .. ..... . . Uarrison ..••. J. A. Showalter .. 
Walnut Grove . . . Roane ...•... E.R. Pritchard ... 
Walton ....... . . .. ... do .....•.. Mary Cunning· 
ham. 
Emma C. ParRons. 
Geo. W. uider .. . 
W. C. Crockett .. . 
;:¥lii~~f1;::: : :~~l;~~~~::: 
Worford.. . . . . . . . Summers .•.. 
Warren ......... . Lincoln ..•••. A. D. Robinson . . . 
Washburn ...... . Ritchie ..•••. Jonathan H. Had· 
dox. 
Washington . .... Wood .•....•. Lloyd A. South· 
Wasp .....•..... . Pleasants .••. 
Waterloo ....... . Mason ...... . 
Watson ......... . Marion ...•.•. 
Wattsville . ...... Clay ........ . 
Waverly .. ..... . . Wood ......•. 
ern. 
T.C.Davis ..••••. 
Ch as. Buxton ..... 
Robert Jackson .. 
G. R. Hickman ... 

































Wbmury. .· Mansfield Wayne ...... . ... Wayne....... 1. L 3 1. 93 
WWae1_ss1t'dere ... ·.·•·.·.·.·.· .· Mouroe ..•••. G.W.Parker ..... 25.24 E. Vance........ . 166. 23 u Taylor ....... Anna Hunter.... 22?. 70 
J. C.Bartlett ... .. :rn.19 Welch ...... . ... . M,·Dowell .•.. Ja.ruesF.Beavers. 353.69 
lbertF.Benn tt. d4. 57 Welch Glacle ... . ·\\'ehst r .. ... . R. GivenR ...•.. 226. 3 
J . Il. Mc 1illion . . 61. 35 Welcome .. . .. ... Mnrsliall ..•.. .D. H. Arrick..... 74. 50 
John A. Pulliam.. 140. 38 Wellford ...... .. Kauawlla ..•. C .. Young...... 17.14 
W .. Meador .... 42.11 Wells . .......... . , :.larshall ..... J.Fish ........... 17.30 
J .. Taylor. . ... .. 76.13 Wellsburg . .... .. llrnok{\ . ...... JamesM.Jone .. 1,400.00 
dEstahli Rbed Jan. 9, 1 93. rEstablished Nov. 7, 1892. • E tabli li ed ct.17, 1~92. 
~E. tabli. hcd Feb. 14,"J893. 
• D linq uen t Jan. 1 to 9, 1893. 
• E tal>l i11hed , ept. 3, 1802. ~ Established Aug.17, 1 92. 
'Delinquent Apr. 1 to Ma.yll, 1893. 
1, 1893.) POST-OFFICES .A.ND POSTMAf.:iTERS. 893 
West Virginia-Wisconsin. 
Post-office. County. p~~r::-~. Post.office. County. Postmaster. · 1 P~~
1
~· 
_____ ,,_-f tion. _______ tion. 
Postmaster. 
Wesley ••.....•.. Wood .•..•... J.W.Mehl. ...... $117.77 Alban ...•.•..... Portage .•.•.. Chas.C.Gilbert ... $258.36 
West ......... ... Wetzel. •.... . J Higgins .. ... .. 38. 83 Albany .......... Green ...... .. LemuelH. Warren 837. 76 
West Colnmbia .. Mason ....... G. M. Pars~n . . . . . 92.15 Alberiville ...... Chippewa . ... ]'rank A. Johnson 117. 85 
West Grafton .... Taylor •.••... Michael Moran. 496.11 .Albion .. ......... Dane ......... Mrs. S.D. Hanson. 279.18 
West Liberty .... Ohio ......... .A. J.M. Colloch . . 310. 88 Alden .... ....... Polk ...... ... A. M. Knudsou . . . 35. 50 
'WestMilford .... Harrison ..... Geo.L.Bartlett ... 191.50 Alderly .......... Dodge ....... AnnaJ.Tow,1Send 264.24 
Weston ......... Lewis ........ C. E. Anderson ... 1., 600. 00 Allens Grove .... Walworth . . Mrs.Hattie.A .Hall 190. 17 
• West Union ..... Doddridge.. John Pearcy...... 596, 82 Alleutou ... ..... : Washington . J . .A. Christnacht. 202. 52 
Wheatland ...... Jefferson ..... J.J.,Jobe ......... •37.99 Allenville ....... Winnebago . . James Qnigley,jr. 102.95 
Wheeling ....... Ohio ......... W.J. W. Cowden . 3,200.00 Alloa ............ Columbia .... Wm.M. Shanks... 48. 58 
Wharncliff .•.••• Logan ........ Eliza Stender.... 23. 75 Alma ............ Buffalo ....... TheodoreBucliler. 751. 66 
Whetzel. ...•.... Preston...... . .. . . . . . . . . . . . .. . . . (h) Ahna Center ..... Jackson ...... R. J. Bates........ 466. 52 
White ............. .. do ........ Peter K. .A.clams.. 34. 57 Almena .......... Barron ..... .. .A.. H. Koehler . . . . 115. 43 
White Day ...... Monongalia .. L. J. Hutchinson . 80. 75 Ahnond ......... Portage ...... J.M. Smart...... . 224. 26 
White Oak ...... Ritchie...... . M. E. Ireland..... 14. 32 Alstad .........•. Burnett ...... Alfred Enberg.... 4•1. 30 
White Pine ... ... Calhoun .... .. W.H. Ayers...... 59. 88 Alto ............. Fond du Lac. Henry De Groat.. 180. 16 
Whites Creek ... Wayne ....... J.M.Rice........ 52.20 Altdorf. ......... Wood ........ Hubert Schlig.... 36.55 
White Sul. Spr'gs Greenbrier ... S. H. Turner...... 803. 27 Altoona ......... Eauulaire .... Edith M . .Kings· 455. 51 
Whitfield ..... ... Ohio ......... M . .A. Reisbeck... 59. 16 bury. 
Wick ...•........ Tyler ........ ,T. P. Flesher . . . . . 101. 60 Alverno ......... Manitowoc ... Martin Schmidt.. 115. 88 
~if~~:::::::: : t~~~!r~.:::: .~:~-.~~~~i-~~::: .. ~:~:~~ ±:b~~:::::::::: ~c:r~!~tt~:::: i~~-~~~1~~":~: 6~~:tl 
Wilbur ......... _ Tyler ........ J. W. Grim . . . . . . 58. 83 .Amery ........... Polk......... V. M. Babcock.... • 99. 03 
Wildin~ . .. . ..... Jackson ...... F. M. Stephens.. 30. 39 Amherst ........ Portage ...... ]:ugene Adams... 629. 90 
Wileyv1Ile ....... Wet,zel. ...... John Dakan... .. 74. 73 AmherstJunct'n ..... do ........ L. H. Johnson . . .. 272. 46 
Williamsburg ... Greenbrier ... J. G. Kesler...... 763. 66 Amos .•.......... Dane ......... Henry Humphrey. (f) 
Williamson .... .. Logan ...... . K. Plympton . . . . 320. 06 Amy .•.•......... Dunn .•.... .. M. H. Knott . . . . . • 57. 64 
Williamsport . . .. Grant ........ C. C.Marshall... 126, 59 Anchorage ...... Bnffalo ....... Thomas H enry... 35. lfi 
Williamstown ... Wood ........ Wm. Edmonds. . . 291. 03 Anderson ........ Grant ........ J. W. Anderson .. . 20. 02 
Willow Bmid .... Monroe ..... . N.W.Loudermilk 70. 05 Andrus ..... .... . Polk, ........ Mary A. D. Foot.. 9. 05 
Willowdale ...... Jackson ...... IsaacStarkey .... 24.84 Angelica ........ Shawano ..... Harry Fisher ....• 120.49 
Willow GroYe ....... do ...... .. J. W. Williamson 75. 59 An~elo .......... Monroe ...... John H. Davis.... 184. 24 
W!llow hland ... Pleasants .... J. L. O~din. ...... 105. 84 Amwa ........... Shawano ..... G . .A.. Conley...... 528. 28 
W11lowton ....... Mercer ....... R.E.Tbornton . .. 145.78 .Annaton .. ... .... Grant ........ Geo.H.Golrlmann J0.14 
Willow Tree ... .. Mason ....... John Gerlach.... 25. 21 Annsburg ....... Dunn ..... . .. David H. McNcal. 22. 54 
Wilmotbs ....... Barbour ..... W.W. Teter..... 16. 00 Anson ....••..... Chippewa . ... John W. Thomns. ·g3.40 
Wilson . . . . . . . . . . Grant...... . . M. N. Wilson . . . . 216. 89 Anthony .. : . . . . . Eauclaire . . . . Chas. 0. B11rge5s . 26. 32 
Wilsonburg ..... Harrison ..... M. J. Francis . . . . 214. 74 Antigo ........... Langlade .... Paul J. Millard .. . 1,700.00 
Wilsollia ........ Grant ....... . L. Levering...... 48. 55 Apple Creek ..... Outagamie ... Christ. Walter.... 18. 33 
.W!ndom ........ . Mi!)-eral. ..... J. T. Laugl_ilin . . . 78. 36. .Apple River ..... Polk ......... Matilda Carlson.. 43. 27 
Wmdy ........•.. Wirt ......... John W. Gilmore. 15. 25 Appleton ..•..... Outagamie ... F. W. Harriman .. 2,500.00 
Winfield ......... Putnam ...... Sallie K. Hoge... 424. 06 Arcadia ......... Trempealeau. George H. Dodge .I 804. 04 
W~nifrede ....... Kanawha .... R. ~- Ca~sadY,.... 377.17 Arena ........... Iowa......... Wm. C. Meffert... 357. 50 
Wmona .......... Fayette ...... Rufus E. Deitz... c14. 20 Argyle .......... Lafayette .... Edward P. lfogers 342. 31 
Winston........ . Nicholas.... . A. E. Legg. . . . . . . 52. 35 Arkansaw . . . . . . • Pepin........ Geo. Buchanan . . . 282. 67 
Wise ...... ...... Monongalia .. J. R. Rooinson... 60. 02 .Arkdale ....... . . Adams ....... Ole Karnes....... 140. 52 
Wiseburg . ...... Jackson ..... Chas.Lisez ...... 37.60 Arlington ... .... Columbia .... G.McMillan ..... 183.70 
Wolf Creek ...... Monroe ...... H. A. Harvey... . 82. 88 Armenia .... ..... Juneau ...... Frank Swet•ney . h 2. ,n 
Wolf Rnn . . . . . . . Marshall..... J. W. Barney . . . . 64. 66 .Armstro11g . . . . . . Fond du Lac . Allen N. Graham. 78. 78 
WolfSummi t .. .. Hanison ... .. PatrickDolan ... 96.42 ArmstrongCreck Fort1st ....... PatrickShay ..... 110.07 
Wood ... ......... Fayette ...... James J ', Wood.. 23. 93 Arnott .......... Portage ...... Jasper Doane.... 110.14 
Wooctlands .. .... Marshall ..... Cyrus Higgs ..... 118.13 Arpin ..•........ Wood ........ Wm. H. Reeves.. 166. 42 
Woodyard ....... Roane ........ B.F.llawldns .... 40.27 Arthur .......... Grant ........ JohnEustice ..... 42.04 
Woodzell ........ Webster ..... J. W. Gregory.... 12. 33 AAhford ......... Fond du Lac. John P. Scholler.. 82. 74 
Worley ..... ..... Monongalia . . C. C. Brown . . . . . . 50. 31 Ashippun . ...... Dodge .•..... R. Wit,tig......... 116. 34 
Worthington .... Marion ...... W. H. Koon...... 209. 35 Ashland .. ....... Ashland ..... James S. Fifield .. 2,400. oo 
Wyatt .......... . Harrison: .••. Lewis F. Nay.... 133. 85 Ashland Jnnct'n Bayfield ... ... FloraMontgomery 162. 02 
Wyoma ... ..... .. Mason ....... Lucetta Thorn . . . 40. 51 Ash Ridge .... ... Richland,- ... Park Stokely..... 112. 01 
Yankee Dam .... Clay ........ . R. A. Lewis . . . . . . 30. 05 Ashton .... . ..... Dane ..•••.... Joseph B. Esser. 44. 57 
Yellow $prin g . .. Hampshire .. Asa Cline........ 68. 75 Askeaton ....... Brown ....... M. Summ~rs.. .••• 84. 88 
Yorkville ........ Wayne ....... J.H.Marcum .•.. 26.50 Athens .......... Marathon .... HenryKreut7,er .. 304.97 
Zel~ . . . • . . . . . . . . . Nicholas ..... J.B. Carden...... 71. 81 Attica........... Green • • . . . • . Benj. K. Cleveland 66. 60 
Zem~h .••.... .... Monroe ...... A.B.Beamer..... 32.28 Atwater ......... Dodge •••.... F.S.Jacobs....... 48.89 
Zinma ..••....... Doddridge ... J. Casey.......... 28. 68 Auburndale ..... Wood ..•...•. Theo . .A. Tack.... 221. 72 
Zona.......... ... Roane .••••••. J. N. Conley...... 19. 97 Augusta......... Eauclaire . . . . C. A. Kirkham ... 1, 100. 00 
Wisconsin, ±~~~~!b.;ii11·:::: ~:!~hna~~
0
~.~ ~!~:ii:~1 !;~~: 1~t~i 
Abbotsford ...... Clark ••••• •.. L.R.Roter ....... 341.39 ±!~~~n·c·~~::::::: io~~~~.:::::: ~w1it~ft":~:~~ 3~~:!! 
Ableman ........ Sauk ...•••• .. R. M. Pierce...... 283. 63 Avon ...•••...•.• Rock .....•... Halvor Dixon . ••. 88. 74 
Abrams ......... Oconto ... .... EdwardH.Brooks 536.10 Aztalan •.••..•.. Jefferson ..... Chas. Crandall... 90. 74 !~!:v:1!~~::::::: t~:i~!~~~.: ieorge Shuck.... 79. 90 Babcock......... Wood........ Chas. F . Guerin . . 383. 69 
±~::n"i~·:::::::::: Sheboygan ... 6:C;:h/~tfi~!lid:~f: ::: ~+: i~ BBB:~i:~ Mfo;· :::: PGc~I1~~~;:::: f~G~Bc~rrl:k;:::::: ~i: ~l 
Ad Walworth... . a e ...... , 64.80 ag-Iey .......... rant ......... .Arcus a rns .. . 180.33 
ams Center ... Adams ....... C. A. Iverson..... 42. 52 Baileys Harbor .• Door ..••..... Hugh T. Spring .. 263. 22 
Adamsville ...... Iowa......... David E. Richards 40. 34 Bakerville ......• Wood........ John P. Kreamer. 58. 53 
±!:fr;::::::::: ~!i,~~f;i~.: t~it~~~df~;;::: 2~~:~~ p![;i~f i.fiii;:: ;a~0li:::: ?est~t.~:e~~-0.~: 8~i:g~ 
Afton ....•••..... R~~L::::::: R: S. Wsaitt~.r.::: 1il:!t .~!Isa:aL~l~~·:::: P~1k ~~ .• ::::: J. W.P~?.°:.:::: ~tit 
Ahnapee ........ Kewaunee ... DeW. Stebbins... 793. 98 Bancroft ....•.••. Portage ...••• EdwarclMcintee. 145.10 
Alabama .••..••. Polk ..•.•.... Mary A. Adding. 93. 70 [ Bangor .•.•...... Lacrosse .. ···: John B. Weber... 613. 73 
Al k ton. Banner ..•••••••• Fona du Lac. ' Helen Meyer..... 45. 54 
as a . . • • • . . • . . Kewaunee • . . Albert W. Teske . S5. 44 Baraboo • • • • . . . • • Sauk ..•••.••. ! D. E. Welsh .. · .... 1, 900. 00 
• Delinquent second quarter, 1893. • Established Dec. 31, 1892. r Established June 10, 1893. 
b Reestablished .Apr. 3, 1893. •Delinqenttliird and fourth quarters, i:Establishe<l Apr. 30, 18!J3. 
• Established N ov.15, 1892. 1892, and first quarter, 1893. • Established Apr. 21, 1893, 
Post-office. Couuty. 






Post.office. County. Po tma ter. 
[J 1,Y 
Com-
p II a, 
tiou. 
n:ub<'r ...... . .... Iowa . ........ Anton 0. Ruste .. $22. 27 Bowers ....... ... Walworth ... Henry Bowers .... $110.09 
Baru11v(•ld ........... do ..... ... Thos. I. William&. 339. 74 Boyceville ....... Dunu ........ Elvira Brickley.. 2<J7. t 
Barnum ('rawforcl .... Geo. M. Alderman a39_ 15 Boyd ............ Chippewa .... Jacob Moore . .... 490. o 
Harr Mills ...... L:wros_se ..... Wm. Runge...... 74. 02 Boydtown ....... Cra;wforcl .... Leora Wayne.... 31. 73 
Barron._. __ ...... Barron ....... H. G. Ellsworth .. 1,000.00 Boyington ....... Portage ...... Jos. Zaborow ky. 22. f,5 
Barronett_ ........... clo ....•••. C. B. Morrow. .. .. 324. 49 Brackett ... -·· ... EaLrnlaire .... Robt. Parker..... 16. o 
13art L ·tation ... Ozaukee ..... Gustave Timble.. 15. 28 Bracy ............ Bumett .••••. J. L. Robert1:1 .. . .. 15. 94 
Barton ........... Washington. Geo. Herschbolck 269.17 Bradtville ....... Gra11t ....•••. Mrs. Sophia Day. 40. 78 
Basco .........•.. Dau Milo Saunders .. ,. 47. 46 Bradley .....•.... Marathon .... Jere. Bradley..... (') 
13a J1aw ... ....••. Bmnett ....•. Geo.Montgomery 34.31 Bradys .......... Richland ..... James Brady..... 26.53 
Ba sett ... ...•••. Kenosha ..... Reuben L. Bassett 171. 01 Branch .......... Ma11itowoc .•. Peter Hormann... 107. 03 
Jfaswood ........ Richland . .... Joe.S.Peters ..... 162. 88 Brandon ......... FontlduLac. FrankC.Brown. 407.57 
B:ty 'ity ........ Pier~e ........ Joa.A.Chapman . 204.21 Brant .......... . . Calumet ..... JohnSnyder...... 01.91 
Bayfielcl ..... .... Bayfield ..•••. C. G. Bell ......... 1,200.00 Brasington ...... Pierce ......• Beverly White... 20(1.10 
Bay Seltl m nt .. Brown .. _. .... G. Denis.......... 114. 31 "Breed ............ Oconto ....... GeorgeM. Breecl.. 78. r. 
~::~~B~r~~~- ·h:::: ~1J~!t1~~~::: ~~~ii~t~~~::: 3~U~ ~~t1~~p~~:t·:::::: ~~:;:o~-a::::: ~~~;I~M~~:~~~;!!· 1~6: ~~ 
Bear Ynll y . ••.. Richland .. ... Nath. 0. Waddell. 154. 71 Briggsville .••... Marqnette ... Peter E. Peterson. 215.:n 
Beaver ....... ••. Marin tto ...• C. A. Armstrong . 104. 56 Brighton ..•..... Kenosha ..... J-. H. Wiesmann . . 62. 7 
B aver Cr ek .... Jack ou ...... GabrielAndorson 25. 57 Brillion .......•.. Ualmnet ..... Wm. V. McMullen 550. 24 
Beaver Dam ..... Duclge ...... .. George C. Higbee. 1,700.00 Bristol. ....••••.. Kenosha ..... J. A. Rowbottom. 304. 77 
B cker .......•.. Outagamie ... John Knapsteiu.. 80. 09 Bristow .......•.. Vemon ...... A. T. Forthum ... 6. ·? 
~ ei1~~~~~-:::::: ,~:~~y;f:: ::: ~~~-~°J. 1~~1!y :: : 1n: g~ ~~~~if1~l~~~-~. :: i~:~!:::::::: t.t.BJi~~~1:~_:::: 1.!ii:~i 
B etown ......... Grant ........ Wm. B. Stephens. 329_ 88 Brookfield ....... Waukesha ... George ·w. Brown 10:J. 60 
Beld nvillo ..••.. Pierce ....... George Doolittle . 360. 89 Brooklyn ........ Green ... ..... Mrs. A. L. Axtell. 5 9. 43 
J3 lgi um . ........ 01,aul~ee ..... Theo. Ellenbecker 174. 03 Brookside .. ..... Oconto ....... C. L , Warner..... 115. 59 
Bell 'out r ...... Crawford .... H. H. Lewis...... 188. 64 Brookville . ...... St. Croix ..... Ole Jenson....... 9 . 76 
~e~J~rrY~~~~:::: ~~~~~/:.:::: iSii!e~~;i~~:: ~t!~ ~~~th:1;5~~;::::: ~1~~~~t1~·:: i·.l~ii~!th:::: 1~m 
Rell ville .... .... Dane ......... J fl,mes H. Gould.. 413. 46 Brownsville . . . . . Dodge . . . . . . . George J. Wolfe.. 161. 33 
B 11 \' lle. .... •. . . lrnwano .. .. . Mary A. Peterson 61. 73 Browntown ...... Greon ........ George G. Ilardy. 315. 54 
]~elmont .....•... Lafayetto .... Grant Hemphill. . 462. 86 Bruce ............ Chippewa .. .. Jos. A. Kleeberger 372. 51 
B loit ............ Rock ......... C.Ingersoll ...... 2,400.00 Brule ............ . Douglas ...... Mary Miller ...... 4.fi.38 
Bern ............. Gie u .. ...... Peter Johnson.... 29. 88 Brushville ....... Wanshara ... -wm. Godson..... 53. 27 
B nnott Siding . . Dong las ..... Richard Be1mett . 125. 70 Brussels .. : ...... Door......... Frank Pierre . .... 124. 46 
Benton .......... Lafayette .... Jame~ K earnes.. . 302. 07 Bryant .......... Langlarle •••• John H.1:}illen . .. lUJ. 05 
]3 rliu ........... Green Lake .. A. L. Tucker ..... 2,000.00 Bucklno . ........ Waupaca •••. Richard Jack on. 266. 74 
Bernl1ard .. ...... J e~ n,on ..... John L. Keller . . . 34. 34 Buck Creek ...... Richland ..... Samant,baH. Ban- 56. 23 
Berr.vville ....•.. Kenosha . .... Fred W. 55heckler. 50. 92 nister. 
13erthel t ....••.. :M ii waukee .. Arthur ,T. Arner . 65. 96 Buena Vista ..... Portage ...... FreclerickHuntley 72. 75 
Bev nt .......... :Marathon .... Martin Cychosz.. 22. 37 BuJfalo .......... Butfalo .. ..•.. Rudolph Mueller. 72. 94 
Big lkncl. ....... W:u1kesha ... Isaac McKenna.. 178.17 Bnncombo .••.••. Lafayette .... Irene Gillett..... 28. Oi 
Big I•'alls ........ Wn11paca .... Stophen Mundt.. 31. 81 Bungert .....•... Outagamie ... F. C. Reineking . . 19. 72 
Big ]'lats .... .•.. Adams ...•... N. P. Christeuson. 28. 70 Bunyan.......... Polk ......•.. George Crane . . . . 7. 04 
]3!g \'.'tch ...••.. G~·ant. .•..... David Wilkinson. 00. 97 Burke .....•.. ... Dane ......... Thomas Bewick .. 1~3- '.l 
l3Jg J,1 v r ....... Prnr ·e ........ John Gillig....... 61. 46 Burkhardt ....... St. Croix ..... C. Burkhardt..... 204. 04 
Big , 'priug ...... Adams ....... Jolrn Russell..... 119. 49 Burlington ...... Racine ....... W. A. Colby ...... 1, 50tJ. 00 
Big Wausaukee .. Mari11otte . .. . R.D. Som rville .. 586. 25 Burnett Junction Dodge ....... F. A. ·utherland. 272.89 
Bing ............. Foucl cln Lac. John Ramaker . . . 24. 69 Burns ......... .. Lacrosse ..•.. Edward 'l'ritton.. 3 . 6 
J3inAhamLon ..... 0111agamie ... M.A.'\Vicksberg. 48.50 Burr ............. Vernon ...•.. Joh?1Lyuch ...... 40.95 
llirt'h ............ Chipp wa. .•.. Magnus l<' irth.... 23. ,19 Burr Oak ........ Lacrosse ...•. Alg1aH.Mcintosb 122. 43 
Birnawood ... .... Shawano ..... Chas. H. Meisner . 387. 04 Burton .......... Grant ........ Daniel Dodge . .... 71. 53 
BiRHell ........ ... K1·no8ha ..... ]!'rank A. Cropley. b 2. 36 Butler ........... Milwaukee .. H. W. Feerick.... 184.16 
:Black C'r rk ..... Ontagami ... \V. StrassbUl'gber 304. 39 Butte des Morts _ Wiun bago .. Peter C. Peterson. 72.41 
Blac·k Ei~rlh ..... D:111e .. ....... Eno ·h Wood..... 489. 83 Butternut ....... Ashland ..... Wm. G. ohl ..•.. 461. 94 
mack Ila wk .. ... Sank .. ....... Otto W. Ilahn. .•. 105. 87 Byrcls Creek ..... Richland ..... David D wey .... 85.56 
Hli~~t _ Riv r ,Jackf!on ...... Iver Torkelson ... 1,500.00 ~yr1n ........•.. ;go11i du Lac. £ M: fBher.. .... ~~~- ~3 
Blain ..•.•..... . L.D.,'cott........ 39.53 c!~i::::::::::::: G~~e·1~~r::::::: B.aC~Cm-i:~~~~::: m:s2 
Blair····......... Elmer L. Immell.. 574. 75 Cadott ........... Chippewa .... 13obt. Marriner... 689. 5!1 
Blninnoor ....... EliiaB!air .. .... . 22.88 Oainville .....•.. Rock .... ...•. W.P.Stilos ...... 205.53 
Blandinrdvill - . . Henry Wickler... 426. 32 Calamine ...•••.. Lafayette .... M. M. Cathren.... SO. 09 
Rla111ling. .• .. . . . L wis Anderson.. 146. 61 Caldwell . ....••.. Racme ....... Mrs. A. M. Per- 172. ;Jl 
Bl nk .r.......... John Blenker .. ... 103.37 kins. 
lllod 'l·lt.. .. . . . . A11g111it Glity;... .. 19. 75 CaleJonia ............ do ........ George L. Smith .• 
Blonrn 'ity .... .. .'. R. Harris....... 227.11 Calhoun ......... Wankeslia ... Chas. P. K ellogg .. 
Hloomcr - . . . . . . . . Frank W. tc s . . 825. 42 Calumet Harbor. Fond du Lac. George Krng ..... 
nioomingdnle. ... RE. Rustad...... J28. 62 Calnmetv ille .. ....... do ........ llenry Koeing ...• 
~l~~~:~mt~~::::: JohnL.Broclv .... 60-172 Calvary ...... ....... clo ........ FraukBear .... .. 
Blu Mound ... . l~c1-[~lm ·~~·tiei'i!ne -.· .. · 2~. 83._ 8120 Cambria ... ...... Columbia .... E. O. Jones .....•. Bl 1 ° Cam bridge .... , .. Dane .... ..... Thos. Ov rson ..•. u iiv r.. ... .. C. M. 'allahan.. .. 64. 2 Camero11 _ ... __ ... Barron ....... Audrew D. tacy. 




. . _MFrcoChumllaonugehr. 
Bout·< man - · · · · · · 
1




n .. _· _· .· 30l. 84 Camp Do11gfas. _ _ J 11neau . . . . . . d1 
oaz .... ········· .~ J: . " 214. 24 Camp Lalrn ...... Ke110Rha ..... L. E. Lamb .....•. 
Bob 'r ok --. . . . . rc-l1ihald ~1ullc-n 9. 58 Canton .......... Barron_ ...... L ewis J. Walsh .. 
Bohrmia. - .. .. .. . L11C'ia 1'<·(~vi<lck.. d3. 55 Carlton ......... Kewatrnee ... .Alfred Arpin ...•. 
ohri. ... · · ... •. . 12. 64 Cal'llot . .......... Door ......•.. Joh11 Bowman .. .. 
13ol · ·· · ·· ··· ·. ·. 86.14 Caroline ......... .'hawano ..••. E. J. Ho ft .....•. 
B ltonville . .. .. . .Albert W. lleipp. 185. 94 1 Carrie ........... ,vashburn •.. S. G. Lampson ... . 
Bonduel......... W. F. Bonnin..... 432. 61 Cartwright ...... Chippewa ..•. Oda K. Mosher .. . 
13orth · · .•.••.•.. . ngnst Borth.... 32. 50 Caryville . . . . . . . . Dunn . . . . . . . . Pet r O. , 'trande . 
Boscoboe • ••• . . . . rant .... .... L. Mufle.v ..•..••.. 1,200.00 Casratlo . . . . .. . . . heboygan ... L. C. Bartlett .•••. 
:Bovee .••••...... - Portal?, . . . . . . Wru. A. RozcJI .... I ( •) 'as o ...... ..... . Kewaunee ••. E. Decker .•...••• 
•E.t bli h d ~Tov. 2,18!12. 0 Establishecl ug11 tl3,18!13. •Delinquent all quarters. 


































Cashton ......... Monroe .••••. Henry Groff .... .. $433. 44 Crete ............ Winnebago .. .H. H. Hanson..... $22. 30 
Casimer ......... Portage .••••. Lucas Percinski.. 18.07 Crivitz .. . ...... Marinette .... Riclrn,rd D.Butler 302.93 
Cassell ......... : Sauk ......... Wm.S.Pierce .. .. 31.73 CrockersLand'g Portn,ge ...... S.G. H.Crocker .. 27.92 
Cassville .....•.. Grant ....... . David Williams.. 620. 36 Cronk .... .. ..... Brown .. .' .... Jas . .A.. Morrison . 14. 67 
Castle l{ock ..•...... do ........ .John .Jolmson,jr. 67. 21 Cross Plains .... . Dane ......... F. X. Frederick... 271. 41 
Cataract ......... Monroe ...... Edward B. Green. 162. 83 Crystal Lake .... Waupaca .•.. William S. Eaton. 64. 00 
Cato: ........ .... Manitowoc ... Walter N. Killen. 211. 52 Cuba City ....... Grant .....•.. Arthur Brewer... 263. 36 
Cavour ....... ... Forest ....... Frank Gillen..... 172. 08 Cudahy . .. ....... Milwaukee ... M . .J. McNamara.. s 61. 44 
Cazenovia ....... ,Richland ..... Converse Pierce.. 261. 61 Cumberland ..... Barron .... .. . 'l'hos. M. Purtell . . 1, 000.00 
Cecil. ............ , Shawano .... , Herman Boch er . . 289. 32 Curran . . . . . . . . . . Kewaunee . . . Frank Storzer... . 27. 43 








•• ~--.·.·.· •• •••• ••••• • .A.sh-land ..... DavidS. Scott .... 47.12 
Cedarlmrg .. . .... 1
1
ozau~ee ..... L.E . .Jochem ..... 779.27 ., Clark ........ .A..N.Virch ....... 227.42 




sslt1eirn"'." ...... · .· ......... · Polk . . . . . . . . . A. Hemmings . . . . 94. 92 
Cedar Falls .. ... · I Dnnn ........ Ellen C. Plemon.. 257. 78 Portage ...... D. Loughlin . . . . . . 102. 31 
Cedar Grove, ..... 
1 
Sheboygan ... Aug.H. Schiereck 328. 25 DC:}a7 lcoand·a· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. St. Croix ..... S.S. Beebe..... .. . 181. 89 
Cedar Lake ...... Waushara ... P. B. Muwbrue. . . 47. 91 . Sheboygan ... M. L. Scbmidler.. 180. 00 
Center ........•.. Rock . ........ .Joshua S. Conrad. 143. 31 Dakota .......... v\Tausharn ... L . .J. Crandall..... 38. 50 
Centralia ... ..... Wood ........ Emanuel Men net. 1,100.00 Dale .. .. ... ...... Outagamie ... W. H. Spengler... 240.12 
Centerville ...... 1 Trempealeau. JohnL.Sanderson 205.30 Dallas ...•....... Barron ....... KnudtEspeseth .. 234:31 
Chamberlin ...... 1 Waukesha ... .A..E. Chambcrlin . 57.14 Daly ... .......... Wood . ....... Chas. Kline ....... 49.84 
Champion ....••. : Brown . . . . . . . Melaine Del rnaux a 36. 49 DDaanncey .. · .· .· .· .· ..... · .· .· .· Marathon.... EvalineJ. Welland 198. 43 
Cliarlesburg-.... . [Calumet ...... Nich' l'sMahllJerg 41.79 Dane ......... MichaelO'Dwyer. 238.75 
Chase ............ ,Oconto ....... JensKnudson .... 93.84 Danville ..•...... Dodge ...... . E.H.Walker . .... 204.70 
Chaseburg .....•. Yernon ...... Peter Peterson ... 154.26 Darbellay . ....... Kewaunee ... Joseph v\Tery... . . 17. 18 






. ·.--.·.· .• --•• •.• .·.· Calumet ..... Henry Vanvoorst. 46. 73 
Cheeseville .•.•. · 1 Door ......... F. McDermott.... 50. 27 Wahvorth .... Eel win E . Park.... 500. 42 
Chelsea.......... Taylor....... .A.. H. Young...... 257. 79 Darlington . . . . . . Lafay et.te.... James Driver ..... 1, 500. 00 
Cherokee ..•..... Marathon .. .. Paul Umhoefer... 22. 63 Darrow .......... Jackson ....•. J .M. Partridge... 35. 76 
Chester .. ........ Dodge ....... DaYid L. Boyle... 81. 77 Dartford ......... Green Lake . . J. H. Brooks. . ... . 560. 25 
Chetek .......... Barron ....... Bernard Moe.... . 632. 42 Davis ............ Dunn .. ...... FrancisM. Kelsey. 41. 70 
Chili. .......... .. Clark ........ EugeneW.Sawyer 83.55 DDaayyto·n···.·.·.·.·.·.·.·.·.·_ Clark ... ..... DanielC.Neff ..... 36.00 
Chilton . ......... Calumet . .... Wm. A. Hume .. .. 1,000. 0.0 Green ........ James Root.. .. ... 214. 21 
Chimney Rock .. Trempealeau. H. 0. Haagenson . 48. 95 Deansville ....... Dane ......... lt. P. Smith....... 70. 55 
Chippewa City .. Chippewa .... F. G. Stanley..... 22.11 Debello .......... Vernon ...... Elias Kegley. ..... 33. 91 
Chippewa Falls ..... do ........ Albert E. Pound . 2,100.00 Decora Prairie ... Trempealeau. Stark But-man.... 24. 81 
Christie .... ..... Clark ... ..... E. D. Hatch . . ... . 70. 36 Dedham ........ Donglas . . .... G. Van Vniken . . . 42. 25 
Cicero ........... Ot:1tagamie ... Charles Halm.... (h) Deerbrook ....... Langlade .... Delevan·Dexter .. . 134. 21 














1 Deerfield ........ Dane ... . ..... Sanford Eighmy .. 482. 66 
Clam Falls ...... Polk......... ~ d Deer Park ....... St. Croix ..... .A.. M. L:-irson...... 332. 02 





















9 Clar-ksou ........ Dane ......... .A..K . .Juve ....... 29.35 Dekorra........ . d 
Clamo ........... Green ........ B. F. Wolfe....... 100. 09 Delafield ...•..... "\Vaukesha ... Chas. J. H:-ihn.... 430. 58 
Cla-yBanks ...... Door ......... JamesH.Tufts... 35.43 Delavan ........ . Walworth ... HiramT.Sharp ... 1,600.00 
Clayficld ......... Pierce ....... Barnard Klem . . . c77_ 50 Delhi .... ..... . .. Winnebago .. Henry J. Elliott.. 37. 85 
Clayton ......... . , Polk ......... Geo.F.Hausche . . 75.38 Dell ...... ....... Vernon . ..... A . .A.. Calbonn . .. . 55.54 
Claywood ........ j Oconto ....... Christian Brndahl 36. 89 Dell Prairie ...... .A.ii.ams ....... 
1 
Mary N. Fowler.. 2fl. 67 
Clear Lake ..... ·I Polk ......... Jas. J. Kavai1angh 409. 73 Delton ........... Sauk ......... l!'rank L. Hulbert. 217. 66 
Clemausville ... ·j Winnebago .. Henry Smith..... 87. 84 Denmark ........ Brown .. ..... Hans S. J3pyer.... 101. 56 
Cleveland ........ 
1 
Manitowoc ... William Belitz . . 127. 08 DDeennn
00
yn .. · ·.·.•. · .. · .·.·.·_· Marathon .... Chas. S. Qnintctte 42. 38 
Cl~fton ........... 1 ¥onroe ...... P. Rnnkel.... .. .. 68. 55 Waukesha ... Charles E. Smit,h. 24. 29 Clmton .......... 1 Rock .... ..... K. W. Cheever .... l, 300. 00 Denzer .......... Sauk ......... Rich'd.A.lexander 42. 37 
Clintonville ...... 
1
: ·waupaca . ... Henry Giebe: . .... 1,500.00 De Pere ......... Brown . . ..... vVm. Armstrong . 1,500.00 
Clyde . .. ........ . Iowa ......... Denis Shannon... 34. 68 Deronda ..•...... Polk ......... .A.. W. Sylvester.. 124. 20 
Clyman .......... : Dodge ....... James T. Walsh.. 200. 83 De Soto.: ........ Vernon .•.••. Byron D.Lane . .. 482.1)9 
Cobb ..•..••..•. . : Iowa ...... ... Thos. H. Sexton.. 348. 55 Detroit Harbor .. Door ......... B . Leopold.A.ncler· 105. 90 
Coburn .......... : Ea11clare .... .J obn McQuillan.. d2. 74 son. 
Cochrane ...... .. 1 Buffalo ....... G. M.Rohrer ..... 186.89 Dexterville . .. ... Wood ....... W.Downing 328.11 
Colby ............ ! Clark . . . . . . . . .Joel J . Shafer..... 681. 30 Diamond Bluff... Pierce ..•..•. : Lawson C. BU:1:k~: 122. 69 
ColdSpring . ..... 1 Jefforson -..... S.B.Hammond... 31.06 Dicke_ysville ..... Grant ........ RA. Longbotham 100.17 , 
Colel.,rook ..... ·· i Waushara . .. SamuelDearstine. 71. 43 Dillman ......... Milwaukee ... Otto N. Volkman. 27. 73 
Coleman . ....... . , Mftrinette . . . . W.W. Winegard . 168. 83 Disco ............ Jackson ...... .John B. Kim ball.. 10. 14 
Colfax ........... Dunn ........ .JohnD.Simons .. 343.20 Dixon .... ....... Richland ..... Mrs.M.M . .Eaton. 103.20 
Colgu.t.e .......... Waukesha ... Aug. B. Hensohel. 101. 83 Dobbston ........ Langlade ... .. A lmira Bell..... . . 33. 05 












Dodge ........... Trempealeau . .J. J. Baumgartner 63. 98 
Coloma Station .. 
1 
•••. do .... .. . . ;h Dodges Corners . Waukesha ... Mrs. L. E. .Tackso1i 56. 53 
Colton ........... 
1 
Chippewa .... Victor Rouleau.... •14. 33 Dodgeville ....... Iowa ......... Albert J. Hearn .. 1,400.00 
Columbus ....... 
1 
Columbia . .. . .r. R. Decker...... 150. 00 Doelle . . . . . . . . . . . Buffalo....... Englehart Doelle. 14. 06 
Combin~d Locks. Outagamie ... .A.lex. Conkey.•.. 79. 30 Door Creek ...... Dane ......... L . .A.Campbell.. . . 94. 28 
Commonwealth .. Florence ..... .J. lI. Kenney..... 455. 94 Dorchester ...... Clark ....... . August Hornsted. 558. 23 
Comstock ........ Barron... .... Christain Daggett 59. 80 Dotyville........ Fond du Lac. .J aiues Lafferty... 56. 25 
Concord . ........ Jefferson ..... John .J. Hal fen . . . 114. 40 Douglas Center.. Marquette . . . Geo. Landgrafl' . . . 8. 53 
Connersville..... Dunn . . . . . . . . Chas. W . Blood.. . 75. 21 Dousman ........ Wau kcsha . . . Henry Weiner . . . 270. 19 
Cooksville ....... Rock ......... E. M. Stebbins.... 165. 99 Dover ........... Racine .....•. Michael Ginaine.. 49:09 
Cook Valley . . . . . Chippewa .. . . A. P . Mc Withey.. 36. 08 DDoowwnn1s·nv~ill·e· .· .· .· .· _· .· .D .. u_ndno .· .· .·.· .· •· .· .· HWui~hisTH .. CPaasrsk1_d·y·.· 235950_. 5939 Coomer .......... Burnetti ...... Orlando B. Smith. 16. 53 = 
Coon Valley ..... Vernon ...... , Simon P. Lier . . . . 196. 81 I Doylestown ...... Columbia .... Sever Segerson... 247. 25 
Cooperstown .... Manitowoc ... John S. Wanish .. 215. 67 Dresser .Junction Polk .. ....... B. P. Pitman . . .. . 82. 26 
Coruing ......... Lincoln ...... Carl Kleben.ow... 16. 48 Druecker ........ Ozaukee ..••. Hug;h McGrane . . 89. 90 
Cortland ......... Trempealeau. Denton D. 'l'ucker 10. 32 I Drummond ...... Bayfield ...•. . F. H. Drummond-. 583. 52 
Cot.t.age Grove ... Dane ....... .. Julius F. Neefe... 239. 64 Dry Bone ........ Iowa ......... Carroll Guthrie.. 85. 92 
Cox .. : ........... Chippewa. .•.. Geo. W. Wilcox... 74. 74 Drywood ........ Chippewa .••. Frank Goociman . . 99. 70 
Craft ......... •...... do .....••. E. B. Craft........ 47. 82 Duck Creek ..... Brown ....... Alex. Huasm .. .. . 98. 24 
Cranberry Center .Juneau ...... Wm. Evans . . . . . . 66. 56 Dudley .......... Lincoln . . . .. . C . .A.. Blanchard . . 88.13 
Crandon ......... Forest ....... .John Masbaum... 156. 36 Dunbar .......... Marinette .... .Jame~ l,. Wellis . .. 474. 96 
(.,'ream ........... Buffalo ..... .. Gerhard Goll..... 1 22. 03 Dunbarton ...... 1 Lafayette .... Peter :E. Lloyd . . . 163. 55 
a Established Se-pt.10, 1892. dEstablisbed Feb. 6, 1893. 'Delinquent .July 1 to 31, 1892. 
hEstablished May 18.1803. e Established Oct. 4, 1892. s Established Feb. 14, 1893. 
• Established Oct. 31, 1802. 
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Dundas .. .....•.. Calumet ...... George Kemper.. $96.15 
Dundee .... ...... Fond dn Lac. Jacob Arrniond... 97. 30 
DunnvilJ ....... Wankesha ... John .9:. Mans.... 42. 84 
Duplainville . ........ do ........ John Breganski.. 69.15 
Dupont .......••. ·w a1;1-paca .... Ernst Maas . . . . . . (•) 
Durand .......... Peprn ........ Wm. M. Bachelder 1,000. 00 
J>nrham ......... 
1 
Waukesha ... .Al. Veenendall... 24. 26 
Dllvall .. ;········ Kewaunee ... Wm.Barrette.... 99.79 
Dyckesnlle .......... do ........ Joseph Sta/$e..... 125.46 
Eagle ............ W:auk:esha ... Kate Y. Salisbury 620. 00 
Eagle Corners ... Richland .. .. . Fred Smith...... 65. 50 
Ea!!le P?in t...... ChiJ?pewa. ... John Bates....... 102. 26 
Eagle R1 \·er...... Oneida....... Geo. P. Dickinson. l, 000. 00 
Eagleton .. . . . . .. Chippewa.... Chas. Lieke . . . . . . 146. 34 
East Bristol ... .. Dane ......... Geo. Thein . . . . . . . 99. 08 
East Delavan .... Walworth .... Lawson Delap.... 121. 72 
EastFarmington. Polk . .. .... .. ·Wm. F. Koch..... 129. 67 
East Gibson : .... Monitowoc .. . Samuel Rouiller.. 15.11 
Eastman.. . . . . . . . Crawford . . . . John F. Pier.... . . 190. 80 
Ea tMi<ldlcton .. Dane ......... F. L. B:,;,fmann . . . 39. 23 I 
Easton .......... Adams ....... J.A.Henr_y , ..... 118.40 
East J'epin .... .. Pepin . ..... .. .A. J. McIntosh . . . 41. 30 
East nperior ... Douglas ...... Neil Smith....... 79. 78 
Ea t Troy ... .... Walworth ... P. 0. Griste. ... .. . 481. 70 
East '\Vrights· Brown ....... N. G. Grant . . . . . . 27. 76 
town. 




Exeter ........... Green ........ .Alex. Wallace.... $11.35 
Exile .. . ......... Pierce . . . . • . . W. H. Persons.... 19. 07 
Fairchild ........ Eauclaire .. . . Julius Ewald.... 776.81 
Fairfield. . .. . ... . Rock....... . . C. E. Mccarthey.. 85. 64 
Fair Play ........ Grant ........ Joseph Murray .. 116.96 
Fair Water ...... Fond du Lac. B. J. Wickkerink. 138. 67 
Fall City ........ Dunn ........ W. J. Yates .... . . 81. 19 
Fall Creek....... Eauclaire . . . . C. J. Lissack . . . . . 371. 56 
Fall River ....... Columbia .... Chas . .A. '.raylor .. 430.10 
Fancher .....••.. Portage ...... .August Meronk.. 26. 40 
Fargo . . . . . . .. . . . Vernon • . .. . . Sarah A. Vance. . • 75. 40 
Farmers Grove .. Green ..•.... . William E.Bailey 24 . ..!7 
Farmhill ........ Pierce ....... Wm.H. Young... 81.94 
Farmington ..... J e:fferson.... . Edith Goodlowt.. 67. 59 
Farrell .......... Oconto ....... James Farrell.... r15.27 
Farra Corners . . Columbia .... J. L. Farr-........ 30.12 
Fayette .......... Lafayette... E. L. Worrell..... 178.11 i:Il~::~~1.e. ::::: ro~k~~~~.::: ~~~.11.~:S~~::: ~~: ~~ 
Fennimore ....... Grant ....... . W. J. Wri~bt..... 678. 62 
Fenwood ....... . Marathon .... Henri Roa ant . . . 67. 60 ?1~6ne·ydv.ill .. e .. --.~·-·.·.·. Crawford ... . Wm. :r. Robertson 216. 96 -" le . Pierce . . . . . . . Geo. H. Singleton 707. 78 
Fillmore . ... ..... Washington. Carl Wittig...... 191.47 
Fish Creek . . • . . . Door......... Samuel Churches 175. 44 
Eaton .......••••. Manitowoc .. . 
Eauclaire....... . Eauclaire ... . 
Fisk ............. Winnebago .. Chas.R.Holden .. 102.13 
E . .Anderson...... 112. 53 Fitchburg ....... Dane ......... Thos. O'Neil,jr... 87. 61 
W. W. Winther· 2,700.00 Five Poillts ...... Richland ..... N. H . .Anderson . . 42.19 
botham. Flambeau ....... Chippewa . ... R. J. Sands....... 79. 09 
Eau Galle . . . . . . . Dunn . . . . . . . . Daniel T. Barnes. 158. 79 Flanner. ... ... .. . Marathon. . . . Geo. C. Flanner... 55. 09 
Eden ............ Fond du Lac. HGee
0










Flintville .... ._ ... Brown ....... C. E. Kannaute... 151. 26 
Edgar ........... Marathon.... 1.:r Flora ............ Grant ........ Henry Hudson... 23. 83 
Edgerton ........ Rock ......... JohnDawe ....... 1, 300.00 Florence ........ . Florence ..... Frank Warring .. 1,200.00 
Edmund· ..... .... Iowa ......... Alfred Charles... 228. 73 Folsom .......... Vernon ...... .A . .A. Moekri..... 27. 74 
Edson ........... Chippewa .... Daniel L.Mohr ... 117.40 Fond '1u Lac: ... Fond du Lac. James T. Greene. 2,500.00 
Edwards ........ Sheboygan ... E.Newhouse ..... 107.45 Fontana ......... Walworth .. . JamesB.Davis ... 260.91 







a1rdb_o·r· .·.·.·.·.· DCloaorrk .. ·.·.·.·.·.· .·.· TG.e.Ao.·HT.hLourps1 : ._ ••• .• _ •• 29128._ 8(,)71 Footville ........ Rocle .. ... ... Wm. ,T. Owen.... 327.19 ..,. cfi .,_ Forest Junction. Calumet ..... Wm. C. Alten . . •• 228. 85 
Ekda.ll ......•••.. Burnett...... Theodore E. Rynn 16. 70 Forestville . . . . . . Door....... . . Lizzie Sloan...... 92. 85 
Eland ........ ... Shawano ..... E. R. l!'ranklin, jr. c 307. 29 Fort .Atkinson .. J e:fferson ..... M. H. Taylor ...... 1,900. 00 
Elcho ............ Langlade .... JobnN.Nelflpn .. 89.04 Fort Howard .... Brown ....... AndrewE.Elrn<irel,500.00 
Elderon ......... Marathon.... Calvin P. Day.... 29. 57 Forward ......... Dane......... E. E. Helland . . • . 8::l. 40 
Eldorado ........ Fond du Lnr.. George Kitchen.. 215. 70 Fosbroke ........ Dunn ........ E. S. Larsen...... &37. 30 
El va ............ Trempealeau . .A. C. Hallenger... 372. 30 Foscoro .......... Kewaunee ... C. L. Fellows..... 37. 88 
Elk Creek ........... do ..... . .. Ole Pederson..... 93. 03 Fountain City ... Buffalo ....... John B. Oenning. 636 05 
Elk Grove ....... Lafayette .... ]Wen Thomas .... 67.71 Fourmile .. : ..... FondduLac. ,TosephBesnah .. . 25.96 
Elkhart ......... Sheboygan ... .A. G. Goldammer. 504. 64 Fox Lake..... .. . Dodge . . . . . . . R 'l'. Lewis . ...... 1, 000. 00 
Elkhorn ......... Walworth .... H. Bradley ....... l, 400. 00 Fox River .. ..... Kenosha ..... Chas. W. Davis... 139. 87 
ElkMound .. . ... Dunn ........ Henry.Ausman . .. 215.74 FrancisCreek ... Manitowoc ... JohnStrastug .... 81.21 
Ella . . .. .. .. .. . . . Pepin........ C. Hemljtable . . .. 84.14 Frank . . . . . . . .. .. Washington . .Augusta Frank . . 50. 60 
Ellenboro ........ Grant ........ W. D. Burr....... 53.16 Franklin . . . . . . .. Sheboygan ... Robt. J. Luhmann 247. 35 
Ellis ............. Portage ...... John Wysocki ... 79.03 .Franksville ...... Racine ....... R.H.Runge ...... 250.22 
EllisonBay ...... Door ...... ... M.E.Tostinson .. 97.20 Frazer ........... Shawano ..... Micb'lO.Sorenson 79.81 
Ellisvill ........ Kewaunee ... Joseph Roth..... 59. 99 Fredonia Ozaukee . . Bishop R. Burrell 249. 37 
Ell,nvortb ....... Pierce....... . C. Mauser........ 936. 64 Fredonia St;ti~~: .... do ..... : : : John W. Kairn.... 169. 07 
Elm tove ...... Waukesha ... JohnReinders, ... 133.18 Freeman .. ....... Crawford .... OorneliusP.Tower 30.58 
'Elmhurbt ........ Langlade .... l<'rederick Spoebr. 169.12 Freistadt ... .... . Ozaukee ..... Chris. F. Oerding. 56. 49 
Elmo ............ rant ........ M.O.Ricbards ... 166.68 Fremont ......... Waupaca .... JaneC.Kinsm:rn. 237.67 
Elmore .......... FondduLac . Wm.Reinhardt .. 102.71 Frenchville ...... Trempeleau .. JohnO.Gilbr.rston 91.55 
Elo .............. Winn bago .. .August F. Litz. . . 80. 70 Freya ............ Burnett ...... Erick .A. Erickson 32. 93 
Elmwood·· · ..... Pierce ....... N. H. Utter....... 85. 34 Friendship ...... .Adams ....... J. W. Gunning.... 333. 57 
El Pa. o . ............. do ........ AnnieMoran..... 76.58 Fulton ........... Rook ......... H. W.Lee ........ 227.49 
Elroy ............ Jun au ...... I~redWightruan .. 1,000.00 Fussville ........ Waukesha ... PeterF.Wiek .... 55.99 
El .'ul m. ·· ...... rolk ··· · .... . F. M. Rasmussen. 48. 88 Gagen ........... Forest ....... Collinwood Evans. 64. 27 
Elton ............ Langlade .... John N. Gress.... 12. 99 Galesburg ....... Shawano . .... .AnclrewVaug .. .. 79.46 
Elv r ...... · .... Dn · ·· ...... John Lohrs ... . . . 14. 21 Galesville ....... 'l'rempeleau. L. L. Odell........ 858. 41 
Emharra!'ls ....... Waupaca .... John N. Palmer.. 215. 83 Ga1·dner Door Jean HeWcui·net 28 47 
· · · .. · · · · .. · · · · · · · ,John A.. ole ... . · ·. 42·. 79 Emerald......... t. 'robe ..... S. E . Linclefield... 264. 06 Garfield . ~ ....... Port11ge ..... . 
Em raid rove .. lto k ........ Wm.J.Jones ..... 218.45 Garth .... ... ..... Oneir.la ....... M:rronH.Grover. 217.94 
Emmerich ....... Marathon .... Anton Emmericl1. 15. 53 Gays Mills ...... Crawford .... John G. Robb..... 70. 55 
Emmonsville ....... . d . . ...... 'bas. E. Emmons . d 15. 95 Genesee . .. ...... Waukesha ... Henry Bowman •. 218. 83 
End :wor ........ Marquette .... .A.Merritt ..... 181.19 Genesee Depot ...... do ........ EvanC.Evans ... 177.17 
~~l~r:'si°:i· :::::::: D:~to:::.·.-.·.· LP.Jacobs ..... 163.61 Genoa ........... Vernon ...... Mathew Monte . .. 202.78 









2 Erin . . . . . . . • . . . . . t. Croix . . . . . Patrick Pardon . . 54. 25 Georgetown . . . . . Grant........ H 
Esdaile.......... Pi r e . . . . .. . tto . U1 vin . . .. 133. 03 Germania.. . . ... Marquette ... R. W. Parker..... 386. 78 
E. of a ........... 'V rnon ...... S. Engelrestsen... 81. 58 Germantown .... Jun·enu ...... M. Runkel....... 29. 83 
E!!t Ila. .......... Chippewa .... Warr n Flint . . . UL 09 Gibbsvillo ....... Sheboygan ... G. Lensink .... . . . 96. 74 
Etna.·····• ·····. Lafayette.... R.H. Emerson . .. 53. 02 Gile .......... ~.. .Ashland ..... .Albert L. Osborn. 359. 49 
Ettrick. ......... Tr mp lean.. Iver Pederson.... 248. 83 Gillett.... .. . . . .. Or onto ....... Henry J. Watts . . 212. 21 
Eur ka ......... . Winnebago .. L. E. Chapelle.... 371. 63 Gillingham ...... Richland •••.. T. E. Gillingham.. 106. 62 
Eur n ........... Kewaunee ... Michael Bottkall. 59. 26 Gilman ...... .•.. Pierce ....... Elias Jensen..... 45. 71 




rn. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. DR01.c
11l:,la; ·
O
·d--. · ..... ·. J 
0
ehnorgerPo1wn·nne·y· ·• .. .. 72~!.· 4051 G lnsgow....... .. Tr mpeleau .. Henry M. Crombie . 25. 31 "" --.B vv Glenbeulah ...... Sheboygan . .. RudolphG . .Arnold 347.60 
•R stabli heel fav 17, 1803. "Discontinnetl June 30, 1893. fEstablished Jan. 9, 1 93. 
bE tabli. h d JU11e·21, 1892. •Established Dee. 8, 1892. cEstablished July 13, 1892. 
• Delinquent A.pr. l to 23, 1893. 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
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Glencoe .•••••... Buffalo ... . .. . Patrick Waters... $8. 73 
Glendale . . . . • • . . Monroe . . . . . . Joseph S. Andrew 87. 59 
Glen Flora ....... Chippewa . ... Elbert E . Buck... 156. -!2 
Glen Haven ..... Grant ... . ... . Frauklin Kicld.... 268. 89 
Glenmore ....... . Brown . . ..... ,John Dougherty . 57. 30 
Glenwood ....... St. Croix . . . . . Kora J. Stoddard. 915. 30 
Glidden ......•.. Ashland ..... George Sell....... 483. 93 
Globe ............ Clark . .. .. . . . George W. Gates. 33. 79 
Glover....... .. .. Sawyer . . . . . . Carrie L.Gerahty. 24. 2fi 
Golclen Lake ... . W aukal'lha . .. Ernst Schwager.. 47. 89 
Good Hope .••••. Milwaukee . . . Rudolph Laun . . . 26. 07 
Goodyear ........ J ack son . . . . . Chas . .A.. Goodyear 251. 43 
Gordon ....•..•. . Douglas .. . . . Wm. Sauntry. ••. . 339. 71 
8~:~lMa~;h:::: 1da;: :.e.:::: : lJcrr!!r;:tri~i:": 3~t ~~ 
Gran~ Rapi_ds ... Wood . . .... . . F. W. Burt .••••.. 1,200.00 
Gramte Heights. Marathon ... . Thos. H.Thornton 72. 76 
Granton . . . . . . . . . Clark . . . . . . . . my Williams.... . 229. 81 
Grantsburg .... . . Burnett ... ... Simon Thoreson.. 707. 52 
GranYille ....... . Milwaukee .. J.E. Standish.... 156. 97 
GranYille Center ... . do . . . . . . . . M. Bauernfiend... 31. 00 
Gratiot .......... Lafayette .. . . M. P. Kennedy... 349. 06 
Grattan .....•.••. Barron ..••... PatrickHaughiam 44. 67 
Gravesville...... Calumet ... . . Henry R. Sprague 272. 58 
Graytown ....... Dunn . . • . . . . . Thomas Thoen . . . a33_ 02 
Green Bay ..•••. • Brown . . . . . . . G. Kustermann ... 2,400. 00. 
Greenbush .••••. Sheboygan . . . .A.lbertKeach..... 215. 93 
Green Grove... . . Clark . . . . . . . . Flf.e11r_yHMamey1·1etrosn •. • .• .· 9223 .. 5077 Green Lake . • • . . Green L ak e. . ,,._ 
Green Leaf ...•. . Brown . . .. . .. Chas. F. Wuerger 267. 07 
Greenstreet ..... :Manitowoc .. . Josef Zelinka...... 51. 97 
Greenville ..• .' •.. Outagamie .. . W. G. Jamison.... 23. 74 
Greenwood ...... Clark' . ... . ... m~raH. Thompson 602. 76 







Grimms ......... Manitowoc... J". l ,. v 
Grover .......... Marquet te .. . Jo.hn Foster...... 8. 44 
- Hadleyville .•••.. E auclaire .. .. Alonzo .A.. Goff... 19. 27 
Hager City .•••.. Pierce . . . . .•. . J onat.han Park... 160. 85 
Halcyon ..•..••.. J ackson . . ... . Frank P. Miller.. (b) 
Halder........... Mara t h on . . . . G. Kronenwelter . 32. 23 
Hale ..•.......... Trempeleau . . C.M.Olson ...•..• 100.48 
Hales Corners . . . Milwaukee .. . Joseph Dreyfuss . 133. 49 
Halway ....••.•.. T aylor . . .... . Geo. C. Hickok... 17. 87 
Hamburg .... ; •.. Marathon . . .. HenryE. Voigt... 125. 56 
Hamilton ........ W aushara . .. Mary McKenzie.. 42. 15 
Hammond . • • • • • . St. Croix . . . . . B. E. Grinnell . • . . 626. 09 
Hancock ......... W aushara .•. . W. M. Campfield. 296. 34 
Hanerville ••••.. Dane . .. . .. .. Joseph Cannon... 56. 55 
Haney... . .. • • .. . Crawford . . . . James Putnam.. . 30. 87 
Hanover........ . Rock . . . . . . • . . E. G. Brown . . . . . . 165. 76 
Hansen .......... Wood ... ... .. E dmund Roemius 69. 98 
Harmony ....•... Vernon . •.•.. Terrissa I. Steven· 21. 78 
Harrison ...•••.. 
Harris ville .••••• 
Ha,shaw ... . ... . 
Hartford ....... . 
Hartlantl ...... . . 
Hartman ....... . 
Harvey ......... . 
Hatchville .•.••. . 
Hatley . ........ . . 
llatton . .. ••.••. . 
Haugen ...... . . . 
Hawkins ..•..•.. 
Hawthorne .•• • . . 
Hayes . .. . .•.•. .. 
Hayton . •...•• •.. 
Hayward .. . ... . . 
Hazel Green . . .. . 
Hazelhnrs t .... . . 
Hazelton . . ..... . 
H eart Prairie .. . . 
H ebron . . .... .. . . 
H edge Hog .. ..•. 
H eelyton .... ... . 
N!I~f :::::::::::: 
H elena . . .... . .. . 
H elenville ..... . . 
H eller . .... . . . .. . Hempel. ........ . 
H enderson . . .•• . • 
H enriet,ta . . . . .• . . 
H enrysville . .... . 
son. 
L incoln .••••• W. H. Bissell..... 421. 05 
Marquette ... W. J. Farrington. - 97. 98 
Oneida.... ... Chas. A.. Nor way . 264. 28 
Washington . Charles Smith . : .. 1, 000. 00 
W aukesha ... J acob Blitch. .. . .. 705.10 
Columbia .• •. IRabella Moungey 56. 87 
J effer son ... . . H. B. Smith . . . . . : . 49. 35 
D unn . . . . . . . . F rank W. Hatch . 80. 46 
Marat hon . ••. E. O. Mitchell.... 100. 30 
Waupaca .... Frank E. Pole . ... 23. 68 
Barron . . . .... James Smith..... 68. 34 
Chippewa.. . . Herbert W. True. 164. 28 
Douglas . •••.. Swan Swanberg.. 232.13 
Oconto... . . .. H. Hankwitz. .. .. 201. 62 
Calumet ..••. . R.F.Connell ..••. 217.40 
8awyer .. .. .. HenryBeale ..••.. J., 200. 00 
Grant .... ... . J ames ;Edwards.. 378. 73 
Oneida . . • • • . . C. C. Yaw key . • • . 469. 52 
Grant ... .. ... H.C.Jackson ..•. 27. 04 
Walworth... . Seymour .A.. Cook. 84. 49 
Jefferson ... .. Chas. C. Brown... 211. 37 
Door.. . . .... . Hans Tostenson.. 43. 75 
Milwaukee .. . Chas. Lippert..... c 13. 77 
Trempeleau .. L. J. Quammen... 65. 85 
Clark ..... • . . Geo. Sch eeklmann 38. 74 
Iowa. . . . . . • . . C . A. M cK en:1;ie . . 64. 71 
J efferson .•• .. JohnS.Haag .... 180: 62 
~I~~~1i; ::::~ r.G.r:d:r;~;;:: 2n~ 
Dane ... •.••• . J.R.Henderson .. <11.43 
Richland . .. • . Emma Priest . .... 28. 77 
Brown . . . . . . . J. H . Osterlok . • . . 39. 61 
Post-office. 
Herbert ........ . 
Herman ........ . 
Hermansport ... . 
Herold .......... . 
::~:~ :::::::::: 
Hickory ........ . 
High Bridge ... :. 
Highcliff ........ . 
~Ri!1~~.~:::::::: 
Hilbert ......... . 





Hoard· .......... . 
Hofa Park ..•.... 
l~ii!~1..::::::::: 
Hollandale .•••... 
Holmen .. · ...•••.. 
Roly Cross .••... 
Homer .... . : .••.. 
Homewood ..•... 
Honey Creek .... 
I~~i~{i-:::::::: · 
Horns Corners ... 
Hortonville .•.•.. 
I~~fi~!0~.::::::: 
Howard Grove ... 
Hubbard ..•..... 
Hub City ..••••.. 
Hubbleton . ..... . 
Hudson ...•.••••. 
Huilsburg ...... . 
Hull ............ . 
Humbird ....... . 
Hunting ..••••••. 
Hurlbut ........ . 
I~~~'r :::::::::: 
Hurricane ...... . 
Rusher ....•••••. 
Hustisford .•.••••• 
Hustler . .....••.. 
Hutchins ... . ... . 
Hyde& Mills .... . 
Iridependenee .. . 
Indian Ford . .•.. 
Ingersoll ....... . 
i~fet~~:::::::::: 




Shawano .... . 
Buffalo ..••... 






Manitowor. .. . 
Calumet ...•. 
Vernon ..•... 
Barron . .•••.. 
Iowa . . ...... . 
Sheboygan .. . 
Jackson ..... . 




Iowa ........ . 
Lacrosse .... . 
Ozaukee .... . 
Grant ....... . 
Monroe ..... . 
Walworth ... . 
Dane . .....•.. 
Dodge ..•••... 
Ozaukee .... . 
Outagamie .. . 
Bayfield ..... . 
St.Croix .... . 
Sheboygan .. . 
Sawyer ...•.. 
Richland ..• . . 
Jefferson ..... 
St. Croix .••.. 
Dodge ...••.. 
Portage .•••.. 










Iowa ....... :. 
'.frempeleau .. 




Interwald .~ ..... Taylor ..•.•.. 
Iola .............. Waupaca .•.. 
Ipswich ..•..... . Lafayette ..•. 
Iron Mountain . . Dodge ...... . 
Irma . . . . . . . . . . . . Lincoln ..... . 
Iron Belt . . . . • • . . Ashland ..•.. 
Iron Rio ge . • • • . . Dodie ...... . 
Iron River . . . . • . . Bayneld .•••.. 
Ironton . . ... . .•.. Sauk ..••. . •.. 
Ironwood . . . . . • • . Barron ....•.. 
i~!!~~~::::::::: i~:csi~:::::: 
Island Lake ... .. Chippewa ..•. 
Ithaca .. • . .. . ... . Richland .... . 
Ives Grove . . • • . . Racine . ..... . 
Ixonia... . . . . • . . . Jefferson .. .. . 
J"ackson .. . . . .... Washington _ 
Jacksonport ..... Door .......•. 
Jamestown ...... Grant ... . ..•. 
Janesville ... . . . . Rock .. . ..... . 
Jeddo ......•••... Marquette . . . 
Jefferson . . . . . . . . Jefferson .... . 
JeffersonJunct'n . ... do ...••• . . 
Jeffris . .. . . . ... .. Lincoln ..... . 
Jericho ..... . . .. . Ca'iumet ... . . 
J"ewett Mills ... . St. Croix . .. . . 





A. A. Herbert • • . . $55. 55 
Chas. Ringle . . . . . 70. 87 
Frank Upleger. .. 0 28. 86 
Wilhelm Herold.. 30. 20 
Richard .Adams . . 250. 00 
James B. Taylor.. 160.26 
Lorenzo S. Lora... 135.13 
J"ohnJ". McGeehan 160. 61 
Frederic R. Carter 61. 48 
Wm:Fox......... 434. 59 
August Knoll.... 217. 07 
Mathias "Berg • • • . 371..11 
Thos, J. Shear.... 580. 28 
Antoine Roll et . . . 79. 11 
John L. Jones • • • • 208. 36 
John Wisselink • . 221. 51 
W. E. Abbott..... 308. 45 
E. Van De Wall.. 59. 01 
M. J. Cosmicki. .. 96. 69 
Wm. W. Thayer.. 33.08 
James Quilliman. 161.14 
C. L. Lockman.... 237. 85 
Anton O. Black... 72. 95 
Henry Wester. • • . 63. 83 
Henry Maxam.... 48. 69 
.A.lex. McCasky... 18. 09 
J. A. McIntosh... 270. 66 
Fred'k Lutz...... 46. 78 
Henry B. Marsh .. l, 100. 00 
H. Schellenberg.. . 59. 08 
Louis Jacquot.... 703.11 
·w m. Hartley.. • . . 185. 81 
Albert L. Le Rue. 73. 30 
Herman Spanger . 128. 22 
Chas. H. Hall..... r 44. 75 
J" obn Kelley...... 73. 78 
,T. R. Griggs . . . . . . 104.12 
H.F. Dinsmore ... l, 600. 00 
Chas. Schott...... 56. 46 
Frank W . Muzzy. 40. 91 
Chas. B. Travis... 279. 98 
L . .A.. Bessey. . . . . . 96. 52 
J". R. Hurlbut..... 45. 73 
F. B. Hand ....... 1, 600. 00 
D. "H. McElmurry 38. 21 
Wm. D. Garner... 135. 02 
Chas. S. Meissner. 24. 38 
Felix H.Matthewe 370. 20 
Ezra G.Jewell ... 73.14 
Frank Wood . .... 55. 09 
Bertha .A.. Pinfold 106. 64 
Lydia Garlick.... 666. 94 
Geo. Lackner.. . . . 163. 07 
l~t~i;!~~~:::: l~g6. 48 
Samuel C. Sexton. 27. 07 
Clementine Braun. h 37 . 91 
roth. 
Henry Vo~s. ... . . 14. 07 
Albert Weinman. 536. 09 
J. H. Bucklin..... 79. 25 
August Stoer.k... 82. 30 
C. C. Monroe . • • • . 136. 86 
Cecil S. Wray.... <!71. 74 
H. Flemmin~ . .... 233. 69 
Geo. L. Pettrngill. 1,000.00 
E. Blakeslee . . • • • . 293. 68 
Joseph Loveland . 42. 58 
Henry C. Davis • • 115. 71 
Isaac A. Isaacson. r21. 09 
&1:si:e:W.n~~i~· l~g: fg 
James F. Green... 48. 97 
Wm. A. Ham..... 191. 87 
Wm.H.Froehlich 284. 61 
~~it:fe:t~~~~~::: 2~t ~i 
Chas. E. Bowles .. 2, 600. 00 
Daniel J. Dixon • . 26. 45 
F. C. Kispert ..... 1, 600. 00 
W. F. Copeland . . . 64. 92 
David K. Jeffries. 179. 63 
Joseph Mahlberg. 81. 50 
S. H. J ewett . • . • • • 136. 64 
E.E. Adams . ..... i57.81 
• Delinquent third q1iarter, 1892. 
bEstahli,ihed Sept. 29, 1892. 
d EstahliAhed May 23, 1893. 
eEstablis hedJ11ly 11, 1892. · 
g E s tablish eel Jan. 12, 1893; delinquent. 
h Esta hlb li ell J au. 11, 1893. 
c E stablished A u g . ll, 1892. r Delinquent second quarter , 1893. i R etstablished Sept. 23, 1892. 
B B- VOL II--· 57 
( ) 
Po t·office. County. 






Post·office. County. Postma tcr. 
JoJmi;burg ....... Fond dn Lac. Aug. Langenfelc1 . $71. 77 Lanrlerclale ...... Walworth ..•. Milford J. Rocle!! . 
Johnsons l'rcek. Jellerson ..... Fre<l C. Mansfield 600. 33 Lavalle . ......... Sauk ....... . . Ira McWillianl!L 
Job 11sonYille ..... Sheboygan ... William Sclrneve. 45.14 .Lawrei1ceville ... Outagamie ... Carl GerJrnrd .... . 
Johnstowu ...... Rock .•....... Ivan J. Fletcher.. 142. 73 LcadmiHe ........ Lafayette .... John Side ....... . 
Jolm town Cent r .... do ........ Frank D. Hall.... 187. 24 Leban 011. • ••••••• Dodge . ... .. . H. Moldenba1wr .. 
:f~~e ci,;i~:::::::: f~;~~~~:::::~ ~~tti!?J~,~~?.:: ~~~:~g t:~!~~_i~~~::::::: f!gks~1;:::::: rr~!l~~~!: -~~ 
Jordan ..... ..... Green ........ Abram Stanfacber 45. 43 Leeds .... .. ...... Columl.Jia .... Oscar W. Engt·l .. 
Jnda ................ do ........ Geo. H. Decker... 836. 37 Leeds C.:euter ........ do ........ Lucy J. Bing11:1m. 
.Junction ......... Portage ...... Netta Grasborn . . 237. 36 Leeman .. . ....... Outagamie ... M. D. Leema11 ... . 
Juneau .......... Dodge ..... .. John C. Ncl1ls. .. . 837. 36 Lehigh .......... Barron .... ... Italph P. Felton .. 
Justin ........... Taylor ....... .JuliaL.Paekanl.. 15.48 Leland ........... Sauk ..... .... N.A..ugi_1Ns,.te.Jtzeehlr .. ·. ·.·.·.·. 
Kansasville ...... Racine ....... .John H. Hoelz.. .. 293. 01 Lena ............. Oconto....... C. 
Kas!lon .......... Mallitowoc ... Wm.M.Mullins.. 33.60 Leola ............ Adams .... ... O.S.Rasmnsseu .. 
Kaukauna ....... Outagamie ... Thos.Reese ...... 1,100.00 Leon ............. Monroe ...•.. E.F.Austin .... . . 
Keegan .......... Oconto ... ; ... Samuel Keegan . . 49. 55 Leopolis . ........ Shawano ..... Peter Heine ..... . 
Ke ne . . . . . . . . . . . Portage...... Thomas New b,r . . 51. 35 Leroy............ Dodge . . . . • . . M. Lehner ....... . 
Kekoskee ...... .. Dodge .....•.. Joseph Quick . . . . ·110. 43 Leslie ........... Lafa:ye1te .... .John W. Burris .. 
Kelley ........... Maratl1011. ... .John Manser..... 41. 95 Le·vee ............ Colu111llia .... S. W.Kellogg- ... . 
Kelley Brook .... Oconto ....... C. Peterson...... 103. 4-5 Levis ............ Jack1:ion ...... Ludwig Per~on ..• 
Kellnen1ville ..... Manitowoc .. Michael J.Kellner 107. 06 Lewision ........ Columbia .... Wm. L. Lewis ... . 
Kendall .......... Monroe . . . • . . Geo. F. Lillie .... ·. 375. 78 Leyden . . . .... .. . Rock ...... ... H. W. Cator .. .. . . 
Kennan .......... Price ........ . Geo.J.Reicliert .. 136.07 Liberty .......... Vernon ...... .JamesS.Hafris .. 
Kenosha ......... Kenosl1a ..... Chas. Frantz ..... 2,100.00 L~berty Bluff' .•.. Marquette ... ·wm. Gude1:jalm .. 
Kent ............ Langlade .••. Nathan C. Brnce. 102. 40 Liberty J'ole .... Venwn ...... Knudt Peter~on .. 
Keshena ......... Shawano ..••. H. W. Gilkey..... 142. 91 Liberty Riclge ... Gra11t ........ Louis S:eber'1-iu .. 
· Ketcham ......... Forni !lu Lac. Henry .Alcott.... 120. 39 Lily ...........••. Langlade .... Israel Stinson .. . . 
Kewaskum ...... Washi11g1on. A.G. Koch....... 591. 67 Lima Center ..... Rock ......•.. L.A. Chapman . . . 
Kewaunee ....... Kewam1eo ... .John H. Roo11ey .. J., 000. 00 Lime Ridge ...... Sauk ........ I<,. W. Goodell ... . 
Keyeser ......... Coh1mbia .... G.B.Gilbertfwn.. 66.37 Lincoln .......... Kewaunee ... AntoineJ.L11oze. 
Keyesville ....... Ricbla.nd .... Paul Misslick.... 117. 24 Lind ............. Waupaca .... .James S. l'o1 ter .. 
Keystoue ........ CllipJ>ewa ... George Stewart.. 22. 61 Lfoden ........... Iowa .....••.. R. T. Richards ... . 
::Kickapoo ........ Vernon ...... M.A.. Andrews . . 64. 23 Lindsey .......... Wood .. ...... Henry H . .Jolmson 
Kickbnsh ........ Lincoli1 ...... .JohnH.Scliulz ... 25.17 Linwood ......... Oconto ....... .J.P.Mosling .... . 
Kiel ............. Manitowoc ... S. Hollensteiner.. 526. 20 Lim-:ybrook .......... clo .....•.. Jacob Hull. ..... . 
Kieler .........•. Grant. . ...... George Kiolrr.... 75. 83 Little Black . ..... Taylor ....... August Frels .•.. 
Kilbourn City ..•. Colilmuia .•.. ElviraC.Smith .. 1,100.00 Little Chute ..... Outagamie ... JosephLeuz ..... . 
Kilbournville . • • • Raciue. . . • • . . .John Goebel, jr.. . 43. 35 Little Falls . . . . . . Polk . . . . . . . . . F. R. Winter ..... . 
Kimball ........ .. Ashla11d ..... C.R. Clark....... 139. 98 Little Lake ...... Adams ....... T. G. Bnrnham .. . 
Kimberly ........ Outagamie ... C.H. Vinol. .... .. 128.17 Little Prairie .... Walworth .... Helen Credicott .. 
Kings .Bridge .••. Manitowoc .. Wm. Zander...... 52. 29 Little Rapids .... Brown ....... Robert Muny ... . 
Xinj.?:s Corners . .. Sauk ....•.... E. D. King . . . . . . . 59. 34 Little Sturgeon .. Door ........• B. Lyons ..... ... . 
Kingston ........ Green Lake .. .John Humphrey. 320.33 Little Snamico ... Oconto ....... G . .A.. Grosse ..... . 
Kirby ........... Monroe ...... Ellen Harp....... 56. 20 Little ·wolf .••••• Waupaca .... Marquis E.Wood. 
I~~t~:rcr::::::: ;;,~~f ~J~gl~~ : !i:::zr};8k~t~it: ~t ~g t~~~fr~~::::::: g~~~t: : : : : : : : t~~~j~~1e:r~~~: 
Klev nville ...... Dane .....•• :. Geo. Swensou . . .. 125. 03 Lodi. ............ Columbia .... .Job Mills .•......• 
Knapp ........... Dunn .....••. A. M. Kimball.... 445.14 Logan ............ Oconto ....... Daniel Cole ..... . 
Knapps 'reek ... Crawfortl .... D. W . .A.duey..... 43. 49 Loganville ...•.•. Sauk .....• ... Fred Giles ....... . 
Kneeland ........ Radne ....... James W. Pilrn... 130. 51 Lomira ........... Dodge ....... Paul ,f.1/.eidler .. . 
Know lei! ..•.••••• Dodge ....... Wm. R. Happe . . . 161. 34 London .......... Dane .... .•... Ole Thostenson . . . 
Knowlton ....... Marathon .... C. Guenther...... 121. 91 Lone Pine ........ Portage ...... Sarah .A.. Curtiss . 
Knox Mi!ls .••••. Price ........ Wm. H. Knox . . . . 235. 56 Lone Rock ..••••. Richland ..... B. W. Eldred .... . 
XKoohepeei~.i·c·k·· ··---.·.·.·. Langlade .... E. S. Koepenick . . 93.15 Longwood ....... Clark ........ Josepl1 Gibson .. . 
!, Ozaukee ..... Daniel Wittlinger 23. 43 Loolcout ......... Buffalo ...... .Joseph N. Lee ... . 
Kohlsville ....••. Washin"ton . .Jacob Hamm..... 81. 96 Loraine .......... Polk ......... Albert Johnson .. 
Kolb ............. Brown ....... Peter Kolb....... 13.19 Lost Creek ...... Pierce ........ John O.Mar lunan 
Koro ............ Winnebago .. .A.aronR. Walker. 48.41 Lost Lake ....... Dodge ....... Anthony Biel. .. . 
Xosbkonong ..... Jefferson ....• .J. W. Wentworth 84. 51 Louisburg ....... Graut ........ Louis Reifsteck .. 
Kri~ ............ Chippewa .... Wm. S. Sergrant . 17. 61 Louis Comers ... Manitowoc ... H. W. Duecker . . . 
Kro ... - ........ Kewaunee ... .J. J. Walecli ka... 5:l. 68 Louisville ....... Dum1 ........ .J.B. Steves ...... . 
Lac uu Flambeau Oneida ....... .J . .J. Sullivan..... 55. 65 Lovass .......... Vernon ...... John C. Baglein .. 
Lucrm1 e ........ Lacrosse ..... R. .A.. Scott ....... 3,000.00 LL
0




d1,...1°1·e11 b.1 .. a ... ·.·.·. 1;0hhillin'p.Rc?!~dbware11d ·. Ladoga . ......... Fond dn Lac. Wilber F. Chnse.. 1:34. 55 ., L .., 
La 1''arge ........ Vernon ...... S. C. C.:n.1·pe111er . .. 121. 13 Loyal ............ Clark ... ..•• . George Green ... . 
LaArang 11 . ...•••• Walworth ... CJ1as. H. ~ott.... 149. 81 Loyd ............ Richland .•••. Wm. H. Smyth .. . 
Lah U 11!11.h ........ do ........ Cba1< .. Miller . . . b 51. 57 Lucas ............ Dunn .....•.. Chas. T. Clark ... . 
Lak,, Fi" .•••••• Washington . M. H1ggim:1.. .. . . . 45. 57 Luck ............ Polk ......... W. H. Foster .... . 
Lal. c;,,m•va .... Walworth ... Geo.8.Read ...... 1,700.00 Luddington ...... Eauc·laire .... CoraG.Macomber 
Lake ~!ills ...... .Jefferson ..... C. L: Hubbs ...... 1,100.00 Lund .. . ....•.•.. Pierce ........ Aaron Linn ..... . 
Lakei-ude . ..•.... Adams ..•.... LucmdaJ. Cooper 6. 76 Luxembourg ••.. Kewaunee ... Hect.or Boucher .. 
Lake Viflw ...... Dane ......... Susan S.Hogan .. 80.74 Lyle .. . .......... Dane ......... George Cross .... . 




bCeumll. ber .. Lynn ............ Clark ........ Chas. Sternitzkey 
Lamartine ....... Fond dn Lac. Mc ]29. 35 Lynxville ....•.•. Crawford .... Frank R.Pease .. . 
t!:~i~~~.:::::: f;;~;Pt~:::: ~~!~~E~T~\:::: 1~U~ ii'.ccfo~ci:::::::::: ~!tY~~~~::: f:!!~ec~~:~c: 
Lanark ......•... Portage...... Thomas Riley, jr . . o. 18 McDill .....•.•••. Portage •••••. Lemuel G. Rice ... 
Lane,, t r ....... Graut . ....•.. T . .A.. Burr .. . ..... 1. :; o. 00 McKenna. ........ Jackson ...... .A.llenE.Williams. 
Lan. tad . ..... .. . bawano ..•.. Jens O. Hovir... . :J4. 36 McKingley ...... Marntbon .••. Niles Syverson .. . 
Lanc•_v . ...•..... . ... . do ........ Cha . A. Willmert 94. 25 MoMillan .........•.. do ........ B. F.McMillan .. . 
Lan~l::tde ....... . Langlade .... .A.lbert.J. Woo<l •. 23.16 MeNa.ughton .... Oneida ....... ThomaaJ.Owt'n .. 
Lannon .......... Wank sha .•. .A.. H. Ha,lfield ... 164. 37 Macfarland ...... Daue ......... John S . .Johnson .. 
La Pointe ....... . .A.sh land ..... Tbom1t!, B. Ifill... 17. 37 Ma.ck ford ...••... GTfen Lake •• Chas. Shaw ...... . 
Lark ..........•.. Brown ....... Frank C.:. Saenger. 0 6. 94 Mac:kville ....... / Outagamie ···IM. Gainor-.•...... 
Larra Manit woe .. . ·wenz 1 Chawat .. 108.80 Madely .......... Portage ...... 1 A.,J.Lea ........ . 
• Estal>li,-he<l ,fan. 4, 1893. d Estahli1<bed May 8, 1893. r Establisl1ed .A.ug. 31, 1892. 
~ E!ltabli>1hecl O ·t. 29, 1892. • Estal.ilisbed .Jan. 3, 1893. , Estab~sbed Oct. 28, 1892. 



























































































l, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 899 
Wisconsin. 








------- -----1--------1---- ll ·--,-----1------1--------1----
Madison ......... Dane......... Gl'O. E. Bryant ... $2,900.00 
Ma~olia ........ Rock ... ... ... J. R. Whitney.... 93. 68 
Maiden ]{ock .... Pierce ..... .. F. W. Carpenter.. 490. 8:l 
Malone .......... Fontl d11 La,,. Anton Schmitz . . 58. ,n 
Manawa ....... .. Waupaca .. .. E. L. Darling..... 4:15_ 42 
Manche>ster ...... Green Lake . . Geo. Rhein....... l4u. 98 
Manitowoc ...... M0 naen1_1d·tao~~~~::: Nw~1\V. lfe~~~~~·: 2, i~i: ~~ Manitowish .... . 
Manning . . • . . . . . Vernon . . . . . . John Benson.... . 18. 69 
Maple .....•..... Douglas ...... Mary Nephew . .. 87. 89 
Maple Grove .... Manitowoc ... John r. Watts... 96. 00 
Mapleton ..... .. . Waukesha... Wm. Ennis....... 97. 66 
Maple Valley .... Oconto ....... ,John Millti ..••... 158. il6 
Maplewood .•.... Door ......... J.E. Defant, sr... 44.14 
Marathon ....... Maratlwn .... JohnP. Lehman.. 3:35. 71 
Marble ........ .. Waupaca .... ~;. V.Joln,son.... 47.47 
Marblehead .... . Fond du L ac . Martin Keading . . 174.11 
Marcellon ....... Columbia .... .A.nnaE.Herreman 30.11 
March ...••...... Marnthon . ... Archie Muir..... • 53. 93 
Marcy ........... Waukesha ... Henry Classen... 37. 68 
Marengo ........ Ashland ..... vValter R. Loomer Sti. 91 
Marinet,te ....... Marinette . ... L. S. Patrick ..... 2,200.00 
Marion .......... Waupaca .... Wm. Holler...... 471. 06' 
Markesan ....... Green Lake .. R. J. Evans....... 775. 63 
Marquette ...... ..... do ........ Edw.P.J.Sprij!g. 193.82 
Marshall ...... .. Dane ..•••.... David G. Hames.. 423. So 
Marshfield....... Wood........ J obn B. Gill ...... 1, 600. 00 
Marsblall(l. ...... Buffalo ..••... Joseph Herek.... 41. 06 
Martell . . . . . . . . . . Pierce . • • • . . . 'G:r.
11
ost· a'!"isn,~ur ~t· ;~: m: g~ 
Martintown ..... Green ...•.... 
Marxville ...... .. Dane ......... Jacob Back...... 42. 25 
Marytown .. ..... Fond flu Lac. Jos. Schmitz . . . . . 97. 09 
Mason .••••...... Bayfield ...... 'r. J. Humbird.... 550. 45 
Mathers .•.•..... Juneau . . . . . . Alonzo D. Janes.. 107. 10 
Manston ..••......... do ... .... . D. C. Remington . l, 400. 00 
Mayfield ..•...... Washington . ' Peter Koelscp.. .. . ti2. 29 
Mayhew ......... Walworth ... Geo. F. Flanc,ers . 33. 09 
Mayville......... Dodge ...•... John N. TiJyman. 1, 000. 00 
Mazo Manie .... Dane ...•••... Fred'k Stickney . 988. 28 
Meadow Valley .. Juneau .••••. R. C. Treat....... 104. 12 
Medford ......... Taylor ....... E. L. Urquhart ... 1,300.00 
Medina ...•••.... Outagamie ... Elton D. Bacon... 276. 48 
Meehan .......•.. Porta~e ...... Josep_h W. Pet.is. "3. 02 
Meeker .......•.. Washmgton. Mathias Becker.. 27. 45 
Meeker::1 Grove . . Lafayette .... Cha-s. Winn . . . . . . 26. 21 
Meeme ...••..... Manitowoc ... Michael Herr . . . . 54. 89 
::fl!!~~::::::::: ·xs·1~\~{ia.·::::: f 0E~~;i:~:a1t~; 1it ~~ 
::~ik0:::::::::: i1!~1!t~~~~::: ~~!~/1Jrr~~~~~t 0 !i: i~ 
Melrose ........ . . ,Jackson ...... V. B. Newland... . 293. 74 
Melvina . .' ....... Monroe ...... Uhas . .A.. Hunt.... 12u. 47 
Menasha ......... Winnebago .. J. n. Nugent ..... 1,700. 00 
Mendota ....... .. Dane ......... William Hnbbell. 325. !JO 
Menekaunee ..... Marinette .... N. H. Biddlecom .. 1,000.00 
Menomonee )!'alls Waukesha ... Lorenz Debus.... 414. 82 
Menomonie .•.... Dunn .....•.. 0. P. Ste,-enson .. 1,700. 00 
Mequon .••.•.•.. Ozankee ...•. M . .A.. Scherer.... 62. 44 
Meridian .•••.... Dnnn .. ...... Louis E. Schnare. 90. 21 
Merrill . • • . . • . • . . Lincoln . . . . . . H. C. Hetzel ...... 2, 000. 00 
Merrillon ........ Jackson...... E. J. A.us tin...... 808. 36 
Merrimack ...... Sauk........ By_ro_n Odekirk... 30~. 6&_ 
Merton ..•....... Waukesha ... WilliamMayhew. 23,.02 
Metomen . . . . . . . . ]'ond du Luc. Harriet M. i>ack- 56. 09 
ard. 
Milwnnkce ...... Milwaukee ... W . .A.. Norrell .... $3,900.00 
Min, lorn........ Lacrosse ... _.. Andrew C.Hansen l 57. 04 
:Vli11eral Lake .. .. .Ashland ..... C. M. Gardner.... 20u. 96 
Miuer . . . . . . . . . . Juneau ••••.. Ole Norsby.. .. . . . ~1. 22 
Miuerall'oint ... . Iowa ......... Sidney E. Shepard 1,500.00 
Minnesota June- Dodge ..•.... Henry Eickelberg 148. 85 
tion. 
Minocqua . ..•.... Oneida ....•.. Michal C. Reardon 434. 32 
Minong .......... ,vashburn ... H. H. Meredith... 179. 9! 
Misha Mokwa ... Buffalo .... ... .A.. H. DeGroff.... 109. 39 
Misliicot .. ....... Manitowoc .. Freel Zander...... 295. 89 
Mitchell ...•..... Foml du Lac. Rodger Morgan.. 46. 20 
Modena . .•..•.. . . Buffalo ....... EzflraE. S~ger.... 181. 85 
Moeville......... Pierce . . . . . . . Ingvar S. l\'loe.... 96. 23 
Moncbes ......... Waukesha ... Peter Whelan.... 150. 82 
Mendori ..•••.... Buffa.lo ....... WalterL. Houser. 773. 22 
Monico . . . . • • . . . . Forest . . . . . . . Geo. M. Hastings. • 145. 91 
Monroe .... ...... Green .•.•.•.. Robt . .A.. Etter .... 1,800.00 
Monroe Center .. .A.dams ....••. C.H. Schneider... 87. 07 
Montana ......... Buffalo ....... Aug. Helwig,jr .. 57. 91 
Montello ........ Marquette . . . Sarlth Cogan . . . • . 538. 47 
Monterey. . . . . . . . Waukesha. . . Delbert Ostrander 101. 85 
Montfort ........ Grant ........ Isaac G.De\Vitt. 567.05 
Monticello ....... Green ..•••••. E.T. Wright..... 575. 40 
Montrose ...•.... "Dane .•••..... Thomas Balfour.. 144. 39 
Moon............ Marathon.... Zinnia Moon . . • • . 52. 79 
Morgan . . . . . . . . . Oconto....... Sam S. Banta..... 76. 46 
Morley .••.... . .. Lauglacle .... W. J. Hampton... 47. 34 
Morris ........... Shawano ..... D.S. Stewart..... 122. 69 
Morrison .. ... ... Brown •.••••• Edw. O'Connell . . 157. 17 
Morrisonville ... . Dane ...••••.. Ole 0. Larsen . .•. 217. 87 
Morse ..••••..... Ashland .•••. .A.. W. Morse...... 308. 61 
Moscow ..•••.... Iowa .....••.• JGouhsnta.Hv·'IPruu<tlslecye.1·. 3638 .. 1561 Mosel............ Sheboygan... h 
Mosinee . . • • • • . . . Marathon . . . . Clyte S. Blair . • • . 531. 50 
Moundville .•.... Marqufltte ... MargaretF. Ellis. 99. 33 
Mountain .•••••.. Oconto ..... ". · .A.. C. Frost....... 115. 65 
Mount Calvary. Fond du Lac. Peter Fox . . . . • • . . 241. 37 
Mount Hope ..... Grant ....•... Rufus M. Day.... 2:!9. 34 
Mount Horeb .... Dane .•••.•... Herman B. Dahle. 490. 45 
~~~~t 11i;;j·;::: w:i:h~~~·::: :il~~ ~- i:~~:~{i 1~~: ~~ 
Mount Sterling .. Crawford .••. John F. Crume... 246.17 
Mount Tabor .... . Vernon .•••.. Emma Malosh~ .•. 48. 86 
Mount Vernon .. Dane ...•••... William Rea..... 219. 91 
Mukwonago ..... Waukesha ... L. G. Andrews •.. 610. 06 
MullersLake(lat-e Langlade .... Geo. ·waninger. .. 126. 81 
Sylvan Lake). 
Murry ........... Chippewa .... Benj. F. Brainard. r26. 80 
Muscoda ..••••.. Grant ...•.... JacobBrenner.... 676. 99 
Muskego .••..•.. Wa.ukesha ... John C. Schuett.. 68. 84 
Myra .........•.. Washington . Jacol>Simon.... .. 37. 34 
Namakagon ..... Washburn ... .Alfred Trepania.. 1.13. 95 
Namur .......... . Door .....•... J.Degrandgaguage 39. 61 
Nashotah ........ ·waukesba ... Henry Brinker... 359. 42 
National Home .. Milwaukee ... Matl:iew0.Reagan1 8!:.17. 96 Naugart ..•••.... Marat,hon .... William Beilke .. ·I SJ. 87 
Navan .•.•••..... Jefferson ..... Andrew Hnghes · \ :!,7. 62 
Newdab ......... Juneau .... · .. J. F. Kin_gston .... 1, 100. 00 
Neenah .......... Winnebago .. Raskell .K Coats .. 12, oao. 00 
Neillsville ....... Clark ........ Fred Reitz ..••••. 1,500.00 
Nekimi. ......... Winnebago .. Evan Jones...... -55. 84 
Nekoosa ......... Wood ........ Wm. Hooper..... K6. 52 
Nelson ........... Buffalo ....... John F. Butler . .. 314. 91 
Middlebury...... Iowa . ....... . 
Middle Inlet . .... Marinotte ... . 
Win. L. Williams. 
Edward W. Dropp 
Peter Arentz ..... 
Salome Schroeder. 
D. W.Brown ..... 
James E. Keizer .. 
John T. Thomas .. 
Nelsonville ...... Portage ...... August Peterso_n. 168. 24 
28.19 Nenno ...... ..... Wasbmgton . Michael N. Gehl.. 77. 44 
158. 18 Neosho . . . . . . . . . . Dodge . . . . . . . Martin Leicher... 276. 73 
Micldle Ridge .... Lacrosse .... . 
Middleton .... ... Dane ........ . 
Midland •••••.•.. Marquette .. . 
Midway • . • • . . . . . Lacrosse •.... 
Mifflin ••••••..•.. Iowa ........ . 
Milford . . • • . . . . . . J efferRou .. .. . 
J\Jilladore........ Wood ....... . 
Millard ..••...••. Wal worth .. . 
Mill Creek •••.... Richland . ... . 
Millett .•••..•.. .. Crawford ... . 
Millbome .....••. Manitowoc .. . 
Mills ..........•. Wnshburn .. . 
Mills Center ..... Brown ...... . 
Millston, ........ Jackson .•... . 
Millville ......•.. Grant ..•..... 
Milton ........... Rock ........ . 
Milton Junction . .•.. do ...... . . 
• Est.alJlished .A.pr. 22. 1802. 
b Recstablisl1ef1 Apl'. u, 1893. 
0 Established Jan. l!J, 1893. 
B. J. Silliman .. ••. 
C. L. Peterson .... 
James Matherson 
Lola McDannel. .. 
J as. M. Calloway. 
Henry Soemmers. 
Margaret Pratt ... 
¥ii<;~!it~:{1i~:: 
17.86 Neptune ......... Richland .... Abraham Lincoln 77.92 
370. 71! Nero ..••....... .. Manitowoc ... Otto Busch....... 117. 31 
28. 86 Neshkoro....... Marquette ... James Sexton.... 153. 60 
123. 83 Neva .•••........ Langsdale ... James Gillis...... ~ 40. 90 
129. 95 Nevins ......... . Clark .....•.. Byron Pickering. 101. 83 
130. 67 New A..msterdam. Lacrosse ..... Byron Mulder.... f66. 35 
179. 60 NewbergsCornen, . ... do ........ Pet.er Newberg... 14. 76 
158. 38 New Berlin .... _. vVaukesha •.. B. Casper......... 35. 08 
35. 74 /' Newburg ........ Washington . Louis .A.rnolrl.. •. . 25fi. 7a 
23. 42 New Cassel ...... Fond du Lac . John P. Hust.ing . H-l-l. h9 
34. 04 New Centerville . St. Croix ..... Engebert Nelson. 12,i . 82 
1~t~g :::8~:1~~~::::: tt:~:-k;~·~: i~ra~~~i~~L: iU~ 
229. 23 New Diggins .... Lafayette .... John 'l'. Butcher.. 158. 37 
J. W. Horsfall.... 05. 04 Newfane ......... Fond du Lac. J.M. Marx....... 56. 78 
Willis P. Clark ... 1, 000. 00 New Fran ken . . . Brown . . . . . . . M. Schaner....... 78. 42 
JohnH.Owen .... 867.80 New Glarus ..... Green ........ T.C.Hefty .•••••• 428.02 
d Established .A.pr. 21, 1893. 
• lklinqucnt first quarter, 1893. 
' Delinqne11t second quarter, 1893. 
g Established May 4, 1893. 
h Established June 23, 1892. 
uo) 
Post-office. County. 






Post.office. County. Postmaster. 
New Holstein ... Calumet ..... Ferdinand Hachez $583. 42 Otsrgo .. ......••. Colnmbia .... Gabriel H. Lore11 
N wHopr. ... .... Portage ...••• E.l:'.Knlstad. ... . 98.84 Ottawa . ......••. Waukesha ... Beverly Aplin .. . . 
New Li ·bon ..... Juneau ....•• Wm. H. H. Caso .. 1,000.00 Otter Crrck . .... Eauclaire .... GeorgeMcClell:111 
.rTew London .... Waupaca. ..•. F. ,TacobuR ....... 1,300.00 Otter Vale ... ..•. Vernon ..... . H. M . ..A..llen ..... . 
ew Munster . . . Kenosl,a ..... :B. M. Schliz . . . . . . 106. 52 Oxford ........•. Marquette . . . Jason Daniels ... . 
Newport ........ Door .. ....... Peter Knudson... 27. 98 Pacific ........•• Columbia .... ..A... A. Porter ..... . 
'ew Prospect ... Fond du Lao. W. J. Romaine.... 68.13 Packwaukee .... Marquette ... Chester Trink ... . 
New Richmond .. St.Croix ...•. Thos.Potter ...... 1,500.UO Palmyra . .....••. Jefferson .... C.H.Powers .... . 
rew Rome ...... ..A.dams .....•• W . ..A... HarriRuu... 36. 82 Paoli ............ Dane ........• Wm. Fischer .... . 
ewry .......... Vernon ••..•• Julius B.Jolmson 84. 8:2 Pardeeville ...... Columbia ..•. SusanVanScharck 
N11wton ............. do ......•. Levi Noble....... 14.1. 61 Paris ...... . ..... Kenosha ... .• HaITiet Powell. .. 
Newton burg .... Ma.nitowoc ... Mary Koepsel.... 24. 54 Park Falls ...... Price ......... Arthur W. Jones. 
Nicholson ....... Waupaca .... CarlL.Kleim .... 50.68 ~arn~ll .......... Sheboy~an .•• Jam~s Riellr·.-··· 
iebull ......... ..A.dams ....... Christine Nelson. 20. 84 l arnsh ..... .... Langlaue ..•• Damel McG1lhs .. 
Niles . .......•. . . Manitowoc ... HermanM. Tyler. 83. 92 Paskin .......... Barron ...... Winfield T. l!'ay . . 
Nixeorner . ...... Eauclaire .. .. A.ndrew 1'lix.. .. . 32.12 Patch Grove ..... Grant ....... EdwardPatch ... . 
Nobbleton ....... Washburn ..• EvinM.Kirkeby. 86.65 Patterson ........ Polk ......... Margarethe Pat-






















Norman ......... Kewam,~,:, . .•. 'l'l1os. Clawacek . . 48. 50 Paynesville ...... Milwaukee .. ..A.dam Doerr...... 48. 23 
Norrie .......... . Marathon .... ..A.lfrecl H. Wilson. 226. 01 Peck ............ Bayfield ...... Mike Zimmerman 135. 46 
N orseville . ...... Eauclaire .... :):,. N. Hagesta1l... 51. 41 Pedee...... . . . . . Green ...... .. Mrs. H. U. Coulter 28. 06 
North A.ndover .. Grant ........ Chris. Peacock . . . 181.16 Peebles .... ....•. Fond du Lac. J. J. Tallmadge... 52. 92 
NurthBend ... ... , Jackson ....•. FrankW.Cook ... 122.08 Pelican Lake .... Forest ....... Chas.C.DeLung. 214.32 
North Branch ....... do ........ Harriet :Oacon . . . 40. 77 Pelfa .........••. Shawano . ... . Melvin Stevells .. 103. 48 
North llri tol. .. ·I Dane .... ..... Chas. Arians..... 106. 02 Pembine ........ Marinette ... Jonathan L. Dyer 382. 25 
North Cape ..... . Ra.cine....... George Spill um . . 219. 12 Pence . ..... ..••. Ashland ..... ,John C. Eaver.... 333. 42 
North Clayton... Crawford . . . . Cllas. F. Winn.... 35. 29 Pennington ...••• Oneida ...... W. M. Holt....... 184. 85 
North Crandon .. I Forest ....... George E. Bail<-1y. 111.12 Penokee .....••. ..A.shlancl ..... Wallace Potter... 20.53 
Northeim ........ 1fani1owoc ... August Ziglinski. 63.12 Pensauke , . ..... Oconto ...... Frank Farley.... 95. 54 
Northnn,Junct'n Milwaukee ... H.Wasserburger. 33.52 Pepin ........... Pepin .....••. Wm.Dunlap . ... 452.89 
~orthfield ... ... . Jackson ....•. Emily Gardner... 32. 55 Perkinstown .... Taylor ....... Geo. R. Sherman . 169. 56 
Nort ll Freedom .. Sauk ......... J. I. Elliott....... 361. 07 Perley .....••••. Barron ..••••. Henry Hyde . .... 80. 05 
North Greenfield 'j Milwaukr,e .. S. I. Henderson... 455. 81 Perry Dane O B Dahle 199 20 
North Hudson .. • St. Croix .. ... John Richardson. 330. 22 Peru.:::::::::::: Portag~: :: ::: M. (). Wool;t~c1.::: 22: 46 
North Lake .... ·1 W. aukesba ..• E. Frederickson.. 135. 07 Peshtigo ......•.. Marinett.e ... Elizabeth Wolf .. 1,000.00 
Northland .. ..... Waupaca ..•. Otto H. Lund..... 32. 01 Petersbnrg ...... Crawford .•.. Helen..A..Lawrence d 7. 37 
.North Leeds ..... Columbia .... Wm. Diern ....... 58. 20 Pewaukee ....... Waukesha ... C. N. Cameron.... 546. 27 
NorthMenomonee Dunn ........ Erick Fonaas..... 221. 42 Pheasant Bran11h Dane ........ Mary ..A... Bubbert. 16. 07 
Nort,hport_ ....... Wanpaca ..•. D.S.Kingsbnry .. 193.48 Phillips ......... Price .....•. .- C.M.Durkee ..... 1,500.00 
NorthPra.me .... Waukesha ... Wm.E.Swan ..... 309.29 Phlox ........... Langlade .... H.G.Thompson .. 146.90 
Nortl1 Valley .... Polle ......•. Otto E. Diset. _... 39.14 Pickett • Winnebago .. Casper Jasper.... 155. 06 
.Yorwalk ... ..... Monroe ..•••• GustavHeitm:m. 494.81 Piercevfli~·:.:::: Dane ........ 'l'heronR.Burr.. 40.46 
or way GroYe .. Dane .....•••• ..A.. W. Sharpell . . . 46. 79 .PP1
1
:~ee0Ln aFl•cnel.l.; . · •· •·•· .. Trempealeau. Peder Ekern . . . . . 199. 53 
Norway Ri<lge ... Monroe ...... Henry Somers . ... 85. 43 k Marathon .... August Marks... 70. 79 
ow 11 .... ..•••• Waupaca ..•. Eva M. Nicolai... 16. 83 Pilot KnolJ ••.••. ..A.da'ms .....• . John Dimick..... 37.15 
Nutterville ...... Mnrathor. . ... H. Ventzke... ... . 50. 84 Pilsen ........... Kewaunee ... A. Mahlik.... .. .. 50. 93 
Nye . ..... .. ..... Polk ......... ]'rank A.Brant .. "47.79 Pine Bluff ....... Dane ......... John Binenkott .. 101.36 
Oak Ceuter .....• Fond du Lac. J.M.Simmons .... 117.98 Pine Grove ..•••• Brown ....•.. HenryNachtweg. 123.61 
Oakclnle ..... .... Monroe ...... Wm. Nuttall..... 254. 98 Pine Hill .. ...... Jackson ...... James Perry..... 36. 64 
Oakfi ld ... ...... Fond du Lac. Carrie E. Russell. 541. 01 Pine Knob .•••••• Iowa ......... ..A.. G. Mever .. .... 154.13 
Oa-:.: Grove ....... Dodge ....... Joseph Osmun... 111. 36 Pine River .••••• Waushara ... llenj . ..A.. Barr..... 296. 26 
Oak llill. ... .... . Jefferson ..... Wm. C. Ebbott .. . 87. 46 Pineville .. ...... Polk ......... P. B. Lacy........ 40. 97 
Oakla.nd ............. do ......•. T. C. Blanchard... 55. 76 Pipersville .....• Jefferson ...•.. Francis V. Piper. 103. 8-! 






















._ 7422 Oakwood ... ..... ~ilwaulrne . .. D. G.J. Goelzer .. '. r. 5!-l. G3 S. · o 
Oa.~i ............ Waushara •.. S. Searls.......... 79. 11 Pius ............. Sheboygan ... Thomas J. Heraty 17. 47 
Oconomowoc .... Wauke ha ... Washam Parka ... 1, 600.00 Plain .. .... ...... SaL1k .. ....... John B. Weiss ... r102. 82 
Or~onto........... Oconto . . . . . . Geo. R. Hall ...... 1, 800. OU Plainfiel,l ... ...•. Waushara ... Fred. B. Rawson . 980. 09 
Oc·onto l•'allR .. ....... clo ........ Geo. B. Maurer . . . 257. 54 Plainvill <-1 .... .... A.dams ... .... LottieL. Sperbeck 53. 75 
O,lanah ._ ..... ... Ashland ..... Edward Hoskins. 67.85 Platteville ....... GranL. ....... M.P.Rin(llaub ... 1,600.00 
O1{densburg ..•.. Waupaca .... C.S.O.Christonson 325. 63 Pleasant Prairie. Keno,iha ..... Herman ..A.. King. 220. 87 
Ol{ema. · · · · · · · · · · Price.········ J. J. Lanswortl1 . . 522.10 "Pleasant Ridge .. Clark ....••. Fred. J. Vine..... 23. 67 
Oil 'ity · ··· ·· ·· · Monr · ··••· George Butler.... 49. 86 Pleasant Valley. St. Croix ..... James Johnson.. 92. 88 
Okau he ........ Wank _ha ... ..A..F:Hutchings .. 197.84 Plover ........... Portage . ..••• C.E.Dunaven .••. 368.16 
Ok ·········••· Columbia .••. J. W.Brnwnrigg. 144.62 Plum City ..••••. Pierce ....... Francis..A..'l'erry. 250.43 
Olin · · · · · .. · · · .. · Adams.······ J . . McCall um... 28. 23 Plummer .... •••. Ashland ..... Mosel:l vV. Brown. 101. 66 
Olivet ....•...•.• Pierce ....... C. D. Gorman..... 223.13 Plymouth ..••••. Sheboygim ... Michael Sweet •.. 1, 300.00 
Omro .. .......... Winnrlwgo .. .Ias. W. Sampl1ier 1,000.00 Point Bluff ...... ..A.dan1s ... .... David N. Bacon.. 84. 03 
Oualn ka ........ Lacro He .. ... Thos.Thompson. 710.70 Poland .....••••. Brown.- ..... JohnConrad ..... 20.80 
neirla .......... .Brown ... .•.• S. . .Burleson . . . . 9,1,. 59 Polk ........••••. Gree11........ Geo. W. Mitchell . 28. 54 
Ono .. :-- ········· Pi re ...•••. D.R.Amidon .... 181.29 Polonia Portaae JosephOmerik 167112 
Ontario ..... ..... V rnon ..• •.• amuel loggy ... 371.66 Poniato~~iri.::::: Mar;iho;~:::: FrankF.Chesak: 86:46 
Oostburg··· .. •·· heboyfan -.. M. Rademacher . . 270. 32 Poplar ........... Doug la .. .•.. J. M.M. Peterson. 152. 52 
Orang · · · ··•·••· Burn t .. .•.• F. J . ..A.. 13 ers..... 15. 53 Porcupine ..••••• Pepill ....••.. James Shaw...... 61. 40 
Or gon ······ ·•·· Dane ..... .•.. JosephFox,jr .... 8fl7.40 Portage ......•••. Columbia .••. G.M.Morrisun ... 1,91JO.OO 
rfordville .••••• Rf_Ck- ..... .. S.OenOusgarcl ... 555.17 PortEdwards ... Wood ..... ... L.M . ..A.lexamler .. 202.19 
Or)hnla. · · · · ···.. W_ mnebago .. F. A: Greenhagon 55. 01 Porterfield ...•••. Mari net Le •••• Robt. Mc Williams 58. 03 
Onon · · · · ·: · ••• •• R1chlanrl. .... David S.KerRhnorl 61. 47 Porters Mills •••. Eauclafrc .... ..A.. M . .Anderson.. 352. 32 
O11ceola. ~hlls ···· Po~k. .. ... .. . tephen Rowrlift'. 747. 51 Port Hope ..••••. Col11111bia ..•. J. Whitney....... 24. 5 
O.hko h .... ..... Wmnrhago .. OleOlson ......... 12,800.00 Portland ......... Monrne .. .... Wm.Hannikee ... 45.2 
~10 ............. Manitonoc .... '.r.Rtephenson .. 84.93 PortWasl1ington Ozauk e ..•.• H.L.Love ....••. 1,300.00 
O. man.····· .. · •. ·.·.do ........ Albert, 'chnrirlcr. 113. 39 Port Wing .. ..... Bayfield..... . Otto P. Sihler..... , 6. 11 
•. l'O. • •••.•••••• Trempealeau. C.H., horrs . . . . . . 565. 70 Potosi . . . .. • . • • . . Grant, . . . . . • . . ..A.. Kaltenbach.... 414. 91 
trand r · · · · · .. Wnupn a .... Ira. Thompson.... 71. 34 Potter .......• ••. Calumet ..... Michael ·\Yertz... 105. 21 
• E. t~bli11bed Aug. 25, l 02. d Established Mar. 30, 1803. 
~D·l~nquent,Tuly 1 to 20,1892. •Established July 21 1892. 
• D lmquent July 1 to Dec.11, 1892. ' 
r ~elinquent ..A.pr. I to 27, 1893. 
, Established.May 9, 1893. 
1, 1893.] 
Post·office. County. 
Pound .•••••.•... "Th1arinette .••. 
Poygan .••••..•.. Winnebago .. 
Poynette ....••.. Columbia ... . 
Poy Sippi...... . . ·w aushara .. . 
Prairie du Chien. Crawford .•.. 
Prairie du Sac ... Sauk ........ . 
Prairie Farm . . . . Barron ...•... 
Pratt . . . . . . . . . . . . Jlayfield .•... 
Pratt Junction .. Forest ...... . 
Pray . • • . . • • . . . . . Jackson .•••.. 
Prentice . • • . . • . . . Price .•••••.. 
Prescott....... .. rierce ••••••. 
Preston ..••••.... Grant .• ••••.. 
Price . . . . • • • . . . .. Jackson •••••. 
Primrose ...... .. 
1 
l)ane ........ . 
Pr~nceton .•.... . 
1 
G;reen Lake . . 
Pr1on ....•••... .. I J<ond du Lac. 
Prospect .•..... . · i ·waukesha ... 
Pulaski .••••... .. 1 Brown ....••. 
Pulcifer .••••.. .. i Shawano .••.. 
Purdy ....•...... 1 Vernon ...••. 
Quincy .••....... Adams ...•... 
Rar.ine ..•.••••.. . Racine ..••••. 
Radisson •••..... Columbia •••. 
Randall.......... Burnett •••••. 
Randolph ..... ... Dodge .. : ... . 
Randolph Center. Columbia •••. 
Random Lake . . . Sheboygan ... 
½i!!f!~~~.::::::: ¥f!!~~:e~c::: 
Ranney . . • • • • . . . . Kenosha .•... 
Rapids .••.•••• ... Manitowoc .. . 
Rapp ...••••... .. ; Monroe ..... . 
Rathbun ......... ! Sheboygan .. . 
Raymond . • • • • . . . Racine ...... . 
Readfield ........ Waupaca ... . 
Readstown • • • . . . Vernon ..... . 
Reams ........... Waupaca •••. 
Red Cedar...... . Dunn .••••••. 
Red Mound .•. ... Vernon .••••. 
Reel Rock ..•... .. Lafayette .•.. 
Recd ............. Chippewa ... . 
Reeflsbnrg ...•... Sn,uk ........ . 
Reedsville .••.... Manitowoc .. . 
l~eeseville ....... Dodge ...... . 
Regina .•••••.... Shawano .... . 
Reserve.......... Sawyer ..... . 
Rest . . . . • • • • • • . . . Vernon ••••.. 











lfarney Gissenass. $282. 76 Rockland........ Lacrosse ..... J. Erickson....... $185. 72 
Clara Elliott..... 28. 06 Rock Prairie .•.. lfock ..•••••.. G. Waufle.. ..•... 78. 38 
Wm. C. Gault.... 660. 92 Rockton ......... Vernon .•••.. V. 8. Bennett..... 361. 89 
H.A.McWain ... 251.82 Rockville .•..•... Grant .... .... T.H.Carthew.... 76.37 
Edward Whal!3y . 1,400.00 Rocky Run ...... Columbia ... . L. Curtis......... 4
25
~.-g~ 
Thos. Baker...... 790. 66 Rolmey ..•....... Waushara ... F. Metcalf ....... . 
Isaac Sprague.... 364. 72 Rolling Prairie . . Dodge . . . . . . . L. L. Fairchild . . . · 107. 29 
,John L. Sayles .. . 151. 26 Romance ........ Yemon .•••.. W. Hall.......... 26.17 
John E. Rice..... 71. 9J Rome ............ J·etrerson ..... W. Dickhart .•.. . 247.12 
,T. A. Bailey . • • . . . 125. 68 Root Creek...... Milwaukee... M. Dreyfuss...... 58. 13 
Fred Myers ...... 1,000.00 Rosecrans ....... Jifanitowo~ ... J. Hammernik . . . 53. 44 
Thomas J. Griffin. 787. 22 Rose La-wn . . . . . . Shawano ..... E. F. Spaulding . . 148.19 
James H. Marks.. 87. 73 Rosendale ....... Fond du Lac. W. Edwards..... 369. 01 
John H. Johnson. 41. 56 Rosholt .......... Portage ...... J.P. Hansen..... 0 12. 55 
\Vm. Dahl........ 80. 79 Rosiere .••.•..... Kewaunee ... C. Rubens........ 107. 45 
Edward F. Frank. 879. 16 Roslin ..•........ Marquette ... J. Graham........ 22. 42 
John Davis....... 43. 98 Ross ............. Vernon .••... F. A. Chase ...... 59. 70 




ry.e·r· ·.••••••·.·. .A. Buel . . . . . . . . .. 33. 66 
WalentoPeplinski 69. 24' Rowleys Bay .... v S. A. Rogers ...... · 34. 00 
O . .A. Risum. ...•. 438. 97 Roxbury ........ Dane ....••... B. Reuter . ... .. .. 57.19 
Ole R.·Gauper.... 48. 65 Royalton ..••.... Waupaca .•.. L. M. Combs...... 273. 71 
J~el .Avery.:·.... 79. 96 Rozellville ....... Marathon .... J. Brinkmann.... 123. 97 
Hiram J. S1mth .. 3, 000. 00 Rube . . . . . . . . . . . . Manitowoc ... J. Thalamnier . . . 50. 02 
,Jas. W. Lindsay.. 24. 09 Rubicon ......... Dodge ........ J. Labuwi. ....... 137. 40 
S. J. Bengtson.... 181. 52 Rudolph ......... Wood ........ I. N. Dewey...... 249. 08 
John S. Lightner. 769. 97 Rural. ......•.... Waupaca .••. C. S . .Ashman..... 130. 68 
Chas. Clapp...... 45. 79 Rush Lake ... ... Winnebago .. .A. Wilson........ 130. 68 













Russell .•........ Trempealeau. W. Hunter....... 14. 39 
d. Rutland ......... Dane ......•.. D . .A . .Anthony... 17. 26 
!l~ti>tI~:1~~~~~ 1-1ti~ ::bi!:::::::::::: [~hr::r::: i·.1~~;:::~::::: ~ui 
Edmund Schmidt. 47. 74 Sagola ........... Outagamie ... H. T. Nabbefelt .. 133. 91 
John Cosgrove... 4'.l. 86 St . .Anna ....•.... Sheboygan ... W. Burg ...•..... 132. 20 
Lars Christiansen 160. 20 St. Cloud . . . . . . . . Fond du Lac. .A. Da rneider.... . 234. 69 
Herman Spangler. 194. 40 St. Croix Falls ... Polk ......... J.A .. WP.exbmuoltueth •• ,J.·r .. · .· 764. 80 
Wm . .A. Bliss..... 121. 50 St. Francis ....... Milwaukee... .:, 618. 75 
C.R. Clough .. • • . b. 57 St. George ....... Sheboygan .•. J. Hoffman....... 67. 50 
John H. Melish... 60. 07 St.John ......... Calumet .•••. T. Reis........... 77.04 
L. J. Miller....... 37.16 St. Joseph ....... Lacrosse ..... J. Lusk........... 41. 97 
John-Wilson..... (0 ) St.Killian ... .... FondduLac. J.Zeiseli ..•..••... 128.14 
David Mair...... 16.26 St.Lawrence ..... Washington. W. Wolf .......... 156.20 
.Au~ust Siefert .•. l, 500. 00 St. Louis ......... Douglas ...... .A. K. Breed ...... 165. 26 
J. Emil Schulz.... 421. 01 St. Martins • • . . . . Milwaukee ... F. J ochem . . . • • • . . 82. 78 
Peter Reinhard . . 307. 48 St. Marys...... . . Monroe . . . . . . M. Menden . . . . . . . 44. 30 








St. Nazianz ... .. . Manitowoc ... L. Bumgartner... 245. 65 
St. Wendel.. ......... do ....••. . P. Hoffman....... 69. 23 
Retreat .............. do .•..•••. JohnW.Thayer .. 170.84, Salona ........... Door ......... J.Warren ........ 67.78 
lan. 
1 
Salem ............ Kenosha ..... E. Pease.......... 254. 32 
Rewey ..•.••••• .. Iowa ..•.••..• W.Gibbon ••••••. 301.30 Salter ..•.••.... .. Washington. C.Stunske ••.•••.. 67.78 
Re:vnolds .•••••.. Oneida ....•.. John B. Mann.... d 23. 89 I Sanborn ......... Ashland •.... 0. L. Lampson •... r117. 67 
Rh!ne ....••••••.. Shel_Joygan ... Louis K erl....... 51. 68 Sand Creek...... Dunn ........ J. Field .. . . •••... 175. 26 
Rhmelander •••.• Oneida ...•... Dewitt S. Johnson 1,700.00 I Sandusky ........ Sauk ....... .. F. W. Zwieg ..••.. 119. 76 
Rib Falls........ Marathon.... G . .S:. Basemann . . 135. 73 1 Sandy Bay....... Kewaunee . . . J. Waegli......... 44. 05 
Rib Lake ...•••• Taylor ...••.. D. McL"nnan..... 557. 12 Saratoga ......... Wood ........ S. Elliott .. .•.•• .. 37. !!3 
Rice Lake ...••.. Barron ....... J.E. Horsman .... 1,400. 00 Sauk City . . . .. .. Sauk .....••. . C. Knoni . .. • •• .. . 652. 42 
Richardson ..••.. Polk ......... W. L. Sadler...... 165.14 Saukville ........ Ozaukee ..••. J. Niersen........ 322. 51 
R!chfield ........ Washington. I. Zims. .. ....•••. 274. 87 Sawyer .......... Door .....•... E. N . .Anderson... 287. 03 
Richforcl ..... ... Waushara ... A. Wichner ...... 74. 65 Saxeville .•.... .. Waushara •.. H.C. VanAirsdale 124. 61 
Richland Cenfor. Richland ..... J. G. Bunnell . .•.. 1,500. 00 Saxon ....... .... Iron ......... IL Stone.......... 248. 70 
Richland City ....... do ........ M. W. Gotham.... 233. 04 Scandinavian .... Waupaca .... C. L. Peterson.... 450. 34 
Ri.chmoncl .••.... Walworth ... C. E. Hare . .. • • . . . 6!.I. 38 Scliiller......... Brown ....... 1'. Char lier ••••••• 1)3. 26 
Richwood ....... Dodge ....... J. T. Solon........ 144. 63 Schleisingerville Washington . J. Rosenheimer .• 353. 57 
Ridgeway ....... Iowa......... W. J. Evans . • • • • . 281. 83 Schofield......... Marathon.... S. E. Graves . •• • • • 311. 00 
Riley ............ Dane .....•... J. Brown......... 117.17 School Hill ...... Manitowoc .•. P. Schueller...... 230. 82 
Ring······ ...... Winnebago .. H. Owens, jr ••••. 46. 80 Schultz .....•.... Green ........ F. W. Schultz.... ll:J. 09 
Ringle ..•••.. .... Marathon ... B. Buhr.......... 31. 60 Scott ............ Sheboygan ... I. Brazelton .•.... 200. 14 
Rio········· ··· .. Columbia .... G. Hull........... 541. 5<t Sechlerville ..... . Jackson ...•.. C. Sechler........ 202. 77 
Rio Creek....... Kewaunee . . . A. Kuchman . . . . . 143. 10 Seneca Crawford J Fitzgibbon 232 51 
Ripon ........... FondcluLac. D.V.N.Rarwood .1,800.00 Sentinei·::::::::: Juneau •• :::: H.Zutlow .•• ::::: 5:20 
Rising Sun...... Crawford . • . . M. J. Dolan....... 153. 30 Sevastopol....... Door .... ••••. H. Martin . •• •• • . . 66. 44 
River Falls ...... Pierce ........ G. E. Reed .•....•. 1,500.00 Sextonville ..... : Richland ..••. R. Gibbens....... 162. 36 
Riverside . - . . . . . Shawano .... . C. C. Sawyer...... 51. 96 Seymour......... Outagamie • . . D. A. Kenyon..... 859. 17 
Roaring Creek .. Jackson .•••.. D. O. Perry•....... 55. 74 Shamrock ....... Jackson ...•.. D. Mann.......... 67. 89 
Roberts · .· ...... St. Croix •••.. W. Graham....... 426. 48 Shantytown ..... Marathon . ... E. B. Bently...... 16. 06 
Robinson ........ Brown ....... G. Dupont........ 181. 99 Sharon ...•...... Walworth .... ]!'. L. Henn ....... ,1, 000. 00 
Roche·a·Cri. ..•.. Adams ....... H. C. Gardner.... 15. 49 Shawano ..•...... Shawano ..... Christ.opher Hill . 1,200.00 
Rochester ....... Racine....... L. L. Cady........ 260. 58 Sheboygan ... .... Sheboygan •.. W. J. Mallman .. . 2,500.00 
Rockbridge ...... Richland . ... ·1 J. Snow.......... 73. 80 Sheboygan Falls . .... do ........ B. F. Heald . ..•... 1,400.00 
Rockdale ........ i D:tne .•...... C. O. Tellefso1!---.. 202. 26 Shell Lake .. ..... Washburn ... A. L. Bugbee ..... 1,000.00 
Rock Elm ....... 
1 
Pierce .••...• . W. T. Churchill.. 327.14 Sheridan ..•..... 
1 
Waupaca .... H. Olfson,jr ...... 213. 50 
Rock Falls ...... Dunn ........ D. H. Chamberlin. 139. 28 Sherman ..•••.... Portage .•.•.• D. W. Sawyer . . . . 17. 70 
ROCkJield ........ Washington. J. Kratsch... ... . . 211. 93 ShE'rry ........... Wood ........ G. H. Smith .••••• 291. 40 
• Established Oct. 17, 1892. 0 Established Apr. 27, 1893; delinquent. • :Established Mar. 30, 1893. 
b Established .Apr.13, 1893. d Delinquent fourth quarter, 1892. 'Delinquent second quarter, 1893. 
0-
Post·offlce. County, 











berwood ........ Calumet ...... H. Frilling,jr ... . $210. !17 Stoughton ....... Dane .. .... . . . C. M. Sobye ...... . $1,700.00 
·hiocton .. . •..•.. Outagamie ... C. ,v:ishburn..... 364.16 Strand ........... Oconto.... .. A. Prderson...... d6. 78 
'hopiere ......... Rock ......... Z. G. Perkins..... 255.17 SSttrraats!>
0
urry .. · ............ Langlade ..... F. Follett........ 31. 12 
'hortville . .... .. . Clark ....... G. Sl10rt.. .. . . . . . . 36. 86 .1, ·d Mllrathon .... J.C. Keiffer...... 168.13 
bulkburg ..... .. Lafayette .... Wm.Knelling .... 1,100.00 Strongs Prairie. AdamR ... .. . ·. Wm.Fiegel. •.... 193.98 
igel, ............ Lacrosse .. .•. F.J. Koblitz.... .. 24. 09 Strum ........... Trempealeau. O. 0. Nysveen. ... 215. 97 
ilver Ure k ..... Sheboygan .. . J. F. Moebrl...... 81. 14 Sturgeon Bay .... Door ....... . . Joseph Harris,jr. 1, 20;). 00 
ilver L:ike .....• Kenosha ..... R. M. Dixon . . . . . . 220.18 Suamico . , ....... Brown ...... . D. F. Smith....... 150, 85 
ilver 'pring .. .. Milwaukco ... Cieo.llmnmar .... 20. 34 Sugar Bush ..... . Outagamie ... C.H.Ackermau . . 105.95 




.vraGnr.o·v·e·: · ... ·.·. Vernon ....... F. H. Drake...... 105.43 
'ioska .... ....... Barron....... M. Witter........ 61. 50 1  Jefferson..... H. Zahn . . . . . . . . . . 193. 13 
'ister Bay ....... Door ......... A. B. Dickson . . . . 239. 55 Summit Center .. Waukesha... M. E. Story....... 91. 48 
lades Corners .. Kenosha ... .. P. E. Sauer. . . . . . . 127. 55 Summit Lake .... Langdale .•.. Geo. Bruner . . . . . . 67. 28 
Jovan ........... Kewaunee . .. J. Ouraawick . . . . 68. 41 Summit Station .. Fond du Lac. J. Wertz.......... 27. 72 
Smith ............ :Milwaukee ... F.Walter,jr ..... 16.32 Sumner ... .. ..... Jefferson ...•. A.E.Kemp . ...... 152.56 
Sru_yrna .......... Woorl. ....... G.F.Ryland . ... . •.?..95 Sun Prairie .. · .... Dane ...•..• •. W.N.M.osel. . . . .. 787.29 
Snidersville ...... Outagamie ... J, B. Snider....... 39. 99 Superior ..•...... Douglas .• ••.. J, L. Christie ..... 1,600.00 
Snow ...... .. .... C1'lrk ..... . .. J. Phillips........ 81. 15 Surat .....••..... Waupaca .... J. T. Harison..... 34.16 
Soldiers GroYe . .. Crawford .... C. A. Nibel. ... . . . 314. 09 SStu
1
rsrseeyx·.·.·.·.·.· ........... Portage .•..•. H. S. Rood........ 18.19 
Somers .......... Kenosha_. __ . W. E. Bain ..•.•. 319. 97 Waukesha ... A. Ennis . . . . .. ... 250. 57 
'omerset ........ St. Croix._ .. _ H. A . Grant...... 141. 72 Sylvan ... ........ Richland ..... C. A. H enthorn . .. 88. 41 
8outhBryan ... .. FonddnLac. G.W.Watson . ... 150.65 Sylvania .•....... Racine . .••.•. J.Yates,jr ....... 82.34 
Sotdh Farming. Polk ... _ . .... M. E. Madden . . . . 38. 45 Sylvester ........ Green .••.•••. A. Southerland... 32. 39 
ton. Synico ........... Waupaca •.... C. Bard........... 231. 12 
South German. Washington. J.J.Goelzer . .. ... 211.80 Tabor ....•....... Racine ....... J .Elias......... .. 44.92 
town. Taegesville ...... Marathon .... W. Taege...... ... •14. 21 
outh Kaukauna Outagamie ... F . .M Charlesworth 1,200.00 Tarrant .......... Pepin .... .... J. K. Crawford.. 18. 05 
'outh Milwaukee Milwaukee ... G. MeCredy ..... . 878. 52 Taus ........... . . Manitowoc.:. J . Zalurik... . . ... 53. 46 
outhOshorn .. .. Outagamie ... E . F lat~ .......... 60.36 Taycheedah ...... FondduLac . J . H.Gibson ...... 48.75 
South Range. -... Doug1as ...... C.H. Gill......... 191. 02 Taylor Station ... Jackson •..... S. 0. Overby.. . ... 257. 78 
outh npPrior ...... do ........ Frank C. Cerveny l, 800. 00 Tell ......... .. ... Buffalo .... ..• J. Burnet......... g 9. 88 
'outh Wayne .... Lafayette .... J. R. Perrigo...... 395. 67 Templeton ....... Waukesha ... J. Templeton..... 196. 67 
'parta ........... Monroe ... ... D. W. Che1my .... 1,700.00 Terrill ........... Waushara ... C. Tice......... . . 93. 90 
pencer .......••. Marathon ... . M. P. Hartford... 475. 68 Tess Corners . __ . Waukesha ... H. Rosenberg . .. . 68. 86 
Split Rock....... Shawano ..... C. Worden . • . . • . . 164. 38 Theresa . . . . . . . . . Dodge . . . . . . . P. Langenfeld . . . . 311. 56 
S11okeville ....... Clark ........ J_ C. March....... 7:.l. 38 Thielen .......... Clark .•...... H. Thielen........ h 2. 45 







1 )>r'.1-gue ......... Barron....... H . H. Sprague.... 80. 98 Thiry Daems .. _. h v 
:-iprrng Bluff ... .. Adams ....... II. L. Hubbs. .. ... 67. 73 Thompson ....... Washington . L.A. Monntin. ... 32. 74 
'pring Cre k ..•..... do ... ... .. H. D. Ely......... 28. 18 '.t:hompsonville .. Racine ....... A. ShindolL. .. . . . 54. 33 
'ptinirfield ..... . Walworth ... E. Moorhouse . . . . 302. 12 Thorp ...... ... _. Clark .•...... W. Thorp......... 770. 87 
'pringfteld Cor· Dane ......... J. Dohen . .. . . . . . . 86. 39 Three Lakes ... _. Forest ....... W. J. Neu . .. . . . . . 300. 31 
ners. Thurman ........ Columbia .... M. French........ 46. 31 
pringGreen .... 'ank . ........ E.M.Davis ...•.. 811.30 Tibllets .......... Walworth ... P. Welch ......... i90.63 
'pl'i11g Lake .. .. . Warn,hara ... G. H. Fuller...... 88. 09 T!ffany .......... Rock ......... D. Q. Stark. ...... 94.12 
priug Prairie ... Walworth . ... \V. J. Knight..... 222. 90 Tigerton ......... Shawano ..•.. J. Roener ...... .. 289. 05 
:vr!ng yaney ... Pierce ........ K. T. Rostad..... 453. 88 Tilleda ......... _ .... do ...•. ..• W. F. Dunke,jr .. 19.12 
,pr111gville ...... Vernon .... . . W.M.Honffieur .. 175.08 Tillinghast ...... Chippewa .... I.H.Shipman .... 35.14 
,"prin_gwater ..... Waus11ara ... M.C.•.Vilson..... 66.18 Timme .......... Oconto ....... J.A.Borden...... 15.57 
:r;~,¥:rl:::::: ::: foe~~~::::::: ~.ll~,a"~;::::::: iu: ~l~cf!tr::::::::: ¥acl(~g:.~~::: ~.?t~~~l.~~~~::::: 1iU~ 
,"tanclford ..... . .. GreenLake .. F.Grams ......... 11.56 Tisch Mills ...... Manitowoc ... F.W.Stangel .... 117.12 
:-;1anfi lvillo . - ... Kewaunee ... J.C. Stangel...... 73. 71 Token ........... Daue ......... D. Adams ....... _ 73. 57 
:-;(an ey · · - · · ·· · · · 'hippewa .... L. ,Johnson....... 381. 12 Tolaud .......... Dodge ....... N . Christeuson . . . 8-t 54. 
:--taut n .......... St.Croix ..... C.Quinlan ........ 107.78 Tomah .......... Mouroe ..... . C.K.Erv,iu ...... 1,500.00 
Star ............. Vernon ...... R. l'arkor .. . . . . . . 119. 55 Tomahawk ...... Lincoln ...... F . A. Larson ..... 1, .300. 00 
~t:~~~~~::::::::: Milwaukee ... M. Puetz......... 2~.42 Tomahawk Lake 011eida ....... H.J. Sparks ....... 135.76 
,"tar Prairie ...... ~~~;.~i;~~::: ci:i;tma~·i1::::: a~U~ '.¥~~:~;:::::::::: ~~~!1~~.6.e.::: li~fl!t ::::::::: :~:!~ 
Stal<' Lino······· Vilas ......•.. R. Ot.Lo •••••••••. • 21!J. 06 Tornado ... _ ..... Door ..•...... F. W. R ick..... . . 74.18 
."t1•1m111. ......... Gref'n .... ... . F. c:asser...... ... b2 46 T ·n c i d G w D · 72 24 
'lt•hhin11dll .... Rork ········ G. W.,Jackson.... :io:s1 owerv1 e ...... raw or .... ·. . av1s. ... .. 32' 8 
• . 1 1 Towne ........... Port.age .••... J. Dopp _ ..•..... _ , .1 
,ll'iuti ········ Manitowoc ... \V.Witto ......... 30.81 TrarleLakc . . .. .. Burnett .••... F.G.Dalbnrg ..... 211.12 
:-;1,,lla ......... .. . 0Mitl:i. .. .... W.:-1.Milton .•.... 104.67 TradeRiver ... ...... do ....... J.E.Svcnson: .... . 2!1.71 
:-\tPplw1111vill . . . Outagamie . .. I.<:. 8colt. ..... .. 15fi. 38 T M th M A C ll 27 88 
.'tt·din_g .......... C'larl< ·· ···· T .. Hordl1al. ... 165.87 Tr:P··;·i· --···· · Tara 01t-··· :i;;·m1i:·:i on ...... 561.05 
.'t!'l>11!lll'ille ...... 'l'aylor .... ll.G.Aml1 rson .. 220.74 Tr mpa ea,1- ... Drempeaean. ,. , ms....... . . o·.rn 
, tl'ttin .. ........ . 1araU1on .... L.Tauk .......... 92.45 T~:~o';~~:::::::: K~~~sh~~:::: rtoo~~r::::::: 2~7:83 
.'t1·11hnn ..... :··· rawford .... RD.Hurlbut .... 70.53 T · B n p· JD BU l l.J 15· 92 
,_t<•\·1•111;on&.P1 r . J>oor .......•. A.J.Eicl1inrrer .. 2·!.65 Tr~ ~lie ....... ierce ....... .. enap . ... 01·1 
:-;1 p t p ta ., nppv1 e ....... Vt'rnon .. -:: . .. D. N. Tripp....... . 4 
• 
1
·~<· 11 om · · ·· or ge .•.••. John Finch ..... ··12, 100. 00 Trostville ....... Milwaukee ... J. Frost...... .. .. 28.11 
:-;11•\t·ustown ... .. Lacrosse ..... D.N.Barclay ..... 8!!.13 Tront. ........... Jackson .. . ... I.Drew .......... · 42.13 
._tPw:trt .••. •• . ··· Gre n ······ ·· A. Pet1•rson ..... - M'.l. 47 Troy ..... . _ ..... Walworth ... E.T . .Adkins ... . . 1 • 66.19 
• t!le11 ··········· Oconto .••••• H. S. J<:lrlred ..••.. 29/l. 10 -i;roy Centrr ...... ... do ........ W. ::;. Bnnker.. ... 222. 45 
.-,!nn tt ......... Wa. hhnrn .. . E .. O'Brirn .. ... (r) 'lruesrlelL ...... . Kenosha ..... J.H.Belan<l ..... . 168.25 
~: ;:1;;':::::: ::::: o~!~f:~t~i.~::: ~t ;_. ::I1i~:~~~~~~. 2~~: ~i :t;r11rn\nc·t · _ ..... tara.vette .... K· ~t ... id...... 5g- :~ 
.-1,wkhridge..... 'alum t ...•.. II. 0. Dudley.. .. 3f>7. 66 mme J .Y • • • • • onroe. .. . . . . . ona . . . . . , .. 
."t<W'k holm .... .. l' pio ...••... A. P<torson .•.. _ _ 380_ 84 Turtle Lalrn ... .. Barron . ....... ,T. lI. Bunker..... 400. 74 
·t kt 1, ta CT Tustin ..... ... ... Wausbara ... J.Boyson .. .... .. 176.71 •. m· on ......... or ge •..••. J. ,pins ......... 89.44 TwinBlntl's ... . . Richland .. ... RE.".McCollnm .. 160.52 
, t0tldnrd .•...•. . V rnou ....... H. H. White...... 108. 72 T · G (' 112 94 
.'tok1· .. ........ . Door ......•.. C . .-u,keA .. ······ · 53. 27 wm roye.... ,rcen ........ J . II. Armstruug.. . . 
.-, •uu• Bank ...... Waukesha . .. E. JJnimmond... . 140. 53 Twin L:i kPs . - ... J( c-11osha ..... L. ,J. Rlnlrn ... ... - 124. 92 
't D W , Two RivPrs ...... :\lm1itowoc ... ~ rm. ll11ast ... . .. 
1
1,200. 00 
•. ""tni .. ........ . 1 unn ........ .. toops........ 36.65 Tyrone G .F p n t 215 10 
, tory ... ....••... Dan ......... O.S. Sheperd..... 74.72 Ula .... :::::::~:: .. : . \ft::::::: J:c:u1:~.::::::: 30:39 
• E. ui.blish d May 13, 1803. 4 Es~'lhlisbefl Dec. 10, J 892. G Established Mar. 30, 1803. 1
' K tabli hu<l 1''eb. 28, 1 03. •DrlmqnMtt first qnartPr 1893 h Established TJec. l, 18!)2. 
< D ·linquent all quarters , r Established l!'eb. 20, 18931• • i Deliuquent second quarter, 1893. 
1, 1893.] POST-OFFICES AND POSTMA8TERS. 903 
Wisconsin-Wyoming. 




Underhill....... . Oconto....... T. H. Savage . • • . . $65. 70 
Union ........... Rock ......••. E. P. Coggan...... 53.18 
Union Center .... Juneau ...•.. D. Miller...... ... 252. 22 
Union Church ... llacine.. .. • . . G. ;:,heck . . . . . . • . . 37. 20 
Union Grove ...... .. do . . . . . . . . .A. P. Colby....... 719. 46 
Union Milli'! ...... Iowa ......... C. S . .Anderson . . . 67. 54 
Unity ........... Marathon .... E. Creed.......... 36ti. 76 
:gr:~n_::::::::::: t~fl'ai~::::::: i.t:~~~:~:~:.::: 1~u: 
Urquhart ........ Taylor .••••.. F. Rudolf....... .. 18. 93 
Utica ............ Dane .....•... W. H. H. Coon.... 179. 54 
Utley ...••.••••.. Green Lake .. J.D. Sherwood... 77.89 
Vale .••••••••••.. Chippewa .... G. Wamsley. a,··· 13.12 
Valley........... Y ernon . . . . . . D. A. Lawton..... 100. 93 
Valley Junction. Monroe . ..... E. N. Griswold... 122. 57 
Valton .......... . Sauk ......... M.L.Clemons .••. 150.55 
Va:1 Buskirk . .. . Iron ......••. C. E. Wert........ 126. 55 
Vanceburg ...... D1mn ....•••. Ic·.Gweo. rgree.de·r·1:c·k· ·.·. 52. 56 
Van D_ynne .•.... l<'ond du Lac. Fi 120. 50 
Veefkind ........ Clark ........ E. Schutz......... 54. 78 
;:~~()~:::::::::: t:~:re~h~::: f·f.r111~1~~·;i~·:: 1iU~ 
Verona Junction Chippewa .... "N. Mills.......... 297. 05 
Verona .......... Uaue . . ....•.. H.F. Wilko. ..... 357. 71 
Vesper .......... Wood ........ J. W. Cameron.... 234. 87 
Victory .....••... Yernon ..•.•. A. Tullock . . .•• •. 141. 69 
Vienna ....•••... Walworth .•• ·. C. Zahn.......... 52. 94 
Vignes ......•.... Door . ........ M.Nygard ..••••• •22.73 
Viking ......••.. l'ierce .• ••••. H. Olson.......... 59. 00 
Vilas .......•.... Dane ......••. C . .Aldrick. ..• . . •. 427 .. 63 
Viola .......••... Richland ..... G. Wells.......... 367. 66 
Viroqua ....•.... Vernon ..•... Jackson Silbaugh 1,400.60 
Volga ..... ...... . Polk ......... T. L. Hanson . . . . . 63. 45 
Voseville ........ Door ......•.. T. Vose ..... ...... 87. 44 
Wagon Landing . Polk ......... P. J. Kittle . . . . . • • 8. 90 
Waldo........... Sheboygan ... J. F. Sell... . . . • • . 341. 09 
Waldwick ..••... Iowa ......... J. H. Stephenson. 46. 60 
Wales ....•.•... . ,vankesl1a ... W. C. Jame8...... 106. 42 
Walhain ..•••.... Kewaunee ... C. Pinchart. ....•• 44. 27 
\Vallaee . . • . • • . . . Sawyer . . . . . . J. W. Herman . • • • 23. 03 
Walworth .••.•.. Walworth ... M. Colburn . ...... 206. 03 
Waneka ..•. ••.. . Dnnn ........ D. A. Slye . . . . • • •. 46. 65 
Warner ....••.... Chippewa ... R. Corbett........ 226. 2f> 
·warrens ..••••... Mmnoe ...... W. A. Barker..... 457. 64 
Washburn ....... BDao~o'rtie_l·d···-·.· .. ··. H.J.Finstad ..... 1,400.00 
Washington Har· R. 8-evers......... 130. 31 
bor. 
Waterford ....... Racine ....•.. N. H. Palmer..... 455. 55 
Waterloo ........ Jeffe rson ..... H. M. Knowlton .. 1,000.00 
Watertown ......... . do ........ J. '.I.'. Mock ...•... 2,200.00 
Waterville ...... Waukesha ... P. Perkins ..••••. 71. 51 
Wattsville ...•... Milwankce .. M.Hubcn ....••.. 22.83 
~:~~ii~ta::::::: , ~~:~1\1;1·r,~·c: }.- ¥;!/t1!~~:::::: ~t: ~~ 
Waudena ........ Onf'ida ....... J. 0. Moen.... .... 92. 85 
Vi' aukan ......... l Winnebago .. R.M.Li12;0 n .... 216.69 
,va11kf'sha ...... \Vaukcsha ... F. H. P11tnoy ....• 2,300.00 
Waumandee . . . Buffalo ....... H. A. Frey . ..• .• . 128. 41 
Waunak ee .... •. ·/ Dane ......... J. Clark.......... 363. 22 
Waupaca ........ ! Waupaca .... H.C.Mnmbrne ... 1,600.00 
Waupun ........ Fond du Lac. J.E. Brinkerhoff.], 700. 00 
Watu,au ......... Marathon .. .. John Ringle ...•.. 2,300.00 
Wausemon ... ... Green ....... N. L. Wescott . . • . 17. 38 
Waushara ....... "\Vaushara ... D. W. Evaus . . . . . b 21. 83 
Wautonia .. · .... . . ... do ........ .J. N. Edwards . ... 372. 32 
Wa11watosa ...... Milwaukee ... G. H. Fowler ..... 1,400.00 
Wauzeka ....... . Crawford .... B. C. Roser:.crants. 380. 68 
Waverly ...... ... l'ierne .... .. .. C.M. Thompson. . 70.26 
Wayne ....... ... Washington . .A. Martin........ 94. 46 
Wayside ..... .... Brown ....... 'l'. lfrosch . . . . . . . . 134. 54 
Weber ........... Marathon .... 1 M.B. Wagner .••. 126.38 
Weil ............ Washington : .A.. S. Weil........ 0 29. 77 
Wein ............ Marathon .... Fred J3ahr . .. ... . 27. 78 
Weiner .......... Waukes1a ... J.E.McKeand ... 26.04 
Wentworth ...... Doug-las ...... C. S. Howard..... 98. 97 
Weqniock ...•... Brown ...••.. E. A. Cowles... .. 91. 17 
Werley .......... Grant ........ N. A. Elliott...... 160. 92 
West Bend ...... Washington .. :Byron Fairbanks. 1,100.00 
West Bloomfield . Waushara ... H. Koehler....... 105. 80 
Westboro .... .... Taylor ....... A. W. Peterson... 216. 24 
West.by .......... Vernon ...... E. C. Bratlie .... !: 436. 07 
West Denmark .. Polk ..... .... M. C. Pederson . . . 208. 42 
West De Pere ... Brown ....... K. E. Ontbwaile.. 890. 41 
Westem Union .. Racine ....... F.L.Lingsweiler. 172.33 
Westfield .. . . .. .. Marquette ... W.L.8ims ....... 644.08 




West Granville .. Milwaukee ... L. F. Tonnessen .. $229. 60 
West Lima ...... llichland ..•.. E. E. Potts ....... ~07. 58 
West Middleton. Dane ...•..... G. J. Harloff...... 21. 52 
Weston .......... Dunn ....•••. O. Ander.son...... 26. 89 
West Point' ...... Columbia ••• . L. J . .Burlingame . 32. 10 
Westport ........ J:ichland ..... J. W. Garner..... 55. 55 
West Prairie .... Vernon ..•••. J. F. Hayden..... 27. 95 
West Rosendale . ]'on du Lao • . A. L. Hammond . . 70. 56 
West Salem ...•.. Lacrosse .••.. A. Johnson....... 801. 24 
West Superior ... Douglas ...... F. F. Solon ....... 2,800.00 
West Sweden .... l'olk ......••. J. A. Soderberg... ti3. 49 
Weyauwega ..... Waupaca .••. D. Wailer........ 975.62 
Weyerhauser .... Chippewa .•.. · J.C. St,ubbs ...... 248. 71 
Wheatland ...... Kenosha..... W. F. Worth . . . . . 73. 99 
Wheatville ...•.. Crawford .•.. W. B. W_alton . . . . 25. 51 
Wheeler... . . . . . . Dunn . . • . . • . . F. J. Granger.... . ] 59. 66 
Whitcomb ....... ~hawano. •.. J. W. Bishop..... 167. 78 
White Birch ..... Douglas .•••.. N. Lucius . . . . . . . . 817. 22 
White Creek .... Adams ....... T. W. Dunn . .. . . . . 186. 85 
Whitefish Bay ... ililwaukee ... L. C. Schiefe...... 70. 44 
Whitehall ....... Trempealeau. C. E. Scott........ 722. 74 
Whitelaw ....... Manitowoc ... A.Ziglinsky ..... d4.84 
White Mound ... ~auk ......... J. H. Carpenter~.. 34. 63 
White Oak ...... Lafayette .... E. S. Wartnah.... 49. 76 
White Water .... Walworth ••. E.D.Coe ..•...... 1,900.00 
Whittlesey ...... Taylor ..••••• G. Bulin.......... 51. 98 
Wilcox .......... Clark ....•••. E. M. Rowe....... 74. 18 
Wild Rose ....... Waushara •.• W:E. Humphrey. 201. 81 
Wildwood . . . . . . . St. Crou: . . • • . W. E. Ravmond . . 254. 58 
Williams Bay .... ·walworth ••• M. R. Williams... 55. 60 
Wilmot.......... Kenosha..... A.H. Kruckman . 239. 22 
Wilson . . . . . . . . . . St. Croix . • • • . G. W. La Point . . . 382. 13 
Wilton .....••... Monroe .••... T. L. Martin...... 379. 20 
Winchester ...... \Vi~nebago .. C. M:Nel:;on...... 179.19 
Wind Lake ...... ],acme . ...... B. Bendickson.... 47. 26 
Windsor .. . ...... Dane .....••• '. C. B. Willsey..... 286. 30 
Winnebago...... Winnebago .. F. Sanderson . • . .. 3:!5. 76 
Winnecom::.e ......... do .....••. '.l'. E. Murphy • • . . 778. 61 
Winooski .. ...... Sheboygan ... 0. M. Jewett..... 80. 36 
Wiota . . . . . . . . . . . Lafayette . • • . A. G. Bebee . • • • . . 193. 11 
Wisconsin Vet. 
1
,-vaupaca ..•. C. Caldwell ..•••.. 6131. 98 
erans' Home. 
Withee .......... Clark ....••.. C. W. Funk . . . . . . 264. 66 
Wittenberg ..... ·/ ~hawano ..... H. Meisner....... 772. 34 
Witwen ......... Sauk ......... J.E. Witwen..... 13.48 
Wolf Crook ...... I Polk . . . .. . • . . S. Love ..... ; . . . . . 131. 48 
Wolf Lake ...... Langlade .... A. Steffes........ 2.41 
Wonewoc .•.. .•.. June;.n ..••... J. Price,jr........ 968.46 
Wood ...•••...... Vernon ...... K.K.Christopher. 24. 64 
Woodboro .•.•... Oneida ...... . 
Woodford ....... Lafayette ... . 
Woodhull ....... Foud dn Lite. 
Wood Lake ...... Burnett ..... . 
Woodlancl .. ..... Dodge ...... . 
Woodman ..... .. Grant .....••. 
Woodruff ..•..... Vila,i .....•.. 
Woodstock ...... Bi-ebland ..•.. 
Woodville ....... St. Croix .••.. 
Wood worth.. . . . . Kenosha .••.. 
Worcester ....... Price ...•••... 
Wrightstown . . . . Brown ..••... 
Wrightsville .· ... ,Tackson ..•••. 
Wuertsburg ..... Marathon .... 
Wyahuling . . . . . . Grant ...•.•.. 
Wyeville .. , . . . . . Monroe ..... . 
Wyocona .. . . .. .. Columbia .••. 
i11~n~ilMi~;;~ : : : : t~~::iett~:::: 
York .... ........ Jackson ..... . 
Yorkville. . . . . . . . Racine ... ... . 
Yuba .....•••.... .Richland .... . 
Ziegler . . . . . . . . . . Marathon ... . 
Zion .....•..... _. Wipnebago .. 
Zittau ............... do .••.••.. 
Wyoming, 
son. 
Wm. W. Pomroy . 259. 85 
E. E. Terwilliger . 188. 10 
J. A. Stratz....... 33. 48 
J. Landstrom..... 55. 81 
N. A. Peters...... 198. 50 
A. E. Cudney... . . 139. 08 
R J. Glendenning 103. 42 
C.H. Norman..... 156. 38 
J. C. Johnson .... • 3'.!2. 96 
lL F. Roberts..... 162. 50 
George Bennett . . 63. 65 
J. Stuht. .. .. . • •• . 360. 2::1 
G. Wright........ 33. 75 
F. Kosky......... 15. 22. 
N. W. Kendall.... 103. 32 
C. L. Wilcox...... '31. 99 
W. E. Dickson.... 302. 88 
D. W. Cuh·er . . . . . 71. 31 
A. A. McGranahan 76. 19 
M. E. Sletteland . . 101. 71 
A. M. Wilson..... 90. 59 
A.. Stanek . . . .. • • . 99. 69 
G. W. Ziegler..... 37. 30 
G. O. Weeks...... 69. 97 
B. Metzig...... .• . 40.18 
Afton ........... . Uinta ..••••.. John Wilk~s •.... 262. 24 
115. 87 
10.l. 47 
Alamo ...•..... . . 
Almond .....•... 
.Alcova .••...... . 
!J~!.:: : : : : : : : : : : 
Arapahoe.Agency 
Big·horn...... M. E. Shafer ..... . 
Sweetwater .. I<'. '.l'. Vallereaux .. 
Nntrona ...... D. P. Smith ....... · 
Uinta . . . . . . . . Wm. Beverillge .. . 
Crook...... . • A. S. Bender ...•.. 





• Doliu!]neut ,iecoml quarter, 1893. 
bEstabJi;,hecl Nov.11, 1892. 
• Delinquent from Sept. 30, 1802. 
d E,i1ahlisl1ed Apr. 20, 1893'. 
• Established Nov.16, 1892. 
r .From Mar. 31, 1893. 
g Established Dec. 12, 1892. 
h Established Mar. 2, 1893. 
POST-OFFICES .AND POSTMASTERS. [J LY 
Wyoming . 




.Archer .......... Laramie ..... P. L. Williams.... $22. 23 
riosa.. · · · · · · · · · · ···.do · · · · · · · · EJ 0· Dhn. ~,~cc
0
~t~!t: ~ 1lt ~~ 
.Arland . . . . . . . . • . Bighorn ..... . 
.Asp n ........... Uinta ........ James Graham... 136, 63 
.Atlantic ()ity .... Fremont .••.. L. L. Geisler...... 191. 81 
Auburn .•......•. Uinta ........ H. H. Harrison . . . 50.14 
Aurora .......••. Carbon ....... S. C. Moffitt....... 188. 07 
Bad~er .......... Laramie...... M. J. Hamphofl'... 161. 82 
Baggs . . . . . . . . . . . Carb?n.... . . . T. H. Mayor . . . . . . 146. 10 
Banuer .......... Sheridan ..... E. V. Harper . . . . . 96. 07 
Barrett . . . • . . . . • . Crook .......• E. V. Barrett . . . . . 143. 67 
Braver ........... ConverRe ..... C. Rice........... 64. 99 
Beckton ......... Sheridan ...... R. W. Moline . . . . . 32. 92 
Bennett . . • . . . . . . Carbon. --- - · · GGe· Ho. ~~Jy~h~~~~;: ~~: ~~ Bessemer ........ Natrona ..... . 
Beulah .......... Crook ........ .A. Belleveau. . . . . 177. 54 
Btgborn ......... Sheridan ..... M . .A. Stocks . . . . . 307. 06 
Big Piney . . . . . . . inta........ D. B. Budd . . . . . . . 163. 21 
Big Red . . . . . . . . . heridan..... J. Winterling . . . . 59. 52 
Bingham ............ do ........ .A. Nichols . . . . . . . 15. 80 
Bitter Creek ..... Sweetwater .. H. W. Servis..... 228. 78 
Black .Buttes ........ do ........ Wm. Matthews . . 55.18 
Bonanza ......... Big born ..... A.H. Taylor . . . . . 167. 77 
Bord anx .....••. Laramie .. .... Thoe. Hunton.... 171. 81 
Boxelder ......... Converse ..... C . .A. Wiley .•. . . . 33. 61 
Brownsville ..... l!'remout ..... Jas. Brown....... 37. 52 
Bryan ........... Sweetwater .. H.F. Switzer..... 104. 78 
B;iffalo .......... Johnson ..... W. H. Fenn ....... 1,200.00 
BurntFork ...... Sweetwater .. J.B.Anson....... 86.44 
Cambria ....•.... Weston ...... G. G. Whittmore . 606. 88 
Carbon ••.•.•.... Carbon ....... Wm. L. Evans.... 833. 23 
Carlile ..••••..... Crook ....•... L.A. Woodward.. 29. 34 
arter ...•••..... Uinta ....... D. Gamble........ 114. 35 
Casper. . . . . . • . . . . Natrona . . • . . M. L. Bishop...... 863. 26 
Centennial....... .Albany . . . . . . S. P. Christenson . · 36. 62 
Cheyennt• . ....... Laramie.: ... W. M.Masi. .•••.. 2,400.00 
Chug Wator ......... do ...••... A . .Bowie......... 135. 51 
Clark . . . . . . . . . . . . Bighorn . . . . . M. E. Serrene..... 33. 75 
Clearmont ....... Sheridan . .... R. W. Stone ...... • 137. 21 
Coburn ........•. Bighorn ..... E. M. Coburn..... (b) 
Cok Yille ........ Uinta ..•..•.. J. W. Stoner...... 247. 03 
Collins ... ...•••.. Carbon ..•.... Wm. ()rount.. •• . 78. 77 
Cooper ..••.•••.. Albany .••••. J. McGibbon • • • . . 66. 52 
Cora .......•••• •. l!'re111ont . .••. M. Westfall •••••. 20. 57 
Corbett.......... Bighorn . • • . . W. J . .Abbey • • • . . 0 73.13 
Dallas . . . . . . . . • . . Fremont . . • • . .A . .A. Cyphert.... 69. 77 
Diwis Ranch ..••. Laramie . • • . . D. Clark.......... 61. 50 
Dayton.......... heridan .•••. J. R. Gatewood... 362. 40 
Deranch .••••.•. Fremont .•.. W. Long......... d4. oo 
Derby ..••••••••..... do ...•••.. J olm Bircumshaw 50. 36 
Diamond •••••••. Laramie ••.••. D. H. McGrath... 117. 28 
Dixon ...•••••••. Carbon ..•.••• P. T. Hinman..... 363. 07 
Douglas . • • • • • . . . Converse • • • . John Storrie . • • • . 845. 41 
Dubois . • • • • •• • • . Fremont ..••. C. C. Smith . •••••. 40. 34 
Eadsville .....••. Nutroaa ..•••. W. F. Walls...... 21. 94 
~gbert ..... _ ..... Laramie .•••.. R. Jac.kson. .••••. 70. 89 
Ji,lk Mountam ... Carbon . .•••.. F. R. :Schoen...... 174. 23 
Em bar........... Bighorn . . . . • L. C. Smith . . . • • • . 281. 60 
Eot,h o ....•. •••. Crook .... .••. John Pearson . .•. 74.17 };rvay ....••••••. Nationa ...... J.E.Ervay....... 71.65 
Evanston .....••. Uinta ....•••. .A . .A. Bail· y ...... 1,600.00 
Jt:a}rb~nk .••••.•. L~ramie .••••. K. Kelly.......... 54. 30 
l<il.,lrv1ew. ••..••. mta .....• •. J.M. Wells....... 76. 90 
Jl'f'lh: ...... •..•.. 'rook ... ..... M. E. Brooks . . . . . •2. 88 i: nt?n .••••••••. l!ighorn ..... .A. Cummington.. 32. 86 
r •rns ....•.•.•.. az·bon ....... Geo. G. Mead... . 314. 55 
J•'ontenelle. ... •• . inta ........ C. W. Halden..... 57. 73 
l•'orkH • . . . . • . • • . . Crook........ A. D. Brown...... 140. 41 
l•'ort Bridger .... Uinta. ........ M. E. Carter...... 196. 40 
.Fort •ett(•rnrnn. Converse ..... W. Wernor....... 343. 25 
J<'ort, Fr d .'t l•le. Carbon .••.••• R. Pilson......... 189 58 
J<'ort Laramie .... Laramie ..•.• H. Sandercock... . J07: 66 
Jt'ortl\fcKinney .. Johnson ..••. J. F. Phagan.. .... 522, ,!,7 
l!'ort Russell ..•. La.ramie ••••• L. Le!lter..... ... 489 35 
lt'ort. Washakie .. Fr mont .•... J". K. Moore .•..• : 302· 56 
Fosl!il ........•.• Uinta ........ I'. Gordon .. . . •• . . 129: 47 
Francis .......••. Weston .•••.• F. f. Jen kins . . . . 'L 61 
Ji'.r dom •.•.•• •.• Uinta. ..•••••• .A. 13. Clark....... 32. 67 
Jir dand ..•..... Natrona ••••• ,J. H. Richards.... 07. 42 
F~ o h . . • . • •• •• . 'arbon .•••••• E. Moore......... 15. 85 
G1l11·tt .••••••••• Crook .••••••. A.J.Spencer ..... c291.32 
Glendo .....•.•.. Laramie ...... 13. McDermott.... 190. 61 




Glenrock .••..... ConYerse .•... J. L. Garner ...... $614. 73 
Goshen .•........ Laramie ..... H. M. Babbitt..... 127. 20 
Gran~er ...... :. . Sweet,~a1.er .. J. Davison . .. . . . . 233. 5:,1 
Gramte Can_yon . Lar:mne ...•. C. F. Gregory . .... '116. S! 
Grant .... ........... do ........ P. Benson . ... . . . . 41. o; 
Green ........... Carbou ....... T.B.Arnold ...... •14.29 
Green River ..... Sweetwater .. J.Kelliher ....... 990. Sl 
Grover .......... Uinta ........ L. S. Thurman . . . 31. 2 
Hailey........... Fremont . . . . . E. B. Cleveland... 105. 45 
Hams Fork...... Uinta........ Wm. S. P~t....... 197. ti3 
Hanna........... Carbon .••..•. Geo. F. Doane.... 524. 89 
Hartville . . . . . . . . Laramie . . . . . .A. D. Garo bel..... 40. 00 
Hat Creek....... Converse..... .A. Falconer . . . . . . 78. 20 
Hatton .......... Albany • • . • . . Emma Webb..... 60. 47 
Hecla............ Laramie ••... H. M. Adams . . . . . 44. 44 
Hilliard ......... Uinta .••...•. G. W. Carleton... 152.40 
Hillsdale .•...... Laramie ..... A. S. Va:c. Tassell. 66. 24 
Holmes.. . . . . . . . . Albany . . . • . . J. E. Holmes...... i • 77 
i~f!\~~ ~::::::: : ~;oci~~~~~~:: £: ~- ~~~?t:::::: a~t ~~ 
Hyattville ....... Bighorn ...•.. S. W. Hyatt ... . .• 231. 31 
Inez ............. Converse ..... R.H. Vosburgh... 103.35 
Inyan Kara...... Crook.......... S . .A. Young . . . . . . 61. 34 
Iron Mountaiu .. Laramie ..•.. A.Davidson ...... 177.14 }!\~{~;:~:::::::: ::::~~ :::::::: ii.¥.cth::ei~~:::: 1ft~: 
Johnstown ...... Natrona ..•... C.B. Waite .•..... kJ45.07 
Kearney ... . ..... Johnson .•••.. C.J.Hepp........ 123.82 
Kirwin .......... Bighorn ..... P.Perrin ......... 1130.13 
La Barge.. . . . . . . Uinta . . . . . . . . N. S. Miller....... 88. 02 
Labonte ......... Converse ..•.. E. S. Pollard...... 32. 37 
t:k~~t~l~::::::~ -~~~J1:!~.::::: r-.t.li!lr::fl~:: 1~m 
Lander .......... Fremont ..•.. H. Wynne ........ 1, llOO. 00 
Landgrove .•..... Johnson ...... C. Brant.......... 9. 32 
Laramie • • • . . . . . . Albany . . . . . . S. Butler\ ........ 2, 200. 00 
Leab .....•••....... .. do ......•. N. F. 'romlinson.. 90.19 
Leo ...•..•••..•.. Carbon ...•... J. W. Bennett . . . . 37. 98 
Lewiston ••• . . . . . Fremont..... W. D. Cleveland.. 136. 57 
Linden . . . . . • . . . . Crook . . . • • . • . M. McKean...... . 151. 54 
Little Bear . . . . . . Laramie...... R. L. Bard........ 112. 30 
LittleHorseCreek •.. . do . .. . . . . . ,T. R. Johnson..... 136. 86 
Lone Tree ..... · .. Uinta •••••..• S.M.Johnson..... 67.85 
Lookout ......... Albany . • • • • . E. H. Thornton . . . 130. 76 
Lost Cabin . • . . . . Fremont .•... J. W. Moore...... 129. 71 
Lovell ....••....• Bighorn ..... J. Cook........... 38.13 
t~~{t~:::::::::: ~~~~i:a!::::: tJ.!!~ii~~a:::: 5:~:t 
McDonald ....... Bighorn ..... A. McDonald..... (m) 
Mammoth Hot NationalPark J.H.Dewing ..... 597.27 
Springs. Reservation. 
Manhattan ..••.. Crook .....•.. F. W. Williams .. . 
Manville ..•...•.. Converse ..•.. W . .A. Orme ..... . 
Marquette •••.... Bighorn ..•.. ~.eEor.gehM
1
.tear·q·u·e·t·t·e· Marysvale ...•.. Uinta ......•. .,, W 
Maxon . • . . . • . • . . Sweetwater.. F. Brown ..••....• 
Mayoworth ...... Johnson •..... C.L.Jones •.•.••• 
Mead . . . . . . . . . . . . Carbon • • • • • • A. L. Mead •..•••• 
Medicine Bow ....•. . do ..•.•••. J. L. Klenknieb .. 
Meeteetse .....• Bighorn .•.••. M. B. WilE!on ..... 
Meriden . . . . . . . . Laramie . • • • . L . .A. Burdick .••. 
Milford .......... Fremont ••••. E. Alton ...•...... 
Miners Delight ...... do • • •• • • . . J. Kine ....•...... 
Moorcraft ....... Crook . •• • . . . John Porter ..... . 
Mountain View .. Uinta· .••••... A. Hewitt ....... . 
Myersville ...... Fremont ..... J.C. Gatlin ...... . 
Myra . . . . . . . . . . . . Laramie . • . . . W . .A. Riley ...... . 
New Castle ...... Weston .••••. A. M. Nelson .. .. . 
Newfork ......... Fremont.... L. H. Borderson .. 
~[J;:~;:::::::::: ~h~rid::·:::: f J:·J1~~n·::~:: 
Oil City ••....... Natrona ..•... S . .A . .Aggers ..... . 
Okie . . . • . • • . . . . . . Fremont . • • • . F. A. Jones ...... . 
Ono ..•.......... Johnson ..... M. Wininger .... . 
Opal ............ Uinta . . . . • • • . C. F. Robertson .. 
Orin Junction . . . Converse .••.. CA .. JW. M_ WcLm_ans~ol~lvin_ .. _ Otto . . . . . . . . . . . . • Bighorn.. . . . . 1, • 
Owen ........... Albany ...... L. P. Davidson ... . 
Pass ............ Sheridan .... 'l'. W. Akins· ...•.. 
Patrick ......... Laramie . . . . . E. C. Patrick .•••. 
Percy ............ Carbon ....... H. MMrke .... ... . 
































• E6tablish11d Nov. 12, 1892. 
b E. tablished Oct.15, 1892; delinquent. 
• linquent tllird quarter, 1892. 
g Delinquent first quarter, 1893. 
h Delinquem;Jan.1 to Frb. 1, 1893. 
1 Established .Apr. 7, J893. 
m Delinquent. 
4 Establisl,ed F b. 20, 1803. 
•Establi. bed pr. 10, 1893. 
1 Delinquent second quarter, 1803. 
J Established .April J ~. 1893. 
k Established July 5, 1892. 
1 Established July 9, 1892. 
• Established .Apr. 25, 1893. 
0 Established Feb. I, 1893. 
P Established May 15, 1893. 




Piedmont •••••. . Uinta ....... . 
Pino Bluff...... . Laramie •.... 
Pollock ...... -. . . Albany ..... . 
Powder River . . . J olmson . - .. -
Pratt·····-···-·· Laramie .... . 
Rankin .......... Carbon ..... . 
Raw Hide Butte. Laramie .... . 
Rawlins ......... Carbon.·-···· 
Red Bank . . • . . . . Bighorn ..... 
Red Ca11on ..•..•. Uinta .....••. 
Riverdale- ....... Crook.-·- ... . 
Riverside._ .•.•. . Johnson .... . 
Robertson···-··· Uinta ....... _ 
Rock Creek .. _... Albany . - - - .. 
Rockdale . __ .. . . . Carbon .... - .. 
Rock Springs .... Sweetwater .. 
~~~t~.:::::::::: 6~~~i:is!:: :: : 
St. Stephens . . . . . Fremont .... . 
Salem·-·········· Laramie ... . 
Saratoga ..•...... Carbon ...... . 
Seminoe .••.... ...... do ....... . 
Shell.·--·· ....... Bighorn .... . 
Sheridan ......... Sheridan .... . 
Sherman·--·-··· · Albany··-··-
Shoshone Agency Fremont ..... 
Sibylee ·---····-· Albany···--· 
Silver Crown.... Laramie .. ... 
Slack·-·- ........ Sheridan ._.·-
South Bend. __ ... Laramie .•... 






J.P. Guild ........ $208. 81 
F. M. Peterson.... 229. 30 
H. W. Pollock.... 20.11 
W. H. Linville.... • 52.26 
E. B. Hudson ... ·- b 9. 98 
F. Kniat·--·-·· ... • 15. 23 
A. G. Lowry...... 36. 76 
P. L. Smith .. _ ..•. 1, 600. 00 
C. Wells·-··-----· 194.74 
A. E. Bradbury... 478. 34 
J.H.Baxter·-···· 56.57 
J.B. Parker...... 10. 74 
H. N. Miller...... d 3. 35 
W.M.Center.--·· 178.28 
S. A. Williams . . . • 26. 54 
H. T. Menough ... 1,700.00 
E. A. Signor·--·.. 118.11 
A. Moore ...... __ . 149. 81 
I. Pauk en-·...... 28. 06 
E. Freden . . . . . . . . 24. 81 
M. S. Ferguson . _. 690. 70 
A.H. Cronkhite.. r 13. 95 
J. L. Smith . . . . . . . 171. 50 
O. P. Hanna.·-·-- 1,000.00 
J. F. Whalen . . . . . 79. 22 
A. D. Lane ·--···· 186. 54 
John Wachter .. _. 45.19 
J. W. O'Neil...... 15. 8'l 
Chas. Travi!1.... •• 121. 24 
M. H. Gilleland... 91. 74 
Post-office. County. Postmaster. 
South Pass City. Fremont._ ... J. Smith- ..... · ..•. 
Split Rock ... _ ... Natrona ...... John F. Cross .••. 
Spring Hill . . . . . . Albany . . . . . . J. Newell. ___ .... ; 
Suggs .. _. _...... Sheridan..... A. J. McCray ...•. 
Sulphur ....••... Carbon ....... E.Boner ·--· .... . 
Smnmit.·-·-····· Albany .•.... M.A.Baker_ .... . 
Sundance·--··· .. Crook .. ; ..... J. Breu man··--·· 
Sunshine ..... _.. Bighorn •••. _ J. W. Deane .. __ .. 
Thayne._........ Uinta . • . . . . . . S. Roberts._ ..... . 
Theresa . . . . . . . . . Converse. . . . . C. W. Henry._._ . _ 
Ten Sleep ....... Bighorn ..... A. S.Austin.·--·· 
Tie Siding·--···. Albany···-·- H. B.Neil ...... ·-
Tolland ..... _ ...• Converse.- ... F. Walcott·--···· 
Toltec ·--··-·-··· Albany ...... S.A.Newell .....• 
Torrey ...... ---·· Bighorn .... : J.Cusack ··--·-·· 
Torrington·-···· Laramie ..... W.G.Curtis ..•.. 
Trabing . _ .... _ .. Johnson ..... G. Harris ..•...... · 
Trelona .........• Laramie··-·· .J.Jackson ....... . 
Twobar ........•.... do·····-·· D.Grant ··-······ 
Uva ...........••.••. do·····-·· J. Whitney ...... . 
Vermillion·-····· Sweetwater .. J.E. Rife ........ . 
Voorhees ......•. Converse ..... W.S.Jenks ..... . 
Walters . . . . . . . . • Natrona . . . . . M. K. Breon . _ .••. 
Wamsutter ...••• Sweetwater .. A. Sanborn ...... . 
·washam ............. do ........ P. Washam .... _ .. 
Welcome···-···· Crook ........ C.J.Finch ...... . 
Wheatland .••••• Laramfo ..... M. R. ,Johnson ... . 
Williard ....••••. Converse ..•.. E. M. Magoon ... . 
Woods .••..•••.•. Albany ..•... S.S. Woods ......• 



































• Delinq nent fourtl1 quarter, 1892. 
b Established Nov. 21, 1892. 
•DcliT1qnent Oct. I to .Ma_y 25, 1893. 
• Delinquent second auarter, 1893. 
'Delinquent first and second quarters, 1893. 
&Delinquent third and fourth quarters, 1892, 
h Established Mar. 31, 1893; de-
linquent. 
d Established Apr. 19, 1893, . and second quarter, 1893', 
i EstalJlished Sept. 10, 1892. 
/ 
CLERKS IN POST-OFFICES. 
A.LA.BAlllA. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Alabam~. 
f ~f ~f OS:::::::::::~:~::::: tt[::::::::i=ii t]f \::i:;:::i i~~f ;t,~:;t)r~:::::: 
Lansing T. Smith .................. Ohio . .........•..•.......... do . .............. Anniston, Ala ............ . 
George M. Randolph .... ........... Alabama ................... do .•....••.....•..••.•. do .. .....•.. ........... 
Charles R. Barker. .. ..... ....... , .. New York ........• . ....... do .•.•••...•..•...•.... do .................... . 
i\iillrii!!!l)!!l~j :~(ll~lii;;1;1;1;1: !iil~J~11:)11)))!)) :![(ltit~~'.::;;j;!l 
Bascom P. Rasmus ................ Indian 'l'erritory ..... .•.. . do ..••................. do ... ......... .... .... . 
~~r~In8G~.W;;& :::::::::::::::: :::: ~!~~![~!;~i~.::::::: ::::::ig ::::::: :::: :::: ::::::~g: :::::::::::::::::::: 
John G. Bass . .•••.•................ Alabama ................... do . ......•............. do ...........•......... 
Jesi;e Williams . .••.........•...... ....... do . ............. . Mississippi ................ do ..... .. . · ..... , ....... . 
Willis 0. Bass .•••....•...............•... do .............. . Alabama . .................. do ............ . ....... . 
J1:~!1~.~0t~f1~~~erck: :::::: :::: ::::::~g: :: :::: :::: :::: : : ::::ig: :: :::: :::: :::: : : ::::~g: :: :::: :: :::: :::: :::: 
i~~fi.t!~tl~~~~~~~:::::~::::: ::::::gg::::::::::::::: :::::Jg::::::::::::::: .Iffrr11~1~tfi~·:~~~~:::::::::: 
James Willis Wilson ..................... do ..................... do ...........••.. Butler, Ala ............ ... . 
Johu D. Caldwell.. . ............... . ...... do ..................... do.............. Camden, Ala ..•........... 
Lizzi E. McElrath ..................•... do ............... .. .... do ............... Center, Ala ............... . 
g:~~1}:i};a{:;i~·~:::::::::::::::: ~:::::ig:::~~:::::::~:: ::::::!~::::~:::::::::: 8t~~{J~~::t:::::::::: 
Theresa A. Copeland ............... Sonth Carolina .. ......... . do . ............. . Crossville, Ala ........... . 
. K Hen·in ..... .... ... .. .. ........ Alabama . .... .. ..... .... . . do ...... . ........ Cullman. Ala ............. . 
~~ 1/\~.rtr~;~;~.:::.:::: :::::::::: ::::::~g: :::: ::::·:::::: ~: ::::~~ ::::::: :::::::: g:i::~~:eAfJ~.::~:::::::::: 
:1,r;i,h V. Acres ........•............ Iowa ... ........ • ..........•. do ........... .. ........ do ......... ... ....... . 
~ma';5?~18.~i·:::: :::::::::::::: .~1.~~S~~.:::::::: :::: ::::::~g ·.::·.::: :::: :·::: ~~~~Fc?~~1i~;iia: :::: :::: 
Alic Gordon Roberts ..•..••............ clo .............. . ..... do ....... .. ..... . . J:l:lba,Ala .................. . 
E . L. Brown ... . .............•..... . South arol1na . . -......... do ........ •..... . Eufaula, Ala .............. . 
lay l\-falone ...•.•.................. Alabama .................. do ......••....... Eutaw, Ala ............... . 
:tncy Eliza Ilrown ··············- ...... do .. .....•............. do ............... Evergreen, Ala ..... ...... . 
Miss D<>lla Mort-on .............. .. ....... clo . _ .....•..... ........ do . ........ ····-· Fayette. Ala .............. . 
!~i~ii1I~~ ~~\it~===============: ·~~~~~1~fai~::::::: ::::::!g ::::::: :::::::: ft~{~itl:!!t~:~~:::::::: 
Julia ft'lorence Daughdrill ..•.... . Alabama ..... ·-·· .......... do ....... ........ Ga,dsclen, Ala ............. . 
Haun r Monis .. ..... ............. _ ...... do ...•. ........... .. . do . .............. G •neva, Ala ........ ...... . 


















































































LJULY 1, 1893.) CLERKS IN POST-OJ'FICES. 
Alabama-Arizona-Arkansas . 
.Al'izonn. 
Richard Thomas -- -- -- - ------- -·-- - New York---·······- Arizona ___ ·······---- Agua Fria Valley, Ariz __ . 
Mrs. Nellie Zeek ____ _ ·-·-······----- -- --- .. do·-········---·- ·- .... do_----········-- Benson, Ariz ___ _ ---· _____ _ 
Fernando Malclonado ___________ ___ Mexico · -----···------ ·--- .. do . . -···-··------ Casa Grande. Ariz ______ _ 
Charle& W . t.<,rench _____________ ·--- California _-··--- ___ _ ·- -··-_do _____ ··-·--· ___ Florence, Ariz · - ·- _______ _ 
Michael A . Leahy- ·-··------·-----· Canada-···---·------ -··-·-do ___ ········-·-- Fort Thomas ,Ariz. ___ - -- · 
~i;ritYJit++t W,~tttt\\ 1mm Ell\{ If t1{~/{!~(;:; :iii: 
David Wilmot Wickersham ... ____ Pennsylvania ---··- · _ .... _do _____ - ·----_ Teviston, Ariz 
tl)}~~:;:~~l~:: :::  ; :!: : : : : : ~ -Il~:if:I::~! :::::~~:I;~!;! =ii: :: : : ;!::~ ~ ~: j . t~:ff .Jt:tt j: \ \ \ \ j;;. 
. Al'liRUSas. i 
Barney H. Hoing ·- ---- --- ··-···--- - Illinois_··-- -----·-·--' Arkansas- ·····-····- Argenta, Ark __ ___ ·---··---
Lemuel J. Robins- ------- ··· ··- --- - Arkadelphia, Ark __ .--·~--
H. Thane--------·------ --- -- -·--·-- Arkansas City, Ark ______ _ 
Atkins, Ark ·---- -·-·--·----Batesville, Ark ____ . ______ 
1 Beebe, Ark __ ····-·--- -----
William N. Dale _·---- - _____ ___ -··- MissourL ---- ··- · _ .. . -- ···-do . ____ ----- - ·--· Eureka Springs, Ark __ ----1 
Thomas B. Adams _______ ________________ do ___ ·--- · · ·· ---- _ ... __ do _. __ ___ ·--- -- --1----·· do . ·---------- --· ·----
Arthur M. Metcalf _____ ----· --- ____ Arkansas --·-·---· --- -···--do _______________ Evening Shade, Ark ______ _ 









































CLERKS IN POST-OFFICES. 
Arkansas-California. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
JohnB. Wilson ..••...••........•••. Arkansas •..... ...... Arkansas ............ Forest-C!tY, Ark ...•....... 
Maude M. Butterfield .............. Illinois ..••...........•.•.. do ............... Hot Springs, Ark ........ . 
Annie D. Woolman ••••............ Indiana .................... do ..................... do .....••.............. 
Hattie A. French .•.•.•............ Arkansas ••................ do .••..............••.. do .................... . 
Irene James .........•.................... do ..................... do .••.............•••. do ..••................. 
;i~~~~:f:~:::::::=::::::: =ii1e~=::::::=::;: :::=::11 ::::::::::::::: =~i~~t~~~:::::::::::: 
!. i.~fi:r~=======:: :::=:::::::: .~~~!~s~a:~==~:::~::~:: :::~::i~ ====== ::::~==~= .~~~~;:;~~~~~~:::::::::: 
C. S. Smith ..........................•..•. do ...... .... .......... . do ..................... do .....•............... 
W. A. Crawford .................... ...... do ................•... do ................••... do ..•.•..•••........... 
l :L D. Lewis .............................. do .................•... do ..................... do .......•............. 
J. F. Crise .•........................ Ohio ..................•.... do .••.................. do ...•••...•........... 
N. H. Oates ......•.......... ~ ....... Arkansas .•........... .•... do ................•••.• do .•.•.•••••........... 
W. E. Floyd ..........................••.. do ..................... do ..................••. do .•..••..•............ 
L.A. Karns .............................. do ..................... do ................••••• do ....••••••...... . .... 
L. Aronson ....••..•................ Germany .. ............ ..... do .................•... do.· ••••.•.............. 
Katie Pearse ....................... New York ................. do ........ ~ .......•..•. do .....•............... 
M. H. Henderson................... Arkansas .................. do ..................••. do ...•......•...•...... 
W. H. Halliburton .................•..... do ...... ..... .. .. ...... do ................•••.. do .....••..•......... .. 
O. K. Bodyett ........................•••. do .•.•.. ...... ......... do .................•••. do ........•••.•••...... 
John A. Jungkind ...................•••. do .... .... ............ . do .. · ................•.. do ........•...••••..... 
J. J. McAlmont .....................•.•.. do ..................... do .. ....... ............ do ..............••. •. .. 
W.D.Browse ..•••................. Iowa ....................... do ............... Lonoke,Ark .....•.••...... 
California, 
Peter 0. J~ens .................. California ........... California ........... Alameda, Cal. ••••• ..... .. 
Hannah A. raves .................. .•. do .••••..............•. do ...•..............••. do .................... . 
Edward J. Crowe .................. Ireland .••........... Montana ............. Alturas, Cal. ..... ~ ....... . 
Wllliam J. Lasswell .............. California ........... California. ........... Angels Camp, Cal ....... . 





























































































1, I !13.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
California. 
Name. Where born. Wbeneeappointed. I Where employed. 
Jeremiah Pa'.!kwood _______________ Iowa-------·--------- California·-----· ___ _ Bieber, Cal----------·------
Mamie L. Burkhrtm ________________ New York----------- --- ___ do----------- ____ Bodie, Cal--------··-------
Mildred Tucker ____________________ California_---------- -----·do----- --------·- Calistoga, Cal------- ----· Edmund J. Cain ___________________ New Jersey ________________ do _______________ Chico, Cal-----------------
August F. Domine _________________ Illinois ____________________ do _____________ ._ Cloverdale, CaL __________ _ 
Lulu Kuenzley _____________________ California----------- ______ do _______ _______ _ Colfax, Cal----------------
Miss Dora Austin __________________ Missouri.------------ ______ do-----------·-·- Colton, Cal----------------Maude Drake _______________________ California ______ ·-- -- ______ do _______________ Colusa, CaL ___________ ----
Bessie L. Drake __________________________ do _______ -------- ______ do - ____ ---- ____________ dO--------- ---- --- ----
t~i1~!it1ms~::::::::::::::: :::: -Kan:is-:::::::::: :::: ::::::~g: :::::::::::::: -iisco~°cifoo,-ciiL:::::: :::: E. C. Bonstell ______________________ Wisconsin ________________ do _______________ Eureka, Cal ______________ _ 
!?E~t~!t!~~{~~~~~~=:~==:::::::: ~i;;Jt~====::::==== ::::Jg=============== -i:t~1~l~:g~i=======~===== Miss Flora Cole ____________________ New York _________________ do _______________ Fresno, CaL ___________ ----
~;t ra!kf:~~~~= :::::: :: :::: :::: -caiif~~nia::: :::: :::: ::::::~g: :::: :::: :::::: ::::::~g ::::: :::::: :::::: :::: 
J . L. Marble______ __________________ New York ____ _____________ do ____________________ _ do---·----·------------
:m: ::ltfe~:l:~~o-ri:::: :::::: :::: -~l-i~i~::::::: :::: :::: ::::::~g: :::::: :::: :::: ::::::~g :::~:::: ::::::::::::: 
O. A. Wager---------- ----------- -·- New York-----·---·- ______ do---~----------- ______ do---------------------Louis J. Cassedy _________ ________ __ California _________________ do_______________ Grass Valley, Cal ________ _ 
J. G. Stillman ______________________ Massachusetts ____________ do ___ ____________ Jackson, Cal _____________ _ 
!:!Ji~~!:~!;~;,_~::::::========== ~~}i~;~i~-=-=---=-::: :::: ::::::i~ =============== t~f r:~~t:~~~i========== H. J. B:1nks-~-- ____ ____ ____ ____ _ ____ Illinois _________ __ ___ ______ do _____________________ do ___ _________________ _ 
S. N. Bannister _____ _______ _______ __ Maryland __________________ do _______ _____________ _ do ____________________ _ 
E. H. Baxter ________________________ Minnesota _________________ do ______ . ______________ do ____________________ _ 
W. P. Bowen ________ ____________ ___ Wisconsin _______________ __ do _____________________ do----------------- __ . __ 
A. M. Buffum.________ ______ ________ California ___________ __ ____ do _____________________ do _____ _____ _______ ___ _ 
t!!i~;~~~iii~~~;i::===::: :::: gti~ii~~::::::: ::::I:: ::::!g :::::::::== ==== :: ::::!~ :::::::::: :::==~: :::: C. C. Case__________ _________________ Maine ______________________ do _____________________ do ____________________ _ 
H. E. Chamberlain _________________ Iowa _______________________ do _____________________ do ____________________ _ 
T. Driscoll____________ ___ ___________ West Virginia_______ Kentucky __________________ do ____________________ _ 
W. w. Fisher __ ___ ___ ______________ Canada ______________ California _________________ do ____________________ _ 
W. A. Garrett______________________ Tennessee _________________ do _____________________ do _____________________ _ 
Miss Nellie Gordon______ ______ _____ Illinois ____________________ do ________ __ ___________ do ____________________ _ 
Mrs. Anna Hackett _________________ Michigan __________________ do _____________________ do ____________________ _ 
Miss O. E. Hewitt __________________ New York ___________ . ____ do _____________________ do ____________________ _ 
E. E. B.olmes _______________ ________ Massachusetts ____________ do _____________________ do ____________________ _ 
Joseph H. Le Sage ______________ ___ Canada ________________ · ____ do _____________________ do ______ ______________ _ 
~~~1:11~~~q~:~i_s_:: :::::: :::::::::: ¥it1:i~~~~: :::::::: :::: ::::::~g :::: :: ::::: :::: :: ::::~g :: :::: ::::::::::: :::: John A. Rhomberg ________ _______________ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
W. C. Robertson ____________________ Iowa ______ _____ ___ _________ cto ---· _________________ do __ __ ________________ _ 
Miss Fannie Schofield ._______ _____ Missouri. __________________ do _____________________ do ____________________ _ 
















































































], 600. 00 
1, JOO. 00 














910 CLERKS IN PO T-OFFICES. [J LY 
California. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. Compen. ation. 
Eugene 'olby .....•...•...•...•.... California .. ...•..... California ........... Oakland. Cal ............. . iii\i~t. !; :: ; '. l;;;; ; ;;: : l!{t;If I'.Ilil :i ;i;l!!;: ::::; ;;;;;;;; : : ; ;: :!! ; ; ; ;;;;;;;;:; ;;;; ;;;l 
w. B. Lovett ....................... Maine ... -···········- ...... do ................... . . do .................... . 
Mi Sopha. wanbu_ig ..... ... .... - Sweden-·······-····· .. .... do .................. , .. do ..... ············-·· · 
Cragin & Des Manis_ ............. Ca,pi~,~ia a.nd New _ ..... do .................... do .................... . 
Oceanside. -cal. ..... ..... . 
Ontario, Cal. ............. . 
Oroville, Cal.. ............ . 
Orange, Cal. ............. . 
Anna B. Miller ............ · ......... Illinois ............. . ...... do .................. .. . do .................... : 
Oliv r W. Erlewine ................ West Virginia ............. do............... Sacramento, Cal. ........ . 
Frank H. Duden ................... California ............ ... .. do ............... ...... do .................... . 
ti~~!i~~;;.~~::;:::)::; J.~I~~;SO'.:";:: ::: :: :J~: ::::: ::: ::: :~:Ji:::::~;:::::::::::: 
amu 1 M . Kie!er ........... .... ... Maryland .................. do ........ ............ do .................... . 
wmitmit1J:r :::::::::::: :::::::::: g1irf~;_'..,n1a:::::::::::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: ::::::ig: :::::::::::::::::::: 
~~~~nlf.~~;t\iiiaii :::::::::::::: ~;:if;~~iia:::::::::::: :::::·~g: :::: :::::: :::: :::::jg::::::::::::::::::::: 
John E . Tada ............ .......... Nevada .................... do ................. ... . do . ................... . 
L onard 8. Van Den Bure h .... ... New York ............ .. ... do .. .................. do .................... . 
Jes ie H. Elgin ..................... California ................. do ... .... .... .... St. helena, C.Ll. ..... ..... . 
'l'. H. Joy ............................ Maine ............. ... ...... do .. ............. Selmas, Cal ... -··· ....... . 
eddie B. Allen ..................... California ................. do ............... San Andreas, Cal .. ...... . 
Walter E. Van Gordar. ... . . ... . .. . Ohio ....................... do ... ............ San Bernardino, Cal.. ... . 
Delia Kerfoot ...................... Virginia ................... do . ................•... do . ............ ....... . 
Wilbur C. Pearse .................. New York ............ .. ... do .......•............ do .................... . 
t1Hfa°: c._ F~~f;ii·r·::::::::::::::: ·i?eii~\c;ivauia·::::::: :: ::·:jg:~::::::::::::: .~.~~.fi~~~~.?.~1.:::: :::::::: 
Park odwin ... .......... .. ........ Kansas ....... ............. do ..................... do .................... . 
'harles H. Bitrthol m w .......... New York ............... .. do . ................... do .................... . 
Flor nee Allin~ ............ ........ Wisconsin ................. do ..................... do .................... . 
J ssie Ware.. ........... . .......... Prince Edward Is· ...... do: ....... ... .......... do .................... . 
land. 
Wisconsin ................. do ..................... do ........ ............ . 
Rhode Island .............. do . ............ ... ..... do .................... . 
'l'exas .......•........ 
1 
...... do .......... ..... .... .. do .. .................. . 
Mas achm,etts ..........• . do . .. . . . . .. . . .. . . San Francisco, Cal. ...... . 
t~{f £~t~~=:::::: :::: :: ::Jg:::::::::::::~: :: ::Jg:::::::::::=::~:::::: 
California ................. do ..................... do .................... . 
Alabama ...... ..... .. ..... do . ... ........ .. .. ..... do .................... . 
regon .............. 1 ••••• • do ........... ... ...... . do .................... . 
;~iil~: ~~::::J:: :j~ :~:~: :::: i ::=: :: :Ji::::~:::::::~::::: 
Maud Mitchell .. ...•.............. 
Nora. P . Mills ... ................... . 
,John Fi l<ls ... ... ................ . 
Mr.. arnh M. Allen .......... . ... . 
A. L. Aclams ............ ........... . 
Mrs. Kat L Arnold ......... ... . 
Rob rt L. pp! •. ..•. ...••.•....... 
t,uarL Aldrich .... ... ...... .... ... . 
13 . • J. A shim ...................... . 
Morgan Backus ..•................. 
F. P. Br/> cl.......... . . ........ . 
Miss fargaret L . Bunkrr ........ . 
¥.· ~f 1f{~~~%·0: ~=:::::::: :::::::::::: 


























































































1 I '03.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
California. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
------- -------
~i·.~~~i:~~:::: :::=:::::::::::::: ~~Ji;:t~~;;;~::::::: :: ::::ig: :::: :::: :::::: ::::::lg::::::::::::::::::::: R. s. Cross. ___ __ ___________ ___ ______ New Hampshire ___________ do _____________________ do. ___ __ ___ ___ __ ___ ___ _ 
~ .. 5.' g~f-~~~~:::::: :::::::::::::::: ~fr~~fi~~~-: :::: :::~ ::::::i~::::::::: :::::: ::::::i~: :::::: :::::::::::::: 
~11i1l~t~}i i ! :::l\) ! !\ ! : • ;;~~~tt~~~;~;l: l l l l: : i:)) :~[::: )~~) )\ \)) l !! i ~iii i~~ ~ = )) l ll l); l l jj~l l ~ii= 
ii~lf ;~ff :f:/{II :~lTuEi{\\ ?Ji\?/} \tUi\H//\? 
rai:ii.it~~~~~==:=====:~===== ==: ====Jg:====~=:=====:= ::::Jt:===:===:=:=:= =:==Jg=============~:====== i~iri~~:e E~bixo-n:: :::: :: : ::: :::: . Pen-:s~iv-aiiia-:::: :: : : : : :: : ig: :: : : ::: : :: :: : : : : ::::~~: :: :: : : : : : : : :: : : : : ::: Mark Drummond __________________ Ohio _________ ---· __________ do ___ . _________ .. ______ do ____ _____ ___ ______ __ _ 
John I. Driscoll -·· - __ _____ : ____ -·-· California ___________ ·- ____ do. -------~·-- ________ ._do _________________ .•.. 
i·a~?sb:~:~~~:::::::::: :: :::::: :::: :::::::::::: :::::::: :::: :: : :::~g: :::: :: :::: :::: :: ::::~~: :::: :::::: :::: :: :::: 
P . A. Dubois_····-- ---···--··· -·· ·- - -······-····-···--·-·-· - _____ .do.·-·---···-·-·· ... ___ do_-----·-·-· __ __ ·-·---H. F. Dugan ____ ________ -···· ··- ____ -·····----···---·--··--- ______ do.------·-·-· ___ -·-··-do ____________________ _ 
Otis G. Day ____ _________ ---·····---- ________ ---··-·- ---·---- ·-···-do_-----·· --- _____ __ .. _do ___ --·- __ __ --- -·-·· --
Mrs. Emma 'l'. Edwarcls --· ···· ___ , Illinois __ ··-- - ___________ ... do.-·····--·· ____ ··--··do· --- -·------·----·-·· 
Miss Nellie F. E dwarus ____ ___ ·-··· .. .. .. .. ·-·····----- .... ____ .. do _______ ·-··---· ...... do·-·- · -·-------· ··-·-
T. J. Ford __ ··········-········--···· Massachusetts--···- ··---·do. ____ ·--·--··· - _ ..... do_········-·----···-- -
J. Figuiere ____ . ............. ···- ·--· France ___ ---·· · --·--- ..... _do_· -· - ____ ·· · -·- ____ ._do ____ ___ -·-- ____ ... . . . 
J6seph A. Fealy---···-······---·-· California····-----·· ______ do_·-···----···-- --···-do _____ .----------·- .. . 
R. Flatow __ ·- -- __ -····· .... -··· .... ······-·--············- - ____ .. do ______ --·- · --·- ... _._do ... _·-·.·--- _____ ···-
W. F. Friedhofer --·-···-··-······· ·----···--· -· ···-······- .. ___ _ ao ___ ··· ·· ---··-- __ ... do ________ ··- -- ·---···--
Frank D. Griffin········ ·-- -······· California··---··---- -·--··clo . . _· -· ···--·--- ___ ... do·--·--·--·-·····--··-
John Gundlach--···--··--·--···-·· Germa,ny .. .. ____ ·-·- .. ___ _ do ... ___ ·- ----··- ____ .. do. ___________ --·-··-- -
ii~~~J~~:~ncfa11~ghe1·::: :::::: ::::: ~~fl~:i:1a·:::::: ::::: ~: ::::~g-_-.-:_·.-.--·.-:.·.·_-:: :: ::::~g:::: :: :::: :::: ~ :::::: 
George A. Glover-········ ·-- -·· -·· ....... do .... --·- .... _______ . __ do·--· -----··-- . . ____ ._do _____ ···-- ___ _ . _____ _ 
Jacob GorfinkeL_·····- --·- ••.... .. .••••. do .... _______ --·· ··---.do. ________ ··-- ______ . . do ... _···----·--.-····-
Grant W. Gagan . .• ....... ·····-·-· .••••. do ..•. -·---····-· ____ .. do.·-- - ________________ do _ ... ____ -·--_-·-- ___ _ 
D. M. Gove---······- ____ ·----· · ··- - •••••. -····· --···--·-·- ______ do_. _____ -····· ________ do ________ .. -- -·-- _ ··--
Frank Green ____ ···--· -- ---- -··-- - --········-·········--·- - --··-·do_-- · -------···- .... _.do .... ··-··--·--·- · - ... 
~fc;n~l~;:~~~~~!_:::·.:: :::: ::::: :::::~:: :::: :::: :::: :::: :: ::::~g: :::::: :::::::: : : ::::~~:::: :::: ::::::: :: :::: 
Miss Laura A. Horrell ____ ·--····-· California_ ......... _. -··-·-do .. _____ ____ _____ ---~--do __ ···-··--··-------·. 
~T~ci!~\~-iiaase::::::::::::::::::: M-~~0¥'ork :::: :::: :: : :: ::::~g: :::::::::::::: :: ::::~~:~ =::: :: :::: ::::::::: 
ll!!Jrii\i:illJliI!liI!lill!:I :i:]til/l!)}i][;III!!:i\ 
'l'homas W. Hollis··--·····-----·-- California·······-··· ·· --·-do ____ .·---··-- -· ___ ___ do __ --------·--· __ __ -·- -
Mary L. Helm __ ······--·--·------·· ·······-·······-··--·--- --·- -·do ___ . _____________ ... _do ____ . ______ --··- -- ·-· 
W. F. Hurtzig·········---· ·-· ···-·- ··············--·-·-···- ____ ._do_· --·- ·· ···--·· .... . _do ___ ___ _ ·--- _________ _ _ 
Walter H,. Hall._ .. · ··- ·-· · --··--·-. ···············- ... . · ·- - __ . . __ do . __ ---·--·---· · ---- --do_. ____ -·--·- ____ --·-_ 
x~~-sr:;J~~== ===~ :::::::::::: ==== ·c"aifroriiia·:: :::==:::: :: ::::~g::: :::: :::: ::: : . : ·:: -~g==:: ~: :: : : : : : :: : : :::: ;nn:: :: i~~i~~i:~:::::::::::::: ~:ur~~~ :=::::: :::: :: ::::gg: :::::: :::: :::: ::::::~g : :: :::: :: :::: :::: :::: 
Charles E. Jackson·-·-··--·-···--- ...... do_···-·--··· · ··- .. __ .. do . __ ____ .... ___ __ _____ do __ . __ __ . ___________ _ 




















I, 400. !JO 













I , 400. 00 
I, IW. 00 
I, JOO. 00 




















































], 400. 00 
900. co 
600. 00 
1, OOJ. 00 
800. 00 
1, 100. 00 
800.00 
12 CLERKS IN POST-OFFICES. 
California. 
ame. Where born. Whence appointed. Where employed. 
:Mr . Mar~:iret D. Kirk .••.••.•.... New York .•.••••••.. California ...••••••.. San Francisco, CaL ...... . ii! 4;::1I~;;;;;;;;;;;i !;:: '. i~lI;~;i;;i;;; ;;~; :i ~!1;11: :;i;;;;i~: ii;; !: ;;;;11 = :;;: ;;::::;;; ;;; :;:; 
Miss Belle C. Lewald ... ................. do ..................... do ..................... do .................... . 
!::f ~~;r;:; L;:: :\\:\: i\ :::: ilt:f i: =:;::= :\:: : = ::: :i~:: ::=\\:::\ :;: = :==\::I! : : ::; : :=::::: =: ;: = :::
A. C. Lomelino .......................•••......................... do ........•............ do .................... . 
t i.t;~eiino::========== :::: :::: :::::: :::::: :::::: :::::: :: ::::~~ ::::::::=== :::: :: ::::~~ ~ :=:: ::::::.::: :::::: 
~~-t~1;t~indsay. ··::::::::==:::: ·Pennsyiv·aiiia·::::::: ::::::~~: :::: :::::::::: ::::::~g: :::: :::::::::::::::: 
C.R. Morris ................•....... New York .....•........... do ..... .......... ...... do ..................... . 
:;ti~w~~t~~~~== ====== ==== =ii~ile~::::::::::: :::: :: ::::lg=====:::::::::: =: ::::1g: :::: :::: :::::: :::::: 
LouiH Miller .... .. .................. Ohio ..........••........... do ............... ... ... do •.................... 
it{~~:a~a!~~~~ .::::::::::: :::: rnf~g:~n~~.::: :::: :::: ::::::~g: :::: :::::: :::: :: :··:~g: =====::: :::::::: :::: 
W. G. Mon-ison . .........•......... California ................. do.~ .. ..... ...... .. .... do ............... ..... . 
Miss L. Ada Miller ................ uanada .................... do ... · .................. do ................... . 
C. de V. Musaus .................... At sea ....•................. do ..................... do . . .................. . 
John T. Morris ..................... California ................. do ................ . ... do .................... . 
M.A. McLaughlin ...............................•.............. . do ..................... do .................... . 
W. S.McCormick ...........•..........•........•...•............ do ............... .. .... do .................... . 
.T. A. Middleton ...........••...................................... do ..................... do .................... . 
W. E. Mayhew ...•............................................... do ..................... do ......•.............. 
J. J . Maline ....................................................... do ..................... do ................. ... . 
D. McGrath ...... ...... ............ New Yorl{ ...•.... ......... do ..................... do .................... . 
Joseph A. McGeary ................ California .........•....... do ................ ..... do .................... . 
Thomas A. McIntyre .............. New York ....•........... . do ...•................. do .................... . 
B. F. McKinley ..................... Ohio ....................... do ..................... do ........... . ........ . 
J.M. McGrew .. ........•................. do ..................... do ..................... do .................... . 
Michael McMahon ................. Connecticut ........... .... do ............... .....• do .................... . 
Louis W. Nelson .•................. California .•......... ...... do ....•................ do .................... . 
D. C. Owen .......••................ New York ••••..•.......... do ..................... do .................... . 
John O"Connell. ...•....•.....•... .. Ireland .•••••••........... . do ....•.............•.• do .................... . 
William O'Leary ...... ..............•.•. do ......•••••.......... do ...•...............•. do ..•.................. 
JohnO born .....................................•.••............ do ...................•. do .................... . 
C. N. Perkins ......•.. .......... .... California ..... ............ do ..•................•. do .................... . 
E. W. Peabody....... .............. Massachusetts ..... . ...... do .....•............... do ..•.................. 
J. W. Perry ..... ..•.. ............. Tennessee ........... ...... do ..................... do .................... . 
































































































l, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
California-Colorado. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Charles H. Warren . .. ...... ....... New York---··---- -· California ____ ....... San Francisco, Cal ....... . i1!:V~~~f k:;;;~ :::: :~:: ;c;~i~!"i\::::::;::: :::Ji):::::~:=~~=~ :::JI;;::::;;;;;;;~~:;:;:: 
l 1. ;.~w~~· ========== :::::: :: :::: :::::: :::::::::::::::.-:: : :::::~g ::::: :::: :::::: ::::::ig ::::::: :::::: :::: :::: 
N. Wilkins ........................... .. · ········-······ .... .... .. do ..................... do ... ..........•....... 
l!f tlil;~t ;iy~; '.'.'.! r1ii::::; !!!11.'.!!il! •:;:!!!!;!; l!!! ;s;.~11:i;;~i;;;;'.:i:l:!l!\ 
Ella C. Duff ................... ..... California .... . .. ....... ... do ...... . ....... San Luis Obispo, Cal .... . 
ffil~:\~~:{~1t;,v:::::::::::::::~:: ~~;e~~~::::::::::.::: ::::Jg::::::::::::::: ·~·~~·U!(~~\\f:::::::::: 
Thomas J. Alexander ........... .. . Indiana .................... do . .. . ......... . . Santa Ana, CaL .. . ....... . 
~d:li0J.i}~~~~:::: :: : :::: :: : :: : . ;:~rt~~~iii~: :::: :: : : : ~Jg::::::::::: :::: : ~:~~~i:~~~~~~-~~~:~1~: :: :::: . 
Robert C. Owens .... . ...... .... .... New York . .......... .. .... do .............. . ...... do ................... . . 
Kate Purcell .................... ... Iowa .......... : ..... ..... .. do ... ....... ..... Santa Clara, Cal ......... . 
~{f:g1~~t:~~riiiici::::::::::::: .~;:~!E?t:===::::::: :: ::::!g: :::::: :::: :::: .:z:!0:;:~c;~~~i==== :::: 
C. D. Barnett ...................... Wisconsin .......... .... ... do ... ... ......... Santa Rosa, CaL ....... .. . 
Perrin S. Williams ............... . Tennessee ......... ·. ....... do ..................... do . ... .... .. .... .. .. .. . 
Mrs. L. A. Lawson ................. Massachusetts ......... ... do .................... do ....... . ... .. ....... . 











































Mrs. Myra H. Ellsworth ... ....... California .... .. ..... ...... do ..................... do . .......•............ 
John S. Ladd, jr .... ...................... do ..... . ............... 'do ........... ~ ..... . ... do . .....•..•.... . ...... 
Harry B. Needham ..... . ..... ...... Illinois ....... ............ .. do .. ..... .. ..... .... ... do . .............. . . ... . 
William 0. Strubly .... ............ California .. . ......... .. .. . do ... . ... .... . ... Susanville, Cal. . . ........ . 
~
1
~~ii!!nl_GB!i~~~:::::::::::::: io~~~~~~~.~~~~.::: :::: ::::::~g::::::::::::::: ~~~~~!: 8!L::::::::::::: 
Lulu B. McPeak .................... California .... . ...... ... ... do ............... Ukiah, CaL .............. . . 
Grant G. Halliday ................ ... . .... do ..................... do ... .. .... : ..... Vallejo, CaL ............. . . 
Ada S. Goodw.in .................... India..na . .. . .. .......... .... do .. ..•.... . ..... Ventura, Cal ..... .... ... . . 
ii!J:! A~;i;~~;~=:::: :: =: ~:::: ~= : ~:~~iJt~=== =:: ~ = ==:: : : = :: :ig ~:: ::::: :: : : :: : ;;l;~f '.~~~: ~~~~::: :: : ::: : 
MinnieE. DeWitt .. ............... . .. .... do . .. . . ....... :. . .... ... do . ............ .. Yreka. Cal. . .............. . 
Rachel S . Lyman .... ....... . ....... Pennsyl¥ania ... ...... .... do . .... .......... Yuba City, Cal .. .... . , .. . 
()olo1•ndo. 
Mrs. Cynthia J . Irwin ......... ... .. Illinois ............... Colorado ...... ... . .. . 
Frank V. Potter ........... .......... . ... . do .............. ....... do ......... . .. .. . 
George W. Kohn ........... . ....... Colorado .... -....... . .... .. do ... .... .. . ... . 
Akron, Colo ....... ... .... . 
Alamosa. Colo .. . ........ . 
Amethyst, Colo ..... . ..... . 





















































14 CLERKS !N POST-OFFICES. 
Colorado. 
Na.me. Where born. Whence appointed. Where employed. 
JoshuaH.Doniphan .....•.....•... Missouri. .....•..•... Colorado .. .••••...•.. Denver, Colo ...•.•...•..•. 
i~!Jl~~L?!l!!!i'.! ;;;! iti~i1f ~~~;~ ;ii;~ ;ii=;; ii=;;;;; i; :: ~ii;~~ ii:;:; ;i; ;l ~;;; =i;i =;:; 
~1~i1s ~~ ~\:t~~ :::::::::::::::::: Jif!;~A~= ======:===== ::::::~g :::::: :::: ::::: ::::::~g ::::::::::: :::::::::. 
Fran1' J. Nolan .................... Iowa ....................... do ..................... do .................... . 
6h\~~l~ma: ~i~1ze::::::::::::::::: i~~:~~y====:::::::: :::=::~g ::::::::::::::: ======~g ::::::::::::::::::::: 
::un;: HanJ::~~~:::::::::::::: ii?lii~l!1~~~!~.::::::: ::::::~g::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::::: :::: 
Charles R. lusser .... . ............ Indiana ........ ............ do ..................... do .... .. .............. . 
t~~{\~ii!i:;~~~======::::::: :::: .~~~i~~~.:::::::::: :::: :: ::::~g :: :::: :::: ::::: ::::::~g ::::: :::: :::: :::: :::: 
John C. Williams .................. Ve1·mont .................. do ..................... do .................... . 
Carson B. Wilson .................. Missouri. ........... ....... do ..................... do ............. ' ....... . 
Louis M. Zalinger ............•.... Colorado ....••...... ...... do ..................... do .................... . 
Charles harp .............•....... New York.... . .......... do ..................... cto .. .... .............. . 
Mrs. William H, Meara ............ Canada .................... do ..................... do ................... . 
harlesA. Price ................... Indiana .................... do ..................... do .................... . 
EdwardL. choltz ................ Canada . ................... do ..................... do .................... . 
Charles H. 3kinner ................ Missouri. ......... : ........ do .......... a •••••••••• do .................... . 
Joseph M. Warne .................. Ohio ....................... do ............... Dillon, Colo . ... .......... . 
x~~i1~ ~1~!~~~~ ::::::.::::: :::::~. ~?i7n~is·:::: :::: :::::: :: ::::~g: :::: :: :::: ==== . ~~~-:1a_~~~~~~=~· ::== ==~ :::: 
TbomasF. Williams ............... , Colorado ............. ... .. do ............... Elizabeth, Colo ....... ... . 
f gt~~-~a:~~.~~:~~::::::::::: :::: t!~;i~~ :::::::: :::: :: ::::~g: :::: :::::::::: . i~~~08~!h~~:io1o· :::: :::: 
~r:r~!·f0,;::inirig:::::::::::::::: ~ti{ti~1n::::::: :::: ::::::~g: :::: =====::: :: .~~~:&;~~.~~·. ~~~~.:=:·===== 
Charles G. Bennett ................. Kentucky .................. do............... Grand Junction, Colo .... . 
ti\l!.~l~f i~= :i==i~ iii!~!;~:: . !~~1: =i:: ::: ~ ill: : ~ ~iii H ~=~:::iii~! iii: : ~I;:i~~;Iiij: =~ ~~:: =::: 
Frank W. Collins................... New Hampshire .......... do............... Idaho Springs, Colo .. · ... . 
:ay BE Loveland . ...... .. .......... Iowa ....................... do ............... Julesburg, Colo ... ....... . 
Wall1 . :c~eady ...........•.... Pennsylvania ............. do ............... LaJara,Colo ............. . 
Ti a-gi . ntner ................ Ohio ....... ................ do ............... LaJunta,Colo ........... . 
flfor WM.Dinsmore .............. Pennsylvania .. ....... .... do .......... : .... Lake City, Colo .......... . 
r1;1f ~~:Ji=;1::i;;1;11;;; ;;!; ~!it;u1i: :;:; =;~j=j11j;;/1;i;;;;l: ~~:riilrmi~i;;;;:;; ;=;i 
H~n~rma~e;~~ .ci.ii············· v\'."iSConsin ................. do .......... ·-·-· Lon mont, Colo ......... . 
WUliam W .g·ir·········· •••••. I ermont ············ ... ... do ...•.••. ....... Villa Grove, Colo ......••. 


































































































1, 1893, l CLERKS IN POST-OFFICES. 
Connecticut. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 



























































1. 000. 00 




































1 'LERK, IN PO T· OFFICE, . 
Connecticut. 
Name. Where bol'n. Whence appoint0 d. Wiwr mploy d. 
Elmer E. pencer .................. Connecticut ......... Connecticut ......... Meriden. Conn .. .... ..... . 
Erne t E. ·pencer. .................... do ... .. .... ............ do ..................... do .................... . 
Ma i,na.F. Ballou ................. Massachusetts ... .. ....... do ..................... do ................... . 
Miss Elizabeth W. Kinn· ... ...... onnecticut ............... do ................... .. d0 .. ................ . 
Arthur even ...................... Canada ...... ... ........... do ..................... do .. ................ .. . 
~!!tltl~f I?~)i C:on~r:r Ii\)( i!Il!•;)II'.!\ Jd)U\~tif \ 
Ernest D. Buck ... .................... .... do .......... · ........ ... do ..................... do .................... . 
lif 1lf i1:1i::1~::1:: 1:11 :;if lt!~;,1;;::1 ::1:,:1::1:li i !i!i:1::i 1::• I:tl!i~i'.i::::• 
Charles 0. Purinton ............. ........ do ..•.. . .. ............ do ..................... do ....... · ............. . 
iri1~1 f: Yo~t: :: :: : :::: :: :: :: : . ~ ~i~ i~i{:::: ::::: :: : : : :: Jg::::::::::::::· : ~~; ~r;;:~= ~~;:~:: :: :: : : : 
t~~tli?~"\::::;;:;::): tJt:::;) ; ::J~ .:;;:;;:::: :: .;;Ji ::::::::;:;:iii. 
:William D. Brinley ............ .... ...... do ..................... do .. . ................ .. do ................... . . 
~fal: i.lf!~i\!:3r ========:::::::Jg==========:===: ====Jg:= ========:==== :: ::Jg======:======~=:====: 
~nu::~· :.~.;~~1~~::::::::::::::: ::::::gg::::::::::::::: ::::::~g :::=::::::: :::: ::::::ig :::::::::::::::: ::::: 
Alb rtT. Candee .... ......... .. ......... do ...... ......... . ..... do ... ............ ...... do .................... . 
~~:
st0
: iiiaELyiif ::::::::::::::::: ~~~~~~Et~:~·~~. :::: :: ::::~g :: :::::~::: :::: ::::::gg :::::::::::::::: ::::: 
Miss Anne Warren ................ Nova Scotia ........... ... .. do ...... ......... ...... do .. .. ................ . 
Miss Blanche W. Pardee .. ...... .. Connecticut . . .. ..... .. ... . do .............. .... ... do .................... . 
Miss Henriett . ielke ............. New York ....... · . ......... do ..................... do .................... . 
Miss Rosalie V. Let ·her .. ......... Connecticut ............... do . ... ....... ....... ... do .................... . 
Miss Isabella II irris .. ........... .. New York ... ........ ... .. . do ... ............... .... do .................... . 
Wi1liam . Hine ..... .............. Connecti-cut ........ ....... do ...... .............. do . ................... . 
Walter G. Doolittle .. , ................... do .. ..••............... do..... ....... .. . . .... do .................... . 
James H. Donnelly ... ..•. ............... do .. ....... . . .... ...•.. do ..................... do ...... . ......... .... . 
John C. Madden ......................... do ..................... do ..................... do .. . ............ ..... . 
Bernar<l B. Mulv y ... ... ................ do .. .. . ................ do .............. ..... .. do .................... . 
'l'homas F. Clari<. .. ~ ..................... clo ... ... ...... ......... clo .... ................ clo .................... . 
DanlelJ. 'ose .. ......................... do .................... do .............. _ ... ... clo .................... . 
W1llia1n H . Hkkman ... ..... ........... _do ........ ...... . ... ... do ................ .... do .................... . 
Franl{ E. Beecher .......... ....• ......... clo ......... .. ......... do ....•................ do ........... . .... .... . 
flli\Kt~iil~l~~:,~s: ~::::::::::: ·~f~1:~~~::::::::::::: ::::Jg::::::::::::::: ::::::!g :::::~:::: :::::~::::: 
Will1amA. Bronson ............ New York ............ ..... do .............. . ... ... do .................... . 
c; org H . Bntncks . .... ......... onnecticut ............... do ..................... do .................... . 
!Iii~li?1§.:'.!UI\: Jl.~:~!if \ill i;iiiii!~\\\\; ;iI;11;;I;;;;;};;;;;) 
East rn ew o. 
JohnN.R we . .. . .... . ........ .. . do ................... do .................... do .... .. ·- ···· ···· ····· 
f l~!f i.~t;i::1!!1:: lliE:~:::; :::;i;11 :11:::::;;l!![i :1~;1.0ndin!Iin)\:::::• 


































l, 000. 00 
l, 300. 00 
~·oo. oo 
1,300.00 
I, 000. 00 
900.00 




l ,'300. 00 
1,000.00 
800. 00 
















































1,1893.1 CLERKS IN POS_'l'-OFFICES. 
Connecticut-Delaware-District of Columbia. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
William R. McCord ................ Connecticut ......... Connecticut ......... Norwich, Conn ........... . 
i{ifrt\~i~!?::~:=::==:::::::: :ii~isttl:li~~ii~::::::: ::::::!g::::=:::::::::: .;~~~ct~?t?~~~===~::::::: 
~i}iii~f {?'h: i!: :: i :::! • ~:;~zt::::::: i ::Ji :::::::::: :::: :~:~~1?~r~~~:~0":n: :: : 
Nettie M. Whiton .................. Connecticut .............. do ............ . .. Stafford Springs, Conn .. . 
Zf i;;:tl/c!it:: ===: ==:::::::: === : ~~i1tt:: ===::::::::: : : ::Jg:::~::::::::::: : ~t1r;·:~~~:~==:==~: ==:: 
Linus W. Scofield ... ..... .......... Connecticut .............. . do ..................... do ...... ..... s •••••••• • 
i~J;J~ ~;f ifr~~ :: :: : : : : : : : : :: : : : : :Jg=:::::::::::::: : =·=:Jg::::::::::::::: · ~~0i1it~~~f 8~~~~~~:: ::: : 
~f ff l'i~l'.'.it: :: : :i: :: :Ji:::::}::::::: : : :di :::: :i :::::: . :~:lti~::::·:·:·:: ::i 
C. Storrs Hall. ...................... ..... do ..................... do ............... Wallingford, Conn ...... . 
J. S. Mansfield ........................... do ..................... do ............. '. ...... do .................... . 
Yt~~ei ~- ~~ffe~~~~~~r ... ·: :: . :: : : ::: : . En i~~d:::.::: :: : : : : : : ::::~g ::: : : :: ~::::::: . ~.~~~b.~~~~.~.~~~·.·.·.·.·.:::: 
~~~ t~1Jift:.~.~~~~~:::::::::: :::: .~.~~.~~c~~~~.t:.:::::::: ::::::gg ::::: :::: :::::: ::::::gg :::: ::::: :::: :::: :: :: 
Frank K. Woolworth .................... do ..................... do ........ ........ ..... do ............. ...... . . 
~~~PJuN~ ~iiitzpati·icic:.·.·.·_- :::: ::::::gg: :::: :~:::::::: ::::::gg ::::::::::: :::: ·: ::::gg ::::::::::::: :::: :::: 
Edward F. Moran ................ ........ clo ......... ~ . ... ... . .. .. do ..................... do .... .... . ..... ...... . 
George S. Doherty .................. ..... do ........ . ............ do ..................... do .................... . 
r~r::1.°~~~~:~.·.·.·:::::::::::·: ::: : go~~~~tic11t· .:::: :::: : : ::::~g ::::::::: :::::: ·wa~itown."conn:.·.·.·.· :::: 
Jennie S . Thorpe .... ................ ..... do ..................... do ............... Westport, Conn ......... . 
William B . Avery ........... ... ..... ..... do ........... ... ....... do ............... Willimantic, Conn .... ·· -· 
,John Brown . .. ...................... .... . do ........ ... .......... do ..................... do ...... : ............. . 
John B. Edgarton . . ...................... do ......... .......... . . do .... : ................ do ............. ...... . . 
OttoB. Robin 0'1 .......•.•........ New Jersey ............... do ..................... do .................... . 
Isaiah F. Carroll ................... Connecticut, .. ..... ·- ...... do .. ..... ........ Winsted, Conn ........... . 
Lucilla Hamilton .............. .... MassachusetLs ............ do ................. .. .. do ..... . ....... .... ... . 
Dcla,vn1·c, 
John McCoy ........................ Delaware ....... ... .. Delaware ... .. ....... Dover. Del. .......... . ... . . 
Lambert A. Ellis ......................... do ..................... do.:.,........... Laurel, Del ............... . 
Oscar T. B,ttle .................... . Pennsylvania ............. do ...... ......... Middletown, Del ...... ... . 
Samuel B. Herdman ............... Delaware .................. do ............... Newark, Del. .......... ... . 
:~~~aE :at~~L:~:: :::::::::::::: .~~~~st~.~~~~.::~:·::: :: ::::gg: :::::: :::: ::::1.~.i:~~n.~~~~-. ~~~:::::: ~::: 
James R. Crippen .................. Delaware ................ . . do ..................... do ......... . ... : .. .... . 
Gilpin B. Underwood ... .......... . Pennsylvania, ....... ...... do ..................... do ................... . . 
William J. Moreland .................. ... clo .......... .. ... ...... do .. ... ..... ..... . ..... do ............ . ~ ...... . 
William H. Sincock .... a ••••••••••• England .. ................. do ..................... do ............ . ....... . 
Walter J. Young .......... · ........ Delaware .................. do .. .... ......... ...... do .................. .. . 
Joseph ·w. S. Camperson .. ....... ....... do ............ ... . ..... do . ......... .... ..... do ............ ... ..... . 
Frank L. Howard ....... ............ ..... cl_o ..... ......••. .. .•... do ..................... do .................... . 
Harrison Gould .......................... uo ..................... do ..................... do .. .... ........... ... . 
Miss Harriet E. Rile ....... ... ..... PennsylYania ............. do ...• ........... ...... do .......... .... ...... . 
Noble B. McMullen .. · .............. Delaware .................. do ..... . ............... do ..... .. . . .... ........ . . 
Lewis A. Bell . ............................ do ..................... do ............ . ..... : .. do ............. . ...... . 
it~~f i~;W))t\/)); ~j~;1:~ :F/t iliH~II!Ilt :mrnim:II)f Ii 
District of CJolu :2~bk1. 
SimeonH. ~.1errill.. ................ Maine ................ Maine ................ Washington, D. C ........ . 
S. W. Tulloch ................. ...... New Hampshire ..... DistrictofColumbia ...... do ... ... ... ..... ... . . 
A. E. Acker .......................... District of Columbia ...... do .. . .. ......... . : ..... do .. , ................. . 
M. T. Anderson ..................... Indiana .............. Iowa ........ ........ .. ..... do .. .. . .... .......... . . 
W. A. Andrews .. ................... California .......... District of Columbia ...... do ............. .. ..... . 
~i-a~/~~~;~~.~.: :: :: : : : : : : : : : : =~:: ~l!s~~~\;:: ·: ::: : : : :: : it;M~\a or" Coiumbia : : ::::~:;:: :: :::: ::: : ::::::::: 
Miss M. M. Bailey .................. District of Columbia ...... do ............... : ..... do . ................... . 
William M. Barclay ................ Maryland .................. do...... . ....... . ..... do . . ........... . ...... . 
L. E. Barnard .......... .. .......... DistrictofColmnbia ..••.. do............... . .... do .................... . 
t.d!ii~:\;1iit!l~: ==: = === = =~: =·: :: : : ii~Jt:ci: =: ::: : : = ::: : ii~=Jiici: ~ ==== = = = == . : = = :J~ :::: :: : : ~: = :::: =::::: 
Isaac A. Bassett ........... ......... DistrictofColumbia Distri c tofColumbb ... : .. do .................... . 
iio~~~1a~~aii: ::: ::: :: : :::: ·.::::::: it;ri~I~\\·icoi1i.mbifL : : : : ::~g : : : ~= ::::::: :: : : : : : : : gg:: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : 
James T. Beason ......................... do .......... ... ........ do .............. . ..... do ............. .. ..... . 
EdwardBecker ......... ........... ... .... do ..... .... ............ do . ............... · .... do ..... ..... .......... . 
William M. Becker ... ... . .... ... .... : ... do ..................... do ..................... do .... ................ . 



























































































1 CLERKS IN POST-OFFICES. [JULY 
District of Columbia. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. Compen· sation. 
,r. Birckhead ..............•....•... District of Columbia District of Columbia Washington, D. C ........ . 
Mr . H. w. Blackford .............. New York ................. do .... .. ............... do .................... . 
\Yilliam B. Blanchard .........•... DistrictofColumbia ...... do ..................... do .................... . 
F. c. Burrows ...................... Dis~rictofColumbia District of Columbia ...... do .................... . 
~~~1;!!s i.~~:~;~:::::::::::::::::: :_;~;1cincC:::::·:::: ·M_ar:~~iici:~:::::: :~:: ::::::ig :::: :::: :::: :::: ::::: 
Frank Byram ...................... D1stnctofColumbia D1stnctofColumbia ...... do .................... . 
t~r;~:Yt~~~1:: :::::::::::::: ==== BE~?~~~!:~~!~~~~~: =~~i~i·~=========== :::: :: ::::i~ ~=== ==== ==== ==== ====: Thomas R. Carraher . . . . .. . . . . . . . . . District of Columbia. District of Columbia ...... do ..................... . 
i;!~tf:s:1~::;1=:i~==:========== ·~~?t~~.;===~===~==== ·t:t1it:~~~:======= ======ig===================== HarryO. Chamberlin .............. DistrictofColuµibia N~wJersey ................ do . ................... . 
l~i~!ij~~;illlllllI::l::: ·it~\~11=~~if: :iiI;i;EFI ::l:i:li :l:lll:l::::::l::::;! 
EugeneE. Cissel. .........•......... Maryland ............ D1stn<'tof Columbia ...... do .................... . 
Caleb M. lark ............................ do ............... Maryland .................. do .....•.•............. 
Samu IM.Clark ....•.............. DistrictofColumbia DistrictofColumbia ...... do .................... . 
J. Brent larl{e .....••...... .............. do ............... ...... do .................... do .................... . 
Mortimer Clarke ................... Maryland .................. do ..................... do .................... . 
~~;e~<t.0J."c°o~O:~:~: :::: :::: :::: :::: .~~~!l~1~.: :::::::::::: :: ::::gg ::::. :::::::::: :: ::::i~ :::: :::: :::: :::: ::::: 
i~1I: &i:~~::~~.: :::::::::::::::::: .~i.~~i;t~~~:.~~.1~~~~~ .. :::::ig ::::: :::: :: :::: :: :::Jg::::::::::::::~:::::: 
i~~:~l~l~~~~~::::::::: :::: :::: ·oiii/~_-.-:::.-:::::~::: ·oiii/.~::::::::::: :::: :: ::::gg :::: :::: :::: :::: ::::: 
J . G. Croggon ,. .... .. . ... .... ..•... District of Columbia District of Columbia ...... do .................... . 
f ig!t!:&:~~F~t::::::::::::: ·~i~t~yg~ ~~=6~1ii~~ii ::::::ig: :::::: :::: :::: ::::::!~: :: :::: :: :::: :::: :::: 
Melville G. •urry ........................ do ..... ............... . do .....•.••............ do .................•... 
itlit;\~1r~ii:l~::;:;:;;; -~llf ~~~~ •~~Ii'.~~~~~;~ !!::::!!: ;!;!'.'.~~\i~:l\~::~:~ 
Joi; ph Dent ...... ........ . ......... Maryland....... ..... District of Columbia ...... do ........... ..... .... . 
~t~:!1~i:1;;~~=====:=== =======: ~ffal!~:~~1~~~!~ =vi1;~~i~·~::~::::::::: ::::~:!g~::~~::~~~~::~~:~:::: 
Georg A. Douglas ................. NewYork ............ Distrietof Columbia ...... do .................... . if ~~)!!ii!!!!!;;;;;;; :J'.J[}}J? \li\l:ii ~:;:=~jjjji:::: ii l:::f I :::::::llillilllll::: 
ii. ~a:Me\Divan .. ................. ~isti:icto!Columbia ...... do ................•.... do ..•.........••....... 
Charl;sa~\~~ti:iii::::::::: :::::::: Di~fifc\~icoiumbla Z~f;~\ao"r"columbla ······ig. ············ ....... . 
itlii~~!:ll!l!!!!!i :~t~:;~~ ;:; \iiillli l'.llii!!;iiii!! ::;:::!! '.i'.i!!!!!!'.!!l!;:;:;l 
iosiii-D--Fr~!z~~C::::::::::::: ~i~~t~fireoiumbla· ~i~tlitf~·coiumbti ::::::~g::::::::::::::::::::: 
~1e
1
s ,~i~~ei:·~::::::::::: :::: ·iviarl1~iiii :::::::: :::: :: ::::gg ::::::: :::: ::::j::::::ig ::::::::::::: :.-::: :::: 
J h amG1/Y ar son ..••••.... Districto!Columbia ...... do .. .........•....•••. do ..• .•.•.......••..... 





























































































l, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
District of Columbia. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
James J. Gil!enwater ....•......... Virginia ......••..•.. District of Columbia Washington, D. C ........ . 
William M. Gilson ........•........ Massachusetts ............ do .••.................. do ............. ....... . 
Arden J. Goss ................•..... Michigan; ........... Michigan .............•.... do ................•.... 
John E. Graham................... District of Columbia District of Columbia ••.... do ............. •...••.. 
Fred. A. Grant ...•.............•... Iowa ...... .. ..........••... do ...•.............•... do ........••.......•... 
ra!e~i~~i ====== =:=·.:=:::::::::::: ~I;Wf~fgr"co1umb1a· ::::::ig: :::::: :::: :::: ::::::ig~ :::::: :: :::: ~::: :::: 
Edward Green ..........•.......... New Jersey ...........••... do ..••.••••••.•........ do ..••....•...•••••.•.. 
C. E. Greer................ . ........ District of Columbia ..•... do ..••.•..... : •........ do ... •. ..••••••••..•••. 
Ernest L. Greer ..•.......•... .-......• .' ... do ..................... do ...•............•.... do .••••...••.•.•....... 
Cb.arles E. Gross .......................•. do .........••.......... do ........•............ do ...•...•••.• ~ ....... . 
:!11ff f i:f i:i=:: :: : ~=:~: ::~: tif it:·~'.~;::;:::: . !~i1~l?:0~·: :: ~::: U: :: ~::: :: =::: ::== ~::: 
George C. Harris .. .... .. .... .. •... Maryland............ District of Columbia ..•... do .......•..........•.. 
~~Rtn~;t;i~ii================ ~:!f~ite~~~=:====== =~~~~t~~i========== :::::Jg===================== JamesF. Harvey ... · ......•.•....... DistrictofColumbia DistrictofColumbia .••... do ..... .' .•....•.•.•••.. ?itlw.~:~~:si::::::::::::::::: .!~i~J~~~~~:::::::: ·tfti!fc1t~~=6i1ii~~i~ :::::=!g::::::::::::::::::::: 
A. F. Hodes ......................... NewYork ...•....•... New York .................. do .....•.•....••.•••... 
A. M. Hodgkins .........••....••••. Indiana .............. District of Columbia ..•... do .•••.••••••..•....•. 
ro~!fal{ti!:~g~?~================ t~1;ii¥J:~t~:~;~= ·t;~~~1~if =========== ~=====ig===================== I ~-a~i:Wi~e·:::::::::::::::::::: ~~~~~~fa0~.~~:~~~~~. ii:~I;ii ::::::::::::: ::::::ig:::::::=::=:::::::::: 
R. v. Houston ..... . ..........•..... DistrictofColumbia DistrictofColumbia ...... do ............ ..•..•... 
Granville M. Hunt .........••••.......... do ..................... do .••.................. do .••.... ...•...••..... 
Montgomery Hunter . . ••.......... Virginia ............. Virgirl'ia ...............•... do ....•.•.............. 
Will:amT. Hutchinson ...•.••••.. DistrictofColumbia DistrictotColumbia ...... do ...............••..•. 
M. B. Hydes .........•....•...••.......... do .........•........... do ...•.............••.. do ....••.......••...••. 
A. C. Irvine ................•••.•... Pennsylvania .•......••••.. do ..••.••.•.••.....•.•. do ....•................ 
Chesterfield Jackson ...... ..•. .... Maryland .........•...••••. do .•••••.•••.•....•••.. do ....•........••.••... 
J. J. Jackson....... . ............... West Virginia ........••••. do ..••••••.•••••....... do ....•••.....•....••.. 
Hobart James .....•.•.......•..•... District of Columbia .•••.. do •••..•••••••.•....... do .••.••....•..•••.•... 
F. G. Jaquette .......•...••.••••••.....•.. do ................••••. do .•.....•...•......... do .•......•..•.•....... 
H. Clay Johnson ......•....•.•........... do ...................•. do ..................... do . .•.•.•.. .••..•.•••.. 
Henry L. Johnson .....•...•.••.•.. New Hampshire ..... New Hampshire ........... do ...•••....••....••••. 
James F. Johnson ......•...•...... District of Columbia District of Columbia ..... . do ....••......•..•.•••. 
R.H. Johnson ...........••...•........... do ..................... do .•....•...••.•....... do ..•.••...........••.. 
A. L. Jones .........•••..••............... do ..•...••.••.••..•••. . do ••..••...•..••....... do ...•••...•..•. ; ..•••• 
S. H. Jones .............•...••.•.......... do ..•.•.••••••••..••••. do .•••••••••.••........ do .•..••...•..•....•... 
Theodore A. Z. Judd .••••.•.••.•••.. Virg:inia .•••.•••••••..•.... do ..•••••••............ do .•.••.....•..•...•... 
. AlfredH.Keim . . . . .....••..••.•.•....... do ...•...•.•••••. Viriinia ............ : ...... do .....•.•..•...•••.... 
Thomas C. Kell. ............•..••........ do ........•............ do ..................... do .........••.••...•... 
S. L. Kelly ...............••••••••••. District of Columbia District of Columbia ...... do .•....•..•.......••.. 
William M. Kennedy ..••••••...... Virginia .•................. do •..•..••.•.•....•.... do ....••.•.•...• ....... 
ii~a~ns~b~ack.ey~==:::::: :::: :::: g~~:i~i~rcoiumbia: ::::::~g: :::: :::::::::: ::::::ig:::::::·:: ·:=:::::::: 
S. E. Lacy ...... . .....••.........•......•. do ....••••••........... do ..••••••••••••..•••.. do .....•...•...•..•.... 
~ii~1~tW-: r:eainarc10::= ==:::::::: ·New~orit:::::::::::: ::::::~g: :::: ::::,:::::: .:::::ig:::: :::: :::::::: ::::: 
111,!iiiiii:iiiiiii'.iii I!IJ![~Il~ I!l}Iii~!;;i~ ;;;;;:11:::::;:;:::'.'.'.'.:'.:::: 
Charles H. McKenney, jr ......... Virginia ..•.•••••••.. District of Columbia do ······ 
rit11!11l1;11:::::;;;;;; . ~tit;;;;;; :~~!,tt~t!t ::::::11: :;;;;;;;;;:ii/:; 
L ~li harlotte E. Meek ....••..... . Pennsylvania ••..•••. Pennsylvania ••••.•....... do ..•••.....•..••••••.. 
giiar1!:t~~~iiC::::::::::: :::: · Ma'i1e~::::::::::: ::::· ·Mainde~::::: :::::: :::: :: ::::ig: :::::::: :::: :::::::: 
Gharles . M.etz ......•..•.....••.. Virginia •••••••••••.. District of Columbia ..•... do ..... .••••..•••.••••. 
eorge W. Milford .•..••••............... do ........•...... Virginia .................•. do ..••....••• ••.•.•••.. 
Lemuel B. M1ller ....•••........... District of Columbia District of Columbia .•..•. do . .•.•..••....••••.... 
:l,F-hn Mill~.··... . .................. Ireland .... ...... .•.. Maryland .............••••• do .........•.....••.•.. 
1)t9n P. 11l~r .... ..... .•.• .•••.. Virginia............. District of Columbia ••..•. do ..•. ..•......•...•••• 
~?M~~ntk~~~~~:::::=:::::::: :::: ~~~~~~\~~~fi~~~=~· · Peii1s~ivanii1::: :::: :: ::::ig: :::::::: :::::: :::: :: 
renry A. Minor ....••.••••••....... Virginia .............. DistrictofColumbia .•••.. do .••••••.•.......•.... 
g~;:r,i~i~~t~~ii:============== .~i~~t~\~t;~~~~~= =ii~~Jiti:::======== ==:===it============~====== dmund Murphy ••••••..•••••••••. Ireland •.•••••••••••• District ot Columbia. •.••••. do .••••••••••••••• ~ •••. 































































































20 CLERKS IN POST-OFFICES. 
District of Columbia. 
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~Jit:1rs0r.t~~ntis·s ::: :: : : : : : : : : :: : ~!~~~£ 6fg~~umbia· : : :: : :~g ::: :::: :: : : : :: : : : :: ::~g :::::: :: :: : :::::: :::: 7g<l:: illf I i~'.i'.)~;;:~;!'.'.~·;;;; · !!itl:~i;i ill~fl! tfiic~i~;'~ !!'.'.'.ill '.\!!••;i'.\;;;\:;::;;; 1-Ii 
i{~!!i~ZHLC -i~~:f;~f ~i~ :~UL+// itH +Et\\ :·.ffil 
F. C. Roach- ......... ... ·-···· ...... District of Columbia District of Columbia .' .. -.. do.... . . . ........... ... 600.00 
EdwinE. Roberts .. · -········· ····· .. .... do . .. ·--· ········ ·-··· ·do .................. .. . do···· ···· · -···-· ··· ··· 700.00 
J. A. Roeder·--···· ·· ··· ... .......... New York ..... ·-···· .... _.do . . ............... _ ... do ............. ........ 24.00 
LeeRoss ........... ....... .......... NewHampshire._ ... DistrictofColumbia ... ... do._.... .... .. .. ... .... 600.00 
Edward L. Ross ·····-····· ........ Maryland -···· · ·· -··· Pennsylvania .......... .. .do .... ···-. ............ 1,200.00 
Edward Rouser -····--···· · ······· DistrictofOolumbia Districtof Ool umbia .... _.do..................... 600.00 
Ruben C. Rowzee·-········· ···· · ·· ..... . do ........... .... ·-·- ·· do ......... ............ do ..... .............. .. 700.00 
. w., chneider ......................... do ..•..•............... do ..... ···- ··-··· ...... do ....... .............. 1,000.00 
Edw. C. chaefer .................. Germany ... . ... ..... ...... do ..................... do ·····-· ···-·· · ······· 24.00 
g~ig.:.~co0 ith.~~~-~1.~~~~~-: :: :::: :: ~fs';rYci1:·cc>i°l1mbia : : ::: :~g : : ::: : :: ~::: :: : : : ::: :~g : : : : : : : : : : : :: ::: : : ::: ~:: 
W. Robert haw ····--······ ............ do ..... · ··· ··--· · ...... do ... .• ........ .. ... ... do. ...... .. .... ... .. ... 24.00 
i~~.1{::i!1~== ========::::~:::: ~~~!~':=========== ~l\tl~~t;~l~~~ii ::::JL:::::::::::=::::::: 1·::; 
T. K. hryoclc. ......... ............ Indiana ... ..... · ·-··· Indiana . .. .. ··-· · .. .. ...... do ..... ··- ·····.... .... 1,200.00 
Theophilus F . hryock .................. do ................ ..... do ........... .... ...... do ....... ·-············ 700.00 
Edw. buffle ...... .. ............. . .. En~land ............. Michigan ........ ·-·· ...... do ........ ............. 1,200.00 
James B . h11grue ..... .. .......... District of Columbia District of Columbia ...... do ...... ... . . .......... 600. 00 
John J . ~hugrue .. ·-··· .............. .... do ... ............. ..... do .···-- · ···· · · ·· .... .. do ......... ....... .. ... 1,000.00 
F . illers .............. ...•.......... . _.do ............ -.. · -... . do ..................... do ........... ·- ········ 900.00 
B. J . im ndH .................... ....... do .......... . .. .. ... ... do ...... ... ... .... ... . .. do ..... ··· ·-····--·.. .. 1,100.00 
~lf jl~Il;:;;;;:;::l:;; :: :!;.~!:i:;:i~1~ii I!:.I!~;;u;.;l :::; ·i: ~l!!I! ;::::;;;:::::;:!: :;:~ _ :I ! 
Loga· E. tille:::::::::::::::::::: :: North Caro11~~1.~~~~. ~~;~~c6~:o1f~~~~-1~ :: ::::~g :~::::::::::::::: :::: ~::: 
~~~f:i~l~~~~~~~~:.~~=~~~~~~~~: ir1~L:====:::=~: ij}?li!~~~::.=~::~~~~ ::::JL::~:.:: :~~==:::::::: 1·~~:~ ia.ude~~~ornbui_. ... , ........... D1stnctofColumbia n;~ti:ic~of Columbia .. -... do . .... ..... .... ....... 1, 100.00 
~~i'i,m L. '.]-'ignor .~.:::::::::::::: ::::::~g ::::::::::· :::: ri~~f;~~;'or"cc;1umi>i.a ::::::gg ::::::::::::::::::::: ::~ 














l, 1893.] CLERKS IN PO~T-OF.FlCES. 
District of Columbia-Florida-Georgia. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
W. H. Webb ________________________ Virginia ___ ····-····· District of Columbia District of Columbia . ..••• 
E. P. Weeks_ ...................... New York __ ········· Kansas· ···---·- ····· .... _.do ..... . ·-···--······· · 
Jcln :;~1t,s~siey::::::::::::::::::· ~i~rt;ftr·C'olumbia .~~~~~~~~!-~~.1~~~:~. ::::::~g: :::: :::: :::::::::::: 
~~~~1\~~\ri~·::·.:::·. :::::::::: ~r~~flf~t3~!umbia ::::::~g: :::: :::::::::: ::::: .~g: :::::::: :::: :::::::: 
John J. ·wharton, jr .. _. ···- ···-·· .. Virginia . ·······-··· · .. .. _.do_ ......... . ... ... _ ... clo ..... -··- -····· , .... . 
Charles White·---·--····· . . ....... . Maryland ... .. ·--·--· ...... do . -······-······ ... -.. do.····· -···· .... ····--
Charles Thomas White. _-·-·· ·--·· District of Columbia ...... do . ·····---···--· ...... do_···-···-············ 
F. L . White _·-···-··--·-···---···-·· Illinois. - .. ··--···--- · ···--·do. · ··-· -·· ···--· ... __ .do_········-·-·-----·-· 
:~i~YJii~s~1~:::::::::::: :::: :::: .~~~~1i~~·f·~~l-~~~~:~ ::::::~g: :::: :::: :::::: :-::::gg: :::: :::: :::: :::::::: 
iM1~digti.-w11kfrison:::::::::: :: ::::~g~:: :: :::: :::::: :: ::::gg : :::: :::: :: :::: :: ::::~g: :::: :::::::::::::::: 
~~~~f!~ ri¼-;11-iams: :::::: :: :::: ·Mail1~ua::: :::: :: :::: :: ::::gg: :::: :::: ::: ::: :: : :::~g: :: :::: :::: ::. : :::::: 
T. N . Williams .......... --- ·-·· ···- __ __ .. do_ ··-·····-·---·· ...... do . -··-··· ------- _ ..... do ....... --··-·······--
W. C. Williams --··-··-·--·--······ ____ .. do.- --- ·· ---····· . .. .. . do _·-···- ·- · - ···- ·-··· -do _-·· · : ·- ·- -- ··· ·--· · · 
WW1~1fr! ~m~s~::: ::: : : :::: ::: : :: : : -Pe:ri1~\0yi vania::: ::: : . Peri:c:;;-1 vania: :: : : :: : : : ::::g~:::: :: : : : : ::: ::: : ::: : 
Arlington P. Wylie ........ --·· .... District of Columbia District of Columbia ·-·-- ·do. ··· - ·--·· -----------
Jan1es E. Young_··----·-------·--· ·--·-·do._ .........••........ do ..... · ··· -···-· -··-··do ..... · -········ · · · ·-· 
Flo1•itla, 
John B . Potter---·--·-·-······-···- Georgia .... -········- Florida .. .. ....... .. . Bartow, Fla .............. . 
Wesley 0. Smith ___ ···· -·······-·-·- IllinoiR ... _ .... ... .......... do ·---·-- ·· · .... Brooksville, Fla .. .. ..... . 
M. V. Scull.._. __ ···-········ ........ Virginia .·-· -··-····· ··- __ ._do·-······-······ Chattahoochee, Fla . ..... . 
Lizzie Wiselogel. .. -··· ······-· ·-·· New York ..... ......... ... do _ .... ··-· ...... Chipley, Fla .. .. ·-········· 
Mrs. J ennie _M. Oak~s .. --·· ···- .... Maine ............. .... ..... do ... · -··· -·····- Fernandina, Fla .. .... · --
Miss .Amie Gruell ......... ......... Florida ... .. ......... -·_. __ do . . _--··-· ·· .... Gainesville, Fla_ . ... . .... . 
;r;~:;0:. iI:~.i~.~: :: : : ::: : :·::: :: :: :: ::::gg::::::: :: :: :::: : : : : : :gg ,: : : : : : ::: : : : : : rri1~~o~~!i!e~ifl~~-~·. ~~~: 
Frank C. Sollee ·· -- ............ .... South Carolina .......... do ................... _.do_ .... ··-·· ·····-····· 
Nathan S. Dunklee ................ Mass::: chusetts --···· __ __ ._do _____ -·-- ______ --·- -·do_=·--·-············--
Henry R. Shine------·····-·-···-·· Florida··- -- ---·-···· ____ .. do _ .. ____ ___ _ -··- ______ do_-·--·-········---··-
William J. Driscoll-···-·-·-· ...... New York ___ -···-·-- South Carolina . ____ .. . _ .. do·-····-····----·····-
Miss Pauline Slager_ ...... ···--- ·· Florida .... ·-,-··--·- Florida ._-·-- . ... --·· .. -· .. do_···-·-···- .... .... .. . 
R . J. Braden-..... ---··········----· -··-··do_·--··-···--··· __ ._._do _--···-·-·-···· ... ___ ;lo_-·-············ ··--·-
George A. Lofton··-·····-··-·--··- ...... do .·- -- -··· -· ··- ·-- ... do .-·------··· --- _ ..... do.·······----·-··--··-
'.f~ie~:sN~~~!,~~~11- :: ::: : :::::: ::: : iri:}~_l;:: :: : : : : :: ::: : :: ::: :ig::::::::: :: : ::J: ::::~g::: ::: :: : : : : : : : :: : ::: 
li¥1:;tJfil~\::: ::::::: ::~ :=:: !?!ilfr~~?t= = ==== :: :=: :ig =:: ==:: =:::::: = ! :: : =: :ig: ======: =:: = ::: : : = ::: 
~mt:: .:;wTUCi<Oi .::::: ::: : :: :::: i~i;za'.:':::::::::: :::: :: :: : :~i: :: ::::::::::::I::: :::gg: :::: ::: ::: :::: :: : ::: 
f ,1111~1::::1ii!liil :::: ·11~1:~: i::11:1: i; ;11;11: ::i1;i iii: :1:1: .~11~~\i\:l:1::: 
Geo1·gin. I 
i¥;lliam R. <;Jrittenden ·-······ .... Georgia··-······· · --· Georgia .. __ .. --·-···· Shellman, Ga ... ·-·······--

























































































922 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Georgia. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
HerbertE. White ............•..... Massachusetts .••.•....... do .................. ... do .................... . 
Christian W. Wiecking ..•......... South Carolina ............ do ..................... clo .................... . 
i~m:~BJYfii:nson:::::::: :::: :::: .~.~~~8~~ ::::.::::::::: :: ::::~g: :::::::::: :::: :: ::::~g: :: :::: :::::::::::::: 
tri{itrE~~!~~::::::::::::::: ri~~fil~i1ii~===::: ::::Jg:::=====::::::: ::::::!g=:========::::::===== 
,E~c:~H~!.~~~~::::::::======== !i!!!:~~~~1~~~== :::: ====Jg:::::========== == ::::!g: :: :::::::::::: :::::: Alexander Dawson ... .................... do ............••....... do ................ ..... do . . ................. . 
r,e::r~~~t~;i~~~~.:::::: :::::::::::: ·virg1iia::::::::: :::: :: ::::~g: :::: :::::: :::: ::::::~g ~ :: :::::::::: :::::::: 
N. J. :Hathorn ...................... Georgia . . ..•...••••........ do .....••..•........... do .................... . 
g:f:i!:~.~1::~::::::::: :::; :: :::: ·g~i~:~~:::::::::: :::: :: ::::~g: :::::::::: =·==·= ~= :: :Jt::: ::::::::::::::::: 
George A. Vinson ............. .•......... do .... •••. ....... ... .. . do ..................... do .................... . 
R. F. Watson ...................... . Kentucky ..••••...... ...... do ..................... do .................... . 
J. J. Wootten ..................•.... Georgia ................•... do ............... ..... . do .................... . 
R. L . Ballantine .. ......•.............•... clo ............... ...... do............... Augusta, Ga ......• . ...... 
E. . Belding ................... ......•... do ..••.••..••.......... do ......•.............. do .................... . 
W. . Clark ......... .... ....•.. ........... do ...••...•............ do ..................... do .................... . 
E. C. Flynn .............................. do ....•••••.••.•....... do ..................... do .................... . 
II. B. Garvin .............................• do .....•......•.....•.. do ............... ...... do .................... . 
Miss M. D. Hopkins ...................... do ............•....•... do ................ ... .. do . .......... ......... . 
F. W. llul · ........................ Massachusetts ............ do ..................... do ....... ............. . 
\V. C. Kublke ...................... Georgia ......•....•........ do ..................... do . . ..... ............. . 
Miss . ('. Mosher .... . ............. Kentucky ...••••..•••..••.. do ..................... do ... . ........ ........ . 
f li: PJ!~1/~iaei::: :::::::::::::::: .~.~~~fo~:::::::::::::: ::::::~g: :: :::: :::: :::: :: ::::~g: :::::::: :::::::: :::: 
lr8 .. J. \V. Pa.ukum ....... .•.•.... . South Carolina ....•....... do ..................... do .................... . 
J.P., mith ..............•......... Georgia ........•.......•... do ..................... 00 .................... . 
lbert t wart McBride ........•.. Florida .•••••....••... .-.•.. do ..•............ Bainbridge, Ga .... ... .... . 
~¥t£t~~:::i=~~::::lli!=i ~mI::l:iiilllllli :;;:iili :::i::i~iii=i~: lilf 1f P:i=i~:l::~: 
Wllliam C. Reese................... South Carolina. ..•••....•.. do............... Bowersville, Ga .......... . [{l~~~jJl)jiijl/f /iil:ll :ji;{r~i!!!!!!!!!!! iiii~if f iii)!!!!!i\!!ii-J~iit;it::::~: 
John C. foore ...................... Alabama. ...•.•••.•••. Alabama ....•......•. Cave Springs, Ga, ...... . . 
































































































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
Georgia. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
J.M. Giddens ........••....••...... Georgia .....•...•.••. Georgia. .••••••••••••• Cuthbert, Ga ..••••••••.•. 
Isaac C. Head .........•.................. do ....•••.•.•••.•...... do .......•••.••.. Dahlonega, Ga ..••.....•.. 
William z. Spinks ...•.••................ do ....••...•.•........ do ......•••••.... Dallas, Ga .......•......... 
~~:i~i:r::i:~i~====== =====:====== ·ft:!~}i:::::~ :::: ==== =====~!g = ~= ======== ==== g~~;t~t~;ii=:::::::::: i~rir!ni'T?ft~fu6~lianriori ==== :::: :: ::::ig :=::::::::: :::: :: ::::ig =:::::: :::: :::: ~~~J~;,-ta :::·. :::::::::: 
Joseph A. Mooney ......................•. do .....•..•.••......•.. do ...• : ••........ Flowery Branch, Ga ..... . 
Allen Wilder ...........•................ . do ...••••.•.........••. do ...... . a ••••••• Forsyth, Ga .............. . 
James E. Graham ......•........... : ..... do .....•..•............ do ............... Fort Gaines, Ga ........•.. 
George L. Keen .......•.................. do ....•••.............. do ....•••........ Fort Valley, Ga ........•.. 
Thomas W. Simms ....••..•............ . do .....••.•............ do ......•.•...... Cumming, Ga ............• 
C.H. Bell .................•...••.......... do ...... •.•............ do ............... Candier, Ga .. .. ..........•• 
Edward Williams ........................ do ..................•.. do .....•......... Greenville, Ga ..•......... 
Marion J. Tutwiler ...................... do ..................... do ............... Griffin, GJ. .••.............. 
Alva L. Hatcher ............••........... do ..................... do ............... Harlem, Ga ............... . 
Tandy E. Key .... ........................ do ..................... do ............... Harmony Grove, Ga .....• 
William N. Parsons ...... ... .. ... . Massachusetts ............ do . .............. Hawkinsville, Ga ........• 
Robert C. Hardaway ........•••.... Georgia ................ . ... do ............... Hogansville, Ga ...••.••••. 
James F. Williams .... .•...•............ do ...................... do ......•........ Irwinton, Ga .•••.•.••.•.•• 
W. B. McMichael .................. ...... do ..................... do ..........••..• Jackson, Ga .••.•.••..••••. 
RobertB.MaxwelL ....... ....... ........ do ..... .... ..•......... do .......•...•.•• Jefferson, Ga ............. . 
~~~:\V\,tr:-J!fft.~~.:::: :::::: :::: ·soutt0cfaroiiua·.: :::: :: ::::~g: :::: :::: :::::: i!~;~~n:.i.1~~~.~.~::::::::: 
~:~~t~~tt~~i :::::::: :::: :::: ·::: xr~~J~a·:::::: :::::: :: ::::ig:::: :::: :::=::= t~~~:;ri~: :: :::: ::~::: 
J.B. Davis ..... ................ ..... Georgia .............. : .... do ..... , .. . ...... Lawrenceville, Ga ....... . 
H. W. Davis .............................. do ..................... do .....••.............. do ......... . .......... . 
Nellie S. Gowder ........................ do ....•.•. , ............ do ... .... ......... Lula, Ga ................. . 
gii~o!t~mt;1~: :::: :: :::: :::: :::: ::::::ig: :::: :::: :: :::: ::::::ig:::: :::: == ::::: ~~~l~t GO~~=-·.~.~:::::::::: 
Richard E. Findlay ....................... do .............•...•... do ............•......... do .................... . 
JarrettL. Davis .......................... do .....•...........•.•. do ...........•.•....... do ............••....... 
Asher A. Bivins . ... .. ...... ··-· .......... do ......•..........•••. do .... · ...•...•......... do ......•.•............ 
George L. Peyton ......................... do . .. .............•.••. do ..................... do ....•.....•..•..•.... 
Adam C. Perkins ...•••.........••• Tennessee .............. . . do ................ .. ... do ................. ... . 
Miss Susie P. Baskin ........ ...... Alabama ............ Alabama ............••••.. do .................... . 
Miss Mamie M. Darragh .......... Georgia ............. Georgia .....••...•... · ...... do ................ .... . 
Hillyer Rudisill. ..... ... ........... ...•.. do ....•••.•............ do ..................... do ..•.................. 
Sidney M. Johnson ...................... do ...•......•..•....... do .....••.............. do .................... . 
Edward A. Furlow ...•.....•............ do ..................... do ....•.......... Madison,Ga ......•........ 
James B. Holmes ....••.................. do .....••.............. do ............... Marietta, Ga. ............ . 
~~~~Yih A~~!~~etiier :: :::::::: :::: :: ::::ig·. :::~:: :::: :::: :: ::::ig::::·. ::·:. ·.-.-.~·.·. ~~~t~~:11~~1t~.~ :::::::::: 
W. E. Connell .............•.............. do ..................... do ...•.••...•••.. Nashville,Ga .........••... 
Benjamin H. Pearson .................... do ....•.....••••...•... do ..•.......•.... Newnan, Ga ...... . . · •...... 
Maggie E. G.Nann ...........•.......... do .............•....... do ..........•..•. Perry, Ga .................. . 
:~~~~~g;_ ~-a?:I!~:::::: :: :::: :::: ::::::ig: :::::::::: :::: ::::::ig: :::: :::: :: :::: i~::t~~~::::::::: :::::: 
Thomas J. Helm .....•............. Tennessee ................. do ....•................ do ..................... . 
John H. Eastman .............. ...... Georgia .................... do ...................... do ..................... . 
Walter F. Brov.'Il ................•........ do ..................... do ..................... do ....... ~ .............. . 
P. Alston Waring ....••............ District of Columbia ...••• do .............. .. Savannah, Ga ............ . 
Jacob 0. De Castro ........•.•...... Holland ............... ... ... do ...•................. do .................... . 
ro~;Y :Cc~[1~:;t: :::: :: :::: :: :::: fr~1i~~a :: :::: :::: :::: :: ::::ig: :::: :::: :: :::: ::::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
George T. Smith ........•.....••.•. Alabama .. ..•..•..••. Alabama ..••••••••••• / West Point, Ga ....••••••• 
































































































CLERKS IN POST-OFFICES. 
=====----'=------
Idaho-Illinois. 
Where born. Whence appointed. Wh<.' r employ d. 
Idaho. 
Jennie L . Ferris .................. . Michigan ........ ~ ... Idaho ................ Arco, Idaho ... · ........... . 
Ja.mesA. Locke ................ Oregon . ...... ...... ........ do ........ . ...... Bellevn, Idaho _ .... . 
James M. ·tevens .... ............. . Idaho ................... . .. do ............... Blarlifoot, Id,tho ........ . 
William ·.Maxey ......... ..... ... i~l~f~a: :::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: .~~~~~~:~::.~~~~~ .. :::::::: ~~:~1~· :~~!~t·.·.·:.:::::::::::::::: New Yori,. ................. do ..................... do .................... . 
I iii:\]i~::+=/tH ~i~~ {/II I\JLIIt:= iii~.-i~\ih .. 0 _ 
Allen V{. Eaton ................... . 




;fi~;i~:~:~:::: ::::::~::::::: ::::::!~ ::::::: :::: :::: :: ::::!g ::::::: :::::::: : ~~~~}~~~~~~~ ~~~::::::::::: 
Flora E. Whitman ........ .......... .... . do ..................... do ............... Belvidere, IlL ... : . .... ... . 
Elliott o. Andrews ....................... do .......... . .......... do ..................... do .. .. ....... .... ... .. . 
M~l~~~!i!I~ ··:::::::::::::: ::::JL:::~::::::::: ::::JL::::::::::::: .:~~if;~~~~:::::::::::::: 
~~ifa~ I T~~;it.1~::::::::::::: ~ii~;~;~~~:::::::::::: ::::::~g :::::=::::::::: -~1.~~~~~~.t~~:~!~:::::::::: 
~~~
1
'/a·o1t'e~~i~~.~::. :::: :::::: :::: 8~fg1~~:. :.: :::::::::: ::::::~g ::::: :: :::: :::: ::::::~g::::::::::::::::::::: 
.John :tl1auner ........ ............... Iowa .. ... .................. do .................... . do .. .... ........ . ..... . 
Thomas J . Saumor ..... ........ .. lllinois ...... . .............. do .................. ... clo .................... . 
Edwin L. P ettibone ............ ... Vermont ................... do ..................... do ...... . ............. . 
O,,en Ryan ............... ·-·· ... ... Illinois ..................... do ..................... do .................... . 
Jos ph Ehrmantrout ........... ............... ......... ........ do ..................... do .................... . 
Leonard B.Mundy. . ............. IllinoiR ................ . .... clo ..... ......... . Browns, Ill ............. . 
Jason . Wright ................. . ......... do ........... . ... ·- .... do.... . ....... .... Bunker Hill, Ill ........ .. . 
~r~~N1!i,£1;·~:1g~~~}~:: :: :::: :::::: fif{~1g~~:.::::·._:: :::: ::::::ig ::::: :: :::: :::: ~:~~~11:1iii :::: :::::: :::: 
ell Whittlesey.·-· · ... ·--· ............• _do -···-····-- ........... do .... .. ............... do.····-· -··-·····-·-·· 
Will Na.nee _____ ······ ......... ··-· ....... do .... ·····-- ·- ·- ...... do .... . .............. ___ do .......... ·-···-··--·· 
Frank 'penc r ...... ............... .. -... do ............. . ........ do.... ..... ..... Cairo, IlL ....... ........ . . _ .. . 
Thoma: J. loo ...............•.••..... .. do ........... -··· ... ___ do .. ....... ............ do .. ......... ...... ..... . 
rui~: g-_ ~~~~~t.~: .. ::: :::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: :::==~~g ::::::·::::::::: ·:::::~g ::: :::::::::::::::::: 
l!})l~JI~;;J;=;;;~;;;l)! •!!Jl3.l'.))i:))l;:: !ljii~11 ;jlli'.~l)i~);ll .~i;!Jt)Jli;::;;i:;:;;; 



























































































), 1893.) CLERKS IN POST-OlrlnCES. 
Illinois. 




------ --------! ---------1---------1 ·--------------
William B. Alexander ·---··-·.··-· Illinois ____ ...... ____ Illinois ·----- ____ ··-· Chicago, Ill ·----- ______ ·-· 
Charles B. Ausman-· -----····· .... ·-·--·do _____ ... . ···-·· ... _ .. do . .. ···-·-·· . . . . ...... do . __ ............ ···- ·· 
Charles S. Alexan ler ..... _ ....... . ....... do.·--· -··-··--·· ·----·do.---~-·-··- ····'·--·--do . . . -· ···- ·· .. ____ ·-·· 
ti-::!Pl_r!~~iriion-:: ::::: :::::: :: :::: ~~~~ay:::::::::: :::: ::::::~g: :::::: ::,:: :::: :: :::~~g: :::::::::::: ~::: :::: 
Mortimer 0. Ambrose--···--·· · --· Mi.chigan ---· ·-··--····---·do···-·······-··· ___ ___ do ·----··----· ·-·· ··--
John Andrews_··· ··--··-····--··--- Maryland ___ ··· ····-· ------do-·--··--- ·-·-·· -·---·do··--··-·-·-----·--··-
X~r~~~ f !~\;'fL:::::::::: :::: :::: -~~:i.~g~. :::::::::: :::: ::::::~g :::::::·:::: :::: ::::::~g: :::: :::::::::::::::: 
t~~u_t fist~~~L :::::::::::::::: ::::::~g ::::: ::::::~::· .:::::~g: ::::-::::::::: ::::::ig ::::::::::::~ :::: :::: 
Albert Ackerman --·· .... .. ·-··.--- ···---do.··-···· - ·· ... . . -- ·--do.:. __ .. ·-·---·· .. ____ do - ·--.···-·--····-----
William Butler-- ··-······-·--··-"- New Hampsl1ire . ... . ···---do-··--·-·····-·· ______ dO---·· ---· ·-··--·· --·· 
:I,~8;~!sB~~~eatty : :::::: :::::: :::: i1~i~~~ :::::: :::: :::: :: ::::gg: :::: :::: :::::: :: ::::ig: :::: :::: :::: :::: :::: 
!§!i~f!~~~~~~~)~~~~ ~~~~~ El~~\1~~~~~ ~~~~~~I~~ ~~J~ :~~~~~~ ~~~~ :~~~ ~~ ~~J~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
Allen M. Blanchard .. ··-··-----· .. Indiana ___ ···-··-·-· · ··---·do.·---···-·· .... ··---·do . ·----- .... ·-···-·--· 
~~8;~~sM:s!~;~~:::: ::: :::: :::: :::: M~~o½soric-::: :::: :::: :: ::::~g: :::::: :::: ::: : : : :::j~: :: :: :::: ::::: :: : :::: 
!it~Yl:J~~!~:~~ ::: : : : :=:::::: :: .~!;1~:;~~t: :: : ::: : : : : : Jg:::=~::~::::::: : : : :J~:::::: :: : : :: : : : : : : : : : 
~~r;,~! !.f{a~ter:::::::::::: :: :::: ·New~orii:·::: :::: :::: : : ::::~~: :::::: :::: :::: : : ::::ig :::::::::: ::::::: :::: 
M:r;1~~~~:Ji:U· :: :::: :::: :::: ::: : ~:~~2e~~~~.~ : :::::: :: : : ::::~i :: :::: :: ::::::: :: ::::ig :: :::: :::: :: :::: .·:::: 
Charles P. Burr·-···- ·····---··--·· Pennsylvania · ·----· ...... do _____ -·--···--· .. ____ do·-· · ·----·--·-···-··-
Henry Blattner·- ···--··-·-·--··-- · Germany···--···-··- --- ... do··-------· .••.... ____ do--- · .... ·----- · ·-·-·· 
Homer Burnside ....... ·-·-····-··- Illinois---··--·- · ··-- .. : __ .<lo··---···-- ·---- . .. ___ do·· -· .. ·--···---·· ·- ·· 
Daniel H. Broadway .... .. ---···-· .. _ ... do .. --.···--···-· ·---·-do·----·-····-··· .. ____ do·-· ··--- ·-··---···--· 
Samuel G. Boyden . ··-- ··· --· · · .... Canada·---·· ··· -···· ·-·---do·---·-----· .... ·---·do ...... ···------·--~·· 
Eamilton P. Bail. . .. ·····-- --·--·· Ohio·· ·· ---·-·-·--·-· ·---··do--···-----·-··- _. ____ do ... ... ·----·----·--·· 
Charles H. Bohnsteclt ·---·-· ---··· Germany .... ·- · · ·--- ·----·do·-···-···---- -- ... __ .do .. -·- · ·---···-···-·-· 
Lester J. Barr·--· · · . .... . . ·--·--·· Pennsylvani::i. ··-·--- ... __ _  cto ·--· --· - · ---··· ·· -·-·do·----··----·---·. ___ _ 
Burtis F. Boyer_ . .. ·-····· --··· --·- Connecticut···---·-· ··--·-do ....... -·· ··- ..... ___ do-----··-----·-·· · -··· 
~~:!~tB~:?ir.:: ::::-: :::: :::::: iiii;ol:~~~::-:::::: :::: :: : :: :3~ :: :::: ::::: ::: : :: ::::ig :::: :::::: ::::::::::: 
~1t{~RE~::~~t;tt::: ::::: :::: ::: : g~~~:~~~c~~~ia-::: :::: :::: ::t: ::: : ::: :::: :: :: :: ::::ig: :: : : : : :: : : : ~:: =~ :::: 
Eben J. Beach ··--·-· -· .. ·- --·· ·--- Illinois .-·-· ...... ·-·· ..... _do ....... -·----·· .. ___ .do·-·-·- .. ·-· ...... . .. . 
J~~~-rt~r'ii°a:'rci:: :::::::::: =:::::: tir{~t'3~=-::::::: =:::: : : : : : : gg : : : : : ~::: :::: :: : : : : : : ig : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Charles C. Ball·---·-··· --· ·----- -·· ._. ___ do·----· - ·- ·· ____ .. ____ do ___ .-· · ···.--·· .. ____ do .. ·-·-·---·--· ... ·---
Maximilian Becker ··----··---·-·-- ·---··do ... ------ ····-· .. ____ do ... . ..... ·-···· .. ·--·do·-···-··-··---·-· ... . 
Alexander ,J. Burke . .. ·--·- · -·---·- New York· --·-····-· .... _. do .. -~·····-·--·· . . ____ do·-··- ··--·----·· ... . 
Jacob T. Bletz. __ ... ·----· ...... --·- Illinois . ____ ...... ···- ·- ____ do ... __ ···-. --·· .... _.do --· .. . -· ______ .---·-· 
Charles S. Brent.·-·-···---···-···· ___ . .. do·-········ · - · .. ..... _do . . ··- · ··-·. ____ .... _.do·---·----··--··-··--
Louis J. Bernhart .. ... ·---······-· Iowa·-·····- ·- · · ·· -··· .. ____ do .. ·--- .... ·---- .. _ .. _do·-- - ·----··---·-· ·-·· 
t~~:~. ~r~~;;;~g·: :::::: :::::::: :: r!~~i;;~ :: :::: ::. ::: : :: :::t~ ·:: ::: :::: = :::: :: ::::ig ::: ::::: :::: ::::: :::: 
Frederick Bosworth . --···--·-··-· · Indiana·-·--· .... ···- -·--·-do ......... ·----· ... -.. do·- · ___ ·---··--···-·-· 
E:yrind Berle .... ··--·-···--· .. .. .. Norway·-····· ·-· ·-· · . _____ do . . · --· . .... ··-· ·--·-·do_ .. : .. __ -····- ·-- .. . . 
John M. Brooks .... ··--··----···· -· 'l'exas·-·-·· ··-· -·-·-· ._. ___ do ...... ······--· .. ___ .clo --·- · - ·· --·-··----··· 
Charles N, Brooks . .. . . ··-··- · .--~· Illinois . ____ ···- ........... _.clo __ . ·-· -··-· ·-··· .. ·--.do __ -··· ______ --- · · ·- ·· 
Walter J. Blackm;,n . ··-·---··· ·--- Indi' na .. ·-···-·-···- ____ .. dO----·-·-·-····· .. - ... do·-····-··-·-····---·· 
Joseph Brychta __ __ ·- ···· ·----· ···- Boh mia.. ___ ··--·---· . ____ .do·-···-----··-·· ·-·-··do·-···---·-·--···.·---
David C. Byington · -- -· ·-·······-·· Illinois .. ---·---·--·· ..... _do ... ... ·-·-·---- ...... do····----·--·--··-·-·· 
Herman Bose--·-·· · -·--·-··- ·· ____ Indiana -·- ----··· --- · -·-·-·do··-··-·-··· ~·-- .. ____ clo ............ -·-· .... . 
Nicholas F. Beck··--···--··- · .·-·· Illinois._. ___ ··-···--· .. -- .. do ...... ·- ·· · --·- .... -.do .. ·- -·--- ·--··---·-·· 
















), 200. 00 
900. 00 
800.00 
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926 CLERKS IN POS'r-OFFICES. 
lliinois. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Fulton Bryant ..... .••..•..•••••.•. Tennessee ••••••••.•. Illinois .•.•••.•.•••... Chicago,Ill. ......•....•... 
James P. Costello ..••..•...... . .... Massachusetts ........••.. do ..................... do .................... . 
¥i~![1?i~::!~an ............. :: ... ~~l.i~~~: :: :::: :::: :::: ::::::ig: :::::::::::::: :: :::~ig: :::::::::::::::: :::: 
t~~ie!.1c~il:i10· ::::::::~::::: :::: ·11asia°ciiusetts·:: :::: :::::Jg::::::::::::::: :: ::::ig::::: :::: :::::::: :=:: 
ThomasC!ollins .........•... ....... Ireland ................•... do ..................... do .................... . 
~f1~f!~t~1~H! :::::::::::::::::::: i~!fa~t:::::::::::::: ::::::ig ::::::::::: :::: ::::::ig: :::: :::: :::::::::::: 
~~~~:11b~hi~~~~: :: :::::::::: :::: ~!r~~~s!~= :::::: ::·: ::::::~g: :::: :::: :::::: :: ::::ig: :::: :::: :: :::::::::: 
ri~~)~iif {~~?~~~~~~~~~~ tr riiti~~ii~=~~~~~~ ~~~~~~Ii~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~Ii~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~ 
~~l~~Ji~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i~i~;:~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~Ii=~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~Ii;~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 
Charles Catlin ........ .....••••...•....... do ....•...••••••....... do .............. ...•... do .................... . 
William E. Crum backer ........... Indian.a ... .. ................ do .................•... do .................... . 
Freeman Conner ..............•.•.. Massachusetts ............ do ..................... do .................... . 
lii~t~i;:~lt~=~=============== l~i!fr1~ii\~;~iii~i~ == ====!g = ==== ====== ==== ======it==================== Charles Cunradi. .....••............ Wisconsin ................ do ........... .... . ~ .... do .... ............ .... . 
William S. Carner .••...•.....•.... Ohio ................ ....... do ..............•...... do .................... . 
John S. Cheevers •••............... Illinois ..........••......... do............... . . . do .................... . 
John A. Campbell ....................... do ......•.••.... ....... do............... . .... do .................... . 
Martin J. Connor£ .••................... do ............... ...... do .................... do .................... . 
Lewi-1 W. Cummins ...••........... Alabama .. ~ ••.............. do ..................... do .................... . 
Hugh F. Canfield ...•.....•........ Illinois ..................... do ..................... do .................... . 
~mri~!·ifb~~~:e1c::: :::::: =~=: .iff1cJi isiana::::::::: :: ::::ig: :::: :::::: :::: :: ::: :ig: :::::::::: :::: :::::: 
Charles H. Chamberlain ...... .... New York ................. do ..................... do ............. ........ . 
Jesse J. Cook .................. .. ... Wisconsin ................. do ..................... do .................... . 






























































































1, 1893.] CLERKS IN _ POST-OFFICES. 
Illinois. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Walter H. Cramer_··-·-··-··-······ Illinois ...••..••••.•.. Illinois ...•.•..•..... Chicago,111 •.••••.•....••.. 
Otto Coltzan·-··--······ ............. Germany ...•••..•......... do ...•.•.•••••......... do ...................•. 
Charles w. Cochrane ..•.......•... Illinois .....•.......•...•... do ...•••...••... _ ...... do-····-···········-··· 
John Davy .... -- .......... ·······-·· Ireland ...•...........•... _do ...•••............... do_ ....•.•.........•... 
Samuel D. Dent .. .... ...... •... .... Maryhnd ...•..••••.. "· .... do ..••.•.....•......... do ··-- ......•.......... 
Mrs.Clara H.Deale ···············- Virginia ................... do .........•..... · ..... -do- ....•...••••........ 
Thomas Downey·................... Illinois_ ................ -··-do_ .............. -· .... do_ ................... _ 
Mrs. Belle L. Dunbar .............. - New York .•............... do ..................... do.··-- .........•...... if t~~;iill:;i:m; :\\ l • ~f i,;~ l ~~:: l  ill I \) ~~~ ~i~ i:==== i= ill\\\\ \ \ \\ \]~ ~ l ill =i ii ;:ll  l\\ ll\l 
lr11i~~!iil;;;ll!l!l :iii Il:TI~~i~i iii; l !·\\iii! !iii iii :iii l i l: ; ; \\\ ;11; \;;;ii ii \ii;;:; i ill\ 
John J. Devereux·········-·······- Illinois_-···-·-······- -··-··do.··-·-········· -····-do_--·-_ . ___________ -·--
Oscar M. Downs·····-·······-···-- Maine ____________ . ___ ---·- .do _______________ ___ ___ do __ ---- ~-·----·-------
Francis L. De Wolf_··· · ·····--·--- Pennsylvania-·····- ______ do _____________________ do_--------·-···- _____ _ 
!~~~/l\l~~~~~.t!.: :::::::::::: -~~1-i~~t :::: :::: :: :::: :: ::::~g: :::: :: :::: :::: :: ::::~g: :::: --- ------ -: : :::: 
~ifrla~ ~~i~alier·::::::::::: ::: : -Newd~cirii": :::::: :::~ :: ::::ig :: ::::::: :::::: :: ::::ig: :::: :::: :: :::::: _ ~:: 
Fred J. Dumas ...•....•.. -·-······· Illinois_--·· .... ·- ....... _ .. do ............. _. -· ._._do - ---· ·--- -··--- -· -··· 
Felix E. Dodge ... . ............. ··-- _._ .. _do.-·--·--·----·- .. _. __ do-·-·····-···· __ ...... do.·-·--··-·-·-··-·-----
Kenrick Dodge_ ...••••......... ··-· ..... ado···----···--·-· .... __ do-·-·-·····-.·- - -- ._._do.--·-·--··---·· .. ···-
~:;~i;:a~:/"¥>~t;;~!:u·:::::: :::: :: :::: ·iowad~::: :::~ :::: ::: : :: ::: :~g :: ::::: :: :::::: :: ::: :ig: ::::: ::: :: :::: :: :::: 
s~~!~ %cfu~~tt~~~ ::::::::::::::::: mi~tfs~ :::: :::::::::: ::::::~g ::::::::::::: :: ::::::~g :::: ::::: :::: :::::: :: 
William C. Dressler··· -.....•...... ·-_. __ do.-·---·- - __ ·--- ·- ... _do __ ---·. __ ·--· __ -·--·-do ____ ··--.·-·- ...... ,!_ 
~;;f1!~i?i0f>8ilci1iue:::::::::: :::: :::: R~f~~\~~ ~-f·~~~~~1-~~~ : : ::: :gg :: :::: ::::::::: :: ::::gg ::::·::::: :::: :: =::: :: 
Lewis F. Dunkle_··· · ···-···-······ New York-·-··-·-·- - -·-·--do·-·····-·-···-- -·--··dO---·········-···-----
William .J. Dayton .. _._ . . .......... Massachusetts -· ···- .. _ .... do·---· ...... -··· ·--···do_·-·- .... ···-·-···· __ 
Charles H. Davis .. __ .. ·-·· .......... Illinois ......... ···--· ·-._ .. do_-·-.···--···-· -·_ ... do.·-·· .... . ..... ··-··-
William M. Donohoo-··· ··· ······· Ohio-·· .. -··--····--·· __ ._ .. do ............... __ ._ .. do··--·--·-······-····· 
Daniel T. Donohue ...•............ ·wisconsin _ -·-······· ·-··-·do_ ............. __ ...... do.····-···-···· . ··-- .. 
Fi:A~::~t~~~;t~== ======== ===~ .~~i~!f ~:~~~~======== ======!~: ==~======= ==== ======ig = ===; ========== =~==== William Doherty ·--- ........ ····-- ...... do .... _·--·-· · -·- -·-··-do ........... _ . . ....... do_ ...... -·· ........... . William F. Dinneen .........••.......... do._ .......... ·--- ...... do ..... ···-······ .. _._ .. do_·-·············-···· 
S~:ii i. 1l,3;J!lli.en:~::::::::: :::: :::: .~~~~~~:.:::::::::::: :::::jg::::::::::~:::: ::::::ig ::::: :::::::::::::::: 
Emil A. Dorner·-····· .•.. ·····-·--· Illinois.·-·· .............. __ do ..... ········-· ...... do ......••............ . 
Henry \V. Duncanson······ ·- -···· __ .... -do ........ _._··-· __ .... do ................ --- ... do ......... -·· - ....... . 
Jonathan G. Dyer ......... _ ......... __ . __ do_ ................ -... do ..................... do ............. _ ...... . 
John Eagan ....... . .. ···- .... ·····- Ireland . . ____ .... ··-- _ .. __ .. do ..... ········-· .. _ ... do .................... : 
Frank Engelhardt ......... .•.. ···- Illinois_ . . .................... do ..................... do ............... . ..... . 
Fremont B. Ellickson ......•...•.. ___ ... do ...................... do ..•................. _do ...•......... -··· ... . 
Charles F . Elsner ................... Wisconsin .................. do ....•................ do.···-··-· ............ _ 






























































































~2 CLERKS IN POS'r-OFFICES. {J ·L. 
Illinois. 
Name. Where born. Whence appoiL.ted. Where employed. leompen. 
at1on . 
:%~~1Wtord?::::::::::::::::::::: .~~l.i~~~: :::: :::: :::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g::::: :::: :::::::: :::: 
!:1:~f i;tr~~~=:: ::::::::==:: ==:: g~r~~~:.: :::: :::: ::: : :: ::::!g ::::~:::::::: :: :: ::::!g ::::::::::::::::: :::: 
!~1\!i}~f tX~~~:;:: ••~:;; •=•• ~~j!·':::\::• .. •••= • • •J~ •::•::••••=:: .. i •J~ i i=i :;::::;) • .... 
rl~!JlfJ:t!~~~~~.~\~=======:: ri}!t:i~t========== :====:!g:=:===========: :=:=:=~g :====:=-=====:======== 
:I~i~1;1i:cf!1~~\t~:::::::::::::::: ·Ger~~ny·:::::::: :::: ::::::g~ ::::::::~:: :::: :~ ::::gg: :::::::::::::::::::: 
.Fred W. Green .... ... ........... ... England ....... · ............ do ..................... do .................... . 
r~-~~l~ i: i~:~i·::::::::::::::::::: ¥.n~ii~si;;· :::::::::: ::::::gg: :::::::::::::: ::::::gg : :::: :::::::::::: :::: 
MissEttaL.Geary .•••••.......... Illinois .................... do .................. ... do . ................... . 
~;!i~~~~~:t~~:===~===== ==== ==== ·irirn~:: ===:====:= ==== :: ::::!g: ::::========:: == ::::!g: ====== :============= John J. G<1ss ............................ .. do .............•.... ... do ...........• . ........ do ...• . ............... . 
Martin Grall .......................... ... do ...... ... ............ do .................... . do .................... . 
~~r&:?1~t;~;~;~:::::=:::::::::: fl~~ofs~~~~~~~~~~ :::: ::::::!g: :::::: :::: :::: :: ::::!g.: :::: :::: :::::::::::: 
harles A. Gibson ... .•....... .......... .. do .......... · ........... do.: ................... do ...•..... ............ 
J am sGalbraith ........ .......... Ireland .......... .... ....•. do ................... .. do .................... . 
John C:raham ...................... Illinois ........ . ............ do ................ ... .. do ... ................. . 
G orge 'runan ......... .................. do ..................... do ..................... do ............ : ....... . 
JamesJ.Gleason ..................... ... do ..................... do .............. ....... do ................ .... . 
'l'homas F. Gorman ....... ............... do ..................... do ..................... do ............ ... ..... . 
ri:~i1~JJ:i~r~~~. :::::::::::::::::: ~rn:~~. :::::::::::::: ::::::gg: :::::::::: :::: :::: ::gg: :::::::::::::::::::: 
William C. Goodrich .... ...•............. do ..................... do .... ................. clo ............. .. ..... . 
l!!~!iig:~~r.~~~= ~= ======= = = ==== g11i~~:~ = == == = =::: =: : : : : J~:::: ===: :: : ==~: : : : =Jg=====::====:===:::=== }IenryF. Grimme ........................ do ..................... do .................... do ...•.......... •...... 
1~h~h l ~~\~~iw:::::: :::: :::: :::: .~~~1~~~::::::::::: :::: : : ::::~g : :::::: :::: :::: :::=::~g == =:: :::::: :::: ::=::: 
\~fJK!·,.t?~{leiy~ji:~ ~=:::::::: :::: Tifi~oYs~~~~: :::::: :::: :: :: J~: :::::: :::: :::: :: :::jg:=::::::::::::::=:::: 





























































































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
Illinois. 
Name. Where born. Whence appointfld. Where employed. 
Thomas Hoffner ................... Indiana .....•••...... Illinois ............... Chicago, Ill. ......•.... . ... 
Arthur J. Hill. ..................... Io"'·a ....................... do ......•.............. do ........ : .. . ........ . 
John Hoffmann .................... Illinois ..................... do ....... . ............. do .................... . 
Thomas W. Holian ....................... do . . ................... do ..................... do .................... . 
b'ranK M. Hartwick.~ .................... do ..................... do ..................... do .............. . .... . . 
:1d~~afi_ ii~~~5e.~:::::::::::::::::::: ·Pen1s~ivaiiia·::::::: ::::::gg: :::::: :::: :::: :::: ::gg: :::::: :: :::: :::: :::.: 
Ninna s. Hand ...... · ............... Indiana .................... do ..................... do .................... . 
Mathias Hodek ..................... Illinois ................. . ... do ..................... do ...... ~ ....... . .. ···.· 
Miss Edith :E:. Hack ...................... do ..................... 00 •...••••..••• . ••••••. do .................... . 
Thomas D.Harmon ................ NewYork .................. do .. . .................. do ............ . ....... . {~~fft.i~;!!;;~:::::::~~::::: ~}!itn~=:::::::::::: ::::Jg::::::::::::::: ::.:::Jg::::::::::::::::::::: 
William L. Householder ......•... Pennsylvania .•........... do ..................... do .................... . 
tig[½ .. Ui}:r;::::::;:::;;::: -ii;i!~i~:::::::::::: :::J~: :::::: :::: :::: ::::J~: :::: :::: :::: :::: :::: 
Charles A. Hobbs .................. Illinois ..................... do ...... .. .............. do .................... . 
~~~~e!1il.1t1!i\L ::::: ::::::: :::::: firtii1;1r1~~~!~.::: :::: :: ::::gg: :::::::::: :::: :: ::::gg ::::: :::: :::::::: :::: !if !~}t:i;;;;;; ;;;; · ilf ff ~I;;;;;: ;; ;;;; !! : !;:;;: ;;;1 ;:lj ; ; ; ;l '.!! 1 i ii;ii ;i: ;=;: i;;; :; ~ 
~3:i~7t~rj-~J;~;lon:::::::::::::::: firtii~~;. :::::::::: :::: ::::::~g: :::: :::::!:::: ::::::gg ::::::::::: :::: :::::: 
i;~~tel\ra!~iife~~:::::.:::::: :::: ·New~ori."::::::::::: ::::::~g ::::::::: :::::: ::::::~g :::::::: ::::::::::::: 
Thomas Hammond ................ Ireland .................... do ........•............ do .................•... 
~t~~~ :if::!.:::::::::::=::-.:::: firtii~te~~~~.::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::: :::: :::::::: 
William J. Hanrahan ........... ......... do ............•....•... do ..........•.......... do .................... . 
~~sJi~\~ H~~f~.1'.~:: :::::::::::: :::: if~~ois~~~r.::::::::::: ::::::~g :: ::::: :::: :::: ::::::~g: :::::::::::: :::: :::: 
g:~~~~rl\3r~~~~L::::::::·:::::: fi~Ji~~<;~~~~.::::::::: ::::::~g :::· ::::::::::: ::::::~g ::::::::::::: :::::: :: 
~~;~~et H~intt~~~::::::::::::: :::.: g!~iJ!·:::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::::: :::: 
Nicholas Hiclrman ................. Ohio ..........••........... do ..................... do . . ..... . ............ . 
William F. Hoffman ... ............ Illinois ............•........ do ..................... do .................•.. 
William Hertzstock .......... ...... Germany ..•.••............ do ......•••••.......... do ................... . . 
Charles H. Helander .. . ....... .. . .. Illinois ..................... do .......••............ do .................... . 
~~!~\~!a;·l~~~ii~~~~~::::::::::: ·cfar1a~0a·=::::::::::::: ~=====~g ::::::::::::::: :=::::ig :::::::::::::::: ::::= 
Charles L. Haas ...... ········-····· New York ................. do ......••....•........ do .................... . 
,John T. Holden ........•........... New Hampshire . .......... do····-·········· ...... do·-··········· ....... . 
Thomas R. Hean~y ................ Illinois ................... _.do ..................... <lo .................... . 
James A. Houston ....................... do ...................•. do ..................... do .................... . 
Isaac N. Hoffhines ........... ...... Ohio ..................... _ ... do ..................... do .................... . 
Peter J. Hanley .................... Illinois .....•............... do ..................... do .................... . 
JohnD. Ho:;;t ... ........•........... Denmark .................. do ...................... do .... . ......•......... 


































































John F.I-Iartman . . ...................... do ..................... do .. .... ······-··· ...... do .................... . 
Frank W. Higgins ..... . ........... Massachusetts ............ do ..... ········-· ...... do.·······-·····-······ 
James J. Hastings . ... . ..... ...... . Illinois .................... do .· ·-· ................ do .. ... -· .... ···- .. ··-· 
C. Raymond Hartman .................. do ...................... do ..................... do···-····-············ 
Benjamin F. Hallowell ............ Indiana············· - ...... do·-··· ................ do ............... ··-··· 
liil~\t!l;; ;;\~:;\~; i:ii · tlf tI'.:; ;;  ; l;;; ~!!: ll;; ;:;; :l ~; ;: ;; ;;; ~ !! : :~ :; l ii:;::::;:;;;;; 
~mii!:~~{{~ ibi:::~=~====== i~J]n: ========:::::: ==::J~: ======::::::== ::::Jg::::::::::::::=:::::: 
~g~:f:s!f1~i~~ram·::::::::::::::::: irfn~fsn:.:::::::: :::: ::::::~g: :::= :::::::::= ::::::ig: :::::::::: :::: :: :::: 
John R. Irwin ................. . . .... ..... do - ···· ................ do ...................... do .................... . 
William J . Irwin ...................•.. .. do . ... ..... ............ do .. · ................... do ......... ............ . 
· fg,t~e;' J': {~-~f;_ :::::::::::::::::: ~·::::~g: :::::::::::::: ::::::g~: :::: ::::=::::: ::::::ig: :::: :::::: :::::::::: 
Richard M. Johnston .. ............ New York ... . ..... . ...... do.--············ ...... do .................... . 
~~~~1/J~1J~nes :::::::: :::::::::::: ?i![~r::.:::::::::::: ::::::~g: :::: :::::::::: ::::::gg: :::::::::: :::::::::: 
Harry Jacobs.·"············ ... ..... Connecticut ........ . ...... do ..... ................ do ................... . 
Miss M:uie E. Jones ................ Illinois .... ········- · ...... do .... . .......... ..... . do .................... . 
Julius 11'. J abin ................ .... Missouri. ...... ..... ... -... do .................. __ .do ................... . 
:i~!l/1t.~1!tci<"s·ou·::::::::: :::: :::: ?irf~ft:.:::::::::::: :: ::::~g: :::: :::::::::: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 
!{i!{1·1i~~ti;~.~~::: :::: ~== ==== ~~i!t:::=:::~: :::: :: ::::! g = ====·==== ====== :::::Jg=::::======:::::::::: 
































. 3 CLERKS IN POST-OFFH'E, . 
Illinois. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Charl sE. Jorgenson .............. Illinois .............. Illinois ............... Ct.icago,Ill ............... . 
L,Lwrence N. Jones ................ West Virginia ............. do ...................... tlo ..... ... . ........... . 
John Jo tock ...................... Pennsylvania ............. do ..... .. ...... .. .. ... . do ............. .. ..... . 
an1uel D. Jordan . ................ Kansas .............. ...... do .............. ....... do .................... . 
FranlcC. John on ................. Illinois .............. .. .... do ..................... do .................... . 
Hilton Jo eph ...................... Louisana ........... ..... . . do ..... ................ do . ......... ..... . .. .. . 
.Henry P. Jones ................... . West Virginia ....... . . .... do ......... .. .... ... ... do .......... .... ...... . 
James H. Johnson ..... ........... . New York .... .. ........... do ......... ...... .. .... ,10 . .. .. •••....•••..•... 
JohnR Johnson .................. Illinois .......•...... ...... do .................... do .................... . 
Edward Johnson ......................... do ...... ·-······ · .... . . do ......... ..... ....... do ............... ... .. . 
bar! s Jole::;ch .......... .•........ 'l'exas .....•......... ....... do ..................... do .................... . }~~~~1g/i~~;~~.:::::::::::::::::: 011.10·::::::::::::::::: .: ::::gg :::::::::::::-:: ::::::~g: :::: :::::::::::::::: 
~1i{;t:1~. ~;1~!tie; :::: :::: :::: :::: irrn~~n~:::::::: :::: · = ::::gg: :::: :::: :::::: :: ::::ig: :::: :::: :::: :::: :::: 
J!i:i; fcJ}li!~.~~~=============== il~~:1I:{======== === : : : ::=:!g = ==== ====== :::: ~:::: :!g: ::::============ :::: Albert Knefel ...................... Germany .•........ ........ do . ............. .. ... .. do ................. ... . 
'harles Keil .............•.•.............. do ......•........ . ..... do ..... ... . ...... ..... . do . ................... . 
Ada.m F. Klank ................... Illinois .............. .... .. do ..................... do . ................. . 
~~~!i~11~~~.~~~.~:::::::::::::: ~:~t½~ric"·:::::::::: ·: ::::gg: :::: :::::::::: :::: ::~lg ·:::::::::::::::::::: 
~~~r:!r:!i~~~~::::========== Wiit;;s~~: ==== == ==== : ~ ::::!~: :::::: ==== :::: ::=:: :!g: :::: ::::::~::::: :::: John E. Kimberly .................. New York ........... .. ... . do ....... ............ .. do . ................. . 
~~~:JeJ.·f;l~~:: :::::::::::::::: .~:l.i~~:.::::::::::::: : :: ::::gg ::::::::::::::: :~::::gg: :::: :::::::::::::::: 
Frank H. Keefe .. .................. New York ................ do . .................. .. do . ................ ... . 
Da.vid M. K1mball ...........•..... Massachusetts ... . . ....... do .. . .. ............. ... do .................... . 
HenryKline . ....................... Germany ............... .. . do ..................... do ... ................ . 
John Krewer . ...................... Illinois ............... ... . do ..................... do .................... . 
John J. Kirby ...••......•................ do .............. . ...... do ......... . ..... ...... do .................... . 
John II. Kuhn .. .......................... do .............. ....... do ................... .. do .................... . 
Mi s Laura A. Kelly ....•.............•.. do .............. ....... do .................. . .. do . ................... . 
William Koch ... .................•....... do ............... .... .. do ..................... do . ................ ... . 
William F.Kelly ........................ do .............. .... .. do . ........ .. .......... do . .............. ..... . 
William Kaufmann ......•.....•.. Iowa ............... .... ... do ..... .......... . .. ... do .................... . 
AlbertJ. Kettering ................ Illinois ................ .... do ......... .. .......... do . ................... . 
Jo ·cph J. Kir chten . ...........•........ do .............. ... .... do ..................... do .................... . 
Ja.111 M. Kenny .. ...............•. New Yorlc ....... ......... . do ......•.............. do . ................ ... . 
Albert I{och .......... . .........•... Germany ............. .... . do ..................... do . ................... . 
Bdward Klemme ...............•.. Illinois ................... do . ... . ................ do .... ........... ..... . 
James W. Kelly .................... New York ..... ..... ... .... do . .... .... ..... .. ..... do .................... . 
Martin J. Ke·gher .. ............•.. Illinois ............... .. . .. do .. . .. .......... .... .. do .................... . 
John l. I{ nney ..................••...... do ............... ...... do . . ........ ...... .... . . do . ................... . 
Jo ph W. Kociemski ......... .•••...... do .........•.... ....... do .......... ..... ...... do .................... . 
John G. Kuper ....... .............. Minnesota ........... ...... do .... ..... ............ do .................... . 
Henry '. KreisL..... . .......... Illinois . .......•...... .. . .. . do ............... . ..... do .................... . 
































































































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES . . 
Illinois. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Frank C. Law ...................... Illinois .............. Illinois .....••.....••. Chicago,111 ......... . .• .... 
Charles Lange ........•..•.......... Germany ............... ... do ..... ....... .. ...... do ... .......... , ...... . 
Henry O. Liudstrum ...... ......... Illinois ..................... do ...................... do .................... . 
l!:milB. Larsen .... ................. Norway .................... do ..................... do ................. : .. . 
imI:Itt{(BW\!!!!I~~ :;111 F=mm~ !t !! ~!]~ \!!II it /!]!!!II ii iii! !Iii 
WilliamH. Lemm ..............•... Illinois ..................... do ............. ........ do ............. .. ...... . 
Richard Lazarus ................... Pennsylvania ............. do .................... do .... ... .... ......... . 
Edward M. Liston ................. Illinois ..................... do ..................... do .................... . 
~:ll!Ht:~fe~================= NX~~~!~~~~====== ==== ======!g :======~=== ==== :====~~g: ==== ==== ===·========= 8f:nr.sfes~t~i°.~==:=~===:::::::::::: rit~0Ys0~·~.::::::: :::: ::::::ig: :::::: :::: :::: :: ::::ig ::::::::::::: :::::::: !li\!i~~ !!!! !! !!Jii; i;; i ii~It.i;;;;;; ;;;  ~; ~;;1 !! i I;;;;;;;;;; 1 : i; ~ ! 1!!;;; i ;;  =~ :'.;;;;;; ;:;: 
James N. McArthur . .......... .. . .. Illinois ..................... do ........... . ......... do .................... . 
Danforth Marble ................... New York ................. do ..................... do .................... . 
Thomas R. Melody ................. Illinois ..................... do . .............. ...... do.: .................. . 
William W. Marr .................. District of Columbia ....... do ..................... do .................... . 
John T. McGrath ................... Illinois ...... ............... do ..................... do ................ ... . . 
Mahlon W. Mills ................... Ohio ....................... do ..................... do .................... . 
Mrs. Julia C. ManslieU .... .. ..... . Illinois ..................... do ..................... do············-···· ... . 
Albert A. Morrow ........................ do .••.................. do ..................... do .................... . 
John T. McMahon ........................ do ....... ........ ... ... do ..................... do .................... . 
William D. McBean ..... . ..............•. do ..................... do ..................... do .... ................ . 
Miss Annie Murray ...................... do ........••........... do .................... do ............... ..... . 
Daniel 'l'. McGraw . ... ... .......... New York ................. do . ...........•.. .... .. do .................... . 
Peter J. Mulvaney ........... . .... . Pennsylvania ...... ....... do ..................... do .................... . 
JohnJ. Masterson ................. Illinois ..................... do ... ................. do .................... . 
~la~J~1 iiu.~~1;:~~~= :::: :::::: :::: .irela~~· ~=== :::: :::::: ~:::::gi::::::: :::::::: ::::::~g ::::: :::::::::::::~:= 
Thomas Morrissey .. ............... Illinois ..................••. do ..................... do............... . .. . 
Patriclc J. Mahoney ...................... do ...................•. do .......... . .......... do .............•....... 
George McHale ........................... do . .............. c ••••• do ..................... do .................... . 
Charles H. Mallory ................ New York ................. do .................... . do ........ ............ . 
FrankP. Maher ..... . ...... .. ...... Connecticut ............... do .... ~ ................ do .......... .......... . 
:fo~~~i&a~fr~~~~~i~:: :::: :: :::: .~~
1
.i~~~::::: :::::::::: ::::::~g :: :::: ::::::: :: ::::::~g :::=::::::::::::::::: 
fR!~t%~lh:~ricie:::: :::: :~:: :::: ·1na:1iia::::::::::::::: ::::::~g ::::~:::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
James J. McKenna ................ Illinois ..................... do ... .. ... ..... ........ do . ................ ... . 
Florence E. McAuliffe ..... ........ Indiana ........ ............. do ... . ... .............. do .................... . 
James Morgan.... .. ............... Illinois ..................... do ...... ........ ....... do .................... . 
John Moloney ...................... Ireland .................... do .................... . do .................... . 
John A. Montgomery ...... ... ... .. Illinois ..................... do ............... ...... do .... ................ . 
'l'homas W. Meehan. .. .... .... .... Ohio ......... .•............ do . ....... ............. do .. : ................. . 
~::r~e '-u~~~ratii: :::::::::::::: g!:iJ!·:::::::::::::: ::::::~g: .. :::: :::: :::: ::::::~g ::::: :::::::::::::::: 
Arthur W . Mitchell ...................... do ..................... do .... ... . ............. do ....... ... . ......... . 
Howard C. Matlack .... .. . ............... do . .... .......... ...... do .. ................... do ..... . . .... · ........ . . 
fl;1it:~J!~ti ::::::::~:: :: ==== ~tl\\1~~~~~~~: ====== ::::::H =============== ====::!g~~~~~ ~~~~==~~==~~::== 
































































































2 CLER,KS IN POST-OFFICES. 
Illinois. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
----------1-------1-------
~~~!~ 1~ti~u!~:~.~====::::::::::::: :i:r~~~i~::::::::::: .~:l.i~~~::::::::::::::: .?~~~~~~,.~11.::::::::::::::: 
H
Meyrrmr>nanMM. Myreme a··n··.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.· •. ··.·. Indiana .......•............ do ..................... do .................... . Illinois ..•••••......... ..... ,to ..................... do .................... . 
f~~~;ffv ?ff.0J~~:~a·:===:::::::::::: ::::::gg ::::: :::::::::: ::::::~g: :::: :::::::::: ::::::~g ::::::::=:::::::::::: 
tiJl~:~J~it~/:::~~::~: :~~: :~i~t:: ::~:::::~~ :~:JI:::~~~:~::~:::: ~:J~ ::::~:: ::~:~:=:i::~ 
James W. Mc.Kee .......•••........ Pennsylvania ............ do .......... ........... do ...... .............. . 
John A. Mirsbacb, jr .....••••...... Illinois .............•..... _.G.o. ·--· ··-- .. ____ ... _ .. clo ·-··-· -··· ......... . 
Frank W. Martin ........•••....... Indiana·-············ ...... do .. ·-··········· ·-·· .. do .....•• ·······-······ 
William P. Moyer ......... · ........ Illinois .................. __ .do ............. _ ..... _ .. do .................... . 
Harry L. Miller ...............•.... Ir.diana .................... clo ..................... do .................... . 
John McMahon .....••............. Missouri. .................. clo ··············- ...... do .................... . 
Martin A. Maher ................... Illinois ....... ····r··· ...... do ...•.... ...... ...... do .......•..... .. ...... 
Miron E. McKirahan .....•........ Ohio ... ..........•... ...... do ..................... do .................... . 
William G. J. Martin ...... .... .......... do ..................... do ........... ··-· ...... do ................... . 
Edward J. McBratney ............. Missouri. .........• . ....... clo ..................... do .................... . 
Joseph L. Marth .........••........ Illin0is .................•... do .................. : .. do ........••........... 
John W. Miller .......•..•......... Missouri. .................. do ............ _ ........ do .................... . 
Henry Manley ...................... England ... ............... . do: .......... ·-·· ...... do ................... . 
Dugald Martin ..................... Scotland ................... do ..................... do .................... . 
William J. Mortimer .............. Illinois . ................••. . do ..................... do ......•.............. i:~:~ t: ~!~~~~1::::::::::::::::::: Tifi;oYt~.::::::: :::: :~::::~~ ::::::: :::: :::: ::::::~g: ~::::::::::::::: ::.: 
Andrew G. Miller ........................ do ..................... do ..................•.. do ........... '.......•.. 
George L. Murphy .. ...•................. do ..................... do .............. . . ..... do .................... . 
John McDerrnr;tt .. .. .......... ........... do .................... . clo ................ ..... do ........... : ........ . 
Willian1 Murphy ....... .................. do·--·-·····-···· ...... do ..................... do .................... . 
George Mahoney ......................... do ..................... do ..................... do .................... . 
Jan1es C. Murphy ......•... •.•........... do .......•.•........... do.·······-·· .......... do . .•..••...........•.. 
William J. Magracly .....••............. do .......•............. do . ...................... do ..... c ............... . 
fg~~ tla:~·1i~~ :::::::::::::::::::: ;~~ti~~::::::::::::: ::::::~g: :::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
Lawrence Miller ................. .... Illinois ..................... do ............ ... ...... do ............. ........ . 
Albert Miller........................ Wisconsin ....... ........... do . . .................... do .....•............... 
William G. Monis ......... ........ Illinois .........•.•.•....... do .................. .... do ................. .... . 
































































































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
Illinois. 
Name. Where born. Whence appointed. "'\VhAre employed. 
Bernard O'Connor .... .. ........... Ireland .............. Illinois ............... Chicago, Ill..• ........••... . 
Fr nk J. Olis ... ... ................ Minnesota ................. do ..................... do ........ . .. ... ...... . 
~~~:~~ti~Pn°o~0JeYL:::::::::: :: .~~l.i~~~::::::::::::: :: ::::::~g :::::: ::::: :::: ::::::~g :::::: :::: ::::::::::: 
t~~~~~R~\~~t~rsonfi:::::: :::: :: iri~~;~:.:::::::::: :: ::::::ig :::::: ::::: :::: ::::::g~ :::::: :::: :::: ::::::: 
~~i~~\!~ l·J~a! :::::::::::: :::: :: :~':sic':~{setts·:::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g :::::: :::: ::::::::::: 
rili~~r pfs·t~f~~~============ ==== :: .~~1.i~~~=========== :::: ====== ~g =============== ======~g ====== ==== ====:====== 
!? ~liiii~;;,~~ii= \\i ~ \\:: ~::: ;;~;~t:=:;: i:: ~ ~~ : : ~di::\:\\:\~\\:::: : : =Ji i iii i: :: : :: : ::: ~: ::: : 
John E. Pearson ...............•... Ohio . . ........... ... ....... do . .... ............. ... clo ................... . 
wmi!~t~i>~l~~f!iiie::::::::::::: i~~i~~.:::::::::: :::: ::::::~g: :::: :::: :::::: =~=~·=~g. ::::·:::::::::::::::: 
Richard J. Powers................. Illinois .............. .. ... . do ......... ....... .. ... do ... .............••... 
r::e~ ~~w~:nciergast::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g : :::: :::::::::: ::::::~g: :::::::::::::::::::: 
John S. Peters .............•.... ........ . . do ............. ....... do ..................... do .................... . 
~~~afa. l 11>'!~tlr~:: :::: :::::: :::: f;J~:~:.:::::::: :::: :: :::.~g: :::: :::: :: :::: ::::::~g: :::::::::: :::: :::::: 
Frank W. Pierce ..........••..•.... Massachusetts .......•.... do ...........•......... do . .••................. 
Millett N. Porter ..........••••.... Maine .. . ...... . ............ do ............•........ do .. ~ ••......•.....•.•. 
Albert E. Palmer .................. O_hio ......•......... . ..•... do ................•.... do ..•.............• .... 
i~:rf-~!Fr~~· ::::::~::::::::: :::: M~i:0i~rk::::::::::: ::::::~g: :::::::::::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: :::::: 
Burton Parker.. •... .... .•.. .. .... Illinois . ......•..••......... do .....•...•.•........ do .•............... .. .. iii~r,iti) ::::==:: :::: _ fi~\t•:==:: :::: :::i :: : :: :ii:=:::~::::::::: :: :: : :ii::~~:~:=::::::::::::: 
Milton M. Potter ................. . . Pennsylvania ............. do ..................... do ..•.....••. ... .•••••. 
Frank N. Penoyer ......•...•.. .. . . Michigan .............•.... do ..................•.. do ..•.....•.......••... 
Charles H . Peters ..........••. . .... Virginia ........... .. .•.... do .. ....... .. . ........ . do .................... . 
Mltti"a:'8~1}.~;:~~ :::: :::: :::: :::: ?ifi~~~~:.:::::::: :::: ::::::~g: :::: :::: :: :::: :: ::::~g: :::::: :::: :::::::::: 
Thomas J. Patt .....•.................... do ......••....••....... do ............ .... ..... do .............. . .. -... . 
Barnet W. Prescott................ New York ...••..•......... do ..•....... . ... ....•.. do . ....•.•........•.... 
Ernest L. Peter.................... Illinois ... . ...•............ . do .................... . do ..•.........•..••• ~ .. 
James R. Piver. ..........•. •... .... Missouri. .. ................ do ..................... do ..•.........•....•... 
Oscar E. Patzelt . .... .... •......... Illinois . .. ............ . .... . do ..................... do ...••.............•.. 
Henry T. Parkinson .................... . do ...•.••........ . ..... do ..................... do ....•..••...••.•..... 
John ·w. Prendergast....... ....... Ireland .............. ...... do ...... . .............. do ..................... . 
Robert L . Piggott.................. Virginia ................... do ...........•.....••.. do .••.•••....••.••.••.. 
~\!t~i~i;:ii1~i==~~== ==== ==== tiH~itl ===-=========== ======lg:========~===== ======!g ~ ====== ========:~==== Thomas J. Quinn ..........•...........•.. do .........•......•••.. do .....•.. ···-· · ...... do .•...................
John F. QuinIL ..................... ...... do ..•.. .. ..........•... do ........ .•. ........ . do ......... ········-··· 
~~~!ii~s 'j~~~rrt::::::::: :::: :::: ::::::~g: :::: :::::::::: :: ::::~g: :::: :::: :::::: :: ::::~g .................... . 
George P. Quinn ........••......... New York .....•..•........ do .•••.....••.......... do . .... ............... . 
John Quinlan ............••..•. .... Ireland .................... do .....••..•••.....•... do . .. . ......•.......... 
Louis Roepke ...................... Illinois ... .............• •... do ......•..•.....•••••. do .................... . 
Frank L. Reed...... do do do 
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1,000.00 
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4 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Illinois. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Charle A. Rosseter ... ! ............ Illinois .••.••........ Illinois .............. Chicago,Ill .......•........ 
John A.Ragan .................... Ohio ........•.•........... . do ..................... do .................... . 
!<red. J. Rinn ....................... Ne,vYork ...... . ......... . do . .................... do .................... . 
Dani IT.Ryan ..................... Ireland ................... . do ..................... do ................... . 
JohnP. Riley ...................... "\Visconsin ................. do ... . .... . ............ do .................... . 
Albert c. Riess .......... . ......... Illinois .................... do ..................... do .................... . 
Gilbert Rindill .......... · ........... New Jersey ................ do ..................... do .................... . 
1
~l~J: {i~lt::::::::::::::: :::: .~!;i~t::::::::::::: ::::::~g :::: ::::::::::: ::::::ig ~:::::::::::::::::::: 
l!'red. E. Randall ......................•••• do ••.•••............... do .................... do .................... . 
1'1:ed. I. Roe ·ner ......................•••. do ..•.•................ do ..................... do .................... . 
!f:il}~ii:~~ii{~============ :~~~tt~i~i~=::::::: ::::::ig=~============= ::::::U~==================== Charles Read ....................... i Ireland .................... do ..................... do .................... . 
¥Jitri~it:~)~~~:================' g~~~~~============ ====Jg============:== :::~J~ ============·==::===== 
i~ex~~!e~ui~


































800.00 ~~al ~j,!~~~~1.~~::::::::::::: :::: .~~~~~~~:::::::::~: :::: ::::::ig ::::::::::: :::: :: :~::ig: :::::: :::::::::::::: 
'l'homasG. Rhodes ................. Indiana ..••................ do ..................... do .................... . 
Charles ·.Ross . . ................... Illinois ............... . ..... do ..................... do ................ . ... . 
William Sproehule ................ Germany .................. do ..................... do .................... . 
Ma.c.·1osser . . ...................... NewYork .................. do ..................... do .................. . . . 
Mi8s .F'annie 'mith ................ Connecticut ............... do ..................... do .................... . 
Thomas F. ·cully .................. Illinois ........... . .. . ...... do ..................... ao ......... ....... : ... . 
John T. caulan .......................... do .......... . .......... do ..................... do .................... . 
Frank 'choenewald ............... Germany .................. do ..................... do .................... . 
Robert, 'he hy ..................... Illinois .......... . .......... do ..................... do .................... . 
Andrew T. h rman ............... Connecticut ............... cto ..................... do ................... . . 
Shern1an P." tiles ........................ do .............. . ...... do ..................... do .................... . 
William IL ~a bin .................. Illinois ........•............ do . .................... do .................... . 
Louis sir ss ........................ ! •••••• do ............ : ........ do ..................... do .................... . 
Herman '-'eytarth ........................ do ..................... do . . ................... do ................... . 
Miss Mira.. ears .................... Wisconsin ................. do ..................... do .................... . 
P ter J. weeney .......... ........ Illinois ....•......... . ...... do ..................... do .................... . 
William . norr ................... Ohio .......••............... do ..................... do .................... . 
Jo: ph B. 'chlo sman ............. Indiana. .................... do ..................... do ............. · ....... . 
William M. 'ullivan ............... Illinois ..................... do ..................... do .................... . 
Willii~m R. Stiles .................. NewYork .................. do ..................... do .................... . 
I~~~a5_E:mffe11.~~. :::::::: :::: :::: ilfi~J:~~~~:: :::: :::: :: ::::~g::::::::::: :::: :: ::::~g: :::: :: :::: :::::: :::: 
William J. :1nith ........................ do .............. . ...... do ..................... do .................... . 































































1, 189:.l.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
Illinois. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
David A. Smith------------------·- Michigan------------ Illinois ______________ Chicago, Ill .. _____________ _ 
Charles M. Smith ________ ·--------· New York-----··---- ·----·do·-----·----·--· ···--·do-----·~···----------· 
W'i~?i~~t.0sil~i\;~~~~·-==~~~======= mi~irs~~-======== ==== ======~~ ======= ==== :::: ·:: ::::~~: ====== :: ==== :::: :::: 
George W. Slater, jr _______ ··-· .... Missouri_ _____ ........... -.do-·-·-··--·· .......... do···---- ........... -·· 
James !. -Sansom ................... Iowa··----·--·--· .......... do ..................... do ___ -··-·-···----·-·-· 
Thomas!<'. Sadville ...... --·· ·· .... Illinois ... --·· .......... ____ do···-·······---· .... -.do_·-----·-·..:--------·· 
Michael Scanlan··-······-····--··· . _____ do··----·---·-··· ··-- .. do. ______ .... --·· ...... do.·--·-··--··------·-· 
Nollie Smith···---··--·- .. --··--·-. Indiana---·----·· ...... ·- .. do ..................... do_----·----------- ___ _ 
William H. Shaw·····--·-········· New York··--·-····· ... _ .. do·-·-······--··- _____ .do. __ .. _ ····----------
~;i;ji~liY::~~================ ri~~:f ~1~~:=========== =====:!g: ======~~==~==: :=====!g = ==== ==== ======== ==== Edward Skala-----··---··-····----· .. -... do··-···--·-·-·-· ...... do .. ·---- ........... _ .. do---· ·- --··---·--·----· 
1(1\i;/iiiji; iii; :i:: :;rt!~tt~!~1i iiiii : ; ! ;; ; II; i :: ii\ ii illi ii iii: ::11 ! ii: i:: ::\iii\\:\ \!ii 
~[;~~~:ri,~~!~ri!~:::::::::::::::: ~rn~~~::::::::::: :::: ::::::~~ ::::::::::: :::: ::::::ig: :::: :::: :~:: :::: :::~ 
William F. Schaare-----·-·-·-- ·--- ·-·--·do·--·----·------ _____ .do _______ . _____ .... ____ do.-------------------· 
xt1!~~t!t:i::itte_~~ :::::::: :::: :::: i'{IT~%!~_::::~::::: :::: ::::·::gg: :::: :::: :::::: :: ::::gg: :=:: :::: ====:::: :::: 
Charles E. Stark .. ---·------------· _______ do--------·--·--- ______ do_-~-----· ____________ do ~-- ------ -- ----------
Alfred M. Schmuck --------- ·------ _____ .do-------·------· ____ .. do_·--· ____ ----·. _____ do.--------------·-----
Patrick Sullivan------------------· Ireland _______ ---···-- . _____ do_-·-- _____ ___________ do.-------------- _____ _ 
J~:~\,~sf;~ti~~~~:::::::::::::::: fiTfti~~e-~~~~-======= ::::::ig: :::::::::::::: ::::::gg: :::: :::: :: :::: :::::: Charles Sykora. ____________________ .. ____ do_______________ _ ____ do _____________________ do_---"------------ ___ _ 
Edward Swis)ler ___________________ Ohio __________________ -·----do _____ ---------- ______ do_-------·------------
~:~ifef c~~~:~efcier= :=:::: :::: ~::: i?ifn~1s::::::::::: :::: ::::::gg: :: :::: :::: :::: :: ::::gg: ==== ====== :::: :::::: 
Frank Schrage _____________ ________ Germany ____________ . _____ do.-----·-------- ______ do---------------------
William C. Scupham. __________ ____ Illinois.----·--------- ______ do ___ --·----~ __________ do ~---- ______________ _ 
Edward A. Schmidt ________ . _______ Germany·----------- ______ do ______________________ do _____ ----·-----------
James McDonald Scott __ -- -· ______ England __ ____ _____________ do __ ·---- ______________ do ____________________ _ 
'rhomas W. Sollitt _____ ·- ____ ·----- Illinois ___ ---··--- __________ do_·------------· ______ do _-· -------------·----· John S. Stiles ___________________ _________ do ___ ,: . _______________ do __ ____________ _____ __ do ____________________ _ 
Charles A. Storer _____________________ __ .do ___ _________ ________ :do _____________________ do ____________________ _ 
Aug. Schulze ___ . _______________ __________ do _______ ---~---- ______ do - _____ 
0
• ____ ---- ______ do - -·-- ---- ---- -· _____ _ 
Robert L. Thompson·--------- ____ Massachusetts·----- . _____ do--------------· _____ .do·--------------------Jos. A. Thomson-·--·-·----- ·______ Illinois ____________________ ao _________ ·----- . _____ do ____________________ _ 
Edgar L. Taylor ___________ ---· ____ Virginia------· ___________ .do. __________ ---· .• ___ .do ____________________ _ 
Christian 'Ihilen --···-------------- Illinois ____________________ .do _______________ ·--·-·do __ : _________________ _ 
Miss Mary A. Taylor ______ _________ ·--···do.·------------· ______ do __ __________________ .do. __________________ _ 
Albert J. •faplin ____________________ Missouri_ ___________ . ______ do _____________________ do. ___________________ _ 
John W. Thomas. __________________ Er.gland ______ ______ ____ a __ do __________________ ... do_-····--·---·-------· 
Hiram B. 'l'hompson ... ________ --·- NewYork ____ ···-·--- _____ .do·-------·-·---· ______ do·----·--·-------·----· 
LawrenceE. Taylor._. ____________ Ohio ____ -··----·---· ______ do. __ : ________ ··· _____ _ do·-·----- -·---·-· ·----
Frank H. Thomas __________________ Kentucky ______ ... _________ do ______ _________ ·- ____ do. ___________________ _ 
Herman '1.'rein. _____________________ Illinois.·----- ____ ---· ______ do----- -· _____________ .do_ .... _______________ _ 
Fred A. Thayer-----·-------------- New York------------ ______ do _. __________________ do ____ _ '·--------·-··-· Andrew 'l'homsol!\ _______ -----•---- Illinois. ____________________ do _____________________ do_·--· ____ ·- _________ _ 
John F . Toomey __ . _______________________ do _________ . ____________ do _________ ·----· _____ .do_---------------·--·· 
George J. Thielman . ____________ ___ ··---·do ______________ . ·----·do ____________________ .do_·-··------·----· ___ _ 
Jos. M. •rraxler ··----------------·· Indiana __________ ---· ·-- .. -.do _____________ . __ ___ .. do ______ _ .-:. .. ______ ·---William 'l'. Terrill_ _________________ England ___________________ do ______________ _______ do ___________ ---·---··· 
Henry A:Thayer ________________ _ .. NewYork __________ . _______ do. _____ _____________ .. do ______ ---·-----------
6:~~:ss l'.h~~~~r· :::::::~::::: :::: ~~~wiirk:"~:::::: :=:: ::::::ig: :::::=:::::::: ======~g: :::: :::::::::: :: =~== 
ciii.iI!\!~ J:\;f!s~~~~~-::::: :::: :::: -~~1-i~i~::::::: :::: :::: ::::::gg ::::: :::: :::::: ::::::~g: :::: :::: :::::: :::::: John W. Vlazney __________________ Austria ____________________ do----·---------· ______ do ____________________ _ 
































































































3 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Illinois. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
barl sVanderpoel _______________ Illinois ______ . ____ .•.. Illinois __ ·····---····· Chicago,111 ...... _ .. _ .•.... 
Wilber Washburn·--···--···-·---- -·-··-do_··· ······· ···- _ ..... do-·········--·-- __ .... do···············-····· 
irif 1f wri!t~~~=== ====~= :::: == :::: . fit~i!fr~~~~~~:=== :::: : : ::::ig: ::======== :::: :: ::::ig: :::::: ==== =====; :::: 
WilliamJ. Walsh·-···-··-······-·· -·-·-do __ ······- ....... · .... _do·-·-···--····-- -·-·--do ...•.•..... ·····-· ··-
Minor F. Waite········-····-···-- Vern1ont- ................. -do·········-···-· ...... do_·······--··-·--··-·· 
r:~Ve~e°Y. w:rre-::::~= :::::: :::: ¥~i~1~~~ :::::::: :::: :: ::::gg: :::::: :::: :::: : : ::.:gg: :::: :: :::: :::: :::::: 
Victor E. Wahlstrom .... -·······- · Sweden-·······-····- ...... do·-···········-· --·-·-do .................... . 
ri:~~~~ht~~'s~nn ~=:::::::::::::: g:r~~~-~-·-·::.·.·:: :::: ::::::~g: :::: :::::: :::: ::::::~~: :::: :::::: :::::::~:: 
w!ifir~]~~;t~i~==·:::: ===: IT;t~f~~t====== ==== :: ::::!g: ==== =========: :: ==::!g = ==== ===~ == ~=== == ==== ~g~~ 1§: :':ft~~!:~~::::::::::::::. f;::~~.:::::::::: :::: ::::::~g: :::::::::: :::: ::::::gg: :::::::::: :::: :::::: 
F;,~ci~. ~:~~~~~~~~. :::::: :::: :::: ~~l.i~~~= :::::::::: :::: :: :::jg::::::::::::::: :: ::::gg ::::: :::::: :::: :: :::: 
?ri~f~~il:~.~~~.:.: :::: :::: :: :::· mr~~\~~ ~~~~~~~.~~~ ::::::~g: :::: :: :::: :::: :: ::::~g: :::::: :::: :::: :::::: 
Alfred Wilson .••••. _.···- ...... -·-. New York .. ~.. .. .... . •.•. do . .... ·-·-·-··-_ .. -·--do ...•............. -··· 
































































































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
Illinois. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
































































































93 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Illinois. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Kewanee, Ill .. ...... ...... . 
~~~s1~ilerig~;~g~~=:==: :::: :::: fifl:i~~~~~:::::::::::: ::::::~g ::::: :::: :: :::: ·Mar·i%~~ ii.C:::::::::::::: 
Jake Kohl. ... ........... .. ................ do .............. . ...... do ........... .... Marshall, Ill ............. . 
t~:~:~:i.L:e~e;er::::::::::::::::· oJii/~::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: .~~.t.tgg~~.:!~::::::::::::::: 
Fred Becker ........................ Illinois .............. ..... . do ..................... do .................... . 
~::JaEL~!R~e:.:::::::: ::: : :: :::: :: ::::~g: :::: :::: :: :::: :: ::::~g ::::: :::: :: :::: ::ri0~i1i:1~ity:i"1i :::: ::: 
MattieE. Wilcox ........................ do ............ ......... do ......... ...... Minonk, Ill.. ............. . 
fa~:~ !~'1,~~~ter·::::::::::::: :::: ::::::~g: :::: :::: :: :::: ::::::~g ::::: :::::::::: :;i~~t;,· m:::::::: ::::::: 
Andrew C. Dorman ...................... do ..................... do ......... : ..... Moline, Ill. ..... . ......... . 
~;~IT :_-i~rt~~:::::::::: :::: :::: ·1owad~:.-::::::::::::: ::::::~g ::::: :::: :::::: ::::::gg: :::::::::::: :::::::: 
Charles V. Johnson ...... ··-··· .... Sweden .......... .... ...... do ......... ...... .. .... do .................... . 
James M. Porter ................... Illinois .................... do ............... Monmouth, Ill. .......... . 
i~~-ri~i:r.~~~~~.~::::::::::::: :::: ::::Jg::::::::::::::: ::::::~g: :::: :::::: :::: · Moii~~effo;rii::::::::::::. 
~~Ieh/11:flieri:::: ::·::::::::::: ::::::~g ::::::::::: :::: ::::::ig : :::: :::: :~~::: ~g~~~d~r~~Uii: :::::::: 
Irve mith .................. · ...... . ...... do ................ ..... do ........ . .. .... Mount Carroll, Ill ........ . 
Fannie Bucher .............. ... .......... do ..................... do ....... ........ ..... . do .................... . 
MariaL. Freinelley .. .............. Ohio .....•................. do ..... .......... Mount Sterling,111. ...... . 
Bessie Wall. ............ ............ Illinois ..................... do . .. ....... ..... Mount Vernon, Ill. ....... . 
WilliamP. 'kinner ...................... do . .............. ...... do ....... ........ Murphysboro, Ill. ....... . 
Walter C. Barber ......................... do . .............. ...... do ........... .... Naperville, 111. .. c ••••••••• 
Minnie C. Reitper ...•.................... do ..................... do ........... .... Nashville, 111.. ........... . 
G. B. Foster . .... .. ...• ...... .. .... New York ................. do............... National Stock Yards. Ill. 
C. . Francis ......•...................... do ..................... do ............... ...... do .................... . 
~a~~!i ir:oY/~.~~:::::::::::::: :::: inf1!~f..,~ :::: :::: :: :::: :: ::::gg: :::: :::: :: :::: ~~if;,· m:::::: :::::::: :::: 
To"d¾va~~0.f.6.lewis::::::::: :::: :::::: Peu°is~ivania:: :::::: ::::::gg: :::: :::: :::::: ~g~~ltri1:: :::::::::: :::: 
~lfi t1;1t~;f ·• ~~ii:: i:~:1_f t.f 1~;~~.;~!:~:::i: ~:l:~~i~: i:::;;:::ii:l: ·;I~FC:_• :~:iii~:••~• 
atharine E. Bunker .............. New Hampshire .......... do ............ . .. Oregon, Ill ............... . 
~?;!1i'tv ~-ta~~l~~~~=::::::·::: :::: ET1~~1t~~.n~~.: :: :::: :: ::=:~g: :::= :: ::== ~=:: . ~~~~:t~ .~1..:::::=:: :::: :::: 
Mary E. K lly .. .......................... do ....... .... .......... do .... ..... ......... ... do . ................... . 
































































































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
Illinois-Indiana. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Isaac o. Brokan.. .. .... .•..•. .. .... Illinois ...•.••••.... -. Illinuis. .. . ... .. ...... Princeton, Ill. ............ . 
12;Ji(!:Itl'.llllll:1:11 ·1lll~ii1;:;1 iliiiill ;;;JJ'.'.l:.l: i:ii :~~ll~iiilii;;i;i!!i1i:;: 
ttr.~;1f ~r?:: :::: ::\\:::::: :~Jt~,~;/: :::: ::\Ai::::::::::::::: :::JI::\:::::\:::):::::: 
Cora s. Campbell ................. Pennsylvania ........ ... .. do .... ........... Roodhouse. Ill ........... . 
lllli!)ii;iii;;;;; ;;;; :~GJ;)~;1;••;;•;;1il;;;•!! i;;;;;; ;;11 ;;;; :iif i1lilf.1 ii1;;;;i :\;j 
Lewis E. Wood .................... Illinois ..••...... ........... do ..................... do .................... . 
Miss Lou M. Scott ... ......... ........... do ..................... do ................... .. do .................... . 
Frank P. McMurphy .................... do ............•........ do ............ : ......•. do ····· ·· ············-
Paul Greenwood_ .. ...... .. ........ Vermont .... _ .............. do ...................•. do ............ ........ . 
William Keucher .................. Kentucky ...... -···· - -· ... _do_ .............. _ ..... do ... ................. . 
Thomas Lowery ........ ··-··· ...... Illinois ... ... _···- ......... _do ............•....•... do-················ ... . 
Samuel Smith ............... ··· --- ...... do ..................... clo ..................... do ................. ···-
Isador Hess -····· .......... ···- .......... do ............... ..... . do ........... ···- _ ..... do .... ·-····· .... -··· 
Edward H. Redlick ·-·· ··-- ..... ···- ...... do ............... ..... . do ................. : ... do.·····- . ... ···-······ 
~~~1tc~aJgIJ~~.:::: · :::::::: :::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~g: :::::: ==== ==== -~·t·~~~~!~~~~:: :::::: :::: :::: 
Eva Penrose- ·······--·-······· .......... do ........... -··- ..... ~do .. : ........... _ ..... do ............. ···-···-
iV1}&? ih~tii :: •  • •::; •: • •:::: • ; ~r~lt tt •: • :j:: : • ::: : U •l ii=i\l: :: :\:: : ~ f ~if ~i ~rii: \ • \:::\:: 
Mamie McClyment __ ······- -··· .... Illinois··-·· · .............. do .......••••.... Wyoming, 111. ........ ·····/ 
I11din11a. 
Walterisanogel. . . . . . .............. Indiana .............. Indiana ....... .. . .. - - Anderson, Ind __ ... ... .. I 





























































































940 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Indiana. 
Na.me. Where born. Whence appointed. Where mployed. 
--------------- ------
Miss Martha A. Bonnell .. ..••..... Ohio ..... ........... ....... clo ............... Ell,hart, Ind .............. . 
Mr·. Eliza.beth J. Gore .....•.•... . Indiana .. . .•......... .. .... do ........ . ..•......... do ...... .. ........ .... . 
Arthur F. K llo11:g ....... . . •.•........... do .... ..•....... .. ..... do .......... .......... do .............•....... 
John w. Mosher ........ · ......•.... New York ....... . ........ do ..................... ao .................... . 
.James P. ·murr ..... .... .... .. .... Indiana ......... . .......... do ..................... cto .. .................. . 
c. Knickerbocker &A. J. Moody ................................ do ..................... do .................... . 
i:~J:l~AC:~K1):tn~~~~~-~~==~==== .;::~~:~===~========== ======!g ==== =========== ::::::!g ====================: E. cbafer .............. .. .......... Ohio .... . • .••• ............. do ..................... do ...... ............. . . 
Chari M. Parsons ............. .. . Indiana . ................... do.............. . Elwood, Ind ..... .. .... ... . 
t~Wtt1lt1:i~;;::1::ii••::=~1:rn~~Etl~i~11•l••• 1!~11=11 :ijijijjj[:jjj: ~~nrmr\~=•j~•l•11• 
harl<' · H. Hoppen ................ Ohio . ...••.•••.•••........ . do .......•........•.... do ................. .. . . 
John J. chulte ..... ................ Indiana ...••...••••.•. ..... do ........... .......... do ........ ... ......... . 
Felix R. Farrow ...........•....•........ do ..•..........•....... do ................... . .. do .. .. ................ . 
fb~a;;l· l"n°c~:Cr===:==========:::: ·Pen1s~iv·auia·: =::::: ::::::~g :=::=:::::: :::: :::=:=~g :::: :::: ::::::::::::: 
ii~cs~1~
0 ::LA.pp::::::=:::::==== r:J'i~!~:.:::::::: :::: :: ::Jg::::::::::::::: :: ::::~g :::: :::: :::: ::::: :::: 
Fr d rick •. Compton ................... do .....•.. . ............ do .....••.............. do ................... . 




























































































1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
Indiana. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
~Jr;.r:¥:~Jli~==~======~========== :~;t1r=============~ :~;=~~lr============~= .~~;~;1~~!;~.~~~========== f !'~~t~ii[1~~; •• : •• : : : ; •• : •• : • •= : ;J~.: •• : ••: : ••• : : • :: =•.:ii.:=•==:: •• •=:•. : ~iiijj~~ii: .i~~: •==• •••=: 
:!1~~}¼~ tii~~~::::: :::::::::: :::: .~~.~~~~~::::::.::::::: '. :::::.gg :::::::::: ::::: i~~wi~:git~~1nc1:::::::: 
Flora A. WilterwooJ . .............. .. ... do ..... . ........ . ...... do ...•........... Hillsdale, Ind ............ . 
WalterH. Wellman . ..................... do ..................... do .. ............. Huntingburg, Ind . . ..... . 
£~lg_ ~.B:i6we1i::: :: :: : : ::::::::: :: : g~\~0~~: :: : : : : : : : :: :: : : : : :: :gg ::::: ::: : : ::::: .~~~~g~·t·~~:. ~~~:: :: : ::::: 
8~~~skt~?fs~~~:::::: :::: :::: :::: :::: .~~~~~~~:::: :::::: :::: ::::::gg ::::::::::::::: :: ::::gg :: :::::::: ::::::::::: 
w. R. Allen ............................... do ... . ........ ......... do ............... Indianapolis,lnd ......... . 
Jesse B. Brown ........ . ... . .... .......... do ... . ................. do ..................... do .... . ............... . 
~\tfl!~/l ~~~~~~~.1::::: ::: : : :::: fn~~~i:i~k~::: :: : : : ::: : : : ::: :gg::: :: : ::::: :: :: : : ::::gg::::::::::::::::: :::: 
JohnF. Brasiers .......................... do .......... .... ...... do ..................... do .. . ................. . 
t~W:ii,f ~!it•••=•: ••••• ::::: =••Ji: ..... ::: • : : •=:Ji•=••=::::;::•=• ••=Ji .••• :.::.: •••••••••.• 
~~;~~~ i'.1g°~:rer· :: :::::: =~:: :: :::: :: ::::gg :: : ::: ::::: :: :: :: ::::gg:: :::: ::::: :::: :: ::::ig ::::::: ::: ::::: :: :::: 
R. P. Craft .......................... New York ................. do .............. . ...... do ... . ................ . 
John E. Clinton ......... ..... .. .... Indiana .................... do ..................... do ............... . .... . 
f ~:!Jif ~:t?••=••• •= •••• :: :J~ :•=••••:::: :::: • ::J~ ::•••:•):•••• •••:JI••••:::::::••••:::::: Louis E. Dochez ..... . .....•....... New York ................. do ................. · .... do . . .................. . 
William C. Davis . ................. Indiana ............. . ...... do ....•................ do .................... . 
James M. Eades.... ... ..... ... ... . ..... do ..................... do .................... do ............. . ...... . 
DavidM. Elliott ... . ........ ..... ...... ... do ..................... do ..................... do ................. .. . . 
R. T. Easley ........ .. .............. 'l'ennessee .... ... .......... do ..................... do .. . . . ........ . ...... . 
JohnG. Edmunds ............ ...... Indiana ...... ... ...... . .... do ..................... do . . .................. . 
cii;a~·e!'~~-1U!ti::::::: ::::::::: :::: i!~f1~~~~i. ::::::::::I:::::: gg :::: ::::: :: :::: :: ::::gg: ::: :::: ::::::::: :::: 
Walter P. Hanna ........................ do ........ . ...... 1 •••••• do ...................... do .................... . 
John T. Hedges .......................... do ......... ... .. -.' ...... do ..................... do .... . ......... . ..... . [t~{Ji~t~i~~~~~::::: :::::::::: :~iii~g~====~===:::::::l:::=Jg =========:===== ::=:Jg====::::: ........... . 
~:ft\i~i~A~~~~~r======-======== :~;tlr========== ===t ==Jg =============== ====J~ ==== ==== ::== ::::: :::: 
































































































42 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Indiana. 
ame. Where born. Wbe.nce appointed. Where employed. 
A. 'l'imberlake .................................................... do .......... .........•. do . ................... . 
11\liii]?g'.l!!j!jiii/il i!niillilll!i:1/'.;illl lliil!II i l!!!ii!i1iil'.; :lYli~lJ;;t ;::•;i;; 
tfi~~tE~-J;J~i~an.·::::.-::: _-:_-:_-_- ::::.:ig ::::::::::::::: :: ::::~g: :::: :::: :: :::: t:iit!tt~~ina::::::::.-:::: 
Fred rickW. Cole . ...................... do ..................... clo .................... do .................... . 
Guy Mel. Smith ................ . ......... do ..................... do .................... :do .................... . 






























Miss Celia McClure ...................... do ..................... do ........... .......... do ..................... , 







William F. Ruby ......................... do ..................... (lo ........... .......... do .................... . 
Benjamin F. Snyder ..................... do····-·········· ...... do ............... , ..... do .................... . 
Harry E. Glick ........................... do .................... do ..................... do .................... . 
John. ton Bros ........................... do ................ . .... do .... ................. cto ............ · ....... . 
~~~~p~~
1
~·s;ootfri.-ey ::: : :: :::::::: ?;JE;;~:. :::::::: :::: :: ::::ig: :::::::::: :::: :: ::::~g: :::::::::::::::::::: 
WilliamJ. noddy .. .................... do ..................... do .... ................. do .................... . 
Wffl1finzi1111ppi,i:::: :::: :::::: :::: ~ig~~~:~ :::: :::::::: :: ::::fi::::::~:::: :::: ·La ·p~~te~Yria. ·::::::::: :::: 
Dallas E. Zener .......................... do ..................... do ..................... do ..•..•............... 
Homer Finley .............. .............. do ..................... do ..................... do .................... . 





























































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
Indiana-Indian Territory-Iowa. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Lawrenc.:i Bergman ... · ............ Indiana .............. Indiana .............. Portland, Ind ............ . 
Nettie L. Timmons ................ Ohio ...... ................. do ..................... do .................... . 
Harry Hagar ....................... Kentucky ............... ~ .. do ............... Princeton, Ind ........... . 
Wm. L.Hadley ... ............. ..... Ohio ....................... do .......•....... Richmond, lnd ........... . 
Sample C. Byor .................... Pennsylvania ... . ......... do .................•... do ................ · .... . 
Frank W. Wilson .. ................ Indiana .................... do .......••••.......... do .................... . 
::~ia ~~~~hlater :: :::: :::::: :: :::: :: ::::~g: :::::: :::: ~::: :: ::::ig: :::::::::: :::: :: ::::~g:: :::: :::::::::====== 
Sa.rah Moormon ......................... do ..................... do .... . ................ do .................... . 
~~:~~~ ~?~u11eii:: :: : : : :: : : :: : : ::: fn~fi~~-~::::::::: :: : : : :: ::~g::: :::: ::: : :::: · ii1si1tsuii." iii<C:::: :: :: : 
!a~: ~1xr.~~~~ === = = = :: == ====: = = = :: ====Jg==::==:===:===: ====Jg========~=====: i~~!;tri~i~ = ===== = = ==== Jennie P. Adams .......... ............... do ..................... do ............... Rockville, !lid ...........•. 
:~:lr?J~~t~::::::::::::::::~ :::: ::::::~g::: :::: :::: :::: ::::::~g ::::::::::::::: ~~1~~:1¾~l~~::::::::::::: 
John A. Wilnelm . .................. Ohio ....................... do ............... Seymour, Ind ............. . 
§f !!!}l~;i1'.;:;\;_:'.'.'.'.; :~if i,[:~~::~~ ~::;!;;;;;'.!! ;;\\\\l\\;;:;::l'.~jiijli\I~l(l'.'.:i'.ll;;:: 
John P. Greenan ..... ... ......... "" Indiana ......... _ .... 1 ...... do ..................... do .................... . 
~f ~!~1it.-:1?fiif::::::: :===== ==== ·rni1~t~~~{: :: : ==~:: :: : ::=::Jg:============== :: ::Jf == ==== =:: ::: : = :::::: Burah B. Dickerson ...................... do ..................... do ............... Spencer, Ind . ............. . 
Bertha E. Dickerson ..................... do ............... : ..... do ..................... do .... . ............... . 
f a:~t~: ia."airis::: :: : : :: : : : : : : ~ :: fu6a.~~1:i~~~.:::::: ~: :: : : : :::: ~g: :: : ::: :::: :::: ~~~~:~a~~~. i;iL::::: :: : 
Everett Messick .................... Kentucky ................. do ..................... do ................ . ... . 
MichaelJ. Brophy .................. Indiana .................... do .......... _ .......... do . ... . . : ... ......... . 
Wood Mccombs .......... ·--··· ........ do ....... .... .......... do ........ . ........•.•. do .................... . 
William J. Shepherd ..................... do .. ~ .................. do ................. . ... do .................... . 
George W. Miller ...... . ............ Ohio ....................... do ..................... do ............ . ....... . 
Edward Osborne,jr ................ Indiana .................... do ..... ~ ............... do .................. ~ .. . 
Miss Katherine L. Crawford ..... Illinoie .................... do ...................... do ................... . . 
William 0. Patton .................. Ohio ....................... do ..................... do .................... . 
Buntin Drug Co .................................................. do ..................... do ............. . . .. . 
E. H. Clift & Co .••................................................ do ..................... do ...... _ ....... . ..... . 
J. D. Dennison .•......................................... . ........ do ..................... do ........... ... . · . .... . 
Gulick & Co .....•.. ........ ...................................... do ..................... do .................... . 
M. A.Johnson .................................................... do ..................... do ...... ~ ............. . 
Clay C. Lealc .................. .. ............... ~ .................. do .................•.•. do .................... . 
Mrs. A. J. Robinson ....................••......................... do .................•... do ................ . ... . 
R. L. Schmall ...........................•......................... do ..........•.......... do ................... . 
C.B.Shuman ..................................................... do ..................... do .................... . 
E. N. Wilvert . .... .......... ..................................•.. do ....•.....•....... . . . do ....... _ .. . ......... . 
Indian Tei·1·ito1·,·, 
Hardey Summers .................. Arkansas ............ Indian Territory •... 
Ella A. Pate.. .................. .... Mississippi . .... ........•.. do .............. . 
James T. Jack ...................... Texas ..... . ................ do .............. . 
'l'homas A. Latta . ... .............. Indian Terr· LO d Ernest H. Hubbard ................ Indiana 1 ry .... ······dg··············· i Edd Ventress Tennessee ..... ............ do ..........•.... 
lt:tt::~r:;~~iid==:=======~======= .~;~~;r~~~~~~~~-~~==:: == ====ig = ==== ==== ===;~= 
Ardm-0re, Ind. T .......... . 
Atoka, Ind. T ............. . 
Dougherty, Ind. T ....... . 
Fort Giuson. Ind. 'l' _ . . ... . 
Muscogee. Ind. 'l' ........ . 
Pauls Valley. Ind. 'l' ..... . 
South McAlester, 1ml . 'I' . . 
'l'ablequah, lnd. '!' ........ . 
Vinita, Ind. 'l' . ........... . 
Jo,,·n. 
i!i!}Y!,}:;;;;!!\l::::'!1_ ~ilf t!iii!!!!!!:! l;f Ii~·::\;:\i::ii:::: Ackley, Iowa ............. . Albia, Iowa ............... . Algora, Iowa ............. . Alta, Iowa ................ . Ames, Iowa ............... . Anamrsa. Iowa .......... . 

























































































944 CLERK~ IN POST-OFFICES. 
Iowa. 
Name . Where born. Whence appointed. Where employed. 
ri;~{;~~~1"cii· :::::::: :::: :::: :::: ~~~oiis1ii::::::::::: .~~~~<>·.·:::::::: :::::: .~~1.~i~~~:.~~~~ ............ . 
JJ!t~iii~j=;lll'.l:i'.ll;lll; :~ f ~f {i;\;;;; '.ll'.'.lli: \ll'.'.l~lll\;;; If ~l1}?li;jjj\j:jj 
~ffaes ~-F~~W~L:::: ::::::: :::::: ·cfaiia~0a·:::::: :::: :::: :: ::::dg ::::::::::: :::: :~~~~.fii~~I.~~~:::::::::: 
Paul J. Wells ...................... Iowa ....................... do ..................... do .................... . 
t1il(~i;L:: ::::::~: •::= f ii~~J~;·;~::: ::=: i :j~: ===::=:::::::: J~h!i~r~;~(=::••i 
OrlandoHummelL ............•... : ...... do ..................... do ..................... do .................... . 
r::~~ :,-~;~:~~~r :: ==== :: ==== ====== ======~g·====== ==== :::: :: : :: :~~ ==== ====: :: ==== :=====~g ========== ==== ======= Miss annie I. ·undcrland .............. do ..................... do ..................... do .................... . 
Silas W. Smith .. ....... . ................ do ..................... do ..................... do .................... . 
Carl I. Swan .............................. do ..................... do ..................... do .................... . 
Winfield S. Wotring ............... Ohio .................. ~ ... do ..................... do .................... . 
:~~i!~?'l{afeh~~.~:::::::::::::::: w~~~:;?;!u1a·: :::::: ::::::~g: :::: :::::::::: g:~~f.' ~g;::::::: :::::::: 
i. \\:J~~~~:::::: :::: :::: :::::: :::: giy~o.i~.:::: :::: :: :::: :: ::::~g: ~~:: :::: :::::: .?.e.~~Jt~~~~~:~~.~: :::· :::: 
James 0. Stewart .................. Pennsylvania ............. do ...•........... Cedar Rapids, Iowa ...... . 
W. L. Davis ........................ Indiana .................... do ..................... do .......... .......... . 
Charles B. Drora.k .................. Iowa ....................... do .................•... do .................... . 
J.P. Montillon ... .................. Germany .................. do ..................... do .................... . 
J . H. Murphy .... ... .... ............ Indiana .................... . do ..................... do .................... . 
Miss Dorothy E. Miller ............ Iowa ....................... do ..................... do .................... . 
Robert Martin ...................... Illinois .......•............ do ...................... do .................... . 
ArthurH. Foote .......................... do ............... ..... . do ..................... do .................... . 
Claren ce E. Scott .................. Iowa ...................... . do ..................... do .................... . 
U. B. Saunders ..................... Pennsylvania ............. do .....•.•............. do .................... . 
George E. Wean .................... Ohio ....................... do .. ................... do .................... . 
Howard Dawson .... ............... Iowa .......•............... do ............... Center Junction, Iowa ... . 
Glen C. Haynes .... ....................... do ..••.....•............ do ............... Centerville, Iowa ......... . 
E. H. Lewis ......... ..................... do ...................... do ...•...•••..... Chariton. Iowa ........... . 
!f fiii littt= ~ i :: :~=:: :: i: -i!Jffei1~: :::::::: :• •• : • ::: • ii:::•:.::••.:••• _ 8f ~~~f ~~\'f? :::: =:i 
&h-;;';i8 !1E~iRt~~~.:::::::::::::::::: ~~!i~~~.:::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: .?.1:~~i:~~~.~:::::::::::::: 
L wis L. Wall .... ...................... do ..................... do . .......... ...... ..• . do .••.................. 































































































1, 400. 00 
1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
Iowa. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
A~ L. Davis.----··------···-··----·· Iowa-----·-·-···---·· .Iowa._--------------· Des Moines, Iowa ___ . _____ _ 
E. w. Hill._. _______________ --···-·· Missouri.·-·······-·- ·-·-··do----··-----···· ... -.. do ......... ·-· · ... . -··· 
tt!!i~i~l~i~================== p]r::a:::======= ==~=:::::Jg::::::::::::::: ::::::lg=============:::::::: Josiah Bli::;s ············--·-·-·----· Minnesota ..... _·-·-· .. ___ .do--·-···-·-··-·· ..... . do ......... ·-··-·-··-·· 
!tii11t~~Tii;;;;;;ii= =;;; _ [~~E}nl:'.=:: :=;; ;i ;;  ; II i;l;; l;;i ;;;;;= i; ;;;ill i ;;; ; =;=; ~; l l l;; ~ ~ ;; ; 
W. C. Mentzer .... ···-······-···--·· Indiana. ___ .. ·--· ...... -... do·---·---------· .. ·- .. do·-·-----··--·---··--· 
M.A. Walter·--- ····-··--·-------·· Iowa····-····----···· ·-- ... do·-------------· Donnellson,Iowa. ________ . 
JohnB. Lane .. ---·-·····-·-·- -----· Massachusetts ____________ do. ____ -----··- · Dubuque,Iowa .... --··--·· 
· [~~~t:rl't~~1erse===== :::: :::: ==== "b0J;: ==== ==== ==== ==== ======gg: :::::::::::::: == ~~==gg: ============ =~== ~=== 
Edward R. Chase···-···-··-----··· New York.····--···· ...... do·-----··--··-·· ...... do ............. ....... . 
~;~l~i ~~l~~i~ii:::::::::::: =·=== !~~~~~~~~~~:::: :::: :: ::::lg=:::::::::=:::: :: :·::=!~ = ============ ::::::=: ii~~~!~~ Ham==================== ?o~~.~~=- :::::::===== === ===gg: ====== :::: :::: ======gg: :::: ==== :::: :::: :::: 
Frank L. Quade ............ ··-··-·· Rhode Island.·-····· ...... do·····-········· ...... do .................... . 
J,~1[: jj~~:i;i~n;;!!=;!!~ ~ !!=; _ ~;1°:~~~:i((~~ ~~ ~; ;: ::: : j~: :::: ~:: :~: ::~ ~ : g~~~\~ji\¥,ii~~~ ~ i ~::;!::~ 
~.m~~2l~~~lor·=~ :::::: ==== ======-·ci111/~ :::::::::::==== ======gg: ====== :::: :::: :r!~tf~~:~·.~~~~. =~====~: 
0. E. Wildey ................ ·-··.... Minnesota ..... ·--··· ...... do . .... .. ·---.... Eldo1·a, Iowa···- ·-·· __ __ .. 
f!ilr:i!i!mt;~== =====~== ==== ==== . ;~d:~t=======:=== ======lg===========~=== i~1:i;J!~;i~f~===~===: Samuel L. Machesney .. ·-------··· Pennsylvania··--··· ··-···do. ___ ·-·---·--·· Fairfield, Iowa------·-···· 
John 0. Blackford ........ . ·--· ·· -- Illinois ·-·· ·-··-----· _._. __ do·------······-· __ .... do .. ~.·---··----- ·-·-·-
i~~~!~~\:BJ;~~~ik: :::::::::::::: ~e:~-any-=======::::: :==~==gg-:::::::::::::: i~~~In~~:~~ iciwa======:: 
Lula A. Sanborn ....... --··· · -··-·· Iowa_ .. --·- .......... ___ ... do--·- ..... ·-.... I•'onda, Iowa .... ·--· .. : ... _ 
William A. Olson·············--··· ...... do ..... ·-····---- ...... do··--·-··-····-- Forest City, Iowa .... _. __ . 
fl:g::e ¾;_~~~ler = ====== ====== ==== ~!;"m1~l~.=========== :: ====gg = == ==== ==== ===: -~~=~d~~~.~~~~-~~~========= Mae Wallace._ ...................... Iowa ..... ____ ···- . . ... ..... do ... ··-· ..... ... ______ do_ ....... _ ........... . 
~~~~y~e\ti!~ivei=~::== ==== ====== == ====gg =========== === : :: ====gg ========= ====~= .~~=~li~~-i~~~~~~~~======= Charles T. Hallowell. .... ·-----·-·· ...... do ..................... do_·-·· ____ .. ... . _ ..... do ......... ···-------·· 
t~~i'Jf fu!;/! ;i:!! !!!!!! i/~! ·iI1tt :i iii!!!!!!!!= ! ! !!!! ;~!:;!ii! !!!i ! ! ii • 1~¥iii~i~l~~~.i;; ~/ii 
E. Huffman .............. ____ ··---·· ...... do··--------··--- ...... do-·------- ·· .... Indianola, Iowa .... ... --·· N. L. Anderson ......... _.___ do do . do 
~~~\~1: f ~~:!1ke======~========= ===~==~g = ~=== ====== ==== ======gg = ====== ===: ==== .~~~~d~~t-~·-~-~~~= :===== ==== Louis W. Dutcher ...... ··---------· Kansas . ............ ........ do.---·-· ........ ___ ... do·------·--- ... . ... .. 
f t(i:,;t:f ttt~iiiii iiii :'.fa!l~iiil;~iii=f =i iiiii!U i=~iiiiiii::;~1 :~~if ~1:t~1r !!!~!~~iii 
A. M Root do d9 do 
































































































946 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Iowa. 
'Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
~: c~s~~~ warden···········:·::::: g~t~eriaiicis::::::::: .~~~~de,::::::::::::::: -~~~~~1~·.~~~~.::::: :::: :::: 
Robert Raymond McBeth. -··· -··· Iowa ................. -· .... do ........•.. .... K~osauqua, Iowa ........ . 
Will A. immons ............•..... Iowa ...................... _do ......... ·····- Mapleton, Iowa_ ..... ·-···-ii~:tli i~~~ii~iiiiiii :1i: tm~ ~~~\ iii\ ii ~~ii ~ii ii :Ii : ~:::::!:ii: ill : ;;»;1JJiif :=i~:~~ ~=~: 
'l'heodore Johnston_···········-··- Pennsylvania ............. do ............... Marshalltown, Iowa-····-
Max Kruskopf . . ................... Germany ....•... ··- - -··· __ do_-··········-·- _ .•••. do···················--
Pearl A. Hawley _____ -··········-- - Vermont_ .•••........ -··· __ do ......•. ~ .......••.•. do .••..•.•••........... 
Ernest A. Baughman ............. - Illinois·············--···- .do- .............. .••••. do ..•.................. 
Miss Henrietta Gould ..... ···- ···- Iowa_ ............ ··-- ..... _do ..... -····-···- -· ... _do .................... . 
Irving W. KeerL .... ···- .... __ ···~ __ ... _do ......... ··-· .. -···._do_ .... -···...... Mason City, Iowa ........ . 
Herman Letts . ....••••............. Illinois ........... ......... . do . ..•................. do ...•............. ···-
Albert M. Crabbe ........................ do ........... .......... do ............. __ Menlo, Iowa .............. . 
Ralph L. Kendall .................. Iowa ................ .. ..... do............... Missouri Valley, Iowa ... . 
::rii::~~omiers:::::: :: :::::: :::: ::::::~g: :::: :: :::: :::: ::::::~g: :::::::::: :::: -~~~~~~~~~:.~~~~.·::::::::: 
Ltagcri~e:1cii:::::::::::::::::: ·iii1~~ :::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: :g~~i~N, ~~~·;~~~~.::::::: 
Jam s W. White ... ..•....... _ ..... Iowa .............. _ ........ do .............. . Mount Ayr, Iowa ........ . 
George E. Throop .... .... ..... .... New York ....••.... . ..... _do............... Mount Pleasant, Iowa ... . 
tella atterthwait .. ... ~ .......... Iowa ............•... .. ..... do ..................... do .•.••••............. . 
Roy F. Johnson_ ......................... do ..................... do .. . ...•.............. do ..•.•................ 
~~:~1!\,,?1;~~~~~1.::::::::::: :: :::: ::::::~g: :::::::::::: :: :: ::::~g ::::::::::::::: M~~~~y~\~~~~~~.:::::::: 
Wilfred M. Kennedy ............... Rhode Island .. .. .. _ ....... do-···-·········· Muscatine, Iowa ......... . 
M:~~~ jJ_i~~:~.1~::::::::::::::::: ri:~~:!~-~~:~.::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::: :::: 
Edward C. Link .•.•... ···- ·····--·· ...... do. ·- ········--·· ..... _do·---·-······--· ....•. do ........ _ ........... . 
~il:E:~.~~i================== ;~~~~.;:==========:::::Jg===============.~;~:~~;~~~~!~~~==~=== 
Myrtle c. MccU.:e:::::::::::·:::::: Ii~sylvama ....... ...... do ........ . ····-· RockwellC1ty, Iowa-····· 
Mary c Garrison W ···········•····· . ••.. . do ............... Ruth~en, Iowa ...... ..... _ 
.Marville Barlow ·········•···•···· Nest Virginia ............ . do ....... .. ...... Sac City, Iowa············ 
Fred. B. Owen ... ::::::::::::::::::: N:;ris°i:'! ···· .do····- ·········· -· .... do ....... ·· ........... . 
Louise Morrison I ..... do··············· Sanborn, Iowa············ 
B. G. Mitchell... ·:::::::::::::::::: Ifilii~is · ·· .... ~o · .... .... .. .... Seymour, Iowa .... .•.•.... 
Lucias A. Tompkins I ...... o--············· Sh ldon, Iowa_ ........... . 
~iirt:~jj\jtit ,c}f t:::::::::::::l :~:l~lii iiiiii~iiiiiii~ :rf@i.it}~[?~l:::lll 
































































































1, 1893.J CLERKS IN POST-OFFICES. 
Iowa-Kansa·s. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Charles N. Tenny .................. Wisconsin ...•.•.... Iowa ................ . Sioux City, Iowa . ........ . 
NormanH. Crowell. .........•........... do ........•............ do ...••.......... Storm Lake, Iowa ....... . 
Gustave Amlund ... . ........•.••.•. Norway ..•.............•.•. do ....•... . ...... Story City, Iowa ......... . 
:!~l:~ it.· cit~!~~~=====:::: ::::::== .~~~~do::::::::::::::: ::::::~g ::::: :::::: :::: ~~~~~/1:-!:a: =====~== :::: 
Nellie E. Smith ...•...........•.....•••.. do •.................... do............... Tama, Iowa .............. . 
Charles Everett . ...... . . . .....•.. •..••.•. do ............•........ do ......... . ...... ..... do .••..••..•...... . .... 
Allie Hobstetter ...........•..•......•••.. do ......•.•........•••. do............... Tipton, Iowa ............. . 
Luella G. Kennedy ................ New York ..••............. do •. , ..•....•.... Villisca, Iowa ...•......... 
Oliver H. Mitchell. ...•••....•...... Ohio .. .. . ....•............. do ................ Vinton, Iowa ............. . 
Edward A. Pyne ...........•....... New York .......... . . .•. .. do •..........•......... do .................... . 
Martha R. Hurley ..........•.••.. .. Iowa ....................... do ....•.•........ Wapello, Iowa .... . ...... . 
M~~Ir~~\viison:::::::::::::: :::: :: ::::~g: :::: :::::::::: ::::::ig: :::: :::::::::: .~.~~~~~~~~~·. ~~~~ :::: :::: 
Charles W. Ayers .......... ...•........ . . do ... . . . ............... do............... Waterloo, Iowa._ ......... . 
Miss Lizzie L. Ballou .............. New York ...............•. do.··--··-~-·-··· ..•... do ....••............... 
Miss Julia Day .... . . ........•...... Iowa .........••............ do ....••...•••......... do . ...•......... . ...... 
Henry J . Harrison .........••..•... Ohio ......••..•...•...... .. . do . .••.••.........•••.. do .....•....•.... ~ ..... 
Fred W. Robenkohl. ........•. ..... Iowa ........•.•... . . . ...... do ...••.•....•.....••.. do ....•. ' ...•........... 
William F. Wuchman .... ..•...... . ..... do ......•. ~ ...... c ••••• do .... . •....•••.... . ... do ..........•....... . .. 
Jessie F. Robbins .................. . ..... do .....••••.........•.. do. . ............. Waukon, Iowa ........... . 
I. M. Redington ........................ .. do . ... .•..•••••.... .... do .....••........ Waverly, Iowa ..... . ..... . 
Geo. w. Best .......•. .•. . ... .............. do ............•...••... do............... Webster City, Iowa ... . . . 
Bessie E. Walker .•...................... do ..••....•...... . ..... do............... Wilton Junction, Iowa .. . 
r~1~~~-l!t%i~f =::==::========== :=====!g ==============: ======~~ = ======~:== ==== ~itt ~[~rrii:r======: WinnieSlader ...................... Nebraska . .... ....... . ..... do ..................... do ... . ................ . 
Bessie Dutton .. .. ........ .......... Iowa ......••... ...... ...... do ............... WheatlaDd, Iowa ........ . 
~J!~-!e~!~~~:::::::::::::::::: :::::Jg::::::::~:~:::: ::::Jg:::::::~::::::: -~}~iJ~~~~~~~·:;;:~_-~=== 
Kansas. 
Frank L. Marcy.................... Massachusetts ..... . .... . . cto ..... .. .... .... Blue Rapids, Kans ....... . 
Kiffil~~;;!==!;;!!iii=i;~;; _ ~~[ii!!i!i;i;=:j: :i:=:itii;=:i~:~!=: j=j: i~!~ilj:i::;;;: 
0. S. Fluke ....•...••.•......• .•.... Pennsylvania . ... . .. 1 ...... do ......• ~ .. .. ... Chetopa, Kans ........... . 
Helen M. Wilson ..... : ..•..•..••.•. Illinois .................... do ...... . ... .. ... Cimarron, Kans ... . ..••.. 
Albert E. Stratton ...•.... .•.•••••. Wisconsin ..•• . ...... l ...... do .... . ••.•.•.•.. Clay Center, Kans ....... . 
Edward A. Smies ........ ...•••••.. Ohio ............••••....... do .....••.............. do ..... .. .... .....•... . 
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948 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Kansas. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Mary I, Bradbury .....•.••..•..••.. Minnesota ••.•.•..•.. Kansas ..••••.•••••... Colby, Kans .............. . 
rr,11~k::::;1:::1:::111 _111t[11i1:::::: ;:;1::11 :~1::1:1:1111=: :111i111~i:l 
Benjamin F. Allebach ....•........ Pennsylvama ............. do .............. . Eldorado, Kans .......... . 
i~t t~!itll\\lllii=::i; l~l: t¥El l\\l \\\\ l l l l l\ ill= ii~ l !iii i~ !iii~ :• _~~~ti~;~;[;:=:~~::=;• 
David Potter . ..................... . Cainada .................... do .. . .•.......... . ..... do .................... . 
!F~itltr;irr======~==·===:· -~~;i;.============== ======ig=============== ·1tt0e:~~¥i~~~======~======: G. W. Eastwood.................. . Kansas .................... do ..................... do .................... . 
George A. Kent................... Illinois .................... do ............... Florence, Kans .......... . 
John L. Eiker . . .. ...... .. .... ..... Pennsylvania. ............. do............... Fort Leavenworth, Kans. 
Lueas M. Harcus................. . Ohio ............•.......... do ......•...... .. Fort Scott, Kans ......... . 
~:fJ~1.nB~yfe~~:~~~.:::::=== ::: ·Kan~·==========:::: ::::::ig :: :::: ::::::::: ::::::ig ::::::::=:::::::::::: 
George A. Wilson................. . Ohio .........•............ .. do ..................... do ..............•••.... 
Je sie E. tevens .... .......... ... . Iowa ....................... do ..................... do .................... . 
Alice Mike ell...................... Kansas .................... do . .............. Fredonia, Ka.ns .......... . 
Richard J. Hopkins ............... . Missouri. ........... . ..... do .......•..••... Garden City, Kans ....... . 
Emily .8. Pitts .. .................... California ................. do .... . ................ do ................... . 
John H. Vaughn .... . ............. . Kansas ...............•••.. do ............... Garnett, Kans ............ . 
Irving R. Cole ...................... Illinois ..................... do . ... . ......... . Girard, Kans ............. . 
Mame . Tait ....................... Iowa ................. . ..... do . .... .. . . ...... Goodland, Kans .......... . 
































































































1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
Kansas. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
1~~;~~~Jriff: :::: :::: :::: :::: :::: ii~~a~.~:::::::::::::: .~~~~~s. :::::: :::: :::: tg~rs~ifft1~an·s :::: :::::: !if f it!i:': ;;::;;~~ ~ ~: ~ ::; ; i~~::~~~~::::;: ~;;; ;; : Ji:~;;::~=;::;~~: ~!Yf f :;:~,s::: :: :;: 
Nettie Hoskinson .................. Pennsylvania·--·-·· -- .... do.····-···--···· Mankato, Kans .... -··· ···· 
I~1ge J!~~JRf1:! :::: :.-:: :::: :::: :::: rni~~fs~ :::::::::: :::: :: ::::ig: :::: :::: :: ::~: ~:g~~1~~¥ta·us:::::: :::: f ;#.~t11ii:7 L :;;;~:;:;;::;:;;: it~;;:;::;=:=;::;~:: :::Ji::;~::::=::~~:: . mif ilitiit~~~~~~;::: 
tt~i~ti!t:::==================: ·{~~£~~=============== :=====!g=============== ~ff!ifil~r~========= Mae R. Hurst··- ··------·····- .... Ohio .... . .................. do ............... Newton, Kans ...... . ... ··-
:!~~~~~D~te1tfer::::::::::::: :::: ~i~1~~;c:::::::::: ::::::~g: :::::::::: :::: ::::::~g ::::: :::: :::: :::·: :::: 
iif tr.~~i:t~:1;;; iiiiii ;= = t lli~~1t;~i: ~ ll:; l:: : ll =ii II ~ l ~;~ l !: !~ i ;i: ~ 1 ·Ir i~~JtiJ • l: 1• •iii• 
~~fA11ie~~.~~:::::: :::::::::::: :::: .~~~~~s. :::: :::::::::: :: ::::~g: :::: :::: :::::: g~~~~~~·f;:,t. :::: :::: :::: 
John E. Bliss ....................... Indiana .•................. du . .............. Ottawa, Kans ....•. ....... 
g::i~n siJ."a,°1;.,e~~.~ :::: :::: :: :::: :: :::: ·011iod.~::::: :::: :: :::: :: ::::ig: :::: :::: :: :::: ·Pac>l~~ K·ans".·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ::~: 
Ida Shannon ................... ·-·· Kansas .... ····-····· ...... do····- .. . ............ . do.- ........ . .. . ...... . 
Blanche McGill··-···· ········ ····· -. ... . do .... ·-········· ...... do-······ .............. do ....... ·-············ 
i~~~u!\\.1:-1i~~Is:::::::::::: :::: :::· rni~~~; :::::::::: :::: ::::::ig ::::::: :::: :::: .~~=~gg~:.~.~~~.:::: :::: :::~ 
Charles B. Martin .................. New York .................. do ..................... do·-··················· 
Della Knowles .. ·····- ... . .......... Kansas ............. . ...... do ....... . ...... . Peabody, Kans . ... ····-··· 
J. L . McCormick ..... . ............. Iowa . . ..................... do.····-········· Phillipsburg, Kans ...•... 
~a~~sBW~~f
1
.:::::::::: :::::::::::: ~;~!~s~~ :::::: :: :: : ~ ::::::~g: :::::::::::::: .~~~~~~~.~~~~~~.:::::::::: 
James R. Holmes .................. Karn,as ...... .......... .... do .......• ·-····· Pleasanton, Kans ...... -.. 
Charles P. Anderson ..... ... ....... Iowa·-········· · ····· ...... do .... ·-----····· Pratt, Kans .............. . 
Amy May ........................... Kansas ........ ......... _._do--··------·-··· Quenemo, Kans--·--····-
William H. Russell· ----- ·- ---·---- Pennsylvania---···- __ ... _do--·········-·-- Rush Center, Kans····--· 
Louisa T. Shrewsbury···- ----·-··- Illinois_._··------··-· ·----·do·----·····--··- Russell, Kans·---····-----
Nell Denison --·------- · --- -·--····· Iowa--··-·--·--··---- -·----do-- ---·-·· ·----· St. Francis, Kans -········ 
f !R!~i:~:iiiiiiiiii= ·iliii!,!;iiiiii:i1~~~l;;II ;\\ll/il\((!iii :li!;Ii;ii~i:i!i! 































































































50 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Kansas-Kentucky. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
lit~:::::::::;:::: _[i!iI1::::1::: ;mrrrf!1::::::::: !;Jr.;I1;i_!:_1_1;1:;:: 
BerthaE. HollowaY-------········· Iowa ...•.....•..•.... -..... do ....•••••••••.. Yates Center, Kans ..... . 
Kentucky. 
Ida Armstrong .... ........•.. ·····- Kentucky ...•.•...... Kentucky .........•.. Albany, Ky ............... . 
t.½Y.~~~?i{i:~. :::: :::::: :::: :::: ~;~f;~ky:::::::: :::: ::::::~g :::: :::: ::::::: !~~1;~~. ~; ·.·::::. ·_-_:·_ :::: 
Ben A. Wood.---·-·--------·------- -···--do-·············· _,,_. __ do····-·······-·· Barboursville, Ky ....... . 
ii=t~ ~-o~is~~-::::::::::::::::::: ::::::~g :::: ::::::::::: ::::::~g :::: ::::::::::: ~:~~:lrvi;i~~Jy:_-_-_·_-_-_:::: 
~~i;e~~!~!~~~=====: :::= :::: :::= -~!!{];~j=:========== =:: ::=ig ==== ::::: ==:::: -~~~~gt~~~~:~~~:::::~: 
Paul Baker------·-------··-········ _ .... _do ...• ·--·······- --···-do·--··········-- Burkesville, Ky .. ·-······-
ilas T. Watson ................ ·--· --···-do··············- _ ..... do·--·-·---·····- Cadiz, KY······-----·- ... . 
~~i1~ GJ:r~a.":::::::::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: ::::::~g .-.-::::::::::::: 8::ej~mr~;~~~::::::: 
J!:};~~e fa_~ff:g_ ~~:: :::::::::::: :::: ~~~uciiy ~: :::: :: :::: :: ::::~g: :::::::::::::: g~~1if~o~YKy :::::::::::: 
G orge B. McOlantoch_._········-- West Virginia ..... ... -·· _._do·-----········- Catlettsburg, .l{y ......... . 
Mrs. 'adie T. Glenn_·-·-····-····· KentuckY-----·-···- · __ . ___ do _____ ·-----··-- Central Uty,Ky .... ---··· 
Mrs. Bettie H. Hatcher __ ·········- -·--·-do·-··-·--··--··· ...... do ____ ·-·-···-·-- Columbia, KY-····-·----·· 
Norma ummers ______ ............. Mississippi _______ . __ .... _.do __ ······----··· Columbus, Ky ........... . 
~~i~~;;f~1~J~~demaii:::::::::::: -~~~~~~~:::::::::::: ::~~::ig:::::.::::::::: gg~i~1~o~yici::::::::·~::: 
J ames C. McNown .................. Ohio ....................... do ..... -········- ...... do ................... . 
John Thoman .................... __ Kentucky········-··· _ ..... do_····-········· ..... -do ................... . 
Robert M. Shearer ....................... do ....•.......... . .... . do _-··· ............ ... . do ................... . 
Maurice D. Phillips_ ..................... do .•............ - ···- .. do_ .................... do ................... . 





























































































i, 1893.J CLERKS IN POST-OFFICES. 
Kentucky. 
Name. Whe,e bom. Whence •PPointed. I Where employed. 
Minerva C. Weaver _____ __ ______ ___ K entuckY---······-·- Kentucky ___ ······--- London, Ky _____ ----·····-
tlf §i~Il//'.::11:1:1:i:1 ;~!1]Jj/J!/11;'.'.l 1/1/;;jj i::;;//;/11//;l 1il[l!/;\~::~:1;:'.;;:1:; 
w. J. Osborn ______ . ______ .. ·--··---- Kentucky_·-·-···---- ______ do _···- --- -··---- ____ __ do __ ······-···-·---·---
S. N. Cramer_-· -·---··--·-··-··---- -··---do-···-····-· · --- -·--·-do·-··---··-- _______ . __ do---···---······-··---
:~:~el fr:1:i~1:1f~~~: :::::::::::::::: -aer~~ri.y-::::::::::=: =: :==:~g: ::::::::=: :::: :: ::::~g: ::::-:::::::::::: :::: 
C.R. Meeks--····· ····---·-·--··- --- Kentucky--·-·····-·- _. ____ do _____ ·-·--··--- -····-do_ ··············- ···-
W. C. Steedman ______ ····---- ·· ·--- _ ..... do ____ ······ - ··-- -- ·· ·-do __ ··-·-·--···-- _ •••.• do_···········------·--
Patrick H. Saunders--····-- -·-- --- __ .... do_·--·····-···-- __ . ___ do_-·--·- ----- --- __ . ___ dO--·--·--··--·--------
J. P. Hawkins __________ ·----··- ___ _ --··--do_···-·-·-·····- ____ __ do __ __ _ ··-----··- ___ . __ do·----···-··-- ____ -··-
F. W. Johnson ___ ·· -· __ ·-·-·-···-·-- Indiana ____ -·----··- - Indi "! Ila __ __ ..•. -··--- __ ·-·-do_ · --····-·-·--·- ·· ·--
C. J. Smith_·· · ····-·-·----- -·- -·- ·-- Kentucky···-··-···-- K entucky_··· --·- ____ --·-·-do-----·····-·--- _____ _ 
H. M. Weaver--- ····--·---·-· ··---- Indiana··-·-···-···-- ..... _do---···· ....••..... ___ do_---·--··~- ____ -···--
J. R. Harris ____ --·· -·-···-- .... ___ _ Kentucky_··········- _____ .do_-····- .•.. -·- · -•.... do-·-····-····--·---·--
J. H. Fitzoutler ----·- --· ·-- -··- ··-- Canada -- ··--··-- ____ -..... do_·--·--··-· _____ ..... do-····-···· · .....••••. 
J. D. Strasburg-··-····------··---- Germany···········- ___ . __ do_ .....•........ -···--do-······-·-- --· -·--·--
C. F. Maxwell __ ···-··-···----·----- Obio - --··- ·-- -----·- - ______ do----·····--···- _ ..... do-··········-··-·-----
C. E. Crabb·-···· ·-····------······- KentuckY---·---·-- -- __ ____ do·-·---- · -·-···· -.•... do-·······-·-···-·--·--
H. J. Poetter· ·-···· ·-··- -· -··- ·-- - Switzerland_-·-- ______ -.. . do _____ ...... ···- . ..... do .•••••..•.•...... ··-_ 
i: ~- ~tb1'laiiain: :: :::: :: :::::: :::: '!f:::!~i:le-::::::::::: :: ::::~g: :::::::::::::: :: :::tl ::::: :::: :::: :::: :::: 
R. J. Beer_ --·----------- ____ -··- ... . Indiana- •••.•.... -·- - _. ____ do_---·-··--··· -- __ .. __ do ......... ···-··--··--
J. W . Letterly ___ _____ -·-- _______ __ _ Kentucky .... -·-····- ______ do ____ ___ -··-··-- -····-do_ .•••••...... ____ ···-
Henry Stachelshad ---····- --· - ____ -· --·-do_········--···- --· --·do.---·-· .... ·--- -··-·-do-··-·····-·· -··· -···· 
C. L . Wright _ ---· ________ ...... ·--- __ .. .. do ·_-·····--· -··-- __ . ___ do_-···-· .. . _ . ... __ •. __ do_-· .•••.... ····-_ •••. 
Joseph C. Guild--··-·- ·- -·-·-···--- 'l'enn essee _ -- -·-- .... -··---do----·····---·-- __ ... _do················- .•.. 
i!·lM~;t~~-::::::: :::: :::::::: :::: -~~~~~~.~:: :::: :::::: :: ::::ig: :::::::::: :::: :: :::·ig: :::::::: :::: :::: :::: 
Charles Farmer--·- __ -··· ____ ·---·- __ -·--do ..•.. -·--·- ,. ··- ______ do _-··- .... -· .....•••. _do_-···--·· .•..••••.••. 
J. N. Woods·-·--··-·-----·-···-···- Ohio _ ...•••.. · ··- -·-- __ . . _.do--····· ••.. ··-· -· ... _do_ •••. -··- ........•••. 
'{y ~il~t!~pard: :: :::: :: :::: :: ::::: -~~~t~c~:.::: :::: :::: :: ::::ig: :::: :::: :::::: ::::::ig: :::::::::::::::::::: 
J. W. Baldwin.--·- __ ---·---· .. -·- -. ____ ._do . .. ___ ___ __ ____ . _. ___ do_---· ••.. ··--- - __ •. __ do _____ -····- .•.• ···---
D. H. J en kins ____ _____ -··- ___________ ____ do ______ _____ ____ ____ __ do --- ·· ••.. ·----- ______ do - ····----·---··-··---
Jas. A. Steele ______ . ___ -------·· ---- Indiana ____ • ____________ ___ do··--------···-- ______ do-------·-···--··- ___ _ 
~e~;~ :~11eJr-cC:: :::.-::_-_-:::_-::::: ~f~~~~:_::::::: :::: :: ::::~g ::::: :::: :::::: : :::::~g ::::::::::: :::: :: :::: 
i~~~1!m~~rdon __________ ._ -·---- _ ~en~~cky ---------· - -- ----~g---·· ····-··----· --·-gg-- ········-·· ··-·-··-
!. S. Chauncy · --·-··-···--- __ __ ___ Illinois .....•••.•••••. Illinois ____ ·-·····-· ·- -· ···-do_ •••••.•••.••..••••.. 
W~l.hz~e1t1:,es --········-·····-- _ _ Kent~cky · -·-· -·--· - _Ken~~cky - .•..• :. __ _ ····-·~g-·····-············-· 
J. W. Reiling-··- .....•... • · ··- .... _ -·. ___ do_ ..•. ··-··-··-- ... ___ do··--· . ......•. . _ .. ___ do_ ..•..•.••• ···- .••••. 
H. C. McCorkhilL_._ -· ........ ··-- _ __ ._._do ... ·--·--·--· -· -·_ .. _do-··- . -········- ·--··-do_ ....•••••....•..•••. 
John T. Ross __ .. ···--··--·-·--··--. ____ ._do_· · ···- .•.. ···- ..... _do·-· __ ·-·-·····- ...... do.-···--·- .•.•••.••.•. 
Mrs. M. C. Peters_-··-···--··-···- _ -· __ . . do_·-···- .... ·-·· ·- . .. -do_ ...... ··-·· ·-_ ·-._ .. do_ ..••.•.••.......••.. 
































































































952 CLERKS IN POST-OFFICES. [JULY 
Kentucky-Louisiana. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. Compen· sation. 
A. J. Schoettlin ______ ···-········--
Willie M. Smith-·····-··--····---- ..... -do ..................... do ............... Mouth of Pond, Ky ...... . 
i~:~: -:~it~·i1{s::==== ======== ==== == ==::ig: =::: ==== ==== :: == ::::ig: ==== ::======== :i~;~t~ky ====:::::: :::: f ~~}~~:~+;ll\\\lll\ \ \l: ;~;~~ i ;~\\\i:=i: \\: l : ll i:: i~ \ \\\=\\ \\\\\\ \ : ~~:!itif ~l{~~ l\\\\\i\\ 
E. D. Axton······-················· ..... _do ........ ... ···- -..... do -········-···- .... __ do . .... ···-·········---
Ro alie A. Bacon-············ .... _____ .do_···----- -- ·-·· ______ do.---··········· Owenton, Ky····----·-···· 
Frank Gilbert _____ .······-·----···- -···-·do----·---------· ·--···do ____ -----··-·· - Paducah, Ky·----··----- ·· 
Charles J.Clark ··········· -- -·····-. ___ .. do-··-····-··---- _____ .do--- ------ ··--·- ..... _do·---·-··-···--·----·· 
John '. Clark.---····-·---·---~·--· ·---·-do_······-··-·-·· -·- ---do---------·····- ... .. _do·-········---·······-
John A. 'teele ·-·········--··-- ··- ·---· .. do ................. ___ .do-------- -- ····- ·-··--do __ ·-··-------····--·· 
Wilford Rogers-···--············-- _____ .do ........ ·--·---- _______ do-·-··-········· --··--do.·-------·--·---·-·--
Mary Eastham ····--··-·-·-·-·-·-· ·-·--·do·-· ---·--·-··-· ______ do-----·-·------- Catlettsburg, Ky---·------
M. H. Clay·---·-··--·-·--·-·--··- --- ··-·-·do ....... _. ····-··---·do.·---···----·-· Paris, KY---··---·-·---··-· 
C.R. Wilmoth .. -·-··-·---······-·-- ...... do ___ ··------··-· ____ ._do ·-·-·-- -····--· .... __ do_············----···· 
'l'. D. Jameson ... ---·····----··--- -- .... _.do ___ ·········--- ____ .. do ·-·-·-- -·····- - Pembroke, Ky-··········· 
W. A. Radford·-- · ---··----·······-· ...... do ............ ... ____ .. do ·-········ ........ _.do ..... ··-··-··-······ 
Annie C. Huffman-·-··············· ... -.. do .................. _ .. do--···-·--·- .... Pikeville, Ky··-· ......... . 
Hiram Fee .......... ............... _ ..... _do.············-- _ ..... do.··-····-······ Pineville, Ky .. _.·-·······-
Mary L . Callihan ················-· ... .. _do_ .............. _ ..... do_···········-· · Prestonburg, Ky-·······-· 
Georgie Mitchusson_ ............... ·-. ___ do_ .... ···- ........... . do_··-· ........ _. Princeton, Ky ........ ··-· 
A. T. Wilbur ........ ·-············-· NewYork ............ _ ..... do .............. _ Richarnson,Ky ...... _ .... . 
ii\~;:;J.'~li~1an=: =::::::::::::::::: .~~~~~~.~::·:::::::::: :: ::::i~: :=:: :::: :: :::: .~i.~~~~~~:.~~. ==== :::: ::=: 
James D. WhiLtinghill ............ -····-do·-·-······ .... . _ ..... do -···-···-· ····· Rosine, Ky···-···-········ 
i~~=trt:f ~t :::;:::::::;:::: :~~\\~!:::::::: ::: : '::J~ ::::::::::: :::: Jff ~f ~!::~\):::== 
J",oui iana. 
Ro~/f i_ ~auman. .. .... .. ..•. ... . Loui!-iana ....... -~·· Louisiana .. ____ . •... Ale~and:ria, La ...••..•.... [if i{iiiif lil!ii:i:: ~:::::11 '.lj:;i:::111:1: :::::1111:111::1!:::::: lli!~i(l:::'.: 
wifu ceroB pmp on .......•... . Mis issippi ................ do .....•......... Harrisonburg, La ....... -


























































































1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
Louisiana. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Carl Alwes .. .... .... ...... ..•••. ••.. Germany .... .... .... Louisiana . .•.... •... New Orleans, La ......... . 
EJ•armiceAsuBgaubseti·n··.·.·.·.·.·.·· .• ·.·· .. ·.·.·.·· .. ·.··.· .. ·.· Louisiana ................. do ..................... do .................... . Pennsylvania ............ . do ...................•. do .................... . 
Charles Ballejo .. .... ...... .... .... Louisiana ............. .... do ..................... do .......... ~ .. . •...... 
r {fi~~i;~i~t~=================~ .~~~i~.~~~~========== ======~~ = ============== =====:!g ~ ==== =~== ==== ==== ==== . 
~~~r:l1vr:i;~:.~:::::: :::: :::::: ri~~:~:~:::::::::: ::::::ig :::::::~======: ::::::ig: :::: :::: :::: :::: :::: 
Arthur D. Blanehard .......... ~ ......... do ..................... do ..... . ............... do .................... . 
Winthrop BL:mchet ...... ...... .. . . ...... do ... ... .............. . do ...... ..... .......... do .................... . 
Andrew J. Boissonneau ................. do ........... .......... do .......•............. do .. .................. . 
Paul Boissonneau, jr .................... do .................... . do ..................... do .................... . 
Erich Brand ........ . .............. Germany ................. . do ..................... do .................... . 
i:?~fcir13:{i~:::::::::::::::::::: fr~f~~iJ1~~.::::::: :::: ::::::ig ::::::::::::::: :: ::::ig: :::: :::: :::: :::: :::: 
Otto Burandt ............. .......... Prussia ............. ....... do ..................... do .................... . 
Arthur Burbank ................... Louisiana ................. do ..................... do .................... . 
Joseph A. Carley . .. ...................... do ......... . ........... do ................ : .... do ... ................. . 
Reginald H. Carter ...... .......... Vermont ................... do ...........•......... do ........ . ........... . 
Mrs. Abner B. Charpantier ........ Louisiana ................. do ..................... do .................... . 
:i~~ 'f!1i~·i~i~~i~: :::: :::: :::::: r~1i~~~;a·::::::: :::: ::::::gg: :::::::::::::: ::::::ig: :::: :::: :::: :::: :::: 
tir~1~:·:.~;t:tg!~~~========= ==== =ii~Jit=ci=;========== :=====ig =============== ======!g = ====== =====: ~======= William A. Cull .. ........ .......... Louisiana ................. do ..................... do .................... . 
Louis C. Damiens ...................... .. do ..................... do ..................... do ............ •......... 
Edward Dannennmann .................. do ..................... do ..................... do .................... . 
Edgar Davis ......................... .... do ..................... do ..................... do .................... . 
St. Colomb D. Davis .... ................. do ..................... do .................... . do . .... ............... . 
f~~;~·ii.~~e~~~~~~::::::::::!: :::: tt~l~iana:::::::: :::: ::::::gg: :::: :::: :::::: ::::::gg ~ :::: :::::::::::::::: 
'l'homas D. Dimitry .................. ... . do ..................... do . .................... do .................•... 
Charles E. Dirmeyer . .................... do ..................... do .... ................. do .................... . 
John V. Donovan ............... . .. Ireland .................... do ..................... do ...... . ............. . 
AdamG. Dorr ...................... Louisiana ................. do ..................... do ............•........ 
Charles R. Duverney .................... do ..................... do ..................... do .................... . 
&~g~!\r'Ra'rlre:.·. :::: :: :::: :: ::: :I::::: :~g: :: :::: :: :::::: :: ::::gg: :::: :::::::::: :: ::::gg ::::::::::: :: :::: :::: 
George D. Feldner . ...................... do ..................... do ..................... do ................. ... . 
~fiW!;:~.i<i~~~;~~.~~:: :::::::: :::: t~~\~iana:: :::::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :::::: :: ::::gg ::: ::::: .:::: :::::::: 
'Ji!~~;f ::~~.~::::::::::::::::::::: l~~fsr~la·::::::::::: ::::::gg ::::::: :::: :::: :: ::::gg ·:::::::::::::::::::: 
Louis P. Fulda ................ ....... .. . do ..................... do ......... . .. . ... .... . do .................... . 
Michael Gall, jr .................•........ do ..................... do ..................... do ...............•..... 
Christian F. C. Grambarth .............. do ..................... do ..................... do .................... . 
John W. Green .......................... do . ...............•.... do ..........•.......... do ..................••. 
:r:s 1:~~~~-t~fi~k·::::::::: :::: ~~rg~~ :::::::::: ::::~ ::::::ig ::::::::::: :::: :: ::::gg :::::: ::::::::::::::: 
Joseph J. Haggerty ...........•.... Louisiana ................. do ..................... do .................... . 
William T. Halpin ................. .. ... . do ..................... do ..................... do ......•.............. 
i~~i:u 1i~Vt!i£inaii::::::::::::::::: f~~~:~~a· :::::: ::::: :: :::jg::::::::::::::: :: ::::gg :: :::: :: ::::: :::::::: 
Isaac H . Henriques................ west Indies ............... do ..................... do .. .................. . 
Edgar Hincks ................ ..... . Louisiana ................. do ............... , ..... do ... .............•.•. . 
Miss Valerie Hyde . ............ .......... do .........•........... do ......••............ do .................... . 
































































































954 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Louisiana - Maine. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Edward c. Passmore .............. New York ......•... . Louisiana ........... New Orleans, La ...•.•.... 
William L. Pendleton ....••....... L ouisiana ................. do . .................... do .................... . 
If lil~i;i~;;i:1;:;1 lilil.lf 1111 !Ii! ~1~; :11:1111 I !il!li !iillii 111 lllill: 11:1:: :::1;;;;;;:1~1 
Emile H. Rosenfeld .. ......... ..... Prussia .................•.. do ..................... do .................... . 
P eter E. Sarrazin . ... ...... ........ Louisiana ....... .......... do ........•............ do .................... . 
Emile Sauter ...... · . .........•.......... do ...........••••...... do . .................... do .................... . 
Robert J. Sisa . .............•............. do .....••.••••••....... do ..................... do ............. ....... . 
John Schroder ........................... do ......•....•••..••••. do ..................... do ......... ........••.. 
Louis eldon ............................ do ...........•.•....... do .......... . .......... do .................... . 
John L.Sisa .................•........... . do ..................... do ..................... do .................... . 
Charles A. tevens ...................... do ..........•.....•... . do . .................... do ..•.................. 
Frederick J. tevens. .. .. .... ...... New York .......•......... do .............. . ...... do ...•................. 
ThomasJ. tewart .............. .. Louisiana ........•...•.... do ..................•.. do ...•................. 
Robert H. Streck ........................ do . .................... do .................•... do ...•..•...•.......... 
tr!r K~:~Jt:c:~i~~===:==== ==== ·~~:!~;~ii.:========= :: :::Jg :::::======:::: ::::Jg::::::::=:::::::::::: 
MarcelP. Thomas . ...... .......... Louisiana ............ ..... do .... .. ........ . ...... do ....•.•.............. 
,if:~ gocfl~~~1.1. :::: :::: :::::: ::::::~g: :::: ~::::::::: :: :=::~g: :::: :::::: :::: ::::::~g: :::: :::: :::: :::::::: 
-;'1~fir~ Ji-i~~~~~.:::::: :::: :::: :::: :: ::::~g: :::: :::::::::: :: ::::~g: :::: :: :::: :::: ::::::~g: :::::::: :::: :::: :::: 
Sylvester L. Twitchell ........ ......... . do ..................... do .... .......... . ..•••. do ......•..........•... 
fife~~ x~~;i\\~t· :::: :::: ~=== :::::: :: ::::~g .· :::::: :::: :::: .: ::::~g: :::: :::::: :::: ::::::~g: :::: :::: :::: :::.:::: 
~i!~~l~a~.a~~~ef ~~~~.~= :::: :::: r~~fssi~~;~~~.: :: :::: :: ::::ig : :::: :: :::: :::: ::::::~g: :::: :::: :::::::: :::: 
Jo ephF. Walton ............ ...... . ..... do ..................... do . ...... ... ..... .. .... do ..•.................. 
George V.Watts ......................... do ..... ...... •......... do . .................... do ... ..•................ 
~£er{i
1
:;\~b~e~he~~~~~.~= :::: :::: ~~~~s;~~p.i.:::::::::: ::::::~g: :::::::::: :::: ::::::~g ::::::::: :::::::::::: 
John E. Wille .................. .... Louisiana ................ . do . ....... . .. .......... do ..•.•................ 
Miss FlorenceO.Woodcock .............. do ..................... do ..................... do ...•.......•......... 
August Worner ............... ..... ... ... do ..................... do ..................... do ...•............. ~··· 
George P. Wright .............. .... Massachusetts ............ do ..................... do .................... . 
ti~ J~!ttiilll~:l :; :ill -!!f ~[f ~l !iii\\ ~!~i ii:::: Ii :: ill~ ll llll l l l _ ~~Ji :tg;:\:i\iiiiiii~ 
David M. Roberts .................. Louisiana ................. do . .................. .. do ............•.•••.... 
Ma::i0B~a;~r.~i~.:::::::::::::::::::: .Miss1~ippi :::::: :::: ::::::ii::::::::::::::: ifJ~?i~~t~x~.~~.::::::: :::: 
'l'homas Scott Adams, jr .......... South Carolina ........... clo .. ............. Washington, La .......... . 






























































































1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFrnES. 
Maine. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
~rt1:u~0~ltt~t::::: :::::::::: :::: :::::::::::::::::::: :::: .~~.i~eo ::::::::: :::: :: .~~~i~t~~.~~== ::::::::::::: 
~: Ii gi~~~~?:~~================= ====:=================== ::::JL============: ====JL::================= 
~!~Ew.1[~;ii== ==== ============ ======~= ==== ======~= ==== =====Jg=============== :: ::::!g ::: ================== i~~~~: [: igm~s:::::: :::::::::::: -~~.i~~==~:::::::::::: ::::::ig: :: :::: :::::::: .~~~i~r~ .~::::::::::::::::: 
Alonzo H. Pierce ....................•... do ...•................. do ..................... do ............... ..... . 
Edmund· E. Kirk . ........................ do ..................... do ..................... do ..•••...... · ......... . 
Edwin P. Webster .....................•. do ..•.••............... do ..................... do ..•.•................ 
~;1~~e;i f B~~~~~~~:: ::::::== :::: :: ::::gg: :::::: :::: :::: ::::::ig: :: :::: :::: ::~: : : ::::~g: :: :::: :::: :::: :: :::: 
~t;~~fa ~.i~~{L:::: :::::::: :::: ~a1il;;!i~s~~~~.:::::: :: ::::~g: ::~::: :::: :::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: :: :::: 
*~r:~~a~~P£io· ·::::::: :::: :: :::: =~:::::::::::::::::: :::: :: ::::~g ::: :::: :::: :::: : : ::::~g: :::::: :::: :::~ :: :::: 
t!tf:.Ififfg: :~;=== ======== ==== =ii~i~i==== ======== ==== == ::::!g: ====== ==== ==== =;~~=i~iii:~=~= ==== == :::: Williama. Duncan ...................... do ........•.... • ........ do ... ........•... Bath, Me ......... ........ . 
Cora E. Jones ............................ do ...•................. do ..................... do .................... . 
Carrie S. Trufant ........................ do .•................... do ....... ·-· .......... do ........... ......... . 
William F. Pond . ........................ do .... . ............. ... do ...................... do .................... . 
Frederick W. Brown ..................... do .................... do . ... ..•........ Belfast, Me ..............•. 
Frank L. Field . . .....................••.. do ..................... do •..........••........ do .................... . 
il~~~)illl ;: '. I iii;: I'.'.; !'. :l'.~!i l i;i::=ii;1 I'.!'. I I;;; :;i ~ '.'. '.ll'.'.'.'.'. ll'.'. :;~;~?i¥f ;:~~}~~! ;;!! 
A. M. Drinkwater .....................••. do ..................... do ..................... do ... ...... ... ........ . 
Ethel Ford ....... . ........................ do ...................•. do ............... Bryants Pond, Me ....... . 
Estella C. Ford ........................... do ..................... do ... "···· · ·· .......... do ........... ~ ....... . 
Lizzie L. Allen ...................... . .... do ...................•. do ............... Buclt:field, Me ............. . 
i~fuiJj.~L: ::: :\ ~: ~ ~::::: : : :J~ : ::\: :::::: :::  ~~~Ji : =~::::::~::ii: f :l~~t\: ::;\:: ;::: 
Charles 0. Holt ........................... do ...•....•............ do............... Canton. Me ............... . 
Wlit~/i~rlffie:v: :::::::: :::::: :::: ::::::ig: :::: :::: :: :::: :: ::::ig: :: :::: :::: :::: g~~~~~l~--e~~ ·Me:::::::::::: 
Howard Bracket.t . . .............. . ...•... do ..................... do............... Cornish, Me ............... . 
r~~:erie t .iwiid· ::::::::::::: :::: :: ::::~g ::::::::::::::: ::::::ig ::::::: :::: :::: g:~fe'tll!e:.~~. :::::: :::: 
Leslie C. Hi!L ........................•... do ..................... do ...••••........ East Brownfield, Me . .... . 
~:~JgJ.<t~i~~~~.:: :::::::::::: :::: ::::::ig ::::::: :::: :::: ::::::ig: :::::: ==== :::: ~rr~~i~tii.~t;: ::::::====== 
iiiLi;,;r=~~ l l !iii iii! !! ii1=:i ! :! jiij =ijj i;=i :: ill~ i~ ~ i= l\:: llli\ll ! _ ~\~?!:l tillll i!!i 
Miss Frances E. Patterson ...•••......•. do ..•••........... .! •••. do ..•....••..•......... do ..........•....•...•. 
































































































956 CLERKS IN POST-OFFlCES. 
Maine-Maryland. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
1.Uoryl o ntl . 
William P. Leveley ________________ Maryland ______ _____ _ Maryland ____________ Annapolis, Md ___ __ __ ____ _ 
~il~tJ:t:t \l\: \:l\ll ll~\ ·~tl~~l\l: \~!:\\\~ : ii l ~) I~ : ~ :: ~:: i=~: ~ ~~ ~ ; ~irjf ~;t~;\\~l lllllll: 
i~~lh ~~~e~f~~::::::::::::::::::: -New~orir-:::==::==:: ::::::~g: ::=:::==:::::: :=::::~g: ::::::-- -----::-----
wmiam E. Allderdice _ ____ ____ ____ Maryland ____________ . _____ do _________________ ____ do ____ _____ ______ _____ _ 
Samuel M. Arm trong ___________________ do _____________________ do ______________ _ ______ do ____ ____ ____________ _ 
Rob rt J. Ashcroft _____ __________ ________ do _____________________ do. ___________________ do _______ __________ __ _ _ 
Ja1n s W. Butler _________________________ do __________ _________ do _____________________ do _______ _____________ _ 
John Bullock ______ _________________ ..... do. ____________________ do. ____________________ do ______ _____ _________ _ 
Claude M. Boggs ___________ ______________ do _____________________ do _____________________ do __________________ __ _ 
~~~!; :o~8~~~na:::::: ::==:::::::: :::::jg::::::::::::::: :: ::::~g: :: :::: :: :: :::: :: ::::~g: :::::::::::===== =::: 





























































































1, 1893.) CLERKS IN POSJ'-01!':fiCES. 
Maryland. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
William A. Chalk __________________ Maryland ----------- Maryland ____________ Baltimore, Md __ __________ _ 
Ernest F. Groman _____________ ---· ______ do--------------- __ ____ do---------- ___________ do _________________ ---·· 
James H. Griffith ________________________ do---- --- -------- ______ do _____ ---··-- ___ _ ______ do _____ -~-- ___________ _ 
William H. Gootee _____________ __________ do _____________________ do _____________________ do ______ : _____________ _ 
Louis Golderman ________ ---------- ______ do--------------- ______ do ____________ _________ do ___________________ _ John I. Gross _______________ ____ · __ ________ do _____ ___________ __ ___ do _____ ________________ do ___ ________________ .. 
James w. Hughlett ______________________ do _____________________ do _____________________ do---- ------- ---· _____ _ 
~lii;ft;i/lii!~fey:: :::: :::: :::: :::: -v1rgr:?1a::::::::: :::: :: ::::ig: :::::::::::::: :: ~-==~g :::::: ::::: :::: :: :::: John W . Hoffman __________________ Maryland __________________ do _____________________ do ____________________ _ 
wJtr~:i!tt~============== ======~~ ====:===:=====~ ====J~ =============== :===J~ ==== ===============:= Miss Margaret E. Hamilton _____________ do __ . __________________ do------------- ________ do ____________________ _ Charles W. Hammel _______________ ______ do _____________________ do _____________________ do ___ _________ __ ______ _ 
James Haddock, jr _______________________ do _____________________ do_-------------- ______ do _____________________ . 
Samuel S. Herford _________________ . _____ do _______________ ------do _______________ _____ _ do ____________________ _ 
~;;t:1~: t ~ir:r~i==== :::::::: :::: ======~g :::: ::::::::::: :: ====~g :: :::: :::: ::·::: :: ::::gg ::::: ==========~= :::: Willhtm N. Hanson ______ . _______________ do __________________ ____ do _____________________ do ___________ ---~----- -
John D. Hancock _________________ _______ _ do _____________________ do ____________________ _ do ___________ __ _______ _ 
George M. Hughes. ___________ ___________ do _____________________ do _____ __ ____________ __ do _____ _______________ _ 
Otto B. Heinze ______________________ _____ _ do ______ . ______________ do ___________________ __ do ____ ___ _____________ _ 
Johr. F. Hemple ____________ _______ ______ _ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
John B. Hurtt _____________________________ do _____________________ do ______________ __ _____ do ____________________ _ 
Robert E. L. Hall ____ ____ __ _______ _______ do _____________________ do _____________________ do _______ _____________ _ 
Edward E. Herold _____________ . ______ ___ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
Henry H. Imhofe __ ____ __ ____ _ _ ____ Germany __________________ do _____________________ do ____________________ _ 
Jesse Joyes ______________ __ _________ Maryland __________________ do _____________ : _______ do ____________________ _ 
George W. Johnson ______________________ do _____________________ do ___ 
0 
_________________ do ____________________ _ 
William R. Jackson __ ____ ------.---- ______ do _____________________ do ___________________ __ do _____________ ·-------
Thomas Jackson _______________ ____ ___ __ _ do ________________ _____ do _____________________ do ____________________ _ 
Charles E. Jameson ________________ _____ do ____ _____ ____________ do _____________________ do ____ ________________ _ 


































































































958 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Maryland. 
Name. Where born, Whence appointed. Where employed. 
Charles F. Namuth ...... . ......... Maryland.·:········· Maryland . .••• _ ••.... Baltimore, Md ..••....••... 
~fill\~l!i~;,:=:= ~ ~ := ==:: =~~ ~ = iiJ1~ii~=::=~ :::: : ~~~:=Ii~:::~:::~=::::: ~::Ji::~==~===:::~~::=~:=: 
Jeremiah A. Stafford .................... do ...................•. do ..................... do .................... . 
w~it~6~~!it ====== ========== =====Jg=======~======= =====:ig = ============== == ====i~ = == ==== ==== ========:= Peter H. Streb ...................... Germany .................. do . . ........... .. ...... do .............•. , ..... .
g~~~iif~~~~~==== ======:::: _;~~~~~~== :::::= :::: ::::::ig = ============== :: :::J~ = :::::: :::: ::::====== William T. Shaw ....................•.... do ..................... do ................•.... do .......••....•....... 
JohnH. Smith ........................... do ..................... do ... . ................. do ...•.•......•.....•.. 
John A. Schwartz .............•.... New York ................. do . ....•••............. do ............••....... 
JohnH. Steiner .... . ............... Canada ......•............. do .......•............. do .................... . 
Eir:;i i~:Jt~~~~t~====~======= :t]r:~======== ===: ======!g: ==== ========== =====:~g = :===== ==== ========== Charles W. Schaefer . .................... do ...........••........ do .................•... do ....•............•...
~1iii:1~~i~?~~.=~~~~~~~~~~~~~ : ~;!\l~~~Ii\~~~~~~ ~~ ~~~~!! ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~Ii~~~~~~~~~~~~)~~~~~~ 
Samuel L. Smith ...........• . •.......... do ........•..• · •........ do .•....•.•..•.•. . .•... do ...•..•••........•••. 
ttn:lt ~~i~i~m 5:.-.~·:::::::::::: ::::::~g ::::::: :::::::: ======~g ::::::::::::::: ::::::~g: ::::::::::::::=~==== 
Henry Schroeder ......................... do ...•.••.............. do ........••.••....•... do ..•...••............. 































































































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
Maryland-Massachusetts. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Henry Wittler--·-·· ________ -···---- MarylaJ?-d ___ -~-- ------ Maryland_·--·-··---- Baltimore, Md. __ --·· •.. . .. 
il!~i~(;;;::;;::!~l!!; :~ilf ~ll;;;;i:: !!!!!!l!i!!i!!!;~i::::~ :!f t~il~i\;/;;;(;;;: 
John P. Thuma_······------ ________ Pennsylvama ·····-- ..... _do_·-·-········-- Cockeysv1lle, Md .•. ·-·-··· 
Charles L. Tawes ····-····-··--·--- Maryland ... ·-······- ..... _do ....... _-....... Crisfield, Md · ············-f tliiElf !!;ii;~~;;i;;; !~~~li~{J;;;!i===! ;! ;;==ii ii!;;;\ii==!!;; :~;tlJ~~:i;~~l'.~ll . 
:ritt~fi~r~~~~~~~~====~========= ::::::ig ::::::::: :::~: ::::::~g: :::::::::::::: ~~h1~~t 2~i: iviic:::: :::: 
Francis B. Matthews __ .......... ::-....... do ....... ·-··--·· ...... do····-·········- Faulkner, Md ............. . 
Luther F. Harrison···-··-········ ..•... do ....•......... _ ...... do .. ---········-· Frederick, Md .....•.. ·-·-· i~~Fc:?J:rr: ~ ===::~ ~ :: =:Ji=::==::::~=::!: ~: ~~~:ii::::::=::::::~~ : ii~~f ~ii::::::~::: 
~g:nax.~ ~aiv!~~~~~== :::::: :::::::: ::::::~g: :::::::: :::::: ::::::~g: :::::: :::: :::: ~= ::::~g: :: :::: :: :::: :::: :::: 
C. V. Thomas ...•••......•...... ·--· ...... do_·············- ..... _do ...•.......... . Hancock, Md ..... . ....... . 
i~r.i~:a.~.~:
1
.:::::::: :: :::: :: :::: ::::::~g: :::::::: :::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: i:~;t~hr:,a~~-~~::: :·::: 
M. v. Castle ....•......................... do ....•................ do .••............ Laurel, Md·-····---····· · · 
Thomas A. Reeder ..................••••. do ..................... do .••.•.......... Mechanicsville, Md ..•... . 
Iti:ti~:ats~~~=~~.~:::::::::::::: . WesrZrirg.inia::::::: ::::::~g::::::::::::::: ~iirti!l: tfl :::::::::::::: 
i;fiJ:f-~ftt:~================ .~;~~~~::==::::::== ======ig~==:=========== i~}1~~}1~1~ivrJt::===== 
roh~· ta~~e!ohns· :::::::: :::::::::: ·v1ri:l1i1::::::::: :::: :: ::::ig ::::::::::::::: i~~:~il~~~d~~=====~:::: 
Lewis T. Logan ..... . ......... . .... Maryland .............•.... do ........... ···- Rowlandsville, Md ....... . gi::~~-~~i~!g1u·:::::::: :::: :: :::: :: ::::~g ::::::::: :::::: ::::::~g ::::: :::: =~ ==== ~:u::;,y M.1~::::::::::::: 
Clarence E. Nock ........................ do .......•••........... do ........•.. ···- Snow Hill, Md ........... . 
Susan A. Hyatt ............ ·-····-· ..• ~ .. do ..................... do ..•............ Sykesville, Md ......... . . . 
M. L. Englar .... ····· · ··· · ·····-- · ·· ...... do ...••...••........... do ............... Taneytown, Md ...•....... 
~{;~:~~e ~~~~aster:::::::::::: ·Pe-nn~~ivanfa:::::::: ::::::~g ::::: :::: :::::: .~~~~~~·.~~~::~::~::~: :~:: 
~HfJff.:J,Ji~L======= ==== ====== ·~ZJ!~·~============ ======ig =====~===== ===: ·~~~1) ::~~~r:~~~=~====== SamuelH. Shipley.········-······· Maryland ••••.•..••........ do·--·······-···- Westminster, Md .....•••. 
William F. Cover .......... ·····-·· .•. _ .. do ..••..••••••••. -·-·-·do·········-····· York Road, _Md ··-· -······ 
lUassachusctts. 
Mary P. Tucker·;·· .........•.. ·-·· Massachusetts ·---·· Massachusetts....... .Amesbury, Mass ....•.•. -· 
Rosabelle Murph1e ................. __ ._ .. do·---· .......... ·- ... _do ...••••.... --·· -·_ ... do·-·· .••.•.... --·····-
Edward P. ·wanace .. _. -··· ·-·· ·-·- ... _ .. do ..... -··-·----· ...... do ...•• --······- · ...... do .... --··.-··· .... -··· 
i:~rree:.·:r:;;eest.t.::::::: :::: :: :::: :::::~ig ::::::::::: :::: ::::::~g ::::::::::::::: .~~~~~~~·-:':~s.~:::::::::::: 
~Z.it!~~jjiii;;;;;;;iiii!: l:i~,1~1i]tli:jjj'. :i/ll'.f i :~;;;;;;;;;;;!; :~;i;l~~i~:ii!;:;!i:; 
Timothy Hennessey··········-···· New Hampshire .... ·----·do··-········-··· Beverly, Mass ... · ···--··-· 
:1!1r~~-Bpfc:!i! :::::: :::::::::::::: .~~.~~;~.~~~~~~. :::::: ::::::~g ::::::::::::::: :: ::::~g :::: :::: :::: ::::: :::: 





























































































9 0 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Massachusetts. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Roma.nus E. Beers................. Massachusetts .. .... Massachusetts .. .... Boston, Mass •..•.•........ 
ill!ili~;iliiiiiiil ii;i :~~~111ii ii !iii iiii 1i iii i II i iiii ii iii! iii; iii;; ill I iiiiii ;lii iiii ii iiii 
tl~f  Jii~J;;iiilii iii! : ~iJ~~Ii~ J!lii1i ii ;ii i II~ :ii:;; ;iii/iii ii iii ill~ ;;:iii i;i1~~:; ;i ::1: 
1~1111~;;;;;;;;;;; :;;1 ::if tr1'.\1~~;; =;;; ; ; ;1;; !! ; ; i::; ;;ii;;;; ;~ :~1 ;11 ;::;;;; ;;;;=;i;;; ;i;l 
Guilford D. Brown ..........•.•.......... do ...•................ . do . .................... do ..••................. 
Francis J. Bruce ................... Canada .................... do ..................... do ............. ...... . 
Charles W. Bruns ...... .. ........... Massachusetts ............ do ..................... do .................... . 
W1~f;!~ilR'u~t\e1·:========== ==== :: ::::~g: ::==== ::====== :: ::=:~g: ====== ====== :: := ====~g = ====== ===·-=======::: James Bulman .........•................. do ......•............. . do ........... . . .. ...... do .......•.........••.. 
Michael J. Burke . ........................ do ..................... do ..........•....... .... do .........•........... 
William E. Burke ........................ do ...........•......... do . .................... do .................... . 
John T. Burnett .. . ....................... do ............. . ....... do .............. . ...... do . ................... . 
Alfr d A. Burnham. jr ........•.......... do ..................... do ..... . ... . ... . ....... do .............•....... 
William E. Burns . ....................... do ............... . . · ... . do .................... do .................... . 
George H. Burrill ....•...••.•..•......... do ..................... do ..................... do ................. ... . 
amu 1 A. Buss .......................... do ..........•......... do ..................... do .................... . 
%;~~tmB~~!~~~~=========:::::: ==== ~~f~!~~usetts·:= ==== ======~g ========· =====: :: ::::~g: ====·================ 
rii~g;_i·a~Ili~.~=========== :::: :::: :: ::::~g: ==== ==== ==== :: =~ ====~g: ====== :::: ::=: :: ::::~g: :::::::::::::::= :::: 
Richard F. Cahill ........................ do ..................... do . ............ . ....... do ....•••.............. 
William J. Cain ...... . .................. do ..................... do . ............. . ...... do .................... . 
George H. Callahan ...................... do .................... . do . ...•................ do .................. .. . 
b~1::~\ i g:~r:i~~= :::=:: :::::: :::::: ~=====~g: :::: :::: :::::: =:::::~g :::::::::::::== ~·====~g = ==== :::: :::: :::: ==== 
Henry Canning ............•...•.......... do ......•.•...•........ do ...........•......... do ...........••......•. 
John . Carney .. . ....................... do ......•...••......... do .....•............... do . ................... . 
William H. Carr ......................... do .........••••........ do ..........•.......... do .................... . 






























































































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFJ CES. 
Massachusetts. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
MinerC. Cone ______________________ Massachusetts .----- Massachusetts ___ ____ Boston, Mass ________ _____ _ 
William J. Conklin ____________ ---- · New York----------- ______ do ____________________ :clo ____________________ _ 
~T!~:~ie~·0cig?; -- ---- ---=== ==== ===: -~~~~~lg=====:::::::::: ::::::~g: :: :::: :::: :::: ::::~:g~ :::: ::::: :: :::: :: :::: 








Charles E. Coombs _____________ ---- Maine _____ • ________________ do --------------- ______ do _____________________ · 24.00 100. 00 
f iifl'l\YJt :~~::~::~~:: :::: -~~tlt~~~l·=:::~ :: :Ji: i:::: ~:~: ~:::.:::Ji~~~~:::~:::~~~~:::::: 
Gerald Cotter ________ ______ ________ England_----- ------ ______ do ___ __________ __ ' ______ do-~-- ____________ ____ _ 
it~j;~i~ ln~Ilf tl( )if il~FfJ=W!!I =1:J~ :1Illill:tt=J~ l\\l\\\/~~I:\\I 
L~1f: bi·~f;!r,a_~: :::::::::::::::::: -~~-s_1i~~~~~~~-:::::: ::::::ig :;::::: ::::-::: ::::::~i~ :::: :::: ::::::::::::: Charles B. Crooker _______________________ do _____________________ do _____________________ cto ____ -----------------
John W. Crowell_ ________________________ do _____________________ do _____________________ clo ----- ~-- ____________ _ 
1f[i!1\fifEt:==:: =======·= ==== -~~~~\t1=i~~ ==== =:== =====;~g: == ==== ==== ==== :: :=::ig ==== ==== = :: ==== :: :::: John F. J. Countie _________________ Massachusetts ____________ dQ _______________ __ ____ do---------------------Alfred H. Cullis __________________________ do ___________ __ ________ do _____________________ do ____________________ _ 
Theodore H. Cun1mings _________________ do _____________________ do _____________________ cio ____________________ _ 
William F. Curley. __________ ____________ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
i1¥it~~!~;;;t=====·=========== _ ;;I~;~~~~;t===== =====Jg~:============= ======ig ==== ================= 
r;~~giiu~~f~t:::::::::::::::::: ::~~!ciiiisetts-:::::: ::::::ig: ::=::::::::::: ::::::ig =:::::::: :=:::::::::: 
;im:: ~~iti:Jn-i=: :::::::::: :::: -Maiie~: ::::~: :::: :::: ::::::~g: :::: :::: :: :::: :: ::::gg: :::: :::: :::::: :: :::: Miss Annie L . Cushman ______ : __________ do _____________________ do _____ ________________ do. ____________ · _______ _ 
John J. Daley ____ -- ---- ----- - ------ Massa.chusetts ____________ do _____________________ do. ________ ---------- .. Arthur G. Dalnow ________________________ do _____________________ clo ___________ . __________ do ______________ ______ _ 
ArthurB. Dalton. ____________________ ____ do _____________________ do_______________ _ ___ _ do ~ ___________________ _ 
Edward Daly ____________ __ ___ ______ New Brunswick __________ _ do _____________________ do __ ___ -- -- --------- -- -
Joseph A. Daly ___________ ________ __ New York _____________ · ____ do _____________________ do ____________________ _ 
Miss ,Anrlie E. Daniels_____________ Maine ______ __ ________ ______ do _____________________ do __ _______ -·----- _____ _ 
Frank A. Daniels . ________________ _ Massachusetts ____________ do _____________________ do __ _______________ -~--
Miss Nellie A. Daniels ___________________ do _____________________ .do _____________________ do ____ ________________ _ 
Winfield C. Dawes ___ _____________________ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
Charles J. De Ferari __ _______ __ --- · ______ do _____________________ do _____________________ do ___________________ _ _ 
Hiram D. Dewar __________ _________ Nova Scotia _______________ do: _____ ~-------- ______ do ______________ ___ ___ _ 
Simon P. Dillon _·- ________ _____ ___ Massachusetts ____________ do _____________________ do ____________________ _ 
EdwardJ. ·Doherty ________ ______________ do _____________________ do _____________________ do ______________ ______ _ 
Frederick T. Dolan ________ ______________ do _________ . ____________ do _____________________ do __________________ __ _ 
Thomas F. Dolan ------··-------- --- _____ _ do _____________________ .do _____ ,! _______________ do ____________________ _ 
Felix Donahue. ______ ·-- ---------- - NewYork ___ _______________ do _____________________ do ____________________ _ 
James T. Donahue _________________ Massachusetts ____________ do _____________________ do ____________________ _ 
~7~~fi;J~¥>~~~:an-::::::::::::::: ::::::ig _:::::::::: :::: ::::::gg: :::: :::: :::::: ::::::gg .· :::: :::: ::=::::::::: Eugene D. DonnelL _____________________ do _____ · --------- ______ do ___________ . __________ do_--··- _______________ _ 
Martin F. Donnillon _______________ _____ _ do _____________________ d0 _____________________ do __ __________________ _ 
;J!!~f;i~:~1!::===========~===== -~its?i~r~~~~r~::::: ::::::lg=:::::::::::::: ::::::i~ = :::: :::: :::::::::::: Joseph P. Dowd __________________________ do __ ___________________ do: ____________________ do __ ·-- _________ _ -~----
Thomas Downing _____________ _____ NewYork __________________ do ____ _______________ clo ____________________ _ 
Rollin C. Downs ____ _______________ _ Vermont ___ ____ __ __________ do _____________________ do ____________________ _ 























































































962 CLERKS IN POST-OFFICES. [JUL ? 
Massach ilsetts. 




Charles Fiske, jr ...........••..•••. Massachusetts ...... Massachusetts ..••.. Boston, Mass .... ........ . 
Cornelius J. Ford .....................•.. do ..................... do .............. . ...... do· ................... . 
Daniel J. F'ord ............................ do ... .................. do ..................... do .................... . 
~Ai:a1:;~_JFrie1:!Kn· :::::: :::: :::: ::::::ig::::::::::::::: ::::::ig: :::::::::::::: ::::::ig: :::: :::: :::::::: :::: 
MauriceJ. Freeman .................... do ..................... do ..................... do .................... . 
Simon A. Freeman ...... ... ............. . do ..••.......... . ..... . do ..................... do .................... . 
Charles A. French ................. New Hampshire .......... do ...................... . do . ................... . 
~!fler\l'~~:~usii:::::::: :::: :::: .~~.s.1i~.1~~~~~~.:::::: ::::::ig: :::::::::::::: ::::::ig: :::: :::: :::::::: :::: 
1~;i~t;i~1;i:.~~::: :::::::: :::: .~;~~;;~~~~~~~~== :::: :: ::::!g: :::: ==== :=:::: :: ::::!~: :::: :~:: :::: :::: :::: 
Edward T. Gavin ..... .. ..............•.. do .................... . do ..................... do .................... . 
John B. Gaytons ......................... do .................... do ..................... do ..................... . 
Clarence E. George ..................••.. do ..••....•............ do .................... do .................... . 
Walter I . Gerrold ........................ do ..................... clo .................... do .................. . . . 
G. Irving Gilcreas ...... ... ............ . . do .. . .....•............ do ..................... do .................... . 
Edwin H. Gill ............................ do ..... .....••... . ..... do ................. .... do .................... . 
Fred A. Glines ..................... New York ................. do ..................... do .................... . 
Arthur H. Glynn ................... Massachusetts ........... . clo ................. .... clo ... ............... . . . 
William R. Glynn.................. Ireland .................... do ..................... do . ............. . ..... . 
John G. Godding .... ............... Massachusetts ............ do . .................... do . ................... . 
William 0. Goodell ............ .. .. Florida .................... do ..................... clo .................... . 
'Bartholomew Gough .............. Massachusetts .....•...... do ..................... do .................... . 
Bartholomew L. Gough ........ .. . ...... do ............•........ do ...................... do .................... . 
Uharles . Goulding ..................... do ..................... clo .......... .. ......... do .................... . 
~Wiam Gt,vJ1:ac(y:::::::::::::: :::: ~:::a~!~~~.~~1:~ .. :::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
Frank W. Grafton ................. Maine .... . ~ ................ do ..................... clv .................... . 
Charles A . Grant ................ ... Massachusetts ............. do ................. ... clo .................•. .. 
i~;:e~~ ~:e~~~~~~.:::::::::: .. ::~= :::s~ca~r:t~·~::::: ::::::~g: :::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
William F. Greene ..... · .................. do ... ~ ........ ......... clo ..................... do ....... .. ......... .. . 
Dennis P. Griffin ......................•.. do ..................... clo ..................... do .................. .. . 
James H. Griffin, jr ...................... do ..................... clo ..................... do .................... . 
~i:;i~~s'ci: 8:f:~s:::::::::::::::: :~':s~~~f;ft~r~::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g::::: :::::::::::::::: 
WilliamJ. Grimes ...................... do ............... .. ..... do ................. ... . do .................... . 
Michael F. Guilfoyle ..................... do ...................... do ..................... tlo .................. .. . 
John A. Gunn ............................ do ..................... do ..................... do .................... . 
.JohnF. Hagerty ............. ............ do ..................... do ..... .......... ...... do .................. . 
no,vard E. w. liale ...................... do ..................... do ..................... do ........ . ........ ... . 



























































































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
Massachusetts. 
Name. Where born. Whence appointed. Where emplcyed. 
Andrew J. Holbrook--··········--- Massachusetts·····- Massachusetts ....•. Boston, Mass_ .........•... 
J ohn!<,. Holland· -··--········· ·-·· --···-do·-·····--····-- ...... do-·-- _______ -·-- .... . _do···- .... -·-·········-
John w. Hoiland -········· ···· ···- ____ .. do-·-·--···--···- _______ do __ __ -- ~--·-··-- ·---·-do-----··-······--··---
Charles E. Holmes. __ --·· __ -·-- ___ . Rhode Island_. __ -··· -·-- .. do ·- -- ·· .... ___ __ . _____ do ____ ··- ....... -···. __ 
John C. Holmes ________ ------······ Virginia-·-------···· .. ___ .do---~-·----·---- -···--do-·-·-·-·······--····· 
;i1~r::~1ti~~;===~=~=========== -~~~;1~~i~~t~~=====: ======~g ============:== :=====~g ==== ==== ============= William H. Howland·----········· ·-··-·do ....• _-··----·- -····-do ___ ··-----· ---- --··--do .. -·····-·-··-·-·----
~~~rf:li1f1F::::::::~::::::: ======~g =============== =====~ig ==============~ ======~g ============ ========= l!E:fi~t~:;~::::::~:::::::::: ::::Jg::::::::::::::: :::::=ig ::::::::::: :::: ::::::~g :::: ::::::::::::::::: 
Richard A. Jackson ...•••...•........•••. do_············-- -····-do ______ ········- --··--do_. __ ·-···-------····-
William H. Jackson-···--·····--·- --···-do __ ····--------- -····-do--·-··----··--- --·- -·do---· -----··-· ···-··--
Charles L. Jacobs-- ----··- ·-······- ___ .. _do--·-······--··- -····-do--·-····-·····- -··-·-do--·---·-·------·-----
. ~!!~.,e}Jfftr~~~-~·.~~::::: :::::: :::: -Eng{lc:iii =::~::=:::::: ::::::~g ::::::::::: :::: :: :::Jg::::·:::::::::::~:::: 
James E. Jenness __ --·· ....•••..•.. Massachusetts --···· · -···-·do··-··· ......... ______ do ..•.. ___ ··· - ...... __ _ 
William H. Jenness_ ..•.•.•..•..... New Hampshire __ . __ ...... do---······-···· -····-do-··· •... ···- ........ . 
~~11~~r1~~~~~ !!!~ !!!~ ~~:: : ~]f ?t: = ::: : ~==::ii : ~ ==~; :!;; = ===: :; =;; :!~ :;;;=!====::::;;:: ;; : 
Wendell Jones .... ·-·· ·····-······· ...•.. do ........•...... -····-do-·············- -·-- _.clo -·--·· .....•.•.... ··-
Alonzo F. Johnson_ ...•...•............. . do .......•.•••....... -.,do-· ........ _··-- .... __ do ..•.....•••... --···--
Herbert B. Johnson .................•••. do-···-·········· --··--do_ ........••.••. - _ ..... do-··· ...........••.... 
William A. Johnston -·-· · ··· ·-···· ...•.. do·-······· ........•.. _do_ .............. _ ..... do ...• -···- · ·-···-····· 
James 'L'. Jones .. ···- ........ ·····- ...... do ........... ···- ... __ _ do_····· · ·······- __ ... _do - -··· "··· ····-······-
Arthur L. Jordan_ ............. ···- __ .... do-···· .......•......• _do_--············ _ .... _do_ ........ ······-····· 
Mark J. Keaney_- · .... ·-······ .... Ireland ---· .... .. ......... _do_ .......... ···- -··-·-do - -··· .... ···········-
John T. Keenan ___ ............... • .. __ . ___ do _____ ----······ ·- ... _do ....•................ do_ .........•.••••••... 
Edward A. Kehew-················ Massachusetts ...•........ do_·············- -····-do- ................... . 
Joseph F. Kelley_- ··~··· · ...•... · .. - ..... _do_-·-· __ __ ............ do_ .....•.... ···- . ., ... -do .................... . 
Luke '.r. Kelley. ______ .............. _ ..•.. do_ ......•............ _do ........... ··· - -··-··do . .•.•..••.....•...... 
Miss Mary E . Kelley.-· ........ ··-· ...... do_·-···· .............. do.·············- _ ..... do_ ....•..•...•........ 
Stephen A. Kelley_ ...••.••.••. ···- ..•.•. do_---· .......... -· ... -do ......•...•... . ...... do ..••.•........••. .... 
John F. Kenny_ .. ... .. ......•...... _ .... . do_ ................... _do _--···········- -···--do.-··· •............•.. 
John T. Keyes.-· ···· ................••.. do.-············- . .... _do··············- _ ..... do ..•..............•••. 
John E. Killian __ .... -· ...............•. _do_-· ..... ~ ...... -··-·-do ........... ··-- .... _do ..•..•........•...•.. 
i:~~!;/G.~;i~J?ii: :::::: :::: :::::: :::::Jg::::::::::::::: :: ::::~g · :::::::::::::: :: ::::~g: :::: ::::~::: :::~:::: 
John W. Knight _····· · ·· ·····-··-- ...•. _do __ ····-·····-· ...... do .. _ ................. _do __ ················••· 
James M. Laffey-···· ··· ·········-- ...... do- ................•••. do ___ ···········- -····-do- ................•.•. 
John H. Lanigan -······· ·········· ..... _do.-·······-···-- . ..... do ........... : _ ....... _do- ..••. ~ ............. . 
~~~ail~ ~a Lt~r~~r~:: :::: :::: :: :::: -C-on1e~ticut·: :::: :::: == ====~g ::::: :::: :::::: :: ====~g ::::: :::: :::: :::: :::: 
Charles ,v. Larrabee ..........•... Maine --- ----·······- ..•... do ................•.... do .. ·-····-····-······· 
JohnJ. Lavery ................•... Massachusetts·-···- ..... _do __ ·····•······· ..... _do ... -. ............... . 
John V. Lawler ...•......•..•...... -· .. __ do.-·······--···- _ •.... do_--·· .•........ _ ..... do-···· .. __ ·······- ... . 
George E. Leach ____ ··--··········- -····-do_ .............. _ .... _do _____ -········· ..... -do-······--···-········ 
Pat.rick J . Leahy ...............•... England_·-·········- -····-do _·······-······ ... _ .. do.··-· ..............•. 
Martin C. Leen_·---··--····-·· ····· Ireland ____ --···· .. __ -···--do_ .... ······-··· -· ____ do_ ............ ···--··· 
ThomasE. Leen· -----······ .•...... Massachusetts·····- ____ ._do ____ ·-········· --··--do-······---··- ....... . 
George W. Le Favor.·---- -·-······ ...... do_··--·-····-··- ..... _do __ ·-·········-- -·-··-do __ ··-·-·········--··· 
John S. Le FaYor·-·-··---········· -····-do_ ·-····· ---··- .... . . do _- ---········-· ·-- · ·-do __ ·----- ···---· ······ 
William H. Leonard.-··-·······-·· ·--·--do ___ ····-······· .... __ do_--·-- ··· --- · ·- ______ do----· .... ··--···-···· f:~~t~~rv_i~ .. :::::: :::: :::::::::: :~f!~~gusett;i":::::: ~:::::ig: :::: :::: :: :::: ::::::~g: :::::::::: :::::::::: 
~~1~l\,\,ri~Ii-i :::::::::::: :::: . Mainde~: :::::::::::::: ::::::ig: ::::::::::::::1::::::~g: :::: :: :::: :::::::::: 
Nathaniel Lincoln_ .... ---· ........ Massachusetts ...... _ ... ,_ do _____ ...... ___ ..... __ do .-·- -·- __ ···-···--··-
Peter A. Linehan-·-· ____ -·······-- Maryland ____ -·-·-·-· -···--do_-·---······--- ··-- ··do---···-·-·---··- · -·-·· 
Michael J. Liston··-· .. -··- . ....•. . Massachusetts ........ _. __ do _____ -·-· ______ -·-- __ clo _ -·-- --·- -·- - __ -··· ·-
:M~~1~~ ~~f~~kwooa.-: :=:: ::::==== :: ·New~o1:1{-: :::::: :::: ::::::ig: :::: ::-====:::: -::::~ig :=:::::::::.-: ::::==== 
Thomas V. Lonergan ______ ·-··---- Massachm;etts ... ·- . ... __ do· ·· -···-·-····-- ______ do--- ····· ····-····- · · · lilt·: l :::::; 1ii ;;; iii ;~~f fill:~; ~;ii ;iii iii!! :II; 1 i ;::11 i ilii i; i 1 ;J; i II_ -:i 111[ 1:: 1 ! /!1 i !1: 
Michael J. Lyons __ ·------········-· ... .. . do_·----·--·-·--- -·-·--do __ ·····-·-- ___ __ . . _. __ clo _ ···- ··--·- -··-·· -··-
~iE~~k!~~~i1~:::=~::::::==:: ======ig: ============== =====Jg=============== ::::::ig: ================ :::: David H. Madaen -·--····-·······---····-do----····-·····- -····-do-··-·-· -----·-- .. .. _.clo _________ __ ----······ 
rli1~l~~t~t;~t=:=======:=~=== ======ig ~ ============== == ====ig = ====== ======== ======ig = == ==== == ==== ==== ==== Joa~;1£~~-a~~~e-~:::::=:::======== =:::::ii:=::::::=:::::: ::::::ig: :::: :::::::::: ::::::~g: :=::::=::·:=:::~:~::: 
ft~~1~a%n~~!:~~~~.: :::::::: ::::=: ·ireia~~-==== :::::::::: :::·:::ig :=:::::::====== ::::==gg = ============ ==== :::: 
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CLERKS IN POST-OFFICE 
Massachusetts. 
ame. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Pierce J. Maloney _________________ Massachusetts _____ __ Massachusetts _______ Boston, Masl:l _____________ _ 
iilltiii;;~i i; :; ;;;;l'. j :~~~lI:;!;;l ii ~l ~;  l; ;; '. I! ; : i;; ;;;  ;; ;; ;; ; ;;; : I!:;;; j;; ;;;;;!;;; ;;;;; 
lili}JIJI'.'.;);;;:;;;= :~~~~n·~:;i:;;j ;::; •: ;;;~!!; :;~;;~;=;;::;; •::;~;11 ;:;;;;;;;;:;:;;;;:;;; 
1!i:l~Z?n~~~t~~~-=::::::::===== ~====J~ ~:============= ::::::ig: :=========~==: :: ::::~g =========~::::::::::: Isaac F. McDonald ________ . ________ Maine __________ ·----- ______ do __ _____________ ------do ____________________ _ 
i°ci~~ 1J.c~~G1~gk:::::::::::::::: -~~.s-~3;~~~~~~~~-:::::: ::::::~g :::::::::::::-: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 
Richard McGowan ___ ····-··------- ____ .. do-··------------ __ . ___ do --- ------------ ______ clo ____ -----------------
Frank J. McGrath·---··--···------- ______ do. ____________________ do. ________________ ____ do ---------r-----------
John W. McGrath _____ -··--------- ______ do ________ . ____________ do-------------- _______ do ____________________ _ 
Lawrencf-l McGrath----·--·-------- ______ do _____ -----····· __ . ___ do _____ ________________ do-···-----------------
i~!~c{~ firc~~t~_::::::::::::::: ~!:s~~~~etts-:::::: ::::::~g ::::::::::::::: :::::~~g::::::::::::::::::::: 
Arthur D. McLaughlin __ ___________ · ______ do ___________ ·--- ___ __ _ do _____ ________________ do·-·-----··-----------
!I~,1~~\i~\l~l\l\l ::=• : ;f :}E~~H:ii •••• ~ l ll: •I~ • i:=;jj==•= •== l : : : \iJi~:! lll l :i ii :l i:::j~=i• 
John T. McLoud_ · ·------·-----··--- Massachusetts. --·--- ______ do ____________ _________ do ________ -----------·-
Philip McMahon·-------·-·----·--- Alabama ___________________ do ___ __________ ________ do_ .. _________________ _ 
Arthur B. McN:imee -----· ·-·--·--- Massachusetts ___________ _ do ___ __________________ clo ..... ·-------·-------
T rence Mc weeney ------·---·---- ______ do·-·----- ·----· ______ do,---- ________________ do ____ ··---------------Jam s 'l'. McWhirk _____ -·-· -··- -·-- ______ do ___________ ··-- ______ do __________________ . __ do __ ·--·-·-- _______ ···-
'harles E. MerrilL __ ··· --··---· ____ Vermont _____ . _________ . ___ do _________________ . ___ do--·------·- _________ _ 
Walter Messinger .. __ -··--··-·-·--- ______ do _____ --······-·- . _____ do.-·-- ____ ---·-- __ . ___ do __ __ ··-- _________ ----
Ch:Lrl , '.r. Miller------·--------·--- New York ---· - ____________ do--·-------··--- ___ .. _do _________________ --·-
Oscar H. Monroe··----·-------···· Massachusetts-·--· · ___ . __ do _____ -----·---- ______ do _________ --------- ---
Jos ph '1'. Mooney-----··-···-·-·---·-- __ do ___ ···---····-· __ . ___ do.--------·--· ____ ____ clo. ________________ : __ _ 
William W.Mooney ___ ···--··-····- -··---do.------·-·----- ______ do ____________________ do ____________________ _ 
g~~~~e~: ~o~~~;ey:::::::::::::::: :~:s!1ct~r:~~~-:::: ::::::~g :~::::::::::::: :: ::::ig: :::: :::::::::::::::: 
Jessie M. Morrill ____ -----------·-- _____ .do_. _______ -·---- --···-do. ____________________ ao _________________ ----
J~!~1~ ~~~~r:s:::: :::::::::: :::: ~:::::~g::::::::::::::: ::::::ig: :::::: :::: :::: 1::::::~g: :::: :: :::: :::: :::::: 
William A. MoLIPy -------·-----·--_. ____ do_. _____ .. ·----- _ .... _do _____________________ do ____________________ _ 
Alb rtD. Mowey -·-----··-----· ··- -· --·-do __ ·---·-·-··--- ____ ._do __ ·-·---·----· ____ ._do _________________ ___ _ 
John J. Moynahan ___ __ -·-·-·---··- ··----do·-··--··· -- ---- ______ do ___ . ___ -·------ ___ . __ do ________________ ____ _ 
~rt;~~~ t:1U~w~~:::::::::::::::: ::::::~g ::::::: :::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g :::~::::::::::::::::: 
































































































1, 1893,) CLERKS IN POST-01<':FICES. 
Massachusetts. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Edward H. Perry .................. Massachusetts ....... Massachusetts ...... Boston, Mass ......•.•...... 
~f Ji! iHf ifli !i1!! 11: i: :ii: ;~~fi~t~;t 111111 : 11 !1! !~! 111:111=11 =i:: ~ i ! 1::~[ !:ii!! i!!!: l ! i= l !!ii: 
!{i[f Pi.f i~L;\: ::: : : =\:::: :: : : ~ii~t~~:,~:: :::: : \::: !!: : :=! ::::::: ::: : : :: : =Ii::::::;::::\\\\:::::: 
Luke A. Powers ........................•. do ..................... do.: ................... do ...•........... ...... 
If i!f:iJ::11~iiiil:1: :iji~;~ii:;i! !iii!! llliiililllllilli ;l;llill\\l:t~:{:I(\\\t 
~!~1:::~rl~.~.~~~~.~~. ======== :::: ~= :::: gg======= :::: :::: :::::: gg==== ======= ==== :: ::::gg: :::: ====~======= :::: 
~ir~;ii~rfft ==== ====== ~=== ===: == ===:!~~ ============== ===:==!g = ========== ==== == ===:!g ================= ==== Truman T. Reid ....••......•....... Nova Scotia ............... do ...•. ............•. .. do . ................... .
~IPi~i~ ~-RRkt1:~ts·o11:::::::::::: .~~.~~~c~~~~:~~.:::::: ::::::gg: :::: :::: :::::: ::::::gg ::::::::::::::: :::::: 
~ff}!eti!~f :: :::: ::::::=::::: :::::Jg::::::::::::::: ::::::!g: :::: :::: :::::: :·: ::::!g ::::~:::::::=:::: :::: 
FrankW. Roberts .....................•.. do ....•.....•........... do ............... ...... do ....•................ I rJ~J ~ii\!~~~·:-:~~:-::.:::::::: : : \di::::::::::::::: : : :JI::::::::::::::: :: :Ji ::i::: :: : ~=:: :::::::: 
i~:E~lu:i.~~·e·~ :::: :::::::::: :::: :: :::~~g: :::: :::: :· :::: ~= ::::~g: :::: :::: :::::: :: ::::gg :::: ::::::::::::: :::: 
Thomas P. Roe .. . ................. New York ................. do ........ . .......•.... do .... ............... . . 
x:i~~~ :.·R~~sie:::: :::: : ::::::::::: ~~~ilampshi1·e·:::: ::::::~g: ~=== :::: :::::: ::::::ig :::::::::: ::::::: :::: 
W.i~:. ~y:!~!~~~.:::::::::::: :::: .~~·s·sd~~.~~~.t:~.:::::: ::::::ig: :::::::::::::: ::::::ig :::: ::::::::::::::::: 
It~~a~a~b~f;~. :::: :: :::: :::: :::: :: :::Jg::::::::::::::: :: ::::~g: :::: :: :::: :::: ::::::gg :::: ::::::::::: :: :::: 
Edmund R. Sargent ....... .... . .......••. do .................... do ......... . ........... do ................... . 
Miss Susan Savil ..... · ........ ........•.. do .............•.•••... do ....•.......... ...... do .................•.. 
Horace Scales .. .. ..... . ............ New Hampshire ......•... do ................. . ... do .................... . 
John J. Scannell ....... . .......... Massachusetts ............ do .......•... .... ...... do ..... . .............. . 
James F. Scollins .................. . ..... do ..................... do .......••............ do ...... . ... .......... . 
Herbert K. Scott ................. . ...... do ...................•. do ..................... do .......... . ......... . 
Charles F.Scully ...•••........... . ...... do ..................... do ........•............ do .................... . 
Judson Sears ................ . ..... New Brunswick .......•... do ..................... no ................ . .. . . 
William D. Seeley . .. . .............. New York ................. do ..................... do ................... . . 
































































































9 6 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Massachusetts. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Augustus A. weetland ........... Maine ................ Massachusetts ...... Boston,Mass . ............ . 
Francis Unde ,wood ..................... do .•••••............... do ..•.................. do ....•................ 
~It!t~ii ~~~ieii."t"frie:::: :::: :::: : : ::::~g ::::::::::: :::: :: ::::~g ::::::::::: :::: :: ::::ig·.·::.:·.·.·.::·. :·:.:·.::::: 
Ezra M. Ward ............................ do ..................... do ..................... d.o ..•..•............... 
J. Thomas Ward ................... Maryland ...... 0 ..... .. .... do ..................... do .................... . 
Melvin T. Ward ...... .............. Massachusetts ............ do ............... c ••••• do ..•••................ 
William D. Ward ........................ do ..................... do ................. .... do .................... . 
William J. Ward .......................•. do .............. . ...... do ..................... do .•................... 
~[t~l£i.1g;( :: ::  : :::: : :J~ :: ::::: i:: :: : : : : : J~: ::: : : ::::: :::  ::  Ji::::::::::::::::: ::i 
Amos C. Weeden .................. Rhode Island ..... ... ... ... do ..................... do .................... . 
~~!~:. t::;~~~:::::::::::::::: .~~.~~a;~.~~~~~~.:::::: ::::::ig ::::~:::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
Mlchael Whalen ................... Ireland .................... do ..................... do .................... . 
Theodore T. Wheeler ... .......... . Massachusetts ..... ....... do .............. . ...... do .....•.•............. 
William D. Wheeler ... .................. do ..................... do ..................... do ....•............ : .. . 
li\ilt:!iiil! ;iii:; ::;;1 · ii;I~~;;:;; :: :::i11 :;:;;;::;;:!!ii iii~;:; Ii;;;;;: i ::;:l; iii! ;i;: 
John B. Winslow ........•......... Massachusetts ............ do •.... ............... . do .................... . 
Ezra 0. Winsor ......••...... ............ do ... ......••.. .. ..... do ..................... do .................... . 
~i;;eJ~~I!:. i,wg~(c::::: :::: :::: ·Mai:e~::::: :::::: :::: ::::::~g :::: ::::: :::::: ::::::~g ::::: :::::::: :::: :::: 
Francis B. Woodbury ............ Massachusetts ........•... do ..................... do . ...•................ 
~~~~:~t.~~~~!1~~:: :::::::::::::: ::::::~g :::::.::::::::: :::::Jg::::::::~:::::: ::::::~g :::::::::::::::::::::. 
































































































1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
Massachusetts. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Oliver D. Jewett --------··-·---- --- Massachusetts------ Massachusetts' ______ Clinton, Mass·-····--------
~!;;~f~·f.·fi~~~~:-~~===== :::::::::: ::::::gg: :::::: :::: :::: :: ::::gg: :: :::: :::: :::: -nei:t1im; -Mass-:::::::::::: 
1~~~s!\&ri~~is::: :::::: :::::::: :::: ::::::ig: :::::::::::::: :: ::::ig ~ :::::::::: :::: -Evei~~t,-Mass: :::: :::: :::: i:~~ic~ ~ii~it':~~:_:::::: :::: :::: :: ::::gg: :::::::::: ::-- :::::Jg::::::::::::::: · Faii i1ver~-Mass·:::::: :::: 
WiWl!: :il;·_ tfi~m :::::::::::::::: ~:1~~~liuse-t-ts-:: :::: ::::::gg: :: :::: :::: :::: :: ::::gg: :: ====::: ::: :::: :::: 
Charles W. Albert---··-···-------- New Jersey. _______________ do ·- ------------- ______ do ____________________ _ 
Wr1~f!mMs~tt:_~~:::::::::: :::: :::: :::s!c~:setts-:: :::: ::::::gg: :::·::::::: :::: ======gg: ::::::::: ::::::: :::: 
l!:~~~f~~R~:~~;:-::::::::: :::: ::::::gg: ::.:::::::: :::: :::::~gg: :::::: :::: :::: ::::::gg: :::: :::: :::::::::::: Anne Barre __________ • _____________ _ Canada-------------- ______ do _____ ________ _______ _ do ____________________ _ 
Isaac u. Wood- ------------- ---··-- Massachusetts------ ______ do _______ --·- ---- ______ do--··--- ____________ _ 
Walter 0. Meiliah,----·-------···-- England_-------·-·-- -···--do·--·-·- __________ . ___ do---·----- ___________ _ 
C. M. G. Johnson-- -----·- ------·-- New Hampshire ____ .•••.. do--·-·--·---·--- ______ llo ___ ···---------------Charles S. Blake·------ · ··- ________ Massachusetts--··-- --····do ___________ -·-- ______ do_-----· _____________ _ 
i1~~rrw.nJ!rris _. -·-=: :::::: :::::: ::::::gg ::::::: :::: :::: ::::::gg :: ::::: :::: :::: ~rl~1t1t~:t~a:!~~~- :: :::: 
Frank H. Damon·--- -------- ---·-- -·----dO----····-·----- -··---do __ • ___ : •••• _______ . __ do---------------------
William C. Bennett ____ ----····-··- .•. _._do --·-· ·--····--- -···--do - ------ ---- ____ -- --- .do_--------------··---· 
:1;i~1~~;~:r~~~l~~~==== ===: =i~~=!~ :::_====:======= ====Jg===========::== ==~=~=ig = ==== ============ ===: Lewis S. Lawrence·--- ____ -·--____ Massachusetts··-- __ --··--do - -·--·- .... __________ do_ .••. -·-····· _______ _ 
William H. Downs -·-- .•.. ____ ·-·- ______ do_--·-----·-···- ··-·-· do - -··--·---- __________ do_-··· ••.• ____ ---- ___ _ 
~:;J f:: !~~.~~~l~l~:::::::::::::::: ::::Jg::::::::::::::: ::::::!g: :::: :::::::::: :~i~~~e~:=~i~~=:::: ==:: ===~ 
Siidie M. Story_ .• -···-····- .••• ·--- -····-do_-···---····--- -···--do -······-· -··· ____ ____ do __ --·--··-··- _______ _ 
i:rt\f-c~il:~ :::::::::::: :::: :::: ::::::gg: :::::::·::::::: ::::::~g: :::: :::: :::: :: 8fJ~!!!r:~M~::_s_:::::: :: 
Marietta C. Davis --···············- .•••. _do ....•.•..••..•. _ •••.. do.··-· . ....••• _ ...... _do_ .•••.•...••..• -··- __ 
John Lakeman_-····--····- .•.• ···- .•... _do_ ......•.•••••. -· •.. _do ...•••••. -····- ...... do ..••••••• ···-··-····· 
Walter L. Rowe_.--··-· ..•..•.... ___ ••••. do ..••.....•.•.•. -.•... do_ ..•. ········- ...••. do .••••.... .•.. ···-···· 
Katherine P. Perkins __ .••..... ···- ...... do_ •...•••• ·-···- .•••. _do_·-·· ···- __ ···- -···--do_ •••• -·····-·-··· ···-
Joseph Parsons ____ ··-· ...•.. ····-- -••••. do_ ..•..•.. ·····- -· •.. ado .....•..• ·-- ••••.. ____ do _____ -··-·· ______ .... 
Bertha L. Hewins· -·· · ············ ...•. _do·-·-····-·····- -••••• do_··--····-····- Great Barrington, Mass __ 
Charles H. Slocum_···-·· ·- .... -·-- -···-·do ..•.. -···-· .... -····-do.·-· · ·-··-· ···- Greenfield, Mass __ ·-··-·--
Charles T. Bangs __ .... -··········- _ ••••. do_-··----·-····- ... _._do_···--··· __ ···- -· . ___ uo_ .•.. ····-· -· ....•••. 
Joseph D. Fontaine-.....••.... ··-- ...•. -do •..•.••.. -····- -· .. __ do - --·- _ --· __ ···- __ ._._do_··---·-··· ..•••••... 
:~:~~lg1t~gigKiri::::::: ::: :::: :::::Jg::::::::::::::: :: :: : _gg: :::: :::: :::::: ~:~:;~h'1~!~s::::::::::: 
Calvin Butrick _---··-····· --··- .... -..•.. do.-···-··-·····- _ ..... do .•.•. ·········- -· ..• _do_ .••.•..••• ·········" 
Edward 0. Eaton-················- -····-do_ .•..•......... ·-·· --do·-············- .•... _do_ ..•••..•••.••.•...•. 
Herbert G. Cole---· .••..•...•.. -·-- _ •.... do.-··-·--· ........... -do_ ..•.•..... ···- -•.... do_ ..•••....•••••.••.•. 
Henry L. Cutting .... -·-· .... ····-·· -.•••. do_ ••••.... ·-···- .•... _do _-· .... ··--···- -· .. __ do_ .••••. -··--··· •••••. 
William J. Howe_-···- · ·· .•.. _.·--- -.•.•. do •••••........•.....• _do_·-·-···- __ .... -····-do.- · .. __ -·····-··· •.•. 
Frank C. Bean _---· .••• ···- •..• ···- .••.• do .••••...........•••.. do ..... -··· .. ···- -· ... -do_--··-·--···- .••. -·· · 
N. C. Lozier & Co-··· .•.••.••.••.....•..•....•......••......••••. do.···-···--··-·- .•••. _do_ •. -·-- .•.. ·--···-··· 
Dow & Batchelder ....•........ · ·· - ..•. -··· .... -··· .•.•.•..••••• _do_ ....••.. ~ .•...•••... do _______ --·· ......... . 
Frank S. Preble _ .......•...•...... ____ .... ·--- ·--- ..••..•..••.•. do_-··· ••...••...... _ .. do ___ -·---·-· .... -· ___ _ 
Margaret Crehan -·-· .••• -··· .•••.. Massachusetts -~ ......••. _do............... Hingham, Mass ____ .... __ _ 
t!:~i~i~.~t=aii~= :::: :::::::: ======ig =============== ======!g =====~= ======== .ii~~:iE~~,:::r::: ==== ==~: 
James N. Murray---·····-····-···- .••. _.do--············- .•.... do-·············- -····-do_ --·---·--· -····- __ _ _ 
-~~~~:i{~~~i-~~:~~:.:::::: .::::: -New~orir·::::::::::: ::::::ig: :::::: :::: :::: ::::::~g: ::;::::: :::: :::: :::: 
































































































96 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Massachusetts. 




















Mis!:! Minnie I. Aspinwall __________ Massachusetts------ ______ dO--------------- Lynn, Mass________________ 1,000.00 
~itri~£1Jiit;t'~~~=:::::::==: :====:!g ====::::::=:~:= ~====:gg :=:=======: :::: :::==:!g =:::::::::::::::::::: I:::~ 
'Ed,vard F. Morse ________________________ do ______ ·-------- ______ do--------------- ______ do_____________________ 700.00 
lif it<If !~):~:::: i\~=~ ~:i ~!~~iii~~;~=~;:: :~ ~j[~::: ~i: ~~:: ~~::JL~~~~~=~:::~~i~==~ ::ffi i 
t~~;a~~~~sJ!~:~~~::::.:::::::::: -~~-~~~~~~~-t:~_:::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~g ::::::::::::::~:::::: 1,::: 
Miss Lizzie S. Watts ____ ---· ____________ do--------------- _____ _ do - -- ---- ---- ____ ·- ____ do --------------------- 700. 00 
Miss Addie E. Watts _________________ ___ do ___________ ---- ______ do--------------- ______ do _____________ ----------------- -
Fred E. Bramhall _______________________ do ___________ ---- ______ do _______ : _______ ______ do _________________ --------------
John G. Forrest. _________________________ do _________ ------ ______ do.------ ________ ______ do - ---------------- ____ 400.00 
Charles F. Bulfinch ________________ ------------------------ ______ do------ -- -- ----- ______ do--------------------- 24.00 
James E. Tarbox ___________________ ------------------------ ______ do _____________________ do--------------------- 24.00 
Fred I. Ilopkins ____ __________ _____ ------------------ ____________ do---------· __________ do -------------________ 24. 00 
Ja"!!les P. Bacheller ______ _______ _ , __ _________________ -----· ______ do----------- __________ do--------------·______ 24.00 
fo~~u{r:c:~~~ig~o::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: :~::::~g::::::::::::::::::::: ::: f:::: F'. g~~i-V. ::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::l:::::jg ::::::::::::::: :::~::~g ::::::::::::::::::::: ~:: 
Edith A . .Brownell. ________________ Canada ____________________ do _______________ Malden, Mass______________ 900.00 
adie G. Corren _____________ ., ______ M,Line ____ _____ _____________ do _____________ ________ do_____________________ 800. 00 
Louis D. Barnes ___________________ Massachusetts ______ ______ do _____________________ do_____________________ 600.00 
Thomas II. Doherty __ ___________ ____ ____ do ______________ _______ do _____________________ do_____________________ 400.00 
JohnJ. Mc 'arthy __________________ Ireland __ ______ ___ _______ __ clo ·-------------- ______ do _____________________ 24.00 
Henry E. Jonlan ______ ·----------- _____ do _____________________ do _____________________ do_____________________ 24.00 
Alic W.Reeves. ___________________ Maine _____________________ do ________________ _____ do_____________________ 24.00 
~1i~ti~1~]::!e:v::::::::::::::::: -~~-s~;r;~-~~~~~:_:~:::: ::::::~i::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::::::::: ~:~ 
R;~t~2i~~~-~-·-~~:::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: - ~~~~~~~~~~~-~,~~:_:::::: :: ::: 
t~%gl:1-'co1tT::_~~::::::::::::: :::: ::::::~g ::::: :::: :: :::: :: ::::~~: :: :::: :: :: :::: _ ~~~~~1gg~~~-~~:'3_s_::::::: :::: :: :!<J 
Harry C. Dodge ------------------- - ______ do __ ____ _________ ----· _clo __ ________ ___ ___ _____ do _--- ------·---------- 300.00 
Irving B. Farnum----------------- New Hampshire __ ________ _ do ___ _____ ______ _ Medford,l1lass_______ ______ 700.00 Linda LovE>ring __ _______________ ___ Massachusetts ____________ do ________ _______ ____ __ clo____ _ _______________ _ 600.00 
Andrew P. Perry _____ ·------------ Maine _____ ___________ __ ____ do _____________________ clo_ ___ _____________ ____ 100.00 
~fi~~!·E·.a~fii~:::::::: ====== ==== _;~~::~~t= ==== :::: == ===:!~ = ==:: :::::: ==== :: ::::ig: ::====== ==== ==== ==== it; 
,t'1mf rHyf ·bd 
1
f1 , Jr ________________ do -------------- ______ do _______________ New Bedford, Mass _______ 1,500.00 
1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
Massachusetts. 
Name. · Where born. Whence appointed. Where employed. 
r. H. Shurtleff ...................... Massachusetts ...... Massachusetts ... .... New Bedford , Mass ..••••. 
James B. Watldns . ...................... do .......... ~ .......... do ..................... do ....... ........ ~ .. . 
li!if i:~r;::t;::\~~::~~;; •!!JI:\!\~~:;::i:-:;!• !•:•iii:;;;:-~::;;:::;: :~]E?ti'.:~ •••• 
Nellie C. Grace .. . . ..................•... do ......... ~ ........... do ............... Newton, Mass ........... . 
William J. Irvin .....•.......•......•... do ...•................ . do ........ .. ........... do .................... . 
Lillian E. Ellis .................•.... .... do ..................... do ............... Newton Center, Mass ... . 
Marcia E . Bacheldor ...........••. ...... do ..................... do.. . .......... Newtonville, Mass ....... . 
f ~}f l~;1:;~:::ll;:i:: :::~ .:tJllnrn::i::[ :i=•i]t ·~::::=;:: ;;:i ;:tf ~ ~dat\t,i:::;;; 
8: ~'r:'e~1r~.r.::::::::::::::::::::::: ·1v1a·s~0ciiusetts·====== :::::J~ ::: :::: :::: :::: .~~~~~~~·t·~~: .~~~~.:= :::: 
C. L. Crittenden ................... . .... .. do ...........•......... do ..................... do .................... . 
W. T. Cox .......•...•.............. England ................... do ..................... do ..... · ............... . 
Robert Murphy .....•.... ~ ......... Connectkut . .... .......... do ............... North Attleboro Mass ... . 
r~tlir:h~~.1~::::::::~::::: :::: ==== .:':~.~~~~~~~~~~·====== ::::::~g: :::::::::::::: · oran~~~ i\.irLss:::::::: :::::: 
R.H. Harris . ....... . .... .. . .............. do ......•.•............ do ..................... do .................... . 
~tiri~·~:ittt~~:~:=========::::: =~~i;~:ii~ii~=:::: :::::=ii::::::::::::::: i:t~7~~J{t~:=~::::::::: $tfr~:~g::1~~£ii:::::::::::::: =;~~l't~~;;;;::::::: ::::::ii:::::::~::::::: :~~~~~e~~~:~~~~:::::::::::: 
William H. Clifford ...... ......... ....... do ..................... do ..................... do ..••..•.. ............ 
Charles W. Elmer .. . ..................... do ..................... do ..... ............... do •.................... 
Orland S. Fish ................ ... ........ do ..................... do ............... ...... do .................... . 
Patrick O'Donnell_ .............•.. England .................. do ............... ...... do .................... . 
Harry L . Johnson .............. •.. . Massachusetts ............ do ...... · ... . ..... Plymouth, Masi; ......... . 
G. Vernon B :Jnnett .. . ................... do ..................... do ..................... do .... . ...... .. ....... . 
Mif!s Martha E. Avery ................... do ..................... do .................... do .................... . 
Cynthia G. Lonther ................ California ................. do .................. Quincy, Mass ...... ..... .. . 
Ann E. Underwood ............ .... :Massachusetts ............ do ...... .. _ ............. do .................... . 
John H. McDougal .... ................... do ..................... do .... · ................. do .................... . 
Emma F. Kimball ................. ....•• do . ..•..•............. ~do ..................... do .................... . 
Fannie Terrill. ......................... . . do .. · ..•................ do ............. .. Rockland, Mass ..•. ....... 
Kate E. Shanahan ....................•.. do ...•................. do ..................... do .................... . 
Willard A. Ashby . .... ................... do ..................... do ............... Salem, Mass ............ a •• 
'l'homas M. Clynes ........................ do ....... .............. do ............... . ..... do ... . .. ....... ....... . 
'l'. FrankCa1npbell .......... . ........... do ................ . ... . do ..................... do . ........ ........... . 
GeorgeF.Cooke ................. ... Peru ...................... do ..................... do .................... . 
Walter H. Hill ....... .......... . ... Massachusetts ..... ....... do ....... ....... ........ do ..•. . . ............... 
~~:;fa i~1k~~tii:::::::::::::::::: :: ::::~~ ::::::::::: :::·: ::::::~g: :::: :::: ~::::: :====:ig ::::::==:::== ::=: ==== 
Thomas F. Sheehan_ ............... _ ..... do ..................... do-·········· .... _ ..... do ................ :.-·· 
































































































970 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Massachusetts-Michigan. 
N•me. I---""'"° born. Whence •ppointed. Where employ a. 
Arthur H. Ripley .................. Massachusett~ ..... . Massachusetts ...... ~pringfield, Mass ........ . 
William G. B~rL!etti ............. . .. New Hampshire ... . ... ... do. .. ..... . .. . .. . toneham, Mass ......... . 
~1I~Ij~;~!!ii!!!! :1!;~1i1 ~~nEIT;!!!!! 1: 1:1:i~ !lli:11l:il:iii :mtirtl111;;j;:lii 
Clarence H. Gmnmons . .................. do ............. . ..... .. do .... . ................ do ..•••................ 
Frank R. Wood . ................. .. ...... do .................. . . . do . .. . ................. do .................... . 
M[i~;}e0a~J~:~~-i~·::::::::::::::::: ::::::~g: :::: :::::: :::: :: ::::~g ::::: :::: :: :::: ~~:!t~~d,H:r:;~'. .~~~~: :: 
Fred A. weet er ......................... do ....•................ do ..................... do .................... . 
~~~~~·.f.'Jri~~L:::::::: :::::: :::: .: ::::~g ::::::::::: :::: ::::::~g ::::: :::::: :::: ·wai&i0am~·ivr"ass:::~::::::: 
M. Etta Jennison ......................... do .........•........... do ..................... do .................... . 
Martin J. Hines ...... .................... do ..................... do ..................... do .................... . 
John J. heehan .........•............... do ..................... do ..................... do .................... . f ~tilil:!F!:~: ::  :::: :::  : ::: ~::Ji:::::~::::::~:: : : : : : :ii~~:::::~:::::~~ -; iil~iJi;:? :::: ::; : 
Frederick W. Camnett .......•..•.. ...... do .........•........... do ............... West Barnstable, Mass .. . 
i-~1~a /"iia~~~~~::::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: .~.~~~~o~~~·. ~~~~.:::::::::. 
WilliamL. Bartlett ................ Illinois ................... . do ....•.......... Westfield, Mass .......... . 
Clinton R. Lee ...................... Massachusetts ............ do ..................... do ..............•...... 
Herbert N. Karner ..... .................. do ..................... do . .................... do .................... . 
Edwin G. Jones .................... New York ................. do .................... do ................ .... . 
Mary E. Remdon . . ................. Massachusetts ............ do ............... West Newton, Mass ... ... . 
William H. Pierce ................. Vermont ................... do ............... vVinchendon, Mass ....... . 
Be. sie E. Lowell. .................. Massachusetts ...... ...... do ..................... do ................... . 
Walter I. Plummer ...................... do ..................... do ............... Winchester, Mass ........ . 
Alfred K. Rooney . ........ ............... do ..................... do ..................... do .................... ,. 
Cecile A. Wyman ........................ do ..................... do............... Woburn, Mass ........... . 
Nellie J. McCarthy ........•.............. do ....•• .••..... ....... do ..................... do .................... . 
Clarabel D. Flinn .....•.................. do ..................... do ..................... do .................... . 
g:~~fe~ ~: f~i~.\~·gs::::: :::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::~g :::::: ::::::::: .~.~~~~s:~.~·.~.~~~:::::::::: 
E<lgar W. H. Briggs ..................... do .............. . ...... do ..................... do ................... . 
T~~~s H.BJ[if!~::::::::::::::::. ::::::ig :::: :::: :: ::::: :: ::::gg :: :::: :::: ::::: :: ::::gg :::· :: :::: :::: ::::::: 
Fr derick \'{. Chase ...................... do ..................... do ....... : ............. do .................... . 
Herman W. Clifford ................ Maine ...................... do ..................... do .................... . 
Jam s M. Daly .............. ....... Massachusetts ............ do ........ ~ ............ do .................... . 
Hiram K. French ........................ do ..................... do ..................... do .................... . 
Harry R. Hildreth ....................... do ..................... do .................•... do .................... . 
i:!~i: :: t~a1~~L==========~~== .~;~iJ;.~~~~~~~==~=== ====Jg:~=~========::: ::::Jg====::::::::::::::::: 
fii~ef~~~·~i:;;Et.~~~.~~T~.~~~::: :::si~~~e~tf1:::::: ::::::ig ::==:: :::~ ::::: ::::::gg :=:::::::: :::::: ::::: 
~~;!~e~~-~Jg;~~~~::::······· .... ······~g ······ ···· ..... ······~g ··············· ······gg ···· ··········-······ 
amuel Pierce ...... ..................... do-····· ............... do . .................... do .................... . 
Clarendon W. Put,nam .......... -....... do ..................... do . .................... do ................ -... . 
~l~a~ r ~i~~g~t:=::===········ : ..... ~g ··············· ...... ig ··············· ...... ig ····················· 
1'1ichignn, 
f;[ ~-H~~fi~n ······ ·· ···· ···· ···· . MichJ~an . . .. .... .... Michi~an .... .... .... Adrian, Mich .. . .......... . 





























































































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
Michigan. 
Name. Where born. Whence appointed. Whe re employed 
i~~li!~i~i\=illl=i iii: l ii~~ ii : ~~i}1J~~i= i~~= ~ i =: : ~}[ lli ! Iiii I 1=1 : ;Jf ]}/h ~ l ~:::=iii 
J. Donald Ferguson . .. . ............ New York ................. do ............... Battle Creek, :Mich ....•... 
Charles S. Jones ......... . . .. ....•.• Indiana .................... clo ..................... do.········-··· ....... . 
~!~:lt~~!ti~ii:::::::::::::: ~i!~:;~::::::::::::: ::::Jg::::::::::::::~ ::::Jg~==~=~::::::::::::::: 
8;~~~ ~~1J~ii<ienbauni·:::::: :::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: :: :::~~g ::::: :::: :: :::: .~~:.fi~~~~i.~~:::: :::: :::: 
Rena A. Adams .....................••••. do ..................... do ..................... do .................... . 
·Laura A. Sutherland ....... . .......••... do ..••................. do · ...................•. do ....•................ 
RichardKealy ..........................•. do ..................... do ..................... do .............••..•... 
8~~.~t.i~!fJ?ttie·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-::::: ::::::ig :::: ::::::::::: ::::::~g ::::::::::: :::: ·Beii~~e,"Micii ::::::::::::: 
Frank Michael. .......................... do .....••.••........... do ............•.. Benton Harbor, Mich .... . 
Nellie L. Ward ................. . ... New York ......•.......... do ....•................ do .................... . 
Edwin Niners.... .... .. .... .... .... Michigan .... .... ... . ..... do .. : ......... ~.. Bessemer, Mich .......... . 
Amanda Thorm ................... Sweden .................... do ..................... do .................•... 
g_e~_g:r~;Jie~::::::::::::: :::: ::::: ;\~~~~~~i::::::::::: ::::::~g ::::: :::::::::: .~i.~.~~~~~~~ .~~~~.::::::::: 
L. M. Ferguson ......... . ... . : ..... New York ................. do ....... _ .............. do .................... . 
Frank P. Myers .................... Michigan .................. do ...........•... Boyne Falls, :Mich ....... ~ 
Ella F. Watson ...•... . ............ New York ....•.......•.... do ............... Bronson, Mich ........... . 
Wilbert C. Wade . . ...........•..... Michigan .............•.... do ............... Cadillac, :Mich ............ . 
Gertie Nelson .......... . ................. do .......... · .••........ do ..................... do ..............•...... 
William C. O'Leary .... . .••.••........•.. do ..................... do ..•............ Calumet, :Mich ......•••... 
Martin Johnson .......•..............•... do .••..•............... do ..................... do .................... . 
AsaC. Bisbee ............•..•.•........... do ..................... do.............. Carsonville, Mich ........ . 
Alice C. Bailey ......... . ................. do .........••.......... do ...........•... Cassopolis, Mich .... ·~· .. . 
Clarence A. Wilcox. . .............. New York ......•........... do............... Charlotte, :Mich ...•.•..... 
Della Ii'. Wilcox ........•.....•..... Michigan .•.......•........ do ..................... do ...............••.... 
Bert J. Walters ......................••.. do ..........••......... do .••.................. do .•.•....•........••.. 
Ernest Rosenblad .•.............•.....•.. do ....•................ do............... Cheboygan, :Mich ......... . 
;~~~t t~{ lli:i l~ = =~==i :il =~iJlI;ilii=~ l 1~l: ii iii: 11· iiii;= i = ~ ~: i=~i 1. ~~rr~r f 1:1; j\\i\i ii== 
Herbert Lemon .... ....... . ....•.....•... do .....•...••.......... do ............... Corunna, :Mich ....•....... 
Ella lVI. Seely ....... .. ..............•.••. do ..•.................. do ..................... do .................... . 
tl~~l!s1: !~i~us·::::: :::: :::: ==~= ::::::~g ::::: :::::::::: ::::::~g: :::: :::~:::::: .~~~~g~t'. .~~c.~:::::::::::::: 
Harwood M. Bacon . .•.................. do ..•......••.......... do ..................... do ..................... . 
Elias Baker .....•..•••...........•. Canada ........... .-........ do ........•..•.....•... do .................... . 
rr:i:e~·fo
1
ir::r :::: :::: :::: :::: :::: ~~~1gaa~.::·::::::::: ::::::~g: :: :::: :::: :::: ::::::ig: :::: :::: :::: :::: :::: 
g1f;se~~o~?:i!~?~iiiL:::: :::::: .~~~~J~~~. :::: :::: :::: :: ::::~g: :::: ~: :::: :::: ::::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
































































































972 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Michigan. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
FrankL. Juterbock ......... ---·-·· Germany·------· ··-· Michigan···-·-······ Detroit, Mich .. .... ·--···-· 
~Jl¥!l{~}t \\l\l!llll-iiB:i;;:::l=i=i := lll:i~ i!=:;=!:;=::~ll i: :l=:~t=llllll!~~l:ll;! ::l: 
l<'rancis Porter ....... ·--···-·-·--·· Canada .......... ··-· ...... do ..... -···-··· .. -·· •.. do .................... . 
:f~~ 5~~~~ ~~;~~~~r:::::::::::::: .~~~~J~~~.:::.::::::::: ::::::~g :::::::::::~::: ::::::~g ::::::::::::: ::::~::: 
Robert Powell. . ......................... do ·-······ .. .. ........ do . ............. .. ..... do.--······-··· ....... . 
Grant L. Pulford ........... ·-······ ...... do .. -.................. do . .. -.... ............. do"···················· 
if ~1il¥&~~d:~:~~ := ~ ~::: : ~Ji::=:!:=~:::::~~ ~~:Ji=:::;:::~~~=~!= ~~=di:::::::: : ~::: ::: :::: 
John P. Rhein!rank ...................... do.·--·········· · : ..... do ..................... do .................... . 
wi~i;i~BH~1\cib1~~~"ri:::::::::::::: 8!!~da·:::::::::::::: :: ::::~g ::::::: :::: :::: ::::::gg: :::: :::: :::: :::: :::: 
Frederick Rohnert ........... ...... Michigan .................. do.··-··········· ..... . do .................... . 
~i~~hi~i~y ~ssf~by :::: :::: :::::: ~!~1°a~ :::: :::: :::: :: ::::gg: :: :::: :::: :::: : : ::::gg: :::: :::: :::~:::: :::: 
H rman G. chelbe ··· ···--····-··· ...... do . ........ ............ do ... .................. do ......... ..... .. .... . 
Herman F . chneider ......•............. do ..................... do .............. . ...... do ..... ... , ........... . 
John P. chneider .................. Germany·· ·· ·-·· ......... . do ...... ............... do . ............ ....... . 
John chweim ......... .... . ....... Michigan .................. do . .................... do .................... . 
Christian erenberg .............. Germany ..... . ............ do ............... .. .... do .................. .. . 
Morris hier .... .................... Michigan ....... , .......... do ................ ..... do ............. ....... . 
George l". mith ·-······ ·· ········· ...... do······-······ ........ do .... ................. do .................... . 
Laur nc mith ... ................. NewYork ....... ........... do ..................... do .......... .. ... .. ... . 
William mith .................... Scotland ................. ... do ..... ................ do . ................... . 
i¥l~!1t~b~i ~~;~:::::::::::::::::: .~~~~)~':~.:::: :::: :::: ::::::gg ::::::: ·::::::: ::::::g~: :::: :::: :::: :::: :::: 
Horace E. ·oper .......................... do ............. _ ....... do ....... .............. do .................... . 
John B. tacl<pole ........................ do ..................... do .. ......... ......... . do ...... ...... ........ . 
li'recl. D. Stevens ......................... do ..................... do ..................... do .................... . 
Charl s F. :wan .......................... do ......... ............ do .......... .......... . do ..... ............ ... . 
































































































1, 1893.) CLER.KS IN POST-OFFICES. 
Michigan. 
Name. Where born. I Whence appointed. Where employed. 
Irvin~Dewey ................. ..... Michigan···"········' Michigan .....•...... G:rand Rapids, Mich .•.... 
W'i~ft~~~a:3v1~Y ···········===:::= ::::::~g =:::: :::: :::::: 1::::::~g ::::::::::::::: ::::::ig: :::: :::: :::::::: :::: 
R. Adoo McWilliams .......... .... New YorlL ................ do ..................... do ............... : .... . 
John G. Stettetee . ................ Michigan ......... .. ... .... do .......... ...... ..... do ..... ...... .. ....... . 
Thomas A. Baxter . . . . ............ Canada ...... .... ... . ' .. .... do .....•............... do ........ ... .. ·· · " ... . 
'l'heodoreKemink . ................. Michigan ........ ··"· ! ...... do .............. . ...... do .................... . 
i~&1ti:t:~t~f ;; ::::ii;:;;;; ;~itlllU:;:;:: ==~!: :I:=:II: •=::ii:;:::::: ·~i~l:f.f K;~~h:;;: :::• 
iff if itqi:f ::;=;;::::;=:::::==: .!!:~~~\ ::••:::::I : =Ji==::\=:\:\:=::: 1:~:~t~1~i:::~:,,;• ;::: 
:g: :r!il~f 1:~;,e;;: :::\:::: ;::: ::~1r.:. •:::: =; i : :Ji:::::!:\=:::::• !~'.!~~t:1:::\::::: :::: 
~f;:~nJce 1rJ~~~~.::: =::: == :::: :::: ~\~~~~~n: :::=:~: ::: : : ::: jg::::::::::::::: :: ::::~g: :::::: :::: :::::: :::: 
f {iiii!:~r~l;;:::=;:::: •::: :~]r\::•=::: ::: :; ;Ji;:::==:;;:;:=:: ;;;}If;:~::;=:::•::: 
~\~~i~ i~~~~~!~~~::::::: :: : :: :: : : : : : : : :gg ::: : : : : : : : : : . : : : : ::::gg:: ::: : : : : ::: : : : ~ Iiow~~ci c1£y~ ·Mic.ii:::::::: 
Gertrude Austin ................... . ... .. do ............ .. ....... do ..................... do .................... . 
Bert J. Marsh ............................ do ............... ...... do ............... Howell. Mich .......... ; .. . 
Lizzie Burt .. ....... . ...... .. .. ... . ...... do .............. ....... do .............. . Hudson, Mich .... · ........ . 
Fred. Palmer ................... .......... do . . ................ ... do ................. .... do .................... . 
Eldon P. Mai.ns ............ ............. . do ..................... do . . ............. Ionia, :M:ich ..•............. 
Linnie S. Beattie ... . ... . ...... . .... . ..... do ..................... do ..... ........ ........ do ......... _ ..... . ..... . 
ri~~~~mBH~~t~~~1~:::::::::: ::::: iYii~~~~~~~.::::::::::: :::·:::~g::~:::::::::::: .~~~.~d~~~.~~~:~·.~=~~.::::: 
Florence M. Ogden ...... ~ ............... do ..................... do ..................... do .................... . 
Josiah C. Thomas . . ... ....... .. .... Wisconsin .. ....... . . .. . ... do .. . ............ Ironwood, Mich .. ........ . 
Julia C. Holland ........ . .......... . ...... do ........ ...... .. ...... do ... ................ .. do .................... . 
Charles A. Viout .... ...... .. : .. .......... do ... . ................. do .............. Ishpeming, Mich .... ~ .... . 
igt~:: fr~~~:~L::::::::::::::: .~:~~J~~~.::~: :::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::::::::: 
~~itk~~~fe~~: :::: :: : :: : : : : :: : : :: . N ewd{! o rk::: :: :: : : :: : : :::jg ::::::::::~: ::: . ~~.~~~g~~. ~~~~ :: : : : :: : : ::: : 
~~ir:c!i{~~~===~==== =====~=~ ==== .;t~irt~~~:::~::: :::= :: ====~g :::: ====::: :::: :: ::::~g:: ====:=======~== ==== Ella O'Donnell ...................... . . ... do ............. .. .. .. .. do ...... . ......... ..... do .................... . 
Frank Van Voorhis ........ .............. do .. ............. ...... do .... · ................. do . ... ............... . 
Ray F0gell ................... ...... Indiana ............. . ...... do .. . .... .............. do ... : ........ c •••••••• 
w:ft[t;_~1~t~:::::::::::::======= .:~;~r~=~~~===:==== :=====~g ==============: ~~~!~~~~~~~~!~~======~== ChesterH. Dunbar ........... . .. ... Ohio .... .. ................. do .......... . · .... ...... do ..... s ••••••••••••••• 
~~~it!i:i~i~~!~1!1. ~~~ ~ ~~=~ ~~~~ :::: .~:~~J~~~=~ ~::::: :::: : : :=::~g :::= ::: ==:= :::= ~: ::::~g:::: :=:::: :~ :~~:: ===: 
;!i; 1tiiK~i~i~l\tt======== N1t;x~~~~~~======== ======~g ==========:===: ======ig========= =====:====== f!itif~l!k~?t~i~:::::::: :::~ !~i~\~~:::::::~:::: :: ::::ig :::::: ;==== ==== :~~~~}~~:~~ ~~~~=~~==~===== 
James P. Hughe,, ... .... . ... . ............ do . ....... . ............ do ... ..... ..... . _ .. .... do . ..... . . . ... ..... . . . 
Anna S. Hitchon ...... .. . . ........ . Wisconsin . ......... . Wisconsin ....... ····J Menominee, l\Iich ........ . 

































































































974 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Michigan-Minnesota. 
Name. Where born.· Whence appointed. Where employed. 
Mamie Oehrling ____ ··--····-···-··· Michigan-··········· Michigan··--·-······ Menominee, Mich ....••. . . 
!~!~e~:J::~pson_ ... ::====:===== ·~t~J:~s~~==~======:::: ::::::gg::::=========== m~t;rl~;:ii:::::::::: 
r,e~~~1:Cf~~~~.::::: ::::::::::::::_?_~=~do·::::::::::::::: ======~g ::::::::::::::: :g~!~~i,~?~11:::::::.::::: 
Frederick Russell .. ·-··-····-·-·-·· Michigan .... ---····· ...... do··--···---··--· Mount Pleasant, Mich--·· 
Peter Mulder __ ·--··----·····-·----· ·-·--·do.·--··--------· ... _._do·---······-···· Muskegon, Mich ... ·- ······ 
William J. Weller··--·····---·--··- ·-·--·do········-·-··· .. . ___ .do····-·-·-···--· ...••• do-···· .... ·-···--····· 
William H. 'tevens ··-··· ·-·-· · --· -··-··do.·--··--··-·-·- ·- .. _.do.·····-- --· -··- .. -... do.········--·····-···-
!iit::iEi!:i~::::=:::::=:::: ==== ~;=~~i::~~~:~~~==== ==== :: ::Jg=:::===:===:~== =~~~=JI~~.=iii~h============ Grace McKee ··- ··-···-······-··--·· Michigan···--·-····· ...... do··· ··· --····--· Newaygo, Mich ....... ·--·· 
~~~~~nRJ~f~~o1:e::::::: :::::::::: ::::::~g ::::: :::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ~:: ~~~;~~,~~1~:::::::: 
Emma H. Beall. .... __ ........... -...... _.do·----·-·······- ··-·-·do··········----· Niles, Mich·-·-·········· .. 
:-et~e 1if~f~1r::::::::::::::::::::: .~~~~~~~-=:::::::::: ::::::~g: :::::::::::::: _?_~~~~0~.~~~~.::::::::::::: !~:i;J~iit~:~~:: :::::::::::: Wif.?b::::::::::: :: :JL::~::::::::: Jf tj£i;t[~~:::::: :::: 
f~gt,o~~;;~~::::_:::::::::::::: ·w1s~niiiu·.·.---.·:::::: ::::::~g::::::::::::::: ~T~;~~if~~fcii-.--·.·_·_·_·:::: 
Edward M. Walter.·-···-·-·--··-·· Michigan···-·-·····- ...... do.·-····-··-···· Pontiac, Mich ...... ·-· ·· ·· 
Monteith G. McKnight··-·-···-·-· ··--··do·-····---···-·· .. __ .. do·····--·-·-·--- ... _._do_···-······-··-- · ··-· 
Adeline Taylor ..... ·-·········- .......... do·--····-··-···· .... _.do.·····-···-···· Port Austin, Mich··-··-·· 
Moses F. Carleton . ............. _._. New Hampshire .. _ .. ·-····do --···-········ Port Huron, Mich·--··-·· 
Ella E. Cady._ .. ·--·· -··-·-··--···-· Michigan·-··.·····-- . __ . __ do ··· ·······-···· .. _ ... do ...... ·--·-··-··--··· 
Harry Coppernall. ___ ·-·- .......... -····-do ...... ·---··-·· ·-·--·do ... ·-··········- ·--···do .. ·-·····-···-·-··-·· 
Albert C. Eichhorn ·-·-·· -··· -· .......... do··--.---· .. ···- ·---··do.-······-·- --·· -·_ ... do ..... ·--· ...... __ ... . 
George Hartson ._ .. ·--· ...... ·--··· ...... do--·--·········- ··-· .. do.··----·-·--- ·- ·-···-do·-········ ..... ·-···· 
Alberts. Phillips-··············-·· Canada·-·-···-·····- ..... . do ....... ·-·-···· ... _._do.---···········----·· 
Hattie M. Cutcheon __ ·····-·····-·· Massachusetts·-···· ..... _do.·----········- Portland, Mich.···-··-·--· 
Lyle Kenney ····-····-···-·-···--·· Michigan·--·-······-· .... .. do·-·····--····-· Port Sanilac, Mich··---·· 
Monroe Dickinson.·······-········ New York·········-· ... _ .. do ..........•.... Reed City, Mich_ ......... _ 
Miss Ada Nelson . .......... ·--·.... Maine __ ...... ···--··· -· __ .. do ..... . ·-·...... Saginaw(East Side), Mich 
Ed. N. Cosgrove·--·····-··-·-·-·- ·· Michigan-·····-····· ·--·-·do .······ ··---·-· _ ..... do_··················-· 
Bernard J. Dolph···-··-····· ...... ·---··do.--·- .......... ·--···do.···- ................ do·-··········-·-·· ... . 
Horace B. Lynes_··· ---··· ·-····-·· Ohio .... --··· --· . . .... -... do_ ................... _do .................... . 
~~::: ~!~~~~~~~iiiii;ii: :::: :::: :::: ~!~~~~k::::::::::: :: ::::ig: :: :::: :::: :::: ::::::~g= :::::::::: :::: :::::: 
:ici:/t:11~1~~-~~~:~ :: :::: :::::: :::: .~~~~J~~~.:::: :::: :::: :: ::::ig: ~= :::: :::: :::: :::::~gg: :::: :::: :::: :::: :::: 
William H. Foot ... _ ...... . ·-······ ...... do ............... . .... _do···-····~·--··· . ___ .. do ..... ····-·-··-··-··· 
~~i!fi1~i~~L::::: ::::::::~::::: .~~~·~~~~.:·.·.-.:-:::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::~~· :::::::::::::::::::: 
ft'ritz Nieman ............ ·-·· .~ ···- ...... do ·-··-··- .. ·-·· ·-- ... do ........... -··- __ .... do ....... ···-·····-·---
Julius L. Schirmer·····--········· ...... do·-·····-···-·- -·-···do.-········--·-- ··--·-do_·-······-·--·· ······ 
~f !if l:t~!: ~: :: :i:: !:; : :::: : i1ti:::;;: ::: : ••• : : : Ji::::: •••••••••• : ~~~;g~ ii~ii ~;;!;_~_;;~ 
f It~J r\:''.l!!'.'.l!l!i!I! i~i[llili!!l!!'.l;:11 :~~ii ;~11:1:1:il;!i ~illf !~.::;::1111 
Jarry E · wf ~ 10 ··········-··· ~ ennsylvania ... ....... _ .. do ······ ····-·-·· Sault Ste. Marie······-··· 
Jinne otn. 
John '. Ross ...............•••.••.•. NNewYork ....••••..•. Minnesota ......•.... Albert Lea, Minn .. •..•.... 





























































































1, 1893. j CLERKS IN POST-OFFICES. 
Minnesota. 
































































































976 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Minnesota. 
Name. Where born. Whence appointrd. Where employed. 
David A. John on .................. Minnesota ........... Minnesota ........... Minne:ipolis, Minn ....... . 
11;J~lf l'.['.Q; !! !!;!;: ;;; i : ;~iii i;:~; ! :!'.! i l; iii ill ~ ;; !! ; : ii: j i:; j ! ; ; :;;11 j i;;;!!'.!!;:) ;;;; i;:: 
ii~t t¥f ~L ::::::::::::: :::: ;iilf ~'.?: :::: ::: :: :J!: :: :::)i ::: :::Ji: ::::i::i::ii • i
Edmund 8 . Murnane .. ............ Ireland ................... do ..................... do .......... ....... ... . 
titit:k;g;:ii~:: ::==:: ==== ==== .~~:~)t;~======== ==== :: ===:i~: := ===: == ==::::!::::::~~: :::::::::::::::: :::: i~~t;8l{{i~•jj/:)/ ii2e•i(:t \di:itliH /Jil(/UH\ 
Horace C. Parlin ....... ............ Indiana ................•.. do ..................... c1o .................... . 
Rasmu. J . Peterson .. .............. Denmark ................. do ............... : ..... do .................... . 
~Jif:i:e~f~ie~·:::::::::::::::: ~l~ii~i~~~~~~:::::::: ::::::i~:::::::~~~~:::: ::::::g~::::::::::::::::::::: 
W1lliam H. D. Rees ................ Michigan .................. do ..................... do ....•..............•. 
Isaac U'. Rice ....................... Minnesota ................. do ..................... do .................... . 
Jones 0. Rosenquist .... ........... Wisconsin ................. do ..................... do .................... . 
Harvey . Rogers ....... ................. do .... ................. do ..................... do .. .................. . 
William D. afford ........... ..... Vermont ................... do ..................... do .................... . 
Frank Slocum ..... .. .... ........... Ohio ........................ do ..................... do .................... . 
ThomasJ. Smith .................. NewYork .................. do ................. ... . do ............. ....... . 
EdwardP. pear ...... ............ Ohio ....................... do ..................... do .................... . 
Arthur C. ·prague ................. Minnesota ................. do ..................... do .................... . 
Dennis G. ullivan ...................... do ..................... do ..................... do .................... . 
John G. Walker ........................ ,.do ..................... do ..................... do ............. ....... . 
Marc Wanvig ............ .... ~ ..... Norway .................... do ..................... do ........ ............ . 
Fred M. W ruer .. ... ..................... do ..................... do . ... .... ............. do .................... . 
f~~~2ir!" i~~ieganci :: :::: :::: :::: ~J!!!~ita::::::: :::: :: ::::~g: :::::::::: :::: ::::::~g: :: :::: :::::::::: :::: 
Frank H. Williams ................ I0wa .. . .................... do ..................... do .................... . 
























































Ralph C. Larrabee ....................... do ...........•......... do ..................... do .................... . 
lysses G. Medcalf ...................... do ..................... do ........... .......... do .................... . 
g:~~ies\rlar~~~~ : :::::::::::::::: ~!~~~K1~.~~:~.: :::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~g ::::::: :::::: :::: :::: 
~~~~~.\r~~~~n~~~:::~::::::: :::: ~!:n~.,~~!_s~~~~: :·::: :: ::::~g: :::: :::: :: :::: : : :::jg::::::::::::::::::::: 
(tti~~;;!'.\\;ii;lll;;\; ~~!(t/}:;l; !l'./\/li ~ i/(==:1;i;;j/ .!!~it]§~);;::;;:: 






































1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
Minnesota. 




EdwardM. Drew .......••.......... Maine ........•....... Minnesota .....•..... St. Paul, Minn............ $900.00 
Joseph J. Egan .................•••. Minnesota ...••............ do .................•... do..................... 600.00 
James Edwards .. .. ....•...•••.•••• Tennessee ................. do ......••..........•.. do..................... 600. 00 
Richard E. Exley ................•. Minnesota ....•............ do ......•....•••....... do..................... 800.00 
John B. Fandel. ................•.•. Germany .................. do ......•.........•.... do..................... 1,400. -00 
MichaelR. Farrell ................. New Jersey ................ do .............•....... do .............. ....•.. 1,100.00 
Albert B. Fowler ................... Michigan .................. do ..........•.......... do..................... 800. 00 
Joseph B. Fowler ..............•.•. Wisconsin ..... s ••••••••••• do ........... ~ ......... do················-···· 700.00 
John P. Garvey .................... Minnesota . ................ do ......•......... . .... do..................... 600. 00 
John Godken ....................... England .................. . do ..................... do..................... 900. 00 
Henry J. Hadlich ...........•....... Germany .................. do ..................... do..................... 900. 00 
GeorgeW. Hardacre ............... Ohio .. .:-..................... do ..................... do ..................... 1,600.00 
BenjaminE.Harmon ........ . .•.•. New York ................• do ................ : .... do..................... 800.00 
William C. Harris .................. Pennsylvania ............. do ..................... do..................... 900.00 
1£1l{~~~:::::: i==~;t;;;; :i~1{;~t~; ;=; i]; j ;; ill: ii ;:l; j ii~;\);;;; ~ j lll:il ;;;\l ;i;; :i;: :;i; ;i;: I, m: i 
foe:ii~Ke~~~~t~e:::::::~:::::::: Wi~~:n1;1u: :::::::::: ::::::~g ::::: :::::::::: ::::::~g ·:::: :::: :::: :::: :::: i88: 88 
MartinJ.Lee ...................•.•. Ireland ................... . do .................... do ..................... 1,ggg:gg 
James Lehne .....................•• Norway .................... do ..................... do ..............•...... 
John P. Leitner . ..... ..........••.. Germany .................. do......... . ......... do--·······............ 1,~88: gg 
Bernard Leonard ...............•.. Wisconsin ................. do ............. c .•...•• do ... · ................. . 
~!~~~~t ~: t~~~~~.r.::::::::::: :::: tr:~!~ta::::::::::: :: ::::~~ :: :::: ::::::::: ::::::~~: :: :::::: :::::::::::: :gg: gg 
~~;~e~~!~;f;{~~~: :::: :::: :::: ·Loui~fa·ria·::::::::::: ::~:::g~ :~::::::::::::: :: ::::~~ ::::::::::::: :::::::: ~:: 88 
John J. McMahon ........•......... England ................... do ..................... do..................... 700. 00 
ri~~Pi·~f{;;~~~~::::::: :::::_- :::: .~~.~e;~~~::::::: :::: ::::::~~ ::::::::::::::: :: ::::ig: :::: :::: :::: :::: :::: ~:: gg 
Daniel F. Moriarty ........•............. do ..................... do ..................... do..................... 500.00 · 
Pat,rick M. Moroney .....•......... Ireland ..................... do .......•............. do ..••..•.............. 1,~gg:gg 
William J. Murphy ..............•• Minnesota ................. do ............ ·~ ........ do , ......•............. 
OleH.N'egaard .........•.... ....... Norway .... . ............... do ..................... do ..•••••.............. 1,500.00 
~!f~~k ig~~:'11:::::::::::::::::::: :~Ji:~o~~.::::::::::: :::::.~g ::::::::::: :::: ::::::~g: :::::::::::::::::::: 2, ;88: 88 
fu:~~:ittle 8::t:.~:::::: :::::: :::: ~\~~i:i~f; ::::::::::: ::::::~~ :::::: ::::::::: ::::::~g: :::::::::::::::::::: ~88: gg 
Miss Katie F . Owens . . ............. ...... do ............... ...... do ................•.... do..................... 700. 00 
Judson Parker ..................... New Hampshire ........... do ..................... do..................... 1,100.00 
Henry Petry ....................... Minnesota . ................ do ..................... do..................... 600.00 
Miss Leone Rich ..........•........ Michigan .................. do ..................... do..................... 800.00 
Anselm Ritt .... ......•••.........•. NewYork .................. do .. ,. .•............... do..................... 900.00 
Walter S. Ryan ... .. . .. ............ Minnesota ................. do ..................... do..................... 900.00 
John B. Sackett .. .....................•.. do ..................... do ..................... do..................... 500. 00 
EdwardF. Scanlan .......... .. . .. .. ...... do .............. . ...... do ..................... do..................... 600.00 
~~g~~f1s~ii~~:~~i.~~~ :::: :::::::::: ::::::~g: :·::: :::::::::: ::::::~g: :::::::: :::::: ::::::~~: :::: :::::::::: :::::: l, i88: gg !:~t;iil~~~~~:::::::========= ~~~~~lota·::::::::::: ::::::~g: :::::::::::::: ==::::~g ============::::::::: ~?ig: gg 
Michael D. Sullivan . .......... · .•.. fr~f:i1::::::::::::~: ::::::~g::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::::::::: ~88:g8 
Theodore Swanson_...... ..... .... Minnesota ................. do ........... -·· . ...... do ........... ··- ....... · 1,200.00 
JamesW.Tobin .................... ..••. do ............... ... .. . do ........ s ••••••••••• _do ........... ·-········ 700.00 If t.Itt~!:1:1i::1iiiii ti!f :r:i~1::11 iiiii:11 i iiiliilii~iiii !: 1::~11: 1;;1 i;;: ;:i1iil; 1:1; 11 
G~~:~~~rs1~11:i::che1::::········ ~I~~e~~ti:·········· ······~0 ·••••·•• · •••·•· .•.... do..................... 2::gg 
B B-VOL II--62 
978 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Minnesota-Mississippi. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed, 
Minnie Baker ..............•...•... 0ana4.a .....• . ..••••. Minnesota ........... West Duluth, Minn ...... . 
Martin C. lattand .... .... .... .... Minnesota.··-------· ... . -.do ..... ·--·-·.... Willmar. Minn . ....•. ..... 
L. C. Churchill ..................... Kansas···· ··· ···-··· ...... do ............... Win(lom, Minn ........... . i!if f ~it·r~~:=~:;~~:~~~~~ [tii;;;;;i=::::::~: ~~~~~~ii=~==::~~=~=::=~ ?Jf ~:~r;t~~=;; 
Jerrie G. Sinclair .................. Minnesota ................. do ..................... do .................... . 
Fred Schaffer ............................ do ..................... do ............ ......... do .................... . 
Albert Thrun ............................. do ........... ... ....... do ................ ..... do .................... . 
Amanda 0. Falk .......................... do ..................... do ............... Winthrop, Mlnn ......... . 
'l'heo. D. Palmer .....•.............. .11linois ... .......... ........ do ............... Worthibgton, Minn ...... . 
De Forest Warren ........••..•.... Minuesota ........... ... . . . do............... Zumbrota, Minn ......... . 
Mississippi. 
James W. Leeman ................. · Mississippi .......... Mississippi .......... Aberdeen, Miss ........... . 
r~-f~~it~~~::=::::==~========::: ====~=ig=========::=::: ::::::!g::============= ii[fF:~~!t::::::::::: Mrs. Clara. Lott .......................... do .............. ....... do ............... Brandon, Miss ........... . 
Daisie Hoskins . .......................... do ..... -··· ...... ...... do .............. Brookhaven. Miss ....... . 
John W. Stone ........................... do ..................... do .............. . Canton, l'vJiss ............. . 
Orville Hulvatus Howard . .............. do ............... ...... do ............... Carthage, Miss .......... .. 
Harry L. Jackson ........................ do ..................... do ............... Centerville, Miss ......... . 
Thomas D. Greenhaw ...... ............. do ..................... do ............... Clarksdale, Miss ......... . 
~~~~eP:ai{~~~~bb=== ==~===::: :::: :: ::::~g :::=::: :::: :::: : : :: :jg::::::::::::::: ggF:~'£l}tJf;~s. ==~=== ::=: 
Miss Sallie J. Rega:r. .... ................. do ..................... do ..................... do ................... . 
Horatio L. Bailey ........................ do ..................... do ............•.. Columbus, Miss .......... . 
William E. Frazee ....................... do ..................... do ..................... do .................... . 
Frank S. Elgin ........................... do~ .................... do ........... .... Corinth, Miss ............ . 
James A. Harper ........................ do .............. ....... do............... Dekalb, Miss ............. . 
Laura A. Cartion ......................... do ..................... do............... Durant, Miss ............ . . 
Robert M. Dean .......................... do ..................... do ............... Enterprise, Miss ......... . 
Milton F. Clark ........... ........ ....... do ..................... do.··········-·-· Forest, Miss ... ..... .. .... . 
E. D. Sheffield ........ ....... ............. do ..................... do............... Fulton, Miss ............. . 
Saul E. Landay .......................... do ..................... do.......... .. ... Greenville, Miss ......... . 
Louis H . Bergman ..... ............. . .... do ........... ... ....... do ............. . . ...... do .................... . 
Maurice A. Bergman .... .... .. .... Arkansas ...... .... .. ...... do ............... ...... do .................... . 
'.afil1!m· .·'Pat;j k················ Georgia .................... do ............... Wayuesbo1:o. Miss ......•. 
Fannie H. Harrlnc tc>o·········--·· Ilssisslppi ...... ......... . do .............. . Wesson, .M1 s ~ ······ ..••.. 





























































































1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
Mississippi-Missouri. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
C. M. Edmonson·---···-·-········· Mississippi ..•...••.. Mississippi. ...•.... - Williamsburg, Miss_ ..... . 
~~\il: r lv°e~~l\· :::::: :.:::::::::: == ====~g :::: ::::::::::: ======~g :::: ::::: :::::= :r1~ii2itt~s~iss·.~~~·--· ~~~~ 
Agnes W. Everett ___ ..•••.••••••••....••. do .... ········--- . ..... do ..•• ~--·· .••••..... _.do •.•..•. ·-·· ...••..•.. 
1'IiH110U1·i. 
· Cena Shoemaker· ··--·········--·-· Missouri._ .•.•....... Missouri. ..•••••••... Albany, Mo .· -·············· 
James C. Norman ... ·-············· -· ·- -·do _____ ·······-·· -- .... do ...•••...••.... Alton, Mo ... ·-····· ·- ····-· 
Emma Boren ... ·-·-·····-·····-·-·- .. ____ do.·-····· ·- -···· .. .... do·-·······-····· Appleton, Mo.·---··-·-··-· 
f~Ei~~irii!ii~~================ -~~~g~~~~============ ======!g =============== 1!!!1~1:{~~-~;========= 
itiaJ:~l~~I!~~================= -:
1
t:!ti:::========== =====~!g ::::::::::::::: itfi:it~ti:::~==~=~=== Murtie Cavender.-··-··--·· .... -··· Iowa ......... -·-···-- .. -... do_ ...... ··-··-·· Blythedale, Mo .. --·· .. ··-· 
:mu~a: fe~;~~~~~: :::::::::::::: .~~~~g~~~:::::::::::=: ::::::~~ ::::::::::::::: ~gK;~~·. :g:::::::::::::::: 
Lewis P. Starke_··········-·-·-·-·· ·-··--do···-··-·-·····- ...... do·········-·-·-· Boonville, Mo.·····--····· 
Mrs. Lizzie Wilson .•................ -... do ..... ·-····-··· ...... do .....•.••...... Bowling Green, Mo ...... . 
f~!{~i1s~!~~::::::::::::: :::: :::: ~{i~ti::::::::: ==== ======gg = :::::::::::::: ![~;;;;;~,~============ 
0. F. Hazlett ....................... ...... do.·-·· ...... ···- .. _ ... do ............... Buffalo, Mo ......•..... ·-·-
0. P . Hazlett· ················-····· .. _ ... do .. ·-······-···- ...... do-·············· ...... do.-·-··-····--······--
R li?;!ittt~~~~~::~:~~~~~::~ ~iir :~:::::::: :::Ji:::::==::;!~;;: If li!ll~-Zt?t: 
Nella. Burnham-········-···---· -··· New York _· ·-"·--·-· -·--·-do·---·······-··- Cameron, Mo .........•.• s-
Lewis W. England·· ········-· ··-- Ohio·-·-··-····-·---· ·-·--·do _____ ········-- Canton, Mo.·--····-·-----· 
Guy Whiteman ........••.•• ........ Missouri.._ .. ···- .....•.... do.-·········-··· Carrollton, Mo ..•.....•... 
Harry T. Whiteman ....••.••...... __ .... do.··-- ............ ~--·do .........•••......... do ..... ~ .............•. 
C. S. Whiteman .......•..•...••••.... _ ... do ................•.... do ........ . .•.... .. ... . d_o ......••.......•..... 
Edgar H. Irwin .....••••••.....•... Illinois ......•.••........ _.do.-·····--··-·· · Carthage, Mo .... ·-········ 
John T. Blakeney ..•••..... __ ·····- Kansas ····-········· ..... _do-·-·-·-········- ...... do ....•......•..... ·-·· 
George E. Durand.. ............... Wisconsin ....... ·--· ...... do.-··· •.. ..• .... ·-_ ... do ......•.. ···- •••..... 
Harry C. Fenner. .................. Missouri. .. ···-··-·-· ...... do .....••....•..... ·--·do.·-··-··· •••. ··-·-·-· 
Eglanetine Messer_ .•.....•• ....... ___ ... do_ ...•................ do ............... Cassville, Mo ............. . 
Andrew J.Boles ..........•.......... _ ... do ..... .... ·-·--· ...... do .....•......... Chadwick, Mo.-···-· ·· --·· 
Sherman M. Smith ..••••.••.••. , ... Ohio··········-······ ..•... do .......•.••.... Chillicothe, Mo-·-········ 
Halsey I. Spence .......•.•........ . Missouri. ......•......••... do ..................... do .........•........... 
Adelbert E. Corwin .... ·-·········· ··-··.do.--·······-·-·- .. c ••• do. -··· ···-······ ·--···do .................... . 
£~rc~e~:r:;:r~s ·::::::::::::.-:: :::: ::::::ig: :: :::: :::: :::: :: ::::ig: :::: :::: :: :::: 8firt~;~fie~~o:::::::::::: 
~~~dG.HwW~~~~~~~ = :::::: :::::: :::: :: ::::ig: :: :::: :::: :::: :: ::::ig ::::::: :::: :::: .~.1~~~i~ .~~:::::::::::: :::: 
Ida V. Keiser ... ···- ..•... ···-··.... Indiana ...... ··-· ........... do ........... -··· . ..... do ...••••••••.......... 
t~linit.1s~1~~~~~ :::::::::: :::::::: .~~~~UQC~.~=::::: == :::: :: ::::ig ::::::::::::::: g~~~~f,-Mo: :::::::: :::: 
Fa.nnieF. Clinton ...•••.........•.. Missouri. . . . ·-······· _ ..... do ... _ .........•....... do.·-··········-······· 
Lula Arthur ............••••.. . . -··· ...... do ......... ·- .......... do·--········ ...... _ ... do ....... -········- ... . 
Afbe s ntpmeyer ..••.• ••••••••••. . Illinois ....•................ do ...••.•...•••.. Higginsville, Mo ......... . 





























































































9 0 CLERKS IN J>OST-OFEICES. 
Missouri. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
WllliamT. Vanmatre ...•.••...•.. Missouri. .........•.. Missouri. ............ Holden,Mo ............... . 
li~7:lfr~~··~~~·:::::========== .~~~ii~~~~~~~:====== ======ig:::============ i~!ti~tEt=~~==~~==~=== 
[~~~~r:,=='.\;==iI= :~~iE)):=)I 11I)~l)l\/I: {~!~~!~tt>II 
I~~~::::=::::::::· = =:: ·1iiit;itll/ IHi•+?L ;;~·iRf t\//} 
r.t,li!:r~:;i'.((!:)!l!!!l;;••: ·~!{!;;;~~))'. )!!'. ;) ;;;!jf :i:1;!!))!:;;:; ·~~~)t}~:~~\;::;•iil) 
* _AH.i~~==::==::::==:::::: :::: :::: ~fs;ourc:::::::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~g ::::: :::::: :::: :: :::: 
H.E. chaumloeffel. ............... Ohio ....................... do ..................... do .................... . 
J.C. Parks . ........................ Canada .................... do ..................... do .................... . 
~~a:M~:1r~i~~~;~:::::::: :::: :::: :::: ~\~f~~;L::::::::::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
Ed. McAdow .......... ............. Ohio ....................... do ..................... do .................... . 
l.t. t~J?nt~~~==================== f!!i~Ift:::======== ::::Jg::::::::::::::: :::=Jg=============:::::::: A. D. Mann ............. ............ NewYork ................. do ..................... do .................... . 
C. D. McAdow ...................... Ohio ....................... do ............... . .. · ... do .......... ...... .... . 
J. W. Rose .......................... Iowa ....................... do .. r······--··· · ...... do .................... . 
C. 0. Woodbury ................... Ohio ....... . ............... do ................. .... do .................. .. . 
F. H. Burton ....................... Missouri. ............ ... ... do ..... ................ do .................... . 
G. S. Craig ......................... Illinois ............ .. .Kansas ................... do .................... . 
R. M. Jarboe •.................... .. ...... do .... ... ........ Missouri. .................. do .................... . 
Charles Lynn ...................... Sweden .................... do ..................... do .................... . 
Elmer Stewart ..................... Iowa ...... ................. do ..................... do .................... : 
T. E. Pow 11. ....................... Missouri ................... do ........... .......... do ................... . 
~~a: ~~~:;~0~.::::::::::::::::::: ~'rse:O~c:::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g:::::::::::::.::::::: 
S. K. Winchell ........................... do ..................... do ..................... do ............. . ...... . 
Xenia McBride ........................... do .................... do ..................... do .................... . 
P. E. Vestal ........................ Kansas .............. Kansas .................... do .................... . 
J. W.Gibbs ......................... Missouri. ............ Missouri. .................. do .................... . 
f~· J:i;:rJ~n: :::::::::::::::::::: r~~1~I;~~~!~.::: :::: ~r~~~rc:::::::::: ::::::ig: :::::::: :::: :::: :::: 
W.R. Donovan ..................... Illinois .................... do .............. ... .... do .................... . 
fai:J:ec1::1~Y.::::::::::::::: :::::: ~\~~~~rifri::: :::: :::: ::::::~g ::::: :: :::: :::: ::::::~g: :::: :::: :::::::: :::: 
IsaacB. Krabiel ... ........ ......... Iowa .... ............ ..... .. do ..................... do .................... . 
W. W. Collin .................. .... Missouri. .................. do .... ... .......... .... do ................... . 
































































































1, 1893.J CLERKS IN POST-OFFICES. 
Missouri. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
F. B. Nofsinger, jr _ __ ____ __ ____ ____ MissourL ______ ------ MissourL •..••••• ···- Kansas City, Mo ____ -· ___ _ 
ii: ~.PJ~~~~aii= :::: :::: =:::-::: :::: ~fr~i!fi·~_::::::::::: ::::::~g: :::::: :::: :::: :: ::::~g -:: :::: :::::: :::::::: 
fgf!~t.~~::::~~~~~~ ~~~~ ~=== ==== ~i:fit =~====== ==== ~=====~g ::::::::::::::: =~i~J8iii,=~~=::::::::::::: 
~;il. iJr!;~feu ____ --· ___________ m~;~~~C::::::==== ::::::~g::::::::::::::: ~t~ff:!?ife,MJ>o::::::::::::: Fannie B. Collins __ . . ____________________ do _____________________ do_---~ ____ ··---- Knobnoster, Mo __________ _ 
J-ennie Laura Carothers. ________________ do _________ ····-- -·-···do_ ....•••••• ____ Laclede, Mo - -- -··· -·-- __ _ _ Chas. L. Kiser ______________________ Ohio _______________________ do ..• ·-·······--- Lamar, Mo __________ : ____ _ 
Walter M. Mack____________________ Missouri_ __ ···----··- --·---do ..••.•• --·--·-- -_____ do ____ . _______________ _ 
Robert T. Gamble _____ . ___ ____ ____ Iowa _____ ---·-- ____________ do-··____________ Lancaster, Mo ____________ _ 
Frank N. Fortier __________________ Canada ______________ .-- ·--·-do _______________ Lebanon, Mo __________ --·-
~~!;:~:l~mli~::: :::: :::: :::: :::: :~~~~~r ==::::::: :::~ :: ::::ig ::::::: :::: :::: t!ii!~],0 ;; ::::::~::::: John W. Bowen ____________________ Virginia ___________________ do _______________ Louisiana, Mo ____________ _ 
James A. Roberts __________________ Tennessee _________________ do _____________________ do_--· ________________ _ 
i~~ifeai :8B!i~~t~~-:::: :::::::::::: ~!~~~J:_::::::_:::: ::::::~g ::::::::::::::: -~~-~°a.~-~~::::::::::::::::: Marvin E. Gorman ____________________ ._do. ____________________ do ... ____ ---·---- Mansfield, Mo _______ ••.••• 
tXJi~J;~~~t: ~===:===== :::: ~l1li:! :: ==== ====== :: ====;~: =====~·==== ==== ~i!!i~n\,~~= ====== :::: A. E. Rising;. _______________________ Pennsylvania _____________ do_ --··---·-- -·-- ______ do ____________________ _ 
Washington J. Stuart ____________ Illinois _____ -----·-··· ______ do _______________ Marshfield, Mo ___ ________ _ 
Fred Parcher ______________________ Ohio _______________________ do _______________ Maryville, Mo. ___________ _ 
~f i!;6i.if !f ~~ ::  \:\ \ \:::\\:\I· ~i~i/f ;~:: ;::::~ ~ ~;: :ji :: ::iiiiii ~ii\\ . ~:f Jjl~f: ~ i!;; !!! != ~ 
E. Springer _______________________________ do _____________________ do _________ ···--· Milan, Mo-----·-----------
if:r~i~.J~f!~~e·::::::::::::::: :::: t1~~osr~r_~~~~.::::::: ::::::~g ::·:::::::::::: -~~~~1;;:~ -~~== :::: ::::::::: 
81i1~ui;;,t:~~~-: == :::: :: :::: :::: :::: I~~~::::::::::::::::: :: ::::~g ::::::::::::::: -~~~~~:-~~:::::::::::::::: 
11r,11;1~=l:;;;;:i11:1 :ilijjl'.'.lljilljil ;iiiiill lii!liiililiii: !lt{f ~ ;M]ii\\l 































































































982 CLERKS IN POST-OFFIC;ES. 
Missouri. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Gust H. Wilke ... ..•.•..•.. .A. ••••••• Missouri. ••....•.••. . Missouri. ........•... St. Charles, Mo ... ........ . 
John Buckner ...............•............ do ... ...•.....•.... .•.. do ..................... do .................... . 
MY1&1:ni.B:::::; :::: :::::::::::: ::::::gg: :::::: :::::::: ::::::gg: :::: :::: :::: :: :::: ::ig: :::: :::: :::: :::: :::: 
GustavP.Boernstein ............. France ..........•...... ... do ........... .... ..... . do ............•....•... 
t~mrg· :.a!~icli·::::::::::::: :::: ~:~nf;;;~=~.: :: :::: :: ::::gg: :::: :::: :::::: ::::.::gg: :::: :::: :::: :::: :::: 
Fred W. Baumhoff ................ Missouri . ..•.............. do .....•.••........... . do .................... . 
Mrir::UBJ~tai·iies· :::::::::::::::: i:~~s;~~an1a·::::::: ::::::gg: :::::::::::::: :::: ::~g: :::: :::: :::::::: :::: 
John Brewer, jr .................. .. Missouri .......... ....•... do ......•••....... ..... do .................... . 
1g~~ i>.BBi~i~itein· :::: :::::::::: llV~~~r1·:::::::: :::: ::::::ig: :::: :::::::::: :::: ::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
!!~~~~ B~:e~111~~~er:: :::: :::: :::: ::::::gg :·:::: :::: :::::: ::::::gg: :::: :::: :::::: ::::: :ig: :::: :::: :::::::: :::: 
George W. Baker .................... ... . do ..................•.. do .....•............... do ..... •.• · ............ . 
Cp.arlesS. Blood .. .••..•..... . ..•........ . do ...........••........ do ................. .... do . ...... .. ...•.. ...... 
FrancisP.Brady ........................ do ......•.•....... ..... do ..................... do .................... . 
t~~~z~.~o~::g~~:::::::::::::: :::: .:i::~:~r~~:::::: :::: :: ::::ig: :::::::: :: :::: :::::.~g : :::::: :::::::::::::: 
Andr wD. Barlow ...................... do ..•.•...•..•........ . do .....•.••...•....... . do .................... . 
Alexander Blair .......... ......... Scotland . ..... . .........•. . do ............•.. .. . ... do ..............•...... 
Miss Florence E. Blanks .... .. .... Missouri ...•.....•........ do •.......•.. .•...... .. do .................... . 
arl sB tz ........ .................. . .. do ...•.......•...... ... do ........... .......... do .................... . 
tifn18-J~~~ ia~a~.:::::::::::::::: i1~:~r :::::::: :::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 
:MissV1r~niaM. Blu ............... ..... do ...........•......... do .................... . do .................... . 































































































1, 1893.) CLERKS IN POS'r-OFFICES. 
Missouri. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
James H. Coates ................... Pennsylvania ..•••.. Missouri. ....••...•.. St. Louis, Mo ..........••.. 
Leon w. Cookson .................. MissourL ........•.......•. do ......•....••...•... do ..........•••.•..•••. 
ThomasJ. Callahan ..........•........... do ..................... do ..................... do .................... . 
Lewis G. Custer ..... .......•............. do .........•........... do .. · ......... .....•. a~.do .................... . 
i~f :~Bi~i11~~;~====·~=~=== ==== -,f ~~it~~~~======= ======~~: ==== ====== ==== :: ====!~: ==== ==== ==== ==== ==== Jf~1!1sa~lirS~~~~~.: =:=: ==== :=:= ==== ::::::~g: :::::::::::::: ::::::ig: :::~:::: :: :::: :: ::::~g: :: :::: :: ::=: :::: :::: 
James T. Church ................•........ do."··· ................ do .....••...•..•..••... do ................••... i~~{~?:r:;i:;:; ;; : ::: :;: : ; ~::: : ;~Ji.~;~~::;;::~:;: :~~::~ii~:~:: iii: i: i::: :~ ~~~ j! \;:\\iii\~~:: ii~~~~;: 
f~~:1l1'.i. i~,;A~· :::::::: :::: :: :::: .~:~~~~1:~ ::::::::::::: ::::::ig ::::::: :::: :::: ::::::~g :::::::: ::::::::::::: 
John F. Doerbaum ................. Germany .................. do ...•......•.......... do .................... . iiliii;: ::: ::ii:::::::::: : ~~f if 1FI~ ::::: :: ::: \H :~ ::ii:;:\~ !l\: :: ::::u ~::ii~:=:\ :::i :: : :::~ ii!!!!~ rnj: ii;~;!!!!)!!'. '.?i}}~Jlllll!:li;i: i; ;;;:11: i:;;;;;1;; !!!! '.!ii!'.11 ;:;i;;:;;:ii: !!!: :;;; 
Edward R. Eitman ...... ................ do •.••..•.•.•.....••••. do ....••......•..•••... do ..•.................. 
iei1i!~ ~-1jl~W~i~.1~~:: ::::::::::: :: ::::~g: :::: :::::: :::: ::::::~g ::::::::::: :::: ::::::~g :: :::: :::::: ::::: :::: 
Michael From ...................... Germany .............••... do .. .•••.. .. •••......•. do .................... . 
~~~~if!n\ieW!r~::::::: ::::: ::::: .~=~~g~~:::::::::::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~g ::::::: :::::::::: :::: 
f g~~ ~~¥i~riclis: :::::: :::: ==== :::: ::::::~g :::::::::::~::: :::::jg::::::::::::::: ::::::~g ::::::~:::::::::::::: 
Alfred A. Fries .............•... ~ . . ....... do ............•...•.•.. do ...........•••.. .••.. do .. · .........••........ 
Nicholas D. Frick ........•......... Illinois ............•........ do ......•.....•....•••. do .................... . 
r;~~g;,-;-iefJS~~~== :::::::::::: :::: ~i::1~i:usetts~:::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::: :::: :::: :::: 
~!!1.\¾:!:~~~~= ============ ==== ~r{~;:r= =========== ======~g =============== ======~g =~==================·= Jiiti ti;.;~::::::::::::::::: : ;;JI::::::::::::::: :: ::: : ii ::::::: i::: :::; :; ::: : U: ::;::: ::::;;: ::: :::: 
Hermann Fischer .................. Germany .....•....... _ ..... do ............•........ do .................... . 
~~~in~s t~\i~~ :: :::: :::::::::::::: rr~;~g~rC :::::::::: ::::::~g: :::::::::·:::: ::::::~g :::::::~::::::::~:::: 
William J. Grimm ..... ............ New Jersey ................ do ..................... do ..............••..•.. 
Michael Gavin ...................... Ireland .................... do ..................... do .................... . 
Henry J. Gilson ....... .. . ... ... .... Missouri. .................. do .................•... do ................•.... 
Otto Gemmer ·-·· .................. Germany .................. do .....•............•.. do .................... . 
William H. Goff .............. ...... Tennessee ...••...•........ do ............•........ do ..............•.•.... 
Edward A. Green ...... ..•......... Missouri. .................. do .. ~ .................. do .................•... 
Peter Gundlach ......... ........... Germany .................. do ............••...... :do .................... . 
Clarence Griffin .................... Missouri. .............. .... do ......•.•..••........ do .................... . 
¥:iii~~r&~u~~~t~.·.·.::·.·. :::·. :::·. :::: tm~~~~f~~:::: :::::: ::::::i~: :: :::::::: :::: ::::::ig: :::::::::::::: :::::: 
Walter F. Gilsinn . ........ ............... do ................•.... do............... . .... do .................... . 
Louis A. Goltermann .................... do ..........•..•..•.•.. do .........•.••....•••. do .............•....... 
Charles E. Graves ..... ... : ............. . do ............... ...... do ...•••............... do ................•.... §i1~1.if :l 1i:i ii Ii:: 111~ :~~ ;r:rnilll i::i i = !!111~: iilliii::i ::i ~ :: :i:~J~ 1 li~iii ~lil iiii ;: l l~i 
WilliamF. Halpin .... .. ...... . .. ....... do ....•.•...........••. do ...•.....•........... do ........•............ 
Charles Humphreys ................ ...... do ..................... do .......•............. do .....•........ ~ ..... . ff ~~1;,;~·::: :::  :  :::  : : ::  -~~;::: ::: ::: :::: :: ::::ii::::::::::::::: : : : : : :u: ::: :: : : : ::: : :: : ::: : 
George T. Hunt .......................... do ................•.... do ...••••...•.......... do .................... . 
itf ,;;;~:;;;;::;: _;;t;;;;;;;;;;; :::jl :;;:;;;:::;;;;; ;;;::;II:;:;;;;;::;;;;;;;;;;: 
































































































4 CLERKS IN POST-0:J!""'FICE, '. 
Missouri. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
~ft~~~t !i'.0f~1>:::::::::::::::::: ·Newd.?o:rk· ::::::: :::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::ig :::: ::::::::: :::: :::: 
if !~!II[t;; i !ill! ill: : !~I~: :iii i :iii i ~l iiiii i II i l i :i ;;;~;:1 :i: i; i iii!! i'.illl'.l ;ii; i iii!\ ii: 
Peter A. Mitchell ..••.................... do~ ..••••...........•.. do ..............•. ..... do .................... . 
Victor M. Moss ...••••.•............ Louisiana ................. do ..................... do .................... . 
t\!lfi~Ht~:::;;;;:::::;:; . ~:~~!t":~~=~: ::;;:: ::~Ji:~::::::::~:::: :::Ji:::;:::::~::::::::::: 
t1fiI!1f~~giiy:::::: ::~~:: :::: ::::::ig: :::: :::: :: :::: ::::: :ig: :::: :::::: :::: :: ::::~g: :::: :::::::::: :::: :: 
Orlando S. Mears ........................ do ...................... do ..................... do .... . ... . ........... . 
Cornelius Murphy ................. Iowa ........... . ........... do . ... ........... .... .. do ................. .. . . 
RobertJ. McKay .................. New York .. ............... do ..................... do .................... . 
Patrick Maher ..................... Ireland .................... do .••.. ........... ..... do ................ .... . 
Michael J . McCormack ............ Missouri. ... ............... do .••............... ~ .. do .................... . 
AndrewJ. Mahoney ..................... do ..................... do . .•................. do .......... . ......... . 
Alexander Miller .................. Germany .................. do ..................... do .................. .. . 
Arthur D. Miller .................. Missouri. .................. do ..................... do ................... . . 
HenryJ. Mueller ..................... .... do ..................... do ......... .... .....•.. do .•...... . .......... .. 
Paul P. Maher ........................... do ..................... do .................... do . ................... . 
Joseph McKay ..................... Canada .................... do ............... ...... do .................... . 
Edward J. McCarty. ............... Missouri. .................. do .... ................. do .................... . 
ii~~!lci :.a~1iltir :::: :::: :::::::::: :1:!u~1~.::::::::::: ::::::ig: :::: :::::::::: ::::::ig ::::::::::::::::::::~ 
W. H. S. McCarthy .............•........ do ..................... do ..... ... . ... .. ... .... do . ................ . .. . 
JamesT. B. McDonald ... ............... do ..................... do ............. ....... . do ................ ... . . 
orge C. Mueller ............. ........•.. do ..................... do ........ . ......... ... do .................... . 
Jos phA.Meyers ........................ do ..................... do ..................... do .................... . 
































































































1, 1893.] CLEH.K8 IN POST-m'FICES. 
Missouri. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
James M. Potts .••................. Illinois .. ........... . Missouri. ••.....•••.• St. Louis, Mo ......••...... 
Charles R. Peters .................. Missouri. .. •........ ....... do ................•..•. do . .. ............ ..... . 
Herman Pockels .... ......... ...... Germany .................. do .........•.•....••••. do .................... . 
Edward M. Pirner ................. Missouri. .................. do ..................•.. do .•.................. 
6:~~ie~· f~~~ile ....... ::::::: :::: :: ::::gg: :::: :::: :: :::: :: ::::~g: :::::::::::::: ::::::gg: :::: :::: :::::: := :::: 
John A. Pfunder ................... ...... do ..................... do ......... ~ ......•.... do .................... . 
William Ralston .... . .............. Ohio .•....•................. do ..................... do .................... . 
J~i:~j.1?i~~th ........ ·::::: :: :::: ·~=~~gg~~=~.:: :::: :::: :: ::::~g ::::::::: :::::: ::::::~g ::::::::::::: :::: :::: 
Thomas 0. Robf\rts ........ : ....... Ohio ........................ do . .............. ....•. do .•................... 
Justus H. Reinhardt ............... Missouri. .................. do .•................... do .................... . 
r~~ai~r:f~Y~· .... ···: :::: :: :::: ·row/~::::::::::::::: ::::::gg::::: :::::: :::: ::::::gg: :::::::::::::::: :::: 
Frank A. Rehm . ................... Missouri. ............ ... .. . do . ..............•.•... do .................... . 
John H. Reinhardt .... ................... do ..................... do ...............•. .... do .................... . 
Francis B. Runder ....... ................ do ...•........ .. .. .... . do .•...............•... do .................. .. . 
Wifll~~ RJ~~inker .............. ::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::gg::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::: :::::::: 
Frederick D. Renner . ........ .. .... Illinois ................. ... . do .•..... .... ..•....... do .................... . 
John F. Rothert ... . .... ...... ..... Missouri. . ... ... ... ..... .. . do ..................... do . .........•.......... 
~i:'rt!i ffeJ;e~~lfh .... ···· :::: :::: :: ::::gg: :::::::::::::: :: ::::gg ::::: :::::::::: ::::::gg :::::::::::::::~::::: 
John Raboteau .... .. ............... France .. ..•..... ..... . .... . do .•................••. do ...•................. 
f:!?:~;~lrpaner ...... :::: :::: !m;~;t :::::: :::::: ::::Jg===~===:::::::: ::::Jg:::::~::::::::::::::: 
Charles F. Randals . ...... . ......... Tennessee ................. do .•.................•. do ...••................ 
~~:r.ds~t!r~~~~::::::::: :::: :::: ~::i!~~l ::::·: :::::: ::::::ig: :::: ::::·::::: ::::::gg: :::::::::::::::: :::: §:?;~\~f ?I:?t :: : ~ ~~ ~ ~ ~~ . ~ii:~;::::~:::=~:: ~~~:~:ii:::::::::~:~::~ ~:~:Ji::~:::~:::~~=\\~~::~: 
James E. Shoemaker . ...•......... Pennsylvania .........•... do ..•.............•.... do .................•••. 
Tii;Jtli~~~~:~~================: ~i!:~;t==========~= ::::::!g: ============== =====Jg:==~======:========== Cornelius B. ScanneL ....•...... ........ . do ..................... do ..................... do ........ .......•..... 
Frederick L. Steiner ..•.••.•.. ..... Louisiana ................. do ..................... do ............... .. ... . 
~~fi\~s HE~~~~tL:~ ·::::::::::: :::: ~l~!~~~ ::::::::: :::: :: ::::gg: :::: :::::::::: :: ::::ig ::::::::::: :::::::::: 
Sheridan S. Smith ... ........... .... ... .. do ....... .. ....... ..... do . .................••. do ..•...•.............. 
WilliamP. Sheridan ........ .. . ......... do ..................... do ......... ........••.. do ..•.................. 
Henry F . Steininger .... . ... ..•. ........ do ..................... do ................•.•.. do ........•............ 
Thomas P. J. Shannon ...... . ........... do ..................... do ..................... do .................... . 
W1!ii!'m sJ~~~~. :: :::: :: :::: :::: :::: :: ::::g~: :::::: :::: :::: :::::Jg::::::::::::::: ~= ::::~g .:::::::::::::::::::: 
Arthur 0. Shatsick .. .................... do ..................... do ..................••. do .................... . 
Avil C. Sims ...... .................. Mississippi ................ do .... ................. do .................... . 
Lorin E. Stockbarger ..... ......... Illinois .............•. ...... do ..... ...... ....... ~ .. do .................... . 
Charles F. Sievers ................ Germany .................. do ......... ........... . do .................... . 
Herman F.A. Spilker .............. . .. ... do ..... .......... ....... do . .................... do .................... . 
William Standing ................. Missouri .................. do .................. .. . do .................•... 
Henry W. Strathmann ...... . · ........... do ..................... do ..................... do .................... . 
FrederickH. Swift ............... . ... ... do ................ s •••• do ..................... do .................... . 
Peter A. Schooth ............. ........••. do ..................... do ............... . ..... do .................... . 
Gustav H. Scheel ................ ......•. do .... ......... ..... ... do .............. .... .. . do ................•••• 
Herman E. Schottmueller ........ Germany .................. do ............ ... ...... d() ....... .. ........... . 
































































































986 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Missouri-Montana-Nebraska. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
faJ.e1~~~ss~~-::=::=: ::====:=::=::: io;r~ ::::= :=:: :::: :=:: :: ::::gg :::: ::==::: :::: =: =:::~g:::::::==::: ::::: :::: 
B. F. Hoffman ______ ····-········-·· Iowa ... ·-····-······· ..•... do··········-···- _ ..... do_···-·············---
James W. Lewis .... ·-·---·······-- Arkansas······-····· _ ..... do··············- Thayer, Mo ..... •. ·-·-····. 
t;z~£~i~r\;;;:;:;::::~~: 7:]!\::::::::::: ;:=J~ ::::::::::: :::: !iili~!;~L:::::::i 
Amelia Jamison ...............•....•... _.do .....•.............•. do_.............. Vandalia, Mo- ..... ·-·····-i~lt~11: !iii!; llllll lili :[r1t1: :::::::: ill~ ~ ~ ::lli~ ~ \l::l::::: ::i ~ : t!ji:1:~t~ ~\\~!\\\! 
N. B. Petts························- Massachusetts--····· ...... do ................ ·.- .. -do.·-· ················· 
,~1:~:;1~;:: ::=:==:::=:: t~ff ii=::::;::~:== i~i~~i~;\\:;:::\==::: .~.=~~~~?~r::::::::: 
~~~:1PJJ~i~i:-~~~~~= :========= =x~~i!r~ ====== ==== ==== == ===J~ = ====== ==== ==== ii~\1;:~~:;~========: 
lUontana. 
Archie H. Neal. ...... =· ············ Montana .....•..•••.. Montana .......••.••. Anaconda, Mont ...••••... 
Josie Gilg_ ....•.....••.•..•••... ···- __ •..• do ..•.........•........ do ............•.. -· .... do ................. ···-
Edward W. Dunne ....... _. ____ .... Ohio ....•....•.............. do· .....•........ ·. Billings, Mont ....... ..••.. 
::~i~w~l~~~~. ====== == ==== :: ~=== f;~!~~= :: :::: ==== :::: ::::::gg: :: :::: ==== ==== ~~~~~~V v~?i;.-Mcint: :::: 
Waite P. Clifton_................... Massachusetts ............ do..... . .... .... Bozeman, Mont.-· .... ··-· 
i~it°it!;iJ;1.~~~~-:::::::: ==== :::::: ~~~~~~a:========:::: :: ::::gg·.:: :::: :::: =::: -~~~~~OC.i_t:.'.~~.~~== :::: ==== 
James G. Keefe .. .... .. .... . ... .... Nevada .................... do ........... ···- ...... do .................... . 
::i-h!tt :ir:?ciiei:":: ===::::::: :::: ll1~~ii~a:::::==== ==== == ====gg: ==== :::::: :::: ·: ::::gg: :: :::: :::::: :::: :::: 
Lyman W. Royce ........ ................ do ...•..•••••.......... do ..................... do .................... . 
Mrs. Nettie Jam ·son .. .................. do ......•.....•........ do ..................... do .................... . 
I{ate Dorsey ........................ Louisiana ...••.•.......... do ................ -.... do .................... . 
Maud L;i.mont ...................... Illinois ......•..•........... do ............... Dillon, Mont: .. ·-········· 
D xtcr G. Lockwood .. .... .... .... Montana. ........•.......... do ............... Fort Benton, Mont ....... . 
~it:r;i~y:;i; :~:::: ==!::: :::: !~i~i;j~:::: :::: :: :::\ f ~: ! : :::: ::::: :: ! : gi!ijf !if ?1~~":\\:: :::: Mtw::n ·r. i1i~~ -=========::: ::::: ~o3;iK!~fi~ut·=········ ...... do .....•....... -. Helena, Mont ............. _ l~?.~f i;:I;;;1;;;;ii11: !ij~i~~~;;;;;; ;;;;;;!! ;;;;i:;11;i;;i; :Il!tJ.illlI;i;;=:;;;:: 
!ertonA., ybert .............•.... Pennsylvania ...•.••...... do .....•......... Livingston,Mont ····-···· 
Mis. Ltily Conrad.................. Montana. ....•....•..•..•... do............... Marysville, Mont ...... ... . 
Oscar Wells ............ ....... .•... New York .......•.•....... do ..........•.... Melrose, Mont ............ . 
iei{r~e :rte···················· North Dakota ....•........ do······-········ Miles City, Mont ...•...... 
t~~i~(~~ii~}[:jjjjjjj~ f !t::;;;;;;;;j;: ll:lllii ~ ::jjjj:iil:i=: ·iiif i~;.i~tii=~:jj:; 
• bra ka. 



























































































1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
Nebraska. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Clarence L. Brown .... ..•• .••• .... Nebraska............ Nebraska............ Alma, Nebr ......••••••.... 
Lemira A. Reynolds .. ....••.••••... New Hampshire .••........ do ...•••..•....•. Arcadia, Nebr .. . .••.••••.. 
Done. Folsom ...............•..•... Nebraska ........••........ do ...••......••.. Ashland, Nebr ............ . 
Flora McDonald .................... Canada ......•••..•........ do .......•••.•... Atkinson, Nebr ........•... 
Daisy Berlin..... ..... . ...... . ...... Nebraska ....•••••••..••••. do............... Auburn, Nebr.-: •.••........ 
J. H. Leonard .............•........ Indiana ..........•••....... do ............... Aurora, Nebr ........•••••. 
James G. Lawrence ................ Massachusetts ...•........ do .............. . Beatrice,Nebr .. ~ .•...•..•. 
Elmer E. Carrithers ................ Illinois ......... ....•... .... do .........•......•.... do ......•....•••.•••.•. 
George H. Van Horn................ Michigan .....•.•.......... do ..........•.....•..•. do ..............•..•... 
Harry J. Miller .... ·"··· · ...... . ... Wisconsin ................. do ...•.....•••......... do ............. .......• 
Harry T.Hamilton .. . .. ....... ..... Illinois ..................... do ...•••......... Benkelman, Nebr ........ . 
JennieMcMillin .................... Nebraska .....•............ do ............... Blair, Nebr ...........•.. 
Perle Britton ..........•. :.......... Illinois ......•.....•........ do............... Bloomington, Nebr ...... . 
Katie Mooney...................... Nebraska .........•........ do. t .•• ••••. ••••• Brownville, Nebr ........ . 
Miss Mary Patterson ....••........ Pennsylvania ...........•. do ..• .•..•....... Central City, Nebr ....... . 
Bertha Kramer ........ .... ... ..... Illinois ..........•.•........ do ..••.......••.. Columbus, Nebr .......... . 
-Addah M. G-orton ..... ....... ...... Pennsylvania ...•••..•...• do ..•............ Crawford, Nebr •........ . . 
Meusel A. Conant .......•.......... Vermont ............. . ~ .... do ...........• - .. Creighton, Nebr .......... . 
Albert T. Andrews ......•.. .....•.. Illinois .............. ....... do ................ Crete, Nebr ..........•..... 
Clara Klenen .... . ........ . .•...... . Wisconsin ........•........ do .............•. Culbertson, Nebr ..•.•.... 
Rush R. Razee ................ ..•... Nebraska .................. do ............... Curtis, Nebr ........•.... .. 
Samuel N. Drew . ............ ...... Massachusetts . ........... do ..•.. .......... David City, Nebr .... .... . . 
Mrs. MaryE. Higley ......... .. .... New Jersey ................ do ............... Decatur, Nebr ....•••...... 
~:~~ ~g~ig::~i: :::::::::::::::::: .~~~~~~~.:::::::::::: ::::::ig ::::: :::::::::: .~~~i~~·.~~~~::::::::::::: 
Lulu Garvin .....•.................. Iowa ...... -.. ...••.•......... do .... ... ........ Edgar, Nebr ....••.•••••... 
~i!:!::J~ti~!scin·:::: :::: :::: :.~: ~~b~!~;;a: :::: :::: :::: ::::::gg: :::::::::: :::: .~~~~~:~~~.~~ :::: :::: :::: 
~nJ~Wo\;lt .~~~~~~:: ::::: :::: :::: ~:1'~f~~~1: :::: :::: :::: ::::: :gg: :::: :::::: :::: i:ff~&i;\r~i~~.::::::::: 
Inez E. Wolcott ........ .. . ....... .. Massachusetts .... .. ...... do . . · . .. ...•••••.. Fremont, Nebr .•...•••.... 
~t~r,~tA~l~~~:::::::::::::::: :::: ~Ji::::::::::::::::: :::: ::gg: :::::::::: :::: :::: ::gg·: :::: :::: :::: :::: :::: 
~~~~ef~i~:a;te.~~!.:::::::::: : :::: ·M1ss~~i: :::: :::: :::: :::: ::gg: :::::: :::: :::: ·Geii!0a~ ·Nebr·::::::::::::: 
~r!cff:o~1:it~n:: :::: :::::: :::: :::: rir~~~!1~~.~~~:::: :::: ::::::gg: :::::::::: :::: ~:~~~,ieetr :::::::::: :::: 
Catherine E. O'Neill ..•.•...•...... Nebraska ....•...........•. do ............... Gothenburg, Nebr ....... . 
Frank 0. Roeser .............•. . ... . Michigan ....•........•••.• do ..... . ....... .. Grand Island, Nebr ...••.. 
t~,d~e:3ii~si!~rns·~: :::: :::::::::: ~1~~~~!fu"::::::: :::: ::::::~g ~ :::::::::::::: :: ::::~g: :::::: :: :::: :::: :::: 
George W.Plumleigh ....••.......• Iowa •....•.••••..••....•... do .....•. .•...•.. Hartington, Nebr ..•.•.... 
E. S. Kibbe ..... . ........•...•...... . ... ··= .... · .........•........ do ......•••.•••...... . . do .................••.. 
William E. Adams. . ...... . ........ Ohio .............. .••. ..•.. . do............... Hastings, Nebr .•.••....•.. 
William M. Cline .. .... .... .... .... West Virginia ....•.. .•.••.. do ..••......••.•...•... do ......•••.....•...••.. 
John B. Couper . .......•..• ... .... • Michigan . ....•...•... 0 •••• do ..••.......••...•.... do ...•.••••.....•..... . William H. Thomas................ NewYork .....•••••...••••• do ......... ............ do ......•.............. 
Jesse C. Johnson. ............ ... ... Ohio .........•••.••••...•••. do............... Hay Springs, Nebr ••...... 
Arthur N. McHenry .......•...•.... Indiana .......•..••. . Indiana ..•......•.... Hebron, Nebr .....•........ 
M. Edna Gates . . ...•....•........... Iowa ..........•.••... Iowa . . .....••••.•.......... do ... . .............•... 
Elvin Price ................. .. ...••. Nebraska ....•...••.. Nebraska · ......••••.. Holdrege, Nebr . .••••.•.... 
Mavrette Eaton .....•..•... ·"··.... New York ......•..•. ....... do... . ........... Kearney, Nebr ...... . .... . 
May Morgan ....................••.. Iowa ...........•........... do ................ ...... do ..........•.......... 
John ,v. Miller ................... .. Minnesota •••••••.......... do ... ...... . ......••... do .........•...... . .... 
Robert Nelson ... . ..... . ..... . ....• . Sweden .........•........•. do .... . ....... ..... .. .. do ..................... . 
i~r.1~~;t11r;~=====:============ ~ii~f!:it========== ====Jt.========::==== .~~~~ir~~~~~~~;==========: 
~~~~t~~i~rJ3~·Pue: :: :::: :: :::: :::: ~~fi~~~~:: :::: :::::: :: ::::gg: :::::::::::::: :: ::::gg :::::::~: :::: :::: :::: 
J . J . Eddy .. ....... . ........ ........ Wisconsin·-··· ······ ...... do.·-············ ... _ .. do .................... . 
DnJa 1tch10 ............ . .......... Scotland. · .... ... ... ........ do······-········ McCook, 'Nebr . ... ....•••.. 
r~i·:-1 f \1pton:::: :::::::::::: :::: t~ri!na ·::~ ~= :::: :::: :: ::::gg: :::::::::: :::: MfndJ:~~N~;~r. :::::::::::: 
P ert . wift ................. ... . Pennsylvama .... ......... do .....•......... Nebraska City, Nebr . .•••• 
~~jt ;~s:~1111=1iiii:111:; ~t~f ::11=1;1111 =1!/::1~ \\\!!iI!!!=ii :~~~it~ii~===miimi 
M ssL argiet Kocken ............ Nebraska ................ . . do .•..••.•••.•.. NorthPlatte,Nebr ...••••. 
































































































9 8 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Nebraska-New Hampshire. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Frank w. Boyer.................... Nebraska............ Nebraska............ Omaha, Nebr ........... .. . 
Walter c. Brewington .. ........... Iowa ...................... do ........••.•......... do ... .. ............... . 
Miss ora Briggs .................. Illinois ......•.............. do ..••••. .............. do .................... . 
~'illiam Brown .................... Indiana ................•... do ....•................ do .................... . 
Ida F'. Brown ....................... Wisconsin ................. do .......•............. do .................... . 
Charle E. Burmeuler .. ..... .. .... g:fo~~~:. == ====:::=:: :: ::::~g ::::::: :::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :·.:·. :·.:·. ·.·.·.·. Josiah E. Cramer ................. . 
imon Caramello ........ . ......... Italy .... ... . . ........ ...... do ..................... do ...................•. 
Emanuel S. Cleuleus ..... .......... District of Columbia ...... do .........•••......... do .................... . 
Mi s Viola Coffin ... ...... .......... Indiana ..................•. do . .................... do ......... ........... . 
William W. Connoran ... .......... Missouri ...•.. . ............ do ..................... do ................. ... . 
John A. Cuscaden .................. New York ..••••............ do .... ................. do ..... ............... . 
John W. Disbrow .............. 0 • •• England ............. ..... . do .....•........... .... do .................... . Miss Zaidie Dorsey ................ Maryland ...... ............ do .. .. ................. do .................... . 
William Eriksen ................... Norway .............. ...... do ............... . ..... do .................... . 
WilliamH.Gardner .. .............. Massachusetts ............. do .......•............. do .......... .......... . 
Charles Grow....................... Vermont ................... do ...•..•.............. do .................... . 
George Hurst ....................... Illinois ..................... do ................ ..... do .................... . 
Carl W. Halteier .................... Germany ................... do ..................... do .................... . 
Miss Emma Krutle .. . ............. NewYork ... . .............. do ..................... do .................... . 
Harrison Linn .............. . ...... Kentucky .................. do ..................... do .................... . 
Kate Lane .... ...................... Iowa .. ........... . ......... do .. ................... do .................... . 
Silas B. Lake ....................... NewYork .................. do ..................... do .................... . 
AlfredLatey ........................ Utah ....................... do ..................... do .................... . 
Robert Majors ...................... Ireland .....•.............. do .................... do ..... ............... . 
Mrs. Etta Matheson ................ Ohio .......•.......... . ..... do ............... ...... do ........ ... .. ....... . 
Paul M~yer .. ........... ............ Germany .................. do ... . .•........... .. .. do ...... . ............. . 
Loyal S. Mole ........ . ............. NewYork ............ .. ... .. do ..................... do .................... . 
Louis D. Motz ..................... . Bohemia ................... do .. .............. ..... do ............. ....... . 
Miss HelenaM. Nersew . ........... Nebraska .................. do . . .. . ...... : . . ....... do ................... . 
Olaf Nordwall. ..................... Sweden ....•............... do ...•..... : ........... do ...... .... . ......... . 
John P. O'Connor .................. NewYork ............ . .... do ..................... do .......... , ......... . 
Alfred Oleson ..............•.•..... Norway ..•••............... do . .. .................. do .................... . 
Richard Phoenix . .................. NewYork .. .......... .. .... do .. ................... do .................... . 
Lawrence Proux .................. . Canada .............. ...... do . ............. . ...... do .................... . 
Charles H. Rawlins ................ Iowa ...........••... ... ... . do . ......... ........... do ............ --:. ....... . 
John J. Riley ............................. do ....... .. ...... .. .... do ........... ........ . do ...... .............. . 
Miss Belle Scott .................... Nebraska. ........... ... .... do ... . ..... .. ..... ..... do •.................... 
Andrew Spoerl. .................... Wisconsin ................. do ..................... do .................... . 
Charles C. Westerdahl. ......... ... Nebraska ............ ... .. . do . .................... do .................... . 
Charles Wilderman .. ...... ........ Iowa ............. . .. ... .... do .. ...•............... do ...........•......... 
Charles Wille ...................... Nebraska ............ . ... .. do ..................... do .................... . 
~IB!!~ :,o.gg;i:t::::::::::::::::: .~~~~J~~~.:::::: :::::: :: ::::~g: :::: :::::::::: .: ::::~~: :::::: :::::::: :::::: 
John W. Clark ............... .. . .. .. Indiana .......... ...... -.... do ..................... do .................... . 
William D. Edwards ..... .. .. ..... Ohio . ..................... . do ..... .... . ..... ...... do .................... . 
ilil~:I:~~;:•;;;;i  i~;; I\~~;~;;;;;;;;;; '.li;;;!! • )~!) ;;;; );;;;; ·ff t\f 1~;:~:~;;) ;i;; 
Clara MJM1llan .................... West Virginia ............. do ...... .. . ... ... Red Cloud, Nebr ......... . 
l&lii;i~\i'.\ii!\i'.:i 1~:;;:~;:::i: 1!:1::11 i::::::;;::;: •1'.!l[~f ·iili'.\\'. 
Ka~~ Workn~~np ........... '.... Nebraska .....•..... . ..... . do ............... Tecumseh, Nebr .......... . 
William Hr.rt lchoi."············· Iowa .... .... ..•............ . do . .............. Tekam~h,Nebr ........... . 
GeorgeE Lod • s ..... .....•.. ;r1sconsm ...... ..... ...... do .............. . Valentme, Nebr .......... . 
~J11l!0tv··Mc;.:::::::::::::::::::: ?:Fsz~;ania ······· ::::::i~ ===::::::=::::: ;::t0i:iitN:ebr::::::::: 
James Parke L ,~-iw .... .. .... . . .... /1 nois ..••••........ . ... .. do ......... ...... Wiloonville, Nebr ........ . 
f {J·. i3!~Pc~d y .. ~~:::=:····· · ····· :: ow1f·········--=== ======!g =·======::::::: ?lr;:~etr'~~~:====::::::: 





























































































1, 1293.J CLERKS IN POST-OFFICES. 
New Hampshire-Nevada-New Jersey. 
Name. Where born. Whence ai: pointed. Where employed. 
Jonas D. Townsend ................ New Hampshire ..... New Hampshire ..... Dover, N. H .•••..•........ 
~f:l!f~JL~~~1t~:::==::::=::::: ·~::alf:~~ts;r;~:::: ::::Jg::::::::::::::: ::::Jg::::::::::::::::::::: 
InezB. Packard ...................... .... do .•...•............... do ........••••... Enfield, N. H ............. . r ;t=zit~1~:~~~~~:~\;::: ~:;: :L~/~~;:::::\\i: :;~;=:ii =;~\\i\\:i::\;: -i;;~\i\:~:~::\\;:: 
Wilmot S. Russell. ............ ... . New Hampshire .......... do . .... . ......... Greenfield,N. H .......... . 
Arvilla Newman ................... ...... do ..................... do ........... ···- Hillsboro Bridge, N. H_ ,. 
Winnie E. Davis .................. ....... do . ...............• .... do ............... Hookset, N. H ............ . 
Asa Smith . ....................... . . Vermont ....... ........... do ............... Keene, N. H •.............. 
~~~~~s HH_itr::: :::: :::: :: :: : : : ::: .~~:d:~~~~~~~~ ::: : : : : :::~g::::::: :::::: :: : : : :: :~g:: ::: : : :: : :·~ ... ··~· -
Frank L. Gilman .••..................... do ..................... do ............... Laconia, N. H: ........... . 
Belle V. Dixon ................ ......... .. do·········- ........... do ..................... do-· .................. . 
1~1!fili:J~~~~i\t :~;;}i~~'"i:(/ ~l\H?H?( 1~ii~~:?\\ 
~ iti~Jif 1J:i;:=:;l;iii :~i~;t;#t'. :i~: 1i111i111 :~:::; =::: ~~i: :~~~1r~tiJili~~~; ~:~• 
tr~:~~irJ:~:!:!:~:::::: :::::::: :::: i!~;~;t· ::::::::: ::: :: ::::~g:: ::: :: :::: · :: : :: ::Jg::::::::::: ......... . 
~!f [til~t::~~~~~~~~= = == == = =·== =: t~;ir;=~~t;= = == = ====Jg=============:: : =~=Jg===:======== === =====: Snelling & Woods .................. Vermont·····-- -· ·- - ...... do .-·--·····---·- ...... do . .... ....... _ ....... . 
George E, Clarkson ................ New Hampshire .......... do ......... .. .... Nashua, N. IL ........... . 
Richard W. Spalding ....... . ..........•. do .•......... .......... do ...................•• do ............. -· ..... . 
Willis H. Tinker .... .............. : ...•••. do •..•..•.............. do_ ................... . do ....•...... ·········-
Albert G. Ilutchins ...................... do ..... ·--··· .......... do ...... ..... .......... do ........... . .. ...... . 
Miss S. V. Long .......................... do ...•..... .... .. ...... do .-·-··· ........... ~ .. do ................... . 
W. B. Chase ............... .......... ..... do .................... . do .......... . .... ····- do ................... . 
J. W. Clark ...... ~ .•...................... do ........... . .. .. ..... do ..................... do ................... _ 
Belle E.Gunnison .... . ................... do ............. -· ...... do ............... Newport,N.H ...... . ..... . 
Mary U. Little ........................... do ......... -· · - .. ...... do ..................... do ................... . 
Ella F. Martin .......... . ................. do ........... ···- ...... do ............... Pittsfield, N. H ....... .. .. . 
William S. Hazel ........................ do .......... .. ......... do ............... Portsmouth,N. H ....... . 
Albert H. Sides .....• ... : .... .......•.... do ........... ···- ..... . do ..................... do .•••••••.... ........ 
George B. Lord .... ..................•... do ......... ·· ··-- -· .... do ............ .. . -· .... do.·····----- ..... ... . 
Charles E. Woods ...................•.... do .. ................... do ............... -· .... do ........•.......... 
w:;;d~· i~~i::t;n :: : : : : : ::::: ::: : :: ::::~g :: :: : : : : : : : : : : : : : : :: :~g ::: : : :::::: ::: : . ~~~~Jg~~=~.~: _1!_:: : ::: :: : =-
i§!plf ~{~\:~;:;;~::~:\: :~JJ;;=•••\:••• ••:: ••=•\:ii:••=:•;;;:;•=~• !~~ii;rlii~~i~:~• 
.Nevada, 
Grace Crockett ..................... Nevada·············- Nevada .... ·-·- ..... . Austin, Nev ... .. ... ..... . . rf:it! :~:p1ye~::::·.·.·. ·.· .. ··.·.·.-.·.·.·.·.· .. · Ohio ....................•... do ... ............ Battle Mountain, Nev .... . 
Nevada ..... ... ............ do--············· Carson City, Nev .... -··-· -
Charles H. Sproule .... ............. California . . ............... do . .............. Elko, Nev····--·········-
( i!i!~J::iiiii!i:!!i :!11:~:::11!1!::i )!!! ::::::::::::11: :!!II!:ti:I:li:. 
New Je1·sey, 
filliam F. Le Roy ........••..•... New York······-~··· New Jersey····--···· Asbury Park, N. J .•...... 
Iii Jj~iii!!li!i•!:;1: :;ili/ii~::::1111 ii/;;!11 ! ::!:r·111: !!!! il11il'cit~~,':!i" :/\/!: 
Edward H. ·whitney .. ······· · -··- Massachusetts ............ do ......•..•..•.. Bayonne, N. J ....• . ...... . 


























































































990 CLERKS IN POST-OFF) UES. (JULY 
New Jersey. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. Compen· aation. 
Annie E. Baldwin .....•...••..••••• New Jersey .••.•••••• New Jersey .•••.••.•. Bloomfield, N. J .......••. 
~~lli;;:: :::: :::~;: :::: :  ::: ~ii: \::::iiii::::: :: ::: l: ::::: ::;: i::: : f ~~lif  :t: ??:\\~ \\:\ 
Joseph L. Trenchard .................... do ....•..•••••. : ....•.. do .. .•.......••........ do ........•............ 
Mrs. Elizabeth Russell .....•...••. England .....••..•......... do ..•..••••••.... Burlington, N. J .....•.... 
~e8K!~ J.a1,;t1rhillips ·::::::::: ;::n~;I~~1a·::::::: :::::Jg·_:::::::::::::: ·cami~n;N:·j:::::::::::::: 
ti!fte5igf111ne ........ : ... ::::::· .~~~f;=·~~.Y_ :~:::::::: ::::::ig: :::: :::::::::: ::::::ig :::: ::::::::::::::::: 
~~~~Ila~~ ~~l~;rf~_--.-.-:.-.-::::: :::: ~:;;j!~!e:v:::::::::: :: ::::ig: :::: :::: :::::: :: ::::ig :::: :::: :::: ::::: :::: 
I~~{~ur~a.iiies::::::::::::: :::: ·Pen1s~ivania::::::: :: ::::ig ::::::::::::::: :: ::::ig :::: :::: ::::: :::: :::: 
Conrad G. Hoell. ............•...•.• New Jersey .....•••...•••.. do ..................... do ..•.................. 
RichardJ. Justice ..............•••...... do ....•.....•••...•••. do ...•................. do .................... . 
Daniel B. Krout. ...............•••• Pennsylvania ....•.... •... do ..•.................. do .................... . 
~IE?J~~:i1ref ::::::::~~:~:== ·~:::fa~~t~======:: :: ::Jg:========:===== :: ::Jg:::~=============:::: John Mortland ..................... New Jersey ......••........ do .....•............... do .................... . 
A. Lincoln Osler ......................... do ...........••...•••.. do ......•.............. do ..•.................. 
Milton M. Osmun ....•................... do ..........•••........ do ..................... do ................ . ... . 
William Osborn.................... Massachusetts ..••.•.•.... do .....••.•............ do .................... . 
Walter R.Palmer .................. New York .....••••••...... do .•.................. do ......... ... ........ . 
g:g~!/J.'~:e1a1::::::::: :::::::::: .~~~_iast~.~~~~.::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::~g :::: :::: :::: ::::::::: 
~:~!!Hr.iw1:.:Z::::::========= i:~ii::i~===:==== ::::::!g =====::::======:::::Jg========::::=======~= John A. Ward, sr ........................ do .••.......•••...•••.. do ..........•.......... do .................... . 
Lewis H. Wilson ..... .................... do ...•••••...••........ do ...................•. do .................... . 
Wendell P. Wingender .................. do .•••.•...•.••.......• do ..................... do .........•..... . ..... 
~:~~; ;.~:!er·::::::::::::::::::::: ?~~~~~:.:::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: :: ::::ig: :::: :::: :::::::: ~=: 
Amasa W. Bedell. ... ............... New Jersey ..•.•........... do ............... Deckertown, N. J ....•... 
Nettie Melick ............................ do ..................... do .. ..... ... ..... Dover, N. J ................ . 
Charles N. Condit ....•................... do ................•.... do............... East Orange, N. J ...•.... 
~J'fi~~/r:,J~:~~ii:::::::·:::::::::: ·New~ork:::::::::::: ::::::ig: :::::: :::: :::: :: ::::gg ::::::::::::::::::::: 
George R. Davis .................................••.••.••........ ~do ........... ....... ... do ......... ··"········· 
John L. Myers ............................•...••....•••...•....... do .........•...... : .... do .................... . 
~ii!~1if~!r ~.·. ~~~~~~~:::::::::::: :: :::: :: :::::::::::::::: :: ::::ig ::::::::::: ~::: :: ::::~g : :::: :: ~::: :::: :::::: 
f g~1}~:1i~~~:::::::::::: :::: :::: ~~,~~~it:::::::::::: :: ::::ig: :::::::::: :::: .~l·i·~~~e.t~::'::.~ :::::::: :::: 
r~~~rPm~t~·====~==:::::::::::::::: :::nt:~~:.Y_:::::: ==== ::::::ig =::::::::::::=: :: ::::~g ::::::::::::::::: :::: 
~i~ff;~ t~:~~;t~~iier: :::::: :::: .~~~l;~~::.:::::: :::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: :: ::::ig: :::: :::::: :::::::::: 
~:r::h~rr!~~~~=====:============== ======lg:=============: =====:!g: :::=== ==:= =:== .!I~~i~~~~~~? =~==:======= 
~1~Nrat~A;r~~~~~~·::===== ==== ==:::Jg:·==========:::: :: ::::!g ::::::: ==== ==== ·tr:~ifa?t.t~i :~:========= Charles F. Granholm .............. G rmany .....••..... ...... do ............... Hackensack, N. J .. ....•.•. 





























































































1, 1893.) CLERKS IN POST-Oll'FICES. 
New J~rsey. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Samuel L. Barry .............••••.. NewYork ....•.••••.. New Jersey ......••..• J~rsey City, N. J .•••.••.•. 
.Miss Hattie E. Merritt .........•.. New Jersey ........•.•.•... do ..........•.......... do .................... . 
Simeon Bullen ........................... do .............•....•.. do ..........••••...•... do ......•.•..••........ 
Michael Schaffer .....•..•.....•.... Germany ..............•... do ............•........ do .....••.•.........•.. 
i!i;i::~~f!~~~~~;:::::::::::::== g~f~f~.e;======:::= :=::Jg::::::::~:::::: ::::J~ ::::=~::=:::::::::::: 
~fft~J~J~ti:~i=========== :::: !~~!~11tii~======== ======!g ~ ========== :::: :~ ::::ig ::::::::::::::::::::: C. Howard Slater .............••... New Jersey ................ do ..................... do .................... . 
ffi?f~?~:~~~=:::::::::::::::::: .~;~,:~~.e~~:::::::::: ::::::!g ::::::::::·:·::=: ::::::!g ::::::::::::·==::::::= 
CharlesMarks .............•...•.... Germany ... . ..•........... do ...•................. do ... . ........ . ....•... 
~~~~1ru~ ~~i~if."i>os;; ::=::: ==== ~:;'m1':t::: :::: :::: ::::::1g :=::::::::: :::: :::::~1g :::::::=:::::::::==:: 
Frederick W. McEwen ............ New Jersey ..... ...... .... . do ... · . .. ...•••..•...... do . .. .... ............. . 
F.S. Hurlburt .................••... NewYork ............. ~ .... do .. ............. Lakewood, N. J ........... . 
L. L. Lefferson ....•......... ... ... . New Jersey ......... ....... do ........... · .......... do ... . . .... .. .. ...... . 
Nettie Van Horn .................... . .... do .......... ~ .......... do ........ ~. ..... Lambertville, N . J ....... . 
Samuel Waitt ............................ do ..................... do . .............. Long Branch, N. J ....... . 
Harry C. Seibel ............................ do ... . .. . .............. do ..................... do .................... . 
Minnie C. Beebe . .. ............... ...•.... do ..................... do . .. ... ....... .. Millville, N .. J ...... .. ..... . 
LizzieN. Messec ...........•............. do . . .. . . .............. . do ..................... do ..... ............... . 
Charles A. Newlin ............ ...... Pennsylvania .......... . .. do ..................... do ... ........... ... ... . 
Della C. Hathaway ........ ......... New Jersey ............... . do ............... :Monmouth Junction, N. J . 
Charles P. Sandford ............... ...... do .........•........... do ............... Montclair, N. J ... ........ . 
·william B. Speer ............... ... . .... .. do ..................... do . ..... ... "· ... ....... do .................... . 
~;i;~;J~11fif;cc: :::::::::=:::::: ~~t1~~1sey:::: :: :::: ::::::ig ::::: :::::: :::: ·Norr~itow·n:; if T::::::::: 
Carrie L. Class ................... : ...... . do .. .. ... .............. do ..... ..... ....... .... do ................•.... 
Ira W. Cory, jr ....................•..•.. do ..................... do ..................... do .. ~ ................. . 
Laura Denman .. ......................... do . ... ......... ..... ... do ...... ... ........ . . .. do ...... ... ........... . 
Lucius P. Ha.nnas ....................•... do .................... clo ......... ~ ..... ... ... do ...... ...... . .... . . . . 
Edward D. Conklin ............... . .. .... do . ........... . . . ...... clo .. ........ .... . Newark, N. J ............. . 
James G. McKittrick ...••......... New York .................. do ....... . . ... ......... do . .. .. ........ .... ... . 
William F. Otis ...... .. ............ Connecticut .. .. ........ ... do . ....... ...... . ...... do .................... . 
¥ii~Jilt;tllll/}) ;~;~1::,t/}\IHTH/YldL\}l/l:/ 
George W. Crane ............. .... ....... do ................. . . .. do ... ... ...... . ..... .. . do ............... . · .... . 
Lewis A. Edwards ............. ......... do ..................... do .............. · ..... . . do ........ ......... ... . 
Jacob l!'einer ...................... Germany . ............. ... . do ..................... do . .. . .... .. .::. ........ . 
i !lif In; :;:;:ii 1::: :iI~if f; i: iii; iii; !ii iliill iii I iili ;; ;;i; I i Iiii iii: ;i  1:::; ii: i i'.:111:: 
































































































992 CLERKS IN POST-OFFICES. 
New Jersey. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Frank w. Noble.................... New Jersey.......... New Jersey. ......... Newark, N. J ...........•.. ii~ ii¥ jr ~~;: ~~ i; iii! ii~~ ii}:ttf ii;~~~l ii;! i =iii! II i iii!i:~iii ~ ;:: : i ••; •H :~:: :•• ~ ~ =~~i •~•~ ~•~• 
W1lliamR. Scudder ................ New Jersey ... .. ...... . .... do ..................... do .................... . 
t!{{!t~~~;~::~=== ==== == ========== =:::::!~ = ==== ==== == ==== ~= ====!g = ~========== === :::::Jg===================== William H. Warren ...... ........•....... do ..................... do ......... .. ..... . .... do ......... ........... .
Frederick I. Watkins ....... .....•....... do ......•.............. do ..................... do ..... .. ............. . 
ig~~ ~: ~~ftL:::::::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: .~~~l~r.~~-s.~.i~~· .. ~~.~.:::: 
::~~ire~: {l;~fatli::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::gg::::::::::::::::::::: 
Charles Dahmer .......................... do ..................... do .................... do ................. : .. . 
JeremiahRule ............................ do ..................... do ..................... do .................... . 
Louise Down ..................... . . Pennsylvania .............. do . .............. Newfield, N. J ..... . ..... . 
WWf1~~1tJ~~:laiei:::::::::::::: .~~~Joe=~.~~:::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: .~~~1~~·.~:.~:::::::::::::: 
Herbert N. Warbasse .................... do ..................... do ..................... do ....... . ............ . 
i:~::/r.1~~~~a1:a.s:::::::::::::: :~;1!iJ~:::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: .~~~~!;~~:.~.:::::::::::::: 
Edward F. Haulenbeck .. ........ .. New Jersey ............... . do ..................... do .................... . 
Albert J . Hobbs ...... ...... ........ Canada . .. ................ . do ..... ..... ...... ..... do .................... . 
John S. Cadmus .................... New Jersey ....... . ........ do ........ ....... Passaic, N. J .... .. ....... . 
~~t~rfir~1ie1~ol~ :::::::::::::: :::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::gg::::::::::::::::::::: 
William A. Taft .................... NewYork ................. do ..................... do .................... . 
Hope A. Lippincott ............. ... New Jersey ................ do............... Pemberton, N. J ......... . 
Miss L . P. Tice .......................... do ..................... do ............... Perth Amboy, N. J ....... . 
Alexander Davis .............. .... NewYork ...............•.. do ..................... do ...... .. .. .......... . 
r~1itt~ii;i:;iii1=illi• ;,I;ti 1;11'.~wit ~•i••::~ i!iil:•11;111•: ;~ftm~~m;~I':ll:• iiii 
Charles H. Olden ......................... do ..................... do ...... ......... Princeton, N. J ........... . 
le1;g;1f. t~s~~~e!~:::::::::::::::: ::::::~~::::::: :::: :::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::ig :::: :::: ::::::::: :::: 
WilliamH. Wright ............... New York ................. do .............. Rahway, N.J ......... . ... . 
~:~{ '*iiit!~~_-.·_-_-.·.·_· ·:.·:.::::::::: -~~~toe=~.~~:::::~:::: ::::::ig :: ::::::::::: :: ::::::~g :::: ::::::::::::: ~::: 





::o~d 1:1.~~~!~~~.:::::: :::: .~~~toe=~.~~:::::::::: :: ::::gg: :: :::: :: :::::: . Rock~°wai, ·N.· i:::::::::·: 
James A. Waldron ................. New York .. .. . ............ do ......... . . .... Rutherford, N. J ......... . 
Jennie Co ......................... New Jersey ................ do ................ ..... do .................... . 
Ella M. Hall. .......................... ... do . . ................... do............... Salem, N. J ............... . 
Elmer C. M rrel ......................... do . . ................... Clo............... Somerville, N. J .......... . 
ti~~~tii~r~~======~========== .~;~!e~~~i~=~~=~==:~ ::::::ig~============== .~;;fi~~t~~~~=======~===== J ohn Fitzpatrick ......................... do .......... . .......... do . .................... do ........ .... .. ...... . 
Miss Mary Allison ........................ do ... ... a •••••.••.••..• do ..................... do .................... . 
Pet r A. Higgins ........................ . do ............ ... ...... do.............. . ..... do ................... . . 
Robert B. Donaldson ..................... do ........ ~ ............ do ..................... do .............. ... ... . 
Hugh Mc uillan ......................... do ........ . ............ do ..................... du ................. ... . 
J.i'redericlc D. BogerL ..................... do ......•....... ....... do ............ '. ........ do .................... . 
Wilrord Weyble .......................... do ... .................. do ..................... do .. .................. . 

































































































1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Elmer E. Phillips __ ····-··········· New Jersey·-········ New Jersey., ..••.... Trenton, N. J .........•••.. 
Mrs. Maria Plant ................. England - ··-- .... ···- _ ..... do··············- ______ do _ ......•••..•........ 
!J!~?}f if \iii ~!!~~~!ii iii! :~~I?~!~;~: ~~i: ~= =di ~ ~~ ~~~~ ~~i~ ii~= -;1t~l@t~ltt0!~:~ :;: 
M. Ware Scott .••.......•••••••••••••••••. do •••.••. · .•••.... _ ..... do ...•••••••.••....•••• do ..•••••.••.••••..•••. 
New Mexico, 
Mrs. Eva L. Werner--············· Arizona ........•..•.. New Mexico ...•••... Albuquerque, N. Mex ..... 
Miss Mary A_. Everett ..........••.. New Mexico ...•..... -· .... do ....•......••........ do .••••.•...........•.. 
Lutellus L. MerrelL ............... Pennsylvania······- -····-do ..••........•........ do .•••••........•••... . 
Frank Stuart_ .... -··· ..........•... New York .....••............ do ..••••...•.......... _do .••••••.•. ~ ......... . 
Darwin E. Robbins-··············· Illinois_ .................... do ....•...•...... East Las Vegas, N. Mex __ 
~~~~ iu~!~~~~-i~~~= :::: :::: :::: .:.~~!d~i~: :::::::::::: ::::::i~: :::::: :::: :::: ~~~~0m:a~o~eN:·Mex::::: 
~!i~jJ.[!~:= =======: ==:::::::= ~iii~~a~i~~========= ::::J~ = ====== ==== ==== t~tiw.~t;·~;~.;==== :::: 
M. L. Hilton._ .........•..... ..•.••• Iowa··-······-······· .•.... do .. ···········-- San Antonio, N. Mex .••... 
Alice A. Atkinson -··--··- .......... Massachusetts .••.•• ·- .... do •.•••••••••••.. Santa Fe, N. Mex ........ . 
WilliamF. Lorenz- ................ Connecticut·-······· ...... do ..•••••....••.. Silver City, N. Mex ...... . 
Mrs. Leon.or Ode Baca_-······· ···· New Mexico ............... do ...•••.•.••.... Springer, N. Mex_ ....... . 
HenryD.Reinken ..........•.••••.. Germany .••.•••.••••.••.•. do ••••••••.•••••. Watrous,N. Mex .•...•.•.. 
New York, 
A. J. Lovelee ...... ·-··············· NewYork ..•••••••••. NewYork ...••..•.... Adams, N. Y ..•••......... 
DavidJ. Hickey .......................... do ....•••.••..•....•... do ..••••........ Addison,N.Y .••••••.••.... 
Uharles H. Zeilman_ ...•........... _ ..... do ....•...•••.......... do ..........• -... Albany, N. Y ••••••........ 
William J. Guernsey ....•.•........•.... do .........••••........ do .....•...... ~ ........ do .••....••••.•........ 
John H. Hawes . ___ ....................... do ...•••.•••........... do_ ................ .•.. do .•••.•••••........ _._ 
William A. Wallace_ . .... -····· .... ... ... do . . .....•............ _cto -·········· .......•.. do "" .••.••.•.. , ........ . 
Michael E. Ahern-····· ........ -··· Canada .................... do ...................•. do .....••.•...... -···· · 
PeterB. Mochrie- ....••............ NewYork ...•....... _ . ...... do·-·····-······· ..... do ........•...... ·-···· 
Jeremiah Lockrow- ..•................... do .....•............... do.- ·· ········ .......... do ..••.... . ···········-
David S. Saxe··············---····· ..... _do·-··-·····-···- ... s __ do __ ··-····-····· ...... do ..•.•......... · --···· 
James Moffat_ ...... -··- ........•......... do_-·-······· .... -..... do_ .... ···--····· -•..•. do .............•. __ ···-
James S. Morton_ . . ·-··-··········· ..•. . _do_-··-·········- -···-·do--···········-- -····-do-······-······-·- .... 
RobertMcRoberts . _____ -··········· .•.. _.do ·············- ...... do ...•... -·-····- _ ..... do ..... -···-··········-
Christopher R. Becker_---···-····- -~···-do_ ....•...•. -·-· .... __ do_ .... ·----··-·- _ ..... do-··········-· ____ ··-· 
SamuelBranan_·····-·········-·-· ...... do ········· · ···-- _ ..... do ___ ···-·· ··- ·-- _ ...•. do ..........•.......... 
Charles H. Kelly.·- · -···---··-····- -· · ··-do ..••.•......... __ ... _do_ .... ---·-···· ...... do .....•....... -··-- · -· 
Edmund G. Robbins·-·-·-··--·-··- ...••. do_·············- -····-do_-··· ................ do··············-·····-
Leonard Brainard, jr······-·-····· ...... do- .................... do . ............. - ..•••. do •.•••••.....•....... _ 
JohnB.Benjamin_··-····· ········· _ ..•.. do .. ···· ·· ·-···· _ ..... do .............. __ ..... do ••••..•.............. 
Yo~~ ~~i)~~:;,~~~-e~ :::::: ::::-:::: i:~myagk::::: :: :::: :: ::::~g: :::::::::: :::: :::::t~ ::::::::::::::: :: :::: 
Thomas E. Mulligan_ ........ -····· -•.... do ....•...•.. ···- ...... do ......... -····- ..•... do .•••.......•. ··--···-
Lloyd T. Ruloffs . . ·-·-······ -· ·· .... _ •.... do······--· ..... -····-do ..................••. do .............. ·-····· 
John R. Hayden .... ····-······· ···· .•.... do······-···- .......... do ..................... do .•••.•........... ·-·-
Charles H. Brockett ............ ···- _ .•••. do ..... ···- ...... __ .... do_-····· .............. do .••••.•....... ___ ... . 
~\!~:~tl~tl~lii=ii;== ~ii~ -1~1i;~mwi~ !~!~ liii=:n ~ ~ii=i=ii!~ii~= !i!ii=U =\\ti i!==~i =:=1 
ffi~i~~~Y~i}~!!~;:=:~~:::::::: :~:=~o-r.~~~~~~~:::::: ::::::g~: :::: :::::::::: ::::::ig ::::::::::::: :::: :::: 
~~~:1s~ ir!':e~~::: :·:·····:: :: :::: ·:::::ig: :::::::::::::: :·: ::::ig: ::::::::::=~== ::· :::ig: :::::::::::::::: :::: 
Joshua R. Bratt_···---············· .••••. do ......••....... -··-··do- .................... do .....••••.•.... _ .... . 
cihi~~l~~ l·Za;~~~~~~::::: :::: ·::: ::::::~g: :::::::::: :::: :: ::::ig: :::::::::: :::: ::::::ig ::::::::::::::::: :::: 
MichaelRay·······-················ ...... do ......••••..... _ ..... do .••......... ... _ ..... do ..•••...•••. --·· ····· 
;WIT:: l~~iii~:==~========= ==== _ ~:~l~rk·======= :::: == ====ig = :::: ====== ==== ::::::gg ::::::::: ==== ==== ==== 
i!:.~e :W.1~i~vl~:v: :::::::::: :::::: ====~=gg :::: ======= :::= == ::::~g = :::::: ==== ::=: ======gg: :::::::: :::: :::: :::: Wi~?/a~df-~~~{;i{-·····-··-···· -- ··- ·gg ··········-···- ···---ig-·-········-·-· --··--gg·········-·-- ---- -· :: 
~~~G:0!~:~::::=::: :::: :::::: ===~ ~~t1~~~1r::==:::::::: :: ::~_gg: :::: :::::::::: :: ::::ig: :::: :::: :::: :::: :::: 










































1., 700. 00 
1,500.00 













































994 CLERKS IN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Frank J . mith ---- --········--···- New York_ •••••••••• - New York .•••••••••. _ Albany, N. Y-······-·-···--
fo~~rk:Vw~~d ==== :::: ========== :::: ::::::~g ::::::::::: :::t ::::~g: :: :::: :::: :::= -~-~~~J;~·.::~~:::::=:::::::: 
William D. Boucher. ____ ____ ______ . ___ . __ do--------------- ______ do __ ... : .....•.. _ -··- .do--·········· · --·-···· 
Ferrel D. Smith ·-·· -· ·-·· -· ........ .. _ ... do.-··· .............. _.do.·--·····-···-· Bath, N. Y .•.. ·-·· ........ . 
William D. Garrison .......... . ·-- - ___ . __ do.--·········-·· .. - ... do . .... ·-·· ··--·· ·-·--·do .....•.•............. 
J. Foster Parkhurst, jr ··-·····-··- Michigan····-·--···· Pennsylvania •.... .. ·-···-do ......•.............. 











































Charles E. anders ........ .. ........... _do···-·--·--· .. . . ·-·--·do ....... .••• ·-- - ...... do_··········---······- . 
1,500. 00 
1,000.00 
], 000. 00 
1,000.00 
Calvin A. Brewer ........•... .. ........... do.· ·· ·--·- · --·-- ...... do .... . ...... ·--- .. ____ do-·······-·-···· ..... . 
Cleveland Robinson ._ ................... _do_--··--····---· ... ___ do .... ... ······ -· .. . ... do.·······----···--·-·· 
Miss Estella Wessell. .. _ ............ ..... do ....... ·- __ ·-·· --·-·-do ........... ---· . ..... do ...••••...... -·--··--
Oliver A. Kilmer ....•............. _ Connecticut-·-··--- · ·· --··do ... ·--"-··· -- · ...... do············-·····---
Norman P. Brown···.···· ··-·· ·-·-· New·York ······· -·· · .... _.do··---··-····-·· -· -·· -do···-·········-··-·-·· 
Alfred C. Pope· -···· ·-···--···· - -·· - .. -... do.··-·-····· ··-· ·- --· ·do.·--·-··· -· .... ____ , .. do·········-·-·····-··· 
James M. Watson.·-··· ··· ··· ··· ··- Scotland.·---···-·· -· ··---·do.·-······---··-· ·· --- ·do·········-··········· 
Arthur F . ray ... ··-· .............. New York . ______ --·· . . . __ . do ... . ... ·-··-··· . ..... do .................... . 
William H. Donley··-·····-···- ......... do_·---···-·--··· .. ___ .do ...... · --· · ·-·· . .... _do·········-·-········· 
W0 r~!!1tigienons:::::: :::::::::: ::::::~~.::::::::::: :::: :: ::::~g ~ :::::: :::: =~== :: ::::~g: :::::: :::: :::::::::: 
W. M. Quirk ...........................•••••............ ··-· ._ .... do . .... .. ...........••. do·······-·-·-····· .... 
E. J. Bodle & Co . ........ . ............••........ ···- ......... _ ... . do ....... · ··-···- ....• do ....•.•.... ···-······ 
t.-I: J~!:~: ::::::::: :::: :::: :::::: :::=:::::::::::::::: :::: ::::::~g: == :::: ==== :::: ~:::::~g: :::::::::::::::: :::: 
C. E. Thompson ..••••.... ... .. . ... . ·· ·····-·····-········ ·· ·"-·-·do.-· .................. do ..•.•••.............. 
C.H. Loveland ............... ..... _·· ············-·-······· .. ___ .do . . . ...... --· -·-· ...•.. do ..... ···········-··· 


















































1, ) 893.] CLERKS IN POS£-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
David F. Carroll -------··········-- NewYorlr _____ ...•••• New York_··-········ Brooklyn, N. Y ----·····---
William J . Carroll_--···· .......... -· ... _do ..... -····· ....... . . _do-······ .•..••...•..•. do ............... ·····-
J~:~eJ·J>:~tt·:: :::_·:::::::: :::: ::::::ig: :::: :::::: :::: ::::::ig: :::::: :::: :::: ::::::ig: :::::: :::::: :::: :.:: 
~filf!i!·n;~!~1 :::::::::::::::::: ·NewdJ~rstii:::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::::: :::: 
!~I~.tf ff,"~~~::;=:::::; : ~ i~ i;;~':ll ;;;: :~:, : ~ ~ ~ • ~u ~ :::\::: :::: ~: i::•u • :i::::; :: ; il:: :: :=:• 
f JiiV't.~~i?!~~'; ii~~:::::! •~Ui: =~:~ii•!!~~~= ~·!Ai~~ i ~~ii;~~~:::: •~~Ji • :;:~==~ ~~ ~ ~::::: ~::: 
:tc~~l?~ i. F~N~~'i;;li :: :::: :::: :::: -~~~d~~~~.: :::::::::: :: ::::gg: :::::::::::::: ::::::gg: :::::::::::::::: :::: 
John J. Fleeson .••..•......... .•... __ ._._do.-····· .•...... -· .... do ....•..••.........•.. do ..••••••......... ···-
i~Wf;~ t.~K;~rty-::::::::::::::: iJ~~}}~~k::::::~::::: :: ::::~g ::::::::::::::: ::::::ig: :::::: :::::~ :::~:::: 
William A. Frewen ................ Ireland ... ....•. ·-··· ...... d1: ..................... do ..••••........•...... 
Albert H . Frost ..............•..... New York ..•. ~ •........... do ..••••.•.•.••........ do .....•............... 
rig~~.1 ge;:~~~~~~~.:: :::::::::::: ::::::ig: :::::::: :: :::: ::::::ig: :::: :::: :::::: ::::::ig : :: :::: :::::: ==~= :::: 
John E. Gillick ..... ···- .................. do ......••............. do ....... .....•........ do ..•••.•.............. 
Patrick J. Golden ... . .....• •.•..... _ .... . do_ .....•.•............ do .............. . .•.•.. do ...•••..••....... ···-
Lawrence Grady._ . . ................ .... . do ..................... do ..................... do .....•.......... . ···-
James F. Halloran ............ . . . ....... _do .. ......•............ do ...... ~ .....•........ do ..••.•............ ~.-
'fr0a~8&h A~rlifi~~r.~~:::::: :::::: :::: :: ::::ig: :::::: :::: :::: ::::::ig: :: :::: :::: :::: ::::::i~: :::::: :::::: :::: ::·: 
JosephA. Hamilton ..................... . do ..................... do . .. ......... . ......•. do ..•.. ~ .............. . 
Peter C. Hart··············· · ·····- ...... do ..................... do .... . ......... . ...... do .........•.•......... 
HenryHassler ...... . ................ .. .. . do ..........•.. ........ do_ .................... do .................... . 
CbarlesJ. Hazzard ........... .. ......... do . .................... do ............... _ ..... do .. ·-···-·-··········· 
Patrick J . Healey·-···············- .. _ .. . do ................ _ .... do ...... ·-······- ...... do .. · .·· · · ·····-·--····· 
James W. Heffernan ............. . _ Ireland_···· · ···-···- . .. _._do .. ·-··········· . ..... do_·········----······· 
Charles A. Hewitt __ . ...... ..... .... New York ...... .. .. .. .. . .. do········· ·· ···- .. . .. . do-···· · - ••••...... ···-
Thomas F. Hickey· --· -····-·· · ··- · ·--·· ·do ... . .... ·-····· -- ··-·do ................... __ do .. ···········-·- · -··· 
William B. Hopkins_ ......•........ ...... do . ............. .. ...... do···-···-··· .... . ..••.. do ....••... ·-·· .... ··-· 
Henry R. Hubbell .... · --······ · ···· ..... . do .. ............. .. .... do ..................... do ....•...... .......... 
Frank Johnson . ............ .............. do . .. .... .... ~ ......... do .................• . . d.o ................... . 
Frank E. Johnson ................... .... do ........... ···- .. ... _do . .... .•.............. do ..................... · 
fi!:t~~iiE:l~i==== ==== ===~ 
1
































































































996 CLERKS IN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Charles F. Morgan ......•..••••.... New York ..••••.•••• New York .•••...•••• Brooklyn, N. Y .•.......... 
Thomas A. Owens ...••.•......•......... do ....•................ do ................. .... do ..••................. 
:~~1Irt· ~_'~~~i::::::::::::::::::: ::::::~g: :::::::::: :::: ::::::~g: :::: :::::::::: ::::::~g ::::::::::::::~:::::: 
Clifford E. S. Place ...•.................. do ...•.•.......... : .... do ............... .•.•.. do ...•..• ~ ............ . 
If  lliit·i\;;::i;;l;;l'. ; ~'.~\~;:;;;;i; l'.'.; ; ; ;;;:11; '. i'.;; i ;;;; '.~:; ;; lllll! ;:;;;;;;;i;;;li;;;;:; 
John F. Scholle ..............•........... do ..........•.......... do .....•........... ..•. do ..•••.•••.....•...... 
Alfred w. churig .................. ... ... do ..................... do ...................•. do ...••..•••........... 
~~~i~th8a~~~!~~sesnoii:::::::::: :::~~~1~~~~~. :: :::: ::::::~g :: ::::: ~=== :::: ::::::~g :~::::::::::: :::: :::: 
!!if i~\- e:;;rJ:L ==========~=== .?.;~d!~~~~======= ==== :: ::Jg::=====:::::::: ::::Jg::::::::::::========= James S. lavin .......................... do ........... .......... do ..... .......•.....•.. do ..•....•............. 
Thomas C. mith ........................ do ........... .. . ....... do ............... .•.... do .•.•••............... 
Walter A. Smith. . ................ . Louisiana .....•. ........... do ................. .... do .••...••............. 
Henry onnenstrahl. ...... .... .... District or Columbia ...... do ................ ..... do .•.•................. 
Thomas F. Starkey................ New York ..... ........ .... do ..................... do ...•.•............... 
John A. tewart .................... Massachusetts ............. do ..................... do .................... . 
William L. Stone ...... ............ Connecticut ........ . ..... do .. ............ . ...... do ................•.... 
Henry E. Taylor .......... ......... New York ....•. . .......... do ...................•. do ..•................•. 
ic1~t:d~Jo~:~~:::::::::::::::: ~:: ~~~TL::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::~g ~:::::::::::::::::::: 
John P. M. Thornton .... ..............•. do .....•............... do ................ ...•. do ..•.................. 
ia~J!/ta~afio~;!!
1
~~~~:::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g :: ::::: :::: :::: ::::::~g ::::~:::: :::: :::::::: 
Joseph . Vielbig .•...................... do ....•................ do ................. ..•. do .•....•............. 
Robert H. Walsh ..•.................. •... do ...•••..... .......... do ...... ...... .....•.•. do .•••••••............. 
Abraham Weil ... .•.... .... ..........•••. do ............... ...... do ...............••.•. do .•••.•....... ........ 
































































































1, 1893.] CLERKS iN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Thomas J. France· -····-·-------·- Ohio-·------······-·· New York----·-----· Brooklyn, N. Y--··-·-----· 
Charles P. Frisch bier . -· · --· .. .. -. Germany . . .... ····-· ... .. _do. __ .... ·-·· ____ ·--·-·do.·---_.··-· .... __ ... . 
Robert Gastmeyer . . ·-··-··-······· New York_·-·-··----- .... __ do-·······--·--·· -···-·do-·-··--···········---
Henry G. A. GolL ·-·· -· ·---. ··-·- -- Germany .. ··-- ....... ~. ___ do.·--·--·--·--·- ·--··-do.·-----·--- .... -·-·-· 
Oliver R. Gurnee ___ ·· · ·····-··-·-·· NewYork ........ --·· -·· .. --do_-··-·--····-·- -·--··do-·------······-··-·--
:/~~!!? f: ll!~!!1~an_== ::::::::~: ::::::~g: :::::::::::::: ::::::~g: :::::: :::::::: :·:=::~g :::::::::::::::~: :::: 
Herman K. HarLmann. -··- --·- .... Germany .. ·--· -···-· ..... . do.·-···-····-··- -· __ .. do.----------· . ... --·· -
?is:tfo!~iit~~=;1i~i======::: :::: -~:frn~if ~s~~!~~~==== == ====!~ =========== ==== =:::::!g ====================: 
i!~Ir!a!A~~1!i~~~==== ===== ==~==== "~;~l~~~~=========== ======!g ===~=======~=== ~=====lg================~==== Claude G. Johnson ... . . .. -.-·-- .. . ~ Mary and_ .. _ .... ____ -···--do_-·····--·- ···- .. ____ do_·-----·---·-.... . ..
g;gIJ!ljt~~:~.::::::::::::::::::: ~::: tei::~:::::: :::: ::::::~g ::::::: :::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
Ferdinand Julius · ·--· . .. ..... . -·· · _ ..... do------· .... ·-·- ______ do ...... _--··-··- _ ..... do.--------····--·-···-
James M. Keane .. ··-·· --··-· .. · · ·- Ireland .... --·· -· ···- .. ___ .do ... ··- · ··-· .... __ ... _do -_ - ·--- .......... ··--
Francis L. Klein_ .- -·· __ ·- -··-·.. .. Germany __ -··- .. ··-- -·_ ... do_-· .... ·-·-.-··- _ ..... do.·----·--·- . . .. - ·-·-
Jacob Kline ----··-·····-·---·-··· ·- North Carolina __ -··· ...... do_-···--·---··-- -····-do-·--·---·-- ......... . 
g~:,1~::J:~~~~~lie:::::: :::::::: :::: -~~~~~~:.:::::::::::: ::::::~g: :::::: :::: :::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
~~:r~i~£g!~~~::::::::::::::::::: ~~ff:::Y-:::::::::::: ::~:::~g :·:::::::::: :::: ::::::~g: :::::::::::::::: :::: 
Brockhurst H. Livingston-··· .... New York···-······- ____ ._do-····---·------ . _____ do·-------- ____ .... ··-~ 
Edward M. Lloyd __ -··· -··- ·--· ... . -·- ... do. ____ ··--·---·· . _____ do _______ ......... _____ do"------·---··---·--·· 
Frederick B. Losee--··-.·- . ... ··-- ..... _.do.·-·· .... ·-·· ____ .... do_ ...... ··--·-·· .. ____ do _________ .•...... ----
Albert J. Lynch __ --·- __ __ .......... Canada ·---·- .... ···- .. _. __ do-·-···- ........ ··--·~do-------·--··- .... ___ _ 
William F. Maass_---·· .... ·---·-·- Germany-····- .... ·- _____ .do_ .. ··-··--····· ..•••. do·-----·-··-···-·- ___ _ 
James M. B. MacNary -· ----·····-· Massachusetts··-"-· -- .... do_·---····--·-·- -·---·do·- ------··· ··--·- --- · 
William H. Madison_·· --- -···-···· New York--······--· -···-·do--···-····-·-·- ______ do.·-··--···-·······---
Alfred H. Marsh __ ·-·~-- -·- .. .. -·-- ...... do_-······---···· _ ..... do .. . . ·---·······- ...••• do-------····----··---· 
David Master, jr --·-··-····- - -···- · England _____ .... ~--- -..... do ....... ···- .... -..•.. do.--·· .... -·-· .... ·-·-
Charles P. Manney-···--·-........ New Jersey -- -- ··· _ . .... do.--··-·--·· ......••.. do·--------·-·""-··----· 
Levi A. Merwin __ -···-·-···--·· .... New York __ ···----·- ... . . . do.- ·· ·-- .... ···- -··--·do_·····--····-------·-Quillis A. Meyers_·-·--· ··- -· ···-·· Pennsylvania-···--· _ ..... do __ ···------···· _____ .do.·-----·--·----·-···-
Herman E. Miller_··----·········-· Germany .... ····-- __ .. __ .. do_···----···---· ..•.•. do·-----··-···-···----· 
Jacob W. Millstone ....•....... -··· ·-·--·do.·--··· .... --·- -···· -do_--··· · ···-·-·· ... __ .do·-----··--··----·~--· 
Charles A. Mincho .... ... -·-·---··- ..... _do_·---···----·-- __ ___ .do_. _ ··- ..........••.. do ........... ·----·---· 
Solomon Monday-·-·-···--·· -·... . Austria·--- .......... __ .... do_ .. ··-- ·---·-·· ·-·--·do.-----· ___ .----··- --· 
~i~lf~:~~frn~~t.~i.~-::::: :: : : :: :::: ii~fi1;:[ :::::::::::: :: ::::~g: ::::::=::: :::: ::::::~g: ::·:::: :::::: :::: :::~ 
David G. Mulford __ · ---·· -·- ---·· · · New York·-··--····· __ .... do .... ·-········- _ ..... do __ ___ __ ----~----····· 
George :Neuschaefer ··-·. -· ·--· _ .. . Germany--· ... .. -··- -· .. _.do. __ ··--·-··---· ____ •. do·------·-------··--·· li~i! ib;f ~l~ ~ ~: ~!:;;: ::: ~: ~: !iii~~\)=!\:\\ \\:~;~ii:\\;:~~::~~~~;: : ~~di~~~~;:::::::;;;:;;;;: 
Raymond B. Paddock.-·········-· -· ... _do_ .... __ ---·-··· ______ do.·----·-···-·-- _a •••• do -·-·- ______ ·--- -----· 
Walter H. P afferd_ .. _ ·····- ··- - .... Canada --·-·- ---· ... : ·--·-·do .... . .. s. -··--· -··---do.·--------··--···----
Nevil J. Patterson_-···· ·-········- New York--·-··--·· · __ .. __ ao·. ____ ···-·-·-·· -·--··do·-·-------·--·-·-----
William P etersen ___ ·····-· ... . ____ Denmark __ .... ···-·· -·._ .. do.-·-·--··-·--·· -··--·do.·---------·-~-·-----
~~~a~ti¼~t;ooise-n:::::: :::::: :::: ~::J::-~~~:::: :::::: ::::::~g: :::::::::::::: ::::::~g: :::::::::::::::::::: 































































































998 CLERKS IN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence app•>inted, Where employed. 
GeorgeZellhoefer. ________________ . New York----·-·-··- New York_·········- Broo',lyn,N. Y -· --· -·--·-
, tl~~ii:f i:::ii=i:::/ii :~r~~~i~1mi:~m1 :!!!]ti;;: ;1::1::ii; ;I]f :}:/=:ii: iii!::•• 
Frederick Bennett __ ----··-------·- ___ . __ do - ____________ ______ ._do_ ·--- ____ ·--·-- .... __ do_-·····-----·-·- ____ _ 
f N~~!~~;~~: :: • :::: •l :: :: • ~~~~w: i;::i• :::• : : :::;f i; :;;• ;;:: ~: ;;: : liiii;li: !iii ;ii~ ::•1 :=:: :::: 
E. Ellsworth Brown. ____ ··--·-···- .... __ do.·-----·- __ --·· --· -· -do .--··-··- ·····- ...••. do - ·-----·· .... -··- .... 
Lewis J. Bro,vn_. ·-· - ··-· ·-·· ............ do ......... -····· -·--·-do--··········--- -..... do.·-·····-·---··-··· .. 
t;!~i\~:!ut ~~====== ==== :::: :::: =====:lg=====~===:::::: =====Jg====~====::==== ====Jg~:::::::::::;:::::::: 
James D. Candee --·· -··- .... ·····- ...... do.-··-·· · ······- -- .... do_ ... . ····-··--· ...• _.do - .......•........ --·· 
¥£it~i~~;i;l~e:~:::: :::: :::: :::: -!i~1¥1o~ir=:::=::: =::: ==:::Jg~:=::::=::::::: :===Jg ................. ···-
Bernard A. Chisholm .. ·-···-·· ... . ...... do ..... ·······-·- .... . _do .................••.. do ..•...••............. 
r::e~ ~o~le~~~~~:~.~===== ==== ==== ·c-ana~~'t· :::: :::: :::::: :::: ::~g: :::: :::::: :::: ::::::~g · ................... . 
James F. Cole .. _.--·· ...... -·····-- New York-·········- ... ... do.·············- ...••. do •.••••••...... _ ..... . 
fi.11~:i_c3~~:ia.-:::::::::::::: :::: :: ::::~g ~ :::: :::: :::::: :::: ::~g: :::: :::::: :::: :: ::::~g: :::::::: ::-: :::: :::: 
~ttt:i;;ibi~. ;~; ~·:::: :~ ;;:: iltf f ~t\:; ~ ~· ~ :: ; di;::::::::::~~:: ; ; ~Ji::::::::::::::::::::: 
~~I's~~ f.1~~1~·b,1s·li:::: :::::::::::: ~:~m~~lk·::::::::::: ::::::~g: :::::: :::: :::: ::::::gg ::::::::::::::::::::: 
Loren L. Farnsworth .................. _do __ ······-······ -·-·--do--··-·· ......... .•••• do •.•..... ·-·······-··-
Edward . Flanagan ......... -..... Canada······-·-····· ... . -.do. ··· ·····-···-- ·-·-··do ..•••.•.•............ ti~?il~~:::~:::: ;;: ·~: ;~:: -ii~Jit:::~;;; :; : : ; ; Ji : :::: :; ; :: ; ; : ; ; ;: :Ji ;:::;; ::;;::: ::; : :::: 
John A. Freyer····-···-··········- -··· ·-do···············- .. .... do-····-····· .... _ ..... do·······-······-· ·-·· 
~it~01~!fz ~~-r.1~~~- :: ::::: :::: :::: -cana~0a::: :::::::: :::: ::::::gg :::::: ::::: :::: :: ::::~g :::::: :: :::: ::::: :::: 
Augu. tus W. Goodrich.- ...•..... . NewYork ··········-- ···-·do.· --····-······ .•... _do .............. ·-····-






























































































800.00 1,oro. oo 
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1, 1893.J CLERKS lN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. ·vvhere born. Whence a;ppointed. Where employed. 
Nathaniel Warner................. New York . .... ...... New York........... Buffalo, N. Y .............. . l~!~!W~~:ttl~:;l;; ~; l; :~1;l~ ;!ii'. ;:~~i~l~~; ~; ;:; :;1; \~;;!; ;; ll ~l~l :~;;;~Ii l ;; ;~;! !;~; ~\ ;1;1 ;;; '. 
Morris Bennett .........................•.••.....•.... .. : . ...... do· ..................... do ..•..•............... 
litll~i]:: ;;;;;;!;;;;; ;; ; ; i /!iii !!//ii~~~;;;;~;;;; ~;;;; ~I! l ;::;;; !;;\;;; ;; :;;; i! ;;;;;;; ;;;:;;;;;;;ii: 
!&\} Jiitf: ;;; : : ::; :~::;: ; :;;;; :~ ;;;; ~= ~~ ~ ~ ~:: :; ; :: ~:jj i; ~; ;·;:;; i ~~\: :\\Ji:~;;:;\\\;~:::\;::=~ 
E~!\1f. ir~~~-cL ==== == ==== == :::: :::: :::::::::::::: :::: :: :::: :: ::::ig: :: :::: :::: :::: ::::::ig: :::: :::: :::::::: :::: 
Arthur J. Gillott ....... . .. ...... .....•.•......................... do .................••.. do ....•................ 
i~~~slod~~~e:. :::::::: :::: :::: :::: :::::::::::::::::: ~= :::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: ::::::ig: :::: :::::::::::: :::: 
John D. Jax ..........................•............... ............ do ..................•.. do ••.. .•............... 
Keller & Deuchler ... : ................•••..•••... ...... .......... do .................•••. do .•...••.............. 
Jacob F. Keller .......•........•........•....•..•.. .............. do .............. . · . •••.. do •.••. ..,. .............. ~ 
Albert F. Kraus .... ....................••...••.........•......... do .................•• :.do .....•.•............. 
Charles Lawson ........... . ............••.•••.................... do .................••.. do ........•....... ..•.. !itliit~?~~~\ \\ i \~;:;:;~ ;~;; \;; ~= \:: ::: = ~~~~~:II:::;::::\:~;~:: : ~ ;;: ~!~:ii\\:;;~:\=;\;\;;;;: 
Ellen McCabe .......................•••••••.•.................... do .....••... . •......•.. do .•••••••....•.••••••. 
Neil McEachren .......... ... ..........• · •.•.•..................... do ..................•.. do .••..•............•.. 
:tii:-igV\trl!:~I~~ :: :::: :::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :: ::::~g: :::::::::: :::: ::::::~g ~·:::: :::::::::::::::: 
John Metzinger ......................•...... . -.............. .. ..... do .......... c •••••••••• do ..•••.•......••••.... 
Amelis Mullen ... .... ................•••••..•..•.................. do ...•... ..........•... do •••••••...•.•..•••... 
Grace F. Newlands .............. . ..•••••••••..••.. ....... ....... do ..•.•............•.. do ••••••••..•••••• :-.. ... 
Albert Nowak ......................•..•..•••••..•................ do ..•.. ..............•. do .•••.••••.•..•....... 
Daniel O'Q-rady .......... ..... .......••..•••.•..•................ do ............... _ .... ~do ..•••••••••••.•..•... 
Enos Pair ............................ ••••.•.....•.... ............ do .................•••. do ..•..•••••....•...... 
James L. Perkins & Co ............ .••••••• · •.••••.......•........ do .................•••. do ..•.••.••............ 
Henry H. Persons .......•..•.. ..............•.................... do .....•........ . ....•. do .•••.•••.••...•.•.... 
Lauretta :E. Pinder ......... ::-.................................... do .......... ........... do ..••..•.••••..•...... 
Carl J. Rodenbach ... .......................•.................... do .................•.•. do ..•.•.•..•••......... 
Oscar Rydstrom .......... ...........•........................... do .................•... do ..•.•.• ::-..•...•...... 
George W. Sayles ...................... •••.•...... ............... do .................••. . do ..••..••.•........... 
Bernard Schmett ...................... •••.••.. ......... ......... do ..................... do .•••...•............. 
Edward L. A. Schwabe ................• -.. · ... · ................... do ....... .. ........ .•.. do .....•••.........• ~ •. 
William H.J. Smith . ....................•......... ..... ........ · do .. .................. . do ...••••••••.......... 
Robert K. Smither ....... ........... · •............................ do ..........•.......... do ..•••.•••.•...•...... 
Smither & Thurston ....................•••................... ... do ..•.....•............ do .••••....•••......... 
Charles F. Wohrle ......................••••..................... do •....•..... .•........ do .••...••..••..•...•.. 
Charles J. Weber ............................................ .... do .........•..•........ do .•..............••.•. 
Miss Em1!1a Dycker .... ............ New York ................. do .......•••..... Callicoon Depot, N.Y .•••.. 
































































































1000 CLEH,KS IN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Whpreborn. Whence appointed. Where employed. 
Edward M. Seacord ............... New York ...•....... New York ........... Cortland, N. Y ........... . 
ltiiti.~ii;: i;; ;~ :;:;; ;;;; ;~ ;:;;11 i ;~;: ;::;;; ~ i;; ; i;~;: II ;:;;liiiiii iii; Itli~~;;;::: :::• 
Grace Feustermacher .................. do ..................... do ................ . .•.. do .................... . 
1~~!~~~-~J1rig~·.·.·.~·.~·.·.· :::::::::: ·i=>e:ii.1.<;~ivari1a:::: :::: ::::::~g :::: ::::::::::: ·oayt~c:i~·N_-Y·:::: :::. :::::: 
Marion E. Westcott .. ............. NewYork .......•......... do .............. . Dekalb Junction, N. Y ... . 
t11r~!iff:~·~·t·~~==========: ======-;~ ====~========== ======ig :~~~~~~~~:~~~~~ .~;~;i~?.~~~.=.=.-=~.=.=.====== H.J.Fellows .. ........................••.. do ..................... do .............. . DeRuyter. N.Y .......... . 
ii}i}~;t:t~ll~)l)l~:=1:: ;~:~~oi~::l1•1=jiji ii 1::ii~ l •llli~ji:\\\:l · ;~:,~ri:;~t::l: 
Charles H,Palmer ........................ do ..................... do ............... Elmira, N. Y .............. . 
Charles E. Hutchinson ... ................ do .......... . .......... do ........... .. ......•. do ....•......... ....... 







































Charles K. Reynolds ................. .... do ..................... do .................•••. do .•••................. 
Peter Faler ........................ Pennsylvania ............. do ............ . ....•••. do ....•................ 
Mrs. Minnie Carpenter ............. New York ......... . .. ..... do .................•... do ........... .. ....... . 
Charles R. Jenkins . ...................... do ..................... do ............... .••••. do ..•.................. 
Harry D . Baty ..... . ............... . ...... do . .................... do ........... .......•.. do ..••••............... 
f;v1:n.;7':it1::fe"r :::: :::::: :::::::: :::: ~~~~i~tu.t.::::: :::: I:: ::::gg: :::: :::: :: :::: ·Fair~grt."N."Y::::: :::: :::: 
Edw. Schinding ...... .................... do ..................... do .. ............. Fishkill, N. Y ............. . 
Gilbert R.Thomson .... .................. do ..................... do .... . .......... Fishl,ill·On·the·Hudson, 
N.Y. 
PrestonD.Ritch ............... ... New York .... ... ...... .... do ............... FloralPark,N.Y ......... . 
Cornelius D. Southard ...............•.. do .•........... .. ...... do .. ................... do .................... . 
hirley l'erry .............. .............. do ......... ............ do ..................... do ..•.................. 
JohnJ. Van Nostrand .. ................. do ..................... do ..................... do .................... . 
Lydia A. Fuller . .................. . Maine ...................... do ..................... do ................... . 
~if ~i{f i:~:~~:~::;::~~=•=•• .~:~x~:'=~~i::• :~•• :: •~=:Ii:•:•~:=~•••••:: -;;;;!If i::;::•\•i 
Furman R. Whitwell ........ ...... Massachusetts ........ .. .. do . . ........ ..... Fort Plain, N. Y ......... . 
John Misson...... .. .... .. .. .... .... New York ................. do ............... ...... do .................... . 
~~t~:~{r~;;================== ::===:tg========~== ===~ ======ig=:============= .~~~~Ik~;~~~r==.=.~==.:.~~~=. Dolly Fambling ...................... .... do ........... . .... ~ ... . do ..................... do .. . ................. . 
























































1, 18!!3.) CLERKS IN POST-OFPICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Nettie'E. Fallt --···---············· New York ...•..•.... New York .....•••... Herkimer, N. Y ....•••.... 
George F. Small ............ ........•.... do-·····-···----- ______ do--··-········-- -.... _do ..... ···--······-.···· 
W. S. Serviss_-···-·---·····-······- .. -··-do.·······-·····- .•... _do_-····· ............. do ..... -··- ........... . 
Mary B. Chaffee __ ······ ···-···--··· .. ... _do_···-···--····- _ ..... do_·············- Heuvelton, N. Y ......... -. 
tr~~fo~ ~~t~;!~~:: :::: :: :::: :: :::: :: ::::gg ::::::: :::: :::: :: ::::gg: :: :::: :: :::: :: ~~w:;,ni~,-:~.~.·.·.-:::::::: 
Frances E. Pierce·-·--·-·· .........•.... do ......... ·-···- .... _.do . -······--··· __ Homer, N. Y -····· -·-····-
Mary T. Johnston_·- ··· -·· ····· ·· · · ..•.•. do ..••••. ···--·-- ...... do······---····-- Hoosick Falls, N. Y-·····-
AugustE. Cordes···· -- ······-··--- _ .•... do_··········--·· ... _ .. do __ ···-····-··-- ...... do .... ·-·-············· 
John J. Canfield_·-·- ..... ·····-···· ..•... do ....•......... _ -····-do·--··-·-····· -- __ .... do .... ·-···---········· 
P. S. McNamara· ··· - -··-······ ···- ...... do_······ · ······- ...... do·--···· ·· -··· ·- Hornellsville, N. Y ...... ·-
J. H. Hodgins ............................ do .................... _do_··········-·-- ...... do.·-·················· 
Cora L. Lockwood_·····-·- -······· ...... do- .... -········· ...... do_···-··-·-····- __ . ___ do __ ·····-·-··········· 
Clayton H . Banks ·-- -··-·····-····· ...•.. do ............... _ ..... do_······-·····-- Horseheads, N. Y ......... . 
George F. P. Dawson·--·····--···- _ .... _do ..... ·-··--···· _ ..... do_············-- Hudson, N. Y ............ __ 
J. Herbert Johnson--··· ..... ····-- .. .... do ..•.. ·-·······- -·._._do_ ............ __ ...... do_ .... ··-·-·····--···· 
Isaac Sylvester_-·-- .... -··--······- ...... do·-··-·····- .... -· ... -do_ ......•....... -··-·-do.-· .... -····- ....... . 
i~~ti1e~-?~1:~-~~~.e_::::::::: :::: ::::::gg ::::::::::::::: :: ::::gg: :~: :::::::::: ·iiu·m~lireysviiie; N~-y-:::: 
Alfred E. Greene __ ···············-- ..•••. do ..••. ·-··--···· -··-·-do_············-- Hunter, N. Y -···-········· 
Charlotta A. Schwartz __ ··········· _ ..... do . . .•..... ·-···- -····-do·-········-···- Hunts, N. Y ············-·-
f;1t;;hJ..i'.~¥~~~k.ins::::::: :::::::: ::::::gg ::::::::::: :::: :: ::::~g: :::::::::::::: rn~f~a~N: Y::::::::::~:::: 
George W. Hunt_····--···-······-·- ...... do-·············- .. _ .. _do_ .......... -··- ...... do-······ ...... ···- ... . 
WilberF. McClune ·-·············· ..•.•. do_·······--····- ...... do_······-·····-- ...... do_···················-
John Vant, jr·--·····-·· -··· ·······- -..... do_·············- ...... do.~·····-····--· _ ..... do .....•....... · ... - ... . 
Lucy F. 'ribbetts __ ···-· __ ·-·······- ...... do_-···-···-···· · -····-do.··--········-· ...... do ................. ··--
Solon E. Bacon ······-·-·····-·· ··- ..... _do ........ ·---··-- _ ..... do .............. __ ..... do ..•.••............... 
Cary Brown ........ ··---· .......... _ .... _do ............ -·- _ .... _do ....... -······- ...•.. do ....... _ ............ . 
John S. Smith_·········-··--······- ·-·· ·-do_········- ··--- -··-··do __ ····-········ Jamaica, N. Y- ........•.•. 
Fannie Halsey--···---····-·· --···- --···-do ...... ·-·-· ____ -..... do ___ ·-·-···-···- ...... do_-······-······-····· 
:~:~~\ :i._FJ;i:~ :::::: :::::::: :::: ::::::gg ::::: :::::::::: :: ::::~g: :::::: :::: =~=· -~~~i~~~~·.~~ ~:::::::::: 
Frank E. Hanchett----·- ____ --··-- -..... do_····-·····-·· · ..... _do .........••.... -·- .. _do ..... -······-· · ..... . 
Ella M. Stearns .. ...... --·-··· -···- _ ..••. do_ ...... -·-_··-- -· __ ._do ............... -· .... do_ .... ···- ........... . 
Andrew P. Quigley ····· - ·-·······- ..... _do_··-·-····-···- -·--·-do----···········- •..... do ................•.... 
Laura L. Graham ··-·····-·······- Ohio-·-· .. ··-·--··· .. ·- -..... do ................ _ ..... do.-·····-·-··········· 
~rm::H~Ti~~= :::::::::::::::::: -~~~loo_r_~:·::::::::::: ::::::gg: :::::::::: :::: -~~~~ii~~~~.~-.~:::::::::: 
Kate Goodno. -· ..... -· -··· -· ....... ___ ... _do .. ~.--···._ .... -· ... _do ... ···-........ Kanona. N. Y .............. . 
~ifi:h~!i~~~~~= ====== :::: ::~: :====:!g: ========== ==== == ====ig = ========== ==== -~~~~JI¥~~~~~/=========== William Wolven--····-···· ··-····- ..... _do __ .................... do ....... -............ . do-····--·············-
i!f~~ i?Jl\~t::::: :::::::::::::: :: ::::ig: :::::: :::: :::: :: ::::!g: :::::: :::: :::: _ ~;;\ni~;~!~~-~!:::::::= 
































































































1002 CLERKS iN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Fanny Dorrance ................... New York .....••.•.. New York .•..•• ..... MiJdletown, N. Y .•••...... 
l~~!f [tlllll lll l ~ll: ll: :l~i~ \ !iii iii!:: ill! il ~Ill!~ l ~lll lll ll: ill l . ~i\~I};t {~ylllll :l~: 
f~i[~i~:1{=::::::::::::::::::::: :b:~iiletf~~=t===~:::::: ======!g ~ ==== ========== ·~g·i~t ~~tf~:/i.\:::::: 
Edward Guion .................•... New York .............•••. do ...•. ................ do ................•.•.. 
Miss Vidal. Warner ............... Ohio ....................... do .....•.••.••......... . do ......•..........•.. . 
~f!if \~i!id:i:::::~:::~:::=~== :;~~gg~~;== ====== ==== ====Jg=============== =~~~!t ~:;========= ====== Eva G. Bedford ...............•.......... do .................... . do ....•.......... Narrowsburg, N. Y ...... . 
i~I~~!·f.i~~1iln .... .... :::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::gg: ::::=:==== :::: .~~~~~~·.~: ~.::::::::::::: 
i1fiif!r:it.°b~~~~J_ ........... : :::: ::::::gg: :::::::::::::· ::::::gg: :::: :::: :: :::: ·New'k°rig;°Jitoii; iC~Y :::::: 
if i5l~;~ ~! :~ll i:\::i: ~l l\ :!: ~11 = l\\lilll\: :l:: :\ ii!lH \ l\\\ ::: : : : ::1 \ ; ~:~mr lr~ \ \: i:= :: : :: : 
r~~fl £: ~~1t.¥asseii:::::::::::::: ::::::gg ::::: :::::::::: ::::::gg: :::: :::: :::::: ::::::gg ::::::::::::::::::::: 
James Ross ...••.......................... do ........ ............. do ............... New Rochelle, N. Y ...... . 
C. B. Freeman ..••.....................•.. do .............. . ...... do ..................... do .................... . 
Bertram Ross ...•...... ...... ........•... do ....... _ .............. do . ........ .. .......... do .................... . 
W. E. Steves ............. ............... . do ..................... do ................. .... do ............•........ 
Morris Asch ....... ...... ................. do ........... . ......... do ...•. ..... ..... New York, N. Y .......... . 
Samuel Abraham ........................ do ...... ............... do ..................•.. do .................... . 
Morris Abrahams ............ ............ do ..................... do ..... .... ........•••. do .................... . 
William F. Abrams ............... Missouri. .................. do ................ .••.. do ..........•...•...•.. 
Henry Anhalt ...................... New York ................. do .................•... do ....•......•......... 
~f :i}f r~\:=ii~l~ ~:\= :~~lti(f Iilllll l l l: I! l lll \i~ :~~ l il ~ ii l ! ! !! : l l ;::=!~: ll~: l~ ii ~ll: :::: :~: 
John S. Alger ...................... New York ................. do ..................... do ...•................. 
Merton R. Allen ....... . ... ......... Connecticut ............... do . ................... do . ..........•......... 
Joseph Allendorf ..•.... . ..... ..... . New York . ................ do ............ . ... ... .. do .........•....•••.... 
Henry Altmeyer ...•..................... do .................... . do ...••.•.•..••........ do ...•.............•... 
Peter P. Al well ........ .•...... .......... do ........... ..... ..... do ........•..... . . . ... . do ..••............•.... 
~f1\I~~~?~iA~ews·:::::::::::::~: ~!~York::::::::::·: :::::Jg::::::::::::::: ::::::~g ~=::: :::::::::::::::: 
?~~~~ l t-;;r:by:::::::::::::::::: ::::::gg::::::::::: :::: ~:: {re~;\~~=::::::::: ::::::gg ::::::::::::::::::::: 
Frederick G. Archer ................. .... do ......•...•.......... do ..................... do ..........•.......... 
Samuel Arnstein .................. ....... do ... ............ .. ... . do ...... ............... do .........••.......... 
~;~ih;i/l~~!r:::::::::::::::::::: ~~t1~o~ii::::::::::: ::::::gg: ::::=::::: ===~ ::::=:gg: :::::::::::: :::::::: 
Isidore Asher .....•....................... do ..................... . do ............ ... .. .... do .................... . 
































































































1, 1893.] CLERKS IN POST-OltFICES. 
New York. 




Franlr Bauer ..... .................. Pennsylvania ..••... New York ....•..••.. New York, N. Y ..•........ $1,000.00 
Thomas F. Baxter ....•............ Ireland .................... do ........••••......... do..................... 700. 00 
Fulton R. Black ................... New York .. .••...... ...... do ..................... do . .................... 700. 00 
Winslow L. Blackwood .................. do ...•...•...... ....... do ..... .. .............. do..................... 1,300.00 
Newell Brackett .... .. ... ...... .......... do ...•................. do ..................... do ...... ~...... .... .... 1,000.00 
Herman C .. Brader _ ....... ............... do .................... . do .. ............ ....... do. ............•...... 1,100.00 
~mr:!r;d~%dley ~= :::: :::::: :::: == ====~g = :::::::::: :::: :: ::::~g: :::::::::: :::: :: ::::~g: :::::::: :::: :::::::: l, ~88: gg 
i£~;;:H::::E!~!;~::::~:::::::: !:~¥~;~~~~~~====== :;::J~ = ==== ==== ====== ::::Jg===================:: 1, ~~:; Frederick Becker .................. NewYork ... .. ... : ......... do .................... . do ...••.. :............. ,00. 00 
ri~~~ti3~r::~an:: :::: :::: :::: :::: :: ::::~g :::.: :: :::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :: :::: ::::::~g = :: :::: :::::::: :::::: 1, ggg: gg 
William R. Beekman .................... do ...... . .............. do ..................... do..................... 600. 00 
!r\~:rt!~J!hJ:fis:::: :::::: ::::::::- g:~mi~lk:::: :::: :::: ::::::~g ::::: :::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::: :: t88: 88 
ti~f ;!ii:t::[:~t:::::::: ::=: r~!!ti:~~:~==: :::= :==JL== ::=:::=::: :::Jr:=~::::::::::::) 1. m 1 
fg~a~1f~1~i~;t~~~.:::::: :::::::::::: .~~~~~~~.:::::::: :::: ::::::~g: :::: :::::::::: ::::::~g ::::::::::::: :::::: :: ~gg: gg 
Daniel Brehm ...................... Ireland .................... do ..................... do..................... 1,000.00 
Matthew T. Brenner .............. New York .................. do ..................... do..................... 600.00 
John C. Breslin~ .. . ................. ... · .. do ..................... do ..................... do ..................... - 900. 00 
A. L. Brewer ...... ........ .............. do ..................... do ..................... do ..................... 1,300.00 
~}]jJ,£1,lt;:lll:l :ill l:ll :~t~I1tt::j;i= =; =ii;H :lll:::;lll ii=i ii ll:lll: ::j:=j:j:::j:lii=i:1 1• ffl• I 
i~!~ l!F~itei·: ::::::::~::::: }~f :~\::;::: :::: :::JL:: :::::::::: :::Jr:::::::::::::::::: i i 
Joseph R. Blossom ................ North Carolina ............ do. c ................... do................ ...... 1,200.00 
WilliamH. Boak ................. . NewYork .................. do ..................... do ....... ............. 1,000. 00 
Louis Boas ............................. . do ................. .. .. do ..................... do............ . ...... .. 900. 00 




0;J;f~~:::::::::::::::: ~:1;n{~~~,.~~~.::::::: :::::jg::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: ~88: gg 
Francis Bonney .. . ................. Ireland .................... do ..................... do..................... 1,000.00 
1~:~11~ :i·:~:i~·~.:::::::::::::::: ~:: {~~s:~:::::: :::: ~:: t~~s:~:::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: U88: 88 
Samuel B. Bowne ......•.•....•.......... do ..................... do ....... ........ . ..... do..................... 2,400.00 
James F. Boyce .................... . ..... do ..................... do ..................... do..................... 600. 00 
James D. Boyd ........................... do ..................... do ..................... do..................... 600. 00 
,Tohn J. Boylan ......••................... do ..................... do .....••.............. do..................... 1500. 00 Nt![~1il;i~~::: :: :==: :::: ::: : : : : Ji::::::::::::::: :: : Ji ::::: :::: :::::: ::  Ji ::::: :;:::: :::: :: ::;: :: ffi: i 
Fred W. Brown . . .... ...... .... .... Scotland ....... ........... . do ..................... do..................... 700. 00 
Wfft~m~·. ~~~~1~.- ::::::: :::::::::: i~i:\~;~~1.i~~=::::: =:::==~g ::::.-:::: :::: :: =====:~g :::::==== =::::: :::::= ;gg: gg 
William H. Byington .............. Connecticut........ Connecticut ........ : ...... do..................... 1,200.00 
~V~iJ!tft.~:::::::::: :::: :::f :\:;:::::  ::I)f ~~~):::::::: :::JL::;:::::::::::::::: ffl: i 
Conrad Beyerkoehler .............. New York .......... . New York ................. do..................... 500.00 
~~:tii1i~~!iliiiii llll llll ~l lll~ ii~ llll 1lii ii1ii ~ i !!ii iii! ii!i !I!! ii iiii ! ! ! !!! ii! !ii! iii1 ii iii! !1111: m: ~ 
1004 CLERKS iN POST-OFFiC:ES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John J. Callan ..................... New York ........... New York ......••... New York, N. Y ...•..••••. 
l!f It:~~:;:;::: !l!! : i!i1/1;iiii!! l!;i ;; iii; II i :;;; ;iii ii ii~• ; ; :;; :II i iii! i!~l ;j ;;j;: • ;•;• 
~f if 8l~ltf fr=•::~~.:.::.•;::~· •• Ji ••• ::•==::.··~: •• !:Ji : •=:• •• : • : : •• :: ... Ji:: ••• ···~ •• ;;•: .... .. 
Thomas CashelL ................... Ireland .......••..•....... . do ..................... do .................... . 
William F. Cashell ................. New York ...•.•...••..••... do ..................... do .................... . 
Thomas D. Cashman .................... do .......•••.••....... . do ...................... do .................... . 
William A. Cashman .................... do ........•............ do . . ................... do . ................... . 
ff ft t1iJ.I:il iii=i• ii :i l:ii : ~;;~:;~i=•=i•• ••ii iii iii Ii l l ::: ll ;:l: :l:; •l •==•Ii• ml• l llll ii iii• ii=• 
t~rfi~inc_~~~~:~================== ~~~t~~k·=========== :::::=gg: ========== ==== ======gg ::::::::::::::::::::: 
Christ C. Chasse .......................... do ..................... do ..................... do ..••................. 






























rii~g:_~i~J1e~t~~·e·~: :::::: :::: :::: ~:~nv~;:~~~.::: :::: :: ::::gg: :::: :: :::: :::: :: ::::gg: :::: :::::: :: :::: :::: 











George I. Clark .......................... do ........ , ............ do .................•... do . ................••.. 
Isaac Clark .....•................... New Jersey ................ do ............... ...... d.o ..•..............•. · .. 
James E. Clark ................... New York ................. do .................•... do ...•................. 
John R. Clark ..... .. .................... . . do ............... .. .... do ................•.... do ......•.............. 
John J. Clark ............................. do .....••••............ do .................•... do .................... . 
JohnP. Clarl{ . ............. . ............. do ............... ... ... do ................ ..... do ..•.................. 
Nicholas D. H. Clark ..................... do .... ..•........ .. .... do ..................... do .......•............ 
~m~glg·t1ar.1c: :: :::: :::::::::::: 1rce~f1~~(f :::::::: :::: :: ::::gg: :::: :::: :: :::· :: ::::~g: :::::::: :::::::::::: 
William G. Clark ................... Ireland .............. ... ... do . .............. ...... cto .................... . 
Francis J. Clarlc ... ................ New York ................. do ..................... do .•••..•....••••..••.. 
Thomas J.Olarke .................. Ireland ...........•........ do ..................... do ...•••.••...•.....•.. 
John w. Craig ..................... New York ................. do ..................... do ....•................ 
Eugene P. Cleary ........................ do ....••.............. . do ..................... do .•....•.............. 
John J. Cleary ............................ do ..................... do ..................... do .••.................. 
Fred L. Clew ................ . ......... ~ .. do ........... .......... do ......••...........•. do .................... . 
Charles F. Creigh~ ........................ do .................... . do ..... . ..... •......... do ..............••..... 
Charles E. Child.................... Massachusetts ............ do ................ . .... do .................... . 
John Christ .....•.•................ New York ................ . do ............. ........ do ..•.........•....•.•. 
Hugh B. Christy ................•......... do ............... ... ... do ..................... do ...........••.•••.... 
John T. J. Civil!. ......................... do ...•..•.............. do ..................... do ..........•.•••...... 
Patrick W. Crimmins ................... do ......•.............. do ..................... do ............•...•.... 
John Crispin ...................•......... do ..................... do ..................... do .....•............... 
Charles Chobot ........................... do ..................... do ..................... do ..•...•. ............. 
Thomas Coakley ..•...........•.......... do ........ ... ... .. ..... do ..................... do ..•••................ 

























































1, 1893.] CLERKS IN POST-Ol!'FICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John A. Cooley _____________________ New York ___________ New York ___________ New York, N. y __________ _ 
;':;~~~~ &r~~fin_~~::: :::::: :::: :::: :: ::::~g ::::::::::: :::: :: ::::~g: :::: :::::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :::::: :: :::: 
wR~i W-
1
ii~fri========= ===: :::: ==::J~ ============:== ==:=Jg::::::=======~= ::::Jg===================== James Cowan ______ .. ____________________ do_---- -- ________ -- ____ do. ____________________ do ____________________ _ i~~ex:s ~~8~;;~~~~t~:: :::::: :::: ::::::~g: :::::: :::: :::: :: ::::~g: :::: :::::::::: ::::::~g: :::: :::: :: :::: :::::: 
Charles S. Cox _______ .. ______ ---· .. ·-·--·do·------·--··--· _____ .do_-·-- ____ ·----· ______ do.-·-- ______ ---··----· 
James J. Cox. ____ ---· ______ ·-·· .... ______ do----------·--·· ·----.do ..... ________________ do _____ ---· ___________ _ 
James Crook.·----- .. --·· ______ -··· ... _ .. do---------··---· ...... do.---·--··---·-· _____ .do ___________ ·-·· ..... . 
Charles Crome.··---·-------····-· ... -·--do.------·--·--·· ·--- .. do ... ·-·····-··-· _____ .do_---------·----··----· Jere Cronin .... --·- ·-·· ·- ·--- _______ ..... do. ______ ·--·---· .. __ .. do.-· ____ -·--·--· ______ do _____ --···-----·- .... i{tt~ j[tl~~;ii~l: iii i: : : ~~:Ii: lllliil::i :::: l: :: : :U: ii iii! iii: i:l l \l lliiU \ i::i =iii ii =iii!\ ::i~ 
Charle& H. Chumar ........ ···- ·-·· .. -... do------···-----· ...... do.-··----···-·-- ···--·do _____ ---·······-----· 
Homer I. Church . . . _·········-·--· ·---··do·-----------··· ·--·-·do.·--------····· _____ .do·--------··---···-··· 
Willia1n P. Cullum ·-·· ·-·· ·--- ........ -.do·------·-·----· ·- __ .. do.··----·--·--·· ·- ___ .do - ---- ---- ·- -··· -- --·· 
~~f f ~~!i~\\;:~: ::: : : ~:~!f ~~~~:~~\:: :~;: :~; j~ ;; :;:i: ::: : ;; : : ;~~Ji: ~~i\ ii~~~~ i~~: ~~ ~i~: 
John F. Curran •••••....... ____ -··· ·-. ___ do ___________ ---- -- ____ do·------.-·----· ______ do. ____ ---------··----· 
John B. Curtis.·----- ____ -·-----··· .. -·-.do·--------·· .... ·-- ... do-------·-·· .... ·- __ .. do. ____ .... ·- ......... . 
Thomas M. Cusick ..................... _.do··-------·· .......... do·----·----- ..... _____ do.---·---·----··-·----
~:g~:sBi. i~~t~~sos::::::::::: :::: :: ::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~g: :::::: :::: :::: ::::::~g: _::: :::: :::::: :: :::: 
Frederick Cohn _____ .---····----·-· .. -·--do------.-------· ---·-·do.·--·-·---·, ___ .. __ .. do _____ --------·· .. -·-· 
~ii!fa~ ~~giilaliaii: :::::::::: :::: :: ::::~g :: ::::: :::~ :::: ::::::~g ::: :::: :::: :::: :: :::jg::::::::::::::::::::: Charles Cunz .. _____ .. ____ .. ---· ____ Germany ______ .. __________ do ... ____ ........ ______ do. __________ -··· ..... . 
Thomas Costello. __________________ New York----------· ______ do------· ____ --·· ______ do. ________ ---··· ..... . 
ri:~sif.a<SEf~~L:::::::: :::: :: :::: :: ::::~g :::::-::::: :::: ::::::~g: :::::: :::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :::::: :: :::: 
g:~;f~lF.cci~off :::: :::: :~:: :::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~g ::::::: :::: :::: :: ::::~g: :::: :::::: :::: :: :::: 
Charles H. Case·-·-·----· .. ____ .... ·- ____ do ______ . ____ .... -- __ .. do. -- ---- ---- __________ do. __________ -··· _____ _ 
Edw. V. Carr .... _____________ ...... ______ do---·-·. ______________ do. -- ---- ____ .... ______ do. ______ --·----· _____ _ 
r~:~~. tafe~e-~::::::: :::::::: :::: ::::::~g ::::::::::::::: :: ::::~g: :::::::::: :::: :: ::::~g ::::::: :::: :::: :: :::: 
Patrick Dalton. ______ . _____ ..........• __ .do.·-------···-·· ·-_ ... do.·------·----·· ____ .. do. __________ -··- .. -··· 
Wfifii~~/n~~fng :::::: :::::::: :::: . cieri~~uy· :::::::::::: ::::::~g: :: :::: :::: :::: ::::::~g: :::::::::: :::: :: :::: 
i€i1-J.~¥:I~i:: ::~:=: ~ ~ :~: : ~~f ~1i~~~!:i ~~~i i~ii :~~ :;: !~::; i===ii; i ~::: :i i j~ :~:~i:~~ ::~;::: iiiii: 
~~~Jo!" R~t~~iie:::::::::::: :::: ::::::~g: :::::::::: :::: ::::::~g ::::::::::: :::: ::::::~g :: ::::::::::::::::::: 
George Deastte ·----- .. --·· ·-·· ..... ____ .do.·- ____ ·-·· ______ -·-.do ·----- ____ --·· ·--- .. do ____ --·· ________ ---·. 
Frederick Debes ___ ---··-···· ...... _____ .do·------ ________ ·- ___ .do.··-· ______ ..... _____ do ___________ . ______ ··-
Henry Debes. __ ·--· .. ··-- .......... ·- ____ do _____________________ do.·----···-----· ·- ___ .do ________ --·- __ ---···· 
James D. De Camp·-----···--- .... ·----.do··---------·--· --- ... do·-----------·-· ______ do----·-----···-·----·· 
James F. Decker ..... ---· ............ ___ .do·----·· ____ --·· .. ___ .do. __________ ---· ·----·do.--------·- .... --·· .. 
































































































1006 CLERKS IN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
William H. Dominick _____ _____ --- · New York --- ____ ---- New York --- ---- ---- New York, N. Y. ····-- ___ _ 
i~i.lf!iJ? :::\\;;\;;; ==;; -iiiiit\\~~~\ \ i\ ; \\::\Ii \ ~ \~=\~ :=;: ::: \ ~~=~~:ii=:::==::~::::~:: \:;i 
John D. Ducker _____ ______ _______________ do ____ -------·-- ___ ___ do _____________ __ _____ _ do ____________________ _ 
Miss Hattie A. Dixon ____________________ do _____________ __ New Jersey _______ ______ ___ do ____________________ _ 
~~J;!!~~~J~~~r:~~================ ~=====ig =========== ==== :~~~~1~~;============ ~= =~==!g =~~================== William H. Eaton ________ ---------- ______ do _____________ __ -- ____ do ______ . ______________ do _____ _. ______________ _ 
David D. Eagan----···-·----------- ______ do _____________________ do---- ----- -- ___________ do ___________________ · __ 
Martin S. Eagan ______ --,----------- ___ __ _ do __ ______ ___ ______ ___ _ do ____ ___ ______________ do .... _____ __ _____ ____ _ 
Walter J. Eagan------------------· ____ __ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
John E. Evans ____ ____ ___ , _________ Ireland ____________________ do ________________ _____ do-· ___ ____________ __ _ _ 
Gustav Elsemuller _ _ ______ ____ ____ New York ___ ______________ do _____________________ do ________________ ____ _ 
John T. Emmerich _________________ New Jersey ________________ do ___________________ __ do ____________________ _ 
William S. Emmett________________ New York _________________ do _____________ ________ d·o ___________________ _ . 
Cornelius D. Enders - -------------- ______ do _________________ ____ do ________________ _____ do ___________________ _ 
Simon Engel--- --- -- -----·------·-- ______ do----------··-·· ______ do----·---·------ ______ do------····---------- -
:t~::~ri!~~~~~=== ====::::::::::. ~e:~fa~d:::::::::::: ======~g =====:::::::::: ======~~ ::::::.-:::::::::::::= John F. Enright_-------······----- New York·-----~---· ______ do _____________________ do __________ ____ ·- ___ _ Patrick J. Enright _______________________ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
Henry F. Ehrhorn _______________________ do _________ _____ __ _____ do _______________ __ __ __ do ____________________ _ 
Benjamin H. Enos _ .. _____ _________ Ohio _____ __________________ do ____ .. _______________ do ____________________ _ 
:~~u~1afi~~i!su~-t~~~::::: ::::::~ -~~~d~~~~-::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::: 
~~~;hi~~1:iI:.:::::: =~===-~======= :: ====~g == =====:::: :::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ====~-~g :::: ===========~~ :::: HenryEcke ___________ __ ______ __________ __ do _____ . ___________ _____ do ____________ _________ d.o ____________________ _ 
Miss Mary E. Fagan ___ __________________ do _____________________ do _____________ _____ ___ do _______________ ...••• 
































































































1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
New York. 




Charles J. Frey ____ ___ __ ___________ New York---········ New York···------- · New York, N . Y ·---·---·-- $600. 00 
~f ~lJJr==:i \=== ==:: ll\ \ • ~i~i~~;!ii:l 1\ \l\\ l \ i:=iii \: =i=i=li :\ \\l \ ii \:l\i~: iil:\\\llli \\iii =::i •· ffl i 
Albert B. w. Firmin .. ·---· . ........... _.do··----······-·· ·-- ... do·-·-- ... . ····-· ____ . . do_. ____ _ -------·-· ···· l, 200. 00 · 
~:~!:1 i: ii~\1l ====== ===========: ·~::ti~ii=========== ~~~~Jg::::::::::::::: ::::Jg==~:::::::::::::::::: l, !&&: ~ r~~~~~f ~~:: \;i:: = \\:: \: =iili~; =:i:mi \: \i\ \ \= i==iii i \\\\mii;ii i l im=li \\\\\\\\\\\ \ \m= i\\\ ffi\ ft 
fj~! 1,~~fo~d ~.1!~~~::::: :::: :::::: ::::::gg: :::::: :::: :::: ::::::gg: :: :::: :::: :::: ::::::gg ::::::::::::::::: :::: ::: &g 
William H. Flood ·----···-· ····- · · · Virginia.····-··· -· · · New J ersey .. . ....... ··-·- · do--·-----·- - ···· __ .... 900.00 
~i~t;i1i:t~?~~~===== ==== ===-= =~~~g1~~;== ==== == =:== =~~~~1~~;======== ==== :=====~g = ==== ======== ==== ==== :: i~: ~ 
ro~~~~l~~w::.s.~~~== :::: :::: :::: :: ::::~g: :::::::::: ==== :: ::::gg: :::::::.:: :::: :: ::::gg: :::::::::::::::: :::: · ~88: gg 
Daniel Foster .. --- · .. ·· -· .. . · . . . ...... ____ do .... . ---·----- ·-._ .. do. ____ --·· __ .... --- ... do . -- ---· ··- - ·- ... . ---· 700. 00 } !i;i~~~J~~~~~::::::::::::::: ·~~~\~ft~1~~~====== ::::::ig ::::::::::::::: ::::::!g ::::::~::::::::::::::~ l, !;: ~ 
John F. FOX------ ---·······---- -· · · · - ... _do.··-----··----- ...... do _____ ·----· - --- . __ ___ do - ·--- -- ···-- · --- - ·-·- 700. 00 
Max S. Fox _____ ________ ·-· · ··-· -·-· Ohio_ .. . ·-···---·---- · .. --·-do _____ -·-··-·-·· _____ . do.·------·--·--··----· 600. 00 
r1li~!:J;ohbaci :: :::: :::::::::::: -~~~d~~~~-~ :::::::::: :: ::::gg: :::::::::: :::: :: ::::~g: :::::::::::::::~ :::: l, ~88: gg 
Herman Fuld · ---· - ·----- --- -· ----- -· ____ do _____ ---------· _____ _ do. _______ ___ ...... ___ . do.·-·- ____ --·· ____ .... 700. oo 
James S. Fuller · --·-- · -· · - ·---· ..... _____ do. ____ -------- .. _____ _ do.·-·- .•.... --·· · - . . _.do.-·-·-·----- · ____ ·--· 1,000.00 
Richard J. Fulton . . ____ · - ----- - --·- ... _._do_·----- ____ -·-· ______ do ___ ·--- ____ ---· · - ____ do _____ . --·.· -··------· 1, 300.00 
Bartholomew Flyn n . . __ _ ·· -·· ---·- Ireland ____ ----- .••.. ·----·do _____________________ do - ---- ---- --· _ --- ----· l, 000. 00 
Joseph A. Flynn, jr ·- ------ ---- ____ New York---------·- ·- .... do-····-·---- .... _____ .do------- ------ -·----·· 1,100.00 
'l'homas Flynn .. . . -··· --- · ·-·· ---·- _____ .do--·------···-· - N ew J ersey····------ ·-·-··do·-----·--·-···--·--- - 700. 00 
Miss Sopbia Fliege __ .. _ -- -· ------ · · -- ·--_do·-------· · ···-· New York ·-·- · ·--··- __ ._ . . do - -------· ____ ·--- ·--· 600. 00 
Thomas P. Finnegan- --·-- · ---·-·· .. ____ do.------------·- ·- -- --do·-----------··- _____ .do---- ~-·------ - ·----·· 600. 00 
William C. T . J . Forr est __ _____ _ . __ -· ___ .do-------·-----·· -· - -· -do·----- · ---- .. . . _____ .do------·-----· -·-- --·- 500. 00 
f1~~~8FaI~!fsn.:::::::::::::: :::: ::::::gg ::::::::::: :::: :::::jg::::::::::::::·: :: ::::gg ::::::::::::::::: :::: ~88: 88 
Thomas F. Gaffney "-· . ____ · · --··--· ... ~--do·--·----- .. ---· __ . _ .. do·---_-· ____ ·--- ____ __ do ·---- ____ ---· ·--- ---· 500. 00 
ig~;p~~~a&!11iiiier=~=·= ====·== ==== :: ::::ig ===== ==== ===~== ::::::g~ ==== === ==== :::: :: ====gg :·::::: ::::::: :::: :::: l, :88: ~8 
Thomas A. Gallagher· -· -- -··· - --·· ______ do·--·--· ____ ---· -·. ___ do · --- ____ ___ .... ____ .. do.----------__________ 900. 00 
Thomas F. Gallagher ____ __ · ---· --· ____ : _do ______________ _ . ____ _ do·-------··· ____ . ___ __ do _____________ _ ·-· ___ _ 700. 00 
Myron C. Gallup .. _·· - -·--- ·- ______ .. ___ .do·---- __________ ·---··do ____ ·-- --- - __________ do--··----- ________ ·--· l, 300. 00 
Frederick w. Galvin -- · - -- · · ______ Ireland _. ____________ _____ .do ____ . __________ ·---··do _____________ ... . ---· 1,100.00 
Louis J. Gandt ___ __ .... · ------ - -··- New York -----·----- .. - ... do·-·-·------___ _ _ ___ _ do-----------·--·-----· 600. 00 
James Gannon·- · · -- ·· ·- ··---- - ·--- New Jersey· ·--·----- New Jersey ______ ---·· ______ do ____ ·-·-----· .. .. ·--- 1,000.00 
George J. Garrard -···-·-- --- ·- -·- · New York----··----· New York-----··---· ______ do··-- : ------·--- -----· 900.00 
Henry Garrison . . ___ ____ ____ _ --- --· ____ . . do .- -·_·-----·-- · . _ ... _do _--·· ________________ do _________ ---· -·-·---· 1,200.00 
~~!~~ I.·G~~~~r ==== :::·: ====== :::: ::: f~;:~:::::::::: : :: f~r\~~ :::: :: :~== ::::::~g ::::: :::: :::: :::: ===~ igg: gg . 
John E. Gassler ---· _____ __ _ ·· ·-- -·· . . __ .. do ___________ --- · .. __ ._do·-------- ___________ .do _____ ---·____________ 500. 00 


































1008 CLERKS IN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
































































































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Philip J. Herrlich _______________ . __ New York----···--·- New York--·····-··- New York, N. Y --·· ..••.. 
Francis J. Herrmann . _________________ ._do-----·---·----- ______ do ____ ···-··----- -- ____ do_- --- ______ ···-------
t~~~! ::;:,:_~============ ====== :::: ::::::~g ::::::::::: :::: ::::::~g: :::::::::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :: :::: :::::: 
Charles Hick _______ ----·· -·-·-· ·--- ____ •. do_-·-· ______ --·- ·-·-·-do_---·---· .. --·- .. ____ do ---· ____ ·- -·-· --···-
~iif r!J~;;i///)!!/!;'.; !!!! }~~,1~:;i; ;!! !!!! ;; !;i!f f ! ;;;;;;;;;; ;!!i ii lll~(i l '.ll; ;!!! ;;;!;;;;;;;! 
Wf1!r~ i/1Nfo-:::::::::::::::::::: ~~~nvi;;~~~-=:: =~== :: ::::~g: :: :::: :::: :::: :: ::::~g ~ :::::::: :::: :::: :::: 
William A. Hines ---···-··-··---··· .. ____ do_-·----- ____ .... ______ do.---·----··---· ______ do.····-·-----··- · -----
Felix Hirseman .. _. --·- ____ __ __ --·· Germany-----· ___ ________ .do.------·------- __ ____ do---·-···-·-··--·---·· 
Andrew Hitzel. ----··--·--- --·-·-·- New York_·-···- -·· · ____ .. do.···--···---·-· ______ do.··--- · __ -· ···-· -··-· 
!iif j li::~~~~t::::::::::::: :::::Jg:====~=====:::: ::::::!g: :::: :::::: :::: =:::::!g: :::::::::::::::::::: 
Edward D. Hoffman ·-·-··-·-·····- ··-···do.-·····-·---·-- __ -··-do ___ -···--···--· -·-·--do-----·- __ .... -··--··-
Horace A. Hoffman-··-··-·-····-·· ______ do. ________ ·····- -· ... _do. __ -···--·-·--· -··-··do--·······---· ____ ··--
Joseph G. Hoffman--···-·-··-·-·-- ..... _do.······-···- · · .... _.do .........•... _ ....... do ... ·---· ··· ·····--··· 
l~{i:!i ~!il~~==~== :::::::::::: ::::::~g: :::::::::::::: ::::::~g: :::::: :::: :::: ::::::~g: :::::::::::::::: :::: 
Herman Hobenhausen. ---·-··- -··· _ ..... do.-----·-·--···· ---···do.-·······---·-· ______ do_-·---·----····-· .... 
Frederick J. Holderman.---·-····- -·-·--do·-·-·······-··- __ ____ do _--·······--·· · --·-··do.-··· ____ -·-··-·---·-
Philip A. Holland __ .... --··--·····- __ -·--do. ____ -···-·--·- --·---do _______ ·-----·- -·-·--do_-···-· __ --··--·····-
~!:ir~-J~ffo8;1cins-::::::::::: :::: ~:~~~rt-::::::::::: :: ::::~g: :::::: :::::::: ::::::ig: :::::::: :::: :::: :::: 
!i~l:!li~~!i~~:::::::::::::: :: ::::~g: :::: :::: :::::: ::::::;g: :: :::: :::: :::: ::::::ig: :::::: ::::::~::: :::: 
Walter R. Hotchkiss_-··--·- --·-··- Connecticut . ---· ·--- ·--·--do.··--·· __________ ._._do_·----·-···---·-··-·· 
William J. Houlahan __ ·--··-····-- Massachusetts ·-·-·- -· ..• _do.---···- · ·-·--- -·--··do_···-·-···· .... ----·· 
Alfred P. Howe -· ··-· ...••• ---· .... North Carolina .. _ •. _ ........ do.··-·-··-·-··-· ___ ._.do_·--------··· .... ···-
Daniel HowelL. -·-··· .•.. ··--·· ···· New York. __ ···-··-· ...... do_-··--····----· ...... do-·-----··-···-··- ... . 
Francis Hughes .••••• ··--·_________ Ireland .. -··- ··- · ·-·- -· .... do _--· ·-· __ ·- .... ·--·-·do-·-·····--·-· ...• ··--
Georg-e Hull ...... -·····-·-- ···-.... New York_···--·---- -·-··-do ... ··-····----· __ -··-do.·-··-·-····--··- ... . 
Samuel M. Hull_ .···- .. --·-·-·- ---- __ -··-do.--·- ____ ··--·- -· ____ do.-··--- __ ····-- -· .. __ do. ________ ···-·- --· -··· 
Rudolph Hummel._-·-·-·-· ........ __ -·-·do_--··-··· .. ··-- _____ .do. ______ -·-·--·· __ ·-·.do.···----··· .... --·· __ 
George W. Humphrey ... ·--·····-- __ .... do ... ···- ........ · ·-·- ·do.-···---- --·-·· -· ... _do_·-----·-···--·-- ... . 
Arthur S. Hunkele. _ -··· ··-· __ .... -· ____ do. -·-· __ __ -····· .... _.do_-··· ..•. -··-·· ·-·· __ do_··---····--··- .. ___ _ 
Francis J. Hunter __ . . . . -· ...• ____________ do ___ ··---··· .......... do ..................... do.·····-·· ..... -··· ... . 
Perry D. Hurlburt ............. ••••...... do ... ···-···- ...... ____ do ..................... do.-·····-··-··-·····-· 
~:~Nu~~~:~~-:::::::::::::::::: g~~aY.ork-::::::::::: :: ::::~g ::::::::::: :::: ::::::~g ::::::::: :::: :::: :::: 
Franklin S. Hutton ____ .. ···----·-· ..... _do.··- __ --··--··· _. ____ do ____ , __ ··-- ...• ___ ._.do··-·-··--·_-·-······-
John B. Hyatt __ ··-- .. -··· ____ --·-· · .. ____ do __ ---· _____ -·-- .. ____ do __________ .-··- __ -·-·do---·-····· ..... -····· 
Andrew K. Hyde.---·-· ____ --·· _________ .do_. _____ --·--·-- ______ do __ --··- .... -·-- ___ ___ do-·--·----··----------
~ft~a! fi~~~iiainiiton ==== :: :::: : : ::::~g:: ::::: :::: :::: :: ::::~g ::::::::::: :::: :: ::::~g ::::::::::::::::: :::: 
&1;~r; l.~:efit~============ ====== ?~~rif!~f~====== ==== == ====;g =============== ======ig ======= ======:=~= ~::~ Lawrence J. Igo ____________ __ ---··- Connecticut _______ .. _____ do-·-···- ______________ do ______ .·--·-- _______ _ 

































































































1010 CLERKS IN POST-OFFICES. [JULY 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. Compen. sation. 
DanielE. Jordan ..........•........ District of Columbia New York ........... New York, N. Y ... ....... . 
Frederick Jahn.................... Gerrr.any .... . .... ......... do ..................... do .................... . 
~l~ii11f/I\iti\\: ·:ttit::\f ;::I \\]~I\\I:::) )j~\I)\\:);:\} 
f;~i~~J~~~i:.::::::::::::::::::: .:::::~g::::::::: :::::. ::::Jg::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::::::::: 
~~~:~:-t.-·fe~~i~!.::::::::: :::: :::· ::::::ig: :::: :::: :::::: ::::::~g : :::: :::: :::::: ::::::~g: :::: :::: :::::: :::::: 
ri!~~: t ~:;se~~~ :::::: :::::: :::: ::::::~g: :::: :: : : : : :::: :: ::Jg::::::::::::::: :::.:::~g ~:::: :::: :: :::: :: :::: 
:~.m~!g·t.~r:i-~~.::: :::::. :::: :::: :: :::Jg:::::::::.::::: :: ::::~g: :::: :::: :::::: ::::::~g: :::: :::: :: :::: :: :::: 
John J. Kiely ............. : ............... do ......... .. .......... do .... . ................ do ....... . . ........... . 
John F. Kiernan ................ . .. Connecticut . .. ... ......... do .................. ... do ................. . .. . 
Patrick A. Kiernan ................ Pennsylvania ........... .. do ................ ..... do ... ..... ............ . 
James F. Kiley .. .... ............... New York ................. do .... . .... ... ......•.. do . ................... . 
JohnH. Kilroe ............................ do ...... ............... do ..................... do ....... ....... .. .... . 
Alexander King .......... . : ..... ... Virginia ..... .............. do ................ . .... do ... ..... .. .......... . 
Francis M. King ...... .............. New York .......... . .... .. do ... ......... ......... do .. ................. . 
John H. King ..... ... ............... Georgia ..... ........ . ...... do ................ .. ... do .................... . 
Nicholas King ........... . .......... New York ................. clo ................... . . clo . .. .. ............... . 
James T. Kinne ................... .. ..... do ................ ... .. do ...... . ...... ...•... . do .......... .......... . 
Michael H. Kinsley .... .............. .... do ................ . .... do ...... . ........ .. .... do ................ .... . 
~~1%!~~~~hby·:::::::::::::::::::: ::::::~g ::::::: :::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::: :::::::::::::: 
WilliamW.Kirkland .............. North Carolina ............ clo ............. .. ...... do .................... . 
Henry Koch ....... ................. New York ............ : .... do . ................. ... c:.o ........ ............ . 
Charles Koerner ............ ... :: ..... ... do . ...... ..... ... ...... do . ..... .... ........... do ... ····· · ··'-···· ... . 





























































































1,1893.J CLERKS IN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
riin\~~~!~~::::::::::::::::::::::: .~~~d;~:~.::::::::::: -~~~d;~~·~.::::::::::: -~~~d~
01
:k, ~--~=~===~::::: 
Frederick Lanzer ____ .. -····· .. .. .. Germany .................. do ................. ... . do .................... . 
'.rhomas J. Larkin· - ·-········-·-- · New York--···-···· - -- .... do ..................... do ....... _ ............ . 
Charles Laski. •......... : ...... ··"· ..•••• do ..................... do ........ ··-··-. -· .... do_ ... · ...........•..•.. 
i!~f;/tt!~iiiiri::::::~:::: :::: ::::::~g ::::::::~:: :::: ======~g ::::::::::::::: ::::::~g: :::::: :::: :::::::::: 
Edward Lawler ...... _ ..... .. ......•••... do······-- ---····- ...... do ..................•.. do-···········-········ 
Daniel Lawlor ..••....•••........•..•..•... do ........... ···- _ ... .. do ...... : .............. do ........... ···- ..... . 
Henry V. Lavvlor ......•••.......•....... do ...... _···-···- ...... do_···---··-····· . . ..•. do_ ..... . -·· · .... ...... . 
James J. L.awlor ................••...•... do.··-· ..... ..... ...... do ..... -········- ....•. do .. ............. -······ 
JohnC. Lawrence .................. New Jersey .... ···- .. -..... do.···-·--· ... -·· ...... do_ ................... . 
f~t~~! t·a~;!~~~~~::: :::: ::::: :: : .~ ~~d~ ~~~.::::::::::: -: :: : :~g::::: :: : : : : : : : : : : ::: :~g:::: :: : : : : ::: :: : : ~::: 
Daniel Lawson ..•..................•.. .. do .......•... -··- _ ..... do··-···-··-· .... ..... . do .................... . 
Edwin T. Leach .. .......... ·-·· ...• Connecticut ......... _ ..... do··-·· .......... ... ... do.·· ···- ...... -·····-· 
William G.Leahy ............ ·-···· New York ...... -···- .. ... . do ..... . ········- _ ..... do .................... . 
~ft~~:t t:~~~~:.i~.::::::~:::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: :: ::::ig :::: ::::.:::::: ::::::ig ::::::: :: :::: :::: :::: 
Edward H. Leetch .................... ... do .... . -··· ..... . New Jersey .... -··· ·· .... .. do··-····-········~··· · 
James L. Le Gallez_·····- ... ·"···· ...... do . ..... _···- ____ New York··········- ..... _do ..... -··············· ;m~:: ~efst~!~t:::: :::::::::::: ·~;cotfa:'rici::::::::::::: ::::::~g :::::: ::::::::: :: ::::~g: :::-: :::: :::::::::::: 
~~;1A,~ te~!f!!~~.:::::~::::::::: .~~~d~~:~{.::::::::::: ~:: iei::~ :::::::::: :: ::::~g: :::::::::::: :::: :::: jl;~YL~o~::i:_~~~-:::::::: :::: :::: ::::::~g: :::::: :::: :::: ::::::~g :::::: ::::: :::· ::::::ig : :::: :::: :::: :::: :::: 
ThomasF. Leonard ..••.. ···- .....•.•••.. do .. , ..... -·····- -..... do_ ......... -···· . ..... do_ ........ -·-· .... ···-
r.rank Leslie ... . .... ..... ·--· .......••... do .... -···-··- '· · ...... do_-· . ... .... ··-- .. .... do ... ···- ............. . 
Joseph Levin ......••. -..... ---· ... ..•.... do ...... -··- ........... do ............... -·._._do ..... ···- ........... . 
~~~~~
1le~r~~_-_-_-.·_-_-_-_-:: _-_- :: : : :::: . New 1eriei:: :::::::: : : : : : : ~g: :: : : : : : :·: :~:: ~ : : : : : :~~ :: :: : : : : : :: : ::: : : ::: : 
Robert Levy .....•.•••.............. England············- ·- ... _do .................... _do.-··· ............... . 
John L. Lewis .... .................. New York···-·-····· _ ..... do ..................... do _··········-· ....... . 
William H. Lewis ...•..•........... Pennsylvania-······ _ ..... do····-·········- ...... do_· · -· ............... . 
George W. Libby ..•••.............. Massachusetts ............ do .... . ......... . -·· . . do_ .... ···-··-- .... ···-
Louis Lifschiz_ ..••................ Polan<L .... -- -······· ...... do-·············- ...... do ...••........ -··· ... . 
~~~~t~~i~ti~t.:::::: :::::::::::: ;::nt;r::~1a·: .::::. g:fo_~~~·~~~.·-·::.-.-:::: :: ::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
Frank P. Link ..•.•• ··-····--······ New York···- ··- .... New York .•.....••.. ··-··-do_··-· ......... ... ... . 
Andrew C. Linn ..••.. _ ...............•... do .•..... ........ ..•... do ............... _ ..... do _ ................... . 
Henry Liptield .....................•..... do ..... ···- .•••...••... do.···"·····- ......... _do . . . . .••.............. 
MichaelLipfield .................... .••... do.-· ·· .... ·····- .•.... do_ .......... -··- ..... _<io _ .................•.. 
Henry Lippmann . .. ..... ···-· ·- ··· •••... do ..... ···- ............ do ..... ·-·· ............ do_···- ........ ·······-
Charles H. Liscon1 _ . .................... _do.-····· .............. clo _ .......... ··- - .... _.do _ ..... ..... .. ....... . 
Ferdinand Listman ............ ...•.••... do ... _ ................. do ....... .' ...... . ...... do . ................... . 
Edward W.Lockwood ......... --·· ..... . do···· -···-·····- ...... do ......... ............ do- . . . ......... . ...... . 
Frank W. Lockwood _ .................... do . .... -··· ............ do ......... .. ···- ...... do . ·····- ............. . 
Henry C. Lockwood -............... New Jersey ........ New Jersey ............... _do_ ................... . 
Charles E. Loeffler.-············-·· Germany·· ···· ·- .... New York·· ·- ... ....... ... do_ --·· ············-·· -
Otto Loeschner ···- ...... -·- · ...... Illinois_-···.·-- .......... _.do······-···-···- -· .... do_ ........ .. ···--···--
Otto E. Loew·-· · ····-·-·---- ······ New York .--····· · ·· ..... _do __ . __ ................ do. ···-· ····· ·· ·······-
~JWfl!:~ti~t[;~er:::::::::::::: :: : ~!~1ork.:::::::: ::: : : : :: :~g: :: ::: :: : : : :::: : : : :: :~g:::::::: ::: : : : : : : :: : : -
Henry B. Loudon ..... ... .............••. do ..................... do ___ .................. do. __ .............. -·--
Patrick J. Loughlin .. __ .................. do·············-· ...... do ........... ···- . . . ___ do _· ---·---------·----· 
~!:J!:irE!cf :~~==~= ===~== =~ ==== =iiiJt~=.=.=.=:.:_:~=::t ::Jg:============== ==-===Jg:::====::=::=====:::: 






























































































1012 CLERKS IN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Thomas F.Maloney ..•..••..•.•.... NewYork ............ New York ............ New York, N. Y ........•. . 
John F. Martin ............... · ..... ....... do ................ ..... do .................... do ............ ... ..... . 
i}5i!!i{t::1~i~"ier: :: : :: == ~= :: : : · iit~J~t,~:======: :::: : ===Jg:=::::::::::::: ====Jg::::::::::::::::===== 
JamesF. Matthe,vs ...................... do .......... c •••••••••• do ..................••. do ...................•. 
Robert Maxwell. ......... ··········1 ...... do ..................... do ..................... do ..................... . f lg~~~i:~:: ~~=:~=:: : ::: :;~JL)::::! :::: :::Ji:::: i ::: :: :::: :::di:::::::::: ::i :: ::i 
Wllliam K. Mead .................. New York ................. do ......... · ..... ....... do ...... , ............. . 
:t~E i Di.EJzt::==:=::: ::=i :m~:1";::\:::: ::=: }:~:fr:::::===: :::Ji::::::=::::::::=: =:i 
William H. Meek ........................ do ..................... do ..................... do .................... . 
Max Mendel .... ...... .................... do ..... ·----· .......... do ..................... do .................... . 
Michael Mendelsohn ...................... do .......... . .......... do ..................... do .................... . 
JJt~ i. %~~f:-an:::::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g :::::~::::: :::: ::::::~g::::::::::: :::-::::::: 
Leonard Merrifield ...................... do ..................... do ..................... do .................... . 
Albert A. Merritt .. ...... ................ do ..................... do ..................... do ..................... . f iKliill!; ;1: :; iii; i;;; ;;i: ; ~~(itk~;:: \\;; \ ;;  ; :;;:;11 j j ll;; l l\ l = \;:; =; :;i !Ji:: i:;:;; ;;;i ;;: ; : ;; = l1 
Manton L. Miller ••.......... . ........... do ................ . . ... do ..................... do ....•................ 
Peter Miller .....•.................. Prussia .................... do........ ....... . ... . do .................... . 
William L. Mills ............. ...... NewYork .................. do .............. ...... . do . ..........••........ 
































































































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES, 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
MichaelJ. Mullimi .....••......•... New York ....•.•••••• NewYork •••••••••••. New York, N. Y .. ." •••..... 
John H. Mumpeton ...........•......••.. do ...•.....•••••••••••. do ..• .. •••••............ do .............•....... 
John J. Murdock_ ....................•••. do .•••••••••••••...•••. do ...••.••••........... do ................... .. 
lllltiI:!!!l!!:l:j !~ii~)!!lf !:li!//11 !~lii~l}i!:::1:1: :ll/ll!!: l!li !!ii!!ii!!!!!ii! 
Thomas F. Moen .. _ .... ·-·· .........•.... do ..................... do··········- •....•.•.. do .................... . 
11!~gf  Nf ~ ~; •:: :::: :::: : ~ff!~~~;::::::~ iii: ~::Ji~:~~::::::::::: : ::Ji i: :: :::: ~:::::::: :::: 
Michael F. Melvin.---·-- ..............•. do ..................... do ..... : .............. _do_ ................... . 
~~:~~di\:O~r:_ ====== :::::::::::: == ::::ig: :::::: :::: :::: ::::::ig: :::: :::::: :::: :::::Jg::::::::::::::::::::: 
[{~gil~if::: i ~: ~:::: :~~: · f ;: 1!t :;;: :~ :::: :: ~Ji i :: ~:;;:::;;;:~ ~;::;:ii~==::: i :: ::::ii=::::: 
~~;iinF/'U~~~~\fws-::: :::::: :::: .~~:d~~~~.: :::::::::: ::::::gg ::::::::::: :::: ::::::ig :: ::::: :: :::: :::: :::: 
John McArdle _ ...... __ ......••. .... Ireland ...••••••......••••. do ....••••••••••..•••.. do ................... .. 
:f:r0e~~~:1t·J~1uifrie: :::::::::::: .~~:d~~~~.::::::::::: ::::::~g: :::: :::::: :::: :: =~==~g :: ::::::::::: :::: :::: 
William J. McAuliffe .. .... .... .... Ireland ....••••••.•...•.... do ..•.•••.•..••.....•.. do ..•.......... "··· •.•. 
James J. McOallan ... . ............. New York ..•.••.•••...•... do .........••.•........ do ....•............••.. 
Edward Mccann ........................ _do .......•...•••....... do ..•.•••.........••... do .................... . 
John J. McOann ........................... do ..................... do ..................... do .................... . 
James I. McOarton. -···--·········· ...... do ..................... do . .................... do .................... . 
Albert McCarthy _______ ............ New Jersey ............... _do_ .................... do ................. .. .. 
Charles J. McCarthy_.-· --- ........ New York ................. do ..... ·········- ..... _do .................... . 
Charles L. McCarthy -··· .......... England_ ...•.•...... -· .... do ..................... do ................... .. 
Ji,rancis A. McCarthy ............. _ New York ................ . do ...................... do .................... . 
James F. McCarthy·--- .................. do .....•••.••........•. do ........ ............. do ...... .. ........... . . 
::~~:: ~c~~~~!~~~ :::: ::::-:::::: ·ireia!°a.· ::::::-:::::::: ==~=: :~g ::::::::::::::: :: ·:::~g ::::::::::::: =~== :::: 
Denni!:! J. McGrath ................ Ne-w York .••••.••.•...•.. _do ..................... do .............. ...... . 
John McGrath .a ...... __ -·-······ ....... a .. do. ---······· ••.. -.•... do_-· .......•.... _ ..... do ..••• .•••.•.• .••.••• . 
Charles W. McLaughlin ..•••••.•.. _ ..... do-···· ..•.••••.. .... · .. do ................... _do .................... . 
Samuel L. McLaughlin_ ................. do ..................... do ..................... do . ................... . 
Joseph J. McMahon __ .................... do_ .............. -· .... do ..................... do ......... . .......... . 
Theopholos McMahon . .................. do ..................... do ................. ___ .do ................... .. 
John T. McManus_._ ..................... do ............... _ ..... do ................. ___ .do .................... . 
Perry E. McMaster ---·---------··· ...... do ................. : ... do ..................... do ................... .. 
Thomas S. McNally ..................... do ..................... do ..................... do .... .•.. . ......... .. 
James E. McNamara .................... do ..................... do ..................... do .................... _ 
James A. McNa1nee ...................... do_ .................... do ..................... do .................... . 
Francis 0. Mccready __ ............ Ireland ---· ................ do ..................... do .................... . 
Michael J. McDermott............ New York ........... ...... do_ .................... do .................... . 
Owen McDermott ----···· ••....•• Ireland .................... do ..................... do ................... .. 
John H. McDevitt .................. New York ................. do ..................... do ................... .. 
Fenton F. McElroy -----· -· .............. do ..................... do ..................... do ................... .. 
George J. McElroy ___ ....... -· ..•...••.. do __ ................... do_ .................... do ............. _ ..... .. 
































































































1014 CLERKS IN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Joseph McDonald ...... ........ -- · · New York·-···-····· New York ···--··--·· New York, N. Y ······--·· 
i!~ii 11~::~~::\~~;;:~;~:: }:~!~~/\? ~;~!~,~YI?\ iHH++tU/ 
David F. Nelson .·· · ···-····· ·· .... North Carclina ...... New York ·--···-·· · · ··- --·do·-·-· ............... . 
Edward A. Nelson . .. ... ............ England ... ···--·---- .. ___ .do.----·· ......... . ___ .do ... ·--· ...... ·-· .... . 
Ernest A. Nelson····-·· ' · -······ · New York . ·-····-·-· .. ____ do.·-···----· · · ·- ..... . do ........ ..... ....... . 
i~~:~M~~~1:i_grosch . ......... ..... ~~:gi~fk·:::::::.:::: ::::::gg: :::: :::::::::: ::::::~g ::::::: :::::::::::::: 
MichaelJ. Neville ..... .... .... ........... do.·--····--· ... . New Jersey .......... .. .. _.do .... -........ ·-······ 
~~~1;~1:~t£{0~;::::::::::::;:: ~:::::!g::::::::::::::: :;~~~1~t::::::::::: :: ::::!g::::::::::::::::=~=== 
Alexander A. Nichols._ ........... ·-····.do·-·--···-·· ···· .. _ ... do.·-- ·- ····· ..... _ .... do ......... ·-· ·· ······· 
William H. Nichols ............... . Massachusetts ......... - .. do··-··-···-··-· · ._. ___ do··- ·· ........ --······ 
William J. Nicholson .............. New York .... ~ ........ -... do .. _____ · --····· ··--··do ..... ··-·-··-······-· 
James A. Nolan·----···-·· · -· ··-···-·-··do.- . . ··-·-·····- -·--··do.·--·······--·· ...... do··-·················· 
Daniel J. Noonan ..... ..... ........ ···-·-do·--··---·-··-·· ·---··do .. ·-···--·· ....... _._do ................ .... . 
James H. Norris--··-····--········ ... -.. do. · .. ··-··· ·-··· .... -_do.·--·· ·-!··-··· .. .... do ..... . .............. . 
Samuel A. Noyes ...... ..... ....... ··--··do .. ·-··-···· ..... .. ... do ._ .•... ··-·- · ·· ...... do .................... . 
f J!~:;~;:~::t~~ :::::: ===: :: :::: ::·:::Jg::::::::::::::: ::::::gg ::::::~:::: :::: :: ::::ig: :::::::::: :::::: :::: 
DanielO'Mara ............. ... ............ do·-···-·-··· .......... do----·-········· ... - .. do .. _ ............. .... . 
JohnJ. O'Leary·--·· · ·· ···· ............ .. do·······-·-·-·-· ._ .... do·-··· ·········- ...... do·--···· ............. . 
Michael O'Neil··--·· .. ............ Ireland .......... : ......... do···-··· ........ -..... do·-······· ........... . 
Michael J. O'Neill .. ·-·· ...... ..... . NewYork .. ·······--· ·---··do .··- · ...... ··-- -· .... do .................... . 
Maurice E. O'Brien···-···· .............. do ..... ··-··-··-· ·----·do····-· -···· ...... ... . do .... ... ... ~ ......... . 
Henry J. O'Connell ..... ... ....... . ...... do .. _ .. ·-··.· ..... ·----·do·-----······--- ___ . __ do·-·-···-----··-·. : .. . 
John J. O'Connell. ....................... do . ·-·· . .... ........ ___ do ___ ··-·--····-- __ .... do.·--·-···--···-···--· 
Michael O'Oonnell .... ...... .... ·-·· .... .. do.··---· .... ··-· . _____ do ··--·-·-····-- - _____ . do ____ . __ ·--·-·--·· .. . . 
Michael J. O'Connell. ... -·· ·--·--·- Ireland-·- ·· ·--··-·-- _____ .do ·----- ---· -·-- --- ... do------·······-···--·· 
Owen o·connell .. -··· .......... -·-· NewYork ... - -··· ·-·· ______ do . .. ·--- .... ··-· ·- .... do--·--···--···_ .. .. ·-·· 
Stephen M. O'Connell ... -·······-·· .~ .. -: do·-·····-····--- ._ .... do .. . __ .. --··· --· ·--···do_········--·-·-···-· · 
Martin O'Connor· ······· -· ··· -·-·· ·-···-do .. _ . .. . -· ··---- -··· .. do .· -----·-··--·· ._ .... do.·--········· ....... . 
Martin F. o·connor .... ········ -·-· ..... _do·--··-·-·····-· ____ .. do ----······-·-· ·---··do_··- ---·-··- ······-·· 
Michael S. O'Connor·--· · -· ·- · · -· ...... do·--····-·· · .. --. _____ .do.·--· ·----··· -· _____ .do __ ··-·--·-·· ········· 
John <J. O'Donnell.···-·· .......... Ireland -··- ··-·· · ··-· ···--·do · ------·--· .... ·-····do. __ .... ·- -·-· -- ·· ... . 
John G. O'Gorman -· -········ ··-· · N~wYork · --- -- · · ---- . _____ do ______ ·--·····-··- do·--·--·---·-··-····-· 
James J. O'Dwyer·---····--- ·- ···-· ... _ .. do . ·-----··· ·· ··· _____ .do. __ . ··- -·-·-·· ...... do ____ ·-··········-·-·· 
James J. O'Dea . . _ .. _ ···- ·· --··-·· · · ·-- .. do · -········· · -·· _____ .do· ----··· ····- -· ·-····do __ ·- -·· ········----·· 
Martin Oscar. ·-··-···-·-·------ ·-·· ... _._do . ·-····· -·· ________ .. do··--··-----·--· ·-·-··do··-··---·--·--·--···· 
































































































1, 1893.J CLERKS IN POST-0.Jtl!,ICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Frank F. Preston ____ --·----------- New York __________ New York ___________ New York, N. y __________ _ 
Thomas K. Philbin _______________ ___ ____ do _____________________ do ______ _______________ do.··-------------.-----
Caledonia Phillips . ______________________ do _________ ------ ______ do _____________________ do_------- --- ----------
W1EK~l\~[~,L:~:::~:::::: • ~~~~ J!t~';:::::~::: :: Ji: : :::: :~;~ ::~: : :Ji::::::~:~~~:::::;~~~~ 
John G. Price _____ ___ ______________ North Carolina ______ -· ____ do ______________ _______ do------- ________ ------
James H. Prime___________________ New York-----· ___________ do _______________ __ ____ do---------------------
William H. Printup _____________________ do ___ ____ ---· __________ do _______ . ___________ ___ do _______________ ------
~~:~~1~0~t~~er-: :·:: :: :::::: :: :: : : ·Aus·t~fa :: :::: :::: :::: :: ::::~g: :::: :: :::: :::: : : : :::~g: :::::: :::: :::::: :::: Robert M. Ponickan ___ ____ ____ .... New York _______ __________ do ____________________ _ do ______ ____ __________ _ 
William Poole ___________________________ do ______________ _ ______ do _____________________ do _----- ---------------
John S. Porter .. ______________________ ___ _ do _____________________ do _____________________ do---------------------
~~s-~R~ls.:i:.~1~Ae~_: : :::: :::::::::::: ·Ne,/J~rsey :::_ :::::: ::::::~g ::::: :::::: =~:: ::::::ig: :::::::::::::::::::: 
Clarence C. Pot,ter _ ---------·- - ____ New York _________________ do----· _________ _______ do - ---- __________ _____ _ 
Thomas A. Powell. ________________ England ___________________ do ______ ________ _ ______ do _______ __ ------------
John Power ____ ____________________ Ireland _____________ _ ______ do _____ ---------- ______ do . ____ -------- _______ _ 
John J. Power . ---- · --· ____________ New York _________________ do _____________________ do ___________ ----------
David E. Po·wers ___________________ ______ do ______ _________ ----·_do.---- ________________ do_---------------- ___ _ 
James D. Powers __________________ District of Columbia ______ do _____________________ do ____________________ _ 
Charles Ploch .. ____________________ New York _________________ do _____________________ do _____________ -- -- ___ _ 
Daniel H. Plower ___________________ . ____ do. ____________________ do--------------- ______ do ____________________ _ 
Wilbur H. Procter ___ ___ __________ _ ______ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
iri~~fa~i~i-ugii :::::: :::::::: :::: :: ::::ig: :::: :::::: :::: ::::: :~g: :::: :::: :::::~ :: ::::~g: :::: :::::::::::: :::: John F. Probst ___ ____ ____________________ do ________________ _____ do _____________________ do. ___________________ _ 
Frederick H. Piper ______ .. ______________ do _______________ _____ ado ______ _________ ______ do ___________ ---·--···-
}~~f Q!t:~~:~~~'~:~~~~~:==== ::::I:::::=!~::::::::::::::: ::::::i~: :::::::::: :::: :: ::::i~ ::::: :::: :::::::: ::~: Joseph Quigley _____________________ Nova Scotia __________ _____ c.o. _________ ___________ do . ___ ________________ _ 
Joseph F. Quigley_-----·· ___ _______ New York _________________ do _____________________ do ___________________ _ 
Peter J. Quinn _______ ____________________ do _____________________ do . -------------- ______ do ___________________ _ 
Thomas M. Quinn ________________________ do _____________________ do _____ _______ _________ do ___________________ _ 
Thomas W. Quinn _______________________ do ____________________ do, ____________ _____ ___ do ___________________ _ 
William S. Quinn ____ ____________________ do ______________ _______ do _____________________ do ___________________ _ 
John H. Rabe ___ __ _______________________ do _______________ ,_· ____ do _____________________ do ___________________ _ 
James N. Rae _____ _______________________ do _____________________ do _____________________ do __ __ _______________ _ 
Ja1nes T. Rafferty ________________________ do _____ ·- ____ ---· ______ do _____________________ do ___________________ _ 
Frederick C. Rampanaier _______________ do _____________________ do _________________ ____ do ____________________ _ 
Jeremiah C. Rappelyea ____ ---· ____ New Jersey __________ New Jersey ________________ do ___________________ _ 
John T. Rathbone __________________ Rhode Island ______________ do _______________ ____ __ do ___ _________________ _ 
Abraham Rauch . __________________ New York ___________ New York _________________ do ____________________ _ 
Carrie M. Ray ____________ . _______________ do .. _________________ __ do ________ ___ __________ do ____________________ _ 
~i~~e~·JaJayiior-:::: :: :::: :: :::: g~~ York-::::::::::: ::::::~g: :~:: :::::::::: :: ::::~g ::::::::::::::::: :::: James J . Ready __________________________ do _____________________ do. ___ . ____________ ____ do __________________ __ _ 
James S. Readdy _________ _____ __________ do .. ___________________ do-~--- ____________ ____ do ____________________ _ 
George A. Reardon ______________________ do ______ __ _____________ do ____________________ _ do _______ ___ __________ _ 
~A~Th~~!tr.~:ives-:: :::::::::: :::~ ::·::::ig :::::=::::: :::: 1~ : ::::~g: :::: :::: :::::: ::::::~g ~ :: :::: :::::: :::: :::: George H. Rehbach _____ _______ ---· ______ do ___________ ___ __ _____ do. ____ _____ ___________ do. __ ______ ___ _ ·-------
Alexander H. Reid_ ____ ___________ _ Scotland _________ ..,_ ___ . _____ do .. ___________________ do ____________________ _ 
Michael H. Reidy ________________ __ New York _________________ do ___ ____________ -· ____ do. ____ __ _____________ _ 
Charles J. Reif __ ____ __ ____ ___________ __ __ do ____ __________ _ ______ do. __________ ______ ____ do ____________________ _ 
Bernard Reilly: ____________ ---·_ ___ Ireland ____________________ do _____ ________________ do ____________________ _ 
Edward A. Reilly --- --------- ______ New York _________________ do. ____________________ do ___ _______ ___ _______ _ 
Edward J. Reilly ___________ _______ ----~-do _____________________ do _________________ ____ do _______ _________ ____ _ 
Edward T. Reilly ________________________ do. _______ ____ _________ do_·------------- ______ do _______ _____ ___ __ · __ _ 
Joseph S . Reilly ___ ___________________ __ __ do . ____________________ do . ___________ __ _ ___ ___ do _________ _ .. _______ _ 
Owen F . Reilly ___________________________ do. _______ _______ ______ do ___ _____ _____________ do _____ _______________ _ 
Herman M. Requa __ ____ __________ _ ______ do ___ ______ ____________ do _____________________ do ____________ _____ ___ _ 































































































1016 CLERKS IN POST-OF FI CE~. [JULY 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. Compen· 
sation. 
-----------t-------1--------1---------1 
JoelE.Rogers ..•.....••.•......•.. New York •••........ New York ........... NewYork,N.Y .......... . 
Justus W. Salzmann .................... do ..................... do .•.•............... .. do .................... . 
:i1~:rJ3s~~~~!!~ .... : .. ::::. ::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 
~mr::i.asa~J!rs:· ::·. :::: :::::: ~:: ~:i;~~==~::::::: ::::::ig ::::::::::: :::: :· ::::ig ::::::: :::: :: :::: :::: 
Edwin Sands ...................... . ...... do ... .....•...... ... .. . do ...................... do .................. .. . 
~!~~~fct~~~~~ ::::::::::::::::::: ~!t¥1:rk·::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: :::::~~g ::::::::::::::::::::: 
David Schaeffer . ......................... do ..................•.. do ..................... do .................... . 
MissHannahSchatzman ................. do ..........•.......... do . . .............. ..... do .................... . 
ii1?~\ ~!i~:====~============ ====Jg=============== ::::Jg=============== ===·=Jg=================~~~~ George H. Schwarz ...................... do ...•........ . ........ do ...•.....•........... do .................... . 
~~g::: fi: ~fa~t::::: :::::::::::: :: ::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~g :::: ::::::::::: :: ::::~g ::::::::::::::::::::: 
John F. Stanton ................•........ do .............. . ...... do ••••.••.............. do .................... . 
Alson D. Starkins ........................ do .....•.•............. do ............... ...... do ............ . .... , .. . 
George J. Starrs ......................... do .....•••...•••....... do .........•.•....... .. do .................... . 
Charles Strachan ........................ do ..••...............•. do .•..•................ do ........... .. ... .... . 
Frederick Schaefer ...................... do ..................... do .••••................. do ................... . 
John S. Searle .•.....•••.•.....•.......... do .••.................. do ..................... do .... .' ............... . 
Alfred Seide .•..••........................ do .....•.............•• do ....•............ .... do .... ....... . ....... :. 
Charles Seidler ..•...•......••.........•.. do . .••...............•. do ....••..•............ do ... . ................ . 
John A. Sengens ...........••...•........ do .......•...........•. do ....••............••. do .•................... 
George C. Seibert ............ ............ do ................ .. ••. do ........•............ do ................. ... . 
i~~~~i"!· ::;~oa~~ :::::: :::::::::: : : ::::~g ::::::::::: :::: ::::::ig ::::::: ::~: :::: :: ::::~g :: ::::: :: :::: :::: :::: 
~~!~:t.F ~l1~v~~:::::: :::::: :::: ::::::~g: :::::::::: :::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::ig :: ::::: ::::-:: :::: :::: 





























































































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
New ,York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Joseph Springett ...........••••••.. New York .•••.••••.. New York ......•••.. New York, N. Y ...••...•.. 
Henry Stickland .............•.•... England ........••......... do ...............•..... do ...............•..... 
~fs~ fi;:bJl~!b.ling:: :: :::: :::: :::: i:~mi~[k·::::::: :::: :: ::::~g: :::: :::::: :::: ::::::~g ::::::::: :::::::::::: 
Albert Schnoorns ............. .........•. do ••................... do .....•.........•••.•. do ••...•............... 
Frederick W. Schoonmaker ...........•. do .•............... a ••• do .••.............••••. do ..•.........•.....•.. 
Edwin L. Scott ..................... Iowa ......•.....••......... do .................••.. do .................... . 
Walter w. Scott .......................... do ..................... do.............. . ..•.. do ..•.•................ 
William Scott ...................... England ............... .... do ..•..••..••••....••.. do .....•............... 
Oscar A. Scottron ................•. New York .......•......••. do .•••................. do ................... . 
Arthur Shook ............................ do ..................... do .••..............••.. do ...................•. 
ti~~)f ii t::::::;::::: :: : : : : . ~:!{~{' :: :::: ::: : • ~~~2t~~'::: ;;: : ::: : :: :Ji:::::::::::::::::::: 
g~~~fees \~r~Jt:::::: :::::::::: :::: ::::::gg ::::::: :::: :::: ::: i~::~:::::::::·: ::::::gg ::::::: :::::: :::: :::: 
f?~l~~:.0~~<;;ch.t1it·z:: :::: :::: :::: ::::::gg ::::::: :::: :::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::ig: :::: :::::::::::::::: 
Gustav Schumer ......................... do ...................... do ............•........ do ..•.................. 
If !~l[:ilt:;~:: ::::;::::::::: :~~~~~~:\::::: :::: :: :Ji::::::::::::) :::Ji::::::::::::::::;::;: 
John H. Sturken ................. ...••... do ..................... do ............•........ do .....••..•.•......... 
g-:~~~~ t ~~m;:~ ~g: k:::::::::: "ireia~~·:::::::::::::: ::::::gg:::::::::::~::: ::::::gg::::::::::::::::::::: 
foa{~Y/l:im,va~ :::::: :::::::: :::: ·New~ork·::::::::::: ::::::g~: :::::::::: :::: ::::::gg ::::: :::: :::: :::: :::: 
PatrickT. Sullivan ................ Ireland .•................•. do .........•••••....... do .................... . 
:f!~it~~1!i>~~l~~~~: :::: :::::: :::: .~~~d~~:~.: :::::: :::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::::::::: 
Louis Sussman .......................... do ...................•. do ......... ............ clo ...........•......... 
,i~~i~~~~f~~~============~===: .~;~t~?~~========== =====:i~=============== ======i~~====:=========:::::: Joseph H. Schaap .................. Holland .................... do ............•........ do ................. ... . 
John F. Simpson .................. New York ................. do ..................... do ........•..••...... · .. 
Russell M. Simpson ............... Ireland .................... do ..................... do ....•.....•..•... .... 
Jacob Schaeffler .. ...... ....... .... New York ................. do ...........•......... do ..........•.•........ 
.Thomas J. Smith . ....... ................ do ..•.................. do ..................•.. do ..•.....••.•...••••.. 
Franklin M. Schultz ............... .•.••. do ..................... do ..................... do ...•••............•. 
John F. Snowdon .. ..................•... do ........•...... .. .... do ..................... do ...•................. 
Eugene F. Sullivan ...................... do ...........••........ do ...•........•.....••. do ..•.•..•....•....•... 
JohnL. Snyder ........................... do ...•........•........ do ..••.•.......•..••••. do ..•......•........•.. 
'&IB.11~ t: ~~1!~~~~: :::::::::: :::: :: ::::gg ::::::: :::: :::: ::::::gg ::::::.-:::: :::: ::::::gg ::::::: ::::: ........ . 
Joseph R. Spellman ............... Ireland .........•.......... do ..•..............•... do ...... · .............. . 
i~:~rnc:e:h~:~:~::::::::::::::::: .~~~d!0:~::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::gg ::::::: :: .. ·::::::::: 
~~~~n~ J.a1~~:~ge·:::::::::::::: ~:: ~~J?:::::::::: ~:::::gg ::::::.-:::::::::::::jg::::::·::::::.········ 
































































































1018 CLERKS IN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
lf{l:~{twitrt\~:::::::::::::::: t~~0t:::::::::::: ::::Jg::::::::::::::: ::::Jg::::::::::::::::::::: Fredericlc Warner·------ .. _________ -- ____ do _____________________ do _____________________ do _________________ ··--
Peter vYarren ---------· __ -·-· -· ____ Ireland __________ -·-- _____ .do_-··· --·· .. __________ do_-·--·-·- ________ -·--§!\~i,~§i:::::::::::: !i . ~=~!f~t1:::::: ;::: i :Ji::::=::=:::::=: i :Ji: ::::::::::::::i ::i 
Edward C. Watts··--·----·-----·-- -----·do._·-·-····--- -- ·-··-·do·-·--- -·-- -- -·- --·--·do_·--·····-·---·-- ----
~~~f;ew':;-;e~~.~---·_·:_-_-_-.-.-.--·.-.-_-_-_·_-_- ~~;1~g1~li-_: :::: ::::: :: ::::~g: :::: :::: :::::: :: ::::~g: :: :::::::::: :::: :::: 
~1~~~~l:o~J~1:1~ii." :::: :: :::: :: :::: :: ::::~g: :::: :: :::: :::: :: : ::·~g: :::: :: :: :: :::: :: ::::~g: :: :::::: :::: :::: :::: 
.Frank E. Weber ___ . . . _ ·--· -----·-··-··--do. ____ -·--·- --· · --·--·do. ___ _ · --·-·-·-- ____ ._do ____ ·-·----· ·--· --·· 
Jacob J. Weber·"·-----·--··--·-·-· ·----·do----·-··--·. : __ ··- ... do··---· - -··· __ __ ____ .. do ______ . ______ ·----··· 
Charles S. Weeks·-·--·---·---·--·· ·-·--·do _______ ·----- -- __ __ ._do··- --· - ______ ____ . ___ do ___________ . __ ··--·--· 
John R. Weeks·----·--·-·-· · -·- ____ ~ .... _do.-·- -···--·-·· · __ ___ .do .. __ .. . ____ ____ __ .... do_._. ·-· ····- --·-·---




























I, 200. 00 
800. 00 





























George W. Weil.·--··---·-· · --- ____ -· ·-··do . ·-·--·--·---- - -·--··do--- ---····----· ··---·do-----·----------· -·-- . 
600. 00 
800. 00 
800.00 Jacob WeiL ___ ···---·-·- --- --·· ·--- ___ ._do. · -----··--·-·· ...... do ___ __ __ ·-·· ... . .. -... do .. ____ . -·----··· -···· 
¥Jf1:/-J'e!N~:::::::::::: :::::::: :::: ~~i1~ir1r: :::::::::: ::::::ig: :: :::: :::: :::: :::::=~g ::: :::: :::::: ~::: :::: 
Morris Weill--·······-· -- - · ····-·· ...... do·--········ .... . ..... do_·----··-·--· ·· ·- .... do ... ·-·-···-·····-·--· 
Paul WeilL.--·········----· ·-·· --·- . ..... do .. -......•........... do . . . ···--·--·-· · .. ____ do_·--··-·--·--·--·-··· 
Louis Weis · - -··· . . · ·- · ·--- ·- ·· --·- .. _ ... do.-····-·······- ..••.. do __ _________ ·· ·- . . __ ._do·--- ___ -··-·_·---···-
g~itiv -:.e:eissnei·:::::::::::: :::: .~~~·~~~:.:::::::::::: ::::::~g ::: :::: :::: :::: ::::::ig: :: :::: :::::: :::: :::: 
JohnB. Welch_··- ·-·· ·-·-······- ·· New York ....... ___ ... -... do. ___ . ___ ___ · · -· ..... _do ... ·····-·- · · ·-·--·-· 



































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Samuel G. Williamson ______ ·-···-- New York--·····---· New York ·--···-··-- New York, N. Y --········· 
Jacob M. Willits. ___ ·--·-- ____ -·····- ._ •••• do .. ___ -···--·--· ·---·-do---··---·---·-- ··-_. __ do_-·····-···-- ____ ···-
John G. Wi,llson -··--- ____ ---·--···- __ • ___ do. __ ._---··-·-·- ··--·-do ..... -.-··-·--- ..•.. _do········---·-----·-·-
Edward Wilson_·····- ____ --·----·-· ·-····do •. ___ ···------- ·-···-do-·--···----·--- -····-do-··········-··---· ___ _ 
Ruby B. Wilson.~--·----·--·-····-- ·-···-do .. __ .·----··-·- ·- ____ do--·····-··--·-· -··--·do-······-·········---· 
Thomas A. Wilson ______ -···-·-- ____ --···-do .. _._·---·---·- ____ ._do--········ ····· ...... do···················--
William Wilson--·--· -· .... ···--··· ... · ... do .. _ .. ····-·-··- -· .. _.do--············- ...... do_-··········· .... -·--
Edward Winterbottom .... ··-· -·-- _ .••.. do ... _ .... _-····· ...... do-··········-··· -·- ... do-········ ........ ··-
iHH:: r. wti~~~:~~== =~~= ==== ==== :=:=J~ ===== :::: :::::: ::~:Jg=======~===:::: ::::Jg:::================== Willis Wolford _ .... ··-· ...............••.. do •.... ···--· ........ ... do ............... -.... _do ....... ·····--···-·-· 
Charles II. Wood ..... _-·······-···-· _ ..... do.··-· ...... -··· .••••. do··········-.: .. -· .... do_ ................... . 
Jeremiah M. Wood_ ...................... do •... ___ -······- _ ..... do .•......... -··· -····-do .................... . 
Robert D. Wood ................ ··-· ....... do .. , ..... .... -··· -... ~.do ............... _ ..... do .....••.............. 
,~~~i~~'::: :::: :::: :::: : :Ji::::::::::::::: :: :Ji=:!:::::::: i== :::Ji:::::;::::::::::::::: 
Henry 0. Yeadon_ .... ··--········· - South Carolina_ ..... _ ..... do--·-··· .... --·- _ ..... do···············-- .... 
t~!~~~~:f~~~~ri::::::::::::::::: . ~~~cio0:°~:=====:::::: ::-::::~g ::: ::=: :·:: :::: ::::::~g: :::::: :::::: :::: :::: 
!~~!tiff t;;:::::ii::ii:i ~)=; i!!!!il~ i!ii!liiiii!!!! :rn~li:u:i1::: ==;: ::::::i~: =:ill! ii i:ii ii1i :ii: 
f~~~ir~ r ffe~t~:!~: :::: ===::::::: ::::::~g ::::: :::::::::: . ~~~d~~~~.::::::: :::: :: ::::ig :=::::::: :::: :::: :::: 
AugustG. Zimmermann- .......... Germany .......... ··- _ ..•.. do .•............. -..... do ..••.•............... 
George Aschenbach __ -·-- ...... ···- .......•..................•... do. __ ··-· .... ···- -· .... do . ...........•........ 
~~~ :t:tI!/~::::: :::::::::::: :::: :::::::::::: :::: :::::::: :::::Jg::::::::::::::: ::::::~g: :::::: :::: :::: :::::: 
T. J. Backes ...•..... ... __ -····· ........••.••••................... do ................. , ... do ....... ··-· ......... . 
L.A. Bates ...••.. ··· · -· . ............••.....•....•...... ···- ...... do ............... _ ..... do ............... -· ... . 
W. T. Blair.··· ··- .. ·· ·- . . .... -····· ........•....•...... ···- ...... do ....... ···- .......•.. do_ ...... ···- ...•...... 
W. F. Brandt ... -·-··- ...............•.•...•••...•.......... -· .... do .. ~ .... ··--··-· ...... do.-········- .... -· ... . 
Mrs.AnnaBottzer _. ··-- __ ····-····· .•••••....•..... ······-- ...... do.-· ........ -··· _ ..... do .................... . 
C.H. Buck_ ......... ····-- ...........•.•••....... . · ......... . ..... do ............... _ ..... do .................... . 
J. R. CasV1·eU ••••.••... -·· ..................•.••••...... ··- _ -· ... -do........ .. _ .......•. do ....•.. ···- ..... -· ... . 
W. E. Cramer .••••••........... ·-·- ................... · .... -····-do .... _ .. -··--·-· -····-do ....•...... ······-··-
S. A. Chinn ..••••............... ·-·- .............•.......•.. -· .... do ... ··---··· .......... do ...••.......... -····-
J. H. Conklin ..••............•...... -···· ...•.............•. _ ... _do ....... ··--··-- ...... do ...••...... ··-······-
W. T. Cox·········-····--······-·--··········-·-···---····· ...... do_····-·--- - ···- ....•. do···········-·-······· 
W. H. Devinney.····---········-·- ...•.•••••. -··· ---· ......... _do-·····-··-· ___ ...••. do ...•... -·-- .... -····-
George Ebarhardt •.... -··· -··· ···- ......••••••.........•.... -··-do.···-····-- .... -· .... do ....... ···- .... _ ! •••• 
J. H. Eberhardt_ ..•.. _. __ -·-· .... __ .. ··-------· _ ........•.... ··-.do ....... _ ...... _ ..... _fio _ ................... . 
H. A. Engel. ..•..... ·.- .. -·_ ......... ···--------· .. · ......••.. -·. ___ do •.•.... _-·· ... _ ...... do_ ..... . -··_ .... _ .... . 
R. Engelhardt_·····-· --··--······-_ ...••••••••..... -··· ........ _.do-·· .................. do.-··· · · .......... -··· 
H.F. Eichacker ·-······- · ..............•..•..•. -··· ... ··-- .... _do_--·······--·· · -·._._do.-· .... -······--····-
J. W. Ferrier_ .. ·--··· ____ -···-· ........••••.••. ··-- .............. d-o .••....... . .......... do .................... . 
~: ~-- :,~~:~: ..... .. ·- · -. --··- -· ···- -··········· .... ·-·· .......... ~g -.......... ···- -· .... ig ·-···· ..... --·· -····· 
Isaac Fleischmann __ ·· -- ····-· ···- -··········· -··· .............. do-·-···- · ___ ......... . do.-····· ............. . 
Herman Flugel ...... __ ·· ··--···· __ -····-······ -····-······ ...... do .... _ ...... ··-- ...... do_--···· .... ····-····· 
































































































1020 CLERKS IN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. Compen. 
--------------1--------'"""".1---------1·----------I satton. 
---··--· ·---- --------
.. .............. _____________ _ 
Mary McIntyre ________________ ---- New York- •.••••.••....••.. do -...••• ··-· .... Niagara Falls, N. Y ..... . 
g~~~~~s l :~~~~~:~.== :::: :::: :::: ·caiia~°a · :::::::::::::: ::::::ig :::: :::::::::: :· :: ::::gg: :::::: :::: :::: :::::: 
D. Taylor Van Hoesen ...... ·---··· New York .••••••••....••••. do ............... Niverville, N. Y ........... . 
~i\Jl~ll!iiill!lll~III !ll!ill!!!!!l;IIIII iiiii~II l~!lll!!l~ii:;i :;/ittf ill!!;\~\!! 
f !f :it~::~~;::~::::::: ill\ '.~iiittI::::li\ ii ii:~ H :::i:: ii\l ::i:: : tJt:; lillillliill i::: 
~~~1t!l1i~&1;:! :::::::::::::::: :::: ~::}~~~~~~~~::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::ig: :::: :::: :::: :::: :::: 
::~~k x. ~i~e:::::::::: :::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::·::::: ?~~~~~·- ~=-~-:::::::::::::: 
Mac E. Hanson ··-· ·····--··-··· ··· ..•... do .•••••.•••••••. .••... do- · ············- ______ do.---· ____ ........... . 
ir!1!!'ceH6.~~Miiin:::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::ig: :::::: :::: :::: .~.~~~J1;~:.~:.:.::::::::: :::: 
Solon E. Hopkins· · ···-············ .••... do .•••••••••••••..•••.. do .•••••••.........•... do .••.•. .-............. . 
:::crh~r i1:egfe1;.~;1°s· :::::: :::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::ig :.:::::: :::: :::: .~~~~i~·.~·.:. :::::: :::: :::: 
Catharine A. McMahon .......•.••..•••.. do .••••••••••••••.••••. do .....•.•... .....••••. do .•••••...••.......... 
i~i~~t l g~&~r€:v::: :::::: :::: :::: ::::::~g: :::::::::::::: ::::::ig: :: :::: :::: :::: ::::::ig: :::::: :::::: :::: :::: 
Arthur T. Brown ................•.. Minnesota .•••••••••..••.•. do •••••....•......••... do .....•..•............ 
~~ ~: &:~t0f.d:: ................... ::~;it~;:::::::::::: ::::Jg::::::::::::==: :~~~gg' :~·:;::::::: :::: :::: 
~~1~&~~:ti::::::::::::::::::::: ::::::ig::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ?~~~Jg·.~~~.:::::::::::::: it{,f !1 ;;)j\\//!l\i !!=: :\ ~l\ljl l \ill Iilllll ::iii:jl: iiiiii iiii iiii :~~f tlt \lll\ll !iii 
i iritj~~mlii llllll iii\ ~ ~ :::: ~~ ~ :iiiiiiiiiiiii :iii:: iii iiii:i::i: iii: . ~;:;i~~~ ~ ~;;;;;:i;;; 





























































































1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Fred C. G. Kraft ..............•.•.. New York ••••••.•••. New York •••••••••.. Port Chester, N. Y ..•.... 
f ~~~e~l~:~~~oiC:::::::::::: :::: ::::::~g: :::: :::::::::: ::::::ig: :::: :::::::::: :: ::~:gg: :::: :::: :: :::: :::: :: 
Ivan Roberts .....•.••....•............•.. do •..•.......••....•... do ..•..••.•.•..•. Port Henry, N. Y .... . •••• 
George St. John ..••••••.•• •...........•.. do .•.•...••............ do ...•.•...•••••. Port Jervis, N. Y ••.. ..•. . 
Henry Van Tuye ..••.•.•...........•••.. do •••.................. do ...•.••....••......•• do ..•..............••.. 
William H. Rose ....•••...•........••••. do· .••••...........••... do : ..•......••••...•.•. do .................•••• 
Lulu Butler ............••...........••••. do ...••...........•..•. do ..........••.•. Port Richm.ond, N. Y .•••• 
Stephen W. Johnson ..•.............••.•. do ..•.•............•.•. do •.•...•.....•........ do . ............•....••. 
t·. :: ::sr~rn::::::::::::::::::::: ::::::ig :: ::::: :::: :::: ::::::ig ::::: :::: :::::: .~~~~g;~:.~.·.~ :::: :::: :::: 
Ezra White ........•••..•••......•........ do ...........•......••. do ..•..•......... Poughkeepsie, N. Y ...... . 
Samuel K. Darrow •••..•...•••••........ do . ............•.. . .... do .•.........•......... do ..........•.......•.. 
James H. Pine ......••..••.•..••......••.. do ............••..•.•.. do ..•..........•....... do ...........•.....•... 
i~imlAf;!fs~~~.~·. ~~:: :::::::::: ::::::~g: :::: :::: :: :::: ::::::ig ::::: :::::: :::: :: ::::ig: :::·: :::: :::: :::: :::: 
Miss Margaret A. Ivins ..•..•.•.....•• .•• do .........•••••.....•. do ..................... do .................... . 
;em1f:·:~ii~l~:::::::::::: ==== ::::::ig = :::::::::: :::: ~=~:::ig = :::: ==== == :::: ::::Jg=::::====:::::::::::: 
Gracie Conine .••••••.........•........... do ..................... do ............... Prattsburg, N. Y ......•... 
Julia L. Smith •••.••..•••.••.•.•......... . do ..••...•••........... do ............... Pulaski, N. Y .•.......•.... 
Cora T. Eaton· ......••........•.••....•... do .... .•••............. do ..................... do . . ... .............. . . 
Almeda J. Parsons .••..•....•.•......... do ...•••••.........•... do ............... Ranaolph, N. Y .. ... ...... . 
Edwin Marquardt ....••.....•........... do .••••..•••..... .... .. do ............... Rhinebeck, N. Y ......... . 
JamesK.Hester ...•..••••.............. do ......•..•........... do ........••..... Rhinecliff, N. Y ........... . 
i1:::'il:it~{;;~~====::::::::::: :::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ½it~:ra~t ~r½n~~·. ~~~::: 
W. S. Whittlesey ..............•......... do ...••................ do ............... Rochester, N. Y .......... . 
JohnB. Holman ...............•••......•. do ....... .............. do ..................... do ...•......•.......... 
H. H. Pyott ........•.......•.••.... Pennsylvania ..... ........ do .. ............... .... do .................... . 
M. Van Valkenberg .••••...•••••••. New York ...... ...... ..... do .....•............... do .............. . ..•... 
K.D.Curtiss ......•...•........•.... Michigan .................. do ....•......... ... .... do .........•........... 
E. S. Green .....•...•.••............ New York ................. do ............. ~ ....... do .................... . 
M. L. Hutchison .•••.................... do ..................... do ..................... do .................... . 
WardK.Augevine .•..•.................. do ..................... do ........... ....... ... do .................. . . . 
Michael L. Burke .•••...••••...•.....••... do ......••............. do ..................... do .. ........•..•.••.••. 
Frank R. Buckley .............•.......... do ..................... do ..................... do ........•......•••••. 
E .• J. Barton ............. ......•......•... do ..................... do ..................... do ............... . .. .. . 
Woodworth Campbell .•••...•........... do .......... . ......... . do ..................... do .................... . 
David E. Campbell .. ...•••.....•......... do .......•..... · ........ do ........... ........... do ................. •••• 
Frank T. Dodge .•••.... •................. do ....•..... .... ....... do ................•.... do ........•.........•.. 
George J. Held ...............•........•. do ...•................. do ..................... do . ................... . 
W. Hayward ....••.••.•......••••........ do ..................... do ...... .....•.......•. do ..........•.......•.. 
James 1'. Kennedy ....••................. do .......•............. do ......... ..•...•• ••.. do ........ . ........... . 
JohnE.Kneen ..••••...........•......... do ......•.............. do ....•...••........... do .................... . 
Frank L. Lord ....•.••••...•............. do ....•................ do ..................... do .........••.......•.. 
J. W. McKelvey .•...••.•...••••.......... do ...•................. do .....•. .•........ .... do .... . .......•....•... 
J. G. Myers.~ ............................. do ..................... do ....•••.•............ do ...•.........•.•.•... 
Frank E. Slaven ..•.••.•.....••.......... do ..................... do ...........•......... do .... . . .........•• ..•. 
~;~; <i:. ~foi;~;;:::::::::::::::::: ~:~n~~;~~~~.::::::: :: ::::~g: :::::: :::: :::: : : ::::ig: :::: :::: ==== :::: :::: 
W. L. Shay .......•.......•.•••••........ do ..................... do ..................... do .......•.........••.. 
w.b-:!t!~i~~:~~.::::::::::::::::: ::::::~g: :::: :::::: :::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: :: ::::ig: :::: :::::::::::: :::: 
































































































1022 CLERKS IN POST-OFFICES. [JULY 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. Compen. 
sauon. 
Remsen &Co ..........••........... NewYork ..••..•••.•. New York ....•....... Rochester,N. Y ........... . 
- .......... -- ---- -- ---- ...... .. 
----- --- --- .. --- . -----
i!i!;~~if r;;~:;~;••;::: :::::~ti :i:::l:::~:l::: :=l~;:II '.'.'.'.:'.\:: '.'.i'. '. · l~l~~f It:y:::;:=~· 
~E!t¥:~fi1~l~~ :::: ==== ======== ===~ :: ::::!g: ==== ==== == :::: : : ===~gg ==~~== ==== ====: !:~~1£i~t~:~·: :: ~==: ilEi~gti ;·<~';\\~~: •::: :: di:;\\\~;;)••:: •~ :J~ ::::~: ~~~~ ~:: ~ t:][~?~?~L 1 
i ill:~~i~f7t++ \Ji:t//i •:rn:H:Ht/i I+ii[~i/tt/) 
f 111\f ~:~ lliiil;Jiii: ii :i::11 !i~!!ii!i;i!iii •:\:::11 l;;;;::l~;:11:~1:!Iil!l~f i~;:::i\llll 
t~~l~f:::E /\Lt: :~Hit\t/: \Ji=\/\? _i~l!~~?f IL 
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,, 1893.) CLERKS IN POST-OFJ?ICES. 
New York. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
R0bert Bodden_ ······-····-········ .......•..•..•••........ NewYork ..•....••... Syracuse, N. Y ....•....... 
~~~~t~~~~g===:::: :· :::: :::::: :::: :: :::::::::::::::::::::: ::::::gg: :::: ::·::.·::::: :: ::::gg: :::::: :::: :::::::::: 
S. D. Devoe- ..•....... ........ -··-·- -····· ····-· .... . ............. do_ .................••• do .••••................ 
!:·;.-;i::ht ........ ::::::::::::::: ::::==:::::::::::::::::: ::::Jg_:~:::::::·:::::: ::::Jg:::::::::~::::::::::: 
E. D. Lewis ........ -·---·--····· ................................ _clo .... . ········-· .. . . .. do .............. ...... . 
i~~~tiwti~~~~~:: :::::::::::: :::: :::::::::::::: :::: :::::· :::~::~g: :::: :::: :: :::: :: ::::~g: :::::: :::: :::::::::: [! !~~£\~;/HI::'.'.} l)tH'.'.H\I/'.rnl:HHl'./ '.'.'.'.'.'.li::;I~t'.Il)'.'.'. 
~-j·J~~'ci~~~~~~:::::::::::::: :: :: :::::::::::: :::: :::: ::::'::::::ig: :::: :::: :::::: ::::::~g: :::::: :::: :::::·::::: 
Frederick J. Reid .................. NewYork ____ .... .. . . ; ..... _do .... .... ....... Tarrytown, N. Y .... .. ... . 

































~a~iti;~~:wii1te-::::::::::~:::: ·i>enn~~iva111a·::::::: ::::::gg::::::::::::::: ?~~-~~~~~~·.~:.~::::::::: 
Gussie C. Vandre --········-····· ·· NewYork ____ __ ··-··- ...... do ... .. ............... . do ................. ··- · 
Rosa Christ .. ··· - . ... ·-···· .... ---· .••... do_···-- - ____ ·--· · ...... do.- ··- .......... ··- - __ do _-- ·· . ~--· ·····- · __ . 
x~i~i~ °5~l:se_1.1_:::::::::::::: :::: · ~fcot?in·d:: :::::::::::: ::::::gg :::::: ::::::::: -~~~:a.Z::.~_ :: :::::::~::::::: 
~~if:W i~~!f~~: :::::::::::::::: .~~~l/~·~.::::::::::: ::::::~g :::::: ::::::~:: ::::::~g ::::::::::::::::· :::: 
Harmon F. Frommm1n .. _ ..... ____ ....•. do····-····· -··-· -- ... . do .... ·-········· ...... do .. .... ······-···-··-
Allan B. Glass ____ _________ ·-_-·-·-- ...••• do •... -·---·-- · ___ .. .. _do __ .... ·-·-. _______ .. _do- · __________ --·- ____ . 
Jobn 'l'. Graham· -·· -·----- __ :.- --· ·-····do .... . ·-··------ . . ____ do-···--····-···- -..... do . ____ _ . _____ -·-·----
ti~1i;1!-i\r~~~~t:?~ :::: :::: :::: :::: -~,-cot?a~a:::::::::::::: ~:::: :gg :::::: ::::::::: ::::::~g ::::::-::::.:::::: :::: 
Peter B. King _____________ __ ____ __ _ New York_·--·-----·- ___ .. _co·-----·······-- -··- --do- ----· -·- ·-·-· · --·---
Andrew w. ·London --·- -----·- ---· Canada-------------· ·-···-do------··---···· -···--do ··-- - · ______ .--·---·-
Ja,mes Lucey. _______ ---· _________ ... New York ____ . __ -··· ·--·--do ______ ···--···- .. ____ do--- -··-·----··· -····-
George W. Magill. _____ __ -·---·· --- _ ..... do-··---·--- - ____ _ ..... do -·--·--··- ···· - ..... -do ---· ______ -·--- ···-·-
John J. McRedmoncl. ·-- ·-··-· -·-· ...... do ·· ---·· ·--· ·-·· __ .':. .. do .-- -·- ---- ·- --- -···--do ______ ··-··---··-· ---
Edwin Morrison ---· _______ __ _____ _ _ ..... do ... ·-···-· ·---- ___ __ .do __ ._-----··· ·· - . ... _do ____ ---·-- -- ··--····· 
Alfred J. Moss ·--- -- ·------···· -·-- .. .... _do .... ..... ·····- ..... _do ---·_---· -···- - __ _ . . _do_··----·---·------ -·-
Alfred C. Schroeder ____ .. --- ----·-- Germany _______ ___ __ . _____ do __ --··.·----·-· ·--·--do ______ .--·-·---· -···-
Na,hum E. Sippel!. ___ ·-··-·-·--·· ·- New York ---- --· _r . _ -- .. .. do ··---· . .... ··-- . _____ do ________ -···· -· ·-----
Harry Stanley-·· - .. .... ····- -- ·-·- Pennsylvania ___ --· · ·-···-do-·---·---·--·-- _.- ... do . ________ -·-···-·--·-
rt~;F 1\vvr1tii~s":: ::-:::::::: :::: :~;1~n°J~_::::::::::: : : ::::~g::::::::::::::: : : :: :: ~g:::: :.-: : :: : : : : : : : :: : : 
Charles J. Wilber ·-····-··· · ---- -- - New York- ------- -· - _ ..... do _____ ·-·------- ____ .. do ----···- ..... -----· ·-
George T. Butler ____ . -···- ____ ---· ·- ... _do _____ ___ _____ __ -····-clo ·- ·· _____ ---·-- . ..... do·----- · ______ -·--· ··-
John Collier ______ --·--· ____ __ ._---· England · --- ____ _ -·-· ·- ___ _clo --· _ -··· ___ ---· -··-·-do··---·-- .· -··-··-··--
Eugene L. Demers ----·.· -· - -·--·- New York-·· · -- -·--- .. ___ _ do-· ··----- ·· -- ·· ·-- --·do·--· ______ -·· ·- ---·-· 
Fred A. Fletcher -·----- · --.--·.···- Vermont . __ . __ ______ ·----·clo -··- --·· -·- -- -· ______ do ____ -·- ·- ---·-·----·_ 
Robert Glass ____ -··-···-·- _____ · --- New Yorl, ____ _____________ do-·-· ___ -·- · ____ · - .... do __ __ -·------·---··--· 

































































1024 CLERKS IN POST-OFFICES. (JULY 
New York-North Carolina. 
Name. . Where born. I Whence appointed. Where employed. Compen· 
sa.tion. 
Edson M. Drake ..•.......••••.••••. New York .•.•••.••.. New York ..•••...... Waterloo, N. Y ........... . 
iifflil;i;llil;::::1111 iH1Iiiiiiiii: ::l:1;11 ill)llllllilii; !~lltiw~!~iiii~~;~~~i 
f j~f ~j~tl\\l\)l\\l\l )):j:)i~ \ll\:::\\:)\\=) :: ill)!~ ~\\l:::l\~~:\)l .~~~~fr~:~~.~=~: 
Celine C. Berard ........................ do . ..... ............... do ..... . .....•••. West Point, N. Y ......... . 
~.
0itiM!e~~~~!.~·.~~~·.~·.~~~·:::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::gg :::~::::::::::: ;t1t?~?l1n~; i. ·Y ...... . 
1~:=t1 f ¥-:l::ii~:i:: ::: =::: :l :ll:ii ::=:ii::i::: :: • • :::! :11 : : :::; :: ::: : : =: :¥t~f ?t?t~'(r:==: 
Charles S. Smith ...•.................... do .....•.••.•.......... do ..................... do ............... ~ .... . 
Frank Wenz ............................. do ........••••.....••.. do ..................... do .................... . 
Aaron J. Machin ..... ...... ......... ~ .... do ........•............ do ..................... do .................... . 
WarrenB. Archer ........................ do ........•..•••..•••.. do ....... . ....... ...... do .............. ..... . 
James C. Ewing .................•.. Rhode Island ..........•... do .......... . .. ~ . ...... do .................... . 
John F. Norwell ..............••••. NewYork ...•.••• .•.....•.. do ..................... do ........... .. ....... . 
No1•th CJarolina, 
Laura B. Dry ...•.•.........•...•.. Illinois............. North Carolina ...••. Albflmarle. )T. C .......... . 
E. C. ·Westall. ...••.. ............... North Carolina ..•••..•.... do ....... . ....... Asheville, N. C ........... . 
J.C. Bradford ............................ do ..................... do ..................... do .................... . 
Mrs. L. C. Tompkins ................... do ..................... do .......... . .......... do .................... . 
B. F. Cliff ...........•..................... do .•................... do ...............••... do .................... . 
G. R. Morris .....•..............•.•......• do .•.•..••............. do ........ . ............ do ................. · ... . 
W.W. Moore ............................ do .•••.•..........•.... do . . . ... ............... do ......... ..• ...... .. . 
itrir~~/f_ci1rrce·::::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::ig ::::::: :::::::: ::!~i~;f1t.~ ~.:::::::::: 
John S. Williams .................. . -.... no ...••••••.•.......... do ... ..•......... Boone, N. C .... __ ......... . 
John M. F'ix ..••••........................ do ......•.............. do ............... Burlington, N. C ......... . 
· Katie Horton ..................•....•.... do ..................... do ......... . ..... Burnsville, N. C ......... . 
Marcus J. Mears ........................ do ..................... do ............... Canton, N.C ............. . 
f;!~:~~~!~:r~~if ==== ==== ==== :: ::Jg:::::::==:::::: :: ::Jg=:::::::::::::: 2:i~~!i:' ~·: ~ :::: :::: :::: 
J. A. Brown···············"········ ... ... do ....••............... do ............... Chadbourn, N. C ......... . 
'rhomas A. Sparrow .••.................. do ..................... do ............... Chapel Hill, N. C ......... . 
i~t~ef F?t~tn:::::::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::: :: ::::::~g: :::: :::::: :::: .?~~~~~t:~~.~~ ?::::::::: :::: 
Joseph H. Ennis .............•........... do ..........•......•... do . . .. . ................ do ...........•.... . .... 
John.Franklin Rogers .........•••. South Carolina ..•.•.....•. do ....... . ..... · .. Fair Bluff, N. C .......... . 
t".alm,%. S. Henderson .......••.... North Carolina ........•••. do ............... Fayetteville. N. C ........ . 
f l!{f 1i1;;;;;:::; !!1! \\ ;;;:11: ;;!\!!!!!!!!!; ii i!:;11 ~ \[\!\\\;;; lj;; ; ![l~l!;i:~~ ii!! ii!!!! 
wif{o E. tandridge . ..... _ ····-··· Georgia .......•...•........ do_ .......... ···- H ;yesville, N, c .......... . 
K. G1eM · Mi°ss .... . . . ...•.......•••. North Carolina .......••.. do . ...........•.. Henderson, N. C ···--····· 
;fu\,~ ;,::if:":==:::::=::::::=::: :~;;Jt: :=:: :::: :::: :: ::Jg : : : : : : : : ::: =: :: 1rr~1~~~:.-'.t ~t: :::: 


























































































], 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
North Carolina-North Dakota. 
Name. Where born. I Whence appointed. Where employed. 
-------------1--------1 
John T. Harrington ____ ____________ N9rth 9arolina ______ North Carolina ______ Hope Mills, N. c ______ ___ _ 
Alice Reeves _______________________ Virgm1a _____________ ·--·-·do.--··-------·-- Jefferson, N. c ___ . ·-·- ___ _ 
Rocinda J. Dougherty ____ . ________ North Carolina ____________ do _______________ Jonesville, N. c __________ _ 
'l'heoclore L. Ware ________________ . ____ .do ________ . ____________ do _______________ Kings Mountain, N. c ___ _ 
Susan E. Hunter ____ _ ··----·------- ·--·--do---- --·-· ·-- --- ______ do _________ ·---·- Kinston, N. o _____ -------· 
Mrs. B . E. Miller _______ ____ . _____________ do ______ _ ·---·--- . _____ do _________ ______ Lenoir, N. C ·-··-·--------
Mamie E. Hanes ·--- -----------·-·· ______ do·---·---------· ·--·--do_------·"---·-- Lexington, N . c __________ _ 
Edith Ram,;am·----·-··- -·- --·- · --· ______ do------··---·--- ___ • __ do--·····--·--·-- Lincolnton, N. 0-----···- -
W. C. Franklin_--·· ____ ___ · _________ -···--do _____ -·-· ______ · --·-·do····-·····---·- Linville, N. C __ ._ ·-- -----·--· _ 
ii1{1~t~1~mt:~-~~::: :: : : : : :: : ~;1'r~:~aarolina:: =~ :: : : : :::~g:: :: : :::: :: : ::: ~'!~~g~:0l ~: ~:: == :: : _:: 
John W . Glisson ___ ··-------··----· ... ___ do ___ ·---····-·-· -··-·-do ______ ·-·--·--- Magnolia, N. c _____ __ _ . __ _ 
Robert W. Smith_·--- --- --- -· ----- _____ .do-------··-----· __ . ___ do-·------··----- Manteo, N. C. ________ ·_ .... 
Horace S. NeaL ________ --·· --·- ·-·- ______ do_·--- ________________ do ___________ ·--- Marion, N. c ____ -------· ·-
Lillie B. Lance _____ _____ ____ __ ____ _ __ . ___ do _________ ______ ____ .. do ________ _______ Marr.b.all, N. c _________ .. _ 
John Grifl'usMcRae ______________________ do ____ ___ . ______________ do ______ _________ Maxton, N. c __ ___________ _ 
Titia B. Hasty _____________ ··-- ____ South Carolina .. ____ . ____ do. ______________ Monroe, N. c ________ ·--- .. 
James W. Hallyburton ____________ North Carolina ___ ___ ._. ___ do _____ --------·- Morganton, N . c ______ ··--
fi!fls ~~n!~ti~:~~~::~========= ?~!.~:~;~~~!~::::~: ::::JL=======:===== ;~Ji~r.:~;,i~========= Romulus A. Nunn ··-····---- --- --- --··--do .. _____ __ ____________ do_ , ___________________ do ___ __ ·------·------·-
Robert L. Sikes __________ ---------· ______ do_·------·---- · - . _____ do __ . __ --··--···- Oxford, N. C ____ -··· ---· --
li~if ti~}:f ~r1E1/ IHif (t?/ EJI1?+=( :~~\1;rf ~/tt 
Wiley B. H.unter . ___ ___ -- --- · ·----- ·--· --do. ____ ---·--·--- ______ do ----·······-·- -·----do_·- ---·--·---·---···-
Thomas G. J·enkins _______ __ _ ··---- .. ____ do . ____ -----·--·- ___ __ _ do.···-·-··--···- --···-do __ ··- ·-- ··-- · -----··-
~~~~;\l~~affe1t: :: :::::::::: :::: :iil~tna~·olina::::: : ::::::~g: :::: :::: :::::: ::::::~g ::::::::::::: :::: :::: 
Edwin B. Leonard .- -- --·- ····- ____ ·--··-do·-·---- _____ ___ -··-- -do _____ ·-----···- Ramseur, N. c_ -··· -·--··--
Augustus E. DickeY----·---·-- ---- -····-do ___ ·- · ---·----- .... __ do ____ ·········-· Ranger,N. C---- -- ····-···-
'l'homas S. Malloy --·---···- ····-- -··-·-do _____ ·-··---·-- .•.. __ do __ __ ····-···--- Reidsville, N. C ...... -.. --J. 'l'. Richardson . __ ______ ________________ do ______________ -·----do _____ ··- - ··---- __ . ___ do.-·--···- _______ _ .•.. 
Daniel H. McDona ld.· ·· -··-·- - -·-- .. ____ do . _____ ··------- --··-·do-····-·- · ••.••. Rockingb.am, N. c_ ----~··-
E.W. Wilcox ______ ·- ---·------· ---- Vermont ________ ····· .. ____ do.- ........••••. Rocky Mount, N . C--·····-
J . W. NoelL ______ ________________ __ North Carolina ____ . ___ . ___ do .....•• ·-·-···- Roxboro, N . C------·····--




















































~-. ~.BJfi"fe~:::::: :::::: :::::::~:::: ::::::~~: :::: :::::::::: ::::::~g: :::::::::::::: .~.~~i_s:i~~,.~~.~:::: :::: :::: 
W. A. Goodman _ . . _________ --- --- ~- .... __ do_---·-····----- ______ do----·-···-····· ______ do.-·--···----- _______ _ 
Marvin Kelly _________ ____ __ ___ _______ • ___ do _____ ·--------- __ . ___ do _____ .. ·-·····- Sanford. N. c __________ -·--
Emma L. Vaughan ________________ ·--·-do_····-·····-·-- -· ·---do __ ·--·········- Scotland Neck, N. C-···--· 
b!~rJeJ.·fe~t~~~~:::::::: : :::: :::: ::::::~g: :::::::::: :::: :::::jg::::::::::::::: ~~:~~~: ~- 8: :::: :::::::::: 
Sarah L. English __________ ····-·-- -···--do·-·-·-·--·-···- .. ____ do_··-··········- Spruce Pine, N. C--·--···· 
. ltlii~~Iii;;;i;;;~iii ~:::!ill i!!iiii!il!ii~i ;;1l;:11: ;:!!iii:1;l\ii llll~tiii~1:~ii; 
North Dakota, 
Henry Yost __ .. _----·-------· -·····- Minnesota_- -- ----·-· North Dakota.--·--- Bismarck, N. Dak .. ·-···--
G. F. Bogue-- ------------ -- -- --- --· North Dakota _____ _____ ___ do _____ ·-···----- . _. ___ do ______ _____ . ··----· --
i~l~g~a~iri~~~~~~-= :::=::~::::: :::: ~~'ii~!~tt-a::::::: :::: ::::::~g :::: ::=:::::::: ~gi~:~~~w~; ~ataii::::: 
A. "\V. Cogswell. __ __ ---------- -- ---- Oregon __ ___ ____ . _____ Minnesota _____ ····-- Devils Lake, N Dak _____ _ 
SarahJ. 'l'hompson. ______ . ______ __ New York __ ___ _ : ____ North Da,kota __ ···· - Dickinson, N. Dal{--- · - ·-· 
AnnaM. Sturzenacker_ __________ ._ Ohio do Ellendale N Dal{ 










_s-or_l{-: :::: :: :::: :::::: ddoo :::: : :::: :_:::: : _Fargdo
0
, N.' Dak __ __ ::::::::: 
Miss Alice E . Clute ------- ------··-
E. M. Durfey---- -- ----------·--- -- · P ennsylvania --·· -- - ____ __ do ·---- ·-···-···- ______ do _____________ . ______ _ 
C. C. Hejdenberg ____ ·-·------····-- Sweden ___________ __ _ Minnesota ___ _ ·····-. __ ____ do __________ ·-··-·····-
Miss Sarah G. Parker ___ __ ·---···· Indiana-- -"-·---- --- - North Dakota-···· ·- ______ do ____ ____ _ ---··· · -·---
George H. Stafford ____ ---· --·· -··- Minnesota __________ __ _____ do ___ -·--······-- -·-·--do_·--- ________ ••.. ··-· 












































1026 CLERKK IN POS'l'-0.FFICES. [J Lt 
North Dakota-Ohio. 
-------------,---------i-----------.--------------
Name. Where born. Whence appointed, Where employed. 
M. N. Shaw_ .............. : ........ Wisconsin .•........ - North Dakota-······ Grand Forks, N. Dak ..... . 
J : J. Dunlop. ······-·····---·······- Canada-··-·-········ ·- ·- - ·do_. do Jillt iI~:;:;;;;;;l;;;li;;; Ji!~[:;;:;l;:;i; ;;;;i;!! ;;:;i:::;;iili[ '.~if ~;i~~:::::i'.• 
8~8~1~\?;;i~~~_r.::::::::::::::::::: ?it~ois=·.=:::::: =====·· :: ::::~g :::::::::~::::: r:~~~·N· E;t::: :::::: 
Belle Warner ...................... Minnesota·····-··-- · . ... do . ........ ·--··· Valley City, N. Dak ..... . 
Anna L. McKean .........•...•••.. -···--do .....••••.... _ ...... _do ............... Wahpeton, N. Dak .. ·-···· 
Olaio. 
Andrew M. Smith ....••..••.••••... ~~~~?;~iu~_::::::::: ?~~~do:::·::::·.::·.·.·.:: .~~~~lo Ohio .............. . George W. Schick .............. ·--· .. ·-·- .... ·- ··-· ··-·· 
Edwin P. Humes ................. - Ohio.·-··············- ...... do·-····· · ·-··-·· -·-···do.·-····-······-······ 
~~it~!~1J~(::::::::::::: ~~~Joo~k:::;:::: :::: :: ::J~ ::::::: :::: :::: :: :J~ :::::::::::::::::::: 
ClarenceE. Walters. ___ ...... : .... ... _ ... do .... -.-·-···--· ·-._ .. do·-······-·· ·-· ... __ .do···-······-·····-··· 
William W. Davidson . .... ......... Pennsylvania ·---·· .. ... _.do·-·········-··· .... _.do·-·· ·-········-· ... . 
Mary Devine ....... _ .. ··-········-·· Ohio ............. ·-·· · ··-- .. do.······-··-···· Alliance, Ohio ........... . 
Charles A. French .. ·-···········--· ·--···do .......•... ·-·· ...... do ..................... do ....... -············ 
~~~:c:·Jfrt~lfi~:~~.:::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::: :::: ::::::ig :: :::: ::::: :::: ::::::~g::::::::::::::::~:::: 
t~~; ti: :;keir:::::::::::::::::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ~:::::~g ::::::: :::::::: !~~~~6~i~~~~. ::;::::: :::: 
~11£l!~ilil:t :::::::::: :::::: i;/~li~;;~:::: :::: : ::J~ :: ::::: :::: :::: -:!!!;.~~:,~: :::::::::: 
Clinton H. Watrous .. ·-············ Ohio ··-·············· .... .. c1o ·-·········· ··· ~ ..... do.·-··············-·-· 
~~i~ta:~ ~~:~~:::::::::::::::: :::: g::f}.t~~~.~ :::::::::::: :: ::::~g :: :::-: :::: :::: .At11e!~:oii10:::::::::::::: 
Miss Lulu!. Ross··-··-·········-·· ...... do ....... ···· -··· .. · ... . do ....... ···--··· Bainbridge; Ohio ... ...... . 
Ii~J11fiiir~:================ ·~t1if~~=~~==~==~===== ======ig :============== ifKif:rg:J~~;=====~~·=:= Fred. M. Paul .. ·-·················· ...... do ....... ·-··-··· ... _ .. do .... ... .. .........•.. do ...•..•.••........... ~:~~ t1rr~.? :::::::::::::::::.:: ::::::~g ==== :::::::==== :: ====~g :: :::: ::::: :::: ::::::~g ::::::::::::: :::::::: 
~ir;i~VM~i~/~~ :::::::::::::::::: :::::Jg::::::::::::::: :: ::::~g :: ::::: :::: :::: --~~:~8Jg~~~.i~~~~~.i~.".:::::: 
Della M. Starrett ........................ do .............. .... ... do ...... ............... do····-·· ............. . 
i.~~~~~~~f~~~~.::::::::::::::::: ::::::gg:::::::::~::::· ::::::~g::::::::::::::: ~fJ~!~~'o1~0.:::::::::::: 
~f~:t:r:::!if·:~~~·:·:~=~~~=~~~=== ~=====ig ===========·==== ======ig ==== ======= ==== !t~11;:~~bet========= 
· ~f Jr~f i~i!:~):~~::~:= ::~: :: Ai::::::::::::::: :: :Ji:::~:)~=: ::: J~!~~~~~'t7~ i\: 
Adelbert Thomas·····- ........ · ·-· ... ... do .... ·· -···-···· .. : .. . do ........... ~ ......... do ....... ... . .. ·-·· ... . 
Dennis Mulligan.·-····-··· ........ Ireland ······ ·· ···-·· ...... do ............... Bucyrus, Ohio ............ . 
Ida Bryan .......................... Ohio ....................... do ................. .... do .................. .. . 
Cora Lowmiller ..... - .................... do .................. _ .. do ..................... ..lo ..... ··-············· 
Ethel Campbell ................ ......•... do ..................... do ..................... do ......... ............ . 
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1028 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Ohio. 
Name. Where bo:rn. Whence appointed. Where employed. 
HobertJ. Howdon ..........••...•. ED!?;la-nd .........•... Ohio .........••••.... Cincinnati, Ohio 
~{[f~itii~:!~;;:==::~::::::: ::::::!g: :::::::::::::: ::::::lg~:::::::::::::: :.:::::~g: :::: :::: :::::::::::: 
f gk1i;! ~tt¥il1~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~ :~ ~~~ :i~ ~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~;~~~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ !! ~ ~ ~i'i~ ~ ~ ~i ~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~.
1L?tefr~~~:.1~~::::::::::::: :::: ::::::~g: :::: :::::::::: :: ::::gg: :: :::: :::: :::: :~::::~~ ::::::: :::::::::::::: 
Franklin F. Lott .....................•... do .......•.•... : . .. .... do ..................... do .................... . 
g:r;1t~:~~~:ic1:::::~:::::::::::::_ :~::::~g: :::: :::::::::: ::::::~g: :::::::::::::: ::::::ig: :::::::::::: :::::::: 
~~~:fets 1t~~~;ii:::: :::: :::::::::: ::::::~g: :::: :::::::::: ::::::gg · :::: :::: :::::: ::::::gg: :::::: ::·:::: :::: :::: 
rst¥e~;~::Eit:::::::::::: ~::::: ·gttf ~.~~~============ ::::::~g: :::: ========== ::::::ig ====::::::::::::::::: William E. Mears .................... ... . do_ ....... .•........... do ... .. .....• .......... do .................... . 
E~i1::;;~t~!~~·::::::::::::::.:i·~tt~~0~~~~============ ::::::i~: ==== :::: =====: =====:~g: ::======~===:::: :::: 
lf 111I~i;};11:l:i;:iIIJ.!I[;lIIltI'. !! ;~i:;~llIIrII!!~III~~III 
Patrick J . MrGeogh ......... .. ........... do ..•.•.•.•............ do . .... ..... .......... do ................... . . 
Alba E .. McGilliard ..................•... do ......•.•........... . do ............•........ do ... . ! ............... . 
Clyde B. McGrew ........................ do ............... .... . :do ..................... do .................... . 
James N. McNeace ...................... do . ........•.......... . do ..................•.. do .................... . 
Louis G. Niedenneyer ................. flo .. ............. · ...... do . .. .................. do ....... ............. . 
·w. P. O'Hara· ·-- ···--·--········-- Ireland ...••...•..•..... _..do ..................... do .................... . 
Edward W. Otte .................... Ohio ......•.....•.......... do ...•................ ·. do .................... . 
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1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
Ohio. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
• Herman Serodino ...•.... ....... . .. Ohio . . ......•........ Ohio .......... •...... Cincinnati, Ohio .......•.. 
Morris Sesco . . ..... . . . ..... . .. · ... . . . .. .. . do ..••................. do ...•................. do ............. . .•••.•. 
Frederick L. Small . . . ............. . ..... do .. .•.................. do ..................... do .......... . ......... . 
!lt~J,Jiji~E\/{\ \jij\(t/ (ji:/t}/: (di!?(+(( 
s. G. Sullivan . ........ . ........ . . . ....... do ..................... do ................•.... do ..•... . .............. f ~i~itii~~"/::::::::::\ \\\: :~~:Ji::::::::::::\:: :: :Ji::::\::::\::::: I:\ \Ji::;:;:;;:::;;:::::::: 
Ih~:ia1.'\Jc~~~i~~~:::::::::::::::: :: ::::~g: :::: :::::::::: ::::::~g: :::::::::: :::: 1:: ::::~g: :::::::::: :::: :::::: 
f ig:is~.]rr}:if~~=== :::::::: :::: :: ::::!g: ===~====== ==== ::::::i~: =~== :::::: :::: ======~g = ====== :::: ====:: :::: John L. Vine ....... .. . . ....... . . . .. Kentucky .................. do . ..........••.. . ..... do ................ . ... . 
3.ul t~;~~~~.~::: :::: :::::::: :::: ~~\~aciiusetts·:: :::: :: ::::~g · :::::::::: :::: :: ::::~g : :::: :::: :::·. :::: ·::: 
~~eJ~:~ i·e:iee'i-k~.: :::: : ::::::: :::: ?~~~do::::::::::::::: ======~g: =~:::::::: :::: ::::::ig: :::: :::: :::: :::: :::: 
~!~: f~~!;~~t~~~~~:~~.~:::::::::: ::::::ig ~ :::::: :::: :::: :::::jg::::::::::::::: :::.::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
John H. Wilhe ...•• . •.. .. ...... . ......... do ..••......•......... . do ........... . ......... do .................... . 
J. I. Williams ......••... . •. . ............. do ..................... do .......... . ........•. do .......... . ......... . 
John W. Williams .. .... .. ...... .. ....•.. do ..•.••.•..••.....••.. do ........... . .......... do ................... . 
James H. Wolfe . •••. •..... . .. .. ...... 0 ••• do ..•.•.....•.....•..•. do .•........•.......... do ................•... 
Robert J. Wood ..••... •....... . ...... . ... do ..••......... . .....•. do .......... . ......••.. do .•...... . ..•......••. 
Henrv Wrede ....••••.... .......... Germany .................. do ..................... do .. ~ ..............•.•. 
i~ttt~11i:~;~: :::: ::::::::: :::: :~~~~ig:::: ======= :::: ::::::!g :::::::~::: :::: ~:::::ig :::: :::: :::: ::::: ==== 
~if gi!{~7:~::;: \ :::: :: :::: :\ :di :::: \: ::::: ::: : : : :Ji::::::::::::::: : : :Ji : :::  ::  : : : :::;:: \::: 
Lemuel Kent .... .. . . . . .••... ...... . .... do ...•.•.••............ do............... Circleville, Ohio ......•.... 
~~l~~e~~~~1~t·::::::::::: :::::::::: b~~a.~~:::::::::: :::: ::::::ig ::::::::::: :::: ::::::~g :::: :::: ::::::::::::: 
rri~~:i.Aci!c1r:::::::: :::: :::::: ~i1~1~~~:: :: ::::: :::: ::::::~g: :: :::: :::: :::: _?_1~.~~~~~~~~~~.: :::: :: :::: 
Otto Balzer ...... .... .... . . . . . ...... New York .................. do ... . .......••....•.•. do ...•.....•......•.... 
lig~;F:ifii?if (:: :::::::: :::: f r,~:;;;~~i~:::::::: :: :Ji:::;::::::::::: : : :::: i~: :::: :: ::::::;;:: :::: 
~~~:l:~~!~~1.::: : ::: : : : :::: :::::: ~gr~~~~::::::::::::: ::::::~~: :: :::: ===~ :::: ::::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: f i}Jii~I~::::::i;::::: !!1~f ~~t~:::;: :::Ji::::::::::::::~ :::Ji::::::::~:::::::: ~ii 
Witt~: ii: g~~i%1~:: : : : :::: ::: : :::: :: ::::ig: :::: :::: :: :::: ::::::~g: :::: :::: :: :::: ::::::~g: :::: :::: :: :::::: :::: 
William Clancy . .. .. ........ . ............ do . . .•.••.............. do .................•... do ... ................. . iif lil]i~ !iii ;;;i;: ::; : 1-;t~\~ ;;;;;;11 ii); I lll;;:11 '. ::;;;;!:;; :;: : :: ~ll:I!; i;:; ;;~;ilj'.\ll 1 ;;;i 
Fritz E. Demuth .. . . . .••..• . ............. do ..••.... . •........... do . .•.... . ...... . ..•... do . ................... . 
Oliver P. Demuth . . ... . .............. . ... do .... ................ . do ............•....•... do .................... . 
Philip S. Dennie ......••. . ............••.. do .......... . .......... do .............. . ..••.. do ............... . .... . 
Edward M. Dighton .•••...••....... .. .... do . .. ........ . ..... . .. do ... . ..............•.. do ....... . ............ . 
~~~:f:a~gPi-~,~~lv:::::~ :::: :: :::: f;~fg~:~~.~~=~·=== :::: :: ::::ig ~ :::: ~::::: :::: ::::::~g: :::: :::::: :::: :: :::: 
i:i~~n~ i.1~fJ;J::::::: :::: :: :::: g~r;~~. =~==== :::::::: ::::::~g-: :::: :::::::::: ::::::ig: :::: :::: ::::::~: :::: 
John Fox ........ ..... .................... do .....•........ .. ..... do . . . ..•.•...•....••••. do ...•... .. ..... · ...... . 
Walter V. Gage .......... ... . ..... . ...... do . .. . .....•........... do ...................•. do . ................•... 
Louis H. Gellert .. .. ... ... .. ........ Tennessee ...... . .......... do .........•........... do ....... . .... . .... . . . 
William E. Gleason . .. . ... . ......•. Ohio .... . .................. do . ..•.....•........... do ... . .. . ............. . 
Charles O'Malley .. . . . ... ........ . . . ..... do ...... . ..•..... . ..... do ....•........•..•.... do .................... . 































































































1030 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Ohio. 
Name. Where born. Whence appoint~d. Where employed. 
PhilanderL. Shaw .... -··········-- Pe~nsylvania -······ Ohio ····· ····- · --···- Cleveland, Ohio _····-···-· 
William Sberman ..... ---····-····-
i~!~1~s i~iill~~eiii.":: :::::::::: :::: : _ ~:::ig ::::::: :::: :::: ::::::~g :::: :: ::::: ::: ~ -: ::::~g :::::::: :::: ::::: :::: 
David T. Hood-····-·--··--·-·----· . ..... do ....•................ do ............ --·- _ ..... do ........ -·····--····· 
E.T. Howells········-·--······ .. .. Wales ..••........ ···- _ ..... do···-·····- · .... --·-··do ......... -···-······· 
Gilbert J. Hutchinson·-····-······ Ohio ............. -··· ...... do .... ······- ....... _ .. do .... ··········-· ... . . 
Albert S. Johnson_ ............ ··-· ....... do ...... . ··-· .... -···-·do .... ······- .... ·-. _ .. do_ ............ ···--··· 
AlfredJones ...... .. ·-·············· England ..... ···- .. -· ... _ .. do···········-··· ·-·-··do.·-······· ······-·-·-
William A. Jones .......... ·-··· .......... do-·······-··- ... ' ...... do···· ··· -·· · -··· ... _ .. do_ ...• ········-··-···-
James S. Jordan . ...... ··-···-····· Wisconsin_ .... -···-· ' ...... do .... -····· ·· -·· ·-· -··fi.0 ........•.• -........ . 
Charles Kress .................. ···- Ohio ....................... do···- ...... -.... . ·--.do ............. -··- ... . 
i~,r:d~1~:Ea~;e-.~:::: :::::::::: ::::::ig::::::: :::: :::: :: ::::~g :::: ::::::: :::: :·:::::~g ::::: :::::::::::::::: 
John Lavelle _ ........ .••....... ··-. Ireland ........ -· .......... do .... ······- ...... _ ... do-··· ................ . 
John C. Law···-······-··· ........ NewYork ................. _do ... -·-··-·-·--· .... .. do-················-··· 
Frank Lawrence··----·-·········· Ohio·······-···-· .......... do··············- ·--··-do ........•............ 
Stanislaus Lewandowski·····-··· Poland ............... -···-·do ................. .. _.do .................... . 
Owen J. Lewis .... ··-· -··· ·· ··· .... Ohio ....•..... ·--····· ...... do ····· ···· --···- .. -... do ......•........ -····· 
Fred W.Losey ·-···-·---···· ............ do __ ········ - ···· ..... _do ··· · ·········- ..... _do .................... . 
Curtis T. Manchei,ter .. --·· ··- _ -·-- New York ........ ··-- _ ..... do ................. ·--_do ............. -···-··· 
George Mattern _·-···· --··· ·······- Ohio················- -··-··do ............ ......... do_······-··-········-· 
WilliamB. Mathews············-- ...... do ....... ·-···-·· ...... do ..................... do .... ............... _. 
Terence McAuley ·················- Ireland .•. ·········-- -··- .. do .... -·-·---···- -·- · __ do ... : ................ . 
George McDonough·······-·····-· Ohio ...................... _oo .... -··· ---·---·- .... do-··· .......... ···-·· 
Charles A. McNairy-·····--·····- ...... do: ..... ... ...... _ -..... do .... --·-· -·-·· - ... _ .. do_·······-············ 
Charles Messner-·-········· ...... ·- .... do······-·- · ····· ...... do-··-· ·· ·--··-··- ··--_.do.··········"· ····-·--
fu:~~~J!: r.lif~~~~~1x·_-_-_-_-_-.-.·.· :::: .~~~ti~::::::::.:::: ::::::~~ :::::::: :::::~: ::::::~g ::::::::: :::::::::::: 
William V. Molyneaux __ ••••······ Ohio··············-·· .... -.do ................. _ ... do ............. ·-······ 
George F. Morgan ....... ..••....... NewYork .•••.•........... _do-··· ····-·····- ...... do .............. ··-···-
i~~~~tcr~?%~nz_-_-_-_-.-:_--_-.·.:::::::: ~~r;~~~·.:::·.·:.-.: :::: ::::::~g: :.:::::::: :::: ::::::~g: =~:::::: :::: :::: ==~= 
~r:.1Je~~f~navies:::: :::::::::::: .~~~~t~.~~=~.: :::::: :: ::::~i: :::: :::: :::::_ :: ::::~g: ::::::::::·:: ==~= :::: 






































l, 000. 00 
900. 00 
1,000.00 























































], 1893.l CLERKS IN POST-OFFICES. 
Ohio. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
~a~-k~~~~1:ik:: :::: :::::::::::: .?.~~~d·o::::::::::: :::: .~~~~do::::::::::::::: -~~1.~~b.~~~~~!0.::::::: :::: 
J. A. Aston ............................... do ....•................ do ..................... do .................... . 
E. J. Pett'it .............. . ................ do ........ ~ ............ do ..................... do .................... . 
C.H. Gardner ............................ do ..................... do ..... ................ do .................... . 
i~iii!it~:::::::::::::::: :::: :::Ji::::::::~:~::\: ;: Ji::::::::::::::: :: :Ji::::::::::::::::::::: 
Samuel T. Seltzer ...................••.•. do ..................... do ..................... do .................••.. 
Edward P. Vance ........................ do ..... . ............... do ..................... do .................... . 
Lewis Reimert .......................... do~ .................... do ..................... do .................... . 
E. N. Mccarter .......................... do ............... ..... do ...................... do .................. . . . 
f i~:t~o~:~=~~.~:::: :::::::::::::: :: ::::gg: :::: :::: :: :::: :: ::::~g: ::::::~::: :::: : : ::::gg: :::: :·::: :::: :::: :::: 
~~1M:8l0;t~i~:~~~.~: :::::::::: :::: ::::::gg: :=:: :::: :::::: :: ::::~g: :::: :::: :: :::: ::::::gg ::::~:::: :::: :::::::: 
Le,vis Ritter ......... . .. . .. . ............. do.:. ................... do ..................... do .................... . 
Summers A. Morris ............ . ......... do ................ ... .. do ............... Columbus Grove,Ohio .. . . 
tM:? J: ':;~~ii:::::::::::::::::::: ::::::gg: :::::::::::::: ::::::gg: :::::::::::.::: gg~~:~~~· 8:ti:::: :::::::: 
Clement, L. Walker ....... . ....... . ...... do ..................... do ............. . . Coshocton, Ohio ......•... 
. iZii~~l~t ""'::: :::: :::: :::: :: :di::::::::::::::: :;:Ji:::::::~:::===:, ~tt!f kt~£~'0::::;::::: 
Calvin M. Hassler . . .. . .........•.•. Pennsylvania ............. do .. ~ .•••....... . Dayton, Ohio ............. . 
f~~!:t~1!E¥;t:~:~:::::::: ::::~: ·~~~dii~i ::_::::::::: ======!g: :::: :::::::::: ~::~::~g: :::: :::::: :::: =·====·= 
MiltonH. Finch . . ...........•..•••. Ohio ........................ do ..................... do .........•.•.....•... 
~~ffr{!\ltt~~:~l~~r :::::::::::: ~~fi~Y:~.~~:~.::::::: ::::::gg: :::: :::::::::: ::::::~g: :::: :::::: :::: :::::: 
!~\1~(!!~'.;:: ~: :;:: :::: :::: :: :Ji::=:::::::=:::: := :Ji : : ::: ::=~:: ~::: : : : :Ji::::::::::::::::::::: 
Miss Zella B. Louis ...................... do ..................... do .......•............. do .......•............. 
Edward F. Brooks ..•...•...... ......•... do ........•............ do . .................... do ..•... .••••.. .. . .•... 
Ollie F. Saunders ........................ do . ............•...... . do . ........•.•.•....... do .......••......•••... 
Glenden M. Rockey ..................•... do ..................... do ..•....•............. do ............••....... 
Howard C. Lyon . .......•................ do ................•.... do •..••................ do ..•..•••••......•..•. 
Katherine J. Salisbury .......•.......... do ..................... do ...........•......... do .....•.•............ 
i:~~!~t1r: §\8Iff~~1i~: :::::::::: :::: ::::::~~: :::::: :::: :::: :: ::::gi: :::: :::: :: :::: :: ::::gg: :::: :::::: :::::::::: 
Oliver Z. Acher .......................... do ..•.................. do ............. ~ ....... do .........•..••..•... . 
gfH[e:fv:r~~::cb=====~~===:==== ::::::!~: ========== :::: :~::::!~ = ==== :::: == ==== == ::::!g: ==== :: :::: ========== Charles Johnson ....................•.... do ................••... do ... : .....•••••....... do ............... .•••. 
H. S. Kimmel .....•..................•.•. do ..................... do .......••........... do ..................••. 
Scott Snidiker ..•••... . .................. do ..................... do ...•..•...•.......... do .............•..••..• 
John N. Prass ....•......•••............. do ...... ............... do . ...•......•........ . do ............... ! .... . 
T. M. Reahard ..............••...... Pennsylvania ............. do ..... ........... ..•.. do ....... ........... · ... . 
J. F. Strahler ..............•....... Maryland............ . ... do ..•.................. do .................... . 
C. S. Clark .....••..•................ Ohio ....................... do ..•••........•....... do •.•....•.• ~ ..... -..•. 
John C. Good ..•••••...................... do_ ...........•......... do ..•.•................ do ..... ._ ............. . 
~h&e~;ilig!squire:: :::::::::::::: ::::::~g :::::::~::::::: ::::::~g ::::::::::::::: .~:~.~{~?.e.'.~~~~.:::::: ::.:::: 
Hattie P. Richardson ....•.. :;-; .......•... do ...•.••.............. do ....•.•...••......... do .................... . 
Miss Pet Harnish ..•••.........•.....•..•. do ............•........ do.............. De Graff, Ohio . . ........•.. 
J. William Lytle ..••...........•... ...•.. do ....• .•....•.... .•. .. do ..••.•...•.••.. Delaware, Ohio ..... . .... . 
Robert E. Cleary ....•...•................ do .................•... do ........•............ do .............. ...... . 
John w.-Wolfley ..••••................•.. db ...... ·._ •............. do .......•............. do ........•............ 
Serena Randell ........••....... ~ .....•... do ..................... do .••....••...... ...... do ...........• _ ..•..... 
~;:~~!~1~~~~~~===========~==== ::::Jg=============~= =:::Jg::::::::::::::: · g~f!i,it-··· ........ · 
Mrs. D. B. Martin ...••............. Pennsylvania ............. do ...........••.• East Liverpool, Ohio .... . 
Dora B. Moore ...... -...••... _ ..•... Ohio ....................... do ..........••••....... do ....... . ...... ...... . 
W.1M~ ~a~ii!~~~~.::::::::::::::::: ~~rg~~:~.~~~~.::::::: ::::::~g :::: ::::::::::: :: ::::~g :::::: ::::::::::::::: 
:i~!i~lftif G~~£:e~ ::::::: :::: :: :::: · Kentt~ii:v:::::::::::: ::::: ~~g :::: :::::.::::: .~~~~J1J ~~:~ ...... : ........ . 
~~1{f8lte.~~~~: :::::::::::::::::: -~~~~do:~~=::::::::::: ::::::~g :: :::: ::::: :::: .~1.~=17: .~~i.~:: :::: ::::: :::: 
f~~~~ :ia~i~:~:::::::: :::: :::::: g~~~a~.~.·.·.·.·.·_-. ::::::: :: ::::~g :: :::: ::::: :::: .~?.~~J~~'. ~~:~. ~::: ::::: ~::: 
Minnie Alspach ...........•••••••..... . .. do .............•....•.. do ...••••.••........... do ........ .......•..... 
Charles B. Wise ...........•••.•.......... do ................••... do ..•.•.••.... ... ...... do .................... . 
Iii~!yrl.t~~!~~~~=============== :::::Jg=============== ======ig =============== .~~~!il1~~;~~=======:= ~=== George A. Snyder ........................ do ...... ... . . .... .....•. do............ . ...... do ..............••..... 
IsaacT. Miller . ....•.•••••................ clo . ..... •.••.......•... do ... .••.••.••... Fremont, Ohio .••..•..•... 
Louise Feiglist .....•••.•.....•••••....... do ..................... do ......•••.•••....•... do ...........•......... 
Clara Seward .....•.••....•....•......... do............... . ..... do ...••••••••••...•..•. do .....•.......••...... 
John W. Fouke ..•••••.................... do ....•....••....•••••• do ......•••••.•......•. do ................•.... 
Laura Claes ................•..•.••...••.. do ........••••......... do............... Galion, Ohio .......•.....•. 
Ross Burns ............ . .................. do ....... ... ........... do ....•....•.......•... do .. .... ......••..••••. 





























































































' 700. 00 
300. 00 
300. 00 
10;;2 CLERKS IN POST-OFFICES. [JULY 
Ohio. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed, jCon~pen. sat10n. 
Geneva, Ohio ...... ....... . 
William Bringarduer ...... .............. do ..................... do ........... ····\ Junction .City, Ohio .... .. . 
Fred. M. Fuller . .. ........................ do ...... c •••••.•••••••• do ............. . . Kent, Oh1.o ............. .. . 
fl~b:Itf =\\:::::::::;::::: :i: :::J~ :::::~: :::: :::: ==~di :~:=~~:::::=~:: :;;:~r~:~=::::::::=:: 
~i~!fb~~~~~~.·.·.·.~·::::::::.::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: .~~~ia;~~~~. ?.~~~. :::::: :::: 
Emmit Leran ........ ............... ..... do .................. ... do ............... ...... do .................... . 
Utillas M.Harshman ................•... do .......... . .......... do .....•... .... .. Leavittsburg, Obio ....•. 
it!i,Jl?~~~il;~=i::~~==~::::=:::: ::===:!g::=:::::=:::::: ::::::i~::::::::~:::::: .~~;;!{;~t::::::::::::: 
Homer B. Hackedorn .............. ...... do ..................... d.o ............... Lima, Ohio ............... . 
g1ri:t~f~i/H}\[Jl:t?(( ::?IIHzt= :}JI\!{:}/} 
Maggie McCarthy ............. ........... do .•. . ................ do ............... Logan, Ohio .............. . 
J.M. Floyd ......... ...................... do ...... ..• ............ do ........... ...... .... do .................... . 
Albert Vanatta ........................... do .......•...•......... do ...... . .. . ........... do .................... . 
J.B. Emery .............................. do ..................... do ............... London, Obio ........... .. . 
MUliantA. Fancher ................ Michigan .................. do ..... .. ........ Lorain, Ohio ... : ...... ... . 
Elma Griffin ..... . .................. Ohio ....•............ ... ••.. do . ........ ... ......... do .•................. 
Clifford S. Malott ......................... do ..................... do............... Loveland, Ohio ........... . 
~-:m~0stiver··====~=: :::::::::: :::: ::::::~g: :::::::::: :::: ::::::~g: ::::::::::: :·: :i~~:~te~~61io:::::: :::: ;un:: ~: :~1~i1n.-.·.~·.·.:::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: .~~~~~e:~:.~~i~:::::::: :::: 
James McCoy ....................... ...... do ..... ................ do ..................... do .................... . 
George W. Heckman .. ................... do ..••.......•......•.. c1 0 •••••.••..••.....•••• do .................... . 
George W. Herring ...................... do .........•... . . ..... . do ....... ..... .. . ..... do .••.................. 
Miss Ina Covill ........................... do ..................... do ............. .. . ..... do .................... . 
g~i1 go~~~~~~~:~i~: :::::: :: :::: ::::::~g: :::: :::::: :::: ::::::~g: :::: ==~= :: :::: .~~:.i~~t.a:.~~~~. :::: :::: :::: 
[i!l~il 1:::1 ii! ii I:! 1:11 :11~;111 i ;:;:'.'.;:;; :::: :: ::::11; :::::::: ;: =;;: : ;;1;;~i :o;,;:; ::;; 





























































































1, 1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
Ohio. 
Name. Where bom. · I Whence appointed, I Where employed. 
Dora Morrison ____________ ·----·-·· Ohio-·-·--------·---- Ohio-----------·----- New Lisbon, Ohio··-·---· 
f~~iinv s?a~~f;cc:==========:::::: -Ger~~rii=========::: :: ::::gg ::::::::=:::::: -~~~fo~~~-~~~ ?~~~:::: :::: 
L~u ~::;~:::::::::::::::::::::::: .?.~:~do::::::::::::::: :::::jg::::::::::::::: ~:: tffl~~iPt311?:~~-:: 
imFi~;~1K~~~================ -~~!!d~============~:: :====:ig=========·~:=== fiiEs~b;~~~~~!t~~~===~ i~~~~in0'i>d~~-~~~~:~-~:::::: :::: ::::::~g ::::::: :::: ::=: ::===:gg ::::: :::: :::::: .~~~~~!~,-~~=~-======~::::: 
Sarah Burns.--·--·-··-··-··· .·--·-- ·-·--·do.··---·---··-·- --·---do .· ·-··---·----- ·-·--·do. ____ ·-·-----------·-
Maude Mahan __ ·-··-····--·--·----- ·-·---do.·---·-··---·-- ·-·--·do_··-··-··-----· ··--·-do.·--·--·-·---·---·---
Allen E. Griffin --·-·---·--········· _ ..... do .............. _ --···-do--·--··-········ Oberlin, Ohio .... ·-··-····· 
John M. Woodruff .... - ···---······ _ ..... do ....... ·-·····- ...... do-········-····· ...... do·--··---· .... __ :_··-· 
Frank E. Leseman ··-··-···--·-··· Massachusetts-····- -··-··do_-····--· ...... ___ . __ .do_···--·-- ________ ··--if t!f ?!fr::::::::: :~i ~::::::: J~\~f i~~t:~~ :~:~ :~:Ji~:::::::\:::::: §[{! f §l,f \\:::~\\\~ 
Miss Frank Chatten--··-·----·-·-· ..... _do-·-········- --- ...... do·-·-·-··-···-·- ___ ... do_ .... ··---·------···-
. f !I~t~~~::: ;;:::: :: :::: :::: :  :Ji:::::::::::~~:~ : : :Ji:::':::;::::::: ::1~~:tt::: ::  :::  
~i:;;~~ J;;wl.vfil;t~::::::::::: :::: :::: ::::::~g: :=:: :::: :::::: ::::::~g: :::: :::: :::::: ::::::~g::: :::: :::: :::::: :::: 
!i:i~i;:r!~t~============== ======i~ =============== ======!~ = ==== ==== ====== -i~:r:i;,, s;f1~== ===~====== Alice Crawford_ ............ ----··-- ..... _do_···········-·- _ ..... do-·····--····--- Port Clinton, Ohio-·····--[ i~rr;iiit ::::::: ~:: ::  : : : ~:::~Ii:;:!!::!!::!:~~ : : ===:ii::::::::::::~~: : ?]r?: ~~t:: :: :::: 
il~1h;:1i~~~~~====~====== ==== .~~!~~~~~======== ==== ======;~ = ========== ===: !rii~i~;t1:1~~~====== ==== 
~1iii:{itr:::: :: :: : : ; : ~ ~ ~: :: : Ji~::::::::::~~:~ : :::: ii : ~ ::; ~ :::::: ::  fhi~i~[f ,f ~iO : : ::: : 
Emma Haldeman ······-·---------···-·-do_·--·-····· ... .. ___ .. _do ........... ·--- ___ .. _do _____ -·-···--······--
Will E. Triem __ --······-· ··-· ------ -· ____ do··--··---··--·- -····-do····----··-·-·- ... _ .. do···· ---.·-· ......... . 
Mrs. Nettie Alden .................. _ ..... do············-·· _ ..... do··-········-··· Sandusl{y, Ohio-·····-···· 
Charle1:1 H. Robrahn ....•........ . . _ ...... do-·····--··- __ __ -··-·-do ..... ········-· -··-··do_··-··--·-···-······-
~\1fi~~n_t1¥f1\~~:::::::·::=::::: :::: -cana1~-~::::=::::: :::: ::::::~g: :: :=:: :::: :::: :: ::::ig: =::::::::::: :::: :::: 
Jacob J. Willinger····-···- ____ ·--· Ohio --·· ·--- ·-·· ··-- -···--do_ .... -···-- ··-- ___ .. _do_-··- .... -·~--· ·· ·---
M. D. McClain····------·-···---···- -···--do--·······-·---- -····-do···-··-·····--- Sardinia, Ohio ____ ·······-
Clyde E. Kirby··-··-.··-· __________ ·--··-do.········---·-- --··-·do_···---···-·--- Scioto, Ohio-·_-··· ____ ---· 
William N. Chandler-----····---·. __ . ___ do·--··-···-· ____ ...... do----·--··-···-- Sciotoville. Ohio ______ ··-· 
:~gi~~;c~~=~-s_,_~~~:: :::::: :::: :::: ::::::gg: :: :::: :::: :::: :::::t~: :::::::::: :::: ~~d;':;~~b'h?:~~:::::::: :::: 
Charles H. Neal········-·-·----···· --··· -do --·--·······-· ..... _do--········- ____ ...... do_-··- .... ···- ....... . 
Emma Haslup .. ·-·-·····-····---··- Maryland ___ ·--···-· - _ ..... do----·-----····- . ·--··do __ ·---·-·--····--··--
Grace A. Hart---·-·······-------··- Ohio.----··--···----- ___ . __ do _----····-···-- Spencer, Ohio ___ __ -·--···· 
OlliverKies .. _ .. ·-······ --···- -···-· .... __ do _______ -···· ·-- -··-·-do ... ···- .... ____ Spencerville, Ohio -··· ·---
George H. Mellen----·-··------·--·· Massachusetts·····- -..... do_-·····-··· .... Springfield, Ohio ____ -···--
-Theodore H . Brown·--···---····-·· -····-do_-·-·-········- ___ . __ do--·······---··· ·-·--do-··-···--··-··-······ 
Orin L. Petticrew _____ ·····--·--·-· Ohio---·-··-··-·-- -___ ..... do_--·-···--·--··· -····-do -···-········---·-··-
Charles M. Cartn1ell _ ···-·· --·· .... ______ do_··---- ____ ··-- . _ ... _do_···-·-·····-·· -·-··-do--········--· .... ···-
yf;ilef'sii!£!c.~::=:::::=::::::::: iih~~t-~~=~i.~~~: :::::: :: ::::ig: :::: :::::: :::: :::::~~g ::::::::: :::: ::~: :::: 
James Nash __ ····-·---········-···- Indiana_··---···-·--- -····-do_ .... ·····---·· -····-do--····---·····---·-·-
Charles D. Swayne_ ................ Ohio _ ... _ ·····- ·- ____ ._. ___ clo _ ·-····-··· ---· ... _ .. do_······-···-····----· 
Henry C. Cartmel: .. . -····-····- .... ·--·--do---···········- --·--·do-·--·····-····- _ .... _do_ .... ··-· .•.. ···---·-f iJf iii1~;l l lii i i=i;;;;; l !II!~: '.ii;;;;;;;:; l; ;;; ii! 1 '. ~ :: ll: '. :'. :'.'. '. ~: :ll'.!! ~ ;i;~ :::i :iii:: ii;;;; 
Theodore Troupe········------·--- ··----do_·······-··----- -··-·-do--·····-·-··- -- .... __ do_----···--·------·-·-
Wi1fi~~~~~!~ter ::::::: ::::: :: : : : : : : : :::~g: ::::::::::: ::: :: :::: gg::::::: ::: : : :: : _~-~~~Ji~~!~~~~~~!~-:::::::: ff ~i!f ]!¥.t:;::;:~:::::::: :::: :;:Ji:::;;:: •• :::::: ::::Ji::::::::::;:::: :~1i·~!8tlb:~~0::•:::::.:; 
Miss Ella Lugine --········ ·--····- ______ do ........ ··--·-- '···-·-do.··-··-···-··-- ______ do---·······--- _____ __ _ 
































































































103-l CLERKS IN POST-OFFICES. 
Ohio, 





























































































1,18!)3.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
Ohio-Oklahoma-Oregon. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
g:~m~:'R~~:~~s: :::::::::::: :::: .~~~~do::::::::::::::: . ~~~~do::::=:::::::::: .~.~~.ef~~1}~:. ~.~~~. :.::: :: :::: 
Miss Maggie Sloan . . ......•.....•....... do ..................... do ...................•. do ......•.............. 
Oldaho1na. 
Kat.ie Kivlehen . . ..............••.. 
Herman Galbreath ...........•.•.. 
Alto D. Hickox . .. ... ...........••. 
Benjamin F. Perkins ............. . 
Carrie M. Perkins . ... . ............. . 
Frank B. Sarber . ..... .. ... . ...... . 
Edgar S. Rexroad .................. . 
Edna Cooke .........•............. 
John J. Preece ......•.............. 
S. B. Mills ...............••..•.••.. 
Lena D. Wood ... . ................ . 
Hollie D. Paynter ................. . 
James l\icAdams .. ................ . 
John .A. Flattery .................. . 
Chase Beidle.r ..................... . 
·Jehu H. Ogle ...................... . 
01.·egon. 
New Jersey ...•...... Oldaboma -······ .... Edmond, Okla ... ·-········ 
Ohio ........................ do ....... :· ............. do .... . .............. . 
~:~nvj;;~~~.::::::: ::::::~g ::::::::::::~:: ~~f:1~~: 8~l; ::::::::::::: 
Illinois ..................... do . . ................... do .... : ............... . 
Arkansas .................. do ..................... do .................... . 
Kansas- · ..•............... do ............... ·-···-do ...•.. .' .. : .......... . 
New York ................. do ...•........... Hennessey, Okla ......... . 
fn1~lf~;~d.::: :::::: :::: :: ::::~g: :::::::::: :::: .~~~~~fos~~~~ ~~:~ :::::::::: 
Iowa ......•.•••••.......... do ... : . .......... Mulhall, Okla ............. . 
~I~.,t~i:t :: :::: :: :::: :: ::::ig: :::::::::: :::: ·okiai~ma~·o·kia::::::::::: 
Illinois _ .................... do ..................... do .•...•••............. 
~1~~;i:r.~~~~.= :: :::: :: ::::~~= ~====·.::·.: :::: ·oria~~o;oir"ia· :::::::: ::::· 
· Arthur E. Porter . . . •. . . . . .•• . • ••• . Washington • •••• •• . . Oregon ..• :... .•••.... Albany, Oregon ...•••...... 
Nettie E. Montieth .....•................ do .................. .. .. do ....... ...........•.. do: ...........•.•...... 
Jennie Zeigler ..........•....•...•.. Indiana ......... : .......... do ............... .Arlington, Oregon ....... . 
Grace Hammond ............•...... South Dakota ............. do ............... Ashland, Oregon ......... . 
R. G. Prael .. . ...................... Minnesota ...... ~ .......... do ............... Astoria, Oregon.·--·"· ... . 
~)!frf gz~~f:: ::: ~::: ::::: :: :: iJ!i!f ;~::: ::::: :::: : : : ji::: :::: : : :::::: lt[i~1'.t~i1l it0~: :::: 
l~ji~f j~~~::::::::::::: ::\\ t]f ?::;;:\ :::: :::Ji::::::::::::::: if l§f ~;f  ;!ton:::::: 
Melia C. Currin ...............••••. Missouri. .•................ do ............... Cottage Grove, Oregon .. . 
Nellie E. Grant .................... Oregon .. ................... do ............... Dallas, Oregon ........... . 
John McClure ............................ do .....•.......... : .... do ............... Euge:Q.e, Oregon .....•.•.. 
WalterT. Ealdn . ........................ do ................ ...... do ..................... do .. . ................. . 
Lou Knox ......................... Illinois ..................... do ............... Forest Grove, Oregon ... . 
~t;vi~~i:i~~~l~~~::==~========= r~1rr~~f=========~= ======!g==============·= &!:~l:i~~e~i;:g=i~====== 
Charles P. Mallory ................ NewYork .................. do ............... Heppner, Oregon ......... . 
ti}Ej;i ;i:t ::: ::::: :::::::::: i:l~~:: :::::::::: :: :Ji : ::::: : : ::: : ::: f E~1JZ~i~~1i~n: ::  ::  
ii~ities~M~~~e:1'.:::·:::::::::~ :::: ~Ig~~.:·:::::::~:::: ::::::g~ ::::::::::: :::: t!f!:;{~~~, 81:;;gi _-_-_-_-:::: 
Mrs. Frar.kie M. Hammond ...... Oregon ................... do ...... ......... Klamath Falis, Oregon .. . 
Laura E. Goodman................ Missouri. ....••............ do............... Looking Glass, Oregon .. . 
it~~f i:1f~:~;i================= .~;i:r~·========== ==== =====:lg~============== m~;;~f ~~l~if~==~===== Franklin Pierce Hermann ........ Maryland .................. do ............... Myrtle Point, Oregon ..•. 
Icey B. Gist ........................ Missouri. .................. do········-······ North Yamhill, Oregon .. 


























































































1036 CLERKS IN PO~T-OFFICES. 
Oregon-Pennsylvania. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Anna Cora Smith .................. Oregon .............. Oregon_ .......... ···- Portland, Oregon ... ..•... 
!:&:!f~.~i;Mt~~~~~~·:·:~~ ~~== ~~~~ i{ngp;tt/~~~~~~)~~ ~~ ~~JL~~=~~~~:.·~ ~~:_ :_ :.=. =.=.=.=.idgo =.-=.=.= .. : ... =:.·=.=.· =.=.=.=.= ..=.=.=.=.=.=.=. Alice L . Wells ..................... . 
Fred Winters ............ ···-······ Oregon .................... c1o. ····-····· .......... do .................... . 
G. F. Whitehouse ··········· ·-····- Rhode Island ............ _.do ..................... do .................... . 
i1Il Zi~t~:r::;::?\\:\'\-i~ii{~.,~~:iill •:•• •: :::;11: ::i::: •::: !iii ;~f :1:~0EI::;:::::: 
1~Kf~~:e\~~t====~==~======== ·~~~!~~;.=~========: ::::::i~=============== ·~tt11lit1~~~·st:iit:~~=~== Franlr Severance .................. Maine ...................... do .. ··- __ ······-· Tillamook, Oregon ....... _ 
E. D. Severance .................... Wisconsin . ......... ....... do ....... -···· · ·· ..... _do ....... -············· 
ii: r ~;!:~~~.:::::::::::::::::::: ~:: ie0r~~:v:::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: .~~:~J1o~~~~~~ :::::::::::: 
GeorgeG. Taylor .. .........•...... California ................. do ............... Vale, Oregon ............. . 
Pcnnsyl vania, 
William H. Brown ................. Pennsylvania ....... Pennsylvania ....... Allegheny, Pa ........... . . 
William B. Cowpland_ ... .. . .... , ........ do ............. ~- ...... do ..... __ -······· ..... _do ............. .... .. . . 
Edward A. Cunningham ............ .. ... do ..................... do .................... _do .................... . 
iii~~; r·?o~!1a.·:::::::~::::::::::: ::::::~g· :::::::::::::: ::::::~g ::::: :::::::::: ::::::~g::::::::::::::::::::: 
William C. Elton . ........................ do ........ . · ............ do·- .......... . ....... . do .................... . 
Frank R. Fleck ........................... do ..................... do .................. ... co .............. ...... . 
Miss Rosalind Forster ................... do ..... __ ··-- ____ --·-· ·do_ .... ______ -·-- _ .... . do_ .......... ·--·-····· 
Walter D. Gilleland ...................... do ..... __ -·--···- _ .... _do _ .............. -····-do-··········-········-
John 'l'. Hobson. ___________ --·----· ...... do·--·----·~·····_ -·-··do -···-··---·-·-· -·-··-do _·············---···-
Miss Alice C. Hutchinson_·-----··· _ ..... do·--··-·····-· · - _ ..... do-··-···-··-···- ...... do--····-···--· ·,····· · 
John Keuchler .......................... _do-···· .......... _ ..... do_---·--· ·-····· ...... do ............ -....... . 
Charles Leseman ......... ····-····- _ ..... do ............... .. ... . do .... .. ....... .. ... ... do .................... . 
Ge ,rge B. Mackey .. ...................... do ...................... do ..................... do .............. ...... . 
Henry C. Mendel. ... -----····-····· ...... do ..... ·····--··· _ ..... do_··--···-----·- _ ..... do ........... -··-······ 
William F. McClelland······-····· ...... do ............... _ .... _do.·· -- .. .. __ -·-- -..... do-·····-·-··········--
Charles L. Walther·············-·· ...... do.···· ···-· --···· ...... do ..... .. ____ -·-- -···--do_····--· ··-· ·-······ 
William Dice-·-···········-··---··- ..... _do ..................... do ..................... do .................... . 
F. H. Eggers .............................. do ..................... do ..................... do .................... . 
G. E. Foster .......... . ................... do ......... . ........... do_ ...... ·- -·-· -· -..... do-··-· .......... -····· 
E. Holden ...... ·-·····---·----·· · ... -····-do ___ ··-·--·----- _ ..... do_ .... ····--···- --···-do- .... -···--·-·-·····: 
E. Mangold_······--···· .... .............. do ..................... do ............... -···· -do·-···········-·-·--·· 
T. R. Morris ............ ···--·---··· -····-do_ ................ . ... do .................•... do . ................... . 
H.J. McBride·······-····-·--······ ...... do.·-············ ..... _do.·············- -····-do-····-·-············-
0. W. Dech .................. ·-······ ...... do . ........... . _ ....... do, ........ ·····- Allentown, Pa _···-········ 
Jeremiah E. Lynn ....................... do ............... _ ..... do_ .... ···-······ _ ..... do . ........ -··········· 
Harvey M. Schout ... .......... .......... do . . .... ......... -·--··do-····-········· _ .... _do_ ........ -····· ..... . 
JoReph Knauss ........ . ····--·· .......•.. do ............... _ ..... do ................... __ do .......... . ... ..... . 
WalterG. Miller . .•••. .. ... _ ............ do ............... ..... .clo . ....... _ ...... _ .... _do ... ·-···-······-····-
EllaJ. Mohr .............................. do ..................... do ...... ......... ·-·····do . _··-· ··············-
Reamer Hoke ...................... -··· ·-do . ................... . do ..... ..... ..... Altoona, Pa ....... ·-·-· · ·-· 
Thomas G. Herbert ....... ·-··· .... Ireland .................... do_ . ....... ........... . do ................. ···-
ga~fc?i~ns~~~~:~ ==== :::: :::: :::::: -~~~:~tt~~~~~.: :: :::: '. ::::::~g: :::: :::: :::::: ::::::~g :::::: ::::::::::: :::: 
:~~!~itB~ig~~naii:( :::: ·.::: :::: ::::::~g ::::: :::: ::::::: ::::::-gg : :::: :::: :::::: ::::::~g: :::: :::: :::::::::::: 
Frank F. Bruncle._._ ................... _do ..................... do ..................... do .................... . 
Guy Z. Wise .............................. do ............ . .. ' ...... do ............... 1 ...••. do ......... .......... . 





























































































1, 1893.J CLERKS IN PORT-OFFICES. 
Pennsylvania. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
EdwardJifkins·----·· ·---··--·-·--- Pennsylvania .. --··· Pennsylvania···---- Bradford, Pa. ___ -··· .. ---· 
Albert S. Johnson ...... ····· ··---·· New York· ·····-···· ...... do ...... ·-···--·· ...... do ........... ······---· 
~!iJk~i:tt~============== -~~a~~~T!~~~~::::::=: ::::::i~=============== i~?g!tlre~wf !~======== Bankson C. Wall ....... ·······-· ... New Jersey ...... ~ ..... -... do.·---······-··· Buckingham, Pr, ......... . 
~
1i~ri~A.0iriir~so.11::: :: : : : : : : : : :: : .~~~.1zist ~.a~~~.::::::: : : ::: :gg:: :::: ::: :: : : : : ~~ife~~titt~~~-~~==:::: :: : 
William R. Eastman············-· ...... do ...... ·---····· .. -... do ...... - ........ ·-- ... do.·-····-···--····--·· 
tf~ff~ ~: ~i~;ionn. :::::: :::: :::: :::: :: ::::gg ::::::::::: :::: :: ::::g~: :: :::: :::: :::: ·c·amg~ictge; Pa:::::::::::: 
~~1We ~!11!~s.: :::::::::::: :::: :::: ::::::gg: :::::::::: :::: ::::::gg ~ :: :::: :::: :::: .c~~.tg~·.~~:::::::-::::::::: 
~t:;~ ?iJr;~i{n~~~~=::: :: : : ::: : : : : : ::::gg: :: : : : : : : : : : : : : : : ::: :gg::: :-::: :: : : : : : : . ~.~~~g~~~\~-.~~:: :::::: :::.: 
William z. Mahan··-···· .......... ·-·-··do ..................... do···-·--····~-... Carlisle, Pa·-·-----· ·---·· iiif t;~1r l: 1: l:: j=:: :: : : : : :: ::=ju::=::.:::::::::: : : jj= ill~::::==:::: ~:i: :~~f ~n~~ ~ t~:i= :::l = ===
Julius A. Rodier ··---· ....... ... .... District of Columbia. ...... do ... ···-·---·--· Centerville. Pa ........... . 
I~!i'. iWI~\:: :: ::: \:: :::: ?]f ?~\: :::: :::Ji::::::::::::::: :I~Ir::~tI\:::::: 
Emma Y. Fricker ........ ···-··-··· ·--···do-·-···-···· . ......... do·-········-·--- ... _._do-·--·--·-· .......... . 
A. E. Winkson ..... . . .... ·······--· __ . ___ do·--······· ... ; .... -.. do ................. ____ do··-·-··--··········--
J. Mortimer Dutton ............ .... ·----·do·--··········-· ··--··do······---·.·-·- ·-·---do·----·-·· ·· .... ··----
Harriet J. Barnett . ... .. ............ .. _.do·--- ...... ..... ··---·do·----·----· ·--- Chestnut Level, Pa·---·--
!in'.!J!~i:~:::::::::::::: :::: ;;J~1~r::::: :::Ji ::::::::::: :::: i[ff t1f JL:::::::::: 
Ida M. Nixdorff ---· ...... ·--- -----· . _____ do _________ -----· ...... do·---·-----·--· __ . ____ do __ ·---··--·---··-·---
~ijt{t1~it~u;:: ::::::::: :::tJi ::=:::::::: :::: :: ::j~ :::::::::::::=: ~f it~i!( :::::: :::: 
Rachel J. Beiter ........ ·----- ........ _____ do ____ --·--·- .......... do .... ----·-··-·- -·----do._._·---··--- .... ·---
L. L. Mountain·········-·········· ... -.. do ...... -.......... -... do·-·---·-···---- Confluence, Pa·······-·-·· 
Mary E. Moulthrop·····--····· .... ···-.do .... ···-··· .......... do ..... ---·---··- Conneautville, Pa.·---·-·-
Charles H. Whiteley .. .... ···-----· England . ... . ·---·-·· ··---·do·-····-··--·-·- Connellsville, Pa.·-----·--
William S. Whitton ..... ·····-···· New Jersey ...... --·· ...... do·---·------···- Conshohocken, Pa···-----
J amesDavidson .................... Scotland ............... -.. do·---··--·--··-- Corry, Pa ... _·--·--···---·· !1'.~~1J~fi~;::::::::: :: :::: J:;;~~:if !, :: :::: :: :Ji:::;::::::::::: :~~;i1~~ii.=~i=:::=::=::: 
Thomas Callan ................... . . ··-·-·do ........ . ............ do··---- ·· -·····-- Cresson, Pa ____________ --·-
i~~~~eE~8Jc1r:::: :: :::::: :::::: :::: ::::::g~: ::::~= _::: :::: =====:~g: == ==== ==== ===: g~I:a~i:i~-~-~:::_-::.-::: 
~~:J~~t:!i::~1~~~·.::: ::::::::::=: :: ::::gg: :::: :::: :::::: ::::::gg: ==== ===~=::::: .~~~1i~l~~-~-~= :::::: :::::::: 
































































































1038 CLERKS IN POl::;T-OFFICES. 
Pennsylvania. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
George H. Brown _______________ •. _ Connecticut---··---· Pennsylvania ---··-· Fairchance, Pa···-------·· 
Marion l:i. Beet.:her. ·---·· · -·--- ·-·· New Yorl{ ·:----- ·--· ·--- .. do·--··-···-----· Foxbur·g, Pa ___ ·-···-··--· 
Mi:--s Elizabeth w. Evans. _____ ·--· Pennsylvama --···-- ·-· -·-do ·--·- ··- ···---· Franklin, Pa·----·--·-··-· 
l\\1~11~~1f :::::;::: ::1: :rill!ti:\~:;; i::: ::::::11 ;;:~1it:::~::j: :,,~~~~~t.::::;;;: 
- J. A. Thomas.·-·--·---·····---·- -- ·--···do·------·-·-·--· ·--·-·do·--·-·---·-·-·· --·- · .do.·------·--·-· -··-- -· f ~~lt!Illll!t(I IH~!I!!!i!!!I! !~!J~I!)(I! :;;~;~f ]L??:: 
iiiii~:11~: casseii: :::::::::::::::: ::::::ig: :::::: :::: ~::: ::::::gg ::::::: :::: :::: :::::Jg::::::::::::_:::::::: 
~~t~:&;-!;L:::::::::::::::::::: :::: ::::::gg: :::::: :::: :::: ::::::gg: :::::: :::: :::: ::::::gg: :::: :::::::: :::: :::: 
~~;1:j-_.l!a.Ieenawaii:::::::::::::: ::::::gg: :::::: :::: :::: ::::::gg: :::::: :::::::: ::::::gg ~:::: :::: :::: :::: :::: 
Charles H. Hoffman ... ·-··--------- -·--·-do··----··--·--·· ·--·-·do·· ----- ---···- · ____ .. do.··--·-··-·-··-··-·--
William C. McFarland ---·-···--·._ .... do··-------·-·--- ------do._ ..... ·····---··--· .do ..... -·-·-·········--
Mrs. E. F. RusselL_._ ··-· ----·-·-·· ··-··-do.·-·-·-··-·--·· ·-·--·do .. ·--·-··-----· ...... do.···········-·-··-··-
D. W. Shelly·----·---··---:··--·-·- ...... do.·-·····--··--· ··--··do._.·····------- ... _ .. do ___ ············--·--· 
Warren D. Sheffer ...•.... .... ·--·-- ...... do··-···· .... ·-·· .•... _do······--·-···-- ·--·-·do ..... ·-·-··----· ···· · 
Frank L. Davis·-····-·····-·--·-·· ·----·do ........ ___ -··· . _____ do.·-----·-······ ...... do.···-··-·.~--·-··-··· 
J . B . . Foltz.--·--···-···· .... --·····- ____ ._do.-·······-··-·· -...... _do. __ __ ·-···- ______ .... do ___ ···--··--··-··--·· 
Charles T. George.·-----·-····--·-· Germany.---···----- .... __ do .. ---····--·-··- . ___ .. do·--·--·--···-··-··--· 
G-eorge F . Golden··-··-------··---· ··--··do_··-----···-··· ···--·do -·-·-----····· ____ do ..... ··-··-······-··-
Ell~t Wilcox · -··--·--··-···-·---·-·· ·----·do··-· ------·--·· ..... _do_···---······-- ...... do.· ··--·--· .... ··-····-
Melton Spencer .. ---- .·-·---·-···--· Pennsylvania·----·- •••... do------·······-· Hastings, Pa ...... ·-··-·-· 
George H. Marlin. _____ ··-·--··---· ... ___ do.-·----···--·-- .. ____ do-·····--·--·--· Hazleton, Pa ____ ----·- --·· 
George C. Bock----·---·-·---····-· ·--·--do·-·-··-····--·· ···-- ·. do- --·.-- --·----- .. ____ do ___ ._·-····---···--·· 
l!'red. L. Beck ___ ___ . _____ ·---···-·· ...... do.-·--·-·-·--·-- ·-··-·do------·-·;··-·· ...... do_·········--·-···-·--
John L. Brower, jr .· ---- ··· ··--··· . ____ .dO---··--·--·--- · ·--·-·do._ .... --···---· Herndon. Pa·-····-··-·-··· 
~;~~~e 'i. \~~t11:::::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: Mg~!~~!f!'l;L=-~:::::::: 
Miss M. E. Gerety ... ___ ............. : .. _.do ..... ······-·· . ··--··do ·--·-···-·- ·- ·· ...... do ... __ ··-· ........ ·-·· 
!i§t~~;:~\i!!r~~~~~~~~ii~~~~~~ ~~~~~~Ii~~~~~~~~~~~~~~~ ~:~~~~Ii~~~~~~~~~~~~~~~ .~~~~l~~;~~:.t·;~)~~~~~ 
g !: ~~~Iiiou:::::::::::::::: :::: ::::::ig::::::::::::::: ::::::~g :::::·:::: :::::: fJ~~1~a~~i>r~::::: :::::::: 
~~r~:1\a1~e:~1e:: :::::: :::::::::: ::::::ig: :::::::::::::: ::::::~g ::::: :::: :::::: .~~~~i~~·.~~:::::::: :::: :::: 
~~\~r:t~yfie~~.t~~~~·:: :::: :::: :::: ·~;coi~~n·d::::::::: :::: :: ::::gg ::::: :::: :: :::: ~~:~~~· ~!:::: :::: :::: :::::: 
g~~~~dir~?t':~~.~: :::::::: :::: :::: .~~~·~"t ~-~~~~-= :: :=·== := ==::~g ==~== :=:: =::::: ·Jo"iiu~iown~ ·i>a:=== :::: :::: 
William S. Davis.·-····-····- · · ·-· Ohio··- ~· ·-·····-··· ...... do·.·····-········ ·· --·-do __ ··----·-·-- ·- ··-··· {{,~fil!~-l.~~:~rst::=: :=:: :: :::: .~~~~.,t~~~~~. : ====== :: ::::~g :=::: :::: :: :=:: ======~g: :=:= ==== ==== ==:: :=:: 
































































































1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
Pennsylvania. 









































































1, 300. 00 
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1040 CL:h:RK8 IN POST-OFFICES. 
Pennsylvania. 
Name. Where born. Virhence appointed. Where employed. 
James J. Baney, jr _____________ ___ Pennsylvania- --··-- Pennsylvania_ ··-·-- Philadelphia,Pa --·-------
il½Y1liiI~~:; '.:l;;: ;; ;l ;; l I~~,~~.ti~i: ii;;:\ ; ; ll: \ I! ;;  ;\l;:; :~: ;~; :; ;;;; !! : ;;: :: ;::: :; ;::;; ;;;; 
~fr3;~1%1~~~i~~~~=:::::=:::=:::·:::: ::::::~g ==== :::=::::::: :: ::::~g ::::::::::::::: :::::Jg::::::::::::::::::::: 
George W. Bowen·------------·--- ...... do ..... ________________ do----·····--···· -···--do--- -··- --- -- · _______ _ 
William M. Bowen ______ __ ···-·--·- ..... _do .... ·------·--- ______ do-···-··-------- -·----do .. __________________ _ 
Samuel J. Bowker .. __ -------·----- ___ ___ do _____________________ do ____ -------·--- -··-·-do--·- ____ ---· ________ _ 
George W. Boyakine ________ ··-·--- Virginia---------···- ___ . __ do-- · -··-------·- -···--do·--- ____ -·-- ________ _ 
William A. Boyle------·-·- ________ Pennsylvania_· ·····- -·----do ____ ··----····- ...... do ________ -··----------
William M. Boyle·---·---·---····-- ___ . __ do _______________ -····-do-----·-·------ - -·-- __ do--------·····--------
John J. Braceland ______ -------·--- ...... do······-······-- .•• ___ do ____ ____ --·-·-- ______ do-··--- ____ ·----------
Charles H. Bradley ________________ ..... _do_··-·-· .. ·--···- -···--do ____ -·---- - __________ do-····-··---- ________ _ 
Thomas Bradley ____ . ____ ------ --·- ______ do ____ ······----- __ . ___ do--- - -·--------- ______ do----···-- -'-·---------
John Brady ________________________ Delaware--- ·-·-···-- ______ do _____________________ do--·-·····-------·----
WSfiti!A~1~:~~ei2i::::::::::::: .~:~~st~-~~~~:::::::: ::::::~g :::: :::=::: :::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
Miss Ella Brereton __ __________ -·-- Delaware--------·--- _ .... _do _____________________ do-·-·-···-·-- ________ _ 
i:::: w-.e~:fce:::::::::::::::::::: .~:~~8!~~-~~~~-::: :::: ::::::~g :::: ::::::::::: ::::::~g :::::::::::::-::::::: 
tii~~iif \: :::: :: :: =  =::JI:~::=~~~:==~~~~ : : : d~ =::: ~ ~~= =: L i :JI = ~::: ~:: :: : = =:==: := ~ 
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1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
Pennsylvania. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Daniel Connolly _________ ___________ Ireland _____ _________ Pennsylvania _______ Philadelphia, Pa _________ _ 
~~l~tlfg~~t:l!~~~~~~== ==::====== :~;:~;§f ~~t~:::: ==== == ====~g: ==== ===·= =:==== == ====~~ ===================== Howard S. Corneal ________________ New Jersey _______________ _ do _____________________ do ____________________ _ 
Robert J. Corriston ________________ Pennsylvania ___ __ ___ _____ _ do _______________ --- -·_do .. __________________ _ 
li~ii~t::::~~~~;;;:::::::::: if f ~tt~,a:;:: :::: =::J~ ::::: :::::::::: :::Ji:::::~::::::::::::::: 
r~:J!; ~]rl:1~tr=========~==== _;~~~Ir~=~~~======== ====Jg=============== ====Ji===================== 























800. 00 Charles H. Cush1nore ______________ -· ____ do _____________________ do _________________ ____ do _____________ ·--- ___ _ 
iif f tl/ilt: :::::::::::: i:: !!Iii':;~~:~:~;~; ; : : Ji:::;;::;:;;:::: : : :J~ : :::: ::: , :::: : ::  :::: 
tt~:G~il~ri~~================ :~;=~;§f ~~t~==== ==== ======~g = ==== ==== :::::: ::::::!~ = :::: ==== ==== ==== ==== Lewis W. Davis ___________________ _____ __ do ___________ ___ _______ do _____________________ do ____________________ _ 
Charles A. Decarme _____ ___________ France ________________ ____ do _____________________ do ____________________ _ 
~!f ~~i?~~i!~~~~~============= -~~~iJ:~~~~~~:=== ==== ==== ::!g = ==== ====== ==== ====~:ig ==== ====~ ==== ==== ==== Robert D. Deuxberry ____________________ do _______________ .. ____ do _____________________ do ____________________ _ John J. Devine ___ _ --·_. __________________ do ________ ___ __________ do ________________ ___ _ do ____________________ _ 
Miss Mary J. Dieffenbach ________________ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
Harvey M. Diehl _________ ______________ :_do _____________________ do __ _________________ __ do ____________________ _ 
Andrew Diernback_ ___ _ ____ ________ _ ____ do _____________________ do ____ -~-- ____________ do ____________________ _ 
Miss Elmira V. Ditman __________ _______ _ do _____________________ do ____________________ _ do ____________________ _ 
Charles A. Doerr ____ __ _____ ________ .. _____ do. ____________________ do. ____________________ clo ___________________ _ 
Frank E. Donnelly _______________________ do _____________________ do. ____________________ do ____________________ _ 
Michael A. Donnelly ____________________ :do. ___________ _________ do. ____________________ do ____________________ _ 
John F. Dooley __________ _____ ··---- Maryland ___ _- ____ ·- -- ______ do _____________________ do----· ___ ____________ _ 
Lawrence M. Dooley_______________ Pennsylvania _____________ do. ____________________ do ____________________ _ 
George Dougherty. ______ ___________ . ____ do _________ ____________ do. _____ _______________ do ____________________ _ 
James F. Dougherty ___________________ __ do __ ___________________ do __ ________ ___________ do ____________________ _ 
Jan1es J. Dougherty _____________ : _ __ ____ do __________ __ _________ do _____________________ ao ___________________ _ 
Michael J. Dougherty ____________________ do. ___________________ .do _____________________ do ____________________ _ 
Thomas P. Downey ________________ . _____ do. ____________________ do _____________________ ao ____________________ _ 
Gerald A. Doyle __________________________ do ________________ _____ do _____________________ do ____________________ _ 
Eliam L. Drake __________________________ do _____________________ do ____ _________________ do ____ ____________ ____ _ 
Henry Drake·--- _________________________ do _______ ______________ do _____________________ do ____________________ _ 
William Drinkhouse_ ------------~- ______ do. ____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
Albert C. Drorin __________________________ do . ____________________ do. ____________________ do ____________ ________ _ 
John B. Duff ___ ___________ ______________ .. do . ___________________ do _____ --- · ____________ do ____________________ _ 
William F. Duffy ______________________ .. do. _____________ . ______ do _____________________ do ____ ________________ _ 










































































1042 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Pennsylvania. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John R. Foreman .....•.......••... Pennsylvania .•••••. Pennsylvania ....... Philadelphia, Pa ......... . 
f if i~!i!!!iii!i!i ::1: ;:If ~\ii:::::: ii lil!i!: ::1::1 ;~1~ ::1: ::1l:1!! :1::::11:~i 1l:1:: 1:1: 
[il~~lif i!'\:i\i: :::: ::: : t]f t~t!! !!!: : : !Ji : : !==:: :::: :: :: : : :di :::::: ::\: :!::\:: \:\: 
Miss Jennie Gamble ...•..•.............. do ..................... do . ........... . . : ...... do .................... . 
rii~givra~~f:~e~.:::::::::::::::: i~~f~~;rvanla::::::: ::::::~g ::::::::::: :::: ::::::ig :::::::::::::::~::::: 
~ii:tilt~''.~~~ iiiiii :::: :;:: : \ \:: :!i ~: \ ~~:: ~::: =:~: : : :Ji : : ~ ~=:! :::: :::: ::::!~ii~:!:!::\~\::: \:::::i 
Samuel Gerhard .....•................... do ..................... do .........•........... do .•.....•............. 
William Gerlach ................... Germany ...............•.. do . . . ••..•............ do ...•......•......•... 
ffii!l~r:ii~~si~==:::::::::::: i:::m~it~·======= ::::Jg~============== ::::Jg::::::::::::~:::::::: Charles A. Gill. ........................... do ............... . ..... do .. . . . . . ..•.•... . ..... do ...••...•...•........ 
Robert J. Gilmore ........................ do ...•................. do ... ..•. ..•... . ....... do ......•.•............ 
Cheston M. Glackens .............. . ...... do ...•••......•..... . .. do . . ..... ..........•... do .••....•.••.......... 
Isaac L. Glascoe .......................... do .......•............. do .....•......•....•... do ....•..••••••........ 
James M. Glenney .............•.....••.. do ........•............ do .... . . ......... . .••.. do ..••................. 
Frank P. Godwin ....................•... do ................ ••... do . ..... ..........•.... do ••••..•..•........... 
James M. Gold .........••................. do ................••... do .. ....... . ......••.•. do ....•.••.•........... 
Miss Adrianna Good ..................... do.:............. . . .. do ... . . . ............... do ........•••.......... 
James R. Gorman ............ -< •.... Ireland .................... do . ... . ...........•.... do .........•........... 
i~~~i~ i~~:r:y::::::::::::::::::: .~~~~st~.~~~~.::::::: ::::::ig :: ::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
William Graham ........•................ do ......•........... . .. do .... •.. . ••........... do .................... . 
Charles B. Gray .....................•.... do ...........•......... do . . ................... do .................... . 
ff;Vi~Ji~Jili~~·================ f EnvJJJ;~~:======= ::::::!g == ========= ==== ======gg ===~================= 
b~s~R~t~;?J~i~;~e:~:::::::::::::: .~~~.~~}~~~:~: :::::: :: ::::ig: :::::: :::: :::: ::::::ig ::::::::::: :::::::::: 
fi£i~ i~i:~~~===:============ :~~~toe~~:~~========== ::::::i~: ~===== ======== ======ig ===================== 
~lf!:1~scB~H!Yf~~~~.~:::::::::::::: .~~~.~8J:~~~:~.::::::: ::::::ig: :::: :::: :::::: ::::::~g ::::::::::::: :::: :::: 
Robert Hamilton .................. Ire1and .................... do . . . . . . . . ............. do .................... . 
~~:Ui1"J. iia~:1e~.~1:.:::::::::::::: .~~~.~5J':~.~~~~.::::::: :::::~~g: :::: :::: ::::~: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 
Charles W. Hancock ................ ..... do ..................... do ............. .. ...... do ...••.••....••....... 
































































































1,1893.] CLERKS IN POST-OFFICES. 
Pennsylvania. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Bernard w. Hopper .............. . Ireland ....••.••••... Pennsylvania ..•••. ~ Philadelphia,Pa ......... . 
Stephen Y. Hotchkiss ....••....... New York ...••••••........ do ..........••......... do_ ..............•.•... 
Mrs. Carrie E. Howard ......••••.. New Jersey ................ do .••.......•••........ do .................•... 
~:~~~?~~~r;~:~;============ .~~~r~!t~~======== ~=====ig ==============·= ======ig ~==== ============ ==== 1;I,\ii~tFI=i}? J~~J:;;:~/t tJI I(//: ll/H=t~\\t/ 
ti ~Tf  ij;;t:: ::; ;;~~ !~=~ :~~~ii! ~~n;.;: ~ i!~~: : : ~~: ~ U: ~~: ~~~~==~ :::  : ~~~~:ii : ~::: ~~~~~\ \~ ~: ~ ~ ~~ ~: 
llf iii;;n:~1iilll!i~ :~f it1~111i!li 1::1 i'. 11:111 '. !iil!ll'.il ii!: i '. i! !!II! illl!!I IIII I iii\ !Iii 
William S. Jones ...................•.... do ..•..•............... do ................. .... do ••••••............... 
Frank w. Jordan .... · .........••... New Jersey ...••..•........ do ............. ~- ...... do .••••................ 
James F. Judd .................••.. England ................... do ...•...•............. do .•.•..•.............. ii~f f.i~~]i://~ill(l))l) /~//I: ~~j~~f )'.'.: ii=; l: l( //jl '.ii)'.)))~~)//// ii'.!~ :f I/~!))) =ii ii~; ~ii\:::: 
John L. Keever ............... .' .......•.. do ..•••..••••.......... do ..................... do ............•........ 
lllil~ridljlil!li'.i iii! :If iil!!iiiiii'. ii iii :11: ::;;;;!ii'. iii/ ii iii :11 ~ iiiiiiiiiiii'.ii; iii! 
Williams. Kennedy ...................... do .......•••..•........ do ...................•. do ...•..•.............. 
Dennis M. Keohane ...................... do. .. ..•. •... ••• . .•... do ..................... do .................... . 
!~1fi¥i~r;:~;;.========== ==== :: ====~z: ====== ==== ==== == ====i~: ==== ========== =====Jg~==================== Millard F. Kidd .......................... do ..................... do ..................... do ......•..............
John Frank Kilgus ......•............... do ...•...•.•........... do ..................... do ..••................. 
GeorgeF. Kirk ............. .............. do .......•...••........ do ..................... do .•...••...•......... . 
Jason P. Kister .......................... do ..................... do ..................... do ............ ........ . 
HarveyM. Kitchin ........ ..•............ do ..................... do ..................... do ..•.........•........ 
William A. Kitchin ..........•..... Maryland .................. do ..................... do .....••.............. 
Thomas D. Kitchenman ...••.••.. Pennsylvania .............. do ..................... do ..... ............... . 
Benjamin E. Knou~e ........••••...•••.. do ..................... do ..................... do ..........••.... : ... . 
Robert Kochersperger .......•. ... .•••. . do ..................... do ................•.... do . .••..•..... ......... 
George Koppenhofer ..•................. do ......... ............ do ................•.... do ..•..••.............. 
Mrs. Jane Kraft .................... Ireland .................... do ..................... do .••..•............... 
Mahlon Kratz ............. ......•.. Pennsylvania ............. do •................••.. do .....• : ............. . 
Charles H. Kurtz ........................ do .................... do ................•..•. do ..••................. 
Jacob Kurtz .........................• .... do ..................... do ................••... do ...•..•.............. 
Elmer B. Kyle ............ .. ........ .•.•.. do ............... ...... do ..................... do .•••.•............... 
Cadwallader Lackey ...........••....••.. do ..•.. ...... ... ....... do ......•.............. do .•••.•............... 
Margaret V. Laird .........••........... do ..................... do ..................... do .••..•............... 
George W. Lake .......................... do ..................... do •....•••••••......... do .....•••............. 
Miss Emma C. Lambdin ....••..... ..... do ............... . . .... do .........••.......... do .••...•.............. 
Francis J. Lammer ..........••.......... do .........•........... do ... . ..•.............. do .....••••............ 
William A. Laverty ...... ......•... New Jersey ...... ~··· ...... do ..................... do .......•............. 
Thomas Lawler ........... ...•••••. New York ................. do ......••............. do ....•.•...•.......... 
Alexander Lawson .......•••.••... Pennsylvania ............. do .........•........... do .......••............ 
GeorgeW. Leamy . ...........•• ........ . . do . .................... do ..................... do ...••....•.......... 
James W. Lear .........•..••••••...•..•. do .... .....••...... . .. . do ..................... do ....••............... 
John Leonard . ........... ....•. •••. .. •••• do ................. .... do ..................... do ....•••...•.......... 
Howard M. Levering ...•. . ........•••.•. do ..................... do ..................... do ....•...•.•.......... 
F. Ames Lewis ............•..•.... West Virginia ............. do ........ . .•.......... do . •••••............... 
Isaac E. Lippincott. . ...•........•.. New Jersey ................ do ..................... do ....••............... 
Joseph J.List,er ........•......•.•.. P ennsylvania ...•......... do ..••................. do ...••................ 
John R. Long, jr ......••...•............ do ..................... do .........••.......... do ..•........ . ......... 
Samuel Logan ... .................. .... . . do ......•........ ...... do ..................... do ...•••............... 
SamuelP. Log:an ...... .•......... ....... do ......•.............. do ..................... do .................... . 
William M. Logan ...........••......... do ....•........... ..... do ..................... do .................. .. . 
~~~: l tii:::tfge· :::::::::::: ·oiii/~::::::::::::::.· ::::::ig = :::::::::::::: ::::::ig ::: :::: :::::: :::: :::: 
Clement B. Lowe .................. N ew Jersey ................ do.······-·····-· .. -•.. do ....... ............. . 
James E. Lowery·······-·········· Pennsylvania··--··· ...... do ............•. ·-····do .....•............... 
George C. Luft ...•.......••.••••........ do ........ . ·-···· ...... do ·· ·-·····-- ..•.•. -•.. do .................... . 
































































































1044 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Pennsylvania. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John v. Lynch----···············-- Pennsylvania ...••.. Pennsylvania······- Philadelphia, Pa·········-
Thomas Martin.--------········--- Pennsylvania _______ ____ __ do----··------··- ______ do _----···-------------
William J. Martin ______ ·--------- ______ do -- ---- ---- ---- - ______ do----------- ____ ----- . do---~- ____ --·- ____ ___ _ 
Charles S. Martinez ______ ·-···--- Cuba ______ --------·-- -·----do···--- _____ ·--- __ . ___ do-·-····-··--- _______ _ 
Mrs. Marie L. Martinez __ ··-····-- Maryland---- ______________ do-·---·-·--·---- _;. ___ do·--··---····-----··--
Preston T. Mason _______ ·--··--··-- Pennsylvania-·····- ______ do- ·-·---··· ····- -····-do ... ······-·-········-
Daniel T. Masten---···---·····---- ... ___ do·------·--·-··- .• . ___ do--··-····-···-- ...... do.-·······--···-····--
William E. Masten---···-·-··-··-- __ .. __ do. ______________ -·----do---------·----- ___ .. _do ..... ·--·-···--·--··-
William K. Mattern -···-· ·--- ··-- ___ . __ do _______ --·-···- -··· --do -··· · •..... -··- _ .... _do·-- ---·--·-·-·-·-·---
Stewart Maxwell-··-······-····-·· New York ____ ···-·- ______ do-·-·-··---·---- ___ . __ do.·-·····-···--··-----
Wri~~~1t:t=============~==='. ~![~~r~;t:~:===: ====Jg==============: ====Jg===================== 
tJ~~il.~1!eZ~=============: -~:~!i;~~:i;i~:======~ ::::::ig ~====~========= ======gg =======:============-= 
~::m:~~:wt~:~~~:============== ·1°~t~yi~-i~{~-.-=·=--~=-=_= ======gg =============== ======gg ===================== Charles F. Miller ______ -·---- ·----- ____ ._do __ ·---- _______ ______ _ do _-·---· · -····-- ______ do_-····-·--··----·----
John J. Miller--·-·····-·---·····- ________ do _____ ---·-· __________ do _-·-····-·- ____ -··-- -do·-·········----------
Robert W. Miller ____ ·-·--·---·---- New J ersey ______ ·--- . _____ do_-· ······-- ···- _ ..... do-··· ······-·-----····-
Thomas Miller ______ : _________ . ___ Pennsylvania ·----- ... _ .. do ........... ... __ ..... do······---······------
Robert Milligan __ ·-··-·········--·- .. -.. -do _____ ·-·.···- __ .... __ do···-- -··· .. ···- ........ do·--·········-·-··-··· 
James H.F. l.Yiilton ____ ····-·-· ··-- -··---do_--·--··- ... ~ .. __ ... _do.--·-········-- -·-···do_·······--··-··-····-
Charles A. Minnie_·············-·-- NewYork_. __ ···- .......... do -···-····- ····· .•.• _.do ......•.............. 
fo~~YM~ii~~~~ :::: :::: :::: :::: :::: .~~~~it~.~~~~.::::::: :: ::::~~: :::: :::: :: :::: :: ::::~g ::::::::::::::::: :::: 
James J. Montague ...................... do .............. _ ._. ___ do_---·-·-·-··----·--· .do ...... ·-····-··--···-
A. Lorenzo Moore ____ -·------····-· ..•••. do.-·---··-··---- __ . ___ do .. ____ -··---· ·-- --·-·-do_-·-· ····---·-----··-
~~t~ti iio~ii~~:::: :::: :::: :::: :::: ::::::~g: :::: :::: :: :::: :: ::::~g: :::: :::: :: :::: ::::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
Robert G. Moore_._.·----·-·-----··- --·· __ do_-·------·-··- - __ . ___ do_-····-·-··-··- ..... _do ..... •.. _-·--·---··--
Harry C. Moran ____________________ -····-do _··-··---···-·--··-· do_·---·---- .. -·-- -···--do_··-···-···-······--· 
Benjamin L. MorrelL _______ ·--·-- -••••. do_·····- · - · ····- ______ do . .. ··--·-·-··- - -·-· · ·do_·--·-··--··--·-····-
Mrs. Charlotte D. MorrelL .. _______ ..•.. _do. ······-·-····- ______ do . ·--· ···-·-···- .. _ ... do······-··--·-······--
Francis C. Morris __________ ···- _____ .••.. do.····-----·-··- ___ . __ do_-··-··- ······- -····-do- ···- •....... ·······-
William H. Morrison ____ ······ -·-- --···-do.·········--·-- __ . ___ do _______ . _____ __ ...... do .. ·-····-··---······· 
William M. Morrison ____ ·-······--- · -·· -·do ....... ·-·····- -- ··--do _··--··----·-·- -····-do_················ ----
John J. Morrissey··············-·-- ·---·.do_ .... ·······-· - --·--·do_-··--·-····--- -····-do ...• ·-··· ........ ... . 
John J. Mountjoy-··· .... ·······-·- New York. ___ .... ·-·- -· ... -do .-··· .... -··- ___ ..... do.··-· •.•............. 
Alonzo A. Mowry ······· ····--··-·- Pennsylvania-·····- -··---do-·----··--····- .... _.do_·-·········--··-···-
Elmer K. Moyer.·-··············-·- -..... do_·-·-·-··-·-·-- ______ do_···--·---···-· _ ..... do __ ··········--······-
J. Warren Moyer ........ -·---··-·- -·--·-do._ .. _-··--·--·- -···--do_······----··--· ·-·-··do-·········-·········-
John Mullen _ .. _----· ·· ·-··-·· ·-·--- -···---do··----······-·- -·-·--do_ .... ···-·-··-- _._ .. _do_·--······ ··········-
Andrew J. Mulligan_······-·····--- New York _____ ··--·- _. ____ do __ ··--····-- -· . -··-··do_·--····-·-····-····-~~~!f~. :~m~:::: :::: :::::: :::: -~~~.~8l:~.~~~~·=== :::: :: ::::ig: :::: :::: :: :::: ::::::~g: :::: :::: :::: ===~ :::: 
John P. Mulrenan ....... . .... ...... _ ..... do .. . .. ____ ·····- ····-.do_-·· · ...... -·-- __ . ___ do_--·····- ........ -··-
































































































1, 1893.] CtERKS IN POST-OFF!cES. 
Pennsylvania. 
Name. ·where born. Whence appointed. Where employed. 
Harry J. McFall, jr ___ ______ ·------- Pennsylvania _______ Pennsylvania _______ Philadelphia, Pa _________ _ 
tif~\\if.F/tt :~;I~;;;~~i?/l ~l/Hrn=mm=( tmt\+\t 
'l'homas J. JVIcGinnis _______ ---- __________ do - ------ ---- ---- __ ____ do ________________ _____ do _________________ ----
Thomas McGowan·-- --- - --- ---- --- ______ do _____________________ do _______ _____ ___ ______ do ____ _-____________ --- -
Charles McGrenra ____ ___ __________ Ireland ____________________ do ________ __ ___ ___ ____ do ____________________ _ 
tii·{;i@rf ~ ::;:;;:;:::;;;;; ?]f ?t;:;;:~ : ; J! ;;~ =~=~ =~~: ~~~; =~d! :~~~:;: ~;;;:~ ~~~= ::; 
Samuel McKennan ____________ __________ do _____________________ do _____________ _____ ___ do _____ _____ __________ _ 
gifat~t~i!:i;;~!~======~~~=== -~;~~~~~:~~~~:======: ::::J~ ==============: ::~:Jg=================:::: Patrick McMahon __________ _______ _ _____ _ do------------ --- ______ do--------------- ______ do_--------·- --------- -
Edward J. McMenamin __________________ do ______________ _ ______ do --------------- ____ __ do-------- --- ----- - --- · 
ii~1~(!:~itl~ ;:;; ;::; ;::: :::: : ~~~i?~;i(~~~=~~ :~ :J!: ;;;;;;;;;: ;:;; :~:Ji~:::~;~~~=~~;::;: ~~i 
Ed"'in Neill _____ ____ __ _____ _____________ _ do _______ ________ -- ____ do _____ ________________ do ____________________ _ 
John S. Neisser ________ ________ ___________ do _____ ·----- ____ ·- ____ do _---------- ---- ______ do ______ ____ __________ ::-_ 
i{~if*7i1~f!t~~: :::::::: :::::: ::::Jg=====::::::===: ::::Jg::=::::::::==== ::-::Jg=============== == :::: Michael J. Nolan ______ _____ ___ ___ ... ______ do _____________________ do ____ ____ __ _____ ___ ___ _ do ____________________ _ 
t1:itiiif1~;;iii:= :::: :::: :::= ::::Jg::::::::::::::: :::=Jg:======::::==== ::::Jg========::::::::::::: John J. O'Brien ____ ______________________ do _____________________ do ___ _________ __ _ __ ____ do _________ __ __ ___ ____ _ 
i!;::;~%&!1~IE :::::::=::::: ::::::~g: :::::::::::::: ::::::~g: :::::::::::::: :: ::::~g =======~::::::: :::::: Edward S. O'Hara _______________________ do __________________ ___ do __ ___ _______ _________ do __________ ___ _______ _ 
Manasses O'NeilL ____ __ ____ ____ ____ Ireland _____________ _ ______ do ____________________ _ do ____________________ _ 
Joseph Orr _________________________ Pennsylvania ___ ____ ___ ___ do __ ____ . _______________ do __________ __________ _ 
Frank E. Ostertag _______________________ do _____________________ do ___ ________ __________ do ____________________ _ 
Charles V\T. Ott ___________ ___________ _____ do ____________ __ ______ do __ ______ ___ __________ do __ _____ _____________ _ 
James G. P aden _______ ____ _________ Ireland ____ _______ _________ do _____________________ do ____________________ _ 
Henry Paisley ____________________________ do _____________________ do _____________________ do ______ ______________ _ 
Hiram T. P arker __ ____ __ _____ _____ _ Pen~sylvania ________ ___ __ do ______ ______ ___ __ ____ do. ___________________ _ 
Harry C. Patterson ___________ _ . __ ______ do _____________________ do ____ ___________ ______ do __________ __ ________ _ 
Albert H. Pedrick ______ ___ ______ _________ do ________________ __ ___ do _______________ . _____ do ____________________ _ 
HenryH. Peirce _________ ________________ do _____________________ do _____ ---- ~---- ______ do ____________________ _ 
~g~~r!~ f- i:~:~~~:-~~============= ~!~r~~fvania·=== ==== ====·==gg = ==== ========== ======gg==============~ -===== James C. Perry ____________________ Canada ____________________ do __ ____________ ____ ___ do ____________________ _ 
Christopher Petzelt __ _____ ___ ______ Pennsylvania _____________ do _____________________ do _______________ ___ __ _ 
Samuel S. Phillips _________ ____________ __ do ___ ___ ___ ____ _______ _ do _______________ ______ do _____ ______ ________ _ _ 
James Phister _______________ __ . __________ do ______________ · __ __ ___ do _____________________ do ______ ______________ _ 
~~~~fe sa:i11:an,-jr=====~ ======== w~r!;f1ania·======= ======gg: ========== ==== === ===gg ==== ==--=:: ========== Nicholas Pizagno ______________ ____ Virginia ________________ ___ do. ______________ ______ do __ _________ ___ ___ ___ _ 































































































1046 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Pennsylvania. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Walter A. RumseY-----·---·---···· Ohio-·-···-·.········· Pennsylvania·-····· Philadelphia, Pa_ ........ . 
James W. Scott ........ ···-_ ... ··-- Pennsylvania . ______ -· ... . do · ·· -···-_ ....... . -••. do ..... ·-····-·---···--
John H. Scott .... -· .... ··- - ··--···- -· ... _do·-- _____ -···-- _ -· .... do .... ··-- ....... -· .•.. do ......... ·-···-····--
William J. Scott .... ·--············ .... _.do ____ ·---····-- - ·-···-do········-····-· ...... do··············-···---
i~ri;!J~ffj~~:~::::======:::::: ·~::Z;r~iti~======== ======ig ==============~ ======ig ====:===============: il~~:_a!· 6.e§~t~~C: :::::::::: :::: -Aust~k::::::::::::: :: ::::~g · :::: :::::~:::: ::::::ig :::::::::::::::::~::: 
Charles H. Seitz ___ ····-······-·--· Pennsylvania-··---· . ___ .. do ... ··········- .. _. __ do _______ ····-···--·-·· 
f iSl!Gl~:~0 ; ;;: : ;:::;i: i •• : !if :iir i~:~•.: .: :: • ::Ji •• : ••:. : ::  •• : ••• ••Ji •••••••••••••• : •••• i 
i~t~t~~i:et~!re~~·e·l~~: :_ :::::: :::: ::::::~g :::: :::: ::::::: ::::::ig: ::: : :: :::: :::: ::::::~g ::::::::: :::: :::: :::: 
S. Howard Shingle·--·--··········· .. __ .. do .... ·····-···· _______ do_ .... ····- ·· --·· ...... do-·-··--····-·-·-·-··· 
Edgar B. Shriver-·· · --··--··-··-- · .... _.do-----··-··-···. ---·-·do.·-- - -- -··· .......... do.-··-··----·- ....... . 
DavidT. Shull ...... . ........ _ ..... Ohio ....................... do ..... ···-·-·- ._ .. __ do ..••• ·-····-········· 
8~1!i: ~J);~~~~:::::========== .~~~{!]~~~~~:::::::: =====Jg=:=:::::::::::: ::::::!g::::::::===:::::::::: 
Miss Jessie C. Sloan··--··-······-- -·- --·do··-·····-····-- ...... do .. ··-·····-···- ··-·-·do······-····-- .... ~ .. . 
Albert H. Smith No. 1 -······-·· ......... do ..................... do .......... --·- ...... do ..• ••• _ .... ......... . 
Albert H. Smith No. 2 ................... do····-····-····· .. _ ... do-····-···--···- ...... do··---···--··· ....... . 
AndrewJ. Smith .. ·-·····-········- .. · .... do·····-········· ...... do· ···- -· ..........•... do ..••................. 
Charles H. Smith .... ·-·········-·· ...... do·····-··· ............ do . .. ··-· ............•. do ..••. ······---- ..... . 
GeorgeW. Smith, jr ..................... do ..................... do ..... · - ··· · ···· ..•.•. do ..•• ·-····-·········· 
Joseph J. Smith .... .. ·-·· ............. _._do-·-·· ......... _ ...... do ..... ······--·· ...... do .••.•.•.............. 
Thomas B. Smith.········-·····-·· ...... do ..................... do ............ ___ ...... do·--·-··-············· 
Fo~~i; ,:~~~:~:::::::::::::::=:: .~~~~t~~~~~:::= :::: ~= ::::!g: :: :::: ==== ==== ==::::!g ::::::::::= =::::::::: 
George W. Smyth.- . . .... ·········- ...... do .... _ .. ·-·····- ...... do . -····-·-·· .... _ .•... do·········-·····-· ... . 
James Smyth ...................... Ireland--············ ...... do .. . .... .... ... . . _ •••. do .•.. ·--···········---
ifa~~ls~;1J;~~.~:::::::::: :::: :::: .~~~~st~.~~~~.::::::: ::::::ig: :::: :::: :::::: ::::::~g :::::::::::::~::: :::: 
William Soby, jr ... _ .................... _do ............... ··-·- ·do_ ................ . _ .. do .•..•..•............. 
































































































1, i893.] CLERKS iN POST-OFFICES. 
Pennsy 1 vania. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
FrankJ. Tobey _____________ __ ______ Pennsylvania _______ Pennsylvania ______ _ Philadelphia, Pa ___ ______ _ 
John W. Tomlinson __________ .. ---- ~~t~~~rva:i:iia==:: :::: :: ::::~g = ===: =:=: := :=:= == ::::~g: ::==::::::=: ::=~ :::: ig~~ !: ~~rcker :::::::::::::::::::: _____ do. ______ __ ____________ do _______________ . _____ do _______________ ___ __ _ 
~~i~]?irl~r1:~~~~=== == ==== ==== ====Jg=============== ====Jg=============== ~===Jg=================:? Martin H. Van Buren _____ _________ ____ __ do--------------- _____ _ do ___ __________________ do.--------------------
l[f !1Y!Ifa~l \ ~ lll l l l ; ~iJrt~~l~~l~~ \\\ \ l \ \ l\ l ii : ;~ ii \l\=: \ \ \:: : : \\\:i~ = ==\\li:i iii\ =i~: :~:: 
t~t;:it= :::: :::: ~!: :!: : • -!f 11:~1~;: ~: =~~: i::: :i~ : ::::: ::: : ::\:: : ==:=:Ii=:=====~\;:::::::=~:: 
~g:Ji{J{~;Jrier-=~ :: ::::· ==== :::: t~;:1r;:~t:======= :: ::Jg:============== :: ::Jg================= ==== i~j.~f {,~~ 1w;~\:~~\: ~~:~~ ;~ii<\~\\ ::::Ji::~~~:::::::~~: :: :Ji::~~~::~~:::;::=:~~\~ 
Orville C. Weaver ________ __________ ______ do _____________________ do_ . ___________________ do ____________________ _ 
~1lt~:\~fZii~~ ::::::::======== -~~;~:;!~~~~~:======= ::::JL::=:========= ==::JL::================= David J. Weidner __________ __ ____________ do--------------· ____ __ do--------------- ______ do ____________________ _ 
i~~:~·:7e~~~~~ !~- ::=::::::::: :::: :: ::::~g ::::: :: :::: _::: :: :::Jg::::::·::::::::: :: ::::~g ::::::: ::::-::: :::::: 
Thomas J. Wheeiin ___________ ___________ do ___________ ·--- ______ do ____ _____ -- ---- ___ ___ do--~---- ____ ----------
Frank A. Whilldin _____________ ____ ___ __ do _____________________ do ___ ____ ____ -- -- __ ____ do _______________ ------
Mrs. Carrie M. Whitalrnr _______________ do ___ ______________ ____ do _____ ---------- -- ____ do----------- ______ ----
James T. White. __ ____________________ ___ do_--· ____________ _____ do ___ ______ __ ---- ______ do ________ _____ __ ------
1iJ~W. !t:}Ift~~:=~====== ==== :: ::Jg========~====== ====Jg=============== :: ::Jg=====:=============== 
'.w81t ipi~ltt~=~============= -~;~~!J!~~~~:======= ::::::ii:============== ==~==Jg===================== Ross D. Williams ________________ _______ .do _______________ ____ __ do _____________________ do ____________________ _ Alexander Wilson _______________ ___ ____ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
Miss Anna S. Wilson _________ __ __ _______ do _______________ __ ____ do _____________________ do ____________________ _ 
Archie F. Wilson ________ . _______________ do ________________ _____ do _____________________ do ____________________ _ 
Charles M. Wilson ______________________ do ____________________ .do _____________________ do ____________________ _ 
Edward B. Wilson ________________ New York __________________ do __ ___________________ do ____________________ _ 
Elmer E. Wilson __________________ Pennsylvania _____________ do. ______________ ___ ___ do ____________________ _ 
James Wilson ________________ ___ _________ do _________ ____________ do _____________________ do _____________ ____ . __ _ 
James B. Wilson _______________ . ___ _____ do __ __________ ___ ______ do _________ ·----- ______ do ____________________ _ 
William W. Wilson ________________ District of Columbia ______ do ____________________ do ____________________ _ 
Gustav A. Wimmer _________ , ______ Germany __________________ do·---------~---· __ ____ do ____________________ _ 
George B. Winebrener _____________ Maryland __________________ do ______________ ____ ___ do ____________________ _ 
Robert Winslow ___________________ Pennsylvania _____________ do _______________ ___ ___ do-------··------------
David L. Witmer ___________ ___ ___ ____ ____ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
Henry H. Wolle __ __________ _____________ do ---------- --- · ______ do ______________ _____ __ do ____________________ _ 
Mrs. Lucy I. Wollerton __________________ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
































































































1048 CLERKS IN POST-OFJ.:<'ICES. 
Pennsylvania. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
. 
H. w. Gleffer ....................... Pennsylvania ....... Pennsylvania .••.... Pittsburg,Pa .. ........... . 
i: i~i~~finii:::::: :::::: :::::: :::: ::::::~g ::::: :::::: :::: :: ::::~g: :::::::::::::: ::::::~g::::: :::: :::::::::::: 
F. E. Beck ...... .......................••. do ........ . ..... . ...... . do .................•.•. do ... .: ................ . 
f·. !: :i:k~~~~~::::::::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::::::::: 
H. A. Hoffman .......................•••.. do .................... . do ..................... do .................... . 
~~~{k:~t~Jcune .... .... : .. :::::: ::::::~g ::::: :::::::::: ::::::~g: :::: :::::::::: ::::::ig:::::::::::~::::::::: 
Miss M. 0. Anderson .................... do ..................... do ..................... do .•••••••............. 
G. H. Fetterman ......................... do........... .. . . ..... do .... . ..... . .......•.. do ..•.••••............. 
James A. Moore ............... . .......... do .......... ..... ..... . do ....... . ...........•. do .••••••............. 
Forest Waler ............................ do ..................... do .......... . .......... do. ~-·················· 
J. H. Woodwell .......................••. do .............. . ...... do .................... .. do ....•••.............. 
w. T . Watkins ........................... do ..................... do ................. .•.. do ..•.••••..... . ....... 
~.°ci'ci!!:~:~::::::::::::::::: :::: ::::::~g: :::::::::::::: ::::::~g: :::: :::: :: :::: ::::::~g::::::::::::::::::::: 
Ed. J . Fagan . ..... ........................ do ..................... do ................ .••.. do .••••............... . 
,~t~~~l~~~l:y::::::::::::: :::: :::: ::::::~g: :::: :::::::::: ::::::~g: :::: :::::: :::: ::::::ig::::::~:::::: :::: :::: 
J. W. Connor ............................. do .... ~ ............... . do .................•••. do ..•.•................ 
B. B. Brokaw ..•.......................... do .......... ...... ..... do ___ __ -- · ----·-- .••••. do .................... . 
w. C. Woods ............ ...... .... . ....•. do.· .•............ . ..... do ................. .••. do .................... . 
w. 'l'. Reiss .....•......................... do ..................... do ..................... do .....•....... · ....... . 
J. W. Smith ................................ do ..... ..... ~ .......... do .................... . do ...•••............... 
Frank Moran ...........................•. do ..................... do ..................... do . .•.••............... 
J. H. Mahoney ............................ do ..................... do ..................... do .................... . 
Louis L. Allen . ..................... Virginia ................... do ..................... do .•.•.............. . .. 
T . J. Hudson ....................... :Pennsylvania ............. do ........... . ......... do .....••....... . ...... 
G. B. Young .............................. do ..................... do .................•••. do .•••...... .. ......... 
Louis Vierholler ......................... do ..................... do ................••••. do ................. .. . . 
Owen Evans ..................... .. Wales ...................... do ... ..............••.. do .................... . 
Joseph A. Harris ................... Pennsylvania .... . ........ do ..................•.. do ...••................ 
E. C. Hall. .... .................. . .. . ...... do ...................... do .................•••. do ....•..... ····-····· 
J .E. Carroll. ............................. do ............. · ........ do_ ................••.. do ..•••••••.....•...... 























































J. S. Cuddy .. . . ........ .... ........ ... .... do ..................... do . ............... .•••• do .••••.••............. -
900. 00 
900. 00 
900. 00 W. B. Ross .. .... .... .......... ...... ..... do ..................... do ................••••. do ...•••.............. . 





































1, 1893.J CLERKS IN POST-OFFICES. 
Pennsylvania. 
Name. ·Where born. Whence appointed. Where employed. 
Miss L. C. Wightman ____ .•......... Pennsylvania-·····- Pennsylvania-······ Pittsburg, Pa __ ........ ···-
Miss Nan Mc Keown ............... -·--· · do-·············- ______ do---·········--- -.... _do __ -·· · __ .· · ··-···--·. 
S. P. Brown ... - .................... _ .... . do-·············· _ ..... do····--·-······- __ ._ .. do-·····--- ........... . ! :~:ii; l!ii== :~::: ::: : ::: : : : : : : : :J! :: :::: ::::: ::: : : :J! : : ::  : : :::: :: : : : d! : : : : : : : : : ::: : : : :::: :: 
Mrs. K . Hammer····- ··········-··-···· do ...•........ __ ..... __ do ............... . ..... do .................... . 
Mrs . D. Williams ···-·············· .. .... do .....•............... do ...... ....... -- .... .. do·············-······-
Miss M. E. Steele . ... ............. , ..... _do ............ ___ ...... do ............. _ . ...... do ............. -······· 
l\,1iss E. E. Heinle .................. = ••••• do ............. ___ ..... do ........... . . - - __ .... do······-···- ·-· ··· ... . 
Miss J.E. DeihL ..............•........ .. do·············-- _ ..... do· -···· · ······ -- ...... do ............. · - ... ~ .. 
Mrs. C. F. Smith _____ .................... do·-'··········-· · .... _.do-···---·······-- ______ do-·····-······ ·- -·-··· 
r.it~ ~~v ~-.~-~~~!~~~l~.:==:::::::: ::::::~g :::::::::::: ::: :: ·:::~g ::::::::::::: :- :: ::::~g :::::::: ::::: :::: :::: 
J. W. Elder·----·-·--- -··--· "···· ··· _ ..... do ...•............... _do·-···· · ···-·--- ... _ .. do .......... -·---····--
r~~!ft t :fie:.:::::::::::::::::: :: ::::~g ::::::::::::::: :: ::::~g ========= :::::: :: ::::~g :::::::: ::::: :::: :::: 
tii~i·u!1l~~IH~::::::: :::::: :::: :::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~g :::: ::-::::::::: ::::::i~ ::::: :::::: :::::: :::: 
Miss O. Foerster _____ .. .. -··-···-- · ...... do . ..... .... ....... __ .. d.Q -··· ········--· ______ do ..... ···--· -- -- -- ... . 
Robert Swearer·-· - .................. __ ._do ..... ·- ... . ·--- -·._ .. do-··· ..... -··--. ___ ._.do . ........ ··-· .... ··--
Charle.s V. Foerster_···-··--·-'·-·- ..... -do·-···---······- ______ do··········-··· · -·· -··do··········----···-·--
;&_~: ~~I~fon::::::::: :::: :::: :::::: -Peiiiisyivan1a·::::::: ::::::~g :::: ::::: :::::: :::::jg::::::::::::::::::::: 
Evans Jones :._.·········- ---·-····- -·····------······-··-·- .... __ do-··- --·-·· a·· · · -· ---·do-·······-··--···-··--
~l-Jf!~{t~ln:::::::: :::: :::: :::: :::::::::::::::~:: :::::: ::::::~g :::: ::::::: :::: ::::::~g :::::::::::: ::::::::: 
t'.lI.g:rr~~:i~t-=:::: = =:: =::::: =: ~: : : ::: : : : : ::: : : : ::: : : ::: : : : : :: : ~i :: : : : : : : : : : : :: : =-:::jg : : :::::::: :: =:::::::: 
T. V\T. D. Hieber-··--···---······ ··- ----··············-··-·- . ___ __ do···---------··· . __ .. _do .•.. ·-·-···-·-····-·-
~~~~!1HJ~~~~orne:::: :: : : : : : : : :: : : : :::: :: : ::: :: ::: : :: : : : : : : : : : :ig : ::: ::: : : : : :: : : : : ::: :~g ::: : : :: : :::::: ~ :: :: : : 
Max. C. Linn_·· ·-·-·····--·- ······--···············--···--- ·--··-do_··-···-······· .... _.do--···············-- ·-
J. N. Ludwig ____ .. -··-···-----·--·- -············-···· -·-·-- __ . ___ co --··-·-··-· ·--- __ .... do···-_··-···-····· ·- -· 
J. R. McCreary·····-·-- -·--·- -- --·--··--···············--·- _. ____ do·····-'····--··- .... --do·· · ··--··-····-··-··· 
W. E. McCarthY---····· -·-···-···· · -·······-·· ·· ·····-····· ___ . __ do ........ ·-··-- - ...... do ........... ·----····· 
I. M. Patterson_.····-····· ·-··---- - --···· ..... . .. ---· ··--·- .... _.do .... --·· .............. do··-··---· ........ __ _ _ 
. Emil G. Stuckey· ·· ······· ·--······-·-···-··----·--···--··· __ . ___ do···-·········· - _ ..... do •................... . 
Louis H. VogeL .... ·-······ .... · · ·- ............... ............... do ... ·········-·· ...... do ............. ·-······ 
J. K. Williams ......... .. .......... . ··-····-··········· · ···- ...... do·······-······· ..... _do·-· ··-···- ··· ....... . 
Charles WiegeL .................... ···-·········-·········· ... ... do ..................... do ...... ·-·-· ......... . 
John Brown ........................ -··-····-·-· ............ .... .. do . .................... do .............. .. .... . 
W . S. Beach ...................................................... do ......... . ... .. ...... do ...... ····· ······-··· 
C. A. Blackmore ............... ·- ·· -·-············ · ········ ..... . do .................... _do········--· ..... . ... . 
J ,. '0l. Ink .. ··--· .............................•.. ·-··· ............. do .... --··_·-···- ...... do ....•...... -·· . .. ·-·· 
J ~~~~:~?!1:iiei-man· =::.:. ·-·-....... :=:::: :::: :::::::: :::: :.: ::::~g :::: ::::::: :::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
William B. Chambers .............. -······················· ··-·-·do-········--···· -··-·-do ...... ·-············· 
Ada1n Mohr· ···- ··· ·· .............. -··············-········ ...... do···-···--·-···· ...... do ......•....... - .. ···-
William Barton_···· ··· ····--··· ··· ···············- ······-· ...... do-··-··········· ..... _do- ·· ······-··········-
William Fisher ........ . . .............. ····-··· .•................ do ... ....... . ~·-- . ..... do .................... . 
Louis H. Frederick ........ ···-···- ··-· ·········-·· .... -··· _ ..... do ......... ·-···· ·-····do ............ ·-······-
Chris. F. Oyes- ............... ·····- .....•.•........ -··· .... _ ..... do ..................... do .... ·······-··--·--·· 
A. W. Zeigler --··-- ··-· ··-····· ---· -·----·-·····----··-··· - ···-- ·· do···-·-··-·-···- -··-··do·-···--· .... ····· · ··-
Ralph Bradley ....•.. -··· ··-· ·· .... -··· .... ·······-····· .... .. .. do .••.... .............. do ....•••............ . . 
Ja,mes Jamieson ................... ··-·····-·····-···-····· ..... _do ..................... do····················-
James Kerr, jr ............... -· ............................... .... do-··· ........... ··--··do ....••.. ·· · -·-····-·· 
Martin Kimmel.._ ..... .. ......... . ·- ....•....••................. do .................. _ .. do .....•............... 
George Meixner .... .. ........ .. .........•........••.............. do ......... ·-·-· · ._ .... do-·-··· .... ··-·····-·· 
































































































1050 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Pennsylvania. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Alice A. Krebs-----------·····-····- Pennsylvania ....... Pennsylvania· ····- · Pottsville, Pa ..... ·-······ 
tf I !f !~r;ill!l'.1;;;; l;:: ;; j=;;f f 1)1;;1;; ;;i;;i; 11 !; llf I 11!; ;;!1;111:; 1 : ~j~t{~~~~~i;;; ;l;; 
Elmer A. Reeser·-·······-···-····· ...... do .................... _do ..................... do- ................... . 
Horace S. Althouse ...................... do_········-····· ...... do- .................... do .................... _ 
Daniel P. Rhoads_···-··- .. .. ····-- ...... do .........••.•........ do_-········-··-- _ ... .. do .................... . 
D. Frank Keller_ ... -·······-······· ..... _do- .................... do _····-········· .. .... do ....... ·-······-····· 
~~~~~i~~t; :~;: ;~=: = ~:: ::: : : ~:1r~~;'.·:~:: =~~~ :: =Ji:~~~~::=~:::==: : : :J~: :::= =~:: == :::: :: ==:: 
!;?:;1Z,~g!.~otz .. -·::::::======== == ::::~g: :::::::::::::~ :: :::jg::::: :::::::::: :::::~~g: :::: :::: :: =::: :::::: 
Samuel Rautsch ............ . ............ do ...•.•..•.......... _do-···-···-······ -- ... . do-···················· 
rl::1t.01:~~~;=~~================ ======~g: ==== ==== ====== =~ ====ig = ==== ==== == ==== :: ====~g: ==== :::: :::::: :::::: i~~!A!f€hn_~1.~~: :::=:::::::::::: ::::::~g ::====::::::::: ::::::~g :::.::::=:::::: ::~ Et~ i~~~~.~~,-~~:::: 
JacobMitchelL ..... -- · -·· -- ··· ····--· ··· .do·········-····· ..... _do······- .... ···- Ridgway, Pa····-···--···· 
~~~~·Tuem~i~~:~~~~;~~:::::::::::: ::::::~g ::::~=.~=::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ~~eJte!:~~~epr~:::::::::::: 
Lou C. Miller __ ····- ····-· ----·--··· .. -... do· ··· ··-········ .. ... _do--···-·-······· Rockwood, Pa_··--··-··--· 
Jennie M. Niece···---·--·· · ·--····· --···-do·-···· ··· ····-· -... _.do ............... Sandy Lake, Pa·-·······--
















































Rush Wright . ...... ·-·----·· ······- --···-do-········· ····- -···--do.-·--·· ··-····- ..... _do ...•...... ·-···-····· 
Evan G. Reese_ ........................... do ............... -···-·do_··· -····· ····- _ ..... do .•.•.......... ... .... 
Joseph H. Mathias·-·····-····-·-·- . .... _do ....•..... ..... -···-·do-·············· .... . _do ........ -········-··· 
Christian Neher··--·-······· -···· · ...... do··-·-····-···-· ...... do_-·-···--·-·-·- -····-do ............ ·----···-
David H. Jenkins·····---·--······- Wales_··············- _ .... -do ...... ·-·····-· _ ..... do····-.~ ..•.•......... 
Joseph W. Hall· ·····-········· ···- Pennsylvania······- ...... do···-··········· _ ... .. do ............ ---······ 
Elias Williams· -···- ····----··-·· ·· Wales···-··--········ ...... do--···-- .......... .... do ......•.............. 
~i:na~~? f ·~~~~ke:: :::::: :::: :::::: .~~~~"t~.~~~~.::::::: :: ::::ig: :::::::::: :::: ::::::ig: :::::::::::::::::::: 
fii!¥li~li~~!~~~=::::::::::===== -~;;;j~~~~~~~======= ::::::!g =============== :::::=!g:::::::·:::::::::::::: David M. Jones·· ··- ·-·-··· ...... .. __ .... do ..... ···- ........... -do-·-···- .... ···- -···~.do ..................••. 
John Kilcullen·····-····-·········· Ireland ....•...•.. ···- ..... _do ...... . ···- .... ·- .... do .........•........•.. 
Thomas D. Lewis-· :· ·--··········· Wales-······-········ -····-do ............... -···-·do ............••••..•.. 
Andrew J. Mahan_···-······-·-···· Ireland- ........•..... ·- .... do ............... ·- ... -do ...............••.... 
James A. Manley-·····-·-·--······ .... __ do . .. ...... ·-···· ·-··- -do ·-· -·-· ······-- ...... do .... ·-··············· 
i~:i !Ji~~~~i~=i~= :::::::::=== -~~~~;~~-~;~~:::::::: ======!g ======~===~==== :::~Jg====~====::::~======= 



















































1052 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Rhode Island-South Carolina. 
Name. Wherebo"rn. Whence appointed. Where employed. 
Miss Marion H. Belden ... ......... Rhode Island ..... -.. Rhode Island .... .... Providence, R. L .... ·-·-·· 
r1111]11:I:i~~11iii I~1~~~1~11: iiii :~ i:iill I ii ii11 !iii :i:: i: :: i: 11 i 1: i::: ii iii! 1iii i!ii 
ii;!tki:~~i~~~t============== ~?l~l~~~~t:::::: ======!g ~ ====== ==== ==== :: ====!g = ====== == ~::: ==== ===~ Jubn J. Devenish ............ ··-··· Massachusetts -·---· ·--- .. do ................. .... do ............... . .... . 
William F. Devenish .............. Rhode Island.·-··-·· ·---.. do.···-·· ....... . ...... do . ................... . 
~ii!: i;f :~~~~;::; :::~~::~ ~ :;; : i~~1¥:;~i::~; ~~;; ~ ~ idi i ~~ ~::~ ~ ~~~ ~~: ~ : : Ai ~: ~ ~~: ~ :~ ~~~: ::);~~ 
iiit?,lf ii~i,::: :;i:=i~ !!: : : !Iti~lf f Di! ii:: : ~ =~ii II~:~;::::~~~:::: •~::::II:;; !iii~~::::::::~::: 
Wi1~!; .f.·~r~0 ~.:: ====~= ==== ===~ ~~~d~0is~ancC: ==:: :=====~g: :: :::: :::: :::: ::====~g = ====== =====: ==== ==:: 
Walter A. Little .................. Massachusetts ...... ..... . do ..................... do···-············ · ···· 
SarahP.Luther .................... Rhode Island·---···· ...... do ..................... do .................... . 
Charles F. Manchester ................. do ..................... do .. . .... ........ .. -... do .................... . 
Evelyn L. Meserve ................ Maine ...................... do . ... ........... ...... do··-·~················ 
William P. McElroy ............. . Massachusetts··-··· .. -... do ..................... do ... -................ . 
John McKnight .................... Rhode Island .... ......... do .. ................... do .................... . 
Charles Morgan .................... NewYork ... ·-······· .. - ... do ................. .... do.·----··········· ... . 
MyronM.Newton .................. Vermont ........ ·-··· ...... do ............... ...... do .. ·-············· ... . 
James A. Seaver .................. Rhode Island ........ ...... do ............... ·---·do .................... . 
Mary Smith . ............. ·-··...... Massachusetts ............ do . ................. _ .. do.·-···· ............. . 
Daniel W. Sunderland·······-···· Rhode Island ........... ... do ................ ..... do·---·-··············· 
Arthur I. Talbot .................. ...... do.····-···-·-·- ·· ...... do ................ ..... do .................... . 
Robert C. Tarr .................... · Wales ........... ·-··· ...... do .... ................. do .................... . 
EdwinJ. Valentine ................ NewYork ............ ...... do .. ................... do .................... . 
David H. Weeden .................. Rhode Island .....•........ do ............... ..... . do .................... . 
William F. Wheaton, jr .... .. .... Massachusetts ··--·-· ..... . do ..................... do.··--···- ........ -··· 
Charles H. Williams .................... do . .... ··-··-···· ...... do ................... .. do.····-··········· ... . 
Charles M. Young .................. Rb.ode Island .............. do ................ ..... do ................... . . 
Henry J. Alfreds .................. ··-·······-· ................. . do ................ ..... do··-·················· 
Charles A. Gladding .............. ··--·-···--· ........... ....... do ..................... do .................... . 
William R. Greene ................ ···-·------------·-· .......... do ............ ......... do ................. : .. . 
Clarence J. Luce ...... ............ ·· ·--··-·-----·· .... · ........ .. do ....... ·-·· .......... do··--··········-······ 
Edward F. O'Connor .... ·-··-··-·· ····-··-·--·--··-··· .......... do ...... ..... ..... ..... do·-·-·············-·=-· 
James O'Hare ................ ·--··· ····--··--·-············ .~ .... do .............. . .. .... do···-·-·····-·····--·· 
John E. Potter ··· ·-······· ·-······ ·----·------···- .............. do ............... ..... . do·-············-······ 
J. A. Reaves & Co .................. · ·-------······· .... ·-· · ...... do ................ .. ... do ........... ······-··· 
William K. Reynolds····-····- ..... ·--········ ··-· ........ ·- .... do ..... ··-· ............ do .................... . 
Wendelin Schneider ...... ·-·-···· .......... . ......... ·--- .. .. .. do_ .... ______ .......... do.--·- ............... . 
~;~i~·~:\1!~~:================== ~;J!ilt::~:=:::::: ::::=:!g:::::::::::==== -~~~i!!tt(~:::~:::~::: 
~!~:~· ~~11~~~~=~============ ~E'~r1~?~t;= ==== := ====ig = ==== =========~ ::~]r;~~~·=~t===== ==== 
South C,nrolina, 
A. G_ussie Beatse ---· -·---·-·---·-- New York ......... _: South Carolina. ___ ._ 
~en~arii F. Fant -........ -·-- .... South Carolina .. ____ .. .... do ___ ---·--·· ... . 
Aiken, S. C ..... -----------
Anderson, S. C ·······-----
Barnwell, S. C ........ --·-· 





























































































1, 1893.) CLERKS IN POST-OPFICES. 
South Carolina-South Dakota. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Vingenzo De Cesare ............... Italy ................. South Carolina ...... Charleston, S. C .....••.... . 
So~u~E0oe!kwoo<L===: :::: :::: :::: . ~.~~:fo ~:~~1!~::::::: :::: ::~g:: : :::: ==== :::: ::::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
V\T. G. Martin .••••........................ do ...........•...... ... clo ..................... do .......•......•...... 
E. Moore ...•.•••••.•................ England ..........•........ do ..................... do ......... ... . .... ... . 
C. A. Schwacke ..................... South Carolina ............ do ....... . ............. do ........•... . ........ 
C. F. Schwettmann ............ .... Germany .... .... .......... do ..................... do .................... . 
W. H. Welch & Lanier Eason . ... . South Carolina .. .......... do .......... . ........ .. do ..•.................. 
G.D. Guida ......................... Italy ....................... do.~ ....•.............. do ... ·· ······· ··· ·· "· 
~~~:1~ [~i:~~~~~~::::·=·=·=·=·=·= :::: . ::::t~~:;t~~:: :::: :: ::::~g: :=:::: :::: :::: g;;i~t/: ~ 6=== ====== ===: 
J. G. Coleman ...•....... ........... South Carolina ..•......... do ..................... do ....•................ 
~1 M:i!i~:~·~··:·.=.~=.~~~ ==·=·====: :::: -~Jt~~0~t¥£1ii;~=====: ~=====ig = == =====·=== ===~ ====Jg=============:::::::: 
ll!iliI!!'.!!; ::;: !/ll ·'.'. !!!!!! ! ;;;:;; :; ! :;:'. !! ! ::: I! j !! :;;; '.'.'.! '.;;: . !ili:l~]ii!!; i ;i:: 
Frank E. Nichols ..•............... Maine ...................... do ............... Greenville, S. C ........... . 
John Barber ..••••••••.............. England ....... . ••.. New Jersey ................ do ...................•. 
Jesse G. Welch .•••................ South Carolina ...... South Carolina ............ do .. .. ................ . 
~~if.1t~o!°:.~.:::::::::::::::::::: :: ::::~g: :::::::::::::: :::::jg::::::::::::::: }1;~~:i;~~1s'. ~·. ~. :::: :::::: 
J. A. Owdom ....••....... . .......... .... .. do ..................... do ..•.................. do .................... . 
~~~~frfe·a~t~~~nl1~~:::::::::::: ::::::~g = :::: :::::::::. ::::::~g: :::: :::======= ~f~~!t1;e,8s.cc::::=::::::: 
Sallie C. Villeneuve ......... . . .........•• do ..•.•.......•........ do ............. .. Lancaster, S. C ........... . 
Sarah Emilie Nettles .................•.. do ..................... do ..... .......... Lanes, S. 0 . ......... .. .. :. 
John F. Bott ............................. do ..................... do ............... Laurens, S. C ............. . 
NannieJ. Tolbert .......... . ....... ..... . do ..................... do ............... McCormick, S. C ......... . 
Thomas E. Stanley, jr ........ .. ......... do ..................... do ............... Marion, S. C ........••••... 
William D. Rizer .............. ........... do ..................... do ...........•... Orangeburg, S. C ......... . 
ii~il~lt~I!!{;~~~~:::::::::::: ::::::~~: ====:::::::::: :=:===~g: ::::~========= iii1~~:g1~=i~:::: ===~ 
Baxter Setsler ............... ............ do ...••................ do ...... ......... ..... . do .......... .......... . 
Barnwell R. Sanders .............. ....... do ....•................ do ..... .......... Sumter, S. C •............. 
Munro S. Faucett . ... .. .......... . . ... ... do ..................... do ..... .......... Union, S. C . .... .......... . 
Wesley 0. White ............ .. . .......... do . .......... . ......... do ............ .. . Walhalla, S. C ............ . 
Samuel H. Johns ............ . .... . .. .... do ..................... do ............... Westminster, S. C ... .... . 
William Egleston ............... ... ...... do ..................... do ...•. ..... ..... Winnsboro, S. C .... ... .. . 
John R. Hart .........................••.. do ....••...•........... do ......•........ Yorkville, S. C .••......... 
South Dal,ota. 
Henry 0. Mills .. : . .. ..........••... Michigan .•••••.••••. South Dakota ...••.. Aberdeen, S. Dak .....•••. 
George T. McGlynn ................ Wisconsin ..••...•......... do ........•............ do ............... . .... . 
ir~i~s~:,~::=:::::::::::::::::::: ~~rg~~~·t·~::::::::::: ::::::~g=:::::::::::::: !:~~~e:,, fl?!~.========== 
Mrs. Lizzie Stinger ...... ... . ...... Illinois . . ................... do ...•••......•.. Blunt, S. Dak .... ........ . 
Fred J. Bowman ................. .. New York ........•........ do .....•.•...••.. Bowdle, S. Dak .......... . 
Mrs. ClaraC. Marsh ............ ... Indiana .................... do ............... Britton, S. Dak . . ....•••.. 
William R. Elliott ....... ........ .. Iowa . .. ...•.......... ..... . do ...•........... Buffalo Gap, S. Dak ...... . 
Olaf Lysues .............................. do .....••............ : .do ............... Can ton, S. Dak .. ......••.. 
Lydia Hornbeck .. .................. Wisconsin ................. do .•••.......... Centerville, S. Dak ....... . 
Chamt>erlain, S. Dale .•.•. 
!If ;~~1i~:=~i;l;;;;;;;;;i;il f l~lr~~\l;;;;;; ~~!~;;11; =;=~:ii;i;;;;; ·i},Ii!t~=~i\! 
James B. Barber .. ..••••••••••••••. Illinois . .•••••••...•..•••.. do ......•...•••.. Rapid City, S. Dak ....... . 




























































































1054 CLERKS IN POST-OFFICES. 
South Dakota-Tennessee. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Jennie M. Lindley ................. Iowa ....•..•...•••••. South Dakota ....... Scotland s Dak 
~i J.i~1,;;:::\=:\::~=:~~ =:~= i~t;~::=:~~~ ~=:: ;~~Ji~;~::;;::=;:::: t~r ,~: ~= "~~::::::: 
Walter G. Mead .................•.. South Dakota ..........•. do ....••.••...... Springfield, S. Dak ....... . 
f ltl\f i~~~i~illll[i~llll if f i~ni~-:;i:::l lJl[tilllli:;:i;ll;lli :;;1;;;;;;~;;;;;; 
Clarence H. Vanderhule ....•....... iff-.. d? ..•.•...•...... South Dakota ....... Yankton, S. Dak ......... . 
~!~~le 0w ~WfA-is:::::: :::::::::::: .... ~~~. :::::::::: :::: :: ::::gg: :::::::::: :::: ::::::~g: :::::::::::::: :: :::: 
Tennessee, 
Eliza J. Gentry ••.......•..••••••.. Tennessee .....•••... Tennessee •••..••••.. Ai, Tenn .....•••..•.. ~ .•... 
~ik~l[C:=///ii==i;l;:l ;~~ ii~~ill/ll: iii~ ~::l=~i~ i!!!iiiiiiiiii~-~~~Ji~f ~~~i~i~~ ~1:= 
Susie Clinton ............................. do ..................... do ............... Brownsville, Tenn ....... . 
~:t. 8s~it~·::::::::::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::: :::: ::::::~g ::::::::::::::: ~~~1::SaEi~~~~eiiii:::::: 
Cornelius C. Cole ......................... do ....•..•••........... do ............... Camden, Tenn ............ . 
i~i!i~ei~~~v11;,:::::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::: :::: g~g~tff:: ~!~~:::~:::::::: 
John B. Gardner .....................•... do ... .. ................ do ............... Centerville, 'l'enn ........ . 
i::tt~i~~~i~i1=~== ==== ==== :=== ·~t~!~~~~=====~= ==== ======!g ==::: ~= ==== ==== =~~~;ir~?~=~~~~==== ==== John D. Stewart .............•••••........ do .................•... do ....•...........••... do .....•............... 
J. FrankCouncel ... .........•..... Indiana ..........••......•. do ....•.......•........ do .................... . 
Miss Lulu A. Gleaves .............. Tennessee ................. do ..................... do .................•... 
?iW~E-a~t~~~~~::::: :::: :::::::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::~:gg ::::::::::: :::: ::::::~g: :::::::::::: :::: :::: 
William Shelton................... Virginia ......... .. ....... do ... • .................. do .............••••.... 
Paul W. Trewhett ................. Tennessee ................. do .........•........... a.o .....•..•........ ~ .. . 
Morton McDonald .................. Indiana ........•.... . ...... do .....••.•••.......... do ......•......•••••••. 
Leonidas J. Rowlston . .... .... .... Tennessee ................. do ..................... do .................... . 
William Wilson .......................... do ..................... do .•...............•... do .......•............. 
Theodore W. Gumber .....•.•••... New York ......•....••.... do .................••.. do ...•................. 
Frank Mccorkle . .... .... .••••. .... Tennessee ............••... do ••••......••.••.•.... do ...•................. 
i~i\r::;:::1ii=i:ijj ;ill l::j rriir f :!ni~;::: i::1 ii::: :11 ~=i:: !iii ii iiii :~::::ii : :::~ j==: :=:::::: :::: 
LillieE. Birdwell ........................ do .... ~·········· ...... do .....•.•••••... Chucky City, 'l'enn ....... . 
i~d~\1i.bt~~;~~:; :=: ::;~ ~ ~:~ I~f ~~~!= ~:;~::i =~~ ~ :; ~~~ = i~: ~~;~ii i~\i ===: :;;if :t~:~?;::: ::~:~ f ~:~i!1!~;;; ;~:;:;~ ~: :~:: :~=di::::::::::::=:: :: :::=ii::::::::::::::: -8-~~i""'!~~:n;; ::::::::::= 
llii1~;i:1:;1::;1;;;; !iiiiill i!!!!;!!!!!!!!! 1:1j1:11 ;;;:~~;!!!!!!!!-!!!!!!!~~!!!j 
Frank~- Bright.................... Pennsylvania ..•••••...... do............... Dickson. Tenn .....•..•••.• 
t~iiTII;~;;~i:li~/lil =Tif \il~i~lll=~ ~l~l~~i~ ::::i il~~lilll~ ~Iii~t;~:=i=I: 
Tenn. 
ilt\t~:\l;i1lli;l!!!!!;i ;ll!!ll!~p~Jliiill:'.l '.l'.I!d!o; l1IIt.::. iiif ~~~I~;;;i;; 
J M Sh 1 Harriman, Tenn ......... . He · colm;{~~· ·················· North Carolina ........•... uo .......•..••... Helenwood, Tenn ...••.••• 




























































































1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
Tennessee. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Emma Patterson •. •••• •.•.•....... Tennessee ...•....••. Tennessee .••..•••... Henryville, Tenn ......... . }~~:J!~~l?K~~=::::::::::::==:::= ::::::ig ::::::::: ====== :::::·:!g: :::::::::::::: f:1i!f[~lf~~~:::::::: 
Isaac Alderson .. .. ...................•... do .•...•........... .... do .................... . do .................... . 
Clemantine Goveling ................•.•. do ....•.•.............. do ......•....•... Jamestown, Tenn ........ . 
Thomas G. Creekmore ..............•••. do ..................... do .......•...•... Jellico, Tenn .......•...... 
~~!~\~cf~~~~~ii=======:::::::::::= =:::::ig ::::::::::: :::: ====~:~g: :::: :::::= :::: ig~~:g~~~tfeJ~~~::::::: 
ilf ~~~~~l~i~~: ::~~ ~:~~: ::: : ~iJL: :::\::~ ~ ~ ~:~ : : ~:~~ii~\:::~~\~\:\\\\ iiiff i:itf if::~=~\::~ 
f!i!:t~:~:!~1~~================ :{:~?Jf~;============ ======ig =============== :~;]t~==~~;~::?======== 
~t ~-- ~~?:~~~ :::::::: :::: :::::: :::: ::::::~g: ::::·: :::: :::: ::::::ig: :::::::::: :::: :::: ::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
John R. Kidd ............................ do ...••................ do ....•.•............. . do .................... . 
ivifiia'!a~.1~~:ii:·:::::: :::= =::: :::: ::::::~g: :::::= :::: :::: ::::::~g: :::: :: :::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
Miss Anna McMillan .................... do ...•••............... do ..................... do .................... . 
Miss Hattie F. Giffin ..................... do ...•............. .. .. do ..•....•...•......... do ................... .. 
~-:: ~;ri~~.:::::::::::::::::::::: ~~~1~ta·::::::::::::: ::::::ig: ~=== :::::::::: ::::::~g ~ :::::::::::: :::: ==== 
Charles M. Roberts ••...........•... Tennessee ................. do ...........••.. . ..... do ................... .. 
D. A. Rosenthal. ..... ..... ......... Pennsylvania ........•.... do ..................... do ..•...•.............. 
C. S. Todd .......................... Tennessee ................. do .......•.••.......... do .....••..•........•.. 
Williams. Williams .................... do ............•........ do .......•...••....... . do .........•........•.. 
f:~:!ii~ti::::::::::::::::::: .~~;~:!~~~t:::::::: ::::::!g::::::::======= ·H~J~i~btii~~~i;~====== 
JohnF. Burford .. .••.... . ............... do ...••......••....... . do .•••........•.. Lebanon, Tenn ... .... .... . 
Charles L. Hayes . . ................. : ..... do ..................... do •.•............ Lewisburg, Tenn ......... . 
Ida Scott ......... . ...................•.•. do .................•... do ............... Lexington, Tenn .......... · 
Mrs. Emma E. Gillespie ..............••. do ....••............... do ........•..•... Limestone, Tenn ......... . 
Milton B. Southerland ...............••.. do .....•.••............ do............... Linden, Tenn ............. . 
John Hart, jr .................... ......... do ...••••••••••........ do ........•...... Livingston, T enn .... .... . 
Paul C. Jones .. ..................... .. .... do .....•••••. .......... do ............... Loudon, Tenn ........... . . 
William Reynolds ... . ....... .. .......... do ..................... do 1. • •••••••••••• Lynnville, Tenn .......... . 
John.G. Martin, sr ....................... do . ..•...••..•......... do ............... McKenzie, Tenn ......... . 
James H. Faulkner, jr . . ................ . do ....... . ...... ....... do ............... McMinnville, Tenn ....... . 
George F. Minnis .............. ........... do ................ ..... do ............... Madisonville, 'l'enn ...... . 
Mary J. Lovelace ....•........•.... Indiana ....•............... do ..••........... Martin, Tenn ............. . 
John.A.. Everett ....•.....•......... Tennessee ........... . ..... do ......•....•... Maryville, Tenn . . .....•... 
Mary C. Morton .... ................ Iowa ................. . ..... do ...........•... Maynardville, 'l'enn . .. ... . 
L. E. Dyer ......... . ................ Ohio ..............•...•.... do ...........••.. Memphis, Tenn ... . ....... . 
Edwin T. Atkins ................... Kentucky ....••..••...••... do ...••................ do . ................... . 
0. H. Benton ...................•... N ew York ...••............ do ....•......•......... do .................... . 
W.~.BChs:ridier· :=~= :::: :·::: :::: :::: ~~~~~;~: ::::::::::: ::::::~g: :::::: :::: :::: ::::::~g: :::::::::::::: :: ~=== 
Miss A. B. Clore..................... Indiana ...•.•...•••...•.... do ..................... do ..............•••.... 
f: f.'c?r~~f!:v:::::::: ~:::::::::: :::: ~!~~~J:ee·::::::::::: ::::::~g: :::: :::::: :::: :::::~~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
~- 'f·. '6;J%"s::::::~:::::::: :::: :::: r~~~!r::a·::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: :: ::::ig: ==== :::: ===~ ~=== :::: 
t~~~~~~~fl~. :::::: :::::: :::: :::: g:~~~;~ee·::::::::::: ::::::~g :::::::::::::=: :: ::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
Mary wmebroad .. -········-······ Mississippi •.•........•••.. do ......•........ Middleton, Tenn··-······· 
rt~}!i~f~~===========:====== =~~;Jr;;=========== =====Jg=============== gfi~i~:it~¥~~~===~== AaronB. Ensminger ...•••••••..... Pennsylvania······- .• -.•. do··············- Murfreesboro, Tenn ..... . 
































































































1056 CLERKS ~N POST-OFFICES. 
Ten.aessee-Texas. 
Name. Where born. Whence appointed . Where employed. 
Joseph J. Cheatham ... .... .... . .. Tennessee ..•..••.... Tennessee .......•... Nashville, Tenn .. ... ..... . 
Christian Kreig . ................. . . 
!?~:+ 1-1{!~ ::~~==~~==~::::::: .~~~;ii~~~:=========== ::::::ig :::::::::::::~: :::::Jg=======~=::::::::::=: Charles H. Bade!' .... .... . . .......... .... do .............. .... ... do ...••.. .••.••... ... .. do .................... . 
figE,:if ii?~:~~~::~; ii~~ i if ~if i ::i; iii:~ ~ i ;Ji ~ ~ ~~:: ~::~: :~~~ ~:~Ai ~ ~ :~ ~ ~~ ~ ~~~~ ~~i~: ii 



















































James A. Garden here ..... . .... ........ .. do . ............... ..... do ..•.................. do .. ......... ......... . 
Ebenezer E. Goodlett .. ............ Kentucky .................. do ................. .... do .................... . 
Thomas H. Hard ............. .... . . Tennessee .... . .. .... . ..... do .... ...•........ ...... do ..............•...... 
LonisHirschKovitz .. ............ Germany .................. do ..................... do .................... . 
Edward H. Horne ...... ... ......... Tennessee ...... . ..... ... . . do ..................... do.········· "·········· 
Chesley W. Jennings .................. .. do . ........ .. .. ........ do ..................... do ..... .............. . . 
T. Charles Luck .. . ................. Indiana ... ..... . ... . ....... do ..................... do .................... . 
William McHugh ...... .. .•....... . Ireland .................... do ....•.... ............ clo .................... . 
ElivynF.Meacham . .......... . . ... Tennessee . . ............... do ...••... . . ......... . . do .................... . 
Laird B. Moore .... ···········"···· ...... do ....... . .......... . .. do ..................... do .................... . 
Rufus H. Page .... . ............ . ....... . do ..................... do ............ . ........ do .................... . 
Fredrick Phillips .................. Germany ...... .. . ......... do ..................... do .. ... ..... .......... . 
John D. Sheftall. ............. ...... Georgia .................... do ............... . . .... do ..... ............... . 
James H. Sims .................... Tennessee ................. do ..................... do ..... ............... . 
J erry Sullivan . .. ................•.. Ireland ........ ........... . do ..... . ........ . ...... do .................•.• 
~:~::1 '¥;~~~:k1e:v:: :::: :::::::::: .:.~~Ae;~~~ .. :::: :: :::: :~ ::::~g: :::: :::: :::::: :: ::::~g: :::: :::: :::::::: :::: 
James T. Whitfield ...................... do .................... . do .... . .....••... ... ... do ........... · ......... . 
H. G. Haworth . .......................•.. do . . ................... do ............... New Market,, Tenn ....... . 
t:F:l}·:1tf i~t===== ============ ::::Jg:==========:::: ====:.:!g: ========== :::: ~~!f jE~I~~!:!~~~= ==== Wa:icia~- ·sciioolfieici: ::::::::: .. : ::::::~g: :::: :::::: :::: ::::::~g: :::: :::::: :::: ~f~~~~i~,eTI~~~.:: :::: :::: 
Lew Jones .. . ............................. do ....... .... .......... do .......•....... Pulaski, Tenn ... .......••• 
Nellie Clark ...... ...........•... ......... clo ....... ....... ....... clo ...... ...•..... Ripley, Tenn . ............ . 
~ii!:r:n~;e:,1i~t:in: ~::::::::::::::: :: ::::~g: :::: :::::: :::: :: ::::~g: :::: :::::: :::: ~~6<;{v;~~~'I'enn :::::::::: 
Texas, 
~~r:J:;t ;: l;C:E~~.~:::::::::::::::: ~:~~~~~~i. :::::::::: .:.~~~o::::::: :::: :::: t~i~'hn;'.·l::.: :::::::::::::: 
Phinia Cotter ...................... Tennessee ................. do ...... ... . ..... Alvarado, Tex . .......... . . 












































1,1893.J CLERKS IN POST-OFFICES. 
Texas. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Bt::~Jhe!ji~~~t;~i~======~=== =;=~~;ii:::===========~ =~=~~;ii=============== =~~;;fi =~~;:==========:==== :~~~ E~~j_ ~-~!~~~g~~ :::::::::: ¥i~~~~~~::::::::::::: ::::::~g: :::: :::::: :::: ·:::::~g: :::: :::: :::::: :: :::: 
William M. Tolman ....•.........•. Michigan •........•........ do ....••••••••••..••••• do_ ...•.••.•............ 
Frank M. La Rue __ ................ Texas . ..... ... ......... ... . do ...••••••••••.. .•.••. do ......•••••.•....•.•.. 
John Rhoades...................... Tennessee ................. do ..••..•.•••...... .... do . .. ...••.•••••••••••. 
!~~!£1~{~:i~fi~~~~== ========== .~~;;;:~;= ==== ==== :~== :: ::::!g: ========== ==== !:l1f}l;.~:rt~~==== ==== ==== Ida Jarrett ..........••••••.•............. do ..................... do .......••.••••. Beaumont, 'l'ex .....••.... 
Annie L. Carothers ••.••.••...•......... . do ..................... do ..........•.... Beeville, Tex .••........... 
John w. Scott .......•••............ Arkansas .................. do ....••.....•... BeUs, Tex ............•••.. 
~~~:n c:.~~!ie::::::::::::::::::: i!::iurc::::: :: :::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: ::m;~;~1:r:~==~~== :::: :::: 
John William Adams ..........••.. Texas .•..... ............... do ........•...... Big Sandy, 'l'ex .....•...••. 
8E!~1~~~~~~n:::: :::: :::: :::: :::: ~ii~1:ia·.·.·.·.·.·.·.-:: :::: ::::::~g :: ::::: :::: :::: :if:to~·i~~~~:.~:: :::~::::: 
John R. Kimmins ....•••.... . ...... Ohio .............. -......... do .........•.... . Bonham, Tex ............. . 
Barbara E. Cook ....•••.....•...... Kentucky ................. do ........•••.•.. Bowie, Tex ............... . 
i~\i~li~ii ::::ii:::i:~ ~~:: :::~ · ;~i{~~ ~ :~:: ~~::::: ~ :: =i~: ii : :~~;;; ;i;i ;i:: · 1~i:~~~f t:t~=;:~~~ ~ 
Thomas Williams ..•••.............. . ... do ..................... do .......•••••... Brenham, Tex ......•...... 
Miss B. Wi lson..................... Kentucky ................. do .......••..•••....... do .................... . 
~g~~f~~~1i~r!:::::::::::::::::::: IT;t!ma: :::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: :~g;~~;~1t i:~::::~::::: 
Darwin S. Collins.................. Texas . ........... . ......... do ............••. Bryan, Tex ........•••..... 
Charles E. Smith ...•................•••. do ..................... do ............•.. Burkeville, Tex ..•••...... 
ff-!~~r~=~================;::: ~?~:~;;;::::::::::::::::Jg:::::: ::::::::: ~i1Ii~:~~ix=::::::::::::~ A. C. Love ......•.........••....•......... do .••.•................ do ..........•.... Calvert, Tex ...•.•..•..••.. 
~:!?f!s~-~~6~~1~:=:.::=:::::::: ::::::~g :::::===::::::: ::::::~g :::=:::::=::::: 8!~~~nT;;~~:::::::::::: 
Alon7,0L. Ross .......•........•.....••••. do .....••......•...... _do ....••..••..... Carthage, Tex ......•...... 
Alice W. Land ....•....•................. do ....... ~ ........• ' .... do .....•....••... Center. Tex ....•........... 
fit~~ ~·o?i~~~~~.~:===:::::::: :::: ~~;1!iJ~·.::::::: :::: ::::::~g ::::::: :::::::: 8fsi~~~;_;,:x~~~===========~= 
Joseph W. Lomas ........•••....... Canada ...........••... -... do .•••••..••..... Ciarendon, Tex ..•.•...... 
Thomas W. Gaines, jr. .. ..•. .. •••. Illinois .... ......... ~ ..•.••. do............... Clarksville, Tex .•...•..... 
Alfred C. White ......••..•.•..••.•. Georgia .......... ·-·· ...... do ........•••.•.. Cleburne, Tex ...•.• ....... 
James P. Gipson ..••••..•.•. _...... Missouri_ .............••... do ...........•••. Coleman, Tex .....•....... 
Harry Bower .... . .....•••.......... Texas ...... ··· ·· ·-··· ...... do ............... Colmesneil, Tex ..•••••••.. 
Emma L.Ha7,zard .....••..••••.... Louisiana ..............•.. do ...........•••. Colorado, Tex . ....•..•••• 0 Jennie H. Toliver ...............•.. Texas ........... . .......... do ...........•••. Columbus, Tex .... .• .••... 
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1058 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Texas. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
William o. Shiplor ...••••. •••• .... Alabama ...••• .. .... Texas ................ El Paso, Tex ............. . 
Katie E. S'rnith .....•...•...•...... Colorado .....•............ do ............... ...... do . ..... . ............. . 
Mary E. Hol~es ................... Indiana .................... do ..........•.... Estacado, Tex ........... . 
Dud L. Rike .....•................ . . Indian Territory .......... do ..... .... ...... Farmersville, Tex ....... . 
Frederick Williams................ Texas ............... ....... do .............. .. Fla.tonia, Tex ............ . 
George S. Burchill. ................ NewYork .................. do ....•.......... Fort Worth, Tex ......... . 
Maggie Bondurant...... .. ......... Kentucky ................. . do ..................... do .......... .. ....... . . 
Thomas J. Brown ............... .... Tennessee .......... ...... do ..................... do ......... ... ........ . 
A. W. Chaney ...................... Iowa ............ .... ..... do .•................... do .................... . 
Miss Lovie Hardesty .. .... .... .... Texas ......... .. · ........... do ..................... do .................... . 
William C. Krum .. ...... . ......... Illinois .................... do .............. ....... do .................... . 
Miss Addie Letchworth ............ Florida .......... .. .. ..... . do ............. ........ do .................... . 
S. J. Phillips ............ . ............ Maryland .................. do .. .. .................. do .................... . 
Miss Grace Rouse .................. Illinois ....... ........... . do .. . ....... . .......... do .................... . 
CharlesRatliff ...................... Texas ................... .. . do ... . ·······" ........ do .................... . i~i~?t!k:·· :· :·_-_-_-_-_-_ ·_:· ~!i!}!"i:);::~-:~::: :: :di: ::: :::: =::: i :;j[ :::: :::;:::i: ii: 
JohnR.Jackson .......................... do ................... .. do ................. .... do .. ... ..... .. ........ . 
if!~!° s~ii:ti~:11·.jr::::::.·.·.·.·. :::: ~~~~~~:: :::::::: :::: ::::::~g ::::: :::: :::: :: :::::Jr:::::::::::::::::::: 
William R. McDill ...... .. .... .... Illinois ............ ......... do ........... ... .. ..... do .................... . 
Ii;Jil~~~~~~=::::::======~===: Ilrilrir~~====:====: ::::Jg==::::==:====:: :===JL::::::::::::::::=:: 
I. z. Wallace ........................ Texas .......... .. .... . ..... do . . · .. . .. .............. do .............. . ..... . 
::nw :!~tc!d :: ::::: :::: ~ :::: :: :: "indi:;a::::: ::: : : ::: : :: ::: =~g: :: : : : : : ::: :: : : gi!~:;~h~~u,ff~ ~:.~::: :: : 
if W~i~~;~~~====== :::·::: ::=.: =~== tf~\JE~~=====:======= :: ::::i~: :: =~ :: ==== :::: :iii~!t~:=~~i:::::::: :::: 
ii°r~: $.UJ~)iorr1s:::::: :::::::: :::: ¥i~~~~~~::::::::::::: :::=::i~: :::::: :::: :::: :: ::::i~: :::: :::: :::::::: :::: 
Charles Sommers ......................•. do .......... . ......... . do ............... . ..... do .. . ................. . 
H.B. Sinclair .... ........ ... ...... . ..... . do ......... ... ... . ..... do ........... .... ...... do ................... . 
Miss Jessie Sutton .. :.. . .......... Lou1,iana - ------ ---- -- ···.do·········--··· r··· -do · ···• ··· · ·· . ........ . 
lfll~\'.i~l'.'.;i1iiiiii'. :!!l[][iilii i'.[l ~j ~il~11 j;[ j'.jj'.ll) jjjj1:ir1il~ijf ~~jj!![[ iii; 
Ii:?I.:~1i~r~~~=~~=~=:~==~== !i¥I~~~~~~=========== :::::Jg::::::::::::::: &~~!iit}1iiit~~=========: James M. Wood .................... 'l'ennessee ................ . do ............... Graham, Tex ............. . 
Ione Eva Catts....... .. ........... .. Texas ............... . ...... do .............. _ Granbury, Tex ...... ..... . 
ii!lii~'\\l;;l;;;;=:i;; :~i!I'.;'.;;;;li;\; i;;;;;!! ;;;;;;;i;::;;~• -11tittSix;;;;;;;;:; 
~1·e~t1~e /j" Whitaker ....... ....... Illinois ................•... do ..••........... Junction City, Tex .... ••.. 
~1t! i~~:::~t~~~~~~========= ==:=J.~~;~;;~;;====== ====== ======~g ===~======= ==== !Em~i;: \~t-::~: ==== ==== Carll. W~bber ...... .... .. .... . ..... Louisiana ... . ............. do............... Lampasas, Tex ....•...•... 
ii!~~ J?:gMa.iioii ::::~: :::: :: ::: :J -=-'·~~~Jo::::::~:::~:::: ::::::i~ ::::::::::: :::: .~.~~~ii:~~~:::::: ::::::~:: 

































































































1, 1893.J CLERKS IN POST-OFFICES. 
Texas. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Oscar Smith ........ : ................ Texas ....••..•••..... Texas •.•....•..... _ •. McKenny, Tex ........... . 






200. 00 Johns. ward .••................... Virginia .....•....... 'l'exas .••............. Marble F_alls, Tex ........ . 
~!~:~:~EE:;=============~===== i!~}s.~~~i.: ·.: .. :=.= ... : .. :~~~·.t.· :.· =.·=.= . =~dd ~00 =.·.==.:.·=.· .. ==.)::::: -~?._!g~~~.:\::::;::::) -Oscar F. Feild ..................... . 80.00 100. 00 600.00 300.00 300.00 
200.00 
100. 00 
Fannie G. Mccown ....•....••..... Alaba.ma ................... do ••. .. .. : ... .... ....•. do ...•••••••......••.•. 
i!l~ll~l!!!I!!!!!!!! :if ~'.!!ii;!!!: ii'.!!!111!!!'.i;;!:i !iii -ilii~~ii;\ :::: 
Rudolph Richter ....••............ Germany .................. do.~ ..........••. New Braunfels, 'l'ex .•.... 
s. J. Alexander ....... · ............. Texas .•.................... do ............... Nocona, Tex ••.... -:.. ...... . 
Charles G. Goodman ......••...... South Carolina ............ do ............... Orange, Tex ............. . 
Josephine Stitt .................... Texas ..•................... do ............... Overton, Tex ............. . 
Willis c. Kendall .................. Massachusetts ... .. ....... do ............••. Palestine, Tex ..•..•...... 
Orval Snead ..••.................... Tennessee ................. do ...........••.. Rockwall, Tex .•.......... 
~;~~:::~
0i~s.tiana.·:::::::::::::: ~~~~:~~~~~t.::::::::: ::::::ig::::::::::~:::: f~~1n~~f:.·i:::::::::::: 
g~~!g ~-a{~!~!~~:::::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::i~::::::::::: :::: .~.~~.fon.t.~~~~~. ~ ~~.::: ::::: 
~~~~f~g~g~deii:::::: :: :::: :::: :::::j~ :::::: ::::: :::: :: ::::i~::::::: :::: :::: :: ::::~~ ::::::::::::::::::::: 
George Gilleland . . . , ......•.•........... do ........... .. ........ do ............... ...... do .••.•.....•.......... 
Joseph W. F'uller .........•........ Maryland .................. do ... ....... · ........••. do ....••..... ...... .... 
Clinton H. Kearney ................ Texas ........ -. •............ do .... .......... ....... do ... ...............•.. 
John M. Lester ........ .. . ~ ........ Illinois ...... ..... ....•..... do ................•.... do ............. ....... . 
F'red C. Loring .................... Maine ...................... do ....... .........•.... do ......... .. ......... . 
Miss Flora M. Washington ........ 'l'exas ........... ...... ..... do ...... ............... do .................... . 
l\'.liss Kate A. Nolan ... -···· ········· ...... do .. ........ .. ......... do ..................... do .................... . 
:t~~ ::s\~~lcf;:ed.1~.~:::::::::::: ~I~~;~~t:::: :::: :::: ::::·::~~::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::: 
Willie McCamly ................... Texa,s ...................... do .......... . .......•.. do .••• .-...... ..... ..... · 








































































800. 00 ' 










1060 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Texas-Utah-Vermont. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Lottie May Hickey ...•••••••••••... Kansae. .. .••• .••• .••. Tflxas .... ..•••. .•••.. Wichita Falls, Tex .....•.. 
William F. Russell................. Tennessee .••••••........•. do............... Wills Point. Tex ..••••.•.. 
Charles B. King ....•••••••••••••••• Texas ••••••••••••.••...•••. do............... Wolfe City, Tex ...••••.•.. 
Utah, 
Consider Kempton Southworth ... Utah .••••.....•...... Utah ...•••••••••••••. Colton, Utah ....•••.•..•.•. 
~J~i:.~ f J;f i:;;~jj\\\ii~ t~:1t\t~~~; :~f ~~;v=11~lili;;;; :~l~f ~lf ~:;;ii~;::;ii;i 
~~!~l~~[~;:t~:~~==== ==== ====== .~~t====~=:: :::: :::: ~=::Jg:==::::====:·::: ::::J~ = :: :::: :::::=:::: :::: i~~~~~ :ii:~.7~t::::::::::::::::::: m:;i;t::~:::::::: :: ::::~g ::::::::::::::: ·Par181ti:uta"ii::::::::::: 
James H. Sarvis ...••............... Iowa ....................... do .....•.......•. Price, Utah .. .. ........... . 
i~~-AMri~~::::::::::::::::::::::· ~~e~;~~.::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ~!1t°r:~~f~:i1Y;,attali:::::: 
~eg~tli·d!~.~~~t:~~~::::::::::::::: %~i~~.~:.:::::::::::: ::::::~g: :::::: :::: :::: ::::::~g ::::::::::: :::::::::: 
W. N. Grant........................ New York ................. do ..................... do ..... ••.. .. .......... 
w. A. Aubrey .•..................... England ............. ..... . do ..................... do .................... . 
&: ~1m~1i:1 :::::: :::: :::::: :::: :::: ii~i·::::::: :::::: :::: :: ::::~g::: :::· ···· ···· :: ::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
W. J. Frazier ..•.... .. .............. Kansas ....•............... do ..................... do ........... ~ ........ . 
J. L. Weiler ...•.......•..••••...... Utah ................. ...... do ..................... do .................... . 
T. R. Brown ..•••• . ..•••..•.••.•.... Michigan ................. do .................... . do ...................• 
L. G. Anthony .........•.................. do .................... do .................... do .................... . 
O. D. Brown ........................ Iowa ................. . ..... do ..................... do .................... . 
Miss M. W. Davis ...•...........•.. Maryland .................. do ..................... do .................... . 
J.M. Weiler ........•••...•.••...... Utah ....................... do ..................... do .................... . 
S. G. Chambers ...•••..................... do ..........••.....• .. do ..................•.. do .................... . 
J. w. Cunnington ..••••...•••...... . ..... do ....•••..••••........ do ...••••••••••.....•.. do ..... ·-·············· 
Vermont. 
Clarence E. Adams ... .•••••.•••.... Vermont .. ...••..•••. Vermont ...•. . ...••.. Arlington, Vt .....••...... 
KateE. West ... ..........•..•........••.. do ...... ... .........••. do ............... Barre, Vt ................. . 
Frank E. Robinson .....•............•••• do . .................••. do ..................... do .................... . 
James L. Hackett ...•.•....•.........•••. do ............•......•. do ............... Bellows Falls, Vt ......... . 
Curtis E. Davis .......•..•..•.•.........•. do ..................... do ...•.......•......... do .................... . 
~~~rn <i~\W!~~:::::::::::::::::: ::::::~~ ::::: :::: :: :::: ::~:::~g: ..... ::::::::: .~~~1~~~~~:~~:::::::::::: 


























































































1, 1893.] CLERKS IN POST-Ol!""FICES. 
Vermont-Virginia. 





Maud R. Babcock ....•......•...... Vermont ..•••••.••.•. Vermont .....••••.... St. Johnsbury, Vt ........ . 
Er~~irl:!~i{~~~:============: :~:: . ~~~!;eg~~::::::::::::: :: ::::!~: :::: :::: :::::: ·~·i:~;j~fcf~~i~~: :::: :::: 
tfi~~:t::~·:::: :::::::::~:: :::: ::::::!g ::::::::::::::: =====~!~ ::::::::::::::: rJ~:ifi~~t;~i======== 
George Fred Blanchard ................ do·······:······· ...... do .....•••••..... White River Junction, Vt. 
Minnie E. Comings ................ New Hampshire ........... do . ...••••••••... Windsor, Vt .............. . 
Henry L. Gleason_ ................ Vermont .....•..•......... . do ................ Woodstock, Vt .••••....... 
Virginia, 
Robert James Summers ......••... Virginia .......•.••.. Virginia ..•••••••••.. Abingdon_. Va ..•..••...... 
!itt1if ~f ;;f ,;!'.!/ii'.!=i=~ ::;:J!lll\\il\\)\l\ l\\\\]l \\\\\\\\\i\\:'.'. =[f if }~iv\~\\\\\\\'.'.'.\l 
James T. Walker .................. Pennsylvania .••.......•... do ......•........ BarboursVJlle, Va ........ . 
Alfred D. Mosby............. . ..... Virginia ................... do............... Bedforq. City, Va ......•... 
Chesley Lanier Carter ...••......... Virginia .••.....•••........ do ..•............ Chatham, Va ........•..... 
ia:e~F~g!R~~~cr::: ==:::::::::: : : ~===~g: :::: :::::::::: ::::::gg: :::::: :::: :::: g~;:::i1;.:n~tuii, ·va:::: ::=: 
Richard H. Owen ..••............... North Carolina ...•........ do .•••.........•. Clarksville, Va .........•.. 
tii~::r~:}iiiiiiii ii=i iii~ : rrnEiiill !iii ii1i ii iii i 11 l: i=ii; iiii iii: il~~8l~If ~;ii=i: ;=~: 
Robert T. Scott .....•.•.................. do ... ... .....•......... do ........•••••........ do .................... . 
Robert R. King ..•••............... North Carolina ............ do ..................... do .•••••............... 
Meade R. Flynn ...•.. . . ............ Virginia ..•.•.....••....... do ............•........ do .................... . 
Frank L. Gunn ................••....... do ...•...•••••••....... do .........••...... _ . . do .................... . 
E. O. Keiter ... . .•.•.............•........ do .....•......... .. .... do ............... Dayton, Va ............... . 
Charles Williams ...........•.•.••....... do ......•••••.......... do. ...... . ... .... Dorset, Va ................ . 
A. Buhrman Smith .......... ... ......... do ................. .... do ...........•... East Radford, Va . ....... . 
George W. Calohan ................ Pennsylvania ....... .. .•••. do .•.......•..•.. Edenburg, Va ............ . 
Frank Lee Adams.................. Virginia ........•.......... do............... Elba, Va ......... ·--- __ ... . 
tt~~t~~~tiff :~~==========~===== == ===~ig = ============== ===:J~ = ====== ==== ==== i~~mr~<'!~========= ===: J.E. Profflr .. .... . ..•••......•••......... do ................••.. do .••••••••.••.. Floyd, Va ................. .
John B. Maher..................... Connecticut ..•••.. ......•. do............... Fortress Monroe, Va ..... . 
Ernest de Bordenax ........••..... Virginia ........•.......... do ..•.•••••••••.. Franklin, Va ............. . 
Samuel Edgar Eastburn . ......... Dela~~re ........ ·-·· ...••. do. .•••.. ••.. •... Fredericlrnburg, Va ...... . 
.1~11;\~~; :~~=: iiiiiiii =iii ~]Ei~i!iiiii ii!i : illilii l iii! iii!!! !iii ffl{i~f :;;:ii=•::• 
Benjamin M_.
1
p.avenport ......•.....•... do.· -· ·········-· ...... do •.• ·-··-······· Gordonsville, Va ....•.•... 
J . J. McKenna ·-···················· ..••• -do ••.••••.•..•••. ...••. do .••••••••••••••..•.•. do···· -·········· ..... . 
E. M Mallan do - do do 
E. A. Matthews ..•••.•.•••••••••••••.••••• do ••••.••••••.•...••••. do .•••••••••••••••••••. do ..•••••... -.... :=:::= 
R L Mays do do do ..... . 
A W Mosby • do do do ...... . 


























































































1062 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Virginia. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
ltilii~ I,; i;;1;;1111i1 ;;J l~i!:!1I111: ;}i)ti::::::11:1: :jilli!i~(ill;i• 
John M. Colaw ........................... do ....•................ do ........ . ...... Monterey, Va ............. . 
1~11t~tt~~:t~~=::==:::::::::::: ::::::ig::===::::::=::: ::::::ig~====::=======: im~~Jr:ri~t~:lf::::: 
WilliamH. Judd ................... Massachusetts ............ do ............... Nat'lSoldiers Home,Va .. 
H. S. Coleman ...................... Virginia ...............•.. do ........ . ...... Nebraska, Va .•......... ... 
Charles E. Elmore ........... ...... .. .... do ............... . ..... do ............... New Castle, Va ........... . 
Robert L. Wickes ........................ do ..................•.. do . . ..... . ....... New Market, Va ... . ..... . 
ri:!u~~ ~to~i~~~~::::::: :::: :::::: ~~~f~tai·olina:::::: ::::::~g: :::: :::::::::: .~~~~g~t.~~~~: .~~:::: :::: 
if ili11;!::~;;;~i;; ~;: ; ;;·11 ;;=: :;i; j: :;; ; ii ii;'. I! i ;;~[ ;: ::;;; ;;i l[;[!l"': ;·;;i; ;~; i ;;;; ;;;  
if f..~ t!ii;~==::: :::; :::; :::di:::::::::::::=: :::JI:::::=::::=:::: :::Ji::=::::::::::::::=:: 









































500.00 William H. Harrison ..... : .............. do . .................... do ...•..... ..•......... do .................... . 
William W. Williams .................... do ... .. .............••. do.............. . Old Town, Va .... ....... . . 
~f:1;i~i~B~~~i~1~~~oi~j::: :::: :::: ~:::::gg: :::: :::::::::: ::::::gg: :::::::::::::: 8~;~~~,c1va~~.::::::::: :::: 
Charley C. Swift ......................... do ..................... do ............... Penola, Va .............. .. . 
Robert Mccandlish, jr ................... do ..................... do ............... Petersburg, Va ........ ... . 
James W. Hawkins ...................... do . .................... do ..................... do .................... . 
\Villard O. Shanks ...................... do ...................•. do .....•............... do .................... . 
William Clagett Young ......... . ....... . do .....•.............•. do .. . . ................. do ................... . 
T. D. Hodsden .....•...................... do .......... ~ ........•. do ............... Portsmouth, Va .... ..... . 
C.H. Stoakes ..••••••... ..............••.. do ...................•. do .... . ....... .. ....... do .................... . 
A. L. Hodsden ............................ do .................•.•. do ............ .. ..•.... do .................... . 
Harry Vickers .......................... do .................•... do ............... Pulaski City, Va ......... . 
S. W. Ames ....... -................. ~ ...... do .....•............••. do ............... Pungoteague, Va . ... .. .. . 
Walter Benedum ........................ do ..................••. do.. . ......... Purcellville, Va .. . ..... .. . 
Henry Austin .......... . ................ do ...................•. do ............... Richmond, Va ............ . 
Richard C. B<>lling ....................... do ..................... do .................••.. do .................... . 
Benjamin C. Brothers ............. North Carolina ............ do .................•... do .................... . 
~i~:~ b.~r~~·::::::::::::::::: .~1:.~1~1~::::::::: :::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::gg :::::::::::::::·:::::: 
Edward R. Carter ........................ do .................... do . . .. . ......... . ...... do .................... . 
John H. Childrey ... . .................... do ..•...............•. do ........... . ......... do .................... . 
~:~~~~~n~a~~~~~.~:::::::::::~ f~fi~~t:::::::: :::: ::::::ig ::::::: :::::::: ::::::gg ::::::::::::::::::::: 
J~i:;i~~ :It~~~~l~Y.::::::::::: :::: .~1:.!:}~.:::~: :::: :::: ::::::gg ::::::: :::: :::: ::::::gg :::: :::: :: ::::::::::: 
Charles Goodloe ........... ............... do .......... . .......... do ..•........... . ...... do .....•............... 
























































· 1, 1893.) CLERKS IN POST-OI!'FICES. 
Virginia-Washington. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
w. F. Farrar_ -----···· ··· ______ ·· -- Virginia. ........•.•.. Virginia--·-.·······- Richmond, Va _____ -----·--
H. G. Forstman __ ····--·---. ___ ---- -···--do ..•..... ·---·-· -····-do·- ---· ·······-- .. ____ do .. _;····-··-- _______ _ 
R. L. Harrison.·--···----------··- - _ ..•.. do .... ·--·--·---- ..••.. do·------·····-·· _. ____ do._·-········--· ____ _ 
John H Lewis .---------- - -----·-·- - _ ..•.. do .••.. ·---·---·- ...... do .. _. ___ .... ···- -··- .. do_···-·······-···· ... . 
San1uel Michaels.----·- ·-·-- __ · --- -··· .. do - ··-- ·· -- -· ---- _ ..... do ........... ··-- -··· .. do .........••.. ···-···-
W. F. NoeL --···· -····------. ____ .. __ .... do ... __ ···------- --···-do ...... _-·-···- - -··- __ do_·····-·········- ___ _ 
~i~·t06~~~,s~~::::::::::: :::::::: :::: ::~g: :::::::~:::::: ::::::~g ::::::: :::::::: :::: ::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
James v. Ra.mos--··--- __ ____ .. ---· ____ ._do ..... ----·----· ..... _do ___ ···-------- - ______ do .. ---·----·-·-·------
r·l':sc~\i~~~~~~.~: :::: :::::::::::: ::::::~g ::::: :::::::::~ ::::::~g ::::::: :::: :::: :::: ::ig: :::::::: :::: :::: :::: 
J. A. Scott_ .•... ____________ --·-·--: . ·-- __ do-···- ____ -·---- . __ ___ do···----··--·--- _____ _ do _________ ·--- _______ _ 
I tli:1~:, )\@\;=!I; :\::\ :1~ ~ \\\l ~l\l: \: = ~: l\ :\~:[~: \ l \l\i \\\\\\ii i ~~~!ti; a iii\\\\ ii== iii: 
F. R. Camden·--·· ----- ---- -------- __ .. _.do __ ···----·-·--- ...... do . . •.... ________ ·---·-do ______ ·--·---··--·--· 
Howard Rhodes ______ ____ -------·-- _. ____ do ...•. -·----·-·- ___ __ _ do_·--·--·-··-·-·- -··---do . ____ ···········--·- · 
E. L. Stone. ·-··-·-·-·----·· ___ _ ---· --·-·-do_·······--·---· __ .... do_---···----···- _ ..... do_-·-- .... ··--···-··- -
f.?f ii~~~:::::::::::::::::: ·;tif ~t:1:1: :::::: :::Ji::::::::::::::: : ii&f ~i.~i;~~:: ;::: :::: 
i. ~i. 1:!~s8fgii~_:::::::: :::-:::: :::: .~~~!a~i~.:::-:::::::::: ::::::~g: :::::::: :::::: -f,-1iact1erord:·va::::::::::: 
M. w. Walker ____________________________ do·····--······-- -·-·--do.---·----···--· Somerset, Va .. ----··-----· 
t.{Jf lf i ::: : :::::::: ::: : :: : : • ~~ii~ii!!:::: :::: :: :::: u:: :: ::: : : ::: : :: : ~:~f if :;tt: :: ::  :  :
c. H. Vint ____ ··-- .... ···--·-- _________ ___ do .••.. ··-······- ..... _do ..... ···-····-- ____ .. do_ ........ ·-----------
L. s. Evans ··--······---····· -· __________ do.-·-· ____ ···--- .- ___ .do ..••. --··· ····- __ .... do.--·-·------· .... ·---
Willie MondelL __ ··-· · -··-·- ·---·-- North Carolina ...... .. ____ do _____ ·---· ··-- Stony Creek, Va ·· ---··----
Nellie Turner--········ ____ ···--· -- Vj.rginia _________ -·-· ·-·· __ do_ .... ---·----·- Stuart, Va ·--- -·-- --· ·--· 
Thomas Beverly Brothers •... -·-- ·-. ___ do_--·-·····-··-· --- · __ do _____ .....•.... Suffolk, Va_._ ..... -·-- ___ _ 
r:~~efccPJiie~.~::::::::: :::: :::: · ri-eia~i-:::::::::::::: ::::::ig ::::: :::: :::::: :fi!~E-!~fi~W;~~~~:::: :::: 
Mattie May_-·-·····---·- -- ····- ··- · Virginia_--·· .... -·- · .. .... do.·-·---·······- Trevilians, Va ··-- -·-- ---· 
John A. Brockenbrough·-·-· ····-· ___ _ .. do.--··········-· ·-···-do_ ••••.... -··· . . Urbanna, Va-------·-·-· __ 
t~t:~i>!·s~!~~-~
1
:~::~: :::: :::: :::: ~f;:Hft:_:::::::::::: ::::::~g ::::::::: :::::: ~:~:e1Xi-iai1oii, ·va:::: 
R. D. Payne- ·····-····---·--.·----·- .... ... do·········- - .... -····-do··-·-·----····· Warm Springs, Va._. ___ _ 
William A. Garner··--·-----··---· __ .... do .. ·--·-····-·-· _ ..... do--- ·----- -··-·- Warrenton, Va .. -- -- -····-
Arthur B. Johnson--·--------····· __ ..•. do_···········-- · -- ···-do __ ·-·------···- Warsaw, Va .. .. -·---·-----· 
i~iiiu~i ~~1i~~ker·:: :::: :::: :::::: : : :::jg::::::::::::::: ~= ::::~g: :: :::: :::: :::: ;:ri~gi~\~'v~~:::::::::: 
R. G. Gibbens-··-····----·---······ _ ..... do--------··--··- --···-do. ___ __ ·--······ Winchester, Va_·---····--
G. A. Davidson _____ -·-- ________ ··-- ... ·-·-do--·-···-··---- · --··--do· ___ __ -··-······ ... ___ do ..••.. -·---···---···-
R. E. Ebersole._·----··--- __ ___ .... .. ··-··-do-·--- ...... -·-· -·-·-·do_-·····-······- ...... do .··-·---·········-· · __ 
~:g~~:w.0~:~ass· :::: :::: :::::::: ~~i~~~:::::::::::: ::::::~g: :::::::::::::: ;~ii:!111!: i::= ::==:::::: 
Washingt.011, 
Hattie Kocher _·----··----·- -·- ----- Pennsylvania·····- - Washington ... -.•... Centralia, Wash --· --···--
Bertha Mossman_·-- ·-·------··-··- Kansas ..................... do. ______ ·-··-··- Chehalis, Wash·- ---·---·--
Mina Dickson ____ ·-···----- -·-··-·- Ohi-0 __ ·-······---·---· ______ do_··--····-····- Cheney, Wash.·-·- ____ .... 
BelleM. Morse_. __ -·····---·-·---··· Oregon. ____ ··--····--- .... _do_--·-·········- Colfax, Wash ... -··-- -·-·--
Scott Montgomery_ .... _______ _ .... Tennessee_·-·--· ··-·- -·-···do ........••. ·--· Endicott, Wash--- ·-- ·---· 
Thomas Parry---···--·---··------· Wales-····-···------- -···--do __ ·-·····--·· -· Coulee City, Wash . __ .·---
Will H. Fouts_. ____ -··--·····----·- Oregon_ ... ____ -----·- ... _ .. do-····--··---··. Dayton, Wash .. ·--·-·--·-· 
Rodney Palmer--·---·-··-··-·---·- Michigan·-- ·--·· --· - -···--do-····--···-··-- Ellensburg, Wash ·--- -··-
Rollin H. Mitchell._._. ·--·-·---··· Kansas ..... - ···-. ___ ; -·· · ·-do ....... -··· ... ~ Everett, Wash- --·-··-·--· 
William A. Wright--- - ·--·--·-·-·· Ilidiana -·-·-· -··- ··-- ...... do ____ _ ·-···-··-- Fairhaven, WaE>h ---·-----
L. M. Darland·-----·-·----·-·-····· Minnesota · ·-·- -· --·- __ .... do .. --·-··-······ Goldendale, Wash ·-·-· -- · 
Eliza J. Dean __ ·---····-------···-· Canada······ --···-·- ·-····do.·-······-- --·- Hoquiam, Wash_ .. ·-----·-
William D. Close··-----··----····· Illinois do ···- Kala.ma. Wash 
:~~i~ai~;~d~~1.~::: :::=:::: :::: b1h~~a.~.~~==~====~= ==== ::::J~: :: :::: :::: :::: .~~~d~~~~~~~,:~:v:~~ ~: ::: : 
Maggie Dunn __ ····-·---------·-···- Missouri_ ____ · ·---· ·- -····· do .... ········-·- North Yakima. Wabh ·--· 
P. E. Hunsucker --·------··-----·· North Carolina ___ ··· ..•... do_ ......••••.... Oakesdale, Wash ____ ____ _ 
tfr~~~~e;;e*~il1tei:son-:::::: :::: ~i6~igan::=====::::: :::::_ig ::::::::::::::: -~l~~t~,.~~~~-::::::::::: 
UharlesA.Sparks .. _____ . --· ---- ·- Illinois·--------·-··· ··-··-do_···-·····-···· ...•... do._.·-·-----··--··---
Harry St. George-·-···-···· ···- -·- New York .. . --····· ..•.. _do····-·········- Pomeroy, Wash .. ·-··_·---
John Brown, jr ---·-----·-- ··-- -··· Washington .. ___ -· ·- -····-do-······-······· Port Angeles, V\ ash·- .... ill\!ii~llll:~=~~:~i :;:[ J~t~~ff iiiiiiiii ~ii:;=H iiiiiiiiiiii;:; :~;;f ;;;Irni==~ 
Willj.am J. Colkett __ ······-···· ···- New Jersey-········- --···-do·············-- Seattle, Wash __ . __ ··-·--·--




























































































1064 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Washington-West Virginia. 
Name. Where born. Whence .appointed. Where employed. 
Henry c. Kennah ...•....•..•..••.. Ohio ............•.... Washington .......•. Seattle, \\'ash ............ . 
Lincoln E. Hall ....•..........•.... California ................. do ................•.... do .................... . 
Homer S. Comfort ................. Oregon .................... do . ........... .....••.. do .................... . 
William A. c. West .......•........ Massachuset,ts ............ do . ... ...... ........... do .................... . 
JacobE. Staley .................... Vermont .................. do ..................... do ................... . 
Alva L. Carr ...........•........... Pennsylvania ............ . do ................•.... do .................... . 
Miss Belle Vrooman ............... Michigan ..••••............ do ......... .......••... do .................... . 
John H. Thomas ................... Wales ...........•.•........ do .... . ..........••.... do .................... . 
FI·ank J. Monast ................... Wisconsin ................. do . ........ .. .....••.. do ..........•.......... 
FCorrendeelri1;ticskGM .. Oy0svtoen11 .... · .. ··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. England ................... do . .. ..... . .. .......... do .................... . Li Massachusetts ............ do ..................... do .................... . 
tilff lil!i.i•i=;••:l•••=;; ;=:\ . !~!E.~:;••: ===• :;::::II: :i;;:::•:: ill: ;~?~r'.f~f ~t•::• :•:• 
riii~e~~ fli1~~i~der:·.::::::::::::: ~iJfi~~~::::::::: :::: ::::::~g: :::::: :::: :::: ·:::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
WalterH. Overend ................. Massachusetts .•.•........ do ..................... do .................... . 
Peter M. Gauvrean .. .... .... .. .... New York .....••••........ do ... ........•......... do .••.................. 
:~:~ f i~~~rion ............ ::·· ~fii~:sota: :::::::::: :: :::Jg::::::::::::::: :::: ::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
!.~g~f ~it\==::•=.::: iif ;;~~i.~~i:•••••• :••Ji.•==• •• :.=•=•:: ::.:Ji.: ••• ••••••==:: •• :::: Miss Mabel G. McLeod ............ Oregon ...........•........ do· .................. · ... do .. . ................. . 
~a~f:~.1~e~~f~~in:::::::::::::::: ~!~¥~:!ta·::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: ·spra~~e~·wasli:·:::::::::: 
rri~~~;~;;=~:=:=:=========== g\1E~~~~~~~:========= ::===:~g====:==:======= :~~~~~~~~~~~=======::::: 
z~;il¥J:t~~~~~ ==========~===== Ji:l:!~=====~~== ==== ======1g = ==== ==== == ====· ==== ::!g ~ ==== ==== ==== ==== ==== F. H. Mossman ...•................. Iowa ... .................... do ..................... do .................... .
ii.~. ~!f~eiC::::::::::::::::::: i~~!~.~:::::::::::::: ::::::~g: :::: :::::::::: ::::::~g::::: :::: :::~ :::: :::: 
Hilliard Smith ..................... Missouri. .................. do .. .......•••......... do .................... . 
l :: ~~;~er:::::::::::::::::::::::: fi.!~~~!1~~~~~.::::::: ::::::~g: :::: :::::::::: ::::::~g::::::::::::::::::::: 
W. V. Burrill....................... New York .......•..... .... do ..................... ao .................... . 
C.R. Bartow ....................... Ohio ...... ................. clo ..................... do ..............•...... 
Miss E. J. Buell ..•................. New York ................. do ..................... do .................... . 
~~~a~ l~~:ees:::::: :::: :::: :::: fa~~.~~~~.~~~~~.:::: ::::::ig: :::::::::: :::: ·un1o~~own:w·asii _-_-_-_- :::: 
J.M. Hart ................•. ....... Ohio ....................... do .........•.•... Utsaladdy, "\Vash ........ . 
Oliver J. Clancy .................•.. Wisconsin ....•..........•. do .............•. Vancouver, "\Vash .....•.. 
ii~:!~-~~lfoii~===::::~::::::::: :i~~i~~L:::::::::: ::::::~g:::::::~::~:::: ·w·a:il~~aiia; wasii.·.·:::::: 
Walter Lingenfelde ..........•••.. Iowa ................ . ..•... do .•.......•••••...•.. . do ......... ...... ..... . 
Lillie F. Savage .................... Washington ............... do ..•••••.••.•••....... do ................. ... . 
Elizabeth A. Waterhouse ......••.. Massachusetts ....•....... do .•.••.••••.•. Waterville, Wash ........ . 
West Virginia. 
Ella. Benedum ................••... West Virginia ....••. West Virginia ....... Addison, W. Va .......•••. 
Alice Snyder ....................•......... do .........•.••........ do .. ... ......•••• Albright, W. Va .......... . 
Anna. E. Surbaugh ................ California ................. do .......••••.... Alderson, W. Va ......... . 
ElyettaKenney .................... New York ................. do .......••...••. Arnoldsburg, W. Va ..... . 
Ada}ine E. Rhorabough ............ West Virginia ....•....... do .........•..•.. Belington, W. Va ........ . 
Laura V. Buzzerd ..............••........ do ............•........ do............... Berkeley Springs, W. Va. 
Ada S. Bosworth ........................ do ..................... do ..•............ Beverly, W. Va ........... . 
W. S. Hanson .................••... Ohio ...•...............•... do ..........••••. Buckhannon, W. Va ..... . [~jil€~;j;I~~jj==;;/{ ?if~~~;~;::::::: :: :::1 :::: :::: :::::: f if J[;:~;t;:i\\\\: 
E. R. Hoffman ._ ....•••..........•.. ~a~ia~J:i.us.e\ts ............ ~o .........•.•... CharJe<::ton, W. Va ....... . 
i~! 1i:fi~i:~i~::!!:::!::~;•!!• :~~:~;~~:;:::• :ill =i\ii=/}}(\ ·~i;if ~i~~~iI~I 
Waverly W. Sutherland .......•.. Virginia ........ ..... Virginia ........•.••. Coalburg, W. Va ..... . . . 
Blanche Lashley . ••••...•••.....•.. Pennsylvania . ....... w ·est Virginia ..•.... Davis, w. Va ........... . 
Flora C. Wilmoth .••.••..•......... West Virginia .........•... do .••••.......... Elkins, w. Va ......•..... 
itri_;,c~ct~:::~::::::::::::::: ::::::it:.~~=.·====·:===== ::::::lg:.=.=.=::::::::::: ·~i{iiittf #.~:a~===~===== 
James H. Miller, jr •••••..•.....••. Virginia ...............•... do .•.••••••.•••.. Gauley Bridge, W. Va ..•.. 
Alice Lorentz ..•.•••••••••.•••••••• West Virginia .........••.. do ..••••••.•••• ,.. Glenville, W. Va ......... . 
~~~~r ~un t!~.~~~=::::::::::::::::: :: ::::~g ::::::::::::::: .-:::::~g_-:::::::::::::: &~i~;~,i'tv :"Vt~::::::::: 
Maude E. Wentzell.. ••••.••........ Virginia ........•••........ do ...•........... Harper:s Ferry, W. Va .... 





























































































1, 1893.) CLERKS IN POST-OFFICES. 
West Virginia-Wisconsin. 
Name. Where born. Whence 1_1,ppointed. Where employed. 
S. C. Connelly __ ········--·--------· West Virginia ... ___ . West Virginia ..• ____ . Littleton, W. Va ____ ·--·--
Brookie Buskirk_····------····--·· ..... cdo .... ···-········-·-··do_ ..... ··-·----· Logan, W. Va ...... -----·· 
Bessie McCracken .... ···-······-··· Pennsylvania .. ·-·--· ·-·-··do-.... ··-···--·· Mannington, W. Va··-·-· 
Edward S. BealL ......... ·--- .. --·· West Virginia..···--· ·--· .. do ... ________ ---· Martinsburg, W. Va·--· --
~~~~o~~ ~~!~~~.-.·.·.·. ~~~= ~::::::: :::=::ig.-:::::::::::::: ::::::~g:·.·.·.::::::::::: t}~t~~~~-ri~.~~. ~~~:::: 
~:f:t?Jr:;~~~=========~======~ ::::::lg=:::::::::::::: :::::Jg=============== t1~1\!1~i:f~~;. ====== Lena D. Umstead ·--· .•........ --·- Ohio ... ____ ···- .. ·--· ...... do.··-·-··· .. -·-· New Martinsville, W. Va. 
Fred E. Cook·-------·-·----···---· ...... do ..... -·--···-·- -···-·do .. ·--···-·---·· Oceana, W. Va-·······-··-
John 0. Bullock. ___ .. ·-·· .. -·· _ ... Kentucky .... ·--- ....... -.. do. ______ ·------· Parkersburg, W. Va .. ·--· 
~~~Ar:i ~-~iihers::: :::::: :::: :::: . ~.~~t~ i~·~i.~~~::: :::: ::::::ig: :::::: :::: :::: ::::::~g: :::::::::::: :::: :::: 
&~~e~~~~'ri~~~.~~::: :::: :::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :~:::: ::::::~g: :::: :: : : . : :::: ::::::~g: :::::::::::: :::: :::: 
~a:£: J~fiC:s ::: ::: :::::::::::::::::: : : :::: ig:: ::: : :: : : : : ::: -· · ::-~g::: ::::: :: ~ :::: -~~~~:~.~~~.~~ ~~ :: :::: :: 
Glenn Moomau .... ·--·············· ..... -do ............... . ..... do ....... J ••••••• Petersburg, W. Va ....... . 
H.B. Grant .............................. _do.····-- ········ ..... do ............... Philippi, W. Va_·········-
Ernest Franklin_-···········-····· ..... _do . .... -··-···-·· ...... do ............... Point Pleasant. W. Va ... . 
John P. McLaughlin ............... Pennsylvania ............. do.-···--····-··· Powhatan, W. Va ....... -. 
r~t;iJ:r:!th~~::=====:========= :;~~gtr~~~======= ======!g=============== ii!~r~:t~fi:=~~====== H. H. Ballard ... ----······-········· ..... _do_ ...... ···-·-·· ...... do.-·······-· .... Red Sulphur springs, W. 
Va. 
DollieLonther .......................... do ..................... do ........ ·--···· Ritchie, W. Va . .......... . 
Mary Gibson_ ...................... -··-· ·do ............... _ ..... do ..... ·-······-· Romney, W. Va ...... ____ _ 
WilliamH Weaver ................ Pennsylvania ....... _ ..... do_····-·····---- Ronceverte,W. Va __ ····-· 
Maud E. Weaver ....... ··-······-·· VVest, Virginia...... -··-·-do.·····- .....•........ do.·-·--·····-····----· 
JohnB. F. York .............. ·---·· -··-··do_···········-·· ..... _do ..... ·--·----·· St. George, W. Va ........ . 
0. W. Myers·············-·······--· VL-ginia · .·········--· Virginia.-··········· Shenandoah Junction,W. 
Va. 
Julia Graham······-··············· West Virginia_····-· West Virginia ..... _. Sistersville, W. Va.····--
John Kirk ...... . ......................... do········-··---· ...... do ..... ·······-·· Spencer. W. Va.·······---
James F. Pettigrew . ... . ................. do ... ·-·········· _ ..... do ........... -... Summersville, W. Va .. __ _ 
H. L. Conner··················-···· ·--- .. do.·--··········· ·-- ... do.·········-···· Snt,ton. W. Va_·· · ······-·· 
James D. Benson······-··········· ·----·do .. ·--·········- ...... do.··--·····---·· Terra Alta, W. Va ....... . 
Lewis Caperton Beirne .. ·--····-·- .. -... do ..•.. ···-··-··· ...... do ................ Union, W. Va ......... ___ _ 
P. G. Cunningham ....................... do.·---------···· ...... do .. _ ............ Walton, W. Va .... ---···-· 
0. J<J. Walker-·······-·············· ...... do.·-··--······-· ·----.do·····-········· Wayne, W. Va ........... . !ii~:4:~f i}==l:i/llli ~ii! :~~~gr~}i//iii: !i!!iil~ i :iii!!!!!!!;!; =~~Iif ~{~1~;1~i~lll: 
Edward W. Dunaway_ ... -······-·· -· .... do_. ____________ . _ ..... do.·------····-·· ···--·do. ____ ·--········· .... 
James V. Dickey . . ........... ·····- ... -.. do .... ·-·-·-····· ..... . do .....•......... _ ..... do ...... - .... ··-··-·--· 
"\Villiam A. He burn ...................... do.··-·-- ____ .......... do.·--·--·····-·· ...... do .................... . 
Miss Ella W. McClure···-········· ...... do ... ·-·-----···· ...... do ..... ·-·····--· ·-·-··do .. -.......... -·--- --· 
0harlesF. Schultze_···-····-·····- . ..... do ... ·-···--····· ...... do .................... do ... -................ . 
Charles Stewart-·· - -······-······· _ ..... do ........ ·--···- ...... do . ........ ·-··--· ...... do _______ ··-··········· 
Thomas E. Shields . . ............. _ ....... do ..... ·····-···· _ ..... do . ................... _do··-·-···-···- ...... . . 
Conrad Wasseman . . ... ·····-······ Germany-··· ··-····· ..... _do ........... . ......... do ..... ···- .... -··- ... . 
L. S.Hudson .. _·-··--········s····· West Virginia __ ····· _ ..... do .. ·-·····-····· White Sulphur Springs, 
W. Va. 
x~!a],~~~~k:::::: :::::::::::: :::: ::::::~ ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::: :::: ·wiis%~burg:-w:·va:::::::: 
Wisconsin, 


























































































1066 CLERKS IN POST-OFFICES. 
Wisconsin. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John c. Williams .... .............. ·wisconsin .•.••.••..• Wisconsin ..• · ..•.•••. Dodgeville, Wis .... ..•.... 
Frank Bachelder ...... .... .... ..... ..... do ......••••••••....... do ... ............ Durand, Wis .. .........•.. 
Jacob Burnett Demal'~8t .......... New Yon{ ....•..•.......•. do ......•........ Eauclaire, ·wis .... ....... . 
if /l}~itf i~~;:i;:i: ::;: ;~~l~j}II:!;:• ;;•;;:!! •iiil::l;~;:;;; :iritli~~ ?11•••1 
t:1:i~~Jt~t~~~==~~:::::::::::: ~;::f~t::~==:;:::: ::::::!g ::::::::::::::: ~~~~~~~~~~~~~:~i~::::::: 
William J. Dillon ......... ... ............ do ......•.•............ do ............... Fort Howard, Wis ....... . 
~~;a6\:: ~!~~i~~_-_-_-:.:: :~:: :::: .::::jg::::::::::::::: :: ::::~g :::: ::::::::::: ·Foii~ve1:,··w1s·:::::.-:::: 
r~1~K~~~~Ei:!:::::::~~~·:::~~==~~ =~~~it~=:::::::::::: ::::::!g :::::::::~::::: i~:~i:li~fs~i~~·:·:~~~~ 
~~I~t;:;\:=••:==:111111 EIIfi~•::l:i= llll ll llll!i ••!!!!!!!!! :ii• :;~t~s,y,;;ll!!ll::=ii~• 
M. Louise Peterson ............... New York ............ ..... do ............... Janesville, Wis ........... . iTtlf ii~1€i)::::::::::::: :JiJiZ::::::::::: :: :Ji•:::=!:::::} : :Ji::::::::::::: :i: :: 
r!~~t;efi~ee:it~k:::::::::::: :::::: If!~~~~~!~::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: i~!~~1g~;i::::::::::::::: 
Mamie C. Frantz ...... . ........... Wisconsin ................. do ............... Kenosha, Wis ............. . 
t~~~~.k~~itii:: :::: :::: :::: :::: ::::::~g ::::::::::::::: :: ::::1g: :::::: :::: :::: ·1fiiii~~:ii·o1ty~'w1s::::::::: 
t~il~;;~;;\\+H if.~Et?H/IE:++}Ffr\Etrn+ 
J. 0. Outmans ..•................ .. . Holland .................... do ....... .... .......... do .................... . 
Elsey A. Sloan ................. .. . .. Ohio ....................... do .. .. ............... . . do .................... . 
JohnM. Leinfelder ................ Wisconsin ................. do .... . ................ . do .................... . 
'l'homas A. Lavake ................ Canada ............. ... .... do ................ ..... do ..•••................ 
ri~~0b1~i~:~j~~~ :::::::~=: :: : : : ::: : Wfs~t:Ju:: = ==:::::: : : : : : :ig: =: :: . =:::::::: : : =:: :~g: :::::::: ::: : :: =: :::: 
Will Mailer . ............. ... ........ Scotland ............. -· .... do ..................... do ••.......... ......... 
g~~~~~~~~e·:=:::::::::::::: :::::: ~~~~·iii::::::::::: ::::::~g: :::::::::::::: ·Lak:&eiieva:w"is· :::: :::: 
Joseph A. McCoy ................ . . ....... do . .................... do ............... Lancaster, Wis ........ . .. . 
Charles W. Burr ................... . ..... do ............... _ .. .... do ............... .. -... do .................... . 
Mary Fann ... ............ .......... .. .... _do .................. _ .. do ...... . ... . .... Lone Rock, Wis ......... . 
A. M. Daggett ... ........ . ......... . Maine ...................... do............... Madison, Wis .......... .. __ 
William A. Devine ............ ... . Wisconsin . ................ do ..................... do·-·-················· 
H.J. Holm ........... ..... ........ -···-·do ............... ... ... do ....... .... .... . ..... do .................... . 
P.H. Cass ..... . .......................... do ............... : ..... do .......... . ...... .... do .................... . 
F.H. Bryant .............. ... ........ ..... do ..... _ . .............. do ...... : ..... .... ..... do .................... . 
E.T. Baillie ....... ~ .... .... ........ Scotland ................... do ... ......... .... .... do ... ............... .. . 
George F. Rowell .. ......... ....... Wisconsin·····-····· ...... do ........... . ......... do .... -•............... 
W. S. Baker ...... ··············-· · · ... _ .. do ..................... do ............ . ... .... do .................... . 
ri:i~i!~~i~~=::::==~~::::::==:::::: ·i~~~~lisi~::::~:::::: ::::::ig::::::::::::::: -~;~~g~~t~~~~::::::::: 
tr:.riufs~
1i~~ett1t>oue·:: :::: :::: ·rffingi~::::::: :::: :::: ::::::ig · :::::: :::: :::: . ~~:!ii~~~~.~~~:::::::::::: 
!i~;!~!~•):i) j .\ jj j) j:\j \i:. . !i!f:f ij:j:~= :::: ·~ ~~· l ii. ji =j=j ::::: jj: ; ~~§ftif ,:; iijj: l :::~:\• 
ill!~::::;;;;!;;:;:::• ·[[~I~ii;iiiiiiii ;;;;i;!! i;::::;!;;iiiii :iiiii~iiiii•i;;~:; 
;;_~r C O Barnes .. ·-·· ·········· Connecticut·-······· ...... do .....•......... Milwaukee, Wis ......... . 
































































































l, 1893.J CLERK8 IN POST-OFFICES. 
Wisconsin. 
Name. Where born. Whence ~ppointed. Where employed. 
August F. Luedke----·--·-······· German~--·········· Wisconsin ....... .••. Milwaukee, Wis .. - ..•..... 
William J. Rhinefr .mk _. -·-· -·-··· Wisconsin .. _ ........ --···-do ..... ····-····· ...... do .................... . 
Thomas L. Everett __ ______ --·· .... Massachusetts ............ do ..... ·-·--·-··· ...... do ..........•...... ___ _ 
~~!~~~·ai~:~:~.~: :::::::::::::: fl:1~ic:i~1~::::: :::::: ::::::~~: :::: :::: :: :::: ::::::ig: :::: :::: :::: :::: :::: 
i!~i!rJ.'Jt~t;J:::::::::::::: ::== :l~i;~,f =~==== :=== :===J~ = ==== ==== == ~=== ====Ji:=====~============== Andrew J. Kearns_·-···--···· . ·--·· Wisconsin ..............••. do ... _.-·---····· ...•.. do.-··· ........ --·- ... . 
Mrs. Kate H. Sexton ·-·· -------··· NewYork .... -·······_ ..... do .... _-········· ...... do .................... . 
~Wit~~rliti~~~"' ~~~-1-ll.~~~.::::::: ~1;~~~s1ii: :::: :::::: ::::::~g::::: :::: :::::: ::::::~~: :::: :::: :::: :::: :::: 
Mrs. A. C. Stowe···--·········-··· Minnesotl:I,. ····-····- ...••. do ..... --····-··· ...... do .. ....... _ .... -·-· ... . 
i~~f!/ii. i:h!~~: :: : : :: : : ::: : : ::: ~~:~~~~~~~~~::: :::: :: ::::~g: ::: : :::: :: :::: ::::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
~n:: t~:i~hl~~~:1:1e.~:~~ :·:: :::: :: ::::~~ ::::::: :::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :: :::: ::::::~g: :::: :::: :··. ·-.. -·--
William c. Holtz -·- ··· --···· --···· Germany ...... ·· -··- ....•. do ...•..............••• do_ ..•••••. ···--··- ... . 
Otis T. Hare_ ..... ·- --··-····· __ .--· Wisconsin_ .....•........•. do .•... ···--·-··· ..•••. do ...••.... "·· .... --· 
Martin J. Steinauer·-_-··-· .... -··· ...•.. do . .......... ···- -· ..•. do .•••..... ·--··· ..••.. do ....•.... ···- ....... . 
Anton C. Ewens .... _.·--·····-- .. . . Germany ..•............... do ..•...... -· .......••. do- ..•..... · -·· .... ·-·· 
Herman T. Hostmann ···-··-·-··· Wisconsin ........... -...•. do .•...... ·-····· ...... do .... ·-·······-··-· --· 
Herman C. Schultz- -- --··--··· .... Germany-········-·- _ ...•. do ..................... do- ........ . ... ···- ... . 
Fred C. Danenfelser _ -· -··· -··· .... Wisconsin_-·---····· ...••. do ...................•. do ............. ··-····-
Ren L. Estes···-·-- -- --- -········- ..•••• do ... ·--····--··- ...... do_······· -· ····· ..•.•• do.········-·-····--··· 
r~~~:-~~eL~&~::6f!\~aat:: :::: :::: ::::::~g::::: :: :::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :::::: ::::::~~ ::::: :::: :::: :::: :::: 
l!J;tl:ft;!~~~:·.:::: :::::::::: :::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::g~ :::: :::: :::: :::: ::::: 
SamuelB. Auerbach ___ ······-····- Germany···········- --···-do_····-········'- ...... do .......... -......... . 
Henry C. Schrank· -···· --····· ........••• do .....•... _ ..... -· _ ... do ............. __ -·-···do .•...•...... -··- .... . 
Rudolph Mieding. _ --·· ······-····· ...... do ..... ···--··--- ____ ._do_ ............ __ ...... do ........ ··--···- .... . 
~r~~~r~hJ:~eischer :::::: :::: ::::: ::::::~~ ::::::::::: :::: :: ::::~~ ::::::::: ~::::: :::: : :~~ :::: :::: :::: :::: ::::: 
Henry M. Warner ... ·-············-· Kentucklr············ ...... do . _ ............. Oconomowoc, Wis 
































































































1068 CLERKS IN PORT-OFFICES. [JULY 1,1 .] 
Wisconsin-Wyoming. 




Charles J. Fosteson ________ ---- ---- ...•.. do - ···- -·-· .. .......... do-·······--··-·· .... _.do.·--- .... ·-·········· 
Miss Elizabeth A. Whiteley.-····· ..••. _do.-··· ....•..•.. ·--- .. do ....... ·- ..... ··-- .. do_--·· .... --···--····· 
li;lt~:~~1t=~~ii=============== ·iei~~t~\~==========~ -i0it~lt~\~=~~======~: ~~.~~!~~~t~~~~.;~~~~::: 
i~iti~~~i'.lll;lil~li\\i~ ~ilif If:f ~;;lll ;::::: ;: ~~!iii ;;;;11;=;~:;;~~ :[jjf r:?ff \;il\ 
¥oeJ~)lal~~~.::::::: :::: :::::::: :::: :::: ::~g ::::::::::: :::: ::::::~g: :::: :::::: :::: -~.~~~~~~ .~~~~~~ -~~~::::::: 
Clarence J. Johnson-·············- Minnesota··········- -- .... do .••.. ..... .. ___ Stoughton, Wis----······· 
t~fJ!~\!~Fi~~~.:::::::::::: :::: :::: .~:~.~g~~~::::::::::: ::::::~g ::::::::: :: :::: -~·t-~~ti~~-~~~·.~.i~.::::::: 
Fred K. Talbot __ ······-···-·-·-···· ...... do ...••••.....•. _ ·---·-do ...... _ .. ·--··· Tomah, Wis . ·---·········· 
GeorgeE. McCorma~k ................•.. do ...••............... do . ..•.. .. ·---··· Superior, Wis ____ ·--······ 
~:!1 ~~~~furri::::: :::::::::::: :::: ·Nor:~:v:::::::::::::: :::::~ig ::::::::::::::: irr~c{~~Wis~~~:::::::::: 
Laura Bieber_·----·········-····-·· Wisconsin .........•. _ .... _do·-····-·-····~- Watertown, Wis···---·---
William '1.'. Dervin. -···-··· ........•••••• do ..••••......... -····.do····-·-··-- .... __ .... do __ ············-··-·--
Adolph G. Knaack_··-····-·····--- ...••. do .•••..... .... __ -·-·--do-········-··-·_ -··-··do .. ·-···-············· 
John J. Cahill-··· .... ______ ---· .....••••. do ...••.•... • .... -·_ .. _do····--··---·--- Waukesha, Wis··········-
John E. Jewett-·-····--···- ........ _ .•••. do .••••.•... _···- ..... _do ..... ····--·-·- __ .... do _________ ··--······--
Albert 0. Sberman_ ······-· .... ·-·· -••••• do .•••... ·······- -···--do-·--·---·-- ···- ·-_._.do_-·· · -·-···----····--
Charles A. Hansen ..••.•. --········· .••••• do ..... ·-···· ···- --··· -do __ ·······-·---- Waupaca, Wis··········--
Anna L. Morse-···-······· - ··-····· .••••. do .... ·-··· -····· __ ._._do·--·· ·· · ··-··-- Waupun, Wis-···-···-·---
Valentine Ringle ...•. ·-······-·-··· ...... do . ............. _ -····-do_·······----·-- Wamiau, W-is ········-·-- -
Louis K. Wright····-·········· .....•••.. do- ..•..•...•.... -·· -··do ····- -·· ---___ _ . ___ _ do_. __ .--- ·-········· '.. 
Clara Ringle ______ ·-···- ........ ··-· ..•••. do ....•.•••••........ __ do_ ...... -·-· ___ ·--··-do ____ _ . ___ ·----·····--
Chlce J. Edwards ____ -···-···-·····._ ••.. do- .........•.... _ .... _do_·---···--·---- Wautoma, Wis .. _. _______ _ 
'l'horwald Gullickson---·····----·- Norway--·- .•••.•.... _ ..... do.-··--·-·-···-· West Salem, Wis_ ·- --·--· 
George T. Russell--·--· ---···--·--- Wisconsin ...•.•.... -..... do ....... ··--····- West Superior, Wis---·--
Charles J. McGill·····-····-·--··-· Canada·-···-·······- _ ..... do-·-····-·---·-- ...•. _do_ ......•••........... 
JosephF. Brings ·········· ·· ·-···· Minnesota ..••........••.. do ... ... .......... _ ..... do ..... ............... . 
Adolph Kourmers . ..•............ Wisconsin ..••••.......... do··-············ ...... do .................... . 
tit3f  r~till'.'.~;;l '.;; ;;;! ~~~4t;;;;;;;;;;1!;1 ;; ;;;;11;;; ;;;; ;;;; ;;; ~ : t~t~~~\ii~ )'.;\;\\~~: 
Wyoming, 
!'7ilbur P . .Keays .............••••• 
.,oseph Kingham ............... .•. 
Hiram G. Burnham .......... .••... 
John S. Morrison ...........•.... .. 
Norma A. McGehee .. ............. . 
W. E. Finfrock ................... . 
Charles W . .Spalding ........•..... 
Erne::1t A. Durant .... ........•••... 
Miss Lizzie Ramsay .........•.... 
Frank C. Hushaw ..... ............ . 
Illinois··-------····· Wyoming ............ Buffalo, Wyo ............. . 
~W:Si~ ============ ===.===it:·.~:·.-.:~~·.~:-.~ .~~~:1lr-~·.~~~ -===:====::= 
vefrgm;a ..••••••.•.. Virg1ma ...... _ ...... Dougla!J, Wyo ........... . 
yommg·····-······ Wyommg ......•••... Laramie, Wyo ....... . ... . 








































































Frederick E. Rounds ..•..•..•••••. 
~f~~~~ .................. ~g. ··············1·Rawft~s, Wyo· ........... . 
Iowa .... ·-· ··· ···-·· ...... do............... Sheridan, Wyo .........••. 











THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
LE TT ER-CJARRIERS. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Jefferson M. Carr ...........•...... Minnesota ........... South Dakota ....... Aberdeen, S. Dak ........ . 
Clark A. Jewell .......•...•........ Michigan .................. do ..................... do .................. -.. 
Norman c. Johnson ...••.......... Ohio .... .... ................ do .................... do .................... . 
Merlin C. Johnson···-·----··-····· Minnesota ................. do ........... . ... ....... do .................... . 
Alva V. Nutt .. -----·-··---········· Illinois ....... ... ..... Kansas .............. Abilene, Kans ............ . 
Howard P. Suds·-------- ····- .... Pennsylvania...... . .... do.··-····· ............ do .................... . 
Warren L. Brainard-·-·--··--····· Michigan .......•.•.. Michigan ............ Adrian, Mich ............. . 
Charles T. Lord .••.. ---········-··· New York ................. do• .................•.... do ..... ............... . 
Charles P. Miller.·--·-········- .... Indiana ............. . ...... do ..................... do .................... ·. 
John Smallshaw -------···· .. ..... . Engiand .. _ ................. do ..................... do ................ .... . 
Butler Winche! -·----········--···· Ohio ........................ do ..................... do ............. .... ... . 
Daniel Wright-···-·-·-·--········· New York .......... .... ... do ...................... do .................... . 
Edwin F. G. Smi.th .---············ Michigan · .................. do .. . .... ... ......... :ao .................... . 
John W. Briner ............•....... Pennsylvania ....... Ohio ........ ..... ..... Akron, Ohio .............. . 
Henry C. Eichenlaub .........• .... Ohio ....................... .clo .. ......... .......... do ....•........... ..... 
Patrick Flanagan .•.•.............. Ireland ....... .......... .... do .......... .......... do .................. . . . 
CharlesE. Gostlin ................. Canada .................... do ...... ~ .............. do .................... . 
Bernard B. Halter····- ..•......... Ohio . . ............. ... ... ... do . ................•... do .................... . 
William H. Kasch····-···-········ Germany .................. do . .... ....... ~ ........ do .................... . 
ArthurE. Limric ..........•...•... Ohio ........................ do ..................... do ....... .. ... . ....... . 
Frederick H. O'Brien ......... •.••........ do .... ....... ... ....... do ..................... do .................... . 
Wi!FEt0:!£ :~~:~~:======= ==== ==== : ~~~itt~=~~i~==== ==== :: ::J~::: ::: : : ::: ::: : : : ==J~: :: =~:::: :: : : ::: : :::= John w. Sabin· ·····-···· .......•.. Ohio ........................ do ..................... do .................... . 
~!~~~~~ .. gee~~:~::::::::::::::::: ::::::~g: ::::::~::: :::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: :: ====~g: :::::: :: :: :: :::: :::: 
~~~:t?t i1bi1:i~~:::::::::::::::: ::::::~g: :::: :::::: ::::1:~:::Ji ::::::: :::: :::: ::::::~g:::~::::::::: :::: :::: 
Walter J. Newman .........•...... Pennsylvania . ............ do ............... ... ... do .................... . 
Charles A. Townsend .............. New York ................. do ..................... do .................... . 
WilliamC. Forsyth,jr ......•..••. California .. "······· California ........... Alameda, Cal. ...........•. 
Herbert Hamma ................•.. New Jersey ................ do ..... . ......... .. .... do .................. · ... . 
~?fl~~SE~P~b~~~~.~:::::::::::: ~~m~r~1! ~~~~~.~~::: :: ::::~g ::::: :::: :::::~ ::::::~i ::::::::::: :::::::::: 
Edward J. Rennell ...................... do ............... ...... do ..................... do .................... . 
Frank H. Spink .•• ·--······· · ······ ...... do .............. ..... .. do ..................... do .................... . 
Clarence S. King ..........••....•.. Iowa ................. .. .... do ..................... do .............. ... ... . 
Benjamin B. Bissell............... Michigan ............ Michigan ............ Albion, Mich ............. . 
!i:~i; i'.i~~i~i=============== ~r~K~tk:: ~=== == ==~~ :: ::J~ = ========== ==== == ====!g ===:===== ====== == ==== Henry Traver ....•.•..... ······--·· .... .. do ..................... do ..................... do .................... . 
:r~ia~d i~~~;~s=====:::::::::::: .~~~l~~~~{·==~=====::: .~~~d~~~~.::::=:= :::: .~1.~~fl~.~-.~ .... :::::::::: 
Frank Booth .•..••.• ......• ••.. •.. ....... do ..................... do.·-----········ ...... do .........•.......... . 




































850. co ' 
850. oo 
850. oo 










































NOTE-The carriers whose compensation is $1 per annum are substitutes, and receive in addition theperditim 
pay of the regular carrier for whom they substitute 
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1070 THE FREE-DELI.VERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
ll!i}f i:;iJ;;;;;;::i:: :!ii~:i::~i!!!!~ii ;jij[i~iiii!i~::i: :!J1I! :;::::~::::\\:•~::: 
WilliamH. Watson ...•........•... New York .................. do .......... · ........... do ..•..... ......... .. .. 
Ii:1ef :a~~~ii:l:::::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::gg: :::: :::: :::::: :::::Jg::::::::····:········ 
~~!.J3~1i :f.iWoiiiaiig:::: :::: :::: :: ::::gg ::::: :::: :::::: ::::::gg: :::: :::: :: :::: ::::::gg :::::: :::: ::::::::::: 
Thomas G. Wornham ..•................ do ......... _. .....•. .-.. do ..................... do .................... . 
:J~~1g :: ~~~!![~~!:::::: :: :::: ~:; tei::~ :::::: :::: :: ::::ig: :::: :::: :: :::: ::::::gg :::::: :::::: :::: ::::: 
fa~~:,.~()~~~~~~~:::::::::::::::: :: ::::~g ::::: :::: :: :::: ::::::ii:::::::::~::::: ::::::ig :::::::::: :::::::::::I 
Thomas J. Fealey .................. : ••••. do .............. . . ... ... do .. ................... do •.....••..••..... .... 
i!~t:d 11.ie::::iont:::::::::: :::: ::::::ii::::::::::::::: ::::::~g: :::: :::: :::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::~ 
James J. Harrigan ...................... do ..................... do .................•... do ............... ..... . 
Frank Henzel . ........ .. .................. do ..•.................. do ................. . .... do ....••............... 
William F. O'Neill ....•................. do .... :·········· ...... do .. ... .. ............... do .................... . 
Peter J. Quinn ..................... ..... do .................••.•. do .................... do .................... . 
~:~:Iaf#.i~1fvnan:::::::::::::::: ::::::~g: :::: :::: :::::: ::::::ig ::::::::::::::.· ::::::gg ::::::::::::::::::::: 
D. E. Philipps -~······ . .. .. ......... Misi:fouri ............ New Mexico ..... .... Albuquerque, N. Mex ... . 
iI~1¥~h:i£:tt:;::\~\\i :~~ii·~•::::\=\!!••• :~;~ii~:•\•\•:••:••• :iex~·,;~t~••••::•:=•i 
Alvin Powell ........................•... do ..... ............... do ..................... do .................... . 
Francis T. Quince ....................•... do ................••... do . .. ....... ........... do .................... . 
George T. Price .................. ........ do ............... ...... do .... ........ · ... .. . .. . do .................... . 
William 0. Alexander ........... ... Pennsylvania ....... Pennsylvania ....... Allegheny, Pa ..... •....... 
James B. Allison .......................... do ..................... do ..................... do .........•...... ..... 
Daniel L. Beck . ......................... . do ..................... do . .. .•.............. · .. do .••.................. 
~~~~;~:rlJ!fii;ia:m· : :::::::::: ::::::gg: :::: :::: :: :::: ::::::ig: :: :::::::::::: ::::::ig :::::·:: :::::::::::::: 
Charles E. Cridge ................ . ...... . do ....•................ do ............ .... ...... do .................... . 
J. Frank Davis ........................... do ..................... do .... ................. do ........ ............ . 
James Harmon .......................... do ...... ............... do .. . .......... . ...•... do .................... . 
Hamilton Jenkinson ............... Ireland ........... ... .. .... do ..................... do ...... ... ...... .. ... . 
Thomas L. James .. . ............... Wales ...................... do ...................... do .................... . ;nn:: ii.~f~~in::::::::::::::: t:~nst~';.tn:~.::::::: ::::::ig :.::::: :::: :::: ::::::gg ::::::::::::::::: :::: 
~:J~;PJ,'f;;~:r.::::::::::::::::::: .~~~st~.~~:~.::::::: ::::::gg ::: :::::::: :::: ::::::gg ::::::::: :::::::::::: 
~::I:1 t.~ila~1um:::::::::::::: ::::::gg::::::::::::::: ::::::gg ::::::~:::: :::: ::::::ig ::::::::: :::: :::::::: 
John R. Marshall ........................ do ..................... do . ... ..... .. .......... do .................... . 
Henry G. Mueller ........................ do .. ...• ............... do ..................... do . ........... .... .. .. . 
George F. Moul .......................... do ....••............... do ..................... do .................... . 
William E. Matthews ....•....•......... do ..................... do . ...... .............. do . ...... ............ .. 
Harvey T. Neale ....•...•............. .. . do ...........•... .. .. .. do ..................... do ........ ..... ....... . 
































































































1, 1898.) THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. ·where born. Whence appointed.- Where employed. 
Franklin F. ·wn1enbecher ..•..... Pennsylvania ....... Pennsylvania ....... Allentown., Pa ............ . 
g~ilii i ~~~~~~~~::========== :?:~~~:;= ==== ========== :~~~~:;::::::::::::::: :~1:1~~}!~~:~~~~============= Louis Hoffman .......•............ _ ••... do ..................... do .•..•................ do .................... . 
tf;;if:~~~~~.1~~======== ==== ==== :iii~h1!~i== ==== ====== :~i~h;~~~============= :x1=i~!t~i~~==== =======~:= 
i~~~f1~~~holson ........ :. :::::: ~!~~;~K :::::::: :::: ::::::~g: :::::::::::::~ ::::::~g: :::::::::::: :::::::: 
fxlit~:~u:c;Co~~~t~.:::::::::::::: ::::::~g ::::::::::: :::: ::::::-~g ::::: :::~ .:::~: ::::::gg::::::::::::::::::: :: I 1r,1;;~\i:~\:::::;~::: :::: ·~:]I~~~~ i:::: ~i • •'\]t ~~~~ii\\:::) t]f ::~:::::::~::~;:i 
~irir:!i~~i:i:::~ ~: ~~~:::::::: :: : : . ~;iii~====.~======== : = ==J~ = ==== = = === = = ==: : ==:Jg=:=================== George W. Amheiser .............. Pennsylvania ....... Pennsylvania ....... Altoona, Pa ............. . 
Edward 0. Babcock ........... ...... ..... do . .................... do ••••.......... . ...... do ................... . 
John Beaver .............. .... ............ do .................. ... do ••••.......... ..... .. do .................... . 
William A. Black ......... ............... do . .••.... .... ..... .••• do .•.•....... .. ........ do .. ...... .. .. ........ . 
John F. Costlow ................. .. ...... do ................. . ... do ..••......... ... .... do . ................... . 
Melancthon Evans .................... .. . do ....... ~ ............. do ..••........... .. .... do .................... . 
!~i!r:trJ!r===== :===============Jg===== ========== ====Jt============== ====Jg===================== Adam Leake ........................ ..... do ................... do ...•.. ............... do .................... . 
Robert H. Metz ........................... do •................... do .•••................. do .................... . 
~~~~~~·f§~!i~~.: :: : ~:: ·.:::: :: : : : : : : : :gg:: ::: :: : : : : : : : : : : ::::~g: :::::::: :: :: : : : : : :: =~g ~: :: : : : : : : : : :: : : : :::: 
James M . Stevens ........ ............... do ..... ......... . ...... do ........... · .......... do .................... . 
Harry A. Walker ......................... do . .... .... ... ........ . do ........ ............. do .. .................. . 
John KimmilL ........................... do ....... . ............. do ..... ....... .... . .... do .................... . 
8:::tetl~~;J'en·::::: :::: :::: :::: .~~~_r!i~:::: :::::::::: ?~~_rji~:::: :::::::::: .~1~~~~c~.~·.~~:::: :::::::::: 
E. Forrest Simmons ... . ................. do ..................... do ..••......... . ..... do .••••••. ....... · ..... . 
Boss. W. Warren .................. ....... do ..•.. ........... ... .. do ..••....... .......... do .••...•.............. 
T. Edward White ........... .. .. : .. .. .. .. do . .... ................ do ..................... do ........... .... ..... . 
Charles F. Wilson ............ ~ ........... do ....... .... .......... do ....... ... ........... do .......... .. ........ . 
MosesE. Collins .................... Massachusetts.~ .... Massarhm,etts ...... Amesbury, Mass ... ...... . 
Woodbury B. Frisbee .............. New Hampsh.re .......... do .... ... ............. . do ...•........ .... ..... 
Edward F. Gale ......... . ...... .... Massachusetts ............ do ....... ... . .......... do ...••...•............ 
James H. Morrill. .......... . ............ do . ..... .... ..... ···~··do ... .. ................ do ...•••............ . •. 
Frank M. Swett .... . .......... .... ....... do .... ....... ...... ..•. do ....... .. ............ do ....•••...... ....... . 
Edgar F. Tuxbury .. ..... ... ...... . ...... do .................•... do ...................... do ...••.... ...... . .. ... 
GeorgeP. Collins ........................ do . ......... ... ........ do ..................... do .......... ......... . . 
Charles E. Todd ....................... . .. do ..................... do ... .................. do. ..... . .. . .... ... . 
g1gt}f iii¥ =ii::::::::::::::::::: : ~ ~~~o=r:~:::: :: : : :::: :;~:~0:1~;~:: :: :~ :=: ::: : ~1~~~g~~:= ~ = ~~: :: : : ::: : 
~~~~~:s.°J~;~~ff :: :: =:::: ===: :: : ~:: {1 o~~~.~~~ ~~.: ::: :: ::::~g ~:::::: ::: : : :: :· :=: :: =~g::: :: ~::::::: :: : ::: : : 
George W. Norton . ...................... do .... .......... . .. •... do ~ ................. . .. do ...... . ............. . 
Michael J. Smith .... .. ................•. do ..................... do .............. .. ..... do ...... .... ........ ~ .. 
Charles Ruman, jr ... ........... ~ . . ...... do . ................ .... do ..................... do .. .. . _ ... ........... . 
!~'!;tl..1aa~aJkeil:::: ::::=~:::::: .~~~~~~~::::·.::::: :::: .~~.~~t~~== :::: :::: :::: .~~~~i~~~'. ~~1.~::: ::=: :: :::: l~\t~J ~f {:y\;;i; i::tlf ~H;;t:I~ ~H;liI~)I;I; ;JliilH\'.'.//'.\ 
Greenb~ry Cooper ................ Maryland ............ Maryland ... . ..... . .. Annapolis, Md .. . ........ . 
i¥~ i1)1iY;;;===~=============: .;~!~t1}~?;·= ==== :::: ::::::ig ======= ==== ==== ::::::!g =====:======:==~==~== G 1 iamB1'· rmstrong ..... ...... . Canada .. .... ........ Michigan .......•.•.. Ann Arbor,Mich .•........ 
owar . aldwm ...•.. ... ....... Connecticut ......... Connecticut ........ . Ansonia. Conn ........... . 
































































































1072 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where empioyed. 
Reno Y. Clark ....... ·-············· Wisconsin .••••••••.. Wisconsin .....•••.. Applet.on, Wis ..•••..•••... 
ilf i.i~;::~tf:i!illl :: :::l ii iiiiH iiiiiii ::i: ::i~ :: i:~: ii ~ ::::: :::::i:!: !! !!!iii ii!!iiiii::ii~!ii:::: 
Fred S. Wheeler .••••.•••...••••.....•.... do ...•.•••.•••••....... do ..................... do ••...... ~···- . ...... . 
John J. Clark...................... O~io . -····· •••. ••••.. Kansas ...... .... .... Arkansas City, Kans.····-
John S. Daniels ...•..................... -do -···- ...••.•.....•... do .....•••••. ···- ·- .... do .••..•. ···-···- __ -·· -
Charles F. Hilliard •... .... .••. •... Wiscon,:;in -.•••••••....•... do ..••.•••....••....... do .•••...•... ···-····-· 
Charles G. Scott ..................... Kentucky ....... ............ do . .....•.... ···- ..•... do ...•.•..... ·········-
Josiah T. White.................... Indiana .....••.••••.....•. . do ........... ···- .••••• do .••.... ···-··-······-
fo~~~.\,~i~1;:::::::::::::: .::::: 8ff;0 ~~: :::::::::::::: ::::::~g: :: :::: :::: :::: ::::::~g ::::::: :::: :::: :::::: 
Joseph H. Ackerman·-············ New Hampshire ..... New Jersey .. .. ....... Asbury Park, N. J ·-······ 
Robert Ward Hankins .....•...... New Jersey .. ........ ·- .... do-·····- .............. do·········-··········-
Clarence E. Hetrick .. _ ..........•.. Ohio ..... --· · -··- .......... do.-·····-·-· .......... do ..•.... -···········--
Llewellyn E. Hetrick.~ ............ Pennsylvania ............. do .................•... do •••... ··-- ··-······· 
William Hunt .... ···- ...........••. New Jersey ......•.. . _ ..... do ...... _···--··· ..•••. do ...•.... ·--·· ·· ..... . 
Charles Imlay .. _ ......................... do.-··-·········- ...... do ...............•••••• do .••..•............... 
Jason B. Layton.................. New York_ ....••.•........ do ..•.•.............••. do ..•.••............. : . 
Samuel Marrow .......•.......•.•.. Ne,v Jersey .•.•••.•...•.. .. do ...•....•..•....•.... do ••••...••...... ···--· 
Clinton J. Rumrill .........•...... Vermont_···········- .... _.do ...••..•••.....•••••. do ...•....... ·-·-····· 
Charles S. Warren ................ New Jersey_ .....•••..... _.do- .................••. do··········-···-·····-
Daniel Landin, jr ...•........•..... ..••.. do_ .................... do_ .... . .... .......... do ........... ··-······-
James W. Case_ ............•..••.. North Carolina .•••.. North Carolina ..... . Asheville, N. C ···········-
Samuel F. Harman ...................... do ... _ .......•••....... do_····--········ ...... do ........ ·-···-·····-· 
Joseph 0. Henninger .............. Virginia_·--·-······· ·-··--do_-········- .... ...... do_ ...... -············-
Thomas J. Loftain ···············- North Carolina ..... _ ..... . do-········-····· ...... do.·············-······ 
Niel Lee-······ ····················· Pennsylvania ...... ...... . do-·········-··-- ..... _do ....... ··--··-······-
Samuel Waldrop .................. North Carolina ...... -····-do.····--·······- ...... do.----·····-··-····-·· 
Nathaniel "\V. Fain ............•......... do-·············· ...... do-······ ............. _do-··· ....... ·····-···· 
Oscar F. Berggren ............•... Sweden ............. _ \'Visconsin .... _ ...... Ashland, Wis_ ............ . 
Eli Com-po __ ··············•·····•··· Canada·············- -····-do··········-···· ..... _do.········--···--····· 
~~~tf: *e~~~~;~:::::::::::::::::: ~!~!~gaa~ .. ::::::::::: ·:::::~g:: ::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::::::::: 
Harry Van Armon_ .............•.. New York-·········· ...•.. do ...•...•••.......... _do-········· ··········· 
Alexander A. Lipperer -··········· Austria ..........••........ do_ .................... do .... . ............... . 
gfltr:~~ir~i~==~=========~==== · ~~~~;============~ :6lii}~=============== =ii~:t!L;~_=;~i~==========: JesseJ. Lobdell .............. . .••........ do .•••.•........ . ...... do ....... ·-·-···· ...... do- .... ... ···-···-···· 
































































































1, 1893.) 'J'HE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John w. Raven __ ... .. ............. Georgia ............. . Georgia .............. Atlanta, Ga . _ .............. . 
William S. Rea ... .. . .... . ............... _do · -··-·-·····-·- --·· --do _·········--·- - . . __ __ do.-- · ···-··-· · -- ..... . !f !VJ~t\)\/l/ ~~rfl\f.~H~i:=/ :~i]i={/\;H ;=:\llU})'.'.\;;=::= 
rii~g~_ww~t/_t_~ ~~~~ ~===== ===~ ::=: ::::::~g: :::: :::::::::: :: ::::~g: :::::::::: :::: ::::::~g ~ :::: :: :::: :::: :: :::: 
Reuben W. White ................. . ...... do_········-··--- _ ..... do ............... . ..... ao ............. ····--·· 
~!f!:e~/c.';Ts1t~i-·:::::::::::::::: ·cfalif~~ni~·: ::::::::·· :: ::::~~: :::: :=:::::::: ::::::~g: :::::: :::: :::: :: :::: f !i~t;;:l;:~=;;;l;;i;;;l :}[Jf l'.ll'.ll'.'.l ;;~[ ~IJ_; •I(\'.\i;= •~J[\)'.i}=H'.'.H 
!~~!~ft: :i:!~~~ ::=::: :::: :: :::: i~:i~~::::::: :::: :::: :: ::::~g ::::::::::: :::: :: :: ::~g: :::~:::::::::::: :::: 
William Zuch . .. . ..... .... ·····--· . .. -.. do _ .... ·······-·- ·-····do . ..... . .... ·-· · .. -.. -do_ ... . -· ·· -··- ....... . 
Joseph T.Adams ................ -.. New Jersey .......... New Jersey··-·· ' ·-·- Atlantic CHy, N. J .. ..... . 
;{1fi:ifiilti~=::::========== .~~~,£~.~~t:======: :::::Jg==============: ::::::~g ::::: :::: ============ i~~~:s°ii~i~~~~~::::::: :::::::::: ·Pen1s~ivania·::::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~~: :::: :::: :::: :::: :::: 
i.~~~st~.$i~t.j.~:: :::: ::: ·:::::: :::: .~~~i;~~:"~ :::: :::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::: :~g: :::::=:::::::=:::::: 
James H. Johnson ................. ·---··do_·--·--····--· · -·-···do·-----·····-·· - --·· .. do-···-·--·--·· ....... . 
Robert C. Kirscht __ ._·-···---····-- -···-·do - ········-·--·· ..... -do .. _ .. ··--····-· ..... . do·---·· ....... ·-···-·· 
Max Lehman __ ··-·············--·-·· Germany· ·····- ····- ..... _do .. ___ ·········- .. -.. -do ... --·····- ....... . 
Charles A. McKeen. __ . -·· ··-·· ···- New Jersey-·---·---· -····-do ....... ·--··--· -·-·--do.·-··-···-··· .... ···-
Charles F. New-· -· ·-·····~·-·· .... New York_-·----·-·· ·-····do·-······-···-·- ·--· __ do ..... ···- .... ···-·-·· 
i1~~~t :.-irifJ~r :::::: :::: .. ::::::: ~:r;, ~~~-~-~~ :::::::::: :: ::::~g: :::::::::: :::: .:::::~g ::::::::: :::: :::: :::: 
George E. Handy-·-·--····- ···---·- Massachusetts·-··-- Massachusetts··--·- Attleboro, Mass _······-··· 
Edward W. Rhodes_ · ···--··· ··-··· Rhode Island_··-···- ..... do_ ...... -·-·---· ..... _do_··--·-····-········· 
ri:~Y1.-J:!1:~F~~~== :::: :: :::.· :::: ::i~!ctsY!~~~-== :::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: ::::::~g: =~:::::: :::::::: :::: 
William A.. Macdonald ...... ····-·· New Jersey-·---·-··- ·-··-·do··--·------·-·- .... __ do-········-··-·.··----
!i~~~~ °'t. F~ffe~e.~:::::: :::::::::: -~~~deo::::: :::::::::: -~~-i~eo::::=:: :::: :::: -~~~~~~·-~~:: :::: :::: :::::: 
Alfred F. Lamarche.·-···-····---·- Canada··-·--·---··-· .. ____ do_·-------···-· · .. ___ .do--·-·-··· · -·······--·· 
Charles E. Merrill .............. -··· Maine·-··--······--·· _ ..... do.·----·--·····- -··-··do.·--············- ... . 
Fred D. Miller .. -····-·-···-···--·-· .. _. __ do·---·····-····- ··--··do_ .. ·-··-··· ...... -... do ..... ............... . 
Thomas W. Watson··-·-··-··-··· _____ .do .. ·-··········· .. ____ do .... ·-·-------· ...... do .... . .......... ·--··· 
John P. Lawton_ ·· -·-··--······ ........ _.do._···-··-··--·· ...... dd·-······---·-·· -·- ···do.-·--·· · ·-··-·······-· 
Clarence W.Anton ·········-······ New York_·-·····-·· New York··-··-·-·-· Auburn, N. Y ... ·-··-······ 
Bradford C. Barber .. ···-····-- -··- ···--·do.·--······- .......... do.···-··-----··· .. ·--·do_--·· ...... -······· -· 
j~~~~;ifk ~:~~~inian-:=::::=:==== ::::=:~g :::==:: ::=: :::= ::::~:~g: :::=:= ===: :::: :: ::::~g: :::: :::==~==:: :::::= 
i\t1~i1\if ;:):~:::~: ~=~= :~ii~Yi::::: : :~~: =:~Ji:::::::::::~~~: =~:Ji~::~~\:=~~)~~~\\~~: 
W. Jayson Kent_··-----········----· New York-·-··-····· ·---·-do_··--·-··· · ·-·· ·--···do_···- ......... . ····-· 
Theodore J . Kosters···-·········· .. ____ do_····-··--· .... --··--do.-····---··- -·· ...... do ..... ········-· __ ... . 
James C. Nickason ·-···-···-·· .... ______ do ... ·--····- ... . ...... do.·--····--- .... ··---·do_····---·-····- ..... . 
James H. Ross_··--···-·····--·-·--· ______ do.·--·--···-···· .. -... do····-·-·-·····- ·-- ... do ......... ··---·-·· · ·· 
































































































1074 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. [J L't 
Letter Carriers. 
----------------.------,--7---------,--------------
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
n:7It!~f§~~:Z:::::~:::::::::: :~~:i1ei::::::::::::::: :;~;:i1ei::::::::::::::: :~~~:lt:~~::::::::::::::: 
~~~~~.fiI~G{ra.-nei·-::::::::::::::: ::::::~g: :::: :::: :: :::: :: :::·~g: :::: :::: :: :::: :: ::::ig: :::::::: :::::::: :::: 
F. HerbPrt Locke ______ ---------·-- .. ____ do--------·------ . .... _do- .... ---··----- ___ . __ do.-··- ____________ -·--
~:rl?~?~~:t~iii::::::::::::::: ::::Jg::::::::::::::: ::::Jg::::::::::::::: ::::Jg:::::::::::====:::::: 
Christian H. Battenschlag ---·--- - Illinois---··-··· --·- Illinois_ .. ··-·----···- Aurora, Ill--·---------·-·-
ro~~1~f c~i!~.~r~:::::::::: :::: :::: -New~o:rir·::::::: :::: ::::::~g: :::::::::: :::: ::::::~g: :::::::: :::: :::: :::: 
i!:!~~ gfc1~~~g;~:::::::::::::::::: -~~~i-~i~s- :::: :: :::: :::: ::::::~g: :::::::::: :::: ::::::~g: :::::::: :::::::::::: 
ig~~ 8~1l~~~~f ::::::::::::::::: :: -s·v_,-efin :::::::::: :::,: : : ::::~g ::: :::::::: :::: ::::::~g: :::::::::: :::::::::: 
ri:1~s~~:~:i_~::::::::::::::::::: -~~~d~~~~.: :::: :: :::: ::::::~~: :::::: :::: :::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
Edward Peterson··--··-····-·--·-- Illinois ---·- ···-····· ...... do_-········-···-- --·-· -do--··-·---- ---------·-
w!i{~X!m~~:::::::::::::::::::: f~'fr!:;======:===== == =~::ig ====:=====::::: :: :::=~g = :::: ==== ===:::::==== Frank A. Hight-··········· ........ Illinois .................... do ............... Austin, Ill .......... ...... . 
John E. Livingston ...................... do_ .................... do . .................... do ................ . ... . 
John C. Wait ....................... New York ........•........ do_ .................... do ....... ·-·······-···· 
'l'homas A. Black-················· Missouri.. ....•.. ~ .... Texas .... ···········- Austin, Tex ... · .......... . 
Benjamin E. Ericson .. ........... . Sweden . ......... .......... do .... . ............... . do .............. -...... . 
,Alonzo Gerard .... ........ . ........ Louisiana ........... ....... do ..................... do .................... . 
Louis A. Juhring ...... . ........... New York ................. do··············- ...... do .... ................ . 
John W. Madison .......... ........ 'l'exas ...................... do ............. ........ do .......... ·--········ 
L ewis M. Mitchell .........•••............ do ..................... do ..................... do ......... ···--··- ... . 
Radcliff Platt, jr --··- ··-- ............ -... do ..................... do_ ........ ·····- ___ ... do ..... ··········-····· 
f1~~~~ !i>!:t!: :::::::: :::::::::: ·A1:ir·a~~'Sas:::::::: :::: :: ::::ig: :::: :::::::::: ::::::~g: :::::::::::::::~:::: 
William G. Wilson·-·-········· .... 'l'exas ·-············ ..... ___ do._···-········· ... _ .. do····-·-··-·--·······-
Austin Ji]. Arrington . ........•.... . Maryland ... .•• ...•.. Maryland ........ ···- Baltimore, Md . ..... ·-····-
Alexander H. Allen·--·······-····· ...... do··-··········-- ...... do-·····-·······- _ ..... do·-········-·--····-·-
Thomas F. Ayler·-········-·-······ -····-do .. .... ········- ...... do ........... ···- .... _.do··-·······-·········· 
Louis G. Albrecht_······-····-·-··- ..... _do-············-· ...... do-·········-·· ·- . .... . do .................... . 
George N. AllwelL ... -····-·····-·· __ ..... do-·····-····· ·-· ...... do ............... -··· ·-do ..•. ............. ·--· 
Henry Appel·······-··············· Germany ·········-·_ ..... do ........... ... _ ..... -do·····- ··-··········. 
~~;~i~dt,-~~~~jr::::::::::::::: ia~'K!~fi~ut·::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g :::~::::::::::::::::: 
Thomas R. Bayley ................. Maryland .•...•....... ..... do ................. .... do ...... .. . ........... . . 
David Bennett ...................... Wales ..................... _do .................... do ............. ....... . 
rif~~a~ Ne:n~\i1.~~ :::::: :::: :: :::: :::-~?o~L:::::: :::: ::::::~g ::::::: :::: :::: :: ::::~g :::: :::: ::::: :::: :::: 
!fi1~~\{- :i~.f~~.::::::::::::: :::: .~~~:di~~:::::::::::: ::::::~g ::::::::::: :::: ::::::~g :::~ ::::::::::::::::: 
Andrew C. Briscoe ....................... do ............. ........ do ........... ......... -do .................... . 
JohnF. Byrnes .. ............... ....... .. do .............. _ .. .... do .... . ................ do .... .... ... .. ....... . 
Charles H. Bromwell .................... do ..................... do ..................... do .................... . 
John W. Bubert.................... .... do ..................... do ..................... do .................... . 
Harry W. Bowen ..•••••. ................. do .......•.. -......... . do .......... ... .. ...... do .................... . 
George D. Busch_ .....•...... -· .......... do .......... _ .......... do ........... .......... do ................. -·· · 
John W. Bauer ...... . ....... ....... ... . .. do ..................... do ....... . ............. do··········--········· 
































































































1, 1893.J THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed.' 
George T. Drechsler .......... .. ... Maryland ............ Maryland ..... .. ..... Baltimore, Md ............ . 
'l'ho1nas B. Ear0cl,son ... ................ do ....... .... .......... do .. . ........... . ...... do ........ ....... . 
;im:~ J: :~~man::::===~:::::::: ::::::gg: :::::::::: :::~ ::::::gg ::::::::::::::: ::::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
ig~~ i·. i1!n·s·t :::::: :::::::: :::: :::: ·Pen1s~i,;anla:::: :::: ::::::~g: :::: :::: :::::: :: ::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
Conrad H . FankhaneL ... .......... Maryland .................. do ..................... do ....... .. _ ......... . . 
Henrv G. Frisch .......................... do ........ .. ........ . .. do ......... ...... ... ... do .............. . ..... . 
Lewis C. Fox .................... .......... do ....•....... . ........ do .......... . .......•. . do .................... . 
r ii~~~:t~It~t~= == == =~= == == = == = ====Jg===========:=== : ===Jg==============: : ===Jg:==================== ws~~~ ii.~o~~~K11:::::: :::::: :::= ::::::gg ::::::::::: :::: ::::::~g: :::: :::: :: :::: : :=·==~g: :::: :::. :: ===~== :::: 
Michael J . Gorman ................. ..... do ..................... do ..................... do .................. . M~~:::J ii. iW:L::::: :::::: :: :::: :: ::::gg: :::::::::::::: ·: ::::~g: :: :::: :::: :::: :: ~:::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
William J. Gibbons ....... ....... . . ...... do ..................... do . ....... ............. do ...... .... .......... . 
fg;~ J-c?i.~t~~r.:::::::: :::::::::. ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: :: ::::1g: :::: :::::::::: :::: :: 
















1, GOO. 00 






l, 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
Oscar W. Gibson ...................... .. . do ................ .... . do .... ......... ........ do .................... . 
1, 000.00 
1,000.00 
1, 000.00 Fredericl{ A. Greineisen .............. ... do .................... do ..................... do .................... . 
J;i~g.;,. 'c!a~~t~~~~1~_:::::: :::: :::: ::::::~g: :::::: :::: :::: ::::::~g ::::::: :::: :::: :: ::::~~ ::::::::::::: :::: :::: 800. 00 600. 00 
600. 00 William H. Gees ..... ···--····-··· · ...... do ..................... do ..................... do .................... . 
li{f!is t·. \W~it======= :::: :: :::: ~~~~Jg:==========~ === ::::Jg:::============ ::::Jg:::================== 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Barzilla L. Hawkins .................... . do ..................... do ..................... do·· · -·-··· ........... . 
WWt~t~GiI~J~:risoii·:::::::::::::: :::: ::ig: :: :::: :::: :::: :::: ::ig ::: :::: :::: :::: ::::::gg: :::::: :::::: :::: :::: 
~gi~~ i. i~~·~::::::::::::::::: ::: : :: ::::ig: :: :::: :::: :::: :: ::::g~: :: :::: :::: :::: :: ::::ig :: ::::::::::::: :::::: 
James R. Hooper. ........................ do ..................... do . ......... ........ ... do ................ .. .. . 
Charles C. Henning ................ Pennsylvania ............. do ..................... do .... . ···-··--···· ... . 
:%h!;;;~ Iiol~i;~{~.~~.:::::::: :::::: .~~.1~ri1i~.~:::: :::: :::: ::::::gg: :::::::::::::: :: ::::gg: :::: :::: :::: :::: :::: 
g1fi(~~i;t~i~i~~=~==~:::=: :::: /Jg====::::::::::: :: ::Jg::::::::::===== ====J~: ==== :::::::::::: :::: 
1,000. 00 













~~~~je:e1~~1:i~jr ::::::======== ::: : :: ::=:~g: :: :::: :::: :::: :: ====~~::: ::=: :::: :::: :: ::::~g: :::::::: ::~: ::::=::: 
Otto F. Janetzke .................. Germany ........... ... ... do ....... -···-·-· .. -... do .................... . 
Charles A. Johnson ........... . -· ·· Maryland .... _ ... -··· ... -.. do.·-·- ..........•.... do···········-·-····- .. 
Charles H. Johnson .... ··-- .... ---· ... _ .. do .. ... .. ·-··--·· . . .... do ....... ·-·· .... ·- .... do ..... ···- ........... . 
George F. Jennings ...... ..... ... . .... : •. do.··-·-·· - ............ do ..................... do ............. ··-- ... . 
William C. Kernan . .......... . -··· ...... do .. ·-··-···· ........ _.do. ·-· ·····-·· ··· ...... do ................ .... . 
August J. Krause ........ · ··--- .......... do .... ................. do. · ··- .... ···-·· ...... do ............. ··--···· 
Martin Koenig.--···· ..................... do. ··.···--·-· ...... __ . . do _ .. -···-·····-· .... . . do .................... . 
John F. King·······---···--···-···· .. -. • . do ....... ···· · -·· . ..... do·-··- .... ·· -·· · ... ... do.- ....... ·--····- ... . 
J esse P. ICirwan ......... . .............. _do·--··---·· ·· ·-· ... . .. do ··-···- ............. do.···- ... . ..... ... ... . 


































l, 000. 00 













107G THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
llil~~ i!!jii;)ii :11 ! i• Mi,III ii i\!1! ii!;! ! 1·111n;) ! ii iii/ iii i / : 1~::111~;'; ri iii'. ;:11 ;; ii! 
E;l:i~~{~~t====:=~========= ::::Jg=============== ::::Jg=======~======= ==~=Jg====================: lmer E. Mace .......................... clo ······ ·~· ·· ···· ...... clo ..................... do ....... ............. . 
Charles R. P. Mason .................... do ..................... do ..................... do ................. .. . . 
k°e~-~!n. ~~~I~~:::::::::::::::::: :: ::::gg ::::::::::::::: :: ::::~g :: :::: :::: ::::: ::::::~g :::: ::.: :::: :::: ~:::: 
~ipJJi~1:fr~~·~========== ==== . ;?t;;.~:======:==== ====Jg=============== == ====!g ==~= ==== ==:= ==== ===== Robert L. Peed ...•.....•••....... .... ..  do .......•••••••....... do .... ................. do .................... .
Ernest L. Pearson.-. ....••............•.. do ..................... do ..................... do .•.................. 
William W. Parks .....•• ~ ............... do ...........•......... do ..................... do .................... . 
~~~1~% ~~f~~i~~.:::::::::::::::::::: ~~i~!c\~~;~~:::::::: ::::::~g :::: :::: ::::::: ::::::~g :::: :::: :::: :::: ::::: 
Edward J. Perrine ..............•. Maryland .......•..... ..... do ......... ........... do .................... . 
Charles M. Parr .......................... do ...........•......... do ..........•••........ do .................... . 
James R. Plowman ... ................... do ............•........ do ...........•..... .... do .....•............... 
i':!~Ve~ci6~i~t:iei·scin:::::::::::: ::::::~g :::=:: ::::::::: ::::::~g :::: ::::::::::: ::::::~g :::: :::: :::: :::: ::::: 
¥iiE1le!it:~:~=============== ~:~I~ir~t======= ::::::!g=============== ::::::!g===================== Edward O. Rut.h ..........•......•.. Maryland ....•..•••.....•.. do .......••••.......... do ..•..••••............ 
W. C:tarence Reamey ..•........... Virginia ........•.....•••.. do ...•...•.•.......•... do ..................... . 
ig~;Pi.1!~-t~~~~::::::::: :::: :::: .~~~~l;~~:::: :::: :::: ::::::~g: :: :::: :::: :::: :: ::::~g: ==~= :::::: :::: :: :::: 
Charles A. Rotan ...........•............. do ...... .•.•••......... do ..................... do ... ................. . 
iN:itt~!i~1!::: :::::::::::::::: =;i~~tt~~~i~:::: :::: ::::::!g: :::::::::: :::: ::::::!g ::::: :::: :::: :::: :::: 
Charles Reynolds .. ................ Maryland ....••••••••.•.... do ...••..•••. ......••.. do .................... . 
George G. Robinson . ....•.•............. do .....••...•.......... do ...........••........ do ...•................. 
Joshua N. Hicha.rclson ................... do .......•..•••........ do ..................•.. do .................... . 
Charles A. Rumpf. ......•••.•..•......... do ...•.••••.•••........ do ..... . ............... do ..•..•............... 
William Raine ...... ......•.............. do ...•.•............... do .................•... do ..............•..... . 
~:~;1~tvr.atii~~ii:::: :::::::: :::: :: ::::~g ::::::::::::::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: :: ::::gg :~::::::::: :::: :::::: 
Henry A. Spafford ....................... do ......•....•......... do ..................... do ....•................ 
John Strylrnr ...... . .....••......... New Jersey .•.•.•••...•.... do .........•.......... . do .....•.......... · .... . 
John F. Stuart..................... Louisiana ...••••••••...•... do .••••.••••• ••........ do .................... . 
Robert R . Simpson................ Maryland ........••....... . do ...•.•.•.•.•......... do ......•.............. 
Julius Stengel ............................ do .....•••••.•.......•. do ..........•.... ..•... do ........•...•........ 
Albert F. Snyder ......•.................. do ..........•.......... do ...........•......••. do .................... . 
JosephP. Sinnott ........................ do •....•...••.......... do ................••.•. do ................ . .. . 
Harry B. Stembler . ...................... do ....•.....•........•. do ...........•......... do ... .....•............ 
Daniel A. Shaw .......................... do ..•••••..••.....•.•.. do .................... . do ........•..•........ 
Henry C. Sullivan .....................•.. do ...••••...•.......... do ............•........ do .....•.. ............. 
David w : Shaw ......................••. do ..........•..... ..... do .....•..•.•.......... do .................... . 
George W. Sea.rs ....... ................ do .........•...... ..... do ...•...............•. do . ................... . 
Charles G. Smith ....................... . do ..................... do ....•............ .... do ............... ... .. . 
























I, 000. 00 
1,000.00 






































































1, 1893,l THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. · Where employel. 
Gustavus Warfield of 0 ............ Mississippi .......... Maryland ........•... Baltimore,Md ............ . 
Francis w. Weaver······'-· ....... Pennsylvania ............. do ..................... do .................... . 
:ri~~:~. ~at~~!fr~~::: ::-:-:::: :: ::: : ·='=~.~11;~~: ::: : :: : : :: : : :::: :~g :::::::::::: :: : : : : : : : ig : :: : : : :: : : :: : ~:: ::: : : 
~~~It:~ ~~tJlL:::::::::::::: ::::::~g: :::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::~g :::: ::::::::::::::::: 
r::e~e J- ;~ii:;~::::::::::::::::: ::::::ig: :::::::::: :::: ::::::gg :::: :::: ::::::: ::::::gg ~=== :::: :::: ::::::::: 
Frederick W. Werner .................... do ... : ..•........ .... .. do ..................... do ....•••.............. 
JamesH. Wood ............ .............. do .......•............. do ..................... do .................... . 
l~ii:!~t\~!tJit/t Idf t)// tdf /\\/i ~l/Hl\\l/II 
Samuel T. Woojall. .................•... do ......... ····"· ...... do ..................... do .................... . 
CharlesP. Worden ...................... do .. ....... ~ .......... do . .................... do ...... · .............. . 
Robert Wallis ........... ...... ...... ..... do ..................... do ..................... do .................... . 
Charles M. Waters ....................••. do .. .. . .. . ............. do . .................... do .................... . 
Nelson M. Williams ...................... do .....•............... do .................... do .................... . 
~fi!la~ 1t-W-;,iter:::::::::::: :::: =====:~g ::::::::::: :::: ::::::gg: :::::: :::: :::: ::==~=gg: :::: :::: :·:: :::: :::: 
Frederick D. Wagner .................... llo ..................... do ....••............... do ................ . ... . 
g~[(! 11~~~~~~~: :::~:::::::: :: ::Jg::::::::::::::: ~===Jg:::::::====:::: :: ::Jg:====::::::::::::==== 
Frederick vV. Zimmerman ........ . ..... do ..................... do ..•........ -......•. . . do .................... . 
~
0e~~in "6~i3~ei·ner:::::: :::::::::: ·Ger~~ny·:::::::::::: ::::::gg ::::::: :::: :::: ::::::gg: :::: :::: :::: :::: :::: 
Robert H. B,undick, ... .. ~ ••..... .. Maryland ..............••.. do ............... ...... do .................... . 
John R. Caulk .................. .......... do ..................... do ..................... do . .........•.. ........ 
tW11Ktl~i~\;r:: :::: :: :::::::::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: :: ::::gg: :: :::: :::: ::·:: :: ::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
i~~iiTi ~~~;;1P1- ==== ====== ==== ==::Jg:::============ ::::Jg:============== ==::Jg~==================== James E. Folger.................... Vir inia ... ..... . .......... do . .....•.............. do .................... . 
Charles E . Jay .................•.... Maryland .. ................ do . ......... . .....•• ... do ..... .... .. ......... . 
Henry L.A. Klitsch ............••........ do ....•...••........... do ....... ...... . . ...... do . ........ . ......... . . 
HenryC. Kohler .......................... do ...•.•............... do . .................... do ..••......•.......... 
tii:~rt~T~::~~~~~~ :::::::::::::: ·virg1iia·::::::::::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::gg: :::: ·::: :::: :::: :::: 
John W. McAllister .•.............. Maryland ...•.........••... do ..................... do: .••.•....••......... 
John z. Minert ........................... do ..................... do ..................... do ..••..•.............. 
Charles F. W. Rau .............•... ..... . do ..................... do ...... ..........• .... do .........••......... ·. 
Charles M.A. Roberts .................. do ..................... do ...... ... .. ... . .•.... do .... . ........ ......•. 
James G. Showacre ...................... do ..................... do ............•........ do ..•... ....•.•....... . 
Joseph E. Wroten ........................ do .........•........... do ............•........ do ..........•....... :::-... 
r~:~1k~-:r~~.t~.:::::::::::::: :::: ·='=~.i~~::::::::::::::: .~~i.~~·::::::::::::::: .~~~~~r_, ~~:::: :::: :::::::: 
Michael Collins ..... . ....... .........•... do ..................... do ..••....•.........•.. do .................... . 
;:: t·J~~':~e.~::::::::: :::::: :::: :::::jg::::::::::::::: .:::::ig :::::: :::: ::::: ::::: :~g: ::: : :::: :::: :::: :::: 
i~UE!f \/\( tJ~:\llt:rn: ttH?I\\: /Jilrn:t?t/ 
If !l{~!iii'.'.'.;::::::: !ilr fi:l:1!:::::: !~llllif 1:::::::111: BiitJ fr i 1:-:-f [li'llli:;i 
Beve:r;ly T. Baranco ................ Louisiana ........... Louisiana .. ......... Baton 'Rouge, La .. _ ...... . !~1.;$~Jf 1:I~;:;;;: :::: ~;;: JiiiJ~:t~1;~· ;~::;: : :=JI::::;;::;::): ::;JI::::~::::::;:::~;::;: 
Nelson A. Bdardslee ............... Michigan ...•...... .. Michigan ............ Battle Creek. Mich ....... . 
iltlli!l!'.~ll\iiil!ll iliI::!:1:'.:1:1 l1ii!il! i'.'.l!!:i!l;iiii :~!!!11\!~11::1:111::1 
































































































1078 THE PREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Fred J. Newman .................. Michigan ............ Michigan ............ BayCity,Mich .... ...... .. . 
t~}!f /l!~W1~~:: i::::::: ~~!:!~:::::::: •:i :::Ji••::::: ::i::: :: ::: ji: :::::: :::: ::::::::: 
fo~~wl:rh~~~~~ ==== = == = = = :: ==== ~!~1i~~e:i :: = == = = :: ~ : ~ ~~~t~~~:::::::::: : ~~}J~i,= i=j: :: ::~::: :::: 
Frank N. Lockman ................ New York ................. do .................. ~ .. do .................... . 
William Mann ............. .. ...... Ireland .................... do .................... do .................... . 
Cornelius C . . Mettler .... . .......... NewJersey ................ do ..... .. .............. do .................... . 
l~;~:~:f.~l~11iri1tt:::: :::::::::: ~i~;;r~~=;:::::::::: ::::J~ ::::::::::::::: ::::J~ ::::::::::::::::::::: 
Charles H. Sill. ........ .. .......... New York ................. do.............. . .... do .................... . 
Charles H. Westendorf. ........... Germany ........ . ... ...... do ..................... do ............ ... ..... . 
'l'heodore E. Sloat ..... .... ........ New York ................. do ..................... do .................. .. . 
Lewis Achenbach ....... . .......... Germany ............ Nebraska ........... . Beatrice, Nebr ........... . 
Isaac W. Burch .................... New York ........ ~ ........ do ..................... do .................... . 
Windsor L. Currie ............. ... . Canada ..... ....... ...... .. do ..................... do .................... . 
~~;~~i!i!J:1.~:::::::::::::::::::: ~i~1~~~.c:::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: :::~::~g :::·: :::::::::::::::: 
Herbert H. Smith .................. Iowa ................. . ..... do .................... do ............. .. ..... . 
John E. Wetb.erwax ............... New York ................. do ..................... do .................. .. . 
Richard B. Appelgub .............. New Jersey ................ do ..................... do .................. .. . 
Hudson B. Sabin .................. Illinois .................... do ............. .. ...... do .................... . 
Vincent Cottam .................... Obio ................. Pennsylvania ....... Beaver Falls Pa ......... . 
William M. Frazier ................ Pennsylvania . .. .......... do ....... .. ............ do ................. ... . 
James H. Hill .................. .... Massa-chusetts ............ do .... ........... ...... do .................... . 
James R. Patterson ................ Pennsylvania ............. do .................... do .................... . 
Nicholas Walsh .................... New York ................. do ..................... do .......... ..... ..... . 
Fil:1~r !-il!ir::: ::: : ::::::::::: . ;~!~::;;=~~;;:: = = = = = ~ : ~~i~:: = = = =: === = = = = ==: : ~~~~~s},: ~~: =: == == ==: :: = :::: 11::~:t i\ i~l::·:;;:::: i=:· .t~~ii\\j:j\:t•• ::j\\:°:"'.oii :•:: ::::··~::: •tl'tt~•tio;:::: •• 
Thomas R. Benner ...•.....•....... Pennsylvania ....... Pennsylvania ....... Bellefonte, Pa ............ . 
JohnC. Bair ........................... do ........ ........... .. do ..................... do .................... . 
John A. Wagner ......................... do ..................... do ..................... do .................... . 
Amos Mullen ............................. do ...................... do ..................... do .................... . 
'l'homas R. Brew .... ..... ................ do ..................... do ...... ... ........... . do .................... . 
~~il1~l:sl~~~r================ =~~~~~~t========== :::: :~~l=i~~!~::==:===:====: =;~~
1
It~·: ~~~===;===:====== Martin A. Hofmeister, jr ............•... do ..................... do ..... ~ ............... do ... ... .............. . 
li\lif J]i::::1:1::::;; :~,~~l;i\  :ri[iI\i!!/l l'.~/ :;~:!j~ii!;:::/ji'.'./'.~ 
Eugene A. ~runner ................ Pennsylvania ....... Pennsylvania ....... Bethlehem, Pa ........... . 
David L. Burtis.... ··········· New York . .......... Bingb,~mton, N. Y ...... . . 
































































































1, 1893.J THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John E. Morrell--------·-·········· New York _____ ·····- New York·--········ Binghamton,N. Y-··-···--
i1if  A:f i::;~i • :•:::~~ •: • ••  :~~i~;;~::•:: ••:: •=•: = 1=1;i1r·=::\;: \ :: :i:: •==•=:Ii•:::=:: i;::: :: : : = •;: • 
John F. Bone··--· ·-·········-··-- Oonnecticut _ ... -··-- Connecticut_······-- Birmingham, Conn __ ···--
Nathan S. Bennett···· · ·····-·····- ..•.•. do ..•...•••.......... __ do- .............. ·-···-do ............ . ..... .. . 
~1!t.~~1ifi =======~ ==== == :=== ·m~/f ~:f ====== ==== == ==J~ = == ==== ==== ==== ====J~ = ===~ ==== ==== ==== ==:= John F. Reynolds ··-·····-··-······ Connecticut ............... do·-······-······ _ .... _do- -····--· ·· · ···-·-··· 
William w. Cadmus········--·-··- New Jersey .••...••.. New Jersey .....•.... Bloomfield, N. J ·-- -· ····-· 
i~~~t.~~lt================= Si: r;:;~ =======~== == ====~g: ========== ==== == ====!g = ====== == ==== ==== ==== Frank P. Cadmus .......•....... ___ New Jersey .•• -·-··- ·--·-·do·-············· .... _.do ................. ... .
John J. Boylan ....... .........•... Illinois._ ......•...... Illinois ...........•... Bloomington, Ill ......... . 
John J.Brennan .................... New Jersey ................ do ..........•.......... do .................... . 
· Martin W. Carroll. ................. New York ............•.... do .......••••.......... do ...........•.... ~ ... . 
Charles W. Elfstrand .............. Sweden .................... do ..•...•.••.•......... do··-····-····----··-·· 
~hff ~-eide:;!_ :=::· :.::::::==== ::== if!~~~~ky ===::::: ==== =::::=gg ===::=: =::: :::= :: ====gg = =: =::: :: :::: :::= ==== 
Wilbur C. Garrigus·-··-··········· Illinois ............•....... _do ...........••.....•.. do ..... ·-··-·······-··· i~-~:: ~-la~1:!ri1ce ::::=:=::::: :::: Z~W~:~.::::::::::::= =::::=gg :::::::::::::== ::::::gg ::::::: ::::~::::: :::: 
John W. Peitsch ...... ········-··- Illinois._ ................•.. do .............•....... do ............. ·-······ 
JohnT.Taylor .......•......•....... West Virginia .........•••. d.o ...........•••....... do_·-···· ............ . 
John P. Voit ........•............... Illinois .. ..•.. -·· .... ~ ...... do ..................... do ........•.... ·--· ... . 
Lawson Bradley . . ...••............. Ohio .....•.... ···- ........•. do ........••••.......•. do ............. ···-·-·· 
Michael T. Finnan ............ ··-· Illinois ................•... ~do ..••.••....•......... do .................... . 
Herman L. Gerling ................ Germany ..••..........•. _.do ...........•......... do . . .................. . 
WilliamH. Hortson ................ Illinois .••••••••............ do ..................... do . .. ................. . 
Charles A. Yank .....•............. . Sweden .•.....•.•.......... do ...•.•............... do .. ... ...... ········-· 
William R. Miner .................. Iowa········-··-···-· Idaho·--···--···--··· Boise City, Idaho 
~~~;~~ ~: ~W~;~~:::::::::::::::: ~~~~tl~1~~~~.::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::ig. ·-·--· _ --· ·· ·-··--·· 
































































































1080 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed., 
William A. Bowers ....••....•.•... Massachusetts ...... Massachusetts ...... Boston,Mass .•. . .......... 
IIKf J,!!l'.!!lll!!;: :;;~J!Ii~11!!l/ !!i! t!l!i~,, !!iliii!l !!!'.~ i iti !: :11 i!t! !!iii:::::::::::: 
William H. Burnett ...... .......... · Massachusetts ............ do ...... .. ........... .. do .................... . 
~mi~ i~~~{;r~~ii=:==~==== ===: :ii~i:J.::~====~~====== ~=·====~g :::::~===~===:~ ::::::ig ===============: ::::: 
If if !ii'. ii i;i;;i \;;; ~[lilll~l~l tltt l ~ it! ~11 t tt: ;: it; ;;;j t; ! ;l;:!! ll/li;;;;;::::~: ~:i:j 
Calvin S. Carter .................. Maine ...................... do ..................... do .................... . 
William A. Carter ... . .......•.... Massachusets ...•......... do ............... ...... do .................... . 
Pierce F. Cass ............................ do .......••............ do .......... ... ........ do .................... . 
igt~f/c~!J~~;~;::::: :::::::::: ·Mai1e~::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g :::::::: ::::::::::::: 
A. Otis Chamberlin .............. Massachusetts ............ do ............ .. ....... do .................... . 
William S. Chambers .. .................. do .............. ...• ... do ........... .. ... ..... do .................... . g::~t:: !: 1J~!F:1.~~.::::::':::::::~ ~:: if~~is·111re::::: ::::::~g ::::::::·:::::: ::::::~~ :::::::~::::::::::::: 
George T. Clark .................... England ................... do ..................... do .................... . 
Theodore P. B. Clarlrn ............ Massachusetts ............ do ..................... do .................... . 
James A. Clasby ..........•............. do .. ..... ...... .... .... do ................... .. do .................... . 
Benjamin R. Cleary ..... ............... do ..................... do .......... .. ..... .... do .................... . 
Thomas Oleary .................... Ireland .................... do .. ............ . ...... do ................... . 
Thomas F. Oleary .................. Massachusetts .... ........ do ....... .... . .... .. ... do .................... . 
Willlam A. Cleveland ... ............. .. do ............. ........ do .................... do .......... ...... .... . 
Daniel W. Coffill .......... . .. ..... ....... do .................... . do ..... : . .............. do ....•... ............ 
i~~~i~~~i~~1b·oiiier: :::: :::: :: :::: ~~i1tno~ic·::::::: :::: :: ::::~g :::: ::::: :: :::: :: ::::~g: :::: :::: :: :::: :::::: 
Charles F. Collins .......... . ....... Maine . ..................... do ..................... do .................... . 
Dennis F. Collins ................. Massachusetts ........... do ..... ............... ·.do ..•.................. 
Martin Comerford ...... ... .............. do ..•..•............... do ..................... do .................... . 
John Conboy .....•....•............... .• . do ..•......••.. . ...... do ..................... do .................... . 
Joseph P. Conboy ....• •. ................. do ....•......•......... do ..................... do . ................... . 
John J. Condon ...................... .... do ................••... do ..................... do .. . ....... ......... . . 
Maurice R. Connell. ........... .... New York . ......... ...•... do ........... .......... do .................... . 
William Connolly .................. Massachusetts . . .......... do ..................... do . ...........•...•.... 
George T. Connor .......... .. ....... .. .•. do . ............... . .... do ..................... do .... ................ . 
John T. Coogan .................... Rhode Island .............. do ............ . ... · .. ... do ................. ... . 
EdwardF. Coolidge ................ Massachusetts ............ do ........ . . ..... .... .. do .......... ...... ... . 
Charles F. Coombs .... . . .. ... . .... Maine .........•........•... do .............. ..... .. clo . ................... . 
rti~eFc~i:~f~~~::::::::::::::::: .~~.s.1g~~~~~~~.:::::: ::::::~g :::: :::: ::::::: :::::~~~ ::::: :::::::::::::::: 





















l, 000. 00 










































































1, 1898.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
W1111amH. Dillon .. --····-·····--·· Massachusetts·-··-- Massachusetts·····- Boston,Mass ·--··········· !~f i~g~it: ;;::i:;; ill: '. ~~ {}\;i;i;;;: ;:  :: :; : :1{;: '. l ::; : : : i:: ; ; ; l:: Ii: \'.\l'.: ii: i:: :;i: '.i'.: 
ii!:i:l!:f~t~~~:=:::::::::::::: .~;~~};~.~~~~~~::::::: ::::::i~: ==== ::::::::== ======lg:==============:::::: 
l!!f Jl!tii[l!;;;;lll :::~ :;it;i:tliI'.;;;; :: ;: ;;  ; !I _'. '.i; \;; i\; ii: : ii:: I!::;:: :;ii: i ~:=:; ;:; ; 
r~i~Jl~!t~~~~~~=:::::::::::::: =ii~ileg ::::::::::::=::::::Jg::::::::::::::: :=::Jg::::::::::::::::::=:~ 
John F. Dunton .•.•..••............ Massachusetts····-. · ··--·do--··-· . ... · ··-· ...... do ... . ................ . 
llril1I~1E=i iiiii! !iii :~1l~¥~~1It~:il ::  :i: l i:U :i iii i: i :i ;: : : : :ii::: ii :: iii:::::::::::::::: 
~:~ii\e:lwh~~.~:::::::::: :::: :::: ::::::~g ::::::::::::::: :::::~~g :::::: :::: ::::: ::::::~g :::: ::·::::::::::::::: 
Ambrose S. Fallon .......•........ _ ..... do .................... _do .......... . .......... do ........ --·· ........ . 
r1:e~ev ::~;:ri:::::::::::::::::: g:~!~~::::::::::::::: ::::::~g :::::: :::: ::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::: 
Thomas A. Farren ................ Massachusetts ........•.... do .. . .................. do ................ -···· 
Frank I. Fellows .....•.................. do .......... ···- .... _ .. do . ... __ .... ···- .... ... do .................... . 
~f!?sfa:nF~i!ii:::::::::::::::::::: .~~.i~o·.·:.·.·.·.·.·-·.·. ::::: :::~::~g :::::: :::: ::::: :: :::jg::::::::::::::::::::: 
Isaac S. Fish __ .............. -···· Massachusetts ............. do-........ __ --·- ___ .... do ................... .. 
Richard Fitzgerald ...................... do · ...... . .............. do .. . ....... c .... __ •••• do .......•............ 
Michael J. Flaherty.~ .................... do ..................... do ..•....... -··· ....... do .................... . 
John R. Fleming ........ ~ ............... do·--···········- -····-do ..................... do····--··········-····· 
John I;[. Flint ..................... '. ...•.. do ............... -· .... do ........... . ......•.. do .................... . 
Francis Y. Flusk .... --~· ................ do ..................... do .. . .................. do ........... .... .... ·-
James F. Flynn .......................... do · ···········-·· _ .... _do-·············· .... __ do .....•...... ········-
John E. Flynn ........ .... . .... ·-··· ...... do······ · ·······- -· ···-do_ ......... . .......... do·········-··········-
Cornelius J. Foran --·--- ............... _do .................... _do .......... ···- _ ...... do ................ ····-
<J;1o;fe~e tf.· ;g~i:~1:i~::::::::::::::: :: ::::~g :::::::::.::::: ::::::~g :::::: :::: ::::: .:::::~g :::: :::: :::: :::: ::::: 
·Charles H. Fox -·· · ....•...... .•.. ~ Maine __ ···-··-·· -··_ ....... d" .... . ..... .... . . .... do ................ ···- . 
John K. Freeman--··· ··········· -· Massachusetts ...... " _ . . ... do--···-···· ... .. ....... do ................... . 
George A. French_. __ ................ · .... do ... ... -··· ...... ... .. do .............. . .... .. do ..... _ .... __ ........ . 
George A. Fuller ....................... do . ........ . ··- ........ c'o .............. _ ...... do-····· .............. . 
John E. Furfey .... --·· ... ......... ...... do ...... -· - -.......... .clo -··· ·· ·- ............. do ...... -·--·· ....... . . 
Michael J. Gallagher No. 1. ............. do .......... ···- ....... rlo ·-·--····· .... - ..... _do .......... ... . . . ····-
Michael J. Gallagher No. 2 ... ........... do •.................. _.do ..................... do .................... . 
Orrin F. Gallagher -··············· ...... do .......... ____ . ...... do .......... -··· ....... clo ....... ..... ---· ····-
Thomas F. Gardner ...................... do ............... ' ...... do ...... ·-·· ..... ·- .... do ..••........ -·-···-·· 
Willian1 Gay ........................ Maine·····- ................ do-· .. · ....... --·- ...... do .... ···-··-····-····-
William George ........... -··--· .•.. Massachusetts · ...... . ... .. do ............... _ ..... do ................ . ... . 
Charles E. Gerrold ..........•........••. do .......... . ··-· -· .... do ........ _ .. ···- _ ..... do ................. -··-
Jg:Uab1n~}~:::::::::: :::::::::: :::: :: ::::ig ::::::::::: :::: : ::~::~g ::::::: :::. :::: :: ::::~g :::: :::: ::::::::: :::: 
if!;f~~H!,1t~t~:::::::::~:: :::: ::~: ·Main~0.::-::::::::::::: : : :: : :i~ ::::::::::::::: ::::::i~ :=::·:::: :::: ::::: :::: 
Emery C. Hathaway .............. Massachusetts ............ do .................. . .. do-~·····--·-····--···· 
John F. Hayes ---·· ···--·····--··· ..•... do ....... _ ....... _ ..... d.o ..................... do ............ . ...... _. 
William B. Hayford .................... do ..................... do····--·---·--·- .... -_do-···--·-·····-······-· 
6:i~:sE?· :Nee:::~s.~~.:::::::::::: ~~f~~~~usetts·:::::: ::::::i~ ::::::::::::::: :::::jg::::::::::::::::::::: 
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I. 000. 00 
1; 000. 00 
1,000.00 
1, coo. 00 
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1082 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
,James T. Hennessey ............. .. Massachusetts ...... Massachusetts ...... Boston, Mass .... . . . ...... . 
William J. Hennessey ... ...... .. . .. Ireland ... . ................ do .................... . do ................... . 
Henry H. Hersey ................... Massachusetts ... ... . . .... do ...... ................ do ... ........... ...... . {~i!.i2i,if ~:····:·:·· ••• : :~:; it·~:::~~~\:• •= •J~ ::: •• ::.:;•: • ·•••J~ ::••••=•::·:··:: i:i 
ra~1!i~:~~i~t::::::::::~::::: ·~ifsit1tfft~lr~~:::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::!~ ::::::::::::::::::::: 
Jeremiah D. Holland ................ .... do ..................... do .............. . ... ... do .................... . 
~~1fl~!;~~;;~:::::::::::::::: "ti:l~1i~~~li~=:::::: ::::Jg::::::::::::::: ::::Jg:::::::::::;::::::::: 
Fred E. Horr ........................... . do .............. . ...... do ................... . do .............. ...... . 
Ivan P. Horton .......................... do ..................... do ............ .. . ...... do .................... . 
Edward J. Routon ..................... . do ............. . ....... do ..................... do ........ ............ . 
JohnJ. Howard .......................... do ..................... do ..................... do .. .......... ........ . 
faa~1is i. 1/:r.°:i~ ........ ··:::::: :::: ·Ma·fr~e~:::::=.::=:::=: ·:::::~g :::: :::::: ::::: ::::::~g :::: :::::::: :::~ ::::: 
it;~; rjf ~it~~)•:•\:)\:: ::71Ii~i'\•=•• ::•J~ ::•:•::: •:i • • •••J~ :•••••••••::::::••:: • 
Moses W. S. Jackson .............. New York ................ do ............ ... ...... do .................... . 
Alva 0. Jacobs . ..................... Vermont ..... £: ... · ....... do ... .. ... · ...... . ...... do .................... . 
William R. J effords ................ Massachusetts ............ do ..................... do .... ................ . 
Joseph W. Jenkins ...................... do ..... .... ........... . do ..................... do ............... ... . . 
Edwin R. J enness ...................... .. do ..................... do ..................... do .................... . 
Orlando H. Johnson ...................... do ..................... do .................. ... do .................... . 
Ellis A. Jordan .......................... do ..................... do ........ ~ ............ do ............... ~ .... . 
David J.Keefe ............................ do .. .. . . ....... .. . ..... do ...................... do .................... . 
John B. Keefe ............. .......... ..... do ..................... do ................... .. do .................... . 
Coleman J. Kelley .... ..... ...... . Ireland ... .. ............... do ..................... do .................... . 
DennisJ. KellPy .................... Massachusetts ............ do ... . ......... . ..... .. do ...... .... .. .. .... .. . 
James H. Kelley .......................... do ...... ..... ...... .... do ..................... do . ............ ... .... . 
EzraB.Kenah ............. ............... do ..................... do ......... . ........... do .................... . 
William 'l'. Kendall ...................... do . . ................ ... do ..... ......... . ...... do ......... ........... . 
James F . Kenney .. ..... ... ..... ........ . do ..................... do .. . .... . ............. do .................... . 
Daniel W. F. Kerr ................. ...... do ..................... do ............... . ..... do .................... . 
Hugh F. Kerr ................... ......... do ..................... do ....... . ...... . , ...... do .................... . 
Thomas W. Kerr ........................ do ..................... do ... . .. . . . ...... , ...... do .................... . 
Daniel M. Kimball .................. .... do ..... ........... ..... do ....... . ............. do .................... . 
Charles J . King .......... ............ .... do.····------··· · ...... do ..................... do ...... .. ....... ..... . 
~mla'in ~~nft:ing:::: :::: ::::::~::: fv.ii1~~~h.usett;·: : :::: ::::::~g ·:· · .......... · ::::::~g: :::: :::: ::~::: :::::: 
Edmund H. Kingston ...... ....... . New Brunswick .......... do ....... . . . .... . ...... do ... ....... .......... . 
Edward D. Kirley . ... .......... .. .. , Massachusetts ............ do ... . ................. do .................. .. . 
Edwa.rd B. Knight . ............... Ma,ine ...................... do ........... .. . . ...... do .................... . 
E!~if ii ;;~~~L••••:•:•••:• :~~1!~~et~1?•i •::Ji:•::::: : : : :: : ·•Ji••=•·•:•• ••=••=::•:i 
Wft?ta~ 1:.nl~~~cio"n:::::::::::::: :~;sYc~~~ett;,- ::::·: ::::::~g ::::: ..... .... : ::::::~g ::::: :::::::: :::::::: 
William H. Lavey . ................ ...... do ..................... do ..................... do ............. ....... . 
Andrew F. Lawler ....................... do .............. ....... do ..................... do .............. ...... . 
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1, 1893.] . THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
James J. McCarthy _________ __ ___ __ Massachusetts ...... Massachusetts--···- Boston, Mass_·---······· -· Wif ti~¥tiii :;;;::::;::;:; ;;:JI•;:::•::::::=:: :::::ii:: :::: ): ::: ::;:Ji::::: ::i ;::: •  :: : : : • 
Allan F. McCrillis _ ... -···········-· .. . . . _do-····-· .... ···- .... __ do __ _ .... ____ ··-- ______ do ___ __ ______ _________ . 
Abner J. McCullock _____ . ___ . _____ _____ .. do _· ----·-··- ·· -- -····-do ___ ·····- ·· _______ .. _do.···--·-- _________ __ _ 
Andrew C. McDonald .. _ ....... . ......... do······--··· ··· · .. . ... do ....... ·--· ____ --·- ·-do_·---··---·- ·- -- -- ·-· 
t~!ifi~}~;:_:_:_:_:_:::::;: ;;:: -~1ii~:;;;::;;:;; •=;JI: :i: ;:;: : :=: :; :JI:::; ::; :::; :: : :: 
William H. McGeorge _··- ········-- -· ·-··do ... ·-···-·· _______ _ ,._do ___ ._ --··-- ___ _ ··---·-do_-----·---·----- - ___ _ 
Daniel E. McGillicuddy . -········· Maine ................ __ ._._do_-·-------- ____ -····.do .-·- ----- -·--- ···-·· 
John B. McGovern -····---·-····-- Massachusetts--··-·- _· __ . __ do _  -- ---·--·---· - ·--·--do_···- .. : .·······---- ·· 
John S. McGowan .................. Maine __ ._---- --·-· ·· - -- ... _do.-··---···-~--- --·· --do.·--- · ·-- --·- -·---· --
Jii:;;.~J;i~1~~~~:. === =========== ¥J;ts~~i~i~i~k- ::: : : : : :: :gg:: =:::::::: :: : : : : :=::gg: =: :: :=:: := = ::: : : : :=: 
William S. McGue ................. Massachusetts·····- -- .... do-·--···- ··- ...... __ ._do-·····-·---··--···-·· 
Edward J. McHUglL .................... do_·············- ·-···-do .. ·-·--·--·~··- -..... do ........ ...... ······-
John A. McKie ...... ·-········· ···· . .•... do ..••.•.......... . ... . do-···--···· ····- -····_do ...... ... _······-···-
Alfred McKinley __ .. --··-·---·- .... -····-do .••. ···· ······- __ -·-- do-·--_________ _ .. _. __ do·· -- · ·· - ____________ _ 
John H. McLaughlin······-- ·····- -·-··-do .•....... ______ -·-- __ do _____ --·-····· · -·· ··-do--········-·-- --· ·--· 
Daniel J. Mcl'.iahon ..... --·······-· ...... do··-·-·· ······-· ___ .. _do--·---·· · ... · --- __ . ___ do·-· - -- -···· ·· ·-·· ... . 
Thomas J. McMahon· ·--··-······· ...... do-···· ··-·· ····- .. _ ... do-···--····- ____ --··--do·-·--·--------·-·-----
Joseph A. Mc Vey-·-····--·· ·-- ···· .. __ . . do·--········ ....... _ .. do ... ... ................ do .... ·······-· ....... . 
Edmund B. Meehan . ..................... do ... ·-·········- .. .... do ......... ·-···- .. -... do.- . ................ . . 
Dennis Meehan···-················ Ireland ....... .. .. . ·- ..... _d0 -····· -··· ···-· ..... . do .... _.-·-· ···-··- ... . 
John H. Merrigan .... .. . . ........ . .. Massachusetts .... ·- ...... do .......... .. ... _ ..... do·· ·--· ............ .. . 
George A. Merrill. ................. Maine ... . .. .. -···· ··- ···- .. do ..... ···- ..... ... .... do ....... ... ..... ··-··· 
Fred J. Metzger. ................ : .. Massachusetts ............ do .... ·-·· . .......... .. do ··-··· ...... ....... . . 
James U. Miller .......................... do··-···········- ...... do-····-· .... ··-- ...... do .............. _ ..... . 
John 'l'. Milloy .... .................. Maine ........ ··-· .... ...... do ......... --· · ........ do·· ··-··· ........... .. . It! it !rJ: !! ! J'.!J! •: !!!! :il[llt1f r ;; ! ; ii;; ! : '. '.; !!! ! ;•:;:: !!! ! :: !! ! : :; • !!! ~ l !'. ! ::;: ;: ;1i :: ! 111• 
Clement J. Moriarty .............. Massachusetts···· ·- . .. ... do···-··········· do ·· 
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1084 THE :FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Charles H. Paine ____ : ____ ___ ____ .. New Hampshire-·- · Massachusett,s -----· Boston, Mass ... ..... . -... . tf ii!i~i5~n: :1! \;;;'. :'.;; •;~ii~~~;~:'.;;!: ii;'.'.:!! j :l:i :;; ; ;; ;;; : ~'.;:;:I!::'.:;;;!;:;;;:;~'.~;;; 
~~~a!· J.8J:i~1;s-:::::: :::: :::: :::: ~::::j~ ::::: :::: :: :::: : : ::::gg: :::: :::::: :::: :: ::::gg: :::: :::: :: :::: :::::: 
John H. Peterson ·······-·········· ··---·do----·----·-···· ... , ... do ..... --········ ...... do ..... -- .. ·· · ···· ... .. . 
John F. Pierce···-········· .............. do-·-·········· ·· ...... do·---··-- ............ do ... .. ... ...... · ....... . 
~!~}~~iyP!f!~~t:============== ====Jg==============: ::::Jg::::::::::::::: ::::Jg::::::::::::::::::::: 
EbenezerK. Pratt ....... ·-----· -·-· ...... do··-· .......... ....... do·-········· .... ...... do . ...... . . ····-······· 
Theodore Prentice .... ···-·- ···-·· Connecticut.··-·-·-· ...... do ......... ··-··· · -· -· ·do .··----·-·-··--·-···· 
i~~~!~fcfit~~fde· :::: :::: :::: :::: :~1~~~~~~1:~~:: :::: :: ::::gg: :::: :::: :: :::. :: ::::gg: :::: :::: :: :::: :::::: 
iiif !¥ii!lltll:l\ll::::::: :;I;\F?:i: :::: :: ::::11: ::l: ::;::: :::: :: ::::Ii::::::::::::::::::::: 
Daniel J. Reardon .... ------·------· Massachusetts ...... ...... do. ____ ................ do .......... ..... ..... . 
William T. Reed·-··---· . ... ··· · ·--· ...... do .... ... · -- ····· ·- ... . do.---··--······ · ... ... do ......... -......... . . 
Herbert S. Rich ...... .. ·--········· .. .... do .... ·--····-··· ...... do .. ·-····-·-···· .... . . do .... . ·-· · - ··· · ··· · ·· 
Theon. B. Rich .. .... ................ Maine .... . .. ............... do ............... . . .... do ... ................. . 
Frank M. Richardson . ... ··-·______ Massachusetts . __ --· . ___ .. do .. __ . ______ .... "_ .... do ___ ................. . 
Lewis H. Richardson-----·----- -- · Maine ........ ·-·----· ... .. . do . ··-···-··· ···· .. -... do ... ................. . 
Aaron H. Ridley ..... ·---·-······ -· ..... . do .. .. ... .. ........ -... do·-·······-··--· ... _ . . do .. ..... ............. . 
John F. Riley .... ····· -···· .... -··· Massachusetts -···-· ...... do.···- .... -····· ··- --.do _____ ------· · ·· .. ·--· 
t~~~f~sf.R~gp~~i~~.:::::::::· :::: ::~~!ciiusettii:::::: ::::::~g: :::: :::: :::::: ::::::~g: :::: :::: :: :::::::::: 
John P. Robinson. ________________ . Illinois ..... --···- -- -· --·--·do-·------·-·---· ·-·--·do.··-···-· ........ ·-·· 
John F. Rocne, jr . . -. --·-··-·--·--- Massachusetts ...... _____ .do·----·····-···· ·---··do·--··--·--·-- -··· ·· ·· 
~t8!rt:: lR!gi~:s::::::::::::: :::: ::::::gg: :::: :::: :: :::: :: ::::gg: :::: :::: :: :::: :: ::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
Charles A. Rogers .. ·----······----· Pennsylvania ... .... ·---· ·do.·-······ ...... .. .... do.···----·····-······· 
Noah E. Rollins·-----·-····-······· Florida .............. ·--- .. do ~ . . .................. do··-·· ............... . 
John M. Rourke.·-··-·······--····· Massachusetts ............ do ............... · ...... do.···········-········ 
Danit1l J. Rull. .... ·-···-----······· ...... do .... .. ····---; .. ··- ···do ..................... do ..... ............... . 
William H. Ryan ..... ... .. .. ....... ··--··do .. ... .... .... ......... do ..... ................ do ............. _: ..... . 
ii;ifa t.~iitfr:;~=~~======:===== ·rri~~·~~~~~~~~:::: ====::ig ~ ==== ===: ====== ======~g ============= :=== ==== William 'l'. Scanlon ................ Massachusetts ....... . .... do . ... ............ . -. .. do ................. . .. . 
Nicholas A. Scollard ...... ..... --- · ...... do ..... ····---··· ...... do_·-·· ................ do.··-· .... ~- . ..... ; .. . 
Harry W. Seaver. ___ . -----····-- ·· Vermont ..... ····-··· ---- .. do.-··· .......... ... _ .. do-············ ········ 
James A. Shanley ...... _.··-··- ···· Massachusetts····-· ...... do···········-··· ·-- ... do.· -··- ······· ..... .. . 
Andrew B. Shattuck . .. ·-···--·---· ···--·do ................. _ ... do······--··--·-· ...... do ..... ····-----······· ~~~-!~.~ ~h~t~~~~:sy::::::::::::: :~:sa~::~~~;1:~:::: ::::::~lg::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 
Charles H. Shaw __ ·--·-- · ··--···-·· _____ .do .. ·- ·-··-··· ......... do .·------·-··-·· ...... do .··-··-····-· ____ ·---
James J. hea.·-···-·---· ··-·-· ·-·· ·--••. do_---·-··· ... ..... -... do.···----···-··· -···-·do ......... ·--· ....... . 
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1085 
Compen· 
sation. Whence appointed, I 
------'---------1----
- i Arthur H. Trower ........•••••..•.. Massachusetts ...... Massachusetts ...... , Boston, Mass ............. . 
Warren H. Tucker ...........•........... do .....•.....••........ do ....•................ do .................... . 
John F. Tuckett .......................... do . ............•....... do ..•........... .. ..... do .................... . 
Francis P. 'l'urnbull .... ........... : ..... do ..................... do ..................... 00 .................... . 
~illit~i~rE+l\ ?]//)/ Idf =t\HI/?Hl+\Ht\ 
f {;;;?:.bi~:~:t~;: ========·=~== ·~::1°~;~ii~i~~: :::= ::::::!g: :::::=:::= ::=:l~:=:::~g: ::::::=: :::: :::: :::: 
James E. Weeks ....... ... ........... J',faine .. . ................... do ............... ' ...... do ...•..............•.. 
John J. Welch ........ ·=" ...... .... Massachusetts ............ do ..................... do ..................•.. 
ciii~1:1~~ t.~!r~· :::: :::: :::: :::::: :::~::~g ::::::::::::::: ::::::~g: :::: :::::: ::::i:: ::::~g: ::~::: :::::: :::::::: 
Charles F. West .......................... do ..................... do ..................... cto .................... . 
Matthew B. Westgate ................... do ............... .. ... . do ..................... c!o .................... . 
WilliamF. Whalen ....... --: .............. do ..................... do ..................... do ........ ... ......... . 
JamesF. Whelan ...........•...... England ................... do ............ s •••••••• do .................... . 
Walter Whelan ....•............... Massarhusetts ..•......... do ..................... do ............ .. ...... . 
Charles L White .......... . ............. do ....... · ..•........... do ..... . .......... ..... do .. ...... •............ 
David L. White .......................... do .......•••....... .... do ..................... do .................... . 
William White ........................... do .... ·-········· ...... clo ........... ·~·· ...... do .................. · .. . 
Eugene Whittemore .............. Connecticut ............... do .......... _.,_ .......... do .................... . 
Albert H. Williams ................ Massachusetts ............ do ..................... do .................... . 
Andrew B. Williams ..................... do .................... . do ..................... do .......... . ......... . 
John H. ·williams . ....................... do ..•.................. do .................... . do .................... . 
Thomas J. Williams ..................... do .••..•.•............. do ..................... do . . .......... . ....... . 
Alexander B. Wilson .................... do .......•............. do ..................... do.-··· ..... ........ .. . 
George M. Wolff ................... Maine ...... ~ ...... ::--........ do ..................... do ..... . ---······-····· 
Phineas S. Wood ................... Massachusetts ...•........ do ..................... do .................... . 
Frank D. Woodbury ..................... do ..................... do ..................... do .................... . 
Herbert Z. Wright .....•................. do ............•........ do ..................... do .•............... -·-· 
J. Sturgis Wright ........................ do ................. , ... do .............. , ••.... do .................... . 
Thom·asH. Young ................••...... do ....•.•..•.••........ do-·············· ...... do .................... . 
JosephAdams ............................ do .....•..•............ do .....•.....••••...... do .................... . 
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1086 THE .FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
James Ely ............••............ Massachusetts .•.... Massachmetts ...... Boston, Mass ............. . ltf tli1~Ii:;: ;:;: ;:;; :~Ill1Jli!;;; !!!!!:II; ljjlji'.jjiii!i li!!iill ! I!!! ::11 :1:: 1:1; \\!j 
Charles H. Friel. ................... ...... do ..... ···- ............ do ... ... .......... .. ... do.···········- ... . -··· 
i'ii\1;1w 1tii~·i·tit"t·:::::::::::::::: ~~f;!~fuseii;;::: ::: ::::::ig ::::::::::: :::: :::::~ig :~::::::::::::::~:::: 
C. Herbert Gerrold ........... -........... do.···- ... . ... ... -····-do ..... ········-· ...... do ... .. ........ ···- ... . 
John L . Golden .......................... do ................ _ .... do··- .................. do .................... . 
tl~!~\}Jf ;~ ;::;: ::::;; ::: :::Ji:;:;;:::\::::: :: :: :i~:: : : ::::::::: :::Ji::;:::::::::\: : 
Alfred H. Griffin·-·········--······- ...... do······-······ ·· ...... do ..... ... ....... _ ..... do ..... ···- .. .... ..... . 
[;;~~r~=~u!f ==== = === == ~: :: : : :: ::Jg:::==~:::::===: : : : =Jg=========:==::: ====Jg==:======:::===:::=== James F. Hatch ......... .. ......... ..... _do············-·· -····-do ..................... do ..... .... ·······-··--
l~if i~~i~:il/l?( \U:::m+H EH\/\/ ::/fl::mmtt\ 
f ~¥\tiif tf Iii)!)/: !!:~rn!~til!I ::!:Jj!Itil} i=irn\t)t(} 
Edward J. Kehoe ........................ do ..................... do ............... _ ..... do .................... . 




Frank A. Kelley ...................... .... do ..................... do ........... -··· _ ..... do ................. -·· · . 




























































































Thomas H. Kelley ..... _ ............ NewYork ........... _ ...... do ........... ···- . .. ... do .................... . 
Frederick C. Kelly ................. Massachusetts ..... .. .... . do.-····· ..... . ........ do .................... : 
John F. Kelly .... ... . .............. ..... _do ..................... do ..................... do···-'· ............... . 
Philip J. Kennedy ................. Ireland .................... do .. . .............. ... . do .................... . 
Charles E. Killian .. ...... .......... Massachusetts ............ do ................•... do ............. ··-· ... . 
Philip J.Krim_ ..... ········-·· .......... do ..... _ ................ do·-············· ... . .. do ......... ···- ....... . 
Richard F. Landers .... .. -····· ···· Newfoundland ........ ... . do ...... . .............. do .................... . 
'Francis J. Lane .................... Massachusetts .... .. .. ... . <10 •••••••.••.•••••••••• do ......... .... ···- ... . 
Frederick Lane .......................... do ............. ~ ....... do .................. .. . do ......... ···- ....... . 
Martin J. Lane ... ..... ............. .. .... do ..................... do ................ ..... do .................... . 
John J. Lea.ry, jr ......................... do ....•................ do ..................... do ..... -·· · ············ 
John P. Leonard.......... . ... ~ ........ do .............. . ...... do ..................... do ................ - ... . 
William Luby ............................ do ..................... do ..................... do ......... ···-··· · ···· 
Joseph A. Lyons ......................... do ..................... do ................. ... . do···················-· 
JohnM. Madden .... .. ..... .... -"···· ...... do ..................... do ................ . · .... do .................... . 
William J. Magner ....................... do ..................... do ..................... do .................... . 
1, 1893.) THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employ,ed. 
John N. Peterson __________________ Massachusetts ______ Massachusetts ______ Boston, Mass _____________ _ 
James H. Ward __________________________ do _____________________ cto _____________________ do ____________________ _ 
William F. Ward ________________________ do _____ ---/.------ ______ do _____________________ do ___________________ _ _ 
Jacob Weinstock ______________________ ___ do __ ___ --------- - ______ do __ ___ ---------- ______ do __ _____________ __ ___ _ 
:fa~~t;~h:!~1~~~:::::: :::::::: :::: ::::::g~: ==== :::: :: :::: ::::::~~: :::::::::::::: ::::::ig: :::: :::: ::::::~: :::: ElmerE, Young ______ ______ ______________ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
Charles W.Follin ______ __ ________ __ Kentucky ___________ Kentucky ____________ Bowling Green, Ky _______ _ 
Thomas N. Fordyce ________________ Indiana _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
Claude J. Meredith_---" -- ___ _______ Kentucky __________________ do _____________________ do _______________ _____ _ 
Emanuel I. Smith ________________________ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
g~~~fe~ f/~i~~<>n::: ~:::: :::: :: :::: :: ::::ig ::::: :::: :: :::: :: ::::~g: ::: : :::: :: :::: :: ::::ig: :::: :::::::: :::: :::: 
Harry H- Fogie _______ ____ _________ Pennsylvania _______ P ennsylvania _______ Draddock, .f'a _____________ _ 
Alva C. Nickel_ __________________ ____ _____ do ____________________ do _____________________ do ____________________ _ 

























































600. 00 PhillipRoderous _________________________ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ George T. Clark ____________ --·----- ______ do _____________________ d•o _____________________ do _____________________ -








James L. Moseley _________ _________ Pennsylvania _____________ do_· ____________________ do _______ ____________ _ _ 
i~~y~~ri~~i!f ~~i========== ==== -~;~~If!!~~~~~======= :===Jg:============== ==:::Jg::::::::::::::::::::: ErnestL. Appleby __________________ NewYork __________________ do __ __ _________________ do ________ . ___________ _ 
Thomas A. Austin ________________ Massachusetts ______ Vermont _____________ Brattleboro, Vt __________ _ 
William E. Barbee ______________________ do _____________________ do _____________________ do __ _______ ___________ _ 
l~!li~f j;=i ::::~:~~ iii! :~=~1~~~:f ~: ~iii ::~::jji ::::jj==:il:l:: •: ::::11 l :::: =j:: =~:::=::ii:= 































1U88 1'HB FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
James R. Schneidwind ____________ Connecticut-------- - Connecticut --- -·---- Bridgeport, Conn_·-·-····· 
Henry c. Seitzinger__··-··-·-····· Pennsylvania --····· -.. ___ do ·---------·- --- -·----do ... ·---·-------------
Samuel E. ::::;mith---···-·~--·---·-- C nnecticm __ ··----- ______ do _____ ·-·---- --- -- .... do ... ·---·----·-·----··-
Edward Fagan. jr __ ···--··-····-·- New York - ----·····-----·-do-· ----··-- ---·· --··--do ... ·--··---··-·-·----
~ffii\~L~-: :::: :::::::::: :~~~;r:r:: :::::::  ;~~~i~rs1:::::::::: :~'i•ii~~t;':: :::·;:: :::: 
l~1fili~f:i~:::::: :::::::::::~:: :: ::Jg::::::::::::::: ::::Jg::::::::::::::: ::::Jg::::::~:::::::::::? 
ilE;,~0f. li~;t:::::::::::::::: :~;::fl:"";;::;:::;::: :~~~~~ee;;: ::::::::; •::~~:• :1·~:::; ;::;:::::: 
Winfield s. Benson -------··----·-· Massachusetts ·-···· Massachusetts····-- Brockton, Mass __________ _ 
t1~~~%1~ ~ci:~oran· --.... -· .... --:: ::::~g: ::::~::::: :::: : : : : ::~~: :::: :::: :: :::: : : ::::~g: :::: ::: : :::: :::: :::: 
t~~~ef i?tii~ice1:son. --·· ·- -·:::::: -Ne,/Jamps-1111:e::::: : : : : : :~~:::::::::::: :: : : : : :::~g: :: : : : : : : : : : : : : : : :::: 
Fred w. Dow.--·····--···-····--·- · Massachusetts· ----· ______ ct,)_-·-----·--···- ______ do ..... -··--------·-··-
~~!;~~eHG~f~-~~.:::: :::: :::::: :::: -Mainde~::::::::::: :::~ :: ::::~g: :::: :::: :: :::: :: ::::~g: :::: :::::::: :::: :::: 
Alfred W. Johnson·-----·-·-······- Massachusetts·-- --· _____ .do_···-·-···---·- --·-·-do --a--··· - ____ -·-----· 
Wilfred B. Littleti.eld _____ ·--····-- -··-·-do--·········-·-- ··-·-·do·-····-·--····· --···-do __ ······-·-·---·--·-· 
Daniel W. Niles-··-··----··-··----- -····-do._ ....•.... -··· --·-·-do····-··--······ ·-···-do .. -.. -····--·---·-··· 
Valentine R. O'Donovan --··-··-·- ...... do_-··········· ·· --···-do ..... ···--····· --·-··do ....... ·-··-·-----··· 
William S. Packard_. __ -··-····-··· -·--··do············-·- -~·---do·---· -· ·-······ __ ... . do-·-······-··· ____ -··· 
i~!1khl\~~I~~~~.::: :::: :::: :: :::: :: ~:::~g: :::::::::: :::: :: :: ::~g: :::: :::: :: :::: :~ ::::~g: :::: :::::: :: :: :: :::: 
George W. Wilder ... ·-··---··-···-- ...... do-··--··-·····- · ..... _do·-···-···--·~·- ..... _do··· ····---·-·--·-·---
Eustace Field_······-----·····---·- ·-····do ................. .... do···---········· __ .... do ... ·----·······-···-· 
Elmer G. Gurney·-·····-·····-····- __ .... do ........ _ ...... -··-··do_--········-··· ·-··--do·-··-·-··--···-···-·· 
James E. Lays·············--·····- Nova Scotia ____ ·· ··· ...... do ............... __ . ___ do .... --··------·-----· 
John T. Reilly -··---·······--·----- Massachusetts ...... ·-·--·do .. ·--·········- --·-·-do ___ ··--·----·-·----·-
John T. Abrams_·---··--···-·-···-· New York __ ·-······· NewYork_·········-· Brooklyn, N. Y._ -·--------
George W.Ackerly_······-·-··~··-· -·--··do.·-····-······· __ -··-do---······-·-··· ..... _do-·-·------·-·------·-
William W. Alcerman __ ·--········· ____ ._do __ ·········-··- ... _._do··---·--······· ...... do-·······--·-·-···-··-
Harry H. Ahern.·-·-·········-···-- ... _._do __ ············- _. ____ do·-············· ..... _do __ ·············---··· 
Frank T. Allen--·····--····--·--·-· ...... do.-·-····------ - ··-··-do·········-····· ...... do_··············----·-
John S. Allen,jr····--···········--· _ ..... do·······-······ - ... ___ do ............... __ ._ .. do-············-·-···--
Frederick W. Althisar __ ····-······ .... .. do ___ -·-· ·····-·- .. ____ do--············· _ ..... do-············_.: ____ _ 
John D. Anderson __ ···-····-····--- ··--·-do ____ ·--·-·-···- -·-·--do·-············· ._ ... :do-············--·- ___ _ 
ri!~1~\~:t~\t::::::: :::::::::::::: ~::4~~te_~ :::::::::: :: :-:::~g ::::::::::::::: ::::::ig ::::::: :::::: :::: :::: 
Edwin F. Barker·---··············· ...... do ............... _._ ... do-·····-·------- _ ..... do-············---··-·-
John F. Barr----··················· ...... do .....•..... ·- . ..... do-······-·-·-··· __ .... do_·····-····-·-·-·-··· 
George J. Barrett_···-·-····-······ ...... do ........ -............ do·········-····· --···-do_·····-····-·---·-·--
Thomas Barrett ........ -........... ·- .... do ....... _ ... -··· _ ..... do·········-· .... _ .... _do····-·······--------· 
John Barry_······-·····-··········· South Carolina_.-··· -- .... do-········--···· -- .... do····-··-·····---···--
i~~~if i3~ft1:lson::::::::::::::::::: ~:~nfof:~~~:::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
William S. Baulsir -······-·······- ...... do ................... -.do --····--·-·--· · ..... _do ............. -···-··-































































































1, 15't3.] THE FREE-DELIVERY SYS'rEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Benjamin G. Burtis········-----··· New York-···-·-···· New York_····-····· Brooklyn, N. Y ........•.. . 
Frank H. Butler ......•...•.......... . ... do ........••........... do ..... . ..•••.... --·· .. do .................... . 
Thomas B. Butler •..........•.•......... do········-·-···· ...... do ................ _ .•.. do .... . .......• . ....... 
f:!rii~it;~~;===================== ::::::!~ :::::::::::~::: == ::::ig ::::::::::::::: == ::::!~ :: :::::::::: ::::: :::: 
~~~~e6£~1l;~~.:::::::::::::::::::: rr:ra~~r~~~:::::::::: ::::::gg :::::: ::::::::: :: =~==gg :::::::::::: ::::: :::: 
tf if f. i,t;~!ti!!~~~~~~;;;~;; :~i~~o~\;::!~ :;~: :; :JI;~::~~:::~:::~: :: ~Ji=~::~::~~:::::::~::: i 
John F. Corcoran .•.••••••••••.••........ do ..•..••.••••......•.. do ..•.•••.•••.......•.. do .....•.. .. . .•.. . ..... 
Reuben L. Cornell. ..•••.••.•••....... . ... do ••.•••••••••......... do .. ~ •.........•...•... do ..••.•.... . .. . ... . ... 
vr;~~;:?g{{;::================== .~~~i~~~:======= ==== == ====i~ =============== ====J~ ================= ===·= 
~~1:~;d 1:8~~rs·::::::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: :: ::::gg ::::::::::::::: ::::::~g ~=== ::::::::::::::::: 
John F. Crowe ..........................•. do .••.••••••........... do .•.•.••.••••••...•.. . do··········- .. •·•·· .... 
Edwin M. Crysler ...................•... . do ...••••••••......... . do.·-·-····----·· ..... . do ..•.•.......•...•... . 
James W. Cummings .................... do ...•.••••••••.....•.. do .•..•.•....••....•.. . do .•••••.••••.....•.... 
James Cunningham ......•.••••.......... do .....••••............ do ....•••. ~: .•••...•... do .•.•••.•••.•..•...... 
Thomas S. Daley ............•.. .• .. . .... . do . •.••••••..••....••.. do •.••••••.•..•....•... do ..•••••..••.......... 
William J. Davidson ..........•.... Virginia ..••••••........... do ..•••............•... do .••.••••.•.•......... 
James F. Dempsey .............•.•. New York .••••••.•.....•.. do ..••....•..•....••••. do .••.••.••••••....•... 
John Derby .........•..................... do .•••••••.••••.....•.. do . ....•..•..•...•••••. do •••••• ~ ••••••....•.•. 
William F. Devine ...••.•................ do ..•..••••••......•... do . ......•.........•.•. do ...•••••..•...•.•.•.. 
Nicholas T. Devlin .•.•........•..•...••.. do .. ·····-······· ...... do . ............. . . _ •... do ...••••.............. 
PatrickF. Doherty ...................... do ...•..•••••... . ...... do ....•......•.....•••. do .....•.•.•.... . ...... 
Joseph J. Donahue ..........•...•.. ..... . do··"··········· · ...... do ....••••........•.•.. do .•.••........... . .... 































































































1090 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Patrick J. Gorden __________________ New York----------- New York ___________ Brooklyn, N. Y ___________ _ 
ii!Ifl i![~I ;iiiiii~~ i :::~ l ll~l~il ~ l i~l ii ii~~ i i=i ii~=~~ ii ~ =::ii: iii~ iii~ iiiiiill iiiii =::: ii~~ ~~iii: :i 
~!~:f &:;~:t============ ==== ====Jg=============== ::::Jg=======~= ====== ::::Jg===================== Francis L. HalL __________________________ do.---- ________________ do _______ ----- -- - __ ____ do __ ______ __ __________ _ 
William H. Hall __________________________ do--------------- ______ do---- --- -------- ______ do---------------------
James Hamilton ___________________ Georgia-------------- _____ _ do--------------- ______ do __ __________________ _ 
~~~{;j~J;;1!a~~-==========::::== -~~~lo:1'_1~============ ======~g = ::::::::::::=: :::=::~g ===== ==== ::=:=:=:==== 
i:i:-[!/ii.HJ~~~=================== ======~g =============== ======~g ========~:::::::::::jg=====::::::::::==~=== 
it~~Pi:s t~J:~and-===::::::::::: ::::::gg ::::::::=:::::::::::Ji==::::::::::::: ::::::~g =======-=====::::::::: William E. Hazleton. ____________________ do _____________________ do __________________ __ _ do __ __________________ _ 
William H. Healy ______ __________________ do _______________ __ ____ do _____________________ do ____________________ _ 
Joseph B. Heath _________________________ do _____________________ do ______________ . _______ do ____________________ _ 
Theodore Heinzerling, jr ________________ do _____________________ do ___ __________ _______ _ do ____________________ _ 
Henry A. Hendrickson. ____ ______________ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
William B. Hendrickson ________________ do ___ __________________ do __________________ ___ do ________ ____________ _ 
Hermann A. F. Hennecke __________ Germany __________________ do ___________ _________ _ do ____________________ _ 
'l'homas D. Henry ____________ -- ____ Ireland _____________________ do __________________ ___ do ____________________ _ 
William J . Heydinger _____________ _ New York _________________ do _____________________ do--------~------------
Henry L. Hilbert _________ ----·- ____ ·Connecticut _______________ do _____________________ do ____________________ _ 
Robert A. Hill ______________________ NewYork ____________ ___ ___ do __________________ ___ do ____________________ _ 






































i, 000. 00 
1, 000 00 
600. 00 
1,000.00 




















































1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 1091 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. ~~ME~~· 
CharlesC.Lott ..........•••........ NewJersey ..•..•.... NewYork ........... Brooklyn,N.Y ............ $1,000.00 
1092 THE. FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Peter F. Ralph _____ ··--········---· New York··-··-----· New York --·-------· Brooklyn, N. Y ·-·· .••..... 
t~l~f itri1miitm ii lli:i~ l lllllmll llll ~l ill ~i~ i !i!\ii!!i! ~ii ii iii li~ i !!iiiiii ~!;!!iii ~ill 
-Thomas F. Reil --··--···· ·-··--··-- --·-·.do.--····------·· ....•. do.·-······ -- ··-- ·- .. __ do,. __ ---- -- --·- ·-·- ···-
illil~~ ))lilll'.llll llj; ;; ;;1;11 '. ;;1;1;1;11 !Ii; i; =;;;11; i;;; :;;;:; ;;l; ;; ;i; '.!I;;;;;;;;;;;;; ~!i! ~~!; 
'l'homas C. R.othwell ._. __ .. _. ______ England····----- .... _____ .do-------------·- ·-. __ .do ___ ---··-·-- --·--·--· 
~~rlt~,t1iI~!i!!!!! l!! ! i~if ;~;)!) ll!l !! !!! !i~ =~!!!ii!!~!~:~ ~ ii!~! i~ !ii!; !!ll!!!i!!!!l!i! 
Charles F. Saunders·-··-···----·-- NewYor.k. ___ -··· -··· -· .... do·---······-·--- ·----·do. : .. _·-··-··-·-···-·· 
Francis E. Savage·-··- ... ~·-····-· _ .... _do.--·-·-·- __ -··· ______ do-·-··--··-·--·- _._ ... do ... ·····--·····-·-··-
Henry R. Schade_····-··-···---··-- .... -.do·-·······-··--· ...... do·-············· ·---·-do ............•.••.•... 
Frank J. Scherer._. ______ --···· --·· ..... _do ........... ·--- .. __ ._do_-··· .......... -· ... _do.···········- ...•.... 
William N. Schermerhorn ··-· ·-·· .... .. do·-····· .... ···- ·- __ .. do_··-·-·-······· ~ .... _do ......•.. -···--··-··-
Peter W. Schneider·----··-·······- ·-···-do··-·····-···--- ·--··-do.····-·-······- -·-···do·-··········-········ 
William J. Scott .. _ ....... ·········- .... __ do.······-··· .... ·-_._.do ..... ·--··-···· ...... do ..... ·-·· ....... ~-··· 
John J. Scully-··· ............•..... -· .... do··-·-······ ......... _do.···-···· .•.•...•.•.. do.·--· .•..........••.. 
::~vl~h~~:o~. :::::::::::::::::: i:~{~lk·::::::::::: :: ::::~g ::::::::::: :::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
John Sharkey -··- .............•....... _ .. do········-·· ......... _do .....•.••...••. ·-···-do···-···· ··· .•..•..... 
William H. Shaw_··-·············-· .. _ ... do .......••............ do ....•.......... ···-·-do··············-······ 
John P. Shea ..... ·-................ Ireland. __ ..•.•.•........... do ............. ~ ....... do·······--···········-































































































i, 1893.] • THE FREE· DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Abraham Van Alst ......••...•••.. New York ....•.••••. New York ...•. ~ •.•.. Brooklyn, N. Y .....•.••••. 
David L. Van Houten ..•••.••••... - New Jersey-····· .•....... -do ........•.•.... -· .... do .................... . 
til¥iri:~ii;?:~::===========~== =~;;~gr;~:\::======= == ====ig = ==== ==== ====== ====Jg===================== William H . Wall .....•••........... _ ..... do ....•....•••••...... _do ............... -· .... do ...•.•.•............. 
James J. Walsh ............. ······-· _., .. _do_ .........•.......... do ........... ···- ...... do ...••••.....•.... -··· 
Walter J. Walsh ......•............ California··········- .... -.do ............. -- _ ..•.. do ..•...•............. _ 
William A. Walsh .................. New York ..•...•......... _do .............. - _ ..... do .•....•... ~ ......... . 
William lt7 • Walsh .. _ .............. . -···--do ........•.•.......... do ......•........ _ ...•. do ..••....... .-........ . 
Isaac P. Walton ..•.................... __ do .....••............ __ do .............. - ._ .... do ..•.............. -··· 
John E. Walworth ............•.......... do ...........•......... do ................•.••• do ..•••............ ·-·-
Thomas H. Ward ..•...•...•.............. do ..•••••.............. do ..... -··· ...... _ ..... do .•••••.••............ 
11:!s~:.~l~i:~.-········:::::: ::::::ig ::::::::::::::: ======gg ::::::::::::::: ::::::!g ::::::::::::::: == ===~ 
Louis A. Weber ...••...•..•......... -····-do .....•............. __ do ..................... do····················-
William G. Wehr ..•........••............ do .................... :do ......... ·····- ...... do ...•..•. ; ........... . 
James S. Weir .............•....... . ...... do ..........•......... _do ......•.............. do ......•••.•.......... 
William R. West ................. · ........ do ...•................. do ..........••. ·- ...•• _do ....••••....... -· ... . 
r~:~11~ ih1::~~~~~.1~.j.~:::::::::.··: ::::Jg::::::::::::::: :: === :~g: :::: :::: :::::: :: ====~g ==== ::::::: ==== :: :::: 
ii::;1~~1~!t:i::::::::::::::== ::::::ig: :::::::::::::: :: :::Jg::::::::::::::: ::::Jg:::::::::::::::====== 
William I. White ..........•••.. ~ ... -· .. __ do ........... ···- ...... do.-··· ......•.....•••. do .•••••••... --·· ..... . 
Adam P. Wick .........••••..... ···- ..... . do .......•............. do ......•...•......•••. do ••••................. 
George E. Wildey-····· .•.. ·······- England .......•.... . ...•.. do .................•••. do ••..•••••.........••. 
William H. Willdigg._ ....... ·····- _ ... . . do .........•........... do.·-····-·····-· ..•••. do ••••••.•............. 
Harry A. Wille····-··············-· NewYork ......•........... do .................•... do .•••••••............. 
Edmund Willets ......................... do .........•••••....... do ................••••• do ••..••••....... ·····-
John 0. Williams ..............• · .......... do ...•••.....•......... do-···········--· .•.••. do .•..•••.•...••..•..•. 
Robert R. Willis_ ..........•.•••.... -· __ ._do.·····- .•••.......... do-··· .............•••• do •••••••.....•....•.. . 
¥i:~~~ :.ii1e,on."::::::::::::::::: ~g:~:~~cui:::::::::: ::::::~g ::~: :::::::: ::: ::::::~g ::::::::::.::.~::::::: 
Henry Wolf_ ..... -·················· New York .................. do ...........•.....•••• do···········-··-···-·· 
James II. Woodward .......... ···- ..... _do.-··· .............. _.do ......•••••••...••••. do •••••••••..•••..••••. 
i![i:lt1::\::::::::::::::::: .~~~!~~.~:::::::: :::: ======gg = :::: :::: :::::: ::::Jg::::::::::::::::::::: 
xr:1::a:e~~-ni~iicii:: ~::::::::::::: ~:~nf~~1~~~~.::::::: :: ::::ig: :::: :::: :: :::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 































































































1094 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Wallace S. Mercready ............. New York .....••.... New York ....•...... Brooklyn,~. Y •....••.... 
U!!~!iiSL:: :: ~:i:: i ::: : ; ~:~~~fr:::::;::;;:: : ;::  H: :: :; ii:::: ::i: ;::::i H ~iii!:: iii~::~:~: ::~i 
Charles W. Parker ........... ·-·· ·· ...... do ........ ........ ..... do ................. .... do .•....... · ........... . 
John T. Powers ...................... .... do ..................... do ..................•.. do ..•.................. 
Albert E . Preston .................. Massa::husetts .... ....... . do ..................... do .....••.............. f Jii tit ~~iii:\~~~~;~~:;:;:~ ?~ f \:: ==i= ~::: : ~:di~::::::;;:~:::; :::: ji ~ ~:~: ~: ~~:: :::: :: ~~:~ 
g!if fe:~~i~ti;t~~~~=====·======= ·~~:tet}~·y ========== ~= ====~g = ==== == ==== ==== =::::=!g = ::::::==== ==== ==:::: [~~RhJ\!~::;.:~Yit~::::~ :::::::::::: ::::: :ig: :::: :::::: :::: :: ::::~g ~ :::: :: :::: :::: :: ::::~g: :::: :: :::: ::::-:: :::: 
Peter F. Shea ...... ...................... do .................•... do ..................... do ..... ............... . 
Edward D. Smallman ................... do ..................... do .................•••. p.o .................... . 
Henry H.F. Stoltzenberg, jr ..... ....... do .... ........... ...... do ..................... do ...•................. 
William H. Tilly ......................... do ....... .............. do ..................... do ....•................ 
James M. Tracy ..............•........••. do ..................... do .............. . ...... do .....••.............. 
James H. Van Lnwegen ........•........ do ..................... do ..................... do ..••••••............. 
Frank Van Nostrand .. ..... . ........... . do .... . .... . ....... .... do ................ ..... do ...•................. 
Frederick C. Watson .............. . : .... do ................. .... do ..................... do ..•.••............... 
Nelson G. Wilbur .................. England ................... do ..................... do ............••.•..... 
John Wilhelm ..................... New York ........... ..... .. do ............... ...... do ....•••.............. 
William T. Wilson ...................... do . ............ .. ... .. do ................. .... do .................... . 
George Abbott ......••............. Georgia .............. Georgia .............. Brunswick, Ga ........... . 
Oliver M. Buggs .......•............ Florida .................... do ................ ..... do .................... . 
Henry Molding .................... Alabama ................... do.............. . ..... do .......•............. 
WorthH. Myers .....••............ Georgia ..................•. do ..................... do .................... . 
Orton F. P yles .....•••................... do ..................... do .... . ............ •... do .................... . 
James B.Towns .................. ........ do ....... '. ...... ....... do ..................... do .................... . 
Wl1~Pa~c:12~i~~ger·:::::::::::::: ?~~~do::::::::::::::: ?~~~a.c;::::::::::::::: .~~c:J"i.s~.~.~~~·:::::::::::~ 
Walter C. Sheckler ...... ................ do ..................... do ..................... do ....... ~ ............ . 
Charles F. Heinlen ...................... do ..................... do ................. .... do .................... . 
i~~~~;>-t.~:1rgu;:::::::::::::::: .~~~d~~~~.::::::::::: .~~~d~~~~.::::::::::: .~.~~~g~~::::::::::::::::: 
Charles G. Astfalk ....... .. .... .... Germany ........ .......... do ..•. ................. do ..•..•.... . .......... 
Dewey E. Barker .. .... ..... . ... .. . New York .... •..... ....... do ................ · ..... do ..•...•............. . 
i::~;l ~. iee~!k:::::::::::::::: :: ::::~g: :::: :::: :: :::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: ::::::~g :::::::::::~::::: :::: 
Peter J. Bloom •..•••.................... . do ..................... do ..........•.......... do ....•................ 
Patrick Boyle .....••............... Ireland ............ ........ do ..................... do .................... . 
Cyrenus M. Brown ................. New York ........ ... ...... do ..................... do ..................... . 
Jesse R. Brown ...•................ Massachusetts ............ do ..................... do ....• . ............... 
John Brueck....................... ~ew York .... ....... ... ~ .. do ..................... do .....•.....•......... 
Emrie L. Buell. ............. ......... . . .. do ..................... do ..................... do ..•••.•...••......... 
Henry Burber. .................... Massachusetts ............ do .................•... do ..•...••............. 
Edward J. Burke ............. .. ... New York ................. do ..................•.. do ....•..•............. 
Clarence E. Bush ....... ... .. . ........... do . .................... do ..................... do ......••............ . 
George G. Clark .................... Vermont ....... .. . . ........ do ..................... do ......•....•....•.... 
Thomas H. Cochrane ........ .. .... New York ................. do ..................... do .....•....•.•........ 
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1, 1893.] THE FREE-bELiVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
i~il~/.f~1~ien:::::: ==:::: ==== ==== -~=:d~~~~.::::::; :::: .~:~d~~~~·= :::::::::: .~~~~ig~~:.~ :::: :: :::: :::: iiuitf ~t~iit: ;1 ::;1 :: 1::; : ~:~:lir~:ll ;1:: ::: : Ii;;; i Ii I:;; I;;:::::;:: : : llllH l l: !:ll ;\:: :: ;••: : : : • 
Charles A. Krause.-·····--·-··-··- Prussia-·····-·····-- -· .. _.do_ ....... ... ···- _ ..... do ....••........... ·---
~;~1itf:£;~~;~================= gfJlit;:=========== == ====!~ ===~= ==== ====== ====J~ =========== ====== ==== 
~~;J:/ctt~J~ :::::::::::: :::: :::: -~=:d~~~~.::::::: :::: ~= ::::~g: :::::::::::::: : :::::~g ::::::::::: :: :::: :::: 
f ~::~t~t~~;~~:::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::: =~== ::::::~g ::::::::::: :::: ::::::~g ::::::::::: :::::: :::: !~if !i~ii{If ;\\: ~~?; =;:;; ! iiiii/; •;iii:;~ i I I!!;•::;::;:: l l;/li~ i !!!!ii;;;; ii !!ii! ii: 
Daniel J. Mahoney······-·····--·- New York·······-··- ______ do· -·····--····-- __ .... do·········-·-·---·-·· -
if!i!;ti~f ~ti::::::\! ll\: : ~:~i~f I\?:::: :: l:: :U: \ l:: iiill\ ::: : : l::llH i ill: iii iii ii::;;:::: 
Fred P. W. Miller·-·-···- .... ; .·--- -· .... do.·····- ..•........... do ..... ·-·- ...•........ do ••.••....•... ·-·-··--
f~l~Mti~!:~:~======~==== ==== ==== =i~~l~;d: ====== ==== ==== ======lg=============== ====Jg===================== James R. Navagh ____ ···--····--·-· New York . . ........ __ .. ___ do. _______ ·--·-·- _ ..... do·-·······--·-·· ··-·--
William H. Northrup_·· ·-· · .··· -·- _ ..... do.·-··-· ........ -· .. __ do.---·---··· .... _ ..... do ..•........ ···-···---
Burton E. Oaks·-·--···-··-·······- -· . •.. do ..... --·· .... .. ______ do_-···-·----···· _ ...•. do··············· · ··-·· 
Charles S. Orr: .····--·-··-······-·- -.... . do ..... -··- ............ do.-·---····-·-·- ...... do ....•••.... ·····-··· · 
John O'Connor·----············-·-- ...... do ....•.... ~.---· ...... do ........... ···- ·- .... do ............... · ····-
Lewis J. O'Connor_-···········-·· · ·- ···-do.-····· .... -··· _ ..... do_ .................... do ..•......•...•........ 
Edward R. Pearson_····· ······-··· England ...... · -····· ...... do ....•.• · ........ _ ..•.. do •...... .. ............ 
Herman Peters-····· ············ ·- New York··--··:···- _ ..... do, ..... ·········- ...••. do ..••................. 
George F. Pfeiffer, jr ····-·········_ ..... do ....•.... ---··· _: .... do ..................... do .............•.•... --
LeRoy L. Pierce-·················- -·_ ... do ...••.......... _ ..... do.-·-·-········· ...•.. do . . ... . ........•••.... 
William H. Poillon .. ·····"········ __ ... -do ...••...... ···- -· .... do.·----·---····- __ ..•. do •..••...••••• ·······-
Hugo Przykalla ...... ............. Prussia ...•••........ --···-do ............... -- ..•. do ..••.•. : •....•...... .. 
Edward M. Rahill .... -............. New York •.•.............. do········- ............ do····················-
Henry M. Rausch .......... ·······- -· ·--·do·-············- ...... do.-·-··· ........ -- .... do ........••.......•... 
George Red'lein ··········-·····-··- Germany-··········· ...... do··············- ...•.. do ......••.......•..... 
.Tames J. Riley·- ..•••. ...•. ·-- ··-·- New York •.......•........ do_·- .................. do ...•••..•............ 
Patrick W. Riley ..••.....•............ _.do--· ••.... ~ ....... -.... do .....••. : ...•.. _ . . ••. do .......•.••...... -··-
~~~~\~i':l~~~iie· :::::: :::::=:: :::: :: ::::~g: :::::: :::::::: :: ::::~g ::::::::::: :::: :::~==~g-::::::::::::::::::::: 
Charles F. Sc11ottin ...... . : .... ··-- __ ... -do ..... .............. . _do ......... -· .......•. . do •..•...•.•••......... 
Henry Schreiber··········- .... ·--- __ -··-do __ ..... :_ ...... -· ··-·do. -··· .............•.. do····------·-·---····-
~~~~i~~~tft::ia;;::=::::::=::: :::: ~:~n¥o1::~~~.: :: :::: :: ::::~g: :::::::::: :::: ::::::ig: :::: :::::: :::::::::: 






























































































1086 THE FREE-]?)ELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed, Where employed. 
John J. Maier_·---------···· •••. ···- NewYork ...••••• ·-·- New York ..••••• ···- Buffalo, N. Y .••.......•... 
t~~to~ii°~~J!;k :::::: :::::::::::: ·Pen1s;ivania·::. ::-:: :: ::::gg: :::::::::: :::: :: ::::gg: :: :::: :: :::: :::: :::: 
g~~~~~ lJ,!~~~!~~::::::::::: :::::: . ~~~io_r.~:::: :::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :: :::: ::::::gg ::::::: :::::: :::: :::: 
¥~;gr:f ;~fi!Ni~ =========:== ===~ ==:::Jg======:======== ======ig: ====~===== ==== ::::Jg=================:::: fig~\!~l[ii~i:~~\\:: :: i : ~:~~:ii~~~~~~~~=:=~~ i ~~:Ji~~::::~:;:::::: ~:~Ji:~~~~~~~~:::::~:=:::: 
Joseph L. Weber-···--···········-- ___ . __ do·--·-······--·- ______ do •...• . ·---·---- --·-·-do·-···· ·- ---·- -·--·-· · 
Adolph P. Adolphson. _______ __ ·--- Sweden __ -·-·______ __ Iowa_-··· · -· --·---··- Burlington, Iowa----··-·-
!liiY lf J~:~~~i::::; :::: · ~;.1 i;~: ;;:::; ;:;; : ; :ii ii!: iii~=~~::::::: :: ~di =iii:~!:::::::::: :i • 
Charles F. LeBrock_ ..••. ·----- ·--- New York·-·······-- _ ••... do . . ·-·- - ···· ___ _ ..••. _do •..•• --~·-------·--·-
frEl t·.~1;!:~e~============= ==== =~;;;gi=== ======== ==== ====::ig =============== ::::Jg====================: Peter F. Thienes---·····-··-- ·--·-· Indiana ..•.• ·----···- ···-·-d.o --- ·-· · ·····-·- ..... _do············-···---·· 
¥s~f~Wa~i?~~!.: :::::::::::::::::: -~~~~do::::::::::::::: :-:::::gg: :::: :::: :::::: ::::::gg ::::::::::::::::::::: 
t[~~i~ i~~1;~~i~~~==:::::::::::: -~~!~:: ============== == ::::!g: :::: :::: :::::: :: ::Jg::::::::::::::::::::: 
George W. Austin ...•••••........ _. Vermont_·-·--------· Vermont.·- · ······· · - Burlington, V-t -- --·--·--- -
Carl Barnes··-··-··--··--····--···- ·- __ _ .do·-···-····-·--- ·-----do - --·-··••••n•- -·---.do·-···-·----·----·-·-· 
George W. Gero ___ ·-···-·······--·- __ ·-· do .... ·-···--···- -·----do.-···-···· · · · ·· ....•. do_·······----------··· 
it;~ri;~,ir~;~=======~~====== == ====ig =========== ==== == ====ig = ====== ====~=== ======ig ================= ==== Alphonse F. Rousseau.-······· ____ ·-- ·- -do.----·····-·--- . ____ .do ___ -·········-- •••.. _do .•••••.••.. ·-··-•---·
Chandler R. Ray-·-·--··--·····-·-- .. ·-· -do·--···-···----- . ____ _ do.·-···---····- · .•.... do .•••.... -- -·--····- · · 
Barry R. Thomas·--··--····-···--· ··-·-·do .... ·-------··- ·--.--do __ ..... •........••... do····-······----··---· 
George A. Williams .•.... --··---- New York·····-----· ·--·-·do ....•.•..•.••. - .•••.• do •.•• ·--·--·-------·-· 
Frank F. Morse_··············--·-- Vermont····-··-···· ··----dO .. ·--·e······-- ..... _do .••••......... _. ___ .. 
Freeman Saltus, jr -····· ·········- ...... do-------·····-··· __ ··--do .. _ .••...•. --·· .•••.. do··········-----·-----
Allen S. Wright·---············---- . _____ do ___ . ___________ . ..... do _____ ·----·- --· ______ do·---··-·····--------· 
HenryC.Croup __ ···--·--·-----··-- Pennsylvania·-·---· Pennsylvania __ ____ . Butler, Pa. ·····---------· 
Hallet W. Kelly----·····-----·-·-- __ . ___ do.·--··--------- ____ ._do.· -·· --- -- ---· -·----do·-····-··--------- --· 
James M. Maxwell. .•.• ·-···------· --~---do. ____ ----····-· ____ . _do_·-·-·- --·-·--- -··---do·-······-··----·- .... 
John G. Moore _____ ·-------··-··--- ______ do. ____ ----·---·- ·-._ . . do.·--- __________ -···--do·······---· ____ ·---·-
::~fb~E.Rci~~~!onmett::::::::::: ·oi:i1/.~: :::: :::::::::: :: :::~gg: :::: :::: :::::: ::::::gg: :::: :::: :::::::::::: 
Bartlett B. Belcher·---·····-··-··- Montana ______ · -- ·- · · Montana _____ ····---- Butte City, Mont _________ _ 
Philip P. Carr··-- .•.. -··· ...... ·-- Iowa _____ ·-·--··· ____ ·- ___ .do_--··-··-·····- -···--do ..... ···- ________ ···-































































































1, 1893.) . THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Leonhard Sturm __________________ Germany------------ New Jersey __________ Camden, N. J _____________ _ F. Walter Toms ____________________ New Jersey ---- __________ do_ . ___________________ do ____________________ _ 
Thomas J. Wiggins ____ . ____________ Pennsylvania------- ______ do _____________________ do-- •------- __________ _ John J. Ames ______________________ New Jersey: _______________ do _____________________ do ____________________ _ 
Joseph E. Hall ____________________ Canada _____________ _ _____ _ do _____________________ do ____________________ _ 
f fif t~if~:.~ :  :::::::: ::: ::!! -!!t~I!!'.~!\i ;;;! : : =Ji:~===!~\\\:::;: ~::Ji:::::::~~::~::;~~~~~: 
Charles F. Batchellor ______________ New York----------- New York ___________ Canandaigua, N. y _______ _ 
[f !itt:~~:i!!i!!J :;;;!Ir i///11/1///i i11:!!ll/l////:/:///I !;\II/I(I}///1 
~{;1'~~~ i~b~i~s _____ ______________ ::::::ig ::::: :::::::::: :: ::::~g ::::::::::: :::: :: ::::ig ::::::::: :::: :::: :::: 
David Pletcher _____________________ New York----------- ______ do _____________________ do------------- _______ _ 
John W. Patterson ________________ Ohio---- -- ----------- ____ __ do _____________________ do ___________________ _ _ 
Charles W. Reed ______ ___________________ do-------------- - __ ____ do _____________________ do _________________ ----
Conrad Shade----·----------------- Germany __________________ do _____________________ do ___________________ _ _ 
John C. Vance ____________________ __ P ennsylvania __ ___ __ ______ do _____________________ do ____________________ _ 
William L. Wairs ________ --~------- Ohio ____ ___________________ do ________ ___ __________ do ________________ ____ _ 
James F. Willetts __________ ________ Pennsylvania _______ _____ _ do--------------- ______ do--------··-------- -- -James Yant ___________________ _____ Ohio ______________ __ ______ .do _____________________ do_-- ---------- _ _____ _ 
Ernest B. Andervont ________ : ___________ do ____________________ _ do ___________________ __ do ____________________ _ 
!i:;ti1rm:~~~-~~!~~-:::: :::: :::: -:::::ig: :::: :::: :: :::: :: ::: :ig: :::: :::: :::::: :: ::::~g: :::: :::::::::::: :::: William B. Chase _________________ _ Wisconsin ___________ Pennsylvania _______ Carbondale, Pa _______ . ___ _ 
George A. Davis ___________________ Pennsylvania ______ _ ______ do _____________________ do ____________________ _ 
~~t;~l~t:i~rler::::::::::::::: :::: ::::::ig: ::::::::::::~: :: ::::ig: :: :::: :::: :::: ::::::ig ::::::::::::: :::: :::: Oscar I<J. Wormacott ____________________ do _____ -------·-· _____ _ do _____________________ do ______________ ___ ___ _ 
Harry G. Brown _________________________ do ________________ _____ do __ _____________ Carlisle, Pa _______________ _ 
Harry G. Rinehart _______________________ do _____________________ do _____________________ do ______________ ______ _ 
Charles E. Strohm _______________________ do _____________________ do ____ _ ._ _________ _____ do···----------- - -- __ _ _ 
A. Z. WetzeL __________________ __________ _ do ________ _______ ----~-do _____________________ do ____________________ _ 
George P. Dosh __________________________ do _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
Charles W. Heagy _______________________ do ____________________ _ do __________________ ___ do ____________________ _ 
Frederick M.KendalL _____________ Connecticut _________ Missouri_ ____________ Carthage, Mo _____________ _ 
John F. Thurman __________________ Missouri--·-----··---- _____ _ do _____ ________________ do ____________________ _ 
Samuel L. Zane ____ -------·-··-____ Illinois ____________________ do ____________________ _ do ___ ______ ___________ _ 
Charles G. Cate--------·-··-------· Tennessee ________________ _ do ______________ _ _____ _ do ____________________ _ 
Charles P. Bley ________________ . ____ New York ___________ Iowa ___ ______________ Cedar Falls, Iowa ________ _ 
I. D. Corning __ . ___________________________________ _______________ do ________________ _____ do ____________________ _ 






































































t~~:Jci!ixby __________________ fo~~ ----------------- ------gg--------------- _CedaJ
0
Rapids, Iowa ______ _ 
l!Ji~!;;l\\\ii\\\t\\~i-iif i~~ti\iiiii: ii!ii~II \iiiii!ii\iiiii i!iii!II ::::::;;::iiiiiiiiiii 
Ia~ F t4. .;7-ic ---- ------------- . England _____ ________ Rhode Island ________ Central Falls, R. r_ _______ _ 
lif !1ti!\::l!!! ;~tlii[;i!liiii :i~·llilt\t !!!!i!'.i :~ i\llf l~t~!ll!!!!!!!! 
Alb t c D 11. --- -.--- ---- ---- Illm01s___________ ____ Champaign, Ill ___________ _ 



























1088 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John B. Hartnett .................. South Carolina ..•... South Carolina ...... Charleston, S. C .... ·-··-·· 
. iil~:.ijt,1~;1~;;llll ;; ~; ;! ii; :11; ~l~l ;;i;;; jj;; ;~~ l ~ lf I l i=i; ;; ;;;~ :lil =ii;! =11 ; ;;=! :l;; ii j;i; ;; ;=;: 
:ri~~~: 1: wi~~t::~ ::::~::::::::: ::::::gg ===:::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::gg :::::::::::::::::,:::: 
William C. Nohrden. ········-····· ...... do.···········-··· ..• _ .. do ..................... do .................... . 
Alexander R. O'DonnelL ....•........... do ........... . ........ ~do······-········ ...... do ...............•..... 
Thomas J. Sheehan................ Ireland .................... do . ............ ........ do .................•... 
~l~i!:iJ. ta~~~~~.:::::::::::::: .~.~~~~o~~~~1!~~:::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::::::::: 
i~~~:t'i~~::1~~1.~:::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::~g ::::::: ::·:: :::: ::::::gg: :::::::::::::::::::: 
MelvinG. Doniphan ................•..... do .... ·-·····-··· .•.... do ..................... do .................... . 
John D. Gleason .......... . ............... do ..................... do .. ................... do .................... . 
Victor R. Salvo ........................ . ...do ........•..•......... do ....... ~ . .. .......... do .................... . 
William Jones .•................... West Virginia .. ·-··· West Virginia ....... Charleston, W. Va·····-·· 
Aloni A. Lee........................ Kentucky ........•... ·--•.. do ......... ··-· ........ do .. . ................•. 
James Q. Young................... West Virginia ...•... ·--•.. do·-···-·· ............. do .. ··-· .............. . 
Marshal L. Young ....................... do ............... ____ .. do ............... ..... . do ....... ·-············ 
Spicer P. Graµim .................. Nebraska .................. do ............... ...... do ................•.... 
Frank B. Alexander ............... North Carolina ••.•.. North Carolina ...... Charlotte, N.C ........... . 
Oddie Bradley ...................... South Carolina ............ do ..................... do ..................•.. 
J. FisherCorrell .................... North Carolina ...... _ .... do ..... -··· ............ do···-·------···-·--··· 
James M. Goode .................... Virginia .................. do ..................... do···----·-·· ......... . 
Marcus L. Hawkim: .......... 0 ••••• North Carolina ...... . ..... do ....... .... .......... d·o .•...•••............. 
Robert L. Pope ........................... do . . .•. ................ do ..................... do .. ····-···· ......... . 
Andrew Shepard ......................... do···-··-··---··· ...... do ....... ·-·· ......... . do·······-··· ......... . 
John J. L. Taylor ........................ do····-····---··· ...... do····-·-········ ...... do ........... ·······-·· 
George M. Bragg ................... Virginia ............. Virginia .... ··-· · .... Charlottesville, Va .. ·-···· 
Thomas K. Brunley ............ · .......... do ..................... do ..... ·-········ ...... do .................... . 
Robert E. Lee ............................ do ... : ..... .• .......... do ................ .... . do····-············-··· 
William J. Mayo ......................... do ..•.................. do ..................... do.·-···---············ 
Joseph L. Smith ......................... do······-···---·· ...... do ................ . .. .. do ..•....•••........... 
Gilbert W. Farish ..............•......... do ..........•••........ do ................... . . do .................... . 
¾:.1~lla~~~~~~:::::::::::::::::::: ~~~iti2ai·olina:::::: ?~~~~{;~~~.::::::::::: .?~~~J~~~~~~~.~~.~~.::::::: 































































































1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
. Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Richard H. Andrews............... Canada .. .... .... .... Illinois............... Chic'1go, Ill. .............. . 
t!!I ,~:~ ~ ;;; ;1;;1;; ;;;1 111;;11 !!!!I;; i ; ! ; ; ; '.I!; ;;iiii;; ;; ;;; i ; ~! ;: ij!; ;;;; ;;;:ilii ;i!i ;i;; 
Michael H. Bacon .................. Wisconsin ................. do ~ .................... do .................... . William H. Bacon .................. Tennessee·······"··· ...... do ..................... do .................... . 
rii~g~Ic1!!~:.~····· ·· -·====:::::: .~~1.i~~~: ==== ====== ==== == ====gg = ==== ==== == ==== == ====gg =~::: ==== ==== ==== ==== Daniel Bahler ...................... Switzerland ............... do ..................... do .................... . Charles W. Baker .................. Illinois ..................... do ..................... do .................... . Michael Baldwin ................ : .. Ireland ..................... do ..................... do .................. c •• 
ii~~?J~~ ~a~;~~~~================ gr~~~~=============== ======~g =============== ======gg ===== ==== ==== ==== ==== i~1tri:I :1:i :~ ~!~: i\l i r:i~r il: ~1!/ ii :i ! : i ~ ! !i:i~: =i;;iii::: :::~ i ~ii iii~ i il:i 1111~,ii11 ii iii! 
rii~gJe::J~~~~~==================== ~~t~o~lr=========== ======gg========~====== ======ig::::::::=············ Melvin R. Beard ................... Illinois ......... : .......... do ..................... do .................... . John A. Becher .......................... do ..................... do ............... · ...... do .................... . 
~~:i;;t!f~~k~~c.~:::=== :::::: :: ==== ~tl!~1~~::::: ==== ===: := ==::gg = :::= :::=:::=:= :: ====gg: ==== ==== == ==== :: ==·== 
.Albert C. W. Beckman ............ Sweden .................... do ..................... do .................... . William Beckman ................. Germany .................. do ...... -.. .............. do .................... . George L. Beebe ............... ~ .... Canada .................... do ............... .... · .. do .................... . Frank H. Beers.: .................. Connecticut ............... do ..................... do .................... . John B~lL .............. ............ Scotland ........... : ....... do ..................... do ................... ~. 
ii~t~:!i~i~:::;i·:·:·:·~~·~·~·~·:~·: ~~~~ f~[io~r;: ========== :: :::J~: ==== :::::::::: == ::::ig = ==== :::: :: ~::: :: :::: 
i"g~~:/B:';e~ := ==:::: :::= := :==: ==:.: · Ger~~ri.i:=====~= ==:= := ===:gg = ==== ==== ====== := ====gg: ==== ==== =: =::= :: ==:= Alfred F. Berner................... New York ................. do ................... :.do .................... . John S. Beston ..................... Ireland .................... do ..................... do .................... . Theo. Bethke: .......... ~ ... · ........ Germany .................. do ..................... do .................... . Francis Betters .................... Illinois .......... :: ........ do ..... · ................ do .................... . Philip W. Bevan ................... Pennsylvania ............. do ..................... do .................... . Walter H. Bishop .................. Illinois .................... do ..................... do .................... . 
~~ri~t~i>~~~i3~~1?r~a~.: :::::::::: ==== ?r~Yi~~a=::= :::::::::: :::::=gg ::::::~ :::: :::: := ====gg = ~::: :::= :: ::::=: :::= Michael J. Blake ..... a ••••••••••••••••••• ·.do-..................... do ..................... do .................... . Frank A. Blatherwick............. Illinois .................... do ..................... do .................... . Charles·F. A. Bock .................. Germany .................. do ................ : .... do .................... . Robert E. Bock ........ ; ............ Illinois .................... do ..................... do .................... . Patrick Boggan .................... Ireland .................... do ..................... do .................... . Charles Boland ......... · ........... New York ................. do·······"······· ...... do .................... . 































































































1100 T:ti:E FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Joseph R. Butler................... Ireland .••. .••.•..... Illinois·.····---------· Chicago, Ill. __ ..... ---· .... 
Milward F. Butler .................. Ohio····----------··· ·· .... do.···-·--·-----· ...... do·······--·----···---· 
Montello G. Butler····--·-- ....... Illinois ..... ---· ...... ·· .... do····------· .......... do ..... ·--·--······---· 
William J. J. Butler .... ···-·-·· .... Ireland ···-----·- -·-· ...... do···-·------ .......... do ..•.. ····-·-·-·----·· 
Sebastion Butsback ... ·-·---······· New York··--·---··· ...... do·····-· .............. do········-···· ..•..... 
David D. Cadwallader·····-··-···· Wales······-··------· ...... do ..... ··-·---··· •..... do . .... ······-········· 
~!lil!f ;::::;;;:::::'.'. Ii:tliiiii::: iii! i ! ::; ii!! ii!! !!!!ii:::; :iii~ ;11 ! :::::::::::;ii:~:;~: 
i~;t{~~iez;::::··: .:::::-:::···· .~;;;:it:::::::::::::: ::::J~ ::::::::::: :::: :: :::J~: :::: :::: :::: :::: :::: 
r1!~~e1 ~ c~!f:!1d ..... ··-· ···=-··· rr:~t!=~~.~ :::::::::: ::::::~g: :::: :::::: :::: :: ::::~g: :::::::: :::::::::::: 
Jnhn L.Cavell. ... ..... ............. England ..............•.... do ... ·-·········· ...... do ........•..•.•....... 
~~iiE~:;~c~:~i~~iii::::::::::: ii1i~;~~~c:::::::::::: ::::::~g: :::: :::: :: :::: :: ::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
~m:f.t gl1~ft~===== ==== ==== ==== i;ii;ti<=.======= ==== ======~g = ==== ==== ====== =:====~~ = ============ ==== ==== ~~~~~ a\ft~:~Tiii:::::::::::::::: ~~~~~~.::::::::::::: ::::::~g ::::::::: :::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::~ 
Frank P. Clark ..................... Pennsylvania ...•.•....... do ............... ....•. do ..••.••••............ 
James Clark .................... --·· England ................... do ..••.•. .......... _ ... do •.. ····---·-·······-· ;nu::~: 81:~~its::::::::::::::: -~~~i~~ky·::::::::::: :: ::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::: :::::::::: 
Will L. Clifford ..................... Wisconsin ................. do ..................... do •..•••••............. 
Charles A. Closson.···········-···· Michigan ......•.•......... do ..................... do···-··-·············· 
~o~ ~c~~:;{l_ :::.::::::::::::::~: ft'ce;ri_~~d: :::: :::: :::: :: ::·::~g: :::::::::: :::: ::::::~g ::::::::: :::: :::: :::: 
Daniel Coghlan .... .. .... .......... Ireland ····-· -··· .......... do ......• ···- ..... _ •.•. do-·--·---········· •.•. 
Patrick Coghlan ......................... do.·····-·--····· ...... do·········--···· ...... do·······---··········· 
~:m;_ i: g~it:v::::::::::: :::::::::: iilt~~~~s!~::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
~~~~t:S· ~~btg1~~s:: :::::::::::::: ·ireia~~· :::: :::::::::: ::::::ig :: ::::: :::: :::: :: ::::~g ::::::::::::::::::::: 
~~if11;ti£. ggm~~ :: :::::::::::::::: m~J:r~·e·~==·::::::: :: ::::~g :: ::::::::: :::: :: ::::~g ::::::::::::::::::::: 
Timothy E. Collins .................. .... do .........•........... do ......•.............. do ...........•....••.•. 
William P. Collister ................ Isle of Man ................ do ......••.•.......... . do ....•.•••••.•.•...•.. 
Charles Colstad .... .. .... .... ..•... Norway .................... do ........••..•....•... do ..•••..•...... ···-···· 
Micnael A. Concannon ........•... Ireland .................... do ....•... -............ do ....•......•.....••.. 
Michael Conlin ...............•.... New York .............••... do .. . .............. .... do···-············-···· 




























































































1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
lllf l)llliiiiiliiiili liiiiil!ii!!iii l; !\iii! l lj iii! !iiiii!i ii 11:~11: !!!!!!!!\! !!\iii !ii! 
James D. Edison _______ --------·--- Illinois_-····· ..•• ···- -·. ___ do.-· .......• ···- -· ... _do ___ -··· __ ···----·-··· 
~~~1a:.1ilw!r~':~~~-~: :: :::: :: :::: ~fr~~~~~.::::::::::::: :: ::::gg: :: :::: :::: :::: : : ::::gg: :::::::::::::: :: ===~ 
William A. Edwards ____ ······-··-- ____ ._do--············- -···--do_-······-·---·- -···--do ___ .. ________ --·-·---
Stephen Ega,n_ .. _ ·--- ---·-·-··-·--- Maryland-··········· ______ do __ ............. -···--do·-··················· 
Mark S. Eldredge __________ ··--··-- New York ....••.•••.... _. __ do ........••..... --·---do·-·········· : ··-····-
~if~~ud. ~i1~t~~~:·;~!~:::::::::: -Ken~fcir-i:: :::::::::: :: ::::gg: :::::::::: :::: :: ::::~g ::::::::::::::::: :::: 
Philip C. Emrich---··············- Illinois.- .•••..•••••.. -·----do ............... _. ____ do._·············-·-··· 
Charles Enders ...•.•..•••..•.. ··-· -·--·-do ___ -······ •••••..... -\lo_-········· .... -· .. __ do _____ --·· ........ ·-·-
ftc°;E~~;:cher:::::::::::::::: :::: ~~~~~r!~zi.1a:::::::: ::::::gg: :::::::::::::: :: ::::gg ::: :::::::: :::::: :::: 
Julius Esler---·-··················- Switzerland ...••..•. -·_. __ do ......•••.••••....... do ....••••.•. ---· ....•. 
Charles Evanson_-········· .... ____ Ireland -· --··-······· .•.... do·-············· ..... _do-······ ............. . 
James I. Ewers -··- ···- ···- ···- --·- Virginia.-··········· .... __ do--··-······-··· ___ .. _do··- .••... ····-··· .•.. 
Ernest Ewert···-·················· Germany ...•••••••••... _._do·-···-···---·-· ______ do __ ·--···--------·----
t~~~frf£~1~arreiC::::::::::: ~~i1t~~r::::::::::: =~:::jg::::::::::::::: ::::::gg ::::::: :::::: :::: :::: 
Frank F. Faulhaber __ ············- Ohio··········-······ ·---·-do ....•.....•.• _. -···--do·-··················· 































































































1102 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Thomas Fyfe ..••.•......... ....... Illinois ......••••••... Illinois .••••..••••••.. Chicago, Ill. ..• ••••••••.•.. 
Luke Gaffey .....•...... ·•·········· ii~;0{;~~~.: :::::::::: :: ::::~g: :::: :::::::::: :: ::::ig: :::: :::::::::::::::: ~~~~!r 1. i:f:::=-:::::::~:::::::: Ohio ........•••••.......... do .......•••••......... do ......•..•........... 
'l'homas Galbraith ................ Illinois ...••.••............. do ....••.•...••........ do ............•........ 
:ill{~~j :if}t~s:::: :::: ==:: :::: !~!0i~i=::::::::::: :: ::::!g: :::: :::::::::: ::::::ig: :::: :::: :::::::::::: 
Edwin Gibson . ........................... do ............ , ....•... do ......•...•••........ do ..........•..••...... 
Charles T. Gilkerson ............ -,.... Illinois ..................... do ..........•.......... do· .................... . 
Dee F. Gill. ............................... do .......•....•........ do .......•............. do ...... : ............•. 
Samuel M. Girard . ..•.............. Ohio ....................... do ..................... do ...••.•••..••..••.... 
:~i~1if loei~~.~~ :::: :::: :::: :::::: .~~~~~~:.:::::::::::: :: ::::~g: :::: :::: :: :::: :: ::::~g ::::::: :::: :::::: :::: 
f if J/t,{f i!"': :~~\!!!::!:~ ~ :~:~ • :~]i •••!; •;;: !! !!!~ ~~!Ji ;;;;; ~;:\\~ :::~ :; ::: :U; ::::: ~~: =!:• !!i! :::: 
~i1:~;l GJ~1J~~!~·::::·: :::::::::: flt~fsn:.:::::::: :::: :: ::::~g ::::::::::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :::: :::::::: 
!~i1it~t!~~i¥~~: ===~========== .~~~;!;~======~= :::: ::::::!~: :::::::::: :::: :: ::::!g ::::: :::: :::::::: :::: 
~~~~ai~o~i~~~~~1.~':".:::::::: :::: :~':s~~~~eietts· :: :::: ::::::~g: :::: :: :::: :::: ::::::~g ::::: :::: :::: :::: :::: 
Albert C. Gordon .. .... .... .... .... Illinois .................... do .......•••........... do ...........•••.....•. 
Ei;~~~~flt~tb~~~============ i:~}~~t~~·;: ==== ======!g = ==== ====== ==== =====Jg===================== Charles B. Graham .... ...... ...... Illinois .................... do ..................... do .................... . 
John Grass......................... Germany .................. do .......••••.......... do .... ~ .•...•••.••..... 
Conrad Grace ............................ do ....•................ do ...•....••........... do ........... .•••••.... 
William F. Gray ..... . ............. Illinois .............. . ...... do .....•............... do ...........•...•..... 
Calvin W. Green................... Ohio ......•................ do ....•.•...•.....••... do ...••..... : •..••..... 
Charles J. Green ....••.....••••..•. Illinois .......••........... . do ........•.•.....•..•. do ....•..••.•••.•...... 
Samuel S. Green ........................ do ..................... do ......•....•••... .... do .............••...... 
William F. Gressang .......•••.... New York ..•••............ do .....••.•...•...•.... do ......••.. . .. ••..••.. 
Edson A. Griffin . . .. ... .. .••• .••... Illinois ....•.••...••...•.... do ...•.••.••••••..••... do ...•....•.....••.•... 
James Griffin .................••......... do ....•.••••••••....•.. do ....•.•.••••••....... do ......•••.•...••..... 
g~!_~~~ ~-~;~~t :::::::::::::::: ~:~ti~~t-::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
Julius Gross........................ Illinois ..................... do ...••................ do .........•••.•••••.•• 
wum::~~ruebiii1g::::::::::::: ii~~~tl=::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
Albert Grundy ........................... do ...........•.•...•... do ............•••...... do ....•.•.•....••••.... 
Frank F. Guthrie .................. New York ........•....•... do ........•••.......... do ......•••••.•..•••... 
Charles F. Haas. ................... Illinois .•....•.•............ do ..................... do ....•.•.......••...•. 
ii~~!l~.t;~~?============== ff fiTuVd::::::::::::: ======!g = :::: == :::: :::: ======!g: :::::: :::: == ==== ==== 
George H. Hamann .........•.•.... ...... do ......•......•...•... do ....•.•..•........... do ....•..........•..••. 
Wesley A. Hammond ......••••.... New York ..•.............. do ....••. . ..•.......... do ....•..........•....• 
William Hannan ............•..••.. Illinois ..................... do ..................... do ....•.......•.•.••... 
John J . Hanrahan.· ....•.....••.••....... do ......•..•........... do ..................... do .................•.•. 
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l, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Robert c. Henderson ______________ Tennessee ___________ Illinois.·.- ----···---·· Chicago, Ill.--·----·····---
Robert Q. Hendry .... ·-·--······-·· New York·----··---- -- ____ do---············ _. ____ do-----··--·- ____ ··---· 
Paul Henehan ___ ..... ··-······· .... Ireland -·········-··- ___ ___ do_--········-··- ______ do·--····-···---· ..... . 
John F. Hennessey-··· ........ · --- Georgia ...•.. -···--·· -- ____ do_-······-··-·-- -·. ___ do_- · ·······- .. --··-·-· 
William H. Horstman.·········-·· Kentucky--·· ............. _do -·····-"······- .. ____ do __ ---·--·-··· .... ···-
~~i?e/IJ_uj~~~~n ================ ii1l~i!~iiusetis-====== == ====~g == ========= ==== == ====~g == ======~======== ==== 
To
0J~~lk~:1!~i:1 ============== ==== Xr[~fs~~==== ==== ===== == ====~g ======= ==== ==== == ====~g ======= ====== ==== ==== John B. Hubbard -·-····· -··· ··- _ ... ____ do_-··--· ........ -· .. __ J.o. ········-· --·· ..... . do -- --····- --·- ···- --·-
Jacob T. Hunt ... ·-·····--·········- New York··--·--···· __ . ___ do····-······---· ...... do-----·----·-····- ___ _ 
E~~!:f~r:~~~================= .~~!~;~;============= ======!g =============== ======~g ===================== Max G. Isaacs_···--····-··-·---____ Illinois ____ ·--· -· ·-·· -- __ .. do .. ······--·-·- - .. ____ do .. ---·----· ____ ·- ___ _ 
John Jacobson·--·-···- ____________ Sweden-···----·····- ______ do---··········-- .. ____ do----····---·-···· ___ _ 
~Jl\¥i~1f~~~·================== g:rft;======-====== ======ig =========== ~=== ======!g ===================== Olans A. Jentoft ---·-·-·-·-········ Norway·---·······--- ______ do-·····--···---- ______ do----------·-····· ___ _ 
Albert Joerndt ·-··· ···--·-····· .... Illinois ... --···--···-- __ . ___ do····-·······--- ______ do---··--------------·-
Albert F. Johnson ____ ··-------- __________ do_·-·-·· -----·-- ______ do--···-----·---- ______ do . . _________ ----·-· -·-
Alfred Johnson ________________ .... .. ____ do- "----- _____________ _ do------··---·--- _____ .do _________ .. ------·· __ 
]frankR. Johnson------------·-··· · Michigan--·---·-·--- ____ __ do----·----·----- ______ do ___ ____________ __ ___ _ 
Thomas J. Johnson ____ ---· ________ Ohio _______ -··----··- __ ____ do--·--·--------- ______ do _______________ ---· __ 
William Johnson __ --·----- ________ Illinois ___ . ____ :._ ... - ______ do--·-·-···------ ______ do ___________________ -· 
Gustav F. Joncke ---··---·-·-----·- Germany·--····-··-· _. ____ do--···-·----·-·- ___ _ ._do ________ ___ ______ __ ·-
Abram D. Jones ____ --··-····- __ -·-- New York--····-·--- ______ do_··-···-- __ ···- -~ ____ do ___________________ ·-
Allured D. Jones ___ _ ----··--·- ____ . _____ do __ -···---·-~·-- .. ____ do.-····--···--·- ______ do. __________ -·-· _____ _ 
Charles R. Kaiser __ ----------·----- Germany·-·--·-···-- -·-··-do--·-·-·-··-·-·- -··---do----------·----·-·-·--
Edward Kaiser ·--- ____ ··-- ·--· ____ Illinois ___ ·----··----- ______ do ____ _ -··--···-- -··---do_--··-··-··------·- __ 
Joseph Kaiser __ -··- ______ -·-------- ______ do_------··-·---- __ . ___ do_--·--····- .... ___ ... do _____ -·-- __ -·-· ____ .. 
Edward Kane __ ·--· .. --·-·----- ___ _ Ireland __ -----·-- ---· -· ____ do---·-·---·· .... ______ do. ________ -·---·-··· __ 
William C. Kater ---·---· ---· ______ Germany···-······-- ____ ._do-·---···-···--· ___ . __ do _____ ·-·--······-----
Benjamin F. Kay __________________ Canada --·-------···- ___ .. _do--·-·-----·-·-- ______ do------·-----····---··-
Francis Kearney __________ ---· ____ Michigan .. ---··----- __ -·-.do_---···-·--···- ______ do _____ --·- __ .... -·-· __ 
John Kearney ______ ---· __ __ ---· __________ do--···----·--·-- ______ do_-·------··-··- ______ do_---·-··- __ .... -·--·-
James J. Keegan ________ ~--------- Illinois .. _____ ·---·-·- _: ____ do_-··-----·-···- .. ____ do ___________ -·-- __ -·--































































































1104 'fHE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where €mployed. 
Edward H. Krapp . .... .... .... •... Illinois .•.• •••••••••. Illinois............... Chicago, Ill. •••••.••.•••... 
g~~~~ t~~~~~ :::::::::::::::::::: .~~~]:~::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::ig ::::::: :::::::::::::: 
Wif11{~· t;:J>er :::::: :: :::: :::: :::: g:!~da·:::: :::: :: :::: :: ::: :ig: :: :::::::: :::: :: ::::ig: :: :::: :::: :::: :::: :: 
f;~~~\,~;:~~~~~~:::::::::::::: ~?1lii~1s ·.·.·.·.·:::::::::: ::::::ig ::::::: :::: :::: ::::::ig ::::: :::::::::::::::: 
Michael C. Lavin ................... Massachusetts ............ do ..................... do .................... . 
John J. Lawler..................... New York ........... ...... do .•••••••••••.• ~ ...... do ....•••• ,. ........... . 
Edward J. Lawson ................. Illinois .......•.•......... . do ..................... do .................... . 
Patrick Leahy .. ..•.•.•••....••••.. Ireland ..••••.•.......•..•. do ...••••••••.......... do .................... . 
John Leatherman .................. Illinois .................... do ..................... do •..••.••.•••••.••.•.. 
Laurence Le Bron................. India ...•.••.••••...•..•.... do ..••••••••••••..••... do ..•••.•••••.•.......• 
John J. Lee ....•...•••..•.•.•.•••... Illinois ..•.•.•••......•.... do ..••••••••••.•....... do .................... . 
f i!if:~~~~.~=================== .~~;:r~===·========== ~=::Jg=============== == ====!g = ==== ============ ==== 
lilt:!~~i;!::~~================ ~H;it:·~:·:·:::· ==== ==== ::::Jg=============== ::::::!g: ==================== 
~g~;fets ~~~~J~a1:::::::::::::::: TI~~~rl.·.·:::::::: :::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::ig: ::::::::::~::~:::::: 
Frank A. Lindstein ................ Sweden ..................... do ..••••••••••••....... do ...•••.••••.....••••. 
David E. Lindstrom ..••••.•.•..••....... do ...•.••.•••.....•.•.. do . ..•••••••••......... do .....•••..••••.•••••. 
f~<;R~eeo~~~~~~~::: :::::::::::::::: riffn~fsn::::::::::::: :: ::::ig: :::::::::::::: ::::::ig: :::: :::::::::::::::: 
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1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
William H. Marsh __________________ Co;mE;cticut --------- Illinois ________ ::.------ Chicago, Ill ______________ _ _ 
1rf !lit; ::;;;;i~'.:: ::~: · 111~!:if ! : '. ! ! : '. !/ :: 1;1111:;111 :::; :11: '. '. ::::11 ::::=: ::; il:;:;:i ::: ~ 
!:fifc~j~f]~ft:~~~~~~~~========== -g~~d:~i~:====== :::: :: ::::ig =========== :::: ::::Jg:::::::::~==~=======~ 
~~r~t;i~:;;;;~ ;: ii:::;!!)~ ii~~u~~: )ii!)! j; ~ j):j~) iii!)!))! j) j j) ) ::j))i~) :jj= :jj) ):j: l) j j )::j 
?r;1~gt?Jfil~1:::::::::::::::::::~:: -~~~~dst~-~~~~-::: :::: :: ::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::: :::: :::: :::: :::: Urben B. Miller ____________________ Indiana _____________ _ ______ do--------------- ______ do ___________ _____ ____ _ 
John H. Millison _________________________ do ____________________ _ do_---------- __________ do ____________________ _ 
Matthew Minahan __________________ 111-inois ___ --- · _____________ _ do _____________________ do __________ ____ ____ __ _ 
ig~~ 'fr.tft~~eiC:::::::::::::::: fit~o~!::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::: :::: :::: :::: 
~~fi/i. ¾:0oef:!i_~:: :::::::::::: :::: -New~orii:-::: :::: :::: :: ::::~g: :::::: :::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
~i~~a~i ttt~~!~ian::::::::::::: ½rn:~t:::::: :::: :::- ::::::~L::::::::::::: ::::::~g ::::: :::: :::: :::: :::: James F. Monger. _________________ Canada-------------- ______ do _____________________ do _________ ___________ _ 
~~~~~t tr :g~l~~mer:v::::::::::: ~::a~0:_~::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: :::::jg::::::::::::::::::::: 
Charles 0. Moore ______ ___ __________ Illinois ___ --·----- ____ -- ____ do---------···--- ____ ._do·---· ____________ ··--
~i~fsn~/t~~~~~:::: :::: :::::::::: m:i~~~-:::::::: :::: :: ::::~g ::::::::::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
~tii:-lrf.f:~~n:::::::::::::~:::: m~oG~:-~::::·::: :::: :: ::::~g ::: :::: :::: :::: :: ::::~g ::::: :::: :::: :::: :::: 
'l.'homas J. Moran ______ "-----···--- Wisconsin __ . ________ -·--·-do·---·------~--- --·-··do .•. ·-·--·----·-·---- -Michael Morarity ______________ -··- Illinois ______________ _ - ... -_do_-----· ______________ do.---· ______________ _ 
!o~![~a~· :.%~~ris:::::::::::: :::: ~:: ie°is~:v:::::: :::: :::::jg::::::::::::::: :: ::::~g ::::::::::: :::: :::::: 
Charles E. Morrison_--·___________ Illinois.·- _________ ___ -- __ .. do. ________ ----"· ·- ____ do_--·-·· ________ ·-----
'l'homas F. Mortimer .. __ ---··----· . _____ do _____ ._------·- ...... do--------·------ ______ do. ___________________ _ 
Edward Mugvain ---- ·--·----··· ___ . ____ _ do _____________ .. -·--· -do __ ·------·----· ______ do ____________________ _ 
Walter S . Muir _____________________ New York·---------· . -- ·-·do _____________________ do ____________________ . 
John E. Mullin-·------------------- ______ do-·-------·----· ·- ___ .do----· ________________ do----· __________ ·-----James G. Mullins ----------·---·--- Illinois. ______ __ __________ .. do _____________________ do ____________________ _ 
Louis Munzing _____________________ Connecticut ______________ .do _____________________ do ____________________ _ 
Herbert H. Murdock _______ . _______ Massachusetts -----· ______ do·--------·----- ______ do _____ --------------·-
John P. Murnen ·---- ·------- ·----· Illinois .. __________________ .do _____________________ do---·-·---------··----































































































1106 THE FREE-DELIVERY . SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Patrick O'Mahoney •••••••••••• •••. Ireland ..•........... - Illinois .. ~........ .... Chicago, III. ......•.••• ~ ... 
Thomas O'Neill ....••••..••••••.•........ do .................•... do .•.•....•..••....•... do ........•......••.••. 
John E. Ohlson ....•••••••••.•••.•. Sweden ......... .. ......... do ..................... do .............•...... . 
Charles A. Olander ...•.•.•....•.•......•. do ............... ...... do .......•............. do ..•. : ............... . 
Wfili~~~is:::::: :::::::: :::::: :::: .~:~i.~z:::::::::::::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: :::?: :~g ::::::: :: :::::::::::: 
8~laio?;:s~~.~::::::::::::::: :::: ·Nor~~i:::::::: :::: :: ·~:::~:ig: :: :::: :::: :::: ::::::~g ::::::: :::: :::::::::: 
Frank Olszewski. ......•......•.... Illinois ..... . ....... ... ..... do ......... ............ do .................... . 
t~;~f:~ffs~:.l;~~~~;==::::::===== ~~}~;= ==== :::: :::: == ====~i = == :::: ==== ==== =====Jg===========::::::::== Robert W. Owen ..•..........•..... Vermont ........ . .......... do ...•............••... do .................... . 
ti~:i~t;~~~::::::::::::::::::::: g!,:a°J!· :::: :::: :::::: :: ::::~g :::::~: :::: :::: ::::::~g ::::::::::: ::::=::::: 
Fred S. Parker ...•.............•... Wisconsin ................ do ..................... do .................... . 
Grant B. Parker ......... ~ ......... Michigan .....•............ do ............... ~ .... do ..............•...... 
Laurence E. Parker ............... Illinois ..................... do •.. ............ .••.. . do ....•................ 
n!~~reili~tt:::::::::::::::::::: ~fii~11~~~.::::::::::: ::::::ig::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::::::::: 
Joseph C. Patzke .................. Germany .................. do ... .. .......... ..•••. do .................... . 
John Paul ... ...................... New Jersey .. 0 ••••••••••••• do. ···- ..............•. do ..............•.... .. John Paulsen ........... ... · ........ Norway .................... do .... ........... ...... do .................... . 
harry 0. Pearson ............... ... Illinois ................••... do ........... ···~ . ..... do ........ .. ..... ..... . 
Charles W. Peck ................... Iowa ................ . .•••.. do . .. .. ................ do .................... . 
Olup C. Pedersen . .................. Norway .................... do ..................... do ... ·-· .............. . 
i~ii~ ~: ~:~~~~;~.::::::::::::::::: ::~t!t·::::::::::: ::::::~g ::::: :::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
George Petersen .....•...........•• Denmar k ........... ....... do .... ~ ..... ... c ..••••• do .................... . 
James Petersen .................... Norway ...... . . ............ do ..........•.......... do ....... ~ ............ . 
Fred 0. Peterson ........•......... Sweden .................... do ........... .....•••.. do .................... . 
Louis E. Peterson·· · ·············· ...... do ...........•...... ... do ..... ·········· . ..... do .. a •••••••••••••••••• 
Robert Peterson ....•••...... ...... Ohio ..... ........... ....... do ...... ~-· ............ do .................. .. : 
Andrew 0. Pinkert .... ...•........ Wisconsin ............... .. do ..................••. do ................. ... . 
Peter G. Pinter .......•.......... .. Illinois ............ c •••.••.. do ......... .... .... .... do .................... . 
~~}:w~tg:L:================= K~fJ!if::=========== ======~g:============== ::::=Jg:=================·==: Richard Prendergast ....••••...... Ireland ..........•.•...... . do ................. .... do ....... ......... ..... .
James V. A. Proudfoot ••••........ New York ............... .. . do ...•.............•... do ....•................ 
Herman F. Putz .......••......•... Illinois .........••.......... do ............... ...... do ......... ... .. ... ... . 
Andrew Quaid .........••........... Ireland ..•......•.. ........ do ..................... do .....•............... 
Patrick J. Queenan .................. ... . do .................... . do ..................... do ........ .... ...... .. . 
George I. Quinn .................... New YorK . ................ do ... .......... ........ do .................... . 
Pa.trick J. Quinn ................... Illinois ................. ... . do .... ... .............. d"o .............•... .... 




























































































1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
rttil:t~::~;~:;11;;; :;;; . :~111!1ii;;;; ;;;; ::::~11;;; i ;1;;~;; :::l l~i:111~;;;; ;\i;;:11111\~: 
§t~f Nl~{W/::;;{-:~~i~if ?:; 11;· =11;;:u ;;:;i;ll;illii: l1iii;u ;;11;;1:!~1=::;11~~~: 
i:~:ti~i~~:~:~::::::::::::: :::: -~~l-i~~~== :::: ::::: :::: :: ::::gg :::: ::::: :: :::: :: ::::gg :: ::::::::: :::: ~= :::: 
Hermann Schumann··-·-·---··-·· Germany·····-·---·· ...... do ... ·-·······--· __ .... do __ ···---············ · 
Edw. B. Schuster ..... ........•••... Pennsylvania-···- .. -···-·do ..••..••............. do .................• ---
LorenM. Scott·---··---···········- Denmark-·········-· ...... do ..................... do··················-·· 
Frank F. Schrouchow ..... -· · ··-·-· Illinois ... _-···--·-·-· ···-·-do--· --·--······- ·-··-·do.----··········-· ___ _ 
Charles M. Seeburt. ___ . ····---··--· Sweden··-· ...... ···- ...... do············-·· ... ___ do·-···-·· ....•. -··--· 
tffit~ii~i11~=\====11111:: _ t~~~~i~;ii ~ii~: ;: :;: ;a iiii :::;;ii ::ii ii 1=11u: 1111 ii ii:= 1 ;:i =j::: = 
f~i~ !: it{;~~~~~~::::::::::: ::::::lg=====:::::::::: ::::::1g ::::::::::::::: ::::::!g =======;=======~= :::: Samuel B. Shaw ....••.... ·-········ Pennsylvania ...•......... do ..••.•••••........ -.. do ............. -··· ... . 
MichaelJ. Shea ...•••..••... .. ...... Ireland·-·--········· ·-·-·-do ....••••.•••.•.. _ .... do .....••... ·---······-
Arthur A. Sheldon ..••••• •..... -·-· New York·--· ....... _ ... . do-·············· ._ .... do_···-··--·--········-
Owen Sheridan ·- ·-·· -····-· ___ ·--· Illinois_ .. ··-- ..•. ·--· ...... do.·-·······- .••.... _ .. do ... ·-···--···-··· ... . 
Thomas F. Sheridan -· ·····-·- ·--- ·-·-·-do ____ ·········-- -·--··do ....•.............. __ do .... -.. ··-· •••...•... 
William A. Sherrell................ Missouri._·-········· .... _.do ........••.. ·- ._. ___ do.-··················· 
James B. Shreve_···········--····· Mississippi ................ do ..••••• .... .... _ ..... do ........•...••....... 
James H. Shurtleff .... J ••••••••••• Canada .......••........... do ..•.................. do .••......•••••....•.. 
Ja1nesH. Siebert .................. New York._ .••.•.... ·-- ... do ....•••.••.. -........ do ..••.••...•••. ·-····· 
JohnH. Siegmiller ·-·····-···--·-- Ohio-··---·--~···---- .. _ .. _do·-···········-- ·-···-do .... : ...•.•. ·-······ -
Andrew R. Simmons·-·-·-·····-·· Illinois-···········-· ...... do .....•.••••.•......•. do ...••••..•.......••.. 
Joseph J. Simmons ....................... do .............. , ...... do ..•••••••••.•........ do ...••••••.•••.••..... 
Patrick J. Skelly ...•••.•.......... Canada .................... do ...••••....•••....... do ....•.•••••••..•..•.. 
James F. Slattery·-·········-······ Massachusetts ...... .. , ... do ...••.•.•••.......... do .....••••••.••.••••.. 
John Sly............................ Illinois ........•......•.... do ..•••••.••••••....... do .....••••••.••• :. .... 
rr;~~ t i~t~~e.~ :::::::::::::::::: m:irsa~. :::: :::: :::: :: ::::gg: :::::::::::::: ::::::gg: :::: :::: :::::::: :::: 
John J. Smith .. ··-··········· ...... California ..•..•..... -· .... do ...••................ do .•••••••..•••..•...•. 
Joseph M. Smith····-············· Scotland ....... ~ .......... do·············-· ...... do .................... . 
Paul Smith ... .- . .................. . . Illinois .......••...... _ ..... do ....•••••...... · ....•. do ....• ··-· .••......... 
~~l~~;s N: i:m~:::::::::::::::::: Xfft~f;~::::::::::::: ::::::gg ::::::::,::::::: ::::::gg ::::::::::::::~:: :::: 
William J. Smith.................. Connecticut ........... . ... do ....•................ do .....••..•........... 
William P. Smith .................. Illinois .............•....... do ......•.............. do ......••.••••••.••••. 
~!ti1~~t~o~~~~~.:::::::: :::: :::: NA~~~~~~~i. :: :::::::: :: :::jg::::::::::::::~ :: ::::gg ::::::: :::: :::: :::::: 































































































1108 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John H. Syme ......••••••••••...... ~~~~;a1ii~ :::: :::: :::: .~~~~~~: :: :::: :::: :::: .?.~~~~~~·.~~~:::: :::::::: :::: 
~;ril;b:i£~~::::::::::::::::::::: Michigan ....•............. do ................ .... do .................... . 
Swan Turrell. ............................ do .....•............... do ...................... do .................... . 
¥.tt~~:~tt\?II l [¥t601~~~,~; l?H:~:\// tJil/(/{/ 
WilliamJ. F. Utes ................. Germany .................. do ................. .... do ................... . . 
~f:1J~ Je;;;~:1~r:ib~~~:::::::::::: ~~~i:1aiicis: :::: :::: :: ::::~g ::::::::::::::: ::::::~g: :::::::::::::::::::: 
i;~;f~~v~n 1:!~i~n:::::::::::::: ~!:'m1~;k.::::::::::: :: ::::~g ::::::: :::: ::~: ::::::~g: :::::::::::::::::::: 
Frederick C. Voss ........................ do .............. . ...... do ..................... do .................... . 
John P. Wade ...................... Ireland ....... ............. do ..................... do ................ ... . . 
g~!~{!! ~- -;,~lfi1~~~~~~.~ :::::::::: i:e~!i:.:::::::::::: :: ::::ig: :::::::::::::: ::::::~g: :::: :::: ~::: :::: :::: 
W1lliam C. Wait ................... Michigan ............. .. ... do ........ .... ......... do .................... . 
Isaac Wallace ... .......•........... Germany .................. do ..... .. ......... ... .. do .... : ............... . 
John T. Wallace .........••••.•... . Scotland ................... do .......... ...... ~ .... do ............ ..... .. . 
Ma.uriceJ. Wallace . .....•....... .. lllinois ..................... do .................... do .................... . 
John Walsh .... ............•.•..... Indiana .... .......... ...... do .... ..... ..••..... ... do ......•.............. 
John F. Walsh..................... Wisconsin ................. do ................... .. do .................... . 
Michael J. Walsh .............. .... Canada ........... ......... do .................... . do .................... . 
Thomas J. Walsh .................. Illinois ................ .... . do .. .................. . do .................... . 
David Ward ........................ Ireland ... ~ ..•............. do ..................... do ....•................ 
~~::t. -;.~~~oe·::::::::::::::::::: ~~~!~~k:.::::::::::: :: ::::gg ::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::::::::: 
Swan A. Warn ...............•... .. Sweden . ....... .. •......... do ... ................. ~do ......... ........... . 
~r:e:ri~~:~~::.:::::::::::::::: gr~0!~.:::::::::::::: :: ::::gg ::::::::::: :::: ::::::~g :: ::::::::::::::::::: 
Charles J. Waterhouse ......... .... Illinois .................... do ...... ............... do ....•................ 
John H. Watzke ......................... do ............. ...... .. do ..................... do ...... .... . .••.. .. ... 































































































l, 1893.) THE FRJm-DELIVEltY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Wilber c. WonnelL,-----··---··--- Indiana-··---·----·· Illinois .... -.-~-·----- Chicago, IlL_. ___________ _ 
Calvin w. Worthington __ __ ____ ---- Ohio----------······- ______ do·-··----··-··-- __ ____ do--···----··-·-·------
Charles F. Wright _____ .-----· __ ·-·· Pennsylvania ··---·- _____ .do--·---·-·--··-- ______ do--··· ________ --·- .... 
EzraP Wright New York····-·-·--- ---- ~.do·---·---·-·---- . _____ do .. -------··-·-····-·· 
John H·. Wyckoff=================:: New Jersey_ •. ____ .. _______ do _____________________ do·"···-·-··------·----
Booker J. Yantis·------------··--·· Kentucky .. _____ .-·-· ·---··do·------······-- ______ do-·---·-------·---···-
Christian H. Yeackley ·---- --·- .... Germany-·-··--~·--· ·----·do_. _______ _ ·----- --···-do·-------··--·--- -·- --
Joseph w. Young---·----···- ··-·-·· Georgia _ .. _ •.. ------- -·--··do··-------·----- ._. ___ do----····· ____ ····- ---
Anton Zajicek·-····----:·--··-····· Bohemia .. _._----··-- .. ___ .do ... _.----······- ____ ._do ________ ---------·---
Theodor Zech -·-· ---· ---· -----· --·· Gern1any ---- ---· --·· ·-·--·do _________ ·-···· __ ._ .. do··-·-··-·--·-·--.---· 
William Allen ___ _ ---··--·--·-···-·· England .. -·-·-·····- .. ·--·do .... ·-·-·-· .... ·-._ .. do··-······-··· _______ _ 
Frank Almas.·--·-······-----·-·- · · Michigan---········· ...... do_··-·-··-··--·- __ ._ .. do·····-···------··-·--
~Jii::;~~~: :'. ;:; '. '. i;:: : [~lt~ ;;;;!/i!\ ;;i; :: ;\JI 111=1 j; ;; ~: :;:; ; ; i; i ~11; i=i;ii;;; ! ;: 1 ! /!;;;; 
E~~i.g~f ~f-~iii: ::~:::i: I i~l¥iti~i~::;: =:i :::Ji::::::::~::=::: :::Ji::::::::::;::::::!~~~ 
Claude B. Beach ____________ ---··-·· Maryland. _____ •. ·-- · -· ____ do·------ ______________ do. ______ ____ -·- · -- ___ _ 
St. Clair Beard. ____________ ·----··- Missouri.--···-····- - .... _.do·-··----··--·-- ______ do---···------- ____ --·-
Charles E. Belt.··-- .. ·---···--·--·· Indiana __ ·---···-·- -- -· ____ do_---·-··--··---- ______ do---·------- ____ --·-- -
&~tfit~e;J:iir~;;~~::::::=: ==== -:i:;g}~ ========== ==== :: ==::!g = ==== :::::::::~ ::::::lg:================:::: Charles J. Bornheim. ____________________ do __ ··--···-- __________ do _________ ·-··-- .. ___ _ do. ________ ·----- ___ __ _ 
William F. Bosse __ ._--·-----·----- ______ do __________ ··--- ____ ._do _____ ----·-··-·- _____ .do.·-· :'-·--·· ____ ·- ___ _ 
Charles Bowes _· ---·-·- ____ --·--··· Russia···----··-·--·· ___ . __ do-··-·-·-···-·-- ______ do---···-----··--··----
Patrick J. Bowler--·-···· .... ·-·- ... Ireland ·--- ····-····· ..... _do-··-·········-- ____ .. do·-·····-··· ____ ·----· 
William A. Bowler--··---···-·-·-- Illinois_·-··---····--· . _____ do-····--······-· ·---·-do-- -·-·--- ---- -- ···--· 
Henry Brandt. ___ ·-·· .......... ···- ·-···-do··----··---··-· ___ ... do.···--··---···- __ -- ·.do. ______ ____ -··· __ ·--· 
Robert Braun ... ·-··--··-···- ____ .. ___ . __ do.·--····-······ ...... do.·····-·····--· _ .... _do_·-·-·-·---·-· - ··-··· 
Paul G. BrilL ... -·-- -- -----···----- Germany·········--- ______ do __ ···-··----·-· ______ ao __ ····-··-------·· ---
Lionel L. Brooks ··-----L-·-·· --- - Georgia ____ ·····----- ·---·-do __ ·····--·-·-·· _. ____ do ___ ·--- -- ----- -·-----
Charles H. Brown_···--------··---- Kentucky---·--·----· ______ do _____ ----·-·-·· __ ~-·-do ________ _______ _____ _ 
George P. Brown ____ -·-- __________ Indiana .••... ____ .......... do.·-·- . . ..•• ··-- .. ___ .do.·-·· __ -· ______ .. ___ _ 
James J. Brown ..... _____ --···· .•.. Illinois __ ·--··--··--·· .. •. . _do·-····-··--···- ·---·-do.·- ··---· __ ---· _____ _ 
John J. Bruen._ .. --·-·------------- Ireland-----·-------- ______ do·-··-·······--- -·----do _________ ······--·---
8~!~~:~ it ~~i~~k:::::::::::: :::: fitt~~1~~.::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: :::=::~g ::::::::= -··· -·-· --·-
John C. Cartwright ..... ·-····-···- Ohio---·-······------ ...... do--·-----··- ---- ~----·do----------·----------































































































1110 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
William H. Goodrich _____________ _ 
iili~f ~~;:~;(:ii::!\\: ~i~I1~·~;; ~:::::~ ~~id!!\::~:~:::::~ : :: ~Ji=~~~:~~~~:: iii ~~i 
i~~:ifu~j_KJ:;r::~~~ :::: :::::: rr:raJgr~:::: :::: :::: ::::::ig-: :: :::: :::: :::: :: :::Jg::::::::::::::::::::: 
John Kern ________________ --·-·--- __ ll_linois -- --- -------- - ______ do--------------- ______ do ____________________ _ 
Edward Kohn ____________ __ ------·- ______ do __ ___ ·--------- ______ do-- --------- ---- ______ do . ------·-----·-------
iJWfi~~~. ~::.~Y~re~:::::::::::::: -Peniivlvania::::::: :::::~~g ::: :::: :::::::: ::::::ig ::: :::: ::::..;::::::::: 
Robert S. Laidlaw ________ -------· Scotland ___ ________________ do---· ----------- ______ do ____________________ _ 
ii~ex:/:a.Lt~~r::::::~::::::::::: iili:i~~~~i~: :::::::::: ::::::ig ::::::::::: :::: ::::::~g ::::::~ :::: :::: :::::: 
i~\~J:~~~thom1is: :::: :::: :::: frn!iao~~ :::::::::::::-: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~g: :: :::: :::: :::: :::::: Frank Lathrop __________________________ do _____________ ______ __ do ___ ----------- - __ ____ do ____________________ _ 
!l;~h/lli~\ii~=:::::::::::===== -~~~~~~~::::~:::::::: ::::::!g::::::::::::::: ::::::!g::::::::::::::::~:::: George J. Levy ________________ :: ___ _____ do _____________________ do __ ____ _____ ---- ______ dO---------------- ··----
Frank J. Linder __________________________ do _________________ ---·do·---------· --- · -----.do_-----·---·· ·-··-----
William C. Lindt ·- ---· ---· .... ____ ·---··do.---· ____ ._--· - .. _·-_do_·- ________ ---- __ --··do ___ -·-- --·- ____ ---· -· 
";li~i;,. tii'ei~~s,-k:::::::::::::: ?~~~~~~.:::::::: :::: :: ::::~g :-::::::::: :::: ::::::ig ::::::::::: :::: :::::: 
Peter Lynch· -·---- --··· -··- ------· New York··--·---··· .. ... . do .... _________ ._ ·--·-.dO-·--····---· ·------·· 
Thomas J. Lyons--·· ·--- -- -· ··---- Illinois -·····-·-·-·-· ____ .. do ------------··- ·---·-do---··-··- ·· --------·· 
Maurice R. McDonald-···-·-·----- ·--·--do ___ __ ····-··-·· __ ___ .do------·-----··- ---··-dO -- --········- -·- --· ·· 
Michael A. McDonnell ·--····----· Canada··--·---··--·- ___ . __ do _________ ·---·- ---- .. do----····--·--··------
Patrick J. McDonough-----------· Illinois·----·-- =·-·-· ___ ... do ----------·--· ---··-dO-----·-·-------·----· Patrick J. !\1:cGurty __ .. ______________ . __ .do-------------·· _____ . do _______________ -----.do ___________ ------··-· 
William H. Mabee·----- -- --·-----· Michigan---· -- -·--- - _____ .do. ____ ____ ______ -----.dO------·-- -- --··------
Philip 0. Mahoney ____ ·-·---···-··· Illinois. ____________________ do. ___________ ___ ---·-.dO--------------·-·---· 
Michael Ma.rkey -------···--------- ···--·do .. ___________________ do.·------------- -----.dO-------··----··--·--· 
Fred H. Marty·-------·-·· --------- -----.do_-------·-· ____ ·---··do _____ --·------- ______ d0-- - -·-------·--- · ·-·· 
ra~~\;ek:"1tri~~· ::::::::-_::::::: :::: ?iri~~~~=-:::::::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :::::: :: ::::ig: :::::::: :::: :::: :::: Ernst Meinhardt _____ ·--- _______________ .do _____________ ______ .. do. ____________________ do ___ ·-·------·- --· .... 
William H. Mills __________ , _______ . ____ .do __________ . ____ _____ .do _____ -----··- -· ---·--do.·--·---·. ___ ---· ---· 































































































1. 1893.) THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
~!fu~~Ysi1~~== ===========~====== .~~~1[:::::::::::::: ::::::ig: :::::::::: :::: == ::::!~ :::;:::: :::: :::: ::::: 
:~~J~. ~~:~~t~ ::::::::: :::::::: ::::::~~ :;.:::: :::: :::: :: ::::~g ::::::: :::: :::: :: ::::~~ :::::::::::: :::: ::::: 
Max Wertheimer----·-······-····· Germany···········- ...... do ..•.•.•....••. _ --·· · -do · -····-- · ··-···--·-·· 
~~;Ei~~:s:"Jmr~~::::::: :::::: ~::: ~~;;ria:~:: :::::::::: ::::::gg ::::::::::: :::: :: ::::~g ::::::::-:::: :::: ::::: 
~~~8ft~! w':-Witfcier:::::::::::: :::: ll\1s~~~ri::: :::::::::: ::::::gg: ::~::::::: :::: ::::::gg :: :::: :::::: :::: ::::: 
Gustavus Williams-·····--·--····· Maryland __ ·········- ..•... do ..••...•.•. ···- _ ..... do-·· · ········-·-- ..... 
James F. Wilmot_ ..... . ..... . .•.•. Illinois··-· · ····· · ··· .•.... do ...•........•.. _ ..... do_····- · ······ · ·-··-·· 
Ernest C. Wolf. _ .. _ . .... ....•....•. South America __ ···· .... . . do .............. __ ..... do .... ~ .... . .......... . 
JuliusH. Wurdeman ..... . ........ Districto!Columbia. -·-· __ do . . .......•.•••....... do· · -··-·· ... . . . .... . . . 
Martin V. B. CrilL. ..... -.........• Iowa ................. Missouri. . ...•.••••.. Chillicothe, Mo ........... . 
Joshua L. Ragnard __ .........••••. Canada .....•....•...... .. . do.-· ....•••• •••....... do· -· ····-· ..•......... 
Charles N. Smiley _ --···· ...... . ... Maine_ ........... ··-- ... . . -do.-· ..••.............. ~o _ ...............•..•. 
Henry Herriford ....... . ........ ~ .• Missouri. ......•••......... do . . .....•••• -·· · _ ..•.. do . . .............•..... 
Charles w. Robinson ...... ........• Ohio -··· . ......••••.... . ... do ... •..•••••.....••••. do . . ...•.........••.... 
William E. Walsh_ ............•.... England ...••...•••.... · -·-do ..•••.••.••••....•. . . do . ·· · ··· -·· ··· .... ···-
George W. Brandle-·-··-·--······· Ohio ..•••••••.••••••. Ohio_- · ..... ••..••••. Chillicothe, Ohio._-····---
Flemming S. Cox··-· .. ···- .... ···- .•..•• do ..••••• · .••.•••. -· .... do . . ........•.••...•... do··-- __ -·- __ ...... · -·-
Charles Esker __ -··· · -· ..............••••. do .••••..•.•••••....... do ... •..•....••........ do_ ........•....... ···-
Samuel N. McNal!y ................ .••••. do . .......... ···- . .... -do_ ....••.•••.••. -····-do _······-· · ··· -··- ... . 
George V. Sosman_ ·-- :- - -· .... ···- •••••. do.-· .••....•.... _ •... _do-···-·········- ...••. do . .. -··· .•... . ...... __ 
Edward P. Tuttle __ ··--·--····· .... .••••. do.- · ~ ....... ···- __ ... _do . ..•..•.••• ··· - ..•.•. do __ .... . .... .. ........ . 
Edward 0. Aid ........................... do_ ...•.•......•....... do .. .. ..•••.•.•.. . . . ... do . ·-·· · -·· · ··· · ······· 































































































1112 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where em~loyed. 
fllif li[!;i;:;;i:;. :;;; ;!!Iii! ~i::=::::) ::; • :lhif !I ••• !!!/l;!; :::) ~c:~III!; 110; •••• l'.; ::. 
iiiilt~ ~;;::l ~ l ~;;; ; :;; : : :;f ~~i.t1; ~!:: !!;: !: ;:: :111 ;~ ~;;;;;;; ! :j; : ; ::)j l! :;j; i: ;;j l\ :~:~ ;~ ;;~: 
John Frinkoess ________________________ .. do .... ·-·-·--···- -···--dO .--··········-- ·-·-·-do -- ·- -- ·- ---------·-·-
t~J!iiiilr::::: ::==:::: :::: : 3tJ~f ~=~~~=:~ ~~:: :~~Ji::~=~~:~~:=:=:= :::di::::;:::::::::::::=:: 
i~~e.ti!/fi .. ~:i:~ri~t ~=:::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: ::::::~~ ::::: :::::::::::::::: 
Richard H. Fulford···- ....... _-·-- __ ···-do.--··-··· ·- --- _ -··---do_--·· .. ··-----· . _·-··do. -- --.-- -- --·· .... ··--
l!~~~~d"cia';~~;~:::::::::::::: :::: ::::::~g: :::: :::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::: :::: 
i~~::d1·. i!~t:::::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::::::::: 
Edward Giffln·--··----····- ·· ·-··-- · ···--do··-·- ----·--··· -- ___ .do ___ ·····-··- --· ·--·· -do·-···---· ____ -·------Michael J. Gill_·····-·- · ----···---- New York ______ _ . _________ do_·-·-·---···--- ______ do ___ .. _: __________ . __ _ 
Charles H. Gobrecht. ·--··-····--·- Germany----·-··-- -- _: __ . _do--···--··--·--- ·-··--do_. ___ ·-----·-·---···-
Charles E. Goode ·· -·--·····-·- ··-· Ohio·------ -····- ·-- - ... ___ do_ .............. -···--do_···-----"-·-····----
William C. Grainger .. _ .... ·-·-···· ·-··--do. ____ -······--- -·_. __ do _____ ·········- _____ _ do _____ ____ ___ ________ _ 
'.i~~e~s.GJ;!~Y_::::::::·::::::::::: ~~i6 ~-~~~-=:::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::: :::::::::::::::: 
Charles A. Haley_··-·······-······- . _____ do _____ . __ .···-·- __ . ___ do_·············- ______ do ___ .. -- ---·-·---····· 
WilliamH. Hall.. ......... _··- -··-· Alabama_·- ·-···- ---- ______ do ___ ..... ..•... _ ---·-·do·-·----··---·--·-----
Vincent Harding ... ______ .. :_._ --·· Ohio--·-·-····-- ···-- ______ do -- ·-·········-: __ ____ do---·--··--·-- -- ------
Edward J. Hardt .. ·-···-··--------- ______ do _______ ····--·- .. ____ d0 · -·····-·····-- ______ do ______ ·---·----------
Charles D. Harris .. , ···- -·--- ----·- ____ ._do_··--·-···--·-- ______ do --·-·-·-·-·---· ______ do_····---- ------····--
John S. Hays ___ ·----·---··-----·--- ______ do._ ... ···--··-·· ..... _do ______________ _ -·-·--do __ ··--·--·· --····-·--
John Heatherton······· ·· ---·-·-·- .. _ ... do.·-·--·--·-···· ·--·--do.·-----·· ______ ·-. ___ do _-· -- ____ ---· ____ -·-· 
William A. High ____ ·-- ·--·-- ···--· ·-··--do·- -- ·--········ __ ._ .. do---· - ·---··--- - .... __ do _____ ------ -· ·- --·---
Edward Hoer----·· ----···- --- --- -- ·-·-··do--··-····--···· ·----·do __ ·---···--·-·- ·----·d o. __ __ --·----·--··-··-
John Hoessli ·-· · -·· ·· ·-·--· ·--· ... ______ do_-·--·······-·- ______ do _____ ····--·--- _____ _ do ___________ ··---· --- -
George Hofmann -··· .......... ··-· ...... do.· "· · ............ _ .. . do ................. .... do ........... -········· 
Albert F. Hoffmann .. _···· · -······- ___ . __ do ____ _ --·---··-- ___ ___ do·-··········--- --·--·do--·····--······-·----
Edward J. Howard ---- -·---------- -·--·-do _______________ --·-·-·do--··-··- - --·--- .. ____ do ___ ·--·--------------
Oliver C. Hunt--···· -- ---·- · -·-···- _____ .do __ ·-----·-···~· _. ____ do_-··· ··--·····- ______ do-------------·-----·-
Alton E. Jackson--------·-----·--- ___ . __ do_ ··- --·····-·· .. _. __ do-· ··· .......... ______ do •. ·-·-------·--·---·-
~~~i~i Jo~~~.~~~-~:::::::::::::::: -~~~~uoc~,-~:::::::::::: ::::::ig: :::::::::: :::: ::::::~g: :::::::: :: :::::::::: 
~ii~i:~!1;!:r ~~~1.0:_j.~:::::::: :::: 8~I~~~:_:::::::::::: ::::::~g ::::::::::::: :: ::::::~g ::::: :::::::::::::::: 
Henry G. Kuallmann. ____ · -·-- ·--- __ .... do . ······--·····- __ .... do-·········----- ____ .. do ________________ . ___ _ 

















1, uUO. 00 













































































1, 1893.J THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John O'Leary ...................... Ireland ···-----·· .... Ohio .. ·-·-·····~·· .... Cincinnati, Ohio ......... . 
Harry S. Osborn ................... Ohio ..... ···-········ ...... do ............... ______ do .................... . 
!e!!1~i~:?f ~~:============= ==== .~~~Z?:======= ==== =====Jg=============== ::::Jg===================== f ~~l~f ;:::: ;= :-= =~: ::~;; :; : ¼~tt;;]i;~==:; :~~ ~ : ~::::ii::;~::=~:;:;;~: :: ~Ji:;;;:;:::::~::::~::; 
tW1~i:A~~fcb.ara.s· :: :::: :::: :::: W11fes:: :~:: :: :::: :::: :: ::::ig: :: :::: :::: :::: ::::::~g ::::::: :: :::: :: :::::: 
g~;1~rsrt;b~~;8Ju··· ...... ·· :::: :::: .?.~~~d·o: :::: :: :::: :::: ::::::gg: ~:::::: ::: :::: ::::::~g: :: :::: :: :::::: :: :::: 
Samuel Robinson .................. Kentucky .................. do ............. .-. ·---··do············"········ 
~ if ff i:ii;j:::I~I! ILlttU!!!!!!! !!!]~ !!:!!i!I!ii!i iii!!i!f =i!fi!!!!!i/!//!!! 
~~fr:~:~i;~~~==========·==== :::: g!i~~~~~======== ==== ======ig: ==== ========== ======~g ============= ==== ==== Robert Schmidt .......................... do ..................... do ............... ···--·do .................... .
William J. Schmidt ...................... do ..................... do ................. -... do·--···· ······ ....... . 
~Jffi~8: ic~~~:~1.1_:::::: :~:: :: :::: ::::::~g::::::::::::::: ::::::ig: :::: :::::::::: ::::::gg::::::::: :::: :::: :::: 
Charles S. Schubert ..................... do .......... - .......... do ..................... do.··-.--············ · ··· 
William Schulmeyer .................... do ... ·-······-··· ...... do .............. . ...... do ................. ... . !~t.f i~f  rf if )II ;~f ~il\Ill) IJ~!III!!I :::rn~~::;:~~~tilillll: 
ir~~!sli~t~~======= ====~======= g;!r~:; ==== :::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::ig ::::::::= :::: :::: :::: 
i;r~:rs\tt;i:;:s:::::::::::::::::: si!r;~~==·====== ==== ::::::~~ ::::::::::::::: ~:::::ig ===== ==== ---· .... -··· 
George Sweeney ··a·····--·· ·· ··· .. Ohio .· ····-······ · ··· ...... do ..................... do ..... ·---······ ·· ... . 
i~~~~ebr~~~;;_:::::::: :::::: :::::: bnh~~a~~:::·.:::::: :::: :: ::::ig ::::::::::: :::: ======ig ::::::: :: :::: :::: :::: 
Gustav A. Thulman ....... · ............... do.··---········· ...... do ................ ____ .do_·---······· ··· ·· ... . 
igt1~.~~~~eson:::::::::::::::::: 8~Igi~~~:::::::::::: ::::::ig::::::::::::::: ···-·jg··················-·· 
Taswell R. 'l'hompson .............. Indiana .......... ·-·- ...... do·············-· . ..... do ......... . ... .... ·-·-






























































































1114 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 




WilliamF. Schneeman ............ Ohio ........•.•.••.... Ohio .......•••........ Cincinnati,Ohio........... !1.00 if i}f i~~;:;~;i ;;; :  :  ; ) i:; : t~~;il\'.\ '. )) \\;; : l l:: ill : i;ii l'.l:;;; ;i; l: i;; ~ii; j l ~: j;; l l) )ill l) l;;: ;: ~ 
Peter T. Barksdale ............... .. Tennessee ........... Tennessee ........... Clarksville, Tenn.......... s~:~ 
i!tt~;i:ttrttt/t /Jlt\\t ::EUl/I::lt ::/U/\=tt/ ~·~ 
Arthur L. Albrecht ................ Pennsylvania ....... Ohio .....•••.••....... Cleveland, Ohio........... 6J:~ 
tlit!f ~~tdI'.tI'. Ill\tI::iI: II!!'.~l?l'.I:: ;;I:11:;l:lllII~::I: '.:i:! 
ff ~~il!if ~~:::=::i:::: :::: -!!!i~~~~\:::::\::: : : :Ji:::::~~=:::::~ :::JI: i:, :::: ::i :::: :::: i: ffl:~ 
J!iit!_~;~e;;~~~~~===~========~ t;~~f :::=::::===::: ::::Jg:::::::=::::::: ::::Jg:::::::::::=::::::::: {:::~ 
~i~:?e~i,~~iiri1s:::::::::::::::::: ::::::~g ::::::: :::::::: :: ::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::: :::: :::: :::: 1,::~ 
William S. Dorrien .......... . .......•.. do ..................... do .............. ....... do....... ........ ...... 600.00 
x~~~1~~l1~~~.::: :::::::::::::::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: :: ::::~g ::::::: :::: :::: ::::::gg ::::::: :::::::::: :::: I::: ig 
¥~~~a~L~~~~~.~~::::::::::::::: ·New~orli:::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: ::::::~g::::::~:::::::::::::: 1·::ig 
!~f~\~~l!~~~~:::::::::::::::::: ?~~~do·::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::::~::: t::rn 
~fc\!~·~1i:E~~i~.~~~~.::::::::::::: ~;i~~~~.:::::::::::::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: :: ::::~g::::::: :::::::::::::: m: fg 
Joseph G. Faflik .............. ... .. Bohemia .. ..... ........ .. .. do ..................... do ................ . .. .. · 1,000. (0 
EdwinH. Farr ..................... Connecticut .......... ..... do ..................... do ......... ·. .......... . l,C00.(O 
g~~i::it~!!te:~::::::::::::::::: :~:~~~~g·::::::::::::::: =~ ====!g ==== ::::::::::: =====:!g ::::: :::: ==== :::::::: t::rn 
John P. Gill ........................ Isle of Man ............. · ... do ... ..... ............. do ..................... 1,000.CO 
John 'L. Green ...................... Ohio ........................ do ..................... do.................. ... l ,000.(0 
William .Gresmuch .............•.. New York ............. ..... do ..................... do..................... 1,000.co 
John W. Gumbert ............••.... Ohio .......••.•............. do ................... .. do..................... 1,000.CO 
Oliver P. Harris ...................... .... do ............... ...... do ..................... do..... .. .............. 600. CO 
io~tk\f·N;tch ................... ·~:-h~o .................. ... ~o . ... . .... . ...... ..... ~o . .... ................ 1,fillg:~ 
~if1::ittt~~~~rn:rn::t Ei}i1~i~~i/+ :+iL\\H IHL?:~=/ti · ::ffi:~ 
1, 1893.] THE FREE-D.ELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
DennisJ. Moran ..•.......•...•..... Ireland ....••....•.... Ohio .......•••..••••.. Cleveland,Ohio •••...•.... 
~i!i. i~t: \: :::::: ::  :::  . iiif i:; \\::: \:::: : : ::: :ii:::::\:::;::::: : : ::: :ii::::::::::::::::::::: 
William A. :N"iebes .................. Ohio ....................... do ..................... do .................... . 
~~~8'1:s ~s8~l:feu·.::: ::::::::::::: ~~~1~1:chusetts·: :::: :: ::::·gg ::::::: :::: :::: ::::::gg ::::::::: :::::::: :::: 
~::&~ 1: 8,'Eg~~iiL:::::::::::::: .?.~~~do::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::: :::: ::::::gg ::::::::::: :::::: :::: 
Albert A. Ochs ..................... . ...... do ..................... do ..................... do .................... . 
Frank Ochs ............................... do .........•.. : . .. ..... do ......... . ........... do ............... .. ... . 
WR~;~ ~~i1:"ncosi:::::::: :::: :::: ·New~orir·::::::::::: ::::::gg ::::: :::::::::: ::::~:gg: :::::::::::::::::::: 
~!f{fi~l!!t?!!~~~: :::: :::::: :::: j;~t\1:.=.=.=.=.=.=:::::: :: ::::!g: ========== :::: ::::::!g :::::::::::~: :::: ==== 
~~:.:1lt::: : : :::::::::: :~~~;t::):: ;::: :: :J~ :::::;::::::::; :::JI:;::):::::::::\:\: 
Jt:~6; K,- fii~Jts·:::::: :::: :::: :::: ·Aust~~iia ::: : :::: ::: : ::::::gg: :::::::::: :::: :: ::::gg ::::::: :::: :: :::: :::: 
PeterP. Rosenfelder ............... Ohio ..................•.... do ..................... do .................... . 
fi~i:::!\\1:~~::::::::::::::::: gf ti-~t::::::::::::: ::::::ig: :::: :::::: :::: :: ::::ig = :::::::::: :::::: :::: 
Fred L. Saxton .. . ...... .. ......... . ...... do .... . ............•... do ..................... do .................... . 
AndrewScheule .......................... do .................•... do ..................... do .................... . 
John H. Schindler ........... ............. do .................•... do . ... . ................. do ................. ... . 
JohnScbleinkofer ................. Indiana ••.................. do ..................... do .............. ~ ..... . 
1~¥rf li!}!i~:::: :::::·::::::: :::: :~~~;ii:::~::::::::::: ::::Jg::::::·::::::::: ::::::ig ::::::::::: :::: :::::: 
Charles L. Shaw ..... ......... ..... ..... do •.•.................. do ..................... do .................... . 
David T. Sherwood ................ NewYork •................. do ..................... do ........... ......... . 
Joseph Slaby .................... .. Bohemia ....... ~ .•......... do ..........•........•. do .................... . 
Wilbur Sloat ............ : ......... Ohio ....................... do ..................... do .................... . 
A. Leroy Smith ............. .. ..... Massachusetts ............ do ..... .. ...•••........ do .................... . 
William Stephenson .............. Denmark .................. do ............•. ....... do ........... , ........ . 
Joseph T. Stewart ......... ... ..... Missouri. .................. do ..................... do .................... . 
JohnB. Taylor .... .. .. ..... ........ Ohio .........•.... ... ...... do ......•...•.......... do .................... . 
Rudolph M. Tompsen-. ................... do ... · .................. do ..................... do .................... . 
Fayette S. Thompson.............. Wisconsin ................. do ..................•.. do .................... . 
f ~:~: ¥.r~~r~g::::::::::::::::::: .?.~~~do::::::::::::::: :::::jg::::::::::::::: ::::::gg ::::::::: :::::::: :::: 
f ~~~ :.~!1iters:::: :::: :::: :::: :::: -~~ri~~~.: :::::: :: :::: ==~===gg: :::: :::: :: :::: ::::::gg: :::: :::: :::: :::: :::: 































































































1116 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
David B. Whitcomb ... ..... .... .... New Hampshire .... Massachusetts .... . . Clinton, Mass ............. . 
Herbert E. Poole .... .............. Massachusetts ............ do ............•........ do .................... . 
Edward Ellenwood ................ New York .......... New York ....... .... Cohoes,N. Y .............. . 
li!f #i~~;:) \ '.! l'. ! ;; ; \ '.~ti:!~~;:~;:;;!! l ; l: !! 11!; ;::l ! !! ::=·;;:; :: : ; ;i11;; ;: ; ;: :::::: '.!!l ;;;~ 
Louis G. Duchame ....................... do ............... ..... . do ..................... do .................... . 
William E. Silcocks .... ..... . ............ do ...........••........ do ........... ~ ......... do ............ J ••••••••• 
Sam M. Vandervoort ....... ....... ...... do ................ ..... do ................. .... do .................... . 
Robert B. White .......................... do ..................... do ..................... do ................... . 
William Willett ...... · .................... do . .. ........ .......... do ............... ...... do .................... . 
~T~~L!i~~nan:::::::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: .~~~~J~~~.:::::::::::: .?.~~~:;:~~~.~~~~.:::::::::: 
g~~zlt:f!~}~~~~==~~~=::==:==: .:l;:~~~~============: ======!g=============== =====:ig===============:====: Arthur H. Denniss ................. England ............. Colorado ............. Colorado Springs, Colo .. . 
Richard 0. B. Dunning ............ New York ................. do ..................... do .................... . 
J~~~ ~: ~~:r!i~~.:::::::::::::::: ~f;;;~;\ ::::::::::::: ::::::ig ::::: :::::::::: ::::::ig::::::::::::::::::::: 
Harry B. Funl, ..................... Iowa . ......... ............ . do ............. .. .... .. do .................... . 
Robert H. Wager .. ....... .. ...... . Kentucky ............ .. .... do ..................... do .................... . 
Alfred Wyatt ............. .......... Iowa ....................... do ..................... do .................... . 
Thomas Hines ...................... Kansas .................... do ..................... do .................... . 
Charles H. Rogers .................. Iowa ....................... do ..................... do .. ~ ................. . 
Philip Cahill ....................... Ireland .............. Pennsylvania ....... Columbia, Pa ............. . 
Edward F. Keesey ................ . Pennsylvania ............. do.············'-· ...... do ............... . .... . 
Albert A. Snavely ........................ do ........... .... ...... do ..................... do .................... . 
Charles W. Wilson ....................... do .................. ... do ..................... do .................... . 
Josiah Manuel. ......... .............. ... :do . ....... ... .......... do ...... .... ........... do ................ ... .. . 
ThomasC. Aughtery ............. South Carolina ...... South Carolina ...... Columbia, S. C ........... . 
James P . Farmer ..... . .................. do ....... .............. do .................. .... do .................... . 
William A. Forde ................. . ...... do ..................... do ..................... do .................... . 
James A. Glenn ................... . ...... do ..................... do ...... ..... .......... do .................... . 
Clarence F. Holmes ............... . ...... do .... : ................ do ... . .......... .. ..... do .................... . 
~tm:: ~r f~~:i!ei.-:::::::::~::::: : ::::::~g::::::::: :::::: :: ::::~g ::::::::::::::: ::::::~g: ::::::::·:::: :::::::: 
Manson J. Williams ..................... do . ........ ............ do ..................... do ........ . ........... . 
Andrew J. Roberts ....................... do ..................... do ..................... do ............ : ........ . 
John H. Sammons .... ............ ....... do .............. . ...... do ..................... do .. .. ................ . 
Joseph E. Wallace .................. Canada ..... · ............... do ....... a ••••••••••..•• do ...... .. ............ . 
1f:i:\¢: g:?Jitt::::::::::::::::: .~~~~!~~:::::::::::::: .~~~~cri~:::::::::::::: .?.~~~~~~~~~.~::::::::::::: 
Howard E. Hall .......................... do ..................... do ............. ........ do .................... . 
Sandy A. Jones .......................... do .................... . do ..................... do .................... . 
William H. Johnston .......... .... ... ... do ..................... do ........ ............. do .................... . 
Robert Lee Reese ....... .. ............... do ..................... do ..................... do .................... . 
Benjamin W. Wheeler ........ . ..... ..... do .............. . ...... do ................ ... .. <lo .................... . 































































































l, 1893,) 1'HE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
~1fila:1~1{,yi.iC:::::::::::::: :::: ::::::gg ~:::: :::: :::::: ::::~:gg ::::: :::: :: :::: :: ::::gg :: ::::: :::: :::: :: :::: 
Ya~bw.J;g~;rie::::::-:::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::~g _:::: :::::::::: :: ::::gg ::::::::::: :::::: :::: 
Alfred Linton ____ ·- ---------- ______ Illinois __ ----· _______ ____ ___ do _____________________ do ____ -- ------ ---- . ----
W. E. Mo()re ____________________ __ __ Ohio ____ ___________ ____ _____ do ________ · ___ ____ ______ do -------- ·------- -----
±:' i: ~r;f;~~:===========:=:::=:===~ ~;rr~~r:=:=====·= ==: ====Jg=====:=:::===== ==:=Jg::=====:=::===:=====: Harry F. Allen _____________________ New Hampshire _____ New Hampshire. ____ Concord, N. fl ____________ _ 
Fred J. Cole ______________________________ do __ _____ _______ _ ______ do _______ ________ __ ____ do _________ ------------
James P. Harlow ________________________ do ________ _______ ______ do _____________________ do _____ --------------- -
~~~t,~ fan~~~~~~:_::::: ::::::::: ::::::gg ::::: :::::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :::::: :::::jg::::::::::::::::::::: 
t~n'f~:j_Rs!At~~~:: :::::: :::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :: :::: :: ::::~g: :::: :::: :: :::: :: ::::gg: :::: :::::: :::: :: :::: 
w~}:~:~~w~fz~;;~:============ -~~~~~~~:s~~l~~==== : ::::Jg====~========== ::::Jg::::::::::::;:::::::: Charles J. Moulton _______________________ do ___________ __________ do ____ ______ _____ ______ do ____________________ _ 
John A. Pilsbury _________________________ do _________ , ___________ :do _____________________ do _____ ____ -- ------ ----
Alexander James _________ __ ___ __ __ Indiana ______________ Indiana ______________ Connersville, Ind ____ _____ _ 
Philip S. La Rue _________________________ do ______________ _ ______ do _____________________ do _____ _______________ _ 
Charles 0. Melhom _______________________ do _____________________ do ____ , ________________ do _________________ ___ _ 
ClarkJ. Cone _______________________ NewYork ____________ NewYork ____________ Corning, N. Y ____ ______ __ _ 
George H. Haradon ________________ Illinois _____________________ do _____________________ do ____________________ _ 
JohnH. Marland _____ __________ ____ NewYork __________________ do ____________________ do ____________________ _ 
JohnJ. Ryan_·-------------------- · ______ do _____ __ _____ ________ _ do _____________________ do ____________________ _ 
Charles G. Veith ____ ___ __ ________________ do _________________ _. ___ do _____________________ do ____________________ _ 
Jeremiah H. McCarthy _______ ____ _______ do _____________________ do _______ ___ _______ ____ do ________ ___________ _ _ 
William R. Hasbrouck __ ____ _______ Pennsylvania _______ Pennsylvania ________ Corry, Pa ___________ ____ __ _ 
ii~~!~~~~~~::::::::::::::::::: -~;~_;~}:~~~;~~:::: ===='==::::ig: :::: :::: ====== ::::::!g: :::: :::: :: :::: :::::: Samuel G. s,veet _______ ___ ________ _______ do __________________ ___ do-------------·- ______ do _____ _______________ _ 
. f 41~ 1:Thi:n~11i;::~~::;;:::::: :?'Ji:;~:~~::~~:::~; : ~]t: :::: :;;;;;;;;;1 :?]I??~~:::::::~::: 
Charles W. Fleming __ ___ ·--------· New York __________ _ New York ___________ Cortland, N. Y ______ _____ _ Isaac D. Lester ________ _____ ---· __________ do __________ ____ _______ do_. ___________________ do _______________ . _____ _ 
~s1m~~ t.wi:esr :::::::::::::::::: ~·:~\~rk-: :::: :::::: ::::::gg: :::: :::: :::::: ~:::::gg: :::: :::: :::: :::: :::: 
amuel L. Palmer_______ ___ ____ do do do 
il~~i~Jtt~~~!':!;::: ==== ==== :::: ::::::!g =========== :::: :: ::::!g = ==== ====~===== ::::::ig: :::: :::: :::: :::: :-::: Wilham F . .B1rwirth ___ ___ ___ ______ Iowa---- - ---.- _______ _ Iowa __ ______ _________ Council Bluffs, Iowa _____ _ 
Thom~s J. BagleY--------~--------- Kentucky ____________ Kentucky ________ ·-· - Covington, Ky __________ _ ii! if:\;;;/!~!!!!.!!! li~~i;.ii!;;;;; :::; ::;:;:Ii '.:::;;;;;i ;;;;; l; ;;;:11 \ :: ; ;:;;! ;;;;;;~; ~ ;;; 































































































1118 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John J. Tho be ________ .......... ···- In~iana .. .... .... .... Kentucky............ Covington, Ky .. ··-··-···--
JamesH.Cochran _·-·-··· ·········· Maryland ........... _ Maryland ........ ··-- Cumberland, Md ... ·--···-
John G. Nickel._.-···-"-· .............••. do ..•••. . ···-···- ...... do··-· ............... _.do .... _-· .... ··--··--··-
James Reid ............................... do ...•... -·····-· -..... do ..•.... -·-····· -···-·do .... _ .... ·········-- -
i\1!r!fw~lite:Ic~:::===:::::::: .~?i;;~=::::::::=== ::::::!g ::::::::::: :::: ::::::!g ::::: :::: :::::::: :::: 
¥:£!!~:p~ff~~~~~::::::::::::::: !i~:i1:;~ii:=::::=:: ~;~;;!t=:::::::::::::: :~~~]g:~;~~~:::::::::::::: 
_fo~~i~R1!sr~.~1.~~::::::::::::::::: §~~f;!;1~~cC::::::: ::::::~g ::::::::::: :::: ::::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: f &f!f. ;!~~;;~: ~;~~:; ~ ~~: ~ ~:: . ~1!jr,1~~::: :: •••• : : :Ji::!!!::.:.~~ ••• :===Ji.~::::~:::::: i: ~:; 
John B. Lamon······-···-········· Kentucky ......... -.- _ . .•.. do ....... --······ _ ..... do············-···-··- -
Robert McCormick--··---····-··-- New York······ · ··- - ._ .... do ............... -- .... do.······-· · ·-------·· -
i~~f1~/i!c~t6!~~.t~~=.:::: :::: gh~1a:::::::~::::::::: ::::::ig: :::: :::: :::::: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 
Thomas H. Nesmith __ ................... do ...•.••••........... _do .............. _ -..••. do •......... ·-··------ -
!~r;; i~Si~~t:::==============: ~~}~~~~======== ==== :: ====~g: ==== ==== =====: ::::J~ = ==== ====~======= :::: Alexander C. Wells_····---········ Louisiana .••.............. do.············-· ...... do .•••. ·-···-··----·-~-
g~!!i{f.3Ji!~::::~::::::::::::: ~~1i1i!:::::::::=::: ::::::!g:::::::::~::::: ::::Jg::::::::::::::::::::: 
Joseph V. Danner ... _ .............. North Carolina .... __ ..... do ... ·---··--···- -..... do ..... --··-····-------
Willi1m B. Benjamin . ............. Connecticut ..... _ ... Connecticut-········ Danbury, Conn __ ···-------
RobertF. BradY-- --··············- ...... do·-····-········ _ ..... do_····-·······-· ..... _do .... -- ····-·-· ··· ··- -
:~s~!f1 l.la~~~~:::::::::::::::::: ~i~~m~~~~a_::::::: ::::::ig: :::: :::: :::::: ::::::~g ::::: :::: :::: :::: :::: 
Charles F. Mager··· ·······-······~ -····-do····-·········- ...... do····-····-··-·· .. .... do .... ---·--·-- -··-----
James J. McPhelemy ·····-·······- .. .... do ........ ·-····-· _ ..... do·-·····-·-- .... ...... do ... ·-···-···-··-·---· 
Louis Theurer·····-·······--······ New York-·········· _ ..... do ..... __ ·--·-·-· ... . .. do .... --····-····-····· 
Arthur C. Wood_·-········-··-····· Connecticut········- ..... . do.-··-·-··-··-·- ....•. do .. _ . . -··········--·· -
Charles W. Hopkins_·············- New York ...•..... -. -··-··do .. ·---·····-··- ...... do_··· ·- ····-- · ···----· 
George W. Cantwell_·············- Tennessee······· ·-·- Illinois .. ·---····-·-·- Danville, Ill .. ......... ___ _ 
H. W. Davis ..••••......•.......•... Illinois·············- -..... do ...... ·-···-··· ...... do .... ... ... ·-··-···-·· 
~ijif lit:'!:::::::=::==::::::: : ;Jf ::: :: ::~::: ~ i. Ji:::.:::::.::~.: ~=:Ji::~~~:~::~: i: i ~:::: 
Arthur Freeze-···················· Pennsylvania ...... . Pennsylvania ....... Danville, Pa·--·- -·····-··· 
~~*i!'i~iJt::=::~ ::: : ::::: :: :Ji ::: ::= ==: • == ~: ~ •=:Ji::~::::~=:•~~:: ( • = :H: =  ~ ~:: ~:: • •:: ••: :::: 

































































































1,1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Ernst J. Seitner _ -···---- ·--- -·--·- -·----do---·······- ______ . ___ do_··---··---·-·- ___ ... do _____ ---·-·······--- -
gi!~fls t:~;i~:c::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::gg =------=--·-·---- -·--
~~::~g ~-~~itoit"::::: ::::::-:::: ::::::gg ::::::: :::: :::: ::::Jg::::::::::::::: ::::::ig- ---- --:::::::::·:::: 
t~!f t.lii~?\HI t\Jitt\t \Jit\\ll( tJii\:::::::::::::: 
If;~~ ii. i~i:~~~:: :::::::: ::: : :::: §!ftt~i~! :: :: : : :: :::: -iiiiii~~ -: : : : :: ::: : :: : : -iiecai~1:,-rff:: :::::::::::::: 
Hif f!;t\?HH t~~t\/:t tdttt\{ ?Ji/:\ill\/ 
Baker W. Nickeus_·----·····-··----- North Carolina_. _____ ..... do ·- ···---------· ..•.. -do·····-··-··········-· 
;~:~ae~ J'.·s1~~~~::::::: :::::::::: iiflii~1!1~.~~~~.::::::: ::::::ig ::::::::: :: :::: :: ::::ig :::: ::::: :::: :::: :::: 
Robert Sanderson_····---·-·--·-··- England·-··········- ... _._do.·-···· ··--··· - -·-·· ·do .. . . _ ... ---·---···-·· 
Norman 0. Masterson- ·-·-··-··-·· Illinois ........•........... do·····-··· ······ _ ..... do-··-···········-· .... 
Burton H. Adams-····--·-·-······· Iowa · ····· ·- ......... Iowa·-·····---· · ····· Decorah, Iowa ..•• -···-·· .. 
Sigurd E. J. Halverson __ ··--······ Norway ···········-- ..... . do_·············- __ .... do·····-··············· 
Frank E. Bloomfield .... -····-· ···· Iowa······· --······ ·· - __ ... _do_·············- -·-···do .... -....... -········ 
Albert Anderson ..•.••.. _. __ . _. _ ... Sweden_ ... ___ _ ..... _ Ohio_. ..... .......... Defiance, Ohio .... _ ....... . 
James F. Crandall~······-··--·-·-- New York·····-··· ·- _ ..... do .......••...... -..... do ................•.... 
John H. Davison········- -·-·-····- Ohio ....... --· · .......... do ............... _ ..... do-····~-·-············ 
Theodore Lonys·········-·· ·· -···-- ...... do- · ..... ·-··-··· _ ..••• do .............•....... do ........ -·-·········· 
Edward G. King······ ·····--····-- ...... do·· ·····-··· ···· ...... do ............... ·-····do-···-······· ········· 
iit~f.~itttt•:::::••••• :::: :i~f tgci~~~i:,~~:: :::: •••Ji::::••::•••:::: :?IE :0~\°:::::::::::: 
John W. Edwards ___ ···-··········· _ ..... do . .............. __ ..... do ...•................. do ............ ·-······· 































































































1120 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
LemonE. Edmundson ...••........ ~!iiden~::::::::::::~ .?~~~~~~~::::::::.·:::: .D ..e.nvde0r, Colo.·.·.·.··.· .. ·.··.·.·.·.·. ·. Clarence Eldand ·· ···············.·· Daniel J. Fitzgerald ................ Ireland .................... do ..................... do .................... . 
Josephs. Foulke ................... New York ................. do ..................... do .................... . 
it~~i~r\~;i~~\\!:!:== -~1:tt~=;;:!:::;=~ :: ~Ji::::::::::~:::: : :Ji= ::::::i::~=:=:: ::i 
John N. Huett ............................ do............... ..do ................... .. do ................... . . 
tfii:a:l:~~~~~::==:===~=:: :::: .:::%i~i========= ==== ::::::!g =========== ==== :: ::::ig ::::::::::::::::: :::: 
Mm~!·:.r::ek::::::::::::::::: ~:S!achusettii:::::: ::::::gg::::::::::::::: ::::::gg::::::::::::::::::::: 
f:l~~ l ii~:ii1=~=====:~= === === Nitt{ih:~~~~~~:====== ::::Jg=============== :===Jg=====~======~:::::::: g~~~r:s 11: ~c~\~;~~~t. ::::: :: : : :: fa~'?~:.~:::::::::::: : : ::: :gg::: :: : : :: :: : : :: : : : : ::gg: ::: : : : : : : ::: : ::: : ::: 
!If ~t\jf f ~;~(:::~~:~:= =:i ii}1!~·?:::::::: \:~Ji::==::~\~::=~\: ~:=Ji~::::::::::::=::::::: 
Mr1Y!~GN~::::~:::::::::::::::::: ~:~:l~?~:~.::::::: ::::::gg::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::::::::: 
Benjamin F. Newell ............... Iowa ....•••..•......... .... do ..................... do .................... . 
Frank M. Newman ....................... do ....•.. . ............. do ......•.............. do .................... . 
Nils F. Norlin ...................... Sweden .................... do ............... ..... . do ......... ...... ..... . 
Richard H. Parrish ................. New York ............ ..... do ............... • ...... do .................... . 
Willis A. Phelps.................... Massachusetts ............ do ......... ...... 1 ...... do .................... . 
Theodore C. Polk ................... Kentucky . ... ....... : ..... do ............•....... do .................... . 
George S.PowelL .......... ........ South Wales .............. do ...............•..... do .................... . 
George A. Puffer.................... Wisconsin ................. do ............... .. .... do .... .. .... . ..... .. .. . 
'l'homas Reed ....................... Michigan . . .......... ...... do .... ... .............. do .................... . 
i~~~:c~Jf~!/ts\;:ri::::::::::::::: ~~~s0i~li~setts":::::: :: ::::~g ::::::::::: ::::~:::::gg ::::::::: :::: :::: :::: 
Delos L.Robinson . .. ....... .. ..... NewYork ................. do ........... ...... .... do .................... . 
Frank A. Sargent ............ . ..... Massachusetts ............ do ..................... do .................... . 
~:~~~!e ~-a~~itii:::::::::::::::: .~~~:~i"J':~.~~=~.::::::: :: ::::gg ::::: :::::: :::: :: ::::gg ::::::::::::::::::::: 
~~!1i~ws~s~\l~~~.::::: :::::::::::: .iiii'ii~~=:::::::::::::: ::::::~g ::::::::::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
Horace H. Tilden ..... ............. New York ................. do ..................... do ..... .. ............. . 
Michael J. Welch ...............•.. Massachusetts ............ do ..................... do ................ .. .. . 
WilliamF. Weltmer ........... . ... Ohio ....................... do ..................... do .................... . 
:!~f;:{1 cS':° B~{~t~::: :: ::::: ::: :::: . iiiiii~~= :: :::: :::: ::: : : : : :: =~g::::::: :: :: : : :: : : : : : :g~:::::::::: ::: : : :: :: : : 






































I , 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
I, 000. 00 
1,000. OU 
I, 000. 00 
1, ooa. oo 
1,000.00 
600.00 
1, ()()(). 00 














































1, 1893.J THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed, , Where employed. 
FrankP. Yeomans .....•••........ Ohio ..........•...... Iowa ........••••.•••. DesMoines.Iowa .......•.. 
John Conley........................ ioe~ans·y· .!.~~~!~.· .. ·.· · .. ·.·.· :::::.·~00 ·.·.· .. ·.··.·· .. ·.··.·.· .. ··.: ::::::~~: ::::::··· :::: :: :::: WilliamJ. Green ........••.•...... 
Frank J. Heidt .......•.....••..•... Pennsylvania •..•......... do •.••.•••.•••••....... do ...............•..•.. 
William H. Rowley ...•••..•.•••... Illinois······"······· ...... do •••••••.•.••.•....... do .....•.. ~ ........... . 
Clarence Wiltsey .....••...•....... Wisconsin ....••• ~ •........ do .....••..•••••...... . do .. .................•. 
Peter J. Abt ....... ~ .•••..•...••••.. NewYork ...••••••••. Michigan ..•••••••... Detroit, Mich ............. . 
!!~!fk{:.·r8lfii~~=======:=:::::: .~~~;!{~~:::====== ==== ::::::!g ::: :::::::: :::: ::::::!g :: ::::::: :::: ==== :::: 
1i1l\tli~r~:rt::::==::======== .~~~~Ii;r~~t~~~;= ====Jg=========:===== ======ig===================== i~;!!}[i~fi~~:::::::::::::::: :::: iii~!!::::::::::::: :: ::Jg::::::::::::::: :: ::::!g :: ::::::: :::: ==== :::: 
Matthew F. G. Donahoe ...••..•... Canada ....•.•.••.......... do ....••...•......•.•.. do ....................• 
Loui11 L. Ebert ... ~ ......•...•...••. Michigan ..•.•••.•......... do •..•••..•.•.....•••.. do ............•...•.... 
Frank Emmons.................... New York ....••.•••........ do .....••. .•. •. ....•... do ........•••••..•.•••. 
Alfred Feaks ... ....•....•..••.•.. . . .. England ..•••••.•••........ do ..•..••.....••....... do .............. ~ ..•... 
John Forbis........................ Canada ....••••••••...••... do ....••..••........ : .. do ....•....•........•.. 
Frederick W. Forncrook .......... NewYork ..•••••.•••.••.... do ...••••.••..•....... . do .........•... ~ ...... . 
Elmer M. Gates .........•....•........... do ......•••.......•..•. do .••••••....•......... do ........•............ 
Anthony F. Gies ......•••.....•.... Michigan ..•••..•..•...•.•. do .•.•••..•.•.......... do .........•........... 
Henry M. Gifford .......••.•••...... NewYork ...•••.•.......... do ..•.••......•........ do ..•••••.••........... 
George E. Goellner ......•.•••..•.. Germany ...•••............ do ....•.•.............. do ..•••.•••••.......... 
George B. Goodrich................ Michigan .••••..••••....... do ..•..•...........•... do ........•............ 
Morris Grabowsky ..••......•.•••........ do .....• .••••••....... do .•••••......•......•. do ..•••.••.........•... 
Thomas Greenwood ...•.••..••.•.. New York .•••.••••........ do ..•.•...• ~ •••....•... do ..••••••••.•......... 
John 0. Griffin ...........•••..••.... Ireland .•.•.••••••••....... do ....••....••.......•. do .•••.•••.•••......... 
Charles A. Hall ...... ........•..... Canada ...•.•.•............ do ....•.•••.•.....•••.. do .•••.....•........... 
Charles R. Hamilton .........•........... do . .....••.....•....... do ......•.••..•........ do ..•.••.•..........•.. 
Ernst L. Hamilton .... · ............. England .....••............ do ......••• ~ ........... do ....•••.............. 
George Hathaway ..... · ...... : ..... Wisccmsin ........... ...... do ..................... do ..................•.. 
Dennis Hayes .....•.....•.......... Michigan .................. do ......•.•.••.•. ...... do ......••............. 
William V. Heidt .............••......... do .......•............. do ........ ~ ••. ......... do .••.................. 
John P. Hickey ................•.......... do ................•.... do ..•••••.•............ do .•....•. ............. 
!rEJJ:~~;i!t~~:=========== ~ir;ir;~~t:======= ====Jg==========~==== ======ig =========:====~== ==== lli~!ili1t:: ::;i :iii iiii iiii liffi~tti ii t; ii i;i: U ;:;;~ \ii iii i ii iiiiU iiiiiiii iiiii iiii :~:: 









































l, 000. 00 
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1122 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
William T. Orr ...•••••••••••••••... Michigan .•..••••.••. Michigan •••••••••••. Detroit, Mich .•••••......•. 
!tJlllllll!IIIIIIIIII : liiii~~iiiii IJ!l ii 1;!;11 I iillllllll lill ii ili:11 I l11111111;liil;I 11:: 
g~~~a:ls~~!l1•. ~~:::::::::::::::: ::::::gg: :::::::::::::: :: ::::gg: :::: :::::::::: :: ::::ig: :::::::::: :::: :: :::: 
William H. Sheridan .....•.•...•... New York •...•.•... ....... do ...•.••••........ .... do ...•................. 
Frank Shewcraft ......••.•......... Canada ...•.•••.•......•... do .••••••••............ do ...••................ 
Robert D. Shook ........•........... Michigan ....••••••...•.... do ..•••.•........ ..... . do .................... . 
James F. Stam'rn ....•••.......••.•. Wisconsin ...•••••......... do ...••................ do ...•.....•.......... 
John E. Stubenski . .••• .... •••••••. Michigan .....•.••......... do ...••••••............ c: o ...••••.............. 
Julius Stuetzer ...••.•••......••••........ do ....•..•••.••........ do ...•.......••........ do ....•••.............. 
· if f¥:i!~l:~~~:;:;;;:;;;;;;;;: !i!ilt<:=ii::i: :::JL!!;::::::;;~ ~~::JL;:~:::i:::::i::~i 
Albert S. Urenn .......•.•..••••••........ do ......•..........•... do ...•••••••...... ..... do ....•.•••.•...•...... 
Alvah H. Wait .........••..•...•......... do .••••••...........•.. do .....•••••........... do ....•.•...........•.. 
James H. Wallace ........•....•.•........ do ....•.•............ . . do ....•••••••••.. ...... do ...••.••..•......•... 
Frederick J. Weeman .........•... NewYork ..•.•.•••......... do ......•.••....... .... do .••••.•..••...•..•... 
t~:t~ ~ii~~~m:::::::::::::::::: ~!~1t~:::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::::::::: 
Clarence M. Wilford ......•...•••.. Michigan ..•.••.•......••.. do .......••••...... .... do ..••.••••••...... .' ... 
Grant H. Winter ..............•••.. Maryland ...•••...••....... do . .....•..........•... do .•.•..•••............ ;mi:: ii: ;~ti£~.s.~~~.~:::::::::: ~a~~~~huse~ts··:::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::::::::: 
Oliver B. Young ............•....... New York .... .•••.•...... .. do ......•..•......•••.. do ..••••••••.......••.. 
Roscoe C. Begole ...........••..... . Michigan .•................ do ..................... do ...•••••••.••••••.... 
James J. Boyle ....•...................... do ........•••.... . ..... do ........... . ......... do .••••••••••...•••.... 
Silas J. Bartlett,.~ •................ Connecticut ............... do ...•.••.............. do ...••••••••.......... 
Emile DeProsse.... .•.. .... .... .... Indiana .........•.......... do ....••............... do ..••••••.••.••....... 
Cyrus T. Dudley . . .........•....... :Michigan ....••.•.......... do ...•••..•............ do ....••••••... ~ ...... . 
Henry J. Engel .......••................. do ....•.•.............. do ....•••..•......•.... do ...•••••••........... 
Edwin J. Hewson .............•.......... do .............. . ...... do ....•••.......... .... do ...••••••............ 
~~~:tl~~at:~~~~~.:::::::::::: ~;~r~!ci::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: :::::~gg ::::::::::::::::::::: 
Maximilian Miller .......•.•...•... Germany .....•..•••. ...... do ......•.............. do .••••••••............ 
James L. McAfee ••••.......•••.... Michigan .................. do ......•.•............ do ...••••.......•.•.... 
Stephen Pratt ...............•.......... s.do ....•.......•........ do ... .........•........ do ....•....••.......... 
George W. Price ......................... do .....••••••.......... do ...................... do ....•••••••••........ 
William C. Reblin ........................ do .......•.••.... .... . . do .. ............. .. .... do ....••••••........... 
"i\·111iamJ. Schulte ...................... do ..•........ . .. . ...... do ............... ... .... do ...•••••••........... 
~flfi~r1w~iititman·:::::::::::: :: ::::gg ::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 
~1YA~!· t.tti:;iiie::::::::::::: :::: .~~1.i~~~::::::::: ~::::: .~~1.i~~~= :: :::: :::: :::~ . ~~~~lo~~~:::::::::::::::::: 































































































1, 1893.) THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Alton B. Heimbach ................ Wisconsin •••••••.... Minnesota .....•••... Duluth, Minn ........•..... 
,~~~ 1}~~~:i:~~.::: :::::::::::::::: ·swefiri :::::: :::: :::: :: ::::ig: :::::::::: :::: :: ::::ig: :::: :::: :::: :::: :::: 
Milo D. Jones .. . ........••......•... Miss,Juri .....••.••......... do ...•.••.............. do . . .................. . 
<J::1~~~ i~i:fz~:::::::::::::::::::: ifceii~~ii:::::::::::: :: ::::ig :··:::: :::: :~:: ::::::ig: :::: :::: :::: :::: :::: 
John Kusnierek.. .. .. .... .... .. •... Poland .....••.............. do ...•.•............... do ..................•.. 
Murdo S. McKenzie . ..........•.... Scotland . . .. . .....•...... . . do ......•.•.•. . - ..... . do ..•................•. 
XJ~~~!eR':~eft~~~:: :::: :::::::::::::: ~1~!laa~.:::::::: :::: :: ::::ig ::::::::::: ::~: :: ::::ig ::::: :::: :::: :::: :::: 
~~~(aM·/~~~~~~~:::::::::::::: ~~,~~~L::::::::::: ··:·::ig:::::::::::=::: ::::::~g::::::::::::::::::::: 
1!ff!i.d:~ti:~.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=:.=:.=.=.=.= .~~~d%~~~~:::::::===: =~~~~iiir=::::::::::: =~~Jt~=~.;;=:::::::::::: 
Edward W. Graff -················· ...... do ....................• do .....••......... . .... do ........•.. ••. .. . ... 
iJ!;Fe~f t~]:Py".:::·.:::::::::: !~~~Jzk=::::::;==== ::::::!f: :::::::::: :::: :: :::Jg::::::::::::::::::::: 
William O'Neill .............••........... do ................. . ... do ..................... do . . . ... .... .......... . 
John L. Kirkland . . .........•••.... North Carolina ...••. North Carolina ...... Durham, N. U . . .... . ....•.. 


























850. 00 James A. Whitted·········-······ ...... do .......••.•... . . . .. . . do ..................... do . ... . . ... .. . ........ . 
i\1{:~fi]l~~::::::::=::::: :::: · g~l~s:i~aii~======== :~~~~:.~ ::::::: :::: ==== :~~~~:~~~~~~~~~!~ ~~~~; :::: ~ 
~~}\dJ;<Srirkey·::::::::::::::::::: ~e~!sii~!iil~.:::::: :: ::::ig ::::::::::: :::: ::::::ig ::::::::: :::: :::: :::: 







J. w. Sutter ..... . ...........•••.... Pennsylvania •..•... . ..... do . . ........•.•... . ... . do . . ..........•.•...... 
Lorenzo T. Bell ......... . ..••••••••.... . . do ..... . ....••... Pennsylvania ..•••.. Easton, Pa ...........••. . . 
Albert E. Berkey ...... . ..•.••••...••••••. do . . .....••••.... .. .... do ............•........ do .........••.•....... . 
John C. Dittler .... . .........•••..•..•.•.. do .........•........... do ....•••••••.......... do ...... . .......... . .. . 
'J;~!~!ai M;ttiir :::::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: :: ::::ig: :::::: :::::::: ::::::ig: :::: :::: :::: :::: :::: 
William P. Horn ..................... .. .. do .....•••.•..... . ..... do ....•••.•••.......... do .......... . . . .. : .... . 
John H. Horning __ ..... •••.•............ do ..•.••••••.•••....... do . . ..•••.•••.......... do ..... -··· ........... . 
Charles H. Kutzler .................•.... do ...•••••.•....... .. . . do ...•.•••••........... do ..••••............... 
Lewis Pittinger -··- ...................... do .....••..•.......•... do ..•••••...•.......... do .••••......... . ..... . 
Edward F. Reilly .......•......... . ... . .. do . . ..•••••.•..... . .... do ..•.•••...•.......... do •.•.•••••. . . . ........ 
Albert Rut~ ............•......•.......... do ......•...•.......... do ......•.....•........ do ...••••••••... . ...... 
Solomon Straus ......................... do ...........•........ . do ....••...........•... do ......••.•. ~ . ..... . . . 
Frank A. Gies ......•..................... do . ....••••••.....•.... do . ............•....... do .......•.••.. ... ..... 
John Mooney .. . ...••.................... do _ .....••••••.... 0 •••• do .......•...•......... do .......... . .. . ...... . Elliott Briscoe . . . . ...•............. Connecticut ..•••.... New ,Jersey ...••..•.. East Orange, N. J . . . . . . .. . 
John J. Coen-·· · ··················- England ......•••.•........ do . ........•........ . .. do ............. . .... . . . 
Thomas B. Holey ......... ·········- New Jer::ey ..••.•.......... do .........•........... do .....•...•.•........• 
George J . Holey ............ . ............ . do . .......••.•......... do ......•..•. . ......... do .....••••. . .. . .. . .... 
Willi am :Hetzel. .............•........... . do . . .......••..... . .... do ....•••.••..... . ..... do .......•••....... . ... 
Charles Hetzel ...............•..... -· ··._do ... . ....•......... .. . do ...•...•••• . ......... do .. . ....••.•.... . .. ~ .. 
George Imken ..•................... Ger1nany .. . ...... . ... . . . .. do . ..... . .............. do .................. . . . 
John F. Maloney_ ..........•...... . New J er sey ......••••...... do . . ... . ........ . ...... do .................... . 
James A. Tormey .. . . --············ .... .. do ..... -········· ...... do ..................... do ........•......... -·· 
William H. 'l'hompson -············ Connecticut ...••••........ dd ..... . ........ ....... do .. . / .............. . 
John Schmid .... . ....... ···· · ·····- New York ..•...••... .. . . .. do .............. . ..... do . . ....... . ..... . .... . 
Chal'les ~. H~gmbothom .......•... I111no1s .................. . .. do.............. do t~Wlf ~;;l\liii;ili l~:: :rif ~1F ii;;:;;;::;: ; : :: ;;ii'.:::'.'.;;;;;;::; ~~~:~ill;:~~~~~;~;;~:~~;~~~~: 
fo~~i!miearearry . ..•••............ New .Jersey ...••..... New Jersey ...•...... Elizabeth, N. J ...... . .. ::: 































































1124 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
MichaelJ.Haggerty .•.••••••...•. ~ewJersey .•••.••••. New Jersey .•••••••.. E lizabeth,N.J .•........... 
ltit1;111!1!il!! 11:l '.If il~l!II! :11  I! !il!il li!ll!I II!\ !iii i! !!!ill :i; !Ill !ill;;;; I! !Ill 
JJ~i~~Pi:~~:::::::::::::::::: .;;;{f:;;;========== == ::::ig =============== :::::Jg===========:::::::::: Nelson Bressan .....••••.•....•.... New York ........... Indiana ..•..••••..... Elkhart, Ind .....•••...•.. 
f~\~~c:~i~~.:::::::::::::::: :::: r:J?ana:::::::::: :::: :: :::jg::::::::::::::: :: ::::~g: :::::::::::::::::::: 
~~-~ \:~!:;~~~~:::::::::::::: i{~:ffi~~~i~::::::: ::::::ii::::::::::::::: ::::::ii::::::::::::::::::::: 
Newton Shaffer ..........••••••........... do . ..... .. ........ . .... do .................... .. do ...... . .........•.... 
Louis D. Caldwell ...•••............ Massachusetts . ..... New York •••........ Elmira, N. Y .............. . 
John Cronin ... .. . ..........••••••.. New York .... s ••••• • •••• •• do ...•.....••.•........ do .........•........... ?ii1:if~::t:::::::::~:::::: :~~Jt~~j:::::::::: :::::Jg::::::::::::::: ::::Jg::::::::::::::::::::: 
~r~~IeTt lt!tV-::::::::::::::: :::: .~~~d~~~~.::::::::::: :: ::::~g: :::::::::: :::: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 
J~i~:c~;~:: :::::::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::: :::: ::::::~g: :::::: :::::::: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 
Hiram Peterman .............•..... Pennsylvania ............. do ....••...........•.•. do ...••..•.•........... 
James Reidy . . .. .......•......•..... New York . . ..... ... . .•••.. do ..........••......•.. do ..•••••.•........•... 
Eldridge G. Reed . .••..................... do ..................... do .. .•...••••.••..•••.. do ...•••.••.•...•...... 
Hiram B. Rhymer ...................•.•. do .•.........•.. ....... do ..•.....••......• .••. do ..•••••••••.•........ 
William P. Roosa ..........••............ do .................... . do ..••••••••..•......•. do ..••••••••........... 
Charles Shelton .....•.................... do .... . ... . ....... .••. . do ..• ••••••........••.. do ..••••••••.•••....... 
Frank C. Willison ... : ......•. •........... do .........•.... . . ••••. do .. ................... do •.•• .: .•••••....•..... 
James R. Brooks ... .. ...•......... . ...... do .. . ......•.......••.. do ....•..•........•.... do ..•••.••••.•..••..... 
William D. Foley ..•.••...••.••••.. Kentucky ............•••••• do . .........•••...... . . do ...•••.•••....•..••.. 
Judson W. Moore ..••••....•.••••.. New York ...•..••••.... ... do .........•........... do ..••.••..••.......... 
Wilson C. Ross ....•........••••.......... do ..................... do ... ......•.......•.•. do ....•...••........... 
William H. Scott. .....•..••....•... Pennsylvania •............ do ... .................. do .........•.....•..... 
James B. Trainer .......... . ..... .. Canada ..... ..••.••........ do .. ....•.•••.......... do . ................... . 
i~~gr~nlG~~;::oo<i:::::::::::::: ~~i1i}~~~: ::::::::::: ?~~.~o::·.:::::::::::: .~~~~~~·?~~.:::::::::::::: 
P elar A. Malse .............•....... Texas ................... ... do ......•.............. do •••••.••.•..... .. .... 
Lyndley A. Spencer............... . Indiana .....•... c ••• • •••••• do ..................... do ....•..•............. 
Julius Schutz...... ............... . Texas .................•.... do .. ................... do ..•.••..........•.... 
Pedro A. Candelaria ..................... do ..................... do ....... ............ .. do ............•..... .. . 8~:~}:: ~-- rr~~~~t;cc:::::::::::: Po~~::::::::::::::::: .?.~~~do::::::::::::::: .~1.::i7; .~~1.~::::::::::::::: 
Raphael Holcombe ...........•.... Ohio ....•... .............. . do.· ............... .•••. do ...•••••••........... 
Edward G. Lord ..............••... .. ... . do ......... . •.......... do .. .... ............... do ..•••.•••...•........ 
J ohn W. Gessner .....••.....••.... . ...... do ....••............... do.· . ......•.•.......... do ..•••..... ... ........ 
Dennis W. Seward ......•.....•... . ...... do ....••.....••.... .... do ....•..•.•........... do .......•....•••••.•.. 






























































































. 1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM . 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Elmer E. Vader __ -·--······---···-- Illinois ___ ..•••••..... Illinois_ ..•..•••••.... Englewood, Ill_ .•..•..... --
Fred A. Wilkinson .......•..... -·-- Michigan···········- .. ____ ao ___ ·--··-·-···· .... -_do·····--········· ·---·· 
B. M. Bevans-·-·---·-···-----··---- Illinois __ ._--·--·-··-- -···--do_·-·····-····-- ..•••. do--·········----······ 
i~ffr:.;1?e:~t::=:::::::::::: :::: :~~Jln=::::::======== ======~g; ==~= :::::::::: ::::Jg:::::::::::::======== 
i!~!t~vT;I~~I : ~:: :::::: :::: :::: i~~1~~~1r·::::::::::: :: ::::ig: :::: :::::::::: ::::::ig ::::::::: :::: :::: :::: 
Frederick S. Woodward ___ · ·-···-- MassachuseJ;ts ····-- ... _ .. do·--·-········-- _ .••.. do ...••. ·-·····-··-··--
William Wettstaedt --· -----··-··-- Illinois_._.----·····-- ·- __ ._do_·----········- ·-···-do-········-··-·----··-
Robert, H. Baxter-·----····--··-··- Canada--·-·····---·- Pennsylvania_····--- Erie, Pa····-····-·-·--···-
~ltP:!t~~~td ::::::::-====== :;~;1r;:~;;~======= ====Jg=============== ==::Jg===================== 
~im:: :·J>o~~y =======· ::::::-·· ::~~!i:~~~~·====== ::::::ig ::::: :::::::::: =====~~g ::::::::::::===== :::: 
tiih}:~1ii~:~ ==== ========== ==== ~;i~~~:;~::~-======= == ====~g = ==== ==== ====== ====Jg===================== Peter Goetz------·········---···--- ·----·do_········--··-- .... _.do_-··-··--···-·- -··-·-do···-·-·····-····--·--
Charles H. Harris __ ··----·--····--- -·-·_ .do _········--···- _ ..... do--··· .•..•.•.....•.. -do. ·---····-····-·--·--
Adam Hausmann-·--·-·-········-- Germany····-··-··-- -···- ·do ___ ..••••............ do __ ···········-···-··· 
i;ifi}t~:ftli;e~: :::::::::::::: .~~;;~;~~~~~~::::::: ::::::~~: :::: :::::: :::: ::::J~ ::::::::::::::::::::: 
Simon Mitchell .... --·-·-···---·--· Germany··--········ -··-·-do _____ ·-·~····- .•••.. do ..•..•••........ ·-··-
Fred. R. Ore._ .............••....... Pennsylvania ..•.... _ ..... do_ ....•...•••......••• do •••••••.....•.....•.. 
Porter K. Riblet_.··-······· .... ···- ..... _do-··· ................. do ...•.•••.•.•••..••••. do ••••••••••........... 
Jc~~!lhGB.s;1fb':~~~::::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: :::::~~g: :::: :::: :: :::: ::::::ig ::::::::::::: :::: :::: 
Phineas Wheeler ........ ·-········- ..•... do ...•........•....... _do .. ·--··--······ ...... do ......•.... .......••. 
Joshua W. Zuck.·-··-·············· ..... _do .....••....•••....... do ....... ·-······ ..••.. clo .......•............. 
George T. Thompson ············ · - .•.... do .....••• : •.••....... _do-·········· .....•••.. do •.....•..........•.•. 
Henry 'Schaefer·--···············-- ...... do·-········-···- ... _._do·-··-·········· ...... do·-··················· 
Arthur C. Boot,h _·················- Minnesota·- ---···--· Michigan···········- Escanaba, Mich . .•••••.••. 
Joseph- J. Embs ... _··---··-···· .... Wisconsin.······-··· .... _ .. do-··············· ...•.. do ..........•••.••.••.• 
i~~~\~riZkc~r/~~~~~~·s·~~.::::: :::: ~1fi~~~~fa·::: :::: :::: · cfaifr~~nia:: :::::: :::: -Etiret~: caC::::: :::: :::: 
Charles 0 . Lincoln_--·- ____ ·-·----· Maine--·· .•.•.. -· .... ______ do _____ -·····-·-- --···-do_ ··--···· -· · ·-··· •. :-_ 
Robert Rudlen_ -·-- -··· -··· --·- ____ California . ···---···- ______ do_--·--·-- .• ··-- __ .. __ do _____ --·· •••• ·-·· •••. 
James Cunningham-··········---- Illinois -·--·····-·--- Illinois ----·········- Evanston, Ill. •. _ .•...••••• 
Willian1C. Dorband·-··········---- Germany-----···-·-- _____ .do __ ········-··-- _ .•••. do ••••..••••.••.••••••• 
Henry R.. Gibbard_. __ -·-- ____ ··---- Wisconsin_···-··---· -· . ___ d() _ ··-- ·-·· •.•.•. -- .... do •••..•••••..• ···-··--
f~ft~nJ:i.~~~~-1~~~=~~:::: :: :::: i:i~:~1vaii1a::::::: :: ::::~g ::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::: :::: :::: 
i~~~- iio~~~~~~~~-~~ :::: :::: :::: _ ~~~~~~~-:::: :::::::::: :: ::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::: :::: :::: :::~ :::: 
James J. Adams· ···········--·----- Indiana············-- Indiana·············- Evansville, Ind ...•••••••.. 
Charles J. Bahr--·- •..• -·-· ..•. ··-- ____ ._do-····--····-·· _______ do.---· ••••••••.• -····-do ..•.• ··········--·---
James G. Beesley··-- .•.. -······--- _____ .do- ·· •••••••. ··-· .. ____ do_--···········- -···--do .•..•...•••.. -·---·--
Edwin P. Clark- •••••.. -···--·-·--· Illinois -··· -··- ···-·- -··-·-do_·-····-···-··· -····_do ....•.••.••.. -·--···-
Michael Cohn_---·······-- .•.... ____ Indiana __ .. -·--·--·-· .. ____ do_·- ____ --··-·-- -···--do ..••••••••••......••. 
Ira A. Culp _____ -·---··--····--- : __ . __ --~-do_·-····-·---··- _____ .do ___ -·--·······- .•••. -do ...•••••.•....•.. ··--
Louis W. Deusner- ... · -·- · · ·--- ____ Germany __ ______ ·--- ______ do_-·-····-····-· ..•.. -do.~ •.••••.••..•...•.•. 































































































1126 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
·Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Charles B. Fournier .... ............ Can::tda .... ·------··· Massachusetts ...... Fall River, Mass . ........ . 
J ohn F . Geagan ....... ... . ......... New York ........... ·- .•.. do ..................... do . ... .. .. ...... ..... . . 
Thomas H. Greene ....... .......... Massachusetts •........... do ..................... do ..••........... .. . . . . 
William A. Gammons ..... .. ........ ..... do ... . .. ... . . ..... ... . . do ...... ............... do ..••........... ...... 
VliOliam E. Goff ................ . .. .. .... . do .................... . do .....•..•...... .... . . do ...•.. . ... . ...... .... 
r~~fi! f lr~~~?.~::::::::::::::::: ~!;~~~h.usetts·:::::: ======~~: :::::::::: :::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::: 
Charles F. McKenzie ..... .. ....... ...... . do ...... ..........•.... do ............. ........ do .. _ .••..•............ 
i~~~~ p~t~~~:':'.::::: :::::::::: :::: :: ~===~g: :::::::::: :::: ::::::~g ::: :::::::: :::: ::::::~g ::::::::::::::::: :::: 
~i:~1~~ :.~i~f1~cc::::: :::: :::: :::: · cfana~~'t· ====== ==== :::: :: ::::~~: :: :::: :: .. :::: ::::::~g ::::::::::::: :::: :::: 
John S. Rourlre .......... ..... ..... Massachusetts . .... ...... . do ....... ..... ....•.... do ..••••••...... ... . ... 
William E. Sunderland ... ............... do ..................... do ..... . ..••........... do ••••••••.... . ..... ... 
Daniel R. Sullivan ....................... do ..................... do ..................... do ...• _ •••............ . 
§!~~;'t~i~son:: :::::::::::::: :::: f~!t\~1:it :::::::::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~g ::::::: :::::::::::::: 
Elmer P. Conlan ..•••.............. Maine ..............•..•.... do ..................... do ...•...•......•.•.... 
John Solca ......................... England ............ . ... ... do .................. .. . do .................... . 
'l'heodore Franks ................. Ohio ..........••... .. . North Dakota ....... Fargo, N. Dak ........... . 
~~i1:ie~:'.-io!~~g:r.: :::::::::::::::: ~;t~eay ::: : :::::: : ::: :: :::jg::::::::::::::: :: ==~=~~= :::::::::::::::::::: 
Horace M. Jones ................... Wisconsin ...•.•. . ..... .... do ..• ~ ................. do ..••......•.......... 
J ohn T. Matters .. ...... .. ... . ...... Michigan . .............. ... do .........•••...... ... do . ....•••••........... 
Milton M. Ramer ................•. Minnesot a . .......... ...... do .......•.•.... ....... do .................... . 
i~t~rc~t/i?/i!~~~.:::::::::::::::::: ·Noi·~~y:::::::::::::: .~~~~e;~~~.::::::::::: .~~=~~~~:~:.~i.~~.:::::::::: 
J ohn J. Vausaun .. .............. ... New Jersey . ...•.......... . do ..................... do .......•............. 
~g~al~im~~~.1~.~:::::::::::::::::: t1~ft~~~~~.::::::·.:~:: ·ohiod~::::::::::::::: ·F1na.1~:v~oiiio::::::::::::: 
Scott A. Fermin ............ . ...... ....... do ... .. .... . ..... ..... . do ................. .... do ......••............. 
~J~~~l~~~~!L::: :::::::: :::: ~~fg~~~~~~~~.::::::: ::::::ag ::::::::::::::: ::::::~g: :::: :::: :::::::: :::: 
Charles Karsh .................. ~ ........ . do . .••••...••......••.. do ................•.•.. do .....•............... 
Guy W. Miller .... .......... .... .......... do .......... . ... ....... do •....•.. . . ......••... do ..••••••... .. ........ 
William F. O'Harra ................... · . . do . ..... .• ~ .• ....... .. . do ................• .... do ..••••••............ . 
Charles A. Saunders ..................... do .............. . . ..... do ............... ..•... do ....••.•............. 
Lyman M. Shannon ..................... do .. ' .......... . .. ...... do ................• •••. do .................... . 
William H: Stockton .................... do ................. .. .. do .................•... do ..•........ .......... 
Edward J. Kennedy ...•. .......... ..... . do .............. · ....... do .................. . . . do ...... .............. . 
Frank W. Abbott . ....•............ Massachusetts ...... Massachusetts ....... Fitchburg, Mass ......... . 
Fred E. Bruce ............................ do ..................... do ..................... do . ................... . 
Frank J . Dwyer .......................... do ........ ... .. . ~ ...... do ..................... do ..••.•••............. 
Eugene Forest .. ................... Canada ..........•......... do ................• .... do ..••••••.•........... 
Charles F. Lamb .................. . Massachusetts ... .... ~ .... do ....... .............. do····-·-·············· 
Thomas F . Mccann ...... . .. . ...... ...... do ... ............ . ..... do .......•........... . . do .••.•••.............. 
ir1;r!~~t~Jjtii1:::::::= ==== :: ==== ·t~tt!i~~p~~~~~~ ~==~ ~~~~~Jg=======::::::== ====~=i~: ===:::::============ ~~~::~: J.~f:N!:11::::::::::::::: :~:sic~~~etts·:::::: :::::jg::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
Frank B. Farrar .......................... do . ..... .. ....... ...... do .................... . do ...•.•••....•...... .. 
John L. Gerow ......... . ... ... ... ... ..... do ............... ...... do .................... . do . ..•.•••..•.•........ ((!ltll~ ;;::::;;:\\\\\\\\ ::11~1\j\'.\'.l\\ i~:~·11•?!/l//llil\\:; i[~~liM;ri!!!!!!!\;;;:ii;; 
rent1 ·s B. Fowler ... ............. New York ... .. ..... . New York ........... B'lushing, N. Y ...•••...... 
~IS1f:j!l}!t~~~jj jjjj j=j = '. ~~~i~~~:li :ii; l;; l l ~ ~[ ~ ~11 = ~ l ll:::lll l Ill ~: ::::11 l ==i=i!~iii==1=1iii~l 
J · o bre ............ W1sconsm .......... W1sconsm -····· ··· Fond du Lac, Wis ......... . 
J a C C tho ······· · · ···••••· Tennessee •. ....•.... Kansas •.••••..•.••••• Fort Scott, Kans . . ....... . 
Sh:.~an ~arye~t.~~~.::::::::: :::: ~fl;1~~~. :::::~::: :::: :: ::::~g ::::::: :::: :::: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 































































































i, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed .. 
Tamerlane Harris-------~--------- Georgia·-·-·········· Kansas··---········· Fort Scott, Kans __ ....... . 
Frank S. Towner ...... -··· .... ··-· Illinois.·-···- ........... __ .do -· ............... ·--·do .•....•...... -··-···· 
Daniel Todd .. ·- -· ..•••• -····-···--· ~~~l;i~~-:: ::::: :::::: :: ::::~g ::::::::::: :::: ::::::ig ::::::: ···::::: :: :: __ 
~:;fJ ~o~~~i.~~~.:::::::~:::::::::: Tennessee ... ·-······· Arkansas-··-=-··---· Fort Smith, A;rk ·-······--
!1filf:R{~~!:r~ir~~~:::::::::: :;~;;fr;============= ======ig =============== ====Jg:::::::============== 
t~i;~~~c:"11'I~ct~~ :::::::::::::::: ~1:i:~~::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::·- ---· .... 
J<~laviusJ. Rowell-··-·-···--·-····· Florida .............. ·---··do---····-····--- _ ..... do-··--··-··--·---···---
~::1it i. i~:t~!r::::::::::: :::: :::: .~~~~l;~~-:::: :::: :::: :: ::::~g ::::: :::::: :::: ::::::gg ::::::-·· :::::::::::. 
George L. Ashley-········-········ Indiana·-···-····-··· Indiana . . ·-···-··---- Fort Wayne, Ind .. ·-······ 
Elmer E. Banks ...••..................... do .......... ·-··· .... _.do········-·····- ...... do ........• ... ·-······-
Clinton D. Bourie .......... -······· ..... . do ............... _ ..... do-·-···········- ...... do .....•....... -··-··-· 
Thomas A. Davis .. ·-·· · ··- -······- .. _ ... do .. : ............ _ ..... do·· ·-······ -···· ...... do ............... -· ·· ·-
!~~!ilg~~:l~Je~_·:::.·=== ==== bi~~;~:::::::::::: == =:::!g :=::: =::: :: :::: =:::Jg::::::::::::::::::::: 
Conrad F. Kettler-····---··-·····-- Indiana .••........... -·. ___ do·-············· ·-·-··do ......•.............. 
Charles Rau--·· .. ····-···-······-·· __ .... do ..... ··-······· .. _ ... do-··· ······· ··· · ...... do ......... -······- ... . 
ri~~e~~CJeftz!~=l·i~!.:::::::::::::: i?1~0Is::: :::: :::: :::: :: ::::ig ::::::::: :: :::: ::::::ig ::::::::: :·:: :::: :::: 
Robert G. Renfrew .... .. . ......... Pennsylvania ............. do ....•.............•.. do ..•..•......•........ 
Cassius M. Rouzer •................ Ohio ....•............... .... do ....•.......••...•••. do •..•••••............. 
William M. Slater ................. Indiana ...... _ ....... _ ..... do .................•••. do .•..•••.•............ 
~ft~t~ t~1~f;?i-: ::::: :::: :::: :::: g~~-~aiiy· :::::::: :::: :: ::::~g ::::: ~=== :: :::: ::::::ig::::::::: :::: :::: :::: 
Charles A. Stockbridge .. _ ......... Indiana ................. _ .. do ... .... . ... ... . _ .••.. do···············-····· 
Norval W. Wright ......... --··-··· ...... do ....... ·-······ ...... do······--······· .. ~ ••. do .•.••••••............ 
f~~I Ii: M~tI~=~· :::: :::::: :::: :::: g~I~~~~.:::: :::::::: :: ::::~g ::::: :::: :: :::: ::::::gg ::::::::: :::: :::: :::: 
Paul 0. Richter······-············- Germany-··· ............. _do-········-·-··· ...... do .................... . 
'l'homas W. Absher·--·-··········- Missouri._·---······· Texas_. __ ............ Fort Worth, Tex ..••••••.. 
Sidney Graham...... . . ........... . •rexas ................. .... _do_-··· ..•..........••. do •.•...........••••••. 
James C. Henry _····· --··-·-······· Missouri. .. ·--······· ...... do ......••••......•••. do •.•••.•••...... ~ .•••. 
John A. Ingram_................... •rexa..s .................... _.do ...•...••.•.... ...... do •.•...... ··-· ....••.. 
i3h;~~j~i:~~~-::::::::::::: :::: ¥i~!i:~=~~~:::::: :::: ::::::ig: :::: :::: :::::: ::::::gg ::::::::::::::::: :::: 
John W. Mitchell, jr ..................... do ..... ·-·· ............ do .....••.............. do ...•............•.... 
Marcus B. Mims ___ ....................... do ...••................ do .................••.. do ...•.....•..•........ 
William R. McDilL .... .... .... .... Illinois ..................... do ......• ~ ............. do •••••••••...• ~ .••.... 
ii::~!: ~fe~!~:::::::::::::::::: ~l::t~l1~i.:::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::ig::::::::::::::::: :::: 
Ebin R. Smit,h_. ·· ··········· ···- ··· Illinois ...•................. do·-···-········· ..•... do ....•.•........••.... 
Isaac z. Wallace ..••...•........... Texas······-· .............. do ........... ···- ...••. do .....•.••.•.•........ 
John W. Tucker ...•...•.................. do ...••................ do ......••....... ·-····do ..........•••.•••.•.. 
~m~~-fii:ovett: :::: :::: :::: :::: ~~~~\r·ork:·.·.·. :::: :::: . ~.~=~d-o::: :::: :::: :::: .~~~~g~i~:.~~=~.:: :::: :: :::: 
Fred Werner, jr .................... Ohio.-······· ..... . ........ do ...... . , .........•••. do .....••.••.........•. 
James T. Ya1.1t_ .....••..... ···- .......... do . ..•................. do .................••.. do ..•••••.............. 
Judson J. Bender ........ -·······-· ...... do .................. __ .do··- .···· ....... ....... do .....••...........••. 
Henry G. Bowen.·-·········-···~··· ._ .. .. do ...•.. . _ ...... ·. __ .... do_··--·········· _ ..... do ..........•.••....... l[t~;; t~t L~:::;;:;;;;-:J;:;;;;;;; ;::; ;~~d'f I:::;;;;;:;;;;; ;:JF!:~~;;;;;:;;;;;; 
Edwin L. Banta.·-···--········-··- Kentucky ............ Kentucky ....•••••••. Frankfort, Ky •....•....... 
i~I~f-f iti;rr :; : : ::  :::  : : JI::::::::::::::: : : : : : JI::::::::::::::: : : : : JI::::::::::::: :i::: =~: 
r:~~\J;\~.acf!ir:::::=====··-······ Pennsylvania ... ~ ... Pennsylvania ...... ~ Franklin, Pa ............ . 
~~;~rrck
8
w~'Il~nne<1y ======== ==== ::::Jg=============== ====Jg=:::::::::::::: ======~~: :::: :::::::::::::::: 































































































1128 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Stair A. Stuber······-··-···-···-·· ~!~~sy.ivania-::::::: ?~:~do::::·_.·_·-_·_-._-·.·.:: .~~~~o0n·t·'·O··h·i·o·-············ William S. Springer ..•............ 
William A. Cosby .......... ··-· ·-·· North Carolina .. _._. California . -·-· .. ·-·· Fresno, Cal.. __ ........... . 
Edward A. Greeley .....••••.••..•.. California ................. do·-··········-·· ...... do .................... . 
'l'homas P. Harrell ........ ~ ...... Tennes&ee ................. do·-············· .. -•.. do···-················· 
'l'beophilus R. Harmon ... ..•. ·--·· Pennsylvania····--· ·--·-·do·--··--··--·--· --·--·do--·-·-···--··-······ 
Henry Johansen ......... ·-··-··--- Sweden._. __________ . ----~.do·--·----·--·-·· ·--·--do ____ ··---············ 
John B. McDonald .. ---·····---··-- Ohio·-·----··----·-·· ·-- . .. do·-····--··---·· ·---··do·--··-·-············· 
John Nute ........ ·-·--····· ................ ···- ···- ·-·· -··· ..... . do·-·-.·---·· .......... do .................... . 
Jesse T . Atchison ..........••...... Indiana ... _ •......•.. Texas··-············· Gainesville, Tex ......... . 
John A. Atchison .........•.•...... Kentucky .. _ .....• ~ ........ do·····--·-······ .... · •. do •••...•......•••.•••. 
~!i:A~:*::~~~~==~~~==; ==== ~A1~~~i===:========= =====Jg=============== ~===Jg===================== Horace L. Arnold ................•. Illinois ············-· Illinois •............. Galesburg, 111 ............ . 
Charles F. Barnet ........................ do .......... i. •••••• _ ••• do·-·········--·· .••••• do ••••. ··········-····· 
~~~fs~eillffi1~ :::::::::::::::::: . <ier~~riy·:::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 
William H. Jones .................. Missouri. .........•...••.•. do .•..••••..•....•••••. do···-······-·······-··· 
f;:e~ ~~trr\~h :::::::::::::::::: ii-1!fa°ii~ :::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 

















James R. Rogers ... ·--· ........ ·--· Virginia.·- .•••. ·.·-·· ...... do·--··-··· .. -··· ...... do ..................... . 

























f il~~f.l~~~r;::;~~;~:::: ::::-iii\::;~~~~::::: 1:: :: ::H::: l :::=:~= ;::: ::;;::a;::::::::;~~::~:\:::: 
f~:U~~ 1-¾'~r~~Ie:::::::::::::::::::: E;~;~~~·::::::::::J: ::::ig ::::::::::::::: :::: ::~g ::::::::::::::::::::: 
Sidney Hill. ...... ·-·····-······ .... Texas ........ ---··-·- -·-· ··do_-----· .... -··· ·--··-do.···-··-·····-····· .. 
Charles L. Heine................... Mexico ..•......•.......•... do ..••... -·-· .... ··--··do ......•.. __ ··-··· .... 
Jo,;eph Lange .... ···-·············· Texas.~.·-··········- ...... do-·········- .....••.•. do-·········-·········· 
John Peine ... ~ ... ········-········· ..... . do.···-···-······ ...... do····· ··-····-·· .••... do •.................... 
:mt:: ~~i~~:~ ::::::::::::::::: i:~~any :::::::::::: : ..... ~g ::::::::::::::: ::::::ig ::::::::: :::::::::::: 
Henry Grothger ··-····· •••.............. do ....... ,,. .......... . do ........... .. t . .••••. do.·······-·····-······ 
Frank W. Heine·····-············· ...... do ................ . .... do ........ _ •. : ......... do .................... . 
James W. Burton ...• ·--··········· New York ........... New York····-······ Geneva, N. Y ............. . 
John Dennison ...... ·--···· ........ Ireland .................... do····-······-·-· __ .... do·-···················· 
f iif Ii\~Ji;;;iil;;;; ;;;~ : [if ii\~~~~;;;;;;;; ;;  ;: :!! ; ; ; ;;;~;;;; ;;; ; ~f:~l!f f ~;I;~!;;~~;:;;;~~ 
James M. Allen . ...••.....•........ Massachusetts ...... Massachusetts ...... Gloucester, Mass ......... . 
lilf 1!\iiii;;l\l'. '.i :: !!!!!!;!!!!!!ill:;:: I~!\!! 1 i!!! ::::;: !!!! ~ 1:::111 ! :11::1 II l!l! ~:11 ;:;; 
J are~ G ox ··· ········· · ···· ···· New York .......... NewYork .......•.... Gloversville, N. Y ........ . 
w ·11· H H F t ··-· ···· ···•·••••···· North Dakota ....... Grand Forks, N. Dak . ... . 
i~t1i~Itiiill!!llil ii!\ -iif i}~~:i:= iiii iii= ~=::::ii=: :\\\l ill!:\:: :: ~! i !H j:::; :;== =~ :: :i \i ::~! 
William Iv 8 •••• • York .. ....•.... Nebraska .. ...•.•.... Grand Island, Nebr ... ... . t:i;Jf,~!~i(iii!!~::: ::;: -~:~r i;~n~-~~ ~::::: ~~=:::ii::\::::::=~ i~\ \ : : :di :::;\::: ::: : : :: :: \: := 
Palmer 8 Jr :r ··-········ ·· ······ Ill_rn~1s .... .••••••••.• Michigan········-··· Grand Rapids, Mich ..... . 























































1, 1893.J THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where 15orn. Whence appointed. Where employed. 
Dennis T. Berry ___ •.• : •••••.•••.••. -Michigan ..••••.. .-... Michigan -········u- Grand Rapids, Mich ..••••• 
. We~~~~1w~~~fi~:. :::::::::::::::: r~1~~f;f!nd: :::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :: :::: :: ::::~g: :::::::: :::: :::: :::: 
Asa H. Wells . ----------··--·······a New York·······--·- -·----do·-········· · ··· __ .... do ................. -··· 
~~1\;liiri~ ::::::::==:: :::: -~!~1~~·======== =::= :: ::::~g: :=== :=== ====== :: ===:!g =::::==:===:: ==== ==== William Bement .. ······--······ -- -..•.. do.-·········---- __ . ___ do.-············· ______ do·-······· ...•.••.... . 
~~~~~e\i?8i~k::::::: :::: :::: :::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: :: ::::~~: :::: :::: :: :::: ::::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
Martin Gilbertson . -··· ...• -··· .... Norway ....•..•....• -· .. __ do_--·--····· •••... ~ ... do.-·······--··- -· - ----
Robert Milne _____ .·-- .. -.·--·- ------ Scotland_-·--·····--- -···--do.--··-········· ...... do·-··· ..•. ··---· · - __ _ _ 
Albert J: Williams--···-···--··-- -- Michigan---···--·--- __ ____ do ___ ·--········· ·-···-do ___ ········· ·---- -- --
~;:~k <iaE?i!~~~~-~= :::::::::::: :::: "iiiin~?s-:::: :::: :::::: -C-olo~fdo::::::::::::: ·Greei~i,-cfofo:::::::::: :::: 
Alfred L. Willard __ ------··--·· ____ Massachusetts -····· ___ ___ do_-·-··········· ...... do-············-···-·--
Alexander W . Farguson ___ ·······- New York_--·······- -·--·-do-··-·--··-····· ___ . __ do---······· · ·- --- · .... 
Louis F. Kimball .................. Iowa·--· · .......•.. ~- .... -_do······"··-····· -···-·do_··-·-····· · · ...•.... 
Dennis Befay -······················ Belgium···-········· Wisconsin . . ...•••... Green Bay, Wis-·········· 
Daniel T. Kies ....••....••....••.... Wisconsin_ .......•........ do .. ············- _ ..... do ....•............. . .. 
Joseph Loukotka ........•••••...•....... do ................ , .. -.do ............... _ ..... do ................. ···-
Eli Miller ................................. do ......•••.••... -····-do ............... -···-·do .. . ................. . 
~~~je;1Widi:oiJ~~~:::::::::::::::: .Micii1~an:::::::::::: ::::::~g: :::::::::::::: :: ::::~g ==~== :::: :::: :::: :::: 
Charles W. Dinsmore ....••..••••.. Massachusetts ...••. Massachusetts ..•••. Greenfield, Mass-········-· 
James H. O'Hara.- ................. __ . _ . . do .................... -do ....... . ..••••. -···~.do-··-- ............... . 
Frederick W . Pierce . .............. Vermont . . ........••. · ...... do •... ~ ..••.•••....... _do . ..•• . .......••.. ···-
John F. Mobus.-·-·-··············· Massachusetts ..••........ do •••••.. ~ ....... _ .... _do----· .•••.....•.• ·---
John J. Woodlock_._.- -··-········- Ireland·· -· -··· ...•.. __ .... do ..... -········· ..... -do-···· · ···-··· ....... . 
William F . Clorida.- ......•.•••.••. North Carolina ..•... North Carolina ~ .... Greensboro, N. C ....... :. 
Romulus B. Hilton. -·····--········ •: .•••. do .. -·· ..•.••.......... do .•••. --·· ...... --·- __ do ..........•••.•.. -·· · 
Joseph W. Schoolfield ................... do ..........••••. · · ·--·do.-·· · --······-- .... _:do : ._ .........•.•..••.. 
William F. ~olinger ............•.. Pennsylvania ...•.... Pennsylvania······- Greensburg, Pa ...••.•••. . 
~~~:;\:\!it~~;~::_::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~i ::::::::::::::: :: ::::~g ::::::::::::::::::::: 
i~~~; J.~~!~~:::::::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: :: ::::~g :::: ::::::: :::: :: ::::~g :::: ::::::::::::::::: 
William A. Burp.s········- · ········ Arkansas-~· ..••.•••.. Mississippi-········· Greenville, Miss . . ••••..•.• 

























































Elias B.Holloway_·····-··-·······- South Carolina ...... South Carolina ...... Greenville, S. C .......•... 

























Willm~ Connolly···--··········- - Ireland ......•.•••••• Oklahoma .....••.... Guthrie, Okla •.••..•••.... 
i>t:e~-M~~fgomery·:::::::::::::: _?_~=~a.0:: .... -........ ··--··1g ··············· ·····-~g-·-·················· Garret M. Campbell. .•............ _ New Jersey_ .......•. New Jersey ..••••.••. Hackensack, N. J ..•.•.••. f iir.~d'~iJ!~~:~::::::::::::::::: :===Jg::::::=:::::::: ::::::!~ ::::::::::::::: ::::::!g ::::::::::::::::::::: 
John E . Boyd _-·--············ · ·--- - Maryland ____ -······· Maryland ....•..••••. Hagerstown, Md .......•.. 















1130 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Wh ere born. Whence appointed. Where 'employed. 
James M. Richards.--····-········- Illinois_ -- ----········ -· .... do_-·-·-· .... ···- ______ do _____ -·-·-·········-· 
Tillman H. Bach-·················· Pennsylvania ••••••. Pennsylvania ....... Harrisburg, Pa···--······-
. ?,~;;il~~t!ii~~ ~~~======= ==== = ==::Jg::::::::::::::: ::::Jg=======:::::::: == ::J~ == =============== :::: 
~fr~ 1£t::r:) ;::::: :::  :: Ji : ::: : :::::: :::  : : :Ji : :::::: :: ::  : : ::  Ji : : ::::: :: :::: :::: :!:: 
Andrew Jackson-·····-···--·-····· ···--·do---···· ·· -····· ..... _do __ ·········-·-· ..•... do ......•.............. 
Vernon R. Minnis-····-------······ Maryland. __ .-···-··· ...... do ..................... do ...•... ·-···-········ 
Charles H. Malseed ........ ··-· ··-- Pennsylvania ...... ..... . do ..................... do ..•.•.•.............. 
Thomas F. Mumma··-··-····-··-·· Maryland·-----·····- -··---cto ..••......•.... _ ..... do····················-
i~lfr~1r~fJii1~!~~::::::====:: ==== :~~;1r;:~~~;:=== ==== == ====~g ======= ==== ==== =====Jg===================== Edward B. Varnes······--·····-·-- ...... _do-··········-·-- _ .... . do·-··-·--·--·--· ..... _do············-··-····-
George W. Warden __ ·-·-·····-·---· .... __ do .....•.... ·-··· ... . __ do_··········--·- .... .. do···· ···-···-········· 
Richard H. Weaver-·····-··--····· -..... do··············- -····-do __ ···---······- .•••.. do·················-··-
Edgar ·w. Walton·-···-····---·-··· _ ..... do _········-· · -··· .... _.do. __ .. ~·····-··- .•.•.. do·······--············ 
J. Ell Breckenridge-··-·-----·--·-· ..... _do ...•.•• .... -··· -· ... _do_···- ...... ---· ...•• _do ..........•.......... 
Charles E. Rea-·········--- ____ ···- _____ .do--···········-- -····-do_·-----········ ..•.•. do .. •.•••.............. 
i~~s1lllo~~ :::::::::::::::::::: w:~r~~fv\n1a·::::::: ::::::~g ::::: :::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
Eugene G. Austin········-·······-- Connecticut-·······- Connect-icut ......... Hartford, Conn ........... _ 
Henry E. Beebe ············-······· .... _.do .........•..••....... do ..... -··-······ -···-·do .................... . 
Waldo B. Brewer······-··········· .. _ .. _do ....•.•••.••........ _do ..................... do •.................... 
Oscar D. Brown __ ···-·- ··········-· -··---do ..........••... _ .•... do_········-····· ...... do •..•.••.•.•.......... 
Watkins W. Christian_··-····-···· Virginia--········· · · -..... do_ .................... do .••••.••..........•.. 
A. Dudley Cook:_ .. --··............ Connecticut ...... __ . -· ... _do_ .......... ···- -· .... do····- .....••......... 
'l'homas F. Daly __ -····· ....... ···- -·-·--do_--··----··-··- -··--·do_-··· .... ·-··-- -· .. __ do ...•.••.. ···---·-·---
Horace B. Deming._--·-- ____ -····- -· ... _do ..... . ..... · · ·- ...... do ......•.....•.. _ .... _do .....•.•..........•.. 
George F. Ebert---·········-·····- ...... do_-···--·······- ...... do·-··· ...... ··-- -·· ·--do·-··················· 
William C. Elwin .. _.·--- ...... --·· ______ do_·-·· ___ _ ····· - .... __ do.--·--·····---- ·- .. _.do ...•••....•..•••••••. 
D. W. C. Graves ___ -···---······-·-·· Massachusetts ...... ~ •.. _.cro _ .... ···---·--- ..... _do·-··················· 
Charles H. Halladay·-·-····--·---· Connecticut_-·····-· __ .:_.do.-···--··-···-- -· ____ do ..••••.• ~ ....•••••••• 
Thomas F. Hayes·-·············--· · -···-do----·-······--· . ..... do .... ·-··-····-- .... __ do···-·········-······-iilff.:!~~f L :: :::: :: : : ::: : I !}~~i: :=:: ::: : :: : Ji:::::::)::::: : : : :J~ : :;:: :::: ::: : :::: :::: 
Cyprian J. Mulligan.·-····----·--- ·---·-do_-----·-·-···-- ·- ____ do···········-··- ... ___ do ....•.•..••.. ·······-
Lars C. Nielson __ ············-····· Denmark···········- -··-·-do-·······-······ _. ____ do .....•••... ·-·······-
John O'Farrell_·-·····-·--·------·- Ireland ·--- ---· --···- -····-do· -············- _ ..... do-············-······· 
W. C. Preston_·····-······-··-···-- Connecticut .............. _do_ ............. _ ··-···-do·-·············-····· 
James D. Campbell ___ ···-·······-· Pennsylvania····-·· Nebraska-··········· Hastings, Nebr ...•••...•.. f {~~iitiHI )\( :;f ~f ~t-=::: :::: :: Hi::::::::::::::: :::qi:::=====::::::::::::: 
Arthur L. Blaisdell .. --·· __ -·-····- New Hampshire.··-- Massachusetts -· .... Haverhill, Mass--·· ...... . 































































































1, 1893 J THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 




Carlos E. Palmer ....•.•........... Massachusetts .•..•. Massachusetts .•••• . Haverhill, Mass .......... . 
ilii111I::~::;;;;; ;;;; l;;; ; f ;i;I;;~~~: ~;;;  ;;;;:11;;; ;;; ;;i ;; ;;~ l l l ;l; ~11 l ~illl l ;;\\ ;;ii ii l;i: . 
















Fielding s. Balee .............. .... . Kentncky ........... Kentucky ............ Henderson, Ky ... . ....... . 
Robert ·w. Ball ........................... do ..... . . ... ..... ...... clo .............. ....... do .................... . 
John F. Brown ................... . ....... do ............. : ...... . do . .................... do .................... . 
John D. Schaeffer ................. . ...... do .................... . do ....... . ... .. : ....... do .................... . 
William L. Sigler .......... ........... . . . do .................... . do .... . ................ do ......... . ........... . 
Harper V.D. Baker •.............. . New York ........... Michigan ............ Hillsdale, Mich ........... . 
iei~fi~~ wi>~J~;~i==:::::::::~:::::: ~~ Yorir::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::::::::: 
g~~!;d'!·. ~ho~f:1~c1r::::::::::::::: .~~~~J~~~. :::: :::: :::: :::::Jg::::::::::::::: ::::::~g ::::: :::: :::=~::::::: 
George W. Bessant ......... ... .. .. New York . ...... ... . New Jersey .......... Hoboken, N. J .......•.... 
Charles S. Bag;ley .................. New Jersey .. .............. do ..................... do ................. ... . 
John Concannon ................... .. .... do ..................... do .......... ........... do . .......... ..... . ... . 
Edward E. Earle ......................... do .............. . ...... do ..... . ............... do ............. ..... .. . 
foe:~~J ivfa~~;n.-aici:::::::::::::::: ·Newd{o:rk·::::::::::: ::::::~g ::: :::: :::: :::: ::::::~g ::::: :::::::: :::: :::: 
Edwin A. O'Dell. ................... .. .... do .. .. ................. do ..................... do . ................... . 
Charles O'Connor .................. ...... do ..................... do ..................... do .................... . 
Gustavus Pierrez .................. New Jersey ......•......... do ..................... do .................•... 
Arthur W. Pierson ....................... do ..................... do . .. .. ............... . do .................... . 
t00\~J; J%t~i<{::::::::::::::::::::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~g: :::::: :::: :::: :: ::::~g: :::: ::·::::::=:: :::: 
Patrick A. Sullivan ................ . ..... do ..................... do ..................... do ... ...... ........ . .. . 
George Hoon Dreele ............... New York ................. do ..................... do .................... . 
John V. Willian1s ........................ do ...•...... ~ .... ...... do ...........••........ do ......• .............. 
David F . . Herlihy . .....••........... ...... do ..................... do ....•................ do .................... . 
Charles Lovatt ........•••.......... England ... ............•... do .......••............ do .................... . 
lm\~~ t.L,g;f~~~= :::: :::: == :::= . ~~~J;~~·e·~== :::: :::: == ::::~g ::: :::: :::: :::: == ====~g: :::: ··:: :::: · ::: :::: 
Thomas A. Williams ............ ... New York ...... . •. ....... . do ..................... do .... ...... .. ~ ...... ' 













































































THE FREE-DELlVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
vander J. Housley _____ __ ........ . . Arkansas --:- ·······- Arkansas _ ....•.•.... Hot Springs, Ark .......•.. 
Jeremia,h J. Billow ............•... Pennsylvama ·····-- Texas--··········-··- Houston, 'l'ex ............. . 
llflllt~!t!i:::;lil! ii;! : il~il,~l~l ~iii iii !!ill i i1ilil!iliiiii ii iii~II i ::1 i!!li!:ii!!iiiii 
!iitf ·::!t~::::::::::::::::::: ~:!!!:~:::::::::::~ ::::::!g ::::::::::::::: ::::::!g ::::::::::::::::::::: 
John R. Wilson .....••............. -- _ ... do ......••••.•.....•. __ do ............... .. . . . . do .................... . 
· J ames Snowball. .•..... ...... ~ .•.•. England ...•••••••......... do ........•.......... . . do .................... . 
John P. Berridge ..............•... New York ...•....•.. New York ......•..... Hudson, N. Y ............. . 
John F . Connor .... .. . . ..... ... ~ ..... .. .. do ......•.....•........ do ......•........... .. . do ...•................. 
Charles L. Hart .................... -· .... do .......•...••.... ... . do ............ ......... do .. .................. . 
William W. Hazleton ................. ~ .. do ... .• .••••..•.... .... do ..................... do ..•.................. 
Reuben Reynolds ........................ do .............. . .. '" .. do ..................... d.o .. .•. ................. 
Clifford L. Smith ... .......... ......... •.. do---············ ...... do ..................... do ...... . ............. . 
Daniel Hertzler .................... P ennsyivan.ia ..•.•••. Pennsylvania ....... Huntingdon,Pa .......... . 
Charles E. Logan ..... . ... ............. .. do---·········· ·· ...... do ..................... do .................... . 
John B. Richardson ..................... . do ... . .. ...... . .. ... ... do-·············- ...... do ..... . . . . ........... . 
Samuel C. Coder ......................... do .....•............ . .. ao .........•........... do . ....... .. .......•• · .. 
;mia~Sj,B(i~~ss: ~:::::: : :~:::::::: g~~~1a·:::::::::::::: .~~~~i~~:::::::::::::: .~~~~~.~~~~.I~~.:::::::::: 
'J..fi;g.f:fi;~t!~e;_ :: :::::: :::::::: .~~~~i1b~:::::: :::: :::: :: ::::gg :::: ::: :::: :::: ::::::gg ~:::::::: :::: :::: :::: 
William W. Hildebrand ................. do .. ......... .......... do ..................... do ........ .. .......... . 
Robert F. Adams .............•..... Ohio ................. West Virginia ....... Huiitington, W. Va ....... . 
fi!!f~Yi1!t~~~~:: :::::::::::::::: :iie~iu~f/t~~~::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::::::::: 
Marcus A. Stephenson ............. West Virginia ............. cto ..................••. do .................... . 
James C. RusselL ........ ..•... ....... ... do ..................... do ......•.•..... ....... do ..................•.. 
Charles C. Cross...... ......... . ... . Alabama............. Alabama............. Huntsville, Ala .........•.. 
Charles R. Donegan ..........•........... do ......•..•........... do .................. .. . do .................... . 
William P. Darwin . ................. ... . do ...•......•.......... do ..................... do ........ ........... . . 
Robert D. Dawson .. ........ . ............ do .........•..•........ do ..................... do ..................•.. 
Samuel F. Sweinhart .............. Ohio .... ...• .•••. ... ........ do .................. .. . do ..•.........•..•...•. 


















































850. 00 ~rn~~ ~~~i:co.mer::::: :::::::: .~~~~dst~~~~~~::::::: :: ::::gg :: ::::: :::: :::: ::::::gg :::::: ::::::::::::::: 
Robert A. Weston .............. · ... ....... do ...... : . ... ~ ........ . do ............••....... do ................••... 
Richard A. Clearwater ............. Indiana ........•.••.. Kansas .............. Hutchinson, Kans ......•.. 
Ora L. Fleming ....... ............. Illinois .........•..•........ do .......•.......... .. . do···········-········· 
:1~~~~ t. ¾~\7. 3r:::::::::::::::: ~:rot~~~:.:::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::::::::: 
William F. McCandless, jr ........ Illinois .....•. •••........... do ..................... do ..............•.•.... 
Hiram C. Taylor ... ..... ... ........ Ohio ... .•...•••••• •......... do .......•............. do . .•.•..... ~ ...•...•. . 
Roy Campbell ............•.....•... Illinois ...•.•......... . ..... do .................. ... do .................... . 
George H.B. Beals .. . .. , . .....•.. . Louisiana .......••.. Massachusetts ..••.. Hyde Park, Mass ....•.... 
John A. Jackson .. . .. ..... . ... .. .... Massachusetts ..•......... do ..................... do . . . ...... . . . ......•.. 
John S. Kirwan .......................... do ..................... do .........•...... ..... do ....•.•............•. 
~rf: ;~if ?=:i:iiiiii ii~\ If t~'.::~~r; :iii ; =~;;iii ~ iii= iii! ii !iii ii~= l :11 : ~:::!iii~=~~ i~i ~ i~~: 














































1, 1893.J THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
James Leary .. ··-· .... ···-·-······· En~land. -· ·--- .. --·· Indiana .... ···- .••... Indianapolis, Ind ...... -·-· 
Charles Burris . .......... ·····- ..... . -... do.···-·-···- ...... _ ... do.-···-·· -·--··· ··--··do ..... -··· ........ ··--
2t!ii:! r· J;g~rr::::: :::::::::::: :::::=gg = :::: :::::: :::= ::::::~g: :::: :::: :::::: ======gg ::::: :::: :::: :::: :::: 
Charles W. Kuetemier ....... ~.·-·· ...... do.·-··-··-··--·· ...... do·.··········--·· ...... do.····-··· ........... . 
W. A. Mitchell ...........•............ .. .. do.-··· ••••...••... _ ... do.·---·-·--··-·· _ ..... do.··-··--···-··-·-·--· 
Lewis W. Parrish·-··----·---·····- ···--·do.··-·-····-···· ..•.. do·······--·-·-·· ...... do···--····-···-····-·· 
I 
1i!ri~~1mr;~~~~:============== =iii~~;~i~============= =iii~~~~~~=======::==== =i~~i!,t~~==::====::====== William D. McDonald ......... ··-· .... _.do.·········-···· ...... do.····----···-·· .... _.do ......•.......... ···-
John Schaufell. . ___ ·-·· .••...••..•. ··--·-do.--· -·········- ... -.. do ... ····--·· ..... ~-.-.do ... ····--··---· ..... . 
1a~1ls ~- -~YN~~~~~-::::::::::::::: :: ::::ig: :::::::::::::: :: ::::ig ::::::::::: :::: :: ::::~g ::: :::: :::: :::::::::: 
Albert J. Borts.·-················-· Iowa_·········-··-·-· Iowa.···--··········· Iowa City, Iowa.····--···-
Daniel J. Barry··-·-·-··--· ....... . __ . ... do . . ·-·-········- _ ..... do·.············-· .. _ ... do.·····-··-·--···----· 
Bartley F. -Gordon................. Ireland ..••••••••••.• _ ...... tlo ---·-·· ···- ···- -··--·do····-----··---··-·---
Frank Seydel ........ ···- ···- -··--· Iowa.·------·-·-----· ·- ____ do ___ --········-· ·-·---do_·-----·- .. ·---···-·-
Wendell P. Watkins .. ... ·---······- ...... do.····--···--··· .... _.do··---··-········ ...... do ..... · .... ········--·· 
Thomas S. Flaherty···-··········· Michigan·-·-······-· Michigan--·········· Iron Mountain, Mich ..... _ ~~!!~~ f-J"rae~iik::::::::::::::: ~f;~:a~· :::::::::::: ::::::ig: :::: :::::::::: :: ::::~g ::::::::::::::::::::: 
Ormel L . Waite-·-······--········· New York··-··-··-·- ...... do·--··-·----···- ···--·do.·-······-····--····· 
John A. Erecks0n .... ·-······ ·--··· Sweden·--·-··~···-·- ...... do·······-· .. -·-· __ .... do _ .... -··-·-.·-----·--· 
~tm::e~~lvey· ::::::::::::::: :::: . ?.~~~do::::::::::::::: .?.~~~do::::::::::::::: -~~~-~~~~· ?~~~.: :: :::: :: : ::: 
i}l~J:~~~;;\\ii\\\\\\\\ \\•\ -WJ~if  ~~•:\:\•ii\ :; : Ji:=•••••••\\•••: ••\Ji:•:::==:::=\:\\=::::: 
Isaac T. Colmer·-·~----·-·-···-·-·· England.··-··-·-.... Michigan ____ ·-·---·· Ironwood, Mich_···-·--··· 
iii~ l~f fit;;;:;::: •••••••••. Wii~f / ••••• iii\ • :•=::ii:::;; •••••• ••:: • :•Ji::==•:•==::•::•\.•:\. 
John E. BeerllI?-g···-····--··-·--··· Michigan--·········· Michigan····-··-···· Ishpeming, Mich ....•..... 
ff i)!iifa~llllllllllllllll _ ~I~ ::=:ii:i ilii ••iii!~~= •:llll l::: l••= l l ==•li~ • i ;:;;;•:::: i:::: •l•• 
Lewis Coryell.·-············-·-··-· Pennsylvania·····-- New York···-······· Ithaca, N. Y ........ ::::::: 































































































113± THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John E. Mason .... ·--·---··-------- Pennsylvania-·----· New York·······---- Ithaca, N. y --·········--·· 
ll!}Ji~~!!!!!!!!!!!!!!! :~if ii!!!!!!!!!! !~i[!!i!!!i!!!i!~ il!Jrll]!~ifi]l!!!!i!!!i!!i 
t~~~ f¥!f:========:::::::::::: ::::::!~ ::::::::::::::: =:::::i~ ::::::::::::::: ::=::Jg::::::::::::::::::::: 
Benjamin D . .Sradley ...•••.. -----· Mississippi-·--·····- Mississippi-·---·~·-- Jackson, Miss-·-----------
Richard 0. Edwards---·-·--·----·- -····-do--··-·····-···- -·---.do-------·······- _____ .do-·-·-----···-·-------· 
Walter W. Farish .. ····-··········- .•.... do ..•••••..••••...•••.. do ......•....•......... do ....•....•........... 
Maurice M. Garland ...........•......... do ...•....••••••..•.•.. do .•.•..••••••......... do ....•......•..••..... 
:::rg~~~n/ F~~~~.:::::::::::::::: ~m:f~I~pL:::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 
D.D. Ballard ....••................. Kentucky ............ Tennessee ••...•••... Jackson, Tenn···········-
:~~~!l1M~i:s~.~:::::::::::::::::: ~~~~°n°~:see·: :::: :::::: ::::::gg :: ::::::::: :::: :: ::::ig ::::: :: :::: :::::::::: 
James M. Trimble ................. Arkansas ......•..... . ..... do .......••••........ .. do····················-
Joshua A. Lane···················- Tennessee·······-··· .... ~.do ............•........ do-···················· 
r.ew~~te:.~~::1~.:::::::::: :::: :::: fJJPaiia:::::: :::: :::: ·F1.orfa0a·: ::::::::~ :::: ·jack~invilie; Fia:::::: :::: 
John Bixler ......•••..........•.... Pennsylvania .•.•......... do .....••••.•.......... do._ ........... ···-···-
~-. i·. ¾~~~~~~:.:::::::::::::: :::: ~~wi~.:::::::::: :::: ======gg ::::::: :::::::: ::::::ig: :::::::: :::: :::: :::: 
Charles E. Garvin ................. Florida ..•... ···-···- .• _ ... do ....•......•....... _.do .. -·· ............... . 
~~j,gJr~st::~~:::: :: :::: :::::::::: i?c:~~i~~~=~.1:~~== :::: ::::::ig ::::::: :::::::: :: ::::~g: :::: :::: :::: :::: :::: 
Charles A. Sanders ................ England ...............•... do ..................... do ..•......••......... _ 
J. H. Sherman··············-·· .... Florida ........••......•... do .....•••••••......... do ..•..••.............. 
Willis Williams ........................ _.do ................•••.. do .•......... ···- ...... do ..•.................. 
E. M. Williams ..•....................... do ...... _ .............. do ..........••......... do .......•............. 
Aaron T. Hopkins .............••.. South Carolina ......•••.•. do ....••••••..... ...... do .....•............... 
JamesF. McDonald ................ Newfoundland .......•.•. . do ............... .... _do .. _ ......•...••.•.... 
~;:i~frelrM~~~=~~~·_:·.::·.:::::: :::: l~':fitarcXiiia:: :::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~g: =~== :::: :::: :::: :::: 
William A. Bartlett·--············ Illinois ............... Illinois ..........••... Jacksonville, 111. .•••••..•• 
William A. Kirby ................. __ ...•. do.·-·-··-······· ···--·do ••..•.......... ···--·do" ... --·············--· 
Frederick M. Montgomery·-······ ...... do .... ·-·-···--·· ·-····do •. ·-·········-· ...... do ........•..••........ 
Harry Platt .......... .................... do.·-···--······- ·- .... do .... ·-····· ···- _ ..... do····---·········-···· 
Benjamin C. Pyatt -······· ········ ...... do ................•... _do •.•....••••.......... do_ ...........•..•••••. 
<Jlifford J. Vanzandt_ .............. -· .... do ..... . .............. . do .........•.••.....•.. do ............•........ 
Oliver I. Milburn ........................ do .......••.•....... -... do .•.....•••..... ·- .... do.·-··-· .....••...•... 
John Curtis ...... -······· .•.••••... -· .... do ........••..... ...... do ....••.•••. .......... do _ ...•.......•..•••••. 
John C. Alton-····················· England···········-· New York·······--·· Jamestown, N. Y .....•••. 
George H. Anderson ........•••.... New York ... ..•........... do .....••..••••........ do ............••....... 
Henry G. Arnold._ .........•.•••......... do .......••••.......... do ......••••••.•.... c •. do _ ....••......•...•••. 
Charles A. Berg ................•..... _ ... do ...........•.....•... do·········-··-·- ...... do .......•.....•••..... 
John J. Brattberg ... .......•.••.... Sweden ..........••.••.... do ......•...•••........ do .........•........... 
;mt:-}f~~e~~====== ====:::::: l~!~v!f:~~~======= :::::=!~: :::::::::::::~ :::::J~ ::: :::::::::::::: :::: l~i!:t:\1g;;~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~::: .~~~~t~~~::::::::::: ::::::!! = :::::::::::::: :: ::::!! ::::::::::::::::::::: 
Caleb J . Blakely ................... Canada ........•.. ~ •. Wisconsin ... ·-······ Janesville, Wis ....•....... !i~o/Jii~~f lll\)\=)j :;;; -;i:~ff !:!!!!! ii:! :: \ :\ \i~: ::::ii~!~~ ~ii~ \: ii\ \i~:: ~ =~\~ \\ ~ ~ ~!~~~=:ii: 
Harry HFogg .....••.••.•......... Indiana .. ·-·········· Indiana .••.......•. -- Jeffersonville, Ind ....... . 
r i~)::\i!~Jti==~================ ~\11r:-======== ==== ==== ==ig = ====== ==== ==== ==== ==!g = ==== ==·== ==== ==== ==== [fJn H.ft~hay. ···· ···· ..•.... . -· Missouri............. Missouri. ... ·......... Jefferson City, Mo .••••.... ii7:;:j~;:;~:: ~=:~::\: :::: :: :: : : ii::::==~:~~:::~: :::: \ ji \:: :::: \\i\ i\\: =~~\::Ii::\:: \::::::~ii~~:::: 
LaID:ue . n erson ............. . NewYork .....•••. _ . . New Jersey ..••.•.. __ Jersey City, N. J ......... . 
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1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John A. Coleman ...........••••.... New Jersey ......••.. New Jersey ........ .. Jersey City, N. J ......... . 
~1f1~~!·l~~~~er================ :!~~;~k·=====:::::: ::::::~g :::~::::::::::: ::::::~g ::::: :::::::::::::::: 
Thomas Knobloch ....•..•• · .............. do ..................... do ............•....•... do .................... . 
Ernie Laux ...........••........... ...... do .. ......... ......... . do .....••..••.••....... do .................... . 
Gustav Leifer ..........•........... New Jersey ................ do .......•.••••........ do .................... . 
! f if ¥}:;1t;:!': i=~~:::::: :: : : • ~:lli~i~ •  •:;: ~~:: :: : : : :ii ~ ~~ ~:~::: ~: ::~: :: : : : : U:: ::: : : :: • ~ :::: ~ • • ·:: 
John A. McManus .......•..••..... New Yorl{ .......... ~ ..••.. do .••...•.............. do .................... . 
Charles B. Micllege ....... ... ..•••.. New Jersey ................ do •.................... do .................... . 
David MitchelL ...... a ••••• • ••••••• England ...............•... do ..•••................ do .................... . 
Richard J. Murphy ................ New Jersey ...........•.... do ..................... do .................... . 
Eugene Murray, jr ................. New York ...........•••... do ..•.................. do .................... . 
John T. Murray .................... New Jersey . ......•..••.. . . do ..•.................. do .................... . 
John Nealis ..........••............ Ireland ..... .•...••. ....... do ..................... do .................... . 
George V. Newlrirk ...•............ New Jersey ................ do ..................... do ...................•. 
William H. Peet ......................... do .... ........... ...... do ... ~ ................. do .................... . 
Charles L. Pinney ....•...... ....... New York ................. do ..................... do .................... . 
Wallace B. R. Potter .............. Pe:g.nsylvania ......... , ... do ..................... do .................... . 
JohnS. PrawL ..................... New York .............•••. do ..................... do .................... . 
Louis H. Reinhardt ......... ............. do ..................... do ..•.•................ do .................... . 
Alden M. Rowland ....................... do ..................... do·· -"············ ...... do .................... ·. 
l~1fii~~1 l~;!~:::::::: :::::::::::: ·NewdJerse·:v::~::::::: ::::::~g ::::::Y::::: ::::::~g ::::::::: :::: :::::::: 
John H. Sea beck .......................... do .........••.......... do ....•................ do .................... . 
Adam Scheffer ......•.............• New York ......•.....•.... do ..................... do .................... . 































































































1136 THE .FRlm-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
William H. Coleman ............... Pennsylvania ...••.. Pennsylvania ••••... Johnstown, Pa .....••..... 
t;t,~i{~~\ ::::\:: \\: \\iiii : : =di::::::: :=ii iii: i\ ;ji :iii\~ ii\:i i;\: :: :Ji :::: \::: :---:- --- ---
i!~;t,Bi~;;~:i=iii::: :::: =\=: !it1f fi!f ~;::: :::: \: !di : : i\ii \::\i \i\: : : =:Ji ::i:~::::::::::: ::: 
EdwinO'Brooke ....•••••....••.•••• NewYork ...•••••••.. Illinois ...•.•.•••.•••. Joliet, 111 ........••.•.••.•. 
Samuel J. Bennett................. England •••••.••••••.•••... do ..•...•..•.•••....... do .....••.••.......•... 
Eric J.J)alander ....•..•..•........ Iowa ....••..••••........... do .•••••...•.•••.....•. do .....••......•.•••.•. · 
~i if ;;t\!Wii\ii\! :::\\;\\:: -;~i~~:=:!:\:: :::: : : : di \i i\i=i ::: : i\:: =i :Ji ::\;:::ii=::\::\: i::: 
Howard J. Grist ...•.••.•••..••......••••. do ..•••••••...••.••••.. do .••••.......... .••••. do ...••...•........•... 
Charles H. Harris .•••...•••••.••......••. do ......••.••.••.••••.. do ..•...••.. ." .... ...... do •.•.•...•.•.......... 
DanielH. Johnson ••....•.......... Michigan ..••.•....•.•.•... do •••••••....... ...•... do ..•••••••.....•••.... 
Fred H. Merrill..................... Illinois .....•.....••..•••... do •••••••.••••••....... do ........•.•....••.... 
Charles A. Patterson . .. ...•..••••••••.••. do .••.•...•..•....••... ·do •••••••..•••.•....... do .................... . 
Robert T. Palmer ....•...•...•••••.•••••. do .•.•..•.....••.•.. ... do ..•••••.•........••.. do ........••......••... 
Joseph Thayer ......................•.... do ..••••..•..••........ do •.•••••..•... ; ....... do ...............•.•... 
Robert R. Morgan ...........•••••........ do .•••••••••.••........ do .•.••••..•..••....... do •..............•..... 
Timothy F. Sullivan ...........••........ do ..•••..•••••..... .... do .•.••••.•••.•........ do .....•.....•.....•... 
~a\~/:.Jt[;:~~=:::::::::::::::: ·ir~tf{ii::::::::::::: =~~~~it::::::::::::: :;?~~~;:·====·==·==::::::::: 
George F . Pierce ..........••..•.... '11exas ..•..•................ do •....••.....•........ do ...............•••••. 
William M. St. Clair ......••••..... Illinois ..•••....•........... do ....•••......•....... do ........ . ......•..•.. 
Otto A. Boekeloo ...•.....••••...... Michigan .•••....•... Michigan •.•......•.. Kalamazoo, Mich ......... . 
Aaron S. Burson ......................... do •.••••.....••....... . do ..................... do .. . ................. . 
Charles S. Churchill ..................... do ....•••....•••.•..... do •••.•....•.......•... do ............•...•.... 
~a~l~fi.i%;;;s:::::::::::::::::: ~:~.~~~~.::::::::::: ::::::~g: :::::: :::: :::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
i!lli~iit===\ \=\=;iii\~~:~: :~~:lf ~~;ii::-=:ii =ii= :: id! i: i: :iii::: i\i: :i :di : :::::= \i:: :i:: :: : ::: 
Fred. R. Wheaton .......•••.••..••.. · •.... do .................•.. . do ....•••.............. do ...•....•••.......... 
Frank E. Wilson ..........•....•••..•.... do ........•••.•...••... do ..•••...•...•........ do ....•..•••........•.. 
~~!i ~~t~!L ..... : ................ ~!~~:~~ .................. ~g ..................... gg ····················· 
David Babel ..•••••......•••.••..... New York .....•••••. Illinois ....•...••••... Kankakee, 111. ••.••••.••.•. 
. g~~!irkHaslett·:::::::::::::::::: iTr:c;r:~.:·.-.-:::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
~:Jiltil. i~v;~~~.c~:::::::::::: "iiia:1iia::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::::::::: 
Ralph C. Williams................. Illinois ...••.•..••••........ do ..••.•••••••••....... do ................••... 
John W. Arnett .•........••....•... Ohio ....•••••.••••••. Kansas •••••..••.••.. Ka.nsas City, Kans ....... . 































































































1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. · 
William H. English ................ Pennsylvania ....... Missouri. ............ Kansaf' City, Mo ......... . 
William T. Fitton ........ ···· ···- .. Kansas . ... -········· ...... do ..... -··--····- . ..... do.--··. __ ···- ....... . 
George C. Fette -·· · -· ·- -·-- ·--- .... Missouri. .. -··· · ·--·· -· .... do ........... -·· - ·- .. . . do _____ ............ ···-
William L. Francis . ... ' ··----····· Canada .... .... ····-- ...... clo ····- -··· · · --·" ... . . _do-···· ............... . 
James 'H. Fraser .... -·······--····· New Jersey ........... . .... do . .. ........ ··-· . . do ......... . .......... . 
Charles 'l.'. Freeman- .............. Illinois.c ..... ···-···· ...... do ............... ·-. do··--· . ........ · ...... . 
Isaac N. Freeman ..... . ...... .... ....... . do ..... -······-·· ..... . do·- ····· · · ·· .... .. .... do .... . ··-···-········· 
J:~i>~ $~}~~~~~==~==== :~::::·::::: ~'Nr~;f~~i: :::::: :: : ::: :: ::::ig:: ::: :::: :·: :::: :: : :::gg: :::: :::: :::: :::: :::: 
~~~!~~/~/Y;.~t~m:::: :::: :::::: :: :~~~~l~ania·:::: ::: : : : :::ig:: ~ = =:::::: :::: : : : :: :ig::: :: ::: : : : : : : : : : : ::: 
id~\~~ it i~~t~~~~==:: :: :::::::: :: i::;.~s~~~aufa·::::::: : : ::::ig::: :: : ::: : : : : : : : : ::: :ig: :::: :::::: :: :: :: ~ ::: 
Earl P. Hamlin .... . ............... Missouri. . . . .. . ....••...... do . . ................... do .................... . if if.Ji~i~f I:~::~~ :)~:::i -tt~f t::; ;;:::::;; i :jf: ::;;;;~~:: :~:~ ~~ ~:::f ~: ;;;; :::: :~~~ ::/::~ 
f:g~~~lc/!~~~()ll:::::::::::::::: ~i;.r~i.~~~:::::::::::: ::::::ig: :::::: :::::::: ::::::gg: :::::::: :::~ ~::: :::: 
William J. Kehoe ..•... . ... ... ... .. Illinois······-······· ...... do ..................... do .................... . 
~~~{;~~~~-ni~~cii:::::::: :::::::: g~~~le;~;c~~: :::: :::~ :..::~::ig ::::: :::::::::: ::::::ig ::::: :::: :::: :::::::: 
Monroe Larson ........... ...... . ... Sweden ...... ···- .......... do ...... . · ·-· ···- ...... do.- ·---- -·-··· ....... . 
JJ~t~il~rt~i::: :=== := =:=: ==== ~t\ft;ii~:== :::: :::: := ::==gg =~==~====== ===: :=====~g =-~========= ====== ==== 
W!i~f~wt~:!~~~i~~=:===~== :::: lirr~~~~~~~~~=== :::: :: ::::i~: ==== ====== ==== :: ====~~: :::: :::: :: ==== :: :::: Charles G. Martin ....•............. Kentucky 0 •••••• •••• •••••• do .................... . do ................. . .. . 
Morton A. Maynard................ Michigan .. ........... . .... do .. . . . ................ do . .. .......... ···- . . . . 
Richard E. Meade .. ...... ····-····· Texas ...•....•........ .. . .. do ..... ·········- ...... do-·········· ......... . 
Charles F . Miller ................... Germany .................. do··············- ...... do _- ··············· · ··· 
Levi C. Moor-······· · -·-··-···- .... Indiana ...... ···-·-· - .•.... do ......... ····· - ...... do···-············.· ·· · 
William H. Nall ........... .. .. ..... Kansas .............. Kansas···· · ···· · ···- ...... do-··········-········· 
Andrew J. Nash ............ -··--··· Virginia ....... __ .... Missouri. . . ...... ···- .. . .. . do.-· ·- ······· · .... ··- -
Patrick .J. O'Reilly.-····· .... --···- Ohio ...... .... ............. do.-·· · . . . . ·-··-· ..... . do_ .... · · ·- ....... .... . 
Chester H. Peeples ....... -······ ·· - Illinois ... ... .............. do ..................... do ....... .. ...... .. ··· -
Garrett S. Peppard ............... - Pennsylvania ............. do ..................... d·o--···· -···· · ····- ··· · 
David M. Pierce .......... -····· --·· Iowa ....... -·····: ... . ... .. do . .... . .••.•.......... do .... ................ . 
Robert M. Quinlan ................. New York . ..•..•.......... do .... . ...•............ do .................... . 
~~~:: ],·_ iet!;~::::::::::::::::: ~~!~ourc:::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::ig::::::::::::::::::::: 
William Ri-chardson ............... Illinois -· · ··· .............. do ..................... do ........ _ ..•. . .. .... . 
Bert Ross ............ ~ . ............. Wisconsin.-· .............. do ..... ···· · ····- ...... do . ... . ..... ....... ... . 
Dayton ·M. Sell ............... ·-···- Indiana .....•.. -· .... -··-·.do ..................... do ......... . ...... . ... . 
William H. Shaw ................. ....... do .......••...... Kansas .............. .. .... do ... . ... --······ ·· ... . 
Dell Smith .........•.... . . -· · ··· ... , Illinois . .. .... .... .... Missouri. .................. d'o .... ··········· ··· ·· -
Abram B. Snapp ............... , .. . Alabarna ..... _ ............ do ............. · .. . .. . .. do················ · ··· -
James H. Spratt ..... . ............. Missouri. .. ................ do.-············· ...... do········ · ·- .... -····-
,i!fJd}J:;~;~~~~=====~======= !11v:~~~1~=========== ===~==ig ·-=~=========~== ======ig :::::::::::::::==:=== 
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1, 000. 00 
1,000.00 
1,000. 00 
1, ()00. 00 
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1138 THE FRBE-D.ELCVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. ·whence appointed. Where employed. 
FrankG. Russell ......... -·--·-···- New Hampshire·-·- New Hampshire _____ Keene, N. H·-······-·--··--
Walter A. Rus:;ell ........ ----·····- -- .... do __ ............. ..... _do ...... -- ······· ...... do·····-··············· 
Clarence C. White ......... ......... -... _.do··-····---· .......... do ...... -- ······· ...... do .. ·--··········-····· 
William M. Ellis ............. ..•... Ohio ................. Ohio-··············· · Kenton, Ohio ............. . 
;nn~ ~- ~i~;~~·:::::============== :::===~g :====:========: ======~g ======:·: ==:==== :::===~g :=========:===:=:===: 
?:l~l::t~!J]tor================== :i~il~==~~==========: :~~~~:;~===~~=~~~~~~~~ :~~~:{i~,:~~:~:~===~========= Edwin L. Bond ... _ ................. England .........•.. _ ...... do .................... _do···-················· 
Alfred J. Harris.................... Missouri. .................. do ....... .............. do .................... . 
iii{i'.if i:i;~;:~ ::::::~:~ii• ii~t~"?: i ~: :~ • i~~ii: :1!::: ~ ~~ ~~~i: ii ~i :: i ~ ~ ji : ~ ~ :: : : t:~:: :: :::: 
Charles W. 'l'aylor ................. Virginia ................ . . _do- .................... do .................... . 
Joseph C. 'l'hompson ............ .. . Oregon ..................... do .... · ········-· ...... do .................... . 
Harry 0. Worley ................... Iowa_··-··--· ··-····· ..... _do __ ··-· ········· ...... do-·········-··-······· 
James J. Ashe ................•..... Tennessee ........... Tennessee ........... Knoxville, Tenn-········ · 
Walley Atkins ...................... .. ... _do- ·-··-·······-· ...... do·······-······· ._._._do·---·--······--······ 
Shedrick Carter .... .. .......... ···- Georgia .................... do ..................... do ....... ···-·········· 
Albert S. Chanabery .......•....... Tennessee ................. do ..................... do ............ ........ . 
George M. Dodson·····-··········- ........ do ..................... do ........••.......... _do .............. ·-····· 
Calloway B. Gossett······-·······- _ ..... do ..................... do ..................... do ... ........ ..... .... . 
Henry K. Lilliston ... __ .. .. ......... ·-····do .......... ·-·-· ...... do ......•.............. do_ .......... ......... . 
Robert L. Loftis···--·- .. ........... North Carolina ___ ··· ...... do ......•.•.. .... ..... _do ...... - ............. . 
William A. McCammo:i .. .......... Tennessee·······--·· ...... do·-············· ...... do-·-············ ..... . 
ThomasW. McCarty .. .................. do .............. _ .... _do ............... ..... . do .............. _ ..... . 
Harvey Miller·---·· -·· ········· .......... do··········--··· ...... do .·· ··· · ·······- .... __ do .................... . 
Monroe C. Monday.·-···-·········- ..... _do ................ .... _do ..................... do .................... . 
James W. Newman .. _ ................... c1o ... _ ................ _do ....•.•............. _do .................... . 
Tarleton L. Reede1· ................ _ ..... do ........... ........... do .................... _do .................... . 
James H. Smith . ... .. .. ........... _ ...... do .. _ .................. de .................... -do ......... .. ..... .... . 
William S. Williams ·-··-··· ······ ...... do····-······ .......... do ..................... do ...... .. . .......... . . 
John R. Lowry· -··-·-··· ·-········- _ .... . do .................... . do .................. _.do .... .... . ........... . 
Erastus Gossett .......................... do ............... __ .. __ do .-· .........•........ do .................. .. . 
Lewis S. Kinsey ...... .............. Indiana ............. . Indiana ... ........... Kokomo, Ind . ............ . 
Charles E. McKinsey ··· ·········- · ..... . do ................ _ ... _do_ .. ......... ... ...... do ................ .... . 
Ezra C. Robert.s .......................... do ................. _ .. _do ..................... do_ ................... . 
Daniel L. Spivey ......................... do ............. __ ... - .. do ... ................ __ do.···- ............... . 
RayTolley_····-·- ··········- ·· · ... . ...... do ........... ···- .... .. do --····· ········ ...... do .................... . 































































































t, 1893.) 'l'I-IE FREE-DELiVERY SYSTEM. 
/ 
Letter C c\.rriers. 
Vi_7_h_e_r_e_b_o_r_n_. __ ,/._w_h_e_n._ce appoin te~ .. 
-------------,--
Name. Where employed. 
Benjamin F. Zook . .. ............... Pennsylvania ....... Pennsylvania ....... Lancaster. Pa ........... '. l~i~~tt:~¥11~~:::::::::::::::::: ~1ttg:st;::::::::::: :~~~~ir~::::::::::::: =~~~:~~!~tch ........... . 
r~;~~~ fi:!~~~1au·:::::::::: ::: : g~f;~~.:: :: : : : : :: : : :: :: : : : :~g:: :: : : : :::: :::: : : : : ::~g::: :: : : : : : : : : : : : : :: : : 
Ben F.Moore ...................... Michigan .................. do ..................... do .................... . 
Will R. Osborne .......................... do ...•...... ... ........ do ............... ...... do .................... . 
J. Elmer Walker · · ..... .. . . . . . .... 1°JJfana:: :: :.· ·.::: ·. :·.·: . incti~n°a· .· .. ·.·.··.· .. ·::: ::: : · r;ap· ·o~~e,. inci:: · .... ~ ...... . Adelbert D. Barnes ............... . 
George Koenig . ........ ············ 8~I;J1~~!.:: :::::: :::: ::::::~g: :::::::::: :::: :: ::::ig: :::::.: ............ . James M. Morse ................... . 
Hiram N. Harrison . .. . ........ .... Michigan .................. c1o ..................... do .................... . 
John L. Swanson .................. Sweden .................... clo ........... .... . .. . . . c1o ................. : .. . 
Joseph B. Chipman ................ Ohio ....................... do .................... . clo ........ · .......•..•. 
Victor Cokefair .................... Indiana .......... .. .. Wyoming ............ Laramie, Wyo .......•.... 
Elmer F. Lovejoy ...... ...... ...... Illinois ..................... do .................... . do .................... . 
Alexander B. Pope .. ............... New York .............. •. . do .................... . do .........•.......•.. . 
John Frick ......................... Connecticut ...... ... .. .... do ..................... do ....... ............. . 
William Burkart .................. Illinois .............. . Illinois .............. Lasalle, m ............... . 
Louis F. Grube .......................... do .•................ a • • do .................... . do .................... . 
Frederick Snow .......................... do ..................... do ..................... do .................... . 
;mff:~JA~~1====~===:::::::::: .~~~i1=====·=::::: ==== :: ::::!g =========== ==== ::::::!g ::::::::::: ====== ==== Warren B. Brown ........ .. ........ Indiana .............. Kansas ............. Lawrence, Kans ......... . 
Willard Brown ........•............ Kansas .................... do .................... . do .................... . 
Samuel S. Elliott ................... .' .... do ..................... do ..................... do . ... .. .............•. 
g:~I!~:-VM~gi:;;: ::: : : : : ::::::: ::: ·rowad~:::::: ::::::::: : : : :: :~g:::: :: : : :: : : : : : : : ::: :~g::: ::: : :: : ::::::::: :: 
- Grant Mull ......................... Pennsylvania ............. do ..................... do ........ ... ..... ... . . 
~l~ii(fi~Cot~:;•~::::: ;:;: -!!!~~~~:::::\\;;\; :::Ji:\::::: i:\ i: : di.:::;:::::~~~:::::::: 
Daniel S. Barry .................. .. Massachusetts ...... Massachusetts . ..... Lawrence, Mass .......... . 
~~r:rl M: gti1t:~~:::::::::::::::: ~:~mi7a~i:>s111re·:::: ::::::~g::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
~!~~tg_~i1~i~~~ :::::::: :::: :::::: · Mas!~iiuseii;;:: :::: :: :::Jg::::::::::::::: :: ::::~g: :::::: :::::: :::: :::: 
William Cye . ...... . ........ .. ...... Canada .................... do ........... .......... do .................... . 
Charles A. Farnham .... .... .. . ... Massachusetts ........ .... do .. .... ..... . ..... . .. . do .................... . 
George J. Harrison~ .. . .. .... ...... Connecticut . .. ... ..... ...... do .................... . do .................... . 
Charles F . Lang . ... , .... .... .. .. ... New Hampshire .......... do .............. . ..... . do .................... . 
Henry A. Lynch ..... ... ....... ... . Massachusetts ........... . do ......... ...... ...... do .................... . 
f~J!~; w~~c"3K,van: :::::::: :::: :: ::::~g: :::::: ~: :: :::: :: ::::~g: :::::::::: :::: :· ::::~~: :::::::::::: :::: :::: 
John A. McManus ...................... do .... ........... ...... do. · . ........ ....... .... do . .............. . . ... . 
John A. O'Brien .......................... do . . ............... .. . . do . ......... . ..... .. . .. do . . . ............. .... . 
Harry W. Robinson .. ... ................. do ....... ···" ... .... ... do ..................... do .............. .. .... . 
Frank J. Seifert ................ ... Germany .................. do .. . ... ... ........... . do ... .... .......... .. . . 
Sylvester J. Sheehan .............. Massachusetts ............ do ........... ... ....... do ..... ..... . ......... . 
Reuben Travisse ................... Vermont ............. ..... do . . .. ........... .. ... . do ............... . .... . 
I&e~~eB~i~i:~~:::: ::: :: :: :: : : :: : : ~~~;~~huse'tts·:: ::: : :: : :::~g :: : ::=: :: : : : : : : : : : :: :~g : :: :: : : : : :::: ::: : :: : : 
John T. Cooper ........... .... . .......... do ................... .. do ...................... do .................... . 































































































1140 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
ll!i!f j~~;~;/i/]iiiiii ;[J[[j~=~iii[ii;ii! i~[il!/iiii!!!![///!i :lif j~Il~~lii\\l;;iii!!li 
FrankR. Diamond ......••••.•.... Kentucky ............ Kentucky .. . ......... Lexington, Ky ........... . If /f i.i~~~;;;iii;;:; ii~ i ii i:;:11 ~ ~iii iii; ii iii; ; iii: ill iii!;;:;::: ll1i il 1ii ill i :~1: iii; ~i ;~;;;;:iii 
f i~itc;!i}lt::::====:::::::::: :: :::Jg::::::::::::::: : : ~:::ig: :::::::::: :::: :: ::::!g: :::: :::: :::::: ::::::. 
Oliver N. Ballard .................. Ohio .................. Ohio ....•• ~··········· Lima, Ohio ........... .... . 
~:~i:1~!~~~~:~~~~::::::::::::: ·t:tg{ltt~~~~~::::::: :::::Jg::::::::::::::: :::::J~ ::::::::::::::::::::: 
Fred C. H·erold ..................... Germany .................. do ........•............ do ........... ..... .... . 
Cantwell McGee ... ... ...........•.. Ohio ............ . ...... . .... do ............... ! ..... do . .•............ ...... 
~1~~1~s t~~~~~n==::==::========== ·Pen~~~iv.an1a:::::::: :: ::::~~ ::::::::::: :::: ::::::~g: :::: :::::::::::::::: 
Charles Mohr . . ..................... Missouri. .....•.•.... Illinois ............... Lincoln, 111 ............... . 
FrankM. Ramsburg ............... Illinois ..........•.......... do .....•............... do ..•.............. , . . . 
Charles Warfield ..................... .... do .........•...... ~ .... do ...•................. do ..•.................. 
ThomasH. Young ....................... do ........•.........•.. do .. : .................. do ...•................. 
John w. Cuthbert . ............ ..... Ohio ....•...•..•••••........ do .....••....•........ . do ..................... . 
Clarence J. Coddington ............ Illinois ..................... do .....•............... do ..............••..... 
Harry G. Abbott ................. .. England ..........••. Nebraska ....•.••••.. Lincoln, Nebr ............ . 
John W. Bax . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . Missouri. .................. do · ... . ................. do ...................•. 
JohnH. Clark ...................... North Carolina ............ do .. ................ : .. do .................... . 
William H. Dobson ................ Canada .................... do ..................... do .................... . 
~f~~~ :c;1ifl~.~~:.:: :::::::::: :::: Wl;~ons1n·=:: :::: :::: :: ::::~g: :: :::: :::: :::: ::::::ig ::::::: ~::::: :::: :::: 
George V. Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pennsylvania ............. do ..................... do ............ : ....... . 
William C. Harding ................ Wisconsin .......... . ..... . do ..................... do .................... . 
'figii~ ?i,!i~f~r :::: :::: :::: :::::: ~~rJ~~~.: :::: :::: :::: :: ::::ig: :: :::: :::: :::: :: ::::ig :: ::::: :: :::: :::: :::: 
Albert Lemen .... . ................. Illinois ..................... do . .................... do .................... . 
Thomas Mc.Shane ............ ...... Ireland ......... .' ........... do ..................... do .................... . 
James P. Masterman .............. Iowa ....................... do ..................... do ............... .' . ... . 
illlf ~lr:'.'.ll:i:::::: .Jl~ii\'.li:: iiii!!II !'.'.llil1::1i:1l ;i'.iiill li'.111;111111111::::1 
i~!~1~f~~r·t·.·.·.·.·.·.·.-::::::::::···· New lork ........... New Yorlr ... . .•.•... Little Falls, N. Y ........ . 
John R. Gast··· ······ · ·· · · · ··· ··· ·· ennsylvama ....... .Pennsylvania . ..•••• Lock Haven, Pa ......... . 































































































1, 1893.] THE F}{,EE-DELIVERY SYHTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
l\~lt[i\~~I;;;;I!!::; i;!li)!i!tI .~~Iwf !il)'. '.!!! ;;;;!; ;;L]/I1I;;[ ;~;:;;:;:;:: 
John F. Bishop---------···------· - Indiana-··--·--·----- Indiana··------····-- Logansport, Ind··---·--·-
illt~r~;;!!;!;; ;!ii !!i i ;i~tf il~r;i:1::r: :; : :i :11 ii ;!1ii!: :1: 1; i ;; :! ! 11!; 1ii1\: ! 1 :! 1 !1i i!:; 
Robert H. Boyling_·--············· Washington_·--·-··· New York·······-·-· Long Island City, N. Y ··-
li~ill~n ;;;;iiiii ;;;; : ;iii\! l! !iii; !!i !i ii!III: !!!!!!!!I!!!!! i: ! i ! 111; !!i! !:i! i!i! ii// !ii! 
Theodore Vanderbrant ........ ··-- ...•.. do .......•••. ·--- -···-·do_-············- ... __ .do ..... -·· ·- -···---··--
Charles E. Whitcomb.···········- ... ___ do_·····-······ ·- ...... do.··········--·- _ ..... do.···--···--···-·--··· 
Richard Orpheus --·· ·-·- ··-· ·····- ...... do. ---- ·-·····-·· ... · ... qo _ -··-·······--- . ____ _ do.-······-·-- - .... ···-
Henry Angell.. __ ···-··············- New York··-·-····· · California .•..•.•.... Los Angeles, Cal-··----··· 
Harold M. Arnold--··-····----· •... Iowa.-·-·_·-· .... ···- _ .... _do. __ --···-·--·-· __ .... do.·---·-_. ____ ·- ·····-
fi~1:n~;ir~t:;row ====== :::::: :::: iiii~J~.r.1~:: :::::: :::: :: ::::ig ::::::::::: :::: :: ::::ig ::::::: :::::::::: :::: 
::rcr;:Gi i~w::iit·:::::::::::: :::: ~~r:i~~~ :::::::::: :::: ::::::ig: :::::::::: :::: ::::::ig: :::::::::::::::::::: 
Charles C. Brower··-········-·····- Canada ---····- ·- ··-- ·-··--'do.-···········-- -····-do-········----····--· · 
William R. Carter ... ·-············- Oregon ____ .-··· · -··-· ... ___ do··············- __ .... do ........... ·---·-···-
JosephFarrelL_·-··-····--·····--·- Tennessee.·····-·-·· -··--·do·--·---········· .. ____ do_ ..•.....•. ·-·--·-··· 
~tt%~~~il¥e;tt~============= ~~Filie=i========== ======~g=~============= ::::::~~===================== Rolloson O. Gill-·········-········- Pennsylvania··-·-·- ... ___ do.·-·········--- ... -.. do··-······-----······· 
Charles T. Hall ......••...•..... . . _. California-·······-·· -···-·do ___ ···········- ...•.. do_············-······· 
Frank H. Hickam .... --·-···--·--·· Missouri_···•-····--- ··-·-·do_···-·------··- ·---··do ..•. ·-·······-······-
Albert P. Hughes·-··· -········--·· Indiana-----·------·· -····-do_·----·-·--··-- _ ..... do·-····--····--······· 
Charles E. Hutchinson_--··· · --···- North Carolina .......... __ do····--·-·--···· ·-·--·do·--·-···-····--··----
Louis Lyons ...... ____ -····---··-·-· Dutch Guiana..·---·· ·-···-do.···-········--- ·----·do_·············-···-·· 
Peter Marion_·--··················· Canada···-···-··-··· ..•.. _do_··········-··- ·-····do··--···-.··-····--·-· 
Delos Millsap·------····--····-·-··- Iowa_ ~- -·-···-·-·· ·- - ·r · ··-do. -···---··-··-· --···-do_ ...... ·-·-··· ···-··· 
David O'Laverty . __ .: .............. _ Ireland············-- ·-·-··do.·--··········- ...... do·-···-··· ·· ·········-
Edward A. Parker~-·-·--·······--· .Maine_. __ ·----····-·· ... ___ do-·············- ..... _do···········--···-···· 
Ellsworth F. Richards_·-·-·······- Minnesota.-····-·-·· ...... do·--····---····· ...... do·-····---·--·· - ··--·· 
James B. Riddick· --···--····-··-·· Vermont __ ··-······ ·- __ . ___ do ... ·--·--··-·-· ·-··-·do-·-·····--·----···--· 
Charles A. Robb·-·-·-·····-·····-·· New York··--· ··-- -- __ . __ .do ....•••••••.... -..... do .... ·-·············-· 
Orville L. Robertson.·---·--···-··- Iowa .••.. __ ······- -· · ...... do···-··-········ ·- .. __ do···- ~··- ···-···-····-
Winfred J. Sanborn._·-··-····-···- Minnesota __ -·· .. _ ..... -· .. do .... ·--· ...•.......... do.·--_. ___ .... _ .. ___ .. 
William A. Shields_-····-······-··- Alabama.·-··-····-·- ...... do--···-·--··-··· __ .... do.·--·- ·· ····-···- ... . 
Henr_y Clay Adams·---·-······-···· Kentucky·-········ - Kentucky .•••...• ·--· Louisville, Ky--·-·--·--· -· 































































































1142 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
James M. Cornwall_ _______________ Indiana ______ ........ Kentucky __ ·-· ---··-· Louisville, Ky---···-··---
Daniel w . Cuniff __________________ KentuckY----·-·-···- ______ do--------------- ______ do ___________ __ _______ _ 
Daniel L Dean ____________________ Indiana·- ---· --·-·-- - __ ____ do _____________________ do ____________________ _ 
f.!1!~~nJ. ti~t~L;:_~ _-_-.-_- ::::::: ::: fne~~~c:~: :::: ::: ::: : : : :: : jg :: : : : : : : : : : :: : : : : : : ::gg::::::: :: :::: :::: :::: 
ii!li~J.b!i\::i'.'.~: ;::: :::: f :"~~~';:;;:::: :::: :: :J~ ;;;: ;::::;::: ; :: :JL: •; :::: :;;: ::;: ::i 
JJJif i~!:;.t]i!?:':;:-::;::;::: ~~~~."'):::;;::;: 1: :;J! ;::;;:::: :: ::: •:•:JL : :::::::::;::::;: 
ili?l~{1.r:~if-L+ ?]Et// :itH \iLil•I :i?JiE:l::rn+rn: 
JohnF. Fossee ______ _____________________ do--·------------ ____ __ do- -------- ___ __ _ _____ _ do ____________________ _ 
Felix G. Fowler _____ _____ . _________ Canada __ ____ -------- ______ do--- ------------ ___ . __ dQ ____________________ _ 
Edwin C. French __________________ Kentucky ____ . __ ___________ do ____________ __ _ ,______ do ___________________ _ _ 
~t~:itlit:it:::::::::: ::  11if !Tf :: i:::: :::: :;:J! :::::_:_:::;: :i :; ::JL:• :;:: ::;: ::::::;: 
Yi~~~el\lii~r~~~y --:···::::-::::: ~e~~g;ky:::::: :::::: :::::jg::::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::::::::: 
~~~~:s~~W;~er :::::::::::::::::: ~:~:c% :::::: :::::: ::::::gg ::::::: :::::::: ::::::gg ::::::::::::: :::::::: 
Eenry L. Hughes _____ ·-----·------- Georgia _____ ··---- --- ______ do _____ ·- ---- ---· _. _____ do _____ __ _____ _ ._______ _ 
.~rm:: tr i;~~~g~ ::::::::::::::: ii~gi~~~y========== ~= ::::::ig::::::::::::::: :::::jg::::::::::::::::::::: George W. Knight_ ______ . _____________ ._do ______ ··-·----- ____ . . do _______________ . _____ "do---------------------
William F. Koster _________________ . _____ do _______________ . _____ do,-------------· ______ <lo ____________________ _ 
Adam Kraher --------- --·---------· Germany-----·------ ______ do _______________ . _____ do ____________________ _ 
WilliamF. Kramer ____ ____________ Kentucky ______ ______ ·--- -·do _____________________ ·do ____________________ _ 
Henry R. Lord _____ ----- -·--------- Indiana ______ ------- · _____ _ do ____ ___________ ______ do ----· --·-------------
Walter F. :Maloy __________ _________ Pennsylvania .---- -· . _____ do--·------------ ______ do----·--·-··-··-------
'.l.'imothy L. Masterson ____ --·--·-· Kentucky ______ --·--· ______ do-·-· ________________ do _____________ ------- · 
John E. McDermott ___ . -·---····--· .. ____ do __ _____ . ___ ___ _____ __ do ·-----·------ ·- -·----do---·--··---·---------
James L. McNamee __________ . ___________ do _··-·-···----- - _____ _ do·-------------- ______ do------···------------
Jesse L. Mel tor, ·---··---- ______ ---· Indiana-·----·--··--- ______ do _____ ·----- _______ ___ do ____ _____________ -·--
George Metzler _____ . _______ ________ Germa.ny __________________ do ___________________ . _do-------·------ --·- ---
Spalding E. Michot -··--·---------· Kentucky ________ ··-· ___ ___ do-··-----------· ______ do ---- -------------· --· 
Joseph E. Monohan __ _______ ·-----· Ohio-·------ ---------- -·--·-do __ . ________ ---· ______ do----·----···----·- -- -
Frank H. Nabb _______ ·-----·-···--· Iowa __ ___ ·--------·-· ____ ._do-··--·---------· .. _____ do- --·--··---------·---
Lawrence P. Neville_·-·-·-····---· Illinois _____ -··-··---· ·----·do _____ __ -------· ·- ___ .do _____ -· -- ___________ _ f:::~ ~: ::;Je~~1_::::::::::::::::: -~~~~~c~-~:::::::::::: ::::::ig::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 
William J. Petot ___ ·····-·----- --·- -····-do·······-··-·-·-· ____ ._do ___ ___ _ -·-- ____ ·- ____ do----·---- ______ --··--
Robert L. Peters--- ····-·--------·· -·-- ._ do.·-·---·------- --·--·do--- ----·------- _____ _ do----·--- - ___________ _ 
William M. Powell .. ____________________ do-----·--------· ______ do ___ . --- ------ · ·-----dO ----·---------- -- --- -
Charles E . Prather-·---------·---· Indiana-···---------· . _____ do --------------· _____ _ do -- -- -- ---------·· ___ _ 
i~:~~~ls~~~T<ic::::::::::::::: -~~~~oc~~::::::::::: : ::::::ig::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::::::::: 
Theodore B. Shanks ___________ ___ .. _____ do-·-·-·--------· ____ . __ do _____________________ do ---- ·-··-----· -·· ·---
William S. mith·-········· · ···-·· ·--··-do ...•...... _. __ . ·-·-··do- ------·- -----· --··--do----·--------··-···--
Glendy B. '.l.'aylor -··········--·--·· ___ . __ do .••••..... _. ___ ...... do·---·-·····--- · ___ . __ do--·------······--·---
Brent M. Tichenor_··--··-···--···· ... _._do_·----··---·-· · --· ·--do---·-------·-- · ·---·-do---·· ·- ·------· ..... . 
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1, 1893.) THE FREE-DELIYERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Whe:i:e employed. , 
Edwin A. Howe .................... Massachusetts ...... Massachusetts ...... Lowell, Mass ... .......... . 
and. 
i;wit~:~!~r================== .;:;~a;:t~~~~~;======= ======~~===========~========Jg~·~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Edward A. Bondurant ....... ..... . Virginia ............. Virginia ............. Lynchburg, Va . . .... . ... . . 
rti tit l;: 111:11:1:: :: ;: ;~::::11; ::ii;;:; 1: :::: ;:;;1;11 ; : :\ ;i;: ;; ::::: j; 11:;111111: :11~ :;; : j11:: 11: 
\Yilliam H. Annable ........•...... Massachusetts ...... Massachusetts ...... Lynn, Mass ............... . 
Lewis A. Cann ............................ do .........• ,._,. •••.•.... do .........•........... do .................... . !~t}liiHtt::::::::::::: :~~it~::;,~~~:::: )Ji:::::::::)::: :: :Ji:::~~:::::~:::::::::: 
Alvin C. Dale ....................... Massachuse~ts ......••.... do ..................... do .................... . 
Albert C. Doak ....... .. ......... ......... do •...............•.. ~.do ........••........... do .................... . 
iJi!ik!;iti~i;:::: ::::::: ::  ili~::t~;:: :::: :: :JI::::::::::::::: : : :Ji:::::::~ -: ::-: : : : : : : 
William S. Fuller .....••.•......... Massachusetts ............ do ..................... do .................... . 
Melville E. Hale .................... Maine ......... . ...... ...... do ............... ...... do .......••............ 
Charles F. Hayward ............... Massachusetts ............ do ..................... do ................••... 
Walter R. Hobby ............ .. ......... _do ..................... do ....... ........ ...... do .................••.. 
Thomas B. Homan ................... .... do ......••............. do ..................... do .................... . 
~~:U~i~ E~~:~~li· ============ ==== == ::::~g: :::: :::: :: :::: ::::::~g: :: :::: :::: :::: ::::::~g: :::: :··· ·· ······ ···· 
Charles 0. Morse .................... c ••• do ..................... do ........•............ do ......•.............. 
William D. Brisbin ................ Pennsylvania ......... Pennsylvania ..•.... McKeespor·t·,·Pa··········· 




























































































11!4 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
i\i~~lt::~;~::;_: :;:\:\\}\ Ji :::\~::: :::\:: :: :Ji~:::~~~~::: ii :: :Ji::\::: ::~:i ::'iii 
































850. 00 Christian Swenson ................ Norway .................... do ..................... do .... ....... ......... . 
James M. Higgins ....... . ........ Wisconsin ................. do ..................... do .................... . 
John F. Becker .................... Pennsylvania ....... Pennsylvania ... .... Mahanoy City, Pa ....... . 
r:~~~~n~~:~~------------------------ _-_-_-_-_-_-_-_- :: ::::~g ::::::::: :::::: :: ::::~g ~:::::::::::::: ::::::~g ::::::::::: :::: :::::: 
Frank F. Reed .......................... do .................... . do ............. · ........ do .. ............ ...... . 
William H. Medlar ...................... do .... ....... .......... do ..................... do .................... . 
H. F. Clifford ............................ do ............... ...... do ..................... do ................. ... . 
Arthur F. Batting ................. Massachusetts ...... Massachusetts ... ... Malden, Mass ......... . ... . 
John A. Barnes .......................... do .............. ....... do ..................... do .................... . 
Michael P. Clary .... ......•.............. do ............... .. .... do ..... . ........ ..... .. do ......•.............. 
Thomas J. Garrity ................ England ................... do ....•....... ......... do .......... ..... .... . 
William Gallitly .... ... .... .... .... M·Lssachusetts ............ do ....•................ do ... ................. . 
Wilber F. Hardy .................. Maine ...................... do ..................... clo .................... . 
Fred S. Hall. .................. ..... Massachusetts ......... .... do ..................... do ...... . .......... ... . 
Fred G. Jones ............................ do ..................... do ..................... do .................... . 
Nelson H. Johnson .............. .. . Maine ...................... do ..... ~ ............... uo .............. . ... .. . 
Cornelius D. Leary ................. Massachusetts ............ do··"· ................. do ................. ... . 
George A. Perkins ..•.... ............... do ............... ...... do ..................... do .................... . 
Will R. Reed ........... .. .......... Maine ...................... do ..................... do ... ............ . .... . 
William H. Sullivan .............. Massachusetts ............ do ..................... do .................... . 
CJ;;:e~e:: 6~-Vi'n·:::::::::::::::::: ::::::~g :::::::.-::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::: 
-:!~~!;~1:: 8~¾;~~-~~1~:::::::::::: fr~i~~~gusetts·:::::: .-:::::~g ::::::::::::::: ::::::.~g ::::::::::::::::::::~ 
William E. Whitchurch ................. do ..................... do ... ........ ..... ... .. do ..... .. .......... ... . 
V\'illiamH. Ansell. ................. Canada .......... .... New Hampshire .... Manchester, N. H ........ . 
rr~~~rt~ca?!;~~if~::::::::::: :::: .~~~~~~~~.~~~~: :::: ::::::~g: :::::::::: :::: :: ::::~g::::::: :: :::: =~:: :::: 
William E. Dunbarr ........... ~ ... ..... do ..................... do ............ .. ....... do ... ................. . 
Frederick W~~ock:h·ff ···· .... .... isconsm ..... ···· ·· W1sconsm ........... Mamtowoc, Wis ......... . ;~~f 2<1:?i!:-:::0 :::::::::: :::: ·~Ji ••••• :::::::::: : : :J~: :: ::::::;!:::: : :j~: :: :::: :::: :::;:::::: 
John G. Ho ey ···· ···· ···· ···· m1a_esota · ···· .... .. Mmnesota. ..•. •... .. Mankato, Mmn ....••... ... 
































































~1893.] THE !!'REE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John Rud------- --- ------- ---·····-- Sweden-----·······- · Minnesota · -·-·-···· · Mankato, Minn .... ·-····-· 
Nelson M. Steel. .... . .. . -·-· · ····· ·- ;,.annesota .. . ....... ... ... do · · · ·······- .... .. .. .. do .. . . .. .. .. .. . -· ··---· 
iJt~rt~!i:i~i:ii~~t====:::::;= -~=;;:1~~~:==~======= :====Jg=========== ==== :== ===lg=======:========= ==== John L. Burnison · -··· · ·· · -··- · -·-· Pennsylvania · ··-··· Ohio .. . . . ..... ·-······ Mansfield, Ohio.·-····· · ·-· 
Dennis s. Ambrose ........•....... New York···-·--··· · Wisconsin ........... Marinette, Wis . .... . .... _. 
itj~;!:::::=:;/lllliii .ili~~~'.~\i\\iii=\ lJil =\ii !\\\ii iii\ : J[I~~~~ll~ ~lll~~l~li 
~!~~~t,g~ela.ner:::: ~::::::::::: ::::::~g ::::: ====:: :::: :::::jg:::::=::::::::: :: ::::~g: :::: :::: :::::: ::::~: 
Clio P. Maffett.··-·-·--··--···--··· .••... do .... . · ····---·· --·---do - ---- ··-····-·- -·--·-do .. -·-···· __ ·-·- -- ··- -
:~~;rg l~;t!~r:::::::::?:::::::::: ::::::~g ::::: :::::::::: ::::::~g: :::: :::::::::: ::::::~g ::::::::: :: :::~: ::::: 
,~~r :.~~:~.::::::::::::::::: :::: -o:tii/~_::::: :::::::::: -Ohio~~-=:::::::::::::: ·Mari~~~ Oh-ici':::: :::: :: :::: 
~;;~ft~:?~:f ~~~::::::::::::: :::: ::::::!g: :::::::::: :::: :: :::Jg::::::::::::::: :: ::::!g: :::: :::: :: :::: :: :::: 
De Witt Vestal._·· · -~·-··---·--··-· ---·-·do.---·-"-· -·- · -- --·-· ·do-----··-·-··-·· ...... do ..... ········- · · . ... . 
Michael J. Buckley········ -· · ····· Massachusetts . ...... Massachusetts -····· Marlboro, Mass .. ........ . 
JohnJ. Connor_ .... .. .............. Rhode Island . . . . -......... do .................. ___ do .. ~ .. . ... . . ......... . 
,~{t8;~t~~i::::::::::::::::::: .~~~~;;~~~~~~~~ ====== :: ::::lg:::::====:::::: ::::Ji::::::::::::::::::::: 
Laban W. Shute ·· ··--···-·--······ ..... :do·-·········-··· . .... . do ...... ·-······· .. s ••• do . ............... . .. -. 
Edwin F. Simpson ................ Maine ...... . ............. . . do ..... ···-······ ·-···-do··-·-···· ---·-···· .. 
Robert M. O'Halloran_.~······-··· · Massachusetts ··-·· · . ..... do·········-··-·· _ ..... do .. .. ...... . .... ··-··· 
J!ldwin C. Whitney ......... ·-·-···· ...... do_ .... ____ ........ . ... do--·--···· ............ do ..... ____ . . .... __ ... . 
Henry S. Britten .. ·-·-···-··-·----· New York ·a ·---·-··- Michigan·--·····-· -· Marquette, Mich . . ·-··-·--
Mathew Clune . . -·--·-······--·---·· Ireland ·--·-------·- ·· ____ .. do··--··--·--··-· -·-·--do. ------·- -·· ··-· ··--
EdwardE. Homeier.·-·--·-----·--- -wisconsin ----·--····---·-·do·-·········---· . _____ do ___ _ ··~····--·-----·· 
Frank A. Wentworth---·----····-· ___ . . do· --- ------ - ____ --··-·do···-········--· ... _._do-·---··· -·--··-···---
Josiah Wiles .... ·--···----··-·-··-· Can·ada ··-·- - -·-· --·· ·- .. -.do ... ·-·-·····--· -·--·-do·---··-··-·-- · ----·--
Frederick W. Richards----· --·-··· Michigan· - ··-·--·--- ___ ... do. · --- ··--·-·--- ·- .. __ do·--·--······------·-· 
Herbert E. Brock·--·---····-·----- Iowa··-·· --·--------- Iowa · ·-··--··-------· Mason City, Iowa----- · --· 
E.Eugene M.cEwell __ ··--··-------- ··-- ·do.-· ---·-------- _____ .do_·---·----··--· . _____ do_ .. _.-······--·-----· 
William B. Terrill ---···---·-·---· · Wisconsin·- --····-- · ..... . do-·--------·-·-· --·---do .......... . --·····-·· 
Henry Angermann·--·--···------- · Indiana· - ----·-·--·- · Ohio ----··-···-----·· Massillon, Ohio···-··--- -· 
Jesse Brown .... · -- ---·--···________ Ohio .. --·- _ --·-·- ---· . .. __ _ do ___ .... ···--·-· ·--·--do_···-·-------·- __ -·-· 
,g~i~ t ii~~t!~soii: :::: :::: :::: :: ::::~g: ::=::::::: :::: : = ====~g: :::::::::::::: ~- ~:::~g ::::::: :::: :::::: :::: 
John H. Martin··------·---··-----· ...... do ..... ----···--· ... -.. do·-··-·········· ···--·do_·---- - -·-- · ··------· 
Richard 0. Jamts ···-··-···-·-·---- ______ do-· · ·-·-·---··-· .. ... -do __ ·---·-····--- ··--·-do.···-··--·· .... ··-·--
William T. Boardman·--···-·---·· Canada----·· · ··--·-· Iowa--·-··-·-······-- Marshalltown, Iowa _____ . 
Stewart Eason_·---·--·--·--------· New York··-·------· . _____ do _____ ····--·- -· ... ___ do.·--·· - --···--·-·-·--John N. Garwood._ .. :.···- .... ·-·. Ohio ______ . __________ .. ____ do.-···---·--·--- .. ____ do ... · ____ --·- ______ .... 
Charles E. Haas·-···········-·---- - Iowa·--·---···---··-· ··-·-·do·------····---· -· ----do_. ___ ·----··-·------· 
rigr::ni~~;l;on-:::::::::::::::: ::::::ig =~::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::ig ::::::_ : ___ ·----- -·-· ilifi tll¥t~~:i:i\: \\jij! :i: j • fif ~,;~;;~\jj:::: tf it\ jji\jjijj jjj i :~~;it;:~:':;;;;;:;;:::;;:: 
g:~~fe8s ~: ~[{~~~~::::::::::::: :::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::ig: :::::::::::::· ·-----ig-----·- --------·- ·--· 
William H. Davis--·-··-···-·-··-- · Kentucky_·-······--- KentuckY----·-···-·· Maysville, Ky--·--··-----· 
~~~:~f:.1l\~~~::::::::::::::::: ::::Jg::::::::::::::: ::::Jg·::~::::::::::::· ::::Jg::::::::::::::::::::: 
























































































Alger R. Brooks·--· --- - ----··· · -··- Massaqhusetts. __ . ___ Massachusetts·---·-· Medford, Mass ____ · ····---· 
f iii~[ ;]:(j{/ tdtil\~~~~~~: \~:d! ~=\~~:~~~:\~:\\ \\ :dl :::~:~:::::~~~i~ii~~~ - I.CO 850. 00 8,iO. 00 850. 00 850. 00 6JO. 00 850.00 
1146 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
JohnF. w. Ames : .............•.... Massachusetts ....... Massachusetts ....... Medford, Mass ........... . 
Robert J. McGuine ..•................... do . ..... ............... do ... ................. . do ......... . ..... ..... . 
Benjamin F. Fields ................ Pennsylvania , ...... Pennsylvania . ..... . Media, Pa ............ ..... . 
Edward P. Nolan ........ .. ........ Canada .................... do .................... do ........ ............ . 
Burtoa M. Stiteler ........... ...... Pennsylvania .... · ......... do ......... .. ......... . do ............ ........ . 
Francis H. Boyle ............... .... New Brunswick . .... Massachusetts ....... Melrose, Mass ........ .... . 
~?i~;5ifimons::::::::::::::::::: .~~.s.~ai~~~~~~~:~::: :: :::: ::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::: :::::::::::::: 
Clarence 0. Johnso;:1- .................... do . ............ ........ do ..................... do .................... . 
:fo~~t~s!~~fi~~:.::::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: :::: ::~g: :::::::::::::::::::jg ::::::::::::::::::::: 
Moses H. Barker ................... Ar-kansas ............ 'l'ennessee ............ Memphis, 'l' nn ........... . 
~~h~g~~o~~ .~.~1:~~.1~~:: ::::::::: ::: fl;:;i~;d :::::::: ::: : : : ::::~g:: ::: :::: :: :::: :: : : ::~g ~::: ::: :::::: :::: :::: 
~:~!!e~. t:,!r:.:: ::: : : : : : : : : : : : : : . ~.~~~dei~~~. :: : :: :: : : : : : : : :: :~g:::::::: :: : : :: : : : : : : :~g :::: ~:::: :: : : ::: : : : : : 
~t~t~~t:J,~f:r~. ::: : : : ::: ::: : : : : : : ~~ee~~~~see : :::::::::: :: : : : :~g:::::: :: : : : ::: : : : : : : :~g :::::::::: ::: ::: : : ::: 
i~~r~llcJ!rther :::::::: :::: :: :::: ::::::~g: :::: :::::::.:: :~ ::::~g: :: :::::::: :::: ::::::~g: :::: :::: :::::::::::: 
Leon Gray ................... .. .......... do .. .......... .. ....... do ..................... do ......... ........... . 
Ahram M. Henderson .. ... ...... .. Arkansas .................. do ..... ................ do .................. .. . 
Jeremiah T, Hoilohan ............. IllinoiB ....... ... .......... do ....... .............. do .... ................ . 
:Menx Howard .......... ........... 'l'enneEsee ................. do ..................... do ............ ... ..... . 
John E. Johnson ....... .................. do ................. .. .. do ..................... do ............ ........ . 
William Johnson, jr ..................... do .............. ....... do .... ": ................ do .................... . 
James Kinnane .... .. .................... do ..................... do ..................... do ............. . ... ... . 
John R. Love ............... ....... ...... do ............ . ........ do .... ........... ...... ao ................. ... . 
William P. McFarland ........ .... Kentucky .................. do ..................... do ..................... . 
Charles W. McKeougb ............ Tennessee ................. do ..................... do . ................... . 
John S. McMahon ........................ do ..................... do ........ .. ........... do .................... . 
Charles W. Mosley ................ ...... do ..................... do .................... . do .................... . 
John vV. Mosley ......................... do ..................... do .. ................... do ........ ... ......... . 
William H. Owen ........................ do ............. ........ do ................ . . .. . do .................... . 
Michael O'Reilley .. ................ Ireland .................... do ............... ..... . do .................... . 
Charles W. Roberts ................ 'l'enuessee ................ . do ...... ....... ....... . do ... .......... ....... . 
Wf1~fi!1n!3i~W~~ii::::::::::::::: i~!\~~s~ei; ::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g: :::::::::::::::::::: 
William M. Turner ...................... do ..................... do ..................... do .................... . 
Nathaniel T. Trigg ................ .. .... do ............. ..... ... do .................... . do .................... . 
David W. Washington .................. do ..................... do ................ .... . do .................... . 
JamesR. Wright ........................ do .................. ... do . ...... . ....... .... .. do .................... . 
Charles W. Harris ... .............. Missouri. .. ............... . do ..... ........... ..... do .................. ::.. 
~es1:fu:ctiN~~.~~~~~:::::::::::::::: ~ifs~i~~~t :::::::::: : : ::::~g: :::: :::::::::: :: ::::~g: :::: :::::::::::::::: 
Zach. T. Reeves ..................... Tennessee ... ........ .. ... . do ..................... do .... ... ............. . 
ti~!~;:{~:~~~i============== ~t;r1~~========== :~~~~i~~:============ :~~~i;~~~~.:~i~~==:====== 
:t\f f ,~i:'~Ch~~ ~~:: :~:: ~~:: i}li!~~;~:::~~~= :: :Ji::::::~=~::~::: ~=:Ji:::::~==~:::::::~:::: 
Walter H. Chalker ................. Connecticut ......... Connecticut ... ...•.. Meriden, Conn . .......... . 
r ;~~t~ ietir~?.~~~~~~. ::: : :::: ::: : ci~~~~Jticut·: :::::::: : : : :: :~g::::::::: :: :::: : : : : : :~g:::::::::::: ::: :: : : : : 
William P. Jones .....•.................. do ..................... do ..................... do .... .. .............. . 
~~;~~etL~M~~~!~ :::=:~:==::=::::= ::::::~g: :::: :::::::::: ::::::~g: :::: :::::::::: :: ::::~g: :::: :::: :::::::::::: 
If lf !i!!];~:::~::ii!!!!! .;rt@lf :;l!!iil :: '.!!ill: '.lll:'.l! !ill'.; !! !l~ill i iii! ll!l l; :1:1 ii !iii 
p 1i~/f1 E ME a~cock . .. ........ Mississippi .... ...... Mississippi ......... : ¥er1dian. Miss .. . . ....... . 
Jo n · Dgt ,fun ..... .. ............ Sweden ........ . ..... Connecticut ......... Middletown, Conn .... ... . 































































































1, 1893.) THE FREK·DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. · Where born. Whence appointed. Where employed. 
John D. Adams ..............•.•.... New Jersey ........ ~. New York ....•.•.... Middletown, N. Y ........ . 
Edward A. Dittmar................ Illinois .................... do ..................... do .................... . 
~ii11it~~~i~i~~~=~~==~~======== .;{:~::;======= ==== == ==J~ ==== ==:::::==== ====J~ == ===========:=== ==== Daniel C. Duggan .................. Wisconsin ... : ............ do ..................... do .................... . 
i~~!rE~~~1;i;:::::::::::::::::::: ::::::g~ :::::: .·.·.·.·.:::: ::::::~g :::: ::::::::::: :: ::::~g ::::::::::::::::: :::: 
Anton B. Elblein ........................ do .................... do .........•........... do .................... . 
~~!~f!~V;~a;r:~~~~:::: :::::::::: i1:ti~s1u::::::: :::: :::~:~g ::::::::::::::: ::::::~g :: ::::::::: :::::: :::: 
Charles Fuchs ...................... Austria .................... do ..................... do .................... . 
Andrew Fuhrmann ................ Wisconsin ................. do ..................... do .................... . 
Lewis C. Gaiser: ......................... do ..................... do .........•........... do .................... . 
~gg~p~1~·efNl~~~~~~~:::::::::::::: ::::::gg ::::::::::: :::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g :::::::: ::: :::::: :::: 
Jean Grob .......................... Switzerland ............... do ..................... do .................... . i~f~e:~:.r Ifa~tl~on." :::: :::::::: =·=== itf~fsn:.: :: : :: :: : :: : I::: :::lg::::::::::::::: : : : :::ig::: ::: : : : :: : : ::: : : : : : 
William G. Harman ............... Wisconsin .......... 1 ...... do ..................... do .................... . 































































































1148 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence a~pointed. Where employed. 
Leonard Meister---··-··-········-- Germany ····· ··----- Wisconsin ........... Milwaukee, Wis .....••.... 
James P . Mellon ............... ··-· Wisconsin-···· ·- -··· -- -··-do··-····-·· ··-· · .. _._. do .··-- __ __ ---·--··-··· 
Fred J. Mekelberg ·-- ---- ···· --··-- W3i~~0;~1n::::::::::: :::::jg::::::::::::::: :::::·_ddoo ·.·.·.·-·.-.·.·· -······ ····· HermannF. 0. Mieding -· -·· --···· 
Osman C. Murr··-··· ··· -·······-·· Ohio -· -·---······-··- -·-· ··do __ ·········-··- -·-·--do---···----··· ·- ·-···· 
Daniel J. Moran.·-·············-··· Connecticut--······· ·--·--do_ .... ····--··-· ··-·-·do··--- .... ······-····· 
'l'homas J. Murray.·-·····-········ Wisconsin .......... . ---···do._···········-- __ ___ .do····-··--·-···-····--
Christ Nelson·-·········"--·-·-···· Norway ..... _ .......... . _ .. do.-···-···--··-· ---·--do-·-···------··-······ 
James .P. Nelson ... ····-·-···...... Wisconsin.·-·· .. ···- . - .. .. do.-···-··· .. ···- __ ·-·.do._·- · ____ ·--···-· .... 
Anton Olsen __ . . -····-·· . ....... -··· ~~~~!~y··:::::::::::: :: ::::gg ·_:::: :::::::::: :: ::::ddoo: · __ ·_··. _· -.-----·.·· .. ·· .. ·.··.·.· .. ··. William Paul ..................... . 
Jacques A. Paulus·-··············· Wisconsin ...••....... ..... do .................. .. _do ..... ·-····· ·· ······· 
John E. Pennefather .............. Ireland .... ·········- .. .. .. do ....•............ ·- .. do .................... . 
• Henry F. Pesta .. .. ·-······· ........ Bohemia ........•.... -- .... do ............... -·-· __ do .................... . 
El~t~ir:::;::;;:::: :;:: :f ,~i~~t:=:::=: :::: ·::Ji::::=:::;:::::= : : ::Ji::=:::::::::=:=:=:=:: 
If;~rt~~c~i~.~~~~-:::::::::::::::: Wi:~~;s1ii::::::::::: :: ::::~g :~::: :::: :::::: ::::::gg: :::: :::: :::: :=:: :::: 
Albert O. Rodee . : ••................ New York . .......... --·-··do ............... -·--··dO----· -··· ·---- ----··· 
Arthur Roberts--····--········-·-· Wisconsin_-········- ____ ._do --··· ·····-·--- ___ ... do _____ --·------·---··· 
Jlf \~\llii::{i/\~~iiiI(t !d[?tIJl?]E/=+:/\ 
fi gf i!f.!1t':=::::::::::: :::: i~fi~t~iii(: :::: : =Ji::::: ::::::J:: :Ji:::::::::::::::::) 
~!:~!~i\;~;iss:::: :::::::: :::: .~.i~.1i~~~: :::: :: :::: : : ::::~g: :::: :::: :: :::: 1:: ::::gg: :::::::: :::::::: :::: 
Walter Stenz __ ·-···········-···-··· -····-do_·····-····--·· _ ..... do ............ ... ----·-do--------------- ··--·-
g~i~l~s ~1;~:::::::::::::: :::::: ·i.>1:us~?a :::: :::::: :::: :: ::::gg: :::: :::: :: :::: ::::::gg: :::::::::::: :::::::: 
}1;r~~?v~~i1teiia:::::::::::: :::: i~I~;~:_:::::::::::: :: ::::gg: :::: :::::::::: :: ::::~g: :::::::::::::::::::: 
Frank Van Ells--····--··-------··· Wisconsin _-···-- __________ do-··········-··- ---··-dO---···--··· ·------··· 
ri~: ~o~!~-~-~~~:::::::::::::::::: t1;\;t~dsin::-_:::: :::: :: ::::gg: :::::~:::::::: ::::::gg ::::::?::::::::::::::: 
William Wackler ······--···----·-- ... ___ do------·-··- ____ ---··-do.- ·-···-··· · --- ---·-·do_·-······ · ········---
John W. Wendler .... ·-·· ----- ----- Germany------·--·-- . _____ do.·-···---··-·-- ... _ .. do.- .. ~····-·······-·-· 
1;~~~m:~:~================== wr~I;t======-===== :=====ig=============== =~===Jg======= ============== jg~;PlLw~{~H;::s::::::::::::::: ~~ff~::y-:::::::::::: ::::::gg::::::::::::::: :::::jg::=:::·::::::::::::::: 
Homer V. Woodworth .. -···--····· Wisconsin ___ __ ··---· ______ do __ ···---·----·- ·-- ... do . ·--···-··-······---· 
Frank Zacharias ______ ·-·--·-· ·-·· · ..... _do ............... -· .... do ..................... do -· ····· ............. . 
William J. Zetteler __ ···········-·- Holland ___ _____ ··---- ..... _do---····-···---- ---··-do--···-------·-······· 
Gustav Ziegler ___ ·················- Pennsylvania·-·-··· -·--·-do----···-·····-· ..... _do······-··· · .... ..... . 
Edward Zillmer ....•.... .•...... ... MissourL .................. do --· ········ ·· ·· .. -··-do·····----···········-
Charles L. Abbott.......... .... .... Maine...... .. ........ Minnesota_ . ..... _... Minneapolis, Minn ....... . 
James L. Abrams ................ .. New York ................ . do .... ·-········· ...... do ......... . .......... . 
Louis C. Ahlborn ........ ·····-···· Ohio ................. _ ..... do.· -·· ................ do .............. ...... . 
Charles A. Allen .................... Maine .................. _ .. . do ...... ......... -· .... do ....... -··· ......... . 
~~~~~N,~~it~~::::::: ::::::·:::::: ~gf~!~~cut·::::::::: ::::::gg::::::::::::::: ::::::gg::::::::::::::::::::: 
Theophilus L. Beaudette .. ........ Canada ........ .. .......... do ..................... do.-- ·· .... .. ... : ...•.. 
nie~~ f-fe~~~~ud: :::::::: ::: :::: :!~0 ~g;L =: =:::::: : : :: : :gg: ::::::: ::: :: : : : : ::::~~: = =:::::: = = :: :=:: :::: 





1, COO. 00 
600. 00 
1,000.00 























































































1, 1893,] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
George T. Glotfelter ............... Illinois ..... . ....•.... Minnesota ............ Minneapolis Minn . . ..... . 
George F. GoTdon .............•... Indiana . ................... do ...................... do ................... . 
John B. Gorman ................... Massachusetts ............ do ...................... do ................... . 
Frank Graber ..................... . Minnesota ................. do ...................... do., ................. . 
Gust. A. Gunnerson ................ Sweden .................... do ................ . ..... do ................ . .. . 
John Haley ......................... Minnesota ................. do ............ . ......... do ................... . 
John A. Halling .................... Sweden .................... do ..........••.... . ..... do ................... . 
Luther S. Hamblin ........ . ....... Massachusetts ····.·· ...... do .........•............ do ................... . 
John A. Hanson .................•.. Sweden .............. ...... do ...................... do ................... . 
Guy Hawkins ...................... Illinois ........... .. ........ do ...................... do ................... . 
Ulysses G. Herrick ................ Minnesota, .......... . ...... do ....................... do .................. ~. 
Frank W. Hewitt .................. Illinois ..................... do ...................... do ................... . 
Wallace K Hiles ... -.~ .............. Ohio................ ... do ...................... do ...... : ...... .. ...•. 
John G. Hill ........................ Canada .................... do .................... . . do .................•.. 
George B. Horton.................. Wisconsin ................. do ...................... do ................... . 
Joseph R. Huck!ns ................. Maine ......... · ..... : ....... do ...................... do . . ................. . 
Oliver A. Hume .................... Indiana ...... --: ............. do ...........•.......... do .......... . ....... . 
Thomas A. Kelley .•............... Canada .................... do ...................... do ................... . 
J-ohnKrafoe ................. : ...... Sweden .................... do ...................... do ..................•. 
ti:~nl.-l~;~:~~========~==::: :::: m:n~~~t :::::.- =~== ::::::~g :::: :::·: :::::::: ::::::~g :::::::: :::: :::: :::: 
Daniel E. Lounberg ................ Sweden . ......... . ......... do . ..................... do ................... . 
William G. Loy .................... Minnesota ................. do ... . .................. do ..........•......... 
Alfred G. McCord .................. Pennsylvania ............. do ...................... do ................... . 
MalancthonH. McDivitt ........... Ohio ....................... clo .......... , •.. . ....... do . .................. . 
Frank McKay ................. . .... Iowa ....................... do ...................... do ................... . 
William D. McMillan ..... ..... .... Canada .................... do ................ . .... do ................... . 
James C. Maxson .................. Wisconsin ................. do ...................... do ................... . 
i1;~ft~~~:;:=~~====~~:~:::::: ·*i~~!a~~=======·===== ::::Jg::::::::::::~~~~ ::::J~ :::::::::::::::::::: 
William J. Newton ....•........... New York ................. do ...................... do ................•... 
James S. Noble.................... Massachu;etts ............ do ...•........•......... do ...................• 
Charles H. Northam ............... New York ................. do .....•...... . ......... do ............ . ...... . 
Thomas O'Neill ............ .. ...... Ireland .................... do ...................... do .........•.......•.• 
John Pederson ... ~ ................. Norway ....•......... .': ... do ...••••••••.••.. . ..... do ..................•. 
Henry E. Person ................... Iowa ........... ~ ..... ...... do ... . .......... . ....... do ................ ... . 
f;~~J?W;:ter·:::::::::.::~~:::::: ~::nYl1~~uia::.:::: ::::Jg::::::~:::::=~== ::::::~g ::::::::::·:········ 
Philemon P. Reed ............ . .... Maine ..................... do ............ . ......... do ..................•• 
Joseph Reycraft ............•...... Irerand .................... do ...................... do ...........•......•. 
'l'homas M. Roberts ............... \ Wisconsin ........... . ..... do ...................... do ..........••..... .. . 
Robert Rogers . .. .......... . ....•.. Minnesota ....•............ do ...................... do ................... . 
Charles W. Schwerin ..........•••....... do ................... .'.do ... • .................. do ................... . 































































































1150. 'l'HE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
~~~~: 1es~f!~.::::::::::::::::::::1 ~i~~fs~ti,1::::::::.: .~1.~~!~~::::::::~::::: .~~.~~~·.~~~::::::::::::::: 
Charles Lewis ...................... Alabama ................... do ........ .............. do .. ................. . 
John T. Marshall. ........................ do ..................... do ................ -····-do ................... . 
t~~;:;1 l\tfi~~·:::=::::::: :::: :::: .Miss?s~ippf ::: ::: :::: :: ::::gg :::: :::: :::: ::: : : : ::::gg :: :::: :: :::: :::: :::: 
~!i~\:t*Y~~::: ::::;~:: d :f ~""if\ ::::; ::: !ii:J! :::: :::: ~:~: i:: :: :di~::::::::::: ii ::: 
William H. Schneider ............. 1 •••••• do .......... _ -··· ..... .clo ·····-······ .......... do ................... . 
liiji~liE:::::::/I\:::di\//\ /Ji/HI+ ::)Utt::\}Il 
Charles H. Williams. -········ ····· '···--·do. __ ..... · ...... ....... do ...................... do-----··············· f.i{~iiEf i;;;;:::~~:~;~~:J~~~;t:::::::: :::: ?]L;::~::::: :::~ :7If \:::~~: :::: :~:: 
John M. HartzelL .................. 1 •••••• do ............ ___ ...... do ............ -··· ...... do··-················· 
Nils J. Pierson ..................... Sweden .... ................ do .. .. ·······-·· ·· ._ .... do ................... . 
Fred C. Vieriech. ·- ··········~··· ·· Illinois ... _ .....•.......... . do--·· .................. do ................... . 
tii:~.0n!~~bss~~:::::::::::~::::: i::~:~lvania_· :::::: ::::::gg :::: :::: :::: :::: :: ::::gg :: :::::::::::::::::: 
Nels E. Peterson_··· ·-· ··-········· Sweden-·····--·-···· ...... do ................ -·-·--do ...... . ............ . 
Oscar Henry-······················· Illinois ......••..... --· ... do·-·············· Monmout,h, Ill. .......... . 
Ralph Herdman .......................... do .....••........ _ .... . do ..... ........... _ ..... do----······~···--···-
SwanMatson ......... ............... Sweden .....•............. _do ... . ............ -·-···do ................... . 
Rolland E. Saville ................. Illinois .........••.•...... . do ................ ·- .... do .................. . . 
Harry B. Garrison ..................•.... do . ......... , .......... do -··---·· .............. do·---·······-······· 
William A. Hayes _ ..... . ................. do ......... ····- · ...... do ...................... do-·-· ·-·· -··········· 
George W. Dipley ...........•..•... l New Jersey .......... New Jersey .......... Montclair, N. J .. ·-··· ···· 
ii\!!1*:i{i"·;::::: :::~ ::)::J! ::::::::::: :::\ :: ::JL: :::: :::: :::: :: ::Ji::::::::::::::~: ii 
George Romer ........................... do .. ............. ...... do ...................... do _·· ·- --· --·---······ 
William H. Black .... . .. . .. ........ Ohio ................. Alabama __ ············ Montgomery, Ala_ .. _ ...•. 
Rufus E. Freeman . ................ Alabama ................... do ................ ...... do .. ......... __ _ .. -· ·· 
Jackson W. Giles ............ · ............ do ..................... do .........•.. -··· ...... do .................. . . 
John Harmon ................. ..... Georgia ............•...... do -··· ············ ...... do ................... . 
James 0. Holmes .. ...................... do .................... _do .. ....•...•.. ... ..... . do ... ............. . .. . 
Oscar G. Irwin ... ... ............... Illinois .................... do ............ -··· ...... do ·-··-········· ··· ··· 
¥li~~~r i:1~ti~=~=::~~~======= 1fi!E~-==== :::: :::: =====J~ :::: :::: :::: :::::=: ===:ig ==================== Stephen C. Sheppard ................... . do .... ...... ... .. ... ... do .... ....... ..... '-.... . do ................... . 
Samuel W. Simpson ...... .... . .. ........ d0 ..................... do .. ·-········ ···· _ .... . do . .. ... ............. . 
Frank E. Abbercrombie . ................ do .......... : .......... do _ .................. -.. do _······ ·-··········· 
John W. Irvine ..... .. ........•........... do ......... . ... _ . ..... . do ..................... _do .... ··-····-······· · 
!a!il~~}!tiii;============== ·~;~;i;~::::::::::::: :~~~·~i~~:::::::::::::: :~~~~e!~~~~ ~~:t:=:::::::~:: 
~a~~yM1_~
1
:cAi1i.~iiir·::: ::::·:::: :::: ~:::::ig : :::: :::::: :::: ::::::gg :::: :::: :::: :::~ ::::::ag :::::: :::::: :::::::: 
Joseph Ambrose ....... . .. . . ....... New Jersey ........ __ New Jersey ........... Morristown, N. J ....... . 
William E. Beach ... .......•.....•....... do ..... ............ .. .. do . ........ ............. do .. ................. . 
George W. De Groot . ... ........... .... .. do··· -·· ········"' ...... do ........ .•....... ..... do . .................. . i1i:ti~i:t:: : :::::=!\\\~~ :~:(f ii~;\:::\::) :::J~ :::::::::::::::: : : :Ji:::::::::::::::::::: 
Herbert M. Hanson ... ... ·· ·· ··-··· Iowa .........•....... Iowa -·· · ······ ·· ······ Mount Pleasant, Iowa .. . 































































































1, 1893.) THE FREE-DELIVBRY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Will A. Appel ______________________ Iowa _________________ Iowa _____ ___ , __________ Muscatine, Iowa ______ __ _ _ 
Wf~i!~g;~ Ewing~~~==~=~-===::::: ¥£r~?~~~~:==~:::: ~= ::J~ ::::=:::=======: ::::Jg::=~:~=~~::~:::::::: 
Jgr~eU?801?Bt~~:_e_~ :::_ ::::::~. ==== Ireland ---- -· -------- -- ____ do---------------· ·- ____ do----·---------------
George w. Richey _________ __ -- --· Iowa--·-·- ------------ -- __ __ c.lo ---------------- ______ do----------------- · --
Charles J. Benkema _______________ Michigan------------ Michigan _____________ Muskegon, Mich---------
If f ti::;:i;: :::::::: :::  : iiliI !ii l l!!!i ! : l1l !II!: ::1::: !i!i ii:• : . ill :III!! 11:: i •:1::;; ! :1l I 
JohnJ. DropewskL _________________ Pennsylvania _______ Pennsylvania ________ Nanticoke, Pa ____ _______ _ 
~if ti~;;,··-----·········---· :: Ai) : :::::: ::: )::ii:::)::::::::: : : :JI:::::::/::-:::::::: 
George H. Ackerman-------------~ New Hampshire _____ New Hampshire ______ Nashua, N . H ____________ _ 
~fiYi~~ :ag~tens::~==::::::::::: -Ne,v~orii ~:::::::::: ::::::g~ :::::::::::::::: ::::::gg :::::::::::::::::::: 
Clovis Gamache ____________ ___ _____ Canada ______ -- -- __________ do- -· __________ ___ ·- ____ do------ _____ ,---- ----
!~~~io t tVt~t~us:::: ::::::::: ::: ~;,~sric:~;~i;fre::::: : : : :: :gg : : ~ ~:::::::: :: : : : : : : Jg : : ~::: :: : :: : :=:::::: 
~~:~ I ~~~~!t:er: :::: :: : :: : : :: :: ~ :~n;1~~i>-si1re:: ::: : : : : : :gg : : : : : : :: ::: : : : : : : : : :: :gg :: : : ::::: __________ _ 
l<-,rankA. Ober __ ---- --------- ·· ----- . ______ do ______ · _________ ______ do _____ ____ _________ ____ do--------------------
~~~~;J i'. 11.~igionne:::: :::: :::::: ::::::gg: :::: :::::::::: :: ::::gg :: :::::::::: :::: :: ::::gg :::::: :::::::::: :::: 
John T. Ahearn____________________ .New York ___________ Tennessee ____________ Nashville, 'l'enn ________ _ _ 
'l'homas J. Brown __________________ 'l'ennessee ___ _. __________ ___ do _______________ ____ ___ do- -------------------
Thomas J. Boner ____________ ___ _________ do _____________________ do ______________________ do ____________ --------
William N. Carr ____________________ Massachusetts ____________ do ______________________ do -- ---- --------------
J. Arthur Coleman ________________ Tennessee ______________ ___ do ______________________ do ______ . ____ ____ __ ----
De Witt P.Collier --~-------- _____ _________ do ____ _________________ do ______________________ do ________ ------------
John B. Childress ___ _____________________ do _____________________ do _________________ : ____ do ____ _____ ~ _________ _ 
Milford E . Doolin __________________ Kentucky _________ __ ___ __ __ do ___ _____________ ______ do _________ __ ________ _ 
Wilmot Dunn ____________ ____ . __ ____ Pennsylvania ________ ____ _ do ______ __________ ___ ___ do ___________________ _ 
George B. Dodson _______________ ___ Tennessee _. _______________ do _____ _________________ do ___________________ _ 
Elisha F'ly ________________________________ do ___ __ __________ ______ do ________ _____ : ________ do ___________________ _ 
'l'homas M. Harmon, jr __________________ do ___________ ,--- __ __ __ do __ _________ ___ ______ __ do ___________________ _ 
William J. Holman _______ __ ___ _____ ____ do _____________________ do ________ ____ _______ ___ do ___________________ _ 
:~t~:~ :.- :::1~~-1~~~-~~- :: : ::: :: : : I ¥~~~::!~r~: ~ ~: ~= ::: : : : : :::gg : : : : :: : : : :: : : ::: : : : :: :gg:: :::: :: : : : : ::: : : : : : John W . Jackson ___________ __ ___________ do __ ________________ __ do ___ __ ____________ _____ do ___________________ _ 
Joseph R. Kelly ____________________ New York _______ _____ _____ do ______________________ do ___________________ _ 
Robert E. Lee ______________________ Virg-inia ___________________ do ______________________ do ___________________ _ 
John D. McKenzie ________________ Tennessee--,----- ____ ___ __ _ do -~---· _____________ ___ do _______ _______ ___ __ _ 
Joseph McPherson _______________ Indiana __________ _____ _____ do ______________________ do ___________________ _ 
Samuel J. Milliron ________ ., ____ ___ Tennessee __ __ ____ _____ ___ _ do ___ ___________________ do ____________ "--- ___ _ 
William F . Moore, jr _____________ __ _____ do _____________________ do _____ _________ ___ _____ do ___________________ _ 
Benjamin F. Nichol ______ __ ____ ., _______ do __________________ ___ do ______ ,. _______________ do ___________________ _ 
William M. Phelps _________ __ . __________ do ____ __ _____ ___ ___ ____ do __________ ____________ do ________ ____ __ _____ _ 
Charles E. Rust ______________________ ____ do __ __ . ________________ do ______________________ do ___________________ _ 
lif ii:t\~i~~~~== :::·: :::::::: :: : : :: Jg~:::::=~=:::::: : : : : J~: :·:: :: : : : : : : : : =: : : : :J~::::: =:: :=::::::: ==: 
Edward Bueter --· --- -------------- Nebra.ska ____________ Nebraska _____________ Nebraska City, Nebr ____ _ 






























































































115~ THE FREE DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. - "\Vhere born. Whence appointed. Where employed. 
Oliver P. Anderson................ Indiana.............. Indiana............... New Albany, Ind ........ . 
Phf;f;s i. i~~~~~.::::::::::::::::: ::::::ig::::::::::::::: ::::::ig :::::::~:::::::: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
Charles M. Hatcher ................ Ohio ....................... do ...................... do ................... . 
i\~~J!;\1;=;;:~~~:il; ;;= : i~lir;:;lll; ;;i; l !;; ! ~ 11 ;~ l::li:\~;; ;! ;: ; ; ~; l !Ii ; ; =;; i ~! = ~;; !'. ~; ~;; 
Edward E. Jackson ...................... do ......•.•.••......... do ........••............ do ....... . ........... . 
Charles W. South ... .................... do ..................... do ...................... do ................... . 
John M. Baldwin . ...... ............ New Jersey .......... New Jersey ........... Newark, N. J .... ........ . 
Thomas H. Batterson .................... do ..........• . ... ...... do ...................... do ................... . 
John V. Breitwieser ..................... do ..................... do ...................... do ................... . 
Theoderick K. Bruce ......•....... Virginia ............. ...... do ........... .... ....... c1o ................... . 
Silvester E. Boyer ................. Pennsylvania ............. do .................... .. do ................... . 
l:!{iel~::r~:~~===~=========== =~~;;r;:~~~========= ====J~ ::::::=: :::::=:: ::::Jg:::::=:::::::::::::: 
Frederick Brantigan, jr ................. do .................... . do ........ ........ ...... do ................... . 
Thomas J . Caffrey ....................... do ..................... do ...................... do ................... . 
Louis B. Carter .......................... do ..................... do··"····· .............. do ..... .............. . 
William H. Clare ........................ do .... ...... ... . ....... do ...................... do ................... . 
Robert Clemente ......................... do ..................... do ...................... do ................... . 
Edward Connell .. _ ................. Ireland .................... do ...... . ............... do ................... . 
Sidney Conway .................... New Jersey ......... .. ..... do ......... ... .. .. ...... do ................... . 
Ferdinand S. A. David .................. do ..................... do ...................... do ... ..... . .......... . 
Fred W. Dilly ............................ do ..................... do ...................... do ..... .. . ........... . 
James P . Donley ...... .................... do ..................... do ....................... do ................... . 
John Dooley ....................... · ....... do ........... ...... · •.. do .........••••......... do ........... c .•••.•.. 
Francis S. Doyle ................... New York ..............•.. do .........•............ do ................... . 
Fran~ C. Drake ........ · ............ New Jersey ............ .... do .....••••••.•......... do .................. . 
George M. Dunham ...................... do ..................... do .............•........ do ....................... . 
~1~~~~l~~i> .. :: :::::::::: :::: :::: ~:~m}e~{ey:: :::: :::: ::::::~g :::: :::: :::: :::: :: ::::ig:: :::: :: :::: :::: :::: 
x:i~~~/ii,!r::~: :::::=:::: :::: ::~: ir~;~:Ja.::::::::::::~ :::::Jg:::::::::::::::: ::::::ig :::::: :::::: :::::::: 
Winfield S . Farrington .................... New York ..... ....................... do ................. ............... .. do ............................... . 
Martin A. Fischer ....................... . .......... do ........................... ........ do ......... .................... do ... ......................... . 
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1, 1893.) THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Frederick Nippes __________________ New J·ersey _________ _ New Jersey ___________ Newark, N. J ____________ _ 
llilllt~iilil!;lliiil :1:i : 11;J;;1il!i!I ;!~ i ! Ii!!; 11 l iii il;! ;;;; !I!! ! ~ j !i 11  Ii Ii iiii iiii :::: :: ~~ 
iii~S£~~;t=:::::::==::===::: :i;iJet~~=~:::::: :::: ::::J~ :::::::::::::::: ::::J~ :::::::::::::::::::: 
¥:i.Eit itt;iii~:=~:::=:=:::::: fe~~:/oe~·~~t;~:::::: ::::Jg:::::::::::::::: ::::Jg::::---=------····--
William S. Stout·--------------··· ...... do ________________ _____ do ... ___________________ do ____________________ _ 
Robert F. Struble _____ ______ ____ _____ ____ do.-------------- . _____ do--------····-··· . _____ do-----···------· ·----
if ~,t~t::~t(\ ;:; : '. ~i~1ji:~~ =: ::=:; :: : : ••:••ii •:•:iii I ==ii::!: : : : : : :H :: ii:: i:: :: : ::=:::ii 
Herbert C. Van Houten __________________ do_ .... __ _______ . ______ do---- ____________ ______ do--··--- --··· .... --·· 
David w. Vanorden ______________ NewYork __________ ________ do---------------- ______ do------- - ------ --- ---
~~:!~ r.~~A~~================== ~i:1~!::;=========: :: ::::lg=======:======== ======~g ==== =~========== ===~ 
~~~£6r ~~~~~~~:~::: :::: :::: ::~: i1~:iii1~~~~- ::::: :::: :: : :::~g :::: :::: ::::--·· :: ::::~g ---· --::-··· ·--- ----
Peter K. Willson. __________________ New Jersey __________ .. .. ___ do···------------- ______ do--------···---------
William J. Woodhead _____________ Kentucky ________________ do __ ____________________ do------------------··-
John L. Youug _____ __________ __ ____ New Jersey ______ __________ do------------·-·· ______ do----·-·····-···-···--
te~fi!1:c!~i~t~~~~-==:::::::::::: :: ::::~g: :::: :::::::::: :: ::::~g :::: :::: :::::::: ::::::~g :::::::::::::::: :::: 
John J. Corish ______ ·--- -····-·-- -· ______ do _______________ _____ _ do ______________________ do_..- --·--·-··---------
Walter B. Hardy _________ ··· - ______ Massachusetts. ____ _ ______ do ______________________ do···- ____ .... ---·-··· 
Richard A. Joyce __ ________________ New Jersey ________________ do ________ ·--- ___ _______ do--------------------
Benjamin Kemp ___ __ --··--·· ______ Engla~d ___________________ do ______________________ do ___________________ _ 
Charles G. Lawrence ______________ New Jersey ________________ do-····--- _____________ _ do··-·----------------
Charles H. Leber __________________ New York ____ __ ____________ do ______________________ do··-········- _______ _ 
James H. McGee ___________________ New Jersey---·····-· __ · ____ do ________ .... __________ do .••••••. ___________ _ 
~~!ja~1:itil!fJ11eton:::: :::: :::: :: ::::~g: :::: :::: :::::: : : :::jg::::::::~===:::: :: ::Jg:::::::::::::::::::: Wesley U. Morris __ _ . ____________________ do _____________________ do ________________ ___ ___ do ___________________ _ 
Patriclt A. Murray ________________ Ireland ____________________ do _____________________ do ___________________ _ 
Patrick J. Rooney·---- ____________ Pennsylvania _____________ do ______________________ do ___________________ _ 
!i~r~:iiiri~;~i:::::::::::::::: irri1}!;::;::::::~::: ~=::Jg::::::::=~==:::: ==::Jg==================== 
~~!i~!di~~¾~~~=i;~~ii :::: ==== -~;!JJ!~~~========== == ::::!g :=============== :: ::::ig :::::::::::::::~:::: Henry M. Williams _________________ _____ do _____________________ do ____ -----····---- ______ do ___________________ _ 
:~:~ii~R~~es~~:::::::::::::::: :::: ~~~~l,o_~~:::::::::::: -~~~d~~~~::::~~:: :::: . ~~~~~l~~ -~--~ :::::::: :::: Dennis F. Bradley _______________________ do _____________________ do _____________________ do _____ ______________ _ 
Mandeville W. Plass _____________________ do _______________ ___ ___ do ______________________ do __ _________________ _ 
~~~~~ 0c.c~i;i>er :::: :::: :::: :::::: _?_~~~<io: :::: :::: :: =~== -~~~~do===:==~=:::: ::::!_~~~~~1~·-~~~~- :: :::::: :::: 
g~1M! ott~~ :::::::::::: :::: :::::: ::::::~g: :::::::::::::: :: ::::~g :::::::::::::::: :=::::~g :::: :::::: :::::: ::~ [t~~1tf !:;;t! \\::\\.i;\ :::: l~b;{t •::: .:  :.i: ~ : : •: • :u : l:: ;: :i:: •: :!;: : : : : : :11 :j ~:::: •: • :::~ ;: ; : : : 
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1154 THE J?REE-DELIV ERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
· Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
William D. Wilson .....••.•..••.... Massachusetts ...•.. Massachusetts ....... New Bedford, Mass ..... . l~i.t?.iif {;:~:::i::::: :::: '.~i~ig~;;;~= == =:== : = =: = =H : ~::: ::: : i =: :::: :: : : :: ii : : =: ::: : ::= :::: i::: 
Edward J. Paret .............. ..... New York ........... New York ............ New Brighton, N. Y .... . 
Charles Rutze ...................... Switzerl'and ............... do ...................... do ... ...... . ......... . 
fi~~ft~ifi?r~::::::::~:::==:::: :~~~f ~~\::::::::::::::Jg:::::::::::::::: ::::Jg:::::::::::::::::~:: 
John Anderson ..... ..... ...... ... . Sweden .............. Connecticut .......... New Britain. Conn ...... . 
~~t~i~ ir :ii: ll/i !i !! ::: ! • ;;1{:~;;;:i i :~ :: : : iii i :~ii=: !iii: iii::= i : i Ii ~1i~ :i 11 iii:= i! ! :::1 ii1i 
James Whiteley ................... England ........ .......... do ................. ..... do ................... . 
PeterMcAvoy ......................... ..................... ...... do ...................... do ................... . 
James S. Dunham . ................ New Jersey .... .. .... New Jersey ........... New Brunswick, N. J ... . 
Thomas F. Grady ....................... do .................. ... do ...... . ............... do ................... . 
William H. Hinchman ................... do ..................... do .................. .... do ................... . 
William H. Latham .... ...•............. do ..................... do ........ .... .. . ....... do ................... . 
William H. Latham ........... .... . ..... do ..................... do ...................... do ................... . 
John H. McMullen ........................ do .•................... do ...................... do ................... . 
William O'Connell .............. ... ...... do ..................... do ................... ... do ................... . 
Frederick A. Smith . ......•......... ..... do ............. ........ do ............ .......... do ...... ... ... ....... . 
Peter N. Wyckoff .......... · ... a •••••••••• do . .......... .......... do ...................... do ............ ....... . 
Charles Mcllraine .. .................. .. . do ..................... do ..................... do ................... . 
George A. Arbuckle ... ......... ... . New York ........... · New York ............ Newburg, N. Y . ......... . 
.ft~:,a~l::;~s::::::::::::::: :::: ~~i1¥1o~k·::::::::::: ::::::~g:::::::::::::::· ::::::~g :::::::::::::::::::: 
Robert Herman .......................... do ................... .. do ....................... do ............. ...... . 
Robert W. Hewitt ........................ do ........ . ........ ... . do ....................... do ................... . 
Joseph C. Hyndman . .................... do ... . ... .......... ..... do ...................... do ................... . 
RobertMcNair ..... ................ Scotland ..... ............ .. do ........ .............. do .. ... ..... . . ....... . 
Charles A. Mille t· ................... New York ................. 'do ................ . ..... do ................... . 
Charles L. Odell ............... ... .. .... do ........ ... .......... do ......•............... do ................... . 
6~i~f!i~~ ~::~ert: :::: :::::::::::: ~:~m{~J;{·::::::: :::: :: ::::~g :::: :::: :::: :::: :: ::::~g :::: :::: :::: :::: :::: 
Henry Van Benschoten .......•.......... do ......•.•... ......... do ...................... do .................•.. 
James Woodburn ........................ do ..................... do ...................... do ................... . 
William J. Armstrong .. ................. do ..................... do ...................... do ................... . 
Louis Zimmerman ................ Pennsylvania ............. do ...................... do ................... . 
Albert C. Chase .................... Massachusetts ...... Massachusetts . ...... Newburyport, Mass ..... . 
JohnD.King ............. . ......... Maine ... .. . .... . ........... do ...................... do ................... . 
Joseph Noyes ...................... Massachusetts ............ do .............. .... .. .. do ................... . 
Charles S. Noyes ......................... do ..................... do ..................... do .. .!'.. ••••••••••••• ••• 
Albert R. Patten ..... ....... . .. .......... do ............... . ..... do ...................... do ................... . 
William F. Pattle ................. Maine . . .. .................. do ...................... do .. · ... ... . ....•...... 
Albert '.rhurlow .................... Massachusetts ...... ·" .... do ...................... do ....... ............ . 
:1~!:a~d!:~ri~rsons::::::::::::: ::::::~g :::: ::::::::::: ::::::~g :::: :::: :::: :::: ::::::~g :::: :::: :::: :::: :::: 
Edward C. Davis ......... ...... .... Wales ................ Pennsylvania ........ New Castle, Pa .......... . 
ltitliiiililt:;j:i~jil;i :\I1[f i1I;~:;:i;;;l ;::;;:11 ii'.!:~~~ :!li ;:): '.lii:;11 l):;;l!; ;!'.'. ;::; :;:l 
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1, 1883,7 THE PREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Frederick w. Knollmeyer --··-··· Connecticut ___ . _____ Connecticut---·····-- New Haven, Conn ....... . 
Patrick Mccartin ________ -········· Ireland -- ---- ---- _______ ___ do···- ____ .... ____ ...... do-·-------- -- --·· ·---
Bernard J. ;vicGuire _ --············ Connflcticut _____ ---- . _____ do·-·· .•••.... ---· ··--··do ................... . 
~i!l?:iir:;;;;im:~ ~i;i . i~:t~ •~~•iii:: : : ::• i~ ii:Ii:ii ~~~~iii• :: ::i ::~ ;tii; ;; •: ~ ::=: • • • • 
Thomas J. Stanford .. ·······-·--· · __ .... do.·--- .... ···-·--· .... do __ ···-·····-···· ...... do·····--···-··-·--··· [~~~;&;~:;;::~;:::;;::::: . ~~¥J¥i1~{,,~;;: =:~: :~ ::::H :~:;;;::i:=:~::: /: :;iiH :::~ :~;::::::~:::::: 
!liitii~;;;;\;;:;;} Il[t~ \"1!I:••;; ;; ;;•:!! ;::;;;;;;:;i ;;;; I1;IJOll~Ii:{I;~;:=;; 
Frank A. Haven·--··········-·····- Connecticut ...... : ._ -·--·-do.-....••.•..••......... do··---·-···--······--
Cornelius S. Holmes.·-·--·--···-·· ••.... do.··-··-·-·---· · --·--·do-·-· ............ ··-··-do··---··--·-·-·-···--i~}:t~~~:~r: ~~~::~ :: ~::: : : Ai : :::~:~ ~::::::: :: : Ji : :: ~ :::::::: ::i ::: di : : : : : : : : : :::::: :~: 
WilliamJ. Air.klen ---········· ·-·· Louisiana········--· Louisiana-·-····--·-· New Orleans , La ___ _____ _ 
~ii!t;\ti\;~iE=======~~::::::: ::::Jg::::::::::::::: ::::Jg:::::::::::::::: :::~J~ :::::=:::::::::::::: 
t!1fe~s l·fo~;1W1e~~ =~== :::: :::: :::: :: ::::~g: :::::::::: :::: ::: : : :ig :::: :::: :::: :::: : : ::Jg:::::::::::::::::::: 
William R. Boyd . ---··---··---· ___ _ Florida ......•••. ··-· · -·- __ do ........••...... __ .. .. do·--------------- ___ _ 
Patrick J. Byrne .. ·---···-·--···-·- Ireland---------·--·- ·-····do -- --- -·······--· . _____ do ___ ······--·-·--·---
William W. Carter.·----···--·-·--· Ohio. __ _ ·····-······-- __ . ___ do-··---·-·--·---· ____ .. do·-·--··--·····--···· 
Charles Castaing··-··--·-····-··--- Louisiana--·--·- ·-- __ .... do--·············· ..... _do·· ·············-···· 
Ralph ·w. Clark ..........•........... _ ... do ............... ·-·· . . do ......•••••.••.. __ .... do .. . ...•.••....•. .... 
Frederick T. Coburn.··-····- ............ do.··-·-·-······-- --··_.do·· ···········-· · ..... _do ...•••.• .••......... 
John T. Conway ...... ···-···· ...... ·- .... do •....•......... ·--· .. do~--····· ........ -· .... do--···············---
Firmin A. Cousin .. · --·-··· ·---·-·· ·--··-do----······--·-· ··· - .. do ... ·-----··- ··-· _. ____ do···················-
Thomas V. Craven ____ __ ··-····---· ··-·--do_-··· ____ ····-- ·-·· __ do ........ -·--··-· ._ .... do····--·······--···--
Eugene L. Cruice .... ---········-·- Ireland _ ......•.. ·--- ·-·· __ do .... ·---···-··-- -· .... do················-·--
Lawrence G. Deckbar .... ···-·····- Louisiana········-·- ···- __ do ........ ··-·--·- _ ..... do·············-·-···-
Michael J. Dixon .... _· -· ·······-··- -·--··do·--···-········ ...... do···- .... ·-·-·-·· ...... do ...•............•... 
Joseph B. Donlon .... ·· -·········· · ...... do_-··· .......... ··-- __ do .... ---·-·····-- ..... _do -······-·-·· ....... . 
~i~!af: Eofse~~~~~~~~ _: :::::::-:: ::::Jg::::::::::::::: ::::: :~g :::: :::: :::: :::: :: ::::ig :::: :::: :::::::: :::: 
Harry S. Dowler ...... ·-··· -······· ..... do_ .................. __ do··············· - ... _._do·· -······-·········-
John L. Dubuc_············-··-···· ...... do·-····-········ ... ... do··············-· ...... do-········--·····--·· 
William Egan.·-·- ····· ··· ·····-···· .- .... do········-·--··- --·· .. do····--·--··-··-- ...... do----·----------·--··-
·wnliam H. Egan . . . ---·----·-·--·- _____ .do·-··-·--······- ______ do·---···--··---·- ____ ._do·-----·-·--- ____ -·--
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1156 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where ·born. Whence appointed. Where employed. 
Emile Masquere ..... .•••••••...... Louisiana ........... Louisiana . . ...... ... . New Orleans, La ........ . 
Nicholas L. Merx ...••••••.•...... .. ..... do ..................... do . .......... ..... .. ... . do .............•...... 
ff IJ:t~irt~!:: ~:ii~l ~=== ::: : • J~llf ~; ~: = ===: ~ :=: ; •~::;Ii:= :i~: •i ::;i ;;=: ••~:••II : • :: : i:: :::: :::; :;=: 
Louis A. Nicaud . .. . . ...•............ .... do .............. .... .. . do ... ... . ....... ........ do .......... ...•...... 
~~r)!~it:~ ii~~0~~~~~!==!!==: =~dL:)::== ~!:= =~:Ji::::==:~;==:;:: ::;Ji ::: : ;; :::;=:==:;:: 
Daniel J. O'Neil. ................ . .. Louisiana ................. do ...................... do ............. .... .. . 
Soren S. Ohlsen .......................... do . ....... ....... ...... do ...................... do ................... . 
fi~~ir:r~~~.~.;~~:~~==:::::::::: ::::::~~ ::::::::::::~:: ::::Jg:::::::::::::::: ::::Jg:::::::~:::::::::::: 
Edward N. Parker ....... ..... ..... Mississippi . ...... .. ~ ...... do .. ............. . ...... do ..... .............. . 
f!i~ifY;~Jffft~~:::::::::::::: :~~~;iit;::~===~====: ::::J~ :::::::::::::::: :::::J~ :::::::::::::::::::: 
Adolph Rehage ......... .. .......... At sea . ..................... do ...................... do ................... . 
Anthony Roth ...................... Louisiana ................. do ............... . ...... do ................... . 
:i:rtsi.hf;;~~~::::::::::::::::: ::::::~~::::::::::::::: ::::::~g :::: :::::::::: :: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
James P. Shelly ................... ....... do . ............. ....... do ................ . ..... do ........ -:: .......... . 
Mathew Sheridan ... ................ ~ .... do .............. . ...... do ........... . .......... do ................. ... . 
George B. Smart . ... ............... Arkansas ...... ............ do ...................... do ............... . ... . 
Frank Smith ..... ........•......... Louisiana ...... . . ... .. ... . do ...................... do ..... ........... ... . 
Nicholas Smith ...... .•.......... .. Ireland ................... oo .... ...... .... .. ...... do ........... .. . . : ... . 
Emile J. Soudain ................ .. Louisiana . ............ . ... do ...................... do ........ ........... . 
Edward W. Sperry .. .......... . .... Virginia ................... do ............. .. . ...... do ...... ...... ~ ...... . 
John Stewart . ..................... Ohio ....... .. ........ ... ... do ...................... do ......... . ...... ... . 
John Sullivan .. .................... Louisiana ................. do ............... .. ..... do ................... . 
r:~!le:'rr~r~ii~~ :::::::::::::::::: ::::::~g: :::: :::: :: ::~: ::::::g~ :~:::: :::::::::: ::::::~g :::: :::::::::::: :::: 
George Thompson .•••••••.•....... Ireland .................... do ..... .•... ............ do ............ ·······-
Paul Trevigne, jr .................. Louisiana . ......... . .. .. .. do . . .....•.............. do ................... . 
Charles W. Vanderdoes ..•......... Texas ...... . .... . ........ .. do ................. ... .. do ................... . 
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1, 1893.l THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers 
Name. Where born. -whence appointed. Where employed. 
William E. Fta,ndreau ............. New York .....••.... New York .....••.•... New Rochelle, N. Y ..... . 
t~f ¥a~t~f:i1~~i~~~ :::::~:::: ==::Jg:==::::==:===== :: ::Jg====::::::::==== ==::Jg::::::::====::::==== [~:r!!?rfe~~i~.::::::::::: :::: ·1reia~1~. ==~~:::::::::: :: ==~=~g :::: :::: :::: :::: :: ::::~g :::: :::::::::::: :::: 
~El1i{If~~?================= }:1!~~fii~i~======== :~;~lr:============== :;~~gt~~~~============ 
wii~it~rtitt;================== f?irf~i======:=== ==== =====Jg=====~========== == ====g~ ==== ===: ==== ======== James Dunn ............. . ~ ......... Massachusetts ...... Massachusetts ..•.... Newton, Mass .....•...•..
John L Farwell .......................... do ..................... do .................. , .. . do .............•...•.. 
William J . Keefe ........................ do ............. . ....... do ...................... do .............•...... 
Peter R. Mullen ....... ................... do . ..........••........ do ......•..•............ do ................... . iil~!~iYr~ ~~~; ;:; : ;;::: ; : ~i~*i~;;;;;: :;;::; : : :Ji::;:;:::::;;;;;: : : ; JL; :::: :::  :::: ::; ; 
Lewis R. De Haven ................ Indiana .........•.... Washington .......... New Whatcom, Wash ... . 
i1rt~~~1;~¥.ocire:::: :::: :::: :: :~:: :: ::::~g: :::: :: :::: :::: :: ::::~g :::: :::: :::: :::: :: ::Jg:::::::::::::::::::: 
Charles W. Stone .•................ Massachusetts ....... . .... do .•..•••••••••... ...... do .... · .........•..•... 
Marion Edwards ................... Ohio ........ .....•.....•... do ....•••••••••••....... do ................••.. 
John W. Melson.~.~ ........ . ..... · .. Missouri. .....••••......... do .....••.•••.•......... do .............•...... 
John H. Abbott .................... New York ..•••••.... New York .••••••••.. . New York, N. Y ......... . 
Edward Abrahams .. ~ ...•............... do ........•.•••........ do .... ..••••••••....•... do ............ ·-·- ... . 
William J. Adams ......•.......... Ireland ..........••......•. do ....••••.••........... do ...... ·-···-·····--· 
John M. J. Addi ........•.•.••...... New York .. _ ••••••••....... do ....••..••••... . ...... do ...............•..•. 
Johns. Agate ... ......•......•........... do •....••.•..•....... .. do ..... _  .•.....•........ do .........•.......... 
William Ahearn ............•....... 1 •••••• do. ····-------··· ...... do. ····------····· · ...... do····-· ............. . 
William J. Ahrens .....•.....••........... do ..•..••••.•....... ' ... do ..••••••...•... .. . .... do .....••••........... 
Samuel Alexander ... ..... ............... do ......•.....•••....... do .........••........... do .................•.. 
Frederick Allen ...•......••.•..... . ...... do .....•......•........ do ... .••••. •. ........... do ................... . 
Henry G. Allen ...•••.............. North Carolina ........... do ... ~ .................. do ................... . 
Isaac L. Allen ...................... New York ................. do·······-··•····· ...... do ...... .•............ 
John P. Allen ............................ do ....•.•••••...... .... do .....•••••............ do .. . ....••........... 
Francis B. Antz, jr .. .. .................. do .....•••••. ·-·· ...... do ..•.•••••..••......... do ........••.......... 
John H. Ap1nan ............••..... ....... do .....•.••••.••..... ... do .....•.••••........... do ................... . 
John F. Appleton ........................ do·"············· ...... do ....••••.............. do ...... .....•........ 
Lewis C. Appleyard ...................... do ..•......•...•...... ·.do .•...••••••........... do ................... . 
William Arnold .... ................ Ireland ........••.......... do ...••.•••.•..... .... .. do ... ................ . 
Otto Axtmann ..................... New York .......•......... do .....••..•............ d6 ......... . .....•.•.. 
John J . Babington .....•................. do ..•••..••........... do ...•.....••........... do ..................•. 
t~;je~~c~:~r· ::::::::::~::::::::: ~:~~~rk·::::::::::: ::::::~g :::: :::::::: :::: :: ::::~~ :::: :::: :::::::::::: 















































1, ooo. oo· 
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1158 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Samuel J. Berry ...... . .•••..•••... New York .•......... New York . .....••.... New York, N. Y ......... . 
i~~i-~?iiilir::==:::::::::: ==== ·iit~JtX======== ==== :: =:::gg :::::::: :::~ :=:: :: ==::!g :::::::::::::::: :::: rf ~!! tli!:I :: ::  :~~ :::  :~~t~i~~::;::::: ::~: •:;: :: H ::: : : : : : : : : : ::: : :: : :::H ~::~iii: ii:::::: iii i 
John Blake ............... . ......... New York . ................ do ... .... . .... .......... do .....•.............. 
lti~l!li~~~~~~:::::::::::::::::: :~~i1tt::::::::::::== =:::Jg:::::::::::::::: ::::Jg::::::=::::::::::::: 
t:!{i iri!1~{t:================: :~~;~£t~~=========== ====:Jg===:============ ====Jg===================: !i!J~f iEtt::;::;:: :::: :: Ji::::::::::::::: :: :Ji:::::::::::::::: :: :JI:::::::::::::::):: 
William H. Borden . ..................... do ..................... do ...................... do ............ . ...... . 
John H. Bormann ........................ do ..................... do ...................... do ................... . 
EllsworthT. Borst ................ Oregon ... ................ . do ...................... do .... ............ ... . 
Stephen B. Bowen ................. New York .. ............... do ...................... do ................... . 
William F. Bowran ...................... do ..................... do ...................... do ................... . 
James A. Boyle .......................... do ..................... do ...................... do ................... . 
John S. Bradt ..........•. ....••......... do ..................... do ... . .•............... . do ................... . 
Robert Braine ...... ...................... do ..................... do ...................... do ..... . ........ .. ... . 
Thomas Branch .................•.. Virginia ............. .. ...... do ...................... do ................... . 
John W. Breaton .................. New York .... .. .... ...... . do ...................... do ................... . 
John J. Brennan ......................... do ................ . .... do ...................... do ................... . 
George R. Brew ........... . .............. do ................. .... do ................. ..... do ................... . 
'.rhomas J. Brewer ................. . ...... do ................ ..... do ...................... do ................... . 
John J. Britt .. . ................... ...... . do .............. ....... do ..••. ... ........ ...... do ... ................ . 
Albert Brocker ........................... do ........•.... .... .... do . .......... ..... ... . .. do .... ............... . 
Fred. A. Brockmeier ................... . do ...•••....... ... ..... do ........... . .... ... ... do ................... . 
James J. Brogan ......................... do ....••............... do ...........•.......... do ................... . 
George W. Brower . .. .................... do ....••....... .. ...... do ................. ..... do ................... . 
David P. Brown ... . .... '. ................ . do ....•.......... ...... do ....•.....•.......... . do .............. .... . 
Ed,vin E. Brown .................. . ...... do ....•.••... .......... do ............ .... ...... do ................... . 
Alex. J. Brown ........................... do ....•......... . ...... do . ......... ... ......... do ................... . 
James Brown .... ... . ......... . ... .. ..... do .•••••••...... . ...... do ............... . ...... do ................... . 
Joseph A. Brown .... ... ....... .. .. ...... do ....••... ........... . do ................ .. .... do ........ . ....... ... . 
Ferdinand Bollmann .................... do ..........•.......... do ...................... do ................... . 
William H. Brown ....................... do ......•.............. do ......•....... .. ...... do ........... . ....... . f !¥£!;.ii;~~::::::::::::::: !i!f Ji::::::::: ::=Ji =:i :::::: :::: :::JI i:: :::: :::::::: :::: 
Thomas J. Burke ................... Ireland ...........•....•.... do ...................... do ................... . 
William Burke . . ..............••......... do .............. ....... do ...................... do .....•........... .. . 
Edward Burkhart .................. New York .......•.......... do ...................... do ........ ........... . 
Edward J. Burns ................... ...... do ......•.............. do ...................... do .............. .. ... . 
Samuel E. Burns ......................... do ....••.... . .......... do ...................... do ....... ....... .. ... . 
Henry J. Butler ................... .. ..... do ........... ... ....... do ..........••.......... do ............... . ... . 






l, 000. 00 
1,000.00 
I, 000. 00 








I, 000. 00 
I, 000. 00 
800.00 
1,000.00 
l, 000. 00 
I, 000. 00 
1,000.00 
J, 000. 00 
J,()()().00 
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1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
' 
Francis P. ·J. Clarke .....•......... New York .•••.•••••• New York •.••.••.••.. New York, N. Y ......... . 
iii~!iitt~t: :::)::: ~:: : : :J!: :~;; ~:;\:\ :::: : ~;Ji ::iii~~~~~~~ i::: ~:: j~ ~:::~: ~~i: :: !::~ ~ ~: 
NicholasCook .....•....•. .......... Denmark ...••............. do ...................... do ................... . 
William Coombs ......•............ Ireland .................... do .•.................... do ................... . 
Edward R. Cooper ................. New York ....•............ do ...................... do ................... . 
i{m1t ~Jli~t~~::::::::::~======= :v~~Jg~i::=:::::: ==== == ::::!~ :::::::::::::::: == ::::ig :::::::::: :::::::::: 
ThomasH. Cordery .. c ••••••••••••• New York .....•........... do ...................... do ................... . 
Charles I. Cornell ........................ do ............•........ do .......•.•............ do ................... . 
Edward F. Corrigan .....•............... do .......••••.......... do .....•••••............ do ..................•. 
~!~~ez~~~~1i~i~~=====~====== :::: .~~~!~~~~=========== =~ ====;~ :::::::::::: :::: == ::::l~ :::::::::: :::::: :::: Thomas Cotter ........................... do .............•....... do ...................... do ................... . 
Abraham L. Cox ................ ..... .... do ..................... do ...................... do ................... . 
Ja1nes M. Cox ............................. do .....••.............. do ..••.................. do ................... . 
William J. Cowell.. .. .............. England ................... do .•....•..•............ do ................... . 
Charles Crawford No.1 ............ New York .••....•......... do ...•.•................ do ................... . 
Charles Crawford No. 2 .................. do .•..•.•..•.•......... do ... ~ ...••............. do .......•...•........ 
John J. Crimmins ....................••. do ••...•............... do ...................... do ............•....... 
'l.'homas J. Cronin ....................... do ........ ~ ............ do ...................... do ................... . 
George A. Cronk ............. .........•.. do ..................... do ...................... do ................... . 
IraB. Cronk .......•...................••. do ..•.•....••.......... do ........•...•......... do ................... . 
James B. Crosby .••.•................••.. do ••••.•.... •.......... do ......•...•........... do ................... . 
John Cross .........•......... ...... ...... do ..•••..•............. do ......•.....•......... do ................... ·. 
John J. Crotty ...•.••.•....... ... ......... do ..•.................. do ......•....•.•........ do ................... . 
Andrew N. Crow ..••.......•............. do ..................... do ...................... do ................... . 
Joseph Crozier ..................... Ireland .......•••........ .. do ....•................. do ................... . 
Thomas Cummings .......... ..... . New York •......••....••.. do ...•..•.••..•......... do ................... . 
Christopher D. Cunningham ...... .. .... . do ..... ......•.....•.. . do ...•..•.••.••......... do ................... . 
John J. Cunningham .............. Ireland ......••...... . ..... do ........••..•......... do ................... . 





















1. 000. 00 









l, 000. 00 






























































llGO THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John L. Dempsey ..........•....... New York .......... . New York ............. New York, N. Y ... ... .-.. . 
f lii~f {~t;:;;;; i;::::~ :::: :::J: :::::: :::: ::: : : :: :ii:::) :::::) :: :Ji~~=::::::::::::::: 
Adam Denzler ............................ do ...•................. do ...................... do . ..... . ........ .... . 
William H. Dessan ...................... do ..................... do ...................... do ......... . . . ....... . 
Alex. E. Dessert .............. . ........... do ............... .. .... do ................. ..... do ................... . 
Charles Dever .. ...... .......... · ... . ..... do ... . ... .... .. ....... . do ................ ...... do ................... . 
James P. Devereux ...................... do ..................... do .................. .. . . do ................... . 
Solomon Devvies .... .. .......• .......... do ..................... do . ...................... do .............. . ... . . . 
David N. Dillon .................. . . Ireland .................... do .... ....... ........... do .......... .. . .. ... . . 
f~·i:~ ~n~i~f~way . .. . :::: ::::: :: : .~~~d~~~~.::::::: :::: :: :::Jg:::::::::::::::: :: :: ::~g :::: :::: :: :: :::: :::: 
fi~fl P.th;~%ann ..... .. ::::::: :: : ~i~i~ri :: : : : :: : : : : : : : : : :ii : : ::::: :: : :: :::: : : : : :: gg ::~ :.:::: ::: : :::: :::: 
Fred Dommasch ... . ... . ............. . ... . do ... . ................. do ...................... do .......... ... ...... . 
Charles Donal. ..... .. ... ........... New Jersey . ..... .... ...... do ...................... do ...... · .... . .... .... . 
f l~W i~J~;~:n2 :/-~Ei!t\/?L ll\H ::t\II ::I]i It\):\ 
. Frank J. Donovan ................. Maryland ........ .......... do ..................... :do ....... . ... .... .. . . . 
Francis X. Donovan . .............. NewYork ............. ..... do ...................... do .. ................. . 
James Donovan .......................... do ............... ...... do ...................... do .. ................ . . 
James W. Donovan ...................... do ..................... do ...................... do ................... . 
J eremiah F. Donovan .................... do ..................... do ................. .. ... do .... ... ............ . 
William J. Donovan ............... .. . ... do ............... . ..... do ......... ............. do ................... . 
Langhlin H. Dooley . .................. . ... do .... ........... ... ... do ...................... do .............. . .... . 
Abraham S. Dor-emus ...... .............. do ..... ......... ....... do ..................... . do ................ .. . . 
i~wftt~ Y0 i%ugiass::::: :::::::::: ~::f ~~1?:::::: :::: :: ::::~g :::::::::::::::: :: ::::~g_-_-_-.-.-.-:::: :::::::::: 
Peter J. Dowd .............. ....... ....... do ............... .. .... do ...................... do .............. .. ... . 
Daniel J. Dowling ........................ do . .......... · .... . ..... do ...................... do .......... . ... .... . . 
Maurice Downing ... ....•........ ......... do ............... .. .... do ................ .... . . do .............. . .... . 
James E. Doyle ...... .............. Pennsylvania ........ ...... do ...................... do ........ . .......... . 
Morgan Doyle ...................... Ireland .... ................ do ...................... do ......... ......... . . 
J~~~sal.FD~~~e.::::::::::::::::: : ::: f~~~e~:::::::::: :: ::::~g :::::::::::::::: ::::::ig :::::::::::::::::::: 
WilliamE.Drennen . ..................... do ..................... do ...................... do ................... . 
George W. Driscoll ...................... do ..................... do ...................... do ..... . .... ... .. .... . 
'l'imothy P.Driscoll. ..... ....... ... ..... . do . .............. .. . ... do .......... ... ...... ... do········ ···· "·· ····· 
William D. Dubois ................. Massachusetts ............. do .. . ................... do ...... ............. . 
John W. Duffin ...... ................ Scotland ............. ...... do .. . ................. . . do ................... . 
John Duffy ......................... NewYork .................. do ...................... do .............. . .. . . . 
Joseph L. Duffy ........... . .... .... ...... do ........... .... ...... do .................... . . ao ...... .... ........ . . 
Charles Dunn .... .. ............ .... ... .. . do ..................... do··············· " . .... . do .. ................ . 
Lawrence Dunn .......................... do ..................... do ..................... . do .... ............... . 
Michael J. Dunn ... .. ........ ...... Ireland ................ ..... do ..................... . do ...... ............. . 
JohnR. Dunne ..................... NewYork .......... . ....... do ............ . ... ..... . do . ................. . . 
Peter Dunworth ....... .................. do ..................... do ...................... do ... ................ . 
Louil:! Duvall. .................... . . ... ... do ..........•......... do .........•....... ..... d.0 . ........ .. ........ . 
James Dwyer .. . ................... Ireland ..........•......... do .....•...... . ....... . . clo ..... . ........... . . . 
William J. Dwyer .. .. . ............ New York ................. clo ...... .. .............. clo ............ . ...... . 
James Egan ....... . ................ Ireland ................ .... do ...................... do ... ~ . ............ .. . 










































































1. 000. 00 




















1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
James P. Fitzgibbons ....... ...... Ireland .............. NewYork .......•.•... New York, N. Y ......... . 
tiiJlf ~ltt+/ ;[~~f \tt tdl /tltl} +:Htl~~~lt\~? 
ri~a:rre;:~.===~====··=== ==== =~.~== = .~~~tfu~~~·=====~==::: == :::=~g ==== ==== ==== ==== :: ::::gg :::: ::=: :::: :::: :::: William V. Fruhan ................ .... .. do .................... . do . ....... .... •......... do ................... . 
J0nas Fuld ............................... do .··· ······" .. ........ do ...................... do .............. ..... . 
John A. Fullen ........................ ... do ..................... do ........ ........ ...... do ............ . ...... . 
Andrew Gabel. ....... ·-·· ................ do .................. : .. do ................ ... : .. do .................. . . 
James J. Gaffney ..... . ................. . do ..................... do ..... ... .... ........ .. do ....... ........... . . 
Michael J. Gaft'ney ...................... do.: ............ .....•.. do . ................ ..... do ... . ... . .... ....... . 
John w. Gallagher ......•.•.•..... Ireland .........• ~ ..... ..... do ...................... do .......... :-..... ... . 
g:g~f: i: g:~gf ::::::::::==:::::: .~~~d~~~~.::::::::::: ::::::gg :=:::::::::::::: ::::::gg :::::::::::::::: :::: 
Michael J. Ganey ........................ do ................... .. do ...................... do ............ .... : .. . 
Charles Gardner .......................... do ..................... do .........•............ do .................. . 
'l'heo. F. Gardner ................ ... ..... de ..................... do ....................... do ....... -.. ........... . 
George Gartner .......................... do ..... "········· ... . .. Lio . ." ... ....••........... do ................... . 
William Gart.ner ........................ do ...... ............... do .........•..•......... do ................... . 
James E. Garvin ........................ do ..................... do . ........ - ........ c .. do ............. : ..... . 
Louis Gates ... . ........... ...... .. Connecticut, ............... do ........ ....... . ... ... do .................••. 
Augustus S. Gayler. ............... New York ................. do .....•......... ....... do .... ...... . ........ . 
Patrick J. Gaynor ...... .. .......... Ireland .......•.•.••........ do .. ..... . ....... ....... do .. . ................ . 
Fred F. Geggenheimer ............ New York ................. do ...................... do ................... . 
William J . Geraghty ........ ............ do ..................... do ...................... do ................. .. . 












































































1. 000. 00 
















1, llOO. 00 
600. 00 
1162 'l'HE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
~~~,;/J.afi~:na::~----- ·-·-:::::: ::::::~g ::::::::::: :::: :::::j~ =~:::::::::::~:: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
fi~fl J:t1!.~~ii:::::::::::::::: :::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::ig :::: _::: :::: :::: :: ::::~g :::: :::: :::::::: :::: 
ilE~~:l{lit,i~iiiiE\/ tlFtI+ l:\HH/E? IdiHHHHrn 
Michael E. Harris _____ ____________ _ NewYork . ___ ---- ____ ·- ____ do ________ . ___ ·--- ______ c1o. -· - --·· -·-- -··- --·· 
Samuel W. Harris .. ·-··-··--------- __ . ___ do_ .......... -·-- . _____ do _ ·- -·-·-··· ·· -· · - __ _ .do··--·------·-----··-
John J. Harrison.·--·-·····---····· .... _.do ___ ._-·····---· ... ___ do····-··-·-··--·· ._. ___ do·-·---····--·-·- ___ _ 
Samuel Harrison····-··-----···--· Germany····-······- ..... _do··--·······--·-- ·-·-·-do-·-·-·-··-··-··-··--
Michael F. Hart ______ ·-··----·---·- New York. ___ ·----· - · ··-·--do .... -······- .... ·-. __ .do··--·······--······-
Casilear F. Hartnett ... ····-··---·· ___ ... do- · ... --·-·-···· ··-·-·do·-··--·- ......... . .. __ do .... -······--··-···· 
Oswald R. Hartwig-···.·-·-··-···· -··-·-do ..... --··-----· ··---·do-······-··--···- ___ .. . do···-·····-···· ·· ···· 
Francis A. Rashagan -·····----···- ··--·-do .... ·-··- -.···- _____ .do .......... .. . -·- ...... do···-···--·····-· ···· 
JohnC. Haslam···········-·-····-- ... _ .. do ··········-···· .... _.do·-··-·-········- ..... do ..... ·-····· · · · ····· 
Frederick Hatfield.··-·-· .... ··--·· ·---·-do ........ ··-· .... ·--- .. do ............ ·-·· . ___ .. do ........ -··- ...... . . 
Oscar M. Haucl, --·· .... -··· ........ ·--···do_ .. .... ·-····-· ...... <lo···- .... -····- -· . .... _do···--·-··········-·· 
Charles E. Hauser·--·······-··· .... ___ ... do .... ·-····· ......... _do-··· ... .. ··--···· ...... do .. . . . ... · ···-······-
Ant,on Hauswald, jr _·· ·· ········-·· ...... do ....... -···· ·-· ... -.. do ... _-···--·····- -· ··-·do--·-·-·· ...... . .... . 
Henry Raverstrom ........ .............. do ........... ··-· ···-·_do ........ -· ···-·· ..... _do . .. ..... ·-···-·····-
William II. Hay·-····-··· .. .... ···- South Africa ...... ,. ·-····do-·--···-·-······ ... ... do .... ·-·········· ... . 
~1~~~~ ii!;:~::::::~::::::::::::::: ~::~~r.l{: :·::::::: :: : : : : :: :~g::::: :: : ::: : : :: : : : : : ::~g ::: : :: : : : : :: :::: ::: : 
Cornelius J. Healy ____ ·······-· ..... New Jersey ..... ..... ·-- ... do ... ····- .... ·-·· .... .. do·······- ·-·· ··-····· 
James Healy_···········-··.·····--· New York ·--·-······- .... _.do·····-·····-···· ...... do····-· ·· -··-········ 
Nathaniel J . Heboard .............. _ .... _do .. ··-·· .... -··· ··---·do····-·····-····· __ .... do.·-··-· · ·····-····-· 
Moses Hecht .... ·-·····-········ .... .. -... do ................. -... do····---······-·· .. _ ... do .... __ __ ····-······-
John J. Heckmann . . ·-·--· ···-···· - ·-····do .. ·-····-······ ...... do·-···········-·- ...... do·······-·······-···· 
William Heim .. ·----············· .. ---- .. do .. ···-·--·· ....... _ .. du .... ·-····-····· _ .. ... do···- .... ··········-· 
f~\i~!f iitif /t?!:( :;~t~;:rntt !:Eli Ht/ldlHHt/\\I 
Edwaed Helmstadt -· .... ·--······- ·--- ··do ... .. ·········- ...... do .... ·····-··-·-· ...... do ··--···· ··-· ....... . 
John H. Hendershott-·····-·····-· -- .... do-···-·········- ·---.. do--·· .... ··- - ......... . do· ·--···· ···-····· ··· 
Alexana.er Henderson ...... ····-··· ·--·-·do···-···-····--· ..... do ..... . ............. _ .. do .... ·-·· ........... . 
Alonzo H. Hendrick::;on .... ---· .......... do ............... · -· .. _.do .................. _._.do . . .............. ··-· 
William L. Hendy···········-······ ...... do·-----····· .......... do········-····-·· ...... do _·-·· · ·-·-·· ·-····-· 
Nicholas E. Hennessy······- ----·· · Canada· ········-···· ...... do·····-·-· .......... _ .. do ........ --··--·--··· 
Theodore C. Hennings········--·-· New York.·-·····-·- ·-····clo -····--··· ······ .. -... do· ··- ·····-·····-· ··· 







1, OJO. 00 
l,(J()().00 









1, OuO. 00 
1,000.00 
1, 0\10. 00 
1,000.00 
1,000.00 








































































1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Les!ieHoran _____ , __ ----········ ··-- NewYork_ ...•••••••. New Yorf ···········- New York, N. Y •••... ···-
Clarence E. Horn·-······-·······-·· .. -... do·-·· .......•....... _.do_··-············ ...... do .... ··-············· 
William F. Horr .......... ·-········ ...... do·-···-·-······· ...... do .................•.... do.·-··-·-········ ... . 
if !~tllt1~~':~; ~::iii:::~ i ::: : :i i!~~r~i :::; ii:i : : ~;;ill ii::~~~~ ii~:=~~; ii:::: II ::;i ::;; ::: : ; ::: :: i • 
John Huebner .. ·-······· .......... New York.·--········ _ ..... do ..•..........•........ do ........ ·-·········· 
Judson H. Huffman ................ ··---·do ..................... do .............•........ do··············--···· 
George R. Hughes .................. England ..... ··-··-·· ...... do·-·- .................. do .....•.............. 
James J. Hughes.·-················ NewYork .................. do·········-·-···· ..•... do .............. -.···-
~\tf~l;~ Gc_HJJ1L:::::: :::: :::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::ig :::::::: :::::::: :::::~~g :::::::::::::::: :::: 
John T. Hunt ....... ·-·--··········· ...... do ..................... do .... _ ............••... do ........... - ....... . 
Peter J. Hunt ......... ··-· ....... ..... _ .. . do ......... ··-- .. ·--·-·do ...........•.•..••.... do .••. ··-- .... ···--··· 
John J. Hunter ................. ... ....... do_ .... ·-·· ............ do ..................••.. do ........ -·-· .... ·-· · 
John J. Hurley ........................... do ................ . .... do ............. -.....•.. do ....... ·-····-···-·· 
~gg:~~ ~: ii~~~~friso·u::: :::::: ::::i-rr:eia~L::_:::::::::: ::::::~g :::: :::: :::: :::: ::::::ig :::: :::: :::: :::: :::: 






























































































1164 THE FREE-DELIVERY SYSTEM~ 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed . 
----------- 1--------1----- ---j---------
lili~l;~1_::l::;; \ ii ;;1;: : [:Jiio1~ ;:;;:::;;;; ;j i!Il I[;;;:;;=:;;;== ~ l ill  ]Ik1;;·; ;:1 :;;;;;; • 
Herman Koch _____ . . _---· · - ·-- --- ____ . ___ do.···-··---·--·- .. ... _do······--·-·····- ____ .. do··--·········---···-
William H. Koehler -·-· ···--··-·· · -.... . do ...... ............... do············ ···- ..... . do~·················· 
t8Ifa~-J~;~~~~~~~~ ~~~·- ~~·.·_ ~~~-- :: ::::gg ::::=:::::::::: :: ::::gg :::::::::::::::: ::::::gg :::::::::::::::::::: 
r~:~1'k~ f~~k:::: :::: ::::::::·:::: -Ger~~uy·:::::::::::: ::::::gg :::::: :::::::::: ::::::gg :::::::::::::::::::: 
Vincent Kozaak . .... .... -·-- ····-- Bohemia .. · -···· ····· .. .... do ...... ··· -·····- -·--- -do ____ -·---··--······-!g!f:{fiL~~~~;;;::~:: :::: :~~~~?:;::\:::: :: :Ji:;;::::::::::::: \ Ji;::::\:\ \\:::;;::;i 
~~~~is~~~!cey :::: =~ ~::: :::: :::: - ~~~d~~~~-= :::::::::: :: ::::ig :: :::: :::: :::::: ::::::ig :::: :::: :::: :::: ===~ 
w~1!Xf.tFa;~~~~~~~:::::::::::::: -~:tii{i~t~== :::::::::: ~===J~ :: ==== :::::::::: ::::::!g :·=== ==~= :::: :::::::: 
Tobias Lake __ ·--·---- ·- ··-·---···-- -·----do_-·-· ----···-- - ___ ___ do--··- · ·· ·- ···-·- ______ do----··--··--···-···-
J ames w. Lally ____ -------· ____ -·-- Ireland -·----·····-- - -- -·-·do---· ·--··- ·····- ____ __ do----··-- ··--··--··- -
i:f!!j_5i,~~ea~-~~~:: ::: :: :::::::: ~:~;~o~~r_:: :: : :: : :: : ·:: :: : :gg:: :: : : :: :: : : ::: : :: : : : : ~g : : : : : :: : :::: :::::::: 
Louis E. Land·-····- ·-- ·-·····-· ·- New York .... __ ·- -· ______ do- -----·--- ------ __ __ __ do · ---· -- ·- ·---··-----
John H. Lane······-·····- _____ -·-- ___ ___ do_-········-··-- .. ____ do-------···-·--·- __ . ___ do ____ --- - ·----·--·---
'l'homas J. Lane.·--··-- ·--·- ·····-- -··-- -do.--·-····-- __ ___ __ .. _do ------ ·--· -·-·· - _____ _ clo ___________ ___ _____ _ 
Isidore Lang--·-····-·····- · ·--··-- -· ____ do_···---·-·-- ·-- __ -·--do __ -·-- ·--- ______ -· ____ do _____ _______ ----···-
~~!feh£."£'a;11fe~~i<C::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: :: ::::gg :::::: :::: :::::: :: ::::~g :: :::::::::::::::::: 
tii~PJ_1tifnt~~~~~1~.:: :::: :::: ::: : i:~m~~rk·:::::~ ~=~ == ::::::gg :::::::::::: :::: :: ::::gg :::::::::::::::::::: 
~~~~:i~~~iaf.ki~a_i~=~-: :: : :: : : :: : : -ii·eii.~°ci-: ::: ::::::: :: : : : : : : :gg : :: : :: : : : : : : : :: : : : : : : : gg : : ::: : :: : :: : ::: : : ::: 
Thomas J. Latimore- -----··· - -·-· New York --·-··---- - ___ . __ do·· ·-···--- --·--- -··---do ·······------ ··---·-
David Laughland_ ..... . _ ···-····-- Scothmd __ . _____ _ --·- _. ____ do ·--· ______ _____ ____ . __ do----------------· · --
Henry Lautemann _____ ···-······-- Germany-···--···-- -_ . ___ do-·------···--·-- ______ do _____ ·------·- ·--··-
William .T. Laverty_ ·-- ------ -·---- New York··-····-- -- ______ do __ ______ ____ -·-- ______ do··-·-·---· -··- ··-·--
Samuel G. Law -·--·-··-·- ---- - ··- - ____ .do ·- · · -···--··--· Illinois ______ -····--·-- -··--·do·-····-·- - ----······ 
James D. Lawlor -------·-- ---·-· -- ITeland -···-·--·--·· · New York __ _ ····----- - __ ____ do-·---·-····-···--·--
William M. Lawlor_ __ ·-· --·-·--·- - --~ -· -do _. ___ -·---···-- __ . ___ do-··- ________ ____ ___ . __ do ____ -··--·--·-·····-
John A. Lawrence __ ·--- --···-·- -·- ~ew York -- ·-·-·-·· · --· ··-do--- -----··------ __ . ___ clo --- ---·-······------
Benjamin •r. Lee .-·-- -----···--___ Rhode Island . . ·-···- -·--·-do .... -·-- -·- -···- ___ ___ do-···----·-·······-- -
John Lee-······ ··--·--·-· ·--···· ·-- New York----···--· · __ . ___ do··--·- ____ --·-·- -· ____ do- --- ---·······--·-- -
Oliver Lee .... · · -- --·- -- __ ·· ·-····- - __ .. -.do_ .... -·······-- ·-. ___ do-··---·-·····--- ___ ___ do·- -- __ -·-····-·- ___ _ 
William H. Lee ------·--------· -· -- ____ ._do __ ······-·----- ...... do-·-··-······-··- ·- .. . _do -··· ···· · ···-· ·- ·· ·-
Moses Lebrberger _ -· ····--···- .. . . -..... do . -·· ····-···· ·- __ -··-do···· · ······--- -- ______ clo -· -·-· -· · · ·· ·-·- ··· -
James H. Lent, jr __ ·· · ··· ······· ·-- -· -·-·do ............... -·· --- do ___ .·······-···- .. ___ _ do .. -·············-·- -
George J. Lenz_··-······ -·· ........ _ . ... _do_··- -·- ······-· -···-- do-··· .... ·· ·----· ______ <'lo· ····· ···-····· ·-··· 
Hugh J. Leonard -·· ···-··-·-· ··- - Ireland --·- ········ -· ... _._do- ···· ·- ····· .... '-· ... _do· ·--· ········· ·-----
~¥.~X~ii!t"i\\\:\\ \:\: ::\: -iiii~;;: :::::: ::~: : : iii\::~;~::::: :\i 1:; ~di ;i; ;::;::~;:~::ii 
r:aa:J~. ~:vr:::::::::======= ==== ~:=:=:~g :==== ====== ==:= := ::::ig ::=: :::::::: :::: 1=: ::::~~ :::===:: :::: :::: :: :: 






























































































1, 1893,l THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Charles F. McCarthy ...... .. ...... l;·elanct ·······------· New York·····-······ New York, N. Y ......... . iiillii,i; ;::;:: ::~; 1jl[i;Ji~11:::1 ii:= ;; ;;1~11 '.!ii !!11 f :~~ 111'. 1; 1; '.ii! ;;ii ll!! !'.l! :::: =::= 
li~lit;!!~~; ~ii'.11'. '.!'. = ~;;::ttl ~;;; l ~; ;\;~ ~!!'. i ~!~!'.If;!=; :;;ii;!!=~~: ~;;=if f '.; '. = = ;;; i~;! ;11; =iii 
Arthur J. McGinnis ................ New York···"·· .......... do ...................... do .... ........ ..•....• 
~::Siii:!::: :: :::: :::: =~~: ~= ~jf: ~: ;~~:::; :::~ ; : ;JI ~ =~ ~ ~~~! ~ ~) ~: : :di ~ ~ ~ ~ ~ ::  ~ ~~~: ~::: ::: 
Patrick McGuinness ............... Ireland ................. ... do ...... ...... . .. .... ... do ................. .. . 
~ii~f f ~[ ~\\\;::::::\\::~ li~ll!\~\:::::\\ :\Ji \:\ :::\ \\\:=::~·:::Ji ) ~~\\ =\\\ =~\~ ::\\ 
~~g;;:s ~-:fcc/f-eeee: !.r .. _~~ ·.·.·.·.:: :::: . ~~:d~ ~~~r.::: :: :: : ::: : : :::jg : :: :: : ::: : : : ::: : : ~ ::::~g : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : 
Robert McKenna ........................ . do ..................... do ....................... do . ..... .. . ..... ..... . 
James McKenzie. __ •.................. do ...... . .............. do ... ..... . ... . ....... -.do ................... . 
'fr~i~:i ~c~~~~~n~.~:::: ::::::: :: : . ~~~~~~.::::: :: : :: : : :: : : ::: :~g : : : : : : : : :: : : : ::: : : =~: :~g : :: : :: ::: : : : : : :: : : :: 
Patrick J. McMahon ........... . ......... do ..... .... ........ .... clo .... ....... .. ......... do ...............•.... 
Charles McManus, jr .... .. ......... New York ................. do .... ............ . . ... do········-·········· 
James McMullen ......................... do ..................... do ...................... do ... .... ............ . 
William F. McMullen .................... do ..................... do ..................... do ................... . 
WilliamJ. McMullen .................... do .... .... ............. do ...................... do . .................. . 
William J. McNally ...................... do . . ................. do ...................... do ................... . 
James J. McNeil. ............••. .. ........ do ..................... do ...................•.. do ................... . 
Andrew S. McNichoL .................... do ..................... do ...................•.. do ................... . 
Charles A. McNichols .................... do ........ ~ .... ........ do .. .......•.. ··· -' ...... do ................ ... . 































































































1166 'l'HE FREE-DE.LIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
!'fame. Where born. Whence appointed. Where employed. 
oscarJ. Mendel .........•••••••.... New York ....•.•••.. New York .•••..•..... New York, N. Y .....•.... 
if ~l~~li! !I;\ i!:! ;;~{iii::::::llll : l l: iii! ;1;:::::::11 !ii I !! l !iii! ii!!!;::;l;l::11 !!! ! 
i~~:1J~~i:ier::::::::::::: :::: :::: .iiiiofe0rs·1a:ri2f :::: :::: ::::::~g :::::::::::: :::: ::::::~g :::: :::::::::::::::: 
H:~]/ii!~~~~~==============~= :;~;~rt============ :::~::i~ ====================Jg==========:::::::::: Walter Moffat . ........................... do ......•.............. do ........•............ . do ................... . 
James Moloney .................... New Jersey ................ do ..................... do ................... . 
ThomasG. Moloney ...•............ New York .......•......... do ...................... do ..... ......... . .... . 
Iiri!*~~J!ii;;~:~====~====:::: ====Jg:====~=====~=== ::::Jg================ ====Jg============:======: i1t1r:~~~re: :::::::::: :::: :: :::: ::::::~g: :::::::::: ::: : :: ::::~g :::: :::: :::: :::: :: ::::~g :::: :::1::::: :::: :::: l\\1l?i:i\\~ :;::::~::::: :: : :;: : : : Ji : ::iii!:::::::: : : di :::: :::: :: :: : : : : : : : di::::::::::::::::::: 
f~f!ti.0ii~~r.is·:::::::: :::: :::: :::: ~::\~rk·::::::: :::: ::::::~g :::::::: :::: :::: ::::::~g :::: :::::::::::::::: 
Thomas J. Morris ........................ do .....••.............. do ...................... do ..... ..... . ........ . 
Charles H. Moser ..•..................... do ............ ......... do ..... . ................ do ......... . . ........ . 
David Mullen ................. ...... ... ... do ..... . ......... . ..... do ...................... do ................... . 
LewisJ. Mullen ..••...................... do ........•••.......... do ...................... do ................... . 
Andrew F. Muller . . ......... ... ... .. ...... do ..................... do ...................... do .................. . . 
Thomas F. A.Mulligan . ................. do ............... .. .... do ................ .. .... do ................... . 
William W. Munro ......... ... ........... do ................ . .... do ...................... do ................... . 
Job.nJ. Murphy No. l ........ ............ do ............... ... ... do ....... . .............. do ................. .. . 
JohnJ. Murphy No. 2 .............. Ireland .......•••.... ... ... do ............... ... .... do ....... . ...... .. .. . . 
Thomas Murphy ...••.............. England ......•...... . ..... do ..••.................. do ................... . 
Thomas F. Murphy .. . ............. New York ....••... . ....... do ...................... do ................... . 
Emile Murra .....................••...... do .................. ... do .......•........ . ..... do . ... ..... . . ........ . 
Peter A. Murray .......................... do ...•........... . ..... do .............. ... . . ... do ... . ............... . 
PeterJ.Murray ....••.... . ............... do ..................... do .............. .. ..... do .................... ' 
.PhilipG.Murray .. ..... ............ Ireland .................... do ..................... . do ......... . ......... . 
'l'homasJ.Murray ................. New York ........... ... ... do ...•.................. do ..... ... .......... . . 
~~~~~ ,~r:s~::::::::::::::::::: ~~t1W1!1r·:::::::~::: ::::::~g :::::::::::::::: :: ::::~g :::::::::::::::::::: 
ig:~~:~!&~n::::.-.-.-:::::::::::::: ~:~m~~lk·::::::::::: ::::::~g :::::::::::::: .. ·:::::~g :::::::::::::::::::: 
































I, 000. 110 
1,000.00 
1,000.00 
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1,000.00 



































1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYS'rEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
George J. Oldroyd·--------·--·---- England-----··------. New York-----------· New York, N. Y -····----· 
Thomas 0. Place __ · ·-·-··· ·-····-- ...... do.·--·-····--··· ...... do .... ·--· .... ---· ·-·-··do· · ··-·-··-· · .... ···-
Charles P. Platt··-----····-···-·-· .. -... do.·-···--·-·---· ·- .... do···---·-·-··--·- -·._ .. do··- · ............... . 
i~~~~:i~~t1::::::::::::::: :::::: :: ::::~g: :::::::::::::: ::::::ig :::: :::: :::: :::: ~: ::::~g :::::::::::::::: :::: 
f~W~~s l.-lo~~t~::::::::::: :::: :::: .:::::~g: :::::::::::::: :: ::::~g :::::::::::::::: ::::::~g :::: :::::::: :::: :::: lii ;1 i;i~;::~::::::::::::: :::: f t~itl;¥.") :i: :: :i :Ii ::: :::: :::: :::: :: Hi :::::::::: :::: ::: 
Francis B. Posey .............. ·-·· District of Columbia . ..... do·-··-·--·--··-·· ·-···-do ............ ··-- ___ _ 
Henry C. Po"•er·-·················- England-···----·--·· ...... cto ·--··--··----····--·-·do ... ·--·------·-----· 
John Power----·-··-··-·-·-···---·· Ireland_·-------·-·--· ____ __ do ____ ------·----- ---·-·do-- -··----·---·------
John F. Powers------------·-·--···- Connecticut·----·-·-- ·-··--do ____________ --·- ______ do·-··-------·--------
John H. Powers _____ ·---··-··-----· ·.N"ew York.·-·---··--· ______ do---------·----·- .... _.do .... ·----------·----
Patrick Powers ____ ·---·-·--·· ______ Ireland _____ --·-·-··-- -· ... _do ____ -·-··---·--- ·--·--do--·-------··---- ___ _ 
Charles Presler------·--- ____ ··---- New York ________ ...... ____ do·-·--·-····---·- ---·-·do--·- ____ ···-·--- --·-
Arthur D. Price·-·······-·· .... --·- . _____ do---·---····---- .. ____ do-----·-·--···--- ._. ___ do .... ------··-···-··-
Fred P. Price.·-----······-····-·-·· ·-·-··do··---·--····--- _____ .do·------·-·---·-- ·-·-··do--··-·-· ____ .... ·-·· 
George Price .. ·---········-··--··-- England-·-····----·· ... _._do--·····-·-······ -··- .. do·-·---·---·,-----·-· 
William H. Price·---·····--·-·----- NewYork .... -·-··----·--·-do---··-··-···---- ... ___ do·-···-·--·-····--·--
Joseph C. Purdy_ .... ---····-.--··· ..... _do.·---······--- __ .. ____ do .... ··--·-····-- ...... do·- .. __ .... -·--·--·-· 
Sheldon R. Purdy·--·-····-·· ...... Illinois ..... ······---· Colorado .. ______ ·--·-- .. _ ... do·-·· ...... ··-------· 
James Quinn_···-·-·---············ NewYork·-···--····· New York·--·-·----·· ..... _do----·--·---·---·---· 
John F. Quinn·--·--···-----····-- ....... do.-··-···--·-··· -·-···do····--···--··-·- __ .... do-·····-·········----· 
ri:~/.t ii!~~;ty:: :::: :::: ~::: :::: ~~~m;ik::: :::: :::: ::::::~~ :::::::::::: :::: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
William J. Randolph . ...... _--···- ... -.. do_. ___ ····--·-·· --···-do······--······-· ...... do·-·-·--· .......... ·-
William F. Reed.·-·- .... --··---··· .. __ ._do.···-·- .... _ ... -·_. __ do---·-·-··---··-- ______ do. ___ -·-···-··· _____ _ 
Edward V. Reedy .... -···---···-·-· -~·---do _____ ······ .... ______ do--·--------····- ·-··-·do·-----····-··-··-·--
Daniel F. Reardon_ .. ·- -··- -··· -··· _____ .do·--···-···· __________ do··---··--·--·--- ______ do ______ -······----··· 
George Rehm···--···--·--·--···-·· ..... -do-·---·-···--·-· ______ do----------·· ____ ·--.-.do·----·-··---·-·--·-· 
James E. Reid-······-·····--·----- ______ do_·--·-··--·-··- ___ ___ do--··-·----·----- __ -.-.ilo ---------·----·----· 
William H. Reid ..... ·-···-·-···--- ______ do.-····--··-···- · - ____ do __ _ --····-·- ______ ___ .do·--· ____ -~----··----































































































1168 1'HE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Richard F. Rosamon<i . . ...••..•... New York .....•••••.. :New Jersey ........... New York, N. y ......... . 
Thomas F. Ryan ........................ do ..................... do ..... .. ....... .. .... . . do . ................ . . . 
Hugh C. Ryder .......................... do ..................... do ...................... do ................... . 
John K. Ryer .............. .' ............. do ..................... do ...................... do ... ................ . 
Isaac Sa bath .... .... .... ....... .... England ................... do ...................... do ................... . 
Otto Sackersdor! ................... NewYork .........•........ do ...................... do ................... . 
WilliamH. Sanders, jr .................. do ..................... do .. ... ... .. ........ .... do ................... . 
James M. Sarles ........•................ do ..........•.. ........ do ...................... do ................... . 
Robert E. Sasserath ............... England ......•............ do ...................... do ........... ...... .. . 
Gustave A. Sauer .................. NewYork .................. do ...................... do ................... . 
David W. Sands ...................... .... do .. ........... ..... ... do............ . ..... do ................... . 
'rhomas F. Scanlon ...................... do ... ..•....•.......... do ...................... do .......... ..... .... . 
Francis Scannell. ................. Ireland .................... do ...................... do ................... . 
Herman C. A. Scharnow .......... Germany ................. . do ...................... do .... _ .............. . 
i~$;tJji~tr:~?t\~~::~~: t?f \::!:: ::~~ :::JI::::::!:=:!!!!~: =~~di~:::!: ::!=::=::::J 
George P. Schlabach ............... Pennsylvania ..... ..... ... do .........•............ do ................... . 
Peter Schlaefer .................... NewYork .................. do . ... .................. do .................. . 
Edmund Schmitt .................. Connecticut ............... do ...................... do ................... . 
Peter Schnatz, jr .................. New York ...•.•••••........ do ...................... do ................... . 
William Scholl. .......................... do ....•...•.••... ...... do ...................... do ................... . 
Marenus S. Schoonmaker .. ... .......... do ..•....••••.......... do ...................... do ................... . 
Henry F. Schorn ..... .................. . do ..........•.......... do ......... ............. do ................... . 
Francis N. Schult ....... ............ . .... do ...•................. do ...................... do .. · ................. . 
William M. Schumann ................... do ......•..•.......... . do ...................... do ................... . 

























I, 000. 00 




































































, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
ljf {·_:i:::))i :[ii!;)Jf !i) i~I~l~l\1//f ff :/f i-~"fl[i~J::-i:i: 
~'rjJ:\l~i;~::::::!i~iliili •~:~~~fr'i:iiiiii iiiii!U iii!;}ttii/ i!)U ~::1 ii=:~i!~::i: ~~~~ 
ill! li\iiiiiiiiii!ii li'-iEili· :l\iii;;;1J;J~;;;i-!iii!II i!ii!iil!!\i!!::: 
!~rr~~ f i.efifeff :::·::::::::: :::: -Ger~~rijr-:::::::::::: :: ::::~~ :::::::: :::: :::: :: ~:::~g :::::: :::: :::: :: :::: 
,i::[il1rr~ri:1~~~:::: ::~::::::::: :~;1[iJ~·-: :::::::::: :: ::::~~ :::::::: :::: :::- :: ::::~g :: :::: :::: :::: :: ::=: 
Charles D. Thomson .....••••...... Connecticut ...•...... ·-·-··do .....•..........•••••• do ............•....... 
Charles R. Tice·-··-··············· New York········-·· -..... do········-····-·· . · ..... do··-··· .... --··---··· 
Francis B. Tiffany.----·····-·-··-· -•.... do·-"-· ................ do--····-·-·----·· .. ·--·do·-··-- .... -·-···-··· 
William Timmermann ....•.. ·-·-· ..... _do······-········ ...... do·-······ .•...... --·-··do ....... ·-····- ·- .. . 
Daniel J. Tobin ... _······-········· ...... do ••.....••............ do ...........•.•.... ___ .do .......... -····-···· 
David J. Tobin.-···········-····-·· ..... _do ....•.•••............ do ......•..... ···- .. ·-·-do-·····--·-·-·--··--· 
~fr~~! I~~~~ie:::: :::::::::: :::::: ~!~0:i~ii::::::: :::: ::::::~g·:::: :::: :::: :::: :: ::::~~ :: :::: :::: :::: :: :::: 
Patrick J. Touhey········-·····-·· ·-·--·do·--···---··-·-· .· ·-···do··--··-·-····--· ..... _do .. ·-····-··········· 
William J. Traum ..••.....••............ do .......••.••........ _do ......•..••..•.. --··-·do ......••............ 
Gustav Trautfield ....••.•.•......•. _ .. __ _ do·-·· ..•.. ·····- ...... do ....•••. -····-·· ..... _do .......... ···- .. ·---
. Hug-h Traynor.-···············-··- Ireland ······-··· ··-· .... __ do .... ···--······- _ ..... do···-·········- .. ·-·-
George W. Tuers ···············-·· New York-·········· ...... do······-········· ..•... do············--·--··· 
~~~if:i t~~~~~.::::::::·:::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::~::: :.:::::~g :::::::::::::: :: :::: 
James L. Turner_······-······--·-- Wisconsin_· · -··· ...... ____ do ....•..... : ··-·· ...... do .....•.... ·····-··· 
Robert Turner ..................... Ireland--·····--··--·· __ .... do·-·······-···-·· .... _.do .....••... ·-·····-·· 
JohnJ. Twigg ...................... New York··········- ... _ .. do·-·············· -·--··do ....•... ·-·······-·-
Egbert B. Turner ................ ___ Ne'½'. Jersey·····---·· -··--·do--··········-··· ·---·do···········-·------· 
Charles A. Tyler·-·····-·····-···-·· New York .. -·-·-·---·--·-do·-··-····-·-···· ··--· ·do-·············"·"··-
William Unverzagt_ ....••..•..... _ Germany··-····----- ·--···do·········--····· ··--··do .... ·-····-····--··· 
James W. Urell·-················-- New York··---····-- ._ .... do············--·· ...... do-············-··--· · 
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1170 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Robert B. Ward .......••......•.... New York .•••••••••• New York .••..... .... New York,N. Y .......... . 
!~it;,tj!;:·· ;;:: ;=i=;; ~!!~ •;iii![••••••! !i! • i ••i ~ • • • i• ;~ = •=i •=ii iii!!!~! ~; • i• •I~ !!ii===•!~!~•••~••• 
!:!~!F: i!fn~l~;;==== ====== ==== .~~~:1~~~:=~===== ==== ====Jg========~======= :: ==J~ ==== ==== ==== ==== :::: 
~!~~e~}"-$~tt;~\1:uer·:::::::::::: ·Pen1s~ivania·. :::::: ::::::~g :::: :::: :::: :::: ::::::gg :::::::: :::: :::: :::: 
Edward A. Welch .................. New York .....••••.... .... do ...................... do ....... . ........... . 
~~~~~tcri~1W!t.~~.:::::::::::::: ::::::gg ::::::::::::::: ::::::gg :::::::::::::::: ::::::~g :::: :::: :::::::::::: 
i~::~!]}]~~t~~ :::: :::: :::: :::: ::::Jg::::::::::~==== :: ::Jg::::::::==~=:::: :: ::Jg:::::::::::::::::::: 
Albert A. Witzel. ................... Germany ............ .•.... do . . . ................... do ................... . 
~~g~:sEF.W~~r:!~:::::::~::::::: ~~~f:~r~~~.::::::::: ::::::ig :::::::::::::::: ::::::~~ =~:::::: :::::::::::: 
Richard L. Whearty ..........•.... New York •................ do ...................... do ................... . 
~~~~seii1=~~~~~~ :::::::~:::::::: ~;~s~irr~~~~::: :::: :: ::::~g :::: :::: :::: :::: :::::Jg:::::::::::::::::::: 
Richard C.- VVhite ......•.................. do ............... ...... do ................. ..... do ................... . 
WWfi~~ WW~~~~~.~~::::::::::::=::: ::::::~g ::::::::::: :::: :: ::::gg :::: :::: :::: :::: ::::-::~g :::::::: :::::::::::: 
Wilbert G. v\"iedemann ............... ... do ..................... do .............. . . ..... . do ................... . 
John C. Wienecke ........•.••••.......... do ..................... do ......•..•. •. .. . ...... do ................... . 
Charles J. Wiley ......................... do ........•... ........ do ........••.......•.... do .••.....•..•....... . 
Russell Wiley ............................ do .................... . do ............ .......•.. do ................... . 
William J. Wille.tt ....................... do .•...•............... do ...................... do ................... . 
Charles A. Williams ..................... do .......... . ..... ..... do ..................... do ........•••... ~ .... . 
David W. Williams ...................... do .......•............. do ....... . ...... ........ do .....•.•............ 
John A. Williams ..........•....... ~ ..... do ....••............... do ...................... do ................... . 
Richard Williams ........................ do ..................... do ....................... do ........••.•........ 
Robert J. Willis .......................... do ........ .. ...... ...... do .... ~ ................. do .....•.•••..•...•••. 
-Victor Winkler ........................... do ..................... do ............•......... do ........•........... 
William J. Winkler . .................... . do ..................... do ....•••......... ...... do ......••............ 
ri~i:::i-~~ i1iIT~~~~~: :: :::: :::: ==== ~:: ~~1~1?. :::: == ::: : ~: ::::~g ==== ==== :::: :::: :: ::::gg :::::::::::: :::: :::: 
John Wobbe ........................ New Jersey ................ do ........... · . . : ........ do ......•••.••........ 
George J. Woelpper ................ New York ... . - ..........•.. do . ... .................. db ................... . 
John F. Wolf .... . ........................ do ........... .. ....... . do ...................... do ................... . 
Oscar H. Wolf. ........................... do .................... . do ... . .................. do ..•......•.......... 
William Wolf ...................... ... ... do ..•.......... ... .. ... do .. . ..... ..•........... do ..........•......... 
William Wolfskehl ...................... do ..................... do ................. ..... do ................... . 
Allen D. Wood .......... ............. ..... do .............. ... ..... do ..................... . do ................... . 
Cornelius Wood .•........................ do ........... .... ...... do ........... . ... ....... do ................... . 
Henry A. Wood .......................... do ..... ......•.. ...... do ...................... c1o ... .. ..• ..•......... 
Edward J . Woodlock .................... do .................... . do .................... .. do ................... . 
~~! i 1·i¥tt::~:~:=::~~=\\:: *i:t~t~~=~\:~~~ ~::~ :: ~j~ }: =:~= ::):~: :: :Ji:!\~~~~~~~~)~~~~== 
Joseph Wright .. ....•. , ........•......... do .................... do .. .................... do ................... . 
f~:Ji1£i\t: :x1~~~~.~:::::::::::::::: i:~mi\;1k:::::.:: :::: ::::::gg :::::::::::: :::: ::::::gg :::::::::::::::: :::: 










I, 000. 00 








1, 000. 00 
1,000. 00 
















], 000. 00 
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1,000.00 




1, OO'J. 00 
l , 000. 00 
800. 00 
l , 000. 00 
1, coo. 00 
1, coo. 00 
j I 000, 00 
1,000.00 
l, 000. 00 
1. 00 . 00 









































1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Benjamin F. Clark--~-------·------ New York~-····--·-- New York--·····----- New York, N. Y--·-·--·--· 
'l'homas J. Clines ___________________ Ireland ·---·-··-·-·-- ---·--do.-·-----·-··-··-- ______ do ____ . ___ -·--······-· 
i!Vti~i!iy ~: i: ~;;;;;; i !'.:! ~ illt if '.!!;;11 i; ! ; ~ ~ ~ i;; ii!!;! ;1;; t: =ii: i ~ii~! iii;;;;;;; 111; 11;; ~ ~:: 
r;~r~{j}z:.~~~:::::==:~==:::=== :ii~i1t==========::== ====Jg================ ====Jg==================~= ~~~~~ cfro~~~~~.:: ::::: :::::: :::: ~~t18lo~k· ::::::: :::: :: ::::gg :::: :::: :::: :::: :: ::::~g :::::::: :::: :::: :::: 
if li!f tt·j):ii;;;= I~ilf I:;.1;;:1; ;;;1;;11 !;\;;;!!;; !{ \!rl! !U;:};r:;.;;;; 
William Denzel-----··-··········-· New York_··-·-····· -.... _do···········-···· .... __ do·······-······--···-
~il~:Jf: ggi~fie:::::::::::::::: :::~Jg::::::::::::::: ::::J~ ::::::-::::::::::::::Jg:::::::::::::::::::: 
~~~~t!!J.· l]g:i,ao;_~~- :::::::::::::: ::::::gg: :::: :::::::::~ :: ::::gg :::::::::::: :::~ ::::::gg :::::::: :::::::: :::: 
E~;?:fi/n:t:::-::=====~======== .~~~~~~~:=========== ===~Jg===============: ::::Jg=====·=============== William F. Farson··-············· ...... ao ............. _. -..... do ............ -·· . ...... do ........ --·········· 
Michael J. Fenton----············- ..... _do.·····-····~·-- --·-··do ................ -····-do .... ··"· ........... . 
Ellsworth FilbY-·-· -··· -··········- ...... do_···-·----·---- ._. __ _ do ........ ·--· ____ ..... _do ________ -·---·-- ___ _ 
Patrick J. Finn ________ ·----·---·-- ...... do .............. ~ .. . ... do ............ ···- ...... do ................... . jgtiflFJt~!:~-an-: :::: ::::::::.:::: ~~~~~rir·: :::::::::: ::::::gg :::::::::::::::: ::::::gg :::::::: :::: :::: :::: 
Jobn F. Fletcher·-··········-·····- _ ..... do .... ........... ..... . do .................. _. __ do······-· .... ·······-
John Flood ________ -·· -···-- ........ Ireland .... .......... _ ..... do-··············-- ._. ___ do-········-··········-
James H. Foley--·-·-···-······-··- New York ......... -. _ ..... do ........ ···-···--···· do ................... . 
Matthew V. Foley--·····"···-····- -..... do ..... .......... -..... do ..................... . do ....•............... 
William C. Friary··········-·····- ...... do ............... _ ..... do ···············- ..... do-············-······ 
John J. Gallagher ................. . __ .... do ............. __ ...... do-· .................... do··········-~ .... ···-
Abraham Geier--···· · ·---··-······- ...... do ..... ········-- ...... do ............... -· .... do·······-··-· ....... . 
Christian M. Genghof ....... . ............ do_······-······- .. .... do_ ............... _ ..... do ................... _ 
John Giles .... -······-·' ·-··- ........ Ireland .......... ··-· _ ..... do ............ -··· ...... do ................... . 
Henry Glaeser.· -·-··-· ··········· - New York_: .. - .. ···- ...... do·····-········-· ...... do ....•. ~--·······--·· 
Isaac Gluck ...... .............. .... · Austria .................... do····-··· ............. _do ................... . 
Charles ·R. Goetz.---·--········ .... New York .. ......... . _ .... do···- .... _ ............. do ................... . 
Thomas P. Gormley_······-····· ........ do ............ _ .... __ . . do ................... _ .. do __ ··········· ·····--































































































1172 THE FREE-DELIVERY ~YSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointe.d. Where employed. 
John H. Lasette ..••••••••••••..••.. New York ..•••••••.. New York ~ •.•••...... 1 N'ew York,N. Y •••....... [i!~II:tt:ll iilil: ill: : jjjjjf ~: !!~1m~iiiI i= !i!!l~ !!ii iii~ !iii ~!11 !: il: li~ l)iiiilllllllill ~i!: 
Charlet; F. McCarthy .•..•••. ·····- ...... do .....•....•.... .... . . do ...................... do ....••••............ 
David R. McCausland ..•..•.......... ... do ...•.•.......•....... do ..................... . do .......•............ 
;~m:: fu=ct1~fcts~~rjr :::::: :::::: ::::::ig: :::::::::: :::: :: ::::~g :::: :::: :::: :::: :: ::::ig :::::::::::::::: :::: 
wiMt~~:~;;t==========::== ~~~i1!t============== ======~g ======== ======== ======~g ==============:===== James McGill·····················- NewYork ......••.•.... .... do ...................... do ................... .
Owen E. McGinity ... •.•................. do ...........•......... do ...••• ..•.••.. .. ..... . do ... . ····· · ··-······· 
Patrick J. McGovern ..•.••••••..... .. ... do .... , ..•...... _ ...... do ....••..•............ . do ................... . 
John G. McGuire ... ....•••••.••.......... do .........••.......... do ...••.....••.......... do···- ..•..•..•....... 
John J. McGuire.................. . ..... do .....••.•..••....... . do ........••............ do ............•.••.••. 
John Mell vane, jr ..............•......... do .................•... do ............... ... .... do .......••......•... 
::r:1~k\?1J~ii:1!t~~~= :::::::: :::: :: ::::~g ::::::::::::::: ::::::~g :::: :::::::: :::: ::::::ig :::::::::::::::::::: 
Edward T. Macdonald ..•••••............ do ....•••.•........... . do ........ • - ........... do ..............••.... 
Edmund D. Madden ..................... do .................•.•. do .........••...•....... do .•.•....•...••.•.... 
John J. Maloney ...•.•.•••••............. do ..•••••.•.... .. ...... do ..•...•..•............ do ....•...•.••..•••••. 
John F. Martin .. ..•••••••• .... •... . ... _do .........••.......... do .....•................ do ..•.•.••....••...... 
Frank Miller .....•••..•................. do ......•........... . .. do ...................... do .••.••.••...••••••.. 
Samuel Mitchell. ..•••.•.•........ ·- ...... do .....•............... do ......•............... do .••......•..•....... 
JohnJ. Moloney ..................... ..... do .....••..........•... do ........•..•.......... do ....•.••........••.. 
John J . Monahan ........•••....... Ireland ...••.•.•.. c •..••••• • do ....•••..••..•....•... do .••••.•.•...•...•.•. 
John J . Monohan·················- NewYork .....••........... do ............•......... do .••••••.•........... 
Eugene J. Moore ........•............... do .............. . . ..... do .•..••...... .......... do ••••••••.........•.. 
Henry P. Moore ......... ....... ···- ...... do ..•.................. do ........••..•......... do .••.•••••...••...... 
Thomas Nobis ....... ...................... do ......•.............. do ....••••....••........ do ..•.•••••••......... 
J ames J . Nolan ...... ..........•......... do .........•........... do .......•.••........... do ...•••••••......•... 
Thomas F. Norton .... ....••••••..... .... do ..................... do .....••.•••.•......... do .••••••••••.••...... 
Lawrence J. Nugent ....•••••.•......... do .....•............... do·········-······ ...... do •••.•••••.•......... 
%~~~1:11 cf.fi~1eii:::::::: :::::::::::: ~~i1t1;~1r:::::::::::: :: ::::ig :::::::::::::::: :: ::::~g :::: :::: :::: :::: :::: 
Dennis O'Connor .................. Ireland ........••........... do .........•............ do.~ .••.•.••......•.•. 
Michael J. O'Mahoney ....•...••......... do ..................... do ...................... do ..•••••.•...•....... 
Francis P . O'Neill ......•••........ NewYork .................. do ..................... . do ....••...•.......... f i~!~ili!t i:::i: :i ii:l: i!l ~: :=::n : = =::=: :: := :: : : : : : := :U : :::=::=:= == =:: = :: : :: = H =::::::::=::::=:==:: 
f~~~rf pf;~~~~~::::::::::::::::: ~~:{f;~~~~~~~::::: ::::::ig :::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
i~~~g!\ti~~~8.::::::::::::: :::::: ::::::~g ::::::::::::::: :: ::::ig :::: :::: :::: :::: ::::::ig :::::::::::::::::::: 































































































i, 1893. l THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
George w. Daub ........•.......... Pennsylvania ....... "Pennsylvania ........ Norristown, Pa : .....••.. 
I iiil:i:F::: ;;;:::: ::: :;:: :~~~\!t;~;ii: :::: ~ ~ ~ ~ ~ j! ~ ~ \~~~\~\~ \: ~~:: ii~ Ji ~~\\i~\\: iiiiiiiiii~ 
Wi:Je;'ci: W!t~~ :: :::::: :::::::::: ::::::g~ :~~:::::::: :::: :: ::::~g :::::: :::::::::: ::::::~g :::::::: :::::::::::: 
Edward Munshower ..................... do ........... .. ........ do ................. ..... do ................... . 
James H. Benjamin·.:............ NewYork ............ Massachusetts ....... North Adams, Mass .. . . . 
Cleveland F. Carr ...... ~ ................. do ..................... do .. . .......•........... do ......... ~ ...•.•.... 
{,t~!'a;\~t%~~i~::::::::::::::::: ~8:i!~c~~~~·t·t·~:::::: ::::::g~ :::::::::::: :::: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
Michael F. McCarty................ Vermont .........•........ do .•.•.•..•••........... do ...••••••.•.••..••.. 
Saul Palmer .....•....•............ England ..........•........ do ....••..••..... . ...... do ..•.••••.•..•.••..•. 
Lur.ius C. Rand . . ..•. ,............. Vermont .................. do ....•••.•.........•... do .•••.••••••.•••.•••• 
John F. Kennedy . ................. Massachusetts ........... do ......•............... do ....•.•........••.•. 
George A. Mullany ...................... do .... . ......•.. . ...... do ............... · ..... . do ...............•.•.. 
~!ft~~ f· 3~r:~:: :::::::::::::::::: :: ::::~~: :::::::::: :::: :: ::::g~ :::: :::: :::: :::: .~~~~ii~~t.~~~~.~~~== :::: 
Charles W. Morton ...................... do ..........•.......... do ........ ·······"' ...... do ....•••.....•.••.•.. 
William E. O'Brien ....... . .............. do ... . ................. do ................ -...... do .•••••........••..•. 
William T. O'Brien ...................... do . . .... . ............. . do .........•............ do ...•••••••••••••••... 
Elijah L. St. John................. Connecticut ........... .. .. do ............•••....... do .•••••••.•..•.•••... 
Jeremiah Twohig .................. Massachusetts ............ do ........•............. do . . ..•...••....•••••. 
Alphonso Witherell. .................... do · ··--· ............... do ........••••.......... do ........ . .....• ~ •... 
Fred E. Witherell. ............ .......................•.•........ do ........•..•••....... do ... :' .......•..••••. 
Perry H. Glendening ............. . Connecticut ......... Connecticut.' .•..••... Norwalk, Conn .....•••••. 
ll!it~r;!\'.'.l!~\l'.'.'.i; :i}}~I~:il\\\\\;; ;o~;ol!~i!l\\!!!!!!iiii ;ii~:J!f 1=~m1:!!ii!iiiii 
Fr_ed,- L. Allen . ........... . ........ Connecticut ...•.•... Connecticut ....••.... Norwich, Conn ....•••••.. 































































































1174 THE FREE-DELIVERY SYS'l'EM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Whne employed. 
William w. Finch...... Minne:;;ota ....... . ... Colorado .............. Oakland, Cal. ............ . 
ilil!~f Ef~J;~ki~L/I IIIE:/(/ i?HL//E IdiH?H/} 
Charles L. Kelton.................. California ..•.. .. ... ....... do ................ .. .... do ........... · ....... . . 
~~~~?i!/~/t1~t~lr :::::::::::::::::: ::::::~g: :::::::::::::: ::::::~g :::: :::: :::: :::: ::::::~g :::: :::: :::: :::::::: 
Isaac E. Litt,relL ......................... do ..................... do ..................•... do ....•••............. 
¥~1~l JJf\~~;~~;:: :::~ :::: :::: t~;~t\C::::::::: :: ::J~ :::: :::: ==== :::: :: ::Jg:::::::::::::::::::: 
W alter Peter.~on ................... New Jersey .... . ..... ...... do ............ .......... do ............. ...... . 
WA~t ~!ii\~i.t:::::::~::::::::::::: ~~111~~:ia:::~:~:::::: ::::::~g :::: :::::::::::: ::::::~g :::~:::::::::::::::: 
-ii~tJJiFrnttm-~~t\t\} ::tnm+H\ :rnJi((t\ll:: 
g:~!:fees ~-8st;.;;~~~: :::: :::: :::: :::: ~!~Jr~~~·::::::::::: :: ::::~g ~::: :::: :::: :::: :: :::Jg:::::::::::::::::~:: 
Edgar H. Weider .................. Iowa ....................... do .....•................ do ................... . 
William S. Bankhead ............. California .... ........ ..... do ...................... do ................•.•. 
Lyman P. Barre ................... Ohio .................... .... do ...................... do ................... . 
Henry Leber ... .... ................ . Illinois ..................... do ...................... do ................... . 
William H. McNamara ............ California ................ . do ...................... do ........ ........... . 
Oscar G. Rohl. ..................•.. Sweden ........ ~ .......... do ...................... do ................... . 
Horace W. Skinner ................ California ......... ........ do ...................... do ................... . 
Alverdo A. Bassett .... .......... .... Vermont ............ Illinois ................ Oak Park, Ill. ............ . 
Albert L. Blessman ................ Illinois ..................... do ............ ......... . do ............ : ...... . 
:f~;;<k~'·-#~;~1~L:::::::::~::: ::::: '. ~g :~::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::::::: . 
Jos• ph Schiund .................... Bavaria .................... do ...................... do ................... . 
Andrew C. Luetke ................ . Illinois ..... .. ............. . do ...................... do .................... . 
August E. Schroeder ... ..... . ........ .... de, ... ............ . ..... do .............. .. .. .... do •................... 
J oseph E. Worswick .................... do . ............ .. .... . . do ............... . . ..... do ...... ............. . 
~~~rE~ o~~~~~~~.:: :::::::::: ::~: .~~~~do::::::::::::::: .?.~~~a.o :::::: :::: :::: :: ·.~~~~1~n~.~~~~~ ·::::::: :::: 
Alvia S. Glenn ........................... do ............... . .... . do .... ...... ..... ........ do ......... .......... . 
Allen J . Monroe .......................... do . ... ...... . ..... .. ... . do .. .. .................. do ................ ... . 
Howard K. Regal. ....................... do .................... . do ............. . ........ do .. -: ................ . 
i~~~:H~~~lr:::::::::: :::: :::: :::: g~~::::: :::: :::: :::: .~~a~do·:: :::: :::: :::::: .~~~_efo ::~.a.~:::::::::::::: 
John W. Lunrlstrom .............. . Sweden ....... ... ... . .. ... . do ......... .: ............ do .. ................. . 
::f;K ~: ~EJca;~~~:: :::: :::: :: :::: Nii~i~~~ :::: :::::::: : : ::::~g ::~: :::: :: :::::: :: ::::~g ~::: :::: :::: :::: :::: 
William T. Reed ............... .... Missouri. .. ............. . . . do ................. ..... do ................... . 
![t!f i:r:d~~~;j:•••)=::•: _ff ~tt•:=:•:i• •••• •• ••••!~ =•••::::::•••: :: •: ••••Ii ::••:•••••:•••i~•~• William H. Anderson······"······ New York ........... New York ............ Ogdensburg, N. Y ....... . ii f 2i1:~1I;; ;i\; ;; l'. ;; ; ; '.ii ~i~;; ;;;;; \ ;~:  ;: ; !! :~ ;111 ~I I ;I; ;l;; ;; ;l;l!! \\!;;; ;;; :;;• ;•;;; ;; 
wafey B ·F o s .. ................ Pennsylvania ....... Pennsylvania....... Oil City, Pa .............. . tiJ~\i~( iHl l ll ;1 i; ii; l l l : ~it]ttil:i ;~: : i: :i!li ; ;; ;11 !\ ~!;: ;; ; ; ;i ii ii Ii l ;l;;;l~ •::;;l::::l: 
Ch!~1!! A.' Ri~tardson.- : :::: : :::: :: ~iJ!~! ·············· Oklahoma ............ Oklahoma, Okla . .. . . ... .. . l!tf i:1;;;:;;;i;;; ;;;! :~!;:.ti[l'.!li:'. ~~~~1t~:;\;:::~\\iii ::~~~11 N;:y::;;;:::l:;: ::;: 
Cl I V ·a 
01 
•··••••···•••••· Michigan ............ Washmgton .......... Olympia, Wash ........ . . 
!{~~if=~!ie~:==:===:=:::=::=: ~!i}l:::Zii::======= ====:=i~ ::=::=:=:=====:= =:::==!g :=~==========~::=:= George Ands manson..... ....... ebraska ............ Nebraska ........ . .... Omaha, Nebr ... .. ....... . 































































































1,1893.] THE FREE-DELIVERY SYS'rE:M. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Aaron P. Brady ________________ __ __ Illinois _________ ____ _ Nebraska _____________ ·omaha, Nebr-------------
Einar Castberg ____________________ Norway ____________________ do ________________ , _____ do _______ a __ __ ____ ___ _ 
Alfred Clark ________________________ England_------------ ______ do ________ -------~ ______ do--------------------James Clarlc ___ ___________ _____ New York __ ___________ ___ _ do ___ _____ ______________ do ________________ ----
Michael Caffey ___________________ -- ·california - ---- ------ -- ____ do ______________________ do---- ____ . --- -- -- .-- --
James Cook ________________________ Scotland ___________________ do ______________________ do~-------------------
~:!~\~~ tr~1~~i~71~:::::::::::::::: ~~i::~ia ======== ::=: ::::::~g ==== ==== :::= :::: :::==:~g ::::==========~= :::: Thomas Craft ______________________ England ___ ---------- __ ____ do ______________________ do ___________________ _ 
Robert C. Davis ___ : ________________ Vermont ___________________ do ______________________ do------------ ____ ___ _ 
William W. Duncan_______________ Indiana _______ _ ._---- __ ____ do ______________________ do _____________ . _____ . 





yJR .. EEd'.:1,earr:d:s: _: _:_:_:,'.::_:_:_:_:_:_:_~---_=-_-_=_:_: Pennsylvania _____________ do ______________________ do ___________________ _ 
,. Wales ______________________ do ______________________ do ___________________ _ 
Richard E. English ________________ Germany __________________ do ____ ___________ _ ____ __ do---------------- ___ _ 
Edward G. Fisher __________________ Iowa----------------- ______ do-------- ______________ do ___________________ _ 
Charles G. Flink __ _________________ Sweden-------------- ______ do---------- ___ __ _______ do ___________________ _ 
Reuben w. Freeman _______________ Missouri_ __________________ do---------- ____________ do---------- _________ _ 
William J. From __ ______ ________ ___ Denmark------------ ___ ___ do----------------- ______ do ___________________ _ 
Henry E. Gunner __________________ ~.~f1;a~_::::::::::=:: ::::::~g:::::::::::::::: :::=J~ :::::==::::::::: :::: r~~~~ lu:Ii~~t~-n: :::: :: :::: :: :::: Denmark __________________ do ___ _______________ ____ do--·---------- ----. ---
Peter F. Hansen __ _______________ __ Nebra-;ka _____ __ ___________ do ______________________ do ___________________ _ 
Edgar L. Hoag __________________ -___ New York _________ ,:: __ _____ do ______________________ do _______ _____ _______ _ 
John H. Hobert __ __________________ Wisconsin----------- ______ do ____ ----··- -- __________ do ____________________ _ 
Charles KA. Johnson _____________ Denmark-----------· ____ __ do ______________________ do ____________ ___ ___ _ 
Fred Jor12"ensen. ___________ ---- ____ .. ____ do __ __ _____ _____ _______ do ______________________ do ___________________ _ 
l~~J.el~ii; ::::::i:::::::: ~¥¥ Eir:::==: :::: :::Ji:::::::::::::::: ::=Ji:::::=::::::::==:::: 
~!{;rI_Li,J'~~~:::~~--===--= :::::: :::: §;.,~i~3;;~~~!~: :: ::::-:: ::::gg:: :::: :: :::: :::: ::::::~g ====== :::::::::: =::: William Maher ____________________ Ireland ____________________ clo ___ _____________ ______ do _________________ __ _ 
i~-~t1~i~ii~~~~~~e::::: :::::: :·::: ~:~;11-;~;1r::::::: ::=: :: ::::gg :: :::: :=:: :: :::: ::=:Jg====~===========:::: Charles Nelson _____ ________ ___ _ ---- Sweden ____________________ do, _____________________ do---------------- ___ _ 
Andrew Noonan------- ---· ________ Connecticut _______________ do ______________________ do ___________________ _ 
Edwin R. Overall __________________ M1Ssouri. __________________ do ______________________ do ___________________ _ 
William Owrns __ ___ ___ __ : _________ Ohio ___ __________________ __ do ____ _________________ _ do ___________________ _ 
John C. Parker ______ __ ____ ________ West Virginia ____________ do _____________ _________ do ___________ ________ _ 
Thomas C. Parkins ________________ District of Columbia ______ do _________ _____________ do _____________ _____ _ _ 
Andrew Petersen ________________ __ Sweden ____________________ do ________________ ______ do ___________________ _ 
Ralph U. Powers __________________ Pennsylvania _____________ do---------------· ___ ___ do ___________________ _ 
Hiram H. Reed __ __ _________________ New York _________________ do ______________________ do ___________________ _ 
Cliff Remillard _____________________ Canada __ ___________ _______ do---------------- ______ do ___________________ _ 
William H. Robertson_-------~---- ______ do ___ __________________ do -- -------------- ______ do ___________________ _ 































































































1176 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. [JULY 
Letter Carriers. 
Name. Where born. - Whence appointed. Whe:e employed. Compen. sation. 
Frank R. Day ..... ....•••..•••..... Wisconsin ...•••..•.. Wisconsin ..••••.•••.. Oshkosh, Wis ......•.•.... 
William I. Einos ............•............ do ... ..............•... . do ....•••••.•........... do ...............•.... 
i~if 1::f :~i;~:: ~ =~~~~\ \~~~ ~lit~~:::;:;;:;:: : ~~di~~:~::=~~~~~~~~: ;~ ~Ji =\~\ ~~:: ::~;: ::; ~~~~ 
Robert Redford ....... ............. England .. ....... .•........ do ............... ...•... do ................... . 
Mr1Y!~tH~~~r.:::::::::::::::: :J~c~~~:~:::::::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
~~~~lt 1#~tster:::::::::::::::: :::: .~.i~.~i.s.i~= :::: :: :::: :: ::::~g :::::::::::::::: :: ::::ig ::::::::::: ........ . 
~!i~~{:!iJE: == === = ======= ==== fie;;~;:~;========== :~;~;ig===~ ==== ==== ==== =~~~;ir~;==~~~;========== JohnH. Shoemake ................. Iowa .................•••.. do ........ ............... do.~ ..•••.•........... 
David W. Woodruff .. .............. Ohio ................ . ..... . do ...................•.. do .•..••.......•...... 
John W. Hendryx ................. Iowa ............•.... ...... do .................... . . do ................... . 
William A. Barbeau ............... New York ........... New York ............ Oswego, N. Y ........... . 
William M. Brown ...... ................. do ..................... do ....................•. do ....••........ :: .... . 
William T. Brunot .. ..................... do .................... . do ....................•. do ................... . 
g[;~;t~~-~i~~===~==:::::::::::: ::::::!g ~ :::::::::: ==== :: ====gg ==== :::: :::: :::: :::::=~g :::::::· :·:: :::: ~=== 
y;~~g~o~r~~~.c~.~~:::::::::::: :::: :!~~ ;~k·::::::: :::: :: ::::ig :::: :::: :::: :::: ::::::ig :::: :::: : .......... . 
!rte;~ ~-~0c~~~i~r·::::::::::::::: ::::::ig: ::::::::::::·:: :: ::::~g :::::::: :::::::: ::::::ig :::················· 
Byron A. VanAlstyne .................... do ............ .... .... . do ...•••............••.. do ...... . .•... ........ 
Arthur T. Brown ....... ... ........ Minnesota ................. do . ......•.••........... do ................... . 
GeorgeC.Campbell. ....... ...... .. NewYork ..••••••.•. Illinois .....•......... Ottawa,Ill. .............. . 
Francis A. Frost ................... Michigan .................. do ..........•........... do ................... . 
Frederick Haeberle .. ........ . ..... Illinois ...... .••........... do................ . .•.. do .. . ........ . ....... . 
Oscar C. Herbster .... .•.•................ do ............•........ do .................•••.. do ................... . 
Andrew w. Rhoades ........•...... Pennsylvania ...... ... .... do ...................... do ......•.........••.. 
Wallace J. Rising ... ......•........ Massachusetts . . .......... do .................•••.. do ••..... . ............ 
James J. Dougher ty ............... Illinois .................... do ............ .... .••... do .••................. 
Charles E. Griffith ...•••................. do .. ................... do . .... . .............••. do ................... . 
fo;\1!t11tv~n!~~~~:::::::::::::::: i~!\~~:lvania::::::: .~~~~~s.::::::::::::::: .~~~~rt~.~.~~~.:::::::::::: 
ChristianT. Eberly ........•.... ......... do ..................... do ...................... do.a ................. . 
Elias Q. Emerson ................. . Illinois . ........•..... ..... do ...•.................. do ...•................ 
Joel E. Elwell ....•................. Iowa ....................... do ...................... do ................... . 
gr:e ~rfi~~~ ::::::::::::::::::::::: ::t~~~:::::::::::: .~~~~cio:::::::::::::::: .~.~~~~":~:.:~~~.:::::::::: 
John W. Hughes ......••................. do ..................... do ...... ........ . ...•.•. do .•.•................ 
CalvinG. Keyhoe ...•••....... ..... Ohio ....................... do ...................... do ................... . 
Frank C. Robinson ................ Illinois ...•................ do ... . ... . ... .... .. ..... do ...••............... 
Fred anborn ..... ................. Iowa . .................... -.do ......••.............. do .•.••............... 
H arry E. Swenson ............•.......... do .......•.•••......... do ....•..••.........••.. do ................... . 
Martin Schwarzenbach ....•••••.. Germany .................. do .......•. . .... ........ do .................•.. 
!i::~~:lilf~~~=============== =~~~~1;;~~~~~~~~~~~: .~~~i1~~-~.~:~~~:~:~~~: .~.~~g~·.~·.~~:~:::~::~:::: 
l1:r~1{{!-i1fffir::: :::::::::::::: ~i~;t~=::::::::::: ~:::::!g :~:::::::::::::: :::::Jg:::::::::::::::::::: 
William H. Alexander . · ··--······· Kentucky ...••...... . K entucky ..•••....... Owensboro, Ky ......... . . 
J 
1 
~~ Ii raw or .....•.... .... V1rgm1a .•.. ·-······· West V1rgm1a ... . .... Parkersburg, W. Va •.... tf ~l!f i:~li:ii iii !iii= =i=: l~i~t{1~~::;;; !iii :: : : : :Ii ~~:;=:!:=:::!iii : : i:~ ~u ~~~~ ==ii=~iii!!i ::ii 
Fl ey l D ii_ rway ····•••·••••••··· Indiana .. .•....••••.. Kansas···· ··········· Parsons, Kans -·········· 




























































































l, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
William Paff ... .................... New York .....•••••. Kansas ............... Parsons,Kans_ .......... . 
Edward A. Tilman ....•••.. ........ Missouri.._ ............... . do········-······· ... .. . do .. --:: ................ . 
Oliver M. Sl<tne . ................•.. Indiana .............. ... .. . do ................ -····-do·······- ........ ~ .. . 
Charles R. Dillman ................ Michigan ............ California ........... . Pasadena, CaL ...... .. .. . 
Loyal T. Lincoln ................... Vermont .................. do ....... . .............. do ................... . 
Frank MendenhalL .... ............ Pennsylvania ............. do .......• .......... .. 0 .do .................•.. 
AlexanderL. Petrie ................ Scotland ........ ..... .. ... do .......•••.•.......... do ................... . 
Thomas H. Webster ... .. .. . ... ... . Ohio .... ········ · "·· ...... do ........... . ........... do············-······· 
Patrick J. Durkin .................. New ,Jersey .......... New Jersey_ ..... . ···- Passaic, N. J ............ . 
Ch,trles A. Hunt . .. ................. Massachusetts ..... , ...... do-· ................... . do ................... . 
George Lucas ...... .. .............. Bavaria .............. .... . . do ...................... do ............. ... ... . 
Alonzo Mandeville .. .... ·- · · ······· New York ......... ..... . . do ............... ....... do ... . •...... ......... 
William R. Powell- ..... ........ ::-:a. EM~gslsaa~fusE;tts:::::: ::::::ig :::::::::::::::: ::::::~g :·.:::::::::: :::: ·.::: Newton B. Pepoon ................ . 
Robert Garrick ..................... Ireland·····-···· .......... do-·············· · ...... do ................... . 
John Witte ......................... Holland ................... do ............... ... . . .. do .... ............... . 
~;fJi{ :: &~~?{;;:::: :::::::::::::: ~~fj~~sey:::::::::: .~~~toe~~~.~::::::::::: .~~~~J~O.~~::r~.~:::::::::::: 
~t~i~li!f 1: i !! i !! !!!!!ii! : :~if oi j !ii!!!! ! ! !!! !~i ! ! ! i:: ~ ~ ~~~! !~!! : i ~ !!!~~ :1:::: ! ! :! j: i ~: i ~ ~ ! : 
Robert F. Glass .................... New Jersey . .. .. ........... do ...... .... ............ do ........... . ....... . 
iNRP:~nH':iI~~ir~~ :::·::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::::jg:::::::::::::::: ::::::ig :::::::::::::::::::: 
James P. Hines ...... .. ......... ... ...... do .............. · ... ... . do··"············· ...... do ............ ....... . 
John Hall_ ......................... - England ............... .. . . do ... ............ ... .... do ........... ..... . . . . 
William Hornung_ . .. ............. . New Jersey ...... .... ..... . do .. .....•.............. do ................... . 
William L. McCollom -····· ··· ···· ... . .. do··············- ... . . . do ................. ..... do ..........•..•...... 
Charles H. Nichols . .................. ... . do .............. ... ... . do .......•••........... . do .... ......... . ~ .... . 
'l'homas O'Neill ....... . . .. ......... Ireland- ......... ... .. _ ..... do ..... . ......... . ...... do ................... . 
John Pettigrew .... ·····- ....... . .. New Jersey······ ···- ..... . do ... . ............. ... .. do ................... . 
William Roe ............ . .... . ........... . do ........ -·····- ... .. _do ......•••............. do ... ................ . 
Charles N. Robinson .... ... . ...... . ...... do-·············· ..... . do_ ..................... do ................... . 
Thomas Rogers . . .................... .... do ............. . .... . .. do ...................... do ................... . 
George C. Simons ..... · -·· -········ New York . .... ...... ..... . do ........•....... .. .... do ................... . 
Elmer E. Scott ....... .. ... ... ...... New Jersey ..... . ... ..... . . do . . .................... do .... .......... .. ... . 
Frank L. Simons ................... New York .... ~ ............ do . . ...... ! .. . ... . ...... do ................... . 
Austin Titu8 . ... .......................... do .. . ..... . .•.......... do .......•.............. do ................... . 
Frank Thomp.3on . ................. New Jersey ......... . ..... . do ...................... do ...... ~ . ..... ... ... . 
Cornelius Van Vliet .... -·· · ···· .... Holland .......... .. ........ do ...... . ........... ... . do ............ . ..... . . 
Lewis J. Valentine ... · .............. New Jersey ... ..... ....... . do ...................... do ................... . 
James C. Welcher_ . ...................... do ... . ...•..•.......... do ....................... do ........... . ....... . 
ii~~:~~s~~o.maiis :::::::::::: :::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::ig :::::::::::::::: ::····ig ................... . 
~if llif !!!!!!)ii!!~!!!!!! : ~ tt{{it~ !)!!! !)!! : ii:! ii~ ! ! : !!! =!~! ~i :: : : : : : :  : i~:: ~: :::~ :: ~~ ~::: :~:: 
Willis Beatty ... .................... Rhode Island .... . ... Rhode Island ......... Pawtucket, R. L ........ :. 
iillii!;;ii:;:;;::!i! :~!!l!'.l!i!/!!! i'.iJi ll1!!~ii!/!i'.II! ;i 1!/!II :;:;:::::~:::::: ::;: 
Williama. Beckett .... . . ..... ~ .... . Massachusetts ...... Massachusetts···-··· Peabody.Mass·······---· 































































































1178 . THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
i~tte~~;l:rown__ ___ _ -- --:::::: :::: rnl~g!:::::::::::=:::: -=~l-i~~~ _::::: :: :::::::: -~~~~d~' ~!~::: ::::====== :::: 
Robert F. Davis __ __ -····-········-- _ ..... do·----·-·-·--·-· ...... do··-· .. ....... ···- ·--··-do· -··· ·····---· ······ 
Fred E. Greiner·--·-···-·-··-·· .... -·---·do· --·--- · ·-··-·· ·----·do·-·· ···- ·-·-···· ___ __ .do .. . . _.···········-·· 
~;~mt!:i1f:fngton: :::::::: :::: =~i~~!ti:::====== ==== ::::::!g :::::::::::: :::: ::::::!~ :::: :::: :::::::: :::: 
Horace F. Johnson . ..... ·-····-·-·· .. -... do·--· · ·--····-·· ..... _do···-·-·· ........ · - ··-·do·---···- ···· -- ······ 
Frank C. Morris ..... _._··-· ........ Illinois.·- -· .... --···· .. _._.do .... -····--·-··· .. · --·do··-···-· ..... ...... . 
Robert T. Mercer ·---··· -- ·- ··-· -· · _____ .do ... _.·---···-· · ·-·--·do--·-····-· .. '. .. ______ .. do-··-·-·-····-·-··-·· 
Louis Netter·-·---··--··· ---- ······- ·---··do ...... ·- -·····- ...... do·-·-····-·-····- .. .. _.do.····---··-········· 
t~~1F"trs:~~~~::::=:: :::::::::::: ::::::~g ::::: :::::::::: ::::::~i :::: :::: :::: :::: ::::::~g :::::::::::: :::::::: 
£\i~~i1~t~~t~~~================ .~~i~1r~=~==========: ====Jg:==============: ====Jg==:===:===~======? t~~,~~: ~r~fit;~::::::::::::::::: ·o-liio~~.::::::::::::::: ::::::~g:::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::: :::: 
Fred. A. Walker .. ·-····--····-·---· Illinois .......... : .......... do ···- .. .. --·· ____ .. ... . do·--· ··-·· ·· ····· ···· 
William L. Wasson .. .... .. ______ .. Iowa. ·---·········--- __ .... do ...... ·-······· .. _ . . . do·-·-·-···---···~···· 
Herman H. Holzschuh ............. Illinois ....... ···-·-·· .. -... do···-···-···· .. ...... . . do· ·- ··----·--···· -··-
Charles H. Atkinson .............. Indiana···----·-· ....... _ .. do .... ·· · ····--··· . ..... do·················-·-
Thomas C. Cluney -···· ·- ····-- -· ·- Pennsylvania ....•.. New Jersey····-····· · Perth Amboy, N. J .. ---·· 
~i!~~t~:~~e~~: :::::::::: :.::::: .~;~JP~~.~========~=1:::: ::!g :::: :::: :::: :::: ::::::!g =~====~===== ======== g~zrrt~1n~!1.1~~= :::: :::::::::: :::: ll1~~:~:husett1; :: :::J:~.~i.~~~ ~:: :::: :::: :::: . ~~~~J.J~~::::::::::::::::: 
~°a~~e \ .8lu~~~~~~~::: :::::::::: :::: . =~~~~1;a.::::::::::::::l :::: ::~g :::::: :::::: :::: : : ::::~g :::: :::: :::: :::: :::: 
t}I ~~J111 t: ::::::::::~::: :~~~~~~:::\i:: :~::1 ~~rnr:::::::::::::: :rnmEr}::::::::::: 
Charles W. J ones···- .... ·-········ ... __ .do···- --····~-··· ··-· ._do ....... _: .. ·-···- ---·do-··- ·-· -····· · ···-·· 
Robert J. Jones .... _. ·-·· · · -· ...... · ·-- .. do·-····-· . .. ··-· ·--· .. do ............... ... : __ .do·---·······-··--·-·· 
mmHttt;;i:r~·~·~·~·:~====~== ====Jg=============== ====J~ ==== ========= === ====Jg======== == ===== ===== Thomas M. Griffin··········-···-·· . .. _ .. do . ... ···-······· . .... _do ....... ............... do··-·········- ----·-· 




















































l, 000. 00 
l, 000. 00 




1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1,000.00 


































1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
John H. Bortz ______________________ Pennsylvania _______ Pennsylvania ________ Philadelphia,Pa ---------
Frank T. Brister _______________________ do _____________________ do ____________ ---- ____ __ do--------------------
{~~/l~~~:-1ej;-::::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::: :::: :: ::J~ :::::::::::::::::::: 
~??Jlr\ ~ 0B:iwn:::::_:::::::::::: -NewdJers-e:v-::~:::::: :: ::::ig :: :::: :::: :: :::: :: ::Jg:::::::::::::::::::: i:::~ ~: :~g:~ ~g i ::::::::::::: 6~~~:m~~~i~_::::::: :::::Jg:::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::: :::: :::: 
James J. Brown __ __ ____ ____ ____ ---- Scotland ___________________ do ________ -----~-- _____ do ________ -------- __ :_ 
William M. Buchanan _____________ Pennsylvania _____ .. ______ do ______________________ do ________ ------------
Emil Buchborn -------------------- Germany __ __ ____ ___ _______ clo ______________________ do ____________________ _ 
John Burgett ________ --- "·----- ____ Pennsylvania ______________ do ____________________ .. do ___________________ _ 
William L : Bur;,ert __________ __________ __ do _____________________ do ______ . ________________ do __________________ _ _ 
Joseph Burrows---- _________ ---- -- __ ____ do _____________________ do ______________________ do. __________________ _ 
Michael Butler _____________________ . _____ do _____________________ do _______ · _______________ do ___________________ _ 
Charles F. Buzby _____ __ _______ ____ Maryland __________________ do __ :-___________________ do------,--------- ___ _ 
Alfred Byrne _____ ---- ________ ---- -- Massachusetts ____________ do ______________________ do ___ __________ ______ _ 
Joseph Byrnes _____________________ Pennsylvania _____________ do __ ___ __ _______________ do ___________________ _ 
Julian R. Cadwalader _____ ,. _____________ do _____________________ do ______________________ do ___________________ _ 
Andrew A. Cain ___ _ ----- --- ----- --- ______ do _____________________ do _____________________ <io ___________________ _ 
JaniesCampbell ________ ----~------- ______ do ________________ __ ___ do ______________________ do ___________________ _ 
John Campbell ___________________________ do ______ ____ ___________ do ______________________ do ___________________ _ 
Edward W. Campion-------------- ______ do _____________________ do ______________________ do ___________________ _ 
i1rifa! g~~~~IIL:::::::::::::::: :~::::gg: :::::::::::::: ::::::gg :::::::: :::::::: ::::::~g :::::::::::::::: :::: Charles W. Carns ____ ------------ -- ______ do __________ ______ _____ do ________________ ______ do ___________________ _ 
Edwin M. Carr, jr ________________________ do _____________________ do ______________________ do ________________ . ___ _ 
William Carrigan ____________________ · ____ do ___________________ do _________________ , ____ do _________________ , __ _ 
Maurice P. CarrolL ______________________ do _____ _____ _____ _____ _ do ________________ ______ do ____________ _______ _ 
Aurelius N. Carter _________________ North Carolina ____________ do _________ ,. ________ __ __ clo ____ -_______________ _ 
Y.l~l~~Jf{\!!2/fr .1~J:[i~iE!? ii\U\t(/ t li}/l/i?H 
Isaac E. Chadwick _______________________ do ___________ _________ _ do ______________________ do ______ ____ _________ _ 
Alfred 'I.'. Charnley __________ _____________ do _____________________ do ______________________ do __________ . _______ ._ __ 













1, coo. 00 
1,00J. 00 
800. 00 















































































1180 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
George W. Corneal ....... . . .. ..... New Jersey·-----···· Pennsylvania ........ Philadelphia, Pa ........ . {iil~5ii{ j:ji jjjj jjjj ;;~: ; f 0if iV~~t;ll: ::  : : : : : : :Ii l ::: :::: :::~: =1: ~~~:~=ii i ~=i ::ii=!:!jj!= j!=~ 
Charles C. Crawford ....... ••.. ..•. New Jersey ....••.......... do ...................... do .. . ............ . •... 
William H. Creamer ............... Pennsylvania ...... ....... do .......... . .. ... ...... do ... ..... .... .... . .. . 
John J. Crernen ................ .......... do ........ ..• ........... do ........ ............. . do ... ......•. ......... 
i~~Yif~:clo;~I~1.~:::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::: :::: ::::::~g :::: :::: :::: :::: ::::::~g :::~:::.::::::::::::: 
John Culbertson ................... . ..... do .....••.............. do ...................... do ................ .... . 
J ohn F. Cunnie . ... . ... .................. do·····-····· ......... . do ...................... do ......•............. 
RobertCu_pitt,jr . ........................ do .........••.. ~ ....... do ..... .... ........... . do ....... ............. . 
John W. Curran ............ .............. do ......•.............. do ... ............. ...... do .....•... . ............ 
~i;~~~ f.a~am'iis::::::::::::::::: ~~!~~~~vania·::::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::::~g :::::::=:::::::::::: 
Arthur B. Davenport ..........•... New York .........•....... . do .............. .. .... .. do .. . ................ . 
gig~:s§~~JEt~====~:========== t~~~~~~;=~~~~======== ====Jg================ :: ::Jg====.=~==:==~==~~ ==== iri~f:f~:~~r:i-:::::::::::::::::::: f:a°t1~Jt~~~:::::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::::~i ::::::::~::::::: :::: 
William J. Defferly .. ...•.. · . ... ... . Ireland .............. ...... do ......... .......... ... do .................... . 
John H. Delany ......... .. ......... Pennsylvania ............. do . ..... . ..... .. .... ... . do .................... . 
Michael J. Delaney ........ .-....... New York ........... ...... do ..... ................. do ...... . ...... ...... . 
Horace W. Dengler ................ Pennsylvania ...... ....... do ...................... do . . ........ . ........ . 
Edward C. Dern ..................... .... . do .............. .... ... do .......... ....... _ .... do . ... .. .............. . 
Anthony De Silver . ...................... do ............... ...... do .......... ............ do .. ................. . 
BernardJ. Dever ........................ do .................... . do ................ ..... . do ........•....... ~ .. . 
James D. Dever ................ . .. : Ireland ............. ....... do .. ................ .... do ..• .••.... ......... . 
Francis A. Devlin.................. Pennsylvania ...... . ...... do . ..................... do . ........... . ..... . . 
John J. Devlin ..... . .............. . New York .......... . ...... do .. . . ........ :. . .. . ..... do ........... . . ..... . . . 
~~~~Ir:l4~1Nfe~t::::::::::::::::: .~~~~:t~.~~~~.::::::: ::::::~g :: :::: :::::::::: ::::::~i ::::::~===~=:::::=:: 
JohnP. Dillon ........................ . .. do ... ...•••••.......... do ............ .......... do .. ........ . . .. . ... . 
Samuel J. Diton .. ...................... .. do .......••...... ...... do .. ........... ... .... . . do .. ••••........ ... ... . 
Peter H. Dolphin ........................ do: .................... do ...... ......... ~ ...... . do .................. .... . 
JohnDonahue ..................... . Maryland ........... ... .... do .. .......... ......... . do ... . ..... .•. ....... 
John H. Donahue .................. Pennsylvania ............. do ... ......... .......... do .. . ....... .... . ....•. . . 
William F. Donnelly .......... ..... . .. ... do ............... ...... do .. .................... do .. . : . . . ... ... ....... . 
:rc;~J~tmsJ D~~~~~~~~ .:~:::::::: :::: :: ::::~g: :::::::::: :::: :: ::::ig :::: :::: :::: :::: : : ::::~g :::::::~:::::::::::: 
Michael J. Dormer . ............ .... ...... do . .......•........... . do ...................... do ................... . 
FrankD. Dorsey .. ...... : ...... .......... do ..................... do ........ . .. ........... do ... .... ...... ...... . 
George Dougherty ....... ....••.......... do ........•...... ...... do . .....•..•.•.... ...... do ........•.....•..... 
Michael J. Dougherty ... ....... .......... do ..................... do .. .................... do .......... .. ....... . 
Thomas J . Dougherty ... .... .. .... Ireland .... ............. ... do .... .................. do ........ . .......... . 
Thomas Dowd ... . .................. .. .... do . .. .. .. .....•..... ... do .. .................... do ................... . 
fi:~:~~i>~~:;:f;i~ ::::::::::::::~ .~~~~st~~~~~.::~:::: :: ::::~g :: :::::::::::::: :: ::::~g ::::::~::::::::::::: 
William A. Downs ... ...• ................ do ........•.••.... .... . do·········· -····· ...... do ...... ::-. ........••.. 























































































1, 000. 00 
1,000.00 









THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
/ 
Letter Carriers. 
Where born. Whence appointed. Where employed. 
James P. Finn .. :... ............... Pennsylvania . . . .... Pennsylvania ........ Philadelphia, Pa - --- - -··· 
James A. Gaumer-··--····- .... __________ do -.. --·· .... ···- .•... _do -··· ••...•.. -·-· -·_. __ do-·····---·····-····--
ii£~ifesG;~~!!sbauer·:::::~= :::::: :: ::::i~: :: :::::::: :::: ::::::ig :::: ~=== :::: :::: :: ::Jg:::::::::::::::::::: 
William A. Gentner ___________ -· -- -·. ___ do. --....•••••........ _do···- .•.. ·-·-·--- ______ do ________ ··---····-·-
fo~~11:1G1i~~~~t: :::::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::gg :::::::: :::::::: ::::Jg:::::::::::::::::::: t~ !~:.~ii~~<:::::;::::::: . ~i~~f ~~ii~i:: :::: ;: ~Ji : ::i ~ii~ ii== i~!: :; : di=~:::::::~::;!:::::: 
James'Gilmore ·--· ··-- ..•. -··· -·-- Ireland ---- -----···-- -···- ·do-··-·······-·--- ______ do---··---------·- ___ _ 
Alfred L. Glackin ...... ·-··--·····- Pennsylvania--·······-·-· do-·······-···-·-- ... ___ do---··-···--···--·---
James C. Glackin-·--·········-··-- -····-do.-···-········· -·"· __ do ........ .•.. ···- -.... _do··················--
Frederick N. Glassco···········- __ Virginia.-··· .... ···- . .... _do-······- .... ···- -·-· __ do ...............•.... 
William J. Gleason . ... ·-·····-··-- NewYork_·--··-····· ____ · __ do_····-·····-··-- _· _____ do ____ ···---···--···--
W{i~~~ i~'r;e:1aa.y·::::::::::::·:::: -~~~~Jt~~~~~.::::::: ::::::gg :::::::::::::::: ------~g--··: ····- -····-·---
Daniel Graham __ __ ·······-·--- ____ -··- ·-do ... ···········- -.... _do ..••....•••....... -· __ do __ --···············-
Charles A. Graver ·-· .... ·········- -····-do_-· ······- .•......... do ....•........... ______ do-·--·· · .... .... -· ... . 
George H. Green ............•••.•. -· ... ~do _ ....•• ~ .•••••...... _do-··········· .. ·- ... _ .. do-· .............. ··--
William H. Green __ . ··· --········ ·· Delaware ...•....•••....... do .........••.... _ ._. ___ do_·-················-
George Greenfield . -·-- -······· ···- Ohio_-·-- .. : .•.•..•.. _ .... _do-··············- _. ____ do __ . ... .... ·······-- -
Montgomery P. Griffis·----· ·····- New Jersey .. . ..••........ _do .....•.......... -·- ·--do--······· ···- ··-···-
Benjamin Griffiths -·-· .... --·- ··-· Pennsylvania .•••....... -do-······-·······- --·· __ do--·-·····- ..•...... . 
William Guier, jr __ -·· -·· ········-- .. __ ._do_ ........•••••. -····-do-··· .....•.. ···- __ -·--do-·-······· _-t •• .• ·---
James H. Guinan············-···-- -····-do.-··--········· -··---do-··········-··-- _ .... _do_·-···········-·-··-f tttf ti~~{\mim;i(t :;1!tt ;~~iif iI =;i=;:i~ =;i:iiiiiiii:i:: ;:::::Ji j: :!:::~::;=:;!::::: 































































































1182 'rHE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Wher~ employed. 
Walter F. Henry ......... : ......... Pennsylvania ...•... Pennsylvania ........ Philadelphia,Pa ........ . 
f f~:~tE~~~!~t~==== ==== ==== ==== ====Jg:=======~====== ====Jg::=======::::::= :===:Jg===~=======:::::=::= Jacob S. Hess ............................ do .....•............... do ...................... do ................... . 
Alfred Hewson ........................... do ....•.......... ..... . do ..................... . do ...... ; ......... . .. . 
:~;e~ldlAUi~:~=::::::: :::: :::: ==::::~g :======:::: ~::: ·::::jg:::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
i~~lfi!f f t;iii =i;; ii ii;;;; -:;;!;.~;~; iii iii• •::::: Ii ••::;••• ==== :• • • : • • • •; H • :••=••= •: =: •••• •::: 
ig1~ ii~Moiz=====:::::::::::=:::::: ::::Jg~:::::::::::::: ::::::~g :::: :::: :~:::::: :: :::J:·:::::::::=:::::::::: 
Jacob L . Hoover ......................... do ............... ...... do ...................... do ................... . 
f!i~: &: ~~~~:i~.: :::: :::: :::: ::::::~g ::::: ::==:: :::: ==~=: :gg :::: :::: :::: :::: :::: ~ =~g :::: :::: :::: :::: :::: 
Harry J. Hudome ........................ do .........••.... ...... do ...................... do ......... ~ ......... . 
Richard T. Huey ........................ do .................. ... do ...................... do ................... . 
Ezekiel J. Hughes ....................... do ...........•......... do .......... . ... ..... ... do ................... . 
John F. Hughes .................... New York ............... · .. do ........ .............. do ................... . 
John Hulands ...................... Pennsy.lvania ............. do ...................... do ................... . 
Henry C. IrVin .•......................... do ..................... do .................. .. . . do ................... . 
Charles Jackel ........................... do ..................... do ...................... do ................... . 
Frank E. Jenkins ........................ do ..................... do ...................... do .· ... ............... . 
Frank R. Jerram ................. . ...... do .................... _do ....... . ..... ......... do ................... . 
Joseph J . Joh11 ........................... do ............... , ...... do ...................... do . ... ................ . 
Lewis M. Johnson ....................... do ..................... do .......... ...... . .... . do ................... . 
William Johnson ....................... . do .................... _do ........ ............. . do ....... .' ........... . 
Robert B. Johnston ...................... do ............... ...... do ...................... do ................... . 
William B. Johnston .................... do .................. ... do ...................... do ................... . 
William S. Jones ........................ do ..................... do ...................... do ................... . 
Arthur H. Jordan .................. England ................... do ...................... do ................... . 
Frank A. Jordan ................... Pennsylvania ............. do ...................... do ............ ~ ...... . 
!iff ~~i?I~·0~:;:::::::::::: ii~Ji:t~~;~::;:;::: :: :di:::: i!: :!:: ::: :: :di:::::::: i:::::::: 
John J . Katzenberg ............. ......... do ..................... do ............ ... ....... do ................... . 
Joseph F. Kearney .................•.... do ............... ...... do., .................... do ................... . 
:~~~r1~~ tlfi::i~;~ :::::::: :::: :::: :::: ::gg: :::: ==== :::: :: ::::::gg :::: :::::::::::: :: ::::~g :::: :::: :::::::::::: 
John A. Kelly ........................... do ........... ..... ..... do ...................... do ................... . 
George l<'. Kelly .......... ·········· ..... . do ·········· · .......... do················ ..... cdO .............•...... 
Henry Kelly .............................. do ..................... do ...................... do ................... . 
James H. Kelly .................... New York ................. do ...................... do ................... . 






























1. 000. 00 
































































1, 1893.) THE FREE-DELIVERY SYSTEM . . 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
James v. Loughran_---------····· Pennsylvania--····- Pennsylvania······-· Philadelphia, Pa-·-··-··-
Patrick Maher ... ~······-·-·····-··· Ireland_-··-··-·--···- -···· -do··-····-·--···-- -····-.!lO -····-·· --·· -··· .... 
;filfi:i!.a!fl1Jt~;~ii::=====::: -:~:~i~:~-t:::::::: ::::Jg:::::::::::::::: ::::Jg==================== 
J~i~~t~!1kaJ:.~~!=============:== ~i:1::i~anfa:::::::: ::::::~g :::=:::::::::::: ==== ==~g ::::::::=:::::===~:: 
William Malcolm ....... ·-····----· New York ____ ··-····- -·-··-do ..... ·-········· ...... do···-······~····-···· 
Martin W. Malone ...... ·-····--··· Pennsylvania_~ ...... _ ..... do············-··- ...... do-·-· ............ ···-
John Malseed ···············---·-----··-·do_-···-·--··-··· ·-··--do·····-·········· ·-···-do-···-····-·········-
Isaac K. Mann--·········-·····-··- .. . ... do······-··-···-- ----·-do-·······-·-· -··- ·-···-do- -·· -······--··-···-
Andrew Manning·····-···········- New York ___ · · ·-·· ··- --·-·-do······-·····-··· ..... _do ................... . 
Davis M. Markley ..... ·-·····-··--- Pennsylvania_ ....... --···-do·········---··· - ·-···-do __ ...... -·-- .... ··--
Edward S. Marter. ··-····- ···-··-· New JerReY-···-····· ···--·do········-······· ...... do ................ ···-
~!;~~:/i.1t.r7t~~l~=::::::::~::::::: -~.~~~dt~~~:~:::::::: ::::::~g ::::::::::::::~: ::::::~g,:::::::: :::: :::: :::: 
Francis A. Martin.· ...................... do···-··········· _ .... _do .................... _.ao _·----·····-·······-
Howard Martin ......... -- ········- -·-·--do·---··-·--·-·-- ___ ... do··--··-····---···- .. __ do--····-····-·-·----· 
Louis J. Martin_·····-··- =--·-·-··- -··--·do·-· _ ---·-----· _ ..... do··-·-·····-----·· _____ _ do_····---·--·-·--···-
William A. Mason--·--·--·····-·-- -·-·-·do_·········-··<- ______ do-·---·······---· ···-·-do--·- ·- -···--··-····-
Joseph H. Maurer·---·- -·- · ·--···- ·--·-_do --- ·-··--··--·· -···--do--···· --·-·-· ·· · _ ..... do- -·- ··-·-····-··--·-
Hugh C. Maxwell.·--·--··-··----·- ·--· --do_ -····-····-·- _ .... _do--····-····--··- .... _.do ___ . ' --·--··-··--··-
James L. Mead·-····--··--·····--·- New Jersey __ ·-·--·- · ____ ._do-·-·---····--··· ...... do_······-·-·--··- ···-
James Meehan.·-·······----······· Pennsylvania-·---- - -.... _do-···········---· _ ... __ do--····-- · ·····-·-·--
Otto Meister-········· ...... -··'·-·· ___ ... do_····--·-··--·~ -·._._do . ......... -····· ..... -do __ ··-·-· .... -··-·---
John T. Mercer····--···· ··· ·---··---·- __ do_··--····· -··-- -····_do---·---····----- __ .. __ do--····-···-·-·- -· --· 
Charles H. Mezg-er ____ . -·- -·-· · .... Ohio -··--·-·· -······- -··-·-do-----·---·-·---- __ . ___ do-----·------------- -Edward Mihm---------·--- ----- --- Pennsylvania _______ _____ do ___ ________ . __________ do ____ : . _____________ _ 































































































1184 . THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Thomas McClenahan -----·----··-- Ireland-····-········ Pennsylvania·······- Philadelphia,Pa __ . _____ _ 
!l(il.iii:1::111:1:11 '.~l!ii~i!iiiiiii '.i !ii iii:::: !i! ii!i :::: i ::::!iii:::::::: ::1: :::: :::: 
i~il}ilf J;;:::: :;;;;;;;:: :: :Ji ::: \i :\:::::::: : : : di :;:: :: :=:::::::: =::di :::: ::::: ::: :::: =::: 
~i~i:~i~; 11'':::)\:\ :::: :: :Ji :::::::::ii:::: :: =di :::: :::: t:=:: :: :di : ::: : :::.::: ::i :::: 
i~~!n~cr.0:~8owai:::::::: :::: ~:~;~~lv.ania·: :::::: :: ::::~g :::: :::::::::: ~= :: ::::~g :::: :::: :::: :::: :::: 
William J. McGuckin ____ ·----···-- Ireland ____ ··-···---- -..... do··-············· -·--·-do··-·-·-- ___________ _ 
tl!f ;t iI~ t1~: :: ::iii !iii I : ;I*!I;l :: = :=: =1 =11 I Ii :::1 !iii lll::1:: : : : : : : Ii : ::: :: :: :::  =::: !iii 
Thomas McKeever _ ·--- ..••..•• ···- -·-·--do-···· .....•... . ..... _do ...•...... ···- ·- ______ do .... -······--······-!f 1!\?i!T~i~; :::;:: :::: ;; :Ji ::::: :::::; ;;:  : ; ::Ji :::: ::=::: :::::: : : ::Ji :: ;: : ::: :::: ::::: ::: 
Dennis McMerty ·---··············· Ireland--·········-·- _ ..... do-··············- __ .... do···-····· ··-·······-
Andrew McMonagle .... .......•••...... _do .... _···- .. -··- __ .... do···-·-·····- ••.. -..... do ................ ···-;jJi!lf ?f ~;~;: :: : ::: : ::;:;: t""!!i':all;.:: :::::: : : :;: ; U ::: : ::;: ::: : : : : : :::Ji : : ;: :;:: ;;:; :::: ==i 
Daniel McPhet'son ··-·-············ England _____ .... ·-·- ...... do ......•.....•.•. ··-··-do---····-···-··--·-·-
John McPherson .... _-··- .••...•.•. Pennsylvania···-· _____ ... do ............ ···- ... ... do ........••••........ 
Patrick D. McPoyle-. . . .... .... ... . ..... do········- ........... . do .....•....•..... -·--·-do···- .•...•...•.. ••.. 
Franklin E. Mc Vay.- ...•...••..•...••••. do .... ··········- ..... _do ........ ·······- ...... do .... ···············-
Thomas H. McVeagh -········ ····· ...•.. do_·······--····· ...... do···············- __ .. __ do···················-
John J. Nathans_ .. _-··· .... ·······- _ .... . do··-·· ......•......... do ....... ..••..... -··--·do ..•..... ···-···- ··--
~\<;~a?,\fa~f#~~~::::: :::: :::: :::: :::n~;f~i~ia-: ===~ :: ::::::~g :::: :::: :::: :::: :: ::::~g :::::::: :::: :::: :::: 
David P. Neely ..... ···- .....•.•.... _ ..... do··-- ......••••..•••.. do .•..••.......••...... _do--·· ............ ···-
t~~ff! 1J: M!!;~n::::::::::::::::: ::::::~g ::::: :::: :: :::: :: ::::~g :::: :::: :::::::: :::::jg:::::::::::::::::::: 
Joseph B. Newlin ...........•.••.•...•... do-···· .••.........•... do··-- •••.•••.••.. -· ... _do ........ ·······-···-
f:~'Kd~sNJ.~g~~ias :::: :::::::::: ::::::~g: :::: :::::: :::: :: ::::ig :::::::::::::::: ::::::~g :: :::: :::::::::: :::: 
George W. :'Echols.-·-· .....•...... ··-· -·do·--··-· ....•.....•... do ...•.. ·········- ---··_do-· .....•........ -·--



































1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, 0lJ0. 00 
1,000.00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
600,00 
800. 00 
1, ooo. 00 
800. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1, ooo. 00 
1,000.00 

























1, 1893.] 1'.ft.E FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Albert L. PleibeL _____ ···········- Pennsylvania ....... Pennsylvania·······- Philadelphia,Pa ······-- · 
Isaac w. Riehl ..................... ...... do .................... do ............ . :._ ·----·do.~ .. ·-·· ........... . 
it~¥i:~:r~~~~!~.====~===~=====:::~ ====J~ :==========:=== :===J~ ====::::::::==== :===J~ ==:: ======== ======== David D. Robison ...... .. ·--····--- -·--··do .. _. ___ ........ ·--·-·do·-··· ··-···· -- ·. ·-·· __ do--·-···--·-····-·-·-fa~!st~~~~~~~s~-~ :::: :::::::::::: ·1:reia~~-:::: :::::: :::: ::::::~g :· :::: :::: :::: :: ::::::~~ ::::::::::~::::: :::: 
tt~{~J[~tI/HIH =~;~{~I~I[(\ +II +/=ti~ lltU\!\/H\ 
Ernst Rost··-··- __ --·· .. ··-·~··-··· ...... do ... ·-··-···· ..... ____ .do·--· .................. do .......... ········-· 
Frederick Rotan . ··-- ·--· ............... do ..................... do ..................•... do ............•....... 
Joseph S. Rudolph.·- ____ ·-···- ·-· · ..•... do ..... ···-·--··· ··--·-do·--- __ -··· .•.......•.. do--·· ......•..... ···-
Joseph H. Ruff·----·--···· ____ --·-~ ..... _do ...•. ···-·---·· -·----do-·---····· ...... ... ... do-·-- .... ·--···· ·--·-
Edward F. Rumig ·-·····--···--··· ..... -do_·········-·-·- .. _. __ do --···-· ······-- - .... _.do-··················· 
Alfred E. Runske -·-··-·-·-· · ·-··· · ...... do ... ·-···-·-···· ... -.. do··--············ ..... _do ................... . 
William E. Rush .. ·-·-······ ............. do .................. _ .. do-··-············ ··--··do···················-
Clifford F. Ru sling ....................... do ..... -··· ............ do---· ..•......... -·-··-do ................... . 
Cornelius S. Ruth_··········-·· .... .. .... do_····-····· ........ _.do ...................... do ...............•.... 
Edmund A. Ryan··-···········-···· England····-·--····· ··-··-do .............•.. __ ... . do········-··········· 
Michael J. Sammon·-···· .......... Pennsylvani.1 ............. do··-···~········· ... _ .. do·-·--··············· 
Washington Saxton.··-······· ......... -do····-·········· ·-·--·do··-····-·· ··· · ·· ··-·-·do·----··············· 
George W. Santer ...... ·····-··-·-· ...... do.···-·· .... ···- ... _ .. do._ .......... ···- .. _ ... do ................... . 
gi~~~s t~J~~nlan·.::·.·.::::::::::: ::::::~g ::::: :::::::::: ::::::~g :::: :::: :::: :::: ::::::~~ :::::::::::::::::::: 
fi~si\~~~l!~~ser:::::::::::::::::: ~-!W~!~na: ::::: :::: :: ::::gg :: :::: :::::: :::: :: ::::~g :::::::: :::: :::: :::: 
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1186 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. V\'here born. Whence appointed. Where employed. 
Robert ,T. Speakman ............. .. Pennsylvania ...•... Pennsylvania .•...... Philadelphia, Pa ........ . 
James Staddon ..................... England ................... do .... .........•........ do ................... . 
Edward F. Stanton ................ Pennsylvania ....•........ do .............•........ do ................... . 
Elias A. Steele ........................... do .........•........... do ... ................... do .............. ..... . 
lllil\\ti'.I ~ :::~:; !  :! i !!!!ill i !1:i;;~::1; ![; 1 ! [iii 111!! !! : ! ![!) ! ;::: ! ! ! ! ! ! II !!!! ;!!!!!!! !!!  !!;! 
Charles S. Stubbs ...... . .. .............. do .................... . do ...................... do ................... . 
Charles J. Summers ... .................. do ..................... do .... .................. do ................... . 
Samuel M. Sutton ....................... do ..................... do ...................... do ................... . 
tiNi~!Tif!~~?::::i:i:\i:: i! :~Jt,: :::: :::: :~~: :: :Ji:::::::: ::ii :i:: iii; Ji::~: :i:: :i:: :::: ;::: 
~1Ii~iJJ;.~~~~ :: ====== ==== ====== . ;~:l!t:~~~~==== :::: == ::::ig ==== ==== ==== ==== ::::Jg====::::::::::::==== Theodore E. Thomas . ............. Pennsylvania . ............ do ...................... do ................... . 
Robert H. Thomson ..................... do ..................•.. do .......•.............. do · ................... . 
~~~~!svF_TJr::e:::::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::gg :::::::::::::::: ::::::gg :::::::::::::::::::: 
Thomas 'l'imlin .................... England ................... do .......•.............. do ................... . 
Michael 'l'oland .................... Pennsylvania . ........... . do ...................... do ................... . 
Samuel Tombleson ...................... do ..................... do .......•.............. do .......... ~ ........ . 
John 'l'oner . ........................ Ireland .................... do ........... -.... c .•••.. do ................... . 
Henry D. 'l'rainer .................. Pennsylvania ... ~ ......... do ...................... do ................... . 
Frank E. Trout ... ....................... do ....... ·.............. do ...................... do ................... . 
Samuel B. Trout ..... . ..... .. ............ do ..................•.. do ...................... do ............... . ... . 
John C. Truitt ........................... do .................•... do ...................... do ................... . 
Carson J. Tully .......................... do ..................... do ...................... do ............ , ...... . 
William J . 'l'urr er ............. .......•.. do ..................... do ...................... do ................... . 
Joseph Umstead ......................... do .•.................. do ...........•.......... do ................... . 
Joseph R. Upton ......................... do ................... .. do ...................... do ................... . 
Charles A. Urian .......... .............. do ..• ............ ...... do ........ ..•........... do ................... . 
William H. Vandegrift ................. do ................... .. do .....•................ do ................... . 
r~!i~li{~11~i~:: :::::::: :::: ~~~~}:e~~~~:::::: :::: ::::Jg:::::::::::::::: :: ::J~ :::: :::: :::: :::: ::~: 
~{~!~~-:.·v~:il~/~:::::::::::::: .~~~~8!~~~.~~~.:~::::: ::::::gg :::::::::::::::: ::::::gg :::::::::::::::::::: 
Frederick H. Voigt, jr . . ! .. .............. do ..................... do ...................... <lo ................... . 
John Volk ......... ....................... do ..................... do ...................... do ............ , ...... . 
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1, 1893.J THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Jacob H. Yocum _________ --·····-·· Pennsylvania-······ Pennsylvania--··-··- Philadelphia, Pa·--····--
tilr;Z,.~itr~:::::: ::!))~:~ =i~~:;:;~~~i~ :=::::: ~::Ji:::~~:~=~~=~==~ =:==Ji:=::::~~::::::=::~~: 
Orion J. Abbott-···--·--··--·------ -- --·-do ....... --- . --- - ______ c1o -··· ·-·· -·-· ·-·- -- --·-do--·- .. ·--------· ... . 
Jonas Adams_······-·-·-----·-·---- ..... _do .•.•.. ·-··- .... ______ do-······-·-·····- -- -··-do-·-- -- -·· - -- -- --···-
i1ff:~!l:~~t-: :: :::: :::::: :::: :: ::::gg: :: ::: : :::: :::: : : ::::gg :::: :::: :::: :::: :: :~ ::~i :::: :: ::: : :: :: :: :::: 
William W. Barndolla,r __ --···-··· _ ..... do- · ······-·----- -· ___ _ do··-- .... -···-·-- .... _.do---· --·-- -- -·--···-· 
xi~IfinNF_B;;l~~~~~!_::::::::::-::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::~g :::::::::::: :::: ::::::gg :::::::::::::::::::: 
i1X(lil[f ~f ;::::::i::=: :: :::J~: :: ): :: :::: :::Ji:::::::::~:::~: : Ji:~:~:::::::::::::::: 
Ghr1stian Brant_ ... __ ··· - ______ ---· -····-do -...... ---- -- -· .... __ do-·-- -·-···-·-·-- . . --·-do-----····- · -··--···· 
William Butcher -·-· --·-·--·---·-- _ ..... do --· ···--··- -· -· -··- __ do···········-···· -·-··- do -----·····--··-····· 
f g~~ l :~~!f11j~ ·::: :::::: :::: :::: -itai/_~::: :::: :::: :::: :::: ::~i ::·: :::: :::: :::: :: ::::~i :::::::::: :::: :: :::: 
fftii[~ttiitiiii f IJEFLH HJitt{t ::Hl+II?\I 
Edward J. Bowe-·--····-·--· ---··- ...... do_····· -- ·---··· -···--do .. ·-·-·········· -····-do _·--······-···-····· 
~~:~11~ &a:3;:;~:::::::::::::: :::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::::ig :::::::::::::::::::: 
Robert B. Carter. ____ --··- - ____ ---· ...... (lo ........ ... ........ . . do .... . ................ . do --·-····· · ... .. .. .. . 
WWfi~~.i~;;~~ :::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: ::::::ig :::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
James R. Crawford ·- ······· · · ·-· ·· _ . .... do .... . .. -·-·---- .... -.do -· ······ ··· --··· ...... do---- --···· ·· ···-···· 
William F. Coughlin -··-· · -···· ··- __ ... . do ···-··-··· -··- -···--do---·-···-·-····· -.... . do·----·········-····-
Charles L. Chambers-········· -· -· _ ..... do···-··- -·· ----- -···--do .... -· ········ ·- _ ..... do · --- -·- ·· ··-··-· ···· 
:!i~~~1c!!pi~i~~-1~:1.-.::::::::::::: ======~g: :: :::: :::: :::: :::: ::ig :::: :::::::: :::: ::::::~g :::::: :::: :::: :::::: 
Charles Comerford -- ·· ·· ··· · --···· .. ... . do ....... -·-- .... -··· __ do ............ -··· -···· -do-··--·····-·-·· ···· · 
John J. Culliton_. ____ ... ... ··- ·- -·· Maryland ____ --·- ···- -··- __ clo .... -········· ·- -· ··· -do-····· .. .. -··· ..... . 
William J. Donavan_-· --·····- --·· Pennsylvania···· · -- -····-do---· -·· · ·· ·····- ·-····do .... . .... . ····-····· 
Charles J . DodwelL .... .. -··-······ ..... . do .•........ - .... -··· __ do···- ............ -··· do-··- .... : .-·-·-· ... . 
Francis X. Diamoncl _ ··-- ____ ·· -·-· ...... do .•...•.•.. . .. .. ... ___ do ---·-·········· - ... . -- do ----··· ··--········· 
James E. Devir_ -·-- -·-· -··- -··- -··· _ ..... do.·············- ...... do ..... -········· · -···-do-··--············· __ 
Michael F. Doyle·-···-··--···-- ···· -..... do ............ ... .... _. do .... -·-······-· - -····-do ____ -· ··- ··· ..... . . . 
































































































1188 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
,John c. Lawlor ________________ __ __ P~nnsylvania ------- Pennsylvania ________ Philadelphia, Pa ________ _ 
William R. Moore ______________ ---- ______ do _____________________ do---------- ____ __ ______ do ____ ----------------
~8Wa~ t~i~~'?·== =::: :: :::: :: ::::: : : :::jg::::::::::::::: : : :: :jg:::::::::::::::: : : ::::gg :::.: :::: :~:: :::: :::: 
Samuel Matthews __________________ ____ __ oo ____ _____ ------ ______ do---------------- ______ do--------------------
~:~~1~fs~~{~~1er-::::::::::::::-: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::gg :::::::: :::: :::: ::::::ig :::: :::: :::: :::: :::: 
ri:~\~Ji~tiii. ::::::::::::::::::::: ::::::gg ::::: :::::: :::: ::::::gg =~:: :::: :::: : ::: :: ::::gg :::::::::::::::::::: 
1 g~~fi.~:lhhin:::::::::::::::: :::: ::::::gg :::: ::::.::-:::: ::::::gg :::::::::::: :::: ::::::gg :::: :::::::::::: :::: 
~3;:!t/11.~tt!a°rr~ey-:::::::::::::: ::::::gg :::::::: :::: ::: ::::::gg :::: ::::::::::~: ::::::gg :::::::::::::::::::: Frank Mc:B'arland ____ _____ ________ __ _____ do ________ ___ __________ do _______ ______________ _ do __ .. _______________ _ 
~~t~~etl:C%t;1a1!1;!n_:::::::::::: ::::::gg :: ~:~:::::::::: :: ::::gg :: :::::: :::::::: :: ::::gg ::::: : :::::::::: :::: Michael J. McGovern __________________ __ do ______________ _______ do ______ __ ___ ____ _ _____ _ do ___________________ _ 
John F. McCarthy _____________ ___ __ ___ ___ do _____________________ do ______________________ do------ , -------------
William J. ::.vlcMahon ·------------- ______ do __ ________ ___________ do ________________ ----- -~o ___________________ _ 
Edward McCa.rt,hy _____________________ :_do _____________________ do ______________________ do ___________________ _ 
James F McIntyre ___________________ ____ do _____________ ________ do ______________________ do ; __________________ _ 
:ri~~:~. 'k~~:~-~~-~:::::::::::::: ::::::1g ::::::::::::::: ::::::ig :::::::::::::::: ::::::gg :::: :::::::::::::::: John P. Noonan ________ _________________ do _____________________ do _______ ___ ___ ________ _ do ____________ -· _____ _ 
Samuel C. Noblett ______________________ do _______________ ______ do ________ _____________ _ clo : __________________ _ 
ii0a~·~ls~c5t~0ynke-:::::::::-: ::=: :::: ::=:::gg :::::::::~ =::: ::::::gg :::: :::::::: :::: ::::: :~g ===·= :: :: :::: : ::: :::: William E. Oliver. ______________________ do _____________________ do ______________________ do _______________ ____ _ 
.Edward J . O'Donnell. __ _____ ____ .. _______ do _____________________ do ______________________ do ___________________ _ 
John F . O'Brien. _____ ___________________ do _____________________ do _______ ______ _________ do ___________________ _ 
Francis J. O'Brien ________ ! ______ __ _____ do _____________________ do ______________________ do _________________ __ _ 
James O'Donnell ___ _______ ___ ___________ do ______________ . __ ____ do ____ __________________ do_____________ -- -- -
John D. Orr _______ _____ ____________ Ireland _______ ______ ________ do ______________________ do--------------------
f~~!~dS~P~':;;~~-::::::::::::: :: -~-~~~st~~-~~~:::::::: ::::::~g :::: :::::::::::: ::::::gg :::::::::::::::: :::: William 0. Peterson _______________ ______ do ___ __________________ do ______________________ do ___________________ _ 
Frederick Phillip ________________________ do _____________________ do ______________________ do ___________________ _ 
Edward S. Powell _______________________ do _____________________ do ___ ___________________ do _______ __________ __ _ 
Daniel G. Phelan ________________________ do ______________ ____ ___ do ____________ __________ do ________________ __ _ _ 
Francis X. Ryan _______ ___________ _______ do ______________ _______ do ____ __ ___ ______ _ ____ __ do ___________________ _ 
Harry F. Ranser _______________ · __________ do ___ __________ ________ do ______________________ do _______________ ____ _ 
Charles A. Reichman __ __________________ do _____________ ________ do _______ _______________ do ___________________ _ 
Charles A. Reinhart _____________________ do ________________ _____ do ___ __________ _. _______ _ do ___________________ _ 
Emanuel Reis ____________________________ do _____________________ do ______________________ do __ _________________ _ 
George W . Rigg ______ ---------- __________ do ____________________ do ______________________ do ___________________ _ 
Oliver 'l'. Rentschell _____________________ do ___________________ __ do ______________________ do ___________________ _ 































































































1. 1893., THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
il!?~1i¥~:":"::::: :::  : i;;: ; I!on !! ii=; :i:i: :::: : ~nr i:;; iii::::::::; : ?Ji Eo::: :: ii:i;: :: : : 
J. w. Anders0n _________________ ___ Pennsylvania------- Pennsylvania ________ Pittsburg, Pa ___________ _ 
Alfred L . Dillon ____________ -------- ______ do--·- ·-········ ·---·-do--·- .... -·····-- __ ____ do--·-·----·----·····-
f ~litfl~t=ii ::: :i::: :i: ii; ; : i i;!U iii! i ::::: • !•!; ; :;ii;H ::i= :;:;iii::: ii : : ::: :ii ••:•iii::•:::::::::• 
Edward L. Davis--··-·-··---- -- --- -"-··-do·-·--·-·- -- ---- ..• _. _do- -·-··-·--·--··- .... __ do---·--··--·---·-· - --
WWfi~iuDJ~~i!ie-e~~::~~·-·-~~--·_ ~~:: ::::::~g :::~::::::: :::: ::::::~~ :::: :::::::: :::: ::::::~g :::::::::::: :::: :::: 
t!i~i~d'.:;;\;:=:ill\\ •:\: ; ritlt~t;l:'. •••• : =:ll: II •:~l :: :::= :: l'.:l : : :::iii ::~ ~ ::: : :: i: ::: • ::: : 
Harry C. Griffin·-----------·---· · -· Pennsylvania--·----- _ ..... do--·····--·-····· -···--do·-··--··---- _______ _ William S. Guttery __________ .. _________ _ do __ --------- ____ . . ____ do __ _________________ • __ do ____ ·---·--·-------· 
John Glaab. _______ _ -----------·---- Maryland ____________ . _____ do ____________________ ._do ________ __ J _____ ___ _ 
P. w. I. Gilfoyle .. ·-·· ·- -··· ···- ___ . MissourL ·- ____ ·- ____ --·-··do-···· · ···- .. ···- _ .•.. _do-··- .... -·····-· •... 
Samuel Gibson.·--··· .. ···-·--- ___ . Pennsylvania_-· · ·-- -· .. . . do .....• ·--· ..• ~ ...•.• _.do--·· ____ -- -· .•..•... 
William M. Gillmor. ___ · ·-- --··--- --- .•. do .•.... - --··---- ... . .. do_ ........•• : :: _._ . . •••. do __ ______ ·--------·--
Boyd A. Gross·-------·-·---·----- -- Maryland ____________ --·-··do_···-··-·· ..•... --···-do __ ________ -----· ___ _ 
J.M. Hays __ ; __ .····--·--- --·------- Pennsylvania _______ ·--·--do _______ : __ ·-·-·- ______ do ___________________ _ 
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11~0 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
James H. Lewis .................... Pittsburg ............ Pennsylvania ....... . Pittsburg, Pa ............ . 
f~!i~]i~£~f t~~i:: ::==:::: :::: t~~!t;~l;t:: :::: :: ::Jg:::::::::::~:::: ::::Jg:::::::::::::::::::: 
William W. McKee ......... ....... ... ... do .... . ............ .. .. do ................ . ..... do ............... . ... . 
lln i~Rr~~~f~. :~~~ ~~ ~~=~ ~~~: :·~: ~~~~;rvania·: :: :::: :: ::::~g:: :::: :::: :: :::: :::: ::~g:: :::: :::: :: :::: :::: 
William R. Niebaum .... . . ....... . .. .... do ..................... do ...................... do ................... . 
Frank S. Neale . ................... West Virginia ............. do ................ . ..... do_ .................. . 
ThomasH. C. Neeley .............. Pennsylvania ............. do ...................... do ................... . 
Frank R. Osborne .................. ... ... do ..... ................ do .................... .. do ....... ... ..... .... . 
Edward O'Brien . ............... .... Ireland .................... do ...................... do ................... . 
Frank J . Pender ................ .... Pennsylvania .............. do .... . . . ............. . ~do .......... . ........ . 
Rees Price .......................... Wales ...................... do ...................... do···~ ............... . 
r:t:~g~;~~~:~::: ::: ::::::: ::: ::: : .~~~~;~~~:~~:L~::: :: : : : : ::Jg:::::::::::::::: : : : :Jg:::::::::::::::::::: 
Thomas J. Rowley ... . .. ........... ... ... do .. ........ ..... . ..... do .... . .......... . ...... do ................... . 
Robert C. Russell . .... ......... ... .. .... . do ......... ........ . ... do ............. ... ...... do ..... ... ...... .. .. . . 
Martin Scott ..................... .. ... .... do ............... .. ..... do ................... .. . do .... . .. .. .......... . 
Robert A. Saxton ........................ do .............. . .. ... . do . ............ . ...... .. do ................... . 
~e_g~tfoC:e~:~:::::::: :::::::::::::: ·New~ork·::::::: :::: ::::::~g :::: :::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::~· 
J. J. Scully .......... ......... ....... Pennsylvania ............. do ....... . .............. do .... . ....... . . ..... . 
C. C. Salmon ........................ ..... do ............. . ....... do ...................... do .. .... .......... . .. . 
Frank Scantlin . ... ........................ do .......... ........... do .... . ... . ....... ...... do ................... . 
H. C. Shoenberger . ....................... do ........ ............. do ............ . ..... .... do ................... . 
James A. Strickland ..................•.. do ......... . .. . ........ do ........... . ......... . do ................... . 
Isaac Shenkan ........................... do ..................... do ................... ... do ............ ....... . 
William A. Scott .... ....... ......... ..... do ..................... do ... ..........•........ do .... .. ....... ...... . 
J. W. Thom-psun ... ... .. : . ....... .. .. ..... do .............. . .... .. do ...................... do .................. . 
Charles Thalheimer ............ ... .. ..... do ..................... do ...................... do . ....... .... ....... . 
M. P. 'l'oole ......................... Kentucky ............ . ..... do ............. .. ... .... do .................. . 
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1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Frederick H. Taylor_ ............•. Connecticut.~ .. - .... Massachusetts ....... Pittsfield, Mas3 ..•........ 
ii~~~1~ ci.a~!fo~'t.~:::::::::::::: .~~~.~;~:~~~~~~.:::::: ::::::gg :::::::::::::::: ::::::gg :::: :::::::::::: :::: 
James Bone, jr . .... . .............. Scotland .... _ ........ Pennsylvania ........ Pittston, Pa ............. . i~iii~;:~ •;; ;; l ;;;ii;;: : ~~jti~~;~ i ~ ~: ~ ~: ;; ill; if l ~ l jjj l ~ ;l=~ ;;l: ~ l l:;:11 !iii jjjj ill l:j ~: ::;; 
Julius W. A. Bauersachs ..... . .... New Jersey .......... New Jersey ........... Plainfield, N. J .......... . 
:J~~~ fe:E1u~~~~::::: ::::::::~::: ::::::~g ::::::: :::: :::: ::::::gg :::::::::::::::: ::::::gg :::: :::: :::: :::: :::: 
Edward E. Hann ......................... do ........... .......... do .........•............ do ................... . 
t{j;f J jf l~f ~i): :~::: ;; : : : ~'.f k°~\;: ::  :::: : : :J~ :  ~~:: :::: :: :::: : di:::::::::::::::;:::: 
Peter V. Weaver ................... .....• do •.•............ ...... do ...................... do ................... . 
Frank~- Dunha1n . . ............... __ ..... do ............... . . .... do ...................... do .. ................. . 
WilliamJ. Carlisle ................. New York ........... New York........... Plattsburg, N.Y ........ . 
Thomas L. Cullovin .................•... do.. ...... . .....•.... do ...................... do .... _ .......... . •.. i~Jf ii!~t::::;:::::::::: :~f  i~~, 7tt :::Ji:::::::::: :::::i ;::jL: :::::: :::::: :::: 
Abraham 0. Brown ................ New Hampshire ..... Massachusetts ....... Plymouth, Mass ......... . 
Ezra E. Chandler .................. Massachusetts ...... .. .... do ...................... do ................... . 
Wfilr:!::'il~~~~~;~:::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::ig :::::::::::::::: ::::::ig :::::::::::::::: :::: 
John C. Allshouse .................. New Jersey .......... Michigan ............. Pontiac, Mich.-.......... . 
Samuel H. Giles ................... New York ................. do ..........•........... do ................... . 
William E. Sprague .....•.............. . _.do ................•.••. do .......•.•............ do ................... . 
Charles A. Weeks .................. Michigan········ -- ··· ...... do ..... . .......•........ do ................... . 
Montieth G. McKnight .................. do .................... . do ..........•........... do ................... . 
Henry F. Anthes ................... New York ........... New York ...•...•... . Port Chester, N. Y ...... . 
Lewis Raymond Clark .................. do .................... . do ....•..••.••.......... do ................... . 
James E. Rockwell .... "······· .......... dt) ................ ..... do ....••.••.•........... do .... ............... . 
Seaman A . Sniffen .........•............. do ..................... do ...................... do ................... . 
George B. Ashley........... .... ... Michigan............ Michigan .. ..... .. .... PQrt Huron, Mich ....... . 
CharlesF. Bachers ....... ................ do ........ : ............ do ...................... do .. ... .............. . 
Arthur N. Carlisle ....... .. ........ Canada .......... .......... do ...................... do ................... . 
Henry G. Haas ...........•••...... Micb.igan ..•............... do ....... -".. .•........... do ................... . 
Charles F. Jones ......................... do ..... . ~ .............. do ..........•••......... do ...••............. : . 
Frank M. M:allory .... .... .... .... .. Ohio . .......•.............. do ......••.............. do ...•.••.....•....... 
James C. Nickols ............... ~ ... Canada ............ . ....... do ......•............... do .......•.•.......... 
George H. Ashley .................. Michigan .................. do .................. . ... do ................... . 
ArthurE. Brown . .. ...........•..... New York .......•.......... do ................... -... do ......... ........ .. . 
g:g~f: ~: ft~~\8.~~: :::::::::::::::: ::::::ii::::::::::::::: .~~~dJ~=~:::: :::: :::: .~~=~foe=~i.8:.~·.~::::::::: 
~ii~J~~\~: ~;~~~i~~~:::::::::::::: ~~i1}~~k:::::::::::: ::::::ig :::::::::::::::: ::::::ig :::::::::::::::::::: 
~~~~htii~i~r::::: :::: :::::::::: :::~::ig: :::: :::: :: :::: :: ::::ig :::: :::: :::: :::: :: ::::~g :::: :::: :::: :::: :::: 































































































THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Newton L. Gilham ___________ ---- · _ Illinois ____ _______ ---- Oregon _________ _______ Portland, Oreg ___ _______ _ 
Joseph T. Healey ___________________ California----------- ______ do ________ --- ___________ do ______________ _____ _ 
Fred P. Holm _______________________ Denmark ------------ ______ do _____ ___________ __ ___ _ do __ __ ·--- ___________ _ 
William P. Holmes ________________ Washington--------· ______ do------------ ---- --- __ do _______________ _ ---· 
John M. Jones ______________________ Oregon __ ____ _ ---- ____ _____ _ do ______________________ do _________ _________ _ _ 
Fred L. Kafer ________ ______ ________ Michigan----------- - ______ do---- --- --------- ______ do -- ------------------
Charles T. La Rant _________________ Oregon _____ --------- - ______ do---· ____ -------- ______ do -- - ---- _____ ___ ___ _ 
Terence Minogue ___________________ Ireland ______ _____ ---- ______ do ________ --- ----- ______ do ____ ____ __ _____ ____ _ 
George E. Moore _________________ __ Illinois _______ -------- ______ do---- ________ -- -- ____ .JJ.o ---- ____ ---- __ _____ _ 
Albert 1. Mason _______________ ___ ___ Missouri_ ______ -- ---- ___ ___ do ________ -------- ______ do _____ __ ________ __ __ _ 
ElmoE. Mooney ________ __ _________ Illinois ___ ____________ ___ ___ do ______________________ do ---- ----- --- --------
Edward A. Moulton ______________ __ California------- __________ do ___ ______________ _____ do ____________ . __ _ --- · 
Erick M. Nelson ____________________ Sweden-----·-------- ___ ___ do _______________ _______ do--- - --- -- ---- ---- ---
Ernest F. Patterson ________________ Indiana---------- ---- ______ do ________ -------- ______ do--- --- ----- ·---- ----
Alfred Peterson _______ ______ _______ Iowa_------ ---- -- ---- ______ do---------------- -- ____ do--- - --- ---- ---- ----
Francis L. Sinnott _________________ Oregon __ ___ ---------- ______ do---- -- ---------- ______ do----------- ------ ---
Godfrey I. Smith_ ·- ---------------- Wisconsin _____ ------ _____ _ do ___ ___ _____________ ___ do -- -- _______________ _ 
Charles T. Steinlein ____ ____________ Germany-------- --- _____ _ do ________ -------- __ ____ do---- --- · -- ----- ----
Peter W. Stewart _______ ___________ Ireland --------- - ---- _____ _ do _______ _____ --- - ------do ___________________ _ 
Elmer E. Swan ___ ___ _______________ Ohio----------------- _____ do---------------- --- ---do ---- -------· ___ ____ _ 
~~~ialt¥!srJ~~~-s-~~1_: :::::::::: ~~~ ~-~~~-::::~: ~: ::: ::::::~g :::::::::::::::: :·:::::~g :::::::'.:::::::::::: 
Peter H. Wirsching ---------------- Norway ____ ---------- ______ no ____ ------------ ------do ____ ______ . _ __ __ ___ _ 
Anders M. C. Wisborg ___ __ ________ Denmark ______ ______ ______ do. _______ ___ ___ _____ ___ do------------------- · 
William C. Wheeler ________________ Massachuset,ts ____________ do _______ _______________ do-----------· _______ _ 
Leon S. Wright ___ _____ ____________ Oregon _______________ ____ __ do ____________ --- - ______ do ____________ _______ _ 
James E. Wright ___________________ lllinoia _______________ ______ do ________________ ------do ______________ _____ _ 
Alex. W. Young ___ _________________ California __________ _ ______ do ________________ __ ____ do _____ ______________ _ 
Thomas V. Davis _______ _____ _______ Missouri_ ______ __ _________ _ do ______ _______ __ ____ ___ do ___________________ _ 
Edwin A. Darr ______________________ _____ do __________ __________ _ do ·---- __ __________ I _ _____ do _____ ______________ _ 
Charles A. Elwell ___________ ______ _ Massachusetts ____________ do _______________ _ ____ __ do ___________________ _ 
Frederick W. Gohlke ______________ Wisconsin _________________ do ________________ -· ____ do. ___________ __ __ --~ 
Oscar W. Pearce _______ ____________ Missouri_ __________________ do ___ _____ __ ____________ do __________________ _ _ 
Herbert E. Sawdon __ ______________ Indiana ___________ _________ do ______________________ do ____________ ____ ___ _ 
W. Grant Smith _____________ ______ _ Oregon _______________ _____ _ do ______ __ ______________ do ____ _______________ _ 
Stanley S. Stevem,_ ________________ MissourL _________________ _ do _____ ______ ___________ do ___________________ _ 
James L. Trice----------- ---- ------ North Carolina ____ ______ __ do ______________________ do ____ _______________ _ 
Albert Winden --------------------- Wisconsin __________ _____ __ do _______________________ do ___________________ _ 
Amos R. Locke ______________ ___ ____ New Hampshire _____ New Hampshire _____ Portsmouth .. N. H ____ __ _ 
Charles E. Loud __________ ---------- _____ _ do _____________________ do ______________________ do ___ ___ __________ ___ _ 
-Mark Noble __________ __ ___________________ do _____________________ do ___________ _____ ___ ___ do ___ 
0 
_______________ _ 
f ~~~~al!l\~;i~: :: : : : : ~= ~: ~ ::: : iif:~~~~-~~~~~~ ===: : : : :Jg =~== ::: : :::: :: : : : : ::Jg : : : : : : :: :·::: :::: :::: ii~il~~~~;;i;i ;;;;~; ~;i: :;tI~i;ii;;l: ~;:: :0:)]I :;;; ;;~~ ::;~ ;::: :~rnEI:7:;;:~ ;::: 
Joseph J. Cooper------- ------- ----- Virginia ____________ _ Virginia ___ ___ ________ Portsmouth, Va _________ _ 
t¾~~i~](l\))) IH~ll!\!tI =~~q~ Il~I>> ~~~}i~ ll)lII>Il 
David E. Brown ____________________ Illinois_________ __ ___ Washington __ ________ Port Townsend, Wash __ _ 
If iit\1:1:i:i1~1i;::1: i~ijif nI~;;;:;; ;irtliv!I~:1:;; iii! i!rlt]·\~i·:i:::i:::1:~ 
William Fiedlaus --- ---- ---------- ennslyvama ----- -- Pennsylvama _. _______ Pottsv1Ue, Pa ____ ___ ____ _ 
lil\\~rn;~; ~;;ii iii:;;; i : i~itr~~;·:::: :~~= i;;; :~ I! ~: :;;::; ::;;;:;: i;;~;:11 ; !!; : : ; ; :; : : i !il i :: i 
Willi.am E: D~ ~ ?Y -------------- New York -----------1 New York ____________ Poughkeepsie, N. y _____ _ 































































































1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. · 
Letter Carriers. 
Na.me. Where born. · Whence appointed. Where employed. 
William J. Wolff, jr .... ~ ......... .. New York ... ~ ...... . New York ............ Poughkeepsie, N. Y ..... . 
Frank Baylis ......•...........•.... ... ... do ............. .. New Jersey .......... Princeton, N. J .......... . 
Frank Lanahan .. . ............... . . New Jersey . ............... do ...................... do.~ ................. . l~rlf lJ~!\:::::::::: : :) }~;k~;, :: :::: :::: :: ::jj :::::: :::::::: •••• Ji:• ::):•:i:::: :: • 
James A. Abbott ................... Maine ....... ..... .... Rhode Island ......... Providence, R, I. .... " . . 
lil:~{~HLLE iii1¥~~;;t\ Imiitlt/\ •!dl\/•••t ::rn 
Charles B. Franklin .... .. ...... .. ....... do ..•........ ....... ... do ...................... do ................... . 
Samuel T. Gardner ..................... do ..•................. do ...................... do ....... ........... . 
James H. Gladhill. ...................... do •....•........ : ...... do ...................... do ................... . 
Frank W. Goodman ............... England.· ........... . ...... do ...................... do···················" 
il:~;.!:§i~~::::::••• •i: J~~~:~;t:: i: ••:Ji•::: ::i :::: ::i ••Ai:::•: :: : : : : : : : :: 
Everett E. Hawkins ...•.............•... do ....•................ do ................ . ..... do .. .......... · .. .. .. . 
~~~~f!~L~H~?f;iok::::::::::: :::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::::ig :::: ···· ······ ·· ···· 
w~~~~!1l.0J101h8ifon:::::::::: :::: ::::::ig ::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::::gg :::: ............... . 
John P. Jones .......•................•... do ............ .. .... ~ .. do ...................... do .... .. ... .......... . 
Walter V. Kelley ...••...............•••. do ...... ... ............ do ...................... do ........ . .......... . 
John C. Kingsford ...•..... . ....... Massachusetts ............ do ...................... do .. .. ............... . 
Wf1!f!mNF~l~~eek:::::::: ::::::::.~~~to~~~~~.~:::::::: ::::::~g ::~::::::::::::: ::::::gg ::::::::·:::: :::::::: 
Frank H. Macomber ..................... do .......... ... ........ do ...................... cto ... ................ . 
JamesJ. McDonald ................ England ................... do .......... : ............ do ............ . ...... . 
John W. Maguire .................. Rhode Isla11d .... . ......... do ...................... do ...... ... ......... . 
William H. Moran ....................... do .... ~ ...... ..... .. . .. do ...................... do ................... . 
Edwin 0. Mathewson .........•.......... do ............... ...... do ...................... do ................... . 
Peter J. McConnell ..•............. Ireland ...... .......... ... . do ...................... do ......... ........ .. . 
William Pearce ......•............. England .......... ......... do .........•............ do .................. . . 
~~~~~t: ~fl!ar<isoii:::::::::::: .~~~~~~~~~~.~:::::::~ ::::::gg :::::::::::::::: ::::::gg ···················· 































































































1194 THE FREE··DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Jerry Carey··--··------ ____ -----··- New York .. ·----···· Colorado_·-·-········- Pueblo, Colo_···-··--····· 
Bernard Schwackenberg_··-·-·--- Germany ...... ··--·· ·- --··do ···- .. ...... ____ -..... do .................. . 
Franl{ E. Schnur·-·- ·· ····--·-·· -- Ohio .. .. ···········- - -····-do .. _.·-·--··---·· __ .... do····--·· .... ···-···· 
Newton c. Smith -··· ··········-··· Indiana ..... ... ---··· -····-do·········-···--- ·- .... do-·····-- ____ ···---·-
Henry Stewart .................... _ Penu::-ylvania ....... ·--·-·do-······· .... -··· -··-·-do--··-·····-·--·····-
William s. Sperry ......... ·-···--· IllinoiR -··- -··· ..•... -· .... do·--.·-·-·--_-··· ...... do ........ --··-·-- ... . 
Adam Walk-·········-··········-·- Missouri._ ... ··-····- __ .... do---··--··-·--- -· -·--·-do··--·-·--······-·-··-
Gomer Williams_-··-·······-······ Ohio.-··············· ...... do··········-··--· --···-do-·---·····---··-···· 
Charles Edmundson_--·· .......... Co:orado -·· · ········ -..... do .. .................... do .............. : .---· 
Franlr G. Belt_ .. ___ ... ......... --·- Illinois ·- -- __ -··- ·-·· Illinois .... -··--·-· .... Quincy, Ill. ... ···-·--·-··· 
Howard Benneson _ -···· ········-·- Pennsylvania···-··· -.... _do·-···-····-· .... -- .... do ............ ···-··--
Charles A. Brown __ ·· -·-··········· Ohio·-···--·-·····-·- -- .... do .... ·-·······-·- -·- ·-·do ___ ······-----····-· 
Ira R. Calkins_._.-··· ... . ··· ··-··-- Illinois .. ···- .... ··-· .... .. do-··· ............ _ ..... do ................ -··· 
iiii!i:.I;: ! :: ! ! ! i; ! ;! : ii[\I;t!!; I~~:: 111 ll i!i ii jllll ! i!li I!!! I~.~ 1:111: 1 I I!i ;1 jl ! ; j I ii !i!! 
Will F. J. Weiss .................. ·- Illinois -··· .... -· ···- ...... do ...... -··· ............ do ... ... --·- .. ····-··· 
Milton Edward Worrell-·-····-··· ...... do . .......•...... ___ .. _do-----·---------- ___ .. _do ______ ·----· ----·---
i~tli;:~~l~ney.·:::::::: ==== :::::: N1t;g~r~::::: :::: :::: ::::::~~ :: :::::::::: :::: :: ::::~~ :::: ::::::::::::=::: 
Michael O'NeiL ____ ---- ··-· --·· ·-·- -..... do_-···-·······-- -- -... do·--- __ ····-- ________ ._do ________ -·-- .... ___ _ 
Leonard Schmidt_···-···--··-····- -..... do·-------------- ---·--do ________ . . ·- ____ ---·· -do---- -- ------ ------·-
James D. Wall ___ ··-···--···-·---·· ··---.do _____________ ._ --- ... dO-----·------·--- ..... _do __________________ .. 
Elmer W. Baker······-------······ Massachusetts ...... Massachusetts ....... Quincy, Mass ·--····· ···· 
John S. FarrelL ............. ... . ......... do -··· .... ······- ...... do ...................... do ................... . 
Andrew W. Gardner.- ................... do .. .... ···-···· ...... do····-··-········ _ ..... do .... ·- ·· -··-····-··· 
FrancisP. Loud_ .. ... ......... . ..... ..... do ............... _ ..... do ................ _ ..... do···- ............... . 
Gershom B. Thomas ..................... do ····· ······ ···- ...... do .. _ ... ····-··-·· ... .. _do·······-·······-···· 
William H.H. Willett .................... do -· ····· .... ·· ·- ...... do··-· ........ ... ..... .. do-····· ............ . 
John D. Williams .. .........•.•.... Maine -··-·--- ... . -··- _ ..... do·· ·- ······--···- -····-do---·· ······ ··- ..... . 
g~;i-~:: ~ ~J:fi~:::::::::~: :::: :::: ~~~~~~~:~.~~~.:::::: -wis·to~s'iii :::::::: :::: ·iiac1~~.-w1s"::::::::::=::: 
George H. Covert ...... ...... -····· Illinois.· -·· ·- . ... -··- _ ..... do .. . ..... -··- .... __ .... do ................... . 
Gui:;t. E. Felgenhauer .......... -··· Wisconsin ................. do--· ·-- -· ........ _ ..... . do--·················-
Elias W. Fisher··-···-········· .. .. Vermont_···········- ..... do-··-············ -· .... do .... ···-···· ....... . 
James W. Greeley .................. Wisconsin ........... ...... do ... . ........ .. .... .... do-················-·· 
Waucy Haman . ................... Austria·············- _ ..... do -· ·············· .... .. do ..... . .. ........... . 
Lucius R. Lewis _ ..... -····· ........ New York ........... _ _ ..... do ............. ... _ ..... do ........... ........ . 
Joseph W. Mason . ...•..... .. -··· ·· Missouri ............. _ .... _do . ................ ..... do .. · .... .. .... ... .... . 
Louis Nelson ....................... Denmark ............ ...... do .................. .... do·····-···-·-········ 
John T. Pryce ........ .............. Ohio ............ ............ do ...................... do-······ ····· ....... . 
James F. Smollen .. ................ Wisconsin ........... -.. ... do . ....... -·· · .......... do .......... -··· ······ 
:d~~~i;f d:J~i~~~'ii:::::::::::·: :::: wi~~o~lri::::::::::: ::::::~~ :::: :::: :::: :::: :: ::::~g :::::::::::::::::::: 
Charles J.Kennedy .......... -····· ... ... do······ ·- .... _ . -.... do __ ·-··-······ · ·· ..... do··-·-··· .......... . 
George H. Shaw .................. _ ..... do .............. __ .. ... do-··--···-······· _ ..... do····-····· ......... . 
David Thomas Adams . ............ North Carolina_ ····- North Carolina ....... Raleigh, N. C ............ . 
ii!ii!11i;l\\ \ \\~i! \\;\ {;1i1~f \t~;;; i;; ; ~ ~; ll!! ll ;;:! ~ l Ii:;=;;'. l lI '.ll!! : '. ~;; 1; ;ii;;;;;;;;~; 































































































1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYS'rEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Franklin B. Thomas ........... -... Pennsylvania ....... Pennsylvania--··· ·· · Reading, Pa._ ........... . 
~t}~ii{1I1:•:••::.::···· :rnJ.L••::•:::··· :rnJLt••••:······· :Jl~_:[;I•••:······ l\i~Jr;;~;~;:;;;;;;:): :::; -!~~~:~ :;::::; ;:;: • iJL:•'::;::;:;::: :~i~l~~-:;;,;•:•::•• :::: 
~gf:-i~:ilif!!1:is~~:::::::::: :: :::: .~~.~~~~~:::::: :::: :::: :: ::: :~g :::::::::::: :::: :: ::::~g :: :::::::::: :::: :::: [~;z.r:!{f~~;;:\::::::::::::::: :~~~~~~~:::==:::: ~::: ::::::!g :::::::~::::::::::::::lg:::::::::::::::::::: 
,~!f ~t~:;~~.~~:. :: :::::: :: :: : : : : : : ~:1~~~~.~~~::~.::: :: . :: : : ::ig :::: ::: : ::::: ::: : : : :::~g ::: : ::: : : : : : : : : : : : : : li~lliAt:!:::: :::::::: :::: :~~;i~;;;):;;:: :~{igf {,~;:;;:; :::; ::: :~{i~~oiia; :~~:): :: :::-
i:iii{i}J!i[f~:::::::::::: :::: ::::Jg::::::::::::::: ::::Jg:::::::::::::::: ::::Jg:::::::::::::::::::: 
James S. Burke ...... .. ........... _ ..... do ..•............ ·-·-··do·-···-·· -·· · .......... do ................... . 
William H. Burkert ...................... do ..•.............. -... do····-··········· ... ... do·-·· ............... . 
t~~! ~-- 8!~i:~ :::::::: :::: :::: :::: =~::::~g ::::::: :::: :::: :: ::::~g :::::::: :::: :::: :: ::::~g :::::::: ::: : :: : : :: :: 
William G. Caveda ··· ··· -····· ........•• do ••.............. ... .. do .... -··· .............. do ................... . 
John R. Chiles .........................•.. do •••........ ··-· ...... do .... -··· .............. do ... ... ... .... ... ·-·· 
Edwin P. Colin ....••.................•... do ..••. ·-···· · ··· ..... . do····-····-·· ....•..... do ................... . 
Edward J. Cook ....••...... ·····-·- ..•... do ..•.... · .... ... ....... do ................... _ .. do ··· -· ······· ...... . . 
Robert L. Curtis .••..... . .......... ·-····do .... _·-· ······· ... __ .do·········· ····· ~ .. -... do ................... . 
f ;~;th}:ii¾:i::::::~::: ::::::: :: .~~f ~ii~::::::::::::: : : : : : :if :: : ::: :: :::: :::: : : : :::~g:::::: :: : : : : : : :: : : : : 
William W. Fields ......... ... ·--·· .••... do ..................... do ...................... do . . ...... ........... . 
Julian F. Green .................... ·-····do.·--·-· ......... _ .... do ...................... do ................... . 
ti¥!¥iii~;;:~:::;;\:::::::: _f ;\~r\\::•::: :::: :::Ji:::::::::):: :: Ji::::::::::::::::::: 
James B. Horner ....•.•.................. do·· -·· -···----·· -··--·do-- ·-··----····· · ... _._do··--···---·---· ····· 
Reuben J. James ...•••. ···---- ____ South Carolina.--··· ·-·--·do···-----·-···-·- -··---do--··---··------· ___ . 
gt~!:f j;ii~1~fjr-:: :::: :: :::: :::: . :_~~!{i1{/~_:::::: ::: : : : : : : : : ::~g :::: :: : : : ::: ::: : : : ::::~g :::::: · -:: : ::: : : : : : : 
John W. Jones------·-----------·-· ______ do··----····--·--· ·-·-·-do·-···-·-·-·-·-·· -·-·-·do-·-·-······------··-
Thomas J. McDonald·-·----·--·· _ New York--···--···· ·---- ·do·--- ·-··-·- -·-· · ·-·--·do·····----·-··--····· !i\i\ !!~iii~~;:::::::::::::: }~\~~·;::: ::: :: ::Ji::):;;:::::::: ::Ai:::_ -:: :::::::: ::: 
Robert D. Rowlett.·--······-···-··- ....•. do. ____ -·-···-··· .. ____ do·----····-·-·--- ·-···-do--·---··--·· .... -- · · 
William J. Ryan·---··-·-------·"-- ·---·-do ..• ·-·----·-·-· ______ do '-··-------·-·--- ·--·-·do .... --- ··- -·- -- ·--- · 
Charles H. Baker---···-·--····---· Pennsylvania----·-- New York----·-----·· Rochester, N. y · --· 
:F;r}a\ltfi}gih\atm· ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~idr\!:::: ::::1:: :Ji::::::!::::::::: ~::Ji :~:::::/it / 































































































1196 TH~ FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whencfl appointed. Where employed. 
Michael P. Brennan ________________ Ireland-----------·-- New York·-·-----··-· Rochester,N. y __________ _ 
James A. Burns .·---······---·-····- New York··-·······-··--- .do---·--·······-·- ______ do----·-·-····-----·-· 
Charles P. Burritt···---------- __________ do.-------------- ______ do··-· ____ ------·- . ____ do------------·---···-
:f:1i~~riallahan . --·::::::::::::: -irela~~-==== :::::::::: ::::::~~ :::: :::: :::: :::: :: ::::~g :::::::::::::::::::: 
Walter P. Couch.· --··-·--- ·· ······ New York-----·----· ______ do--··---- ______________ do·-·--------------··-
~1~;~1~:/t/\('. l~LiLZU/ )Illl\{l)i/ tdl\\\/H)i 
~\~h!~ '{i,!r~~l18:r~1-~::::: :: : : : :::: t:~1½~rk-::::.:: ::: : :·:: ===~g: :: :------ ------: : : :: :~g : : : : : : : : :: : : : ::: :::: 
~~~a;iei~~~~l1:::::::::::: :::: ::::::ig::::::::::::::: ::::::~g :::: :··- -------- ::::::~g :::::::::::::::::::: 
Edward Griffin ____ _________________ ______ do .... . ____ ---··· ______ do ______________________ do ___________________ _ 
Charles S. Harvey _____________ ___________ do _____ .... ___________ _ do ____ ·-·-··------ ______ do ____ -····-···--· --·-
Edward F. Hamilton .. -----··-··-- ______ do ______________ _______ do ______________________ do-··· _______________ _ 
Edward Heller _____________________ Germany ________ _________ _ do ______________________ do ________ -------·-·--
Joshua HeaL _______________________ England. ______ ___________ _ do ________________ . _____ do __________________ _ _ 
Frank Hills __ _______________________ New York _________________ do ______ ________________ do ______________ _____ _ 
George J. Haag ·----- ______ ____ ··-- ______ do. ____________________ do ____ ·-·-···- ---- ______ do _____ __ ____________ _ 
~:~~~:rl :~!tt~:~y :: : ::::::: ::: :: : :::~g: :::::: :: : : : : : : : : : : : :~g --· ------------- : : : : : :~~ : : : : : : : : : : : : :::: :::: 
Michael J. Hyland-----·-------·-·· Canada _____ . ________ ______ do ____ __ __________ ______ do ___________ ________ _ 









































1, O:JO. 00 
1,000.00 





. 1, 000. 00 
l, 000. 00 
1,000.00 











































1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Swan Peterson ..................... Sweden ....••........ Illinois ................ Rockford,Ill ............ . 
Henry Barris ................. . ..... Arkansas .. .......... ... ... do ................ Rock Island, Ill ......... . 
Patrick J. Cary .................... Ireland .. ··-· . . . ......... .. do ................ . .... do ................... . 
AllenH. Hampton ................. Pennsylvania ............. do .............. . ....... do . . ................. . 
John H. Siedlka ................. . .. Germany .................. do ...................... do ................... . 
George Mont.gomery ........... .. . . Illinois ..................... do .................... . . do ... . ............... . 
George Perry .... . .. .... ...... .... .. Indiana .................... do ...................... do ...... .. ........... . 
Frederick Schuck .....•............ Illinois ......... . .... .... ... do ...................... do ................... . 
John K. Scott ......•............... Iowa ...... . . ............... do ...................... do ................... . 
John A. Burpee .................... Maine ....... ......... Maine ....•...... . .... . Rockland, Me ........... . 
Henry C. Cha.tto ...... . .. .. ....... . .. .... do ..................... do . ..................... do .... ............... . 
John E. Hanrahan ...................... do ..................... do ...................... do ................... . 
!E¥:;~:f.{f {~::::: ::;:: :• ::: :: :Ji::::: :•::: ::•• :: :Ji:•:::•••:•••): •: •JL: :;:••••••• ::••: 
~gt:~ i~aJfi1eam ... : ~:: : ·.::: ::: : ~~~~[~~::: ::: :: : : : : :: . ~~~~Ji~::::::::::::::: . ~~~1~ ~~: :: ::: :: : : : : : : ::: 
Thomas N. Hoskinson ........... . ...... do ... . ....... . ......... do ...................... do ................... . 
Arthur G. Hardin ................ . .... do .... ................. do ...................... do .......... ... ...... . 
Robert L. Williamson ........... . . .... do ................. . ... do .. ............ ....... . do ................... . 
~~~
1
~;aJ:- ifl~leii·.::::·.·.:·:::: :: ::: New~or1,·.·:::::::::: ·Newd,?01:1,· :: : : :::: ::: : liom~\.f '¥::::::: :::: :-::: 
Anton Bernhard ................. . Germany .................. do ...... .. . ...... .. ..... do .. ... .......... ... . . 
Isaac A. Day ........... ... ... . ..... . New York . .. ..... . ........ do ...... ....... . . ....... do ........... ..... ... . 
i0e~~lek~~tweff:.::::.:::::::::: ::::::~g :::: ::::::: :::: ::::::~g :::: :::: :::::::: ::::::~g:::::::::::: =~== :::: 
A. Bruce Ross . ....... .................... do .. . .................. do ...................... do ................... . 
William A. Russell. ...................... do ................ . .... do . ... .................. do ................... . 
Charles H. Smith .... .... ... ........ ..... do .•........ ..... ...... do . . .. ..... ............. do ... . ...... ... . ..... . 
Ellis Taylor .............................. do ... · .................. do . .. . .. ................ do ................... . 
Fred. J. Barnard ........... . ............. do .. ............. ...... do .............. . ....... do . ...... ......... ... . 
Timothy E. Crowley .. ... . ...... .. Vermont . ........... Vermont ............ . . Rutland, Vt ............. . 
Oakley .I!'. Gibson ........................ do ..................... do ...................... do ....... .. . ......... . 
Samuel A. McClure .... ... ..... .......... do ......... ............ do .. .................... do ................... . 
Frederick W. Pratt . .......... . ... . ...... do ........... .... ...... do ................ . ..... do ...... ............. . 
William W. Smith ..... ....... .......... do ..................... do ...................... do ................... . 
Fred Sullivan .............. . ...... . New York ................. do ...................... do ............... : ... . 
John J. Hickey ..................... Vermont ....... ~ ~ .. . . ...... do ...................... do ................... . 
~~~~t;::1 ~~{~~~~::::::::::::::: :::: fr~\~uci·:::: :::::: :::: .?.~~~fi~·~:~. ::::::~: :::: . ~.~~~~~~~~~~~~~== ~:: :::: 
Lee A. Devin ......•................. California ..... ............ do ... ... . ............... do .... . .............. . 
George B. Eldred ................. . Michigan ................. do .. ............ .. ...•.. do ......... .... ...... . 
lienry Graf. ........................ California ... ........ ... ... do .... ...............••. do .... ............... . 
Henry B. Humphrey ............... Nevada · .................... do .. .................••• do ................... . 
f~baec:ti!u~r~~::::::::::::::::::: : :!~~t~~g~~·t·t~.:::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::::~g :::: :::: :::::::::::: 
James W. Nixon ................... California . .. ..... .... ..... do ...................... do ................... . 
Charles S. Pepper .................. Missouri. .......... .. ...... do .. ......... ~ ........•. do ...... .. . ....... ... . 
Gardner W. Rogers ................ New York ................. do ... .. .... ............. do .. .. ...... .. ..... . . . 
:ro~~w ¥0~:i~~::::::::::::::::::: ~rn:it::::::::::: :: ::::~g :::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
Michael J. Troy ................ .. . . Ireland .................... do . ............ ..... .... do ................... . 
Thomas W. White ............. ·-·· California ................. do ...................... do ................... . 
Ira D. Woodworth .... .. ............••.•. do ........... . ......... do .... .. .... ............ do ................... . 
Cornelius P. Bandy ...................... do ..................... do ...................... do ........ : .......... . 
Walter Van Dyne .................. New York ........... .... . . do .-.... ........... . ... .. do ............. . .... . . 
William H. Clark ....... ...... ..... . Michigan ............ Michigan . . . . .. .. .. . .. Saginaw (East Side)Mich 































































































1198 THE FN.EE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
George A. Dickin::;on ............... Ohio .................. Minl'lesota ..........• . St. Cloud, Minn ........ . . 
Marzillus J. Honer ................ Minnesota ................. do ...................... do ................... . 
JohnH. Jackson .................... Indiana .................... do ...................... do ................. .. . 
Michael B. Miller ................. . Illinois ..................... do ..... . ................ do ................ ... . 
Michael J. Hessian ................ Minnesota . . ............... do ...................... do ............... .... . 
Frank J. Thl'ilman ..................... . do ..... . .. . ............ do ....... . .............. do .................. . . 
Herbert E. Dawes .................. Massachusetts ....... Vermont .............. St. Johnsbury, Vt ....... . 
rii~h\J~gi~~~ ::::::::::: ==~::: ::: . ~~~~g~~: ::: : : ::: : :: : ::: : : :~ g : ::: ::: : ::: : : : : : : : ====~g:::::: :: :: : : :: : : ::: : 
John A. Paddock ........................ do .................... . do. · ..................... do ................... . 
Henry W. Ellis .......................... do .................... . co ...................... do ................... . 
Charles P. French ........................ do ..................... do . ..................... do . .................. . 






































Frank H. Boesch................... Indiana ................... . do ............. .... .. ... do ................... . 
Arthur Bonham .................... Missouri .................... do . .......... ! .......... do ................... . 
6iii~~\~~ lliit~~.:::: :: :: ::: : : : :: · iowa~~ _-_-: ::: : : ::: : : : : : : ::::gg. · · ·: ·::: :: : : : : : : : : :: :gg : : : : : : ::: : : : : ::: : =~= 
Nelson Caruthers ........... .. ...... Missouri ................... do . ..................... do .................. . . 
Hardin Chenoweth .............. . ........ do ..................... do . .. . .................. do .......... . . .. ...... . 
Joseph E. Grief .......................... do ......... . ........... do . ....... · · ............ do .... ... ........... . . 
Charles Halsted .................... Ohio ........................ do . ................. , ... do ................ ... . 
Fran!{ J. Johnson .................. Pennsylvania ............. do . ..................... do ...... · ............. . 
Floyd Jones" . .. . .................... Missouri . .................. ao . ..................... do .................. . . 
Charles E. Keyser .................. Iowa ....................... do . . .. . ................. do ................... . 
Edward F. Leavitt ................. Wisconsin ................. do .. .. . ................ . do ................... . 
x~;~~~0ii~rtciu: :::::: :::::::: :::: iJ.i~~~JH~.i~=~~::: :::: :: ::::gg · ·· · ···· ·--· ·-·· :: ::::gg :::: :::::::: :::: :::: 
~~g:;f%~ ~a~i;~~~~::::::::::::::: ~r~~~c;?:::: :::: :::: ::::::gg ::.::::::::: :::: ... :::gg :::: :::::::::::::::: 











































I, 000. 00 
1,000.00 













1, 1893.J THE FRBE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Frank J. Conway----··... L<?nisiaJ?-a _ -········· Missouri_·-····- ______ St. Louis, Mo.--·-········ 
~g~~afigr!ttc_~~~~~::::::::::::::: .~~~~g~~-~: :::::::: :::: :: ::::~g :::::::::::::::: :::: ::~~ :::: :::: :::::::: :::~ f !11&il~ttt "': :: : _:::: :;:: ~1¥,;i;,.:,~;:(:; ;: : : ; ~JI ~ ~:~: ~ ~~ ~: ~: ~ i ~~~Ai : ii::::~~==~~~~~~~ 
Thomas J. Curran----·-------·---- Ireland ------··-··-----· - ·-do----····-------- ______ do ____ ··--------------
James C. Cutler ____ ·--------·-- ·--- Illinois----··-------- ____ ._do---·······------ ______ do-----···------------
Michael J. Corcoran _________ ----·· New York ______ : __________ do----·-----··---- ______ do----······---···-··· 
William J. H. Daffern __ ____________ Missouri_ ___ _ ---- ___ __ _____ do ______________________ do------------- --- ----
William H. Dale ________ ·---------- Vermont ___________________ do __ ____________________ do ____ . _______________ _ 
,~~~~l~i;::::::?~: '.;;l~If mitI! t!!Jf mwmmt =;tf f 1m~m=)I11=11 
tt~f t;:;:1m~ :::::::: :::: iKti~f ~ :::::; ~:;; :: :Ji:~::~:;~;~~~=~~~ ~~;di:::::~::;::~:!;: ==!! 
Charles H. Echterhoff ___________________ do ____ ~-·-·------ ______ do---------------- ___ . __ do----··--------------
FrankB. Eckert---·-------·---·-·- ______ do-- --- --------·· ______ do __________________ . ___ do ____________ --------
Herman Esche----···--------··---- Wisconsin _________________ do ______________________ do ___________________ _ 
Thomas Farrell_ _________ _____ . ____ Ireland ____ --------·- ______ do ______________________ do-----·- - ---- _______ _ 
William F. Feutz __________ -------· Illinois ... -··-·-·· __________ do __ --·· .... ·--·- - ______ do ____ : __ .-··- .... ··-· 
Thomas Finan--······-···--~-·---· Missouri ----··------_ ..... do--· - --·- ---·---- __ _ . __ do ____ ·····--- _______ _ 
John Fleming_·---· -·-·-·--··-··--· Canada··--·-·--···-· --··-·do--------·-····- - ______ do ____ ···---·- ·-·-----
William C. l<'lynn_··------·--···--· Missouri -------·-··- ..... _uo --·· -·-·---···-- --···-do-······-··---·-·-··-
John V. Freihaut -···---···-------- --·--·do·-······-··---- ______ do---- ·· ··-·····-- ____ .. do----··-- ____ -·-·-·--
Frederick G. FuesseL_ ... ------·-·- Germany----·------· -.- ... do---- --·-··-··--- __ .. _.do···----- ---- -·-- __ _ _ 
John J. Gallager ________ ·----·-···- Missouri -·---·····-· ... _._do __ __ ··---·-·-·-- --···-do---···--·-·--·--·--· 
William J. Gallager--···-----·---- -·----dO .-----·-··· ____ ..... _do------·····-···- _ ..... do·----·-·-··-·------· 
Preston A. Genung-----·-·-----··· Indiana-··-···-·- __________ do ________ --·-·--- _. ____ do-·-····· ........ ___ _ 
John B. Gerard-----····--~-······· Missouri -····-- - ·-- - ______ c1o ____ -··- ·-·-···- ___ .. _do--·-··----------··- · 
Charles E. Gereke --·---------····- __ .... do .. ·--------·--- __ . ___ do ____ -··--···---- --··--do--·- ____ --·----··-·· 
Patrick F. Gleason-·---·--·-··-·-- Ireland ·--··----- ____ -·--··do--··· --··-·---- - -- ·-·-do-··---·--········---
Edwin J. Grace-----------·-·····- - Iowa--·-·-··-··-- __________ do--·-·"--···--·-- -··-··do-····---····-·-·--·· 
John Grady ______ , _____ ---·--·---·· Illinois_-·-·--·----·-- ...... do·--·--·· __________ .... do--··--·----· ____ --·-
Frederick B. Graflage ----------··· Missouri --------···- .. _ ... do·- --·-··-·-·-·-· ....... do-··-·-·- .... -····-·-
g~~!:; t: g;~-:~:::::::::::::::::: ~~~:~~r :::::::::::: :::::Jg:::::::::::::::: ======~g :::::::::::: :::::::: 
Charles H. Grupe·-·-·--·-···---·-- Germany---··.--~- ··- __ .. _.do-----·----·--·-- _ ..... do __ __ -··-·---·-----·-
Herman Hake ___ ·--·-··--------··-- Missouri ---· ____ -·-- ______ do-··-----·----·-- ______ do_···----------··----

































































































1200 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where el]lployed. 
~~~~;~/j_t~~:!teef:~:::::::===~ NA~gi~=~::::::::::::: -~:~~g~l=~:::::::::::::: ·~-t~_Lc?~1:~:.~~::::::::::·::: 
~~::/~_EM~~~~~=:::::::::::::::: tr:~~I~{-: ::: ~===::: : : : :: =~g : : : : : : :: : : :: ::: : : : ::: =~g :: : :: : :: : : : : : : :: :::: 
Robert A. Magann. ___ . ---· ---· ··-- Virginia·--····-··- - - _____ .do··-·····---· ____ ··-·-·do ____ ··--·-·······---
Louis Marcks-··-···-·-·-·-·-·---·· Missouri..··--·--· ___ ._. ___ do .... ·-·· ........... -.. do . ........... · ···--·· 
George Marshall ......... ·-····-··· New York .. ·-·--·-·· ··--··do·········-·· .......... do ........... ........ . 
Oscar J. Marshall .. . .. --.·-····-··· Virginia······--····· ··--··do ....... . ....... . .. ____ do·-···-···········--· 
Thomas A. Marshall.._ .. ·-···-·--- Missouri. ... ·------·· ... ... do ........ -··· .......... do-------···-········-
JamE>s P. Masset. ··---·---·-----·-· ___ ___ do __ .. ~·-------·- ·--- .. do·-···-···--·-·-· ·---·-do---· ____ ·--·· ---- ---
r~~i~ei::~~~~~=: :: : : ::: : : :: : : ::: ~1~:~~L:: :~:::::: : : :: ::~g : : : : :: :: ::: : ::: : : : : :::~g :::::::: ::: : : ::: :::: 
Charles A. Metz·--·------·--------· ...... do·----··-----·-· ______ do···-·-·-·--· ..... _____ do---·--··--·· ... . ----
Audrian T. Michel . . ----·----·----· Pennsylvania·----·· . _____ do .. .. · -·-·-- ······ ·--·--do ·--·--------······---
Athol J. Michener .. _ .. _____________ Missouri. ... ··---··-· _____ .do··-····-··-·-·-- ·-···-do------·-··-· .... ··-· 
Frederick F. Miller .... ____ --·---·- Massachusetts·---- · ·-- --.do ·-·· .... ·-·· ....... ___ do ____ ··-·--·· .... ···-
John J. Miller __ .. ·-------------·--· :Missouri. ____ ·----·· · ·----·do···-·---·-.-·--·· ____ .do---··--··--· .... ___ _ 
William H. Miller.----···---------· ______ do _____ ---···---· ____ ._do ____ -·· --·· -··· ··---·do---·:·----·· .... ·-·-
James J. Mohan-··----·----······- _ ..... do_·-·-·········· .. ____ do_·--·-·-·-----·· . _____ do----------··-····---
~¥£~~!{~~~~=====·::::::.:::::: -~:d(;¥!~~i;.=::::::: ::::Jg:::::::::::::::: ::::Jg:::::::::::::::::::: 
James A. Morrissey -----·- -··-·--- Missouri. ________ --· · __ .... do ........ · ........ .... _.do·--··-·-·-·· ....... . 
Paul H. Mueller·-···-·---·--------· Germany---··----·· · --· -··do ........ ·-······ ...... do·-·-················ 
William H. Mulloy···-·-··--- · .... Missou1 L·-······--·· ·---··do ................. _ .... do------·· ........... . 
Martin, Murphy .................... Ireland -··---··------ . ___ .. do ... ..... ···- .... ·----·do-----···--·· . ...... . 
William Myrer ........ _: __ ·--··-··· Connecticut·---·--·· ·- ---·do .... ·-·· .... -·-- ___ ._.do·--·--···-·· .... ···-
Edward McCabe---···------------· Missouri_ ·· --·----···· ..... _do···· ·· ····-- .... --···-do-·-····-·-·· .... ... . 
Philip McCoy··---·-·--··-··-·----· NewYork_·--·-· ····· .... _.do·-·······-······ ··--··do---········· .... ·-·· 
James B. McDonald---······-·--·- Missouri. ___ ··-····· · _____ .do· -·-- -----····-· ·---··do·-·- ____ ·--· ·--·-· ·· 
Harrison McDougle. ___ . _____ ·-·- _ Illinois _______ -·-··--· ______ do _______ , ...... .. ·. _____ do--·-·--·-·-· ....... . 
Robert McFadden·-··---····-··--- Missouri.--·---·····- _ ..•. _do ____ --·-·-·- ________ •. do-··--··----· .... ·---
iYa~~\~r f~c~i;::: =::::::::::::: ======~g :::::::=·::::::: :: ::::~g :::: :::: :::: :::: ::::::~g :::: :: ~: :::: :::: :::: 
Martin McHale __ ·-·· ______ ·--- ·-·· Ireland·-·-·····---· ...... _do ____ ·---·---·--· ·-····do·····-----····--·-·-
Henry A. McMahon __ ______ ·------· ·-··-·do. ____ ·----·-··- --·-·-do--·- ·-· __ _______ ....•. do.~.·-··-·-····------
'§~{:;:i-i,~ :i~t~rter:::·:::::::: :::: fifl:i~!e_~~~~-=:::::: ::::::~g :::: :::-:::: ::::· ::::::~~ :::::::: :::: :::: :::: 
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1, 1893.) THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. \Vhere born. Whence appointed. Where employed. 
Edward G. Stecker.---·-·········. Missouri .... ···- ··-· MissourL ............. St. Louis, Mo ...... ·-·-··· 
JiEl:s~fiift ===: ========·======== ·~f t~l1f: ==:::::: =:: : : :: Jg::::::::::::===: : : : :Jg:::::::::::::::::::: 
WilliamJ. Stelzleni._ ............. - .. _ ... do···-·-···-····- ...... do ........ ···-··-·· ···--·do--······-·-········· 
f!!~~i:1~~~~~~~:~~;:::::::::::: ::::Jg::::::::::::::: ::::Jg:::::::::::::::~ ::::Jg:::::::::::::::::::: 
James M. M. Stokes ........ -··-··-· Virginia -·-· .... ··-· ...... do-····-··-·-····- -· ... _do·-·--······-·---·-·· 
!/if !!FI¥()'.)) ·iii\;;'.;I) I;;'.;;;!! }!;;;;ii;!)! 1;11;:!! ;:;~I:!;;)'.;): 
iif Jj~II\i{:} Jf,~~tr+=\JE(//\!Hf EHE?+ 
Edward Weber. -··--······--······- .... -_do-······- ....... ' .- ... _do···-~ ... -···--·· -· .... do .... --·-·-··-·-· -- ·-
Edward A. Weber·-····-········-·· Ohio·········-······· ...... do ....... .:-...... __ ..... _do_··········· "'·····-· iiit[f ~ri~:e':;;::::::\::: ·ii~~i:;j~)~ :J ::::Ji::\:::~:\=\: :i: ::\Ji:::::::::::::\:::::: 
Francis T. Wheeler--···-·-······-- Louisiana ........... ···- _.do .... -·-········- ..... _do···-·· ............ -· 
John C. Whitehead_······--··-···· Missouri. ... -·-······ ...... do ........ ····-··· ...... do __ ····-········-·· .. 




































~ififa~f~~l1~~~i::::::::::::: ~{~t;~·:::::::::::: :::::Jg::?::::::::::: ::::Jg:::::::::::::::::::: 
Hii:0:~!1:i::::::::::::::::::~ ·itt:~iC=::=:::::: ::::Jg:::::::::::::::: ::::J~~::::::::::::::::::: · 









1,000.00 Henry J. Woods .................... England ......... ···- ...... do ...................... do ........ ····-·····--Ernest F. Yehling .................. Illinois ........... ···- ...... do-··- .... ·······- ...... do .................. .. 
Edmond Bertram ........ ··-· -····- Missouri. ............ __ .... do ...................... do .......... -· ....... . 
Anthony J. Bauer ...... --·· .............. do ............. -. .. _ .. do-··············· ...... do-·········-·······--
Bllltiii~i;j \lll :~~. : ll[[,'.i 1::1 ! : !!l: ••.;•:II! ::j ! iii::; !i :; :! :::! II i Il!! ! 1:: ! i :;~j\ 1 ! j • 




















































1202 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Alphonso J. Brannan _____________ . Iowa---·------·-····· Minnesota·--··-····-· St. Paul, Minn .. ·····-···-
Mark I. Came .. ·-·················· Maine. _____ ··-·-···· - .. _ ... do·-·· .. .. .. ·- ....... ___ do:. __ -············---
Albert J. Cameron __ ···--··-----··- Minnesota······-- -- - ·----·do-···-···-··--·-- _ ..... do·-------······-····· 
Robert J. Clarke·- -··········-····· Ireland.···········-·· ·--···do·-····· ··--·---- ...... do·-···-·······--····· 
Louis E. Clearman-······· ........ New Jersey ............ _ ... do·-······-·-··--· . __ ... do··----···---·---···· 
Michael A. Conroy·-····---··-···-· Ireland .... ·-·--- · -·· __ .... do-·--·-·· ____ ....... ___ do·-··---············-
Joseph F. Cullen .. ·-···----···-·-·· Wisconsin-·-······-- . ___ __ do-···-··--------· ___ ... do·--····· · ··----··--· 
John J. Dlllery.-···-·--··-·--··--- - Ohio ..... ·-· - --·- ···-- ·-··--do -·-··------· ____ ____ __ do---·-·-- · -·-········ 
Timothy J. Doyle--··-·-···-------· Wisconsin.··-·--·--- ··---·do-· ---·-·- --··--- ____ .. do···-------·---·-·-·· 
George T. Drake-·--·----··-·------ Minnesota_·--·· ----- ______ do·-·-··-··---=--- --·-··do----·-·····-···- ·--· 
John Dingnam ·---···--·----···---- Pennsylvania·--·--- _____ .do ... _________________ ._do-·------------ -- ··--
Arthur Epperly···-------- · -- ______ Iowa ________________ _______ do ____ ----·-- - _______ . __ do-·-------··---------
George R. Exley·--·------· ------·- Minnesota __________ . ____ ._do·--- ________ --·- ___ ... do--···---·------···-· 
Richard C. Fosdick--····-·--··---- Indiana·------· ____________ do _________ ___ ··-- _ ...•. do------·- .. ··--------
Alson B. Foster _____ ___ ____ -· ·- ____ Maine ____ --··----·--- ______ do ____ -···---- ____ --·-··do ____ ---·-·- -----··--
Benjamin R. Furnell ____ · - ··-·---- Minnesota.- ·----·--- __ ____ do ____ ---·--·----- -····-do----·-----··-·----·· 
Henry C. Garvey . . _ ........ · ··-··- · Ireland --·- -··- ··--·- __ .... do·-···········-·· . _ .... do··--······--·····-·-
George Gauthier···-··· . ..... .. ···- Minnesota.···- ·· .... ·- _ ... do.--· ... . -·· ··-· · ...... do-·-· .. ··"··-··-····-
William Geraghty····-- ·· -··-·--·- Ireland .... --······-- ·· ·--·do · ---·-·······--- __ ... . do··---···--··--·····-
Jeremiah A. Giantvalley ···-··-··· Norway·---······--·· ..... _do··-·-·········-· ..... _do··--·······--·-···-· 
Henry J.C. Goette.:._ . ·····--· .... Germany ........ ---· -···· -do-· ······-·····-· . ... do··-··--······--····· 
Martin S. Granger.-· ···· -· ........ Massachusetts -····· -· .... do·-·· --·· .... ·- .....•.. do·-·- ... ~ .. .. --······ 
Frank H. Grant ......••............ Canada-···--···-···· ... ___ do·-· · ··-··-· -·-·· ·---~.do .... -·--·······- ·· · · 
Francis J. Haggerty ···-··-·-···-·· Minnesota.··-· ·-- ·· · --·-··do··----··-······- ·-----do·---·····--···-····· 
Nels Haya,en ...... ---·· ·-·· ·· ······ Sweden .... ·· ·······- -···-·do·-···· ··· ·-· -··- ...... do-······ ··· ·····----· 
Joseph W. Henderson· --···· ······ Canada·········· ··-- ... . do ........ ·-· ····· .. _ ... do ......... _ .... _ .... . 
Nicholas Hendy.·--··· ··· · ··· ---·· Ireland··-··--······- · -·- ---do---··-·········- ·-·-··do·--··-···-·-··------
~~~ff/!tiioff~anD.":::::::::.::::: .~~~~~~:.:=:::::::::: ::::::gg :::::::::::::::: ::::::gg :::::::::::::::::::: 
Sidney D. Jenks. ___ -···········-·· New York ..... ·-·-·· ..... _do··-·--·---····-· ..... _do·-····-·-···-·-·· ··-¥~;'~~~ ~i!e~~~~~= :~-:::::::::: :::: i~~i~! :: :::: :::: :::: :: ===~gg :::: :: :::: :::::: :: ::::~g :::: :: :::: :: :::: :::: 
John E. John8on·---··-·--········· Sweden ... ·---········ ·-·-·-do ...... ·-·-······ -·-· ··do····-·· ·- ·-·· ·-- =-- · 
Edward J. Kanterman · -·-··-····· Wisconsin .... _ ...... ______ do--·--·-··--···-- . _____ no----· -····· ---· ·- ··· 
Francis J. Kennedy ........ ···· ·-·· Ireland-"-·-----· ...... _ ... do-·- ··- --·------- ____ ._do·--·····- -·· ------·-
Frederick C. Kinney ·---- · ·····--· Minnesota ___ __ .: .. _. ·- --·-do-······--·-···-· ·-· .... do·····-·-····--··-- ·- --
Louis Koch·--· --··---··· ·-·-··-··- ..... _do ... _. _____ ·--- ··--·-do ·-···--- -····-·-' ..•... do·-·-·· --··- -·-·--·-· 
Charles J. Lange··--···-······ · -·- New York·--·· ··- --· ··---·do---·-···--·····-· _ ..... do·-·-----·--·-··-·--· 









































































1, ('00. 00 
600. 00 
1,000.00 



















1, 1893.) THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Charles Lowe_·-··------· ......•... Michigan---- ----······ Minnesota ......•.••.. St. Paul, Minn ........... . 
Alexander J. McCarthy ._._.· ·-··· Massachusetts-····· ··-·--do .... ···········- ...... do ................ ··-· 
i!~!:fiif;o~~~::=:::::::::::: .~~~~cft=::=::::::::: ::::::!g :::::::::::::::: ::::::!g :::::::::::::::::::: 
John M. Pesek ............•.....•.. Bohemia. ___ ·· -···-·· ...... do······----···--· ·-·--·do ....... ___ .•.. --·· .. 
James J. Rochford ..••..........•. New York.· --·· -·-·· __ • ___ do··-·-········-·- ._ .... do·-····---···---··--· 
Ii~Jtt:!r:1~~~ ==~~====:==: ===: ~~;i;J::j1i~====== :=====!g ================ ======!g ==== ==== ===========: George W. H. Brown-····-·-·· .... Massachusetts ·-···· Massachusetts-·-···· Salem, Mass ... -.. ·--·---· 
Lewis F. Brown ............ ·-·--··· .... .. do.·--·· -·-- ·-- ·· ··---·do·-·-···--····-·· ·-·-··do .. _·-··-----·····- -· 
!!E:! r~}~~r =======:: ==== i;r;~~~~~~~~~====== ====Jg================ ====Jg===================: Charles W. Getchell .... ·-····· .... Massachusetts ....... _ .... do··-- .••. ·---·--- ·-·-··do·-·- ____ .... ··---··-
f;~~:! {~1~~:! :::::::=:::: :::::: ::::Jg===========:::: :: ::::ig :::: :::: :::: :::: ::::::!g :::: :::: :::: =::: :::: 
~if 1,J!llD\.:~:::::;: :::~ :; :Ji:::::::;:;;~;; : : Ji:;:;:::::::~:::~ :: :JI~;;;;;;;===::::::~~ 
Richard B. Reed_ .•. -·····-···· - ..•. ·- __ .. do .•..•...... ·-·. ·-·-·-do-··· .............. ____ do·- ·---- ·--·· .•••.• '" 
i~:g :: :a~t~~:~.:::: :::: :::::::::: :: ::::gg ::::::: :::: :::: :: ::::gg :::: :::::::: :::: :: ::::gg :::: :::: :::: :::: :::: 
John Goldsmith_ ....••..... ··-- ...... ___ .do .••.... ·----··· .. _ .. _do ............ ···- ..... _do···-··-- ____ -······-
Charles F. Green-··· ..•....... -··· .. -... do ...•... -·-·---· . ·---.do·-·············- ... ___ do -·-- ____ --·-···-··--
Henry:e. Nourse_ -- --······ · ····-· _ ...•. do .•••... ____ ____ ·- ___ .do .... -··· .•..•••.. _____ do----···- ..••.... ·---
Frederick B. Osborne_····---·-···- -····-do·······------·· .. ____ do-··············· -·---·do--·-·-··--·········-
Peter A. Pelletier __ .. ···---·-_ ··-- Canada •••. ·--- -· .. .. ______ do-··- ..•..•.. ···- ______ do ____ -·-- ..•• ··-- ___ _ 
William H. Read __ ··········-----·- Ohio···-········ ·--- - Ohio-······-········- - Salem, Ohio_ ... ········ ·-
William T. Smith __ .. ·-·-··---····· --···-do-------···---·· ., ____ .do--·-·-··-···-··· ·--.-.do ____ ---···-·---·-·-· 
Warren W. Watson ........ -·-- ____ -··--·do----··---·--- -· ______ do ____ ........ ·--- ______ do ____ ---· ...• ····-··-
John N. Yates ____ -·--·······----··- · -··--do·-·······--·--· .. ·--·do-··- .... ·-···-·- -··--·do -·--- ···-···----···-
y~:~:sJ.:Jii~r1?£ :.::::::::::::::::: .?_~~!f{;::::::::::: :::: _?.~-~gg{;:::: :::: :::::::: -~-~~~~() ~~~~~~.::::::::::: 
George E. Hatch. ____ ·---·-·· .. · --· . _____ do--····.-··-··-- ·- ___ .do···- .... -··· ··· - -· ____ do .... -··· .... ·---··--
Frederick Loclrley -·-···· ····-··-- - Kansas ____ -··· .. ·--- ______ do-··-·--- -··· .... __ . ___ do--···---·-··----··--
fii~tE.~K~:rcC::~:::::::::: :::: ~f~~~~~~~-1_:::::::::: ::::::~g :::: :::::::::::: ::::::g~ :::::::::::::::::::: 
Elbert J. Howard ...... -·-··----··- Nebraska ____ -· ··-·-· ·- ____ do ____ ·-·-·-·····- ... ___ do·---- ··· -·-·····----
Hartman Berg·--·-----········-··- Pennsylvania····- ·· Kansas--···--·--·- ··- Salina, Kans .•. ·-····-··-~~~~ts t.RJ~!,~f-··· ···- ·-·· -··-!... ~~i York • -·······-· -- ----~g ·-· ---·- ·-·- .... ·····-~g-··· --··---- ·--· ··-· 
ii!~1~:~~iiliion:::::::::::::: :::: ~~fu1e~~=- :::: :::: :::: :: ::::~g :::: :::: :::: :::~ :: ::::gg :::: :::::::: :::: :::: 
George W. Paris-··· ··-· ·-··-----·· Indiana _____ -------··- _____ .do_·· -----·---···· -- ··· -do----·---·----·· ·--- -
John C. Short-····-·······-··-· · --· Ohio---·--·--······-- __ -.-.do··-·-------·-··- ____ ._do ________ ----···--··-































































































1204 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Lawrence Marshall .... .. ·-·---· ··· Texas·········--·--·· Texas -······· ········· San Antonio, Tex ..... _ .. 
~:-I~-- ;~~~s·:==========:::::::: ::::::gg = ======== =====: :: ::::gg :::::::::::::::: :=:: ::gg :::: :::: ::·: :::: :::: 
Ralph Garner .......... -.. ········· - Illinois_. ·-· . ··-- ···- California ____ ··---· _ San Bernardino, CaL ---· 
Arthur R. Pearse --·- -·-- ·----·-·-- Pennsylvania--··--- -·----do--· · --·····-···· ---·-·do-·--- ·--- --- --------
James H. Wees. ___ _ --·--···-·-··-·- Wisconsin _________ .. --·-··do·-- ··-- ···--··-- ··--··do-·-- ___ · ··-·----·-·-
Paul R. Dixon_ ·-------·--···--·-··- Iowa--- -···-- -----··· -.... _do.·--·--··-···-·- .. -... do ____ ------· ·- ·------
Charles M. Grow __ --·-···· -·-· -·- - ____ .. do _____ ------··-- -··--·do·--··------·-·-- ·-- ··-do ··-- ____ . ___ -·--·---iir~t~~~~~:r;:::::::::;;: -;;ii~):::~:::: :::Ji:::::::::::::::: r:~]f ?t>:)::: 
George N. Lane ________ ···-····-·-- Texas-·-- _____________ ..... do __ ···---····--·- ... _ .. do ____ ·-····- · _______ _ 
William F. Robinson-····- -·--·-·-- Illinois._· --·-------·- ... ___ do- -··--·· ·- __ .... _ ..... do- ·-····-·- ·-··----·-Irving L. Sullivan ... --·--·-- ______ Maine_ .. ______________ ..... do ____ : ._. ____ ···- _ ..... do·--··-- · ____ _______ _ 
Ernest W. Schmedes -··-··--·----- Iowa. ___ _____ _____ . __ ..... _do ___ ·---· -·- · ···- __ .... do ___ _ -------·----··· -
~1;;;1/b.'ci~~~~~:::: :::: :::: :::: :::: -~~~~~~-:: :::::::::::: :·:::::gg :: :::: :::: :: :::: ::=:::gg :::: :: :: :::: :::: :::: 
Moses A. Doyle ..... ·-···-·-·--- ___ New York------·---- Ohio·--· ________ ______ Sandusky, Oh;o ________ _ 
James Gellett ····--···-·· · -··---- -- Ohio ____ -· · -·--- ···-- --···-do ________ ·-···--· _ ..... do ___________________ _ 
August Heiberger __________ . ____ : __ New York ______ ______ ..... do ____ -·--··- ---·-- ·---··do--·---- · -·--···-·---
Adam F. Rice---·-- ------ ·--··-·· ·- Ohio--- ---- -------- · - -····-do--------·---···· ·--···do··-------·-····-----
~~~lt~r2i~;~?~~~:::::::::: :==: -tt¼i~~~~~l~~~:======= =:::Jg=======::::::::: ::::Jg====::::::::::=::::: 
~i~~
1::i l·Z.:tt~. :::::::::~:: :::: :: ::::gg: :::: :::: :: :::: :: ::::gg ---- --- · ____ :::: ::::::gg :::::::::::::::: :::: 
~~;j~~~bkxme.s-:::::::::::: :::: g:frTo~~ra-:::::-: :::: -~-~~i_rg~~:~- :::: :::: :::: -~.~~Xtt~~~~~~:-~~!_:: :::: 
Ransom B. BealL_ ·----- -···- ------ Indiana ... _·--- ------ ____ ._do ____ -·-- -··--·-- -..... do __ ··-· ____ -···------
A. E. Booth·-·-·-· -------·--·----··- MiesourL_. __ ________ -- ··--do ____ ----·--- ____ -··-··do ____ ·---·-··--·--~--
Charles S. Baker. _____ ··- ___ --·-·- California _______ ·-·- ______ do ________ -·· _ .......... do · -···--· ____ -·-- ___ _ 
~fc~!/J:- ~~ii~~~~~: ::::::::::::::: ~\~ig~!f~ ::::::: :::: :: ::::gg :::: :::: :::: :::: ::::::gg :: :::: :::: :::::~ :::: 
~~nres fe11~~~e~::::::::::::::: :::::: g:uro;~la·::: ::: : :::: :: =~::gg :: :: :::: :::: :::: ::::::gg :::: :::::~:: :::: :::: 












• 850. 00 
850. 00 
850. 00 
• 850. 00 
• 850. oO 












































































1, 1893.l THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
D. F. Gould .....••••................ Massachusetts ...... California ............ San Francisco, CaL ..... . 
!sad.or C. Gross ...•................. California ................. do ...................... do ................... . 
Herman H. Gerber.: ............... NewYork .................. do ...•.................. do ................... . 
Robert W. Green ................... Missouri. ..•............... do ...................... do; ........... ....... . 
David Givens ......•.. .............. California ••............... do ...................... do .... ... ............ . 
Gaston Goldsmith •....... ...... .. . France ....••........ ....... do ...................... do ................... . 
William H. Glenn ............•..... Missouri. ............ ...... do ...................... do .........•.......... 
August E. Goetze .......... . ...... . California ... . ............. do ........ . ............. do .................... . 
Charles L. Giller ......... ... ...... . Massachusetts ............ do ... ..... .............. do ................... _ 
Edward D. Griffin ..... ... . ......... California ... . .. . ..... ..... do ...................... do .... ............... . 
Thomas L. Hill ...•••. .... . ......... Massachusetts ............ do ...................... do ................... . 
John H. Hancock •..... .... . . .. . c •• California ............ ..... .. do ...................... do ................... . 
A. J. Hackett •..••.•....... .. ....... Michigan ....•............. do .....••............... do .. ........... ...... . 
Manuel Holz ...••.•.............•.. C<1lifornia ................. do ...................... do ................... . 
A. c. Holloway ...•..... ............ Massachusetts .........•.. do ...................... do ............. ...... . 
John Hodnett ...................... Ireland .................... do ...................... do ................... . 
James H. Hebrech ... ............. . California .... , ............ do ...•.................. do ................... . 
i~~r!/}~~arris====::::::::::: :::: ~= ====gg = ==== :·:: :: :::: :: ====gg :::: :: :: :::: :::: :: ====gg :::: :::: :: :::: :::::: 
1rr tiii~~ :; : •;• ~ :; :; • ~•  111ti fr\••\••: •• ::: \ 11 •••• ••·•••• • \ \~•: : : \:::1 i • ••: :;;: ~ • :: • ~•:  ~ • Otto H. Johnson .......... . ........ Sweden .................... do ...•.................. do ................... . 
iri1~J:ct°c~.¥:::i:::::::::: :::: ==== i~Zitornia: :: :::: :::: :: ====gg :=:: :::::: :::::: :: ::::gg :::: :::: :: :::: :::::: 
Ed. J. Jennings ..... ....... ........ Maryland . . ............... . do ......••••.. ~ ......... do .................. . . 
t1fa~riin.f.Kiug·==::::::::::::=:=:: ~:1:f~i1~~~~.: :::::: :::::jg:::::::::::::::: ::::::gg ::::==:==::::::::::: 
John H. Kingston .................. California ................. do ......•........... ~ ... do ................... . 
~~~~ttc:e~~~.: :::::: :: :::: :: :::: ~ifi~~~~fa::: :::: :::: :: ::::gg :::: :: :::: :::::: :: ::::gg :::: :: :::: :: :::: :::: 
J.M. Lippincott .......................... do: .................... do .... .... .. ............ do .............. . .... . 
W'.nlLfc;k~h~~~.:~::::::::: :::: :::: ~:ijf;;!~s~~~~. :::::: ::::::gg.:::::::::::::::: ::::::gg :::::::::::::::: :::: 
John J. Lackey ..... . ............ .... .•. . do ..................... do ...................... do ....... ............ . 
Isaac C. Levy ........ ... ~ ...... . .... ...... do ..................... do •. . ......... .......... do ................... . 
Lewis A. Latham ..... ..... ...... .... ... . do ..................... do ........•...... ....... do ................... . 
William Laird . .... .. .... .. .... ... .. Pennsylvania . . ........... do .............•........ do ................... . 
Martin J. Lawlor .... ........ ...... California ................. do .....•••.•......... ... do ................... . 
Robtrt S. Logan ............ ~ ...... Ohio ....................... do ......•............... do ................... . 
William E. Linsley ................ California ................. do ...................... do .. ................. . 
i~1!~~f M~~:c~e::::::::::=: :::: ~0au~orn1a·::=:::::::: ::::::gg :::::::::::::::: ::::::~g :::::::::: :::::::::: 
Edward D. Long ................... Maryland .................. do ..................•... do ................... . 
M. C. Lorigan . ................•.... California ................. do ...................... do .... · ............... . 
'l'homas J. Mullins ..... . . ......... England ................... do ...................... do ................. .. . 
William F. Myer .................. Denmark .................. do ...................... do .......... ......... . 
fa!e~c~1:Kri>iiy:::::::::::::::::: ~:: ~i::~:::::::::: ::::::ig :::: :::::::::::: ::::::ig :::::::::::::::: :::: 
f¥i.i~~r~hr.~~~.~~.::::: :::: :::::: ·c:faifr%~niii"::::::::::: ::::::gg :::: :::: :::: :::: ::::::~g :::: ==~~ ==~::::: :::: 
D. C. B. Murphy ........................... do ..................... do ...................... do ....... . ........... . 
Robert H. Morse .... · ..................... do ..................... do ...................... do ................... . 
John J. Maher ........ .... ··.·· ............ do ...... ....•.......... do ..........•............ do .. · ...... ......... ~ .. 































































































1206 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. · Where employed. 
A. R. Reed ........... .••••..•...••.. Maine .......•••••.. . . California .........•.. San Francisco,Cal. ..... . 
George H. Robinson ............... England .....•............. do . . ........... ......... do ................... . 
R. M. R. Roche ..................... California ..••.... ......... do ................ ...... do ................... . 
,,~~~1t:;~ =:: :i: )):::: iii! : !if t!))!!!i ):) l : ) : :) ·i~): •. :: l • • l)l :: • ~ l •) ll li~ l i: • :::: l) :: l)l l :ii• 
J.M. Smith ..... . .........•.•...... Maine ................•••.•. do . . .............. ... ... do ................... . 
Frank E. Smith .................... New York ................. do ...................... do ............ ....... . 
!.T\t1;i~~~~~~~============ ==== .:;:~i~~:=:===:::::: :: ::::!~ :::::::::::: :::: :: ::::!~ :::::::::::::::::::: J. S. Sullivan . . ... . ....... ... ....... California ................. do ...................... do .......... ..... .... . 
if ~\f.f ~tL• • ••  :: •  • •=:• •• • jL••••= ••: ::•: : : :Ji •: •  ••:::::: ••=• •: •Ji : • :• :) •=•• •• :: :•:• Solomon Sanders ......... ...... .......•. do ..................... do ...................... do ................... . 
t~J,i~I1iill• ::=:•••::: •::: -~tlitiit:• ••:: : •::::ii:::•:::•::::::•: : : : : • •II : •::: :•• :: :=:: :• • :•: 
F. H. Stanley ...........•........... Pennsylvania ............. do .............. . ....... do ................... . 
Fred. W. Sink ...........•.......... California ......... .. . ..... do ........... ;:. ........ . do ................... . 
Thomas H. Stewart ...................... do ..................... do .. ......... .......... . do ................. · .. 
Christian P. Skod ..••...•.•........ Vermont ................... do ...................... do ....... ... ......... . 
Herman Schaefer ..........•....... Germ.any ....... .. .. ....... do . ..... . . ••...•........ do ................... . 
August Schels ..................•.....•... do ..................... do ........•. .••........ . do . .................. . 
Carl Timm ......................•......... do . . ................... do ...................... do ................... . 
































































































1, 1893.) _THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Leopold Strasser__________________ Calif'.ornia ___________ California ____________ San Francisco, Cal. -- ----
~~ll?t~f :i {!~_:::::==~::=::::::: !1iil~ff :::::: :::: :: ::::!g ==== :::::::::::: :: :::Jg:::::::::::::::::::: 
,~~!r~·fi'fi:r~== :::: :::: :::: :::: -~~l-i~i~: :::::::::::::: :: ::::gg :::: :::: :::: :::: ===~==~g :::::: :::::: :::: :::: 
~~i~ts1.1:i;;tle1.~~= :~:: :::: :::: :::: 6!~~~! : :::::::::: :: ::::gg :::: :::: :::: :::: :: ::::~g :::::: :::::::::::::: 
Benjamin J. Blaisdell _____________ Pennsylvania-----·- ---- __ do-----·--·-·· ____ Santa Cruz, Cal _________ _ 
:~~::i~ :n~i~~:~~: :::::::::::::: g~~~a.a :::::::::: :::: ::::::gg :::: :::::::::::: ::::::~g :::: :::: :::: :::::::: William S. Peakes ... _____ ___ ______ Maine ________________ ---- -_do ______________________ do ___________________ _ 
Walter L. Richardson : ____________ Oregon _____________________ do __________________ ____ do ___________________ _ 
· Adelbert S. Bradlee ________________ California _________________ do _______ _________ Santa Rosa, CaL ________ _ 
Frederick W. Clark ________ ____ __________ do. ____ . ________________ do _____ __________ _______ do ___________________ _ 
Daniel H'.albert ______ :_ ______________ Michigan ____________ ---- __ do ______________________ do ___________________ _ 
~:~~le~:·tclt: :::::: :::::::::: :::: ~~~i~~g~_::::::: :::: ::::: :gg :::: :::: :::::::: ::::::gg :::: :::: :::: :::: :::: Albert W. Brown __________________ New York ___________ , New York ____________ Saratoga Springs, N. y __ 
William Cox _____________________________ do ____________________ .do ______________________ do ___________________ _ 
;ril~~~n iio~~~-~ :: :::: :::::::: :::: ::::::gg ::::: :::: :::::: :::::jg:::::::::::::::: :: ::::~g :::: :::::::: :::: :::: William H. Hodges ______________________ do _____________________ do ________ ________ ______ do ___________________ _ 
Frank P. Kelly. __________________________ do _____________________ do ______________________ do ___________________ _ 
Thomas C. Coleman. _____________________ do _____________________ do ______________________ do ___________________ _ 
Louis J. F'ollett __________________________ do _____________________ do ________________ __ ____ do ____________________ . 
Fred A. Gates _______ : ____________________ do _____________________ do ____________________ ;_do ___________________ _ 
Joseph D. Boughes ____ ______ ______ Georgia______________ Georgia_______________ Savannah, Ga ___________ _ Mac B. Branham _____________________ ____ do ___________________ __ do ______________________ do ___________________ _ 
Martin J. Burke ____ __ ____________________ do ____________________ .do _________________ _____ do ___________________ _ 
John D. CampbelL _______________________ do _____________________ do ____________ --~- ______ do ___________________ _ 































































































1208 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Thomas R. Jones ............•.•... Wales ........... ..... Pennsylvania ....•••• Scranton, Pa ........... . liillt]1iii1!::;; ;::: :;ttf ll~:i;i:i: :; iii ii! :i:i iii; i;;; ;:i: iiiiii!! ;:::-;:::;:::::;: ;;:: 
fr~K~Tt~1i;~~============== ===: :i=~i~t ============== ====J~ ===· :::::::::···====Jg==================== John R. Thomas ................... Pennsylvania . ........... . do ...................... do ................... . 
~i?}~lk't~\;;::::;;=: i: !~if:~?'"::\:\;:: : : :Ji ::::::: :::: ==:: =:=Ji:;~:=~:=:::::::::::: 
Thomas 0. Williams ..... . ........ .... . . tl.o .... ... ...... ........ do ... . ........ .......... do .••. .... ............ 
Elmer E.Affl.ick ......... .......... . Pennsylvania ............. do .•............ . ...... . do ................... . 
George A. Jones ...•.......... .. . ... ...... do ..................... do ...................... do .••.. ..... .......... 
Thomas D.Jones .•.••........ ... ......... do ..................... do .••................... do ................... . 
~tfl~~~~~~!:v::: ::::·: :::: :::: .iiaf~s~ ::·:· :::::::::: :: ::::~g :::: :::: :::: :::: ::::::gg :::::::: :::: :::: :::: 
John G. Reese ...................... Pennsylvania . ....... .... .. do ................... .. do . ........... ....... . 
Frederick L. Albright ...... ....... . NewYork ... ......... I Washington .. ........ Seattle, Wash ... .... .. .. . 
~rifi!iiJt:::::======== :::~:: .N1~i;0~~~~~~~~· :: ::::~::::::lg::::::::=::::::: :: ==::lg:::::::=:::::=:::::: 
FrankM.Combs ••••......... ...... Iowa ......... .............. do ................. . .... do ... . · .. . ............ . 
~°v~~e~i/1~ :::t1e-:;::::::::::::::::: ;~1~:~:~.~~~~.::::::: ::::~:gg :::::::: :::::::: :: ::::gg ::::::~::::::::::::: i~rn:: A~t:;~0lm::: :: ::: : :: : : : : : : I f1:t~~r:~~a.: :::::: :: :: : : : :: :gg :::: ::::: :: : : : : : : : : :::gg : : ::::::::: :: : : :: ·:: 
HarryH.James .................... Ohio ........ ... ............ do ...................... do ................... . 
ifiEri~i:~~~~~:~=========: :::: ·~~!it::::======:::: :: ::Ji================ : : ==Jg=~=======::::::::::: Albert I. Parkhurst.. ............. . Nebraska ............... .. . do ••.................... do ......... ... · ....... . 
Thomas F. Rainey .............. .... Missouri. .... .... .......... do ....... .... .... ...... . do ........ ... ... ..... . 
~:~~~~ !.-R~~~8aii::::: :::::::: :::: :~;~!ciiusEitts:::::: ::::::gg :::: :::: :::: :::: :: ::::gg :::::: :::: :~:::::::: 
William A.Riordan ........ .. ...... Connecticut .... .. . ........ do .................... .. do .... ·············"·· 
i~reJ?:~~t;Ik~i = == ==== == === = ==== . ~:~:ii~i~== ==== = == == = = = == = :ig = = = == = = = = == = = = == 1: ===Jg===========~======== !}if it~ltfii~;=;;:::;) ::=: ~!~~;~:::::::::: :: =Ji:::::=::::::::: :: :Ji::::=::::=:=:::: ::i 































































































1, 1893.), THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
1209 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where Jmployed. 
Compen-
sation. 
Harry L. Cummins---·-·-··-·· .... Indiana----·--···---· Indiana·-·--~---· ___ '. Shelbyvllle, Ind·-·-···--· 
t!~~i?af-s~~i~~-:~==~~ =:~: ===: :::: ::::::~g : :::: :::: :::::: ::::::~g :::: :::::::: :::: ::::::~g :::: :::: :::: :::: :::: 
John Bartsch .. ----·· .. .. .... ....... Pennsylvania······- Pennsylvania .... --·· Shenandoah, Pa --··. -··-
,~,1~;¥i;:;;::~;;;; i~!i •i(~f ;;;~::l;;:; ;~~xi!;::! ;;:;;!;;i:;i :s~llianl: ~lx~;l;;;:: l!\! 
t~~~~it:iim~~:=~=:~::: :::: ::~: ~Ii~~~~rt-~======== :==;J~ =======: :======= ====J~ ==== ======== ==== :::: John G. Hact.ley -·····-·······-· .... Louisiana·-·-····-·· Louisiana·-···-····-· Shreveport, La.·-··--···-
Thomas H. Jordan .. _ ........ . .. , .. Alabama·-----·····-· ... _ .. do .... ·········-·· ·-·-··do.·-··-- ···· ···-····· 
~~~ir~·:.1li~~~ifr":::::::::::: :::: .~~~iJ~~~~.: :::::::::: ::::::~g :::: :::: :::: :::: ::::::~g :::::::: :::: :::: :::: 
~:f If r::.~:::;;;;;iH\ .~rtiEt() r;;iiEE\H1•Sitiit'~=:=•!illlllll: 
William E. Hopper ···· ···-··· ·-··· New York··-···· ··· -· New York··-··-··--·· Sing Sing; N. Y·- ·· · ··- --· 
f g~~ !J!~~~ii,11£::::::::: :::::: :::: :: :::j~ ::::::::::::::: :: ::::~g :::: :::: :::: :::: ::::::~g :::::::: :::: :::: :::: 
William T. Green.·-··· · ·· ··· · · ·-·· ... _ . . do·--····-------· _____ .do·-·--·····-· ··-· ... _ .. do_ ..... ·-··· ···-·----· i~lm~: •t•:;: :\\ \\:= -ii1r;;m:i:i::i ;;~Hi i:i: \\i\ \\i• [[\• • s;~u}F~ !~~~.: \\\\ \:== 
WilliamH. Brawley.·-···-···-·-·· Pennsylvania·-·-- ·· ·--···do.-----·····---·· ·-·-··do·--···· -··-· ·--··-·· 
Frederick A. Cain . ... -.·-···-··-··· Iowa··--···-·-·-··--· .. ___ . do .... -··--··--··- . ..... do··-····· · ·-·-------· 
William J. Comfort .... ·-····-··-·· Illinois ..... --····--· · .. __ . . do ·-··--·-·--- -·- · .... _.do··------···-··--··-· 
Robert L. Fowler· -···-········ .... Canada ........ ··--· - ____ ._do··--···--·--··-· .. __ .. do -- ·-···- . i~~rn: ~: i:~~e~~=~=:::::::::: :::: g~:;o~~:::::::::~::::: :: :::jg:::::::::::::::: ::::::~g :::. :.:. :::: :::: :::-
Fred Heizer ____ ... : ...... ·-···· · · ·· Iowa-·-· -··---··--··- ·- --·-do. __ ._ .... -·--·-·· ·----·do--···-·· .. ,.·--··--· 
Mitchell Cox-·-···· ............ ·-· · Illinois_···- ...... ·-·· I South Dakot:i,._._ --·· Sioux Falls, s. :Oak·--··-
Herbert W.Fay .... ·-- · .... ··-- ·· -- Massachusetts do . d ' ··-
~igjJJE!i~!:~~::::::::: :::: :::~ · ~tt~J~t~~~=tt~.;;;;;; ;; ;;;;ig ~~~~~~~~~~~~=~ -~~ ~~~~~~;! ~~~~~~==::::::::==== 




























































































121 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
William o. Merrett ................ New York •..•.•••••. Connectiout .••••.•... South Norwalk, Conn ... . 
Joseph '1.'a.mlliany ...••....•••...... Ireland .... ..•••••...... ... do ....•.••••............ do .................. . . 
Aaron R. Tyler ..... . ............... New Yo1·k ....••.••..... ... do ...••..•••••........ .. do ................... . 
Alphonso A. Raymond, jr .......... Connecticut .....•......... do ............•......... do ................... . 
John c. Gammill. ......•.......... Ohio ............•.... Nebraska ..•••........ South Omaha,Nebr ..... . 
Martin A. Martin ........•.......... Norway .................... do .•.....••..•.......... do ... ......... .... ... . 
Charles W. Miller ...... ............ Illinois .....•............... do ....••...•............ do ................... . 
:l~i:i~ J: f;iz~i~:::::::::::::::: 8t~i~~.:::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::::ig :::::::::::::::::::: 
Elbridge S. Daniels ...................... do ..................... d?················ ...... do ............ ......•. 
Sjur s. Berven ..................... Norway ...... · ...... .. Washmgton ....••.... Spokane Falls, Wash ... . 
Emuel W. Carson .. ................ Ohio .........•.•.......... . do .. .................... do ................... . 
!!If fi¥it~· ~ ~ i~~ ~ ~;: ~~:: ~~ :: iiit?f:~ii::= ===: : : ~J[=::=;;::~ ::~~ ; ~ ;J~ ~ ~~ ~ ~: :==: :: :::~ ;:=~ 
Albert S. Miles ..................... Minnesota ................. do ....•....•.•...... J ••• do ..... . ............. . 
Charles E. Nelson .................. Illinois ..................... do .........•............ do ..........•.......•. 
Zenas A. Pfi.le ...................... Ohio ........................ do ...................... do ................... . 
James D. Smith .................... Illinois ......• ..... ... .. .... do ................. . .... do ................... . 
i~r:;~ i~:~~::::::::::~:::::::: ~:~t~~t:-::::::::::: ::::::~g ::::::::·::::::: ::::::~g :::::::::::: :::::::: 
John Wikstrand .................•.. Sweden ................ .... do ..........••.......... do ................... . 
~er:Ti~:1~1!.~~~:::::::::::::::::: f;~l~~::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
Alfred V. Arnold ..... .. ............ Illinois ..•.....•...... Illinois .. .............. Springfield. 111 .......... . 
John W. Barrett ......................... do ..................... do ...... ................ do . ..... ............. . 
~1!,{la.· la~~~it·::::::::::::::: :::: :: ::::ig ::::: :::: :::: :: :: ::::~g :: :::::: :::: :::: :: ::::~g :: : ::: :: :::: :::: :::: 
i~t:rt :Be°6~:~~~::::::·::::::::: ::::::~g: :::: :::: :: :::: ·:: ::::~g :::::::: :::: :::: :: ::::~g :: ::: : :: :::: :::: :::: 
Alfred F. Ellis ......... .......••... ....... do ..................... do ...................... do .......... ......... . 
Charles A. Ellis .................... Arkansas .................. do ...................... do ................... . 
Richard Elkin ...................... Illinois ..................... do ...................... do ................... . 
Victor F. Francis ........................ do .................... . do ........ • .............. do ................... . 
Evans T. Jones ........................... do ....... .............. do ............•......... do ................... . 
Henry C. Kussmaul. .............. ... .... do ..................... do ...................... do ................... . 
James Marner ...................... England . .................. do ...................... do ................... . 
~W1~:·C.~~iiiips:::::::::::::::: ~~:0-½sork·::::::::: :: ::::::~g ::::::::::::::::1:: ::::~g :: :::: :::::: :::: :::: 
·amuel C. Roberts ................. Illinois ..................... do ...................... do ....... ~ ........... . 
Charles H. Tipton .................. Indiana .................... do .................... . . do ................... . 
Laurence J. Seifert ................ Illinois ..................... do ...................... do .... ............... . 
Joseph H. Allen ................... . New York ........... Massachusetts ....... Springfield, Mass ....... . 
Julius D. Allen .................... Connecticut ............... do ...................... do ................... . 
JohnF. Anthony ... ................ Massachusetts ............ do ...................... do ................... . 
Charles H. Bailey ... ............. . ...... do ..................... do .... .... .............. do ...........•........ 
Chester W. Baker ........................ do ...... ............... do ............••........ do ................... . 
William H. Clark ........................ do ..... .. .............. do ........•............. do ................... . 
Henry S. Cullamus .. .. ............ Connecticut ............... do ................ ' ...... do ................... . 
John A. Da.vies ..................... New York ................. do ...................... do .......... ...... ... . 
Lorenzo J. Fisher .. ................ Massachusetts ............. do ..••... ............... do . ..... ............. . 
William E. Fisher . .. .................... do ..................... do ...... . ....... .... .... do ................... . 
Fred G. Fiske ............................ do ...........•..... .... do ... . .................. do ................ ... . 
WilliamE. Gorman ...................... do ..................... uo ................... . .. do .......... ......... . 
John A. Gooch ........................... do ..................... do ...................... do ... .. .............. . 
William R. Hamilton .................... do ............... .. .. do ....•..•.............. do ................... . 
James K. Kneeland ................ Ireland .................... do ...................... do ................... . 
Christopher L. Lovett ............. Massachusetts ............. do ....... . .............. do ................... . 
~-~~ I. t~r:~~·.:::::::::::::::::::: ~~ls~J:usetts::::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::: :::::::: 
E~ha~ i . B~s~a~~.:::::::::· ····· · Mi~souri.. ••.•••.••.. Missouri.. ............ Springfield, Mo .......... . 





























































































1, 1893.] THE FREE-DELIVERY RYSTEM~ 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Joshua D. Breyfogle ........•...... Ohio ........••••••.•.. . Ohio ...•••••••••.••••. Springfield, Ohio ........ . 
John H. Kemp ..................... Connecticut ......... Connecticut , ......... Stamford, Conn .......•.. 
ff i)jiI;i;/iiii/jj'.j/'.'. .li:t~!i/iii; /j/1.l(i/1!/i/!i!!ii/l ![)Jlli[i!i]!;J;;iii!iiii 
Warren S. Miller ........................ do ...........•... . .•••. do .......•.•............ do ..............•.•... 
~~ii~r:g~ :·. ii::i~~r :::: :::::::::: ::::::gg ::::::::: :::::: ::::::ig ::::::::·:::: :::: ::::::gg :::: :::: :::: :::::::: 
Silvester S. Smith ....................... do ........•............ do . ........ ~ .•••••... ... do .............•. . ...• 
l'e~f;1ti.ia1:i/~~.~1.1.::: :::: :: :::: ·Pennsyivan1a:::: :::: .~~~i.~i~:::: :::: :::: :::: .~.t.~~~g~~ ~1.1. :: :::: :::: :::: 
g~1~~SJ: ~It~~:::::::::::::::::: .~~\1~i~::::: :::::::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::::ig :::::::::::::::::::: 
r::fses~·B~~~~~ :::::: :::::::: :::: ·oiii/.~::::::::::: :::: ·0111/.~:: :::: :::: :::::: ·steu%~nviiie:oiifo :::.::: 
Frank I. Blackburn .... ··= .............. do .......••.•••...... . . do •.....•............... do .....•.........•..•. 
Thomas Dignan .......................... do ..........••••....... do ..••.•.....•........•. do ...•.••........••••• 
Russell W. Jimmeson ............. Pennsylvania ............. do .••••••.............•. do ...•...........•.•.. 
FredrichKaufman ................ Germany ..............•... do ..••••••.•...••...•••. do ..••••••••••••..•••• 
"\Villiam McMulien .............. .. . Ohio ...•••............•.... do ...••.••..•........... do •.•••...•..•...... .. 
~1~~~~ 11!1:111iake·r: :::::: :::: :::: :: ::::ig ::::::::::::::: :: ::::gg :::::::: :::: :::: :: ::::gg :::::: :: :::: :::: :::: 
,John J. Hel1ues ..................... ..... do .••............. . .... do .................. . ... do ................... . 
Frank Blood, jr .................... Wisconsin ........ .. . Wisconsin ....••••.... Stevens Point, Wis ..... . 
Oscar Loberg ....•....................... do ...•................. do ..••............ .' ..... do .. .. ........ ....... . 
Ernest Sellers ...•.••..••................ do ............... : ..••. do ....•...•••..•........ do .................•.. 
Taskell Smith ........................••• do ............ .. ....... do .......•.•........ .. .. do ................... . 
William Ruff....................... Germany ..•............... do .........••........... do ...... ...... .•••.••. 
Matt. F. Butler ....... ~ ..•......... Maryland ............ Minnesota ............ Stillwater, Minn .....•.•• 
Edward Elliott, jr .................. Minnesota .••.............. do ...................... do . ..............•. . .. 
August Hoehne .. . ... . . . ... . ... .... Wisconsin ................. do ...................... do ...............••••. 
Tony Fazendin .................... Switzerland ............... do ...................... do .....••............. 
Edward WiLzel . .... ............... Wisconsin ................. do ......•............... do .................••. 
William F. Walsh . .. .............. New Brunswick ........•.. do ..... . . ............... do ...............•..•. 
Alexander S. Johnston ............ Canada ... ...... ........... do ......•.............. . do ................... . 
Philip H. Burgess ........... .. .... Massachusetts ...... California ............ Stockton, Cal. . .......•... 
~~f,[~¥t1tl; j) l;:; ;:: l:: [)) _ ~l~~~([il( l: ::: : : ::::f ~ llllllll:i=) jjj) :: lll:i~ ii:: :::i ::; : :;;;::ii 
Daniel Carmoney ...•.............. Indiana .............. Illinois ..... .... ..... Streator, Ill ··· ·· 
itif ~i¾i{;; ;:;:;; i:; '. '.;;; _ litit4I l\ l '.'.;; i= :;l!i! ::ji :;:iii; l; ;; ; :; ;;;;!! ;;;; ;;;;; i ~; ;;: ; ;;;































































































1212 THE :FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
James A. Gallager .... ............ New York . ..•....... New York .. .......... Syracuse, N. Y .......... . 
lilt!'.;;;;-;•:;: i_ ;: :;;: : !~l:l~ ;i;r:: ~;~ ! j I! I I 111 ;1:; !1!!1~1! ;!!! 1 ! I!!ill ;::111 iii i!ilii; !/!! 
Patrick S. O'Connor . ...... . .......... ~.do ..................... do .... .............. .... do ................... . 
~~m:~1~~i~~r=1~f~~~=::::::::::::: ~:::::ig ::::: ::::=::::: :: ::::ig :::::::::::: :::: :: ::::ig :::::::::::::::::::: 
Albert L. Palmeter ...................... do .... ..... .. ........ . . do ..... ........... .... .. do .......... ....... ... . 
Riehard J. Parkison ................ ... .. do ............ .......... do ........ .............. do ................... . 
~i~:;,itt?\1=/ :~;~tt{IW\ =/Htt/\ ~~mmm+t// 
i~Jil~:!t~~==================: ====Jg ===:=:=========
1
=:::Jg =====:: ======:: :====Jg:::::::::==========: David Shanahan ....... ...... . . .......... do .............. ....... do ...................... do ........... .. ...... . 
Samuel W. Shepard .............. Canada . ..... .. ..... ....... do ...... .......... .... .. do ......... : ......... . 
i~1\l~~1~ft:~~~~~;;~~~~~~~~ .~~~! iI~~~~~~~:~ ~~~~ ~~~~~~I~ ~~~~~~~~~~~~~ii~ 1 ~~ ~~ ~~ii ii~i~i ~~~~~~~ ~i~i~~~ 
g~~t:ii;. ~~~~~~·s·~~. :=::=::: :::: .iiiini~::::=:::::: :::: :: ::::~g :::::::: :::: :::: :: : :::~g :: :::: :::: :::: :: :::: 
Charles J. Clark .................. . NewYork ............ ...... do ....... ..... .. .. .... .. do ....... ............ . 
WilliamH. Healey ...................... do ................ -..... do ...................... do ................... . 
ro~;i~Iiie~~~:::::::: :::::::::: ::::::~g ::::::::::: :::: ::::::gg :::::::::::::::: ::::::gg :::: :::: :::::::::::: 
David H. Sorrell ........... ... .... . Cuba~ ...................... do ...................... do .... .... ........... . 
Charles F. Wickert. ... ... ... . .. .. New York .................. do ........... . .... . ... .. do .... .... ........... . 
x~;~~e; ~t:f~~~~~~ :::=:::·.::: :::: ·w.-is·c~~siii: :::::::::: .~.~~~~n.~~~~.:::=:: :::: .~~~~~~~·.~~·s·~:::: :::: :::: 
John S. Clemmons .... ..... .... .... Illinois .... ... .............. do ...................... do .... .. ............. . 
Junius C. Clemmons ..................... do ..................... do ...................... do ................... . 
AbrahamL. DeHuff ......... ....... Iowa ..••................... do ...................... do ................... . 
George H. Driskell. ... ............. Illinois ...... ............... do .............. .. ...... do ................... . 
Frank Edwards ............ .. ... ... Iowa ........... ...... . ..... do ...................... uo ................... . 
Peter N. Elmore ................... Sweden .............. ...... do ................... . .. do ................. ~ .. 
tit~~~ ~yfu~~~.~~::::: :: : : : : : : : :: ~ii;r:Kti::::: ::::: :: : : : : : : :gg : : : : : : :::::: :: : : : : : : : =~g ::::::: :: : : : :: :: :::: 
Charles H. Jennings . .. ....... . · .... NewYork ............ ...... do . .. ...... . ........ .... do ....... . ... .. ...... . 
William J. Kennedy ........... .. .. Illinois ...... : ........ .. .... do . ...... ........ ... .... do .......... ... ...... . 
Arthur Locke ...... ................ Minnesota ........... . ..... do ... .. ..... ...... ... ... do ... .. .............. . 
William L. Meservey ......... ..... Missouri. ....... .. .... ..... do ...................... do ............ .. ..... . 
Thomas Murphy ........ ... .. ...... Oregon .•................... d:> ...................... do .... ~ ............. . . 
Sidney H. Potter ..•••.. .... ... : ... England ..... .............. do .............. .. .. .... do ................... . 
David A.Roberts ....•....... ...... NewYork . .................. do .............. .. .... .. do ................... . 
Charles M. Sherman ... . . ..... .... Ohio . ...................... do ............ .......... do ................... . 
WilliamJ. Siratton ..•. ........ .......... do ....••........ ....... do ................ .. .... do ................... . 
g;;~~1l· ~~!~!~::~·=::~~:::::: !;1~Y~~~~~~~=====:= ~==:Jg:::::::::: :===~= ::: :Jg:=:::=:============= David W. Hope._ ...... . ... ... ............ do ..................... do ............ ...... .... do ................... . 
Henry W. Atkins ....... . ....... .... Massachusetts ...... Massachusetts-······ Taunton, Mass .......... . 
-
E d R C Y • .• ana .... .... .. . .. . Indiana............... Terre Haute, Ind .... . . .. . 








I, 000. 00 
1,000.00 





















































































1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYS'rEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Whe1·e employed. 
John J. Rishel. ............... ·· · ··- Pennsylvania ...•.•• Indiana . .•••••...•.... 'l'erre Haute, Ind_ ....... . 
Edwin L. Windsor_········-·-- · · -- New York·- --· ·· · ··- _ .... . do -·-·· ·· · ··· - · · -· -··· --do -·-- -----·· · .... . . . . 
iif.llf~IItL\-~~Iiti·:\/ °:tiit\/:/ t1I·ttt(? 
AndrewM. Clemens ..... . · ···· · -·· Ohio-·- · ·- --··-· -··- · _ . . ... do _____ . ··- -· · -· ·· ...... do ··· ---· ·· · ·· ·· · ·· ··-
Edward Collins--·-··-····-····-- · · ...... do .-· --·· · ····- ·· .. .... do-- · · .. . . · -~· ··- - ...... do· · · · ··· · · - .. .. .. · ··-
John F. Coombs __ · ···· · ·· ·-· ·-· -··· ...... do_ --·--·· ···· · -- . ..•. . do ____ .... · ··- -· -- . . .... do -·-- . ... · · -·- -· ·-·· 
Lorenzo C. Downing·-·-- -· -- · · .......... do .---- · ---··-·· · . •.... do __ ..... ···- ·· -· _ . . . .. do -·--- ---·--··· -- ... . 
Henry C. Dwight ___ -·· ·-··· ·- -··· -· Wisconsin · ··· --··· ·· . . .... do ___ _ ... . ____ ··- - _ .. ... do · · ·-·· ·· --··--· · ·· · · 
f~~~~~~f.;'~;fesier~:::::::::::: :·:: _?_~~~d-o ::::: :::::::::: ::::::g~ :::: :::: :::: :::: ::::::~g :::: :::: :: :::: :: :::: 
Jesse F. M. Fox · ·-·· - · ··- · ·· ·- · ... . .. . .. . do _· · --- ·-· · · -·· - -. .. . . do ·--·· · ·· ___ _ -· -- _ . ... _do -···-· ·- .. ·· -· ·· -·· · 
~!~r~;~;;~-;;:::)i:: :::: iI~t(:: :: :;;:: :::JI:::::::::::: :: : :i:JI :: :\:::t i: : ::  
Timothy Kelley-····· -- --·· ··· ·- ·· · New York __ ... . ...... . .... _do ____ -··· ____ --·· ...•.. do ··-·- · .. . _· ·-· ... . . . 
Edward LangeL . ... . -· -· .... -· -·- ·· France -· -- __ -··· ·· ·- .••... do- -·-- ·· -- . ... · --- .... .. do -···-· · -- · . . . . ···· --
Valentine Lohner -· · · · · .. ...... . .. Germany-·····- - -· · - .. .... do __ ..... . · -- · ·--- _ . .... do- · -·-· · ···· -- · -- · ·· -
John J. McMa]Jon----·-- ··········· Canada ___ ·· · · -· ·-· · ·· . .. .. . do ·-··- .·· - ·· · --· ·· ··- . : . . . . do -· ... ·-·-·-· . . __ .... . 
Wei!it!~Kti~~L~=:~:::::: :~:~:: ~~fl11;~::::::: _: ::: ::::Jg::::::::~::::::: ::::Jg::~~:::: ·=:::::::.::: 
Charles R. Mayne ~ . ..... ·· -· ........ Ohio . ..... . ... . ··- -·· - ...•.. do ·-· ··· - -· ·· -· -·· · ·- . . ... . do ____ -·-•- ----- -· ... . 
Otto E. Meissnflr .. . .. .. . ..... . ........ . . do -···· ... .. . __ . . .. _ . . . ... do . ___ -·· -··· · · - -·· - .. . . .. do _______ _ .. . ..... ... . 


































1, 000. 00 
1,000. 00 
600. 00 








1, 000. 00 
1,000. 00 
1, 000. 00 
1,000. 00 
1, 000. 00 













































1214 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed, 
Benjamin c. Young _____________ ·-· Indiana ______________ Kansas_ --·:····-··-·- Topeka, Kansas __ ····----
Hiram L. Bushnell-··-············ New Yo.ck ___________ Pennsylvama ...••.... Towanda, Pa_··········--
Alfred 3. Gor.lon ·- --·· ·--- .••• ____ -· .. __ do~ .... ·------··· .... __ do-·-- ........ ···- -· _ .•. od __ ._ ---· ····-· ·····-
~:zii~:1.J.~~ii~~iiy::::::::::.~::: :::: :: ::::~g= :::: :::::::::: ::::::gg :::: :::: :::: :::: :: ::::gg :::: :::::::::::::::: 
William Abbotts_. ____ -·-- .... ..... England_-·········-- New J:ersey -··· ··-···- Trenton, N. J _ .... -········ 
-r.wt~r::r HB!~;ft~~~- :: :::::::: :::: -~~~gi~~-e-~==:::: :::: :: ::::gg :::: :::: :::: :::: :: ::::gg :::: :::: :::::::: :::: 
ri~~J;}i~JEr;~===~::::::::::: -~~~tts:~~========== ::::::!~ ==============~ ====~:!g ======~~============ 
IIl\f $~lii1l!;ii!lll!!i ::l;il~ll!!i!!ii 1: ::;111 i::: iii! !!ii i!!I 1i il!'.II ;::::11; I 11:!1~:~ 
Francis M. Horne_·····--·-·······- ______ do·-···-·-··-···- __ . ___ do ............ ·---_ .... _do-·----------·-------
g:{v~f l'e~~~!'. _~~::::::::::::::::::: ::::::gg: :::::::::::::: ::::::gg :::: :::::::: :::: ::::::gg :::: ::::-:::::::::::: 
John N. Mccann ....•....• ·--···--- Scotland_···-······-· --·-··do··-·-·:·-······· _._. __ do-·--·--·------- -- -·-
Daniel Meginn ____ ·············-··- :~ew York_·········- -····-do··-··----····--- -···--do--··--·--·----------
ll!i~i~::;l;::: ~i;; ~::: _ llllf !;;:: !!!! ; ! ::;;11 :;:: ::: ; ; ;:'. ;~; i ~ i :~: l I! ::::ii;; i; ;;;~ ~: ~;:; 
Howard W. Danser--···--···-····- -·--·-do ___ ·---···---·- -·-·--do-----·----·---·- -··-·_do ____ ·······--------· ~~;{~;~ ELiil~:::::::::::::::::::::: :~::1j~r~ey:::::: :::~ ::::::~g :::: :::: :::: :::: :: ::::~g :::: :::: :::::::: :::: 
EdwardH. Day, jr._ ........•...... England .•.•......... Colorado ______________ 1.'rinidad, Col ____ ·-,------
Edward G. Hower ___ . ___ ·-········ Illinois __ ·····--··-·-· -·-·--do-----·---·------ ___ . __ do ____ -----··-·-------






























































































1, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
·Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
r~~iit€tl:~~\\~~lll~:; =;1~~====:j/j\=i ~m]i :~~~=!=iiiil~l;l ~~Tinm~:\;;;:::::::::: 
Arthur E. BailY--·· -------·---·- ··- Pennsy;va!li~ ..••.. . Pennsylvania .•.•.... Umontown, Pa . •••..••. --
liiii1['.;;:;~;11:i11:: ~f ~if tii':iiiil!i :i11oll!!!l!iiiiiiii!1; iil!l)~h:1::;;;;;;;;:i~ 
Charles E. Batchelor .... -·-······· New York-·······-·· New '<!ork -·······---· Utica, N. Y ·······---·--·· 
Arthur F. RockweiL ... ·-····----·· ·· · --·do···---···· · ·--- · -··- _do·--·-- .... -····· __ .. _.do· ·- -···--··· .... -··· 
Albert G. Richards---··-···-·--·-- __ ._._do_--····-····-·- ______ do ·-- -··- ·- -· .......... do .... .... .... -·-··-·-
Charles F. Robards-···-···--·-·--- __ ____ do .. ------···-··- ...... do----·---·-··-·- - ...... do-······- .... -···----
Albert G. Spencer .. __ .... -·-· ··---· ·- -··· do ........... -·· · ...... do ................ ·--··-do······-·······-··-·· 
John W. Sage··············"·····-- ..... _do._ ................. -.do ................ _ ..... do ........ ·····--- ... . 
Frederick S. Schindler .... ... _·--- .. .. -_do ..... -········· -··--·do·············-·- ·---··do···-·-·· .... ··-· ... . 
John Stiefoater ·--· ·· · - ·· -· ·-······ Germa11y ··· - ·-·· ·--· -· .... do .... ·---·- ............ do ............ ···-·-·· 
Arthur S. Thayer ............ .... .. Connecticut·····--·· .... a.do ... _._.,--·-···- ·----·do .....•. ---···--·----
John T. Williams·-·----···-··-···· Wales ......... . ............ do .. ·-·--· .............. do·--··-······ ....... . 
Charles Walker-········- -· ·--- .... Germany ··--·-··--·· ..... _do·---·-··---··-·· ... -.. do·---·-·····- - --- -·· · 
Benajah c_ Graham, jr ····· ·- ---·· New York--·-----·· · .. .... do·---- --·-·-- ···· ...... du--------·-·-·-··---· 
Owen D. Jones-·----- ____ ··-·---··- Wales.---·----· ······ ..... . do------·--·--·--· ._ .... do· ----·----······----
Levi w. Snell ___ ... -··- ____ ..... ·-· · New York_ .. .. __ ··-· -··--·do·----·-- ____ ·--- ·- ---·do·--- ________ --·- ___ _ 
Frank W. Siegrist·--·- ----·-·-·-·· ···--·do.·-···--·-· ···· ...... do·· ·- --··-·--· --· __ .. :.do·-·---·---·-····--·-
John F. Teesdale-·-·· ···· ·--··--·· England_--·· .... ·-·· .... _.do····--·-········ ...... do···- ·-····-····· ... . 
J. Herschell Arnold .• ·-·-······ --·· Pennsylvania -··· ·· · Indiana-·· ··---······· Valparaiso, lnd ·-··-- ··· · 
James J. Gray-···· · -····----- --·--· Ohio--·- ----···· ·-·-· ..•.• -do·-··-- · ··-·--·-· ·---··do···-···----·----··-· 
Wallace M. Rockwell .- --·-··-··· -· Indiana .... ·····-···- ...... do····--··-··---·· ·-·-·-do···-·-·-·-------···· 
Lewis F. Schurr·-·······-··--······ ... -.. do··-··-------··· . .. .. do ... . ·--- · --- ---· -- .... do············--···---
James W. Collins·····-············ Mississippi .. .. ·---·· Mississippi·····---··- Vicksburg, Miss .. -·---··-
John J. Dorney····-··-········ · .......... do······-· · ······ ..... -do--·----·---··--- . _____ do. ___________ ·- ---- -· 
David D. l<-,oote .. --. ·--·---· ··-- ·--· · - ._ .. do ____ · --· ------- ··---·do----··------···· ·- ___ .do--····----·------··· 
Richard Howard ····------- -·-· -· -· Louisiana.· · -····- -- -·----do ________ --·- __________ do--·--·---· _________ _ 
:~;~~~lN:'1ir~!~ifs~~r::::::::: :::: -~~~~a~~~~i- :::::::::: ::::::ig :::: ~::::::::::: ::::::ig ::::~~:::::::::::::: 
Wade H. Perkins.·--·-·------------ _____ .do·-------·--- --- ·- --· -do· -·---·----- ___ _ ·---··do··--------·---·····-
Ernst N. Reynolds----·-- ·· -·-·---- Louisiana_ ---·--· · ·- ..... -do- --· ____ ·-·----· . _____ do·---····-·--· .•. -·-
f~~~ ,?.\\1:;:~cer:::::::::: :::::::::: ~l:;t~~;f~i.:::::::::: :: ::::ig :::: :::::::::::: ::::::ig :::::: :::::::: :::::: 
Fredt:rick A. E~eler ·--· -----------· Germany--·· ___ _ ---· Indiana--············- Vincennes, Ind-·······--· 
Harrison T. Keith._._··----·--···-- Indiana··--·-·- ---·-· __ ... . do-···· · · ···-·-- -- ____ ._do-----------·---··---
Wilford Reep·-··.·----··-----~-- --- Ohio . ··-· --·- __ __ -·-· ...... do----··--·--·-··· ___ ._.do ·-c-- ---·- ·--- ···-·-
~~:'rr!i k: fu:~~~;1.~~::::::::::::::: ~~~:~! :::: :::::::::: ~: ::::ig :::::::::::: ·~ == ::::::ig :::::: :::: :::::::::: 
George H. Baynton ·---·---···-- -·- New York._·---·-··--- New Jersey_···-- - -- -· Vineland, N. J. ·---- ····--
ltiii\~~;;;;:::;ii!j'. I!!iliili!!!iili :i;:f !lllliiliiiiiiI :~j!Tt!i!(:!!I::! 
John B. i::ewer ---··· -·-· __ ·--- ____ Massachusetts ______ Massachusetts .•••••• Wakefield, Mass_ •..•.••.• 
f i\l!ll!!))'.:11\i;;;;;: :f j~~i;;::\;;;!:;~ ~~al!!nt~\;;::;;;;l ir=iit1;11~l~~;;lj~jl 































































































1216 'rHE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 




Edward M.Maguire.-·--····-·-···- Massachusetts··---- Massachusetts·---··· Waltham, Mass·-·-·--- -- $850.00 
i~r~~:E~~~~~~ :::_:::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::: ::::::~g :::::::: :::: :::: ::::::gg ::::::::::::::::~::: ~~:~ 
w~~ii::}. tii:~rJr:~:::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::: ::::::g~ :::: :::: :::::::: ::::::gg :::: :::::::::::::::: ::~ 
W~ft:r·J1¥,~~iiei--:: ~::::::::::: :::: ::::::gg ::::: :::: :::::: :: ::::gg :::: :::: :::: :::: :: ::::~g :::: :::::::::::::::: ::~ 
iiip;;~;~!~t~-~-_:_:_:_=.=.=.=_=::.=.=:_:_:_: :i~ilt~~i~i~======= :b~fi;~=============·=== :wiJJn::~i;ii~============ sJ:; 
Frank L. Harris . . ----·---·· ____ --·· Illinois .. --··----· ____ -- ___ .do ____ .... -- ·- ·--- .. ____ do--·---·- ·----·· -··- 600.00 
William A. Koehler.·--·--- -·---·-· Ohio .- .. -.·····---· .. -- ·-·-do···-··········-· -·--··do·-·-····-·--·-······ 800.00 
Lon Van Gorder .. __ ____ ·--- .......•..•... do ........ . ·····- -· .. _.do-·-···-· .... ·--- . . ..•. do .... -··-····--·-.... 600.00 
George S. Biggers ...... ··--··-····- .. ___ .do ____ ..... ···-·· --···-do----·:-·--·-···· .. ____ do ___ --·····--·-·----- 1.00 
Mason R. Emery_ -- --·-········--·- NewYork_ .......... _ Pennsylvama ........ Warren, Pa·-···-· · ···---· 600.00 
ri:s:. R~~~~!f~~~.::::: :: ~ :::: ::: : . ~~~~t~T~~~~-: :: ::: : : : ::::~g : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : :~g : : : : ::: : :: :: :: : =: ::: :~:~ 
Russell E. Waid._ --· · .......... ·--- ...... do.··-···-- .. ·--· ·- ___ .do---· ____ . ... ··-· .. -... do ___ _ ... _--·-·-...... 850.00 
Mercer S. Alexander._··----·····-- District of Columbia District of Columb.a. Washingtcn, D. c ___ .____ 1,000.00 
ifa~°o~lo~i1:t: Am1>i.-cise::: :: : ::: : ·Mai}1~nd:: :::::: :: : : :: ::: :~g:::::: :: :: :: : : : : : : : :::gg :: : : : : : : : : ::::::: ::: U~~:: 
t~·~!un[a~~:~~-=::::::::::::::::: "ii[st;\~t-oicoii1mbia ::::::~g :::: :::::::: :::: ::::::gg :::: :::::::::::::::: 1·~~:: 
Andrew Barnes -- ·· ·- ···- ·-·· ·----- _ ..... do_ . . ·-··---··-·- ...... do ..................•••. do .... ·-·- . ··---· ··-- .1,000.00 
tif t!t~:~J;~~:===== ====~= :::: :: ::JL::::: ==== ==== == ==JL:: ==== ==== ===: :: ::JL:: ==== :::: :::: :::: · !: a:; Benjamin B. Bell _____ ·-··-·-·----·- New Jtrsey -·---- ...... __ .. do ··-·-· .... --··-- .... . _do··-- ....... .... . ··-- 1,000.00 
Joseph E. Benjamin _____ . . .... ____ District of Columbia Maryland ............ _ -- •... do ........ -····--·--·- 1,000.00 
f:·;~tfi:lJ:~\elciioiT ~::::::::::::: ::::::~g: :::::::::::::: .~~~~1i~.~~ ~~~~~~~~: ::::::gg :::: :::: :::: :::: :::: 1:::: 
li{il{ l:!~¥~~==::::::::::::::: ::::Jg::::::::::::::: ::::Jg:::::::::::::::: ~=::J~ ::::::=::::::::::::: t5:~ 
Samuel D. Boss··--·······-·-·-···· -····-do ..................... do ........... _·--- ______ do---···- - .... ·- ······ 1,000.00 
1i1ti~Il}lil~;j;;:;:;11:: :~~irn~1(1~i. :u11:~ :i:i)~l; :1;• •ij=j=11 ::;;:iii~));;;;; ;1!~ !: m1 
John D. Butler ....••. ...... · · -·-·-· District of Columbia District of Columbia . ·- .... do ........ ·-·· .... ··-- 600.00 I:::: t.1~?~1~~un:=======~:::::::: ::::::~g ::::::::::::::: .Mi1r11~nct: :::::: ::::: :: ::::ig =::::::: ~=== :::: :::: 1,::~ 
Albert Carew ... ______ ·········--··. New York_·· -·-· ·--· District of Columbia. ·--··-do---·· -- ·-··- ··-- .. .. 1,000.00 
--- ------------ ---
Robert B, Hamilton····· ... ······•• Massachusetts -· ·-·- Mass~chusetts ... ·.--- -··-·-do .... ········--···-·· 1,000.00 
William H Haycock·····-··-···-·· Dfl-Y!and ·c--······- District of Columbia __ ..... do-···-·-··-······-··· 1,000.00 
tti:~tH~;!:i~/~~:~i~~;;~~=~ ii5E?Jt :~~Ji;~;;~~;::)~~~: :~\Ji ~~~~~~~~;;~~~iii~~i! t ffl ~ 
I, 1893.] THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Wher6l employed. 
John J. HilL ________ .... •••••••• .••. England •.•• ~........ District of Columbia. Washington, D. C ...••••• 
John T. Hoge_ ........•..••••..••••• Ohio ..........•••••••. Tennessee ..............••.. do ...•.•.•.. ·- ···-···· 
Alexander M. Holmes .....•..••••• Pennsylvania ..••••. District of Columbia ....... do ......••••........•. 
lltl!ii;:11::;::;;;:il :if ii~!1!1t!1· ;~l!H! ;:;: ;:;;iii! ;1;;1111 iiiiiiii!!!!!:1!!!!! 
William M. Larcom be. ..... . ...... District of Columbia District of Columbia ....... do ..•.•.•••........... 
wRKi~~~Etii:: :=========== ::::Jg=====::::=::::: =~ii~ii~= ==== ==== ==== ::::Ji==================== . Benjamin F. Martin.. .. ........... Maryland . .... .. .... District of Columbia ...... 0 do ..•.•...•........... ¾:!ti~~~~!~-~~~:~:::::~:::::: ::::Jg::::::::::::::: ·~i~y~~Fti~ii~ii;i~: ::::Jg::::::::::: ........ . 
Edward B. Moroney .. . .•.•.•.••... Massachusetts .. -· · · Michigan ................... do ....••••••.......... 
Wallace H. Morris .........•••.. .-... District of Columbia District of Columbia .•••••. do ... . •••••• . ......... !li~t~i: ki~~~:i 1:::11:ll !iii ·ia¥~~i'.ff 6i~ :~ 1;~~11 i=ii!iii :::= l:l ~ l l lii=li l~l: l l !iii::;:~;:::: 
James B. McFadden ............... District of Columbia ...... do .........••.........•. do ........•....•...•.. 
~1i!f[! i;. ~?::tr1:;~~:.:::::::::::: ~f:rfuro~ coiiimbia ::::::~g :::::::::::::::: ::::::ig ::::::::::::::~::::: 
William H. Oliver ...............••....... do .. . . . ................ do .•.••••.•••••......... do ..•..•..•....... .. . . 
8i~\~~~~i~lo1~iie-:::::: ::::=: :::: b~l;~~.:: :::::::::::: :r;i~::::::::::: :::: ::::::~g :::::::::: :::: :: :::: 
John B. S. Ourand._ ............... District of Columbia District of Columbia ....... do . ..•.•.•.••..... ···-
John H. Parker ...... .............. Virginia .. . ...........••••. do ............•......... do ..•.••••. •... . . ..•.. 
irg:f:lJ~i>~\~rs:::::::::::::::::: ~r:rf;[~?coium°iJia ::::::~g :::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
Arthur J. Pettit . ....................••.•. do .•.........•.•....... do ........•...... ~ ...... do ..••...•...•........ 
~;!!;~!:!;~:~~~,~~::~::::::: :::: ·~:a~~~~============ ·~i~i~~Fgi6ii~~=ii~: == ::::!~ :::: :::: :::: ::::-:::: 
Charles E. Rittenhouse . ....... ···- District of Columbia_ ..•.•• do •••.. . ................ do ................. . . . 
CharlesF. Ros~-· · · · ··············· ...... do .... ·-· · ·-····· ...••. do ••••......•..... . .. s •• do ..........•....•.... 
John T. Sanderson .....•.....• . .. ~ Virginia- -······· ~· · · . ..... do ...................... do .....••. . ........... 
~i!~ittt~~::~~::::;:::::::: Itt;,g1~~~t :: id! ~~ii~):::::~:: ii=Ji :::; :::::::: ;::: :::: 
ri~~~.~Jif£~~=~=:::::::::::::·:·:: ~:~:i;t::::::::::: ~fs~rfu~r~coiumbla: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
Rufus B. Stokes·--··········· · ····· Indiana ......•••••••....... do .••. ···-···- .......... do . ..•.•.............. 
Walter R. ~tewart- ...... . ....... . . Maryland .......•.....•.•.. do .•...••.. . ..... . ...... do .•..•.• . ..........•. 
~i::1k1:1:s~~et~:t~:: :::::::::: :::: ~~~;ml~~~!~.::::::: ::::::~g :::::::: :::: :::: :: ::::gg :::: :::: :::: :::: :::: 
Frank B. Swiggard . . .............. District of Columbia ....... do ..•••.•............... do ..••....... . . . .. . .. . 
Charles W. Swingle ..........• ~ .... Virginia ........ · -··· ..... . do .....••...•........... do .•..••••. . ... . ...... 
William D. Tabler ................. District of Columbia ....•.. do.·-········ · -··· ...... do . .....• . ........ . ... 
Henry G. 'l'ege.ler ..........•........••••• do ..•..........•....... do ......•............... do .....••.. . . . ..... . .. 
Freeman G. 'l'hompson .............••.•. do .••..••.•.•......... . do .••••.•............... do .•••..•.. .......... . 
Henry A. Tolson ..........• ...... . ....... do .......••.•.•........ do .••••••.•••••.•.. : .... do . ...... ........ ~ . .. . 
~~l:/l {flt~fa0:::=:::::::::::::: :~;;~t:~:::::::::::: ·~i~~~irgi6ii~~~i i: :::::Jg:::::::::::::::::::: 
ll!il!!l!li~iiiii f if jj~j!li iiiiili iii! iiiiii;;iiii iiiiiil! iiiiiiiiiii;i:;; iiii 
~arrison Wilson . .........••••..... District of Columbia ...... do ••••.•.••..........•.. do ...•••••••.......... 
~iif!/:.i~~11ft;:
1
~============= ·ro~i~~~~~==~ :::: ==== =i~~~~~========== ==== =: ======!g ============ ==== ===~ James A. Wormley ........••••.... District of Columbia District of Columbia ... .... do .•.••••••.... ....... 
John W. K. young .... . ............ Pennsylvania ....... Pennsylvania . .. .. ... . .... . do ..•••••.... . ........ 
1oseph JV' il1mmerman ...•••••••.. District of Columbia District of Columbia ....... do ....•.••........... . 
IEA~V;~11i:~:ii;;;;;;;;;: ;;ilE; ;;;; ;;;; ;;;  ;;iiiili::; :;; ;; ;; : i:; ;; ; :: ;:iii ;;;; ;;;: :;;;::: i;;;; 
~nry A. Cumberland .....••.•.••• District of Columbia .••••• do .............. . .. . .... do .•••........ .. ...... 
orge M. Gerhauser ....•••.••.... New York .. .. .... . __ ··~···do ....... · ............... do . ........ . .. .... -··· 
Arthur E. Hamacher .....•...••... District of Columbia ....... do . ...•......•.• . . . .. ... do .. . .... . . . . .. •....•. 































































































1218 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed, Where employed. 
Charles F. Hengesbach ••••••••.... Germany ...•.....•.. District ~f Columbia. Washington, D. C ....... . 
~ l~i1~f !i!!l!!i!!l!!! : ;;~J i}.~~IiI ~i !!!!!!!~ !! !!!!=ii: l ::l ! ! i I !!!~ii =!!! ii!! !!!i i!!l ::•• 
John R. Russell ..•.... , .•..•••........... do ••.••••......•...•.•. do .. .••. ..... ....... .... do .•.....•............ 
John M. Roux . ................•.... Florida •••••••.....•....•.. do ..•........... -........ do ....•••.. , ......... . 
William L. Sautmeyer .••••••..•.. Virginia ...............••.. do ...................... do .••..•..•........... 
William T. Schlosser.............. District of Columbia .••... do .••........•.......... do .....•.•........ .... 
Cllarles H. Scott .•...•.......•..•...••••• do •.•••••.........••••• do ...••................. do ...•................ 
Michael w. Snee .......•........... .••••• do ..••••••••..... ••.... do .....•.•.............. do ......•.•.... _ ....•.. 
Robert Stewart ..... . .............. .••••. do ..••••••••.••.. .•••.. do .•..•.••••..•......... do ................... . 
Charles Tauberschmidt ......•••.....••. do ..••••...•........•.. do .••.••...........•.... do .....•..•........... 
Edward W. 'l'urner ..........•..•.. Maryland ..............••.. do .•••••................ do ... ................ . 
i~~~o~a:1~~:iand·::::::::::::::: ~~~r~~r~ ~~~~~~~~~ ::::::ig .::::: ~== :::::: :: ::::~g :::: :::: :::: :::: :::: 
William F. Wheatley .............. District of Columbia ...... do .•••.................. do ................... . 
Clarence D. Wright .........•.••... Ohio ..................... . .. do ..•................... do ................... . 
Frederick W. Baclrnnstoe ...••.•.....•.. do................ Ohio ..•••..... .... .... Wa8hington, Ohio .... ..•. 
wi!i~i.el!i:::=ii============== ====Jg=====:::::::::: ::::::!g ~=== :::: :::: :::: :: ::::~g ::~::::: :::::::: :::: 
-Joseph F. Anderson ......•........ Pennsylvania ..•••.. Pennsylvanfa ........ Washington, J?a ........ :. 
Thomas N. Blair .........•..•.....• West Virginia ...•••....... do ........••••..•....... do ................... . 
WRfifm 1i~~~gf!~\~iic1: :::::::::: ::::::ig: :::::::::::::: ::::::ig :::::::: :::: :::: : : ::::ig :: :::: :::::::::: :·::: 
David M. Boal. .............•.••.... Pennsylvania ....•••...... do ....•.•••........... do ................... . 
William Armstrong ......•••.•.... Ireland ........••.•.. Connecticut ...••... ~. Waterbury, Conn ....... . 
~~~::lM~;n:iatrick·::::::: :::: ~i:nJc~I!ut·::::: :::: ::::::~g :::: ==:::::: :::: :: ::::~~ :: :::: :: :::::::: :;:: 
Charles W. H0tchkiss .......••.......... do .....•..••.•••.... . .. do .....•.......•....•... do .......••.•• ..... ... 
George A. Jenkins . .. ....•...•......•.... do ....••••••.......... do ...................... do ..•.•••.••••.•...... 
.John I. Kunkel . .........•.•............. do ..................... do ...................... do ...•••••••••........ 
Bernard F. Kilduff ....................... do ............••...••.. do ...................... do ....•.........•..•.. 
Royal E. Meyers ........•..•....... New Jersey ................ do ...................... do ......•....••....... 
James A. Slaven ........•.......... Connecticut ..........••... do ••••...... ........ ... ~do ................... . 
Charles H. 'romlinson ..................• do.~ ...............•.•. do ..•................... do .....•.............. 
Ulysses A. Warner . . .......••..•......... do ............••....•.. do ...•••........•....... do ....•............... 
Augustus H. Williams . .......•.... Massachusetts ..•••.... ~ .. do ....••.....•.••....•.. do ......•......... .. .. 
Oscar J. Ziegler ...........•.•...... Germany .................. do .....•.......••....... do ................... . 
Edward D. Lewis ............••.... Connecticut ..•............ do ...................... do ................. . . . 
~tftri'mvE~~~~~·s: :::::: :::::: :::: i>°e~~syiv.an1a·::::: :: .~~~~o:: :::: :::::::::: .~.~~~1;;~~:.~~~~.:::::::::: 
Albert L. Leusen .........•.•.•.... Norway ........•........... do .....•...•.........•.. do ..........••........ 
Clarence s.- Millet" .... ·-·--····· •... Iowa ................. ...... do .....•......•••....... do .....••••.•..... ·-·· 
Charles W. Stilson . . ...................•. do ..... ·-········ ...... do ......•..••........... do ......•.••••.. ·-···· 
Han·y Bruner . ............................ do ... ··-··· ........ -- .. do . .................... -do ...... -· ....... -... . 
Freel P. Baldwin.·········--······· New York ........... New York .•..••...... Watertown, N. Y -···-··· 
~flWl~f &: 8~~~~~s:: :::::: :::: :::: ~!~i~rit"::::::::::: :::: ::ig :::: :::: :::: :::: :: ::::~g :::: :::::::: :::: :::: 
Lewis P. Hickey ~···········-······ ...... do ..•••..•............ _do.·-············- .. _ ... do ...•.•.............. 
Charles~- Hardy .... ···-·· ...........•.. do·-·······-····· ...... do .... ··-· .............. do············-···--·· 
!~!il~!J];~n;l\llllll !\ii ;;:~i;~~: :;:::::::: '.'.~;::11 ;;;:~::::: :: : ; : ; ;~;;;:!! ::;: :;:::::::: ~;;;;: 
Edward P . Boyne .................. Wisoonsin ........... 
1 
Wisconsin ......... :::• Watertown, Wis ....... .. 
A hib ld D Pr' ····-··· W1sconsm ........ -... Wauk~ska, Wis ..... .. . . . 
l!~t!~i~Iliiii:iiiiii :iiii=~~!!!!:~~: ~l!l~ll! !ll!;!!!!!!!i!!! :~~·li·;~i;=;;~~ii!!!!!! 































































































1, 1898.J THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. , Where employed. 
C. Howard Morgan ......•..••••••• New york ...•.•••••• New York •.•.•••••••. Wav~rly, N. Y .........•. 
CharlesE. Bright .............••••. Illinois .......••••••.. Kansas •.••••••....... Wellmgton, Kans . .• .•.•• 
i~~~::1:~;~1~~~=::::::===::::: ·gf::~::::::========= ::::::!g :::: :::: :::: :::: ==~===ig ========== ====== ==== Alonzo w. Dorland ............•.•• Canada •...•..... :. ... Michigan ............. West Bay City, Mich ...•. 
li!~J.iJ~~~~·=======:::::=:::::: =iii~h;f~~======:::::: ::::Jg::::============ ::::::lg~=================== Anthony C. Pfeifer ...............• Ohio •......... . ....•........ do ...................... do .................. . . 
Granville S. Bennett .............. Pennsylvania ....... Pennsylvania ........ West Chester, Pa .. ..... . 
li:}~~=1~ffa=::~::::::::: :::: ::::Jg::::::::======= ::::Jg::::::::::::;::: :: ::Jg:::::::~============ 
E. Paul Darlington ...............•...•.. do ......•.•........... do .......•.............. do ................... . 
JohnAU@n ....... .. .•.•..... . ........ Delaware .... ... ..... Rhode Island ...•.•... Westerly, R. I. .......... . 
J·ohnDelevan •.• Massachusetts ...... Connecticut ................ do .....•.......... . ... t~if i·l:~;~~;;; ;;, _;;:: ;;;; IE~¥.~;~?;::: : ~~11 it:~::::::::: : =; ::: f! :: ; =:: :: : :;; ~; = = === 
Ashley E. Bryant .................• Massachusetts ....•.. Massachusetts ....... Westfield, Mass ....... . . . 
i~J{~;; :~~:: ;:==::: ::: =~~iii;w:::::: : : : : : :11 :: ::::: ::: :: :: : : : = ==: 11;:; ::: ;:::; ~:::; :::: 
Alfred O. Rescott ..................•.•••. do ..........•.......... do . ..................... do . .................. . 
John H. Brice ...........•.......•.. NewYork ... . ........ New York ............ West New Brighton, N.Y. 
William A. Fountain ..............•••••. do .....••..•........... do .......•••.•.......... clo ..........•......... 
~~~!0~ft~~:r:r.~ :::=:::=:::::::: ·ireia~°a· :: :::::::: :::.: .: =:::ig :::::::::::::::: :: ::::ig :::::::::::: :::: :::: W1~fi~~~~~~a.e=::::::::=:::=::: ri~1!~~~:::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::::~g :::::::::: :::::::::: 
Ole 'l'. Augrik ....................... Norway .....•........ Wisconsin .....•.•.... West Superior, Wis ..... . 
Da..vid J. Bloom .....•.............. Germany ....•.•••........ . do ......••.....•........ do .............•...... 
Edward E. Braisted ............... Illinois ..................... do .... ·-·········· ...... do ....•............. . . 
James M. Casey ...... .............. Pennsylvania ..•.......... do.-.... : •..•........... do·········-······ ···· 
Joseph M. Cotey ............ ·-····· Wisconsin ................. do ...................... do ................... . 
Gustav Soderlund ................. .•••.. 00 ............•........ do ........•............. do ............••...... 
;J;~\~aT. :c8~~iy·~:==::::=:::: :::: ·i.r1ii1e~ot~==::::::::= := =:::ig :::::::::=:= :::: :::: ::gg :::: :::::=:: :::: :::: 
.Abram W. Alston ..... . ..........•. NewYork ....••...... New York •••....... · .. West'l'roy, N. Y ......... . 
An<'lrew T. Cook ...................••.•. do .•....... . .........•. do .••.....•••..... . ..... do ...... .. ..... ..... . 
John Kennedy ....... . ..............••.•. do .......•............. do .............. ~ ....... do .........•.......... 
Michael McCarthy ....... : .........•••••. do ..•.................. do ...................... do ............ .. : . ... . 
James A. Moreland .. .... ...... .. ...••••. do .•........•.......... do ...................... do ................... . 
Frederick B. Yearsley ........ ...•.••••. co ........•....•....... do ..................... :do ........... .... . ... . 
Robert S. Agnew ................... Pennsylvania ....... West Vil•ginia ........ Wheeling, W. Va ..... ... . 
Charles E. Allen ............ .....•.• West Virginia ............. do ••••••••......... .-.••. cto ................... . 
Harry E. BeihL .................... ..••••• do .•...............•••. do •••••••............... do ................... . 
William Graham, jr . .............•.•.••• do ............... ...... do ...•.................. do ............. . ..... . 
Griffeth B. Jones .................. Pennsylvania-····-· ...... do .....•................ do .....•...•......... . 
Albert M. Jones ................ ···~ Ohio •..........•.......•.... do ...•.•................ do ..................•. 
tg~~s~~K~~t°ek~.:: :::: =::: :::: :::: .~.~~i:~~~i.~~~::::::: :: ::::ig :::: :::: :::: :::: :: ::::ig :::: :::: :::: :::: :::: i~~~~ir~~sgi.=:::::::::=::==:::::: f;!f~f~.~~~~.::::::: :: :::~ig :::: :::: :::::::: ::::::gg :~:::::: :::: :::: :::: 
reort~Diloslin •...••• ··•••· .••••. ~ennsylvania ... ···-.< .... do .•...•...... ····\······do ••••••·••••· .. : . ···· I 































































































1220 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
James P. Lewis ...•.••••••••••.•.. . Pennsylvania. .•.•••• Pennsylvania .••••... Wilkesbarre, Pa ....•.... 
ii¥!~};!?: iiii iiiiii ;;~: :: :J!: ii;;;i::;;~~:: ;; ;JI i:ii ~iii iii: :ii~ ~:!:~:ii :iiiii ii iii: i: :~:::: 
Thomas MacDorrnott ...••.....•.•.••••.. do .....•.•••••••...•.•. do •••••••.••.........••. do ...••............. .. 
Thomas McGuire .....•..•••••.........•. do ..•••••••..•••.•••.. •• do ••••••..••............ do ......••............ 
i~i~~i~ti1~~ii;ai·i'c::::::: :::: ·coiiii~~i1cut·: :::::::: ~:::::~~ :::::::: :::: :::: :: ::::~g :::::::::::::::::::: 
:d~~~ rw~~~~~~~~·.::::::::::::: ~:~n~i;:~~~.::::::: ::::::~g :::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
Ormond S. While ..•.....••...••.•....... do ...•...•....•........ do ....•........•........ do .••••.........•... . 
y~~e~i~tia~e~1·1·~~~1·e·~:::::::::::: ~;~J!~~v~~~~.::::::: ::::::~~ :::::::: :::: :::: ::::::~~ :::::::::::::::::::: 
wi1!t~~~~s~~~:::::::::::::: t~!t;:~~~~:::::::: ::::Jg:::::::::::::::: ~~~!~t{~~~~~~~~~:~~~=:::: 
Ellis Black .............••••....•.••••.... do ....•.••.•...•...•... do .•.•................•.. do ...................• 
William Crawford .....•••....•••...•.... do····· ···" ······· .••••• do .••................... do ....••..••.......... 
U. Grant Edler . ... ......•..•••.•••....... do ..............•••••.. do ••.•••...........•.•.. do ...••.••............ 
Thomas E. Gl'oss. .. .... ..•. .••... .. Maryland ..........•.••••.. do •••.••••..........•... do ....•••••........... 
William C. Hopler ... .....•....•.... Pennsylvania.... • .•.... do •.••.. .••.......••.••• do .••••••.............. 
Hiram Koons ...... .. ........•........... do ......••••.•.•••••... do ..•.••..•...........•. do .....••.........•... 
E.H.McMunn .....•••... .....•••... Maine ............•••••••... do ..•••••.....•.•...•... do ..•••••••.........•. 
Dennis T. McCarthy .....•••••••.... Pennsylvania .....••••..•. do .•.••••...•.••.....•.. do ....••..•.•......... 
F. H. MissimE!r .............••.••.......... do ....•..•.•••••..••••. do .•..•.......••..•••••. do ..........••........ 
Daniel V.Plummer ......•. ...••••• Maine .........•...••.•.••.. do ••...•..•.•.••..••••.. do .....•..•........... 
John I. SilllS .............•••.•..•••. Pennsylvania ..•.••..•.•.. do ••.......•.........•.. do ..•.••••............ 
B. H. Updegraff ..........••..••••......... do ..•.....••.•••..•.••. do ....................•. do ....•.•••.•......... 
Parazett Hopkins .. ....•••••••.•..• Maryland .....••..•••...... do .. ......... ...... ..... do ................... . 
John Bolles ... ..... . ........•••••... Connecticut . ...••.. Connecticut .......... Willimantic, Conn ......• 
Benjamin B. Brown ..•.••....••••...••.•. do ........•••••...•.... do .....•......••........ do ......••••... ... .... 
John N. Smith ............•.•...•....•..•. do .......•.•..•...•... do ..•..•.•.•............ do .................... . 
Frederick L. Swift . ....••.••.•••....••••. do ..... ..... •••.•. ..... do .•.•.•..•.• ........... de> ........•••......... 
Daniel P. Long .............•...•......... do ..................... do ....••.•..••.......... do ............•....... 
L~wis C. Adams .. .....•.......•.... Pennsylvania .•••••. Delaware ...•......•.. Wiimington, Del. ....... . 
Milton J. Bowers ...........•............ do ............••.... ... do •.•• ........... . ..... . do ..............•..... 
Frank E. Croney ................... Delaware .........•...•••.. do .....••............... do .........•.......... 
Walter C. Davis ........ ......•••••. New Jersey .....•.......... do ....•••.......•....... do . . ....•......•••..... 
¥:f!~:!f :~~~~ :::::::::::::·::::: f ~~i~~~~~t:::::::: ::::::ig :::: :::: ==== :::: :::::Jg::::::::::::::====== 
Thomas Flinn .......... ..•.•••..... Ireland .....•••...••....... do •.•..........•. ....... do ..•.•••............. 
Harry T. Foulk ...... .....•••..•... Delaware .....••..••...•... do ......••.............. do ......••.•........ .. 
Walter S. Glasgow .... ......•........... do .........••......•... do ................... .. . do ....•.•.••••........ 































































































1, 1893.J THE FREE-DELIVERY SYSTEM. 
Letter Carriers. 
Name. Where born. 
& • 
Wh~nce appointed. Where employed. 
Frank M. Billings .••••••..•....... Illinois ... .•••••••••. Minnesota .•••.• : ..•.. Winona, Minn ...... ...••. 
William E. Coe .....••••• .......... New Yori, ...•.••••....•••. do ....•••.••............ do ........•........... 
Martin DaszkowskL..... ...... .... Poland ......•••••.•...••••. do ..•..••............... do .•.•..•............. 
Felix Flanagan . ... .••... .••••. •... New York ......•••.. · .•.••. do .•••••..••••.......... do .••.....••.......... 
iri~\ t:~ltfi~================== ~rifi~:~:========== ====J~ ======== ======== ====J~ ==== ==== ==== ==== ==== 
~;
1
~~t111 J~l~~i~~~~:::::::::: :::: w~~ii~s.in: :::: :: :::: .. ::::gg :::::::: :::: :::: ::::::~g :: :::: :::::: :::: :::: 
John A. Zaborowski. ......••...... Pola.nd ..•.•...••........•. do ............•......... do .................. . 
Martin Gilbert.son ...........••.... Norway .........•••........ do ........ .............. do ................... . 
Peter w. Easley . .............•..... North Carolina ..•.•. · North Carolina .....•. Winston, N. C ........... . 
John A. Mathews .....•....•.......•••••• do .........••.•........ do ...................... do ................... . 
John H. Pratt ...... ...••.•.......•.••••.• do .....•.•....•.... ~ .. do ...................... do .................. . . 
fisdt!iis&~ fa~,l~~~:::::::::::::: :::: ::::::ig: :·::::::::::::: :: ::::~g :::: :::: :.::: :::: :: ::::gg :::: :: :::: :::: :: :::: 
William J. Brown .. .........•...... Massachusetts ...... Massachusetts ....... Woburn, Mass ........... . 
Edward H. Callahan .............•..•.•.. do ..................... do ...................... do ................... . 
Edward E. Foss .............•. ......••... do ..................... do ......•••.••.......... do ................... . 
~ft~[m.~~!J!~i11e,vs::::::::: :::: ::::::~g: :: :::: :::::::: ::::::gg :::: :::: :::: :::: ::::::gg :::::: :::: :::::: :::: 
John C. Brien .......................•••.. do .......•••........•.. do ...............• ...•.. do ................... . 
i~~~~~e~ii!i!.~~.:: :::::::::::: :::: · rreia!0d·:: :::::::::::: :: ::::gg ::::·:::: :::: :::: :: ::::~g :::: :::: :::::::: :::: 
Bernard B. Chilsom ....•.•..•...... Rhode Island ......•. Rhode Island ......... Woonsocket,, R. I ••....•• 
Arthur Decelles .... ....•..•......•. Canada .................... do .......... . : .......... do ................... . 
James F. McGrath ................. Delaware ...............••. do ............•......... do ................... . 
gl1!~~ ll!f !!ii~;.:~~:::::::::: .;::::i;~~~t:::::: :: ::Jg====:::::::::::: ::::J~ ===~ :::: ==~= ===~ ==== 
James P. J\llulcahy ....•.•.....•.....••••. do ..................•... do ...................... do ........•.••........ 
Silas Prue, jr ............•...........••••• do .........••.......... do ....•...... ~ .......... do ....••..•.•......... 
William A. Walsh ............•••....••••. do •....•.•.•••.....••.. do ...................... do .....••..•.•....... ·. 
John F. Allen ...........•...........••••• do ......••••..•.....•.. do ...................... do .....•.•............ 
Luke F. Callen ..........•..••...... ...... do ......... ..... . ...... do ...................... do ................... . 
Newton J. Clark ................... Ohio ................. Ohio ........••........ Wooster, Ohio ........... . 
i;;i1Ilti=ii~~t~=r============== .;:;:~{;~~~t======= ======i~ ========·==~===== ====J~ =========·=========== EdgarP. Goodman ..................•••. do ..... ....... . ........ do ...................... do ................... . 
HarryW. Horn ...... .....•....•......... do ..................... do ....... - .............. do ...................• 
John w. B:ci.con ......•••.. a •••••••. Massachusetts •..... Massachusetts ........ Worcester,Mass ......... . 
George A. Blunt ......................••.. do ...........•......... do ...................... do ................... . 
John J. Carr ..... ......................... do ........ .•••........ . do .......... :..... . .... do .............••..... 
Charles Carrigan .................. Ireland ..........••........ do ............•.•..•.... do·"···· ............. . 
Edward M. Church ................ Connecticut ....•••...••... do ...................... do ............••••.... 
l\1oses Church . ........................... do .........•.••........ do ........... ........... do ................... . 
Roscoe H. Church ....••............... _ .. do ..................... do ...................... do ..•.................. 
f;[:;/J: ~b°:l:r ::=~=::::::::::::::: ~::~:~~t~fre·:::: ::::::ig :::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
John J. Cunningham .............. Massachusetts ............ do ...................... do ................... . 
ThomasH. Doherty ........ ........•.•... do ..•.................. do ...................... do ................... . 
John .J. Do,vd ............... ....... ...... do ............... ...... do ...................... do ................... . 
LeonardEisentraut ...................... do ..•.......•.......... do ...................... do ................... . 






























































































1222 THE FREE-DELIVERY SYSTEM. [JULY 1,1893.] 
Letter Carriers. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
. -
ig: t#. !~~~Vi~~-:::::::::::::::::: _?.~~~do::::::::::::::: .?.~~~do:::::::::::::::: -~:~~o ?.~~.:::::::::::::: 
Andrew A. Mc.J{,lwain.-···-········ .. _ ... do.-··-··--·· .••..••••. do·--··-·····-·--- ..•... do········-··-··----·-
Arthur L. McQuiston_············- ______ do - --·- ·-········ ..... _do-··· __ -··-····-- -·-·--do __ --·----- ______ -·-· 
Harry W. Box _______ ·-············- Dakota--·-·--······· South Dakota--·-·--- Yankton, S. Dak ________ _ 
Erick Iverson ______ -·--·····-·····- Norway -- --·· ---· .••..•..• _do .... ________ .·-- . _____ do··········-- _______ _ 
Evander H. Willis.-----·-·········- Vermont·-·---···-··- ••• ___ do--·-----······-- ...... do ____ ···-··-····---·-
William Fahrenwald, jr·-···--···- Germany---········· ---··-do _____ : _____ ··--· ___ . __ do_··---·---·-·-·-----
George W. Anderson ___ .••• --····-- New YorlL---··-···- New York ____________ Yonkers, N. Y·--·-···----}~~tt~~~~~~~~::::::::::: =~~~~t~~~=::::::::: ~:::Jg:::::::=:::::::~ :::: :J~ :::::::::::::::: :::: 
John Grifi1n ____ --·- ____ --·····--·-- England·-··-···· .•••.•. _ .. do-····· __ .. ___ .....•. __ do··----··--·-.-·_ .... 
g~~it~ m::~~=::::::: :::::::::::: -~:~dr~~-~=======:::: ::::::~g :::::::: :::::: :: ::::::ig ~=:::::::::::::: :: == 
i:~!i:af :e~h~N::::::::::::::::: :ii~=iJI~=~~~ii~=:::::: ::::::!~ :::::::::::::: :: :::: ::i~ ::::::::::::::~ ::::: 
William H. Post.·--------····---·-- New York_··--·--··- .•• ___ do-·-----··-·----- ______ do:-·-····-··--·-----· 
Walter W. Robinson·--·-······---- --···-do-··-----······- •••• __ do-··-----·----·-- --·- .. do-··-··--·--··--- -- .. 
Gustav Stahl.. _________ ····-··-·--· --··-·do--···---··-·-·· •••. _.do--·---··------_ ..••• __ do·-·~·-·-··-··---- . --
William Thompson .. -·-----···-· __ -····-do·---···-··-···- -·-- __ do···--·----·-·- __ -·-- .. do··--·--·-··---------
Thomas H. Woodruff __ --------···· -····-do----··-···-·-·- .•••. _do····-··---·- ___ . -·-·._do--···-···-·----- ___ _ 
l!"rank E. Wilcox _____ -·-·--·---···- -·--·-do ___ --·--·-· ____ ••.. __ do--·-··---·----·· -·-- __ do-······--------- .. _ 
William A. Coyle ______ ··-·······-· __ • ___ do ________ ·--·-·- ·--·--do_·-----·-·------ -····-do_~-·-·----·--- ____ _ 
i~~~g~· gr~ii!~soii::::::::::::: M:~n~or-k::::::::::: :::: ::~g :::: :::::::::::: :: ::::ig :::::::::::::::: :::: 
Edward C. Bamer.·-----·-········- Pennsylvania-······ Pennsylvania·-····-· York, Pa.-········--------
~5i~I;iif~~\:::::: ~::: ~~~~~~u; :~~~~;::==ii:: :;:~i:U :~~;iii~;~:;:::; =~ :ii =u i~~~ ~i~~ ~ii~ ~=i; ~~: 
Alont:o H. Raber, chief---········· ·--·-·do _________ ·- --·- --·--·do ____ .... ________ .. -··-do-·--··----------·-·· 
tiffa~efe·1n~:~~:.~::::::::::::::: ::::::gg: :::::::::::::: ::::::~g :::: :::: :::::::: :: ::::ig :::: :::::::::::: :::: 
mil J. Braunbern -·-············· Canada------·---···- Ohio---···--·-·--·--·- Youngstown, Ohio ______ _ 








































































Name. Page./ Name. Page. Name. Page. Name. Page . 
---------1---· I _________ --11----------1--11----------1--
.Aabye, A.. T ......••... 
.A.am old, C. 0 ......... . 
.Aamoth, N. H .......•. 
.A.an eland, T ...•...... 
.Aanes.J.K .......... . 
.Aaron.I .............. . 
.Aaron,J.B .....•...... 
.Aasen,J.P ........... . 
.Abadie, J. J .......... . 
Abhay,R. F .......... . 
.Abbe, Carrie S ....... . 
Abbe,K.C ........... . 
Abbercrombie, .F'. E .. . 
Abbett, .A.A ......... . 
Abbett, Ada B ....... . 
Abbett, C. E .......... . 
Abbedl!e and Way 
Cross R. R ...... ~· .. 
Abbey, :I<'. G .......... . 
Abbey,J.S ........... . 
.Abbey, L. J .......... . 
.Abbey, S . .A ........•.. 
.Abbey, T .......••..... 
.Abbey, W. H .•••.•...• 
.Abbey,W.H ........ . 
.Abbey, W. J ......... . 
.Abbitt, J.M .......... . 
.Abbotsford antl N ort,h-
west,ern RR ....... . 
.Abbott, .A ........... . 
Abbott, A. J .......... . 
Abbott, Alice J ...... . 
.Abbott, .A. T ......... . 
.Abbott, .A. W ........ . 
.Abbott, C ............ . 
Abbott, C . .A ......... . 
.Abbott., C. E .......... . 
Abbott, C.H ......... . 
Abbott, C. L ......... . 
Abbott, D. W ........ . 
Abbott, Eclua A ...... . 
.Abbott., E. ]' ......... . 
Abbott, E. P ......... . 
Abbott, F. B ....•...... 
Abbott, :I<'. M . ........ . 
Abbott, F. W . ....... .. 
Abbott, F. W ......... . 
.Abbott,G ..•.••....... 
Abbott, G ............ . 
Abbott, G. A ....•..... 
.Abbott,G.F ......... . 
Abbott. G. '£ ........ . 
Abbott, H ............ . 
Abbott, H. C ......... . 
Abbott, H. D ...... :: .. 
.Abbott, H. E ......... . 
.Abbott, H. G ......... . 
.Abbott., H. L ......... . 
.Aboott, H. L ......... . 
.Abbott, I. W ......... . 
.Abbott, J ............ . 
Abbott,J ............. . 
.Abbott,J ............. . 
.Abbott, J . .A .......... . 
.Abbott, J . .A ..... ·•· .. . 
.Abbott, J. H ......... . 
.Abbott, J. J .....•..... 
.Abbott, J. M .•...•...• 
Abbott, J. R .......... . 
.Abbott,J. 8 .........•• 
Abbott,L .......•.•... 
Abbott,L ............ . 
Abbott, M. E .....•...• 
Abbott, M. F ......... . 
Abbott, Mary F ..••..• 
Abbott, M. J ......... . 












































































.A hbott, N. F .••.•••... 
.Abbott, O. J •••.••..... 
.Abbott, P. S •••••••••.. 
.Abbott, S ••••.••••••.. 
Abb0tt, Sadie M ..... . 
.Abbott, S. H ......... . 
.Abbott, U. G .••.••••.. 
Abbott, W ........... . 
.Abbott, W ........... . 
Ahbott, W . .A ........ . 
Abbott, W. E ......... . 
Abbott, W.O ......... . 
.Abbott, W. R ........ . 
A bbotts, W ...•••..... 
.Abhs, W ............. . 
Abby,D ...••••........ 
A beel, .A. M .... ...... . 




.Abel, G.J .••..•....•.. 
A.bel,J. C .•••••••••••• 
.Abcl,J. M .•..••••..... 
.Abel, O.M .••••.•..... 
.Abel,P. F ..•••••...... 
Ahcl,R •••••••••...... 
~i\.bel, S. T ••••••••..... 
Abel, W ...•..••••.•... 
.Abel, W .......•••..... 
.Abele, ·w. H ...•••..... 
.Abeli11g, H ....•....... 
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Brentnall, W . ........ . 
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Brereton, J. J ......... . 
Brereton, S. W ....... . 
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J3rl1Ssan, N. . . . . • . . • • • . 1124 
Bre ·sler, G. W . . • . . . . . 794 
Bressler, S . . • • . • • • • • • • 278 
Bretner, E. L..... .. . . . 755 
Brett, J . . . . . . . . . . . . . . . 667 
Brett, K..... . . . . . . . . . . 1020 
Bretton, A. de......... 631 
Bretton, F. E. .. ....... 429 
Bretz, H. M • . • . . • • . . . • 429 
Bretz, J ......... , . . . . . 799 
Bretz, J.E............. 606 
.Bretz, M. A . . . . . . . . . • . 592 
Bretzfelder, D. L...... 1154 
Breuman, J... . . . . . . . . . 905 
Breunsback, R. .....•. 702 
Brevard, A............ 618 
Brevard, A. S . • • . • • • • . 69 
Brevard, A. S • • • • • • • • • 70 
Brevard, A. S . • • • • • • . . 106 
Brevard, A. S . • • • • • • • • 107 
Brevard, A. S . . • • • • . • • 248 
Brevard, A. S...... . . . . 249 
Brevard, A. S. ......... 294 
Brevard, A. S.......... 295 
Brevard, A. S.......... 306 
Brevard, A. S.......... 314 
Brevard, A. S. .. ... .... 315 
Brevard, A. S. ......... 316 
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Brevard, L. E . . . . . . . . . 208 
Brevard, L. E . . . . . . . . . 305 
Brevard, L. E . . • • • • . . . 300 
Brevick, B. A . . . . . . . . . 1119 
Brevellin, C. A . . . . . . . . 910 
Brew, G. R............ 1158 
Brew, T. R . . . . . . . • . • . . 1078 
Brewbaker, J.C....... 861 
Brewe, B .....•........ 1121 
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Brewer, A. J ....•... ,. 838 
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Brewington, W. C ...•. 
Brewster,A.M .•.•••• 
Brewster, C. E .•••••.. 
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Brewster, G. W ••••••. 
Brewster. H. H .••.... 
Brews~r, H. M ••••••. 
Brewster, J .......... . 
Brewster, J.C ....••... 
Brewster, J. G .•••••.. 
Brewster, J. S ••••••••• 
Brewster, T. M ..••••. 
Brewster, W ..•..•.••. 
Brewster, W. H .•.••.. 
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Brice, Adela ..••••.••. 
Brice, A..N ..•••••..... 
Brice, J. H ......•••... 
Brice,J.W ........... . 
Brice,J. W ........... . 
Brice, Kate .....••••••• 
Brice,N .......•.•..•.. 
Brice,W. H .......... . 
Briceland, J. C ...•.•.. 
Brich,J.J ......•.•.... 
Brick,M ...........•.. 
Brick, Mary A ..•..••. 
Brickbichler, N ...... . 
Bricker, H. A ......•.. 
Bricker, J ............ . 
Bricker, J ............ . 
Bricker, J. W ........ . 
Bricker, J. W ........ . 
Bricker, L. H ...•...... 
Bricker, S. A. ...•••.... 
Bricker, S. D ....••.... 
Bricker, W. S ..••..•.. 
Brickett, A. A .••...•. 
Brickett, C. A ..••..... 
Bricketts, J .......... . 
Br~ckey, G. R ........ . 
Bnckey. S. H ........ . 
Brickhouse, bfar_v V .. 
Brickho-1rne. \V. IL .... 
Brickley, Elvira ....••. 
Brickley, E. M .....••. 
Br~ckley, G. C ......•. , 
Brickley, J .........•.. 
Brickley, J. F ........ . 
Brickley, T ........•.. 
· Brickley, W. J ....... . 
Brickman, Lillian .... . 
Bricks, S .••••....••••• 
Brickwede, J. F ...... . 
Brickwell. J ........ ~ .. 
Bridden, H. E ....... . 
Bride. C. J ........... . 
Brirle, ,T. ............. . 
Briden, F.L .......... . 
Bri<lenbeclcer, A ..... . 
Brirlen<lolph, W. C ... . 
Bridewell, H.P ....... . 
Bridge, A. P ...•...... 
Bridge_ S. 0 .......... . 
Bridge, W. B ......... . 
Bridgeman, A.H ..... . 
Brid.!!;en, ll. J ......... . 
Bridger, H. T .••....... 
Bridger, J. D ......... . 
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Bright, M. J ......... . 
Bright, M . L ......... . 
Bright, S. G ......... .. 
Bright, S. H ......... . 
Bright, T ..........•.. 
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Bright, W.R ........ . 
Bright, W. S .......•.• 
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Brighton, G. A ..•..... 
Brignati, L .....•••.•. 
Brignoe, F ........... . 
Briles, H. W .••....... 
Briley, D. C .••..•..•. 
Briley, G. C .....•..•.. 
Brilinger, H ......... . 
Brill, .A. A ..........•• 
Brill, i.:i-. E ........... . 
.Brill, G. N., jr ..•.•••. 
Brill, G. V. H ......••. 
Brill, J. H ........... . 
Brill, Jennie L ......•. 
Brill,L .....••••..••.. 
Brill, P. G ...•••. ; .••. 
Brill, 0. M ....••.••... 
Brillhart, J. A .....••• 
Brillinger, Mar.y ...••• 
Brim, A.G ..•..•.•..•. 
Brim,J .....•..•.••.•.. 
Brim, L.D .......••.•. 
Brim berry, B. F ..... . 
Brimeyer, G. W •.••..• 
Br~meyer, W ......... . 
Bnmhall, J. J ........ . 
Brimmer, C. E ....... . 
Brimmer, Eliza .A ..•.. 
Brimmer, J .........•.. 
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Brindle, G. W ...•••.. 
Brindle, J. H ......... . 
Brindle, P ........•••• 
Brindle, W. 0 ......... , 
Brindlev, W. E ...•.•• 
Brine, C.H ........••. 
Brinegar, L. K ....... . 
Briner, J. W .....•.••. 
Bringardnn, W ....•.. 
Bringham, A ....... : .. 
Bringman, E ..•....... 
Brings, J. F ....... _ ... . 
Brinham, G. W ...... . 
Brining, A ..........•• 
Brininstool, E. L ..•.•. 
Brinizer, D ........•••. 
Brink, A...P ..••••••••• 
Brink, F. W ..••..•.•. 
Brink, H. M .•••.•.... 
Brink,J ..•.••.......•. 
Brink, L ....••.....•.. 
Brink, L. E .......... . 
Brink; R. N .....•..... 
.Brink, S .•••••••••••••• 
Brink, T .....•........ 
Brink, W.F ..•.•...... 
Brinker, H ..•........• 
Brinker, H.J ......... . 
Brinker, 0 ........... . 
Brinkerhoff. A. M ...•. 
Brinkerhoff, J. E ..... . 
Brinkerhoff, W. E .... . 
Brinkley, A .........•. 
Brinkley, C. N ....... . 
Brinkley, C. W ...... . 
Brinkley. D. L ....... . 
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Brinkley;J ....••.••••• 
Brinkley, J.B ......••. 
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Brinkley, Martha ..... 
Briukley. Helena and 
Indian Bay l<,. R .... 
Brinkman, G ......•••. 
Brinkman, L. H .....•. 
Brinkmann, E. A ..... . 
Brinkmann, E. K .... -. 
Bri11k111ann,J ·-······· 
Brinley, l:L ......•••••. 
Brinley, W. D ..•...... 
.Brinn en, C. W ..•...... 
Brinner, '.l.'. J ...... - . · -
llrinning, J .,jr ..•.•... 
Brinsfield, G. D .••• , .. 
Brinsfield, z. H ....... . 
Brinsmade, S. L ...... . 
Brinson, A.. U .•..••. . .. 
Brinson, F.L ......... . 
Brinson, G. A ........ . 
Brinson, G. M ........ . 
Brinson, J. W .•....... 
Brinson, S ....••.... -- · 
Brinton, D ..••••.. .- . . -
~~]~f yc?H·:::::: : : : : : : 
Brisbin, B. A ......... . 
Brisbin, W. D ..•. - ... . 
Brisco, W. H. S .•...... 
Btiscoe,A ............ . 
Briscoe, A. C ....... - .. 
Briscoe, A. L ......... . 
Bri coe, A. 0 ......... . 
.Briscoe, D. P ......... . 
.Btiscoe, E .... -.....•.. 
Briscoe, H. L ......... . 
Briscoe, J ..... . ...... . 
Briscoe, J. B .......••. 
Briscoe, P ............• 
Briscoe, W. H ........ . 
Briscoe, W.R ........ . 
Brissenden, J. T ...... . 
Brisoor, :B'. '.l.' •..••••••• 
Brister, J .......... . . . 
Bristol, A. M ......... . 
Bristol, B ...........•. 
Bristol, C. E ...•...••.. 
Bristol, :F. W •........ 
Bristol, J. F ..•.•...... 
Bristol, L.A ....•...... 
Bristol, .R.R ..•••.•••.• 
Bristow, A. J ......... . 
Bristow,C ............ . 
Bri§tow, G. M ••.••••.. 
Bri,-tow. J.E ..•....... 
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Bristow, L. S .. jr ...... . 
.Bristow, S ............ . 
Bristow, W. L ........ . 
Bristow, W. M ....... . 
Britain,J3.F .......... . 
Britain, D. M. __ ...... . 
Britnall, Lucy P •...... 
Bnton,J.C ........... . 
Britt, V . .A ••••••.••••• 
Britt,E. B ............ . 
Britt, H. S .••••••...••• 
Britt,H. T ........... . 
Brit.t,J.F ............ . 
l3ritt, J. J ....•........ 
Britt,J.M ...........•. 
Britt,J. S .•••••••••••• 
BBritt, S. S ............ . 
Britt, T. C .....•....... 
ritt, T. J .••.•........ 
Britt, W. A. •••••••••••• 
Britt, W.R ........... . 
Britt,ain, D ........... . 
Brittain, E. A .... _ ... . 
Brittain, J. H ......... . 
.Brittain, J. H ......... . 
Brittain, J. M •........ 
Brittain, J. '.l.' .... _ •.••• 
Brittain, Lucinda .... . 
Brittain, W. IL ....... . 
Brittain, W . .F ........ . 
Brittell, H. S ......... . 
Britten, ·w. M ..•...•.. 
Brittian, G. M ........ . 
Brittin,N. T ......... . 
Brittingham, W.R ..•. 
Britton, D. D ......... . 


























Britton, H. N .•••••.... 
llritton, I. L ..•.••••.•. 
Britton, J · : .· ••••..•... 
Britton,J ......•...... 
Hritton, J.E ......... . 
Brittou, M. A ...•..... 
Britton, 0 .......... _ .. . 
Britton,P ...•..••..... 
. Britton, P. R .•...•.... 
Bntton, S. A ......... . 
Britton, S. C .......... . 
Britton, 'l'. L ......•... 
Britton, W. T ..•...•.. 
Britton, W. W ....... . 
Britz,J .....•...•..... 
Brizendine, C ...•..... 
Brizendine, G. A ..... . 
Brizendine, J. R . ..... . 
Broa, W .............. . 
Broach, C. H ......... . 
Broach, S. D .......... -
Broad, M ............. . 
Broaddus, C. C ..•..... 
Broaddus, H. C .••.... . 
Broaddus, R. F ....... . 
Broaders, w· . .F .••.•... 
.Broadfield,J. M ...•... 
Broadfoot, T ......... . 
Broadhead, M. S .•••••. 
Broadhurst, W. H .. . . . 
Broadley, A.H. B ... . . 
Broadus, J. R ......... . 
Broad water, B ....... . 
Broadwater, E. T ..... . 
Broadwater, R ....... . 
Broadwater, W 
Broadwater, W. C .... . 
Broadwater, W. J .... . 
Broadway, D. H ...... . 
Broadwell, Le R ...... . 
Broadwell, W. B .•.•... 
Broas,H. 0 ..•......... 
Broas, W.C .....•..... 
Broueck,J ........... . 
Brobst,D ............ . 
Brobst, J. K .......... . 
Brocaw, J. W ........ _ 
Broce,J. W ........ . 
Brock, A. .••••••••• _ .. . 
Brock,A.D .......... . 
Brock,B ............. . 
Brock, B.R ........... . 
Brock,E. S •••••••••••• 
Brock,.F.E ........... . 
Brock, G. C .•.•••.•... 
Brock,G.F .......... . 
Brock,H. E . ......... . 
.Brock, H. T .......... . 
Brock,I.H ........... . 
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Brunk, S.A .......... . 
Bruuker, P.H ........ . 
Brunk hart, G ....••... 
Brunkhorst, H ....... . 
Brunkhorst-, J ....... . 
Brunley, T. K ........ . 
Brunnan, 1'. E ....... . 
Brunner, A .......... . 
Brunner, C. G ........ . 
Brunner, D ... ·.·· ..... . 
Brunner, E ........... . 
Brunner, E. A ........ . 
Brunner, H. K ....... . 
Brunnez, C ....••••.•.• 
Brunot, W. T ........ . 
Bruns,A ......•....... 
Bruns, C. W ......... . 
~~~~=: tn::::::::::: 
Bruns, J . H ......... . . 
Bruns, U.I. .. . ....... . 
Brunsing, E .......... . 
Brunson, J.E ..•...... 
Brunson, J. P ........ . 
Brunson, M. A .....•.. 
Brunson, W. JI ..... . 
Brunst, J.P .......... . 
Brunswick and Inland 
Steamboat Co ... .... . . 
Brunswirk aud "\Test. 
ern R.R ............ . 
Brunzell, .J.M ........ . 
Brush, C. A .......... . 
Brush, C. 0 ........... . 
Brush, E. L .......... . 
Brush, G. W ......... . 
Brush, Rebecca ...... . 
Brush, W. !.Jt_ .. ...... . 
Brushwiller, D ....... . 
Brushwood, J. R ..... . 
Brusius, F. A ........ . 
Brusletten, C. L ..... . . 
Brust,C .............. . 
Bruszer, O. C ........ . 
Brutan, J . S .......... . 
Bruton, A. L ......... . 
Brutsch, J ........... . 
Bruyn, W . .. · ...... . .. . 
Bryam, S. D .......... . 
Rryam, W. "\-V .•••.••.• 
Bryan, A. J .......... . 
Bryan, .A.. M .••..••... 
Bryan, B. F .......... . 
Bryan,() , B .. ........ . 
Bryan, C. E .......... . 
Bryan,C. L .......... . 
Bryan, D. D .......... . 
Bryan, E. C .......... . 
Bryan, E. M ......... . 
Bryan,G. T .......... . 
Bryan,G.V .......... . 
Bryan,G.W ......... . 
Bryan, H.B .......... . 
Bryan,H.C ......... .. 
Bryan,Ida ........... . 
Bryan,I. B ........... . 
Bryan,I. W .... . ..... . 
Bryan,J ..•............ 
~~~:~: 1 : : .-: : : ~ ·. ·. ·.: : : : 
Bryan,J .............. ·. 
Bryan,J ............. . 
Bryan, J. A ........... . 
Bryan,J. B ........... . 
l~~!~: t j:::::::::::: 
Bryan,J.H ........... . 
Bryan, J. L ........... . 
Bryan,J.L ........... . 
Bryan,J.M .......... . 
Bryan,J.M.,jr ....... . 
Bryan, J. 0 .. ......... . 
Bryan,J. W .......... . 
Bryan,J. W .......... . 
Bryan, J. "\-V •••••• ••••• 
Bryan, Kate P ........ . 
Bryan, L. A .......... . 



































































































Bryan, R. G ... : ...••.. 
Bryan, R. H.,,jr ..••••.. 
Bryan,R.M .••.••.•.•. 
Bryan,R. T ....•••..•. 
Bryan, Susie .•••••..•. 
.Bryan, Susie ..•....... 
Bryau, S. R .....••••..• 
~~!~:I.~:::::.-::::: 
Bryan, T. W ..•••••••.•. 
Bryan, Van W ..•..... 
Bryan, W ........•.... 
Bryan, W ............ . 
Bryan, W . ..........•. 
Bryan, W.D ...•••..•. 
Bryan,W.N ....•..... 
Bryan,W.R .•..•..... 
Bryan, W.R ....••.... 
Bryant, A. .•••••••••••• 
Bryant, A. E ......... . 
Bryant, .A. F ......... . 
.Bryant, .A.. M ......... . 
Bryant, .A. W ........ . 
Bryant,B.,,1r ......... . 
Bryant, B. R ...... · .... . 
~~~!~}: 8 ::::::::::::: 
Bryant. C. F . ......... . 
Bryant, C. li ......... . 
.Bryant, C. J .......... . 
Bryant,E ............ . 
Bryant,E. A ......... . 
Bryant, E. D ......... . 
Bryant, E. E ......... . 
Bryant, lf ............ . 
Bryaut, F. R ......... . 
Bryant, 1r . .M ........•• 
Bryant-, F. R ......... . 
Bryant, G. A ......... . 
Bryaut, G. E . ........ . 
Bryant, G. L ......... . 
Bryant, G. M ........ . 
Bryant, G. M ......... . 
Bryant, G. W ........ . 
Bryant,.H ............ . 
Bryant,H ............ . 
Bryant, H. C ......... . 
Bryant, J ............ . 
Bryant,J ............ . 
Bryant,J. C .......... . 
Bryant, J.C .... .••.... 
Bryant, J. ]' .•........• 
Bryant, .J. T .......... . 
Bryant, J. '.1' ••••••••••• 
Bryant,M .. ..... ..... . 
Bryant, Mollie .....••. 
Bryant, M.A ......•••• 
Bryant,L ............ . 
Bryant, Lucinda ....•. 
Br.vant, L. D ......... . 
Bryant, P.A ......... . 
Bryant, R. F ......... . 
Bryant, R. J ... ....... . 
Bryant, Sarah F ..... . 
Bryant, S. J ........ .. . 
Bryant, S. S .......... . 
Bryant, T. B ......... . 
Bryant, V ............ . 
.Bryant, W ........... . 
Bryant, W ........... . 
Bryant, '\V .•......•.•. 
·Bryant, "\-V. C ......... . 
Bryant, W. E ......... . 
Bryant, W. F ........ •. 
Bryant, W . F ......... . 
Bryant, "\V. H ........ . 
Bryant, W. J ......... . 
Bryant, W . .J ......... . 
.Bryaut, '\\-'. M ........ . 
Bryant, W. P . ........ . 
Bryant, Y ............ . 
Bryarly,J. L ......... . 
Brychta,J ........... . 
Bryce,J.F .. .... ..... . 
Bryce,J.R ........... . 
igi;n1::::::::::::: 
~;i:~ :d~:::::::::::: 
Bryer, W.B ......... . . 
Bryers, C. L .......... . 
Bryington, P ...... ... . 


































































































Bryner. (}, M . . • • • • • • • . 412 
Br.vner, T. M • • • ••••••• 787 
Brynildson, H. L ...•.• · 670 
Bryson, Miss A. M ..•. • 1027 
Bryson, C. C........... 745 
Bryson, C. O. . . . . . . . . . . 430 
Bryson, C. S. . . . • • . . . . . 430 
Bryson, D. M.......... 644 
Bryson, G. H. ......... 990 
Bryson, H. B . . . . . . . • . . 613 
Bryson, R. C . . . . . . . . . . 1073 
Bryson, J. A . . . . . . . . . . 762 
Bryson, J. Vv. . . . . . . . . . 921 
Bryson, W. H . . . . . . . . . 786 
Bryson, W. L . . . . . . . . . 324 
Bryson, W . . . . . . . . . . . . 819 
Bryson, W . .A. .... :.... 740 
BUbb, C ........•. ,.... 805 
Bubb, H. M............ 430 
BUbbert, Mary .A....... 900 
Bubo,J.B . ..... ....... 781 
Bubert, G. H . . . . . . . . . . 570 
Bubert, J. W .....•.... 1074 
B11eey, J. P . . . . . . . . . . . 878 
Buch, Ella E . . . . . . . . • . 103.8 
Buchan, C. L . . . . . . . . . . 925 
Bucban, D. M . . . . • . • • • 551 
Buchana, J. W . . . . . . . . 865 
Buchanan, A........... 516 
Buchanan, .A.. D . . . . . . . 879 
Buchan.au, .A.G....... 726 
Buchanan, B. F. . . . . . . . 727 
Buchanan, Belle Z..... 672 
Buchanan, C . . . . . . . . . . 743 
Buchanan, C. A 431 
Buchanan, C. F........ 790 
Buchanan, D . . . . . . . . . . 856 
Buchanan, E. C........ 806 
BuchanaJJ, E. M....... 857 
Buchanan, F ...... , . . . 386 
Buchanan, .F. G . . . . . . . 824 
Buchanan, F. T... .. . . . 545 
Buchanan, G . . . . . . . . . . 893 
Buchanan, R. M....... 654 
Bnchana.u, H. McD.... 431 
-Buchanan, Irene . . . . . . 922 
Buchanan, J. . . . . . . . . . . 378 
Buchanan, J . . . . . . . . . • 588 
Buchanan, J..... ...... 621 
Buchanan, J.. . . . . ... . . . 7 49 
Buchanan, J. . . . . . . . • • . 811 
Buchanan, Miss J..... 11 
Buchanan, J . .B. .. . . . . . 745 
Buchanan, J.P......... 785 
Buchanan, J.C. ..... .. 590 
Buchanan, ,J. F........ 590 
Buchanan, J. F ........ 1158 
Buchanan, J. F 1175 
Buchanan, J. H.. .. .. . 515 
Buchanan, J.J...... .. 431 
Buchanan, J. M . . • • • • • 672 
Buchanan. J. N .. .. .... 843 
Buchnnan, J. P .... ... -. 839 
Buchanan, J. T........ 431 
Buchanan, K . A....... 431 
Buchanan, L. E . . . . . . . 873 
Buchanan, L. M. ...... 848 
Buchan.au, L. R....... 872 
Buchanan. L. T . . . . . . . 583 
Buchanan, lVI. . . . . . . . . . 777 
Buchanan, M. L... .. .. 405 
Buchanan, M. L ..... . ~ 748 
Buchanan, 0. H . . . . . . . 431 
~uchanan, O. H. P . • . . 698 
Buchanan, R.......... 732 
Buchanan, R. "\V • ••••. 1027 
Buchanan, S . . . . . . . • • . 781 
Buchanan, S. R . . . . . • . 844 
Buchanan, vV. L ...... 789 
.Buchanan, '\V. M ...•.. ll'i'9 
Buchannan, C. W . . • . • 84 
Buchanon, D. S . ...••. 562 
Bucbborn, E .......•.• 1179 
.Bucher, Fannie . . . . . . . 938 
Bucher, G. F.......... 570 
Buchholz, H. C........ 1113 
Buchholz, T . . . . . . . . . . 842 
.Buchler, T . . . . . . . . . • . . 893 
Bucblin, N . .A.......... 859 
Buchman, .A.. H . • • • • . . 893 
Buchman, G. A. . . . • • • . 1189 
B11chmueller, "\-V • ••••• 982 
Bucholz, D. P......... 561 
Bucholz, E. A. . . . . . • • . 937 
1259 
Name. 
Bucholz, F ....•••..•. . 
Buchsbaum, H ....... . 
Buchta, J. W ......•••• 
Buchta, Mrs. L. 0 .... . 
Buck, A ............. . 
Buck,.A. .............. . 
Buck,.A. . .B •••••••••••• 
Buck,.A.. G ........... . 
Buck,.A.. ,J .....•...... 
Buck,B. A ..... ..••••• 
Buck, Catherine ...... . 
Buck,C.C ............ . 
Buck, C. C ........••... 
Buck, C.B ........... . 
Buck, Carrie S .. ... .. . 
Buck,D.L ........... . 
Buck,D. S ........... . 
. Buck,E .............. . 
Buck,E ....... ....... . 
Buck,E.D ........... . 
Buck. E. E ........... . 
Buck,E.H .... .... ... . 
Buck,F. C ........... . 
Buck,F.R ...........• 
Buck,F. L . . .. .... •... 
Buck, G .............. . . 
Buck, G .............. . 
Buck,G,K .. .. ....... . 
Buck,G. L .......... . 
Buck,R .............. . 
Buck,R. () ........... . 
Buck,H.L ........... . 
Buck,H.M ........... . 
Buck, I. G. W ......... · 
Buck,I.M ............ / 
~~~~: f : : : : : : : : : : : : : : : l 
Buck,JennieA ·······l 
Buck,J. B ....•....... i 
~~~tJ~ ::::::::::::: 
Buck,J.L ............. I 
Buck,J.R ............ . 
Buck,L.D . .......... . 
Buck, L.E .... . .. ... .. , 
Buck,L.M: . ........... I 
Buck,O ...... ........ . 
Buck, R. C ...... .. ... . 
Buck, S .............. . 
Buck,S.R .......... . 
Buck, S. L ............ . 
Buck, S.M .. . ........ . 
Buck,S.R ............ . 
Buck, S.S . . .... . ..... . 
Buck, T .... .. . , ...... . 
Buck, Vv ............ . . 
Buck,W ............. . 
Buck, W.,jr .......... . 
Buck,W.G .......... . 
Buck,W.W . ......... . 
Buckalew,E 
Buckalew, N ......... . 
Buckbee, \V. "\\T •...••• 
.Buckelew. E ......... . 
Buckelew, M rfl. M. F .. 
Buckelew, \V . .B . .••••• 
Bucker, L. S .......... . 
Bu0ker, 0. S . ......... . 
Buckey, J. H ......... . 
Duckhana11. G. '1' ....•• 
Buck holder, S. C ..... . 
Buckhouse, \V ....... . 
Buckingham, A.,jr ... . 
Buckingham, .A.. 'l' .••• 
Buckingham, D . ..... . 
Buckingham, G. R ... . 
Buckingham, J. E .... . 
Buckingham, L.B ....• 
Buckingham, RP ... . 
Buckingham, S ....... . 
Buckingham, T. '\V ..•• 
Buckingham, \V. A . . . 
Buckingham, \V . L ... . 
.Buckland, C .........•. 
Buckland, C d. ......•. 
Buckland, L ...•. •.... 
Buckle, R .. .......... . 
Buckle, J .......•...... 
Buckler, .A.. D ........ . 
Buckler, C. H ...•..... 
.Buckler, J.C ......... . 
Buckler, P. T ....•.... 
Buckles, E .........••• 


































































































Buckley, A ...•....... 
Buckley, C . .J ........ . 
Buckley, C . .J ........ . 
Buckley, C. W ....... . 
Buckley, D ..... ...... . 
Buckley, D., jr ....... . 
Buckley, D. J ........ . 
Buckle,v, E ........... . 
.Buckley, E. L . . ..... . 
.Buckley, I<' .••••••••••• 
Buckley, F. C ......•.. 
Buckley, F. R ........ . 
Buckley, H.F ..... ... . 
Buckley, H. G .. .... .. . 
~~m:~:: f :::::::::::: 
Buckley, J. E ........ . 
Buckley, J. 0 ........ . 
Buckley, J.P ........ . 
Buckley, J. R ........ . 
Buckley, Miss L ..... . 
Bnckley, L. D ........ . 
.Buckley, i\l. ,J ........ . 
Buckley, ~L ,J. ....... . 
Buckley, O . .A •.••••.•• 
Buckley,.P ........... . 
Buckley, , . T ........ . 
:Buckley,'£ ........... . 
Eucklev, '1' ........... . 
:Buckley, W .......... . 
Buckley, W. H ....... . 
:Buckley, W. J ....... . 
:Buckley, 1\'. N ....... . 
Bucklin, J. H ........ . 
Bucklin, W. N ....... . 
:Buckman, l.J. T ....... . 
Buckman, KC ....... . 
Bucknrnn . .I!'. C ...••••. 
Buckmau. G.JL ...... . 
Euckmau, .J. W ...... . 
Buckmau, T. L ....... . 
:Buckman, 1V ......... . 
Buckman. 1\'. 
BuckmastPr, E ....... . 
Buckma~tel', E. 1V .... . 
Buckmaster, H. E .... . 
Eucknarn. KW ...... . 
Bucknam, L. E ....... . 
Euckna111, \V. A ...... . 
Bucknell, U. E ........ . 
:Bucknell , L. '1' ....•.... 
Bucknell.:-; . ..••. ...... 
Buckner. U. A. ........ . 
Buckuer, lL .I<' •. • •••••. 
Euekuer, JL L ........ . 
Buckuer,l. K . . ...... . 
13uckner, ,J. .......... . 
Buckner, J.C . . ...... . 
Buck11er, .J. H ........ . 
Buckner, L ........... . 
Buckner, :u .......... . 
:Buckner, 11. J . . .....•. 
Eucksl1aw, H ......... . 
.Buckwult er. D. \\' .... . 
Buckwalt!-r, J. D ..... . 
Buckwalt,.r,,J.Jl .. jr .. 
Hu kw<,1·th, W.J . . . .. . 
Bu ·y, D. H ...•........ 
.811(1<1, u ........ ······· 
lludrl, '. 1" .•••••.•.••• 
llud,l , C. <} ....•••..... 
Bwld, U. H . .......... . 
Budd, D. l' ........... . 
Bu,l<l,K . ......... . . . 
Bu,lll, 11. .. .. . ........ . 
Bude!, J. . .... . ...... . 
Bu<lrl, W .. ... .. . . .... . 
Budrle, H. ,J. W . ...... . 
.Rudden, \\' . ... ..... .. . 
llndd •ul,a11111, (). X . .. . 
BLHldiug, J. IL ....... . 
lludd,i, \\'. ll ......... . 
Bud ·r, H . B ...... . .. . 
Bud~e, 1111iP • •• ••• ••• 
Bud1nl-( r, T. IL ...... . 
lludlong, ,J. C . . ...... . 
.Budlong-, L ......... . . 
Bu ,L. U . ............ . 
Eu ch, C. H .......... . 
Bu •he, .. . ........ . 
Buech l, II. D . ...... . 
B1wd1Pl, ,J . . .. .......• 
Hat~ ·he!«·, E. .\1 ...•••. 

































































































Buechler, F .... :...... 756 
.811eckman1 F . .. ..• . . . 092 
Buehler, A. H • • • . . • • . 1130 
Buehler, F ..... a •••••• 1170 
Buel1lmeyer, P........ 599 
Buehre, N............. 590 
Buehrer, P... . . . . . . . . . 593 
Buel, A . . . . . . . . . . . • . . . 901 
Buel, A.. T . . . . . . . . . . . . 1132 
Buel, E. C ...... ...... 665 
Euell, U. A............ 666 
Buell, K D... . . . . . . . . . 1148 
Buell, Miss E. J . • . . . . 106! 
Buell, E. L. .•. •. . ... . . 653 
Euell, E. L ..•••••.•.•. 1094 
Buell, G. P .•••....•.. 598 
Buell, H. C . . • • . . • • • . . 1057 
Euell, H. J............ 528 





Buell, L ......•..•..... 
Buell, S. P . • • • • • . . . . • • 383 
Buell, S. P . . • . • • . . . • . . 661 
Buell, W. A......... .. 
5
3~4
4 Euell, w·. N........... " 
Buening, F............ 374 
Buehte, C. F. W .•.••• 692 
Buerkle, E. L . . . . • • • . • 521 
Bueter, E . . . . . . . . . • . . . 1151 
Buettuer, A. D........ 1099 
Buettner, H........... 899 
~~::: f.~::::::::::::: ]~~~ 
Buffalo. Rochester and 
Pittsburg Rwy...... 46 
Buffalo, Rochester and 
Pittsi,urg R.R...... 52 
Bnft'ham, l{ . • • • • • • • • • . 735 
Buffington, A. C . . . . . . 431 
Buffington, G. S. ..•••• 431 
Buffington, H. C . . . . . . 431 
Euflington, H. W . . . . . 1128 
Buffington, L. E . . . . . . 88/l 
Butlingtou, M. C . . . • • • 547 
Buffington, MillieE .. . 9J9 
Buflingtou, P. W . . . . . • 789 
Buffington, T. D....... 824 
Bufford, E ........ .. .. . ,. 882 
.Buffum, A . M • • . . . . . • . 909 
Buford, J. 'l'........... 1056 
Buford, W. H.......... 870 
Buford,1V. M. .. ....•.• 672 
Bugbee, A. L.......... 1!01 
Bt1p:bee, D. A.......... 70,3 
Buguee, l~... .. •• . . . • . • 1!!!2 
Bugbee, E.G.......... 538 
Bugbee, J. K... .. .. ... 84 
Bugbee, M:. ,L .. ....... 6P8 
Bnge, R. hl. F .......... 100.J 
Eugg, C. V . . . . . . . . . . . . 877 
Eugg, D. M............ 378 
Bugg, H. l' . . . . . . . . . . . . 865 
Bugg, J. A............ 613 
Bugge, 8. M........... 353 
Bu.,~s,O. U ........•.. 1094 
llugie, V. I~............ 431 
llnhl r, C. L . . . . . . • . . . . 408 
Buhman, G. W . . . . . . . . 751 
Buhr. H. .. . ... . .. . ... . 901 
Buhrman, H. J .... .. .. 877 
Bul1r111au, :-;, H . . . . . . . . G41 
Jfobsc, .M. E........... !!75 
.Buice, S . . . . . . . . . . . . . . 815 
Buie, D.11 . . . . . . . ... .. 417 
13 u ie, :X. :\I . . . . . . . . . . . . 738 
Buis,,J. W . .......... .. 827 
.Buis, W. ll............ 980 
lluk, A. C . . . . . . . . . . . . . 6ti:l 
.Buliish, C. l!' . .......... 96 
.Bulger. 1. G . . . . . . . . . . 786 
.Bulhall(l , E. A . ........ 652 
Bulin. G.. ............. !!03 
Bulii;, 1 L C . . . . . . . . . . . . 592 
Bulkley,(;. V .... . ..... 1134 
Bulkley, l!.mily. . .. .. . . 717 
Bulkley,.' . ... . ........ 9!!6 
Bulkl y, W. M . . . . . . . . ti80 
Bull. . ' .............. 1074 
Bull. C .. .....••• ...... 715 
Bull. C. D .. . . .....•• .. 816 
]~nil. C. W ..•......... 1194 
Bull, D .. . . . ..... ...... 718 
Bull , KC............. i>H5 
Bull, E. E........ .. . . . 14 
Bull, E. lf . . . . . . . . . . . . . 783 
Name. 
Bull, Miss G. M ..•••.. 
Bull, G. R ..... . ...•... 
Bull,G. vV •••••••.•••. 
Bull,H . .A. .....•....... 
Bull,H . .J ............ . 
Bull, J.C ..........•... 
BuJl,.J.M ............ . 
Bull,J. P . ... ......... . 
Bull,J. 'l' .... .... ..... . 
Bull,J. •r ............. . 
Eull,N. S .••.••••••.••. 
Bull, W.l<' ......• ...... 
Bulla,.A.. C •..•........ 
Bulla,J. W .•.......... 
Bullard, C .....•••..••. 
Bullard, C. L ...••••.•. 
Bullard, C. 'l' ......•... 
Bullard, I<'. W ...•••... 
Enllard, G. H ...... ... • 
Bullard, G. W ........ . 
Bullard, H.B .......•.. 
Bullard, H.K ......... . 
Bullard, H. P .....•.... 
Bnllard,J .....•••..•.. 
Bullard, .J. B ...•...••. 
Bullard,.J . .J .••...•.••• 
Bullard,L .....•......• 
:Bullard, L. S •••••••••• 
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Cole,E . .............. . 
Cole,E ..... .. .. :-:-.... . 
Cole, Elizabeth ....... . 
Cole,E. B ............ . 
Cole,E.F . ... ........ . 
Cole.E.L ............ . 
Cole,E.W .. . ........ ·. 
Cole,F ............... . 
Cole, F ............... . 
Cole, Miss F .......... . 
Cole,F.R ............ . 
Cole,F.J ............. . 
Cole,F. W .......•..... 
Cole,F. W ...... · ..... . 
Cole,G.B ............ . 
Cole, G.B .....•....... 
Cole.G.B ........... . . 
Cole; G. C ............ . 
Cole,G.E ............ . 
Cole, G. ,J ... _ ••••• · · · • · · 
Cole, G.O .....•....... 
Cole,G. W ... . ....... . 
Cole,G. W ........... . 
Cole, H ............... . 
Cole, H .......... . .... . 
Cole,R .. . ............ . 
Cole, R ..........•..... 
Cole, R. G ... · ......... . 
Cole,R.R .......• •. ... 
Cole,R.M ... 
Cole,R.O ...•.•....... 
Cole, H. S ........... .. . 
Cole,I.R . ......••..... 
Cole,I.M ............ . 
Cole,J .......•........ 
Cole,J ............... . 
Cole,J .......••...... -
Cole, .J .••..•••••••..•. 
Cole, J ............... . 
Cole, Jane ..•.......... 
Cole, J. A. •••• ••••• •.•. 
Cole,J.A ............ . 
Cole,J . .A. ............ . 
Cole.J..A. ... • ......... 
Cole,J.B ...•...•...... 
Cole,J. C ............. . 
Cole,J. C ............. . 
Cole,J.F ............. . 
Cole,J.F ............. . 
Cole, J. F ............. . 
Cole,J.F ............. . 
Cole, J.R .. . .......•.. 
Cole,J.R ...••........ 
Cole,J.R · 
Cole,J.R ............ . 
Cole,J.J ...••......... 
Cole,J.J ..•.•........• 
Cole.J. M ..•.•.......• 
Cole,J.N ...•..•....... 
Cole,J.R ............. . 
Cole, J. S .. .......•.... 
Cole,J. T. W .......•.. 
Cole, J .W •.........•.. 
Cole,J. W •............ 
Cole,K ........•....... 
Cole, L .............•.. 
Cole, L . .A. •..•••••.•.•. 
Cole,L. G ..•••••.•.•.. 
Cole,L. Y ...•••....... 
Cole,M. A ............ . 
Cole,M . .A. ............ . 
Cole, Mrs. M . .A. . .... .. . 
Cole, Martlia C ... .. .. . 
8i{::~~cl. ~:::::::::: 

































































































Cole, Mary J . . •. . . . ... 
Cole, Mary L .......•.. 
Cole,:M. W ........... . 
Cole,M. W ......•..... 
Cole,N .... ....... •.... 
Cole,P.B ............. . 
Cole,R . ........ . . ... 1- . 
Cole, R. A ............ . 
Cole, R. C . .A. ... .... ... . 
Cole,R. U ............ . 
Cole, R. L ............ . 
Cole.RM ... . . .... ... . 
Cole,S .... .. .... : ... .. . 
Cole, S. A. ...•.•........ 
Cole, S. B ......... .... . 
Cole,S.D . ..... ... ... . 
Cole, S.F .......•...... 
Cole, S. F . .....••.• .... 
Cole,S.R .. .... .. .. . .. . 
Cole, S. R ..... ... . .... . 
Cole, T.E ... ..... .. .. . 
Cole, T. F . ........ .... . 
Cole, T.J ............. . 
Cole, T. J .. . ..... .. ... . 
Cole, T. V .... .. . .. ... . 
Cole, W ........ . . .... . 
Cole,W .............. . 
Cole,W .. ... . ... .. ... . 
Cole, W . .A. ........... . 
Cole, W. A., jr ....... . . 
Cole, W.B .. .......... . 
Cole, W. C ............ . 
Cole, W.F .......••.... 
Cole,W.G ........... . 
Cole,W.H ........... . 
C,~le, W.I. . ... .. ..... . 
Cole, W.L ..... ... ... . . 
Cole,W.L ............ . 
Cole,W.M ........... . 
Cole,W.R .. .. ....... . 
Cole, W.R ........... . 
Cole, W. S ............ . 
Cole, W.T ...... ..... . 
Cole, W.W ..•.......... 
Cole,W.W ........... . 
Cole,Z .. .... ...... ..•. 
Cole & Thompson ..... 
Colegrove, C. L ... ..• .. 
Colegrove, I .......... . 
Colegrove, J.B ....... . 
Colegrove, J. B ..•..•.. 
Colegrove, J. B .• ••. .•• 
Colegrove, J . P .... ... . 
Colegrove, J.B ....... . 
Colegrove, J.B ..•..•.. 
Colegrove, J . B ...... •. 
Colegrove, J.B ....... . 
Colegrove, J. B ....... . 
Colegrove., J.B ..•..... 
Colegrove, J.B ....... . 
Colegrove, J.B ..•..... 
Colegrove, J.B.; ...•.. 
Colegrove, J.B ....... . 
Colegrove, J. B . • ... •. . 
Colegrove,J. B .....••. 
Colegrove, J.B ....... . 
Colegrove, J.B ...•.... 
Colegrove, J.B . ...... . 
Colegrove, J.B ....... . 
Colegrove, J .B .•...••. 
Colegrove, J . B . •.•.•.. 
Colegrove, ,J. B ....... . 
Colegrove, J . 13 •••••••. 
Colegrove, ,J. B .....•.. 
Colegrove, J. B .....•.. 
Colegrove, J. B . .... •.. 
Colegrove, J. B ... .... . 
Colegrove, J.B . ..•.... 
Colegrove, J.B .. ...• .. 
Colegrove, J. B .....• •. 
Colegrove,-J. B .....•.. 
Colegrove, J.B ..•.•••. 
Colegrove, J.B .....•.. 
Colegrova, J.B ....... . 
Colegrove, J . .B .••••••• 
Colegrove, J.B ....... . 
Colegrove, J.B ....•... 
Colegrove, J . B .....•.. 
Colegrove, J. B ..•.•••. 
Colegrove, J. R .•••..•• 
Colegrove, J. B ....... . 
Colagrove, J. B ....... . 
Colegrove, J.B ....... . 


































































































Colegrove, J . B . • • . . • . . 370 
Colegrove, J.B..... ... 405 
Colegrove, J. E . . . . . . . . 435 
Colegrove, S. L . . . . . . . . 789 
Colegrove, W. J . . . . . . . 435 
Colehour, W.R. ...... 563 
Coleman, A.. G. . . . . . . . . 435 
Coleman, .A.. J . . . . . . . . . 814 
Coleman, .A.. J . . . . . . . . . 960 
Coleman, A. P...... . . . 816 
Coleman, B . ... .. ... . .. 11 
Coleman, B..... .. .. .. . 689 
Coleman, B. ]'. . . . . . . . . 393 
Coleman, B. R . . . . . . . . . 101 
Coleman, C.. .. . . ... . . . 553 
Coleman, C . . . . . . . . . . . . !~; 
Coleman, C. E ....... : . 
Coleman, C. S.. . . . . . . . . ~ii 
Coleman, C. Vt ... .. .. . 
Coleman, D. B....... . . 621 
Coleman, D. P. .. .. • . . . 343 
Coleman, E ............ 1
8
1~f 
Coleman, E. W ....... . 
Coleman, F... . . . . . . . . . 87 4 
Coleman, F. M.... .. . .. !5; Coleman, F. S .••••••.. 
Coleman, G. E. .. ... . . . 1159 
Coleman, G. F.. . ... . . • 373 
Coleman, G. R......... 787 
Coleman, G. T . . . . . . . . . 687 
Coleman, H • .A. . • • . . . . . 1145 
Coleman, R . G...... ... 743 
Coleman, R. S . . . . . . . . . 516 
Coleman, R. S . . . . . . . . . 1062 
Coleman, Irene A . . . . . 814 
Coleman, Isabella F... 841 
Coleman, J . . . . . . . . . . . . 435 
Coleman, J . . . . . . . . . . . . 772 
Coleman, J............ 837 
Coleman, J. .. . . . . . .. . . 847 
Coleman, J............ 1080 
Coleman, J. A......... 1135 
Colell\an, J. A.......... 1151 
Coleman, J. B . . . . . • . . . 960 
Coleman, .r. D . . . . . . . . . 435 
Coleman, J. F.......... 820 
Coleman, J. G . ....•... 1053 
Coleman, J. H .. . . • . . . . 809 
Coleman, J. I .... -..... . 745 
Coleman, Jennie I..... 815 
Coleman, J . .J·....... . . . 977 
Coleman, J. J ... ....•. . 1004 
Coleman, J.M......... 834 
Coleman, J. 0...... .. . . 529 
Coleman, J. S. . .. .. .... 435 
Coleman, J. T . . . . . . . . . 380 
Coleman, .r. T . . . . . . . . . 552 
Coleman, J. T . . . . . . . . . 862 
Coleman, J. vV • • . . . . . . 485 
Coleman, J. W . ..• • . . . 506 
Coleman, J. W . . . . . . . . 614 
Coleman, J. W . . . . . . . . 801 
Coleman, Miss J. vV... 11 
Coleman, L..... . . ... .. 667 
·Coleman, L...... . . . . . . 696 
Coleman, M . . . . . . . . . . . 564 
Coleman, Miss M.A. . .. 17 
Coleman, M. R ..... . .. 817 
Coleman, M. R . . . . . . . . 725 
Coleman, N............ 889 
Coleman, N. H. ...... .. 556 
Coleman, 0 . . . . . . . • . • . . 343 
Coleman, 0. M. .... .... 1022 
Coleman, P. J . . . . . . . . . 1085 
Coleman, P. J . . . . . . . . . 1159 
Coleman, R............ 870 
Coleman, R. C . . . . . . . . . 435 
Coleman, R. E... ..... . 372 
Coleman, S. E . . . . . . . . . 554 
Coleman, S. H . . . . . . . . . 871 
Coleman, S. W . . . . . . . . 1004 
Coleman, T... . . . . . . . . . 223 
Co1eman, T. B........ . 557 
Coleman, T. C ... ... ... 400 
Coleman, T. C ......... 1207 
Coleman, T . F . . . . . . . . . 813 
Coleman, T . .r ..... : ... 1159 
Coleman, T. M.,jr . .... 1040 
Coleman, ·w . . . . . . . . . . B99 
Coleman, W. B . . . . . . . . 640 
Coleman, W. B . . . . . . . . 679 
Coleman, W. B . • . • . . . . 836 
Coleman, W . E .. . ..... 877 
Coleman W. G . . . . • • • • 740 
1279 
Name. 
Coleman, W. H ....... -
Coleman, W. H ....... . 
Coleman, W . H ....... . 
Coleman, vV. J 
Coleman, W. L ..... .. . 
Coleman, W. N ..... . . . 
Coler,D ... ...... . ... . . 
Coler,J .............. . 
Coler,J.E ..... . ...... . 
Coles,B.H .. ........ . . 
Coles, G .............. . 
Coles,G. W .......... . 
Coles,J.R ..... ...... . 
Coles, J. S .....••.••... 
Coles,N.B ..... .. .... . 
Coles, 0. C ....... ... . . 
Coles, S.S ... .. ....... . 
Coles, W.R .......... . 
Coles worthy, H.B .... . 
Coley, M . L . ......... . 
Coley, R. I. ........... . 
Coley, T.A. .......... . . 
Coley, W ... .... . .... . . 
Coley, W . A .......... . 
Colfer, T ... . . . ....... . 
Colflesh, W ........... . 
Colford, E. M ..... ..••. 
Colford, J. F .......... . 
Colgan, J. A. .......... . 
Colgrove, J. B ........ . 
Colgrove, J. B ......... . 
Colgrove, J. B ........ . 
Colgrove, L. R ..... ... . 
Colie, G. R ........... . 
Colin,E.P ........... . 
Coline, G. W ......... . 
Coling, A. ............. . 
Colkett, W. J ....... . . . 
Coll, J ................ . 
Coll,J. A .... ...... ... . 
Collagan, C.H ... . .... . 
Collagan, F . H .. . .. ... . 
Collamer, E. C ...... .. . 
Collamer, F ........... . 
Collard, E. R ......... . 
Collard, J. R ... ..... . . . 
Collatt, T ............ . 
Collen, G. B .......... . 
Collett, E. J .......... . 
Collett, F. F ...... .... . 
Collett, R ............ . 
Collett, J. G .......... . 
Collett,L ............. . 
Collett, V . B .......... . 
Collett, W.R ......... . 
Colley, F. P ........... . 
Colley, J. F ........... . 
Colley, J. N · .•........ 
Colley,L. W ..... ..... . 
Collier, .A..B .......... . 
Collier, A. C .......... . 
Collier, A.. F .......... . 
Collier, C. C .......... . 
Collier, D ..•........... 
Collier, .D ............. . 
Collier, DeW. P . .. ... . 
Collier, Ella B ...... .. . 
Collier, G. A. .......... . 
Collier, G. 0 .......... . 
Collier, G. S . ......... . 
Collier,H ............ . 
Collier, R.H .......... . 
Collier, Ida B .. ....... . 
Collier, J .•............ 
Collier, J .. ........ ... . 
Collier, J ............. . 
Collier, J. A .......... . 
Collier, J . .J .... ... .... . 
Collier, L.B .......... . 
Collier, Lula E ..... . . . 
Collier, R. D . .. ....... . 
Collier, R. H . ......... . 
Collier,R. .M ......... . 
Collier, S . ...... .. • ... . 
Collier, S. J . .. .•.. . ... . 
Collier, T. E .. ........ . 
Collier, v\T. D ......... . 
Collier, W. D ......... . 
Collier, W. H ... ...... . 
Collier, W.K .•........ 
Collier, W. M . •••••.... 
Collier, ·w. R ..•....... 
Collitlower, I ...... •... 



































































































Collings, J. . ........ . 
Collings, R. T ........ . 
Colling11, W. H ...... .. 
Collins,A. ............ . 
Collins, A.. A. .... - .. - - . 
Collins, A.. B. D ....... . 
Collins,A..F ... . .. ... . 
Collins, A.. G ......... . 
Collins, A.. G ......... . 
Comns, A.. H ......... . 
Collins, .A. K ......... . 
Collini\, Augusta~ .. . 
Collins, A.. P ......... . 
Collins, B. C .......... . 
Collins, B. E .....•..... 
Collins, B. F •..•....... 
Collins, C ........... .. 
Collins, C ..•.......•.. 
Collins,C ...••......... 
Collins, C. A. .......... . 
Collins, C. C ... ....... . 
Collins, C. E .. ........ . 
Collins, C. F .......... . 
Collins, C.H ..... ..... . 
Collins, C.H .......... . 
Collins, C. J . ......... . 
Collins, Clara J ...•.... 
Collins, C. S ...•••••••. 
Collins, C. W .•.••..... 
Collins,D ............ . 
Collins, D .... · ........ . 
Collins, D. B . ......... . 
Collins,D.D .......... . 
Collins, D. F .......... . 
Collins, D. I. ........ .. 
Collins, D. J .......... . 
Collins, D.R .......... . 
Collins, D. S ......... .. 
Collins,E ............. . 
Collins, E ............ . 
Collins, E. U . .....••... 
Collins, E. E .. ........ . 
Collins, "E. J .......... . 
Collins, E . J .. ....... .. 
Collins, E. J .. ........ . 
Collins,E.M ........ .. 
Collins,E.R ..... ..... . 
Collins,F.A. ......... . 
Collins,Fannie 8 .... .. 
Collins, F. lL ........ . 
Collins, F. W ......... . 
Collins, G ............ . 
Collius,G.,jr ... ...... . 
Collins, G. A. ......... . 
Collins,G.P ........ .. 
Collins,G. W ..... ... .. 
Collins, G. W ......... . 
Collins,G. W .... .... .. 
Collins,H ...... . ..... . 
Collins,H ....... ... . .. 
Collins, Il. II ......... . 
Collins, Il. P ........ .. 
Collins,J ... .......... . 
Collins,J .... . .. . ..... . 
Collins,J ........ ..... . 
Collins, J ............. . 
Collins,J .. .... ....... . 
Collins,J ............. . 
Collins, ,J. A ......... .. 
Collins, J. A. ....... .. .. 
Collin11, J. A. ..... ..... . 
Collin8, ,J. A .... ... .. .. 
Collins, J. A ... ....... . 
Collins, ,J. A ..... ..... . 
Collins,J.B ... ....... . 
Collim:11 J. B ... ...... .. 
Collins,J. C ... ....... . 
Collins,J. C .......... . 
Collins,J.E .. ........ . 
Collins, J. E .......... . 
Collim11 J. IL ........ . 
Collins, J. It' .•.. .. • .•. . 
Collins, J. I•' .......... . 
Collins, J. II ..... . ... . . 
Collin , J. J ...... .... . 
Collins, J. ,T ........ . .. 
Collins,J.L .... ...... . 
Collins, J. L .... . ..... . 
Collins, J. M ....... . .. 
ollins, J. i\f. ....... . .. 
Collins.J .• [ .. ...•. .... 
(;ollinH, J. P .......... . 
































































































Collins, J. R .•..••.•••. 
Collins, J. R ...•..•.•.. 
Collins, J. W ..•..••••. 
Collins,J. W .•.•••.... 
Collins,J. W .••..•.... 
Collins, L .••.......... 
Collins, L ..........•.. 
Collins, L. A.. M .•.••.. 
Collins, L.B . ......... . 
Collins, L. D ..••..••.•. 





Collins, Mary A. ...... . 
Collins, M. E ....••.... 
Collins, M. J .•...•.... 
Collins, M. M .....••... 
Collins, M. M ......... . 
Collins,M.S ..•••••.•.. 
Collins,N.M ...•.•.... 
Collins, O. L .......•... 
Collins, P. E .......... . 
Collins, P.H . ......... . 
Collins, Mrs. P. L ..... . 
Collins, P. S ... ...•.••. 
Collins, R ........•.... 
Collins,R.H ........ .. 
Collins, R.J ........••. 
Collins, R. L ..••....... 
Collins, S .. ......... , .. 
Collins, S ............. . 
Collins, Sue J ........ . 
Collins, S. L .......... . 
Collins, S. S ...•....... 
Collins, T ............ . 
Collint:11 T ............ . 
Collins,T.A ......... . 
Collins,'.!:. B ......... . 
Collins, T. E .......... . 
Collins, T.E .......... . 
Collins, T.J .......... . 
Collins, T.J ...•....... 
Collins, T. J ......... .. 
Collins, T.L .......... . 
Collins, T. R .......... . 
Collins,T. W ......... . 
Collins, W .......... .. 
Collins, W.A ......... . 
Collins, W. A. .....•.•.. 
Collins, W. A. ....•..... 
Collins, W. B ......... . 
Collins, W . B ......... . 
Collins, W.D ........ .. 
Collins, W. D ......... . 
Collins, W. E ........ .. 
Collins, W.F ........ .. 
Collins, W. H ... ...... . 
Collins,W.K ........ .. 
Collins, W. P ........ .. 
Collins, W.R .......•.. 
Collins, W. T ......... . 
Collin1.11 W.W ........ . 
Collinson, J. W ...... . 
Collinsworth, W. J ... . 
Collis, S. M ...... ...•.. 
Collison, W. E . ....... . 
Collister, \V. P ....... . 
Collman, F. H ....•.... 
Colloch, A.. ,J.M ...... . 
Colloday, Miss G. E .. . 
Cullom, C.J ... ....... . 
Collom,W.H ......... . 
Co:Ium,H.C ......... . 
Collyer, E. G .......•.. 
Collyer, G. F ........•. 
Collyer, J . .R ••••••••••• 
Colman, G. S ........ .. 
Colman, H ........... . 
Colman,L . . ......... . . 
Colman, Minnie M .. . . 
Colman, '.P 
Colmer, I. T ...•••..•. : 
Colmorn, J .......•.... 
Colombo,S ........... . 
Colona, A.. B. M ...•... 
Colonel, J. B ......... . 
Colorado Midland 
Rwy .......... ... .. . 
Colquitt, A.. B ........ . 
Colsom, . G ....... ... . 
Col.on. A.M ........ .. 
































































































Name. Page. Name. 
Colson, H .. . .. . .. • . • .. 605 Comber, J . B ......... . 
Colson, S. F . . . . . . • . . . . 651 Combs, A. ............ . 
Colstad, C .. . . ... . .. ... 1100 Combs, A. ............ . 
Colston, F. M .......... 1040 Combs, A.. A. . ........ . 
Colt, J. H.............. 609 Combs, Caroline ..... .. 
Colter, E. H. ...... .. .. 389 Combs, C. E .......... . 
Colter, J .. . . . . . . . . . . .. 306 Combs, C.H ......... .. 
Colter, J. A. . . . . . . . . . . . 780 Combs, C. M .••.•••.. . 
Coltharp, W.L ........ 560 Combs, D. C .......... . 
Colton, A.. L.. ......... 528 Combs, F. M .•..••.•• . 
Colton, C. D . . . . . . . . . . . 507 Combs, J ............. . 
Colton, C. E . . . . . ... . . . 436 Combs, J ............. . 
Colton, E .. . . • . • . . . . . . 608 Combs, J ............ .. 
Colton, E. J ·..... •..... 220 Combs, J. A .......... . 
Colton, E . K . . . . . . . . .. 6-!8 Combs, J. A. .......... . 
Colton,F.L ........... 1040 Combs,J. B ......... .. 
Colton, G. A........... 436 Combs, J. J .......... .. 
Colton, H. W. .. . . . . . . . 1204 Combs, J. J ........... . 
Colton, J ..... . ........ 748 Combs, Laura G ..... .. 
Colton, J. B .. . .. . . . . .. 960 Combs, L. M .. ....... .. 
Colton, L. H . . . . . . . . . . 656 Combs, M. E ........ .. 
Colton, S. L . . .•• • . . . . . 754 Combs, M. J ......... .. 
Colton, T. J . . .. . . . . . . . 743 Combs. P. M ......... .. 
Colton, W. P. ... . . . . . . 436 Combs, P. T ......... .. 
Coltzan, 0. ...... .... .. 927 Combs, S. H .......... . 
Columbia anil Puget Combs, W ........... .. 
Sound R.R.......... 60 Combs, W. H ........ .. 
Columbia, Newberry Combs, W. T ........ .. 
and Laurens R. R . . . 56 Comegys, W ......... . 
Columbus, C. G........ 436 Comer, A.. J .......... . 
Columbus and Cincin· .Comer, A. J ..... ~ .... . 
nati Midland R.R... 50 · Comer, B. A .......... . 
Columbus and Eastern Comer, B. B . ......... . 
R.R.............. ... 50 Comer, J. F ........... . 
Columbus,Findlay and Comer, M. C .......•... 
Northern Rwy...... 50 Comer,M. T .......... . 
Columbus, Hocking Comer, P. M . ....••.... 
Valley and Toledo Comer, S .....•••.••... 
Rwy . . . . . . . . .. . . . . .. 50 Comerford, C ......... . 
Columbus, Shawn<'e Comerford, M ........ . 
and Hocking Rwy.. 50 Comeskey, S . .. . ...... . 
Columbus Southern Comey,J.J . .......... . 
Rwy . . . . . . .. . . .. . .. . 28 Comfort, H. S .. ...... .. 
Colusa and Lak~ R.R. 24 Comfort, J ........... . 
Colvard,N.E ......... 753 Comfort,J.M ....... .. 
Colver, F. E.. .. . . .. . . . 436 Comfort, S. A ......... . 
Colvert, W.I. .... ..... 742 Comfort, ·w.J ....... .. 
Colville, E. it .... . . . . . . 436 Comfort, W.R .. . 
Colville, Nita M.. .. . .. 937 Comings, Miunie E ... . 
Colville, W. H......... 387 Comings, U. S ........ . 
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Dicus,S.C ............ . 
Diday,A. V .....•..... 
Didlake, M. G ........ . 
Didowick, C. F ....... . 
































































































Name. P age. 
Diebling, M. , jr..... .. . 440 
Diefendorf, R.......... 720 
Dieffenbach , Miss M . J LOH 
Dietrenbaugh, A . .. . ... 663 
Dieffenderfer, A. V . . . . 802 
Dieffenderfer, H. F . . . . 804 
Dieffenclorfer, J.E.. . .. 440 
~t!ff}~{J':::::::::::: 47\9\11 
Diehl,A. N ..••. .. .... . 
Diehl, A . T ...••• .•.... 793 
Diehl, E. B . • • . . • • . . . . . 707 
Diehl, H. L .... ..... ... 1194 
Diehl , H. M......... ... 1041 
Diehl, J. A . • • . . . . . . . . . 804 
Diehl, J.M............ 689 
Diehl, Z. T • • • . . . . . . . . . 1180 
Die hr, J . . • • • . . . · · · · · · 3
6
;8
3 Dielman, L. H . . . . . . . . . "' 
Diem, D .•••••......... 805 
Diem,J ...•.••....... .. 1m 
~l:~e6:,'i. iC:::: : : : : 1095 
Diener, H • • • . . . • . . . . • . 1109 
Diener, J . . • • • • • • . . . . . . 808 
Diener, J. F . • . . . • . . . . . 440 
Dier ham, J . . . . . . . . . . . . 852 
Dieringer, J. C. . . • . . . . . 879 
Dierker, E. H. .. .•. . . . . 400 
Dierks, H. C... .• . •. . . . 387 
Dierks, H. R . . . • • • • . . . 1005 
Diern,W .............. 900 
Diernback, A .....•.... 1041 
Dierson, J. H.......... 1005 
Dieter, J. G . . . . . • • • . . . 608 
Dieterle, A . . . . . . . . . • . . 440 
Dieterle, W . . . . . . . . . . . 1113 
Dietert, Miss A. . . . . . . . 1058 
Dietrich, C. R . . . . . . . . . 1109 
Dietrich, F.,jr ...... . .. 1151 
Dietrich, G. W . . . . . . . . 613 
Dietrich, J. B. . . . . . . . . . 1156 
Dietrich, W . . . . . . . . . . . 789 
Dietrich, W. F 1151 
Dietrick, R. L . . . . . . . . . 869 
Dietterich, L. W 787 
Dietz, F. S . • • • • • • • . . ... 440 
Dietz, G . . • • • • • . • • . . . • . 526 
Dietz, J. M . . . . . • . •. . . . 796 
Dietz, W . ............. 1074 
Dietzel, H . . . . . . . . . . . . . 565 
Diez,L................ 420 
Diez, L . B . . . . . . . . . . . . . 953 
Diffenbaugh, A. L . . . . . 793 
Diffendafer, H ..... .. .. 1039 
. Diffenderfer, B. F . . . . . 802 
Digerness, J. A.... . ... 593 
Diggans, W. H... .. . . . 644 
Digges, W. C . . . . . . . . . . 861 
Diggs, Annie B........ 863 
Diggs, A. J...... . . . . . . 868 
~!f ::: I·~:::::::::::: ~~I 
Dighton, E. M . . • • . . . . . 1029 
Dighton, G. G...... . . . 1029 
Di~nan, J.P ....... ... ." 1074 
Dignan, T..... . . . . . . . . 1211 
Digney, E. L . . . . . . . . . . 440 
Dilbeck, T. J...... .. . . 520 
Dilberger, C....... . . . . l 0115 
Dilday, J. B . . • . • . . . . . . 694 
Dildine, A. C . . . . . . . . . . 990 
Dildine, D. C . . . . . . ... . . 1213 
Dildine, R. M....... . . . 714 
Dilger,J. W ..•••.•. . ·.. 775 
Dil~er, T . . • . . • . . • . . . . . 582 
Dill, Ann .•••.•....... .• 5-18 
Dill, E. 0 . • • • • • • . • . . . . . 820 
Dill, ,T. H. .. . . • . . . . . . . . 502 
Dill,J.M . .. ..... . .... . 828 
Dill, J. W •....... .. . . . 827 
Dill,S ....••..•••.. .... /i(j4 
Dill, W. E....... ... .. . 557 
Dill, W.R....... ...... 771 
Dill, W.W...... . . . . . . 816 
Dillabaugh, A......... 699 
Dillabough, D. E . . . . . . 660 
Dillard, A. M. .. . . . . . . . 876 
Dillard, B . . . . • . • . . . • . . 400 
Dillard, C. G.... . .. .... 510 
Dillard, F . . . . . . . . . . . . . 101 
Dillard, Julia . . . . . . . . 832 
Dillard, J. L . . . . . . . . . . 686 
Dillard J. S . . • • . • . . . . . 875 
N ame. 
Dillard, R. W ..••.•. ... 
Dillard, S . •.••••••••••. 
Dillard, S.H ...•• ••.... 
Dillard, S. N ..... .. . .. . 
Dillard, W. B .. ....... . 
Dillard, W. D .. ... .. .. . 
Dillard, W.P ...•...... 
Dillard, W . S ... ••. ••• 
Dill berger, H. S ...... . 
Dille,F. C ......•...•.. 
Dille, Mary E ........ . 
Dille, T. H .. . . . ..... . . 
Dillehay, Addie A ... . 
Dillen, W. C .......... . 
Dillen beck, J ......... . 
Dillenburg, J ......... . 
Diller, G. S ..•........ . 
Diller, I. N ........... . 
Diller, T . .......... ... . 
Dillery, J. J .... .. .... . 
Dilley, A. S ...•........ 
Dilley, C ............. . 
Dilley, G. E ..•.•••.... 
Dilley,J. T ...•........ 
Dilley, W. H ......... . 
Dillin,E ...•..•....... . 
Dillin, J. W ....•. - .. . . 
Dillin, J . Y ........... . 
Dillinger, G .. . .... . •.. 
Dillingham, A. C .•••.• 
Dillingham, J ........ . 
Dillman, C. R ........ . 
Dillman, G. S ......... -. 
Dillman, Rebecca 
Dillon, A. L .......... . 
Dillon,C ......... .. .. . 
Dillon, C. E ..••... . . ... 
Dillon, C. J ...•••...... 
Dillon, C. R ..•.. :-. . .. . 
Dillon, D. N .... .. .... . 
Dillon, E. L .......... . . 
Dillon, F. M ••••.••.•.. 
Dillon, G ..•.. •••... ... 
Dillon, I. E ....•.. . .... 
Dillon, J ..•..•. ....... 
Dillon,J ............. . 
Dillon,J.A ...••.. .••.. 
Dillon,J.B ........... . 
Dillon, J. D ...•........ 
Dillon, J. H . ... ... . ... . 
Dillon, J.P ........... . 
Dillon, J. T ........... . 
Dillon, L ....... . .. ... . 
Dillon, Miss M . .. · ..•.. 
Dillon, M. E .... ... .•.. 
Dillon, M. E ..... .. .. •. 
Dillon, M. F .......... . 
Dillon, M. M . ......... . 
Dillon,P ............. . 
Dillon, S. P ....•....... 
Dillon, T .....•.. ...... 
Dillon, T. F ........... . 
Dillon, W. H . .••... •.. 
Dillon, W.H 
Dillon, W . J .......... . 
Dillon, W. P .. •.....••. 
Dillow, J. R .. ... . . . .. . 
Dilloway, Miss G. F .. . 
Dills,B.F ............ . 
Dills,F.B .........•... 
Dills, J. F .. ..... ... .. . 
Dills, J.M ............ . 
Dilly,F. W ........... . 
Dilly, H . ............. . 
Dilly,H.H ........... . 
Dilman, W. T . ....... . 
Dilts,E. T ............ . 
Dilworth, M .. .. .. .... . 
Dimery, Jennie E .... . 
Dimick,J ............ . 
Dimick, N. D .... •..... 
Dimitry-, T. D ......... . 
Dimm,W.D ...... ... . . 
Dimm,W.W ......... . 
Dimmett,, C. E . .. . .. .. . 
Dimmett, J. C . .. ..... . 
Dimrnette, J. F .... ... . 
Dimmick,B . .. .. ..... . 
Dimmick, C. L .. ... ... . 
Dimmick, R. S . .•..••.. 
Dimmick, W. H ...... . 
Dimoch, A: A ... ..... . 
Dimock, M. H ........ . 


































































































Dimon , J. T . . . . . . . . . . . 716 
Dimond, G. W. . . . • • . . . 661 
Dimond, J . F . . . . . . . . . . 722 
Dineen, T. J........... 1139 
Dinehart, P. M . . . . . . . . 722 
Dingee, C. M . . . • . . . . . . 805 
Dingee, J. L . . .. . ...... 1187 
Dinger, A...... ..... .. ~~~ 
B!~f:!J.-w:::::::::: 440 
Dinges, W. J . . . . . . . . . . 807 
Dingess, J. W . . . . . . . . . 614 
Dingledine, E. B... . . . . 380 
Dingler, J. D . . . . . . . . . 522 
Dingler, M. J ... .... ... 502 
Dingley, A. 8 . . . . . . . . . . 528 
Dingley, S............. 440 
D;ngley, W..... .. ...... 637 
Dmgnarn, J . . . . . • • • . . . 1202 
Dings, J. H............ 720 
Dinguid, Ruth . . . . . . . . 864 
Dimn~, J . .A.......... . 1023 
Dinke1spiel, M . • • . . • . . 523 
Dinneen, B. W ........ ll26 
Dinneen, W. F 927 
Dinsmore, A. T........ 790 
Dinsmore, C. W . . . . . . . 1129· 
Dinsmore, H. F. . . . . . . . 897 
Dinsmore, S. 0 635 
Dinsmore, T. W . . • • • • . 914 
Dinwiddie, G. W . . . . . . 440 
-Dinwiddie, S. M . . • . . . . 665 
Dion, F. J . . . . . . . . . . . . . 975 
Dionne, E. A. A . . . . . . . 1151 
Dionne,L ·- · ··· ···· ··· 632 
Dipley, G. W . . . . . . . . . . 1150 
Dippe, F.... ... . . . . . . . . 1101 
Dircks, ~nna H...... . 693 
Dirks, J. H.. .... . .. .. . 700 
Dirksen, J. F. W 1094 
Dirlam, C. L.... ... . . . . 761 
Dirlam, H . . • . . . . . • . . . . 412 
Bl~~t.'8I· ~-.~.:::::::: ~~~ 
Disbro, Sarah J . . . . . . . 701 
Disbrow,J. W......... 988 
Disbrow, W. F 790 
Disco, W . . . . . • . . . . . . . . 720 
Dise, J. H . . . • • • . • • • • . . 869 
Diset, O. E............. 900 
Dishman, H . . . . . . • . • . . 654 
Dishman, L. G. . . . . • . . . 376 
Dishong, W. H . ..... . . 802 
Disley, H.P........... 1193 
Dismond, B . . . . . . . . . . . 1143 
Disney, C. T....... ... . 642 
Disney, J. F. . .. . . •. . . . 686 
Disney, W. B . . . . . . . . . . 839 
Disosway, F. B . . ... .. . 1160 
Disosway, H . H . . . . . . . 996 
:Disque, .J. M . . . . . . . . . . 950 
Dissett, J . . . . . . . . . . . . . 440 
Dissiuger, D. N.. .... . . 797 
Dissman, J..... ... . . . . 562 
Distler, J. G........... 766 
Ditch, W. E........... 604 
Ditcbler, F . . . . . . . . . . . . 660 
Ditman, Gerti-11de..... 1032 
Ditman, Miss E . V .... 1041 
Diton, S. J............. 1180 
Dittmore, H. J.. . . . . . . . 389 
Ditter, F . . . . . . . . . . . . . . 664 
Dittler, J. C .... .. . .. .. 1123 
Dittlinger, Miss E. K.. 1057 
Dittman, H ...... .. .... 1189 
Dittman,J.F .......... 1142 
Dittmar, E, A . . . . . . . . . 1147 
Dittmar, O. C . . . . . • . . . . 326 
Dittmer, C. F .......... 1177 
Ditton, R.H........... 440 
Ditts,J.M .......... .. 713 
Dittus, E . ............. ' 1187 
Ditty,J.T ............. 801 
Ditz, R. ... .. .... .... .. 792 
Divan, P. J ... . ... . . . . . P51 
Divelbiss, J. W...... . . 251 
Diven, A. H . . . . . . . . . . . 782 
Diver, S. G . . . . • . . . . . . . 862 
Divoll, ,J.B...... . . . . . . 858 
Dix, E. E . . . . . . . . . . . . . . 661 
Dix, G. 0 . . . . . . . . . . . . . . 758 
Dix, G. W . . . . . . . . . . . . . 1070 
Dix, H . R...... .. . . . . . . 713 




Dixon,A ........... . . . 
Dixon, A. _B •••••. ••••. 
Dixon,A.J .. . .. ...... . 
Dixon, A..J ........... . 
Dixon,A.L ... ....... . 
Dixon,A.T ....... ... . 
Dixon,B. F ........ . .. . 
Dixon,B.H .......... . 
Dixon. Belle V ••...... 
Dixon; C . ...•••..•.... 
Dixon,C.E ........... . 
Dixon, C.F . .......... . 
Dixon,C.M ...... .. .. . 
Dixon,C.O ........... . 
Dixon,D ............. . 
Dixon,D ....... .... .. . 
Dixon,D.A .......... . 
Dixon,D.J ........... . 
Dixon,D.R .......... . 
Dixon,E.E ... ..... . .. . 
Dixon,E. Y .......... . 
Dixon,F ....... . ..... . 
Dixon,F.C ....... .. .. . 
Dixon,F.M .......... . 
Dixon,G.T .......... . 
Dixon,G. W ......... . . 
Dixon,H ............. . 
Dixon,H ............. . 
Dixon,H ............. . 
Dixon,H ....... .... .. . 
Di,con, Miss H. A ..... . 
Dixon,H.J ........... . 
Dixon,H.P .......... . 
Dixon,I.E ........... . 
Dixon,J ....•.......... 
Dixon,J .............. . 
Dixon,J ............ .. . 
Dixon,J .............. . 
Dixon,J .............. . 
Dixon,J . .A . . ••........ 
Dixon,J.D ...•........ 
Dixon,J.G .... .. ..... . 
Dixon,J.H ...•........ 
Dixon,J.H ..••........ 
Dixon,J.I ........... . 
Dixon, J. '.r .•••••....•. 
Dixon,J.W .......... . 
Dixon,J. W .......... . 
Dixon, J. W.,jr .... . .. . 
Dixon, Katharine L .. . 
Dixon, L ........ ..... . 
Dixon,M ..••.......... 
Dixon,M.G .......... . 
Dixon,M.J ..••....... 
Dixon,N.L .......... . 
Dixon,N.P •...•...... 
Dixon,P.R ..•....... . 
Dixon,R. M ...•....... 
Dixon, R. M .......... . 
Dixon, S .•.•••.•.••••.. 
Dixon, T ..••.•....... . 
Dixon, T.P .... , ...... . 
Dixon, W ............ . 
Dixon, W ............ . 
Dixon,W.E .......... . 
Dixon, W.H ......... . 
Dixon, W.H ......... . 
Dixon, W.M 
Dixon, W.M ......... . 
Dixon, W. P. B ....... . 
Dixon, W.R .... .. .. . . . 
Dixon, W.S .......... . 
Dixon,W.W ....... .. . 
Doak,.A.. C ....••••••.. 
Doak,Julia M ........ . 
Doak,J. S ....••••.••.• 
Doale,F.H ... ........ . 
Doan, B. C .....•.•••... 
Doan,B.S .. ...•...... . 
Doan,C.A . . . ........ . 
Doan,C. W ...••....... 
Doan; E ...••••.•...... 
Doan,J . .. . ..... .. ... . 
Doan, J.M ........... . 
Doan,J.M ... .. ...... . 
Doan, S ...• .••• ..•..•. . 
Doan, W.S .. ..... . . .. . 
Doane,E.G .. ........ . 
Doane,G.F .......... . 
Doane,J ...... .. ..... . 
Doane,J ............. . 
Doane, Miss M. L .... . 


































































































Doane, P . . .......... . 
Dobh lina, W ........ . 
Dobbiu,J.J .......... . 
Dobbin,J. W ......... . 
Dobilin,L ............ . 
Dobbins. C. U ........ . 
Dohbins, J. B ... : ..... . 
Dobbins, J. U ......... . 
Dobbin , Mary F ..... . 
Dobbin!<, Taney E ... . 
Dobbins, W. T ...... .. 
Dobbs, A.J .......... . 
Dobbs, I.D ....•...... . 
Dobbs,J. L ...... . .... . 
Dobbs,J.M .......... . 
Dobbs, S.H ...... .. .. . 
Dobbs,W . .A. ......... . 
Dobbs, W.E 
Dobens, W. E ........ . 
Dobezi11sky, S ........ . 
Dobler, G. W ........ .. 
Doblie,W ............ . 
Dobling, G. O. C ...... . 
Dobson, E.W ........ . 
Dobson, H.P ......... . 
Dobson, J. \V ......... . 
Dobson, T. H ......... . 
Dobson, \V. Il ........ . 
Dobson, W.R .. . .... . . 
Dohyns, .A.1ma B ..... . 
Dobyns, C. W .... . ... . 
Dobyns, D. P ........ .. 
Dobyns, H . L ...... . . .. 
Dobyns, Ruth J ..... . . 
Dobyns, H. F ......... . 
Dobyns, T . .A. ........ .. 
Dobyns, T. M ....... .. 
Dochez, L. l<: .......• _ .. 
Dockery, B. F ....... .. 
Dockery, 0 ........... . 
Dockery, P . A ..... . .. . 
Dockham, C . .A. ...... .. 
Dockray, P.H ....... . . 
Docter, E. A .......... . 
Dodd,A . . ............ . 
Dodd, A ....... . ...... . 
Dodd, C.H ........... . 
Dodd,C.K ........... . 
Dodd, C.M .... . ...... . 
Dodd, D. C .......... .. 
Dodd,E. S .••• . ..... .. . 
Dodd, G.P . . ......... . 
Dodcl, G. W .......... . 
Dodd, H. S ........... . 
Dodd,J ... . ......... .. 
Dodcl, L.A ........... . 
Dodcl,P . .A. ........... . 
Dodd,·P.M ........... . 
Dodd,R.L .......... .. 
Dodd, T ........ . ... . .. 
Dodd, W.H ... . . . . . .. . 
Dodd,W.R .... . ...... . 
Dodds, Anna ........ .. 
Dodds, C . ..... . . . ... .. 
Dodds, H . .l{ ......... .. 
Dodcls,J.C ........... . 
Doclds, J .M .......... . 
Doclds, 'l' . .B ........... . 
Dodendorf, L. \V ..... . 
Dodge, A . .A. . . .. . ..... . 
Dodge,A.F .......... . 
Dodg , B., jr ......... . 
Dodge, C.H .......... . 
Dodge,C.H .......... . 
Dodge,C.M .......... . 
Dodge,C.N ..... . . . .. . 
~~g:::~· :!.:::: ::::::: 
~odge, D. W .......... . 
D~g~:: ~. E: :: :: :: ::: :: 
Dodf!e, E . H .......... . 
Dodg , E.I ........... . 
Dodge, Ellen . M . . .... . 
f ~~f:: f:t::::::::::: 
51:: fl ii:::::::: 


































































































Dodl?'e,G.M .......... . 
Dodge. H. C ......•.... 
Dodge, H. H ......... .. 
Dorlge, H. A ......... .. 
Dodge,I. 0 ........... . 
Dodge, J. C ........... . 
Dodge,J. F ........... . 
Doclge, J. H ........... . 
~~m: I\:::::::::::: 
Dodge, Mar.v E ....... . 
Dodge, McK. N ....... . 
Dodge,M.R .......... . 
Doclge,M.W ......... . 
DoC:ge,N.P .......... . 
Dodge,R ............. . 
Dodge, R. S ........... . 
Dodge,W.A ......... . 
Dodge, W . .A. ......... . 
Dodge, W. B .......... . 
Dodge, W.D .......... . 
Dodge, W. G .......... . 
Dodge, W.H ......... . 
Dodge & Jenewein ... . 
Dodge City, Monte-
zuma and TrinLdad 
Rwy ................ . 
Dodson,A. F ......... . 
Dodson, B. F .......... . 
Dodson, D. D ........ .. 
Dodson, F. M ......... . 
Dodson, G. B ......... . 
Dodson, G. M ....... .. . 
Dodson, H.A ......... . 
Dodson,J ............. . 
Dodson, J ............ . 
Dodson, J.A 
Dobson, J.E . ......... . 
Dodson, J. S .......... . 
Dodson,M ............ . 
Dodson, N. M .... ..... . 
Dodson, R. E ......... . 
Dodson, S ............. . 
Dodson, S. C .......... . 
Dodson, T. C .......... . 
Dodson, W ........... . 
Dodson, W ........... . 
Dodson, W. L . . ....... . 
Dodson. W.M ........ . 
Docl well, C. J ......... . 
Doe,.A..C ............. . 
Doe,D.O .... ......... . 
Doe,J.B ............. . 
Doeliler, A. C ......... . 
Doelle,E ............. . 
Doench , G. A ......... . 
Doerbaum, J. F ....... . 
Doertler, G. A ........ . 
Doerges, W ..•••...... 
Doering, C. F ......... . 
Doerr,A .............. . 
Doerr, C.A ..•......... 
Doerr, H .....•........ 
Doerr,J .............. . 
Doeseher, J. C .••..•••. 
Dolferty, R. E ........ . 
Doggett, C. D ......... . 
Doggett, W . H .....•... 
Dougherty, J ......... . 
Dogherty, S .......... . 
Doliarty,J. W ........ . 
Dohen,J ............. . 
Doherty, D. J ........ . 
Doherty, E. E ........ . 
Doherty, E. H ....•.... 
Doherty, E. J ......... . 
Doherty, G. P ....• ; .. . 
Doherty, G. S ........ . 
Dol1erty, H ........... . 
Douerty, H. W ....... . 
Doherty, J ........... . 
Doherty, J ........... . 
Doher ty, J. A . • •••••••• 
Doh erty, J.B ......... . 
Doherty, .r. J . ........ . 
Douer ty, J. V . . . . .... . 
Doherty, Miss M . .... . 
Doherty, P . lf ........ . 
Doherty, R .. .. ... . ... . 
Doherty, . . .. .. .... . 
Doherty, T ....... . ... . 
Doherty, T. H ....... . 































































































Doherty,T.J ....•..... 100!) 
Doherty, T. ,J..... .. . . . 1171 







Dohlman, T ......... .. 
Dol1mann, L . .r . . . . . . . . 1160 
Dohn, U. L . . . . .. • • • • • . 543 
Dobner, N. R.......... 795 
Dohse, .A~............. 403 
Doilly, S. B.... • • . . . . . 813 
Doi van, 0... .. ... . . . .. 393 
Dolan, B. J . . . . . . . . . . . . 441 
Dolan, C. W . . . . . . . . . .. 1129 
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Meyer, Helen .... .... . 
Meyer,H.C .•......... 
Meyer,H.G ......... . . 
Meyer,H.W ......... . 
t:~:;:~ :::::::::::::: 
Meyer,J.A ••....... .. 
Meyer, J. A · .......... . 
Meyer,J.G ..... .... . . 
Meyer,J.G .......... . 
Meyer, J. H., jr ...... . 
Meyer,J.W .......... . 
Meyer, L ............. . 
Meyer,L.A ... . .. . .. . . 
Meyer, Miss L. K ... .. . 
Meyer, L. T .......... . 




































































































Meyer, W. J........... 565 
Meyer, W. T . . . . . . . . . . 1087 
Meyerhoeffer, ~ l . J . . . . 870 
Meyerhoffer, M. J ., jr.. 866 
Meyers, C . . . . . . . . . . . . . 692 
Meyers, U. A . . . . . . . . . . 811 
Meyers, F . . . . . . . . . . . . . 214 
Meyers, E ••........•.. 11.17 
Meyers, F. R.......... 729 
Meyers, F. W . . . . . . . . . 575 
Meyers, G. H. . . . . . • • . . 1~~! 
::;:;::I::::::::::::~ 897 
Meyers, H. D . . . . . . . • • . 1188 
Meyers, .J ..... ·. . . . . . . . 789 
Meyers, J. A . . . . . . . . • . 984 
Meyers, J. H . . . . . . . • . • 378 
Meyers, J. H . . . . . . .• • . 560 
Meyers, J. L. . . . . . . . . . . 848· 
Meyers, J. M . . . . . . . • • . ii~ 
t:~:~:: t ~:: :: : : : : : : : 1105 
Meyers, Q. A . . . . . . . . . . !)97 
Meyers, R. E . . . . . . . . . . 1218 
Meyers, W. E. .. .. . ... 394 
Meyers, W. L . . . . . . . . . 806 
Meyers, W. M. . . . . . . . . 1129 
Meyette, .A............ 179 
Mez.ger, C. H . . . . . . . . . . 1183 
Michael, .A. M . . . . . . . . . 654 
Michael, A. P . . . . . . . . . 582 
Michael, F . . . . • . . . • . . . 971 
Michael, G. M......... 761 
Michael, J. . . . • . . . . . . . . 567 
Michael, J.. . . . . . . . . . • . 891 
Michael, J. A......... . 870 
Michael, J. C . . . . . . • . . . 641 
Michael, J. C . • . . . . . . . . 887 
Michael, L . . . . . . . . . . . . 1209 
Michael, L. J . . . . . . . . . . 1144 
Michael, S. . . . . . . . . . . . . 1012 
Michael, W . . . . . . . . . . . 583 
Michael, W . A . . . . . . . . 585 
Michael, W. H . . . . . . . . 883 
Michaelis, C. P . . . . . • . . 682 
Michaels, C. ,v. . . . . . . . 539 
Michaels, S. . . . . . . . . . . . 1063 
Michaels, T. M........ 526 
Michaelson, J ...... : . . 1175 
Michalls, G. B . . . . . . . . . 638 
Michel, .A. T. . . . . . . . . . . 1200 
Michel, C. . . . . . . . . . . . . . 386 
Michel, J . . . . . . . . . . . . . . 415 
Michel,J. N.,jr ... .... 1166 
Michel, P. . . . . . . . . . . . . . 380 
Michel, S. H. . . . . . . . . . . 888 
Michels, F. W......... 690 
Michener, .A . . . . .. ..•. 51.9 
Michener, .A. J . . . . . • • . 1200 
Michie, B . • . . . . . . . . . . . 348 
Michigan Air Line 
R~ ...... . ...... ... 39 
Michigan Cen.tral Rwy 30 
MichlganCentral H. R. 39 
Michigan Central R.R. 406 
Michler, C.... . ........ 367 
Michot, J . .A . . . . . . . . . . 848 
Michot, S. E........... 1142 
Mick, F . . . . . . . . . . . . . . . 1012 
Mickel, B. L.. ...... ... 609 
Mickel, J. F........... 921 
Mickel, W. H. ......... 992 
Mickerson, C. E . . . . . . . 657 
Mickle, C. F... ........ 753 
Mickle, P . .A........... 421 
Mickles, B. F.. . . . . . . . . 508 
Mickleson, N. .. . . . . .. . 559 
Mickley, .A. T . . . . . . . . 799 
Mickley, D. A . . . . . . . . . 786 
Mickley, E. G. F . ...... 1044 
Middagh, W . . . . . . . . . . 669 
Middaugh, W . . . . . . . . . 804 
Middle and East 'l'en· 
nessee Rwy . . . . . . . . . 57 
Middle Georgia and 
Atlantic Rwy....... 28 
Middlebrook, R 0..... 850 
Middlebrook n. R..... 557 
Middlebrook, T . J... . . 1072 
Mutdleburg and ScJJ.o-
harie R. I{. ....... .. . 47 
Middlekauff, L . H . . . . . 1217 
M~ddlemas, J. . . . . . . . . . 385 
M1dc1lesexVallcy R.R. 47 
1419 
Name. 
Middleswart, H. F .... . 
Middleton, A, .... . ... . 
Middleton, A . .A ...... . 
Middleton, .A. F . . .... . 
Middleton, B. B . ... . .. . 
Middle.ton, B. R ...... . 
Middletoil , I. ......... . 
Midoleton, I. H ... . .. . . 
Middleton, I. H .. . 
Middleton, J. A ...... . 
Middleton, J.C ..... .. . 
Middleton, J. H . ... .. . 
Middleton, ,J. 'l' ... ... . . 
Middleton, M . E ...... . 
Middleton, M. E ...... . 
Middleton, M. V . .... . . 
Middleton, P. P .. . .. . . 
Middleton, R. S ...... . : 
Middleton, W. F 
Middlewood, G. \\' . .. . 
Midge, H. A. . ..... · .... . 
Midgett, Emily L .... . 
Midgett, J.P ......... . 
Midgett, Mollie H .... . 
Midgett, Sarah H ..... . 
Midgett,, W. F . ....... . 
Midkiff, G ............ . 
Midkift~ I. W ......... . 
Midlam, L. W ...... . . . 
Midland Rwy ........ . 
:tr~,l~ ~~i s~;i;l~·- · 
boro R.R •........... 
Midville, Swainsboro 
and Red BluffR. R . . 
Midyett, L. M ..... . .. . 
Midyett, S ........... . 
Midyett, Sarah C ..... . 
Mieding, H.F. 0 ..... . 
Mieding, R .......... . 
Miera,.A . .. .. .... .. .. . 
Miera,F ....... .. .... . 
Miera, V.S . .. . ....... . 
Miers, T.I . ... .... . .. . 
Mifflin, Miss C. E . .... . 
Mignard, P. H ... ... . . 
Mignot, H. C ........ . . 
Mibm,E ............. . 
Mikel, S .............. . 
Mikelson, C . ......... . 
Mikesell, .Alice ....... . 
Mikesell, M. L ....... . 
Mikesell, 0. M .... ... . . 
Mikeska,J ..... .... .. . 
Mikkelse!l, .A .. ...... . 
Mikolajewski, J ...... . 
Miksch, C. H ..... .... . 
Miksch, L. Z ........ . 
Milam,G.W . . ....... . 
Milam,J ............. . 
Milam,O ............. . 
Milam,W.H ......... . 
Milam,W.H ......... . 
Milans, C ......... ... . 
Milbank, F. J .... .... . 
Milberger , J .... ... .. . 
Mil berry, S. T . ....... . 
Milbourne, E. B ...... . 
Milbourne, M. L ...... . 
Milbrath, F. G ...... . . 
Milbur, P. K ......... . 
Milburn, J ....... .... . 
Milburn,M . .... . ... . . 
Milburn, O. T. ........ . 
Milburn, R. C ........ . 
Mjlburn, Sarah A .... . 
Milburn, W. H ... . ... . 
Milby,G. M . .. . ...... . 
Milby,J.R ....... . ... . 
Mileham, D. F ... . ... . 
Milde,E. J ........... . 
Mildram, C. L ........ . 
Mildren, W.J . . : .. . .. . 
Mileham, F. J . ....... . 
Mileham, H . S .•• .. .••. 
Miler, F. ,v .......... . 
Miles, Annie E .. .. . .. . 
Miles, A. M. S ....... . . 
Miles, A. S ........... . 
Miles,B.D ....... . ... . 
Miles, C ....... ....... . 
Miles, U.D .... .. . .... . 
M!les, C. S . .• .. •. . .... 































































































Mil , .P ..••........ 738 
Mil , E............... 531 
.Mil s,E.C ............ 820 
~lile IE. . •••• .. ••••• 569 
file , F...... •. .. ..... 389 
lilc , F. R....... .• . • . 668 
me,, G. W . . . . . . . . . . . 469 
Mile ,G.W ........... 710 
Miles, G. "\Y . . . . . . . . . . . 1024 
Miles, H. P. . . . . . . . . . . . 739 
Miles, I. M...... . . . . . . 551 
Milc. ,J .. .... ... .. .... 136 
Miles,J .. ......... .... 878 
Mil s,J.H .. .... .... . . 517 
Miles,J.B.,jr ... ...... 908 
Miles,J.C ............. 511 




Milt:s,J.G ........... . 
Miles, J. J............. 833 
Miles, ,Julia IC......... 844 
Miles, ,J. . . . . . . . . . . . . 401 
Miles,J. W ............ 1190 
Miles,L. ............ 469 
Miles, L. II . . . . . . . . . . . . 577 
Mile. , M. W........... 882 
Miles, 0. W . . . . . . . . . • . 469 
Mil , Rhoda E........ 719 
Mil ,R.L ..........•. 616 
Miles, .J ....... ...... 674 
Miles, . L............. 605 
Miles, . ............. 610 
Miles, T . .A........... . 469 
Miles, T. E . . . . . . . . . . . . 757 
Mile , 'I'. II............ 532 
11iles, V. C .... .. ..•.•. 626 
Miles, W .............. 747 
Milei,, W. C............ 653 
Mile., W. F ........... 391 
Miles, W. H . . . . . . . . . . . 857 
Miller, W. ........... 628 
Mil y,.A..E............ 16 
Miley, G. B . . . . . . . . . . . 469 
4ti:tt~::::::::::::: m 
Milforcl, G. n . . . . . . . . . . 514 
lilforcl, . W......... 919 
Milford, TI. W....... . . 392 
Milham, J............. 407 
Milholland,<'. 1''....... 800 
fiHiollin, R. L . . . . . . . . 847 
Milhonse, Il. JC.. . . . . . • 941 
Mill, J. F. .. . . . . . . . . . . . 567 
Millan, IT. T........... 1053 
Millabn, C........ .. . . . 514 
Millard, C. B . . . . . . . . . l 088 
Millard, C. F . . . . . . . . . . 661 
Millard, C. F . . . . . . . . . . 902 
Millard, F. .. .......... 607 
[illard, G. M.......... 360 
[illarcl, H............. 797 
Millard, I. H. .... .. . . . . 390 
Millard, J ............. , 7 
lillarcl. J. P . . . .. . . . . . 1219 
}lillarcl. P. J . . . . . . . . . . 893 
1illard, R. B . . . . . . . . . . 596 
Millard, T. R......... 1004 
illcdge, M. L ... , . . . . 562 
1ill clg(•ville ancl Ea. 
touton .R. R . ....... . 
fill g:m, R. ....... . 
Mill n,W.ll ......... . 
Mill n and ·outh1rn 
M!iLc:::::::::::: 1~: 
Miller,.A............... 460 
Miller,.A. •••........... 51 
1iller, .A............... 527 
MHler,.A............... 564 
filler, .A........ . . . . . . . 578 
Mill r,.A............ .. . 628 
iill r,.A............... 729 
Miller, .A............... 806 
filler, .A.............. 848 
Miller, .A...... .... ..... 932 
[ill r, . . . . .. . . . . . . . . 084 
Milln·, nnie . . . . . . . . . 531 
Milier, A. JJ . . . . • . . . . . . 284 
Miller. Anna B........ 910 
Mill r,.A.. '........... 780 
.Miller, .A.()........ 10-!4 
Mill r, A. D . . • . . . . . . . . 084 
Miller, .A.. E • • • • . . •• • . • 886 
Name. 
Miller, .A. F ... . .... .. . 
Miller, A. F ......... . 
Miller, A. G ........•.. 
Miller, A.G .. ... ....•. 
Miller,.A.. G ....•...••. 
Miller, .A.G .. ...... .•. 
Miller, .A.H .... . .....• 
Miller, .A..J .........•. 
Miller,.A..J .........•. 
filler, .A. J .......... , 
Miller, .A. M .......... . 
Miller, .Anna M ...... . 
Miller,.A..O .......... . 
Miller, .A.. R ........... . 
Miller,.A..S .......... . 
Miller,.A..S ••.......... 
Miller, .A. '.r .....••.••. 
Miller,.A.. W .... ....•. 
Miller, .A. W ......... . 
Miller, .A. W . .. ...... . 
Miller,.A.. W ......... . 
Miller,B ...•.......... 
Miller,B ............. . 
Miller,B ..•.... .... .•. 
Miller, Mrs. B .. . . .... . 
Miller, Bettie ........ . 
Miller, Mrs. B. E .. ... . 
Miller,B.F .......... . 
Miller,B.F .......... . 
MUler,B.F .......... . 
Miller,B.L .......... . 
Miller,B.S ........... . 
Miller, B. 'J' •.......••• 
Miller,C ............. . 
Miller, C . ............ . 
Miller, C ............. . 
Miller, 0 ............. . 
Miller, C ............. . 
Miller,C ............•. 
Miller, C ............. . 
Miller,C ............•. 
Miller,C ............. . 
Miller,C ............. . 
Miller, C • .A . ....... .. . 
Miller, C . .A. .......... . 
Miller, C . .A .... ... ..•• 
Miller, C. C .......... . 
Miller. C. C .......... . 
Miller,C.D ·······-·· 
Miller, C. E .......... . 
Miller,C.E .......... . 
Miller, C. E .......... . 
Miller,C.E . ....... .. . 
Miller, C. F .... ..... . . 
Miller,C. F .......... . 
Miller, C. F .......... . 
Miller,C.F .......... . 
Miller,C.F .......... . 
Miller,C.H .......... . 
Miller,C.H .......... . 
Miller,C.H .......... . 
Miller, C. H .......... . 
Miller, .H ... ....... . 
Miller, C. H ...... .... . 
MHler, C. II ... ....... . 
Miller, C. I ........... . 
Mill r, C.J ........... . 
Miller,C.J .... ....... . 
Miller, C. J ........... . 
Miller,C.J ..... ...... . 
Miller, C. 0 .......... . 
Miller,C.O .......... . 
fill r, C. P ........... . 
Miller,C.R .......... . 
Miller,C ........•.... 
Miller, C. S ........... . 
Miller, C. S ...... .•.... 
Miller, C. S ........... . 
Miller, C. 'l' . . . . . . • . . . 
Miller, C. T ....... .. . . 
Miller, . T ..... . . ... . 
Miller, (). 'l' ......... . 
Miller, C. W .......... . 
Mille1, C. W ...... •••.• 
Miller, C. ~r •• •• ••••• •• 
Miller,C. W .......... . 
Miller,C.W .. ........ . 
Miller,C.W . ......... . 
filler,D ............. . 
Miller,D ............. . 
filler, D .•..•......... 
Miller,D ............. . 
Miller,D . .A. ..•..•..... 


































































































Miller, D. D .......... . 
Miller,D.E .......... . 
Miller, Miss D. E ..... . 
Miller, D. L ......... .. 
Miller, D. M .......... . 
Miller, D. 0 .......... . 
Miller, D. 8 ..........•. 
Miller, D. ·w ......... . 
MHler,E ............. . 
Miller,E ............. . 
Miller, E ......... ..•.. 
Miller,E ..... ..... ... . 
Miller, E •..•.......... 
Miller,E .••........... 
Miller,E .•............ 
Miller,E ............. . 
Miller, E . .A. ........••• 
Miller, E. B ....... ... . 
Miller, E. B .........•. 
Miller,E.C ........ .. . 
Miller, E. C ........ .. . 
Miller, E. D .......... . 
Miller,E.E .........•. 
Miller, E. E .......... . 
Miller, E. G .......... . 
Miller, E. G ......... . . 
Miller, E. H .......... . 
Miller,E.H ... ....... . 
Miller, E. H .......... . 
Miller, Edith I. ...... . 
Miller, E. J.B ........ . 
Miller, "E. K .......... . 
Miller, E. L ........... . 
Miller, Miss E. L ..... . 
Miller, EphemiaL .... . 
Miller,E.M .......... . 
Miller, Ella M ........ . 
Miller,E.O .•...•••.... 
Miller, E. P .•....•..... 
Miller, E. S ........... . 
Miller, Emma V . ..... . 
Miller,E.W .... ... ... . 
Miller, E. W ... .. ..... . 
Miller,F .•............ 
Miller,F ...... ...... . . 
Miller,F ............. . 
Miller, l!' •..•.......•.. 
Miller, F •••........... 
Miller,F ......... .. .•. 





Miller, F. B ........... . 
Miller, F. C ........... . 
Miller, F. D .......... . 
Miller, F. E .......... . 
M:ller, F. E .......••.. 
Miller, F. F . .......... . 
Miller, F. H .......... . 
Miller, F. I ........... . 
Miller,F.J ........... . 
Miller, F. J ........... . 
Miller, F. L ........... . 
Miller, F. M ......•.... 
Miller,F.M .. ........ . 
Miller, I!'. I .......... . 
Miller, F. M ...•....••. 
Miller, F. M .......... . 
Miller, F. P ........... . 
Miller,F.P ........... . 
Miller, F. P. W ....... . 
Miller,F.S ........... . 
Miller,F.S ........... . 
Miller, F. 'l' ......•.... 
Miller,F.W .. . .. ..... . 
Miller, F. W .......... . 
Miller, F. W .......... . 
Miller, G ............. . 
Miller, G •.••.......... 
Miller,G ............. . 
Miller, G ............. . 
Miller, G ............. . 
Miller, G . .A .......... . 
Miller,G . .A. .......... . 
Miller,G.B ........ .. . 
Miller, G. B .......... . 
Miller,G.B .......... . 
Miller, G.O ..... ..... . 
Miller, G. 0 . ........ . . 
Miller,G.D .......... . 
Miller,G.E .....•.••.. 

































































































Miller. G. G ....•..••.. 
Miller, G. R ....... .. . . 
Miller, G. II ....... ... . 
Miller, G. L ..... ..... . 
Miller, G. L ..... ..... . 
Miller,G.N .......... . 
Miller, G. 0 .......... . 
Miller, G. 0 .......... . 
Miller, G. R .......... . 
Miller, G. W ......... . 
Miller, G. W ...... ... . 
Miller, G. W ......... . 
Miller, G. W ......... . 
Miller, G. W ......... . 
Miller, G. W ......... . 
Miller,G.W ......... . 
Miller,G.W ......... . 
Miller, G. W.,,jr ...... . 
Miller,H ...........•.. 
Miller, H ..... ......•.. 
Miller,H ........ . .... . 
Miller, H ............. . 
Miller, H ............. . 
Miller, H .......... .. . 
Miller,H ........ ..... . 
Miller,II . ............ . 
Miller, H ............. . 
Miller,H ............. . 
Miller,H ............. . 
Miller, IIanuah .. ..... . 
Miller, 1 r . .A. . ........ _ 
Miller, H. A ..........• 
Miller, H. B ...... .... . 
Miller, H. C .......... . 
Miller, H. C ........••. 
Miller, H. D .... ....••. 
Miller, H. D .........•. 
Miller, H. E . .......••. 
Miller, H. E .......... . 
Miller, H. E .......... . 
Miller, H. E .......... . 
Miller, H. G .......... . 
Miller, B. H ... ....... . 
Miller,H.H ..... ..... . 
Miller, H. H ... ....... . 
Miller,H.J ...... .... . 
Miller, H. J .......... . 
Miiler, H. J .. ........ . 
Miller, H.K . ......... . 
Miller,H. L .........•. 
Miller, H. L .. ........ . 
Miller, H. N . ......... . 
Miller,H.N .......... . 
Miller, H. N .......... . 
Miller, Hulrla S ...... . 
Miller, H. T .. ........ . 
Miller, H. W ......... . 
Miller, H. W ......... . 
Miller, H. W ......... . 
Miller, I. ............. . 
Miller, I. ..... . ....... . 
Miller, I .............. . 
Miller,I ........ ...... . 
Miller, I. I ........... . 
Miller, I. J ... . ....... . 
Miller, I. M .........•• 
Miller, I. N ...........• 
Miller, I . N ... ........ . 
Miller, I. P ...........• 
Miller,I. S .. ..••..•••• 
Miller, I. T ..... ...... . 
Miller, I. W ..........• 
Miller, ,J ............. . 
Miller, J ............. . 
Miller,J ............. . 
Miller,J ............. . 
Miller,J ...........•.. 
Miller, J ............. . 
Miller,J ........... .. . 
Miller,J .......... ... . 
Miller,J ........ . .... . 
Miller,J ............. . 
Miller,J ............. . 
Miller,J .... ....... . 
Miller, J ... : . ........ . 
Miller, J ............. . 
Miller,J ............. . 
Mi.Her, J ............. . 
Miller,J ............ . 
Miller,J ............. . 
Miller,J ............•. 
Millet·,J ............. . 
Miller, J ...........••. 

































































































.hliller, Jane .••••••... 
Miller, J. A ...••...... 
Miller,J . .A. ••••••••••. 
Miller, J . .A. •••• ••••• ~. 
Millpr, J. A •..••...... 
Miller, J . .A. ••• : •••• ; .. 
Miller, J • .A. : ••••••.•.. 
Miller, J . .A. ...... ... . . 
Miller, J . .A. .......... . 
Miller, J . .A. •••••.• ... . 
Miller, J. A •..•....... 
Miller, J.B ..•••....... 
Miller, J.B .•••........ 
Miller,J.B .•••••...... 
Miller, J.B .••••....... 
Miller, J.B .••.•....... 
Miller, J.C ..•••••..... 
Miller, J.C .•••••...... 
Miller, J.C .•.•........ 
Miller,.T.C .••••....... 
Miller,.r. C ...•........ 
Miller, .r. C .... ....... . 
Miller, J.C. F ........ . 
Miller, J. D .......... . 
Miller, .r. D .•.••...... 
Miller, .r. D .•••....... 
Miller, J.E ........... . 
Miller, J.E ........... . 
Miller, J.E .••......... 
Miller, J. F ........... . 
Miller, J. F ........... . 
Miller, J. F ........... . 
Miller, J. F ........... . 
Miller, J. F ........... . 
Miller,J.F ........... . 
Miller, J. F .•.......... 
MHler, .r. F ........... . 
Miller, J. F . .......... . 
Miller, J. F . ..... . .... . 
Miller,J. F ........... . 
Miller, J. F ........... . 
Miller, J. F ........... . 
Miller, J. F. D ........ . 
Miller, J. G .......... . 
Miller,J.G .......... . 
Miller, J. H .......... . 
Miller, .r. H .......... . 
Miller,J.H .......... . 
Miller, J. H .......... . 
Miller,J.H .......... . 
Miller,J.H .......... . 
Miller, J. H .......... . 
Miller, J. H .......... . 
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Myers, L. F . • • • • • • • • • • 827 
Myers, L. M ....... , • • . 712 
Myers, M . . . . . . . . . . . . . 132 
Myers, M . . . . . . . . . . • . . 406 
Myers, M . . . . . . . . . . • . . 472 
Myers, Miss M...... . . 20 
Myers, Mary . . . . . • . • • . 799 
Myers, M . .A..M ....... . 810 
Myers, Mary C. . . . . • • • 943 
Myers, M .. F........... 589 
Myers,M. L........... 642 
Myers, M. M . • • . . . • • • . 534 
Myers, M. M . . . . . . • • • • 685 
Myers, M. M . . • . . . . • • . 734 
Myers, N. S . . . . . . . . • • • 776 
Myers, 0 . . . . . . . . . . . . . . 597 
Myers, P.H... .. ...... 790 
Myers,P.M .........•. 1044 
Myers, P. S. .. .. . . .. •.. 620 
Myers,P. W . . . . ... .•. 844 
Myers, R...... . . . . . ... 643 
Myers, R . .A........... 472 
Myers, R. G........... 472 
Myers, S . . . . . . . . . . . . . . 403 
.Myers, S . . . . . . . . . . . . • . 1121 
Myers, S. C. ...... .. ... ·599 
Myers, S. D . . . . . . . . . . . 1034 
Myers, S. E . . . . . .... •.. 836 
Myers, S. L. B . . . . . . . . . 831 
Myers, S. M . • • • . . • • . . • 809 
Name. 
Myers, S. P ........ : .•. 
Myers,S. W ..........• 
Myers, T ...........•.. 
Myers,T.B .......... . 
;~mJ ~::::::: :: ~:: 
Myers, W . .A ......... . 
Myers, W . .A. •••.•••••• 
Myers, W . .A. . .. . .... . . 
Myers, W.B ......... . 
Myers, W. U . .. • . ..... . 
Myers, W.C ......... . 
Myers, W . D . .. . ... . . . 
Myers, W. H . . .. . · .... . 
Myers, W:H . ........ . 
Myers, ,v.H ......... . 
Myers,W. H ......... . 
Myers, W.H ......... . 























Myers,W.J .......... . 
Myers,W.L ......... . 











Myers, W. R.,jr ...... . 
Myers, W. S ..... ··- ~·. 
Myers, W.S .. . ....... . 
Myers, W.W ......... . 
Myers, W.W ......... . 
Myers, W.W ........ . 
Myers,Z.R .......... . 
Mygatt, G. C ....... . . . 
Mygrants, J ......... . 
Myhra,H.C.N ....... . 
Mylar, .A. ............. . 
Myles,T.G ...•..•.... 
Mylius, L. H ......... . 
Mynderse. J. F ....... . 
Mynheir, G. F ........ . 
Myrer,W ............ . 
Myrick, B. H ......... . 
Myrick, C. G ......... . 
Myrick, C. W ..•.... . 
Myrick , J .•••....•.... 
Myrick, J. G .•........ 
Myrick, T . K ....•..•.. 
Myrman,H ... . ...... . 
Myser,J.F .•• ~ •••.... 
Myton, H . .A. •••••••••• 
Nabb,F.H .....•...... 
Nabbefelt, H. T ...... . 
Nabe,J .............. . 
N abeling, G. K . ...... . 
Nabers, J . .A ..... . ... . 
Nabers, Nina ......... . 
Nabors, 0. P ......... . 
Nace, Anna .....•..... 
Nachtweg, H ......... . 
N acker, L. B .•........ 
~:a!i,JJ::::::::: ::: : : : 
Naddy,F.E ........• . . 
Nadeau,B . . . . ......•.. 
Nadeau, E. J .••....... 
Nader,E ......•........ 
~!~~~F~· ::::::::~:: 
Nafew,J.W ......... . Naff,J. W ............ . 
Naftel, J . .A. .......•... 
Nagel, C .•...•...•.••• 
Nagel,E.N .......... . 
Nageleisen, H. , jr .... . 
Nagle, C. E ..... ::: .... . 
Nagle,D ......•...•... 
Nagle,D. E .......... . 
~!fi!:1::: :: ::::: ::: :: 
Nagle,J.H ... . .....•.. 
Nagle,P.M .......... . 
Nagle, W. C ....•.. . ... 
Nagle, W. C .• • •••••••• 
Nagle, W.G .......... . 
Nagle, W.H .....•.•.. 
~:tf ~-. ~::::: :: : : : 
"ail.J. W . .... . .. . .. . 
Nalrn, r.M . .......... . 





























































Nall,J.G ............. . 
Nall,J.M ..... . . . .... . 
Nall, W.H ........... . 
Nalle, J .......... . ... . 
Nalle,R.M ........... . 
Nalt.e,H. C ..........•. 
Nally, W.H ....... · ... . 
Namuth, C . .B' .....•.•. 
Nance,B.E ........ . . . 
Nance,B. W .......... . 
~ance, C. W .. . ....... . 
Nance,D.C .......... . 
Nance,E.B .. . ....... . 
Nance, F.M . ......... . 
Nance,J. W . .......... . 
Nance, Maud L ...... . 
Nance, !3. L . .... : ..... . 
Nance,S.L ........... . 
Nance, W ............ . 
Nance,W.L .... . .... . 
Nance, W.L . . ....... . 
Nance,W.N . : ....... . 
N aim, Maggie E. G . .. . 
Nanney , .A. E . . ...... . 
Nantucket R.R ...... . 
Naper,H . .A. . .......•.. 
Naper, J.M .......... . 
. Naphin, P.H ... . ..... . 
Napier,H ............ . 
Napier,J ... . ..... . ... . 
Napier, M. E ......... . 
Napier, W.H ......... . 
Napier, W. P ......... . 
Napoliello, V . .A . . . . .. . 
Napper, W. P ........ . 
Naramore, C . .A_ • ••••••• 
Naramore, D. P ...... . 
Naranjo, J.B . ...... .. . 
Nardini,J .......... . . . 
Narragansett Pier R. R 
Narrod,.A.. W . ....... . 
Nase,P.M .•.......... 
Nash, .A .............. . 
Nash , .A . .A. .•.......... 
Nash,.A. H ........... . 
Nash,.A.J ..•..•....... 
Nash , B. W ••• . ...... . . 
Nash,C.E ..•.•...•.... 
Nash, C.J ..........•.. 
Nash, C. W ..•......... 




Nash, E.P .•••... : ... . 
Nash, F. R .... . ...... . 
Nash,F. S ...•..•....•. 
Nash,F. T . .••......... 
Nash,F. W ........... . 
Nash , F. W ..••........ 
Nash, G. V ........... . 
Nash,H . .A. .•....•.•... 
Nash,H.M ........... . 
Nash,J ............••• 
Nash,J.A ....... . .... . 
Nash,J.D ..•.......... 
Nash, J.J ..•..... . .... 
Nash,J.L .•....•...... 
Nash,J.W ........... . 
Nash, L .............. . 
Nash, L.F .......... . . . 
Nash,L.H ........... . 
Nash,L. J ..•.......... 
Nash, LeR. R ......... . 
Nash,Mrs.M ......... . 
Nash, Mary E . : ...... . 
Nash, Mary F ........ . 
Nash,M.J ........... . 
Nash,N.C ..•.......... 
Nash,O.C ....... . .... . 
Nash,P.F .•••.. . ...... 
Nash,R.D .......... . . 
Nash,S.J ............ . 
Nash, T.G ..... . .. . .. . 
Nash,W ..•...•.....• . 
Nash, W.J ........... . 
Nash BroRs ........... . 
Nashold, D. E ....... . . 
Nash ville and Florence 
R.R ....... . .. . . .. . . . 
Nasln-ille and Kno :i· 
ville R.R ...... . . 
Nash ville, Chattanooga 































































































Nasl1 villP, Chattanooga 
anrl , 't. Louis Rwy .. 
ashYille, Chat tanouga 
anrl t. Louis n. R .. 
Na. hville, Florence 
and Sheffield R. R .. . 
Tm,on,D.R .......... . 
Ta.on,G. H .......... . 
ason,J.E ........... . 
a. on, \V.P ..... ..... . 
~a on,w.w: ........ . 
rass, O.H ........... . 
rast, E.H ........... . 
Nasworthy, W ....... . 
Na zky, H. V .. ...... . 
Natchez, Jackson a,nd 
Colnmbns R, R ..... . 
Natchez, Red llivcr 
and Texes R. R .... . 
Natchitoches R.R ... . 
Nathan , J ............ . 
Nathan, H.J ..... .... . 
Nathan, W ........... . 
Nathans,J.J ... ...... . 
Natharnion, A. E ..... . 
Natho, A ............. . 
Natick Electric Street 
Rwy ............... . 
Nation, G. J ... ....... . 
National City and Otay 
Rwy ............... . 
Nations, W.W ....... . 
Nattin, J. ll .......... . 
N attinger, K A ...... . 
Nattinger, Matilda E .. 
Natton, A. E ......... . 
Nattrass, J. U ........ . 
N audlin, .A.. A .... .... . 
Naught,in , P. '1' ... ... . . 
Naughton,J.J ....... . 
Naughton, M ........ . . 
Nanbeim, · .......... . 
Nanlt, D .......... ... . 
aulty,J.J .. ... . .... . 
Naurna11, C. J .... ..... . 
Nauman, J. ::::i •...•.•••• 
Naumann, II ... . ..... . 
aun,T ... .. ... ... ... . 
Navagh,J.R . ........ . 
Navarro, N. G ........ . 
Nave,R.F ........... . 
Nave,S.D ............ . 
Nave,T .............. . 
Navin,J.J ........... . 
Nay,L.F ............. . 
::.faylor, C.H .......... . 
Naylor,E ............ . 
aylor,G.F ... ... ... . 
Naylor, G. W ........ . 
Naylor,H.E ......... . 
Naylor,J ............ . 
Naylor, J. T .. ... ..... . 
aylor, J . \V .....••... 
Naylor, I... W ......... . 
aylor, O. \V ....... .. . 
Naylor, T ........... . 
Naylor, \V. ,J .•....... . 
Naylor, W. :-; ......... . 
Nazwortln·, J. H ..... . 
Nea,T. w· ............ . 
Neal,A . .A. ........... . 
Neal,A.H ........ : .. . 
Neal, .A.. H ........... . 
Neal,A.M ........... . 
Neal,A. W . ......... . 
Neal, C .•••.. · .•...•.... 
Neal,C ... ... .. ...... . . 
Neal,C.C ............ . 
Neal, V.H ............ . 
Neal,C.H ........... . 
Neal, Mrs. C. M .••...• 
Neal,E . .A. .... ........ . 
Neal,E. B ..... ... . ... . 
Neal,E.H ............ . 
Teal,F.H ....... ..... . 
Teal, G. w. ··········· Neal,H.B ............ . 
eal,H.H ........... . 
Neal,H . . ........... . 1!::ttt ::::::::::::: 
~'""al,,T. K ...... ..... . . 
.·1·al, ,J. ".\l. .F ..•.•••••• 


























































































Neal,J. T .........•... 
::feal,J. T ..... , ...... . 
Neal,J. W ........... . 
Neal,J. W .........•.. 
Neal,L ........ ... .... . 
Neal,L.M ........... . 
Neal,L.M ........... . 
Neal, Mollie L ........ . 
Neal,Nancy T ..... .. . 
Neal,P ............... . 
Neal,P.J ............ . 
Neal, R. P ............ . 
Neal,R. W .•.......•.. 
Neal,S.R ............ . 
Neal, T. A., ........... . 
Neal, Vesuvia J ...... . 
Neal, W .............. . 
Neal,W .............. . 
Neal, W.A ........... . 
Neal,W.A ........... . 
Neal, W.J ..... ...... . 
Neal,W.L ........... . 
Neal,W.O ........... . 
Neale,F.S ........... . 
Neale,G.F .•.......... 
Neale,H.T .•.......... 
Neale,J .............. . 
Neale, R.J ........... . 
Neale, R.J .••......... 
Neale,R.M .•......... 
Nealis,J .......... . .. . 
Nealis, J.E ........... . 
Nealon. Mary .. .. •.... 
Neals, vY. H .......... . 
~:~r:. :i :: :::::::::: 
Near, W.M ..... ..... . 
Nearin,hl. F ... . ..... . 
Nearing, L ......... . . . 
N earpass, W ......... . 
Neas,J.J ............ . 
Neaa,J. F ...... ...... . 
Nease,G.M ... . .. .... . 
Nease,J.R ........... . 
Neat,.A. .............. . 
Neatbawk, E. S ...... . 
Neats, L. l' ..... .... .. . 
Neavitt, H. C .....•. .. 
Nebel,W.A .......... . 
Nebel, W.K .......... . 
Nehert, W ......•..... 
Neblett, E. S ....•.•••. 
Neblett, W.1,r ........ . 
N eblick, C. H ...... . . . 
Nebraska and West. 
ern Rwy ........... . 
Necessary, J. H ...... . 
Necker, BarlJnra ..... . 
Neckert, E. H ........ . 
Nedaroy, C. D .....•.•. 
Nedvidek, L ......... . 
Nee,T.J ...........••. 
Neece,J.R ..... ...... . 
Needham, C. E ....... . 
Needham, C . .l\l. ...... . 
Needham, H.B ... .... . 
Needham, \\". IL ..... . 
Needham, \V . L ...... . 
Needham, ·w. ·w .. ... . 
Neefe, J .F ........... . 
N e f'e,J. W .......... . 
Ne fus,D.C ... .. .... . 
Neefus, RH ...... ... . 
Neel, Mi1:1s U.L ....... . 
Nerl, C.R ............ . 
Neel,F.M .......... .. . 
Neel,H.W ........... . 
Neel, J .......••....... 
Neel,J .............. :. 
Neel,J ....••...•....•. 
Net'l,J.D ...•..•••.... 
'eel, J. F ............ . 
f'el,Mrs.M ......... . 
el,M.A.,sr .... .... . 
eel,W.K ....... .... . 
Neeld,T.J ...... .•.... 
Neeley, C. C ...•••..... 
Neeley,E .......••.... 
Neeley,,T. B ..... .•.... 
Neeley, Mary E ...... . 
Neeley, T. H. C ....... . 
Neell,T.R ....... .... . 
.i:'eelly,J. "& .•••••••••• 


































































































Neely,A. W •.••.•.•••. 
Neely,C.G .••..•..•... 
Neely, D. C .....•....•. 
Neely, D. L. S ........ . 
Neely",D.P .••........ 
Neely,E. H ..•...•••.• 
Neely, G. 0 ...........• 
Neel.v, J.C ........... . 
Neely,J.D ...•........ 
Neely,J.H •.••.. , .... . 
Neely,K.B .......... . 
Neely, R. C •••..•....•. 
Neely, S.S ........... . 
Neel,v, T.J ........... . 
Neely, W.B ..•........ 
Neely,W.D ........•.. 
Neely, W.J ..... ..••.. 
Neenn1eyer, H ........ . 
Neeper, H. P ......... . 
Neeper, S ., .......... . 
Neer,AdaC .......... . 
Neer,J .... .. ......... . 
Nees,W ............ . 
Neese,D.F ........... . 
Neese,J . .A. ........••.. 
Neese, R . .•.. ..... .. .. 
Neese, S.N ........... . 
Neese, W.J .......... . 
Neesen, W .. ..... .... . 
Neeson, W. J ......... . 
Neff,.A..B ............ . 
Netf,C.C ............. . 
Neff,D.C •••.......... 
Neff,E.C .....•....... 
Neff, E.H ............ . 
Neff,F ....••........•. 
Neff. G ...••... .. ...•. . 
Neff, H ............... . 
Neff,J .. .............. . 
Neff,J .....•.......... 
Neff,J. C •••........... 
Neff,J.H ............ . 
Ne1f,J.L ............. . 
Neff, Martha C ....... . 
Neff, 0. lf ............ . 
Neff, R.L ............ . 
Neff, W ..•••.. ......•. 
~eff,W.F ............ . 
Neff, W.J .••........•. 
Neff, Z . .A. ............ . 
N egaard, O. H . ....... . 
Negley, C.F ......... . 
Negley, J. G .......... . 
Negley, Miss J. L .... . 
Negus,! .•••.......... 
Nelier,C ..••.......... 




N eible, G. W .. ....... . 
N eibrugge, W ....... . 
Neice, J .............. . 
Neiderkorn, J ........ . 
Neidig, C. E ...... _ .... . 
Neier,P ....•.......... 
Neiffer, S ............. . 
Neighbor, C .......•••• 
Neighbor, H.B .. ..... . 
Neighbors, T. B ...... . 
Neighbour, J. A .....•. 
Neibardt, EmnJa .A. ... . 
Neihart, A. W ........ . 
Neil,.A. ....••.•........ 
~eil,C. W .•.......... 
Neil,E.O . •••.......... 
Neil,H.B ............ . 
Neil,H.O ............ . 
Neil, J ............... . 
Neil,J.W .••.......... 
eil,P.J ..••.......... 
Neil,R ......... ...... . 
eild, B. W ... ..... .. . 
Neill,A .............. . 
'eill,C. P ........... . 
-eill,E .............. . 
eill,J. A ............ . 
Neill,J . .A. ............ . 
Teill,J. C ............ . 
eill,L.C •............ 
-eill, L.H ............ . 
Teill ,N. P ............ . 

































































































Neill,W.M .......... . 
Neilsen, W .......•.... 
Neilson,A ........... . 
Neilson, .A. ........... . 
Neilson, F. G .. . ... ... . 
Neilson, H.J ......... . 
Neilson, J . ....... .... . 
Neilson,J ............ . 
Neilson, P. S ......... . 
Neilson, W ........... . 
Neiman,N ...... ..... . 
Neiman, 0. D ......... . 
Neiman, Tillie ....... . 
Nein, W.R., ......... . 
Neis,Mary . .......... . 
Neisch, .A. ............ . 
Neise,J.H ........... . 
·Neish, A.H ......... . . 
Neish,G . .A. .......... . 
Neisheim, J. 0 ... ..... . 
Neisler, Sarah L .. .•... 
Neisser, J ·. S ......••.•. 
Neitch, C ...........•• . 
Nelan,T. W ...... .... . 
Nell,J.M ............ . 
Nelligan, E.T ........ . 
Nelliga11, F. J ........ . 
Nelliger, J ..... ...... . 
Nellis, A ........ ..... . 
Nellis, H. E .. ....... . . 
Nelm,S.A ........... . 
Nelms,J. F .......... . 
Nelms, W .......... · .. . 
Nelsen, 0. E .......... . 
Nelson,.A. ............ . 
Nelson; .A. ... ......... . 
Nelson,A ............ . 
Nelson,.A. . ........... . 
Nelson, MiRs A ....... . 
Nelson,.A.. B ..... .... . 
Nelson, .A.. D ......... . 
Nelson, A.H ......... . 
Nelson, A. M ....•••... 
N els011, .A.. :\1 ... ..•.... 
Nelson,.A..M ... ...... . 
Nelson, A. W ......... . 
Nelson, B. A ......... . 
Nelson, C ............ . 
Nelson, C ............ . 
Nelson, Christi ue ..... . 
Nelson, C . .A.. A ....... . 
Nelson, U. B ......•.... 
Nelson, C. E ..... ..... . 
Nelson, C. E .......... . 
Nelson, C. F ..... ..... . 
Nelson, C. F .......... . 
Nelson, C.H ... ....... . 
Nelson, C. J ....... ... . 
Nelson, C. M ......... . 
Nelson, C. M ...... . .. . 
Nelson, Miss C. lt . .A. .. 
Nelson, D ............ . 
Nelson, D. I<' .....••••• 
Nelson, D. H ......... . 
Nelson, E ...........•. 
Nelson, E .......... .. . 
Nelson, Mrs. E ....... . 
Nelson, Emma ....... . 
Nelson, E. A ........ . 
Nelson, E.G . . ........ . 
:Nelson, E. J .. ........ . 
Nelson, E. ,J.,jr ..... .. . 
Nelson, E. M. ......... . 
Nelson, E. P ..... ..... . 
Nelson, E.T .......... . 
Nelson, E.W ......... . 
Nelson , I<' .••..••••••. . 
Nelson, F ............ . 
Nelson, F ...... .... .. . 
Nelson,F ............ . 
Nelsoll, F. A ......... . 
Kdi<un, Mrs . . F. A .... . 
Nelsou, I<'. C .... ...... . 
Nelson,}'. :M ... ...... . 
olson, G<•rtie ....... . 
NelAOll, n. If ......... . 
Nelson, G. L .... ...... . 
Nelson, G. N ......... . 
Nelson, H .... ........ . 
Nelson, H ............ . 
Nelsoll, R . .. ......... . 
NPlAon, H. A ........ . . 
Nelson, H. C . .. ...... . 

































































































Nelson, H. V ......... . 
Nelson, I. L ........... . 
Nelson, J . ............ . 
Nelson,J ............. . 
Nelson, J ............. . 
Nelson, J ............. . 
Nelson, J .... ..... .. .. . 
Nelson, J ............. . 
Nelson, J .... ......... . 
Nelson, J .... ......... . 
Nelson, J .. ........... . 
Nelson, J . .A. C ....... . 
Nelson, J. C .....•..... 
Nelson, J. C ........ .. . 
Nelson,J. F .......... . 
Nelson, J". l<' •...•••••.• 
Nelson, J". H .......... . 
Nelson, J". H . ...•••.... 
Nelson, J". H .......... . 
Nelson, J". J" .......... ~ 
Nelson, J". L .....•..... 
Nelson,J". M .... , .... . 
Nelson,J. M ......... . 
Nelson,J.M 
Nelson, J. M ..•••••... 
Nelson, J. N .......... . 
Nelson,J. P .......... . 
Nelson, J.P .......... . 
Nelson, J". T ......... .. 
Nelson,J.T -~······· ·· 
Nelson,J. W ......... . 
Nelson, J". W .. .... ... . 
Nelson,J. W ......... . 
Nelson,K.F 
Nelson,L ............ . 
Nelson,L ............ . 
Nelson, L ............ . 
Nelson, Louisa ....... . 
Nelson, Lula ......... . 
Nelson, L.A. 
Nelson, Miss L.B .... . 
Nelson, Lilla IL . ..... . 
Nelson, L. C ..•.. , .... . 
Nelson, L. E .......... . 
Nelson, L. F .......... . 
Nelson, L. H ......... . 
Nelson, L. L .......... . 
Nelson, L. R .......... .., 
Nelson, L. S .......... . 
Nelson, L. W ........ .. 
Nelson,M ..... . ...... . 
Nelson, McE ......... . 
Nelson,N ...... ...... . 
Nelson,N ............ . 
Nelson, N.J ....... . . .. 
Nelson, N. K ......... . 
Nelson, N. T .. ....... . 
Nelson, N. V ...... .. . . 
Nelson, 0 ............ . 
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1Vainwright, W. T ... . 
Wairs, W.L .. . ...... . 
W aisner, J . . ... ...... . 
Waisner. M. E ....... . 
Waiss, T.D .......... . 
Wait, A. H ........... . 
Wait,C .....•...... .. . 
Wait,C.C ............ . 
Wait, C.F ........ . .. . 
Wait,H .... , ......... . 
Wait,H.A ...... ..... . 
































































Wait.J.C ............ . 
Wait.M.E ..•... ... ... 
Wait, W.C ........... . 
Wait,Z.N ... ... . .... . 
W:iHe,.A.C .......... . 







Waite,C.B .......... . 
Waite, D ............. . 
Waite,D.D .......... . 
Waite, D. M .......... . 
Waite,E .... . ........ . 
Waite,E.P .......... . 
Waite, E. S ........... . 
Waite, F. M.: ..... ·-·· 
Waite,H. G .......... . 
Waite,H.P ... . ...... . 
Waite,J.F ........... . 
Waite, :J • .T ... .•••..••. 
Waite, .T. L ........... . 
Wa.ite, .T. N ........... . 
Waite,J.W ..... . .... . 
Waite,L ............. . 
Waite, L ....... . . . ... . 
Waite,L.A .......... . 
Waite, M.F .......... . 
Waite,M.P .......... . 
Waite, 0 . C . .. · ........ . 
Waite,O.L .......... . 
Waite,O.M .......... . 
Waite,R.C .......... . 
Waite,R. S .••......... 
Waite. S . .A. ••.•.•.•... 
Waite,S.L .. ...... .. . . 
Waite,W.E 
Waite,W.F ......... . 
Waitt, R. S .......... . 
Waitt,J.C ........... . 
Waitt, S .•.....•....... 
Wake,G . .A. ....•••••.. 
Wake,L.D ....... . ... . 
Wakefield, A.F ...... . 
Wakefield, C. A ...... . 
Wakefield, C. A .. .... . 
Wakefield, D. G ...... . 
Wakefield, D.S ...... . 
Wakefield, E. G ...... . 
Wakefield. H ......... . 
Wakefield, H.F ...... . 
vY akefield, .T . •••••••••. 
Wakefield, J. E 
W akefiekl, J. S •••••••• 
Wakefield, M. p . ..... . 
Wakefield, T. E ...... . 
Wakefield, W ........ . 
Wakefi eld, vV. B ..... . 
Wakefield, W. F ..... . 
Wakefield, W. L ..... . 
,vakeland, A. A ...... . 
vVakeland, T. F ..•.... 
Wakeley, F. B ........ . 
Wakeley, W.E ....... . 
Wakely, W. 1V ....... . 
Wakeman,B ..... .... . 
Wakeman, C. A ...... . 
Vvakeman, E. L ...... . 
Wakemau,L. A ... . .. . 
1Vakeman , Mary .... . 
Wakeman, W. S .••••.. 
'\Valb, W.F .......... . 
Walborn,.T. Z ........ . 
Walbridge, Miss .A. I.. 
Walbridge, .A. P ...... . 
Walburg, A. J ... . .... . 
Walburn, W. S .... . .. . 
Waleh,A ...•. ..•...... 
Walcb,.T.H ....... . .. . 
Walcher, Libbie M' ... . 
Walcott, E.G ... . .... . 
Walcott, F ........... . 
Walcptt, G. A ........ . 
vV alcott, H ........... . 
Walcott, H.F ........ . 
Walcott, H: L ....... . 
Walcott, W.H ....... . 
Wald,C ....•......... 
Waldbillig, G ........ . 
Waldeck, F. F ... . .... . 
Walclen, B ...••........ 
Walden, C.R . ........ . 
Walden, E. B . ..... .. . . 
Walden,E.B ......... . 
Walden, Eleuora W .. . 
Walden, G. 1V ........ . 
Walden,H . ......... . . 
Walden, H. E •......... 
Walden , J. A ......... . 
Walrlen , .J.H ..... .... . 
WaJdPn,M ... ........ . 
Walden , R. IL ........ . 

































































































Walclrn, W............ 389 
Walcleu, W. H.... .. . . . 389 
Walden, "\Y. W.... . ... 548 
Walcler,E.H ... . ...... 846 
Walclin, H. W......... 1058 
Walding, M. T . . . • . . . . 379 
Waldman, .H. E ....... 1188 
Waldner, J. ... . . ...... 616 
Waldo, C . . . . . . . . . . . . . . 1169 
Walclo,Mis C ........ 924 
Waldo, H. A . . . . . . . . . . 989 
Waldo, J. P . . . . . . . . . . . 657 
Waldo,J. T ........... 744 
Waltlo,J. T ...... .. . . . 886 
Waldo, V. S . .•.•.. , . . . 754 
Waldo, W. C .......... 1060 
Waldo, W. G. . ........ 492 
Waldon, D. G . .... . . .. 711 
W alclorf, J. W . . . . . • • . 529 
Waldrep, F. A........ 511 
Waldrep, P. J ... ....... 850 
Waldrip , E. L .....•.. . 109!i 
Walclrip, I. L .... ... ... 389 
Waldron, C. L.... . ... . 727 
W alclrou, C. 11 . . . . . . . . 1169 
Waldron, G. G. . ..... .. 724 
Waldron , G. W ........ 1177 
Waldron, H .•.••...... 771 
W alclron, ,J.. . . . . . . . . . . 1122 
Waldron,J. A. .. . ..... 992 
Waldron, J.1L.... .. .. 714 
Waldron, L. C. . . . . . . . . 711 
Waldron,L.K ........ 936 
"\\ralclron, 11. H. ••• . . . . 885 
Waldron, 1\f. IC........ 544 
Waldron , R. A . . ...... 584 
Waldron, T. C .. . . •. . .. 559 
Wal<lron, W. F . ..... . . 420 
Waldron, "\Y. II ... . . . . 694 
W alclrop, R W. . . . . . . . 508 
Wal!lrop, J.C. .. . . .... 506 
Walrlrop,11........... 741 
Waltlrop, 11.. .. . ..•• .. 876 
Wal<lrop, S ...... .. .... 10,2 
Walo, Il. J . . .. . . . . . . . . 869 
Wal chka, J. J .. .. ... . 898 
"\Valt•r , I!' . • • • • • . • .. . • • . 1048 
\Valr11 ,('. A . . .. ....... 802 
"\\' all's, Lu c·y.. . .. •.• . . 775 
Wal ll, l'. ) i........... 10~3 
"\Vales, W. T . . . .. . . . • . 736 
Wal t, E. H... .. . . . . .. 627 
W alforcl, C .. .. . . . • . . . . 594 
Walford , F. N .. . .. .... 1193 
Wa]fur,l, J. L .. .. . : .. . 582 
W alford, W. E . . . . . . . . 885 
W alk, A . . . . . . . . . . • . . . 1194 
Walk, ] ' . . . . . . • . . . • . . . 795 
Walk, G. C ••• .. . . . . . . . 804 
~=ita: i::::::::: :: :: m 
Walkenshaw,,J. S .. . .. 7 7 
Walker, A . ... . ... .. .. 3!12 
\Valker, .A .. ....... . .. 412 
\V:il krr, A . .... . ... .. . 601 
W al kn, A . ...... .. ... 682 
W alhr, A . . . . . . . .. . .. 846 
W alker, A . C. ... . . . . . . 597 
Walker,A.C ... . ... . .. 882 
W alkc·r, A. D . . . . . .• • . 540 
Walkn,A. D ... . . ... . 756 
W alker,A. H . ....... . 634 
Walker. A. II . . . . . . . .. 635 
V nl ker, A. 1-I . . • • . • • . . 644 
'\Yalker,A. H ...... .. . 883 
'Walker,A. H ..... .. .. EDS 
W alker, A. H .. . . . . . .. 1194 
'\YalI-cr. . ,J... .. . . . .. 568 
W alk r,.A .J...... . ... 5 9 
W alkl'r,.A.L .......... 399 
\ V'alkrr, A .• ' . . . . . . • • . 817 
W:1lker,A.W ..... .. .. 1056 
Walker, IL. ... .... .. .. 503 
'\Valkrr, B .. . . . . ....... 754 
'\V:ilker, B. E...... . ... l'.!01 
W alker Be, in K..... !147 
'\Valker, B. 1".. .•. . . . .. 6i;; 
Walker, H. TI.. . ....... 777 
'\\'alkl-r,B.JL ... ...... 01 
"\\'alkt•r, H.. . . . . •. .. .. :n1 
Walker. . . . .. . . • . . ... 1072 
Walker, C.... .. .. .. . . 11:lO 
Wnlkt·r, C: ............. , l:.!l;j 
\'':i)k,•1•, ' .. A........ .. lilJ~ 
Name. 
Walker, C. A ......... . 
Walker, Cornelia.A. .. . 
Walker, C. E .....•.... 
Walker, C. E ......... . 
Walker, C. F ......... . 
Walker,C.J ......... . 
Walker, C. L ......... . 
Walker, C. L ........ .. 
Walker, C. hl ......... . 
Walker, C. 0 ......... . 
Walker, C. P ......... . 
Walker, C. 'l' ........ . 
Walker,C.W ....... .. 
Walker, C. W ........ . 
Walker, C. W. J ...... . 
Walker,D ........... . 
Walker,D ........... . 
Walker,.D. A ........ . 
Walker, D. K ..... .... . 
Walker, D. M . ....... . 
Walker, D. M ........ . 
Walker, D.1\.1 ........ . 
Walker, D.P ....... . . . 
Walker, D. R ......... . 
Walker, D. S ..•.•••... 
Walker,D. "\V ....... .. 
Walker, E .•...•....... 
Walker,E ........... . 
Walker, Edna ........ . 
Walker,E.B ......... . 
Walker, Mrs. E. E .... . 
Walker, E. H ......... . 
Walker, E. H ......... . 
Walker,E.H ......... . 
Walker,E.L ......... . 
Wnlker,E.T ........ .. 
Walker, E. V ......... . 
Walker,F ............ . 
Walker, Fannie ...... . 
Walker, ]'annie ...... . 
Walker,F.A ........ ·.. 
Walker, F. A ......... . 
Walker,F.B ......... . 
Walker, F. E ... . ... .. . 
Walker, F. I ......... . 
Walker, F. 0 ......... . 
Walker, F. P ......... . 
W alker,]'. S .... _ .... . 
Walker, F. W ........ . 
Walker,G ••.......... 
Walker, G ........... . 
Walker,G.B ......... . 
Walker, G. B ......... . 
Walker,G.G ......... . 
Walker,G.H ........ . 
Walker, G.H ........ . 
Walker , G.H ........ . 
W alker, G. H ........ . 
.Walker , G. H ........ . 
W alker , G.H ........ . 
W alker, G. J ......... . 
Walk.er, G. L ......... . 
Walker, G. M ........ . 
Walker, G. R ......... . 
Wal ker , G. W ......•.. 
Walker, G. W ........ . 
Walker , H ........ . .. . 
W alker , H ....... . ... . 
W alker,H.A ........ . 
Walker, H. A ..... . ..• 
Walker , H . B . ........ . 
·walker, H. E ......... . 
Walker , H.F ......... . 
Walker, H. F ........ . 
Walk r, H.H ..... . .. . 
.Valker, H . H ........ . 
Wal ker, JI. L ... ... .. . 
\ V'alker, H .N . . ...... . 
Walker , TI. R . . .. ... . 
Walker, JI. W ... .... . 
Walker, Il. "\Y . ..... • .. 
Walker, J. A .. . ... ... . 
Walker, I. Il .. . ... . .. . 
W nlkn. I. L . ......•.. 
"\Yall,er, I. R ..... . ... . 
\\..-alkPr . I. W . . . .' .. ... . 
"\Yalker,,J ... .. . . .. . .. . 
1\'alker, J ......... .. . . 
Walkcr , J ...... . ..... . 
Walker, J . ...... . .. .. . 
Walker,J ....... ..... . 
Walker, ,J. .. ... .. .... . 
Walkcr, J ... ... . ..... . 
































































































(i (i l 
Name. ; 
Walker,J ............ . 
Walker,J ............ . 
Walker, J. A ......... ·. 
Walker, J. A ......... . 
Walker,J.A ......... . 
"\Valker, J. A ......... . 
'Valker, J. A ......... . 
Walker,J.A ......... . 
Walker, J.B ......... . 
Walker,J.B ......... . 
vValker,J.B ......... . 
Walft:er,J.B ......... . 
Walker,J. B .••....••. 
Walker, J. C ......... . 
Walker,J. C ......... . 
Walker,J.D ......... . 
Walker, J. D ......... . 
Walker,J.D ......... . 
Walker, J.E ......... . 
Walker,J.E ......... . 
Walker, J.E ......... . 
Walker,J. F ......... . 
Walker,J.l!' ......... . 
Walker, J. F ......... . 
Walker,J.F ......... . 
Walker, J. G ......... . 
Walker, J. G ......... . 
Walker,J. G ......... . 
Walker,J.H ......... . 
Walker, J. H ......... . 
Walker, J. H ......... . 
Walker, J. H. D ...... . 
Walker,J. L ......... . 
Walker, J. L .......... . 
Walker, J.M ......... . 
Walker,J.P 
Walker,J.P ......... . 
Walker,J.R ......... . 
Walker, J. R ......... . 
Walker, J. R ......... . 
Walker,J. S . ......... . 
Walker, J. S .......... . 
Walker, J. S ..•.......• 
Walker, J. T ......... . 
Walker, J. T ......... . 
Walker,J.T ......... . 
Walker, J. T ......... . 
vValker, J. T ........ .. 
Walker, J. T ......... . 
Walker,J. W ....... .. 
Walker, J. W .. . ..... . 
Walk~r, J. W ........ . 
Walker, J. W ........ . 
Walker,J. W ........ . 
Walker,J.W.E ...... . 
Walker,Mri:1. K ...... . 
Walker, La F ........ . 
Walker, L.B ......... . 
Walker, L. E ......... . 
Walker, L. E ......... . 
Walker, L. E ... . ..... . 
\Vall er,L.F ......... . 
Walker,L.H ......... . 
Walker,L. H ......... . 
Walker,L.I ......... . 
Walker, L.L ......... . 
Walker,L.O ......... . 
Walker, L. T ......... . 
·walker, L. T: ......... . 
W alker , Mrs. M ...... . 
Walker , M. A ........ . 
Walker,M.B ......... . 
Walker, M. E .....•... 
"\Valker, hlary E ..... . 
Walker, M. F ... . .... . 
Walker,M.M ........ . 
W alker, M. S ......... . 
Walker, M. W ....... . 
Walker , N. F ... . .... · .. 
W alker ,N. W ........ . 
Walker, 0 ........... . 
Walker , P . A . ........ . 
Walker,P.H ......... . 
Walker , R ....... , ... . 
Walker,R.A ......... . 
Walker,R..A. ......... . 
W alker, R. F ......... . 
Walker, R. H ........ . 
Walker, R. H ......•.. 
W alk0r, R. J ......... . 
Walker, R. L ........ . . 
Walker , R. M ........ . 
Walker, R. \V ...... . .. 

































































































Walker, S ............ . 
Walker, S ............ . 
Walker, S. A ......... . 
Walker, S. B ......... . 
Walker, Sallie B ..... . 
Walker, S. C ......... . 
Walker. S. C ......... . 
Walker, S. C ......... . 
Walker, Miss S. C .... . 
Walker, S. D ......... . 
Walker, S. E ......... . 
Walker, S. E ......... . 
Walker, S. G ......... . 
Walker, S. G ......... . 
Walker, S.J .•......... 
Walker, S. L .•........ 
Walker, S. M ......... . 
Walker, Susan P ..... . 
Walker, S. R ......... . 
Walker,S.Z 
Walker, T ............ . 
Walker,T.B ......... . 
Walker, T. F ......... . 
Walker, T.J ......•.... 
Walker, T. ·w ........ . 
Walker,W .....•...•.. 
Walker, W ........... . 
Walker, W ........... . 
Walker, W •. · •......... 
Walker,W ......•..... 
Walker, W ........... . 
Walker,W ........... . 
Walker, W. A ........ . 
Walker, W.A ........ . 
Walker, W. A ........ . 
Walker, W. B ........ . 
Walker, W .,c. H ...... . 
Walker, W. D ........ . 
Walker, W.E ......... . 
Walker, W . F ........ . 
Walker, \V. G- ........ . 
Walker, W. H .· ....... . 
Walker, W . .H ........ . 
Walker, W. H ......... . 
Walker, W.H ........ . 
Walker, W J:[ ......•.. 
Walker,W':'ll ........ . 
Walker, "\V.H ........ . 
vValker, W.J ......... . 
Walker, W.J ......... . 
Walker, W. M ....... .. 
Walker, W.M ....... .. 
Walker, W. McC ..... . 
Walker, W. N ....... .. 
Walker, W.R ........ . 
Walker, W.R . ....... . 
Walker, W.R ........ . 
Walker, W. S ....•••.•. 
Walker, W.S ......... . 
Walker, W. T ..•...... 
Walker, "\V. T ........ . 
Walker, W.W ........ . 
Walker, W. W ....... . 
Walker, Z. M ......••.. 
Walkey, T ............ . 
Walkey, \\' , W ....... . 
W alkley,D ........... . 
Walkup,J. W ........ . 
Wall, Bessie .......... . 
Wall,B. C ............ . 
Wall, C . .....•......... 
Wall,C.M .•........... 
Wall,C.R .. . ........ . . 
Wall,E. R ........... . 
Wall,E.W ..•......... 
W all, G ..•............ 
W all, .H.J ............ . 
\Vall, J. A ............ . 
Wall,J.B ............ . 
W all, J.B ............ . 
Wall,J.D ............ . 
W all, J.F ....... . .. . . . 
Wall, J.H ............ . 
Wall,J.J ............ . 
Wall,J.J ............ . 
Wall, J . J ............ . 
Wall.J.L ............ . 
Wall,J.M ........... . 
Wall,J.P ............ . 
Wall, J. R ........•.... 
Wall , L.J ............ . 
Wall, Mary C . ...... .. 
"\""'.:all,Margarct M .... . 

































































































vVall, Nannie L .•• . ... 
Wall,P ... · ............ 
Wall,S.F ............. 
Wall, :5.J ............. 
Wall,T.E ............ 
Wall, W. A ........... 
Wall, W.H ........... 
Wall,W.H .....••.... 
Wall, W.H ........... 
Wallace, A ............ 
Wallace, Addie ....... 
Wallace, A . H ......... 
Wallace, C. B ......... 
Wallace, C. E .......... 
,Valla!!e, C. K ......... 
Wallace, C. M ......... 
vV allace, D ............ 
Wallace, D. C .....•... 
Wallace, D. F ......... 
Wallace, Elizabeth .... 
Wallace, E. B ......... 
Wallace, E. D ......... 
Wallace. E. F ... . ..... 
Wallace, Miss E. Ji' •••• 
Wallace, E. H ......... 
Wallace,E.P 
Wallace,F ............ 
Wallace, F.B ......... 
Wallace, F. D .......•. 
Wallace, F. S . . ........ 
Wallace, G ............ 
Wallace, G ............ 
Wallace, G. A ......... 
Wallace, G. C ......... 
Wallace, G. M ......... 
Wallace, G. W 
Wallace, G. W ........ 
W a,llace, G. v;;r ........ 
Wallace, H ............ 
Wallace.R. C ......... 
Wallace, H. D ......... 
vVallace, H. E ......... 
,Vallace, H. H ........• 
Wallace, H. R . ...••... 
Wallace, H. S ..•.•••.• 
vVallace, H. W ........ 
Wallace, I ............ 
Wallace, I. Z .......... 
vV all ace, I. Z .......•.. 
allace,,f ............ 










allace, Jennie ....... 
allace,J . .A. ......... 
allace, ,T. .A ......... 
allace, J.B .......... 
aallce, J. U ......•... 
allace, .J. C .......... 
allace, Mi,;s J. (; .... 
Wallace, .J.E .......... 
allace, J. G .......... 
allace, J. H ......... 
allace, J. H ......... 
allacc, J. I. ......... 
allace, J. K ......... 






































































































allace, J. R ...... ·. '. . . · ]26 
allace, J. R .......... 727 
allace, J. lt .. ........ 742 
V-allace, J. S ..••••••.. 563 
allace, J. 'l' ........ . 1108 
allace, J. T. R ..... . . 1087 
allace, .J. vV ........ . 383 
..Vallace,J. W ......... 505 
allace, .T. W ......... 725 
allace, J. W ......... 794 
allace, .J. W ......... 936 
V allace, J . Y ......... 627 
allace, L . C .....•.... 854 
allace, L.M ......... 499 
allace,M .. .......... 397 
allace,M ......•.... 416 
allace,M ...•....... . 1020 
allace, Mao .......... 945 
allace, Myrtle ....... \J38 
allace. M . .J ......... 1108 
allace, Mary V .•.•.. 589 
allace, N. C ......... 780 
allace,O.E .... ...... 691 
allace, O. T ......... 622 
allace,P ............ 558 
allace,P.B ......... 313 
allare, R ............ 522 
all:we,R ............ 828 
allace R ...... .... .. 1020 
Name. 
Wallace, R. B ......... 
Wallace, R. G ......... 
Wallace, R. G .. ....... 
Wallace, R. M ......... 
vVallace, R. W ........ 
Wallace, S ............ 
·w allace, S. L .......... 
Wall ace, S. M ......... 
Wallace,RW ......... 
Wallace, T ............ 
Wallace, T. H ......... 
Wallace, T. J .......... 
Wallace, T . .J .......... 
Wallace, T . .J_ ......... 
Wallace, 'l'. K ......... 
Wallace, T. W ......... 
. Wallace, T. W., jr ..... 
Wallace, U ............ 
Wallace, 1\7 ........... 
"r a llace, " 7 ........... 
Wal!ace,W ........... 
Wallace, W. A ........ 
Wallace, W. A ........ 
Wallace, W. A. ........ 
Wallace, W. J<; •..•.•••• 
Wallace, W. F' ....... . 
Wallace, W.F .. jr ..... 
Wallace, W. H ........ 
Wallace, W. H ........ 
Wallace, W. J ......... 
Wallace, \V.J ......... 
Wallace, W. J . ........ 
Wallace, W. L ......... 
Wallace, \\'.M ........ 
v'lallace, W. M ........ 
Wallace, W. M ........ 
Wallace,W.J> ......... 
Wallace, W.r ......... 
Wallam.,J. A ....•••.• . 
Wallastou, E. H ....... 
W allbaum, A. .......... 
Wallen, A.. D .......... 




Wall er, E. P ....... . ... 
Waller, H. A .......... 
Waller,J .............. 
Waller,.T .............. 
Waller,.J. H ........... 
Waller, J. vV .......... 
Waller, Melvina ....... 
Waller, N. 0 ........... 
Waller, T. J ........... 
Waller, ~'. ·G .......... 
Waller,W. H . ......... 
Waller, vV. I .......... 
Wallett,A ............ 
Wallett, W ............ 
Walley,J. H .......... 
Walley, W.J .......... 
Wallhoefer, A ......... 
Wallick, A.13 ......... 
Wallick, S ..........••. 
Wallihan, A.G ........ 
Wallin, C. F , ........... 
Wallin, H. T .......... 
Wallin, J. A ........... 
Wallin,J.F ........... 
Wallin,N.A .......... 
Wallin, S ...... .... .... 
Wallin, W.P .......... 
Walling, .A. ,T. ..... ••• 
Walli11g, D. N ......... 
Walling, H. L ...••••.• 
Wailing, T. J .......... 
Walling, W. Il ......... 
,Valling, W .. I ' ....••••. 
Walling, W. M ..•••••. 
Walling, W. T ....••••. 
Wallis, .A. B . .....•••.. 
Wallis, E. M ......•••. 
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Weatherford, Sarah .. . 
Weatherford, \V. H ... . 
Weatl1erforct, Mineral 
Wells and North· 
western Rwy . ...... . 
\Veatherhead, .A .. _. _. 
Weatherington, J. \V .. 
Weatherless, N. E ...•. 
Weatherley, A. C .• - ••• 
Weathers, E. W ...... . 
Weathers, J. H .....•.. 
Weathers, J. S ....... . 
Weatbers. W. W ---··· 
Weathersbee, B. F .... 
Weathersby, T. ll ...•. 
·weatherwax, C. B .... . 
\V-eatherwax, C. H ... . 
vVeatherwnx, M. E ... . 
Weatherwax, Sarah D. 
Weathin~ton, W. S ..•. 
Weaver,.A. ........... . 
\Ve,wer, A. .•••••••.••• 
\,Veaver, A. E .......•.. 
Weaver,A.J ·-········ 
\Veaver, A.. M ........ . 
Weaver, A.. M ........ . 
\Ve:t,er, A. V .. ...... . 
Weaver,B. O ·-··- · ··-· 
WeaYer, C ...... ..... . 
Weaver, Clara ........ . 
"\Veaver, C. () . ...... .. . 
\Veavcr. C. il ......... -
Weaver, C.H ......•... 
\Vea,·er,C.J ··---·· ··· 
Weaver, C. K ......... . 































































































Weaver, D. :F ....••.... 
Weaver, D. F ....... .-.. 
Weaver, D. 'v-V . •••••••• 
Weaver,E ........... . 
Weaver,E .....•...... 
Weaver, E. ,J ... ...... . 
Weaver, E. R .. ....... . 
Weaver, E. R ......... . 
Weaver, E. S ......... . 
Weaver,F ........... . 
Weaver,]!'. K . ........ . 
Weaver, F. M .... ...... . 
Weaver, :E'. \V ........ . 
Weaver,F. \V ........ . 
Weaver, G. A ........ . 
Weaver, G. ]' ......... . 
Wea Yer, G. G ........ . 
"
7 eaver, G. \V ........ . 
Weaver,H .....••..... 
Weaver,H ........... . 
Weaver, H. A ..••..... 
Weaver, H. G ........ . 
Weaver, H. L ........ . 
vVeaver, H. M ........ . 
Wea"er, H. 0 ......... . 
Weaver, H. T ......... . 
Weaver,!. ........... . 
Weaver, I. 0 ·•.···· ... . 
Weaver,J ............ . 
Weaver,J.B ......... . 
Weaver, J. U ......... . 
Weaver, J. C ..•....•.. 
Weaver, J. F ......... . 
Weaver, J. F ......... . 
Weaver,J. H ....... : .. 
Weaver, J . H ......... . 
Weaver, J. H ......... . 
Weaver, J. I ......... . 
Weaver,J.J ......... . 
Weaver, J. M ........ . 
Weaver, J. R ......... . 
Weaver,J~S ......... . 
Weaver, J. S ......... . 
Weaver, J.S ......... . 
Weaver, Lucetta I ... '" 
Weaver, L . M ........ . 
Weaver, L. P ......... . 
Vi7 eaver, M. C ....... . . 
Weaver,MinenaC .. . 
Weaver, Maud E ..... . 
Weaver, M. G ........ . 
Weaver, M. J ........ . 
Weaver, M. T ........ . 
Weaver, Nor11,h C ..•... 
W e11,ver , N. \V .....•.. 
Weaver, 0. C ......... . 
Weaver, 0. V ......... . 
Weaver,P ........... . 
Weaver, P .H ........ . 
Weaver, P. S .... ..... . 
Weaver,:?. V ........ . 
Weaver, R.H .....•.•. 
Weavor, R. M ........ . 
Weaver, S .... .•••••.•. 
Weaver, S. A ......... . 
Weaver, S. H .••.•..... 
Weaver, S. K ... ...... . 
Weaver, S . .r-t ....•..... 
Weaver, S. R .. .....•.. 
Weaver, S. W ....•.... 
Weaver,T.J ......... . 
Weaver, T. R ......... . 
Weaver, V ........... . 
Weaver, W .......... . 
Weaver, \V .......... . 
Wean~r, W. C ........ . 
Weaver, W. C ...... .. . 
Weaver, W.F ........ . 
Weaver, W.H ....... . 
Weaver, W. H ....••.• 
Weaver, W.H ........ . 
\Veaver, W. J ........ . 
Weaver, W. J. .....••. 
Weaver, W.R ... ..... . 
Weaver, W. V. W .... . 
Webb,A.H ........••• 
Webb,.A.H .......•..• 
Webb,A.J ........... . 
Webb,A.M .......... . 
Webb,A.P ..... ..... . 
Webb.A.W ..... .... . 
Webb, B .......... ... . 


































































































Webb,C.A ........... 753 
Webb, C. A . . . . . . . . . . . S57 
Webb, Cornelia H.. ••. 818 
Wobb, C.F ............ 707 
Webu, C. F ......•••.•• 1207 
Webb, C.H. S.. . .  .. ... 636 
Webb, D. A ........... 851 
Webb. D. F..... ...... 626 
Webb,D.F ........... 742 
Webb, D.S.... . ....... 864 
W~bb,D. W .......... 404 
Webb, E. ............. 166' 
Webb, Emma......... 904 
Webb,E.A ........... 1115 
Webb, E.E ........... 512 
Webb, E. Ellen........ 748 
Webb,E.G ..... • .....• 790 
Webb, E. L............ 567 
Webb,E.M ..........• 544 
Webb, Edith M . . • . • . • 783 
Webb, F ....... ...... 668 
Weub,F.D ........... 520 
Webb,G.A ........... 716 ' 
Webb, G. R . . . . . . . . . . . 1093 
Webb, G. W ..•....... 1077 
Webb, H.B........... 320 
Webb, H.B........... 840 
Webb, H. C ........... 591 
Webb,H.J ......... ,. 64 
Webb,H.L ........... 522 
Webb,H.M .......... 779 
Webb, R. W .......... 539 
Webb, I. A............ 544 
Webb,J .............. 172 
Webb,J ......... 558 
Webb,J ..•........... 687 
Webb,J .............. 688 
W ebo. J . .. . . . . . . . . . . . 1214 
W eub, ,J. A.·........... 625 
v,ebb,J. A............ 659 
Webb, J.A ...... . ..... 959 
Webb,J. B ............ 100 
Weub,,J.B ...........• 684 
Webb,J.D............ 587 
Webb, J.E............ 841 
Webb,J.F ............ 493 
Webb,J.F ............ 678 
Webb,J.F ............ 837 
Webb,J.G............ 824 
Webb,J.H ............ 689 
Webb,J.H ............ 752 
Webb,,T.H ............ 789 
Webb,J.H.,jr ........ 539 
Webb. J. L ...........• • 679 
Webb, J. S .•••.. .•. ••• 575 
Webb,J. W . .......... 382 
Webb, J. W... . ....... 586 
Webb,L.B ...........• 734 
Wel>b,L.F ............ 854 
Webb,L.J ............ 625 
Webb, L. 0............ 493 
Weub,M .............. 167 
·webb, Mary.......... 856 
Webu. M.A........... 566 
Webb, M. D. L........ 356 
Webb,Mollie L ....... 748 
Webb, M. W . . . . . . . . • . 1188 
Webb, N . ..... ........ 621 
Webh,N.M ........... 623 
WelJh,P.A .......••.. 1131 
Webb,P.U.,,jr ........ 671 
Webb, Miss P. E ...... 978 
Webb, R. J ...... ....•. 546 
Webb, S. G....... ... .. 863 
Webb, T. E............ 12:0 
Webb, T. H ... . . • . • •. . 663 
Webb, T. W........... 552 
Webb. Virgie......... 625 
W ebb, W ............. 616 
Webb, W. A........... 273 
Webb, W. B....... ••.. 493 
Webb, W.B ........... 1047 
Webb, W.F ...... .._,.... 503 
Webb, W. G........... 676 
Webb,W.G ...•.•..•.• 982 
Webb, W.H ....•..••. 921 
Webb, W.J ........... 551 
Webb, W.J ........... 627 
Webb, W. S ........... 1151 
Webb, W. 'r.. ......... 585 
Webb, W.W ...... .... 551 
Webber, A............ 647 
Webber, Miss A. B.... 966 
Webber, A. C . . . . .. . .. 394 
Name. 
Webber, C. E .....•.... 
Webber, .C.I ......... . 
Webber, C.J .••...•... 
Webber,E ........... : 
Webber, G. A ........ . 
Weuber,R ........... . 
Webber, Miss H. H .. . 
Webber, J ........... . 
Webbe.r,J ........... . 
Webber,J.H ........ . 
Webber,J.H ........ . 
Webber,J.O ......... . 
Webber, J.P ......... . 
Webber,M.D ........ . 
Webber,N ........•... 
Webber, W .......... . 
Webber, W. C ....... . 
Webber, W. H ..•.•••. 
Webber, W.W ....••.. 
·w"ebbert, C. W .......• 
Webbert, R.R .......• 
Webel, C ............. . 
Weber,A. : •...•....... 
Weber,A. ...••........ 
Weber,.A. ...........•. 
Weber, .A. . .A. ......... . 
Weber, .A. E ••........ 
Weber,B .••.......... 
Weber, C •••••......•• 
Weber, C .•••••••••••• 
Weber,C ............ . 
Weber, Miss C. E ....•. 
Weber,C.J .........•. 
Weber,E ............ . 
Weber,E.A .........•. 
Weber,E.F .......... . 
Weber, F.A .......... . 
Weber,F. B .........•. 
Weber,F.E .......... . 
Weber,G ..........•.. 
Weber,G.J ...•....... 





Weber,J.D .......... . 
Weber,J.G ....•....•. 
Weber, J. J .......... . 
vVeber, J. L ........•.. 
Weber,J.P ...•....... 
Weber,L.A ...•...... 
·weber, L.A .....•.••. 
Weber, P. G. A. ••••••. 
\Veber,R.H ..••...••. 
\V cLer, R. J .......... . 
\Veuer, T. B .••.•••.•.. 
Weber, W .......•••.. 
·v1eber, W. C ••••••.••. 
Weber, W. ]' .....•••.. 
Weber,W.M .......•. 
Weber, W.S .......••. 
Weber,W.W ........ . 
·weberhauer, F. H ... . 
Weberl,G ..........•.• 
Webre,L.S ....••..•.. 
W ebHter, .A. ........•.. 
Webster,A.J.,jr ..•.. 
Webster, C. A .... · .... . 
Webster, C.H ....... . 
Webster, C. H .•...... 
Webster, C. H •••••••. 
Webster, D .........•. 
Webster,D ........••. 
Webster, E. A .•...••. 
Webster, E. A .••.•••. 
Webster, E. H .••••••• 
Webster, E. M .••••••• 
Webster, E. P ....••... 
Webster, F. A ...•..••. 
Webster, .F. L .....••.. 
Webster, F. N ...•••••. 
Webster, F. W ..•..•.. 
Webster, G .......•••. 
Vvebster, G. H ....... . 
Webster, G. '[., ........ . 
,Vebster, Gertrude P .. 
'\'Vebster, G. W ....... . 
Webster, G. W.,jr ... . 
Webster. H .......... . 
Webster, H. C ....•.... 
Webster. H. D ......•. 
Webster, H. E ....... . 

































































































Name. Page . 
Webster, J ....... : ..•.. 
Webster,J .........•.. 
Webster, J. A ........ . 
..Webster, J. A ........ . 
Webster, J. G ........ . 
Webster, J. H ........ . 
Welister,J. I. ........ . 
Webster, J. S ........ . 
Webster,L ........... . 
Webster,L.T ........ . 
Webster, M .......... . 
Webster,M.N ....... . 
Webster, M. P ...•.... 
Webster, M. S ........ . 
Webster,N .... .. .... . 
Web&ter,N .......... . 
Webster, Nannie R .. . 
Webster, P.A ........ . 
·w ebster, P. L ........ . 
Webster,R .......... . 
Webster, ·R .......... . 
Webster, R. B ........ . 
Webster, R. F ........ . 
Webster, S. G ........ . 
Webster, T. H ....... • .. 
Webster,W .......... . 
Webster, W.A ....... . 
Webster, W. C ....... . 
Wefoiter, W. E ....... . 
Webster, W. H ....•.•. 
Webster, W.M ...... . 
Webster, W. T ...•..•. 
Webster, W. V ..• ..... 
Webster, W.W .•••... 
Webster, W.W ...... . 
Webster, W. L .. & Co . 
Webster City and 
Southwestern Rwy .. 
Webstre, 0 ........... . 
W echselberg, J. P ....• 
Wechter, Mrs. F. M ••• 
Wechter,S ...........• 
Weck, T.P .•. , ••••••.. 
Weck, W.A ...••••••• 
Weckerly, C. A •••••.. 
Weddell, M ....••••••• 
Weddell, W. C .••••••. 
Weddell, W.E .....••. 
Weddendorf, J. H .•••. 
Weddington, J. Y .... . 
Weddingtou, Lottie .. . 
Weddington, ·w. C .•.. 
Weddle, A ........... . 
Weddle, A. J .....•.. 
Weddle, Henrietta •... . 
Weddle, J. S .....•.•.. 





Weed, B.H .... ~ ..•••.. 








Weed, S .........••.... 
Weed, S.S .......•.... 
Weeden, A. C ...•••... 
,vVeeden, D. H ..••.•••. 
Weedon, J.B ......... . 
Weerlon,R.M .....•... 
Weekes,J .......•••... 
Week es, S. T ..•..•.•.. 
Weekley, L. C ....•.... 
Weekley, M. S ...•.•... 
Weekly, E. E ......... . 
Weekly,J.L ......... . 
Weeks, .A.: •••••. .••••. 
Weeks,A.C ......... . 




Weeks, C.S .......... . 
Weeks,D ............ . 
Weeks,E. P .......... . 
Weeks, Mi'\s F. A ... .• 
Weeks, .F. L ........•.. 































































































l'age. Name. l'age. Name. 
----- ·----11----------1 
Wec•ks, G. "\Y.......... 708 
Weeks, li. lL ......•... 1149 
Weeks, lreue.......... 88U 
Weeks,I.J ...... ...... 89 
Weeks, .r... .. . . .. . . . . . 545 
Weeks,.T.............. 574 
Weeks, .r. . . . . . . . . . . . . . 970 
Weeks, .T.A... .... .... 74,1 
Weeks, .T.E ..•. ...... . 1085 
Weeks,J.Il .. ......... 8:n 
Weeks, .T.I ...... . ... . 4!l4 
Weeks, .r . .r . . . . . . . . . . . 51 8 
Weeks,.T.M ......... . 858 
Weeks, .r. P. ... . .. . . . . 5-!:~ 
Weeks,.T.R... ..... ... lii2 
Weeks, .T.R. ...... .... 751 
Weeks, .r. R . .. . .. .. . . . l Ul8 
Weeks,.T. S . . .. . .. . . . . 542 
Weeks,.T. S. .. . .... .. . 574 
Weeks,.r. W .. .. . . .. . 396 
Weeks,.T. W .......... 071 
Weeks,.T. W ... ... . . .. 706 
Weeks,.T. W .......... 718 
Weeks, L. A . . . . . . . . . . 706 
Weekl<,.l,. 0 ...•.... ... 4-!J4c 
Weeks,"Mary E....... 770 
Weeks,M.L .......... 776 
Weeks,M.S .......... 529 
Weeks, O. B.. .. . ...... 542 
Weeks, P. T ........... 1210 
We(lkS, '.Tl. . .. ..... .. 1029 
Weeks, W. E.......... 870 
Weeks, W. L.. . ... ... . 754 
Weeks, W.W......... C62 
Weelborn. J. W ....... 494 
\Veemau , l<'. J ......... 1122 
Weems, I. M . . . . . . . . . . 827 
Weems,J.B .......... 826 
Weer, J. H............ 612 
Wees, .r. H . . . . . . . . . . . . 120.; 
Weese, .A • . • . . . • • . . . • . 4-19 
Weese,F. W .. .... .... 570 
\Veese, G. W .......... :m2 
Weese, IT . .r . . . . . . . . . . . 5 lli 
Weese,.T. l\L ......... . 
"\V eesner, .r ........ ... . 
·weei;ner. 0 ........... . 
Wegant, 'l'. B ...... .. . 
W g .F ......... .. .. . 
We).!eler, "\\T ..... ..... . 
~~ ()~~~.('1~·. ti(~::::::::: 
Wegle,J.N ......... . 
W1•).!11er,E. A ........ . 
Vv eguer, 11 ........... . 
We1-,rn r,"\\T.~l ....... . 
"\Veher,G ... ..... .... . 
W hn r,.A. ........... . 
Wehner, .r.,jr . ....... . 
Wehr, C.J!' .......... . 
Wehr. '.V.G .......... . 
"\Yehrheim, V ........ . 
Wehrl·,A ........... . 
W hrloy,M.A ....... . 
\Vehu11t, ....... .... . 
W ibel,E ............ . 
Woilwl,.T ............ . 
W ibler, R ........... . 
Wt>iChH Jl,aurnn. ,J ... . 
"\Veideman.\r.11. ' .. . 
WeidenmillPr, \\" .... . 
Weitleu~:n1l. 11. A. .•... 11!'5 
We1rler, lt JI. ..... ... . 1174 
Weidig. H. T .......... 11;;5 
Weirligh, ,J... . . . .. . . . 057 
W itll r, R . ·.......... 404 
Weidman, .J. Y........ 10 
Weidner, A........... :18:l 
Weidner, D. J ..... ... . 1047 
"\Ve1dner, G. .. . . . . . . . . 563 
W iclner. G. ~I . . . . . . . !iHl 
"\Veiclner,J. G . . . . ... . 
1 
f>fi2 
Weidner, . :E ... .. .... llHl 
Weiirand,L ........... 70-1. 
Weigand, R. F ........ ]JO 
Weigand, V........... 659 
Welgel,F . .T .... ...... 1201 
Wele11lJ ..... . ....... 76 
w,., 1'1. J ···· · ·· ·· ···· 11 
"\',t',l!t-l,W.C; . ....... . 
Wt1gel, W.W . .. .... . 
Wt'i/!hel,W .. . . ...... . 
Weigh l,W ... . ...... . 
Weigbel, W ... . ...... . 
Weiglwl, W. ;\f«\·1 .. .. 120 
Weight111rm, ,I . . . . . . . . 2~2 
Weightman, ,T . . . . • • • . 40U 
Weigle, J. A . . . . . . . . . . 1217 
;::~~:: ~.'i; ~ ·. ~ ~ ~ ~ ·. ·. ~ ~181090 
Weiglein , M. ,J.. ... ... v 
Weigley, R. E......... 801 
Weigman , G. L . ..... ·.· 803 
Wei_gold,KJ .. : . ... ~. 1113 
Weik,J.W ........... 13 
Weikel,C.W .......... 1119 
Weikel, E ............. 1186 
Weikel, I. R. .. . .. . . . . 802 
Weil, A............... 99!.i 
Weil, A. S . .•.•... .. .. . 903 
\Veil, A. W ........... 1122 
Weil, G. W............ l~~~ 
\\'eil. J ............... . 
Weil, .T. ••••.••.....•.. 1018 
Weil,.T.B .••••........ 1108 
Wril , 111 .... ...... .... 494 
\'{pi], s.... .. . . . . •. . . . . 632 
W eilanrl,G ........... 1190 
Weiland. W. G ........ 1047 
WeillJaeC'lier. A ....... 954 
\Veilema11 , R.......... 700 
Weilep, KC . . . . . . . . . . 391 
Weile]),l\iay .••....... 1068 
Weiler,A ............. 1098 
Weiler, 13. S .. • • .•••... 803 
"\V eilcr, J. L........... 1060 
Weiler, R. A.......... 506 
Weill, D. H............ 524-
Weill, H • • • . • • • • . • • . . . 1018 
Weill, .T... ••• •• .• • . . • . 1018 
Weill, L............... 529 
Weill,M .••.••..••••.. 1018 
\Veill, P.... .. . . . . . . . . . 1018 
Wdllt>r, E .....•....... 1108 
i\'eilmann, C.... .... .. 629 
"\\'oirnan, P.M ......... 1170 
"\Veima011,l<'. J .•...... 1021 
\\Teinwr, A. J.......... 792 
Weimer. E ..•......... lOW 
"\\' pi mer, .T. "\V......... 820. 
"\VPimer, L.A......... 4!l4 
\Y eimer, M. . . . . . . . . . . . 790 
Wrimor,M.F ......... 404 
·weirner,O.D .......... 787 
1\'t•i11 1er,8 . .........•.. 579 
-u·('1 11H'l', .G ......... 799 
"\\
0 ('i1•nll(l~·. A........... 7H9 
W Pi1il1c'rg-, H. A....... 627 
1\'1•inlil'I";!. M .. ........ 629 
Wc•il11l,·ll. C.l<' ........ 1170 
"\\'ri1wl'lrn, "\V ......... 1194 
i\'t>i 11Pr. H. .. ......... 895 
Winer, ............. 847 
\\'pi11 er , W.J .......•. 115:1 
WPill g-:11 -th ,J. C ....... 1170 
"\\'1•i1ilH<roPr . 8.J ...... 1170 
i\'Pi11ho'.1 l. (.;... .. . . . .. 369 
Wei11111:111 , A.......... 897 
"\Yeinman, L. F........ 810 
i\'e il1111an,O. (.; ........ 1020 
"\\' inn1an, "\Y.... .. . . . . 4!l4 
"\V1•im;tod,,J ... ....... 1087 
Weir. A............... 09 
Weil', A................ 9:lG 
"\\·rir,C.L ............. 1108 
Wc•ir. (.; . "\\' ....•....... r, 6 
i\'1·ir, E ...... .•.... ... 7H8 
Wrir. E. C.... .. •. .. . . . !l41 
Weir, K II............ 494 
Weir, J ........... .... 414 
Weir,,J.H .•...••... .. 400 
Weir, J. II............ . 753 
W eir. J. 1~... . .. . . . . . . . s:rn 
W eir, ,J.: ............. 10!!3 
W ir,L . .A. •••••••••.•• n36 
"\Veir, J> .••...••••••••• l115 
Wc·iricb, A.. JL ... .. ... 1139 
Wc•irick, H. T .. .. . . ... 693 
"\\'einnan,B.B ... .. .. . 70 
"\\' Pi rm a 11. ,J . . . • • . . . . . . 773 
"\\'1··. 'athan·ua ...... 759 
W1•is, J.. ..... ... .. .. . 527 
Wrif;. L ....... . ....•.. 1018 
\Yc·i•.O.F ............ 101 
\\'rif1hrrgrr.F ......... 5 5 
i\'l'i!!hn..J1cr .• r . . . . . . . . n:i6 
·w eii;1·arger, E. E...... 1191 
Wei e.A.G ..... .. .... 936 
\TPise. N . . P .......... . 
"\Vei ,;e, R ........•..... 
Wci sel,J.M ... . ..... . 
~ :~::~}r~$~·?.:::::: 
"\Veiser, J. L .......... . 
i\7 t'ishar, G. A .•....... 
\\' eishar, J ........... . 
Weisheyer , F. "\V ..... . 
Weisiger, L. H ....... . 
"\\
7 eisinger, O. H ...... . 
Weisl,~ ......•........ 
Weisner, C .....•..••.. 
"\Veisner, P .••......... 
"\Veiss, A. .••.•••....... 
"\Veiss, A ......•.....•. 
Weiss, A . .T •••........ 
Weiss, C ..•.•••....... 
Weiss,F ......•....... 
Weiss, F.P •• : ........ . 
"\Veis ,H ............. . 
·w eiss, H. H .....•..... 
Wr,iss, H. \V .•..•..... 
Wciss,J. B ........... . 
i\Toiss, J.P ........... . 
\Veiss, "\V. F. J ..•..... 
Weiss, v~·. "\V ...••••••• 
Weisse, C. A. ......•••. 
Weissinger, C. F ..... . 
Weis,-inger,J.Jl' ..••.• 
Wei,;sner, G.F ..••.... 
Wcit,-,,C ........•..... 
vVeitzcl,C.A ..•••..•.. 
Vv' eitzol, G . .A. ••••••••• 
Weitzel. J ............ . 
Vi' eltzel, J. A. ....••..•. 
Weitzel. R. li ........ . 
Weitzel], H ... , ..•.... 
Weitzell.J.J ... , ..••.. 
Weizer,J ............ . 
Welbon, C. E ......••.. 
Welborn,(+. H ....•••.• 
··weJlJorn, H. H ....••.. 
Well.Jorll, i\7 • J ....••.. 
\Velbonrn,B ......... . 
Welburn, R. C .•...... 
"\\'elch . .A. B .......... . 
vVelch, A. C ••..••..•• 
Welch,A. C .......... . 
Welch, A. C .......... . 
Welch, A. E .......... . 
"\Velch,A.J .......... . 
Welch,A.J .......... . 
"\Y elch, A.. M .••.•••••• 
"\Ve h,A.'l' ...•....... 
i\' elch , C. 0 .......... . 
Welch , D. E .......... . 
·welch, E. .A •.•......•. 
'iVelcl1, K H .......... . 
"\Vekh. E. R .......... . 
"\Vtl ch,E.S .......... . 
1Vt'lc·l1 , ],' . ............ . 
Wt ·l1'11 , F . .T .......... . 
Welch, G. C ..........• 
"\\7elch , U-. \V ......... . 
Wclch ,G. "\V .....•.... 
W<'lch, 11 ......••••.•. 
"\Ve ld1, 11 . .....•.•••.• 
\Vel ch , II.,jr .......• :. 
"\Velch , I ...... .......• 
"\Vc,lc·h,l.N .......... . 
WelC'h,J ............. . 
"\\Trkh,J ............. . 
"\Yc·lc· h,.T.B .......... . 
Welch,J. Il .......... . 
Welch,.T.B .......... . 
W elch , J.G .......... . 
"\Velch, ,J. IT .....•••..• 
Wekh,J.U ....•.•... 
Welch,J.J .....•... :. 
Welch,.J. M .......... . 
"\Velch , .T. . ......•... 
W IC'h,.T.R .......... . 
"\\T elch , ,T. '.r •••.......• 
"\V kh,L ............. . 
W lch,L.B .......... . 
Welch,L. C .......... . 
Welch,M .••••..•.... . 
Welch.M ............ . 
"\\'elch.M ............ . 
"\'i'1•lch. Mary ........ . 
"\\' Pich, M. J .......... . 
Welch, N .••••........• 

































































































1,elc-h,P ............. . 
"\\'e\·11,P ............ . 
"\Vekl, , l'h<'be ........ . 
W1·lch . RD .......... . 
W ekh, R.11 .......... . 
Wel!"h , R W ......... . 
\Vc·lch, 8. ll .......... . 
Vvelch , s. u ...•....... 
Welch, S. D .......... . 
·welch, s. E .......... . 
Welch, T ............. . 
Welch, T ............. . 
Welch, T. F .......... . 
Welch,T.J .......... . 
Welch, Yirg"inia ...•... 
Welch,W.F ......•.•. 
Welch,W.H ......... . 
Welch, W. H. H ...... . 
Welch,\V.J ......... . 
Wekh, W.O ....••.... 
Welch, W.W .•....... 
Welcher,.T.C ........ . 
Welchert, T ........•.. 
vVelchman, "\V ••••••.. 
Welcom,J ..•......... 
vVelcome,J.A ....... . 
Weld,D. W ...•...•... 
Welcl,K'.l' .......•.... 
Weld,F.H .....•..••.. 
Weld, G. lL ....•...... 
Weld, T.D ...•..••.... 
Welden,J .....••....... 
Welden,.T. C ••••••••.. 
Welder, ,1 .••.•••••••.• 
Weldin, H. B .....•.... 
Weldin, L. W ......•.. 
Weldon, C. A ......... . 
vVelrlon,E. E ......... . 
Weldon, G. P ....••.... 
"\\'eldon, .r. H .....•.... 
Welrlou,J.M ...•..•••. 
W elclon, R. E .....•.... 
Wel1lon, T. J ....•••... 
Weldon, W. A .••...••• 
W eltley, l\L .....•..•.. 
Welford, 'l' . ...•....... 
Welker,F . .A. .••••••••• 
Welker,G.M ...•..... 
Welker, G. W .. ...... . 
vYelker, L11lu E ...... . 
\VP!laml, Evaline J .. . 
"\Vrl lbankA, .A. N ..... . 
Wellborn, C. Il ....... . 
We1lborn, D. A ....... . 
Welle, L. E . .......... . 
Wellrukmnp. E ...... . 
Weller, :M isH A. L .... . 
Weller, .A. M ...•....•. 
\Veller,D .....•••..•.. 
Weller,F.P ..•••••.... 
Weller, ll. A .•••.•.... 
W eller, Il. D •.••...... 
Weller,J.K .••..•...... 
Weller, J. M ••........ 
Weller, Martha C ..••. 
W eller,N. H ••...•.... 
W eller, P ..•..•....... 
Weller,R.N ......... . 
\Veller, W.J ......... . 
Weller, W. J ....••.•.. 
Wellt>r,W.S .....•.... 
Well er, W.W ..••..•.. 
W el \e,i, J. R .......••.. 
Wel1over, R. l<' .••..... 
Welling, C .....•...... 
Welli11g,E.L ........ . 
Welling, .r. B .......•.. 
Welling,J.M .....••.. 
W elling,W.E ....... . 
Welling, W.,T. ....••.. 
Welling, W. Vv ....... . 
Wellington, G. "\V .... . 
1Velli11gton. J. D ..... . 
Wt'l1i11gton,J .•...... 
"\Velling-1011 , \Y . H . .. . . 
\Vellingtcm. "\V. M .... . 
Welliver,J.E ........ . 
Wellh·er, L. \V ....... . 
"\\'<'lli\"er,P .... . .... . . 
"\\'rl l111a.11, Elizabeth .. . 
"\Vel lman , 1~. L ........ . 
"\\' el11J1an, T<'. L ...•••... 
Wellman, H. S .....•.. 

































































































Weilman, J. H ....... . 
Wellman, ,r. \V .....•.. 
Wellman,L.D ..... · ..• 
Wellman, W. H ...... . 
Wells, A. C ..•..•••.••. 
Wells,A.D .......... . 
Wells, A.G .......... . 
Wells,A.H .......... . 
Wells, V. H .......... . 
Wells, A.J ........... . 
Wells, A. J ........... . 
·wells, A. J ........... . 
Wells, Alice L 
Wells,A.M .. -. ...... . 
Wells, B.H ........... . 
Wells, c ............... . 
Wells, C .............. . 
Wells,C ....... . ...... . 
Wells, C. A. .•••.••••.•• 
Wells, C. B ........... . 
Wells, C. 8 .......•...• 
Wells, C. C ........... . 
Wells, C. E ........... . 
Wells, U. E ......... .. . 
Wells, C. E ... ........• 
Wells, C.H .......... . 
Wells, C.H .......... . 
Wells, C. J . .......... . 
Wells,C. W .......... . 
Wells, D .... . ........ . 
Wells, D. E ........... . 
Wells,D.M .......... . 
Well,-1,E ............. . 
Wells,E .......... : .. . 
Wells,Mrs.E ........ . 
Wells, E. A .......... . 
Wells, E. l<' ....•. ····~· 
Wells,E. G. S .•..••••• 
Wells, E. H .........•.. 
Wells, Emma H ...... . 
Wells,E. M .......... . 
Wells. R. T ........... . 
Wells,F ............. . 
Wells,F ........ .. ... . 
Wells, F. ~ ........... . 
Wells,F.'l' ........... . 
Wells,F. W .......... . 
Wells,G ............. . 
Wells, G ............. . 
Wells,G.G ... ... ... . . 
Wells, G. G ... "' ...... . 
Wells,G.H .......... . 
Wells,G.H ...•.•..... 
Wells, G. H .......... . 
Wells, G. I ....... , ... . 
Wells, G. M .......... . 
Wells, G.M .......... . 
Wells, G. R •.......... 
Wells, G. W ....•...... 
Wells, H ............. . 
Wells, H ............. . 
Wells,H .•............ 
Wells, H ............. . 
·wens, Hattie ........ . 
Wells,H. C ........... . 
Wells, H. F .......... . 
Wells, H. G .......... . 
Wells,H.R .......... . 
Wells,H.R .......... . 
Wells,J .............. . 
Wells,J .............. . 
Wells, J .............. . 
Wells, J. A ..... . ..... . 
Wells, J.B ........... . 
Wells,J.U ........... . 
Wells,J.F ........... . 
Wells,J. G ........... . 
Wells,J.G ........... . 
WellA,J.H ........... . 
Wf'lls,J.H ........... . 
Wells, J. L ........... . 
Wells,J. L ........... . 
Wells, J.M ........... . 
Wells,J . .M: .••.•••. . ... 
Wells,J.O ........... . 
Wells, J.P. W .... . .. . 
Wells,J. S .••••.....•. 
Wells,J. S ........... . 
Well;;, J. 'l' ........... . 
"\Yells, J. 'l' · ........... . 
Wells, Louisa E ..... . 
Wells, L .. r. .......... . 
Wells, Mi~s L. M .. ... . 

































































































Wells,M ........ ..... . 
Wells, M. C . . •..• : .•.• 
Wells, M. M ........•.. 
Wells, M.,..l' ..••.••.. .. 
Wells,M. W ......... . 
Wells, N.E .......... . 
Wells, N.G ..... ..... . 
Wells,0 ............. . 
Wells,O ............. . 
Wells, P. J ........... . 
Wells, R. C ........... . 
Wells,R.H .......... . 
Wells, R.H .......... . 
Wells, R. W .......... . 
Wells, S .••••••.•••••.• 
Wells,S .............. . 
,vells, Sarah E ....... . 
Wells, S.H .. ......... . 
Wells, S. H ........... . 
Wells, S.P ........... . 
Wells,'l' ............. . 
Wells, T. E ......... .. . 
Wells, Virginia ...... . 
Wells, V.P ........... . 
Wells, W ............ . 
Wells, W.A .......... . 
Wells, W. :S . ......... . 
Wells, W.H ....... ... . 
Wells, W.H ..... ..... . 
Wells,W.H .......... . 
Wells,W.J . ....•..... 
Wells, W.P .......... . 
Wells, W.R .......... . 
Wells,W.R .......... . 
Wells, W.R .......... . 
Wells,"W. W ......... . 
Wells, W.W ......... . 
Wellsville, Courlers· 
port and Pine Creek 
R.R ... .. ....... .... . 
Welmeier,P .......... . 
Welo,'l' ... ...... ..•... 
Welsch,G ......... ... . 
Welsh,D.E .......... . 
Welsh, F ............. . 
..:Welsh,J ......... : ... . 
Welsh,J.A .......... . 
Welsh,J.A., jr ...... . 
Welsb,J.H .......... . 
Welsh,J.M. .........•. 
Welsh, J.P. F ... ..... . 
Welsh,J. W 
Welsh,M ............ . 
Welsh, M.M ......... . 
Welsh,R . ............ . 
Welsh,S.F ..... . ... . . 
Welsn., W.J ......... . 
Welsher,J. H ........ . 
Welsing,J.,jr 
Welte,'l'· ......... .... . 
Weltle(J. B . .A ••• ••••• 
,v eltmer, C .......... . 
vVel1mer, W.F ....... . 
Weltner,J ........... . 
Welton, :S. D ......... . 
Welton, E. C .••••••••. 
Welton,E.S 
Welton, B ............ . 
Welton, Lillimi ....... . 
w·e1ton, w. B ....•.•.. 
Welts, Kellie G ....... . 
Welt.,, A.. D ....... ... . 
Welty, C ...•....•...•• 
Welty.M. D .......... . 
Wemmann, F.P ...... : 
Wempe,I.A ......... . 
Wemple,J ........ ... . 
Wemple, L . .A ••••••••. 
Wempl!'),N.L ........ . 
Wenans, 0 ........... . 
Wenberg, A .......... . 
Wench,F.X . . ....... . 
Wencker, C .......... . 
Wencle,B.A ......... . 
We.nclel, P. II. ....... . . 
Wenderoth, J., .ir .... . 
Wendler, J. W ....... . 
Wenclli11g, F ......... . 
Wendt,J.H ... ....... . 
Wenger, C. C ......... . 
Wenger, D. C ..... .... . 
Wenger, D.S .. ....... . 
Wenger, E. F ........ . 
































































































vVenger, Z •••.•••••••• 
Wengler, C. 0 ........ . 
Wengler,F •.•....••.. 
We.nk,F.G .......... . 
Wenner, J ........... . 
Wenrich, A. M ..... . . . 
Wenrick, J ........... . 
Wensel,C.J ......... . 
Wente,H. W ......... . 
;::~!iitt. ti.~~:·.·.·.: 
Wentworth, A ....••.. 
Wentworth, A. L 
Wentworth, F. A ..... . 
Wentworth, F. A ..... . 
Wentworth, G. F .~ ... . 
Wentworth, H. L ..... . 
Wentworth, J. A ..... . 
W entwortn, J. vV .... . 
Wentworth, Milrnie .. . 
Wentworth, R.R ..... . 
Wentworth, S •••..•.. 
W entworth1 S. A ..... . 
w ·entworth, T. R ..... . 
Wentworth, W.E .... . 
Wentz,.A ............ . 
Wentz,G. W ........•. 
Wentz,J ... .......... . 
Wentz, W.C .......•.. 
Wentz.el, A. F ........ . 
Wentz.el, C.H ........ . 
Wentzel, L .•........ ~· 
Wentzell, Maude E ... . 
Wenz,F ............. . 
Wenzel, A 
Wenzel,M ........... . 
Wenzel, W. A ........ . 
Wenzel & Schotzho .. . 
Werhan,W .......... . 
Werkel, Emma ....... . 
Werkheiser, J 
Werking,D .......... . 
Werkman, J.P ....... . 
;:~tfJ'~,1} :::::::::::: 
Wernecke, A. F ...... . 
Werne·cke, F. C 
Werner,A ........... . 
Wer,ner, Annie ....... . 
Werner, C ............ . 
Werner, D ........... . 
Werner, M, s. E. L . ... . 
We'rner,F ...........•. 
Werner, .l<'.,,ir ........ . 
Werner,F.M ......•.. 
Werner,F. W ........ . 
Werner, G. J ......... . 
Wcrner,H ........... . 
Werner,H ........... . 
Werner,J. A .. -....... . 
Werner, S. P ......... . 
Werner, W . .......... . 
Werner, W ........... . 
Wernimont, M ....... . 
Wernwag, W. T ....•.• 
Werre, W ............ . 
Werre,W.C .......... . 
: :~t1cfl.::::::::::: 
Wert.R.H .........•.. 
Wert,J.M ........... . 
Wert, P .............. . 
Wert, S .............. . 
Wertheim, P ......... . 
Wertheimer, M ......• 
Wertman, W.D ...... . 
Werts,D ............. . 
Werts, J. T ........... . 
Werts, L.M .......... . 
Werts, W. C .......... . 
Werts,W.M ......... . 
Wertz, C ..•..••....... 
Wertz,D ......•....... 
Wertz,H.E .......... . 
Wertz,H.S .......... . 
Wertz,J .......... ... . 
Wertz, J.J ........... . 
Wertz,J. W .......... . 
Wertz,M ...•.......... 
W ertzler, A .......... . 
Wery,J .............. . 
Wescott, A. H ........ . 
Wescott,F ....•....... 


































































































Wescott, H. E ........ . 
Wescott, J. D ......•.. 
Wescott, J. l) 
Wescott, Libbie ...... . 
Wescott, M. E ........ . 
Wesley, E. B ......... . 
Wesley,H ........... . 
Wesley,J. ···· ···"···· 
WesleJ,J •............ 
Wesley,J. J ... ...... . 
Wesley, J. W ........ _ 
Wesley,J.W ........ . 
Wesley, M. F ......... . 
Wesley, S .•........... 
Wesley,W ........... . 
Wess,C ..... ..... .... . 
Weaseling, Q-,H ...... . 
Wessell, A. ti . ....... . 
Wessell, Miss E . ..... . 
Wessell, G. H ........ . 
Wessefs,J.A ........ . 
Wessels, H .........•.. 
Wessinger, H.J ...... . 
Wessinger,J.J ...... . 
Wessinger, S. '\-\T ..•••. 
Wessmuller, G ....... . 
Wesson, .E. L 
Wesson,F.E ....•..... 
Wesson, W. 'l' ....... . 
West,A ...•......... .. 
West,A .............. . 
West, A .............. . 
West, A. E ........... . 
West,A.G ........... . 
West,A.L ........... . 
West,A.P ........... . 
West,A.R ........... . 
West,B.F •........... 
West,C .............. . 
West,C.B ........... . 
West,C.C •.•......... 
West,C.D ........... . 
W(lst,C.F ......... .. . 
West, C.H ........... . 
West, C.H ......... : .. 
West,C.J ........ . ... . 
West,C.S ............ . 
West,C.W .......... . 
West,D ...•........... 
West,D ........ ...... . 
West,D .............. . 
West, Miss E ... ..... . 
West,E.C ........... . 
West,E.E ........... . 
West, Miss E. E ...... . 
WP-st,E.H ........... . 
West,E.H ........... . 
West,E.L . . ......... . 
West,E.R ........... . 
West,F .............. . 
West,F.A ........... . 
West,F.B ........... . 
West,F.D ........... . 
West,F. H ........... . 
West,F.J ............ . 
West,F.M ........... . 
West, F.T ........... . 
West,G .............. . 
West,G.: ............ . 
West,G.C , .......... . 
"\Vest, G. L ..........•. 
West,H.C ........... . 
West, Harriet E ......• 
West, I. R ..........•.. 
West,I. T ............ . 
West, I. T .... ........ . 
West, I. T .... ....... : . 
West, I. T ............ . 
West, I. T ........... . . 
West,J .............. . 
West,J .............. . 
;::!::f:± :::::::::::: 
West,J.:S ............ . 
WeRt,J.E ............ . 
West,J.E ............ . 
West,J.E ............ ! 
West,J.I ............ . 
West,J.J ............ . 
West,J.M ........... . 
West,J.M ........... . 
West-,JuliaM •........ 
West,J.N ........... . 

































































































West, J. Q. _ ---· .. ..... 49-! 
West,J. '1'..... ....•.. 657 
West,J.T ..........•.. 68-! 
West,J. w .... ---·-· .. 545 
West,J. ,V .. -·······-· 753 
West, Kate E . - .... - . - 1~~~ 
:;!:t ~ : : : : : : : : : : : : : : : 631 
West, L ••••... . . - .. - • . 679 
West,L .. ·-·-···-··--- 8x7 
West, M . _ .. . ........ - 611 
West,M.C .. ·--·--···- 885 
We~t,1'11 . .I<' •.• -···-·-·- 839 
West,::\I.J ···--- ··· --· 866 
West, O. E ___ . - - ... - - . 718 
West,l'.P ---··-·-·--· 519 
·west, R.·--··-: ·- .. . . . 752 
~::~JL:::::::::: m 
West, S . -.. -. - - . - -.. - . 379 
West, S --·---·. ·- ·- --· 599 
West,S ---···----··-·· 740 
West,S.J-··-·--·----- 390 
West,S.L-···--·-··--· 640 
West, S. N - - - - .. - - - - - - 494 
West, S.N ····-··---·- 641 West, S. R _ ... ___ . __ . - 507 
West,S. W--·--··----- 561 
·west,T.A---··-···-·- 834 
West,T.B-·-··-··---· 877 
West,T.E -·· ··· -·---· 657 
West, T. R-···-- ·--- ·- 585 
West, T. J • . . . . . . . . . . . 494 
West, W .............. 373 
West, W ........ ··---- 573 
We t,W.A----······· 630 
West, W.A -----·-·--· 831 
West,W.A·-·-------· 863 
West,W.A.C ·--··-·· 1064 
Wet, W. C ------- ---· 825 
West,W.C .·--···-·-- 842 
Wet, W.D -··----·--· 825 
West, W.E -····-··--- 591 
West, W.R ··-··-·---· · 494 
West, W.J ___ ··------- 373 
Wost, W.J .. _. __ --··-- 518 
West, "\Y.J·-····----·· 753 
Wrst,W.K ..... _ _. ... 709 
West, W.R -.... :..... 494 
West, W.R -·---···-·· 1093 
Wet, W. S·-····-····· 49-! 
We;;t, W. W ··-······· 494 
\Vest Chop Steamboat 
Co ...... ·· ·· · · ···-·· 64 
W st Jcrf:ley R. Jl . .... 45 
Wef:ltMernpbisI>acket 
Co ... - .. - .... - . .. - . . 882 
West ,ide Rapid 
TransitCo . ... .. -... 59 
West Virgiuia aud 
Pittsburg R.R._ . ___ 61 
West Virginia Central 
and Pittsbnrg kwy _ 61 
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White,E.S ........... . 
White,E.W 
White, F ..... ....... . . 
White,F .•............ 
Wbite,F ............. . 
White, F ..•........... 
White, F ............. . 
White,F . .A. .......... . 
White,F.A .......... . 
White, F . .A .• . •...•••. 
White,F.E .... ...... . 
White,F.E ......... . . 
White,F.F ........•.. 
White,F.J ....•.... . . 
White,F .. J .......... . 
White,F.L .......... . 
White, Fannie L ...••. 
White, :F. W., jr ...... . 
White, G .... ... ··-···· 
White,G ............. . 
White, G .•..... .••.... 
White, G ..... . ... .... . 
White, Grace ......... . 
White,G.B ..... ... .. . 
White,G.B ....... -. .. . 
White,G.C ........•.. 
Wbite,G.E .......... . 
White, G. 1'' .....•..... 
White,G.G .......... . 
White, G. G .......... . 
White,G.H .......•... 
White, G. H .......... . 
White, G. M. T ....... . 
White,G. O .......•.•• 
White.G. R .......... . 
Wbite;G.S .......... . 
White,G.S .......... . 
White,G. T .... .. .... . 
White,G. W ......... . 
Wbite,G.W ........•. 
White, G. \V •• ..••.•.• 
White, G-. W ......... . 
_ White, G. W ......... . 
White, H ............. . 
White,H ............. . 
White,H ......•....... 
White,H ............•. 
White,H . .A. .......... . 
White, H . .A. .......... . 
White, H. 0 ......... . . 
White, H. C .......... . 
White,H.C . ......... . 
White,H.D .......... . 
White,H.D .........•. 
White, H. E ... ~ ...... . 
White, H. E .... ...... . 
White,H. E ... ...... . 
White,H.G .......... . 
White,H.G ........ .. . 
White,H.H .........• 
White, H.K .......... . 
White,H.K .......... . 
White, H.K .......... . 










































































































White, Hattie S ...... . 
White, H.T .... ...... . 
White, Har, iet T. lL .. 
White, li. \\" ......... . 
White, I . - - .. .. . ..... . 
White,I. G .......... . . 
White, I. W ...... - .-.. . 
White,J ......... . .. .. 
White,J ..... .. . .. ... . 
White,J ............. . 
White,J ... ......... . . 
Whito,J ............. . 
Wbite, J ............. . 
White,J ............. . 
Wbite, J ......... .. .. . 
White, J ...... .. ..... . 
Wbite,J ............. . 
White,J ......... . ... . 
White,J ...•.......... 
Wbite,J ............. . 
"White, J e1mie ........ . 
·white, J. A .......... . 
Wbite,J.A ........ . 
White,J.A. .......... . 
White,J.A. ••......... 
White, J.A. .......... . 
White,J.A. .......... . 
White,J.A .......... . 
White,J.:B ........... . 
Wh1te,J.B ....... . ... . 
White, ,T. )3 •• .......... 
White,J.B ........... . 
White, J. ll ........... . 
White,J.C ........... . 
White, J.C ..... -..... . 
White,J.C ........... . 
White,J.C ........... . 
White,J. C ........... . 
White,J.U ........... . 
White,J.D .......... . 
White,J.D .......... . 
Wbite,J.E ........... . 
White,J.E ..... . ..... . 
White,J.E ........... . 
White,J.E ........... . 
Wbite,J.E ........... . 
White,J.E ........... . 
White,J.E ........... . 
White,J.F ........... . 
Wl1ite, J. F .......... . 
Wbite,J. F .•••....... 
White, J. G- ••••....... 
White, J. G- •.......... 
White, J. G- •..•....... 
White, J. G- .•......... 
Whito,J.R .......... . 
White, J. II .......... . 
White,J.H .......... . 
Wbite, J.J ........... . 
Wl1ite,J.J ......... .. . 
Wbite,J.J .•.......... 
Wbite,J.J ........... . 
White, J. L ••.•. ...... 
White, J·. L ...... .... . 
White,J.L .... ...... . 
"White, J.L .... ..... . . 
White,J.L .......... . 
White, J.1\1 ..... : . .. .. 
White,J.M .......... . 
Whit ,J.M .......... . 
White, J. ~1 .......... . 
Wbite,J.M .......... . 
White, J. ~ T ••••••••••• 
White,J. P ........ ... . 
White,J.P .. . ........ . 
White, ,T. R ........ .. . 
White,J.R ...... .... . 
White, ,J. R ........ .. . 
Whit ,J.R . ......... . 
Wbite,J.R .......... . 
White,J.R .......... . 
Whitt',J,:,; .... ....... . 
"\Vhite, ,J.,'.P ........ . 
\Vl1ite, ,J. 'l' .......... . 
"\Vhit , J. 'l' ..... ... . . 
"\VhitP, J.T ······· ···· 
Whit ,J. 'l' ....... .. . 
"\Viiit ,J.'l' . ...... ... . 
Wltite,J. W .......... . 
"\Vhit ,J. W .. .... .... . 
Wbite,J. W .. ........ . 
Whit ., ,J. W .. ........ . 
W'ltitl· , ,T.W ........ .. . 































































































White,J.W .......... . 
White,J. ,V .......... . 
White,J. W .......... . 
White,J.W .......... . 
WhHe,J.W .......... . 
Wbite,K.A. .......... . 
Wltite,K.B .......... . 
White,L ...... ~ •...... 
White,L ............. . 




Whit-e, L. J .......••... 
White, Mrs. L. lL ..... 
White,L.P ...••...... 
White,L.R .••••••••.. 
White,L. S ••••••••••• 
White,L. T ........•.. 
White,M ............ . 
White,JII .... . 
White,M .. . ......... . 
Whlte,M ............ . 
White, Maggie ....... . 
White,M.A .. ....... . 
White, Mnry A. ...... . 
White,M. C ....•••••.• 
White,M.L .......... . 
White, M. L .......... . 
Wbite,May L ........ . 
White,Mim1ie L ..... . 
White, M. S ••..•• . •••. 
White,M.T .......... . 
White,M.W ......... . 
White,N ............. . 
White, Nannie .....•.. 
White, Nellie E ...... . 
White,N.I. .......... . 
White,N.L ........... . 
White, N. L .......... . 
White,N.P .......... . 
White,N. W ....... .. . 
White,O .....•........ 
White,O. S ....•....... 
White,P ............. . 
White,P.E .......... . 
White,P.E .....•..... 
Wbite,P.H .......... . 
White,P.S .......... . 
White,R ............. . 
White,R ............. . 
White,R ..... . ....... . 
White, R. B . .. . ...... . 
White, R. C •••.•.•.••• 
White,R.C .......... . 
White, R. D .......... . 
Wbite,R.D .......... . 
White, R. lJ .......... . 
White,R.H .......... . 
White,R.J .......... . 
White,R.J .......... . 
White,R.L .......... . 
White,R.L .......... . 
White,RL .......... . 
White,R.R .......... . 
White, R. R _ ......... . 
White,R. W ......... . 
White,R.W ......... . 
White,R.W . .... . . .. . 
White,S ... .. .. . ..... . 
White, S •••..•• .. .•.•. 
Wliite,S .••.... ..... . . 
White, S .....•........ 
White, S.A. .......... . 
White, S. B .... ....... . 
White, Saral1 E ....... . 
Whitc,S.L . ...... .. .. . 
White,, ·. R .......... . 
White, 8. ~- .........•. 
"\Vhite, . T ........... . 
White, '.r .. ........... . 
White, T ............. . 
White,T .....•........ 
White,T.A.. .••........ 
White, T.A. .......... . 
"White, T. B .......... . 
White,T.B .......... . 
White,T.C ......... . . 
White, T.E .......... . 
Wh.it ,T.H ......... . 
White, '.r. J .......... . 
White, T.J ...•. ....... 
\Vl1ite, T. J .. .. _ . ..... . 































































































White. T. M... .. • • • . . . 511 
White, T. M. .. ........ 923 
White, 'l'. R . . . . . . . • • • . 762 
White, T. W . . . . . • • . . . 1108 
White, T. W . . . . • . . . . . 1197 
White, U. t:r ....... _... 783 
White, V. A............ 558 
White, W . . . . . . . . . . . . . 246 
White, W .....•....... 612 
White, W . . . . . . . . . . . . . . 684 
White, W . • • . . . . . . . . . . 701 
White, W . . . . . . . .. . . . . 795 
White, W .••..... ,.... 811 
White, W . . . . . . . . . . . . . 833 
White, W . . . . . . . • • • . . . 1085 
White, W. C . . . . . . • • . . 509 
White, W. C . • . . . . . . . . 536 
White, W. C . . . . . . . . . . 644 
White, W. C ......... 876 
White, W. C ••••• : •••. 1117 
White, W. D • • . • . . • • • . 692 
White, W. E .......... 118 
White,W.E .....•.... 261 
White, W. E . . . . . . . • . . 300 
White, W.E .......... 495 
White, W. E . . . .. . . . . . 780 
White, W.E ........•. 878 
White, W. F . . . . . • . . . . 679 
White, W. F . . . . . . . . . . 851 
White, W. H.......... 395 
White, W. H.......... 525 
White, W. H.......... 702 
White, W. H.......... 775 
White, W. H •. . . . . . • . . 816 
White, W. H ... _...... 1203 
White, W. I. .......... 1093 
White, W. J ..... _..... 219 
White, W.J........... 519 
White, W.J.,jr ....... 495 
White, W. M ......••.. 1018 
White, W. 0 ... . ...... 1053 
White,W.P.A. ........ 746 
White, W. R . .. . . . . . . . 495 
White, W. T •••...•••. 417 
White, W. V • • . • . . • . . . 966 
White, W.W.......... 17 
White, W.W.......... 849 
White, W.W . . ..... .. . 1025 
White aud Black River 
w1fi~ew!;;? ii."R.:::: ~~ 
White Water R. R . .. . 51 
Whiteacre, W. .. .. ... . 133 
Whitecotton, E....... 393 
Whitecotton, V. A...... 614 
Whited, Lyn a......... 591 
Whited, S . . . . . . . . . . . . . 388 
Whitefield, J ... . ..... _ 524 
Whiteford,H. C....... 641 
Whiteford, J. R _...... 645 
Whiteford, S. J...... . . 798 
Whitehead, A.. S....... 985 
Whitehead, E.T...... 743 
Whitehead, F. M. ..... 558 
Whitehead,F.T ....... ll8fi 
Whitehead, G-. W . . . . . 505 
Whitehead, G. W...... 511 
Whitehead, B....... . . . 538 
Whiteh_ead, H.F...... 398 
Whitehead, J.......... 647 
Whitehead , Miss J.... 1067 
Whitehead, J .B. ...... 872 
Whitehead, J.C....... 648 
Whitehead, J.C....... 1201 
Whitehead, J .. J ••.• .. • 501 
Whitehead, J. L. •..... 683 
Whiteheru:l, J. W . . • . . . 377 
Whitehead, M. Q . • • • . . 1073 
Whitehead, N . . . . . • . . . 503 
Whitehead, R . . . . . . . . . 846 
Whitehead, It......... 1140 
Whitehead, S.. .• . . . •. . 574 
Whitehead, S . .A....... 654 
Whitehead, W.H ..••. 372 
Whitehill, J. C . . .. • . • • 495 
Whitehouse, E . . . . . . . • 638 
Whitehonse, F. A.. B . . 394 
1Vhitcl1onse, G. F . .•.. 1036 
Whitehouse, 0. TI . . • . . 545 
Whitehurst, C. ] 3. . . . • • 543 
Whitehur. t, F. :M . • • • • 847 
W11itehurst, G. T.... .. 868 
Whitelmrst, J......... 118 
Wl1itehurst,J .. ....... 1119 
Whitehurst, S. U ..... . 
Whitehurst, W. H .•.. 
Whiteker, A.. A. ....•.. 
Whiteker, T. J ....... . 
Whiteleather, S. Z .•• •. 
Whitelegge, J. II ..... . 
Whiteley, C. H ....... . 
Whiteley, Miss E. .A.. .. 
Whiteley, J .......... . 
Whiteley, J .......... . 
Whiteley, J. F ........ . 
Whiteley, J. W ...... . 
Whiteley, L. W ...... . 
Whitelock, C. V ...... . 
Whitely, T. H ........ . 
Whitem, G. L ........ . 
Whiteman, C. S ...... . 
Whiteman, G ........ . 
Whiteman, H. T ..... . 
Whiteman, J. B ..... - . 
Whiteman, J. S ...... . 
Whiteman, M. D ..... . 
Whiteman, R. U ...... . 
Whiteman, R. S ...... . 
Whiteman, T. J ...... . 
Whiteman, 1V. A. ... : .. 
Whitemarsh, J. B .... . 
Whitenack, A ...... ..• 
Whiten berg, I ....... . 
Whitener, D. M ...... . 
Wbjtener, W.J ...... . 
Whites, F. M ......... . 
Whitesell, l~. R ...... . 
Whiteside, B. I<' •••.••• 
Whiteside, C. A ...•..• 
Whiteside, E. S ...... . 
Whiteside, H ......... -
Whiteside,H.M ..... . 
Whiteside, ,1. G .•..... 
Whiteside, L ......... . 
Whiteside, N. L ...... . 
Whiteside, S ......... . 
White;.ide, S. D .. .... . 
Whiteside, W. C ..... . 
Whiteside, ,v. H ..... . 
Whitesides, J. A ..... . 
Whitestone, B. E ..... . 
Whitewell, W. J ..... . 
Whitfield, A.. F ....... . 
Whitfield, E .......... . 
Whitfield, G. W ...... . 
Whitfield, H ......... . 
Whitfield, J .......... . 
Whitfield, J. T ....... . 
Whitfield, R ...•.••.... 
Whitfield, R. A. .•..... 
Whitfield, Mrs. R. E .. . 
Whitfield, S. V ....... -
Whitfi ll, B ......... , .. 
Whitfor<l,J.B .....•.. 
Whitford, J.C ....... . 
Whitford, M ...... ... . 
Whitford, R. B ....... . 
Whitford, S. E 
Whithed, A. .......... . 
Whithworth.J. H .... . 
Whiting, C. J ... -.... . 
Whiting, De W. C .... . 
Whiting,E ........... . 
Whiting, E. C ......•.. 
Whiting-, E. E ...... .. . 
Whiting, E. H ........ . 
Whiting, E. IL ....... . 
Wh!t!ng, E. ;1; ........ : 
Wb1tmg, G. I. ....... . 
Whitiug,H .......... . 
Whiting, H. I ........ . 
Wl1iting, J. H ...• ••... 
Whiting,L.R ........ . 
Whiting, L. R ........ . 
Whiting, 0. M ....... . 
Whiting, R. A ....... . 
Whiting-, R. G ........ . 
Whitillg, S ........... . 
Whiting, W. G-•.•...•. 
Whiting, W. I. ..•.. - . . 
Whitlack, J. P ....... -
Whitlark, A.. H 
Whitlessey, D ....... - . 
Whitley, C. E .... .... -
Whitley, G-. M. D . .... . 
Whitley, H. V ..... ••.. 
Whitley, J. B ....... - -
































































































Whitley K I i~m;t~J~~~~~~~~ 
Whitlock, C. Jt' ...•.... 
Whitlock, E. '1' . , ..•... 
Whitlock, J. A ....•... 
Whitlock, J. L .....•.. 
Whitlock, J. T ...•.... 
Whitlock, (). ~1 ...... . 
Whitlock, lt. B ....... . 
·whitlock, T. 11 ....... . 
~~m~~~: r- !~:::::·::: 
Whitman. A. H 
Whitman, C .......... . 
Whitman, Flom E ... . 
Whitman, lf. 1\1. 
Whitman, F. 0 ....... . 
vVhitma11, F. l:' ..••.... 
Whitman, G .....••... 
Whitnian, J .......... . 
Whitman,J ... ....... . 
\Vhitmau, J .......... . 
Whitrnan,J. B ....... . 
\Vhitman, J.M ....... . 
·Whitman, L. E ....... . 
Whitman, L . .M: ..••••. 
Whitman,~· <;,-
Whitman, .:,. C .••••••. 
Whitman, W. F ...... . 
Whitmarsh, C. C ...•.. 
Whitmarsh, G.D .... . 
W hi truer, C .......... . 
Whitmer, W.H ...•... 
Whitmire, J ......••.. 
vVhitruire, J ......... . 
Whitmire, J ... . ..... . 
Whitmire, J.C ....... . 
Whitmire, ,J. H ...••.. 
Whitmire, M. 8 ...•••• 
Whitmire, W. H ..••.. 
Whitmore, .A. B ...... . 
Whitmore, C .....••••. 
Whitmore, C. J ....... . 
Whitmore, C. S ....... . 
Whitmore, C. S ...•••.. 
Whitmore, C. W ..... . 
Whitmore, E. F ...... . 
Whitmore, G. G ....•.. 
\Vhitrnore, H. S ...... . 
Whitmore, H. T ..••••. 
Whi tmore, J. E ...... . 
Whitmore, J. ll'I ..••••• 
Whitmore, S. H ...... . 
Whitmore, S. L ....... . 
Whitmore, \V. T ..... . 
\Vhitnack, J. H ...... . 
Whit.nab, J. M ....••.. 
"Whitner, E ........... . 
Whitney, A ........••. 
\Vhitney, Airnie H ... . 
Whitney, B. E ........ . 
Whitney, B. H ....... . 
~~~t::rr: 8 :::::::: :: : 
Whitney,C ...•....... 
Whitney, C. L ........ . 
\Vhituey, B .......... . 
Whitney, E. G ....... . 
Whitney, E. H .••..... 
Whitney,E. M .•• ; •••. 
Whitney, E. R .••.•••. 
Whitney, E. S ...•.•.•. 
\Vhitney, .l<' ••••••••••• 
Whitney,F.A ....... . 
Whit,ney, F. C ..•••••.• 
Whitney, F. E . ...... . 
\Vhitney, Florcuce J .. 
Whitney, F. S . •••••••• 
Whitney, F. 8 ........ . 
"-'hit11ey, F. U .....••• 
Whitney, G .......... . 
Whitney, G ... ... .... . 
Whitney, G. A ....... . 
Whitney, Gertie E ... . 
Whitney, G. H ....... . 
Whitney, G. T ....••.. 
Whit.ney, G. W ..••.... 
Whitney, U . .A. .. .... . . 
Whitney, H. C . ..... . . 
Whitney, H. H .. ..... . 
\\'hitnrv, H . l' ....... . 


































































































Whitney, H. S ••••.••.. 1018 
Whitney,,J ........... 397 
Wliitney, J . . . . . . . . . . . 752 
Whitney, .J.... .. . . . . . .. !JOO 
Whitney, J .... ........ ) !103 
Whitney.Julia ........ · iOOl 
Whitney, J. A. . . . . . . . . i:,99 
Whitney, ,1. H......... 609 
Whitney, J. L....... . . 5!-J7 
Whitney, J. 0...... .. . 857 ' 
Whitney, J. R......... 899 





Wlntney, J. S . . .• . . . . . " 
Whitney,L.E ......... 811 
Whitney, M. B . . . . . . . . . 538 
Wh~tney, 1\1 ai tlm E... 636 
Wh1tneJ,M.L ........ 859 
Whitney, M. N........ 569 
Whitney, M. T........ 779 
Wh~tney, P . . . . . . . . • . . 660 
Wh1t,ney, S. D......... 605 
Whitney, T. J......... 977 
Whitney, W. C... .... 602 
Whitney, W. H . . . . . . . 651 
Whitney, W. H. .•• .•• 936 
Whitney; W. L........ 495 
Whitney, W. L........ 698 
Whitney, W. R . • • . . • • 495 
Whitney, W. R . •• • • • • 5i5 
Whitney, W.W....... 954 
Whitney, W.W...... 1021 
Whiton, M. G . . . . . . . . . 538 
Whiton, .Nettie M..... 917 
Whitsell. .F. P......... 389 
Whitsom, G.M........ 495 
Whitson, A. D . . ... .. . 98 
Whitson, A.. E......... 825 
Whitson, .A.. J......... 834 
Whitson, D . . . . . . . . • . 699 
Whitson, J....... .. . . . 831 
Whitson, J.E......... 530 
Whitson,J. P ........ . 505 
Whitson, O. P......... 597 
Whitt, D. C . . . . . . . . . . . 626 
Whittaker, Alice J.... 713 
Whittaker, Amantia \V 662 
Whittaker, C.H....... 707 
Whitt}tker, E . . . . . . . . . 1018 
Whittaker, G. M...... 873 
Whittaker, J. H....... 707 
Whittaker, J. J . . • . . . . 837 
Whittaker, R. N . . • • • . 418 
Whittaker, S..... .. . . . 391 
Whittaker, T. A...... 739 
Whittaker, T. R...... . 699 
Whittaker, W.W..... 674 
Whitted, J . .A. ......... 1123 
Whitt.eel, T............ 840 
Whitteker, N . . . . . . . . . 352 
Whitteker, 1::.. H . • • • • • 352 
Whittemore, C. E..... 606 
Whittemore, E........ 10!i_5 
Whit.temorn, E. L . • • • • 880 
Whittemore, K T • • • • • 1140 
Whittemore, H. R..... 64 
Whittemore, J. O. ..• •. 495 
Whittemore, R. P . . . . . 401 
Whittemore, V. L..... 856 
Whitten, A. D. ....... 877 
Whitten,D.F......... 509 
Whitton, F. C . . . .•••.. 721 
Whitten, G. B .....•. ;. 637 
Whitten, J . .A.......... 206 
Whitten, J. T .... .. •. . 500 
Whitten, R. 0...... ... 374 
Whitten, S. R. ...•.•.. 671 
Whitten, T. E... .••••• 202 
Whitten, W.R........ 639 
Whittenberg-er, S. C... 495 
Whittener, J. W . . . . . . 548 
Whit,tick, J . .B • •• • •• • • 734 
Whittier, D. E . • • • • • • . 495 
Whittil'r.F.A ........ 6:l6 
Wliittier, M.. ... .. .... 356 
Whittinghill, J . D. ... !l52 
Whittington, C. ~.... ll93 
Whittington, E. E ..... 775 
Whittington, J........ 1026 
Whittingtou, J.B..... 629 · 
WhittiHgt011, ,J. L..... 753 
Whitti11gt,m , L. E.. .. . 750 
Whitti11<•tm1. S. C . .. . . 558 
\Vhitti11 .!.!1@, T. A.... 8 
Whittle, H.... . . • • • • . • 345 
Name. Page. 
Whittle, J. R.......... 679 
Whittle, L. N • • • • • • . • • 202 
Whittle, L. N . .. . . . . . . 206 
Whittle, O. M..... .. . . 838 
Whitt.lesey, D... .•••.. !l24 
Whittlesey, ·w. S .••••• 1021 
Wbittmorr, G. G...... 904 
Whitton, W. S 1037 
Whittredge, \V. J . . • . . 495 
Whitwell, F. R ...••.•. lOOO 
Whitwell, J. W . . . • . • • 680 
Whitworth, C. A...... 750 
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